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BELFÖLDI LEVELEZÉSEK.
HONTBÓL, júniusban. Folyó hó 23-ikán tartotta a honti ev. esperességévbeli közgyű­
lését Szódon, tekintetes S e m b e r y  I mr e  felügyelő és nt. H o l u b y  S o m a  fössperes 
urak elnöklete alalt. A’ gyűlés — melly az esperességi egyházak és tanodák körébe vágó 
ügyeket szokott módon tárgyalta — részlelesb közzétételt nem igényesit; nem is ez czélom 
jelenleg, csak —miután az ev. papság újabb időkben egyáltalában panslavisticus irányról vá- 
doltatik — azt akartam itt a’ honti papságot illetőleg megjegyezni, hogy a’ honti papságban 
illy hazafiutlan indulatot szigorúbb kémlet mellett sem tapasztaltam, mit mondhatnom annál 
őszintébb örömemre válik , mert én épen azoknak vagyok egyike , kik biztos tudás nyomán 
meggyözödvék, mikép panslavisticus törekvések honunkban csakugyan ápoltattak és jelenleg 
is ápoltatnak, bár nem olly hévvel, mint azelőtt, — mi a’ paroxismus természetének törvé­
nyeiből önként foly, — valamint fájdalommal bár, de azt is kénytelen vagyok megvallani, 
hogy ez irányoknak kezelője leginkább felekezetünkbeli lelkészek ’s még néhány tekintélyre 
vergődni vágyó ábrándos proletarius. De épen az által, hogy ezt igy nyíltan, leplezetlenül be­
vallom, igazságot akarok szolgáltatni azonnagyszámu józan ’s rokon-érzelmű lelkész hazánk­
fiainak, kik ama néhány tévhitü affectált panszláv-magasztaltságát nem osztván, vagy job­
ban szólva, felőle semmit nem tudván, büntudatlan keblükre az általános tévirány vágyának 
súlya fájdalmasan nehezedik. ’S ismételve mondom , hogy ezek közé a’ honti lelkészeket 
is sorozandóknak tapasztalául, habár itt is megengedem, hogy , nincs szabály kivétel nélkül“ , 
de e’ kivétel, hál’ Istennek! nálunk olly unitas, mellyröl a’ deák azt mondja:, nec multiplicat, 
nec dividít \  X.
KASSA, június 23. Épen most végződött el báró Mariássy Andor táborszernagy elta- 
karittatási pompája Kassán, maga a’családi sírboltba vitetvén el. Szomorúan feltűnő volt, hogy 
a magyar szellem itt is , e ’ tót-német elemben, annyira villa ki magát, hogy a’ báró felett 
beszélő egyik pap magyarul is hallata m agát, bár a’ kezdő és végbeszéd csakugyan német 
volt. — K—y.
PÉCS , junius 25. Havi és Szabó Olaszhonba utazó népdaltársasága Pécsett is— mint 
egyéb, útvonalukba eső nevesebb városokban— bemutatá és hallatá magát. Néhány színi 
előadásaik, opera’s népkardalok, úgy magány dalaik a’ szigorúbb bírálatot is kiállják. Az 
igen kellemes hangú első tenor, F o l i n u s ,  gyönyörű népdalaival, az egész közönséget, 
főleg annak s z e b b  felét, maga részére lióditá. Részünkről ajánljuk a’ fiatal dalnoknak, 
hogy mintául vevén a’ legtulzóbb fukart, miként ez örökéber féltékenységgel őrzi a r a n y  
halmait, akkint őrizze ö hangjának e z ü s t  csengését; mert ez—egyszer elveszve—aman­
nak minden kincseivel többé vissza nem szerezhető. Folinusnak ezen őszinte tanács nem fe­
lesleg. Ha v i  az operákban jó iskolát tanúsít’s kiművelt tenorhangja zajos tetszést aratott 
F i 1 i p o v i t s , mint bassista; Z ó l y o m i ,  mint tenor , S z a b ó ,  B a r t ó k  és neje ’s töb­
ben , mint színészek, jelesek. II ó d i, a’ Zrínyi kávéház első hőse, Réty szerepeiben utánoz- 
hatlan. A kardalok mind az operakivonatokban, mind a’népdalokban erőteljesek,’s a’ leg­
nehezebb helyeken is pontosan összevágok. Öltözeteikkel mindenütt felléphetnek. Kitűzött 
czéljok, egyik: megismertetni a’ külfölddel zenénket, népdalainkat, szokásinkat, öltöze­
teinket, tánczunkat; a másik: tapasztalni s tanulni egy—főleg az énekszakban magas művelt­
ségű néptől,’s tapasztaltdűsan haza térve, a’ látottakat, kitörő szorgalommal, viszonyainkhoz 
alkalmazni ’s a’ müvészetbeni tökéletes kiképzésben minél előbbre haladni. Czéljaikcsakhe- 
Iyeselhetők; ’s utazásuk, (bár az csak rövid időre tűzetett ki, mert oct. elejénismét vissza- 
térendnek), hiszszük, eléggé gazdagon fog gyümölcsözni ’s a’ magyar névre — meg vagyunk 
győződve — szégyent nem hozni. A kardalok pontos betanulása leginkább derék karmeste­
rük B ö h m n e k  érdemül felrovandó, ki mint zeneszerző is ,  több darabban kedvezőleg is­
merteié meg magát; különösen egy ,Pécs emléke1 czimü ’s a’ pécsi dalkörnek ajánlott nép­
dalát zajos tetszéssel fogadó és ismételteté a’ nagyszámú közönség. Utolsó napokban V e s z ­
t e t  Sándor társaságával egyesülten adak mutatványaikat. V. jelesbjei K i l á n y i  és n e j e ,  
H i l l e y  Mi 1 i és K o v á c s  Lui z a .  A’ 14 éves Tó t h  S a m u  nálunk is igen tetszett 's ha 
a’ kitűzött pályán igy halad folyvást előre, fényes jövendő küszöbén áll. Veszter táncza is­
meretes. Közönségünk érdemük szerint pártoló mindkét társaságot ’s átalán a’ sok nyári mu­
latság ’s nagy hőség daczára , mindég számosán jelent meg. — Midőn kissé bővebben kiter­
jeszkedtünk Haviék ismertetésében, azt nem ok nélkül tevők. A’ magyar színészetnek Pé­
csett leendő megalapítása körül számos hazafi évek óta buzgóikodott , ’s az egész haza, 
főleg fővárosunk, úgy látszik, ezen, leginkább utóbbi években gyorsan előre haladó pro­
vinciális város ebbeli mozgalmait figyelemmel kiséré. Valahára a’ forrón óhajtott czél el van 
érve. Ugyanis egy társaság alakult a’ lelkes báró Máj th én  y i József vezérlete mellett, melly 
önkénytes adakozásokból a’ magyar színészetet, évenkint 400 p ft. segélydíjjal, előmoz­
dítani czélul kitűzte. Az összeg majdnem egészen már aláíratott. Ezen biztosítás mellett Havi 
és Szabó dal- és szintarsasága — az időközben privát kezekbe került városi színházat, a’ f. 
é. octobertől kezdendő három egymásutáni évre, szerződésileg kibérleni fogja , ’s e ’tekin­
tetben a’ szükséges lépéseket ’s egyezkedéseket már megtevé. Reméljük, pár nap alatt a’
dőlő"' bevégezve lesz. Hiteles kútfőből vagyunk értesítve, hogy a’ pesti nemzeti színház, 
melly a’ pécsit fiókul megnyerni már több ízben megkísértő, figyelmét tőlünk ezután sem 
vonandjameg, sőt színházunkat minden lehelő eszközökkel (vendégekkel, uj darabokkal 
’stb.) elösegitendi. Haviék tegnap vőnek tőlünk búcsút, utazásukat Varasd, Túrmczö (Zá­
grábot bizonyos okoknál fogva mellőzve), Fiume, Triest és Velenczén át Milánóig folytatan- 
dók. Kisérje a’ vállalkozó derék ifjakat utaikon szerencse és csüggedetlen kitartás, ’s ha ta- 
pasztaltdúsan ’s a’ magyar névnek becsületére válva, Bécsen ’s Budapesten keresztül ismét 
Pécs körébe visszatérendenek, szeretjük hinni, pártfogó részvét ’s méltánylat fogja őket üd­
vözölni. s.
POSONY. Dunafiirdönk kettő van, egyik a’ regiebb katonai, másik az újabb polgári; ez 
utolsó csinos, az igaz,de mit használ, hacsak egyedül a’ részvényesek élvezhetik jótékonyságát? 
,Egyesüljünk !‘ egymáshoz simuljunk!1 korunk jelszava, és mégis, külön osztályt1 képezünk! 
meddig tart ez? A'zsidókon kívül, kik egyenesen kizárvák a’ részvényesek sorából, higyé- 
tek el^uraim ! vannak még más számtalan becsületes emberek várostokban, kiknek , ha már 
kedvök nincs 5 pftos részvények váltására , bízvást megengedhetnétek saját hasznotokért 
az ott fürödhetést. Azonban legyen nektek a’ ti hitetek szerint; de minden esetre feltűnő, 
hogy az egy nemzeti lobogón kívül mitsem lelhetni ez intézetben , mi Hunniára, a’ dicsőre, 
emlékeztetne , ’s ez már nem szép, sőt rút hálátlanság , polgári bűn. Testgyakorló intézetünk­
ben is csak német nyelven halljuk a’ tanítást.— Dunasorunk épül és szépül; a’ gözhajózási 
uj ügynök sok újdonsággal lepett meg bennünket, bár a’ kiszállási helynél is jobban ügyelne 
a’ tisztaságra! Kies ligetünk tán soha nem volt szebb, mint épen ez évben; hetenkint egy­
szer a’ katonai zenekar hangoztatja benne műszereit ’s a’ 6— 7 darab közt néha jut a’szegény 
magyar fülnek is valamicske. I ga z fi.
ZOMBOK, junius 18. Olly közérdekű jó hírrel léphetek e lő , mellynek, ha majd egy­
szer valósul, az egyetemes magyar világ csak örvendhet. Nemes tanácsunk a niég ősapáink 
tervezte’s némellyek előtt,kik rögzeszméjök miatt nem tudnak, nem akarnak okosabbak 
lenni eldödeinknél, ma is, midőn az idő, a’ kor uj eszméket teremte, uj ’s jobb intézeteket 
tön szükségessé, legczélszerűbbnek tetsző középtanoda (gymnasium) helyett, miután ez, 
’s a’ tanítók iránt, a’ két — katholikus és g. n. egyesült —  hilfelekezet közt megállapodás 
’s egyesség úgy sem történt ’s könnyen nem is történt volna meg , — inkább a’ hon érdekei 
’s a’ jelenkor igényeinél fogva annyira kívánatos i p a r t a n o d á i  óhajtván Jétesitetni: e ’ di­
cséretes javallata felsőbb helyen nemcsak helyeselve lön, sőt e ’ czélra , mennyiben a’ nagy­
szerű’s sokba kerülő intézet szilárdítására, tanítók fizetésére ’s más költségek fedezésére 
elegendő alapértékünk nein lenne, n é mi  s e g e d e l e m  i s  ki  e s z k ö z ö l t e t n i  kegye­
sen igértetett ’s ajánltatott Ennek következtében meg is van bízva egy választmány, melly 
a’ czélirányos utasítás kíséretében leküldött iparrendszer szerint az óhajtott ipartanodáról, 
körülményeinkhez alkalmazottan , czélszerű tervet munkáljon ki. Egyelőre annyit mondha­
tunk, miként mind a’ három , azaz: kereskedési, gazdasági és kézmüvészeti osztálynak, 
mellyekre t. i. az ipartanoda ágazik, csak úgy örvendhetünk , ha szerencsénk lesz tetemes 
pénzsegélyt nyerni, mivel e’ czélra minmagunknak csak 60,000 p. ftnyi alapértékünk van 
kamatoláson. De ha elég segedelmet nem is kapunk, ’s igy csak egy , vagy két, városunk 
fekvése, ’s a’ környékbeli nép életmódjához mért osztályt léptetünk is életbe: mégis derül- 
tebb arczczal tekinthetünk a’ közel jövő fe lé , mint ha a’ kezdetben tervezett hajdankori kö­
zéptanodát, minek szűkében az országban, sőt e’ vidéken is , épen nem vagyunk, némelly 
rövidlátók kivánatára felállitanók. Mert ipartanodában az ifjú hasznos ’s munkás polgárrá, 
értelmes kereskedővé, jó gazdává és ügyes kézművessé képeztetik, ’s igy a’ nemzeti jó­
lét közvetlenül ’s biztosabban elömozdittatik, mig ma ifjúink ószerü iskoláinkban annyi évek 
hosszú során át a’ többnyire elvont sokféle tanulmányokat, meilyek a’ maga nemében szé­
pek ’s az életben hasznosak is , de mellyeken a’ mindennapi kenyeret megszerezni igen 
nehéz, — felületesen bevégezvén, mindenből valamit, az egészből pedig semmit sem tud­
nak ,’s ekkint többnyire henye életet élve, csak a’ kenyéremésztö rendet szaporítják! — 
Aztán ipartanodákban a’ törvény ’s a’ fenérintett iparrendszer parancsa szerint oktatási nyelv 
kizárólag a’ m a g y a r  Ieendvén, a’ szülék iparkodni fognak gyermekeikkel már csecseinős 
korukban a’ hazai nyelvet megismertetni, következőleg ezzel a’ kereskedés, ’s kivált 
kézmüvészet tekintetében igen gyönge lábon álló nemzetiségünk is sokat fog nyerni! — 
Lesz tehát valahára nekünk is tanodánk, ’s pedig ollyan , melly nemcsak városunkra ’s 
messze vidékre, hanem az egész nemzetre hasznot ’s jólétet árasztand. Megemlítendő i- 
m ég, mikép az ipartanodák alapjául szolgáló elemi tanodák 4-ik osztálya is már jövő tanott 
dai évre ki fog nyittatni. — Az ipartanodákról eszembe jut egy épületes iparüzlet, melly 
oda mutat, miszerint Pesten annyira szaporodtak már azefféle iparüzők, hogy tölök itt in 
partibus sem maradhatunk békével! Bizonyos helybeli születésű, de jelenleg Pesten, hi­
hetőleg valainelly arszlánbarlangban tartózkodó iparlovag, nemrég látogatásba jővén haza, 
itt egyik jószivü ismerősétől — ezelőtt barátjától — sikerült ennek hintáját kicsalnia, kirán­
dulásra Apathinig. Azonban ő iparlovagsága Bajának vevén útját, pár héti kalandozás után 
ir a’ hintólulajdonosnak , ’s az egyik levélben elnézésért rimánkodva előadja, hogy Bajáról 
gyermekének halálon léte miatt, rögtön Pestre kellvén sietnie a’ hintót Baján j ó helyen
hagyta ; a’ másik levélben ellenben bünbánólag megvallja, hogy Bajánlétekor unalomból 
kártyaasztalhoz ülvén, „schwarcz“ maradt; azaz: minden pénzét elvesztette, ’.s e ’miatt kény­
telen vala a’ hintót e 1 z á 1 o g o  s it a n i : kéri tehát barátját, hallgatná el e ’ gyengeségét ’s 
ne tegye őt szerencsétlenné, ígérvén a’ hintót nem sokára kiváltani ’s visszaküldeni. Azon­
ban a’ tulajdonos gyanítván a’ valót ’s igazit, rövid nyomoztatás után ludá meg csak, mikint 
az iparhős a’ kérdéses hintót ö r ö k ö s e n  e l a d t a  bizonyos zsidónak , ez meg a’ bajai fia— 
keinek, a’ ki már rá is mázoltatá az „5“ számot. Lám, milly könnyen lehet az ember — 
fiaker ! Az egész történetből úgy látszik, a’ derék arszlán nem annyira a’ tulajdonost, mint 
a’ vevőt czélozta károsítani. ’S szerencse , hogy a’ tulajdonos megyeszerte ismeretes jó jel­
lemű ’s nemesebb rangú személy lévén, sajátját rövid utón visszakaphatta. Ajánljuk amajó 
virágot a’ budapesti közönség ’s kivált az erélyes rendőrség figyelmébe. A’ kebelbeli kór­
ház javara, különösen a’ házankinti koldulás megszüntetésére sorsjátékkal párosítva rende­
zett tánczvigalom reményteljes várakozásunkon — alól ütött ki. Sem olly népes, sem olly 
vig nem vala; ’s a’ tiszta jövedelem is alig rúg fél annyira, mint a’ farsangi. Az egész vi­
galmon némi kedvetlenség , komolyság ’s feszesség ömlött el. Hölgyeink, mintha összebe­
széltek volna, igen későn, némellyek éjfélkor jelentek meg ’s elébb érkeztek, úgy szólván, 
vendégeink, köztök egy méltóságos is, — mint helybeli úrnőink. E’ felötlő hidegségnek egy 
részről nevetséges, más részről sajnos okai vannak, mellyeket mi mélyebben kutatni ’s nap­
fényre juttatni nem akarunk, mert meg vagyunk győződve, hogyha a’ gyanúsítás, bujtoga- 
tásés az emberi hiúság vén ördögei ellen, mellyek a’ legszentebb czélt sem hagyják menten, 
hegyezzük toliunkat, ez visszapattan róluk , ’s gonosz leiköket annál inkább ellenünk inge­
reljük. Csak annyit mondunk , hogy a’ jótékony czéluak során alkalmasint ez az utolsó bál 
a’ — városházi teremben ; ’s igy a’ házankinti, annyira terhes ’s czélszerütlen koldulás el­
törléséből, vagy bármelly más illy utón kivihető czélból tán soha sem lesz semmi, miután 
azok, kiknek leginkább.kötelességökben állana a’ közhasznú eszmét lelkesen felkarolni ’s 
testesitésén emberül közremunkálni, mélyen alusznak , ’s ha néha-néha fel is ébresztetnek, 
akkor is gáncsot vetni iparkodnak ! ! — Végre majd másfél évig híven folytatott levelezési 
pályánkról ezennel ünnepélyesen lemondva, a’ t. ez. olvasó világtól sajnosán, de tiszta öntu­
dattal búcsút veszünk, ’s szerit, ur engedelmével, utódunkul kedves lelkibarátunkat, 
Kür t ő  st,  kit úgy szeretünk, mint magunkat, ’s ki városunk ferdeségeit úgy, mint hala­
dását folytatólag’s hangosan kikürtölni igyekvend , kinevezzük ’s ajánljuk. Gá s pá r .
KÜLÖNFÉLE.
F i g y e l m e z t e t é s .  A* „k i s d e d ó v á s i  n e f e l e j t s “ első kiadása teljesen elfogy­
ván, a’ m á s o d i k  — tetemesen bővített, szinte magyar és német nyelven szerkesztett — 
k i a d á s  most kerül sajtó a lá; miről a’ t. közönséget, különösen pedig a’ kisdedóvási ügy 
lelkes pártolóit, terjesztőit, ’s az intézetek elöljáróit értesitni annál kevésbbé mulaszthatom 
el, mivel 500 példány már is megrendelve lévén, czélszerünek látom az illetőket figyelmez­
tetni : hogy netáni tetemesb megrendeléseiket minélelöbb nálam megtenni szíveskedjenek. 
Ezen második kiadás az elsőnél ugyan valamivel drágább, de egy egy példányának ára egy 
pengő garasnál nagyobb nem leend. N ey  F e r e n c z ,
a’ kisdedovókat képző intézet igazgatója.
J a k ó  P á l h o  z : Károk nélkül kegyednek fellázadt irói hiúsága cséplőjével mind saját 
szerénységét, mind engem olly rútul levernie, — ki tudja pedig, nem lesz-e drámai érde­
meinek koszorújában kiegészítő rész az I n o k a i  Cs a l á n .
IT I o n d ftn i  v a l ó n k .  Nem kiméivé semmiféle áldozatot, melly által megmutassuk, 
hogy t. előfizetőinket nemcsak lapjaink tartalmassága , hanem mümellékleteink lehető leg­
szebb kiállítása által is kielégítsük, a’ minden hónapban kétszer adandó divatképeinket 
ezentúl a c z é l r a  metszetjük ’s e ’ végett a’ ,Spiegel1 szerkesztőjével együtt olly ügyes mű­
vészeket fogadtunk fe l , kik igyekezni fognak, jó akaratunkat jeles munkálataik által gyá- 
molitani ’s minden tekintetben a’ kényesebb ízlésnek is megfelelhetni. — Hely szűke miatt a’ 
többit jövő számunkban.
E 1 ö fi z e t é s
az „ÉLETKÉPEK“ 1846. m á s o d  f é l é v i  f o l y a m á r a .  Előfizetési 
ár Budapesten házhoz hordással félévre 5 ft. , negyedévre 3 ft., postán küldve 
félévre 6 ft , évnegyedre 4 ft. pengőben. — Az előfizetés Pesten c s u p á n  
c s a k  a’ Pesti Hírlap kiadóhivatalában (hatvani-uteza 483. sz.) fogadtatik el, 
Budán pedig a’ szerkesztőségnél (Likaház 600 sz a. 2-dik emelet, a’ hídfő­
nél) és minden magyar- ’s erdélyországi királyi postahivatalnál- 
_____________________________A z É l e t k é p e k  s z e r k e s z t ő  s é gé .
I f l u m e l l é k l e t .  Legújabb, aczélra metszett divatkép.
A’ NŐNEM  E R K Ö L C ST A N A .*)
III. ÖNISMERET.
A női jellem megvizsgálása’s felfogása önismerethez, az erény ezen legkitűnőbb 
előmozdítójához tartoznék vezetni bennünket. Azonban daczára e’ segítségnek 
’s a’ tőlünk el nem vitatott előnyöknek, ’s daczára az általam előbb kimondott 
ítéletnek: „hogy a’ nöszemélyek könnyebben ismerhetnék meg magokat, mint 
rendeltetésüket,“— egyszerűen meg kell vallanom: mikép nehezen található 
egy-egy női lény, ki tökéletes és pontos önismeret birtokával dicsekhetnék.
’S voltakép a’szó legszorosb értelmében mi az embernek ez önismerése ? 
alapos ismerése a’ vele született jó és rósz hajlamoknak, minden hibáinak ’s 
gyarlóságainak, röviden, hu lajstroma ez erkölcsi elemeinknek, erőink- és 
készleteinknek, — a’ léleknek leltára, ha illy kifejezéssel élni akarnánk.
Egynémelly férfiúnak sok évi alapos megfontolás, ’s személyének fárad- 
hatlan megvizsgálása után sikerül talán magáévá tenni az önismeretetet; de 
közöttünk némberek közt bizonnyára egy sincs, ki mondani merné : „én jól 
ismerem magamat.“
Az épen felhozott nézetet illetőleg kötelesnek érzem magam, világo­
sabban kifejezni, ’s egyúttal kijelenteni azt: az önismeret milly mértékben 
megközelíthető, szükséges és hasznos a’ szépnemnek.
Nem szenved kétséget, hogy valamint más emberek , úgy mi is, folyvást 
magunkkal foglalkozván, könnyen juthatnánk önismeretre. — Azonban más­
kép van a’ dolog. Előttünk, hölgyekül, a’ közelebb fekvő tárgyak rendszerint 
kevésbbé ismeretesek, mint a’ távoliabbak, ollyképen, mintha a’ szellemi
f- *) Lásd az Életképek4 múlt félévi számait S z e r k .
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2pillantás az érzékihez hasonlitna. Azonfelül, mint tudva van, híjával vagyunk a’ 
megfontoló erőnek, lélekjelenségnek (egyes kivételeket nem emelhetvén sza- 
bálylyá) ^s mély szakadatlan gondolkozó érettségnek. Figyelmünket a’ 
nekünk sajátos érzelemerö ’s egyéb külső benyomások folyvást igénylik ’s bi­
lincselik; képzelődésünk élénksége, magasabb légkörökbe emelve fel minket, 
és önalkotta álomképein kéjesen legeltetve magát, nem engedi ugyanazon 
tárgyat egyenlő nyugalmu szemekkel tekintenünk; ’s a’ hiúság ollyannyira 
vakít bennünket, hogy belsőnk pontos megismerésére nem is gondolhatni. 
Végül mindnyájan részint velünk született gyöngeség-, részint kitartás hiá­
nyánál fogva nagy változékonyságnak vagyunk alája vetve. ’S igy p. o. maga 
a’ bor, vagyon, és környezők, sőt a’ helyekés vidékek változása is olly túlnyomó 
befolyást gyakorol a’ nőnemre, hogy egynémelly szépnek jellemzését, mellyet 
ma egészen helyesnek találtunk, holnap már alaptalannak ismerünk. — Egy 
szellemdús férfiú megképeztetvén egy előtte igen jól ismert szép hölgy fölölti 
Ítélete iránt, egyszerűen azt válaszolá : ,,’S mellyikről mondjam el hát Ítéletemet: 
arról-e, ki falun, vagy arról, ki a’ városban lakik?
De dologra. Mindenekelőtt azt kérdezem: mikor kellene voltakép illy 
fontos tudománynak, minő az önismeret, vizsgálása- és felfogásával foglalkoz­
nunk? hiszen egyátalán nem igen illik hozzánk, sokat okoskodni ’s kutatgatni  ^
’s ritkán is sükeriilhet nöszemélynek az ahhoz illő időt és alkalmat megválasz­
tani. Eltartóztatva számtalan apró bár, de szakadatlan lánczolatu kötélyek és 
végezni valók által, mellyeket nagyobbrészt mások javáért keilend teljesitnünk^ 
nem csupán belsőnk nézlésében gátollatunk, de mindenkor egyszersmind se­
kélyesés anyagi dolgokra vezettetünk. Továbbá igen ritkán történik az is, 
hogy mi, főleg fiatal éveinkben, elzárkózott magános életet akarnánk élni ’s 
egyátalán hallgatni is tudnánk,— ez pedig két olly feltétel, melly az önismeret 
elérésére mulhatlan. Egyébiránt csupán gondolkozó^ vagy mikép a’ tudósok 
nevezik, puszta elvont életmód nemcsak nem illő a’ nőnemhez, de fölötte ve­
szélyes is. Magunk mindig munkásak legyünk, de szellemünk, mennyire lehet­
séges, kell hogy nyugalomban tartassék, egész erővel a’ jelenre fordittassék, 
’s egyesüljön kötélyeinkkel; mert mihelyt önmagunk tétlenek lévén, eszméink­
nek szabad folyást engedünk, azonnal elkezdi cselekvőségét a’ képzelődés, 
melly hibákra,sőt néha őrületre ragad. Vannak némberek,kik olly nagy mértékben 
képzelődnek ’s magukkal ollyigenel vannak telve, hogy minden gondolatokat 
létesilhetönek hiszik; ’s a’ midőn illy módon képzelt erények- ’s valósíthat— 
lan terveikért buzdulnak, megvonják figyelmüket legegyszerűbb kölélyeik meg­
ismerése- és teljesítésétől. Valóban, mihelyt mély vizsgálódásoknak engedjük 
oda magunkat, rendszerint a’ szellemi túlfeszültség legmagasb fokára csigáz- 
tatunk.
Ezek következtében tanácsosabb a’ kimerítő ’s csalhatlan önismeret olly 
veszélyes tanulmányát a’ férfiakra bízni, ha illyes egyátalán nem haladja meg 
az emberi erőket. A’ természettől cselekvőbb szellemmel megáldatott férfiak­
nak illy majd örvendeztető, majd ismét bánathozó tudomány szemlélkedéseinél
3nincs mit tartani veszélytől, de nekünk soha sem szabad mélyebb vizsgálga- 
tásba, veszély nélkül bocsátkozni. Ezenfelül nekünk erkölcsi erőink tökéletes 
ismerete kevésbbé szükséges, mert igen-igen ritkán történik, bogy rendelte­
tésünk és kötélyeink iránt magunk határozzunk; sőt inkább alája vetjük ma­
gunkat a’ gondviselés által intézett dolgok rendének ’s az előkerülő körülmé­
nyeknek. Máskép van a’ dolog a’ férfiakkal, kiknek hivatásai a’ legkülönnemüeb- 
bek, ’s kik jobbára magok tartoznak jövendőjük iránt határozni. Ezeknek mul- 
hatlanul szükséges, hogy erkölcsi erőiknek mind előnyeit, mind gyarlóságait 
pontosan megvizsgálják és felfogják, igy megtudandó!«, mit szabad vállalniok 
’s mit képesek végrehajtani. Mert ki önkényt vállal terhet, azt szükségkép 
erőihez mértnek kell tudnia; de kik ollyassal terhelnek, annak csak az elvi— 
selhetésröl kell gondoskodnia. — Nem helytelenül hasonlítják az emberi életei 
nagy utazáshoz, mellyre mentében minden embernek különösen az eszközöket 
kell számításba vennie, hogy elérhesse a’ czélt;— igy áll a’ dolog a’ férfiú 
életével. — A’ nöszemély életét ellenben napi utazáshoz lehetne hasonlitni, 
miután egy nap foglalkozásai egyenlők a’másikéval,’s kötélyeink olly nemiiek, 
hogy ritkán kell egy napinál többet elvégeznünk. —• Isten a’ férfiúra bízta az 
élet egész lényegét, de reánk csak annak részleteit; amaz könnyen felfogható 
de emezek nehezebb felszámitásuak, ’s úgy látszik, hogy a’ megváltó szavai: 
„Ne legyen gondotok a’ holnapra, mert nagyok a’ napnak bajai“ — kizárólag 
a’ nőnemre voltak irányozva.
Véleményem szerint a’ nekünk szükséges önismeret tudománya két fel­
tételtől függ: először a’ női jellem átalános ismerésétől, másodszor teljes fel­
fogásától a’ mindnyájunknak sajátos jó és rósz hajlamoknak, Az elsöbbik fel­
tétel tekintetében már előadtam nézeteimet, — a’ másikra nézve lehető rövid­
séggel szándékozom itt néhány szót közleni.
Mint tudva van, az ember két hatalom túlnyomó befolyásának van alá­
vetve, mellyek élete kezdete óta ellöltik öt, fölötte mintegy uralkodni törekesz- 
nek. A’ jó hajlamoknak gondos kifejtésétől,’s a’ roszaknak leküzdése- ’s kiir­
tásától függ az erkölcsiség és boldogságunk. E’ szerint iparkodnia kellene 
minden embernek , hogy szellemének legalább föhajlamait megismerje, igy 
előmozdítandó a’ jókat, a’ roszak ellen pedig harezot küzdendő. — Ez ismeret 
kétségtelenül kötélyeink szorosabb felfogására vezet; mert mihelyt jó hajla­
mokat fedeztünk fel belsőnkben, elismerjük egyszersmind azok teljesítésének 
szükségességét, ’s ekkor azon mértékben kell leküzdeniink a’ roszat, mellyben 
a’ jót fejleszteni törekszünk, ’s kötelezve vagyunk el nem csüggedni, még a’ 
nem sikerülés esetében sem.
Ismerve már jó és rósz hajlamunkat, ’s tudva azokat czélszerüen vezetni, 
még különös tekintettel kell lennünk a’ nálunk, némberekül, .olly könnyen 
túlfeszültségre hajló érzelmekre, képzelődés- és hiúságra, mellyeket okos őr­
ködés, valóságos kötélyeink megszerelése, és szerény iparkodás által mérsé­
kelni tartozunk. ’S épen nem illik hozzánk hibáinkat mások gyarlóságainak 
felemlitésével mentegetni akarni, vagy mások fölé emelni magunkat, ha szinte
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4erre feljogosítva éreznök is magunkat. Sőt mindig haladva kell elismernünk, 
hogy előnyeink mindenike a’ Teremtönek ajándoka, melly czélszerii és gondos 
nevelés, vagy épen magasabb kiképeztetés következtében kifejtetett,’s e ’ szerint 
minket mások felett valódi emberszeretet segítségével tartozik kitüntetni, nem 
pedig nálunknál kevésb kedvezményben részesült emberek ellen lenézéssel 
eltölteni. Egyébiránt meg kell gondolnunk, hogy néha egyetlen tévesztés, egyet- 
ten hiba legszebb előnyeinket ellorzítni, ’s legjelesb ’s nemesb hajlamaink el­
tévesztett alkalmazása a’ legszomorubb következményeket képes vonni maga után. 
Csak ha teljes őszinteséggel valljuk be gyöngéinket, hibáinkat, ’s a’ rósz iránti 
tuluralgó hajlamunkat, csak akkor ismerendjük meg magunkat önhasznunkrai 
mert soha sem fogunk magunkban túlbizakodni, ’s magunk felett őrködni meg 
nem szünendünk.
Ha már sükerült gyöngeségeink- ’s hibáinkról a’ fenemlitett lelkiisme­
retes vallomást letenni, azután minden további vizsgálás és kutatást mellőzve, 
inkább tetteinket, mint érzelminket kell megfontolnunk, soha nem gondolva 
arra : minők lennénk vagy lehetnénk más valaki helyén, más viszonyok közt, 
más helyzet- ’s környezetben, ha e’ vagy ama, általunk remélt körülmény be- 
állana, — hanem iparkodnunk kell mindig ollyaknak lenni, minőknek lennünk 
kell, hogy a’ gondviseléstől nekünk kiszabott állásnak ’s környezőink megelé- 
gülésének megfeleljünk. Egyátalán kívánatos volna, hogy életmódunkat inkább 
gyakorlati-, mint elméletivé alakílni, azaz: többet cselekedni, mint okoskodni 
akarnánk, — ’s a’ szerzett önismeret által nyert minden előnyt kötélyeink és 
szellemi minőségünk helyes és teljes felfogására forditnánk.
Azonban— történjék akár megfonlolási erőhiányból, akár élénk képzelő­
désünk túlrajongásából, vagy talán az általunk gyakran megkísértett türelem 
következtében, elég az hozzá, mi némberek rendszerint az által hibázunk, hogy 
a’ jelent kellelinél kevésbbé méltányoljuk, ’s a’ jövőre felettébb sovárgunk, 
mellylöl mindig valamit kinyerni reményiünk. Mikép a’ gyermek, ki átlépni 
kívánván a’ csermelyt, a’ parton lesi a’ viz teljes lefolyását, mi is messze idő­
pontra halászijuk el a’ kezdendő élet pillanatát, — olly időpontra, melly soha 
meg nem jelenik. —  Mert csak a’ jelen pillanata egyesit magában mindent, ez 
az, melly voltakép a’ miénk. A’ jelenre kell tehát fordítanunk minden figyel­
münket, minden törekvésünket, ’s a’ nélkül, hogy t ö k é l e t e s  önismeret 
megszerzésében, ’s erényeink, tetteink és czélainknak amazzal öszhangzó 
alkalmazásában kifárasztanók magunkat, tartozunk magunkra teljes erőnkből 
vigyázni, ?s mindennapi kötélyeinket leljesítni. —
Ezen önismeret nem kíván mély tanulmányt, hanem csak Qgyszerü meg­
fontolást.— A’ velünk született elöérzet vagy erkölcsi ösztön öntudatával min­
den ember bir, mellyet Isten belénk lehellt, hogy elérhessük az elénk tűzött 
czélt. Ezen érzetet belsőnkben még akkor is vesszük észre, ha nem kizárólag 
foglalkozunk vele. Ugyanaz legbizonyitóbb tanúsága a’ lélek léteiének,’s meg­
győz bennünket a’ jóltevés szükségességéről.
Az erkölcsi ösztön, melly bensőnkben,mint valami biró, a’jó és rósz elett
5ítél, vagyis a’ lelkiismeret, úgy látszik, minden perczben kész a’ szellem jelen 
állapotáról felvilágositni ’s az igazsághoz közelb vinni minket. Vannak az em­
beri életnek perczei, mellyekben e’ szózat különösben hallható ; ezekhez tar­
tozik jelesül édes alvásban töltött éj múltával az ébredés első pillanata. Alig 
ébred az ember, ’s a’ távoliét állapotából, mellybe öt az alvás merité, ismét a’ 
látszólag félbe szakított élet tudatára eszmél, azonnal a’ múlt nap számtalan 
egymást követő képe foglalkodtatja öt, ’s eltölti lelkét a’ kezdő uj napnak reá 
borulandó gondjaival.
Az erkölcsi ösztön ezen világos szózata, mellynem marad távol egy em­
beri szívtől sem, lelkünk jelen állapotának, ’s a’ minden nap minket váró újabb 
kötélyek próbakövéül ’s megismerő erejéül tekinthető. E’ szózatra, melly a’ 
gondolkozó ember egyik legszebb előjogát, ’s gondosb nevelésnek legbe- 
csesb gyümölcsét képezi, tartozunk naponként az első fölébredés után egész 
figyelemmel hallgatni, a’ nap lefolyta alatt felmerülő kívánságainak lehető leg- 
tökélyesebben megfelelni, ’s minden belopódzó nyugtalanságot erélyesen el- 
hárítni. így ’s ezen egyszerű módon sükertilend az önismeretet gyakorlatilag 
felfogni, ’s egyúttal egy lényegesen hasznos tan birtokáról biztositni magunkat; 
olly tan ez, melly az erkölcsiség utján valóságos ’s igazi boldogságra vezér- 
lend minket.
P E T R E Y  I VÁN.
(Eredeti beszély.)
18*{}ban, május havának ideglágyiló fűszeres éjjelén, egy kisded, igen 
egyszerű szobában tizenhat éves gyönyörű szőke lányka feküdt kiterítve síri 
ágyában. Ifjú, tapasztalatlan halottja volt ö a’ szerelemnek — egy fölösleges 
virág, mellyet a’ lombozat tömött koronájából, szűz testvérei közül, a’ tavasz 
érlesztö szele rázott le. Előbb még önerővel, szabadon ingatá dús fejét a’ 
lanyha légben, most — halva van! A’ lét-oltó seb keble gyöngéd halmai alatt 
piroslik; itt rohant be a’ halál a’ gyermeki szübe, melly ártatlansága gazdag- 
erejével először ’s — örökre szeretett, hűtlenül megcsalaték ’s gyalázaljára 
szent megadással a’ halált választá írül! — Egy koros nő, az özvegy anya, 
magányosanviraszt fölötte; sápadt ajkai imába fuladnak; csak néha teszi le a’ 
zsoltárt száraz kezéből, csak néha látszik görcsös vonaglás törődött arczán; 
illyenkor nyugtalanul néz az ajtóra, mit pillanatnyi megmerevedés követ, — 
aztán a’ mindent adó hit fénye ismét világot vet a’ kínnal telt kebel sötét 
honába. —
Hosszú, félelmes csend után végre kocsizörgés riasztá fel a’ szegény 
özvegyet,’s nem sokára egy halvány ifjú rohant reszketeg karjaiba.—-A’ belépő 
jelölt, nemes és szenvedélyes vonásai tenger fájdalmat nyomának k i; egy 
mély üreg látszott azokban megnyílni, mellynek sebfészkébe századok férnek 
el, mellynek aknája sötét, mint limbus, végetlen, mint a’ pokol gyom ra!...
Ezen ifjú, Petrey Iván volt — utolsó, szegény, de büszke ivadéka az 
ős Petrey-háznak, mellynek semmije sem maradt vissza régi fényéből, csak
6— hecsülele ! — Hat év előtt haldokló atyja ágyához inté Ivánunkat, ’s vég- 
perczeiben özvegyét ’s árva leánykája sorsát szivére köté. Az alig 15 éves 
ifjút átrázta a’ nagy kötelesség súlya; de szent fogadást tön a’ haldoklónak : 
életét anyja és Júliának áldozni fel. Ifjú szivvel, de szilárd eltökéltséggel 
szánta el magát , ’s világ örömeiről korán lemondott, munka lön egye­
düli élve, ’s a’ nemes törekvés, elhunyt atyja gondoskodását lehetőleg kipó­
tolni özvegy anyjánál ’s árva húgánál, kiket a’ jelen időben már ügyvédi ke­
resményeiből, szigorú nélkülözéssel, de a’ legboldogabb öntudatban — kevély 
örömmel táplál vala. — És néhány hó előtt bizton hagyá el mindkettöjöket, 
’s nyugodtan téré vissza lakhelyére Nagy-Váradra és m ost. . . honn van 
ism ét; de reménye és büszkesége Júliában — elveszett! a’ mély érzetü, ta­
pasztalatlan gyermek mint öngyilkos fekszik koporsójában ’s holt testéről lán­
goló gyalázat ég az ős Petrey-ház szenytelen nevére ! . . .
Feszült fájdalomban sokáig állának összefonódva anya és fiú; végre az 
utóbbinak szorító kara élettelen hullott szét, ’s két lépést tett a’ koporsóig; 
felszaggatá Julia öltönyét kebelén, ’s a’ mély sebnyilásra meredi szemekkel, 
összeszoritolt jobbját magasra emelve, rendítő hangon kérdé :
— Nevét a’ csábítónak?
— Berghof Arthur . . .
Iván összegörnyedt, mint kit mennyköcsapás é r ; a’ falhoz tántorodott 
’s vonagló ajakkal tördelé :
— Berg . . . hof Ar . . . thur . . .
Hosszú szünet után ismét Júliához tért, ’s annak szellem-szelid, ’s világ— 
szerüleg finom vonásaiba merültek szemei, mellyekben hideg, fagyott köny 
csillogott.
— Aludd békén örök álmodat, kiszenvedett angyal!— szólt tompa, zor­
don hangon, — hideg tetemidre esküszöm, ’s ezen irtózatos órában, mint 
hitvány rongyot dobom zálogul szavaimhoz életemet : hogy boszút veendek 
tiprott ártatlanságodért, hogy össze fogom zúzni az ocsmán férget, melly lilio­
mod szűz levelét befertözle, ’s visszaszivandom a’ becsület éltető vérét meg­
gyalázott családi nevemre ! — Itt megrázkódott; néhány perez múlva dühösen 
folytatá:— Mindenható örök hatalom! a’ le sujtoló karod lángostromát idézem 
én fe l: küld a’ pokol legundokabb szörnyeit ellenein , ha elengedem a’ 
bűnt! add, hogy viperanyelvek szeldeljék izekre lelkemet , ha a’ boszúról 
megfelejtkezném! ’s parancsold, hogy hányja ki a’ föld csontjaimat a’ legmé­
lyebb üregből a’ . . . bitófára, ha végre nem hajtom azt!!
— Ammen! — mondá a’ bús anya ünnepélyesen, mély fájdalommal,’s
egy imát olvasott fel könyvéből a’ halottak lelkiért.-------
Másnap parányi kiséret tartott a’ temető felé. — Midőn Julia kopor­
sóját örökhelyére leeresztenék, Iván gépileg nyujtá ki karját, ’s a’ födélre 
szegezett koszorút letépte; felét kebeléhez rejté, felét keserű, kiidézö fájda­
lommal a’ sírba dobta. Aztán hazavezette anyját a’ temetőből, megtörültc 
szemeit, ’s elrohant a' városba, hol össze-vissza mindenkit megkérdett, nyíl-
7vános helyeken tudakolta a’ csábítót; de senki semtuda róla szólam. Berghof 
Arthur ismeretlen volt! — Anyjától annyit érlelt meg az első napon : hogy 
az alacsony kalandor házukkal csak mintegy két hónap óta állott ismeretség­
ben, festőnek adta ki magát, ’s Júliát rajzolni tanitá; házasságot ígért neki, 
’s ártatlanságával visszaélve, öt elcsábította ’s megszökött.
Ezen parányi tudattal hagyta el Iván boszűtól lihegő kebele Kolosvárt. 
De a’ reménytől egy vonalnyit sem esett vissza : szembe nézhetni Julia gyil­
kosával egykoron — bármikor, bár ősz fürtökben, bár a’ pokol iiszkei közt 
az elkárhozott lelkek országában — mindegy, találkozniok kell! — ’S ment, 
’s több vidéket beutaza, ’s tudakozó leveleket irt ismerősihez. — Végre fá­
rasztó fürkészés után Liptómegyében egy Berghofhoz utasíllatott. Iván elszánt 
dühösséggel jelent meg vélt ellenénél; de az nötelen, öregszerü ember volt, 
ki nem tagadta ugyan, hogy neki egy Arthur nevű unokaöcscse van; de egy­
szersmind kijelenté : hogy miután kérdéses rokona számos, családját meg­
gyalázó kihágásai után, tőle év előtt nevezetes öszveggel megszökött, ’s több 
rendbeli kutatásai után sem akadhala nyomára : öt kitagadta, ’s ezután mitsem 
akar róla tudni.
— 0  az! — mond Iván lázadtan — ez nekem elég! — ’s elrohant.
II.
Öt év múlva Pesten, a’ kalaputczai emeletes házak egyikéhen egy fiatal, 
de végetlen komoly ügyvéd lakott, ki mindenkivel békességben élt, de barátja 
egy sem volt; ki mindenütt megjelent, de temetésnél vagy a’ vigalom őr­
jöngő zajában magát mindenkor hidegen és részvétlenül viselé. Csak egy kö­
rülményben lehete ezen fásult férfiun változást látni; de e’ változás uralkodó 
jellemével homlokegyenest ellenkező világításba helyező öt, ’s mindig előál­
lott : ha ismeretlenek viszonyairól tudakozódék, vagy a’ legparányibb hírt hall­
gatta ki. Illyenkor a’ fagyos homlok izzó életet vert vissza, a’ meredi szemek 
vérlángban forgának, ’s a’ sápadt authomat-arcz élénk csatatér voll, inely- 
lyen a’ kifejezések villámai vadul egymásba szőkéitek! — E’ férfiú a’ ki 
nem elégíthetett boszű gyötrelmes fia — Petrey Iván volt, Iván, ki nem so­
kára Arthur nagybátyjávali találkozása után, midőn minden fonál elveszett 
előtte a’ csábitó nyomozására, sötét szándokával a’ minden részről látogatott 
fővárost választó lakul. A’ jelenben már a’ hatodik iszonyú évet tölti benne, 
elszakadva öreg anyjától, kit Julia sírja földéről hasztalan igyekezék elvonni; 
a’ szétzúzott szivü anya szerencsétlen leánya mellé ohajta temetletni, kinek 
hamváért élt, miként Iván a’ boszúnak.
Egy reggel ismeretlen, gyászba öltözött, mintegy 40— 15 éves nösze- 
mély lépett be ügyvédünkhöz, ’s segélyét könyes szemekkel kérve, búsan 
panaszláel, miként néhány nap előtt hirtelen halállal kimúlt férje ügyei a’ 
legnagyobb zavarban maradván reá, hitelezői ellene csődöt kértek, ö ’s egyel- 
lenleánya gyámol ’s kinézés nélkül el vannak veszve. Petrey kihallgató a’ sze­
rencsétlen özvegyet ’s ügyét elvállalta.
8Néhány nap múlva ezen esemény után szokottnál gyorsabb léptekkel ha- 
lada fel ügyészünk özvegy Belendiné lakába. Hideg arczát lélek-fény világitá.
— Asszonyom, — mond belépve — hitelezőidet egyességre birtam, 
házad meg van mentve.
Belendiné szemébe örömköny szökött; hevesen szoritá meg az ügyvéd
kezét.
— On nekünk becsületet — életet adott! — szólt, ’s melegen fejezé ki 
köszönetét a’ férfiú iránt, kit első pillanat óta tisztelni tanult, ’s kérte öt, le­
gyen ezután is barátja házoknak. Berta, a’ hála tökéletes kifejezésével szép 
arczában, anyjáéhoz csatolta kérelmét.—
Iván évek óta először érzett rokonszenvet emberek iránt. Belendiné 
háza anyját és Juliáthozá eszébe.
— Asszonyom,-— szólt bensöséggel — én bús, örömtelen ember vagyok, 
kinek még reménye is elveszett, kit az élethez csak egy keserű pont csatol. 
De ha illy gépet, illy élő-halottat akartok barátságtok lánczaiba fűzni, ám 
legyen, ti vagytok a’ nagylelküek, én a’ nyertes fél, asszonyom. —
Ezen naptól fogva Petrey házi barátja lelt Belendiéknek. Nálok feledte 
ö pillanatra ama nagy súlyt, mit az élet vállaira vetett; körükben ismert né­
mileg önmagára. Oliy szív, mint övé, ki a’ sorsnak morzsányi kedvezésével 
sem élt, kire a’ szerencse egy szikrát sem dobolt izasztó munka ’s kiérdem- 
letl díj nélkül, ’s kit végezetre ifjúsága első álmaiból marczangoló léleksebek 
rázának föl egy láihatártalan életre, illy lény csak a’ boldogtalanság házában, csak 
a’ gyász mez komoly szárnyai alatt található fel azon ru gót, melly, keble ro- 
konfellegeibe vegyülve, szivéig hathatott, ’s abba a’ rokonszenv szálain az 
enyhület illatát becsempészhető.— Nem nézett ö czélt ez ismeretségben, nem 
semmi kilátást, ’s az első gondolat egy mosolygóbb jövőre— gunyhahota közt 
fulladt volna meg agyában! — Az egész viszony egy nem keresett, de jóltevö 
kapocs volt elölte, melly zaklatott türelmét megedzé; egy ujitó harmat, melly 
kínnal telt kebele repedékeit lassankint befutotta, ’s a’ ki nem elégített boszú 
örökös lángolásának, amaz örüléssel határos feszültségnek, nyugpontot adott.
Máskép volt mind ez Bertánál. 0  kedves, bájos leány volt; vonásait 
ugyan nem lehele szabályosoknak tartani; de vannak arezok, mellyek mégis 
szépek, mégis elragadok! mellyeken a’ hév annyira elömlött, mellyeknek 
véredényei átlátszó pirfátyolt vonnak az egész képre, ’s a’ homlok derült ege, 
a’ sebes forgásu szemek, a’ fürtök fénylő szálai, minden, átvilágítva a’ vér 
lángjától, ama hévteljes, érdekes és szerelemre alkotott hölgyeket állítja 
elénk, kik nálunk az olasz égöv melegebb nyilatkozatiként tűnnek fel. Az az 
igézet, az a’ lelkes, kifogyhallan kedvesség, melly rendkívül élénk, csodás 
öntelü valójok minden mozgásából kiárad, bilincselő erővel hat minden férfira. 
Különös teremtményei az Istennek! kiket mindnyájan örömest felkeresünk, 
kiknek körében mindenki felvidul, mint a’ nemes bor tüzétöl, ’s lelkesülve, 
epedön hagy el, mint a’ nagy mester műteremét. — Illy lények szerelem nél­
kül nem élhetnek; szivök szerkezete ama vállalkozó, vidám szellem, mellv
9minden légnyomásra hangolva van, nem hagy számukra nyugalmat; nekik 
szeretniük és felejteniük kell egy iránt; innét ezer viszonyon künnyedén hal­
nak át; pillanatra minden kitelik belőlük; lelkületűket egy mozaiknak lehetne 
nevezni, mellyben a’ külünbüzö részek megannyi fészkei az indulatok és ér­
zelem minden nemének, ’s a’ hiba csak az, hogy az egyes koczkák nincse­
nek jól leszorítva, ’s fülülök az egészet összefoglaló enyv, a’ — szilárdság 
hiányzik. — Illyen volt a’ 18 éves Berta; szivén egy pár történetecskével, 
de mellynek skeletje az égő tűzben rég hamvában hevert, ’s csak bizonyos 
édes utóizt hagyott vissza. — Azon időben azonban, midőn Ivánt megismerte, 
egy bús, gondolkozó, mély érzésű leány volt Berta. Atyja halála, házuk szo­
morú körülményei elfojtották lelkében azon utat, mellyben mély medret mo­
sott már természete árjának. E’ körülmény öt tökéletesen Iván érzelmeihez 
alakította, ’s okul szolgált arra, hogy e’ két, merőben ellenkező egyéniség is­
meretségük kezdetén mindjárt egy közös ponton találkozzanak. E’ pont a’ 
részvét volt. Minden tudja pedig, hogy részvét és szánalom szomszédai 
a’ szerelemnek, ’s a’ közös szenvedésben nagy rokonitó erő van. ’S ők mind­
ketten szerencsétlenek valának — azon különbséggel, hogy Iván megszokta 
már sorsa ónsúlyát viselni; Bertának uj volt az, ’s illyenkor minden kebelben 
ezer erő ébred, levetni az ismeretlen terhet, vagy fájó nyomását kárpótlással 
enyhíteni; illyenkor minden kebel vágyai lehangolvák, alkalmazottabbak. És 
Berta ismerte helyzetét. 0  magányosan állott anyja mellett, ’s ha ez sem lesz, 
ha hirtelen kimúlt atyjára gondolt, oh, illyenkor Iván, házuk jóllevöje, a’seb- 
hedt szivii, nemes férfiú, mint védszellem állott előtte, kinek vonzalmát, sze­
relmét minden utón meg kell nyernie. — Az érdek nagy szerepet játszik a’ 
nő szivvilágában; bár Berta az önhaszon ingerein kívül is szeretetve méltónak 
találta Ivánt, kiben könnyelmű keble előtt először tűnt fel egy férfiú valódi 
becse; kinek roppant személyessége a’ nagyság erejével nyomta öt, ’s az 
istenités ama adóját látszott igényleni, melly nélkül hölgy egész álhevüléssel, 
forrón — soha sem szeretett, ’s mellyet mindenik olly örömest is visz olly 
egyéniségeknek is, kiknél az érdemet reá a’ zsibogó fejecske habzó világa, a’ 
képzelődés csalsugárai teremtik.
Berta szerette már, ’s hitte, mélyebben szereli, mint valóban volt, Ivánt. 
Heves lelkülete, ’s a’ fentebbi okok megfejtik, miért volt ö ebben előző. De 
érzelmeit nem árulta el, ’s bár rnilly ellenállhatlan hatása van is illy keblekre 
az első benyomásoknak : Iván komoly, ünnepélyes zárkózottsága mindig 
vissza bírta nyomni a’ lulömlő hullámokat saját medrökbe. — Azonban ha 
rejtve maradt is a’ láng, Berta annyi alkalmat tuda keresni éreztetésére, hogy 
szerelme, mint méreg, titkon munkálódott. — Iván kedvesnek találta öt, nem 
veszté szem elöl nyájaskodásit, ’s érezte, mintha a’ sors kemény vesszeje 
naponkint lágyulna vállain. ’S valóban voltak is pillanatok, midőn a’ sápadt, 
érdekes arcz belölrül világítva volt; midőn a’ nemes, gazdag bányáju szív 
sugárai az élet zálogjelét vetették fel ama halovány kép bánatos tükrére. De 
ö ege sötét fellegei közt nem ismerte fel a’ bájos szivárványt, ’s a’ barátság
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örve mindent kiegyenlitett lelke előtt. Viszontagságok közt kifáradt érzelmei 
elvevék pillantásának élét, ’s a’ bűvölt légben pihenve csörgeték lánczaikat, 
hogy szokott zajgásaikkal az öneszmélet őrét ámulatba ringassák. — Azon­
ban Julia nem volt feledve! emlékét Berta iránti csendes, baráti érzel­
meivel olly rokonoknak találta , hogy e’ két lényt alig tudá egymás nélkül 
gondolni. A’ szerelem legnagyobb politicusa a’ világnak,’s higyjétek el : soha 
egy udvaroncz sem tudta úgy forgatni köpenyét a’ szél után, mint Amor meg­
választani a’ szint, mellyel a’ legerősebb falazatú várat kézre kerítse. lm, 
Berta és Iván szeretik már egymást! mindketten túl a’ vérhab tünde játékán— 
mi nyomtalan villámlik át a’ szív zengő húrjain — ’s mégis, amaz titokban 
— meg nem vallva; emez öntudatlanul — ámulatban — ’s mind ennek igy 
kelle történni, ’s ez igen természetes is két olly személy közt, kiknek bús 
hclyzetök feltűnő ellentétet képez a’ szerelem vig élvével. —
(Folyt, köv.)
P r a z n o v s z k y  J á n o s .
A* ZSARNOK HALÁLA.
B a l l a d a .
Sátrában alszik hős Aba, „Hah! félre, rémek— felsikolt —
A’ magyarok királya, El, félre, szörnyű képek!
Almában is fején vagyon A’ tigrisekkel ’s párduezok
Megingott koronája. Sergével szembe lépek;
Csatája lesz, ha megvirad Csak ti ne jöjjetek, ti n e ! . . .
Mé n f ő  mezőjén, Győr alatt, Irgalmasságnak Istene!
Hol harcznak koczkájára Megint előttem állnak
Jut feje koronája. Kínjában a’ halálnak.
Meg-megtapintja görcsösen Mit ültitek rám nyelvetek?
Fel-felkapó kezével Mit néztek olly merőn rám ?
Ha homlokán-e még az érez, E l! e’ karókkal ! el, hiszen
Ha nem rablák-e még el? Mindannyit tűzre hányám!
Fején van az még, de hogyan! A’ tűz elhamvasztá a' fát,
Olly súlyos a’ nehéz arany ! Vad szél vivé el hamuját,
Enyhülésnek helyébe ’S ti mégis rajta vagytok ?
Gyűlő vért hajt fejébe. Meghalni mégse’ tudtok? 1
’S a’ mint szorul, feszül a' vér, Imijy hörög szegény király,
Hőbb ’s hőbb lesz forradalma ’S szorul a’ vér szivében,
Meggyulad az agy műhelye, C s a n á d o n  van gyűlésben ő
A’ gondolat hatalma. Almának rémzetében,
A’ felkorbácsolt képzelet Hol ötven honfi életén
’S háborgó lelkiismcrct Zsarnokká tette öt a’ kény,
A’ láznak mámorában Hol a’ k i r á l y i  pálezát
Van szörnyű tánczolásban, H ó h é r  kezébe játsz’ át
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Olt latja őket hörgeni 
Eles karók hegyében,
’S fején meging a’ korona,
Vád és réin kel szivében.
A’ megtapodt jog vádjaja,
Miként a’ vésznek moraja 
Felzúg, és e’ zúgásban 
E g y  n ép  van támadásban!
Előtte áll az ősz csuhás,
Püspökje még Csanádnak,
’S intő ujját rá emeli,
Ajkát ereszti vádnak.
’S a’ vádban rémes jósi hang, . . . 
Melly, mint sivó lélekharang, 
Hirnökje a’ halálnak,
Vesztet mond a’ királynak.
,,’S te is megint, vészes barát, 
Ge l l é r t ,  te is kisértesz?“
Kiált az álmadó király,
’S rémálmából fölérez.
’S örül, bár minden tagja jég,
Hogy csak vad álmák rémiték, .  . . 
Még nem veszett csatája,
’S fején van koronája ! . .  .
De tompa zajjal odakün 
Felzúg a’ harcz haragja,
A’ zajt a’ hegynek oldala 
Százszorra visszaadja, 
lie  nrik császárral, réméül 
Lázadt magyar had frigyesül, 
Élet-halál dijával 
Megküzdni a’ királylyal.
És Bue, Bukne, két vitéz,
Küldöttei a’ népnek.
A’ ponyvasátor ajtaján 
Király elébe lépnek.
,,Abát keressük, a’ királyt!4 
Az egyik hangosan kiált.
A’ másiknak vasától 
Már vér foly a’ királyból!
,,Pétert a’ nép István király 
Székéből kivetette,
— Mondák — mert zsarnok kényt űzött 
A’ nemzetnek felette.
Téged helyébe ültetett,
Hogy orvosolnád a’ sebet,
’S fülként királyurának,
És nevezett A pán a k. . .
Apánk valál, mig székedet 
F el- és megépítettük ;
Hamar feledted szép neved,
Mihelyt a’ köt letettük:
A p á n k  helyett z s a r n o k  levél, 
Fejünkre ostort emelél,
’S mellynek szülötte voltál;
S z a b a d s  á g o t  tapodtál
Jobb, hogy t e érd el végnapod,
Mint a’ jog és igazság;
Előbb t e halj, mint általad 
Elhaljon a’ szabadság.
Isten veled vérágyadon !
Fölötted nem sirand a’ hon!
'S ha sírodat megássa,
Az lesz vigasztalása!“
Mondák vadan, kegyetlenül,
’S mint jöttek, távozónak, . . . 
Győzelme hallik messziről 
A’ lázadók hadának.
A’ két vitéz közikbe száll . . .
Sátrában a’ vérző király 
Fején a’ koronával 
Vigasztalan halált hal.
G a r a y  J á n o s.
NYÍLT LEVÉL A’ MAGYAR NŐKHÖZ, .
,Nevelöné leszek, felele'm határozottan.------- De, hogy jártam e’ kísér­
letemmel ? a’ velem értekezett szülök igen ócska divaténak látták nevelési 
elveimet, mellyek nem franczia nyelven , hanem erkölcsön, nemzetiségen 
alapullak,-------Ezen pályáról is lelépék tehát, legalább más kulcscsal valók
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megnyitandó azon sziveket, mellyektöl a’ külföldi nyelvek a’ hazait elzárók. 
Író leszek ! kiáltám, iró! És erőszakkal fogok toliammal azon keblekbe törni, 
mellyeket a’ nevelőné elöl a’ szülői hatalom elzárt; erővel fogok ezen puszta 
szivekbe erényt plántálni, h o n i  nyelven, hogy honi nyelven gyakorolhas­
sák ezt nevendékim, és honi nyelvűek érthessék őket, és honi nyelven dicsér­
hessék tetteiket.4 — Tizenegy hosszú év telt el, mióta e l s ő  beszélyemben 
igy ábrándoztam, igy sóhajtoztam. Akkor még ábrándnak is merész volt (jól 
emlékezem), magyar leányt magyar nyelven, magyar szellemben nevelni akarni. 
De hála az égnek, ábrándom többé nem ábránd, sóhajtásom tetté vált. Fohá- 
szimat meghallgató az ég ’s megengedé érnem legmerészebb könyöröm tel­
jesültét. Kívántam látni hölgyet, ki nemcsak fohászkodni, nemcsak Írni tud, 
mint én, hanem t e n n i  is : ’s kérésem meghallgattatott. Ne csudáljálok 
tehát, hogy örömében túláradt keblem hozzátok kiált, hazám női, anyái! kí­
vánnám, hogy hangomat mind meghalljátok, ’s úgy buzduljatok a’ hallottakra, 
mint illik buzdulni illy ügyben egy hazája ’s gyermeke javát óhajtó nőnek.
De a’ dologra száraz-egyszerüen, nehogy költői ömlengésemmel sértsem 
azon nemes lény szerénységét, kinek czélja tenni, egyszerűen tenni, nem 
csillogni.
A’ ,Honderű4 24 d. száma egy nyilatkozatot közöl a’ nönevelési ügyben 
T e 1 e k y Blanka grófnőtől, melly szerint a’ grófnő éleiét a’ nevelésügy­
nek szentelni Ígérvén, Pesten, a’ két haza közepén, szándékozik e’ szentczélu 
munkakörben fáradozni ’s saját személyes felügyelete alatti növendékeire ha- 
zaleányos buzgalommal hatni. — Ki ezt olvasta ’s olvasni fogja, bizonyosan 
nem hitt először szemeinek, ’s újra meg újra kérdezé: nem álmodik-e ? mig 
meggyőződött arról, hogy csakugyan való az, mit olvasott.
Hazánkban annyira tévúton van a’ nőnevelés, hogy itt valami nagy vál­
tozásnak kell már történni. Véleményem szerint csak nemzeti, vagy illy ma­
gas rangú hölgy erőteljes föllépte síikerithet kívánatos fordulatot korcsosult, 
habozó, czéltalan nőnevelésünk terén. Ezen buzgó hölgy — mint nyilatkoza­
tából kitetszik — nagyszerű határozatot érlelt ’s egy lelkes lépéssel magas 
rangja kényelmeit föláldozva, osztálya előítéleteit lerázva, nemes fölszólaló— 
sával nyújt kezet hozzátok, magyar nők, ’s nemes elveit elétekbe tükrözve, 
fölhí benneteket, hogy bízzátok növekedő leányitokat gondja alá, ’s ö kész, 
nektek és hazátoknak azokból hü szerető leányokat képezni. Ragadjátok meg, 
boldog anyák, boldog növendékek, e’ tenni akaró ’s t u d ó  ajánlkozónak 
kezét; értsétek meg a’ nemes áldozatot! Örüljetek lelketek mélyéből (mint én, 
a’ fohászait teljesülve látó), hogy van hazánknak illy leánya, ’s kérjétek öt, 
hogy idomítsa lelke alakjára és hasonlatára leányaitokat.
Nagy igazságot mond a’derék grófnő,nyilatkozata ezen soraiban:,Nálunk a’ 
nőnevelés eddig csaknem kizárólag külföldi egyénekre volt bízva ’s ez okból 
minden szorgalom mellett, melly leányaink kiképzésére fordittatott, bennök, 
midőn kiléptek a’ cselekvőség terére, midőn a’ család általok alakult, olly 
hiány mutatkozott, melly teljes nemzeti létünkre homályt vont. — Nőink nem
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neveltettek magyarokká, nem ápoltatott bennök azon szent tűz, mellynek 
lángja a’ hon egyes polgárait egy nagy és hatalmas egészszé olvasztja. Ide­
genként álltak nőink a’ hazában/
Ezen szomorú igazságot tükröző sorok tanúsítják, milly igen ismeri, érzi 
és tudja a’ felszólaló nemes hölgy, orvosolni a’ bajt, melly nemzetiségünket 
gyökében sorvasztja. Örüljetek, növendékekkel bíró anyák, mint én, hogy 
akadt hölgy, magyar úrnő, ki e’ nemzetsebet nemcsak érzi, de orvosául is 
kínálkozik; ki leányaitoknak — magyar édes anyjuk helyett anyja lenni akar 
és tud.
A’ derék grófnő czélja (mint nyilatkozatából világosan kitűnik), növen­
dékei keblébe nemzetiséggel párosult tiszta műveltséget oltani. És hogy ez 
lehelő, élő példa reá ö maga : a’ hona iránti kötelességet illy lelkiismerete­
sen, illy buzgón, illy fáradalmat nem kímélő teljesitni vágyó hölgy. Ö hazája 
iránti tartozását a’ legsürgetösebb , legszükségesb polgári munkálkodással 
akarja leróni.
Ragadjátok mohón ez alkalmat, magyar anyák ! nyújtsatok kezet, hiva- 
tástokat érezve, e’ derék grófnőnek a’ nemzetiessel párosított műveltség terjesz­
tésére ; bízzatok leányaitok közül minél többet ezen nemzetét anyailag ölelő 
hölgy gondja alá. Ö a’ nevelést erényen, honszereleten alapítja, hazai nyelven 
terjeszti; bugósága csak üdvös valót teremthet.*)
K a r a c s T e r é z .
MAJD HOLNAP!
A’ világon annyi mindenféle út van, mellyeken az ember eljuthat, a’ hová akar, 
és eljut néha oda is, a’ hová nem akar. Némelly út azért van, hogy az ember haladjon 
rajta, némelly azért, hogy az embert könnyen elfoghassák rajta, egynémelly pedig 
azért, hogy az ember fenakadjon, feldúljon rajta. A’ görbe utakon legjobban halad­
hatni, mert a1 ki jól akar előre haladni, igen sokszor és igen sokak előtt kell ki­
térnie, sohasem tér ki pedig az ember gyakrabban az útból, mint mikor görbe úton 
jár. Az egyenes út azért van , hogy az embert könnyen elfoghassák rajta, ’s ezért 
járnak olly kevesen az egyenes úton. ’S hogy az emberek egymásnak csakugyan na­
gyon jóakarói, kitetszik abból, hogy kevesen járnak az egyenes úton, mert miután 
tudva van, hogy egyenes út a’ legjobb, csupa szeretetböl és jó akaratból történik, 
hogy ezen útat mindegyik másnak számára engedi által, ’s ö maga óvakodik rá lépni, 
nehogy embertársának útjában legyen.
Az életnek is ezer útjai vannak, mellyeken boldogsághoz, boldogtalansághoz 
eljuthatni. A’ boldogság útja felfelé megy és fárasztó, ’s azért igen kevesen járnak 
rajta ; a’ boldogtalanságé könnyen lejt lefelé ’s igen széles, azért tévednek rá, sok­
szor tudtokon és akaratjokon kivúl, olly igen sokan.
Az igazságnak is megvan a' maga útja. Ezen az úton részint igazságot keres 
az ember, részint az igazság által kerestetik, űzőbe vétetik. Az első nehezebben jut 
czélhoz, mint az utolsó, mert a& igazság olly rejtett kincs, mellyet mai világban
#) A’ nemes vállalatu grófnő föltételei körülményesen közölvék a’ ,Honderűben, ’s nyi­
latkozata szerkesztőségünknél is több példányban kapható S z e r k.
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nem minden úton útfélen találhatni fel. Különben is ez azon út, mellyen a1 nemes 
embernek is vámot kell fizetni, ’s e’ vám nem ritkán felette nagy. Kit az igazság vesz 
űzőbe, nehezen menekülhet üldözőjétől, mert az igazság nagyon gyors lábon jár, ’s 
azért a’ milly nehezen érethetik el attól, a’ ki keresi, ép olly gyorsan eléri azt, a’ kit 
üldözőbe vesz.
Némelly ember a’ szeretet útján iparkodik elérni élete boldogságát, másika' 
gyűlöletén. Gyakran megtörténik, hogy egyik út keresztül metszi a’másikat, ’s illyen- 
kor bizonyosan az első az, a’ melly metszetik, ’s az utolsó, a’ melly győzedelmesen 
halad keresztül a’ másik felett.
Midőn az ember az éleibe lép, rózsásak az útak előtte, ’s ö szabadon szedheti 
a’ virágokat, a’ nélkül, hogy tilalomfa által ijesztették vissza. Ha az embernek elég 
esze van, nem csak tépni a’ rózsákat, hanem azok tövét öntözni ’s ápolni is, a’ ró ­
zsás utakat még késő korára is fentarthatja magának; de e’ tekintetben a’ legtöbb 
ember igen rósz kertésznek mutatkozik, a’ mi nem csuda, mert mióta éden kertjéből 
kiigazittatolt, kevés alkalma volt kertészkedni’s magát a’ virágok ápolásában gya­
korolni.
Mondják, hogy később az élet útjairól a’ rózsák lehervadnak, ’s csak a’ tüs­
kék maradnak fen, emlékeztető jelül a’ leélt szép napokra. Azért van az, hogy olly 
sok ember sóhajtva gondol vissza azon évekre, midőn rózsás korát élte. — Az ifjúkor 
koszorúkat kötöz magának, a’ férfikorban az embert sokszor megkoronázzák. A’ 
rózsakoszoruk hamar lehullanak halantékairól, de a' tövis-koronákat sokszor sirjába 
is elhordja magával.
Ha a’ magyar ember élet-útjait vizsgáljuk, azokat általában sok bajjal látjuk 
behintve. Mindenek előtt életútjai nagyon rendezetlenek, a’ mit sokan közülünk 
csak a’ Iángeszüség jelenségéül vesznek, ’s igy bizonyos, hogy sok a’ lángész köz­
tünk, a’ min valószínűleg egy fiatal magyar iró sem fog kételkedni. — Csudálatos 
dolog, hogy a’ magyar útak rendszerint igen szélesek, sokszor azért, hogy rajtok az 
útat minél könnyebben el lehessen kerülni, ’s mégis olly gyakran megtörténik, hogy 
ketten hárman sem férnek el ez úton egymás mellett, a’ nélkül, hogy kereket ne 
akasszanak. Egyébiránt az illy széles útnak az utasokra nézve, tavaszkor és őszkor, 
az a’ jó haszna is van, hogy a’ fenakadt és feldült szekerek könnyen elférnek egy­
más mellett.
A’ magyar útak porosságról is igen nevezetesek, ámbár e’ tekintetben Buda­
pest utczái az egész ország útain kitesznek . . . Illy poros útakon legjobban jár, ki 
szél ellen ljalad, ha tud és mer küzdeni az akadályokkal; ámbár köztünk igen sok 
ember Yan ollyan, ki örömest hagyja szemét, száját porral tele hintetni, csakhogy 
szél és egyéb akadály ellen haladnia ne kelljen.
Mikor hajdan némelly magyar ember útra szándékozott, három hétig készült, 
egy napig utazott, és ismét három hétig pihent utána. Az első három hét alatt min­
dennap elmondta néhányszor magának és övéinek: majd indulunk h o l n a p !  a’ 
másik három hét alatt pedig pihenése helyén szintannyiszor ismételte: majd vissza­
indulunk holnap! ’S e’ szokás aztán annyira átment minden tettébe, hogy bármit kel­
lett legyen végeznie, legörömestebb csak azzal szerette biztatgatni magát: majd 
megtcszszük h o l n a p !
Ha gyorsaságra ’s haladásra szólították fel a’ kényelmesen dohányzó öreg urat, 
felelete csak az volt: majd holnap ! — Ha az ifjút tudomány szerzésére, műveltsége 
gyarapítására biztattak, ö is csak biztatta biztatóit: majd holnap !— Ha valaki igaz­
ságot, veszteit jogokat keresett, azt kapta válaszul legtöbbnyire: majd holnap ! — 
Ha szerelmet esdett a’ leánykától, ekkor megtörtént ugyan, hogy az esdett kincset 
megkapta, még ma, tüstént; de ha osztán szó jött a’ hűségről, állhatatosságról, ismét 
csak a régi felelettel kellett beérnie: majd holnap! — Ha szó volt, a’ magán érdekek 
háttérbe tolásáról, a’ hazaszeretetről ’s annak tetteli hüszolgálásáról, milly sokszor
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lehetett a’ szomoritó szót hallani: majd holnap! — Munkálni kellett és egyetértve 
’s buzgóan összetartva a’ közjó előmozdításában fáradozni? majd holnap! — Pár­
tolni volt szükség tudományt, művészetet, ipart? majd holnap! — Szabályozni 
kellett folyamokat ? raknijó útakat? építeni becsületes hidakat? ’s mindezekre ál­
dozni valamicskét abból, mit a’ hon adott, ’s az óhajtott jó elérésére adózni ? majd 
holnap !
’S mi Ily sokáig tartottak az illy szomorú idők, mellyekben ma semmit tenni 
nem akaránk, hanem mindent holnapra halasztottunk! mellyekben a’ jelen ború 
ellen csak a’jövendö derűvel kecsegtettük magunkat! erre fájdalmas visszaemlékezni, 
mert az ember azt gondolhatná, hogy ezen holnap olly távul van rejtve a’ jöven­
dőben, hogy azt elérni soha nem is lehetend. — Sokáig nem volt egyebünk holna­
punknál; de ma már, hála Istennek, nekünk is felviradt a’ mai nap !
Felviradt! ámbár megáldott az ég bennünket fontolva haladókkal, kik még most 
is eszélyesen tudják a’ mát a’ holnaptól megkülönböztetni, ’s mindegyiknek megad­
ják magáét az osztó-igazság szerint. . . Az osztó-igazság, mellesleg mondva, azon 
neme az igazságnak, mellyet gyakorolni a’ magyar embernek igen sokszor volt al­
kalma, ’s oily jó sükerrel gyakorolta ezen munkálatot, hogy mindent elosztván, ma­
gának sokszor nem maradt semmije. Az osztó-igazság olly dolog, mellyet a’ ki gya­
korol, igen sokat kell neki különféle kezekbe szétosztani, hogy végre önmagán győ­
ződjék meg a’ régiek azon hitének valósága felöl, miszerint az igazság meztelen.
így osztják fel igen sokan dolgaikat a’ ma és holnap közt. Ha kérdezzük p. o. 
a’ fényvágyas férfiút: akarsz-e magasra jutni honfitársaid közt? a’ felelet bizonyosan az 
lesz : akarok, és pedig ma, tüstént! ’S akarsz-e —kérdezzük tovább — e’ czél elérésére 
valódi fényes és hazafias tetteket vinni véghez? Majd holnap !
Ha kérdezzük a’ nőt: akarja-e, hogy férje gondosan és hűn betöltse szive 
minden kivánatait? Akarom — fogja mohón felelni — töltse be mind, tüstént, még 
ma! ’s ha továbbá kérdezzük : akar-e mindent hűn teljesitni, mi egy illy kedvezni 
mindenkor kész férj boldogitására megkivántatik ? Majd holnap!
Akarod-e, — kérdjük a’ nagy reményű fiatal magyar Írót, — hogy irodal­
munkban tisztitó, útbaigazító, oktató kritica uralkodjék ? nevezetesen : hogy ez 
vagy amaz irótársad gyönge munkái megbiráltassanak ? Akarom — fog hévvel felelni 
— csak rajta, tüstént, még ma! ’S eltüröd-e, — folytatjuk kérdésünket, — hogy 
e’ szigorú bírálatok tenmagad gyönge müvein kezdessenek meg? Majd holnap!
'S hány ezrével lehetne még azon dolgokból elöszámlálni, mellyeknek ha 
kedves oldalaival kínáljuk meg az embereket, számlalanan fognak felénk lelkesedéssel 
kiáltozni: ide vele, tüstént, még ma! ha pedig ugyanazon dolgok fáradságos olda­
laira mutatunk, elcsüggedve fordulnak el, ’s reményvesztetten mondják : majd 
holnap!
A’ ma és holnap valóban igen nevezetes két nap, a’ tegnapnál már annyival 
is kedvesebb, mert ez csak volt, ’s köztudomás szerint : voltért a’ zsidó sem ad 
semmit, ’s tán épen ö legkevesbet, miután alig van köztük más ember, ki olly na­
gyon meg tudná fontolni : miért adjon valamit, sőt e’ fontolást sokszor annyira viszi, 
hogy ha tegnap egyet adott, ma már kettőt kér, holnap pedig hármat fog köve­
telni értté.
A t e g n a p  az emlékezeté, a’ ma az életé, a’ h o l n a p  a’ reményé. 
. . . Három nevezetes pont életünkben, mellyet ha leéltünk, csak azon nagy pont, 
vagyis nyűgjei, marad aztán hátra, mellyre a’ sirásó kapával hányja a’ porzót.
Boldog, ki tegnapját úgy élte le, hogy reményeiben soha sem kívánkozik 
szebb élvek után, mint minőket emlékezetében tart fel a’ múltból. Boldog, kinek 
holnapában olly szép reményekre van kilátása, hogy örömeit nem kénytelen a’ múlt­
nak emlékeiben keresni. Legboldogabb, kinek mája olly életüdvöket nyújt, hogy sem
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tegnapja emlékei után nem sovárog, sem a’ holnap reményei után nem kell ábrán­
doznia.
Szomorú dolog az emberi életben, hogy a’ mának becsét oily kevesen tud - 
ják valódilag felfogni ’s kínálkozó élveit szedegetni . . .  Az ember mindent jobban 
tudhatna, mint tud, czélszeriibben tehetné, mint teszi, gyümölcsözőbben használhatná 
mint használja ; az ember általában a’ ,hatás‘-nak és ,hetés‘-nek nagy barátja, a' 
mi nagyon tanúságot tesz azon állítás mellet, hogy igen soknál a’ gyomor a’ cse­
lekvés förugója, mert gyomrunk készt mondani : i h a t n a  m, e h e t n e m .
Milly jó alkalmam volt t e g n a p  jót tenni, szépet élvezni, igazat hirdetni,
— mondja sok ember bünbánólag, — ’s nem tettem, nem élveztem, nem hirdettem. 
Oh, ha ez alualom ma volna előttem! — mondja továbbá; pedig ma is ugyanazon 
alkalom nyílik előtte, de ö mit sem tesz, mert gonosz szelleme titkon sugdossa fü­
lébe : majd holnap !
A’ h o l n a p  kedves kilátásokkal kecsegtet, — szól ismét más alkalommal;
— de mit ér kilátnom a’ távolba, mellyet tán el sem érhetek ? oh, ha m a bírnék 
e’ kilátásokkal, milly boldog lennék általa! . . . Szegény ember! ki a’ mát hasz­
nálni nem tudja, hasztalan élte a’ tegnapot, temesse el reményeit a’ holnap felöl.
Az ember, kit jó neintöje élni-tudással látott el, nem hivatkozik a’ teg­
napra, nem a’ holnapra; a’ mában van számára minden központosítva; ma törekszik 
boldogitni mást és magát, mert tegnapja már sírban nyugszik, holnap pedig ő 
nyughatik a1 sírban — azon egyetlen helyen, hol örökös jelen van, hol nincs többé 
múlt és jövő, hol ha fölébred is (’s jámbor temetkezési intézeteink keresztényileg 
gondoskodnak azon kétségkívül örvendetes mulatságról, hogy némelly ember itt is 
fölébredhessen), ’s élni kívánna, mit az életben nem tudott, cselekedni akarna, mire 
az életben gyáva volt vagy rest, egy sirjel áll felette, melly gúnyosan kiáltja a’ 
későn ébredőhöz, a’ későn élni akaróhoz : majd holnap !
A’ szentirásazt tanitja: a’ holnapról ne gondoskodjatok. Minden esetre bölcs 
oktatás, mert az embert elvonni iparkodik mindattól, mi bizonytalan jövendő kö­
rébe tartozik, hogy annál szilárdabbul és munkásakban ragaszkodjék a’ jelenhez ’s 
töltse be annak kötelességeit; ámbár vannak köztünk emberek, kik a’ szenlirás 
oktatásán is képesek túltenni, ’s nemcsak a’ holnapról, hanem a’ mai napról sem 
gondoskodnak, ’s csak a’ tegnap és a’ múlt idők dicsnapjának veröfényén szeretné­
nek melengeni, mert elüttök a’ magyarnak mind jelenje, mind jövendője csak 
múltjában van központosítva, ’s igy azt vélik, hogy ha a’ tegnapot elegendő dicsőítő 
szavakkal illették, már minden kötelességnek eleget tettek ’s joguk van, a’ mai 
napot puha pamlagon heverve tölteni, a’ holnapot pedig a’ jó Isten gondoskodá­
sára bízni.
Mikor Isten a' világot teremtette, nőt és férfit teremtett, teremtett azon felül 
gazdag és szegény embert, ’s ezek közt magyar embert is. Elosztván köztök az időt, 
mondá a’ magyarnak : tiéd legyen a’ tegnapi nap, élvezd a’ múltak emlékét őseid 
dicsőségében. Aztán elöhítta a’ nőt és férfit, ’s a’ mai napot ajándékul adá nekik, 
azon bőkezű toldalékkal, hogy ha jó magot hintenek el életök mezején ma, fáradsá­
guk érdemlett édes gyümölcseit a’ messze jövőben is élvezhessék. A’ gazdag urat 
úgy ajándékozá meg a' mával és holnappal, hogy ma tehesse meg minden követe­
léseit, mellyekkel az élethez és embertársaihoz járulhat, a’ holnapra pedig, viszon­
zás fejében, ígéreteket adjon embertársainak, a’ mennyi tetszik. Végre elöintette 
Isten a’ szegény embert, és mondá neki : Nesze semmi, fogd megjól! ’S azóta 
köztünk a’ szegény embernek semmi baja, azaz : minden baja onnét ered, hogy sem­
mije sincs, a’ mi kétségkívül nagy könnyebbségére van, mert megőrzése legkisebb 
fáradságba sem kerül; 's valóban sok oldalról barátságosan gondoskodnak róla, 
hogy a’ szegény ember e’ semmin kívül valami mást sajátjául meg ne foghasson.
A’ m a egy gazdag kincstár, mellybe egyik oldalon, az ajtón, az emlékezet
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virágos mezejéről lép be az ember, a’ nélkül hogy tudná : hogyan, miképen; a’ 
másik oldalon, az ablakon, kecsegtető kilátások nyilnak belőle rejtélyes jöven­
dőre. Egy némellyik oda áll az ajtóhoz, mellyen betért, ’s búsan lehajtva fejét, gon­
dolkozik a’ t e g n a p  tapasztalt keservekről, vagy vigadozva örvend leélt örö­
meinek ; egy másik az ablakhoz megy ’s a’ h o l n a p  aggasztó rémeivel gyötri 
képzeletét, vagy tarka reményeivel szerez magának ábrándos örömöket; mig igen 
ritka, ki ajtót és ablakot elhagyva, eszélyesen körülnéz a’ gazdag kincstár belsejé­
ben, ’s úgy élvez mindent, a’ mi benne van, hogy az eltöltött időre mindig örömmel 
emlékezzék, ’s tartós becsű kincsekkel lássa el magát a’ jövendőre.
Ha valami követelni valónk van, azt közönségesen ma iparkodunk megkapni, 
's e’ részben sokszor sem az utánajárást, sem a’ zaklatást nem kíméljük. Ha mi em­
lékeztetünk valamelly tartozásra vagy tett Ígéretre, igen gyakran a’ tegnapra hivat­
kozunk, ’s azt mondjuk felőle: régen volt az, tán nem is igaz volt 1 vagy pedig 
még tovább biztatgatjuk türelmes embertársunkat ’s azzal vigasztaljuk : majd hol­
nap ! Világos ebből, hogy mi az időnek igen bölcs felosztói vagyunk, a’ mennyiben 
minden saját illetőségünket a’ mai napon szabjuk ki, a’ másokét pedig a’ tegnapra 
utalványozzuk, vagy a’ holnapra halogatjuk; ’s épen azért nagyon hasznunkra szol­
gál, hogy a’ tegnap és a’ ma’s a’ holnap közt egy-egy éj van közbeszöve, melly- 
lyen alszunk és álmodunk : az elfogadott jót sokszor elálmodjuk máról tegnapra, 
értté tartozó hálánkat pedig máról holnapra, mindaddig, mig a’ tegnapról és hol­
napról nagy megnyugvásunkra egészen megfeledkezünk, ’s ha valaki egyik fülünkön 
emlékeztetöleg kiált be, a’ másikon kibocsátjuk a’ kellemetlen hangot ’s ásitozva 
szólalunk fel : majd holnap ! majd holnap !
H i a c z i n t.
VÁCZ A ’ MINT VAN.
T á j -  é s  n é p i s m e r t e t é s ü l .
Úgy hiszem, nem teszek érdektelen dolgot, midőn e’ nevezetes helyet, melly- 
ről a’ régi időkben Bonfin és Thuróczi olly különös eseteket r e g é l t e k  (nem 
hibázok, ha igy fejezem ki magam, mert bizony erősvolna mindazokat el hinni, miket 
ezek Váczról beszélnek); később a’ tudományos gyűjteményben n. t. Nagy Imre, 
akkoron siketnéma intézeti igazgató, utóbb pedigaz 1835-dik Váczmegye névköny­
vében ft. Medgyesi János, volt püspöki titoknok ’s jelenlegi váczi kanonok urak elég 
terjedelmesen irtanak — most, midőn a’ gőzhajó és vasúti közlekedés állal egy egé­
szen új élet ’s virágzása korszakának néz elébe, a’ feledékenység homálya alól kie­
melve, habár csak rövid vázlatban is érintem.
V á c z nak fekvése minden tekintetben annyira meg van áldva a’ jótevő ter­
mészet adományival, mikép méltán számolhat azon szép jövendőre, miszerint honunk 
nevezetesebb városainak egyikét teendi, ’s hogy átalakulási korszakának órája kö­
zel van, azt kedvező körülményei nyilván hirdetik; csak egy olly nagylelkű ’s ne­
mesen gondolkodó püspöknek kinevezése, ’s V á c z újjá van teremtve 1
Folyó évi összeirás szerint, Yácz városát 13,110 lélek lakja, nevezetesen: 
11,738 kath., 965 ref., 131 ág. v., 64 görög és 212 zsidó; a’ szaporodás néhány 
év óta csak ez utóbbiaknál feltűnő, mert egy pár évvel ezelőtt alig volt 5 ^ — Az 
itteni közönséges nyelv m a g y a r ,  ámbár a’ németet is nem ritkán lehet hallani, 
főleg műveltebb körökben, hol azt inkább affectáláfc, mint szükségből ejtik,— és a’ 
német kézművesek osztályánál.
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Ha aránylagosan számítunk, a’ váczi úri rendűek és lisztesbek száma 13,000 
népességhez képest nem kevés, ’s igy ezen körülmény is kecsegteti fentebbi állításo­
mat, mert ugyan ki is kételkednék abban, hogy egy virágzásnak indult várost azok, 
kik keblében vannak ’s elég fogékonyak a’század szellemének követelését megérteni, 
a’ kínálkozó alkalmat megvetve, tehetségük szerint elömozditni ne buzgólkodnának ? 
Mi az anyagi erőt illeti, ebben sem fog hiányzani, mert V á c z oily érdemes egyé­
neket ápol keblében, kik mindenkor képesek a’ közügyért áldozni és csak példa kí­
vántatik, mit követni bizonyosan nem mulasztandnak.
A’ társalgásra nézve óhajtható volna, ha a’ tisztesbek és úri rendűek legalább 
a’ középrendüekkel, kik alatt a’ kereskedőket és elöbbkelö kézműveseket is értem, 
jobban összetartanának ; mert ez által valamint a’ szellemiség kifejlődésére nagyobb 
alkalom nyujtatnék, úgy az anyagi jólétet igérö tárgyak kivitelében összesített erővel 
sokkal több előmenetelt tehetnének. Kitörés és összetartás azon jótevő eszköz, 
melly mindent létre hozhat, midőn szétoszlott erő mellett a’ legszentebb ügynek is 
megbuknia kell; példa erre az itt egy pár évvel ezelőtt létesülöben volt kisdedovó 
intézet, mellynek alapjára már szép öszveg pénz volt ajánlva, mellynek nagyobb ré­
sze azonban a' közbe jött egyenetlenség miatt — az üdvös indítvány elenyészte mel­
lett— a’ b.-gyarmatin kisdedovó alaptőkéjéhez vándorlott.— Bocsánatot kérek, hogy 
e’ sajnos esetet kelle például felhoznom, de nem tehetek róla, ezzel tartoztam azok­
nak, kiknek szive vérzett ’s talán még most is fáj, hogy Vácz érdemes hatósága csu­
pán a’ vélemények meg nem egyesithetése miatt, azon szép öszveget kebeléből elsza- 
lasztá. — Egyébiránt igazságtalan volnék, ha meg nem emlitném, mikép vannak 
esetek, hogy a’ műveltebb osztálybeliek is találnak ollykor barátságos időtöltést a’ 
középrendüek mulatságiban ; illyenek a’ farsangi tánczalmak, és nyáron át a’ lövöl­
dében adni szokott társas mulatságok. — Barátságos ebédek, estélyek, vagy név­
ünnepek elöestvéi ritkán tartatnak ’s ezek is többnyire csak az atyafiság körében ; 
de a’ sz. Bókusi és Márianapi búcsuk majd minden háznál, midőn számos vidéki ven­
dég foglalja el a’ dúsan terített asztalokat.
Kereskedők, ’s úgy nevezett fúszerárusok olly nagy számmal vannak a’ népes­
ség arányában, kivált a’ nagy piacz környékén, hogy az ember méltán csudálhatja, 
miszerint a’ csőd olly igen ritka eset szegényeknél— ’s mind e’ mellett becsületesen 
megélnek.
A’ népesség legnagyobb számát teszik a’ kézművesek, kiknek egy harmadát a’ 
műveltebbek sorába méltán lehet betudni; készítményeiket habár kitűnő jelességüek- 
nek nem is,de mégis a’ czélra eléggé megfelelőknek mondhatni; a' finomabb kézművesek 
iparkodási ösztönéből sokat levon azon körülmény is, miszerint az úri rendűek na­
gyobb része a’ közel Pestről látja el magát a’ szükségesekkel, nem vevén figyelembe, 
hogy nagy városokban inkább szemre, mint tartósságra dolgoznak. A’ magyar kéz­
művesek közül sokan nyár által családostul földmunkával is foglalkoznak.
Ha Vácznak azon állását tekintjük, miszerint kebelében nagy számmal vannak 
a’ valláshirdetők és erkölcstanitók, más részről pedig, mikép lakosai hajózás és fu­
varozás alkalmával a’ tisztességesb egyénekkel gyakori érintkezésbe jönek: azt lehetne 
következtetni, hogy nemcsak az alsóbb rendű kézművesek, hanem a’ köznép is, ál­
lásához képest elegendő műveltséggel bir; pedig fájdalommal kell megjegyeznem, 
hogy káromkodóbb, gűnyolódóbb ’s durvább népet alig lehet találni a’ váczi pórnál , 
ezen aljas jellemök annál inkább érdemel megrovást, minél világosabb, hogy ezen 
durvaságot korántsem szellemi kifejlődési hiány, hanem bizonyos sajátszerü elbizott- 
ság és az erkölcstelenség teszi, mellynek főokát alább fogom megérinteni. Egyébiránt 
valamint mindenben, úgy e’ részben is vannak kivételek, mert meg kell vallani, hogy 
e’ felrótt hibát az éltesbeknél már nem annyira lehet tapasztalni, sőt némellyeknél 
örömmel vesszük észre, mikép ők maguk is azt átlátva, iparkodnak gyermekeiket 
illedelmesebb viseletre ébreszteni.— Mi azonban a’ munkásságot illeti, e’ részben
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mindkét nembeliek dicséretre méltók, mert mig a’ férfiak a“ gazdaság kórul, vagy 
hajózás- és fuvarozással foglalkoznak, addig a’ nők, házi foglalatosságuk mellett, ke­
nyérsütés vagy más aprólékos kereskedés által iparkodnak valamit beszerezni, ’s 
csak a’ legszegényebb osztálybeliek szorulnak napszámbani munkával keresni élelmü­
ket. — A’ polgári társaság legfőbb boldogságának tényezője lévén a' béke és egyet ­
értés, e’ részben valamint a’ műveltebb osztály, úgy a’ köznép is igen szép vonását 
adja a’ vallásbeli türelemnek, mert alig lehetne esetet felhozni, hol egyenetlenség­
vagy egymás iránti idegenkedésre a’ vallás különsége nyújtott volna alkalmat ; sőt 
inkább nem ritkán lehet tapasztalni, hogy a’ katholikusok nevezetesebb ünnepeit a’ 
reformátusok is megülni szokják.
Közmulatságokat a’ vácziak nyáron át leginkább szabadban tartanak, jelesül 
pedig az elöbbkelö közönség naponta, de különösen vasár- és ünnepnapokon a’ lö­
völdében nagy számmal jelenik meg. E’ díszes hely, a’ város keletreszén, közel a' 
hétkápolnához, kellemes fekvésű ’s nem csekély kiterjedésű téren áll. 1836 —diki 
új életét főleg a’ közkedvességü B. K., káptalan Vácz városa számos évi derék bi- 
rájának köszöni; több nagylelkű pártolók által támogattatik, kik között főhelyet 
méltán igényel G. K.,váczi kanonok ur, ki néhány év előtt szives volt tulajdon költ­
ségén egy számos évig szükségelt kútatigen díszes alakban kiállítani, melly kedves italu 
vízzel enyhíti a’ mulató közönséget. A’ lövészegylet,e’ nagy jótékonyságot méltányolva, 
azt egy a’ kút közelében befalazott márványon, hálás érzete nyilvánításával örökité. 
Ugyanezen férfiú, kinek Vácz több jeles tetteiért lekötelezve érzi magát, legközelebb 
ismét az itt levő tekeasztali szobát ujonan kifesteté ; a’ társulat pedig,hogy e’ ked­
ves helyet még inkább érdekessé tegye, különféle czélszerü újításokat tön, mellyek 
közt kiemelendő a’ löház elökertjének angolmodoru elrendezése; melly után a’ de­
rék egylet méltán számolhat vidéki látogatókra is, kivált ha a’ várva várt vasúti közle - 
kedés használatba jövend. De, kérem, a’ fekete táblát ne függeszszék ki többé, mert 
ez sok becsületes vendéget is elidegenít . . .
A’ középosztályból alakult szeglövészegylet a’ városi serház kertjében múlt 
évben egy díszes alakú nyári mulatóhelyet készíttetett, hol szinte vasár- és ünnepna­
pokon számosán szoktak megjelenni. Egy másik szeglövész-társulat is van a’ ,korona4 
czimü vendéglőben, csupa kézművesekből álló.
A’ nőnemnek kedvencz helye a’ hétkápolna, ide sétálnak naponta korán reg­
gel, de leginkább ünnepnapi délutánokon; hol rendesen istenszolgálat tartatik.
Az alsóbb rendű kézművesek és köznépi fiatalság Vácztól félórányi távolságra 
eső cselötei puszta csárdában keresi, ’s találja nyári mulatóhelyét. — Némellyek a’ 
közel szigetekbe, vagy Dunántúl levő révi korcsmába mennek mulatni; azon uriren- 
düek pedig, kik zöldbe kívánkoznak, a’ gyönyörű fekvésű szomszéd veröczei vadas­
kertet’s ezt díszítő Migazzi-kastélyt keresik fel.— A’ vasúti közlekedés által ez is 
sokat fog nyerni érdekében.
Télen sokkal unalmasabb a’ vácziak állapotja, mert az egyetlen, nem is rég 
létező ,társas kör‘-ön kívül, alig van itt olly nyilvános hely, hol az időtöltés evés- 
ivásból ne állana. Maga a’ ,társaskör1 is eddig olly szült helyre volt szorítva, hogy 
az olvasó szobában alig férhete meg húsz egyén, mig a’ mellékterem, ha annak sza­
bad nevezni, kétszer annyinál többet nehezen fogadhata szűk keblébe ’s e’ miatt a’ 
nem dohányos, világért sem maradhatott benne. Kezdetnek azonban ez is jó volt, ’s 
reményleni lehet, hogy a’ lelkes társulat az egyének szaporításával mind a’ hely ké­
nyelme , mind pedig az eddig nélkülözött könyvek beszerzésében czélszerüen fog 
intézkedni.
Vácz az anyagi jólét tekintetében inkább gazdagnak, mint szegénynek mond­
ható; mert ámbár népességéhez képest kevés szántóföldekkel b i r ’s ezeknek is na­
gyobb része homokos és szomju föld lévén, gabonatermése a’ fogyasztási szükségre 
nem elegendő: mégis ezen hiányt eléggé kipótolja Duna melletti kedvező fekvése s
2 *
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azon könnyű kereselmód, melly mind a’ szekeres, mind pedig a’ gyalog munkások­
nak folytonosan kínálkozik. Tudjuk pedig, hogy a’ hol a' parasztnak keresete ’s 
igy pénze van, ott az ur ’s kézműves is könnyebben jut hozzá . . . Van egyébiránt 
Vácznak elegendő szőlőhegye, melly a’ nagyobb birtokosoknak még mai napig is —ám­
bár a’ borivás a’ felsőbb osztálynál divatból kijött — szépen kamatoz, a’ szegé­
nyebb sorsuak kenyérkereset-ágának pedig nagy rovatját teszi; sőt a’ váczi köznép 
nem is elégséges azoknak bemunkálására, melly okból a’ nagyobb szőlősgazdák 
kénytelenek a’ körvidékről ide csödülö napszámosokat felfogadni. A’ váczi bor tar­
tós, jó izü’s kedves zamatu— minél régibb, annál kellemesebb italu ; gyümölcs vala­
mint a’ szőlőhegyeken, úgy a’ városkörüli kertekben bőven terem, mellyel a’ nők 
nagyban űznek kereskedést, hajókon szállitván azt le Pestre.
Legelő szűke miatt többnyire csak a’ jobbágyok bírnak szarvas marhák- és 
lovakkal, mig a’ zsellérek majd mindenike szamarat és kecskét tart; a’ vasúti mun­
kálat óta azonban számosán felcserélték a’ szamarakat lovakkal’s igy, mint talyigások, 
szép keresetnek örülnek.
A’ váczi köznép viseletét nem lehet ugyan fényűzésnek Ítélni, habár a’ nőnem 
az egyszerűséget túlhaladja; de ez is csak ünnepnapokon történik, midőn selyem 
vagy más drágaszövetii nődolmányba, szerfelett bő, divatos kartonszoknya-, se­
lyem kötény-, harisnya - és fekete czipökbe öltöznek; menyecskék fehér vagy fekete 
csipkés taréjos fökötöt viselnek, hajadonok pedig széles selyem szalagokba fonva, 
lelógva hordják hajukat. A’ férfiak sötétkék posztóból viselnek egyszerű magyar 
öltözetet, mellyhez kordovány-csizma, ’s perge kalap egészítik ki a’ fiatalabb korúak 
kellékeit.
Úri hölgyek, állásukhoz képest díszesen öltöznek, fényűzés a’ középrendüeket 
inkább bélyegzi; különösen feltűnők a’ kézmüveikkel felhagyott néhány haszonbérlő 
’s vérszopó fuvarosok nejei, kiknél azonban csak ünnepnapokon váltja fel a’ folyto­
nos pongyolát a’ pipere, mert azt tartják, ki mindig szép, soha sem szép (?). — Mi 
a' váczi nőnemnek külsejét illeti, valamint az úri, úgy a’ középrendüeknél nagy 
számmal lehet igen kellemes képű és szabályos termetű hölgyeket találni; póroknál 
is sok szép arczu hölgy találkozik, mit sok pesti arszlán, kik fehér czipókat szoktak 
tőlük vásárlani, is igazolhatna ; de a’ termet többnyire hízásra hajlandó. Műveltebb 
osztálynál sok deli termetű és csinos képű férfiak találkoznak; pórférfiak pedig 
többnyire zömök termet-, erős alkotás- és egészséges arczbőrrelbírnak, mit a’ foly­
tonos jó légnek lehet tulajdonitni. —
Ennyit Vácz lakosairól; most néhány vonást még a’ beligazgatást és magát 
a' várost érdeklöleg. (Vége köv.)
APRÓ DARÁZSOK.
— Valaki azt az észrevételt tévé, miszerint ámbár a’ versenyfutó lovak hires 
ősöktől származnak, mégsem becsültetnek, hacsak s a j á t  jeles futásuk által nem 
szereznek magoknak érdemet.— Fiat applicatio!
— A lóversenyi dijak közt k a r d  is szokott lenni — ’s mégis gúnyosan 
emliték szomszédaink, hogy L i s z t-nek kardot adtunk : mintha bizony Lisztnek 
f u t á s a i  nem érdemlenék meg százszorta jobban a’ kardot, mint egy ló futása.
— Ezután a’ pesti bérkocsisok is fognak minden évben egyszer a’ p á l y a -  
d í j é r t  ’s mindennap a’ g o r o m b a s á g b a n  versenyezni.
— Furcsa, hogy némelly föuraink magyar lovaikat i g á b a  szorítják ’ster­
ileket huzatnak velők, midőn angol lovaikkal a’ lóversenyeken parádét csapnak; de
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— Midőn valaki azon csudálkozék, hogy a’ mészárosok olly könnyen boldo­
gulnak ; más valaki azt monda, miszerint ez igen természetes, miután a’ z s i r nak 
bővében lévén, nem sokba kerül nekik — a’ k e n é s .
— A’ lóversenynél a’ futtatók m e gm á z s á 11 a t n a k ’s illyenkor aztán 
mindig több tekintet van arra, ki k e v e s e b b e t  nyom,  mert ennek kedvéért 
a’ másiknak s ú l y á t  — devalválják.
— Micsoda különbség van a’ d r á m a -  és l ó — verseny közt? Az, hogy 
itt csak a’ legjelesebb lovak, amott pedig többnyire ollyan drámák a’ d í j n y e r ­
t e s e k ,  mellyek — m e g b u k n a k !
— Sok szegény ,jokey4 szegte már nyakát lóverseny alkalmával: pedig nem 
olly bajos ám lovakkal versenyezni, mint — szamarakkal.
— Micsoda hasonlatosság van némelly arszlánnak 1 o r a és h i t e l e ­
z ő j e  közt? hogy mind a’ kettőt — hiában f u t t a t j a .
S a s  Imre.
— Miben különbözik a’ prókátortól a’ nadály? Ez csak egy embert szivhat
egyszerre.
— Hazánkat meglátogató némelly külföldiek hasonlilnak a’ kis gyermekekhez. 
Ezek úgy mint amazok, a’ kútba, mellyböl tiszta vizet ittak, köveket és szemetet 
hánynak.
— Micsoda hasonlatosság van a’ pénz és lélckismeret közt? Mindkettőn lehet 
hivatalt szerezni.
— Miben különbözik az orvostól a’ halál ? A’ halálnak nem fizetik meg fá - 
radságát.
— Miben hasonlít a’ t a r k a ló a’ magyar nemeshez? Egyik sem fizet
vámot.
— Némelly emberek elvei és a’ juhászbunda abban hasonlítanak egymáshoz, 
hogy mindkettő kifordítva is használható a’ körülményekhez képest.
— A’ színházi helyeknél és az é l e t b e n  minél magasabbra emelkedik az 
ember, annál kevesebb áldozatba kerül.
T ü s k e  B o r o n a .
BELFÖLDI LEVELEZÉSEK.
MISKOLCZ, jun. 5. 1846. Perez perez után repül felettem, a’jelen múlttá siet 
átalakulni képzetemben, hogy mint a’ hernyóból selyemtemetöje szálain áttörve, pille 
váljon belőle, szárnyain a’ visszaemlékezés varázsfényeit tündököltető; ’s én ott 
ülök, gondolatim erdejében elmerülve, egy magam teremtette világban, mellynek 
minden lépten változó tájait — ezerféle színekkel, a’ fény és árny szeszélyes elhin- 
tésivel, a’ mint öröm vagy fájdalom chaoszába mártá ecsetét képzetem,—csak árny­
alakban adnom is, mert olly tünékenyek, — erőm hiányzik. Az éj órái öröklik egy­
mástól az időt, ’s érez hangjok, mellyel jelentik, hogy örökségüket hirtelen elpaza- 
rolák, lassanként elrezeg az éj méla csendiben, önkénytelenül költve fel a’ gondo­
latot, hogy sorsunk, ha szempilláinkat az örök álom lezárá, az övével olly rokon; 
avvagy több-e a’ sírban felejtettnek emlékezete, mint az óra hangjának lassan elhaló 
utórezgése, mint az elhervadt virág bucsúillata? Kívül a’ hold hinti kedves világát, 
mellette egy kis csillagka fut, mintha fénytestéböl elszakadt kisded lenne, vagy 
angyalszem, melly őrködik felette, hogy pályáját híven lejárja ; az ég mennyezeten 
szakadozott felhők úszkálnak, szeszélyes árnyékok — mint valamelly óriás kisértet 
— nesz nélkül vonul át a’ népetlen téreken, lassanként csoportosulnak ők a’ hold 
körül, ’s ködszárnyaik ölelésétől lehervadnak arczárói a’ fény rózsái. — Hogy még
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as égi világosság sem lehet irigyek nélkül! — Szobámban bent egy gyertyaszál 
viraszt rövid életű gondolatim halottas ágyánál ’s a’ nyitott ablakon át besuhant 
szellő lágyan ingatja bágyadt lobogásu világát, az éjnek poezise, egy pille, mindig 
kisebb, kisebb gyűrűkben szárnyalja azt körül, mig végre a’ láng csókja véget nem 
vet a’rövid szerelmi édelgésnek. Szegény pille! nem tudta, hogy a’ világosságot ölel­
nünk nem lehet, mert eléget, —belenéznünk nem, mert megvakit. Kint is fény, bent 
is; ott hold, itt — gyertyafény! mintha a’ szeretet jelképe yolna mindkettő, 
amaz az emberiségé, melly milliókkal osztja meg sugárait, emez az önzésé, mellynek 
elzárt világában csak egy részesül; — mégis szeretet neve mindkettőnek, mégis vi­
lágit mindkettő. Oh, de keblünk mégis olly setét, ki derít annak titkára világot ? 
mint koromsötét éjre az ég villáma, úgy vet erre percznyi fényt az ész szikrája, 
hogy lássuk, mikép benne érzelem- ’s gondolatárból szőtt chaosz tanyáz, mellyet a’ 
sors azért bűvölt be lelkünk mélyibe, hogy mi nem bírva belőle teremteni magunk­
nak egy világot — a’ boldogság világát, a’ nagy mindenség teremtöje mellett erőnk 
végessége, önsemmiségünk érzetében eltörpüljünk. Mit is tehetünk mi törpe faj, mit 
bírnánk mi teremteni? egyedüli teremtő erőnk a’ képzelet ’s mit tud ez? reménye­
ket hint a’ vándor utára, mellyeknek sorsa, mint tövétől elvált virágé, hamar elher­
vadni; mit tud egyebet, mint vágyaink rózaszin párázatára — laterna magicáján — 
kedves, olly kedves, de ah, tünékeny képeit idézni fel barátság- ’s szere­
lemnek?
így füzém gondolatimat mindig tovább-tovább, — de leirhatnám-e mindazt, 
mi agyamon átvillant? ki tudná lerajzolni a’ felhőket is, mellyeket a’ sebes szél 
hajt át láthatárunkon? hát még a’ gondolatot! hisz ennek röpte mérhetetlen, mint a’ 
nagy ocean beláthatatlan tüköré : — egy közel clajfa nyugotról társainak távol 
hazájába Hellas Tempéje felé lehellé illatsohaját, ez ’s a’ kedves éj csende, mely- 
lyet alig zavart meg egy-két elkésett kalandor lépteinek zöreje,’s egy távol csat- 
togány dala, érzékeimet lágy merengésbe ringatá : gyertyám fényét apránkint el- 
bágyasztá a’ korány szürkülete, ’s én ellenállhatlan vágyat éreztem odahagyni szo­
bám szűk falát, ’s kimenni a’ természet szent templomába. —
Még rezgett a’ váló éj bucsúkönye virágkedveseinek nyilt kelyhében, 
mire felértem az avas tetőre; a’ csillagok már elhamvadtak, csak maga Hesperus 
fénylett még ’s ez is eltűnt végre a’ hajnal ölelő karjai közt; a’ reggel hüves szel­
lője kezde majd játszani halántékim körül, ’s a’ távol keleten egyes fénysugárok 
csipkézék a’ hajnal biborpalástját, ’s lassanként a’ nap is felmerült, és kibontakozók 
előttem a’ vidék, ismert, de megunhatatlan bájaival; szerettem volna egy lelkesült 
költőt magam mellé, hogy méltólag megénekelje, én leírni sem merem, — egyszer 
gyenge tollal megkisértém, de akkor tél vala a’ természet, halottas szobája volt a’ 
a’ vidék, ’s most — a’ tavasz mennyasszonyi ágya; és im alig merült fel bennem az 
óhajtás, teljesült is az : a’ tavasz szárnyas dalnoka, odahagyva lomboktól ringatott 
nyugágyát, felszállt, fel mindig magasbra, ’s a’ kelő nap sugáriban fürösztve szár­
nyait, hangicsálni kezdett; lefordithatlan éneke mi volt egyéb, mint magasztos 
hálahymnus a’ teremtöhöz, mellyet néma nyelvünk nem bírna csak elrebegni is ? 
Hálahymnus! nem tudunk ahhoz mi emberek, ahhoz csak a’ természet ért; lám, a’ 
föld maga, midőn páráját küldi ég felé, mondjátok, ez nem hálájának fohásza-e ? ’s 
a1 harmat, melly a’ rét fűszálain ’s az erdő lombjain rezeg, nem a’ föld kristály- 
tiszta hálakönye-e ? de mi, a’ társaság teremtettjei, bebékózva annak ezer szálú 
szövetébe, mint légy a’ pók hálói közé, — hogy sorsunkat el ne kerülhessük, — 
vergődve mindég, mint amaz szabadság , úgy mi boldogság után , de mindig 
hiába, mindig, — mi csak panaszt tudunk, de nem hálát zengeni; ’s midőn 
leginkább volna reá okunk, — midőn az örök nyugalom helyén pihenni tért 
küzdésben kifáradt lelkünk sárháza, ajkunk örökre zárva van, ’s az égiek 
utolsó lehellctünkben egy élet le nem fizetett hálájáról nyernek — ki tudja.
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tán be sem tölthető kötelezést, mellynek határideje végetlen — az örökkévalóság; 
és midőn ezt gondolám, tekintetem önkénytelen a’ temetők felé fordult, mellyek a' 
természet e’ tündérkertjében a’ legszebb pontokon mint megannyi „memento mori“ -k 
nyúltak el, belölök borongó emlékek köde szállt felém, ’s egy könyet áldozék ko­
rán elhunyt szeretteimnek, 's köztök a’ jó barátnak, kiben nemcsak én vesziték, de 
a’ honi szépirodalom is; — és ekkor fátyolozott szemem előtt bizonylalan alakok­
ban folytak össze a’ kifejérlö sírkövek : szegény halandó! — gondolám — hogy 
tiltakozik, hogy tesz óvást az örök semmiség, az örök feledtetés hatalma ellen, de 
hasztalan! óvásaidat nem veszi tekintetbe az idő, melly lassú méregként pusztítja el 
munkáidat ; a' sírkereszt fája elrothad, a’ gyenge kő elporlik, 's a’ gránit, a' bér­
ezek szivéből elszakadt darab, még ez sem állhat ellent, — a’ moh apránkint elemészti 
rávésett betűidet,és sírodhoz hű csak a’ remény színét hazudó pázsit marad ; ezt is 
elsárgitja majd az ősz enyészet hozó lehellete.
A g a t o c l e s .
SOPRON. Legyetek üdvöz körültekintő kedélyes atyámíiai ! mert legkö­
zelebb lélekviditólag világosítottatok fel arról, miben álljon az a’ német humanitás, 
vendégszeretet és műveltség? P á v á n ,  jeles foghuzó tanár, remek ügyességével, 
mint fogfájdalmak nemtöje, világrészünk, ’s honunk nagyobb részét, bántatlanul, a’ 
nép áldásaitól kísérten beutazván, Sopronban áldásthintö vándorlásai véresen akasz- 
tatának meg. — Mi szolgált alkalmai az éjjeli vérengzésre? bizonytalan még; annyi 
azoban igen is bizonyos, hogy a’ tanár, város közepén 4 miveit rangúnak igényelt 
rokon, illetőleg egy b é c s i  nagykereskedő, egy helybeli gyógyszeres, és két szinte 
kebelbeli kézmives p o l g á r o k  által afrikai vadsággal félholtra döngönyöztetett, 
sőt épen a’ hatóság kapujánál adatott neki, közhír szerint, a1 legveszélyesebb tör- 
szurás. — Kell-e ide eommentár? — A’ nép azonban igen megható rokonszenvet 
mutat az élethalál kínjai között fekvő tanár iránt, folyvást számosán látogatván szál­
lását, mintléte felöl részvevöleg tudakozandók. A’ vizsgálat alatti szabad-lábú bűnö­
söket pedig én kisérem figyelemmel, hogy a’ városi igazságszolgáltatásról kellő is­
mereteket szerezhessek.— A’ „deutsches element“ oily üdvös óvatossággal él, hogy 
az ujonan betöltött rendőrségi hajdúságra jelenkezö magyarokból föl egyet sem vett, 
félvén a’ bölcs tanács, netán külső színe legyen annak, mintha Sopron Magyarország­
hoz tartoznék a’ diplomaticai utón kívül is. Éljen az illy nemes gondolkozás ! Ellen­
adagul jegyezzük meg, hogy derék kapitányunk hajdúját csakugynn csinos magyar 
öltönyben járatja, gúnyára a1 farkányos ivadéknak. — A’ nemes tanács, ócska 
házát oda hagyandó, újabb szállás után lát. — Sopronban a’ magyarokból is 
igen derekakkal találkozhatunk, mint a’ kegyes olvasó tüstént meggyőződhetik. 
Bizonyos teins asszonytól, ki pedig egész a’ sújtásosságig tösmagyar , kérdezém: 
gyermekét miért nem taníttatja magyarul ? azt válaszol«, mert magyarul értvén, 
magyar könyvet olvasna, ’s abból a' veszedelmes liberalismust megtanulva, mire sem 
kaphatna. Egy másik fő—fötoblabiró pedig édes leányát azért nem taníttatja magya­
rul, mert ö maga németül törve beszél; illő tehát, úgymond, leánya okosabb legyen 
az apjánál.4— Éljen sokáig, tettes nemzetes uram ! — Ipar-védegyleti gyűlést is tar­
tottunk volna, ha egy választmányi tag akar — de mert ö nem akart, maradtunk a' 
puszta szemlélésnél.— Bizony, uraim, kik fölkötétek a’ kolompot, kissé több erélyt, 
kitartást, következetességet, részvétet tanúsíthatnátok, ha becsületszavatok nem amol- 
Iyan vásári divatáru,— hanem örök értékkel biró rendületlen valóság. — Az iparüzö 
polgárság legszámosabban jelent meg, mig az aláíró urak alig lézengéuek vala. — 
No, de hát nem előbbre való-e a1 Lomp, teke, kártya, fagylalt, séta, pipa, zöld, kávé 
sör és több illy féle soproni szokásos éldeletek? Az ifjúság múltkor szörnyet haragvék, 
mert kellőleg nem dicsérök meg. Helyreütendök ez országos hibát, legulázatosabb 
hódolattal mondják most, hogy igen bölcsen cselekvők, midőn emésztő önbecsében 
gyűlés által hagyá meg dicsertetését; — midőn indulatos buzgósága e’ sorok Íróját
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eretnekül megátkozd; midőn tudomány és emberiség-intézet növendékeihez illőleg 
Torma m e g d ö g ö n y ö z é s é r e  esküvők; oh, ezek olly magasztosan ajánla­
tos és gyönyörrel méltánylandó műveltségi jelek, hogy meg nem tartóztathatjuk ma­
gunkat, a' közönség előtt kifejezni, miként, úgy tetszik, mintha egyebet várnunk jo­
gunk sem lehetett, bár közelebb ellenkező meggyőződésben Yalánk.— Isten önökkel, 
es soha ne feledjék, hogy félelemtelenül, természetéhez örökké hü, azaz : n y e r s  
marad a' T o r m a .
NEMZETI SZÍNHÁZ.
Junius 22-én : ,Coriolan4, szomorujáték 5 felvonásban. Irta S h a k s p e- 
a r e, ford. D o b r o s s y  és E g r e s s y  G. — Azt mondják, ,CorioIan‘ 
aristocratiai tragoedie . . .  ’S ugyan miért? És mellyik az a’ személy, ki benne ki- 
válólag az aristocratai gondolkozás képviselőjének tartatik ? Coriolan ? Jó; Coriolan 
makacs, büszke, önfejű; Coriolanban nem legkitűnőbb tulajdon az engedékenység, 
a’ szerénység, az alsóbb rendűek iránti nyájas bánásmód. De. .. Coriolan nemes,harczias 
szellemű, hős férfiú.. .  Coriolan megveti a’ népet, mert saját magas szellemét végtelen 
távulságban látja felette röpdesni; nem áll szóváltásba a’ szűk velejüvel, nem akar 
együtt tartani tanácsot a’ rövidlátóval, mert tudja, hogy e’ szóváltás csak hasztalan 
csevegés, e’ tanácstartás csak handabanda ’s megannyi figura volna. De midőn a’ 
hont vész fenyegeti, Yész, melly a’ nemzetet és a’ népet egyiránt örvénybe dönt­
hetné, Coriolan felövezi lágyékát, ’s harczba száll a’ haza védelmére, a’ nép oltal­
mára', azon népére, melly iránt, mint hazája tényezője iránt, mindent közösen át­
ölelő szeretet lángol keble belsejében. Coriolan védi harczban a’ népet, melly 
békében neki búzát termeszt és sarut varr. Coriolan nemes szive minden érzetével 
szereti honát, ’s szeretetét iránta magasztos tettekben mutatja meg. Coriolant ke­
serű, a’ legkeserübb fájdalom lepi meg, midőn hazájából száműzetik. Coriolant a’ nép 
a'legundokabb hálátlansággal keserité, melly keblét boszűra lángolta fel; de Coriolan 
a’ legengedelmesebb fiú, a’ Iegszeretöbb férj, kiből a’ magáéi iránti forró vonzalom 
még akkor sem aludt ki, midőn ezek mindent megtettek annak kioltására,’s bár bi­
zonyos halált lát is maga előtt, megenged hazájának és feláldozza magát értté! Co­
riolan csakugyan aristocrata, azaz: egy a’ legjobbak, a’ legnemesbek közül. ’S mint 
ill yen van ö előállítva e’ színműben a’ legkiválóbb egyéniséggel : nemes, büszke, 
hőslelkü, daczos, gyöngéd fiú, hőn szerető férj, gondos apa, bölcs tanácsadó. ’S 
mint illyent állítja öt elénk E g r e s s y  G. ur, kinek e’ szerep legjobbjai közé 
tartozik, mert benne folytonos gondolkozáson és tanuláson alapult művészete egyé­
nisége által gyámolittatik. — Nézzük végig röviden jeleneteit.
Először is a’ nép ellenében lép föl. Itt látjuk öt büszkén , önérzettel teljesen 
cs lenéző megvetéssel szólni azon utczai zajongókhoz, kik az éhség hatalmas ösz­
töne által hajtatva, csoportokat képeznek ’s a’ senatust és Romát dorongokkal fenye­
getik. Ellenükben Coriolan egész büszkeségét kitünteti; büszkesége haragra ’s meg­
vetésre tör ki, midőn hallja, hogy fenyegetési által e’ nép szószólókat tudott magá­
nak teremteni; ’s végre haragja gúnyolódó ’s csípős lesz, midőn a’ volskok tá­
borozása tudtul adatik, ’s midőn keserű iróniával felszólítja a’ lázongókat : Jertek 
tehát! hiszen virágzik bátorságtok. A’volksnak elég gabnája van. Kérlek, jőjetek !
Azután látjuk őt mint hőst a’ harczban Corioli előtt, mindenütt vitézül küzdve, 
mindenütt a’ legnagyobb bátorsággal, bátorítva a’ hanyatlókat, buzditva az elönyo- 
mulókat, haraggal eltelve s szitkozódva a’ hátrálok iránt, vészt keresve ’s halált 
hintve, az ellenség legvitézebbikével legbátrabban szembeszállva. E’ harczi jelene­
tek színpadunkon nagyon megrövidítve adattak. Igen kár. Midőn a’ színháznak anyagi
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ereje van, meggyőzni az illy esetben megkívántaid előadásokat, ez erőt nem kellene 
kímélnie. Azt mondani, hogy a’ ráfordított költséget remekmű előadása nem tériti 
meg, nem helyeselhető mentség. Miért töretnek a1 nemzeti színpadon bő jövedelme­
ket hozó, de különben ollykor semmi becsesei nem bíró, mutatványok és látmányok? 
Bizonyosan azért, hogy az azok révén bejött pénz ízlést és műveltséget terjesztő 
remekművek illendő kiállítására fordittassék, nem pedig hogy — nem tudni mi 
czélra — megtakarittassék. Szerény véleményünk szerint : a1 legjobb gazdálkodás 
a’ bevett jövedelemnek legjobb használásában, nem pedig félretevésében áll; mert 
a’ n e m z e t i  s z í n h á z  p é n z e  s o h a s e m  h o z h a t  j o b b  k a ­
m a t o t ,  m i n t  m i d ő n  a’ v a l ó d i  m ű v é s z e t  á p o l á s á r a  k i ­
ad a t i k.
E’ harczi jelenetek után látjuk Coriolant, a’ különben büszkét, szerénységé­
ben, igénytelenségében, haszonvágytalanságában ; látjuk, hogy e’ büszkeség mellett 
szivében a’ leggyöngédebb indulatoknak van helye. Midőn dicséreteitől visszhangzik 
a1 hadsereg, ő hallgatásra kéri mindnyájokat, mert a’ harczban kapott sebei meg­
újulva fájnak, ha rólok beszélnek; midőn a’ zsákmány tizedrészével kináltalik meg 
a’ méltányló fővezér által, ö megköszöni, ’s az osztályban nem akar kegyeltebb 
lenni azoknál, kik a’ harczot csak nézték; ’s csak egyet kér ki kegyül : hogy egy­
kori gazdája, ki öt Corioliban vendégszeretőnek látta, a’ foglyok közül szabadon 
bocsáttassék. De Coriolan elfelejtő e’ vendégszerető polgár nevét . . .  De — akkor 
felejtő el, midőn hona védelmében kapott sebei ájuláshoz közelítik őt, midőn miattuk 
ereje ’s eszmélete elenyészik.
Gyönyörű jelenet a’ következő, mellyben Coriolant diadalmasan hazatérni 
látjuk, a’ második felvonásban. Mennyi olvadékonyság e’ hős kebelben, mennyi 
lágyság e’ daczos férfiúban, mennyi gyöngédség, szeretet és tiszteletteljes ragasz­
kodás az anyához, elérzékenyülö szerelem a’ feleséghez, bizalmas barátság az isme­
rősökhöz, ’s a’ mi mindezek közt, kivált a’ büszke aristokratában, megjegyzendő 
’s egyszersmind követés-e ajánlandó : milly mély tisztelet és engedelmesség törvény 
és felsöség iránt, midőn házába sem akar térni a’ harcz fáradalmaiból megtért hős, 
mielőtt hódolatát a’ senatusnak be nem mutatá. ’S mind e’ szépség milly kevés vo­
nással, mesterileg oda vetve, ’s mégis minden szóban olly találó ! A’ nagy hőst ez 
oldalról Egressy G. ur meghatólag ábrázolá, ’s találkozása nejével, anyjával, baráti ­
val a’ piaczon hűn visszatükröző a’ költő gondolatait. — Ugyanazon szerénységgel, 
mellyel már említőnk ’s melly mindenkor csak nagyra hivatott férfiak tulajdona, 
találkozunk Coriolannál a’ capitoliumban; e’ szerénység büszkeséggel vegyes, az 
igaz: de minő büszkeség ez ! midőn felszólal : mert inkább akarná, még egyszer 
gyógyitni sebeit, mint hallgassa, mikép kapta azokat! ’s midőn a’ fővezér tetteinek 
dicséretéhez fog, ö eltávozik. — ‘S midőn e’ gyöngéd érzelmeiről megismertük öt 
azok irányában, kiket becsül, tisztel, szeret; rögtön fölébred lelkében a’ meghajt­
hatom dacz és büszkeség, mihelyt arról van szó, hogy a’ köznép előtt megaláznia 
kell magat ’s koldulni szavazatát a’ consulság elnyerésére, azon köznép előtt, mely- 
lyért a’ hős mindig kész harczba szállni ’s életét koczkára tenni, de mellyel együtt 
társalogni ’s tanácskozni lelke undorodik. Azonban enged barátai kérelmeinek és 
tanácsainak, ’s a’ kéregetök öltönyével övezve, kiül a’ piaczra. Sajnálat fogja el lel­
künket e’ piaczi jeleneteknél. Látjuk a’ hős lelket minden idegzetében megfeszítve; 
látjuk, milly töméntelen küzdelmébe kerül kéröleg lépni fel a’ nép előtt, és dicse­
kedni sebeivel; látjuk, hogy sokkal könnyebb volt neki Corioliban egyedül küzdeni 
egy fölfegyverzett város ellen, mint Romában könyörögni a’ fegyvertelen nép előtt; 
látjuk, hogy ez legnagyobb diadala önmagán. Hogy e’ jelenetet Egressy G. ur ismert 
jelességével játszotta, nem kell említenem. Uly lelki állapotok föstései kiválólag 
hivatása körébe tartoznak. Csak azon nyersebb hangot szerettük volna mással, szi­
lárddal és megvetövel bár, de mégis simábbal, fölcserélni, melly Egressy G. urnái
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valamint e’ jelenetben uralkodó volt, úgy általában igen kedvencz hanghordása 
szokott lenni. Coriolan büszkesége nagy lelki erők öntudatának eredménye, ’s ha 
már ö egyszer elhatározta magát, kérve lépni a’ nép elé, bármilly küzdelmébe ke­
rüljön e’ megalázódás, de bizonyosan épen e’ büszkeség óvni fogja öt attól, hogy 
magát megalázva tudni e’ néppel azon (hogy igy fejezzem ki) paczkázó hang által, 
mellyen Egressy G. ur szólt, éreztesse. A dacznak és büszkeségnek más hangja is 
van, ’s oily férfinál, ki tehetségeinek és érdemeinek emelő öntudatával bir, nem 
vontatott az, nem metsző, nem illy szándékosan sérteni akaró. Miként a’ költőből 
kivesszük, Coriolan humorteljesen, hol világosabb, hol rejtettebb gúnynyal beszél a’ 
néphöz, mintegy játszilag és tréfálva a’ fontos szerep felett, mellyel ez most büsz­
kélkedik, ’s ha mind ezekhez még helyzete miatti keserűsége ’s boszankodása járul, 
ezt komolyan mondja ki, leginkább ez alkalommali magánbeszédében; haragját itt a’ 
néppel illykép éreztetni, bizonyosan méltósága alattinak tartaná. Egészen más, ha 
ezt az első felvonásban teszi, mert ott épen a’ komolyan korholó szóra van szükség, mi­
dőn a’ lázangókat éles gúnynyal és lehordással parancsolja távozásra. (Vége köv.)
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Junius 28-án : ,Az unatkozott4, vígjáték 2 felv. Irta D u v e r t  és L a u -  
z a n e, ford. E g r e s s y  B. — Maga a’ vígjáték kevés értékű, becse színpa­
dunkon leginkább E g r e s s y  G. ur játéka által emeltetik, ki benne Nantouilletet, 
az unatkozottal, jelesül személyesíti, ’s kivált az első felvonásban jellemző játéka 
által hü képét adja a’ mohó élvezet által kimerült, semmi által nem érdekelhető, 
mindent fekete színben néző, még a’ szóra is rest, életunt embernek. — Felvonások 
közt ,Csárdás4 magán(y)tánczot járt L a k a t o s  ur, vendégül . . . Szeretnék 
iránta a’ vendégszeretetet gyakorolni ’s tánczárói dicséröleg emlékezni. De nem 
lehet. Mit ö tánczul adott, azt mi eddig csak tagfintorgatásnak hallottuk kímélő szó­
val is neveztetni. Igen hetykén, igen követelöleg lépett föl a’ színpadon, mi által 
tán élénkséget akart kitüntetni. Tánczban, mint minden művészetben, a’ szépség az, 
mit minden felett, mit — mert minden mást magában foglal — egyedül megkívánunk ; 
de Lakatos ur ugrándozásin sem szépségnek, sem kellemnek legkisebb nyoma sincs; 
’s habár tapsolt is neki a’ v a s á r n a p i  karzat, melly dicséretes, hazafias indu­
latában még a’ várnai csata említését is kész megtapsolni, mert magyar volt, kit ott 
— megvertek, de ki kell mondanunk, bogy illy minden aestheticát nélkülöző lát— 
mányoktul meg lehetne ’s kellene kímélni a’ közönséget. — Ez alkalommal ,,a’ nem­
zeti színház tánczszemélyzete44 (öt pár gyermek!) a’ Lakatos ur által szerzett ,sor- 
táncz‘-ot adta elő, mellyröl azonban bízvást mondhatjuk, hogy a’ tánczok sorába 
nehezen fog fölvétetni. 74.
E gy  v i d é k i n e k  é s z r e v é t e l e i  H u g o  K á r o l y , e g y  ma g y a r  ki ­
r á l y 4 c z í mü  d r á má j á r ó l .  — Az ember nem kerülheti el sorsát; minden­
kinek ki kell üríteni a' keserű pohárt, csakhogy egynek több illy pohár jutott, mint 
a’ másiknak. E’ poharak egyikét kellett f.h. 25-kén kiürítenem, sorsom úgy akar­
ván, hogy Hugo Károly „Egy magyar király44 czímü történeti színmüvét tekint­
sem meg. E’ mii színpadra kerülését több körülmény előzte meg, semhogy az 
figyelmünket fel ne idézte volna. Ugyanis a’ szinbiráló választmány az első dolgo­
zatot elvetvén, az átdolgozott mű, isméti szigorú bírálat mellőzésével ’s bizonyos 
agitatio folytában roppant dicsőítések kíséretében hozatott a’ színpadra, azon szen- 
vedhetetlen és alázó hálálkodás karjain, melly mint Róma Coriolán megtérésében 
üdvét —  úgy a’ német irodalom viruló halmairól kopár téreinkre lett leszállásá­
ban szerzőnek, egy új időszak hajnalát látja. És megvallom , Brutus és Lucretia 
költőjének általam is méltányolt tehetsége ha engem nem is kecsegtetett őszre térő 
korom miatt illy vérmes reményre, de hinnem engedé , miként az „egy magyar
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királyt“ megelőző dicsőítés túlzott nem leend , és hogy Heckenast urnák azon ge- 
nerositása. minél fogva akkor, midőn derék G a r a y n k ,  Kont költője, legújabb 
balladáinak kiadót hiában keres *), Hugo ur jelen müve 1000 pfrttal dijaztatik: a’ 
munka belbecséhez mért méltány lesz. Csalódtunk. A1 jelen miiben csak annyiban 
ismertünk Brutus költőjére , a’ mennyiben az első felvonások azon jelenetei, mely- 
lyekben Hunyady Mátyással találkozunk, Brutusra emlékeztetik a’ nézőt, Brutusra 
— a’ Tarquinok elüzetése előtt — a’ bohóczra. Szerző az ifjú Mátyás fejére csörgő 
sapkát tesz, Hunyad fia, szerző állítása szerint, eszelöségében keresvén oltalmat 
Gara gyűlölete ellen; azonban következetlenül szerző sokszor mondatja szembe ne­
ki Garával, miként ő nem eszelős, hanem róka. Mi menté meg tehát öt a' halálos 
ellenség körmei közül? mire támaszkodott árvaságában Hunyad nagy fia? azon jós 
igékben, mcllyek öt királynak jövendölök. De miután e’ lapokban a’ színmű tartal­
ma, botlásai - és ellenmondásaival, úgyis közölve volt, most mind ezt mellőzvén, ez 
úttal egyedül azon jeleneteire kívánom észrevételemet megtenni, mellyek mint Má­
tyásunkról birt történeti adatainkkal ellenkeznek, úgy lélektanilag hamisak, de tör­
ténetileg is. Szerző ugyanis, bár színmüve nem egyéb dramatizált krónikánál, fe­
ledni látszik, miként Mátyás öt a’ trónra segítő nagybátyját nem a’ trónfoglaló or­
szággyűlésről küldte Világosvárra; igen, de szerzőnek hatásra (e’ mindent elnyelő 
hatalomra) volt szüksége, és e’ hataskeresésnek sokat áldozott. A’ hiba minden 
esetre bennem lesz . de én meg nem foghatom, miként törpülhetett nagy Mátyá­
sunk olly gyermekkirálylyá, hogy többször, igen sokszor kiáltson fel az önkénye el­
len szegülő RRre: „Hát mi vagyok én? Hát ki itt a’ király?“ Ki a’ legény a’ csár­
dában? jutott eszembe , ’s főkép akkor, midőn Mátyás királyi palástját, mint a’ 
legény vállait terhelő bundát, a’ székre vetvén, dörgé : „Mennydörgés mennykö!“ 
Valóban Klió vésőjére méltó szavak, csak az kár, hogy azokról mindeddig hallga­
tott a’ történet. És az ekként pattogó, szilajkodó legénykirályt (illy képet bírunk 
Hugo Mátyásában), mint hidegvérű komoly zsarnokot látjuk ugyanazon jelenet vé­
gén, midőn mély hangon csendesen ismétli: „Világosvárra mégy!“ Hát mit mond­
junk ahoz, hogy szerző, felejtvén Mátyás kora-érettségét, a’ királylyá lett megvá­
lasztatását vele tudató nagybátyjával öt mint olly gyermeket tekinteti, kit a’ hir 
nemcsak hogy meglepend, de tulságokra ragadhatand, ezért mondatja el vele több­
ször: ,Készülj el öcsém.4 Már nem emlékezem szerző szavaira, de intései és csilla­
pításainak öszves summázata az : hogy ne heveskedjél, örömödben túlságosan ki ne 
törj, ’s valahogy gyermekileg ne viseld magad édes öcsém , kit kora-érettségeért 
királynak választánk, hanem igyál elébb czukros vizet. És hogy mindent el ne mond­
junk, mit mondjunk azon szerencsétlen reflexiókra, mellyekben lehetlen a’ nagy brit 
költő utánzását nem látnunk, ’s azon nyelvre, melly ha nem is drámai, de borzasztó, 
’s annak, ki Hugo ur nyelvünkbeni járatlanságán segített, nem nagy dicséretére vá­
lik. Lehet, hogy csalódunk, de úgy tetszik, mintha Podiebrád szájából illy szavakkal 
hallottuk volna a’ nem na gy  s z á mú  közönséget ijesztgetni: „mintha szemre­
hányást ennék mindennap, ’s izzó átkot innék.“ (Sziklákat eszik, ’s fellegeket 
iszik rá, mond egy nagy költő.) És mit akart szerző még szerencsétlenebb szójá­
tékaival ? „te nem vagy ember, hanem n é m b e r “ ,mond egy helytt Mátyás; igy 
játszik a’ v a k m e r ő  és m e r ö v a k szavakkal, jeléül, hogy mint Mátyásnál Brutust 
az eszelőst, úgy e’ drámairásakor a’ szójátékra annyira alkalmas német nyelvet fe­
lejteni nem bírta. — Meggyőződésem szerint, bár Hugo urban sok tehetség van, ’s 
’S o 1 o s m á i b a n több kedélyes költeményre akadunk is, de mint a’ német — és 
általában a’ költők közt nem „k ö 11 ö h er c z e g ú g y  színmüve nem az, melly 
drámairodalmunk korányát nyitja meg, nem az, melly szerzőjét túlzott igényekre
*) A’ mi elég szégyen ’s gyalázat! erre kellene ám még inkább az „Uram Jézust“ elkiál­
tani, nemde tisztelt ujdonságiró ur a’ .pesti hirlap‘-ban? S zerk .
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jogosíthatná. Sajnálnék, ha szerző azon előzményekben, mik őt e's drámáját foga- 
dák, egyebet tekintene, mint örömét azon közönségnek, melly minden tehetségnek 
irodalmunkra fordításában (mert szegények vagyunk) nyereséget talál ; sajnálnék, 
ha felejteni tudná, miként minden szegénységünk mellett sem vagyunk olly szegé­
nyek , miként lelkünk szomjan fog elepedni, ha Hugo ur szellemével jótékony 
harmatkint nem szálland le , fényt derítve reánk — szegényekre. Bűért mondám 
ezt el mind? hogy ne csalt ön referense, hanem a’ nézők Ítéletét is hallhassa ke­
gyed. Nézők? igen, mert véleményemben többen osztoznak. — Adieu !
Egy néző.
MI  H Í R  B U D Á N ?
— A’ legújabb újdonság az, hogy a1 ,mennyei‘ E I s 1 e r valahára elhagyott 
bennünket. Haszontalan fáradságnak tartjuk, kikelni azon őrjöngések ellen, miket né­
hol ovatiók gyanánt akartak a’ művésznő által fogadtatni, de méltatlanságot is kö­
vetnénk e l , ha egyesek bohóczkodásait az egész közönség rovására Írnok : nem 
mellőzhetjük el azonban szigorúan megróni magának a’ művésznőnek azon ember­
telen fukarságát (engedelmet kérünk, de lehetetlen volt valódi nevén nem keresztelni a’ 
gyermeket), melly egyetlen egyszer sem hagyá öt a’ szenvedő emberiség javára föllépni, 
hanem megtömte erszényét ( For s t  ur bizonyosan még most is sírva néz utána) ’s 
ellebegett testi szemeink előtt, mint pusztító szél a’ megtördelt buzakalászok fölött. 
Ezen fukarságát a’ ,mennyei‘-nek nem mi rójuk meg először, tették ezt már több 
külföldi lapok is—  siker nélkül. Milly messze felülhaladja öt e’ tekintetben L i s z t  
’s pedig nemcsak mint miivész, hanem mint e m b e r is ! — Mi nem irigyeljük 
Fánnitól azon pár ezer forintot, miket itten lábaival keresett; de hogy ezen lábacskák 
egyszer sem jöttek mozgásba valami jótékony czélra, ez nem mutat szívre —- a’ szív 
nélküli művésznőt pedig lehet c s u d á 1 n i, sőt egynémelly arszlán, kinek úgy sincs 
más dolga egész nap, mint huszonnégy óráig henyélni, a’ hetedik égbe is ragadtathatja 
magát általa — de t i s z t e l n i  öt soha nem fogjuk. — Nem igy kell az Istentől 
adott dús tökével gazdálkodni . . . igy csak keserű iróniává fajul a’ jinennyei* mel­
léknév !
— Egyébiránt F á n n i előadásait többnyire gyéren látogatták, mi nem a’ 
közönség ízlésének felrovandó (’s ha úgy is volna, bizony nem nagy véteknek lehetne 
mondani), mint inkább azon általános ellenszenvnek, mellyel a’ német színház ellen 
viseltetik. Tempi passati! mondja az olasz.
— Néhány nap óta a’ chinai posta elmaradván, e’ késedelem okairól csak teg­
napelőtt kaptunk hiteles tudósításokat. A’ peckingi posta -  kiadónak felesége megha- 
lálozvan, a1 levelek manipulatiója kissé felakadt: ez alkalommal csudálkozva ’s némi 
,nemével’ a’ botránkozá^nak kellett hallanunk, milly rendetlenül szokott ott daná­
ban (Soroksárnak keletéjszaki részén) a’ temetés véghez menni, úgy hogy ehez ké­
pest nálunk a’ legszegényebb ember eltemettetése is királyinak mondható. A’ neve­
zett postakiadó ugyanis keserű panaszokra fakad, miszerint itt Peckingben (ki hinné 
ezt lehetségesnek a’ mennyei birodalom legnagyobb városában?) nemcsak a’ halotti 
szekér, mellyért, ha négy rokkant arab-ló van bele fogva, mintegy annyi öszveget kell 
fizetni, mi nálunk felrúg mintegy huszonnégy pengő forintra, olly piszkos, hogy ke ­
rekein még a’ tavali sár díszeleg ’s fekete tcritöje olly rongyos, hogy, chinai köz­
mondás szerint, liz macska sem fogna benne egy egeret; — hanem azonkívül a’ te- 
metkezök is többnyire mámorosán ’s opium-ittasan szoktak a’ hely színén megjelenni 
’s ottan aztán különféle nem épen épületes dolgokat véghezvinni, mik a’ közönség 
botrányára szolgainak ’s nem ritkán még azon csekély vallásosságot is kiirtják, mely- 
lyet a’ chinai nép eddig ájtatos szokásai és a’ ,bonzok‘ iránt keblében táplált. —
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Bizony csak messze van China Pesttől; milly iszonyú lármát ütnénk, ha illyesmi 
nálunk történnék? Azért mondjuk mi mindig: köszönjük az Istennek, hogy Pesten 
lakunk és — egészségesek vagyunk!
— A’ budapesti műkedvelő társaság múlt szerdán adá harmadik előadását 
(Szigligeti ,r a b‘-ját) a’ budai színkörben. Közönség jóval számosabb, mint azelőtt 
’s a’ műkedvelők is mindent elkövettek, hogy az előadást érdekessé tegyék. Dicsé­
retre méltó bennök azon szorgalom és kitürés, mellyet e’ jótékony vállalat iránt ta­
núsítanak, ’s melly a1 közönség által is mindinkább elismerésre talál.
— Múlt hó 28-kán az egyetemi jogász- és bölcsész-karbeli ifjúság4 állal az 
egyetem termében nagyszámú hallgatóság előtt tartatott korán elhunyt tudós II o r-  
v á t unk gyászünnepélye. Az e’ tárgyra vonatkozó alkalmi szavalmányok közt a’ hall­
gatóságot leginkább meghatotta F e j é r  Pálnak ,Horvát István emléke4 czimü jeles 
beszéde. E' derék ifjúban olly jeles tehetséget fedezőnk fel, melly nem sokára hazai 
irodalmunk díszére váland.
— E’ napokban több lelkes vidéki i r ó mulatván köztünk , sok szép órákat 
töltöttünk barátságos körükben. Az említettek,u. m. Er  v i n (Pompéry), C s a t á r y 
Oltó, S z a b ó  Richárd és K u n Lajos (Agatocles), mindnyájan kizárólagos dol­
gozótársaink's személyünknek l e g ö s z i n t é b b ,  l e g i g a z a b b  baráti. — 
Az u j (tehát igen b o l d o g )  férj : B e ö t h y  Zsigmond is itt volt e’ napokban 
’s várjuk a’ körutazásából Aradra Pesten át visszatérő S á r  o s y Gyulát is.
— A’ ,pozsoni újság4 derék szerkesztője, N e u s t a d t  Adolf ur, az által 
is igyekszik lapjai becsét emelni, hogy főleg ,Pannónia4 czimü melléklapjában — a' 
magyar érdekeknek, tudományos és socialis mozgalmainknak tágabb tért szentelve, 
nyelvünket ’s viszonyainkat tökéletesen értő ügyes munkatársai által megismerteti a’ kö­
zönséget becsületes törekvésünkkel ’s iparkodásunk kedvező eredményivel a’ haladási 
pályán. — Ezt teszi eddig az ,Ungar4 és k e z d i  tenni a’,Spiegel4-ben Z e r f f y 
Gusztáv is: illy szellemű társakat aztán lehetetlen szives ,Üdvözlégy4-gyel nem fo­
gadnunk.
— Meghalt rézmetszőnk P e r 1 a s c a özvegye ezután is folytatni fogja férjé­
nek mesterségét : ajánljuk öt a’ közönség részvétébe.
— B e r e c z Károlyt, kitől az ,Életképek4 olly jeles útleirásokat közöltek, 
jelenleg egy nagylelkű magyar gróf utaztatja az egész honban,’s ez utazás eredményei 
azután nyomtatásban fognak világot látni.
— E’napokban tartattak a’ pesti evang. gymnasiumban a’ nyári vizsgálatok, 
mellyeken ismét lehetetlen volt nem tapasztalni a’ tanítóknak úgy, mint növendékek­
nek szorgalmát és elömenetét. Különösen kiemelendő a’ f. hó 25-kén tartott magyar 
társasági ö r ö m ü n n e p ,  mellyen a’ tanítványok részint költőink némelly műveit 
szavalva, részint saját dolgozataikat olvasva, tapasztalható volt a’ szeretet, mellyel 
nyelvünkhez és nemzetünkhez ragasz kodnak. Befejező az ünnepélyt dr. T e i c h e  n- 
g  r ä b e r Lajos, mint elnök, jeles beszédével, végre néhány könyvet osztva ki 
a’ növendékek közt, nem ajándékul (mert a’ mai kor szerinti nevelésnél ajándéknak 
nincs helye), de emlékül C s á s z á r  tói, K i s s  Jánostól és F e j é r Györgytől. 
Ez intézet könyvtára, mint a’ tanodái hirleményböl értjük, mintegy 300 egyedül ma­
gyar munkából áll.
— B é c s b ő 1 Írják, hogy ,K ö h e g y i tánczművész az általa feltalált ’s 
a’ tánczos világ előtt kedves ,vigadó4-ja olly közelismerésben részesült, hogy a’ fő­
városnak minden jobb tánczmestere azt tőle ittléte alatt betanulta, hogy a’ bécsi kö­
zönséget a’ jövö farsangra ismét egy kellemes újdonsággal meglephessék; — ’s ha 
a’ kissé fárasztó csárdás, a’ franczia modorú lcörtáncz annyira meg tudtak tánczter- 
meinkben honosulni, igen hiszszük, hogy Kőhegyi ur vigadója, melly amazokat min­
den tekintetben megelőzi, a’ jövö farsangban kedvelt táncz leend.4
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— Épen most halljuk, hogy a’ hires tanczosnő C e r i t o, férjével L e o n  
úrral September végén Pestre érkezend, hol a’nemzeti színházban egyelőre n y o l c z  
előadásra van megnyerve ’s egyszeri fellépte 150 darab aranynyal díjaztatik.
* Egy valaki azt kérdező: ,,Miért van a’ városerdő taván látható vitorlás hajó 
orrának mindkét oldalára e’ név irva: „Stadtwäldchen?“ ’S egy arra menő azt adá 
válaszul: ez azért van, hogy a’ zöld természet ölében körültekintve se feledkezzünk 
meg, mikép m a g y a r  város ligetében sétálunk, ’s mikép e’ város k ö r ü 1 t e ­
k i n t  ö i mindkét szemükkel oda tekintenek, hol minden egyébbel találkoznak, 
csak magyarsággal nem.
* Igaz, szóla egy harmadik, ez lehet oka annak is, hogy a’ n é m e t  arena 
felélelnyulójobb oldali sűrűségben mégis van némileges ösvény vágva,holott a’ baloldali­
ban illyes munkának nyoma sincs.“— Hja, könnyitni kelt az oda juthatást a’ hanswurst- 
hoz; mert ki tartaná féken ezt a’ népet, ha néha-néha tükörbe nem nézhetne, hol 
magát látva 's gyönyörrel eltelve szép maga fölött, elragadtatásában a’ holdvilágot 
is seres hordónak nézi, ’s ábrándozik — a’ magyar vendégszeretet birkatürelméröl.
* Ad vocem, vendégszeretet: a’ valeroutczai kalapos legújabban német táb­
lát tűzött ablaka fölé : emlékeztetésül, hogy az átellenes kisdedovó intézetben annál 
inkább szükséges a’ magyarosítás. — Nagy Fridrikröl mondják, hogy a’ zsidóknak 
megengedte kardot viselni — de j o b b o l d a l t .  Én, ha hatóság volnék, meg­
engedném a’ német czímtáblák felaggatását — de f e l f o r d i t v a .
* Az illetők még most sem hallják a’ remetei vasfürdö iszonyú szép hangú 
trombitáit és nagy dobját. Hihetőleg azért, mert a’ vizsgálásra tavai kiküldött egyéu 
tán — m e g v a k u l t .
* A’ pesti müegylet mübirálói közé egy szavazat többséggel miért választatott 
meg M. ’s nem N. ur? Mert egygyel több német szellemű szavazó volt, mint magyar 
érdekek pártolója. Hja, szép dolog a’ következetesség! Mi is lenne belőlünk, ha 
most egyszerre a’ magyar festészek müveit kezdenök pártolni! Hiszen nincs ugrás a’ 
természetben,— kivált a’ német ember természetében.
* Miért fútt multhéti vigalomnál olly nagy szél a’ zugligetben? mert némelly 
toast-ok csak a’ szélbe voltak mondva. Jó is, hogy ez minél hamarébb el-elkapta a’ 
hangot.
* Miért köveznek ki némelly pesti utczát? hát csak azért, hogy annál jobban
meglássák a’ kövek felett összetorlódó szemét; mert ha e’ szemét a’ homokba elsü- 
lyedne, senki sem venné észre. —o —
— Csak néhány sort, hogy elmondhassam pesti éltem ,petit misére‘-jei közül 
a ’ legkisebbet. — A’ német színházban valék, mellyben Elsler, a’ ,mennyei Fanni“ 
tánczolt, de melly ez úttal üres volt, üres a’botránkozásig. De engem nein ez bot- 
ránkoztatott meg, hanem a’ tölt 13 páholy közül egynémellyik, mellyböl szét­
szórt boglyaként röpült fogyhatlan özönnel a’ virág azon színpadra, mellyen 
Miss Baba is kapott koszorút. De már ezért hogy lehet neheztelni? kérdi ön. Igaz­
sága van önnek; minden embernek van hivatása, rendeltetése, egyikre, mig hivatása 
megfelelésében izzadja át küzdésteljes életét, senki sem figyel, mig a’ másikra a’ 
nemzet tekint; bár amaz munkával hasít barázdát a’ kemény földbe ’s hinti ebbe az 
áldás magvát, mig emez a’ művésznők bálványzásában éli le selyempuha napjait, 
szivében szeretetet (a’ dicső hölgy iránt) ’s kebelén egy leszakadt czipöszalagot őriz­
vén. És ki meri mondani, hogy nem ez a’ polgár rendeltetése? Csak ön ne mondja, 
szerkesztő ur, nehogy e l ő f i z e t ő k e t  v e s z í t s e  n.*) Fanni azonban 
három tavasz virágit is megérdemli, meg, hogy a’ virágszórás szerencséjére nyak-
*) Már megtörtént, de ki tehet róla? S z e r k .
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törö versenyzés is történjék. Fanni kedves teremtés, mindezt megérdemli, mega" 
legifjabb ’s legöregebb Őrjöngést, csakhogy aztán a’ hazának is maradjon, uraim, 
kebleteken egy-két virág, ’s mint most szekéroldallal, ne szórjátok könnyelmű 
kezekkel éltetek virágait. — De ezt mind nem úgy mondám el, mint pesti éltem 
apróbb baját; oh nem, csak el akartam mondani, mit tevék, mielőtt lefeküdtem, 
hogy a’ nevezhetlen férgekkel kezdjek el élethalál—harczot. Ha e’ férgekről emlé­
kezem, mondanom sem kell, hogy a’ ,Vadászkürt4 czírnü hotelben vagyok szállva. 
Tehát lenyugodtam sebekben, de győzelemben is gazdag, ’s alig érintők homlokomat 
az álomisten ajkai, midőn zavart lárma riasztá el álmaimat; nyitott ablakomon át 
iszonyú zsibaj tört be. Tán egy elvert hű eb folyamodik annak módja szerint bebo- 
csájtatásért? — gondolám, vagy tan a’ szabadvélemény nyilatkozik egy alkotmányos 
macskazenében? vagy valami rendetlenség? Nem ; a’ növekedő lárma elázott német 
torkokból küzdött fel a’ magyar éghez, éltetve a’ szives házurat, ki a’ hőtel arany- 
kézutczai oldalával szemközt eső kisebb ház első emeletén öntöző a’ rekedt gégéket, 
dicsőítve az éjt, mellyet Isten nyugalomra rendelt magyarnak — németnek. — Az 
idő éjfél után volt, de a’ csendes sógorok, azon latin közmondással tartva : ,Aurora 
musis arnica4 iszonyú obégatással emlékeztetők a’ környéket a’ közeledő hajnalra, 
serbe áztatott és borba mártott trillákkal és inarticulált hangú ,vivát‘-ozásokkal 
hiva versenyre a’ szomszéd kandúrjait. És ha csak engem, meg ungebildete Ruhe­
störer4 ’sat. drasticus kitételekkel replikázó haragos társamat riasztották volna fel 
álmaiból, hagyján; de a’ hotelben nehéz beteg is szállásolt, kinek egyedüli gyógy­
szere az álom volt. — Tehát nem pudli ordított, nem volt macskazene, nem volt 
rendetlenség, — hanem egy szives házigazda névünnepe, és csupán orditozás! 
(Beküldte a’ vadászkürt nevezhetlen férgeinek egyik martyrja.)
— A’ fiatal és igen csinos Lova s sy Betti kisasszony, ki szép csengő hang­
ját a’ nemzeti színházban is sikerrel hallata, azóta a’ budai nyári színkörben már 
több ízben zajos tapsok közt lépvén föl, a’ vele működött bécsi udvari színházi éne­
kesek E r i  és F o r m e s  uraktól — kik mellett figyelmet gerjesztenie csak • 
ugyan nem kis érdem volt — felszólittatott az általuk az udvari színházi igazgatótól 
részére kieszközlendö szerződést aláírni,mit azonban a’ hazafias gondolkozásu énekesnő 
el nem fogadott, mondván, hogy ö ma g y a r  l e á ny  ’s mint illyen a’ nemzeti szín­
háznak akarja tehetségeit szentelni. És mikép méltányolá a’ nemzeti színház igazga­
tósága e’ szép szándékot, e’ lelkes honleányi nyilatkozatot? Hát azzal, kérem, hogy 
bizonyos urak, azon factotumok, miként őket a’ ,Honderű4 nevezi, a’ kisasszonyt 
majdnem félévig biztatták, hogy s z é p  talentomát igénybe veendők, vele szerző­
désre fognak lépni; de eddig minden csak a’ biztatásnál maradt, — minek meg­
lehetnek ugyan, mint mindennek, b i z o n y o s  okai : igen sajnos azonban, hogy 
az emillyen biztatások, mikkel, ha a’ tehetséget elismertük, azt méltányolni ’s buz­
dítani kell, utóbb puszta phrásisokká devalváltalak ’s ez által a’ szónak szentsége 
’s az intézet tekintélye is veszélyeztetik. Bizonyosak vagyunk benne, hogy a’ kis­
asszony nem akarja magát a’ színházra f e l t o l n i ,  de azt csakugyan megkíván­
hatja, hogy bizonyos urak szeszélyének és, tudja Isten! még minek ? tréfalárgyul 
ne szolgáljon.
— A’ korán elhunyt H orv át István elhunyta által megürült Széchenyi- 
országos könytári hivatalt Má t r a y  Gábor, a’ ,Regélő és Honmüvész4 volt szerkesz­
tője, nyerő el. A’ ,Jelenkor4 teljes joggal remélteti a’ hazával, hogy a’kinevezett férfiú, 
ki köztiszteletü elődje oldala mellett kilencz évig szorgalmasan munkálkodott, könyv- 
örszaki szép hivatalának tökéletesen megfelelend.
NYÍLT LEVÉL. Örvendek, barátom, hogy a’ múlt félévi ,Életképek4 25-ilt 
számában felszólalásra ’s pártfogásodra érdemesitéd a’ P a u e r Flóri neve­
zetű süketnéma ifjút,kit most nővére Marastoninál akar kiképeztetni ; ’spedigkét- 
szeresen örvendek, mert én valék olly szerencsés, róla lapjaidban tavai említést tenni.
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"S azért alkalmat veszek a' nevezett ifjút ’s illetőleg- festészszé kiképeztetését újólag 
is a’ hazafiul jótékonyság pártfogásába ajánlani, mert e’ fiú, tavali mutatványai sze­
rint ítélve, igen sokat igér a’ festészet mezején, ’s tán rendkívülit is teremthetend 
már azon körülménynél fogva is, hogy a’ halló érzékkel felfogható harmóniától meg­
fosztva lévén, hihetőleg annál nagyobb élénkséggel müködendik lelkében a’ szinek és 
alakok felfogásának, ’s az ezekkel rokonlag ható képzelődés hármoniája. ’S ha e’ lé­
lektani valószínűség mellé egy, az arcztannak tán nem épen ábrándain alapuló sejtést 
is szabad állitnunk, annyit mondhatok : hogy e’ fiú arczvonalmiban oily szende-élénk 
kifejezést láttam, melly képzeletdús lélek munkásságát gyanitta^a. Azért ismételve 
ajánlhatom P a u e r Flóritmindenki figyelmébe.— De ne vedd rósz néven, barátom, 
ha itt meg nem állapodom, hanem a’ közönség figyelmét még egy más ifjúra, magát 
szinte a’ festészetnek szentelöre, bátorkodom vonni ez úttal, ’s ez P 1 a c h y Fe- 
renez. Ezen ifjú, úgy szólván, még senkitől sem tanult semmit (fájdalom, hogy né­
hány helyről hidegen visszautasittatotl), de fáradhatlan szorgalma, olvasása és kísérle­
tei nyomán már is kétségtelen jeleit adá annak, hogy rejlik lelkében művészeti te­
hetség. Ezen felül művészet iránti buzgalma olly szilárd, szenvedélye olly lángoló, 
hogy sok tekintetben érzéketlenségnek kellene tartanom, ha e’ szunyadó, tán nagyra 
menendő tehetséget eltemetkezni engednők.— Ezeket csak annyiból érintem, hogy 
ha netalán nemsokára ö is pártfogást esdeklöleg lépne fel a’közönség előtt, ne legyen 
neve egészen ismeretlen.— Igaz, azt mondhatná valaki : nagyon is sok oldalról vé­
tetik igénybe a’ lelkesek gyámolitó ereje; ott van a’ jeles F a r a g ó ,  ott a’ párt­
fogásra minden tekintetben méltó D o s n a y ,— itt P a u e r, ’s már ismét egy 
negyedik csírázó tehetség jelenkezik segélyt igénylő ajánlkozással. De hiszen, illy 
fiatal embernek , ki a’ müvészetérti szent hevében nélkülözéseket is szívesen tűr, nem 
sok kell; csak egyike közületek, ti hatalmasak! fogja őt pártolásába, már tetemesen 
könnyítve lesz a’ többi ember- és művészbarátok áldozati készségén. Pedig azon régi 
meggyőződésem még mindinkább megszilárdul: hogy valódi hazai festészetet csak 
valódi hazai művészek által alapíthatunk. Neveljük, képeztessük tehát ifjainkat, ha a’ 
czélt elérni akarjuk. Ezt pedig akarnunk kell: különben nemzeti műveltségűnk kert­
jének fele vadonmarad. N e y,
— Épen most f i g y e l m e z t e t t ü n k  a’ nemzeti színház igazgatósága 
által, hogy b i z o n y o s  c s a v a r g ó  a’ s z í n h á z i  k e r t  k ö l t s é ­
g e i r e  kéregetö- és hivatalos színbe öltöztetett aláírási Ívvel házal, minélfogva 
az igazgatóság nyilvánítja: h o g y  s e m m i n e m ű  k é r e l m e z é s s e l  
s o h a  s e n k i t  m e g  n e m  b í z o t t ,  é s  m e g b í z n i  nem fog; ennél­
fogva kéretnek egész tisztelettel az illetők, hogy az említett kéregetőt, mint csalót 
a’ legelső alkalomkor, szíveskedjenek az igazság kezébe szolgáltatni.
KÜLFÖLDI LEVELEK.
H a mb u r g ,  april 5-kén.
K e d v e s  * * á m ! Hamburgban vagyok, az európai (szárazföldi) világke­
reskedés mai Yelenczéjében. Előttem árboczok tengere lepi el a’ sárgavizü Elbét, 
mellynek tószerü habjai messze terülnek el a’ hannoverai ’s holsteini partok között, 
mig nyűgöt éjszakra széles ágyukban hömpölygnek az éjszaki tengerig, összekötve 
ezt Hamburg kikötőjével.
De mielőtt e’ sok tekintetben nevezetes várossal közelbröl megismertetnélek, 
engedd elmondanom, mint útaztam ide; mert Potsdamtól nem olly jó kedvvel váltam 
meg, mint minővel azt először köszöntém ! Itt beteljesült rajtam a’ magyar közmondás : 
,,örömmel kezdte, unalommalvitte,boszúsan végezte ;‘c— mert furcsa népe is’azIsten­
nek az a’ potsdami vendéglői szolga, kit ők is, mint nálunk sok magyar, közönsége-
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sen csak „Hausknecht“ -nek liínak, ’s furcsa még a’ szabó is, kihez valamit javíttatni 
küldünk.
Nagybátyám egykori tanácsát: „útra vigy magaddal uj ruhát,“  e’ kirándulá­
somban is követtem. Mások azt gondolják, visszásé’ tanács, ’s hogy útra tegkopottahb 
ruhánkat kell magunkra öltenünk? csalódnak. Szakad és feslik a’ jó, az új is, ’s hát 
még az ócska! A’ port, melly belepné , kiveri, kikeféli a’ szolga néhány pillanat 
alatt; de a’ szabó, ha kezébe jut az illy útas öltönye, nap- ’s éjhosszat öltöget rajta, 
hogy meghálálja távul collegájának ’s az időnek hozzá mutatott szívességét, a’ sze­
gény utazó erszényének,’s még türelmének is, rovására! Oh, az illy szabó-zsar­
nok kegyetlenebb, mint képzelhetnök !
Történt, hogy öltönyöm ujjábán a’ bélés megernyedett. Gyógyítás végett már 
tegnapelötti délután szabóhoz küldém azt ; de múlt az est, múlt az éj és múlt a’ haj­
nal is, ’s öltönyöm mégsem érkezett. Megjött a’ reg, az óra nyolczra járt, ’s öltö­
nyöm mégsem volt. A’ gőzhajó 9-kor indulandott,’s még 8 '/ j-kor öltönyöm nem vala 
honn, még egy óranegyed,’s én elmaradhaték a’ Hamburgba úszandó gőzösről. Kép­
zelheted boszúságomat: a’ potsdami ’s berlini unalom rém gyanánt tekerödzött lel— 
kemre. Még két napot tölteni itt, vagy visszaútazni Berlinbe, ’s ott bevárni a’ csak 
harmadnapra távozandó gőzöst, e’ kettő közt kelle választanom, ha még Hamburgot 
látni akarám. Hogy elűzzem a’ rémet, már-már táblabirói természetemet ébresztge- 
tém magamban, ’s elkezdém dicsérni hangosan á’ vendéglői rendet ’s áldani a’ pots­
dami szabókat!. . . Végre könyörült rajtam jó nemtőm ; öltönyöm megérkezett, ’s 
én siettem pogyászom után, mellyet a’ 7. számú terhész már előbb a’ hajóra szállí­
tott. Boszús voltomban csak e’ 7-es szám vigasztalt, ebbe bíztam, hogy a’ szabói 
ármány nem vesz erőt rajtam: mert e’ szám, én rám nézve, mindig szerencseszám 
vala. A’ derék terhész, mire a’ hajóhoz értem , már helyet is váltott (8 talléron) *) 
pogyászomat is rendbe hozta. A’ berlini pályán egy negyed múlva megérkeztek az 
útasok, ’s mi néhány perczczel 9 után megindulánk a’ H a v e l  fekete habjain 
Hamburg felé.
Gőzösünk neve: „Adler“ ; de visszamentében sem repült olly gyorsan, mint a’ 
madár, mellynek kevélyen-nemes nevét viselé. Mindjárt megindulásunkkor fenakadt 
a’ hidoszlopok között , mellyen nemsokára gözmozgonyok repülnek át az iszapos 
Havelen. Egyébiránt, ha járása nem volt is olly sebes, mint sasé: a’ rend, tisztaság 
’s kapitánya- és kalauzának nyájassága annál nagyobbak valának. E’ gőzösön, ’s mint 
hallám, mindazokon is, mellyek az Elbén ’s Havelen járnak, csupán útazók ’s pod- 
gyászaik számára van hely, ’s nem kell tartaniok, hogy az árusládák, kocsik ’s me- 
nageriai ketreczek gyönyörű változatossága a’ hajón másod, sőt harmad szerepre szo­
rítják őket; sőt még attól sem kell félniök, hogy a’ sok útazó miatt a’ tatszobában 
megszorulnak; mert ebben mindössze 2 2  karszékes hely lévén, mihelyt ezek kiadat­
tak, többé jegy nem váltható, ha csak a’ kapitány vagy a’ kalauz nem könyörül a’ 
siető útason, ’s neki szobáját át nem engedi.
A’ tatszobában ezúttal mindössze csak tizen valánk férfiak, ’s a’ hölgyek öten 
a’ magok szobácskájábán. Az idő derült volt, míg a’ baumgarlbrücki tóra nem értünk, 
melly veszélyes örvényiröl nevezetes ; itt borulni kezdett, metsző éjszaki szél'kezdte 
felkergetni a’ láthatárra a’ szürke felhők táborát, ’s a’ tó hullámozván, szinte fede­
zetre verni a’ kerekektől permeteggé tört habokat. Mig fen leheték, örömmel néz­
tem szét még egyszer Potsdam vidékén , mellyen csak ritka helyütt kacsingat ki a’ 
gyep’s fákkal borított téreken a’ fejér homok mosdallan arcza. Delre sötét fenyvesek, 
éjszak-keletre fakoszorus halmak terülnek el, mindenütt tanúsítva a’ munkás ember­
kezet, melly Istenkép alkotja kertté e’ város környékét nagy messzeségben, tenyész-
*) Pénzfolyamunk szerint 12 p. f., mi bizony nem kevés Potsdamtól Hamburgig, az alig
24 órai útért. — SZ—
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tésre kényszerítve a’ sivár homokot lankadatlan munkájával, mit mi magyarokul, fáj­
dalom ! olly soká, olly nehezen tudunk megszokni.
A’ tatszobába szorulva, egynémelly közöttünk azon tőré fejét, mint lehetne 
folytatni a’ künn megkezdett szivarozást, mi az éjszaki népeknél szint olly divatos, 
szint olly nélkülözhellen élvezet, mint nálunk — keleti fajnál.
Nemsokára egy Hamburgba telepedett porosz lépe föl az inditványnyal, hogy 
férfiak lévén mind, folytassuk füstölő mulatságunkat. Egypár — ’s ezek közt magam 
is — szavazatot sürgetőnk, még pedig általánosat: mert vétóját itt egynek sem állt 
jogunkban megtagadni. És megtörtént a’ szavazat, némi kis korteskedési rábeszélé­
sek közben, és nagy örömére az indítványozónak ’s mind azoknak, kik javaslatát 
pártolák, a’ szavazatok 10 — 0 ellenében állván : a’ tatszobábani szivarozás határo­
zatba ment, ’s rögtön gyakorlatba is vétetett, elannyira , hogy midőn a’ kalauz be­
lépett, a’ nagy füstben alig láthatá vendégeit. Értesittetvén a’ szavazatok állásáról, 
csak arra kért bennünket, hogy ebéd felé szellőztessük ki szobánkat; melly igazságos 
kivánatára egész készséggel hajolván az útazó csapatka: bátran füstölgetett egész 
Hamburgig mindenike — egy ifjú angolon kívül, ki bár szives volt szavazatával az 
indítványt pártolni: a’ nagy füst elöl mégis gyakran ki-kirándult a’ fedezetre magát 
szellőztetni.
Szivar- ’s pipafüst között folyt vígan a’ beszélgetés, folyt a’ kártyajáték is 
— csekélyben; mert hivatásos kártyások, szerencséjükre azon öreg uraknak, kik whist 
mellé települtek, nem valának a’ gőzösön. Az iparlovagok erre nem olly otthonosak 
mint Dévény ’s Zimony közölt; noha más részről a’ bünbarlangok nem ritkábbak 
Berlin- és Hamburgban, mint Pesten; e’ fekély azonban, úgy hiszem, elválaszthatla- 
nul forr a’ nagy városi élettestre, ’s rágódik azon korunkban inkább mint valaha: 
mert a’ társasági viszonyok mai állapotja nem ollyan, hogy enyhítse az általánosuló 
nyomort, hanem hogy terjeszsze azt és öregbítse: kevés kézbe gyűjtögetve a’ rop­
pant pénztömeget, mellynek megoszlása inkább mint valaha, kivánatosb ma, midőn 
a’ fényűzést a’ haladó művelődés a’ társaság alsóbb osztályainak tagjai közé is mind­
egyre hatalmasabban átviszi. . . .
Érdekes volt, kedves **ám, egy franczia útazó előadása a’ berlini S ü n d e n -  
k e 1 1 e r r ö 1, melly szerinte a’ „Hótel de Londre‘ czimü vendégfogadó alatt van. 
Megnyitási ideje a’ rémek sötét órája, vendégei a’ társaság szemétje, ’s ezek mulat­
sága: kártya, ser, hölgy és koczka, mellyek közt átdözsölik az éjt hajnalig,’s a’ 
hajnal nálok csak későn pitymallik: mert fény és élet nem hat le hozzájok.
Két berlini kétkedve hallgatá a’ franczia előadását, ’s midőn végezé, csodál- 
kozának — mert tagadni neveletlenségnek tárták—hogy létezhetne illy intézet Ber­
linben, mellyröl ők mitsem tudnak.
Nekem eszembe jutott a’ peregrinus in Izrael; mint nem tudunk sokat abból, 
mi saját körünk- 's közelünkben történik! Egyébiránt, mig csak a’ bünbarlangokat 
ignoráljuk, nincs mit szemünkre lobbantson bárki is; mert ha a’ mai regényiralom 
teremtő vagy cselekvő hősei nem vagyunk: illyesmit bűn nélkül ignorálhatunk, sőt 
ignorálnunk csak becsületünkre vállhatik ; de mennyi van, mennyi lehet még a’szép- 
és jóból, mit nem tudunk, mennyi a’ ferde- ’s fonákból, min segitnünk, javitnunk, 
mennyi a’ gyöngéből, mit gyámolitnunk, szilárdítnunk illenék? . . .  A’ polgári kö­
telességek összege ma jóval terjedtebb, mint volt hajdanta; a’ haza, ha fegyverünket, 
életünket nem is, de többet követel ma tőlünk, mint korábbi időkben, ’s többet maga 
az emberiség is; de épen e’ követelés roppantsága, mellyel viszont az élvek elhatal­
mazó mirigye jön összeütközésbe, teszi azt, hogy vagy teljesen elhanyagoljuk köte­
lességünket, mint mellynek egész terjedelmében megfelelnünk alig lehet, vagy csak 
lazan látunk utána , ’s hogy magunkat nem tevésünk iránt megnyugtathassuk , hogy 
a’ koronként felriadó embert és polgárt kebelünkben elaltathassuk, mentjük magun­
kat azon intézetek nem ismerésével, mellyek közremunkálásunkat igényiének !
Franczia Utasunkat, mint monda, egy kalandor vczetéaz említett bünfészekbe, ’s 
azzali megismerkedése sok frankjába került, mellyeket porosz tallérokban adott ki. 
Hossza volna elmondanom tőrbe jutását, noha talán kedves szolgálatot tennék vele 
egynémelly irótársamnak, kit a’ népszinmügyártásra vezérlett múzsája ? mert kossut- 
kát illesztve a’ frak helyett testére, ’s kalpagot nyomva serényes fejére, készen 
volna a’ pesti kalandor, ’s némi öltözéki változtatással még az alföldi rüpök is, ’s te 
nemsokára a’ nemzeti színpadon látnád bukdácsolni berlini naplopóját kedélyes fran- 
cziámnak, de aligha nevetnél olly jóizüeket, mint nevettünk mi azon viszontagságo­
kon, mellyeken őt bárója, azután lengyel emigránsa, kiből végre göttingai kicsapott 
diák lett, vadaskerti (Thiergarten) ismerkedésöktöl fogva a’bünbarlangi felfedezésekig 
keresztülvezette.
Hagyjuk tehát a’ velünk együtt nevető francziát a’ tatszobai szivarfüstben, ’s 
miután ízletes ebédünket, mellynél a’ beefsteak, sodor, irósvaj és besózott állókák 
főszerepet vittek,elköltöttük, ’s az idő is enyhült, szálljunk ki a’fedezetre ’s nézzünk 
szét a’ vidéken, melly tovább a1 Havel partjain elterül.
A’ baumgartbrücki tónál, átúszva a’ hosszú híd alatt, melly a’ tó végén emel­
kedik, elhagytuk a’ potsdami halmakat, ’s folyvást rónaságon vitt hajónk szinte Ham­
burgig. A’ Havelen, melly nagyságra Muránkhoz alig hasonlítható, szinte mint az 
Elbén, vitorlás, csinos külseü, karcsú, hosszudad hajók járnak. A’ hányszor folyó­
kon vitorlákat látok, eszembe jut Dunánk, ’s csodálkozom, hogy szőke hullámain 
olly sokára tűnnek fel közönséges hajókon a’ vitorlák; pedig fü ott is, majdnem 
szünetlenül, szellő, melly azokat feldagasztva, alá az ütat gyorsítná, föl a’ vontatók 
erejét előmozdítaná, vagy enyhítené. ’S itt már nem csupán minket magyarokat ér­
het a’ czélszerü utáni törekvésben mutatott ime lasssuság ’s hanyagság váda : nyomja 
ez a’ dunai hajósokat szinte Linczig, meddig én jártam , ’s nyomja tán fölebb is 
merre még nem jártam. — (Folytatjuk.) — SZ —
D I V A T .
Olvastam vagy hallottam valahol, kedves barátném, hogy mind a’ hatalom, mind 
az érzelem túlcsapongásai végre a’ szív gyökeres semmiségén boszüljákmeg magokat. 
Ez talán annyit tesz, hogy ki önmagán illyest tapasztalt, nincs többé feljogosítva va­
lódi érzelmekre. Hogy nem tartja elméltatlanítónak, ha a’ tett nem egyez meg a’ 
hittel. Ha nemesebb kedélyek, eltévesztett viszonyok által kényszerítve, belsőjük­
ben lázongva, de alázattal, sőt szolgailag külsőjükben a’ legszentebbet, legdrágáb­
bat, a’ szabad véleményt a’ nem szabad cselekvésnek alárendelik. Röviden , hogy 
a’ kedély szabad mozgalmában nem érzi többé a’ szabadságot, ’s következőleg nem 
képes elismerni, ’s még kevésbbé tűrni. Most inkább, mint valaha, kelle sajnálnom, 
hogy vannak, ’s pedig nagy számmal — illyen mindenek fölött felvilágosuló lények, 
kik kijózanítják az okoskodó embert, ’s az érzelemélet mezejéről üres sivatag té- 
rekre vezetik, hol a’ saját nemesebb lényektől elválasztott ember szellemben elsze­
gényedve, külsőleg nyomorult, szerencsétlen, ’s a’ tiszta öntudat üdve felöli csaló- 
dásiból kiragadtatva, gépileg mozog tova. ’S miért? saját maga és övéinek élelme­
zése miatt. ’S ha kérded, barátném: megöl-e ezen kín? felelet: nem mindegyiket. 
Illy láncz súlya csak a’ testet bilincsezi, de a’ szellemet, a’ lelket le nem békózhatja! 
Ezek saját erejökböl felszabadítják magokat, Isten közt és közöttök fenálló szellemi 
kötelékek által, miket teremtő képzelő erőnek, költészetnek nevezünk. Velők a’ lé­
lek békótlanul repül fel, a’ végtelenséget méri ki útjában, nem ügyelve az alant 
zavargó szélre vagy fellegekre, mellyek éjt borítnak ama sivatag térekre,'íiol földi 
része fogva van. Feltörekvő gondolatai szellemlényekként benépesítik a’ hegyeket 
és völgyeket, álmai eleven jóslatok, ezek képezik szerencséjét, ezek vigasztalják
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minden borzasztóságokért, de ezekben áil egyszersmind a1 kegyetlen terheken vett 
boszúja. Csak ezeknek hangtalan és mégis szóerejü beszéde bírja megrázkódtatni 
ama testnyügözöknek sirkerti nyugalmát, —tudják ezek, hogy valamig eszme, emléke­
zet él az iró, a’ költő keblében, nincs biztosítva az ö hatalmuk. Fájdalmainak trón­
járól uralkodik a’ világon és zsarnokokon. Nyujtliat-e szebb nyereményt az élet 
összege ?
De térjünk át a’ divatra.
Minthogy már falura vagy fürdőkbe kezdenek széledezni, ’s e’ végre el kell 
már magát az öltözék kiegészítésére határozni, ez okért a’ hölgyvilág komolyan 
is foglalkozik ezzel. A’ szabadbani tartózkodás a’ mégis kissé hűvös estéken a’ fő­
gyönyörök közé tartozik. Hogy meghűléstől őrizkedjünk, vannak fehér cashmir- 
köpenyek széles rojtokra. Vannak illyek sötétvörös cashmirból is fekete szegélyre 
és csipkékre, minek igen eredeti tekintete van. Úgynevezett fürdököpeny, melly 
menyasszony felkészítéséhez tartozik, legdíszesebb, mi e’ nemben kigondolható. Ez 
muslinból készült, lilaszinü béléssel és csipkékkel ellátva, egy másik körszegmény 
nemét képezi a’ zaránkának (pélerine), valamint a’ hajtomány is, melly az egész 
köpenykén aláhuzódik. Pongyola-felöltöny fölöttébb átlátszó batizból egyátalán ket­
tős csipkesorral volt körülszegményezve, mellyek egymástól csipke-közcsikokkal 
vannak elválasztva. Ezen pongyola-öltöny nyitva leng alruha felett, melly jaconasból 
készült, és szinte dúsan van felcsipkézve, a’ nyak köré csipkefodor szorítja, mellyen 
át szalag van huzva. A’ bő ujjak csak könyökig érnek, ’s a’ kar többi részét csipke- 
elöujj takarja, melly a’ kézfogóra simul. Ezen csinos pongyolához fejkötőcske tar­
tozik, melly szalag- és csipkéből összefont, ’s a’ legbájlóbb fejéket képezi.—Reggeli 
ruha,magas szoros mellénykével,melly aláfelé nyiladozott, hajtomány és csipökékkel.Az 
ujjak szükek, de alant bokros fehér alujjakkal. A’ szoknya elöl kissé rövidebb, hátul 
pedig majdnem uszályt képező. A’ szoknyák bősége is mindinkább növekedni látszik, 
főleg átlátszó kelméknél, minők barége, organdi, vagy tarlatan. Különösen szép 
vala egy átlátszó fehér ruha két csipkelebenynyel, görög mellénynyel, rövid ujjakkal. 
A’ lebenyek mindegyik oldalon széles atlacz-szalagokka! vannak fentartva, mellyek az 
övön át felfutnak, ’s alant két rózsacsokor által foglaltatnak össze. Éhez fejék fehér 
rózsákból ezüst rojtokkal, mellyek a’ fürtökbe elegyednek.
Egészben véve, az öltözetek utóbbi hetekben rendkívül könnyűek, átlátszók és 
ködszerüek. Kiszoriták rövid időre a’ nehéz kelméü ruhákat, mellyeket a’ divat min­
denek felett követel. Mert azoknak felvételére csak a’ nagy hőség által engedik ma­
gukat határoztatni. Ez okból köpenykéket is látni hímzett muslinból,mellyek széles csip­
kékkel vannak körszegményezve. Rövid és hosszú shawlok tarlatan- és muslinból 
igen keresettek, nem mint valami újdonság, anem mivel könnyűek és kecsszerüek, ’s 
fökép, mivel a’ könnyű ruhákkal igen jól egyeznek. Átlátszó ruhákra nézve megjegy­
zendő, hogy az álruhák már nincsenek selyemből, hanem túli, muslin vagy organdi- 
ból, mik 2 vagy 3 szoknyából állanak. Ez által az öltözet tetemes redömennyiséget 
nyer, de egyszersmind rendkívüli könnyedséget és élénkséget, minek igen szép te­
kintete van.
Reményiem, nem sokára igen meglepő dolgokat mutathatok be neked az ipar— 
műtárból. Addig élj boldogul, ’s emlékezzél szeretettel
S a r o l t á d r ó l .
2. szám. — Julius 11. 1846.
P e s t ,  1846.
DEBRECZEN, jul. 3-kán. Tegnap egy itten még szokatlan éleménynek valánk ré­
szesei. Sárosy Gyula, a’ nemzetiség buzgó terjesztője, miként e’ lapokban előre ígérve 
vala, itt keresztül utazván, több műkedvelő segítségével, k ikének- és zene-darabokat 
adtak elő , humoristicai felolvasást tartott az Aradon építendő reformatuin templom alap­
tőkéje (gyarapítására. „Aradon, —  mondá a’ derék felolvasó —  mellynek lakosai ráczok, 
oláhok és németek, a’ magyar népelemet csupán a’ még eddig alig ezer főre menő refor­
mátus nép képezvén, ezen elem gyarapodása nemzetiség tekintetéből kívánatos, de 
ezen gyarapodás reform, templom hiánya miatt szerfelett gátoltatik.“ Mind a’ nemes 
czé l, mind a’ ielolvasónak a’ magyar közönség előtt kedves hangzású neve szép szám- 
mal gyüjté össze Debreczen előkelőbb lakosait, kikről — bár mit mondjanak is né- 
melly betekintő Istókok — megjegyzendő, hogy mihelyt jelentékenyebb szellemi él­
vezetre számolhatnak: látszólagos apathiájokból, érzéketlenségükből, mint egy villany­
ütésre, azonnal felébrednek. Mit csak az is bizonyít, hogy mihelyt a’ pesti színház 
művészei közül valamellyik közöttünk m egjelen: azonnal fuladásig tele van a’ különben 
üresen kongó színház Ma sem csalódott meg közönségünk ; mert bár a’ hirdető lap olly hu­
moristicai felolvasást Ígért az öt érzékről, mellyel gyakorlatilag megmutattatik: hogyan le­
het félóra alatt, minden mákony segítsége nélkül elaludni ?“ a’ jelenvoltaknak legnagyobb 
része olly távol vala az elaluvástól, a’mennyire csak lehetett. Az egymást érő elmés szójá­
tékok, jól talált hasonlítások, csípős észrevételek olly ragyogó szellemi tűzijátékot alkot­
tak, hogy e’ miatt az öt érzékek nem elaludtak, miként czélba vala v é v e , hanem za­
varba jöttek, ’s mindegyik a’ másik dolgába avatkozott. A’ fül a’ száj helyett nyelte a’ vi­
dámságot gerjesztő beszédet. A’ száj, a’ különben fecsegni szerető száj, a’ fül helyett hall­
gatott. A’ száj helyett a’ kezek ütöttek lármát. A’ tapintásra alkotott kezek helyett a’ sze­
mek tapadtak a’ nyájas felolvasóra. Az orr pedig minden módon azon eröködött, hogy a ’ 
szem helyett láthassa a’ kezet, meily alá olly hirtelen, annyi borsot tört. Óhajtom az olvasó 
közönség érdekében , hogy a’ jeles humoristikai munka e’ lapokban minél hamarább meg­
jelenjen; noha minden bizonynyal veszitend az a’ miatt, hogy nem az igen helyes elő­
adási modorú szerző fogja azt felolvasni , ki annak a’ szónoklati báj által olly élénk színe­
zetet tudott adni. Szives búcsúval válunk meg a’ derék férfiútól; ’s nem egyszer fogunk 
talpra esett elmésségeire emlékezni. M. lí.
KALOCSA , jul. 3. Az érsekünk kegyességiböl az elaggott papság részére építendő 
kórház hihetőleg még ez évben elkészülend. 0  nméltósága közhasznú intézetek iránti ro~ 
konszenvétöl lehetlen nem reménylenük, hogy a’ rég elkészült iskolamestert képző intézet 
(Praeparandia) életbe léptetése is, mellyet a’ Kalocsához tartozó 16 kisebb helységeket ké­
pező puszták eddig is olly nehezen nélkülöztek, minél előbb megtörténend. A’ pestmegyei 
jegyzők nyugiritézetök javára f. hó 19-d. Kalocsán tánczvigalmat tartanak egy p. ft. belépti 
díj mellett; majd elmondjuk annak idejében,kapolt-e belépti jegyet a’ , társalgó4 és körma­
gyar?' — Olvasó egyletünk rendes közgyűlése minden kedélyingerültség nélkül véghez 
ment. A’ védegyletről is elmondhatunk annyit, hogy valami ötvenhatan aláírva vagyunk, és 
egyebet semmit. — Végül még egy kérdésem van önhöz-e , vagy a’ paksi postahivatalhoz ? 
azt voltaképen nem tudom: az előfizetési hirdetésben az á ll, hogy félévenkint hat pengő 
fttal lehet előfizetni minden cs. k. postahivatalnál; az említett postahivatal ezt, úgy látszik, 
érteni nem akarja, mert az előfizetést, ha csak egy forinttal többet nem küldünk, el nem 
fogadja; ha pedig az előfizetés máshol történik, akkor nem követeli ugyan, hanem az 
„Életképek1 félévi számai közül történetesen (?) legalább egy harmada bekalandozza először 
Tolnát, Eszéket vagy Mohácsot ’s csak aztán érkezik rendeltetése helyére. Méllóztassékte­
hát bennünket eziránt fölvilágosítani, vagy a bajt orvosolni *). —
XYZ.
KŐSZEG. N y í l t  l e v é l .  — Tisztelt szerkesztő ur ! Önnek múlt félévi 23. sz.lapjaiban 
a’ kőszegi polgári őrsereg zászlójának felszentelési ünnepélyéről megjelent és bizonyos 
„ H a l á s z i “ által beküldött czikkben az mondatik: miszerint a’ német öltözetű polgárok 
felszentelés előtt néhány nappal a’ zászlóanyának azt jelentették, hogy ők német polgárok 
és azért igen óhajtanák , ha a’ felszentelésnél német ruhában jelenne meg.“ Becsületünk és 
kötelességünk megkívánják, hogy ezen hirt r á g a l o  mn ak nyilatkoztassuk. Nem találunk 
szavakat, mikkel csodálkozásunkat’s boszankodásunkat elegendökép kifejezhetnék a’ fölött 
hogy Halászi ur egy egész testületet levegőből vett tudósításával az egész hon előtt lealacso- 
nyitani és bepiszkolni merészel. Halászi urnák fent-érintett czikkje arra mutat, hogy ö 
nagy ellensége a’ kőszegi polgárságnak’s hogy nem tudja, miszerint helybeli városi elöjáró- 
ságunk minden iparkodásait oda fordítja, hogy honi nyelvünk tárgyában hozott törvényeink­
nek eleget téve, a’ nemzetiséget minden módon előmozdítsa. Ezt bebizonyítani igen könnyű 
volna, de nem érezzük magunkat köteleseknek Halászi ur irányában ezt tenni, mert öt mint 
,auctoritást‘ el nem ismerjük, hanem elég legyen mondani, hogy polgári örseregünknek 
tagjai (kivéve csak néhányat, kik utolsó evekben külföldről jővén, itten letelepedtek), bár 
nem mindenik törzsökös magyar is, honi nyelvürfket jól beszélik és azt .szeretik; az elsőről, 
ha jelen volt Halászi ur zászlófelszentelési ünnepélyünkön, magát meggyőzhette, mert 
egyenruhás polgáraink az eskü szavait igen értelmesen és tisztán ejtették ki. Egyébiránt 
azt hisszük, hogy sokkal dicsőségesebb a’ honi nyelvet megtanulni, és azt magáévá tenni,
*) Ezt nem lehet máskép orvosolni, mint ha illy, lapjainknak tetemes kárára gyakorolni
szokott vétkes kezelést e z e n t  u 1 mindig nyilvánossá fogunk tenni: leh et, hogy ta­
lálunk a’ sok közül egykettőt, kit ez által tán elijeszthetünk ez igazságtalan zsarolástól.
S z e r k.
mintsem a’ honi nyelven kívül, mellyben valaki született, más nyelvet nem tudni.*) Ha Halászi 
ur bennünket i d e g e n e k n e k  tart és köztünk élni vagy városunkba jöni nem akar, áin tegye 
kedve szerint, és forgalódjék ott, a’ hol tetszik, Kőszeg városa azért fenálland. Az elő­
terjesztettekből önkint következik, hogy a’ „Pesti hírlap“ f. é. junius 9-diki számában R. S. 
aláírásával megjelent czikknek azon kitétele : „hogy Zichy -  Ferraris Emilia grófné ö mél­
tósága a’ zászlóanyaságot csak azon feltétellel fogadta e l , hogy az egész felszentelési szer­
tartás magyar nyelvben tartassák,“ szinte rágalom, mert arról, váljon minő nyelven tartassák 
a’ szertartás, soha szó sem volt, és nem is lehetett, minthogy magától értetődik, hogy 
Magyarországban, és sz. k. Kőszeg városában — hol a’ városi tanácsnak jegyzőkönyve 
már 1763-dik évtől, a’ városi számadások és a’ község jegyzőkönyve pedig több évek óta 
in a g y a r  n y e l v e  n vezettetnek, mellynek fárájában az isteni szolgálat mindég magyar 
nyelven tartatott — illy polgári ünnepélynél a’ szertartás csak magyar nyelven tartathatik.
Félre tehát minden gyanúsításukkal.------- Igazolásunkra szolgáló jelen sorokat kérjük becses
lapjaiba felvétetni. Kőszegen 1846—diki junius 30-án. Többen.
OCSA j u n i u s  v é g é n .  — Mintha bizony mi szegény ócsaiak nem is volnánk a’ vilá­
gon; —  hát már rólunk ne tudjanak az „Életképek“ olvasói semmit? — Csak azért is irok ! 
és elpanaszlom, milly keserves helyzetben vagyunk. Haladnánk mi, uraim; mert megvan 
bennünk a’ jó vér, aztán meg itt közelünkben a’ főváros, határunkon a’ futóhomok, váltig 
biztatnak a’ versenyre, de másfelől a’ .budapesti híradó1 és ez az Isten tudná hány száz 
éves vén templom, még mindig a’ régi jó időkről beszélnek, ’s erőnek erejével ki akarják 
belőlünk oltani a’ nemes tüzet. Minden mulatságunk abban áll,  hogy ollykor meg-inegláto- 
gatjuk a’ zsidó lányokat, ’s karon fogva h a l a d u n k  velők utczáinkon fői ’s alá; ’s a’ 
paraszt foga közül mormog utánunk szitkot a’ zsidóra, hogy „fölvitte Isten dolgát.“ Várj, 
édes atyámfia, — előbb a’ zsidót emancipáljuk, aztán ha öt véreden és izzadságod keres­
ményén fölhizlalád akkora hasúra, hogy birádnak is beillik: akkor majd csöppentünk kiszá­
radt gégédbe is egy kis vitriolos pálinkát e n y h í t ő ü l .  — Szellemi élveink tárháza a’ 
„posta koma“ lakása, hova néha tökmagra paskevicsezni szoktunk összegyűlni, ’s nevetünk 
a’ derült kedélyű tiszteletes ur tréfáinak Koh n Miskáné nagyon elmaradt: még nem tudja, 
mit adjon, ha boltjában cigaró helyett történetesen „szivart“ kérünk. — Újságul írhatom, 
hogy Kis 3Ianó és Violavölgyi , ö c s  a i k i s  t ü k ö r t “ szerkesztenek, mi, az Életképek 
olvasói nagy örömére, nem sokára világot látand. A’ teremtő áldjon meg mindnyájunkat!
H o 1 d m e z e i Tivadar.
RIMA-SZOMBAT , jun. 24. Múlt vasárnap Or b á n  János tánczmester, tanítványainak 
számára a ’ városi vendéglőben egy igen csinos tánczmulatságot rendezett, mellynek hősei 
természetesen gyermekek valának. 0 . ur fáradhatlan tánczmester, tanítványai bájt pontos­
sággal egyesitnek ; a’ magyar körtánezokat szabatosan és magyaros lelkességgel járák el 
’s a’ szépszámú díszes látogatók serege csak reggel felé oszla szét 0 . ur tanítási modora 
bizonyosan tetszést aratand mindenhol ’s azért is ajánlható , mert kivált lengyel és magyar 
táncza igen ügyes és eredeti. Jövő őszkor szándékozik Pestre menni, hol nemzeti tan- 
czainkat művészileg rendezni, ’s magyar tánezvilágunkat uj ízletes csoportozatos tánczczal 
óhajtja gazdagítani; miért is őt, mint jeles nemzeti tánezmüvészt, a’ t. ez. közönség figyel­
mébe ajánlom. T o r n y o s .
SOPRON, junius közepén. Tobákárusink összeesküdtek a’ „magyarbors“ ellen, mert 
mig ő itt volt, nem volt tobákra szükségük’s mégis eleget trüsszögének a’ „Herr Fette- 
rek.“ Folyamodtak tehát a’ hatósághoz, melly meg is kisérté ,magyarbors4 urat a’ „Tárná 
vizébe“ fojtani; de csudák csudája! „bors ur“ a’ viz felett maradt ’s ők nem boldogulhatának : 
a’ per apellátába ment,sorsvitéz4 elébe. ,Sorsvitéz4 komája a’ magyarnak ’s szereti a’ magyar 
borsot is. Nagy kedve telik abban, ha a’ németet felcsufolhatja’sillyenkor sokszor „borsot szo­
kott törni orra alá4: ezért a’ magyar borsra szüksége is vagyon. így történt, hogy a’ vízbe ve­
tett borsszemet nem hagyá elveszni, hanem odább usztatá’s minket külde absentiumoknak 
addig is, mig a’ Tarnavizén elúszott magyar bors, a’ sors kedvező szárnyain görögdinnyévé 
növekedve, ismét eljövend, hogy felülvén a’„kályha vállára“, vizsgálódásait megtegye.—A’ né­
metek erről mitsem tudván, diadalmat ünnepeiének ! Büszkén hordozá körül fejét többi 
appertinentiáival, u. m. lábaival, körmeivel és füleivel is a’ német elem — midőn engem, 
egyszerű, de becsületes „papramorgót“ /forma barátom társaságában egy jóravaló somo­
gyi paraszt zörgő taligáján ’s görhes locomotivjain ,eghozotta’ fölödre — Sopron városába. 
Éz történt Krisztus születése után 1846. esztendőben máj 18. rákjegyben Akkor t. i , midőn 
egy pompás nagy házban kényeskedö, német hautevolée patikarius ’s azon vásárokra járó 
Dulcamara, ki a’ parasztnak jó fogát — mint beszélik — ingyen is örömest kihúzza, hogy 
a’ nagyvárosi kopott arszlánnak egy ép fogával több legyen — az utczán megverekedtek — 
A’ szegény fogorvos (?), mint később kitűnt, ártatlanul lagoltalott meg ’s pedig ollyforrnán, 
hogy kevés remény volt életéhez ; de a’ hatóság erélyesen lépett fel — ágyára ’s aluszik ta­
lán mai napig. Miért is a’ patikárius nyugodtan pipáz a’ cassinóban. Szép, bizony 
igen szép barátságban élnek itt ezen ,Herr Fetterek!4 lám: vannak szemeik és nem 
látnak . . . hát füleik? ! és mégsem hallanak. Vagy úgy ! igenis , hallanak , mert 
hiszen közelükben beszélé hetvenkedve a’ verekedő hős, mennyire sajnálja, hogy a’ 
szegény fogorvost, ki ellen, mellékesen mondva, doctor, borbély, patikarius össze­
esküdtek , egészen agyon nem ütötte. Az elöljárói fülek megbillentenek ezek hal­
latára ’s az ajkak mosolyra vonultak, mert a’ mi most mondatott, az, urak! nagy mon­
dásvolt! vicz volt és jó gondolat!!— Jólvanb izaz, csak egyedárusitsátok még a’ le -
*) Nem látunk ebben semmi dicstelenséget. Szerk.
vegötis: tűrjétek avatlanok által bitorolni a’hatalmat: hadd teljesüljön be rajtatok, hogy 
vak vezeti a’ világtalant. Mondják, hogy e’ város lovakat tart, hogy útjait maga csinál­
hassa, mellyeken a’ nemzetellenes szellem annál könnyebben bevándorolhasson. Azt is 
mondták, hogy ezeken az utakon nem szoktak vámot fizetni, csak venni. Ős apám is azt szokta 
mondani: „officium non fallit.1 Tudja a’ jó Isten! kivált ott, hol a’ controlleria és még valami 
háttal összenőve nincsenek.— Nem rég e’ lapokban magyar szellemű nevelőről ábrándozott 
,Vasgereben‘ barátom. Erre nézve már mentünk is annyira, hogy az első szótag , a’ ,ne‘ 
határozatul kimondatott ’s már sanctionálva is van; de a’ , v e l ö t ‘ még csak most keresi va­
lami asmodi, Alicroscopiumon. — Azt,  remélem, már rég tudja a’ nyájas olvasó 
mikép e’ városnak bizony igen sok (selyem) bogarai vannak , mellyeknek azon természetes 
tulajdonságuk van, hogy szeretnek rágódni a’ zöldségeken — eperfaleveleket értünk — és 
ki hinné? a száraz időjárás miatt kifogytunk a’ zöldségből ’s most pénzen is megvesszük, 
ha kapunk. Szerencsés állapot! Isten önnel! nem sokára ismét remél önnel érintkezésbe 
jöhetni a’ P a p r a m o r g ó .
Z o m b o r ,  jun. 25. Hetedhét országra hangzó kürtünkből, mellybe idöszakonkint 
fuvandunk, mindenek előtt szóljunk C h i nár  ó 1. Az esemény, mellyel ábrázolni akarunk, 
igen szép ’s ránk nézve tanulságos. A’ mennyire e ’ lapok köre engedi, előadásunk rövid lesz.
—  Nem messze Khuphuszina és Ghákhovától van egy , az utolsó betűvel kezdődő nevű vá­
ros , mellynek tanácsa nemzetiség iránti hideglelésben szenved. Ott is ,  azaz, Chi- 
nában, bizonyos holt nyelv, mellyet imitt ,sanskrit‘-nak nevezünk, annyi századon át lebi­
lincselve tartá a hazai nyelvet, ’s ez által hátráltatá a’ szellemi ’s anyagi jóllét kifejlését, 
mig végre hosszas küzdés után a’ nemzeti nyelv diplomatikai állásra emeltetett. Az érintett 
város tanácsa azonban a’ nyelv tekintetében fenálló törvények daczára most is kapaszkodik 
a’ sanskrit nyelvhez, örökzöld gondolatjait ezen tudván leghomályosabban kifejezni. ’S ez 
még nem volna olly különös : de mi több, gyűlöli az ollyant, ki a’ nemzeti nyelv törvény- 
szentesitette tekintélyét fentartani kívánja. így történt nem rég, hogy bizonyos perben a’ 
beperelt keresetlevél ’s tanuvallomány ellen, ezeknek sanskrit nyelvű szerkezete miatt, az 
alperesi ügyvéd törvényszerű kifogást tenni bátorkodván , a’ városi tanács azt ,pajkos visz- 
ketegség kifolyásának, negélyzett túlbuzgóságnak, boszantási vágynak, gyöngédtelen 
ingerkedésnek‘, ’s Isten tudja még minek bélyegezve , nagyszerűen félrevetette. Már ez 
csakugyan czifra ítélet. —  Nemde , nyájas olvasó, mégis csak boldogjbk vagyunk 
mi magyarok, hogy mindez nálunk meg nem történik? Kár is volna üzért a’ holt 
diák nyelvért becsületes embernek jellemét úgy megtámadni. — Chinában ez megállhat, 
de nálunk — e ’ müveit világban —  bizony kiki megbolránkoznék! Sapienti pauca , azaz:
beszélhetsz te a’ chinai tanácsnak— hála m ögött.------ Apróbb híreink közül megemlíthető,
mikép a’ napokban egy átkozott léghajós ,honi‘ nevű hajót akart levegőre bocsátani, de az 
esős idő járása annyira ellene esküdött, hogy a’ ,honi‘ fel nem repült. — Eszmelánczolatnál 
fogva lássuk: ugyan é l-e , ’s mit csinál ez a’ bácsvidéki védegyleti osztály? Biz az tesped. 
Gyűléseket ritkán tart, pedig van egy határozata , melly szerint minden megyei közgyűlés 
második napján egybegyülnünk kellene. A’ múlt héten tartott megyei közgyűlés is védegy­
leti nélkül múlt el. Minap pedig az iparmütár ügyében alig jöttünk össze lulenczen tanács­
kozni. Olly kereskedőnk , ki boltjában bizonyság mellett vásárlott kelméket árulna , máig 
sincs. Mindez, fájdalom! nem élet, hanem korcs haláljelenségre mutat!— Még egy furcsa 
népszokást említek meg , mellynek tegnapelőlt egy jó barátunk szállásán künn tanúi valánk. 
Kér. János előestéjén t. i. ennek tiszteletére a’ szállási köznép nagyobb tüzet rak, mellyhez 
mindenünnen a’ közel szállásokból, ifjak és lányok, égő kévenádat tartva kezükben, 
összesereglenek ’s a’ tűzhöz érvén, a’ nádfáklyát belevetik, ’s azlkeresztül-kasul átugrán- 
dozzák , miközben néha bizony erős összeütközés történik. Ezután tánczolnak , dalolnak; 
’s minek leginkább örültem, úgy megrakják a’ csárdást a’ mibnnyeváczaink, hogy még! 
Legszebb látmány az, mellyet az égő nádfáklyák a’ messze távolból a’szemnek nyújtanak.
K ü r t ö s  Pál .
Mondanivalónk. H e i l p r i n n  Mihály urnák replicáját , ha rövidebb volna, 
szívesen adnók lapjainkban, illy hosszasan azonban csak mellékletül hssználhatnók, de
— igen k ö l t s é g e s .  — V. M. urnák M-ban azt tanácsoljuk : hagyjon békét annak a’ ,pe­
gazusnak , m elly, mint magamegvallja, úgysem az ö paripája: minek a’ papirost vesz­
tegetni, meg a’ postabért fizetn i?—! —dubinak versei nem használhatók; ha több illy— 
nemű müvei vannak , azokat nem szükség beküldeni. — Bangó Péter urnák küldeményét 
vettük ; de Vörösmarty urnák még be nem mutathattuk ; mert néhány hétre elutazott. — A’ 
kecskeméti czáfolat mitsem czáfolván, nem adható — A’ makói levélben az áll, hogy a’ 
helybeli műkedvelő társulat,Don Caesar de Bazan‘-t adászép sikerrel a’ kórház javára, ’s 
jövőre ,Ruy Blas‘ van kitűzve. Éljen ’s ne kénytelenitessék nők hiánya ellen panaszkodni, 
melly miatt a’ közönségnek nagyobbszerü darabokat nélkülöznie kel l ! — A’ szarvasi leve­
let Pesten postára tették ’s 3 p. krajezárt kellett érte fizetnünk, nem sok , az ig a z , de a’ 
mi benne van , még kevesebb ! — Em. czikkje M. G. kineveztetéséröl nem adható.
Most jelent meg: A jt a t o ü  h ö lg y .  E l m é l k e d é s e k  é s  i m á k ,  m ü v e i t  
p r o t e s t á n s  h ö l g y e k  h a s z n á l a t á r a  — Készítették S z e n e i  F ö r d ö s  L a j o s  
kisújszállási, és S z í v ó s  Mi h á l y  szoboszlói reform, papok. — A’ legszebb velinen 12-ed 
rétben 223 lap, arany-nyomatű czimmel és ajánlattal.. — Ár a :  f ű z v e  4 e z ü s t  h u s z a s .  
—  Kapható minden hiteles könyvárusnál, valamint a’ szerzőknél és Kecskeméten Szilády 
Károly könyvnyomtatónál, — kiknél egys/ersmind különbféle disz- és közönséges kötésüek 
is készen találtatnak , minőségükhöz szabott árért.
F E L S Z Ó L Í T Á S
EGY NEMZETI SZOBORCSARNOK ALAPÍTÁSA ÜGYÉBEN. *)
Kevéssel ezelőtt egy ifjú, eddig nem ismert hazai szobrásztehetség, lön 
bemutatva a’ tisztelt közönség előtt, ’s pedig nem puszta ajánlás utján, hanem 
azon utón, melly legbiztosabban vezethet czélhoz: be lön mutatva m ü v é b e n  
és mü v e  által. E’ mü M a d o n n a  mellszobra vala, ’s fiatal készítője, a’ 
művészet istennőjének egyik ihletés imádója, gyulafejérvári születésű C z é 1- 
k u t i  Ru d o l f .  —
Madonnát csakhamar megszerzé számos hazai érzelmüeknek kézfogása 
a’ nemzeti Muzeum számára, melly is annak f. évi május 2-ka óta már átadva 
van; — ’s ime újabb müvei lépett fel azóta C z é l k u t i  Rudolf. J u n o  négy 
lábnyi szoborképe e z , mint az előbbi, carrarai márványból faragva, melly 
gróf Gyulai Lajos ur megrendelése következtében készült ’s annak Hunyad- 
megye marosnémeli gyűjteményét diszítendi. ’S az újabb mü, a’ tulajdonos 
gróf ur kívánatéra, Pesten egy időre felállittatván, újabb fényes tanúságát adá 
annak : hogy az ifjú szobrász nemcsak ügyessége-, de művészi ihletségénél 
fogva is magasztos jövőt reméltet a’ hazai szobrászat még eddig virágtalan 
mezején.
Mi természetesebb illy körülmények között, mint a’ hazafi-kebelnek 
a’ művészet szellemétől szentesített azon óhaja : vajha illy tehetséget illően 
foglalkodtathatnánk, gyümölcsöztethetnénk nemzetünk díszének emelésére! 
Valóban, illy tehetséget tétlenül hagyni nemzeti veszteség volna, — a’ hazafi-
S z e r k."’) Minden hazafinak figyelmes átolvasásra ajánljuk e ’ czikket.
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művész meleg érzelmeit pártolás hiányában a’ külföld csábjainak engedni 
martalékul, nemzeti bűn volna. A’ haza díszítésére kell fordítni a’ művész 
szellemét; de egyszersmind a’ hazának megtartani a’ művész szivét, érzelmét; 
csak igy lesz művészete hazánknak, csak igy lesznek valódi hazai művé­
szeink ! Lángészt teremteni nincs embernek, nincs millióknak hatalmában; de 
ha Isten kegyességéből illy lángészt miénknek vallhatunk, öleljük keblünkre 
öt, ’s ápoljuk, bármi csekély, de őszinte részvétünk-, rokonérzelmünkböl folyó
segélyünkkel.------- A’ fény, a’ dicsőség, melly majdan környezendi öt, visz-
szaragyog ’s elárad egész országa népére. ’S ez az, mire ollynagy szükségünk 
van, hogy fölléphessünk a’ müvésznemzetek sorában.
Hol volna pedig méltóbb tárgy — méltóbb a’ nemzet rokonérzelmeinek 
fellángoltatására, méltóbb a’ hazafi-művész ihletének lelkesítésére, mint a’ 
nemzet nagyszerű múltjában nagyszerűen működött dicsőknek jellemzése ? 
Olly történetileg kitűnt egyének, kik iránt tiszteletre buzdul a’ magyar korona 
birodalmának minden tagja, kétség kivid átalános lelkesedést gerjeszthetnek 
valamint tetteiknek hű rajza, úgy köböl előteremtett emlékszobraik által.
Illy meggyőződés szállta meg lelkünket, midőn a’ nemzet nagy fiainak 
emlékszobrokbani dicsőítése- és örökítésére egy NEMZETI SZOBORCSAR­
NOKOT a’ magyarhoni Múzeumban megalapitni czélszerünek ’s hazánk díszére 
válandónak hittünk, ’s e’ czélra egy magyar szoborműegylet alakulását indítvá­
nyoztuk. ’S ugyané’ meggyőződéssel lépünk fel most hazánkfiai előtt, pár­
tolást és segélyezést kérve e’ terv létesítésére.
Szerényen emeljük fel szózatunkat, de egyszersmind azon bizalommal, 
hogy e’ szózat nem fog sziklakehiekre iitödni, honnan eredménytelenül kellene 
visszapattognia. Sőt azon buzdító válaszokat véve tekintetbe, mellyekkel egyik 
társunk H o j c s y  Sándor e’ tárgyú kérdéseire, Nógrád, Zólyom, Bars, 
Hont és Esztergom megyékben megörvendeztetve lön, azt hiszsziik, hogy 
Magyarhon minden törvényhatóságában nyilalkozandik érzelem a’ nemzeti 
Muzeum illy feldíszítése tárgyában.
’S ha már maga az eszme lelkes viszhangra talált, ha a’ nemzeti dicsőség 
és hazai művészet átalános érdeke sebesebb lüktetést idéz elő a’ buzgóbbak 
ereiben: nem kell—e részvét iránti reményűnknek a’ legmagasb fokra emel­
kednie, nyilatkoztatván : hogy a’ szoborcsarnok népesitését ama l e g n a ­
g y o b b  magyarnak, HUNYADY JÁNOSNAK szobrával óhajtjuk megkezdeni? 
—  Az időszakot, mellyböl nagy férfiakat kiszemelni szándékozunk, egyelőre 
1650-ig terjedőnek terveztük, — ’s igy Hunyadyhoz méltó társakul csatla­
kozhatnának később Do b ó  István, Z r í n y i  Miklós, J a n u s  Pannonius 
vagy más, kit — szem előtt tartva nem pusztán a’ harczi, de a’ tudományos 
szellemnek is érdemeit — évek folytán a’ közvélemény hozzájárultával a’
művész tehetségének czélszerii foglalkodtatása ajánlatossá tenne.------- Illy
örökhírü férfiak megdicsöitését tűzvén ki czélunkul, nem hihetnénk lelket e’ 
honban, nem nyílt észt, ’s ép vért a’ nemzetben : ha nem találkoznának 
számosán, kik áldozati készséggel ez ügyet gyámolitni törekedjenek.
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Igen; rázzuk le valahára a’ csupa anyagiság bilincseit; mutassuk meg, 
hogy nemcsak kivételesen egyszer-másszor, de elvből tudunk szellemiek 
lenni mindannyiszor, valamikor azt a’ hazának ’s vérünknek feldicsöitése 
kívánja. ’S ne feledjük, hogy egyedül sem harczi erő, sem kereskedés és 
ipar, sem tudomány nemzetet valódion nagygyá nem tön soha, hanem mind e’ 
tényezők művészettel karöltve. ’S valamint mi mostan buzgalmunkat kövekbe 
varázsoljuk át, hogy legyenek tanúi a’ nagyszerű múltnak : úgy viszont ezen 
alakokká idomított kövek a’jelenkor közlelkiiletétábrázolandják az utódok előtt, 
’s mintha lángérzelmünk nyelvét kölcsönöznők oda nekik, hangosan szóland- 
nak a’ késő jövőben is : „Neked, oh haza, elsülyedned nem szabad!“ — ’S 
a’ mi lelkűnkben is e’ szózat harsog jeleimen, ’s a’ legszentebb remény imá­
jával fordulunk hozzád, oh hon : „Történeted nagyszerű jelenetek sora ; 
gyakran küzdének életedben a’ szabadság örömeivel a’ veszélyek fájdalmai; 
de még nem oltá ki hajdani tüzedet a’ gyávaság álompora; te felujulandsz, 
reád kell derülni hajnalodnak!“
De a’ puszta lelkesedés nem vezet czélra illy ügyekben, — ’s vállalatunk, 
megváltjuk, nem csekély feladatú, mert egy-egy életnagyságé, carrarai már­
ványból vésett szobor ára minden költséggel együtt 6 0 0  d a r a b  a r a n y ;  
anyagi erőnek kell tehát a’ szellem lelkességét gyámolitnia ; ’s e’ tekintetben 
bizalommal szólítjuk fel a’ magyar korona birodalmának minden, rokonérzelmü 
fiait. Hogy mindazáltal lássák, mennyiben érdemeljük az igényelt pártfogolást, 
szükségesnek tartjuk a’ következőket egész nyíltsággal előterjeszteni :
1 - ör. A’ magyar szobormüegylet — nem kivánlatván az ügy kezelésére 
számos tagokból álló nagy testület — egyelőre alakultnak nyilatkoztatta magát.
2 -  or. Az egylet a’ nemzeti szoborcsarnokot egyelőre Czélkuti Rudolf 
müveivel akarja megalapitni, ki nem zárván jövőre egyéb kitűnő hazai szob­
rásztehetségek közremunkálását.
3 -  or. Legczélszerübbnek találtatott nem r é s z v é n y e k ,  hanem 
a l á í r á s o k  utján beszerezni a’ szükséges összegeket.
4 -  er. Aláírás öt évre történik, évenkinli egy vagy legfölebb két pengő 
forinttal; ha ki azonban egyszerre akarná letenni 5 vagy 10 pftját, az szives 
köszönettel fog vétetni. Tiz pengő forintnál nagyobb adakozások hazafiui 
hálával üdvözöltetnek.
5 -  ör. Az öt évre történt aláírás becsület- és hazafiuságon alapuló való­
ságos kötelezvénynek tekintetik ’s az ajánlott összeg törvény utjáni meg- 
vehetésére is felhatalmaz.
6 -  or. Működéseit az egylet több főrangú ’s hivatalu pártfogó gyámoli- 
tása alá helyzendi.
7 -  er. Előlegesen is bocsát ki aláírási iveket a’ szoborműegylet, főkép 
Budapesten; törvényhatóságokhoz azonban csak ha az illető pártfogó aláírásá­
val is ellátva lesznek, inlézendi azokat.
8 -  or. A’ begyülendö pénzek lehető legbiztosabb kezelése tekintetéből
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gondoskodni fog az egylet, hogy azok országos hiteles helyre letetethes­
senek.
9 -  er. Minden gyűjtés és kiadás fölött a’ magyar hírlapok fognak ellen­
őrködni, — nevezetesen pedig az „ É l e t k é p e  k“ adandnak mindenről rész­
letes hivatalos tudósítást.
10 - er. Az egylet köszönettel veszi gyűjtésre ajánlkozását olly tisz­
telt hazafinak i s , kihez, személyes ismeretlenség miatt, ivet küldeni elmu­
lasztana.
1 1 - er. A z  e g é s z  ü g y e t  az e g y l e t  a’ n y i l v á n o s s á g  t e ­
r é r e  á l l í t j a ,  ’s á t a l á b a n  f i g y e l m e t  f o r d í t  a’ v é l e m é n y e k  
n y i l a t k o z a t a i r a .
12- er. A’begyiilendö pénz mennyiségéhez képest a’ kijelölt öt évi folyam 
alatt egy vagy két szobor, vagy összesen n é g y  fog megrendeltetni.
Ezeknek előterjesztése után megvallja az egylet abbeli aggodalmát, 
hogy a’ mezőn, mellyre lépett, talán ellenkezéssel is fog találkozhatni. Le­
hetnek ollyak, kik, miután mindenféle czélok előmozdításához többnyire 
ugyanazon adakozók járulnak, ezen újabb egylet ellen nyilalkozandnak. Mások 
pedig talán azt vetik majd szemünkre : hogy sokfelé ágazunk ’s egyik ültet­
vényünk a’ másiknak szíja ki nedvét. ’S ebben rejlik is némi igazság. — De 
tekintsenek körül e’ hazában, ’s nézzék mindazokat, mik már eddig közáldo­
zatok lángzatán létesültek ’s vallják meg : nem dagasztja-e a’ legszentebb 
öröm hazafikebleiket? inkább szeretnék-e ama száz fillért vagy forintot 
erszényeikben, mint szemlélni az alkotott müvek büszke sorát, gyönyörködni 
a’ közös erővel teremtett uj virulat körül? ’S váljon nem önkényt lebben-e 
el ajkaikról e’ felkiáltás : „Áldoztunk a’ legdicsöbbre, honért a’ hon oltárára! 
Mert Magyarországnak élni kell hírben, díszben, tudomány- és szépmiivé- 
szelben!“ — Oh, de annyi hiány bánija még a’ hon teljes díszét! Ollyan e’ 
haza élete, mint századok óta elásott kard : — volna éle, de csorbáit ki kell 
köszörülni, — fényt villogna szerte, de a’ rozsdafoltokat ki kell csiszolni, — 
volna súlya, de markolatát erőnek kell forgatnia. — Az eddigi adakozmányok 
tapasztalt síikére uj bizalommal tölti el a’ kebleket, ’s készli újabb gyönyört 
élvezni a’ leendő fejlemények virányain. így nemcsak erejét veszti az elsőbb 
ellenvetésbe sőt minden igaz honfi velünk együtt igy szóland : „Fel, le szen­
dergő lángész, bárhol tartózkodjál, fel munkára, cselekvőségre! Nem szabad 
elkeseredned, nem szabad homályba temetkezned! Az ország fia vagy, ’s az 
ország hü anyául ápoland!“ —
Súlyosabbnak látszhatik az elágzást illető szemrehányás. De itt az vigasz­
tal minket: hogy minden czélnak külön útja van, de végre is minden egyes 
czélok ama nagy czélt, a’ haza közfeldiszítését, munkálják. Több élöfál is kell 
egyszerre öntözni, hogy teljes virulat éltesse a’ kertet ’s enyhe árny ápolja 
a’ kertbe sereglett ezreket.
így újra nekibátorodván az egylet, a’ szép czél elérésére csüggedetle- 
nül kíván izgatni, azon szép reményben : hogy Magyarhon ismét felküzdendi
magái Europa országainak díszlépcsőzetén. De erre egy lépést sem szabad 
elmulasztani; tetterőben nyilatkozik a’ szilárd akarat. 'S illy érzettel tiszteli 
az egylet az ország lelkes egyéneit, ’s bátorkodik ez ügyet részvéteikbe ajánlani. 
Budapesten, julius 1-sö napján 1846.
D ö b r e n t e i Gábor m. k. elnök. F r a n k e n b u r g  Adolf m. k.
H o ic sy  Sándor m. k. N ey Ferencz szobormű-egyleti titkár.
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P E T R E Y  I VÁN.
(Folytatás.)
Ezen idő körül, ismeretsége második havában, vidékre szóliíák poros 
ügyei Ivánunkat, hol két hetet töltött. Késő délután érkezék meg a’ fővárosba, 
’s Bertának tett Ígérete szerint, még az nap magának kelle megvinnie jöttének 
hírét. — Iván szokatlan gyorsasággal válta más öltönyöket, ’s midőn nyakken­
dőjét kötözé, keze reszketett, arczát gyöngéd hevület égeté.
Mi e z ? — mond önmagától eliszonyodva, ’s hátralépett tükrétől — e’ 
szív rebeg, él! . . . Iván, le vagy-e Julia testvére, a’ hideg férfi, ki megvetve 
a’ hitvány világot, boszúnak esküdte elrongyolt életét? . . .  De hisz ö olly 
szép, olly j ó ! ’s ez árva szív annyit vérzett; megilleti talán inár az enyhület 
cseppje sebeit! . . . ’S a’ fogadás? becsület . . .  ha ha ha becsület!... eszelős 
bolond, ki valód legdrágább nedvivei évek óta hizlalod az éhes vámpírt, hogy 
most a’ nagy czélt néhány sóhajba k ileh eld ? ... Oh, becstelenség! — fejét 
lagadólag rázá, ’s mély hangon folytató: Nem, nem ! ereimben Petrey-vér 
forr, ’s mig e’ tudat büszkévé tud tenni, ne félj, Julia! ellopott éveid fájdalma 
Ielkemen hever, ’s e ’ szivet kiszakasztom alóla, ha emléked útjába egy por­
szemet v e t ! — ’S szenvedélyesen ölté magára ruháit, ’s szobáját elhagyva 
Bertáékhoz tért.
Midőn belépett, Belendiné visszaijedt rémarczától; metsző vonásai vért 
fagylalának. Berta remegve sietett elébe.
— Mi baja az Istenért? — kérdé.
— Kisasszony . . .
— Minő változás ez? — szólt az anya.
— Bocsánat, asszonyom, én búcsúzni jöttem.
— El fog ön ismét utazni ?
— Talán édes anyjához Kolozsvárra?
— Én helyben maradok, de nekünk válnunk kell örökre !
— Örökre! -------
— Talán megbántottuk? — mond az anya — uram, bizonyossá teszem 
önt, hogy csak szándéktalanul tehettük volna. Szóljon, mit vétettünk?
— Semmit, asszonyom! az elválasztó ok magán életein zordon színfalai
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mögötl fekszik. Önök leghecsesb emlékei maradnak keblemnek; de válnunk 
kell! én a’ legboldogtalanabb ember vagyok. . . Itt szava elállt; mély fájdalom 
jelent meg arczában Berta kérdő tekintettel,résztvevölegközelite felé ’s kezét 
nyujtá; de Iván átható, hidegen éles pillantásával találkozóit, ’s önkénytelen 
vonta azt vissza.
— Ne kérdjenek,— folytata Iván keserűn — lelkem tiszta; egy pehelnyi 
súly sem nyomja azt ’s mégis a’ legszerencsétlenebb vagyok,’s ki velem érint­
kezik, félek, besodrom az örvénybe, melly évek óta tátog feleltem.
— Épen szerencsétlenségben szorulunk barátinkra ; de ön bizonyosan 
el akarja tőlünk ragadni az alkalmat, mellyben telt szolgálataiért hálánkat 
bebizonyithatnók. Ez fáj ügyvéd ur. —
— Nem, nem, anyám,— közbe szóla Berta — te bizonyára balul véle- 
kedel. Petrey ur bús, ’s fájdalmaival el akar vonulni a’ világ elöl. Oh, bará­
tom, nekünk is vannak fájdalmaink ; de tapasztalom, ’s ön nemes társaságában 
tapasztalom leginkább, hogy minden seb enyhül, ’s lassankint mindent lehet 
feledni.
— Megesküdtem, Berta, hogy egyet soha sem fogok feledni; sorsom 
csikará ki eskümet, ’s mint férfiú, meg fogom azt tartani!
— Sorsán győzelmet ví ki a’ férfiú. Ön bús, azt rég látom; de épen 
azért szórakozást kell keresnie társaságokban. Részünkről mi azon leendiink, 
hogy felviduljon körünkben.. . . Igen-igen, ön nem hagyhat el bennünket— 
épen most, midőn egy ügyefogyolt özvegynek ismét szüksége van szives 
készségére. Ön nem tudja még, ismét megidéztetém! az irományokat tüstént 
hozandom; — szólt Belendiné, ’s feleletet sem várva, a’ mellékterembe tért.
Kelten maradának, ’s hosszú szünet álla be. Bertának soha sem tetszett 
érdekesebbnek Iván, mint a’ jelen pillanatban , midőn részvéte, nagylelkűsége 
női hiúsága, minden vágya ama egy gondolatba futott össze, illy jeles, 
kiváló,’s mégis szerencsétlen férfiú arczárói a’ bút letörülni! sebhedt szivét 
az élet örömeiben, a’ legnagyobb önmegtagadással, a’ szerelem és csatlako­
zás minden hatalmával megvigasztalni, szóval, az elkeserített férfit önmagának 
visszaadni. Ezek hullámoztaták szivét, ’s a’ feszült csendet megbontá.
— Ügyvéd urat kétségkívül— én bántottam m e g ? . . .  Oh, szóljon 
kérem, ’s legyen őszinte irántam, — mond a’ méltallan fájdalom szenvedő 
hangján, ’s teljes részvéttel ’s a’ szerelem kérlek hatalmával függőitek sötét 
szemei Iván szertelenül bús arczulatján.
— Nem tagadom: elválásunk oka a’ kisasszony! . .  .
Berta ijedten ragadá meg Iván kezét; égő szemeiben titkolt szerelme 
lobbot vetett; ’s szenvedélyesen kérdé :
—Én, én?! . . .
— Igen. Ne ütközzék meg szavaimon. Engem a’ sors szűk és rideg 
korlátok közé tett; e’ boldogtalan szívnek nem szabad felmelegülnie, ’s hol 
megmozdul, onnét ki kell magát tépnie örökre.
Berta hosszú, fürkésző tekintetet vetett a’ szólóra.
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— Iván, — mond akadozva , de méltósággal— én önt nemes férfiúnak 
ismerem . . .  ön azt nem tehető . . .  ön el nem hallgalhala előttem e g y . . .  egy 
viszonyt, melly . . .  itt szava elfúlt, keble sebesen emelkedők, mindkét kezét 
arezára tapasztá, ’s szenvedélyesen vető utána: Hah ! ön nős! — ’s a’ pam- 
lagra dőlt.
Iván hallgatott. Szünet után mondát
■— Én soha sem szereltem senkit. Az élet súlyos gondja, zordon végze­
tem kizárta e’ kéjt előlem. Berta, én nős nem vagyok!
— Nem ?! — szólt a’ leány, ’s élénken ugrott fel — nem?! — ismétlő 
olvadó hangon ’s a’ pillanat hatalmában Iván keblére dobta magát. Annyi sze­
relem, annyi hév és tisztaság volt e’ lányon eme pillanatban, hogy a’ szobor 
holt életébe is vért lehelt volna. De Iván érczkeble ellcntállt az áradatnak.
— Szerencsétlen!— szólt ő mély hangon, mozdulatlanul; de vonásai 
kifeszültek; arczán fájdalom-vonaglások czikáztak keresztül . . . Berta alig 
hallá öl; szenvedélye perczenkinthágott rohamában; Iván vállait kulcsolá át . .. 
szive szivén vert, ’s kis kezével a’ borús homlok fürtéit siinogalá . . . reszke­
tett; igéző szemei átható fénynyel, villanyos pillantással kedvese tekintetébe 
merültek. . .
— Hölgy . . .  mit inivelsz ? — szólt most Petrey rémesen, ’s magát 
élénken fejté ki Berta öleléséből, ki ittasan újra karjaiba omlott, ’s cgö arcz- 
czal ’s hunyt szemekkel lázasan rebegte :
— Nem, nem ! . . .  én szerellek! . . .
— Berta,— kezdé Iván indulatosan, ’s egész teteme remegett— élelem 
zordon volt eddig; de te iszonyúvá akarod azt tenni! utálj engem et!—’s fejét 
elforditá.
— Imádlak!
— Berta, az örvény tátog . . .  te magadra rántod a’ sirt!
— Éretted elfogadom a’ halált is! . . . Oh, Iván , te nagy ember vagy! 
én belátok lelkedbe . . . Oh, engedd, hogy egy hölgy lábaidhoz dobja magát, 
’s szerelmét rád esküdje!. . . Oh, ne emelj föl ! . . .  én rabnöd akarok lenni, 
ki arczod minden redöire reszketni fog; ki örje leszen álmaidnak, és lecsó- 
kolandja a’ nehéz bút homlokodról! . . . ki fiatal élete minden virágát rád 
hullatja és életnedvét a’ le sebhedt szived tápjául álönti kebledbe. . .
— Berta, —  szólt Iván áthatva alig hallhatólag ’s szemeiben egy köny 
tört fel — én a’ halálé vagyok!
— Gonosztevő vagy? . . .  nem, nem ! életemet adom kezesül a’ világnak, 
hogy tiszta, nemes kebled van . . . Hiában hazudod el lelkem üdvét, Iván; ön­
vádad még dicsőbbé festi szerelmem egét. Az emberek megsértettek, te — 
boldogtalan vagy; de rósz nem lehetsz !
—Higyj nekem, Berta: tisztán állok Istenem’s a’világ előtt; hidd: szivem­
ből szeretlek,’s a’ rettenetes pillanat világításánál látom, mélyen szeretlek! . . .  
érzem: besugároznád életem fagyos légövét, ’s e’rideg szív dermedt földi örö­
met teremne még; de, a’ szent szűzre kérlek . . . hagyj cl engemet!
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—Soha, Iván, soha! —szólt Berta rezgő,ingatag hangon,’s égő pillantása 
tévedezett, arczát szemérem és szerelem lázfénye boritá, ’s fehér bársonykarját 
fékezhellen hévvel, tüzesen fonta át Iván vállain . . . Lélekzelök összefolyt ’s 
a’ két ajak találkozott, ’s önkénytelen erő alatt hosszan forrott össze . . .  A’ 
boldogtalan Iván első cseppjét iirité a’ szerelemnek ! ’s keblének visszanyomott, 
lángja egész leijében kicsapott, ’s az öneszmélet határait elsodorta . . .  ’s még 
néhány percznyi szünet . . . most egy uj lángölelés. . .  ’s az eskü egy életre 
— kötve lön ! . .  .
Nem sokára Belendiné lépett be a’ pörös irományokkal, ’s egy kérdő 
tekintetet vetett leányára, ki örömkönyüs szemekkel ’s vérlángban úszó 
arczczal karjaiba hullt ’s anyai áldását kérte. . .
Az esküvő januar 20-kára határoztatott.
Midőn Iván Belendiéktől kilépett, a’ föld ingott alatta; szobájába érve 
hideg borzadály futott át tagjain; pisztolyait ragadta elő , ’s a’ létoltó csövet 
dühösen homlokának illeszté . . .
— Anyám, — szólt tört hangon — Isten veled! . . . Julia . .!  itt szava 
elakadt, egy ideig fáradtan lihege ’s karja lehanyatlott — aztán iszonyú fájda­
lommal mondotta:
— Ah Julia. . . nekem élnem kell!
III.
Felötlő dolog, de a’ tapasztalás bizonyítja, hogy szenvedés- és mély fáj­
dalomban minden szív ezerszer hangoltabb a’ szerelemre. Illy kebel érzelme 
tapadó, illy lény csak mindenével tud szeretni; létalapját, életét rakja az 
egyetlen deszkaszálra, ’s jövője menny vagy pokol. — Illyen volt Iván. 0  bol­
dogtalan keble összes kincsével, felzaklatott érzései örömével szerette 
Bertát; de boldog— mint az eljegyzés első perczében láttuk, úgy azon tűi is— 
nem volt. Sorsa erőszakot tön rajta, akaratlanul szővén be egy önfeledt 
pillanatban az életbe, egy viszonyba , melly homlokegyenest összeütközésben 
állott czéljaival; melly ősi tiszta nevét, bálványozott becsületét, testvére emlé­
két zúzta össze, ’s mellyhez mégis ellentállhatlan varázs köté: Berta dűs 
szerelme. — Igen, ö Bertáról le nem mondhata; de gyáván sem birhatá öt, 
Júliát meg kelle boszulnia, ’s a’ boszűban — ha percze megjelent — nem 
tarthata meg egy órai életet szerelmének! ’s igy e’ visszás hatás alatt mindkét 
formában szenvedeti; ’s az összefutó pont alatt viselete csakhamar egy állandó 
tartózkodásnak ada helyt, melly sziiredéke volt ugyan általános érzelmeinek , 
de benne sem Berta, sem Julia képe tisztán nem élt. — Önkényt következik 
ezekből: hogy Ivánnak, Arthurrali viszonyát, el kelle hallgatnia Belendiék 
előtt, hol naponkint megjelent, de mindig borult arczczal. Berta minden erejét 
összeszedve bírta csak öt felderíteni. E’ helyzet feszült, természetien volt, melly- 
nek azon mértékben kelle naponként növekednie súlyában, a’ mint a’ termé­
szetiig  vidor lyánka fájdalmai enyhültek ’s a’ körülmények állal kiszorított 
lelkülete rendes folyásához közelebb tért. — De Berta fiatal rugékony szive
még a’ lelkesedés határain belől volt, mellyben túlterhelést nem ismerve, 
lebirta küzdeni természetének feltolakodó igényeit; ’s ha tán voltak is pilla­
natok, mikben Iván társaságában eröszakoltnak érzé magát, mikben annak 
folytonos elborultsága nyílt ellenkezésre akadt vidor kedélyével: de mindezeket 
nem az alkalmilag felébredt önismeret vizsga látcsöve mutatta föl.
Ezen hangulatban volt a’ két szerelmes lelki állapota egy hónapra az 
eljegyzés után.
Ezen idő után nemsokára, szokottnál busábban lépett be Iván Belen- 
diékhez; arczán virasztás ’s nagy lelki kínok nyomai lilének. Berta egyelőre 
élénk örömmel szökött elé; de külsejétől meghatva, hirtelen komolylyá vált, ’s 
kezét nyújtva kérdé:
— Az Istenért, mi baj, Ivánom?
Petrey szó nélkül egy levelet vont elő zsebéből, ’s átadá Bertának, ki 
teljes részvéttel olvasá azt végig. Benne Iván, anyja súlyos betegségéről volt 
tudósítva.
— Önnek mennie kell, Iván, tüstént; de engedje meg, hogy én is kö­
vethessem anyámmal,— szólt fontolatlan hévvel; de rögtön meggondolva ma­
gát, változott hangon után vető: — Igazán, én ismerni akarnám Ivánom 
anyját.
Iván egyszerűen köszöné meg Berta részvétét, nem sokára búcsút vön 
s Kolozsvárnak vévé útját.
Harmadnapra Berta a’ vácziutczában Derényi József királyi táblai ülnök 
leányaival, Emma- és Rózával találkozott, kik felszóliták öt, hogy a’ körtáncz 
betanulásában legyen társnéjok. Bertának tetszett az alkalom, egy főbb rangú 
ház gyermekeivel szorosabban megbarátkozhatni, különben is szenvedélyes 
tánczos volt,’s rögtön elfogadá az ajánlatot. De honn jobban áltekinté a’ dolgot 
’s másnap ment, hogy valami ürügy alatt kimentse magát a’ tánczórákból. Az 
ülnökné ki sem hallgatható okait.
— Ön gyermek! — szólt — talán megtiltá valaki?
— Oh nem, nagysád. . .
— Nyugtassa meg, lelkem, édes anyját, nekem is vannak gyermekeim, ’s 
magam szoktam mindenre ügyelni!
E’ pillanatban Derényi Gusztáv, az urfi lépett be egy meglepöleg csinos 
fiatal férfival.
— Anyám, — mond az ülnöknéhez — itt Hegytelki barátomat, egykori 
tanulótársamat, mint egyik lánczosunkat van szerencsém bemutatni. Ö egye­
dül a’ farsangért időzik Pesten ’s igy ex professo tánczosnak szánta magát.
— Apropos!— szólt egy igen mérsékelt fejbillentés után az ülnökné — én 
épen egy makacs tánczosnéval viaskodom, — ’s Bertára mulatott.
— Makacs? — mond Gusztáv urfi— hisz a’ kisasszony szavát adta már.
— Mellyet meg is kell tartania! — vélekedők az ülnökné. — Berta, 
folytató— kezét megfogva a’lyónkának— jöjjön közelebb . .  . Hegytelki ur, 
Berta kisasszonyt ezennel ön párjául nevezem ki. . .
_____ 4 5 ____
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Berta igézet alatt állott. Hisz Iván nagy magyar,— füze magában — a’kör- 
tánczot bizonyosan szereti, én meg fogom vele lepni. Anyja beteg, igaz; de 
felgyógyul, ’s én az alkalmat elszalasztanám . . . Hegytelki igen szép, kedves 
férfi... hanem erre semmi gondom ... lnn, ö kétségkívül jó tánczos leend . . . 
aztán az iilnöknét sem illenék megsértenem. — Ezek merülének fel agyában, 
’s ifjú szive tovább ellent nem állhata a’ kísérletnek. Különben is, a’ világ 
legboldogabb hölgye is elfogad házi mennyére egy kis ártatlan fölösleget, ’s a’ 
dolgok további menete illyenkor csak attól függ, ki mennyire ismeri énjének 
titkos „ne továbbját.“ —
A’ mi Hegytelkit illeti, ö mintegy 2 6 — 28 éves volt, egyikével azon 
meglepő arcz- és alkatnak, miknek birtokosai hölgyek körében mintegy hivatva 
látszanak lenni minden szerencsére, ’s csak lelkületűk kisebb, vagy nagyobb 
mértékű élénkségétől ’s társalgási jártasságuktól függ, hogy azt ott teljesen el 
is érjék. Hegytelkiben mindez öszpontosult. 0  nemcsak szép volt, nemcsak 
vig társalgó; hanem bátor és ügyes is; viselete sok lélekéberséget tanúsított, 
de egyszersmind azon túlságos önbizalmat is magán hordá, mit veszélyben for­
gás, tapasztaltság idéz elő ugyan, de a’ mellyben minden társalgási betanult 
simaság szögletet nyer, ’s titkon ’s mégis érezhetöleg visszataszítóvá válik, a’ 
szerint, a’ mint az alkalom inkább vagy kevésbbé gyújt ismertető világot fölé; 
innét Hegytelki alkalmazásán sem volt ama erős színezet mindig feltűnő; sőt 
gyakran egészen elenyészett az szeszélyes vidorságában, melly hangulat nyil­
vános helyeken ritkán hagyta el, ’s csak lesetlen pillanataiban vön néha erőt 
kedélyén egy hidegen gúnyos elmélyedés bizonyos kéreg nyomása, mit az élet 
bő Ízlelése von a’ szív körül. — Különben Hegytelki — barátainak tett vallo­
mása szerint — nem volt megelégülve jelenlegi körülményeivel; ’s mindenek 
helyrehozásául házasodni jött Pestre, ’s Derényiéknéli bemutatása után mind­
járt a’ ház idősb kisasszonyát, Emmát tűzte ki pályaczélul, ’s innét az ülnökné 
által rendelt tánczosné nem igen volt ínyére; de ö nem azok közé tartozott, 
kiket esetleges parányiságok visszarettentenek.
Három hétre a’ történtek után, Berta természeti vidorsága teljesen visz- 
szatérl. Ezen időben már nála sem jobb, sem szorgalmasabb tanulója nem volt 
a’ körtáncznak; de ügyessége csak akkor tűnt ki, ha rendes párjával, szinte 
a’ legjobb tánczossal, Hegytelkivel lejtett. Oh, illyenkor merő báj és lelkesiilet 
volt e’ leány, villogó szemei áthevülve bübájban csillogtak, szenvedélyes arcza 
égett és mosolygott; inger csábított ott minden izomban, élet és vér pezsgetl 
ott minden vonáson, mint lángzó rózsában, melly fejlődése tetőfokán túlterhelve, 
illattal kínálkozó érettségben ing a’ sötét levelek közül... Hegytelkinek feltűnt 
Berta; bájosnak, igézőnek találta ö t; de iránta, emlitettházassági tervénél fogva, 
a’ nyájasság határain kivid semmi különös vonzalmat nem mutatott. E’ mellőzés 
felidézte a’ heveskeblü Bertát, ’s bár nem vallá meg szivének, ö már érdekelve 
volt, ’s felgyuladt keblében a’ világitó kanócz, mellynek első lobbanásától meg­
döbbent, ’s elvitatta keblétől..  De az ember mindent megszokik, ’s vannak 
tilos helyzetek, mikben az először felpattant gondolat észrevétlen porszemnyi
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tért önt cl a’ szív mezején, ’s fűszálanként! foglalással halad a’ pontig, mellyben 
féketlenné növekedett árja több parancsoló szót nem ism er.. . Valóban, Bertát 
illetőleg, e’ három héli időszakban kicsaptak volna a’ lángok kebléből, ha 
Hegytelki kevésbbé tartózkodó ’s kevésbbé van elfoglalva saját czéljával, mig 
igy ezen körülmény csak önámitását nevelve Iván iránt, az áltatás leplét veté 
érzelmeire, melly alatt a’két külön láng sugárai összetévedtek. . . Láttuk fen­
tebb, Ivánnali elhatározó jeleneiben, milly hatással volt reá a’ pillanat; minő 
szenvedélylyel tört ki szerelme, ’s mint ért heves keblében óranegyed alatt 
virággá a’ szerelem zsenge bimbója olly körülményekben, hol érzelme mes­
terkélt összeállított volt, ’s mindenesetre alárendelt indokokon nyugovék : nem 
fogunk tehát többé fenakadni, ha való alapokon ’s a’ körülmények élesztő sze­
lében emelkedő szerelme következéseit látandjuk. —
A’ viszonyok ezen fekvésében Kolozsvárról levele érkezett Bertának. 
Midőn meghozák azt, ö épen készülőben volt az ülnökékhez. Anyja vévé át 
a’ levelet ’s czimére tekintve
— Iván ir, — szóla.
— Ő?. . .  anyám, kérlek, olvasd fel előttem. —Itt hirtelen elkapta hangját. 
A’ falióra ötöt vert. A h— folytató — elkéstem!— ’s gyorsan kalapja után 
nyúlt.
— Leány! — szóla Belendiné, ’s feddö tekintetet vetett rá.
Berta arczán könnyű pirulát futott át.
— Engedelmeskedem ! — szólt, ’s átvevé a’ levelet ’s indulatosan törte 
fel pecsétjét.— A’ levélben Írja Iván : hogy anyja a’ sir szélén áll, öt el nem 
hagyhatja; fiúi szent tisztének ezen utolsó végrehajtása szerelmi üdvének út­
jában áll ugyan; de kéri Bertát, méltányolja helyzetét ’s engedjen időt fiúi 
fájdalmának. Különben ne aggódjék, ne zárja ki magát társaságokból; de óvja 
egészségét; mertnekie rövid napok alatt senkie sem lesz az élők közt, csak — 
Bertája. . .
Berta kiejté a'levelet kezéből. . .  arczárói az első pillanatban mit sem 
lehete olvasni; de szive erősen vert már. 0  meg volt lepelve! . . .  Egyszerre 
vonásai világoltak; tisztán érzé, hogy Ivánt sohasem szerette, hogy részvét 
volt mindaz, mi kábult szemei előtt ragyogott: minden teteme reszketett e’ 
gondolatra, ezer vágy csendüli össze kebelében ’s pamlagra rogyott. . .
— Mi az ?— mond Belendiné ijedten.
— Halasztás! — válaszoló szünet után tikkadt hangon, — halasztás ’s 
utóbb elhagyás! — Itt arczát elfödte. Zokogni látszott; de köny nem jött 
szeméből; mert az, az indulatok rázkódása volt keblében, melly súlyt vetett 
ugyan szivére, de annak édes nyomása vala, ’s zugó szélvészként fris és sza­
bad léget fuvalt leikébe.
— Örök Isten !— mond az anya, ’s részvevő ápolással környező látszólag 
áléit leányát.
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* Anyám, — kezdé Berta, Belendiné aggalmát látva, hideg-józanon ’s 
minden átmenet nélkül e’ változásra — már jól érzem magamat!... megyek 
a’ tánczórára...
Nem sokára Berta útban volt Derényiékhez.
A’ megelőző napon, a’ fenhéjázó ülnökné Hegytelkinek egy vigyázatlan 
kiejtésében megütközött, ’s tánczóra után kérdőre vette idősb leányát Emmát, 
s köztök egy már megindult szerelmi viszony nyomát fedezte fel, ’s nagy in­
dulatba jött a’ tolakodók minden faja ellen, ’s másnap ki akarta tiltani Hegy­
telkit házából; de Gusztáv kérelmére azon kimélöbb módot választotta az 
elutasításra, miszerint a’ következő tánczórára egy férfival többet hitt meg, ’s 
midőn Berta, anyjávali fenebbi jelenete után megérkezett, már minden tánczosné 
el vala foglalva, őt pedig beléptével tüstént egy ismeretlen ifjú kérte fel. — 
Ezen mód által Hegytelki kétszer egymásután marada ki a’ tánczból ’s égő 
arczczal fontolgata a’ terem túlsó részében. — Berta, ki mindjárt sejtette, hogy 
valaminek közbe kellett jöni, ’s ki egyik barálnéja által már mindenről érte- 
sittetett i s , — rögtön elhatározta, hogy a’ pillanat szelét, melly a’ fölkarczolt 
földbe sikerrel ígérte hordani az új vetés magvait, használni fog ja ;’s nem 
sokára egészen czéltalanul látszott Hegylelki előtt elmenni; de midőn irányá­
ban volt, figyelemgerjeszlöleg nézett rá; arcza föltelszöleg titkot zárt, ’s Hegy­
telki megszólitá öt:
— Istenre kérem, kisasszony, mi történt itt ?
— Ön ma olly kedvetlen, Hegytelki ur; felele Berta kitérőleg.
— Nincsen—e okom?. . .  Ha fölösleges vagyok önök társaságában, ö 
nagyságának csak egy szavába kerül, mig tájékozhatom magamat. Egyébiránt.. 
mond megvető arczkifejezéssel, ’s sebes léptekkel a’ terem túlsó részének 
tartott. Berta útját állotta...
— Mit akar ön? kérdé indulatosan.
— Távozni . .  .
— Hegytelki ur, ba egyik tisztelője — én, igen kérném : maradna ön ? 
kérdé Berta ravaszul; mert arcza a’ távozás helyeslését árulta el, ’s mutatá 
hogy inkább ingerelni akar, mint csilapitni.
— Kisasszony, részvétét köszönöm; de férfiúi büszkeségemet fel nem 
áldozhatom érette! Én megyek — ’s az ülnökné elé lépett, ki igen szárazon 
’s minden aggodalom nélkül bocsátá el öt.—Hegytelki még az nap igen csípős 
levélkét irt Derényiné ö nagyságának, ’s nála többé meg nem jelent.
A’ farsang azonban beállott. Berta és Hegytelki az asszonyegyesiilel bál­
jában találkoztak először, ’s az éj nagyobb részét együtt töltötték.
Nemsokára Berta egy látogatást nyert, melly tulboldoggá tetteöt.
IV.
Egy hónap gördült le ismét a’ semmiség torkába. — Az enyésző téli 
évszak enyhültebb napjaiban együtt találjuk Bertát anyjával saját lakukban.
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Az asztalon egy feltört fekete pecsétii levél fekszik. Iván ujabbi sorai. Berta 
szemei ki vannak sírva; vonásai mutatják, bogy ingerült állapotban van.
— Anyám, — mond ö szaggatott bangón — ha, ha egyetlen leányod 
jövője sziveden fekszik, ha a' természet forró ösztöne meg nem fagyott keb­
ledben irántam : ne kényszerils szavam megtartására . . .  Én Ivánt sajnálom; 
de szivünk nem egymásnak teremtetett! 0  olly végeden kedvhagyott, ’s minő 
lesz még ezután, anyja halála után? . . .  ’S aztán — kezdé ismét kis szünet 
után sértett hangon — három hónapi halasztás, ’s ismét egy rokona betegszik 
meg, inig . . . mig . . .  az évek fejem fölé nőnek, ’s te neked ugy-e örömedül 
fog szolgálni : lányodat kétségbeesve sorsán . . . hervadni — itt kissé meg-- 
állapodott, ’s könyezve folytatá — megvénülni látnod?
— De, de, édes gyermekem, várnotok kellene, mig megérkezik, ’s jó 
móddal elintézni mindent. Hisz eddig már bizonyosan útban van.
— Várni és mindig várni, ’s a’ szerencsét elszalasztani — örökre ! . .
Oh, nem, nem! nekünk sietnünk kell, anyám ! Arthur nem mindennapi par- 
thie, ö gazdag örökös leend, ’s szeret engem ! ’s nem rovandja fel bűnömül, 
hogy e’ szív, mielőtt öt ismerte, egy szenvedő iránt kell részvétét szerelem­
nek hivé. Oh, mert hidd meg, anyám, mióta Arthur szivét bírom, mióta köl­
csönös hűséget eskiivénk, tudom és érzem , mi a’ szerelem ! .. tudom-------
Ekkor közeledő léptek hangzottak.. . Berta keble hullámzott; de elfojtá 
szavait. . . most a’ mellékteremböl Hegytelki Arthur lépett be.
— Bocsánat, — mond Belendinéhez fordulva — alkalmatlan időben ér­
kézéin —
— Maradj, Arthur! — közbeszóla Berta szen ved éllyel, ’s mig átvi­
lágított vonásain makacs elhatározottság ült, tündöklő szemeiben olvashatólag 
égett visszafojthatlan szerelmének sürgető hatalma. — Arthur némileg tájé­
kozta magát.
— Édes Bertám, — szóla közelítve — eddig életüdvömet olvasóm ki 
mindig szép szemeidből, ’s most könyözön borítja azokat.
— Oh, Arthur, Arthur! kérd anyámat, tegye boldoggá leányát, ki a’ 
halálé vagy a’ tiéd!
— Enyém, — mond Hegy telki, ’s Bertát keblére ölelte; aztán zsebéből 
egy levelet vona elő ’s folytatá : E’ sorokban nagybátyám beegyezését 
bírom házasulásomra; ö személyes tanúja lett volna boldogságunknak, de 
egészségbeli változása miatt írásban küldi atyai áldását. Nincs tehát egyéb 
hátra, mint a’legjobb anyát megkérnem : hogy anyai beegyezésével örök sze­
relmünk koszorúját fűzze össze! — ’S Bertát újra átkaroló, ’s térdre vonla 
maga mellé. — Esküszöm előtted, anyám, ’s az ég hallja szavaimat : hogy 
lányodat forrón szeretem ’s boldoggá teendem ö t! . . .
Ekkor a’ melléklerem ajtajában egy sötét alak jelent meg, halványan 
’s fekete mezben, mint halál szelleme, ’s meredten álla meg.
— Isten látja telkemet, — szólt Belendiné meghatva — mint kívánom 
boldogságodat, leányom ! ’s ö meg is fogja nekem bocsátani , ha kérelmei-
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leknek ellene nem szegülök . . . Legyetek boldogok, gyermekeim ! bírjátok 
egymást örökre — Berta, Arthur-------
E’ pillanatban, a’ végszóra, zuhanás hallatszott, kisérve fojtó nyögés­
től . .  . Mindnyájan ijedten nézének hátra. Az imént belépett idegen magán 
kivid feküdt a’ padlazat koczkáin . . . Belendiné egyelőre elvesztő lélekjelen­
létét; átrázódva a’ falhoz dőlt ’s segítségért kiáltott. Berta összekulcsoló 
kezeit; a’ csengelyiihöz rohant ’s őrjöngve rázta szalagát; mig Arthur meg­
lepetve, kérdő arczczal legyökerezetten állott Petrey Iván fölött! csizmájával 
érintő az áléit karját, ’s csak néhány vonalnyi köz választó el őket; de Iván 
élet nélkül feküdt a’ padolaton ! . . .
— Ki ez, ki ez? — kérdé végre Arthur, tudvágytól ostromoltatva.
— Egy szerencsétlen ügyvéd Kolozsvárról! — válaszolaBerta reszketve.
— Neve ?
— Petrey Iván . . . Hegytelki elhalványult, vonásai összefolytak. Berta 
mindkét karját megragadta ’s ijedten kérdé: Mi bajod, Arthur ? . . te roszul 
érzed magad! . . roszul vagy ? — szólj ! — Arthur !. .
— Igen, angyal . . . e’ váratlan jelenet . . . agyam zúg . . . levegőt! — 
’s kirohant.
Félóra teltén saját szállásán volt már Iván. Belendiné bérkocsin vitető 
őt el, ’s meghagyó legényének, Ferencznek : hogy beteg urához tüstént 
orvost hívjon.-------
Igen . . . ö volt! Berghof Arthur, Julia csábitója, a’ kitagadott ifjúkori 
kalandor, a’ hütelen Berta kedvese, Petrey Iván éveken át kutatott halálos 
ellene! . . .  Mi különös, hogy a’ sors néha ép azokat hozza egy keskeny szo- 
bócska négyszögében össze, kik a’ földgömbön meg nem férhetnek együtt! . . 
Azonban mielőtt tovább mennénk, vessünk egy pillanatot Arthur viszonyaiba. 
0  liptómegyei volt; atyját egyikének tárták a’ korabeli legkönnyelmübb em­
bereknek, ki csakugyan folytonos kihágásai között javait elpazarolva múlt ki, 
’s szánandó állapotban hagyta özvegyét ’s fiát Arthurt. Sokszor megtörténik 
az az életben, hogy a’ gyermekek épen ellenkező hibájokba esnek atyjoknak; 
’s ebben mindig t ú l s á g o s o k k á  válnak. De Arthurra nézve más 
volt az esel, ö tökéletes mása vala atyjának mindenben. Anyja, mig élt, sze­
líd kérelmeivel sok rosztól visszatartotta; ennek kora halála után atyai nagy­
bátyja kezére került, ki nölelen ember levőn, örökösének szánta öt, ’s ren­
dellen életéért kemény fenyíték alatt tartotta. Azonban a’ tüzes, izgékony 
lelkületű ifjúnál a’ nagybátyai szigorúbb eljárás visszahatást szült, ’s minden­
nek eredménye az lön : hogy Arthurunk egy évre anyja halálára, sok kihá­
gásai után — miként Iván nyomára jött — nagybátyja rovására szép öszveg- 
hez férkőzvén, tőle megszökött, ’s ennek következtében általa kitagadtatott. 
— Arthur, szerencsés elillanása után, nagybátyja üldözésétől tartva, különféle 
álnév alatt bolyongott városról városra. így jött Kolozsvárra Szilkei nevezettel, 
hol eleintén, mint mindenütt, a’ játszóasztalok fölött üté fel sátorát. Később a’ 
szép, igénytelen Júliát pillantá meg, ’s mint festő ismeretségbe lépett vele.
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Az az őszinte szűz szerelem és gyermeki tapadás, mit a' mély érzésű, szen­
vedő angyal iránta kifejtett, úgy látszott, jótékony hatással volt a’ romlott 
ifjúra, ’s mindenesetre neme a’ megtérésnek idézheté elő ama pillanatot, inelly— 
ben igaz nevét Júliának megvallotta, különben is érdekében lévén , hogy a’ 
játékos Szilkei véle egy személynek ne tartassék. — Arthur heves kicsapongó 
lelke azonban korlátot nem ismert; kíméletlen ostromi alatt elhervadt a’ 
tapasztalatlan lányka ártatlansága. A’ 15 és 16-ik év legvészesebb időszaka 
minden lánynak. Julia e’ korában lön anya . . . Midőn Arthur e’ szerencsét­
lenséget megérté, önkénytelen nyomást érzett keblében, ’s elhatározó neve­
zetes öszveg pénzzel járulni vigasztalására, ’s ment ’s játszóasztalhoz tilt; 
erőszakolta szerencséjét, ’s — vesztett; hamisan játszott, ’s — rajlkapaték, 
’s az illetők dühe elől csak életveszélylyel szabadulhata k i; minek következté­
ben gyorsan útnak vette magát, ’s egyelőre szándéka volt Júliát némi, a’ jobb 
időkbe vetett biztatással megnyugtatni; de csakhamar uj bajokba bonyolódván, 
azt elmulasztotta. Julia sokáig várta öt; végre kétségbeesett, ’s kést döfött 
ifjú szivébe. Arthur ezalatt szerencséje végére jutott. Kolozsvárról eljötté óta 
gonosz szellem iildözé lépteit, ’s nem sokára idegen városban, fdlér nélkül, 
mindenektől elhagyatva állt. — Ekkor támadt fel jobb érzése, anyja kérő 
intései; ekkor nyílt ki szeme : hogy a’ gazdag nagybátyával óvatosan kell 
vala bánnia . . . Oh, a’ sors nagy mester! ’s higyjétekel : a’ még egészen el 
nem romlott gyermek, ha sujtoló vesszeje alá kerül, megtanulja a’ kétszer­
kettőt ! . . Arthur szánandó nyomorun jutott nagybátyjához ’s Berghof Adóm­
nak megesett szive egyetlen rokonán, ’s nekie megbocsátott. — Év múlva a’ 
kalandor Arthurra senki sem ismert volna; ö ki volt cserélve, nem maradván 
rajta a’ régiből egyéb a’ Hegytelki névnél, mellyel kevéssel megtérte előtt 
vevén fel, nagybátyjára is rá akara tolni; de az öreg ur, bár Arthur részéről 
nem ellenzé, nem mutatott nagy kedvet családi neve magyarosításához, ’s 
innét Arthur sem telt törvényes lépéseket, hanem egyszerűen megtartó azt.— 
Adám ur mindenkép meg volt elégedve kedves öcscsével; de mind a’ mellett 
is a’ költségből szűkén mért; Arthur pedig, bármennyire kijózanult is, bizo­
nyos dolgok iránt mégsem veszté el száj izét. Helyzetén változtatni akart, ’s 
azt hivé, hogy nagybátyja fösfénységét valamelly fürge menyecske által igen 
ildomosán fel fogja olvaszthatni kérgéből; ’s engedelmet nyerve ment Pestre 
házasodni, ’s Derényiéknél felsülvén tervével, Berta csatlakozó szeretetében 
épité fel reménye várait. — (Folyt, köv.)
P r a z n o v s z k y  J á n o s .
P A R A I N E S I S .
Ne mondja senki hogy nem ismerem 
Önnön fajom — a’ por szülötteit,
’S az életet, melly a’ magányban is 
Megtenni búját ’s percznyi élveit.
Mint ifjú hős, ki a’ csatákra száll, 
Úgy léptem én a' néptömeg közé, 
Vértül hozáin a’ tiszta, hö kebelt, 
Melly szűz erényim híven örizé
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Hittem szavaknak, ’s hittem embereknek, 
Hisz, mert a’ szó szívből fakadva jő —
’S az emberek mindegyig társaim 
’S társ társ iránt hogy lenne vétkező?
Az álproféták czifra szó között 
Elkábiták az ifjú szíveket, 
ÁIczélokért ezek feláldozák 
Szivük hitét ’s életreményöket.
Eljött körömbe a’ sok jó  b a r á t :  
„Megosztni búmat, meg szürn élveit,“ 
A’ gazcsoport homályba burkolá 
Ifjú szivemnek tiszta képeit.
Az önző nép mások fájdalmiból 
Rút kárörömnek szíttá kéjeit,
’S örömre lelt, ba széttiporhatá 
Ontársának legszebb reményeit.
S jött a’ leány, szemének tükriben 
Gyönyörvilág mosolygva nyilt felém ; 
Majd kéjeit megosztva én velem, 
Hittem, hogy benne üdvöm föllelém.
Ne mondja senki : hogy nem ismerem 
Önnön fajom, a’ por szülötteit,
Mint ifjú bár — korán kiismerém 
Az emberélet árnyékképeit.
Rút hitszegő volt ö is — semmi más -  
Ki szivcserénken már is vétkezett : 
Csókkal füröszte ’s csábtekintete 
Másnak hazudt szerelmi élveket . . . .
De mint vihart, ha messze elvonult, 
Nem féli senki — igy önkeblemet, 
A’ sok kiállott küszködés után 
Enyhületül nyugodság szállja meg.
A' merre jártam, mindenütt nyomor 
’S gazság ütötte föl rút sátorát, 
Rablelkeken vad életszenvedély 
Zsarnok bitorlóként ütött tanyát.
’S ne félje senki e ’ nagy óceánt.
>S a’ rajt csapongó vad hullámokat, 
T a n ú s á g o t  szerezhet habjain,
És a’ t a n ú s á g  e g y  é l e t r e  hat !
B e r e c z  K á r o
H Á Z I R A J Z .
Voltam ebéden, mond egy utazó, több magyar házaknál, és pedig falun. Hogy 
élnek itt, mennyit fogyasztanak, arról csak ollyan bírhat kellő fogalmat, kinek 
szerencséje volt, ha ugyan szerencse, velők sokat enni. Az idő épen decem­
ber közepe felé járt, ’s volt módom láthatni, miféle kedvteléseik vannak, ha 
mezőn nincs dolog, a1 magyar nemeseknek. Mert nem föurakról szólok, nem is 
a’ bocskorosokról, hanem azokról, kik megyei hivatalokra szoktak emeltetni, az 
úgynevezett tekintetes urakról; noha divat szerint többek hivatják magokat nagy­
ságosoknak, mi ezelőtt csak mágnásokat, vagy magas hivatalban levőket illeté. 
Engem egy müveit katonatiszt vezetett be több házakhoz; németül mindenütt jól 
beszéltek, néhutt még jobban, mint Németországon is, mert nyelvtan szerint tudák 
a’ nyelvet, mi Németországon nagyon ritka ’s legfeljebb a’ tudósoknál található. 
Midőn én a’ magyar nemesek nyelvtehetségét dicsérném, szomorú volt hallanom, 
hogy saját nyelvűket csak konyhaszolgálóilag beszélik, még a’ zöld asztalnál vagy 
országgyűlésen is.
Mikor egy házhoz betértünk, nagyon kellemesen lepett meg az udvar mezei- 
sége, habár az udvar fái elhullaták is már levelöket, kivált mikor harsány kürtszó 
csapta meg füleinket. A’ nap épen vasárnap volt, ’s az udvar egyik szögletében sereg 
pór üldögélt vagy állongott, egy-egy darab fácskával kezében, mellyre, mint mond­
ták, a’ hetinapi munkát szokta felróni az ispán, egy kis rangú gazdatiszt. Az idyllt 
kürtszó pedig azonnal elveszte varázsát. A’ mint kocsink zörgése hirt csinált és ven-
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dég jöttére emlékeztető a" háziakat, egy kis házból, melly a' főépülettől külön esik, 
hol iródiákok szoktak lakni, néhány fiatal ember is jölt felénk. Később tudám meg, 
hogy ők kürtőitek a’ szobában, mert más dolguk nincs. Ezek a’ chámpetres petits- 
maitresk (mezei piperköczök) hétköznap olly elhanyagolva viselik magokat, hogy 
csinosoknak sem lehet őket mondani; de ha például a’ vidék valamellyik kis váro­
sában tánczmulatság vagyon, akkor olly frakkosak és keztyüsek, mint akármellyik 
párisi dandy, ’s egy pillanatra kész az ember hinni, hogy ölt valamennyien a’ su­
preme bon ton emberei. De bármilly szép ifjúság is ez, lelke még mind nincs oda 
művelve, hogy kivált hölgyek társaságába illjék, ’s mi a’ magyar leányokat az ifjak 
irányában rokonszenvre vagy szerelemre hívogassa, az nem társalgási finomság, nyá­
jasbeszélgetés, elménczség, vagy művészileg kigyalult érzetgyöngédség, hanem a’ 
deli test, daliás termet ’s virító egészség.
Ellenben ez a’ hölgyek körében olly kevés szavú, tétovázó elöadásu ifjúság, 
ha közhelyre áll szólani, legalább is egy-egy Camille Desmoulins; itt mindegyik, 
vagy a’ legnagyobb rész otthon leli magát, azért a’ hölgyek is ide fordítják figyel— 
möket, ’s polgári pályáról ítélik meg az ifjakat, ’s több szerencsétlen házasság 
nincs is, mint, ez idő serint, Magyarországban.
Különös, hogy a’ magyar házaknál az evésre csak mint állatiságunkat feltartó 
szükségre vannak figyelemmel. Mennyi örömet, gyönyört lehet egy asztal köré 
varázslani, ha igazán nemessé, mondhatnám, művészetivé akarnák tenni a’ nap 
legszebb részét! Az ételt adják, hogy az ember egyék. Elöl a’ háziasszony ül az 
asztalnál, persze európai szokás szerint; szeme egész ebéd alatt nyugtalan, 
kivált ha gyermek vagy épen házi kisasszony is ül az asztal mellett. Különös gyön- 
gédtelen mód a’ leányokat elpiritani egy nem helyeslő fejbiczentéssel, minden kis 
hibáért, mi az ételek rendivel történik ; a’magyar anyákban többször tapasztaltam ezt.
Az ételek száma végtelen ; többet ügyelnek a’ mennyiségre, mint a’ minő­
ségre, Ritka magyar asztalnál ihatni jó bort, pedig az ország teli van hordókkal; 
’s nem tud mit tenni borával. Mi délutáni két órakor ettünk, aztán hatkor ismét terítet­
tek ozsonnára, 9 után ismét vacsorára; igy nyolcz óra elfolyta alatt csak háromszor 
ehettünk volna mindannyiszor eleget egy huszonnégy órára.
Ebéd után mindegyik gyermek, az iródiákok, az ispán, ki az asztal legvégén 
ül és a’ többinél hamarább fölkel, —  kezet csókolnak a’ házi asszonynak, aztán a’ 
sógorság, rokonság csókolódik az undorodásig; aztán hajtogatják magokat jobbra 
és balra, aztán a’ férfiak pipára gyújtanak, a’ nőket füstölik, aztán nem sokára esz­
nek, azután megint esznek , ’s igy elmúlik az élet. E r d é l y i .
VÁCZ A’ MINT VAN.
(Folytatás.)
Vácznak hétnyolczad részét a’ püspök, egy nyolczadát pedig a* helybeni káp ­
talan bírja ’s igy az iker-városnak külön bírája ’s külön tanácsa is van ; mindkét 
részen rendezett tanács lévén, az előforduló perekben első bíráskodási eljárást gya­
korol. Hogy az igazság kiszolgáltatásában a’ püspöki rész nagyobb erélyességgel 
léphetne fel, azt csakugyan kívánni lehetne. — Nem is akarom emlitni, hogy vannak 
perei, mellyek a’ 1 5 napos felelet végett kiadva 215 napig is elhevernek, főleg, ha 
az alperes olly tekintélylyel bir, hogy befolyása által a’ bekövetkező biróválasztásnál 
megsértését éreztethetné . . Bizonyosan nem hibázok, ha a’ köznép elbizottságának 
okát e’ tekintetböli engedékenységnek tulajdonítom; mert eddig Yáczon ámbár 
a szavazható kézművesek száma meghaladná a’ pórokat, de mivel részint a’ beho­
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zott korteskedéstöli idegenkedés, részint pedig a’ megszokott közönyösség miatt az 
előbbkelö kézművesek a’ választásnál visszavonulnak — a’ bírót mindig a’ köznép 
szavazata dönti e l ; miszerint a’ bírónak szigorú erélyessége a’ kővetkező választás­
nál! kimaradását vonhatná maga után. Minő igazságkiszolgáltatás fog még akkor 
lenni, ha a’ lakosság megvizsgálás végett a’ felsőbb helyre terjesztett abbéli perét — 
mellyben terveztetik, hogy a' tanács is a’ nép által választassék— megnyerendi ? . . .  
Még sokat lehetne a’ végrehajtási eljárások módjáról megjegyezni, de hallgatok,mert 
úgy hiszem, szerecsent mosnék . . . Ha pedig ebbeli véleményem hibás, örvendek, mert 
következménye jó gyümölcsöt hozand. -  Egyébiránt ámbár a’ város bevétele és kia­
dása közti arányosságot bizonyosan nem tudom, annyit mégis mondhatok, hogy a’ 
vám haszonvételéből évenként bevenni szokott több ezer forintból igen keveset fordít 
az utak csinálására, ámbár a’ szükséges anyag önhatárából is kikerülne; a’ városbani 
kövezetről pedig szóljanak azok, kik valaha sebesen hajtattak rajta keresztül. — Nem 
mulasztom megemlitni, mikép idén a’ kőkaputól felfelé jó darab (?) utat készíttet 
az érdemes hatóság,’s ha pár évig igy folytatja, az eddigi legroszabb út járható leend 
’s a’ vámszedök nem kénytelenek annyi keserű falatokat — ok nélkül — elnyelni; 
mert tudni kell, hogy a’ szegény paraszt mindig a’ vámosokat átkozza, kik legbecsü­
letesebben fizetik meg az árendát.—
Igen könnyen meg lehet olvasni a1 városból a’Dunába vezető csatornákat, melly 
hiány okozza az utczák- és udvarokbani tisztátlanságot; némellyek ugyan a’ különféle 
rondaságot az udvarból az utczára bocsátják, hogy bűze ne csupán az udvarban lakó­
kat, hanem a’ fel- ’s alá járókat is érinthesse; ’s az illy szép szokást a’ legjártasabb 
utczákban is lehet észre venni. Különös érzést gerjesztett bennem a’ város hatósá­
gának abbeli rendelete, miszerint felsöbbség parancsa nyomán a’ dohányzást eltiltani 
törekedik, midőn a’ nagy piaczon a’városháza irányában szabad ég alatt sülik a’pecse­
nyét.— A’ politialis rendszer kezelése olly férfiakra van bízva, kik természeti hideg­
ségüknél fogva, senkit bajba keverni nem szeretnek’s tán innen van az is: hogy az éji 
tobzódás és utczai lárma reggelre mindig magától is elmúlik,’s igy az, ki talán e’ miatt 
éjszaka nem nyughatolt volna, nappal — ha ideje engedi — kipihenheti magát. — 
Nem kevéssé boszantja az idegent az éji öröknek itten még szokásban levő irgal­
matlan ordítása, mellyel nemcsak a’ rósz szándokut, de a’ legbecsületesebb embert 
is könnyen megszalasztják. Ezen falusi szokást méltán lehetne módositni, legalább 
annyiban, hogy az éjiör kiáltás helyett síppal tudassa az órát, úgy, a’ mint ez más 
helyeken is szokásban van.
A’ koldulás megszüntetése, vagy inkább csak ritkítása tekintetéből az új évi 
köszöntéseket Váczon be szokták vallani ’s ebből évenkint bejön pár száz forint, mi 
azonban a’ koldusok nagy számához képest nem elegendő arra, hogy a’ koldulás vég­
kép megszüntethessék. — Egyébiránt elég czélszerü (?) intézkedés van e’ részben, 
miszerint a’ kebelbeli koldusoknak egy hétben csak egyszer szabad járni — azaz: 
hétfőn kezdik és szombaton végzik— ’s ekkor is perselybe s z e d ő  dik az ala­
mizsna, melly köztük azután igazságosan felosztatik. De azért ne higyje senki, hogy 
a’ vidéki koldusok nagy száma Váczotmeg nem keresi, főleg a’ vasúti munkálat meg­
szűnte óta. — A' koldulás megszüntetése tárgyában, a’ kebelbeli koldusokra nézve 
jónak vélném — miután a’ jobbágyság úgyis pénzben nem adakozik — ha cséplés 
és nyomtatás idejében lnizabeli segedelmet szednének részökre, melly annak idejében 
kenyérsütésre volna használandó.
Pár évvel ezelőtt a’ váczi utczák neveket kaptak ’s a’ házak számjegyeket 
nyertek; kár, hogy a’ számok elébe az idegen Nro használtatott. Az utczákra nézve 
pedig azon észrevételem van, hogy kár volt azoknak eredeti neveit megváltoztatni, 
mint például: sáros a’ utczat, melly nevét magával hordta,miután többször száraz időben 
sem bir kiszikkadni— ’s ezt elváltoztatták vásárutczára; igaz, hogy ezen utczában 
a’ sátorok olly sűrűén helyezvék, hogy ugyan dolgot ad, ha két szekér véletlenül
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összejö, egymásnak kitérni; lia ez utczában illyenkor véletlenül tűz ütne ki, nem 
tudom, mi módon lehetne azt hirtelen akadályozni ?
1840-d. évben a'helybeli polgárokból jeles társulat keletkezék a’ főbb utczák 
kivilágositására, melly idő óta habár ritkán helyezvék is a’ lámpások, mégis hasznos 
szolgálatot tesznek, főleg a’ téli sötét estvéken ; ’s ezért a’ derék társulatnak eddigi 
ernyedetlen fáradozása illő méltánylatot érdemel. Mégsem helyeselhetem azon tet­
tét, mikép a’ f. évben a’ városi serház épületéről — hol legtöbb ember fordul meg, 
de különben is a'halpiacz itt lévén, tél által folytonosan sáros a’ hely, ’s ez okból a’ 
közel szomszédok is áldoztak az ide helyezett lámpásra — a’ lámpást innen levéteté 
’s a1 város végén legközelebb épített uj iskolaházra szegezteté, hol csak igen ritkán 
fordul meg valaki éjszaka, nappal pedig a’ gyermekek, úgy hiszem, lámpás nélkül is 
oda találhatnak.
Ha a’ régi Írásoknak hitelt adhatunk, Vácznak Dunapartját végig kőfal védte, 
melly azonban részint a’ háborgós idők alatt, részint pedig idöviszony által összeom­
ladozott. Újabb időkben a’ városi hatóság szabad ajánlatra szólitá fel a’ kebelbeli 
birtokosbakat, mire köztudomás szerint már szép öszveg volt aláírva, maga ö exja 
volt váczi püspökünk is 10,000 v.ftot ajánlott, de mivel a’ munkálat megkezdése — 
a’ közben jött egyenetlenség, ’s Vetéssy-féle per miatt — sokára elhalasztatott, az 
aláirt ajánlatot sokan megtagadták, ’s a’ feligért öszveg egy részéből készült a’ gő­
zösök kiállása környékéni védfal. 0 exja kalocsai érsek ur Váczról történt elmene­
telét megelőzött nagylelkű alapítványai öszvegebe az érintett védfal folytatására ismét 
adott 4000 v.ftot. Felhasználtatott-e mar ezen pénz a’ kitett czélra ? nem tudom ; 
annyi bizonyos, hogy nyomát még nem láttam...
Vácznak országos vásárjai, főleg a’ szarvasmarhák eladására nézve, igen ne­
vezetesek; a’ termesztmények beszerzése- ’s eladására nézve azonban a’ harmadik, 
úgynevezett gá l i  vásár legalkalmatosabb. Minden héten két bélivásárt tart, kedden 
és pénteken, ez utóbbi mindig népesebb az elsőnél; egyébiránt szombaton és vasár­
nap, különösen a'zöldség- és gyümölcsre szintejó vásárok esnek,’s többször népeseb­
bek a’ keddieknél. — A’ héti vásárokra nézve a’ városi hatóság azon rendelményt 
bocsátá ki, miszerint vidékieknek, valamint helybeliek közül is azoknak, kik nyere­
ségre szoktak vásárlani, elkobozás büntetése alatt reggeli 9 óra előtt gabonát venni
nem szabad.— Szabálynak ez is jó . . .
a  *
A’ városnak legfőbb dísze a’ székesegyház, melly mind gyönyörű helyzetére, 
mind mesterséges építészi modorára, mind nagysága-, mind pedig Ízletes külsejére 
nézve, különös tekintetet és figyelmet érdemel; kilencz sor lépcső vezet a’ homlok­
zat csarnokába, hol 12 szabad, és 6 a’ falazathoz ragasztott 60' magas és 4' 10" 
területű kőoszlopok közt egy nagy közép ’s két kisebb szélső ajtók teszik a’ 
bejárást. Az egyházba lépve, kinek kebelében a’ szent hitnek csak morzsányi 
részecskéje létezik még’s az isteni malasztnak csirája még végkép el nem aludt benne, 
lehetlen, hogy titkon érző lelkének sejtelmei egy megfoghatlan erőnek imádására ne 
buzditnák. A’ szemet csábitó, egyszerű csínnal párosult felséges tárgyak különbsége 
által elragadtatik a’ belépő ’s mindezek áhítatot gerjesztnek belsejében. Széttekintés 
után figyelmünket különösen magára vonja a’ templom kúpjának remek festménye, 
melly Maulbercz Antal jeles ecsetjének szüleménye. — E’ nagyszerű szent épület hom­
lokzatán, gazdagon megaranyozott rézbetükben e’ sorok olvashatók: D. 0. M. In 
honorem assumtae in coelum virginis. Et S. Michaelis archangeli. —
E’ felirat táblája felett 14' magasságú, köböl faragott szentek helyezvék, mely- 
lyek távolról szabálytalan kicsinyeknek látszanak. — Ezen egyház az alsó plébá­
niához tartozik; építését 1761-ben gr. Eszterházy Károly, váczi püspök kezdé, és 
1777-ben gr. Migazzi Kristóf—kinek több nagyszerű épület örökitendi nagy nevét — 
végezte. Megemlítést érdemel itt azon körülmény, miszerint e’ helyen annakclötte
5 *
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posványság és apró források voltak, mellyeknek kitisztítása közel két évi folytonos 
munkát igényelt, ’s igy végre a’ források az iszonyú nagy kövek által annyira elfojtattak, 
hogyjelenleg az évszak bármellyik részében sem lehet még csak nyomukat is észrevenni.
A’ nagypiaczon levő templom, melly hajdan sz. Domonkos rendű szerzeteseké 
volt, jelenleg a’ felső plébániához tartozik, a’ hozzá ragasztott zárda pedig az elag­
gott papoknak szolgál lakásul. Az egyház belsejébeni faragványok ’s több ószerü 
festmények a’ régi jó időkre emlékeztetnek: itt az istenszolgálat magyar és német 
nyelven tartatik.
Nem kevéssé emeli a’ város díszét a’ kegyes tanitórendiek két felnyúló bádog- 
fedélzelü toronynyal diszlö temploma, mellynek egész külszerkezete csinos alakban 
tűnik elő, belseje pedig az ék egyszerűségére mulat. A’ templommal egybekötve áll 
a' rendház négyszeg épülete, a’ székesegyház és püspöki lak bal oldalán, alapitóját 
gr. Kolonics Zsigmond bibornokban tiszteli, ki 1714-b. veté meg alapját a’ háznak. 
Ebben van a’ bölcsészeti tanintézet ’s a’ kir. helybeni tanodalom. A’ tanítói pályán 
ernyedetlen buzgalommal működő 's üdvös czélu kegyes tanitórend t. egyénei szor­
gos felügyelésök alatt évenként a’ bölcsészeti tanintézetben 150, a’ tanodalomban 
pedig majd még egyszer annyi növendék — mint becses reményei a’ honnak — nyer 
oktatást. — Ha Váczon nevezetességet kutatunk, azt egyedül ez üdvös falak között 
lelhetjük fel; a’ többi közt méltán megemlitendönek találtam a’ természet-szertárt, 
mellyben foglalt tárgyak 17 osztályba sorozhatok, ugyanis 1-sö az állatgyüjtemény, 
ez foglal magában 29 kitömött emlőst, és 253 madarat, ez utóbbiak közül Linné 
rendszerekinl van 56 ragadozó, 39 szarka, 16 tyúk, 78 veréb-féle, 37 gázló, és 27 
úszhárlyás; szerezte bold. Bendik Ferencz, a’ k. tanitórend tagja, ’s a’ magyar-óvári 
ház igazgatója. 2-ik A’ növénygyűjtemény kiszárítva, melly évenkint szaporittatik. 
3—ik. Ásványgyüjtemény, közel 2000 darabból álló, többektől ajándékozva. 4-ik. Régi 
és újabb pénzek gyűjteménye, részint vettek, részint becseréltek, vagy ajándékozottak. 
5—ik Vegyszerek — iskolai előadásokra és kísérletekre, számszerint 74. 6ik Különféle 
régieszközök gyűjteménye. 7—ik Gép és egyéb hasontárgyak mintái 62, iskolai elő­
adásra. 8—ik víztani eszközököl. 9 -ik légtani eszközök 5<5. 10-ik hévtani eszközök 
57, ezek közt Nörrenberg sarkulateszköze,a’ fenemlitettBendik szerzeménye. 12-ik 
Villanytani eszközök 52 ; ezek közt 3 villanygép, egyike igen csinos, n. t. Faisz 
József, a’ k. tanitórend kormánysegédének ajándoka. 13-ik delejtani eszközök 10, 
mellyekböl a’ delejvillanygép a’ jelen f. t. rendkormányzó szerzeménye. 14-ik 
csillagászati eszközök 27, ezek közt különféle alakú közönséges,ésmásod perez órák 
Vylt, a’ k. rend tagjának müvei. 15—ik Tünettani eszközök 13. 16-ik Mértani esz­
közök 4 0 ,— az itt elősoroltak iskolai előadásokra használtatnak. Végre 17-ik ve­
gyesek, mellyekhez tartoznak némclly sajátszerü gépek, metszvények, köböl ’s viaszból 
alakított gyümölcsök, festmények, kagyló, csiga, simított márvány és fagyüjtemények. 
Alapitója e’ természetszertárnak n. t. Nagy Lipót, a’ k. rend nagyérdemű tagja, ’s 
kormánysegéd, ki 1800-ban Váczra jővén természettani oktatónak, a’ ház könyvtá­
rában talált mennyiség és természettani szereket ’s gépeket külön szobába tette ’s 
elrendezte; később 1802-b. az arra rendelt tárba vitettek át a’ tárgyak, mellyel 
időnkint, legtöbbnyire a’ tanilóirend egyedeitöl ajándékozva, jelen számig szaporod­
tak ’s illetőleg a’ lyceumban a’ bölcsészethallgatók nagyobb sikerreli leképezésére 
fordittatnak. De jelenben is mindezen czikkek n. t. Schirkhuber Móricz természettan 
oktató ur gondos kezelése és ernyedetlen fáradozása mellett folyvást szaporodnak.— 
Említést érdemel még a’ nagyszerű könyvtár is, melly mintegy 12000-re menő hasz­
nos könyvek gyűjteményét foglalja magában.
Még egy elhagyott cath. templom is van az úgy nevezett Miklós terén, melly 
több év óta magtárnak használtaik. Á r v a y  J ó z s e f .
(Tárgyhalmaz miatt vége jövő számban.)
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B E L F Ö L D I  L E V É L .
MISKOLCZ jun. 12-kén 1846. Az eső halkan hull alá a'szomjas földre, a’ 
por ijedten ugros fel ellensége mindig sürüdö csapásai elöl , mig végre legyőzetve, 
holtteste sárrá változik. — L)e miért kezdem e1 levélkémet az esővel, holott a’ meg­
előzőben annyit beszéltem már a’ természetről ? fogja kérdeni e’ lapok szép olva- 
sónéja; okom igen egyszerű, mert valahára már újdonsággal is akarék kedves­
kedni, ’s az eső most olly hosszú szárazság után legkedvesebb újdonságunk, soká, 
nagyon soká epedt utána a’ földmives elárvult vetéseire , nélküle kétes jövendőnek 
nézne elébe; mindenre kelle az, még a’ sirkert virágaira is, hogy legyen ön­
tözőjük , miután a’ bánat hamar kiszáradó patakja csak kikeleszteni bírja 
őket, de táplálni, megújitni nem, és egyébiránt az eső nem is olly s z á r a z  
tárgy, hogy róla — bár kisvárosi társalgásunk alphája az időjárás ’s isry annak 
egyik része is eléggé elcsépelt szalma már —  ne lehetne még újat mondani; 
én például összehasonlítanám hatását a’ nagy emberekével, amaz ezerekre hint né­
hány perez alatt áldást, ’s jötte vagy elmaradta ezerek jövője, életszükségei felett 
határoz, ’s ezeké ollyan, mint a’ feltornyosult felhőké, mellyek, perczenként villám - 
fénytől szegélyezve, mennydörgő szózatukkal megreszkettetik az aggódó emberi ke­
belt, de lassanként elvonulnak, néha semmit vagy néhány sebesen lehulló cseppet 
bocsátva a’ földre, mellyet annak végetlen szomja egy perez ezredrésze alatt fel­
emészt.
A’ földet tehát megenyhitendi az ég harmala, de társas életünk még mindég 
örökös szárazságban hervadoz , hasonló a’ kerthez, mellyben illatos virágok nem 
hiányzanak, de földjét gyom verte fel, ’s amazoknak tenyészése benne csak satnya 
lehet. Nekünk vidékieknek — ’s itt nemcsak környékünkről szólok — alig van 
társas életünk, — idöszámlálása ennek, mint régieknél az olympiasoktól, nálunk a’ 
restauratióktól megyen, — nekünk vidékieknek alig van egyéb, mint — pártéle­
tünk ; három év a’ tisztválasztások köze, ’s ebben alig csendes egy év, az elsőt a' 
nagy esemény — a’ tisztválasztás történeteinek utórezgése, néha visszahatása •— , 
az utolsó évet az űjrai előkészületek foglalják el, a’ megye tele van akarók- ’s nem 
akarókkal, ’s a’ sok akarat közt elvesz az egy, mellyet pedig mindnyájunknak 
akarni kellene— a’ közjóllét, a’ közegyetértés; és minden új lustrum stereotyp 
kiadása az előbbinek; első évben a’ történtek feletti zajos örömmel vagy panaszszal 
boszantjuk a’ volt ellenfelet, a’ második évben nyugalmunk van, a’ ki fáradtság 
nyugalma, és a’ harmadikban tennénk már valamit, de nem lehet, mert ez az új 
tisztválasztást előzni kellő gyűlölködések időszaka, mellyektöl olly közel érintke­
zésben, mint mi vidékiek vagyunk egymással, szabadulni a’ legmérséklettebbnek, 
a’ legphiliszterebbnek sem lehet. — A’ társas élet pedig csak viszhangja illy kö­
rülmények közt a’ politikainak, itt meglátszik az élesen elkülönözölt cotteriák kor­
látain kívül — mellyeket nem az e g y e t e m e s  k i e g y e n l i t ö  k u l c s :  a’ 
m ű v e l t s é g  ny i t  fel ,  hanem rang, születés, foglalkozás egyenlősége — még 
a’ pártok színezete is; — ott, a’ hol színház, estvélyek, közmulatóhelyek vannak, 
a’ nyilvánosság ereje megenyhiti unalmainkat az illy élet felett; de a’ hol ez nincs, 
's nehány jó barát el nem vadult köre kárpótlást nem ad, ásitoznunk kelletik 
con amore, et con tenerezza, illyenkor egy kis local elmésség fel—feltűnő lidérczei, 
mellyek különben megmosolygást is alig érdemelnek, egy kis spectákel, bármi ne­
méből a’ spektákeleknek, keresztelő vagy temetés, — egy eltévedt lauffer, bűvész, 
vagy medvetánczoltató, — veszekedés kofák között, vagy ha két honoratior az ut- 
czán pofokkal gyógyítja egymás renommenját, pletykák, — forogjon a’ szó bár az 
ember legfőbbjéről: a’becsületről, mindegy, — egyes oások, mellyeken az unalom si- 
vatágától kifárasztott bon vivant megpihen. Irigylésre méltó sors ugy-e ? Bizony­
bizony oda adnók egy devalvált régi két garasosért.
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De ime a’ két garasra valami jutott eszembe, — Széchenyi két garasos czikkje 
talán, mellyet a’ halhatatlan Mórion s z e r é n y e n  fitymálni eröködött? nem, ha­
nem ,,Hani nagy hírű Cosmorámája ,“ mellybe ugyancsak két garasért — de pen­
gőben — bocsáttatik be az élvezetszomjas lélek, engedelmes compagnonjával — test 
urammal. — Végig döczögött e’ hatalmas bárka utczáink lökdösődő kövezetén, 
megrázkódtatva a1 házakat, mellyeknek ablakai — láttára — bámuló nézőkkel voltak 
, ,ga rn  i r o z v a “ és megállt végre a’ „bakterház‘‘ előtt, tág tért hagyva a’ körülte 
hemzsegő bámulóknak a’ sejtésekre, hogy mi legyen. Aesculap egyik szerencsétlen 
imádója „gözmasinának“ képzelé, Astraea egyik hütelen courmachere állatmulat- 
ványnak gondolá, ’s ketten azon sansculottok közül, kiknek farsangon költői neve, 
a1 földi plánták ápolói, e s p i o n o k r ó l  beszéltek, kik az egész vidéket a’ bárkából 
akarják „kiszimuklálni;“ de végre a’ Milfait és Kázár sorsára juttatott hirdetvény 
megfejté a1 talányt,’s hogy két pengő garasért kíváncsiságunkat a’bárkabirtokos ki­
elégítheti; és gyűlt, kelt is a’ nép hozzá, ,,mint a’ méheraj*4 ’s én is hagyám magam 
az ártól sodortatni, megnéztem a’ silány tájképeket; végre a’ setét szobába léptem, 
előttem állt a’ fejér asztal, mellyre a’ külső világot élethűen varázsló le a’ felső bűvös 
tükör, és láttam sokat, nagyon sokat, 's ha egy kis türelme lesz a’ nyájas olvasónak, — 
mellyet magyarról fel nem tenni vétek volna — elmondom rendre mind: Láttam a’ 
nagy megyeházát, mellynek frontja úgy nézett ki, mint szélesképü tót, kinek kalapja 
szemöldökéig siílyedt fejébe, szemközt a’ városházat, czimerében sz. Istvánból 
átváltozott hajdúval, p e r e s  f edel ével ,  melly míg szebb jövőnk kapuit ki nem 
nyitja, az óhajtva várt kir. városság, csak alházra fog nehezedni; láttam egy telket, 
mellyen, közhír szerint, fortuna egyik trabantja kártyából épit kéjelmes lakást, — láttam 
a’ 12 év alatt megvénült nemzeti casinó lakát, mellybe a’ tetterő néha tévedésből 
bukkan bele — (nem csuda, hiszen kiűzte a’ múlt években ide is elharapózott pártos­
kodás szelleme, midőn egyik párt még rokkantjait is berendelő,hogy emberök választá­
sával a’ másik részen kifogjon) az uj tisztikar többször fogja e’ szállásra kérni ? vedere- 
mo; — láttam a’ kávéházat, sokan ácsorogtak előtte’s köztök egy pár az ifjú nemze­
dékből nagyot ásita,pedig Borsod ifjúságának, ki legközelebb is megmutatta,hogy a’ köz­
jóért együtt tartani,’s csüggedetlen tetterővel küzdeni, ’s nemes törekvéseinek babért 
kivívni bir, szebb rendeltetése van, mint — ásítani; — alig gondolám ezt, im egy 4 
lovas hintó robogott el a’ fejér asztalon, benne egy hánykodó arszlán kocsiskodott, 
kinek ez , ’s ki nem fizetendő adósságok csinálása — legnemesebb hivatása; hát 
az a’ bunfordi férfiú ki az, ki nádbotjára támaszkodva, értelmiségének romjait fejér 
kalappal fedve ácsorog? hát édesem, nincs annyi phisionomicád, nem látod az 
egész testállás , öltözet, arcz kifejezéséről, az ajakról, melly mintha most is mo­
rogna? — nem sejted a’ nagy férfiút, kinek egyedüli életczélja Gorombates főpap­
jának lenni; és mellette a’ köpezös férfiú, ki oda ödöngött, két, Sóváriként 
kikövéredett piros arczczal, tudósul boglyas hajakkal ’s bölcs apró szemekkel ki 
az? egy politicus, városunk nevezetesb zugából, ki mindenhez ért, mi nem foglalko­
zása, hétköznapokon mindég nyílt ajtajú laka, mert a’ tisztelt ur igen vendég­
szerető, mondják, hogy ir is az újságba czikkeket, de többet teszünk fel róla; — és 
most úszik hozzájok egy nagyszakállu gentleman ’s egy szenvedélyes arczu uj- 
magyar, ki a’ város chronique scandaleusét mindennap uj kiadatban ingyen osztja ki 
hallgatóinak, — hajtogatások kölcsönösen; ugyan miről beszélnek? talán a’ város 
boldogságáról vagy egy becsület temetési programmjáról? adieu, uraim ! örülök, hogy 
volt szerencsém; — ah! ’s e’ divatos öltönyök, e’ suhogó ruhák kiknek birtokai ? 
Két pipere alak megy az avantgardában ’s utánok, mint a’ had triariusai, két, sziv- 
harezban sebekkel tetézve, nyugalmazott matróna tipeg, — fitymálva köszönt az első 
pár alig billentett fővel egy mellettök elhaladó nőt, kinek legnagyobb Yétke, hogy — 
jól öltözik, jobban, mint ők, 's hogy a’ cotterie, mellybe tartozik, az övékénél 
nem nagyobb; —bizony, bizony, tisztelt angyalok! a’ nöiség legszebb tulajdona nem
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az osztályfitymálás, hanem szelíd ’s mindég egyenlő nyájas szívesség; — hat még a’ 
két matróna hogy néz utána ! egy tűhegynyi hely nem marad átnézetlen e’ revuenél. 
Hát még mennyi az átvonuló nép! látjuk közlök a’ város ópapirosra nyomtatott újsá­
gait,— hol részletesen fel van jegyezve tizenötéves korodtól — ha legkisebb neve­
zetességke vagyis — minden, mit tevéi, vagy nem tevéi ’s a’ t. ’s a’ t. — Ki tudna 
elöszámolni mind, a’ mit láttam; ki tudná elmondani, a’ mit nem láthaték!— elég az, 
hogy a’ látottak darab időre előzék tőlem az ásitás kedves foglalatosságát , melly 
hogy a’ bájos olvasóné jobb sorsra érdemes ’s ah, olly kedves ajkait meg ne szállja, 
ildomosnak tartja, ezúttali ,visiljét‘ bevégezve, magát osztatlan kegyeikbe ajánlani.
A g a t o c 1 e s.
NEMZETI SZÍNHÁZ.
(Coriolán bírálatának vége.)
’S miként a' nagy, a’ legnagyobb tömeg az érdemeket a’ szerint becsüli, a’ 
mint nyájas hízelgő szó által vételnek körül, ’s a’ legnemesebb tettet kész azon 
perezben elfelejteni, mellyben egy tetszése elleni szó jár kíséretéül, és ha haláltól 
mentéd meg ma, holnap minden hála alul feloldva lenni hiszi magát, ha történetesen 
komor kedvedben komoran pillantottál rá : úgy történik Coriolannal. Mert harcz- 
ban edzett büszke magaviseleté a’ mézes szavakon kapkodó népnek nem tetszik, mert 
az ámító népszószólóknak nagyobb hitelt ad : Coriolant száműzi Komából örökre. 
’S itt tűnik fel a’ legroszabb vonás Coriolán eddig nemesnek ismert jelleméből. Hogy 
a’ nép ingatagsága, melly öt ma, diadalát látván, consulságra emelte, a’ férfias 
kebelt mélyen sérti ;hogy haragos kifulladásokra kel a’ nép és szószólói ellen, ez ezen 
ingatagság által ébresztett természetes következés ; valamint abban is, hogy anyja forró 
kérelmei alig képesek rábírni ö t , miszerint még egyszer kéröleg és mentegetőzve 
lépjen a’ nép elé, csak előbbi daczos lelke következetes füstősét látjuk; mindaddig 
teljes mértékben bírja rokonszenvünket, ’s remegve kisérjük öt a’ piaczra, mert fé­
lünk , hogy daczos haragja megorvosolhatlan bajt okozókig fog ott kitörni. Ez meg 
is történik. De ha részvétünk nem is, szeretetünk és tiszteletünk nagy mértékben 
csökken iránta, midőn e’ dacz megbocsáthatlan boszuvágygyá fejlődik száműzetése 
után ... ’S ámbár itt leginkább az előadás tekintetéből szólok, szabad legyen itt mind az 
által fiatal Íróinkat a’ költői szépségre, a’ teremtő’srendezö lángész biztos számítására 
figyelmeztetnem. Tudva levő , sokszor elmondott, de kezdők vagy félhivatásuak által 
mégis gyakran felejtett dolog,hogy tragicus hősnek sem tiszta erényes, sem bevallott bű­
nös embernek, mint szokjak mondani: sem angyalnak, sem ördögnek, lenni nem szabad, 
hanem egyenest csak embernek, és pedig olly embernek , kit magas erények disze- 
sitnek, de kinél ez erények kíséretében jár valamelly gyöngeség, valamelly, sokszor 
épen erényes hajlama tulhevéböl eredő ’s balcselekvésre vezető szenvedély. Legke- 
vésbbé állittathatik fel pedig a’ szomorujáték részvétet és sajnálkozást gerjeszteni 
kellő hősévé olly ember, ki valóságos bűnt követ el, mert a’ valódi bűn soha sem 
bírhatja részvétünket. ’S ha Coriolannak pusztán azon tettét tekintjük, hogy hazája 
ellen harezot indít, hogy hazaáruló lesz, ’s Roma elleneihez szegődve , szülövárosá- 
feldulni, elpusztitni kész: látjuk, hogy ö bűnt követ el, ’s részvétünket ez által eljátt 
szotta, ’s igy — mondom, ha csupán e’ tett szempontjából tekintjük öt — szomo­
rujáték hősévé alkalmatlanná válik. ’S mit tett a’ nagy költő hőse megmentéséül ? 
A’ legnagyobb hőssé, szinte csuda-erejűvé ’s bátorságuvá emeli ót, ki lelki erejével 
a’ többi harezfit maga körül egészen túlszárnyalja; föllépteti öt dicsőn kiküzdött 
diadalában mint ollyat, kinek hona hálájára teljes joga van ; más oldalról pedig mes­
teri vonásokban ismertet meg bennünket nemcsak nemes lelkűidével, de egyszers­
mind a’ meghajthatlan daczczal is, melly legyözhetlen tulajdona, ’s mind ezeketolly- 
kép állítja elő, hogy azok összeolvadásából tűnjék ki egyénisége. IUy előzmények
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után, ’s miután egyszersmind kitűnt, hogy e’ lelek annyira eröködött uralkodni ma­
gán ’s legyőzni büszke daczát, mennyire csak egyéni lelkűidénél fogva lehetséges 
volt, milly más színben áll előttünk a’ pártütés hazája ellen! mennyi kedvező fény 
vettetik e’ fekete oldalról is a’ nagy hősre az által, hogy tette nem önakaralból el­
követett bünül tűnik fel, hanem oily tettül , mellyre lelkülete által önkénytelenül 
sodortatik , azon lelkűiét által, mellyben ugyanazon büszkeség és dacz , e’ bűntett, 
szülöoka, egyszersmind forrása a’ legmagasztosabb hösiségnek !
Az érzékeny búcsú után, mellyet Coriolan övéitől vesz, Aufidnél, a’ volskok had­
vezérénél, találkozunk vele. E’ jelenet fénypontja, Coriolannak Aufidhoz tartott be­
széde: ,Nevem Cajus Március ’s t b.‘ mellyet S h a k e s p e a r e  P l u t a r c h  Életirási- 
ból majd szorul szóra használt fel színmüvében, ’s mellyben E g r e s s y  G. ur is sza­
valásának fénypontját érte, ’s mind azon daczczal, mélyen érzett keserűséggel és 
elszántsággal mondá el, mi benne rejtezik. — Midőn Roma előtt a’ volskok sergével 
megjelen, itt már komorabbnak, sötétebbnek látjuk öt. A’ dacz és elkeseredés ma­
gában sem rózsaszínű indulatok, de még sötétebbé teszi lelkét az öntudat, hogy a’ 
mit tesz, vétkes cselekmény. Szükségkép kell ezen érzeménynek a’ hős lelke fene­
kén uralkodni, annál inkább, mert távul övéitől, lágyabb érzelmei gyakorlatára ’s 
lelki hangulatának azok általi szeliditésére nem nyílik alkalma; ’s mert ez szükség- 
képeni, a’ költő nem is fáradozott abban, hogy e’ lelki helyzetet bővebb szavak állal 
magyarázza, cselekvésében tűnik a’ ki leginkább, azon rövid eligazításból , mellyel 
a’ nagy bizalommal hozzá jött Menennius tapasztal, azon fájdalomteljes, eröködö 
küzdelemből, mellyel anyja’s a’ romai követnök kérelmeit hallgatja, mindaddig, 
inig hős anyja elkeserült szónoklatára szive felolvad, övéinek karjába dűl ’s hazájának 
megenged. — A’ mi ezentúl következik, a’ személyesitöre nézve jelentőség nélküli, 
mert a’ szenvedélyek azon különféle ’s magasra csigázott nemei után azon fölinger- 
lödött boszu ’s harag, mellyet benne Aufid mocskos szavai gerjesztenek , nem képes 
a’ hallgató figyelmét különösen megragadni, mellyet a’ darab végén is még azon 
megható jelenet utóhangjai tartanak lekötve, mellyben a’ hős kevéssel az előtt any­
jával és a’ romai nőkkel láttuk, ’s mellyben E g r e s s y  G. ur a’ daczoló hős lelket, 
miként küzd a’ keblén majd-majd erőt vevő gyöngédebb érzelmek felett, miként 
ragaszkodik szilárd határzatu boszujához , ’s miként lágyul el végre meggyőzeivé 
anyja ékesszóló esdései által, jelesül személyesité. — Menennius Agrippa, a’ darab 
hőse után e’ szomorujátékban legsajátságosabb jellem; ezen eredeti, kedélyes , be­
csületesjellemet, szeretetre méltó bőbeszédűségében, Coriolan iránti hű baráti gon- 
doskodásiban, hona iránti ragaszkodásában, a’ népszószólókkali szeszélyes pörleke- 
désiben , hirtelen lobbanékonyságában ’s optimistái önhittségében, S z e n t p é t e r y  
ur oily kitünöleg személyesité , hogy azt méltán számlálhatjuk legjobb szerepei 
közé. — Voluinniát Laborfalvi R. k. a. ritka tökélylyel adá; a’ nemes és magasz­
tos lelkű római nő, ki fiában leginkább a’ hazafit, a’ bátorlelkü hőst szereti, ki in­
kább óhajtja halva látni öt harczmezön , mint életben heverve puha pamlagokon, de 
ki honát még fia életénél és dicsőségénél is nagyobb mértékben szereti , elhatárzott 
szilárd akaratával . gyöngéd szeretetével övéi iránt, és lángoló buzgalommal hazá­
jához, Laborfalvi R. k. a.ban a’ legméltóbb személyesitöt talált. — Virgiliát BalogJ. 
k. a. játszotta, ki kezdő színésznő bár, de csakhamar helyt foglalhat gyakorlottak 
mellett. Játékán gond látszik, figyelem és tanulás; ritka tulajdonok igen soknál, de 
legbiztosban vezetők a’ tökély magas foka felé. ’S ezen kívül, kissé gyönge , de 
bizonyosan erösbülendö, hangját kivéve, szép tehetségek mutatkoznak benne a’ jel­
lem felfogására, ’s érzelem és szenvedély visszatükrözésére ; ’s ha abból, miként e’ 
tetötül talpig szerelembe mártott, gyöngéd, csak férjében élő ’s csak értté remegő nőt 
adá, Ítélnünk lehet, e’ kitűnő hivatásu színésznőre szép jövendő vár. Őrizze őt jó 
Istene a’ magyar művészek legfőbb hibájától, a’ kora elbizakodástól , melly aztán 
.sirt ás a’ tovább haladásra; ’s hogy meg fogja őrizni, erről eddigi szerény és köve-
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teles nélküli fölléptei kezeskednek. — Dicsérettel említendők még Bar t  ha ur 
(Cominius) és S z i g e t i  ur (TuIIus Aufidius), kik mindketten emelék az előadás jó 
sukerét. Aufidra nézve megjegyzendő, hogy midőn az utolsó jelenetben Coriolaut 
osszeesküdt társaival agyon szúrja ’s rá tápod,épen nem fog hibázni a’költő szándoka 
«lien, ha a’ senatorok felkiáltására lábát azonnal leveszi róla. E’ megtapodást ö csak 
első dühében teszi, ’s hogy a’ legyilkoljak nagy tisztelője volt, sőt hogy boszu 
helyett sajnálkozás és részvét szállja meg lelkét, ez utóbb saját szavaiból is ki­
világlik. 49.
Julius 1-én először: ,Stuart Mária4 szomorú játék 5 felv., irta S c h i l l e r  
F r i d r i k ,  fordította K e l m e n f y  L á s z I ó. — Ezen elöszöri előadás derék Szath- 
márinénk javára történt,’s igy kettős érdek volt jelen, mellyeknél fogva telt színházat 
remélheténk; azonban a’ közönség olly gyéren jelent meg, hogy részvétlenségéu 
mind a’ jeles mii, mind a’ jutalmazott művésznő iránt méltán csudálkozhattunk. — Az 
előadásról sok tekintetben dicséretet mondhatni. S z a t h m á r y n é  asz. Erzsébetet 
játszotta, ’s kiléptekor egy pár virágkoszoruval tiszteltetett meg, igen száraz dijául 
törekvéseinek. Stuart Máriát L a b o r f a l v i  Rózák ,  a., Leicester grófot E g r e s s y 
G. ur kitűnő szorgalommal és sükerrel személyesiték. 48.
Julius 2-kán: ,Az agg színész és leánya4 vigjáték 5 felv., Ba ya r d  és T h é a u -  
!o n után szabadon fordította Fá ncsy. Sugárt, az agg színészt, ki körül az egész 
játék lényege forog ’s kit felejthetlen emlékű Megyerink olly igen jelesen személye- 
site, ez alkalommal Szerdahelyi urjátszá, szabatos ’s biztos játéka, és szerepének 
helyes felfogása által a’ gyéren gyűlt közönség méltányos elismerését víván ki. Szinte 
tetszésben részesült a’ csinos kis Szilágyi Lilla, Serena szerepében, ki a’ személyesí­
tett ifjú művésznőt helyesen játszá, 's kiből folytonos szorgalom ’s czélszerü alkal­
maztatás által derék művésznő válandik. A’ többi működött színészek dicséretéül 
legyen mondva: hogy azon bizonyos ur, kit ugyan a’ színpadon nem látunk, de gyak­
ran annál jobban hallunk,— ez alkalommal alig hallható hangon adá jelét susugó 
jelenlétének. —y — s.
Julius 3-án: ,Stuart Mária4 szomorujáték 5 felv., irta S c h i l l e r ,  fordította 
Ke i me n  fy. Mindig bensöleg örvendünk, ha a’ külmázos franczia modorú darabok 
által háttérbe szorított régi classicus szinköltök belbecsü müveikkel van alkalmunk 
színpadon találkozhatni. Ezek közé Schiller néhány darabjai is sorozhatok, mellyek 
közt Stuart Mária méltó helyet foglal: benne a’ méltatlan szenvedés, csudálandó ki­
törés, jogtalanul bitorlott szerelem és trónféltés miatt zsarnokilag használt hatalom, 
végre a’ rang és szív közti habozás élethűen festetvén. Stuart Máriát, a’ sors bal- 
csapásival nagylelkűen küzdő, ’s a’ zsarnokilag rá mondott halállal elszántan szembe­
szálló vallásos skot királynét, Laborfalvi R. k. a. dicséretes szorgalommal személyesité. 
Játékának fénypontját tévé a’ 3-ik felvonásbani találkozás Erzsébettel, Angolhon 
királynéjával, melly alkalommal eleve a’ szabad természetbeni élvezést a’ hosszú fog­
ság után, a’ királyné látásakor az emlékébe önkénytelenül visszaszivárgó keserű szen­
vedések okozta fájdalmat, a’ magát legyőzni akaró mérséklést, végre a’ méltatlan 
hideg fogadtatás által felingerelt szenvedések vezuvkénti kitörését, ’s a’ fejére halált 
hozandó legyalázást, mellyben a’ büszke királyné keblét tőrként átjáró korcs születést 
nyilvánosan szemére lobbantá, nem különben az ötödik felvonásbani érzékeny búcsú- 
vételt drága híveitől, és a’ halállali vallásos bátorsággal történt szembeszállást olly 
élethün ’s olly meglepő művészi tökélylyel adá, hogy játéka által önkénytelenül elragada 
a’szép számmal jelentkezeltközönséget. Igen dicséretesen működött Szathmáryné assz. 
Erzsébet, Lendvay ur Mortinez, ’s Egressy G. ur Leicester gróf szerepében, ez utóbbi 
főleg a’ vég jelenetben a’ művészileg elötüntetett kétségbeesés által bő mértékben 
viván ki magának a’ darabot mindvégig éber figyelemmel kísérő hallgatóság méltá­
nyos tetszését. Egyre azonban szükségesnek látjuk figyelmeztetni színészeinket, hogy 
«Italában érthetőbben igyekezzenek szavalni, főleg a’ játék elején; az érthetetlen be-
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széd azon kívül, hogy a’ darab érdekéből tetemesen von le, míg zavaró jeleneteknek 
is szolgálataimul; így történt, hogy egy a’ földszint bal oldalún állott ur, a’ darab 
első felvonásbani párbeszéd alkalmával — mellyet Burleigh báró, hajói emlékszünk, 
Shrewsbory gróffal tart — az érthetlen előadás miatt egyszerre telitorkon felkiált: 
,,h a n g o sab b a n“ ; ez illetlen felkiáltásra egy csendszeretö (!) úr nem sokkal gyön­
gébb hangon válaszol: „uram, nem vagyunk a’ megyeháznál“ — „pénzemért hallani 
akarok“ felelt a’ gyenge szavallás által felboszantott úri ember, mérges pillantásokat 
vetve a1 hívatlan csendbiróra, ki mintegy lefözetve simult többi társaihoz, a’ kik 
aztán nem sokkal lágyabb hangon folytaták még a’ tizedik szomszéd által is érthetett 
napieseményeket.— Ha Burleigh báró méltóztatott volna a’ nevezetlen urakkal hang­
mérsékletet cserélni, úgy a’ hallgatóság nagyobb része illy zavaró jelenettől meg- 
kiméltetik. — y —s.
Julius 4. Nagy zenészeti’s énekes academia. AI h o n i  M. k. a. első fellépte. 
Ezt megelőzte : Fiatal keresztanya. Vígjáték 1 felv. Irta S e r i b e ,  fordította 
J a k a b .  A’jeles olasz művésznőről, ki múlt évben ritka kellemü alt hangjával ’s 
gyönyörű játéka által osztatlan tetszésben részesült, veszünk alkalmat jövő számban 
bővebben szólani. —y —s.
Julius 5-kén: ,Lara 7 fia4, irta Malefille, francziából fordította Fekete Soma. 
Ezen belbecst nélkülöző darabról csak azt kívánjuk a’ jobb érzetü hölgyek iránti 
tiszteletből megemlíteni: hogy czélszerü volna azon tulfrancziás, arezpiritó kifeje­
zések nagy részét, miután a’ darab belbecsét — melly egyátalában hiányzik — úgy 
sem emelik, illedelmesebb kitételekkel fölcserélni.— A’színészek egyébiránt jól mű­
ködtek, de a’ súgó is ! —y — s.
Jul .  6-án, először: Ká p l á r .  Vigj. 2 felv. Irta Rosier, fordította Telepy. Ezután 
V e s z t e r  Sándor magyar láncztársaságának első előadása. — Ez a’ táncz-társaság 
olly gyarló, hogy ha csakugyan igaz, mit róla haliánk, miszerint Olaszországba kíván 
menni, ezt valódi nevetségnek kell tartanunk. A’ színpadi táncz, különösebben a’ 
ballett, nem egyedül l á b m ü v é s z e t  ’s nem egyedül t á n c z  b ól áll. Itt inkább, 
mint valahol, plasticai művészetet várunk. Ezen táncz-társaság tagjai pedig e’ rész­
ben nemcsak nem kitűnők, hanem épen semmik. Úgy látszik, ők nem is törekesznek 
egyébre a’ lábügyességen kívül, ’s még ezzel sem bir mindenik. A’ pirouette-ben 
Kilányi u r , föfö tagja, mint látszik, ezen társaságnak, egy ölnyire tántorog elő ’s 
hátra. Tehát a’ szó szoros értelmében még csak megállani sem tud a’ színpadon. A’ 
Krakoviankát pedig soha sem láttuk annyira minden legkisebb kellem nélkül elug­
ráltatni. Minden legkisebb kétség nélkül, ha ezen társaság Olaszországba megy, az 
utczai tánezosok által, az Isten szabad ege alatt, mindenütt túlhaladva fogja magát 
látni az olasz városokban. Ezen egész tánczlársaságban kellemmel egy sem bir, 
szellemre egyik sem törekszik, költészetet egyik sem fejez ki; röviden: a’ 
plasticai művészet sehol sincs. A’ társaság czimvezetöje , V e s z t e r  Sándor ur, 
igen ügyes mozdulatokban , lüz van képében , de örökké azon egy alak, kegyet­
len harczias tekintetével. A’ többi férfiak pedig épen semmit mondó képekkel 
lóbálják magokat id e ’s tova. A’ hölgyek, sajnálva kell kimondanom, még sok­
kal roszabbak. Feszes vasárnapi képekkel jönek ki a’ színfalak közül, karjaikkal 
ízléstelenül nagyokat kanyargatnak a’ levegőben ’s ezzel megvan az egész kife­
jezés ’s minden kellem. Ezen tisztelt hölgyek bizonyosan még soha sem láttak 
valami jóra való ballett-tánczot, vagy legalább nem látszik meg rajtok, hogy 
láttak volna. Semmi legkisebb coquetteria sincs bennök, pedig e’ nélkül az 
egész semmit sem ér, ’s minden civilisált ember a’ helyett, hogy gyönyört találna 
önökben, kineveti önöket. A’ballett rendkívül fényüzési czikk, miben csak elevenebb 
kedélyű emberek találnak gyönyört, 's épen azért, mivel ez rendkívül fényüzési 
czikk , minél tökéletesebb egészet kívánunk. Ballettben a’ táncz maga, úgy szólván, 
a’ legcsekélyebb rész, egész nemes alakot, mindenben kellemet kell feltüntetni. A’
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legjobb tánczosnö az, kinek képe és nem lába tetszik legjobban. A’ ballett áll az 
egész test Ízletes mozdulataiból , mellynek részei: a’ kezek lebegtetése , a’ szemek 
’s az egész arcz kifejezése, és végre a’ táncz. Egy kis coquetteria, hiszen ez a’ vi­
lági öröm az élet költőiingerü elevenségével! Ez a’ pajkosság, melly csábit, ingerel, 
ösztönöz, teszi a1 civilisált ember örömét, életét, boldogságát. Eleget unjuk ma­
gunkat az életben , nappal, kivált a’ mostani rekkenö melegekben; megkívánjuk, 
hogy este legalább némi pikánt fűszert kaphassunk. Kép, mozdulat, tekintet, elragadó 
legyen a’ tánczosnöben. Önök, tisztelt hölgyek, — sajnáljuk, hogy illy gorombán ki 
kell mondanunk : ,vous avez des yeu sans regard.4 Önökben semmi csalogató, szé­
dítő elem, mi szerető férjeikre nézve kétségtelenül igen vigasztaló lehet, de nekünk 
igen unalmas, ’s meglássák önök, kárát fogják vallani. Ismételjük, illy társaságnak 
Olaszországba menni: nevetség. Hazai városainkban megjárja, mert mi olly jeles 
emberek vagyunk, hogy a- jó szándékot és akaratot is meg szoktuk tapsolni, ’s kü­
lönben is miután semmit sem tevénk a’ ballettért, nem kívánhatjuk, hogy a’ semmiből 
elöteremjen. Mi igen méltányoljuk Yeszter ur fáradozásait e’ részben, de ne gon­
dolja , hogy desperat zugszinházi igazgatókon kívül, kik egy pár népes házat talán 
csinálhatnak a’ harmad, negyed rendű közönségből, legkisebb valódi méltányló 
figyelmet nyerhet illy társasággal külföldön. Áldozzon a’ nemzet saját operaházra, 
itt ballettünk is lehet, de addig ne véljük, hogy a’ külföldnek bemutathatjuk aprósá­
gainkat, mert iszonyúan kinevetnek, ha ugyan észrevesznek. *) I r i n y i  József.
APRÓ DARÁZSOK.
— Némelly magyar ember hasonlít az elszánt kártyáshoz, ki, midőn mindenét 
elveszte, fenhangon kiáltja a’ ,bank‘- o t ! — De azt mondja ám a’ bankér : ,hol a’ 
pénz?4
— ,Csakugyan m a g y a r o s o d u n  k4, mond bizonyos ur a’ vácziutczá- 
han ’s az ellenkező oldalról a’ vizhordó ,Donau-Wasser‘- t  kiabál, a’ ,Pesther Zei­
tungénak pedig Budapesten mintegy n y o l c z s z á z  előfizetője van.
— Bükfay, megkoppasztott földesur, úszni ment : barátja figyelmezteté, hogy 
a' b i r k á t  — nyirés e l ő t t  szokás úsztatni.
— Medardusi vásár alkalmával Pesten szabó-ribillió volt; mondják, hogy az 
izraelitákkal nem akartak egyenlő részben osztozni a’ — kecskebörön.
— Valaki azt vitatá, hogy az első ember m a g y a r  volt : a’ legutolsó is
minden esetre magyar lesz, mert mi mindig — hátra maradunk. V. G.
— Minő nevetségessé válik némelly ember, önkénye és hatalmaskodása által, 
mellyel társai iránt, mintha ezek rabjai volnának, viseltetik, — erről e’ napokban 
tön bizonyságot egy ,körültekintő4 nemzetes ur, ki saját véleményét legjobbnak 
tartván, még üdvözítőnk tetteit is kritikai bonczkése alá vévé. Ugyanis egy külvá­
rosi egyházfi bepanaszoltatván, hogy gyakrabban szokott társas vigalmakban, de 
különösen l a k o d a l m a k b a n  megjelenni, hol azután épen nem vonakodik, 
ha egy pohárnál többel is megkínálják : — a’ nemzetes ur azonnal magához hivatá 
a’ delinquenst ’s kenyérvesztés fenyegetése alatt megtiltá neki, hogy ezentúl semmi­
féle lakodalmat meglátogatni ne merészeljen. A’ vádlott e’ tilalmat kissé túlszigo-.
*) Ezen, megvalljuk, tulszigoru bírálattól, mellynél az igazságot, régi, jó közmondás 
szerint, aligha a’ közepén nem kell keresni, már csak azért sem tagadhattuk meg a’ közlést, 
mert szerzője, mit benne leginkább tisztelünk, n y i l t a n  lép fel egyéni véleményével, 
me-llyet, hisszük, a’ nélkül, hogy másokra tolni akarna, mégis mások e l l e n é b e n  mindenkor 
kiküzdeni birand. S z e r k.
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rúnák tartván, egész alázatossággal bátorkodék megjegyezni, hogy maga Krisztus 
urunk is meglátogatá a’ k á n á i lakodalmat : — ,ej mit, monda az apró zsarnok ; 
Krisztus urunk is okosabbat tehetett volna !‘
— Sokan kiáltanak a’ szabadság után, mint a1 kis gyermek a’ gyertyavilág 
után:  de úgy, mint ezek, többnyire a’ lángba kapkodnak’s vagy e l o l t j á k  ezt, 
vagy megégetik ujjaikat.
— Egy czukrász, a’ dorottyautczában Pesten, több jeles férfiú arczképét — 
czukorba sütötte, hogy ellenségeik annál könnyebben — r á g ó d h a s s a n a k  rajtok.
— Egy öreg katonaigen ajánlotta fiának, hogy az első ballépéstől őrizkedjék, 
’s vitézül viselt kardját mutatván neki, azt mondá: nincs olly nehéz, mint egy 
c s o r b á t  kiköszörülni, e’ helyett gyakran inkább uj kardot csináltatunk.
— Midőn valaki bizonyos társaságban a’ régi idők szokásairól beszélvén, a’ 
középkornak azon kegyetlen szokását is emlité, melly szerint a’ várak alapításánál 
egy élő gyermeket falaztak be, hogy azokat a’ viszontagságok ’s megtámadások 
ellenőrizze: egy gyöngéd keblű asszonyság a’ többieket azzal nyugtatá meg, 
mikép a’ gyermek bizonyosan csak — koldus származású volt.
— Múlt hónapban temettetvén el a’ derék Horvát, a’ nap igen forró ’s az 
utcza, régi jó szokás szerint, igen p o r o s  volt; mire az elhunytnak egyik tanít­
ványa azt mondá : csak azért van olly nagy por, mert a’ nemes város - k ö n y e -  
i n k r e  s z á m í t o t t .
MI HÍ R B U D Á N ?
— Egy szemtanú, J á m b o r  István ur, ki julius 4-én ,István4 gőzösön uta­
zott, a’ következő szerencsétlen esetet közlötte velünk : ugyanaz nap délután öt 
órakor t. i. egyike azon török derwischeknek, kik az Óbudán eltemetett remetét 
voltak látogatni, Dunaszekcsöhöz egy óranegyednyire a’ sebesen haladó gőzös födö- 
zetéröl a’ Dunába ugorván, öt vele volt társa nyomban követé. Az első, hihetőleg 
az evező lapát alá kerülvén, örökre elmerült; az utóbbi szerencsésen partra vergőd­
vén, ott legnagyobb lélekéberséggel felső köntösét, bő nadrágját ’s turbánját leveté 
’s csupán egy veres börtáskát hagyván meg nyakában, ismét a’ vízbe ugrott. — A’ 
derék hajókapitány azonnal megállittatá a’ gőzöst ’s a’ szerencsétlennek megszaba­
dítására mentő csolnakot küldött, mit a’ török megpillantván, hirtelen kiúszott a’ 
partra ’s futásnak eredt, de a’ sebesen utána iramlott matrózoktól majdnem eléret­
vén, ismét a’ hullámokba szökött, hol erejét vesztve, merülni kezdett ’s már kevés 
remény volt megszabadithatása felöl. Végre megközelittetvén a’ csolnak által, kést 
vont elő börtáskájából ’s azt mentőire irányzó, kik ezt pisztolynak vélve, ijedten 
hátráltak — ’s a’ szerencsétlen elmerült. Már veszve hitték öt mindnyájan, midőn 
pár perez múlva ismét a' viz színére jött ’s egyik matróztól a’ papi kenetnél 
kissé keményebb fejütéssel fogadtatván, önkint megadá magát ’s a’ csolnakról 
lefüggö kötélbe kapaszkodván, azonnal be is emeltetett; csak nagy nehezen és saját 
kezének tetemes sérülésével lehetett kezéből a’ kést kiszabadítani. Gőzösre hozatván, 
a’ kapitány tartván attól, hogy ismét kiugrik, épen maradt kezét és lábait megkö- 
tözteté ’s Bajánál a’ városi hatóságnak átadatá. — Mi ok indította a’ szerencsétle­
neket ez öngyilkolási merényre, nem tudhatni, miután senki nem értvén nyelvűket, 
annak tolmácsa sem lehetett; igen hihető azonban, hogy ezt vallási vakbuzgóságból 
cselekvők. Az utóbbinak útlevelei török, arab, görög és német nyelven iratvák ’s 
csak annyit tudattak, hogy a’ derwisch negyven éves, nötelen ’s az ausztriai biroda­
lomba utazik. — Lehet, hogy bajai levelezőnk körülményesebben fog tudósítani 
bennünket a’ dologról.
— A’ nemzeti színházat e’ napokban valaki alacsony boszujának botrány- 
helyéül szemelte ki, béres nép által szándékolván megszégyeníteni egy ismeretes 
nrhölgyet, ki azonban a’ színházban meg nem jelenvén, a’ betyár ovatiókban ártat-
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lanul részesült volna egyike legtiszteltebb főúri családinknak, ha erélyes föllépés 
által a’ már-már kitörő botránynak eleje nem vétetik. — Ugyan minek nézik né- 
melly urak e’ nemzeti intézetet, hogy azt privát boszujok színhelyévé alacsonyitani 
nem átallják? Azt gondolják-e, hogy a’ dunaparti Iebuj-ok’s szemétdombok közt 
csatangolnak ’s egy művelt, nagy közönség irányában annyi tiszteletlenséggel visel­
tethetnek, hogy azt féktelen kitöréseik tanújává lenni kényszerithessek, mi által 
háttérben ólálkodó sógorainknak egygyel több, de, fájdalom! igazságos anyagot 
nyújtanak kikiálthatni a’ drága atyafiság közt, hogy a’ nemzetiben olly aljas botrá­
nyok történnek, mik miatt azt lehetetlen rend- és békeszeretö embernek meglátogatni!? 
— Tehát csakugyan mindig a’ magyar szokott ellensége lenni a’ magyarnak ? — 
Sem keserűbben, sem világosabban nem akarunk ez úttal szólni, mert a’ megkísér­
tett boszút olly lovagiatlannak ’s aljasnak tartjuk, minőre épeszű, müveit férfiú 
nem vetemedik, mert indulatinak legnagyobb rohamában sem fog megfelejtkezni 
arról, mivel tartozik nemcsak magának, hanem a’ közönségnek is, mellynek enge­
dékenységét nem tanácsos illy vakmerő kísérleteknek kitenni. (B e k ü 1 d e t e 11.)
— A 1 b o n i kisasszony, ki még a’ múlt évről kedves emlékezetünkben él, 
több hangversenyt adott e’napokban a’nemzeti színházban ’s a' roppant számú hallga­
tóságot csengő és erőteljes, ritka képességű hangja által elragadó. Mondják, hogy 
e g é s z  operákban is fogjuk öt hallhatni, ha t. i. némellyeknek nem fog tetszeni 
r e k e d  teknek vagy g y ö n g é l k e d ő  knek lenni, mi nálunk többnyire akkor 
szokott megtörténni, midőn ezeknek jelesebb művésznőkkel kellene együtt föllép­
niük, kiktől koszorujokat féltve, a’ közönség ritkán részesülhet illy rendkívüli élve­
zetben. Pedig ez a’ mi közönségünk olly vajfalat jóságu, hogy ezt a’ figyelmet csak­
ugyan megérdemlené —de ki tehet a’ rekedtség, vagy — g y ö n g e s é g  ellen?
— A’ pozsonyi,Pannónia4 75d. számában ezeket olvashatni: ,nekünk jelenleg 
csak sok főre és ügyes kezekre van szükségünk ’s azért szívesen üdvözlünk magyar 
földünkön minden tollat’s meghívjuk Németország valamennyi megbukott költönczeit, 
hogy magyarul tanuljanak ’s ajánlják nekünk műtermékeiket. Mi ugyan őket, ha 
roszul írnak, nem fogjuk Shakespeare-eknek vagy Byronoknak kikiáltani, mert mi 
magyarok nem vagyunk ám olly balgák, mint ezt némelly ,Hanswurst4 rólunk elhitetni 
szeretné . . .  mi H u g o  Károlyt sem mondtuk Shakespeare-nek, sőt ünnepélyesen 
protestáltunk a’ lapokban, midőn némelly lapok túl a’ rendén elkaptatott színi bírálói 
azt álliták,hogy Hugo uruj aerát fog teremteni a’ magyar drámairodalomban ; ezt csak 
Hugo urnák n é m e t pajtikái szerették volna a’ közönséggel elhitetni!4 ’stb. ’stb.— 
Ezek aztán már őszinte, igaz szavak,’s reméljük,e’ tárgyban nem fognak utolsók lenni.
— T o m a 1 a ur holnap nagy ünnepet rendezend a’ Ilermina-mezőn ’s hol­
napután mindjárt nyilvános számadást fog adni a’ bejött pénzről: — két n e v e ­
z e t e s  nap!
— Midőn a’ ,mennyei4 Fánnita’német színház balletszemélyzete — mellyrecsak 
rá kell nézni, hogy könyörületre fakadjon az ember szive — szépen megkérte: tán- 
czolna már egyszer az ö javukra is ;— a’ ,mennyei4 tagadó választ adott, mondván : 
fáradjanak ők is úgy, mint neki kellett fáradni, míg ennyire vitte !4 Váljon nem ér­
demel-e ezen emberszeretö válasz— két kosár virágot a’ vácziutczából ?
— Szörnyű esetről tudósittatánk, melly múlt kedden a’ dorottyautezai Vi e s e r -  
féle házban történt ’s melly szomorúan tanúsítja ismét, hogy a’ háziurak Pesten csak 
a’ házbér fölemeléséről, de lakóik kényelméről egyátalában nem gondoskodnak. A’ 
nevezett házban a’ pincze- vagy szelelőlyukakon nem lévén vasrostély, ennek udva­
rában az említett napon egy a’ házban lakó angol családnak két éves gyermeke ját­
szásközben véletlenül az egyik pinczelyukhoz közelítvén, a’ nyíláson a’ pinezébe 
zuhant ’s olly tetemesen sérté meg agykoponyáját, hogy az orvos, ki e’ szerencsétlen 
esetről bennünket tudósított, életéhez igen kevés reményt nyújtott. — A’ vigasztal­
hatott szülők fájdalmát leírni nem lehet: mondják, hogy a' házi ur annyira szivére
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vette e’ szerencsétlen esetet, hogy jövő Jakabnapra az egyik pinczelyukat berosté- 
lyoztatja ’s — a’ házbért ötven forinttal fölebb rugtatja.
— A’ pesti német szinház első comicusa R ó t t  ur is kőre metszeté ’s árui ­
tatja magát W a g n e r  miiárusnál.— E’ napokban pár vidéki ur megállván a’ bolt­
nak üveg szekrényei előtt, hol a’ jeles hazafiak arczképe között a’ comicusé is kivan 
függesztve, egyik a’ másiktól azt tudakolá, váljon Rót t  ur mellyik vármegyének 
volt a’ követe? ,A’ mandzsur kerületé4— jegyzé meg egy gúnyász.
— S e b ő d é i  ur ,az andalgó czimbalmos4 czimü zenemüvet készített, melly 
igen hü és jellemzetes ’s azonfelül olly könnyű stílben van Írva, hogy azt különös 
fáradság nélkül betanulhatni ’s társasági mulatságoknál azzal az időnek egyik részét 
kellemesen ki lehet pótolni. — Az igen csinosan kiállított mü gr. Keglevich Károly- 
nak van ajánlva ’s minden müárusnál 45 p.krajczáron kapható.
— Már most a’ vasúti igazgatóság is h i v a t a l o s a n  jelenti, hogy a’ 
pest-váczi vonal jövő szerdán, azaz: julius 15-én meg fog nyittatni. Reméljük, 
hogy a’ helyek ára c s a k  e z e n  e l s ő  a l k a l o m r a  van olly arány­
talanulfelcsigázva, mert különben majd nem lesz ám nehéz a’ választás a’ g ő z ­
h a j ó  és vasút között ’s ezt aligha fogja az első megbánni. —
— Ugyanekkor nyittatik meg a’ m ü k i á 1 1 i t á s is, melly különös nagy 
szerűnek mondatik. A’ müegyesület csak azon okból halogatá eddig 's biztatá 
részvényeseit ’s a’ közönséget a’ kiállítással, mert a’ bécsinek végét kellett 
bevárni, hogy elegendő külföldi képek legyenek, mellyek a’ belföldieket tökéletesen 
háttérbe szorítsák. — Azt mondták, hogy a’ müegyesület tavai óta magyarabb lett : 
,nem látom l4 mond Hamlet barátja, midőn a’ királyfi apja rémalakját mutatá neki.
— P á 1 f f i Albert, tehetösb fiatal íróink egyikének ,fekete könyv4 czimü 
regényét G e i b e 1 könyvárus igen illendő áron megvette; S z a b ó  Richárd 
pedig az ,Életképekében megjelent ’s olly kedves olvasmányu ,nök világa4 czimü 
levélcziklusát tetemesen bővítve, a’ jeles mü H e c k e n a s t  ur sajátja lön, ki azt 
lehető legcsinosabb kiadásban fogja a’ közönség birtokába juttatni. — R u p p Ja­
kab urnák ,Magyarország ekkorig ismeretes pénzei4 czimü, közméltánylattal fogadott 
munkájának 2d. része (174 lap, 15 tábla ’s számtalan pénzrajzokkal) Eggenberger, 
Geibel és Heckenast könyvkereskedésében 3 ft 30 kr. p. pénzért kapható. Ez érde­
kes munka bővebb ismertetését később adandjuk. — T i 1 s c h könyvárus Kolozs­
várott, kinél legközelebb két csinos kiállítású, müveit hölgyek számára irt i m a- 
k ö n y v  jelent meg, még e’ nyár folytában ,Erdély statistikájá4—t fogja sajtó alá 
adni. A’ munkát egyetlennek mondják a’ maga nemében, dolgozói B r a s s a i 
Samu tanár és K ő v á r i  László nevelő.
—  L a u k a Gusztáv, ki e’ napokban Pestre jővén, itt hosszabb ideig szán­
dékozik maradni, egy két kötetnyi regényt hozott magával illy czím alatt: ,XlX-ik 
század élvei,4 — ’s kiadót keres ; kívánjuk, hogy azt minél előbb találja meg.
KÜLFÖLDI LEVELEK.
(Folytatás.)
Talán a’ sekélyesb vizek kényszerítik itt a’ lakosokat könnyebb ’s 
csak keveset merülő hajók készítésére ? gondolám magamban, látva a’ szép 
idomú, vitorlás dereglyéket fel ’s alá úszkálni a’ kis Havelen; de hát miért nem 
lehetne azt nálunk is utánozni a’ mélyebb, a’ szélesebb, ’s így hajókázásra alkal- 
masb folyókon, miért nem a’ hullámok- ’s igy szelekben is nem épen fukar Balato­
non ? Avagy nem mély’s nem széles-e a’ tenger, ’s van-e ott mindenkor szellő, 
melly vitorlát dagasszon ? ’s mégis feledtük már régen, 'hogy az argonauták eve­
zőkkel utaztak, hogy őseink tömlőkön szállottak át a’ Moeotiszon, a’ Dunán !___
Megjő, meg kell jöni, kedves’“* ám, az időnek is, mellyben esetlenül vaczkos
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és idomtalanul potrohos hajóink helyett, mellyek most csigaként úszkálnak a' 
szép Duna hátán, könnyű, karcsú hajók szeldelendik annak szőke árját; de hajh ! 
csak az a’ kérdés: századok kellenek arra, hogy, mint a’ tömlőket mai esetlen ha­
jóink, úgy ezeket ismét az árboczos, vitorlás karcsuak folyóink- ’s tavaink­
ról leszorítsák? . . .  Bevárjuk talán, míg majd a* Német-Dunáról vitorláznak hozzánk, 
"’s aztán majd mi is csak teszünk valamit, Isten nevében ? !
A’ városokat, mellyek útunkba estek, csak futva ’s kívülről láthatóin, ’s igy azokat 
még csak arczukról sem jellemezhetem. B r a n d e n b u r g  volt első, mellynél megálla- 
podánk; neve ismeretes a’ történetben, mert ez ’s kerülete volt magköve a’ mai porosz 
birodalomnak. A’ Havel folyja keresztül, ó és uj városra különözve házait, mellye- 
ken a’ régi német épitész-modor látható. Lakosi száma 15 ezerre tétetik, kik gyár­
tással, kézműiparral ’s hajókázással foglalkoznak. Épületei közt a’ dóm mind régi­
sége, mind nagysága által legkitűnőbb lehet. Bástyái és egy csonka tornya ma is 
állanak; alattok nagy bajjal haladt el a’ csatornává szorított folyón gőzösünk, melly- 
nek a’ rekeszben aztán addig kelle várakoznia, mig annyi vizet nyert, hogy a'folyóra 
ismét kiszállhatott. Külső tekintete Brandenburgnak a’ régi pánczélos német vité­
zekre emlékeztet, dómja a’ vallási zavarok időszakára, ’s a’ némaság, melly körötte 
— ’s tán benne is — uralkodik, a’ contemplativ tudósok szobaéletére, melly emlé­
keket csak lassanként enyésztethetnek el a’ füstölő gyárkandallók, ’s a’ csöndes 
harisnyakötök, kiktől pedig messze ismeretes a’ strimpflik szülőfölde— Brandenburg.
A’ Havel e’ városon túl kimondhatlan keskenynyé lesz, elannyira, hogy fél­
tettem hajónkat, melly a’ brandenburgi hid czölöpjei közt is csak nagy bajjal 
hozá keresztül ropogni kezdett oldabordáit, miszerint itt a’ sások közé téved, 
mellyek magasló szárai között volt most kénytelen utat egyenesítni magának; de fél 
óra csak, ’s mi ismét egy szép terjedelmű tavacskán uszánk, mellyet ismét a’ Havel 
alakít itt a’ homokos lapályon, ’s melly P l a u e i g  tart, hol ismét csatorna-alakot 
vesz fel, azaz: keskenyedik; mert a’ plauei csatorna, melly a’ várost az Elbével ösz- 
szeköti, legalább gőzösök által, nem hajókázható.
Még fenvolt a’ nap, midőn elértük R a t h e n o w o t  is. Kisded városka ez, 
szinte partján a’ fekete habu Havelnek, 's legnevezetesb a’ benne készülő szemüve­
gekről, mellyeken át nézi egyetlen diszépületét, templomának góthstylben épített 
tornyát, ’s legjobb mikroscopjait arra használja, hogy csodálja a’ nagy Frigyes- 
Vilmos, brandenburgi választóherczegnek szobrát, mellyet 1675. a’ svéd hadakon e’ 
város közelében nyert diadala emlékére állított a’ hálás utókor! . . . Istenem ! mi 
boldog az illy kisvárosi ember i t t ; van szép tornya, van márványszobra, ’s van sa­
játkészítési szem- és nagyítóüvege, mellyen át nézheti azokat! Minek volna még eh­
hez egy kis szabadság is — szabadság olly értelemben, mint érti az élet, ’s nem, 
miként azt a’ porosz alkotmány veszi — mert akkor majd talán a’ tornyon és 
szobron túl még mást is láthatnának fölfegyverzett szemei — a’ sötétséget t. i., 
melly minden némethoni felvilágosultság daczára is, elég szorosan fűzé ám kezeikre 
’s nyelvökre a’ gúzst! . . . .
Napalkonyulatkor közelítettük meg H a v e 1 b e r g e t. Nevéről sejted, kedves 
**ám, hogy itt begynek kell lenni ? ’s van hegy, de minő! Valamivel magasabb, mint 
a’ pozsonyi koronázási domb — valóságban, ’s nem mint azt némelly külföldi tou- 
rista álmodta. A’ bét hegy azonban, mellyekröl egyik kalauzkönyvem emlékezik, 
valamivel magasbak. mint a’ legmagasb rákosi homokbuczkák. Ha Aeneas az éjszaki 
tengernek veszi útját, ’s esetleg a' Havel torkolatába ju t : most a’ Hét halmot nem a’ 
Tyberis partjain, hanem itt kellene keresnünk. Szerencsétlenségökre a’ branden­
burgiaknak — avagy talán szerencséjükre, mert Luther hálósapkája helyett most, 
hármaskoronán süveg pompázna közöttök — a’ trójai hős előbb megunta a’ tengeri 
utazást, semmint a’ Havelig hajózhatott volna, ’s most a’ hét halmon néhány rozzant 
ház emelkedik, szegényded hajóépitészetével ’s hosszú fahidjával, melly alatt alig
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hogy elhaladt ,Adler‘ünk, a’ régi hídnak kiálló czölöpjei közé vetődött, mellyek közül 
ismét csak nagy bajjal tudta épségesen kiusztatni annak oldalbordáit ügyes kor­
mányosunk. — E’ czölöpöket látva , mellyek komorfeketén ágaskodnak a’ vízből, 
mint madárijesztök a’ rozshullámok között, eszembe jutott a1 mi áldott magyar szo­
kásunk : addig hagyni helyén a’ pusztuló hid lábait, míg azokat a1 viz önerejéből 
el nem viszi, vagy el nem rothasztja, habár száz baj érné is ott miattok a’ hajóst, 
vagy másokat; *s megnyugtatólag hatott rám a’ gondolat, hogy e’ szép szokás nem­
csak nálunk van divatban, de otthonos szinte a’ munkás németek között is ! . . . .
E1 város utolsó a’ Havel menteben, mert tőle nem messzire, épen irányában 
Ve r b  ennek,  a1 sárga Elbébe ömleszti fekete habjait. Esti 9 l/2 óra volt, midőn 
hajónk az Elbére tért. Fölmentem a’ fedezetre, hogy lássam az itt már szép szé­
lességű Elbét, de a’ homály, daczára a’ telő holdnak, mellyel vastag fellegfátyolok 
burkoltak el, nagy volt, ’s én csak képzelém a’ fekete vonalt, mellyet a’ Havel vize 
messzefest a’ sárga Elbe habjain. Visszatértem 1 számú karszékembe, mellyhez 
zsámolyt igazított a' kalauz, ’s ha nem is kényelmesen, de háborítlanul aludtam át 
az éjt, hogy másnap — elhagyva a’ porosz birodalmat — Hannovera ’s Holstein 
partjai közt ébredjek Hamburg elé.
Reggel korán ismét a’ fedezeten valék, lesve Hamburgnak csonka tornyait. 
A’ reg borús volt, de csöndes, ’s kicsalta azon egypár hölgyet is, kik velünk utaz­
tak. Rajtok — bár fiatalok — semmi szép, semmi érdekes. Kettő közülök Altonába 
való, Berlinből jöttek. Az egyik sajnálva hagyá el e’ várost hol igen jól mulatott, 
a’ másik örömmel, mert benne halálra unta magát; ’s mindkettő azonegy családi 
körben, mellyel vérségi viszonyban valának. ’S hol keresnéd e’ különbség okát, 
kedves "::"“*ám ? tán nem a’ városban ’s lakosiban? Mert hol egyik mulatságot talált, 
találhatott volna a’ másik is. Véralkatuk volt különböző, ’s az egyik, ki sajnálta 
Berlint, szenvedélyes regényolvasó lévén, bánkódott a’ felett, hogy e’ kedves mu­
latságát a’ szülői háznál nem folytathatá, mert ott nem szabad regényt olvasnia. 
Hahn-Hahn Ida grófnő munkái vérré váltak e’ szerencsétlen leányban, ’s azzá 
Palzow regényei is, de a’ francziákat nevökröl ismeré csak, mert azokra gondolni is 
pirult! . . . Hogy Józsikánkat és Eötvösünk Carthausiját, mint általában a’ magyart, 
még névről sem ismeré, azt elhiszed, ha nem mondom is? Tehát Berlinig sem jutott 
még irodalmunk hire ? kérdezem; ’s ö csodálkozva ismétlé: tehát a’ magyaroknál 
is írnak regényeket ? Egyébiránt vígasztala a’ magyar közmondás, melly azt tartja, 
hogy egy fecske nem csinál nyarat; ’s ha az én altonai regényhösném nem ismerkedett 
is meg velünk, lehetnek még Berlinben ’s általában Némethonban, kik kissé közelebb­
ről ismernek bennünket.
Két óratájban pillantottuk meg Hamburgot, ’s nyolczkor már kikötőjében ál- 
lapodánk meg, az árboczok erdejében. Droskét béreltünk, ’s én siettem a’ városba, 
hogy a’ csekély idő alatt, mit itt töltenem szabad, mentül többet lehessek kebelében. 
A’droskék itt, hasonlitnak pesti bérkocsisainkhoz, mert csak úgy tartják meg a’ tanács 
árszabását, mint azok. Én franczia bajtársamra bizám a’ dolgot, kihez legtöbb 
vonzódást érzék a’ gőzösön,’s nem volt okom megbánni bizalmamat, mert ö a’vendég- 
fogadói főpinczérre ruházván a’ droskévali végezhetés hatalmát, a’ fuvar — arány­
lag — igen csekélybejött.
A’ sorompónál igen tisztes ur Iépe kocsinkhoz , kérdezve : kik vagyunk? 
Útlevelem után nyúltam, ’s kalapot billenték üdvezlésére, nyájas szavaiért. 0 mind­
kettőt fölöslegesnek tartá, ’s miután nevünket megmondtuk, tovább hajtott phaéto- 
nunk, ’s most itt ülök, Hamburg gyönyörű fogadói egyik Iegjelesbjében, a’ ,Victoria- 
hőtel‘-ben, melly a’ belső Alszter partján emelkedik, mellyröl, mint általában a’ 
városról is, legközelebbi soraimban. — SZ —
SZERKESZTI és KIADJA
*
ARAD, julius 8. Fogadni mernék, hogy szives olvasóim Aradot ’s classicus nevemet 
megpillantván, előre elnevették magokat, azon hittel, miszerint jelességem tapasztalt buz- 
gósága által valakinek ismét szerencséje lesz megkeféltetödni, pedig, uraim és hölgyeim! 
rajtunk, már mint Aradon ’s jelességemen, ez úttal igen-igen kevés mosolyra méltót fognak 
találni, higyjék el, igen keveset, sőt semmit, miután én, szokásom ellenére, komolyan elha­
tároztam magamban, hogy a’ szép leányokon ’s ménesi aszón kívül ezentúl minden komoly 
tárgynak — halálos ellensége leendek. Mennyire ragaszkodom, mint szilárd jellemű magyar 
ember, föltételemhez, igazolják a’ következő conservativ adatok. Nem hinnék szives olva­
sóim, mennyire csiklandozzák — zsebemet azon művészek és bűvészek, kik hébehóba 
Aradra tévednek; csiklandozzák pedig azért, mert ezen tisztelt egyének mindig és mindig 
elfeledkeznek úri magamról, ki őket, ha még egyszer olly homályosok is, olvasó közönsé­
günk előtt rendesen világos színekkel rajzolom le ; én pedig nem vagyok megáldva annyi 
szerénységgel, mint az ,aradi hirdető4 szerkeztöje, azaz: sehogy sem fér bőrömre efféle mű­
vészektől — ingyen jegyet követelni Azonban valahogy el ne higyjék édes önök, mintha e’
csiklandás hatása okozná egyenesen a’ visszahatást..................  Dehogy! .................Én a’
kontárokat ki nem állhatom..............ennyi az egész. Látott-e pedig valaha Arad — a’
németeket kivéve — kontárabb szinésztársaságot, mint mellyet Komáromi és Mát ai ve­
zérletük alatt hajtott be hozzánk múlt hó végén a’ sors Samielje? . . . .  Mintha biz’ Arad 
afféle nyíri compossessoratus volna, beállónak a’ szerencsétlen tilinUósok, mi színházba me­
nünk, nem épen hogy mulassunk, de hogy a’ nemzetiséget pártfogoljuk ’s uram fia! a’ ,leg-  
ujabb‘-nak hirdetett franczia drámában láttunk volna— ha tudniillik még első felvonás alatt 
mind ki nem szökünk a’ színházból — egy ócska vaudeville-t mitől a’ legutolsó német falu 
is már öt évvel ezelőtt — megcsömörlött; tanultunk volna művészetet, ha magok az igaz­
gatók — fényei a’ 30 (!) egyénből összeseprett társaságnak —  csak megállani is bírnak a’ 
színpadon; hallottunk volna szép magyarságot, ha a’ prima donna csak két mondatot is ki 
tud sütni —• hiba nélkül; szóval, mi igen jól mulattunk volna, ha a’ mostoha sors össze nem 
hoz bennünket ezen csizmadiatöke mellől elszalasztott szurtos kompániával. No de minden 
jóllakásnak meg kell adni az árát! megadták a’ falusi művészek is ; mert a" mélyen tisztelt 
közönség többszöri invitatio daczára is — otthon maradt, ők pedig művészetüknek azon 
ágát vevén elő, melly ,koldulásnak4 neveztetik, elmentek szép énekszóval a’ makai — bir­
kaakolba. Ugyan mit is kellene tennünk olly emberekkel, kiknek hivatásuk ekeszarv és 
kapanyél ’s kik mégis azt az ártatlan Thaliát kínozzák? . . . .  Dologház! merre van a’ te 
országod ? ...........Azonban e’ mürontó kompánia hihetőleg tovább is fogta volna jobb tár­
saságok becsületrovására ,legujabb1- franczia-német színműveivel türelmünket kisérteni, ha 
önszerencséjére Bosco a’ bűvész ’s szerencsénkre a’ Chiabay és Kilényi vezérletük alatt 
igen jó karban levő szinésztársaság attól meg nem szabaditnak bennünket. Bosco Temes­
várról, az említett színé,sztársaság Szegedről jött városunkba— varázsolni Bosco három 
előadásával sok pénzt, de annál kevesebb tiszteletet, a’ szinésztársaság kevesebb pénzt, de 
annál több tiszteletet ’s szeretetet varázsolt ki közönségünktől. Bosco hétköznapi gépjátéká­
val szerette volna az illetők zsebét még egyszer megfejni ’s ezt bizonyosan teendi is, ha a’ 
városi elöljáróság keblében több hazafiasság nincs, mint mennyit a’ gépművész ur hitt; a’ 
szinésztársaság örömmel mulattatott volna tovább is bennünket, ha mint becsületes magyar 
ember nem tudja, mennyibe kerül — egy rókáról két bőrt hűzni! Bosco gépjátékai f,gy né- 
mellyikét a’ szinésztársaság jeles tagja Futó, mint ál Bosco, elmésen utánozta ; de hízelgés 
nélkül valljuk m eg: a’ szinésztársaság tagjai közül Chiabaynénak természetes szerepköny- 
nyüséggel, müvé.-zi ihletettséggel ’s mindenek fölött olly ritka lélekberisöséggel magasztos 
játékát, Szuper Károlynak a’ legkomolyabb hypertudóst is megnevettetö kómikai ügyessé­
gét, Farkas Lajos szépen fejlő drámái tehetségét a’ világ valamennyi Boscója sem tudná 
gépjátékával utánozni. Ezért, de még azért is, mivel Bosco nem honi, a’ gépmüvésztöl 
örömmel szabadulunk meg, a’ szinésztársaság irányában pedig igen fájlaljuk, hogy az ma­
gát ,szegedi helyett ,aradi dráma-társaság4-nak nem nevezheti. Pedig ez nem az ö hibája ! 
— Sárosy Gyula, a’ kedves költő ’s melegkeblü emberbarát, f. hó 4-kén érkezett meg mii- 
utazásából. A’ szép öszvegecskeért, mellyet a’ városunkban építendő ref imaház szent ügve 
gyámolitására Sálor-Alja-Ujhelyben ’s Debreczenben olly dicsőségesen szerzett, az illetők 
nevében ünnepélyes köszönetét szavaz a’ szép lelkű honfinak
Ráspolyfalvi F ű r é s z  Márt on.
FÜREDI LEVÉL, jul. 5-én. Pesten egy húszasban ötven bankó krajczár találtatik, 
Füreden csak harminczhatával mérik, mert tizennégyet a’ pinczér markol el ráadásul a’ 
drága csuszáért, mellynek minden levele egy-egy pengő krajczár A’ nyeldeklö, 
igaz, nem romlik e l ,  rágást semmi esetre sem kap az ember, és fele fog sor ké­
nyelmesen kiheverheti magát; pedig ezen rendszer ellentéte az orvosi rendelvénynek, 
melly szüntelen azt mondja : ,csak commotio, csak mozgás!4 . . .  A’ vendégek száma nap­
ról napra szaporodik, Deák Ferencz, Nagy Ignácz már több nap óta kedves vendé­
gei Fürednek -  szép leányok, érdekes özvegyek, komor arczú mamák, fösvény marku 
atyusok, bőköltő urfiak nem hiányzanak; dermesztő fagylalt, czukros himpér, kártyázó 
himpellérek, fa-czipő, enyves marok, túlságos jószívűség bőségben találtatik; a’ nap, 
mint egy kitanult vén kisasszony, minden ostobaságon elpirul, míg a’ hold mérgében el­
halványul, sugáraival a’ Balaton hullámaiba nyalja magát, mire a’ kaczér hullámok hab- 
ránczokba rejtik a’ kedves arczot hold urfi előtt, ki nem ritkán az ablakpárkányra kö­
nyököltében lesegeti az alvó tündéreket. — A’ házalmak legnagyobbika h o r v á t ;  a’ fe-
szelgés eh i nai ;  a’ pinezéreknek mestersége valóságos c z i g á  n ykodás; a’ fösvény 
atyusok z s i d ó s  kodnak, b a j o r  sert isznak, n é m e  t ülebeszélnek, m a g y a r  pénzt köl­
tenek; a’ védegyletet nevetik, a’ balatoni fogast a’ legbizonyosabb hazai terméket is csak 
úgy szeretnék, ha Parisban fogták volna. De vannak lelkes honleányok is, kik a’ haszon­
talan vadkendert a’ Balatonba áztatják, hogy éles fogainkra kerülhessenek. Nőink, a’ leg­
nagyobb dicsérettel említvén, magyarul társalognak, például bizonyos uracsoknak, kik­
nek taplósult agyába nem igen kapaszkodhalik a’ nemzetiség szikrája. — Hetényinek 
jól választott társasága válogatott színdarabokkal mulattatja a’ közönséget, mellynek na­
gyobb része a’ pesti színpadhoz szokván érdekesen le pétik meg a’ nem várt szabályosság 
által, mellyel a’ színészek általán bírnak. Hetényi Josepha kedves jelenet, távol a’ pro­
vinciális szenvelgés- és nyavalygástól, — arcz-és  kézjátéka szükséges változataiban igen 
ügyes; átmeneteiben semmi szegletesség hangja c s e ng ő : — egy pár jó tanács kell, a’ 
pálya végczéljának őszinte meggondolása, és megjö magától a’ babér. Tóth József a’ leg­
ügyesebb színészeknek egyike, rég óhajtott egyén a’ nemzeti színpadon; de vannak bi­
zonyos vívók, kik a’ secundansokat nem szeretik!!! Lehet azonban mégis, hogy Tóthot 
vendégszerepben Pesten még ez idén látandjuk. Ujfalusi ügyes fiú , ’s ha con^ervatori- 
umunknak megnyilandik a’ szeme, ezt is ineglátandja E’ társaság Hetényi vezérlete alatt
a’ győri színpadra szerződött a’ téli szakra.------- Egyébiránt grammaticai bak van elég:
„Délelőtti Órákban m-« Balaton melegsége 19 G r a i l u B ,  n z  I,evegőé 2<í; R e a u m u r  
H é v m é r ö j e  szerént.“ — Az Ur Isten éltesse a’ nótárus urat; vivát! — A’ czigányo-
kat Szilasról hozták,és ő k ...........  hegedülnek. ,Kisfaludé gőzös lakatos —  kézen van:
ütik, verik agyba fejbe, a' mint jő ;  és igen hihető, hogy a’ jó bácsi September elején 
pipára gyújt. — V a s G e r e b e n .
GYŐR? július 8-án. Az annyiszor közbejött akadályokat, mellyek a’ polgári örsereg 
első osztályának zászló-szentelési ünnepélyét hátráltatók, végre legyőzvén, í. hó 26-án  
nagyszerű polgári ’s egyszersmind nemzeti ünnepélynek leendőnk tanúi A’ polgári őrsereg 
ezen osztálya t. i a’ régi magyar osztályból újon alakulva, miután tagjainak is több mint fele 
uj, részint öltönyük is egészen átalakult, régi rászlója helyett szinte újat kívánt, mit meg is 
nyerend a’ választott zászló-keresztanya G. Zichy Manóné lelkes buzgalma által, ki azt 
maga hímezi. Zajgó előkészületek hirlelik a’ nagy nap közelgését, a’ vidéki vendégek, va­
lamint a’ remény szerint 17 királyi városból érkezendő tisztelgők számára ’s lakaik iránt 
egyre tétetnek rendelkezések, maga az örsereg ünnepenkint folyvást tartja fegyvergyakor­
latait mindenfelé csak erről beszélnek. — A’ nap előestéjén ’s hajnalán az örsereg zene­
kara fogja bekalandozni a’ város minden részeit, inig 8 órakor a’ főtisztekért, keresztanyáért 
’s a’ felszentelő püspök ö msgáért körüljárván a’ már díszruhába öltözött polgárság ezek 
’s vendégeik kíséretében az újvárosi gyepre indulnak, hol az ünnepély történendik, ’s uj 
zászlójokhoz a’ polgárok felesküsznek. Kellemetlen időjárás esetén mind ez a’ székes- 
egyházban menend végbe. A’ nap többi részét az áldomás, lakoma, bájos sziget-sétányunk­
nak hat ezer nemzeti lámpa általi kivilágítása, éji-zenei tisztelgések ’s a’ t. egészitendik ki 
Egyébiránt az ünnepélyről végremente után sem mulasztandom el tudósításomat beküldeni
R á b a p a r t i  S ü r g ö n y .
KOLOSVAR, jul. 3-án. Végre Kolosvár is a’ nagy városok sorába kezd emelkedni. 
Tán népnevelő intézetek létesülnek, a’ kisdedovók szaporodnak, a’ meglevők jobban ren­
deztelek , a’ tanodák számtalan hiányai kijavíttatnak, színházunk állandósul ? nem ; ezekre 
nincs szükségünk: —  lopás, rablás kezd elharapózni; a’ statárium ideje lejárt, mitől 
tarthatnának a’ tolvajok? Igaz, hogy derék rendőrigazgatónk van, de ez rendőri sze­
mélyzetet saját, alig 600 ftra menő jövedelméből csak nem tarthat? Gautier kötéltánczos, 
erömüvész, és lovagtársasága megérkezett, előadásait vasárnap megkezdendő. — Köze­
lebbről városunkban ’s hazánk több részeiben igen el volt terjedve a’ hir, hogy oláh zen­
dülés fog kiütni. Ennek következtében több falusi ur sietett jószágából a’ városba. Ettől 
nehezen tarthatni, de hiában nem csörög a’ levél ; annyi igaz, hogy az oláhok békét— 
lenkednek. Váljon nem ide ezélzottak-e Dr. Rot hnak azon szavai, hogy a’ nép a’ szász- 
sághoz kezd hajlani? ki nem hallotta ez ember toasztjának hirét? Az E. Hí­
radóban olvasható.— Medgyes versei elhagyták a’ sajtót. Csinos versek, kedves olvasmány. 
Mottója: „én is éreztem“ (Berzsenyi) jól választott. Városunkban hire van, hogy a’ szín­
házat Fáncsy akarja kibérleni. Mondják, hogy Abrudbányán a’ színházat Gyulay társa­
ságának azért nem akarták kiadni, mert féltek, hogy műkedvelők előadásai jövedelmét 
csökkentendi. Szép ’s nem drága. -  Most pedig utazzunk Vásárhelyre ’s nézzük meg 
ott is, mi újság? A’ körv. k. tábla ’s ezzel együtt az ifjúság eloszlott. Az uraságok für­
dőbe utaztak, ’s igy a’ két hét előtt olly élénk Vásárhely néma és zajtalan Mint furcsa 
nemét a’ naponlesésnek, nem mellőzhetem el, megemlíteni, miszerint néhány chirurgus, 
kikre bizonyos betegek megvizsgálása ’s azoknak a’ városbóli kiutasítása bízva van, a’ 
nyavalyásokat mégis a’ városban hagyják, azon okból, hogy minél többen betegesedvén 
el, segélyökre szükségük legyen. Kell-e ehhez commentár? Ez azonban csak hir, de igaz­
ságát bizonyítja a’ Vásárhelyt! betegségben sinlö számtalan ifjú. — Z.
PAPA, jul. 9-én. Városunkban az izraeliták részéről nagy mozgalom vehető észre 
Két párt van: az egyik (ha úgy tetszik, ú j í t ó )  a’ korszellem kivánatit felfogván, a' jót s 
nemest hathatósan előmozdítani törekvő ; a’ másik (nincs neve, mert maga sem tudja, mit 
akar) régi megrögzött előítéleteivel amannak törekvéseit akadályozó. De a’ jó ügy kivíjja 
győzelmét. A’ józan párt, különösen gr. Eszterházy Károlytól pártfogoltatva, győzelmi zász-
lóját már felüti. Meglepő azon nemes tűz, mellyel e ’ párt törekszik jeles czélját létesílni. 
Pénzáldozatot nem kim éi; kiteszi magát a’ másik (számra nagyobb) bárdolatlan párt gúnyá­
nak és sértésének, ’s tekintetbe sem véve magán-érdekét, minden idejét a’ közjóra fordítja. 
Hogy mit tett,bizonyítja e’ két tény: megválasztó t.i. Magyarország legjelesebb rabbiját, L öw  
Leopold urat, jövö rabbijának, ’s tanintézetet állítaná, izrael fiuk és leányok számára, 
mellynek czélszerü elrendezéséről kezeskedik az ennek föigazgatását vivő, a’ magyar nem­
zetiséget olly erélyesen terjesztő. Fennemlitett rabbi. — Adja Isten, hogy dicső vállalata si­
keréről minélelébb teltleges eredményt mutathassunk fel. M a n ó s i u s .
SZABADKA, jul. 7-én. Palityi fürdőink mióta megnyíltak, folytonosan annyiak által lá­
togattalak, hogy a’ város ismét azok megszaporitásáról kénytetik gondolkozni, mi minden 
esetre nem rósz jel a’ Pality jövőjére nézve. Erre vonatkozólag a’ napokban egy angol, 
névszerinti gróf V u i t s  Hanibal levelét volt alkalmam olvasni, kit egy itteni atyalia pár hó­
nap előtt Londonban meglátogatván, a’ Pality használatára hivott föl. A’ levél szerint ő e ’ 
hónap vége felé lesz itt. Róla elölegesen is annyit tudunk, hogy ősei innen származtak Al- 
bionba; egyetlen leánya ’s két testvérbátyja van, kik nősek szinte, de gyermektelenek. E’ 
szerint itteni legközelebbi rokonai jó reménynek néznek elébe. Az érdeklett angol tehát atya­
fiainak látogatására is jő egyszersmind. De többet erről, ha itt lesz! A’ Palityra nézve meg­
jegyzem még, hogy oda társas kocsikon olcsó pénzen pgö 10 xrokért ki- ’s bejuthatni, hol 
aztán jó vendéglős mellett a’ tavoni csolnakázás ’s a’ szép angol kert nem kis mulatságot 
szerezhet az illetőknek, szóval: hogy Pality híressé legyen’s keserűen sós vizében sok visz- 
szanyerhesse testének épségét, nincs szükség egyébre, mint hogy nevesb orvosaink kellő 
vizsgálatot tartani ’s tapasztaltakról! tudósítást legközelebb a’ világnak bemutatni szívesked­
jenek. M a y e r ,  a’ jankováczi uj földesur ajánlata a’ vásűt tárgyában — meilyszerint váro­
sunkat Szeged és Bajával összekötendő lenne, — köztünk kis mozgást idézett elő, ’s miként 
magán hírekből hallható, az említett vállalkozó ingyen fog jutni a’ földsajátitáshoz, sőt még 
e’ fölött 100 ezer ftig biztosittatik is e ’ város részéről a’ kibocsátandó részvényekre nézve; 
mi ha nem csupán hirlelés, de való is akar lenni — szép ’s az ügy megérleléséhez méltó 
ajánlat. Csak is aztán amott a’ másik oldalon is, értem, Mayer urnái, se legyen csupán szán­
dék. ------- Azt mondja valaki a’ ,Pesti divatlapéban, hogy , Mayer ur, mit föltesz, azt ki is
viszi;4 adja Isten! ’s mi őt magyarul tanuló szép leányaival együtt éltetni fogjuk. Vederemo!! 
Jósika „könnyelműek“ czimü regényét Rokopcsányi Tivadar városi ügyész itt ráczra forditá, 
‘s ugyan itt helyütt Bitterman Károly csinos betűivel ki is nyomató, mit az itteni sajtó moz­
gásául mint különöset megjegyezni jónak láttam, mert mi productiv emberek bizonyos tekin­
tetben nem igen vagyunk. Az idő azonban megjö — mint mondja Mephistopheles — és mi, 
ha lenyugszik a’ nap . . . .  ismét alunni (?) megyünk, mert azt tartjuk: a’ tudás fája volt 
egyszersmind a’ halálé, pedig élni sokáig —  igen sokáig szeretnénk. Végül az ide 3 órá­
nyira fekvő Topolyáról is e ’ helyütt emlékezem meg. Ott darab idő óta műkedvelői előadá­
sok által, mind a’ tisztelt játszó személyek, mind pedig a’ vidékből összesereglett nézők szép 
’s nemes élvezetekben részesülnek. Az előbbiek közt megemlitendök : a’ leíkes I í r a y  báró 
Mária és Pál gyermekei — a’ Szalmássy szép testvér kisasszonyok, ’s több megyei uracsok. 
Hogy ott valék, a’ ,pártütök‘et adák Kisfaludylól, szép összevágás-’s szereptudással. A’ da­
rab adatása után az egész éjt tánczvigalommal töltök el ’s itt alkalmam volt megismerkedni 
azon növel, kit Eötvös és Császár is megéneklettek verseikben honszeretetéről, szépségéről 
’s gyermekeinek jól nevelése végett, ’s magam is csak akként vagyok lelkesedve: hogy több 
illy anyát a’ honnak !! —  V szellem, melly kastélyát lengi át, tökéletesen magyar, ’s mit ad­
hatnék méltóbbat e ’ dicsérethez? M an ó.
N y i l a t k o z a t ,  „Illem“  czimü drámámat illető leg .— A’ , P a n n o n i a ‘ 77-ik szá­
mában következő jegyzet közölletik Pestről: , Z e r f f i  „III e m“ czimü drámáját a’ szinbi- 
ráló választmány elfogadta. Ez ismét egy n é m e t ,  ki m a g y a r u l  ir!“ A’ tisztelt levelező 
ezen mindkét állítása ellen ünnepélyes óvást teszek. Az én drámám még nincs elfogadva, ’s 
fogadni mernék — nem is lesz ! Az én drámám egy magasb elvért küzd, t. i. egy társalmi 
agyrém ellen; mert drámám nem a’ franczia véletlenségekkel fűtött színi konyhának felme- 
legitett étke, és ennél fogva, természetes, hogy meg fog bukni! De ez távolról sem bánt, 
levelező ur! Hiszem, hogy egykor a’ közönségre, mint birámra, hivatkozni foghatok. Sokan 
azt javasolták, hogy egy némelly ,f a c to t u m-‘nála) esedező ’s talán még tolakodó szerepetis 
játszam, mitől azonban mentsen meg az írtén kegyelme ! Én müvemben a’ letiprott é s z  jó­
gáit védem, ’s miként alatsonyilsam én le annak birtokosait e’ vagy ama gőg és elhitséggel 
telt egyén elölt ? Soha! . . . Jlind e’ mellett m a g y a r  vagyok, ki németül, nem pedig n é-  
m e t ki magyarul ir. Máre z i gyvan!  Mindenkinek megvannak saját nézetei, így például 
nekem sajátom a’ haszaszeretet, ’s nem szeretnék más anyaföld gyermekének tartatni, mint 
a’ melly fölnevelt ’s mellynek hantjaira az ifjú első könyei hullottak ’s mellynek bájos hang­
ja a’ nyilatkozó első öröm és fájdalmam tolmácsa volt. Én testestül lelkestől m a g y a r  va­
gyok, ha soha többé magyarul egy szót sem írnék i s ! Z e r f f i  J. G u s z t á v .
#) Ez esetben — tisztelet, becsület, de igazság is — a’ megtámadott egyént védenünk 
kell, ki mindeddig a’ darabok bírálatánál sokkal kevesebb befolyást arrogált magának, 
mint azt más társai tevék, például az ,egy magyar király4 ’s egyéb daraboknál; lehet, 
hogy a’ czélzott ur e’ befolyást az előadás alkalmára halasztotta, annyit azonban hal­
lottunk, hogy a’ kérdéses dráma bírái közt nem volt, tehát azt nem is buktatta meg.
Szerk.
M ű m  e l  léklet* A c z é l r a  metszett d i v a t k é p.
A’ N Ő NEM  ERKÖLCSTANA,
IV.
K ö t é I y e k.
A z  élet czélja vagyis minden ember förendeltetése, közludomásra. 
ugyanaz; mindenki köteles a’ gondviseléstől eléje szabott földi pályán, leik— 
ismeretének szoros követése mellett, a’ valódi boldogságra törekedni, t. i. jót 
gyakorolni 's roszat leküzdeni. — Azonban, bár mint hatja is keresztül ez 
igazság az emberszívet, mégsem siikerülne egykönnyen mindenkinek, hogy 
a’ szerint mindig cselekedjék, hacsak az Isten a’ maga fökegyességü bölcse- 
ségében nem mérte volna minden emberre külön egy bizonyos részét az általa 
betöltendő kötélyeknek, s nem jelölte volna ki az utat, melly mindenkit czél- 
hoz vezet.
Bármi hasznos e’ vélemény magára a’ férfinemre nézve, de annál iidvö- 
sebb az reánk nöszemélyekre nézve, kik könny-ingerlékeny érzelmünk, 
gyorsan fellobogó képzelődésünk, de fökép a’ bennünket egészen elvakító 
hiúság következtében szükségkép magasabb vonzóhatalomra, bizonyos határ­
pont- és vezéreltetésre szorulunk. E’ magasb hatalmat feltaláljuk közvetlenül 
a’ kötélyérzetben , melly egyedüli vezérfonal a’ jóra és erényre. E’ sze­
rint kötélyeinket az életnél is nagyobbra kell becsülnünk, ’s e z t  csak annyi­
ban, mennyiben lehetségessé teszi a z o k n a k  teljesítését.
De noha minden ember kötélyei ugyanazon alapelven nyugosznak, 
mégis kinekkinek személyességéhez ’s hivatásához képest aránylag rendez- 
vék. Valamint e z e k  , úgy életczélunk ólai is igen sokféleképen alkotvák, ’s 
mikép az utas, ki magas hegy tetejére tor, különböző, majd rózsák ’s tövisek
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közt vezető, majd kényelmes vagy meredek, majd ismét kitűnő vagy alig 
észrevehető utakon jutunk az Istentől elénk tűzött czélhoz.Ekkép minden em­
ber másra van hivatva, s mindenkinek a’ gondviseléstől külön ösvény van ki­
jelölve, mellyen a’ reá ruházott kötélyeket teljesítni tartozik. — Jaj annak, 
ki az ur szolgálatát elhagyja, jaj annak is, ki nem tudja, miért él, ’s milly föl­
tételek alatt lön sajátévá ez élet, melly öt boldogságra vezérelheti. — ’S mégis 
vannak emberek, kik sem az életet, sem annak czélszerü alkalmazását meg 
nem értik, ’s kevesebbre becsülik e’ tudományt, mint valamelly kézműves 
legcsekélyebb szerszámának hasznavehetöségét. — Valóban bámulni kell, 
mikép lehetnek emberek, rendeltetésökkel annyira játszogatok, mint az értet- 
len gyermek a’ neki nyújtott játékszerrel! — Ám e’ büntetésre méltó meg­
gondolatlanság vétkébe nem esik okos és jámbor néinber, jól tudván, hogy 
illy életmód nem egyeztethető a’ keresztény nő méltóságával.
Ha tehát, mikép azt már elismerök, a’ női rendeltetés ismerete átalában 
boldogságunk- és erényünknek fötételezöje: akkor a’ minden nöszemély- 
nek különösen sajátos rendeltetés vagyis kötélyek ismerete a’ legbiztosabb ’s 
egyetlen rugonya minden egyén boldogsága- és erényének.
Kötélyek nélkül nincs ember e’ földön. Mindenkire van kiszabva azoknak 
egy része, mellyet a’ nagy mü kedvéért az embernemzet boldogitására telje— 
sítnie kell. Ez építmény, mellynek munkásai az emberek, világ kezdete óta 
folytatlatik, ’s mindig előbbre halad a’ mindenható atya kegyes ótalma és bölcs 
vezérlete alatt. A’ munkások sorát időről időre meggyériti a’ halál; ifjak lép­
nek az öregek helyébe, ’s hasonlag fiatalabbak által pótoltatnak; de mindenki 
járult vagy járul most is szóval vagy teltei, erői és körülmények szerint ez 
óriásmühez, mindenki, ki teremtöjének akaratát teljesítni törekszik ’s kinek 
szivén fekszik saját és felebarátjának java.
Helyzet és társadalmi viszonyok különbsége nélkül nekünk némberekiil 
is vannak kötélyeink, mellyeket teljesítni tartozunk, ’s közülünk csak az va­
lóban vallásos, erkölcsös és jó, ’s örvendhet mind földi, mind örök boldogsá­
gának, ki rendeltetését, állását és helyzetét vizsgálja, azt hriéltóságleljesnek 
ismeri, ’s az azzal kapcsolatos minden kötélyeket teljes erejéből teljesíti.
Illy némber kétségtelenül jó leány, — ragaszkodik szüleihez alázat- ’s 
bizalommal, szeretettel és gondossággal, hálával ’s jelességeiknek elismeré­
sével, engedékenységgel azok hibái és gyöngeségei iránt.
Mulhallanul jó testvér és rokon ö, — testvéreivel ’s rokonaival egves- 
ség- és szeretetben él, becsületökre válik, vigaszt és segélyt hoz számukra.
0  egyszersmind jó hitves, — szívében — férjén kívül — senki sem bírja 
bizalmának előnyét, nincs titka elölte, folyvást boldogságáról gondoskodik, 
és segélyére van veszélyben és halálban; — ’s ha szerencsétlenségére sem 
nem becsülheti, sem nem szeretheti öt, ’s legbuzgóbb törekvése daczára sem 
képes az ö szerencséjét megalapítni, mégsem tehet senki legcsekélyebb 
szemrehányást házastársi erényének, mert hiszen senki sem hallotta az ö
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szájából a' boszankodásnak egy szaval is gyermekeinek atyja ellen, kinek az ur 
oltára előtt a’ hűség és síriglani kitartás esküjét esküvé.
0  jó anya is ; — gyermekeinek javáról gondoskodva, azoknak rósz hajla- 
mait’s illetlenségeit már a’ bölcsőtől kezdve megfeddi, tanítja őket imádkozni 
’s Istent tisztelni; jóra vezérel, roszlól tartóztat, mindnyáját különbség nélkül 
szereti, de nem túlságosan, biztosítja egészségűket, nevelés- és kitartásukat, 
és saját példájával oktatja őket a’ s í r i g .
Nem különben jó gazdasszony ö ,— igazságos és rendszeretö, dolgos és 
kegyes, vendégszerető és előzékeny kiki irányában, gazdálkodó és takarékos 
még gazdagságban is, a’ megtakarított fölösleget szegénység gyámolitására 
fordítja, ’s meg nem feledkezve azon kötélyröl, mellyel a’ dús a’ szűkölködő— 
nek tartozik, minden alkalommal felszikkasztja annak könyüit. Ekképen min­
dig és mindenben jót cselekedve, legközelbi környezőinek házi boldogságot 
és áldást készít, minden embert különbség nélkül szeret,’s mindenkitől szerelve 
becsültetik.
Végezetül jó keresztény nő is ö, — ’s ezen egy magasztos tulajdon mind 
a’ többit magában tartalmazza. Áthatva igaz felebaráti szeretet- és részvéttől, 
az emberekről csak jót gondol, hisz és beszél, utálja a’ rágalmazást, jótékony 
békét ’s egyetértést terjeszt, vigaszt ’s áldást áraszt mindenfelé. Hitéhez hű 
lévén, alázattal hódol meg annak titkai előtt, imádkozik az összes emberiség 
javáért, ’s nincs hatalom, melly életösvényéröl félrevezethetné őt, mellyen 
erőt, elégiiltséget és üdvöt talál. — *)
A’ kötélyeit teljesítő némbernek e’ rövid vázlatában nincsenek ugyan 
érintve mindazon változások, miknek a’ nőnem, sorsa- és hivatásánál fogva 
alávetve van ; ’s nem is talált a’ nyájas olvasónő ezen elmélkedésekben töké­
letes képet sem a’ neki sajátos rendeltetésről, sem jelen hivatásáról. Némely- 
lyik talán még meg sem kezdé a’ női hivatás főosztályát, ö talán még sem nő, 
sem anya, ’s talán nem is lesz azzá soha, ha úgy rendelé a’ gondviselés; 
inindazáltal mindegyikünknek megvannak saját kötelességei és tartozásai, 
mellyeknek részletes leírása és felvilágosítása a’ lehetség körén kívül esik. 
Épen igy van ez minden egyesnek tulajdon rendeltetésével. Körülmények, vi­
szonyok, jellem -, kor- és vagyonváltozás , tehetségek , sőt személyes 
szépség is, ’s más tulajdonok feltételezik azt. Egyébiránt az erkölcstanról 
szóló bármelly munkában sem találni — ’s ha szinte legkimeritöbb volna is — 
szorul szóra fűzött, minden némberre külön alkalmazott utasítást, mert az er­
kölcstan könyvei hasonlitnak gyógyftivek és növények gyűjteményéhez, 
mellyek helyes használat és czélszerii alkalmazás által gondolkozó orvos keze 
alatt soha nem tévesztik el jótékony hatásukat. —
* . Ha tehát jelen elmélkedések olvasónöje ezekből lényeges hasznot kíván 
hűzni, mindenek előtt arra kell törekednie, hogy azokat helyesen felfogja ’s
*) Mégis sajnáljuk, hogy a’ lelkes szcrzöné a’ h o n l e á n y i  viszonyt és állást egészen ki­
feledé a' kötélyeit eme rajzából. S z e r k. -
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azokat szükségeihez képest hasznosan ’s czélszeriien alkalmazza, így teendő 
méltóvá magát a’ k ö t é l y e i  t t e l j e s í t ő  hölgy itt közlött rajzára; továbbá 
szorosan meg kell gondolnia helyzetét mind egészben, mind részleteiben, az 
azzal összekötött kötélyeket összeszámlálni ’s jól meggondolni: váljon és mi­
kép teljesiti azokat, mert abban is lényeges különbsége áll a’ gyümölcsöknek és 
érdemeknek; és valamint a’ legkevésbbé óhajtott rendeltetés, szeretettel be­
töltve, becsben ’s bájban növekszik : épen úgy a’ legfényesebbik is becset 
veszt annak véleményében, ki lenézéssel tekinti ’s nem örömest teljesíti azt. 
Valóban, nincs olly csekély, olly semmitjelentö foglalkozás, nincs olly nehéz ’s 
fáradságos munka, mellyet meg nem nemesítne ’s könnyílne a’ kötélyérzet. 
’S mihelyt azt mondhatjuk: „Én olt vagyok, hol lennem kell, ’s úgy cselek­
szem, mint cselekednem k e l l a k k o r  édes lelki nyugalomtul érezzük áthátva 
magunkat, az élet becse ’s gyönyöre emelkedik, ’s mi a’ boldogságot — ha­
bár a’ világ nem ismeri el azt osztályrészünkül — feltaláljuk lelkismeretünk- 
ben, néhány hozzánk közelb álló ember tanutételében.
Ezenkívül még meg kell fontolni, mi a’ kölély ’s mi a’ tartozás, t. i. mit 
szabott reánk Isten ’s mit mi magunk. Mert kotélyekkel részben már születésünk­
kor találkozunk, részben akaratunk ’s eszközlésünk nélkül későbbi éveinkben há - 
rulnak reánk, ’s mindnyájan következményei az emberi nemzet közrendelteté­
sének, ’s majd valamennyien egyenlők; a’ tartozások ellenben, miket önkényt 
választunk ’s vállalunk, majd mindenkire nézve másnemüek. ’S így például a’ 
szülői javáért gondoskodó leány teljesiti kötélyét, a’ beteg ápolásával foglalkozó 
apácza pedig tartozását, — a’ dögmirígy által megragadt férj betegágya mellett 
kitörő hitves legszentebb kötelességét teljesíti, ’s épen így felel tartozásának 
meg a’ felebarátját önfeláldozással mentő asszony; az anya, ki saját gyerme­
keinek növelésével foglalkozik, kötélyét teszi, azon némber pedig, ki idegen 
gyermekeket fogad növelési gondja alá, tartozást vállal magára ’sa’t. —
Végre nem is kell bizonyítgatni, hogy a’ kötélyek a’ tartozások fö­
lött állanak ; de a’ már felvállalt kötelezettségeket amazokéhoz hasonló 
lelkisineretességgel kell teljesílni. Azért szükséges valamelly tartozás 
elválasztása- és elvállalásakor fölöttébb óvatosnak lenni, ’s az abból szár­
mazható minden következményeket érettséggel kell megfontolni, nehogy 
a’ kötélyekben maradjunk hátra. — Azon leány , ki jótékony czél ja­
vára megfeledkezik beteg anyjáról; a’ nő, ki barátnője kedvéért férjét ’s há­
zát elhagyja; azon anya, ki inkább idegen, mint saját gyermekei javáról szor­
goskodik ; az úrhölgy, ki idegen földön alamizsnákat osztogat, saját jobbá­
gyait pedig honában sanyarogni hagyja, — mindezek ’s ezekhez hasonló nő- 
személyek látszatra s z é p e n ,  de nem j ó l  cselekesznek. ’S mi még több: 
egyikök sem örvend azon lelki nyugalomnak ’s gyönyörnek — ’s ha szinte az 
önfeláldozás csudáit mivelné is a’ legnehezebb tartozások megoldása állal — 
soha sem örvend olly érdemnek, minőt élvezne a’ rendeltetése szerinti leg­
egyszerűbb kötélyek teljesítése által. Mert mindez az érzelem túllelitésének 
eredménye, túlhágja a’ kötély határait, föllengése túlfeszített képzelemnek, ’s
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gyakran csak hiúság sugalma, melly által a’ némber kelletén túl felingereltet- 
ve, elámítva’s kinoztatva érzi magát; de a’ kötélyek, noha némellykor Iát— 
szatos hidegek és szigorúak, egyedüli legbiztosb kalauzunkul szolgálnak a’ 
viharoktól rengetett földi életben, ’s valódi boldogságra vezetnek minket 
síron innen és túl. ’S e’ boldogság tekintetéből mindenikünk mindenkor ’s 
teljes buzgalommal kisérje az apostol imáját: ,,Uram, vezess engem utamon.“
P E T R E Y  I V Á N .
(Folytatás.)
IV.
’S most térjünk vissza az elhagyott fonálhoz. A’ föntebbi jeleneiben — 
mint láttuk — átrázódva hagyta el Belendyné lakát Arthur. Nem volt kétsége 
Ivánban, hogy ö Julia testvére! Ebben ugyan semmi aggódtalót nem látott 
annyi év után; különben is a’ Hegytelki név eléggé fedezte öt Iván előtt, 
kivel a’ föntebbi jeleneten kiviil, soha sem találkozott; de az eset más oldal­
ról vált terhelővé előtte. Bűnös múltjából Juliávali viszonya volt a’ legfájóbb 
pont, kinek gyermeki ártalanságát ismerte; kit legiszonyúbb helyzetében 
hidegen magára hagyott, ’s kinek további sorsáról milsem tudott. Ez rázta öt 
keresztül, semmi egyéb; mert Berta szerelmében erősen bizott. ’S való­
ban az a’ varázs, mellynek káprázatába az okos, ravasz leány öt elringatá; az 
az elkapó forró ragaszkodás, mellynek tévelyilö szálait ezerszeres hurokkal ve­
ié nyakába: nem olly kötésű volt, hogy azt egy visszás pillanat feloldja ! Arthur 
sohasem tapasztalt annyi elborító érzést, olly égető hevet, olly feláldozólag 
részeg ’s mégis olly ingeriöleg keveset adó szerelmet, mint Bertáé.— Oh, 
ha ismerni akarjátok Amor biralmának határit; ha le kívántok mélyedni a’ 
szerelem üdvének aknáiba, ’s eltemető lángot Ízlelni, melly fulasztó erőben 
a’ s z í v  összes boldogságával, büvével és mindenhatóságával zuhatagkint ömlik: 
akkor keressetek fel egy könnyelmű nőt ’s lépjetek viszonyba vele. Ok a’ 
választottak! ’s mit a’ természet érzelmök tartósságából elvett, azt azok 
tömöttségében adta vissza. Az ö kezökben van Ganimed pohara az égi itallal; 
az ö kebelükben ég a’ legmelegebb tűz, a’ teremtő erő szikrázó lángja! nálok 
van a’ szerelem aequatora, a’ dús déli tenger, melly édesanyja a’ gyöngy­
kagylók ’s korálok miriádjainak . . . Illyen volt Berta, ’s illy lényről, viszon- 
szerelem mellett, kevesebb bátorságu férfi sem mondott volna le , mint Arthur, 
ki ismerte az életet, vészében bő osztalékot vön. — Különben még irányt sem 
tuda adni gondolatainak Iván megjelenésére nézve. Mit keresett ö olt ? . . .  ez 
nyugtalanitá, ’s az első szabadabb pillanatban sietett Belendiékhez. —Könnyen 
el lehet gondolni, hogy itt egyre várták megjelenését. De mint ’s miként 
intézni el a’ dolgot? . . . Hiába törték fejeiket, nem vala más mód, mint az
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Ivánnali egész viszonyt illendő toldásokkal felfödni . . . Úgy történt, ’s óra- 
negyedi magyarázat után Arthur a’ kívánt szempontból tekintő a’ tárgyat. Be- 
lendiné minden ügyességét kimerité az eljárásban; Berta sirt, sóhajtott, gyöt- 
rötte magát. ’S nem sokára a’ panaszos szavak árja elfolyt, ’s édes cseppek 
szivárgottak föl a’ tikkadt keblekben. Belendiné a’ mellékszobába tért, ’s 
Berta elővette szerelme elborító fegyvereit, ’s fölidézte a’ perczet, mellyben 
minden pillanat megbecsiilhetlen, mellyben az érzékek növekedő zsibogással 
k é j t  hordanak a’ s z í v  sejtházába, az agy őreit elszenderitik, az izzó szemek 
elé ragyogó czélt függesztenek, ’s minden csepp vért egy pontban buzogtat- 
ván föl, uj és uj kilátást nyitnak a’ lélekben . . . Arthur kábult volt, ’s uj sze­
relmi esküt tön, ’s védőül ajánlotta magát Iván ellenében, mindeneknek koro­
nájául pedig esküvőjüket hat nap alatt megtörténendönek elhatározák, miután 
Pestet elhagyván, saját érdekök miatt is Arthur nagybátyja lakóhelyére fognak 
vonulni , ezen távozással egyúttal minden kellemetlenségnek elejét veendők.
— A’ terv gyönyörű volt, benne mindhárman teljesen megnyugodtak.-------
De térjünk Ivánhoz. Ez idő alatt ö betegen feküdt ama jelenettől fogva, 
mellyben öt Belendiéknél utoljára láttuk. — Midőn anyját eltemette, üresnek 
látta maga előtt a’ világot, mellyhez mégis két ellenkező kötelék csatolta: Ber­
ta és Julia. Honnléle alkalmával nem egyszer merült ugyan fel emlékében bá­
natos szivének mindkét szelleme; de megosztozni rajtok nem tudott, ’s ha 
egyszerre jelenlek meg arczaik , ha szerelmi elmélyedésének árjain Julia vé­
res keble fölbukott, ’s eszméletét esküje igéihez lánczolá: hah! illyenkor 
ö egy bódult, egy őrjöngő volt, ki rögzeszméjét a’ legmagasabb kószál vég­
csúcsán, iszonyú mélység felelt kapta e l , ’s lezuliantában ég és föld közölt 
vad hahotával markába szorítja !___Midőn mégis anyját eltemette, ’s eg y ­
maga állott a’ végetlen pusztaságban: igen, akkor tulhatólag lobbant fel lá­
zongó szerelme. 0  is ember volt, vonzódnia kelle a’ léthez és örömhöz , ’s 
úgy hitte: a’ futó kéjt, mit a’ világ mindenfelől sivatag oldaláról csak egyet­
len pont, szerelme nyújt, fel kell karolnia . . .  Utolsó deszkaszál volt az kezé­
ben, mellyen siilyedt hajója után a’ háborgó tengeren lét felé vergődött, ’s 
léleksebei sajgását pillanatokra elnyomta!__ így jött Pestre, midőn némi­
leg reményekbe szenderiilt, vigasztalást váró keblét ama lesújtó való meg­
csapta, hogy Berta hűiden, ’s ki öt elrabolja, annak neve. ..Arthur! — Ez 
búval megviselt testére annyira halott, hogy a’ kellős váratlan hatás alatt — 
mint láttuk — aléltan összeesett. Midőn saját szobájában fáradt szemeit kinyi— 
tá : eszmélete első perczében az Arthur név, mint halálos seb, égett agyában. 
Ki ö? . . . Ha Berghof lenne ? . . .  ig en , sejtelme inondá: ö az!! ’s följajdult. 
Berta már el volt részére veszve örökre , ’s ha térden állva, biinbánólag csú­
szott volna lábaihoz, ö, a’ büszke, az alapjában sértett férfiú, többé szerető férj 
semmi esetben sem lehete. Szerelme, bár mély és való volt, de annak, azon 
befolyás által, miszerint Julia ellenében raká fel alapját, azon perczben sem­
mivé kelle lennie, mellyben Berta hűtlenségének véletlen tanúja lön, ’s el is 
tűnt az kebléből végkép, mint magas röptű rajgó, melly levegői útjában,
midőn legszebben úszik az ej sülét méhébe, egyszerre nyom nélkül örökre 
elpattan... Azonban csalódása nem bírta boszúra idézni Berta iránt, csakmeg- 
veté ö t , ’s keble eddigi keserű tapasztalásait az emberek gyűlölete iránt 
újabb ággal oltotta be; de annál magasabb, annál engeszlelhetlenebb haragra 
lázitá Ivánt Arthur — Arthur , kiért évek örömpoharát eltolta ajkitól, kiért el- 
veszté az embert önmagában; ki szennyet szórt ősi nevére, ki testvére éveit 
hitványul elorozta, ki hitének kertjébe tiprott, láthatáráról üdv-csillagait ha­
lomra rázta, ’s most végdöféssel reménye utolsó szálát tépte el az élettől!. • 
Ezek ’s az égő vágy: kitudni Arthur kilétét, járták át agyának minden réte­
gét, ezek ültének leikébe, mint vészes fellegek, eszmélete első perczeiben, ’s 
folytonosan minden enyhiiltebb óráiban.
Természetes, hogy illy iszonyú benső küzdelmek felgyógyulását hátrál­
talak. Harmadnapra azonban sokat szelídült láza, ’s Ferenczet, Ilii szolgáját, 
ki tapadólag csatlakozott hozzá, ágyához szólító; villogó szemekkel mérte 
meg egy ideig, ’s kiáltván átható pillantásának élét kedves embere, baráti 
jobbját nvujtá ’s kérdé : ha szereli-e ? Ferencz életét ajánlotta jó urának, ’s 
aztán még sokáig ’s bizalmasan beszélének együtt. — Megértvén Iván, hogy 
Ferencz az X háznak, hol Belendiné lakott, házmesterével Pongráczczal 
együtt katonáskodott ’s régi barátok, ’s hogy a’ házmester lánya Bertáéknál 
szolgálatban van: ezen úton még az nap fontos tudatok nyomába jött, külö­
nösen, hogy Berta jegyeséi Hegylelkinek hívják, ’s hogy esküvöjök martius 
7-kén leend. Ezen hírek által nem volt ugyan teljesen kioltva lélekszomja 
Ivánnak, de fölültök látszólag megkönnyebbült m égis; orvosa rendeletéit 
hihetetlen szigorral megtartóba, vig történeteket beszéltete elő Ferenczczel, 
’s csintalan huszárdalait kihallgató, szóval: mindenképen észre lehete ven­
ni , milly erőszakos igyekezettel törekszik egészsége visszaszerzésén.
Ugyanezen időben a’ szerelmi boldogságban úszó Arthur egy fekete 
pecsétes levelet kapott, mellyel tüstént, nem mondhatni, hogy bús arczczal, 
Belendiékhez sietett. — A’ levél nagybátyja halálát tudató vele , ’s azon sze­
rencsét: mikép az elhunyt minden javaiban örökösének tette. — E’ pillanat 
óla Arthur független és gazdag lön ! . .  De Berta szerelmének hináraiba eszé- 
lyesebben volt bebonyolílva, semhogy a’ közben eső néhány nap alatt házas­
sági szándokának föltágulhatott volna kötése.
Iván, az előbbi jelenet után következő napon, martius 4-kén, elhagyta 
ágyát, ’s felöltözött, erejét a’ szabad levegőn kissé megedzendö. Talán más 
czélai is lehellek; elég az hozzá, hogy szemben jövő orvosa a’ legnagyobb 
meglepetéssel már a’ lépcsözeten találta, ’s csak egy feltét alatt birhalá ma­
kacs betegét a’ visszatérésre. Az orvos mindent Ígért.
— Barátom,—- mond, Iván szobájába lépve — mit kivan ön? halljuk!
— Orvos ur, én több év óta keresek egy em bert...egy távol rokonomat. 
Feltalálásától függ mindenem. E’ napokban némi nyomra jöttem, ’s azóta nem 
tudok nyugodni.
— Nem tud ön nyugodni ? ’s rokonának neve, uram ?
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— Berghof Arlhur . . .  Menjen ö n -------
— Mindjárt csak .. .Berghof Arlhur ...megálljon ö n . . .  ha emlékezetem 
nem csa l... Berghof, hm.. .  várakozzék egykissé — szóla az orvos, ’s menni 
készült; de a’ mint felpillantott, Iván arczától visszaijedt, ’s folytatá: — De 
mi ez? ön nagyon érdekelve van!., hm. . .  Ígéri becsületére, hogy nyugod­
tan viselendi magát, mihelyt némi felvilágosítást nyújtok?. .
— ígérem ...m ond Iván hidegen; de fogai csikorogtak — mihelyt fel­
világosítást nyerendek — tévé hozzá lassan.
Az orvos távozott. . .  óranegyed múlva már visszatért. Iván élénken ro­
hant elébe.
— Lassan, uram! ez a’ hevesség kötésünk ellen van. . . Ön igen in­
gerült, mindent meg fog tudni, d e . . .  d e . . .  halasszuk e l , édes barátom, hol­
napra . . .
Iván nem szólott, de teljes nyugalomba tette magát; arczárói lehete ol­
vasni, hogy egy órai halasztásba sem egyezik .. .Néhány perez múlva az orvos 
nemével az önkénylelen engedelmességnek nyula zsebébe , ’s belőle a’ Pesti 
Hírlapnak azon napi számát voná elő, mellynek elösorain rögtön megakadt 
Iván szeme, ’s olvasá, mint következik :
„N e c r o 1 o g. Februar. 28-kán Sz. Miklóson . . .  Liptó megyében életé­
nek 59-dik évében múlt ki érdemes táblabiránk, n éh a i... Berghof...Ábra- 
hám . . .  Hunytát az ügyefogyotlakon kívül kesergi.. .  unokaöcscse... (Hegytelki) 
Arthur___Közli S.S.“
Iván szeme elhomályosult; a’ lap kiesett kezéből.. .  nagy lélekzetet vön, 
aztán nevetve ugrott az orvos nyakába, ’s fuldokolva tördelte:
— Köszönöm . . .  köszönöm! . .  Lássa ön . . .  milly nyugott, milly víg va­
gyok ! ha ha ha. . .
Az orvos csak egy óra lefolyása után hagyhatá el Ivánt.
Az esküvőt megelőző nap éjjelén Ferencz egy marezona tekintetű zö­
mök férfiút kisért ki Iván szobájából. Az ismeretlen alak Pongrácz, a’ ház­
mester volt.
Következő nap, martius 7-kén délután 5 órakor Arlhur és Berta Isten 
színe előtt örök hűséget esküdtek egymásnak.
Negyedórával később lélekszakadva tört be Ferencz Iván szobájába ’s 
e’ szót mondá fáradtan hozzá:
— Megtörtént...
Iván villanyozva ugrott fel pamlagáról, de a’ jövő pillanatban visszaha- 
nyatlott; mert orvosa lépett be, ’s kérdé , mint érzi magát?
— Agyam zúg —  hanem . . .  iszonyú erő feszíti tagjaimat! . .
— Ágyban kell még maradnia! szólt az orvos, ’s lefektető betegét ’s 
haza indult; de a’ mint kivonta lábát az ajtón, Iván talpon volt.
— Fel, fel! — zugá tompán — gyorsan, Ferencz !
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— Még nem késő , jó uram!
— Hozz bort, bort, barátom!
Ferencz, mig ura magára rángatá öltönyeit, három üveg tokajit helye­
zett az asztalra. Iván rögtön felkapá azoknak egyikét ’s magasra emelte 
feje fölött.
—  Ferencz,— a’ legnagyobb gazember egészségére ! . .  Igyál! — mond 
’s egy hajtásra félig kiürité annak tüztartalmát. . .  A’ következő perczbencsal- 
tanás hallatszott, ’s a’ nemes bor nedve gyöngyözve locscsant szét a’ padolalon-
Éjfél tájban három lassú tapsolásra két burkolt alakot bocsátott bePon- 
grácz az X. ház kapuján.
De térjünk néhány órával vissza. Történetünk színhelye Belendiéknél 
nyílik fel. ízletesen terített asztal áll előttünk; rokonok és házibarátok ülik 
azt körül. Berta középpontja mindennek: nem kevésbbé bájoló, mint víg. Épen 
most viszi a’ pezsgés poharat kibeszélhetlen kellemmel, Arthur unszolására, 
rózsaajkaihoz. — A’ cselédség lót fut; csörömpölés, keverék zaj hallik, 
minden szemből öröm ragyog ki.
Két óra múlva elhangzott a’ zaj, ’s csend lön. —
Arthur az emelet félre eső szobái egyik legcsinosbikába épen most lép 
be menyegzői magasztos ihletségben. Berta mint liliomszál ing karján; arcza
sugárzik, pillantása remeg, lélekzése szaggatott___Arthur bekulcsolja a’
szoba ajtaját. ..megáll, ’s üdvének túlterhelt pillanatán fenakad lelke . . .  egy­
szerre karja széttárul, egy perez — ’s Berta kebelén csügg !
—-Alom-e ez, B erta?!...
A’ falak mélyéből keserű gűnykaczaj hangzott, tompán 's boszorkányi- 
la g ...D e  Berta és Arthur nem hallanak! ajkaik még csókba vannak forradva, 
ők nem hallanak! eszméletük lemerült; a’ világ, a’ mindenség sülyedt el előt­
tük ; csak szívok mélyében szorult az élet össze...
Oranegyed múlva siri-sötét lön a’ szobában . . .  de még meg sem hiilt a’ 
gyertya kanócza, midőn tompa zörgés hallatszott a’ falak üregeiből. . .  Arthur 
füleit meghatá a’ zaj, ’s félig felemelkedve hideg-bátrán nézett szét a’ sö­
tétségbe . . .  pillanatnyi csend . . .  most uj dörgés, sűrűn egymást érve, rázta a’ 
levegőt...Nem vala kétség többé: ez nem csalódás!
— Rablók jönek-e? — kiálta Arthur, ’s talpra ugrott; Berta sikoltva kö­
veté ; vonásai eltorzultak ; mindkét kezével görcsösen férjét kucsolá át .. .
Ezen pillanatban a’ kályha táblája az erős ütésnek engedve bezuhant, ve­
le a’ nyíláson egy alak bukott be . . .Berta ájultan rogyott a’ földre. Arthur 
iszonyú erővel emelé fel öt, ’s a’ szoba ellenkező szegletébe vitte; fél tér­
dére fekteté ’s paizsul mellével ráhajolt. . .  most néma lön minden és sötét!. .
Nem sokára a’ kályhától közelgő léptek hangzottak__ Arthur földig lehuzó-
dolt__ Helyzete iszonyú volt! Menyegzői örömeinek küszöbéről, a’ leg­
kéjesebb pillanat fele mámorából visszarántva, vakmerő ellenével szemben, ki
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kétség kiviil élete ellen tör, kit tán múlt és jelen véres boszura hiv.. .  meny­
asszonya áléivá, tán meghalva karjain, ö fegyver nélkül, egy hang, egy 
mozdulat által elárulva. . .  mindez vért fagylalt* volt! . . .
Iván — mert ő volt — néhány lépést téve, megállott a’ bizonytalan sötét­
ségben; gyufát vön e lő , ’s világot gyújtandó, térdre ereszkedett; pisztolyait 
felvonta 's földre raká . . .  A’ létoltó csövek szerszámának rémletes percze- 
gése megrázta Arthurt, ’s a’ jövö pillanatban az elhatározás diihösséggel száll­
ta meg keblét. Felállott, ’s Bertát lehelyezve, borzasztó vigyázattal néhány 
lépést tett a’ zaj felé, ’s rohanásra készülve, mint lesködö hiéna , testét hátra 
vonta. . .  Most uj nesz hallatszott a’ mély csendben , ’s az első gyufa, parányi 
világot vetve, elpattant Iván kezében; azon időben Arthur esését lehete látni, 
a’ mint iszonyú lökéssel Ivánra zuhant.. .Pillanat múlva a’ kél ellen vadul át­
karolta egymást, ’s egy ideig vért fagylaló küzdés közt fetrengtek a’ sötét­
ben. ..Végre Arthur nyakszirton ragadá ellenét, ’s torka szakadtából segít­
ségért ordított. Iván gyilka után nyúlt, utolsó erejét szedte össze;beteg teste 
hihetetlen erélyt fejtett k i . . .  most egy fojtott nyögés hallatszott, ’s ismét né­
ma küzdés.. .Egyszerre az ulczáról emberi lárma halott föl; örök, járó-ke­
lők futottak össze. Ugyanazon időben a’ cselédség, ’sBelendiné rohant elő .. . 
,Gyilkos! gyilkos!4 hangzék belölröl Arthur fáradt szava, ’s a’ zárt ajtó 
betöreték.
Arthur meg volt sértve , de megszabadult; öten alig bírták ellene körmei 
közül kiszakasztani! Iván meghiúsult czéljában veszve volt; fogai csikorog­
tak; ajkai össze valának marva; dűlt arczál véres tajték boritá. — Soha vo­
násokban a’ dühösség még irtózatosabban meg nem jelent, mint övéiben!
Fél óra múlva Iván a’ megyei tömlöczben ült.
Berta, orvosi segélyre , nem sokára magához tért; de egy hétig örzé az 
ágyat. — Arthur könnyű sebe néhány nap alatt behegedt.
V.
Év múlva Pelrey Iván Ítéletét olvasák fel. A’ büntetés, a’ vétkes makacs­
sága ’s más terhelővé csavart körülmények tekintetéből, hat évi rabság lön. 
Iván minden megindulás nélkül hallgatta azt ki.
Ugyanezen nap Bertának egy leánygyermeke született. Arthur, anyai 
fájdalmainak szüntével, Iván eliléltetését inondá el neki. —
Hat év tele el . . . Oh, mi könnyen esik néhány bötüvel ’s egy század­
résznyi csepp téntával a’ szenvedésnek ez éveit feljegyeznem ! . . . Istenem! 
mi rettenetesnek, mi kiállhatlannak kelle lennie, mig amaz idövégtelenség a’ 
tömlöcz sötétében Iván ösbüszke lelkén perczenkint áletle magát! — mig nap, 
éj, évszak változásai mérhetlen e g é s z s z ó  folyva, a’ legkietlenebb magányban, 
szégyen ’s gyalázat által összetiprott sorsban, ’s a’ mindenhatóság visszapótoló
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jobbját kigunyoló helyzetben egy érző szíven cseppenkint átszivárogtak! . . . .  
Iván keble megbirta e’ terhet! — Mi különös, mi bús igazság az, az ember­
ben , hogy néhány évi sorscsapás kecses kilátással könnyen megdönti porló 
alkatunk épitvényét: mig ugyanannyi idönyi sanyar a’ boszu bizonyosságá­
ban hideg elbírójává tesz bennünket a’ legiszonyúbb kínoknak! — A’ boszu 
szelleme edzette meg Ivánt i s ! — Teljes erővel, észben és szellemben áldá öt 
meg a’ természet; általa kora férfiai közt kitűnő helyet vívhata ki, ha sorsa, 
épen rendkívüli tehetségeinél fogva, vészbe nem sodorja vala. De a’ boszu 
iszapja korán elöntötte nemes és büszke keblét az emberek iránt, ’s ifjúsága 
rózsaidejétöl folytonosan egész élete ezt fejtette; majd hatalmasan élesztő 
akadály törült az uralkodó láng ellen, ’s a’ férfiú , ki önmagához szigorú volt, 
ki egy féreg iránt sem tuda igaztalan lenni, ki öröklött becsületét túl bál- 
ványozá: a' börtön gyógyithatlanul meggyalázó falai közé került , mi öt 
szükségkép végletekbe vitte. — Hat év lefolyta alatt senkit sem bocsátott 
maga elé részvevői közül Ferenczen kívül; ez egy lény volt még elölte, ki­
ben az emberi alakot megismerte! — Valóban borzasztó volt öt látni sötét 
lömlöczében, inellynek legmélyebb zugába vonulva mozdulatlan ült , mint 
megfáradt vész, melly gyilkos elemeit a’ föld félelmes rejtekiben lassanként 
gyűjti össze. Tört szemei órákig egy pontra meredének; nem volt azokban 
semmi élet; csak akkor gyűlt tele holt ürege szikrákkal, ha Julia síri koszo­
rújának maradványára tapadtak. Külseje annyira megváltozott, hogy senki 
sem ismerhelé vala fel; magas teste egészen összefonnyadt; arcza dermedt, 
hideg volt; nem lakták azt kifejezések: egy gondolatnak látszott az, egy in­
dulat volt halvány táblájába vésve, csak egy . . .  de ez egytől a’ testetlen 
lények, az éjfél lelkei megreszkettek! . . . a’ boszu kinyomata volt ez, a’ 
boszué, mellyet emberfeletti mértékben az istenek hatalmával akart ellenére 
lesújtani! . . .
Menekülése rettenetes napja megjelent! . .  . Ferencz vezeté öt ki a’ lát­
határ magas és szabad templomába. Egy fecske csapott el közelében, ’s suhogó 
szárnyakkal a’ végtelenségbe emelkedett; Iván egy ideig rajta veszté tekin­
tetét, ’s bús szeméből köny pottyant ki, utolsó tán életében! . . .  de az el- 
lágyulást fojtott gunykaczaj követte. — Ö el volt határozva , nem használni 
sokáig a’ szabadság üdvét; el volt határozva: az ulczán, az egyházban lőni 
le Arthurt. . .  de mégis illy boszu nem vala kielégítő keseriienkevély szi­
vének! —• Ferencz által ismerte Hegylelkiéknek minden körülményeit a’ 
legapróbb részletig . . . .  Arthur és Bertha azonban nyugottak valának. 
Hat év hosszú; szenvedésben végetlen! ’s ennyi idő alatt teljesen ki­
hűltnek hivék ama fájdalom sebét, mit egyszerű hűtlenség vágott. Arthur 
különösen rég feledé Ivánt , ’s akkori tettét dühödési rohamnak vélte, 
mellyet csak a’ közel veszteség idézett elő, ’s melly hat évi rabság ki­
merítő terhe alatt megbánás és feledés árnyában apad el. Hogy Julia gyil­
kosa ismerve van; hogy annyi év után testvér testvérért alig megmentett 
éleiét uj veszélybe döntse : ez ha első években aggodalmat támasztott is lel-
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kében , később teljesen megszűnt rá hatni. És az embernek annyi minden 
tennivalója van naponkint; házi ügyek, örömek, jó mód, ’s ama vele járó 
megszokás, mellyben bizonyos háboritlan egyformaságban váltják az órák 
egymást, — mind ezek semmi különös ébresztő rugót nem bírtak arra , hogy 
egész életén át bebizonyított könnyelműsége mellett figyelme múltjának rég 
elmosódott képeire vetődnék vissza. Minden elenyészett Arthur előtt, ’s nagy­
bátyjának véletlen halála után Pestet választván állandó lakul, csak a’ jelen óra 
puha karjainak élt, ’s minden gondját a’ folyvást szép és eszélyes Berta sze­
relmébe ’s szerelmének túlságosan kedvelt virágába, hat éves okos kis leány­
kájába temette. —
Nézpontunk ismét változik. Kövessük Ivánt. Öt Ferencz, szabadulása után 
mindjárt egy, már előre kibérelt lakba vezeté. Budán volt ez , ama magá­
nyos, egyszerű házak egyike, mik a’ városmajorba vezető ut előtt nyúlnak 
el. — Itt töltének el ez időben már három hetet. — Iván nappal soha sem 
mutatá magát; a’ völgybe néző ablaka előtt ült folyvást, ’s csak esténként 
hagyá azt el, többnyire ha Ferenczet várta, ki fáradhatlanul jölt-ment, mi­
ként ura parancsold. — A’ boszu terve már ki vala csinálva, csak alkalom 
kelle rá. Iván tiz évi türelemre el volt szánva.
így látjuk öt lS^'ban junius elején hidegen kimeredni az előtte terülő 
gyönyörű völgyre. Az átelleni hegyoldal zöld borulata, a’ távoli ormok köd- 
fátyolzott csúcsai, a’ legtökéletesebb miivészkéz ecsete utánozhatlan színeze­
tében, öt nem érdeklék; a’ természet mosolya, rendkivülisége ’s nagysze­
rűsége felfogására nem volt már érzése. Iván mitsem látott, csak a’ jövő-menő 
embereket; ezeket mérte ö átszegzö zordon pillantásával, ’s néha egyegy 
elmenö meglepőbb vonására rohanó helyzetet váltott . .  . Ünnepi nap vala; az 
idő délután; a’ lég könnyű ’s mérsékelt hevü; a’ láthatáron egy felleg sem 
úszott; kék ’s tiszta volt az, mint az iidvözület hite ! . . . Könnyelmüleg, zajos 
kedvvel haladott a’ mulatók sora a’ városmajorba. — Iván mellett Ferencz 
foglala helyei. — Az ősz férfit mint büvláncz csatolta ura szerencsétlensége 
sorsához. —  Több jelentéktelen arcz halada el előttük . . . Föntebb néhány 
házzal, mintegy száz lépésnyire, úri hintó közelitett. Benne két, látszólag 
különböző korú nő, egy férfi ’s egy gyönyörű lányka foglalának helyet; ez 
utóbbi azon korban, melly parányi évszámában hordja az ártatlanság fehér 
tóllait. Elöl Márta ült a’ dajka a’ kocsis mellett, ki most szembetünöleg tar­
tóztató tündöklő ménéit, ’s félig hátra volt fordulva; ura épen parancsát in­
tézte volt hozzá, ’s aztán vidor kis lányához hajolt.
— Tehát leszálljunk, édes gyermekem ?
— Igen, kedves papa !
— Önök maradjanak; én Seraphinnal gyalog menendek.
— Kedves férjem, e’ néhány lépést kedvetekért mi is megleendjiik. 
Ugy-e, anyám? . . .
A’ hintó megállolt; mindnyájan kiszállónak. A’ férfi bizonyos helyre pa­
rancsoló kocsisát. — A* társaság megindult. . . Seraphin ugrándozva előre
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futkosott; Mária minden igyekezettel alig birá csendesíteni. A’ többi három 
személy néhány lépésnyi közzel haladtak ulánok . . .  Az előbbiek most Iván 
lakához értek. Seraphin épen az ablak irányában állott meg, ’s visszafordult 
szülői felé.
A’ mint Iván őt megpillantotta, szeme vadul kidüledt mély öbléből; jobb­
jával görcsösen Ferenczet markolta meg ; vonásai megmeredtek, ’s olvasható­
i g  mutalák, milly iszonyú hegy növekedett szomjából keblében e’ pillanat 
elé. — Hosszú lélekzet után hörgő hangon mondá:
— Az ö . . . gyermeke! . .
A’ jövő perczben kettős csöü pisztoly czélra irányozva reszketett jobbjá­
ban . . . Ferencz önkénytelen kapott hozzá. De ura lázban volt . . . Seraphin, 
mint ártatlan madárka a’ zöld lomb ágain , hat lépésnyi távolságra ugrándoza 
előtte . . . Most Arthur, Berta és anyja enyelgő beszéd közt érék be gyerme­
kűket. Iván keblét, azon hatásnál fogva, mellyet elleneinek összecsoporlulása 
rá vetett, a’ gyűlölet túlözönlötte.
— Nem, nem! — nem leszek könyörületes ! — mond, ’s pisztolyát le -  
helyezé. — Még szenvedni akarok értetek ! ’s éveket élni, midőn egy perez 
is gyilkolóbb, mint az örök kárhozat!!
Ezeket fuldokló, ’s a’ végszavaknál, mint élettelen fatörzsök, Ferencz 
karjaiba dőlt . .  . fogai vaczogtak, homlokán ujjnyi vastag ér dagadt ki, sze­
mei betapadtak, ’s egész valója eláruló: mennyi erőfeszítésbe került rég 
megért dühét a’ kedvező pillanatban visszafojtania. —
Oranegyed múlva a’ két férfi elhagyta szobáját. Iván a’ völgyön keresz­
tül vette útját. Ferencz a’ főút hosszában sietett, ’s úgy látszott, a’ városma­
jor innetsö oldalának tart . . .
Ez alatt bent az erdöcskében zajosan folytak a’ dolgok; tarka sereg mu­
latott itt; közüle egy rész talpának, más rész fülének, a’ harmadik torkának 
’sa’t. osztá az élvet, mint kinekkinek kedve ’s erszénye engedé. A’ keskeny 
utakon a’ sétálók jövő-menő tömege szűrődött át; a’ padokon kövér asszony­
ságok pihentek; a’ szerelmes pár árnyékba vonult; elszórva gyermekek fut­
kostak, követve boszus dajkák által. Itt egy gyufát áruló nagy kamasz kiabált; 
amott tekéztek; távolabb pörgött a’ koczka. Bent a’ körönde *) vígan teker­
geti; ágaskodó fa-lován épen egy merész amazon-szobalány ült ’s kék 
szattyán-czipojével oldalba bokázta azt. A’ hintát egy agg szűz foglald el, ki 
38 év óta használja a’ levegői utazást, mégis minden második hajításra — si­
kolt és kapálózik , hogy publicumot gyűjtsön. — ’S ez igy ment folytonosan, 
mindenki el volt foglalva, minden szegletben lehete valamit látni, hallani.
Két óra teltén azonban a’ mulatság színe pillanatra megváltozott. Jobbra 
balra csodálkozó arezok meredének; mindenki szomszédját kérdezte : mi 
történt? ’s ez tanakodott, amaz kezét csapta össze. — Itt kétségbeesve futott
*) Ringelspiel.
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egy koros nö; amott egy férfi dúlt vonásokkal gyors parancsot látszott osz­
tani ; nem messze hozzá egy áléit hölgy körül csoportultak össze.
Az egészből annyit lehete kivenni, hogy egy gazdag urnák hat éves ' 
leánykája, dajkájával együtt eltűnt az erdőből . . .
. . . Nevet, vagyont, világi állást, házi belső csendet adott a’ sors Ar- 
thurnak: mindenből elorozhala, ’s mégis maradt volna elég , ’s ö boldog 
lehete félszerencsével is . . .  De gyermeke, atyai öröme csak egy volt, ’s azt 
egészen e lv e t t e ! ! . .  ’S felviradt a’ hajnal, ’s mégsem volt gyermeke! 
lerepült az éj, ’s még sem ölelheté ö t! jött az uj nap, hét hónap. . .  és év 
— és ennyi idő sem hozta vissza Seraphint ! ! —
Arthurt és Bertát szülői fájdalmuk vigasztalhatlan nyomorultakká tette.
(Vége köv.)
P r a z n o v s z k y  J á n o s .
U N I O - D A L O K .
I.
Ünnep közelget, szent emlékű nap 
Derül reánk fény- és sugárövezve;
Egy szentelt könyvben, honfisziveink 
Lapján, úgy van fölirva , följegyezve.
Ez ünnep füstölgő oltárihoz 
Nem a’ harangszó gyűjt bennünket össze; 
De egybegyülünk, jobb érzelmeink 
Megzendült hangja által ösztönözve.
Sugárinál a’ hazafikebel 
Levetkezendvén gyászát valahára,
A’ régen hordozott sötét helyett 
Fejér palástot ölthet föl magára.
S Maros, Tisza ’s Dunának partjain 
Orömrobaja zeng az áldomásnak ;
Mert békeünnep lészen e z , mellyen 
K ét t e s t v é r  n y ú j t j a  j o b b  k e z é t  
e g y m á s n a k .
Sok év előtt, a’ két testvér közé 
Pártoskodás rakott magasra várat;
’S szivök mélyén a’ testvér szeretet, 
Gyöngéd virága elhervadt, kiszáradt.
’S részvétlen szív hangjával szóltanak: 
Hogy önfelem , vérem valál felejtsd e l ; 
Éltednek árboczát fentartani ,
Magadra küzdj a’ sorssal ’s végzeteddel.
Szivemben gyászt érted nem hordozok,
Ha majd talán halált nyerendesz tőle ;
’S ha boldogságot.........költsd el egyedül,
Részt nem kívánok, nem kérek belőle.
így szóltak ő k . . . .  ’s mint télben a’ mező, 
Mellyröl virág ’s lomb régen elenyésztek; 
Ollyan hideg ’s jel nélkül volt az arcz, 
Mellyel még utoljára szembe néztek.
Nem így , nem így állnak most szembe ők; 
De lángzó arczczal, felkölt érzelemmel: 
Keblök virányán rég fölengedett 
Az érzemény, a’ szent hullámú csermely
’S a’ testvérszeretet — miként a’ kút ,
Melly mostoha időkben kiapadván,
Évek múltával újból megtelik —
Szivökben újra fényes gyöngyöket hány.
A’ békülőknek ajka néma lesz —
A’ mély érzés lelánczolt nyelve hallgat —-  
Némult ajakkal nyújtanak kezet,
Felhozni a’ volt egységet, nyugalmat.
De ajkok helyett lángarczok beszél ; 
Arczolc vonásin ez lesz feljegyezve :
Az átviharzott keserű idők 
Villámos éje legyen elfelejtve.
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'S ha néha mégis bus felhő gyanánt
Emlékezetünknek látkörére feljön;
Sötét árny légyen a z , mellyröl szivünk 
Szerelme jobban visszatündököljön.
Ezt olvasandjuk arczaik vonásin . . .
’S rá szent öröm ragyog keresztül minket; 
Körülvevén az oltárt, áldozunk,
’S buzgó imára nyitjuk szíveinket:
Ki ott a’ mennyben trónolsz, mi atyánk!
Ki ur vagy föld és tengernek fölötte, 
Gyémánttá edzd a’ láncznak szemeit,
Melly a’ k é t  t e s t v é r h o n t  egygyé kötötte!
II.
Oh, felséges nap, nem lehetsz le messze; 
Kelő sugárid lángját mintha látnám ,
Lelkem előtt úgy állsz a’ messzeségben, 
Mint fellegekböl kisütő szivárvány.
Vagy mint az ormok gyászoló tetőin 
Szelíd világgal felköszöntő h a j n a l ,  
Mellynek kebléből enyhe szellő indul 
Völgyön, hegyen ébresztő hatalommal
’S miként ha keblem erdők b o k r a  volna 
Megrezdül a’ derengő szürkületben ,
’S szivem a’ benne szendergő p a c s i r t a  
Dallal köszöntni tégedet f ö l r e b b e n .
III.
Vagy tán csalódom . . .  és a’ látomás : 
A’ rózsafényben égő sugarak,
Nem a’ valónak feljött hajnala,
A’ képzelet boldog játéka csak?
Oh , akkor e ’ dal nem pacsirtahang; 
Szívem mélyéről nem azért fakad, 
Hogy üdvözölje a’ megjött tavaszt, 
A’ támadó hajnalsugárokat.
Egy eltünelgö álomkép csupán, 
Mit a’ honszeretet tündérkeze , 
Vágyak szinébe mártván ecsetét, 
Esdő lelkem elébe j e g y e z e . . . . ?
Dalom úgy, zöldelő virágbokor, 
Mit a’ leány gondok közt fölnevel, 
Hogy lenne a’ távolbul érkező 
Jegyesnek majd édes szerelmi jel
De ö nem jő , örökre elmarad, 
Tán életén balsorsnak átka dúl — 
’S a’ könyözönnél fölnevelt bokor 
Elhervad, elvirágzik, porba hull.
IV.
Oh nem nem! .. e ’ nap nem maradhat e l , 
Minden jobb szív forró reménye ez, — 
Megérkezik, mint rég várt vőlegény,
’S egy szebb jövőnek minket eljegyez.
Vagy nem e g y k é p  s z e n t  s í r u n k - e  
Hol a’ halálnak sírszellöje szól, (Mohács, 
’S hová lelkünk a’ bűs emlékezet 
Gyászköntösében elzarándokol?
Aldáshozó szelíd sugárival 
Még láthatárunkon feltündököl,
Hiszen mi lélekben e g y e k  vagyunk, 
E g y e k  vagyunk a’ s z í v b e n  i t t b e l ö l .
’S mik kebleink borongó éjjelén 
Ollykor mosolygóbb fényt derítenek ,
N c m e g y e k - e t ü n d ö k l ő c s i l l a g i n k :
Mátyás, Lajos, Hunyad ’s a’ Zrínyiek?
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Nem e g y  g o h n j ,  egy vágy dagasztja-e 
Érző szivünk minden idegzetét:
Boldog jövendő feltárt karjain 
Dicsőnek tudni Árpád nemzetét?
Egy b á n a t u n k  van , 'a egy ö r ö m ü n k ,  
Szivünk mélyében egy k í v á n a t  ól ,
’S van-e a’ földön együtt érezett 
Bú-, vágy-, örömnél szenteltebb kötél ?
M e n t o v i c h  F e r e n c i .
FALUSI ÉLETKÉPEK.
I. KÍSÉRTET.
— Ollyan i g a z ,  mint hogy ez a’ pintes a’ kezemben van . . .  1
Most mély moraj, minő az orkáné, zúgott mindenfelől.
— Halljuk, halljuk! — rivalgott néhány hatalmas hang, mire csönd leve, ’s 
Ka s z a l á b  folytatá beszédét:
— Fehérbe volt öltözve egészen; első tekintetre azt gondoltam, hogy tán 
szemem káprázik: de hiszen akkor még csak nyolcz iczét ittam . . .
— Annyit sem egészen; mert Mózses gazda becsületesen megkeresztelte , — 
vágott közébe egyik ködmenes, bajuszát simítva és a’ pintest a’ szó legfelségesebb 
-értelmében kiüríté és az asztalra tette olly csattanással, hogy Mózses azt gonidolá, 
tán Jérikó falait ostromolják.
— Mózsesem, gazdám, van-e még? mond egy másik, szeszélyes hangon. — 
"’S milly ügyesség! Mózses ezt mindjárt megérté, egy pillanat ’s a’ pintes ismét teli 
volt, — ’s az ajtón a’ sietségben egy vonás helyett kettőt csinált.
— De szó a’ mi szó, — folytatá bámulóinak Kaszaláb — feléje közeliték, ’s 
mig széttekintek, eltűnt.
— Valóságos kisértet! dördült meg egy hang amott egy farkasbunda közül.
— De, nótárus uram, tisztölöm átossan — szólt egy másik korcsmahös, kucs­
máját igazítva — a’ gonosz lélek volt az.
— Isten irgalmazz, kegyelmezz ! rebegé egy őszbe keveredő férfiú, süvegét 
megemelve. —
— Juj még a’ hátom is borsódzik! — morgott fejcsóválva egy fiatal suhancz, 
pipáját a’ gyertyánál meggyujtva, mi által egyszerre sötétség lepte el a’ termet, 
vagyis világosbban szólva, a’ falu casinóját, mit a’ köznép prosailag csak korsmá- 
nak nevez; — a’ gyertya elaludt, Mózses a’ konyhába futott meggyujtani. A’ szo­
bában rémes csönd volt és borzasztó sötétség, kün az őszi szél vad hangon 
üvöltött.
— Hah, lélek ! — szólt egy rémült hang, a’ korcsmáros szolgálójáé.
— Eh bolond, ne ijeszgess, — dorgálta egy komoly hang. —
— Ha, ha, ha ! a’ pipám sziporkázott — fejté meg a’ talányt egy negédes 
szózat, és ekkor a’ kulcslyukon át sugár futott végig az érdemes teremen, — 's 
Mózses gyertyájával belépett.
— Jojh bhe hitekh van ! — tagolá, ’s midőn a’ gyertyát az asztalra tenné, egy 
üveget döntött el, — hamar visszavonaglik keze, és — borzasztó ! szakái lát láng 
borította el.
— Ez nem jó jel ! — jegyzék meg többen; — Mózses jajgatva a’ zugba vo­
nult, némellyek pedig pajzán kaczajra fakadtak. —
— Épen jókor gyün ked, Borka néne, — mond Kaszaláb egy a’ korcsmaajtón 
belépő czigány banyának, kit még csak ötször akartak megégetni, de mindig ügye-
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sen elkerülte. — Most szükség van keedre, vesse keed ki , váljon mi az, mi a* há- 
zainat estvénként fejér palástban kerülgeti ? —
A ’ banya büszkén közelitett a’ hosszú asztalhoz, egy nagy kortyot ivott a’ 
pintesböl, természetesen a’ mellyiket előbb érte ; most ism é t, és több ízben, — 
majd elővette piszkos kártyáit és lassan kczdé kirakni.
— Bátyám ’ram . . . Kaszaláb uram . . . há . . . háza. . . igen . . .  a’ gonosz 
lélek . . . kísérlet jár . . . Isten irgalmazz! . . . —Ezen szavakat rebegte egy lélek­
szakadva beszaladó leányka ’s a’ korcsmában szörnyű zaj keletkezett.
Ezalatt az utczán egy fehér lepelbe burkolt lény haladott, ’s Kaszaláb házá­
nál eltűnt. — — —
Fél óra telt, 's a’ korcsmában növekedő zaj, lárma, készület volt, — a7 ki­
sértet ellen esküdtek össze, — ’s valahára elindultak.
Kaszaláb házánál vannak már, hol a’ kutyák szörnyen ugattak; az udvarba 
lépnek ’s a’ konyhaajtón ekkor suhan ki a’ — lélek.
— Utána, utána ! kiáltott mindenik, emelve dorongját, meg a’ mije kezében 
volt; de bántani egyik sem meré, — a’ lélek a’ kert felé szaladt, a’ Tisza elfogta, 
’s a’ fehér lepelbe burkolt lélek az — í r ó d e á k  volt.
Ennyit mond a’ krónika ; de még hozzáteszi , hogy Kaszaláb felesége szép, 
fiatal menyecske volt. Ö sl a k y.
II. VÁNDOR-TÓTOK.
Van ez életben olly emberfaj is, melly megvetve a’ világnak czikornyás válto­
zékonyságát, teljes egykedvűséggel ballag figyelmetlenül az emberi csoporlozatok 
közt. Ezen osztály, egyszerűen haladva, mint egy gép, hideg vérrel morzsolja le 
porhanyó életszakáról a’ napokat. — Azt gondolják tán némelly szép olvasónőiin, 
hogy a’ kényelemtől lomhán dagadó kerevetekröl fogok önök elébe állítani néhány 
sörényes arszlánt, kinek tán istenadta kényelmében egyéb dolga nincs, mint egyik 
oldalról másikra tekintgetni, vagy épen gúnyolgatni a’ csodás természetet, mellyben 
ö a’ leghaszontalanabb féreg? — Oh nem! Ne keressék önök, szép hölgyeim, a’ 
megelégedést a’ síkos padlónak mesterkélt emberei között; mert ezeknél a’ vad 
irigység keserű gyümölcse tenyészik. Nem, — nem ott az elégedés hona ; hanem 
az egyszerű ember romlatlan keblében.
Tekintsenek az amott kígyóként tekergő országúira, hol hullámzó embercso­
port porfelhőt hasit fel lépteivel a’ kanyargó fellegek közé; ezek azon emberek, 
kik elkezdve a’ Kriván aljától, széles hazánkon végig kalandozva, annyi nyomornak 
vannak kitéve, ’s mégis sárgás arczukon elégedés honol, — valódi kevéssel törő­
dés. Elöttök sovány fekete gebe méregeti széles talpaival az út hosszát, maga után 
húzva egy podgyászokkal megrakott magas oldalú szekeret, melly körül hemzsegnek 
Trenchén és Árva megyék vándor lakosai. Nézzék önök az egyszerű arczot, melly 
a’ szűk karimáju gömbölyeg kalap alól egész sárgaságában kitekint; domború 
mellére szenybarnította vászoning tapad, derékon sárga rézzel tarkázolt szijjal össze­
csatolva. Izmait szinehagyott pakróczszövet fedi, mellynek végén felhasílőtt olda­
lát sárga kapcsok tartják egybe. Szijjal füzdelt bocskora egyforma lépései köze 
csosszantja a’ szuszogó tactust. Hlyen, vándor tótjainknak egytől egyig egymáshoz 
hasonlító öltönye; — ’s csak az a’ különbség köztök, hogy az apró kereskedelem- 
nek külön ágaiban foglalkoznak. Az ü ve ge s ne k  lassú lépéseivel együtt lötyög 
üveg-szatyra, mellynek szalmás osztályiból majd tátott szájú iczés, zöldes ivópohár, 
sótartó; majd ismét hosszú nyakú hébér kacsintgat kifelé. — A’ gy o 1 c s o s nak 
erős vastag vászonból készült zacskójában külön fajú vászonfaj rejlik. A’ bics ka s ­
nak erős mellén lóg a’ fahéjból font kosár, mint raktára a’ bicsakkereskedésnek; 
a’ széles pilinga kaczéran hegyére bökve kínálkozik a’ vevőnek. — A’ másik, feher
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csikós pokróczot gömbölyegbe hentergetve czipel széles vállain ; a" lenge szellőnél 
pedig a’ süveg-csizmapárok hintálódzanak, alkalmatlanságára a’ türelmes gazdának. 
A’ d r ó t o s ,  mint Árva megyének kimerithetlen szeszélyü legcsintalanabb fia, te­
nyérnyi széles szíjon hurczolja szennyes tarisznyáját, melly egyszersmind műhelye, 
pénz- és éléstára. Itt-ott tarisznyájáról pipaszurkáló lóbbálódzik, karjain pedig és 
kalapkarimáján néhány sodronyfüzet vesztegel. — Utánok kényelmesen lépeget 
feketés karavánja az úgynevezett bugeroknak, kik az alföldet simára kaszálgatják. 
Vállaikon rongyokkal nyélhez fűzött kaszát tartanak, melly néha valódi rendelte 
tésén túl a’ velek ingerkedönek hátára is nyújtózkodik. — Tótjaink beszédét nem 
értve, azoknak tán érdekes párbeszédüket nem közölhetjük ; de léptenként követjük 
őket a’ legközelebbi faluig, hol velők egyenkint találkozandunk. Alig érnek a1 fa­
luba, már is a’ kirohanó kutyáktól csoportozva kísérletnek ’s nem ritkán lábikra­
csókok is történnek, ha mélyebben elmerülve a’ történendökbe, kellő vigyázattal 
nincsenek; — ellenben a’ nem legrövidebb somfának szeges vége fájdalmasan som­
polyog a’ zenészek oldalára: mi ha jól sikerült , jó ízüt nevetnek a' hazasántitó 
komondorra. — Miután elhatározták, hogy a' napi fáradalmak után mellyik utcza 
sarkán fogják elnyelni a’ sovány rágni valót: szétoszolnak egyes utczasarokra, hol 
őket meglálandjuk.
Egy meglehetősen szűk utczában harsány hangon kiált az egyik : ,ulájt, 
,ulájt4! mig a’ szomszédoldalon a’ másiknak tág torkából ömlik a' ,sájtut,‘ ,sájlut4, 
vegyinek ,sájtut.‘ — Kiszorulunk egy tágasabb térre, hol bicskásunk éles hanggal 
kinálgatja áruit, és éles hangja közé vegyül az apró zacskók közt üldögelönek ki- 
nálgatása: ,Májuránná pilyvát, ásszunyum, pilyvát, bursot, páprikát!‘ — Harmadik 
utczában kényesen lépegetve latjuk az üvegest, ki az ajtókon harsogja be: ,vegyum 
kelik ivegnok, zaszonyum, sútarlút !‘ És alig hangzik el a’ fülhasító kiáltás, már 
is halljuk: ,ducsot vegyum kelik, — sipkét!4 De mindannyi közt legpajzánabba’ 
drótos, ki a’ konyhában néha, — a’ mivel az Isten kegyelmeteket megáldotta, — 
ha a’ szolgáló nem vigyáz, szépen öt ujjára keríti. A’ drótost leginkább gyenge ol­
dalán érinti a’ csintalan utczagyerinek, ha kérdezi: ,verébre való patkó van-e?' 
Ekkor jaj a’ gyermeknek, ha drótosunk elfoghatja, mert ugyancsak megkísérti, 
hogy az ingerkedönek feje szőre erősen áll—e ? — Mindannyinak sajat hangját vissza­
kiabálja az utczán ácsorgó gyermekcsoport, csufolódó kifejezések házról házra ki­
sérik a' vándor tótokat, de mégis milliónyi karczolásait a’ különczködö világnak bé­
kén töri a’ sorsnyomta zabkenyeres.
A’ munkában leélt napnak utószakát vagy a’ poros utón, vagy egy nyomorult 
sarokkorcsmában tölti el társai körében; és megelégedetten fogyasztja el sovány 
eleimét, mit vagy a’ szánakozás, vagy tán ollykor nem a’ legigazságosabban történt 
kezelés juttatott börlarisznyájába. Ne gondoljátok, hogy száraz falatkái fölébe egy 
ineszszely kélgarasosból csurogjon : — nyomorult keresete után búelfelejtésül a’ 
kristály-tiszta vízből epedve hörpent egyet-, ’s fáradt testét a’ föld hátárá terített 
szürdolmányán nyugosztalja meg. — Édes álmain királylyá álmodja magát: ,széna­
kazalon fekszik, és ,hájas piritust4 eszik. — Boldogok az együgyüek ! —
Nézzétek a’ bugerok fekete seregét, mint hasít vastag rendet éles kaszájával a’ 
főtől gazdagon hullámzó réten Mint katona-sor, , va j dá  j a4 után egyszerre kanya­
rint a’ fősoron , melly az erőteljes vágásra rendre hull. Imával kezdi és végezi mun­
káját az istenfélő buger, ’s mégis ha jogtalanul sértett önérzete sajogni kezd, vak 
dühe, melly gátot nem ismer, kaszája végén öszponlosúl és ölni kész: azonban ha 
a’ vajda ,hujjá‘t kiált, alá hull kezéből az éles boszúfegyver, és szelíden, mint a’ 
bárány, hódol parancsnokának. Nyomornak meghajul a’ vándor tót; panasz ajkairól, 
és megelégedetlenség nem hangzik; lelkét csak egyedül a’ jogtalanság sértheti, 
melly lelkén erőt vesz, és ekkor testi erejét rettentő boszura használja.
Oh mi sokszor láttam e’ csoportozatot pár ital borért majdnem hihetetlen ügyes-
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séget kifejteni, mit főleg akkor tesz meg , ha ügyességét megtagadtad, fogadni 
merve állításod mellett.
Vágyainak szűk köre vagyon, — ’s munka után a’ langyos hős estvén egy 
szénaboglya oldalára dűl ’s merengve nézi a’ csillagos égúton a’ sápadt arczu hol­
dat. E’ nézésben kifáradva, kéjteljesen ragadja kezébe fakanalát és térdei közé 
illeszti a’ kedves fazekat, mellyben a’ holdvilágnál csábitólag csillog a’ töredező 
aludt-tej. — Egy magyarázhatatlan ,ah‘ lebbenik el ajkain, egy édes pillanatot vált 
a’ tele hold és teljes fazék között — és ez annyit tesz : ,oh egek ura, áldott legyen 
a’ te neved Árvában, Morvában úgy, mint a’ Mátra-csucson, vagy a' zöldéi!ö völ­
gyön; mert a’ mit kívántam , megvan és ez — az aludt-tej . . Tán nem hiszitek 
ezt? — Én ezt ezerszer láttam, és őnkénytelenü! felsohajtottam: ,boldogok 
az együgyüek !‘ Ös l aky.
vácz A’ mint van.
(Vége.)
A’ sz. Ferencz-rendüek temploma roppant magasságú épület, különösen fedél­
zete borzasztó meredekségű, mellyhez hasonlót messzeföldön nem lehet látni; a' 
hozzá ragasztott zárda szerfelett erős építmény, miszerint igen hihető, hogy ez haj­
dan a’ várat képezé. Ezen nagyszerű épületben csupán öt misés egyén ’s ezeknek 
szolgái laknak. Élelmüket gr. Koháry István alapítványának kamatja,’s a’ körvidéken 
összeszedett alamizsnából tartják fel. Borban ugyan nem szenvednek rövidséget, mert 
a’ bortermő szomszédhelyeken évenként szép öszveget szednek össze.
Ezen kívül a’ görögök is külön egyházzal, úgy szinte a7 reformátusok Kis- 
Váczon elkülönzött imaházzal hirnak. Az ágostai vallásuak a’ nagy kőkapu melletti 
kir. épületben tartják az ístenszolgálatot, hol f. é. a’ hires szónok S z é k á c s  
igen jeles beszédet mondott. A’ zsidók zsinagógájául szolgál Mitterhoffer házábani 
terszoba, hol azonban már nem bírnak megférni, igy kénytelenek lesznek maholnap 
zsinagogaépitésről gondolkozni.
A’ városon kívül Pest felé, kellemes fekvésű kiterjedt dombon van a’ hét ká­
polna, és a’ díszes kis templom a’ bold, szűz tiszteletére emelve, ide Maria névün­
nepén igen nagy számmal’s távolrul is gyűlnek össze a’ bucsusok, midőn három nyelven 
tartatik szent beszéd A’ kis templom aljábani csörgő igen kedves itallal enyhíti az 
jde fáradt bucsus népet.
Szinte a’ városon kívül ott, hol jelenleg a’ vasúti indóház készült, van egy 
kápolna sz. Rókus tiszteletére szentelve , hol az 1740-d. évbeni döghalál megszűn­
tekor fogadott népünnep minden évben nagy szerlartásu áhítattal megujittatik.
A’ kosdi vám felé eső kisszerű kálvária is érdemel megemlítést.
Vácznak nevezetesebb épületei : a) A’ püspöki lak, melly ámbár magában 
nem kicsiny, de a’ tervezett nagyszerű egésznek csak egy harmadát teszi, b) A’ nö­
vendékpapság laka, mellyhez a’ nemzeti iskolák is ragasztvák. c) Siketnémák inté­
zete, melly, a’ benne lakó egyénekhez mérve, sokkal nagyobbszerü, mint lenni kel­
lene, jelenleg 32 fi- és 13 leánynövendék 4 tanító fáradozása mellett nyer benne 
kiképezést. Jelesen az ország alapítványából 20 fi és 9 leány ; magány alapit. 8 fi, 
2 lány, 120 pft fizetés mellett pedig 4 fiú és 2 lánynövendék.'M) Kiskalonák növel- 
déje. E’ jeles intézetben, mcllyre a’ föutcza alsórészeni 340 pftért. kibérlett város 
épületje használtatik, a' hadi pénztár költségén 48, bizonyos Hoflman nevű ezredi 
ügyvéd alapítványából 1, és jelenben 120 pft fizetésért 24, igy összesen 74 ifjú egy 
hadnagy felügyelése alatti két őrmester szorgalmas fáradozása mellett neveltetik. Ila 
figyelembe vesszük, mikép az ifjak már fiatal korukban czélszerü tanításon kívül a’ 
rend-, tisztaság-, mértékletesség- és munkásságra szorittatnak,valóban el kell ismerni,
6 *
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liogy az illy nevelóliáz, a’ nyugtalan véralkatu ’s nyersebb természetű növendékek 
kisimítására legczélszerübb, mert az ezen jeles intézetből kilépő ifjú, bármiilyen 
pályát válasszon, az itt nyert tanulmánya- ’s kiképzésének mindig hasznát veendi. 
A’ fönebb érintetteken kívül az itteni személyzet áll még l gazda, 1 szakács, 1 
szabó, 1 németvarga és 4 közlegényből, e) Az irgalmas szerzet ápoldája, melly az 
itt megforduló betegek elfogadására nem bir elegendő szobákkal ’s ez okból nyár 
által a’ keblébeni kápolna is e’ czélra használtatik.— Yan ezenkívül az úgynevezett 
papok épületeben is egy kórház, melly több nagylelküek ajánlatából tőkésített ösz- 
veg kamatjaiból áll fenn ’s számvitele mindenkor az alsó plébánusok tiszti köréhez 
tartozik, f) A’ régi Theresianum, melly újabb időkben volt váczi püspök gr. NádasdyFe- 
rencz ur által megszerezve, az országnak ajándékoztaték olly formán, hogy az a’ 
hazabeli szerencsétlen tébolyodottak részére fordítandó intézetül használtassák; de 
mai napig haldokló állapotban sinlödik ’s várja átalakítását.
Még több nagyobbszerü épületeket is lehet itten találni, mellyek közül neve­
zetesebbek : A’ nagy prépost és kanonokok lakházai, a’ püspökség igazgatójának 
lakása, a’ városház, néhány vendéglő — mellyek közül megemlítést érdemlenek 
,arany szarvas4 czímü, ,curia4, ,arany csillag4, .fejér hajó4 és ,aranyhordó.4 Az elsőben 
szép szobákat, honi, franczia étkeket, gyors szolgálatot; a’ másodikban jobb bort, 
mint ételt; a’ harmadikban egyszerű, de jó izü ételeket, a’ bor ollyan, minőt a’káp­
talan ad; negyedikben magyar vendéglőst’s két udvart, — az ötödikben pedig 
becsületes vendeget ritkán, de mézesbabát mindig lehet találni, mert az árendás 
maga készíti azokat. —
Az alsó városbani gyözedelmi kaput, — mellyet 1 764 gróf Migazzi Kristóf, 
a’ Váezon megjelent fejedelmi család tiszteletére ’s örök emlékéül építtetett— szinte 
megemlitendönek találtam. —
Végzetül még néhány szót az itteni kisdedóvórul; ugyanis: bizonyos Kun 
Bálint 1844. évi tavaszon, maga költségén nyitott kisdedovót, de elején olly keve­
sen látogaták a’ kisdedek, miszerint már-már felhagyni akart merész (?) vállalatá­
val ; mire mégis találkozának jószivü emberbarátok, kik élelméről gondoskodtak, 
addig t. i., mig iparkodása és a’ kisdedek elömenetének híre elterjedvén, szaporodtak 
tanítványai; ekkép sorsa javulni kezdett. Több előkelő egyén ’s maga ö exja a’volt 
püspök is meglátogatá intézetét, midőn a' lelkes tanító mindenkitől érdemlett dicsé­
retet aratott; voltak, kik segédpénzben is részelteték. Később helyben lakos járás­
beli főbíró D. E. ur is pártolásába vévé, tánczvigalmakat rendezett javára, ’s választ­
mányt szerkezeti össze, melly ez üdvös intézet állandóságáról gondoskodjék. — 
Lesz-e sükere ? azt csak remélni, de biztosan kimondani nem lehet . . .
S ekkép befejezem csekély rajzomat, ámbár tudom, miszerint még igen sokat 
kellett volna irni, hogy Váczot, úgy a’ mint van, tökéletesen bemutathassam. — 
Ha kitételeim átalánossága mellett valakit akaratom ellen sérteni találtam, engedelmct 
kérek; mert bizony még sokkal többet is mondhattam volna. — Ha pedig valamit 
hibásan jegyeztem meg, az útbaigazítást mindig köszönettel fogadandom.
NEMZETI SZÍN H Á Z .
Július 9. ,Stibor vajda4, eredeti szomorujáték 4 flv. Irta K i s f a l u d y  Ka ­
r ol y .  — Ezen egyike legjobb eredeti színmüveinknek, ámbár irodalmunk régibb 
korából való, folyvást tetszésben részesül a’ közönség elölt, ’s e’ tetszést sokkal is 
inkább megérdemli, mint ugyanezen költőnk némelly feszengő ’s szögletes vigjáté- 
kai, mellyek mind a’ mellett gyakrabban fordulnak meg színpadunkon. — Stibor 
vajdát Ba r t h a  ur játszotta. E’ szerep már a’ költő által egyoldalulag van felfogva.
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mert Stibor a' darab folytában két ízben oily kitűnő férfiul emlegettetik, kiben ma- 
gas jó ’s rósz tulajdonok vannak meg, ki egyiránt erőteljesen jár az erények, vala­
mint a' bűn ösvényén ; eltérve azonban ez emlegetéstől, Stibort a’ darabon végig 
csak mint kegyetlen vérszomjas férfit, mint zsarnok földesurat, rósz indulatu atyát, 
•’s gonosz hajlamú nejének vakon engedelmeskedő férjet van alkalmunk látni, a’ nél­
kül, hogy jobb felének emelő sajátságai tettleg feltűnnének. Ba r t h  a ur a’ harczias 
hősök személyesítésére kitűnő hivatással bír, ’s így e’ szomorújáték több helyeit jó 
siikerrel adá: illyenek voltak az első felvonásbeli jelenetek jobbágyaival, valamint 
utóbb megjelenése Margitnál, íiávali meghasonlása. A’ negyedik felvonás víg jele­
neteibe azonban nem sükerült a’ kellő összeolvadást behoznia, 's az általában nem 
is sikerülhet színésznek soha, mert a’ rögtöni átmenet a’ kegyetlenségből és dő­
zsölő életből a’ bűnbánásra ’s lelki furdalások szenvedésire sokkal elökészí te tie— 
nebb és rögtönzöttebb, semhogy a’ megelőző cselekmény-folyammal kisimítni le­
helne. — Dobrochnát, a’ kegyetlen szívű nőt, Sz a t h m á ryn é assz. igen helyesen 
adá, úgy szinte Rajnáldot S z i g e t i  ur. Különösen kiemelendő azonban S z e n t -  
p é t e r y  ur, ki Beczkót, az ildom- és szeszélyteljes udvari bolondot, mindvégig 
kitűnő jelességgel személyesité. 63.
Julius 10. utolszor lépett f ö l V e s z t e r S á n d o r  táncztársasága egy táncz- 
egyvelegben, ’s ,A’ molnárok4 vagy ,Az éji légyott4 czimü némajátékban. — Ez rít­
tál sem mondhatunk a’ jó szándékú, de e’ szándék kivitelére elegendő tehetséggel 
es készültséggel nem biró társaságnak egyebet, mint a’ mi már e’ lapok múlt szá­
mában elég hangzatosán oda mondatott nekik: hogy a’ magyar táncz és magyar 
név emelésére nézve, mellyet különben ismertetni ’s kedveltetni indulnának útra, 
semmi kedvezőbbet nem tehetnek, mint ha néhány évre még lionn maradnak, ’s egy 
nagyszerű külföldi utazásra tanulás és gyakorlás által készítik magukat. Hogy így 
a' mint vannak, külföldre utazzanak, csak ellenségök tanácsolhatja nekik, ’s csak 
az, ki bennünket kaczaj tárgyává akar tűzve látni. Legerősebbek a’ magyar táncz- 
han volnának, de itt sem érték még el a’ művészi tökélyt, melly őket műutazásra 
bátoríthatná; a’ mi pedig balletelőadásaikat illeti, ott egészen kezdők, mozdulataik­
ban minden kellem- és szépségnélküiiek... Bármit mondjanak, ha csakugyan vannak, 
nemelly túlbuzgó tisztelőik, mi csak azt tanácsolhatjuk legjobb akarattal e’ társaság­
nak: térjenek vissza, a’ honnét jöttek, vidéki városokba, mielőtt az ország határai 
felé közeledtek volna. 97.
Julius 11. Harmadszor lépett föl Al b o n i  M. k. a. operai egyvelegben, ’s a’ 
színházat a’ hő időszak daczára minden zugaiban úgy megtöltő, hogy számosak visz- 
szamenui a’ pénztártól voltak kénytelenek, Első szakaszul D o n i z e 11 i ,Don Pas- 
quale4 operájának 3dik felvonása adatott, mellyben Benz a ur a’ czímszerepet — 
kivevőn kissé túlzott mimikáját, melly tekintetben nem fékezett tüze öt sokszor 
nagyon is el szokta ragadni — szokott tetszéssel énekelte; a’ Jlalatestávali (F li­
re  dy ur) közkedvességü párdalt ismételnie kellett. — Normát P a k s y n é  assz. 
adá, ’s mind szorgalmas játéka, mind jeles éneke által el tudá felejtetni primadon­
nánk alkalmi rekedtségét; de nem a’ feletti méltó neheztelésünket, hogy derék vendé­
günk jelenlétében ezen alkalmi rekedtség minden nagyobb operai élvezettől megfoszt 
bennünket. — Második szakaszul néhány jelenet adatott Lindából. Benza ur mintBois- 
fleury marquis dicséretesen működött. Füredy ur azonban Antonio szerepében nem 
volt hangja teljes hatalmában, mit éneke elején igen észrevehetőig adott tudtunkra. 
Al b o n i  M. k. a. Pierottot olly rendkivüli kellemmel éneklé, hogy a’ roppant szá­
mú közönséget egyhangú tapsra’s lelkes ismételtetésre kényszerílelte, melly kí­
vánatnak a’ páratlan hangú jeles énekesnő szíves volt engedni. — A’ harmadik sza­
kaszt A ub er nek a’ Portiéi némához i r t , ’s a’ zenekar által kitűnő pontossággal 
előadóit nyitánya kezdő, mellyet D o n i z e 11 i ,Bettly4 czímű operájából egy ma­
gánydal követett Alboni M. k. a. által. Az est hősnője , Alboni M. k. a., mind az
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utóbb említett magánydalt, mind az előbbi énekszakot olly gyönyörűen éneklé, hogy 
nem volt ember a’ közönségben, kit e’ csudaszépségü előadás lelkesedésbe nem ho­
zott volna. E’ hihetlen terjedelmű hang, minden fokozaton annyi csengéssel és kel­
lemmel párosulva, e’ könnyű, biztos, játszi éneklés, ’s az iskola tökéletessége, so­
ha megközelítőleg sem volt még hallható nemzeti színpadunkon, ’s épen nem csu- 
dáljuk, ha minden hőség daczára a’ különben is izadó közönség elragadtatva tapsolja 
a’ nagy művésznő felé helyeslését, és kiáltozza sokszoros éljeneit. — y—s.
Julius 12. ,Miczbán családja/ -  Miczbánnét S z a t h m á r y n é  assz. mindvé­
gig helyesen adá; Jánosy ur Ditrik szerepében, mind helyes játéka, mind szép sza­
valása által magára voná a’ különben gyér számú közönség figyelmét. Ar d a y  ur, 
vidéki színész, György szerepében színpadi otthonosságának daczára sem volt ki­
elégítő. E’ különben tehetséggel bírni látszó fiatal színésznek meggondoltabb játé­
kot, a’ föstendö érzelmeknek megfelelőbb mimicát, de leginkább szavalásban több 
bensőséget és helyesebb hangmértéket — melly nélkül a’ komolyabb jelenetek is 
gyakorta könnyen nevetségesekké válhatnak — kell ajánlanunk, hogy belőle tehet­
ségeihez mért derék színész fejlődjék. — y — s.
MI  H Í R  B U D Á N ?
A’ n e mz e t i  s z í n h á z  ügyében.  Már hiába, türelmes olvasó! meg kell 
lenni, mint a’ halálnak. Isten látja lelkünket, nem örömest tesszük; de el nem ke­
rülhetjük. Csak úgy vagyunk bizony mi szegény journalisták, hogy sokszor, akarva, 
nem akarva, ki kell lépnünk a’ síkra olly tárgyak körül is, mellyekröl különben 
hallgatónk vala, ’s akkor olvasónk — ki, mellékesen legyen mondva, nem igen talál 
sok mulattató ^csiricsárét“ , meg más efféléket kissé komolyabb zománczu lapjaink­
ban — drága pénzéért még unatkozni is kénytelen a’ vitatkozások felett, menyek­
kel rája appellálunk! . . . .  Vannak ugyan néhány jó barátink, kik e’ tekintetben 
más meggyőződéssel látszanak lenni. Ok rendszerint a’ félév utolsó hónapjaiban 
lépnek ki nagymérgesen a’ küzdhomokra, hogy horogra kapva minket is, egy kis 
mulattató spectakulumot szerezzenek szép hölgyeinknek ’s összetrombitálva a’ nagy 
nézöséget, köztök néhány előfizetőt is halászhassanak ! Demi nem szoktunk nekik — 
jól magyarul szólva — felcsücsülni; ’s ők aztán, a’ néhai boldog emlékezetű 
spanyol hős gyanánt, vagdalkoznak papiroskardjokkal — szélmalmok ellen, míg 
belé nem unnak a’ szép mulatságba, ’s aztán azon üdvezílö öntudattal, hogy ők hősi— 
leg küzdöttek ’s kiküzdték az ügyet, borostyános homlokkal heverednek a’ repkényes 
pamlagra, mint nagy hösökhez illik, kik elöl az ellenség — a’ szélmalmok — to­
vatűntek, összeaprítva, szétmorzsolva, megsemmisítve !!
Mi a’ hiábavaló feleseléseknek soha, de soha sem voltunk barátjai, ’s innen 
van, hogy legtöbb esetben hallgatással mellőzzük, igen ritkán egypár sorral vála­
szolunk csak az ellenünk berzenkedöknek. Azt hisszük ugyanis, hogy lapokat töl­
teni meg az illy, többnyire meddő, vitatkozásokkal, szerkesztői bűn volna tisztelt 
előfizetőink iránt, kik tőlünk kissé komolyabb dolgokat vannak feljogosítva köve­
te ln i; azt hisszük, hogy mint Spanyolhonban a’ bikaviadalok ideje jóformán lejárt 
már : úgy lejártak nálunk is, daczára minden leventeségi jellem ünknek, a’ régi 
bajvivási spectakulumok, ’s mai szép magyar nőink inkább kedvelnek egyegy szép 
költeményt, jó  beszélykél, valameliy aesthetikai értekezéskét ’s néhanéha szeszélyes 
elmefuttatást, mint holmi eredm énytelen, többnyire magánérdek-szülte hajbaka- 
pásokat, mellyeken egykét harcziasb jellemű fiatal barátunk jót nevet talán, de a’ 
nagyobb rész zúgolódva sajnálná pénzét, mit azokért kiszórt.
Illy elv mellett természetesnek fogja találni mindenki, miért nem bocsátkozánk 
vitába azon mondva csinált philippikák ellen, mellyek országos érdekek megvitató-
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sának színe alatt,a1 mi színházi referenseinket akarák ledorongolva elnémítani. Tud­
tuk előre, hogy győznünk l e h e t e t l e n !  ölért hol van dalia, ki azzal kérked- 
helik, hogy bizonyos urakkal diadalmasan vívott meg! Miért keltünk volna tehát 
síkra mi, kik gyöngeségünk öntudatában, de fölebb kifejtett elvünkhezi szilárd ra­
gaszkodásunkban is, czclszerübbnek tartottuk a’ nagy csapások elöl félre vonulni, 
mint összemorzsoltatásunk által a’ nagy küzdőknek alkalmat nyújtani arra, hogy di­
csőségesen ismert b a j v i v á s i babérjaikat, rovásunkra, újakkal szaporítsák! 
Nem, mi ezt nem teszszúk . . , Színi bírálóink tudják, mit cselekesznek, csak foly ­
tassák jövőre is meggyőződésük szerinti referadáikat, mellyeket mi mindig az úgy 
érdekében, köszönettel veendünk; a’ színész urak pedig és színész asszonyságok 
és kisasszonyságok, ám vessék félre boszankodva lapjainkat: annál szomorúbb rájok 
nézve; önök pedig, tisztelt jó barátink, beszéltessék jövőre is vidéki uraikat — 
vásárkor ’s egyébkor — a’ mint csak tetszik ; mi az úgy szeretetének tiszta öntu­
datában folytatjuk eddigi eljárásunkat, n e m  t ö m j é n e z v e  a’ h i ú s á g ­
n a k  s o h a ,  d e  k e l l ő n  m e g i s m e r v e  a’ v a l ó d i  m ú v é s z s é -  
g e t  é s  s z o r g a l m a t ;  o s t o r o z v a  a’ k o n t á r s á g o t  m i n ­
d i g ,  m i n t  s z i n t e  a’ h a n y a g s á g o t  i s,  a’ h o l  c s a k  n y o ­
m á t  l á t j u k .
Ezt előre bocsájtva, áttérünk már magára a’ dologra, melly sajátképen indító 
oka volt jelen föllépésünknek:— a’ n e m z e t i  s z í n h á z  ü g y é r e .
Ne várja, tisztelt olvasónk, hogy a’ színház ú g y é b e n i szózatunk tömjéne- 
zés leend. Nem leszen az, fájdalom! Ügyében, azaz, érdekében akarunk néhány 
szót ezúttal ismét elmondani, mert szeretjük az intézetet, és szeretjük a’ nemzetet, 
mellynek egyik parányi tagja vagyunk, 's azért szólunk, hogy használjunk az inté­
zetnek, a’ szentirással tartván, melly azt mondja: ,,az atya Hát, kit szeret, meg­
fenyíti.“  Nem hisszük ugyan magunkat atyának, 's a'nemzeti színházat fiunknak : 
mert sokkal fiatalabb 's gyöngébb vagyunk, hogysem illy intézetnek atyja lehetnénk; 
de nem vagyunk olly tapasztalatlanok sem, hogy egykét szóval, melly b e c s ü ­
l e t e s  j ó a k a r ó  s z í v b ő l  s e r k e d ,  ha az illető helyen megfogan- 
zanék, nem használhatnánk.
Furcsán vagyunk szépirodalmi ujságinkkal a’ nemzeti színház irányában. Volt 
idő, mikor egynémelly hallgatott; mig egy másik roppant zajt ütött. Legyen sza­
bad egész szerénységgel elmondanunk, miképen mi ez érdemben mindig a’ közép- 
útón jártunk. Nekünk nem volt soha, és nincs máig semmi, de semmi magánérde­
künk, melly itt tévútra vezethetne. Nem volt soha, és nincs páholyunk; nem vagyunk 
drámaírók, hogy e’ vagy ama színmüveink mellőzéséért mennydörögjünk és villá— 
mozzunk. A’ zártszékeket, miket bírunk, többnyire szinbirálóink foglalják el, 
kiknek havonkint négy zártszék árával felérő tiszteletdijaj. fizetünk alapos és szíve­
sen olvasott czikkeikért; egypár előfizetővel pedig — kiknek lapunkban az igazság 
most, hogy személyüket illeti, nem tetszik — bizony nem gondolunk, ölaradjon, 
ki a’ világosságot, a’ részrehajlatlanságot nem szereti; helyükbe — hála a’ kor ha­
ladó szellemének! — jönek mások, kiknek épen ezen részrehajlatlanságunk, ezen 
minden szenvedélyességtöl ment, 's csupán a’ köznemzeliség, a’ közérdek szere- 
tetével motivált eljárásunk nyeri meg tetszését; ’s mi e’ nyereséget többre becsül-
Majd megsúgjuk tán egyszer t. olvasóinknak, mikép jártunk néinelly, szabad szót és 
szabad véleményt pártoló urakkal, kik egy időben szerény lakásunkat fölkeresve, 
személyünket ’s lapunkat érdemellen dicséretekkel elhalmozva, ő s z i n t e  taná­
csunkat kikérték, ’s később azután, mert felszólításaiknak engedtünk, titoknocskáik 
által jelentetik magas megelégedetlenségöket, mit azonban koránsem tartunk olly 
óriási csapásnak, hogy általa porrá zuzatva többé velők szembe szállani ne meré­
szelnénk.
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jük , mint egész seregét azoknak , kik tőlünk az i g a z s á g  m i a t t  el­
idegenednek.
A’ H o n d e r ű  legújabban — nem akarjuk vizsgálni, mi indiló okból — 
bosszú értekezést közöl a’ nemzeti színház körüli űjabb eljárások e l l e n .  Össze­
hasonlításokat tesz közte ’s a’ városi német színház között, mellyek adatai nem 
épen a’ nemzetinek javára mulatnak kedvező eredményeket. Hosszú lajstromát 
közli a'— szerintii — fonák rendszereknek, mellyek a’ dramabirálat ’s általában a’ 
ház igazgatása körül a’ jelen felügyelőség alatt elkövettetnek; ’s javaslatokkal lép 
fel eddig is, mellyek a’ sok bajon segítsenek ; nem akar pénzszerzést, hogy pénzt 
kamatozzon a’ töke, hanem a’ közönség élvszaporítására óhajtja a’ megtakarította­
kat fordittatni. Suttog holmi befolyásokról, több parancsolóság- ’s igazgatóságról, 
melly kivált külföldről jövő művészek irányában sajnálandó balsükerrel volt több 
Ízben tapasztalható, ’sa’t.
A’ D i v a t l a p  ellenben, mindent a’ legjobb úton lát, mindennel meg van 
elégedve, ’s még vagy 80 ezer pengő forintot kíván ajánltatni a’ nemzet részéről, 
hogy az intézet annál könnyebben mozoghasson, annál több élvezetet nyújthasson. 
0 tökéletesen meg van elégedve a’ színészekkel, kik szorgalommal tanulnak, egyik 
uj eredeti darabot a’ másik után színre hozzák; hogy a’ jobb nevű drámaíróknak 
szabad bejárás engedtetett az előadásokra, ’s mi legfőbb, hogy az igazgatóság a’ 
pénztár mibenlétéről, hírlapok utján, az ország színe előtt, nyilvános szám­
a d á s t  a d n i  kötelességének ismeri. — Neki tehát a’ n. színház jelen igazgató­
sága egészen megjavult, megtért, magába szállott, ’s az üdvös leczkék után, mely- 
iyeket a’ ,,Divatlapból volt szerencsés tavai e’ tájban nyerni, most már a’ mester 
teljes megelégedésére kezeli a’ nagy nemzeti kincset, mi gondjára bízatott, ’s ré­
széről lön „méltányos fegyverszünet!“ —
Így állnak jelenen a’ dolgok — a’ közvélemény ezen hathatós orgánjainak ha­
sábjain. 'S most már mondja meg a’ tisztelt közvélemény, hogy mellyik a’ valódi 
közvélemény? Az-e, melly a’ n. színház körül mindennel, de mindennel elégület- 
len? vagy a’ másik, melly, még a’ házi kezeléssel is megbarátkozva, mindennel, de 
mindennel tökéletesen meg van elégedve ?
Mi azt hisszük, hogy e’két közvéleménynél is, mint mindenben a’ világon, kö­
zépen van az igazság. Meg kell ugyanis vallani, hogy a’ jelen felügyelőségnek e’ 
nemzeti intézet virágzása körül van sok érdeme; de nem lehet más részről tagadni, 
miszerint van még több annak igazgatása körül, mit, mint károst vagy czélszerütlent, 
meg kellene szüntetni, vagy mint hiányost, ki kellene pótolni. Azonban, mi nem 
követelünk sem mesteri szerepet, hogy leczkéket tartsunk, sem nem kívánjuk vé­
leményünket a’ közönségre feltolni ’s közvéleményül tekintetni. Elmondjuk röviden 
nézeteinket a’ haladásról és rákmenetröl, mit tapasztanánk, egyszerűen, czikornya 
es handabanda nélkül, azon egyet óhajtván, hogy az érdemes közönség szavainkból 
magának ez ügyre nézve némi tájékozást szerezhessen.
Ha van, ki visszaemlékezik azokra, miket lapjaink egyik érdemes munkatársa 
a’ múlt évi február és martius hónapokban B a r t a y ur volt igazgatása körül el­
mondott: tudni fogja, mikép mi voltunk azok, kik akkor az országos felügyelői 
kezelést óhajtottuk, sőt ünnepies ovatiokkal is fogadtuk. ’S örömünkre szolgál látni 
azt, hogy — legalább a’ pénztár kezelésére, ’s igy az intézet biztosb fenállhalására 
nézve — várakozásinkban nem csalódtunk. Az intézet pénzereje gyarapult mind a' 
mellett is, hogy az átvételi hiányok mellett ezt méltányosan kötelni bizony nem igen 
lehetett. Ez által megmutatta az országos ügyelöség, hogy a’ nemzeti színházat, a’ 
ru ajánlott országos segedelemmel, becsületesen fel lehet tartani; mert mi, kik hazánk 
ezer meg ezer szükségeit ismerni ’s érezni véljük, nem vagyunk azok sorából, kik a' 
bécsi udvari vagy párisi színhazak részére tett segedelmezések országos megajánlását 
sürgetve, ezek mellett, vagy nélkül, e’ nemzeti intézetünktől a' jó ég tudja, mit
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mindent nem követelnek! — Történlek ezen idő alatt tetemes és igen czélszerü be ­
ruházások is a’ színház belsejében és udvarában : ott páholyok, kényelmes karszé­
kek állíttattak, mig itt, a’ hely szűk voltához képest, a’ por és sár, ültetvények 
állal száműzettek, ’s az egész kellemes kertecske alakját viselve, kedvesen lepi 
meg a’ nemzeti Thalia-templomba menőket. Még egy van, mit említetlenül nem hagy­
hatunk: a’ pályadíj kitűzését, mi (ámbár ezt már B a r t a y is tévé) mindenesetre 
egyik kitűnő érdeme az országos felügyelőségnek; mert serkentésül szolgál az 
íróknak, kik irodalmunk közpangása mellett a’ csekély díj mellett is — mint a’ ta­
pasztalás mutatja — örömest szállnak versenyre.
Hanem ezzel elmondtunk mindent, mi az országos felügyelőség dicséretére 
tartozik. A’ s z e l l e m r e  nézve, e1 pályadíjon túl, nem történt ott semmi ; pedig 
anyagi kényelmek egyedül koránsem elégségesek arra, hogy a’ közönség méltányos 
kivánatait kielégítsék. A’ mennyire tudva van, és senki előtt sem titok, az intézet, igaz­
gatási tekintetben, valóságos délamerikai respublica, hasonlító azon háztartáshoz, hol 
minden egyénnek, ki a’ családhoz tartozik, megvan ugyan saját neve, kitűzve saját 
cselekvési köre: de azért mindegyik feljogosítva érzi magát azt teuni, mi épen neki 
tetszik, mire épen kedve csosszan. Van dictator, de ki ellen, kivált az aristocraták- 
nak , igen könnyű v e t ő t  mondani; van alügyelö, ki a’ felügyelőt saját és az 
ügyelet alatt levők legjobb belátása vagy épen szeszélye szerint, vezeti, ki — mint 
mondják — mindent tesz, bár semmit nem akar tenni látszani. Az énekesnők 
rekedtek, a’ mikor nekik tetszik; a’ színésznők gyöngélkedök, mikor kedvök tartja, 
a’ színész urak betegek, midőn kirándulást kell tenniök. A’ dolgok azonban men­
nek, mennek, míg majd el nem akadnak, valódi keleti kényelemmel. Az uj operák 
fehérhollók, az uj drámák ritkák, de azért derekasan buknak és buktattatnak! 
Igen tudjuk mi méltányolni azt, hogy drámaszinészetünk kitünőbb egyénei meglehe­
tős hóbért húznak, bár még többet húzhatnának ; de kívánatos volna e’ mellett, hogy 
f o l y v á s t ,  ’s nem csupán egykét, magas pártfogásukra érdemesített darabban 
játszanak becsületes szorgalommal, a’ rendezőség pedig necsak ezen egykét darabot 
állítsa ki a’színen kellő diszszel, de mindazokat, mellyek megállhatásához csak némileg 
több remény mutatkozik. Hogy dalszinészetünk jelesbjei ne húzzák hónapokon át a' 
nagy díjt csak azért, mert B e l i z á r b a n ,  N o r m á b a n ,  B e a t r i x b e n ,  
E l i s i r b e n ’sa't. hatvanadszor, vagy mi, ismét gurguláznak. Hogy midőn a’ 
dunaparti színház jobb és kitűnő vendégek által iparkodik maga megerötetésével kö­
zönséget csödítni: nemzeti intézetünk holmi elnyuzott dal-és színmüvek ismétlésé­
vel ne riassza ki magából az oda szokott szép számú nézöséget, hanem iparkodjék 
szinte valami kitűnőségek által schakkban tartani azokat ott a’ dunaparton. Hogy 
holmi V e s z t e  r-féle társaságot ne léptessünk fel bérletszünetben, mert az illyek- 
ert a' páholy- és zártszék-bérlők pénze is méregdrága. Hogy AI b o n i kisasszony 
mellett ne nyikorogtassák romlott kintornaként derék kardalnokinkat, kik ezáltal 
méltán nyert jó hírnevöket csak koczkáztatják a’ kaczagó közönség előtt, míg ma­
gyarul énekelvén, azt növelni fognák. Hogy ne tegyünk egyért kivételeket, míg a' 
derék Hasselt-Barthtól illyesmit megtagadtunk. Hogy ne pénztár körüli jó gazdál­
kodásunkat fitogtassuk annyira, mint abban büszkélkedjünk inkább, hogy a’ közön ­
séget a’ lehetőségig telhető élvezetekben részesítettük. Hogy ha már drámabiráló 
választmányt tartunk, azt, különféle fogáskákkal, csupán n e v é r e  ne devalváljuk. 
Hogy a’ csak némi tehetségű vidéki színészeknek és színésznőknek vendégszereplését 
ne nehezítsük, sőt inkább a’ lehetőségig könnyítsük, ’s a’ fellépők közül a’ legte- 
hetösbeket, a’ legjobbakat csak azután szerződtessük, ha irántok a’ közönség ked­
vezően nyilatkozott. Hogy a’ nálunk levő dalszinészi képességeket ne utasítsuk 
külföldre, hanem a’ mennyire csak lehet, iparkodjunk a’ hazában megtartani, ’s leg- 
fölebb müutazásra segítsük : mert ez által kétségtelen nyereséget várhatunk. Hogy 
— de minek folytassuk a’ hosszú lajstromot még tovább? váljon mi jó sükere lenne {
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’S most röviden lássuk e’ kérdést: miben haladott előre az országos fel­
ügyelőség kezelése alatt a’ nemzeti színház ? és miben haladott vissza ?
E l ő r e  ment a’ pénztár kezelésében , némelly kényelmek létesítésében.
V i s s z a  ment — minden másban. Vagy ha épen vissza nem ment is , de 
előre sem haladott , már pedig ki vesztegel , midőn előbb kellene mennie , az 
visszalép.
A’ dalművek ’s kitünőbb jelességek fölléptetése körül világos a’ visszalépés, 
mert e’ tekintetben alig történt valami. így áll a’ dolog a’ népszínművekkel is, mely- 
lyek szaporodtak ugyan számra, de bukásban is. Vagy ennek nem a’ felügyelőség 
oka? Hat ki? Semmiből, az igaz, nem lehet sokat csinálni; de hát a’ semmit mi­
nek hozni színpadra ? vagy ha felhozzuk, akkor iparkodjunk kiállítás, művészi ösz- 
szevágó előadás által azt fentartani.
Társalgási darabok és komolyabb drámai müvekre nézve épen nem áll jobban 
a’ dolog; mert az újdonságok itt is oily ritkák, ha nem ritkábbak, mint azelőtt 
voltak; ’s ezen csak a’ felügyelőség segíthetne, ha pár ezer forinttal kevesebbet 
gazdálkodván meg, inkább becsületes díjt adna a’ fordítóknak, hogy ne 10 ftos 
vásári munkákkal lássuk a'jobb franczia’s német darabokat színpadra hozatni.
így van a’ nemzeti színház dolga jelenen. Előadásunkban lehet botlás, de 
nincs nagyítás sem dicsérésben, sem megrovásban. Mi az intézet valódi javát akarjuk, 
’s szóltunk azért, hogy hallgatásunk balra ne magyaráztassék akkor, midőn colle- 
gáink a’ tárgyat szőnyegre hozták. A’ vitatkozást nem keressük, de mikor a’ körül­
ményektől kényszerittetünk, a’ hallgatást, közérdekek körül, mint egyik kezelői a’ 
nyilvánosságnak, bűnnek tekintenék.
Adja Isten, hogy hiába, hogy süket füleknek ne beszéltünk légyen !
— Bizony nem sok örvendetest írhatunk, pedig volna ám kedvünk ehhez; 
de mikor nem lehet! — Vagy tán azt a’ ,népünnep‘et dicsérjük meg, mellyetTomala 
ur múlt vasárnap (jul. 12d) a’ Hermina gy e p e n rendezett — a’ maga javára, má­
sok boszuságára ’s a’ jótékony czél kigúnyolására ? Nincs kedvünk azon régi the- 
mát megpendíteni, mellyet T. ur efféle rendezéseiről majdnem valamennyi lapjaink 
nyelv- es valláskülönbség nélkül untig variálgattak, de nem is használna ez semmit, 
mert a’ rendezés T. urnák már annyira v é r é v é ,  vagy inkább z s e b k ó r s á g á v á  
vált, hogy tán nem volna nálánál vigasztalhatatlanabb ember, ha a’ Hermina-kápol- 
na egyszer már felépülne, ’s neki nem volna mit rendezni való mulatsága ennek 
,úgynevezett1 javára,.a’ mitől egyébiránt úgysem kell igen tartani, mert illy keze­
lés mellett a’ kápolna még sokáig nem fog fölépülni. — A’ népünnepröl nem érde­
mes egy vakarintást is tenni, ’s ez által, úgy hisszük, T. urnák legjobb szolgálatot te­
szünk ..nem volt ez a’ mulatság még csak nevetséges sem, hanem, a’ merre néztünk 
és léptünk, compendiuma a’ botrányoknak. De nem oka-e ennek maga a’ közönség, 
melly annyi szerencsétlen kísérletek ’s kijátszások daczára, mikkel T. ur jónak látta 
türelmét próbára tenni, még mindig újra hagyja magát rászedetni, ’s száját csak 
b á m u l á s r a ,  ’s kezeit csak r á n t o t t c s i r k e - s z e l d e l é s r e  használja?!.. 
Adja isten egésségére !
— Ismét egy botrányt kell említenünk, melly a’ nemzeti színházban múlt 
h é 11 ö n történi, de nem földszint, hanem fent a’ színpadon, a’ mi egyébiránt nálunk 
nem olly ritka eset szokott lenni, mióta t. i. senki sem tudja, ki az ur a’ háznál? 
Elég sajnos, hogy illy helytelenségek többnyire akkor fordulnak elő, midőn valami 
kitünőbb előadás miatt több idegen látogatja meg a’ színházat, ’s az idegen művé­
szek, kik ekkor föllépnek, hetedhét országra vihetik szép hírét magyar rendszerete- 
tünknek, mint azt Berlioz és mások is tapasztalák, ’s kinevettek érte bennünket. 
Természetesen, mi illyenkor aztán lamentálunk, hogy így meg így rágalmaznak ’s 
kisebbítenek minket, szegény magyarokat, ott a’ külföld színe előtt, ’s hallatlan jog­
talanságról panaszkodunk, ha keleti indolentiánk kissé felcsalánoztatik . . .  de kike-
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mini minden rendetlenséget és nevetségest, mi által erre okot adunk, azt méltóságos 
öntudatunkban szükségtelennek tartjuk. — Az említett napon A1 bon i  énekelt, is­
mét roppant számú hallgatóság előtt, természetesen, csak egyes áriákat, mert pri­
madonnánk még mindig rekedt, ’s szinte ki tudnók calculálni, meddig marad még 
az? Az egyik szakasz után szokatlan hosszú szünet állott be, a’ közönség már 
nyugtalankodni kezdett, "s ekkor kilép a’ lámpák elibe Cz a kó  ur , ’s a’ vala­
melyik páholyban vagy lóháton mulató r e n d e z ő  helyett jelenteni akarván , hogy 
az Alboni kisasszony által ,B e 111 y‘ czímu operából hangászkar kisérete mellett 
éneklendö áriának partitúrája eltévedvén, azt a’ művésznő klavirkiséret mellett 
fogja előadni,— ezt olly érthetetlen, zavart hangon mondá el, hogy a’ közönség, a' 
helyett, hogy rendező nramat ,ad medium* hítta ’s kötelessége elmulasztásáért 
megleczkézte volna, a’ mondókáját alig elvégezett színészt kinevető 's kipisszegé. 
És ez C zakóval  történt, ki mégis némi kegyeletet érdemlett volna azon közön­
ségtől, mellynek ő jeles müvei által már annyi szép éldeletet nyújtott; a’ czédulán 
mint rendező f i g u r á l ó  Fáncsy pedig nem restelte szinésztársát illy affront-nak 
kitenni, mi által egyszersmind bebizonyitá, milly keveset törődik ö a’ ,mélyen tisz­
telt közönséggel*, midőn ott hagyván a’ színpadot, a’ hol jelen lenni rendezői kö­
telessége lett volna, illy csúfosan compromittáltatja egy, szellemi tekintetben min­
den esetre fölötte álló társát. Már aztán az illy ferdeségeket a’ journalistika megint 
csak ölberakott kezekkel nézze, ’s legfölebb csak a’ közönséget korholja, hogy nem 
akar rendetlenséget tűrni, mikor reá nézve már az is elég szerencse , hogy belépti 
dijat fizethet, nemde? ! Szépen vagyunk, de még amollyanabban leszünk, ha erélyes 
igazgatás helyett némelly uraknak csak zsebüket nagyobbítjuk, mibe aztán ők min­
ket is dughatnak.
— Sajnálkozva hallottuk, hogy M a r a s t o n i ur academiai festőteremét Ja- 
kabnapra meg nem nyithatja, miután a’ ház, mellyben e’ czélra lakást bérlett 's an­
nak fölszerelésére tetemes költséget áldozott, még tökéletesen kiépítve nincsen. Ezt 
is ugyan sokáig építik; tán ez is részvényekre épül, mint a’ lánczhid? ! Lehet azon­
ban, hogy septemberre elkészül, ’s a’ derék művész Yalahára megnyithatja jeles in­
tézetét.
— E’ napokban fogja megnyitni J á r  may Gusztáv ur ujdon bútorzolt 
,Oroszlánhoz czímzelt gyógyszertárát Pesten a’ papnövendék-utcza szögletén. 
Díszes külseje ’s ízletes belszerkezete méltó figyelmet érdemel, ’s hisszük, hogy va­
lamint uj tulajdonosának dicséretére válik, úgy fáradalmait is megjutalmazni fogja. 
Sok helyütt a' városban még mindig ,patika* felírást olvasunk; mikor fogja ezt is a’ 
gyógyszertár czímezet felváltani?
— Sajnáljuk, hogy az ,Ungar* czimü lapnak, melly hazai érdekeinket olly 
élénk figyelemmel kiséri, ügyesb f o r d í t ó j a  nem lévén, a’ szavak és mondatok 
értelmét néha nemcsak egészen elferdíti, hanem még ezen hamis fordításokra építi 
okoskodásait is. Nem szólunk mi arról, hogy csak e’ napokban az ,é 1 v e t* G e n u s z 
helyett G r un d s a tz-nak, ’s a’ múlt lapjaink apró darázsai közti mondatot: ,a’ ne­
mes város könyeinkre számított* imígy fordítá: weil man auf die Thränen der ed­
len Statt gerechnet,* — mert ez végtére sem nagy szerencsétlenség, ’s legfölebb csak 
az irót boszantja kissé ; de midőn a’ szerkesztő, ki nyelvünket tökéletesen érti és 
beszéli, egy egész egyesületet (mint múlt szerdai számában a’ szobormüegyletet) 
csupán azért támad meg, mert a’ fordító ügyetlensége (rósz akaratot sem a’ szer­
kesztőről, sem dolgozó társairól nem teszünk fel) az egyesület szabályainak e l ső  
pontját, t. i. ,a’ magyar szobormüegylet, n e m  k i v á n t a t v á n  az l l g y  
k e z e l é s é r e  s z á m o s  t a g o k b ó l  á l l ó  n a g y  t e s t ü l e t ,  
e g y e l ő r e  a l a k u l t n a k  n y i l a t k o z t a t t a  m a g á t , *  imígy 
magyarázá : ,der Verein erklärt sich als begründet, da er  a u f  die Anz a h l  
der  Mi t g l i e d e r  w e n i g  Ge wi c h t  zu l e g e n  br aucht , *  — ’s ezen ege-
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szén hamis, elferdített fordítás nyomán leczkézni kezdi ugyanazon egyesüleiet: ezt 
szerkesztőtársunk maga sem fogja helyeselhetni ’s ezután, a’ mint nyelvünk es érde­
keink iránti előszeretetéről méltán föl lehet tenni, jobban megvizsgálandja fordítói­
nak munkáit, mellyekért végtére is csak ö felelős. Ne vegye tehát, tisztelt collegünk, 
rósz néven e’ barátságos figyelmeztetésünket, meit bizony nem esik jól senki em­
berfiának , annál inkább nem egy erélyesen m u n k á l n i  és h a t n i  akaró 
egyesületnek, ha önhibája nélkül következetlenségről vádoltatik.
— A’ szoboregyesületröl szólva ’s t. olvasóink figyelmébe hozván újólag azon 
körülményt, miszerint a7 Czélkuti hazánkfia által készítendő első szoborműül H u- 
n y a d y Jánost választottuk, nem lehet lelkes barátunk ’s ezen ügy fáradhatlan 
előmozdítója N e y Ferencz urnák e’ nagy férfiúra vonatkozó sorait nem idéznünk, 
mellyeket töredék gyanánt közlött velünk e’ napokban illy czímű munkájából: ,em- 
lckvonások Magyarhon nádorispánjainak életéből,4 ’s imigyen hangzanak:
,011y időszaknak (t. i. Hunyady korának) lépünk most küszöbére, mellyben a’ külröl 
megtámadott ország belüdvére egyes nagy férfiak igen sokat tehetnek ugyan, de több 
jelesek egyesülése majd véghetetlent munkálhatna. Ez egyetértés fájdalom, nem szállta 
meg áldásos sugalmival ez idötájttsem a’ magyar főurak kebleit. Mi könnyen vethető 
pusztulás örvényének szélére az üdvtelen viszongás a’ hazát, ha egén épen ez idő­
ben nem tűn vala fel mentő angyala, ha ama nagy szellem nem működik a’ nemzet 
életének feldicsöitésén erélyes becsületességgel, nagylelkű önáldozással, megtör- 
hetlen hósiséggel, a’ harczi 's békeerényekben egyiránt tündöklő, a’ diadalmi ’s 
kormányi mezőn egyiránt jeles, egész jelleme nagyszerűségében felülmulhatlan azon 
férfiú, kit Isten különös kegyelmében adott e’ hazának, hogy rajta tanuljanak, lel­
kesüljenek, felmagasztalódjanak a’ nemzet fiai! Mivé leendett akkor e’ hon. midöu 
egymást éré három király halála, midőn tehát az oligarchák túlcsapongásihoz, a’ 
fejetlenség féktelenségeihez, a’ cseh Giskra bitorlásaihoz a7 királyválasztás miatti 
pártszakadások is járultak, — mivé kelle lenni ekkor Magyarhonnak, ha nincs 
H u n y a d y  J á n o s a !  Oh miért ne szentelném e pár sort — noha nádor nem va- 
lál — árnyadnak, melly nemtöként lebegi körül a’ jobb lelküek törekvéseit, — 
nevednek, mellyre fellángol a7 honát szerető ifjú és férfiú szive, — emlékezetednek, 
mellyhez a’ hervadhatlan dicsőség borostyán-koszorúja csatlakozik; — miért ne 
szentelném neked e’ par szót, kit az utókor hálás tisztelettel méltán nevez l e g- 
n a g y o b b  m a g y a r n a k ?  Tiz nagy csatában, mindannyiszor tiz annyi ellen­
ségen győzedelmes , ’s legyőzője azonfelül az ellened forralt számtalan ármány - 
és fondorlatnak, tiszta önzetlenségedben, erényed fenségében te vagy az, ki méltán 
foglalod el a’ legfőbb helyet a’ magyarok pantheonában — te vagy az, kinek, miu­
tán e m l é k k ő  e k k o r i g  sem j e l ö l i  p á l y á j a  d i c s ő s é g é t ,  szelle­
méhez zarándokoljon lelke szentebb buzdulataiban minden hazafi, hogy örökké lán­
goló naphévtöl melegített, örökké viruló honszerelmed kertében egyegy gályát 
törjön, mellynek viruló életillatán uj meg uj munkásságra éleszsze a’ saját keblé­
ben szendergő hazafiság érzelemvilágát! Igen, Hu n y a d y J á n o s ,  korának e’ leg­
nagyobb embere, honának e’ harcz Istene volt azon férfiú, ki az országnak viharzó 
hullámokon nyargaló hajóját erős karral kormányzá a’ fénytorony felé,— ő volt az, 
ki egy nemzet sorsának mérlegét tartá kezében, vallási hévvel, hazafiúi magasz­
tossággal 's szablyája súlyával akadályozó, nehogy lemerüljön a’ vészserpenyö a’ 
semmisülés kárhozatába. Már Zsigmond király vég napjaiban fényes diadalt vitt ki 
Murad szultán fölött Nándorfehérvár tájékán, mintha sejtetni akarná vele a’ végzés, 
hogy ott áldozandja életét a’ honért a’ dicső hős, hol először felajánld neki 
nagyobbszerü munkával. ’S e’ naptól fogva élete folytonos lánczolata volt a’ hon 
üdvét czélzó tetteknek, Albert, Ulászló és László királyok alatt; mig mások ötgyanu- 
sítni, tetteinek sükerét meghiusitni, vagy legalább gyöngitni, öt magát fondorlatok 
hálóiba kerítni, sőt az ügyet, mellyet védett, elárulni nem átallották. Fájdalom! hogy
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c’ tekintetben az alávaló Cilley Ulrik és Gara László társául Hé d e r  vá r i  Lőr i n-  
e z e t  is kell vallanunk, ki 1437-től 1447-ig nádorkodott.
— A’ Pestről Váczig elkészült vasút múlt szerdán (jul. 15-kén) délután 4 
órakor csakugyan megnyittatott. Az ünnepélyt országunk nádora, fenséges családjá­
val, ‘s számos magasranguak jelenléte diszesíté. A’ négy mértföldnyi ut Yáczig 50 
perczig tartott. Az odaérkező vendégeket szomorú látvány lepte meg: a’városban t.i. 
tűz támadván, a’ perczben már több ház lön a1 pusztító elem áldozata. Ö fensége 
azonnal a’ vész helyére sietett, ’s mentő angyal gyanánt jelent meg a’ rémült nép kö­
zött. Kár, hogy e’ valóban szomorú eset az ünnepély nagyszerű élvezetét megrón­
i a ! — Tegnapelőtt a’ közönség használatára nyittatott meg a’ pálya; seregeseu 
tódulnak oda, mert mindenki eleget akar tenni kíváncsiságának : a’ részvényesekre 
nézve kívánatos volna, hogy ezen kíváncsiság, a’ magas árak ’s a’ sokkal kényel­
mesebb és sokkal o l c s ó b b  gözhajózás daczára, folyvást tartson ’s növekedjék.
— K ő h e g y i  József ur Bécsböl visszatért, hol, mint lapjaink említék, vigadója 
’s egyéb magyar tánczai kedvesen fogadtattak, ’s jövő télen az osztrákváros ter­
meiben is ellejtetni fognak. L a k a t o s  ur is próbálja itt nálunk szerencséjét, mit 
neki szívesen kívánunk, csak ne akarná azt társának kisebbítésével elérni: rut do­
log az az irigység, ’s nem ritkán úgy szokta magát megboszúlni, hogy általa többet 
ártunk magunknak, mint annak, kinek ártani akartunk.
— A’ mükiállításnak még igen árva színe van: sok üresség , kevés kitűnő 
kép. A’ hazai művészetnek több hely van engedve ugyan , mint azelőtt; de úgy 
látszik, hogy művészeink nem fogadnak el kedvesen kegyelmet, midőn j o g o t kö­
vetelhetnek. E’ tekintetben ők egészen levetik ma g y á r  természetüket és — nem 
e n g e d n e k !
KÜLFÖLDI LEVELEK.
H a m b u r g ,  april 5-kén este.
Az operából jövök. Sem a’ színház tekintete, sem a’ közönség, sem végre az 
előadás nem nyújtottak bármi élvezhetőt. Maga a’ színház komor, demokratái kül­
színével nem tehet kellemes benyomást azokra, kik a’ dresdai ’s berlini operahá­
zakból jönek a’ hamburgi városszinházba ; páholyok szinte nincsenek, mint ama fé­
nyes királyiakban, ’s az ülések alacsony deszkázatok által lévén egymástól elvá­
lasztva: az egész félkörben szabadon jár szét a’ szem. És járt ma enyém is, de a’ 
nagyszámú nézöség hölgyei közt nem talált egyetlen szép és érdekes arezot, mely- 
lyen kedvesen pihenhetett volna !. .. Én vagyok-e olly szerencsétlen, kedves **ám, 
hogy nemed kellemes virágit ez éjszaki részeken nem láthatom, vagy maga az ég­
hajlat az , melly fukarkodik itt bájost tenyészteni? . . .
Az előadás silány volt. Én a’ hamburgi operaházban sokat vártam, mert min­
dig úgy hallám , úgy olvasám, hogy az Némethon jelesbeinek egyike ; ez úttal ver - 
senyezhetetl a’ mi pesti német színházunkkal. R o s s i n i  hires dalmüve ,,T e 11“ ada­
tott, ’s Arnold szerepében T i h a t s c h e k ,  szász kir. kamarai énekes működött, Ma- 
thild részét pedig C o r n e t  asszonyság éneklé — mindkettő elég nyomoruan ! Amaz 
eröködve is alig tudott valamire való hangot torkából kisajtolni; emez így sem. 
Mindkettő régiségtárba illőbb, mint színpadra. ’S a’ színtáncz, mi a’ daljáték első 
és harmadik felvonásában adatott ? ! . . .  Ennek jellemzésére nem találok hamarjá­
ban kellő kifejezést: mert illy botrányos öltözet ’s bakugrándozások ismertetésére 
szegény még a’ művészeti szótár.
’S illy estélyre itt számos nép gyűlt össze; számos annyira , hogy belépti 
jegyek már reggeli 9 órakor nem voltak kaphatók , ’s én csak derék hazánkfia 
W u r d a ur szívességéből juthaték az első emeleti ketreczek egyik fenyüpadjára,
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mellynek vékony kecskeszőr-pamlagzata nem tudom bőr- vagy szövettel volt-e be­
vonva ? A’ többi színházat nem láthatám ; ma virágvasárnap van, ’s a’ színi mutat­
ványok húsvéthétfőig itt is megszűnnek.
Bármilly demokratái szellem uralkodjék is különben Hamburgban: a’ szép - 
művészetek itt is megtartják magas aristokratai színöket. A színczédulán az emlí­
tettem két vendég neve nincs oda nyomva a’ többi művészekéi közé : Arnold és 
Mathild irányában három csillag pótolja azt; hanem alatt izmos nagy betűkkel ol­
vasható mindkettő, még pedig megfordítva úgy, hogy balról a’ művész 's jobbról 
a’ szerepnév! Mint meg tudják becsülni a1 művészt a’ demokraták is ! ’s pedig még 
az olly művészt is, mint Tihatschek és Mad. Cornet. . .
És mi azt hisszük, hogy elmúlt kora az aristokraliának ? Vagy az illy nevet­
séges kitüntetési nyegleség csak a’ művészi — személyes — érdemnek tulajdonít— 
tátik ? . . .  Nem, nem! Hiszen ez nem egyéb szinházigazgptói fogásnál, melly mézes 
madzagot nyújtson a’ közönségnek, hogy felötlővé tevén nevét a’ működendő mű­
vésznek, felcsiklándozza kíváncsiságát. Béke és csöndes nyugalom az aristokratiá- 
nak — Hamburgban, hol igen bölcs ’s utánzásra méltó szokásnak találom a’ nem 
fövegelést, egyik jó kifolyását a’ demokratái szellemnek.
— Bejártam a’ várost minden irányban, be legközelebbi vidékét is.
A’ nagy égés nyomai még mindenfelől láthatók: mert vagy romokban hever­
nek még a’ tűz martalékivá lett épületek, vagy ujabbak, pompásbak emelkedtek már 
a’ régiek helyén. A1 tűzvész roppant kárt okozhatott egyeseknek, de Hamburg maga 
kétségtelenül nyert általa, mert mint Phönix hamvaiból, megifjodva, megizmosulva 
kel ki most üszkei közül. Csak templomai várnak még munkára, ’s egypár középü­
let, köztök a’ városház, de ez is, mint hallám, ’s mint helye mutatja, nagyszerűbben 
fog nem sokára alapjaiból fölemelkedni.
Mi távollakók csodáltuk 1842-ben, hogy Hamburg négy napig éghetett, hogy 
a’ város olly nagy része elhamvadhatott. A’ ki helyzetét ismeré, a’ ki tudta, mint 
vannak építve házai, annak nem volt oka a’ csodálkozásra. Én legalább látva most, 
azon csodálkozom, hogy csak egy utczája is — az új Jungferstieget kivéve — men­
ten maradhatott a’ pusztító lángoktól! Az új Jungferstieg utczái már újabb időkben 
épültek, ’s azért tágasbak , házai tisztán kő-vagy téglákból rakvák; mig a’ vá­
ros többi része nem lehetett egyéb valódi tűzfészeknél. Szűk sikátorai, mellyek né­
hol annyira keskenyek, hogy alig járhat két ember karöltve, jobbadán, sőt általá­
ban gerendák közé illesztett egyegy rétü téglákkal épült házakból állanak, mellyek 
három négy emeletre magasulnak; ezekre falépcsök vezetnek,’s a’ ház arczulata 
rendszerint ablakokból áll, mellyeket az épület egész széliében csak néhány ujjnyi 
szélességű gerendák választanak el egymástól. Mit ér itt a’ cserépzsindelyes tető? 
nem mentheti az meg az épületet az előtte alig két lépésnyi távolságra dúló láng­
tó l! hisz nem kell keresnie hézagot a' tetőn: ott áll a’ ház egész külseje, ’s tűz- 
fogókul rajta a’ századokon átszáradó gerendák ’s ablakpárkányok. Illy vésznek, 
azt hiszem én, elöbbutóbb be kelle itt következni: minthogy a’ még álló ’s lakható 
épületeket, bármilly lángfogók legyenek is, egyesek le nem rontják, mig csak fe­
jőkre nem szakadnak, vagy míg az elemek azokat le nem rongálják; pedig csak 
igy lehetne segítni a' bajon gyökeresen, ’s ha ez nem történik, a- város azon része 
is, mellyet az 1842-diki májusi vész megkímélt, egy újabb catastrophának leend 
maholnap színhelyévé.
Régi házait nem tekintve, vagy azokat az ó német építésmodor érdekes, de 
épen nem vigasztaló emlékéül véve: Hamburg nagyszerűnek mondható. Fekvése kies, 
kivált éjszak-keletre, hol bástyázatai parkokká alakultak, a’ kettős tavat képező Als­
ter partjain; 's nyugotra az Elbe folytában, a’ hannoverai ’s dániai partok közt mesz- 
sze néz el a’ szem az éjszaki tenger felé. Maga a' város kedves és szép arczczal mu­
tatkozik a’ benső Alsler (Binnen-Alster) körül, mellynek partjait sorfák ékesítik,
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két szegletén csinos mulatóházak, ’s három oldalról pompás lakok emelkednek: éj­
szakra az uj, nyugolra az ó -Jungferstieg, délre a’ csak most épülő utczák, mig ke­
letre a’ bástyák alatt a’ kül-Alsterral (Gross-Alster) állnak közösülésben a’ tó babjai.
Legsajátságosb volt rám nézve a’ kikötő körüli rész, hol a’ magánosak házai 
teljesen megtarták eredeti jellemöket — a’ helybeli fukarkodást. Azontúl, hogy négy­
öt alacsony emeleteik úgy nyújtóznak ég felé gerendák ’s ablakok között, mint fö- 
nebb már érinlém : alattok ’s körülök pinczék, zugok 's olly szűk sikátorok létez­
nek, mellyeken egy potrohos serfözö alig fogna átférni. A’ pinczékben étel- ’s ital­
tárak, jobbadán angol felírással kívül, ’s angol gyomorhoz alkalmazoltan rendezve 
belül; a’ tisztaság azonban száműzve teljesen e’ helyekből. Láttam sok városokat a’ 
földközi tenger partjain ; csínt kikötőik körül (ha Fiúmét ’s Triesztet kiveszem) 
szinte nem találtam ; de illy piszokfészkekül mégsem mutatkoznak! Matrózszállá­
sok, matróz-vendéglők ezek itt a’ kikötő hosszában, mellyek a’ viharos vándor- 
élethez szokott tengerészeknek tetszhetnek ugyan, de undorral fordulunk el azoktól 
mink, kik a' polgárisodás száraz ösvényén haladva, a’ csínt, a’ kényelmet megszok­
tuk ; ’s bizonyosan még a' mi tiszaháti bundás hazánkfiai sem találnák e’ szirmos 
barlangokat olly kedveseknek, mint szellös csárdáikat és szállásaikat, mellyekben 
legalább az Isten szabad légét kedvökre szíhatják.
Vannak azonban a’ város belsőbb részeiben is pinczék, mellyek étteremekül 
használtatnak, ’s ezek csinosak a’ fényűzésig. Bennök a’ bal, rák, hús, vaj, sodor ’s 
egyéb éjszakvidéki csemegék külön asztalon felhalmozva láthatók, ’s a’ betérő ven­
dég étjegyzék helyett, magok az étkek közt választhat. Az ital jobbadán franczia 
borokból, angol ser- ’s egyéb erős szeszűekböl áll, mellyek minden illy pinezében 
találhatók; a’ kenyérért külön nem fizet az étkező, mert annak ára már betudva a’ 
többi étkek ’s italoké közé, noha a’ vendéglő azt hiszi, vagy inkább hiteti el ven­
dégével, hogy a’ kenyér ingyen járt. A' sót, mint tapaszlalám, épen nem kímélik, 
de ízlik aztán rá a’ jó porter !
Általában tapasztalom, hogy erre a’ hús és husnemüek (halak, rákok ’sat.) 
különösen kedves étkekül szolgálnak, még pedig féligsülve nemcsupán a’ beefstea- 
kek, de még a' marhahús is. A’ hotelben, hol szállva vagyok, szép számmal sereg­
leltek össze az ebédezök, ’s a’ marhahús számunkra belül egy ökörnegyed lehetett, 
mellyet a’ mellékasztalon szeldelt föl a’ vendéglötársak egyike. Kiföve csak külseje 
volt, közepe felé vér csörgött alá metélöjén, ’s én, ki ragadozó állatok közé maga­
mat nem számítom, hogy vérrel éljek, nagy nehezen bírtam egypár falatnyi kifött 
darabkára szert tenni. Ezt látva, ki csodálkozzék a’ régi krónikairók állításain, kik 
párduezos őseinkről azt jegyzék föl, hogy nyers hússal és vérrel lakoznak ? Én a' 
XIX. század teljes közepe táján, még pedig a’ müveit nyugoton láttam a' véres fa­
latokat emberek elölt asztalon ! Változnak az idők ’s változnak az emberek is. 
Mi a’ vérmes ősök puha utódi szárazra főzve vagy sülve szereljük a’ húst ma, midőn 
hajdan halakon ’s téjen gyönyörködött apák unokái itt éjszakon véresen eszik azt. 
A’ borivás közönségesen szokásban van, még pedig a' campaniai pezsgő 's a’ bor- 
deauxi veres borok, mellyek a’ lehető legjobb minőségben kaphatók itt, viszik a’ 
főszerepet. Rajtam, a’ magyar vizivón, csudálkozának a' derék éjszakiak; tudják, 
hogy Magyarországon jó borok teremnek : de azt hiszem, inkább csak hallomás­
ból ismerik azokat, mint élvezésből, mert magyar bort nem láttam a’ borjegyzéken, 
sem itt, sem sehol utamban Bécstől óta.
Az ebéd ideje 5 órára lévén tűzve, azalatt bejártam a’ város keletéjszaki ré­
szén elterülő parkokat, mellyekben a’ korahajtású fák már levelezni kezdettek, a' 
többiek pedig rügyedztek. Az altonai kapunál Omnibusba ültem, ’s egy schillin- 
gért (mi itt nem teszen egy egész ezüst garast) kirándultam Altonába, mellyet 
csak egy vasrácsos kapu választ el Hamburgtól : minthogy a’ két város közötti tárt 
fasorok, mulatóházak, ’s később néhány lak foglalván el, alig vesszük észre, midőn 
Hamburgból Dániába érünk.
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Altona egészen oily modorban épült, mint Hamburg régibb részei. Igaz, hogy 
nem jártam össze-vissza mellékutczáit, de mellyen áthaladtam a’ föutcza, 's méllyé - 
két innen leágazni láttam a’ sikátorok, szinte olly székek, házaik szinte olly geren-. % 
dásak, mint Hamburgéi, ’s a’ kivétel itt fölötte ritka. Az Elbe partjain emelkedő ba­
lomra települve főrésze, sikátorai lenyúlnak szinte a’ folyóig, mellynek széles ágya 
itt is kikötővé alakítva, számtalan tengeri hajókat fogad magába.
Mintegy összekapcsolva e’ várossal Ot t e n s e n  falucska, 's ezentúl kezdődik 
sora a’ halmuknak, mellyek B l a n k e n  es e  név alatt ismeretesek. Végtelen csopor- 
tozatban emelkednek itt a’ hamburgi gazdag kereskedöházak nyári lakai, a’ legkü­
lönbözőbb, a’ legválogatoltabb stylben építve, kertektől körülvéve, mellyekben dús- 
lombozatú fák ’s a' legszebb virágok pompáznak, messze híresek egész Európában. 
Derült napokon, mondják, gyönyörű e’ halmokról a’ kilátás: délre Altona és Ham­
burg kikötőire, nyugotéjszakra az Elba felett, ki az éjszaki tengerre, H e l g o l a n d  
szigete felé, mellyre később gőzösökön történnek kirándulások, ’s melly e’ vidéken 
érdekben a’ C a p r i  szigettel vetélkedik Nápoly előtt. Én sem távolról nem iátha- 
tám, mert a’ borúit ég akadályozá a’ távolabb láthatást, sem oda nem hajózhatok, 
mert a’ gőzösök csak e’ hó végén, vagy a'jövő elején kezdik meg oda útaikat.
Yisszajövet betértem Ra i n v i l l e s  vendéglőjébe, melly kies fekvése tekin­
tetéből az Elbe felett nevezetes. Terrasszaitól gyönyörű panorama gyanánt tűnnek 
fel délre az Elbét elborító hajók árboczerdeje, ’s közülök a’ nem ritka gőzösök fe­
kete kürtői: mig a’ háttérben Hamburg egy része rámázza be a’ képet, mellynek 
nyugotéjszaki oldalán szabadon tévedez a’ szem Hannovera lapályain, mellyek az 
Elbén túl, könnyű halmakkal megszórva, szinte az éjszaki tengerig nyúlnak el. Innen 
látni szinte H a m b u r g o t  is, az Elbének tavat képező egyik távol partján, mely- 
lyet Napoleon 1813-ban egy 855 czölöposzlopon nyugvó, közel kétmértföldnyi 
hosszaságu fahíddal kötött össze Hamburggal.
Még egy volt utamban, mit látlanul nem hagyhaték.
Az ottenseni imaház körüli temetőben nyugosznak porai Némethon egyik leg- 
érdemesb költőjének — K l o p s t o c k n a k ,  kit ha érzékeny dalairól ’s magasz­
tos ódáiról nem is, de ismersz bizonynyal „Messiádjáról,“  mellynek némelly helyeit 
elég sükerülten forditá nyelvünkre a’ derék T á r k á n y i ,  kinek én különben sok 
szerencsét kívánnék a’ mü bevégzéséhez, ha az, minden classicitása mellett is, el- 
vontabb nem volna, mint hogy élvezetet nyújthatna a’ mi közönségünknek. — Ko­
rában a’ német irodalomnak kétségkívül egyik fénycsillaga volt K 1 o p s t o c k, 's 
érdemei a* német költészetre nézve elvitázhatlanok ; kegyeletben is tartja emlékét 
Némethon, de oszlopot mind e’ mellett is sem kora, sem a’ későbbi ivadék, sírján 
nem emelt. Az imaház ajtajának irányában emelkedő magas, agg hárs alatt hamvad 
ö, két felesége társaságában : neveiket egyszerű kőlapok tartják fenn, ’s az érzé­
keny felírás azokon mutatja a’ vándornak, hogy alattok a’ szent szerelem, a’ meg­
váltás dalnoka várja a’ végitéleti tárogató szavát.
A hárs lombtalan még, a’ síron kavicsos homok van szétterítve, melly közt 
csak egyetlen fűszál zöldéit még, ’s azt a’ vasrács, melly a’ sírt köríti, nem engedő 
leszakasztanom; emlék nélkül hagytam el tehát a’ hantokat, mellyek egy rokon- 
szellemű hamvait borítják.
Váljon illy elhagyatott leend-e, kedves **ám, a’ mi sírunk is? ’s nem borí- 
tandja-e azt apró, sivár kavics helyett zöld pázsit, ’s ebből nem mosolygand-e föl 
néhány v irágszá l? . . .  Talán magzatim keze kegyeletesb lesz iránta, mint lön 
Klopstocké iránt az embereké, kiket ö olly forrón szeretett, kikre dicsőséget árasz­
tott? Oh, az emberek olly feledékenyek, mintha a’* Styxnek habjai, mellyekböl a’ 
túlvilágra költözök a’hajdani mythosz szerint isznak, ö rajtok gyakorolná sükerét!. .
De hagyjuk e’ bús képet; az éj beállt, ’s holnap még sok látni valóm lesz.. .
Jó éjszakát! — SZ —


SZERKESZTI és KIADJA
BELFÖLDI LEVELEZÉSEK.
BAJA , julius 14. Az ,,Életképek“ f. é. másodfélévi 2-ik számában „m i h i r B u- 
d á n?“ czimii rovatban két török dervischnek jul. 4-én Dunaszekcsöhöz egy óranegyed- 
nyire „I s t v á n“ gőzös födözetéröl történt Dunába ugrása közöltetvén , mintegy közvetve 
felszólittatunk az eseménynek körülményesebb közlésére, mit mi az olvasó közönség iránti 
tiszteletből itt hiteles kútfő után szívesen teljesítünk. Átadatván a’ gőzhajói ügyvivőség 
által városi kapitányunknak az életben maradt dervisch, kapitány ur legott egy itt lakozó 
’s a’ török nyelvet beszélő urat tolmácsnak felkérvén, a’ dervisch vallomása szerint, ennek 
utitársa fegyvereiknek a’gőzhajóbai beszálláskor történt elszedetését igen érzékenyen vette, 
nem tudván okát elszedetésöknek semmikép kitalálni, sem e’ részben felvilágosítást nem 
nyerhetvén , a’ legkomorabb gondolatokkal fel és alá járt, erős füstöt eresztve hosszú szárú 
pipájából; végre a’ komor gondolatok Dunába ugrasztották, hol sírját, mellyet keresett, 
feltalálta. Ezt látva a’ másik dervisch, társa éltét megmentendő, szinte a’ Dunába ugrott 
— de késő; a’ hullámok társa testét örökre eltemeték, miért e z ,  nehogy hazájában társa 
gyilkosának tartassák , életétől szabadulni kívánt, mit azonban, mint tudva van, a’ gőz­
hajói matrózoknak sikerült meggátolni. így lévén az esemény, az nem vallási vakbuzgó­
ságnak , mint inkább sértett nemzeti büszkeségnek és sértett becsületérzésnek tulajdonit- 
ható, mellyekkel meg nem egyeztethették fegyvereiktől lett megfosztatásukat. A’ dervisch, 
vallomása után, kapitány ur által szabadon bocsájtatván , útját tovább folytatta. — Mint 
halljuk, csakugyan lesz vasutunk Szegedig; múlt héten tartott községülésben felolvastatván 
Mayer urnák a’ városhoz a’ vasút tárgyában irt levele , a’ vasútvonalhoz és melléképüle­
tekhez kivántafó telek , a’ mennyire az köztelek volna, a’ város által ingyen ajánltatott, 
úgy szinte, ha részvények utján fog építtetni, azoknak nagyobb kelendősége végett a’ 
városnak tettleges részvéte és buzditólagi közremunkálása is határoztatott — Magyar fegy­
veres polgárságunk f. é. augustus 20-án zászlószentelése ’s fenlétének másod évi emlék­
ünnepét a’ lövész-kert teremében tartandó sorshúzással egyesitétt fényes tánczvigalommal 
ülendi meg. I r n y e i  P ü s p ö k  S á n d o r .
ESZTERGOMBAN t. N e d e c z k y  Katalin asszonynak kisasszonynevelö és ta­
nító magán intézete (melly prímás ö herczegsége magas pártfogásával dicsekszik) virág­
zásának tanúságát julius 16—ki próbatéttel nyilvánító. A’ 26 kisasszonyka pontos, értelmes, 
szabatos, nyílt feleleteit és derék kézmüveit és gyakorlatait dicsérni el nem mulaszthatta 
a’ szépszámú gyülekezet. Nevelési rendszerét ajánlólag azt írhatjuk , hogy benne a’ keresz­
tény szellem a’ nemzetiséggel korszerüleg egybeolvasztvák. Azonban fölös szószaporitáslól 
óvakodván, legjobb képét véljük adhatni e ’ jeles intézetnek, ha próbatéti rendét közöljük, 
melly rendszereden nönevelő-intézeteknek egyszersmind irányul szolgálhat. Ez a’ próbatét 
rende: 1. Imádság. 2. Üdvözlő szózat. 3. Hitvallás-tan. 4. Biblia. 5. ölagyar olvasás. 6. 
ölagyar iráspéldányok elömutatása és olvasása; irás és fogalmazás a’ táblán. 7. Német 
olvasás. 8. Német iráspéldányok elömutatása és olvasása; irás a’ táblán 9. ölagyarok 
története. 10. Neveltség és udvariság tudománya, egészségtan, és házi rendtartás sza­
bályai. 11. Földleírás. 12. Természet-tan és történet. 13. Fejbeli számvetés 14 Tábláni 
számvetés. 15. Szavalás és régiségtan. 16. Kézimunkák (mintaszalagok, himzet, tüzet, 
kötés, varrás, gajmozás, különösen fehér és ruha-varrás) elömutatása. 17. Franczia 
nyelv, mint rendkívüli tanczikk. 18. Zongorázás (mint rendkívüli). 19. Zárszó. 20. Imád­
ság. — Azonban nem kell megijedni a’ hosszú sorozattól, mert a’ tudományok czélszerü 
rövidséggel és gyakorlatilag oktattatnak, ’s mindannyian egy müveit nőhöz illők. — Közös 
hálára és buzgó pártolásra méltó illy honleány, mint Nedeczky asszonyság, ki egész gond, 
ügyavatottság- ’s ernyedetlen türelemmel neveli hazánk becses nőreményeit. öl.
GYŐR, jul. 10-én. Alig tudjuk eltölteni az időt! Naphosszat a’ hőség miatt nem moz­
dulhatunk a’ szobából, körültünk pedig sem erdő, sem liget, sem hegy, sem mulatókért, 
melly enyhet’s árnyat nyújthatna. Alkony felé hetenként kétszer a’ sétányra zenéhez gyü­
lekezünk, egyébkor pedig vagy ismét honnülünk, vagy kisétálunk, de hova? A’ szigeti du- 
tiapartra, hogy félórai porgázlás után a’ hajóigazitók kótogásai elöl újra visszainduljunk ? 
vagy az újvárosi úgynevezett ,,füzfás“ -ba, a’ Rápczaszélen eviczkélö gyermekek mellett, 
hogy a’ pocsolyákban lézengő zöld köntösű,,Natursängereket“ hallhassuk?------- Honn pe­
dig elővesszük kedvencz beszédtárgyunkat, 's róla variálunk egyet-mást. így például 
tavali kedvencz beszédtárgyunk, mellyel magunk közt mulatunk, mások előtt pedig dicsek­
szünk, a’ védegylet pártolása ’s ujan épült gyárunk volt; az idei a’ közelgő zászlószen­
telés, mellynek elejétől végéig tartandó részleteit elemezzük, legtovább mulatva persze 
a’ paszitánál, mellynek számára — mint halljuk —  néhány serkedezö helybeli lángész 
mondandó áldomásokon töri fejét. Isten adja, hogy a’ meghíváskor el ne feledtessenek 
Az újvárosi föutczának — mellyen a’ menet végig vonul — bár egy negyedórányi 
hosszú, minden ablakai le vannak már foglalva. — Jövőre tán hölgyeink körébe kacsint be
K u k k a n t ó .
JÁSZ-BERÉNY. Julius 8-án tartá kisded, ’s miután a’ tőszomszéd szabad jászpol­
gárok egyletének rövid életét egyesületi magasb szellem , ez összetartó varázskapocs, 
hiánya ’s többszöri vészterhes idegláz rohamai végkép kiolták . egyetlen társulatunk, a’ 
,H i r 1 a p -  o I v a s ó k ö r‘, közgyűlését, mellyben magát a’ következő 3 évre ismét 
alakultnak nyilvánitá, —  egyszersmind tisztújító széket is ült. Számos , csupa feledékeny- 
ségböl (?) befizetetlen maradt részvény nem igen szilárdítván az egylet financiális állását, 
a’ részvénydíj felemeltetett A’ most alkotott kormányzó választmány ’s a’ köztiszteletü 
elnökben öszpontosult bizalom eloszlat minden aggodalmat, mellyet ollykor-ollykor tapasz-
(alt hanyagság ’s hideg küzönbösség idézett elő — ’s azon szép reménynyel kecsegtetett, 
hogy a’ ns egjlet magasztos czélja- ’s feladatának hatásköréhez képest ezentúl még inkább 
megfelelendő, élvmeddö városunk szellemi szükségein enyhíteni, különösen már a’ múlt 
évben indítványozott, de a’ szükkeblüség ’s világosodás ellenei által, — kik rémet huhogva 
fojtják meg az illy szent ’s közhasznú vállalatok iránt a’ kebleiiben fakadozó részvét csiráit
— megbukott kölcsönkönyvtár alapítási terv létesítésén egyetértő lélek- ’s kitartó erélylyel 
munkálni el nem mulasztandja. Nem nagy dicsfényt árasztó lévén azon elleniét, miszerint 
tősgyökeres magyar városunkban csekély díjért olvasásra jó n é m e t könyvek kaphatók
— h a z a i  irodalmunk bár minémü termékei pedig semmi áron: sajnos, hogy három po­
litikai, a’ két jobb szépiralmi ’s Hetilapnál többre elő nem fizethettünk. E’ közgyűlés 
eredménye az i s , hogy az újabb zenemüvek betanulásában dicséretes szorgalmat tanusitott 
barnáink hangászkara hetenkint kétszer gyönyörködtet a’ szerény olvasó kör kényelmetlen 
szállása miatt kevés kéjélvbe részesülhető tagok , halló műszereit. Örömest közölnék még 
t. szerktö ur, hiteles hiradatokat társas életi — ha volna — , haladási vagy egyéb moz­
galmakról is ,  ha nálunk a’ pangás, léleksülyesztö tespedés annyira meg nem honosod­
tak volna. — Isten önnel. C s u k a B e n c z e .
KECSKEMÉT, jul. 16. Tegnap itt még ismeretlen fényű iinnepéljnek voltunk tanúi. 
A’ helybeli ref. egyház lelki pásztora , derék P o l g á r  Mihályunk ugyanis, folyó hó 
6-án , a’ dunáninneni ref. egyh. kér. superintendensévé választatván : tegnap szerencsé­
sen haza érkezett — Városunk minden egyházának harangjai, valláskülönbség nélkül 
zúgtak az érkezőnek tiszteletére ; ’s az elválasztatásán örvendő nép sok ezerre menő cso­
portja szűnni nem akaró örömkiáltásokkal fogadá szeretett főpapját. — Majd, több 
rendbeli üdvözletek után, estve a’ főiskolai iljuság , az itt szállásoló katonai ezred han- 
gászkarával, fáklyás zenével tisztelte m eg; az iskola seniora pedig, az ifjúság nevében, 
lelkes beszéddel üdvözlé a’ derék férfiút — Ma a’ városi tanács, társ-egyházak ’s szer­
zetek küldöttei tisztelkedének a’ jeles főpapnál. — Egyébiránt, ünnepélyes beiglatása, 
folyó év October 4 -é n , a’ dunántúli superintendens, főtiszt. N a g y  Mihály ur által, itt 
helyben fog megtörténni, miről annak idejében nem mulasztjuk el tudósítani e ’ lap t. ez. 
olvasóit. — JMost pedig óhajtjuk, hogy Isten éltesse a’ jeles férfiút, ’s áldás kisérje minden 
lépteit. M á r i á i .
KECSKEMÉT, jul. 19. Tegnap estve szép kis ünnepély rendeztetett a’ főiskola nagy 
teremében, hol a’ hangász- és éneklő kar, ’s a’ —  bár nem elég gondosan ápolt —  sza­
való társaság néhány tagjai válogatott darabokkal mulattaták a’ nagy számmal begyült fé­
nyes közönséget.— Különösen a’ hangász-karról örömmel Írhatjuk, hogy múlt év óta, 
dicséretes előmenetelt tett, úgy, hogy egy évi haladásából Ítélve, ha szorgalmában ezután 
sem csügged, reméljük: díszére váland a’ kecskeméti főiskolának. Az egész ünnepély 
átalában sokkal felülhaladta a’ múlt évben tartottat. — A’ főiskolai küzvizsgálatok í. hó 
22-én kezdődnek, ’s tartanak e’ hó végéig.
KOLOSVAR, jul. 16. Hires vásárunk közéig , hogy az eddig olly zajtalan élénkség 
nélküli várost kevéssé felelevenítse. ’S valóban ki Kolosvárt megnézi most, ’s azután pár 
hét múlva, aligha ráismerhetend , hanem ha rósz kövezetéről ’s néhány főutezáiban rom- 
ladozó házairól. No de szépülés ellen aligha emelhetünk panaszt, mert pompás uj házak 
építtettek, a’ régiek kiigazittattak ’stb ; sőt — kövezetét is igazítják, bár még elég szépitni 
való marad ’s a’ járdákat is jobb lett volna lapos kövekkel kirakni. Még csak egy nevezetes 
javitni valója marad: az éjji világítás jobb rendbe hozatala. Nálunk a’ jó világítást 
pium desiderium gyanánt emlegetik. — Cancellár B. J ó s i k a  Samu tegnap estve 
megérkezett. Reméljük, hogy az óhajtva várt országgyűlésről kedvező hirt hozott — 
B o s c o által városunkba küldött levél nyomán Írhatjuk, hogy egy hét eltelte előtt az 
egyptomi bűvészt körünkben szemlélhetjük. G a u t i e r  ’s társasága ittlétéről e’ lapok 
olvasóit már értesitém. Megelégedésünket jelesen Pasqulis ’s Gautier ki 60 évei daczára 
jobban ugrik a’ kötélen, mint más ember fia a’ földön — nyerték meg; a’ többek ellen 
sem szólhatunk, csak lovaik ne volnának olly istentelen ruták — U r h á z y  felszólí­
tást bocsáta ki, hogy ,Unio‘ czimti zsebkönyvére a’ dolgozatokat az Írók sept. 15-ig  
küldjék be. Testvérhon Írói! itt az i dő, hogy áldozzatok valamit a’ kis testvérért. — 
M i l n e  állattana (forditá Nagy Péter} 2-iít füzete elhagyta a’ sajtót. Csinos olcsó ki­
adás, szép rajzokkal; Tilsch tulajdona. Ugyancsak ö ad ki egy Cselédkátet és Aphorisma 
gyűjteményt. A’ ,természetbarát4 czimü folyóirat már megindult. Z.
KUNHEGYES. Volt városunk egy elmebeteg, ki szüntelen azon szokta volt fejét 
törni, miképen akaszthatná meg a’ sajtó kerekeit; jelenleg illy czélból egy nyomtatás alá 
kerülendő munkának programmját fogta e l ’s tartóztatá magánál, remélvén, hogy igy a’ 
munka nyomtatás alá semmiképen nem juthat: azonban nem hinné az ember , épen e’ cse­
kélység szolgált fordulási pontul betegünk lázas állapotjára, mert 24 óra alatt a’ lucidum 
intervallum bekövetkezvén, át kezdte látni, hogy a’ munka annak idejében, ha tudniillik 
megüti a’ mértéket, csakugyan meg fog jelenni. —  E’ nagyszerű elmebeteg rögtöni meg­
gyógyulása ébresztette fel városunkban a’ gondolatot, hogy az illy szerencsétlenek szá-
*} Bocsánat, majd el is feledéin: f. é. tavaszán némellyek a’ nálunk igenis .honi1 művé­
szetben (bár a’ védegyletet nem pártolják), a’ sétatérünk szomszédságában levő fii— 
széknek majdnem derékig való lecsonkitásában, úgy kertbirtokuk önkény, ágasitá- 
sában, a’ közönség nem kis csudalkozására, szembetűnő haladási tanúsítottak. Cs. B.
mára Dr. S i m o n y i felügyelése alatt ,Tébolyda1 állíttassák , mi végre a’ mostanság ki­
ürülendő ócska templom már ki is van szemelve. K á k á t  p a r t i .
PAPA, julius. 16d. Nem hinné az ember, miilyen consequens nép lakja ezt a’ 
Pápát. Ennek sem színészet, sem hangverseny, sem védegyleti gyűlés nem kell. — Egy 
berlini hegedűművész hirdetett múltkor hangversenyt és . . és . . alig voltunk 19-en, 
tehát egy híján 20-an, ’s ennek is harmada ingyen-jegyet kapott ; pedig az említett 
művész ur olly becsületes egy fiatal ember, hogy nyirettyűjét hegedűje mind a’ négy- 
húrján egész készséggel keresztül teszi — pénzéit. Azóta a’ hajdan babyloni vizeknél 
fogságban ült Izráel népe módjára, , hegedűjét függesztette fűzfákra4, hol jajgat és sír 
elpusztult reményén. —  Egy mellékes ünnepnapon Ugodban tánczoltunk igen-igen csi­
nos vidéki magyar leánykákkal , kiknek rubin ajkaikról minden szó olly édesen hang­
zók , — csak azok a’ franczia „vis a vis“ és „engagirt44 tánczmüszók ne tévedtek 
volna oda, mennyivel szebbek az , átellenesem4, ,szemköztim4, .Ígérkeztem4, .ajánlkoz­
tam4 magyar műszavak. — Gyűlést is tartott a’ hely beli védegylet, mellyben B a t ­
t h y á n y i  Kázmér és K o s s u t h  szívből eredt ’s szívhez szóló levelei olvastattak fel 
a’ részvétlenségröl panaszkodók több, lelkes tanulók ’s nem annyi számú helybeli pol­
gárok előtt; kár, hogy nem tudjuk, honnan hull makk! — Képző társulatunkban mint 
eddig minden évben, úgy e ’ mostaniban is pályázások nyittatlak: 1-ör É r t e k e ­
z é s r e ,  melly az Árpád családjából származott akármellyik király kormányát tárgya- 
zónak kellett lennie, több tekintetben dicséretes ügyességgel szent István kormányát 
rajzoló mű érkezett b e , 3 bíráló által (Jókay Mór , Eöri Antal, Dömjén F .) egyhangú­
lag jutalomra Ítéltetett, mellynek szerzője G y ö r f f y Endre 2. évi jogász. 2-or. B e -  
s z é 1 y r e 8 mű érkezett, mellyek közül F a 1 u s y János 1 évű jogászé jutalmat ’s 
dicséretet két szavazattal, Varga Lajosé, Pap Gáboré és Veczey S. fokozatos dicséretet 
kaptak. 3-or. G u n y i r a t r a  beérkezvén mű, közülök 3 pályanyerles van, de 
minthogy a’ jutalom az általános többséggel bírónak kiadandó, még negyedik bírálónak 
is — t. Kovács Pál urnák — elküldetni határoztatott. 4-er. L y r á r a 12 szerzőtől 
érkezett, e g y  szavazat jutalmat ajánlott P u z d o r Gyula és V e c s e y  Sándornak, 
fokozatos dicséretet nyerlek R o b o z István , G y ö r f f y Endre. Szép, mikor az ifjúi 
élet illy virágokkal kedveskedik. — Dalünnepre már készülünk , melly a’ jövő hó ele­
jén lesz. — Könyvtárunk 570 korszerű ’s minden tanszakból gyűjtött könyvekkel dísze­
leg ; hordát ,Élelképek‘- e t , ,Divallap4-ot, ,Pesti Hirlap4-ot és az Erdélyből hozzánk 
küldött ,Természetbarát4-ot is alkalmasint sajátitandja. — Hoffmann zsidótanitó szép 
sikerrel működik. — Löv elfogadására előkészületek tétetnek. — Közvizsgálataink köze­
lednek. — É ji-zene, fütty, dalolás, séta, csábitgatás , mellynek szép számú áldozatjai 
vannak mostanában nálunk, hetivásár, aratás, olcsóság, drágaság és diákzaj: mind­
ezekre ,a’ poápoi füöd miévelő aszongya: iez ám oaz iélet!4 ’s mindezek különös vál­
tozatosságban tündöklőnek. S z e r e l m e s  Z i v a t a r
SZÁSZ-RÉGEN, jul. t-sö Olvasó-egyletünk számára közgyűlés alkalmával adatott 
tánczvigalmunk rég lefolyt ’s . . .  . egy kevés jövedelmünk is volt belőle. A’ szász atyafiak 
is alapítottak magok közt ,,Lese-Verein-“ t; könyveiket Bécsböl hozatják ’s hozatták; még 
azzal is érdemet vadászók, hogy könyvet is Bécsben vesznek. — Ki hol bízik, ott hízik. Lé­
gyen nekik hitük szerint! — A’ ki azt hinné, hogy egy provinciális városban a’ művészet 
valami kutyafejü tatár gyanánt tekintetik, az nagyon csalódnék. Egy illy vidéki városban 
épen úgy nyüzsög a’ művészek ,minorum gentium4 serege, mint a’ nagyokban a’ virtuózok 
csapatja. — A’ farsangon német színészek terjesztették a’ műveltséget itten, ’s kivált a’ nő­
nem olly messze ment az állat-szeliditésben, hogy arszlánaink közül némellyek egymás sö- 
rényibe is kaptak fölöttük. — ’S emléküket nemcsak ez által, hanem egy itten tengődő Sil­
houette—metsző s ö t é t  á r n y k é p e i b e n  is itten hagyták. Megtöltvén minden házat az em­
lített metsző sötét képekkel, azonnal eltűnt, ’s helyét egy olajban ’s ,aquarel‘-ben dolgozó 
festő foglalá el. — \S miután ő is a’ művészet e ’ nemében a’ dicsőség poleza felé néhány 
lépést tett, ellépdelt e’ jeles városból, hallatlan — akarám mondani: halhatatlan nevét pár 
aquarelben örökítvén. — Jelenben I í a j e t á n  .kolosvári ballettáncz-mester Pestről4 érke­
zett hozzánk, minden eddig ,a’ tánezmesterektöl elferdített tánezokat helyre hozandó ’s 
megjavítandó.4 — Én eddig azt hittem, hogy hazánk elmaradásának oka egyebütt keresendő, 
’s ihol, itt tudom meg, hogy az csak az elrontott tánezban volt. Az említett urnák tanít­
ványnál', mint észre vettem, nem igen gyűlnek, minek következtében ö vissza akar térni Ko- 
losvárra ; biz uram, most nyári dolog van, a’ szénacsinálás ’s aratás beállott és a’ kisasszo­
nyoknak most azzal kell bíbelődniük. Hasonlóan várunk festő művészt a’ faluvá degradált 
Teke városából, — bizonyos Szombathelyi N. A. ,nem különben Morok is, az állatfékező, rö­
vid időn megérkezik. Liszt, meg a’ ,mennyei4 E l s z l e r  Fánni csupán azért nem keresnek
meg bennünket, mert Konstantinápoly felé nem erre megy az űt..........  Ki meri tehát tagad­
ni, hogy egy vidéki város nem élvezi az élet finomabb örömeit ? — A’ szomszéd zsabe-
nyiczai sóstón is megnyílt a’ fürdői saison; majd megtekintjük személyesen mi is, és a’ 
tisztelt olvasókkal hazánk ezen gyógyforrását kül- és belsöképen megismertetni hazafiköte­
lességünknek tartandjnk. Mielőtt rövid levelem bevégezném, fájdalommal említem meg, hogy 
a’ hazánkban több felöl kárt okozott jég vidékünket is meglátogatta, pusztító nyomaiban bú­
san gyászolnak a’ semmivé tett határoknak termény-romjai. L o m b o s y .
Az ,Irodalmi Ör‘t jövö számunkkal adandjuk e g é s z  ív e n .
DLEVÉL
VACHOTT SÁNDORHOZ.
Pest, juiiusban 1846.
Te vígan éled ’s egyszerűn, barátom,
Künn a’ vidékben élted perczeit;
Boldog, mivel nem érzed a’ világnak 
’S az embereknek cselszövényeit.
Mindenkor édes andalgás borít e l ;
Majd a’ vidáman csörgő csermelyek,
Majd berkeidnek enyhadó homálya 
Lelkedben édes kéjt ébresztenek.
’S eltelve dőlsz a’ Műsa bájölébe,
Zengesz szerelmet, és zengesz hazát, . . .
Egyszerre kedves nőd virágokat hoz,
’S megkoszorúzza szíve dalnokát.
így múlnak évid, míg a’ holt falak közt 
Én mint tövéről vágott ág vagyok,
’S a’ büszke város pompás csarnokában 
És czifra bábjain jéggé fagyok.
Boldog, kit a’ lant koszorús leányi 
A’ szent költészet szárnyán hordanak,
Kinek lantjára ’s ihlett homlokára 
Rózsák- ’s babérból füzért fontanak.
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Nem bántják annak szíve nyugodalmát 
A’ nagy világnak színjátékai;
’S ha ragyogás és fény dagasztja keblét,
Az érdem bérét kérik vágyai.
És míg a’ hívság lelketlen csoportja 
Mulékony földi élvekért siet:
0  a’ dicső természet égi keblén 
Nemesb valóval tölt lelket, szivet.
’S a’ kis pataknak csörge szökdelése,
A’ víg madárka zenge hangjai 
Lesznek szerelme — ’s mint ezek vidámak , 
Elet- ’s erőben dúsak daljai.
A b, éltem én i s , éltem é n , barátom, 
Árkádiának báj virányain,
Csügglem barátság- ’s forró szerelemnek, 
Csendes középszer boldog karjain.
Most mint az angyal, kit Isten haragja 
A’ fényes égből elkiszámíizött,
Állok kopár falak közé szorítva,
Járok szii nélkül szütlen nép között.
Az ifjú álma, férfi küszködési 
Partot nem érnek itten, érezem;
Mit érnek álmim, mit legszebb reményim,
Ha küzdelemben kell elvérzenem !
Mit ér a’ lant, hideg kopár falak közt,
Ha zengeménye tompán visszahull;
Mit ér, ha volna koszorúm? sírok közt 
A’ koszorú is bágyadtan virul.
Adj csörge csermelyt, fris szellőt, barátom ! 
Zengő hegyek közt árnyas berkeket,
Hol én a’ pap ’s oltárom a’ természet,
Hol rám a’ k ék  ég ’s a’ z ö ld  rét nevet.
Elmondom én is még ott a’ dal árját,
’S a’ dal zsolosma lészen ajkimon,
Nap és a’ hold lesz csendes hallgatója,
’S szellők viendik völgyön, ormokon.
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Mit bánom én , mit, hogyha hallgatóim 
Közt lesznek-e, nem lesznek emberek?
Ott lesz az erdő , ott a’ bérez echója,
A’ kik dalomra tetszést intenek.
Ott lész te ’s szép nőd, ott lesz kis családom, 
Anyjával a’ lány ’s két pajkos fiú. . .
Hol kell, barátom, mondd m eg, és mi áron 
Költőnek ennél kedvesb koszorú?
G a r a y  J á n o s
P E T R E Y I V Á N .
(Vége.)
VI.
Hét év múlva a’főváros színhelyéről Erdélynek egyik leglátogatottabb zu­
gába viszem nyájas olvasómat. A’ havasok között, Szebenhez mintegy har­
madfél mértföldnyire nyílik ez meg, egy szűk völgyben, melly, mint a’ világ­
tól külön szakasztott rész, óriási hegyek lánczaiba zárva, ifjú bájaival vad 
kősziklák karjai közt nyugszik. Körösleg változatos magasságú ormok néznek 
le büszke homlokaikkal kebelébe; oldalaik mohos bérezek; néhol köhasábok 
nyúlnak ki ’s verhenyeges éllel merészen függnek a’ légbe; itt-ott borzasztó 
repedések sötéllenek, vagy egy horpadt barlang ásít pokoli torkával, félelmes 
mélyében az idő megöszülllehellete borong, ’s megkapja a’lelket. Balra elszórt 
bokrok ’s cserjék virulnak; alantabb vadrózsák ’s örökzöld csemeték ár­
nyában vígan lejt a’ hegyi patak; hüs csepjeit cseregve viszi az erdő méhébe, 
melly a’ völgy éjszaki sarkán kezdődve, messze terjedő koronájával irthatlan 
erögazdagságban nyúlik el a’ gerinczeken. — A’ táj nagyszerű, emelő; 
mindenütt meglátod az Isten ujját; csak egy parányi magányos lak a’ szűkülő 
völgyszélben mutat kontár emberi kezekre.
A’ nap épen hasadóban van; bíbor palást övedzi az eget, ’s félkörben 
habzó rózsaláng fut el sima boltozatán: most a’ nap kilép; gazdag sugárai 
megtörnek az ormokon; a’ völgy szűk látlatára phároszszá gyűl . . - De a’ 
királyi mén fénysörénye még nem hatott teljesen zárt falaiba; csak keletről 
ömlik teknöjébe a’ szürkületi biivös derű. Az igénytelen lakocska még árny­
ban van; körötte parányi kertecske nyúlik el, mellynek egyszerű kerítéséből 
gyönyörű virágok mosolyognak e lő , mutatva, hogy e’ néhány ölnyi ki- 
jegyzett térnek dalló fiilmiléje van, kinek lelke rokon tárgyakkal szeret mu­
latni, kinek fehér és gyöngéd keble van, mint a’ liliomnak, kinek kelyhéböl 
a’ legtisztább szív hasonlólag fűszert párolog az éghez . . . Most a’ házajtó 
kinyílik, ’s belőle egy 13— 14 éves gyönyörű lányka, mint bérezi szellő,
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ivgna lejt e lő , egyszerű, de tiszta póri ruhában, ifjú arczczal mint aurora, 
zerge-termetlel, a’ szűzies ártatlanság’s szabad légi forgás varázs festékében ’s 
átalában kétségbe vonhatlan bélyegével a’ szerencsés és nemes származásnak. ' 
— Oh, mi boldog lehet a’ szüle, ki e’ tiszta szemeket, e’ szelíd angyali arczot, 
ezen egész tartományát a’ kecsnek és ifjúságnak magáénak vallhatja ! ’S mi 
gazdag szak van még hátra e’ bimbótól, inig virággá hasad, mig hal­
mozott bájainak minden levelét a’ belerö fokozatos hevére egy mennyei 
pillanatban széttárja!... Szegény leány! ö — árva, és ezerszeresen árva1, 
hogy szép ! Oh miért szép ? miért nem rut ? miért nem mérte a’ természet 
sorsához külsejét? . . Neki ocsmánynak , nyomorultnak kell vala lennie, 
földön csúsznia állatként, hogy láttára az ajk irgalomért fohászkodjék’s a’ 
szem égbe forduljon, ha rá szegül! . . ’S ö szép, olly szép ’s oily tiszta, 
hogy a’ hulló harmat sem találhatott volna szentebb helyet égi csöppjének a’ 
legdúsabb mezőben, mint az ö kebelén :
Seraphin , mert ö volt, egyenesen kertjébe ment. — Két mogorva férti 
lépett ki utána ; az első egészen útra volt készülve. Testét durva póri öltöny 
fődé; nyakába szörtarisznya volt csatolva ; szemeit egy ideig gondolkozóig 
a’ kertajtóra szögező; aztán társához fordult:
— Ha irok, utánam fogtok jőni, — szólt, miután lassú léptekkel meg­
indult, ’s nem sokára az erdő fái közt eltűnt.
A’ távozó — Iván volt, ki hét év óla először hagyta el lakhelyét. —
Nem sokára azon idő után, hogy Seraphint Mártával, a’ dajkával, együtt a’ 
városmajorból elrabolta, itt települt ö meg álnév alatt Ferenczczel, ki őrkö­
dését a’ két fogoly fölött híven megosztotta vele mindaddig, mig erre 
szükség volt; mert Márta asszony hamar megnyugodott sorsán, főleg miután 
Ferencz, nejévé tette öt. Seraphint azonban folyvást szerelte, ’s vele anyailag 
bánt, miként Iván meg is parancsolá, bár ö maga mindig mogorva volt az 
ártatlan gyermekhez; vele önként soha egy hangot sem beszélt, ’s ha néha 
Seraphin egy ellenállhatlan ösztön sugallatából nyakába borult ’s atyjának ne­
vezte öt, hidegen visszautasitá nyilatkozó szerelmét, ’s csak annyit monda 
hozzá: hogy majd el fogja annak idejében szülőihez vezetni.— Átalában Iván 
Ferencz iránt is hideg és zárkozott volt; öt nem érdeklék az emberek; szive, 
lelke elrothadt már ; azok helyén egy éhes vámpír ült, melly életvérét csep- 
penként szíttá gyomrába. Roskatag külseje mutatta, milly iszonyú teher vál- 
lain az élet; sápadt arczböre egészen csontjához száradt volt, vonásaiba 
mély keserűség ásta be körmét, ’s mindent egy gyógyithatlan fájdalom ör­
vényébe foglalt. — Higyjétek el, illy férfi életéből egy nap martyrok kínjá­
val vetélkedik, ’s ö hét évet töltött el halálos ellene gyermekével egy fedél 
alatt! hét évet számüzötten a’ világ, az emberek, önmaga e lö l! . . .
Néhány hétre a’ történtek után Pesten éji 10 órakor a’ feldunaparti há­
zak egyikéből zajos kedv ’s bachanti hahota hatott ki. A’ ház egyike volt azon 
szabadalmazott temetőknek, hol a’ tévedt erkölcs nem ritkán örökre sírját ta­
lálja ; hol pillantatnyi örömekért egy életidő mardosó szemrehányásai hullnak
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a’ lélekbe! Undok pokolfészek, mellyben a’ szerelem nemes virágából hit­
vány áruczikkért szemtelen vásárt csapnak az emberiség söpredéki; ocs- 
mány bünbarlang, mellynek veszett légörvényében, mámor és őrültség közt, 
szánandó áldozatok fetrengnek. — Belépve négy tágas terem áll előttünk; 
mindenikben a’ jólét és kényelem gunyarczczal néz le választékos bútorzat- ’s 
gazdag festvényekröl.— Az első teremben több férfi és hölgy ü l; zajos kedv- 
töltésök visszataszító keveréke a dal- és szerelemnek, a’ vad tűz- és szinlésnek, 
a’ gépies hidegség- ’s kábultságnak. Minden pillanat zsibbaszlólag hat itt a’ 
nemesebb lélekre, minden tekintetre szorul a' tisztább szív, ’s gyöngéd kely- 
hét borzadva bezárja. —
Ezen időben a’ mellékterem félsötét belsejében, egy kis asztalka körül 
két hasonlatlan alak ült szemben egymással, csendes párbeszéd között. Az 
egyik Sziklainé, a’ lak tulajdonosa, az emancipalio hatalmas nemtöje, mint­
egy 50 éves nöszemély, óriási testalkotványnyal, melly mint dudvahalom, 
roppanttá növekedett az ártatlanság vérén. Kövérségtől lukacsossá vált kezei­
ben czérnát ’s kötőtűt tart, miket fáradhatlan szorgalommal mozgat rövid 
ujjai között. Nem ru t, bár kaján vonásu arczába szinlett egykedvűség 
ágyalta magát; csak koronként láthatni vonalmain a’ haszonvágy türhellen 
vonaglását, melly az éhező hiéna rágó étvágyát fölszinre veti. — A’ másik 
egyén egy szikár férfi,, sápadt, beesett arczczal; kísérteties szemeit sóvár 
lánggal függeszti az érintett nőre, ’s minden mondulatára számitó figyelemmel 
látszik vigyázni. — A’ beszélgetés közöttük vége felé halad.
— Mondom, hogy meglepő szép, — szólt a’ férfi — 13 évii és tiszta, 
mint a’ hegyormi tó, mellynek tükrére csak átrepülő madár vet árnyat, melly­
nek átlátszó mélyét csak aranyhalak zavarják.
— Úgy, mint mondám, többet egyáltalában nem Ígérhetek, — válaszok 
a’ no, ’s vértfagylaló hidegséggel tovább kötött.
— Vegye tekintetbe, hogy én a’ pénzt csak zálogul kívánom egy évig 
megtartani. Ezen idő után utolsó fillérig vissza fogom adni, azon feltét alatt, 
mint mondám: hogy ön a’ leányt egy évig ki nem bocsátja házából,
— ’S mikor hozná el öt?
— Még ma, mihelyt a’ feltétekben megegyezünk. —
Sziklainé írószereket hozott elő ’s Iván a’ szerződés pontjait papírra 
tette , aztán rögtön távozott. —
Két óra múlva az éj szine megváltozott; haragos nehéz felhők tolong­
tak a’ láthatárra, ’s lomha testeikkel elfödvén az ég kúpját, kietlen se-  
tétséget boritának a’ fővárosra. Vijogó szél kavargóit az épületek közt, 
bús sípolás, mint halálmadár nyöszörgései, rémlelesen hangzott a’ csend­
ben. Nem sokára a’ toronyóra halk ütése 12 vert, ’s kóbor lelkek lát­
szottak a’ tévelyilö éjben bolygani , ’s mintha lánczaikat csörgették vol­
na a’ szögleteken , olly félelmes ’s borzasztó volt minden ! . . Ezen időben 
a’ feldunaparli házak egyike elölt bérkocsi állott meg; belőle Iván lépett ki 
egy ifjú hölgygyei, kit nem sokára kevély léptekkel vezele föl — Szikiamé-
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hoz. — A’ mint beléptek, Sziklainé szembetűnő érdekkel ugrott föl ültéből; 
asztaláról a’ kettős ágii gyertyatartót vette kezébe, ’s a’ hölgyhöz térve, te­
tőtől talpig megmérte azt, ’s nyervágyó arczczal mosolyga a’ nyájas gyer­
mekre, kinek rendkiviili szépsége felülmúló legmerészebb reményeit. — Az 
ifjú hölgy . . . Seraphin vala! —
Oranegyed múlva Iván a’ mellékterembe tért Sziklainéval, ’s a’ szer­
ződést mindketten aláírták. Aztán a’ nő egy erszényt húzott ki kebléből, ’s 
12 darab aranyat olvasott Iván kezébe, ki egykedviileg rejté azokat e l; de 
arcza e’ pillanatban ördögi , nagyszerűen gonosz kifejezést nyert. — Most 
visszatértek az előbbi szobába.
— Seraphin, — mond Iván mély, ércztelen hangon — itt — anyádat 
mutatom he — —
Az ártatlan gyermek sikoltva egy másod-percz alatt Sziklainé karjaiba 
hull!. Iván, mint rideg kószál, megilletödés nélkül állott, ’s Sziklainéra mutatva, 
folytatá :
— 0  szükségeidről gondoskodni fog. Minden parancsának engedel­
meskedjél! . . .
Az utóbbi szavakat különös hangnyomattal mondta Iván, ’s hirtelen el­
távozott . . . .  Gyors léptek hangzottak fel a’ lépcsözetröl , aztán tompa 
gunykaczaj . . .  ’s néma lön minden ! —
Iván Ferenczet nejével erdélyi lakába kiildvén vissza, ő maga Budára 
vonult, honnét Sziklainét többször meglátogatta, de mindig titkosan, ’s va­
lahányszor visszatért tőle, fonnyadt, redö-iilte arczán mindannyiszor bizonyos 
keserű győzelmi örömet lehete olvasni. —
Egy iszonyú év gördült le a’ világ felett , keblében zárva a’ tarka élet 
ezer változatait, bút, örömet, bűnt, erényt; a’ zsibbasztó nyugalomtól a’ szen­
vedély lázáig, ’s a’ tiszta gyönyörtől az iszony és borzadály legvégsőbb fokáig 
— mindent! szóval, miként az idő századok óta hidegen halad útjában.
Iván ezen idő alatt egészen magába vonult; hónapokig nem bocsátott 
szót ajkain; csak néha hallák öt szomszédai tompán felkaczagni, csak néha 
látták vigyorogni váz-arczát, melly sirkertje volt az éleinek, mellynek seny- 
vedt vonásaiban a' rom Istene virasztolt. Mozdulatlan ’s néma volt ö folyvást, 
mint a’ fájdalom; de mégis borzasztólag nyugott , miként az oroszlán 
ama barlang előtt, mellyben kölykei gyilkosa menedéket talált; de a’ hatal­
mas állatkirály vért szomjazva , sötéten őrzi a’ kimenelt . . . hoszuja bi­
zonyos ! ! —
VII.
A’ fentebb érintett év végnapjaiban a' völgyi lakók keltejét, Ferenczet 
nejével, Mártával, Iván budai laka sötét zugában találjuk. Az idő reggeli
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kilencz óra körül lehet; arczok nemét az aggodalomnak tanúsítja. Ferencz 
épen a’ kilincsre tette volt kezét, midőn az ajtó rá nyílt s Iván lépett be. Öltö­
zete kicserélt, úri; tekintete fáradt, tagjai gyöngeség miatt remegök; de 
mind ezzel ellentétben álló sebes mozgásáról lehete látni, hogy a’ jelenben 
e’ kiaszott alkat mécsét egy hatalmas olaj lobogásban tartja.
— Barátom,— mond élénk körültekintés után Ferenczhez— mindent el­
végeztem a’ magam részéről; most még utolsó fáradságtokra van szükségem. 
Én hű szolgálatotokért eléggé megjutalmazni nem bírlak; de a’ mim még van, 
mind az halálom után a’ tietek leend. . . .  Ne hálálkodjatok! . . .  Ne aggódjál, 
Ferencz; én nem halok még m eg; csak azt akarom mondani, hogy itt a’ 
perez, mellyért egész életemet átszenvedtem, annyi évet egy röpke pillana­
tért! . . . Ferencz, nőd — ekkor az egykori dajka felé fordult, ’s bámész te­
kintettel belemerült arczába, ökleit görcsösen összeszorilá, ’s egész tete­
mében reszketve, alig hallhatólag folytatá— te Márta, te fogsz engemet e’ drá­
gán vásárolt kéjpillanathoz elvezetni! Jer közelébb ’s figyelj szavaimra . . .
’S ekkor körülményes utasítást ada Mártának, hogy egész nap Hegytel- 
kiék laka körül kémeljen, ’s ha Bertát látandja abból kijöni, födözze fel ma­
gát előtte; sírva adja elő, mint és mint raboltatott el 8 év előtt erőszakkal Se- 
raphinnal egy illy nevű gazdag, de gyermektelen házaspár által; mint éltek 
rejtekben annak falusi jószágán, ’s végre, hogy nem rég sikerülvén meg­
szöknie e’ háztól, azon jó szándékkal vándorolt Pestre, hogy itt feltalálván 
régi jó asszonyát, reményt nyújtson anyai szivének Seraphin feltalálásához. 
Három hét óta van Pesten, ’s kereste a’ találkozást. Isten a’ legjobb időben 
hozta meg azt, mert tegnap, távolról Seraphin elrablójának egyik cselédjét 
pillantá meg az utczán; tehát itt kell lennie az uraságnak ’s Seraphinnak 
is, ’s ö éjjel nappal utána fog járni, hogy nyomukra jöhessen. — Hosszas fá­
radsággal illy tartalmú ’s egészen valószínűvé alakított mesére tanította be 
Mártái, ’s mindjárt délután a’ kijelölt utczába állította el. —
Másnapra Márta asszony csakugyan találkozott Hegytelkinével. Berta 
keveset változott, kivevén, hogy arcza kissé megnyúlt ’s erősebb vonásokat 
nyert; de az egykori dajkát csak hosszasabb figyelem után ismeré fel. Magán 
kívül volt örömében, ’s ezer kérdéssel ostromolva öt, felvezeté lakába. Gyer­
meke feltalálásának életre rázott reményében mindent feledett; ez egy vágy 
lakta talán szivét, ’s nyolez évi fájdalmas nélkülözés után az első enyhe csep­
pek most hullnak leikébe. Nagy különbség van egy gyermektelen nő magzat 
utáni ohajtozása és olly anya kesergő sóvárgása közt, kinek fölolvadt szivébe 
hat évi ezernyi emlék nyomta be szülöttje képét. ’S Bertának ennyi év alatt 
nem adott uj magzatban kárpótlást az ég; neki csak egy Seraphinja volt; e’ 
név hallatára lulözönlötte keblét az anyai kéj ’s ö hitt Márta minden szavá­
nak, ki különben is részes nem lévén az elrablásban, sem Seraphin jelenlegi 
helyzetét nem ismervén, női szokásos elérzékenyüléssel a’ valóság félreis- 
merhetlen színét öntötte el beszédjén. — Arthur nem volt honn ; de midőn 
megjött, Berta szenvedélyes anyai érzelme magával ragadta öt, ’s az egész
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történet állását neje előadásából tekintő, ’s némi utógondolatot hagyott csak 
fel Márta Ígért megjelenésére nézve. — Mindketten — mert Belendiné már 
ezen időben nem élt — két 2 4  órát iszonyú feszült várakozásban töltöttek.
Az utóbbi nap azonban még nem enyészett el egészen, midőn Márta éji 
10 és 11 közt, ujonan betanult szerepével, örömsugárzó arczczal, megje­
lent előttük.
— Asszonyom, — mond a’ dajka vidoran — megtaláltam ! itt vannak, 
itt! . . Siessenek, siessenek; mert az uraság holnap útnak indul innen ; még 
ma, még ma kell őket meglepni.
— Igen, igen ! még ma — tüstént! — szólt Berta, ’s egyszerre rózsa­
lánggal festő arczát az óhajtott és rettegett ’s e’ pillanatban olly nagy mér­
tékben vigasztaló hir — Seraphin! — Oh Istenem! — folytató alig lélekzve, 
’s karjait kiterjesztvén, Mártát ölelte meg. — Gyermekem, köszönöm, kö­
szönöm neked ezen örömet ! . .
Arthur nem kevésbbé lön áthatva a’ jelenet alatt; szomju atyai keble a’ 
legédesebb kéjek tanyája volt, kéjeké, miket a’ nélkülözés a’ szélsőség vég- 
csucsaig vert fel lelkében; Bertát karolta át ’s visszatért ifjú szenvedélylyel 
esókolá ajkait.
— Gyorsan, gyorsan! — rebegte aztán , ’s Mártát a’ mellékterembe 
parancsolván, biztosért küldött ’s folytató : — A’ dajkát minden esetre szem­
mel kell tartanom; utolsó hajszálig ki akarom e’ gaztett részleteit fürkészni, 
Márta bizonyosan részes benne.
— Mi indíthatta volna öt rá? nem bántunk-e vele a’ legjobban? — 
Hanem légy, kedves Arthurom, szándékod szerint; lelkemben csak egy vágy 
él most — Seraphint ölelni. Oh Istenem, mi végellen örömet tártál fel szá­
momra! nyolcz évi keserűség földében mint teremhet illy édes gyümölcs? —
Fél óra múlva a’ csendbiztos rendörszolgával megérkezett. Arthur 
Mártát gondjukra bízta , ’s az előállt hintóra mindnyájan felülének. — 
Útközben Arthur a’ biztost Márta előadása színezetében röviden értesítette 
czéljáról.
Midőn Sziklainé lakához értek ’s Márta intésére a’ hintó megállóit: 
Berta magánkívül ugrott le, ’s a’ nyitva levő kapun át őrjöngve futott fel a’ 
lépcsözeten. Arcza a’ túlözönlött anyai érzet tökéletes tükre volt. Mellette 
Arthur sietett fel, tartóztatva nejét, de hasonló erő örvénye által önkénytelen 
vonatva. A’ többiek kitelhető gyorsasággal követték a’ rendörszolgán kivid, 
ki a’ lépcsözet végfokán megállóit. — Most az ajtóhoz értek a’ szülék; lé -  
lekzetök pillanatra fenakadt; aztán Berta karjai kitárultak ’s mindketten 
beléptenek. Egy túlhizott nő állott elöltök, ’s csodálkozólag ’s félig meg­
szeppenve meresztő ki vércseszemeit. — A’ szomszéd teremből több személy 
beszéde hatott ki. Berta és Arthur szó nélkül, kidagadt fürkésző szemekkel, 
rohanónak az ajtónak. — Három tisztán öltözött leány ült itt; közülök kettő 
kártyát vetett; a’ harmadik ’s leggyönyörűbb teremtés, szőke angyali fővel, 
zsenge 14 évvel egy nagy karos székben foglala helyet; vele egy csinos,
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barna ifjú enyelgett. — E’ pillanatban az ajtó szárnyai, engedve az erősza­
kos nyomásnak, zörögve csapódtak szét, ’s a’ váratlan vendégek feszült ar- 
czaikkal beléptek, ’s azonnal egy ismerős arcz meglepő hűségű másolatába 
tapadtak pillantásaik . . . egy ideig varázs hatalom által lebüvölve állának . . . 
egyszerre ajkaik megnyíltak:
— Seraphin ! gyermekem ! —  rebeglék riadó örömmel, ’s majdnem 
ugyanazon időben reszketve felható sikoj rázta meg a’ levegőt, ’s a’ jövő pil­
lanatban anya és leány csókba fűlt ajkakkal forrottak össze. Seraphin nem 
tudá, mi történik vele; de a’ pillanat végetlen édességet öntött szivébe. Ar­
thur mindkeltöjöket átkarolta; könyei hullottak, ’s haját simogatá szépen fel­
virult leányának. Minő szerencse ! fuldoklá, ’s szétnyílt szivébe minden ké­
jek kéje, az atyai öröm forró valóságban becsordult! . . . Oh ne higyjétek, 
hogy volna érzet, mellyet a’ szülői örömekkel össze lehetne hasonlítani! A’ 
szerelem mámora, az élet kiszemelt perczei, mik alig tesznek rövid pályán­
kon egy napot, a’ barátság, rokonszenv, hiúság, önzés, minden — minden 
egyesülve van ez érzetben! mindennek összes záloga a’ gyermek! — ’S ha 
mindez elvész, ’s ha borús évek után mindezt egy véletlen pillanat dúsakban 
hozza vissza, szóljatok: lehet-e tömöttebb a’ kebel boldogsággal, mint a’ 
szülőké ? . . . Oh, illyenkor az ö szivök egy nap, egy átalános örömsugárzat, 
mellyben minden édesen hevítő szikra egy pontba fut össze ; évek aszott re­
ményi a’ teremtés gyorsaságával bújnak föl a’ kebelben; a’ s z í v  feszül a’ pil­
lanat terhe alatt; a’ lélekbe kéjzápor szakad, ’s tóduló árja habzási közt az
eszmélet aczélgöbje reszketve meginog! . . . A’ jelenet nagyszerű, fenséges 
volt; hatalmas szelleme alatt mindnyájan meghatva állának, csak Márta esz­
mélt, ki, Iván utasítása szerint, a’ közelfogultság eme kedvezését hasznára 
fordítva, csendesen elosont. A’ biztos csak több perez múlva vette észre tá­
vozását ’s rögtön felkeresése után rohant. — A’ kővetkező pillanatban sej- 
tetlenül egy vázaikat lépett be , egy arczczal, mellyre már a’ halál foglaló 
kezét rátelte. Jobbjában négy csövű pisztolyt tartva, hidegen haladt a’ lép— 
csözelre nyíló ajtóig, ’s azt bekulcsolá; aztán néhány lépést tett ’s karjait 
fagyosan összefonta. Föllépte nem sokára a’ borzadály önkénytelen kitörését 
idézé elő a’ jelenlevőkben . . .  Arthur és Berta csak most eszméiének. A’ je­
lenet megfoghatatlan volt elöttök. Ivánt egyikök sem ismeré föl. Mindhárman 
egymást védve görcsösen fogóztak össze. Ekkor Iván pisztolya sárkányát 
felvonta, ’s fegyveres kezét a’ rémült csoportra szögezve, zordonan, jegesztö 
kimértséggel szóla:
— Senki meg ne mozduljon! egy hang, egy lépés ’s a’ halálé ! — E’ 
szókra mindnyájan leszögezve, fojtott kebellel ’s a’ félelem festői világításá­
ban, különféle helyzetben veszteg állának. — Most Iván Hegytelkihez fordult 
’s folytatá: — Ismersz-e, Berghof Arthur ? . . .  Én — Petrey Iván vagyok! . .
Berta e’ névre önkénytelen elsikolta magát; szivére mázsányi súly 
hengeredett; fájdalmasan veté magát gyermekére ’s védöleg fődé el testével. 
Arthur összeborzadt; arcza halálsápadt lön, minden élet kifutott szemeiből .. .
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de pillanat mulva rendbe szedte m agát’s szólaniakart, de nem birt; végre 
felszakadtak a’ hangok kebeléből:
— Nyomorult! meg akarsz gyilkolni? Itt keblem gyáva,féreg . .  . löjj ! 
de ártatlan gyermekemet kíméld meg !
— Ártatlan!'— szólt Iván, ’s savanyú gúny önté el arczát — ’s Julia 
nem volt-e ártatlan ? — Elsápadsz ugy-e ? — Itt átszegezö pillantással mérte 
ellenél. Szünet után az önérzet félreismerliellen hangján folylatá: — ’S mit 
vétettem én? neked? az embereknek, vagy a’ világnak? ’s a’ mindenható 
biró emelhet e’ vádat ellenem? . . .  És én még is nem éltem! lángostor csap­
kodta lépteimet, átok feküdt mindenen, mit megérinlék: az öröm legtisztább 
virága dögvészt lehelt rám, ’s lelkem sarkaiból kifordult! szivem lángzó po­
kolfészkével, az élet utált vaslánczai közt húsz évig fetrengtem . . .  éretted! 
— éretted! ki hitványul elcsábitád egyetlen teslvéremet, ’s megölted! ki 
öreg anyám szivét élete végszakában szétszaggalád ! távollétem alatt elrabol­
tad jegyesem et! létalapomból : becsületemből kifosztál! polgári halottá, vad­
állattá tevéi! minden perczemet meggyilkoltad’s ősi szenytelen nevemet örök­
gúnyul a’ gyalázat bitófájára feszitéd! . . .  ’S te, mindezek után, a’ jólét 
ölén, nőd karjain, becsültetve éltél polgári pályádon . . . Gyermeked elve­
szett; fájt; de ö most helyre pótló örömmel karjaitok közt van . . .
— Végezd alacsony munkádat, panaszos banya, — közbeszólt Arthur, 
fejét fölemelve ’s karjait összefonva. — Fegyvertelen állok előtted, és meg­
vetlek !
Iván keserűen nevetett; aztán nagy lélekzelet vön; arczából egész 
élete szerencsétlensége olvasható volt, ’s szólani kezdett:
— Meggyilkolhatnálak mind hármatokat, te magad ezerszeres ha­
lált érdemelnél . . .  De ne félj, mindnyájan érintlenül maradtok! Én nem 
szomjazom már hitvány véredet; de kinaimért atyai szivedet elevenen zúzom 
szét! . . .  Itt görnyedt testét magasra kinyujtá, ’s szeme, mint álló csillag, 
villogva feszült Seraphinra; síri arcza egyszerre egészen átváltozott; e’ pil­
lanatban senki sem ismert volna rá . . . Aztán iszonyú kifejezésü vonásait 
vad rángatagság kuszálta össze, mellynek pokoli chaoszából borzasztó hű­
ségben lassanként egy félreismerhetlen fény bontakozott ki, ’s lobogó sugárt 
vetve sorvadt képén: minden izmára, sértő ellenfélben, vigyorgó élvet nyo­
mott. — E’ kifejezés összeségében a’ boszuállás megjelent kéje egész rop- 
pantságában vala tükröződve; egy röpke, de túltömött pillanat volt ez, 
mellyben évek részletes kínai egy kárpótló üdv-csomóba tapadnak össze. — 
Ezen leigéző szünet alatt a’ jelenlevők arczaikat födték el, mindenki a’ leg­
iszonyúbb kifejlés közeledtét látta benne, ’s lelke szorongva, tehetetlenül 
összehuzódolt. — Iván állása egész öntudatában folytató: — Lányodat nyolcz 
év előtt én raboltam el. Tudtam, szemed fénye volt . .  . ezért 7 évig szigorun 
őrködve neveltem; a’ szél sem illeté öt ellenségesen, ’s mint látod, szépen 
felvirult . . . Most visszaadom öt silány atyjának . . .  de — folytató, ökleit
I l l
összeszoritva— tudd meg ember: hogy e’ hely, hol állsz, fertőzött tanya, 
és leányod------------
E’ pillanatban zuhanás hallatszott. Berta ájultan rogyott össze. Arthur 
léterötöl pezsgő teste meghajolt az iszonyú csapás alatt ’s legyökerezve állott. 
Seraphin határozatlanul, reszketve térdre esett; tekintete őrültéként szágul­
dott minden oldalra. — Mind ez festői, nagyszerű csoporlozatot adott, mit 
Iván vad gyönyört lehelő alakja a’ legkirívóbb ellentét hatalmával világított 
m eg, a’ mint lávázó szemeit torz kéjinosolylyal halálos ellene tört alkatára 
függesztő, ’s a’ teljesen kihütött boszu büszke öntudatával Arthurra mutatott! 
—  De a’ drágán vásárolt perez diadalának érzete költözőben volt már fölötte; 
még egyszer csordultak tele szive üregei kábító élvével, még egyszer lobbant 
fel rémarczán a’ kielégítés túlszinezett kifejezése; aztán végkép elmosó­
dott az! Vonásai szemlátomást összeestek; homloka egyszerre elborult, 
szemei üvegesedtek; végerejét szedte össze , ’s zsebéből egy erszényt 
rántott ki ’s azt megvetéssel Arthur lábaihoz dobva, mély hangon szólt:
— Tizenkét arany, leányod ártatlanságának vérdija , ez, első aján- 
dokom ! . . . Második, e’ tépett koszorú Julia sírjáról! a’ harmadik az : hogy 
- é l j ! ! . . .
Arthur a’végszavaknál felborzadván, magánkívül rohant Ivánra : de azon 
pillanatban iszonyú ropogás rázkódtatá meg a’ szoba falait ’s Pelrey — szerle- 
zuzott fővel bukott lábaihoz !
Ekkor az ajtó betöreték ’s a’ biztos és rendörszolga, kötözve hozva ma­
gokkal Ferenczet és Margitot, rohantak be a’ siri csendü szobába, mellynek 
minden szeglete a’ lőpor kékes füstjén át a’ rémület, iszony és borzadály ké­
peit verte vissza . . . .
Petrey Iván kimúlt! —De minden nemes kebel érzi történetéből: h o g y  
a’ b o s z u  a’ l e g a l a c s o n y a b b ,  ’s a’ t i s z t a  l e l k e t  i s  e l u n d  o-  
k i t ó  i n d u l a t o k  e g y i k e ,  melly vak dühében nem  e l ő s z ö r  föröszti 
gyilkos tőrét á r t a t l a n  vérben ! !
P r a z n o v s z k y  J á n o s .
VÁLASZ BÍRÁLÓIMNAK.
I.
Tavasz ha volnék, úgy virágokat 
Színekkel ’s illattal teremtenék, 
Fölékesítném a’ természetet,
S madárajakkal hő dalt zengenék.
De én dalom csak szóval mondhatom 
Virágim illat- és szinetlenek, 
Szavaikból készítek bilincseket,
S alig mozdulnak a’ holt érzetek.
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Ha , mint a’ természet, teremtem 
Tudnék , szerelmet is teremtenék ,
’S hölgyet, szépet mint délibáb, kibe 
Bírálóm is szerelmes lenne még.
II.
Ne higyjétek , hogy versimet 
Vakul imádtam volna én, 
Avagy hogy hírről álmodám 
A’ költészet derült egén.
De azt sem kell ám hinnetek, 
Hogy megvetendném a’ babért, 
IVem adnék illy zöld galyakat 
Hazámnak minden kincséért.
Mondtam, ne menjetek, 
Kis magzatim ,
Bolyogni a’ világ 
Hullámain
Mondám , apátoktól 
Ne menjetek,
Mint én , úgy nem szeret 
Más bennetek.
De ti apátoknak 
Kebeliröl
Világba vágytatok 
Szakadni föl.
Hallottátok ti i s ,
Szegény bobok,
Hogy vendégszeretők 
A’ magyarok.
És útra mentetek ,
De a’ vihar
Lelkem tördelt hangjait dalomban 
Sok szabály szerint nem sírhatám, 
Fájdalmam szilaj volt . . . nem kerestem 
Czifra rímet sírodon, apám.
Csakhogy babérért kuzdni kell, 
És én dologtalan valék,
Dalt zengtem és magányomban 
Hazámért néha könnyezék.
Végetlen boldog az , ki csak 
Egy érző szívet liajta meg ,
Hát még az , a’ kinek dalán 
Egy nemzet szíve fölremeg!
III.
Már útatok leién 
Elért hamar.
S ha a’ villám nem is 
Sújtott agyon ,
A’ zápor megmosott 
Igen nagyon.
Jöhetnétek csak még 
Egyszer haza,
Apátok keblire 
Szorítana.
Most idegen helyen 
Lesz sírotok,
Áldást reálok én 
Nem adhatok.
Mondtam, ne menjetek,
Kis magzatim,
Bolyogni a’ világ 
Hullámain.
Jobb lett volna eltitkolni búmat,
Mit törődik azzal a’ világ!
Melly csak élvet óhajt, melly a’ költő 
Fájdalmán is csak mulatni vágy.
S a m a r j a y  Károly.
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S mi kéj borít! ha éjfelenként 
Künn a’ vihar nagy bérezi sasként 
Csattog fel barna szárnyival,
Míg tomboló szilaj dühében 
Fenn a’ kéménynek szült űrében 
Orjöngö vad zenét rivall.
Meddig fogsz még ifjú maradni, 
Meddig még, s z í v  ! miattad aggni 
Kezd ollykor gondnehéz fejem; 
Felette már az égető nyár,
Oszszálat is találtam immár;
Hervad bajtársad, csak te nem
Még most is futsz minden valótól,
Még most sem válsz meg álmaidtól, 
Miket sűg árnyas zöld berek ,
Miket táplál az est harangja , 
Szélhárfa müló szellemhangja 
S viszhangtól zengő rengeteg
Körüled kisded ér csevegjen! 
Feletted villás ölyv lebegjen !
Együtt kerengsz te véle fenn; 
Vágynál a’ szellőn messze lengni, 
Jajgó sirályok közt merengni 
Sötét zajülte tengeren.
Elandalít az éj varázsa,
A’ bérezi tűznek csillogása,
A’ felsötétlö szirtorom ;
Míg tiszta fenn a’ csillagos bolt,
S rezgő falombot rajzol a’ hold 
Bűbájos árnya a’ falon.
És majd gyászköntöst ölt magára , 
Felleg bőrül kimért utára,
S mind hasztlan kéniled sűgarát, 
Majd újra csillog nyájas arcza,
'S miként a’ zárdaunt apácza , 
Elszórja barna fátyolát.
De benn, üszköm víg lángja mellett, 
Múltadból mennyi kép föléled!
És arcza nyájas, arcza víg!
Siirüen rajzik fény csoportja,
Mint lángból a’ sötét koromra 
Gyorsan nyilalló szikracsík.
Ekkor, vágyad feléje szállván , 
Merengő álmid szellemkarján 
Az édes lyánka megjelen ;
Rózsás fejét vállamra hajtja,
Lágy fürtje arezomat csiklandja, 
Hullámzó keble keblemen ...
Szánlak , bohó szív! egykor a’ tél 
A’ sárga ősz nyomán felém tér ,
S hóval borítja majd e’ főt:
Halvány enyészet bokra rajta,
Rajtad tavasz zöld lombozatja , . . .
Ki érti majd a’ szenvedőt?!
Örök zöld sátort szőtt körüled 
Tündérujjával a’ költészet,
De enyhet nem nyújt e’ füzér!
A’ rózsák, mellyek rajt’ pirulnak , 
Felbuzgó véredtől virulnak, . . .
S múló illatjuk lesz a’ bér.
Sz e me r e  Miklós
EGY RÁNDULÁS PESTRŐL BÉCSBE *).
I.
B e v e z e t é s .
Már én csak ,rándulásokat4 tehetek , mind az anyagi életben, mind papi­
roson az irodalomban; az ,utazásokat4 szerencsésb tollú hazámhaira kell hagynom.
ö) Tisztelt barátunknak e’jeles utazási rajza nemcsak mulatságot, 
tünk kedvelőinek hasznos időtöltést is fog szerezni.
hanem hazai történé­
szé r k.
SZIVEMHEZ.
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Mikor azt mondom: szerencsésb tollú hazámfiai, értek alatta jómódú, kényei - 
mes öreg urakat, kik itthon megtollászodva, a’ külföldöm megkoppasztathatás 
aggodalmának kevésbbé kitétetvék; vagy föllengö nötelen fiatalokat, kik só­
lyomszárnyú gyors postákon vagy gőzönyökön repülnek országról országra, mert 
szárnyaikat még nem perzselék el, vagy ha igen , legalább is minden főbb város­
ban egy lélekmentö csolnakra, azaz tömött erszényü bankárra számolhatnak. ’S eb­
ben különböznek jelenkori divatos Ikarusaink a’ krétai hires számüzöttnek fiától: 
a’ pénz t. i. még az elperzselt szárnyakat is összeenyvezi. 'S most mondja nekem 
valaki, hogy a’ pénz nem mindenható, ’s az utazás e’ tekintetben a’ legkonokabb 
kétkedőt is legjámborabb dogmaticussá változtatja , ’s viszont a’ legalanyibb költőt 
is meggyőzi róla, miképen nem az az Isten, ki ama költői mondás szerint: ,,est 
Deus in nobis,“ kebelében él: hanem alkalmasint az, mellyet az előtte pávalépé­
sekkel sétálgató tözsér csörögtet — zsebében. De fejtsék ki e’ tárgyat bővebben 
jobb tollú hazámfiai, kik szerencsések valának e’ tapasztalást ,nagyban‘ meghatni; 
részemről, ki még soha sem irtain sas- vagy kányatollal, egyszerű kirándulásomat 
rajzolván , most i s , mint egyébkor, szép szerényen csak az egyszerű ludtollnál 
maradok.
De „Rándulás Becsbe,“ ugyan jól van-e ez sajátkép magyarul mondva? Apáink, 
kik e’ szót alkoták, azzal csak rövid távozást, csak közel helyekre tett kiröppené- 
seket jelzőnek. Midőn Mátyás király ostromló sergével Budáról Bécs alá ment, biz 
azt nem nevezte ,rándulásnak, hanem legfőbb, midőn kedves hitvesével Visegrádra 
kocsizott, mondta útját jól magyarul rándulásnak; de 36 mértföldnyi utazást ne­
vezhetni-e rándulásnak? Apáink és Mátyás király idejében nem , mai nap azonban, 
azt hiszem, igen. Mert mióta a’gyorsszekerek, gőzhajók és vasutak feltaláltattak, már 
alig teszünk a’ legtávolabb helyekre is egyebet kirándulásoknál: Pestről Bécsbe, 
Londonból Philadelphiába ’stb. rá  n d u l u n k ,  vagy ha Montgolfier találmánya szint- 
olly arányban miveltetik ki, mint Fultoné, r ö p p e n ü n k .  Midőn tehát azt mondám, 
hogy Pestről Bécsbe ,rándulék,‘ magából értetik, hogy utamat én is csak gőzhajón 
vagy vasúton tehetőm; minthogy azonban a’ bécs-györi vasút (alkalmasint Melle­
ttied Ali akkori mozgalmitól ijedve meg) kelet helyett, mint tudjuk, éjszaknak vette 
irányát, a’ középponti vasút pedig, mint szinte tudjuk, még csak papiroson van *), 
alig leszen szükség mondanom, hogy ez uj szólásformával koránsem gyorsszekereink 
valamellyikének csigamászása, hanem egyedül „Pest-gőzös ismeretes gyorsasága 
gazdagitá nyelvünket; a’ szólásmód Mátyás király idejében szoloecismus fogott lenni, 
1846-ban a’ legsajátabb, minden figura nélküli beszéd.
De sietek jegyet váltani, mert már indulóra csengetnek, ’s a’ gőzös kürtője 
olly sűrű füstgomolyokat ,láváz‘ ki, hogy a’ „Pesttel“ jegyzett nemzeti lobogót el- 
emésztéssel fenyegeti, de még ezen felül eső esik, rajta kell lennem, hogy eresz 
alól csurgó alá ne jussak.
Eső elöl utasaink nagyobb része a’ hajótermekbe menekült. Csak nehányan 
maradónk a’ födelzeten, egy kis megázás daczára sem foszthatván meg magunkat 
a’ fövárostóli távolodás élvezetétől. Sajátos vegyülete fekszik a’ bánat és gyönyörnek, 
legalább reám nézve, egy illy távolodásban. A’ hajós legények ide ’s tova szaladgá­
lása, kötelek hajgálája, a’ gözkürtő recsegése, a’ parton visszamaradtak ’s hajóbe­
liek kölcsönös bucsukiáltásai, utóbb kézzel, kalappal ’s kendölobogtatással intege­
tett istenhozzádjai, az indulást jelentő harang csengése, a’ kapitány beszecsövének 
recsegő hangjával vegyülve, mindez rugalmat, némi emelkedést ad a’ léleknek, ’s a’ 
legszomorúbb vagy egykedvübb utast is legalább pillanatnyi gyönyörérzésre villant­
ja: más felöl kedveseink visszamaradása, egy bizonytalan elem feletti lebegésnek tu­
data, egy hatalmas tüzgép szomszédságában, mellynek szétpattanása egyszerre mind-
)  Azóta már V á c z i g  elkészült nagy nehezen. S z e r k.
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nyájunkat semmivé tehet, a’ mindinkább! távozás, a’ mint tárgy, tárgy után tűnik el, 
ház ház után maradoz, torony torony után távozik látkörünkböi, természeténél fog­
va némi aggályos, borongó érzettel párosul. E’ saját vegyületével a’ keserédes ér­
zetnek állottam a’ kürtő közelében, balomban kiterjesztett esernyőmet tartva, néz­
vén és éldelvén a’borongó tájképet, mellyen a’ kis főváros, mint valamelly óriási föld­
abrosz terült el szemeim előtt.
Yáczig meglehetős érdektelen egyhangúság uralkodók mind a’ vidéken, mind 
hajónkon ; a’ társaság nagyobbára még mindennapi, hazulról hozott gondolatai fo­
nalán csüggött, nem akadt tárgy, melly figyelmét fölébresztette, melly gondolat- és 
eszmecserére izgathatta, ’s igy közérdekű beszélgetésre, társalgásra bírta volna: ki- 
vevén néhány váczi polgárt, kik a’ kürtő ’s ölfarakás között állván, nyugtalan, tür- 
hetlen panaszokra fakadónak a’ gőzös ,igen lassú‘ haladása ellen,’s kiszámolák, hogy 
a’ 2 ' / 3  óra alatt már kocsin is haza értek volna, de kifeledék számvetésükből, hogy 
a’ gőzös, először: nem madár, másodszor viz ellen megy vala, ’s harmadszor jó ­
kora széllel is küzdött, ’s hogy másfelől kocsijok jól megrázta, ’s jól felporozta 
volna gégéjüket, holott itt a’ legkéjelmesb nyugalomban azt derekasan felborozhat­
ták , mit tüzes verseny közben teljesítőnek is. De az ember mindig szeret panasz­
kodni, vagy gáncsoskodni: e’ jó emberek a’ gőzöst legaiább is grif madárnak kép­
zelhetők, kit a’ leggyorsabb paripa sem ér utói futásában.4
A’ váczi állomásnál egy menyasszonyt szállítónak hozzánk, vagy jobban szól­
va, egy ifjú uj házaspár váltá fel a’ békételen mesterembereket hajónkon. A’ csere 
mindenkép nyereség vala ránk nézve. Egy nyájas, szép és miveit hölgy mindenkor 
életet, mondhatni, bájt kölcsönöz a’ körnek, tájnak vagy bármelly helynek, már csak 
néma megjelenése által is, ’s mennyivel inkább, ha e’hölgygyel olly körülmények’s vi­
szonyok vannak kapcsolatban, mellyek a’ phantasiának illy bő mezőt nyitnak, mint e’ 
hét napos ifjú asszonyka megjelenése. A’ szótalan társaság egyszerre szózatosabbá 
lön, az érdekes pár megjelenése, mint futó tűz, villanyoza meg agyat és nyelvet: volt 
pont, melly körül a’ phantasia és beszéd foglalatoskodjék. Sokat lön a’ körülmény­
hez az is, hogy az idő mindinkább kitisztult, ’s nyájas nap sütött fel az elöbbeni bo­
rongó fellegek után, mi az utasokat egyenkint a’ födelzetre csalá, ’s néhány negyed 
alatt, mintegy varázspáleza ütésre, az egész utazó társaság egy mozgalmas, vidor, 
változatos életképet ábrázola. Így értük el azon olly gyönyörű, mint nagyszerű 
hegylánezot, melly az országos folyam két oldalán Váczon fölül egész Visegrádig, 
sőt majdnem Esztergámig, egyike hazánk legszebb tájképeinek, mellyet már annyian 
annyiszor láttunk és leirtunk , ’s mégis mindig új gyönyörrel nézünk, ’s uj kísér­
teibe jövünk meg újra is leírni. . .  ’s magam is alkalmasint neki türkoztem volna, 
ha illy természeti szépségeket nem inkább csak érezni, mint leírni lehetne. ’S miu­
tán ez igy van, ’s miután közösen érzett hiány, hogy fővárosunk Pest, az ipar és 
életnek csaknem minden áldásival olly bőven, ’s napról napra gazdagodó Pest, abban, 
mit természeti szépségeknek nevezünk , saharai szegénységgel bir, egy észrevéte­
lemet még sem állhatom meg, hogy ide ne Írjam azon nem kis csodálkozásomat, 
t. i. hogy e’ gyönyörélvezelben a’ pestiek közül olly kevesen ’s olly ritkán része­
sülnek, ’s alig jut eszébe egyik vagy másikunknak , e’ szép vidékeket egyébkor is, 
mint mikor pozsonyi vagy bécsi utunk erre viszen, meglátogatni, holott illy csekély 
távolságnál fogva azt Budapest legélvezetesb vasárnapi kirándulásainak egyikévé 
szentesíthetnénk, valamint sok más, közelebb ’s távolabb szomszédkörnyékeinket is, 
mellyekre később Bécs környékvidékéröl szóltomban még visszatérek, ha czélszerü 
’s olcsó szállítási alkalmakról, akár gyors és jutányos társasági kocsikról, akár gőz- 
sajkákról gondoskodni egyszer valahára necsak nekünk irók- ’s tervezőknek, de 
ollyaknak is eszébe jutna, kiknek egyszersmind pénze is, vállalkozó szelleme is van.
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II.
Vi s e g r á d.
Visegrád nemcsak gyönyörű t áj k é p e é r t érdekes és méltó az utas figyel­
mére, de ezen felül minden müveit hazafinak, ki a’ mosolygó j e 1 e n t örömest köti 
össze a1 komoly mú l t  nagyszerű képeivel, t ö r t é n e t i  e m l é k e i n é l  fogva is 
mindenkor vonzatos volt és lesz, vagy legalább annak kellene lennie. De mit ta­
pasztal az ember rendszerint, midőn e’ gyönyörvidéket átszegi gőzösön ? az ember 
azt hinné, hogy illy csinos és úri közönség közt, minő a’ gőzösökön vagy legalább 
az első helyeken utazni szokott, nem is találhat mást, mint illy kegyeletes érzel­
mekkel. Mennyi kép , mílly lánczolata fényes és szomorú eseményeknek tolul fel a’ 
gondolkozó hazafi elméjében, midőn a’ Duna hullámaiból kiemelkedő pompás ,Ma- 
gaskö4, királyi romjaival, egyszerre szemébe ötlik ! ’s mégis milly érdektelen, milly 
hidegen halad el előtte a’ hálósapkás mindennapiság! a’ többség alig tartja érde­
mesnek gőzölgő „villás reggelidéről szemeit egy pillanatra felvetni, kártyája vagy 
bora mellől felkelni; ’s ha mégis méltatta egy pár pillanatára a’ gyönyörvidéket, 
’s egy pár szokásos „szép, valóban gyönyörű !“ - t  kierőtete beefsteaks-el két ol­
dalra megtömött szájából: tovább folytatja nagy munkáját, melly rá nézve annyival 
érdekesebb, mennyivel gyomrára legalább is tiz annyi gondja van, mint szivére, mert 
hiszen a’ gyomor hizlalja a’ szivet is husdarabbá.
Láttam csinos és úri hölgyeket itt; derék magyar házak {virágait, kik köté­
sük- vagy magukkal hozott német regényeik olvasásában annyira kedvűket leiék, 
hogy Pestről Pozsonyig csak akkor bújtak elő rejtélyeikből, midőn ebéd- és estelire 
kelle megjelenniük. Hallottam uracsokat, kik legalább is tizenhárom iskolát tanul­
tak át, egymást e’ romok iránt kérdezni, vagy magyarázatokat mondani szép höl­
gyeknek, hogy lelkem leltében el kelle szomorodnom azon nagy közöny és avatlan- 
ság felett, mellyel történeti emlékeinkről valódi d aj ka i ajakkal szólának az őket 
g y e r m e k i l e g  hallgató kedves lánykáknak, kik a’ magyar történeteknek még 
csak az abcéjét sem látszának tudni, mig más felöl a’ német, franczia és angol iro­
dalomnak tán valamennyi regényeiben classicai jártassággal dicsekhetének.
De térjünk Magaskő dicső képéhez, nehogy olvasónéim bennem itt amaz ura­
csokhoz hasonló magyarázóra találjanak: mulassunk kissé e’ gyönyörű táj sziveme- 
lö és lelketsujtó romjainál.
V i s e g r á d ,  e’ hajdan ragyogó királyi vár, alkalmasint még ősink Magyar- 
országba jövetele előtt épült. Első emlitést róla I. Endre király idejében találunk, 
ki itt mintegy 1056-ban egy kolostort alapított görög szerzetesek számára; de ki­
ket 1109-ben catholicus szerzetesek váltának fel. Nevezetesebb lett Visegrád sz. 
László idejében, kisöcscsének, Salamon királynak fogsága által. A’ torony, melly 
hat emeletnyi magasságra emelkedett fel szorosan a’ hegy töviböl a’ Duna felöl, 
romokban bár, máig is látszik, ’s mind e’ napig Salamon tornyának neveztetik. A’ 
hagyomány következő érdekes mondát hagya ránk e’ fogságról ’s illetőleg torony­
ról. Miután sz. István 1081-ben a’ szentek sorába iktattatott, László dicső elődé­
nek sírját megnyittatni szándékozók, hogy tetemei illő pompában részesíttessenek. 
A’ koporsó azonban, a’ megelőzött három napi imádságok ’s böjtölés daczára sem 
nyittathatott fel, mig Charitas nevű apácza (váljon Charitas=szeretet, nem László ki­
rály keresztényi szeretetének személyésitése-e) mig, mondám, Charitas a’ csodát meg 
nem fejté, hogy t. i. a’ király nem fogna előbb a’ szentnek látásában részesülhetni, 
meddig Salamon szabadon nem bocsáttatik. így nyílt meg Salamonnak börtöne, de 
fájdalom, mint a’ történetekből tudjuk, sem egyik, sem másiknak, sem az országnak
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hasinára, mert Salamon még sokáig háborgatá mind dicső nagybátyját, mind az or­
szágot, mig végre is minden reményei és kísérletei az elvesztett trón visszanyerhe- 
tése iránt elveszvén, mint bujdosó remete végzé el viszontagságos életét.
Fénye és nagy híre azonban, mellyre az idők folytában jutott, csak az Ár­
pádház kiholta után, Robert Károly alatt kezdődött Visegrádnak. E’ fejedelem 
(1310) nemcsak az ország szent koronáját hozatá ide, eddigi helyéről Székesfe- 
jérvárról, hanem maga is itt üté fel királyi székét. A’ vár e’ czélra nagy költséggel 
megnagyobbíttaték, a’ nápolyi építészek és művészek által Európának akkori egyik 
legfenycsb királyi palotájává varázsoltaték, melly számos külországi királyoknak ada 
szállást ’s mindent, mit pompaszerelet és fényűzés kigondolhatának, magában egye- 
síte, annyira, hogy külföldiek által az ökör’ világcsodái közé számíttatnék. Két ese­
mény tette leginkább nevezetessé ez időben Visegrádot. Első azon fényes b é k e ­
k ö t é s i  a l k a l o m,  midőn egyszerre három külország királyait látta falai között : 
Kázmért, a’ lengyelek királyát, János cseh királyt Károly fiával együtt, (ki később 
IV. Károly császár név alatt lett ismeretes) és Istvánt, a’ bosnyákok királyát *). Má­
sodik a’ Zách Bódog ’s a’ szerencsétlen Klára eseménye.
Még Lajos király itt tartá fényes és hatalmas királyi székét; innen parancsolt 
tiz országnak, három tenger mosván birodalma határait. De már özvigye (1382.) 
leányaival együtt Budán foglalt széket. Mária királyné és Zsigmondnak egész ötven 
éves uralkodása alatt alig, vagy csak igen gyéren latogattaték, ’s nem is nevezetes 
egyébről, mint először, a’ szerencsétlen kis K á r o l y  haláláról, kit miután For- 
gách Budán a’ királynék jelenlétében halálosan megsebesített, mint tudjuk. Viseg­
rádiba hozatott ’s itt leié halálát, — ’s másodszor Albert király özvegyének, Er­
zsébet királynénak azon nevezetes, igazi bosco-i mütételéröl, midőn (1440) az 
itt őrzött országos koronát I. Ulászló megkoronázására az ország rendéinek áta- 
dandó vala, de, mint a’ történet lapjai följegyzék, azt inkább alig három hónapos 
kis Lászlója számára olly ügyesen elchangirozta, hogy midőn az ország rendei 
Budán a’ szekrényt kibontanák, mellybe pedig Erzsébet szemök láttára belé tette a’ 
sz. koronát, annak csak hült helyét találák !
Minthogy ezután már az ország koronája sem őriztetett Visegrádon, ’s a’ ma­
gyar királyok Budát választák székhelyükül, Maga.-kö mindinkább elhagyaltaték ’s 
tán már most dőlt volna romokba, ha Hunyady Mátyás, a’ dicső király, valamint 
Budát, úgy e’ nevezetes várat is ápoló ’s teremtő keze alá nem veszi , ámbár azt 
már ö sem székhelyévé, de legkedveltebb királyi mulatójává szemeié ki. Mátyás 
mind a’ palotát, mind a’ kerteket ismét olly fényes karba helyezteté, hogy Oláh 
Miklós esztergami érsek szemtanúi leírása szerint, az inkább tündérpalotához ha- 
sonlita. A’ sz. korona, miután Fridriktöl 72,000 aranyon visszaváltaték, ismét itt 
nyere széket’s itt őriztetett, mi később II. Ulászló koronáztatása alkalmával tör- 
vénynyé is vált: ,,Az ország koronája jövendőre mindenkor Visegrádon tartassák 's 
két országnagy által, kik koronaőröknek neveztetnek, híven őriztessék. Ezek élet— 
es becsülettel kötelezvék, azt senkinek, még a’ királynak sem, hanem csak az 
egyetemes országgyűlésnek kiszolgáltatni. Ketten egyszerre, hacsak egy éjre is, 
soha el nem távozhatnak, ők lévén egyszersmind a’ várnak korlátlan hatalmú főpa­
rancsnokai, ’s számolnak érte élet és halállal.“ Ebből vette eredetét a’ máig is, de 
mennyi változással! fenálló koronaöri hivatal. Az első koronaőrök Dóczy Orbán, 
egri püspök, és Báthory István valának. *
A’ Mátyás dicső kormányát követő Jagellók alatt, kik nemhogy a’ terem­
tésnek eredeti, de még a’ fentartásnak közrendit szellemével sem bírtak,— valamint
■ )  Milly nagy lehetett a’ költekezés ez alkalommal, csak abból is következtethetni, hogy 
a’ cseh király udvari kísérete számára, minden egyéb eleségen kívül 2500, líázmér 
királyénak számára pedig 1500 kenyér járt ki naponként.
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azon viszontagságos időben, midőn két király huzakodott egy darabka országért, 
mellyet még nekik a’ török kény meghagyott, a’ gyászos mohácsi csata után Zá­
polya és Ferdinand uralkodása alatt azonban a’hírneves vár megint romlásnak indult, 
mellyben egyegy nap közelebb vivé enyészetéhez, mint azelőtt századok tették.
Az első romboló kézi korán sem tatár, vagy török, hanem m a g y a r  
emelte Magasköre. Mátyás t. i. fiának Corvin Jánosnak adá többek közt Yisegrád 
várát is, de miután az ország rendei által törvénytelen születése, vagy ők tudják, 
mi miatt elmellözött Corvin Jánosnak, miután a1 trónból kijátszaték, Báthory István 
és Kinizsi Pál által a’ Sárvizmentében tábora megvereték, végre Visegrádtól is meg- 
fosztatni határoztatok. Ez volt egyszersmind az első eset, mellyben Visegrád, tör­
téneti emlékeink szerint, falai alatt ellenséget látott, ’s az is, mint említők, m a- 
g y a r volt! — Csakhamar követték ezt a’ törökök megtámadásai. Már az első 
török áradás alkalmával a’ mohácsi csata után 1526. jelent meg egy török csapat 
Visegrád előtt, de siker nélkül, azonban már a’ jövő évben, midőn a’ török Zápolya 
meghívására másodszor is becsapott az országba, rövid ostrom után török kézbe 
jutott az.
Ez időponttól óta csaknem folytonos ostrom tárgya volt a' hatalmas vár, 
majd török kézből magyarba, majd ismét a’ törökébe kerülvén, mig végre 1544- 
ben Mellemet Jahiogles budai, és Hassán esztergami basák egyesülve, miután hosz- 
szu táborozás és kemény ellentál lás után minden vízi gépeket elrontanak, Amadé 
Pétert öt napi szomjaztatás után a’ várnak feladására kényszerűek, ’s igy Visegrád 
ismét török kézre került ’s majd 50 teljes évig tekintett a’ félhold le uralkodólag 
magas tornyairól az elfoglalt környékre, melly idő alatt igen igen sok indult rom­
lásnak részint az ostromok, részint a’ törökök hanyagsága miatt; kik sem a’ palo­
tával, sem a’ kertekkel nem törődvén, egyedül csak az erősség ’s vármüvek fentartá- 
sára forditák gondjaikat. Ezek is, csak nagyjából lévén kijavítva, a’ sok ostrom 
által megrendítve, már-már összeomlással fenyegettek.
így, midőn végre, Buda visszavételével (1686. sept. 15 kén) a'törökök 
uralkodása Magyarországban végét érte, a’ többek közt Visegrád is megint magyar 
kézre került. De megrongálva, részint romokba omolva, magához már nem is ha­
sonlítva állott a’ hires vár, midőn a’ pogányok belőle utójára kitakarodának. Hely­
reállítása, vagy csak becsületes kitataroztatása is roppant költséget igényelvén, e' 
mellett védelmi tekintetben többé fontosnak nem találtatván, kimondatott felelte a' 
megsemmisittetés igéje, Leopold végképi lehordatását rendelé el, ’s igy még egy­
szer felpezsgett benne az élet, a’ mozgalom, a’ hegy nyüzsgött munkások-, kocsik­
és talyigáktói, de nem, hogy építsenek, hanem hogy a’ voltat is lerombolják. Az 
ágyuk, bútorok, háztetők, ablakok és ajtók ’s minden hordozható ’s használható 
elhordaték, ’s kevés hónapok alatt a’ királyi vár kifosztva, pusztán elhagyatva ’s 
szomorún állott, puszta falai az üvöltő szélnek szabadjára 's baglyok és denevérek 
fészkéül hagyatva. Egy nagyszerű intő táblája minden földi dicsőség veszendöségé- 
nek, nagy és dicső emlékköve őskorunk annyi érdekes történeteinek, gazdag es 
kifogyhatlan bányája az ős romokon bolyongni, ’s elhalt ősök sírjain virágokat 
szedni szerető Regének és Mondának.
De most Isten hozzád ösrégiségedben ’s eseményeid által megszentelt királyi 
rom, emlékeiddel és mondáiddal; hajónk hatalmasat haladott, reáin új tájak és ke­
pék várnak, téged a’ láthatár mindinkább elföd, ezüst felieg ereszkedik ormodra 
’s végkép elborít fátyolával. Tán Zách Klára szelleme lengi körül százados siral­
maival elhagyatott ormodat? (Folyt, köv.)
G a r a y  J á n o s .
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HÍRLAPI kacsák.
Mo t t o :  ,Canard‘-nak nevezi a’ franczia az ollyan czikkeket, 
meílyek a’ levegőből lévén huzva, f i 11 e n té  s i catego- 
riába tartoznak.
H o n d e r ű ,  1846. másod félévi 1-sö sz. 2d. lap.
—  Jelen félévben a' magyar divatlapok előfizetői tetemesen megszaporodtak: 
az előfizetők közt legtöbb a’ — sa j t - á r us .
— A’ vadászkürti vendéglőben a’ p o l o s k á k a t  mind kiirtották : bizonyos 
dunaparti nagyházban pedig mindinkább ritkulnak a’ — s v á b o k .
— A’ mészárosok a’ rendes mértéken felül még tíz lattal toldják meg a' hús­
nak fontját: ’s a’ pékeknél a’ két krajczáros zsemlyét már meg lehet különböztetni 
az egy krajczárostól.
— Al b o n i  jövő héten ,Romeo és Julia4 czímü operában lép fel a’ nemzeti 
színpadon: — Julia szerepét S c h o d e 1 n é fogja énekelni.
— Egy arszlán inkább g y a 1 o g akar járni, semhogy hitelezői, miatta, kol­
dusbotra jussanak.
— A’ polgári őrhadnak múlt héten tartott fegyvergyakorlatánál csak három 
puska — nem  s ü l t  el.
— Egy megyei küldöttség gyorsan elvégzé munkálatait, hogy a’ din rn umo-  
kat az illetők rovására ne szaporítsa.
— Budapesten a’ bérkocsisokat ,erélyesen4 szabályozzák.
— Az ,Életképek4 szerkesztője gyönyörű villát építtet a’ Jánoshegyen — 
közel a’ holdhoz.
— Egy lap azt állítja, hogy bizonyos énekesnő még húsz év múlva is el fog­
ja bájolni hangjával a’ közönséget: Ó-Budán egy hatvanéves zsidóasszony — i k r e ­
k e t  szült.
— T o m a la ur nem fog rendezni többé népünnepet.
— Tegnapelőtt Budapesten sehol sem tartottak — g y ű l é s t :  a’ rendkívüli 
hőség miatt most otthon is lehet — a l udn i .
— Egy előfizető az újsággal — m eg v o l t  e l é g e d v e .
— A9 nemzeti színházban tegnap senkit sem hittak ki, pedig a’ karzat szo­
kottnál tömöttebb volt.
— Valahol egy tolvajt megfogtak, azt el nem szöktették, ’s a’ nála talált lo­
pott holmit a’ tulajdonosnak visszaadták.
— A’ krisztinavárosi óra pontosan ü t és mu t a t :  a’ hivatalbeli pedig —
k é s i k .
— A’ ráczvárosban múlt vasárnap sem muzsika, sem verekedés nem volt: a’ 
,budapesti híradó4 sem bántotta a’ ,heti lapot. 4
— X. tisztviselő három hónapi fizetésével senkinek sem tartozik — e l őr e .
— Egy arszlánnak tizenkét e g é s z  inge van, ’s többel adós a’ mos ó n é ­
nak, minta’ s z a b ó  nak.
— Egy nemes embert tisztujitási kicsapongásaiért megbüntettek.
— Egy pesti zsidó bizonyos uracsnak nem adott k e v e s e b b  pénzt, mint a 
mennyit a’ v á l t ó r a  íratott.
— Egy szegény ördög elvette principálisa szakácsnőjét, *s még most sem 
kapott — hivatalt.
— Blult szombaton a’ budavári föutczát a' heti vásár után t i s z t á r a  
seprették.
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— Egy nemes embert a‘ hídnál megállítottak,’s ez nem mondá : ,nemes ember 
vagyok!‘
— Bizonyos hivatalnak személyzete h á r o m  egyénből áll, ’s egyik sem ás- t
kálódik a’ másik után.
— Egy pesti váltóügyvéd soha sem élt vissza a’ biztosítási végrehajtással.
— Y. orvos már három napig gyógyít egy beteget, ’s ez még most sem — 
hal t  meg!
— Múlt héten a’ Józsefvárosban tűz ütvén ki, azonnal elfojtatott, mert a’ vi- 
zipuskák azonnal a’ vész helyén termettek.
— Egy szakácsné a’ havi piaczpénzböl nem vett magának uj ruhát.
— Egy városi rendőr nem fogadott el ajándékot.
— Egy magyar iró franczia pezsgőt ivott — maga emberségéből.
— Egy kéthetes katonatiszt nem csörtette kardját végig az utczán.
— Egy nagyváradi kisasszonynak c i v i l i s t a  udvarlója volt,
— Valaki jótékony czélra adakozott, ’s nem kívánta, hogy neve a’ hírlapok­
ban nyilvánítassék.
— Egy járásbeli paraszt a’ ,mi atyánk4 végén nem említette szolgabiráját, —
’s egy megyei esküdt az utolsó uriszéken nem hetykélkedett.
— Egy academiai tag — d o l g o z o t t .
— Egy budai tisztviselőnek négy férjhez adó leánya van: ’s még soha sem 
panaszkodott — főfájás ellen.
— Egy fiatal iró igen nyájasan köszöntött — bírálójának.
— X. faluban a’ kis bírót a’ szolgabiró még — le nem huzattá.
— Y. magyar színész nem hiszi, hogy a’ művészet non plus ultráját már
elérte.
— Egy tiszti ügyész — korbács nélkül vallatott.
— A’ nemzeti színház egyik páholyában nem csevegtek — németül.
— Tegnap ,Licinius‘-nál tiz pár rántott csirke maradt meg, ’s a’ sör a’ korsó­
ban megeczetesedett.
— A’ lánczhid körül szorgalmasan dolgoznak , ’s mint a’ ,Spiegel4 állítja 
három év múlva el fog készülni.
— Két első rendű színésznő egy színháznál — legjobb barátságban élnek, ’s 
egyik sem jön ki akkor , mikor a’ másikat híjják.
— Egy árendás soha sem panaszolkodott urasága előtt — rósz idők ellen.
— X. színésznőnek csak egy imádója van : Y. faluban nem vesztek össze a 
közös legelőn.
— Egy uriszéken a’ parasztnak b o t  helyett — igazságot szolgáltatlak ki.
— Egy falusi kántor az ájtatos közönséget nem szöktette el énekével a’ tem­
plomból.
— Végre mint ötvenedik hírlapi kacsát említem, hogy e’ czikkböl egy betűt
sem törültek! F r a n k e n b u r g  Adolf.
TÜKÖRDARABOK ERDÉLYBŐL
I. Az  i fj us ág.
Bármelly hazában is a’ nemzetélet m illyenségét az i f j ú s á g  képviseli. A’ 
m eglett kor, — egyes világra ható lángelméket kivéve, a’ lángész különben is örök ifjú— *)
*) A’ tisztelt szerző illy czikkekben kívánja olvasóinkat Erdély szellemi életével ’s socia- 
lis mozgalmaival megismertetni, ’s mi e’ végre szívesen engedjük át lapunk hasábjait.
Sz er k.
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Ságban élvén— családi, hivatali ’s egyéb terhek alatt, úgy szólva, lebilincselve áll; 
’s bár milly meleg legyen is szíve, a’ hazáért csak félig doboghat. Az ifjúság viszi 
mindig és mindenütt a’ hon boldogitására kigondolt eszméket. Ö a’ zöldellö levél, 
ö a’ virág az állodalom életfáján; keble még semmi érdektől lenyűgözve nem lévén, 
egyetlenegy érdekért lángol: a’ hon boldogulásáért. A’ melly hazában az ifjúság aj­
kain nem zeng a’ hon szent neve, ott meghalt a’ polgári élet. Még a’ rabtartomá­
nyokban is, mielőtt a’ szabadság napja feljöne, az ifjúság erről egymás között már 
századokkal előbb beszélget. Az ifjúság az a’ bölcső, mellyben a’ haza  j ö v e n ­
d ő j e  reng, vagy jobban mondva : a’ melegágy, hol a’ polgáriság csirája életvi- 
rulatra szökken. Tekintsd meg az ifjúságot, ’s Ítéletet hozhatsz akármelly országról.
Ha az erdélyi ifjúságot tekintem meg, lelkem önkénytelen elkomorul, és re­
ményem szálaival nem kapom meg e’ hon jövendőjét. Nem találom a’ szabadon lán­
goló élettüzet ez ifjúságban; nem találom azon megragadó lelkesülést, mellynek egy 
alkotmányos ország ifiuságán el kellene ömölnie; nem találom a' nemes nagyravágyást, 
a’ dicsőségre való határtalan törekvést. Az erdélyi ifjúságot bizonyos, nem tudom 
kifejezni, miféle tompaság, érdektelen közönösség jellemzi. Azt gondolná az ember 
első tekintetre, hogy egy kivénült nemzet gyermekeit, mint odvasfa satnya rügyeit, 
vagy ollyanét, mellynek magva zsarnokkényszülte nyomorok között elmecsevézett, 
látja szemei előtt. Holott a’ magyar nemzetről Erdélyben a’ kettő közül aligha egyi­
ket is el lehet mondani.
Az 183y4 országgyűlés, villanyerövel hatván az egész nemzetre, felrázta volt 
az ifjúságot is, ’s kik jelenleg a’ szellemnek kezelői , még azon korból fenálló gyér 
maradványok. Egészben véve : az erdélyi ifjúság növényi legyökerezettségben 
sínlik.
Nem kevés embertől hallottam már az erdélyi ifjúságot összehasonlítani a’ ma­
gyarországival ; amazt szerénynek, higgadtnak, ezt pajkosnak, féktelennek nevez­
tetni. Megvallom : ezen emberek becsületes akaratáról mindig kételkednem kellett. 
A’ higgadtsággal párosult szerénység minden oldalú műveltséget’s öntudatos művelt­
séget feltételez. Az, hogy valaki félelemből, vagy előléptetésért, vagy bár minemü 
kegy fejében szabad véleményét magába fojtja, ’s az érdektelenség szögletébe vo­
nul, vagy épen tudatlansága miatt komoly homlokkal füleit philosophi köpenybe bur­
kolva guggadoz: az illyesmi nem higgadtság, nem szerénység; ez gúny a’ hig­
gadtság és szerénység ellen. A’ szerény és higgadt ifjú levet ugyan magáról min­
den erőszakot, távol van attól, hogy a’ legértelmesebb körökbe, a’ legválaszteko- 
sabb férfiak közé is makacsul berontson , ’s magyarországi kifejezéssel élve, az ó l­
mos b o t o k n a k  c s a k  h í r é r e  is b o r s ó z i k  a’ h á t a ;  de ezért meggyő­
ződését soha el nem hallgatja, ’s mert mélyebben lát a’ dolgok mélyére az ösztön 
emberénél, a’ hont illető ügyek körül mindig és mindenütt az igazság átható, leige- 
zö hangjával, nem szenvedélyes, de meleg részvéttel nyilatkozik, ’s rendületlen aka­
rattal viszi és kezeli azokat.
De hányat mutattok fel nekem illyet az erdélyi ifjúság közül ? Ha rendre vesz- 
szük a’ megyék közgyűléseit, hány ifjút látunk, ki a’ dolgokhoz tárgyismerettel ’s 
való lelkesedéssel szólana! Nemde, fiatal szónokaink parányi száma is készületlenül 
lep föl ’s beszél, mit a’ pillanat ajkára ad: üres szavakat üres pathossal, vagy fé­
lénk akadozással? Nem; csak egynél sem vehetni észre, hogy O’Connell izgató nép­
szerűségét, Thiers villámjatéku tüzet, Széchenyi magával sodró mélységét, vagy Deák 
classical tisztaságát műgonddal buvárkodta, vagy Kossuth vezérczikkeiböl a’ hon 
iránt végetlen szerelmet merített volna. Az ifjúság igen nagy részét pedig a’ köz­
gyűlések épen nem is érdeklik : otthon marad ősi szilvafája mellett, vagy a’ megye­
ház sorompói közt külön vált csoportokban értekezik — szerelmi kalandokról!
Ha elgondolom: hogy egy Sz á s z  Károly, K e m é n y  Dénes, Te l e k y  
Domokos, V é é r  Farkas vagy Ke mé n y  Domokos, vagy a’ testvér két Zeyk
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halála eseteben ki löltendené be az ifjúság közül az ezektől elfoglalt political pá­
lyakor!, előre hideg aggodalom ver le. Erdély mostani ifjúsága nem látszik érzeni 
e* szót: ,h a z a ,' sem bírni a’ lelkesedést és készültséget, mellyet e’ szó igényel.
Nem gyakorol a’ társadalmi életre is az ifjúság semmi lelkesítő hatást. A’ hon 
boldogságát tárgyazó eszméket, hol minden esetre nagy befolyással bir, a’ tárgyalá­
si körökbe nem törekszik átvinni ’s meggyökereztetni. A’ védegylet eszméje mint 
egy bolygó tűz, úgy szólva, csak keresztül ment a’ hazán. Marosszéken még egy-két 
ifjú, ’s köztük jelesen Dóz s a  D á n i e l ,  kit szépiralmi müveiről Magyarhon is is­
merni kezd, izgat a’ honi kelmék ’s főleg azolly szép székelyszövetek viselése mel­
lett. Egyébütt jelenleg már semmit sem hallok lendíttetni az ifjúság részéről a’ véd­
egyleti ügyben. P e d i g  a z o n  e s z mé k e t  k e l l e n e  a z o n n a l  m e g r a g a d ­
n unk ,  me l l y e k  a’ hon f e l v i r á g z á s á n a k  a l a p m a g v a i .  És mellyik 
annyira az, mint a’ védegyleti eszme? !
A’ legszebb tér , hol az ifjúságnak működnie kellene : az i r o d a 1 o m is par­
lagon hever. Bennünket, kik minap csekély tehetségünkkel nehányan felléptünk volt, 
házi és hivatalos élet nagyrészint lefogott, és a’ nyomunkba lépett sarjadék közül 
helyünket senki elfoglalni ’s az általunk megkezdett mezőt tovább mivelni nem 
akarja. A’ korán elhunyt S z e n t i v á n i t kellene sírjából felköltenünk , hogy kér­
dené meg: miért hallgat az erdélyi ifjúság?
Bizony ezen ,szerény' és ,higgadt ifjúságtól' minden oldalról többet lehetne 
várni!!
Milly másnak láttam a’magyarhoni ifjúságot, midőn 1843-dik évben Pozsony­
ban az országgyűlés alatt megfordulni alkalmam volt. Ez ifjúságot erő és lelkesedés 
jellemzi. A’ szolgai levertség azon hideg képét, azt a’ tétlen egykedvűséget és a’ 
visszatartózkodásnak azon félénk hallgatagságát, mitől megijed az ember, mire a’ 
keblet boszantó érzés tölti el, mi elkomorit, lever és kétségbeejt — nem látni a’ ma­
gyarhoni ifjúságon. Lehetnek tán esetek, mikben szerfeletti hévtől engedi magát el­
ragadtatni, és tényekben tör ki, mik a’ higgadt értelem előtt meg nem állhatnak; de 
ezen tulcsapongások mi n d e n  e s e t r e  nem annyiban nyerseség mint fékezhetetlen 
erő és önérzet nyilatkozatai. A’ magyarországi ifjúság felébredt és Iá t! Nemcsak ; 
de erélylyel működik, ’s a’ political társadalmi és irodalmi mezőn egyaránt. Napról 
napra újabb és újabb nevek tűnnek fel itt és ott, ’s minden nemeiben a’ haladás­
nak. Örvendhet a’ haza nagy fia, mert , l esz  Ma g y a r o r s z á g . '  Ifjú barátim, 
erdélyiek ! tekintsük meg testvéreinket, és a’ szemérem lángja gyújtson bennünk 
nemes vetélkedést. Van erő bennünk is, higyjétek el, erő bennünk is van; de nem 
erezzük; de elvagyunk zsibbadva, mint a' rekeszek közé zárt oroszlán.
Me d gyes  Lajos.
NEMZETI SZÍNHÁZ.
Jul. 13. A1 b o n i M. k. a. jutalomjátékaul nagy operai egyveleg adatott 3 sza­
kaszban. Ez alkalommal az első szakaszban ,Tihany ostroma' eredeti opera nyitányát 
és kar-dali bevezetését hallottuk T h e m  K á r o l y i u l ,  melly a’ derék zeneszerző 
igazgatása alatt, mind a’ zene- mind a’ dalkar részéről, jelesül és kitűnő pontosság­
gal adatott elő. Ezt követé D o n i z e t t  i ,Kegyencznö‘ czímü operájából nagy aria, 
előadva Al bon i  M. k. a. által. — Második szakaszul a’ ,Bűvös vadász' nyitánya 
W e b e r  K á r o l y  M á ri á t ó 1 adatott elő ; ’s utána ismét jeles vendégnönk báj­
teljes énekét hallók Bos s i n i  ,Hamupepelyke‘ czímü operájából, mellynek sűrű 
nehézségein a’ remek dalnoknö diadalmasan győzedelmeskedett, ’s közkívánatra a’ 
gyönyörű dalnak egy részét ismételte. A’ harmadik szakaszban B e r i o t  ,harmadik 
hangverseny'ét zongora-kísérettel H o f m a n E de úr, a’ bécsi zeneegylet nővén-
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»1 oké, meglehetős ügyességgel adta elő hegedűn. Ezt követte D o n i z e t t i  .Beltlyi 
rzimii operájából egy jelenet áriával, szokott jelességgel előadva Al bon i  M. k. a. 
aital. Ez éneket a’ rendezőség részéről azon jelentés előzte meg, hogy a’ zene-ki- 
séreti hangjegyek, „tévedésből, vagy rósz akarat következtében,sehol sem talál­
hatók, ’s így a’ dalnoknőt E r k e l  F. jeles karnagyunk zongorán volt kénytelen ki­
sérni. A’ közönség ez éneket is zajosan ísmételtetni kívánta. Befejezésül ugyancsak 
A l b o n i  M. k. a. B a 1 f e n a k Ma l i br an  számára irt ,Örömkeringö jet éneklé, 
melly minden rövidsége mellett, mint a’ derék vendégnö minden énekszaka } szinte 
kitűnő tetszéssel fogadtatott, 's Ísmételtetni kivántatott. A’ színház minden zugaiban 
ma is egészen telve volt, ’s a’ világhírű énekesnő olly osztatlan tetszés jeleivel fo­
gadtatott, hogy az igazgatóság jónak látta, vele, az eddigi előadásokon kívül, még 
bárom uj előadásra szerződni. 1 1 .
Julius 15. Nagy operai egyveleg 3 szakaszban , mellyben Al boni  M. k. a. 
újólag hallatá gyönyörű énekét. — Az első szakaszban M o z a r t  ,szöktetés a’ se- 
railból4 cztmü operája nyitányát adá elő a’ zenekar igen jelesül. A’ felséges és mély 
német zene, melly minden idegen zenefaj közt egyedül művelhetne ízlést, jóformán 
száműzve van színpadunkról; a’ nagy B e e t h o v e n  ,FideIio‘ja betanulva ugyan, 
de évek lefolytáig nem adatik; 31 o z a r t remek ,Varázssíp‘ja lefordítva ugyan, ’s 
régibb időkben vidéki színpadokon adatott is, de a’ nemzeti szinpadoni előadásra 
még eddig nem méltatott, míg ellenben D o n i z e t t i  müvei sorra hozatnak elő. 
Nem tudjuk, kinek Ízlésétől függ ez irány az operák megválasztásában ; de derek 
karmesterünk elismerést érdemel legalább azért, hogy operai egyvelgek és hang­
versenyek alkalmával remek zenemüveket sűrűbben adat elő a’ zenekarral, ’s kívá­
nunk neki a’ szakjába tartozó ügyekre nézve színházunk körül annyi befolyást, 
hogy választékos müveit Ízlése gyakrabban és nagyban hozhatna elénk hasonló nagy 
becsű élvezeteket. Ma, az említett Mozarti darabon kívül, ugyanezen remek szerző 
,Varázs-síp‘jának nyitányát is hallottuk, ’s bár az első kevesebb hatással volt is a 
közönségre, de az utóbbinak gyönyörű részei kivittük maguknak a’ köztetszést, ’s 
lelkes tapsra buzdították a’ közönséget. Vannak dolgok, mellyek örök becsesei 
bírnak, mellyek soha sem avulnak el. Az annyi századok előtt költött görög tra­
gédiákat a’ müveit Németországban újabb években a’ nagy közönség is tetszéssel 
fogadja; tetszéssel fogják fogadni M o z a r t  és B e e t h o v e n  zenéit is meg­
annyi század múlva is, ’s azért a’ jó Ízlés terjesztésének érdekében hisszük lenni, 
a’ színház igazgatóságának figyelmét és erélyes közbejárását illy zenemüvek iránt 
fölkérni ’s ébreszteni. Ne vélje az igazgatóság azt, hogy mivel W e b e r  ,bűvös 
vadász‘a kevés tetszésben részesül, így álljon a’ dolog a’ megnevezett nagymeste­
rek müveivel is. A’ ,bűvös vadász4 körül különös nagy bajok vannak; benne nem 
lépnek föl első rendű énekesek és énekesnők; azonfelül zenéje kiválóíag német ty- 
pust visel magán, ’s hogy a’ magyar közönség ízlésének épen e’ miatt nem tetszik, 
csöpet sem csudálkozunk rajta; de máskép van a’ dolog B e e t h o v e n  és ki­
vált M o z á r t  remekműveivel, mellyeknek egyiránt hatniok kell, hol csak müveit 
fül és tiszta ízlés létezik.
'S a’ magyar közönségről meg kell azt vallani, hogy müvelékeny, hogy a’ 
jó felé könnyen hajtható. Hiszen világos példája ennek az, hogy bár tolongott 6  — 8  
ev előtt a’ színházba bécsi comédiai bohózatok látására, most mindkettőiül hidegen 
fordul el, sem amannak ser-ízü elmésségei, sem ennek gyermekes ijesztgetései nin­
csenek rá többé vonzerővel. Igaz ugyan — ’s ezt egy részről fájdalmasan kell meg- 
vallanunk — hogy az Ízlés tisztításában e’ tekintetben a’ színpad legkisebb köszö­
netét sem igényelhet magának, mert a’ színpad tekintélyt vél találni abban, hogy 
a’ jó szándékú criticát ignorálja , ’s az említett bohózatokat adatta nagyönelége- 
déssel mindaddig, míg a’ közönség felvilágosult Ízlése háttérse szoríttatá azo­
kat .. .  Ismételve mondjuk, fájdalmas dolog : hogy nálunk a’ színpad nemhogy kezel
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fogna a’józan ’s egyszersmind jó szándékú crificával, hanem gyönyörködik magát 
vele ellenkezésbe tehetni, ’s csak akkor hátrál, midőn a’ közvélemény, vezetve a’ 
critica által, fejére nőtt. Nem úgy kellne pedig lenni: a’ színpadnak nem hátul kellne 
állani ’s magát csak kényszerítve vezettetni, hanem elöl; nem ballagni hátul közön­
ség után, hanem elöl menni, szövetkezve a’ criticával. Az okos ember még ellensége 
szavait, de sőt még gúnyait is hasznára fordítja; az okos ember soha sem fogja 
magát lapokban a’ miatt dicsértetni, mivel ö lenézi, megveti, nem olvassa a’ figyel­
meztetéseket, mellyekböl — többé kevésbbé — tanulhat. Hát még aztán az okos 
nyilvános intézet ! . . . Na de túrjuk saját lassúságunkat, saját daczunkat. így van 
már ez bevésve a’ magyar természetbe! . . . Tűrjük? Azért sem tűrjük ! Nem, nem, 
nemes urak, ott a’ színház körül, vésztői ’s rendezői a’ vig- és szomorujátékoknak 
és operáknak! nemes tettmezöre híjjuk fel kegyeteket. Jöjenek előre! jőjenek 
előre! Semmi dacz, semmi harag, elégületlenség és zúgolódás! Mindnyájan jót 
akarunk jó szándékból, — kegyeteknek jót kell akarni kötelességből. Kegyetek 
helye nem közönség megett van, hanem előtte, velünk egy sorban, ha tetszik, sőt 
előttünk, hajói megy; előzzenek meg, mi csak tapsolni fogunk. Munkásság, erély, 
czélra küzdő mozgalom minden oldalról; kitűnő figyelem és pártolás minden felett 
az eredetinek ! gondos megválasztás a’ forditmányokban, és nem divat után hajló, 
hanem kiművelt Ízlés az operák megválasztásában, ’s akkor aztán —  éljen ! Mi köze 
kegyeteknek a’ takarék-pénztárral? A’ talentum, ha mindjárt egy is, és nem kettő, 
sem öt, (1. Máté evang. XXV. R. 15. V.) nem elásásra, hanem használatra adatott; 
elásva lesz pedig a’ takarék-pénztárban; használtatni csak czélszerü kiadás által 
fog . . . Egyébiránt — figyelem, és nem harag vagy dacz, az eltérésért! — A 1- 
b o n i M. k. a. ma ismét három külön énekben lépett föl. D o n i z e t t i  ,Maria 
di Rohan1, operájából egy románczot, R o s s i n i  ,Tancred‘jából cavatinát ’s ,Ha- 
mupepelyke4jéből rondot énekelt, szokott remekléssel, szűnni nem akaró tapsok 
és ismételtetések közt. 18.
Julius 16-d. .Szív és trón4, dráma 4 flv. Irta H u g o  V i c t o r ,  ford. 
N a g y  I g n á c z .— E’színmű czíme egykor ,Tudor Mária4 volt a’ b u d a i ma­
gyar színház boldog idejében,’s akkor nagy tetszést aratott. G ő z ö n  ur a’ hóhért 
igen jól játszotta. Nem szólt ugyan semmit; de jól megtermett szálas férfiú, ’s 
iszonyú veres palástjával és tömérdek nagy bárójával lelke teste teljes erejéből 
iparkodott a’ közönséget borzogatni ’s hatást csinálni . . .  — G i l b e r t  kézmű­
vest, e' színmű egyik föszemélyét, Lendvay ur játszotta, ’s benne elejétől végig a’ 
szerelembe egészen elmerült, érzelgésig lágy férfiút iparkodott leginkább kitüntetni, 
melly tekintetben Johannávali jelenése az első felvonásban legsükerültebb helyének 
mondható; helyesen adá vissza itt az ömlengő szerelem hangját, melly nem hall, 
nem lát, nem óhajt semmit, 's a’ szeretett leány minden beszédire csak e’ kérdéssel 
válaszol: ,,szeretsz-e, Johanna?44— A’ királynét Laborfalvi R. k. a. adá, a’ szere- 
lemféltö, daczos, kegyetlen és hiú nőt henne jelesül személyesítvén.— Kedves jele­
net volt Lendvayné assz. mint Johanna, a’ szerelem és hála érzelmei közt ingadozó, 
's végre mindkét érzelmét egy tárgy iránti vonzalmában egyesítő nő. — Fabianot 
Szigeti, Renardot Fáncsy urak megelégedésre játszottak. 81.
Julius 18. ,Saint Georges lovag4, színjáték 3 flv. M a I e f i 1 1 e és R o g e r 
d e  B e a u v o i r  után ford. C s e p r e g i  L a j o s .  A r d a y  ur mint ven­
dég Tourvel báró szerepében lépett föl. Jó tehetség mellett elegendő színpadi 
otthonosságot és ügyességet fejteit ki; játéka élénk, de hangja nagyon fátyolozott. 
Ha ez a’ nagyobb szinpadhozi szokatlanság következése, a’ további forgás e’ szín­
padon könnyen fogja a bajt orvosolni; ha mélyebben fekvő természeti hiba, akkor 
mesterséges orvoslatra vár. Jó lesz e' végett Arday urnák honn gyakran szavalnia, 
mérsékelt hangon ugyan 's megerötetés nélkül, de mindig nyílt ’s nem hangfojtott 
torokkal, és a’ mint hangját erősödni veszi észre, folyvást magasabbra emelje azt
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fokonkint. Komoly tanulás e’ színészt szép tökélyre rejtheti. — Felvonások közben 
Al ex  a n dr  e ur, a’ bécsi karinthiai kapu melletti cs. kir. udv. dalszínház első 
tánczosa, P a u l u s  Ma r i k. a. a’ stockholmi kir. színház első tánczosnöje, és 
S á r y F a n n i k. a., a’ magyar nemzeti színháztól Bécsbe szalasztott tánczosnö, 
vendégekül léptek föl.— Tehát Sáry Fanni v e n d é g ,  színpadunkon ? csudálko- 
zik az olvasó. Nincs különben . . .  Az ember szokásos állat, mondá Napoleon, mit 
azonban mi , kevésbbé vérengző emberek, nélküle is hiszünk. Egy időben már meg- 
szokák a’ nemzeti színháznál S á r y F a n n i  k. a.-t fizetni, ’s fizették szokás 
szerint, pedig akkor igen keveset tudott, ’s csak a’ szép tehetség jelei mutatkoztak 
rajta. Azonban némelly nemeslelküek egy pár évvel ez előtt, mint tudjuk, elvivék 
Sáry Fanni k. a.-t a’ színháztól, ’s Párisban, Bécsben tanittaták. Ez idő alatt kiment 
szokásból öt fizetni, havi dijai nincsenek ott a’ költség-vetések rovatában, ’s volt-e 
az összes közönség kívánaténak, a’ hírlapok egyhangú felszólalásinak annyi hatal­
mas tekintete, hogy a’ most már sokkal kiképzettebb tánczosnö rendes tagul felfo- 
gadtassék ? Nem! Miért? Kiment szokásból. Mert nincs bizonyosabb, minthogyha 
Sáry Fanni k. a. önkiképzése végett színpadunktól el nem távozik, ezen genialis 
szokás szerint nyárspolgári szabatossággal e’ mai napig színházunknál tartatnék, 
fizettetnék és rendes tagul őriztetnék. Illy hatalmas ereje van a’ szokásnak. Dicsér­
tessék az ö neve ! — S á r y  F a n n i  k. a. ma két tánczban lépett föl, egy nagy 
komoly hármasban és egy hármas styriai tánczban. Mindkettőben kitűnő tetszéssel 
fogadtatott, ’s szép jeleit adá ügyességének. Mi a’ test könnyűségét illeti ’s a’ ki­
tűnő táncztehetséget, e’ részben természet és tanulás sokat tett e’ vendégnönkön. 
Hátra van még, azon magasabb aestheticai műveltséget megadni lelkének, melly öt 
az első rangú tánczosnök sorába helyzendi, melly teremtő költészetet önt minden 
tánczába, minden mozdulatába, melly fölmenti öt az utánzás egyhangú színezetétől, 
’s szabad röptét enged tehetségeinek, hogy midőn tánczol és mozog, alkosson és 
költsön egyszersmind, ’s hogy táncza és mozdulatai költői eszmék kifejezéseivé ma- 
gasuljanak. Mert nem a’ test tánczol, hanem a’ lélek, valamint nem a’ kéz hegedül, 
hanem a’ lélek, — a’ mi magában igen furcsa beszéd volna, ha nem tudnók, hogy 
semmi művészet nem gyakorolható puszta gép által, ha hozzá éltető szellem nem 
járul. Iparkodjék Sáry Fanni k. a. folytonos olvasás és tanulás által magas művelt­
séget szerezni lelkének, fölébreszteni benne a’ költői ihletséget, ’s első rendű tán- 
czosnőül fogjuk még öt üdvözölhetni. — A l e x a n d r e  ur és P au 1 u s M. k. a. 
szinte szép ügyességet fejtettek ki, ’s kivált az első, mint tánczszerzö, teljes dicsé­
retet és méltánylást érdemel. Az előadott három táncz közül leginkább tetszett 
és legsajátosabb volt a’ styriai táncz, ’s ebben Alexandre urnák jellemző játéka.
94.
Julius 19. ,Falura kell menni,4 vígjáték 3 flv. irta Ba y a r d  é s Ba i l l y ,  ford. 
N. N. — Feh é r  Lina k. a., kit először V a h o t I mr e  ,Farsangi iskolájában láttunk, 
ma második vendégszerepét adá, ’s erre a’ czímzett vígjátékból Paulinát választotta. 
Külseje ’s élénk ügyessége ajánlják öt; de hangja nem bir kellemmel ’s hajlékony­
sággal; bár lehet, hogy ez egyelőre a’ nagyobb színpadokhozi szokatlanságnak és 
azon elfogultságnak , melly első föllépéseiben a’ legbátrabbat is környezni szokja, 
rovathatik némileg hibájául. — S c h o d e l n é  assz. szabadság-idejét használja *). 57.
APUÓ DARÁZSOK.
— Egy debreczeni úri atyánkfia bemenvén e’ napokban Heckenast boltjába, 
,B o z‘-nak legújabb regényét pillantá meg ’s a’ czímlapon ,Boz‘ illán zárjel közt a
) Hát mikor n e ni használja azt ? Szcrk.
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szerző valódi nevét (Dickens) olvasván, fejcsóválva monda: ,mégis csak ármányos nép 
ez az angol; azt mondja ,ß o z4 ’s úgy irja: ,D i c k e n  s‘ l G— I.
— Sokan nem helyeselik e’ szót: i r ó s z e k r é n y ,  mert szerintük a’ 
s z e k r é n y  n e m  i r;  ezen urak bizonyosan nem tudják, hogy az arany- és 
ezüsttel tömött s z e k r é n y  ugyancsak hathatós í r szokott lenni — sok despe- 
rált ügyekben.
—  Némelly szépítő biztosság nem annyira a’ várost szépítgeti, mint — a’ 
maga hibáit.
— A’ budapesti pékek z s e m l y é i  és h á z a i  viszás arányban állnak 
egymáshoz: minél kisebbek a z o k ,  annál nagyobbak e z e k .
— Miért fújják meg némelly újságírók olly hatalmasan a' dicstrombitát? Mert 
a’ trombita jól meg van — é r c z e z v e .
— Azt vetik szemökre némelly arszlánoknak, hogy egész nap semmit sem 
csinálnak; dehogy nem ! csinálnak biz’ ok — a d ó s s á g o t .
— Mikor két párt azzal vigasztalja magát, hogy mindkettőnek e g y  czélja 
van ’s csak az ú t különböző: tudnia kellene, miszerint r ö g ö s  utón az ember 
sokszor kitöri nyakát, mielőtt czélhoz jutott.
— Minap egy német lap csudálkozva emlité, hogy Panama tartományában egy 
üveg borért sokszor két, három kecskét is adnak : hát nálunk hány adja el egy itcze 
borért — lelkismeretét ?
— Azt mondják, hogy nemzeti színészeink közt sok ügyes — v a d á s z  van: 
elhisszük, mert egy estve néha — t i z  b a k o t  is l őnek!
— ,A’ világért se csókolj meg férfit!‘ inté a’ gondos anya tizenhét éves le­
ánykáját — ’s ez szót fogad : nem c s ó k o  1 , hanem — c s ó k o l  t a  t j a  
magát.
— Kl i eg l  szedögépéröl mitsem hallani: miért nem talált ö fel a b e t ü -  
s zedő- gép helyett — v o k s s z e d ö-gépet ? ennek bizonyosan jobb kelete 
lett volna.
— Bizonyos p é n z s z e d  öt  méltatlanul vádoltak a’ csempészetről: pedig 
ő nagyon is megfelelt nevének , mert tömérdek p é n z t  s z e d e t t  — magának.
— Micsoda különbség van egy j u r a t u s és egy k a l m á r  közt? A’ jóeszü 
jurátus nem b u k i k meg (a’ vizsgálatnál), a’ kalmárok közül pedig csak az bú ­
it i k, kinek — esze van.
— Miért csinálnak az ,Életképek4 ’s a’ pozsonyi ,Pannónia4 egymásnak bó- 
kocskákat ? mert nem féltik egymástól — az e l ő f i z e t ő k e t .
— Váljon nem volna-e jó, a’ lánczhidi munkálatokat gözkocsira ültetni ? tán 
— g y o r s a b b a n  h a l a d n á n a k ! ?
— Emichnél e’ napokban egy igen érdekes munka fog megjelenni e’ czim 
alatt: útmutatás, mikép kell a’ gyermekeket — s z o p t a t n i ,  hogy öt éves ko­
rukban már — szolgabirak lehessenek.
— A’ budai ,olvasó egylet4 több évekre ismét megmaradván, örvendetesen 
halad előre: ’s így megtörténik néha, hogy üdvösen lehet — ma r a d v a  h a l a d n i !
S a s  Imre.
A’ MAGYAR KÖZÉPPONTI VASÚT ÉS EGY MAGYAR
GRAMMATICUS.
Ön, tisztelt szerkesztő u r , hosszasan ’s olly érdekesen megismerleté Vá c z  
árosát lapjai olvasóival, hogy bennem is vágy keletkezett e’ régi várost színről szin- 
e látni; mert arczulata egyik oldalát a’ Dunáról volt más ízben alkalmam szemlél-
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lietni. A’ vaspálya f. hó 15-kén megnyitlatván, azt gondolám: ,,egy fogással két 
halat,“ ’s ma megjártam az utat Pesttől Váczig, 's Váczot magát, különösen az égés 
szomorú romjait. — Yáczot ismerik az ,,Életképek“ olvasói, róla nem szólok; a’ 
vaspályát még nem ismerik annyira, azért erről egypár szót, — de nem mint t e cli­
n ic  us ám, mert ahhoz — bár született katona és törvényhozó, mindentudó — 
már csak megvallom, nem érlek; hanem mint szegény száraz magyar grammaticus, 
mivé Isten kegyelméből magamat képeztem.
Első, mi nekem föltűnt, az ,,Omnibuszok voltak. Ezek, hogy nem ma g y a ­
r o k ,  azt csaknem természetesnek találtam, mert hiszen mindenki tudja, hogy 
P e s t e n ,  Magyarország fővárosában, veszi kezdetét ,,a’ m a g y a r  középponti vas­
út,“ 's igy az ,,omnibus“ októl csak nem lehet követelni, hogy m a g y a r o k ,  azaz: 
ma g y a r  föl  i r á s u a k  legyenek. Az o mn i b u s  latin szó, egész világra szól, 's 
igy mért ne szólna hazánkra is , hol a’ latin nyelvet még sok tekintetes és nagy­
ságos asszonyság is érti, vagy érthetné legalább, ha keresztelő levele a’ múlt század 
közepe tájáról szól? azonban „Omnibus von Sebastiani, von Theater-Platz,von Or- 
czyschen Hause ’sat.“ ez már valódi pesties, m a g y a r  fövárosias, magyar középpon­
ti vasutias! A’ váczi „omnibus“ szinte csak illy magyar a’ jobb oldalon, hol ez áll: 
„omnibus zur Eisenbahn;“ a’ balon azonban megjavult, mert oda ezt iratá tulajdo­
nosa: ,,omnibus a vasúthoz“ . . .  Yácz, és illy Omnibus!? — Éljenek !
A’ német „Bahnhof“ ot magyarjaink ,,indóház“ ra forditák Mért tevék ezt? 
ők tudják; talán igen tetszik nekik az a’ hosszú ó ??  Felkiáltásnak nem rósz: mert 
van biz ott, min sopánkodjék a’ magyar! De hát (hosszú, vagy rövid ó-val) kifeje­
zi—e magyarán 's eg-észen az eszmét, mit kifejeznie kellene? Nem. A’ „Bahnhof“ - 
ból nemcsak indulnak a’ kocsik, de meg is térnek ; 's ha már a’ házat nem akar­
tuk udvarnak mondani: mért nem tettük ki nyelvünk szellemében az eszmét „pá­
ly a ív e i?  mert feje az a' pályának, akár indulnak, akár megtérnek oda a’ kocsik. 
Ha van hídfő, kapufö, sárfő 'sat. mért nem lehetne p á 1 y a f ö is, melly nem gyűrt 
és fúrt, hanem becsületes jóhangzatu magyar szó ? Nyelvünk nemtője nevében kérem 
önt, iparkodjék telhetöleg a’ már honosulni kezdő, irgalmatlan rósz hangzású „In- 
dOház“ at felejtetni a’ magyar közönséggel és írókkal, 's helyette polgárosítni in­
kább a’ „pályaföt,“ mig majd valaki jobbat talál. Az „örház“ ak jók; az utközbeni 
„Bahnhof“ok pedig igen helyesen neveztethetnének ,,pályaházak4<nak. Jó hangzat, 
nyelvszellem, eszmekifejezési szabatosság 's különbség, mondom, mindez elérethet­
nék e’ szavak által.
A’ ,,helyjegyek“ en magyar felírás i s van; 's ez szép a’ m a g y a r  k. vasul 
igazgatóságától, mert a’ glogniczi, meg éjszaki vonalokon is figyelemmel vannak 
az illetők arra, hogy ott m a gy a r o k is utaznak, 's kedvűkért az e g é s z e n n é ­
m et feliratú helyjegyek nem is hiányzanak! . . .  Hogy a’ „Conductor“ is magyar 
szó, ’s hogy a’ díj vissza nem „adODIk,“ ezt most olvastam először a’ ma g y a r  
k. vasúti helyjegyeken. Pázmán Péter korában az illy ,,conductor‘‘okat „kalauzok­
nak nevezte a’ magyar ; a’ dij pedig, ha már akkor vaspálya volt volna, vissza nem 
„adATÉk“ vala ; hanem a’ XlX-dik században ennek máskép kell lenni, az termé­
szetes, nemde, tiszt, szerkesztő ur?
Hajdan híre volt, hogy a’ m a g y a r  középponti vasút kalauzai, ’s egyéb al- 
rendü személyzetei magyar szabású öltönyökben fognának díszleni, 's hogy derék 
hazánkfia Tó t h  G. pesti m. szabó fogná azokat készíteni. E’ hír régi, azért nem is 
i gaz .  Kaput, pantalon 's tányérsipka ; voilá a’ ma g y a r  k. vasút személyzetének 
kül ső  magyarsága.
Szóljak a’ b e l s ő r ő l ?  Hátha, ez nem tartozik a' grammatikához ? Nem szó­
lok, tisztelt ön, csak azt mondom, hogy az embernek szíve, lelke fáj, midőn tapasztal­
ja, hogy a’ ma g y a r  középponti vasútnál semmi sem magyar, mint a’ neve ,a’ föld, 
mellyen vezetve van, a’ fa , mellyel fogyaszt, a' zászlók és a' kocsik l á mp á s a i .
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A’ kalauzok közt egynémelly tud magyarul is; az egyik g é p é s z  tiszta magyar, 's 
mint haliám, ennek ritka ügyessége és lélekjelensége hárította el részben a’ nagyobb 
bajt f. hó 15-kén, midőn az e l ső ünnepélyes utazáskor a’ kocsik faterhelö sínekre 
iramlottak a’ váczi pályaudvaron, a’ helyett, hogy a’ pályaház elé irányoztattak vol­
na ! De hát ez elég nekünk magyaroknak?
Ki az oka mindennek?. . .  E’ dolgok mind csekélységek tán, tisztelt haza­
fiak! hogy azokat senki sem tartja érdemesnek nyilvános helyekeni megrovásokra? 
Olly kába-e a’ magyar már, hogy tengelykenönek, vagy épen katlanfütönek alkal­
matos csak ? . . .  Avagy elég a’ pár háromszinü zászló és lámpás, a’ többi mind le­
het nem magyar, nem nemzeti? — Tudnék többet is, de minek beszéljek -  a’ 
szélnek !
Több figyelmet, urak, a’ szerény magyar grammaticus legszerényebb észrevé­
telei után a’ ma g y a r  középponti vasútra! Mondám, és megmentém az én lelkemet.
N ó g r á d i .
MI HÍ R  B U D Á N ?
E^y táblabiró ur a1 legközelebbi hetekben Pestre jővén, hogy gyapjúját (t. í, 
a' birkákét), mellyre, saját őszinte vallomása szerint, haszonbérlő zsidajától még egy 
krajczárt sem — előlegezett, eladhassa ’s egyéb peres dolgait (mert, hiszen, hol 
van Magyarországban nemes ember, ki a’ kutyabörrel legalább két tuczat táblai 
pert ’s ezzel pár éhes ügyvédet nem öröklött volna ?) elvégezze, ez alkalommal 
sokat fordulván meg a’ városban, azt, a’ mit látott, hallott és tapasztalt, egy ívre 
lerántá ’s nekünk közlés végett átküldő, ha hogy azt t. i közlésre méltónak tartjuk; 
mert ö nem irói viszketegböl ír, mint némelly fiatal irók magukat mentegetni szok­
ják, kiktől bízvást lehetne kérdezni: tehát m i é r t  Írnak?! — hanem csupán 
csak magyaros jó kedvéből irkálta e’ pár sorocskát össze ’s nem bánja, ha nem 
használhatás esetében azokba liptai túrót is takarunk, mire egyébiránt eddig csak 
a’ ,nemzetist szoktuk használni. — Az egész czikket ugyan nem adhatjuk, mert, 
őszintén megvallva, kissé táblabirói hosszadalmassággal van irva ’s különben is nem 
mind újdonság az előttünk és mások előtt, mit a’ teins táblabiró ur annak gondolt 
— 's azért kiszemelve egynéhányat, közöljük azokat természetes, tiszta egyszerű­
ségükben, mint azokat a’ táblabiró ur megírta ’s mellyek épen e’ miatt tán némelly 
czikornyás nyelvű, mondva csinált ujdonsággyártóknak mintául szolgálhatnak.—Nem 
hiszszük, hogy valaki megütközzék azon , hogy a’ teins táblabiró ur újságírásra 
adta magát, mert mire nem született mindenre a’ magyar táblabiró ? Még hagyján, 
ha olly ártalmatlan időtöltésben leli kedvét, mint az ujdonságírás Pesten, mi által 
sem nem ront, sem nem épit : ’s nem kotyog ollyan dolgokba, mikhez épen annyit 
ért, a’ mennyi szükséges arra, hogy az egész ügyet hátrább tolja, a’ helyett, hogy 
azt szépen előre lendítené. ’S ez okból szívesen nyitjuk meg lapunk hasábjait: 
csak tessék írni, domine spectabilis ! a’ mennyit t e t s z i k ,  majd megnyirbáljuk 
mi és még valaki, a’ mi nekünk n e m  t e t s z i k  — ’s ha ez által kedves mag- 
zatkáját formájából annyira kihoztuk, hogy többé rá sem ismer , méltóztassék 
magát azzal vigasztalni, hogy ezen kívül még igen sok magzatkák vannak a’ vi­
lágon , kikre édes apjuk nem bir — ráismerni. — De halljuk már a’ tábla­
biró urat :
— ,Mi érdekli inkább az idegent, ha a’ homokból porba, azaz: faluról a' 
fővárosba vergődik, mint az országos érdekű vállalatok, mellyek a’ nemzeti jólét 
kifejlődésére minden esetre nagy hatással leendnek? mi is azt gondoljuk ! — így
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lehet-e csudalni, hogy egész utón a’ lánczhid- és vasútról gondolkodám, midőn 
gondolatimból egy igen prósai eset ébresztefel: gödöllői gyorskocsisom t. i., ki­
nek istentelen zsarolásaira a’ hatóság köréhez is tartoznék felügyelni, a’ vámtól — 
hova nem ártana az árjegyzéket kifüggeszteni, hogy azt a’ szegény ember olvashat­
ván, ne legyen kénytelen a’ már természetöknél fogva ragadozó vámosoknak annyit 
fizetni, a’ mennyit ezeknek tőle követelni tetszik — a’ városba vezető kerepesi ut 
borzasztó kátyúiban utazó kocsimat felforditván ’s ezt diribdarabra zúzván, önkény­
telenül azon gondolatra jöttem, milly szerencsés azon utcza, mellyben választó 
polgár, vagy valami négy-öt tanácsbeli lakik, mint például a’ Leopoldutczában, hol a’ 
kikövezéssel nem várnak addig, mig vagy egy fél légió ló és kocsi áldozatul 
esett a’ mélységes gödröknek ’s egyenként fölmerülő kődaraboknak. Ezt gondolva, 
gyalog indultam befelé, midőn előttem mintegy tiz lépéssel egy elegáns négylovas 
hintót, rendkívüli terhének miatta, felakadva láttam : volt ostorcsattogás, ütleg, nó - 
gatás, káromkodás, a’ mennyi csak kellett és nem kellett, — de a’ lovak csak nem 
mozoghattak; végre a’ hintó tulajdonosa is leszállván kocsijáról, mellém csatlakoz­
va együtt lépdeltünk be a’ városba— ’s hiszik-e, nyájas olvasóim, hogy e’ baleset­
nél kimondhatatlan vigasztalásomra szolgált, nem annyira hogy b a j  t á r s t lel­
tem, hanem hogy ezen bajtársam — v á r o s i  t i s z t v i s e l ő  volt!'
— ,Midőn a’ heti vásárra jövő, az ország csaknem minden részeiből ide ván­
dorlóit szekerek vég nélküli során szerencsésen keresztültörve , a’ városba értem, 
első, mi szemembe ötlött, az ölnyi hosszú falragasztványok valának ’s ezek közt leg­
szembetűnőbb volt egy sárgaszinü, mellyröl e’ szókat olvastam: ,párizsi czigányok/ 
Kakas csípje meg, gondolám magamban , hisz én azt hittem, hogy csak Magyaror­
szágban vannak czigányok ’s íme franczia czigányok is vannak; mit keresnek azok 
itt, miért jöttek? de mikép bámultam, midőn közelebb érve a’Zrinyi-szöglethez, meg­
tudtam, hogy a’ párizsi czigányok ugyanazok, kik néhány hóval ezelőtt ,Bihari -nevet 
viseltek. Oh nemzetiség, oh védegylet! volt-e elegendő ok, a’ szép és ismert tör- 
zsökös magyar nevet a’ párizsival f e l v á l t a n i ?  honnan is származtathatják 
ezen uj nevet ? tán hogy a’ társaság harmadfél tagja már Párizsban is volt és a’ 
többi is — lehetett volna? Valóban rút dolog az, igazgató úrtól, a’ magyar szel­
lemet igy kiölni akarni ezen népből 's ezt a’ külföldies majmolás betegségébe ejteni. 
Ezen bandának szép keresete volt az elébbí firma alatt, minek volt tehát a’ változ­
tatás? tán üzérkedési szempontból ? hej, beh roszul állhatnak az actiák, ha külső 
nevezetek által akarjuk a’ közönséget magunkhoz édesgetni ! Bizony legjobb lesz, 
ezeket a’ czigányokat harisnyába, czipöbe öltöztetni ’s megtiltani nekik, hogy egy 
szót se merészeljenek magyarul beszélni: ekkor aztán még uriasabb szinök lesz. 
Én azt az indítványt teszem, hogy addig, mig e’ nevetséges, mitsem jelentő firmát 
el nem hagyva, az előbbit ismét föl nem veszik, e’ társaságot, mint külföldi porté­
kát, egy magyarlelkü ember se használja/
— Az, a’ mit teins táblabiró ur a’ császárfürdöi német zenészekről, kik az 
egészséges embert is elkergetik borzasztó czinczogásaikkal, hát még a’ beteget? ! 
azután a’ bérkocsisok zsarolásairól, szemtelen kolduscsoportról, ’sa’t. elmond, azok 
már mind régi újdonságok ’s restell már az ember rólok szólni, mert akár falra 
hányjuk a’ borsót. — Igen tragi-comicus komolysággal panaszolja el a’ spectabilis, 
levele végén, mikép még azon nap estve a’ nemzeti színházat meglátogatni akarván 
’s azt hallván, hogy az igen telve lesz, kényelmesb ülés, de vastagabb testalkotása 
miatt is, k é t  zártszékjegyet váltott magának; de mint boszankodott, midőn azo­
kat a’ zártszéknyitónak átedá ’s ez csak az egyik ülést nyitotta föl, mondván, hogy 
a’ másik a’ t ú l  f e l é n  van! A’ teins táblabiró ur t. i. elfelejté, hogy a’ zárt- 
székeket egymás mellett kérte volna — ’s mégis ö panaszolkodott aztán a’ — r e n ­
d e t l e n s é g  ellen.
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A’ nemzetiség kényes themáját feszegetve, elmondjuk ugyan, de hihetetlennek 
tartjuk azon hirt, miszerint a’ központi vasút volt igazgatósága alatt a’ kalauzok 
(conducteur) és út-örök számára készített nemzeti öltözetek fele árért el fognak 
adatni ’s a’ magyar felirásu czímtáblák németekkel fölcseréltetni. Mondjuk, hogy 
ezt nem hihetjük; hogy ez csak költölt hir, rágalom, mellyel a’ mostani igazga­
tóság hazafiui érzelmeit ’s buzgalmát némelly kislelküek gyanúsítani akarják. Mert 
lehetne-e ezen eljárást egyébnek nevezni, mint szemtelen paczkázásnak a-’ nemzet 
igényeivel? ’s ki van köztünk, ki nyílt homlokkal ezt tenni merészelné? Ismételjük, 
a’ kósza hir hazug — de nem is lehet más!
— A’ pesti dalárda múlt vasárnap tartá a’ budai Ferenczhalmon ez idén első 
— e vé s - i vá  sát. A’ mintegy hetven személyből álló válogatott társaság igen vig 
és fesztelen kedvű volt. A’ mulatságban részt vettek A1 b o n i kisasszony és sze- 
retetre méltó S c h o d e l n é n k  is, ’s így a’ vendégeknek azon ritka szerencse 
jutott, a’ két jeles művésznőt valahára — e g y ü t t  l á t h a t n i .  Néhány go­
nosz nyelvek, mellyek mindenben gáncsoskodni szeretnek, azt az észrevételt tevék, 
hogy nem Schodelné, hanem csak a’ lég volt — r e k e d t ,  szemtanuk azonban azt 
mondják, hogy a’ jeles művésznő oda künn is olly rekedt volt , hogy A 1 b o n i- 
val még csak egy szót sem szólhatott. — Fölötte sajnáljuk a’ gyöngélkedöt ’s kí­
vánjuk, hogy füredi ,u t a z á s‘-ából, mit csak azért tesz , mert S a u e r  pro­
fessor ur, mint az ,Ungar‘-ból értettük, a’ művésznőnek mindenek előtt — n y u ­
g a l m a t 4 ajánlott, minélelőbb visszatérve, csengő hangjával ismét megörvendeztesse 
az öt vágyva váró közönséget.
— Tegnap indultak el külön gőzösön a’ pesti polgári örhad mintegy hatvan 
tagjai a’ holnap Győrött tartandó zászlószentelési ünnepélyre. Az útnak indult h u ­
s z á r o k  közt az ,Ungar* a’ következőket nevezi: Z i t t e r b a r t h  kapitányt és 
B r e i n ,  K ő i b e  r, M u z s i k ,  P r i v o r s z k y  és P f e f f e r m a n n  urakat: 
mellyek nem t ö r z s ö k ö s  m a g y a r  nevek ugyan, a’ m i é n k k e l  együtt, de 
azért: ,n é m e t a’ n e ve m,  m a g y a r  a’ s z i v e m 4 mondá mindig boldogult 
atyám.
— F. hó 22-kén volt alkalmunk jelenlenni azon vizsgálaton, mellyet M u t- 
s c h e n b a c h e r  Alajos úr nevelőintézetének elemi ’s gymnasialis növendékei 
főleg a’ reáltudományok körébe tartozó tárgyakból adtak, ’s őszinte örömmel vall— 
hatjuk, hogy az valódi emelkedésére szolgált lelkűnknek. Két irány van különösen, 
melly ez intézet s z e l l e m é t  dicséretesen kitünteti: a’ v a l l á s o s s á g  
és h o n s z e r e t e t  iránya. Amazt a’ nagy buzgóságu hittanító által előadott 
alapos és lelkesítő religiói meggyőződéseken épült oktatás, utóbbit pedig leginkább 
azon jól választott szavalmányok tanúsítják, mellyek mindegyikében a’ nemzetiség, 
hazafiság és polgári kölély magasztossága megannyi gyöngyökül tiiildöklenek. Ha 
ehez vetjük a’ czélszerü tanmodort, a’ tanított tárgyak korszerűség- és hasznossá­
gát, a’ növendékeknek — tehetségeikhez mért — dicséretes készültségét ’s az in­
tézet vezetőjének, valamint segédtanítóinak fáradhatlan buzgalmát: lehetlen ez 
intézetet minden tekintetben ajánlatosnak nem találnunk. Azért is minden további 
dicsérgetés nélkül pusztán arra figyelmeztetjük ismételve a’ szülőket: hogy itt józan 
üdvös s z e l l e m  és szilárd e 1 v uralkodik; már pedig e’ kettő maga is, sőt 
c s a k  e’ kettő biztosíthatja a’ n e v e l é s  sükerét.
—  Már ismételve fordult elő a’ szemtelen tolvajIás ama legistentelenebbike, 
miszerint a’Teréz-városban a’ kisdedovóintézetbe járó apró gyermekeknek bizonyos 
gazasszonyok utjokat állják ’s őket csalogatással, Ígérettel, édesgetéssel félreeső 
helyekre vonszolgatván, kifosztogatják. Múlt tavaszszal egy kis leánykát, ki gond­
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talanul mendegélt haza, fogott elő egy illy asszony, ’s csalogatásai közben két arany 
kis fülbevalójától megfosztotta. Később hire járt, hogy e’ mesterséget más iskolás 
gyermekeken is megkísértvén, a’ gonosz rajta kapatott ’s bezáratott. ’S ime most 
újabban elöfog illy személy — hihetőleg ugyanaz ki előbb — az intézetbe feljövő 
két kisdedet, körte- ’s baraczk-vevés igérésével félre csalja az ámultakat, a’ leány­
kának ismét fülbevalóját veszi el, a’ fiúnak pedig ujdon új kis kabátkáját huzza le 
testéről, ’s igy kifosztottan útnak ereszti őket. ’S ez fényes nappal történt 3 órakor 
délután a’ királyutezában! Ebből először azon tanulság foly: Szülök! ne engedjétek 
kisdedeiteket kísérő nélkül az intézetekbe fel ’s onnan haza járni! Mert mit ér in­
tézetben veszélyektől megovatniok, ha utczán ti magatok teszitek ki őket vétkes ha­
nyagságtokkal a’ kifosztatásnak vagy még gonoszabbnak is?! Másodszor: a’ teréz­
városi rendőrségnek figyelmébe ajánljuk az illy fosztogató egyéneket. Bizony nem 
ártana kissé szemesebbnek lennie. Kivált, kit egyszer rajta kaptak illy szemtelen 
gaztetten , azt nem kellene kénye kedve szerint barangolni hagyni az utczákon. —
x — .
— A’ pozsonyi t ó t  ú j s á g  szerint (mellyböl ezentúl egyik irótársunk 
gyakrabban fog a’ t. közönséggel némelly társas életünkre vonatkozó ezikkeket kö­
zölni) Gáj Lajos, ,a’ nemzeti élet mostani fejlődésének főindítója, 4 Prágából cs 
Lipcséből Pozsonon keresztül utazott haza. Mindenütt, de kivált Prágában , zajosan 
fogadtatott. A’ tót újság ,vezérének — mint magát a’ főszerkesztő nevezi — állí­
tólag sok örvendetes újságot beszélt a’ szlávság közt tett tapasztalásaiból a’ ,nem­
zeti4 élet fejlődése haladásáról. A’ jámbor zarándok Pozsonból a’ tótok ,k i r á l y i  
D u n á j á n 1, (!!??) evezett le Pestre.
— Az e’ lapok 2 d. számában említett színházi botrányhoz mi sem mulasztha­
tunk el bizonyos hölgyről párdarabul némi igen épületes adatokat közölni, már 
csak azért sem, hogy kitűnjék, mennyire fajulhat el a’ sülyedés a’ magasb körökben 
is. Bebizonyult t. i. e’ napokban, mikép azon ismeretes urhölgy, nem érintve többi 
cseleit, gyermekeket vásárolt alattomban, hogy általuk udvarlói szerelmét ’s erszé­
nyét lekötelezhesse. Az egyik gyermek szülői most törvényesen keresik magzatuk 
visszaadását. — Nemde, gyönyörű adat a’ botrányok naplójába ? (Beküldetett.)
— Igen sajnáljuk, hogy a’ központi vasúti eljárások ellen naponta növeked - 
nek a’ panaszok, mi előttünk annál feltűnőbb, mert bizonyosak vagyunk benne, hogy 
az erélyes igazgatóság ezen visszaélésekről, mik nevében és rovására történnek, mit 
sem tud, különben az egész országot lealázó illyforma kezelést már megakasztolla 
volna. — Hallottuk t. i, a’ többi ferdeségek közt azt is, hogy ha valaki a’ pályaud­
vart megtekinteni akarja, mire ezelőtt U 11 m a n n urnák bureaujában minden tisz­
tességes embernek jegyeket osztogattak, attól most t i z p e n g ő  k raj  ez á r t  zsa­
rolnak,’s beeresztik aztán a’ pajta alá , hol pusztán csak a’ k o c s i k a t tekintheti 
meg, mit sokkal kényelmesebben és jobban tehet, ha azokat kün az ut mellől nézi. 
Természetesen, hogy az ember csak egyszer hagyja magát rászedetni, de ezen in­
tézkedés aztán sehogy sincs ám rendén, ’s oily közérdekű vállalat méltóságával meg 
sem is férhető. Lám, a’ lánczhidnál sokkal többet lehet látni, ’s még senkinek sem 
jutott eszébe, ezért a’ közönségtől b e l é p t i  díjat követelni: hiszen, nem mutogat­
nak néhány krajezárért majmokat, hanem olly közhasznú vállalat érdekli itt az em­
bereket, melly annál előbb ’s annál biztosabban szülhet kedvező sikert, minél na­
gyobb a’ b i z o d a 1 o m , mellyet megnyerni, ’s a’ tekintet, mellyet fentartani 
igyekszik.
— Multhétfön az úgynevezett ,Kammerwald‘ környékén a’ budai polgári őrhad 
tagjai, számra mintegy négy-ötszázan, nagyszerű fegyvergyakorlatot tartottak, s ez
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alkalommal (mint hitelesen tudomásunkra jutott) megemésztettek: négyszáz pár 
tormás kolbászkát, két mázsa húst, négy egész borjut, nyolezvankét libát, tiz akó 
bort, és — két iteze vizet! — Nézők roppant számmal valának, ’s valódi népünnep­
nek lehetett volna mondani, ha fegyvergyakorlat nem lett volna. Kár, hogy ezen ál­
talános örömet szomorú eset zavarta meg: egy derék polgár t. i. olly erősen tölté 
meg lőfegyverét, hogy ez elrepedvén, karját tetemesen megsérté; csak nem jó, ha 
minden embernek puskát adnak kezébe!
— E’ napokban Wagner müárusnál B a t t h y á n y  Kázmérnak Eybeltöl köre 
rajzolt arczképe volt kifüggesztve: kár, hogy az a 1 á i r á s hibázott, így nehezen 
fognak ráismerni!
— Tegnapelőtt lépett föl először, ’s pedig minden díjkövetelés nélkül, a’ lap­
jainkban már többször említett H o 11 ó s y Cornelia kisasszony a’ nemzeti színpadon 
L i n d a  szerepében. — Míg ez igen érdekes és jeles művésznőről bővebben szól­
hatnánk, figyelmeztetni akarjuk a’ t. igazgatóságot, hogy a’ kisasszonyt intézetünk 
számára, költséget nem kiméivé, minél előbb megnyerni iparkodjék. Hisszük, hogy 
ezzel a’ közönség kívánatét is kifejeztük, mitannál inkább illik tekintetbe venni, 
minél erélyesebb reformot követelnek jelen operai körülményeink, ’s minél köny- 
nyebben lehetne ez által némelly, mellözhetlenségök tudatában elbizott egyének ma­
kacsságának egyszerre véget vetni. A’ közönség már jóformán unni kezdi ezen 
önkénykedést az egyik, és semmit nem tevést a’ másik részről ’s jogosan követeli— 
ha mindjárt csak hat rézgarast fizet is — hogy ne paczkázzanak türelmével; ’s min­
den esetre jobb és tanácsosabb, méltányos kivánatinak eleget tenni, mint valami 
kedvetlen fordulópontot bevárni, mellynek következményei aztán nem a’ közönséget 
fogják terhelni, hauem azt, ki e’ jeleneteket daczosan —provocálta!
— H o r v á t h  Antal, okleves orvos urat majdnem valamennyi hazai hír­
lapjaink dicsérve említették azon kitűnő ügyességéért, mellyet a’ májfolt, vakköröm, 
lábfagyás, szeplő, bibircsek, de különösen a’ tyúkszemek kiirtásánál tanúsít — ’s e’ 
dicséretet mi is örömest viszhangoztatjuk, mint szemtanuk tapasztalván, mikép ne­
vezett orvos ur az annyira alkalmatlan tyúkszemeket, bár tuczatszámra is lepjék el 
a’ lábujjakat, miden fájdalom nélkül alig nyolez nap lefolyta alatt t ö k é l e t e s e n  ki ­
i r t j a .  A’ bajuktól megmenekültek, kikhez Budapestnek igen sok főrangú sze­
mélyei is tartoznak, Horváth urban ,jóltevöjök‘-et tisztelik ’s ügyes mesterségéért 
hálás köszönetét szavazva, öt e’ bajban szenvedő közönség figyelmébe legmelegeb­
ben ajánlják. Lakása: zöldfa-uteza, 264. szám alatti házban.
— Mielőtt bővebben szólhatnánk róla, előre figyelmeztetjük a’ t. közönséget 
B r u c k  Móricz, pápai gyámok urnák az iparmükiállitásra küldött igen jeles honi 
s z i v a r a i r a .  Különösen kiemelendő e’ derék gyámok azon áldozata is, hogy 
mindaddig, mig éldelhetö száraz szivart nem adhatott, gyárát meg nem nyitá ’s 
rendeléseket el nem fogadott; azonfelül pedig a’ borítékokat költséges metszetek­
kel (jobb honfiaink arczképeivel) diszesitve, a’ honi művészeket is elösegité. A’ 
kik hozzá értenek (mi nem vagyunk dohányozok) ’s a’ gyámok ur által ne­
künk is küldött szivarokból egypárt megkóstolának, egy értelemmel azok jeles­
ségét dicsérik ’s így mivel azok igen olcsók is, bízvást ajánlhatjuk őket a’ sziva­
rozó közönségnek.
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[ 5. szám. — Aug. 1. 1846.
DARUVÁR, júliusban. Adjon Isten sok jó napot szerkesztő uramnak! Hát csak azt 
akartam kérdezni, hogyan forog a’ világ kereke Pesten ? Nálunk legalább sehogy sem 
forog. Az eszélyes „ildomosok“ (kik a’ hegyet is völgynek nézik) megkötők azt a’ tespedés 
nehéz lánczaival, félvén, hogy nagyon sebesen találnánk le - vagy inkább felrohanni. 
Méltóztassanak a’ daruvári vizekben megfürödni; a’ homályos szemekre igen jó hatású. 
Lássa , tisztelt principalis uram , mióta utolszor volt szerencsém kegyedhez (bizony jó rég 
ehetett, mert még s o h a s e m  láttuk egymást) sok országot világot jártam, de sokat 
is tapasztaltam. Ha úgy tetszik, elmondom. A’ sztárai (Baranya m )  révnél átkelvén a’ Dráván, 
az első tárgy, mi a’ túlparton (Veröczem.) szemembe tűnt, vesztöfa volt. Ezelőtt statáriuma 
lévén a’ megyének, m i n d e n  helység határában egy illy rémoszlopot emeltetett, mellyre 
ugyan egy betű sincs vésve, a’ népnek mégis nevelési kézikönyvül volt szánva ; de a’ nép 
buta és zsivány maradt, mint volt. Építsetek akasztófákat és azonnal terem elég — láravaló, 
ha mindjárt nem is ott kezditek, hol kellene Jíinden falunál vámot kellett fizetnünk ; tehát 
erre szűz vállu ember ne járjon. Itt t. i a’ helységek kerítéssel körülfogvák és vesszőből 
font kapujok van. Az ezt kinyitó gyermek ajándékot kér , vagy inkább követel. A’ baranyai 
helységeket a’ Dráva mentében külsőleg is nyomorúknak nevezhetni ugyan, de minél beljebb 
haladtunk Slavoniába, annálinkább kisebbedlek az ablakok és gyérültek a’ kémények. 
Majd mindenütt a’ restség- ’s ennek testvérével, a’ nyomorral találkoztunk. A’ rácz paraszt, 
még a’ vagyonosabb is , nyomorultan él. A’ táj maga komor és vadon. Az egész, elhagyott 
legelőnek tetszik, mit kényekedve szerint bebarangol a’ marha, ha itt-ott néhány hold 
b e k e r í t e t t  silány törökbuza és még silányabb gabona arra nem emlékeztetne, 
hogy emberkéz miveli. A’ regényes (!) nevű Szopján háltunk meg. A’ helység neve alkal­
masint arról veszi eredetét, hogy az utas, ha eleséget nem hoz magával, ujját szophatja. 
A’ korcsmáros , úgy látszik, a’ mérsékleti egylet tagja ’s ebbeli buzgóságát vendégeire 
is kiterjeszti. Azért nem ad nekik egyebet vörös bornak gúnyolt eczetnál. Ételről szó sincs. 
’S illy vendégeltetést tapasztaltunk egész utunk folytában. Szerfelett nagy lehet ezen or­
szágban a’ vendégszeretet, mert, mint magok a’ korcsmárosok mondják, úri vendég náluk 
fehér holló. Másnap vidorabb tájképek vonultak el előttünk. Utunk a’ Dráva lapályos kör­
nyezetéből lassanként kiemelkedve , kellemes dombsorozaton vitt keresztül, itt-ott regé­
nyes völgyekre nyilván meg a’ kilátás. A’ végtelenig nyúló Fekete hegy soknemü lánczo- 
latához minden lépés közelebb hozott Az Alpesek ezen véglánczain számos ősromok látha­
tók , és tudtomra mégis nem találkozott senki, ki ezen fáradságos —  mert csak gyalog 
lehetne megjárni — utat megtette és ránk nézve is bizonyosan érdekes tapasztalásit a’ vi­
lággal közlötte volna. Ugyan e ’ hegyekben egy falu van, mellybe csak gyalogösvény, de 
kocsi-ut nem vezet. Minden év néhány követ leemel a’ romokról, minden év egy mondát 
rabol el a’ nép emlékezetéből, mig végre minden elenyészik. Pedig léteznek müveit nem­
zetek , mellyek mindezt drága kincs gyanánt örzenék. Furcsa ellentétül szolgált látnom 
ezen tunya népnél, miként távol a’ falutól", néha a’ legvadonabb helyen vagy őserdőben 
gyümölcsfákat olt és nevel. Számosakat láttunk az ut mellett. Tudjuk, hogy Tótországban 
kitűnő a’ gyümölcstenyésztés. Egy éjszakamerikai jelenetnek is levék tanúja. Ez egy 
telep alapítása volt, közepén a’ rengeteg erdőnek, magas hegyoldalban Vesszőből lont 
félig kész házak , ideiglenes kunyhók , rögtönzött irtásföldek’stb. különös|egészet képe- 
zének Ugyan e’ helyen két évvel ezelőtt felső magyarországi tótok telepedtek meg; de 
mielőtt helyre vergődhettek volna , a’ pusztító hideglelés folytán egytől egyik m i n d  ki­
halt. A’ tetőnélküli faházak ’s roskadozó kunyhók darab ideig gazda nélkül romladoztak ; 
a’ félig miveit földet újra gyom és gaz verte fel, — mig ismét találkozott egy kis karaván, 
melly e ’ balsorsu helyen tanyát ütött, a’ megkezdett munkát folytatván. Miután pedig ezek 
elődeiknél kevesebb számmal vannak, a’ pusztulásnak még sok helyütt szabad tér nyílik, 
emlékeztető azon szerencsétlen catastrophra. — B á s z t á j á n  ebédeltünk. Két, három 
esztendős csibén rágódtunk, —  bort magunkkal hoztunk. Midőn épen azon tünödénk (szo­
morú tekintetünk a' két tyúkon függött és a’ savanyu ugorkán, melly nem volt savanyu) 
van-e igazán étvágyunk , — megzendült ajtónk előtt egy l e l k e s  c s á r d á s ,  el­
játszva czigányok által, kik szinte Daruvárra ügyekeztek. A’ tűnődésnek vége szakadt; 
a’ legnagyobb farkas-étvágy egyszerre beállt ’s a’ legconservativebb vén kakast is a száraz 
csontig devalváltuk volna. — Innét másfél óra alatt Daruvárra értünk. E’ táj egyike a’ 
legregényesebbeknek Utunk magas hegyeken vonulván keresztül, láthatárunk a végtelen­
ben veszett el. Horváthország ’s a’ határőrvidék kétes homályban tűnt fe l, mig távolról tán 
Stájer magas hegyei kékeitek ; másfelől a’ szeretett hon bérczein csüggtek szemeink. A’ 
magas bükkerdökkel sűrűn ellepett Fekete hegysorozat közt jártunk , mellyeken néhol 
egy rom fehérlett. A z, mellyet itt közel láttunk, T ö r ö k  v á r n a k  neveztetik Daru­
vár (Pozsega m.) magában igénytelen mezőváros, ellenben az urasági kastély , helyzete 
és nagyszerűsége tekintetéből, fődisze e’ helynek. E’ mellett nagy terjedelmű ’s igen költ­
séges vadaskert vonul el , majdnem uj falzatlal övezve, mellynek tetején különös számí­
tásnál fogva , törött üvegdarabok vannak felállítva , az átmászni vágyók elrettentésére. A’ 
kert lakói őzek , dámvadak’s egy szarvaspár. Utóbbi olly szelíd , hogy a’ fürdövendégek 
szívesen meglátogatják ’s holmi csemegékkel kedveskednek neki. Az utczán magas faosz­
lopon m a g y a r  és rácz nyelven a’ hely neve van irva. — A’ fürdöházak —  ámbár 
egyike még uj — ó izlésüek és kisszerűek. Örvendetesen leptek megazajtók feletti e g y e ­
d ü l i  m a g y a r felírások, mint: „Kútfő, János-, Antal-, közönséges-, társasági­
fürdő“ ’stb, E’ tekintetben tán némelly magyar fővárosi közhelyeket is megszégyenit. A’ 
társasági fürdőben, hol magasb rangnak is megfordultak, nők és férfiak vegyest fürdenek, 
mi igen mulatságos lehet, sőt democraticus institutio; én mégis e ’ tekintetben olly elfogu't
vagyok, hogy semmikép sem helyeselhetem. Jó oldala a’ fürdői intézkedésnek, hogy az 
ingyen- és két krajczáros fürdőtől kezdve egész 20 p. krajczárosig többféle áru fürdők 
találtatnak. Ellenben rósz oldala, hogy a’ közfürdőkön kívül csak 7 cabinet van, ’s ezek 
is minden csín-nélküliek. Parkot igen szépet l e h e t n e  alkotni; de az eddigi két három 
fasor ezen nevezetet nem igényelheti. A’ viz kristálytiszta , iz , szin és szag nélkül és vas­
részeket hord, forrón buzogva fel a’ föld gyomrából több helyen, különösen a’ teremalaku 
„kútfőbben. Kívánatos lenne , hogy a’ közel helyből hideg viz vezettetnék a’ fürdőkbe, 
mert a’ meleg viz mérséklete olly aránytalan , hogy azt sokszor hideggel kellene vegyitni. 
Ha a’ tisztelt földesuraság annyit költött volna e’fürdőre a’ szenvedő emberiség és saját java 
tekintetéből, mint özei- és dámvadjaira, Daruvár a’ legnevesebb fürdők közé lenne soro­
zandó. A’ fürdői élet, úgy látszik, igen csendes és elvonult. A’ számos (részint magyar) 
szép hölgyek közül csak ritkán láthatni néhányat a’ sétányon. Kis színház is van , mellyben 
német hanswurstok Nestroy „Rongyos“ át adák Mondják, nagyon rongyos comédia volt. 
Végül egy jó tanácscsal szolgálok. Ha illyes helyen, körülményeinél fogva, csak igen 
kevés időt tölthet a’ szives olvasó, járja körül a’ látni valókat k é t  a l a k b a n .  Négy 
szem mindenesetre többet lát, mint kettő. Legalább én igy tevék, jóllehet, tudtom nélkül. 
Találkozott t. i. egy „ismeretlen e g y é n i s é g k i  felhatalmazásom nélkül képviselőm lenni, 
azaz, képemet viselni ’s helyettem a’ vendéglőben két ebédet ’s egy vacsorát, mint hallom 
igen jó étvágygyal elkölteni méltóztatott. Fizetésre kerülvén a’ dolog, az én „kétalaku“ 
(Doppelgänger) bajtársam arszlánszerénységgel jegyzé meg a’ pinczér előtt, hogy ö a’ 
6-ik szám alatti passagerok egyike. Történetesen a’ 6-ik szám alatt én valék szállva uti- 
társammal, ’s az iparlovag — nem tudom, mi jognál fogva — bátorkodott hozzám hasonlí­
tani. Kissé csudálkoztam , midőn a’ pinczérrel számot vetvén , nekem, a’ szobán fe lü l, két 
ebédet ’s egy vacsorát rótt fe l, mellyböl — hivatalos lévén — egy batka árut sem ettem 
meg. Hiába, ha az ember sok országot, világot jár, sokat is tapasztal. Isten önnel a’ 
viszontlátásig! Z ö l d  S á n d o r .
SZOMBATHELY, jul. 15-én. Már féléve múlt, hogy az iparvédlet körében e’ vi­
déken egy részről minden intézkedés megszűnt, más részről sajnosán kellett tapasztalni a 
tagok és kereskedők az iparvédlet iránti részvétlenségét , melly nem annyira a’ rósz 
akarat, mint a’ ,honi kelmék4 hiányának tulajdonítható; de annál örvendetesebb volt min­
den melegkeblü polgár előtt az iparmőtári ügynök B á r á n y  F. urnák m egjelenése, ki 
az iparvédletnek nemcsak uj életet adott, hanem a’ szalmatüzü lelkesedést képes leend 
párosítani férfias kitartással. Fáradhatlan szorgalma és ügyessége által Szombathelyen, 
Kőszegen és Körmenden fiókraktárt állított fel — ’s mind a’ mellett, hogy megyénkben 
olly nagy a’ privát érdekkel foglalkozó provinciális szellem : mégis lesznek sokan, kik előtt a’ 
becsületszó nem gyermekjáték, kikben a’kötelesség teljesítésének szent érzete megtestesült, 
és azok bizonyosan fáradozásának sikerét tettleg elősegíteni lógják. Folyó hó 1-én e’vidéken 
valóságos orkán dühöngött, miilyenre legkorosabb embereink sem emlékeznek; falakat, 
házlödeleket szétbontott; legnagyobb fákat gyökerestől kiszakított; kertekben és több 
helyeken ezen felül a’ jég is tetemes károkat tön; — különösen sajnálatra méltó egy 
szegény kömíves , ki naponként reggel 6 óráig magának házat építeni törekedett, 6 óra 
után pedig szegődött munkájához sietett: nagy szorgalma által a’ házfedélnek fele cse­
réppel be volt már rakva, a’ kegyetlen vihar azonban a’ házfedelet falaival együtt 
ledöntötte és igy hosszú évek során szerzett csekély vagyonát néhány perez alatt tönkre 
silányitotta Illy alkalommal a’ városnak kellene segédkezet nyújtani és mindazoknak, 
kiknek különben is kötelességük a’ szorgalmat jutalmazni, a’ szenvedést pedig enyhíteni; 
de épen nem csuda, ha az emberiségről megfelejtkeznek a’ falak közt felnevekedett 
keblek, midőn dúsgazdag fejők, hatalmánál fogva, megtiltja egy növendekintézetnek, 
szegény tanuló ifjakat tartani. A’ városi tanács a’ már nyolez év óta gyakorlott utczai 
dohányzást minden ok nélkül eltiltotta, épen csak pipás nemes embereink és arszlánaink 
nagy boszantására, mert pajtákban és istállókban még szabad dohányozni; bizony furcsa 
kis politia !f . . .  Az uj fürdőházi társulat megalakult azon oknál fogva, mivel a’régi fürdő- 
házat az igazgató ur izraelitáknak bérelte k i, nem tekintvén azon közönséget, mellynek 
kedvéért azt az illető birtokos építette ; én is tagja lettem ezen társulatnak leginkább 
azért, hogy az uj fürdöháznál hideg és csepp-fürdő is legyen, mi a’ réginél hiányzott, 
és mit a’ gyűlésben előadni szándékoztam ; de mivel sem én, sem más társaim arra meg- 
hiva nem voltunk, nem csekély o k , hogy a’ részvények száma nem szaporodik; egyéb­
iránt jó sikert kívánok. Nálunk a’ közszellem, mellyböl minden jobbítási terv ’s intézke­
dés veszi eredményét, sokat veszt erélyéböl; igy különösen olvasó egyesületünk nem felel 
meg hivatásának, mit eléggé tanúsít azon körülmény , hogy egy-két regény-könyvön 
kívül semmi könyvtárunk nincs ; az olvasószoba olly kicsiny , hogy abba még kis pain- 
lagot sem tehetünk, pedig a’ tagok száma 1 3 0 ;— a’ német párt, egyesületi végzésünk 
ellenére is , a’ ,Pester Zeitung‘-ot külön hozatja: még több hasonló körülmények kö­
vetkeztében remélhető, hogy jövő évben ,n e m z e t i kör‘ fog alakulni D o b f y.
VÁCZ, julius 27. A’ város már a’ gözhajózás által is sokat nyert, ’s mennyivel 
többet a’ vaspálya megnyitása által. A’ sok vidéki csak úgy rajzik az utczákon, azt 
hinnök, hogy mindig vásár van. A’ tegnapi nap szép lévén , a’ d. u. 3 órai vonalon tö­
mérdek pesti ember sietett Váczra, kik egész héti fáradtságaikat e’ kicsinyke kirándulás­
ban akarták tán kipihenni. Az égettek javára a’ C u r i a  vendéglőben 4 órakor re u n i ó  
adatott, mellyben M o r e 1 1 y hangászkara működött, estve pedig bál volt. Dicsérni 
kell a’ gözkocsi-kalauzok azon buzgalmát, mellyel ezen mulatságokat a’ nyomatott hir­
detések által az utazó közönségnek tudtára adni iparkodtak. Magam is akarván a’ káro
sultak számára adakozni, egy szemüveges hóri horgas ismerőmmel felmentem az ujo- 
nan ’s csinosan díszített terembe, és igen álmélkodtam, midőn a’ jó czélra jövedelme­
zendő mulatságban, mellyben nagy közönséget véltem találhatni, a’ h a u t e v o l é e  közül 
egy bájteljes virágzó r óz s á va l  büszkélkedhető lelkes családon kívül senkit sem láttam. 
Ez olly tett volt, mellyért a’ vácziak méltán pirulhatnak. Okát tudakolám ez elmaradás­
nak , ’s csak hamar értésemre esett, hogy a’ lövészegyesület augustus 9—ik és 10-én 
mulatságot ad , mellyre a’ hölgyek kijátszandó kézi müczikkeket adandnak, férfiak pedig 
i n g y e n  fognak mulatni, ’s hogy igy, miután néhány nap múlva csaknem i n g y e n  
mulatság lesz , resteltek bementi díjt f i z e t n i .  Ez túlzott zsugoriság ! A’ reunioban 64, 
a’ bálban tán 100 személy volt, többnyire pesti, ’s igy a’ tiszta jövedelem, melly az éget­
tek számára lett volna fordítandó — s e m m i  Csak erről akartam a’ közönséget érte­
síteni, azon forró óhajtás kijelentésével: vajha más helyeken a’hasonló jó czélokra rende­
zendő mulatságokat nagyobb részvéttel pártolnák ! V a l a k i .
N y i l a t k o z a t .  Mint színésznő, nem vagyok barátja a’ hírlapi igazolásoknak; 
mert azt hiszem : színésznek világa a’ színpad. ’S ezért, támadtassék meg bár ki által 
művészi tehetségem, hallgatok. De mint színésznő sem szűntem meg polgár lenni; ’s e ’ 
téren valamint más jogát tisztelem, úgy a’ magamét is mások által tiszteltetni kívánom. 
’S  épen ezért a’ midőn szóval és írásban nemcsak művészi, de véremnél is becsesb pol­
gári becsületemet sértő azon méltatlan váddal illettetem, mintha a’ színi czédulán hirdetett 
rekedtségem csak a’ közönség kijátszására számított költemény lett volna, a’ jogosság 
érzete ’s enmagam és a’ t. közönség iránti kötelesség parancsolják, hogy ezen rajtam 
elkövetett, mindenesetre tisztátlan forrásból keletkezett méltatlanságot alacsony rága­
lomnak nyilvánítva, eredetére visszautasítsam, ’s mindent, ki ebben kételkednék, különö­
sen a’ t. ez. hirlapszerkesztö urakat tisztelettel megkérjem , hogy a’ midőn egy védtelen 
nő becsületén közönség előtt ejtett sérelem forog kérdésben , ne tartsák részükről nagy 
áldozatnak : rendes orvosom t. prof. Sauer úrtól hitelesen megtudni: valóban beteg vol­
tam-e, ’s birtam-e elég testi erővel szerepeimnek akármellyikét is előadni? *) ’s mégis 
nem én magam sürgettem-e minduntalan engedelmét a’ fölléphetésre, mit, ismerve gyön- 
geségemet, ’s féltve egésségem végromlását, mindannyiszor megtagadott. — Ennyi igaz­
ságot megtámadóimtól igénylenem, kivált honomban , talán nem túlzott követelés; de 
azért, hogy adatul szolgáljon, mennyire van polgári becsületünk biztosítva, minden­
esetre szükséges. Költ Pesten julius 24-én 1846. S c h o d e l n é .
NYÍLT LEVÉL. P e r ö c s é  n y (Hont megyében) jul. 24d. T. szerkesztő ur I 
Huzamos idő óta t. Horváth József, mint hont-megyei főmérnök úrral, van szerencsém 
t. uraságod lapjait, az ,Életképek‘-et hordatni, úgyhogy azok egyik félévben az emlí­
tett urnák , a’ másikban pedig alólirtnak szoktak tulajdonul maradni. — Junius utoljáig a’ 
lappal teljesen meg valánk elégedve , de jelen félévben, mellyben t. i. az nem Horváth 
József űré (kinek nevére czimezve van), hanem az e n y i m :  kissé neheztelem a’ dolgot, 
hogy nem olly alakban, nem olly csínnal küldetik hozzánk; neheztelek, mint e’ félévi 
tulajdonos, hogy olly kíméletlenül gyuratik tek. Horváth József ur ,Hetilap‘-ja szűk borí­
tékába. Meg nem foghatom, miért nem lehet azt most is a’ szokott k ü l ö n  takarékban 
küldeni? A’ lapnak minden sorai, ha divat vagy más kép jön vele, egész a’ boszontásig 
összetörvék, — ez merő botrány! hiszen most is annyit fizetőnk érte, mint más alkalom­
mal. Szóval, kérem t. szerkesztő urat egész szerénységgel — ha kívánja, hogy Hontban, 
különben tartalmára nézve kielégítő derék lapját még továbbra is olly édesen karoljuk 
legyen szives azt Peröcsénybe külön takaró papírba, szokott mód szerint, ezentúl kül­
deni ; úgy én és családom örömmel veendjük ’s olvassuk azt. Egyébiránt maradok t. 
szerkesztő urnák alázatos szolgája K ö r n y e i l m r e  m. k. peröcsényi lelkész. **)
*) Nem szükség; — úgyis elhisszük ! Szerk.
**) Tek. H o r v á t h  József ur előfizetőink közé besorozva nem lévén , példánya hi­
hetőleg azon tiszteleti példányok egyike , miket nekünk boritéktalanul kell bizo­
nyos számban a’ föpostahivatalhoz küldeni ’s mikkel azután az illető hivataloknál a’ 
boríték-nyomtatási költségk i m é 1 é s végett illy k í m é l e t l e n ü l  szoktak 
bánni: természetesen csupán azért, hogy háladatosságból előfizetőinket elkedvet­
lenítsék -’s lapjainktól elriasszák. — Mi szívesen adjuk meg az Ígért tisztelet­
példányokat, de viszont jogunk van követelni, hogy azokkal senki se éljen vissza 
rovásunkra , ’s legyenek az illető manipuláns urak olly méltányosak meggondolni, 
hogy ha előfizetőink száma csökken : akkor az aerarium és az ö jövedelműk is 
csökken, de leginkább érezzük ezt m i , szegény s z e r k e s z t ő k ,  kiknek 
legbecsületesebb törekvéseik az előfizetők igényeinek teljesítése körül illy viszás és 
helytelen kezelés által meghiusitatnak. — Egyébiránt meg fogjuk kérni a’ budai 
föposta-hivatalt, hogy e’ visszaélést, akárhol történt, megszüntetni és tisztelt lel­
kész ur igazságos kérelmét tekintetbe venni szíveskedjék. S z e r k .
M ű m e l l é k l e t .  A c z é l r a  metszett legújabb párizsi d i v a t k é p.
H o r v á t i t  István arczképét, mellyet épen most készített el jeles B a r a b á ­
sunk , az ,Életképek1 7d. számához melléklendjük.
Az ,Életképekéből még teljes számú példányok kaphatók.
!\
A Z É  M B E R.
Midőn az Isten mindenható kezeivel e’ földgömböt alkotá, ’s ezt olly 
csodaszépen, olly remekül rendczé el: még egy nagy üreget láta a’ minden- 
ség roppant terében, hogy ez Istenkezelte alkotványban nincsen lény, melly- 
nek szivéből a’ hódolat lángja szárnyalna magas trónja felé ; ’s teremté az 
embert, az isteni bölcseség e’ tagadhatatlan hírnökét; ’s szende tetszéssel 
illeszlé homlokára a’ tökélyek gyönyörű bimbófiizérét, hogy fejlcdezne gyen­
géd ápolás által remekvirágokká; hogy áraszsza el ébresztő illatával lakának 
végtelen téréit!
Illy remekművet elég méltánylalanok valának némelly bölcsek az állatok 
sorozatába lökni! igaz ugyan , hogy testi tökélyek tekintetében az ember 
nemcsak hogy párhuzamba nem álliltathatik némelly állatokkal, de sokkal 
mélyebben ál l ; ki mérkőzik meg a’ sasszem élével ? ki a’ dühöngő orosz­
lány rémilő erejével ? . . .  Ám ezek egyes tökélyek, ’s ezeket is olly gondo­
san egybefüzve mint az emberben, semmi egyéb lényben nem találjuk fel. 
Azonban sokkal magasbra ragadja az embert az ész, ez isteni szikra, e’ leg- 
nemesb, soha elég kegyelettel nem viszonozható ajándoka az égnek; az ész­
ben rejlik a’ tökéletesbülés örökifjú kincse, melly dönthellen választó fal em­
ber és állat között; a’ szorgos méh évezredek elölt is olly tökélylyel rendezé 
szerény lakát, mint most; mig ellenben a’ magasröptű elme az embert na­
ponként szédelgöbb polczra emeli minden egyéb teremtett lények fölé . .  .
Az ember ifjonta látá, mikép csak külső jelek által sorsosival olly nehéz 
közölni gondolatit,’s hogy olly felelte édes, keble bú- ’s örömárjait hű társfe­
lével megosztani; elméje megsugá érzelmei tengerét szavakba önteni, ’s lön a’ 
nyelv; azonban a’ szavak a’ tavasz fuvalmaként elhangzának a’ légben, pedig 
mi hatalmas ösztön izgatja bensőnket, nevünket, jó telteinket unokáink hosszú 
sorával tudatni, hogy áldják őseiket hamvaikban is; itt is leküzdc az ész az
9
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akadályokat, könnyű módot nyujta századok eseményeit a’ késő korra átszál­
lítani, ’s az emberek eszméiket Írásba foglalák; mindég tovább tört az agy 
villanyéle az éj fátyolén, teremte dolgokat, mellyek fenhangon hirdetik a’ föld 
királyának; a’ roppant sebességű folyók az ember akaratjára változtatják irá­
nyokat, ’s a’ hegyeket, mellyeknek büszke csúcsai a’ felhőket csókolják, ö a’ 
róna tér síkjával egyenlíti; hát a’ szikla-bércz százados tölgye, melly a’ leg- 
vészesb szél dühét kijátsza ? ennek is könnyen lejti a’ munkás éles vasát, ’s 
a’ növényország óriása tompa morajjal zuhan a’ völgy mélyébe; a’ sas biztos 
öntudattal irányozza röptét a’ nap felé, de a’ vadász észvezérelte keze lábaihoz 
teríti a’ madarak hősét ; az oroszlány, Afrika sivatag pusztáinak e’ rettenetes 
lakója, rablánczra fűzve simul az ember lábaihoz, . . . ennyire magasztal fel 
bennünket agyunk világa.
De az ész legszebb, legfényesb oldala azon üdvöt sugárzó kötelék, melly 
öt teremtöjéhez fűzi; nemcsak ösztönt önte ö legdicsöbb teremtménye kebe­
lébe, hanem törvényt is szabott elibe; egyszersmind szabad akarattal ruházá 
öt fel, hogy az ész szövétneke világítson harczos pályáján, ’s az ember, e’ 
végtelen kegyelem által felindulva, térdre omol Isten zsámolya előtt, lelke há­
laérzelemmé olvad, magas szárnyaltában Isten képe leng előtte, mig az állat 
ösztönszerüleg teng, nem tudva, mi hatalmas kéz alkotáazt. Az embernek Isten- 
hezi viszonyát tanusitja azon érzelem is, mellyet mellében az egész természet 
költ f e l ; midőn a’ nyíló tavasz tündérkertté bűvöli az egész természetet; 
midőn a’ hasadó hajnal éji lakából felidézi a’ fenséges napot: szent áhitat 
buzog keblünkben, ’s mindenben csak Isten végtelen jósága ragyog előttünk; 
ime az ember fensége az állatok fölött!
Szép az ember, mint látók, a’ földtekén, mint ragyogó gyémánt válik 
ki a’ teremtmények myriadjai közül ; ám hogy rendeltetése magas fokát el­
érje , czélszcrü nevelésre, okos ápolásra szorul; mennél szelidebb’s fino­
mabb a’ növény, annál gondosb kertészre szorul; és noha sokkal lassabban 
fejlődik az ember bár melly állatnál, váljon nem szívesen ápolgatjuk-e a’ 
gyöngéded rózsabimbót, melly kifejlődve a’ legszebb virágot nyújtja? váljon 
ezen kölcsönös bibelödés nem lánczolja-e össze sziveinket a’ szeretet örök­
ifjú virágszalagával ? szülő ’s gyermek, tanító ’s tanuló közt legédenibb vi­
szony fogamzik, melly őket nagyobb ’s nagyobb tökélybe helyhezi.
Fájdalom! e’ tekintetben is elágaztak az írók. Voltak, kik tán a’ görö­
gök költői képeitől elvakilva, vagy a’ regényesség ábrándjaitól felhevülve, egy 
idyll—világba helyezvén magokat: csak a’ természet ölébe helyzeti embert 
vélték valódi boldognak, nem tekintve, hogy balga állításaikkal feldulák az 
emberiség czélját; azért teremté-e Mindenhatónk az embert, hogy erdők 
rengetegeiben tévelyegjen szü lő -’s baráttól elkiilönözve ? nem szünteleni 
tökéletesbiilés-e irányunk, mellyet még ama fényhazában is folytatnunk kell ?
Miilyen a’ magára hagyatott ember, szomorú például szolgálnak a’ va­
dak. Az ifjú lángheve minden akadály nélkül csillapítja indulalrohama részeit, 
aljas ingereivel az állatok alá stilyed, mert midőn az oroszlány oroszlánynak
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kitér, tigris tigrist kiméi: addig a’ sivatagok embere kéjjel bonczolja társfe­
lét, ’s eldarabolt testét étkiil használja; Arracan és Pegu őserdeinek vad la­
kói szüntelen embervért szomjaznak; Malacca rengetegeiben a’fákról rohannak 
testvéreikre, vad örömmel ütnek húsából tort; a’ foglyokat lakomára szánják; 
rémhangok közt adják ki e’ szerencsétlenek leikeiket, ’s a’ vad csoport em­
bervérrel telt serlegeket űrit örömrivalgások közt.
Siirü homályt von az emberiségre zsarnokság, fanatismus ’s babona is. 
Borzalom árasztja el valónkat, midőn meggondoljuk, mi kegyetlenséggel 
avatják Orinoco szomszédai közvitézeiket tisztekké; sanyarú böjt ’s iszonyú 
ostorcsapások csak előkészületei az igtatásnak ; ezután lefektetik a’ martyrt, 
’s egy mérges hangyasereggel födik ruhafosztotta testét, alatta pedig fojtó 
szerekből tüzet élesztenek, mellynek lángja csaknem felemészté testét; és e’ 
kíntengerben a’ legparányibb ,jaj‘ sikoltás, sőt legcsekélyebb kifejezése a’ 
fájdalomnak a’ nép csak vérrel oltható dühét vonná fejére.
Felsajog az érzékeny kebel, ha az ártatlanok hosszú sorát rabszijra 
fűzve áruezikké lenni szemléli, ’s a’ hajó valamelly odújába szorítva éh ’s 
szomj közt, tiszta lég hiányában hullani látjuk, miként az élelvesztette fa sárga 
leveleit! a’ szerencsétlen holtakat a’ tenger sírja nyeli el, és nincsen senki, 
ki szánakozó tekintettel fordulna a’ kiszenvedett felé, ki sajon-okozta könyüi- 
vel szentelné meg az összecsapott sirt!
Az indok fanaticus fakirja tiizhalmazt gyűjt, a’ láng fölé lábbal akasztja 
fel magát, ’s erötetett lóbálással hasítja agyával a’ tűz lángjait, sőt e’ lebbenés 
közben megragadja a’ közelfekvö fahasábot, hogy nagyobb tűz nevelje kínait. 
Colemur lakosa hálgerinezéjébe vert két vaskapocs által függeszti fel magát, 
’s orsóként penderítteti testét a’ légben; e’ közben karddal hadarász bátor­
sága jeleül, hisz egy jajszó a’ legalsóbb osztályba taszítaná ö t; mások roppant 
nehézségű lánczczal bilincselik le magokat egész éltökre; némellyeket az 
ábránd olly messze ragad, hogy elevenen lemettetik el magokat; ’s ezt mind 
Önkényt, mert ábránd ’s babona sötét fátyolt vontak szemök elébe . . .
Társas élet, czélszerü nevelés képzi tehát az embert azzá, mivé lennie 
kell. A’ természet fia csak szikla odúival barátkozik; lelke tompa minden 
nagy ’s fenséges iránt; mi más iránya a’ társas embernek ! szükségeit, tnellye- 
ket önmaga kielégíteni nem képes, a’ szeretett baráti kéz pótolja; azon gyen­
gédség, azon őszinte s z í v ,  melly barátot baráthoz csatol, édeni kertté varázsolja 
már e’ földi életet; biztosság lengi öt körül; ez serkenti a’ műveltség pályájára; 
lelke uj dolgokat teremt, ’s édtelt öntudattal tekint unokái szép koszorújára, 
mert szive súgja, miszerint az utókor az ős érdemeit maradékaiban is szent 
ereklyeként tisztelendi; társai hálaérzete babérfüzért illeszt dicső halántékaira; 
szemöbleikböl az elismerés lángja lövell, a’ koszoruzolt férfiú még magasb törek­
vés által viszonozza sorsosi hálaárjait, ereje minden cseppjeit Istenének, nemze­
tének áldozza. Vajha a’műveltség jótékony sugárai törnénekát a’ föld végéig!")
Mi csak úgy történhetik, ha a’ műveltebb nemzetek segéd-kezet nyujtandnak az el
9-;-
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Vajlia az emberek tarka vegyiilele egyaránt emelkednék ki az állatiság 
salakjából; ’s ha az Eszkimó tompa agya nem is aratna babért, felelne meg 
dicső nevének, dicsőbb czéljának!!!
F u c h s  Tamás.
BÚS NAPOK.
I.
Gyászos vagy ’s szomorú emléke az ősi időnek !
Vö r ö s ma r t  y.
Miután az Arpádcsalád végutódai a’ külföldi hatalmak által ápolt pártos­
kodás véres áldozativá lőnek: visszaesett e’ nemzetre a’ szabad királyválasz­
tási jog, ’s az ebből keletkezett párlszakadások tevék e’ pár évtizedet (1300— 
20) a’ belzajlongások rémilö alakú korszakává. Omode nádor, e’ borzasztó jel­
lemű férfiú, kinek hatalmas karjai királyokat emelének trónra, ’s királyo­
kat buktatónak meg, nem lelt embert egész Magyarbonban, kit büszkesége ma­
ga felébe engedett volna emelni; ’s önérdeke is azt hozta magával, hogy a’ 
gyermekes külföldi Károlyt tegye szinleges királylyá, kinek trónon ülte alatt 
ö szabadon működhessék egész honban önhaszon-vezérelte tervei kivitelén. 
De fellépett Péterfi, vagy közönséges néven Csák Máté, a’ nemzeti szabad­
ságért sértett oroszlányi bösziiltséggel dühöngő, ’s a’ pártokra szakadt hon­
ban összezavarlattak minden viszonyok, mellyek honfit honfihoz, rokont ro­
konhoz és barátot baráthoz szorosabban csatolnak, ’s mint Kisfaludy Károly 
e’ korról irá:
,,A’ természet feloldá kapcsait,
Atyák ellen zúdultak gyermekek!11
Itt a’ többieket mellőzve, kiválólag a’ RikolfFyakról szólandunk.
R i k o 1 f , az elhunyt hatalmas főnemes, két kora özvegységre jutott 
hölgyet; ’s négy katonásan nevelt fiat hagyott maga után. * ) Rikolf, János és 
Imre számos gyermekkel megáldott családapák voltak ; de Kakas, kaland- 
hajhász csapongásai következtében, holtig magtalan maradott. E’ könnyelmű 
ifjú vitéz oda hagyá atyjáról maradt birtokát, hogy kalandozásai közepette a’ 
szó teljes értelmében szerencse-vadászi czimet érdemeljen, ’s csak lovagka­
landjaiból kifáradva tért ö néha meg az ősi fészekbe, ideiglenesen pihenendő, 
mig lázongó szenvedélye ismét uj viszonyok szövésére nem készti.
Meglehetős egyessségben éltek a’ forrongó pártok közt majdnem egé­
szen semleges viseletű testvérek; de Kakas, e’ szilajkodó kalandor, az 
egész családot ellenséges viszonyokba bonyolítá az Arnolf híres családdal, és
nyomottaknak ; minek valahára hazánkban is ismét jelei mutatkoznak: moldvai io- 
konaink körül.
*) Codex Diplomalicus Georg Fejér Tom. VIII. Volum. I. 435. lap.
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történlek erőszakos várostromok ’s öldöklések a’ meghasonlott családok közt, 
inig végre Kakas, Arnolf ártatlan fiát Frigyest, a’ rég vadászott vetélytársat, 
saját kezével gyilkolá meg.
Imre maga adta fel gyilkos testvérét, ’s Kakas rablánczokon viteték 
István szász főbíró itélőszéke elébe, égbekiáltó bűnéért lakolandó. De e’ biró 
a’ Károlypárt embere volt ’s az egész hatalmas RikolfFy-családot önpártjához 
akarván csatolni, valamennyi Rikolífyra olly büntetést vetett, mellyet nem 
teljesílhetének a’ Károlyt pártfogoló római szék iránti hódolat nélkül.
A’ szigorú Ítélet szerint Kakasnak minden testvéreivel ’s még azon 
kívül száz rokon- és szolgától kisérve ünnepélyesen bocsánatot kelle kérnie 
Arnolftól; Lank kalandornak pedig — ez volt Kakas kicsapongásainak bűn­
társa — Rómába kellett biinbocsánatnyerés végett negyed magával vándo­
rolni; Kakasnak az általa meggyilkolt Frigyes haláláért 200 márkapénzt fizetni, 
hat zárdát állítani,’s négyezer engesztelő misét szolgáltatni '"1) ’sa’t. Dénes, Ri- 
kolffy Imre várkapitánya, azonnal elleneszegiilt az Ítéletnek, hol egy bűnös 
miatt egész család van büntetve, ’s megvivé urának a’ törvénytelen eljárás 
eredményét.
Ezen ítélet nem annyira az Arnolf-család megnyugtatására volt ki­
mondva — hisz az Arnolf-család Csák Máté részén volt — mint inkább azért, 
hogy ennek szigorúsága kényszerítse a’Rikoffyakat Károlyhoz szegődni, mclly 
esetre a’ büntetés elengedése önként értetödék.
A’ pártfelekezeles törvényszék Ítélete által Imre az egész családot meg­
gyalázva látván, elfordult a’ fondorkodók seregétől és hosszas semlegessége 
álmából felszenderülve, határozottan Csák Mátéhoz csatlakozott, ’s megveté 
a’ Károlypárti törvényszéknek ellene méltatlanul hozott ítéletét.
Kakas ellenben az öt törvényszék elibe hurczolni merészelő testvér 
iránt kérlelhellen boszúra gerjedt, mellynek szabad kitörhetése végett alávelé 
magát az Ítéletnek, ’s rögtön Károly pártjához szegődött, csakhogy buszú­
ját nagyobbszerüen vihesse ki, ’s boszura lázadt gerjedelmét testvéri véron­
tásával csilapithassa. A’ vezeklés sulyátóli rettegés megfélemlett testvéreit is 
Károlypárthoz szegödteté, csak Imre nem tudott megrettenni, ’s azt fogadá, 
hogy a’ birtokában levő T o b o l  és S á r o s  várakat Csák Máté számára 
védelmezendő ki a’ nemzetiebb párttal a’ szabadon választolt Venczel cseh 
királyt szándékozék a’ magyar trónra emelni.
A’ szilaj vérii Kakas, égő boszuvágyától ragadtatva, annyira felingerlé 
Károlyt, hogy ez a’ következő évben minden seregét a’ szepességi várak os­
tromlására vezeté, ’s első kísérletül Szepesvárt szállá meg.
Kakas tudta, miként ha e’ várat bevenniük nem sikerül, akkor felébbre 
nem nyomulhatnak, akkor az Imre testvére kezénél levő várakra nem kerül a’ 
sor, ’s ö lángoló boszujának nem fog áldozhatni, ’s a’ boszuvágy óriási hatal­
ma olly elszántságra vetemité öt, hogy Károly trónkövetelő szemeláltára az 
egész sereg előtt egyedül teve rohanásokat a’ zászlaja alatti, több százra
Codex Diplom. Tom. Vili. Vöt. í. 240— 241. lap.
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menő bátor vitézekkel, ’s e’ vakmerő elszántság szerző meg Károlynak Sze- 
pesvárl. *)
Károly csak most kezdé ismerni Kakas erejét: ez pedig diadalát boszu- 
vágya minélelöbbi betöltésére fordítván, egyenesen Tobolvár alá vezető az 
egész sereget, Imre testvérét ostromlandó.
’S az első diadal állal lelkesített vitézeknek nem sok fáradságukba ke­
rült a’ véletlen meglepett várat bevenni.
Imre, várfalának élén viaskodva jutott a’ merész ostromlók kezeibe, ’s 
kötözve vileték saját lakába őrizet végett, mig Károlylól más parancs nem 
érkezik.
Kakas felháborodott boszuvágya csak most kezdeti kissé csillapodni, 
midőn boszutárgya már kezei közt van ’s mint győzelmes éreztetheti vele min­
denhatóságát.
Diadalmas gőggel vezető be karjain Károlyt Imréhez, ki rabszijakra 
kötözve üldögélt. Mellette csinos neje búslakodott. ’S a’ jó férj rémült nejét 
vigasztaló, ámbár elég keserves helyzet, rabszijakra fűzött által vigasztaltatni!
Károly Kakas karjaira fűzve lépett be a’ siralomházba, ’s Kakas lélek— 
kínzó hidegséggel mondá:
— Királyom! miért hagyod e’ vár-urat e’ könnyű szíjakon?. . .  veresd 
öt vasra, hisz ö is úgy vitetett engem egykor az itélöszék elébe . . .  ’s arczán 
a’ megtorlás kárörvendő mosolya czikázott át.
De Károly, ki épen egy széken foglalt helyet, nem érté jól Kakas sza­
vait, mert minden figyelme a’ szépen szomorkodó nő gyönyörű arczaira volt 
függesztve, ki férje testvérének, az egykor barátságos Kakasnak jéghideg 
gúnyszavain megrettenve, védöleg terjesztő férje vállaira gyengéd karjait, ’s 
esdeklő arczczal fordult az idegen király felé, kinek kegyétől férje sorsát 
látta függeni.
— Közelebb hozzám, szép menyecske! — mondá nyájas hangon Ká­
roly — hadd halljam, megegyezik-e esengö arezodon olvasható kérelmed 
tárgya az enyimével . .  .
A’férje sorsán siránkozó hölgy kegyért esdő arczcze1 kelt fel férje mel­
lől ’s Károlyhoz közelite.
— Most, szép menyecske! ülj le mellém e’ székre, ’s mondd el, de csak 
súgva, kérelmedet, ’s aztán majd én is megsúgom az enyimet. Az ártatlan 
hölgy pillanatnyi tétovázás után helyet foglal.
Károly a’ mellé ült hölgygyei enyelegni kezd, ’s Kakas, ki Károly csa- 
podár jellemét már ismeré, gúnyosan kaczagott fel e’ jelenetnél, ’s azonnal 
eltávozott, mert nem képzelt érzékenyebb kínzást gyűlölt Imre testvérére 
nézve, mint ha nejét szemeláltára csábitó karok ölelgetik, ’s a’ féltékeny­
ség hiába lázitja fel heves vérét: nem leszen hatalmában a’ félteit nőt 
védeni.
*) Cod Dipl. Tom. VIII Vol. I. 250. lap.
— Én e’ vár ura vagyok, — monda Károly Kakas eltávozta után — te 
pedig légy urnája: e’ vár előbbi urát számítsd a’ halottak sorába.... Imre,kit e’ 
szavak sértőnek, fogcsikorgatva meresztő Károlyra bátor szemeit ’s férfias 
kitöréssel mondá:
— El vagyok fogva, igen! de meggyőzve nem; még kissé korán lesz 
engemet a’ halottak közé számítani. Erőin nem egyedül t o b o 1 i seregem­
ben áll: Sárosvár vitézei parancsomtól függenek, ’s várurok gyanánt tisztel­
nek. Ezekkel kell előbb megmérkőznöd, ha engemet a’ halottak közé akarsz 
sorozni. Ha te e’ rabszijakat fel nem akarod oldoztatni, ők jövendnek szaba- 
ditásomra, ’s váltságdíjul hűséges vért fognak értem ontani, ’s ha e ’ véráldo­
zat nem képes engem megszabaditni, akkor méltó leszek e’ rabszijakra, mert 
seregeimmel együtt gyáva voltam.
Károly a’ fenyegelödzö fogoly szavait szántszándékosan mellőzve, az 
ifjú növel enyelge :
— Nem adnál-e csókot, szép menyecske! e’ vár uj urának? ne tekints 
mint koronás királyt, csak mint esdeklő szerelmest: te a’ győztesen diadal­
maskodói kellemeid bájhatalma által.
— Királynak nem is ismerlek, — mondá a’ pillanatonként ingerültebb
hölgy — mert férjem tanítványa vagyok___
— Király! — vága közbe Imre— igen!? talán trónbitorló! az európai 
fekete sereg teremtménye, ki fegyverrel és álokszórással nyomod el az elle­
ned kikelő szabad nemzet jobbjainak szavát, ki pusztítva borongolod át e’ ha­
zát, ’s erőnek erejével nyakára akarsz tolakodni a’ nemzetnek, melly téged 
utál, gyűlöl, megvet, népzsarlónak és bitangnak nevez . . . !
— Férjem! az Istenért! ne felejtsd, hogy e’várnak többé nem vagy ura, 
— vága közbe az ifjú nő, ’s arczain a’ fájdalom könyzápora patakzott — ne 
felejtsd,hogy a’ hatalmas zsarnok az igazságról sem hallani, sem tudni nem akar.
—És e’ nőhöz ne nyúlj szentségtörő kezeiddel,— folytató Imre mindegyre 
hangosabb kitöréssel — mert a’ melly pillanatban öt megöleled fajtalan ke­
zeiddel : erőt érzek magamban, széttépni e’ rám kötözött nyűgöket, ’s akkor a' 
fegyverfosztott férjnek fojtani leszen kedve.........!
—  Szolgák! orditá Károly megrettenve ’s a’ bejövőudvaronezokhoz for­
dulván :
— Vigyétek, — úgymond — verjéteke’ veszedelmes embert vasra; azt 
saját testvére nem ok nélkül javasló; vigyétek öt vára fenekére,’s a’ legmélyebb 
börtönbe zárjátok, mellyet ősei gonosztevők számára épittetének—
’S a’ gép-emberek műszerüleg végzik parancsát. — És most szép hölgy! 
ketten maradónk: én és te. Én egy hevesebb, egy olvadékonyabb éghajlat 
szülötte vagyok, hol az emberek élni és élvezni sietnek, hol az édesen von­
zó csábok szövevényes kalandokba bonyolítnak minden életre való férfit...ne  
csodálkozzál , hogy e’ honban, hol a’ férfinak a’ hölgy hűségét még ostrom- 
lani kell, nem vagyok tán elég ügyes, vérlázító érzeményeket varázsolni ereid­
be: én illy ostromhoz nem igen vagyok hozzászokva.. ..
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így akará Károly a’ hölgy állhatatosságának alapját megingatni, ’s azt 
most tizszerte könnyebben reményié, miután a’ derék férjt eltávolitá, kinek 
közelében a’ pelyhes arczu ifjú egészen elenyészett, de a’ hölgy megfelelt: 
Miért jösz családok nyugalmát háborítani e’ romlatlan erkölcsű honba? . . .
Vannak körülmények, mellyek a’ legmagasabb élveket is köznapiakká al- 
jasítják.
Az orzott csók kedvesebb a’ szabadnál, ’s lankadozó szemeit epedve pi- 
hentelé a’ hölgy arczain, de annak méltóságos szemeiben tiltó tűz ragyogott.
Károly reszkető karjait önkényteleniil körülfoná a’ szabadkozó hölgy 
karcsú derekán, mire az elsikoltá magát, és férje nevét kiáltozá:
— Hahaha! —  mire e’ sikoltás? ...férjed  e’ vár legfenekén van, vastag 
falboltozatok választják öt tőled el; sikoltásod hangja a’ tompa falakba fűi, férjed 
nem hallja azt: nevemet említsd inkább, te most kizárólag az enyim vagy ...
— Távozzál, utálatos! szélzuzója a’ legszentebb kötelékeknek,... ’s kibon- 
takozék a’ csábító karjai közül.
Károlyban a’ harag felforrott, ’s heves kitöréssel fenyegelödzék:
— E’ vár ura én vagyok! a’ ki kért, parancsolhat is, és fog parancsolni. . .
— ’S te nem tudod, hogy seregeink legnagyobb része Sárosvárban van?!—
jegyzé meg a’ bátorodó hölgy, ’s tekintélylyel állott meg Károly elölt: — e’ be­
vett vár halálod tanyája leszen, csak ők tudják meg, mi történt Rikolffy Imré­
ve l . . .  ’s férfias léptekkel a’ rostélyos ablakhoz sietvén: — de hát nincs ember, 
ki híveinknek elmondaná az itt történteket ? és ablakát kinyitva e’ szavakat 
kiáltá l e :
— Emberek! Imrétek vas lánczokban fetreng saját vára fenekén; nejét 
bünferlözötl szemérmetlen karok ölelgetik, ’s ti ezt tűritek? adjátok tudtára 
ezt a’ sárosvári vitézeknek, hogy temessék romba e’ bünhelylyé vált sas­
fészket,
A’ felháborodott nép egyes tompa kiáltásokban nyilvánitá vérszomjas bo- 
szuvágyát, de kezeik össze voltak kötözve, ’s a’ győztesek durva nyomásai 
alatt görnyedeztek.
Károly attól tartott, hogy valaki még csakugyan megviszi e’ hölgy sza­
vait a’ sárosiaknak, ’s kéjelgésre szánt perczeit városlromló katonák találják 
megháborítani, ’s azért haragos kitöréssel mondá a’ hölgynek :
— Elválunk egymástól, de csak ideiglenesen. Az asszony itt marad , ’s 
fegyvereseim fognak háza körül őrködni; én meg feldúlom Sárosvárt, ’s védőit 
romjai közé temettetem. És akkor, szép hölgy! nem leszen többé mire hivat­
koznod... én ismét itt leszek.
— ’S férjem? kérdé a’ megrettent nő.
— Még nincs elhatározva: de sorsa iszonyú lesz!
’S az ifjú nő mindenektől elhagyatva maradt kétségbeejtő magányában,
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II.
Saját vérén vitéz 
Megvásárolt kezekkel"
Egymást kiölni kész
V ö r ö s m a r t y .
Károly előcsapatul néhány zászlóaljat küldött Sárosvár alá. Az ös kövek­
ből épített várfal sötét komolysággal tiint az elöcsapalok szemébe; a’ várfa­
lon emelkedő őrtornyok párkányain vasba öltözött alakok sétálgattak, ’s a’ 
Károlypárti zászlókat váruk felé látván repülni, megharsogaták vészjósló kürt­
jeiket, azután ráütének széles pajzsaikra , hogy a’ fölriadó vészhirdetö han­
gokat hegy és völgy visszarengette. A’ csatára készülő örkatonák fegyverzsi- 
baja hangzék legottan, ’s a’ várfal fokán rémitő alakú vitézek tűntek fel töb­
ben és többen, inig végre az egész vár óriási korona alakú lett, mellynek 
gyöngyeit köröskörül sisakborított emberfejek képezék.
Az elöcsapati katonák hágcsókon igyekeztek felkapaszkodni a’ meredek 
falakra : de részint öntestök súlya húzá őket vissza, részint a’ felülről zúduló 
közápor temeté őket a’ kőhalom alá.
A z  o s t r o m l ó k  és  o s t r o m l o t t a k  e g y a r á n t  m a g y a r o k  v a ­
l ónak!
Károly előserege tönkre jutott, mire ö megérkezék. 0 , szokása szerint, 
népvakitó fényözönben jelent meg, ’s fényes követeket küldött előre, kik a’ 
várat kérnék fel, ’s az odaérkeztéig hűségére térőknek kegyet Ígért: de a’ 
várbeliek kinevelték a’ követeket. Ezek, feladási kivánatukat támogatandók, 
megemliték, hogy e’ vár ura úgyis Károly foglya már, annak számára többé 
nem szükség a’ várat védeniük.
E’ rettentő hír megdöbbentő a’ várbelieket, de nem akartak a’ követek 
szavainak hitelt adni; a’ hirt hazugnak, koholmánynak, ámításnak kiáltozák, 
mellyel őket Károly álnokul rá akarja szedni.
Károly e’ gyanúsítás hallására hirtelen haragra lobbant, ’s kitörő hevében 
a’ várbörtön kulcsát a’ vele járó hóhérnak adván :
— Menj, — úgymond — vágd el e’ párlütő várul* kezeit, mellyeket ki­
rálya ellen fel mert emelni , ’s hozd el e’ daczolók kétkedésének eloszlatá­
sára, hadd lássák abban jövendő sorsuk előképét...
Az ölni kész hóhér sebesen ment Károly parancsát teljesítni: de mégis 
megelőző öt a’ gyors szárnyú hír, ’s a’ kegyetlen parancs híre eljutott a’ vár 
szerencsétlen asszonyához is, ki borzadva nézett önsorsának elébe, férjét is 
sirató; ’s e’ legújabb borzasztó hír öt a’ kétségbeesés örvényének meredek 
szélére taszító.
Midőn e’ szörnyűséges hírt keserves szavakkal panaszolta el férje ,Ko— 
háki István nevű, hű apródjának:
— Légy vigasztalva, asszonyom! férjed sorsa jobbra forduland ; monda 
megnyugtatólag a’ résztvevő hű apród, ’s megindult kebellel távozott. (Vége 
következik.)
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NŐM IMAKÖNYVÉBE.
Ha szüd dagadni kezd 
Szent érzelem miatt,
És összekulcsolod 
A’ rózsauijakat;
Az első tárgy, miért imádkozol,
A’ nép közanyja, jó hazánk legyen; 
Imádkozzál, viradjon rá jövő ,
Melly lenne szebb, mint a’ múlt és jelen ; 
Hogy ezredes viszálkodás helyett 
Egység csatolja össze fiait,
’S a’ vérpazarló küzdelmek helyén 
Szelíd bék hintse szét malasztait;
’S hogy a’ mit véde hűn sok századig, 
Ne sújtsa vész alkotmányos jogát;
’S szerencse, üdv lebegjen mindenütt, 
A’ négy folyón ’s a’ hármas bérczen át. 
Oh, mert e’ hont sok átok üldözé,
’S a’ hű anyával sok bánt mostohán; 
Gyűljön szivébe bő vér újólag,
Melly kárba ment sok korcsfi ajakán.
Imádkozzál szegény- és gazdagért, 
Mindegeikére egy ég őrködik; 
Szegénynek e’ lét csak nyomor, de a’ 
Gazdagtól számadás kívántatik. 
Imádkozzál, hogy a’ szegény, ki a’ 
Nyomornak árva morzsájábul él, 
Megnyerje egykor Isten díjkegyét,
Mit most csupán imájában remél.
A’ gazdagoknak számot adni kell, 
Miként kezelték földi kincsöket: 
Tápláltak-e fel árva csecsemőt,
És rongyban éhező szegényeket? 
Fáradtak-e közczél küzdelmiben ,
’S dolgoztak-e a’ nemzet templomán? 
Vagy volt-e hü kéz, buzgón fáradó 
A’ népdicsöség márványoszlopán ? . . .  
Pedig mi sok, mi számos hűtlen él 
Vak sorsa fénydús kedvezményivel, 
Kiktől a’ perez, melly csak kéjkábulás, 
Gyümölcsléién ’s nyom nélkül tűnik el.
Ha szíved húrjain 
Szűz gerjedelmivel 
Lelked hitérzete 
Énekben zendül e l:
S testüknek a’ midőn foszlányai,
Miket bűnös gyönyörvágy tépe szét, 
Sír martaléki, majdan ne vegyék 
A’ kárhozatnak sújtó fegyverét.
Imádkozzál a’ gyászló özvegyért, 
Kinek szivén jó férj emléke sir;
Ki nem talál földön vigasztalót,
’S égő sebére nincsen semmi ir. 
Imádkozzál, ne dúlja szét vihar 
Magányos élte rengő csolnakát;
’S ha társtalant, öt, ármány üldözi, 
Szivét kétségbesés ne szúrja át;
Hogy a’ kenyér , mit ajkihoz vészén, 
Ne légyen, oh, könyekkel áztatott;
’S hogy álmain, mintangyal, lengjen el, 
A’ sírba zárt felejthetlen halott.
Imádkozzál az árvák éltéért,
Kik emberek közt olly idegenek,
Hogy a’ hideg ’s könyörtelen szivii 
Felebarátok közt el ne vesszenek ; 
Hogy a’ jövő, mellynek reménye csak 
Bús kétkedés rezgő tűjén lebeg , 
Hozzon derűt a’ gyászra, melly miatt 
Most szívok égő kíntól kesereg.
Csalárd kezektől Isten óvja meg ,
’S haszonlesők gyámápolásitól,
Kik sima kegygyei csúsznak szívókig,
’S hangjokban a’ kígyó csalhangjo szol.
Imádkozzál a’ kisdedért, ki csak 
Most kezd mosolygni anyja kebelén; 
Ki szívben olly szűz ’s kristálytiszta még, 
Mint éji harmat a’ fa levelén,
A’ kisdedek még mind ártatlanok , 
Bűn ’s ártalom csak korral jőnek el 
Ki népet óv, a’ honvédszelleme 
Lengjen fölöttök örfigyelmivel.
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Ne bántsa ve'sz anyjoknak örömet,
Ha majd velők mosolygva játszanak; 
Mi kéj anyának , gyöngéd kisdedi 
Ha jó szivéhez játszva hajlanak !
’S ne bántsa vész a’ kisded örömét, 
Ha szép mesét hall anyja ajkiról;
Ne lássa , mig mesél, hogy arczain 
Szívgyász miatt titkol tkönyü omol.
Imádkozzál a’ sinlö betegért,
Ki elhagyatva néz a1 mennybe fel, 
Segélyt kiáltva , melly nem érkezik 
Rokonkezekböl balzamcseppivel. 
Gyógyuljon a1 beteg, kit nép sirat, 
Nép , mellynek érdekét hon ápolá , 
Hogy a’ hazában fölkelt jobb remény 
Ne hulljon a’ halottal sír alá. 
Gyógyuljon a’ csalódott szívbeteg ,
A’ hűtlenért kesergő nökebel,
Melly éjen át virasztva felzokog 
Szivéletének dúlt reményivel.
Oh, nincsen égetőbb szívfájdalom, 
Mint megcsalatni, ’s mégis érzeni;
Élvezve egykor, ’s vesztett élv után 
Később reménytelen kesergeni,
Vagy a’ midőn egymásért lángoló 
Két szív szakíttaték egymástul el,
Mert közbe léptek gőg ’s családviszony' 
Gátló szülök balvéleményivel.
Könyörgj fel érttök : el ne veszszenek, 
És teljesüljön szívók vágya majd; 
Ajkukról őrangyal csókolja el 
A’ néma kínban felsíró sóhajt.
Imádkozz végre még a’ holtakért, 
Kisérje őket hü emlékezet; 
Nyugodjanak békével hamvaik ,
Miket jobb szellemök levetkezelt.
Oh, mert az ember átkoz holtat is,
’S ki védi őt sírjában , védtelent?
Az úr fogadja szent jobbjához öt,
Az üldözöttet , és tán büntelent.
’S imád ha végzéd, és tán kérdenéd : 
Ki lesz, ki értted fog könyörgeni?
— Testvéreid, bízzál, az angyalok 
Nem fognak , oh, téged felejteni!
Be ö t h y  Zsigmond.
SZ IV H A N G O K  * ) .
Ki látta a’ reménység csillagát?
Fellegbe rejti sugár-homlokát,
’S ha a’ magasbul ollykor letekint,
Mint fold, a' mellyet eke hasgatott, 
Ollyan lesz a’ szív, ha megcsalatott. 
Minden barázda egy-egy sír-halom,
Hollók röpülnek tán a’ fellegen,
Azért van ollyan setét odafen?. .
Az éjszakának barna fürtéi 
Kezdik az eget körülömleni;
Fen a’ szelíden égő fény-őzön
Egy g y ö n g y s o r  a’ barnuló fürtökön,
I.
Uj csöppet a’ szív tengerébe hint.
De visszacsalja minden csöppjeit, 
Midőn s zemedben  é gne k  künyeid-
II.
A’ mellyet szántott égő fájdalom,
’S a’ magok,  miket bele hullatott, 
Kalászba hajtják a’ kí nt  ’s bánat ot .
III.
Selymébe — mig elönti bájait —
A’ hajnal mártja rózsaujjait.
’S mig éj és hajnal egymást ölelik, 
Csillag méhében harmat születik....
Sötét szemedbe szívem elmerült 
És búm kényével szemem tele gyűlt.
*) Midőn a’ t. közönséget e’ gyönyörű költeményekre figyelmeztetni bátorkodunk, kérjük 
egyszersmind azok szerzőjét, hogy becses nevét  velünk tudatni szíveskedjék. — S z er k.
IV.
Te láttad a’ rét bársony szőnyegét . . .
Fog szenifedöt majd búm is himzeni . . .
Elhányja a’ fa száraz levelét 
Ha a’ tavasz meleg karjával öleli
V.
Olly mélyen ver le a’ fa gyökere,
Minden gyökérszál egy-egy érzelem ,
Mellyel a’ szívet, mint az iszalag ,
VI.
Miért epedsz : mi az a’ szerelem?
Vágy és remény és fájó érzelem,
Gyermek játéka, mellyet összetör,
Ha tán a játék untat és gyötör.
Es a’ barátság? gazdag nagy ebéd,
Mellytől f e l á l l asz ,  ha vé g i g  evéd.
VII.
Mit látsz az úton, mellyen a’ nap ég?
Felleg vonul el...néha kék az ég,
Amaz a’ fájdalom testvére tán,
Azért nyilai a’ villám oldalán.
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A’ lélek fája száraz még 
A’ kezdő reggelen,
Ki hajija lombba ágait, 
Kihajtja más? a’ s ze r e l em.
Át összefutja a’ lángszerelem ,
’S ha bokrait kezded megbontani, 
Utánszakaduak a’ szív’ húrjai...
Különböző az ember légköre ,
Ez a’ hiúság, az rang betege.
Ez látszik már, amaz láttatni vágy, 
Sokat beszél, pedig a’ feje lágy,
’S tesz is talán, ha van olly pápa-szem , 
Mellyen szó helyett t e l t e t  Iát a’ szem.
És az egeknek kéklő pontjai,
Tán szenvedésnek kékült foltjai?
A’ napra nézz , ha nézesz zsarnokot, 
Tüzével el nyom minden csillagot.
ROBERTSON NYELVTANITÁSI MÓDSZERE.
(Olvastatott az academia nyelvtudományi szakülésében mart. 30. 1846.)
Azon tisztelt férfin, kitől, mint feltalálójától, az említett módszer neveztetik, 
él, ’s az angol nyelv tanításával foglalkozik Párisban. Én magam is több hónapig 
valók tanítványa, ’s igy e’ módszer felöl, alkalmazásáról gyakorlatilag vehettem illő 
tudomást, elhallgatva, hogy magyar nyelvből órákat adtam ugyanott e’ módszer 
nyomain. A’ tisztelt nyelvtanitó, érezvén azt az irgalmatlan nehézséget, melly franczia 
előtt áll, ha angolul akar tanulni, sok mindenkép forgatá módszerét 's végre busz 
esztendei folytonos gyakorlat után abban állapodott meg, hogy legbiztosabb nyelv­
tanítási mód az, mellyben semmi sem hagyatik a’ véletlenre ; mellyben az emlékezet, 
az ítélet és minden, a’ nyelvtanulásba befolyótehetségek szabályos és okszerű mo­
dorban egymás segítségére legyenek, hol minden leczke az elöbbeniböl következzék.
Én , ki még ma is többre becsülök egy jó nyelvtant, mint egy egész corpus 
jurist, nem tartom fölösnek a’ mai grammatikák mellett figyelmeztetni nyelvtanítóiu- 
kat e’ módszerre. Párisban ez igen nagyon el van terjedve, több magány tanító által 
elfogadva ’s körülbelül ötven intézetnél behozva; Párison kívül pedig negyvenegy 
városban gyakoroltatik, ide nem számítva az európai több fővárosokat, hol, egy-kettő 
kivételével, az eddigi módszerek és pedig a’ siker után, és értők bizonysága szerint 
ítélve, nem igaztalanul.
Robertson űr intézetében 14 nyelv taníttatik rajta ’s e’ tizennégy közölt ott 
all a’ m a g y a r  is. Szerinte készített nyelvtanokat bir a’ franczia, olasz, spa -
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nyol, nemet. latin nyelv, hogy az angolt ne mondjam, mellyre a’ legelső nyelvtan 
készíttetett. Az a’ sok lárma , mellyet nem rég nyelvtanokról épen olly bőséggel 
balloltunk, mint a’ daguerreotypröl, miiIy könnyen tanítják meg a’ nyelvet mester 
nélkül, a’ charlatánok lármája volt, alkalmat reá kétségkívül Robertson úr módszeré­
nek nyilvánossá tétele szolgáltatott.
Azonban e’ módszer, ha könnyebben boldogulhatni is általa mester nélkül, 
mint egyéb ismert módszerekben, illy vad és képtelen előnyt soha nem igényelt. Mi­
voltáról Ítélhet az olvasó következők illán:
Ezen módszer g y a k o r l a t i ,  azaz, mindjárt, első Ieczkén a’ tanítvány 
olvas és fordít egyik nyelvből másikba; hallása gyakoroltatik, a1 hozzá intézett kér­
désekre felel azon nyelven, mellyet tanul, az első leczke szavaiból, és megfordítva.
Ekkor jő az e 1 e m z é s. Minden szó, mellyet hall a’ tanítvány, előtte apró­
ságig elemezletik. Megtudja annak eredetét: kölcsönzött-e vagy nem; képzését, ra- 
gait (magyarban) viszonyát, a’ szókötés szabályait, igy a’ nyelv theoriáját, vagy az 
elveket, még pedig mind eddigi tanulásának eredményét, mi sokkal jobb, mintha 
velők kezdetnék a’ tanítás.
Az által, hogy a’ tanító csak olly szavak fűzését kívánja, mellyek már megvan­
nak az első, vagy elsőbbi leczkékben, nélkülözhetövé lesz a’ szótár; ’s az Ítéletnek 
csak olly fogalmakkal van baja, mellyekre már tud szót az emlékezet.
És ennyi az egész, mit elvileg e’ módszerről mondhatunk. Alkalmazása függ 
a’ tanítótól. Robertson úr, ha nem volna szüksége az angol betűk hangoztatását je­
lentő jegyekre, — mi neki fölötte sok bajba kerül, azaz, ha egyik nyelvben épen úgy 
olvastatnék a’ betű, mint a’ másikban, talán soha sem fogott volna illy módszert al­
kotni, mert a’ szabályokat csak megtanulja kiki, de a’ kiejtés- ez a’ legnehezebb. E’ 
végett módszere bizonyos jegyeket használ, nevezetesen számokat, mellyek olvasó­
könyvébe a’ különböző kiejtésű betűk vagy szótagok fölé nyomatvák. Ha már mi ta- 
nítnók a’ magyar nyelvet például németnek : a’ nemet s e b  hangoztatását neveznök 
talán 3-nak, és ez a’ 3-mas szám, mig szükségnek látszanék, mindig fölötte állna 
a’ magyar s-nek, hogy örökké figyelmeztetve legyen a’ tanítvány annak úgy olvasá­
sára, mint az sch.  Például: Társaság=rTárschaschág.
Azonban ez mind holt marad, ha nincs mellette élő szó. Innen a’ módszer 
megkívánja, hogy a’ tanulandó szöveg maga a’ tanító által olvaslassék fel először, 
halkan, tisztán, eleven hangnyomatlal, miért a’ tanítványtól soha sem kívántatik az 
elsőbb leczkék alatt, hogy előre tanuljon, mert hamis útra tévedhet, követeltetik el­
lenben, hogy a’ mondottakat ne felejtse.
Es ez igen fontos a’ gyakorlatban, mert ha például nem arra készülne is a’ 
tanítvány, mint ejtse ki a’ szót, hanem arra, mi a’ jelentése : ez iehetlen a’ nélkül, 
hogy a' szót magában ki ne mondja , és hogy tökéletlenül hamarább fogja kiejteni, 
mint nem, nagyon valószinü.
Mikor az olvasás könnyen foly már, következik a’szorul szóra fordítás, meny­
nyiben minden szónak alá van Írva jelentése. Például :
Beszélik, hogy Mahmud Szultán örök hadak által künn . . .  és zarnok-
Sprechen, dasz ewig Kriege durch drauszen. . . und Tyran-
latá val otthon, ősei tartományait rom- és pusztulással tölté
nei seiner mit zu Hause Ahnen Besitzungen ihre Schutt und Verwüstung mit erfüllte 
vala, és igen sok embert megölt a' persa birodalomban,
war und sehr viel menscli hat getödtet dem persisch Reich in.
Ezen gyakorlat azt mutatja k i, mint állnak egymáshoz a’ szavak a1 tanulandó 
nyelvben, mint egyez vagy nem a’ két nyelv szórendé, ’s a’ tanítvány előre figyel­
messé lesz a’ két nyelv sajátságaira , ’s felhivalik, hogy a’ szorul szóra adott fordí­
tást maga nyelvén javítsa ki ’s mondja fel; miből megtetszik, ha érti-e igazán mind 
azt, a’ mit átaltesz, mind a’ maga nyelvét ; mert meg kell jegyeznem hogy a' Ro-
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bertsoni módszer egyedül azoknak való, kik valamelly (született) nyelvet 's gram­
matikai általános szabályokat ismernek már.
Meghányva vetve forditással a’ leczkét, a’ tanító tiszte szakaszonként felmon­
dani azt, mit a’ tanítvány maga nyelvén tüstént fordítson utána, például:
T a n í t ó :  T a n í t v á n y :
Beszélik, Man sagt,
Hogy Mahmud szultán, Dass der Sultan Mahmud
Örök hadak által Durch ewige Kriege
Künn . . . .  Im Auslande ’stb.
Es megfordítva, mikor németül a’ tanító, magyarul pedig a’ tanítvány mondja 
ugyanazt. Hogy e’ gyakorlat igen jó, mert mindig ajkon forgatja a’ szókat, ’s élő­
vé teszi a’ betűket, világos, de elvégre unalmas; azért a’ tanító kezdjen más mó­
dot, mi végre jó lesz az ismert szavakból kérdéseket tennie németül, mire a’ tanít­
vány feleljen magyarul; nevezetesen:
T a n í t ó :
Was war der Titel von Mahmud?
Wer war der Sultan ?
Mit was (durch was) hat er so viel etc.?
Wo?
Was hat er mit Schult und Yerwührung 
erfüllt ?
Wo hat er mit Schutt die Besitzungen 
seiner Vorväter erfüllt?
Mit was hat er die Besitzungen (Pro­
vinzen) seiner Vorväter erfüllt?
Hogy a’ tanuló kedve ne lankadjon, ezentúl ismét új alakot ölt a’ leczke; 's 
föltevén, mint kell, hogy az eddigi próbák által az első gyakorlat minden szavaival 
megismerkedett a’ tanítvány, belölök teljesen új szólásmódok formáltatnak , illy 
formán:
Beszélik, hogy Mahmud szultán otthon Man sagt, dasz der Sultan Mahmud zu 
vala. Hause war.
Beszélik, hogy Mahmud szultán örök 
hadakban vala. ’stb.
Az ekkép alkotott phrasisokkal a'leczke gyakorlatilag kimeríttetvén, a' tanít­
vány észreveszi mindjárt az első óra sikerét; ’s most már bátran jöhet a’ sor a’ va- 
lódilag elméleti részére a’ leczkének, hol minden szó eredete, viszonya, képzése 
felvilágosítlatik. P é l d á u l :  B e s z é l i k :  jelentő mód, többes harmad sze­
mély; fenhangu ige; gyöke: b e s z é l ,  melly a’ kihalt b e s z e gyökből szár­
mazik. H a d a k .  Többes, első ejtés, egyesben gyöke h a d. Itt a’ k  teszi a’ töb­
best. Megmagyarázni: miért járul a’ k e g y  önhangzóval a’ gyökhöz. így sorba 
minden szót.
T a n í t v á n y :
Szultán.
Mahmud.
Örök hadai által . . . .
Külföldön..........
Ősei tartományait.
Otthon. .
Rom- és pusztulással.
Az egyes szavaknak illy elemzése után mi jöhetne már, mint az, mi syntacti- 
cailag fontos? Azért világba tétetik a’ tanítvány előtt az efféle sajátság: B e s z é ­
l i k ,  man sagt és nem: S p r e c h e n ;  ö r ö k  h a d a k  á l t a l ,  Durch ewi­
ge Kriege; tehát egészen más renddel, mint a’ németben ’stb.
Vége lévén az első leczkének, fölle\én mindenegyes szó világosítva, a’ máso­
dik leczkét is akkép olvassa, magyarázza a’ tanító, mint az elsőt; ’s az egymásután 
kifejtett szabályok szerint annyival több szót és szókötést hoz gyakorlatba, mennél 
több a’ leczke. Robertson úr a’ tizedik leczkeig rendesen az elsötül ismétli tanítását, 
és a’ mint szaporodnak az órák a’ tizen túl, úgy kezdi ö az ismétlést a’ második, har­
madik ’stb. leczkéken, ’s ezen szoros egybefüggesztés által eszközli azt, hogy a’ 
tanítványnak nem lehet felejteni, ha ugyan készakarva nem.
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Mikor húsz leczke ekkép ki van merítve, a’ tanítás egészen uj mezőre megy 
át. Gyakorlatai ugyanis mindeddig akkép választvák, hogy a’ húsz leczkében a’ 
közbeszéd szokott formulái, állító vagy tagadó szórendé, a’ nyelv minden részei 
(név, ig e ’sa't.), a’ segédigék, idők és személyek, számok és módok előfordul­
nak. Ekkor a’ magyarázatot körülírások ’s minden ismert szavak lehető használatá­
val azon nyelven intézi, mellyet tanít. Azaz: magyar nyelvmester a’ 20-dik leczke 
után már nem németül magyaráz, hanem magyarul; ’s ekkép a’ gyakorlat, mondhatni, 
m á s o d  fokra van emelve, ’s a’ tanítvány valami észszerű mechanismussal oda víve, 
hogy a’ nyelvet beszélni kezdi. Itt végetlen sok függ a’ tanító ügyességétől, mert 
ha nem ismeri, söl gyökerestül, a’ tanítandó nyelvet, szorgalma hiába való. És ez 
igen természetes. Mert valamelly nyelvnek csak középszerű megtanulása is nem pusz­
tán az emlékezet és Ítélő tehetség előkészítését kívánja meg, hanem előkészítését 
mintegy a’ vérnek és hajlamoknak is, hogy a’ tanulmányt ne csak tudjuk, hanem 
érezzük is ; illy nagy munkára pedig csak az képes , ki ollyat tanít , mire 
született.
Robertson ur és társai óráit Párisban — mint érintém — fölserdült ifjúktól 
kezdve öreg emberek és hölgyek is járják. A’ franczia nem szégyel iskolába menni, 
és felelni, mint gyerek, a’ tanító megszólítására. Láttam példát, hogy az apa együtt 
járt fiával, egymás mellett ültek, ’s egymásnak még súgtak is, hogy kisegítsék 
egymást. Nálunk talán az iparegylet magyar leczkéin lehetne e’ módszert gyakorol­
ni, és azon magán tanítóknál, kik nevelő intézeteket tártnak. Párisban az egyetem 
e’ módszeren tanítja az olasz nyelvet.
Ha egyszer idegen ajkú honosink valóban magok is örömmel fordulnának a’ 
magyar nyelv tanulásához, és nem pusztán gyermekeikre hagynák az áltatok elmu­
lasztott szent kötelességet, egy illy nyelvtan megtenné a’ maga hatását, de addig 
sem volna vesztett fáradság egy R o b e r t s o n i g r a m m a t i k á n a k  k é ­
s z í t é s e .  '*)
E r d é l y i .
EGY RÁNDULÁS PESTRŐL BÉCSBE. 
ni.
E s z t e r g á m .
(Folytatás.)
Mig a’ vendéglő ’s fürgén sürgő pinczérei ebédhezi készületeikkel foglalkozá- 
nak lenn a’ tatszobában, mi még mindég a’ födélzeten áliánk. Mint éjszakmutatón a’ 
mágnestű, akármelly irányra igazítsa az emberi kéz, mindig ugyanazon egy pontra 
szökken vissza, t. i. éjszakra, hova öt a’ mágnes vonzereje vonja : úgy valánk. Ha­
jónk előre törtetett, de mi Yisegrád ’s gyönyörű vidéke által elbűvölve, mint va­
rázs erő által vonzatva, egyre visszafordulva valánk. Igazi Janus-arczot képezve 
hajónk orrával, meily előre a’ jövőbe, ’s mi hátra a’ múltba merengénk. ’S ime! 
uj, uj, gyönyörű, pompás látvány!
A’ sz.-endrei sziget legfelsőbb csúcsához érénk, azon pontra, hol az orszá­
gos folyam, nyugatról jőve, folyvást keleti irányban hempelygeti szőke hullámait, ’s 
itt a’ sziget fejénél két ágra szakadván, egyszerre délnek kanyarodik, ’s a’ szem
-) Alig találhatnánk erre alkalmatosaid) ’s tapasztalás állal avatoltabb férfuit a’jeles é r- 
t e k e z ő  urnái. Szerk.
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mindkét ága felett messze lávlátást nyer, egy tenger képét mutató temérdek vizűi­
kor felett, mellyböl a’ szigelség csúcsa 's Visegrád úszó hajókként, a’ víztükrén lal­
szanak lebegni, 's a' kellemes D ö m ö s, mint valamelly fürdő tengeri nymplia, 
bukdácsol elő a' zőldellö hegyek ’s erdők közé szorított hullámok ragyogó árjából. 
E’ pont tartatik 's igen méltán , a z e g é s z  m a g y a r o r s z á g i  D u n á n  
l e g p o m p á s a b b n a k .
Ezen, ma annyira tekintetlen helység (Dömös) szinte szerepet játszott ’s nem 
kis jelentőségű vala a’ hajdankorban. Névszerint I. B é 1 á nak kedves mulató helye volt, 
valamint véletlen ‘s rögtön h a l á l á n a k  is színhelye, midőn 1063-ban, S a- 
I á m o n  nak több Ízben megújított kísérletei ellen, mellyekkel német pártfogás 
mellett öt trónjából kiforgatni törekvők, hadak gyűjtésén munkálódnék. Némellyel« 
szerint a' királyi széknek, mellyen ült, vagy a’ háznak, mellyben vala, összeom­
lása, mások szerint lóróli lebukása okozta halálát. Utána unokája , Á l m o s  her- 
czeg, gazdagon adományzott prépostságot alapított itt, egy 12 kanokokból álló 
káptalannal, melly sokáig virágzott. Nevezetes ez időből Dömös arról is, hogy mi­
után a’ nevezett herczcg, édes bátyja, a’ nemeslelkü, nagy K á l m á n  király ellen 
több ízben fellázadott ’s ennek mindannyiszori megbocsátásai után is, végre királyá­
nak nemcsak trónjára, de életére is törne, a’ nagy király végre türelméből ki­
fogyva, öt a’ dömösi, maga által alapított prépostság falai közé záratá, hol utóbb 
egy szerencsétlen óra sugallatára mind őt, Álmost, mind kis fiát Bélát (az utóbbi 
II—ik vagyis vak Bélát) szemeiktől megfosztatá. A’ prépostság utóbb mostoha álla­
potra jutván, Z s i g m o n d király apátsággá változtatta azt, ’s Oliveto hegyéről szer­
zeteseket is hozata belé, de kik később megint visszaköltöztek. Ezek után H u- 
n y a d y  J á n o s  akarta ismét régi fényére visszaállítani ’s azt a’ sz. Tamási pré- 
postságnak engedő át. Végre a’ törökök itt is mindent elpusztítván, jelenleg csak 
híre maradt fen ,,régi dicsőségének“ , ’s azon omladozott rommaradványok, mely- 
lyek a’ fölötte álló „Árpás“ hegy tetején látszanak. A’ prépostság javai az eszter­
gami káptalanra szállottak.
Kevésbbé nagyszerű, de kedves és szép az átelleni part (a’ Duna bal partja), 
hol különösen a’ kis, de szépen fekvő M a r ó t h helysége voná magára figyel­
münket, mellyet D o b o z y Mihály hős-regényes története tett nevezetessé! Az 
olvasók, ha máshonnan nem is, Kisfaludy Sándornak gyönyörű balladájából bizo­
nyára ismerik e’ hősnek ’s hősi nejének történetét. A’ mohácsi gyászcsata után Szo- 
lejman dúló csapatjai, Budát megvéve, az egész környéket, mint tudjuk, beszáguldák. 
Egy Esztergám felé indult csapat Maróthnál szekerek ’s árkok által képezett sáncz- 
erösségre bukkant, melly mögé mintegy 25,000 magyar gyűlt össze a’ környékbeli la­
kosságból, nejeivel, gyermekeivel ’s ingóival, mint menedékre. A’ török vitéz el- 
lentállásra talál ugyan, de csak hamar ágyútelepeit hozatván elő, a’ sánczot ostrom­
mal megvevő, 's a’ benne élethalálra küzdő nemeseket ’s közlakosokat borzasztón 
felkonczolá, csak kevesen menekedhetvén meg futás által a’ haláltól. Ezek közt va­
la Dobozy Mihály is.
„Dobozy is felveti hát 
Magát paripájára ,
’S feleségét háta megé 
Veszi lova farára.
És
„— sarkantyút ád 
Terhelt paripájának
De
„Ott vannak, kik nem nézhetik 
Hogy fejét és életét
Hazámnak itt halálommal 
Semmi hasznot nem teszek;
’S mintsem tőrük fertője légy, 
Inkább veled elveszek.“
Hol van, a’ ki jó szerencsét 
Nem kivárnia utjának.“
í
Egy magyar is elvíhesse;
’S menekedö életét
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A’ futónak elvághatni 
Sok száz török lóra kap; 
Egy magyarra itt is olt is 
Húsz, harmincz is reá csap.
Mihály után legtöbb ered, 
Ot levágni száz kar mered, 
Jaj 1 ha győzik futással, 
O k é t  kinos halált hal.“
A’ vad üldözök csakugyan elérek a’ kettős terhe alatt futással nem győző 
magyar paripát, ’s a’ vitéz a’ végveszély perczében, hölgyét saját kertére előbb ön­
kardjával átszúrván, maga is viaskodva hősi halait halt !
Ide irjam-e a’ szép versszakot a' nagy költőből, mellyel a’ hölgy férjét a’ 
lialálcsapásra felszólítja?
„Mint mikor a’ hím oroszlán 
Nemző gerjedelmében, 
Megfosztatván hü nőjétől 
Dúl,  fúl, ordít mérgében.
A’ fát rágja, tépi ’s töri 
Mérget habzó fogával,
’S körmével a’ földet vájja,
És csapkodja farkával:
’S ropog, harsog a’ rengeteg, 
A’ mint dúlja a’ szörnyeteg,
’S csapjon rá bár tíz tigris, 
Dühe megküzd tízzel is :
Úgy Dobozi ; a’ fájdalom 
Mordonkodván keblében,
’S a’ lobogó harag ’s méreg 
Égetvén őt elmében,
Csak hazáját sajnálván még, 
Igaz magyar szivében 
De életét elátkozván 
Boldogsága vesztében,
Ádáz, boszús jobb markával 
Kardot forgat, és baljával 
Súlyos , görcsös buzogányt; 
így várja be a’ pogányt!!‘
E’ képekkel eltelve, ‘s a’ koszorús költő gyönyörű festéseit emlékezetben él­
vezve, szinte kellemetlenül esék a’ szolgáló pinczér prózai figyelmeztetése, hogy az 
ebéd felhordatik. Egyébiránt gőzösön, hol a’ sebesebb haladás, erősebb lég igen 
jó emésztő ‘s sokkal jobb étvágygerjesztő szokott lenni, az ember az illy figyel­
meztetést, miután gyomra figyelmeztetésével igen is nagy öszhangzatban van, szí­
vesebben hallja, mint p. o. egy lefolyt váltórai figyelmeztetést Pest légrekedt szo­
báiban : én is engedék a’ felhívásnak , ’s a’ 2 forintos table de hőtel részvényesé­
vé avatám magamat.
Azt mondják, hogy úton, ebéd közben és — börtönben hamar ismerkedik az em­
ber ; igen, de nem a’ m a g y a r  ember. Mi itt meglehetősen , mind a’ három té­
telben egyszerre ’s együtt részesültünk; úton valánk, együtt ebédeltünk, ’s jófor­
mán börtönben is voltunk, ’s mégis milly társalgás, m illy közlekedés ez! milly 
ismerkedés! Az angol szeszélyből ’s affectatióból hallgatag, különködö ; a’ ma­
gyar gőgből. Társaságban lenni, ’s nem társalogni csak két okból eredhet: vagy 
nem  a k a r  az ember, vagy nem tud hozzá! Ezt nem veri ki senki fejemből. Az el­
ső sok esetben megbocsátható, de szintannyiban nevetséges is; az utóbbi min­
dig az.
Az ebédet meglehetős Ízesnek találtuk; de a’ f o g y a s z t á s i  árakat a’ s z ál­
l í t á s i  árcsökkentés rovására. Ez az egész árleszállítás gőzöseinken valóban csak 
látszólagos, mert az asztali ’s egyéb czikkelyck drágasága meglehetősen fentartják 
a' régi 's mostani útiköltség közötti súlycgycnt. így p. o. a’ borok kivétel nélkül
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„Megállj, Mihály, mond a’ bús hölgy, 
Legítt elér a’ pogány;
Kettőnk alatt kidől a’ ló ,
Nézd, már véres habot hány.
Tartsd meg magad a’ hazának, 
Hagyj itt veszni engemet,
De hogy tied maradhassak, 
Üsd te által szívemet!“
És a’ halálra rohanó bősnek festői képét végperczében ?
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három-négyszeres áron adatnak; egy palaczk savanyú víz, melly Pesten 12 — 1(5 
"\garas, itt két átellenesünknek 2 forintba számiltaték, egy szelet házi kenyér, melly 
Pesten 2 vá l t ó  krajczár, itt kétfelé vágatik, ’s aztán 2 pengő krajezáron adatik, 
egy becsületes honi szivar, míg Fuchs holtjából a’ gőzösre vitetik, egy pengő kraj- 
czárról négyannyi árbecset nyer.
Végére járt ebédünk, midőn Esztergám alá érkezőnk, A’ négy pengő kraj- 
czáros valódi honi szivarral szájunkban sieténk a’ födözetre. De szánk , szemünk 
elállóit, ’s a’ „honi“ kemény tüze elaludt bámultunk alatt a’ gyönyörű látványra, 
mellyet a’ nagyszerűen épülő székesegyház tekintete nyújtott itt. Erre már hölgyeink 
is kijöttek,’s hála Isten ! az uj látvány kellemes társalgási tárgyat nyujta néhányunk- 
nak fűszeres csemegéül, midőn annak múltja ’s jelene fejtegetésébe bocsátkozánk.
E’ tetőn szinte, már a’ magyarok bejövetele előtt állott a’ vár, mellynek azon­
ban építőit ’s építése idejét homály fedi. Történeti nyomaink szerint Zoltán unokája, 
Géjza, a’ magyarok utolsó vezére vala első, ki e’ várat székhelyéül választá. Itt 
született (979. évben) Vajk fia is, ki később István névre kereszteltetvén, ugyanitt 
a’ magyarok első királyává koronáztatván, a’ keresztény vallásnak megalapítója lön. 
István is itt tartá székét ’s Esztergamot már akkor az országban szinte általa alapí­
tott tíz püspökségnek, tehát a’ magyarországi egyháznak föszékévé tévé, alapítván 
az esztergami érsekséget. Az első, ki az ország főpapjává emeltetett (1000-ik évben) 
Domokos nevet viselt. Az érsekek a’ királyi várban laktak, noha a’ vár folyvást 
a’ királyok birtoka maradt.
Legnevezetesb javításokat tön rajta III-ik B é l a ,  ki hatalmas kézzel az egész 
várat újjá alakította, mind bel-, mind külterjedelmére nézve jóval megnagyobbitolta , 
az egész hegyet falakkal és tornyokkal vétető körül, ’s igy Esztergámnak méllán 
második alkotója vala. A’ várral együtt a’ föegyház is tetemesen megnagyobbittaték, 
hogy már nemcsak méltóságára de pompás külsejére’s gazdagságára nézve is minden 
magyarországi templomot meghalada.
Hogy a’ tatárjárásban Esztergám is feldulatott, tán említeni sem kellene, de 
érdekes azon körülmény, mellynél fogva e’ vár a’ tatár kezeibe került. Tudjuk, 
hogy a’ tatár többnyire csak a’ Duna bal partján, a’ Dunán inneni és tiszai vidéken 
dühöngött; a’ Duna folyama határt vetett egyidöre dulongásaiknak. Azonban bekö­
vetkezvén a’ tél, a’ Duna fagyni kezde, ’s a’ tatárok Párkánynál tábort ütöttek. Az 
esztergami őrség mindent elkövete ugyan folyvásti jégtöréssel a’ Duna befagyását 
meggátlani, azonban a’ mindinkább növekedő hideg ’s az erősebb jégtorlás kifogott 
rajtok ’s a’ Duna jege végre is megállott, ’s a’ tatárnak természetes hidat nyujta az 
átjövetelre. De a’ tatárok még most sem merőnek átjönni a’ jégen ’s csalárdsággal te­
vének kísérletet az átmeneteire, lovaik egy részét t. i. — igy ír a’ krónika — több 
napiglan minden őrizet nélkül a’ Duna partján hagyák ögyelegni, ’s magok beljebb 
vonulván, kémlelék a’ történendöket. Látván a’ mieink, hogy a’ tatárok elmentek, 
azonnal az ide’s tova kóborló lovakat összefogdozni ’s a’jégen átvezetni kezdek, mit 
a’ tatárok észrevevén, bátran a’ jégnek rohantak ’s rövid idő alatt az egész várost 
feldulák. — A’krónika következő érdekes mondát tarta fenn e’táborozásból. Három­
száz nemes származású asszonyi személy — mond Petheő Gergely, krónikájában 
— egy palotába szorulván, midőn már nem vala életük fenlartására reménység, czifra 
ruháikba öltözködve, férfias elszántsággal a’föfatár khánnak, Batunak, sátorába vezet- 
tetékmagokat, ’s hatalmába ajánlkozva, életök megtartásáért reménkedének; de a’ főve­
zér inkább kincseket, mint kincsemeket várva, az elébe üres kezekkel jövő hölgy­
sereget előbb ruháitól megfosztatni ’s aztán rendre lefejeztetni parancsolá, ’s igy a’ 
legrövidebb utón végezett velők.
A’ tatárjárás után IV. Béla a’ város ’s megroncsolt vármüvek helyreállítására 
nagy gondot fordított, ’s a’ v á r a  t, melly, mint mondók, eddig királyi tulajdon 
volt, — vele az ország helyreállításában hasonló szorgalommal fáradozó Va n e s  a
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I s t ván  a k k o r i  é r s e k n e k  és u t ó d j a i n a k  ö r kő k ö s b i r t o k á ba e n- 
g e d t e át .  *)
Az érsekek ezután feltétlen urai lévén a’ várnak, kivált a’ templomot folyvást 
gazdagiták; névszerint Kanizsai János, Széchy Dénes és Bakács Tamás által arany 
és márványmüvekkel pazaron felékittetek. Különösen pedig Vitéz János, Mátyás ki­
rálynak liires nevelője által, ki esztergami érsekké tétetvén, nem kevesebb mérték­
ben iparkodott épitések, tudomány és műkincsek gyűjteményeivel gazdagítani érseki 
székhelyét, **) mint dicső nevendéke a’ magáét , Budavárát, ugyannyira, hogy e’ 
jeles építmény még a’ múlt század közepén tiszteletes romjaiban is megtekintésre 
méltó vala.
A’ mohácsi vész után, a’ két ellenkirály ’s az egész török uralkodás ideje 
alatt, mint az országnak egyik legfőbb helye és erőssége, folyvást viszályok almája 
vala Esztergám. Majd egyik, majd másik ostromlá, pusztitá, ’s alig folyt több vér e’ 
gyászos két század alatt egyegy magyar vár birtokáért, mint Esztergámért. Először 
Zápolya foglalá e l ; majd Nádasdy Tamás vitéz ortroma által Ferdinand kezébe 
került; végre Budának ama gyalázatos árulás általi megvétele után Esztergám 
is török kézbejutott (1543). Kevély és elbizott szavakkal kiváná fel Solejman a’ 
várat, ’s alig várván be a’ tagadó választ, olly hevesen tüzeltete a' városra, hogy 
a’ budai kapu nagy tornya ’s a’bástyának nagy része omladékban hevert. Az ostrom­
lovak háromszor verék vissza a’ támadókat, mindazáltal a’ várost tovább meg nem 
tarthatván, a’ várba vonulának vissza. Egy olasz szökevény tanácsára most Solejman 
minden erejét a’ vízi toronyra szegező, honnét a’ várbeliek az élet fentartására olly 
elkerülhetlen életszükséget, a’ vizet, nyerék. ’S miután iszonyú kőgolyók által mind 
ezen épület, mind a’ pompás egyház összeromboltattak, az egész török tábor egye­
temes rohanásra indult. Nyolcz egész óráig dühöngött félbeszakadatlanul az ostrom, 
három ezer a’ legbátrabak közül már odavolt; minden eröködés hiába 1 ’s a’ visz- 
szavonuló megfuvaték. Azonban a’vitéz ostromlottak is számos veszteséget szenved­
tek, daliáik közül nem kevesen hullottak el, a’bástyafalak több helyütt nagy réseket 
kaptak ’s a’ vizbeli szükség óriásilag fenyegetőzők ’s a’ feladás el nem maradhatott, 
melly végre aug. 10-én meg is történt. A’ diadalittas szultán szabad pusztítást en- 
gede bősz táborának, ’s mit golyói még épen hagytanak, a’ századokon által szor­
gosan egybegyüjtött kincseket, gyűjteményeket szétszórá,az egyházakat és palotákat 
összeromboltatá’s okozója lön Esztergáin pusztulásának, mellyböl régi fényére tan 
soha többé nem fog emelkedni. Az érsek és a’ káptalan már ezelőtt elhagyván régi 
székét, Nagyszombatba vonult.
így jutott török kézre Esztergám ’s egész a’ század végéig háboritlan birto­
kában maradt (1543 — 1594-ig);’s egy rövid félbeszakadás után, melly alatt a’ 
magyarok visszafoglalák, ismét mintegy 80 évig, tehát összesen majd másfélszáza­
dig, nyögött török iga alatt. *) Végre feltűnt a’ szabadulás napja (1683). A’ török 
Becs ostroma alól szégyenkedve megfutamodván, a’ lotharingi herczcg áltál nyomon
*)Béla király hamvai is Esztergámban takarittattak el, hasonló nevű fia mellé az általa épilett 
Ferencz szerzetesi templomban, mellynek omladékain épült 1699ben a’ kir. városi 
kisebb— később pedig a’ mostani Péter Pál templom. Később neje, Maria is melléje 
temetteték.
**) Hagyomány szerint a’főtemplom egyik oldalkápolnájában tartatott azon gazdag és 
drága kéziratigyüjtemény (4Ü(X)-nél több), mellyet a’ tudományszerelö érsek, nagy 
tanítványa Mátyás király nyomdokait követve, sok költséggel egybeszerzett, ’s melly 
az első török ostrom alkalmával az őket rejtő épülettel együtt hamuvá lön 
Ezen visszafoglalási ostromok egyikében veszté el életét Esztergám falai alatt 594- 
ben a’ bujdosásából hazatért gróf B a l a s s a  B á l i n t ,  j e l e s  m a g y a r  
k ö l t ő ,  ki itt mindkét ezombján keresztüllövetve, élete 44-ik évében hősi ha­
lált halt.
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(izetek, Csaknem egyszerre ért a' diadalmas űző a‘ futamodókkal Esztergám alá, 
melly nolia 4000 fényi őrsereg által védelmeztetek, harmadnapi ostrom után sze­
rencsésen magyar kézre visszakerült, miután a’ Buda felöli bástya csaknem egészen 
leomlott volt. — E’ vérengzések után még egy rövid, de nehéz próbát kelle kiálla­
nia Esztergámnak a' tizennyolezadik század elején első Rákóczy Ferencz seregeitől. 
Három egész hónapig dulák és pusztiták Rákóczy ágyúi e’ várat, hogy rövid 14 
napi birtok után a’ császáriak ellen, Rákóczy újra elveszitse azt.
De ennyi ostrom, ennyi pusztítás meg is terme a’ sárkányfogakat, mellyeket 
elhintett. A" vár annyira haszonvetlenné vált, hogy régi fényének még csak nyomait 
is alig mutatliatá többé, mig végre III Károly parancsára végkép lehordatott. így lön 
és maradt szomorú romok tanyája a’ hajdan királyi fényes vár, lakatlan és elhagyatva, 
mig Rudnay berczeg prímás es érsek 1820-ban kinyerő, hogy széke Posonyból, 
káptalanja pedig N.-Szombatból, hova, mint emlitém, 1543-ban a’ török elöl futa- 
modott, Esztergámba visszahelyeztetett, ’s az említett nagyérdemű prímás teremtő 
szellemének intésére egy hamvaiból kikelő phoenixként uj életre k öl tetett, a’ vár 
udvarán káptalan lakásokat, a’ Dunára néző homlokfokon, a’ hajdani kir. palota 
helyén, nagyszerű basilicát tervezvén, mellynek alapját csakhamar, t. i. 1822-ben, 
maga el is kezdő, ’s építtetését haláláig nagy költséggel és pompával folytatá.
A’ nagyszerű épület, melly ha egyszer elkészül, páratlan leend hazánkban, 
26 év múlva is még csak, mint a’ gőzösről is látszik, félkészen áll, de igy is feje­
delmi ’s pompás képet nyújt a’ Dunán utazónak. Belsejében azonban már is igen sok 
nézésre méltó van. A’ főoltárkép, melly sz. István királyunknak sz. Albert prágai 
püspök általi kereszteltetését ábrázolja, egyike a’ legjelesb miiremekeknek. A’ kép 
vászna 6 V z röfnyi szélessége miatt nevezetes, ’s Esztergámban szövetett. A’ tem­
plom alatti sírbolt, hol az alapitó porai ’s számos elődeinek hamvai nyugosznak, ’s 
közöltök Ambrus herczeg ’s prímás jeles márványemléke Pisanitól. Végre a’ vízi 
erőmű, melly a’ Dunából a’ hegytetején levő víztartóba 155 Iábnyi magasságra, 
óránként 200 akó vizet hajt fel, ’s innen a’ primási palotának első emeletéig ’s ka­
nokok házaikba 's a’ hegy lejtőjén viruló kertekbe vitetik.
Rudnay érsek halála után (1832) az építés majd hét egész évig abbaszakadt, 
mialatt nemcsak időben maradt vissza az épület, de tetemes károkat is szenvedett, 
úgy hogy az újból megbízott építész, Pest Archimedese, a’ jeles Hild építését elő­
ször is b o n t á s o k  kai és t a l a r  o z á s o k  kai kénytelenitteték kezdeni. A’ 
mostani herczeg-primás, Kopácsy József, ismét ügyszeretettel és nagy sikerrel 
folytatja az építtetést. Mikor fog ’s fog-e valahára e’ roppant épitvény elké­
szülni ? (Folytatjuk.)
Ga r a y  J á nos .
MÉZ ÉS DARÁZS.
— Nem lehet eléggé méltányolni a’ g ö z h a j ó t á r s a s á g azon figyelmét, 
meliyet tanúsított, midőn a’ pesti polgárkatonákat a’ zászlószentelési ünnepélyre 
i n g y e n  szállította Győrbe: hisszük hogy ezen áldozatot Győr városa is illően mél­
tányolni tudván, a’ tervezett k ü I ö n gőzhajók építésétől — el f o g á 11 a n i.
— Buda  városa minden dicséretre méltó, hogy a’ ,szép juhászné‘hoz veze­
tő utat megcsináltatni engedi — a’ r é s z v é n y e s e k  k ö l t s é g é n .
— Az x-i rendőrség olly igazságszeretö, hogy egy ártatlanul befogott 
egyént azonnal ki! ocsájtotl — f e l s ő b b  p a r a n c s o l a t r a .
— Y. színésznő olly távol van minden irigykedéslöl, hogy múlt héten nagy­
lelkűen oda engedő parádés szerepét egyik fársnéjának, midőn ö hirtelen me g b e -  
t e g e d e 11.
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.Hol van ország, inelly illy szép és n a g y s z e r ű  épületet bír, mint ez 
a ni u z e u m ? !‘ kiálta fel egy nemes atyánkfia, ki életében először jött a’ városba 
— p u s z t á j á r ó l .
— Csakugyan igazságtalan a’ világ, bogy N. urat olly kevélynek és gőgös­
nek mondja: lám tegnap is milly nyájasan és leereszkedöleg köszöntött — s z a ­
b ó j á n a k .
— Puszta ráfogás az, hogy Pest olly , por  os‘, monda egy uracs, midőn négy 
napig mulatván a’ fővárosban — szüntelen e ső  e s e t t .
— Mindenki irígyli B. urnák azon ritka szerencséjét, hogy feleségében a’ női 
hűség legfényesebb példányát bírja : mióta azzal t. i. egy pusztába vonult, hol tíz 
mértföldnyi kerületben sem lehet találni — k a t o n a t i s z t e t .
— X. könyvárus nem győzi eleget magasztalni a’ magyar irodalmat: mióta 
Y-nak müvei már a’ harmadik kiadást érik.
— Igen nagy hálával tartozik a’ nemzet H.K. urnák, hogy m a g y a r  Íróvá le­
ven, fényesen meghoszulta magát a' németeken, kik öt a’ középszerű talentomok kö­
zé sorozván, megtagadák t ie a’ babért, mellyel homlokára tűztek — ő ma g a  és 
b a r á t i !
— Milly buzgón tanulja Y. ur, öreg korában is, a’ m a g y á r  nyelvet, mióta 
bizonyos kövér hivatal am ak t u dás á va I van ö s s z e k ö t v e !
— Egyik drámabíráló igen szép jelét adá elfogulatlanságának, midőn legna­
gyobb ellenségének darabját is elfogadásra méltónak itelte, előre tudván, hogy az — 
ki fog fütyöltetni.
— Mindenki csudálkozik, ho^y X. és Y. m ű v é s z e k  olly egyetértő, colle- 
gialis barátságban élnek egymással ’s egyik a’ másiktól nem irigyli babérjait: a’ 
talány megfejtése az, hogy az egyik h e g e d ű s  a’ másik pedig — képi  r ó!
F r a n k e n b u r g  Adolf.
NEMZETI SZÍNHÁZ.
Julius 22. ,Vallomások,4 vígjáték 3 flv. B a u e r n f e I d t ö 1, ford. N. N. — 
Felvonások közt S c h e n k J á n o s ur lépett föl, saját találmányi! pedalguitarejuu 
két zenemüvet adván elő, változatokat Normából vett motívumok felett, és egy 
olasz modorú vadász-rondot. Előadása a’ nem épen nagy számú közönség által tet­
széssel fogadtatott, ’s mind a’ darabok közben, mind utána hangos tapsokkal jutal­
maztatott, mit annál inkább megérdemelt, mert a’ különben nem hálás hangszert 
szépen tökéletesítette találmánya által, ’s merész ügyességgel és nagy szorgalomra 
mutató gyakorlottsággal kezelte. 59
Julius 23. ,Linda4, opera 3 szakaszban. Zenéje D o n i z e t t i t ő l .  A l b o n i  
M. k. a. mint vendég utolszor lépett föl, ’s hogy öt, eddigi töredékes előadásai he­
lyett, valahára egész operában láthattuk, ezen a’ közönség által annyira óhajtott é l­
vezetet H o 11 ó s y Cor ne l i a  k. a.-nak köszönhetjük, lu a’ czimszerepben ma elő­
ször lepett föl. — Alboni M. k. a. Pierottot éneklé. E’ lángtehetségü énekesnő a’ 
legbámulatosabb hanggal bir, melly valaha a’ hallgató közönséget elhajolta, ’s melly 
a’ legmélyebb fokoktul, hová más közönséges alt-dalosok csak szédülve néznek le, 
föl a’ legmagosbakig, egyiránt tiszta, ezüstcsöngésü, ’s erővel és kifejezéssel teljes; 
’s e’ hang, a’ természet olly ritka adománya, minden árnyéklataiban úgy kiművelve, 
kiképezve van, hogy a’ remek énekesnő játszilag küzd meg a’ dalczifrázatok legna­
gyobb nehézségeivel, egymást követő trilláival, legmerészebb szökéseivel és futásai­
val, inig egyszersmind szintolly biztos az egyes hangok hosszas kitartásában, 
mi olly ritka énekesnek tulajdona, ’s mi nélkül mégis nem adhatni vissza gyakran
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a legszebb zenemüvek leghaláiyosabb helyeit. Hogy e’ ritka tünemény, valamint 
minden előadásaiban, úgy a’ mai estve is a’ legnagyobb tetszésben részesült, feles­
leges említenünk. — Más, ’s különös tekinteteknél fogva nagy mértékben érdekes 
jelenet volt ma estve másik vendégnönk, Hollósy C. k. a. A’ közönség, melly a’ 
színházat minden zugaiban fulladásig megtölté, előszeretettel viseltetett e’ vendég- 
nő iránt, részint azon körülménynél fogva, mert az egész opera előadását csak szí­
vességéből élvezhettük, ’s a’ magyar közönség valamint csuda-türelemmel szokott 
lenni a’ nélkülözésekért minden nemben, úgy szeretettel és hálával teljes az iránt, 
ki neki szívességből élveket nyújt; részint pedig: mert ismét egy magyar születé­
sűt látott külföldrül visszatérve , hol működéseit tetszés koszoruzta ; ’s szo­
kása szerint megelőző szeretettel üdvözölte azt a’ színpadon, mellyen állandónak 
tudni szeretné, ’s e’ megelőző szeretet annyira ment, hogy majd minden fölléptekor 
virágbokrok és koszorúk özönlöttek eléje, nagy vendégnönk gyöngédtelen mellőzé­
sével. Ez azonban a’ jelen esetben megbocsátható. .. Hollósy C. k. a. első föllépte ­
kor feltűnő elfogultsággal énekelt; a’ rendkívül szíves fogadtatás elejénte inkább 
csüggeszteni, mint bátorítni látszott öt, mi minden esetre becsülendő jele szerény­
ségének. Azonban oszolván az első meglepetés benyomása, csakhamar a’ legtisztább 
csengő ’s böterjedelmü hangot haliánk, melly kitűnő ’s nem mindennapi képzettség­
gel bir, ’s bár némellykor kissé gyöngébbnek tapasztaltatott is, de magában látszik 
a’ kifejthető erő csiráját hordani. ’S a’ tapsok, kihívások, és a’ tetszés nyilatkozatai 
egymást érték, miként elejénte szeretet és buzdítás jeléül, úgy most a’ kiérdemelt 
jutalmazásul. Tisztelt vendégnönk játékán szinte látható volt az elfogultság szere­
tőire méltó zavara; ebből azonban, az eddig tapasztaltak utáni reményünk szerint, 
megotthonosodás után könnyű leszen kibontakoznia. Ezen elfogultságból eredhetett 
az is, hogy énekében simátlanok voltak a’ gyönge hangozásból az erösbei átmene­
tik, mi éneklését valamennyire szaggatottá tette. Örömmel várjuk a’ derék vendég- 
nő második fölléptét is; legörömestebb pedig a’ színlap azon hirdetését, hogy öt 
már nem vendégül, hanem színházunk rendes tagjául üdvözölhetjük ..  .Hogy ez a' 
közönség legnagyobb óhajtása, ezt a’ színházban, csarnokában, udvarán, utczákon, 
úton és útfélen hallhatni; ezt a’ hírlapok egyhangúlag ismételik. Majd meglátjuk, 
fog-e elég tétetni e’ közkívánatnak, mellynek teljesítését maga a’ színház benső ér­
dekei is annyira ’s oily sok tekintetből javasolják.
Minthogy épen a’ szinlapot megemlítök, szabad legyen itt felőle egy pár szót 
elmondanunk, mi régen nyomja lelkünket. S z i g l i g e t i  úrhoz szólunk, ’s arra kér­
jük öt: ne legyen többé ,t i t o k n o k‘, hanem t i t k á r /  E’ szórövidítés által bizo­
nyosan nem szenved a’ színház rövidséget; de ellenben egy rúthangzatu szóval ke- 
vesbet olvasandunk a’ színlapon, mellyen úgyis elég kellemetlenséget kell látnunk, 
midőn betegségek, elutazások,’stb. hirdettetnek . . .  Akár ,ti to kn o k4, akár ,t i t ­
k á r ,4 az etymologiának bizonyosan egyik ellen sem lesz kifogása, szintolly kevéssé 
az ususnak sem, mert ez utolsót csak úgy kezdik széltiben hosszában használni, mint 
az elsőt, ’s azonfelül fogadni mernénk, hogy ha egy nyelvünkben járatlan idegent 
tanácsért kérdeznénk : t i t o k n ok o k n a k akar-e helyet adni színpadunkon vagy 
titkároknak? ha füle van, bizonyosan nem az első mellett szavazna; ámbár hiszen 
van ám még elég ember köztünk, ki minden felett legajánlatosabbnak tartaná a’ 
s z e k r é t á r i u s t .  Az ember mindenütt tegyen valami jót, hol rá tér nyílik, az pe­
dig csakugyan jótét, ha egy rút hangzatu ’s avulni kezdő szó helyett szebb hang- 
zatut népszerüsitni iparkodik.
’S mivel benne vagyunk : még egy szót a’ színlapról. Ki az az E s z t e r ­
gami  Be i me l  J . , e’ színlapok nyomtatój-a? . . .  A’ tisztelt közönség nem ismeri? 
Jó ; megismertetjük. A’ derék könyvnyomtató elejénte ,,Beimel József esztergami 
könyvnyomtató“ volt; aztán lett belőle: „Esztergami könyvnyomtató Beimel J . ;“ 
utóbb: ,,Esztergálni k. Beimel J.44. Ez eddig haladt ezelőtt 6 — 8 évvel, a’ midőn az
,Alhenaeum‘ kíméletlenül és méltán inegczibálta ezen praedicatum-csempészést, ezen 
ön-megnemesítést, ’s meglehet, az ijeszté vissza Beimel J. urat, hogy azon ármányos 
Si betűnek, melly most már egyedül állott gátul közte ’s a’ donationalis nemesség 
és praedicatum közt, még akkoriban pardont adott... Évek múltak aztán e l , de a’ 
Í4 el nem múlt; ott állott réméül a’ tulajdonosnak, ki leste az alkalmat, hogy a’ 
gyűlölt betűnek nyakát szeghesse, ’s íme, a’ kedvező alkalom elérkezik, a’ nemzeti 
színház czédulái Beimel J. urnái nyomatnak, ’s ö e’szerencse feletti hazafiságos örö­
mében a’ 34 betűt legyilkolja, nemessé teszi magát, ’s az naptól fogva praedica- 
tummal bír, mire illy évekre menő fáradtsággal, vaskövetkezetességgel készité 
magának az utat. . . . Persze hogy a’ ,Pesti divatlap,4 ’s a’ ,Hetilap4 e’ nevetséges 
comoediát nem engedik saját lapjokon űzetni, ’s ott nincs meg a’ praedicatum; de 
a’ melly engedékenységgel más lapok nincsenek, azt ugy-e pirulás nélkül gyako­
rolhatja a’ nemzeti színház czédulája? 90.
Jul. 24. ,Don Carlos4, drámái költemény 5 flv. írta S c h i l l e r  F r i d r i k ,  
ford. Ke i me n  fy Lászl ó.  — E’ szomorújáték egy pár hónapi pihenés után is- 
mételtetett másodszor, ’s ez alkalommal Eboli szerepében Lendvayué assz. helyett 
Szatbmáryné assz lépett föl; illy csere nagy feladat, azonban Szathmáryné assz. 
dicséretes igyekezetét fejteit ki, neki megfelelni. — Egressy G. ur mint Posa mar­
quis, kitűnő jelességgel játszott; úgy szinte Lendvay ur is mint don Carlos, és La­
borfalvi B. k. a. mint Erzsébet királyné. 1.
Julius 25. ,Fiatal házasok, vagy megházasodtam ,4 eredeti vígjáték 3 flv. 
irta C s a t ó Pál .  Felvonások közt Alexandre úr, Paulus Mari és Sáry Fanni k. o. k. 
léptek föl vendégekül. — Az irodalmi pályán becses emlékű Csa tó  nk jelen vígjá­
tékának főszerepét, Lengeyt, a’ vagyonleső, lepke-szívü, ’s már a’ mézes hetek el­
ső kezdetén elégületlen, de későbben megtérő férjet Egressy G. ur helyesen sze­
mélyesítő, szabatos játéka által érdeket kölcsönözvén a’ most már nem igen mulat­
tató darabnak. Róza, a’ férjét hévvel szerető nő, Komlósy I. k. a. által tetszéssel 
személyesíttetett, kiejtésében a’ modoros énekléstől sükeresen óvakodván. Te­
lepi úr Jancsi szerepében derék tigris volt. Török urnák, ki a’ pataki-féle 
philosophust játszá, kétségtelenül a’ legnehezebb szerep jutott, korán sem azért, 
mintha napokig törte volna fejét szerepe tanulásán — mert kukkot sem kelle szól­
nia —: hanem azon egyszerű oknál fogva, minthogy, daczára a’ tikkasztó hőségnek, 
sujtásos béllelt nadrágban és dolmányban kellett szerepelnie. Egyébiránt, időközben 
lábával a’ székre térdelve, tiszteletes némaságban és olly élelhűn adá az ostoba diá­
kot, bogy a’ magas karzat harsány zajjal tudatá vele megelégedését. — Alexandre 
ur és Paulus Mari k. a. az első felvonás utáni komoly kettős tánczban , valamint a’ 
második felvonás utáni Tarantelában is, dicséretes ügyességet fejtének k i ; főleg 
Alexandre ur, ki szintolly ügyes tánczos, mint tánczszerzö ; az utóbbi táncz közkívá­
natra ismételtetelt. — A’ harmadik felvonást L a n n e r  kedves zenéjü Ilans-Gör- 
gelpolkája követé, Alexandre ur és Sáry Fanni k. a. által előadva. Utóbbi olly kel­
lemmel és ügyességgel járta el a’ szép szerkezetű polkát, hogy azt sokszoros lapsok 
közt ismételnie kellett. R i z a i.
A’ PESTI IZRAELITÁK ELEMI TANODÁJA.
Nincs intézet, melly a’ polgári társaság figyelmét nagyobb mértékben igényel­
né ’s meg is érdemelné, mint az i s k o l a .  Ez nevel a’ világnak embert, az or­
szágnak polgárt, a’ vallásnak követőt. És nincs intézet, melly az egyes embernek 
ítélete-, bírálatának inkább alá volna vetve, mint ismét az iskola. Ide küldi az apa, 
élete legdrágább értékét, agg korának legfőbb örömét, legbiztosabb támaszát; ter­
mészetes tehát, hogy éber figyelemmel kiséri annak működését, ’s rokonszenvvel,
részvéttel viseltetik iránta, lia j ó I : ellenszenvvel, közönynyel, sőt idegenkedéssel, 
ha roszul oldja meg föladatát.
Ide járul még azon körülmény is, hogy az izraelita községek maguk tartják fon 
iskolájukat, maguk erszényéből foly a’ tanítók díjazása. És a’ község testületének 
minden egyes ember tagja. Minden egyes ember fizet a’ község pénztárába, melly- 
böl az iskola föntartatik. Természetes, hogy mai időben, midőn az ember pénzért 
mindent, nélküle pedig a’ zsidó semmit sem tud szerezni, kívánja, hogy az, a’ mit 
rajta vesz, jó és hasznos legyen. És ha nem az, el lehet ugyan ámitni egy ideig, 
czifra semmivel elvehetni szeme fényét, de annyival boszantóbb aztán megcsalatásá- 
nak érzete, annyival fájdalmasb epesztö állása, hogy gyermekének boldogsága bo­
torul ki van játszva, veszélyeztetve! —
Hogy tehát az iskola hivatásának megfeleljen, szükség, hogy a’ közönség, 
vagy legalább annak műveltebb része rokonszenvével, részvétével dicsekedhessék. 
Azt pedig csak akkor teheti, ha józan tapintattal fölfogja a’ kornak igényeit, melly - 
ben működik, ’s azon érdekek iránt fogékonyságot ébreszt növendékinek lelkében, 
mik az életben fönforognak és a’ polgári társaság életereit lüktetik. Haladni kell 
az iskolának az idővel léptenként, ’s igényei szerint változnia ; nem szabad neki 
korát meghaladni értelmiségben, különben korabeliéitől meg nem értetik, haszon­
talannak tartatik; de még kevésbbé szabad hátra maradni, különben lenézetik, meg­
vettetik, mint a’ naptár, mellynek lejárt ideje.
És ez oka a’ pesti izraelitáknak elemi tanodájuk iránti közönyössége-, sőt 
idegenkedésének!! E’ tanoda ugyanis, még azon korból veszi eredetét, mikor 
a’ fölvilágosodás jóltevö sugara végrevalahára a’ mi hazánkba is be kezdett dereng­
ni, ’s a’ magyar föleszmélvén, mindenütt rendetlenséget, elhanyagolást találván, 
föl kezdett ocsúdni; hogy azután sem történt minden a’ legnagyobb rendben, a’ 
kellő vigyázattal: az természetes. A’ népnevelésre is esett az illy későn ért pillanat, 
’s iskolák hivattak életbe, a’ mennyi annyi, ’s a’ miilyenek ollyanok !
A’ pesti izraeliták is megérték a’ kor intő szózatát, tanodát állitának föl, az 
akkori tanrendszer szerint, ’s az akkori idő igényeinek megfelelőt.
És e,z iskola még mai nap is fenáll ugyanazon tanrendszerével, a’ mellyel birt 
13 évvel ezelőtt; ugyanazon igényeket tartja szem előtt, mellyeket 13 évvel 
ezelőtt.
De az iskola ’s a’ jelenkor között egy 13 évi időköz terül el, ’s a’ jelenkor 
embere visszapillant a’ tanodára, ’s íme, ez a’ múltnak sötétlö ködében eltűnik, 
rideg falzata meredez az ég felé, borzalmasan, éktelenül. Kiköltözött belőle a’ szel­
lem, a’ lélek, melly éltette,’s egy holt, egy sápadt tetem maradt csak, a’ melly por­
had, rémletesen !
Tizenhárom év! Egy uj korszak derült föl ez idő alatt a’nevelés történetében. A’ 
szabadság boldogító eszméje arra is gyakorló jóltevö befolyását, ’s a’ tanulmányok 
kibontakoztak a’ középkori scholastikai szabályok léleknyügző bilincseiből , ’s a’ 
szellem szabadon fejtetik, ’s dicsőbben, mint a’ természet, szabadon kifejlik ; de a’ 
pesti izraeliták elemi tanodája bennemaradt a’ penészes levegőben , és veleje 
kiszáradt, erej"! elfogyott, és az emberek, kiket nemz, fonnyadtak, csenevész 
nemzetség, halált hoznak magokkal! — Innen a’ részvétlenség iránta ! —
Ide járul még legújabb időben a’ nemzetesedés nagyszerű eszméje, melly ha­
zánk lakosit varázs hatalommal megragadá. És mert a’ zsidó speculativ fő, legott 
átlátá, hogy ez eszme nem a’ lázangó ifjú vérnek múlandó rohama, hanem a’ kebel 
mélyében elfojtott lángohajnak mindenható kiömlése, ’s mert a’ zsidó olly nagyon 
szeretne azon nemzet tagjává tekintetni, mellyel olly teslvérileg szeret, ’s melly­
nek terheit a’ többi lakosoknál inkább viseli: elsodortatá magát ő is a' magyarosodás 
lángörvényébe , vélvén , m a j d  végre egygyé olvadnak a’ rokon elemek, 
a’ rokon szivek , rokon érzelmek , ’s a’ régohajtott testvéresülés megjövend.
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Innen a” magyarosodás iránti hő buzgalom, osztatlan törekvés az izraeliták minden 
valláspártjában egyiránt. Az orthodox, ki a’ legavultabb, minden hittani alap nél­
küli szokáshoz tántorithatlan vakbuzgalommal ragaszkodik , szintúgy taníttatja 
gyermekeit magyarul, mint a’ legszabadabb reform barátja, ki az Isten eszméjét is a’ 
divatváltozékony czikkjeül veszi. Ez azon gyúpont, melly minden szivet egyiránt 
körébe von! —
És mit csinált a’ pesti izr.-ák elemi tanodája e' közös érdek elérésére nézve? 
fölkarolta-e a’ nagyszerű eszmét, elterjesztette-e a1 magyarság 's az irántai sze­
retetnek magvait a' kisdedek gyenge, minden benyomásra fogékony keblébe? Aj­
kaira ültette-e a’ növendékeknek hazánk szép és kifejezésdús nyelvét, hogy zsenge 
korukban ehhez szokván,'s majdan kilépvén a' társasági életbe, egy elkülönítő fosz­
lánynyal kevésb legyen, melly embert embertől elválaszt 's egy Iáczszemmel több, 
melly egy nemzet sziveit egybefüzze? Oh nem! ö azt nem tette! Neki sokkal fon­
tosabb teendője volt; neki az alatt a’ n é m e t  helyesiratot kellett tanítania, tán a’ 
könnyebb szemléleti tanmód szerint? Mentsen Isten! e’ tanmód az újabb paedago- 
gia szüleménye, 's a" mi tanodánk még a1 bölcs régi korból való , hol minden 
legcsekélyebb tanulmányt tetőtől talpig jól bepólyáztak szabályokba, nehogy valami 
szabadabb szellő átjárja, mellytöl oda veszne szegényke!
Aztán szabályokat tanitnak ott minden szép- és jóról ; az édes hazai nyelvről, 
a’ természet csuda szépségéről, az Isten és felebarát iránti szeretetről ? Dehogy! Az 
üres szabályokba öntenek-e forró életet, átviszik—e a’ gyakorlati alkalmazásra ? 
oh nem; ez uj és nem nekik való! —
Íme ! négyszáz gyermeknél több látogatja jelenleg az intézetet, 's köztük 
14— 15 évesek, ollyanok, kik már 5 — 6 évig szakadatlan részt vesznek a’ tanítás­
ban, ’s váljon lesz-e köztük, ki e’ tanulmányok közül kora- cs fölfogásához képest 
csak egyet is fog jól és alaposan érteni? Az intézetben, a’ magyar történet még 
csak egyszer sem taníttatott végig, de még csak felig sem ; mert ez csak luxusnak 
tartatik ott, amollyan próbatételi czafrangnak, mint a’ budai színkör tetejére fel tű­
zött háromszínü lobogó. A’ tanodának életadói, kormányzói beleültenek a’ jólét 
cs kényelemmel untig kínálkozó hajlékba , ott leheverésztek, elalvának, alvásukban 
pedig a’ boldog múltról álmodának, és alvának mélyen, sokáig, mig hasukra nem 
sütött a’ fényes nap, és ők akkor elkábultan fölébredtenek 's látták az ifjú erős éle­
tet, melly körülöttük vígan sürög és forog; de hogy szégyenükben eine piruljanak, 
falnak fordulnak, behunyják szemüket, 's kívánnak jó éjszakát!
Innen a’ közönyösség, a’ részvétlenség a' pesti izraeliták elemi tanodája iránt 
a’ község minden osztályaiban. Mert az intézet egy követelést sem elégít ki, mert, 
úgy szólván, minden szellem ’s jellem nélküli ; azért nincs is pártja, pártfogója, 
közönsége ! Mert mi a’ négy- vagy ötszáz növendék egy 14,000 családból álló 
község tanodájában?! De a’ dolog természetes; a’ gazdag nem járatja iskolába gyer­
mekét, hanem tanitatja azt! de mikép? arra könnyű felelhetni annak, ki a’ lanitók 
zagyva seregére csak futó pillantalot vet! A’ lanitók legnagyobb része ugyanis egy 
a’ tanítóinál egészen más pályára készülő egyénekből áll, kik csak ideig óráig es­
küdtek a’ köztünk még olly lenézett, függő ’s oily soványan fizető nevelési zászló 
alá, csakhogy a’ sajgó szükség elől menekülhessenek, a’ nélkül, hogy a’ tanítói 
pályára elegendő előkészületeket szereztek. Természetes tehát, hogy az igen kevés 
paedagogiai ismeret- és tapasztalattal biró ifjú a’ legjobb szándékkal sem képes jó 
és jövendőjére hasznos nevelést adni növendékinek ; mert ez csak azt taníthatja, 
a’ mit maga tud, ’s csak azt tanítja, mire önmagának előszeretete, hajlama van. 
Ismerek gyermekeket, kik olly alapos ismereteket bírnak a’ füvészetröl, hogy akár 
egy harmadévi orvosnövendéken is k’fognak, miga’ legegyszerűbb számtani föladatot 
nem tudják megoldani, mi pedig rájuk nézve minden esetre sokkal jobb volna. De 
ők arról nem tehetnek, és a’ tanító ur sem! mert ö épen orvosi szigorát akarja le­
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tenni, természetes, hogy akkor a’ fuvészetben jártasnak kell lennie! — Pedig ez az 
egyoldalú nevelés még a1 szerencsésebbek közé tartozik, ’s vannak számtalan csa­
ládok, hol a’ tanító azt sem tudja, mi a’ műveltség, mi a’ nevelés? A’ házi atya, ki­
nek a’ nélkül is sok a’ gondja, a’ gyermekek nevelését egészen a’ házi asszony be ­
látása- ’s Ízlésére bízza. Innen az a’ sok üresfejü, röpke hírlapokból merített szó- 
dagálylyal fénymázolt divathős a’ fővárosi izraeliták ifjai közül ! Ezek mind az 
,édes marna4 nézetei szerint neveltetlek !! —
És ha illyen a’ gazdag zsidó gyermekeinek sorsa, minő még a’ szegényeké? 
A’ szegény apa külön tanítót nem fogadhat fiának, ’s a’ tanodában nem hagyhatja, 
mert mellyik atya nézheti nyugodt lélekkel gyermeke szive- és eszének elhanyago­
lását, elparlagulását ? ki fogja tehát a’ tanodába, és azon zugiskolák egyikébe já­
ratni, mellyek, szégyenére a’ tizenkilenczedik század szelíd és haladó szellemének, 
Pesten olly nagy mértékben találtatnak ? ,Hadd járjon4, azt mondja a’ gyermeke 
elerkölcstelenedésén elkeseredett szivü atya, ,hadd járjon a b b a ,  tanuljon legalább 
imádkozni, ’s tudja, hol él az Isten ! Szegény atya, együgyüsegedben nem tudod, hogy 
az Isten magasztos fogalma helyett a’ pokol cseleivel ismertetik meg gyermekedet.
De hát láttak-e már kegyes olvasóim illyen zugiskolát? Ha nem, ’s ha ter­
mészetük elég erős, egy nem épen leggyöngédebb jelenet megilletödés nélküli 
megszemlélhetésére, ’s kíváncsiságuk elég éber, a’ budapesti titkok olly egyikével 
találkozni, melly még Nagy Ignácz urnák is , ki különös élesszaglással találta föl 
a’ zsidók szemétbuczkáit, kikerülte figyelmét: úgy tessék velem fáradozniok ’s el­
vezetem önöket a’ legközelebbikbe !
Ez az udvar itt, nem annyira tiszta, mint ronda ; füleinket zavart kiabálás 
érinti; bizonyosan czélhoz értünk. Soha se illetődjenek meg az undok bűz által, 
melly az egész udvaron kórterhesen elterül; ez csak előkészületéül tekinthető a’ 
hozzá nem szokottnak kiállhatlan büzü iskolának! megkímélhetem kegyeteket a’ 
belépés kényelmetlenségétől: sompolyodjunk csak ide az ablakhoz, innen is eleget 
láthatunk; sokat i s ! — A’ szűk és ronda szobában mintegy 5 0 —60 gyermek 
nyüzsög, zsibong, mint raj a’ köpüben! Az az egyik nyavalygó vonítással előre hátra 
lódítja elötestét, észrevétlenül megcsapintván szomszédját, ki épen most csempészi 
el szomszédja zsebéből az uzsonnakenyeret! Mögötte egy rongyos suhancz a’ honi 
ipar egyik fényüzési czikkeinek termesztésével foglalkodik: a’ legnagyobb buzga­
lommal teker lószört a’ vékonyra hasgatott tolihajra, mellyböl aztán gyűrű lesz ; 
másik kezében üveggyöngyöket láthatni, mikkel fölékitendi készítményét: fára­
dozó sa már végéhez közéig; de ja j ! oda minden faradalma, édes krajczáros re­
ménye ! A’ lóbáldozó imahős úgy oldalba lökte, hogy az üveggyöngyök mind kihul­
lottak kezéből, szerte elszóródván a’ szobában, kimondhatlan gyönyörűségére a’ ki­
sebb gyerekeknek, kik neki esnek az elejtett kincsnek, egymást czibálva, ránczi- 
gálva, lökve, tépve csikarják ki azt egymás kezeiből. A’ megkárosult fél pedig 
kétségdulta szívvel nézi semmivé lett uzsonnáját, és dühhel elegy mérgében úgy 
fejbe üti szép reményinek hóhérját, hogy orra- ’s szájának megered vére és hátra 
tántorogtában az asztalon álló öblös téntalartókat fellöki, végig tarkázván három 
gyermeknek fehér nyári öltönyét. Most a’ zaj általános, a’ verekedés pedig közön­
séges kezd lenni. A’ tanítványok mind sürü gombolyaggá bonyolulnak; fej és kéz 
látszik csak, de kié a’ fej, mellynek üstökét ránczigálja, kié a’ kéz, mellyet fogva 
tart, ’s üt és ver ?
Most az ajtó nyílik, belép egy borzas fejű, sárga képű ember. Szemében a’ 
harag, kezében pedig a’ hatalom pálczája, melly öt soha el nem hagyja; első pilla­
natra megismerteti velünk az emberképző intézetnek főnökét. Haragja lángra 
lobban e’ zavar láttára, es féket nem ismerő dühében megragadja a' kezéhez legköze- 
ebb eső gyermeket ’s úgy eljáratja vele a’ medvetánczot, hogy szegénynek még a’
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lelke is faj bele. így megy ez sorra, rendre, mindaddig, mig karját birja és a’ palcza 
el nem törik.
Ez a’ rend és fegyelem illy iskolában. Hát a’ tanítás ! De ne fertöztessük meg 
e’ szó értelmét ez iskola eljárásához alkalmazva. Eredményéről pedig nyilvános bi­
zonyságot tesz bizonyos német lap , melly a’ dolgozóházban havonkint megforduló 
tolvajok jegyzékét olly l e l k i s m e r e t e s  pontossággal följegyzi.
Igen, uraim! Innen erednek azon aránytalan sok gonoszok, kik aztán az egész 
budapesti izraelitaságra árnyat, szégyent vetnek. Itt dulatik szét annyi ember bol­
dogsága, annyi élet üdve, és miért? hogy néhány ember kénye szerint lomhás- 
kodhassék ! —
És ez az, mi fájdalmasan érinté az izraelita ifjúság szive mélyét! Miért szen­
vedjen ö gúnyt és megvetést azoktól, kiket ö nagyon szeretne testvérekül tekinteni? 
Miért forduljon el tőle hidegséggel, idegenkedéssel azon kebel, melly felé szive öt 
olly forrón vonzza? Ez neki fáj, kimondhatlan mélyen fáj!
Azon urak e’ fájdalmat nem érzik, nem érthetik. Mert az ö szívók egészen 
mással van megtelve, mint a’ nemzetesedési vágygyal; leiköket egészen más érdek 
rengi át, mint a’ hazaszeretet; mert amannak pénz Istene, azért árulná el százszor 
hazáját; emez pedig nem ma g y a r ,  hanem külhoni születésű,’s a’ hazai érdek előtte 
közönyös.
Tudom , vannak kivételek! De igen kevesek ! Mondottam, a’ nagyobb rész­
nek szól.
Azért szólaltak föl legújabb időben már többen ’s hathatósan, hogy tétessenek 
javítások minden zsidó viszonyokban általában, kivált pedig az iskolai ügyben. Folya­
modványok bocsáttattak a’község bölcs erélyes elöljáróságához: hogy a’ tanítás nem­
zeti alapot, nemzeti jellemet nyerjen. De a’ szavak elhangzottak, pusztán süker nél­
kül,’s a’ fölszólamlók oda utasittattak: legyenek várakozással, megjönni fog, a’ mi­
nek jönnie kell. És várakoztak ’s várakoznak, és nem történik semmi! —
Unni kezdik már ö szembekötösdit, mitvelek olly botorul önkárukra játszanak 
‘s a’ sebnek fájdalma általános kezd lenni!
És mit csinál az iskola igazgatósága ?
Minap egy müveit magyar ifjú nem épen a’ Iegkiméletesb, de ki ismerne kíméletet, 
midőn a’ szív legszentebb érzetével, a’ n e m z e t e s e d é s s e l  aljas játékot űznek ? 
de a’ józan ész- ’s az igazságparancsolta eszközt választá a’ már mélyen megrögzött 
bajnak kiirtására. Minden cziczoma nélkül félre lebbenté a’ titkolódzás fekete leplét, 
melly mögött a’ pártérdek ’s a’ lomhaság fajtalankodik ’s bűnt és kárhozatot nemz; 
ujjal mutatta ki azon undok hernyót, melly a’ község fáján rágódik ’s dicsősége 
lombozatát elsorvasztá. ,lme, mondá, ez a’ rákfene, melly testeteken hovatovább 
harapódzik’s kóros nyomorékokká satnyit; ezt tépjétek ki körötökből’s a’ bajon 
orvosolva lesz !‘
És a’ szabad szó fölizgatá véreket a’nyugalomhoz szokottaknak, fölforrt bennök 
a’ méreg ’s boszut lihegtek, ’s fényes diadalt szerzettek maguknak fölemelt sisaku 
ellenökön ! — Mi által ? Tán czáfolattal, mellyben a’ napnál világosabban kimutat­
tak a’ megtámadó urnák igaztalanságát, ’s a’ maguk kor- és czélszerü intézkedését? 
Oh nem! ,Lehet-e tisztát csinálni a’ tisztátalanból? Valóban soha sem!‘ Ezt mondja 
a’ szenlirás; azt tartom én is ! —
Vagy tán nemesen boszulták meg magukat rajta; átlátták vádjainak alapos­
ságát, lépéseket tettek azok megszüntetésére ? Mindezt nem, hanem tört vetettek 
nyakába, b e i d é z t é k  ’s b e b ö r t ö n ö z t é k !  — Nemde fényes diadal?
Önök nevetnek ! nem hiszik ? becsületemre mondom, hogy igaz! Az ifjú ne­
ve W e i s z  Ferdinand, müveit magyar ifjú ! — Mondjon köszönetét ezen uraknak; 
nevét a’ halhatatlansággal koszorúzták meg. -— Éljenek!
G a d á c s y  Márton.
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A’ PESTI IPARMÜTÁR.
Az ipareoryesülettől az ő áruinak raktárául választott hely , olly messze a‘ 
tulajdonképi város középpontjától, a’ lehető legalkalmatlanabb; mert ott solia *) sem 
lesz az a’ hölgyek kedvelt gyülhelyévé, hol amaz ezernyi alárendelt aprólékosság 
fölött tanácskozzanak, mik ékes öltözéket tökéletessé tesznek, ’s mi által a’ vállalat 
tetemes előnyt nyerne Megfoghatlan, mikép mellöztetett a’ ,három kegynö4 ezelőt­
ti helye. Az ottani beszólás megszokottsága biiv kapcsot képezne még ollyak szá­
mára is, kik a’ védegylethez addig még nem, ’s tán csak azon aggodalomból nem 
álltak, hogy ro s z a b b  árut drágábban kell fizetniök **). Kívánatosság, váljon kap­
hatni-e mégis ott valami hasznavehetöt, bevonná a’ hitetleneket, ’s így eszrevétlenül 
mindnyájan megbarátkoznának iparunk terményeivel; némellyek, noha nem tagjai 
az egyletnek, föltennék magokban ahhoz csatlakozni, vagy legalább felviritásához 
többé kevésbbé cselekvöleg járulni. Noha tehát, mint mondám, a'kétsas-utczai ßlüh- 
dorn-féle ház választása el van hibázva, ’s ekkép ez a’ haladást nehezíti, a’ válla­
lat mégis csudálatosán emelkedik a’ gáncsteljes és tövises pályán, ’s vajha mondhat­
nám, azon magasságra, mellyen emberek emlékei épülnek! ez ugyan még nincs 
ennyire, mind a’ mellett eredményeit — meggondolván csekély eszközeit, 's a’ ha­
talmas ellenes befolyásokat — fényeseknek mondhatni. Becsültetés és tekintélynek 
nincs híjával; ámbár nem kedvencze bizonyos osztálynak az iparegylet, mégis 
kivítta az emberek nagy tömegénél, kik mindig a’ valódi közönséget és itélöszé- 
ket képezik, kivítta, mondom , a’ bizodalmát czéljainak becsületessége, ’s nézeteinek 
alapos higgadtsága iránt. Áruit napról napra sűrűbben keresik , ’s a’ részvét me­
legnek mondható. Noha mérsékelt kamatokat, ’s pedig lassan, hajt a’ tőke, mégis a’ 
biztosság öntudatával van az egylet, ’s megelégszik azzal, hogy idejét bevárja.
Mit csak az évszak kezdetén új divaíok körében teremt az ízlés, mindent lát­
hatni az i p a r m ü l á r b a n. Már csak azért is elönynyel bir minden egyéb raktá­
rak fölött, mivel átalános áttekintéssel rövid idő alatt mi nde n  újat felkarolha­
tunk, mig ezt különben csak nagy időveszteséggel tehetni. Itt körültekintve, leg­
jobban meggyőz arról, hogy az idei divatok átalán véve ékesség mellett egyszeiü- 
séggel, hibátlan öszhangzatával minden részeknek, következőleg legjobb Ízlés által 
tűnnek ki. A’ selyemszövetek névszerint soha nem voltak olly szépek, mint mellyek 
őszre vannak szánva. Igen jelesek az összemorzsolhatlan foulardok nyárára, mik sok 
kedvezésben részesültek, fökép pongyolaöltönyökre, a’ reczés foulard, a’ kisded 
csiku tafota fényzett kigyódzó vonalkákkal, ’s a’ mályva/irágszínü gros de naples, 
ibolyaszínü viszfénynyel hatalmasan magokra vonják a’ tekintetet. A’ kedvelt báli— 
zokban nagy a’ választékosság. A’ skót négyszögszövetek, a’ kicsinyek és nagyok 
egyiránt ismét igen kedveltetuek; úgy szinte mutatkoznak az ellenkező rajzuak szé­
les és keskeny, közel vagy távol eső csíkokkal. Vannak gyapju-muszlinok, lenta­
foták és nankinok is. Mind e’ tárgyak ott olcsóbban kaphatók, mint bármi más k e ­
reskedésben a’ vácziutczán, A’ vászonnemüeket nem szabad felednem, 's minden­
kinek tanácslom annak megtekintését. A’ mikép minden eltűnik a’ divatban, ’s ujak-
*) Váljon s o h a - e ?  Hát ha  egyszer a’ Széchenyi-liget szépen virulandó a’ nagy téren por 
nem lesz, ’s a’ híd is álland? akkor sem? örökké csak a’ görbe szűk v á c z i  utcza 
egyedül? Ez is meg fog szűnni, higyje el nagysád. De m o s t e ’ perczben kissé 
csakugyan alkalmatlan. S z e r k .
Engedjen meg nagysád, hogy egy Iaicus bátorkodik szerényen észrevenni: hogy az 
árunak rendszerint nem j ó s á g a ,  hanem s z é p s é g e  vétetik tekintetbe. ’S épen 
ezen irányban nem akarják hölgyeink magukat emancipálni a’ külföld zsarnok be­
folyása alól; a’ védegylethez pedig egyszerűen azért nem ál anak, mert — védegy­
let. Vagy lehet-e mást gondolni, olly gyöngeségnek lévén tanúi, hogy egynémelly 
hölgy csak azért vesz külföldi szövetet, mivel a’ különben egészen hasonló honiban 
egy bizonyos hajszálnyi vörös vagy sárga vonalka hiányzik? Sz e r k .
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tói kiszoríttatik, akkép a* hölgyek, úgy látszik, állhatatosan ragaszkodnak deli apró­
ságokhoz, csinos és díszes bronz-, üveg- és porczellán-tárgyakhoz, mikkel szo­
báikat fölékesítik. E’ nemben ott sokféle njat ’s becseset vehetni ’s rendelhetni meg.
Olvasónöink, kiket saját szemeik jövö vásár alkalmával legjobban meggyőz­
hetnek, már e’ rövid vázlatból is megismerhetik, hogy nem kell külföldre sovárog- 
niok, ott látandók a’ divat drágalátosságait; fáradjanak csak Pesten az iparmütárhoz, 
ott mindennemű kelméket találnak, mellyekkel nemcsak tisztességesen, de fény- 
kedöleg is öltözködhetnek, ’s pedig nem dicsö-e ez? nem idegen eszközök, hanem 
saját erőnk szüleményinek segedelmével. Szívesen megnyitják akkor kebleiket a’ há­
la érzetének, hogy végre e’ tekintetben idegenektől függetlenek vagyunk.
----------------------  S a r o l t a .
MI  H Í R  B U D Á N ?
S z o b o r m ű é  gyl e t .  Nagy örömömre szolgál az ügy érdekében tett eddi - 
k i elöleges lépéseink némi sükeréröl már is tudósíthatni a' t. közönséget. — C z é I- 
gut i  Rudolf művész hazánkfiának f. li. 1 -jen írtam Romába az alapítandó szobor­
csarnok ügyében, ’s a’ többek közt ezeket tudattam vele: ,,A’ mű minden esetre 
ollyan legyen, melly a’ műértöknek teljes tetszését, ’s a'mübirák helyeslését arassa/4 
,,Hogy mindazáltal e’ tekintetben is biztosabban haladhassunk, mind kegyedre, mind 
reánk nézve czélszeriinek gondolnék: ha minden készítendő szobornak kisded min­
táját előleg nekünk megküldeni szíveskednék, hogy az itt Pesten közszemlére kité­
tetvén , fölötte a’ müértök, a’ hírlapok ’s egyátalán a' műveltebb közönség képvi­
selői véleményzöleg nyilatkozhassanak.“ És alább ismét, miután némellyeket, Hu- 
nyady állását illetőleg közlöltem: ,,A’ hősnek méltóságos arczán ünnepies magasz­
tosságnak és szíveket hóditó bizalomnak kell kifejezve lenni, párosultan a’ hon­
szeretetnek megtestesült szellemével. Egyébiránt arczképet, mellyet legjobbnak 
találandunk, ’s ha e’ férfiú nagy jelleméről tán kimerítőbbet is óhajtana kegyed ol­
vasni , czélszerü könyvet is szívesen küldendőnk.“
’S íme tegnap, azaz : f. hó 28-kán már válasz érkezett kezeimhez Romából, 
mellyben a’ lelkes hazafimüvész a’ többek közt igy szól : ,,A’ szépérzetü szobor- 
müegyleté lesz azon viruló dics, a’ száműzött hazai müértelemnek visszahívása, a’ 
melly jelenet, csudálatosán, anyanyelvűnk megszabadulásával egybetalálkozik. Bol­
dog azon időszak, a’ mellyben a’ gyönyörű csirák az ősök maradékaiban önállásu- 
lag egy növevénynyé, gazdag művészi virágzatokkal, kifejlődhetnek, mert csak ak­
kor szabadulhat meg idegen átoktól a’ hazai művészet, ha nem leszünk sápadt után­
zói külföldi történetek- és példaképeknek, a’ mellyek nemtöjét meghódítni egy ma­
gyar művész sem fogja tudni.“  — A’ kisded mintára vonatkozólag pedig így nyi­
latkozik : ,,a’ készítendő szobor kisded mutatója elöleges elküldése tán nem hozná 
elő azon czélszerüséget, a’ mellyet kívánnak elnyerni, mert egy rövid idő alatt készült 
minta (bozzelto), ha félre is teszszük annak kisdedségét, nem lehet olly tökéletes, 
mint az elvégzett szobor, a’ mihez járul még azon tulajdonságom, hogy egyes tár­
gyaknál, magán a’ nagy mintán változtatásokat, sőt a’ márványon is ollykor tenni 
szoktam. Egyátalában ártalmas a’ művészetre nézve a’ korlátoló mód, mert Plato azt 
állítja (Poiit. Lib. II.), hogy Egyptomban a’ szobrászat ezer esztendő alatt nem ment 
elő, mert a’ kormánytól meg volt határozva a’ müvek körrajza, és ezért még tá­
vúiról sem látták azon tökélyt, a’ mellyre értek a’ szabad görögök. — De mind 
ezek mellett kész vagyok kívánságukat szívesen megtenni, és az elhatározott meg­
bízás után Hunyady kismintáját el fogom küldeni.“
Ezek azok, mik jelenleg közelebbről is érdekelhetik a’ tisztelt közönséget, 
mik egyszersmind bizonyos tekintetben megnyugtathatják a’ kétkedőket. Mi a’ min­
tát illeti, magam is úgy vagyok meggyőződve, hogy e’ tekintetben a’ művészé az 
első és utósó szavazat, ’s a’ művészi szellemet korlátoló vonalzások által bilincsre
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verni akarni annyi volna, mint az ihlet röptét gátolni. Mindazáltal azon tiszteletnél 
fogva, mellyel a’ közvéleménynek tartozunk, csak azért sem állhatnánk el a’ minta­
szobor kiállításától, mivel a’ közvélemény bizalmát megnyerni főtörekvésünk. Magá­
ban értetik, hogy a’ közvélemény annak idejében a’ kiállítandó kisded mintát — 
tudván, bogy az nem lehet tökéletes — nem fogja kényuri szemekkel birálgatni. Pes­
ten, nyárhó 29-én 1846. Ney Ferencz ,
szobormü-egyleti titkár.
— A’ Jelenkor „Társalkodójának múlt vasárnapi számában egy közlest 
olvasunk a’ g y o m a i kisdedóvó-intézet újjászületéséről, mit, mint igen örvendetes 
eseményt, különösen megemlítni annál is inkább helyén látjuk, mivel annak közlője 
’s a’ kisdedóvóképzö int. igazgatója N e y F. már ezelőtt két évvel a’ mi lapunk­
ban is közlött egy lelkesítő czikket a’ kisdedóvás ügyében, ’s mi ezen ügyet min­
denki kielégítésére igen méltónak tartjuk. Ugyanazon czikk alatt jelenti N. F., bogy 
a’ budapesti óvók eszmecseretársulata a’ Társalkodót hivatalos lapjául választá ezen­
túl sűrűbben adandó közléseinek, ’s ez igen helyes. Mozogni, tenni, élni kell, ha 
nem akarjuk, hogy holtaknak tartson a’ világ!
— Kisdedóvásról szólván, nem hagyhatjuk érintetlenül a’ csak történetesen 
értésünkre esett hírt, hogy a’ pesti példányintézet dajkája meghalálozván, midőn az 
örök nyugalmára kisértetnék, ugyancsak emlitett int. igazgató a’ képző intézeti 
ifjak és számos mások jelenlétében érzésteljes búcsúztató beszédet mondott kopor­
sója fölött. Ezt csak azért említjük, hogy annál inkább lelkesüljenek e’ pályán fára- 
dozók,olly pályán, mellyen az alárendelt személyekiránt is ennyi megbecsülés, ennyi 
kegyelet nyilatkozik: ’s nincs is bizonyosabb, mint az, hogy ki gyermekek vezérlésére 
szenteli j éveit, minden tekintetben megérdemli az emberbarátok hálás tiszteletét.
— A’ vasúti társaság felsőbb helyre az iránt folyamodott, hogy Váczon a’ pá- 
lyafö közelében nagyszerű vendéglőt építhessen, hol a’ vendégek mulathassanak, ’s 
egyszersmind esős időben biztos menhelyet találjanak. Az igazgatóság ezen kérelme 
hihetőleg pártoltatni fog, mert figyelmet tanúsít a’ közönség iránt, melly, kivált va­
sár- és ünnepnapokon, seregesen tódul e’ kirándulásra.
— ’S mivel épen megdicsértük a’ vasúti igazgatóságot, — adja Isten, hogy 
ezt minél többször tehessük! •— más részről megkérjük, hogy el ne bízza magát, ’s 
ne gondolja, hogy már minden a’ legszebb rendén van, mert egy vendéglöbázat épít­
tet a ’ váczi pályaföhöz, — hanem hallja csak figyelmeztetésül, hová kellene 
t. i. szorgoskodását leginkább irányozni, e’ kis történecskét, melly egy igen régi 
themát pendít meg ugyan: a’ bérkocsisok szemtelen zsarolásait, de ha az ,erélyes4 
rendőrség még tovább is olly erénytelenül nézi a’ dolgot, mint eddig méltóztatik 
azt nézni, úgy a’ variatiókbul soha ki nem fogyunk, mellyek a’ leggyönyörüsége- 
sebb macskazene gyanánt mulattatják az illetőket. — Négy kincstári tisztviselő Bu - 
dáról múlt vasárnap kirándulást tevén Yáczra a’ vasúton, onnan visszatérve bérko­
csiba ültek, midőn otthon k a p i t á n y i  a l á í r á s  által sanctionalt tariífa szerinti 
díjt, borravalóval megtoldva, a’ bérkocsisnak átadák, ez durván visszalöké azt, hat 
forintot követelvén tölök, a’ meghatárzott vitelbérre hivatkozóknak válaszul jóma- 
gyarán ezt vetvén oda: ,nach neun Uhr kenn’ i ká Tax!4 Mit volt tenni az illetők­
nek, mint a’ követelt díjt kifizetni, hogy nagyobb botrány kikerültessék ; de hát nem 
haszontalan dolog-e, annyira fitogtatni az erélyességet, midőn annak csepp sükere 
sincs? nem boszantó-e , ’s nem háborítja-e fel vérét a’ legnyugodtabb philister- 
nek is, ha illyeneket kénytelen látni és tapasztalni! Fájdalom,? hogy csak toliunk 
van, az illy gaz visszaélések ellen, ’s nincs is kilátásunk, hogy azt valaha a’ rendőr­
ségi mogyorópálczával felcserélhetjük: ugyan megboszulnók magunkat minden felé 
az olly számtalan siker nélkül elpattogtatott szavakért! kérjük a’ vasúti igazgató­
ságot, tegyen legalább ö sikeres lépéseket e’ tárgyban, mert hiszen az ö érdekébe 
vág, ’s rontja hitelét leginkább e’ zsiványság. Kinek is legyen kedve a’ vasúti kirán­
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dulásokra, midőn még a’ pályaföhöz ér az ember, már több pénzébe kerül, mint az 
egész kirándulás?.. .  ez nemcsak képtelenség, hanem gyalázat is! ’s egy részben 
illeti azokat is, kik a’ dolgon segíthetnének, ’s nem teszik ’s annyi sokféle panaszra 
még csak fülöket sem billentik, mert azt gondolják, hogy mindenki olly o l c s ó n  
járhat, mint ők!
— Azokkal az ,Omnibus‘-okkali járás is csak szemfényvesztés; ezeknek tu­
lajdonosai szinte bérkocsisok, kik egypár ezer ember számára kiállítanak vagy négy 
öt ,omnibus‘t ’s azt is a’ lehetőségig piszkosat és kényelmetlent, hogy az embernek 
minden kedve elmenjen, abba szállani, ’s kénytelen legyen, inkább bérkocsit fogad­
ni , ’s a’ drága pénzt e’ privilegiált czéh által zsebéből kilopatni. — Elég baj, 
hogy a’ mindenben üdvös concurrentiát a’ közönség szemlátomást kárára néhány 
bérkocsisficzkó meg tudja akasztani. Szenvedjen inkább százezer ember, és zsa- 
roltassa magát általuk kényök kedvök szerint, mert azok, kik e’ világos csalásnak 
elejét vehetnék, ölbe rakják kezeiket, ’s tétlenségükben miről sem gondoskodnak, 
mint arról, hogy — ,jobb ma egy veréb, mint holnap egy túzok.‘
— A’ budai várban múlt szombaton csizmadia-rebellio volt: a’ nemes czéh 
t. i. nem akarta megengedni, hogy egy fiatal csizmadia szintúgy árulhassa portéká­
ját, mint a’ többiek, ’s neki-estek nagyvitézül húszán egynek,  ’s a’ csatatérről ki­
pusztították. Később nyugalom volt ismét, a’ kedélyek lecsillapultak, — ’s a’ rend­
őrök is kezdőnek mutatkozni.
— Dr. Tavasynak a’ pesti prot. ev. gymnasium kebelében ez idei nyári 
vizsgálatok alkalmával tartott beszéde kivonatban: ,Az ifjúságot a’közönséges életben 
is virággal szoktuk összehasonlítani, mert mindkettőnek két közös tulajdona van, 
's ez egyfelől az, hogy mindkettő a’ tavasz képe, a’ tavasz gyermeke; öreg virág 
nincs, valamint az is helytelen, hogy öreg ifjú legyen; másfelől, hogy a’ virág kora 
múlik, mint múlik az élet ifjúsága, az élet tavasza is. A’ tanodát gyakran kerttel 
szoktuk összehasonlítani, mellynek csemete-ágyai az osztályok, csemetéi a’ növen­
dékek, kertészei a’ tanitók. De itt csalódnátok, haliogy ime növendékimet cseme­
téknek és magamat kertésznek hinnétek lenni. Itt csak egy csemete van ’s annak 
öntöző kertészei tulajdonképen ti vagytok, nemzetem tiszteltjei, és közületek azon 
férfiak, kiknek magyar szellemek e’ könyvhüvelyekbe van rejtve. (A’ könyvekre 
mutatva, a’ mellyek az ifjak közti emlékkiosztás végett az osztalon feküdtek.) A’ 
csemete, melly e’ kertben lenyész, nem ember, hanem eszme, egy közös eszme, 
mellynek egyegy külön virágágya minden külön-külön növendékemnek keble, én 
csak az öntöző eszköz vagyok; de a’ nedv, az éltető elem, a’ ti kebletekből fakad, 
tiszteltjeink, egész nemzetünk szelleméből szivárog e’ kertbe. ’S micsoda ez eszme? 
mi neve e’ csemetének? úgy vélem, hogy ha ki sem is mondom, kitaláltátok már, 
mert, ha nem csalatkozom, folyvást olly időben élünk még, a’ mellyben magyar fül 
nem hallhat magyar szót, a’ nélkül, hogy az összes magyar nemzetre ne gondolna, és 
e’ nemzetnek egy szent és közös szellemi birtokára, a’ nye Ívre. E’ csemete tehát 
a’ ma g y a r  nyel v,  ’s ennek vagytok ti öntözői imez mai pártfogástok és meg­
jelenéstök által is, ’s ennek vagyok én öntöző eszköze ’s ennek egyik tenyész-ágya 
imez ifjak keble. — Igenis, oda jutott volt nemzetünk, hogy szellemének ez el- 
sajátithatlan növényét kertekben kelle tenyésztenünk; hogy azt, mi még akkor, 
midőn e’ nemzetnek nemcsak n e v e  volt magyar és ősi, hanem v é r e  és j e l l e ­
me is az, a’ mi még akkor termett és diszlett, mint az őserdők lombjai termenek, 
mellyek bérczeket borítva, lakot adnak a’ villámnak és folyamokat szülve, italt 
a’ tengereknek, — hogy azt, mondom, az őserdők büszke terebélyeseinek az idők 
vészviharai közben kipusztulása és kidülése után — egy időben; és ez idő 
még nem r é g e n  múlt el — kis kertekben kelle ápolgatnunk, mint újból rügyező 
sarját az ős rengeteg hatalmas díszeinek. Ez val a  sorsa nyelvünknek! Oh, hála 
az égnek, hogy e’ szót már mondanunk lehet, ez „vala sorsa“ e’ nemzet szittya 
kincsének. —• Ugyanis a’ kertekben szelidebb szokott lenni a’ föld, gyöngédebb
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a’ tenyészlgetés, ’s azért vidámabb, virulóbb és terjeszkedőbb a' növény is: 
itt félned többé nem kell, hogy még valaha ki fogna veszni, a’ mitől a’ hegység 
háta már kopaszult. Tehát csak kertet kerítsetek körül, ezernyi meg ezer 
kertet e’ nemzet csemetéjének, kerteket mindaddig, mig az egész őserdők téré 
egy kertté nem alakul, egy édenné, a’ mellyböl e’ nemzet, mivel maga alkotja meg 
magának ez édend, kiveszni többé nem foghat, és ez lesz aztán az ujonan feltáma­
dott lombdisz, a’ mellyben ismét lakot találhatand a’ villám és a’ melly ismét folya­
mokat szülhetend italul a’ tengernek. —
Tanítványaimnak szükségök vala magyar munkák olvasására ’s ollykori ma- 
gyarázgatására, magyar irálybani gyakorlásra, magyar szavalás- és keblök Istenének 
magyar hangoni nyilatkozatára; ők a’ rendes és napontai tanodái kötelességnek pon­
tos teljesítése mellett — melly különben hasonlóképen magyar nyelven történik és 
pedig nemcsak az én , de intézetünk csaknem valamennyi osztályaiban — a’ hol 
t. i. a' növendékek már annyira jártasokká tétettek a’ magyar nyelvben, hogy az 
ezen előadott tanulmánytárgyakat akadály nélkül felfoghatják — ők, mondom, az 
említett kötelességeknek teljesítése mellett, még külön is öszvesereglének — kü­
lönben rendes tanítói vezérletem alatt — az említett czéloknak korukhoz képesti 
elérése végett. És nekem örömöm telt e’ vezetgetésben, mert nekik örömük volt 
a’ munkálásban. Már pedig, az ifjút a’ munkának megkedveltére bírni, lelkét az ön­
munkásságra szoktatni, ebben edzeni és irányozni, az már magában is dicső czélja 
a’ nevelésnek. És nekem örömöm van vallhatnom, hogy imez ifjak, gyenge koruk 
daczára, szeretik a’ nyelvünkön irt munkákat olvasni, szeretik keblök fakadó érzetét 
minden jó és dicső iránt magyar irályalakba önteni , szeretik költőink ihletteljes 
fnüveit ajkukról mind megannyi nemzeti imákként rebegni, szeretik és érzik a’ 
magyar szóban a’ magyar lelket ’s élednek magyar lélek által, magyar szellemiségre 
és tudományos műveltségre. A’ múlt évben nt. F e j é r  Györgyös ns. C s á s z á r  
Fér. urak bizának meg e’ könyvekkel, hogy azokat, a’ hánynak telik, emlék- 
ajándokul osztogatnám ki. E’ tisztemnek egy részét már tavai teljesitém, a’ fenmara- 
dottakat szabad lesz ez alkalommal kiosztanom. De mielőtt ezt tenném, őszintén kell 
vallanom, miszerint tanitványimtól elsőben egy könycseppet igényelnék, egy tiszta hála— 
és búsemlék-könyet, annak siri fájára, a’ kitől hasonlóképen több ide mellékelt könyv­
adományokat vevőnk, ’s ez azon férfiú, kit Dunántúlról nevez a’ prot. egyház, ho­
lott ö az egész magyar hazáé volt. — Kis János k. tnok és dunántúli ev. suprens; 
ő kimúlt, de ajándéka él, él az ö szelleme, mint kedves ajándéka Istennek, a’ mellyct 
e’ nemzetnek adott, midőn nékie még a' jogos adomány sem adatott volt meg. 
De e’ férfiúnak emlékezetével együtt , hadd gördüljön könyetek annak emlé­
kére is, kit csaknem egyidöben vesziténk 's kinek gyászünnepét ülétek velem 
együtt a’budai bérczeken, a’midőn egy bérczet Vajdabéreznek, és egy szirtet — mert 
ő is szírt volt, szírt e’ nemzet feldúlt tengerében — Vajda-szirtnek nevezőnk e lg ö r ­
düljön könnyétek a' „ d a l h o n n a k  a l k o t ó j á é r t . “ — ’S ugyan e’ köny mig 
hullana, hulljon egyszersmind egy harmadik sírra is, még be sem hantolt sírjára 
annak, a’ kit a’ múltkor gyászolva kisértünk ablakaink alatt — Ho r v á t h  I s t v á ­
n é r a !  Ok mindnyájan öntözők kertetöket, azért öntözzétek ti sirjok bús hantját, 
hogy teremjen belőle életfa, mint az őserdők fája volt; hogy támadjanak fel ők magok 
újra az utánok jövő nemzedékben !
És e' gyászemléki pillanat után, viduljatok fel ismét, kedvesim, a’ midőn az 
élet int, mert élőnek a’ sír mellett is életről kell gondolkoznia; viduljatok fel és 
érezzétek, hogy az említett férfiak közinkböl tulajdonképen nem is távozának, mert 
leiköket itt hagyák, itt hagyak az emlékekben, — ’s velek együtt jelen vannak más 
hü fiai is e’ hazának, kiknek hosszú éltökért imádkozni sohase szűnjetek ; jelen van­
nak müveikben mint jóltevöink, mint kertészeink, és jelen mint élő tanúi a’ magyar 
szellemnek közöttüuki teDyésztgetésének ’stb.
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BALATON-FÜRED, jul. 23-án. A’ nagyszerű Ki sfal udy gőzös készül erősen; azon­
ban alig fogja October előtt szeldellietni a’ magyar tó-király hánykódó kék hullámait. A’ 
pesti zenekar elég ügyesen működik nem-nemzeti müvek előadásában. Vannak ugyan, kik 
ebben gyönyört találnak, de azt legalább mi is igényelhetjük , hogy magyar helyen magyar 
nótákat is hallhassunk. Thalia papjai és papnői naponként jóformán megtöltik tűrhető já­
tékaikkal a’ nem legtisztább , de elég tágas színházat. Vendég — arszlán és tigris — annyi 
van, mennyi csak kell és nem kell. Szállást csak úgy kaphat az érkezendő vendég, 
ha kevéssel érkezése előtt valaki, áldást vagy átkot mondva a’ szép vidékre — eltávozott. 
De nem használja ezt senki sem jobban, mint a’ v e n d é g l ő k ,  kik utolsó táplálékát is 
nadályként szívják ki az egyszer dagadt erszényeknek. Alig van nagy város , mellyben 
jobban divatozhatnék az áltolvajság — kártya és koczka — mint itt. Múlt napokban is 
reménysugár-körözte arczczal ült le egy középidejü egyén koczkaasztalhoz , előtte heverő 
puffadt tárczája töltelékében bizakodva de óranegyed múlva halálsápadtan emelkedők fel 
székéről’s miután üres tárczáját belzsebébe rejté, ezt sugá háta mögött álló inasának: 
,egy óra múlva haza megyünk.4 — Pár nappal ezelőtt egy szolga, ki ura pénzét és köpö­
nyegét eljátszá , agyonlőni akarván magát, a’ roszul irányzott lövés következtében életben 
maradt. Némellyek ugyan kaczagnak; de a’ közmondás daczára is, hogy t. i. ,hiába átkoz­
zák a’ csirkehordó kányát, átkot mond az illy veszélyes mulatságok szerzőire a’
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GYŐR. (zászlószentelési ünnepély). Elérkezett a’ várva várt idő , mellyben városunk 
nemeskeblü polgárainak első rendű osztálya zászlószentelési ünnepét tartá ; el az óhaj­
tott nap, mellyben ezek megmutaták, hogy a’ nemzetiségünk iránti forró szeretet 
magvai kebleikből ki nem vesztek, hanem mindnyájokban a’ haza javát és bol­
dogságát emelni törekvő reményteljes növényekké magasultak: hála ezért és köszönet 
a’ hökeblü Zichy Otto grófnak, mint örseregünk nemtöjének az egész haza színe 
előtt. — Julius 25-ke volt a’ kitűzött nap, mellyben hazánk néhány városinak (Pest, 
Esztergom, Komárom) érdemdús polgárai , a’ gőzhajó-társaság által i n g y e n 0) 
ajánlott Buda gőzösön megjelenendők, több hajókoni taraczk-lövések harsogó mo­
raja közt, városunk minden rendű és felekezetű hullámzó sokaságától kétes habo­
zással várattak. Megjelenésök határideje, az esti 8 óra, 11-re változók, melly ké­
sedelem azonban, mint hallók, egy helyeni fenakadás szüleménye, nem kevés fényül 
vala a’ meglepő jelenetnek ; ugyanis lenyugodván a’ nap, azúr színnel festő a’ felhőtlen ég 
boltozatát, mellyen milliard csillagok áraszták kölcsönzött fényöket a’ mindenségre , a’ 
Duna szőke vizén álló hajókról hosszú póznákra kötött lámpák , mint mindannyi Syriusként 
ragyogók, lövelték sugáraikat a’ csendes habokra, a’ taraczkok tüzei kétes homálylyal czi- 
káztak át az esthomályon, hatalmas durranásokkal mennydörögvén örömöket, a’kürülállók 
víg kedélyét első osztályú örseregünk zenekara még inkább emelé ; —• végre nagy mo­
rajjal hasitá fölfolyónk hullámait a’ kis B u d a , 's eljuta városunkhoz; roppant taraczkok-, 
éljenek- ’s nyájas baráti ölelésekkel lőnek fogadva a’ szives honfiak, kiket fáklya-világgal 
kisértek kijelelt szállásukra derék polgáraink. -  25-kén esti nyolczkor érkezők meg a’ 
magyar szellemű lelkes gr. Z i c h y  Manónö , a’ haza leghübb leányainak egyike , ez ün­
nepély legkitűnőbb személye — a’ k e r e s z t a n y a ,  számos diszfogatok kíséretében; 
felérvén a’ püspökvárba, ott hazánk több városinak néhány polgáritól ’s a’ városi tanácstól 
fogadtaték. Vége lévén a’ tisztelgésnek, mindnyájan elszéledénk , kilenczkor a’ várban 
ismét megjelenendők, hol az ügyes Morelli zenekara, tiszteletül a’ keresztanyának, 
válogatott darabokkal egész tizig mulattató a’ nagyszámú közönséget; ekkor az 
egész zenekarral városunk íöutczáit bebarangoltuk. Jul. 2fi-án az ünnepély legnagyobb 
napja vala, a’ szentelésnek szánt. Már reggi négykor harsogó örömzaj vala hallható minden 
utczában ’s zenével üdvözlék a’ felkelő napot ; később kimenvén a’ szentelés helyére, 
melly a’ városon kívüli puszta téren volt, megyés püspökünk ’s a’ keresztanya nagy ünne- 
pélylyel fogadtattak; követkézéit a’ nagy mise a’szenteléssel, mit az egyes polgárok általi 
szegek beütése válta fel , ennek vége lévén, a’ zászló gr. Zichy Manótól, hazánk érdemes 
fiától, ,éljen4 kiáltások ’s hazafiui érzelmek ömledezési közt a’ vivőnek átadatott; ezután 
jött a’ polgári eskü, mellynek alakja korunk kivánatához képest vala kidolgozva; külö­
nösen kiemelték azon szavakat, mellyekkel igérélt, hogy városunkat készek leendnek 
utósó csepp vérökig minden veszélytől oltalmazni, mi bizonnyal honfiúké (élességüknek 
legdrágább gyöngye Ennek vége szakadván , tartatott az egyházi szónoklat; szónok (N. 
T ó t h József város plébános ’s apát) körül négyszeget képezve állott a’ mindkét rendű 
polgári örhad ; díszesen elkészített sátoralaku emelvényen ült a’ keresztanya , hosszú 
uszályos, nehéz kék selyem, magyar Ízlésre készült, ezüsttel gazdagon hímzett, pompás
De e’ szívességért a’ liberális polgárok pár ezer forintnyi összeggel járultak az ipar­
egylet közhasznú czéljai fölsegitéséhez. * J-
csipkékkel takart öltöny fűzé körül bájos termetét; fejéke fekete bársonyból vala, niellyről 
hosszú fátyol folyt le hófehér vállaira ; derült homlokán gyémántos ékszer ragyogott, hattyú- 
nyakát roppant értékű drága kövek övedzék körül : — igy ült ö, mint királynéja ünnepünk­
nek, csinos trónján, szemeiből olvashatók valónak szivének forró érzelmei ’s azon lelkese­
dés, mellyel hivatásának megfelelni első honleányi kötelességének tartó. Vajha hazánk 
főrangú hölgyeinek koszorúja több illy amaranlhot foglalna virágai közt! — Az ünnepély 
délutáni egyig tartott; háromra vala rendelve az ebéd, a'résztvevők száma valami ezerre 
rúgott, kik töltött poharak ’s kölcsönös baráti indulatok érzelmei közt vigadták át a’ néhány 
órát. Kilenczkor az egész sétatér több ezer lámpák fényétől ragyogandó», ha a’ süvöltő 
szélvész ezt meg nem akadályozza.— 27-én isméti taraczkok ropogása, zene, ezer ajkak­
tól rivalt éljenek ’s baráti búcsúszók közt indult meg a’ kis Buda. — E’ napokban ke­
resztül utazván városunkon a’ Gócs, Egedy és Zsivora vezérlete alatti, t. Fehér megye ’s 
nemes szab. kir. Fehérvár városa által biztositott erdélyi dalszinésztársaság, négy elő­
adással kedveskedett. Hasonlóul Veszter Sándor az ünnepélyt megelőző néhány napokban 
tetszésben részesült; nem helyeseljük azonban azt, hogy előadásiban a’ magyar táncz olly 
gyéren fordula elő. — Körünkben van jelenleg Lakatos is sortánczával, melly lelkesedéssel 
pártoltatik , nemcsak azért, hogy könnyű magyaros lejtéssel bir , hanem legfőkép, mivel 
általa a’ keringöt kiküszöbölni lehetségesnek látszik; ’s bizton hisszük, hogy a’ derék 
művész hazafiui buzgalmáért, mellyel magyar tánczainkat még a’ külföldön is terjeszteni 
törekszik, bár merre vegye útját az egész magyar hazában , méltánylatot nyerend. .Mint 
hírlik , kis czigányainkkal Bécset fogja meglátogatni, ott sortánczát betanítandó.
J a s o n .
SZABADKA, jul. 25-én. Megyénk egyik legszebb asszonyát: P i l a s z a n o -  
v i c s  S z a l m á s s y  Máriát temettük el a’ napokban Omoroviczán. Még éve sincs, hogy 
e’ lapokban szép lakodalmáról tettem említést, ’s most már, szülés következtében tör­
téntgyászos halálát vagyok kénytelen jelenteni közel’s távol számos ismerősének. Húsz 
éves volt a’ boldogult ’s szeretetét bírta az egész megyének. . . . Épen midőn e’ sorokat 
irom, a’ harangokat is félreverik , tüzet kiabálnak! ’s ez már harmad ízben ismételtetik 
kevés időköz lefolyása alatt’s mindig éjfélkor, kétszer ugyanegy gazdát boszulva meg. 
A’ gaz gyujtogatónak, úgy látszik, kedve telik, egyért számosakat megboszulni, mert 
első alkalommal 4 — 5 ház , máskor 7—8 külön-külön gazdához tartozó gabonakazal lett 
a’ tűz martaléka. Emberek vagyunk ’s a’ boszu bennünk mégis állati. Váljon mit érde­
melhet az illy szűk időbeni boszuló ? . . . .  A’ szűk időjárásról eszembe jut , hogy némelly 
német lapjaink különös mulatságnak tartják, e’ részben mystilikálni a’ közönséget. ^Min­
denhonnan — azt mondják — jó hírek jőnek a’ gabonatermésről“ — holott mi meg azt 
mondhatjuk : egész Bács általában i g e n-i g é n  s i l á n y t e r m é s n e k  örvendhe­
tett, úgy annyira, bogy soknak a’ bevetett szem se jött ki, sőt magából Bánátból is rósz 
híreket vettünk. Nem következtethetünk mi ugyan ebből éhséget reánk nézve — mert itt 
könnyen segíthet egymáson az ember—: mégis elörelátás-’s irányzásul a’ felföldiekre nézve, 
úgy hisszük , a’ mystifikálás nincs a’ maga helyén. Újdonságokról máskor, mert szomorú 
kedélyhangulatomnál fogva, csak szomorú tárgyakról irhatok, pedig ez, nemde, unalmas?
M a n ó.
TRENCS1N, julius 25-én. Gróf Zay Károly urnák zay-ugróczi posztó-gyára teljes 
működésben van. Gyártmányai mind belértékre , mind külalakra nézve méltán vetélked­
hetnek honunk, sőt az ausztriai monarchia többi gyárainak készítményeivel is, ’s arányla- 
gos olcsóságukra nézve azokat jóval felülmúlják, mi természetes , mert szerkesztője angol, 
gépei, valamint munkásai is, Europa leghiresebb gyáraiból származók, ’s olly gyapjú dol- 
goztatik fel általuk, melly azelőtt nagyrészint Angliába szállíttatott. Ezek igazságáról, 
vagyis a’ kelmék minőségéről és jutányosságáról a’ Z a y-U g r ó c z o n ,  B u c s á n y -  
b a n ,  T r e n c s i n b e n ,  N a g y-S z o m b a t h b a n  levő állandó raktárakban, 
valamint jelenleg Pesten az iparmükiállitásban, nem különben a’ jövő szentistváni és a' 
többi pesti vásárokon is , mellyeken a’ zay-ugróczi gyártmányok nagyobb mennyiségben 
fognak áruitatni, mindenki meggyőződhetik. A’ megrendelések általában az érintett he­
lyeken, de különösen Zay-Ugróczon a’ gyár igazgatóságánál, ’s Bucsányban a’ gyár tulaj­
donosánál, fogadtatnak el. El nem hallgathatjuk, hogy az említett posztó-gyár készít­
ményei mindenütt nagy tetszést nyervén , zay-ugróczi firma alatt nemcsak alaltomban, 
hanem nyilván is rósz minőségű posztó áruliatik, mi a’ szomszédságban levő trencsini 
fürdőben is ismételve történt, az ott levő izraelita boltosok néhány távolabbról! vendé­
geknek silány kelméket árulván zay-ugróczi gyanánt. — minek következménye, hogy 
a’ vevők, kik feleslegesnek tartották kinyomozni, el voltak-e azon kelmék látva az ismert 
bélyegekkel ’stb., vagy ezek meg nem hamisittattak-e, azokkal alig leendnek inegeléged\e, 
holott az igazi zay-ugróczi gyártmányok minden igényeiknek teljesen megfelelnének, Ezen 
hamisitásban leginkább kitüntető magát bizonyos F. nevű trencsini izraelita boltos. Ugjan- 
csak derekasan nyilatkoztatják ki hálájukat m. gróf Zay Károlynak, ki mellettük olly lel-
kés erélyesen szólalt fel, különösen a’ trencsini zsidók. Bizton várjuk a’ fürdői t. biztos­
ság ismeretes tevékenysége- és igazság-szeretetétöl, hogy ezen ocsmány csalásoknak 
véget fog vetni. Rebesgetik, hogy egynéhány külföldi gyártos , hogy a’ zay-ugróczi gyárt, 
mellynek versenyétől fél, rósz hírbe hozza, silány posztót és más kelméket árul szerte­
szét drága pénzen zay-ugróczi utánzóit bélyeg alatt. Több trencs in iek .
KÜLÖNFÉLE.
K i n á 1 k o z á s. Egy javakoru , magyar, német, és latin nyelvtan szabályaiban 
gyakorlott nőtlen egyén, ki már számosb évek óta föbbrendü finevelési, gyengéd bánási 
’s tanítási módjával nem kis megelégülést és tanítói ,Bizonyitvány‘-okat nyere, magát, vala­
mint a’ kisebb ’s nagyobb elemi oktatásokban, úgy az I. II. és III—dik gynmasiális iskolák 
nyilván iskolailagi tanításukra itt helyben, vagy falura házi-, vagy kisebb városba több t. 
ez. szülök összeállásukból fölvétetendő magántanitónak a’ jövő iskolai év elejétől — vagy 
előbb — kezdve egy, sőt több évekre ajánlani bátor. Ki felöl jelen lapok szerkesztői 
hivatalánál körülményesben septemberig értesülhetni. — Budapesten, aug. 5d. 1846.
S z i n é s z e t i j e l e n t é s .  Miután alólirttak a’ pécsi színházat három évre 
szerencsések valának megnyerni, bizalommal szólítják fel azon színésznő és színész ta­
gokat . kik igazgatásuk alá jöni magukban kedvet éreznek; ebbeli akaratukat és köve­
teléseiket bérmentes levélben folyó augustus hó 20-ig Fiumébe, aztán September 15-ig 
Velenczébe, Olaszhonba alólirttakhoz megküldeni szíveskedjék. Költ Gréczben, Stajerhon- 
ban, julius 24-én 1846. H a v i  M i h á l y  és S z a b ó  J ó z s e f ,  az Olaszhonba utazó 
magyar népdal- és táncz-társaság , valamint a’ pécsi színház igazgatói.
Irodalmi felhívás, Az alólirt által tervezett, ’s tavai több hir- és divatla­
pok utján közzé is tett ,,UNI0“ czimü , szépirodalmi zsebkönyv — nagyrészint elhárítva 
lévén az akadályok , mellyekkel küzdeni, e’ honban minden illyszerii vállalatnak osztály­
részéül jutott — a’jövő 1847-ik évre meg fog jelenni. Alólirt, vállalata elősegítésére, 
azon reményben hívja fel a’ két testvérhon t. ez. íróit: hogy e g y e s ü l v e  fűzendő 
koszorújához , melly már eddig is — részint tettleg, részint ígéretben — mindkét honból 
annyi jeles és buzgó ápolót vala szerencsés megnyerhetni, segédkezeket még számosab­
ban nyujtandanak, — becses d o l g o z a t a i k a t  K o l o z s v á r r a  (királyuteza 
3 9 sz.) 1 e g f e l j e b b  s e p t .  15-ig b e k ü l d v é n .  — U r h á z y  G y ö r g y .
É r te s í t é s  a’ t. ez. színművészekhez ! A’ győri magyar szini-egylet részéről nyilvá- 
nittatik: hogy H e t é n y i József szin-igazgató úrral, folyó évi September 1-jén kez­
dendő 4 hónapra, újabb biztositó szerződés köttetett legyen; a’ t. ez. színművészek 
tehát ezen időszakra óhajtott felvételük iránt egyenesen — jelenleg Balaton-Füreden 
levő Hetényi József urrali értekezésre utaltatnak. Az egylet nevében
J a n k ó  M i h á l y  jegyző által.
J u t a l o m  h i r d e t é s .
Tek. S z a t h m á r y  Károly ur Kolozsvárott bárom darab 
a r a n y  jutalmat ajánlott az e’ félévi ,Életképek4 számában megjelenendő 
legjobb n é p i e s  k ö l t e m é n y r e .  Felszólítatnak tehát hazánk t. 
irói, kik e’ jutalomra, mellyet m i, részünkről, e g y  a r a n y n y a l  
megtoldunk, versenyezni akarnak, hogy idegen kézzel íratott ’s nevöket 
rejtő jeligés levélkével ellátott müveiket f. é. October 15—dikeig szer­
kesztőségünkhöz beküldeni szíveskedjenek, hogy aztán az e’ czélra meg­
kért bírák ( B a j z a ,  E r d é l y i  és V a c h o t  Sándor urak) által 
l e g j o b b n a k  Ítélt költeményt szerzőjének neve alatt kinyomathassuk. 
Kelt Budán aug. 6d. 1846. Az ,Életképek4 szerkesztősége.
Az ,Életképekéből még teljes számú képes példányok kaphatók.
Jövő számunkkal veendik t. ez előfizetőink H o r v á t h  István élethíven talált 
arczképét.
Az ,Életképek4 múlt k é t f é 1 é v i előfizetői, kik Batthyány  
Kázmér arczképét ’s a’ bántál képet még nem bírják, azt a’ 
mostani vásár alkalmával akár szerkesztőségünktől, akár a’ ,Pesti hírlap4 
kiadó hivatalától a’ nyugtatvány elömutatása mellett elvitethetik.
MITŐL HEVÜLÜNK LEGINKÁBB?
Az emberek egymástól nemcsak abban különböznek, hogy az egyik ma­
gas , másik alacsony, egyik szőke, másik barna, egyik ifjú, másik öreg, 
egyik leány, a’ másik fiú ; hanem egyszersmind abhan is, hogy minden tettre, 
minden dologra, minden egyes ember külön okokat bir, hogy mindenkinek 
megvannak a’ maga saját oka !
Az idei nyár rendkiviili höségü, ’s azért igen nagy kelete van a’ fürdő- 
intézeteknek; legjobban az idén az olly emberek érzik magukat, kik a’ hideg 
vizet szeretik , ’s ez egyszer jólétre nézve megegyeznek egymással mind 
azok, kik folyam ellen, mind azok, kik vízmentében szeretnek úszni; mi 
annál ritkább dolog, mert eddig az életben rendszerint csak azok boldogultak, 
kik a’ folyamtól engedék magukat sodortatni.
Nálunk magyaroknál megszokott dolog, csak addig és csak akkor gon­
doskodni bármelly dóiog felöl, míg a’ jelenben érezzük nyomasztó szükségét, 
’s azután minden bajunkat a’ jó ég gondviselésére bízni; a’ mi sokszor annál 
roszabb, mert a’ jelenröli gondoskodásunk is többnyire panaszkodásból áll; 
igy panaszkodunk télen a’ hideg, nyáron a’ meleg ellen, holott sokkal oko­
sabb volna, ha télen arról gondoskodnánk, hogy minél kevesebb okunk le­
gyen a’ jövendő nyáron izadnunk azon hevítő haj ok miatt, mellyeket télen 
okozánk magunknak, nyáron pedig, a’ helyett, hogy összetett kézzel a’ nagy 
hőség ellen panaszkodunk, inkább arról gondoskodni, hogy melegítő szere­
ket gyiijtsiink össze a’ zordon tél napjaira.
Ha az idei nyár rendkiv. melegének okai felöl tudakozódunk, különféle emberek 
különfélekép fognak válaszolni. A’ csillagászok a’ napot vádolják, mellynekfoltai
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kellemetlen meleget özönlenek ki, holott mi azt tartjuk, hogy épen az olly 
test, mellyen sok a’ folt, kevés erővel bir, hevülésbe hozni bennünket; ma­
gától értődvén, hogy a’ foltokkal teljes lélek annál kevésbbé. — A’ természet­
vizsgálók kétségtelenül be tudják bizonyitni, hogy vagy a’ melegség okozza 
a’ hidegséghiányt, vagy pedig a’ hidegség-hiány a’ melegséget; ’s a’ ki sza­
vaikban kételkednék, annak elvitathatlanul megmutatják, hogy harmadik eset 
nem képzelhető . . . Boldogok ! ha olly kevéssé ismeretesek a’ lágymeleg­
séggel, melly az életben olly sokszor és sokaknál állandó tulajdonnak mutat­
kozik. — A' fontolva haladók bölcsen figyelmeztetnek bennünket, hogy ha 
lassabban járnánk, nem heviilnénk fel olly túlságosan; ’s az ember hajlandó 
lenne hitelt adni szavaiknak, ha más oldalról a’ sebesen vágtalók nem kiál­
toznák, hogy az egekért csak egy helyben ne vesztegeljünk, mert azon vesz- 
sziik észre magunkat időnap előtt, hogy ránk gyűlt a’ ház.
Valamint egy ok különféle eredményeket hozhat elő különféle emberek­
nél, úgy különféle emberek ugyanegy dolgot különféle okoknak tulajdonit— 
nak. Vegyük p. o. Magyarországot; — egyik ember azt gondolja, hogy itt a’ 
jó kenyér és jó bor csak arra való, miszerint minél több würtembergiek és 
effélék csödiiljenek össze rá ’s megőrizzék és fentartsák az uj honban az el­
hagyott ó hon nemzetiségét; más ember ismét azt gondolja, hogy e’ jó bor 
és jó kenyér nem is lehetne egyébre használható, mint a’ szegény atyafiakat 
bizonyos alkalomkor lekenyerezni ’s lekulacsozni velők; — egy harmadik 
azon hitben él, hogy Magyarország kenyere ’s bora nem is egyébre teremte­
tett, mint hogy külföldön költessék el; — vannak ismét ollyanok, kiknek a’jó 
bor annyira megtetszett, hogy az egész hont hordónak szeretnék tekinteni ’s 
csapra verni; mig sokan csak azt a’ kezét szeretik e’ honnak, mellyböl a’ 
kenyeret veszik, de a’ mellyel némi követelések tételnek hozzájok, az ellen 
utón útfélen szitkozódnak.— Itt az okok hoznak elő különböző eredményeket; 
nézzük már most, egy eredmény, egy ok mint származhatik sokszor a’ leg- 
kiilönbözö okokbul.
A’ hőség, a’ meleg, nagyon mindennapi dolog, mert mióta uj életre 
ébredénk, kevés ember van közlünk, ki egy vagy más dolog iránt ne bírna 
fölhevülni. Igaz ugyan, hogy e’ hevülés néha nem egyéb ama hires szalma- 
lüznél; de azt sem tagadhatja senki, hogy a’ szalmatüz, ha okosan tudnak 
bánni vele ’s azt czélszeriien ápolják, nagyon szép világot ad. Furcsa dolog 
egyébiránt némelly emberek panaszkodása a’ magyar szalmatüz ellen; ők 
fánkat az erdörül kiirtják, gabnánkat a’ szárból kicsépelik, ’s ha aztán, a’ mi 
egyedül marad fenn számunkra, a’ szalmáthasználni akarjuk és tüzet gyújtunk 
vele, végre még ők haragusznak.
Magyarországon igen sok dolog van, mi az embert fölhevíti ’s tiizbe 
hozza, ’s egyszersmind igen különbözők az érzelmek is, mellyekre fölhevü— 
lünk. — Ha körültekintünk hazánkban , és látjuk ezernyi hiányainkat, ’s e’ 
hiányok irtásában fáradozó néhány lelkes férfiainkat: a’ lelkesedés, a’ tetterő 
tiize hevít, ’s buzgalmunkban elkezdünk — határozgalni. — Ha Dunánkon a’
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számos gőzhajókat, az épülő lánczhídat, vagy ha a’ Pestről Váczig vezető 
vasntvonall látjuk, öröm hevit; de ha az elhatalmazott egyedáruságra gon­
dolunk azon gőzhajók körül; ha hires hidunk lassú elöhaladtát tekintjük, vagy 
ha Pesttől nem Vácz, hanem Szolnok és Debreczen felé tekintünk: örömünk 
tüze csillapul ’s csiiggedés fog el bennünket. — Ha szomszédaink virágzó 
jólétére tekintünk, vetélkedés nemes tüze hevít, ’s óhajtjuk a’ köztök levőjét 
minél előbb közénk varázsoltatni; de ha e’ jók helyett ők maguk jönek, az 
ábrándos atyafiak, otthonosaiktól azon utasítással küldve, hogy alapítsák meg 
és tartsák fenn Magyarhonban az idegen nemzetiséget: akkor lehellen, hogy 
boszu tüze ne fussa végig ereinket. — Ha a’ jövendőre tekintünk, édes vá­
gyak hevítik keblünket; ha a’ múltra nézünk, bánat és töredelem lobog sze­
münkben hosszas veszteglésiink felelt; ha a’ jelent nézzük, fázunk és he vé­
lünk remény és kétkedés közt egyszersmind.
A’ magyar embert könnyen tiizbe hozhatni, könnyen fölhevíthetni, leg­
inkább czifra szóval; ámbár vannak rá példák, hogy a’ szép teltekre is meg- 
emléksziink néha tovább egy esztendőnél. A’ magyar ember leginkább fölhe- 
vül: tisztválasztásokkor, a’ feletti örömében, hogy most szabad akaratja sze­
rint választhat, holott sok máskor csak azt kénytelen elfogadni, a’ mit mások 
erőszakkal tolnak nyakára; — székujilásokkor, mert alkalma van látni, hogy 
csakugyan sok újnak és így sok jónak kell lenni e’ hazában, hol minden har­
madik évben ötvenkét helyen mindent megújítanak, ’s az oily dolgokat, mely- 
lyeket ujitni nem lehet, miilyen p. o. a’ fej vagy a’ hát, legalább megfoltozzák; — 
gyakran fölhevíiliink mi magyar emberek, mikor újságot vagy könyvet olvasunk; 
örömre hevülünk, ha kis tengerpartunkra gondolunk ’s a’ vasútra, melly oda 
fog vezetni bennünket; ’s e’ tekintetben kétségtelenül csak javunkat akarják 
azon hazafiak, kik saját tengerpartunk helyett idegenre akarnak vezetni ben­
nünket, ’s vasutunkat semmikép nem akarják a’ tengerig kiterjeszkedve látni; 
igen, ők javunkat akarják, mert megóvnak, nehogy a’ szerfeletti öröm, jó­
létünk reményei felett, ártalmunkra legyen; — felhevüliink a’ színházban, 
midőn színmüveket látunk a’ népéletböl, mert örömmel vesszük észre, mit 
magunk sem hivénk, hogy e’ népnek mégis van élete — a’ színpadon; — 
felhevüliink, ha költőinket dallni halljuk; ez a’ legtisztább öröm jelensége, 
mert megelégedve gondoljuk, hogy annak, ki számunkra dalokat mond, bi­
zonyosan jó kedvének és igy jó dolgának kell lennie.
A’ hölgyeket kétségtelenül leginkább örömre hevíti egy czifra uracs mézes 
szava; még inkább egy gazdag ur kéz-ajánlása; legföképen pedig, ha e’ 
gazdag ur férj képében szüntelen telt erszényt ad a’kecses kezek rendelkezése 
alá; — sok hölgy vérét semmi sem hozza olly tiizbe, mint egy uj divat látása, 
vagy valamelly felkapott szép szövet nevének endilése; a’nevek közül három 
van, melly hölgyeket különösen fel szokott hevitni: az imádó neve, ez öröm­
re hevít; a’ férj neve, ez sokszor boszuságot okoz; ’s a’ divatárusnö neve, 
melly mellett sokszor férj, imádó ’s minden más elmaradhatnak. Vannak 
ugyan hölgyek, kik fölheviilni bírnak p. o. a’ hon iránt, a’ közjó iránt; de
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ezek oily szerényen rejtve tartják jó tulajdonságaikat, hogy a’ mai világi fér­
fiak legnagyobb része nem is mer hinni bennök.
Az emberben fölhevül a’vér. Ez különben igen baljóslatú hevülés volna, 
de nálunk sokan azzal segitnek rajta, hogy a’ vértorlódást vérengzéssel or­
vosolják. — Az emberben fölhevül a’ szív. Ez ellen nálunk hatalmas óvásokat 
vittek véghez, sőt azt akarták, hogy a’ s z í v  necsak heviilni ne merjen, de ne 
is igényeljen befolyást emberi ügyeinkbe. A’ s z í v  heviilése gyorsabb érverés 
által jelentkezik; ’s ezért uralkodik nálunk még most is azon szokás, hogy a’ 
kinek szivvére kevesebbé gyorsan vert a’ jó iránt, mint inkább igen is gyor­
san a’ rósz iránt, azt a’ szívvel ellenkező tájon alkalmazott verésekkel ipar­
kodnak megtéritni. — Az ész heviilése igen veszedelmes dolog volna, mert 
valamint a’ hideg érez vagy hideg márvány nehezen hévül és indul olvadásnak, 
de neki-tiizesedvén, olvasztó ereje ellenállhatlan: úgy ez ész is, ha egyszer 
heviilni kezd, magával ragadja a’ legpangóbb szivet ’s a’ leglassubb keringésii 
vért is. Azért igenbölcsen cselekesznek azok, a’ maguk részére, kik az észt 
az emberekben minél inkább lehütni törekesznek.
H i a c z i n t.
BÚS NAPOK.
(Vége.)
III.
Ki oldja meg nehéz 
Sorsának lánczait?
V örösm arty .
Mig a’ napfénynél olly tiszta alakban tűnik fel előttünk az áloksujtott vár 
képe: ereszkedjünk le a’ vár mélységes fenekére, lássuk, mi történik olt? 
mennyire a’ süni rostélyzatu ablakocskán leható gyengült fényű napsugarak 
halvány világánál kivehetjük.
Ott ül Imre, saját várának penészes fenekén, kezén lábán megcsördíthet- 
len mázsányi vasak ridegiilnek, mellyeket ősei apagyilkos gonosztevők számá­
ra készíttetőnek; keblében a’ nöféltés boszulángjai lobogának, de nem birá 
lerázni az önsúlyú lánczokat, hogy keresztül fúródnék a’ vár boltozatán, hogy 
látná : nem ingatá-e meg neje hűségét a’ 20 éves király szivnyerö hízelgése? 
vagy: nem kellett-e az állhatatos nőnek a’ szilaj indulatu zsarnok előtt élet
és megadás közt választania?___minden gondolat, meliy agyában fogamzék,
uj kétségekkel özönlő el kebelét, ’s nem volt eszköz, nem volt mód borzasztó 
kételyét eloszlathatnia.. .  Gondolatai sötétek voltak, mint a’ börtön, mellyben 
fetrengett, ’s mig az ész itélöszéke előtt a’ megfontolás mérlegében a’ lehelség 
és lehetlenség felváltva nyomák le és fel egymást: keble felzajduló indulata 
szitkos hangokban tört ki ajkain; de mennydörgő kifakadásait a’ hosszú bör­
tön tágas üre nyélé el, ’s álokszavai pókhálókat lengetének fel a’ kormos fa­
lakon. Illy helyzetben néz Imre sötét jövendőjének elébe, midőn a’ baloldali
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szegletben némi lassú vascsikorgás hallék, mintha zár nyittatott volna. Imre 
oda veté bátor szemeit, ’s a’ titkos oldalajtó keskeny nyílásán halvány szövét- 
nekfény vetődött börtöne sötét éjébe, mellynek sugárai a’ tágas űrben vészé­
nek el. Az ajtó megnyílik. A’ tapogatódzva betoppanó férfi lassan beteszi ma­
ga után az ajtót, ’s baljában égő szövélneket, jobbjában pedig tört és kulcso­
kat tartván, kéinlelödö tekintettel néz végig a’ hosszú börtönön, mellynek éj­
sötét birodalmán szövélneke’ világa is csak halvány sugarakban hatolt át; in­
gadozva tesz nehány lépést reszketeg lábaival, ’s a’ szoros lánczok közt sajgó 
várűr előtt megáll, mire Imre háborogva kiáltá:
— Vigasztalásomra jösz-e, vagy gyilkosom vagy te felvilági ember? mit
remegsz a’ bilincsekben sajgó rab e lő tt? ...én  meg fogom csókolni a’ kezet, 
tnelly szívembe tört döf, hogy kínaimnak véget vessen.......
— Uram! Imre! nem ismered többé szolgádat ? kérdé fájdalmas hangon 
az idegen.
— Te vagy, Pista? szemtanúja boldogabb napjaimnak. Lásd: igy va­
gyunk! ennyire jutott a’ szabad magyar nemzet! saját testvérem ostrondá 
váramat, saját váramban vagyok rab. Nőm és hazám gyengék kiszabadítá­
somra. Egymással öldösteti le a’ magyart egy átkozandó idegen hatalom, ’s a’ 
magyar ezt nem látja ! elfelejtkezik utódai üdvéről, el a’ véren szerzett sza­
badságról. Hazám és házam fel van dúlva! Mond, édes Pistám: nevezhetem-e 
még nőmnek e’ vár’ asszonyát ?
— Igen, uram: de perczeink kiszámítvák, az idő rohan....’S a’ szö v ése ­
ket letéve, Imre lánczaihoz hajol, és a’ kezében levő kulcscsal kinyitja annak 
zárait.
Imre lánczaitól szabadulva lankadtan emelkedett fel ülőhelyéből, ’s he­
lyét hü apródja foglalá el.
— Most cseréljünk öltönyt, zárd rám e’ vasat, ’s e’ szövélnekkel siess; 
ama titkos folyosó sziik gátorai hölgyedhez vezetnek; Károly nincs többé vá­
radban; és menekülj, hova menekülhetsz.
—  ’S te István, itt maradnál e’ pokolsetét börtönben?
— Igen! nekem itt kell maradnom. A’ nagy vasajtó néhány perez múl­
va felnyílik, ’s ha e’ lánczok üresen hevernének itt, rémítő sors várna egész vi­
dékünkre; itt kő nem maradna kövön a’ haragragyuladlKároly boszúdühe miatt.
— De hogy fogod tűrni ártatlanul e’ lánczok súlyát? .
— És te hogyan tiiréd ? vagy talán magadat nem véled ártatlannak? ho­
nod és nőd miatt levél áldozat, és sorsodat nem érdemied meg; te rád egy 
angyali hölgy üdvét bizá az ég, ’s fegyverforgató k e z e id r e  a’ honnak szük­
sége van: én csak magam fogok szenvedni, nőm nincs, rokonim elhaltak , ’s 
jelentéktelenül bolygok az ismeretlen v ilágban....; de a’ perczek múlnak, 
zárd rám e’ vaslánczokat.
Imre komorúltan tévé meg apródja hü kívánságát.
— Most pedig szedd le ujjaidról gyűrűidet, és húzd ujjaimra.
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— Mi czélból? kérdő Imre gondolkozva, mig ujjairól ószerii vastag gyű­
rűket búza le.
— Mind! családi pecsétgyűrűdet, sőt jegygyűrűdet is. Leszen idő, mi­
dőn ennek okát bővebben megérted: ez másként nem lehet.
Imre bízott apródja hűségében, ’s nem vonakodott sokáig, hanem áladá 
családi titkainak kulcsait, az édes emlékű gyűrűket; érzékeny kézszoritás után 
kezébe vévé a’ szövétneket és tört, hogy ha az uj várörök közül valamellyik 
útját találja állani, eligazíthassa maga elöl; becsuká maga után a’ rejtekajtót, 
’s István az éjsötét börtön rideg falai közt maradott. Szemeit várakozólag 
függesztő a’ nagy vasajtóra, Ts férfias elszántsággal nézett a’ borzalmas, de 
hűsége kimutatására egyetlen alkalmat nyújtó pereznek elébe. Nagylelkű el­
szántsága ollyan volt, mellyhez hasonlót kevés számmal mutat fel a’ világ- 
történet.
Egyszer a’ tompa falakon át fegyverzörgési zsibaj hangzék. A’nagy bör­
tönajtó sarkai csikorogni kezűének, ’s az ajtó két széles szárnya ünnepélyesen 
nyílt meg; zsótalanul mozgó vas emberek toppantak be, ’s köszobrok gyanánt 
megállva, megannyi kísérteiként tűnőnek fel a’ füstbocsátó fáklyák rémes 
fényénél.
’S most eseményt beszélek el, mellyet nehéz volna elhinnünk, ha kétség­
be vonhatlan oklevelek nem kezeskednének valóságáról; *) ennyire csak egy 
olasz boszuvágya vetemedhetett!
A’ fegyveres csoport közül kilép egy vérveres öltönyü bakó; lassú, ki­
mért léptekkel közelít a’ fogolyhoz; szólalanul nyitja fel a’ kezére nehezülő 
lánczokat, és durva hangon szól:
— A’ vár-űr, Károly király foglya, e’ kőoszlopra fogja letenni kezeit. ’S 
midőn István apród vonakodás nélkül oda fektető bal kezét, a’ hóhér huzamo­
san nézett a’ boldogtalannak szemébe; mert azt hitte, hogy ez nein tudja, mi 
fog kezével történni: pedig István eleve tudva sorsát, önszántából vállalá 
magára e’ kínt. Hosszú farkasszemnézés után magasra emelő a’ bakó idom- 
talan bárdját, ’s István balkeze töviglen elmetszve hevert a’ kőpadon.
A’ kezevesztett ifjú iszonyúan eljajdult a’ kínzó fájdalom miatt: a’ jéghi­
deg bakó pedig másik kezét parancsolá a’ kőpadra fektetnie.
— De hát nem volna elég ezen egyik kéz annak megmutatására, hogy 
ennek tulajdonosa börtönben ü l. . .  ? nem hagyhatja-e meg Károly jobb karo­
mat, hogy a’ jobb időkben szolgálatot tehessek hazámnak? esdeklék a’ cson­
ka rab.
— Nem! . .  feleié zordonan a’ bakó, ’s bal kezével István jobbját a’ kő­
padhoz nyomva, jobb kezében ismét magasra emelkedék a’ bárd---- még egy
tompa suhintás az idomtalanbárddal! . . . ’s István jobb keze is érzéketlenül me­
revült el a’ vérkövön; csak az oszlopról leomló vér jelenté, hogy e’ kezekben
DipiOmatarium Comitatus Sárosiensis. Wagner. 322. lap. — Cod. Dipl. T. VIII. vol. I.
5£r>. lap.
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élet is vala; István pedig fájdalmában fogait sziklaként összevaczogtalva ál­
lolt, majd a’ bakóra, majd a’ sajátainak ismert kezekre tekintvén. Megcsonkí­
tott karjainak ketté metszett ereiből patakként viharzott ki a’ hűséges vér, ’s 
iszonyú kínjában visszarogyott ülőhelyére.. .  A’ bakóban mégis volt annyi ir­
galom, hogy a’ megindult vért elállítandó, beköté István csonka kezeit, hogy 
minden vére végkép el ne folyjon; azután kezeibe vévé az elvágott kezeket 
’s fegyveres kíséretével együtt távozott.
A’ nagy ajtó becsukaték, ’s István magára hagyatva hányatott kínja ten­
gerén, senkitől nem ápolva, nem vigasztalva. Csak a’ karjairól le-lecseppenö 
vér esése háboritá meg a’ sötét börtön halálos csendét.
IV.
A’ nagy tettek nincsenek feledve.
E r d é l y i .
Károly fözászlóján az anjou-czímeri liliomok nyiltanak Sárosvár falai 
alatt, ’s a’ zászló rudján rémitő jelként fiiggének az elmetszett kezek, ’s vér­
veres foltok boriták a’ fehér zászlót, a’ lefolyó hűséges vér borzalmas nyomai. 
E’ zászló felemeltetek a’ sárosvári falak ormáig, és a’ bent levő vitézek rá- 
ismerének urok gyűrűire, rá a’ sokszor látott öltönyre, ’s bezzeg hitték most, 
hogy urok csakugyan el van fogva, minek hallására előbb kaczagának: de 
kétségbeestek azon gondolatnál, hogy e’ drága kezek kétkedésük eloszlatá­
sára vágatának le. Ölni vágyó boszu forrongott kebleikben Károly ellen, ki 
olly vadőr kíméletlenséggel metszeté le Rikolífy Imre kezeit, mellyek csatá­
ban ezrekéivel felértek: de nem volt elég erejök a’ megtorlásra. Számuk az 
előbbi véres ostromkor megkevesült, Csák Máté vitézei nem jöttek segítségül, 
’s közösen elhatárzák feladni a’ várat, mellynek úgy sincs már ura, kinek szá­
mára védenék.
Néhány elszánt ifjú vitéz indítványozá, hogy mielőtt a’ várat feladnák, 
menne ki a’ merészebb rész a’ földalatti utakon, ’s míg Károly e’ vár bevéte­
lével bajlódik, rontsanak be Tobolvár börtöneibe, és szabadítsák ki megbéní­
tott kedves urokat, nehogy uj kínokra kárhoztassa öt a’ diadalmában gőgös- 
ködő Károly boszuszeszélye.
Az indítvány helyeslést nyert; a’ vállalkozók számosán voltak. Sárosvár 
tövén a’ Tarcza patak vérmosta partjain tompa földalatti lódobogások ’s fegy- 
vercsördiilések hallalszának, mintha a’ föld belsejének lakói tusakodtak volna 
egymással. A’ moraj mindegyre közelebbről hallatszék, mig végre egy föld­
del behintett vaskapu nyílt fel, ’s tetőtől talpig vasba rejtett vitézek bújtak fel 
a’ felvilág földére, Tobolvár felé nyargalok.
Tobolvár alatt egy rész örhelyzetbe tévé magát a’ rezgő hold ábrán­
dos fényénél; a’ többiek falbontó vas eszközökkel estek a’ várfenéknek, 
’s félórányi dühös munkájok eredménye egy kerekded alakú lyuk volt a’vár­
fenék legelső, legerősebb falán át. Most mély gödröt ástak le a’ vártömlöcz
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felé; még egy, és ismét egy falat kellett átfurniok, ’s mindezt olly könnyű­
séggel tevék, hogy kedvök lett volna feltúrni az egész vár alapját, hogy egy 
zuhanással lerogyjon az egész nagy épület, élőket és halottakat romjai alá te­
metve : de fent volt a’ vár kedves asszonya, fent a’ várba szorult védtelen la­
kosok, ’s ezeknek ártatlanul kellett volna veszniök a’ Károlypárliakkal együtt, 
ez mérséklé őket boszujok dühös munkájában. Kisértetes szövétnek világnál 
ereszkedtek le egyenként a’ legmélyebb börtönbe kötélhágcsóikon, ’s dühö­
sen rohantak a’ vasra vert fogolyhoz.
A’ kézcsonkítottban urok helyett István apródra ismerőnek.
— Te is urunk sorsára jutottál? kérdők szoinorkodva a’ jól ismert 
apródlul.
— Én egyedül juték e’ sorsra: urunk szabad, ö nem fogoly többé__
— ’S a’ sárosiaknak felmutatott k ezek ? .. .
— Az én kezeim, urunk gyűrűivel ékesítve___
— Mi vetemített téged e’ borzasztó cserére ?
— A’ hűség és elszántság. Midőn Károly titeket Sárosvárban azzal akart 
váratok feladására bírni, hogy uratok is foglya, ’s ti e’ hirdetett szavaira ka- 
czajjal válaszolátok : tudjátok, mit rendelt bizonyságjelül hozzátok vitetni.Mi­
dőn a’ szörnyű hír várunkba eljutott, urunk szép neje olly keservesen sírt, 
hogy megindította volna a’ kősziklát is. Hogy ölelte volna át urunk a’ szép 
nőt, ha kezei le lettek volna m etszve?.. .az ö kezeinek elestét milliók sínle-
n ék__ én elhatárzám magamban, felcserélni vele e’ bilincseket; ’s helyette
tevém kezeimet e’ véroszlopra.
Az idegen vitézek szánakodva fiiggeszték szemeiket a’ nemes ifjúra.
— Jer hát velünk, derék pajtás ! téged szabadítunk meg urunk helyett: 
ö azóta alkalmasint úgyis biztos helyen van.. .  . ’S egyik lereszelte a’ vaspán­
tokat, másik békóit feszegető, ’s István pár perez múlva a’ vitézektől vezetve 
hagyá el kínlódásai sötét tanyáját.
E’ vitézek nem sokára megérték a’ várbeliektől, miként urok nejével 
együtt szerencsésen kilopódzkodék ősi várából, ’s néhány hű szolgától kisér­
ve, titkon vévé útját Újfalunak, hol saját jószágán hihetőleg Csák Máté segéd­
seregével találkozandik.
Oda mentek a’ sárosvári vitézek is, jobb időben fizetendők vissza Károly 
embertelenségeért a’ kölcsönt, ’s magukkal vivők égbekiáltó vértanúként Ist­
vánt, a nagylelkű csonka vitézt.
Rikolfíy Imre keservesen borult hűséges apródja nyakába, ’s elérzéke- 
nyedve mondá:
— Oh! ha tudtam volna, hogy ennyit fogsz helyettem szenvedni, nem
bírtam volna rád csukni a’ rablánczokat. Midőn már váramból tova illantam, 
akkor mondá csak meg nőm, mire valék én kárhoztatva. De a’ perczek sür­
getések voltak, nőmet is alig hozhatám ki ; szabadulásodról nem gondoskod­
hattam, meri nem valék többé ősi váram ura, hanem szökevény rab, az incsel­
kedő őrök ármányaitól minden lépten rettegő__
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— Én önszántamból vállalóm magamra, a’ minek veled kell vala megtör­
ténnie : engem mindenkor meg fog az nyugtatni, hogy elvesztett kezeim a’ 
lieidet tárták meg, mellyre hanyatló honunknak olly nagy szüksége van...
— ’S mély boszut álland méltatlan szenvedésedért, — tévé hozzá Imre — 
mert fogok érted küzdeni! ’s ha az Isten megtart, a’ boszűtort visszavívott 
ősi váramban tartandjuk meg . . . ;  mi meglepő leszen, hogy az elmetszett ke­
zek vélt ura saját kezeivel fog boszút állani az elmetszett kezekért! — Neked 
pedig, édes Istvánom! nyugalomba kell lépned, ’s hogy hűséges szolgálatod és 
kínos szenvedéseid után kényelmesen tölthessed napjaidat: elvesztett kezei­
dért némi kárpótlásul birtokod leszen azon uj telep, mellyet én nem rég ala- 
piték, ’s derék neved örökítésére legyen elnevezve K ohák-nak.
’S ünnepélyes oklevél keletkezék *), mellynek erejénél fogva Koháki 
István a’ nevéről nevezendő falu ura lön, ivadékaira is átszálló joggal, ’s e’ 
helység maiglan fenáll Sáros megyében Kohány név alatt, ’s az érdemméltány- 
ló tisztelet igényli, hogy midőn e’ helység nevét említjük, emlékezzünk vissza 
a’ lovagkori hü vitézre, kinek neve örökítésére ez alapítva volt.
Károly Sárosvár bevétele után visszajött Tobolvárba, a’ várurné bájaiban 
háborítatlanul merengendő, ’s reményié, hogy a’ makacsságig hü nő nem fog 
többé ragaszkodni kezetlen férjéhez: de mennyire csalatkozék a’ szenvedé­
lyes kéjvadász **), midőn Tobol várát feldúlva, megorozva lelte, ’s a’ kellem- 
dűs nőnek csak hiilt helyét találta!. . .
A’ rabot akará maga elébe hozatni, de szolgái annak kiszabadultát adák 
tudtára. Károly maga nézte meg a’ réseket, mellyek a’ börtönig ásattak, 's az 
óriási munkában Csák Máté embereinek rettentő nyomait gyanitá, mire nézve 
sebesen összeszedé katonáit, ’s kevés hátrahagyott örseregre bízván a’ bevett 
várak sorsát, hirtelen távozott Tobolvárából, mert ö csak ott mert mozogni, 
hol Csák Mátét, e’ hatalmas velélytársat, közelében nem érezte.
V.
A’ gyöngét elvakítja szép szavával,
Az olcsó szíven győz ígérete ,
Kit Róma átka kénytet hallgatásra.
Illy alapon teng Károly diadalma.
Kisfal ud y Károly.
Évek múltak, és a’ hatalmas Csák-párt irányát elvesztette. Mióta a’ kar­
jain trónra emelt Yenczel cseh királyfiban olly rútul megcsalatkozék, mióta 
bajor Oltó sem felelt meg e’ párt várakozásának : Csák Máténak feladata nem 
volt többé királyválasztás — mert ö maga soha a’ koronára nem vágyott, -  
ö csak a’ megsértett nemzeti szabadság boszuárnyaul dúlongott a’ nemzet nya­
*) Dipl. Coin. Sáros. 323. lap.
**) Pray Hierarch. P. II. p. 172. — Katona Hist. Crit. Tom. Vili. 379—380, lap.
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kára erőszakkal tolni szándéklott Károly ellen, ’s feladata nem volt más, mint 
Károlyt és párthiveit tüzzel-vassal üldözni, annak megmutatására, hogy a’ 
nemzet jobbjai véren szerzett szabadságukat nem hagyják boszulallanul elli- 
portatni egy idegen hatalom törvénytelen befolyása által, ’s vagy kikiizdeni a’ 
szabadválasztási jogot, vagy egyrölegyig belehalni a’ nagyszerű munkába.
A’ Csákpártiaknak tehát, kikhez Imre tartozott, mindenüket fel kellett 
áldozni, mindenöket fenyegető veszélynek tenni ki egy magasztos ideál — a’ 
szabadság szent eszménye miatt, mellynek értelmét kevesen bírták felfogni.
Károly ellenben népvakító fényfellegben jelent meg a’ nemzet közt, 
’s az öt környező fellegekböl a’ római mennykövek villámai szikráztak 
szét az ellenszegülök fejeire , ’s a’ rokonok vérző szívvel látták, hogy 
átoksujtolt atyjokfiát még el sem szabad temetniük a’ keresztények sirkerté- 
ben *) . . . Nem mindenki mert vakmerőén ellenemondani azoknak, kikhez öt 
vallási kötelékek csatolók; nem mindenki volt Csák Máté, ki az ellene szórt 
átkokat megvetette: az átoksuly alá vetett többség igába görnyede, ’s már 
Csák Mátéhoz csak azon elszánt lelküek csatlakoztak, kik a’ szabadsági boszu 
édes perczeért készek voltak jövőjüket, sőt még túlvilági üdvöket is koczkára 
tenni, ’s ezen elszántak közt volt Imre, ki készebb volt terjedelmes birtokai­
tól megfosztva, árva földönfutókint bolygani a’ Károlylyal daczoló Csákpártiak 
közt, készebb volt nyomort és Ínséget szenvedni, mint hogy Károlyt törvényes 
királyának ismerte volna el.
De neje, a’ szenvedéshez és sanyarusághoz nem szokott gyenge hölgy, 
nem bírt versenyt küzdeni a’ nyomorral, és sorsának jobbra fordulatához re­
ménye sem lévén, lemondott a’ világról, ’s a’ szenvedés által megtört kebel 
nem sokára megszűnt érezni.
Egy zord szikla tövében vad fák között domború sir emelkedők, melly 
alá Rikolffy Imrénét férje barátai temették. Harangszó nélkül kisérékki ö t , ’s 
nem volt szolgája az Istennek, ki megáldotta volna az elhunyt nő hamvait; 
nem, ki szentelt vizet hintett volna koporsójára , mert hiszen nem volt Ká­
roly pártján, következőleg kereszténynek sem tartaték.
Durva keresztjére támaszkodva egy fekete lovagot lehete látni rémí- 
töen égre meresztett szemekkel, ki csak a’ szikláktól, vadon erdőktől, az 
igazság Istenétől hallgatva monda el szörnyű esküjét.
A’ lovag Rikolffy Imre volt, a’ lent nyugvó hölgy sorsüldözött férje, ’sbo- 
szűt esküdött sírba hanyatlott neje hamvainál.
VI.
Hajh! ’s ezt visszavonás okozó mind....
K isfaludy Károly.
Pár év múlva (1312) Omode nádor a’ kassai lázadás áldozata lön, ’s Ká­
roly, ki Omodéban jobb kezét veszté el, ennek erőszakos haláláért boszűt ál­
landó jött Kassa alá, hol Csák Máté hadaival találkozék.
*) Chron. Budense 1838. 232. lap.
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A’ Csákpárti sereg élen egy gyászba vont paripa tűnt fel, a’ rajta iilö lo­
vag tetőtől talpig vasban volt; tarajos sisakján két eleven kéz felett sötét ha­
lálfej vigyorgott. E’ lovag a’ dárdáját nyújtó fegyverhordóhoz fordulva kérdé:
— Hát! kipuhatoltad-e, mit rád bizék ?
— Igen! ott áll Kakas az ellentábor első sorának szélén, mint mozdu­
latlan kő a’ házszegletre helyezve : egy fiatal vitéz áll bal oldala mellett, ’s ő 
azt hadi fogásokra tanitgatja. Sisakján a’ nevére emlékeztető réz kakas áll, 
melly a’ hozzá közelilökre halált kukorikol.
— Mintha magasabb volna . .  . mondá a’ fekete lovag, ’s huzamos ideig 
kémleié a’ kijelölt ellenfelet.
Megriadott a’ tábori kürt, ’s a’ csatára intő tárogató harsogni kezdett. 
A’ fekete lovag a’ Károlypárti tábor szegletén álló Kakasra rohant, ’s egészen 
félre zavará öt a’ csatarendből.
A’ két bajnok iszonyú dühhel rohan össze.
Kakasnak lova lerogyott ’s gyalog ment oldalvást a’ sötét gyászlovagnak, 
mire ez is leugrott lováról, ’s megszabadult paripája horkantva rohant el a’ 
véres csatatérről. A1 fekete lovag sokáig tusakodolt Kakassal, de mindkettő 
rendületlenül állott ellene irányában.
Ez alatt a’ csata sorsa el lön határozva.
Károly ugyan győzött, de több embere elesett, mint a’ csataveszlett 
Csákpártiaknak, ’s véres diadala által csak Csák Máté erejét tanulta megismer­
ni. A’ Csákpártiak megfutamodtak, a’ Károlyfelekezetiek csatarendje pedig 
szélbomladozott, ’s a’ merészebbek zsákmányolni kezdének.
A’ két bajnok ezalatt folyvást v í; egy elhatárzó összerohanás még . . . 
’s a’ fekete lovag Kakast leszúrja. Az eldőlt bajnokhoz Iehajlik, mellé térdel, 
hogy engesztelő jobbot nyújtson a’ holdokló t e s t v é r n e k :
— Nem ismersz öcsém Kakas! én testvéred vagyok, kinek várait os­
tromiád, kinek kezeit elhagyád vágatni, ki általad Ínségre jutott, kinek neje 
irgalmatlanságod miatt hanyatlott sírba. Én is rég megváltam volna e’ világtól, 
de az alkalomra kellett várnom, hogy nőm sírjánál esküdt boszumat teljesít­
hessem. Én nem sokára követem árnyékodat a’ túlvilágba: de ne váljunk el 
egymástól engeszleletlenül . . . .
— Istenemre mondom, nem ismerlek ! mondá a’ vérben fetrengö hal­
dokló vitéz.
E’ közben egy ifjú vitéz oldalvást a’ térdelő fekete lovaghoz rohant, ’s 
egy halálos döfést adott neki e’ szavakkal:
— Yeszsz! apám gyilkosa !
— Hisz öcsémnek nincs gyermeke . . . orditá a’ halálosan megszűrt fe­
kete lovag.
— Én Kakas fia vagyok, ki melletted haldoklik.
Ekkor a’ végvonaglásban küzdő fekete l o v a g  minden erejét összeszedvén, 
a’ mellette fekvő vitéz arezvértét felnyitá, ’s benne n e m öcscsére ismert.
— Tévedtem! — kiálta fel — én Kakast jelölém ki boszum tárgyául elejteni.
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— Hisz ez Kakas, — mondá a’ böszült ifjú lovag, a’ két haldokló melleit 
-állva — ez Kakas, Kanizsa vár ura.
— Hah! mégis ki vagyok játszva. A’ végzet sem akarta, hogy testvéremet 
meggyilkoljam, pedig ö azt tízszeresen megérdemlé. A’ hason név okozta e’ 
zavart. Apródom Kakast tudakozd, ’s téged neveztek annak . . .  ’s te ártatla­
nul esél e l . . . .
E’ jelenet hamar tudtára lön Rikolffy Kakasnak, ’s a’ párviadalosok te­
rére lovagolt. A’ két haldokló épen akkor szorilá meg egymás kezeit, viszon- 
lagos bünbocsátást kérve. Kakas szemébe a’ haldokló bátya sisakjára czégé- 
rezelt emberkezek tiinének, ’s egész valójában megborzadt; mert szemre­
hányó öntudata gyilkoló képeket vont lelke elébe, ’s vadul féket rántva szá­
guldott odább, hogy meneküljön a’ kínzó képektől, mellyeket haldokló báty­
jának látása idézett föl emlékében. — Öt a’ mardosó lelkiismeret gyötrésein 
kívül embertársai is üldözék, kiket vad erőszakaival boszuállásra hitt fel maga 
ellen, ’s ö maga panaszolja utóbb, hogy elkövetett bűneinek emléke gyötri öt, 
’s az ellene törő üldözök incselkedései miatt pillanatiglan sem biztos élete*) 
Es sírba hanyatlott a’ nélkül, hogy kívánságainak legföbbike teljesült volna, 
mert magzat nélkül halt el, atyai örömet nem érezve, ’s kevesektől siratva, de 
sokak átkaitól kisérve siilyedett sírja fenekére.
Koháki még életben maradt, a’ hűséges csonka vitéz, és nyert jószágá­
ban öt Rikolffy Imre fenmaradolt testvérei is megerösiték.
Va s v ár y Pál.
SZIV HA N GO K .
vili. x .
Ott ui az égen, oily bús halovány, 
Gondolnád, a’ hold egy beteg leány, 
Vagy lágy bokráról megtört liliom, 
Mellyet szelíd kéz koszorúba fon, 
Körül, mint jámbor testvérgyermekek, 
Ragyognak fen, a’ csillag-ezredek . . . 
Nem sejtesz-e a’ hold sugárinál 
Nemes lelkeket szállani,
Kik a’ részvét lágy karjain veled 
Könyökbe tudnak szinte ömleni.
Ott fen mi reng? tán a’ villám ropog? . . , 
Nem . . .  a’ felhőnek szíve, mely dobog ;
'S az érzés-húrok : égő túz-folyam, 
Mellytöl a’ felleg zengő dala van.
Mi csattog, tán sűrű zápor esik ?
Nem. . . Ott fen a’ vihart keresztelik
A’ hajnal nyitja gyémánt pitvarát . , . 
Meglátogatni jő az éjszakát,
Melly beteg ágyán, mint egy szép halott, 
A’ köny-tengerben szinte megfagyott
XI.
IX.
Szabadba voltam. Fenn az égi bolt 
Abroncsa, a’ szivárvány íve volt
Talán van május első reggele,
Azért olly vidám a’ föld gyermeke ? . . .
El -végtelenbe halt a’ láthatár, 
A’ végtelenbe lelkem sirni jár,
S mint a’ tavasznak megtért darui, 
Bánatban szállnak vissza vágyai.
Ébren vagy-e? majd a’ májfa helyett 
Elviszem hozzád tépett szívemet. 
Leveleiről olvasnod lehet,
Hisz irt rá a’ fájdalom eleget.
Virágait ne kívánd, mind lehullt,
*) Cod. Dipl. T. Vili. V. III. 238. lap.
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Midőn szemedben két sugár kigyult .. 
’S tán gyüjtenél is szép május-vizet;
A’ levelekről szedd le könyemet . . .
Ne kérdezz, a’ szó fogna vérzeni,
’S én mégse* tudnék semmit mondani.
XII.
Nézdd nyugoton, mit Isten keze fest,
Mi mondhatatlan csöndes, szép az est! 
Halld, melly a’ bokron nyögve ömlik át 
A’ fülmiiének csattogó dalát;
Meglepte kis szivét a’ szerelem,
Azért . . . azért nyög olly bus-édesen.
Az estve fénye lelkem fénye volt,
Mig benne a’ hit édes hangja szólt. 
Egykor meglopta volt a’ fájdalom,
’S mit eltanult, a’ hang: most bú-dalom.
XIII.
írtál szivembe fájó vérbetüt,
Érzelmet égöt, mélyet, keserűt.
És a’ mint a’ betűket olvasom,
Magát. . . magát a’ szívet szaggatom.
XIV.
Elbúcsúztam . .„ kikísért valaki, 
Megcsókolt, átöleltek karjai.
Ez ölelés volt úti-levelem.
A* csók, pecsét az úti-levelen.
Pályám hová vitt, volt a’ temető,
Sirásó a’ szív, a’ vágy szemfedö . . .
Már a’ ház a’ távolban lebegett,
Kísérőm a’ bu, mégis követett
XV.
Fen a’ nap égő lángban gyúladoz,
Felhőből a’ szél sűrű cseppet hoz :
Sokszor van, hogy az ember is örül 
’S meleg könyüvel szeme telegyül.
XVI.
Mondád: beszéljem néked múltamat... 
Ifjúvá tenném vénült kínomat.
Múltam, sötét viharos éjszaka,
Mellyben egy csillag ég . . .
Ez is a’ búnak csillaga !
XVII.
Ketten vagyunk : én és a’ fájdalom,
0 szívemet, én ötét ápolom ;
Az ápolásért meg is fizetek,
Ha ollykor ellágyulván, könyezek
XVIII.
Fátyol köríti a’ nap homlokát,
Fellegnek hívják özvegy-fátyolát. 
Gyászával a’ koporsót jelöli,
Mellyben sugárit, szellő rengeti . . .
E’ szív is gyászol megholt gyermeket, 
Két édes testvért: a’ r e m é n y t ’s hite t .
MULATSÁG A’ VASÚTON PESTRŐL VÁCZIG.
Délutáni félháromra a’ sebestyén-piaczon állomásozó ,omnibuszhoz sietve, azt, 
egy üres helyet kivéve, elfoglalva találtam; gondolkoznom és válogatnom nem le­
hetett, azért csakhamar elfoglalám a’ helyet, melly kinálkozék. — Hogy milly kel­
lemmel bír az ,omnibus‘-okoni utazás? városi tisztelt olvasóim előtt nem titok: vi­
dékiekre nézve álljon itt e’ néhány sorbani leírás:
Kilencz — különböző nemű és állású ember szorít tátik mintegy 5 lábnyi bosszú 
és 22/4  lábnyi széles üregbe, melly üregnek vannak ugyan szelelö lyukai, de ezen 
szelelö lyukakat, üvegtáblák többnyire szelelhetlenné varázsolják. Kilencz annyiféle 
embernek kilencz különböző kigőzölgése, ezen kigőzölgésben vegyítve kapa-, mus- 
katály—, verpeléti és csányi dohányillat, — ehez még egyéb illatok; ’s oh nagyszerű 
szállítási találmánya valamellyik liberális korszaknak, te összesimítád a különválni
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akaró szellemeket, hogy összepréselve, nagyobbszerü dolgokat mutathassanak fel;
— azért üdvöz légy !
Mellém a’ sors — de nem a’ jó, hanem az a’ kaján — egy dámát erőltetett; 
erőltetnie kellett, mert noha testének bizonyos fractiója az én oldalamon nyugvék 
egész a’ vasvonalig, mégis egyre panaszkodott, hogy iszonyú kínos ülése van, ’s hogy 
ha sokáig igy tart, nem állja ki a’ dicsőséget.
A’ ,madame4 lehetett mintegy 44 éves, egészen veres: haja, szemöldöke, 
mindene veres volt — még orra is. És képzeljék, tisztelt olvasóim, borzasztó hely­
zetemet: ezen veresség irántam érzett legtöbb rokonszenvet, többi utazó társaimat 
figyelemre sem méltatá; nekem kellett kérdéseire megfelelni, nekem kellett moso­
lyogni, midőn ö kaczagott, sóhajtozni, midőn ö könyezett; — igen, könyezettis! 
hogy miért? alább következik.
A’ vonalhoz érve félretettem minden respectust, kirántám lábamat a’ veres 
teher alól ’s mint a’ villám termettem a’ földön, egyenesen a’ jegyváltó teremhez 
rohanva, hogy mentül előbb örökre izolálhassam magamat a’ madametól. — Kivána­
lom csakhamar sikerült, de oh borzasztó végzés! a’ váróteremben kellett időznöm, 
miután annak ajtaja csak későbben, kevéssel az indulás előtt, nyittaték meg.
Az ajtó megnyittaték; első voltam egy kettős számmal megbélyegzett kocsiban, 
’s leghátul csendesen búzám meg magamat egy szegletben. Jöttek egyenként többen,
— lassanként telni kezdett a’ fülke; még legfeljebb egy személyre való hely ma­
radt üresen.
Átok reád, magyarok hazája! hajam borzadni kezdett, fejem szédelgett — 
szemeim homályosultak — a’ veres madame tolá be magát az ajtón ’s nem mint solo 
,k r e b s‘ még egy hat éves fiúcskát vezetett kezénél fogva . . . szeretem az életet, 
de e’ perczben egy gutaütés áldás leendett . . . egyenest felém.
Még talán kisegít a’ véletlen a’ hínárból! a’ hely mellettem elfoglalva, ’s igy 
kényteleníttetik más helyet választani.
Egész közel hozzám állapodott meg, meghajtá magát a’ mellettem ülő ifjú előtt 
’s édes-alázatosan szólt: ,Ezen urat — most rám mutatott — közelebbről van sze­
rencsém ismerni,— igazsága volt, azomnibuson nagyon közelről ismert meg — miért 
is szíveskedjék uraságod, nekem helyét átengedni, hogy ismerősöm mellett ma­
radhassak/
Hirtelen pénztáskám után nyúltam; nem volt több 5 pgö forintomnál, azt is 
örömest odaengedém szomszédomnak, ha marad; felnyitám a’ táskámat, megmutatám 
az ötpengöst; ah, de ö félreértett ’s hidegen felelvén: ,nincs annyi aprópén­
zen/ — felállt, ’s e’ szavakkal foglalt mellettem helyet a’ madame: ,felváltom én az 
ötöst ha úgy tetszik!4 — ’s felváltá ötösömet.
— Veszedelmes még, ugy-e, édes úr, a’vaskocsikon utazni? mint beszélik, egy­
mást éri a’ szerencsétlenség.
Ha illyen véletlen összejöveteleket is oda számítnánk, mint a’ madammali ta­
lálkozás, bizon egymást érheti, gondolám magamban, ’s úgy szinlém, mintha nem 
hallottam volna kérdését. Erősebb hangon ismétlé azt.
11a bátorítom, majd nagyon fecsegő lesz és unalmas, igy okoskodám; jobb 
lesz kissé megriasztani, akkor egyre imádkozik ’s lelke üdvéről gondolkodva, nem 
ostromol ostobaságaival. — Komoly képpel felelék:
— Bizony, madame, még ollyan tökélyre nem vitték, hogy az ember biztosan 
ülhetne benne; tízszeri egymásutáni menés bizonyos halál! — A’ katlan szétpattan­
hat, meggyulhat, felfordulhat, lefordulhat, egyik a’ másikat összegázolhatja, elra­
gadhat, ha megijed, ’s több százféle nem remélt nemei a’ halálnak várakoznak reánk.
— Nagy Isten! szerencse, hogy fiacskámat elhoztam, legalább együtt ha­
lunk meg . .
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— Kár volt, madame, férjét és többi gyermekeit is el nem hozni: mert bizony 
itt nincsen orrunkra Írva, Vácz helyett nem megyünk-e az Eliziumba?
— Uram, egyedül vagyok fiacskámmal; férjem még a’cholerakor halt meg.
— Tehát özvegy!.. . Hátam borsódzni kezdett.
— Már tizenöt esztendeje; szegény férjem, csak addig maradt volna életben, 
mig a’ vasutat megláthatá; sokat beszélt ö illyesmiröl, mert katona volt . . .  Az asz- 
szonyság könyezni kezdett, én sohajték.
— Tizenöt esztendeje! — Akaratlanul fiára pillanték; ez nem lehetett több 
hat esztendősnél. Nem merém megkérdezni: házasodott-e másodszor?
Csengettek. A’ felvigyázók egyike postasippal jelt adott; a’ katlan fütyölni 
kezdett — ’s indulánk.
A’ madame ijedtében téglaszínű lett, halványnyá a’ világ összeszakadásából 
származott ijedség sem teheté; a’ fiúcska lábamba kapaszkodott, egyet sikoltott 's öt 
ujját maradandó emlékül lenyomá fehér nadrágomra. — Eltökéltem, ezen nadrágot 
soha ki nem mosatni.
—- Ah, mint megijedtem! — szólt a’ madame 's úgy szorított az oldal felé, 
hogy mellényemet ki kellett gombolnom, nehogy megfuljak; — menj fiacskám a’ bácsihoz, 
's ne félj ollyigen, csak a’ masina fütyöl, ugy-e, bácsi, a’ masina fütyöl? ’s ezzel 
hozzám fordítá a’ piszkos fattyut, ki térdeim között egyre feszengett.
Ha a’ sors mindig igy ostorozna a’ vaspályán, akkor inkább tótkocsin jár­
nék Váczra.
A’ katlan ismét fütlyentett.
A’ madame egy fokkal ismét odább nyomott, a’ piszkos fattyú folyvást kadro- 
lirozta fehér nadrágomat.
Kénytelen voltam ismét nyakravalómat leoldani. Ha sokat fütyöl a’ katlan, 
gondolám magamban, még tökéletesen levetkeztet.
A’ madame ritkábban kezdett pislogni, szempilláit ollykor behunyá , nehéz 
cseppek ültek homlokán: Morpheus kezdé öt kerülgetni.
— Ah, milly melegem van, mint izzadok, gyengén érzem magamat . . . ál­
mos vagyok!
Elörántám kendőmet, legyezgelni kezdettem, azon boldog reményben, hogy 
elalszik. — Isten, te meghallgatád könyörgésemet — ö e l a l u d t .
A’ fiú folyvást rombolt fehér nadrágom térségein, nyomai vadlelkének több 
pontokon láthatók valának; még mázolt lábtyüimet is bántani kezdé.
Mindent eltűrtem miattad, oh nyugalom!
Rettenetes ! háromszor rettenetes ! eddig a’ botrány csak engem érdekelt kö­
zelebbről, most kiütött az egész terjedségében ’s közös lett. — A’ dáma hortyogni 
kezdett olly erősen , hogy maga a’ felvigyázó is betekintett , szemlélendő, 
nincs-e baj ?!
Minden szem felénk volt irányozva; ennyi gúnyos, kaczagó, szánó, mosolygó, 
csúfoló pofát rég nem láttam, ’s mindezt egy tizenöt éves veres özvegyért, kinek hat 
éves fiúcskája térdeim kozott.
Desperáloi kezdtem, csak a’ katlan szétpattanása adhatott elégtételt * de a' 
katlan erősen vesztegelt, boszűsan okádva a’ szikrát, mellyet a’ szél felkapott’s 
vadul szórt szerte a" légben.
Palotánál megálltunk, a’ fiú lekivánkozott; tartanom kellett új botránytól,
— miért levezetém.
Mennyi gúnyos észrevételeket kellett hallanom ! volt mégis egy a’ sok között, 
kinek nyilatkozata szivemig hatott; egy német sógor jobb érzelmeinek volt az kitö­
rése ’s így hangzók : ,Armer Narr ! der hat a Kreutz !‘ Csakhamar ismét helyemen 
voltam, a’ fiú is helyén térdeim között: odakün tartottam szemlét coslümcm telelt,
— elegantiám le volt gazolva : a’ városban így meg nem jelenhetek.
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A’ fiú térdemre kapaszkodék ’s oily helyzetet akart rögtönözni, mint a’ 
lovagok.
,Ez impertinentia !£ gondolám; letolám lábamról’s egy baraczkot pattanták 
el töksi fején.
A’ fiú könyezni, később hangosan sírni kezdett; garast Ígértem: hallgatott; 
de azt nem találva, ismét pityergett. Mit volt tennem? húszast nyomtam markába. 
— Illy drágán a’ német színház alatt is vehettem yolna, még pedig üvegházból ke­
rült őszi baraczkot is. —
A1 madame felébredt, megdörzsölé szemeit ’s először mindjárt reám tekintett: 
benső érzéssel szoritá meg kezemet:
— Én uraságodnak igen-igen sokkal tartozom ; fiacskám tán frászt is kapott 
volna ijedtében ’s uraságod térdei között milly csöndesen huzá meg magát.
Szemtelenség! talán vak volt, vagy nem akará látni nadrágomat; t a r t o z n i  
igazság szerint csak egy húszasommal tartozott, de azt sem kérhetém.
Kezemet szabaditni akartam kezéből; de érzékenyen szoritá. —
— Meddig mulat uraságod Yáczon? ha sok időt nem tetszik ott mulatni, is ­
mét szerencsés lehetnék, uraságoddal visszajőni.
— Egy egész hónapot szándékom Váczon tölteni; kevesebb időt nem liazud- 
haték, mert még megvárt volna. —
— Ha megírja uraságod tartózkodása helyét, ismét lejövök Váczra ’s felkere­
sem; én Pesten a’ rigó-utczában lakom Nro2000.
— Ha megengedi Nagysám, leszek olly bátor !
Végre a’ forrón várt idő elérkezett; vaskocsink megállott ’s mi a’ váczi vo­
nalnál kiszálltunk; — félre szaladtam ’s elbújva a’ veres dáma elöl a’ kővetkező 
óranegyedben már ismét vaskocsin ültem — Pe s t  felé.
L a n k a  Gusztáv.
EGY RÁNDULÁS PESTRŐL RÉCSBE.
(Folytatás.)
IV. K o m á r o m .
Elhagyván Esztergámat, a’ hegyek egymás után, zöld tetőikkel ’s regényes 
alakjaikkal jobbra balra elmaradoznak, mint az élet pályáján ifjúságunk barátjai, ál­
mai, ’s az élet prózai nagy lapálya veszi kezdetét, úgy itt is a’ partok mindinkább 
alacsonyulnak, a’ vidék ellapul, a’ láthatár kopár és puszta lesz. Még csak falut sem 
érni, annál kevésbbé várost egész Komáromig. A’ bal parton az egy Párkány, a 
jobbon Tata érdemelnek említést: amaz Esztergámhoz olly közel, hogy vele hajó- 
hiddal (melly pár évvel ezelőtt építtetett a’ herczeg-primás költségén) van össze­
kötve ; emez a’ messze távolból csak alig körrajzaiban mutatkozva, de derült idő­
ben a’ nap sugaraiban játszó tornya? ragyogása látható.
Párkány tekintetlen kis mezőváros ; hajdan erős vára is volt, mellyetl543- 
ban foglaltak el a’ törökök, de 1595-ben Pálífy és Nádasdy vezérlete alatt a’ ma­
gyarok visszavettek. Ugyanitt verettetett meg 1763-ban másod Ízben is egy nagy 
török sereg, melly Érsekújvártól visszavonultában a’ magyarok által itt csaknem 
egészen felkonczoltatott.
Tatát ellenben, a’ kies szőlőhegyek-, rdökkel, eforrásokkal ’s tavakkal dús 
Tatát Komárom megye öleli kebelébe. Legnevezetesebb hires taváról, melly majd 
2  órányi kerületű ’s mellynek partján fekszik. Hajdanában kedves mulató helye vala 
Mátyás királynak; a’ dicső fejedelem egyik laka most is fenáll ’s — fogházul hasz-
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náltatik. 1809-ben pedig bold, első Ferencz királyunk tartózkodott itt huzamosabb 
ban. A’ természet mindent megtett e’ városnak emelésére ’s mondhatni böségszaru- 
ját teljes mértékben kiönté fölötte, ugyanis roppant ’s jó szőlőhegyein, tágas érdéin, 
szép szántóföldéin, rét- és gyümölcsösein kívül, több márvány és tófa (Tuffstein) bá - 
nyái vannak; ásványos és meleg forrásai egész tavakat képeznek, ’s még ezeken 
kívül 8 forrásból eredő édesvizü tava van, ’s igy mintegy a’ természettől egy fényes 
jövendöü iparvárossá van meghiva. Már most is van több rendbeli gyára, miilyen a’ 
majolika edénygyár, posztó- és csapógyárai, melly utóbbiak sok pokróczot és szűrt 
szőnek; mintegy 60 vizi malma, mellyek igen hires lisztet őrölnek, 's mellyekre, 
valamint számos kalló - és deszkametszö malmaira csatorna segedelmével a’ nagy tó­
ból vitetik a’ viz. Ha Tata akár csatorna, akár vasút által a’ Dunával közelebb ’s 
könnyebb kapcsolatba hozattathatnék, ’s igy ipartermékeinek egy az eddiginél ol­
csóbb szállítás állal kivitele könnyebbé tétethetnék, Pesthezi közelségénél fogva is 
egyik legjelentősebb iparvárossá fejlődhetnék, mire a’ természet által valóban hi­
vatva lenni látszik.
A’ hires ború Neszmély mellett közel haladónk el ’s a’ Dunára arczul néző he­
gyein már az alkony sugára reszketett, melly előttünk a’ Duna tükrét is biborlángba 
horitá. Sajátos hatása van az ember kedélyére az alkonynak szabadban, de kiváltké­
pen vizen utazva. Az ember komolyabb lesz, magába száll, keble lágyabb és érzel­
mesebb lesz; a’ körülötte elterjedő csend, a’ mindinkább homályosaié láthatár el— 
lenállhatlan hatással van reá. Ezek a’ merengésnek perczei ’s az e m l é k e z é s  
m e g s z e n t e l t  ó r á i .  Kinek vágyai, ohajtozasai vannak, az esti szelek szár­
nyaira bocsátja őket, maga a’ viz is az alkony bíborában vagy a’ hold rezgő suga­
raitól megezüslözve, miily egészen más hatással van az emberre, mint a’ déli nap 
vakitó fényében vagy a’ nappal szinetlenségcben ! ’S mennél inkább fogyott a’ vilá­
gosság, mennél inkább barnulának a’ partok, annál szélesebb, annál nagyobb lön 
előttünk a’ víztükör, mintha egy tenger öblébe valánk bocsálkozandók ! A’ Pozsony és 
Győrnél számos ágakra oszlott Duna t. i. itt már ismét egyesülni kezd, ’s a’ víztö­
meg egy egész tengert képez, kivált áradás idején.
Komárom alatt a’ szigeteken még egy pár aranymosót láttunk ; de már Ko­
máromot magát setétben értük. A’ Duna itt rtndkivül széles, mit a’ Vágnak itt tör­
ténő befolyása is nagyobbit; egyébiránt lassúbb menetelő 's több helyütt sekélyes. 
A’ folyó két ága szigetet képez, melly épen a’ város elölt fekvén, viruló gyü­
mölcsösökké ’s kertekké van varázsolva. Maga a’ város egészen ’s mindenfelől 
vízben látszik úszni , egy igazi vizi város alakját nyújtva. Hires vára inkább 
földvár, egészen sikou áll roppant falaival, de igen szerencsésen épen azon 
szegletben, mellyet a’ Vág-Dunának az öreg Dunába ömlése képez, és igy három 
felöl vétetik körül vízzel, mi által az első rangú erősségek közé emeltetik. Ugyan­
itt végződik a’ Vág bekanyarulása által C s a l l ó k ö z ,  melly Pozsonynál az olt 
kiszakadó kis Duna által kezdődvén, idáig nyúlik.
Komáromról az első történeti nyomokat Béla király névtelen jegyzőjénél ta­
láljuk. Szerinte Komárom várát Oluptulma Retel fia építette, ki egyike volt ama kán 
vezéreknek, kik őseinkkel a’ ,Hetumogerek‘kel Kiowuál egyesültek Azonban sem 
a’ telep, sem a’ vár nagyfonto-ságu nem lehetett, minthogy történeteink kevesebbet 
emlékeznek felőle; 1317-ben Tamás érseknek ajándékoz« l. Károly, de már 1330- 
csere által a’ kincstár birtokába jutott. 1363-ban pedig a’ z s i d ó k  birtokába 
esett ’s abban is maradt 1383-ig. Emlékezetes még V. Lászlónak 1440-ben 
több országnagyok jelenlétében itt történt születéséről Mátyás király azonban, ki, 
mint tudjuk Csallóközben sokat mulatozott, itt is többször megfordulván, Komáromot, 
melly eddig csak falu vala, mezővárosi rangra emelé ’s egyszersmind várát is tete­
mesen megerösitette, hozzá vadas nyéket és mulatókertet csatolván.
A’ mai várnak alapját I. Ferdinánd vetette meg, ki itt 1550-ben uj várat, ’s
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a réginél sokkal erősebbel, építletett. Ez neveztetik ma ó vagy belső várnak. Meg 
tetemesb javításokat nyert I. Leopold alatt, ’s végre az újabb szabályok szerinti erő­
sítést 1809-ben , a’ kir. kincstár költségén, melly alkalommal 9 ezred foglalatos­
kodott építése körül. Azóta egyik legelső rangú erősségei közé tartozik hazánknak, 
roppant kiterjedésű sánezaival, bástyáival 's kaszárnyáival 's laktanyáival. Védelmére 
10.000 ember és 400 ágyú kívántatik meg; ezenkívül 10,000 ember a’ laktanyák­
ban, 10,000 a’ kaszamátákban elfér. Van benne kórház, gyógy- és élelemszertár, 
só és hajóliivatalok. Főkormányzója mindig egy altábornagy.
A’ számos földrengés, melly Komáromot az idők folytában meglátogató (a’ 
legnagyobb az 1763—ki) a’ várat is többször megrengető. E’ természet keze által vég­
hez vitt dulásokon kívül, azt mondják, Komáromot még ellenség nem vette be, mi- 
nekokáért a’ Vág vize felé levő bástyán egy emlékoszlopot mondanak állani szűz 
leányalakban, de mellyel mi gőzösről a’ sötétben persze nem láthatónk, ’s melly 
jobb kezében koszorút tartván, bal kezével hüvelykujját marokra szorított két első 
ujjai közül mulatja, azaz: tisztességgel mondva, fügét mutat az ellenségnek, a’ vár 
szüzességét példázván. Annyi igaz, hogy Sinan basa siker nélkül ostromolta a’ 
török időben 's újabban a’ francziák kísérleteit is kiállotta; de az is igaz, hogy mi­
dőn a’ mohácsi vész után Solimán Bécs ostromára indulván, Komarom alá jött: a’ 
komáromi örsereg maga gyujtá fel a’ várat ’s a’ török elöl csúfosan megillant — 
ekkor tehát clfoglaltatása nem is volt szükséges; a’ franczia ostrom pedig azért 
nem veheté be, mert, gondolom, épen béke kötteték. Nagyon hasonlít az a’ komá­
romi szűz az egyszeri magyar katonához, ki szüntelen azzal dicsekvék, hogy Na­
poleon mindaddig győzött, mig ö nem lépett az ármádiába, de mihelyt ő katonává 
lett, Napoleon többé egy diadalt sem birt nyerni az ausztriai sergeken, — a’ jámbor 
t. i. azon évben á l l o t t  b e  katonának, midőn Napoleon — k i á I 1 o t t, azaz, 
midőn sz. Ilonába viteték.
Időnk szép és csendes vala, minélfogva, mint rendesen, gőzösünk éjen át is 
folytatta útját. Sokat nem veszténk vele, hogy ez utvonalt éjjel tevők meg. A1 Duna 
partjai Komáromtól Győrig, sőt Pozsonyig kevés változatossággal bírnak’s igy a’ 
gőzösöm utazás e’ részen legkevesebb élvezettel jár. Mi tehát vigasztalva vacsoránk­
hoz ’s utóbb ágyainkhoz láthatónk, a’ kapitány fáradhatlan gondossága ’s éber fi­
gyelme egész éjen át példásan virasztván felettünk, minek én, ki nem sokat aludtam, 
szemmel látó tanúja valék. Vacsoránk jóval vigabban folyt, mint ebédünk, 's Győr 
még ébren talála bennünket, vagyis inkább mi öt. Az éjféli óra ,,a’ győri vaskakas“ 
mondáját juttató eszünkbe ’s Győr történetének 's eseményeinek egy hosszú Ián - 
czolatát.
V. G y ő r .
Kisértetes történetet a’ kísérletes órákban a’ történet helyszínén vagy leg­
alább annak szine elölt elbeszélni, sajátos érdekű. ,,A’ reggeli nap ébren találjon 
bennünket!“ lön a’ határozat kis társaságunkban, ’s asztalunk poharait a’ födözetre 
vitetvén, a’ lompos kürtövei versenyt kezdőnek szivaraink füstölni, a’ füst és éj kor­
mából mint annyi János-bogarak ragyogván meggyujlott végeik. Utazásunk közép­
pontján valánk ; annyi mérfölddel távol Budától, mennyivel közel Bécshez (Győr t. i. 
mind Budától, mind Bécstöl 18 mföldnyi távolságra fekszik.) A’ Dunának Pozsony­
tól kelté szakadt két ága hosszú vándorlás után Győr alatt, mint két külön vált test­
vér a’ viszonlátás édes perczeiben, egymással ismét összeölelkezik, a' Rába és Ráb- 
cza, két a’ közelben futkosó nymphácska , karjaikba szökdelnek , ’s egy testté , 
egy lélekké forradnak, egy közmederben folytatják utjokat, melly gőzösünket 
idáig hozá.
De kezdjük Győr történetei emlékeit elölről. Nevének ’s eredetének fejtege­
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tésével ennek sem sokat törődünk; a’ tudósok ezekről is szintannyit értekeztek mar, 
a’ mennyit még értekezni fognak, meddig tenta és papír lesz a’ világon. Annyi bi - 
zonyosnak vehető az itt több kiásott emlékkövek-, koporsók- ’s pénzeltből, hogy ez 
is, mint legtöbb városaink túl a’ Dunán, római telep volt. Hogy a’ magyarok bejöve­
telekor már nevezetes városnak kelle lennie, onnan gyanítható, mert a’ megye tőle 
neveztetett el Győrnek. A’ magyar királyok közül többen fordultak meg itt, ’s mint­
hogy az Arpád-házbóli királyoknak alig volt szorosan megbatározott székvárosuk, 
állandó lakásuk, hanem folyvást járván kelvén az országban, majd itt, majd ott lak­
tak: Győrt is többen meglakták. Itt adta ki sz. István a’ pécsi püspökség alapítói le­
velét; Aba és Péter királyok közti viszályok alatt a’ város uj erősségekkel gazda- 
gittatott; itt lelte (Ménfőnél) Aba király a’ koronáérti elhatározó harczban halálát. 
Itt vitte ki Béla levente, I. Andrásnak öcscse, ama remek hadi cselt, midőn III. Hen­
rik az országba ütvén, élelmi hajóit Gebhard ratisbonai püspökkel már Győrig szál­
lította. A’ püspök t. i. Győr alól levelet külde a’ császárhoz, hogy hol és miként 
várja be a’ hadsereget. De levele elfogatván, Béla a’ császár nevében azt válaszol- 
tatá neki, hogy jelenleg tábora beljebb nem jöhet, ’s ö is siessen nyakraföre kifelé 
Magyarországból, mit a’ püspök kézzel lábbal teljesített, ’s mire Henrik Győrre ér­
kezők, már hült helyét lalálá élés kamarájának, ’s maga is visszavonulni kénytele- 
nítteték. — Országgyűlés is tartatott ez idötájban Győrött, t. i. azon békekötés al­
kalmával, melly Salamon király és nagybátyjai László ’s Gejza közt köttetek.
A’ vár mind a’ II. mind a’ III. Henrikkeli hadakozások alkalmával megerösít- 
tetett ugyan: de később a’ tatárjáráskor a’ magyarok magok dulák azt szét. Frid- 
rik ausztriai császár t. i. a’ helyett, hogy mint jó szomszéd, 1Y. Bélának a’ tatárok 
ellen segítségére vagy legalább vigasztalására lett volna, hogy a’ magyar végkép 
elpusztuljon, maga is pusztítani kezdé Béla országát, ’s Győrig nyomulván , a’ várat 
el is foglalá. Melly gyalázatos tettén a’ magyarok elkeseredvén, a’ körülbelöl lakó 
nemesség fegyverre kelt, a’ várat visszafoglalá, ’s minden benne levő német örsereg- 
gel együtt felégette, feldúlta, úgy, hogy mire a’ tatárok Győrre érkeztek, azt már 
üresen 's feldúlva találták. Azonban a’ vár nem sokára felépült; még IV. Béla alatt; 
de a’ régi város hajdani helyéről a’ vár napkeleti környékere szállíttatott át. Szaporí­
tották emelkedését Y. István, III. András, ’s nevezetesen nagy Lajos. Albert özvegye 
Erzsébet pedig itt lépett egyességre I. Ulászlóval.
A’ mohácsi vész után Győr városa I. Ferdinándnak hódolt, ki L. Kristó­
fot tette belé parancsnoknak német örsereggel. Ez olly vitézül felelt meg tisztének, 
hogy midőn a’ törökök Bécsnek indulának, ö, mielőtt jövetelöket bevárná, Győr vá­
rát inkább maga dulá fel, megmentvén a’ fáradságtól Szolejmant, ki ezúttal Cyörrel 
nem is gondolt. Híres vezérének hibáját azonban Ferdinánd ismét jóvá tévé, a’ vá­
rat alkalmas fekvése miatt újra felépítteté, ’s utóda Maximilián még inkább meg- 
erösité. Bár inkább, vagy legalább egy úttal, itt időző roppant táborának egy részét 
Szigetvár ótalmára küldötte volna, tán akkor Zrínyi Miklós nem hal olly szép és hősi 
halált, de az ország bizonyára kevesebb kárát látta vala a’ dúló pogánynak.
Istvánífy egy nagy tűzvészről is emlékezik e’ tájban (1566-ban), melly Győrt 
csaknem egészen elpusztítá. A’ veszélyt még inkább nagyobbítá, hogy a’ város uj 
kapuja alatt volt 18 nagy ágyú is egymás után elsülvén, sok félelmet és kárt okozott, 
’s egy más nem kis zavar, melly a’ német és olasz katonák közt történt; az előbbiek 
ugyanis a’ tűz elöl futván, az olasz katonák történetesen elöttök megfordultak, mit 
a’ németek támadásnak, az olaszok üldözésnek vélvén , egymást rútul összekonczo- 
lák. Úgy van az, ha az ember egymás nyelvét nem érti! De lássuk már, mint ke­
rült Győr vára a’ török kezébe.
A’ harczra termett, győzedelmes Sinán, miután Veszprém, Palota, sőt Eszter­
gám is meghajolt neki, Győr  alá hozta táborát. Fenn a’ várban 6000 őrsereggel 
H. német tábornok volt a’ parancsnok , egy elhízott, gőgös, de szintoHy k<s-
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lelkű ’s kevés katonai tehetséggel bíró ember, e' mellett a’ magyaroknak nem ba­
rátja. Szépen és körülményesen írja le a’ táborozást IstvánfTy (XXIX. könyv. 655. 
lapj. és Ortelius 1. Rész. 166. lap.), hol egyszersmind H. kislelküsége, ’s 
jellemtelensége elénk színekkel festetik. Elég az , bogy H., midőn közvéle­
mény szerint, arra még távolról sem vala kényszerítve, 1594. sept. 29-kén a’ vá­
rat 6000 örsereggcl Sinán török fővezérnek gyalázatos hivtelenségböl feladta , mi 
áltál felső Magyarországnak, sőt Becsnek is ezen utósó kulcsa, Ausztriának is nem 
kis rémülésére, a’ hatalmas török kezére jutott.
Győr bukása mindenkit kétségbe ejte ; Hardeck feje vérpadon hullt ugyan el, 
de mit használt ez ? A’ török uralma örökösnek látszék. Ezen felül a’ török rész­
ről egy nagy hirü, szerencsés és bátor vitéz téteték a’ vár parancsnokává — Ali 
pasa. Ezen Ali pasa ölasz eredetű vala, torentoi születés, ki Chio szigete ostromá­
nál, vitéz ellentallás után, sebekkel rakva, a’ törököktől eifogaték, kik közt em­
berséges bánás által az izlamot felesküvé, ’s rövid idő alatt legfőbb katonai pol- 
czokra emelkedvén, annál dühösb üldözője lön a’ keresztényeknek. ’S íme itt va­
gyunk ,,a’ g y ő r i  v a s k a k a s^róli mondánál.
— Azon sikertelen ostrom után, mellyel Maximilian föherczeg Győr visszavé­
telét hiába kísérte meg, ’s nagy erőködései után is hátrálni kényteték : a’ már ter­
mészettől is gőgös Ali pasa annyira elbizakodék erejében és diadalmán, hogy az el­
lenséget mámorában egészen me g v e t e t t e ,  annyira, mikép már a’ vonóhidat sem 
tartá szükségesnek felvonni, estenként a' kapukat soha sem záratá be, sőt mindéivé 
még elegendő őröket sem rendele. Végre fítymálását ellenségeinek még egy köz­
emlékkel is ki akará tüntetni; a' vizí kapu fölé t. i. pazar fénynyel épített kiosk 
tetejére egy óriási vas kakast állított fel, mell.y alá illy felírást tétete, ’s dobszó 
mellett ki is hirdeté: ,, Akkor jutnak a’ keresztények ismét Győr várának birtoká­
ba, mikor ezen vas kakas meg fog szólamlani.“ (A’ kiosk mása az erősség nagyobb 
ágyúira is bevésetett.)
Azonban Rudolf császárnak minden tétlensége mellett is *), sokkal közelebb 
érdeklé Győrnek eleste a’ b é c s i e k e t ,  mint tán magokat a’ magyarokat, minél 
fogva alulról is, felülről is komolyan hozzáfogtak visszaváltásához. Schwarzenberg 
Adolf és Pálfify Miklós, Mátyás föherczeg alvezérei, válogatott sereget gyűjtöttek ösz- 
sze Komáromnál, magyar lovasok- ’s gyalogokból, továbbá német, olasz, spanyol és 
franczia dandárokból. 'S íme a’ kémek hírül hozzák, mikép Ali basa, egycb gondat­
lanságai mellett, legderekabb jancsárait is átküldötte Budára a' beglerbéghez pénz­
élet, és hadiszerekért, ’s maga csak kevesed magával van várában.
E’ körülményt haszonra kelle fordítni, ’s a’ magyar vezérek cselt tervezőnek ; 
a’ hadsereg még azon este (mart. 27-en) elindítlaték Győr fele; 28-án egész nap 
a’ németi erdőségben rejtözék; másnap éjjel, még a’ hold is kedvezvén haladásuk­
nak, mert sűrű fellegek közé bújván, a’ jól ismert utakon észrevétlenül egészen Győr 
alá eljutottak.
Erre öt huszár, kik a’ török nyelvet jól beszélők, utasítás szerint, lassú han­
gon felkiálták a’ külső őröket, jelentvén, hogy ők a’ Budara élelemért járó szeke­
rek elöszáguldói, ’s hogy a’ keresztény ebektől nyomon űzetnek , egyszersmind 
figyelmeztetvén őket (az őröket^), nehogy zajt üssenek, mert az könnyen mindnyá­
juk torkára forrhatna. Ezek bebocsátatván, az elámított őröket óvatosan és szeren­
csésen lcdöfdösék, ’s a’ fejérvári kapu vonóhidját azonnal leeresztek, mellyen a’ 
mieink azonnal feltakarodának, de a’ belső kapukat mégis zárva talulák. Erre Ba-
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Azt mondja egyik jeles történetbuvárunk, b. Mednyánszky, hogy az öcscsében vetély- 
társat féltő Rudolf gyanakodó szivébe sokkal mélyebb sebet ver vala, ha Mátyás 
Győrt (Bécs és Grécz védbástyáját) visszanyerte volna, mint az, hogy— a’ törökök 
kezére került.
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bacaurt mindet) késedelem nélkül roncsát (petárdát) szegezlet a’ kapunak , 's azt 
sarkaiból kivettetve, harmincz lépésnyire belöké a'piaczra. (E’kapurész később egyik 
templomban állíttatott fel diadaljelül, ’s mint mondják, máig is szemlélhető, de mint­
hogy ereklyeül minden látogató letördel magának egy darabkát, már igen kicsire, 
vagy már egészen is elfogyott *).
A’ szétvetett kapu zuhanása felriasztó a’ törököket mély álmukból. A’ táma­
dás és ellentállás egyiránt dühös és elszánt leve Háromszor verettek vissza a’ ke­
resztények ’s ugyanannyiszor nyomultak ismét elő. A’ sors koczkája felelmesen 
függött mindkét rész felett. Ekkor Schwarzenberg elöparancsolá a’ Pálffytól vezér­
lett tartalékot. A’ lovasság eleinte vonakodott lovait odahagyni, de Pálify leugor- 
ván lováról, példaadással végre rábírta őket, ’s véghezvitte azt, mit szóparancsa ki 
nem vihetett; de legtöbbet segített — ig y  s z ó l  a’ mo n d a  — egy az egész 
városban hallható, ’s az öldöklés') zajt felülmúló hatalmas h á r o m s z o r i  kakas  
kuk o r i k q l á s !  Mire a' törökök Ali pasának, ki épen e’ pillanatban dühös orosz­
lánként harczola a’ vizi kapunál, elesését látván, ’s jövendölését beteljesedni rémülve 
tapasztalván , minden bátorszivüségöket elveszték, megfutamodának , ’s a’ csata és 
Győr reggelre meg vala nyerve.
Ez idötül fogva Győr magyar kézen maradt; még Bocskay ’s Itákóczyak ide­
je alatt párszor háborgattatok; de e’ táborozások nem ütének mély sebeket sem 
várán, sem lakosain, t 784-ben II. József az erősségek sorából kitörülte, ’s a’ vár- 
parancsnok lakhelyét az akkori püspök, gróf Zichy Fér. magához váltván, azt püs­
pöki palotává alakíttató. Azonban 1909-ben ismét jónak találtatott megerösíttelése 
a' francziák ellen, kik itt, mint tudjuk, felkelt nemességünket a’ síkon véres csatá­
ban megvervén, azt mintegy tíz napi ostrom után jul. 14 —25-ig bevették ’s 
elfoglalák. A’ kötött béke megint visszaadó, védfalát Napoleon több helyütt lőporral 
vetteté szét, ’s utósó maradványai 1827-ben végkép lerontatván, vizárka is bete- 
mettetett, ’s most kellemes sétahelyül szolgál Győr lakosainak. (Folytatjuk.)
G a r a y  János.
A P R Ó S Á G O K .
1. SZUNYOGCSIPÉSEK.
-— Az ízles különféle: midőn A 1 b o n i  kisasszony, bajhangjával ezereket 
csöditett be a’ nemzeti színházba, mások azt olly k i á 11 h a t a 11 a n nak tartották, 
hogy — F ü r e d i g  kergette őket.
— 3Iindenki csodálkozik , hogy X. ur hivatalt nyert. ,A’ ki l a t j a ,
azonnal meggyőződhetik, hogy semmire sem alkalmatos !‘ mondák többen. ,,Epen 
azért nem mutáld magát, hanem csinos feleségét kiddé,“  jegyzé meg egy 
elméncz. F. A.
— Egy falusi lanodábau kérdeztetvén egy gyermek : ,mit nyer az ember a' 
bérmálás által?‘ ,,Ki két, ki három húszast,‘‘ feleié a’ kérdezett, a’ keresztapái 
ajándokra gondolván.
— Egy táblabiró ur azt állitá, hogy a’ magyar jobbágy nein lehet j ó  k a ­
t o n a ,  mert nincs mit v é d e l m e z n i e !  ,Hál a’ Győr alatti teins urak mit 
védelmeztek, mikor futottak ?‘ kérdezé öt gonosz uraöcscse.
— Más alkalommal meg azt inoudá, hogy ö ,protestál4 ’s nem fizet a’ pesti 
lánczhidon. ,Nagyon helyes , tessék a’ hid mellett menni,4 javasold ismét az 
,uramöcsém.4
"') Megvan még, mert erős vassal van körülövezve. S i  e r k.
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— Ha csakugyan igaz, hogy a’ mennyországnak rögös útja van: akkor Ma- 
gyarországhoz bizonyosan legközelebb esik.
— Egy szabó kérdeztetvén : ,milly köpönyeg van divatban ?‘ azt feleié: ,,a’ 
— f o r d í t  o t t ! “
— ,Nagy szeme van most a1 szalmának!4 — ,,Ne higyje, nagyságus uram ! 
a’ mi vút, azt már mind kiverték,“ feleié a’ furfangos czigány.
— ,Ej, beh zavaros a’ borotok, öcsém !‘ monda egy paraszt a’ csapiáros fi­
ának. „Zavaros ám, feleié ez egész őszinteséggel, mert édes anyám nem a’ kutból 
töltött bele, hanem a’ folyóbul.“
— ,Úristen, te Peti ! mennyországba megy-e ez a’ mi szolgabiránk?4 kér- 
dé egy paraszt a’ másikat. „Nehezen ! feleié ez, mert már haldoklik ’s mégsem ker­
getnek el bennünket az utat reparálni, pedig arra nagyon g ö c s ö r t ö s  ám!“
V. G.
II. GYANÚSÍTÁSOK.
Mot to:  Gyanúsítsunk !
gr. Sz é c he ny i  István.
— Tegnapelőtt bizonyos helyen sok gazdag mészáros volt látható: tegnap a’ 
húsnak árát két krajczárral fölebb rugtatták.
— Bizonyos színház primadonnája náthát kapott: egy külföldi jeies művész­
nő vendégszerepekre váratik.
— Mózes zsidó pár nap óta gyakran megfordul B. ur házánál: ezen utóbbi 
ma roppant cortesebédet adott.
— Két szerkesztő igen nagy barátságban él egymással: az egyik p o l i t i ­
cal  újságot, a’ másik d i v a t l a p o t  ad ki.
— Y. tánczosnö aranyakat váltott Lövy urnái a’ nagyhid-utczában: bizonyos 
lap referensének uj f r a k k j a  van.
— P. városában a’ vizi puskákat próbálták: három nap előtt ugyanott pusztító 
tűz dühöngött.
— Z. ur nem tartott beszédet az utolsó gyűlésen : tiloknoka négy hétre 
elutazott.
— A’ ,Spiegel* hatalmasan kezd magyarosodni: az ,Ungar4-nak előfizetőit is 
ez szaporította.
— N. urat gyakran láthatni karöltve sétálni Fáncsy úrral az utczán: N. ur a' 
drámaírók közé ment.
— Y. szolgabiró egy köznemest ,kedves urambátyánU-nak nevez: T. me­
gyében jövő hónapban r e s t a u r a t i o  lesz.
— Sz. ur ismét élére állt egy közhasznú vállalatnak: mondják, hogy ótven 
percentet kamatoz.
— W. színésznő több fizetést k é r : imádói lassanként mind elhagyják öt.
— D. ur hatalmas philippikát irt a’ l o t t e r i a  ellen: egész életében a’
,lutri‘-ba tett és — semmit sem nyert. F. A.
A’ PESTI MÜKIÁLLITÁS 1846-ban.
Az idei műkiállitásról szólván, nem annyira egyes müdarabok bonczolását, 
mint tekintetbe vételét azon szellem-és iránynak tűzöm ki, melly az egészen elömlik, 
’s mellyen az illetők haladni látszanak. Hogy ezt kellő fénybe állíthassuk, némi sta- 
tistikai áttekintésre, azaz: s z á m o k r a is kell támaszkodnunk.
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Mondák: ,,nem lesz kiállításunk az idén ; a’ külföldi művészek nem fognak 
beküldeni semmit, mert visszaijeszti őket a’ müegylet azon határozata, hogy a’ vá­
sárlásokra fordítható pénznek legalább egy negyedén magyar müvek vétessenek!“ 
Es ime : mégis lön kiállításunk, ’s mégis küldtek a’ külföldiek müveket. És mon­
dák: ,.Ez chinai fal, ez méltánytalanság, annyira elzárkózni művészet tekintetében 
is a’ külföldtől; a’ művészet nem lehet honi !“ — ’S lám, a’ külföldi művészek meg­
állítalak: hogy méltányosabban tudnak gondolkozni, mint némelly honi — nem tu­
dom túlbuzgó, vagy tulfélénk ? elmék; — mert hiszen csak akkor akarni megjelenni 
a’ versenytéren, mikor ök magok vannak, annyi volna, mint egyedáruságot köve­
telni egy idegen hazában; mi mindenesetre képtelenség. És ismét mondák: ,,Gya­
lázat lesz az idei kiállítás; csupa honi mázolások- és pamacsolásokkal fogunk talál­
kozni; a’ nemesebb müizlést egészen számkivetettük.“ ’S mi lön az eredmény? 
Hogy van külföldi mázolás is , és hazai müizletes mű is. Lám, lám ; milly igazak 
az ellentábor jóslatai, — mi alaposak a’ nemzetiség ellen torzsalkodó bölcselet 
tételei 1
’S nemcsak átalánosságban, de számok alapjain is bizonyos a’ sükernek e’ 
minősége. A’ lajstromba foglalt müvek összes száma 259; (tavai 250). Ezek közt 
van hazai  (legszélesb értelemben véve e’ szót) 83, (tavai 59), p e s t i  53 (tavat 
47), a’ h o n b a n  l akó művészektől 4, (tavai 3), külföldön lakó hazai művészek­
től 26 (tavai 9). Valóságos m agya  r művésztől származott mű van 30, (tavai 15). 
Valóságos magyar művész pedig, kit t. i. szorosban annak vehetünk, az idén 16 ál­
lított ki müveket, tavai pedig 9. Ki itt számtanilag nem lát gyarapodást hazai mű­
vészetünkre nézve, az vak. Pedig meg kell jegyeznem : hogy itt a’ lajstrom azon 
jegyzéseit: jelenleg Pesten“ — tekintetbe nem vettem ; illyfele hyeroglysch nem 
bélyegezhetvén valakit pesti, azaz, hazai művésznek, mivel ideiglen, tán pár hónapig, 
Pesten tartózkodik, — különben még nagyobb leendett a’ hazai müvek szárna.
Lássuk most a’ külföld képviselőit. Természetes, hogy ez számosabb müveket 
küldhet, és fog is küldhetni mindig, már csak azért is, mert az összes külföldön több 
ember lakik, mint M.országon. Bécs küldött 86 (tavai 89), München 34) (tavai 50), 
Prága 11 (tavai 5), Trieszt 3 (tavai 8 ) ,  Velencze 13 (tavai 9) müvet. Azonfelül 
más egyes helyekről, mint Amsterdam, Antwerp, Düsseldorf, Milano, Roma 'slb szinte 
érkeztek’s pedig becses küldemények. ’S e’ szerint meg van oldva a’ kétes fel­
adat: hogy lehetséges az újon felállított elv mellett is a’ kiállítás, mert ez elv mél­
tányos és egyszerű. Ha az volt volna kimondva : hogy c s a k  magyar müvek , vagy 
hogy ezek,  bár minők legyenek is, meg fognak vétetni (mit némelly jóakaróink 
annyira eröködtek elhitetni a’ külföldiekkel!): akkor alapos leendett idegen művé­
szek visszavonulása. De miután igy hangzik az elv: a’ magyar müvek is csak úgy 
fognak megvétetni, ha v i s z o n y l a g o s  valódi mübecscsel bírnak, a’ visszavonu­
lás igen idétlen, ’s legfölebb gyöngeséget vagy sértett hiúságot tanusitó lett volna. 
De épen ezen viszonylagos műben kellő méltánylására czéloztam azon indítványom­
mal: hogy a’ hazai müvek lehetőleg egymás mellé, mintegy egyetlen táborban, állít­
tassanak fel, mert sokkal nehezebb valamelly nem becs nélküli, de mégsem egé­
szen remek hazai mű valódi értékét megítélni, ha az történetesen igen jeles és re­
mek idegen mű mellett foglalna helyet. E’ viszonylagos becs fölismerését pedig 
készakarva n e h e z í t n ü n k  nem szabad, hacsak hűtlenek nem akarunk lenni 
kitűzött nemzeties, de méltányos elvünkhöz. Az indítvány nem fogadtatott el. De 
mégis elég hódolattal viseltetett uj hazája érdekei iránt a’ kiállítás derék rendezője 
M. J. ur, hogy ezen elvet lehetőleg tettlegesité, a’ 4-dik teremet kizárólag hazai 
müveknek engedvén át, noha ott mind el nem fértek, hanem még más helyeken is 
kelle egyes müveket osztályokba sorozni. ’S e’ figyelméért el nem mulaszthatom 
Marastoni urnák nyilvános köszönetét szavazni.
A’ hazai müvek becsének megítélése tehát e’ szerint könnyítve lévén, elmei-
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lözve a’ netáni ellenkező oldalú elfogultságát is, bátran hozzá foghatunk megismer- 
tetésökhöz. Hazai müvet, mint láttuk, nyolczvanhármat mutat fel a’ lajstrom; ha 
ezekhez a’ később érkezetteket— képet, szoborműt —sorozzuk, mintegy 88-ra te­
hetjük az összes számot. Szép sorozat ez : 88 hazai mű egy csomóban. Hátha még 
mind jeles is volna! — De — mint mondók —nem a’ legszigorúbb követelések mér- 
Veszszejét fogjuk reájok alkalmazni; mindenek fölött pedig tartózkodni az elhamar­
kodott szűkkeblű Ítélettől. — 'S átalánosságban megvallom, mikép én meg vagyok 
elégedve a’ mükiállitás hazai részének ez idei eredményével. Ezen némellyek ta­
lán el fognak csudálkozni. Pedig nekem kettős okom van e’ megelégedésen, 's nem 
tétovázok kimondani: ezen örömem nyilvánítására: szám - és becs-arányon alapuló. 
Tekintsünk csak vissza például 1844-re. Akkor 50 hazai mű, ’s többnyire figyel­
met alig érdemlő gyartomány, — tavai 59, az idén 80-on túl, kétségtelen jeleivel a’ 
haladásnak. Kit ne örvendeztetne meg ez ? hacsak azon táborhoz nem tartozik, 
melly dicsőségnek tartja Magyarhonban nem lenni — magyar érzésűnek.
’S íme kimondám: hogy én becsarány tekintetében is okot Iátok az örvende­
zésre. Mielőtt némellyeket részletesen előadnék, megemlítem azon müveket, mely- 
lyek különösb hatást gyakorolnak a’ szemlélőre. Hlyének: Ma r kó  Ká r o l y  há­
rom müve: ,Az elveszett fiú4; ,Jupiter neveltetése4; és ,Venus az óriás által üldöz- 
tetve4; B a r a b á s  Mi k l ós  ,arczképei- és ,galambpóstá‘-ja ; Ki s s  Bá l i n t  tör­
téneti müve: ,Jablonczai Petes János leányától búcsúzik a’ Leopoldvári tömlöcz ab­
lakánál 1674. évben; Hór a A 1 a j o s több ,arczképei4; S c h a f f e r  Bé l a  né- 
melly müvei; Ková c s  Mi há l y  , férjére váró olasz halásznője4; L a c z a E n d r e  
.kalocsai pórhöIgy4e;Rupprecht Etelka némelly ,arczképei4; Z i c h y  Mi há l y  ,ko- 
porsó bezárás4 és ,Krisztus' czimü müvei; H e i n r i c h  E d v á r d n a k  főleg ,lant- 
játszónő4 és ,régiségbuvár‘-ja ; ’s kit mindjárt az elsők közt kelle említnem : Ma­
ra  s t o n i J a k a b  több rendbeli müdarabjai. A’ kiállított szobormüvek közt Du­
na i s z k y  L.—tói : márvány dombormüarczkép; és llunyady László ’s Cilley pár­
viadala alabaslromból kedves hatást tesznek ; de különösen örömtelt kebellel üd­
vözlőm A 1 exy  három gyönyörű müvét: Hunyady Mátyás és Mária Terézia érczönt- 
vényszobrait, ’s ,Krisztus és az angyal4 ezimü ,mintázatá4- t  terra cottából. Ezekre, 
’s némelly másokra vonatkozólag néhány észrevételemet jövő alkalommal. (Vég. köv.)
N e y.
NEMZETI SZÍNHÁZ.
Julius 29-d. ,A’ ki mer, az nyer!4 vígjáték 2 flv. F o r s t  és L e u t n e r  
iitán Rem el lay Gu s z t á v .  — 1 Károlyt, Spanyolbon és India 15 éves királyát, 
Komlóssy Ida k. a. játszotta. E’ szerep fövonásai élénk tüzes lélek, melly küzd és 
vergődik a’ korlátok ellen, miket neki udvari feszengés és convenienlia szabnak ; 
fogékony szív az élet és világ másnemű élvei ’s tapasztalás-tárgyai iránt, mint mely- 
lyekét a* királyi udvar szűk körében elérhetni; elmésség szóban, melly a’ királyi 
nevelőt meg nem szünőleg csipdcsi ’s ostorozza ; ’s elmésség teltekben, melly a’ 
bárgyú tisztviselő rövidlátó szemességét mindannyiszor kijátsza ; szabadságszeretet, 
melly feltártóztathatlanül túltör mind azon akadályokon, mellyek a’ virgoncz királyfi 
elé rakatnak, hogy az udvaron kívül eső élettől és világtól minél inkább elzárassék. 
Ezeken kívül megvan a* királyfi jellemében azon korához illő gyermeki tartózkodás 
és szerénység is, melly vele a’ ministerek és udvari tisztek leszármazott tekintélyét 
és hatalmát tiszteletben tartatja, ’s azok ellen kikelni a’ gyöngéd ifjonczot nem en­
gedi mindaddig, mig végre az erélyes Buy Torillo többszöri biztatására saját ere­
jének öntudata benne föl nem ébred, ’s ekkor királyi hatalmának gyakorlásával lép
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föl. — Ezekből állnak 1. Károlynak e’ vígjátéki jellemvonásai, mellyeket röviden 
elöszámláltnnk, bogy örömmel lehessük ulána, miszerint Komlössy Idák. a. e’ szerepet 
jól felfogd és adta vissza, úgy hogy tőle még játékot, élénkségre, kerekdedségre 
nézve jobbat, nem látánk. Szabadon engedé át magát jő nemtője vezérletének, azon 
elfogultság és aggály nélkül, melly e’ színésznőt különben majd minden szerepénél 
kisérni szokta, ’s melly kivált azon komoly szerepeit, meliyekben érzelmeket kell 
előadnia, legnagyobb részint élvezhetlenné teszi, a' minek oka egyedül azon feljebb 
emlitett elfogultság és aggály, melly öt szerepébe 's a’ művészileg utanzandó érze­
lembe merülni nem engedi, a’ minek aztán eredménye azon erőtetettség a’ hangvitel­
ben, mellyet az újságírói szinbirálók éneklésnek kereszteltek, 's azon bizonytalan 
kapkodás a’ laglejtésben és kivált ama hires s z e m f o r g a t ás, melly K. I. k.a arczát 
szinte nézhetlenné teszi. Midőn K. I. k. a. komoly szerepet játszik és érzelmeket akar 
ábrázolni, leikébe látunk, hogy a’ feladatnak megfelelni egész maga-megfeszitéssel 
törekszik, sőt hogy nagyon is érzi 's egyszersmind akarja láttatni, miszerint, érzi a’ 
mit játszik, ’s épen e’ nagy törekvés, e’ túlhajtott akarás teszi, hogy illyenkor a’ 
legjobban akart dolgok legkevésbbé sükerülnek neki. Benne különben olly mély 
forrása látszik lenni az érzelmeknek, hogy fogadni mernénk, ha senki sem látná őt, 
jelesül, legalább sokkal jelesebből, tudná előadni az érzékeny jelenéseket; de így a’ 
közönség szeme láttára addig erötteti a’ dolgot, mig aztán törik, mert hajolni nem 
tud. Iparkodjék a’ reményteljes színésznő valamennyire elfelejteni a’ közönséget, 
's inkább belegondolni magát szerepébe, mint ki a’ néző seregre, 's higyje el, já­
téka sokkal természetesebb, és így müvésziebb, 's e’ szerint tetszöbb is lesz A’ 
szerepről, a’ kitüntetendő jellemvonásokrul otthon kell gondolkozni, ’s nem a’ 
színpadon; itt a’ gondolkozás eredményét kell látnunk, de tisztába hozott, tettbe 
átment eredményét, nem pedig annak aggályait és elfogultaié számolásait többé. . .  
'S mivel a' mai előadásban ez elfogultság, e’ számolgatás és aggály nem volt meg, 
azért mondjuk azt a’ legjobb szerepnek, mellyet K. I. k. a.-túl láttunk, 's mellyben 
élénksége , természetessége öt — kedves jelenetté tevék. #) — Sanla Cruz mar- 
quist, a’ király nevelőjét, Szentpétery ur játszotta, kinek mindenkor jeles játéka 
ellen itt csak azon kifogást hozzuk fel, hogy azt a’ nevetséges feszességben és egy­
ügyű rátartósságban a’ darab elején kissé túlozva, torzítva adá, a’ mennyiben mégis 
hihetlen, hogy a’ legszomorubb szellemű udvarnál is olly férfit bízzanak meg nevelő- 
seggel és fövezérséggel, kinek minden szava 's föllépése mosolyt gerjeszt. Egyéb­
iránt e’ hiba nagy része magában a’ szerepben fekszik, 's ez annál inkább rontja a’ 
vígjáték művészi hatását, mert nem, az egész művel összeolvadó kerekdedségben, 
magát az állást teszi nevetségessé a’ közönség előtt, hanem a’ személyt a’ többi cse­
lekvő személyek elölt; amaz első esetben e’ kezelést comicainak lehetne mondani; 
de így ez utolsóban csak carricatura. — Van még e’ vigjátékban e g y  ajtónálló, 
e g y  tiszt, e g y őr, e g y  szolga, egy  jegyző; — az egy mindenünnét el­
maradhatna. — A’ vígjáték felvonásai közt Alexandre ur, Paulus M. és Sáry F. k. a. 
léptek fel ,Satyr1 czimü némajátékban, mellyben számos csinos és gyakran meg­
tapsolt evolutiok fordultak elő. A’ némajátékon kívül Alexandre ur és Paulus M. k.a. 
,La basquaise‘ hegyi spanyol tánezot adák elő köztetszéssel; azonfelül a’ már isme­
retes ,Hans-Jörgel-polkát‘ Alexandre ur és Sáry F. k. a. tánczolták, melly tánezok 
közül kivált az utolsó zajos tetszéssel fogadtatott és ismételtetett; a’ pajzán me­
nyecskét Sáry F k. a. különösen jól ábrázolta.
Ez előadás Alexandre ur javára történt, ’s ámbár e’ tánezosok meglehetős 
tetszésben részesülnek, nézők mégis nem nagy számmal jelentek meg. Meglehet, 
azért, hogy a’ jókora üresség miatt a’ közönség cl ne szomorodjék, népesittetett
Mondani akartunk valamit c s i l l a g  alatt, de — csak még sem mondunk.
S z e r k
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meg a’ színpad annyira, Iiogy a’ némajáték és a’ tánczok közben egeszen idegen ’s 
a’ szinlapon meg nem nevezett személyeket láttunk a’ színfalak közt és az ablakokon 
keresztül részint a’ tánczolókra, részint a1 közönségre mereszteni szeretetre méltó 
arczaikat. Ez ellen semmi kifogásunk nincs; illy tünemények a1 színfalak közt, abla­
kok és ajtók megett, a’ ,meglepetés4 színpadi fogásai közé tartoznak, ’s nemzeti 
színpadunkon bizonyoson korán sem rendhiány miatt, hanem azért gyakoroltatnak, 
hogy a' közönségnek illy igen kedves meglepetések által minél több élvezet és 
gyönyör szereztessék. De midőn e’ gondoskodásért méltányló elismerésünket nyilván 
kimondanék, el nem hallgathatjuk egyszersmind azon szerény tanácsot a’ rendezőség 
számára: állíttassa ezentúl az illy rögtönző némajátékosokat inkább egyenesen ki a’ 
színpadra, mert az igaz, hogy ekkor csökken ugyan a’ meglepetés, de annál nagyobb 
lesz a’ valószínűség, miután könnyebben elhihetjük, hogy olly személyek, (legye­
nek azok túlbuzgó szinfal-kedvelök bár, vagy színész urak és asszonyságok cseléd­
sége), kik e’ rögtönzött néma szerepléssel a’ közönséget gyönyörködtetni megjelen­
nek, a’ színpadi szobák vagy termek ablakain nézzenek kifelé, mint ezen ablakon 
az utczáról (kivált ha ez ablakok nem földszintiek) befelé, vagy épen a’ falakon ke­
resztül. 64.
Julius 30. , Alvajáró,4 opera 3 flv. Irta R o m a n i, fordította Deáki  F ü l ö p  
S á mu e l .  Zenéjét szerzetté Be l l i n i .  — Hollósy Cornelia k. a.-t ma másodszor 
láttuk vendégül színpadunkon Amira szerepében. 0 e’ dalszakmát azon lágysággal 
adá, melly e’ holdkóros leánynak játékban szintúgy, mint énekben főmegkivántató- 
sága, ’s ámbár elfogultságán teljesen most sem gyözelmeskedett, mindazáltal sok­
kal szabadabb volt, mint első föllépte alkalmával, ’s így csudaszép csengő hangját 
és szende kedves játékát teljes mértékben élvezhettük. E’ hang, kivált felsőbb fo­
kozataiban, különös kedves ’s a’ derék énekesnőt legnagyobb reményekre jogosítja 
jövendője iránt, főleg azon jó iskola kíséretében, mellynek birtokában van. — Nézők 
nagy számmal gyűltek be, ’s a’ vendégnöt a’ legmegelözöbb figyelemmel, lelkesedés­
sel és tapsokkal fogadák ’s kisérték mindvégig, most sem hiányozván a’ virágbok­
rokkal és koszorúkkal tanúsított üdvözlések. — Rudolfot Köszeghi, Elvinot Wolf urak 
énekelték, ’s mind ők, mind a’ derék kar dicséretesen viselék magukat. Ver mi .
Augustus 1. Bartha ur javára először: ,Gyalog csatárok, vagy a’ boszuálló4, 
drama 5 flv. Du ma s  S á n d o r  ,Mousquetairas‘je után fordította V a s An d o r .  
— A’ darab azokra, kik a’ szerzőnek hasonló czimü regényét, mellyböl a’ színmű 
gyártva van, ismerik, lehet némi érdekkel; de magában mint drama tekintetve, 
egészen üres ’s így hidegen hagyta a’ közönséget is, mi annál kevésbbé csodálandó, 
mert benne még csak az sincs meg, mi különben a’ komoly franczia müvek legerő­
sebb oldalát teszi, t, i. gyors, élénk, meglepetésekkel füszerzett és váratlan fordula­
tok által élénkített szerkezet; egy, összevágó ’s figyelmet érdemlő cselekményről, 
és ennek lélektani kifejtéséről, érzelmek és szenvedélyek föstéséröl, szó sem lévén. 
Az igazgatóság minden esetre dicsérendő ha a’ külföldi irodalom jeles terményeinek 
lefordításáról gondoskodik, de sokkal helyesben cselekednék, ha ebbeli dicséretes 
gondoskodását inkább belbecscsel bíró, mint hasonló üres színmüvek meghonosítá­
sára fordítaná; különben is — hála! — más jobb irányt vett a’ közönség ízlése, ’s 
azt többé a’ térre, mellyet elhagyott, vissza nem eröteti senki. — Cromwellt Bartha 
ur dicséretes szorgalommal és helyes felfogással játszotta. — Sükerültek voltak La­
borfalvi R. k. a. (Henriette) jelenései is. — Mordauntból Lendvay, és Wallon Por- 
thusból Szentpétery urak igyekeztek csinálni, a’ mit csak lehetett. V. A.
Augustus 4. Füredy Mihály ur javára először ,Lammermoori Lucia,4 opera 3 flv. 
Irta Cammarano Salvator, ford. E g r e s s y  B. Zenéjét szerzetté Do n i z e t t i .  — 
Asthon Henrik lordot Füredy, sir Ravenswood Edgárdot Wolf, Bucklaw Arthur 
lordot Reszler, Bidebent Rajmondot Benza, Normant Köszeghi urak, Luciát Paksyné 
assz., Alisát Hesz Róza k. a. éneklék. Az opera előadása általában tetszéssel fogad-
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látott. — Ez uttál a hangászkar egy hárfával gazdagodott, melly meglepetesert 
dicsérettel kell a’ közönség kívánaténak e’ részben eléje jövö igazgatóságról emlé­
keznünk ; reményijük egyszersmind, hogy zenekarunk ezen uj tagját állandóan fog­
juk helyén látni. Az első felvonásbeli hárfamagány jelesül sükerült, ’s bő tapsokra 
bírta a’ szép számmal összegyűlt közönséget. *) 79.
HOLLÓSY NELLI KISASSZONY ÉS A’NEMZETI SZÍNHÁZ.
A’ mi legkedvesebb vendégünk, Hol l ós y Nelli kisasszony, múlt héten az 
,alvajárónő4 czímszerepében lépett fel másodszor a’ nemzeti színpadon ’s ritkaszép- 
ségü hangjával újra elbájolá, elragadá a’ számos müértö közönséget. Míg Schodel- 
nénk Füreden mulat, addig e’ f i a t a l ,  csinos, jeles iskoláju vetélytársnö hervadhat- 
lan babérokat gyűjtöget magának; a’ lelkesedés iránta folyvást növekedik; még 
ollyanobat is láttunk hatalmasan tapsolni, kik ezt tán kétszer sem tevék a’ nemzeti 
színházban, ámbár ennek mindennapos látogatói., ’s jól esik mondhatni, hogy ezen 
ovatiók egy diadalmasan kivívott, tökéletesen megérdemlett tetszésnek jelei! — 
De más részről meg nem jól esik ám mondanunk, hogy a’ minő kitűnő figyelemmel 
fogadtatik Nelli kisasszony a’ műve l t  és müértö közönségtől, olly sértő tisztelet­
lenséget ’s illetlen bánásmódot kénytelen tapasztalni azoktól, kikre, szerencsétlenül, 
a’ nemzeti színház ügyei bízva vannak ’s kik mindent elkövetni látszanak, hogy az 
összes közönség hangos követelései ellenére (sőt tekintve az intézet kiáltó szüksé­
gét is), Hollósy kisasszony a’ színpadtól elriasztassék ’s azon hajlandósággal együtt, 
melly öt minden előítéletek daczára e’ pályához köti, számüzettessék kebléből a’ 
hazaszeretet is, melly a’ kedves művésznőt ugyan e’ pályára, mellyen honának dí­
szére válhat, lépni buzditá. — Nem szeretjük mi sem a’ hosszas ebédeket, sem a’ 
hosszú intradákat ’s azért röviden és ,őszintén4 kimondjuk, mit már úgyis az egész 
közönség (t. i. ennek elfogulatlan, le nem kenyerezett, egyenes lelkű része ’s ez, 
hál’ Isten, a’ n a g y o b b  rész!) tudni fog, hogy ha a’ nemzeti színház dolgai ezentúl 
is úgy mennek, mint eddig mentek, vagy inkább n e m  mentek : akkor a’ zavar, a’ 
rendellenség a’ nemzeti színháznál közpéldabeszéddé fog válni ’s innen származand- 
nak, valamint eddig is innen származtak a priscis temporibus azon sok nevetséges, 
kellemetlen és boszantó helyzetek és jelenetek, mellyek mindegyike tágított az in­
tézet hitelén, csökkenté iránta a’ bizodalmát ’s hangosan hirdeti szükségét egy 
dologhoz értő, ügyes, buzgó, erélyes igazgatóságnak. —
,Miért vagyunk illy keserűek?4 kérdik nyájas olvasóink; mindjárt megmond­
juk : halljuk csak ! Ho 11 ó s y kisasszony már k é t s z e r  lépett föl a’ nemzeti szín­
padon, kétszer roppantul megtölté a’ házat, díjt nem követelt, a’ közönség öt a’ 
tetszés kitűnő, csalhatatlan jeleivel fogadta.... és a’ nemzeti színház a n n y i  
i g a z g a t ó i  k ö z ü l  e g y  sem vol t ,  ki  a’ mű v é s z n ő t  e’ k é t s z e r i  s z i ­
ves  f ö l l é p é s e  u t á n  l a k á b a n  f ö l k e r e s t e ,  s z é p  b u z g a l m á t  me g ­
k ö s z ö n t e  ’s ve l e  t o v á b b i  f ö l l é p é s e i  i r á n t  é r t e k e z e t t  v o l na . — 
Kérem, méltóztassanak ezt elhinni, mert — ’s ezt nem is lehet rósz néven venni — 
hihetetlennek tetszik. Tehát, neün méltóztatott bizony egyik rendező urnák sem 
magát lealázni (!?), a’ művésznőt meglátogatni, hanem odaküldtek neki vagy három- 
négy operaszerepet, hogy azokat ,tessék betanulni' ’s csak azt sem tartották érde­
mesnek ,megkérdezni4: mikor ? minő szerepben? ’s milly f ö l t é t e l e k  alatt akar 
a’ kisasszony föllépni ? Müveit rendező a’ legutolsó kardalnoknéval sem fog igy 
bánni! —
*) Lásd alább az újdonságok rovatál. Szerk.
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Avagy nem szandekoljak-e ezen ki nem menthető, udvariatlan ,lilymálas‘ 
által, mellyel bizonyos urakal még kérkedni is hallottunk (hiszen jó, nem irigyeljük 
tölök e’ szép tulajdont), a’ kisasszonyt elkedvetleníteni, hogy aztán önkénytesen 
visszavonván magát a' további föllépésektől, bizonyos párttöredék érdekeire nézve 
ártalmatlanná tétessék ? Aligha el nem találtuk. Nem vagyunk baráti a’ gyanusitá - 
soknak, ‘s azért világosabban nem is fejezzük ki magunkat, hanem fogadni mernénk 
akár valamennyi visszamaradt példányaiba az Életképeknek egy vékony színházi 
lapért, mellyen lizenharmadszor hirdetik már, hogy Schodelné rekedt, — hogy mar 
most is bucsujárást tartanak némelly emissariusok a’ nép között, kik kétes mosoly- 
lyal ’s kezeiket morzsolgatva azt állítják, mikép a’ ,mélyen tisztelt4 közönség óhaj- 
tásinak most az egyszer nehezen lehet megfelelni (ugyan hányszor történt már, hogy 
megfeleltek?), mert Nelli kisasszonynak — nincs kedve szerződésre lépni, miután 
néhány évre még Olaszhonba kell mennie — t a n u l n i ;  még nagyon fiatal, a’ 
melle is gyönge ’stb. ’stb. — Ez pedig mind nem igaz. légből kapkodott rút hazug­
ság ! — Oh, ne higyetek e' báránybörbe öltözött orditóknak.
Sőt, kérem alázsan, még más fogáskákhoz is szoklak ám nyúlni némelly min­
denható urak , ’s mi könnyű ezeknek sikert reméleni oIly változó körülmények 
mellett, minőknek az operai repertoir kitéve van! Hadd mondjunk el egypárt, tájé­
kozásul a’ t. közönségnek, nehogy az illetők azt gondolják, hogy náluknál nincs 
is már többé okosabb ember: mintha bizony olly nehéz volna a’ marquirozott kár­
tyákból a’ hamis játékra rá nem ismerni. — Ezen fogáskákhoz tartozik, midőn egy 
kitűnő tetszésben részesülő ’s így bizonyos hamis bálványokra nézve veszélyes mű­
vésznőt, idétlenül választott fölléptetések által a’ közönség előtt közönbössé tenni 
sietnek, a’ részvétet iránta csökkentik, lelkesedését lelohasztják.. .  *s vigyázzunk, 
uraim, e’ próbát aligha nem keilend kiáltani Nelli kisasszonynak is! Fogadni mer­
nénk, hogy, mielőtt kedves vendégünk újabb szerepekben föllépend (ha csakugyan 
addig nem húzzák halasztják a’ dolgot, míg a’ művésznő a’ sok ármánykodást 
megunva, erről önkénytesen le nem fog mondani) — még egypárszor ,Lindá‘- t  és 
,alvajárónö‘- t  fogják vele ismételtetni, ’s ha azután a’ közönség (a’ páholy- és zárt­
székit természetesen nem számítom ide) szükebb pénztehelségei miatt, de azon re­
ményben is, hogy a’ művésznőt még többször ’s pedig újabb szerepekben fogja 
hallhatni, gyérebben jelenik meg ezen előadásokra ’s a’ földszint és karzatok nincse­
nek fulladásig telve: ekkor lesznek’s vannak is minden illyes alkalomkor alázatos 
tányérnyalók, kik kárörvendve ’s suttogva terjesztik azon hirt, hogy a’ közönség 
lelkesedése már csökkenőben van; hogy nem volna tanácsos, illy kétes körülmények 
között a’ kisasszonynyal szerződni; hogy Schodelnét úgysem pótolhatja ki senki, még 
húsz év múlva sem (!!!);  hogy a’ kisasszonynak magának sincs ehez nagy kedve, 
látván, hogy illy hatalmas vetélytársa van, kivel sehogy sem állhatja ki a’ versenyt 
(a’ rekedtségben) ’stb. 'stb.; — mások pedig azon vitéz seregből, kik úton útfélen 
azzal kérkednek, hogy ma ennek vagy amannak a’ színésznőnek kezét csókolták meg 
(a’ nélkül, hogy ez le törülte volna a’helyét), kik tompa eszök miatt csak szájtátásra 's 
egyéb ártatlan speciálitásokra használhatók, — mondom, ezen fekete zubbonyos hősök 
kérésziül kasul bolyongnak a’ közönség rendjein ’s a’ színház udvarának virágágyain, 
felfáradnak még a’ karzatra is és a’ padlásra a’ curtinnhuzókhoz ’s elhebegik szapora 
nyelvvel, hogy Nelli kisasszonynak repertoirja igen szűk, alig két-három opera; hogy 
iszonyú nehezen tanul; hogy nem tud magyarul (ez lépveszszö a’ patriótákra nézve, 
kik vakon hisznek), hogy az igazgatóság mindent elkövetett, hogy öt megszerez­
hesse, költséget és nyajas szavakat nem kiméivé, de a’ kisasszonynak követelései 
igen túlzottak, a’ pénztár erejét felülhaladják 'stb. ’stb. — EF're látjuk, hogy ez 
mind igy fog megtörténni, még e’ hónak folytában, Doni Sebastiánnak előadása előtt, 
mellyben, mint mondják, először lesz ismét szerencsénk Schodelnénkat rekedtsége 
és nem rekedtsége után ismét hallhatni . . . cs a’ következmény az lesz (oh bár
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hazudtoltafnánk meg!), hogy Nelli kisasszonyt — kit a’ legelső olasz színpadokra 
megláttak primadonnának, de ki derék apja és lelkes rokonai által buzditlalva,csupán 
edes hazájának akarja kitűnő tehetségeit szentelni —  mondjuk, hogy Nelli kisasz- 
szonyt örök időkre — e l v e s z t e t t ü k .  Majd aztán késő lesz óbégatni utána ’s 
hálátlannak nevezni azt, ki ellen épen honfiai voltak leghálátlanabbak! — 'S miért 
fog ez megtörténni ? Mert a’ bölcsek hétfejü tanácsában így volt ez eldöntve, ki­
csinálva; mert a’ magyar mindig tulajdon vére ellen ármanykodott ’s egyik a' má­
siktól irigylette az ö ’s igy a’ közhazának dicsőségét is! —
De hátha a’ közönséget kihagytátok a’ calculusból, jó uraim!? — — A’ kö­
zönség ébren van, nagyon is ébren, jogait érzi és kezeit csak akkor teszi zsebébe, 
midőn titeket f i ze t ,  hogy ti öt mulattassátok... el ne felejtsétek ezt a’ j o g a i t  
é r ző,  é b r e  n l evő k ö z ö n s é g e t !
F r a n k e n b u r g.
MI HÍ R B U D Á N ?
— F. hó 1-sö napján tartatott a’ v a k o k  i n t é z e t é b e n  az évi végvizsgá­
lat 's pedig ez alkalommal először az intézeti épület saját teremében , nagy számú 
közönség előtt, és közmegelégedésre jól ütött ki. Érzékeny előszó nyitotta meg az 
egészet, melly az intézet egy idősb leánynövendékétöl elöadatva, számos szembe 
könyüket csalt. Az előadott tárgyakban a’ növendékek mind dicséretes jártasságot 
tanúsítottak, valamint a’ zenében is meglepő előmenetelt ’s összevágó előadást. A' 
vakok tanításának kizárólag sajátos némelly tárgyai , minők a’ betüzés és olvasás, 
nyomtatás, Írás, és számtan igen kedvező benyomást tettek a’ jelenvoltaknak külö­
nösen azon részére is, melly előtt e’ dolog tán még újság vala. De egyike a’ legsa- 
játosb és leggyakorlatibb mutatványoknak az vala, midőn a’ szegény vakok szemeink 
láttára hozzáfogtak kézimunkáikhoz, kiki választott mestersége szerint, 's vidám 
kedvvel és sok ügyességgel folytaták a' dolgozást. Ez az, minek a’ zenén kívül 
legtöbb ’s legnagyobb hasznát veheti az életben a’ szegény világtalan, miért is, né­
zetünk szerint, legfökép ezen irányban kellene öt képezni és nevelni. Mivel azon­
ban e’ mezőn is mögötte álland a’ vak a’ látónak, el nem mellőzhetem egy ötlet — 
indítványnak nem merném nevezni — közlesét. Gyárakban működő gépek kezelésére 
váljon nem lehetne-e sükeresen vakokat alkalmazni, például fonógépeknél? sőt nem 
lehetne e az iparnak ezen ágát magával az intézettel összeköttetésbe hozni úgy, 
hogy a’ pályát végzett vak ne legyen kénytelen, sokszor csak Isten irgalmából ke­
resni kenyerét, hanem ez iránt folytatólagosan az intézet által is biztosíttathatnék, 
legalább némileg? Az intézet épülete elég nagy, hogy bízvást befogadhatna egy pár 
illy gépet, minek nyomán kis ipari élet is csatoltuthatnék kenyéradólag a’ kenyér­
keresésre alkalinasitó intézeti élethez. — Végül elnöklő id. Schedius Lajos ö nga 
befejező beszédet mondott, ’s kiosztá több jótékony adományok utján befolyt ama 
jutalmakat, mellyek a’ minden osztályú jelesbeknek voltak szánva,’s buzditási czélbul 
intéztettek. Megindítva egy részt, ’s más részt felvidultan hagytuk el az intézetet 
azon hő kívánsággal: hogy minél inkább virágozzék ez intézet az emberiség javára.
— A’ vakok intézetéből egy más philanthropicus épületbe zarándokolánk, 
másnap, azaz, f. h. 2-kán Váczra, t. i. a’ s i k e t n é m á k  intézetébe. Eléggé bő 
anyag volt itt is, hogy meginduljon az érező szív, ’s megelégüljön a’ gondolkozó 
elme. A’ szokott tanulmányok és gyakorlatok szokott renddel ’s dicséretes sükerrel 
adattak elő Havas József helyt, tanácsnok elnöklete alatt. Egyébiránt hallottunk va­
lamit rebesgetni: hogy tán némelly kor- és czélszerü módosításoknak nézhet eléje 
az int. rendszer, épen elnök ö nga fáradhatatlan buzgalmának befolyása által. Ezen 
esetben csak azon egyre bátorkodunk figyelmeztetni az illetőket, hogy inennyire le-
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hetséges, az eszközök külsőjére is jótékony szemmel tekintsenek; mert például a’ 
terem falain felaggatott ábrák és rajzok bizony már olly kopottak, homályosak, és 
ennél fogva gyöngébb hatásúak : hogy vidámabb színezetű ’s czélszerübb választású 
tárgyaktól legalább is kétannyi serkentő, ébresztő, vidámitó, ’s következőleg lelket 
ragadó tanbenyomást reményiünk a’ növendékekre. — Áldást mondva távoztunk ha­
zánk ezen egyik legjótékonyabb intézetéből. N.
— A’ pozsoni ,Pannónia4 múlt szombati (88d.) számában ezt olvashatni : 
,S c h o d e 1 n é asszony a’ magyar politicai hírlapokban (azóta a’ divatlapokban 
is) azt nyilatkoztatja, hogy ő csakugyan r e k e d t ,  ’s hogy mindazok, kik azt 
hiresztelik, miszerint ö Albonival föllépni nem akar, r á g a l m a z ó k .  Mi Schodel- 
né asszony szavainak hinni akarunk; csak azt az egyet jegyezzük meg, hogy egy 
ollyau p r i m a d o n n á t ,  ki tiz hónapig egy évben nem énekel (ez túlság!) ’s 
többnyire akkor szokott mindig rekedt lenni, midőn föllépése legszükségesebb — 
a’ nemzeti intézet nem tarthat; és sokkal jobb lenne a’ rekedt Schodelné helyett 
egészséges hanggal biró énekesnőt fogadni. Hiába, az időnek vas foga még kit sem 
kiméit meg; a’ közönség valahára elveszti türelmét, ’s illyes jelenetek csak heve­
sebb oppositiót idéznek elő ‘stb.c — Megváltjuk, hogy a’ commentálgatás kissé kí­
méletlen, sőt némelly részben igazságtalan is . . .  de ki az oka ennek? Avagy 
nincs-e kényszerülve az ember így beszélni azokhoz, kik áthatlannak hitt nimbusok- 
ban eddig sem hallani, sem látni nem akarnak !? Nem igaz, hogy a’ közönség há­
látlan, ’s nem tudja méltányolni az érdemet,’s elfelejti az élvet, mit neki nyújtottak; 
de olly g y á v a  sem, ’s nem is szabad annak lennie, hogy szüntelen csak azon régi 
élvek emlékének tömjénezzen, nem követelve, nem óhajtva újakat, mellyek olly 
könnyén elérhetők, de a’ mellyek tőle, nem tudni, hanyagságból vagy fitymálási haj­
lamból-e? kislelküen megtagadtalak. Ide Írjuk mi — nem bánjuk, akár tetszik, akár 
nem — hogy olly közönség, melly megengedné, hogy igy paczkázzanak vele, ezt 
megérdemli . . . századunk úgyis a’ gépek és erőmüvek százada; legyen egy g é p -  
p el  több — a’ pesti nemzeti színházban!
— M a r a s t o n i  festészi academiáját tán mégis csak elrendezheti Sz. Mi- 
hályig; halljuk, hogy a’ háztulajdonos már jobban mozog. E’ napokban jelent meg 
e’ derék művésztől a’ ,pesti nemzeti uszodának rajza, Rauh által köre nyomatva. 
A’ mü nemcsak jeles, hanem szerencsés tapintattal épen azon időpontot választá a’ 
művész, midőn a’ h ö l g y e k  u s z ó l e c z k é i  vannak. Szép, ingerlő alakok, 
’s a’ mi legérdekesebb, mind természet után rajzolt ismeretes arczképek: lehetet­
len, hogy a’ kép kapós ne legyen. Az előfizetők azt a’ művésztől minden órában 
elvitethetik.
— A’ budai hegyek közt nyaralók száma évenkint nevekedik, ’s a’ Sváb­
hegynek — melly hajdan Nyéknek neveztetett — elöfokán egész kis városka tá­
mad, mellynek házai közt több igen úri és díszes épületet látni. Kár, hogy az otta­
ni kényelmekre nincs több ügyelet, ’s csodálni lehet nevezetesen, hogy társasági 
kocsik, ha csak olly rendetlenek is, mint Lászlovszky felé, a’ Svábhegy felé, legalább 
az úgynevezett servita-bódéig, nincsenek, hololt a’ Svábhegyen három annyi lakó 
van, mint a’ Zúgligetben. Csak zsarolni és gorombáskodni tudnak a’ budapesti bér­
kocsisok, de különben saját érdeköket sem értik igazán. — A’ Svábhegyen már 
szatócsbolt (Greiszlerey) és mészárszék is nyittatott. A’ mészárszék-tulajdonos a’ 
tavaszon elküldé székálló legényét, mert a’ vevőkkel igen gorombául bánt!!! Ez a’ 
milly hallatlan, szinte olly dicséretes tette a’ derék mészárosnak, de szerencsét­
lenségre helyébe egy másik olly legényt talált ide rendelni, ki még az elsőnél is 
pokróczabb. Ha ki a’ rósz húst el nem veszi tőle, azzal útasítja el, hogy „ö biz az 
apja lelkének sem ad“ ’s vannak, kiknek nem ad húst, hacsak nagyon alázatosan 
meg nem kérik; vannak ollyanok is, kiknek megmondotta, hogy soha többé nem ad. 
íme egy kényuracska a’ mészároslegények közt. Most már többen Budáról horda -
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nak Imst, és lia ez igy tart, a’ svábhegyi lakosok közt B u d á r ó l  h ú s t  h o r ­
d a  t ó e g y l e t  fog keletkezni, ’s a’ mészárszék k ii 1 ö n 1 e t b e n (!) fog 
kis kényurával hagyatni, ’s maga eheti meg húsát, egész kényúri kényelemmel.
Be k ü l  d e t e 11.
— H a v y  és S z a b ó  magyar ének- és táncztársasága G r ä t z b e n  ’s 
Stájerország egyéb városiban hallatlan tetszéssel fogadtatik. A’ grátzi újság azt 
mondja, hogy udvari színházaknál sincsenek ezeknél jelesebb tagok ’stb.
I r o d a l m i  újdonságaink közé tartoznak: S z a 1 a y László ,Statusfér­
fiak és szónokok könyvé‘nek Yd. füzete O’ Co n n e l l  életrajzával; — a’ sok re­
ményekre jogosító B a r n a  Ignácz ,versei,4 mellyeket correct, csinos nyely ’s 
ihletség ajánlanak ; J á s z a y Pál ,a’ magyar nemzet napjai4 II.d. füzete, melly 
bizonyosan ugyanazon érdekkel fog olvastatni, minövel az elsőt üdvözlő magyar 
közönségünk; M e r é n y i  Lipót ,rövid és kimerítő olasz nyelvtanba , melly Ahn 
kedvelt modorában szerkesztve, igen ajánlható mindazoknak is, kik e’ szép nyelvet 
tanító nélkül akarják minél rövidebb idő múlva megtanulni; C z a k ó  Zsigmond 
magyarra tette az olly kedvesen fogadott franczia népszínművet: ,Mari egy anya a’ 
népből4 ’s Emicli Gusztávnál két ezüst húszasért kapható. — A’ német literatúrai 
termékek közt a’ magyarokat két munka fogja legkivált érdekelni: T r e u mu n d  ,Her­
zensklänge4 czimü versgyűjteménye, mellyben sok, hazafiui érzéssel irt költemények 
’s néhány lelkesebb költőink dalai olvashatók sükerült fordításban: a’ másik Ze r f f y  
Gusztáv ,Wespen4 czimü füzetekben megjelenendő, éles tollal, de jó hazafisággal 
irt röpirata. Azt az egyet nem szeretjük, hogy a’ derék iró mindjárt az első füzet­
kében igen sokat bajlódik magával, ’s nagyon rósz néven látszik venni, hogy a’ drá- 
mabiráló választmány szerzőnek ,Illem4 czimü drámáját el nem fogadta. E z f 
higyje el Zerffy ur, kissé elfogulttá teszi az olvasót a’ többi jól oda sújtó, egészsé­
ges vérü czikkek iránt: mi magunk mindig csak szépen a’ háttérben maradjunk, 
különben nehezen hiszik, hogy e’ vagy ama’ czikkecske csupán csak a’ jog és 
igazság, és nem a’ mi személyünk érdekében íratott. A’ füzetkéknek egyébiránt jó 
keletet Ígérhetünk, mert picánt, divatos modorban vannak irva, ’s a’ szerzőnek ha­
zafiui érzelmei félreismerhetlenek. — S z i g l i g e t i  füzetenként szándékozik kiadni 
összes müveif, az első füzet már sajtó alatt van.
— M e d g y e s  Lajos úrtól, kinek ,erdélyi lant4 czimü költeményei tetszéssel 
fogadtattak, nem sokára várhatjuk a’ ,KisfaIudy-társaság‘tól 1845-ben dicséretet 
Dyert történeti rajzát, az ,Árpádszék4 elfoglalását.
— A’ S c h u l t z  testvérpártól igen csinos kiállításban megjelent ,Világ­
történeti elbeszélésekéről jövő számunkban szólandunk.
— Egyik füredi barátunktól ugyanonnan a’ következő tudósitásit vettük : 
Füreddel mi magyarok úgy bánunk , mint műveletlen férj szokott angyalszép 
és szelíd nejével bánni : nem becsüljük , nem tudjuk kellőleg éldelni a’ ke^ 
cseket, gyönyört, mellynek birtokába juttatott a’ sors. De Füred birtokosa sem is-* 
meri a’ birt kincset, ’s mint a’ gyermek lábainál, észrevétlenül hever av drága kő, 
És aztán , nagyainkat, kik eddig külföldön pazariák el ezereiket, feltétlenül ne kár-* 
hoztassátok, hisz a’ legjobb akarat mellett sem élhetünk hetekig a’ szabad ég alatt, 
már pedig ki egy népes Annabál előestéjén érkezik, Füreden lakást nem nyerend. 
És elöszámláljam-e mindazt, mit nélkülöznünk , minek hiányát éreznünk kell? 
Nem szólok ez árnyéktalan sétatérről, nem a’ ronda teremről, mellynek párját bár 
melly faluban fellelhetni: egyedül e’ fürdő egyik legfőbb-hiányát említem. Ha borult 
az ég ’s eső és zivatar elkergeti az embert a’ sétatérről: nincs egy hely, hol ösz- 
szejöhetünk, hol a’ nap unalmait társalkodás és szellemi érintkezés által eltölthetnök; 
igen, Fürednek nincs egy társalkodási tereme.— De lehet.-—Az idei fürdöszak igen 
élénk volt; a’ vendégek tulnyomólag magyarok’s leginkább zalamegyeiek, s a társal­
kodási nyelv többnyire német. No ez itt módi, ez Zalában már úgy megy. Ma Zer*-
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dahelyi Ede barátunk játszott zongorán, 's a’ nagyszámú közönség méltányló tap­
saiban részesült. X.
— Nem tudjuk, valo-e ? de az a’ bír kering, hogy gróf S z é c h e n y i  Ist­
ván politicai lapot szándékozik kiadni ,Független czím alatt. A’ lapnak szerkesz­
tése ’s kiállítása nagyszerű fogna lenni, egészen angol modorban, mi természetesen 
hatalmas vonzerővel bírna a’ v á l t o z á s t  annyira kedvelő közönségünkre nézve.
n y íl t  l e v é l  a z  .é l e t k é p e k 4 s z e r k e s z t ő j é h e z .
Ön nem szokottsok bókocskát csinálni, sem barátnak sem ellenségnek,'s azért fel­
szólítjuk önt,rójja meg nyilvánosan azon botrányt, mit a’ nemzeti színház rendezősége, 
,lammermoori Lucia4 czimü dalmű elöadatásakor az egész müveit közönségen elköve­
tett. Nehigyje ön, hogy ez nem használ; dehogy nem! —Az előadásról magáról nem 
szólunk , türhetönek lehet mondani, Wo l f  jól énekelt, a’ többi nem igen erőltette 
magát; de az operának kiállítása minden kritikán alóli volt: Fl i r edy,  Isten tudja, 
kinek ágytakaróját használta köpenyül, Kő s z e g h y  kopott zubbonyban (melly át­
kozottul hasonlított a’ ,rongyos‘-hoz) állott ki a’ színpadra, a’ huszonnégy kardal­
nokok közül alig láttunk tizenhármat ’s ezeket is minő quodlihet-öltözetekben ! a’ 
kardalnoknékból is majdnem fele hiányzott, szóval: nyomorultabb, k o l d u s a b b  
kiállítást még a’ legismeretlenebb provinciális szinpadocskán (hogy ne mondjuk, 
,csiir‘-ben) sem képzelhetni. — Tehát ez a’ köszönet annyi pártfogásért, hogy a’ 
nemzeti szinház tagjai érdemesnek sem tartják, előttünk, ha nem is uj, de legalább 
t i s z t a  öltözetben megjelenni? Vagy tán a’ csúfosan megbukott ,gyalog csatárod­
ra kellett—e az uj, fényes ruhákat vesztegetni, olly darabra, mellyröl minden okos 
ember előre tudhatta, hogy egyszerűéi többször nem fog adatni, hacsak méltatlan 
játékot nem akarnak űzni a’ közönséggel? Szépen vagyunk ! Azonban a’ közönség 
türelme már tetőpontját érte —csak tessék ezt lapjában nyilvánítani,— és nagyon hi­
básan számit F á n c s y  ur, midőn azt meri (ha tetszik, megmondjuk: kik előtt?) ál­
lítani ; ,beszéljen akármit a’ k ö z ö n s é g  és a’ j o u r n a l i s t i c a :  mégis az fog 
történni, a’ mit é n akarok!4 Milly hatalmas kényur ez a’ Fáncsy ur ; soha sem ál­
modta volna az ember, hogy a’ debreczeni, kecskeméti, vagy ki tudja, minő országos 
hirü városok csőrpadocskái mellől illy világrázó hősöket lehetett volna elöugrasztani; 
pánczélosan itt termett egyszerre, mint Minerva Jupiter fejéből. Sok szerencsét, 
Fáncsy ur, e’ ,provocáló4 daczhoz, csakhogy aztán a’ régi nomadicus élet ne leske- 
lödjek a’ — háttérben. Nemde, szomorú dolog, midőn az igazgató semmivel sem tö­
rődik, főrendezője pedig, nem tudni ügyetlenség-vagy rósz akaratból-e? azon
iparkodik, hogy a’ nemzeti színházat hortobágyi pusztává változtassa.----- Valóban,
csak azon általános ellenszenvnek, melly a’ dunaparti szinház ellen uralkodik ( ’s tán 
fölébredö jobb szellemünknek is) lehet tulajdonítani, hogy a’ nemzetinek olly szép 
közönsége van; de illy viszás körülmények,illy napontai ,maltraitirozás‘-ok nem fog­
nak-e óhajtott ürügyül szolgálni némelly divatmagyaroknak, régi kedvencz helyökre 
visszatérni ? —’s kit fog azután a’közvélemény vádja terhelni?— Rósz próféták le­
gyünk : a’ türelem szakadni fog, mert a’ leghazafiuibb részvétnek is megvannak a’ 
maga határai; ’s ezért minden felelősség egyedül és csupán csak a’ ferde igazgatást, 
az elhízott ,csalhatatlanság‘-ot érendi. — Mi megmentettük lelkünket ’s felhatal­
mazzuk szerkesztő urat, hogy ez á l t a l á n o s  e l é g e d e t l e n s é g  tolmácsolóit 
annak idejében szabadon megnevezhesse.
T ö b b  p á h o l y -  és z á r t s z é k b i r t o k o s.
7 . szára —  A ug. 15. 1846 .
P e s t ,  1846.
BELFÖLDI LEVELEZÉSEK.
BATONYA. Dicsérettel említem hölgyeinket, kik szép számmal egyesülve, egy 
valódi védegyleti koszorút képeznek ; a’ miért is szerelem hinni, hogy jövőre, a’ honi 
kartont közhelyeken is gyakrabban szemlélhetjük. — Másik, megemlítésre méltó tárgy, 
az ujonan alakult casino, mellynek becsületes magyar neve társalgási kör4 lett. Czélja e’ 
társulatnak a’ finomabb társalgás és a’ társas élet szellemi gyönyöreinek élvezhetése; já­
ratunk több rendbeli hírlapokat, és biztat a’ remény — ha t. i. hökeblü első alispánunknak, 
ki tőlünk távol lakik ugyan, de szelleme és művelt lelke szüntelen köztünk lebeg — példájára 
számosban lépnek a’ vidékből is egyletünk körébe, hogy rövid időre olvasó-tárunk is meg­
születik. A’ kör belszerkezete ellen semmi szavam; de igen is van a’ vendéglő ellenében, 
ki feledni szokta azt, hogy a’ szolga nem ur ; és ha Batonyán termett, Magyarátlii bora 
hitelét devalválni nem akarja , úgy vendégei irányában a’ humanitás foglaljon első helyet 
vendéglői szótárában. E r t ö r i  G y u l a .
HONTBOL. Megyénknek társalmi czélokat képviselő élete— ha az ipolysági kisded­
ódát, ’s a’ casinoi társulatot kivesszük — egyátalában nincs; mert a’ gazdasági egylet 
’s az olvasó társaság létezőknek is alig mondathatnak. A’ társadalmi közszellemnek eme 
parlagsága közben érdekesnek véljük legalább meglevő intézményeink működéseiről a’ 
nyilvánosság közlönyeit koronként tudósítani. — Folyó nyárutolsó 2-ikán kisdedovói ülés 
tartaték Szalatnyán a’ fürdői táncz-teremben Sembery Imre elnöklete és számos részvényes, 
illetőleg tag jelenlétében, az ezen, valamint részben a’mult évre isfizetetlen részvényeknek 
behajtása, időközben leköszönt intézeti pénztárnokkal a’ számadásoknak e’ hó folytában 
tartandó közgyűlésünk alatt leendő m egtétele, — ’s az intézet állandósithatása tekintetéből a’ 
kisdedovási ügyet anyailag szivén hordó Gé c z y  J o h a n n á n a k ,  lelkes elnökünk ember­
szerető nejének a’ végböli hivatalos megkéretése , miszerint részvényeket gyűjteni mind ő 
maga újabban méltóztassék, mind azoknak gyűjtésére járásonként a’ leglelkesb hölgyeket 
felszólítani kegyeskedjék—  határozattá lön. — Kisdedovónk előadása következtében, melly 
szerint az intézeti szállás olly csekély, hogy az a’ nagyszámú óvonczokat (jelenleg számra 
145-öt) befogadni teljességgel képtelen, választmányunk téresb szállás fogadásáról gon- 
doskodandik; végre derék pénztárnokunk Mikulássy Tivadar kereskedő urnák, ki az em­
beriség mezején dicséretes készséggel működni meg nem szűnik — a’ kisdedek számára, 
belátásához képest szükséges játékszerek vásárlása hagyatott meg. — Casinónk pénztára 
cselekvöleg áll , minélfogva módunkban van annak folytonos díszítésére némi áldozatokat 
tenni; közelebb, termei közül kettő igen csinosan festetett újra k i, ’s bizton állíthatjuk, 
hogy ez intézetünk — dicséretéül legyen az illető tisztviselöségnek mondva — barmelly 
vidéki hason-intézettel diadalmasan kiállhatja a’ versenyt. X.
PAPA, aug. 9d. A’ képzötársulat dalünnepét megülte, nenieskeblü műbarátok ’s 
barátnők díszes vegyületében. Szinte jól esik az embernek igy együtt láthatni Pápa virá­
gait! Szavalatok ’s felolvasások meglehetősek valának. Megemlítést méltán érdemlenek 
Kis Gábor, Kis János, Vikár János, Vályi Lajos, Horváth János, kik szavalásaikkal ’s felol­
vasásaikkal köztetszésben részesültek. Atalában t. Eöri Szabó Sándor ur ügyes elnökös- 
ködése megtevő hatását. — E’ hó 6-án számtalan nép kíséretében t. t L ö v Leopold meg­
érkezett, ’s fogadására mélt Eszterházy Károly gróf becses személyétől kezdve egész a' 
gunyhók lakosáig minden rendből kimenőnek. Zajos éljenek hangzónak szét az utczákon ’s 
kisérő népcsoport közt ért el kijelelt lakához. Itt fáklyás zenével tiszteié meg az érdemet 
elismerő zsidó- és a’ főiskolai reform, iljuság, mellyre kijővén, egy ifjútól üdvözöltetett 
’s ő viszonzá azt szinte magyar nyelven, ’s e’ szókkal fejezé beszédét: ,boldogulva ’s bol­
dogítva éljünk a’ haza javára.4 ’S én úgy hiszem e’ szavakat minden elfogulatlan kebel kin­
cséül tekinti. Harmadnapra egyházi tanításával minden ellenpártiakat részére megnyert. 
Terve: magyar iskolákat állítani fel minél előbb, ’s az idő leikével haladást adni a’ századok 
vándorainak. Közvizsgálataink állanak, ’s mi nem sokára kedves szüléink, rokonink ’s isme­
rőink közé jutandunk. Édesbús pillanat ez, mikor a’ kedves órák fiai egymástól eltávoznak, 
tán soha többé ez életben nem találkozandók. — Isten veletek hát jó barátim! hordozzon a 
szerencse benneteket, de mindenkor szent legyen előttetek a’ hon, mert ,,isten egy szív­
nek egy kebelt teremte: igy egy embernek egy hazát. — Még egy kis ritkaságot: pörge 
kalap, jénai frakk, zsinóros mellény, pantalló, sarkantyus csizma, ’s bot: — próbálja 
összeadni szerkesztő u r , mi jön ki belőle? — Ezt csak azért iroin, mert illyen is talál­
kozik itt néha néha. S z e r e l m e s  Z i v a t a r ,
SOPRONI LEVÉL. Csuklottam , emlegettek: csengett fülem, hirt hallék; viszke­
tett szemem , örültem. A’ patvarban! ugyan mi történhetett? Hét országra szóló fontos 
dolog; vagy hiába lettek volna fönebbi előjeleim? A’ szegény ,t o r m a4 csalódni nem 
szokott. Képzelhetitek , minő kint szenvedének a’ vér-tanuk , nyárson sütve, olajba főzve, 
vadak által szétinarczangolva, megcsigázva: de mindez semmi az én Ínséges kinaimhoz 
képest, mert egyikük sem r é s z e l t e t e t t  agyon , pedig ez nyilvonása szegény fe­
jemnek. Sírjatok, jámbor olvasóim , vérkőnyeket sírjatok,’s jajgassatok nagy jajgatással. 
,,Nem vagy a’ császárnak barátja !4* kiáltanak. És összeülének az írástudók és a’ népnek 
vénei és sorsot vetőnek és kiáltának „reszeld meg öt!44 „reszeld meg!-4 tolditák a’ farize­
usok. És lön, hogy megbizatnék a’ ezéhnek kovácsa , hogy reszelőt csináljon vala, vasból, 
a’ legerősebb aczélból. I s a’ kovács összehivá az egész ezéht, de nem boldogulának vala, 
És aztán szörnyűséges egy hónapi vajúdással egy kopott reszelőre akadtanak vala, mellyen 
idegen hámorban megcsigázák — árnyékomat; mert magam erősen állék gyökeremen,
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mélyen a’ titok földében. Ez lön S o p r o n  városának falaiban, a’ teremtés után mindjárt 
az első kakas szóra. — Nincs azonban vége a’ dolognak, mert keresik vala most is a’ tor­
m át, kit eddigien meg nein leltenek. Fújják a’ követ, közel a’ toronyhoz , szomszédjában 
a’ temetőnek , hogy fönmaradt csontjait elátkozva oda takarhassák némán az ítélet nagy 
napjáig Jós erőt érzek magamban, és megjövendölöm, miképen akaratjuk teljesülni nem 
foghat soha. El a’ Torma , eső után idülve , nyersebben, mint valaha, mert a’ tejfölös vi­
lágot, valamint a’ nyársos atyafiságot, meg az éretlen fejet máig sem szenvedheti, nincs 
tehát mit félnie a’ haláltól. — Városunk egyhangúságát egyéb nem zavarja Békésén élnek 
atyánkfiái. Ha kedvez az id ő , kimennek a’ vasúthoz, és messze kinéznek nagy germania 
felhőihez. — Legújabban G ó c s  dalszinész társasága vetődvén hozzánk, egyszer nálunk is 
méltánylatot nyert a’ magyar színészet. Zenéhez keveset értek, -  hanem tapasztalásom után 
mondhatom , az előadás jelessége , még a’ legátalkodottabb Herman-unokát is tapsra ragadá ; 
és mert a’társaságot jó hír elözé m eg, szokatlanul zsúfolva lön, a’ páholyok gyér népességét 
leszámítva egész színházunk. így kell igy tennetek soproniak! És ti magyar urak, meritek-e 
még kislelküleg mondogatni, hogy Sopronban a’ magyar színészet meghonosithatlan. íme, rá­
tok, sőt ellenetek a’ példa kiált: és ti még sem gondolkoztok biztosításról ?—Liszt Ferencz, a’ 
zongora király, szinte nálunk van! Dicső láz ragadozza miatta még a’ komolyabb vérüeket 
is m ert, épen megye-gyűlésünk lévén. a’ zene-hős, a’ nagyhazafi , pártatlan tet?zéssel, 
éljen-vihar között, nevez etett ki táblabírává. Esküjét letenni egy év múlva igérkezék, 
midőn a’ haza nyelvét sajátjává léve, köztünk megjelenend, ’s tudni fogja e’ megtiszteltetés 
által és után mi kötelessége T o  rm  a.
SZEPESI ÚJDONSÁGOK. Mint az egyszeri iskolamester, ki szerelmes házaspár­
jának egyik böjt napon olly utasítást ada : ma, galambom, ne főzz számomra több 
galuskát, mint rendes portiómnak felét, de bezzeg legyen ám kétszeres nagyságú : úgy va­
gyok én ujdonságimmal ez alkalommal; csak egyet tudok ’s közlök de nagyot , hogy t i. 
uj főispánunk inlgos körösszegi és adorjáni gróf Csáky Tivadar ünnepélyes beiktatása f aug. 
3— 5-ik napjaiban szerencsésen megtörtént. Miért nem 'uvalt belém az örök végzet Walter 
Scott-féle hangya-szorgalmat ’s ügyességet, hogy e’ polgári ünnepélyt azon percztől fogva 
midőn az első vendégkocsi berobogott, azon óráig, mellyben az utolsó vendég podgyásza 
a’ nagyvárosi kapu sötétéiben eltűnt, kellő hívséggel ’s lelkesedéssel írhatnám le? hogy az 
efféle étkeket csak sallangosan és sujtásosan Ízlelni óhajtó magyarok hő vágyait kielégít­
hetném? vagy miért ragadá el tőlünk a’ pillanat rohanó hatalma a’ fővárosi újdondász ba­
rátunkat , kinek tolla ez alkalommal végtelen anyagtengerben fürödhetett vala. Os Lőcse 
városa a’ kérdéses napokban különösen zajos és népes vala , ellentétben az egyébkori ko­
moly csendességgel. Diadalkapu, czimer-kifüggesztés , a’ hinták tüzes robogása, első pil­
lanatra meggyőzék az idegent , hogy itt a’ közömbös mindennapi országlását , vigabb és 
változékonyabb kormány váltja fel. Aug. 3-án délután sűrűén csoportoztak a’ nézők a’ me­
gyeház előtt, a’ közelében kínálkozó sétatéren, ’s a’ felső kapuhoz vezető utón Egyszerre 
tompa moraj ’s mozgalom mutatkozik, a’ diszhintó kihajt a’ felső város kapun ’s rövid idő 
múlva jelenik meg a’ diszmenet. Előre a’ járásbeli szolgabiró ’s esküdt, utánok a’ tiz 
dsidások utódjai 0  V. táblabiró vezérlete mellett — főherczeg Ferdinánd huszárezred ze­
nészei — a’ megyei nemes sereg G A, másod alispán vezérlése alatt — ’s elvégre az uj 
főispán ősi levente szokás szerint lóháton, gyönyörű magyar diszöltözetben, két deli test­
vére Gusztáv és Rudolf grófok kíséretében, kik után az arriére garde tarka hullámai kö­
vetkeztek. Küldöttségi tisztelgések fejezék be ez estét benn a’ megyeházban, künn pedig 
a’ kivilágított megyeház fényében a’ derék huszár-zenekar buzdító ’s vidámitó érczhangjai 
harsogtak ’s tömérdek nép éldelé a’ lanyha nyári estidö gyönyöreit. - -  Másnap a’ szokott 
beiktatási eljárás, — azután igazi hadi diadalmenet a- templomba . — két órakor öt helyütt 
lakoma , — estve nagy tánczmulatság , másnap általános bágyadtság az átélt mulatsági 
időszak természeti következménye ’s harmadnap búcsúzások ’s a’ szélrózsa minden irányá-
bani eltávozások.-------Politicába nem ereszkedem, mert különben elmondanám, hogy a’
főispáni beköszöntő-beszédben sok őszinteség, nagy bizodalom ’s törvényesség a’ rendi 
jogok irányában, ’s kitűnő sympathia a’ ..szegény adózó nép“ iránt tükröződött. Deus Tavit! 
— Nagy és meglepő hatást szült egy fövagyonos úri család ellen e’ gyűlésben történt be- 
táblázások végtelen sora ’s az ezek miatt bekövetkezett csődület, — de csak a' vak nem 
látja itt a’ legistentelenebb uzsorának ’s majdnem tervszerinti megbuktatásnak gonosz mű­
v é t; ’s a’ becsületest és együgyüt, a’ rósz és árinányos ellen gyámolitó istenben vetett 
bizodalommal reméljük, hogy a’ tetteseket a’ világi törvény súlya is úgy érendi — mint a’ 
közvélemény kárhozata már is pelengérre állította — Isten velők ott a’ nagy város poros 
utain, én zöld fenyvesek árinaiba megyek kipihenni a’ lőcsei ünnepély fáradalmait B—s.
VÁCZ, aug. 11-én. Múlt vasárnap a’ lövöldében nagy mulatság tartatott, mellyből 
n’ bejött jövedelem a’ tüzkárosultaknak volt szánva, ’s a’ rnelly csakugyan kevésre mehet, 
miután i n g y e n  mentünk be. Azonban drágán e t t ü n k ,  még drágábban i t t u n k ,  
legolcsóbban pedig I ő d ö z t ü n k. E’ szerint puskások elegen voltunk, mégis kevesen, 
kik czélt találtunk —  mint ez az életben is közönségesen történni szokott Azok, kik czélt 
találtak, a’ város lelkes hölgyei által e ’ végre készített kézmüvekkel jutalmaztatlak. Kedves 
jutalom lehet, mi szép kezekből ered .— Sorshúzás is tartatott különféle kézmüvekre, 
."•orsjegy összesen 3> : egyik ára pedig SO p. kr. volt Ezekből én is nyertem egy csinoska 
’s gazdagon gyöngyözött erszényt, midőn uiár pénzem kifogyott— szerencsétlenségemre.
Egyébiránt maga a’ tánczmulatság igen vidám volt. Fesztelen otthoniassággal vertük össze 
sarkantyúban bokáinkat, midőn megzendülta’kedvderitö c s á r d á s  Hölgyek számosán 
voltak, ’s ha eső nem esendett, még tán többen sereglettek volna össze. Kedvelt Für é  dink 
is jelen volt. Igen szembetűnő volt a’ művelt társaság több tagjai élőit néhány suhancznak 
illetlen magaviseleté annyiban, a’ mennyiben azok dühösen boroztak egész a’ m é r t é  k- 
t e l e n s é g i g !  Ifjú barátim, ha a’ őzéiből jöttetek ide, hogy lecsípjétek magatokat, jobb 
lett volna valamelly csapszékbe mennetek, úgy legalább kevesebben botránykoztak volna 
meg kihágásaitokon!! — A’ vendégek reggel 3 óra felé oszlottak el’s a’ mulatság még a' 
következő napokban is fog folytattatni a’ vasárnapihoz minden hasonló modorban. Helyes. 
Vácz úgyis igen-igen holt város, néha egy kis elevenség jól veszi ki magat benne, leg­
inkább mivel hiányt úgy sem szenved szép leányokban ! M a j e r K á r o l y .
KÜLÖNFÉLE.
— K o 1 o z s v á r ról azt írják, hogy B o s c o  ottan csupán jótékony czélokra 
(az épülendő ref. egyház, sétatér és dolgozóház javára) működvén, többet adakozott 
k é t e z e r  forintnál ; miért is a’ tanács és választó község öt tiszteleti polgársággal kí­
vánta megtisztelni ’s ezt jegyzőkönyvileg is kimondá : egyszerre azonban megmásítván e’ 
végzését, az oklevél helyett elegendő jutalomnak tartotta a’ — k ö s z ö n ő  levelet. Szép 
az a’ következetesség és jegyzőkönyvi soliditás ! ! — Egyébiránt a’ hires bűvész minde­
nütt szívesen fogadtatik ; minap a’ kormányzó ö excjánál ebédelt ’s midőn elment a’ hu­
szárnak egy aranyat adott: ez megcsókolá a’ fényes borravalóért a’ bűvész kezét , de pár 
perez múlva észrevevén , hogy markában semmi sincs, boszankodva mondá: ,csak azt saj­
nálom, hogy az ebadta németjének kezet csókoltam.1
— E’ napokban érkeztek meg a’ m ü n c h e n i  művészektől kiállításra küldött 
mintegy 140 darab olajfestvények, mellyek, lehet mondani, hogy egytől egyig majdnem 
mind jeles müvek. A’ műegyesület nem tudván, vagy nem akarván e’ bizonyosan díszére 
válandott festvényeknek helyet engedni tulajdon termeiben, a’ bizottmányos kénytelen volt 
azokat a’ három korona utcza szögletén a’ leopoldtemplom átellenébeni Ke r n  féle ház 
egyik földszinti nagy raktárában kiállítani, mellyek látogatását addig is, mig azokról bő­
vebben szóllanánk, minden müértönek lelkiismeretesen ajánlhatjuk.
N e m z e t i  s z i n h á z. A’ nemzeti színház orsz. főigazgatósága részéről, 1845-ik  
évi február 17-röl kihirdetett három rendbeli drámái jutalmak utolsójára , u. m. e g y  
h o n i  t á r g y ú ,  v e r s b e n  v a g y  f o l y ó  b e s z é d b e n ,  v a g y  v e g y e s e n  v e r s ­
b e n  é s  f o l y ó  b e s z é d b e n  i r h a t ó  k o m o l y  s z í n m ű r e  kitett 1 0 0  d a r a b  
a r a n y  p á l y a d i j r a  beküldendő eredeti drámák határideje, u. m September 1-eje 
közelgvén ; az iránt azon figyelmeztetéssel értesittetnek a’ pályázni akaró, különösen a’ vi­
déki t. ez. irók, hogy müveiket a’ kijelölt napig alolirthoz, vagy rövid távolléte ideje alatt 
— augustus 1 0—töl 20-áig— K o m l ó s s y  F e r e n c z  nzti. szinh könyvtárnok úrhoz, 
a’ kijelelt mód szerint, u. m t i s z t á n ,  o l v a s h a t ó l a g ,  i d e g e n  k é z  á l t a l  1 e-  
i r v a ,  l a p o z v a ,  b e k ö t v e ,  ’s a’ s z e r z ő k  n e v e i t  r e j t ő  j e l i g é s  l e v e l e k ­
k e l  e l l á t v a  beküldeni ne terheltessenek , mert a’ később vagy a’ meghatárzott kellékek 
h'j ával érkezendő müvek semmi esetben sem fognak pályázhatni. P est, aug. 6-án 1846.
F á n c s y  L a j o s ,  a’ nemz. szinh orsz. igazgatósági ügyvivője.
N e m z e t i  s z í n h á z .  Az igazgatóság rendeletéből, az 1846. február 17-én 
kiadott hirdetéshez , a’ r e nde s  dr ama í rói  j u t a l ma z á s r a  nézve ,  pótlólag ér­
tesittetnek a’ drámaírók , hogy az olly eredeti darabok szerzői, mellyek rövidségük miatt 
egész esti előadási időt betölteni nem képesek . a’ már meghatárzott rendes jövedelemré­
szeknek, és száztoliaknak felét kapják ; tehát a’ négy első előadás tiszta jövedelmeinek egy 
egy nyolezadát; azontúl az olly jövedelmekből, mellyek, a’ napi előadási költség lerovása 
után, 80 pengő forinttal fölérnek , mindenkor öt száztolit Pesten, aug. 7-én 1846
S z i g 1 i g e t i titkár.
K i l i á n  G y ö r g y
pesti kiadó könyvárusnál megjelentek, és minden más könyvárusnál kaphatók:
Császár Fereu cz  B észélyea.
Két kötet. 8rét. 400 lap borit, fűzve 2 ft. p. p.
IRINYI JÓZSEF:
NÉMET-, FRANCZIA- ÉS ANGOLORSZÁGI UTIJEGYZETEK.
Két kötet. Ára 3 ft. p. p.
5 ^ *  Az ,Életképekéből még teljes számú képes példányok kaphatók.
Slűmelléklet: Hordát István arczképe. Rajz. B a r a b á s ,  nyomt. W a 1 z e 1.
HORVÁT ISTVÁN.
Mivel Z eno számos évekig gyakorolt bölcsészetet a’ köztársaságban, ’s mindenben jó férfiú 
vala, ’s az ifjakat, kik hozzá okulás végett folyamodtak , erényre ’s mérsékletre 
buzdítván, a’ legjobbakra tanította ; életét — szavaival és tanításával megegyezőleg 
— példányul mutathatván fel mindenkinek: ez okbul a’ nép Zénót  megdícsőités- 
re tartja érdemesnek, ’s kitűnő erénye ’s mérséklete miatt arany koronával ékesíti, 
’s ravatalt emel számára a’ ceramicumban nyilvánosan . . . E’ korona és ravatal 
költségeit kiosztják adózásul, a’ nép közt az előjárók, hogy mindenki lássa : mert 
Athenae népe a’ jó férfiakat, élve és elhunytan, egyiránt tiszteli.
Di ogenes  Laer t i us .
(Atheniensium decretum de Zenone.)
Midőn nagy férfiak emlékét ünnepeljük, önkénytelen halad vissza emlé­
kezetünk a’ múlt századok dicsöült embereire, kiknek hírneve lefolyt idökbül a’ 
szükebb jelenbe átvilágol; visszahalad emlékezetünk a’ korra, melly illy fér­
fiakat létre hozott, mellynek aztán e’ férfiak vezérei lettek; visszahalad a’ nép- 
höz , melly e’ férfiakat már korukban hálásan dicsöité, vagy elhanyagolta, fél­
reismerte, ollykor üldözte, halálig sanyargatta . . . ’s e’ kettő az, a’ mi mellett 
gondolatunk megállapodik: elismerés, és el nem ismerés. A’ férfiúnak, kit 
korának kitűnő hasznos tagjául, előjáró hőséül hitt meg a’ végzet, kit a’ jól 
cselekvő munkásságra keble istene ösztönöz, kevés köze van mind kettővel: 
ö halad előre elvek szerint megfontolt és kitűzött pályáján, tapsoljon bár kö­
rűié a’ lelkesült tömeg, vagy kisérje gűnynyal és piszegéssel lépéseit azagyar- 
kodók csoportja. De annál több közünk van nekünk, kik a’ kort az által látjuk 
bélyegeztetve: a’ miként méltánylattal viseltetett, vagy nem, nagy emberei
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iráni, kik a’ szerint mondunk a’ korra dicséretet, vagy szánalommal tekintünk 
le szükkeblüségére.
H o r v á t István, az ős időktől fogva a’ jelen napokig, minden kort 
bírt tudományában; őt magát a’ jelenkor bírta dicsőségéül. Mig élt e’ kor nem 
volt különböző egyéb kórokiul: számosak voltak buzgó tisztelői , roppant 
tudományának lelkes megismerni ’s magasztaléi; még számosabbak irigyei, 
rágalmazói; legszámosbak pedig — mert e’ tekintetben nagy számbeli erő 
van köztünk ■— azok, kik hideg részvétlenséggel, érdekletlenséggel voltak 
fáradbatlan munkássága iránt. Nem csuda: a’ tudomány irigységet gerjeszt a’ 
lehetlenben; a’ szorgalom gyűlöletet a’ gyávában; ’s a’ nagy tömeg, többé 
kevesbbé minden korban, érdeklellenül és hidegen halad el olly férfi mellett, 
kinek fáradságai ’s búvárkodásai által származik jólét, elöhaladás, dicsőség és 
hírnév a’ társaságra . . . Mind ez olly tősgyökeres vonása nemünknek, hogy 
nem egy mondotta már szánalomra méltónak azt az embert, kinek irigyei 
nincsenek.
Ha Horvát Istvánra tekintünk, két dologban látjuk öt eléretlenül e’ ha­
zában : l a n k a d a t l a n  t u d o m á n y s z o  m j b a n ,  és ö s s z e g y ű j ­
t ö t t  r o p p a n t  t u d o m á n y - k i n c s é b e n ;  ’s a’ fáradbatlan szorga­
lomban, mellyel választolt tudományos pályáján szilárdul haladt előre, meg 
nem rendítve sem kor, sem kór által, és soha el nem tántorítva sem azon 
akadályok állal, mellyek a’ tudomány után fáradónak már maguk a’ tudo­
mányok szerzésmódja nehézségeiben gördülnek eléje, sem azon gátak által, 
mikkel ebbeli küzdelmei idegen emberek által nehezittettek . . . Midőn itt, 
a’ dicső elhunytnak arezltépe mellé e’ lapokban e’ rövid élelirását ad­
juk, czélunk volna, öt leginkább lelki kifejlődésében követve, megismertet­
nünk; ebbeli czélunk teljes elérésében azonban, keresett de nem kapott hi­
teles adatok hiánya miatt, nem gyönyörködheténk, ’s így kénytelen vagyunk, 
az előttünk levő források nyomán, leginkább külsőségekre, az elhunytnak 
életviszonyaira, szorítkozni. *)
Hol a’ magyarnak annyi királya, a’ nemzet régi fénykorából, temettetelt, 
olt volt születéshelye Horvát Istvánunknak. Eddig a’ magyar nemzet históriá­
ját nem bírjuk, csak a’ királyok cselekvéseivel és történeteivel ismertetnek 
meg ide tartozó íróink bennünket; ’s e’ királyok sírjainak közelében szólitá 
életre a’ végzet a’ nagy férfiút, ki hivatva lön, a’ magyar n e m z e t  múltjá­
ban eddig nem látott sükerrel munkálkodni. H. I. Székes-Fehérvárott látott 
először napvilágot, 17S4. évi tavaszutó 3-dikán. Szülei Horvát János és Tom­
pos Anna voltak, nemes bár, de szükállapotu ’s alrendi műveltségű emberek, 
kiknek őrködő gondviselése alatt végezte nagy elhunytunk gymnasiumi tanu­
lását , kitűnő jelességgel. — Innét a’ bölcsészeti tudományok hallgatására 
a’ pesti egyetembejött 1799-ben, hol 1802-ben bölcsész-tudorrá emeltetett.
*) Az említett forrásokul F e j é r  Pá l  ur nyomtatásban megjelent Emlékbeszédei és 
Ma j e r  K á r o l y  urnák kézirati jegyzeteit használtuk.
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Ollhatlan tudomány-szeretet és szilárd lelki erő ’s elliatárzás vezették H.
I.-t Pestre az atyai háztól. ’S ezen tudomány-szeretet mellett, melly értelmét 
folytonos fürkészetekre ’s tanulásra ösztönözte, milly lágy és kegyeletes szív 
lakta a’ lelkes ifjú kebelét, annak tanúságaid legyen szabad megemlílniink, 
miszerint ha ifjúkora elhunyt éveire tért vissza ollykor beszéde tanítványai 
elölt, gyakran emlegette azon megragadó fájdalom-érzetet, mellyel szeretett 
szüléinek isten-hozzádot monda . . .  De öt a’ végzet intette : az apai háztól a’ 
honhoz kellett fordulnia; az elhalt királyok sötét sírjaitól az élő nemzet ke­
belére röpülnie, hogy tudománya szövétnekével, mellyel a’ rég elhunytak 
iratai közt olly hosszasan világítva fáradozott, az élőknek használhasson.
A’ nagy eszii, tudományos, szorgalmas és szelíd erkölcsű ifjúnak már 
ekkor szép hire terjedt; ’s ennek nyomán szólilá fel öt Ü r m é n y i A n n a  
csillagkeresztes hölgy, ( Ö r m é n y i  J ó z s e f  országbíró hitese), I m r c 
’s V i n c z e fiainak teljes hatalmú nevelőéül; melly meghívást H. I. 1803- 
ban elfogadta. — „Rajzolatok a’ magyarnemzet legrégibb történeteiből“ czimii 
munkája szép előszavában így szól H. I. az említett urhölgyhöz: „Tizennyolcz 
éves ifjú valék, midőn hátrahagyván a’ bölcselkedés tudományait, és a’ tör­
vénytanuláshoz kezdvén, Excellentiád, nagy reményeket ígérő gyermekei­
hez . .  . tanítónak választani rnéltóztatott. — A’ melly szempillanatban 1803-ik 
évi October 15-dikén a’ váli kastélyba lépnem engedett, azon perczben egy 
uj világ nyílt meg előttem, melly engem a’ kicsinységektől a’ fontosabb tár­
gyak felé mintegy elragadva vezetett.“ Érdekes látnunk minden fordulatot 
jeles férfiak életében, érdekes látnunk minden körülményt, melly szellemi 
fejlődésüket ébreszti, kifejti, kiséri; H. I.-t, a’ királyok sírjától jövőt, a’ váli 
kastély mezei csöndes lakában, a’ természet édes ölén, annál érdekesben 
üdvözöljük, mert, saját vallomása szerint, itt töltötte élete legkedvesebb napjait.
A’ váli kastély volt azon hely, mellyben irodalmi ismereteit először 
kezdte gyűjtögetni. A’ lelkes házinö kivánatára, előtte ’s tanítványai elölt, 
déli ’s esti órákban naponkint hosszas felolvasásokat tartott itt H. I. a müveit 
ízlése szerint válogatott, legjelesebb irodalmi munkákból. E’ folytonos olvas­
gatás családi meghitt körben, barátságos közlekedés és eszmecsere mellett, 
sokkal foganalosabb eszköz volt, mint az iskola rövid leczkéi, az ismeretek 
kifejtésére, bővítésére, megigazitására. — így ment itt keresztül H. I. a’ neve­
sebb magyar irók munkáikon; így olvasta a’ nagyobb világ történeti munká­
kat ; így barátkozott meg a’ hitelesebb szárazföldi ’s tengeri utazók irataival; 
így tanulta a’ görög és római szokásokat és régiségeket; itt ismerkedett meg 
P l u t a r c h  életrajzaival ’s a’ bő tudományu B ar t h e le  m y ,Anacharsis 
utazásaival4 ’sa’t.
A’ méltánylás jeles tehetségei ’s már fiatalkorában nagyra vitt tudomá­
nyossága iránt, valamint feddhetlen erkölcse ’s magaviseleté, teljesen meg­
nyerők a’ nagy elhunytnak az Ürményi-család bizalmát és szeretetét, annyira, 
hogy midőn szépreményü tanítványait lS09-ben a’ kora halál elragadta, a’ 
megkedvelt és nagyrabecsült tanítót az elhunyt gyermekek apja, Ö r m é n y i
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J ó z s e f ,  titkárául szolilá fel, melly hivatalát 1820-ig, tehát 12 év lefolyla 
alatt, viselte.— 1808ban lelt az egyetemnél elnöki tollvivö. — 1816ban a’ Szé­
chenyi országos könyvtár őre.— 1823ban lett az oklevéltan helyettes tanára,’s 
az maradt haláláig. — 1837ben neveztetett ki a’magyar nyelv és irodalom rendes- 
tanárává.— Számos megye által tiszteltelett meg táblabirói czíinmel;Mosonyba 
több ízben hivatott főjegyzőnek, de e’meghívást mindannyiszor el nem fogadta.
Horvát István eredetileg a’ természet-tudományokhoz volt legnagyobb 
vonzalommal, ’s e’ hivatását követve, orvosi pályát volt hajlandó választani, 
erről azonban némi családi viszony ’s apjának kivánata a' törvénytudományira 
tériték. Azonban keble hivatásának ekkor is engedelmeskedett; mert midőn 
tanítványaival együtt Pest falai közé visszatért, 's a’ jogtudománynak lön ren­
des hallgatója, e’ melleit, tudomány iránti fáradhatlanságában, az orvosi ’s 
természettudományi leczkékre is eljárt, ’s két egész évig szorgalmas tanulója 
volt kivált a’ boncztudománynak, hogy ki a’ népek és nemzetek életét lesz 
vala bonczolandó, ismerje az egyes embert, az emberi testet, nemcsak lelkileg 
a’ bölcsészet oktatásai után, hanem testileg, gépileg is. . . Fontos tanulság fek­
szik ebben : nemcsak H. I. valódi ’s mély tudományszereletét, melly mindent, 
mi tudományok körébe tartozott, lehetőleg sajátjává tenni iparkodott, bizo­
nyítja e z : hanem egyszersmind tanulságot vonhatunk ki belőle, hogy ki siike- 
resen akar a’ nagyobbszerü, az emberiségre szóló tudományok vagy művésze­
tek bármellyikében elöhaladni, szeretettel kell annak mind azon segédtudomá­
nyokat ölelnie, mellyek az embert tiszta, elfogulatlan gondolkozáshoz vezetik 
önmaga ’s az emberiség felett. A’ tudomány egyes fajának kizárólagos gya­
korlása egyoldalúságra ’s szomorú sziikkeblüségre vezet; a’ czéltalan kapko­
dás a’ tudományok összes mezején felületességet szül; csak egy mód van, melly 
szerint haladva, lelkünk, eszünk edződik, láthatárunk tágul, czéhes szükkebliisé- 
giink eloszlik: a’ tudományok összegének bölcs felfogása, nem azért hogy 
mindent tudjunk, ez lehetlen, hanem hogy mindenben ismeretesek legyünk, 
mert ez szükséges.
Legelső föllépését az írói pályán H. I. nyelvészeti elemezésekkel és phi— 
lologiai értekezésekkel kezdette. Idézzük e’ részben saját állítását, mert sza­
vai mai kor sok fiatal Írójának megszivelendő intésül szolgálhatnak: „tökéle­
tesen kell annak bírni — mondá ö — a’ nyelvet, ki azon nem csak röppenő 
szavakat akar másokkal közölni, hanem írni is szándékozik, még pedig ma­
radandó becsű munkákat, mellyekben a’ kimondott szavak ezredek múlva is 
bírálókra tarthatnak számot.“ Ide tartozó értekezéseit H. I. 19 éves korában 
a’ boldogult Ku l t s  ár I s t v á n  szerkesztése alatt megjeleni ,Hazai’s kül­
földi tudósításokhoz mellékelt ,Hasznos mulatságokban közölte, ’s tárgyava­
tott közlései nagy figyelmet gerjesztének az akkori nyelvtudósok közt. E’ 
szakmában H. I. később, midőn egészen és kizárólag történettudományi mély 
buvárlataira adta magát, megszűnt ugyan nyilván munkálkodni, azonban nem 
szűnt meg soha, a’ legbuzgóbb részvéttel viseltetni nyelvünk fejlése ’s előha- 
ladása iránt, ’s valahányszor valamelly magyar szó tősgyökeres eredetét fel-
födözte, mindannyiszor úgyszólván örömiinnepet ült, ’s minden nyelvbeli rit­
kaságot, bárki által födeztetett legyen az fel, a’ legnagyobb lelkesüléssel fo­
gadott . . . Elég legyen ennek, és azon folytonos figyelemnek, mellyel nyel­
vünket és irodalmunkat az agg bajnok még végnapjaiban, halálos betegségé­
ben is kisérte, tanúságául csak azt felhoznunk, hogy midőn az ,É 1 e t k é p e k‘ 
hasábjain azon ige nélküli rege, mellyet O r o s z  Ad ám irt papnövendék 
korában, megjelent, büszkén mutalá fel nyilvános leczke alatt tanítványainak 
a’ nyelvbeli ritkaságot, ’s lelkesülve, örömtül derített arczczal olvasta az em­
lített regét az ,Életképek1 lapjairól. Örvendezve fejtegette ekkor nyelvünk e’ 
tulajdonságát, ’s szinte gyermeki elragadtatással emelte k i, miszerint illy kü­
lönös szókölésekre egyedül nyelvünket tudja képesnek; rongált leste ekkor 
egészen elevenülni látszék, lankadozó karjai élénken mozoglak, és ajkai, 
inellyeken a’ szó, tanítványai mélyen érzett fájdalmára, már rég óta csak las­
san gördült, mintegy villanyzollan ömlengettek a’ szeretett hazai nyelv dicsé­
reteiben . . .  Valóban kevés ember létezik e’ hazában, ki nemzetét és nyelvét
annyira bálványozta ’s dicsőítette, mint H. I__ Illy lelkesiiltség, illy magasztos
honszeretet nem honolhat az emberek keblében, kiket a’ gyakorlati élet viszonyai 
ezer érdekek felé unszolnak; illy érzelemfokra csak a’ szobájába zárkózol! 
magányos tudós keble lángolhat fel, kit a’ világ ridegnek és pedantnak szo­
kott elnevezni; csak az életét honának szentelt tudós és művész, kiket a’ vi­
lág folyama, melly rájok megragadó hatást nem gyakorolhat érdektelen apró 
kiizdelmivel, el nem bir lankasztani ’s ki nem olthatja szivükből sem a’ férfi-, 
sem az aggkorban a’ magasztos lelkesülést, mellyel az ifjúság éveiben esküd­
tek e’ hazának örök szeretetet. . .  ’S ez a’ lelkes férfiúnak tán utolsó öröme 
volt ez életben!
De ne gondoljuk, hogy ö e’ mellett az idegen nyelveket elhanyagold; 
honi nyelvén kívül értette ’s beszélte az arab, görög, latin, német, angol, 
franczia, olasz, spanyol és szláv nyelveket, nagy jártassággal birt ezeken kí­
vül a’ finn, lapp, zsidó, chaldaeus és a’ nehéz Sanscrit nyelvekben is.
És kellett is mind ezt ismernie a' férfiúnak, ki élete czéljául tiizte ki a’ 
magyarok eredetének kikutatását, ’s ez által hazai történeteink e’ homályfödte 
oldalának kellő fénybe derítését, kinek e’ végett hosszú életén keresztül na- 
ponkinti foglalatossága volt, a’ régiségek mohlepte mélységeibe kutatólag 
bocsátkozni. . . Tisztelettel kell meghajolnunk a’ lelkes honszeretet előtt, 
melly öt illy magas czél utáni törekvésre bírta, tisztelettel és bámulattal kell 
adóznunk a’ vas akaratú ’s föltételében mindvégig szilárdan állhatatos lélek­
nek, melly nálunk szokatlan szilárdsággal küzdött czélja után halála napjáig... 
Tán nincs nép a’ föld kerekségén, közelünkben legalább nincs, mellynek a’ 
férfias kitürés, kitartás, állhatatosság példáira nagyobb szüksége volna, mint ne­
künk magyaroknak, úgy hogy k ié’ részben világiló példakint áll fel sorainkban, 
az teljes mértékben megérdemli e’ nemzet háláját és szeretetét ínég akkor is, 
ha szilárd eljárása a’ kívánt czélt elérnie nem engedte volna is ; mert a’ fér­
fias erély és erény soha sem vesz el eredménytelenül, ’s ha egyébre nem,,
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buzdító példaadásra nagyot használ. — Sokan, igen sokan munkáltak már, 
közvetve vagy közvetlenül, öntudva vagy öntudatlanul, e’ nemzet sírja meg- 
ásásán; de bölcsőjét feltalálni mindeddig csak három férfiú törekedett; a’ két 
keleti utazó, az elhunyt és a’ most is élő, a’ külföldön, és H. I. a’ hazában; és 
bármilly messze haladtak legyen is ama keleti utazók vándorlásaikban a’ föld 
hátán, nagy elhunytunk szobája négy falai közt messzebb haladt nálok, mint 
ezt tömérdek kézirathalmazai, szakadatlan fáradozásinak drága gyümölcsei, 
reméljük, szabad legyen remélenünk, megmutatandják a’ világnak.
(Vége köv.)
FALUSI MULATSÁG.
JELENET A’ NEMES NEMZETES MAGYAR ÉLETBŐL.
1.
B e n g e  Gyuri eredeti jellem vala, legalább a’ hozzá hasonlókat igy 
szoktuk nevezni alkalmasint nem eredetiség miatt, mert tiz eset közölt kilencz- 
ben másolatok, hanem kényelemből, ’s mivel más nevet nem tudunk nekik ad­
ni. Hősünk eredetisége, személyén, viseletén, házán, szeszélyein, vagyonán, 
szóval mindenén látható volt. Személye majd a’ lonesosságig elhanyagolt, 
majd pávaként czifrázotl; viselete a’ betyárság, durvaság és jószív olly 
vegytanilag egybeforradt keveréke, hogy annak fő elemét kitalálni szinte 
lehetetlen volt. Házában ugyan a’ tisztaság nem uralkodott, de annál na­
gyobb mértékben a’ rendetlenség, mit valóban a’ rondaságig hagyott 
gyarapodni. Ezt ö eleinte csak hanyagságból hagyá lábra kapni, de ké­
sőbb gunyoltatván miatta, fej ességből szinte tanulmány-tárgyává tévé , ’s 
rövid idő múlva, szinte művészileg rendezett rondaság lepé lakását. Mit 
mondjunk szeszélyeiről? ezeket jobb lesz tettei által festeni, csak annyit 
jegyezvén meg, hogy Benge Gyuri örökké úgynevezett ,bolond4 gondolatokon 
löré fejét, mellyekre hazánkban olly sokan vetik magokat, hogy azokat szinte 
magyar találmánynak kell neveznünk; ’s egy bolond gondolat sem juthata 
eszébe, lett volna bár csillagokat rugó képtelenségé, mellynek végrehajtására 
tüstént mindent el ne követett volna. Igaz ugyan, hogy az e’féle mulatság né­
ha egy két embernek ép lábán vagy kezén vásároltatott, vagy egy két betört 
bordába is került, de Benge Gyurinak az illy szerencsétlenséget nem szokták 
rósz névén venni, mert ö e r e d e t i  j e l l e m  vala.
Mi azonban hősünket mindenek felett eredetivé bélyegzé, nem annyira 
jelleme volt, mint évenként 30,000 pengő forintot jövedelmező minden betáb- 
lázástól szeplőtelen sziizességü jószága, ’s ezen adóstalanság már csak ritka­
sága miatt is eredeti vonás, magyar nemesi birtokon. ’S valóban az eredeti­
séghez mindenek előtt pénz szükséges, a’ többi, csak akarjuk, magától jő. Ha
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szegény legény játszik eredeti jellemet — bot alá, börtönbe, vagy ha csillaga 
kedvező, akasztófára jut. A’ gazdag azonban, lia már túlságosan űzi eredeti­
ségét, legfelebb pénzét költlieli el, ’s ezzel eredetisége is elfogy, mi állal a’ 
szegény eredetiség bajaiból is menekszik.
Ezeket ismertetésül előre bocsátván, térjünk ismét hősünkhöz, ennek 
számtalan teltei közül egy éji mulatságot írván le, mellyben lángeszét egész 
fényében tündökölteté. Azonban éji mulatság, mellyet Benge Gyuri — a’ fen­
tebb mondottakból könnyen gyanítható — nőtelensége daczára saját házában 
adott, olly rendkívüli, olly eredeti gondolat volt, hogy annak indokát is szük­
séges elmondanunk, még pedig, hősünket annál inkább jellemezhetni, önma­
gával beszéltessük el.
2 .
Derült téli nap vala, az erősen füstölgő kémény az ebéd közeledtél jós­
iá. Benge Gyuri szemben lobogó kandallójával széles kopott pamlagán bevert, 
lassan, de vastagon eregetve bosszú szárú tajtékpipájából a’ füstöt; a’ füstölő 
műszer néhány helyt ugyan csorba vala, de mindenütt piszkos. 0 ,  mint mon­
dani szokta, most az éjszakai alvás fáradságaiból pihent ki, mert életében sem­
mitől sem félvén annyira, mint a’ munkától, ezen örök félelme miatt többnyire 
munkáról álmodott; egészen természetesnek találá tehát, hogy délelőtt pihen­
nie kell, mert álmában dolgozott. Ne gondoljuk azonban, hogy ő ma még 
mit sem munkálódolt; sőt reggel, azonban jóval a’ kakasszó után, felkelvén, 
kiment gazdasága után látni, azaz : lovait megsimogalá, egy két cselédéi 
megiitlekelé,’s a’ többit keleti képzelődése egész hatalmával összeleremlclléz- 
vén , ismét szobájába ment reggelizni, hol az eddig még menten maradott 
szakácsnőt szidá össze, ’s aztán, mint már említők, végig nyujlózék avatag 
pamlagán, ’s áldozék saját lomhaságának kapadohányfüsttel, minőt jobbágyai 
legszegényebhike is szilt.
Ezen foglalatossága közben ajtónyitás által zavarlaték, nem kis boszu- 
ságára, mert épen falnak feküvén arczczal, az ajtó felé kelle fordulnia, ’s a’ 
bejövöt a’ nélkül, hogy látná, ezen alkalmatlanság miatt, egy, de saját mű­
szava szerint — csak félig czifra adtateremteltével üdvözlő.
— Adj Isten jó napol, Gyuri pajtás! szóla a’ belépő, vagy nem hallva, 
vagy már megszokva a’ gazda iidvezletét.
— Fogadj Isten, Berczikém; talán bakaszürkén jöttél, hogy lovaidat 
csengeni sem hallottam.
— Szánon jöttem biz én, de nem aggattam fel a’ csörgőt, mert okom 
van kívánni, hogy Kasardon átjöttömben, Izsákot, Abrakain fiát, az ablakhoz 
ne csaljam.
— Úgy; hát mégsem fizetted ki?
— Fizettem a’ tüzes menyköt.
— Jól tetted. Elég baj, ha az embernek a’ pénz után kell járni, még a’ 
megfizetéssel is kínozza magát? — Viszonzá Benge Gyuri, ki gazdag létére is 
eredetiségei közé számiiá, a’ pénztelenség zavaraiban jártnak mutatni magát.
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— Én is azt hiszem; szóla a’ vendég: Aztán kit az Isten urnák terem­
tett soh se feledkezzék el egészen méltóságáról, elég a’ zsidóhoz egyszer le­
ereszkedni, mikor kölcsön veszünk tőle.
— Igazad van, pajtás. De vágd le magad a’ másik divánra, mig Sára 
asszony kolompoltat, ’s aztán szólj okosat ha tudsz, kár illyen potomságról 
tovább beszélni.
A’ vendég elfogadá gazdája ajánlatát, ’s végig hevervén, egy roppant 
terjedelmű, hajdan fekete, most már rókaszinü alacson pamlagon, több kísér­
let után eltalálá a’ legkényelmesebb helyzetet. Most először is nagyot kiáltá; 
az inas legott ben termett, ’s tudva előre is a’ parancsolatot, pipával szolgál­
ván,  ismét távozék; mire Bérezi, sikerülvén a’ nedves kapadohányt hosszú 
fáradság után égésbe hozni, következőleg folytatá a’ félbeszakadt beszédet.
— Gyuri pajtás, okosat otthon papunktól is hallhattam volna; de tudod 
miért jöttem hozzád? mondj valami bolondot, de újat.
— Szívesen, ha kell, még pedig nagy bolondot mondok: S z i l v á s y  
Bérezi!
— Már hogy én — viszonzá egykedvüleg a’ vendég —  hibáztál pajtás, 
mert már tiz éve, hogy oldalba rúgtam az iskolát, ’s ha előbb nem is, azóta 
meglehet bolond vagyok; de e’ már nem újság.
— Mondok hát valamit, de fülelj, mert illyen bolondot még nem hal­
lottál, mióta innen vagy a’ teremtésen.
— Halljuk, pajtás! kiáltá Szilvásy Berczy; ’s felüté fejét.
— Megházasodom!
— Mit mondasz, Gyuri? kérdé már félig felemelkedve a’ vendég.
— Megházasodom!
— Czimbora — kiáltá felszökve Szilvásy — ez a’ gondolat méltó hoz­
zád; Ádám apánk anyja hátán képzelni sem lehet bolondabbat; de hogy is 
jutott eszedbe ?
•— Megmondom, csak feküdjél le előbb, mert nem láthatok talpán em­
bert, ha nincs szükség rá.
Szilvásy ismét a’ pamlagra dőlt, ’s figyelemmel hallgató Benge Gyuri be­
szédét, ki saját modorában következőleg adá elő házasságra ösztönöző indokait.
— Tudod, pajtás, hogy apám olly nagy házat épített, mintha az Ítélet 
napjáig valamennyi Bengének együtt kellene benne lakni; nem szenvedhetem 
ezt a’ sok üres szobát, mert üres verem, üres ól, üres pincze, üres ház soha 
sem mutat isten áldására; azért meg kell házasodnom, feleségem nehány szo­
bát majd megtölt lommal, aztán a’ sok garderobe majd sok piszkos falat fed el. 
Aztán, meguntam már ezt a’ magamban gazdálkodást, a’ férfi cselédekkel csak 
megjárná, ha megöklözöm odább megy, ’s legfeljebb duzzog; de ez az átko­
zott sok fejércseléd, alig merem nyakon vágni, mert visításával az egész fa­
lut udvaromba csödíti ’s mindjárt tovább áll, pedig az uj cselédet úgy restel­
lem, mint Bálint szomszéd a’ háziadót: hát asszony kell a’ házhoz, ki rendet 
tartson köztök. Aztán még egy: az egész vidéken hírbe hozlak, hogy há-
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zarnból az angolok nem sokára ,guanói4 fognak hordani, ’s hogy asztalom­
nál egésségesebb koplalni, mint jól lakni; meguntam már a’ sok beszédet, azért 
megházasodom, ’s akkor az illyenekért feleségem-asszony lesz a’ hibás. Nem is 
említve, hogy a’ Benge-család még jövőben is annyit használhat a’ hazának, 
mint akármelly más. Nem elég ok-e mind ez a’ házasságra ?
— Elég biz’ ez. Csak reméllem, én leszek a’ vőfél ?
— Ki is más ?
— No’ szén lesz is ez bolond lakodalom. De úgy, majd elfelejtettem. 
Van-e már menyasszony?
—• Van bizon; A b a y Máli.
— Ah ! a’ szép Málcsika; hát rendén van már a’ dolog ?
— Félig, azaz: é n el akarom venni, ha ö is akar, minden megvan.
— Hát mikor mégysz kérőbe ?
— Küldtem már, nagynénéinet az özvegy Hamvaynét, ma estére visz- 
szavárom; megmondtam neki, ha rósz válaszszal jő, kosarat akaszszon a’ gyep- 
lös nyakába, ’s én a’ legnagyobb ruhakosarat szegeztetem kapum felé; de ha 
,,igen“ -t hoz, a’ jövő héten Juli néni auspiciumai alatt két országra szóló bált 
csapok mátkám tiszteletére.
— Bált? czimbora, ez a’ második bolond gondolat. Hány arasznyira 
van nagyszobád parquettje sár alatt?
— Se baj. Télen úgy sem tudom mire fordítani a’ robotot, majd fel— 
garaszolhatják jobbágyaim.
— De ki viaszkozza be ?
— Megtenné talán a’ faggyú is.
— Faggyú, e’ lenne még a’ legbolondabb gondolat; ugyan faggyuz- 
tasd be, a’ herkópaterre kérlek.
■— Csak mátkám tiszteletére ne lenne a’ bál, meg is tenném.
Szilvásy Bérezi, ki maga is eredeti szellem vala, épen eredeti észrevé­
telt akara tenni barátja vonakodására, de egy sebesen rángatott kolomp zörgő 
hangja ütvén meg fülét, száját más foglalatosságra említve, elnémítá beszédét.
— Sára asszony etetni hí; menjünk. Mondá, lomhán emelkedve a’ házi 
ur, mert lakában eredetiségénél fogva, ebédre a’ jelt csengetyü helyett egy 
e’ végre készült óriási kolomppal adatá.
A’ két eredeti barát nem sokára ebédnél ült, étközben tovább fonva 
előbbi beszédüket, ’s tervezve eredeti mulatságokat az eredeti bálba , ’s ebéd 
után ismét lefeküvén, csak a’ nagynéne szánjának hatalmas csörgése véré fel 
őket álmukból.
— Nincs kosár a’ gyeplösön, enyim a’ szép leány ! kiáltá Benge Gyuri, 
mióta apja pálezája meg nem szalasztó, először ugorva fel sebesen.
3.
A’ tánczvigalom napja volt; Benge Gyuri háza szokatlan fényben 
tündöklőit, azaz: annyi ősi szenny mutatkozék rajta, mint különben, de meny­
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nyíre ez helyt engede czifraságoknak, ezek lepek a’ gazdag ur lakát, egé­
szen a’ fontolva haladó reform szellemében, melly a’ régi rósz mellé ragasztja 
az uj jót, hogy egyik a’ másikat semmisítve, mind a’ kettő hatás nélkül ma­
radjon, vagy talán, hogy intő-jelül szolgáljon: mennyi jót szereznénk ma­
gunknak újításokkal, ha elég lélekerövel bírnánk a’ megszokott régi roszat 
kiirtani. A’ lépcsők előtt, hol a’ vendégeknek ki kelle szállnia, a’ hó el vala 
lapátolva, de annál nagyobb halmokban magaslék a’ roppant udvaron, mintha 
ottani birtokjoga kutyabörrel lenne erősítve. Egy valóságos hajdú, ’s egy 
hajdúvá rögtönözött kerülő, de az utóbbi is olly kopott, valaha fejér, most már 
ösileg sárgult zsinoru öltönyben, mint az első, emelék ki szánaikból az érkező 
vendégeket, annyi szívességgel, hogy nem egy hölgynek maradt kék folt 
felső karán. Ezeknek négy izmos, részint fejér, részint verhenyeges bundájú 
juhász kutya adstált, a’ magyar nemességet sem véve ki, az egyedül tiszta le- 
livérü faj édes hazánkban. A’ különben vadállatok, mintegy érezve az ünne­
pély szelíd jellemét, ma szokatlanul jámborok valának, mint sok hazánkfia, ki 
hatalmasan lármázott egész életében, ’s kis fény láttára kis bámulásig megju- 
hászodék, olly képtelen gyorsan, hogy még a’ legrendszeresebb német philo­
sophies! is kételkedővé tehetné, ezen híres tan valósága felöl: „non datur 
saltus in natura!“ ’S a’ hasonlatosság még annál nagyobb lesz, ha meggondol­
juk, az ebeket mi tette olly szelídekké: a’ szokatlanul kivilágított kastély fé - 
nye-e, vagy a’ lakoma után várható konczok édes reménye?
Elég az hozzá, hogy a’ vendégek egész keleti méltósággal fogadtatának ; 
nem is történt az elfogadásnál egyéb szerencsétlenség, minthogy egy kis­
asszony, kit a’ kerülő különösen buzgó szívességgel ránta ki a’ szánból, meg­
akadt és lehasadt ruhája, hátulsó harmadát a’ szánban hagyá, ’s teste mind a’ 
három harmadával a’ havas földre bukott, a’ szolga pedig keresztben reá; illy 
apróságokkal azonban tovább nem tartózkodván, lépjünk a’ terembe.
Benge Gyuri terme sok év óta először vala fényesen kivilágítva, szcbcni 
gyertyákká keresztelt mécslángokkal, mellyek azonban mégis annyira tündök— 
lének, hogy az évek óta szokatlan fűtéstől izzadó falakon észre lehete venni, 
miképen azok tarkasága nem csupa szennyből, hanem hajdani festésnek nyo­
maiból is áll. Közvetlen az ajtó mellett a’ czigányok foglalónak helyet, mint 
a’ házi ur zsellérei, mindenik egy gyalog, ’s a’ prímás egy marhás napszámban 
gyakorolván az isteni művészetet, azonban olly szűk helyzetben, hogy min­
den vendég oldalba löké a’ bőgőt, vagy a’ vonó által döfeték oldalba. A’ pa- 
dolat, mellyen egy régiségbuvár éles szeme ’s élénk képzelme a' hajdani par -  
quett nyomait láthatár a’ lehetőségig meg vala tisztítva, ’s hol nedvességokoz­
ta hosszú hasadékok vagy doinborodások és süppedések hajdani egyenlőségét 
nem gátolák, eléggé sima.
A’ hölgyek kivétel nélkül divatszerün valának öltözve, habár nem min­
dig szerencsés Ízléssel, de a’ férfiakon minden ruhanemet lehete látni az ezer 
pitykes dolmántól a’ nem olly szép, de ,nobelebb‘ — mondaná a’ peleskei nó­
tárius — roppant szárnyú frakkig.
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A’ kapu megé három hatalmas taraczk vala állítva, ’s mellé pattantyús 
gyanánt a’ kertész, kinek hivatala télen sine cura, ’s nyáron semmi dolga sem 
volt, mert Benge Gyuri kertésze tulajdonképen a’ jó Isten vala. A’ taracz- 
koknak Abayék érkezésekor kelle elsiittetni; de a’ kertész, megcsalattatva 
egy hintó hasonlatossága által, korábban kezeié a’ durrogatást. Benge Gyuri az 
első lövésre eszeveszetten rohant le, ’s a’ kapuhoz érvén, a’ második lövés 
dörgölt, ’s egy szán iramlék be, a’ taraczk-durranástól megijedt lovak va­
dulva ragadák el a’ szánt, néhány éles nő-hang rémülve visíta fel, ’s egy öreg 
ur szitkozódék.
Az erős szán, gözsebes futtában az öszszel magyar architectura szerint 
összebordázott sertés-ólba ütödvén, annak egyik oszlopát ’s oldalát kirántá, 
az épület makkon nevelt vad népessége mély álmából felijedten szőkék ki a’ 
tág résen, ’s nem a’ legkellemesebben röfögve vágtatának a’ kivilágított lép­
cső felé, a’ lovak pedig más irányt véve, egy nyílt kocsiszínbe rohantak, 
inellynek kapuja előtt a’ szán felfordult. Benge Gyuri egyenesen a’ veszély­
ben lebegő szán felé futott. Vendégei a’ szokatlan zajra kitódultak a’ terem­
ből, ’s a’ férfiak az udvarra siettek, hol azonban csak uj zavart okozónak, mert 
a’ kerülő és hajdú kiszabadulva látván a’ különben is ápolásokra bízott álla­
tokat, minden komornoki hivatalt feledve, ezek után iramodtak, ’s a’ leérke­
zett vendégek csak akkor vevék észre a’ dühös vadászatot, midőn már töb­
bet közülök hóba terhének a’ szilaj sertések, egy-kettőn agyaruk véres nyo­
mát is hagyva.
Benge Gyuri ez alatt a’ szánhoz ért.
— Nincs bajod, édes leányom? Vala az első hang, melly fülét üté.
— Aha; ez anyja volt. Gondoló magában Gyuri, ’s a’ szólót gondosan 
elkerülve a’ hóban fekvő másik hölgyet emelé fel.
— Szedjétek fel a’ téns urat és téns asszonyt. Kiáltá az ólból jövő ko­
csisaira egészen eredeti modorában, ’s ö maga gázolni kezdé kedves terhével 
a’ havat. Kebléhez szorító a’ reszkető leányt, ’s a’ mint mozgásából gyanítha­
tó, hogy nem ájult el, minden kitelhető epedéssel monda:
— Oh, édes kisasszony, milly boldog vagyok e’ pillanatban, hogy önt, 
lelkemnek sóvárgott üdvességét, karjaim közt tarthatom.
—' Kedves Gyuriczám, ha ön boldog, ne is fejlődjünk ki egymás karjai­
ból. Viszonzá egy rezgő női, de épen nem csalogányhang.
— A’ tatár! — kiáltó fel szavát elharapva a’ meglepett Benge. Ez Ku- 
komándy Ludmilla, vármegyénk legvénebb szüze; kitöröm a’ kertész nya­
kát, — eskiivék magában.
— Gyuriczám! ön nem szól; talán vége már boldogságának? Rebegé 
Ludmilla.
— Dehogy vége! kiáltá Benge Gyuricza, ’s eredeti haragjában, mintha 
megbotlanék, ejté, vagyis inkább vágó a’ hóba a’ szegény leányt, kinek min­
den bűne abból állott, hogy talán húsz évvel korán jött a’ világra.
Ezalatt a’serlésvadászat folyton folyt, ’s most már nehány pajzán vendég
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is részt vett benne. A’ többiek még mindig nem tudva a’ zenebona okát, 
kérdezőnek másokat, kik ismét semmit sem tudtak. Kukomándyné két izmos 
kocsis vállán Ludmilláját kiabálá, ez a’ hóhalomból a’ föld legrikácsolóbb 
hangján felelt; de ijedése az ájulásig nevekedett; hirtelen két idomlalan ál­
latot látván maga felett elszökni, mellyek után egy dorongos férfi sietett. 
Benge Gyuri maga sem tudá udvarának rémiiletes lármáját és zavarát megfej­
teni, de most csalódása miatt, úgynevezett kertésze ellen lévén felbőszülve, 
nem is gondolt vele. A’ kapuhoz érve tüstént nyakon is csipé a’ kertészt, ’s 
mint egy rósz drámairó, minden motiválás nélkül, irgalmatlanul kezdé dön­
getni. Egész tűzzel látva e ’kellemes munkához, észre sem vévé Benge Abayék 
épen behajtó szánát,’s ezeket szándéka ellenére nem taraczk-durrogás, hanem 
csak a’ szegény kertész hátának döngése üdvezlé.
— Mit csinál, öcsém uram? kérdé csudálkozva még a’ szánból Abay, 
de kérdését ismételnie kelle, még az ütlekekbe merült házi ur meghallá.
— Rendet tartok ostoba cselédeim között: Feleié Benge Gyuri, félig 
meglepetve, félig ijedten.
— ügy kell, jó gazdának szemesnek kell lenni. Viszonzá Abay, talán 
hogy meg ne szégyenitse gazdáját, vagy büntetésre méltónak tartva a’ cselé­
det, vagy mivel maga sem szokott jobbhoz.
— Gazember, most kellene lőnöd; löjj tüstént. Kiálta a’ már eszmélő 
Benge.
— Téns uram nem adhatok tüzet, egy mozsár sincs töltve.
Benge haragjában cseléde menlegetésének utóját nem hallá, elejében 
pedig a’ kertésze, mint hajdani bakancsos által használt katonai kifejezést betű 
értelemben vevén, csak uj okot lelt a’ bengeházai szerencsétlen pattantyús 
megrohanására.
— Nem adhatsz tüzet akasztófa virág; hiszen ott a’ tiiz! Riadá, a’ kapu 
mögötti szugban a’ vas tiizesitésére rakott tűzre mutatva. A’ gondatlanul ki­
ejtett szó elég vala a’ már is nagy zavart tetőpontjára vinni.
,,Tiiz !“ kiáltá egy valaki, ki Benge szavaiból csak ezt hallva, ijedtében 
a’ kastélyt már lángban látá.
,,Tiiz, tiiz van!“ Ismétlő temérdek hang, ’s a’ harangozó, ki mint 
okosabb ember szolgálatul volt berendelve, többé mit sem gondolva rohant a’ 
közel toronyba kötelességét teljesíteni. Benge rémülten tekinte körül, nem 
is gyanítva hogy az üres lármának ö az oka. Abayékon ijedtség mutatkozott, 
azonban egy velek a’ szánban ülő ifjú bátorítására nyogodtan maradtak, de 
annál nagyobb volt a’ rémülés a’ tornáczokra gyűlt, vagy még a’ szobában 
maradt vendégek közt. Hölgyek, férfiak vegyesen ’s egymást nem kiméivé to­
longtak le a’ lépcsőn,’s az ez alatti tér valódi Rubiconná vált a’ hölgyekre nézve, 
mellyen átmenni vagy át nem menni egyiránt veszedelmes volt; mert az első 
esetben bálöltönyeiket tevék tönkre, a’másikban az elégés veszedelmének va- 
lának kitéve. A’ vadászó cselédek és vendégek is a’ tüzlármára rögtön félbe 
szakaszták üldözésüket. Kukomándynét a’ két kocsis hóba ejté, ’s rá sem
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ügyelve többé, a’ tüzet oltani siettek, Kukomándy, nejét eltűnni látván, sege­
delmére iparkodott, de a’ legnagyobb kőrakásba hónallyig sülyedvén, maga 
is tehetetlenné lett. Már a’ vészharang is konga ’s az ünnep miatt szokatlanul 
éber falunép lármázva gyűlt az udvarba. A’ zavar képtelen volt, kivált a’ lép­
cső alatt, hol az oltani f e 1- ’s a’ menekülni lenyomulók tolongása nemcsak 
zűrzavart, de szinte veszedelmet is szült. Néhány perczig tartott a’ baj, de 
végét látni nem lehete, milly veszélyes le sz , ha csak az Abayékkal érkezett 
ifjúnak nem sikerül a’nyugalmat helyre állítani.
Ez ugyanis Abayékat a’ vélt veszély köréből távolitván, egy mellék ajtón 
a’ házba ’s ennek minden szobáin átfutván, csakhamar meggyözödék a’ lárma 
oktalansága felöl, de tudván, milly sikereden valamelly tömeg állal felkapott 
hirt egyenesen tagadni, egy ablakból, honnan az egész gyülekezet hallható, 
kiáltá le :
— A’ tűz már el van oltva, csak egy kályhalyukban gyűlt meg a’ fa !
Ezen állítás néhányszor — mig mindnyájan hallhatók — ismételtelve, 
megnyugtató a’ rémült sereget ’s a’ parasztok visszaulasittatván, a’ vendégek 
a’ hideg elöl, olly gyorsan mint előbb kiszaladtak , menekültek a’ meleg te­
rembe.
A’ nagyobb veszély a’ kisebbet elnyomja, igy Kukomándyék ’s a’ serté­
sek sorsa feledve lön a’ tüzlárma miatt; az előbbiek az udvar ’s a’ falu minden 
tájaira széliramodtak, de a’ mindkét nembeli Kukomándyak részint testi súlyok 
részint gyengeségök miatt, még folyvást használók a’ kényszerűéit hófiirdöt, 
mig kiállásaik fülébe hatván néhány cselédnek, ezek nagy ügygyei bajjal fel— 
szedék ’s a’ terembe szállítók a’ nemzetes családot.
A’ teremben ezalatt az előbbi zavar csak folytattaték, mindenki felvilágo­
sítását óhajtó a’ véletlen bajnak, mit adni senki sem birt, maga a’ házi ur sem, 
’s hosszas vita után a’ többség abban állapodék meg, hogy Benge Gyuri nagy 
,kópé‘, ’s az egész zenebona nem volt egyéb, mint ismét egy eredeti gondo­
lata; ’s mivel, mint már mondtuk 30,000 ft. jövedelemmel birt, az így véle­
kedő többség rnegnyugvék a’ dologban, ’s a’ kisebbség, melly talán bosz- 
szankodott magában, mint alkotmányos magyarokból alakult, alá veté magát 
a’ többség véleményének, és Benge Gyurinak senki sem tön szemrehányást, 
mit niost ugyan megsem érdemelt, de eléggé máskori lelteiért.
Most már fögondja volt kinek-kinek, ’s kivált a’ hölgyeknek, feldúlt ’s 
behavazott öltözetét rendbe hozni, ’s a’ pusztulás roppantságát sokan csak 
akkor vevék észre, midőn orvosolni akarák. Itt egy fényes nöruhának fodro- 
zata rongyokban lóga le, mint viharzűzta fának lombjai, ’s a’ hősi birlokosné, 
kétségbeesve annak ép helyreállíthatásán, nemes elszántsággal szaggallatá le a’ 
gyászos romokat; —• más maga mulogatá a’ pecséteket, mellyekkel öltönye 
gazdagult, ’s most kénytelen a’ bált velők együtt végig lejleni. Az ájuldozó 
nagynéne nem győzte kefével, tűvel, czérnával tartani vendégeit, kik hasonlí­
tónak várörizethez, melly kiállott ostrom után rongált bástyáit foltozgatja.
Ezen általános iparmozgalom közepette lépett a’ pórul járt Kukomándy
család a’ terembe, ’s a’ nagy munkában észre sem vétetek, ha Kukomándyné 
saját heroldja gyanánt meg nem fújja trombitáját.
— Benge űr! — kiáltá a’ magát méltán sértettnek érző asszonyság; 
illik—e tisztességes vendégekkel igy bánni ? megleezkézem ezért az urfit em­
berül, tudja-e hogy én boldogult édes anyjának . . .
— Tudom, nagysám, tudom. — Yága hirtelen szavába a’ megijedt gazda, 
mert Kukomándyné nyelvétől még a’ gazdag’s genialis Benge Gyuri is félt.—  
Tudom milly barátnéja volt édes anyámnak. Mondta is anyám nem egyszer: 
,ugy szeretem azt a’ kedves Kukomándynét, mint saját 1 e á n y o m a t.‘
— Oh, maga hamis ! — Viszonzá nyájas mosolylyal a’ szörnyű haragjából 
az egy l e á n y  szó által egyszerre kivetkezett asszonyság, ki épen tíz évvel 
volt öregebb Benge anyjánál. — Hát úgy is viselje magát, mint édes anyja kí­
vánta volna.
— E’ szavaihoz Kukomándyné már egész tanítást vala főzendő, ’s Benge 
Gyuri szelíd kétségbeesésnek készült magát átadni, midőn Ludmilla kisasszony 
közeledek hozzá, ’s fájdalmasan mosolyogva sugá:
— Gyuricza, ön a’ boldogság tetőpontjára emelt engem; ah, de nincs a’ 
földön tiszta boldogság, azon pillanatban kelle egemből lehullanom: én nem 
vádolom önt, de az irigy sors!
— Igen, az irigy sors; válaszolá zavartan Gyuri, ki most két tűz között 
állva, minden eredetiségét elveszte; — vádolja édes nagysám azt; az az irigy 
sors engem is nagy gyönyörűségtől foszta meg.
Benge Gyuri ezen szavait hihetőleg csak azért monda, hogy valamit 
mondjon, de az éles eszü Ludmilla kész volt azokat saját javára magyarázni, 
’s ez értelemben folytatni a’ beszédet, mit annál könnyebben lehete, mert egy 
jelentékeny pillanatára elnémult anyja, a’ társaság pedig illő távolságban tartá 
magát a’ nagy tekintélyű Kukomándyné lói.
— Hiszen, ha ön is úgy érez, mint én , a’ lánloríthatlan hívség a’ sors 
kajánságál is megtöri.
Benge Gyuri ezen igen érthető szavakra átlátá, miképen szükséges a’ 
beszédnek más fordulatot adni, különben a’ tanácsoson tűi fonódhatnék a’ do­
log; azért a’ föld legközönösebb arczával szólalt meg:
— Nagyon sajnálom nagysádat; igen hideg lehetett a’ hóban.
— Oh, vannak szivek, mellyek ha egyszer lángra kaptak, a’ hóban is 
lobognak.
— Veszedelmes szivek!
— Épen nem. Csak illy szív boldogíthatja azt, ki iránt szenvedélye gyűlt. 
Érzi-e ön ezt Gyuricza ?
— Nem, édes kisasszony; ma már tűzzel igen sok bajom volt, azért meg 
fogja engedni, hogy távozzam illy lángoló szív közeléből.
— Ön háládallan. Emlékezzék esküjére.
— Micsoda esküre? Kérdé csudálkozva a’ már távozni akaró Benge.
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— Ön nekem örök hűséget esküvők, ’s hogy kívülem senkit sem veze­
tetni oltárhoz.
— Valóban nem emlékezem.
— Nem emlékezik ? Ön hálátlan. Apja halála előtt, az istállóban, midőn 
azt a’ szép új schweiczi borjut mutatá.. . .
— De jut eszembe; hiszen akkor szinte egykorú valék a’ schweiczi 
borjúval; csak nem veszi kegyed komolyan ezen esküvést, még akkor gyer­
mek valék, kiskorú ’s kiskorúnak adósság kötelezései sem érvényesek, hogy’ 
lenne tehát ezen eskünek ereje ? Mondom, még én akkor gyermek voltam ’s 
még ön is fiatal volt.
— Fiatal voltam ? Benge úr, úgy látszik ön sérteni akar.
— A’ világért sem, nem mondám, hogy nagysád most már öreg, hanem 
csak, hogy akkor vagy húsz évvel fiatalabb volt.
— Én önt megvetem, nem méltó műveltebb hölgy érzelmeire, de többé 
ne közelítsen hozzám, mert udvarlását tovább nem lürendem. — Ludmilla e’ 
haragos szavai után hirtelen elfordult, de Benge még hirtelenebben vá­
laszoló.
— Mint eddig, úgy ezután sem fogok alkalmatlankodni. — ’S még többet 
vala mondandó, de magába fojtá, látván, hogy a’ távolodó bősz Ludmilla többé 
nem hallhatja, ’s egyszersmind anyja is készül a’ leánya által vesztett csatát 
újra kezdeni; annyit pedig tudott a’ hadmütanból, hogy ha az ellenség kön­
nyebb csapatain diadalmaskodtunk is , azért még nem tanácsos, illy nehéz ar- 
tilleriával kellő készület nélkül síkra szállni. — ’S ezt megfontolván, hamar 
többi vendégei közé vegyült, Kukomándynét pedig történetesen más ismerősei 
vevék körül. (Vége következik.)
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MAGYAR HÖLGYHEZ.
Volnék — mellyct Isten 
Alkota —
Tündér messzeségnek 
Csillaga:
Bepanaszlanám szép 
Szemedet:
Miért szégyenít meg 
Engemet?
Rózsa volnék, virág- 
Fejdelem,
Gyöngyökről ragyogna 
Kebelem:
Meghajtanám büszke 
Fejemet,
Szépség királynője 
Te neked.
Tőled szeretném el- 
Tanulni:
Hogy kell a’ szerelmet 
Dallani.
Volnék én szerelmes 
Csalogány,
Kit figyelve hallgat 
A’ magány:
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Hátha angyal volnék 
Szelíd hölgy !
Lakom lenne érted 
E’ szép föld :
Nem vétkezném, szóm e’ 
Hitben él;
Mert az égbe is be­
lliénél.
Van is neked egy szép 
Koronád ,
Millyet idegen föld 
Egy sem ád :
Hogy honodhoz lángod 
Egyre nagy,
Testben és lélekben 
Ma g y a r  vagy.
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A’ LEGÚJABB MAGYAR REGÉNY-IRODALOM.
I. ,A’ falu jegyzője,4 báró E ö t v ö s  Józseftől. II. ,Megbasonlott kedély/ K e l ­
me nfy Lászlóiul. III. ,Akarat és bajiam4, J ó s i k a  Miklóstul. IV. ,Hazai rejtel­
mek4, K u t h y  Lajostól.
Kevés idő előtt terjedelmesben szóltam az ,Irodalmi őr4 hasábjain E ö t v ö s ­
nek irodalmunkban korszakot alkotott regényéről; itt tehát csak legújabb regény­
irodalmi termékeinknek egymásközti végösszehasonlitásában fogok rá visszatérni.
,MEGHASONLOTT KEDÉLY.4
E’ regénynek már czime mutatja, hogy a1 szerző szándoka volt, lélektani kifejlést 
ábrázolni, psychologiai regényt írni. E" szándok felöl a’ történet folyamában meg- 
erősíttetünk, mert nincs ugyan itt, mint a’ czím velünk elhitetni akarná, föképen, 
vagy csak különösen kilünöleg is, az úgynevezett világ-fájdalom elviselhetetlensé- 
geivel dolgunk, azonfelül ezen meghasonlott, vagy az ö lelki állapotának föstése, 
nem valóban föszemély, ’s nem is a’ legjobb a1 könyvben : mindazáltal nem kevés 
személy fordul elő, kiknek rajzolása, bárha nem kitűnő erős vonásokkal, mint az 
anyag bősége, ’s a’ regény rövidsége kívánja, odavetve, hanem inkább részletesen 
kivive, mind egészséges talentumot, mind pedig nyugodtan és helyesen gondolkozó 
férfiút láttat velünk a’ szerzőben; hogy pedig ebben épen nem csalódunk, erről 
Ke i men fy Lászlónak Vas Andor név alatt i r t , ’s eddig, fájdalom, kevés figye­
lemre méltatott bírálatai kezeskednek, különösen a’ shakspearei jellemnek fejtege­
tései, mellyek egészben érett és derekas előtanulmányokon alapuló miiitéletet árul­
nak el.
A’ ,Meghasonlott kedély4 meséje egy jegyes elcsábítása, s az ebből eredő 
következések körül forog. A’ jegyes egy harangozó ’s órás leánya; a’ csábitó gaz­
dag földesúr, ki öt azon kilátás reményében, hogy gazdag tekintetes asszonynyá 
teendi, elámítja, a’ miből az erkölcsi-aestheticai iskola védelmezői azon következ­
tetést vonhatnák, hogy a’ költő itt azt akará tanítani, „miként nem kell az embernek 
állapotján túl vágyódnia;“ szerencsére azonban Ke i men  fy e’ zúgtérbe, hol a’ 
morál és művészet egymástól többé meg nem különböztethetők, nem tévedett, sót in­
kább megállapodék ott, hol a’ költőnek meg kell állapodnia, tudnillik az aesthetico- 
psychologiai kifejtésnél; ’s így a’ csábitó kedélye nem egy már magában is köny- 
nyelmü teremtés elcsábítása feletti szörnyű lelkiismereti furdalások következtében 
hasonlik meg, hanem bizonyos, a’ regényben elegendöleg ki nem fejtett életuntság,
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és az életben ismételve tapasztalt csalódások miatt, mig a’ leány a' tévedésekből, 
mellyekbe öt könnyelműsége sodorta, valóban megtisztulva lép ki.
Nem lehetett a’ szerző czélja, egy megbukó lényt vezetni elénk, melly a’ 
köznapi erényfogalomtul lassankint a’ bűn örvényébe lohad, mint p. o. K o t z e b u e  
,lelkészleány‘a ; a’ csábítás e’ szerint elbeszélésének nem is fö momentuma, hanem 
csak könnyedén van vázolva, ’s viszonyos megelőzés áltál elegendőleg okadalolva; 
a’ tért, melly az illy könnyebb tárgyalás által meglakaríttatott, Ke l me n f y  olly 
módszerrel, melly inkább reflexiók és elbeszélés, mint a’ gondolkozásmód változá­
sának ábrázolása által hat, a’ mellék személyek jellemzésére használta, miilyenek a’ 
kedvevesztett vőlegény és ennek apja, a’ csábítónak kerítő nénje, ’s egy czigányfiu, 
kit a’ csábitó felfogad; azonban épen e’ mód látszik oka lenni, hogy elszoktatott 
közönségünk, mindjárt elején csattanó hatások által meg nem rohantatva, K. regé­
nyét érdeme szerint nem méltányolta; mert csak e’ bevezetés után, mellyet előjá­
tékul vehetni, kezdődik a’ cselekmény tulajdonképi menete, melly szemünk előtt 
elég élénken, lejátszatik. Az előbbi vőlegény, az ácslegény, egy munkáról, mellyet 
arája változása feletti elkeseredésében falun vállalt, a városba visszatér, ’s kihall ­
gat egy beszélgetést, mellyben Yalday (a’ csábiló), az elcsábított Teklát, ki há­
zasságot kíván, évpénzzel kínálja meg; ekkora’ szegény becsületes ácslegény el­
veszti életkedvét, 's ajánlkozik, hogy egy magas torony csúcsára a’ keresztet feltűzi; 
a’ csúcstetön szédülés ragadja meg, ’s összezúzva hull a’ földre. A’ meggyalázott 
Tekla elhagyja az apai házat! az ácslegény apja, ki eddig fia gyámolitásábol élt, 
koldusbotra jut, ’s a’ harangozó boszut esküszik lánya csábítójára. A’ toronybani 
jelenet nagyon megható, ’s mindenkép sükerült.
Ezen és a’ következő események közt több évi időszak telik el, melly alatt 
Valday utazni jár ; de már előbb úgy fösti öt K. , mint önmagával meghasonlottat, 
és pedig elég ok nélkül, mert a’ Teklávali szerelmi kaland, mint már emlitém, gon­
dolkozása szerint erre nem látszik elegendőnek. Visszatértével Valday egy nemes 
kisasszonyba szeret, ’s e’ miatt annak jegyesével gyűl meg baja, annyira , hogy az 
élet-halálrai párviadal elkerülhetetlenné lesz; megegyeznek, két pisztoly közül csak 
egyet tölteni golyóval, ’s ki az utóbbit választja, meghatárzott idő alatt agyon kell 
magát lőnie; a’ választolt pisztolyok a’ választó nevével jegyezve, eldöntés idejéig 
meghatárzott helyen őriztetnek. K’ párbajt tulajdonkép a’ harangozó intézte úgy, 
(az út és mód, miként jut a’ jelentéktelen ember illy szerephöz, nézetem szerint 
nincs eléggé motiválva, mert illy befolyáshoz több előkészület kívántatik) , hogy 
Valdayt megronthassa, mert, minthogy ö, mint ügyes erömüvész, a’ zárakat, meiy- 
lyek megett a’ pisztolyok őriztetnek, hatalmában bírja, szabad választást enged Val- 
daynak : vagy leányát nőül venni, vagy nevét a’ megtöltött pisztolyon találni. A’ 
harangozó e’ cselekvésmódja nem tiszta boszu többé, benne szintannyi kevélység 
fekszik, minthogy leányát örömest tenné tekintetes aszszonynyá ; de egyszersmind 
alacsony cselszövénynyel van párosítva, melly a’ különben becsületesnek es jellem- 
teljesnek föstett harangozót szemeinkben annyira lealacsonyítja, hogy nem igen érez­
zük magunkat meghatva az által, midőn cselszövényes boszuja áldozatául maga esik 
el. Egy égés alkalmával t. i. a’ közzav<írt használva, azon helyre megy, hol a’ 
pisztolyok őriztetnek, hogy Valday nevét a’ töltött csőre illessze , ez szolgájával, 
a’ ozigányfiuval utána siet, 's a’ két férfi közt küzdelem kezdődik, mellyben az erő­
sebb harangozó bizonyosan győzelmes leende, ha ellenei el nem futnak, ’s a' czi­
gányfiu öt a’ szobába nem zárja, mellyben, minthogy azon ház is meggyulad , a' 
harangozó nyomorultan elég.
Kevés idővel ez esemény előtt a’ harangozó leánya , apja megegyezésével, 
visszatért az apai házba, miután Valdayval ápolt szövetségének gyümölcse, szeretett 
három éves fia, tőle ellopalott. E’ veszteség a’ leány kedélyét egészen megtisztíta,
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’s most tragicai fájdalmában komolyan és magasztosan áll elöltünk, 's a’ szerzó által 
is illyképen egyátalán méltólag föstetik; ’s a’ sors utolsó csapását is azon szilárd­
sággal tűri, mellyel a’ szenvedésben edzett léleknek az elkerülhetlent fogadnia kell. 
E’ csapás pedig a’ legiszonyúbb , t. i. gyermekének isméti feltalálása, kit tőle 
egykori vőlegényének apja, a1 nélkül, hogy tudná, kié a’ gyermek, ellopott, ’s 
öt, hogy mint koldus annál biztosabban gerjeszszen irgalmat maga iránt, megvaki- 
totta. E’ költői rendezet valóban tragicai: a'megcsalt becsületes vőlegény meghalt 
a’ nélkül, hogy a’ hűtlen menyasszony vétke miatt érette boszuállatott és elégtétel 
szereztetett volna, ’s így e’ visszatorló elégtételre alkalmasabb eszköz nem találtat­
hatott, mint annak apja, ki fia halála által koldussá leven, magát és fiát Teklán, mint 
e’ nyomor alapokán, megboszulja, ’s igy öt a’ legérzékenyebben megbünteti, ’s illy- 
kép a’ kiengesztelés nagyszerű természetes módon hozatik elő, ’s megható előadá­
sában az elkerülhetlen fatum sötét útjaira is figyelmeztet. A’ boszuló Nemesis illy 
felfogása épen a’ büntclennek együtt eltiprása által rázkódtat meg, itt t. i. azon 
gyermeknek, kiben a’ szülék vétkei bűntetteinek, úgy, hogy ezek magzataik ön- 
okozatlan szenvedése által még akkor is a’ legérzékenyebben bűntetteinek, ha már 
ők maguk, megelőzött csapások által edzetten és eltompultan, még csak gyermekeik­
ben sérthetök.
E’ valóban költői befejezés hatása, melly, ismételve meg kell jegyeznem, 
semmikép nem túlságosan, hanem átalában méltólag van kivive, még egy más igazi 
költői, ’s a’ vakított gyermek megható catastrophjának enyhítésére igen sokat adó 
vonás által érzékenyen kedvessé tétetik. Mig t. i. a’ Yalday által a’ nyomorbul ki­
húzott árva czigányfiuban, az egész regény folyama alatt, csupán szolgai hűséget és 
ragaszkodást szemlélheténk, végül, ’s miután a’ vakított gyermek feltalálása által 
urának és jótevőjének Tekláhozi egész viszonya tudtára esik, egy természetes igaz­
ság-érzet ébred föl e’ fiúban, mellynek következtében Valdayt elhagyja, ’s ugyan­
azon hűséget, mellyel előbb iránta viseltetett, egykori ura büntelenül elhagyott gyer­
meke,’s ennek mellőzött anyja iránt tünteti fel. E’ vonás egy, regényünk felett 
megjelent, bírálatban roszaltatik, minthogy annak írója a’ czigányfiuban hibásán csak 
szolgai, vakon hunyászkodó ragaszkodást nézett, holott ez épen nem nevezhető vak ­
nak, hanem mint az élvezett jótétekért kötelességes hálaérzet következése jelenik 
meg; minthogy pedig a’ jótevő alacsonyságának tudásával az iránlai tisztelet egy 
természetes kedélyben össze nem egyeztethető, mind a’ mellett azonban az élvezett 
jótétek következményei, ’s igya’hálárai kötelezettség is, erre nézve meg nem szűn­
nek, ez okbul igen természetes, hogy az egyszerű fiú többé nem becsült jótévőjé­
től elfordul, ’s kötelezettségét ura ártatlan gyermeke iránt iparkodik leróni: 
’s épen e’ való ’s rendkívüli gyöngéd vonás, mellyel a’ regény szerzője, mint több­
szöri érintéseiből világosan kitűnik, teljes öntudattal fogott fel, felette sokat tesz a’ 
befejezés engesztelő hatásához.
Hogy Yalday végül agyonlövi magát, miután szerelmében, political pályáján, 
gyakran nem annyira csalódott , mint inkább e’ csalódásokat saját gyávasága ’s ha­
tározatlansága által önmaga előidézte, ez érdektelenül hagy; mert olly ember, ki­
nek életuntsága nem legalább úgy vélt magasabb életnézelböl ered, hanem egyedül 
visszataszító elpuhultságban, és jelleme ’s gondolkozásmódja gyengeségében veszi 
eredetét, épen nem buzdíthatja fel részvétünket. ’S igy Valday, ámbár a’ czímen 
főszemélyül jelen meg, mégis az egész regényben csak közvetítő szer és eszköz, 
melly a’ kifejlést előmozdítja ; ’s ez nézetem szerint, a’ regény fő hiánya, melly 
nem engedi, hogy a' számos sükerült helyek és egyes kifej lések mellett is, az egész 
elbeszélés összeállítását teljesen kikerekítettnek tartsuk, vagy a’ lélekbuvárlati ki­
fejtésnek osztatlan helyeslésünkkel adózzunk.
,AKARAT ÉS HAJLAM.4
A’ mese, vagy inkább a’ történet, — mert, minthogy a" szerző, regénye 
egyik helyén, az elbeszéltet valóban történt gyanánt akarja tekintetni, ez okbul még 
egy mükitétel által, mellyel roszra magyarázhatna, sem szabad öt megilletnünk, 
— a’ történet tehát, melly körül az egész regény fonódik, egy nő történ-ete, ki 
magát erkölcsileg holtnak hiszi ’s életét csupán leánya kedvéért tengeti. E’ leány­
nak a’ világtól egészen függetlenné kell tétetnie, mit az anya pénzszomjas korunkban 
máskép nem vél elérhetni, mint ha a’ lányt roppant gazdaggá teszi ; e ’ czélra a" leg­
undokabb uzsorára adja magát, mi által az apjától, ki hasonlókép a’ legszörnyebb 
uzsorásul föstetik, öröklött vagyont még néhány millióval szaporítja; midőn azon­
ban Sevillié Mária grófné (így nevezi öt szerző) a’ munka folytában számtalanszor 
adja ki erkölcsileg meghaltul magát ’s csupán eszközül tekinti leánya meggazdagi- 
lására, nem csudálkozhalunk, ha ezen a’ fukarság legalacsonyabb fokára sülyesztett 
Borgia Lucretia egyszer választott utján, nem mondhatjuk következetes, hanem bó­
dult módon halad, a’ nélkül, hogy e’ részben lelkismereti furdalás, bünbánat, vagy 
bármelly, az újabb nagyszerű regény-irodalomban csekélynek tekintett erkölcsi 
nézet által gátoltatni engedné magát. E’ gépszerü ballagás azonban, daczára a’ nő 
vas-akarata gyakori kiemelésének, mégis kissé ügyetlennek látszhatott a1 szerző 
előtt, mi oknál fogva grófnéjának egy czinkos segédet és büntárst állított oldalához, 
kitől az erkölcsileg halott nő csömörük és undorodik, a’ nélkül, hogy varázsköré- 
böl kilépni birna. A’ történet végén aztán e’ nő hatalmas rohanást tesz, és millióival 
még mindig elégületlen, házasságra lép egy Van Olifant nevű amerikai Nabobbal, 
azon reményben, hogy ez öt Rodriktól, rósz szellemétől, megmenti ’s egyszerű 
jámbor férfi létére véghöz viendi azt, mit ö, a’ furfangos ravasz bünösnö, el nem 
érhetett. Nagyon naiv remény, melly, nagy hihetlensége daczára, az által volt va­
lósítható, hogy Rodrik urat egy messze fekvő toronyba zárják mindaddig, mig az 
egész család tovább illan, ha a’ történet végén egy nagy franczia csattanó hatás 
nem látszott volna szükségesnek, melly szerint az elzárt, több rejtett ajtókkali is­
meretsége által képesítve, börtönőrén Van Olifanton boszut állni, ’s ezt pisztoly- 
lövéssel ledurrantani, aztán Pestre sietni, ’s a’ meglepett Sevillié grófnét, salonja 
belsejében és meghitt fényes társasága körében, ünnepélyesen bűnösül kikiáltani ’s 
szintigy törvényszék elé állitni, fel nem szabadul. Az egészen ártatlan Van Olifantot 
megdőlni láttuk a’ sors alatt, melly öt a’ grófnéval összehozta; e’ helyett azonban a’ 
tulajdonképi bünösnö, bizonyítványok hiánya miatt, bántatlanul menekül a’ törvé­
nyes visgálat alul, ’s aztán önmagát kell megmérgeznie, hogy, S c h i l l e r  sze­
rint, a’ bűn kihányván magát, az erényasztalhoz ülhessen; ámbár nem foghatni fel 
igazán, miért hozza a’ grófné, gondolkozása mellett, az olvasónak és az erénynek 
ez áldozatot. Igaz ugyan, hogy életében már korábban, midőn tetteit leányának el­
beszéli, ’s ez most az egykor annyira szeretett, de most bűnösül ismert anyától 
borzadva fordul el, forduláspont áll elő, melly az egyetlen lélektani ’s költői mo­
mentumot nyújtja az egész regényben ; mind a’ mellett azonban, ha e’ momentum 
helyesen leendett felfogva ’s következményeiben előterjesztve, a’ grófné töredelmé- 
töl más eredményt, vagy legalább annyit kell vala várnunk, hogy a’ bűntársak 
együtt és egymás által bukjanak meg, és pedig annál inkább, minthogy szerző az 
elitéit Rodriket, midőn az egyik börtönbül a’ másikba vitetik, a’ poroszlók kezeiből 
kimenteni ’s ugyanazon perczben tudja, titkos bejárás segedelmével, a’ grófné elé 
állítani, mellyben ez mérget vett.
Nem tartok azokkal, kik mindent helyesnek egy előtlök alkalmasnak tetsző 
anyagba, sőt ellenkezőleg, szilárdul meg vagyok róla győződve, hogy minden lehető 
anyag művészeti becsűvé emelhető a’ Járgyalás, de aztán csak a’ tárgyalás által. E’ 
meggyőződéssel nem is törhetek pálczát föltétlenül Jósika regénye felett, bármiüy
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esömörletesnck és visszataszítónak lássck is előttünk egy olly lény, melly magát »’ 
legundokabb uzsorára adja , ’s mégis fényre és noblesse-re tart igényt a’ nagy tár­
saságban; de bogy azon csömör, mellynek meg kell szállnia bennünket, ha illy 
lényt látunk velünk szemközt meztelen felállítva, nem csak, mint itt, élesen kikiáltó 
föszinné ne váljék, ltanem épenséggel háttérbe szoríüassék, joggal várjuk az élet- 
műszeresen keresztül vitt lélektani kifejtést, mint a' mellynek végképi eredmé­
nyéül az egy szemelybeni kettős természet, miilyennek a’ grófnénak kellne lennie, 
szükségkép jő létre. Ha Jósika levezetett volna bennünket azon lépcsőn, mellyen a’ 
grófné kedélye ’s lelke illy mélységbe sülyedf, ha mind azon kínokat együttérez­
tette volna velünk, mellyektöl szabadulás végett e’ nő szorongattatásában a’ leg- 
visszásabb eszközökhöz nyúlt, mellyeket azonban elfogultságában egyedül tartott 
czélszerünek, ha a’ nő ’s Bodrik közti feloldhatlan viszony és ennek fatumszerü 
túlhatalma világosabban szemünk elé állittatik, a’ helyett, hogy szerző sükertelen 
mindig azon iparkodik, hogy grófnéját Rodriknál jobbá tegye: akkor egy pillan­
tással több engedtetett volna meg számunkra az emberi lélek és viszonyok mélyeibe; 
akkor az előttünk fekvő egyes esetben alkalmunk lett volna, a’ szükségesség tör­
vényét csüdálni, mellynél fogva a’ következő mindig a’ múltnak változhallan kifo­
lyásául mutatkozik; ’s ezen álláspont, mellyen az alsóbb, a' részlet, a’ magasabb­
nak, az általánosnak és egésznek alája rendelődik, ez az, melly a' művészetben 
még az iszonyatost, sőt a’ részletben csömörletest is elfogadhatóvá teszi, mert illykép 
nem főtárgyul tolul a’ szem elé, hanem magasabb nézpontunkról tekintve, az egész­
ben összehangzatosan olvad fel. Ugyanezen eredményt láthatni az orvosnál, ki a’ 
sebben nem az undorítót látja, mihelyt azt csupán tudományos oldalról tekinti, ’s 
épen ebből származik, hogy va’amelly a’ maga nemében jellemzetes kórpéldányt, 
mellytől minden más undorodik, még szépnek is nevez. Ha e’ nézpontot nem tart­
juk szem előtt, megfoghatlan lesz előttünk, miként festhettek a’ legnagyobb festők 
jeleneteket a’ vértanuk életéből, vagy valainelly dögvészt, szurtos ivószobát, ’sa’t. 
E’ nézpontot azonban a’ művésznek a’ tárgykezelés által kell megadnia, mert ha a‘ 
kiáltó már az ö kezéből is élesen lép elő, akkor a’ nézőre nézve még felötlöbbnek 
kell lennie ; ha elménket nem kitünöleg a’ cselekmény kifejtésével foglalkodtatja, 
akkor a’ cselekménynek, kéz gyanánt adatva, a’ kíváncsiságot mindenkor ingerlő 
erejénél fogva, még annál inkább erőt kell rajtunk vennie; melly eset azonban leg­
bizonyosabban beáll, ha a’ művész csattanó hatások után kapkod; mert hogyan 
lehet ott kifejteni ’s elökészítni, hol mindenek elölt hirtelen az égből lehulló meg-* 
lépés után van törekvés, ’s ez tartatik legfőbb feladatnak ?
(Vége köY.)
Dr. He ns z l ma nn .
APRÓ DARÁZSOK.
— P l a t o  azt mondá : ,ha az erény m e z t e l e n ü l  lépne egyszer az 
emberek közé, mindnyájan elragadtatva volnának általa.4 Látszik, hogy Plato nem 
a’ mai kornak embere: mi csak akkor becsüljük az embert, ha bíbor és bársonyba 
van öltözve.
— A’ kaczér nők ’s a’ vitorlakakas abban lmsonlitanak egymáshoz, hogy 
mind a’ kettő csak akkor nem f o r o g  többé, ha — m e g r o z s d á s o d i k ,
— X. szinbirálót, mivel adósságait nem fizeti, b e c s í p t é k :  szeget 
szeggel ! hányszor csípte meg ő is a’ művészeket, mert — n e m  f i z e t t e k .
— Yasutunkat néhányan r á z ó s  nak találják : hiszen, a’ rázás előmoz­
dítja az étvágyat ’s azért építenek Váczou a’ pályafóuél — v e n d é g l ő t .
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—• Miben liasonlilanak a’ magyar lapok újdonságai a’ juhászbundához ? 
Hogy sokszor k i f o r d í t t a t n a k ,  a’ helyeit, hogy l e f o r d í l t a t n  ána i t .
— Az első ma g y á r  illatgyár ,sachets de mystéres de Paris,4 ,poudre de Cey­
lon4 ’s több illy fr a n c z i a illatszereket árul.
— Miért szokják némelly emberek rendkívüli ékesszólással bizonyítgatni becsü­
letességüket ? Mert tudják, milly nehezen hiszünk nekik.
— Sokan panaszkodnak a’ színészek hanyagsága ellen: pedig többen ezek 
közül még olly szerepeket is játszanak, mik rájok nem tartoznak.
— Miért szokott némelly előadás alatt a’ színfalak közt olly iszonyú zaj lenni? 
Hogy a’ közönség ne hallja a’ — súgót .
— Annak is van haszna, ha a' divatlapok rósz verseket közölnek : legalább 
nem mondhatják olvasóik, hogy a1 lap — s z á r a  z.
— Valaki azt az észrevételt teve, hogy a’ budai hídfőnél kitűzött n e m z e t i  
s z i nü zászló már igen ro n g y o s, mire egy elméncz azt válaszolá : , nem csuda ; 
hisz mindig csatában van az idegen elemekkel.4
— Midőn Emilia kisasszonyt a’ mama megdorgálta, hogy Emil urfit megcsó­
kolta, a’ kisasszony a’ szent Írással menté magát, mellyben ez áll : ,kéijetek és 
adatik nektek!4 Emil urfi t. i k é r t  's Emilia kisasszony a d o t t .
— ,Hej , Pisla öcsém , mikor Győrnél feküdtünk, akkor volt ám a' világ !‘ 
— ,,Nem csuda hát, hogy a’ franczia győzött, ha urambátyámek f e k ü d t e k ! 44
— Miért akarja X. táblabiró ur emancipálni a’ zsidót? Hogy ez is emancipálja 
öl az — a d ó s s á g o k b ó l .
S a s  Imre.
A’ PESTI MÜKIÁLLITÁS 1 8 4 6 -ban.
(Vége.)
Részletekre térvén ál mindenekelőtt roszainom kell azon hanyagságot, mely- 
lyet hazai festészeink hazai tárgyaink körül tanúsítnak. Igaz ugyan, hogy a’ m ü~ 
v é s z e t e t hazaivá nem a’ tárgy, csak a’ művész teheti, 's magyar festészetet csak 
magyar tárgyakat festő külföldiek alapíthatnak; — de a’ m ű v é s z t  igazán ha­
zaivá nem csak a’ vér, lakhely és modor, hanem a’ tárgy is teheti. ’S ezt nem kel­
lene feledniük a’ művészet bajnokainak. Vagy azt hiszitek-e, hogy habár volnátok 
is honban született, vagy letelepült művészek, valódi hazai festésziskolát fogtok 
alakitni, ha mindig csak külföldi tájakat, jellemeket, ’s csak néha elvetve egyegy 
arczképfestvényen egy mentét vagy kalpagot festetek ? Vagy talán bizony nem is 
találtok méltó tárgyat a’ népélet, a’ nemzet múltja ’s jelene, a’ haza vidékei köré­
ben ? Nem, ezt föltenni sem akarom, hogy illyesmit hihetnétek; különben azt kiál­
tanám fületekbe: emlékezzetek meg, hogy szent a’ hely, mellyen jártok; oldjátok 
le saruitokat! ’S ha illy szomorú eset érne bennünket, inkább óhajtanám 's kívánnám, 
hogy még ti is kivándoroljatok, a’ kik vagytok ; — inkább ne lenne egy művésze 
se hazámnak, hogysem az maga elszentetlenitse az eszmét, mellyhez feltörekedni — 
a' hondicsöités eszméjéhez — minden lelkes művésznek mulhatlan kötelessége.
Illy művészi elfajulást tehát — hogy csak keresni sem akarnátok méltó hazai 
tárgyakat — még távolról sem mernék álmodni. ’S mi mégis az oka, hogy hazai 
tárgyakkal — miket a’ ti ecsetetek teremtett volna, olly gyéren találkozunk? Én 
részemről, már akár tessék akár nem, — kivevén némileg a’ honon kívül lakókat 
— más okot nem találok annál : hogy gyöngéknek, elégteleneknek erzitek maga­
tokat, — hogy nem bíztok még az ecset erejébe, miszerint n’ méltó tárgyat, méltó-
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lag is tudja fölteremteni! ’s ha ez így van, oh akkor még messze állunk hazai fes­
tészet teljes megalapításától. Mert erre mindenek fölött önérzet, önbizalom, saját 
erőtöknek alapos érzése’s tudása kívántatik. De váljon ezt tanusitja-e összes mii­
veritek átnézése ? A’ 4-ik terem csupa hazai müveknek van átengedve, ’s mit ta­
lálunk itt? Arczképet , meg tanulmányföt , meg arczképet, meg csendéletet, 
és ismét arczképet. Hát még? Bibliai darabot, olasz haramiákat, korcsmái kó­
borlók- meg játékosokat, olasz tájékot, bagdadi karavánt, guslejátszót, görög 
vadászt, olasz halásznöt, velenozei gyermeket, és velenczei vizhordozókat, 's 
még M á r k ó túl három o l a s z  vidéket. Kétségkívül mind igen igen magyar, 
igen li a z a i tárgyak! De azt mondjátok: hogy az arczképek mindenesetre 
hazaiak. Szép. De hát a’ festészetnek ezen legegyoldalubb, legprózaibb, legfe­
szesebb, hogy ne mondjam legalantabb körű neme fog e’ határzó súlylyal birni 
a’ mérlegen? A’ történeti festésznek például mindenesetre arczot is kell ’s pe­
dig jól tudnia festeni, de kissé többnek is kell lenni arczfestönél. Arczképet is 
szellemileg, költöileg foghatni fel, de közölhetni-e ezt szólólag minden néző 
leikével? holott történeti műben a’ c s e l e k v é s  az, mi lelket ébreszt, érzel­
met megragad, költészetre magasít. Arczfestészetben fődolog a’ csinos és szeren­
csés ecsetelés; de történeti műben kissé magasabbra kell szárnyalni a’ képzelődés­
nek és észcombinationak, mint puszta festékkeverés és ecsetvonalzásra. Mig tehát 
a’ magasabbat nem értük el hazai festészetünkben, ’s ha szinte az alsóbb fokokon 
legremekebbel bírnánk is, — meg nem állapodhatunk, meg nem elégedhetünk.
Ott van a’ ,galamb posta‘, mondhatná valaki. Igaz ; ez nem csak gyönyörű 
mű, de mint nemkép egyszersmind a’ művészet felsőbb eszményei felé emelkedik. 
Miért is szívesen engedünk ennek egy lombot a’ dicsgallyról. Azonban, nincs-e hát 
semmi ez egész teremben, mi megvigasztaljon t á r g y i 1 a g is a’ szorosban vett 
hazai igény irányában? De igen; van két mü, az egyik Lan a Endre, kalocsai pór- 
hölgybe, melly ugyan nem üti meg az ecsetelés ,főleg árnyékolás kellő mértékét, 
de mégis honi tárgyú csinos munka, — a’ másik : Ki ss  B á l i n t  említett történeti 
müve; ’s erről különösebben kell megjegyeznünk: mikép nemcsak, átalánosan szól­
va, valóban meglepett vele bennünket a’ művész, hanem hogy az olly mély érzést 
tükröz vissza , ’s olly eleven felfogással ’s szerencsés ecset- és szinvegyülettel van 
kidolgozva, miszerint azt — főleg a’ két igényt: hazai művész, hazai tárgy, véve 
tekintetbe — az idei mükiállitás egyik legjobb, legdiszesb müvének örömmel is­
merhetjük. Üdvözöljük tehát Kiss Bálint urat a’ történeti festészet mezején, mellyet 
ugyan azelőtt is, de nem ennyi szerencsével megkísértett, üdvözöljük őt egy új mű­
vészi életkorszak küszöbén, mellyen tűi vajha minél nagyobb állhatatosság- és dia­
dallal haladhasson !
M a r k ó érdemei sokkal ismertebbek, hogysem rólok szólni kellene. Csak 
a’ képek ide jutásáról pár szót. Tavai ugyan egy igen meleg keblű hazafi, Erdélyi 
János, megnyugtatni iparkodott minket, és szétoszlatni azon aggodalmat, hogy a 
jeles művész tán el is fordult honától, — sőt állitá : hogy az ő tudtára Markó való­
ban egy képet hozzánk útnak inditni Ígérkezett, melly azonban ide soha sem érke­
zett. Bármint legyen, annyi való: hogy a’ pesti mükiállitás egyenesen Markótul 
küldve festvényt még soha nem kapott. Ez mit sem változtat ugyan a’ müvek becsén; 
’s Markó festvényeit mindig legnagyobb örömmel üdvözölendjük, mint főbb díszeit a’ 
mükiállitásnak, bárki küldje azokat; de azért mégis — hogy keményebben ne szól­
jak — túlságos követelésnek tartom, egy alig 3 négyszög lábnyi képért, csak azért, 
mert Markótul Yan, 800 azaz nyolcz száz pengő forintot kívánni. Ha pedig igaz, mit 
székiben beszélnek, hogy ugyan e’ kép nem rég bizonyos gyűjtemény árverelteté- 
sekor száz ötven pgö fton jutott az azt kiállítók birtokába : úgy ez legszemtelenebb 
neme a’ kalmárkodás — bogy ne mondjam uzsoráskodásnak. Mert hiszen igaz, sa­
játjával tehet mindenki a’ mit akar ; de azért még is neme a’ zsarlásnak marad ez.
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Azonban a’ müegyesület, mellyel némellyek vádolni szeretnének e’ miatt, erről nem 
lebet; szabályai értelmében fölveszi a’ képeket, bárki küldje azokat, az árt pedig 
a’ beküldő, a’ kiállító határozza meg.
R u p r e c h t  Etelka olly férfias ecsettel kezeli müveit, hogy néha szinte 
túlzottnak látszhatik azon merészség, melylyel az árnyéklatot ’s fényletet osztogatja. 
Ezt különösebben némelly női arczképekröl kell megjegyeznünk, mellyek bizonyos 
épen nem főrangú egyéneket d y n a s t a i fényben tüntetnek elő. Ez utóbbiról a’ 
művésznő nem tehet, mert kiki úgy festeti magát a’ mint neki tetszik, ’s csak annyi­
ból említjük ezt, mivel könnyen tévútra vezetheti a’ művészetet illyszerü kiáltó fény­
ben elötüntetés. A’ „két leány“ czimü festvény igen csinos és sükerült mű.
B a r a b á s  arczképei a’ művészeti tökély fokán állanak. — S c h a f f e r  
Béla szinte szerencsés arczfestész.. Figyelmet érdemel „kóborlók a’ korcsmában“ 
czimü müve, részint sajátos torzképi modora, részint czélzása miatt, melly a’ ma­
gyarhoni „deutsches Etement“ -et elmésen ’s derekasan sujtolgatja.
K o v á c s  Mihály olasz halásznöje, ’s ennek pár darabja egy más teremben, 
főleg colossalis aránymértéke által vonja magára a’ figyelmet, mert ez aránymodor 
az, melly nagyszerű emléklapok, oltárképekre ’stb. alkalmazható. Pedig már e’ 
mezőn is van emberre szükségünk. — H ó r a  Alajos jelesen dolgozott arczképei kö­
zül kiemeljük a’ közösen becsült szerény ezüstmüvész Szentpétery József képmását, 
melly munkaasztal mellett mutatja a’ maga nemében páratlan művészt, mikép újon 
alkotandó remekművével foglalkozik. Közbevetöleg alkalmat veszek itt figyelmez­
tetni a’ közönséget: hogy e’ derék ősz férfiú harmadik ollynemü müvet készít most, 
minőt kettőt már csinált, de fájdalom, nem hazájának. E’ három mű Nagy Sándor 
apotheosisát képezi. Első: átmenete a’ Granicuson; második: Arbella melletti 
csata Duriussal; harmadik lesz: Pórus király elfogatása Indiában. A’ két első réz­
lapból van kivetve, ez utolsó ezüstből lesz. A’ két elsőt külföld bírja ; méltó tehát, 
hogy ez utolsót a’ nemzet szerezze meg, — mert meglehet, századok fognak ismét 
letűnni, mig egy Szentpétery születik.— M a r a s t o n i  Jakab ecsetének lágysá­
gát és színezetének bájos élénkségét mindnyájan ismerjük. Arczképen kívül a’ „ve- 
lenczei vizhordozó“ kat mint különösen sükerült kedves nemképet kell kitüntetnünk. 
Ugyanannak e’ művésztől is van egy „galambposta“ , de más teremben. Jeles mü min­
denesetre; de Barabásé közönségesen jobban tetszik; talán leginkább a’ jellemzés­
től függ ez ; Barabásén öröm, vidorság tükröződik a’ galamb által meghozott levél 
fölött, — Marastonién búskomolyság ömlik el, melly az üresen érkezett galamb 
miatt az órán számlálja a’ kinperczeket. Emennek jelentékenysége mélyebb, amazé 
csillogóbb ; emennek belsejébe vonult, amannak külsőjén ömlik el a’ lélek. ’S hi­
hetőleg ez oka a’ hatás olly nagy különbségének.
Az egyéb teremekbe sorozottak közül megemlítjük még B o r s o s  „anyai 
gondosság“ czimü igen jeles dolgozatu, bár nem épen legszerencsésb helyzetű fest- 
vényét, és Z i c h y „koporsózárása“ czimü müvét, melly colossalis modorban tart­
va megható benyomást tesz. Valóban az anya kétségbeesése, midőn kedvelt kis­
dedét koporsóba záratni látja, igen megragadó. Ha a’ színezet is mindenkép olly 
szerencsés volna mint a’ felfogás, nagyon díszes mű válandott belőle. H e i n r i c h  
müvei szép haladást, K o m l ó s s y é i s  sok szorgalmat tanúsítnak. Csak előre bát­
ran ; —• lesz már valami belőlünk. .
Az idegen festészek közt igen tisztelt nevekkel találkozunk, például: En der ,  
Lo t z e ,  Br u n n e r ,  van Ha a ne n  testvérek, C a n z i ,  A d a m ,  V e r m e e r s c h ,  
R a f f a l t ,  Li ppa r i n i ,  K i r c h n e r ,  Eyb l ,  H a n s.ch , Wa ld mü 11 er, kik még 
annyi derék ’s részben feltűnő müvekkel járultak a’ mükiállitás gazdagításához. 
Ezeken felül külön megemlitendőknek tartom ezeket: ,Erdei tájék folyóvízzel4 
S c h e i n s - t ó l ;  — ,Idősb Jakab apostol vértanúi halála előtt a’ börtönben4, igen
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jeles *s lelkelragadó inú S o c k l  Tivadartól; — ,Az égő Patras városából menekülő 
görög csalad, jó felfogású ’s jellemzetes mű G a v a g n i n tói; — ,Hagar a’ siva ­
tagban1 d’ A n d r e a Jakabtól; — ,Juhok4, de K o ck  tói, de még sem olly pom­
pás dolgozotuak mint az e’ nembeni mester Lotzeéi; — , Vadászati jelenet4 He s s  
Ödöntől; — ,Pásztornök Friaulhól4 Malignanitól; — ,Medve vadászati jelenet a1 
kárpátokon4 G i n o v s z k i tói ; — ,Tájkép mocsárral4, meglepő élénkségü fest- 
vény, A I t m a n n tói; — ,Pásztor gyermek4 W a t z e k töl; — ,Sziklai foglyok4 
S c h u s t e r  tói; — , Játszó leány4 és ,Olvasó gyermek4 két derék mű R e i t e r- 
tól, — amazon a’ vörös leendő, emezen a' zöld függöny viszfenye igen-igen meg- 
lepöleg ’s természethiven ömlik el az arczon. — Ennyi az, mit ez úttal a’ külföl­
diek müveiről röviden megjegyezhetek, még csak arra figyelmeztetvén C a n z i 
urat, mikép ,az anya álma4, különben gyönyörű ecselü’s dolgozatu sőt igen szép 
eszmét előállító müvének hatását kár volt zavarni az által, hogy az anyát olly frivol 
helyzetben adja. A’ gyermek mellett virasztó öraDgyal szentebb benyomást czéloz 
a’ kedélyre, de a’ meztelenség elrontja azt. Sőt nemcsak a' költészet logieajával, 
de az élet igazságával sem egyez meg ez. Vagy hol van valamire való anya, illy 
gondatlan, hogy már nagyobbacska gyermeke mellett igy feküdjék? —
Midőn ez úttal e’ rövid ismertetésre szorítkoznám , azon óhajomat kell még 
kifejeznem: vajha minél magyarabb — hazai és nemzeti — szellem szálná meg 
művészeinket, azokat is pedig, kiknek müveit most sajonnal nélkülözzük: hogy 
festészetügyünk nemcsak hazai, de nemzeti jelentőségre is minélelöbb emelkedjék. 
’S ez nem lehetlen. Ha az idén nyolczvannál több hazai mü gyűlt össze, miért ne 
gyűlhetne esztendőre 100, ’s azontúl másfél száz ’s igy tovább ? kivált ha egy kis­
sé lelkesebb összetartás uralkodnék művészeink közt! Éhez annál inkább lehet re­
ményünk, minthogy most már festész-akademiánk is lesz. Igaz, csak magán vállal­
kozás utján történik ez. De ha a’ miiegylet használatlanul elsiklani hagyta a’ kezde- 
ményi alkalom kedvezéseit, legalább kötelességében állana a’ vállalatot ezentúl gyá- 
molitni, ha t.i. nemzeties iránynyal akar befolyni festészetünk további fejleményeibe. 
Ezt pedig akarnia kell, ha jövőre is élni, ’s mi több, nemzetiségsértési vád nélkül 
élni akar. Ezen utón még az is elérhető volna — mire tán egynémellynek guny- 
mosolyra vonul félre szája — hogy idővel külön magyar mükiállitásokat is ren­
dezhessünk. Igen, igen, külön kiállítást. Ezt úgy értem: hogy az évenkinti közönsé­
ges kiállítás mellett, például minden ötöd évben, egy külön magyar kiállítás is tartat­
hatnék. ’S miért nem ? — Kevés lesz a’ mü ? —■ Készemről Í50 tisztán hazai mii 
megszemlélhetéséért — mellyek közt tán néinelly nemzeti irányúak is lennének — 
szívesebben fizetnék, mint akár 500 külföldiért. De azt mondjátok: ehez lelkese­
dés kívántatik. Igen bizony. ’S én viszont azt mondom , vigyázzatok és őrködjetek, 
hogy meg ne hüijeoek végkép a’ lelkesedések, hogy a’ hideg számolás eine fojtsa 
egészen a’ buzgalmakat. Mert — ’s e’ jósigét nem én csináltam, hanem tanúsítja a’ 
világtörténet— melly pillanatban kihal egy nemzet kebléből a’ lelkesedés szent tüze, 
azon perczben maga a’ nemzet is sírja felé hanyatlik!
N e y.
NEMZETI SZÍNHÁZ.
Augustus 8. Először ,Egy kis kaland,4 eredeti vígjáték 1 flv. Irta O b e r n y i k  
Károly. — Igen gyümölcsöző helyzetben épült kis tréfa, melly élénken lévén kivive, 
’s gondosan kizsákmányolva, jól mulattató a’ közönséget. Comicai ereje leginkább 
e’ helyzetében fekszik; tudniillik: Rózsafi báró leendő nejével, kit számára ennek 
nagybátyja, Dörgényi ur választott, összekelendő, megszáll nászutján egy vendég-
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lóben; ugyan-ide érkezik Emília, a’ leendő nő is ; a’ ínital pár , melly egymást az 
előtt soha sem látta, itt idegen név alatt megismerkedik egymással. Ez ismeretséget 
Rózsafi jellemvonása idézi elő, ki csapodár természeténél fogva, daczára másnap 
ülendő menyegzőjének, kissé felötlő tolakodással bár, közelébe fúródik a’ szobája 
szomszédjában megszállt hölgynek, ’s rövid társalgás után egymásba szeretnek. 
Természetesen azon, hogy miért és mikép bírja rá a’ nagybátya a’ két fiatalt az ösz- 
szekelésbeni megegyezésre, 's miért történik, hogy a’ menyegző végett mind a’ két 
fél idegen helyre utazik, túl kell tennünk magunkat, ’s csupán a’ vígjáték jelen 
helyzetét, mint már előkészítettél, és elegendőn motiváltat, tekintenünk, mert csak 
így lehetend a' helyzet comicumát zavartalanul élveznünk. Betolakodván tehát Emi­
lia szobájába a’ báró, nem ismert jegyese szivét merész beszédével és külső csínjá­
val azonnal figyelemre gerjeszti, ’s e’ figyelem rögtön fellángoló szerelemmé lesz, 
midőn a’ báró fellengös szavakkal és tüzes képzelődéssel egy valóban szép és köl­
tői hasonlatosságot, tulajdonkép hosszasan kivitt hasonlítást ad elő a’ villám és dör­
gés, a’ szélvész szárnyain egymást szeretettel űző felhők között, úgy, hogy midőn 
Rózsafi végre élénken szavalja, mint érte utói a’ felleg felleg-kedvesét, mint nyúj­
tottak egymásnak egy czikázó villámban szerelmi csókot, mellynek édes csattanása 
menydörgésben viszhangzik, Emilia fölhevült képzelődése egészen megragadva van, 
nem tudja, mi történik vele, ’s kevés idő múlva ellenállhatlanul vall viszonszerel- 
met az esdő Rózsafinak. Miud kettő szeret, és vi-zonszerettetik; de mindkettő el- 
igérlnek, eljegyzettnek tartja magát idegen mátkához, kit nem ismer. ’S itt mind 
kettő keblében bő comicai anyaggal szolgaló tusa kezdődik, melly a’ nézőre nézve 
annál szelíden élvezetesb, mert mind kettő ugyanazon szerelem által hiszi magát na­
gyon boldogtalannak, melly különben boldogságát lesz teendő. E’ közben a’ nagy­
bátya megérkezik, ’s a’ különös helyzet mibenlétét megtudja, ’s hogy a’ tréfát to­
vább űzze, mind kettőre rá akar ijeszteni; t. i. az egyetértésbe vont inas és szoba­
leány állal titkon tud túl adatja mind kettőnek, hogy mátkájuk megérkezett. Erre 
természetesen mind kettő teljes zavarba jő, megvallja egymásnak, hogy már jegy­
ben jár, meg, hogy egymás nélkül nem élhetnek, ’s a’ nezöség nem kis mulatságára 
mind kettő jól lehordja a’ képzelt vetélytársban önmagát; mig végre titokban, mind 
egyik különkülön, azt is megtudja, hogy épen a’ nagybátya által kijelelt mátka az, 
ki öt szerelmével megajándékozd, ’s ekkor ismét uj fordulat áll be: ara és vőlegény 
t. i. nagy nehezteléssel veszik, hogy a’ számukra jelelt házastárs olly csapodár, ’s 
az összekelés előtt egy nappal is illy könnyen elcsábulható ; a’ miatt viszonyosán 
szemrehányásokat tesznek, mik egyre komolybak; de a’ szomszéd szobában hall­
gatózó nagybátya annak idején előáll, kiengeszteli őket, és kezöket összeadja. — Az 
olvasó latja, hogy e’ helyzet egy kis tréfajátékra igen alkalmas, 's valóban a’ mint 
a’ figyelmet először leköti, szintúgy élénkén fen is tartja egész addig, míg a’ nagy­
bátya meg nem érkezik, ’s a’ mi az előtt kedves, és jóízűen neveltető kis kaland 
volt, azt hosszasan kifont tréfává nyújtani nem akarja. Itt lassankint veszteni kezd 
a’ vígjáték előbbi eleven érdekéből; mert azontúl, hogy a’ jegyesek nem ismert je ­
gyeseiknek tüsténti megérkezendését megtudják, ’s magukért ’s egymásért remegni 
kezdenek, az eddigi cselekmény drámai érdeke be van zárva ; mi azontúl követke­
zik, nem egyéb, mint a' helyzet comieumának fukarkodó kizsákmányolása, melly 
érdekkel annál kevesbbé bírhat, mivel túlkivül esik a’ drámailag befejezett cselek­
ményen; a’ tréfa itt csak a’ nagybátyának válhatik különös tetszésére, ki benne, 
mint saját elméskedésében gyönyörködhetik, ’s magát ott a’ színpadon, a’ függöny 
lebocsátása előtt, kigyönyörködni akarja ; de a’ nézöségre nézve sokkal epigram- 
maibb lenne e’ befejezés, ha addig tartott élénk részvéte nem akartatnék a’ költő 
által utolsó csöpig lefoglaltatni. — Az ,Ungar4 mondja, hogy ezen ,Egy kis kaland1 
K o t z e b u e  valamellyik vigjátékának nyomdokán készült. E’ vígjátékot nem isme­
rem; de a’ mennyiben Ko t z e b u e ,  minden bűnei mellett, nagy színpadi jártasság-
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gal birt, bizonyosul hiszem, hogy az A vígjátéka máskép lesz befejezve. És pedig 
egyebek közt, két mód van, melly szerint e’ darabban az érdeket tovább is feltar­
tani lehete ; az egyik például: megtudván a’ szerető pár, hogy nagybátyjuk jelen 
van, ’s velők tréfáját űzni akarja, ők fordítanák a' nagybátya ellen fegyverüket, ’s 
tennék a’ házasságszerzö nagybátyát kijátszásuk által nevetségessé; a’ cselekmény 
ez által uj fordulatot kapna, uj lökést nyerne, ’s így folytattathatnék tovább uj ér­
dekkel. A’ másik azonnal bezárná a’ vígjátékot: ha t. i. a’ szerelmesek, jegyeseik 
tüsténti megérkezésének hírére megijedvén, a’ baj kényszerítésében elhatároznak, 
rögtöni meneküléssel segítni magukon, ’s együtt megszökni a’ kényszerítendö vi­
szony szövés elöl.— Rózsafit László ur szokott élénkségével játszotta, melly öt 
hasonló szerepekben, mellyben nem jellemfelfogás, hanem külső élénkség, gyors, 
fürge mozgékonyság kölcsönöz az előadásnak érdeket, színpadunk egyik leghasz­
nálatosabb tagjává teszi. — Emíliát Lendvayné assz., a’ nagybátyát Szentpétery ur 
szokott jelességgel adák.
Ugyanez estve adatott először: ,Robin orvos‘ vígjáték 1 flv. Irta P r e i n e r a y  
J u l i u s ,  ford. E g r e s s s y  B. — Garrick Dávid a’ híres színész jeles előadásai 
Jackson kalmár leányát Marit egészen megigézék, elbájolák, rajongó szerelemre 
horgolták. Az apa fölkéri Garrichot, hogy ügyessége által legyen már most az oko­
zott bajnak orvoslója. Garrich megígéri, ’s megjelen a’ leánynál mint Robin orvos; 
de társalgása közben a’ leány lelki ’s testi bájai által elszédíttetik, ’s szerelmet vall 
neki. Azonban Mari vőlegénye Garrich jó barátja, ’s maga Garrich egy szeretett 
hölgy jegyese; mikre később megemlékezvén, eltökéli, a’ leányt magától elidege- 
nítni. E’ végre az idő alatt, míg a’ leány távol van, boriul elázottnak színli ma­
gát, ’s undoritólag részegül lép föl a’ leány előtt. E’ szer megteszi hatását; a’ 
leány gyöngéd érzelmei égből aláhullva fordulnak el tőle, ’s térnek vissza je- 
gyeséhöz. — Lendvay ur játéka teszi az előadást nagy élvezetüvé ; a’ vígjáték elö- 
része különben is, az ö föllépteig, hosszúra font és meglehetősen unalmas. 0 játsza 
benne Garricket. Az illy szerepek színészeinknek különben is kedvencz szerepei, 
olly lelkesedéssel játszanak, midőn a’ színművészet hatalmát kell előtüntetniök 
a’ nézők előtt. Megvallom különben, egyéni nézetem szerint, az illy dicsekvő dara­
boknak nem vagyok barátja ; a’ színművészet hatalmát müveit néző úgyis belátja ; 
kevesbbé müveit előtt az illy darabok úgyis csak kérkedések és öndicsöitések gyanánt 
tűnnek föl; azt az önmagára vonatkozólag többször használt ,komédiás* szót pedig, 
habára’ franczia eredeti hasonló kitételt ad is, teljesen kihagynám a’ fordításból; 
mire való ez a’ kaczérkodás ? — Míg Lendvay ur mint Garrich lép föl, játéka sem­
mi különösen kiemelendő fényoldallal nem bir; sőt ellenkezőleg nem ártana egyszer 
valamellyiknek derék színészeink közül megkísérteni, midőn épen lángeszű színész 
szerepében lép föl, kevesebb rátartósággal, csöndesebben, szerényebben állni elő; 
az erő és annak önérzete nem mindig büszkeségben, és ez önérzetnek kitüntetni aka­
rásában mutatkozik, sőt maga a’ különben helyén levő büszkeség is szokott vissza- 
vonultságban táplálkozni néha, ’s nem mindenkor követelő föllépéssel igyekszik hó­
dolatot nyerni. És épen különösen illynemü azon büszkeség, melly a’ művész keb­
lét lakja. Valóban szeretnék látni, ha az illy föllépés hasonló szerepben megki- 
sértetnék, túlzás nélkül természetesen, és a’ nélkül, hogy a’ szerénység bárgyusá- 
gul tünteltetnék föl. .  De midőn Lendvay ur, mint Robin orvos lép föl, ezen öreg 
gyermekileg csevegő, közlékeny, jószivü, ’s bizalmat gerjesztő, a’ beteggel és be­
tegséggel egészen elfoglaltnak látszó gyógyász személyesitésében, egyiránt fényes 
jeleit adja színészi jeles tehetségének, valamint azon szorgalomnak és gondnak is, 
mellyet e’ szerepére fordít. Miként lép a’ beteg elé, vizsgálgatja üterét, tekintgeti 
arczát és szemeit, miként kérdezget baja után, és felelget meg fáradhatlan aggszerü 
csevegéssel önmagának, miként ül le mellé, ’s vizsgálgat, beszél, kérd és felel, és 
burnótját szippautgatja, — mind ez a’ legkisebb részletig jelesnek és élvezetesnek
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mondható, anoyira, hogy szavai kiejtéséből még azt is észre kell a’hallgatónak ven­
nie, hogy az öreg orvos állcsontaiból a’ kor a’ fogakat kifejtette .. . Később, midőn 
mint részeg lép föl, előadása szinte sok dicséretet érdemel. E’ föllépés már magá­
ban annyiból is igen érdekes, mert azon nemes vonás, melly Garricket e’ szinlésre 
bírja, megindító ’s részvétet gerjesztő. Azonban minden jelesség mellett, mellyel 
Lendvay ur e’ színlelt részegséget játszá, meg kell vallanom, hogy benne inkább 
az öreg Robin orvos, mint Garrick színész részegségét látom utánozva, holott ez 
utóbbi személyt kell részegül elöállítnia. A’ hatás a’ közönségre egyiránt nagy ; de 
ha Lendvay ur, a’ mint e’ törekvés egész előadásából méltánylandólag kilátszik, je­
len szerepét valóban művészi becsűvé akarja emelni, e’ körülményről nem szabad 
feledkeznie. Lendvay ur lassan, hebegve dadogott, karjait nehézkesen emelgette a’ 
levegőben, lábai gancsosan szétterpesztve bugdácsoltak; mind ez inkább az öreg 
Robinra emlékeztetett; a’ fiatal és erőteljes férfi, mint Garrick, ha holtrészeg lesz, 
‘s nyelve, kezei ’s lábai megtagadják szolgálatukat, dadogása nem vontatott és las­
sú, hanem gyors; dadog, de nem hebeg; kezeit nem bírja azon irányba vinni, 
mellybe akarja, de annal inkább erőködik azokat mozgatni, e’ mozdulatok inkább 
nyerseség, szögletesség, mint lassúság által jellemzők; legkevesebbé fognak pedig 
különben bármennyire botorkáló lábai folyvást szétterjesztve állani, bárha egyes 
botlások által néha illy állásba jöhetnek is. Annál inkább kellne pedig Lendvay ur­
nák ezeket itt figyelemben tartani, mert midőn először mint Garrick föllép, jellemző 
vonásokul tűz, erő, kevély öntudat, tűnnek fel játékában. Midőn ez észrevételeimet 
elmondám, legkisebbet sem akarok a’ különben is jeles és nagy dicséretet nyert já­
ték érdeméből levonni; de épen midőn az ember kitűnő gonddal számolt, és művé­
szi becsű játékot lát, kap kedvet az illy jeles előadás taglalására... Hiszen ki babráljon 
tehetlenséggel és mindennapisággal, melly legfeljebb sajnálkozó, hallgatva mellőzést 
erdemel, ha szerény, vagy gúnyt, ha szerénytelen ? . .  A’ művészet és critica nem 
ellenségkép állnak egymással szemközt, hanem barátokul ; amaz teremt, ez, a’ hol 
tud, utat egyenget. De e’ hivatalra bizonyosan csak ott adja magát, hol a’ tárgy, 
vagy a’ személy érdemes e’ fáradságra. Nálunk, fájdalom, sok lágy velejü ember a 
criticában nem lát egyebet, mintsysthematicus megtámadását minden müterménynek ; 
’s csak gáncsoskodást talál, hol megtisztelést kellne elfogadnia.
Vas Andor.
Augustus 8. Az előadott két vígjáték közt, T h e m  Károlynak a’ ,Fóti dac­
hoz irt zenéjére Ró s e r  által szerzett , magyar változatokat adott elő hárfán J o- 
cha n  E r z s é b e t  ujonan szerződött hárfásnö, ’s a’ közönség által tetszéssel fo­
gadtatott...  Az igazgatóságnak pedig köszönetét, hogy a’ hangászkar e’ szükséges 
kellékéről valahára gondoskodott; ’s ezért annál nagyobb méltánylatot érdemel, 
mert a’ hírlapok által ösztönöztetelt e’ lépésre, ’s mégis megtette. 9.
Augustus fO. Sáry Fanni k. a. jutalomjátékaul ,Robin orvos4 ismételtelctt, 
mellyben Lendvay ur jellemzetes játéka gyakori és lelkes tapsokra buzditá a’ kö­
zönséget. — Mari szerepében Lendvayné assz. a’ legszeretetre méltóbb jelenet; illy 
különben üres szerepbe, mellyre csak kívülről van mázolva a’ jellem színezete, ennyi 
lelket öntenie, valóban csak olly művészi egyéniségnek lehet, minő az Ophelia ne­
mű jellemek ábrázolásában olly utánozhatlan Lendvaynénk. — Ezúttal másodszor 
lón ismetelve a’ ,Gyarmati életkép4 czimü némajáték tánczokkal 1 flv. Al exa  n d r e -  
tol, ’s tetszéssel fogadtatott. Úgy szinte a’ ,nagy komoly hármastáncz4 is Alexandre 
ur, Paulus Mari és Sáry Fanni k. a.-k által; valamint a’ ,magyar négyes4, mellyet 
az előbbiek és Kolosanszky ur tánczoltak el, olly bajos lejtéssel, és olly lelkesitöleg, 
hogy azt zajos tapsokra ismételniük kellett. ^5.
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Ml  HÍ R B U D Á N ?
E g y  l á t o g a t á s  G r a n i c h s t a d t e n  f o g o r v o s n á l .  Ki­
nek nem fájt még életében a' foga ? Kevesen lesznek alkalmasint a’ művelt, azaz : fino­
mított világ soraiban, kik ezt vallhatják magokról. Azonban a’ kinek még nem fájt, 
bizonnyal a* boldogabbak közé tartozik, kivált ha meggondoljuk, hogy némelly böl­
cselők állítása szerint akkor legboldogabb az ember, mikor már egy foga sem fáj — 
De ha kinek még nem fájt is a’ foga, az tán csak azért van, hogy—  még fájhat ám. 
Azok kedvéért tehát, kiknek akár most fáj, akár jövőben találna fájni a’ foguk, 
megmondjuk: hogy Pestnek egyik legkeresettebb ’s kétségen kül egyik legügye­
sebb seborvosa Granichstadten, jelenleg a’ Dunaparton a’ hg. Coburgfele házban la­
kik, ’s igen díszesen rendezett ’s kényelmes szállást bir. — A’ derék fogorvos 
működő ügyességét húsz év óta ismeri a’ haza; ismerik különösen páratlan türel­
mét ’s előzékenységét a’ hölgyek, kiknek nem ritkán van segédkezére szükségük. 
Igen ám ; de nemcsak fogfájással küzködik az ember. Sokkal nagyobb baj, mikor 
nincs mi fájua, azaz nincs foga az embernek! ’S ime, e’ bajt megszünteti Granich- 
s'ádten. Mikép? ö csinál fogakat, ’s azokat a’ leggyöngédebb módon berakja. ’S 
ez épen azon pont, mellyröl különösebben akarunk emlékezni. A’ derék férfiú nem 
elégli bírni a’ dolog művészetét, ügyességét, ö azt tudományilag is törekszik emel­
ni, gyarapítni. E’ végből a’ leghíresebb párisi fogászokkal — kik különben mély 
titok leple alatt tartják találmányaikat — barátságos összeköttetést alapított, ’s igy 
annak, mi ott legjobb, legújabb, ’s legalkalmasabb, rögtön birtokába jő a’ folyto­
nos levelezés és küldeményi közlekedés utján. Már is több küldemények érkeztek 
hozzá, részint kész fogak 's foganyagok, részint a’ készítésre szükséges gépekből, 
miszerint bizonyos, hogy e’ nemű legjobb, ’s pedig honi gyártmányokkal épen ő 
láthatja el a’ szükölködöket. A’ miért is öt ismételve a’ közönség méltányló figyel­
mébe ajánlani, nemcsak úgy mint fogmüvészt és orvost, hanem mint h a z á n k f i á t  
is — bátorkodunk.
— Az i p a r m ü k i á 1 I i t á s f. h. 1 1-dikén nádor ö fensége jelenlété­
ben ünnepélyesen megnyittatván, a’ következő naptól kezdve a’ nemzeti muzeum épü­
letében a’ közönség szíves látogatásának reggeli 8 — 1 , és délutáni 3 — 6 óra közt 
nyitva áll. Addig is, mig ezen minden tekintetben érdekes kiállításról, melly hazai 
iparunk olly rövid idő alatti óriási kifejlődését dicsőségesen tanúsítja, bővebben 
szólhatnánk, mire egyik szakértő barátunk szíves Ígéretét bírjuk: két dologra va­
gyunk bátrak figyelmeztetni az illetőket, ugyanis: hogy az első teremmel, melly 
W i e n e r  kárpitos által Ízletesen rendezett pompás bútorzatával tízezer v. fo­
rintba kerül, ’s első nyertesnek \an kitűzve, kissé kíméletesebben bánjanak; mert ha 
a’ közönség, úgy mint most, valami egy hónapig, meddig t. i. a’ kiállítás tart, ke­
resztül kasul jár a’ drága szőnyegeken, ezek végtére olly kopottak és piszkosak 
lesznek, hogy a’ nyerő alig fogja e’ szerencsét megköszönni. Váljon nem lehelne a’ 
szőnyegeken keresztül vászondarabokat huzni , mellyeken a’ közönség járhatna ? ez 
áltál a’ baj egyszerre meg lenne szüntetve. 31ég most hagyján ; de hát ha esős idő 
lesz? a’ sáros foltokat igen nehéz lesz ám az olly kényes szövetekből kiirtani! — 
A’ második pedig az, hogy az eladó czikkekre az a r kitétessék, mert restellenek 
sokan ennek megtudása végett az irodába fáradni, mellyet nem is lehet olly könnyen 
megtalálni, ’s minden esetre sokkal jobb, ha azt mindjárta’ hely színén megtudhatják 
mert könnyebben veszik, és többet is vásárolnak egy álló helyen. Csak ezeket 
mondtuk el szerény figyelmeztetésül: még az is jó volna, ha mindjárt a’ bej ár ás­
ná l  figyelmeztetnék a’ közönség, merre lesz a’ k i j á r á s ,  mert igy nem jönnének 
sokan, mint szerdán is egy idegen ur, azon kellemetlen helyzetbe, hogy, midőn 
visszamenni akartak az ajtó-hoz, mellyen bejöttek, onnan viszszautasíltatnak ’slb. 'slb.
TI
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— Hö l l ó s y  Cornelia kisasszony, ki inait kedden ismét zsúfolt ház előtt, \  
hagy tetszéssel éneklé Lindát, sajnálattal vévé, hogy a’ nemzeti színház igazgatósága, 
]s illetőleg rendezősége múlt számunkban, hihetőleg, mint ő gyanítja, túlbuzgó jóaka­
rói informatiói következtében, keserűbben megrovatott, ’s bizonyossá tett bennün­
ket, hogy a’ rendezőség, különösen igazgatósági ügyvivő Fáncsy Lajos ur által az 
iránta tanúsított szives figyelme’s készségéért, legöszintébb elismeréssel viseltetik.— 
F á n c s y  ur pedig a’ több páholy és zártszékbirtokos, (kiknek neveik Fáncsy ur 
előtt tudva vannak) felszólításában foglalt azon állítást, mintha ö a’ közönség vé­
leményét saját akaratának szándékoznék alárendelni, a’ mennyiben mindenkori tö­
rekvése: ereje szerint a’ közönség tetszését megérdemelni, — alaptalannak nyilvánitá 
előttünk, megkeresvén egyszersmind bennünket, nyilvánítanók az önevében azt is: 
.hogy valamint hivatalához képest az igazgatóság áltál meghatározott rendszabályok­
hoz mindenkor híven ’s kötelessége szerint egész erejével ragaszkodni fog, úgy bi­
zonyosan a’ közönség iránti kötelességét sem fogja s oha  elhanyagolni/
— Egy Hollandiából indult ,Amsterdam és Bécs‘ nevű 900 mázsa gyarmati 
árukkal terhelt hajó e’ napokban váralik Pestre. ölondják, hogy nagyszerű tisztel­
gésekkel fog üdvözöltetni, ha csakugyan ide érkezik, minek még kissé korán lesz 
örvendeni, míg Dévényt el nem hagyta ! —
— Folyó hó 6dikán ,Argó‘ nevű gőzös kezdé meg innen útját Győrbe ’s azt 
ezentúl augustusban minden m á s o d i k ,  septemberben pedig, ha a’ másik gőzös 
tiszai utjából megtérend, mi n d e n n a p  fogja folytatni. A’ győrieknek már évek 
óta sürgetett kívánsága e’ szerint teljesítve volna, ámbár e' Ügyelem kissé k é s ő n  
jutott eszébe a’ gőzhajó-igazgatóságnak ’s azért el is k é s e t t ,  miután a’ győ­
riek, méltán boszankodva a’ nevezett igazgatóság indiscretiója miatt, melly illy 
nevezetes kereskedői helyet, minő Győr, eddig egészen mellőzött, immár három 
gőzös kiállításáról intézkednek ’s a’ ,Hetilap4 szerint Pesten is társaság van kelet­
kezőben, melly azon kártékony egyedáruságot, mellyel a’ mostani testestül lelkűstül 
német társaság a’ nemzetiség gúnyára gyakorol, valahára megszüntetni fogja. — 
Adjon Isten részvetet és kitartást mind a’ győri, mind a’ pesti uj gőzhajói tá r­
saságoknak !
— A’ budai szinbáz bérlője, Mi c h e l  lakatos ur, csakugyan le fog lépni az 
igazgatásról ’s azt bizonyos S c h m i d  urnák, ki néhány év előtt Pesten bukott 
meg, átadni, vagyis inkább átengedni szándékozik. A’ színház tehát l a k a t o s  ke­
zéből k o v á c s é b a  kerül! — Furcsa, hogy ,Honderű4 collegünk, ki többnyire 
ollyankor szokott valamit pártfogolni vagy korholni, midőn arra már szükség nincs, 
egyszerre magas protectiója alá veszi Michel urat 's nem talál elég dicsérő szavakat, 
mikkel annak ,életrevalóságát4 kiemelhesse. A’ ,gustus4 különféle ’s ,Honderű4 col- 
legánknak most egyszerre az a’ guslusa, hogy Budapestnek n é m e t  színházait ma­
gasztalja: mi csak azt mondjuk, hogy, ha collega ur műit szombati philippikánkat 
,id öe ló 11i‘-uek ’s ,t ű I k e se r ü4-nek mondá, mi az ö Michei-protectióját na- 
gyonis ,i d ő u t á n i4-nak ’s ,t ú 1 h i z e 1 g ö -nek nevezhetjük. — Még egy kis 
coinmentárral is szolgálhatnánk bizonyos uraknak, a’ .jobb ma egy veréb, mint 
h o l n a p  egy túzok4 apostolainak, kiknek előre megjövendöltük azt, mit ők hinni 
nem akartak, de majd megint ,keserűk4 találnánk lenni ’s talán , é l e s 4-ek is, 
pedig ,all zu scharf macht schartig4, mondják ,Honderű4 collegünk cliensei: a’ 
n é me t e k .
— ölivei épen Budán vagyunk, megemlítjük, hogy az ottani nyári színkörben 
múlt héten Grillparzer ,ősanya4 czímü szomorujátékát maltraitirozták agyon néhány 
német mükedvellök. Hogy a’ maltraitirozás nem mindennapi lehetett, bizonyítja a’ 
jámbor ,Pester Zeitung4 is, melly ösgermán boszankodásában jól lerakja kedves 
népét ’s hathatósan inti, hogy illy badarságok által az úgyis annyi szeretetlen bírá­
latoknak kitett néptörzsököt a’ színpadon még nevetségesebbé ne tegye.
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— ,Ungar1 collegank az ujonan megnyitóit ,vadászkürt‘-vendégló kellemei ’s 
kényelmeihez azt is számítja, hogy a’ , néme t  színház közelében van‘ : ha nem tud- 
nók, hogy gonosz collegánk ezt csak iróniából mondotta, bizony kedvünk volna, 
vele farkasszemet nézni.
— To mala népünnepet akart rendezni Y á c z o n  a’ püspöki kertben (hová 
nem ragadja az embert a’ jótékonysági düh ?)-de felsőbb helyen meg nem enged­
tetett. . ’s igy majd nem sokára a’ budaiaknak vagy pestieknek jutand a’ szerencse 
— orruknál fogva huzatni.
— A’ de Bach-féle műlovarok még eddig (szerdáig), nem kezdték meg mu­
tatványaikat, mert lovaik még nem érkeztek meg. Szerencsétlen pestiek, ha még 
soká kell várakozniok a’ lovakra !
— Váljon nem volna-e czélszerü Budán a’ hídfőnél, a’ Lika-ház előtti tágabb 
téren kutat ásatni (mi igen kevés költségbe fogna kerülni), hogy ne lennének a’ 
szegény cselédek, vízhordók ’s fuvarosok (ez utóbbiak e’ téren szoktak többnyire 
tanyázni) gyakran életveszedelem közt is kénytelenek vizet meríteni az épen e’ tájon 
legmélyebb és legragadóbb folyamból. A’ minap is szemtanúi voltunk, midőn egy 
némber cseléd a’ puttonba vizet akart meríteni ’s vagy a’ Dunához vezető roncsolt 
lépcsőkön elcsúszván, vagy sulyegyent vesztve, a’folyamba esett: ritka szerencse, hogy 
egy hajós legény tüstint ott termett csónakjával ’s a’ leányt megmenté. Hlyen eset 
mindennap megtörténhetik, mert legnagyobb része a’ ráczvárosi cselédségnek, vagy 
szegényebb sorsú lakosainak, ide szokott járni vízért vagy ruhát mosni: már pedig 
csak egy emberélet is megérdemli, hogy a’ rendőrség illy csekély áldozatot hozzon. 
Méltóztassanak ezt figyelembe venni, ’s a’ mi legjobb volna , a’ kutat minél előbb 
megásatni!
— Mondják, hogy az újépület melletti árkok és mélyedések még ez idén 
hetöltetni fognak, ’s ezután a’ vásári bódék oda helyeztetni. Már ez csakugyan 
idején volna: a’ mostani nagy piacz ez által nemcsak a’ dísztelen bódéktól megsza­
badulna, hanem a’ lakosok sem volnának annyira kitéve a’ tüzveszedelemnek, melly 
itt borzasztó hatalomra növekedhet, miután az összeszorított bódék közt a’ vizi pus­
kákat alkalmazni alig lehet, ’s azon vízmennyiség, melly itt egy pár ,német‘ felirásu 
kádakban büzhödik, elöleges locsolásra sem elégséges. — Isten ne adja, hogy akár- 
mellyik bódéban tűz támadjon, de csak akkor fognak majd bizonyos urak árról 
tanácskozni, váljon nem volna-e jobb e’ veszedelmes bódékat más helyre szállítani, 
mint a’ város legszebb tereire, a’ József- és nagypiaczra?
— A’ vasúton utazók Palotáról társasági kocsikban F ó t r a  rándulhatnak gr. 
K á r o l y i  István kies kertjébe, mellyet a’ ns. gróf a’ közönség mulatságára meg­
nyitott. — Nem tudjuk, váljon ezen kocsikat is ,Omnibuszoknak hijják-e ? Ha az 
ottani vállalkozók Pesten tanultak magyarul, úgy bizonyosan ,palota-fóti Omnibuszok 
lesznek.
— Pestnek első szobafestéje, N ü p p n a u ur, a’ pesti hídfő közelében Cosmo - 
rámát nyitott, hol az ember láthatja, hogy veszi ki magát a’ természet — p a p i r o ­
son.  A’ különféle tájak és vidékek szorgalommal vannak ecsetelve, ’s érdemes,
hogy egyszer kétszer megmutassa azokat — gyermekének az apa. *
— Adott szavamat beváltandó, addig is, mig alkalmam leend a’ tót újság szar­
vasabb baklövéseiből néhányat bemutatni, mire bizonyosan nem keilend sokáig vára­
koznunk, egy garanmelléki levelezés kivonatát bátorkodom közölni, melly azon urak­
nak a’ magyarosodás iránti rokonszenvének hü tanúbizonysága. ,A’ miért másokat 
fülig szégyenpir borít — igy szól a’ levelező — azt mi most kezdjük. V... .-hez 
közeledtem, ’s e’ tájt csaknem kecskeméti pusztának tartottam volna, ha a’ hegyek 
és erdők ez álmomból ki nem ragadtak volna. Gondoljátok tán, hogy a’ v —iek he­
gyeiket szőlőhegyekké változtatták? vagy földeiket kukoriczával ültették be? oh
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nem ; —arra ök ostobák; — de, képzeljétek csak, m a g y a r u l  köszönnek. (Bor­
zasztó!) Ha tanulóval találkoztok, megáll és mintha fecskéket akarna ijeszteni, meg­
várja a’ jövő idegent ’s ezzel fogadja : Dicsértessék a’ Jézus Krisztus; he, he he ! — 
De úgy van az, a1 városok elöl mennek a’ magyarosításban, ’s a’ faluk híven követik 
nyomdokaikat. Ezelőtt három évvel róttam már meg a’cseh lapokban egy zólyomi taní­
tót, ki tanítványait idétlen ,,dicsértessék“ ével annyira nyaggalta, hogy nyelveiken 
szemőcsök támadtak. De ez hagyján ; Zólyomot egy felül Muoszova, másról Osztro- 
luba — mint már neveik mutatják, historiailag magyar szellemű helyek — kör­
nyezik; azonban mire való az nekünk ! kinek kedveskedünk mi ezzel? azt fogja talán 
mondani a’ v . . .  i tanító ur hogy ,,országú a’ národu mad’arskjemű44 (a’ magyar or­
szágnak és nemzetnek). — És ez bizony igaz, majd elfeledtem volna, ’s ha ez még 
,,dicsérpessík“ nek mondatik, akkor nemcsak a’ jelen nemzetnek, de őseinek is örö­
möt kell érezni. Atyánk bocsáss meg, mert nem tudjuk, mit cselekszünk !‘ — Ezután 
következik két egész lapon a’ „dicsértessék“  köszöntésnek előnye, az ,alázatos‘, 
,legalázatosabb‘, ,jó nap4, ,reggel1, ,déP, ,estve‘, ,lábához borulok4, ,ergebenst4, 
,gehorsamst‘, — ,koschamster‘ fölötti elsősége, melly ellen nincs ellen vetésünk.,Követhet 
e’ tanító nagyobb bűnt— igy folytatja philippicáját a’ pán brat — mintha a’ keresz­
tyén vallás ezen védelmét (! ?) kiirtván, ismeretlen hangokkal akarja fölcserélni ? 
Igen, szégyenlitek atyai nyelvetöket, de nincs miért? szégyeljétek inkább részeges- 
kedéstöket; de i d e g e n s é g e t  s a j á t j a  i r á n t  a’ f i a t a l  t ó t  s z i v e k b e  
ne o l t s a t o k .  Bölcseket ( ? )  akartok a’ népből nevelni, és neveltek b o l o n d o ­
k a t  m á s o k  n e v e t s é g é r e ;  de mindez önfejetekre háramlik. Ne nyúljatok 
olly dolgokhoz, mellyek a’ vallást (? !) érdeklik4 ’stb. ’slb. Nevét a’ jó ur, ki illyen 
szép czikkeket tud Írni, nem irta alá. Isten éltesse öt sokáig, és adjon neki jó ét­
vágyat ! — Tüs ke .
— E m m e r 1 i n g ur, a’ ,vadászkürti vendégfogadó4 volt bérlője a’ felső 
dunasoron a’ lánczhid közelében pompás vendéglőt nyitand. Jól értesültek azt 
állítják, hogy a’ szobákban a’ vendégek nem fognak ollyan vendégekkel találkozni, 
kiktől gyakran csak a’ soraikban tett iszonyú pusztítások után, vagy kora ,retiráda‘ 
által lehet megmenekülni. Ez nem tartoznék a'nagyszerűséghez ! !
— ,Honderű collegünk S z i b e r úrtól, a’ budai hegyek közti szép lakának 
keresztkomájául meghivatván, a’ többi elnevezések közt ,Sziber-hon‘t is ajánlja. 
Miért nem inkább ,S i b e r i a4 ?
— Egy igen becsületes úri embert mutatunk be tisztelt olvasóinknak; ritkán 
tehetjük ’s azért annál kedvesebb, neve: S t ö r k Samu, budai orvos, ki újságkiadónknak 
három gyermekét, lankadatlan szorgalma ’s emberszeretö ápolása által rövid idő 
múlva a’ legnagyobb életveszélyből kimenté, a’ nélkül, hogy fáradsága illő ju­
talmát várhatta volna. Bizony ritkán dicsérünk meg valakit, mert nem szeretjük 
a’ szép szókat vesztegetni; annál jobban esik aztán, ha valami becsületes em­
bert teljes szivünkből dicsérhetünk. Az Isten áldja meg S t ö r k urat valódi em­
berszeretö szivéért és segélje öt minden ügyeiben, valamint ő segíti azokat, kik 
hozzá folyamodnak.
— Ma tartatik Pesten az anyatemplomban (ezt sem ártana ám kissé kivakolni 
és kimeszelni) C h e r u b i n i  nagy és hires miséje, B r a u e r  Ferencz karmester 
igazgatása alatt. Az egyházi hangászat nemesebb meghonosításában városinkban ta­
gadhatatlan érdemei lévén Brauer urnák, azokat e’ hires mű előadásával ismét tete­
mesen szaporította.
— Egy német lap felkiáltó jelet tesz azon hir után, hogy L i s z te t sopron- 
megyei t á b l a b i r ó v á  nevezték k i : mondhatnánk mi a’ jámbor sógornak egy 
egész falka táblabirót, kinek mindegyiknek neve után tizenhét f e l k i á l t ó  és 
huszonnégy k é r d ő  jelet lehetne rakni!
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— Ismét egy német lap megemlítvén, miszerint bizonyos visszaélés miatt tett 
figyelmeztetését a’ hatóság azonnal tekintetbe vévé, e’ fölötti örömét oily alázatos 
és farkcsóváló hálálkodások közt nyilvánítja, hogy az illető hatóságnak, melly a’ 
szabadvélemény erejét ’s öntudatát becsüli, lehetetlen örülnie azon, hogy illy orgá­
num kívánságainak teljesítője lön. Nincsenek-e a’ méltánylat és elismerésnek 
más szavai, mint a1 mellyeket görbített háttal és lábcsoszogások közt lehet el­
mondani ?
— Most jelent meg egy igen érdekes munka : „Világtörténeti elbeszélések, 
korosabb ifjúság számára. Hoffman I. A. ’s egyeb kútfők után magyaritá, 's hazán­
kat illetőleg legjobb források nyomán szerkesztő Schulcz testvérpár.“
E’ könyvet mind mulattatva tanulságos tartalma, mind kiállítási csínja, mind 
moecenasi pártfogójának Batthyány Kázmér gróf neve, mind aránylagos olcsósága 
(26 sürü nyomtatott iv 1 ft. 30 kr. pp.) teszik ajánlatossá. Tartalmát illetőleg főleg 
azon szellemet kell méltányolnunk, melly az egészen elárad, mellyen épülnek a’ 
tiszta szabadság és honszeretet ama nagy elvei, mellyck egyedül képesek fiatal, rom­
latlan kebleket tartósan és síikért reméltetöleg lelkesitni. A’ szerkezet tekintetében 
dicsérettel említjük azon ügyes tapintatot, mellyel minden korbeli legfeltűnőbb 
egyéniségek rajzához egyszersmind magának a’ kornak fő eseményeit szőve látjuk. 
Mi illy szerkezetet legczélszerübbnek tartunk a' fiatalságra nézve, és sokkal hatha- 
tósb benyomást várunk ettől, mint az egész történeti lánczolat elsorolásától, hol 
szükségleg sok jelentéktelen adat összehalmazása érdektelenné és zavnrttá teszi az 
egész felfogását. Szívesen közölnénk mutatványt, például hazai események közöl 
a’ Hunyadkort, a’ mohácsi vérnapot'stb., ha ezt a’ hely szűke engedné. Erdekesitik 
e' helyes szerkezetet még a’ közbeszött kisebb nagyobb költemények 's emlékmon­
datok. Mi végre e’ kiállítást illeti, ennek becsét emeli három csinos kép, mellyek el­
seje nevezetesen czimlapul szolgálván, az újabb magyar élet hét szellemi bajnokát 
tünteti fel sükerült metszvényekben. Ennek készítői Kovács és Medvey, kik Nürn- 
bergből érkezvén, most települtek ide, mint szerencsés kezelői a’ metsző művészetnek, 
kiknek mindenesetre örvendhet főleg illyetén művészekben szűkölködő hazánk. Ezek 
metszik jelenleg e’ lapok divalképeitis, ’s egyáltalán minden ajánlatra érdemesek. Midőn 
tehát e’ munkát szívesen mutatjuk be, mint hasznos tanulságos és kedves olvasmányt, 
ajánljuk azt egyszersmind mindenki szives figyelmébe, csak arra kérjük szerzőket, 
hogy egy netáni újabb kiadásban a’ hibák mellőzésére több gondot fordítsanak; 
mert igen furcsán hangzik illyes kitétel: Sieyes gróf 1794-ben született. A’ franczia 
forradalom kezdetén kanonok volt;“ vagy ez: ^Robespierre Miksa Arrasban 1795- 
ben látta az első napvilágot,“ — 's alább hogy: 1794-ben kivégeztetelt.
—  o  —
— Egy másik, igen érdekes újdonság: lapunk fáradhatatlan dolgozó társának, 
a’ kedvelt Ke i me n  f yne k  e’ napokban megjelent ,B e s z é 1 y e i* két kötetben. 
Ez érdekes gyűjtemény a’ szerzőnek egészen uj, még sehol meg nem jelent műveit is 
foglalja magaban ’s valamint ezek, úgy a’ már több folyóiratokban kedvesen olvasott, 
itt pedig szép füzérbe kötött apróbb novellák és beszélyek, mélyebb szív-  és lélek- 
ismeretel tanúsító philosophi stúdiummal, könnyű és bájos egyszerű nyelven vannak 
Írva. A’ könyv hazánk egyik leglelkesebb leányának okányi S z 1 á v y Sarolta asszony­
ságnak, kit olvasóink is szép divat- ’s egyéb czikkeiről ismernek, van ajánlva.— Ara 
két pengő forint.
— Megjelent a’ népszerű Kovács  Pál munkáinak IV. kötete is, melly több 
beszélyekből áll 's boltiára 1 ft. 12 kr. p.p.
P e s t ,  1846.
BELFÖLDI LEVELEZÉSEK.
E r d é l y  o r s z á g i  l e v e l e k .  I. KOLOZSVÁR, julius végén. Itt vagyok hál 
valahára, édes szülőhazám testvérénél, a’ bérezés Erdély kebelében , a’ vén Kolozsvár 
falai közt. — — Midőn a’ Királyhágón leereszkedtem, valami fölmagasztalt érzés szállotta 
meg keblemet, — hogy is n e ? . . .  nekem, a’ sík magyar alföld gyermekének, égbe 
kívánkozó sziklás bérezek között, erdőbe öltözött hegyek vízmosta lábánál utaznom olly 
rendkívüli, ’s pusztákhoz szokott szemeimnek olly kellemes volt. A’ gyönyörű táj derült 
areza, a’ történeti eseményekkel gazdag vidék, — mellynek majd minden halma, az 
elemekkel daczoló várromok majd minden darab köve egy-egy regét beszél az utasnak — , 
fölemelék lelkemet, ’s akaratlanul kiálték fö l: Mi I ly  k e d v e s  v o n z ó  k é p ! . . .  
Beljebb haladva , fából rakott, zsúp- és gazfödelü kunyhók tűntek szemembe, és emberek, 
kiknek arezuk a’ nyomor, ezondrákba takargatott testök az ínség szóló élő képe volt. 
Az országúton félmeztelen gyermekek szaladtak kocsink után, egy alamizsnakraj- 
czárért Könyörögve: ’s ha vendéglőben szálltam m eg, ruhám szélét csókolta, hogy az 
elhajitandott kenyérhajat ne a’ mögötte álló ebnek, hanem neki lökjem — Lelkem elbo­
rult , ’s nehéz szívvel sohajték föl: — Mi l l y  s z o m o r ú  l e v e r ő  k é p ! . . .  Sötét meren­
gésemből a’ gyorskocsin velem jött egyetlen útitársamnak, egy még a’ boldogult Megyeri 
korából ismert nevű színésznek jóízű tréfái vertek föl , ’s kalandjainak ügyes elbeszélését 
hallgattam egész Kolozsvárig. — Mintha a’ Báthoriak korába hanyatlanék vissza az utas, 
midőn e’ város utczáira belép. O llyószerü, olly sötét színe van mindennek. Emelkednek 
ugyan már itt-ott ízletesebb épületek is , mik közt különösen kiemelendő a’ tanácsház ; 
—  de azok az idő vaskeze által sötétre vakolt, nem merném ráfogni , hányadik századból 
maradt falak ; az a’ borzasztóan rendetlen építés ; azok a’ ki- és bedőlt romok, még mind 
egy jobb időben eljövendő szépitési biztosság után kiabálnak. — Tegnapelőtt jártam be a’ 
n é p k e r t e t .  Ha ezen sétatérnek felügyelője volna, ’s azon felügyelő, — miután ama 
kellemetlen büzii szemétcsomót amonnan egyik főút mellől kihordatta — , e’ kert gyö­
keres rendezéséhez is hozzá fogna : gyönyörű mulató helylyé lehetne alakítni. És e’ ren­
dezés annyival inkább fölférne , sőt mulhatlanul megkívántaméit; mert, mint látszik, nem­
csak a’ népnek, de a’ felsőbb rendüeknek sem igen van egyéb asylumok. hova a’ szobai 
unalom elö l, legalább vasárnapokon, menekülhetnének. A’ kert végénél fölállított ’s igen 
jól szerelt „Dianafürdö“ nagyobb pártoltatást is megérdemelne. — S z í n é s z e i  Kolozs­
várnak nyáron által nincsenek. Pedig hogy Erdély fővárosának közönsége, melly az 
arénában ugráló komédiásokat bámulni gyalog és kocsin úgy rohan, hogy az útjában álló 
gyermeket halálra tapodja, — mint ez a’ legközelebbi vasárnap történt— ; hogy azon 
közönség, melly Gautier köléltáncza, ’s Pasqualis karja erejének megtapsolásában kez- 
tyüket szakgat szét — ne tudná méltányolni a’ valódi művészet érdemét i s : azt nem 
hihetem. A’September 9-én megnyílandó országgyűlés elejére Tóth István akar egy vá­
logatott tagokból alakítandó szinésztársulatot behozni. — B o s c o  nálunk van ; de mivel a’ 
hatóság az elibe terjesztett árszabályt nagyon is devalválta: a’ nagy bűvész , elutazása 
előtt , julius 30-kán , csupa boszúból a’ színkörben fog föllépni; ’s a’ 20 kros bementi- 
díjbol begyülendö öszveg leiét (az előkészületekre szükséges költségeket sem vonva le) 
a’ sétatér és színkör szépítésére, másik fe lé ta ’ dolgozóház javára ajánlá, magának egy 
lillért sem tartva meg. — Ez már aztán nemes boszú ! — A’ k ó r h á z a t  tegnap néztem 
meg. Benne jelenleg mintegy 30 beteg és 3 örült nyer gondos ápolást Midőn az egyik 
tébolyodotthoz mentünk, zsebbe dugott kézzel járt szobájában föl ’s alá , mégis azt 
mondá: Democrilussal mulatja magát, olvasgat a’ lencseeczetröl és szivargyárakról, — 
a’ másikat — mert ablakából az utczára kiabált, hogy szabadítsák meg — épen 
akkor kötözték le ágyára, szájába vasat nyomtak, ’s állát szorosan csatolták fö l, hogy 
ne „ordíthasson“ . Istenem, mivé teszed az embert, kit tenképedre alkotál! . .  . .  Levert
kedélyIyel távoztam e’ sír szélén járók közül — — a’ sírok k ö zé----  a’ temetőbe, Bö-
löni F a r k a s  Sándor hamvaihoz. Megálltam a’ honáért egykor lángoló szerelemmel égett 
kebel fölött; ’s mert egyebem nem v o lt, egy könyűvel áldoztam a’ nemes lelkű férfi po­
rainak A’ hegytetőn álló sirhoz egyszerű csinos emlékoszlop kalauzolja az utast. Az 
oszlop tetején , a’ nagy hazafinak — mint mondják — híven talált mellszobra ’s ime föl­
irat á ll: BÖLÖNI FARKAS SÁNDOR, AZ ÉSZAK AMERIKAI UTAZÓ. Visszatértemben a’ 
temető-ösvény mellett egy sírkőre esett szemem, átolvasám a’ bele vésett sorokat, mikből 
megtudám, hogy alatta egy könyvkötő nyugossza örökálmát, ki önmaga készité ama 
síriratot, mi nekem annyira megtetszett, mikép meg nem állhatom, hogy önnel ne közöljem. 
A’ sírkövön ez állott: „Az emberi élet egy könyv: a’ keresztség czímlap; a’ gyermekség 
élőbeszéd ; az ifjúság nagy tűzzel írt elsőbb ív ; a’ férfi-kor csendes , ezélos folyamata a’ 
könyvnek; az öregség mutató tábla ; a’ késő bünbánat nyomtatásbeli hibák; a’ halál által 
betétetika’ koporsó kemény deszkatáblája, ’s csak Ítéletkor fog felnyittatni a’ legsa-
«yarúbb kritikus előtt.“ ------------Hát azt tudja-e ön, hogy nálunk divatlap is vau, de
millyenf , K is k ö v e t “ általános ismertető (? ? ? ) , szerkeszti és kiadja Ma g y á r i  
Lajos; megjelenik négy kis levélen minden pénteken egy képpel (mit maga a’ szerk. 
és kiadó úr szokott rajzolni) ; félévi díja 2 frt. 12 kr. Az én jó atyám a’ péntek iránt egy 
kis előitélettel lévén, engem soha e’ napon útra kelni nem engedett: ha megtudja, hogy
a’ „kis követ4' pénteken indult meg , egygyel több oka lesz hinni, hogy e’ nap csakugyan 
szerencsétlen. — A’ derék Urházy asztalfiókja tele van a’ két haza jobbnevü íróitól bekül­
dött jeles dolgozatokkal, mik a’ szerkesztése alatti ,,UNIO‘ -ba szánvák, ’s mi, ha Isten 
akarandja és élünk, a’ jovö évre már m égis jelenik, Erdély közösen szeretett nagy fiá­
nak, gróf T el e k i Domokosnak jól talált arczképével ékesítve.------- Máskor tán érde­
kesebb dolgokat irhatok , addig is Isten önnel és lapja olvasóival !
S z a t h m á r y  K á r o l y .
LOS (Sopronmegye) , július végén. A’ szegény „papramorgó44 nemcsak a’ város 
falai között, hanem a’ magyar falukon is! . . .  és itt különösen otthonos. Azért épenne lepj 
meg kegyedet, ha a’ falusi életből használ fel néhány adatot. Ezt csak azért teszi, hogy 
valami kellemeset is írhasson. A’ fenczíinzett hely gr Y i c z a y  Héder birtoka, Ikva 
völgyében fekszik: regényes és áldott vidék. Lakói jámbor, becsületes, szorgalmas em­
berek ’s igen méltán a’ legműveltebb sopronmegyei pórok közé tartoznak, min csudálkoz- 
nunk nem lehet, mert, hol a’ becsületes, tiszta jellemű hazafi földesur nemcsak jogo­
kat, hanem kötelességeket is gyakorol a’ nép között, ott lehetlen az áldást-hozó példá­
nak a’ nép leikébe át nem mennie. A’ tisztelt gr többnyire naponként megjelenik a’ gyer­
mekek oktatásán, maga tűzi ki a’ tanulmányokat,’s átvizsgálja a’ tanító által megrövidített 
tankönyveket, mellyeket saját költségén vásárol. Öröm hallani a’ bátor gyermekek üd- 
vezlését, ha urok megjelenik közöttük, — milly őszinte örömmel kiáltják fel az egyszerű 
üdvözlést : „Isten hozza gr. urat !44 „Isten vezérelje gr. urat!“4 ’s mintegy versenyeznek 
a’ kihallgattatásért. Próbatétel alkalmával több egész öltözet kész férfigyermek-ruhákat 
’s nöruha kelméket — természetesen honiakat osztogatott ki a’ gróf. E’ mellett az iskolaház 
jó karban és rendben tartására ügyel.— Beteg jobbágyait egész urodalmában saját költsé­
gén gyógyitatja ’s igen sokszor történik, hogy ha az orvos késik, maga siet segít­
ségére hálás alattvalójának. Illy körülmények között nem csuda, ha alattvalói tiszta őszinte 
ragaszkodással ’s gyermeki szeretettel viseltetnek iránta . . És ha még ezen nemes- 
lelkű cselekvéseit a’ tisztelt hazafinak csak ügy véletlenül tudja meg még olly gyakori 
látogatója is , mint a’ „papramorgó44, — ha ezen emberbaráti tetteiről soha a’ maga vallo- 
másiból csak egy betűt sem lehet hallani: van-e, ki illy önzéstelen nemes tettek előtt ha­
zafiul tisztelettel nem fogna meghajolni? — Mintegy 'tt'OO darab külföldi ’s hazii literatu- 
ránk termékei gazdagítják könyvtárát, mellyből minden jóravaló embernek szívesen köl­
csönöz P a p r a m o r g ó .
TTYITRA, aug. 15-kén. Szerkesztő u r! Becses lapja megyénkről úgy hallgat, 
mintha az a’ tót Kolufnb által felfedezett országhoz tartoznék; miből azt gyanítom , hogy 
önnek nincs levelezője. Ha sejtelmem alapos, írja fel a’ borítékra: ,Hogy nincs önnek 
levélírója4, ’s én , mit gyönge toliam papírra tenni képes , lapjai számára beküldendem. 
Mutatványul szolgálhat önnek idézett versem, hogy költőnek születtem, mert a’ gondo­
latot nem áldozom fel a’ rímeknek, ’s meg azon jó tulajdon is feltalálható bennem, hogy 
midőn szerelmi verseket küldök, bérmentesen kapandja ön — szipagyujtóul. —  üe ko­
moly tárgyra térek át, még pedig oily pathossal , mint a’ Nemzeles Újság trencsényi leve­
lezője , ki aligha nem dohányliferans valamelly ingyenszivarosztó társaságnál mert majd 
megpukkad dühében , ha a’ közgyűlésen olly valaki szó l, kitől dohányt nem remélhet. — 
Azon fontos tárgy pedig , mellyröl szólni akarok , nem jut eszembe, azért felmegy*k az 
eléggé csinos casinóba, hol az olvasó terem asztalát minden nevű magyar lapoktól borítva 
találom, ittott egy nemet is kikandikál közülök; egyébiránt hófehér lapjaik igen 
kevés kezek közti forgásra mutatnak: mig a’ szomszéd terem játszó asztalai hasonlón lep— 
vék minden nemű kártyáktól, de már ezek hátukon és képükön viselik az industrials 
forgás esalhatlan jeleit. Bch sok szép materiale egy kártyavár építéséhez vagy akár a’ 
Bábel tornyához ! — és talán ez sehol sem is volna annyira helyén, mint épen minálunk. 
hol sokan olly ügyesen tudnak egyszerre négy nyelvet is használni, hogy az avatatlan 
megesküdnék, mikép egy ötödiket hall. — Kisdedóvónk virágában van ’s örömünk határta­
lan volna, ha azon kívánattól nem korlátoztatnék, hogy bárcsak volna már nagydad- 
óvónk is azon nappali koldulok és éji árnyak számára, kiktől az alkonyat beálltával v i- 
radtig mindég telvék az utczák. Valóban a’ rendőrség ezekre kiterjeszthetné figyelmét, 
mert nem mehet úgy az ember, hogy minden lépten ép és egészséges sihederek-és em­
berektől ne ostromoltatnék : mi több, vannak nemes atyánkfiái is, kik ugyan nem annyira 
koldulnak, mint követelnek , ’s ha egyszer szobánkba juthatnak, alig kiutasíthatók. — 
Korteskedés, ezek a’ te gyümölcseid! Többet jövőre—  ön engedelmével; egyébiránt 
ezen soraimat törülheti, kihagyhatja és megcsillagozhatja ön , a’ mint tetszik; mert öntől 
e ’ jogát senki el nem vesz i; legalább ha halálom után életrajzom adatik, elmondhatja a’ 
dicséretet iró , hogy — az ,Életképek4 szerkesztője még életében az ég minden csillagait 
rá akarta rakni a’ N y i t r a i  k a s z á r a .
SOPRON. Sietek önt meglepni azon hírrel, hogy L i s z t  P e r e n  e z  f. hó fi-kán 
Sopronban hangversenyt adott. Ne várja ön tőlem , hogy a’ hatalmas zongorász játékáról 
eszméket Írjak ide: sokat beszéltek már önök erről ’s én mind elolvastam ’s midőn Lisztet 
njlag játszani hallottam, hocsána'! de kénytelen voltam magamnak azt vallani . hogy önök 
ezt csak a k a r t á k  leirni, Liszt művészetének magasához, mellynek hatalmával uralkodik 
felettünk , még eszmében is hasztalanul törekednénk felemelkedni. Magyarázhatom, meg-
fejthetle-n szellemi hatalom az, melly művészete által mint villany járja át lelkeinket’s 
majd egy virányos völgy regényes képét mutatva elénk — kéjes ábrándokba ringat el, — majd 
egy sötét nyári éjben sejtenéd zúgó morajában felorditani a’ vihart ’s a’ barna éjen czifra 
alakban átczikázni a’ villámokat kékes hullámaikkal. Játéka hatalmas képe a’ természetnek, 
melly minden változataival nagyszerűen van szemünk elé állítva. Látod itt a’ vihartól fel­
korbácsolt tenger hullámain felmerülni a’ gyöngyöket, hallod a’ természet egyszerű fiának 
fuvoláját a’ sikhatár távolában méla hangokon sírni szerelmet. Elédbe tűnik az élet minden 
alakban, hallod a’ kétségbeesés viharzó panaszát épen úgy, mint a’ megnyugvás csendes 
imáját . . .  Igen helyesen mondatott valahol, hogy Liszt játéka a’ természet örök forrá­
sából felmerült művészet legszebb, legremekebb p o e z is e ! . . . .  A’ hangverseny casinónk 
nagy teremében estve 7 órakor kezdődött számos, de mégsem olly nagyszámú közönség 
előtt, mint remélnünk Iehete, ha e’ valóban nagy és ritka szerencse kellő időben ’s a’ vi­
dékieknek is tudtul adatik. — A’ lelkesedés, mellyel Liszt fogadtatott, hatalmas jelét adá 
annak, miképen a’ soproni társas-élet fejlődésének azon határinál van , mellyröl lehet 
már a’ jövendőre egy kis kilátás. — A’ hangversenyt követő napon Liszt tiszteletére tár­
sas ebéd rendezletett 5 pgö frt részvénydij mellett, — midőn érdekes áldomások ürittettek. 
E’ nap délelőttjén Rajdingi régi ismerősit látogalá meg a’ nagy művész , kik már itt benn 
választmány által erre megkérték. Ez előtti nap kezdődtek megyei üléseink is , mellyet 
művész barátunk szinte meglátogatott’s azon indítványnak, hogy megyei t.biráink koszo­
rújába füzessék, mind ö mind föispánihelyettesünk, kinél ezen nap ebédelt, egész készség­
gel engedett. Délután szivarozni hitt el néhányunkat magához , a’ midőn is kinyilatkoztatá, 
hogy a’ tbirói esküt m a g y a r  n y e l v e n  óhajtaná letenni; de mivel még ennek kellő 
megismerésére időt nem vehetett, a’ jövő évre kívánja halasztani. Ekkor emlegeté pesti 
mulatását’s elöhozá V ö r ö s m a r t y t  is ,  igen jól nyilatkozva felőle. 5-kén vett búcsút 
tőlünk. S z e 1 e s t e y.
VESZPRÉM, augustus 7-kén. Tisztujitásunk közéig ’s novemberben alkalmasint 
me g t art a tód  i k; képzelhető tehát , hogy augustusi közgyűlésünk népesebb volt jó­
tékony czélokra rendezett estélyeinknél (!). Az országhírü királyi vadász s z e n t g á l i -  
a k h o z  már is egy terjedelmes, bibliai modorban szerkezten gúnyirat intéztetett. Az 
anonymus iró végetlen levelében megígéri, a’ szentgáliak boldogságát szem előtt tart­
ván (? ), türelmüket még egy másik borzasztó levelével megkísérteni; nekünk pedig 
szabad legyen reinélenünk, hogy a’ szentgáli intelligentia a’ gúnyfirkálót , adott szava 
beváltásától ez alkalommal lovagiasan felmcntendi. Bizony jobb lelt volna firkáló uramnak 
fölösleges idejét inkább az örök mozgony kiokoskodására fordítani. — Egy időtől óta 
a’ püspöki belső kert nyitva állott a’ sétaélvek barátinak : most azonban kertész uram 
gyakorlatába erőködik jőni a’ sétálni óhajtó közönség kirekesztésének. Megkövetem ker­
tész uramat, de azt hinni képes nem vagyok, hogy azon méltánylat nélküli cselekményre 
a’ méltóságos püspöktől utasítása lenne; vagy tán azon néhány hársfalevelekért fáj szí- 
vecskéje, mellyet derültebb kedélyünkben tenyereinken szétpattogtathatnánk? — édes 
kertész u r! ez már nem igen nagy udvariasság egy auslándertől. — Nem tudom , mi czélja 
lehetett a’ ns. megyének, midőn a’ városban az utczákon való dohányozást eltiltá, a’ szű­
rük-, pajták- és kazalokon történni szokott pipázásról pedig megfeledkezett. A’ korszerüleg 
gondolkozók átlátják, hogy városban az utczáni dohányzás illedelmet nem sért, sem a’ 
port vagy sárt lángra nem lobbantja; de sajnos, hogy némelly rococo háztulajdonosokat 
igen ! Uram bátyáim ! fontolják csak meg : egy idegennek, ki városunk szokásaival egé­
szen ismeretlen , az utczán dohányozni nagyobb szerénytelenség -  e , mint egy illy idegent 
az utczán kíméletlenül megtámadni, ’s a’ szivart annak torkábaütésével fenyegetni? már 
ez, urambátyáim, nagy elfogultság! — vannak népmulatságaink is , világított és nem vilá­
gított kertekben; művészeket is sodor helylyel-közzel körünkbe a’ kegyetlen sors. — 
Többire nézve a’ hold első negyedeiben igen jól szoktuk érezni magunkat, mert társas 
életünk a’ hold phasisaival karöltve szokott claudicálni. — A’ jövő ujholdig üdvöt óhajt 
önöknek H ir  h e g y i  A l o y z .
Mondani valónk. Épen most panaszolkodik egyik barátunk: C s á s z ár 
János Szilasbolhásról, levélben, hogy az ,Eletképek‘-et a’ ,Magyar Gazdá‘-val e g y  
b o r í t é k b a n  kapja összegyűrve ’s összeroncsolva. Már ha ez így tart ’s ellene nincs 
s e m m i  o r v o s l á s ,  kénytelenek vagyunk a’ drága pénzükért illy zsarolásnak kitétetett 
előfizetőket megkérni, adják tudtunkra becses neveiket, hogy a’ k é p e k e t  legalább 
részükre megtarthassuk ’s illő alkalommal nekik elküldhessük. — S z a t h m á r y  Ká­
roly urnák czáfolatát, vagy inkább v é d l e v e l é t  az erdélyi ifjúság ügyében, adni 
fogjuk. — Megkezdendjük jövő számunkban S z e l e s t e y  László „költői képek4 
czímü igen szép versciclusát. Soproni másik levelét több okból nem adhattuk, az első az: 
mert nem 1 e he t e t t i  — Gaalnak bor- és alföldi dalait mielőbb közlendjük. —  T i b o r  
hős költeményét elvárjuk. — A r a n y  Jánosnak ,Hermina* czímü bészélye jövő szá­
munkban látand világot. — S z a b ó  Richard beszélyének elejét megkaptuk ’s végét 
várva várjuk. — Egyik nyugtalankodó barátunknak is minélelöbb fogjuk adni közlemé­
nyeit, nehogy behangoljuk prózai várakozásokkal rettentő költői exaltatiójából hévvel 
merengő ábrándos lelke szendergő mivoltjának kéjelgő bájos idylli valóságát!4 -------
HORVÁT ISTVÁN.
(Vége.)
Történet-tudományi buvárlataihoz csatolta Horvát István a’ magyar nyelv­
történet kutatását i s , ’s e’ tekintetben feledhetlen emlékű kedves tanítványa 
volt R é v a y  nak, ki öt annyira szerette, ’s magas értelmiségéhez és vas 
szorgalmához olly szép reményeket csatolt, hogy egyedül öt tarlá tanári szé­
kén méltó utódjának, ’s tetlleg mindent elkövetett, hogy Horvát Istvánt az 
egyetemnél e’ tanári székre megnyerhesse.
Alfürkészte ö a’ magyar nyelv kézhez keríthető régi maradványait, ’s 
édes foglalkozása volt, az abban idörül időre történt változásokat vizsgálni. 
Ebbéli fáradozásainak eredménye lett: „értekezése, szab. kir. Pest városának 
régi Ofen német nevéről.“ (1810).
1815-ben jelent meg sajtó utján második terjedelmesebb munkája: „Nagy 
Lajos és Hunyady Mátyás magyar királyok védelmezése a’ nemzeti nyelv 
ügyében; czáfolatul Svartner vádjai ellen.“ A’ hatalmas szózat, melly e’ mű­
ben uralkodott, az erős okok, mellyek a’ nagy királyok mellett felhozattak, 
nagy zajt ütöttek az akkori magyar tudományos világban. E’ munka megráz- 
kódtatá a’ nemzetet, és országos lelkesedésnek lelt szülő oka. — Mennyire 
hő barátja volt H. I. az igazságnak, mellyet ernyedetlen buvárkodási által a’ 
régi történetek homályaiból kikutatott, mennyire el nem tántorítható öt annak 
leplezetlen kimondásától semmi tekintély vagy a’ helyzet nyomasztósága, bi­
zonyítja azon körülmény, hogy e’ munkáját egyenesen tanítója megczáfolásául 
irta, kinek számára erélyes leczkét tart annak előszavában : „Bocsásson meg 
tanítóm, — így szól, — ha a’ magyar nyelv történeteiben kalauzul nem veszem,
15
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’s néha, mint igazság barátja, eltérek nyomdokaitól. Ha néhol a’ nemzeti nyelv 
szeretete hevesben tört ki belőlem, bocsánatot érdemiek mindenkitől, mert a’ 
fontosabb tárgyak sokszor erősebb hangot kívántak a’ szelídség hangjánál. 
Svartner ur szánjon ezentúl több időt a’ nemzeti dolgokra; éljen nagyobb kí­
méléssel hazája iránt, és sok vizsgálat után fedje fel csak ennek gyöngéit. De 
hazámfiai is tanuljanak e’ példából, vigyázva hinni a’ legtudósabb férfiaknak 
is.“ Ez őszinteség, e’ férfias igazság-szeretet annál nagyobb tiszteletet ví ki 
előttünk H. I. számára, mert ha napjainkban is vannak még tekintélyes polgá­
ri állású tudósok és tanárok, kik az ellenmondást, és szavaikra felhozott czá- 
folatot szűnni nem tudó gyűlölettel, sőt üldözéssel képesek fogadni, mennyivel 
inkább lehetett ettől H. I.nak harmincz év elölt, a’ tudományos intézeteinknél 
akkor uralkodó szellem után rettegnie?
Ez idötájban irta H. I. ,,Yerböczy életrajzát,“ melly becses munkának 
azonban csak 2-dik kötetét bírjuk, az 1-sö előfizetők hiánya miatt meg nem je­
lenhetvén.
A’ nagy tudós és fáradhatatlan történetbuvárt kedvezőbb életkörülmény 
nem érhette, mint midőn a’ Széchenyi-országos könyvtár őréül neveztetett. 
Férfiak, kik tudomány és művészet körül fáradoznak, méltán panaszkodnak 
igen sokszor keserűen, hogy a’ sors, az élet, az emberek, még azon csekély 
gyámolt cs segélynyújtást is makacsul megtagadják tölök, mellyekért csak 
azért esdenek, hogy háboríltatlanul szentelhessék élelöket a’ haza ’s az em­
beriség szolgálatára; ez a’ dolgok rendes folyama a’ világon, ’s százankint 
hozhatnánk fel példákat tudósok életéből, kik bármi magosra mentek szilárd 
állhatatosságuk és vas szorgalmuk által; de magasabbra csak azért nem emel­
kedhettek, mert várt gyámol helyett akadályokkal kellett küzdeniük. A’ ma­
gyarnak mind a’ sors, mind önmaga csak ritkán szokott okosan kedvezni, an­
nál örvendezvébb tapasztaljuk itt, hogy e’ részben a’ nagy tudóssal kivétel 
történt, midőn olly helyzetbe jutott, melly a’ helyzetnek szintúgy, mint önma­
gának, teljes mértékben szolgált szerencséjére.
így jöhetett csak létre a’ tömérdek tudománynyal és szorgalommal irt 
munka : „Magyarország gyökeres régi nemzetségeiről,“ 1820-ban, melly 
akkor készült, midőn H. I. már 350-nél több, a’ históriát érdeklő ’s többnyi­
re külföldön penészlő kéziratot, ’s 300,000 részint magyar, részint külföldi 
oklevelet átolvasott, ’s ezenkívül a’ középkor összes törvényeit, a’ római tör­
vényt, a’ franczia capitulárékat, és a’ C a n z i a n i t ó l  kiadott ,barbarorum 
leges‘t nagy gonddal áttekintette. Magában foglalja e’ munka a' magyar bir­
tokjogi ’s családi ágazat-viszonyok rendszeresítését. Képzelhető, mennyi ne­
hézségekkel kellett a’ tudós szerzőnek illy bonyolódott tárgy körül megküz­
denie; ’s bár milly diadalmasan ütött ki e ’ küzdelem, ö mégis elég szerény 
vala e’ munka hasábjain a’ következő gondos figyelmeztetést intézni hazánk és 
tudósai számára: „Gyönge még ’s bővebb fáradozást kíván könyvecském: de 
tárgya nem is egy magányos iró vállaira való. A’ mit századok elfeledtek, azt
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köziparkodással lehet megismertetni, ’s mind az, a’ mit illy esetben egyes 
ember tehet, csak apró töredék a’ leomlott régi épület méltóságából.“
H. I. állításai a’ história mezején szokatlanok, hihetlenek voltak, csak 
olly férfi léphetett síkra azokkal, kinek roppant olvasottsága elegendő utat 
nyitott, e’ felötlő állításoknak históriai okokkal támogatására. Legfeltűnőbb e’ 
részben : „Rajzolatok a’ magyar nemzet legrégibb történeteiből“ czimii mun­
kája, mellyröl maga mondja, hogy az nem teljes hitelt követelés, hanem csak 
figyelem-gerjesztés végeit íratott azok iránt, miket fejtegetni szándékozik, ő  
e’ müvét, ,kisebb testamentumának nevezé, ’s ámbár az csak vázlatnak mond­
ható, mégis egész sereg ellenséget támasztott Írója ellen. Az ellenmondások, 
gúnyos kifakadások itt annyira mentek, hogy önkéntelen eszünkbe kell jutnia, 
miszerint F ü l t ö n  nem első ’s nem is utolsó ember volt, ki midőn inegfog- 
hatlannak látszó találmányával föllépett, sziikkeblüség és rövidlátás által esze 
’s józansága hozatott kétségbe !
E’ bántalmak elöl sértett kedélylyel vonult vissza könyvtára 25,000 kö­
tetei közé a’ tudós férfiú, ’s ernyedetlenül folytatta búvárkodásait, combina- 
tióit, tudományos jegyzeteit. Illykép összeirt kéziratai többre mennek 600 te­
nyérnyi vastagságú negyedrét kötetnél! Milly roppant munka! milly tömérdek 
anyag rejtőzik a’ csiiggedetlen szorgalom e’ hangyamunkásságában azok szá­
mára, kik hivatva lesznek, a’magyar nemzet históriáját rendszeresen megírni!
1831-ben adta ki a’ „Deutschokrul Moyzestöl Tacilusig“ szóló mun­
káját.
1833-tól egész 1836-ig a’ ,Tudoinányos gyűjtemény4 czimü folyóiratot 
szerkesztette, mellynek hasábjain nagy számmal jelentek meg eredeti érteke­
zései; ezek közt figyelemre legméltóbbak: „Svartner recensiója,“ „Piringer 
magyar nyelvröli nézeteinek czáfolata.“ ,,A’ nádori oklevelek hitelessége.“
’S büszkén mutathatunk itt egy vonásra a’ dicső férfiú jelleméből, olly 
nemes vonásra, mellyre elhallgat a’ legkajánabb irigység, ’s tisztelettel hajlik 
meg a’ legmakacsabb ellenség is. . . . E’ nagy férfiú, a’ tudományok e’fárad- 
hatlan búvára, egycsité magában a’ tudós és maecenas személyét, ’s valamint 
eléretlen magasságban áll mint tudós, úgy alig közelíti meg öt maecenasi bő­
kezűségben bárki is e’ hon legdűsabb fiai közül! Traltner-Károlyi 3000 frtot 
fizetett H. I.nak évenkint szerkesztési díjul.!..’S bevetl-e a’ buzgó tudomány­
barát ez összegből három év alatt csak egy pénzt i s? . . . Nem! Az olvasó kö­
zönségei* meg akarván ez úton az oklevéltannal ismertetni, minden innét 
eredő jövedelmét oklevelek rézbemetszésére fordílá, ’s ezeket szerkesztése 
alatti lapokhoz mellékelte.. . .  ’S ha nincs ember, kit e’ hon H. I. mellé a’ tör­
ténet-tudományban párul állíthasson, ismételve kérdjük: mutalhatunk-e csak 
egy hazafit is a’ legdúsabbak közül, ki e’ honban tudományos czélra aránylag 
ehhöz csak megközelítő áldozatot is hozott volna? Szomorúan kell nemet mon­
danunk ! Egyetlenül áll ö e’ részben is a’ honban; illy nemeslelküleg csak 
az cselekheték, ki szivét, lelkét eszét és egész magát a’ legmagasztosahb lel­
kesedéssel áldozá a’ tudománynak.
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Midőn 1837-ben, és csak ekkor! a’ magyar nyelv és irodalom rendes 
tanárául kineveztelek, azontúl folyvást nagy testamentumán dolgozott, mikép 
a’ magyarok történeteiről kiadni szándékolt terjedelmes munkáját nevezte; és 
pedig olly lankadatlan tűzzel és lelkesedéssel, hogy azon idötiil fogva, iskolai 
óráit kivéve, alig ment ki valahová, hanem folyvást könyvtárában ült és dol­
gozott . .  .Milly hihetlen erejű volt e’ részben buzgalma ’s tudományszeretete, 
kitűnik abból, hogy e’ könyvtárt rendszerint éjfél utáni 2 órakor hagyta el, 
’s reggeli 6 órakor már újra üdvözölte ! Róla valóban, nagyobb joggal, mint 
a’ római tudósról, elmondhatni: élő könyvtár, járó museum volt!
1841-ben jelent meg „Értekezés Andalúziáról Spanyolországban“ czí- 
mü munkája; valamint nem sokára egy másik is , melly a’ tudós férfiú által 
eddig nem tapasztalt közméltánylattal és lelkesedéssel fogadtatott: „Horvát­
országról, mint a’ magyaroktul fegyverrel meghódított tartományról.“ E’ tö­
mérdek históriai okok és oklevelek bizonyító erejével ellátott munka Magyar­
honban nem engedtetvén kinyomatni, Lipcsében jelent meg 1844-ben.
Hasonló nagy figyelmet gerjesztett ugyanazon évben megjelent másik 
munkája is, mellynek czíme: ,,A’ szlavinokrul, azaz kérkedökrül, a’ trójai há­
borútól I-sö Justinianus császárig.“
Hazai legújabb viszonyainkat illetőleg nagy fontosságú munka állott még 
készen H. I. irószekrényében. Róla azonban — fájdalom — csak annyit tu­
dunk, hogy az nyomtatásban meg nem jelenhetett!... 31ennyire kellett az 
illy akadályok felett bánkódni 's keseregni a’ tudományok közt őszült, ’s min­
den gyűjtött ismereteit egyedül hona hasznára, és csak hasznára, szentelő fér­
fiúnak, mutatja azon körülmény, hogy e’ roppant méltatlanság felett előadásai­
ban keserűen panaszkodott tanítványai előtt!
A’ magányba zárkózott férfiú csak tanítványait szokta meglátogatni. Vas 
szorgalma gyöngité roskadozó egészségét...  Az 1845. évi szünnapok alatt, 
baráti ’s orvosai sürgetésére, falura rándult; de könyvtára nélkül a’ lanka­
datlan búvár nem élhetvén, két hónap múlva ismét visszatért, ’s az ifjúságot 
még gyöngült állapotában is oktatta. Midőn az 1846. év első napján az első 
évi bölcselkedők arany tollal tisztelők öt, ö nagyobb joggal mondható el be­
szédében, mint bárki e’ hazában magáról: ,,E’ kéz, e’ szív, ez ész mindent a’ 
hazáért tett! ‘
De ez arany-tollal ö nem sokáig Írhatott; a’ betegség egyre nagyobb 
erőt vett rongált testén. ..Említette néha, hogy csak négy évi életet óhajtana 
még magának, ’s akkor készen hagyná utódaira nagy testamentumát. Az ég 
nem hallgatta meg e’ kérelmét! Megszűnt eljárni leczkéire, hol az utolsó elő­
adást f. e. april 25-dikén tartá. E’ naptól fogva honn vesztegelt. Tanítványait 
beteg ágyában is mindig szeretettel bocsátotta maga elé.
Junius 12-dikén eslveli 10 órakor kezdődtek halálos vívódásai, mellyek 
közt azonban holtiglan megtartó eszm életét... Végórája közeledtével pohár 
vizet kért és ivott, ’s midőn ezt rövid idő múlva ismételni akarta, nem volt
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többé inni képes. Midőn az óra éjfél után egyet ütött, H. I. hörgő melle felfo- 
hászkodott: „Ur Isten ne hagyj el!“ ’s a’ páratlan tudós, a’ nagy férfiú meg­
szűnt élni!
FALUSI MULATSÁG.
JELENET A’ NEMES NEMZETES MAGYAR ÉLETBŐL.
(Vége.)
4.
B e n g e  Gyuri mindenek elölt mátkáját kérésé fel, de első pillanatra 
kényszerült ennek viseletében olly hidegséget ’s irántai idegenkedést venni 
észre, melly minden gyengébb érzetüt lehangolt volna. Reá azonban ez épen 
nem várt bánásmód ellenkezőleg hatott. Bolió életénél fogva minden fonákság­
hoz szokván, Amália vonakodását csak női szenvelgésnek ’s legfeljebb is fel­
hívásnak tekinté erősebb ostromra, melly kissé vad modorban történvén, nem 
csuda, ha a’ szép lelkű leány eddigi idegenségét ulálássá változtató, annyira, 
hogy ez könnyező szemekkel kerese anyjánál menedéket. Benge képzelt je -  
gyesi jogait gyakorolni akarván, nyomban követé, ’s félig daczosan, félig en­
gesztelő ig  kért nem is annyira bocsánat mint magyarázatot. A’ reszkető és 
zokogását elfojtani félig képes lyánka felelni nem bírt, anyja keblében kese­
rűség és harag viharzónák, ’s a’ magát jobb lelkülete ellenére durva vaddá 
csigázta Benge, már előre is férji hatalmában akarva magát mutatni, ’s az 
egészben csak közönséges nöfogást sejtve, eltökélté magában most előre ’s 
már jegyesében elfojtani az ellenzék csiráját, melly nökorában uralkodássá 
gyarapulhatott volna, miből látható, hogy Benge Gyuri, némelly urak értelmé­
ben, ildomos politicus volt.
— Kisasszony, minek vonakodik annyira, hiszen már nem sokára a’ vi­
lág is tudja, hogy jegyesek vagyunk, ma holnap csak ásó kapa választel, 
mint az eskető után násznagy uraimék mondják; jobb volna hát korán össze­
szoknunk.
— Uram, kímélje lyányomat — rebegé Abayné. — itt emberek vannak, 
meghallanák.
— Hadd hallják, úgy is — édes mamám — csak az első pohár borra 
várok,hogy az egész világnak kiáltsam,’s már jövő vasárnap a’ pap is elmond­
hatja : ,a’ helységünkben lakó tisztességes hajdon legényt4. — De kisasszony 
talán épen sir ?
— Legyen irgalmas, Benge ur, én öné nem lehetek. Feleié zokogva 
Amália.
— ’S ugyan miért nem ? Viszonzá haragos bámulással Gyuri.
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— Ne szóljunk erről; — vága közbe Abayné, ki félve, hogy kihallgattat- 
nak, a’ tárgyat mellőzni akará, de fájdalom-sajtolta érzelmeit elfojtani nem 
bírta. — Önmaga is megismerheti, hogy eddigi, ’s különösen mostani vise­
leté, minden müveit hölgyet elrémit.
— Szeretném tudni , mióta rémülnek müveit hölgyek a’ fejkölőtöl. 
Nagysád én férje m egegyezését bírom ’s úgy kívánom magamat tekintetni, 
mint törvényes vőlegényt.
Ezen szavakat Benge oily durva hangon ejté, hogy Abaynéban kimúlni 
kelle minden mellék-tekintetnek, ’s kényszerült, még a’ feltűnés daczára is 
olly lépést tenni, melly az egész, már első pillanat óta kedve elleni viszonyt 
félbeszakassza; ’s habár férjétől — kinek a’ gazdag vő nagyon Ínyére volt 
— szenvedendő kellemetlenségeknek is tenné ki magát.
— Mig én leányom anyja leszek, soha sem; válaszolá elszánt hangon.— 
Feri rendeld elő szánunkat. — Szóla a’ velek érkezett ifjúhoz, ki épen most 
közeledék feléjük, ’s leányával indulni akart, midőn férje, hihetőleg az elin­
dulási parancsot hallva, lépe elibe.
— Alit akarsz kedves feleségem, csak nem távozni ?
— Minden esetre; Müli roszul van.
— Úgy épen maradnunk kellene.
— Epen nem — viszonzá a’ nő, — ismerem baját; a’ szabad levegő 
használatid, itt élete van veszélyben.
Abay, ki különben szerete tán túlságosan is uralkodni családja felett, 
ezen véletlen nyilatkozat által annyira meglepeték, hogy ellenző szó nem jőve 
ajkaira. Most, midőn Abayné a’ mellék szoba felé indult leányával, Máli fejét 
felemelni kénytelen lön, szemének fényes sugarai nagy könyeitöl megtöret­
ve, olly igéző hatalommal lövellének Bengére, hogy szivében megrendülve, 
eddig még nem tapasztalt érzés által fngódék el, mi keblét bizonytalan árnyak 
gyanánt átrobogá; a’ szerelem és szégyen , a’ harag és szánakozás ’s más 
ellenkező szenvedélyek olly vegyülete volt, minő lélekállapotot tisztán érezni 
lehetetlen, ’s mire feleszmélt, .már Abayékat nem látá. Utánok rohant, de a 
mellék szobában sem voltak, ’s a’ lépcsőre érvén, csak szánokat pillantá meg 
a’ kapun kisuranni.Még ki nem tisztulva előbbi érzelem-zavarából, sokáig ál'a 
lépcsője karzatára dőlve, mig csak a’ sebesen távozó szán csengését hallható, 
a’ csengetyük minden hangja keserű szemrehányás gyanánt zenge szivébe : 
úgy lótszék jobb lelke ébredt f e l’s ébredését fájdalommal tudata.Mindenesetre 
olly állapotban vala az elvadult ifjú , hogy teljes jobbulásához csak értelmes 
és becsületes tanácsadó lett volna szükséges; de a’ sors épen az ellenkezőt 
hozá, mert Szilvásy, ki habár a’ fonákságban nem annyira genialis, — de fá- 
sultabb, rögzötlebb vala.
— Gyuri pajtás, csillagokat vizsgálsz, vagy farkaslesben állsz? Senki 
sem tudja hová lettél? Kukomándyné és leánya már agarászatot tartanak 
utánad.
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— Bérezi — viszonzá az elszomorodott házigazda]— engem leforrázott 
a szerencse.
— ’S hütözni jöttél ki. De mi baj hát?
— Semmi. Csak hogy — fülelj — nem hallasz száncsörgést.
— Meglehet távolról.
— Annak minden csengése azt hirdeti, hogy kudarezot vallottam.
— Hogy hogy ?
Benge György elbeszéld a’ bal esetet, de évek óta, mióta tudniillik eszet 
szokott bolondságaira ficzamitá, először egyszerű szavakkal, ’s dűs phraseo- 
logiája ’s képzelnie minden virága nélkül.
— ’S ezen búsulsz pajtás — kiáltá hahotázva Szilvásy — ezen búsulni, 
hozzád méltó bolondság, hidd e l, magam is búsulnék, ha ide kinn olly hideg, 
ott benn olly meleg nem volna.
— Könnyű tréfálnod — viszonzá a’ boldogtalan vőlegény — de ha szi­
vembe látnál . . .
— Szivedbe.
— Ott egész pokol ég.
— Gyuri, már csudálkoznom k ell; hat igazán búsulsz ?
— Mi az ördögöt faggatsz?
— Legyen eszed, ezen dolgot tovább titkolni nem leh e t; Kukomándyné 
észrevevé Abayék hirtelen-távoztát, ’s már gyanakodni kezd; ha nagyböjti 
pofádat látja, tüstént bizonyosnak veendi gyanúját, ’s akkor Isten legyen ir­
galmas kegyelmes szegény lelkednek; jobb lett volna szárnyas egérré szület­
ned, úgy csúffá tesz.
—  Mi közöm a’ banyával?
— De a’ v ilág , pajtás, a’ világ. Kigunyolva, csúffá léve, hogy élhetsz 
m ég? Talpra pajtás, mutasd meg, hogy legény vagy, senki se is gyaníthassa, 
mi történt; végezzük a’ bált bolondnál bolondabban.
— Legyen hát — kiáltá Gyuri, mintegy tevékenységre rázva magáti 
mint a’ nyugalmából felkelő oroszlán, — még ma kiöntöm haragomat, ’s hol­
nap, ne félj, a’ régi jó kedvemben kelek fel.
5.
A’ két derék czimbora a’ terembe tért, hol a’ vendégek Abayék felöl tu ­
dakozódtak. Benge Amália roszullétével némitá el őket, e ’ híren különösen 
egy vasas hadnagy lálszék megütközni, ’s a’ legkisebb körülmények miatt is 
sokáig faggatá a’ nyugtalan György urat. Bengének agyában, melly olly álla­
potban volt, minőben a’ legképtelenebbet is készek vagyunk elhinni, csak 
szenvedélyünket ingerelje, egy gondolat lobbant fel ’s legott félre voná 
Szilvásyt.
*— Pajtás — monda — most jut eszembe, ezt a’ vasas németet többször 
láttam Abayval, Málival beszélni, *s előbb, hogy roszul létét emlitém, azt gon-
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dolám arczára is egyenruhát húzott, annyira elhalványult ijedtében. Bizonyo­
san szerelmes belé, ’s még ö kosaram oka.
Szilvásy, ki minden hadnagyban az asszonyi nem született Dsengisz 
Chanját képzeld, teljesen hihetőnek találá a’ gyanút, ’s a’ szerencsétlen had- 
nagy e’ percztöl óta a’ czimborák boszujának martaléka lön. Egy intésre ott 
termettek segéd-czinkosaik; a’ házi gazda korhely pajtásai és szeszélyeinek  
hol segédei, hol békés eltüröi.
— Ismeritek Breiten hadnagyot ? kérdé urok.
— ismerjük.
— Ergo íiatAethiops. Yiszonzá súgva és röviden Benge ’s a’ nemes czim- 
boraság ajkain kármosoly vonult végig, minőt a’ deres elé álló hajdún láthatni.
— Már fekete; •— sugá az egyik.
— Sok korom elfér pofáján; jó széles, — jegyzé meg a’ másik.
— Beállhat aztán testőrnek a’ szerecsen királyhoz; volt a’ harmadik e l-  
m éssége.
A’ másod rendű czimborák, kik illy csínokra vizslák gyanánt betanitvák, 
őrjöngve rohantak ki a’ zsákmányt megragadni, mig Benge és Szilvásy a’ te­
remben készítők tervöket az ártatlan hadnagy ellen.
— Hadnagy uram, szólhalnék-e önnel négy szem közt? kérdé Szilvásy.
— Velem? feleié ez csudálkozva.
— Igen; izenetem van Abay Máli kisasszonytól.
— Abay Máli kisasszonytól? — folytatá nagyobbult bámulását a’ had­
nagy, ’s már nyelvén vala az igazság, kimondani, miképen még csak remény­
re sincs jogosítva Amáliától izenetet várni, de ujságvágya ’s talán némi 
megbocsátható hiúság ismét elnyomák szavát. — Micsoda izenet?
— Mellyet én csak négy szem közt mondhatok meg önnek. Tessék 
követni.
A’ hadnagy szótlan követé Bengét, ’s több játszobán át egy, ablakával 
az udvarba nyíló sötét szobába értek.
— Csak néhány szó, hadnagy uram, sötétben is elvégezhetjük. Kezdé 
Benge.
— Gyorsan hát. Valóban kiváncsi vagyok.
— Breiten hadnagy ur! Breiten hadnagy ur ! hangzók most az ud­
varról.
— Ki hí engem ? kérdé a’ hadnagy.
— Nem tudom ; — válaszold Gyuri, — tessék az ablakon kinézni.
Breiten felnyitá az ablakot, de alig dugá ki fejét, ’s hirtelen hurok volt
nyakára vetve, mellyel olly erősen vonaték kifelé, hogy fejét visszahúzni, ha 
magát a’ megfulás veszélyének kitenni nem akarja, lehetetlen volt; de kínos 
helyzete csak perczig tartott, mert másik pillanatban meszelő vonult el elég  
gyengédteleuül arczán, ’s a’ kötelet elbocsátva érzé, egyszersmind néhány 
alakot láta az ablak alól eltűnni.
Breiten későn kezdé megcsufoltatását gyanítani ’s most a’ harag és szé-
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gyen megfoszták eszm életétől, mellyet megtartván, a’ társaság nevetését ke­
rülhette volna el. Dühösen fordult vissza az ablaktól, ’s Bengét már itt nem lelvén, 
rohant a’ másik szobába; itt a’ játékban elmerültek nem vevék észre, de a’ 
harmadikban kaczaj fogadá, mellyet ö egyéb oknak tulajdonítva ’s üldözöttjét 
még nem látva, a’ tánczterembe sietett, mellynek túl oldalán Bengét pillantá 
meg kilépni. Utána akart rohanni, de az egész terem egyszerre kaczajban 
törvén ki, hökkenve állott meg.
— Hadnagy ur, az istenért, mi baja? kérdé egy közelebb ismerőse.
— Nekem? viszonzá egyik bámulásból másikba esve Breiten.
— Nézzen csak tükörbe. ’S a’ szóló tükörhöz fordilá a’’ hadnagyot ’s ez 
korommal feketítve látá szinte egész arczát. A’ düh és harag óriási szenve­
d é lly é  nevekedett az olly aljasan ’s méltatlanul meggyalázott ifjún. Boszu- 
vágytól zaklatva rohant Benge után, öt a’ halálnak szentelvén. De midőn az 
ajtót felrántá, tízszeres sikoltás ütött füleibe.
— A’ medve kiszabadult!
’S a’ házi ur roppant karpáti medvéje ágaskodva állott a’ terem ajtaja 
előtt. Breiten dühében ijedni sem tudva,elrobogott mellette; de a’ nyitva ma­
radt ajtón láták a’ vendégek az iszonyú állatot ’s perez alatt rettentő sikoltások 
közt rohantak a’ mellékszobába, ’s onnan ajtón, ablakon ’s  a’ mellék lépcsőn 
a’ szabadba.
A’ bálnak vége lett.
A’ medve pedig, Bengének egy átöltözött czimborája, végig feküdt a’ 
terem legnagyobb pamlagán.
Bengéröl azt hiresztelék cselédei, hogy a’ medve legelőbb is öt sebesit- 
vén meg, most ájultan fekszik szobájában.
Emlékeztetnünk sem kell olvasóinkat, hogy ezen történetecskében sem­
mi figyelem feszítő bonyolodást, semmi lélekepesztö vagy iszonyító helyzetet, 
és semmi csattanó hatást nem találnak, — magunk is megvalljuk, hogy nincs 
egyéb benne puszta igazságnál, ’s ez is csak prózai, mert a’ költői hibázik, ezt 
azonban ’s igen rövid idő múlva lesz'szerencsénk a’ tisztelt közönségnek elő­
adni a’ Benge féle élet egy második vázlatában.
G a a 1.
A’ RABLÓ SZERELME.
A’ haramja búsan áll erdő szélében, 
Retteg minden utas, a’ ki arra mégyen , 
Csak a’ kis virágok nem rettegnek tőle, 
Nyájasan mosolygva simulnak feléje.
És a’ leány sem fél , ki keblét átkarolja,
Mert nem tudja még, hogy kedvese haramja. 
Életét, sőt lelkét is od’adná érte,
Eljö a’ faluból hozzá minden este.
De a’ vad rablónak elsötétül arcza ,
Mert lelket a’ bűnök zord emleke marja.
„E’ lányért jó lennék“ — így szólott magaban — 
,,01Iyjó, mint az angyal isten fénylakában.“
,,De kegyelem nem vár e’ földön zsiványra ,
A’ rablót ember nem, ’s tán Isten sem szánja. 
Elhaltak szülőim, minden eltaszított,
Gyermeket dologra senki sem tanított.“
„Gyilkos, útonálló, vad haramja lettem,
És az isten átka felzudult fölöttem...
E’ lányért még jó és istenfélő lennék ,
De az már lehetlen ! . .  szívemen a’ bűn ég.‘‘
„Tudná csak szegény, hogy kedvese haramja, 
Szive jéggé lenne , lelke elborzadna ,
Bujdosó a’ rabló, a’ halál vár rája,
És illy jó leányka nem lehet mátkája!“
Kedvesét a’ rabló szivéhez szorítja,
Búcsút véve tér a’ rengetegbe vissza ,
Távolból még egyszer nézett kedvesére ,
’S mostanig nem ismert kóny tolult szemebe.
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Hónapok mulának . . .  a' lány minden este 
Kedvesét az erdő széliben kereste,
Hasztalan bolyongott, hasztalan kiálta,
Csak a’ tompa viszhang válaszolt szavára.
Hónapok mulának . . .  's a’ helység határán 
Egy haramja teste lógott a’ bitófán ,
És a’ lány borzadva1 ismert kedvesére ,
Föisikolta . . . aztan többé már nem éle.
S a m a r j a y  Károly.
V
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A’ FOGADOTT BESZÉLT,
vagy útmutatás azon bámulatos művészetre, melly által az idegen részekből gyö­
nyörű eredeti egészet lehet kerekíteni; — ajánlva fiatal szellem-óriásainknak.
I. R É S Z .
,Barátom ! angyali barátom ! — lapom üres! pedig holnap már sajtó alá bo- 
csájtandó, és sem beszély, sem novella! — Ezeket tördelé a’ ziháló szerkesztő hoz­
zám, a’ sétányon ácsorgóhoz.
Végig mértem a’ türelmetlenül topogót, ’s mulatva kínjain, hidegen válaszo- 
lám: ,,Tehát közölj mást.“
,Mást, mást; könnyű ezt mondanod! — de én hisz tudod, mit Ígértem elő­
fizetőimnek !‘
„És te nem tudnál köpönyeget fordítani?“ —
,Igen ám — kapott szavamba — de a’ közönség bizalma , szerkesztői 
hitelem !‘
„Természetesen oda lesz, ha megmenteni nem igyekszel.“
,Ugy van, édes barátom ! nincs máskép ; de hisz épen az a’ nagy föladat, mi­
ként menthetnök meg? Mit gondolsz ?‘ kérdé lehető fanyarsággal.
,,Mit-e? — válaszolám kaczagva; azt, hogy majd egy sajnálkozva hízelgő, 
kedélyesen mentegetödzö, tartalomdús czikkben, nyájas udvarisággal, kövér betűkkel 
jelented közönségednek, miszerint beszélyiród megbetegedett, elutazott, meghalt, 
lllyesmit, más alakban, több lap gyakorol; — te pedig most uj fordulatot kölcsö­
nözvén az ügynek, genialis eredetiségei mutatandasz; mert barátom, kritikusaink azt 
hirdetik : nem a’ mi t ?  hanem a’ h o g y a n ? az Írói érdemnek csalhallan mérlege 
’s becse. Látd, csak illyenkor érezhető, milly hasznos a’ kritika! — Aztán az egész 
fortély ártatlan , comico-humoristicus, vagyis , jelenben épenséggel kelendő di­
vatáru !
A’ bámulva hallgató, csüggedésböl reményre kapó, majd kételyeibe vissza- 
sűlyedö — töprenkedett, mig végre fejrázva leverten viszonzá.
,Eredj idétlen dévajltodásoddal! — Az nem lehet, hogy olvasóimat ámítsam, 
egyszersmind azon otromba gyanúba keveredjem, mintha egy novellairónál többet 
nem bírnék.4
„Azzal sem! — gunyolódám — egyébként pedig őszinte segéd hasonlatlan 
deti volna.“
,Ej — boszonkodék barátom, — hagyj föl ízetlenségeiddel.4
„No hát hallj komoly szót; — viszonzám összevont szemöld alá rejtett guny- 
nyal, — el vagy látva, nemde, minden kigondolható modorban irt értekezéssel, a’ 
spiiaerák zengésétől le, egész a’ láthatlan férgek anatómiájáig. Ránts elő ezekből 
vagy kettőt. Hölgyolvasóid irigyletes élveikért alig késhetnek övedzeni halántékai­
dat a’ legmagasztosabb méltánylás gyöngéd koszorúival. — Ha el nem fogadod, te 
lásd, boldogtalan 1 mit cselekszel.“ —
,Mit ? — szóla, lenyelve a’ jelenben mellőzendőnek tartott gúnyt, — tudod 
barátom, én egyenesen benned bíztam. Csak ötletes elméd húzhat ki a’ hínárból. Rög­
tönözzél holnapra egy beszélyt.4
— Olly kérő hangon, olly ájtatos tekintettel szavalá ezeket szerkesztő ur, 
hogy szinte olvadozám belé, ha kétségbejtö csüggedélye szilaj kaczajra nem fakaszt. 
De hamar lecsillapultam, mert őszintén szólva, parányi ( ! )  hiúságomnak, miképen 
gyarló Írónál s z oká s ,  igen jól esett a’ hízelgő bók, sőt e’ pillanatban, még a’ tiszte— 
letdijról is megfeledkezhetém vala, és csupa méltányos udvariságból a’ legyező biza­
lomnak megfelclendek, ha előre föl nem tevém, — ’s szavamnak illyenkor ura szók-
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tam lenni, — hogy a’ napot, urfi szokás szerint, kényelmes mitsem tevésben 
huzandomki, vagy Idámnál morzsolandom le az unalom édes perczeit, miként fiatal 
barátaim ösztönereü jó példája tanított. — így állván a’ dolgok, csuda-e, ha tusa- 
kodván, divatélet ellenére még gondolkoztam is?
,Határozz az istenért;4 e’ szavakkal riaszta föl szerkesztő barátom bölcs me­
rengéseimből.
„Lehetetlen !44 — sohajtám lemondás-teljesen.
Unszolómat villanyos csapásként érinté a1 szó, — de nem tágított, sőt olly 
érdekesen rábeszélő szerepet ölte, hogy keményebb kebelt is meghódithata téritó 
ajánlatival.
,Rendes dijadon túl — mondá, — két palaczk pezsgő leend jutalmad ; azou- 
fölül, csillag alá jegyzem, hogy e’ jeles tehetség rögtönzését kellőleg méltánylan- 
dók, nem állhatók meg, olvasóinkat nem részeltetni jelen beszély gyönyöreiben.4
Ismeré az ármányos a’ dolgok nyitját. De kérdem : mellyik fiatal kebel nem 
pezsdül föl, hogy a’ többit ne is említsük, a’ pezsgőre ? Megmértem szerkesztő urat, 
’s mondhatom, csinos emberke vala , sőt e’ varázs-pillanat előttem tiszteletes nagy- 
gyá emelte. Már ajkamon lebegett a’ sorsintézetü „igen44, midőn tán feledtébers 
kiálta :
,Nézd amott jő Yidory Ida , jegyesed !4 —
Rögtön oda fordult figyelmem, ’s a’ jeleneten csüggve : ,Az angyalhoz keli 
iramlanom4 suttogám, ’s teljesítendő valék szándokomat, ha szerkesztő barátom 
vissza nem ránt, fanyarul unszolván: ,Lelkem barátja! ígérd meg mire kértelek, ju­
talmad el nem marad, és hálám4 —
Boszankodva tolakodásán ’s minélelöbb menekülendő:
„Jól van; — meglesz , csak ereszsz‘4 — mondám, mert már Ida pillanatai 
köszöntve sugárzottak felém ’s körébe vonzatám általuk, — de ,kezet reá !4 ’s 
megragadd kedvetlenül nyújtott jobbomat megörvendeztetett szerkesztő bará­
tom; — csak miután a’ kézszoritás megesett, szabadulhattam, tüstént Ida oldalánál 
teremvén.
II. R É S  Z.
Sokáig, tehát képzelhetitek mennyi gyönyörrel mulaték a’ bájos teremtmény 
mellett; rövidnél rövidebbé vált délutánom. Beszéltünk a’ csillagokról, a’ boldog­
ság hetedik egéről, a’ zene bűvölő hatalmáról, szóval, mind arról, mi a’ szegény ha­
landót ritka kellemü hölgy társaságában, a’ prózai életből kiragadván, ismeretlen kéjt 
csepegtet fölforrott kebelébe. Lassanként az est örömeire fordult a' beszéd, ’s kér- 
deztetém, vettem-e meghívást a’ jegyesemnél adandó estélyre ? igenlém; és bol­
dog mámoromban igérém,hogy elmaradnom lehetetlen is volna. Én szerencsétlen, ki 
minden egyébről megfeledkezhetém, csupán Ida körébe temetvén egész világomat. 
Épen ekkor lejtett el mellettem leánykájával szerkesztő barátom, fülembe rivalva : 
,emlékezzél fogadásodra.4
Most jutott eszembe a’ kétfelé zálogosított szó ! mi alvilági sulylyal nyomá 
fejemet.
Gondoljátok meg ! két részre Ígérkezni! egyik Ígéret megszegésével teljesít­
hetvén csak a’ másikat! — Nem szörnyűség ez? választásról szó sem lehetett, mert 
ha estélyre megyek, barátom, ki szavamra sokat szokott építeni, rutul jár, ’s min­
denesetre szószegö leszek, mert az estélyről éjfél előtt alig szabadulhatnék, aztán 
pedig reggelre valamit összeírnom szórakozottságom sem engedné. Haza menjek be- 
széiytirni? Idám e’ végetlen gyöngédtelenségért, otromba udvariatlanságért érzé­
kenyen sértetik, és e’ kegyelt előtt igy mutatkozni vajmi ajánlatos 1 •— Hova for­
duljak ? sopánkodám, hihetőleg vagy az arszlánszokást kell követnem, az estély
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örömei elé rohanandó ; hisz barátom valahogyan csak megbocsát, ’s ha nem: adjunk 
túl darabig egymáson, a’ szükség utóbb úgy is összebékit bennünket. Nem ! ennyire 
nem eshetünk. Vagy tán, — vetem utána, — legjobb leend egyik Ígéretnek sem 
tenni eleget; ez a’ közszokás, ’s miért legyek én jobb akárkinél? így legalább egyik 
sem panaszkodhatik, hogy a’ más kedvéért elmellöztetett. Dicső szokás! De az Ígéret, 
ígéret! — fontolódzám — föloldatik-e ? koránsem ! sőt inkább terhelend.
,Mit csináljak?4 kiáltám önkéntelen, ki már öt perez óta hallgatva gépileg 
ballagék Ida oldalánál.
,,Mi baja lovag u r ! — csengé ö enyelgő éllel — hogy sötét némaságából illy 
hangosan riad föl? — ’s kellemes csípősséggel folytatá: talán valami kedves találko­
zóra gondol, azon gyötörvén fejét, mikép meneküljön tőlem. Oh, lovag ur — teve 
hozzá játszi bizalommal, — cseppet se aggódjék azon.44
,Bocsánat nagysádkám ! — mentegetődzém, — elég rósz tőlem úgy elandalod- 
nom, hogy szépjelenlétéröl udvariatlan lehetők megfeledkezni!4
„Szép őszinteség, eredeti bók! — inosolyga ö ; — de uracskám, ön megza­
varodik.44
,Tréfálni tetszik kegyednek4 — mondám rendbeszedődve.
„Sőt komolyan kelle szólanom, — kapám sejtetlen válaszul; ’s éles tekintettel 
folytatá : ön igen gyanúsan viseli magát.44
A’ megjegyzés meglepett ‘s jobban megzavarodhatám. Barna szemei vidám­
ságukat veszték, mosolygó képe innepi fagyot kezde ölteni. Láttam, szokásos arsz- 
láncsevegés nem segít, öt pedig gyanújában hagyni, kit annyira szeretők, boldog­
ságomtól megválni? Inkább pusztuljon a’ világ — gondolám nagy pathoszszal. — 
Legtanácsosb lön meggyónni a’ zavar okát, mire, midőn tanácsát is kérném, földerül­
ten szóla :
„Szabadjon hinnem, miként mégis én lennék szerencsés önt estélyünkre meg­
nyerni : de — csevegő pajzánkomolyan — nehogy szószegővé váljék, nagylelkü- 
íeg felszabadítom nekem adott Ígéretétől, egy feltétel alatt.44
,Akármit, angyal !4 — kiáltám heves örömmel.
„Lassan uracskám ! — ’S redökbe akará szedni szép homlokát, — elengedem 
azonban udvariatlanságát, midőn elmaradhatása fölött oily örömmel mer nyilatkozni, 
holott miattam . . .  No de semmi! megszoktuk mi az illyes udvariságot. Térjünk a’ 
fökérdésre, — szeszélyeskedék tovább — az Írandó beszélynek tetszésünket kell bír­
nia, különben az Írót egy hétre száműzzük trónunktól. Ez a’ feltétel.44
,Oh ez szörnyű kivanat! válaszolám, kétségbeesést színlelve; hisz’ az is elég, 
ha darabom szerkesztő ur bírálatát megállja, ki pedig szorultságában legkevesbbé 
lehet szigorú: hát kegyednek szeszélyes tetszésére írnom, illy anyagmostohaságban, 
a’ lehetetlenségek egyike.4 így kelle beszélnem, tudván, hogy a’ hegyes egyébként 
elégnél több ürügyet lelhet kínzásomra.
„Tehát — mondá tettetett nehezteléssel — nagylelkűségemért egy kis fárad­
ságot sem érdemiek? Elég az hozzá — veté utána daczosan — önnek tetszésemre 
kell írnia, másként végrehajtom a’ törvényes ítéletet.44
,Példátlan szigor !4 kiáltám.
„Ej, ígérje meg, kivált ha viszont Ígérem, — szóla csintalan mosolylyal, — 
hogy tán majd tárgyról is gondoskodom.44 Erre nem sokat építhetők, de midőn a’ 
— következőket hallám: „és ha még hozzá teszem, hogy mindezekért jutalma, egy — 
’s most suttogó édes zenévé olvasztá beszédét, — egy csók leend.44 — ’S elpirult 
a’ gyönyörű. Én pedig lelkesülten kiáltám: „Meg lesz! ha ég, föld összesza­
kadna is.‘‘
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III. R É S Z .
Esti kilenczkor már szobámban ülék, előttem írószerek ’s tiszta lap. Egyik 
gondolata’ másikat kergető, ’s épen e’ kergetésnél fogva, ha voltak is, mind ki­
szöktek ínséges fejemből, azon egyet kivéve, melly rikító örszóként kiáltá, hogy: 
„mitsem tudok.“  — Kezemnél sem volt semmi lovagi pityergő német regény, hogy 
belőle amúgy egész Hiedelemmel, szépen, mint szokás, kicsenhettem volna egy pár 
.,borzasztó, iszonyú, szivet sebező, érzékeny elmét gyönyörködtető Sigwartféle je­
lenetet. — (A’ francziák, mivel igen ismeretesek, erre nem használhatók). Tehát 
hajamat görcsös ujjaimmal összekuszáltam, homlokomat tudós ránczba szedem, i r ­
galmatlan pillanatokat szórtam köröskörül, majd bámész szemeimet gyertyámra ta- 
pasztám; fanyar, és sanyarú képpel, hüledezö érzetekkel, izgattam, csigáztam, te­
kertem az ész kerekeit, szóval: irói positurámban valék, hogy egy árva gondo­
latka fogantassék, mellyet a’ félig elrágcsált toll beszélylyé teljesítsen, idomítson, 
öltöztessen; aztán hirt, nevet, ’s mi legkinosb, de mézédes föladat, Ida tetszését 
megnyerjem, szerezzem, bírjam.
Hasztalan ! a’ babértermő eszme semmiségében kegyeskedett maradni: pedig 
többet izzadtam a’ béres szónoknál, ki meggyőződésével ütköző ügyet kénytelen 
beveriyézve védeni.
’S mind ez egy átkozott beszélyért. Hej, mennyit fáradunk csak egy nyomoru 
örömmosoly miatt!
Kettős erővel kezdék már újra gondolkozni, midőn inasom, ha elhiszitek, 
váratlan, hívatlanul belép.
,Hát gazember ! •— riadók reá úri szokás szerint — nem parancsoltam-e 
meg, hogy ne merj háborgatni? Legfelségesebb eszméimet elrezzentéd !‘
„Hiszen nem is háborgattam volna tens urat, — inentegetödzék fejvakarva szol­
gám, — hanem egy csinos szobaleány.“
,Semmire való, — kiálték reá, — van is gondom a’ te szobaleányodra, és 
zetlen szerelmeitekre!4
„Úgy ám , tens ur, de azt mondotta.44
,Akármit mond is — pattogám tekintélyesen, — ha összekoczódtatok, meg- 
békülhettek nélkülem is, most nincs időm ostobaságtok felett bíráskodnom. Éu 
akarom, hogy parancsomnak engedelmeskedjél. Lódulj ki, holnap számot veten 
vakmerőségedért.4
„De tens ur, — tipródott szolgám, valamit kezéből felém nyújtva, — az a, 
szobaleány tens ur . . .“
,Mit? mit darálsz?4 ’s hevesen felugrám , botot keresendő.
„Hisz — dadogá szaporán a’ roszat sejtő szolga, — nem úgy értem ám, min 
tens ur gondolja; hanem azt akarom mondani, hogy ezt a’ levelet hozta.44 ‘S át­
nyújtott egy illatos levélkét.
— ,Ki hozta?'
„Hisz elmondtam volna, de tens ur soha sem hagyja kibeszélni az embert.“
,A’ dologra térj !4 — kiáltám türelmetlenül a' levél szemléletével foglal­
kozván.
„Hát biz én illy későn szobaleány által hozott levelet elvenni nem akartam. 
Gyanús az illyen városi leány. De egy csókot Ígért, erre csak gondolám, ha kicsit 
megharagszik is tens ur, mert a’ mi igaz, csinos a’ leány.4
,Hallgass 1‘ — mondám — unván a’ fecsegést.
Ki küldhető a’ levelet, az irás ismeretlen, Ida nem irhatá; — mig igy töpren- 
kedném, feltörtem, ’s olvasása után szolgám bámultára lelkesülten riadozám:
,Hisz ez dicső, dicső ! Palkó! szaladj bérkocsiért. Itt a’ pénz, szaporán járj; 
még most is itt vagy?*
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Ö elment, én pedig ide oda futkosva, folyvást mondogatám: ,Ez felséges! 
Ebből érdekes beszély kerekedhetik, csak azért is, épen azért is el.‘
Fél óra múlva a’ megrendelt hintón tova robogtam. (Vége köv.)
A’ LEGÚJABB MAGYAR REGÉNY-IRODALOM.
(Folytatás.)
J ó s i k a  sokat fáradozott ugyan, személyében a’ történt és jövendő dolgok 
felől hosszú elmélkedéseket tartani; ez azonban neki annál kevésbbé sükerült, mi­
nél inkább elmulasztja e’ mellett az alkalmat, a’ különféle lelki állapotok kifejtését 
nemcsak saját elmélkedéseiben, hanem maguk a’ személyek cselekvésmódjában nap­
fényre hozni; így azonban grófnéja elejétől végig olly képtelen lény, ki oily sche- 
maticus körben forog, mellynek boszankodásunkat változhatlanul föl kell ingerelnie, 
’s egyátalán minden hiányzik tőle, mi öt élő, gondolkozó, szenvedő ’s cselekvő sze- 
mélylyé alakíthatná; mert erre mégis minden felett szükséges lett volna, azon egy­
mással ellenkező, egymásnak ellenmondó sajátságokat, miket Jósika e’ bábura, mint 
tarka szinü öltönyöket aggat, egymásban és egymással egy egésrszé olvasztani, hogy 
így megmutathassa, miszerint p. o a’ grófné előbbi fösvénysége és fillérkedő zsu­
gorisága, valamint későbbi pazarlása, ha egymás mellett nem, de egymás után és 
megett mégis fenállhatnak, minthogy régiebb megszokások, örizetlen pillanatokban, 
az újabb állapotokban is itt ott folyvást fölemelik fejőket ; igy latjuk, miként gaz­
dag zsidók, hogy mammonjokat csillogó fényben kitüntethessék, ma ezreket költe­
nek egy vendégségre, egy óra múlva krajczárral fukarkodnak, midőn talán koldus­
sal találkozva’s annak egy krajezárt nyújtva, tőle felet visszakérnek; ’s milly köny- 
nyen feltalálhatni az illy cselekvésmód motiválását az emberi megrögzöttségben, 
mellyet akarat szerint levetkőzni nem lehet, ’s a’ mentséget az érdekeltnek szájá­
ban, hogy t. i. adományaival a’ lehető legtöbbet akar boldogítni. Illyesmi azonban 
grófnőnkön sehol sem történik, ö sehol sem mutatkozik gyöngének, de egyszers­
mind sehol emberinek sem, mert ö egyszer a’ szerző fejéből készen élőszókéit tö­
kéletes molnárué, máskor szintollyan urhölgy ; egyszer egy zsugori, máskor té­
kozló, de soha sem más, mint a’ szerzőnek kereszt- és vezetéknévvel ellátott elmél­
kedése ; ez okbul ö egyszersmind folyvást kénytelen, azon körülményekhez képest, 
mellyekbe félig helyeztetik, mig azokat másik felökre nézve maga alkotja, mondom, 
e’ körülményekhöz képest, mellyeket szerző történet alakjában csinál, a’ zsugori és 
tékozló, az életokos, bölcs és tökéletes bolond és esztelen nő kész öltözeteit 
felvenni; hogy pedig ez utolsó nevezet valóban rá illik, ezen senki sem fog két­
kedni , ha olvassa, miként neveli lányát először egészen egyszerűn, sőt nélkü­
lözések közt, ’s mégis mind akkor, mind pedig később mindig azt hiszi, hogy 
e’ lánynak legalább egy pár millió forintot (sajnos, hogy szerző sehol sem 
ismertet meg az összeggel, és a’ hozzája tartozó krajezárok tizedtörteivel ma- 
thematicailag) kell bírnia, eleget mindazáltal soha sem bírhat, szintúgy, mint 
egy iszákos állitá: „az ember ihatik nagyon sokat, de soha sem eleget.“ Ha a’ gróf- 
nénak valóban volna esze, mint velünk Jósika minden lapon elhitetni szeretné, sok- 
nemü tapasztalásai által kétségtelenül meg kellett volna tanulnia, hogy átlássa, mi­
szerint nem a’ milliomos, hanem az él legfüggetlenebbül, ki mérsékelt biztos jövedel­
met bir, és szükségeit azzal öszhangzalba hozni tudja. Ha pedig egyszer eszessége 
daczára, egy illy ezzel olly nagyon ellenkező rögeszme, miként e’ milliovadászalot 
szerző is nevezi, megcsontosult, akkor az olvasónak joga volna azt kívánni, hogy 
az illy, első tekintetre ellenmondásban látszó tulajdonságok egymás melletti fenáll-
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hatóságának lehetőségét Jósika előtte megfoghatóvá tegye, ’s ha nem, tökéletesen 
szabad neki, e’ tulajdonságok egyikének vagy másikának valódi jelenlétén kételked­
ni, mi közben aztán, minthogy a’ rögeszme valóban elvitázhatlan, inkább a’ szerző 
által feldicsért eszességet fogja nélkülözni.
Mint ez észrevételekből kitűnik, a’ regény föszemélye az, mellynek állítólagos 
létezési, cselekvési ’s gondolkozási módjából az egész történetnek kifejtetnie kellne, 
jelleméből kellne az elbeszélés minden fonalainak sodortatniok, ’s ez okból a’ re­
génynek lélektaninak lennie; de ha ez szerzőnek nem sükerült, akkor tárgya keze­
lésének módját egyáltalán elhibázta, ’s ezért valamennyi többi személy nem adhat 
kárpótlást, habár ezek, mi épen nincs így, még olly lélektanilag volnának is tartva; 
ezen eset azonban annál kevésbbé lehet jelen, midőn Jósika anyagának egyetlen le­
hetséges tárgyalási módját általán elhanyagolja, sőt mellőzi, ’s a’ franczia csatta- 
nósságok, meglepetések és elnyomások modorához folyamodik ; hogy pedig ez így 
van, minden kétség félretételével, már az első fejezet tartalmának előadásából ki­
tűnik, mellyben, csak 27 lapon keresztül, a’ grófné anyja, ö maga ‘s ennek akkor 
még egészen kis leánya éhhalál veszélyében vannak, miért is az öreg útra indul, zsu­
gori férjétől, kinek házát mintegy húsz év előtt elhagyta, egy darab kenyeret kol­
dulni, a’ férj lőporral és golyóval fogadja öt, házi ebe szörnyű harapással, az asz- 
szony pedig ez utóbbinak nyakát szegi, ’s most az ellenségtől szabadultán, olly 
merész lesz, hogy a’ kísérletet még egyszer megtegye, ’s az éhkinok közt, mellyek- 
nek ezrek hullnak áldozatául, még egyszer kenyeret kolduljon; erre férje részéről 
golyó repül, a’ nőéről gabnatárainak felgyujtása , erre a’ férjnek szobájából kiroha­
nása, ’s mind az ö, mind pedig zsidó segédének lekonczolása a’ dühbe jött asszony 
által, kiben a’ folytonos düh végre őrültséggé lesz. — Joggal kérdem, merészelt-e 
valaha valamelly franczia az iszony-iskolából ennyi borzalmat mindjárt az első fe­
jezetben felhozni? Valóban nem ! mert habár a’ francziák a’borzalomban keresik is 
föhatásukat, de épen azért, mivel ez föeszközük, tudják a’ nyomasztót enyhítni, ’s 
habár modorosán, mégis meglepő csoportozatokba felosztani, a’ főcsoportot és csa­
pásokat pedig végül feltartani, ’s igy legalább az olvasó kíváncsiságát mindig fe­
szülten tartani. De hogyan fokozhatta volna Jósika még első fejezete után is a’ bor­
zalmakat? ’S minthogy ezt nem teheté, a’ regény e’ tekintetben is csökken to­
vábbá ’s egyre lankadtabb és lankadtabb lesz.
Bátor valék Jósika legújabb regénye feletti nézeteimet nyíltan és himezés nél­
kül kimondani, mind a’ mellett is, hogy a’ szerző, miként e’ munkája pánczélos elő­
szavából kitűnik, a’ criticát nem épen jó szemmel nézi, mert ha egy magyar folyó­
irat azon elfogulatlan észrevételét, hogy újabb időben a’ történeti regény ösvényéről, 
mellyen azelőtt jára, elfordult, tétovázás nélkül s z e m t e l e n n e k  nevezi, ám­
bár az némelly tekintetben nem alaptalan, a’ szigorú birálat bizonyosan nem a’ leg­
jobb fogadtatásra tarthat nála számot. — Egyébiránt a’ criticának két czélja van : 
egyik az íróra, másik a’ közönségre nézve ; én pedig azt hiszem, hogy az utóbbi 
mindig, ha nem magosabb is, de legalább eredményesebb és szükségesebb volt; ez 
oknál fogva nem is hagyám magam az ijesztgető előszó által elrémitetni, hogy meg­
győződésemet, okaival egyetemben, a’ közönség elé ne hozzam. (Tárgyhalmaz miatt 
vége jövő számban.)
Dr. H e n s z l m a n n  Imre.
CSUDÁK TÖRTÉNNEK BUDAPESTEN !
— Y. ur igen szabadon nyilatkozik a’ gyűléseken : ’s még most sem kért — 
hivatalt.
— Egy garázdálkodó bérkocsist egy városi rendőr elfogott.
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— Bizonyos pénztárban nem találtak hiányt; pedig már két hét óta nem 
vizsgálták meg.
— S c h m i d t ur a’ budai német arénát tegnapelőtt vette á t : *s még nem 
b u k ó  11 meg.
— A’ ,Hetilap4 igen korszerű tervet közöl a’ dunagözhajózás ügyében : 's a* 
,budapesti híradó4 még nem támadta meg ezért.
— Egy bérkocsis a’ rendes árnál többet nem követelt; pedig az árt a’ rend­
őrség határozá meg.
— Egy pék nagyobb zsemlyéket síit; pedig még csak két háza van.
— A’ budai városmajor-utcza nem sáros; pedig csak egy hónapja, hogy 
nem esett.
— Bizonyos könyvárusnál féléve már, hogy egy munka megjelent: ’s még 
most sem szállította le az árát.
— Múlt vasárnap egy német társaság kirándulást tett a’ vasúton : ’s a’ palo­
tai korcsmánál ki nem szálltak.
— Bizonyos magyar lapban egy czikk jelent meg a’ haladás emberei ellen : 
’s bizonyos német lap azt még le nem fordilá.
— Bizonyos csödper vége felé közelít; pedig a’ tömeggondnok évenként 
négyezer pengő forintot h ú z !
— A’ váczi utczában a’ bolternyöket magasabbra emelik; pedig, a’ mint 
halljuk, ezt a’ — rendőrség parancsolta.
, — A’ budapesti újságszerkesztők már két nap óta nem kaptak — bérmentet-
len levelet.
— K. urnák hat éves fia sonettet irt dajkájához , ’s még egy divatlapszer- 
kesztő sem adá ki — ar ez képé t .
— B. és W. urak nincsenek Pesten, 's H o l l ó s y  kisasszony mégis — 
kolduslevelet kapott.
— Egy magyar iró már többet irt k é t  i v n é I : ’s mégsem adja ki ,ösz- 
szes munkáit.4
— Pesten nincs por; pedig tegnap óta nem esett.
— A’ hídvámosok múlt vasárnap csak három egyénről tépték le a’ ruhát: a' 
többiekkel pedig csak gorombáskodtak.
— Fánni kisasszony már két áriát tanult be egy operából: ’s nem jutott még 
eszébe valamelly színháznál — p r i m a d o n n á n a k  lenni.
— A’ divatlapok szerkesztői nagy szorultságban vannak: mert két hét óta 
nem kaptak v e r s e k e t .
— X. háziúr férjhez adja leányát: ’s mégsem veri föl — a’ l a k b é r t .
— Két magyar ember már félóráig mulat egymással: ’s nem beszéltek még 
p o l i t i k á r ó l .
— N. urat lakomára hívták : ’s ő nem ment el •— (mert más lakomára volt 
már meghiva).
— A’ mostani lovagmüvésznök még egy arszlánnak fejét sem hódították el.
— Egy táblabiró, ki nemesi curiájáu pálinkaházai épített, nem hiszi, hogy 
gőzhajót vagy vasutat szintúgy tudna építeni.
— Egy uj s z í nmű ugyanazon nap adatott, a’ mikorra — h i r de tv e volt.
— Bizonyos lapban a’ rendőrséget nem nevezték ,erélyes4-nek.
— Egy pesti szabóné még nem nagyságoltatja magát, ’s a’ ,vadászkürt‘-i 
kapus még nem követeli a’ , tekintetes4 czímet.
— X. megyében még találkozik nemes ember, a’ ki nem t á b l a b i r ó .
— A’ múlt póstanapon minden előfizető megkapta — az ú j s á g o t .
— Egy hosszú szomorujáték végén a’ színészek nem panaszkodtak a s úgó .  
’s a’ súgó nem panaszkodott — a’ s z o m j u s á g ellen.
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— Egy tetszeni vágyó hölgy a’ nyilvános mulatóhelyeken — tizenötéves leá­
nyával jelenik meg.
— B. ur már öt perczig szónokolt, ’s még egyszer sem mondá : ,kérem alás- 
san, tekintetes karok és rendek !‘
— Mondják, hogy bizonyos rendőrségi személy nem követel kárpótlást azért, 
hogy mindennap harmadfél órát kell a’ német színházban ülnie.
— A’ vásárpiaczon a1 zsidóboltok egyikén — m a g y a r  f e l í r á s t  
láthatni.
— A’ budai aldunapartot szabályozni akarják — kívülről, belülről.
— Egy s z é p  a s s z o n y  igen jó barátságban él — egy másik szép 
a s s z o n y  n y a l .
— A’ krisztinavárosban még most is találkoznak házbirtokosok, kik azt hiszik, 
hogy megásatik — az a l a g ú t .
— Egy apa kételkedik azon, hogy két éves fiából — ,genie4 lesz.
— Az ,E 1 e t k ép e k‘ szerkesztője előfizetőket keres — a’ , Ho n d e r  ü‘-nek.
— Egy éji őr nem f e k ü d t  strázsát.
— Y. könyvárus megvallotta, hogy a’ magyar könyvek kiadásából tiszta hasz­
na van.
— Egy nagyurnak aláírását el lehetett olvasni.
—  Egy szölöpásztor lopás miatt maga magát — adta fel: egy ,eredeti4 ma­
gyar iró pedig megnevező a’ kutforrást, honnan merített.
—• Egy városi rendőr a’ tulajdon felesége által árult éretlen gyümölcsöt a’ 
Dunába hajigálta.
— Egy urasági gazdatiszt meghalt — s z e g é n y s é g b e n .
— Bizonyos kávéskörben a’ becsületes ember hí re  — ’s a’ pesti utczákon 
é l e t e  nincs veszedelemben.
— A’ .Pest'her Zeitung4 igen örül az iparmiikiállí tásnak; ’s akadt ember, ki 
a’ nemzeti múzeumot szép és nagyszerű épületnek mondja.
— Ezen ö t v e n  csudát valaki Yégig olvasta: ’s egyszer sem ás í t o t t .
F r a n k e n b u r g .
NEMZETI SZÍNHÁZ.
Philosophia leviter libata a Deo abducit ; 
uberius hausta ad Deum reducit.
Baco Ye r u l a mi us
Augustus 17. Le n d v a y  ur javára adatott először ,Leona‘, eredeti tragoedia 
4 flv., előjátékkal. Irta Cz a k ó  Z s i g m o n d .  — Olly sok figyelmeztetés, ba­
rátságoskérés, aztán gúny és faggatás, intéztetett már színészeinkhez egyebek 
közt azért is : beszéljenek a’ színpadon érthetően és kellő hangossággal. Ez mind 
hiában volt. A’ szelíd figyelmeztetés, a’ barátságos kérés elhangzik a’ nélkül, hogy 
rája — mint szokják mondani — csak egyet pederitenének; hanem ellenben van 
panasz, kikelés, zúgolódás, ha egyik vagy másik hírlap végre megunja e’ siker­
telen felszólalásokat, mellyek a’ közönség érdekében és a’ színész urak és asszony­
ságok javáért egyiránt történnek, ’s megunván, élesebben kel ki egyik vagy másik 
az, akár hanyagság, akár makacsság miatt, szinte orvosolhatlanuak látszó baj ellen. 
Pedig ha annyi sok beszéd után egynémellyiknél elvész a’ türelem, bizony nem le­
het rajta csodálkozni; mert mióta a’ nemzeti színház fenáll, elég idő volt reá, ki­
tanulni ’s megjegyezni a’ hangerőt, mellyet a’ színésznek használnia kell, hogy, nem 
mondom: a’ karzat legvégsőbb zugában, de a’ földszínen legalább és páholyokban, 
iiallcsö nélkül megértethessék; ’s hogy ennyi idő után is még olly elemi figyelmez-
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lelésekkel kelljen előállni, miszerint színésznél legelső megkivántatóság az érthető 
liangvitel, ez mégis csak sok, ’s tán egy kissé szégyenletes is.
A’ mennyiben E g r e s s y  G. ur és L e n d v a y n é  assz. gyakori igen halk 
beszéde mellett a’ ma adott darabot megérthettük, annak rövid tartalma kővetkező : 
Érászt megszeret Bizánczban a’ XIV. században egy zárdái szüzet, Leonát, öt es­
küje megszegésére bírja ’s nejéül tekinti. Leona fiat szül, a’ miért börtönbe zára- 
tik. Érászt boszura gyűl a' tiport természetjogok miatt, a’ fiút elrabolja , ’s egy 
vad rengetegbe viszi, hogy ott egészen természetesen nevelje; boszuja olly nagy, 
hogy fiával még a’ társaságban levő emberek Istenét sem akarja ismertetni, hanem 
annak mezét, a’ természetet, tűzi ki imádásul számára. A’ fiú mellé nevel egy leányt, 
Irént, szintazon módon. Midőn a’ fiú, Aquil, huszonhat éves lesz, apja , bevégezve 
híven házi nevelését, elküldi öt egy évre utazni, tapasztalás szerzése végett, hogy 
lássa a’ világot. Aquil szereti Irént, ’s távozásakor ez már anyának érzi magát. — 
Eddig az előjáték. — Azután látjuk Irént egy gyermek anyjául. . . Nagy zivatar van, 
’s a’ rengeteg magányos lakába egy búcsujáró zarándoknö érkezik: Leona, ki 
Erasztban azonnal egykori kedvesére ismer. De a’ fiút, saját gyermekét, nem latja 
körűié, hanem helyében Irént, a’ lányt, kit ö hűtlenné lett szerelem gyümölcsének 
képzel. ’S e’ képzelet rettentőn megragadja őt. Boszut akar állni Eraszton. De ho­
gyan ? Megölje öt ? vagy leányát ? vagy unokáját? Ez neki mind kevés. 0 boszu- 
jat iszonyúvá akarja tenni, melly Érászt lelkét legbensőjében marczangolja szét, ’s 
erre igen alkalmas módnak találja azt, hogy az Irén lelkében fölébresztett vak­
buzgalom és rajoskodás által ezt a’ csalhit azon fokára csigázza, miszerint lelkének 
üdvös tettet véljen véghez vinni, ha saját gyermekét önmaga megöli. A’ boszut li­
hegő nő a’ játékot tüstént elkezdi, ’s Irénre nézve a’ legkivántabb sükerrel, mert 
két nap múlva az anya már meg van érve a’ határzatrn, hogy Leona istenségének 
kedvéért gyermekét meggyilkolja. De a’ véghez viendő tett perczében ájulva rogy 
le gyermeke ágyánál. E’ perczet Leona arra használja, hogy az alvó kis gyermeket 
megfojtsa. Midőn Irén fölébred, Leona szintolly könnyedén elhiteti vele, hogy sa­
ját kezeivel fojtotta meg gyermekét, mint a’ milly könnyű volt elhitetnie azelőtt, 
hogy van Isten, ki előtt e’ gyermek-gyilkolás kedves áldozat leend . . . .  Alig van 
e’ telt végezve, midőn Aquil dala a’ távúiban megcsöndül. Neki egy év múlva el­
utazta után kellett volna visszatérnie; de mivel Érászt magány-rendszeri nevelésénél 
fogva az emberi társaságban, mint ezt nem is lehete várni máskép, igen különösen 
viselte magát, elfogatott, előbb börtönbe, aztán őrültházba vettetett, honnét aztán 
csak három év múlva szabadult ki. Aquil a’ legnagyobb örömmel repül apja ’s neje 
karjai közé ; de a’ nő ki nem állhatja felviharzott keble küzdelmeit: tébolyodni kezd. 
Érászt elöszólítja Aquilt, ’s elbeszéli neki származását, ez elbeszélésközben lángo­
ló szeretettel emlékezvén meg Leonáról. .Leona a’ szobában ül, ’s mind ezt hallja. 
Megtudja szörnyű csalódását, ’s őrülten rohan az ágy felé , hol megfojtott unokája 
hideg teteme fekszik... Aquil előhozza Irént, ’s az agg Erasztot körülveszik. Érászt 
a’ gyermek után tudakozódik. Ekkor előlép Leona, ’s kivallja, hogy boszudühében 
a’ gyermeket megfojtá. Irén, kit a’ gyermekgyilkolás bűntudata rettentően kínoz, 
hallván, hogy a’ gyilkos nem ö, fellobbanó örömében szörnyet ha l . . .  Meghal Érászt 
i s . . .  Aquil apa-, nő- ’s gyermekvesztetten elvándorol roncsolt kebellel a’ nagy 
világba...Leona ott marad a’ gyásztörténet színhelyén.
Igen szép dolog, ha az ember elmélkedni tud, és elmélkedik ; szép dolog, 
ha az ember elmélkedése tárgyául az emberiség föfö dolgait és érdekeit tűzi k i ; ’s 
felséges dolog, ha ezek felöl talpra esetten tud gondolkozni. — Sok szépirodalmi 
müvei találkozunk, mellyben sok czifra szó és egyéb van, de gondolat kevés, rend­
szeres higgadt gondolkozásnak pedig alig nyoma. Akármit tűzzön ki az ember el­
mélkedése tárgyául, az illy ember körül mindjárt az is szép, hogy vele szóba lehet 
llani, ’s nem ütközik meg rajta, ha más embernek egészen más gondolkozása van,
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ha egészen más eredményre vezette elmélkedése. — A' ki nagy tárgyak felől el­
mélkedik, nagyokat hotolhatik ; de azért nem következik, hogy igen nagy, igen fon­
tos, a’ legóriásabb tárgyak körül is ne lehessen igen kisszerű, igen apró, ’s a’ leg- 
pygmaeusabb botlásokra tantorodul.
’S véleményem szerint, illy igen nagy tárgy körül illy igen kisszerű botlás a’ 
jelen tragoedia.. . .  Érászt képviselője látszik lenni a’ Spinozái világ-istenlésnek; ez 
tűnik ki legalább abból is, hogy szerző vagy tízszer elmondatja vele lelkesült áhí­
tattal: ,Áradozzál, keblem; áradozzál a’ te nagy, a’ te szent testvéredhez, atyád­
hoz, a’ természethez...4 De ezzel semmi közünk ; a’ drámai ember szintúgy lehet 
mindenféle hilü ’s gondolkozásu, mint az élet embere; ’s ha a’ költő feladatául tűzi 
ki , valamelly bölcseleti rendszer elsőségét akarni megmutatni a’ másik felett, a’ 
critica öt e’ tévesztett úton annál kevésbbé követheti, mert sem annak, a’ mi szép*- 
müvészeti termény, sem annak, a’ mi szépművészeti értekezés, nem lehet bölcseleti 
rendszerek feletti vitatkozássá lennie. Elég legyen e’ részben nyájas olvasóinkat a* 
múlt században hangzott és sok részben elhangzott franczia természetbölcselök ira­
taira utalnunk. . 4 Vegyük itt a' dolgot gyakorlatibb szemponlbul.
Tiszteletet érdemel a' költő, ki kora szükségeit felfogva, annak botlásait os­
torozni, tévedéseit igazitni tűzi ki feladatául. Mo I l i é r e  ,TartulFe4et irt, mellyben 
a’ képmutató szenteskedő osloroztatik, 's bár müve korának volt irva ’s kora szük­
sége által előidézve, halhatlan lett azonban minden korra; a’képmutatók és szentes- 
kedők duzzogtak miatta ’s duzzognak tán ma is, de a’ vallás és erkölcsiség igaz em­
bere tisztelettel adózik a’ szent czélu költőnek . . . Azonban ha ma Írna valaki ,Tar- 
tu(Te‘-et, ’s ha felre tevén a’ mű költői becsét, azt kérdeznék : van-e szüksége most 
az életnek, a’ kornak hasonló bűnt ostorozni? azt kellne rá felelnünk, hogy válást 
dolgában most legkevesebbé van okunk túlbuzgóság, hitábránd, rajoskodás ellen 
panaszkodni . . . Ellenkező baj az, melly korunkat bántja : a’ vallástalanság, a’ ke­
gyeletek iránti kárhozatos hidegség, a’ hit és erkölcsiség iránti közönyösség. Itt 
síkra kelni ’s jó irányban működni, ez ihlett költőhöz méltó feladat volna . . . De 
még akkor is helyeselhetnék e’ színmű irányát, bár ez irány felé dolgozni nem épen 
korszükség is, ha az a’ vallási túlbuzgóság szomorú következéseit feltüntetni ipar­
kodnék, mert hiszen bár egyik bűn vagy tévelygés kevesbbé kitűnő sajátja is vala­
melly kornak, mint a’ másik : de azért az emberi szív bűnei, az emberi ész tévely­
gései jó formán ugyanazok maradnak mindenkor. Azonban mit látunk e’ darabban ? 
Pellengérre van téve a’ vakbuzgóság, igen méltán; de nem egy higgadt, erkölcsi 
elveivel tisztában álló, igazhitű emberrel szemközt van pellengérre téve, hanem egy 
vén, ferdült eszű r aj o s k o d ó ellenében, ki azon v a k b u z g ó s á g o t, mellynek 
következései Irénben Leona által oily szomorúan tűnnek fel, más irányban szintazon 
dühvei, szintolly teljes vakságban gyakorolja.
Mert tekintsük, mit művel ezen ember, ki a’ természet-bölcselés, a’ világis- 
tenlés nagyszerű élőképéül akar előttünk felállít látni. Először is mintegy harmincz- 
négy éves korában, tehát olly korban, mellyben minden valamirevaló embernek 
benőtt már feje lágya, megszeret egy apáczát, olly szenvedclylyel, olly eszeveszet­
ten, hogy túltörve minden társas intézmények korlátain, öt esküszegésre, a‘ zárdá­
ból megszökésre bírja . . .  Ne mystificáljuk magunkat. Kérdjük: tartathatik-e józan 
embernek, ki bármilly fenáIIó emberi viszonyok közt, egyesegyedül milliók ellen, 
nem szó és cselekvés oktatásaival, hanem csak személyes erőszakoskodással, így 
szalad neki' fejével a’ falnak ? Nem. Tartathatik-e valaha valahol az illy szentségtörö 
becsületes embernek? Nem. Tartathatik-e bölcs embernek? Legkevésbbé. Pedig 
szerző szándoka szerint Erasztnak igen bölcs embernek kellne lennie, mert e’ darab 
elején csillagászi észrevételeket mond el; mert oda hagyni bírja az emberi társasá­
got és rengetegbe vonul; mert néhányszor elmondja, hogy ö nem a’ teremtöt, hanem 
a’ teremtményt tiszteli, vagyis más szavakkal: olly nyomorult kislelkü, hogy szé-
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gyeli azon őseröt, melly e’ világban es annak minden egyes lényeiben mutatkozik, 
az emberek bevett nyelvén Istennek nevezni, hanem kaczérkodik abban, hogy öt ter­
mészetnek szólitsa; ’s végre mert gyermekeinek oktatásul adja, hogy elenyészik 
a’ tavasz, az élet és a’ gondolás; a’ mi valóban szintolly nagyszerű, mintha valaki 
nagy pathoszszal hirdetgetné le a’ színpadról , hogy: kettőt a’ ketlöbül marad 
semmi.
A' szegény rajoskodó öregnek egyébiránt rendkívül kicsapongónak kellett 
fiatalabb éveiben lennie, mert midőn előttünk megjelen, még csak balvan éves korá­
ban, ’s itt az éltető természet ölén, olly elrongált testű, hogy legalább százados 
gyereknek képzelnék öt , . . Hogyan vált el Leonától, egykori szerelmesétől, ezt — 
a’ balk beszéd vagy a’ darab homályossága miatt -  nem érthetők "’). Elég az hozzá, 
hogy vak kislelküségének ebben is jelét láthatjuk ; mert valamirevaló férfi, ha elég 
vakmerő volt, meglapodni egy ízben a’ társas intézmények bármellyikét, bizonyosan 
fogna bírni egyszersmind a' szükséges lelki erővel és akarattal, az illy úton szerzelt 
cs folyvást szeretett nő kiszabadításán végső perczig munkálkodni, ’s ha teljesen meg 
van győződve, hogy e’ nő elveszett, meghalt, csak akkor vonulna rengetegbe, ha t. i. 
ekkor is nem volna képes valami okosabbat cselekedni. — A’ nevelésből, mellyet 
a' rajoskodó ősz Aquilnak ad, keveset látunk, miután azon két föelvet már tudjuk, 
hogy a’ tavasz, az élet és a’ gondolás elenyészik, ’s a’ kebelnek áradozni kell a’ ter­
mészethez. Aquil vadászattal is foglalkozik, és énekel. Apja velős tanácsokat ad 
neki, midőn útra indul, azonban ez utón már csak azért is előre féltjük öt, mert a’ 
rajoskodás átszálltnak látszik rá apjáról, mit bőven bebizonyít, midőn olly elra- 
gadtan tart érzelgö beszédet a’ vidékhez az ablakon keresztül. — Mennyire gyer­
mekesen együgyü ember ez az Érászt, azzal is bő tanujelét adja, hogy ezen Aquilt, 
a' tökéletes elzártságban nevelt ifjút, kinek az emberi társaságról olly kevés fogal­
ma van, mint a’ milly kevés volt az öregnél a’ tisztelet iránta, elküldi utazni a’ föld 
kerekségére, minden utmutaló 's vezető nélkül, csak egy pár jó tanácscsal ellátva; 
pedig ha a’ szegény öregben még csak legkisebb szikrája maradt volna meg a’ józan 
esznek, átláthatta volna saját tapasztalásából, milly veszedelmeknek van kitéve olly 
ember a’ társaságban, ki nem magát hozzá, hanem a' társaságot akarja szabni ma­
gához. — Furcsa volt, midőn láttuk, hogy a’ jó öreg áldást mond gyermekére, a’ 
mennyiben azt hivök, hogy ö mind azon, mit más emberfiák kegyeletes tettekül 
tisztelnek, messze kívül van.
A’ tárgy dramaiatlansága okozá , hogy sok jelenés igen hosszadalmas lön ’s 
unatkozást szült; ámbár Érászt bölcseskedö beszédei többször megtapsoltattak. A' 
darabban egyébiránt több jól sükerült egyes helyek fordulnak elő,’s szerző szinpad- 
ismcretének dicsérendő jeleit adá, midőn szűk körű cselekményből is gondos körül­
nézéssel felhasználta a’ hatásra számítható helyzeteket.
Az előadásból két jelenet maradt undorítón borzasztólag emlékezetemben. 
Ezek egyike azon minden szépérzés elleni ismételt felsikoltgatás volt, mellyet Labor - 
falvi R. k. a.túl haliánk, midőn megtudta, hogy unokáját gyilkolta meg. — Másik 
Lendvayne assz. azon galvanizált állapotra mutató rángásaiból állt, mellyekkel ben­
nünket ijesztgetett , különösen midőn megtudta, hogy gyermekét nem ö gyilkolta 
meg. Mindkettő roppant halasra látszott számítva lenni; de mindkettő olly távul 
állott a’ szépség fogalmától, hogy csak meg sem tapsoltatott.
V a s  Andor.
*) Dehogy nem ; hiszen Érászt elmondja, hogy karjaiból rántották ki a’ törvény szolgái.
S z e rk.
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FALUSI ÉLETKÉPEK. * *)j
III. KUKORICZA-FELEZÉS.
A’ napnak ébredő sugarai biró uramnak kertsövényéhez düleszkedének, mire 
a’ falunak vénei és az Írástudók a’ helybeli ispán ur udvarában a’ kukoriczafelezési 
parancsot beleshették. Ispán uramnak csajvadéka, két dudapofás siidö, a’ tornáczon 
tejes lábos maradékán pofozkodott, ketté nyalván az engedelmes lábost. Az egyenet­
len osztozkodók lármájára az édes mama kiszaladt ’s az ifjú uraknak bugyogójára 
egy törött röffel elöl—hátul mértéket vett. ’S hogy a1 röf csakugyan oda mászott, 
hova a’ nemzetes asszony jónak gondolta, bizonyos; mert az ifjú urak épen úgy ne­
vettek, mint a’ kinek sással metélik a1 fülét. Szerencséjükre a’ nemzetes ifjú ur, az 
íródeák, jött közbe, térdig bagariázottan, vargányaszinü b o n j o u r-féle teritctt 
szürke köpönyeggel sietvén a’ kocsi felé.
A’ lucskos gebéken posztószél-szerszám volt; a’ szíjból való zsíros volt, meg­
ette a’ ,portio.‘ — Nemzetes ifjú urunk ülésébe helyezkedett, a’ kocsis pedig ostor­
nyelének boldogabb végével lótaglalásnak esett
Nemzetes urunkat nagy gond lepte meg ; a’ pipa-kupak alól vastag karikák 
ereszkedének, jeleül, hogy az urfinak agyában valami füstölgőben van. Tegnapelőtt 
egy öreg tisztet gyóntatának meg, harmadnapja haldoklik: ,valami fekszik a’ lelkén, 
— mondják a’ parasztok — a’ boturalkodásban ártatlant veretett meg, annak a’ 
bánalja nyomja ; nem is hal meg, mig három tavaszon, három télen száradt mogyo­
rófalevelet nem tesznek a’ nyelve alá.‘
Száraz mogyorófalevelet nem találnak, ezen bánkódott a’ nemzetes ifjú ur, 
vagy igazabban : hogy az öreg ur eltalál késni a’ sarjukaszáltatásról a’ —  Jósafát 
völgyében. Ennek pedig oka is van: az ifjú ur jobb állomást szeretne, mint a’ mos­
tani, hol öt éve már, hogy üldögél. Sok az ember, egyik a’ másikat túrja.
Gondjai a’ kukoriczaföldig kisérték, ájtatos pillákat vetett az égre, fogadván, 
hogy semmi tekintetből sem fog ezután az uraságéból valamit elajándékozni, csak 
könyörüljön — az öreg tiszt ur kínjain ! Oh gonosz szánakozás !
Leugrott a’ kocsiról, a’ legelső kukoriczaföldnek birtokosával találkozott.
,Szerencsés jó reggelt kívánok a’ nemzetes urnák !‘ — mond a’ paraszt — 
egészségére váljék az éjjeli nyugodalom; de ha az ur Isten az árnyékvilágból kiszó- 
lilaná, adja meg a’ mennyeknek szent koronáját.4
,,Köszönöm, köszönöm!44 feleié vont hangon a’ megtiszteltetett nemzetes ur, 
az árnyékvilágbóli kiszólitásnál a’ haldokló öreg urra gondolván.
,,Kétfelé rakta kend a’ kukoriczát ?“
.Szolgálatára, nemzetes ifjú uram, itt van mind a’ két kupacz, tessék válasz­
tani, a’ mellyiket parancsolja: felrakom a’ méltóságos uraságnak. Megmértem ak­
kurátusán mind a’ kettőt, mintha csak itczével mértem volna.4
,.A’ balfelőli rakást merje kend föl.“
,Felrakom, nekem mindegy — ez Yagy amaz, egyik sem több, vagy kevesebb 
a’ másiknál; nem marad a’ méltóságos uraságnak egy körömfeketényi kára sem a1 
telkemen; tudom én, mit kell tenni az emberségért, tudom bizony !4
„Csak iparkodjunk a’ felméréssel; az idő igen változékony.44
„Az ám, édes nemzetes uram, nagyon megromlott a’ ,lebegöben4 az ,ájer4, 
nagyon furcsán forog benne az ,ámos féreg4 *); az eleséget mind kiölte, harmadik 
, ideje4, hogy a’ jó Isten illyen ,ordináré‘ termést adott.4
„Drágább is lesz mindennek az ára !44
*) Lásd a’ jelen félévi ,Életképed 3-d. számát
**) Atmosphaera.
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,Az am, pedig a‘ portio is nemhogy illyen szűk időben vásnék, inkább mindig 
több lesz; — koldussá leszünk maholnap, édes nemzetes uram, ha nem könyörülnek
a’ szegénység sorsán !‘
Egykedvűen haladott a’ zsákolás, a’ nemzetes ifjú ur többeknek is kijelelte a’ 
felmérendő részt, sorról sorra járván, felügyelendő a’ tiszta és igazságos kezelésre. 
Emberünk felét sem raká fel a’ járandóságnak, magának akarván a’ maradékot meg­
menteni, a’ nemzetes urat kinálgatni kezdé :
,Te feleség! kínáld a’ nemzetes urat abból a’ csikéri vörösből, talán nem veti 
meg szegénységünket.4
„Köszönöm, nem szoktam bort inni!“ utasitá vissza röviden felelve az ifjú ur.
,Kóstolja meg, nemzetes uram ! igaz, nem oda való, a’ hová a1 somlyai, de nem­
zetes kasznár uramnak is gustusára volt a’ tavaszi szántáskor.4
„Mondom : nem szoktam borral élni!44
,Pedig miilyen gyönyörű piros színe van a’ nemzetes ifjú urnák ; na nem hiaba 
mondják, hogy meglátszik azon a1 ,trakta4, a’ ki vele élni szokott, — a’ szegénynek 
csutorában van a’ kávéja, ettől kapja az erőt!4
Szünet lön, az őszi nap körül fakó felhők tekergőnek, nemzetes ifjú urunkból 
is fejlett a’ borús gondolat; parasztunk egy fordulón a’ zsákolással készen lévén, a' 
jókora kupacz-maradékért hátafelé visszabillentett kalappal szólitá meg a’ tűnődő 
téntanyalót.
,Megkérem alázatosan a’ nemzetes ifjú urat, ha nem tiltaná jóakaratját és ezt 
a’ csekély kis restantiát oda juttatná ?4
„Nem tehetem ; mert ez a’ méltóságos uraság tulajdona !‘4
,Nemzetes uram annyi most, mint a1 kegyelmes uraság !4
„De én mégsem adhatok!“
,Hát ki adhatna, ha nem a’ nemzetes ur, ki a’ szegénységnek mindég ,pátró- 
nusa4 volt? nem érzi meg ezt a’ csekélységet az uraság, aztán nemzetes uramnak is 
marad ám még elég ,szuperfujtás4 *).
Itt a’ pipa kiesett a’ nemzetes ifjuur szájából, és a’rakodók közül azt egy szép 
menyecske, kit a’ bűkergetelt nemzetes ur eddig meg sem látott, nyujtá a’ felező 
ur kezébe. De valamint előbb a’ pipa markából, úgy most a’ gond csuklott ki agyá­
ból a’ nemzetes urnák; nyájasan simogatá meg arczát, mit a’ paraszt észrevevén, 
az alkalmat használatlanul elereszteni nem akarta ’s a’ menyecskéi inté a’ szó­
lásra.
,Ne legyen ollyan kőszívű, édes nemzetes uram, hagyja meg ezt a’ maradékot 
nekünk, a’ góréban úgyis csak a’ többi rohadna el tőle.4
„Hátha a’ zsibáidat agyon tömnéd vele, még engem okoznál !<4 enyelge az 
ilju ur, az élénk menyecskének szemtükrébe mosolyogván.
,Inkább jobban híznának tőle ludjaim, mert illyen szép ur adta !4
„Hány ludat akarnál meghizlalni? mert ez ötvennek is elég!44
,Sokat; még nemzetes uram lakodalmára is egypárt !4
Gyenge oldalánál fogva ö kigyeimét, az eszmelánczolat álutakra hurczola az 
ifjút,— még a’ lakodalomig is eltévedett.
„Na, oda adom a’ maradékot, de csak egy feltétel alatt!“
,Mondja meg a’ nemzetes ur, mi lesz az ?4
„Ha a’ paszitán én is vendég leszek!44
,Ah! de csintalan az ifjú ur !4 mondá a’ menyecske, kibontakozván az ifjú 
urnák kezeiből, mellyek a’ kukoriczás zsák helyett, nem tudjuk, csupa véletlenség- 
böl-e? a’ menyecskének derekára tévedtek. —
*) S u p e r f l u i t á  s-feleslegséj.
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Mivolt legyen az ajándékozásnak indoka, nem tudjuk; történetünk után ka­
rom héttel emlitett parasztunk kertkeritésén egy uj rés nyílott, melly fokonként na­
gyobbodott. Később a’ házőrző kutyák éjelen egy nagy darab szürke posztót hasoga- 
tának a’ kertkeritésnek emlitett nyílása mellett; a’ rósz nyelvek állitgaták, hogy a' 
szabó egy szürke köpönyeget foltozott és ez a’ — nemzetes ifjú űré volt. Nem tud­
juk, igaz-e?— de úgy mondják.
V a s  Gereben.
FÜRDŐI LEVELEK.
I. Ro k i t s c h  augustusban 1846. Marburgtól dél felé meglepőleg emel­
kednek a1 stájer kegyek, mellyek felelt leginkább a’ Ga b o r n i k  és D o n á t i  
kegy uralkodik. Ezen hegyláncznak tövéhez hosszanta szorítkozik egy szűk, de igen 
szép völgysor, mellyböl közel apró halmokhoz, a’ gyógyerejü forrásoknak nagy 
serege ömlik. Ezek egyikét teszi a’ világhírű Ro b i t  sc ki. Az ettől három ne­
g y e d  órányira fekvő Rohitsch mezövároska már a’ rómaiak előtt ismeretes volt, 
hírre azonban a’ hasonnevű savanyu forrástól emelkedett. E’ város és forrás a’ stájer 
statusok birtoka. Várasd megyével határos. E’ század elején gr. At t ems  Ferdi­
nand alapította.
A’ föforráshoz közel eső savanyu vizerek közül legelőször azon savanyu 
vizforrást említem meg, melly a’ mostani föforrástól balra, három — négyszáz 
lépésnyire a’ Janina hegy tövében buzog. Ezen forrás volt a’ többi közt legelő­
ször fölfedezve, első felfedezésének köszönik milliók, hogy a1 természetnek 
ezen óriás ajándéka a’ szenvedő embernek birtokába jutott, ’s ezen forrásnak 
emlékét lelkűnkben megülni reánk különösen magyarokra nézve, igen emléke­
zetes. — Me l a s i c t e r u s  S a g a r i  szerint gróf Z r í n y i  (valószínűleg Miklós) 
1645-dik évben vadászat alatt történetesen bukkant ezen forrásra, mellyböl, 
máj- és lépkeménységben szenvedvén, miután többször ivott, masát tökéletesen 
kigyógyultnak érezte. A’ víznek ezen csoda gyógyereje gyorsan elterjedt. Eleono­
ra császárné udvari orvosa, dr. Sorbait, Bécsben szerencsés kísérleteket tett e’ vízzel, 
’s tapasztalásait nyilvánosakká tette, mire az egyszerű természet vize rövid idő alatt 
Europa majd minden tartományaiba nagy mennyiségben lön elszállítva. Ezen forrás 
— most ,Waldbrunnen‘-nek nevezik — erős köböl készült négyszegű víztartóval 
van bekerítve, és barlangalaku köboltozattal felépítve ; vas ajtaja miatt hozzá fér­
ni nem lehet. A’ forrásnak környéke a’ tömötten sűrű fáknak lombjai alatt zordon 
és hideg, mi azonban néhányan magyarok, többször megnézvén e' szent helyet, bár 
idegen földön, örömest melegülénk által hazafiui érzelmektől, mellyektöl egy örök 
nevet kivívott magyar hős emlékének áldozánk.
A' föforrás ;Ferdinand-haIom' lábánál fekszik. A’ völgyi tér, meliyet a’ kö­
rül fekvő szállásházak és sétányok társaságában elfoglal, rónasága által is elég csi­
nos. A’ forrás tizenkét joniai oszlopon nyugvó nyílt templomalaku, egészet képző 
fedél alatt csörgedez. A’ kútnak karikája fekete illiriai márványból készült; két öl 
mély, három láb hosszú, öt erős savanyu vizforrást foglal magában. A’ kútnak fél 
magasságú nyilasán keresztül folyik azon érezviz, melly éjszaka, vagy a’ merítés és 
ivás idején kívül összegyűl. Ezen föforrás vize erősebben foly tavaszkor , mint 
nyáron; nagyobb mértékben buzog reggel korán, mint napfénykor. A’ felcserge- 
dezö vízből tiz pint kifolyását számítanak egy perezre. A’ föforrástól csekély tá­
volságban van még két —három más savanyu vizforrás, mellyek jóval gyengébbek 
az elsőnél, és meleg fürdőre használtatnak. A’ rohitschi savanyu viz sokkal erősebb 
a’ füredinél, nagyobb a’ hatása és gyógyereje is; ’s a’ mennyivel jobb a’ savanyu, 
annyival roszabb az édes viz, mellyhez nem rég csak igen költséges utón Iehete jutni.
o
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A’ forráshoz közel csurog a’ föld gyomrában egy erdei patak, melly igen mestersé­
ges csatornán vezettetik tova a’ savanyu vizforrásoktöl, miknek nyílásai gondosan be­
tapasztatnak, hogy azoknak idegen viz ne árthasson. A’ szomszéd forrásokon kivül 
fél ’s egy órányi távulságban van még nyolcz különféle savanyu forrás, mellyek mind 
alkatrészeikre, mind erejökre a’ főforrástól sokban különböznek.
A’ savanyu viz körül, ivás végett leginkább reggeli órákban gyülekeznek : öt­
től nyolczig, kilenczig. A’ vizivásnál bizonyos szabályokat szokás tartani, mert ren­
detlenül és több mennyiségben, nagy erejénél fogva ártalmas lehet. Különben nem 
hiába seregeinek százezrenkint, mint nektárhoz, körülötte, mert megmutatta a” ta­
pasztalás, hogy e’ forrás vize azon ital, melly a’ halandót az élet vidám élvezetére 
lelkesíti, melly a’ halálnak nyilait megtompitja, a1 lélek látását megélesíti, az érzé­
keket együttműködésre hangozza ; ez azon ital, melly a’ hanyatló kornak lankadó 
éjét felemeli, az ifjú lelkét tettre hevíti, ’s a’ felvidult leánykának arczaira virá­
gokat teremt, mellyek boldogságot mosolyognak. Ismerek itt egy nyolczvanöt éves 
aggot, ki ötvenkét év óta issza Rohitsch vizét, ’s oily sebesen fut ifjú erejével a’ he­
gyekre, hogy mi fiatalok alig vagyunk képesek vele tartani.
A’ kút körül a’ fadűs és virágzó sétányok, a’ kertekké varázsolt szomszéd 
dombok és hegyek, sürü lombok és tévkertek csábitó ingerrel híjják fel az embert 
sétára, mellynek néha a’ nap hevénél sem lehet ellenállani. Délutánonkint gyalog 
kirándulásokat szokott több apró társaság tenni a’ közel fekvő triesti és Janina he­
gyekre; az elsőről, melly nyűgöt felé fekszik, különösen meglepő kilátás nyílik a’ 
fenemlített hegylánczra, mellyen büszkén pompázik a’ tekintélyes G a b o r n i k ,  
és hatalmasan nyúlik égfelé a’ méltóságos Doná t i .  A’ Janina hegyről mélyen be­
látni Varasd megyébe, a’ szép Zagoriába; jobbról és balról mérőén néznek a' ma­
gas hegyek, lábunk alatt pedig mindünnen tátongnak a’ mély völgyek, miket mig 
keresztül tekint a’ szem, elfárad.
A’ vendégek száma, kik a’ rohifschi fürdőt látogatni szokták, egy nyáron ál­
tal két — háromezerre megy. Egyszerre hat — hétszázan vannak jelen Szállást csak 
előre tett rendelés után kaphatni. A’ hires Anna-bálokra olly embertömeg jön össze, 
hogy a’ nők szabad ég alatt is végzik piperéjöket. Szállásház van vagy tizenkettő, 
szállásoló szoba háromszáz. Van két uj ház, valóságos paloták, egyikben az uj nagy­
szerű terem. Most is építtetik egy uj szállásház hetvenöt szobával. A' stájer státu­
soknak minden jövedelmöket építésre kell fordítani; különben a’ kormánynak tar­
toznak a’ felesleget kétszáztólira általengedni. Évi jövedelmük hetvenötezer p. fo­
rintot tesz. Fürdő háromféle van: savanyuvizfürdö (egyszerű és kettős), douche es 
folyó fürdő; ezen fürdőkből nyarankint ötezer használtaik el. Savanyu vizet üve­
gekben nyarankint ötszázezer darabot szállítanak idegen vidékekre, egy üveg ki- 
lencz és fél krajezár pengőbe kerül a’ forrásnál. Többet megtölteni alig kerül idő, 
és mégis majd széles a’ világon hirdetik a’ rohitschit. Innen lehet aztán megma­
gyarázni, hogy sok helyen vagy vegyítik a’ rohitschit más savanyu vízzel, vagy épen 
nem is rohitschi az, mit annak neve alatt árulnak. — Itt a’ szállás sokkal olcsóbb, 
mint Füreden, de a’ koszt sokkal roszabb. A’ szegényeknek a’ viz és fürdő haszná­
latára május 20-tól junius 10-ig, továbbá augustus 25—töl sept. 15-ig van enge- 
delem adva. Ez is szép a’ stájer uraktól, bár, mint hallom, igen csekélyre van ezen 
szerencsés szerencsetlenek száma szorítva. A’ tiszti személyzet, melly egy felügye­
lőből, ki egyszersmind orvos, — egy ellenőrből ’s egy pár írnokból áll, megle­
hetős erélylyel vezeti az intézet dolgait.
Mulatság Rohitschon semmi sincs, az e g é s z társalgásból, és sétából áll. A’ 
szinháznak, concertnek (kis kivétellel) , egyéb előadásoknak, mutatványoknak vagy 
barátságos kirándulásoknak hire sincs, sőt olly csendesen él itt e’ nép, mintha fo­
gadásból hallgalna. A’ minap elcsudálkoztam, midőn ebéd után a’ nagy terem előtti 
széles folyosón vagy 120 férfiút egymás mellett némán állani láttam. Ennyi f é r f i
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éltető szerek vétele után illy csigavérü, mintha lesben állana. Azonban ennek nem 
egészen a’ vendégek egyéni kedélye az oka. A’ Rohitschhoz közel fekvő tartomá 
nyokból olly sok és különféle osztálybeli gyülekezik ide össze, tömérdek pénzt itt 
hagyván magával, miként igazságos joga van követelni a’ társasági életbe olly in- 
gredientiáknak becsusztatását, — ha már azok csakugyan vannak, — mellyek az 
összes fürdői közönség igényeivel találkoznak, annyival is inkább, mert azon gyen­
gélkedők egészségi állapota, kik gyógyítás végett látogatják a’ fürdőket, mint fel 
gyógyszert megkívánja, hogy a’ fürdői közönség körében, mint egy családnál ma­
gukat honn találván, folytonos derültség és szórakozás oszlassa el az aggódó lélek 
komorságának nehéz perczeit. — Egy párszor már voltam Rohitschnak látogatója, 
de soha illy élvezetszegénynek nem tapasztaltam. Nem vagyok túlságos követelő, 
de nem is elégszem be azzal, ha a’ kávéház vörös képű bajazzójától egy pár so­
vány vitzet hallok. — Volt egy kettő, ki mint a’ fele fél haute-volée, feladásul tűz­
te ki magának, irányt adni a’ mulatozásnak, és sikerült neki lenéző aristocraticus 
modorával az összetartott osztályokat is elválasztani, és a’ kölcsönös örömet meg- 
rontani. Ezt itt azért hozom fel, mert fájlaltuk, hogy az egyik premier — m a ­
g y a r  n e m e s  volt, és hogy megemlékezzünk, miként nem mindég van hivatva 
összes társadalmi örömök szerzésére az, ki egyébként jó vivő, jó lovagló és 
jó futó.
Az időnek egy részét újságok olvasásával vagyunk kénytelenek eltölteni. Né­
m e t  lap van tizenöt; van egy h o rvá t, egy f r a nc  zia és egy o 1 a s z újság. És 
szegény Magyarország! olvashatunk-e valamit te rólad édes hazánknak nyelvén ? oh 
nem ! Az évenkint Rohitschra tóduló magyarok nagy száma nem volt képes annyira 
igénybe venni a’ statusok kormányzóságának figyelmét, hogy legalább egy magyar 
lapot hordassanak. Láttunk egy magyarországi , P e s t h e r 4 sógor-lapot, de éh gyo­
morral nem mertük olvasni. Jlidön az intézet felügyelőjével egy magyar lapnak meg- 
hozatásáról beszélgettünk és a’ , Pesti Hirlap4ot ajánlottuk, azt kaptuk válaszul: ,Ments 
Isten, azt nem lehet hordatni; mert Kossuth szerkeszti, és —,Kossuth’s Grundsätze sind 
gefährlich.4 Nem maradtunk adósak a’ czáfolattal, de gondolok: Isten hozzád te örö­
kös parancsokat kérődző Stájerland. — Ellenben dicséretes a’ kormányzóságnak 
azon rendelkezése, miszerint a’ fürdői vendégek szolgálati pontosságban, vagyon- 
bátorságban és tisztaságban részesülnek; különösen dicséretes az, hogy az erényes 
elet a’ müveit társaság megtisztult ízlésének igényeihez méltán a’ maga tisztaságában 
megöriztetvén, Rohitsch erkölcstelen személyek tanyájává lenni nem engedtetik, mit 
minden hazai fürdőnkről nem igen lehet elmondani. — Csudálom, hogy itt a’ hazard 
játékot eltűrik, mit nem igen kis mértékben űznek.
Szeretett L i s z t  Ferenczünk jul. 25-kén Rohitschon concertet adott. 24-én 
báró Lanoy, Lisztnek egyik derék barátja, mintegy 18 előkelő ur és nő társasá­
gában ebédet rendezett Liszt tiszteletére. 25-én délután öt órakor játszott Liszt. A' 
mintegy négyszázból állott válogatott közönség zajos tapssal fogadta. Bájoló játé­
kával most is úgy, mint máskor, szivet és lelket elragadott, különösen utolsó darabjá­
ban, mit, szokása szerint, magyarul játszott. Ekkor az idegen ajkak is megmagya- 
rosodtak, ’s a’ magyarokéval egyetemben számos ,é 1 j e n‘ örömhangok harsogtak 
fel a’ magas uj teremben. 27. estvéjén Zágrábban adott concertet, honnét ismét 
visszajött Rohitschra, bevárni akarván azon magyar népdaltársaságot, melly H a v i  
Mihály és S z a b ó József vezetése alatt művészi tapasztalás végett Kolosvárról Fi­
úméba utazik. Ezen 23 tagból álló kis társaság működéséről örömmel írhatom, hogy 
Pettauban, Marburgban és Grátzbcn föllépéseikkel a’ legszebb dicséreteket aratván, 
Rohitschon is a' legjobb fogadtatásban részesültek. Három előadásuk közül első nap 
elöadaltak: ,a’ beteg leány4, ,hazai hangok4, ,pécsi emlék4, ,szerelmi panasz,4 ,Tihany 
ostroma4 karénekkel, és néhány ,népdal4 F o 1 i n us tenorista által. Az előadások 
között a’ kanizsai magyar hangászok (izraeliták) válogatott magyar darabokkal igen
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ügyesen mulattalak a'közönséget. A’ minden oldalról jött tapsviharnak alig volt vége. 
Mi magyarok, ezen estén, ennyi uralkodott magyar elem közt, édes honunk középén 
képzeltük magunkat. Másnap többek közt a’ ,s z ó z a t‘, Hunyady Lászlóból egypár 
dal, ’s a’ jelenvolt Liszt kedvéért,Tihany ostroma4 ismételteiéit. A’ magyar dal Liszt­
nek lelkét annyira megragadta, hogy nem tapsolt, de tombolt örömében, szája, keze 
és lába soha nem nyugodott és Tihany ostroma előadásakor annyira elragadtatott, 
hogy a’ székeken keresztül a’ színészekhez ugrált a’ színpadra, hol velők örömmel 
beszélt, őket e’ pályán haladni buzdította és tiz aranynyal megajándékozta. Ezen 
színész uraknak nem lesz felesleges a’ figyelmeztetés, hogy szerepeikeu kívül t á r ­
s a l o g n i  is tanuljanak. Liszt Ferencz nagyon megdöbbent, midőn azon bájos han­
goknak birtokosi alig tudtak vele beszélni. — Ha Szabó és Havi társasága Fiúmén 
túl olaszföldre is akar menni dalaival, nem árt gondosan megfontolnia: elég készü­
lettel van-e már az ének-müveit olasz közönség előtt fellépni kevés magyar dalaink­
kal? — A’ kanizsai zenészeket Liszt szinte megdicsérte és nekik is öt aranyat aján­
dékozott. A’ fényűzés itt kisebb, mint Füreden, és ha egynémi czifra bogár divatba 
akarja hozni a’ ruhába való ki- és bebujkálást, kicsinylő mosoly kiséri itt a’ haszon­
talan hiúságot. Ez úttal az olaszok tündököltek fényes ruhákban, és nem követték ö 
herczegségének a’ velenczei kormányzónénak tiszteletre méltó példáját, ki a’ ked­
ves Lanoy bárónővel együtt a’ legegyszerűbb és mégis a' legszebb ruhásban jelent 
meg minden nyilvános helyen, és a’ legszeretetreméltóbb modorral társalgott minden 
kozmás válogatás nélkül.
Utoljára az én gyógyszakomnak órái is leperegnek. Elviszem magammal, Ro­
ll i t sch,  zöld völgyeidből jóltevö forrásod csuda erejének emlékét; de csak előre 
siet tekintetem kedves hazám felé, hol elhagyott örömeim és kedveltjeim együtt mu­
latoznak.
J u l i u s .
MI HÍ R B U D Á N ?
— Valamennyi lapjaink óhajtják, hogy H o l l ó s y  Nelli kisasszony színházunk 
szerződött tagja legyen. Nem kell említenünk, hogy a’ hol illy ál t a  l á n o s  a’ véle­
mény, ott nem is szükséges az igazgatóságnak specialis nézetek iránti rokon- vagy 
ellenszenvből kiindulni ; de olly méltányos is ezen kivánság, hogy annak minélelöbbi 
teljesítése, mihelyest t. i. túlfeszített erőbe nem kerül, joggal várható, sőt, tekiutve 
bizonyos körülményeket, követelhető isi — — Igen furcsának tetszik egyébiránt, 
hogy némelly collegáink, Hollósy kisasszony közkedvességét kitüntetve, megemlékez­
nek S c h o d e l n é  asszonyságról is és kiemelik volt, jelen és leendő érdemeit, miket, 
mondják, felejteni nem szabad, ha a’ nemzeti színházi opera történetére emlékezünk. 
Hiszen, ki tagadta meg eddig Schodelnétól ritka művészi talentumát; kinek jutott 
eszébe közte és Nelli kisasszony közt olly párhuzamot vonni, melly az elsőnek ki­
sebbítésére szolgálhatna? Ez képtelenség és rósz akarat volna. Mindegyiknek meg 
vannak saját szerepei ’s mig ők ezeken túl nem vágnak, a’ közönségnek sok ritka 
élvezetü estét szerezhetnek. És kívánjuk is, hogy ezen esték minél többek, ’s a’ mi 
legkívánatosabb, minél g y a k o r i a b b a k  legyenek ’s valljon kudarezot azon, fáj da — 
dalom, több évek szomorú előzményeire épített sejtelmünk, hogy e’ ritka élvezetet 
idétlen féltékenységek csak hamar megzavarni fogják, a’ mikor azután nehezebben 
fog esni a’ közönségnek valamelly élvezet nélkülözése, tudván, hogy illy szép erők 
mellett az könnyen teljesíthető volna. — Szívesen türjük mi, ha szőrszálhasogatók­
nak, mindent fekete színben látóknak, túlkeserüknek ’s tudja Isten miknek? nevezte­
tünk, csak aztán hazudtoljanak meg a’ körülmények; a’ mi nem igen valószínű, ha 
nemcsak az évekelölti, hanem a’ legközelebbi eseményekre is visszagondolunk, mely-
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lyek miatt egyszer sem részesülhetett a1 közönség olly valódi, tiszta művészeti élvben, 
mellynek reményében néha lsetekig tűrte angyali türelemmel a’ legizetlenebb, leg- 
kopottabb előadásokat is. Valóban a’ galambvérü is boszankodnék, midőn látja, hogy, 
Isten tudja, minő különös jogérzetnél fogva, gyakran egyetlen egy személy— fittyet 
tiány ezereknek! — Ha ezt mások rendén lenni találják, mi nem találjuk — és soha 
ncn hagyunk lakatot csukáin! szánkra, valahányszor csekély közlönyünk a’ közönség 
őriekében ’s gyakran annak nevében is felszólal. — — II o I I ó s y Nelli kisasz- 
szony szerződésével színházunk k é t  p r i m a d o n n á t  nyerend ; az egyikről az a’ 
hir, hogy senkivel sein tud megférni, kivel babérjait ft. i. a’ színházi tapsokat és 
,c*l|en‘-eket) o s z t a n i a  kellene: itt az idő, czáfolja meg a’ derék művésznő e’ 
szeretetlen hirt, ’s tartsa meg üdvös egyetértés és buzgó közremunkálása által to­
vábbra is irántai tiszteletünket ’s azon vonzerőt, melly a’ színházat látogató közön­
ségnél már is olly örvendesen nyilatkozik.
— Múlt kedden Hol lös y kisasszony ,L u c iá ‘-ban lépett föl: a’ színház is­
mét fulladásig megtelt (a’ mi majd, hál’ Isten, többé nem is fog a’ ritkaságok közé 
tuitozni): a’ taps- és kihívások pedig határtalanok voltak; de alig énekelt még 
szebben és fejté ki ragyogóbban tehetségeit Nelli kisasszony, mint ez estve; valódi 
lü milehang, nevezhetlen kellemü, bájoló, elragadó. Az op ra igen tetszett, a’ ki­
állítás is jobb volt, mint először. — Már többször észrevettük, hogy, kivált operák­
nál, a’ mellékszerepek igen roszul szoktak betöltetni ’s e’ mia't aztán több énekda- 
raöoknak kell kiinaradniok, mellyek a’ dalmű emelésére szolgálnának. Ez nincs ren­
dén, mert a’ közönség élvezetét megrövidíti ; oka pedig ennek az, hogy némelly 
művésznő túlbecsüli magát ’s valami lealacsonyitást lát abban, ha néha másodrendű 
szerepekben is föllép, hogy az egésznek érdekét ne csökkentse. Valóban nevetséges; 
de tni nem fogjuk őket erről capacitálhatni, különben a’ rendezőség már boldogulha­
tott volna velők , ha t. i. annyi be l á t á s s a l ,  ü g y s z e r e t e t t e l  és m é l t á n  y- 
lat  t ál  viseltetnének a’ közönség iránt, bogy illy kicsinyes kakaskodás miatt a’ dal­
mű becsét készakarva meg nem csonkítanák. Más színházaknál ezt nem gyakorolják, 
mert másutt a’ rendőrség több erélyt bir kifejteni ’s a’ szerződést is ildomosabban 
kötik meg ; de a’ mi úgynevezett ,prima‘ és nem .prima donnainkital vesződni csak­
ugyan nem kis dolog ’s minden esetre rendes martyrság — duodez-kiadásban ! — 
annyit azonban csak tehetnének az illetők, hogy E d e r  Luizát(kinek korábbi érde­
meit nem akarjuk kétségbe vonni, de jelenleg ugyan csak nem mondhatni éneknek,  a’ 
mit ö annak szeretne árulni) operában ne leptesse föl közbotrányra, mint ez az ,al- 
\ajáróné‘-ban is történt; minek készakarva nyakat szegni a’ szerepnek? ’S minek 
azt Eder Luizára tukmálni, midőn azt akármellyik choristáné is jobban elénekelné ? 
bizony szomorú dolog, midőn egyetlen operát sem lehet m in den részeiben ki- 
elégitöleg adni, ’s annál boszantóbb, mert az erők megvannak ’s csak czélszerüen 
kellene azokat alkalmazni!
— Még egyet ! ,Lucia‘ dalmű előadásakor különös természeti tüneményt vet­
tünk észre: a’ viz-zuhalag t. i. nem 1 e, hanem föl f e l é  ömlött. Mi eddig mindig 
azt gondoltuk, hogy ez le f el é szokott történni, ’s ha a’ nemzeti színház ,maschi- 
uistá‘-ja is ugyanazon véleményben van: akkor tessék a’ zuhalagot szabályozni, vagy 
a’ játékból kihagyni, mert igy csak kaczajt gerjeszt.
— A’ bécsi , Ge ge n  wa r t , 4 melly újabb időkben sokkal őszintébb vonzódást 
tanúsít a’ magyar érdekek iránt, mint némelly honi sógorlap, multhéti pénteki szá­
mában rövid ismertetését, illetőleg történetét adja a’ magyar szépirodalomnak R e- 
me l l a y  Gusztávtól. A’ czikk elég tömött és tárgyismerettel van Írva, mi, tekintve 
az idegen lapokban eddig megjelent hasonféle értekezéseket, a’ ritkaságok közé so­
rolandó. Kár, hogy az Írók n e v e i  kegyetlenül eltorzítva vannak, mit, R. urnák 
hieroglyph-irását ismerve, hajlandók vagyunk nyomtatási hibáknak tulajdonítani ’s 
azért R. ur, ki, mint halljuk, a’ jGegenwarl nak úgyis rendes dolgozótársa , a’
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javítást maga tehette volna meg, legalább nem lesznek a’ magyar nevek még isme­
retlenebbek a’ külföldi olvasók előtt. így Gvadányi ,G y a 1 á n yi4-nak; Kölcsey ,Köl- 
c s é4-nek ; Szép Ilonka ,s z é fó I l k á 4-nak; Toldy és Salamon ,T a I d i és Z sa­
l a mo n i n a k ;  a’ fóti dal ,fut y d a 1 l‘-nak ; Bajza , Bá j s z a ‘; Erdélyi , E r d ö -  
1 y‘-nek ; Császár ,Cs a s ca r ‘-nak ; Sárosy . Cs á r o s  y4-nak és Tompa ,Co m p á‘-  
nak van keresztelve; —- pedig mindegyiknek olly becsületes neve van, hogy azt 
nemcsak kimondani, hanem kiírni is lehetne. A’ ,Gegenwart4 szerkesztője egyébiránt 
köszönetünket igényelheti, hogy lapjában gyakrabban találkozunk magyar esemé­
nyek és újdonságok megismertetésével, — minek annál inkább örvendünk, mivel a’ 
,Gegenwart4 a’ német lapok jobbjaihoz tartozik ’s nem olly büzhödt hirü, minden 
hitelét vesztett pletykalap, mint például a’ ,Humorist4 és .Theaterzeitung!4
— Az .Omnibus4- és bérkocsisok ellen naponta növekednek a’panaszok: min­
den lap kikel ellenök ’s felszólítja (azon boldog hiedelemben t. i., hogy felszólítása 
használni fog) a’ rendőrséget ez istentelen zsarolás és nyilvános zsiványság megszün­
tetésére. De beszélhetünk mi, édes collega urak, mennyit tetszik, azért e’ bajon 
mégsem lesz segítve, ha mindjárt Spiegel4 collegünk saruszíját oldja is meg egy 
drabantnak, ki csákója elöbőrére egy garázda fiakker ,numerus‘-át — fölirta. Nem 
lesz pedig segítve mindaddig, mig bizonyos urak olly o l c s ó n  nem kocsikáznak, 
hogy legjobb akaratuk mellett sem — szólhatnak. — Tán majd ennek is eljövend 
az ideje!
— Az iparműkiállitást tömérdek ember látogatja ’s az igaz hazafi örömsugár­
zó arczczal, büszke érzéssel szemléli és vizsgálgatja a’ díszes sorokban tündöklő 
hazai készítményeket. — Egy ,Hausherr4 a’ vácziutczában, bizonyos körben fitymálva 
emlegeté az idei iparműkiállitást ’s buta gőggel kérdezé : ,minö világhírű ritkaságo­
kat lehet ott látni ?‘ Egy jelenvolt gonosz ügyvéd azt válaszold hamarjában: ,,egy 
svábot, ki még nem igen régen térdig érő bugyogóban vándorolt be a’ vá­
rosba ’s jelenleg nagy házat bir — a’ vácziutczában!44 — Mondják, hogy a’ Haus­
herr4 erre egyet szippantott ezüst tobákszelenczéjéböl.
— A’ .Honderű4 utolsó számában azt a’ különös újdonságot olvassuk, hogy 
.jövő évben Zer f f i  ur — egy derék teuton-magyar tollú iró — n é me t  nyelven 
fogja kiadni a’ ,Honderü‘t. — Ugyan, édes collega ur, minek rontjuk le önmagunk 
a’ nimbust, miben eddig a’ külföld elölt ismeretlen müveink állanak?! Én, Pilátus­
ként, megmosom kezeimet.
— A’ lipótvárosi templomot építtetni fogják: eddig csak pénz,  t e l e k  és 
• a’ felsőbb e n g e d e l e m hiányzik: a’ többi már mind megvan !
— A’ pesti német színházat jövő télen f ű t en i  fogják: ezt mindjárt meg 
lehetne próbálni, mert a’ kevés néző miatt a’ legmelegebb nyárban is f á z i k  benne 
az ember!
— Szabad legyen tisztelt olvasóinkat egy különös újdonsággal meglepni, 
mellyet azért mondunk ,különösének, mert mindenujság- és ujdonságirói szabályok 
ellen van, d i c s é r e t e t  mondani —  collegük felöl. A’ ,Honderű4 hasábjain darab 
idő óta .Közlemények a’ szív világából4 czim alatt czikkelyek jelennek meg, mellyek 
mélyen búvárkodó bölcseletet, higgadt tiszta kedélyt, magasztos lelket és érzelem- 
dús szívet ’s bő emberismeretre mutató nemes gondolkozást tanúsítnak ; olly czikkek 
azok, mellyeket örömmel és épülve olvas még az ollyan is, ki különben idejét sys- 
thematicusabb tanulgatásra szokja használni, mint minőre a’ folytonos napi érdekes­
ségre ’s változatosságra ügyelni kénytelen ’s hivatásuknak épen ez által megfelelő 
folyóiratoknál szert tehetni. E’ ,közlemények4 E h r e  n b e r g  német bölcsész 
nyomain vannak irva, ’s a’ mondott és érdemlett dicséreteken kívül, örömmel 
jelentjük felölök azt is, hogy a’ magyar átdolgozó azokat összeszedve ’s kü-
ön füzetben kinyomatva szándékozik nem sokára napvilágra bocsátani. Kedves 
és mulatva tanulságos olvasmányt fognak e ’ munkában kapni mind azok, kik
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önmagukat szivük ’s belsejük üdvrejtő 's egyedül üdvosztlialü világát ismer­
ni óhajtják , miilyenek a’ müveit hülgyvilágban bizonyosan szintolly számosán 
fognak találkozni , mint küztünk , kik a' teremtés urainak neveztetünk. — 
Hogy a’ komoly és okultatü olvasmányok, ba egyszersmind korszerű módon van­
nak előadva, fejledezö irodalmunkban, és az olvasók egyre szaporodó száma mellett, 
részvétre tarthatnak számot, ennek tanúságául szolgál az is, hogy a’ szépirodalmi 
lapok tartalmasabb vezérczikkei külön füzetekbe szedve is kezdenek megjelenni, 
mint ennek Sz a bó  R i c h a r d lapjaink mellett megjelent ,nők világa‘ czimü gyö­
nyörű levelei első, az ugyancsak lapunkban részben közlőit ,a’ nőnem erkölcstana1 
a’ második , ’s a’ ,közlemények a’ szív világából4 bizonyosan nem utolsó példáját 
adandják.
— Szinte lehetetlen, hogy S u e  Ödön iszonyúbb jelenetekről emlékeznék 
,párisi titkai4,-ban, mint a’ minők a’ budai aldunasornál előfordulni szoktak. Iveket 
lehetne tele Írni e’ bűnbarlangokról, miket — elég különös — rendőrségi személy 
soha vagy igen ritkán látogat meg. Egy franczia modorú regényíró itt elég tárgyat, 
lelhet a’ legrémítöbb, hajmeresztő történetekre! —Mi e’ valóságos bünfészeknek kö­
zelében lakunk ’s nem egyszer riasztatunk fel legédesebb álmainkból, hogy tanúi 
legyünk olly botrányos merényeknek, miket csak képzelni lehet. Éjszakának idején 
itt veszélyesebb a’ járás, mint a’bakonyi rengetegben; a’ tizedik sem menekülhet meg 
a’ megtámadásoktól, mellyek fajtalan személyek általi csábítgalásokkal kezdődnek ’s 
többnyire fosztogatásokkal végződnek. Vérengző verekedések, a’ legistentelenebb 
káromlások napi vagyis éji renden vannak, ezt követik aztán gyakran gyilkosságok is, 
mint e’ napokban is egy ifjú ember holt tetemét találták a’dunaparton, mellyen több 
késszurások valának láthatók; de még hány emberélet fullasztatik illyenkor a’ pré­
dáját csendesen elragadó Dunába, mit aztán öngyilkolásnak szoktak tartani az ava­
tatlanok . . lehetetlen, hogy a’ bűn és fajtalanság tetőpontját érte leírások által a’ 
toll ne pirulna el az ember kezében ! — Halljuk, hogy e’ napokban e’ miatt panaszos 
felírás intéztetett a’ n.m. helyt, tanácshoz ’s igy remélni lehet, hogy ez iszonyú 
botrányoknak, mikkel ,erélyes4 rendőrségünk soha szembe szállani nem mert, valahára 
eleje log vétetni ’s e’ mélyen elharapózott garázdaságok végképen megszüntetni.
— Mondják, hogy a’ pesli polgári vadászhad elhagyá a’ katonai jelek hordo­
zását ’s a’ többi osztályokkal barátságosan megegyezett. E’ barátságos megegyezést 
pedig szokás szerint — nagy lakoma fogja követni.
— Taksonyban, melly Soroksárhoz félórányira fekszik, van egy előfizetőnk, ki 
az ,Élelképek‘-et megjelenésük után mindig eg y  h é t t e l  később kapja. Ugyan 
minő hosszú utat lehet egy hét alatt megtenni? Látjuk már, hogy erőnek erejeveí 
,fontolva haladó4 lapot akarnak csinálni az ,Életképekéből.
— Minap a’ pestszolnoki vaspálya-vonal egyik átjárásánál egy szegény ko­
csisnak nyakát szegte a’ gözmozgony. Voltak lapok, mellyek illő farkcsóválással ’s 
tán hivatalos kötelességből is, e’ szerencsétlenséget a’ kocsis vakmerőségének tulaj- 
doníták; de a’ ,Pesti Hírlap4 tisztán megmondja: mi okozá e’ szerencsétlenséget. Az 
t.i., hogy az átjárásoknál elkerülhetlenül megkivántató sorompók fölállítva nincsenek 
’s a’ szegény magyar paraszt nem érthette az egyedül n é m e t  nyelven parancsoló 
ő r szavait. Még igen szép más dolgokat is mond derék elvrokonunk. A’ vasúti 
örök legtöbbnyire n é m e t e k  ’s pedig ollyan nemetek, kik magyarul semmit sem 
tudnak: a’ mi igen czélszerü egy magyar intézetnél; számos magyar egyén, kiknek 
Ullmann alatt megigértetett, hogy alkalmaztatni fognak, az új igazgatóság föltüntével 
egy pillanat alatt e l  l ö n  b o c s á t v a  — természetesen, mert magyarok voltak 
’s az igazgatóság is magyarnak — nevezi magát. Aztán legyen galambvérü az ember, 
ha illyeseket hall; aztán mártsa tollát mézbe, mint bizonyos szolgalapok, ha illye— 
sekröl írnia kell! Szegény magyarok! bizony csak az isteni gondviselés tart még 
bennünket!!
o
— Legközelebb mult napokban volt alkalmunk M a r a s t o n i  Jakab akad. 
festesz egészen új ’s nálunk eddig páratlan vállalatával közelebbről megismerkedni. 
Láttuk t. i. az általa felállítandó rajz- és festész-akademiának szállását és anyagsze­
reit, ’s e’ tekintetben — mert a’ még csak történendő elrendezésről csak később 
szólhatandunk — teljes méltánylással, sőt örömtelt dicsérettel kell nyilatkoznunk. 
A’ szállás osztályai olly czél- és nagyszerűek, mellyeknél többet, magán vállalkozó­
tól, nem is várhatunk. Különösen a’szoborterem vonta magára figyelmünket mennye­
zeti világításával, melly bájos fényt ömleszt a’ classikai öntvényalakokra. A’ fölsze­
relés anyagait tekintve, noha még minden nincs együtt — mert naponta vár a’ mű­
vész újabb szállítmányokat —, ’s noha még semmi nincs rendezve: mégis eleget 
láttunk, mi sejtesse, milly díszes leend az egész, — ’s mi világosan mutassa, 
milly becscsel birand e’ tanintézeti gyűjtemény. Vannak itt eredeti festvények a’ 
leghiresb olasz, spanyol, franczia és németalföldi mesterektől; vannak tanulmányraj­
zok nagy mennyiségben, mintarajzok és minlaszoborkák; vannak nagybecsű másolat­
öntvények a’ legjelesb szobormüvek szerint; vannak fokozatos fejlődést elősegítő 
boneztani tanulmányok, gyönyörű dombormüvek, vésletek,a’ hires művészek modorát 
elemző tan- és rajzkönyvek, ’s egyéb a’ művészet elméletére vonatkozó jeles mun­
kák ’s több efféle. Szóval: e’ készületeket olly szépeknek és jeleseknek kell valla­
nunk, hogy művészeti fejleményeinkre nézve csak jót remélhetünk. Ha ehhez hozzá 
gondoljuk, hogy maga a’vállalkozó kitünőbb és szerencsés ecsetü művészeink egyike, 
’s hogy új hazájának, mellynek nyelvét is meglehetősen érti, sőt beszélni is kezdi, 
testestül leikestül szándékozik áldozni erőit ’s fáradozásait, —  ha meggondoljuk még 
azt is, hogy épen e’ hő ragaszkodásánál fogva az intézetet átlengendö szellemtől is 
csak helyeset, hazafiuit várni vagyunk feljogosítva: lehetlen szerencsét nem kíván­
nunk a’ derék vállalkozónak minél dúsabb sükerüléshez. Igen, lesz itt minden, mi 
kívántatik, csak — pártolás legyen. ’S valóban szégyen is volna reánk, egész mü- 
vészetméltánylásunkra nézve, ha illy — hogy többet ne mondjunk — korszerű és 
szeilemnemesítö intézetet részvétlenség fagyában elhervadni engednénk. N.
— A’ ,Jelenkor4 tisztelt naplóirója tegnapelőtt, u. m. sz. I s t v á n  kir. nap­
ján, ,Budavár bástyafokairól hajnal óta á l g y u d u r r o g á s o k a t 4 hallott. 
Igen irigyeljük t. collegánknak hallószerét, mellyel Pestig is elhallolta azt, mit mi 
Budán nem hallottunk. — Az égzengéssel vegyült esős idő az ünnepélyt meggátolta 
’s első királyunk dicsöülési napja — c s e n d e s e n  ünnepeltetett meg.
— S o u l i e r  és d e  B a c h  keleti ,lovar-kör4-e nem nagy látogatás­
nak örvend: a’ vácziutczai virágárusnö még egy koszorút sem tudott eladni, pedig 
a’ koszoruhajigáló urfiak és igenis n e m  u r f i a k  közül még többen maradtak 
a' fővárosban.
— A’ K i s f a l u d  y-gözösnek tegnapelőtt kellett a’ Balatonra ereszletni; 
az ó-budai gözhajógyárban pedig h a t  gőzös fog még ez idén elkészülni, több­
nyire m a g y a r  nevüek: úgy látszik, az igazgatóság eszére tér; csak aztán késő 
ne legyen, mint a’ győri hajókázás. Apropos! mozognak-e derék győri atyánkfiái ? 
vagy a’ ,mézes madzag4 csakugyan nem volna mese ?
— Még az öreg ,nemzetes4 urat is megindította H o 1 1 ó s y kisasszony éneke 
Luciában : ,szebb és bájos csengésével meghalóbb hang , úgy mond ö, soha sem 
hangzott még nemzeti színházunkban, mint millyek H. C. k.a. keble hangdús bányájából 
ez estve fölmerültek.4 Igaza van, collega bácsi, ’s igen örülünk, hogy valaha e g y  
értelemben lehetünk.
— Az iparegyesület múlt kedden tartá ’s az iparvédegylet tegnapelőtt kezdé 
meg közgyűléseit, az első tulajdon szállásán, a’ másik a’ megye teremében.
— Irodalmi újdonságaink közül megemlítendők: S z v o r é n y i  Józsefnek 
a’ magyar t. társaság által kiadott nyelvtudományi pályamunkája: ,Magyar ékes szó­
kötés.4 — II u t t e r Antalnak ,Szózat4 czímü röpirata, mellyel a’ derék szerző az
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1845/ß iskolai év végnapján a’ sátor-allya—újhelyi kir. középtanoda teremében tar­
tott; — dr. O b o n y a y  Jánosnak, kinek egyik munkáját már dicséretesen emlí­
tettük lapjainkban, ujonan megjelent ,Pipere asztaF-a, melly értelmesen értekezik 
az ártalmatlan szépítő és illatszerek használatáról; ’s végre L u k á c s  Sándor, bi- 
barmegyei aljegyzőnek az árvamegyei szükölködök fölsegélésére kiadott z s e b ­
k ö n y v e ,  mellynek ára 30 p. krajezár ’s E in i c h bizományostól kapható.
KÜLFÖLDI LEVÉLTÖREDÉKEK
EGY MAGYAR NŐTŐL.
I. S t u t t g a r t ,  aug. 1. Kedves L ...........m! Be nem várhatva utam czel-
jának, Baaden-Baadennek helyét, itt kezdem levelem, hogy már innen is adhassak 
nektek némi tudósítást az eddig látottakról.
írtam volt már múltkor, hogy fürdőbe szándékozom, ’s minthogy különben is 
Némethonban a’ fürdői kiadások egyre mennek, úgy Baaden-Baadenbe *** család­
jával menni elhatározám magam; ide, hol már párisi szokásokat, embereket látha­
tok, ismerhetek.
Mindazonáltal eddigi utam tapasztalása távul esik azon regényes képzetektől, 
mellyeket egy illy útról gondoltam volt. Bécsböl idáig tiz nap utaztunk. Azonban 
Linzben fél, Münchenben három,’s itt S t u 11 g a r t ban két nap mulattunk. 
És szóljanak most nekem Magyarország boldog szokásai, rendes és módos lakosi 
ellen ; avagy szóljanak Pest mulatságai, kocsijai, fogadói ellen : majd előállók én is, 
’s elmondom, mit és mennyit kell itt egy utazónak akár a’ durvaság, akár a’ drága­
ság miatt szenvedni. . .
Linzből S c h i e r d i n g  az első bajor város, hová postán éjjeli 11 órakor 
érkeztünk. Itt mindenünket széthányták, ’s csak módnélküli kéréseinkre sikerült 
pogyászunkat elvitethetni, mivel az nem vala ,F e 11 e i s e n‘-ban. Linzből délutáni 4 
órakor elindulva, csak másnap esti 6-kor ériünk Münchenbe, holott csak egyszer 
szánhattunk le félórára ebédhez, melly mártásnélküli rósz húsból, borjupecsenyéböl 
és büdös 1 e g y e s salátából állott. A’ table de höte szabott ára két vft volt. In­
nen jösz aztán faluról falura, jösz csinos városokba, hol postaállomások vannak; de 
kérj, fizess, mit kívánnak: még kenyeret sem kapsz, csak sört, ’s ismét csak sört! 
holott nálunk nyáron legalább tejet, gyümölcsöt kaphatsz!
München  egy olly holt város, mellyel leírni nem lehet; csak Eszter­
gomot hasonlíthatom hozzá ! Az udvar ott nem leven, színház’s minden egyéb ef­
féle mulatások megszűntek. Azonban alig hiszem, hogy Európában másutt olly ne­
vezetes, ízletes épületeket ’stb. eff. lehessen látni. Megtekintvén mindent, rendkí­
vüli hatásuaknak leltem a’ pinakothékat; — egy épület alatt levő templomot isteni 
építészet- ’s festészettel; ’s mindenek felett meghatott a’ király laka, melly- 
létesitöjének költőnek, magas szellemnek kellett lenni; ha mindezt Börne látta 
volna, tán némikép kiengesztelödik ezen költő- királylyal. Ugyan a’ királyi épületben 
a’ párisi palais royal mintájára van földszint egy képgalleria, görög-forradalmi je­
leneteket ábrázoló, ‘s mindenik festmény alatt egy pár jó és rósz vers magától a’ 
királytól. De mégis szebb volna mindez, ha ezen forradalmi jelenetek után fiát nem 
tette volna görög királylyá: mert igy becsét elveszti! (Folytatjuk.)
Közli P o n g r á c z  Lajos.
Az Életképek 7-dik számában a’ Műkiállítási czikkben több nyomdahibák maradlak. 
Nevezetesen a’ 217. lapon a’ czikk elején mindjárt a’ 3. és 4-dik sorban igy kell olvasni: 
, , ’s magyar festészetet c s a k  m a g y a r  m ű v é s z e k ,  n e m  p e d i g  magyar tárgyakat 
festő külföldiek alapíthatnak “ — És alább a’ czikk 6 -dik sorában igy kell lenni : „hogy 
habár e z r e n  volnának is“ ’stb — 'S ismét a’ 218. lapon a’ 26-dik sorban Lana Endre 
helyett kell lenni L a c z a Endre. N
SZERKESZTI és KIADJA
FHANZI E1TBTJI I G-  A D O L F .
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HARKÁNY. — Kocsink a’ „vallató“ gyilkos kövezetén robogott. Vallatónak nevezik 
•a’ pécs-siklósi országút azon részét, inelly a’ pécsi határban esik; melly elnevezésnek egy 
tisztelendő atya azon okát adta, hogy mióta a’szelíd tortúra sub rosa gyakoroltatik , a’ rabot 
ezen utón fel alá huzatják (vagy legalább huzathatnák) jósebesen , ’s a’ rab kivallja, hogy 
apját, anyját megölte, ha soha egy legyet sem bántott. E z  a’ v a l l a t ó ;  mellyen túl , kár­
pótlásul a’ vértanuságért, a’ legregényesebb táj környezi az utazót, mit csupán azért nem 
élveztünk, mert a’ nagy hőség ’s a’ még nagyobb por miatt nem élvezhettünk. A’ harkányi 
fürdőbe szándékozván, a’ pécsiek szokása szerint, előbb Siklósra mentünk. A’ pécsiek t. i. 
— kik a’ hasznost a’ gyönyörrel olly szépen tudják összekapcsolni, hogy utóbb egyikből 
sem marad —  kis kerüléssel előbb meglátogatják a’ búcsujáró Gyüdöt és felmennek a’ kál­
váriára. „Miliy felséges kilátás!“ szólnak elragadtatva é s — a’ búcsúnak vége van. Negyed­
óra múlva már Siklóson vannak. Itt megtekintik a’ várt, a’ várban a’ gróli szobákat, és a ’ 
grófi szobákban az ösmagyarok képeit. „Bizony derék emberek v o l t a k  a’ magyarok!“ 
szólnak ismét elragadtatva — punctum. Másik negyedóra múlva Harkányban vannak. Itt 
háromszor fel alá sétálnak a’ parkban, hőségről panaszkodnak ’s ennek ellenszeréül meg- 
isznak egy pohár m e l e g  sört, végre néhány, álmot gyanittató szájmozgalmak után, azon 
naiv megjegyzést koczkáztatják, hogy ők bizony mulatni szeretnének, de egyetlen egy 
parányi lül nem hallgat rájok; azért, mielőtt a’ nap leszáll, kocsira ülnek , kedves övéik 
körébe visszasietendök, hogy elmondhassák, mi j ó l  mulattak. E z  a’ p é c s i e k  z ö l d  
m u l a t s á g a .  Mi tehát, t. i. én és utitársam , mint mondám , Gyüdöt mellőzve , egyenesen 
Siklósra hajtattunk. Cs ö n d  és a’ s ö t é t  ü l e t  s z e l l e m e  ü l t  S i k l ó s v á r  (hajdan 
létezett) t o r n y a i  f e l e t t ,  azaz: „este volt a’ faluban.“ Illyenkor nagy városban színházba
szokott menni az ember íia . de i t t ------- Pardon! íme a’ kocsmáros fehér tintával irt német
szinlapot p r a e s e n t á l .  „Nézzük,“ szólt utitársam. Én olvasám: „Tizenkét óra vagyis 
borzasztó éjféli találkozás a’ fekete keresztnél.“ (Ez el van hibázva: mi nem a’ fekete ke­
resztnél, hanem a’ fehér pelikánnál szálltunk ’s itt volt Thalia temploma is.) „Nagy vitézi 
n e m z e t i  szomorujáték 5. felv. és görög tűzzel. A z u t o l s ó  f e l v o n á s  k ö z k í v á ­
n a t r a  i s m é t e 1 te t n i fo g. Személyek: GrófNaitasti . „Elég, — vágott közbe uti­
társam, — én nem  megyek.“ „ 0  terque quaterque beatus, de nekem mennem k e l l . “  
„Miért?“ „Praedestinatio.“ „Nem értem.“ „Je suis quelque chose d’un correspondent“ 
magyarázám világosabban. „Most már értem.“  „Következőleg azt is érteni fogja, h ü t e I e n 
bajtárs, ki a’ legnagyobb veszedelemben elhagyni készül, hogy nekem mi n d e n ü 11 ott 
kell lennem, még ott is, a' hol nem kellene.“ — „Isten oltalmába ajánlom.“ — ,,A’ viszont­
látásig !“ A’ kocsmáros tartóztatott: „Kezdete 8 órára van ugyan téve a’ czédulán, de ren­
desen később kezdődik.“ „'Tehát előbb még vacsorálhatunk ?“ „Egész kényelemmel.“ így  
k i l e n c z  órakor mentem színházba és c s a k  egy órával jöttem kor án.  De ezen óra nem 
maradt üresen , mint az olvasó tán gyanítja ; koránsem. Betölté azt becsületesen hat trombita 
’s egy klarinét rémületes h a n g á j a .  Ezen 6 trombita egyenes vonatban azon trombitáktól 
származik, mellyeket Jerikó falai körül fujdogáltak. Ezen hangszerek kezelői reggel még 
gabonát hordtak a’ mezőről; és — a’ szabad lég erősíti a’ mellet, ezt fájdalmasan tapasz­
taltuk, mert a’ legharsányabb macskazene lágy seraphdal ezen muzsikához képest. Tiz óra 
körül végre fellebbent a’két rőfös függöny. A’ darab igen jól ment, kivévén , hogy a’ férfiak 
részegek, a’ nők rútak voltak, hogy a’ férfiak érthetlenül lármáztak ’s néhány coulissát 
összerongyoltak, a’ nők pedig kiállhatlanul — salva venia — nyafogtak; azonban mindkét 
rész megegyezett abban, hogy szerepét egyik sem tudta. Legkuruczabb köztük csakugyan 
a’ darab hőse, bizonyos gróf Naitasti volt. Két testvérnek egyszerre udvarolt, vizitjeit kar­
dosán és feltett kalpaggal végzé (ebben állt a’ darab nemzetisége) ’s addig handabandázott, 
mig az egyik nő bujában meghalt, a’ másikat pedig — minthogy ennek erősebb természete 
volt — sajátkezüleg ölte meg , ’s igy szép módjával a’ házasság igájából kibújt. T i z e n k é t  
ó r á n a k  azért czimeztetik a’ darab, mert 12-kor lett vége; borzasztó találkozásnak pedig 
azért, mert minden találkozást (jelenetet) borzasztó volt nézni, mit a’ közönség annyira 
szivére vett, hogy egy része csendesen könyezett, azaz: a’ t ú l á r a d ó  k é j é l v e z e t  
h a r m a t  g y ö n g y e i t  h u 1 ’ atá. Kedves egésségökre váljék ! — Hogy az ut fáradalmai 
’s a’ színházban átizzadott 3 kínos óra után nyugalom után vágytam, senki sem fogja rósz 
néven venni; de a’ ki azt képzeli, hogy álomról csak álmodni is lehet ott, hol kóbor , Co- 
medianten G’sindel“ ütött tanyát, az keserűn csalódik. Szegény húszasaink, miket ala­
mizsnaként adtunk a’ szegény ördögöknek , lassanként kivándoroltak a’cassából, a’ számit- 
hatlan „halb seidl“ és „ g ’mischts“ ára fejében. És a’ sok halb seidl és g ’mischtet tán egymás 
közt beszélgetve, vagy csendes contemplatioba merülve üritgeték? A’ világért sem. Hanem 
üritgeték a’ legiszonyúbb zaj, lárma, perpatvar, székek, asztalok ide ’s tova rángatásai, si­
koltozások, röhögések, rivalgások , veszekedés , pofozások , duettek, terzettek , quartet- 
te k , chorusok és solok közt, szóval: a’ s z o m s z é d  teremben orgia tartatott, mihez csak 
Sue matrózorgiáit lehet hasonlítani, midőn a’ legénység szárazra jutván, három éves zsold- 
jának egy éjjel nyakára hág. ’S ez tartott világos kiviradtig , mert ha a’ kóbor színész he­
tekig, hónapokig türelmesen koplal és nyomorog: illyenkor aztán nagyban mulat, mulat 
a’ szó legmagasabb értelmében. Reggeli 4 óra körül csend lön. Szemeimre azonnal álom 
nehezedett , de a’ kaján sors még tovább üldözött. Egy „félreismert lángész“ t. i. a’ folyo­
són fel alá járva hangosan d e c I a m á 11. Különös teremtése lehet az Istennek; de akármikor 
szívesben hallgattam volna. ’S igy lön vége e ’ vészteljes éjszakának ’s én gondolám magam­
ban: ezek a’ kirándulások nagyon mulatságosak — o t t h o n ,  ha kényelmes karszékben
az „Életképekéből olvashatjuk. —  Másnap a’ harkányi fürdő parkjában sétáltunk, melly 
igen csinos lehetne , ha elrendezésében több Ízlés mutatkoznék. Rendes zenéül a’ pécsi 
hangászkar f e l e  volt felfogadva ; kifogásunk ellenük nincs ; csakhogy a’ fürdőkben helyén 
lévő czigányokat sehogysem pótolák. Közeledvén a’ dé l , többektől hallottuk rebesgetni, 
„hogy a’ harkányi ebéd igen jó — S i k l ó s o n .  Azért incognito visszaszöktünk Siklósra, 
ebédünket ott elköltendők , és csak délután mutattuk be magunkat a’ fürdő-vendégeknek, 
kik sajnálták, hogy ebédre nem jöttünk, legalább — úgy mondák — többen lettünk volna 
beszélgetni, mert e n n i  ú g y s e m  l e h e t e t t  s e mmi t .  Mi kaján mosolylyal feleltünk. 
Egyébként ezen fürdő is tökéletesen hasonlít a’ többi magyarországi fürdőkhöz , mit annál 
hitelesben állíthatok, mert más fürdőkben még alig voltam. Azaz, itt is lehet kártyázni, 
billardozni, kuglizni, tánczolni, társalkodói , még fürdeni is ,  c s a k  m u l a t n i  ne m.  
Miért? azt már nem tudom. Dieu est parce qu’il est. Atalán nincs fürdő , hol az elégedet­
lenek száma légió nein volna, és a’ hideg néző, mint nem rendes vendég, ítélheti meg leg­
inkább a’ panaszok alaposságát. ’S én azt tapasztaltam , hogy a’ panaszok nagyobb része 
nem alaptalan. A’ fürdés ideje reggel későn kezdődik, némellykor a’ viz kevés. Nincs 
megszabva a’ bérletezök számára, mi k o r  fürödhetnek. Az élelem többnyire éldelhetlen ; 
a’ szolgálat nem kielégítő. Társalgási összetartásról szó sincs; nincs a’ népnek vezére, 
nincs lélek. Hallottunk valamit harangozni, hogy t. ez. Halász József ur Szekszárdról, szán­
dékozik e’ fürdőt kibérleni. A’ közvéleménynyel üszhangzó óhajtást fejezünk k i , ha állít­
juk , hogy egyedül ö lenne képes e ’ fürdő hírét megalapítani, rendelkezése alatt állván 
a’ szekszárdi igen jeles hangászkar, ismeretes fél Magyarországban; jártas lévén mulat­
ságok, ebédek elrendezésében, benne a’ társaságok éltetadó vezért, a’ fürdővendégek ren- 
dettartó felügyelőt találnának. — Es ha tekintetbe vesszük, mennyivel adózik jelenleg is 
az uradalom bérlőjének, egy ügyetlen exkellnernek : úgy az illető uradalom ellen nincs 
ugyan közvetlen panaszunk; de igenis batrak vagyunk figyelmeztetni a’ közönség nevében, 
hogy önjava, számos vendégei ’s az egész környék érdekében, javadalmait érdeinetlenre 
ne pazarolja, hanem jövő évre más, a’ számtalan igényeknek megfelelő bérlőről gondos­
kodni méltóztassék. S.
3IARMAR0S-SZIGET. Nálunk jelenleg három színi társulat létez: a’ műkedvelőké, 
melly előadásait kissé felfiiggeszté ; a’ másik Ab d a y  Sándoré, melly köztetszéssel, de gyéren 
látogatott teremben működik; a’ harmadik végre Méák Antal vezérlete alatt adja mutat­
ványait a’ nemesek vendéglője nagy borivó szobájában naponkint számos hallgatóság előtt. 
Oka ennek a’ belépti díj csekélysége ’s a’ bohócznál bohóczabb mutatványok, miken becsü­
letes mesterembereink majdnem halálig nevetik magukat ’s bennünket minden müveit 
követeléseinkkel ’s haladási reformjainkkal egyetemben kigúnyolnak. Előadás után a’ 
bohózat hőseivel összeüldögélnek ’s a’ csárdás lélekvidító nótái mellett nagyokat — isznak. 
— A’ legkedvesebb ’s azért több ízben ismételt színdarab : maga M éá  k Antal urnák eredeti 
szüleménye, egy kis ,curiosum‘ gyanánt közlöm a’ színlapot:
MARMAROS-SZIGET. Vasárnap , M é á k Antal igazgató rendezése alatt adatik : 
FÉRCZELET, vagy KINEK MI TETSZIK VÁLASSZON!
Eredeti nagy bohózat, népszerű dalokkal, f i a k k e r-tánczczal, tüneményes jelenetekkel, 
muzsika-kíséret mellett, mellyet szerzett a’ helybeli magyar hangászkar igazgatója 
L u k á c s ;  rekesztékül Sodorna és Gomora pusztulását dörgés és villámlás közt keletkező 
tűzeső után az ég szelíd nyílását háromszínü nemzeti görög tűz fényesíti. — S z e r z e t ­
t e m é n  i s ,  t e  i s ,  ö i s !
S z e m é l y e k :
L i p i t y 1 o t y Kotyoinfity uracs: Mo r g i. E s z t e l e n ,  tudákosságot
Ur é s sz o 1 g a egy személyben : S z e n d e r. tanuló ifjú — — Mé á k.
M e g f i z e t  a’ n a g y  h a r a n g : S z a b a  G. F o r t é l y  és s z e r e l e m :  K o v á c s n é .
E z  a’ ház  e l a d ó  — — P. C o r n e l i a .
Ezen előadás jövedelmének egy része a’ helybeli koldulás eltörlésére a’ műkedvelők 
pénztárába tétetik.
E l s ő  h e l y :  a’ nagylelkű pártolókra bízatik. M á s o d i k  h e l y :  a’ tehetségtől. 
H a r m a d i k  h e l y  : ki mit akar.
K e z d e t e :  mikor a’ nagyérdemű közönség nagy számmal begyül, v é g e :  mikor 
megunja.4
E’ színlapok nyomtatásban hordáinak ki a’ főbb házakhoz; egyébiránt az előadást a’ 
közutezákban és piaczon dobszó hirdeti. — Az előjáróság azért nem akadályoztatja e’ szel­
lemi elöhaladást, mert ingyenjegygyel tiszteltetik meg. Magamat ajánlom !
Ha t v a n i ,  in. k. hites ügyvéd.
ÚJLAK (Nyitra megyében). E’ nevet olvasva, tán azt gondolja ön , ki tudja , milly 
törzsökös magyar helységből érkezhet e’ levél; pedig annyira csalatkozik, mint azon külföldi 
utazó, ki Pesten, Magyarország szivében, a’ nyilvános ebédlő-asztaloknál tiszta magyar lap 
helyett tiszta n é m e t e t  talált. Magain is csudálkoztam rajta, midőn itt magyar atyafiak 
helyett kakastollas tót legényeket és zsupforma növésű sárga csizmás tót leányokat ’s ál­
talában csupa tót lakosokat találtam. ,Honnan van tehát ennek magyar neve ?‘ kérdezém ko­
csi.ómat. „Még nagyapáink is magyarok voltak, uram, feleié e z , de a’ mostaniak közt már 
csak néhány öreg ember ért magyarul. Csak egy tiszta magyar ház volt még itt, de ennek 
tulajdonosa azt akarván, hogy négy fia m ag  y ar maradjon, eladván telkét, Kérrcni ent
magyarok küzc lakni, mint azt már az előtt is sokan tették, mikor az uraság az irtvány- 
földeket tőlünk elszedette.“ ,Hát iskolában nem tanítanak magyarul?1 „Ezelőtt két évvel 
tanítottak, ’s gyermekeink szépen fel is kapták ’s a’ szülék örültek neki; de most már me- 
gent nem tanítanak;“ — mondá a’ jámbor. Oh nevelés! sohajték , mikor jő el a’ te orszá­
god a’ mi országunkba?! Szomorú dolog, ’s példátlan egyszersmind, hogy egy nemzetnek 
nép-iskoláiban a’ n e m z e t i  nyelvből egy hang sem tanittatik! Csuda-e azután, ha Nyitrán 
még a’ megyei urak is a’ kávéházakban ’s más illy helyeken magok közt többnyire t ó t u l ,  
’3 változtatás végett németül és latinul, keverve — ’s csak ritkán beszélnek m a g y a r u l ?
„ Kö ve  sy János.
VERÜCZE, aug. 17. Szomszéd Vácz városábani derék czéllövész-egylet, a’ tűz által 
károsult kebelbeliei javára f. h. 9. 10. és 11. dijlövüldözést tartott, miután t. i. a’ helybeli ’s 
körvidéki szépnernhez felszólítást bocsáta k i , miszerint ezen üdvös czél elösegélésére, az 
illető dijak szaporításául, becses kézi müveikkel ’s más alkalmas eszközökkel, járulni kegyes­
kednének! És örömmel lehete tapasztalni a’ felszólítás reményen felüli sükerültét, mert a’ 
kedves kezekből egybegyült ajándokok, mind számra, mind pedig belbecsükre, minden 
eddig illyes alkalmakkal nyujtottakat jóval felülhaladák. — Ez úttal kézzel foghatólag ta­
pasztalhatók a’ vácziak, milly hasznukra szolgál a’vasút által pestteli összeköttetésük, miután 
meg kell vallani, hogy az egybejött ajándokok nagy részét nékiek leket köszönni; ide járulván 
még azon nagylelkűségük is, miszerint a’ jó lövésekért járó külön dijakat el nem fogadva, 
szinte a’ kitűzött jótékony czélra oda ajándékozók ’s ekkép a’ bejött tiszta jövedelem — a’ 
vasárnapi szörnyű rósz idő daczára is — 335 pftra rúgott. — Megemlítést érdemel e’ derék 
egyletnek lelkes tagja b. L a f fér  t Antal ur, ki a’ füredi fürdöbeni mulatozása elkalmával 
a’ váczi lövészegylet javára dijlövöldözést rendezvén, az ebből bejött 122 ft. 40 krra ppben 
terjedő öszveget olly bizodalmas levéllel kiildé a’ tiszt, társasághoz, hogy azzal tetszése 
szerint rendelkezhet, ’s ennek következtében ez is az előbbi öszveghez csatoltaték. A’ tisz­
telt egylet —  a’ kínálkozó alkalmat ügyesen felfogva — a’ mindinkább szaporodó becses 
vendégek kényelmének figyelembe vételével, a’ hely megnagyobbilásáról czélszerüen gon­
doskodik; igy legközelebb a’ töltő helyet az épület balszárnyára tévé által, melly változta­
tás minden tekintetben helyeselhető; a’ tánczterem megnagyobbitásáról is határozónak; ’s 
ekkép a’ kedves hely ezután még inkább számolhat fővárosi becses látogatókra, kik 
mindenkor a’ legszívesebb fogadtatásról biztosak lehetnek, mert meg kell vallani, 
hogy a’ közkedvességü fölövészmesler ur e ’ részben különös figyelmet gyakorol. — Teg­
nap a’ vasúti pályafö közelébeni sz. Rókus kápolnánál búcsúi ünnepély tartatott, melly alka­
lommal K o v á c s  Pál püspöki titoknok ’s tanító ur a’ kor szelleméhez alkalmazott, nemcsak 
épületes, de különös jelességü magyar sz. beszédet mondott. — E’ kellemes magyarságu 
szónoklat után a’ vácziak előtt elég ismeretes szűcs ,meister,‘ borzasztó tót kiejtéssel fül­
sértő rekedt hangon igy kezdé az éneket: Az i s t e n  i g á j á t ,  ma r  m e g  h a l g a t a t ó k .  
— Ez valóságos lelki botrány! főleg a’ vidékiekre nézve , kik ama szemtelen tolakodóban 
nem mást, mint a’ váczi magyar közönség kántorát hiszik, mert csakugyan ennek volna 
kötelessége illy nyilvános helyen az éneket megkezdeni. Ugyanezen kitűnő énekhös szokott 
többnyire a’ barátok templomában szárazon, t. i. orgona nélkül, kántorkodni, vagy inkább 
kontárkodni: hol az irgalmatlan magyarsággal bevégzett énekek után még irgalmatlanabb 
kiejtésű imádságokat mond, mellyekkel a’ buzgó híveknek fellelkesült kedélyeit is lehan­
golva, valóságos boszankodásra gerjeszti; ’s ámbár ez ellen többször nyilvánosan kitört a’ 
közbotrányt jelentő zúgolódás , mégsem találkozik elöljáró, ki a’ hívatlan tolakodótól a’ 
becsületes magyar ajkú híveket megszabadítaná, kiről az egész magyar városra homály 
terül! — Ez alkalommal ismét számos fővárosi vendég tiszteié meg a’ vácziakat. Ár v ay.
IV Io n d n n l V ü E ó n U . Jövő számunkban ismét egy eddig ismeretlen költőtől, 
I í ö v e s s y  Kálmántól, adandunk pár igen szép verseket, mellyek forma- és nyelvtisz­
taságra egyiránt jelesek. Ha egy részről különös szerencsének mondhatjuk, hogy lap­
jaink illy szép költeményeket közölhetnek; más részről méltó jutalmául veszszük azon 
kínszenvedésekért, miket annyi sok izetlen rimelések elolvasása miatt kiállanunk kellett. 
Úgy látszik , a’ sors ki van engesztelve ! — S z a b ó  Richard igen szép beszélyét ,R ó n a- 
t áj a‘ czím alatt jövő számunkban kezdendj ük meg. — A’soroksári postakezelö ur védi magát 
egy taksonyi előfizető azon panasza ellen, hogy lapjainkat mindig egy héttel később kapja. 
A’ postakiadó ur ezt annak tulajdonítja , mert az előfizető ur nem küld lapja után , holott a’ 
kiadó urnák nem kötelessége, a’ lapot utána küldeni. Ezen kötelesség vagy nem köteles­
ség fölött méltózlassanak tehát most az előfizető és postakiadó ur barátságosan meg­
egyezni. — Egy halom czímnélküli verseket küldtek, azt tartom, S e l i n e c z r ö l  ; mondják 
ugyan, hogy a’ jó bor czégér nélkül is e lk él: ezen versek aligha czégérrel is elkeltek 
volna. — Egyik tisztelt barátom meg fog engedni, hogy bizonyos beiktatási ünnepélyről 
szóló levelét föl nem vehetjük. Az ünnepélyek leírásának esküdt ellenségei vagyunk. —  
S—ról is kaptunk egy levelet, mellyet szívesen közlenénk , ha t. Írója megmondaná, mit 
akart írni?! — A’ m a r g i t a i érzékeny történetei és a’ z a l a i  derék levelet jövő szá­
munkban közlendjük. — Több héti betegeskedésünk miatt, melly néhány nap óta ismét 
ágyba szegezett, a’ ,pesti hírlap1 múlt keddi számában megjelent ,a’ nemzeti színház és a’ 
magyar hírlapok4 czimü czikkre csak későbben tehetjük szerény észrevételünket.
M Ű m e l l é l í l e t : Legújabb divatkép, a ezé Ír a metszve.
ÖT ÉRZÉK- * )
N E D É L Y E S  F E L O L V A S Á S ,
mellyben gyakorlatilag megmutattatik, hogy lehet félóra alatt minden mákony 
segítsége nélkül elalunni.
Kedves és kedvetlen hallgatóim! Az embernek minden tudománya 1 á- 
t á s o n ,  h a l l á s o n ,  í z l é s e n ,  s z a g l á s o n  és t a p i n t á s o n  alapszik. 
Kétséget nem szenved: hogy a’ torony tetejéről legtöbbet l á t h a t n i ;  ki leg­
többet hallgat, legtöbbet h a l l ;  ki legtöbbet Ízlel, legjobb í z l é s e  van ; ki je­
len volt, midőn az orrokat nagyban osztogatták, legjobb s z a g l á s s  al bir; ’s 
végre kinek jó széles tenyere ’s jó erős karjai vannak, legtöbbet t api nt hat .  
Innen van az : hogy a’ t o r o n y ö r  olly tudományos ember, mivel legtöbbet 
l át ;  a’ n é m á k  azért olly bölcsek, mivel a’ beszéd idejét h a l l g a t á s s a l  
töltik; az ügyes s z a k á c s n ő k  legtapasztaltabbak, mivel legtöbbet í z l e l ­
n e k ;  a’ hautvolée legműveltebb osztály: mert mindent m e g o r r o l ;  a’ ma­
gyar kortes legnagyobb politicus: mert, mint a’ szent koronának valóságos 
tagja, tisztujitásokon l e g m é l y e b b  t a p i n t a t t a l  bir, ’s kivált ha nyak­
ban van, legerősebb támasza az alkotmánynak.
Azonban ez öt érzékből kiválólag csupán egygyel bírni nem elég az üd-
*) Derék barátunk S á r o s s y Gyula, e’ szellemdús müvét, mellyet először A r a d o n  
az ottani reform, templom javára nagyszámú hallgatóság előtt fényes sikerrel, ’s 
később más helyeken ugyancsak jótékony czélokra hasonló hatással tartott, lapunk 
számára beküldvén, sietünk azt a’ nagyobb olvasóvilágnak is bemutatni.
S z e r k.
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vösségre, t. hallgatóim! mert, mint a’ természettanból tudjuk, vannak elég ok­
talan állatok, mcllyek egyes érzék tökélyére nézve az embereket is felülmúl­
ják; például a’ s as akármelly messzelátó csillagvizsgálónál jobb s z e m m e l  
bir; a’ keleti s z a m á r  bármelly pliilosophiae doctorral füleket nem cserél; 
a’ legelső franczia szakács is csak tökéletlen m a j o m  í z l é s  dolgában; 
a’ k u t y á n a k  ’s némelly rendőrségnek legjobb szaglása van; a’ ló pedig 
patkó nélkül is jobban rüg, ’s igy jobb tapintattal bir, mint akármelly gyakor­
lott r é c é n  sens .  Derék ember csak az, kinek idegrendszere ép, vagy más 
szóval .-kinél mind az öt érzék együtt van; ezzel pedig nem mást akarok mondani 
mint azt, hogy mind csekély magam, mind ti, t. hallgatóim! jelenleg derék em­
berek vagyunk; mert hiszen mindnyájan azért jöttünk ide, hogy egymást a’ jó­
tékony czél körül, melly ez est mulatságának kitűzve van, minél nagyobb 
számmal s z e m l é l h e s s ü k ;  hogy h a l l j u k  azt pénzért, mit másutt talán 
ingyen is m e g h a l l h a t t u n k  v o l n a ;  hogy iz  l e l j  ii nk néhány elméncz- 
séget, mellyek megemésztéséhez mindenek felett jó gyomor kívántatik; 
hogy s z a g o l j u n k  egy pár észvirágot, mellyeknek illata talán csípős is 
lesz, de semmi esetre meg nem árthat; ’s hogy végre tapasztaljuk azt, mi­
szerint én talán legjobb t a p i n t a t t a l  bírnék, ha a’ helyett, hogy e’ fel­
olvasásomban tovább menjek, most egyszerre bölcsen e l h a l l g a t n é k .  De 
én csak azért sem hallgatok el, t. hallgatóim! hiszen néha a’ legroszahb tapin­
tat is legjobb sikerrel koronáztalik; illyen lenne például az: ha felolvasásom 
alatt mindnyájan elalunnátok; mert van-e jobb, van-e boldogitóbb valami az 
édes álomnál? Az álom és ti, t. hallgatók!most föképen abban hasonlittok egy­
máshoz, hogy mind a’ ketten hallgatva tesztek jó t; de hasonlittok abban is, 
hogy az álom boldogsággal festeti tündér-várakat é p i t a’ szegény halan­
dóknak, ti pedig az aradi reformált egyház f e l é p í t é s é h e z  bőkezűséggel 
járultok; sőt nemcsak magatok, hanem vallástok is, mellynek érzelméből 
cselekesztek, hasonlítható az álomhoz: mert nem említve azt, hogy az álom 
és a’ hit édes testvérek, öntudatlanul születik mind a’ kettő, menynyel biztat, 
és pokollal ijeszt mind a’ kettő, ’s mindkettőnek felébredés a’ vége. Ti is 
ébredjetek fel, kedvetlen hallgatóim! hatalán elaludtatok volna, mert az ö t  
é r z é k  k ö z t  e l ő s z ö r  is a’ l á t á s r ó l  a k a r o k  s z ó l a n i ,  pedig azt 
tartja a’ magyar példabeszéd: s z e m e s n e k  a’ v i l á g ,  v a k n a k  az al a­
mi z s n a ,  vagy más szóval: ha a l a mi z s n á t  a d t a t o k  az a r a d i  ma­
g y a r  t e m p l o m  f e l é p í t é s é r e :  n y i s s á t o k  me g  s z e m e t e k  v i l á ­
gát ,  h o g y  s a j á t  j ö v e n d ő t ö k e t  a’ n á l a t o k  m a g y a r a b b  j ö -  
v e n d ö s é g b e n  a n n á l  v i l á g o s a b b a n  l á s s á t o k .  Ellenségeink ugyan 
azt mondják rólunk magyarokról, hogy mi nem vagyunk felvilágosodott nép, 
holott ez egyáltalában nem áll: mert hiszen ki űz nagyobb fényt a’ szegény 
magyarnál, ’s ki szereti annyira az illuminatiól, legyen az olajjal avagy borral, 
mint a’ szegény magyar ? pedig a’ hol fény van, kell ott lenni világosságnak 
is. Aztán mellyik nemzetnek van annyi szeme, mint minekünk, a’ világosságot 
elfogadni? Nemde nemességünk tekintetes? pedig szem nélkül nincsen te­
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kintet, tekintet nélkül nincs világosság; nemde városaink egyik törvényes 
czimiil nyert tulajdona a’ szemesség ? és ezen czim a’ szabad királyi városokat 
annál teljesebb joggal illeti, mennél bizonyosabb, bogy a" kikövezett városok 
lakói, ha különben vakok volnának is, legalább egy pár tyúkszemre mindig szert 
tehetnek. Nálunk még a’ lelketlen dolgoknak, például: a’ búzának, árpának, 
zabnak és kukoriczának, sőt még a’ pornak is vagyon szeme : no már hogy 
ott, hol ennyi szemmel annyit láthatni, felvilágosodás nem volna, merő kép­
telenség. Nem hinnétek, pedig nincsen másként, hogy a’ szemben is van, mint 
mindenben, uralkodó divat; jelesül ezelőtt a’ pápaszem igen divatos volt, de 
mióta a’ ronge-isták v é r s z e m e t  kaptak, azóta a’ németek kezdik át­
l á t n i ,  hogy pápaszem nélkül is tisztán l á t h a t n i .  A’ szemek többfélék: 
de közönségesen barnákra és kékekre osztatnak. A’ feketék, mondaná a’ 
költő, barna felhőkből alkotvák ; bennük a’ szerelem nyila villámként rejtezik; 
mivel pedig a’ felhőből eső ered, meglehet, innen van: hogy a’ barna szemű 
lánykák leghamarább ’s legtöbbet könyeznek. A’ kék szem, mondja az orvos, 
rendszerint erősebb ’s tartósabb a’ feketénél. ’S az orvosnak talán igaza van ; 
mert annyi bizonyos, hogy a’ kék szem erejével, mig ifjabbak valánk, gyakran 
meg kelle birkóznunk, midőn végre is azt vettük észre, hogy a’ kék szem 
győzött, mi földhöz verettünk, ’s térdre hullva ismertük el felettünk hatalmát. 
Miben feküdjék az erő? magában a’ szemben, vagy annak színében? nem 
tudhatni: de azt tudjuk, miként az állandóságot maiglan is kék ruhában fes­
tik, pedig mi szebb ’s mi erősebb az állandóságnál ? Mégis, miután a’ szem­
nek mindig pillogni kell, á l l a n d ó s á g  és s z e m  olly két különböző barát, 
mellyek ritkán férnek meg egymással: van azonban egy bizonyos eset, midőn 
az állhatatlan szem egy bizonyos tárgyon merő állandósággal függ, ’s nem 
kétlem, eltaláltátok, hogy ez csak akkor történik, midőn az ember s z e r e l ­
me s .  Korunk a’ vétekben már annyira haladt, hogy a’ szerelem rendesen egy 
kis szemtelenséggel is párosul, ’s bátran ki merem mondani: hogy e’ szemte­
lenség nem annyira szabadabb elvek gyermeke, mint magából a’ keresztyén 
vallásból származik. „ S z e r e s d  f e l e b a r á t o d a t ,  mi nt  m a g a d a t “ ezt 
parancsolja a’ vallás, mellynek rendeletét híven követi a’ jó keresztyén, ’s a’ 
hol csak szerét teheti, s z e r e t ;  már pedig tagadhatatlan, hogy a’ ki szeret, 
biz az szerelmes ; a’ ki szerelmes, az vak , a’ ki vak, annak szeme nincs, a’ 
kinek pedig szeme nincs, az szemtelen , és igy minden szerelmes szemtelen. 
De nem  is volna jó, ha a’ szerelmesek szemesek volnának ; mert a’ szerelem 
nem egyéb, mint vak imádása annak, a’ mi nincsen, miért is a’ szerelmes em­
ber szemei rendszerint csak összekelés után nyílnak meg; vannak azonban ele­
gen, kik a’ házasságban is sokáig vakoskodnak, mig a’ szerelem hályogát vagy 
a’ jó házi barátok, vagy a’ napról napra növekedő házi rendetlenség, vagy 
néha egy puszta véletlen esemény, például: egy ott felejtett kezlyii, le nem 
rántják. És ekkor kezd először látni a’ házas-ember, de mit ? megnézi felesé­
gének imádságos könyvét, ’s lát benne szent képek helyett gondosan meg­
őrzött szerelmes levelek halmazát; vizsgálja a’ házi pénztárt, mellybe házi
17*
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adóját lerakni szokta, és lát benne s e m m i t ; beletekint végre a’ tükörbe és 
lát maga előtt egy szerencsétlen flótást, egy ílótást, kinek elhült és sápadt ar- 
cza illyenkor legjobban hasonlít a’ holdhoz, mellyben, mint mesélik, szent Dá­
vid hegedülheti siralmas nótáját, és a’ holdhoz, mellynek, mint neki, szarva 
van. Az ember, legyen ö házas vagy nem házas, mindig a’ h áz h o z hasonló. 
Aj t a j a  e’ háznak a’ s z í v ,  melly a’ szép hölgyeknek önkényt, a’nem szépeknek 
pedig rendesen csak aranykulcscsal nyílik meg. K é m é n y e  e’ háznak a’ száj, 
melly azért van a’ s z í v  felett, hogy ha a’ szerelem konyhájában tüzet raktunk, 
rajta a’ sóhajtás füstje szabadon párologhasson. Az é s z  p e d i g  a’ h á z i  
ur, melly a’ nyílt szemeken, mint a’ háznak nyitott ablakain, kikönyököl, nem 
mindig azért, hogy lássa a’ világot, hanem inkább azért: hogy a’ világ által 
bámultassék. Némelly házon vakablakok vannak, ’s illyen ablakokon semmi 
házi urat nem láthatni; vannak ismét házak, mellyek ablakai elég nagyok 
ugyan, de azokból a’ háziúr helyett többnyire más n é z  ki,például: monsieur 
ostobaságai az egész házat bérben tartja; vagy madame ravaszság, ki a’ ház­
nál rendes házmesterné; vagy demoiselle szenvedély, ki a’ házmesternével 
egyetértöleg, a’ házi ur tudta ’s akaratja nélkül, minden neki hízelgőt bebo- 
csát. Aztán a’ h áz  é s  az e m b e r még abban is hasonlítanak egymáshoz, 
hogy ha rájok sok van betáblázva, vagy a’ váltó lejárt, mind a’ kelten executio 
alá kerülnek; csakhogy a’ házat dob, az embert harangszó mellett exequálják; 
a’ háznak a’ szerint, a’ mint nemesi vagy nem nemesi birtok, különféle ex  e -  
q u e n s  b í r á i  v a n n a k ;  de emberre nézve, legyen bár nemes vagy nem 
az, átalános e x e q u e n s  b i r ó  a’ ha l á l .  Az érdemek, mint egy rövid élet 
keserű szerzeményei, ö s s z e  i r a t n a k ,  a’ s z í v  ajtaja örökre le  p e c s é ­
t e l t e  tik,  a’ lélek ablakai pedig, miután a’ tulajdonos kiköltözött, b e  c s u ­
k á i n a k ;  ’s ekkor, kedves hallgatóim! az egész embernek’ ’s vele termé­
szetesen az első és legnemesebb érzéknek: a’ l á t á s n a k  is v é g e  van.
Ha képeimet eddig netalán vakoknak mutattam volna, most siketekhez 
intézem beszédemet. Mi a’ h al Iá s, tisztelt hallgatóim? A’ h al lá s  olly vasút, 
mellyen a’ lélekhez a’ fülek alagűtján (tunnelén) keresztül kedves és kedvet­
len képű utazók járkálnak; a’ lélek pedig ollyan csapiáros, ki a’ megérkezett 
kedves vendégeket leviszi egészen a’ szív pinczéjébe, ott őket megvendégeli 
’s velők barátságot iszik : a’ kelletlen utasoknak pedig, alig várva, hogy meg­
pihenjenek, kiteszi szűrét a’ csárdából. H a l l a n i  csak három módon lehet: 
t i s z t á n ,  f ü l  h e g y g y e i ,  és s e m m i t  n e m  h a l l a n i .  T i s z ­
t á n  m e g h a l l j u k  azt, mi saját hiúságunknak hizeleg, mi felölünk ma- 
gasztalólag mondatik, szóval, mi saját kedves énünket közelebbről vagy távo­
labbról érdekli; f ü 1 h e g y g y e 1 h a l l j u k  a z t ,  mit bár jól hallhat­
nánk, de hallani nem szeretünk; n e m  h a l l j u k  pedig azt, mit hallani 
nem lehet vagy nem akarunk. Minap Pesten a’ váczi-utczában sétálgatván, 
egy magas ház második emeletében egy szép szőke leányt pillanték meg, ki 
midőn csillagszemeit, ezen örökös napraforgókat, rám vetette, elsohajtá magát, 
de csak olly szelíden, hogy sóhajával egy hajszálat sem birt volna megmoz-
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ditani, ’s uram fia! oily tisztán meghallám,mintha csak egész torkából kiáltotta 
volna, k e d v e s ,  t e  d e r é k f i u  v a g y ,  é n  s z e r e t l e k !  ki volt 
e’ pillanatban boldogabb mint én ? Más ember talán e’ sokat mondó sóhajt 
visszasohajtolla volna; de én mint a’ féle hiú ember nem azt tevém, hanem 
haza mentem, elővettem hajvasamat, kicsíptem magamat szép magyarmiskásan: 
azonban, fájdalom ! mikorára ismét visszatértem, már egy vén mami köhécselt 
az ablakban, vénebb a’lőcsei kalendáriomnál,’s ettől csak annyiban különböző, 
bogy jövendölni nem tudott, különben talán szép lánya helyett megigézett 
volna. Ez esetben a’ köhögést, bár jól meghallhatom, csupán fülhegygyel hal­
lottam. Otthon csengettek ebédre : n e m  h a l l o t t a m ;  egy hitelezőm ko­
pogott: a z t  m é g  k e v é s b é  h a l l o t t a m ;  anyám, testvéreim, meg 
az egész udvar kinevetett, d e  é n  h a l l g a t t a m ,  ’s s e m m i t  n e m  
h a l l o t t a m .  H a l l á s  és h a l l g a t á s ,  nem egyet lesz a’ magyar 
szótárban. Közönséges vétke az emberi, kivált a’ nőnemnek : hogy a’ mit hall, 
ritkán bírja elhallgatni. Utána vetjük ugyan mindenkor, hogy a’ mondandókat 
csak négy szem közt mondjuk; de mivel a’ titok felfedezése olly édes, a’ tit­
kolódzás által még nagyobb ingert nyújtunk arra, hogy a’ titok más négy szem 
közt mentül elébb elmondassék. Ne kívánjuk, hogy a’ szó köztünk maradjon, 
és fogadom, fele a’ titoknak titok marad ; hogy pedig minden titkunk titok 
maradjon, ne hallassuk azt másokkal, mit magunk is alig bírunk elhallgatni; 
mert a’ t i t o k akképen válik p l e t y k á v á ,  mint a’ h a j a d o n l e á n y  
a s s z o n y n y á, t. i. a’ szokott k i h i r d e t é s  által; l e á n y n a k  a’ 
mézes hetek, t i t o k n a k a’ felfedezés után minden érdeke alább száll. A’ 
t i t o k ,  mint az i g é r e t, mind a’ kettő megtartva jó; ha meg nem tartottad, 
ollyan mint az eleresztett cseléd, bár milly igazad legyen is meg nem tartá­
sában, egyik sem hoz reád becsületet. Pedig a’ t 1 t k o t és az e l a d ó  l e ­
á n y t  legnehezebb dolog megőrizni: mert mindkettő hasonló a’ csikhoz, mely- 
lyet minél szorosabban tartunk, annál bizonyosabban kisiklik markunkból. De 
majd eltértem tárgyamtól, hiszen a’ hallásról kellene szólanom, melly a’ fülek 
dolga, ’s nem a’ hallgatásról, melly a’ nyelvnek legszebb tulajdona, ’s illyen 
nyelv az, mellyet már a’ régiek is jó húsnak tartottak. A’ régiek, mint a’ mos­
taniak, igazságtalanok a’ fül iránt, mert azt az ember jellemzésében csúfság­
nak használják; holott a’ jó fül, kivált házasságoknál, épen olly szükséges, 
mondhatnám nélkiilözhellen, mint a’ jó szem; sőt némelly asszonynak a’ jó szem 
épen nem kívánatos, midőn a’ jó fül legjobb szolgálatot tesz, kivált a’ kopasz 
férjeknél: hogy legalább legyen mibe kapni; ' s e z a ’ f ü l b e m á s z á s  föké- 
pen onnan van, mivel a’ Siemandl-rendpapucshösei feleségeiket s z i v e m n e k  
szólítják, pedig ha való: hogy az irigy s z í v  mindazt, mi felettemagosan 
áll, alárántani törekszik: mi természetesebb, mint az, hogy ugyanazon s z í v  nem 
szenvedheti a’ fülek nagyságát ? Tagadhatlan azonban, miként nálunk magya­
roknál a’ f ü l  és sz  iv ha nem rokonságban, legalábbb némileg sógorságban 
állanak egymással: ezért kiáltjuk közgyűléseken annak kit szeretünk: hal l juk!  
annak pedig kit nem szenvedhetünk, gyakran ha maga Cicero volna is : n e  in
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h a l l j u k !  Sok embernek minden közgyűlési szónoklata és országlászati 
bölcsesége teljes életében csupa h a l i j u k b ó l  á ll: ez megint onnan van, 
hogy némelly nemes ember, még ha határon jár is, csupa f ü l ;  szája pedig, 
ha még egyszer olly nagy táblai) iró volna, sincsen, mivel azt a’ nagy b aj u s z 
elfedi. B a j u s z ,  b i r ó és h a t á r ;  mind a’ három különböző dolog, de 
mégis hasonlók egyhen, abban t. i., hogy mindeniket r e n d e s e n  k e n n i  
k e l l :  de e’ kenőcsök készítésének mind helye, mind módja különböző, mert 
például: a’ b a j u s z k e n ö t  Aradon H i d e g n é l ,  *)  a’ b i r ó k e n ö t  
K ö r m ö c z ö n  m e l e g n é l ,  a’ b a t á r k e n ö t  pedig a’ tótok Liptó- 
ban, Árvában h i d e g n é l  m e l e g n é l  egyaránt készítik. Innen külön­
böző a’ hatás is, mellyet a’ kenés gyakorol, mert a’ b a j u s z, ha megkenik, 
f  e 1 á 11, a’ b i r ó, ha megkenik, m e g s z ó l a l ,  a’ h a t á r  pedig, ha meg­
kenik, e l h a l l g a t .  Az illy batár jó volna házas embernek, mert ha felesége 
jól megkenné, legott elhallgatna; úgyis a’ h á z a s s á g  néni egyéb egy czifra 
nyikorgó h a t á r n á l ,  mellynek tengelye a’ pénz; hátulsó bakján inasként 
áll a’ hűség, fél lábát lenyujtva, hogy mihelyt a’ tengely törik, azonnal leugor- 
hassék; benn ülnek a’ nehéz gondok egész családostul, a’ sallangos szerszámú 
házas pár pedig vonja a’ batári az élet döczögős utain, mi alatt a’ sors, mint 
egy önfejű kocsis, neki-neki ereszti a’ gyepiüt ’s közéjök pattant suhogós os­
torával. Ha nem egyenlők a’ lovak: egyenetlenül húznak, ’s ha egyik szelíd, 
másik szilaj, egyik gyáva, másik tüzes: gyakran félre rúgják a’ hámfát. Ezért 
ballag a’ házasság batárja többnyire olly döczögősen,’s ezért hallottam én olly 
számos nyikorgást a’ szent házasság jármából. Pedig az illy hallást épen úgy 
unja az ember, mint ti, tisztelt hallgatóim! mind a’ mellett is, hogy igazán hall­
gatók vagytok, engemet hihetöképen meguntatok: azonban legyetek türelem­
mel, mert ha még három érzéken becsülettel keresztüleshetünk, minden h a l­
l á s n a k  v é g e  van.  (Vége köv.)
S á r o s s y Gyula.
H E R M I N A .
i.
A’ közelebb múlt tél nagy részét Krakóban tölté egy magyar nemes 
ifjú: nem politikai czélból, mikép azt némellyek talán gyanitnák; hanem 
egyéb érdekből, mit azon egyszerű oknál fogva nem beszélek ki előre, hogy 
ez által a’ kegyes olvasót beszélyem végigtekintésére ösztönözzem.
Az 1845-dik évi October 30-dika egyike volt azon felhőtlen őszi na­
poknak , mellyeken a’ nyugoti szellő fejér szálakkal szövi be a’ mezők virá- 
nyát, ’s a’ még egyszer, bár későn életre kelt pázsiton itt-olt savanyteljes őszi
Hideg Sándor legjelesebb gyógyszerész Aradon , ’s kulönósen bajuszkenői igen 
kapósak. Szerk.
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füvek ültögetik vérpiros nyelveiket. A’ délesti nap tiszta fénye csöndesen hul­
lámzó tengerré varázsló a’ beselymezett síkgyepet; langymeleg sugári kelle­
mesen hatottak a’ fázékony emberi testre: csak annak idegeit futhatta végig 
némelly borzadály, ki a’ Visztula partján sétálván, e’ folyam csillogó tükrére 
tekintett, ’s hideg fürdőjébe képzelé magát. Azonban, nyár végével, e’ part­
nak is nagyon meggyériiltek csapongó fecskéi, ’s az estvén, miről szó van, egye­
dül beszélyiink ifja — kit S z e r é n y i n e k nevezhetünk — élvezi a’ hajlott- 
korú természet még folyvást igéző szépségeit a’merész folyó tekerves partjain.
Egyszerre lódobogás, kocsirobaj ’s ezekbe vegyült némbersikoltás riaszt­
ja fel ifjúnkat édes elmerültségéböl: hátra tekintve féktelen lovakat lát rohan­
ni , ’s az elragadt kocsival egyenesen a’ Visztula medrének tartani. A’ lehullt 
kocsis távolabb fekszik; a’ kocsiban két némber látható.
Szerényi nem haboz , mit tegyen. Merész elszántsággal iramlik a’ bősz 
lovak elé , ’s midőn azok alig vannak pár ölnyire a’ folyó szélétől, megragad­
ja szíjaikat. De a’ feldühödt állatokat nem olly könnyű feltartani; rohantuk- 
ban keményen hátralökik ’s elgázolják az ifjút. Hanem épen ez akadály lábaik 
között és alatt megzavarja őket, ’s mig egyik jobbra, másik balra vonva, sü- 
keretleniil vesződnek, a’ felocsúdott kocsis oda érkezik, ’s rendbe hozza 
pártos alattvalóit.
Szerényi eszméletlenül fekszik a’ kocsi alatt. Homlokán , mellén , nagy 
sebet ’s kék foltokat vertek a’ lábak érez patkói; jobb kezét kerék nyomja. 
A’ hölgyek kocsiba tétetik öt, ’s nem tudván kilétét, lakukra viszik.
II.
Pár nappal e’ történet után, dagadó vánkosok hófehér gyolcsai között, 
gyógyító álomba szenderüllen találjuk Szerényi Gyulát. Fejénél őrangyalaként 
ül egy szép hölgy, habselyembe kötött aranyos imakönyvvel kezében. A’ 
hölgy arcza fehér, mintha Ferenczynk csak most vette volna le róla vésőjét: 
de a’ holló fürtök, az erős szemöldök, ’s ezek alól tündöklő fekete szemek ha­
talmasan meggyőznek, hogy az alak nem szobor. Szemei a’ könyvbe vannak 
merülve, szent áhítattal utazzák végig a’ malasztos igék sorait: de midőn a’ 
könyörgő az imának ezen szavaihoz é r : „tártsd egészségben , uram, szerel- 
mesimet,“ tekintete a’ beteg ifjúra villan, ’s arczán a’ szemérem futó bíbora 
hajnallik fel.
Kell-e mondanunk, hogy e’ hajnal a’ szerelem napjának hírnöke ?
ügy van: a’ hölgy hálaérzelmiböl nem ritkán fakadnak szerelem virá­
gai. ’S ez igen természetes. A’ férfisziv első látásra képes választani, mert 
erőt érez magában, szerelme tárgyát, ha gyönge, védni, ha makacs, fékezni: 
de a’ nő, ámbár szinte nem ment futó fellobbanásoktul,védtelensége érzetében, 
legtöbbször annak hajlandó nyújtani szerelmének a’ hála és becsülés koszo­
rújába elegyült virágait, ki tettleg bebizonyitá, hogy öt hatalmasan védni bá­
tor , erős , kész. És ha ekkinl támadt szerelme később mégis megváltozik, ez 
akkor van, midőn szivéből a’ hálaérzet már eltűnt, a’ mi fájdalom ! változé­
kony kedélye miatt, nem tartozik a’ legritkább események közé. —
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Azonban az ajtó nyílik, ’s az orvos belép. A’ neszre fölébredt beteg föl­
veti nagy kék szemeit, ’s ezek először is ama feketék tekintetével ütközvén 
össze, egy ujan-pattant villanyszikra vezetőivé lesznek az ifjú szivéhez. Álmai 
zavartak, ébrenléte perczei álmok valának, mióta ez ismeretlen helyre hoza­
tott: ’s most, midőn eszmélve serken fö l, Isten egébe ’s angyalai közé á l­
m o d j a  magát.
— Semmi baj, szólt az orvos, megtapogatván Gyula üterét.
— Nem fog többé olly zavartan beszélni? kérdé a’ hölgy rebegve, 
mélyen pirulva ’s elfordulva, mintha homlokáról biinvallás volna olvasható.
— Pár hét mindent jóvá tesz, válaszolt az orvos a’ már távozó hölgy­
nek. Azután szokott vidám kedélylyel szóba eredvén a’ beteg ifjúval, beszéde 
során kölcsönös felvilágosítást vett és adott ezen, még eddig homályban rej­
lett, dolgokról: ki legyen a’ hölgy.
III.
Marinski Dávid, Hermina atyja, élte jobb részét hadi szolgálatban töltötte 
az ausztriai seregnél, ’s most, mint nyugalmazott őrnagy, szülő városába Kra- 
kóba vonulva vissza, megtakarított tökepénze után ’s évdijából, tisztességesen 
élt. Marinski nem volt rósz hazafi; honának felvirágzása legbuzgóbbika volt 
ohajinak: de óvakodott mégis részt venni az újabb mozgalmakban, mert, mint 
szokta mondani, elég higgadt vérrel bírt átlátni, mikép ezek, vértanuk szapo­
rításán ’s hona gyengítésén kiviil, semmi eredményi nem szülhetnek. Szerin­
te, ha nemzetének még jövendője van, az csak béke utján lesz elérhető. Ezért 
honfitársai által gyanús szemekkel nézetett, sőt buzgóbb körökben, szinte 
honárulónak bélyegeztetett.
Azon virágot, melly kebelén már-már elhervadoll, de faja szépségeit ne­
mesített alakban örökité át a’ gyönyörű Herminára, hajdan, ifjúsága erödűs nap­
jaiban, a’ szép Magyarhon kertéből szakasztottá Marinski. E’ hölgy teljes szívvel 
csügg vala szép hadnagyán: de szerelme nem volt képes kioltani kebléből 
ragaszkodását a’ hazához, hol csecsemő korának bölcsője rengett, ’s gyer­
meksége bábjait anyai édes gondok válták fel. Azért, mihelyt férje szolgá­
latból kilépett, arra birá ezt, hogy nyugalmának hátralevő éveit Magyaror­
szág kebelében élje le, melly hont — annak különböző tájain töltvén el kato­
nasága szebb korát — alkalma volt megismerni. Marinski örömmel engedett 
e’ honvágynak, de a’ faluban, hol a’ nő szüleinek ősi nemes laka állt, csak sir- 
halmokkal találkoztak. Fájdalom,’s némi lelkivád, mintha kedvesei halálát az ö 
huzamos távolléte okozta volna,’s mintha bűn volt volna haldokló ágyúk mellett 
nem virasztnia, messze, messze üzé az érzékeny asszonyt: öröklött birtokát 
eladá, ’s Krakóban települt le férjével és kis leányával együtt. De később is­
mét visszasovárgolt a’ honba, mellyen kívül — ’s e’ módosítással igaz a’ régi 
közmondat — m a g y a r n a k  nincsen élet.
Hermina magyar tejet szítt. Még ott lebegtek múltja fátyolán gyermek­
kora tündér képei; még ott zsibongtak füleiben a’ szende jáltársak cse­
vegő szavai, mellyeket ö is olly tisztán, olly kedvesen beszélt vala. Ezért,
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szülőfölde virányiról jogszerű honába szakadva is , fentartá ismeretségét az 
édes nyelvvel: azon csevegé anyjához bizodalmasb beszédét; ’s bár nem hi­
deg a’ lengyel iránt sem, melegen ragaszkodék a’ magyar irodalom jeles mii­
veihez. Ne kárhoztasd, ne irigyeld öt tőlünk, eleven sebektől vérző haza! hi­
szen mi megköszönnök, ha k ö z t ü n k  n e v e l t  leányaink, idegen nyelveken 
kívül, a’ magyart is megtanulnák.
Egyébiránt Hermina, bár nem egészen menlt neme hiúságitól, jó vala. 
Szépségével együtt erényeit is öröklötté anyjának; és ha kissé regényes, 
ábrándos kedélyét, ’s e’ tekintetben néha csaknem makacs szeszélyeit leszá­
mítjuk : alig födözhetiink fel valamelly hibát erkölcsi lényében. De ez is in­
kább természeti hajlam, mint rögszokás, inkább általa kerüli, több esetben le­
győzött gyöngeség, mint uralkodó szenvedély volt, ’s egyéb ragyogó tulajdo­
ni által annyira háttérbe szoríltalott, hogy csak folytonos társalgás; után lehe­
tett rajta ollykor-ollykor észrevenni.
A’ szülék mélyen érezték a’ hálát, mellyel Szerényinek tartoztak. Beteg­
sége alatt leggyöngédebb ápolást, azután is legszívesb barátságot élvezett ez 
körükben,’s kivált miután tőle elhunyt szüléi nevét, lakhelyét megtudták, és 
azokban mindkettő egykori ismerőseire, sőt a’ nő az anyában hajdankori ba- 
rátnéjára emlékezett, szülei szeretettel csüggének a’ szép fiatalon. Vissza­
idézték a’ múltnak kies napjait; emlegeték az időt, mikor a’ két éves Gyula 
egy hasonkoru szép fiúcskával játszadozott, ’s illyenkor szelíd köriy rezdiilt 
meg az apa mély szemében, szelíd köny csermelyzett alá az anya redőzött 
arczain, mert e’ fiú, az ö egyetlen fiók, koránlialt Victoruk volt.
Mindezekből érti nyájas olvasóm, hogy Gyula és Hermina szerelme sza­
badon felvirulhatott, ’s mivel a’ határtalan bizalomnál fogva, mellyel a’ leány 
anyja iránt viseltetett, alig maradt ez néhány napig titokban, örömére a’ szü­
léknek csakhamar jegyváltás következeit, ’s az egész boldog család azon 
édes reménynyel nézett elébe a’kikeletnek, hogy akkor elhagyván Ivrakót, Ma­
gyarországba, Szerényi birtokába jönek le, ott ülendök a’ vig násziinnepet.
Es most vajha bezárhatnám a’ történetet! vajha elmondhatnám röviden, 
mikép a’ tavasz eljött, az utazás, menyekzö megtörtént, ’s most az uj pár 
szerelmének tiszta sugári megtöretvén a’ szülék örömkönyén, remény szivár­
ványát tüntetik fel, b i z t o s í t á s u l ,  miszerint a’ család boldogsága maradan­
dó lesz! De a’ sors máskép akarta: folytatnom kell.
IV.
Szivek boldogságát ecsetelni hasztalan eröködés : a’ kép, mellyet leg­
bátrabb kéz rajzolni merészel, végtelenül távol fog állni az eredetitől. Hason­
ló lesz az a’ Koran költészetéhez, melly a’ menny üdvét nagyon is földileg 
ábrázolja.
Elég mondanom, mikép Gyula ’s Hermina nevezhellen boldogok valá- 
nak; még boldogabbak az által, hogy létezett rokon kebel, mellybe érzel­
meik fölöslegét kiönlhessék. — Hermina barátnéja a’ szép Eleonora, Gyula
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barátja a’ derék fiatal lengyel Ilniczki Auguszt gyöngéden szereték egymást, 
’s a’ két ifjú pár, szerelemben egymásközt, barátságban viszonylag, é d e n i 
napokat élt.
Hajh, édenieket!__  Ott virult a’ fiatal természet dús paripájában; ott
illatoztak az e l s ő  tavasz himes virági; ott kínálkoztak a’ fák aranyszin gyü­
mölcseikkel: de olt rejtőzött a’ k í g y ó  ezeknek tömött lombjai közt, látatla­
nul, vészesen! — A’ kígyó először Hermina szivét illeté fulánkja hegyével.
Hermina egy idő óta szivszorongva kezdé észrevenni, hogy Gyula sze­
mei gyakorta huzamosan megakadnak Eleonora érdekes arczán. Nem vádol­
ható ugyan, mintha irántai szerelme akár melegség, akár gyöngédség jeleiben 
fösvényebbé vált volna: de midőn, tükrei segélyével naponkint lesve, óra­
negyedig a’ leányra tapadó méláiban sejtelmét igazolva le ié : minden látszó 
bensösége Szerényinek, alacsony képmutatássá törpült előtte.
Sokáig epedt némán hasztalanul. Éjeit nem látogató édes álom; napjait 
nem fűszerezd szokott vidámság; ’s a’ perczekben, midőn Gyula keblén füg­
gött, gyermeki csevegés helyett, fájdalom keserű hangján gyóntatá kedvesét : 
ha nem csalja-e meg, ha nem lesz-e hütelen? Az ifjú százszor esküvék: de 
Hermina keble redöi közt ezt sziszegő a’ kígyó: ,ne higyj, ez eskü hamis.4
’S a’ világhírű orvos, az i d ő ,  nem csöppentett balzsamot a’ leány szi­
vére, sőt naponkint megfordító a’ beléütött gyilkot, hogy a’ seb be ne gyó­
gyulhasson.
y.
„Nem, nem epesztem többé magamat a’ hűtlenért! Kitörlöm emlékem­
ből, mint álomképet, mint tündérmesét; elfeledem, mint illatári, mellyet csa­
pongó szellő felém hozott, de ismét elragadott. Hiszen, könnyű lesz nekem öt 
felednem: hiszen tán nem is szerettem öt. Hálával tartoztam neki; de ez adó­
mat lefizettem: legbecsesb vagyonomat, szívemet adóm jutalmul. Igen, hála 
voltosak, k ö t e l e s s é g ,  de nem szerelem. Elfogadó; ismét elvető: most 
szabad vagyok. Nem epedek tovább : boldogságát nevelnék kínaim. Daczolni 
fogok a’ nyomoruval: hadd lássa, hogy a’ kéz, mellyet eltaszitott, nem olly 
olcsó, miszerint akárkinek is játszerévé aljasodjék — !“
Hermina mondá — legalább gondoló — ezeket. Csalatott szíve meg­
csaló magát: elhazudá titkos érzelmeit, ’s szerelme mélységét rövid daczos 
indulat tömött fátyolával terité be. Boldogtalan leány! az által akart mene­
külni metsző kínaitól, hogy újabb szerelem mámorhullámiba sülyeszté magát.
Sóvár imádói egyike, Kaminiczki báró lön választva kitörleni szivéből 
emlékét a’ hűtlen Gyulának. A’ báró látogatási sűrűdének; Szerényi végkép 
elmaradt. ’S Hermina olly boldog volt — ha Gyulára nem gondolt.
VI.
Február közepe táján fényes vigalom adatott Krakó legelső tánczlere- 
mében. A’ tisztes anyahölgyek birói-széke figyelemmel, néhol éles megró-
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vasokkal kisért egy ifjú tánczost ’s egy karcsú hölgyet, kiknek gyakori 
együttlejtésében szerelmi viszonyt gyanitott észrevenni. Marinskiné is jelen 
volt, de körülié másról suttogtak a’ bíráló nyelvek : mert azon karcsú hölgy 
az ö leánya volt.
Marinskiné semmi különöst nem talált benne, hogy a’ leány több ízben 
lánczol Kaminiczkival. — Hermina forróan szereti jegyesét, gondolá, ’s a’ bá­
ró iránt tisztelettel kell viseltetnie. Mert Herminának nem volt már bizodalma 
felfödözni anyja előtt megváltozott viszonyát Gyula iránt; noha búslakodó 
kedélyét egészen el nem titkolható.
Épen fejbóditó keringő forraló az ifjúi vért, midőn Kaminiczki, végez­
vén első körét Herminával, karjára fűzé ezt, ’s nyájas beszélgetés közt távol- 
eső szobába tiint vele. Senki sem ügyelt a’ távozókra : csupán egy kéksze- 
mti szőke ifjú kiséré őket éles tekintetével. A’ báró pamlaghoz kéré szive 
hölgyét, ’s édesen suttogó neki szerelme titkait.
A’ szőke ifjú pedig csöndesen utánok suhant, megállott a’ legszélső ajtó 
megett, kebeléből csillogó tört vont elő, végig tekintett annak hármas élén, 
azután egy leső pillanatot vetett a’ pamlagon ülő párra; hirtelen keblébe rejté 
a’ gyilkot, ’s rohanva eltávozott. — Hermina nem láthatta öt.
Kaminiczki sima nyelven ömledezteté szerelme százszor ismételt vallo­
másait. A’ hölgy erőszakkal tépett ki kebléből minden fájós emlékezetet: 
a kar t a  szeretni Kaminiczkit. így akarjuk néha valónak hinni óhajtott ál­
mainkat; akarunk biztosodni, hogy a’ m itlelénk, valóban kincs, ’s a’ mit 
kincsnek nézünk, nem álmunk csaljátéka: de hirtelen megdördül az ég; a’ 
csillámcsattanás messze riasztja szenderiinket, kincsével, boldogságával együtt, 
’s mi a’ vihar közepén találjuk magunkat, elhagyatva, vigasztalanul!
Kaminiczki beszéde lassan kétértelművé kezde változni. Hermina, szíve 
ártatlanságában, mindég a’ jobb értelmet fogta fel: ismeretlen volt előtte a’ 
bűn nyelve, melly a’ legszebb szóvirágban is öldöklő mérget rejt. A’ báró 
tettetésnek hitte a’ hölgy szive egyszerűségét, ’s kifejezéseit egyértelműekkel 
cserélte föl.
Hermina visszariadt: vissza, mintha rózsát szakasztván, midőn illatát 
élvezni akarná harmatos szirmai közül, mérges darázs csapódnék szeme közé; 
mintha az ajkaihoz vitt eperszemen hirtelen undorító pókot pillantana meg. 
Sebesen fölállt iilhelyéröl, a’ főterembe iramlott, ’s anyjának döbbent szíve 
fölé rejtette halavány arczát.
— Beteg vagyok, anyám, menjünk haza.
Fél óra múlva ágyban feküdt Hermina. Hílta a’ halált, de nem jött az, 
sőt testvérének az álomnak is megtiltá fölkeresni a’ szép szenvedőt.
Másnap hiában kérdezők baráti Szerényit szállásán; hiában fürkészték 
ki a’ város minden zugát: ö nem találtatott Krakóban.
VII.
Szerda lön, febr. 18-dika 1846. A’ történetírás vérbetükkel jegyzendi
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föl e’ napot évkönyveibe, ’s kimondja rá igaz bírálatát. Mi csak annyiban 
említjük meg, mennyiben fölvett tárgyunk tőle függésben áll.
Marinski Dávid nem vélte biztosnak a’ zendiilö városban maradnia. Pén­
zét, becsesb ingóit összeszedte, ’s útra készült Magyarhonba. Egyedül Her­
mina roszulléte késleltető a’ család elutazását.
Hermina zokogva beszélte el megcsalatását anyja előtt. Marinskiné azon­
ban nem hihette Gyula hűtlenségét: és reményt nyújtott a’ beteg szívnek, 
hogy a’ kedves ifjat honában feltalálandja. ’S im e’ biztatás — legyen való, 
vagy hazug — jótékonyan hatott a’ leány egészségi állapotára : az elutazás 
reménye pár nap alatt felgyógyítá öt.
Az indulás szombatra, február 21-kére lön határozva; a’ vágyó hölgy 
szemei kíváncsian legeiének a’ naptárban. És e’ néma rendezője a’ ház dol­
gainak, indulás szombatán E le  on óra nevet mutatott a’ tűnődő leánynak.
— Eleonora! — sohajta — megálkozzam-e ezen nevet, melly több 
évig áldás volt szivemen? megátkozzam-e búcsú gyanánt, mint rablóját sze­
relmemnek ? Hátha a’ rablást tudtán kívül követték el bájai? Vele beszélnem 
kell; kérdőre kell vonnom: igy nem távozhatom.
Pénteken estve Eleonórához sietett bucsuvételre. Ölelő karokkal repült 
ez barátnéja fogadására, ’s legelőbb is egy arczképhez vonszolta, mellyet, 
mint dicsekedve mondá, Augusztától csak most kapott névnapi ajándokul. A’ 
kép Eleonora tökéletesen talált arczképe volt, ’s Hermina, mintegy átvillanyoz- 
tatva leánytársa színletlen örömétől, nem állhatá meg, hogy a’ képet meg ne 
csókolja.
Uniczki távolabb állt: mosolygott, de egyszersmind köny csillant meg 
szemeiben. — Ha tudná nagysád, milly kezek vonásit érinté ajkival, bizonyo­
san visszavenné csókját, — monda.
Hermina Ilniczkire tekintett; olvasni lehetett arczárói, hogy nem érti 
a’ beszédet.
— A’ képet — folytatá Ilniczki — szegény barátom Szerényi Gyula 
festé, emlékezetből. Figyelmesen kileste Lórim vonásait, ’s belölök lakhelyén 
rakta össze ezen másolatot. Lórim nagyon elégült vele: hanem én csak az 
e r e d e t i  mellett maradok.
Hermina lelkében világosság lön, de villámé volt ez, melly életfáját szét- 
hasitással fenyegető; villámé, melly ö rá sütő a’ hütelenség korombélyegét!
Szerényi tehát nem egyébért merült el néha Eleonora nézésében, mint 
azért, hogy arczvonalait emlékébe annál hivebben benyomhassa! — Tudnillik 
Auguszt meg akarván kedvesét névestén lepni, Gyulát , mint jó festőt, kérte 
meg arczképének titkoni elkészítésére.
Ama számtalan érzelmek közül, mellyek a’ boldogtalan leányt, mint 
megannyi rémek, űzik vissza szülői lakába, legkiválóbbak a’ bánat, szégyen, 
kínzó öntudat, ’s mégis forró szerelem, megettök tátongó kétségbeeséssel : 
azon egyetlen érzet, melly a’ lét fonalát még fentartja ’s az életet hosszabb 
útra edzi: egyedül a’ r e m é n y .
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VIII.
Remény, hogy szerelmesét, büntelen, holtig hű Gyuláját még feltalá— 
Iandja; remény, hogy ez megbocsátand, nem teend szemrehányásokat elté­
vedt jegyesének ; remény, hogy csókzáporral hintheti még ajkait ’s a’ kezet,
mellyen adott gyűrűje csillog.......
Reménye, hajh, nem  csalta meg!
Galicziának Bochnia nevű kerületében sebesen halad egy utazó kocsi. 
Elölte az utón paraszt nép csoportoz; a’ csoport közepén lassú ökörszekér 
mozog előre. A’ kocsi csakhamar eléri a’ csoportot, de, mielölt kitérhetne, 
izmos karok tartóztatják fel a’ lovakat.
Marinski őrnagy kénytelen kiszállni kocsijából, ’s lehetőleg igazolni ma­
gát, hogy nem forradalom embere.
Hirtelen, éles sikoltással szökik le a’ hintóból egy magas ifjú hölgy, ’s a’ 
pórnépen keresztül a’ szekéren terem. A’ szekéren holtest fekszik, véres mel­
lel, vértelen arczczal; ’s a’ barna hölgy, ráborultan, őrjöngő szenvedélylyel 
csókolja hideg kezét, ajkait. „Gyula!“ sikolt még egyszer, hangján a’ kétség- 
beesésnek, ’s ájultan rogyik jegyese fölé.
Marinski és neje borzadva ismerének a’ legyilkoltban Hermina jegyesé­
re. A’ vad lengyel pórok megilletödve nézték a’ jelenetet, ’s feledék rabha- 
lottuktól az élő fájdalmat eltiltani. Az őrnagy kocsiba emelé eszmélet-vesztett 
leányát; a’ pórok tovább akarák vinni martalékukat.
— Ne vigyétek, adjátok eltemetnünk! — jajdult fel a’ keserves anya.
Marinski gazdag ajándékokkal csakugyan rábirá a’ parasztokat a’ holt­
test átengedésére, bár előbb szabadkoztak, hogy azt, mint,lázasztót‘, köteles­
ségük Lwowba vinni.
’S olt, egy igénytelen halomka tövén, egyszerű kereszttel kijejölt sírban 
nyugszik S e r é n y i  Gyul a ,  kit időtlen féltésből származott szeszélyes női 
dacz a’ forrongó nép közé hajtott, hogy ha már é l e t é t  elveszté , h a l á l á t  
lelje föl!
IX.
A’ fiatal orvos, kinek szíves elbeszélése után jelen történetet közlöm, 
Kassán találkozott Marinskiékkal. 0  jelen volt az orvosi tanácsban, melly 
Hermina életromjai felett tartatott, ’s mellyben a’ nyomatékosb vélemények 
egyhangúan odanyilatkoztak, miképen, ha talán testi egészsége még vissza­
szerezhető volna is, mihez egyébiránt semmi remény: elméje soha sem fog 
teljesen kiépülni.
A r a n y  János.
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KÖLTŐI KÉPEK. *)
I.
A’ költő g e r j e d e l m e  
Virágpatak talán,
Hogy olly édesdeden szól 
A’ természet — dalán?
Fejér galamb lebeg rajt :
A’ szende k é p z e l e t ,  
Melly útjában viránynyal 
Behinti a’ telet.
A’ költő g o n d o l a t j a :  
Csillám a’ tengeren ,
Merész hullámokon leng 
Borútlan éjjelen.
’S gyöngyöt szed néki itten 
A’ szent e m l é k e z e t ,  
Mellyért a’ jégvilág majd 
Hideg gúnynyal fizet!
II.
Halljátok a’ dalembert,
Az édes dalsohajt,
Mint szellő a’ virágon 
Játszik gerjelme rajt.
Nézzétek, a’ szemeknek 
Halvány sugáriban 
A’ lélek gondolatja 
Miként lefestve van.
Nézzétek, hogyha üdvet 
Talál a’ belvilág:
Miként mosolyg az arczon 
Egy-két örömvirág.
’S ha érzelgö dalában 
Fájdalmiról beszél :
E’ dús szépségű kiömléseit egy mélyi 
ajánljuk kegyes olvasónéinknak.
Hogy hervad el magában,
Mint sárguló levél.
És hinni kezditek majd,
Hogy e’ virágpatak —
A’ méla dal imája —
A’ létérböl fakad !
III.
A’ tettetés forrását 
Lám én nem ismerem :
Szívemben a’ dalérzet 
Mint a’ virág terem.
’S mégis jövendölék már,
Hogy egykoron kihal 
E’ forrás a’ kebelből 
Virág hullámival.
De én mitsem feleltem :
Némán indultam el —
Ki, a’ szabadba vágyott 
A’ megsértett kebel . . .
Ezüst hullám borongott 
A’ báj vidék ölén 
’S az alkony ünnepének 
Polgára lettem én. —
Mély csend uralg a’ bérczen 
’S a’ völgy viráginál 
A’ természet e’ lelket—
Vonzó imáinál.
Csak a’ rét pamlagán át 
Iramló ér susog 
’S a’ küpresz hóvirágán 
Bádgyadt szellő zokog.
érző költői léleknek figyelmes átolvasásra
S z e r k .
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Az éj minden sugara 
Ős titkokat regél,
’S a' tölgyek Iombozatján 
Megrezzen a’ levél.
Legördül róla a’ csep ,
Keresve uj hazát,
S’ virágsirt Jel nyugágyul,
Ott rejti el magát.
Az éjszak égborúján 
Villámlik és robog,
Mig lenn a’ sikhatáron 
Egy pásztortüz lobog.
’S a’ távul kék ködében 
Ásító oldalú 
Lakházival borongón 
Fehérük a’ falu.
Megszólal ős harangja 
Csengő zenéivel,
A’ mellyre kurta nyelvén 
Egy mély viszhang felel.
De újra csendes a’ tá j :
A’ viszhang is kihal —
011 y összehangzó ünnep 
A’ költő álmival.
És én szabad kebellel, 
Virányos domb felett 
A’ völgyet áttekintem,
Melly sziim hazája lett.
’S némán állok sokáig . . . 
,,Ki fejti meg nekem 
A’ szív hangos verését?“ 
Méltán kérdezhetem.
„Mit mond fel-felrajongó 
Szelíd érzelmivel ?“
’S e’ mély kérdéseimre 
A’ természet felel.
Mert ö ö r ö k  f o r r á s t  nyit 
A’ szív gerjelminek,
Mit a’ kor gyász redöi 
Ki nem ürítenek . . .
Ha a1 szív szózatában 
A’ természet beszél:
A’ dalnak a’ kebelben 
Örök viránya é l !
IV.
Üdvezlek, kis világom, 
Mosolygó zöld berek!
Hol ritkán látogatnak 
Az önző emberek.
’S mégis mégis virányod 
Szent boldogságot ad,
Mit sok dús, fényhonában 
Haszontalan kutat.
Üdvezlek, nőm, szerelmem, 
Te éltemnek fele !
Értted lángol csak e’ szív 
Boldogsággal tele.
Jer a’ bükk alkonyába,
Hol biztos enyhhelyünk 
’S az ábrándos dalisten 
Barátkozik velünk.
Vond lelkemen keresztül 
A’ rózsaálmakat:
J ö v ő n k  hajnalderüjét 
’S a’ szende mú l t a k a t !
Fűzd álmám fátyolához 
Édes szerelmemet —
’S hazám búját zokogd rá, 
Melly átokként te net.
A’ szellő eljövend majd 
’S a’ szellő ellebeg : 
Szememre illatából 
Küld a’ virágsereg.
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Miga’ fii közt a’ liarmat- 
Cseppek rám hullanak 
’S szümben a’ dalvirágok 
Mind megfogamzanak. —
’S midőn a1 bérczen a’ nap 
Vörös fátyolt von át 
Itt hagyni készülőn a’ 
Tavasz virághonát.
Első dalnok barátom 
Az édes fülmile,
’S a’ természet nyelvén egy 
Dalt éneklek vele.
’S mig lágy-mélán a’ viszhang 
Utánunk énekel,
Hév lelkemen keresztül 
Illy gondolat szökell:
(Folytatjuk.)
,,Ha a’ sors a’ kebelbe 
Gyász bút nem ültete :
Mi más, mint r ó z s a  áloui  
A’ dalnok élete!
Sz e le  s t e y László.
A’ FOGADOTT BESZÉLY.
(Vége.)
IV. R É S Z .
Nyugtalanul méregettem lépteimmel éji fél tizenegykor a’ sétány tekervényes 
utait, epedö várakozásban lesvén a’ különös jelenetet.
A’ hold kétesen borongott felhői között: a1 folyam habfodrai locsogva törtek 
meg a1 partfokon, mellyen járdalék. Itt—ott egy elkésett dőzsölő, honi jó szokás 
szerint, kurjongata magasztosan tántorgó mámorában, — néha egy-egy hajótimbora, 
vagy rácz kürt rezegletvén a’ levegőt. Egyébkint csendes volt az éj, csendes mint a’ 
s z í v ,  mellyben még.háborgó indulatok nem ütének tanyát.
Háromnegyed tizenegyre hangzék már az átelleni vártoronyból’s én csökkenő 
reménynyel: „mégsem jő“ suttogám. Talán balul értém a’meghívást? vagy rászedet­
tem? Az elsőről a’ helyszínén meg akarván győződni, egy még pislogó lámpa alá 
vonultam, olvasandó az édlevelet.
Szerelmes barátom!
Tudod-e mit teszen szeretni? Ha igen , jer ma éji féltizenegykor a’ sétányra, itt 
egy éretted égő hölgy vár reád. Ha férfi vagy, cseltől ne félj ; ha ízlésed ép, bátran talál— 
kozhatol velem; ’s ha szived nem jég, hiszem, eljöendesz. Ne aggódjál semmitől, a’ titkos 
szerelem hü vezéred leend, ’s lángoló keblem gazdag jutalmat nyujland az érkezőnek.
Jelszó : lángérzelem ! édes vágy ! Ne kutass előre, meg logod ismerni
r a b n ö d e t .
,Ez nem csalhat! — suttogám kéjittasan — ármány ellen pedig bátorságosits, 
fegyverem !‘
„Nincs rá szükséged , — csendült meg közelemben, — lángérzelem, 
édes vágy!“
Visszatekintek, ’s ott álla elfátyolozottan a’ várt. Idomos állása Cleopatrát 
sejtete, ’s termete művészi kivánatokat elégithete. Ennyit a’ félhomályban is kivehe- 
ték. Beszélyem hölgye tehát szép volt; de majd felejtém a’ czélt, melly ide vezetett, 
mert vérem hevült, ’s szivem akaratlanul lázadozva dobogott. Elébe siettem.
,Szerelmes szépem — gyengén karonfogva enyelgém — lovagodat megvára- 
koztatád. Vesd el az irigy fátyolt, hadd bámuljam és élvezzem tekinteted kéjeit.4
0 gyengéden kifejtödzék karjaimból ’s szigorun válaszolt: „Ki várakozni nem 
tud, nem érdemli meg az óra élveit.“
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,Teljes igazad van; de — faggatódzám — hát a’ türelmes várakozó hogyan 
jutalmaztatik ?‘
„Tüstént megtudod ; — felele, —de mielőtt, arra térnék, — mondá méltósággal 
— meg kell egymást értenünk. Férfiú! te bár nem mondod,’s bar, mint látom, kész­
séggel fogadád meghívásomat, kebled mélyében vádolsz ’s lelkedben undorral for­
dulsz el tőlem.“
,Hova gondolsz, drága barátnőm? — válaszolám , — hova vezetnek e’ sötét 
gondolatok, miknek itt helyök sincs ?‘
„Hallgass ki egészen; —  folytatá megszakasztott beszédét —igen! ti férfiak, ha 
a’ szenvedélyeiben túláradó nő egyet közületek istenítvén, hogy őt keblére zárhassa, 
illy utón vállalkozik elfogadására; ha a’ ferde világ előítéleteit ismervén, rága­
lom suttogásaitól menekvöleg, titkos találkozásban akarja Ízlelni boldogságát: ti fér­
fiak, a’ gyengének nevezettet, midőn elfogadni szinte gyengék vagytok, ti, mondom, 
öt bensőtökben megvetitek, ledérnek, csapodárnak kiáltjátok, nem gondolván meg, 
hogy a’mindenható szerelem, melly itten munkálódott, önkénytelen, hideg törvénye­
ket nem ismer.“
Ez epicuri beszédet olly lelkesüléssel, olly metsző gúny, mégis annyira kibé­
kítő hangon mondá e’ büszke hölgy, hogy ámulat és szerelem között igy kiálték föl :
,Ki vagy, te bűvös ismeretlen ?‘ Egyszersmind élesen vizsgálódtam. Úgy tet­
szők, megrázkódott, ’s a’ dagadozó mell erötetéstöl látszék feszülni, ’s hivém, miként 
nagy áldozatba került az , mit mondott. Azonban kandiságom ingerülve lön, annál 
érdekesben tűnvén föl előttem az egész. Ez észrevételeket tennem pillanat müve 
volt, ’s rögtön fönebbi kérdésemre illy elragadó választ nyertem:
„Ki vagyok? — ezt kérdezed? egy nő, olly nő, ki forrón érezni, ki lángoló 
szenvedélylyel szeretni tud; kinek, mint e’ jelenet is tanúsítja, minden felett legbe- 
csesbje t e vagy. De hogy fonákul ne Ítélj, jer, kövess lakomba, hol felvilágosítást 
nyervén, bal ítéletedből is kijózanulhatsz.“
,Te rejtélyes kezdesz lenni,* mondám akaratlanul.
„Nézd amott áll hintóm! — mutatá ’s a’ homályban mintha csakugyan láttam 
volna, sőt haliám a’ türelmetlenül kapálódzó lovak tüszszögéseit. — Jer velem; de 
meg kell Ígérned, hogy szemedet be hagyod kötni ’s míg czélnál nem leszünk, nyu­
godtan maradsz.“
E’ szavakra eleve megdöbbentem ’s körültekintők, nehogy hínárba csaljanak. 
Semmi gyanús mozgást nem vettem észre. — Azonban csak most eszméltem , hogy 
hasonló állapotban egy német collegám szinte igy járt! — Hah! visszagondoltam; 
de hisz azzal sem történt sok baj , egyéb minthogy ajtót mutattak neki. Ettől nem 
tartottam ! — mert azt kedvese játszá meg, holott az enyémnek illyes nálunk eszébe 
sem jöhet. De ha mégis, — újra figyelmesebben nézőm a’ nőt, — épen nem ismer­
tem. 0 e’ habozó kémlést gyanúra vagy félelemre magyarázván, bátorított :
„Ne félj, barátom! Férfi vagy, én gyenge nő, ki azonban, ha bátorságot aján­
lok, adott szavamra szintolly büszke, hozzá olly hű tudok ’s akarok lenni , mint a’ 
legnemesebb férfiú. Ha mégis kételkedel, kezeid szabadon maradván, fölhatalmaz­
lak, első gyanús mozdulat- vagy hangra, ellenem használnod fegyvereidet.“
Elvalék bűvölve, de kalandvágyas természetem is elemében vala, ’s igy azonnal 
„legyen-“ t mondék, — mire a’ hölgy titkolhatlan örömmel köté be szemeimet. — 
Egy tapsra hintája ott termett, fölültem, ’s mig a’ hölgyet mellém várom, másik 
hintó robogott el, — de fátyolos szépem szinte mindjárt oda szökött, ’s „ne félj “ével 
lecsillapítván, csattogva iramiánk tova.
V. R É S Z .
Az utón szótlanul sokat tűnődtem a’ kaland felett, ’s akármi vége legyen, mo­
hón vártam a’ kifej lést, hogy aztán róla egy regényes torzképet, novellát, beszélj í
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vagy epigrammát Írhassak, a’ mint jön, és a’ mint irótársaimmal közös szeszélyünk 
hozza magával.
Hintónk, mint a’ szellöütésböl gyanitám, hosszas keringések után végre meg­
állóit; a" szép ismeretlen fülembe sugár „csendesen szálljunk le.“
Lépcsőkön tekergőnk fölfelé, majd fönt néhány fordulat után: ,messze va­
gyunk-e még?4 kérdezém.
„Türelem! — megállj! — itt vagyunk!“ hangzék fülembe nem idegen han­
gon. Épen le akartam tépni az átkozott szemkötöt, midőn az hirtelen lefoszolt ’s 
vezetőm eltűnt.
Ég és pokol! hol állottam ? ’s mit láttam?
A’ gazdag butorzatu kárpitos szoba ismeretlen volt elöltem, és ennek félho­
málya mélyében dagadó kereveten Ida 's a' szerkesztő ur ültének. Hogyan jutának 
ide? mit keresnek? el is feledvén magamtól szinte ezt kérdezni. Szédültem, a’ 
szoba forgott velem, egymást űzték pusztító gyanús gondolataim. Tán az ismeretlen 
e’ viszonyt akará megismertetni. E’ bely bizonynyal titkos találkozók színpada. Ez 
utósót táplálva1, közelökbe rohantam, ’s előttük megállva rivalám :
,Hah! hűtlenek, árulók!4
„Ha ha ha!“ — viszonzák. E’ zavartalan kaczagásra bámultam, ’s szólni kép­
telen levék. Ida szava hozott eszméletre :
„Még ön mer hűtlenséget említni, gyönyörű éji kalandor ?“
Leverettem, ’s darabig csak ámulva tekintgeték szét, később gúnyosan ve- 
tém oda:
,Kegyedet keresem, szép kisasszony, ’s mondhatom, igen érdekesnek találom 
e’ négy szemközöttit.4
Hatásra jól számiték, mert ö elpirult, szerkesztő ur pedig türelmetlen mozdu­
latot tön.
„,Uram, ön gyanúsít, rágalmaz! Nézzen reám.4“ E’ szókkal bukott elő a’ 
függöny mögül Harkányi Julesa, szerkesztő barátom udvarlottja.
Hütlenségi gyanúm alaptalan volt, de bizonytalan helyzetem annál inkább 
kinzott.
,Hol vagyok ? Mi tündéri varázs játszik velem , hogy kellőleg nem irányul­
hatok el?4
„Ugyanazért,— vága közbe indulattal szerkesztő ur — megtanítom önt, hogy 
irányozhassa magát. Uram, elégtételt kívánok!“
Itt van lám! gondolám, egyik baj a’ másikat éri. Mielőtt a’ kihívást elfogad­
nám, Ida fordult hozzám.
„Várjon, hadd számoljak a’ szerelmes lovaggal. Hogy bocsássák meg én hűt­
lenségének ?“
Hűtlenség-e, gondolám bökkenve, ’s ö gúnyosan folytató: „Hihetőleg beszély- 
anyagot keresett, iró ur?“
,Ugy van, — válaszolóm. — De előbb szeretném tudni, hol vagyok, és ki ját­
szik velem ?4
„Elhiszem, uracskóm!“
Kaczagva jött most a’ mellékleremböl elő az öreg Vidory és Harsányi.
Szélvész és háború! láttam ki akarnak gúnyolni, ’s legmetszöbb hanggal for­
dultam feléjök:
,Kegyetlenül méltóztattak tréfát űzni velem. Jól van ! meglátjuk, én bánom-e 
meg? Szerkesztő ur kihívása elfogadtatik; jelöljön helyet; a’ fegyver: pisztoly. 
Ön pedig, Ida kisasszony,— éljen boldogul.4 És egy lenéző pillanattal sujtóm öt.
A’ leány ijedten vonult atyja ölébe; könyezett; de én büszke hidegséggel 
távozni készültem, ha kivid támadó zaj le nem köt.
„Ereszszen kend, gyilkos!“ sipító egy női hang.
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,Nem addig , mig uramhoz nem vezetsz, csábitó kígyó!* harsogd hatalmas 
férfitorok, miben azonnal Palkómra ismerek, ki egyik kezével a’ nőt karon lnir- 
czolva, másikkal görcsös botot forgatva szobánkba tört.
Ijedt zavarral bámultak; a’ nők sikoltának, mig szolgámhoz fordulva : ,Palkó, 
mit csinálsz? ereszd el ama leányt/ — lecsillapítám a’ zajt.
„Ejnye ! — bámészkodók Palkóm, — hisz jó helyütt van tens ur. Azt gon­
doltam, megölik: azért kisértem titkon e’ boszorkányos kalandban, ’s mivel sokáig 
nem jött ki, megragadám e’ levélhozó kígyót, és mivel faggatásomra titkolódzóit, 
roszat gyanítva, ide vezettetém magamat.“
Szolgám hű őrködése meghatott: ,Derék fi vagy, Palkó , jutalmadról gon­
doskodom.*
Palkóm beszéde kaczajt szült, csak Ida maradt komolyan. Harsányi karon­
fogván, leülni erötetett, ’s kérdé: „Hát nem tudja ön, hol van?“
,Nem, uram.*
„Nál am,  barátom! Önhöz ugyan még nem volt szerencsém, ’s bekötött 
szemmel kívülről nem tájékozhatta magát: de Palkó, te csak megismerhetted volna 
házamat.“
„Megkövetem tens urakat, uram veszélyét gyanítva, nem értem rá kívül vizs­
gálódni, bent pedig én sem voltam. A’szobaleány is uj lehet, mert ma láttam először, 
pedig csinos személy.“
„Menj ki egy pohár borra, békítsd meg e’ durczás szobaleányt, ’s ismerkedjél 
meg vele. Máskor jobban vigyázz.“
A’ cselédek kitakarodtak; magunk lévén, a’ feszes csendet Vidory szakasz- 
tá meg.
,Uram, az egész tréfát ön beszélye idézte elő. Ida pajkos kedélylyel beszélte, 
mi tartá vissza önt az estélyről, a’ mellyel egyébiránt is meg akartuk önt lepni, mert 
barátom Harsányi adá azt, hova önt magunkkal hoztuk volna. Elég az hozzá, szer­
kesztő barátjával szűrték össze a’ tervet, hogy önt egy találkozóra csalják, gondol­
ván, ollyan iróféle ember barátja illyes kalandoknak, mikről Írnia lehet. Mindnyá­
junknak tetszett a’ tréfa. Juicsa kisasszony irt, a’ fátyolos hölgy Ida volt, változta­
tott hanggal, mire a’ mondandók miatt nehezen vehettük reá. Bajmegelözés végett 
Juicsa és a’ szerkesztő ur elmentek, ’s távolról nézték a’ kalandkát; csak midőn 
szemei beköttettek, vonult oda Juicsa, ’s ö kisérte önt, mig Ida barátjukkal, rövi- 
debb úton haza jöttek; a’ többit úgyis elgondolhatja.*
Mit tehettem most egyebet, mint Ida elé rohanva, kézcsókolva térden esdeni: 
,Idám ! kedves Idám! megbocsáthat-e a’ kettős bűnösnek? Fogadom, soha részt 
nem veszek illy gyanúsítható kalandban.*
„Szerencse, hogy jól ütött ki , — de a’ beszélyt megírod!“ Hadará szer­
kesztő barátom.
Rá sem figyelvén, a’ leánynak hallgatva sokat mondó tekintetén ittasan 
csüggtem.
,Egy szót, Ida!*
„Keljen föl, gonosz vádoló és bűnös; haragomat ugyan engesztelhetlenül meg­
érdemli, hogy meg merte szeretni a’ fátyolos hölgyet: de beszélye miatt meg­
bocsátok.“
,Oh angyal, kegyed tulragad magamon!*
„Hát a’ párbaj, barátocskám?‘* — faggatódzék a’ szerkesztő.
,ltt jobbom, vedd békejelül !*
„Elfogadom: de a’ beszély meglegyen a’ jövő számra, mert a’ mostanira 
véletlenül találkozott.“
Ida felé fordultam.
,Bizonynyal a’ jutalomra is számolhatok.*
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Hallgatóit: de értők egymást.
Harsányi fejezé be a’ jelenetet, mondván : „Gyermekek, jerünk vendégeinkhez; 
csodálom, hogy eddig is nem zajlottak föl.“
Mindenik magáét karjára fűzve, a’ megzendülö zene után indultunk, regge­
lig mulatván.
Ez a’ beszély története: ha nem kielégítő, róják az esetnek, mellynek mi 
csak hü vázolói valánk.
Bírja-e Idám tetszését e’ beszély? erre legjobban megfelelek, ha jelentem, 
hogy én és ö mostanság f é r j  és nő vagyunk. Szerkesztő ur pedig ma tartja el­
jegyzését Julcsával. Palkónak is rendén van a1 szénája.
G á l á m  b.
EGY RÁNDULÁS PESTRŐL BÉCSBE.
VI. P o z s o n y .
(Folytatás.)
A’ késő hold világa, melly, mintha történeti fejtegetéseink ’s elbeszéléseink 
hallására mint egykori régi szemtanú jött volna a’ láttákat még egyszer hallani — 
fedezetre léptünkkor, csaknem egyszerre velünk, úszott fel a’ láthatárra : mindin­
kább halványulni, a’ csillagok egymás után tünedezni kezdének.Az ég keletről mind 
világosabb ’s világosabb , ’s a’ fél látkörön egy rózsaszín perem terüle el, elöpostá- 
ja a’ hatalmasan közelgő hajnalnak, mellynek rózsaszín öléből, mint egy koronás király, 
csak hamar kilépett tündöklő fényével a’ nap — ragyogó sugaraival világot és 
életet hintve a’ tér világra. Meghatva az ünnepi jelenet által, ihlett kebellel mondók 
el reggeli imánkat, mig a’ tatszobában-maradtak, e’ pompás jelenetről ’s isteni 
érzetről mitsem tudva, még jó mélyecskén alvának.
Hajónk folyvást a’ Csiliz, majd a’ Csalóköz alacsony partjai mellett úszott föl 
felé. Jó időnk megfordult, erős szél kerekedék, melly mindnyájunkat fedél alá 
szorított, ismét kevés veszteségével élvezeteinknek, miután az itteni róna vidék 
szinte a’ legnagyobb egyformaságban terül el a’ partok hosszanta. Egyébiránt Csa­
lóköz Magyarországban a’ Duna ágai által képezett szigeteknek legnagyobbika; 
hossza 13, szélessége 3— 5 mérföld, terjedelmével három megyét érint, Pozsony, 
Győr és Komáromot. Pozsonynál kezdődik, hol a’ Dunának egyik ága elszakadván, 
tizenhárom mérföldnyi ut után eredeti törzsökével Komáromnál ismét összefolyik. 
E’ sziget hajdan A r a n y k e r t n e k  nevezteték ’s a’ természet egyéb áldásain kí­
vül különösen temérdek gyümölcseiről vala nevezetes. Az országot minden zugaiban 
ismerő Mátyás király gyakran mulatott itt és pompás kerteket alkotott rajta. Ké­
sőbbi időkben, a’ monda szerint, Maria Thereziától k á p o s z t á s  k e r t n e k  kérték 
a’ jesuiták, mit mármár megnyertek, ha a’ fejedelemnönek még elég idején tudtára 
nem esik, hogy ez a’ káposztás kert Pozsonytól csak Komáromig terjed! De kissé na­
gyon is nagy devalvatio fogott lenni Aranykerttöl káposztás kertté !
Ebéd táján gyöngyörü látványnak valánk tanúi a’ Duna síkján. Egyszerre négy 
gőzös találkozók egymással. A’ tekintet érdekes és gyönyörű vala! A’ gőzösök 
ágyukkal, mi kalap- és kendölegyintésekkel ’s az örömnek egyéb zajos jeleivel üd­
vözlök egymást, pedig egyik sem ismerte a’ másikat; itt egyedül a’ pályatársi viszony 
vonzereje munkálkodók, ’s ember az ember iránt érzett rokonszenvet. Mért nincs 
ez mindig és mindenütt igy ? Hárman lefelé haladtak, mi egyedül fölfelé töreked­
tünk, még sokáig kisérvén egymást szemeinkkel, mig a’ láthatár el nem nyele egy­
más elől. Mégis felséges egy illy gőzös, midőn a’ sírna hullámtükrön tova repül!
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vagy midőn szél és hullámmá! küzdve, erős mellével hasítva vizi útját, folfele törek­
szik. A’ gőzös viz mentében egy könnyű sólyomhoz hasonlítható, mig a’ fölfelé úszó 
egy nehézkes sas, vagy kevélyen úszó hattyú képét idézi élőnkbe. A1 gőzös lefelé, 
mint a’ szerencse kegyencze halad, kinek mindene óhajtása szerint megy, még a’ 
körülmények is részére dolgoznak, viz, szél és gőz összesegitenek, hogy öt czél- 
jához minél könnyebben elvezessék : a’ gőzös fölfelé egy drámai hős, kinek széllel, 
hullámmal kell eröfeszítve küzdenie, ’s ha czélra jut, azt mindenkor homloka verítékével 
önerejének köszönheti. A’ gőzös lefelé egy kegyelt mütánczosné, egy Taglioni, 
egy Elszler Fanni, ki ringa hullámokként lejti le élete pályáját: a’ gőzös fölfelé sze­
gény magyar költő , ki az életnek csak küzdelmeit, az útnak csak tövisösvényeit 
ismeri.
Több illy gondolatok közt végre Pozsony vmegyébe léptünk; a’ szél esőt is 
kezde terelgetni, ’s csak küzdés közt gyönyörködheténk a1 már három óra járásnyi 
távolságra kilátszó pozsonyi váron, melly, mint valamelly hatalmas óriásnak félig por- 
hadó csontváza, szomorún bár, de mégis nagyszerűen tekint a’ körötte elterülő dűs 
virányra, melly fölött egykor, férfisága idejében, királyilag uralkodott.
A’ Duna folyása itt olly ágazatos, kanyaruló ’s ennélfogva csalékony, hogy 
a’ szigetek ’s partok közül majd itt, majd ott kifejérlö várat minden perczben elér­
hetni véli az ember, holott biz abba pár óra is eltelik, mig gőzöse a’ Királyhegy 
alján kiköthet. Az erős szél okozá, hogy mi is csak este 6 órakor érheténk Po­
zsony alá.
Itt nagy része utasainknak kiszállott, része Pozsonyban maradandó, része a’ po­
zsonyi vaspályán folytatandó útját Bécsbe, melly alkalmasb- ’s gyorsabbnak tartatik 
a’ gőzösseli utazásnál innentől kezdve. Mi a’ gőzösön maradánk ’s egy órai pihenés 
után már ismét utón valák, szorosan a’ várhegy tövében haladva el hatalmas hul- 
lámtörönkkel.
E’ vár,mint tudva van, a’ Duna balpartján a' városán fölül mintegy 500 lé­
pésnyi távolságban emelkedik fel egy, 425 láb magas, a’ Dunára könyöklő sziklás hegy­
fokon, melly közönségesen Kárpátaink kezdetéül vétetik fel. Fekvése az országos 
Tolyam felett, egy dűs és messze terjedő vidéken uralkodva, valóban f e j e d e l mi ,  
még romjaiban is nagyszerű !
Az illy tiszteletes régiségek, maradványai a’ régi jó időnek, tanúi egy rég 
eltűnt erőteljes nemzedék kitartó szorgalmának és óriási erejének, nemcsak a’ köl­
tőnek kedvesek és érdekesek, mint a’ hagyományok és mondák tündérvárai, de 
minden jobb érzésű kebelben viszhangot 's rokon érzelmet gerjesztenek. Barátságos 
körünk, melly a’ tegnapi vacsora alatt képződök, a’ fedezetre gyűlt, ’s mi lehete 
egyéb beszédünk tárgya, mint a’ szemünkbe ötlött vár? elmélkedésekbe, fejtegeté­
sekbe bocsátkozánk felette; egyik ezt, másik amazt hordá fel ismereteinek vagy em­
lékezetének tárházából, ’s végre alig vevők észre, hogy egy pár szivar mellett Po­
zsony várának egész történetét felfrisitettük, mind magunk mulatságára, mind utunk- 
nak, nem kis megrövidítésére.
Az egyik eredetét hozá szóba, ’s keletkezésének történetét; másik a’ magyar 
királyok alatt lefolyt eseményeit; egy harmadik nevezetességeit,’s igy tovább. Mi 
eredetét 's nevét (Pisonium, Pozsony, Preszburg) illeti: azzal a’ tiszteletre méltó Bél 
Mátyás eleget fáradozott, de az effélék örökké csak feltételes sejtések ’s vélemények 
fognak maradni. Annyi bizonyos, hogy Ázsiából Magyarországra jött őseink azt 
készen ’s már fenállva találták, ’s azon körülmény, hogy már 1050-ben I. Endre 
alatt Henrik császár nem csekély ostromának ellen tuda állani, mutatja , hogy 
már ekkor is nagy erősségű várnak kelle lennie. Salamon király is, miután trónját 
elvesztő, 1063 —1074. között itt többször keresett és talált menedékhelyet.
Bizonyítják ezt azon számos ostromok is, miket e’ nevezetes vár — mellynek 
fontosságát már a’ legrégibb idők elismerék, 's mint határvár ’s révör az ellenség-
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nek egyik paritól a’ másikra átjövetelenél, nem kis szerepet játszott — a’ tatárjárás­
tól fogva, Fridrik osztrák császár Ottokár számtalanszori hadjárásaiban , valamint 
a’ Rákóczyféle támadásokban változó szerencsével tűrt és viselt, de miknek elöso- 
rálása e’ rövid utivázlat határait túllépi.
Pozsony vára mindig királyi vár volt. Némellyek szerint sz. István nyerte Ausz­
triától Henriktől, mint Gizela nejének jegyajándokát. De ezt történetíróink rég 
megczáfolák , miután már Árpád által Dévén tűzetett ki az ország határvárául. An­
nak sincs nyoma, hogy Pozsony valaha magányosak tulajdona volt volna, mert ha­
bár később a’ pozsonyi grófok a’ vár parancsnokságával a’ várhoz tartozó javadal­
makat örökül nyerék is, a’ vár mindazáltal sz. István ideje óta máig királyi vagyis 
koronái birtok maradt.
.Még inkább nevezetes lön Pozsony vára, miután Budának török kézre kerülte 
után Pozsony tétetett az ország fővárosává (1536 : 49. törv. czikk). Legnevezete­
sebbé bizonyára a’ benne tartott számos o r s z á g g y ű l é s e k  általion, mellyek 
legnagyobbrészint a’ vár termeiben tartattak. Az első országgyűlést Pozsony Zsig- 
mond alatt látta 1411. és 1435-ben, aztán Hunyady Jánosét 1453., mellyben a’ 
13 éves László a’ kormányt tőle átvette. Az ausztriai házból származott magyar ki­
rályok I. Ferdinandlól kezdve mai napig, kevés kivétellel, csaknem mind Pozonyban 
tárták az országgyűléseket. — Továbbá a’ kir. vár a’ k o r o n á z á s o k n a k  is 
székhelye volt. Itt koronáztatlak meg t. i. (kivevén a’ legutóbbi időket) Maximiliántól 
(1563) fogva minden királyaink és királynőink. De az ország sz. k o r o n á j a  i s  
huzamosb ideig itt tartatott e1 királyi várban, névszerint ama négy tornyok egyi­
kében, melly nyugatra Farkasvölgy vagyis Leányvárral szemközt áll. Miután t. i. az 
ország koronája 57 évi távolléte után az országból, Rudolf kezeiből Prágából visz- 
szakerült, 1608. 4. törv.-czikkben meghatároztaték, hogy az országos kincsek 
ezentúl két koronaőr gondviselése alatt Pozsonyban őriztessenek; ’s néhány rövi- 
debb félbeszakasztást kivéve — t. i. Bethlen Gábornáli fogságát 1620 —22-ig ; a’ 
svédek közeledtekor (1645.) Pozsonyból Győrre vitetését, ’s a’ Rákóczy tábora 
elöli Bécsbe szállittatását Leopold végső éveiben, honnét III. Károly koronázásakor 
1712-ben hozattak vissza — ezt kivéve, mondám, összesen 176 évig őriztetett sz. 
koronánk az említett toronyban, egész 1784-ig, midőn II. József parancsára , a’ 
magyarok nem kis szomorúságára, a’ bécsi kincstárba vitetett. — De még földalatti 
részei is nevezetesek e’ várnak , mellyek o r s z á g o s  b ö r t ö n ö k ü l  szolgálván, 
nem egy nevezetes political foglyot rejtőnek a’ korábbi időkben falaik közt, mint 
p. o. János Fridrik szász-gothai herczeget a’ XVIdik század közepén; Balassa Jánost 
es Dobó Istvánt ’stb.
Jelen alakját (ha még e’ romok annak nevezhetők) a' vár a’ XVII. század ele­
jén nyeré, *) midőn a’ régi épület már egészen omlófélben, ’s kicsiny és rendel­
tetésének megfelelni elégtelennek tapasztaltatván, annak egészen alapból, újbóli 
felépíttetése országosan elhatároztatott (1635. 6. törv. czikk), mire a1 kir. kincs­
tár is segédkezet nyújtani felkéretett. A’ kir. kincstárból 140,415 for. 59 den. 
gyűlt be; de az öszves kiadás 198,143 for. 783/4 dénárra rúgván: a’ nyert sege­
delmen fölül kiadott 57,727 for. 87*4 den. a’ hazafilelkü gr. Pálffy Pál részint 
készpénzül, részint építési ’s élelmi szerekben adta kölcsön, ezen kívül számos épí­
tési fát ’s borostyánkői kőbányájából 398 darab 30 mázsás fehér márványtuskót 
szolgáltatván ki sajátjából.
Építő mesterül Al b e r  t h a l l  János említtetik, kinek készpénzi fizetése a" 
kőműves munkákért 26,826 írtra ment; egy részét a’ kőműves munkáknak Giovaui 
Gallo olasz építész segítette vinni. A’ kőfaragói munkákat egy részben szinte a’ fö-
■“) Ép alakját Bél Mátyásnál láthatni.
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építész Alberthall, inás részben Schmiedt Antal szolgáltaid Giacomo Petruccy és 
Pietro Marno olaszok társaságában. Az ácsmüveket Frauenhofer Simon bécsi udv. 
ácsmester készítő. Ki ezekről bővebben akar tudni, valamint a’ várnak belsejéről, 
festvényei-’s díszítményeiről, bútorzatáról ’s ritkaságairól, bő utasítót lel Bél Má­
tyásban. (Notitia Regni Hungáriáé I. köt.)
Az építés befejeztetvén, a’ főépület mintegy 140 évig változtatlanul maradt, 
midőn aztán 1760-ban Jlaria Theresia királyné parancsára, saját használatára ’s 
lakásául egy új szárny csatoltatott hozzá az újabb ízlés szellemében kelet felöl a’ 
város felé, melly alkalommal az egész főépület is uj feldíszítést ’s javítást nyert. 
Az építést R ö mi s c h  udv. építész vivé; a’ munka 1,000,000 forintnál többe ke­
rült. Legnagyobb fényben ragyogott 1765— 1780. években, midőn Albert herczeg, 
Magyarország helytartója, lakott benne nejével Krisztinával, az uralkodó királyné 
leányával, kit Maria Theresia nem egyszer látogatott meg itt.
A’ herczeg 1780-ban Németalföld kormányát vevén át, az épület üresen ha­
gyaték, belső bútorzata ’s ékességei elvitetvén, csak hamar pusztulásnak indult. Mert 
nem sokára a’ nevendékpapság szállíttatott bele (1784.), később katonai laktanyává 
téteték (1802.), végre kórházzá változott, úgy, hogy most már csak külső alakja 
emlékeztete egykori fényére. A’ francziák első bejövetelekor 1805. laktanyául 
szolgált az ellenség sergeinek; a’ második bejövetelkor 1809-ben a’ franczia 
tábor fökórházául használtaték, kiknek eltávozta után ismét a’ mi katonáink köl­
tözőnek belé.
De hiába kímélek meg a’ pompás épületet a’ francziák ágyúi, egy szeren­
csétlen tűzvész csak hamar reá (1811. máj. 28-kán), melly a’ reggeli órákban a’ 
várnak több részeiben (tehát erőszakos gyújtás következtében, mi közönségesen az 
ott szállásolt némelly gránátosoknak tulajdonittatik) kiütvén, azt egészen fölemésztő! 
A’ tűzvész leirhatlan dühvei több napon át lobogván, nemcsak a’ főépületet, hanem 
mivel a’ tűz lángfolyamként folyt le a’ hegyről, még más 77 házat is fölemésztett a’ 
vártelken. ’S hogy végre a’ roppant, helylyel közzel pár ölnyi széles falak közeiben 
égő gerendák eloltathassanak, a’ falakat erőszakkal kelle lerombolni; később a' 
lépcsők, oszlopok 'stb. összeomlának, minden vas is elhordaték, a’ nagyszerű épület 
tökéletes rommá változott, puszta homlokfalai ’s négy nagy csonka tornya máig is 
mutatván, mi Ily deli ’s pompás alakban állhatott ép korában ottfen az ormon e’ 
királyi sasfészek. (Vége következik.)
Gar ay  János.
A’ LEGÚJABB MAGYAR REGÉNY-IRODALOM.
(Vége.)
,HAZAI REJTELMEK/
Kuthy ,Hazai rejtelmeinek4 eddig megjelent 6 füzete önkénytelenül T i n t o- 
r e t t o-ra emlékeztetett, ki a’ milly kitűnő jelességü mint arczképfestö, de történeti 
képeivel közönségesen a’ középszerűségen alul maradt. Hasonlóan K u th y, a’különféle 
magyar néposztály föstéseiben vagy arczképeléseiben, mik az l-ső ,2-ik  füzetben ’s a' 
3-diknak elején előfordulnak, a’ most élő irók közt tán az egyetlen D i c k e n s -  
nel hasonlítható, olly rendkívül erőteljesek és jellemzetesen elevenek előadásmód­
jának vonásai, míg Rejtelmei tragicusnak lenni kellő része nyílvánságos törekvést 
hord homlokán, a’ franczia iskola legiszonyúbb borzalmait meghaladni. Könnyen 
átláthatni, milly aránytalanságnak kell, az egésséges természetnek a’ legszörnyebb 
természetlenségbe vitt illy képi beoltása által, ’s ha míg a’ munka egy részét a’ leg-
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nagyobb örömmel olvassuk, valóban a’ legnagyobb önmeggyőzésünkbe kerül, a’ má - 
síkon keresztül vergődni • ’s valóban nem kevesen álliták előttem, hogy egészen le- 
hetlennek tartják, a’ negyedik füzetet végig olvasni.
Minthogy inkább dicsérettel, mint megrovással akarom végezni, fökép miután 
K u t h y t tévedéseiben is l á n g e s z ű n e k  tartom, a’ regény szép részei­
ről későbben szólandok, ámbár azok elöl vannak, ’s először a’ tökéletesen él- 
vezhetlenre fordítom figyelmemet. Minthogy a’ regény, teljes befejeztével XII füzet ­
ből fog állani, meséje áttekintését még nem adhatom; mivel azonban tragical 
részében, mint már a’ czim mondja, fájdalom, a’ franczia rejtelmeket utánozza, né- 
melly csoportozat már most is megvilágítható. A’ regény hőse eddig, ’s hihetőleg 
az marad ezentúl is, egy magas származású ifjú, ki itt elénk mint halász, és pedig 
iigyefogyottsága miatt a’ nép által kapott árva halász, nevezet alatt állittatik. Ho­
gyan jutott azonban mostani mesterségéhez, ezt egy hosszú, 3 füzeten keresztül vitt 
elbeszélésben adja elő nagybátyjának, ki, a’ franczia Rejtelmek mintája után, emberi 
alakban vándorló gondviselés gyanánt látszik felállítva, ’s ki az elárvult halászt, be­
fejezésül, hihetőleg törzsökös nevéhez és rangjához i> segitendi. A’ hosszú elbeszé­
lés segedelmével, melly sokak előtt borzadályosnak, előttem pedig —okait alább adan­
dóm — inkább nevetségesnek tetszik, megtudjuk, hogy az árva halász gyönge gyer­
mekkorában alvajáró, holdkóros \olt, ’s ez okbul forrón szerető anyja által Marcus 
doctornak adatott át gyógyításra; ezen orvos, a’ gyermek mellékágu rokonai által, 
kik öröksége után vágynak, megvesztegelve, azon iparkodik, hogy a’ holdkórost 
őrültté tegye. Bár mennyire terhesnek lássék iszonyusággal ez anyag első tekin­
tetre, bár milly borzadoztatónak tartaná is némelly olvasó ez iszonyuságok megszü- 
lemlését e’ ,Hazai rejtelmekben: mind a’ mellett is, nem mondom, a’ gyakorlati 
orvos, hanem a’ ki csak kevéssé is jártas a’ lélektanban, mosolyogva lesz kénytelen a’ 
,parturiunt montes‘t elmondani, ha azon üres pathost átolvassa, mellyel Kuthy árva 
halászával a’ szereknek magárai hatását és magukat azon szereket előszámláltatja, 
mellyekkel öt a’ valóban ügyetlen M a r c u s  ur, vagy inkább az, kitől Kuthy, ki 
maga sem orvos, sem lélekbúvár, tanácsot kért, őrültségre vezetni igyekszik. Szép­
irodalmi criticai ismertetésben épen nem lehet arról szó, hogy az őrültséget elő­
idéző okok taglalását adjuk, ’s ha nem utalnék is fömozzanatára, az öröklött hajlam­
ra, mellyröl azonban hősünk apjánál semmijei nem mutatkozik; mert hogy ez egye­
netlen házasságra lép, ezt korunkban csak a’ legdölyfösebb főrendi személyek te­
kinthetnék eszelösségnek: azon érintést azonban nem mellőzhetem, hogy tulajdonkép 
inkább az őrültté tenni akaró, mint a'megörültetendö látszik eszelősködni;mert ha az 
előbbinek következetlen, esztelen kapkodását mindenféle szerek után, p. o. azon 
iparkodást, hogy a’ rábizottat kövér ételek evése által vastaggá tegye, hogy kisér­
teti mesékkel (még csak nem is gyakorlati lélekjelenésekkel), delejzéssel, sőt (hall ­
juk ! halljuk!) egyházak látogatása által (de épen nem vallásos mysticismus utján) 
agyvelejét megháboritsa, ’stb. tekintjük, csakhamar át kell látnunk, hogy Marcus ur, 
vagy Kuthy gyámtanácsosa, nemcsak a’ lélektant tanulták roszul, hanem az iránt is, 
mit akarnak, homályban tapogatózva csevegnek. Itt Kuthy azt hozhatná fel ellenem, 
hogy Marcusnak épen nem szabad czéljára erőszakos szerekkel munkálnia, ’s igy 
sem hirtelen és az egész idegrendszert megrázkódtató ijedést, sem más valami ha­
sonlót, nem használhat, mert ez nagy lármát és gyanút gerjeszthetne, ’s az orvosi 
tanácsot, melly a’ gyermek betegsége felöl hetenkint tartatik, figyelmessé tehetné; 
— az első ellenvetésre felelem, hogy Marcus ur mégis e’ szereket is használja egy 
bagoly és egy gypsz-alak által, csak hogy e’ használat ismét nagyon lankadt, csak 
félszeg, ’s az orvosnak Kuthy által oily gyakran feldicsért furfangos eszélyével és 
hidegvériiségével épen meg nem egyező; a’ másik ellenvetésre pedig az viszonoz­
ható, hogy olly orvosi tanács, melly a’ valódi orvosi eljárást az ürügyeit gyógymód 
megelt át nem latja, melly észre nem veszi, hogy Marcus, az elömutafott gyógysze­
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rek helyett, másokat, talán nadragulyát vagy efielét ad be,— mondom, illy orvosi ta­
nács, a’ gyógyszertan minden biztosságtalansága mellett, egytől egyig szükségkép 
kitűnő birkafökbül áll, minőknek őket én mégsem gondolhatom ; ’s mind a’ mellett 
azt maga Kuthy sem akarja, hogy a’ tanács tagjait hasonlóan megvesztegetettnek tart­
suk, mert e’ bánásmód nagyon csökkenti okos Marcusa furfangosságát. Ha már most 
azt tekintjük, milly hatást gyakorol ez orvosi eljárás fiatal hősünkre : alig találunk 
más egyebet, mint, gyermekkorban más, különben egészen ép egyéneknél is előfor­
duló, félénkséget, melly váltogatva, álmatlanságot von maga után, ’s idönkinti ijedé- 
sekig hatalmasul. ’S ez semmi rendkívüli; de teljesen nevetségesül tűnnek fel azon 
okok, mellyek a’ kis hősnek legtöbb félelmet okoznak; igy borsózik a’ háta egy 
két állu orvostul, mivel ez igy szól hozzá: ,,ne félj kis holdkóros, egésséges leszesz;“ 
’s félelme e’ Hippocrates iránt még inkább nagyobbal, midőn ez öt delejezni akarja ; 
e’ félelem azonban legmagasabb fokára hág, midőn egy estve gypsz-szobrát a’ maga 
szobájában pillantja meg, ’s ennek következtében öntudatlanul összerogy; ’s ez a’ 
legfőbb hatás, mellyel Marcus a’ maga módszerével elérni képes.
De elég azon módrul, miként tárgyalja Kuthy anyaga borzadályi részét. — 
Szintolly megbocsáthatlan, mint ez, az is, hogy ö, Marcus orvost és eljárását, vala­
mint környezetét is nemcsak roszszá, hanem valóban csömörletessé teendő, ’s a’ 
pesti korhelyélet feletti szónoklatra alkalmat veendő, hősét Marcus által gyermek­
dajkául téteti állal egy az utóbbitól gyámolított gyermek-ápoló intézetbe, melly 
lopott jószágok számára orgazdái rakhelylyel van összekötve, hol szinte Marcus do­
ctor elnökösködik. Az iily nyomorúságos gazság-szatócs, minő e’ Marcus-báb, már 
mégis egy kissé nagyon is boszantó ! főleg ha még olly ostoba is, hogy épen leg­
titkosabb titkait kilesni engedi az által, kit velük megrontani akar.
Az eddig felhozottakbul majdnem azon hitre volnánk jogosítva, miszerint 
Kuthy épen semmi ép-egésségest nem tudna írni; ’s ez még sincsen igy; mert az ö, 
nemcsak itt, hanem más korábbi irataiban is kitüntetett, torzítási, szörnyitési ferde 
modora neki nem sajátja, nem eredetije, hanem, nála szintúgy, mint más magyar Íróknál, 
a’ franczia iszony-irodalomnak a’ miénkbei szomorú beoltásából eredő következés, 
innét a’ törekvés, a’ Iegszörnyebb meglepetések által fényleni ’s megrohanni, innét 
a’ jellemek és a’ terv legkönnyelmübb elhanyagolása, innét a’ vakmerőség, olly fé- 
rekre kiröppenni, mellyeket legkisebbé sem ismernek, innét végre Kuthynak ön­
maga iránti félreismerése arra nézve, a’ mire öt természeti talentuma meghíná. Mi­
ként nemcsak az előttünk fekvő regény vidám életképeiből, hanem Kuthynak egy 
régibb vig beszélyéböl is látjuk, az ö erős oldala a’ nép és középosztály életének 
nemzeties rajzolataiban áll, itt ö utolérhetlenül áll, sőt e’ tekintetben senki még 
csak közel sem jutott hozzája. Némelly túlzásokat az előadásban leszámítva, mellye­
ket szinte a’ franczia minták utóhatásának kell tulajdonitnunk, Kuthy életképei, va­
lahányszor azokat nem másul, mint Hlyekül adja, ’s valahányszor a’ költő nem tart 
igényt halhatlanságra a’ tragicaiban, — egyáltalán v a l ó b a n  k i t ű n ő e k ,  élet— 
és jellem-teljesek, ’s ilt-ott bámulatos, ha bár kissé vastagabb humorral vannak fel­
fogva ; ’s erre nézve épen Rejtelmei három első füzete nyújt legmeggyőzőbb tanú­
ságot, sőt a’ 6-dik füzet végén sem tagadhatjuk meg a’ költőiül, a’ falusias idylli 
szerelem felöli rajzolatai iránt, csudálásunkat, ’s ki az árva halász fáradságosan át­
izzadott elbeszéléseiért kárpótlást kíván, azt szerelme föstéseiben bizonyosan felta­
lálja, mellyböl kellemesen lep meg bennünket a’ mély kedély.
De nemcsak élénkek a’ 3 első füzet igénytelen rajzolatainak legtöbbjei, ha­
nem valóban nagyszerűségre is emelkednek, hol a’ tárgy ezt kívánja; a’ messzeter- 
jedö ’s látszatos egyformaságában, mint tenger, nagyszerű puszta, a’ felette elvonuló 
viharral és vizárjaival, ez a’ hely, hol költőnk gyermekkorát élte, hol a’ pásztorem­
ber egyszerű, természetszülte gondolatmenetét, örömeit és fájdalmait, magányát, 
gyors száguldását a’ tüzes mén hátán, ismerni tanulta, ’s a’ fiatalkor ezen édes cm-
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lékéit oily változatossággal személyekben és tárgyakban, adja elénk, melly valóban 
legnagyobb csudálásra gerjeszt, főleg miután a’ látszólag sik földön illy változa­
tosságot álomban is alig képzelénk. Minden emberi alak, melly e’ földön eredt, 
plasticailag tökélyesen áll Kuthynál, ha nem is a’ jellem-kifejlésben, melly tekin­
tetben, a’ regény befejezetlen állapotában, most még mitsem mondhatni; ’s már a’ 
különböző fejezetek czimei, mcllyek a’ bennök rajzolt számos egyénektől vétetnek, 
bámulást gerjesztenek a’ szemlélés gazdagsága ’s tömöttsége felett, melly tökéle­
tesen igazoltatik, mihelyt magukkal a’ mesteri ecsetelésekkel közelebb megismer­
kedünk, ’s igy szabadjon azon reményt kimondanom, hogy Kutliy annak megisme­
réséhez, mit olly kitűnő módon nyújtani képes, minél előbb eljutand,’s erejét nem 
fogja hasztalanul olly nemben vesztegetni, melly neki bizonyosan csak érdemelt 
megrovást fog hozni, ’s kell hoznia.
Ezen átnézete utána’ legújabb magyar regény-irodalomnak,az e’ szakbeli leg­
nevesebb írókat könnyű fáradsággal lehetend osztályozni: E ö t v ö s  és K e l ­
me  n f y inkább az angol-német vagy német-angol iskola értelmében költenek, 
K u t h y  és J ó s i k a  pedig a’ mostani franczia modor által teljességgel elra­
gadtatni engedék magukat; ’s mintáik annál roszabbul hatottak rájuk, mivel őket 
a’ külsőségekben és mellékes körülményekben is követték, úgy hogy Ku t h y  való­
ban Rejtelmeket akart írni, J ó s i k a  pedig regényét a’ ,Budapesti híradó1 hasábjai­
ba irta, ’s tán innét a’ szaggatottság ebben, a’ legbocsáthatlanabb hatás-kapkodás 
amabban. — Közönségünk eddig egyáltalán inkább franczia, mint angol Ízlésű volt, 
az iszony-irodalom termékeit teljes huzamokban szíttá be a’ nemzeti színház legtöbb 
darabjaiban, ez okbul J ó s i k a  a’ maga hatásaival elejétől fogva nagyobb tekin­
tetben álló t, mint Eöt vös ,  Kut hy nagyobban, mint K e l m e n f y ;  mindazáltal 
úgy látszik, hogy legújabb időben a’ közönség a’ túlzásokat valamint általában, 
úgy az irodalomban is lassankint elégelni kezdi, ’s ennek eredményéül hajlok tekin­
teni azon langyosságot és a’ részvét fokonkinti csökkenését is, mellyek elsejével 
J ó s i k a  ,Akarat és hajlam‘a, másikával K u t h y  Rejtelmei utóbbi füzetei fogad­
tattak : ez átmeneti időszak azonban mégsem mondható bevégzettnek, különben 
Eö t vös ,  , Falusi jegyzőjének még több viszhangra kell vala találnia, mint talált, ’s 
Ke l me n f y n e k  nagyobb tekintetre kellne emeltetnie, mint miilyenben, annyira 
érdeme ellen, részesül. — Fájdalom azonban, az egésséges irány diadala még eléggé 
meg nem erösülhetett; de részünkről már valódi hazaszeretetnél fogva sem kétel­
kedhetünk benne, hogy a’ mulékony ingerlékenység olly táj felé, mellyröl irodalmi 
tekintetben valamint eddig a’ legtöbb hasznok háramoltak ránk, úgy ezentúl is kell 
háramolniok, csak ideiglenes lehet, ’s megszűnése okát mind a’ józan észben, mind 
az önzésben föl kell találnia.
Dr. He n s z l ma n n .
VIZSZABÁLY OZÁS.
I.
Kártékony vizeink lehuzatnak már valahára; —
Szép 1 — de azért akad itt v í z  eszü ember — elég . . .
II.
Szomjazik a külföld Magyarország kincse, javára,
A’ mije legtöbb van : ott megy a’ v í z ,  — ihatik. —
?>
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III.
Furcsa! hogy e’ nemzet borral csilapitja le szomjat,
’S még is — hinni nehéz — Hunnia vizi beteg. —
A’ vér vízzé vált . . . .  S z é c h e n y i !  csapold ki belőle ; — 
Ismered öt ’s bajait; mert te vagy orvosa rég.
M i s k o 1 c z i Pál.
NEMZETI SZÍNHÁZ.
Aug. 21. ,Leona‘, eredeti szomorujáték 4 flv. előjátékkal 1 flv. Irta Cz ak ó 
Zsi gmo n d. A’szerencsés conjuncturák közt színre került darabnak e’második elő­
adását szépszámú közönség látogatá, mellynek szaporítására a’ vásárra csödült vendégek 
igen sokat tettek. Különös dolog az, hogy e’ színdarabban, mellynek egyik föhirneve 
n é g y  személyüségében áll, lulajdonkép ö t személy játszik, (nem a’ súgót értjük, 
kinek igen sok darabban jut igen fontos szerep) , ’s a’ szinlapon mégis mindkét al­
kalommal csak n é g y  van megnevezve. Úgy látszik, itt a’ színlap a’ kevés szám ál­
tal akar érdeket gerjeszteni ; máskor, midőn még olly személyek is megneveztet­
nek, kik egy kukkot sem szólnak, ez érdek a’ sokas szám által gerjesztetik föl; azt 
hisszük azonban, minden ollyast, mi nyegleséghöz hasonlít, távúiról is kerülni kel­
lene; jelenleg annál inkább, mert egy olly személy, ki nemcsak együtt játszik és 
beszél, hanem még egy olly nevezetes cselekvést is visz véghez szemünk láttára, 
minő egy szomorujátékban a’ meghalás, csakugyan megérdemli, hogy becsületes ne­
ve a1 színlapon megneveztessék. 81.
Augustus 22. ,Lammermoori Lucia4 volt hirdetve, azonban Benza úr rekedtsé­
ge miatt az ,Alvajáró4 adatott elő B e 11 i n i t ö 1 , mellyben Amina szerepében H o 1- 
l ó s y  C o r n e l i a  k. a. mint vendég lépett föl, ’s a’ szép számmal összegyűlt kö­
zönség által most is azon szíves és buzdító tapsokat aratá, mellyeket első föllépte óta 
olly dúsan tapasztalt, ’s mellyeket a’ mai, mind hangjához teljesen mért, mind gyön­
géd játéka által sokat nyerő szerepében kitünöleg megérdemelt. Örömmel halljuk, 
hogy a’ szép reményekkel kecsegtető dalosnö, mint több hírlapok tudósítnak, csak­
ugyan rendes tagja leszen színházunknak. — A’ mai estve egy különös botrány is 
történt. A’ második felvonásban a’ közönség ismételtetni kívánt egy párdalt, mely- 
lyet Hollósy C. k. a. és Wolf ur énekelt. A’ közkívánat nyilvánítása zajos volt, min­
den oldalról jövő ’s szűnni nem akaró. Míg azonban a’ közönség, azon közönség 
tudniillik, melly, hogy éneket halljon, f i z e t ,  az ismétlést sürgeti: addig Wolf ur, 
azon Wolf ur t. i . , ki hogy énekeljen, f i z e t t e t i k ,  a’ továbbhaladást ösztönzi, 
elég hangosan szólván és integetvén a’ karmesternek : tovább ! tovább ! De a’ kö­
zönség folyvást zajong ’s ismétlést kíván. A’ derék vendégnö (vegye értté szíves 
méltányos elismerésünket, hogy vendég létére kész vala megtenni azt, mit a’ szín­
ház rendes és fizetéssel kötelezett tagja megtenni vonakodni mert) néma jelekkel int, 
hogy ö kész énekelni, ha más is énekel... E’ közben Wolf ur sürgetésére a’ zene­
kar tovább indul; de a’ közönség nem akar hallgatni, nem csillapul; folyvást tap­
sol és sürgeti az ismétlést. A’ csöndes hallgató szinte kiváncsi lett, mi lesz már 
most e’ küzdelemből, mellyben olly két ellenkező elem áll szemközt egymással, mi­
nő egy türelmes közönség egy részről, és egy daczos-énekes más részről; míg végre 
Wolf ur határzott leiekkel előáll, merész kéz- és testmozgással, mellyet némellyek 
haragosnak, mások daczolónak, még mások fitymálónak, de mindnyájan teljes mér­
tékben vakmerőnek láttának, mutatja, hogy ö a’ közkívánatot csak azért sem tel­
jesíti, ’s énekelt tovább kivívott tetszése szerint. A’ közönség pedig magába szállt, 
megbánta bátor föllépését, és aláveté magát az énekes erélyes akaratjának. Mind­
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ezt a’ harmadik felvonásban többszöri lepisszegés követte, melly aztán Wolf urat olly 
tűzre ragadta, bogy énekében és játékában tízszerte nagyobb hevet és megerötetést 
pazarolt el, mint a’ mennyivel az imént ismételtetní kívánt párdalt elénekelhette 
volna.
Eddig a’ tény . . .  Mi belőle a’ tanúság? Vonja ki kiki magának. Mi a’ tisz­
telt közönségnek utasításokat osztani nem akarunk, miként kelljen egy magáról 
megfeledkező énekest rendre igazitnia. A’ tényt mondtak el csak, hogy lássa az 
olvasó ott a’vidékeken, milly hatalom engedtetik egyes énekeseknek a* nemzeti szín­
padon a1 közönség ellenében. — Sőt a’ méltányosság tekintetéből még azt is meg 
kell említenünk, miszerint könnyen meglehet, hogy Wolf urnák igen nagy oka vau 
gyönge mellét, gyönge hangját kímélnie, ’s maga iránt a’ közönségtől is kíméletet 
várnia. De ez esetben is más mód létezik e’ kímélet kikérésére, melly a’ műveltség­
gel és a’ közönség iránti tisztelettel inkább megegyezik, mint a’ daczoskodás. 36.
Augustus 23. ,Mari, egy anya a’ népből4, drama 5 flv., előjátékkal 1 flv. Irta 
D e n n e r y  és Mai l l an ,  ford. Bé r c z h a v i .  — A’ kedvesen látott népszínmű 
számos nézőt csödite a’ színházba , melly a’ darabot folytonos tetszésével kiséré. A’ 
czimszerepben Laborfalvi R. k. a. több jelenetekben kitünöleg működött, ’s a’ milly 
élethün ábrázolá az előjátékban az életvidor, szerelem- és bizalomteljes menyasz- 
szonyt: szintolly jelesül tüntette fel utóbb a’ csalódott 's csalódásában magas gon­
dolkozást! nőt, valamint a’ fájdalmak és veszteségek által kinzott anyát. — Bertrand 
Egressy G. urban jeles személyesitöt bir, ’s bár mind a’ korhely és kicsapongó, mind 
pedig a’ megtérő ’s jóra törekvő férjet szokott kitűnőséggel személyesíté ; de ezen 
kevesebb fáradságot igénylő jelenetektől vissza az előjátékra térve, itteni játékát 
kell kitünöleg kiemelnünk, melly bár kevésbbé csillogó, de művészeti követelések­
nek annál megfelelőbb vala, a’ mennyiben minden viseletéből arája iránt ’s a’ hozzá 
intézett szavakból, mellyeket Bertrand melegeknek, érzelmeseknek akar mutatni, 
olly félreismerhetlenül kilátszott a’ vásott korhely, kinek magajobbitás és józan 
életmód iránti ígéreteit előre látjuk lelki határozatlanság mellett csak hideg ajakkal 
elmondottaknak és rövid időn megszegendöknek. — Zsófiát Szathmáryné asszony, 
Remyt Szentpétery , Appianit Szigeti urak dicséretesen és jellemzetesen játszották.
9.
B 0  R D A L.
Oktalan, ki bort nem,  csak leányt szeret,
Földön arra a’ sors, hidd el, nem nevet.
Mit szeretsz leányon? valid meg jó barát;
Tán szemében a’ fényt ’s arcza hajnalát ?
Fényesebb van-e a’ napnál?
’S mégis alkonyul.
Van viritóbb a’ hajnalnál ?
’S milly gyakran borul.
Hajh, de a’ bor színe, mélye 
Állandó ’s örök.
Nem sápasztja perez szeszélye 
’S hosszú évkörök.
Hidd el, azt beszéli több évezered:
Oktalan, ki b o r t  nem, — csak l e á n y t  szere'
Vallásunk tanítja, azt hát hinni kell:
Isten vére a’ bor , ’s ut az égbe fel.
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ilajli, de hol van a’ hit, melly tanítana.
Hogy nösziv hatalmát égbe nyujianá?
Légy okos, mig élsz a’ légben ,
'S a’ sír nem veszít,
Állj a’ borhoz, a’ mi égben 
’S földön üdvezít.
Mig a’ lányka, bár kecsegtet,
Földön is kínoz,
'S nincs ígéret, melly hitethet,
Hogy fent jobbra hoz.
’S földön, égben a’ ki óhajt üdveket,
Oktalan , ha b o r t nem, — csak l e á n y t  szeret.
Borhoz esküvém én , annak zászlóját 
Lengetem magosra e’ kis élten á t ;
Hallva mondom: Isten nyisd ki mennyedet,
Mert híven tiszteltem mindig véredet.
Fel, barátom, hát pohárra!
Lángnedét emeld ,
Rá se gondolj: a’ leányka 
Csalt-e vagy kegyelt.
És ha csüggedél reményben 
’S bánat keserít:
Bort igyál csak, mert ez égben 
’S földön üdvezit.
'S oily való a’ földön más tán nem lehet.
Oktalan, ki b o r t  nem, — csak l e á n y t  szeret.
G a a I.
KÜLFÖLDI LEVÉLTÖREDÉKEK
EGY MAGYAR NŐTŐL.
(Folytatás.)
Egy nyilvános mulatóhelyet á la Horváthkert meglátogatván, benne csak kö - 
zönséges embereket láttunk sétálni, ’s az elegansabbakat s ö r öz n i .  Asszonyok ’s 
férfiak csak mindennapiasan öltözvék: pedig egyszersmind Anna-ünnep is tartatott 
különös kivilágitással.
Az első fogadók egyikében lévén szállva, a’ drágaság iszonyú, mindehhez 
egész Bajorország igen szomorú, silány hatást tesz az utazóra, fökép reám, ki az 
illy terméketlen, hidegebb országot nem nézhetem. Egész Bajorországon át mást 
nem látsz, mint még zöld zabot, most aratott árpát; a’ lakosok rút öltözetüek, a’ 
faluk, mint Trenchinben, faházuak, a’ városok mint Zsolna, és a’ merre nézesz, csak 
szomorú hatású fenyves-erdőket látsz !
Máskép mutatkozik előtted W ü r t e m b e r g  csinos, rendes, regényes tarto­
mánya; a’ tájak isteniek, ’s igen hasonlítók Magyarország tájihoz; ’s látsz mind is­
meretes növényeket: tengerit, szőlőt, dohányt ’s mindenféle gyümölcsnemeket. Még 
a’ dolgozás módja is ollyan, mint nálunk; ’s várakat is itt-ott találsz az erdők kö­
zött. S t u t t g a r t  tája is felséges, művelődés mindenütt, de mégis népe olly sze­
gény, hogy a’ gyorskocsit jó öltözetüek ostromolják, alamizsnát kunyorálva; ha- 
sonlag történik a’ postaállomásokon száz meg száz gyermek által, hogy alig mene­
külhetni tölök.
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Stuttgartnak, szép táján kívül, kevés látni valója van; egy szép épületekkel 
ellátott fürdőhelye, hol ismét egy mulatságon jelen valánk; nép igen kevés , ’s mi 
volt is, nyomorult kinézésű. A’ velünk levő bérszolga szerint, a1 mellettünki terí— 
tetlen asztalnál hat királyi herczeg sörözött palaczkokból; külön pohár itt már 1 u- 
xus !  Itt is az első hotelben valánk szállva, de melly még drágább, mint a’ müncheni
II. Ba a d e n - I i a a d e n  aug. 2. Stuttgartból egy nap alatt érkeztünk Carls- 
ruheba, és pedig a’ deligence-omnibuson, azaz: egy itt honos Veturinóval men­
tünk. Képzeld a1 ,Graner-Both‘ot, és elölted áll. De bocsánat Shabernaknak ! mert 
kocsija ehhez képest salon-kocsi, csakhogy egyenlőn annyiszor etetnek, annyiszor 
megállnak ’s egyforma lassan hajtanak. Carlsruheban a’ nagy hőség miatt milsem 
nézhettünk meg, ’s honnan csak estve indulhatván el a’ vasúton, másfél órai ut után 
ide érkeztünk.
íme tehát itt vagyunk Baaden-Baadenben,’s tudod-e hol? másfél órára S t r a s s -  
b u r g t ó 1, a’ francziák honától, ’s kétnapi távolságra P á r i s tó i! Már maga e’ hely 
egy része Párisnak, mert itt már párisi életet látsz, ’s oily sokféle ’s rendkívüli fog 
körül, hogy én ma első nap, már egészen bágyadt vagyok, mihez még a' nagy hő­
ség járul. Jelenleg az európai hotelben vagyunk szállva a’ harmadik emeletben; ha­
sonló hótel van itt tizenöt, nem számlálva a’ magánlakásokat a’ városban, mcliyek 
közül egy hétre kibérlénk három kis szobát egyszerű bútorzattal 14 pfrtért. Egy 
nap alatt három nagy bál, ’s vagy ugyanannyi nagy hangverseny van itt. A’ nagy 
játszóbank reggeli 11 órától másnap reggelig nyitva áll, mellyné/, mint nézők, asz- 
szonyok is jelenlehetnek. A’ táj felséges. És ha látnád azon számtalan bolond-öltö- 
zetü angolokat: agyon nevetnéd magad*). Többről rövid mutatásom miatt még nem 
irhatok. Ha tervünk létesül, Párisba is menünk; Strassburgba minden esetre, ámbár 
utilevelünk miatt Bécsben a’ Cancellárián már is szörnyű bajunk volt, 's az 
csak idáig szól. ’S igy mig te, kedvesem, a’ boldog házi életet éldeled, nyugottan 
hallgatod madaraid énekét, ’s patakod zúgását: én a’ nagyvilág zajában egészen el­
szédülök, ’s hidd: hogy ollykor visszavágyok hozzátok, ’s kívánom, miként falum 
határain soha tűi ne léptem volna ! . . ,  Mig Bécsbe vissza nem térek, híreteket nem hal­
lom, kedvesim, habár többet, mint képzelitek, szállong szívem és lelkem felétek ! . . .  
öszszel mindenesetre lejövök hozzátok . . .  Addig is Isten veletek !
U. 1. Egy napot töltvén el ismét: mielőtt levelem postára adnám, lehetlen még 
pár szót nem írnom, habár festeni képes nem vagyok, mi nagyszerű és leirhatlan 
minden itt, mit látok. Tegnap vasárnap lévén, kirándulást tevénk Eppenstein gyö­
nyörű várába, mellyröl Dumas egy szép novellát irt. Estve elmenénk végre a’ Con- 
versations-Salonba, melly 8 teremből áll, hol minden csupa bársony, arany ’stb. 
Hatezer ember járt itt fel ’s alá, össze-vissza vegyülve; ’s a’ hol a’ baadeni föher- 
czeg járkált nejével, ott paraszt-asszonyokat is láték sétálni. Ugyanitt van ama hi­
res bárom játszó asztal, száz meg száz játékostól, nézőtől környezve. A’ zene ját­
szik, mások kártyáznak, amazok tánczolnak: mondom ez egy tündérélet! (Folyt.)
P o n g r á c z  Lajos.
MAGYAR DALSZINÉSZEK OLASZFÖLDÖN.
Nem tagadhatjuk meg magunktól azon örömet, mellyet az olaszföldre utazó 
magyar dalszinészek sorsának közlése támaszt bennünk , miért is mindenekelőtt né- 
melly töredékeket juttatunk a’ közönség tudomására, magának a’ társaság igazga­
tója Ilavy Mihály urnák leveléből, mellyet ö egy itteni tekintélyes pártfogó­
hoz, mélt. C s á s z á r  Ferencz úrhoz, intézett: ,,Nem volt egész Magyar- és
*) Jelenleg itt két király mulat: a’ würtenbergi ’s hannoveri, és baadeni föherczeg.
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Erdélylionbau , de egyetlen egy sem (igy szól a’ levél) — kivevén a" min­
den jót jósló , Magyarhonban létező idegeneket — a’ magyarok között , ki 
vállalatunk magasztos czélját olly tiszta fényben felfogta volna, mint ön ; innen 
valának önnek nyájas lelkes bátorító tanácsai , innen ajánló levelei . Fulton 
nem volt nagyobb zavarban gőzgépével, mint mi, mig mi is barátaink, atyánk­
fiái, — szóval, a’ magyarok közt valánk. Mennyi gúny, mennyi lenézés, mennyi el­
keserítő becsmérlés fellege boritá magyarhoni utunkat! de milly tiszta, milly fénylő, 
milly virágossá lön az külhonban, mutatja folytonos, megakadás nélküli haladásunk, 
mutatják a’ hírlapok, mutatják mindünnen vett, ’s bennünket mind művészeti, mind 
erkölcsi oldalról szinte tuldicsérö bizonyítványaink. — Önnek hálával vett kegyes 
kivánata, melly szerint művészi utunk sorsát tudni óhajtja, előttem elhanyagolhatlan 
parancs lévén, most, miután ma negyedszer ’s utoljára lépünk fel T r i e s t b e n  a’ 
Mauronetben — a’ Tealro grande, valamintFiumeben is, javítás alatt lévén —: köte­
lességemnek tartom önt sorsunkról tudósítni. Némethoni utunkat szakadatlan tetszés, 
taps, czélunk —a’magyar nemzeti sajátságok felmutatása, nyelvünk, öltözeteink, szo­
kásaink, tánczaink, zenénk és operai-, valamint népdalainkban — közhelyeslése és elég 
jutalom koszorúzta. Hogy a’ kényes fülü triestiek mit müveitek velünk, le nem Ír­
hatni ; annyijelkesülés, illy, szinte mondhatni, túlbecsülés, soha, csak egyetlen pisz- 
szenéssel meg nem szeplösített taps, kihívás és dalaink ismételtetése első alkalommal 
szinte megrendített bennünket, mint a’ reménytelen roppant szerencse szokta az em­
bereket ; elfogultunk, elnémulánk már a’ németek közt, de itt nem tudtuk, hánya­
dán vagyunk. Szóval, a’ magyar színművészet gyenge, de fáradhatlan ápolásunk 
alatt a’ tenger partjáig eljutott, ’s diadalzászlóját holnap a’ tengeren lobogtatja; 
mert holnap indulunk Velenczébe. Fiúmét ki kelle kerülnünk. Visszaufunkat nem 
Német-, de Horváthonnak veendjük. — Ön megengedd, hogy levelemmel parancsát 
teljesítsem, én bátorkodtam ez engedménynyel élni; most már, midőn az érdekes 
szép Italia csarnokában vagyunk, bátorkodom a’ triesti L’o s s e r v a t o r e referadá- 
ját ide mellékelni az El e t  k é p e k  számára. A’ lagúnákról ismét küldendem tisz— 
telkedö levelemet és sorsunk őszinte leírását. Jlegjegyzendö minden diadalaink 
mellett is, hogy a’ 23 személyre szükséges költség alig csöpög ki, de hála Isten, 
eddig meg nem akadtunk, ’s az olaszok közt, hol, mint ők mondják, f a n a t i s m o-t 
gerjesztőnk, meg nem akadhatunk, bízván eddigi szerencse-csillagunkban, melly 
művészi hódításainkban fölöttünk ragyogott ; egyébiránt van elég erkölcsi nyereség, 
nemzeti becsület és művészi tapasztalás, ’s tündérálmunk, miszerint a’ magyar szín­
művészet tengeren túl is diadalt nyerend, talán, talán teljesülend, ’s igy minden úti 
bajaink egy nehéz álom volt. Kegyeibe ajánlva ’stb.“ ’S most az idézett ,,L’ o ss  e r -  
v a t o r e  t r i e s  ti n o “ 99-dik számából közlünk rövid kivonatot, megemlítvén 
mellesleg, hogy az előttünk fekvő szinczédula szerint egyjelenet „Tihany ostromá­
ból“ is nagy sükerrel lön előadva. A’ nevezett lapban többek közt mondatik, 
hogy ,,a’ magyar dalnokok mutatványa, mind tánczai, mind dalai tekintetéből, új és 
vonzó vala. Dicsérendő ezen urak szándéka, a’ magyar művészetet Olaszhonban meg­
ismertetni. Szükség volna, hogy minden nemzetek küldenék szerte nemzeti művé­
szetük legméltóbb képviselőit, távol néptársaikban helyes eszmét költendök magok­
ról, ’s a’ lelkeket szellemi kötelékekkel egybefüzendök. Rendszerint olly utazgatok, 
kik saját nemzetük felöl is rósz véleményt táplálnak, ’s azt hálátlanul utón útfélen 
rágalmazzák ’s gyaíázzák, csak előítéleteket ’s gyülölséget hintenek el nemzetek és 
nemzetek közt, melly előítéletek még a’ vaspályákkal is daczolnak. De művészi 
utazások leginkább segítik elő a’ népek kölcsönös megismerését ’s becsülését. Mi, 
kik helyzetünknél fogva mintegy közlekedési gyűrűt képezünk a’ legkülönbözőbb 
országok népei közt, szerencsés jóslatnak tekintjük e’ jövevények megjelenését. — 
A’ közönség méltó tapsokkal üdvözlé az ö kardalaikat, mellyek pontosság és a’ han­
gok egészséges erejénél fogva kitűnők. A’ nyelvet ugyan nem értjük, de az korán-
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sem bír azon darabossággal, mellyel a’ tapasztalatlan olvasó tán képzelne, hanem 
igen jól illik zenére, lágyan-édes és hajlékony. Mind a’ nyílt hangokon előadóit 
nemzeti dalok, mind a’ zenére tett drámai jelenetek nagyon tetszőnek az összese- 
reglett közönségnek, szinte egy magyar táncz is tetszéssel fogadtatott. — Néhány 
év óta olly irodalmi és művészeti mozgalom keletkezett Magyarhonban, melly elég 
jót jövendöl e’ nagylelkű nemzet művelődésének haladására. Az el nem fásuló nem­
zetek az ö szűz érzelmeikkel uj élet-elemeket hozandnak az európai irodalomba, mihelyt 
megszeretik a’ művészetet; 's Magyarhon talán polgárisodásban elömüvelt utjává 
lesz keletnek, melly jobb időkre ébredez.“
V I L L A N Y K Á K .
Szól j ,  de ne t é g y :  ’s üresen fog kongani hangod a’ pusztán; 
T é g y ,  de ne s zól j  : — ’s egyedül állasz a’ pályateren.
„Kérjetek és adnak“ volt a’ hajdankori jelszó ;
„Adjatok és — kérnek“ , mostani korban az elv
Rám gondolsz, rád gondolok én és így egyesülünk; 
Mért nem hozhatnak gondolatink együvé!
Csókra, pohárra, öreg! Mert a’ vidor aggfi megifjul. 
Csókra, pohárra, fiú! Őszül a’ bús fiatal.
Láttam a’ szende leányt : gyorsan sietett el előttem
’S köny csillogva szemén, ajka mosolyra vonult.
Szólj, öröm-é vagy bú, a’ mi változtatja vonásid ?
Üdv lehet a’ könyben, bú lehet a’ mosolyon.
G r eguss  A.
— Az i p a r v é d l e t  múlt héten tartott több napi üléseiben K o s ­
s u t h  Lajos ur, az egylet lelke és éltető ereje, az igazgatóságról, minden ügyba­
rátnak nevezhetlen fájdalmára, de, mint tisztán meggyőződve vagyunk, az ügynek ma­
gának is igen nagy kárára — l emondot t .  Helyébe G o r o v e István ur választa­
tott. Gyűlés után a’ jelen volt számos tagok Kossuth lakására mentek, valódi disz- 
menetben, ’s B a t t h y á n y  Kázmér lelkes szónoklata tolmácsolá fájdalmukat ’s 
egyszersmind forró hálájukat a’ p á r a t l a n  igazgató fáradsága- és feláldozásaiért. 
Hétfőn estve, mint névnapja előestéjén, fényes fáklyás zenével tiszteltetett meg.
— Hollósy Cornelia kisasszony f. évi September 1-jétöI jövő évi junius vé­
géig  színházunk — s z e r z ő d ö t t  t a g j a .  — Vegye a’ lelkes igazgató gróf ur 
szíves köszönetét az egész közönségnek, mellynek óhajtását olly gyorsan sietett te l­
jesíteni.
— Budán is t ak  a r é k p én  z tá r  létesült m. C s á s z á r  Ferencz ur elnök­
lete alatt. Működését, mint halljuk, October elején kezdendi meg.
— J ó k a y  Mórnak ,hétköznapok‘ czímü regénye két kötetben, és S z i g l i ­
g e t i  öszves színmüveinek 1-sö füzete (Gritli) épen most hagyák el a' sajtót. Az 
elsőnek ezen, mint hisszük, az egész müveit közönségtől kedvesen fogadandott re­
gényéről legközelebb bővebben szólandunk.
10. szám — Sept. 5 . 18 4 6 .
P e s t ,  1846.
BELFÖLDI LEVELEZÉSEK.
ZALÁBÓL. Zala vármegye igen nagy. Sok részén megfordulunk , szét is tekintge- 
tünk, de erőnk parányisága miatt abból, mit láttunk, csak keveset mesélhetünk. — A' 
müveit ember, vagy a’ ki magát művelni akarja, Zalának székében Zala-Egerszegen 
megtalálhat minden magyar hírlapot az aranyos feliratú k ö z ö s  casinóban néhány német­
nek társaságában. A’ száz egynéhány tagból álló olvasó, vagy micsoda, társaságot a’ 
bűvészet egy bizonyos ereje tartja fenn életben, mert három—négy év óta fele tag sem 
tizeti bárom—négy forint évi tartozását. Szabályai e ’ társulatnak nincsenek , vagy ha van­
nak, a’ levegőbe irvák. Éjjel nappal nyitva, úgy szólván tárva rendes szolgálat nélkül. 
Tagja lehet e ’ casinónak, minden kivétel nélkül, k i c s a k  a k a r ,  ki t. i. az o l v a s ó  
asztalon tárva heverő név-könyvbe magát beírja. (Mi az egész intézetről szólunk, és az 
egyes tiszteletre méltó tag uraknak a’ köteles tiszteletnek érzetével örömmel adózunk.) 
Az olvasó szobában akár hármat eshetel egymásután , mert semmit nem látsz az uralkodó 
pipafüsttől. A’ hírlapokon, azoknak olvasatlansága miatt, a’ pipagáz nyomán kívül egyebet 
nem találsz. Mind ezen ugyan lehet segíteni, de biz ez mégis csak baj. — Minthogy a’ 
casino az e g y e t l e n  fogadónak emeletében van, sétáljunk le földszintre, a’ kávéházba, 
mire csak úgy ismerünk , mert e’ nevet ráfogták. E’ kávéház m ár nagy eseményeknek 
volt színhelye. Midőn a’ zalai statusok gyűléseikre összejőnek, örege, apraja mind a’ 
kávéházba lódul, mint egyetlen ebédlőbe és ivodába , olly annyira , hogy még megjárná, 
ha csak olly szellősen is lehetnének a’ tekintetes urak, mint vannak a’heringek a’ hordókban. 
És ekkor aztán van szolgálathiány, perpatvar, kiabálás és zsarolás. A’ földes uraság, 
ha kevésbbé volna fukar, építhetne még egy fogadót Zala-Egerszegen, mellynél a’ min­
dennapi kenyér alig szükségesebb, vagy tarthatna egy becsületesebb fogadóst, ki piszkos 
szállásáért és rósz ételeiért bérköveteléseivel az embert túl nem terhelné. A’ kávé- és 
ebédlő ház belseje eredeti a’ piszkosságban, és a’ vendég uraknak is sok érdemes tagjai 
magok gondoskodnak arról, hogy az ebédasztalon az illatos virágcserepek hiányát kipó­
tolják , felrakván az asztal közepére gőzölgő kalapjok vagy gucsmájokat az éhen ásitozo
gyomornak méltó appetitusára.------- Minapában beszélgettünk a’ casinóban a’ kisdedovás
fontosságáról és hasznairól. Nekünk is volna ám egy kis kisdedóvodánk , csak még maga 
is kisdedóvásra ne szorulna. De hiszen vagy ötezer pengő forint már alá van írva, 
háromezerén fölül össze is szedve , és nem lehetne jobban verni a’ vasat vagy már 
egyszer valamit meg is kezdeni? az alapítóknak most kell apostolkodni, midőn közel 
állanaka’ munka megkezdhetéséhez, és áldani fogja fáradozásukat ezreknek hálája. Isten 
mentsen, hogy ezen felvirágzandó intézetnek olly gyenge legyen éltető fája , mint a’ 
miilyen éretlen az alapeszmének egyik feltolakodott leventéje. — Egyébiránt Zala-Eger- 
szeg ne féljen; a’ nagy világon szereplő planéták sorában a’ föld egyik szegletén szá­
mára is v^ an egy kis hely , mert árgus szemekkel áll őrséget Egerszegnek c s i 11 a g ás z a, 
ki alkalmasint azért vitte olly magasra tudományát, mert közel hozzá, a'földön bolyongó 
csillagnak tulajdonságain kezdette meg bámulását Hja, ez nem könnyű portéka; ide 
sajátságos felemelkedés szükséges, b é k e  h á z i  szokás, tudományos rendtartás ’s a’ t. 
sokat tesznek. — Bizony nagy szükség is van erre a’ tudományra, hogy jóltevö sugárai 
eloszlassák az ostobaságnak vastag ködeit. Isten tudja, talán a’ levegő is telve van hibá­
val ’s vétekkel, olly nagy a’ bünvádaknak száma! Persze, a’ nép sem nem tanittatik, sem 
nem neveltetik. — Azonban majd eléri a’ bűnösöket is az igazság-osztogató; e ’ hóban is 
összeülnek a’ jury székek pipaszóval, J,s remélem, hogy a’ vastag urnák szigorúsága a’ tet­
teseket kibóházza , bár maga mondja el a’ delinquensnek : ,imádkozzík kéé, hogy rá ne 
gyüjjön valaki kéenek a’ gonosz tettire.4 Ezen podesta , fél év előtt, erőnek erejével el 
akarta döntetni egy több mint krajezáros bűn-ügynek kétes állását , mit azonban akkor 
tenni,előbb valók4 miatt nem lehetvén , egy negyed évre rá annyira megváltozott igazság- 
gustusa, hogy tudni sem akart az ügy felvételéről , mert, mondva volt, ollyanok ülnek 
karikát körülötte, kik nem akasztják szegre a’ lelket, mit ö nein tart egyébnek szusznál. 
Eszembe jut itt egy kis történet. Egy tartománykának kis helyében, hol sok pénzt, forin­
tot gyűjtenek , egy ártatlan leányka gyermekvesztés miatt történetesen bünperbe keve­
redett, és azon idő alatt, mig bünpere tartott, nem állhatván ellen amor nyilainak — 
férjhez ment! Férj uramnak jó ízlése volt. Egészségére váljék! —  Zalában a’ szép szót 
nem ritkán szép tett is követi. A’ zalai urak a’ védegylet szent czéljának fontosságát át­
látván , hogy honfiúi törekvésüknek sikerét élvezzék, Zala-Egerszegen iparvédegyleti 
boltot állítanak, mellyben tisztán hazai müvek fognak áruitatni. A’ n. megye szolgálati 
személyzetének részére tisztán hazai árukat határozott vásároltatni. A zalai urak legjobb 
része, az igazságos adó nagy eszméjének hódolva , önkénytesen adózik. A’ zalai rendek 
«' nyelv és nemzetiség érdekében a’ színészet számára ezer forintot alapítottak, inellynek 
kamatját a’ megjelenő legjobb társaságnak adják. A’ zalai rendek az alkotmányos élet fej­
lesztésének tekintetéből kebelökben gyorsirási intézetet alapítottak. A’ zalai fiatalok lel— 
kesbjei, testet és lelket edzendök, vivő intézetet létesítettek, mellyböl már is került ki az 
ügyességnek egynémi mesterpéldánya, mi egy szent ügyön ejtett mocsok letörlésével 
babért fűzött maga körül. De ezek Zala megyében a’ köz életnek és kifolyásának virágai. 
Mi felvett tisztünknél fogva a’ socialis élet mezején tarlózunk , hova a’ jó törvénynek 
«ellenie mire eljut, elvásik; ’s m egkell vallanunk, hogy több kóróra akadunk, mint
fejledező virágra. E'vidék társas köreinek legkevesbjei azok, mellyekben felemelt hom­
lokkal nézhet emberek szemébe a’ nyíltság, a’ szerénység és a’ sima kíméletet igénylő vi­
selet. — Nem álmodozunk eldoradórul, csak provinciális életünket szeretnök jobbítani.
— A’ mértékletességi egyletbe való pletykázáson kívül a’ politicai ellenszenv és társas 
gyűlölet egymással járnak. — Néhány éretlennek pöífeszkedése táborokat zudit fel , és 
átalános boldogság esik áldozatul, és — hibázik a’ hibás és hibáztató , mert mindegyik 
többet ad, mint kellene, és többet követel, mint szabad. Azért ezen pangó socialis élet­
nek kertjében a’ társadalmi közművelődésnek növényei igen kevés gonddal ápoltatnak, es 
a’ bűnben, vétekben sülyedezö nép lelkének kopár vidékei a’társas életbe átszivárgó műve­
lődésnek gyengéd harmatával nem öntöztetnek a’ kiváltságolt osztályrészéről, mellynek 
feladása volna a’ népet felvilágosítva a’ boldogság ösvényére vezetni. -  Sue-nek bolygo 
zsidóján kívül még két dolgot tudok e’ vidéken, mi szinte örökké bolyong. A’ Aönyvek 
és az ebek. Ha ezek egyszer útnak bocsáttatnak, sohasem térnek vissza. A’ kikölcsönözött 
könyveket szíves egyik kéz a’ másiknak általadni in infinitum, ’s a’ könyvek a’ sétát 
visszafelé meg nem teszik a’ természet törvénye szerint. Az ebecskék pedig nem tehetnek 
arról, ha mindnyájan vonzódást éreznek magokban egy e’ tekintetben nevezetes személy­
hez. Elzarándokolnak ö hozzá minden fajú ebek, ’s ha ezek azt nem teszik , felkeresi ő 
hű állatjait, és egymástól többé elválhatlanok. Említett személynek élettörténete érdeke­
sebb lenne a’ csíziónál. Egyszer, felperese egy pár száz fiatal bárányát akarta elexequálni
— mert nem volt egyebe —; mire ő azt felelte , hogy ezen kis állatok nem bárányok, 
hanem kutyakölykek. És valóban, néhány óra alatt, ha kellett volna, képes vala ö a’ ne­
vezett számú ebfiakat előteremteni. — Utaink néhol javulnak, többnyire állandósdiak, 
azaz: roszak. Muraközben S é i l e  y László derék szolgabirónak eljárását példányul lehet 
felmutatni , ki Csáktornyának megkezdett szépítésével uj levelet tűzött megyei szolgála­
tában szerzett érdemei felett keletkező koszorújába. Ad vocem : Muraköz. Kar , hogy Zala 
vármegyének ezen egyik legszebb tartománya annyira idegen attól, mi hazánknak érde­
keit és nemzetiségét emeli. A’ hazai müvek pártolásáról itt nem sok szó lehet, de igen  
a’ közönyösségről. Az uj keszthelyi gróf, F e s t e t i c s  Tassilo ö mltga, meg fogja kegye­
teket szégyeníteni, Csáktornyái szépek! uraság létére, ki atyja halála óta magyar mágnási 
állásához képest igen tiszteletre méltólag halad uj pályáján , és ki sokkal többet látszik 
foglalkozni magyar érdekű dolgokkal, mint kegyetek, kik a’ hazait nem igen pártolják 
és magyarul olly keveset olvasnak. Gróf ő mlga a’ diák feliratú pecséteket kormányra 
léptekor minden uradalmaiban megmagyarosítolta; Keszthelyen nagyszerű kertjeit a’ kö­
zönség szabad élvezetére nyitva tartja; negyvenezer darabból álló könyvtárát szinte meg­
nyittatta a’ közönség használatára. 0  mltgának több hasonló intézkedései már is felébresz­
tették iránta a’ közönség tiszteletét. 0  mlga bizonyosan felfogva a’ kor szellemének intő 
szavát, találkozni fog figyelme a’ hazai érdekeknek azon igényével, mellynek megfelelni
annyi, mint a’ honpolgári dicsőségnek legszebb koszorúját kiérdemelni.------- Lippai
országos szemorvosunk néhány hét óta körünkben mulat. Kívánjuk , hogy a’ szeren csétlen 
szembetegek összeiróit ne lehessen okozni, ha a’ vakok , mi n d  a’ k i k  v a n n a k ,  az. 
orvos gyógyító kezei alá nem juthatnak. — S z e r e c s e n .
HATVAN. Hallatlan tényt beszélek el önnek.— Bizonyos 3 I e g y e r y  nevű káliói 
nemes embernek szolgája, hihetőleg durva bánás miatt, elszökött; miután azonban cse­
kély béréből egy részecskét előre felvett, a’ nemes ember kocsin jött utána Hatvanba ’s 
itt a’ város hadnagya által fölkerestetvén a’ szökevényt, azt erősen hátra hurkolt kezekkel 
a’ kocsi hátuljához kötözé ’s a’ kocsi után hurczolá. Mintegy négy-öt lépésnyire a’ sze­
rencsétlen áldozat megbotolván, elesett ’s mivel kötött kezei miatt magán, fölkelés által, 
nem segíthetett, ismét jókora távolságig, hol jobb, hol baloldalára hömpölyögve, mint 
valami döglött marha, hurczoltatott. Ezen istentelen tett a’ városi elöjáróság szeme láttára 
történt, a’ nélkül, hogy csak fülét is mozdította volna, ’s csak a’ herczegi tisztek erélyes 
eljárásának lehet köszönni, hogy a’ legény a’ kegyetlen zsarnok kezeiből megszabadult, 
ki hallatlan tette miatt a’ hevesmegyei járásbeli szolgabiró úrhoz küldetett kísérő levél 
mellett. — Úgy hiszem , commentárt e ’ baromi tettre írni nem szükséges. Történt pedig 
ez tegnap Taug. 30d.) délután ’s szemmel látott tanúja én valék. V ö r ö s  József.
NAGY-KOROS. A’ miilyen vendégszerető az itteni lakosság, olly vendéggátolók a’ 
fogadósok és kocsmárosok. Minek bizonyságául legyen elég a’ közönséggel annyit tudat­
nom, hogy négy erre keresztülutazott ifjú egy egyszerű ebédért 55 forintot volt kénytelen 
fizetni. Ugyanezek nem örömest tapasztalák ugyan , hogy Kecskeméten az első fogadóban 
(arany sas) nem találtak embert, kivel magyarul beszélhettek volna: de hisszük, itt is 
inkább ,sógorokra akadtak4 volna, mint illyen lelketlen rokonra. Legyen aztán a’ szegény 
legénynek kedve az utazáshoz a’ minden terményekkel dús Magyarországban, mellynek 
vendégszeretete annyira el van hiresztelve. E g y  u t a z ó .
BAJA, augustus 27-kén. Egy évvel ezelőtt megirók, mint sikerült B e s z e  János 
esztergomi polgár-kapitánynak mindkét rendbeli polgárságunk közül a’ gyülölség kígyóját 
kiirtani, 's igy az egyetértés és kölcsönös baráti szeretet által az egyesülés útját egyen­
getni. Azonban most sajnosán tapasztaljuk, hogy az egyesülési eszme mindeddig meg 
nem érhetvén, tetté nem változhatott; miért? mert ama résznek , melly mór magát 40 
évesnek hirdeti, 's csak a’ magyar fegyveres polgárság fenállla óta németből magyarra 
fordittatott (t i. gránátos polgárság), fövezetői az egyesülés által fénynimbusukat ( ) ,  
melly jelenleg őket környezi, veszteni féltvén, azt minden mádon és áron gátolni ipar-
kodnak. Nem említve itt azon szemtelen rágalmakat, mellyek a’ múlt évben Besze J. ellen 
általuk koholtattak, kérdjük: nem e’ visszavonulás és nem egyesülési indokból szárma­
zott-e az , hogy f. é. 2 tí-kán első királyunk névnapján és országos ünnepen gránátos pol­
gáraink visszavonulva, tisztelkedni fel nem léptek, holott azt múlt évben megtették? Azon 
állítás, hogy a’ m. f. polgárság által lél nem szólittattak a’ tisztelkedésre, mitsem nyom a ’ 
mérlegben, hiszen a’ inult évben sem szólittattak fel , valamint az egyéb tisztelkedésekre 
sem, ’s mégis kiléptek, vagy mint ők mondanák, k i r u k k o l t a k ;  az igaz honpolgár, 
ismerve honiránti kötelességeit, azokat felszólitlanul is teljesíti; értik uraimék e ’ szavakat: 
i g a z  h o n p o l g á r ?  Aug. 19-én küldöttség által fogadtatott a’ m f. polgárság részé­
ről kedves vendége B e s z e  János, esztergomi polgárkapitány, ki háromnapi ittléte alatt 
nem szűnt meg őket honszeretetre ’s baráti egyetértésre buzditni. 20 -án a’ m. f. polgárság 
zenekara javára fényes sorsjátékkal egyesült tánczvigalmat tartott a’ lövészkertben , mellyben 
az időnek moslohosága miatt csak mintegy 500 személy jelent m eg, ’s köztük csak 3, 
mondd: három gránátos. Fesztelen mulatság, magyar társalgás,rend jellemzők e’ vigalmat. 
Sajnálható, hogy a’ fáknak és díszkapunak kivilágítása a’ szél miatt elmaradt; kárpótlást 
nyújtott azonban jeles tüzérünknek Kiss Eleknek rajgó- ’s egyéb tüzmutatványai Szünóra 
alatt 101 adomány játszatott ki. 21-kén délután Besze tiszteletére a’ m. f. polgárság 
néhány tagjai rögtönöztek a’ lövészkertben kedélyes mulatságot, és estebédet, melly 
éjfél utáni 1 óráig tartott. 22-kén esti 7 órakor búcsúzott el Besze J. az öt a’ gőzhajói 
állományhoz kisért küldöttségtől, Ígérve jövő évbeni lejövetelét. — 25-kén lépett éleibe 
a’ gabonaszemetesítök és borhamisítók elleni megyei határozat, kezdetül csakugyan 
láttunk néhány kocsi gabonát a’ városból hatóságilag kiki sérni. A’ határozat szerint a’ sze­
metes gabona a’ városba hozótól elkoboztatik, 1 3 a’ feljelentőé, másik 1/3 a’ bíróságé , a’ 
harmadik 1 3 a’ megyei pénztáré. Szemetes gabonát vásárló kereskedő először 12 pfrt — 
másodszor 24 pftba , harmadszor nevének közhclyekeni kilüggesztésével bünletletik. A’ 
mészárosok, pékek, molnárok’s fakereskedök által, használtatni szokott hamis mértékek 
miatt is gyakori bírságolások történnek. Ez rendén van , mert általuk közönségünk igen 
zsaroltatott. — ■>,., Irnyei P ü p ö k  Sándor.
KALOCSÁN, august 18-án 1846. A’ Iegközelbilehelemben említett jegyzői nyuginté­
zet javára a’ tánczvigalom, mint halljuk, 2U0 pforintokjövedelmezett. A’ nagyasszonynapi 
bálunk is a’ szokottnál népesebb vala; volt.társalgó és körmagyar elég , csak a’ két kerin- 
göt keveselték néhányan; sajnáljuk ugyan, de csak hadd forogjanak. Egyébiránt az egész 
vigalmat vidor fesztelen nemzeti szellem lengé át, ha az öltözet tekintetében, a’ fiertízfefí 
elemet kissé halavány színben nem tüntetik fel uracsaink az utolsó divata nyírott aljú frakok- 
kal. Na de nem messze van már a’ tizenkileoczedik század Kisasszonynapja, mellyen majd 
a’ szegény fecskék és egyéb állatok elvihetik tulajdonukat egy másik melegebb országba.
XGZ.
FÜREDRŐL, augustus 30-kán. Örömnap virad ma ránk , mellyben fényleni fo g a ’ 
nagy magyar emléke a’ magyar tengeren! igy álmodám az éjjel, midőn a’ csapkodó 
hullámok moraja hideg csalódásokra ébresztett! — Tegnap jött t. i. a’ gözhajózási igazga­
tóság részéről sürgöny, hogy a’ gőzös vízre ne bocsátassék, mig az ottani kapitány vizs­
gálatot nem teend: igy hiúsulnak reményeink, mint a’ heves ifjú légvárai! — Nem lehet 
nem dicsérnünk egy részről H e r t e l e n d y  K. urat, ki mindent megtön, hogy mi- 
nélelöbb kedves emlékünnepet hirdessen a’ nemzetnek; de másrészről sajnáljuk hirte­
lenkedéseit, ki az igazgatóság tudta nélkül illy nagy lépést tön; — most sürög forog a’ 
sok csalatott vendég barátságos Füredünkön, ’s legszebb a’ pór w itz -e , hogy a’ gőzöst 
azért nem bocsátók vízre , mert a’ szán fája, mellyen Kisfaludynak a' hullámokra kellene 
szaladnia, a’ sok eső miatt megdagadt. Z i mo n y i .
N l o n d a n i  v » l « n U .  N a g y b á n y á r ó l  próbamutatványul egy z s e m l y é t  
küldtek szerkesztőségünkhöz , melly ha k i s e b b  nek találtatnék a’ budapestieknél, a’ 
beküldő ur e g y  a r a n y a t  tűz ki jutalmául azon bérkocsisnak, ki félév alatt Pestnek 
utczáiban senkit sem fog — l e g á z o l n i .  Mi pedig m é g  e g y  a r a n y a t  adunk 
hozzá azon ,erélyes1 rendőrség számára, melly a’ pékeket hamis mérték miatt — valaha 
m e g b ü n t e t t e !  A’ z s e m l y e  közszemléletre van nálunk kitéve. — A’ levél 
többi részeit, úgy szinte a’ f ü r e d i ,  k á r o l y f e h é r v á r i  (ha t. i. értelmét addig kibe- 
tüzhetj ük) , k o l o s v á r i ,  s z á s z - r é g e n i  és t a t a i  tudósításokat jövő számunkban.— 
T. B i t tn e r-Thurzó Jozéfa asszonyság közleményeit örömmel vettük’s minélelöbb adni 
fogjuk. — S z e m e r e  Pálnak P e t ö f y Sándorhoz irt nyílt levelét és egy ,beszély- 
iró‘ elkésett felszólítását jövő számunkban közlendjük.
Miután a ,,H a z a i  R e j t e l m e  k“ Ví. füzete megjelent, a’ Vll-dik pedig sajtó 
alatt van: tisztelettel kérem a’ t. ez. ivtartó urakat, hogy iveiket, a’ netán előfizetett ösz- 
szeggel együtt, f. é. novemberi vásárig pesti könyvárus E m i c h  G u s z t á v  úrhoz be­
küldeni szíveskedjenek; mellyen túl előfizetés el nem fogadtatik. — Tisztelt előfizetőim, 
a’ czimzelt könyvárus urnái, vagy általa vidéki könyvárusaiknál vehetik ki füzeteiket 
nyugtatványaik mellett, kik pedig nyugtatványaikat meg nem kapták, azoktól, kiknél 
aláírtak, méltóztassanak átvenni. Fest. augustus 25-kén 1846.
K u t h y  L a j o s .
c
ÖT ÉRZÉK.
(Vége.)
Az o r r  és s z á j  olly közel esnek egymáshoz, hogy az ízlést lehetet­
len a’ s z a g l  ás t  ól  különválasztanom. Van elég példa rá: hogy szerelmes 
ifjú és szerelmes leány rang és műveltség tekintetében olly távol állnak egy­
mástól, mint az ég  a’ földtől, mégis midőn a’ sürgető szükség úgy hozza ma­
gával , őket a’ pap az oltárnál összeköti. Miért ne tehetném én ugyanazt az 
í z l é s s s  el ,  mellyben köztudomás szerint nőké az e ls ő s é g ,’s a’ s z a g l á s ­
s a l ,  melly a’ férfiaknak föérzékök ? én a’ v e g y e s  h á z a s s á g o t  külön­
ben is legjobban szeretem, mert azt tartom, hogy a’ házasság hasonló a’ d o -  
h á n y h o z :  egyik dohány, egyik férfi erős, másik gyenge; egyik dohány 
’s egyik leány olcsóbb, másik drágább: egyik dohány, egyik férfi csak 
pipázni való, másik dohány, másik leány kellelinél nagyobb füstöt csinál; 
azért vegyitjük a’ dohányt mint a’ házasságot; mert a’ do h á n y és h á z a s ­
s á g  v e g y í t v e  jók. í z l e l n i  nyelv által szoktunk, ’s hogy a’ nők rend­
szerint legjobb izlésüek, ennek okát némelly udvariatlan férfi abban találja, 
mivel az Ízlés műszere a’ nyelv, a’ nyelv pedig a’ nőnemnek legerösb oldala. 
Hogy a’ s z a g l á s  a’ férfiak föérzéke, kétséget nem szenved: mert a’ sze­
gény férfi, akár saját felesége, akár más emberek, akár a’ sors által vezettes­
sék, mindig csak orránál fogva vezettetik. Innen könnyen kimagyarázható: 
miért hogy az emberek közt annyi n a g y  o r r ú  férfiút látunk, ellenben 
a’ nagy orr a’ hölgyeknél különös ritkaság; ’s kimagyarázható az is, 
hogy mig a’ kis orrú férfi a’ tapasztaltabb nők által ritkán kegyeltetik , ad­
dig a’ nagy orrú férfi a’ női szivek szekrestyéjébe azonnal beutat talál. 
Az í z l é s s e l  magunk sem tudjuk, hányadán vagyunk; mertpéldául: ha egy  
szép ’s gazdag fiatal ember arlequint vesz is magára, az eladó lánykák egy  
szívvel és szájjal azt ítélik: hogy a’ szép arszlánnak legjobb í z l é s e  v a n ;
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ellenben ha ezen gazdag ifjú valamelly erkölcsileg jó, de szegény lány körül 
forgolódik: a’ gazdag szülék, kiknek eladó lányuk szinte van, sajnálkozva mond­
ják el felelte: kár, hogy ezen fiatal embernek iz  l é s e  n i n c s .  Pedig akármi­
kép okoskodjunk, szép az, a’ mi tetszik, tetszik az, a’ mi szép ,’s kinek mi szép 
és kinek mi tetszik, az az ö Ízlése. ’S e’ szempontból véve, különbözők az Ízlések. 
Az a n g o l n a k  legjobban tetszik a’ t e n g e r ,  ’s mivel a’ tenger olly mély 
és határtalan, az angol Ízlés is mindenben n a g y s z e r ű  és m é l y s é g e s ;  
f r a n c z i á k n  a k  legjobban Ízlik a’ szabadság és egyenlőség, azért a’ fran- 
czia ízlés szabadon átjárja az egész világot, és mindenütt egyenlően majmol- 
tatik. Ha rántott csirke nem volna, a’ b é c s i  n é m e t  sógornak talán Ízlése 
sem volna, ’s ekkor alig maradna neki más hátra, mint azokat a’ h a n s -  
w u r s t o k a t  fölemészteni, mellyek a’ magyarországi német színházakban 
jobbára s i i l e l l e n k e d n e k .  A’ t ó t n a k  veszélyes Ízlése van, mert az ö 
Ízlése k á s a ,  melly nyelvét rendesen m egégeti; talán innen van a’ nyelvsé­
relem legújabban is Horvátországban? Mit szóljak már a’ magyar ízlésről, 
hogy részrehajló ne legyek, t. hallgatóim ? hiszen én is magyar vagyok, leg ­
alább nagy kegyességgel én is a’ m a g y a r k á k  közé soroztatom : biz én 
csak azt mondom, mit úgyis mindnyájan tudunk: hogy Magyarországban 
legújabb Ízlés a’ ho n i k e l m e ;  Pesten a’ honi kelmék közt, egy nedélyes 
toastivó szerint, kivált a’ magyarabb érzelmű hölgyeknél, igen kedvelt ízlés a’ 
B a t t h y á n y i f é l e  k a z i m i r ;  Zalában a’ czifrán készített k u t y a  b ő r ,  
mellylől adót n em  fizetnek; D e b r e c z e n b e n  a’ p i p i k e n d ö ,  melly 
alatt magyar s z í v  dobog; T e m e  s v á r o n  a’ piros rongy, mellyel az arcz hal­
ványsága kendöztelik; A r a d o n  pedig talán a’ honi papír, mellyböl hamis 
váltót legbiztosabb módon készíthetni. Örvendetes dolog, hogy a’ magyar ipar 
a’ legfinomabb szövetek kiállításában a’ külfölddel már is vetélkedik: csak egy 
gyárra lenne még szükségünk, hol t. i. olly takarók készülnének, mellyekkel 
saját botlásainkat a’ külföld előtt is eltakarnók. Emberi gyöngeségink egyike, 
hogy ha valamelly felebarátunk rósz fát telt a’ tűzre, annak szagát mindjárt 
megérezziik : ellenben mivel mások jó hírét nem tűrhetjük, a’ jeles tényeknek 
illatára, mintha tormái reszelnének orrunk alá, orrainkat csupán fmtorgatjuk. A 
v i r á g ,  a’ szép l á n y  és a’ sok p é n z  együtt járó eszmék már azért is, mivel 
mind a’ háromnak egyenlő j ó  s z a g a  van; a’ kíilönség köztök csak az, hogy 
ha sok leány és sok virág van együtt, mindenik fejfájást okoz: de a’hol sok pénz 
van együtt, annak s z a g a  még a’ legnagyobb főfájdalmal is eloszlatja. Azért 
a’ jó o r r ú  férfi mind a’ háromnak i l l a t á t  egyszerre megérzi, de mind a' 
hárommal klilönbözöképen bánik,mert például: a’ virágot, ha tetszik, leszedi; 
a’ szép leányt, ha lehet, rászedi; a’- pénzt pedig, hogyha hozzá férhet, ha még 
annyi volna is, felszedi. Az elefánt és a’ házas ember abban hasonlítanak 
egymáshoz, hogy minden állatok között leghosszabb és legroszabb o r r u k  
van; az elefánt mégis annyira vitte a’ dolgot, hogy orrmánya miatt, például 
Siamban, mint szent állatot tisztelik: de a’ házas ember akár hol bekopogtas­
son, mindenütt o r r o t  kap, ’s ezen felül otthon is megjárja, mert mig a’ szo-
ry
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balány, a’ szakácsné, ’s az egész vila'g tudja, hogy k u t y a  j á r  a’ k e r t ­
b e n :  addig a’ házasember h o s s z ú  o r r a l  á l l ,  a’ nélkül, hogy nyomát 
megszagolná. Pedig a’ házas emher is szokott szaglálódni, de csak az esetben, 
ha szegény feje féltékeny; és legféltékenyebb akkor, midőn végre valamit 
m e g s z a g o l t :  azonban mivel a’ s z a g l á s  a’ l e g h o m á l y o s a b b  és 
l e g h a t á r o z a t l a n a b b  é r z é k ,  gyakran megtörténik, hogy épen ellen­
kezőleg szagolt, mint gondolta, ’s illyenkor nem marad egyéb hátra, mint 
hogy a’ féltékenységnek ’s vele a’ csalékony szaglásnak is egy kis t a p i n t á s ­
s a l  véget vessünk.
És ime a’ t a p i n t á s n á 1 volnánk, t. hallgatóim ! azon ötödik érzéknél, 
mellynek megyéjébe minden kézzel fogható dolgok tartoznak;azon ötödik ér­
zéknél, melly a’ szerint, a’ minő t a p i n t a t t a l  gyakoroltatik, mennyet vagy 
poklot nyújt. Ez a’ legátalánosabb érzék, miért is jó t a p i n t á s s a l  minden 
ép ember bir, a’ nélkül azonban, hogy egyszersmind jó t a p i n t a t t a l  is bír­
na, mert a’ t a p i n t a t h o z  messze belátó ész kívántatik. T a p i n t a t n a k  
leggyakrabban t a p i n t á s  az eredménye, például: ki elég jó t a p i n t a t -  
t a 1 bir az emberek gyengéit k i t a p o g a t n i ,  rendesen annyira viszi 
dolgát, hogy erszényében is eleget t a p i n t h a t ,  pedig a’ tölt erszény olly 
varázs-t a p i n t a t t a 1 bir, hogy még a’ kösziveket is megindítja. Ellenben 
a’ t a p i n t á s n a k  nem szükséges következménye a’ jó t a p i n t a t, ’s 
ezt különösen némelly orvosnál t a p a s z t a l j u k ,  ki a’ beteg literét min­
denkor jól m e g t a p o g a t j a ’s mégsem szerez magának j ó  t a p i n ­
t a t o t ^ ’ betegség okát kitalálni. És ez igen természetes: mert némelly or­
vos nem egyéb z s e b m e t s z ő n é l ,  azon különséggel, hogy az orvos 
s e b e i n k e t  f á j d a l o m m a l ,  a’ zsebmetszö pedig z s e b e i n k e t  
é s z r e v é t l e n ü l  metszi k i: de mindenik egy czélra törekszik, t. i. 
hogy a’ beteget, azaz: hogy saját beteg erszényét meggyógyítsa. Tudok ismét 
orvost, ki szép betege iilerét addig t a p o g a t t a ,  mig végre a’ nyavalya rá 
is elragadt, csak az volt az orvos szerencséje, hogy a’ beteg leány szívdobo­
gásban sinlödött. T a p i n t á s  t a p i n t a t  nélkül, kivált a’ büntetéseknél, 
ollyan, mint a’ s z o l g a  b i r ó  e s k ü i t  nélkül: csak együtt hozhatnak helyes 
ítéletet. Azonban a’ t a p i n t a t  és s z o l g a b i r ó  között kiilönség van, 
mert például sok s z o l g a b i r ó  bir t a p i n t a t t a l ,  ellenben sok főispáni ta­
p i n t a t  sem bir némelly s z o l g a b i r ó v a l ;  aztán ha a’ t a p i n t á s t  a’ 
t ap i n t a t t a l  összeházasítjuk, a’ t a p i n t a t n a k  mindig csak e g y  t á r s a  
lesz; de ha a’ szolgabiró megházasodik, mindjárt két e s k i i t t  t á r s a  van, 
kivevén ha néha azért talált venni feleséget, hogy legyen egy e s k t i t t  e l ­
l e n s é g e  is. Van elég eset, midőn az ember tapintat nélkül is igaz­
ságra tapint , ’s illyesmi történt egy úri em berrel, ki a’ múlt or­
szággyűlésen széjjel nézett a’ tanácsteremben, ’s midőn ott kis számú 
közönséget látna , haját borzogatván ’s homlokát megtapogatván , hety­
kén kiáltotta: b i z  i t t  m é g  n a g y  ü r e s s é g  v a n !  ’S a’ jó t a-  
p i n t a t u  urnák igaza vo lt, mert ö azok közé tartozott, kik n eve-
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zetes részi veitek a’ t ö r v é n y h o z á s b a n ,  mert a’ megalkotott törvényeket 
minden hiány nélkül h a z a  h o z t á k .  Törvényt hozni t a p i n t a t  nélkül,’s felol­
vasást tartani k ö z ö n s é g  nélkül,egyforma haszontalanság,mertczélhozegyik 
sem vezet; ellenben r á t a p i n t a n i  a’ kor szükségére, d e  m i n d e n e k  e l ő t t ;  
’s felolvasást tartani jótékony czélra, de számos k ö z ö n s é g  előtt: mindkettő 
egyforma becses dolog, kivált ha ügy-szerelemböl veszi eredetét. És az én f e l ­
o l v a s á s o m ,  még ha nem ügy-szerelemböl eredett volna is, hasonlítható 
a’ s z e r e l e m h e z ,  melly rendesen l á t á s s a l  kezdődik, ’s kivált 
egyenetlen műveltségű házasok közt többnyire t a p i n t á s s a l  végződik : 
de f e l o l v a s á s o m  különbözik is a’ s z e r e l e m t ő l ,  mert a’ szere­
lemmel ép ngy vagyunk, mint némelly kövér ember a’ rákkal, azaz: mennél 
többet eszik, annál többet ehetnék belőle; ti pedig, t. hallgatók! f e l ö l  v a s á -  
s o m m  al ép úgy vagytok, mint a’ betegséggel, minek csak akkor örvendünk, 
mikor már vége van. Én is bevégezném immár felolvasásomat, de kiváncsi va­
gyok tudni: váljon feladatomnak m egfeleltem -e? Alunni mondatunk, midőn 
rajtunk az ö t é r z é k  működni m egszűnik ,’s nekem feladatom az volt, hogy 
gyakorlatilag megmutassam : m i n t  l e h e t  f é l  ó r a  a l a t t  m i n d e n  
m á k o n  y s e g í t s é g e  n é l k ü l  s ö l e n  ni  t é r  e l  a l u n n i ?  Soh’ se h igyé- 
tek azonban, tisztelt hallgatóim, hogy czélom lett volna kitűzött felada­
tomnak m egfeleln i; mert én csak úgy gondolkodtam , mint hírlapíróink 
szoktak, midőn előfizetést hirdetnek: akkor t. i. mindent ígérnek;, ’s mi­
dőn az évfolyamnak vége *van, közönségesen azt tapasztaljuk, hogy eszök  
ágában sem volt kitűzött czéljoknak megfelelni. T e k i n t s e t e k  körül, 
t. hallgatóim! ’s ha valamelly öreg urnák csendes hortyogását h a l l a ­
n á t o k ,  ne háborgassátok buzgalmában, hiszen ö csak t e r m é s z e t e ­
s e n  cselekszik, vagyis azt teszi nyáron ide bent, mit a’ természet télen oda 
kint, t. i. hangosan a l s z i k ;  aztán s z a g l á l ó d j a t o k  egykissé, ’s 
ha szomszédnétokban egy kedves virágra szagolnátok, melly n efelejls-sze-  
meivel szerencsésen elszenderült volna, legyetek olly jótékonyak, mint a’ har­
mat, én részemről szabadságot adok, hogy öt álmaiból édesen felcsókoljátok. 
Nektek végtére, t. hallgatók, kik még el nem aludtatok, azt kívánom : l á s s a -  
t o k szemeitekkel minél több és boldogabb éveket; h a l l j a t o k  füleitek­
kel minél több és szebb igazságokat, mert az igazságnak olly édes hangja 
van, mint a’ pénznek: azért ne csudálkozzatok, ha hangjaik az életben gyakorta 
felcseréltetnek; Í z l é s e t e k  legyen tiszta és nemzeti, vagy más szóval: 
szeressétek a’ jó f e h é r  c z i p ó t, ’s í z l e l j e t e k  az enyimhez ha­
sonló z ö l d  beszédeket: mi hogy meg ne ártson, igyatok rá jó magyarati 
v e r e s  b o r t ;  végre kik m e g s z a g o l t á t o k ,  hogy e’ felolvasás­
nak már csakugyan vége van, t a p i n t s a t o k  szivetekre, ’s ha úgy ta­
lálnátok, hogy itt—olt fejetek, vagy szivetek bibéjére t a p i n t o t l a m, ad­
játok jelét annak, hogy nem alusztok, mutassátok meg, hogy l a p in ta 11 a l 
b i r t o k ,  vagyis ha nektek úgy tetszik, ám t a p s o 1 j a t o k ! —
S á r o s s y Gyula.
2 9 ?
K Ó N A T Á J  A.
Menjünk tova,
Szivünk ketté szakadt;
’S egyiknek, ali!
A’ fájó rész maradt:
Neked jutott öröm, kéj, szerelem, 
Ezeknek romja — hűségért — nekem.
Ki a’ gyönyörű felföldnek regényes vidékeiben ide ’s lova utazott, az 
időnek haragos viharait mosolygó tö lgy- ’s cserfákkal koszoruzotl hegytetők­
ről az ezüst szalagokként kigyódzó patakokkal keresztül hasított virágos völ­
gyekbe tekintett, a’ szebbnél szebb urilakokkal díszesített, ’s egymást sűrűén 
követő regényes fekvésű falvakon gyakran végig haladt: az az alföldnek véget-  
lenbe elterülő rónáival alig fog megbarátkozni, és ha kényszerítő sorsa vagy 
önkedve levitte a’ homokos buczkák közé, a’ portengert felzuditó széllel nem 
egyszer fog a’ szép, a’ fa- ’s virágokkal koszoruzott felföldnek üdvözlésére 
visszavágyó sóhajokat repíteni.
Pedig szép és sokszor az embert felemelő érzésekre ragadó az az alföld. 
Csak menjünk ki egy végetlenbe elterülő nagy rónára. Tekintsünk a’ m essze- 
távolban kékellö láthatárnak széléig. E’ roppant tér nem úgy tünik-e fel előttünk, 
mint jelképe a’ szabadságnak? A’ szemnek menetele nem repül-e szabadon 
az egyik szélről a’ másik szélre, mint a’ levegőt szeldelö sas? Hegyek ’s völ­
gyek szemeink járásának nem vetnek korlátot. Gondolatszabadon ’s villám­
gyorsan futjuk be az Istennek nyílt ege-alatt elterülő ’s semmi korlátot nem 
tűrő szabadtért. Itt áll előttünk a’ természet egyszerűségében. E’ pusztaságban 
semmi fesz, semmi mesterkélés, semmi önkény. Feltekintünk a’ felleglelen  
magas kék égre, innét le a’ földre , el a’ szemmel majd csaknem utolérhetet­
len láthatárig, és emberi méltóságunk- ’s nagyságunknak érzete nyomul fel 
lelkűnkbe; mert e’ puszta sivatagban jut leginkább eszünkbe, hogy minden 
egyebeknél nagyobbak vagyunk, és a’ gondolatnál, hogy e’ nagy szabad téren 
úgy állunk, mint egy szabad hazának szabad emberei, elfelejtjük azt, mi nyom, 
és szép jövőnek reményeire éled fel szivünk.
És ha bekalandoztuk szemeinkkel e’ roppant lérségü síkságot, ha az éb­
redő reggelnek hüs korányában elindultunk bejárni e’ nagy rónát: talán nem 
fogjuk a’ sivatagnak kikiáltott alföld képét olly zordon pusztának találni, mint 
azt a’ bérczei- ’s völgyeihez szokott felföldi ember képzeli.
Láboljuk csak át a’ homoktengert, ’s nézzünk szét. Jobbra, balra, előt­
tünk ’s megettünk viruló fák közé szórt pontok fejérlenek. E’ nagy rónán úgy 
tűnnek ezek fel, mint a’ megelégedésnek jelei, mellyeket az egyszerűségében  
boldog ember tűzött a’ földbe le. E’ pontok — vagy saját néven tanyák —körül 
emberi alakok mozognak. Mi e g é ssé g , mi életerő nem sugárzik le ezeknek 
arczaikról! Mi szép az a’ pusztai lányka, karcsú, jól termelt, barna, mint a’
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föld, inellyben a’ jó búza terem! És az ifjú mi izmos, sugár, mint a’ fenyőszáí, 
ideges, arcza’s teste az egésségtöl majd csaknem szétpattan. És azaz ezüst ha­
jú aggastyán mi ép , fürge még mint a’ m éh, arczszíne fris, mozgásai korát 
hazudtolják meg. Igen! mert e ’ nép szükséget nem szenved, mert az egy­
szerű természetnek ölében szabadon mozog. Amott áll egyedül, magányosan 
talán század óta, egy kétágas. Napok mentek, napok jöttek, és e ’ kétágas nem­
zedékeket éle tél. Sok öröm-, sok bánatnak volt ez tanúja. Eljött idea’ kis bar­
na lányka korsajával, a’ sugár növésű pásztor is ide terelte szomjas nyáját 
és a’ két szerelmes örömben viszon-üdvözlé egymást, vagy zokogó fájdalom­
ban búcsúztak el egymástól, mert a’ természetnek e’ gyermekei nyers, de ér­
ző népfaj. Távolabb madarak ezrei repkednek egy felzoldellö térség felett. A’ 
gondos természet itt vizforrást fakasztott,’s a’ felszivárgó viz nádat, kákát éleszt, 
’s egyéb buján tenyésző vízinövényeivel a’ szemet felfrisíli. Távulabb gulya 
fejérlik, ménes barnul, bikabömbölés, lónyerités zeng szét a’pusztában. Szél- 
gyorsan, mozdulatlanul ülve paripájának szőrén, futja be a’ csikós vagy gu­
lyás a’ rónát, rohanó villámnak gondolnád ’s mennydörgésnek, midőn karikását 
csattogásra kiereszti. És midőn a’ madárként repülő lovagot fáradhatlanul kö- 
vetnök szem einkkel, ha már a’ nap forró sugaraival felemelkedett a’ látha­
táron, egy meglepő látvány ragadja meg figyelmünket. A’ messze távolból egy 
roppant tenger csillámlik élőnkbe hullámaival. Remegés lepi el szivünket, 
mert a’ lovag mindég közelebb repül feléje, most már előtte a’ tenger, csak 
egy pár lépés még, ’s hullámaival találkozik. De a’ csikós beleugratott a’ ten­
gerbe, ’s a’ habok összecsaptak feje felett. Szegény! talán kétségbeesett) 
mert kedvese lett hozzá hütelen.
E’ gyönyörű látvány annyira megragadt bennünket, hogy csak midőn 
elandalodásunkból feleszmélnénk, jutott eszünkbe, hogy a’ hullámaival rezgő 
tenger nem egyéb, mint — délibáb.
Az elszórt kisszerű tanyák közölt lehet még itt-ott nagyobb ’s izlete- 
sebben épült lakokat is látni, mellyeknek külseje, elrendezése azonnal elárulja  ^
hogy birtokosaik jobb módúak vagy urirendüek, kik a’ legközelebbi faluk- 
vagy városban laknak, ’s nyaranta többnyire egyedül, néha családaikkal szok­
tak itt időzni.
Illyenkor azután elevenebb a’ tanyák között, elevenebb e’ rónákon az 
élet. Kocsik mennek ’s jönnek, lovasok száguldoznak, néha muzsika is zeng, 
’s a’ tanyai nép az urokat látogató vendégekre bámul, és minden arra mulat, 
hogy az elhagyottan álló síkságra élet költözött.
Mert az alföldi ember, ur vagy paraszt, barátságos magyar ember. Az 
igaz, utánad nem megy, kegyeidért nem esdekel, körödbe fel nem tolja ma­
gát, de szívességére számolhatsz. Először menj házához, úgy fogad, mintha 
évek óta ismerne. Nyíltság, őszinteség, barátságos simulás jelleme. Ha meg­
ismert ’s sziveszerinti embernek talált: k ésőn , korán ölelve fogad, ’s csa­
ládja tagjaként tekint. Mivel pedig az évnek enyhébb részét tanyáján tölti el, 
nem egyszer szólít fel, hogy ottani magányosságában keresd meg. Olly házak-
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nál meg, hol fiatal nö vagy lányok vannak, mindég sűrűbbek a’ látogatók, és ha 
a’ családfő nejét vagy leányait kivitte tanyájára, sokszor egész sereg vendég 
lepi meg a’ pusztában.
És ez a’ sivatag alföldnek kicsinybeni képe, mit a’ bérczei- ’s völgyei­
hez tapadt felföldi ember zordon pusztának nevez.
il.
Dezséri, egy tehetős alföldi ur, tanyáinak egyikét a’ messze elterülő ró­
nának legszebb részében bírta. Csinosan épített lakának keleti oldalát terje­
delmes kert, ezen túl virágos rét, ennek tövében elterülő ingoványos viz;  
nyugoti oldalát szabadtér, hullámzó gabnaföldek, távolabb szépen sarjadzó fa- 
ültetvények ’s erdő környezték. Az ingoványos, ’s a’ nagyobb területű erdő­
ség vadászoknak igen kedvező helyül szolgálván, a’ barátságos magyar urnák 
vendégszerető szívességét a’ távol eső városnak ifjai közül többen használták, 
’s részint vadászat, részint a’ barátság élvezéseid Dezsérit többször meglá­
togatták.
De nemcsak e’ tekintetek, hanem talán ezeknél még hatalmasabb vonzó 
erő által ösztönöztetve jelenlek meg gyakran az ifjak ’s látogatók Dezsérinek 
tanyáján. Volt tudniillik egy derék fiatal, életvidor n e je , ’s ennek egy gyö­
nyörűen fejlődő hajadon nővére , kik a’ nyárnak legnagyobb részét a’ tanyán 
töltvén el, igen szívesen fogadták, ha meglátogattaltak, és a’ pusztai magányt 
látogatók körével felcserélhették.
Egy alkalommal egy ifjú- ’s hölgyekből álló vendégkoszoru lepte meg 
Dezsériéket, és a’ mindenkor egyiránt szives család alig tudta örömét e’ m eg­
lepetésén kifejezni.
Az ismerősökből álló vendégkoszoruban egy sugár termetű, fényes fe­
kete hajú ’s halvány arczu fiatal férfiú volt, ki Dezsériék előtt ismeretlenképen 
tűnt fel, ’s a’ hölgyeknek egyikétől mint rokona ’s Tordai név alatt bemutat- 
tatván, szerény fellépte ’s finomabb modorú viseleté által egy pár pillanat múl­
va a’ családnak figyelmét magára vonta.
Dezsérinö az ifjakat, büntetésül, hogy elölegesen nem értesítették leen­
dő érkezésökről, vadászni küldötte, mit ezek azonnal teljesítőnek is, egyedül 
Tordai kérvén magát a’ büntetés alól felmentetni, mert a’ vadászat, mint men­
té magát, nem tartozott szenvedélyei közé, ’s egyébként is beteges.
Akár testi, akár lelki legyen a’ szenvedés, de hölgyek előtt mindég ér­
dekesek azok, kik szenvednek. Ez Tordainál is bebizonyult; a’ büntetés alól 
nemcsak szívesen fel lön m entve, de érdekben egy foknyival felebb 
emelkedett.
Időtöltésül, a’ hölgyek egyikének indítványára, az egész társaság a’ kö­
zel fekvő rétre sétált ki, ’s innét az ingoványos szélén arra indultak, merre 
az ifjakat a’ víznek túlsó oldalán kacsázni látták.
Dezséri gazdaságában sürgősen el lévén foglalva, a’ férfiak közül csak 
egyedül Tordai követte a’ hölgyeket.
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Útközben épen az indítványozó hölgy kérdezte Tordait, hogy Dezséri 
tanyája ’s ennek környéke nem békélteti-e ki a’ nem régiben annyira ócsá­
rolt alfölddel; mert tudnotok kell, kedveseim, — fordult Dezsérinöhöz —  
Tordai ur nem barátja az alföldnek, és egyedül csak hölgybarátnénk roko­
na- ’s betegeskedő állapotának kell tulajdonítanunk, hogy jelenleg az alföl­
dön időz.
Tordai legkevesebbé sem mentette magát. Nem képzelek — mondá — 
e’ roppant terjedelmű rónákon semmi lebilincselöt. Ez örökös egyformaság 
unalmas. Mit élvez itt a’ szem ? de látnák, vagy lakták volna nagyságtok az 
én szép szülőföldemet, — folytalá mintegy felmelegtilten — azt a’ gyönyörű 
Zalát, ennek szomszédait Somogy, Veszprém ’s Fejér m egyéket: kevesebbé 
találnák szépnek e’ rónájokat. Én még halva sem szeretnék az alföldön feküd­
ni. Mind e’ mellett azonban megvallom, hogy Dezséri ur tanyájának környé­
két legéldelhetöbbnek találom.
— Ön igen nagy ellensége alföldünknek — viszonzá Dezsérinö m oso- 
lyogva — és a’ férjem tanyájának tett bók ócsárlását el nem felejteti. Ha te­
hetségemben állana, szeretném önt megbüvölni ’s az alföldhöz annyira lebilin­
cselni, hogy szíve fájjon, ha innét elmenend.
E’ szavak csak tréfából valának kimondva , Dezsérinőnek egyedül paj­
zán vig kedélyéből eredtek: de Tordait kellemetlenül érintették. Keserűség 
vonult át szivén, ’s lassú hangon viszonzá :
— Én az alföldieket sokkal jobbaknak képzelem, ezek között nagysá- 
dat is, mintsem hogy egy felföldi ember szivének fájdalmán élvezetet találná­
nak. Egyébbiránt — tévé hozzá szünet múlva — a’ fájdalom életemben nem 
először lepne meg.
Tordainak arcza, hangja e’ szavaknál bizonyos keserűséget fejezett ki. 
A’ vig Dezsérinö pillanatnyira elkomorult, ’s úgy látszott, mintha bánta volna 
vendégéhez intézett szavait.
Egy darabig szótlanul haladtak, ’s ekkor a’ hölgyeknek egyike — Tor­
dainak rokona — ezt mosolyogva fenyegette, ’s fogadásának megtartására 
íigyelmeztette.
Dezsérinőnek már ajkain lebegett a’ fogadás mibenlétét tudakoló kér­
dés, de attól tartván, nehogy ismét kellemetlenséget okozzon Tordainak, hall­
gatott; de kedvesen vette, hogy a’ kérdést egy másik hölgy intézte Tordainak 
rokonához.
— E’ fogadás nem épen titok — felelt a’ kérdezett —’s nem egyéb, mint 
az, hogy kedves rokonomnak komolyságra hajló kedélyét tapasztalván, m eg- 
kellett fogadnia, hogy azt kerülni fogja.
— Ig en ! — folytatta Dezsérinö szives, részvételt tanúsító hangon — 
nálunk ne legyen ön komoly; lássa, mi alföldiek derültek, vígak vagyunk, 
igen, mert kedélyünket a’ hegyek, sziklák nem nyomják le. Csak maradjon ön 
sokáig körünkben, fogadom, elfelejti a’ felföldet.
’S valóban Tordai, kit, rokona állításakint, betegessége tett komorrá, a’
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barálságos, fesztelen körben otthonosodván, deriillebbnek mutatkozott, mint 
eleinte volt, ’s a’ hölgyeknek hol egyikét, hol másikát mulattatta.
A’ társas kör épen visszafordult, midőn az ingovány közepe felé kiálló 
zsombikok közül egy vadkacsa felrepült.
Vannak talán olvasónöim között, kik nem tudják , mit nevezünk zsom - 
biknak. Ezek az ingoványból kiálló fü- ’s más vizi növénynyel benőtt ’s vízzel 
körülvett egyes földdarabok, némellyek szilárdul állók, uémellyek ingók, ’s 
rajtok Iépdegélve az ingoványosban járhatni. Mivel azonban alatlok sár ’s 
körülöttök viz vagyon, nagyobb teher alatt könnyen megmozdulnak ’s azzal 
alább szállnak, innét azokon járni sokszor életveszélyeztetö, ’s csak egyedül 
a’ környéket ismerőknek tanácsos.
A’ szárnycsattogással felrepülö kacsa a’ társaságnak figyelmét oda for­
dította, honnét felszállt, ’s a’ zsombikok között több apró kacsa úszkált.
Ilona — Dezsérinönek szép nővére —• gyermekes meglepetéssel kiál­
tott fel, örülve a’ kis kacsáknak, ’s nyilvánította, mennyire szeretné azokat 
felnevelni.
Tordai, a’ szép leánykának örömöt akarván szerezni, a’ száraz felületű 
zsombikokra lépett, ’s a’ társaság figyelmeztetésének daczára, gondosan lép— 
degelve egyikről a’ másikra haladt befelé.
A’ társaság figyelemmel kisérte Tordait. Csak egy pár zsombikra kel­
lett volna még lépnie ’s a’ kis kacsákat e lé r i: de egy messzebb álló zsom­
bikra ugorni kényteleníttetvén, terhe által azt megingatta, ’s észrevétlenül las­
san merülni kezdett.
A’ lápok természetét ismerő társaságot rem egés lepte el, ’s a’ legna­
gyobb aggodalmat kifejező hangon kiáltották többen Tordainak, hogy minél 
csendesebben viselje magát, mert minden legkisebb mozdulata által mélyebbre 
siilyeszti magát, ’s ketten a’ hölgyek közül a’ nem épen távol fekvő tanyára 
szaladtak férfiakért.
Tordai nem gondolván helyzetét veszélyesnek, egy könnyű ugrással 
akart magán segíteni, de a’ mozgás által annyira lesülyesztette magát, hogy 
már térdig vízben állott, ’s nem lévén mibe kapaszkodnia, lassanként alább 
sülyedt.
Az aggodalom, a’ reszketés fokonkint nevekedett a’ társaságban. Tordai 
nem távolabb, mint egynéhány ölnyire a’ száraz földtől, és mégis olly közel a’ 
veszélyhez! A’ körben egy férfiú sem, ki segíthetne! De a’ fájdalmat okozó 
aggodalom senkinek szivét jobban nem szaggatta, mint Ilonáét. A’ veszede­
lemnek okául egyedül magát tekintette. Ez volt az első nagyszerű aggodalom, 
mi szivét megreszketteté, az első kín, mi érte, és a’ gyöngéd keblű lánykának 
keblét a’ veszélyokozta félelem szenvedéssel tölté el. Borzadva tekintett Tordai 
felé, ki már mellig volt sülyedve, és nem tudva, mit tesz, rohant a’ lápok felé. 
Ilona már az első zsombikra volt lépendő, midőn Dezsérinő által visszarántatoll.
Ugyan e’ pillanatban érkezett Dezséri néhány emberével, kik a’ zsom -
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bikokon keresztül 'fordáihoz törtek, ’s egy elébe vetett gamó segítségével a' 
sárból kihúzták.
A’ milly nagy volt az aggodalom ’s ijedés, olly nagy lelt az öröm, mi­
dőn a’ sár- ’s víztől csurgó Tordai kissé gyengülten ugyan, de vigasztalóig  
a’ körben megjelent.
Ilona kínos lelki állapotának nyomait még arczán hordozva közeledett 
Tordaihoz, ’s remegő hangon kérte, bocsátana meg neki, kiért magát vesze­
delembe döntötte.
Tordai Ilonára tekintett, ’s ennek gyönyörű arczrózsáit liliomfejérségü- 
vé látván átváltozva, oda magyarázta, hogy végétté az aggodalomnak kínait 
érezte. Derült kedélyt erőltetve magára, iparkodott a’ lánykát megnyugtatni.
Nem sokára a’ lakba visszatérvén, Dezsérinek ruháiba öltözött Tordai, 
’s az ez alatt megérkező ifjakkal szaporodott kör a’ napnak hátra levő részét 
a’ kiállott veszély és remegés után még elég kellemesen töltötte el. Tordai 
különösen a’ csöndes kedélyű Ilonával mulatott, ki, bár minden veszély elmúlt, 
mégis folytonosan látszott aggódni, ’s gyermekes kívánaténak nyilvánításaiért 
többször kárhoztatta magát.
— Képzelem — mondá Dezsérinö, midőn vendégei elkészültek — hogy 
a’ mai eset Tordai urat még inkább elidegenítette alföldünktől ’s ezért nem is 
merem őt isméti látogatásunkra megkérni.
— Ne gondolja ezt nagysád, — felelt Tordai. — Én bizonyos tekintetben 
’s halárig fatalista vagyok, és azt hiszem, hogy e’ veszély talán más alakban a’ 
lomniczi csúcson is ért volna, sőt, mennyiben ez eset nagyságtokra vissza­
emlékeztet, nem fogom egykönnyen az alföldet elfelejteni, ’s ezért mig 
kedves rokonomnál mulatok, többször fogok nagyságtoknak vendégszerete­
tével élni.
Néhány perez múlva Dezsériék magukra maradtak.
(Folytatása küv.)
S z a b ó  Richárd.
E S T I  DALOK.
Nem búsulok , nem én , 
Ha jö az est,
’S orczája kertemen 
Homályt ereszt;
Hajh! nem csak a’ virág 
Tön el vele — 
Töviseimnek is 
Szemfödele!
I. lm felelek :
Sötét, mikép az énekem.
’S ha kérditek :
Miért sötét az énekem ? 
Megfelelek :
Mert a’ szivem fáj énnekem.
111.
Azt kérditek:
Az est mért olly kedves nekem ?
II.
Hűtlen lett kedvesem,
Mint gólya fészkihez,
Melly, hogyha múlt a’ nyár, 
Hőbb ég alá evez.
A’ gólya, hogy hűtlen, 
Azt én megfoghatom:
De mért lett kedvesem 
Hűtlen? nem tudhatom.
Az én szivem lángol,
Mint Aetna kebele;
Tán félt: megégeti 
Szivét ? — Isten vele !
IV.
Miért haragszom én 
E’ rósz világra ?
Azért, hogy mérget önt 
Minden virágra ?
Hadd öntsön, hisz csupán 
Magának önti,
’S ki issza, szívem azt 
Társul köszönti.
V.
Mikor szerettem,
’S szívem boldog vala, 
Miként az égnek 
Istenim angyala :
Irigylé a ’világ 
Szerelmemet,
Kajánul üldözé 
Szivüdvemet.
Elhunyt szerelmem,
Csak üszke ront belül,
Ha kínaim közt 
Emléke fölmerül :
’S váljon mit tesz velem 
3Iost a’ világ ? — 
Kaczagja kínomat . . . 
Gonosz világ!
VI.
Kertemnek alján 
Egy agg czyprusfa áll, 
Nyögel zöld lombja, 
Midőn az éj leszáll.
Azt hittem, lombján 
Az esti szél nyögel :
De szellő nem leng,
5S nincs élő lény közel.
Nyög mégis a’ lomb 
Az éj óráiban,
Midőn a’ lelkek 
Szabadulása van.
A’ czyprus árnyán 
Sirdomb emelkedik,
És benn szerelmem 
Végső ítéletig.
Ha csöndes éjen 
Zöld czyprusom nyögel .
Lombján szerelmem 
Bús lelke énekel.
VII.
Egy vándor ül a’ szirttetön,
A’ vándor ősz,öreg;
Pihenni vágy, a' szírt kemény ! 
Szemében köny remeg.
,Miért a’ szirten, jö öreg ?
A’ szirt tar és kemény :
A’ völgybe jer, lágy gyep van itt, 
Mosoiyg rajt zöld remény.4
Szólék. — U némán integet, 
Sóhaj száll ajkain;
Megjö a’ szó is, és felém 
Szól banat hangjain:
,,A’ völgyben éltem én soka,
Fris forrás partjain,
Örömmel jára szét szemem 
A’ rét virágain.
Megmérgezé forrásomat 
A’ sors — az emberek ! . . . 
Elasztak szép virágaim,
Zord lett a’ völgy, berek.
Most itt ülök, hol nincs patak,
Hol nem tenyész virág,
És nem mosoiyg reményt feléin 
A’ száraz fenyves ág.
Itt nincs, mit ölni tudjanak 
A’ sors — az emberek :
Van búm a’ múlton, van! de a 
Jövőn nem rettegek.
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Jer ifjú, hozzám, jer föl! itt 
Ember meg nem talál,
A’ menny közelb a’ szirttetön,
Ha jö a’ várt halál.“
K ö v e s s y Kálmán. *)
SZERELEM ÉS EGYÉB.
KÍSÉRLET AZ „ÚGYNEVEZETT“ FÖNSÉGESBEN.
I.
A’ szélesképü természetnek örök ifjú arszlána , a’ ragyogó nap, búcsuesókot 
intvén I z é  helység tornyának aranyos hegyére, a’ falu mögött véghossznélküliség- 
ben tespedö mocsárokba mártá kerek arczát. Bibor foszlányait hosszan terítette 
volt a’ békák öslaka fölé; de, miután az esti lég kósza hullámain kellőleg kiszellöz- 
tette volna, ismét összeszedé azokat. A1 szürkület villitánczot kezde a’ halandó sze­
mek előtt; az alkony mind fölebb voná kormos ujjaival a’ homály pókfonaliból szőtt 
sátorponyvát; egyszersmind siri csönddel, mint óriási csirkeborítóval, térité be a’ 
falut. Majd a’ lázkóros holdvilág kikandikála egy tarjagos fölleg alól, mint tisztes 
nénémasszony a’ szuperlátos nyoszolya taréja mögül; mire a’ kerítetlen udvarok ku­
vaszai azonnal összehangozák műszereiket ’s irigylendő éjzeuével tisztelgőnek a’ 
tányérarczu istenségnek.
Egyetlen ablak sárga világa folytat még párviadalt a’ rátolakodó hold sa­
vófényével.
’S ti, buvári az emberi léleknek , kik olly biztosan kutattok az emberi szív 
rejtekiben, mint vakand a’ föld alatt; kik megtanulátok ismerni embereiteket, mint 
a’ juhász báránykáit ’s — szamarait, feleljetek : ismertek-e beszélyirót széles 
e’ hazában, ki ellenállhatna illyenkor a’ kisértetnek: ablak alá suhanni’s be- 
pislantani ?
Igen ! én is gyönge vagyok ’s lebirkózhatlan vágy czipel az ablak felé. Kőfa­
lon, palánkon átszöknöm pillanat müve — volna, ha t. i. ottan illyesmi találtatnék.
Köszönet neked, sugárdereku kenderszálak enyves unokája, fényes üvegtáblák 
szerény helyettese — papírdarab! köszönet azért, hogy mig egyik széled bonthatlan 
csiriznek vonzalmával tapad az ablak keresztfájára: addig a’ másik szabadon kelepei 
az esti hüs szellőben, mint didergő gyermek fogai. Felbillentem fátyolodat ’s legör- 
bedve nézek titkod mélyébe.
Legott gyökeret vernek szemembe a’ burgonya-fészkű pipaszárszurkáló sugá- 
rai; de szaglásom műszere most egyszer megelőzi a’ látásét: az illat, melly csiklán- 
dozza érzékimet, viruló— fokhagymák illatárja. Kevés idő múlva látom ezeket, 
ünnepélyes zöldségökben, sorra fekünni a’ párduczbürré tintafoltozott fenyüasztal 
terítetten lapján; rokonszenvvel nézőket a’ ,k e n y é r-s z e r e c s e n‘-re, melly 
az asztal egyik szögletén pongyolán guggol. Túl a’ hagymán ’s kenyéren , köszvé- 
nyes nyoszolyában sivalkodó szalmazsákon, neme az embernek ül, kezében egy kés, 
a’ bicskák legudvariasb fajából, melly t. i. az emberi kéz legkisebb moczczanására 
kétrét hajolva mély bókot csinál, ’s megcsókolja hegyével fanyelének gömbölyű bo­
káját. — Az ember fenpiros arcza rikoltó ellentétet képez a’ fokhagyma haragoszöld
*) Tán nem csalatkozunk, ha egyik kitünöbb költőnket véljük üdvözölhetni e’ szintolly 
gyöngédérzésü, mint jeles technicájuk által feltűnő dalokban, ’s kívánjuk, hogy minél 
több illy sikerült költeményekkel gazdagítsa lapunk hasábjait.
S z e r k.
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színével, épen úgy, mint fejér ingelöje mosatlan barnaságban háttérbe szorított in­
gével. Egyébiránt, azon borában van az életnek, mellyben, ha fiirész-porral táplál­
koznék is, vidor életkedv duzzad az ember arczán; és semmi kétség nincs, hogy 
sült kappanok czombjait sem kevesebb étvágygyal volna nyelendő , mint a1 zöld 
egyenruhás hagymákat.
Az ifjú ember nem szól, hanem folyvást eszik, jóllehet alkalma volna magány­
beszédet tartani ’s talán, helyében, egy drámahös tenné is azt, körülbelül illyen 
formán:
« E n n i ,  vagy n e m  e n n i: ez itt a’ kérdés.
Ha jobb-e, váljon, tűrni békésén 
Makranczos éhség kínos éjjelét,
Vagy elszántsággal harczra kelni a’
Hagymákkal, és k ü z d v é n  — megenni őket?
’Stb., — ’stb .------------
Hanem az ifjú ember nem kétkedik igy; ’s ha ez a’ nyájas olvasó elölt hihet— 
lennek látszik, értésére a d j u k ,  hogy ö az i z é i  tanoda n a g y  m e s t e r e .  
— Innen az elszánt hagymaevés!
Miután pedig — hogy Homer szavaival mondjuk — az étel és ital vágyát kive­
tette gyomrából, feláll; ajtósarkon függő posztó-öltönyét leveszi ’s tenyereiből 
rögtönzött kefével megsimogatván azt, beborítja vele ingének sötétlö szégyenét; azu­
tán megríkatja a’ fakilincses ajtót ’s ennek ásító nyilatán keresztül az udvarra lép.
II.
Hová, hová, te vidor lakója eme lépkóros épületnek? Kalandokra indulsz-e, 
borzasztókra, mellyek képesek az emberi hajszálat érczsodronynyá merevítni? Van-e 
rejtve csizmaszárid öblében halálhegyü tör, vagy kulcs, melly hatalmas felnyitni fal- 
tömeget épen úgy, mint a’ színpad tarka vásznait? Vagy talán boldog pásztorórák 
élvezésére mégysz, találkozandó az éji kedvessel, kinek angyali szépsége látásán 
az ép szem elvakul 's a’vak tündöklő fénytengerben úszik? — Nem felel; kisérjük öt.
Kétes hitelű talpbörei szapora csókokat raknak a’ kerékvágások keskeny ajkaira; 
mohó léptei csakhamar fölemésztik a’ kolbászszerü utcza hosszúságát ’s a’ falu végső 
leikébe merülnek be, mellyet a’többi telkektől illatos gyepű ’s árok ölelő karjai kü- 
lönítnek el. Az árkon keresztül nyújtózó igénytelen bürü — egyetlen fűzfának goly- 
vás törzséből, faragás nélkül építelve a’ természet valamellyik fia által — sokkal 
erősben áll, hogysem saját írói könnyűségünk alatt leszakadna. Tehát a’ tér, hová 
jutánk, udvartelek, mellyen, ha nem csalódunk, egy néhai tekintetes és vitézlett há­
zat van szerencsénk kikémleni.
A’ hely vad regényesen bájoló. Égbetörö laboda ’s bürökerdö parancsol „ne 
tovább“ -at az emberi látásnak, me l l y  (t. i. az e r dő ,  nem a’ l á t á s )  közül, mint 
Aegyptus gúlái, itt-ott óriás trágyahegyek, régi aranyidők gazdag emlékei, nyúlnak 
fel, kertiseprö-’s pukkantóbul álló dús növényzettel. Távolabb, mint tekintélyes idő­
jós a’ birkák apróbb serge közünkét vagy három ősi szilvafa ágaskodik, mellyeknek 
emlékéből az idő régisége már kitörülte az évet, midőn utószor kinálák férges gyü­
mölcseikkel a’ feltátongó földesurat. Mindenütt élet és tenyészés ! A’ föld háborítlanul 
táplálja édes szülötteit, mellyeket a’ kertész g y o m  névvel merészel gúnyolni 
és a’ történetírás nem képes nyomába jöni, hogy itt valaha vaseszközök vandalismusa 
dúlt volna a’ természet kedvencz népe közt. ’S ha feltekintünk, az e g e t  látjuk, 
vasárnapi pitykés mellényében , lemosolygani a’ magyar nemesember ősi telkére, ’s 
ölében a’ gömbölyű h o l d a t ,  mint óriási macskafőt, bajuszként eregetni sugári 
lenszálait a’ bojtorjánok apró gerebenei közé.
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Mi bájoló hang az, melly fiileinket verdesi? oszlopban tánczoló szúnyogok csik­
landós bangja-e, mellyben ollykor-ollykor az éj fiilesének tompa huhanlásai vegyül­
nek? Vagy szinte az égi gömbök Strausza ballatja örökös keringöit, a’ solia senki 
által nem hallottakat?
Oh nem! — ,A’ mindenséget átkaroló érczkapocs aetherfinomságu selyem­
szálain, milliárd hullámzatu érzeménytenger kellő-közepén, bájszerelem rózsasugári 
kebelistenítö pamlagán, mennybe futosó érzelmekkel, ’s imádó zsolozsmává olvado- 
zott szende kebellel, egy szerencsétlen boldog pár a’ kelet gyöngyeivel bimzett báj­
bon angyalédes perczeinek szemvakitó üdvét élvezi!!4
Különben mind az, mi róluk prózalelkü olvasónak mondható, ennyi: Tenyeres­
talpas leány ül a’ vad máivá közt, ’s öléből mesterünk ismeretes feje bámészkodik az 
igéző orrlyukak felé. Vegyük fel párbeszédük fonalát.
— Imádott hölgy! te a’ mindenség drága kalárisa! tapló-szivemnek csiholó 
szerszáma! sorsom madzagának megmézelöje! barna gondjaim bemeszelöje! éltem 
göröngyeinek utkaparója ! Oh mondjad, csak egyszer mondd még, hogy sze--retsz!
— Menjen már maga no , hájszen hányszor mondjam még, igen. Szégyenlem 
én annyiszor mondani, igen.
— Oh, látom pirulni arczodon a’ szemérem tégláját! Gömbölyű kacsóid egy 
tengert izzadtak már e’ marok lángoló völgyébe; szived úgy dobog fülembe, mint 
csertörö tímárnak bakozott kölyüe.
A’ leány hallgatott. Nem értett ugyan semmit: de hallgatott.
— Oh Zsuzsa! ha tudnám, hogy szived titkon a’ hetyke komposesor öt vékás 
szilvására ásítoz; hogy ismét visszafanyalodik lelked a’ kurta guba istenkáromló la­
kosához ’s a’ szegény iskolamestert hitvány zérusként fogod szived sikamlós táblá­
járól a’ feledés nyullábával letörleni!
— Veszszek el, száradjak meg, ha szerettem valaha Tyukody Pistát; de tekin­
tetes uramatyám —
— Oh! — sóhajtott a’ mester olly hangon, melly viszonzásra hítta fel a’ fa­
lubeli ebeket,
— Uramatyám agyonverne, ha megmondanám, hogy nem öt, hanem magát
szeretem. Erősen akarja, hogy Pista felesége legyek ’s nekem szót kell fogadnom: de 
hisz azért nem válunk el örökre.......... A’ hölgy szemei olvadtak, mint ólomgolyó.
A’ jelenet olly szép, olly isteni volt!
Hosszú szünet következett, miről semmi érdekest nem írhatunk.
A’ szünet alatt csend volt ’s a’ csendnek vége lön az által, hogy a’ szerelmes 
pár egyikének gyomra korogni kezdett.
— Talán bizony ehetnék maga ? — szólt a’ hölgy.
— Ah édes ! úgy hiszem, ten drága szived tájáról jött a’ bájoló korgás 
zenéje —
— Micsoda? nem szoktam én koplalni, hallja; van nekem mit apritni a’ 
tejbe, hallja. Hanem, ha ehetnék, jöjön a’ szobába. Tekintetes uramatyámat vártam 
egy töltött csirkére; de már, látom, nem jő ma haza: bizonyosan megmarasztotta a’ 
viczispán, mert jó barátok együtt. Jöjön!
A’ hölgy könnyeden emelkedők fel ültéből, mint hizott liba,’s fiilöncsipvén ked­
vesét, azzal együtt a’ házba lebegett.
Én, meg a’ hold, künn maradtunk.
III.
De nemcsak mi ketten. Ott a’ sóslóromok ’s lapuk között egy halvány arcz 
rémlik. Tekintete fölér egy télhavi éjszakával: hideg és sötét. Fekete szemei ra­
gyognak, mint fénymázos csizmaorr. Ajkai reszketnek, mint részeges ember keze. 
Nyaka előre nyult ’s egész teste előre hajolt, mint szeméthalomba ütött villanyéi.
O
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Ez ember lefojtott pezsgőüveg: benne bú és harag, szerelem és boszu forr.
A’ kertiseprök reszketnek iszonyú tekintetétől. A1 kutyatej elapad; a' laboda 
elhullatja leveleit
A’ szúnyogok elhallgatnak; a’ hold eltakarja képét egy piszkos felhő— 
rongygyal.
Nyugoton egy lapos föllegben sűrűn csiholnak. Fejünk felett halálmodár 
vijong.
A1 tói békák harmadfél hanggal alább kezdik éneküket.
Mindenütt rémület előjele mutatkozik.
Valami lesz!
IV.
Ez alatt egy bágyadt világosság kikönyökölt a’ néhai tekintetes ház szellös 
ablakából, annak jeléül, hogy benn mécset gyújtottak. A’ rémalak oda húzódik’s 
szemeihez kötözi a’ sugárokat. Lát, de nem nyög, nem sir, nem érez, nem gondol. 
Esze megállt, mint koldustaliga, mellyböl az elcsigázott pára már kidőlt! A’ mes­
tert látja benn, ki a’ csirkét eszi, és Zsuzsát, az ö jegyesét, ki a’ mestert majd 
megeszi.
— Ördög és pokol! — kiált vala fel, ha e’ szép káromkodást valamelly szín­
padi hőstül szerencséje volt volna eltanulni.
Majd hosszú botot ránt kurta gubája alól ’s kitoldja azzal kezeinek rö­
vidségét.
De hirtelen — mintha gyufa lobbanna fel agyában — rémítőt gondol. Meglepni 
a’ hütelent, hirtelen ! váratlanul!! rettentően !!! Meglepni öt, mint sírból jött kisér­
tet, mint alvilági rém; mint franczia-magyar színmüvek szörnyei!
’S a’ rövid gubának koromsötét lakosa nyugalomba helyezi talpának hosz- 
szuságát; csupán lábhegyét veszi használat alá. Kopogása nem hallható emberi 
fülnek.
Legelőször is a’ pitvar ajtaját akarja felnyitni, de ez nem sikerült neki, mert 
— iilyen ajtó nem létezik. Volt valaha, de már nincs. Akadály nélkül belép tehát ’s 
botját, kurta gubáját csöndesen levelkezi. Azután felágaskodik ’s betekint a’ kürtő 
fekete torkán, kikémlendö, ha pislog-e valamelly tűz a’ kandalló kebelén. Vizsgáló 
szemei ,nem‘-mel felelnek. Most fejét, nyakát dugja öblébe a’ barna kürtőnek, elha­
tározott szándékkal, ez utón rohanni a’ semmit nem gyanító szerelmesek közé.
Ja j, jaj, jaj! háromszoros jaj! Vagy ha kell, több is. Költőnek az ismétlés 
legkevesb fejtörésbe kerül.
Jaj, ha öt a’ leány meglátja, kormosán, fővel alá rohanni boldogságuk 
édenébe !
V.
Sokat végeznek Soroksáron, de elrontják az égben.
Tyukody is elvégző magában: bebúni a‘ kürtőn, mint Odysseus a’ trójai csa­
tornán. De az ármányos kürtő csupán fejét, karjait ’s derekát bocsátá be: visszatiltá 
ellenben domború csipecsontjait; ’s igy hősünk sem ki-, sem befelé nem moczczan- 
hatott. A’ helyzet d r á m a i  lön.
És az István szuszogása lön, mint dühös vadkané.
— Istenem ! az Pista, — monda a’ lyány remegve — jól ismerem haragos 
orrának szuszait.
— Pista, és a’ kürtőben akadva, — sugá a’ mester. — Várj, meglakolsz!
Azzal ágyfenékröl penészes szalmát vön elő a’ furfangos észnek gazdája, a’ mester, 
és meggyujtván azt, a’ kandallóba veté füstölögni, Pista köhögései és tüszkei ret­
tentőnk lőnek.
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VI
A’ czikkek rövidülnek : a’ történet közéig- kifejtéséhez. így fogynak a' napok 
■esztendő vége felé.
— Erre, arra, veszett, morgós, dörgös, lánczos lobogós — "sib. ’stb.—
— Jaj! tekintetes uramatyám a1 pitvarban ! riadoz a’ leány. Ismerem öt ne­
meses szitkairól.
Künn vihar dühöng, mennykövek czikáznak: de az elszánt mestert semmi 
vissza nem tarthatja: rohan ö szobából ablakba, ablakból udvarra, udvarról gyepűre, 
gyepűről — árokba. MiIIy ellentét! forró vér hideg vízben!
VII.
A’ megérkezett tekintetes úr megrövidíté hosszú czinsét ’s most egyszer 
t e t t e  s-sé lön. A’ nemes urfi hátulsó részei keményen megpáholtatának a’ tettes 
ur által. Jajai, mentségei a’ kandalló sötét űrében hangzának el. Majd, kibontván a’ 
ház ura néhány téglát, kivoná az elcséplett szerelmest ’s kiüzé a1 tekintetes kúriából.
’S a’ hölgy ajkai sírva panasziák el, miszerint bezárván ajtaját Tyukodi előtt, 
ez a’ kürtőn által akart rárontani, mit meg is teszen, ha sorsa és csípei nem gá­
tolják.
— Nem, nem adlak hozzá feleségül, a 1 ki lelke van! — monda a’ földesur 
drastikus káromkodással.
VIIL
Tekintetes Szilvásy Gáspár ur szavát tartotta : nem adta leányát Tyukodihoz, 
miután tapasztalá, hogy ez — a’jegy-gyüriit visszaküldötte.
Minthogy pedig a’ leány holtig-leány nem maradhatott, más kérője pedig nem 
találkozott: kénytelen lön mesternö asszonyommá válni; melly minőségben él és 
uralkodik mind e ’ mai napiglan.
K a r a k  á n y  Jónás.
FÜRDŐI LEVELEK.
II. SZKLENO. Júliusban az egész világ utaz; boldog és boldogtalan egy házzal 
tovább áll, mint a’ magyar mondja. A’ különbség csak a’ távolságban rejlik. így az 
angolok é7 hónapban áthajózzák a’ tengereket, felsétálnak a’ Montblancra; a’ fran- 
cziák áttánczolnak az Alpeseken, a’ németek a’ szomszéd egyetemekbe járnak lecz- 
kéket adni vagy hallgatni, ’s mi magyarok ? mi a’ szomszéd falusi, ollykor megyei 
fürdőbe — utazunk. Nevezetes hónap reánk nézve julius még azért is : hogy az ná­
lunk a’ természeti egyenlőség nagy előmozdítója. Egyenlővé teszi az a’nemesi rendet 
a’ paraszttal; diplomatice szólva, a’ három első rendet az úgyis csak ,in idea4 létező 
ötödikkel. Amaz t. i. e’ hónapon át a’ fürdőben, ez pedig a’ — szakványban i zzad.  
— Ezenkívül julius hónap hasonlóvá tesz minket némikép a’ francziákhoz is : ők 
ekkor a’ trónokra királyokat, mi a’ kazlakra — bábokat rakunk: ők babér-, mi 
búzakoszorűkat nyerünk.
Útnak indultam tehát én is e’ nyár leirt havában, miután honn az illetőket 
mind a’ szakványba, mind a’ kazalra kiállítottam volna. És hogy e’ szomszéd Bars- 
megyébeni kirándulásom ú t n a k  nevezem, azt, úgy vélem, magyar conservativ
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honfitársaim közül senki rósz néven venni nem fogja, kik velem együtt a' pyrenneusi 
vagy tengeri fürdőkben nem igen szokták conserválni adómentes szüzvállaikat.
Nagyobb kérdés az: hogy miért Írom le e fürdői utam, mellyet egy angol 
különben puskával vagy könyvvel bejárna a’ nélkül, hogy honn említést is tenne tett 
sétája felöl ? hja ! mert a’ magyar embernek már ez a1 sorsa a' világon. Szólania 
kell a’ nélkül, hogy döntene szava ; Írnia kell a’ nélkül, hogy lehetne írni, mit akar !
Magára a’ dologra téröleg, én lényegesen különbözöm minden, kivált magyar 
utazótul. Ez t. i. többnyire az utak roszasága ellen tart egy szörnyű jeremiádot. 
Én ellenben illy esetben azt gondolom: hogy — ingyen nincs eléggé rósz magyar 
ut! Ezt gondolhatta volna meg Árvay ur is, midőn minap az Életképekben a’ hon ti 
rósz utak- és költséges corteskedésről elmélkedett. Ezt gondoltam meg én is, 
midőn ez úttal a’ bányavárosokba vivő honti regényes ugyan, de infamis rósz or­
szágúton szekerem ide-oda döczögött, hogy végre is eltört.
A’ magas Szitnya hegye alatt fekvő Szent-Antal mezőváros Koháryaké volt. 
Onnan Írták egyik elönevöket is. Mind e’ birtok, mint tudatik, a’ kihalt férfiág nem 
létezésénél fogva, a’ leányággal Coburg hgre szállott. Hogy a’ kastély alatti hid 
melletti Szent-János ezen föliratu évversnek:
ToLLe KohárlaDVM pia Vota CoeLo Ioannes, 
ellenére a’ Koháry-utódok fohászaival a1 frauczia és portugál trónokhoz tévedt, úgy 
hiszem, meg fogják neki bocsátani az érintett herczegi sarjadékok. Különben ha a’ 
Koháry-utódok uj honosított feje nem is tesz e’ honért annyit, mennyit az előzmé­
nyeknél fogva tőle méltán várhat e’ hon: ö annak német létére mégsem ellene, sőt 
némi rokonszenvvel van iránta ; uradalmainak tisztjei pedig határozott baráti a’ jó 
ügynek, igaz polgárai a’ magyar hazának.
Antaltól Selmeczig szakadatlanul zúzó, olvasztó vagy választó hámorok közt 
halad az utas, maga előtt látva a’ hegyen völgyön bethlehemi alakban szétszórt há­
zak rendetlen sorait. — Közelebb érve a’ kapukhoz, gy még- egészen múlt kori vá­
rosban látjuk magunkat, mellynek minden más szép városokénál is különösebb, sajá­
tosabb kinézésc van. Selmecznek majdnem minden egyes háza egy kis várat, erős­
séget képez.
Valamint a’ felföldi magyarnak legalább Kecskemétig : úgy az alföldinek leg­
alább Selmeczig kellene menni, hogy eszméje legyen egy lieeyi városrul. — 'S va­
lóban : ha Debreczent a' puszták városának, úgy Selmeczet a’ hegység Debreczenjé- 
nek lehet nevezni. — Selmeczen nincs egyetlen utcza, melly egyenes volna, nem 
léphetsz itt kettőt, a’ nélkül, hogy lábadat vagy fel vagy le nem kellene hajlítanod. 
Egyébiránt Selmeczen, nem említve föld alatti nevezetességeit, annyi a' földfelet!i 
nevezetes vagy furcsa, mint nem hamarjában egy helyütt a’ hazában.
Selmeczröl, mint tudatik, törvény által kizárva vannak a’ zsidók, de váljon 
mi látható hasznot nyert ebből ? fel nem foghatni.
Kereskedese, úgy szólván, nincs is, ’s mi van, azt nagyobbára Becsesei űzi. 
Ipara korról korra, évről évre alább szállt, ’s napjainkban aligha egyes müczíkknél 
többet mutatand elő az országos iparkiállításon ; ’s e’ czikknek is neve — pi pa !  
Aranya, ezüste ’stb. sokkal kevesebb most, mint volt az egykori zsidó-uralom korá­
ban. Gabonaja, kenyere sokkal drágábban szállittatik a’ jelenlegi keresztény uzsorá­
sok, mint szállíttatott a’ kevésb nyereséggel megelégedő zsidók által.
Ha zsidók laknák Selmeczet, nem kellene a’ városnak a’ hetivásárokon el nem 
adott gabona erőszakos letartóztatásához, ezen j u s  st a p u I a e-ból folyó, rablás­
hoz hasonló via factihoz nyúlni. A’ zsidók száműzettek, de helyökbe a’ remélt jólét 
épen nem lépett. — És hová lettek ama gazdag polgárai e’ városnak, kikről Bél 
Mátyás munkájában emlékezik? Avagy tán az érez körüli csalásokat akadályozd meg 
a törvény a’ zsidóknak kitiltása által? Erről egy nem rég delegált biróság iromá­
nyai mi más bizonyságot tehetnének ! . .
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Számos kóborló, a' zsidóságnál inkább lopásra hajló czigányokat találtam elő 
Selmeczen. Hajh, de ezek ,,salva gvardia“ -val bírnak; nem tudom azért-e: hogy két­
ezer év elölt Krisztust nem az ö eldödeik feszítették fel, avagy azért-e : hogy ök 
ostobábbak a' bányavárosok polgárainál ? . . . Oh, előítéletek országa, hány ezer 
évig tartod még fogva néped agyrémekből készült rablánczokon ? !
Az itteni M. Terézia által alapított bányászi academia Europaszerte ismeretessé 
lön 's különféle nemzelbeliek által látogatottá. Jelenleg a’ mintegy 350 gyakornok 
(practicans) közt számos erdélyi ’s vagy három lengyel talál tátik. A’ s z e l l e m ,  
melly átlengi ezen intézetet, noha a’ magyar rész együtt tart, valamint a’ n y e l v  
is német, és pedig külföldi német egyetembeli. — A’ városi polgárság nyelve, szel­
leme szinte német, a’ közlakosságé tót. A’ magyar elem az evang. lyceum kisded 
olvasó-társulat körén kivid, csak kid a' városon, a' kálvárián van repraesentálva a’ 
magyar templomban, hová évenként kétszer magyar bucsusok pénzt szoktak hozni, 
benn a’ városban csak a’ ,,magyar“ és ,,tót“ templom létezik. —
Selmecz természeti tekintetből is több különösséggel bir. Vize nincs ’s mégis 
nagy tavai vannak, majdnem örökké hó találtaik vidékén ’s mégis örökké zöld erdei 
vannak. — Selmeczen a’ cseresnye most érik! — Boldogult atyám azt mondta volt: 
hogy öt.ha Napoleon, Sz.-Ilona helyett Selmeczre kellett volna zárni az angoloknak, 
hogy hova elébb elhaljon. ’S atyámnak — igaza volt.
Selmeczröl a’mintegy két órányira eső Szklenóig az ut felette regényes vadon­
szép vidéken vezet keresztül, ’s ki az illy tájat szereti, az látogassa meg a’ szklenói 
fürdőt, ’s fáradsága bőven jutalmazva leend az itteni természet gazdag szépsége által. 
— Es e’ vidék közepette magas fa dús hegyek között, egy csergedezö patakhasi- 
tolta völgy ölében fekszik a’ szklenói fürdő.
A’ hasonnevű helység a’ fürdöházak körül terül szét, villámhárítóval ellátott 
csinos temploma pedig felettök egy kies dombon áll. Nevezetesebb fiirdöházai Sel­
meczröl jövöleg : 1) a’ s z e p e s i fürdő, mellynek víztükörét a’ velenczei házak 
módjára szobák környezik. Ezen fürdőt nagyobbára a’ hevérség és cseléd használja, 
azért az itteni lakás éjjel nappal nyugtalan; 2) az ú r i  fürdő, emeletes épület két 
tükörrel; leglátogatottabb, a’ piarczon áll a’ balra eső emeletes fogadóval együtt. 
Jobbján sebészi lak áll, mellyben kivált a’ parasztság által használt köpülyözö für­
dők találtatnak. 3) Az i z z a s z t ó  fürdő oldalvást egy kis házban, hol a’ viz fölé 
sziklatömeg emelkedik. 4) F e r e n c z  fürdő, a’ valóban szép és tágas park kez­
detén. Ugyanebben van 5) a’ h e r c z e g i fürdő (Princzenbaad) ’s annak végén 
6) a’ c s á s z á r  f ü r d ő ;  mind a’ kettő emeletes épület, egyegy víztükörrel ’s 
lakszobákkal ellátva. A’ fürdők sorába iktathatni még a’ kissé távolabb és szabadban, 
egy szikla tövében eső, különben legjótékonyabb hatásúnak lenni mondott c s o d a  
vagy k i g y ó f ü r d ö t .  — Mind e’ fürdők öszvesen vagy egyenkint egy „Illustrirfe 
Zeitung“ -ban számtalan német társaiknál sokkal szebb tájképet tüntetnének elő. De 
nekünk még egy század kell, mig hasonló minden leírásoknál a’ tömegre ajánlóbban 
ható képlapunk lesz.
Mind az elősorolt fürdőknek külön és fogyhatlan gazdagságú meleg forrásaik 
vannak. — A’ v i z ivásra is használtaik, ’s ez a’ templom alatti sziklábóli csurgókul 
szokott többnyire a’ helyszínén történni. A’ szklenói víznek ereje oszlató. Részle ­
tes tulajdonait, hatását előadni az orvosokra hagyjuk. Hévmérséklete, saját tapaszta­
lásomként, 28—35 fok, Reamur szerint. — A’ helység ’s fürdő birtokosa: a’ sas- 
kői kamrai uradalom.
Magát a" fürdői életet illetőleg, ez itt is ollyan, mint egyebütt a’ honban ’s 
tán mindenütt a’ világon. Egymást váltják: fölkelés, ivás, fürdés, pihenés, sétálás 
vagy kártyázás zene mellett, (melly itt a’ honti Balog János derék bandája által tör­
teink), ollykor táncz a’ park közepeit épült szép üveg-salonban ’stb.
Mennyire azonban gazdag e’ fürdőhely a’ természet által, annyira szegény a’
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kényelem minden tekintetéből. A’ szobák mint teivék vendégekkel, mégis azok 
tisztátalanok, vagy elhagyatottak. A’ pamlag itt névről is alig ismeretes, ’s a’ pisz­
kos faágy és székek egy antiquarius gyűjteménybe méltó helyet foglalnának. Ablak- 
redőnyt csak némelly szobán láthatni, függönyt sehol! A’ fogadói ételek jól drágák 
izellenségökhöz képest, ’se’ részben csak a’ természet által a’ fürdöiszak alatt bőven 
termő eper és málna nyújt némi kárpótlást. Végre, a’ mi mindezeknél boszantóbb, a’ 
viztúkörök felett a’ roszul helyzeti ablakok miatt örökös léghuzam és szél csatáz. 
’S gondoljuk először, hogy majd a’ fürdés után kényelmesen kipihenhetünk: szépen! 
Épen hátunk megett törött ablak áll, lábunk alatt pedig hideg kő, ’s azon egy da­
rabon vén pinczeajtó! Hisz 1 vagy 2 kros fürdőért balsacot vagy szőnyeget józa­
non kisem kívánhat, de igen is pénzéért mindenki egy faszéket és egy gyéként! Ez 
tán csak nem nagy igény !
’S szóljak-e végre az itteni szellemről ? nem értve a’ vendégekét, mert az ál­
talánosan m a g y a r .
Mind a’ mellett, hogy a’ vendégek többnyire magyarok: mégis a’ fürdő bérlője 
által járatott egyetlen újság a’ — ,Pesther Zeitung !‘
A’ fürdöházak elnevezései szinte mind németek; egy filagoria ,,Adelhaidshain“ 
fölirást visel; a’ székeken, fogasokon, ’stbeff. pedig D. S. jegy áll =  Decimo Se- 
culo vagy Dominio Saskö ? így is, úgy is rájok illik. — Legújabb időben 
azonban, az illetők dicséretére legyen mondva, a’ víztükrök fölé magyar fölirat is 
tétetett; im a’ lakásom fölötti igy hangzik : ,Egy fürdésért füzetődik i kr. p.p., ki- 
vévény a’ bányai dolgos vagy az cs. kr. jobágy.4
’S ezen uj grammatical példa-felhozással fejezzük be e’ fürdői rövid kirándulást.
II o n t i.
D A R Á Z S O I Í .
— C o n f u c z i u s  szerint a’ háromszor hét b o l d o g s á g o k  következők :
1. Boldog, ki mit sem é rt; mert soha sem fog balul értetni.
2. Boldog, a’ ki magát dicséri; mert ezt mások úgy sem teszik.
3. Boldog, ki senkivel sem tesz jó t ; mert nem fognak neki hálátlansággal fizetni.
4. Boldog, ki nem tud olvasni; mert nem parancsolnak rá, hogy bizonyos újsá­
gokra előfizessen.
5. Boldog, kinek pénze és szép felesége nincsen ; mert nyitott ajtóknál alhatik.
6. Boldog, ki nem hisz ; mert nem fog megcsalatkozni.
7. Boldog, ki házat nem tart; mert nem lesznek — h á z i  b a r á ti.
8. Boldog, ki magán kívül senkit sem szeret ; mert nem lesznek vetélytársai.
9. Boldog, ki mindent gyaláz; mert nem fogják p á r to sn a k  mondani.
10. Boldog, ki otthon nem főzet; mert más asztalánál ebédelhet.
11. Boldogok az ostobák; mert nem kell — f e j a d ó t  fizetniük.
12. Boldog, kinek nincs jó barátja ; mert mostoha időkben könnyebben hozzá szo­
kik a’ — m a g á n y o s s á g h o z .
13. Boldog, ki magyar embernek születik; mert mindig édes — á l m a i  vannak.
14. Boldog , kinek semmije sincs ; mert nem fogják kirabolni.
15. Boldog, ki sokkal adós; mert hitelezői virrasztónak helyette.
16. Boldog , ki nem szorul ügyvédre ; mert utolsó öltönye testén marad.
17. Boldog , ki szép nejével puszta szigeten lakik ; mert nem kell küzdenie — sar- 
kantyus lidérczekkel.
18. Boldog, kinek nem kell színházi orvosnak lenni; mert nem kérnek tőle — 
hamis bizonyítványt.
19. Boldog, ki háromszor megbukik; mert három házat fog a’ váczi utczában
építeni.
20. Boldog, kinek igen kevés enni valója van; mert nem fogja megrontani gyomrát.
21.  Boldog, kinek senkitől sincs mit várni; mert igy maga magán fog segíteni.
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— A’ pap kertjében dinnyelopáson érték a' czigányt. ,Mért vetemedtél a’ lo ­
pásra?4 kérdé tisztelendő uram a’ s á r g a  dinnye mellett feketülö czigányt. „Hisz 
tisztelendő uram mágá mondta vasárnap: hogy szedd fel áz ur kertjíben a’ gyi- 
melcset!“
— Szeretnők tudni, hogy a’ rendőri felügyelet rovatában ott találná-e az 
ember a’ m o r á 11? mert hogy Magyarország Kánaánnak mondatik, az régi mese; 
de azért ahhoz a’ paradicsomi nagyon természetes élethez közelítenünk nem szabad: 
’s azért jó volna, ha az ,erélyes4 rendőrség valahára egy pár c h e r u b o t  fogna — 
a’ paradicsom ajtajához.
— Mért ütögetik lapjaink a’ pékeket? mert a’ zsemlye nem üti meg a”
mértéket. Y. G.
— Némelly asszony a’ kígyótól csak abban különbözik, hogy ez, ha marni 
akar, láb alá csúszik; amaz pedig papucsa alá sodorja áldozatát.
— Micsoda különbség van az o r s z á g- és é 1 e t -út közt ? ott a’ t e 1 i sze­
kerek , itt az ü r e s fők elöl kell kitérni. T ü s k e .
— A1 pesti nemzeti színház épülvén, hallá egy tekintetes ur, hogy miatta a’ 
városi hatósággal is kell értekezni, ’s böszülten szólala fel: ,,Micsoda dolog az, oda 
építeni színházunkat, hol nem mi vagyunk urak? nincsen elég pusztánk? épitsük va­
lamelyikre, ’s ott senki sem szólhat bele.
— Egy ujan épült színház tagjaival szerződéseket kötött az igazgató vá­
lasztmány. A’ súgóra került a’ sor , ’s meglön az egyezés ; de im egy 
második súgó lépe be, ’s midőn ezzel is alkuba léptek, haragos bámulással ki- 
álta fel egy választmányi tag és hires régiségbuvár : ,,Hát igy akarjuk pa­
zarolni a’ színháznak az ö pénzét, hogy két súgót is tartsunk? azt én meg 
nem engedem ; egy súgó untig elég.“ Igyekeztek józan okokkal meggyőzni 
az öreg urat a’ második súgó szükséges volta felöl, de mind hasztalan ! 
Végre a’ választmány egy elmés tagja szólalt fel: „Tekintetes úr, nem gondolta 
meg jól a’tárgyat. Mint hires archeolog, jól tudja, hogy már a’görögök- és rómaiak­
nak is voltak színházaik’s igy súgóik is, igy tehát már több kétezer événél, hogy 
súgók léteznek, ’s mégis olly terhes ezen hivatal, hogy annyi idő alatt egy sem ma­
radhatott életben, hanem mind elhalt.“  ,Igaz biz a’4 válaszold az öreg ur, ’s bele­
egyezett a’ második súgó félfogadásába.
— Egy hajdani színházigazgatót a’ rendezőség a’ zenekari ügyes, de cse­
kélyen díjazott trombitás fizetése emelésére szólitá fel. ,,Hogy is ne! — feleié a’ 
szinházigazgaló — inkább mostani fizetéséből is le kellene valamit huzni, hiszen nincs 
annál lustább ember, mindennap látom a’ páholyomból, hogy mig a’ többiek köröm­
szakadtáig húzzák, ő csak néha-néha fuj a’ trombitába.
— Egy vándor szinészigazgatót Yáczon megszólita egy ifjú, fogadná őt szí­
nésznek. „Szívesen“ felele az igazgató, ’s felavatásul a’ művészi pályára legott 
szinlapot ragasztani küldé. Később azonban a’ városban járkálva, ujonczát épen egy 
saroknál leié, midőn felfordítva ragaszta szinlapot a’ falra.,,Hogy ragasztotta fel azt 
a’ czédulát?“ riada reá haragosan. ,Emberül, uram4 feleié a’ fiatal művész, tenye­
rével verdesve a’ papirost. „Nem látja, hogy fel van fordítva?4'—  ,Azt nem tudom4, 
viszonzá egykedvüleg a’ ragasztó. „Hát talán olvasni sem tud?44 kiáltá bámulva az 
igazgató. ,Hiszen ha olvasni tudnék, városhajdunak is bevettek volna, soha sem 
lettem volna komédiás.4 L. P.
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NÉHÁNY VÉDSZÓ A’ PESTI IZRAELITÁK ELEMI TANO­
DÁJA ÜGYÉBEN *).
Mo t t o :  Es szóla Gadácsy Márton: Legyen sötétség, 
és lön sötétség.
Valóban, alig találhatnék soraimnak illőbb homlokmondatot az idézettnél, 
melly a’ nevezett urnák egész eljárását legjobban bélyegzi. 0 a’ múltnak sötéllö ko­
dét emlegeti, nem látván, hogy ö maga a’ legsűrűbb ködben tapogatódzik. Homá­
lyos átalánosságb n kalandoz ö, világos adatokat sehol sem hoz fel, ’s miket mond 
is, olly ü g y e s  h o m á l y b a  vannak zavarva, hogy alig lehet kitudni beszéde irá­
nyát. Csak egy áll világosan kifejezve, a’ végczél: az á r t a n i  akarás; ’s ime ter­
mészeténél fogva ez ismét s ö t é t ,  ’s pedig erkölcsiségileg sötét fekete tárgy. Azt 
mondják: korunk a’ gyanúsítások kora; de azon elvet még sehol sem hallottam fel­
állítva, hogy a’ gyalázások kora volna. Ám gyanúsítsatok, czáfoljatok, de okada- 
tolva, javasoljatok ’s tanácsoljatok, és szívesen elhiendi kiki, hogy a’ világosság, a’ 
haladás emberei vagytok; de igy álalánosságokban hadonázni, handabandázni, ’s 
vegre is v a l ó t l a n s á g o k a t  állitni, ’s készakarva l e g y a l á z n i ,  ez csak a’ 
sötétség fiának müve.
De járjunk sorban. Az „Életképek“ e’ félévi 5-dik vagyis augusztus elsöjei 
számában bizonyos G a d á c s y  Márton nevű lovag igen lovagiatlanul kel ki a’ pesti 
izraeliták elemi tanodája ellen. Sajnálom szegényt, hogy Mártonnak hijják; mert 
névpatronusáról a’ hajdani Márton lovagról tudva van, hogy köpenyéből vágott le 
egy darabot, a’ mezíllen szegény elfödésére; de ezen Jlárton inkább lefosztja a’ be­
csületes mézét, hogy egész mezetlenségben állítsa azt közönség elé, mit meggya­
lázni akar; igen is mezetlenül, megfosztva azon öltönytől, mellyel nem ugyan ékes- 
kedési vágyból, de legalább szerényen és szemérmesen takaródzik valaki. ’S e’ 
kíméletlenség, e’ szereletlenség — közbevetöleg legyen mondva — egyik rákfené­
je a' mai kornak. Mert nem arról van a’ szó, hogy váljon „ c z i c z o mn é l k ü l  
,,lebbenli“ -e valaki „félre a’ titkolódzás fekete leplét,“ ■— hanem arról: hogy 
váljon igazságosan és lelkiismeretesen teszi-e ez t , ’s váljon meggondolja-e: nem 
tesz-e több kárt a’ köznek, mint hasznot, midőn, ámbár valódi hiányokat födözne is 
föl, azokat olly minden tekintet nélküli módon rovogatja és sajtolja ? Egyébiránt 
lássuk, mennyire tartá szemei elölt Gadácsy Márton ur az „igazságos“ és „lelkiis­
meretes“ bíráló erényeit.
Legelöl mindjárt azon tévtant állítja fel az „igen kegyes“ biráló, mintha va- 
lameily iskola vezetésében minden „egyes vélemény“ nyilatkozatára kellene figyelni. 
Ez mutatja, hogy Gadácsy urnák még csak fogalma sincs iskolavezérlés gyakorlati- 
ságáról; mert ha e’ téren mindenegyesnek értetlen kívánságait teljesítői, ferde 
irányeszméit tekintetbe venni, vagy épen önhitt követeléseit követni akarnók, mi 
lenne az iskolákból ’s egyátalán minden intézetből? iszonyú zavar és zűr lenne az 
eredmény, ’s ennek következménye végképeni felbomlás, mikép azt faluhelyeken 
keletkező, de csakhamar enyésző iskolák nagyszámmal bizonyítják. — Azt mondja 
ugyan, mert jellemző Márton ur irályának angolnaszerü simasága, melly, bárhol akar­
juk megragadni, „ügyesen kisikamiani törekszik, tehát mondja ugyan: szükség, 
hogy az iskola a’ közönség legalább műveltebb részének ré;zvétével dicsekedhes- 
sék ; de meg nem gondolja, hogy azon czélra nézve, mellyet ö tűzött ki, ezzel mit- 
sem mondott. Mert a’ „részvétlenséget“ mikcp alább ki fog tetszeni, Márton ur leg­
*) A’ védelmet semmiféle, lapjainkban megtámadott ügytől megtagadni nem akarván, e' té­
vedésből elkésett czikket is készséggel közöljük. S z erk.
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inkább onnan következteti: bogy nem jár elég gyermek az iskolába, ’s e’ szerint 
tehát azt kívánná, bogy a’ műveltebb is legyen részvéttel, azaz: küldje oda gyerme­
két. A’ gyermekjáratást egyátalán véve, ’s különösen a’ „müveit,“ tehát egyszers­
mind „vagyonosb“ részt illetőleg alább fogunk emlékezni; itt csak annyit érintvén: 
hogy el nem képzelhetni, mellyik müveit része az a’ közönségnek, melly Gadácsy 
urat a’ részvétlenség nyilvánításával megbízta? Hol mondta ki e’ müveit rész t es­
t i  le t i  le g  az ellenszenvet vagy részvétlenséget? Vagy Márton ur talán ismét úgy 
veszi e’ szót, hogy egyes ember is egy „része“ a’ közönségnek, valamint egy csepp 
vér is része az emberi testnek? De nagy a’ különbség egy egész tag, például: kar, 
vagy épen fej, meg egy csepp vér között!
’S ime azon részvétlenségi phantasmagoriára alapítja a’ „nyájas birálóa ret­
tentő szódagályának egész — homoktengerét.
Igen mulatságos az, mit ez iskola felállítása ’s mostani fenállására nézve mond, 
hogy t. i. ez iskola 13 évvel ezelőtt megfelelt az akkori idő igényeinek, de most is 
ugyanazon igényeket tartja szem előtt. Szép biz ez, csak igaz is volna! Már maga 
azon körülmény, meliybe G. ur ez iskola felállítását Iielyzi, tévhitre vezethetne irán­
ta. Mert azt mondja G. ur : hogy azon korban a’ fölvilágosodás jóltevö sugara vég- 
valahára a’ mi hazánkba is bekezdett derengni, ’s iskolák hivattak életbe, a’ mennyi 
annyi, ’s a’ miilyenek ollyanok. Ebből tehát az következnék, hogy ez iskola is azon, 
Magyarhonban még csak derengő, felvilágosodás igényeinek felelt meg, ’s pedig 
csak igy amúgy. De feledi az „igen nyájas“ ur, hogy azon korban, mikor itt még 
csak derengett, a’ külföldön már fényes nappal vala. Az itteni elemi fötanoda ujjá- 
rendezése alkalmával pedig 1834-ben az itteni iskolafelügyelöség nagy gonddal 
volt arra, hogy az a’ külföldön, például: Prága, Berlin, Bécs, Frankfurtban 'stb. lé­
tező ’s már akkor az értelmiség magas fokán álló példányiskolák mintájára alakít­
tassák, ’s e’ végből meghozatá a’ nevezett iskolák tervezeteit. E’ szerint tehát ez 
iskola már akkor oily fokra állíttatott, mellyen nem „a'millyen ollyan“ volt,’s mely- 
lyen ugyan az akkori kor igényeinek felelt meg, de úgy, mikép a’ kor bélyegeit 
külföldön látjuk feltünedezni, nem pedig itt, hol még akkoriban csak derengett. Eb­
ből önkényt kitetszik, hogy ha szinte kissé megállapodott volna is azóta, erre inkább 
rá ért ez iskola, mint bár melly más, mellynek még csak azon álláspontra kelle ver­
gődnie, hol ez már 1834-ben díszelgett. De meg nem állapodott ám, hanem hala­
dott; igenis, épen azt tette, mit Gadácsy ur olly nagy tűzzel követel; már hogy 
azon mér t  é k b e n  haladott-e, mellyben a’ „kedves ur“ kívánja, más kérdés; de 
szinte más kérdés, váljon az-e az i g a z i  mérték, mellyet ö kíván?!
A’ nemzetesedés nagyszerű eszméjét hozván fel G. ur, azt hiszi, hogy irtóza­
tos vád súlyával zúzza el a’ tanodát, állítván, hogy ez eszme 's maga a’ nyelv itt 
elhanyagoltatolt. Uram, már itt félre kell tennem minden „nyájas“  és „édes“ epi- 
thetont,’s azt kimondanom: hogy illy állítás szemtelen hazugság. Azt mondja ke­
gyed, hogy a’ nemzeti nyelv helyett a’ n é m e t  helyesiratot tanították ez iskolá­
ban. Igen, tanítják ezt is, de nem a’ nemzeti nyelv h e l y e t t ;  mert a’ német he­
lyesiratra hetenként az összes iskolában csak 4, ellenben a’ magyar nyelvszakra 29 
óra van kitűzve, sőt e’ nyelven legújabb időben több rendbeli tantárgyak is adatnak 
elő. A’ ,tanmód4-rul is fecseg valamit G. ur, mert hallott valamit harangozni — a’ 
szemléleti tanmódrul is. Ugyan hát annyit sem tud a’ methodicából: hogy lehetlen 
minden tárgyakat egyetlen egy módszer szerint tanítni, hogy egyikre egy, másikra 
más, némelly tárgyakra pedig összefoglalt módszer kívántatik, mint czélszerii és üd­
vös ? ’S váljon ha ismeri ön a’ szemléleti módszer természetét és igényeit, váljon 
nem szemléleti mód-e tehát h e l y e s i r a t b a n  az: midőn egész mondatok leirat­
nak, néha hibásan i s , ’s igy analysis utján kerestetnek ki a’ hibák és szabályok? 
Vagy lehetséges-e a’ h e l ye  s i r a t r a  nézve más szemléleti mód ?
A’ mi egyéb szabályokra nézve, a’ szép- és jóról, hazai nyelvről, Isten és fe­
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lebarát iránti szerétéiről ’s ezeknek gyakorlati alkalmazásáról mondatik, — ezeket 
illetőleg legjobban tenné az érintett tanoda, ba nyilvános vizsgálataira hivatkoznék 
hol már nem egyszer történt, hogy az érdemes hallgatók közül sokan — pedig ke­
resztények — a’ szó teljes értelmében meg voltak lepetve a’ szellem azon tiszta­
ságától, melly a’ szabályokat ’s azoknak életbevitelét átlengi.
Azt is mondja az „igen nyájas“ bíráló: „hogy négyszáz gyermeknél több 
látogatja jelenleg az intézetet, ’s köztök 1 4 — 15 évesek ollyanok, kik 5 — 6 évig 
szakadatlan részt vesznek a’ tanításban, ’s váljon le sz -e  köztük, ki e’ tanulmányok 
közül kora- és felfogásához képest csak egyet is fog jól és alaposan ér­
teni?“ _  ime? a’ kérdést megtevé G. ur, de a’ felelettel adós marad. Igenis, 
édes kedves u r , nemcsak hogy l e s z ,  de már v o l t  és v a n  is. Tessék 
kissé körülnézni az életben. Magasrangu személyek és szakbeli tudósok gyak­
rabban igen kedve’öleg nyilatkoztak ez intézet tanítványairól. Tanúsítja azt az 
élet annyiban is, hogy számos ifjú került ki már ez iskolából, kik a’ tudomány, 
müipar és kereskedés mezején k it ü n ö s é g g e 1 működnek. Tanúsítják azt szám­
talan vendégek, kik vizsgálatok alkalmával tökéletesen meggyőzödnek, hogy 
e’ tanoda növendékei a’ tanultakat igen helyesen és ügyesen, ’s pedig nem ge'psze- 
rüleg, hanem szabad öngondolkozással tudják alkalmazni az élet különféle viszonyai­
ból merített példákra. Igenis, édes kedves Márton ur, ez olly czáf-ok, mellyet bármi 
czifra és sima csürés-csavarással, bármi körmönfont stylussal viszonczáfolni — t e t 11 e g 
megczáfolni — nem sükerülend. ’S ha épen i s k o l a i  bizonyságtételeken gyö­
nyörködik G. ur kizárólag: ám tessék az itteni gymnasiumok, vagy a’ bécsi és 
prágai polytechnikumok igen tisztelt tanárait megkérdezni: milly elismerésben ré ­
szesülnek az ezen iskolából kikerült növendékek, ’s mennyire becsülik e’ növendé­
kekben magát az intézetet.
A’ magyar történetírást is emlegeti széles jó kedvében az „igen nyájas“ bí­
ráló, ’s azon vád emelkedik vastag szemölde ívein, hogy az még egyszer sem tanít­
tatott végig, de még csak félig sem. ’S e’ vád — a’ mi a’ tényt illeti — csakugyan 
alapos. Szinte látjuk, mint nevet diadalmi örömében a’ nemes levente ! De ne ka- 
czagjon olly korán. Mert lássa „édes kegyed,“ mindig feledi, hogy e l emi  tano­
dáról beszél. Hol van el e m i tanoda e’ hazában, mellynek szabályzata a’ történet­
írást is magában foglalna? Hiszen az rendszerint csak a’ gymoasiumok feladata. 
Igen, de e’ tanodában nagyobbacska fiúk is taníttatnak, ’s életre is előkészíttetnek. 
Igaz. De ez csak a’ tárgyismeretek tanításának fölvételét sürgeti és szükségeiig de 
ugyan hol hallotta „édes kegyed,‘‘ hogy a’ történetirat a’ reáliák közé tartozik ? 
Ezekből világosnál világosabb, hogy e’ tanoda, mint e l emi  tanoda, e’ tannak előadá­
sára nem is köteles, ’s hogy azt egészben vagy részben-e ? mégis teszi, legszólób- 
ban bizonyítja azon hódolatot, mellyel e’ tanoda a’ magyar haza iránt viseltetik, ’s 
mellyet növendékei szivében is minden lehető eszközzel megalapitni akar. ’S aztán, 
ha szinte eddig nem taníttatott is e g é s z e n  e’ tan, ki mondja, hogy ezentúl sem 
fog? Különben is mi czélszerübb az ifjú nemzedékre : a’ történet egész tömegét 
minden apró adatai- ’s összefüggéseivel, vagy pedig egyes nagyszerű képeket a’ 
legfőbb jellemzésekkel előadni, ez olly kérdés, mellyet G. ur, eddig bizonyított pae- 
dagogiai ’s módszertani ügyességével alig fog megfejteni. De ha a’ magyar nyelv­
ből eleinte 14, azután 24, ’s végre 29 óra adatik hetenkint, mi mellett a’ n é me t  
helyesirat mindig csak 4-et foglal, ha már most 1840. óta magyar nyelven is adat­
nak elő tárgyak, mi ezelőtt nem történt: váljon nem várhatni-e méltányosan : hogy 
a’ történetirati tekintetben is több és több fog történni? Igen, de erre méltányos­
ság kívántatik, mit, úgy látszik, G. ur valamellyik holdban keres.
Milly pontosan gyűjti a’ jókedvű bíráló az adatokat, világosan mutatja az, hogy 
14,000 zsidó családdal népesíti Pestet. Ez legfölebb tizennégyszáz lehet. De még 
az 1400 család irányában is kevesli a’ 4 —5 száz gyermeket, és méltán; de ezt a’
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már fönebb érintett részvétlenségnek tulajdonítja, ’s ezt már nem méltán. Mert ha 
meggondoljuk, hogy a’ ferenczvárosi zsidóságnak külön synagogája ’s külön tano­
dája van ; ha megfontoljuk, hogy az iskolaképes növendékek fele leányokból áll; 
ha tudjuk, hogy a’ fűik egy része a’ helybeli gymnasiumokban vesz oktatást; ha ide 
csatoljuk, hogy a’ vagyonosbak közül számosán otthon taníttatják gyermekeiket, — 
végre ha azt is figyelembe vesszük, hogy minden évben sok gyermeket vissza kell 
utasítni, kiket az iskolaépület s z ü k v o l t a  miatt be nem fogadhatni: ugyan em­
ber legyen óm, ki mind ezekből azt képes kisütni: hogy az ötszáz fiunövendék a’ 14 
száz családhoz képest olly visszaijesztöleg csekély szám, miszerint ezt egyenesen 
részvétlenségnek, pártfogás hiányának, ezt pedig a’ tanoda jellemlelen és érdemet- 
lenségének kelljen tulajdonítni! Igen, de épen azt akarja az ,,igen nyájas rostáló“ 
az iskolának vétkül felróni, hogy a’ gazdag otthon taníttatja gyermekét. Már hiában, 
ez az egész világon úgy van. A’ gazdagnak mindig külön irányzatai, kinézései van­
nak gyermeke nevelésében, mellyeket a’ köztanodában, bármilly szerkezetű legyen 
az, nem vél elérhetni. Hogy azután otthon balul vezettetnek gyermekei, balul 
vagy épen nem képzett házi tanitóktul, azt ők sinylik, ’s arról az iskola nem te­
het. Egyébiránt járnak ez intézetbe is vagyonos és ,müveit1 szülők gyermekei; mi 
tehát a’ vád alaptalanságát eléggé bizonyítja. Különben is igen furcsa ez. Abból, 
hogy keresztények, gazdagok és nagyok otthon taníttatják gyermekeiket, még sen­
kinek sem jutott eszébe, vádat emelni az iskolák ellen. De mivel ez zsidó tanoda, 
erre mindent el lehet mondani, mindent rá foghatni; a’ mi ott sértés volna, itt „le- 
pel-ellebbentés,“ „rákfene-kimutatás“ , — „szabad szó“ nevet visel!
Mi Ily készakarvai malitiával él G. u r , kitetszik onnan, hogy kápráztatásul 
összezavarja egy részt a’ minden bírálat alatti zugiskolákat a’ nyilvános elemi főta­
nodéval, más részt mintegy rémre mutat amazokra, mondván: ime ezek olly irtóza­
tosak, ’s mégis inkább oda küldi a’ szegény szüle gyermekét, mint ide az elemtano­
dába! ’s ez alatt aztán az lappang: ,mivel ez még azoknál is roszabb.4 — De már 
kérem, ez átkozott következtetés. Ha a’ tudatlan ember nem látja át a’ jobbat, még 
abból nem következik a’ jobbnak ártalmassága. De egyszersmind átkozott fogás; 
mert igy egy füst alatt minden vádakat, mellyeket G. ur a’ zugiskolákról elmond, a’ 
jámbor olvasó az elemtanodáról is elmondottaknak vélhet. ’S ez már rút csempész­
fogás. Püh, szégyelje magát Márton uram!
A’ mi végre az igazgatóságot illeti, az, épen mivel az igazgatóságról monda­
tik, nem tartozik az iskolára. 0 lássa, mint végez G. úrral, ha mégis érdemes vele 
végezni. Egyébiránt az említett W. F. „müveit magyar ifju“ra nézve megjegyezhet­
jük : hogy annak műveltsége az „Ungar“ 186 — 187. számaiban eléggé volt taglal­
hatva. Mit tarthatni illy emberről, ki iskolát gyalázott, mellyet soha nem is látott? 
’S mit tarthatni Gadácsy úrról, ki illy ember mellett, 's tán épen nyomdokain járva, 
szót emel? Valóban mélyen kelle sülyednie, ki gyalázással, alaptalan vádakkal vél 
javíthatni valamelly ügyet; mert hogy az izr. elemi tanoda illő utón és módon tett 
javaslatokat ’s valóban czélszerü alapos tanácsokat mindig teljes készséggel foga­
dnod, ‘s valamint eddig is, úgy ezentúl is, ’s főleg nemzetesedési tekintetben, halad­
ni akar és törekszik, arról bizonyossá teheti önt, kegyes ur, az e’ tanoda viszonyai­
ba avatott — Ös z i n t e s y .
NEMZETI SZÍNHÁZ.
Augustus 28. ,Robin orvos,4 vígjáték egy flv. irta P r e m e r a y  J u l i u s ,  
ford. E g re s s y B. — E’ kis vígjáték folyvást élénk tetszésben részesül; ollyan, 
mint az ember, kinek lelkében és szivében semmi becsre méltó, ’s állása, körülmé-
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nyei ‘s külső megjelenése által mégis figyelmet tud gerjeszteni, rokonszenvet éb­
reszteni maga iránt. E’ vigjáték sem volna egy kis üres tréfánál egyéb magában , 
de a’ derék Lendvayék által igen élvezetes előadássá emeltetik,’s jeléül szolgál, hogy 
a’ színészek rokonszenve ’s iparkodása egy részről vagy közönösége 's hanyagsága 
más részről, miként bírja a’ legmindennapibb dolgot is emelni, vagy más esetben, 
becses szerzeményt is csökkenteni. Lendvayné assz. Mari szerepében olly kedves 
tünemény, hogy csak megjelenése, a’ nélkül, hogy szóra kellne ajkait nyitnia, meg­
ragadni képes a’ közönséget; játéka pedig, e’ szende, érzelgö, merengő ’s kedély­
es szívbeteg leány személyesitésében, minden dicséretet érdemel. Lendvay ur Gar­
rick Dávid szerepét e’ vígjátékban, mulattató játéka által, nevezetessé tette... ’S 
minthogy sok tekintetben annyira vagyunk, hogy szinte örülnünk kell, ha színészeink 
közül egynémellyik a’ bírálati rovatokban elmondott észrevételeket, legyenek bár 
azok még olly jó szándékuak és okadatosak, figyelembe Yeszi : meg kell itt méltá­
nyosan említenünk, hogy Lendvay ur az e’ szerepbeni jeles játéka felöl e’ lapokban 
nem rég elmondott észrevételeket nen hagyta meghallgatás nélkül, ’s egyebek közt 
elhagyta azt a’ fülsértő ,komédiás‘ szóvali kérkedést. Igen jól tette, mert nem kell 
az ördögöt a’ falra mázolni. Mind Lendvay ur, mind Lendvayné assz. ismételve elő­
hívattak. E’ vígjátékot köveJte a’ ,Káplár4, vigjáték 2 fív Irta Ro isi e r ,  ford. Te­
l epi  Gy ö r g y .  E’ mulattató darab ma harmadszor adatott, ’s a’ nagyobb számmal 
összegyűlt közönségtől folytonos tetszéssel fogadtatott. 36.
Augustus 29. ,Négy Haymonfi,4 opera 3 flv. zenéjét irta Bal fc.  — Az ez 
esti előadás Benza ur javára történt, bérletszüneltel ’s nagyszámú közönség előtt, 
melly ez operát kídvencz darabjai közé számítja; mi épen nem csuda, ha annak 
dallam-dússágát, ’s e’ dallamokban azon könnyűséget és világosságot, ’s a’ mellett 
kedvességet is tekintjük, mellynél fogva e’ franczia zene, hogy úgy mondjuk, olly 
könnyen ’s hízelgőn fülbe mászik. — Benza ur szinte mindent megtett, hogy az estet 
minél élvezetesbbé varázsolja, ’s mind jeles éneke, mind élénk játéka sűrű tapsokkal 
kisértetett. Ez utolsó azonban annyira élénk volt, hogy szinte tulment a’ rendén. 
Vannak némelly igen jó közmondások, mellyeket Benza urnák figyelembe kellne 
vennie, midőn fékezhetlen tüze túlságos bohóczkodásra ösztönzi, illyenek : minden­
nek megvan határa; a’ mi sok, az sok ; a’ mit túlhajtunk, törik, ’stb. ’stb. 49.
Augustus 30. ,A’ rab4, eredeti színmű 3 szakaszban, népdalokkal. Irta S z i g ­
l i g e t i ,  zenéjét szerkesztette E. Élőzenéjét irta D o p p l e r  F e r e n c  z. — Szinte 
különösen néz ki a’ színlap, midőn rajta népszínmű hirdettetik Füredy ur nélkül; 
szintilly különös nélküle a’ színpad is, mellyen az ö kedves dalai az életébresztők; 
"s ma betegsége miatt sem látni, sem hallani nem lehete ö t , a’ mi kettős kár. Kár 
a’ közönségre, melly a’ népszinmüi legkedvesbb élvezettől fosztalik meg illy kép ; 
kár magára Füredy urra, mert valamint a’ népszínmű teremtette öt azzá a’ mi, ’s az 
emelte öt a’ közönség egyik kedvenczévé : úgy bizonyos lehet benne, hogy hangjá­
hoz és iskolájához illőbb kört, mint énekes, soha sem fog kívánhatni, mint minőt 
neki a’ népszínművek népdalai nyitottak. Mondják, hogy ö a’ népszínműi szerepek­
ről meg akar feledkezni. Nem tudjuk, igaz-e; óhajtjuk, hogy ne legyen igaz; 's 
mi is, és ö is örvendezhetünk, ha nem igaz ; mert a’ népdalok olly kedves énekesét 
nem könnyen fogjuk másban feltalálni. Mert Udvarhelyi S. urban igen sok jó tikárát 
lehet ugyan ; de dalát még az ügyetlen Buzgó Ferke szerepében sem fogadhatjuk 
nagy helyesléssel. — Egyébiránt dicsérettel kell megemlitnünk Szentpetery urat a’ 
becsületes Licht, Szathmáryné assz.t a’ rangkóros büszke Lichtné , Lendvay urat 
Kövesdi ügyvéd, Bartha urat Buzgó Pál, Szigeti urat a’ műveletlen, és nyers Daró- 
czy, Egressy G. urat az aljas Poplai szerepében. 16.
Augustus 31. , Alvajáró4, opera 3 flv. , irta R o m a n i ,  ford. De á k i  F ü l ö p  
S á m u e 1. Zenéje Be l l i  a i t öl .  — II o 11 ó s y C. k. a. a’ czímszerepben mint ven­
dé, lépett föl, ’s tetszéssel és tapsokkal fogadtatott. Valóban, alig környezett az
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összes hirlap-irodalom nagyobb szeretettel színésznőt vagy énekesnőt első fölléptei­
ben , mint környezé Hollósy C. b. a.t. ’S ha e’ szinte szenvedélyes kegyelésre a’ 
hirlap-irodalom az által hitte magát felhíva, mert csak igy vélte kieszközölhetönek, 
hogy a’ derék énekesnő színházunk rendes tagjául felvétessék: akkor e’ buzgóságot 
annál inkább helybe kell hagynunk, mert az énekben jeles Schodelné assz. *) mellé 
még egy elsőbb rendit énekesnő már csak azért is szükséges, hogy az operák be­
tanulása ne menjen ezentúl is olly csiga-haladással előre, mint eddig ment. Miután 
azonban az igazgatóság megfelelt a’ közönség kívánaténak, ’s igy a’ további buz­
dítás e’ részben nem szükséges, az ollynemü tulragadtatás pedig, melly különben 
sok dicséretet érdemlő énekesnőnk nevét L i nd  Jenniével, kit mi csak nagy híré­
ből ismerünk, helyezte párhuzamba ezentulra, ha káros nem, hasznos azonban semmi 
esetre nem lehet többé, nemcsak azt reméljük, hogy a’ szép tehetségű énekesnő 
megfelelend a’ várakozásnak, melly iránta minden oldalról olly kedvezöleg mutat­
kozott: hanem azt is egyszersmind, hogy a’ hírlapok ezeniul kissé criticusabb hideg­
séggel, de soha nem hűlő meleg barátsággal, melly nem túlmagasztalásban , hanem 
nyiltan szóló útmutatásokban áll, fognak felőle nyilatkozni, ’s a’ derek énekesnő e’ 
nyilatkozatokat, a’ mennyiben dologértök lesznek, mindenkor figyelemmel fogadni, 
’s pályáján nem lankadó szorgalommal elöhaladni, ’s pedig annál buzgóbban, minél 
szebb jövendőt Ígérnek számára nyitni szép tehetségei. — Elvinot Wolf ur énekelte, 
ismert jelességgel. A’ második felvonásban előforduló karkiséretes párdalának ma 
iszajosan kivántatott ismétlése. ’S valamint múlt alkalommal meg kelle rónunk azon 
módot, melly szerint az ismétlést, minden a’ közönség és színpad közt uralkodó il- 
ledelem ellenére, megtagadta: úgy ma meg kell mondanunk, hogy teljes Hiedelem­
mel adá tudtára a’ közönségnek néma jeleivel, miszerint ezen ismétlés neki rendkí­
vüli eröletésébe kerül, ’s mellének vagy hangjának kárával jár. (Kissé különös ugyan, 
hogy valakit a’ színpadról azért kelljen dicsérettel említni, mivel magát a’ közönség 
ellenében illedelmesen viseli.) Azonban a’ tapsoló közönség nem akará a’ néma 
mentegetést figyelembe venni ’s az ismétlést csakugyan megkívánta. A’ közönség 
felettünk és a’ színpad felett áll, ’s kivonatainak a’ lehetőségig sokban vagyunk en­
gedni kénytelenek, és engedünk örömmel; ’s Wolf ur bizonyos lehet benne, hogy 
köteles engedékenysége nem fog nem méltányoltatni ? ’s valamint kívánjuk, úgy 
merjük is jósolni neki, hogy azon közönség, melly iránt teljes tisztelettel viseltetni 
kötelességéül ismeri, egyszersmind teljes méltánylattal és kiméletességgel fog iránta 
viseltetni, mihelyt látja, hogy illy nagyobb énekszakok ismételése túlságos megerö- 
tetésébe kerül; ’s e’ kíméletre, reméljük, annál inkább számot tarthat, mert ő most 
színpadunknak egyetlen és olly jeles tenora, minőt eddig rajta nem élvezőnk, de 
mivel egyetlen, tehát minden operai előadásokban énekelnie kell, a’ mi csakugyan 
erősebb mellű embernek is nem kissé megerötetö feladat. — Köszeghi ur Rudolfó 
szerepében jelesül énekelt; kár, hogy dalszakmáját kihagyások által rövidítette. — 
Miután Hollósy C. k. a.nyal eddig, ,Lucia‘ egyszeri adatását kivéve, csak ,Lindát4 és 
az ,Alvajárót4 hallók egymásután ismételtetni, igen szükséges lesz, uj operák beta­
nulásáról minél gyorsabban gondoskodni. 16.
IPARMÜKIÁLLITÁS.
A’ muzeum roppant épületében, augustus 11-dike óta különös nem­
zeti érdeket ’s ünnepélyességet terjeszt maga körül ’s igen számos, naponkint
*) Némelly lapok azt hiresztelék, hogy e ’ kedves dalnoknénk veszedelmes beteg ; egy e' 
napokban Füredről megérkezett ismerősünk azonban, teljes megnyugtatásunkra ’s va­
lódi örömünkre, bizonyossá tett bennünket, hogy a’ tisztelt hölgynek semmi baja sincs!
S z e r  k .
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(óbb százra menő látogatókat von teremeibe a’ 3-dik magyar iparmükiálli- 
tás; — 3-ik, ha az érdemkoszoruzott, bár fiatal iparegylet rendszeres kiállításai­
nak számát tekintjük, ’s 4ik, ha e’ számba vesszük azon rendkívüli ’s rögtönzött ki­
állítást, melly az iparegylet szállásán múlt öszszel a’ védegyleti közgyűlés alkalmára 
’s csupán azon czélra eszközöltetett, hogy a’ hazai iparnak egyenesen a’ védegyesü- 
let által teremtett haladásait, ’s az általa létrehozott gyárak, vagy bár azelőtt is 
megvolt, de tetemesen terjeszkedett ’s tökélyesbült vállalatok eredményeit tün­
tesse elő.
Mióta az iparmükiállitást aug. 11-dikén délután 4 órakor nádor ö fensége, 
a’magyar haladásnak őszinte ’s tiszteletre méltó pártolója, — saját magas sze­
mélyében megnyitá : folytonos, ollykor tolongó, általában igen szép részvétet tanú­
sító látogatásnak örvendenek a’ különben kongó, puszta teremek, mellyeketö fen­
sége e’ czélra átengedni méltóztatott. — A’ magas példa lelkesitöleg hatott; az 
iparosok megtisztelve érzék magokat e’látogatás, a’hozzájok intézett buzdító ’s meg­
elégedést jelentő szavak által, ’s az ügy lehető legjobb sodrába vezettetett. —
A’ feljárás a’ balra eső folyosón történik, hol kifüggesztett táblák vezetik a’ 
látogatók lépteit ezen épületben. — A' szűk oldallépcsőn felérvén az első eme­
letbe, lefizetünk a’ pénztárnál 10 p. krt (vagy, ha iparegyleti tagok vagyunk, 
évenkinti 2 p. forintért, annyiszor mennyiszer ingyen bemehetünk); veszünk, ha ér­
telmesen akarunk körültekinteni, 20 p. kron Tárgyjegyzéket, ’s ha a’ pompás hölgy­
teremet, a’ férfiasán Ízletes dohányozó szobát, a’ szép fegyverekből ’s theakészüle- 
tekböl és száz meg százféle vágyingerlö tárgyakból egyiket vagy másikat megnyer­
ni akarjuk, veszünk még 1 pengő forintjával néhány sorsjegyet is, és belépünk a’ 
teremekbe.
Mi a’ külsőségeket illeti, nem lehet megrovás nélkül hagyni azon ferde köve­
telést, miszerint a’ vendég kalapját levenni, kezében tartogatni, ’s ezen alaptalan 
előítéletnek hódolni kénytelenitetik. — Ezt sehol a’ széles civilizált világon nem kí­
vánják; ’s a’ külső társalgási formákban is szabad és kifejlett nemzetek fiai csak ki ­
nevetnének, és saját tapasztalásom szerint, mind azon angolok ’s francziák, kiknek 
társaságában a’ kiállítást meglátogatóm, ki is nevettek bennünket e’ fonákságért. 
Csekélység az egész, de boszontóvá lesz épen az által, mert ok nélkül parancsoltatik. 
— Valamint minden okos ember megnyugszik abban, hogy p. o. a’ termekben szi­
varozni, a’ kitett tárgyakat tapogatni ’s czirógatni nem szabad: úgy azt alig fogja 
álláthatni valaki, miért e’ süvegelés a’ szövetek, a’ gyártmányok, vagy az egymást nem 
is ismerő idegen látogatók előtt? — Ti, kik az udvariasságnak e’ nevetséges nyilat­
kozatát megkívánjátok, vagytok-e képesek eszközölni, hogy ezen süvegelö ember, 
ha ugyan jó tánezmestere nem volt, a’ szemközt jövőket kellemetlenül meg ne lökje, 
öklével ne érintse, azoknak tyúkszemére ne hágjon? — Az illyest kinekkinek sze­
mélyes tetszésére ’s a’ közvéleményre kell bízni, melly azon egyéni tetszések felett 
uralkodik. — Hasonlókép azon szabályt, hogy pálezákat, napernyőket a’ kapuban 
le kell tenni, csak igen kevéssé tartom egyéb által okadatoltnak, mint, hogy a’ ka- 
puör borravalók áldásában részesittessék, ’s a’ közönség kellemetlen contributio alá 
vettessék. —
A’ tárgyak első emeleti IX teremben, ’s egy hosszú és széles folyosón, és is­
mét földszinti folyosókon vannak felállítva. — A’ belépés a’ 3-ik számú terembe 
történik, mellyet a’ pesti (üllői úti) stearingyertya, és H o g 1 és K ö n i g  temesvári 
stearingyertya-gyárának kiállitványai , Z s i g m o n d  Ká r o l y  budai gyárának 
gyönyörű szőnyegei, H e r t s c h  (pesti), H ö h n e 1 (pesti) és Li nk (győri) gyá­
raik ruhakelméi ’s bútorszövetei; H a s z l a c h e r  Ant a l ,  J ó z s e f  és Alajos ,  
P i f k ó ,  J u n g b a u e r ,  B i s k ó  és D o m o k o s  pesti szűcsök kiállitmányai; a 
pesti asztalosok első egyesületének, C o f fi n K á r ó l  és F i sc  her  Má t yás  kár­
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pitosoknak, C s á s z á r J ó z s e f ,  R i e s i n  ge r F e r e n c z ,  S t e i n  dl  F e r e u c z  
es T a u s c h  F e r e n c z asztalosoknak valódi remekművei töltenek meg. — Gazdag 
mezeje a’ gyönyörködésnek. Mindkét stearingyár, mellyek öntvényei semmivel 
sem alább valók a’ külföldieknél, Nádor ö fenségének mellszobrával ékesiték kiállí­
tásaikat. — Zsigmond gyönyörű szőnyegeire méltó bútorzatot képeznek a’ művészi 
gonddal készült divánok, karszékek, asztalok, ágyak, polczozatok, virágemelvény; 
mellyek szemléletének örömét csak azon egy megjegyzés zavarja némileg, hogy 
Steindl és Fischer diszbutorzatain a’ szövet nem hazai. — Miután hazai butor-szöve- 
tek-, bársony- és selyemnek kellő bőségében vagyunk, megvallom, idegen kelmére 
pazarlóit kárpitos munkát a1 kiállításra el nem fogadnék. — E’ teremben van még 
egy orgona K o m o r n y i k  F e r d i n á n d t ó l .
A’ 3-ik teremből, hova először beléptünk, jó rendtartás kedvéért, balra, a’ 
2ik és első számú teremekbe utasittatunk, hogy azután, az egésznek végig tekintése 
után, a’ másik ajtón kimehessünk.
Az I. terem, a’ sorsjegyvevök óhajtásainak méltó tárgya, hölgyi alvó teremet 
képez, mellynek felékesítése ’s kikészítése semmi kívánni valót nem hagynak hátra, 
ha kivesszük azon százféle apró kedves kicsinységet, mikkel az asztalok, emelvények, 
polczozatok megnépesitetni szoktak, ’s mik a’ terem nyájas életét, barátságos és 
úgynevezett ,,lakható“ jellemét képezik. Innét, ’s a’ teremnek nagyságától van, 
hogy a’belerakott bútorok sokasága ’s roppant értéke mellett is, némi üresség ér­
zetét nem nélkülözhetjük. A’ rajz, kárpitos munka, ’s az egésznek elrendezése és 
összeállítása derék Wi e n  erünktől van, az asztalos munka S z a b ó  J ó z s e f  
bi'dai asztalostól, a’ czafrangok, sinórok ’s paszomántok Mr óz e  Vi l mo s  és 
Ma r t i n  crepinkészitötöl Pesten, a’ tükör aranyozása E n g e I b r e c h t tői, meg­
jegyezvén, hogy a’ tükör rámáján levő gazdag véset nem az aranyozótói került, ha­
nem Szabó Józsefnek képfaragó munkája. — A’ teremhez illő szőnyeg (jnelly most 
már, a’ végképi elszennyezés megelőzésére, vászondarabokkal fedeztetik) Zsigmond 
gyárából került. A’ gazdag virágos veresnehéz selyem kelmét V a l e r o  szolgáltatta. 
— A’ menyezetes ágy, nyugágy, 6 különféle karszék, 1 balzac, 1 öltözöszék, a’ 
2 — 2 ajtó- ’s ablakfüggöny, úgy szinte az asztalos ügyességét ’s Ízlését kiemelő 
művészi ágyfa, nagy asztal, kis kerek asztal, különféle szekrények, ’s polczozatok 
rajza minden kifogáson túl szép, ’s az egésznek harmóniáját kiegészítik a’ pompás 
tükör (meliynek azonban üvege még nem hazai), virágkosár, csengetyűvonók, mely- 
lyek összesen ’s egyesülve azon hatást eszközük, melly a’ látogató külföldieket ’s a’ 
párisi és bécsi kiállítást látottakat is meglepi ’s megelégedés nyilatkozataira, — a’ 
falusi vendégeket szájtátó bámulásra, a’ sorsjegyek minden vevőjét pedig azon sze­
rény óhajtásra birja : bár neki lehetne szerencséje lakását ezen bútorzattal ékesíte­
ni. Tréfa nélkül, sokan ezen terem, ezen ágy elnyerésétől feltételezik házasságukat; 
’s a’ többség nem is gondol rá, hogy egyetlen ajtó- vagy ablakszönyeggel szerény 
lakának egész kiterjedését befedezhetné. E’ terem minden esetre ki fog játszatni, 
már az egyesület megrendelésére készült, ’s 4000 pengő forintnál többet érvén, az 
első nyerő szám jutalma leend. Azért, kik eddig sorsszámokat nem vettek, siesse­
nek magokat afélével ellátni, mert a’ nyerő szám még alighanem eladó.
Kellemes érzést viszünk magunkkal, midőn kilépünk a’ férfias bútorokkal’s szebb­
nél szebb zongorákkal tömött II. terembe. Itt vannak lerakva a’ 2ik nyerő számnak ren­
delt pipázó terem ezer pftot érő bútorai F ö r s te r L ő r i n c z  (pozsonyi kárpitos, 
U i b e r p a c h e r  Mi há l y  ottani asztalos, ’s Meer  ottani szövetgyárnoktól, ki újabb 
időkben W e in I i c h megbukott vállalatát magáévá tette. A’ kárpitos és asztalos 
munka minden dicséretet érdemel, ’s a’ pipázáshoz és pipázva henyéléshez megkiván- 
tató díván, karszékek, asztalok, pipatartó, fatartó ’stb. kényelmeit kiegészíti egy 
szép fehér kandalló, mellybe csak a’ nyájas lángokat kell beleképzelni. — A’ 
zongorakiáliitók közt pozsonyi S c h m i d t  Ká r o l y  európai hirü nevével ver-
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senyeznek S e i l e r  La j os ,  B e r e g h s z á s z i  La j o s  és Pác  hl  K á r o l y  
pestiek, végre K o m o r n y i k  F e r d i n a n d ,  kitől a’ 3-dik terem orgonája van, 
egy phisharmonicát állított ki.
Visszaértünk a’ 3-ik terembe, hol először beléptünk, ’s folytatjuk kellemesen 
gyönyörködtető, ’s a’ hazai müipar emelkedését méltányolni tudó hazafi keblét ma­
gasan lobogtató vándorlásunkat a'többi teremekbe, mellyek sora csábítva integet 
felénk, ’s mellyek végén gr Batthyány Lajosnak, az Iparegylet lelkes elnökének, 
szép arczképe tűnik fel, mintegy őrködve a’ munkásán töltött kevés évnek becsüle­
tes erőfeszítéssel kivívott eredményei felett. (Vége köv.)
Ml  HÍ R B U D Á N ?
— Említők múlt számunkban, hogy a’ ,pesti hírlap4 múlt hó 25-kei számában 
a' ,nemzeti színház és a’ magyar hírlapok4 czim alatt egy czikk jelent meg B a j z a  
József, gr. B a t t h y á n y  Kazmér, F á y András, K o s s u t h  Lajos, T ó t h  
Lörincz és V ö r ö s m a r t y  Mihály urak aláírásával. Mindnyájan köztiszteletü, 
ismert nevű férfiak ! E’ felszólalás — a’ tisztelt férfiak szerint — azért történt, ne­
hogy valaki a’ csaknem valamennyi hírlap által gyakorlott ,balszellemü‘ megrohaná- 
sokba az egész közönséget beleolvadottnak vélje; részint pedig azért, hogy a’ túl— 
ragadt hírlapírókat működéseik kimaradhatlan eredményére figyelmeztesse, mivel t. i. 
a’ független érzelmű, jóakaratu ’s értelmes igazgató kedvét vesztvén, a‘ nemzeti 
színháznak jövendője koczkáztathatik.
Minden jó akaratot megbecsülünk, mennyivel inkább olly férfiakét, minők a’ 
felszólalók: szabadjon azonban megjegyeznünk, hogy a’ felszólalást, ámbár ez a’ 
legnagyobb mérséklettel’s férfias higgadsággal van irv», valamint s z ü k s é g t e ­
l e n n e k ,  úgy kissé i d ö u t á n i n a k  is tartjuk. S z ü k s é g t e l e n n e k  azért, 
mert a’ fenforgó nyilatkozatban alig van újabb vagy fontosabb eszme, mellyet már 
részletesen elmondva, részint B a j z a  ur által ugyancsak a’ ,pesti hírlapban, ré­
szint F á y András és V ah o t Imre urak által a’ ,pesti divatlapban, nem olvastunk 
volna; — i d ö u t á n i n a k  pedig azért mondjuk, mivel valamint némelly más folyó­
irat e g y s z e r r e  olly hunyászkodó hangot kezde a’ nemzeti színház irányában 
hallatni, hogy épen a’ túlságos bókolások miatt lehetett volna ellene felszólalni: 
úgy részünkről is régebben számot vetettünk magunkkal azon pont iránt, meliy gr. 
Pi á d a y Gedeon netaláni elkeseritését illeti ’s mcllynek kényesebb voltát mi jobban, 
mint akárki más, átlátni kezdők; — ’s ez volt fösark-oka, m i é r t  u r a l k o d o t t  
már  h ó n a p o k  ó l a  e z e n  ’s a’ t ö b b i  f e l s z ó l a l á s o k  e l ő t t  a’ nemzeti 
színházat s z o r o s a n  illető rovatunkban sokkal komolyabb, ’s úgy mondván, ba­
rátságosabb hang, mint minőt némelly előadás ’s az előadásokban némelly szerep- 
viselő, különben érdemelt volna ; mert hogy színházunk körül — bármilly küldiszit- 
mények hozattak létre — a’ művészet tekintetében örvendetes elöhaladást, ollyant 
t. i., minőt a’ meglevő erőktől méltán várhatni, nem tanúsítnak a’ dolgok, ezt a’ fel­
szólaló tisztelt férfiak magok is elismerik, midőn megvallják, hogy ,a’ színházi ügyek 
kezelésében hiba elég van: itt-ott hanyagság, ügyetlenség, apró ármányok, miket 
napfényre kell hoznunk’s a’ rendezőket, szerepelöket, bírálókat, ha egyremásra roszul 
járnak el dolgaikban, megrónunk, vagy, ha tökéletesen haszonvehetlenek vagy épen 
ártalmasakul mutatkoznak, népszerűtlenekké, megállhatlanokká tennünk.4 —
Mi nem emlékezünk (lehet, hogy némelly jó barátink emlékezni fognak), hogy 
gróf Rá d a y  Gedeon ellen valaha olly hangon nyilatkoztunk volna, melly csak egy­
szer is ellenkezők az általunk szintúgy, mint a’ tisztelt hazafi által bevallott s z a-
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b a d  v é l e mé n y  elvével. Egészen más a’ nemzeti színház országos főigazgatósága, 
egészen más pedig a1 rendezőség vagy az igazgatóság; ’s azért igen káros követ­
kezéseket szülhet az, ha a’ tisztelt grófot az utóbbival azonosítni akarjuk; ámbár 
nálunk nem egyszer történik meg, hogy az ügyet a’személynek ’s a’ személyt az ügy­
nek állítjuk háta mögé. E’ tárgyra nézve legyen elég itt csak azt mondanunk (’s ha 
kell, könnyen idézhetünk lapjainkból helyet, hol hasonlót már mondánk), hogy mi 
az országos főigazgatót, tántorithatlan hazafiságát, magunkénak vallott elveit, fu- 
radhatlan buzgalmát mélyen tiszteljük ’s biztos állásunkbóli kiverettetésünk fölött, 
szintúgy mint a’ felszólaló tisztelt férfiak, méltán aggódunk; de azért — ’s a’ mint 
lelkűnkben meggyőződve vagyunk, ezzel sem gróf Ráday ellen tiszteletlenséget, 
sem az ügy iránt perfidiát nem követünk el — a’ színház körüli hibákat és tévedé­
seket ezentúl is látni fogjuk ’s nem szünendünk meg b a r á t s á g o s  figyelmezteté­
seket közölni irántok lapjainkban, valahányszor felszólalásunk méltányos figyelembe 
vétetik; de készek leszünk kissé élesebb kikelésekre is, valahányszor barátságos 
figyelmeztetéseinknek — az ügy érdekében óhajtjuk, hogy ez minél ritkábban vagy 
soha se történjék — dacz vagy megrögzött hanyagság szegül ellene. — Hisszük, de 
nem is lehet mást hinni azokról, kiknek táborához tartozni dicsőségnek tartjuk, 
hogy az itt elmondottak helyes voltát a' felszólaló urak átlátandják, kivált ha sű­
rűbben bejárnak a’ színházba ’s igy annak müvészetfoki állásával tökéletesen 
megismerkedendnek.
Egyébiránt ezzel elmondtuk észrevételinket arra, mit az említett felszóla­
lásra részünkről szükségesnek láttunk elmondani ; most már fontosabb dolgaink 
vannak, semhogy szükségtelen tapsokkal vagy recriminátiókkal foglalkozzunk. Mondja 
el mindenki, a’ mit jónak lát, komoly megfontolás után komolyan, azon tisztelettel, 
mellyet egy közügy körül, mellyhez már úgyis annyi profanus kezek nyúlni akar­
nak, fáradozó férfiú minden hazafitól várhat, azon szeretettel, mellyel közügynek 
mindnyájan tartozunk. Ha a’ hírlapok kezelőit némelly a’ színház körül látott hibák 
és visszaélések keserűbb kifakadásokra ösztönözték, győződjünk meg, hogy szigo ­
rúbb föllépésük minden esetre telt h a t á s t ,  figyelmet gerjesztett az iránt, hogy 
volt és v a n anyag a’ szinházkezelés ingrediensei közt, melly fermentatiót okoz. 
— Bizonyosan nincs egyetlen journalista sem, ki a’ színház teljes fölvirágzását szi­
véből ne óhajtaná, az országos főigazgató pedig ezt nemcsak óhajtja, hanem annak 
előidézésében bizonyosan tettleg fáradozik is: ’s igy alig lehet föltenni azokról, kik 
egy czélra fáradoznak, hogy mégis mintegy ellenségül álljanak szemközt egy­
mással.
Egyelőre két dolog van, mellynek egyike, szerény véleményünk szerint, t ü s- 
t é n t, mielőbb életbe léptetendő ; másika folytonosan szem előtt tartandó lenne, 
hogy számos hibáknak, mellyeket a’ főigazgató, kiről jól jegyzék meg a’ felszólaló 
urak, hogy ,mindennap vezér és közkatona nem lehet,‘ önmaga el nem háríthat, — 
eleje vétessék. — Az első egy ügyes, munkás, aestheticai műveltségű a l i g a z g a -  
t ó, kinek kötelessége volna, röviden elmondván, mindenre, mi az e l ő a d á s o k  
körébe tartozik, közvetlenül felügyelni; melly nagy körű és fontos állás egy szín­
házi költő hozzájárulásával egészittethelnék ki ’s tétetnék könnyebben betöllhetövé. 
Ez által természetesen az annyi gáncsolásoknak ’s tán bonyodalmaknak is okot adó 
házi kezelés megszüntetnék. — A’ másik az lenne, hogy ne tekintessék többé a’ 
nemzeti színház pénztökegyüjtö intézetül ’s ne menjen oda az iparkodás, hogy minél 
nagyobb öszveg gyüjtessék a’ takarékpénztárba. Ez több mint czéltalanság, ez czél- 
tévesztés lenne . . . Nem azt akarjuk mondani, mintha a’ színház-igazgatóságnak 
abbeli gondoskodása, miszerint az anyagi állást akarta minden előtt biztos lábra 
helyezni, teljes dicséretet nem érdemelne, mert a’ művészet csak akkor virágozha­
tok fel teljes szépségében, ha majd nem keilend a’ mindennapi kenyérért küzdenie; de
T>
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«' takarékosságnak határa van, mellyen túl fillérkedés 'stb. lesz neve; illykép gaz­
dálkodni pedig nem lehet ott, hol épen a' pénz helyes kiadásában van a’ legczélsze- 
riibb gazdálkodás.
Említi még a’ mondott czikk, hogy gr. Rá da y  Gedeonnak sem dicsőség, 
sem haszon, hanem egyedül hazafias kötelesség-érzet a’ színház-igazgatás körül ösz­
tönzője. Örömest méltányoljuk e’ kötelesség teljesítését, ’s midőn általa csakugyan 
hasznot hajt a’ nemes gróf, nem magának, hanem a’ közügynek, a’ nemzetiségnek 
(sőt nagy részben legszentebb érdekeinknek is), a’dicsőség bizonyosan kijutand osz­
tályrészéül, mert a’ kifakadások hangjai el fognak némulni, a’ kedélyek le fognak 
csillapulni ’s nem lesz senki, ki megtagadni akarná a’ dicsőítést olly férfiútól, ki azt 
buzgó ügyszeretet ’s felvilágosodott belátás által tudta megérdemelni.
— Halljuk és halljátok különösen ti, kik egykor a’ színészet történetét irand-
játok: figyelmezzetek jól az 1846ik évre, mellyben annak egy uj epochája most 
kezdődik; igen, fordítsátok figyelmetöket Pozson, Nyitra és Hont megyékre, mely- 
lyeknek méhében az uj óriás növekedik, hogy megrendítse — mit mondok? megren­
dítse? — hogy uj kerékvágásba helyezze a’ világ folyását. — A’ pozsoni t ó t  
újság több kaczagásig örvendeztető tudósításokat közlött már azon színi előadások­
ról, mellyeket az ottani t ó i  íás*SíiSí5S? (a’ ma g y a r t  eloszlatták) tagjai előbb 
csak a’ pozsoni sorházakban ’s az úgynevezett ,Patzenhäuszlik‘-ban, utóbb pedig 
Mijaván, Szénásfalun ’s Nyitra megye több helységeiben adtak, dalok, szavalások és 
n e m z e t i  (értsd: t ót )  tánczok kíséretében ! De mindezen örvendetes híreket fölül - 
múlja örvendetessége nagyszerűségével azon hir, hogy Selmeczen, részvények utján, 
á l l a n d ó  t ó t  s z í n h á z  é p ü 1.Képzelem, mekkora allelujákat dúdolnak e’ fölött a’ 
múzsák a’ mennyek országában: a 'hír közlője legalább mármost is hallja Apollót 
egy Schmidféle zongora kíséretében énekelni Su  l e k n e k  dalát: ,zaj, zaj, zajdú 
nasi vrahové !‘ (El, el, eltűnnek gyilkosaink !) T ü s k e .
— A’ pesti müegyesület a’ nemzeti muzeum számára két festményt vett meg 
's pedig ha z a i  művészek ül, mit szinte jó lesz a’ múzeumi ritkaságok közé he­
lyezni. Az egyik kép Z i c h y  ,koporsó-zárás‘-a, a’ másik H e i n r i c h  ,régiség- 
buvár‘-a. Mindöszsze a’ müegyesület 18, magánosait pedig 8 darabot vásárlottak, 
— a’ mi nem nagy részvétet tanúsít.
— A’ pesti lövészegyesület által rendezett örömlödözések szeretett főher- 
czegünk f é l s z á z a d o s  nádorságának megünnepléséül múlt hó 30dikán kezdettek 
meg 's azóta vígan folytatnak. Ö föherczegsége múlt hétfőn magas jelenlétével 
diszesité ez ünnepélyt ’s estve fényesen ki volt világítva a’ lövölde. Sok szép 
hölgyet is lehetett látni a’ termekben, kiknek kedvűkért később tánczvigalom 
is rendeztetett, mellyben nagyobb lelkesedéssel járták a’ csárdást, mint tavai a' — 
,\valzer‘-1.
— A’ ,circus‘-ban múlt szerdára nagyszerű b i r k ó z á s  volt hirdetve, mclly 
az apadni kezdő közönséget újra szaporítsa. Az ölnyi hirdetések homlokirása ma­
gyar, a’ többi csupa n é me t :  mégis szép az igazgató uraktól, hogy illy ,spectn- 
culum‘-oknál nem számítanak sokat a’ müveit magyar közönségre.
— A’ ,Spiegel‘ azzal biztatja olvasóit egyik rzámában, hogy a’ lánczok az 
újhidhoz még csak két év múlva fognak megérkezni. Szép idő, az igaz; de még 
szebb (azaz, hosszabb) is fog lenni. — Vigyázzon, collega ur, hogy a’ buda­
pesti hiradó‘-ban ismét valami szerencsétlen zugprókátorocska ne támadjon , ki 
,mathematicailag‘ be fogja bizonyítani, hogy a’ l á n c z o k  már régen itt — lehet­
nének, ha a’ részvényeknek l á n c z o l a t a  nem volna!
— D ö b r e n t e y  Gábor, kir. tanácsos ur, múlt hónapban Erdélyben meg­
fordulván ’s mindenütt a' baráti szeretet és tisztelet jeleivel találkozván, — a' lel­
kes írónő Mal om Luiza kisasszony által a’ históriai nevezetességű ’s mély kegye-
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letet ébresztő Vaj d a -Huny« d várának, mellynek köre metszését a’ tisztelt 
tanácsos ur még 1823-ban eszközlé másokkal együtt, igen csinos ’s művészileg ké­
szült h í mr a j z á v a l  lepeték meg. A’ hímezés olly finom ’s oily bámulandó szor­
galommal van dolgozva, hogy az, ha korábban érkezik, a’ műkiállitásnak valódi 
díszévé válandott volna. Váljon nem lehetne-e megkérni D. G. urat, hogy azt az 
iparmükiállitásban engedné szemlére kitétetni?
— F á n c s y  ur több napig Bécsben tartózkodott , részint hogy 
színházunk számára a’ legkedveltebb hangszerzők legújabb müveiket megszerezze, 
részint pedig, hogy egy tökéletes ballet-személyzet létrehozását eszközölje, a’ mi, 
mint halljuk, olly gyorsan fog megtörténni, hogy jövő hóban, midőn t. i. a’ világ­
hírű tánczmüvésznö C e r r i t o  Fánni és férje S a i n t - L e o n  Pestre érkeznek, ven­
dégszerepeket adandók a’ nemzeti színházban, a’ ballet már organisálva leend. — 
E’ dicséretes tevékenység, mellyet az igazgatóság a’ közönség érdekében kifejteni 
szíveskedik, legnagyobb megismerésünket igényli.
— Pestnek éjjelenként koromsötét utczáin a’ legkényelmesebb fosztások tör­
ténhetnek. E’ napokban ismét egy fiatal embert szurkáltak meg a’ királyutcza kö­
zelében. A’ rendőrségnek, more civico, semmi nyoma. Szerintünk legjobb volna, 
ha éjjelenként minden rendőr nyakában egy égő lámpa lógna; így mégis foghatnánk 
egyet ebből a' fajból.
— A’ szegedi, úgynevezett Z s i g a - féle czigánybanda jelenleg Pesten tar­
tózkodik ; jeles játékukat szabályosság és szorgalom jellemzi, miután hangjegyekből 
szintúgy, mint hallás után, a’ legjelesebb darabokkal gyönyörködtetik a1 hallgatót. 
Ajánljuk őket Pest lakói figyelmébe. V. G.
— Múlt héten mintegy 3 — 400 ifjú esküdt fel kir. táblai jegyzőnek; van 
tehát reményünk, hogy a’ jog és igazság szolgáiban nem fogunk látni szükséget.
— A’ ,pesti hírlap4 ujdonságirója szerint, a1 dorottya-utczában múlt héten 
néhány suszterinas röppentyűket ’s úgynevezett pattogó békákat eregetett: mi is 
hallottunk egy uracsról a’ magyar-utczában, ki különös örömét találá abban, hogy 
szobájában puskalövések által a’ népet az utczán összecsöditi.
— Egyik collegánknak nem tetszik, hogy Kos s u t h  Lajosnak, az úgyne­
vezett népkegyencz^nek, mint collegánk magát kifejezi, fáklyás zenével tisztelegtek 
múlt héten, ’s azt kívánja, hogy a’ tisztelgés más jeleiről gondoskodjék már egyszer 
a’ lelkes fiatalság. Ugyan ugy-e? kedves collega . . . bizony elegen vannak, kik 
bőrükből kiugranának örömükben, ha egyszer — nem fáklyás zenével — hanem csak 
egy igen moderált macskamuzsikával is tiszteltetnének meg. Volna nekik ebből 
elég hasznuk ! — —
— Literariai újdonságaink közt legnevezetesebbek: a) S z a l a y  László 
,Statusférfiak és szónokok könyvének4 hatodik füzete, Thiers életirásával. A’ derék 
szerző e’ füzet előszavában örömét fejti ki azon részvét iránt, mellyel a’ kö önség 
e’ munka iránt viseltetik, mert e’ hajlamban nemcsak a’ magyar irodalom felvirá­
goztatására szentelt fáradozásainak jutalmát látja; hanem a’ munka iránti rokon- 
szenv is bizonyságul szolgál, hogy napról napra népszerüebbekké válnak azon 
elvek, mellyekböl a’ magyar politica mezején gazdag alkotmányos élet fog sarja- 
dozni, ’s mellyeknek gyakorlati kitüntetésére e’ munka Íratott, b) ,Magyarok szü­
letésnapjai4 Ponori Thevvrewk Józseftől, három rézmetszettel, c) ,Olvasó könyv 
városi és falusi gyermekek számára;4 igen figyelemre méltó ifjúsági irat. d) Az 
,Állattan4 II—dik füzete e) Végre kedvelt K u t h y n k  , hazai rejtelmei‘-nek 
VI—dik füzete.
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NYOMATOTT LÄNDERER és HEGKENASTNÁL.
A ’ H A T Á R S Z É L E K R Ő L .* )
E’ napokban B e 1 g r á d- vagyis Nándorfehérváron valék. — Újvidéken csak annyi 
ideig niulatánk, inig a’ felső gőzösre várakozni kényteténk ; ’s e ’ kis idő is elég volt azon 
meggyőződésre vezetni, hogy itt — ’s ezt több izbeni ittlétem tapasztalása után mondhatom 
— nagyobb túlbuzgóság uralkodik a’ sz  1 áv  elem mellett, mint magában Serbiában. A’ 
várakozó tömegben sok asszonyságok ’s urak voltak, ’s ezek mind ráczul társalogtak. Tár­
salgásuk a’ rácz nyelv szépsége fölötti elmélkedések- ’s több olly kifejezésekből állottak, 
mellyek nyíltan elárulák szerb gondolkozásmódjukat. Sőt közölök egy 50 év felé járó ur 
őszintén bevallotta, hogy bár ö magyarul jól tud, mégis szerbnek tartja magát. ’S fiatal 
menyecskéje, ki mellette szinte élénk részt vett a’ nemzetiségi vitákban, egy átellenében 
ülő fiatal ’s tüzes szerb uracshoz szüntelen ezt rebesgette ajkain : ,oh, milly szép az a’ szerb 
nyelv!1 — Ebből kettő a’ tanúság: 1) hogy Újvidék nem Szabadka , 2 )  hogy ott az asszo­
nyok is lelkesednek a’ nyelvkérdé.-ben, mi magyar hölgyeink- ’s asszonyainknak is aján­
landó , utánzásul, vagy ha úgy tetszik , csak ösztönzésül; mert hála Istennek!! nem élünk 
már a’ nagy német világban. — A’ gőzös elérkezett, és mi örömmel sieténk tetejére, a’kilátás 
gyönyöreit élvezendők ’s gondolkodandók a’ hallottak- ’s tapasztaltakról. Egész Karloviczig 
semmi figyelemre méltót nem láttunk. Ott a’ hegyeket szépen művelve és szőlőkkel beül­
tetve találtuk; természetesen, mert a’ lakosoknak ez legfőbb ’s tán egyetlen kereseti mód­
juk. Itt terem az édes karloviczi ürmös, melly mindinkáLb nagyobb-nagyobb kereskedésnek 
örvend. A ’ város egyébiránt nem sokat mutat. Négy-öt templom , pár emeletes ház a’ többi 
alacsony házikók között: ez az egész. ’S mégis ! itt egy érsek lakik, kinek Temesvár, vagy 
Újvidék mindenesetre illőbb székhelyet nyujtandana. Tovább Szalánkemént láttuk a’ hegy 
oldalában ős templomával, mellyről az óhilüek 400 esztendős fenállását hiszik , ’s hogy 
ez lelt volna első óhitű imaház honunkban. Egy kőkutat is'mutattak , mellyböl— ismét a’ 
monda szerint — sós viz buzog, mitől állítólag nevét is nyerte volna a ’ falu. Mi azonban 
Szalánkeménnek nevezetességet szerzett, az azon ütközet volt, melly • 601 -iki aug. 19-én 
nagyvezér Köprili Musztafán ’s hatalmas táborán Badeni Lajos ’s a’ mieink által e ’ helyütt és 
tájon ejtetett. Szalánkeménről Z i m o n yig mi érdekes sem adta elő magát. Ez utóbbi 
várost szépnek találtam, legalább Újvidéknél mindenesetre szebbnek, mert széles utczái 
legtübbnyire emeletes házakkal vannak megrakva ’s a’ kereskedés is benne elég élénk, 
hogy nagyvárosias képet tüntessen szemeink elé. Lakosai ráczok ’s épen azért legtöbben ezen 
nyelven beszélnek; azonban a’ szellem benne mégis németes. Közhelyeken a’ műveltebb 
közönséget csak németül hallám társalogni. A’ színházban olly hangosan folyt a’ német 
társalgás, hogy a’ szegény német színészeket hallani is alig lehetett. Nekem úgy tetszett, a’ 
nőknek itt hangosabb , hogy ne mondjam , sikoltóbb társalgási modoruk van, mint egyéb 
helyeken. Sőt a’ magyar katona tisztek is , kiket nyelvükről ugyan nem is nevezhetek 
magyaroknak , olly élénkül beszélgettek , hogy többen közülök , úgy hittem , a’ színész 
szerepét vállalák magukra. Uracsokat itt nem igen láttam, vagy azért, mert nincsenek, 
vagy hogy a’ katonai kaszta itt is ,  egyéb kis városok példájára, szívesben látlatik. Minda­
mellett Zimony mégis kedvesebb előttem Újvidéknél. Azt Temesvárhoz hasonlíthatnám, 
emezt Belgrádhoz szellem, szépség, ’s tisztaság tekintetében. Másnap egy csajkásztiszt, ki 
maga a’ szívesség vala ’s kinek eJ szerint sajnálom, hogy nevét elfeledém, mellénk adva 
egy útmutató káplárt, átvitetett bennünket Szerbia fővárosába, mellynek hajdan erős 
és szép várát most a’ lomha, de ifjú gyermekes török katonák őrzik alázottságuk érzetében. 
A’ Dunáról, közelében a’ Szávának, gyönyörű tekintetet szolgáltat a’ szemnek N á n d o r ­
f e h é r v á r .  Merném mondani, kevés szebb fekvésű erősség lehet Európában. A’ 
Száván átkelve, melly itt foly be a’ Dunába , csupa törökruhás emberek tűntek szemeinkbe, 
kik a’ part hosszán majd evezve, majd fehér ruhákat mosva lézengtek. Midőn megállónk 
ladikunkkal, egy közülök hozzánk jött ’s rácz — vagy mert Szerbiában vagyunk — szerb 
nyelven szólítva m eg , útleveleink láltamozása végett egy nagy házba utasított. Ezt meg- 
tevén, az Útmutatóul nyert csajkász-káplár oldala mellett először is a’ várat ’s aztán a’ török 
várost barangolók be. A’ várat elhagyott állapotban találók ’s mégis a’ bástyákon mindenütt 
török örkatonák valának láthatók, kohás puskákkal vállaikon. Magának a’ basának lakása 
egy magyar falusi szegény földesnr rongyos kastélyát juttatja eszünkbe , mellynek udva­
rát úgy benőtte a’ zöld fű, hogy lakatlannak hinnök , ha a’ kapu alatt guggoló udvaros 
ellenkezőről nem tenne bizonyságot; a’ laknak ablakait néhol zöld redőnyök, néhol törede­
zett üvegtáblák képezik, hogy fogalmunk lehessen még inkább alattvalóinak rongyos házai­
ról. Midőn a’ kapust a’ basához leendő szabad bemenetért megkérdezek , azt felelte : hogy 
ura még aluván , nem fogadhat el; azonban figyelmeztetett bennünket, hogy később — még 
az nap —  reggeli 8 órakor jöjünk, ha akarjuk látni urát. Tiz óra lévén az idő , csudálkoz- 
tunk ez utasítás értelmén. Később tudtuk meg, hogy a’ törököknél máskép v an az óraszámi- 
lás, mint nálunk. Azö reggeli 8 órájuk, nálunk délutáni 3-at jelent. Nem mehetvén be tehát 
ezúttal a’ basához , a’ kastély előtti bástyákról nézdegélénk szét. A’ kilátás inr.en gyönyörű! 
Előttünk fekvőnek a’ szigetek, mellyeken Eugen hada állott 30 franczia és német herczeg 
önkénytesek csatlakozásával, ’s ide gondoltuk elleneinket, a’ várban levő 30 ezer törököt, 
kiknek a’ nagyvezér az ostrom 4-ik hónapján 150 ezer, a’ tatár khán pedig 70 ezernyi 
sereggel jött segitségül. ’S képzeményeinkben megújulni láttuk a’ véres csatát, mellyet
*) Ez érdekes tudósítást, nehogy tárgyhalmaz miatt közlését elhalasztani kénytelení- 
tessünk, a’ borítékra szorítottuk. Szerk.
ezen roppant ellenhad a’ mieink bekerítésével ’s szünteleni ágyuztatásával eszközlött ’s 
melly iOezer török eleste után mégis nekünk szerzett dicsőséget ’s fényes diadalt. ’S mind 
a’ mellett kell-e mondanom, hogy illy ’s hasonló képzemények ’s emlékezések a’ mint egy  
részről fölemelek, úgy más részről elboriták keblem érzelmeit, mert sokat gondol magába»
illyenkor a’ honfi ’s csak egy nagy sóhajban végzi merengéseit.--------A’ török Város látása
jobban folingerlé érdekeltségemet, mint ha egy nagy város nagyszerű utczáin járva , a’ ma­
gas paloták l'enyes boltkirakásait szemléltem volna magam előtt. Minden olly uj itt és 
sajátságos, hogy órákig elnézhetné az ember. Házaik fából épitvék ’s akként vannak alkotva, 
hogy mindegyiknek eleje egy nagy boltot képezzen, melly fölülről egész alólig nyitva 
tartatván , a’ 'ben dolgozó különféle inesterségü török minden mozdulatát láttatni engedi. 
Többnyire nyírott (övei ’s keresztbe tett lábakkal folytatták mesterségüket az illetők ’s alig 
méltattak bennünket figyelmükre: mig mi mohón fogadtuk külön-külön vonásu ábrázatjaik 
reánk ható benyomásait. Több utczákat jártunk igy össze, ’s mindenütt más-inásnemü mes­
terségek vagy áruskodások tűntek szemeinkbe. Úgy találtuk, hogy itt is elkülönülve egy 
utczát egy,  más utczál másféle mesterek vagy árusok foglalták el. Tehát a’ rend nálok is e’ 
tekintetben meglenne, de nem a’ tisztaság, — mert mindenben ’s mindenütt, bár hova lép­
tünk, egyaránt undoritólag rítt ki a’ tisztátalanság. Az utczákró! a’ mochékba léptünk, hol 
egyikben épen egy Dervis a’ nem nagy számmal levő híveknek valamit elömormogott. 
Födött (övei ’s meztelen lábakkal térdeikre ereszkedve imádkoznak a’ törökök, fejeikkel 
szüntelen a’ földet illetve ’s ismét fölkelve, mig végre papjuknak a’ sok mormogás ’s haj- 
longás következtében, mit a’ hívek is utánoznak, tajték jön ki szájából. ’S ezt nevezik ők 
ájtatosságnak. Ha papjuk nincs magán kívül ’s nem habzik a’ szája, azt tartják : az ollyan 
nem ért az istennt li beszéléshez ’s illyet ők nem szeretnek. Illy különbfélék az emberek 
közt az Ízlések. Imádságaik tárgya, mint haliám, a’ keresztények egyet nem értése fölötti 
kérésből áll. — Több várdáik lévén a’ török katonáknak, egy helyre bemenénk, egyet-más- 
ról kérdezősködni akarván , de közülök egy sem értvén a’ rácz nyelvet, kénytelenitteténk 
ujjainkkal mutogatni nézdelési szándokunkat. A’ legszivesben fogadénak, örömeiket min­
denfélekép kimutatni törekedvén Pipával kínáltak meg, sőt hosszasb velüki mulatozásunk 
közt gyermekesen enyelegni ’s tréfálódzni kezdtek. Midőn távozni akaránk , barátomat 
sehogy sem akarák elereszteni, úgy megtetszett nekik. Erőszakkal kellett kezeik közül 
megmenekednie. E’ közt történt, hogy erősben találá megtaszilani az egyik törököt 
mire az egyenesen megállva barátom előtt, komoly tekintetet vete reája. Azt hittük ebből 
fergeteg támadand, de elmula minden következés nélkül; figyelmeztettek azonban később 
azok, kiknek ez esetet elmesélök, hogy a’ török bár gyönge ’s meg van alázva, mégis 
elszánt és a’ legkisebb sértést sem szenvedi el boszu nélkül, a’ minek is tulajdonítják 
a’ szerbek eddig alárendeltségüket. ( Vége követk.)
KOLOSVAR, aug 23-án. A’ napokban láttuk gróf Teleki Domokos Urházy Uniója szá­
mára Szabó által rajzolt’s igen jól talált arczképét. A’ kép már utazik Lipcse felé, hol 
aczélba fog lenyomatni. Szinte örömmel láttunk szerkesztő barátunknál a’ testvél honból több 
nevezetes íróktól küldött igen szép költeményeket. A’ közelgő diaetára Fogarasvidék gróf 
Tcleky Lászlót ’s Kolosmegye Zeyk Károlyt választá egyik képviselőjének. Ha minden me­
gyének csak egy egy követje is lesz illyen, örömmel nézünk a’ kinyílandó országgyűlés 
elébe. Apropos! a’ genialis ,Kiskövet1 szerkesztője néhány hongyülési tag arczképeit Ígérte 
kiadni. Szinte feledém . . tudja ön, mi az a’ Kiskövet ?Az egy „szépirodalmi és művészeti 
lap“ — szerkeszti Magyari (talpig becsületes ember, saját maga szabta magyarkában jár , 
ő rajzolja mellé a’ képeket, összepakolja és széthordozza, megjelenik minden héten egy­
szer — mikor t. i. a’ szerkesztőnek elég pénze van azt kiváltani. Hogy egy lapnak illy ge­
nialis szerkezet 125 azaz : százhuszonöt előfizető mellett nem virágzani lehellen — könnyen 
átlátható. Isten éltesse ! — Most hagyta el a’ sajtót ,Bölcseség gyöngyei1, kiadta T i l s  eh. 
Szinte nem sokára kikerül sajtó alól .Alar Gull1 Sue Eugen után Tompa Imre. Ez is derék 
és vállalkozó könyvárusunk Tilsch költségén látand világot. A’ napokban hire fulamodott, 
hogy F á n c s y  fogja színházunkat kibérleni ’s mi ennek igen megörvendénk. A’ hir azon­
ban nem valósult, mert Feleky, Gyulay, Tóth és Czelesztin Jönnek igazgatók. Z.
SZÁSZ-REGEN , aug. 17-én. Az „Életképek“ közelebbi számában Írtam volt, hogy 
az ide érkezett tánczmesternek „nem sok tanítványa van mit ezennel visszavonok, 
mert igenis van 90 tanítványa. Falukról i s , de különösen a’ szász leányok közül van 
sok, úgy annyira, hogy ajánlani lehet a’ farsangra a’ rendőrség figyelmébe, a’ tánczte- 
rem közelében tűzoltó szereket felállittatni azon esetre, hogy, ha a’ padok a’ melegítés 
által meggyulndnak, nagy szerencsétlenség ne történjék. — 16-án vigalmat adott a’ táncz- 
mester , mellyet, valamint a’ táncztanulást is ,  csupán azért említek meg: hogy a’ szász 
ifjúság kitűnő kedvvel tanulta, járta a’ magyar nemzeti tánczokat, a’ bál pedig igen nem­
zeti színezetű volt, mintegy 60 magyar szinü lobogó volt a’ teremben felrakva, mi a’ 
terem ékességének igen nagy fényt kölcsönözött. Tánczok vegyesen voltak, a’ vigalom 
élénk ’s fesztelen volt. Szóval : Kájetán ur méltánylást érdemel, hogy nemzetiségünk 
szebb oldalát elleneinkkel ennyiben is megkedvelteié. — A’ múlt héten a’ vidékünkben 
szállásoló B. Wernhard ezeredböl egy fiatal hadnagy a’ Sajó kiáradott hullámiba fűlt, 
„kit szerelme sírba vitt;“ — városunkban pedig egy, 8 személyből álló család szinte a’ 
tudatlanságnak halálos áldozatja lett, mérges-gombaevés miatt. Ideje volna már a’ mér­
ges növényeket az iskolásokkal megismertetni. L o m b o s y .
TATA, aug. 28-án. Hiába, csak nincs gyönyörűbb élet a’ munkás életnél: rnegtermi ez 
gyümölcseit előbb utóbb. így áll Tatában is a’ világ, bár jó lélekkel mégsem mondhatnék 
ám el, hogy folytonos tűzzel megy minden ; no de ezt nem is lehet kívánni, mert hisz -  köz-
tünk legyen mondva — magyarok volnánk, még pedig István első királyunktól óta megle­
hetősen ke ve r t  magyarok. -  A’ malmok eleget zörögnek, a’ szűr- és posztókallók zuhog­
nak, a’ kézművesek műhelyei zajongnak, ha tudniillik munka van. Az a’ bajkutfö a’ ma­
gyar mesterembereknél, hogy nem igen szeretik a’ dolog végét megfogni, 's ha valamibe bele 
kapnak is, nem azon vannak, hogy minél csinosabban előállítsák, hanem „csak hogy legyen“ 
mint mondani — elég roszul — szokják. Alkalmasabb hely pedig Tatánál a’ müiparra nézve 
nem találkozik. Itt az a’ sok jó forrás, folyamok, tavak , czélszerű fekvése a’ városnak ’stb. 
mind megannyi megbecsüllietlen eszközök a’ gyári élet felvirágoztatására , mint ezt Garaynk, 
a’ dalnok, is helyesen megjegyzé. — Iparvédegylet csak megvan, hanem az a’ kár, hogy 
egy boltot nem állítanak, pedig mekkora vidéke és mennyi tagja van Tatának a’ müiparpár- 
tolásban. — Vásár tegnap volt; szép lovak és derék ökrök árultaltak. Színészek is voltak 
Török Béni igazgatása alatt; említést méltán érdemlenek a’jó játékosok — Műkedve­
lőink is, mint fülhegygyel hallottam, az előadások stádiumába ismét belépnek; adja 
Isten, hogy minél előbb gyönyörködhessünk! Gáthy Mari, Rostaházy Mari és Ilka 
nővérek ’s Héringh Jozéfa k. asszonyok kedves jelenetek leendenek ismét, reméljük, 
sőt hisszük és valljuk. — Egy pár fiatal ember hangversenyt is tartott; nem mondom, 
hogy nem értenek a’ zenészeihez, hanem hogy a’ magyar nyelvtant nem Fogarasy 
szerint tanulták, tökéletesen meg vagyok győződve, miről hiteles bizonyság hirdető 
lapjuk, mellyen áll : Kedden Kisasszony-hava 25-án (!); továbbá: ha kellemetlen idő 
gátolna az előadást, akkor a’ következő napon fog e 1 ö a d ó d n i (!); no nem csu- 
dálnám, ha falusi tanítók volnánk , hogy illy szarvas hibákat követnek el. — Egyéb­
iránt, hála Istennek, megvagyunk; gyümölcs elég van, mitől a’ hideg kilelhet, no 
de gyógyász is elég van nálunk, igy közvetít a’ természet. — Sok uj czimer is 
van, egyik jobb magyarsággal, mint a’ másik; a’ többek közül egyen ez áll :,Slupnik Anna 
dipl. bábasszonynő;‘ — a’ magyar szabók czitera-alaku czimerjein olló van festve, — a’ 
csizmadiákéin bicska, ár és Mária képe a’ sarkantyus csizma közé, — a’ szűcsök kuvasz­
farkat akasztanak ki,—a borbélyok sárga réztányért’stb. illy chinai hyerogliphek világa van 
nálunk e’ tekintetben. — A’ szürethez is készülünk már , mert a’ sok esőzés rohaszlja a’ 
szölöfürtöket. Meghívnék kegyedet is, de úgy is tudjuk, sokkal jobban mulat ott a’ budai 
hegyek között abban az uj épületben — ,közel a’ holdhoz4; egyébiránt egészségéért min­
denesetre iszunk. *) — Sülök, husárusok, kocsmárosok, kávésok, kofák ’stb. szeretik, hajó 
keletjük van, miről azonban nem is igen panaszkodnak. Tóvárosi Pi r os  Pista.
FIGYELMEZTETÉS. Múlt 1845-ik évben Petrichevich Horváth Lázár ur a’ Honderű­
ben megjelenendő legjobb b e s z é l y r e  12 d. a r a n y  j u t a l m a t  tűzött k i ; az 1845-ik 
év lefolyt, ’s már az 1846-ik év September havában vagyunk a’ nélkül, hogy az érdek­
lett 12 d. a. iránt intézkedés történt volna. Valóban szomorú, hogy szerkesztőt illyes- 
mire figyelmeztetni ke l l , ’s különösen P. H. L. urat, ki a’ lovagiasságot örökké nyel­
vén hordja, de mint látom, csak nyelvén, de szivében nem. Én, ki szinte igényt tartok 
a’ 12. d. aranyhoz, figyelmeztetem szerkesztő urat, hogy azt, kinek az illető bírák odai- 
télendik, okvet'en kiadja.
Pest, September 2-án 1846. E g y  b es z él y ir ó**).
I f lo n d n n l  v t t l ó n k .  Jövő számunkban Epe r j e s  finomul aczélra metszett táj­
képét adandjuk. Az eredetit lapjaink számára természet után rajzolni szíveskedett 31 a ye r 
István tanár ur. — Különös örömünkre szolgál , hogy aczélmetszetü di vat  ké pe i nk  
mindenütt legnagyobb tetszéssel fogadtatnak; az igaz, hogy sokba kerülnek, de az is 
igaz, hogy e’ tekintetben jelenleg egyik lap sem versenyezhet velünk. Jövő hónapra 
egy igen pompás n e mz e t i  di va t kép van készülőben, melly, úgy hiszszük, az 
eddigieket dísz- és kiállításban mind felülmulandja ; elég legyen mondani, hogy csu­
pán festése (Barabás által) és metszése ha t van  p e n g ő  for i ntb a kerül. Ennek felét 
szívesek voltak Kos t yál  és Sóós urak magukra vállalni. — A’ fi u me i , l i p t ó  sz.- 
miklósi  ’s egyéb leveleket jövőre; a’ ko l o z s v á r i ,  négy sorból álló levelet tán bér- 
mentesen is lehetett volna küldeni? — Ga j dács yur  viszonválaszát a’ zsidóügyben jövő 
számunkban.
*) Igen köszönöm ; annál is inkább, mert már hat hete, hogy egészségem — nincs !
S z e r k.
**) A’ mint értesülve vagyunk, collegünk már több hetek előtt gondoskodott az 
illető jutalom kiadásáról, ’s igy a’ beszélyiró ur kívánsága tán előbb , mint hinné, tel­
jesítve leend. S z e r k.
E l ő f i z e t é s i  j e l e n t é s .
Folyó évi October 1-sö napjával kezdendő másod évnegyedes előfizetés 
az „Életképekre“ Budapesten 3 ft. postán küldve 4 fttal pengőben elfogadta- 
tik Pesten c s u p á n c s a k  Länderer ésHeckenasl könyvnyomdája ügyszobá- 
jában (Pesti Hírlap kiadóhivalalában) és minden királyi postahivatalnál.
Az első évnegyedes folyamból is szolgálhatunk még teljes számú példá­
nyokkal. É l e t k é p e k  s z e r k e s z t ő s é g e .
Melléklet: I rodalmi  Örés legújabb aczélra metszett divatkép.
ry
A’ NŐNEM  ERKÖLCSTANA.
IV. ÖN N E V E L É S .
E’ szakasz fölirata, meglehet, hogy jelen elmélkedések egynémelly fia­
tal olvasónöjében némi idegenkedést sziilend. Egyik tán mondandja : „Bizony 
már meg is kímélhetnének ez elmélkedésekkel; reám nézve, ki csak imént 
végeztem neveltetési pályám a z .......... i intézetben, azok valóban fölösle­
gesek.“ Egy másik tán még megtoltandja ezt illyképen: „Én már férjnél 
vagyok, gyermekeim vannak, és épen semmi kedvem, sem szükségem a’ ne­
veléssel foglalkozni.“ Illy és hasonló módon nyilatkozandnak némelly kisasz- 
szonykák és asszonyok, könnyelmüségöknek illyképen koronáját föllevén. 
Ámde az olvasónök nagyobb része, t. i. mindazok, kik a’ jó - és szépre ér­
zékkel bírnak, kik rendeltetésűkhez képest az ember valódi czéljara törekesz- 
nek, állátandják, mi hamisak és büntetésre méltók illyféle Ítéletek, ’s velem 
együtt elismerendik, hogy az önnevelésnek a’ közönségessel semmi köze, sőt 
hogy az minden ember legfontosabb kötélye, ’s oily m ű, mellynek bevégzését 
csak a’ halál gátolhatja ’s rekesztheti. De még e’ vég sem határzott, mert ki 
éri fel eszével, minő kisértéseket keilend még szellemének a’ halál után is 
kiállnia, ’s minő tapasztalatok által kell annak tisztulnia, mig méltóvá lesz Isten 
előtti megjelenhetésre ? . . .  Mindazáltal legkevésbbé sem tolakodva a’ Min­
denhatóság megfoghatlan titkaiba, figyelmünket ezúttal forditandjuk a’ két 
szokott képző módra, mellyek szerint az ember nevelése vezéreltetik. — Olly 
jótétemények azok, mikben mindenki többé kevésbbé részesül, jótétemények,
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miknek mértéke ’s üdvös haszonvétele az egyedüli valódi különbséget hatá­
rozzák meg az emberek közt. — Mindkét művelő módnak czélja, az embert 
szellemben, testben tökéletesítni, öl egészség-, erény-, életbölcseség- és fel— 
világosulásban gazdagitni, ’s mint házi és tanodái nevelés, ismeretes mind­
kettő.
A’ gondviselés jótevő czélzatainak következtében büszkén vallhaljuk, 
hogy az emberi kiképzés nagy müvét minden ranguaknál’s minden időkben a’ 
nő kezdi meg. Az emberek nevelése az anyákra bízatott, ’s nem is adathatott 
volna át jobb kezeknek. Az ujonsziilött gyermek él öntudatlanul; vannak 
szükségi, de nincsenek eszközei azok kielégítésére ; nem tudja a’ roszat a’ 
jó túl megkülönböztetni; nem tudja, mi lehet hasznára vagy ártalmára; nem 
tud egy szót is kimondani, nem ismeri sem Istent, sem magát, és senkinek 
sincs hasznára. Az anya mintegy pártfogása alá veszi annak életét, ’s bevégzi 
láthatóan és önkényesen a’ méhében kezdett müvet; az ö emlője az ujon- 
szülöttnek tápja, enyelgései ennek öröme, — karja, ennek védhelye, ’s 
hangja ennek parancsnoka. Szeretet-, b ék e-és kitartásteljesen közli a’ kis 
világpolgárral, miután szivét fölébreszté ’s ajkaira a’beszédet hintegeté,— ta­
nításait Istenről és kötélyekről, ’s biztosítja számára gondossága, tanácsa és 
példája által a’ nevelés kívánatos gyümölcseit: egészséges testet, nemes 
szivet ’s becsületes érzetet.
Az anyai nevelés az ember minden további képeztetésének alapja, ’s egy­
szersmind kincs, ha okszerűen vezettetik ’s a’ gyermek által híven követle- 
tik; és van sok nöszemély, kik csak ebben részesülnek, melly gyakran elég­
séges is. Mindazáltal reményiem, hogy a’ jelenlapok olvasónöi a’ tanodái ne­
veltetésben vagyis oktatásban szinte részt vevének.
Az oktatás czélja fokozatos kifejlesztése mindanna'k, mit az anyai neve­
lés megkezdett; továbbá magasabb műveltség’s felvilágulás közlése, tudo­
mányok, tehetségek és előképek által. Ezen igények előmozdítására, mellyek- 
nek megfelelni egy anyának, még leányok irányában is, részint időhiány, ré­
szint a’ szívnek az észszeli közel érintkezése miatt, lehetlen volna , idegen 
személyeket alkalmazunk, kiknek némellyei rendszerint több éven át vezérlik 
a’ fiatal leányka tanodái nevelését.
De végre mi a’ czélja mind e’ gondos nevelésnek, mind e’ fáradhallan 
törekvésnek világosság és tudomány után? nem egyéb, minta’ leánynövendék 
és tanítvány minél hamarébbi fölemelése az emberi erkölcsi kiképzés harma­
dik lépcsőjére, ’s képesilése a’ valódi és lényeges nevelés megkezdéséhez? 
mellyel mi csak minmagunknak adhatunk, ’s mellyre a’ bár legjelesb házi és 
tanodái nevelés csak bevezetésül szolgál.
Ügy van. Az anya leggondosabb fáradozásai, a’ tanítók legbuzgóbb fá­
radozása, az anyatejjel beszítt ’s példák erején elhintett tulajdonok, ’s minden 
tudás gyümölcstelen marad, ha magunk nem érleljük meg a’ mások által be­
lénk vetett magot, ha nem tekintjük az életet nagy és folytonos időszakául az
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önnevelésnek, ’s ha valaha azon balhiedelmet táplálnék, hogy a’ tanodából tör­
tént kilépésünkkel a’ növelés már befejezve van.
Mit anyák és tanítók közlenek velünk, mindezt bírjuk ugyan, de csak 
idegen, kölcsönzött jószágként; ’s a’ inig a’ bölcs intéseket, példákat és ok­
tatásokat tetté nem valósítjuk, ’s azokat sajátunkká nem teszsziik : mindaddig 
minden kapott anyagok, hasonlag a’ miveletlen földre elszórt maghoz, czélta- 
lanui vesztegelnek bennünk, csírázás és gyümölcsözés nélkül. ’S folytatva e’ 
hasonlítást, mit tehetnek tulajdonképen anyák és oktatók ? semmit többet, 
mint a’ földet jól növelni, elökészitni, ’s a’ magot elvetni; annak tenyésztése 
már minmagunktól függ. Mindemellett ezen, mások által kezdett munka süke- 
riilésével nem is dicsekhetünk, noha az legbensöbb hálaérzetlel kellene hogy 
eltöltsön bennünket, mert az ember legnagyobb gazdagsága, Iegbecsesb aján- 
doka a’ nevelés ’s tanítás. — De még egyszer ismétlem, hogy mind e’ kincsek 
haszontalanok; a’ leggondosabb és Iegjelesb házi és tanodái nevelés gyakran 
csak középszerű, sőt gonosz egyéneket hoz elő, ’s csak az önnevelés nemesíti 
fel az embert, jó - és hasznossá teszi öt. — Számos tekintélyes férfiú, minők 
minden időben ’s minden ranguak közt valának, saját törekvésöknek köszön­
hetők milétöket, és soha senki sem hallá hírét valamelly erényes, tudós és 
nagy férfiúnak, ki illyetén előnyeit nem saját önnevelésének köszönhette volna. 
Ugyan e’ körülmény forog fenn az erény és tudományok megszerzésére néz­
ve; mi csak azokat tudjuk és fogjuk fel, miknek megtanulásához magunk is 
járulunk. Egyetlen öntapasztalás sokszorta jobban tanít meg minket ezer ide­
gen példánál; az öntanitás egy órája több felvilágulásban részeltet tíz leczké- 
nél. Ezek szerint, miután a’ gyermekeknek, sok szüle véleménye szerint már 
elégséges, oktatása be van végezve, — csak ekkor kezdődik az önnevelés, 
melly az embernek valódi hasznára ’s jutalomméltó érdemévé válik.
Mig az ember gyermek és saját önvezérlésre képtelen, Isten öt, mint 
ideiglenes zálogot, a’szülök- és elöljárókra bízza, kik érte felelősek, öt vezér­
lik ’s mintegy benne élnek; addig ö, ’s ha szinte legjobb volna is, csak en­
gedelmes és ártatlan lény. ’S habár bölcs és gondos házi és tanodái nevelés 
nyomán nemes hajlamok és érzetek állal kitüntetné is magát, mégsem nevez­
hető, mielőtt Önállását eléri, sem erényes-, sem nemesnek; mert még nem élvezi 
a’ szabadságot, ’s ép olly kevéssé ismeri az élet viszontagságait és változó 
eseteit, mint önmagát. 0  niozog ugyan, de bizonytalan és félénk léptekkel 
követi elöljáróinak útját, magát mintegy hozzájok szerinlezve. De ha egyszer 
eléri a’ kort, értelmet és szabadságot: akkor önmagát vezérli, önerejével lép­
del előre, magáért felelős,’s hirdeti milétét. Még csak itt lesz emberré a’gyer­
mek, erénynyé az ártatlanság, szóval, a’ szenvedölegesböl cselekvő lénynyé 
lesz. — Mi tiszteletre méltó az embernek ezen erkölcsi fejlődése ! mennyivel 
magaszlosabb a’ második nevelés az elsőnél, noha ez veté meg amannak alap­
ját! Csak most kezdődik az igazi é l e t , —-de egyszersmind annak minden 
bajai ’s legnehezebb feladatának megfejtése; ’s megtörténik, hogy önállósá­
gunk későbbi éveiben gyakran visszaemlékezünk azon boldog pillanatokra,
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mellyekben baráti kéz vezérle bennünket, ’s mikor kevésbbé dicső ugyan, da 
annál biztosabb utón haladtunk előre.
N—k y n ő.
R Ó N A T Á J A .
(Folytatás.)
III.
A’ kis , de többé mégsem gyermek Ilonának képzelete a’ fentebb leirt 
eseménynyel még sokáig bíbelődött. A’ szomorú véget érhető eseménynek köz­
bejötté nélkül Tordai talán fel sem, vagy legalább nem úgy tiint volna fel, mint 
most, midőn szüntelen fülébe csengeni vélte annak segély után esdeklő sziv- 
metszö hangját, ’s látta, miként sülyed mindég mélyebbre. A’ gondolat, hogy 
halálának lehetendett oka, még most is megremegtető; gyermekes kivánatát 
önmagában kárhoztatta, és a’ nélkül, hogy talán Tordainak személyessége jött 
volna tekintetbe, meleg hálával áldotta kis szive Istenét, hogy a’ veszélyből 
egy olly embert szabadított meg, ki érette tette ki magát annak.
Ilona előtt Tordai úgy tűnt fel első tekintetre, mint egy idegen, kire 
csak azért szoktunk tekinteni, mert arcza előttünk ismeretlen. Azon egy pár 
szó, mit az eseménynek közbejöttéig vele váltott Tordai, jelentékenytelenebb 
tartalmú volt, mintsem hogy az emlékezetnek melegebb érzésére hangolta volna 
fel szivét: de az esemény szorosabban Tordaihoz lánczolta. Ilona egy terhet 
érzett keblére nehezülni, mint mikor valaki iránt lekötelezettek vagyunk. Úgy 
Játszott előtte, mintha szabadságát vesztette volna el Tordainak irányában, mint­
ha ennek reá joga lenne, ki iránti tartozását le nem róhatja. Az esemény után 
Tordai kizárólagosan vele társalgóit. Visszaidézte emlékezetébe a’ napot 
minden egyes részleteivel. Megemlékezett Tordainak rövid, velős, mély értel­
miséget eláruló mondataira, a’ körében eddig megjelent ifjakétól egészen el­
térő, lebilincselő társalgására, szilárd, komoly magaviseletére, ’s bizonyos el­
fogultság ragadta meg szivét, mit még senki irányában nem érzett. Később 
eszébe jutott Tordainak gyakori mélázó elmerülfsége, mit ő az eseményokoz- 
ta kedvellenségül magyarázott, ’s most még inkább vádolta magát gondatlan­
sággal ; nem birt menekülni a’ gondolattól, hogy Tordainak neheztelését von­
ta magára, és ez volt az első tartós aggodalom, mit életében érezelt. Sze­
gény kis lélek! hátha még tudta volna, hogy Tordai pár nap óta betegen 
feküdt!
Gyenge idegzetű emberekben minden reájok vonatkozó esemény érzé­
keny hatást szokott előidézni. Ezeknek egyike volt Tordai, ki egyébként is 
beteges lévén, gyengébb idegzetét az esemény megrendité, ’s az elgyengülés 
végett nem súlyosan ugyan, de mégis betegen feküdt.
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Tordai betegsége napjaiban igen-igen gyakran megemlékezett a’Dezsé- 
riék tanyáján eltöltött napjáról. És e’ visszaemlékezéskor majd mindannyi­
szor felmerült előtte Ilonának képe. Előtte állott ez egész szendeségében, 
előtte lengett bocsánatot kérő arczával, és ha egybeveté múltját jelenével, nem 
tudta megfogni, mi varázserő bűvölte meg, mert hihetetlennek tetszett önmagá­
nak, hogy való legyen az, mi szivének évek óta nyugvó érzettengerét hullám­
zásra ingatni kezdette.
Ugyanis ö egy tehetős nemesnek egyetlen fia lévén, jeles kiképezletéso 
után kitűnő elmetehetségei ’s jellemderéksége tekintetéből megyéjében igen 
ifjonta nyert hivatalt, ’s nemcsak ebbeni pontossága, de ajánló külseje mel­
lett lelki tulajdonai közkedvességüvé tették. Ekkor ismerkedett meg egy gyö­
nyörű ugyan, de ledér széppel, kit mély kedélyének egész bensöségével sze­
retett, kivel már jegyben járt, ’s közel volt a’ pillanathoz, mellyben azt az ol­
tárhoz vezetendő vala, midőn rút megcsalattatásának nyomába jött. Könnyel­
mű ifjú ezt hamar felejtette volna, de Tordaira igen komolyan hatott az eset. 
A’ hűtlen szépet felejteni nem tudta, habár sajnálta, hogy keblének szent 
érzéseit méltatlanra pazariá.
Hogy folytonosan sajgó szívsebét elfelejtse, beutazta a’ hazának legna­
gyobb részét. Útjában sok szép hölgyarczczal találkozott, de hidegközönyösen 
tekintett mindegyikre; mert az, kinek egész szivvilágát felszentelte,a’ hölgyek 
iránti hitét lerombolta.
Tordainak kedélye természettől komoly, busongásra hajló volt. Az ily— 
lyenek nem egykönnyen tudnak felejteni. Rút megcsalattatásának emlékeze­
tét az idő nem bírta letörülni szíve lapjáról, ’s igy mintegy folytonos bús me­
rengés tartotta fogva, mi testerejére is elhatott, ’s a’ nélkül is gyengébb ideg- 
rendszerű lévén, egésségi állapota igen gyenge lábon állott, minek következ­
tében orvosának ajánlatára levegőt kelle változtatnia. Megyéjébe menni kedve 
nem lévén, habár az alföld iránt bizonyos ellenszenvvel viseltetett, mégis, itt 
lakó hölgyrokonától unszoltatva, hosszabb időre lakásul az alföldet választotta.
Mint említettem, évek óta egy arcz, egy alak sem bírta Tordait lelán- 
czolni, és most néhány nap óta emlékezete édesen foglalkozott Ilonának, a’ 
szende gyermeknek, képével.
Ilonának képe Tordaiban ezernemü gondolatot ébresztett fel ’s ugyan­
annyit merített le. Visszaemlékeztetle múltjára, keservben leélt ifjúságának 
reggelére. Ki akarta törülni ez arczot emlékezetéből, mert ez arczot is hölgy 
hordozá, hölgy,ki épen olly ingatag, a’ kebelnek legszentebb érzéseit becsül­
ni nem tudó lehet, mint az, ki öt megcsaló : de felejthetlenül előtte állott a’ 
kép minden vonásaival, ’s nem birt tőle szabadulni. Később el akarta hitetni 
magával, hogy Ilona nem olly szép, nem olly lebilincselő a’ való életben, mint 
miilyennek felhangolt képzeletében festegeti, és felébredt benne a’ vágy, azt 
csak még egyszer láthatni, hogy meggyőzhesse magát arról, miszerint csak a’ 
képzelet űzi vele játékát, és az egyszer látott alak évek óta háborítatlanul meg ­
őrzött szivét mozgásba nem hozta.
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Hs az egymásfelé verő szivek öntudatlanul is mi gyakran találkoznak 
egymással érzések- és vágyakban! Nemcsak Tordai vágyott látni Ilonát, de ez 
is azt, mert értésére esett, bogy betegen fekszik.
Ilona pedig epedve óhajtotta látni Tordail, mert a’ betegségnek okozó­
jául magát tekintette. Gyengéd lelkiismerete most még nagyobb szemrehá­
nyásokkal terhelte. Aggodalmában Tordail betegebbnek képzelte, mint volt, 
és az, hogy ennek egyedül ö az oka, eddig ismeretlen terhiil feküdt kebelén. 
Istenéhez imádkozott fel a’ kis lélek, hogy csak most az egyszer gyógyítsa 
meg, — és még egy utógondolat keverült imádsága közé, az, hogy még egy­
szer engedje látni a’ beteget.
Mintegy két hét után talán épen e’ gondolatival bíbelődve merengett a’ 
tanyai lak tövében álló kertének virágai között, midőn közeledő lódobogás éb­
resztette fel andalgásából. Feltekintett, és Tordai lovagolt be a’ lak kapuján.
Ilona szive dobogni kezdett, ’s hirtelenében nem tudta volna megmonda­
ni, öröm vagy aggodalom leple-e meg; de annyira megzavarodott, hogy nem 
tudta elhatározni magát, bemenjen, vagy kertében maradjon-e?
Mondhatallanul jól esett szivének , hogy nem beteg többé az, ki érette 
lett azzá.
Egynéhány perez múlva Dezsérinö és Tordai a’zavarodásában majd csak­
nem remegő Ilona előtt állottak.
Ilonának szép arczán gyönyörű bíbor ömle szét, midőn 'fordáitól iidvö- 
zöltetett. Szivét egy nevezhetetlen édes könnyűség lepte meg, midőn a’ hal­
vány arczu, de többé nem beteg ifjúra tekintett. Az aggodalom terhe többé 
nem nyomta, mert egésségben állott előtte az, kinek betegsége okául magát 
vádolta.
Mind a’ mellett azonban, hogy Ilonának oka volt örülni, hogy szíve egy 
tehertől menekült meg, az elfogultságnak egy bizonyos neme nyomult keblé­
re, de mellynek terhe nem elviselhetetlen nehéz, sőt édes volt.
És ezen a’ felvirágzó szűzi kornak szent reggelén minden lánykát akkor 
megillető elfogultság, ha ollyannal találkozott, ki szunnyadó érzelmeit moz­
gásba hozza, Ilonát a’ találkozásnak első perczeiben szótalanná tévé, de a” 
testvérét mindjárt átismerö Dezsérinö ügyes társalgási modorával olly beszé­
det kezde fűzni, mellynek folyama alatt Ilonának elfogultsága lassankint el­
enyészett.
Tordainak esete, betegsége; Ilonának kerte, virágai; különösen az 
al- ’s felföld ellen ’s melletti viták ’s egyebek elegendő tárgyat nyújtottak 
egész napon át a’ társalgásra. Tordai a’ szíves családnak körében komor ke­
délyéből egészen kiderült, beszédesebb lön, ’s egymásnak társaságában köl­
csönösen olly kellemetesjól érzék magukat, hogy midőn estvefelé Tordai el­
menetelének percze elérkezett, úgy látszott, mintha évek óta ismernék egymást, 
’s az elváló keblekben a’ viszontlátás utáni sóvárgás ébredt fel.
Azt, hogy Tordai minél előbbi látogatásra meghivatolt, ’s hogy ez azt 
minél többször használni Ígérte, szükségtelen mondanom.
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v IV.
Tordai Renátáját — igy neveztetell Dezsérinek tanyája — igen síirilen 
kezdette látogatni. Hogy a’ naponként gyönyörüebben fejlődő ’s érdekben 
emelkedő Hona kedvéért történt az, mindenki következtetheti. Majd minden 
másod vagy harmadnapon, néha több napokon át folytonosan időzött Tordai 
Rónatáján, ’s észrevehetőig lett kedélyében deriiltebb, egésségében javultabb, 
úgy, hogy alig telt el két hónap, ’s mind külseje, mind lehangolt belseje ked­
v e z ő ig  változott át.
Tordai sehová olly szívesen nem ment, mint Rónalájra, és még azon 
esetben is, ha Ilona nem lakta, szívesen ment volna, mert Dezsériékben egy 
páratlan szivességü családot ismert meg, kik megelőző nyájasságukkal annyi­
ra lebilincselték, hogy kiviilök alig szeretett jobban valakit az életben.
Rónatájának gyakori látogatása Tordaiban egy előre nem sejtett válto­
zást idézett elő. Ilonának szépsége az évek óta közönyös keblii ifjúnak szivét 
egy nevezhetetleniil édes érzetárral töltötte be. Az egynek hűtlensége végett 
elölte közönyössé vált hölgyvilág újólag szebb színben tűnt fel előtte, de ö 
e’ világot egyedül csak Ilonának lényében kereste.
Bár milly forróan ragadjon meg bennünket valamelly kép,  bár nully 
epedés lazítsa belsőnket: vannak néha mégis pillanataink, mellyekben hidegeb­
ben érezünk. Tordai is eszmélt illy pillanatokra. Hidegkomolyan gondolkozó 
esze ovakodásra intette. Visszaemlékeztette egész kebelvilágát megrendítő el­
ső kedvesére, ki hitét megtörte, ’s az illy pillanataiban felmerülő kétségeske­
dés Ilonát is ingadozó nádszálnak képzeltette.
Hogy szivének életüdvöt vagy átkot adó érzései lennének megilletve, 
maga sem merte elhinni, mert mióta olly vérzöleg véste magát keblébe az el­
ső kedveséveli viszonya szétszakadásának nyoma, mennyiben senki után nem 
epedt, nyugodtan vert szive; de keserű visszaemlékezést hordozott magában, 
és ezért mindazon érdekes arczok közül, mellyekkel találkozott, egy sem volt 
képes szivének lehangolt húrjait egy uj, a’ múlthoz hasonló mámoru érzésre 
felhevíteni. 0  érezte, hogy nem boldog, hogy boldogságát csak egy tiszta, 
forróhiven visszaverő s z í v  lenne képes megteremteni, de miután az megcsalta, 
kibe keblének egész szent bitét helyeztette, senkinél sem birt többé érzései­
nek kárpótlást szerezni, és közönyösen tekintett minden hölgyre, kiknek mind­
egyikében ledér kedvesének mását szemlélte. Sőt később azon hit erösüll 
meg benne, hogy nem talál többé az életben egyre sem, ki érezni, olly kife— 
jezhetetlen édes érzelemre bírja feleleveníteni, minőnek léteiét sejtette 
szívében.
Illy közönyös érzelmeket hordva magában, jött Tordai az alföldre. Azon 
városban, hol hölgyrokona lakott, több szép arczokkal találkozott, de mind­
egyikre egykedvüleg tekintett. Egy, de csak egyetlen sem volt érdekébresztö.
Azon hölgykoszoru, melly Rónatáján Tordainak kíséretében Dezsériéket 
meglepte, a’ városnak legszebb virágaiból volt összefűzve, mellyhez Dezsérinö
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’s Ilona járulván, egy gyönyörű hölgykor alakult. Tordai széttekintett a’ körben, 
és egyik arczról a’ másikra hidegen vonult át pillantása. Egyszerre egy egysze­
rűn öltözött ’s piros szalaggal övedzett fiatal lánykára esett tekintete. Életében 
még nem ragadta meg úgy arcz, mint ez. Gyönyörűen halvány piros arczböre, 
szép szabású szemivei, ragyogva lobogó kék szemei, vérpiros szájszéle, az egész 
alakján elömlö kifejezhetetlen szendeség, arczának minden vonásáról letükrö­
ző ártatlansága, — röviden: azon szellemiség, mi az egész gyönyörű alakon 
elömlött, Tordainak egész figyelmét lebilincselte. Sok szép arczot, sok szép 
hölgyet látott életében, a’ fiatal szívnek ábrándos hevével csüggött egyen, 
kit a’ világnak első szépségeként tekintett, de illy meglepökedvesen, illy igéző- 
szépen egy sem tűnt fel előtte.
És e’ kedves alak — a’ kis Ilona volt.
Tordainak lelke már az első találkozáskor imádásszerü érzéssel tisztelte 
Ilonát. A’ vele eltöltött nap után égi jelenetként tekintette, kinek mennyeileg 
szép arczárói minden szent, minden erény sugárzott le. És valóban Ilonának 
megtestesült ártatlanságot, égi szivtisztaságot tükröző arczára nem lehetett 
benső hódolatteljes tisztelet nélkül tekinteni. Tordainak szíve feléje hajlott, 
nem hogy viszonérzést nyerni boldog legyen, — illy vérmes remény eszébe 
sem jutott: de feléje hajlott, mert szelleme súgta, hogy illy szellemfenségü je­
lenethez tiszta érzéssel hajolni, szivének becsületére válik.
Ilona első tekintetre megtetszett Tordainak, de részint a’meglepetés ál­
tal előidézett elfogultsága, részint ismeretlensége végeit kizárólagosan csak 
esete után társalgóit vele, mi közben Ilona kedves szendeségével annyira el­
bájolta , hogy az első elválás után már bizonyos sóvárgással vágyott vissza 
Ilona körébe. Láttuk, mint bíbelődött vele betegágyában, mikép iparkodott 
magával elhitetni, hogy nem olly szép, nem olly lebilincselő Hona az életben, 
miilyennek képzelete festi, mert majd csaknem hihetetlennek tetszett maga 
elölt is, hogy szive érintve legyen. Pedig nem volt ez máskép! Ilonának egész 
külseje, de különösen belső, szivvilágának tisztaságát tükröző mennyei szép 
arcza megigézte Tordait, és feléledt benne egy epedés, mitől évek óta sza­
badnak érezte magát.
És ez epedés ragadta Tordait Ilonának körébe. Minden találkozás erő­
sebbre forrasztotta a’ lánczot, mi Ilonához kötötte. Kéj, élv, boldogság volt 
neki annak gyönyörű arczára tekinthetni. Ilonának minden szava ártatlanság, 
minden tette szendeség volt, ’s akaratlanul, tudta nélkül verte bilincsekbe Tor­
dainak érette reszketve epedö szivét.
Tordai sűrűén látogatta Rónatáját. Dezséri’s neje annyira megszerették a’ 
szelidkomoly ifjút, hogy többször napokig sem bocsátákel maguktól, ’s észre­
vétlenül úgy hozzá szoktak, mintha a’ családnak tagja lett volna.
Ilona a’ müveit, derék, kellemes külsejű ifjú iránt nem maradhatott közönyös. 
Már az első találkozáskori esemény sors intéseként fűzte öt Tordaihoz. 0  leg­
alább úgy hitte,hogy Tordaihoz egy lefizethetetlen tartozásnak érzetével van bi­
lincselve, ’s minél többször találkozott vele, szive annál édeserösebben szorította
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magához e’ hitet. És e’ hitből sarjadozott ki egy boldogító vonzódásnak szív» 
vérével táplált virága, melly eddig ismeretlen volt előtte, mellynél becseseb­
bet eddigi élete fel nem mutathatott, ’s mellyet minden eddig átélvezett gyer­
mekörömeinek öszvegeért fel nem cserélt volna.
Tordai lelkét egy kifejezhetetlen boldogság érzete töltötte e l , mert a’ 
tettetést színlelni nem tudó Hona akaratlanul bár , de elégge nyíltan elárulta, 
hogy kebelhurjai meg vannak illetve, mert arcza örömtől sugárzott, szemében 
lelki üdvöt hirdető fény rezgett, ha Tordainak körében lehetett. Nem ismert, 
nem élvezett örömet, csak akkor, ha Tordai volt körülötte, ennek beteges hal­
vány arcza mondhallanul érdekesnek tetszett; lelke a’ kegyeletnek egy bizo­
nyos nemével tölt el iránta, mert szellemfenségeért tisztelte, ’s önmagát mű­
veltebbnek, jellemben nemesebbnek képzelte, mióta Tordait ismeré.
Sokszor egyedül ketten kalandozták be Rónatájának szebb helyeit. Kéz 
kézben, vagy egymásba fűzött karokkal andalogtak a’ kertben, a’ közel fekvő 
faültetvényben ’s az erdőben. Elmentek a’ tájra is , hol Tordai majd elmerült, 
’s midőn egykor elmondá Ilona, hogy miként rohant öntudatlanul akkor a’ 
lápoknak: Tordai, érzéseitől elragadtatva, szorosan fűzte magához a’ felhullámzó 
keblű Ilonát, és vallomást tön, hogy szereti öt szentül ’s véghetetlenül sírjáig.
És az örömben úszó, a’ szívvágyai- ’s kebelreményeinek teljesülésé­
ben magát egekbe képzelő Ilona Tordainak keblére borult. Múltja’s jövője 
egy kimondhatlanul boldogító jelenné olvadt össze, minek élvezetében elérzé- 
kenyiilt és sírta a’ boldogságnak, az örömnek meleg könyüit.
És illy könyük csak egyszer hullanak az ember szeméből: akkor, midőn 
a’ tiszta kebelnek szűz harmata a’ boldogságnak egy olly pillanatában vegyül 
az érzelmek tengerébe, miilyent az ember, ha évszázadokig élne is, csak egy­
szer élhet. Ezek a’ s z í v  üregéből felmerülő, de oda ismét visszahulló gyémán­
tok, mellyeket többé semmi érzelár a’ fenékről fel nem vet!
Szótlanul, de mennyet hordva keblökben, mentek az erdő felé. Útközben 
Ilona Tordainak vállára hajtotta fejét, ez letekintett Ilonának gyönyörű szinve- 
gyületü arczára, ’s egymást kereső szemeik találkoztak.
— Kedves jó Ilonám! — kezdé Tordai, Ilonának kezeit a’ magáéi közé szo­
rítva — megenged ugy-e, hogy igy nevezem ? Emlékezik nemde, hogy el­
mondtam már fiatalabb éveim történetét; hogy már egyszer csalatva valék ? 
mondja meg, édes Ilonám, bizhatom-e állhatatosságában?
— Végső perczemig — felelt Ilona, szemeit Tordain nyugtatva. — Mily- 
lyennek ma, ollyannak lát évek után, ollyannakegész életemen át. Ma, holnap 
és éltemnek utolsó lehelletekor öné szivem.
— Istenem! — viszonzá Tordai — miért nem élvezhetem teljes mér­
tékben boldogságomat? én nem hihetem, nem bírom képzelni, hogy ön egész 
életén át az legyen hozzám, mi ma. Ön még olly fiatal, élete hosszú, ’s az em­
ber — változékony.
— Ne higyje ezt; — felelt Ilona komolyan — forróbban szeretni, mint önt, 
képtelen vagyok.
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— Adja Isten, hogy ugy legyen ! — monda Tordai halk remegő hangon, 
— minden kínokat át tudnék élni, de önnek meghidegülését nem!
És az erdő széléhez értek egy nagy jegenyafa alá, millyek az alföldi ho­
mokos erdőkben számosán találtatnak.
Beszélgelésközben kivette Tordai tolikését, és névbetüit a’ jegenye ol­
dalába véste.
Ilona kérte Tordait, hogy az ö névbetüit is oda vésse.
Tordai a’ drága betűket a’ magáéival összefoglalta.
— Sziveink, kedves Ilonám— mondá Tordai — ugy maradjanak össze­
forrottan, mint e’ betűk majdan összeforrnak ’s évek múlva egymásba nőnek.
— Ugy leszen — felelt Ilona, Tordainak kézszoritását forróan viszo­
nozva.
A’ láthatárra boruló eslkorány az egymás tekintetébe elmerülteket haza- 
menetelre intette.
Az estve a’ nyáriaknak egyik legszebbike volt. A’ hold az ég boltozatá­
ról gyönyörű fényben sugárzott le; a’ csillagok ezrei reszketve lobogtak,’s 
oily csendes idő volt, hogy még szellő sem lengette a’ faleveleket.
Dezsérinő sétát indítványozott, ’s mivel Dezséri igen elfáradt volt, csak 
Tordai kisérte a1 hölgyeket.
Sétaközben mosolyogva kérdezte Dezsérinő Tordait: miután jobban 
megismerhette, mint tetszik neki az alföld?
Tordai elértette a’ kérdést ’s egyik kezével Dezsérinő, másikkal Ilona 
kezét szorítva, boldogságát tanúsító mosolylyal felelte, hogy nincsen párja e’ 
. világon a’ magyar alföldnek.
Most egy közeledő lódobogás gerjesztett figyelmet. Visszatekintettek és 
egy fejér öltönyös könnyű lovag vágtatott feléjek, ki néhány perez múlva előt­
tük állott.
— Milly szerencse ’s meglepetés nagyságtokat találnom — kezdé a’ lo­
vag, miután jól megtekintette Dezsériéket — álmodni sem mertem volna e’ 
pusztában most illy virágokat találni.
— Nem kevésbbé meglepő önnek megjelente — viszonzá Dezsérinő az 
üdvözlést.— Tordai ur, ön még nem ismeri, gróf Muratori kapitány urat üdvö­
zöljük e’ lovagban.
— Szerencsés csillagzatom vezérlett ide, — szólta’ kapitány, leugorva lo­
váról.—Képzeljék nagyságtok, eltévedtem. Ezredesemnek alkonyaikor érkezeit 
parancsára rögtön indulván, a’ rövidebb utat választottam ’s irányt tévesztve, 
már mintegy két óra óta bolyongok e’ pusztában. Reggeli nyolez órakor pedig 
az ezredes előtt kell megjelennem. Legyenek szívesek nagyságtok útba igazitatni.
— Férjem azonnal kalauzt fog a’ gróf mellé rendelni — válaszolt De- 
zsérinö’s a’ kapitányt lakába hílta, hol Dezséri, megtudván a’ gróf eseté t,’s 
ismervén ennek vidor kedélyét, hálásra marasztalta, miután ha jókor reggel 
induland, még elég korán érkezhetik az ezredeshez.
A’ fiatal derült olasz ollyszép hölgyeknek társaságában szívesen maradt,
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’s illedelmes tréfáival, könnyű társalgásával kellemetesen mulattatta lefekvésig 
a’ kis kört. Szívesen látszott fogadni az egész család, csak Tordai érzett iránta 
magában egy kis idegenséget. Miért, miután a’ gróf viseletében mi sem volt, 
min felakadhatolt volna, maga sem tudta megmagyarázni: hanem érezte, 
hogy egy bizonyos ellenszenv fészkelte magát keblébe, melly nem engedte, 
hogy a’ grófhoz szívesen közelítsen.
Szinte könnyebben érezte magát, midőn másnap reggel felkelvén , meg­
tudta, hogy a’ gróf már három órakor ellovagolt. (Vége következik.)
S z a b ó  R i c h á r d .
KÖLTŐI KÉPEK.
(Folytatás.)
V.
Múl t am mi kép nevezzem ? 
T ó n a k  mondhatjuk azt :
Nem hallok szűz öléből 
Egy felsivó panaszt.
De hattyúként úszik rajt 
A’ kék szemű ör öm,
"S mint árnyék leng mögötte 
Eltűnt életköröm.
A’ tó fölé virágos 
Lombok nyulamlanak,
'S köztök halk éneket lágy 
Szellők sóhajtanak.
Mint holdsugár borong itt 
A’ szent e m l é k e z e t ,
Szelíd bájjal szorítván 
A’ m ú l t a k k a l  kezet . . .
'S szép álma e’ hazáját,
Mint árva fülmile,
Meglátogatni eljön 
A’ dalnak embere.
’S k é p z el m e, mint szivárvány. 
A’ t ó felett megáll —
'S füzérbe szed virágot 
A’ mennyit csak talál.
’S ha, mint a’ méh, rakodtan 
Honába visszament:
Szép mú l t j a  á l m a i v a l  
Mulatja a’ jelent!
VI.
Villám madár a’ k é p z e l, 
Leng a’ j e I e n felett 
’S mulat tavaszvirágon,
Kis pillangó helyett.
Derengő villanyától 
A’ m u 11 ég, mint a’ nap . . 
’S röptében a’ jelenből 
Egy z ö l d  á g a t  kikap.
E’ zöld ág oily mosolygó,
E’ zöld ág a’ r e mé n y :
0 véle játszadozni 
Olly kedves élemény. —
’S átlebben a’ jövendő 
Titkos homályinál,
’S ki tudja, sokszor itt a’ 
Zöld ággal mit csinál?
Elég, hogy h e r v a d ó t  t an 
Sodorja vissza azt . . .
’S az érzet a’ kebelben 
Búvendéget maraszt.
’S a’ bánat erdejében 
A’ dalvirány kihajt, 
Kertészéül fogadván 
A’ kínzó lelki bajt.
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És én s a j á t  s z ü l ö t t e m
Rögtön megismerem 
A’ lombot, melly gyümölcsül 
Kö n y c s e p p e k e t t e r e m.
Sötét fényük suhognak 
Nyilásos oldalán :
A’ régi jobb időkről 
Beszélgetnek talán.
Lehet, hogy még e’ könytöl 
A’ s z á r a z  ág  kihajt, 
Midőn talán a’ dalnok 
Többé már nem sóhajt!
’S a’ bérczröl, mint ezüstszál, 
Egy fürge csermelye 
Regényes halk eséssel 
Siet a’ völgybe le.
VII.
Nézzétek, e’ nyilasnál 
Milly bajos a’ liget, 
Mellyet gyakorta nektek 
A’ dalnok emleget.
Olly játszilag beszédes 
Módja szökésinek ! 
Hulláimban a’ délnap 
Sugári fürdenek.
Fahéjból összerakva 
Itt áll a’ barna ház,
Hol hajdan buzgalom nyílt 
’S most némaság tanyáz.
’S ezüstje közt mosolygó, 
Pajzán tajtékinak 
A’ szirteken kiálló 
Fűszálak ingának.
Bokor ’s fii nőtte bó a’ 
Kápolna udvarát,
Hol csendes áhítattal 
Imázott a’ barát.
A’ hulló cseppeket olly 
Lágy érintésivel — 
Kéjillatot lehelve 
Csókolja a’ Iebel.
Tárt ajtain keresztül 
Üvölt az őszi szél 
’S beszáll pihenni ollykor 
Egykét sárgult levél.
. . .  ’S a’ bájok e’ hazáján 
A’ költő boldogan 
Képzelmivel, miként egy 
Hús árnyék, átsuhan.
Mögötte itt nyulamlik 
Felhők felé a’ szírt, 
Mellyen már századoknak 
Terhes fájdalma sirt.
’S borongó lelke tükrén 
Felrajzik a’ vidék 
’S sokáig él szivében 
Varázsemléke még.
(Vége köv.)
S z e l e s t e y  László.
E R Z S I .
(Töredék.)
Dömsödi Jónás uram Erzsi asszony szobájában, szokása ellenére, hevesen járt 
fel és alá. Erzsi asszony az ablaknal varrdogált; mellette fehér kendövei betakart 
szép tulipános bölcső állt.
— Egy szó annyi mint száz; — heveskedett Dömsödi Jónás — Menyhért fiam 
tudós lesz.
— Hisz ha arra való leend, válaszolt Erzsi szelíden, nem ellenzem; de még 
most, mikor azt sem tudjuk, mire lesz a’ gyermeknek kedve, hogyan határozhatnók 
meg oily kifejezetten azon utat, mellyen neki járnia keilend, azon útat, mellyen nem 
nekünk, hanem neki keilend az élet viszontagságaival megküzdenie?
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— Asszony, mit mondasz a’ gyermek kedvéről? Hát nem én vagyok-e apja, 
és nincs-e nadrágszíjam ? Egyetlen gyermekem t u d ó s  fog lenni. Én úgy aka­
rom, és a’ mit én akarok, annak meg kell történni.
— Ha akarod, legyen úgy, feleié Erzsi még szelídebben; de lásd, folytató 
tovább, vagyonunk csekély, a’költséges iskolázás felülhaladandja erőnket és tán vég­
romláshoz fog juttatni, mégpedig tán épen akkor, midőn a’ gyermeknek legtöbb se­
gélyre leend szüksége. Mi lesz akkor belőle? Ellenben ha ügyes kézművessé nőve- 
lendjük, ez kevesebbe kerülend, és Menyhért sokkal előbb fogja a’ földi gyönyörök 
egyik legszebb, legédescbbikét élvezhetni, azt, hogy ö n s z e r z e t t e  k é ­
n y é r t  e h e t i k ;  és ha a’ szerencse kedvezend neki, e’ pályán szintolly köny- 
nyen, sőt tán még könnyebben fog annyira vergődhetni, hogy szülőit is —
Dömsödi, nője beszéde alatt, mindinkább pirosodott; lépteit kettőzteté, melle 
emelkedett, ’s minden mozdulata tanúsitá, hogy keble, mint Vesúv gyomra, szikrázó 
elemek csatatéré. — Asszony! mondd meg csak, hová gondolsz? A’ Dömsödi-csa- 
lád egyik nemes tagja kézműves? Az én fiam, Dömsödi Jónásnak a’ fia, mester­
ember? ! Hát nem érdemelném-e meg, hogy apám, nagyapám, ’s minden dédem főbe 
koczintsanak, ha illy oktalan beszédre hallgatnék ? De csak gondold meg, asszony, 
mit beszélsz! Egy Dömsödi, kézműves!! Nem tudom, nevessek-e, boszankodjam-e 
illy beszéd fölött! De hiába, igy jár az ember, ha nem nemes feleséget vesz el, ti 
aztán nemcsak hogy meg nem tudja becsülni azt a’ nagy szerencsét, hogy nemes 
családba felvétetett, hanem még saját gyermekéből is kézművest, vagy nem tudom 
mit, szeretne faragni. Nem bánom, csinálj családod akárhány tagjából kézművest, 
azok arra valók; de Dömsödi Jónás nemzetségén, arról biztositlak , csúfot nem 
ejtendesz.
Dömsödi fejére vágta karimás kalapját, és a’ szobából kirohant. Erzsi asszony, 
a1 szegény Erzsi asszony, némán törölt ki egy árva könyüt szeméből.
Erzsi asszony nem volt szép, de egész személyén, egész lényén olly valami 
vonzó, valami megnyerő ömlött e l , melly a’ közeledőt azonnal lebilincselő. Arcza 
szíve főerényeit, a’jóság-, szelídség- és gondosságot, hűn tükröző vissza. Meze egy­
szerű, sőt tán szegényes; de a’ viselöné tisztaságszcreletét napnál világosabban ta­
núsító. Mindezeket még inkább érdekesíté arczának beteges színe, és az ajkai körül 
gyakran mutatkozó fájdalmas mosoly: eleven bizonyságai annak, hogy Erzsi asz- 
szony a’ szenvedések, nélkülözések és keserűségek iskolájában nem ujoncz többé.
Erzsi asszony a’ Kondorostól mintegy két mértföldnyire eső regényes fekvésű 
KisvÖlgyben született. Atyja a’ gazdag földesúr — báró Völgyesy — helybeli ispánja 
volt. Egyenes szív, ritka szorgalommal párosulva, volt az öreg Mártonnak azon tu­
lajdona, melly által báró Völgyesynek kegyét annyira megnyerte, hogy ez, midőn 
Isabella leányát egy nőrokonához bővebb ’s ildomosb kiképeztetés végett Pestre 
adta, egyszersmind Erzsit is vele küldötte.
Báró Völgyesy, a’ főrendüek szokásainak ellenére, télen nyáron mezei jószá­
gán lakott, és főleg KisvÖlgyben tartózkodott, mivel e’ birtokát gyönyörű környéke 
miatt leginkább kedveié. És lehetlen volt is a’ mindenfelől erdős hegyektől környe­
zett szűk völgyben rejtező Kisvölgyet meg nem kedvelni. A’ ki e’vidéket csak egy­
szer is látá, midőn a’ rezgő holdvilág a’helység fölött magas sziklabérczen álló Tar­
vár romát bűvös fénynyel elönté és a’ völgyet keresztül hasító patakban tükröződéit, 
meg fogja vallani, hogy hasonlót talán igen, de szebb tájt bizonyára nem látott. Itt 
élt a’ báró; minden erejét, minden idejét gyermekei's alattvalói boldogságára és 
művelésére fordítván ; ’s e’ csöndesség, c’ nyugalom egy a’ székvárosban eltöltött 
viharos élettavasz ’s Dyár után, kimondhatlanul jól esett szivének. Nőjét a’ faluban 
senki sem ismerte, ’s csak alattomban keringett a’ hír, hogy e’ könnyelmű, nem Ieg- 
példásabb életű asszony hűtlen hagyá el férjét, és ez okozta leginkább a’ bárónak a 
nagyvilágból-! visszavonulását. Bár mint állott legyen is a’ dolog, annyi igaz, hogy
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nejéről a’ báró soha nem szólt, és ha azt valaki említé, a’ beszédet azonnal más 
tárgyra fordítani igyekezett. Egyébiránt a’ báró fölötte keveset beszélt, kevés em­
berrel társalgott, hanem fögondját, mellőzve minden szükségtelen költekezést, javai 
értékének emelésére fordítá. De a’ milly szelíd lelkületűnek mutatkozott közönsége­
sen, szinlolly indulatos volt, ha valaki nézeteit a’ rangkülönségröl megtámadá. 0 
nyájas és l e e r e s z k e d ő  volt, de az alantabb szülöttet magához f ö l e me l n i  
nem akarta. Gyermekei, a’ fürge László és a’ szép Isabella, voltak minden öröme, 
soha és sehol olly jól nem érzé magát, mint gyermekei vig körében, ezek ártatlan 
enyelgései közt. Ezek mindennapi társalkodónéja E r z s i  volt; és nem múlt nap, 
mellyben Erzsi a’ földesúri lakban meg nem fordult. Együtt mulatott, együtt tanult 
ö a’ báró gyermekeivel, úgy, hogy ezek megszokták öt majdnem testvér gyanánt te­
kinteni; ’s főleg a’ szilaj, sokban hajthatlan akaratú László volt az, ki Erzsin leírhat— 
lan vonzalommal csüggött, és ha e’ kis Nérónak már senki parancsolni nem tudott, 
csak Erzsit kelle megkérni, hogy neki egy-kéí szót szóljon, ’s a’ milly akaratos­
nak mutatkozott a’ gyermek azelőtt, ép’ olly szelídnek, olly könnyen hajtható— 
nak azután.
így tölt el az idő, mig végre a’ gyermekek felserdültek ; a’ midőn Yölgyesy 
fiát katonai neveidébe , két évvel utána pedig leányát, és ezzel együtt Erzsit, 
Pestre küldötte.
Gróf Szirtfokyné, ki Isabella kike'peztetésének vezetését magára vállalta, igen 
müveit hölgynek tartatott, a’ kinek azonban, mint minden embernek, megvan a 
maga gyengéje, és a’ grófnőnek e’ gyengéje, hogy Jósikával szóljak, a’ t e j f e l l á z  
volt. Illy körülmények közt nem csodálhatni, hogy a’ szegény Erzsi fogadtatása nem 
a’ legnyájasabb volt, ’s mig Isabellát majd mindenki kézen hordozta, addig Erzsi 
nem, mint báró Yölgyesy tervezé,Isabella társalkodónéjává növeitetett, hanem c s e ­
lédjévé aljítatott; ’s ezzel gróf Szirtfokyné akarata ellen Erzsin tán a’ legnagyobb 
jótéteményt követte el, mert bár milly szépen hangozzanak is az egyenlőségről ha­
talmasan elharsogtatott szavak, addig, mig a’világot újra nem boritandja el az átala­
kító átalános vízözön, legjobb mindenkinek azon a’ helyen maradni, a’ mellyre öt a’ 
vak sors helyezé, és legboldogtalanabbak azok, kiket növelésük azon kör fölébe 
emelt, mellyben születtek ’s mellyhez külső körülményeiknél fogva most is tartoznak; 
csalódás egész életök. — Erzsi azonban, bár mint törekedett is ezen gróf Szirtfoky­
né, nem maradt egészen műveletlen; tanulékony ész, vas szorgalom sok ollyast tett 
a’ leányka sajátjává, mit benne azok sem kerestek, kik őt legközelebbről környezők. 
Egy szó, egy intés elég volt arra, hogy a’ gyermek gondolkodó elméjét figyelemre 
bírja; és miket néha Isabella szobájában, hol ritkán megszenvedtetett, hallott, egész 
napokon át elfoglalák öt, és inkább lettek tulajdonává, mint a’ lassankint iránta mind­
inkább elhülö Isabelláé.
így nőttek fel a’ gyermekek, és a’ gyermekekből végre leányok lettek; Isa­
bella a’ kert dísze, a’ rózsa, inellyet távolról bámulunk , de hozzá tövisei miatt kö­
zelítői félünk: Erzsi a’ völgy szerény gyermeke, az ibolya, mellyhez mindenki sze­
retettel közelít, de mellynek nem ritkán eltiprás a’ sorsa, és fájdalom ! . . de ne 
vágjunk a’ történet folyamába.
Báró Völgyesy ötvenedik születésnapját családa körében megülendő, gyerme­
keit ez alkalommal mind visszahivá. László, az azalatt hadnagygyá lett László volt 
az első, ki megérkezett, és midőn a’ leányok gróf Szirtfokyné kíséretében a’ kis— 
völgyi úri lakba behajtattak, ö volt az, ki mindenkit megelőzve, lélekszakadva futott 
a’ kocsi elébe. 0, ki gyermekkora óta nővérét nem látta, vágyva vágyott azt keblé­
hez szoríthatni, ’s a’ mint a’ kocsi irigy belsejéből az első női alak kibontakozott, 
nem tekintve semmit, ölelni, csókolni kezdé azt.
— Fidonc, mon eher neveu! szólalt meg mögötte egy rikácsoló hang, melly­
ben mi azonnal a’ szeretetre méltó gróf Szirtfokynééra ismerünk; fidonc! milly vi-
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seiet ez ! illik ez egy báróhoz?! Jer Isabella; illy fogadtatást nem vártam. És a’ mint 
az öreg báró, ki a’ hírre, hogy leánya megérkezett, elébök jött, hozzájok ért, azon­
nal megeredt bönyelvüséggel kezde neki gróf Szirtfokyné a’ mai fiatalság nevelet­
lenségéről, az Hiedelemről, a’ rangkülönbségröl, és a’ jó Isten tudja, milly száz meg 
száz más illy emberkoholta zsarnokokról szólani. Erzsi, a’ szegény, pirulva állt a’ 
háttérben; László, ki első hevében nem vette észre, hogy kit megölelt, az nem test­
vére, hiába igyekezett a’ grófné szavába vágni és a’ dolgot felvilágosítani; az öreg 
báró pedig, ki leányát ölelni jött és mindent inkább remélt, mint azt, hogy ma még 
egy illy asszonyi phiíippicát is keilend hallgatnia, csodálva nézett körül, nem tudván, 
mit tartson az egészről.
E’ jelenet következményéül Erzsi az atyai lakba visszaküldetett, 's midőn egy 
hét múlva gróf Szirtfokyné Isabellával újra Pestre távoztak, Erzsi nélkül robogott el 
a’ kocsi Kisvölgyről. — Erzsi szívesen maradott atyjánál, és nem kívánkozott Pestre, 
mert hisz ott egy szívre sem lelt, melly öt megértette volna, melly hozzá közel álla­
na: — de azon sértő bánás, mellyel egy vak, véletlen eset miatt illettetett, mégis ki- 
mondhatlan fájdalommal tölté el kebelét, és azon magábavonultságnak, elzárkózott- 
ságnak, melly az előbb vidor, nyiltszivü leányban később nagy mértékben kifejlett, 
első csiráját ülteté szivébe. És lehet-e keserűbb érzet, mint megvetést tapasztalni 
azoktól, kiken egész szívvel csüngünk, kikért egész lényünket, egész valónkat fel­
áldozni készek lennénk?
László egész szabadságidejét Kisvölgyben tölteni szándékozott, és — mint leg­
alább a1 helységben beszélék — különösen a’ mezei gazdaságot látszott megkedvelni; 
mert nem múlt nap, mellyben az öreg Mártonnal a’ határban nem barangolt és aztán 
visszajövet hozzá be nem tért. Márton maga is azt hivé, hogy László csak tanulás­
vágyból csatlakozik olly örömest hozzá; és ezt hinni könnyű is volt, miután László 
egy nap száz a’ mezei gazdászat körébe vágó kérdést is intézett hozzá és a’ megfej­
tést olly figyelemmel hallgatá, mintha csak a’ gazdasági egyesület elnökévé kívánt 
volna megválasztatni. Abban sem lelt Márton semmi különöst, hogy esténkint, mig ö 
a’ cselédeknek a1 parancsokat osztá szét, László Erzsinél mulatott; mert könnyen 
elgondolható, miszerint az ifjú bárót nem igen érdekelheti, váljon Jancsi, vagy Pista 
mén-e az erdöhátra szénáért, Ferkó fogja-e a’ jobbágyokat és hányat holnap a’ mun­
kára kirendelni, ’s a’ t. De a’ szomszédasszonyok, e’ jó lelkek, idővel összedugták 
fejeiket; susogtak, integettek, ha Lászlót Mártonhoz menni látták; hamisan nevettek, 
és — Erzsi jó hírneve el volt temetve. Egyik azt beszélte : látta, hogy László, mi­
dőn Erzsivel a’ kertben sétált, a’ leánynak kezét szorítotia; a’ másik őket a’ minap 
magányosan a’ temetőben Erzsi anyjának sírja mellett találta, a’ harmadik megesküdt 
rá, hogy nemrég késő éjjel látott egy köpönybe burkolt férfit Márton udvarából ki- 
jőni, kit ugyan közelről nem látott, de termetéről Lászlónak lenni Ítélt: és kellett—e 
több arra, hogy Erzsi fölött a’ ,vétkes4 elmondassék?
László és Erzsi ezekről mitsem gyanítottak, köztük lassankint ismét a’ régi 
gyermekkori viszony állott helyre; László, kit Isabella feszessége, hidegsége ettől 
visszariasztott, ki Isabellában többé testvérére, mint az képzeletében élt, nem talált, 
örült, hogy Erzsi a’ régi maradott, hogy benne ugyanazon nyiltszivü, azon kedves 
gyermekre lelt, melly egykor olly varázshatalommal birt fölötte; Erzsinek pedig, 
ki, mióta kis völgyet Isabellával elhagyta volt, szíves szót csak elvétve hallott, a’ de­
li katona közeledése kimondhatlanul jól esett; ’s igy észrevétlenül változott szí­
veikben a’ gyermeki vonzalom szerelemmé, de soha László és Erzsi közt szerelem­
ről szó sem tétetett, mert hisz mindegyik a’ másiknak vonzalmáról meg volt győ­
ződve, minek akkor még arról szólni is? Egy szóval: László és Erzsi úgy éltek, mint­
ha azon idő, mellyben egymástól távol voltak, fölöttök nyom nélkül vonult volna e l; 
gyermek maradott mind a’ kettő.
Azonban Mártonnak ellenei, — ki ne birna ezekkel? — kik már rég lesték az
alkalmat, hogy öt a’ bárónál befeketithessék, kapva kaptak a’ hireken, mellyek a' 
helységben szerteszárnyalni kezdenek, és még melegen megvivék azokat a’ kastély­
ba. Az öreg báró okos atya volt, és tudta, hogy itt fiát egyenesen kérdőre vonni 
annyit tenne, mint tüzet olajjal oltani; de viszont felébredt benne az aristocralai gőg 
is, melly visszaborzadott csak azon gondolattól is, hogy fia alacsony pórszülötlet hoz­
hatna leányul az atyai lakba, és e’ körülmények közt legtanácsosabbnak hivé fiát 
addig is, mig szabadságideje lejárand, helyes ürügy alatt Kisvölgyröl eltávolitani. 
Lászlónak az lön mondva, hogy egy Bécsben lakó nagy befolyású rokona szeretné öt 
látni, és ezért atyja azt tanácsolja, töltse a’ még alig egy-két hétre terjedő sza­
badságidejét Bécsben. A’ nagy világ zajától remélte az emberismerö báró legin­
kább, hogy fiával Erzsit el fogja feledtetni. Bár mint szabadkozott is László ez 
önkénytelen látogatás ellen, az atyai tekintély győzött, és az elútazás harmadnapra 
lön határozva.
Másnap egy volt azon gyönyörű őszi napok közül, millyeket csak hazánk sze­
rencsés égalja alatt érhetni. László az egész napot Márton házánál tölté és ebéd után 
felszólitá Erzsit, kisérné öt fel a' tari romhoz, hogy onnét még egyszer legeltethesse 
szemeit az egész vidéken, mellytöl, ah! tán olly sokára, tán örökre búcsút keilend 
vennie. A’ sétálók majdnem szótlan haladtak, mindkettőjük szive csordultig megtelt, 
és ekkor nem könnyen találunk érzeményeink kifejezésére szavakat. Végre Tar alatt 
állottak, és előttük feküdt az egész őszies sárga vidék. Fájdalmaikban a1 természet 
is osztozni látszék, mert a’ latkép fölött semmi vidor szín sem terült el. Minden olly 
néma, olly holt volt, mintha a’ természet bús sejtelmekkel a’ hosszu-hosszu téli 
álomra elökészülne. A’ ki egyszer töltött szép őszi estét szabadban, tudni fogja, 
mennyire hajlandó illyenkor az ember az andalgásra; ollyan érzet lep meg bennün­
ket, mintha nekünk is, mint a’ lábainkhoz gördülő falevélnek az ágtól, minden ked­
veseinktől el kellene válnunk, mintha soha többé a’ szeretett tájt nem látnok; szó­
val: a’ halál sejtelme borús képekkel tölti el keblünket. Tegyük ehhez azt, mit László 
és Erzsi éreztek és nem csodálandjuk, hogy Erzsi szemeiben könyük csillogtak; 
most tudták csak igazán, mennyire szeretik egymást, most — midőn válniok 
kellett.
— Nem, nem lehet; kiáltott fel végre hosszú szünet után László: nem, én 
téged nem hagyhatlak; történjék bár mi, én bírni akarlak, és bírni foglak. Oh 
atyám, azt hiszed, fiad nem tudja, mért jelentkezett olly rögtön a’ bécsi rokon? csa­
latkozol ; de Istenemre fogadom, számításod csal ; nincs távolság, nincs e'galj, hol 
Erzsiről, rólad, édesem, megfeledkezhetném.
És mellére voná László a’ leánykát, és a1 s z e r e l e m  első viszonos csókja 
szentesité e’ jelenetet.
Erzsi könyük alatt mosolygott, de a’ mosoly nem az öröm, a’ fájdalom mo­
solya volt az. 0 sejté, hogy ezen est az utolsó, mellyet Lászlóval tollend. 0 sokkal 
inkább ismeré az öreg bárónak hajthatlan akaratát, minisem hogy hiú reményt en­
gedett volna szivébe költözni; ő tudta, hogy bár mint szereti is báró Völgyesy gyer­
mekeit, de még sokkal inkább szereti előítéleteit, a’ mellyeknck gyermekeit is fel­
áldozni kész leend. De László ez ellenvetésekre nem ügyelt; ö fiatal volt, ’s mit 
hisz fiatal férfi szerelem által kivihetlennek? Még ma ki akará atyjának nyilatkoztatni, 
hogy ö Erzsit el nem hagyja, el nem hagyhatja, és esengö szavaival atyai szivét meg ­
nyerhetni remélé.
Még egy pillantást vetett a’ lenyugvó naptól megaranyozott tájképre, egy csó­
kot nyomott Erzsi eperajkaira, és elhagyd azon helyet, hol élte legboldogabb per- 
czeit élvezé. Lépteiket a’ völgyből felhangzó esti harangszózat kiséré. —
Hogy rövid legyek, szabadjon szárazon elmondanom, miszerint báró Völgyesy 
előtte nyilatkozó fiát elsőbb szelíd tanácscsal igyekezett más gondolatokra bírni, 
utóbb pedig a’ legnagyobb haragban bocsátó el magától. Még az nap Márton a’ fel-
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böszült báró elé rendeltetett, hogy, mint a1 báró magát kifejezni méltóztafott, szá­
mot adjon arról, mikép merte Lászlót magához csábítani és leánya mellett a" kerítőt 
játszani. Márton csodálkozott e’ vádon, és nyugottan feleié: hogy ö mind erről 
semmit sem tud ; de később, midőn látá, hogy a’ báró az ö és leánya becsületét 
piszkolni nem szűnik, úgy válaszolt, mint egy legszentebbik érzetében, becsületében, 
ártatlanul megsértett atyának nem felelni, lehetlen; és a’ báró — Mártont, e’ hií, 
már atyját is szolgált tisztjét, szolgálatából elbocsátá, —
Márton, az atyja elbocsáDatásának első hírére összeroskadott leányával, egy 
közel lakó vagyonos egykori iskolatársához költözött, ki öt már több Ízben feLzó- 
litá, töltené végnapjait nála ; és ez iskolatárs — Dömsödi Joákim, Kondorosi Döm- 
södi Jónásnak atyja volt. Ez öt a’ legmagyarabb vendégszeretettel fogadta, és min­
denkép igyekezett vele az őt ért szomorú csapást elfeledtetni. László mindent meg­
kísértett, hogy Erzsivel szólhasson, de Márton, ki leányát felébredett atyai féltéssel 
őrizte, minden lépteit siikeritlenité, és igy a’ nélkül, hogy Erzsit újra látta volna, 
távozott László Kisvölgyröl Bécsbe, ’s onnét ezredéhez, hol — mint katonáknál 
szokás, — könnyelmű társai víg tivornyái közt az érte kesergő Erzsiről nem sokára 
— megfeledkezett.
Erzsi nem hasonlított többé az élökhez ; arczát a’ pir hűtlen elhagyá ’s helyét 
halálsápadtság foglalá e l ; ereje meg volt törve, ’s midőn egy év múlva Dömsödi Jo­
ákim öt fia számára nőül kérte, akaratlanul, atyja tanácsára nyujtá kezét Jónásnak. 
0, ki atyjának nyomorát, a’ koldusbotra jutását okozta, e’ kívánság teljesítését tőle 
meg nem tagadhatta, ’s igy lön Erzsi az események legegyszerűbb, legmindennapiabb 
összeköttetése mellett, minden világrázó. csattanó előzmények nélkül a’ boldogtalan 
teremtmények egyik legboldogtalanabb legnyomorultabbika. Élte boldogsága el volt 
temetve. Atyja nem sokára férjhezmente után meghalt, és rövid idő múlva Dömsödi 
Joákimot is atyáihoz fektették. Jónás pedig, kit eddig atyja fékezett, mindinkább 
sülyedett, mig végre azon szellemi és anyagi szegénységre jutott, melly miatt ismét 
Erzsi szenvedett legtöbbet, mertErzsi teljesen érezte, és értette az olly élet aljassá­
gát, a’ minőt Jónás vezetett, és ha ezért férjét szelíd szavak által javitni, hasznos 
munkás életre térítni, serkenteni igyekezett, nemegyszer kelle szemrehányásokat 
szegénységéről, tudákosságáról, alacsony születéséről és több illyekröl, miket Döm­
södi Jónás föhibáknak czimezett, hallani, és a’ mi legnehezebb, eltűrni. Ezeken 
felül még más panasza is volt Dömsödi Jónásnak : az, hogy Erzsi öt gyermekkel meg 
nem ajándékozta, de végre öt éves gyermektelen házasság után meghallgatá az ég 
panaszait, és megszánta öt; és megszületett az atya nagy örömére Menyhértünk, ki­
nek tiszteletére először is Kondorosi Dömsödi Jónás uramnál — nagyokat ittak!
Va j k a y Károly.
AZ IGAZSÁG TÖRTÉNETE.
E’ világ aranykorában 
Sok nem úgy volt, mint ma van: 
Önszemével az igazság 
Országolt határtalan.
Hasztalan kelt a’ kajánság 
Az erénynek ellene,
Mindent látott az igazság,
’S rávillámlott fegyvere.
Megesett, hogy papjait is,
A’ kik néki szolgáltak, 
Ollykor a’ tilosban érte —
Ok is emberek voltak..........
Ám de ők is tettek erről. 
Nem bűn, lenni okosnak. . .  
Nem szentségtörés, javunkra 
Ha vagyunk óvatosak.
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S esdekellek: ,Sziiz igazság,
Oh le drága égi lény!
Látod, milly nagy a’ kajánság
És a’ bűn, e’ földiekén.
Rettegünk, hogy ránk levelled
Haragodnak nyilait.
De ki fog tisztelni téged,
Ha kezed megsemmisít ? !‘
Rejtsék el szent szemsugárid
Nézteinktöl fátyolok,
Mert azokba nézni gyöngék
Vagyunk és méltatlanok'.
Tetszett a’ tündér fülének
Az alázatos beszéd.
— Mit ki nem visz a’ hízelgés?! —
S bekötötte szent szemét.
Ekkor kezdett mindenik kar
Maga felé hajlani,
Az ököljog és erőszak
Minden pert eldönteni.
Róka, farkas, kánya ’s minden
K ö r m ö s e b b felekezet
Rögtön ú r i s z é k e t  tartott
Mihelyest megéhezett........
Vak lehat még #z igazság,
Nem oda üt, hova kell,
Titkok sűrű fátyoléban 
A’ bűn bizton vesztegel.
Sőt sok, apró jogcsinokról 
Nincsen is emlékezet, —
Például, hogy némelly ember 
Héven, vámon nem fizet..........
M i s k o 1 c z i Pál.
EGY RÁNDULÁS PESTRŐL BÉCSBE.
(Vége.)
VII. D É V É N.
Hazánk utósó határkövét, a’ regényes fekvésű, még omladványaiban is nagy­
szerű Dévént már egészen az éj sötétében értük el. Mi egy részt a’ milly kellemet­
len vala rám nézve, minthogy fekvésében ’s a’ regényes vidékben nem gyönyörköd- 
hetém: olly sajátos élvet nyújtott más részről az éjjeli érkezés. Mint valamelly óriás 
áll e’ romkoszorús bérez épen Ausztria ’s Magyarország határán; átellenben vele 
egy hasonló hegy Carnuntum, mintha valamelly feldúlt óriási kapunak két szárfái vol-
Jajkiáltás tört az égre,
Suttogott a’ káröröm , —
Messze tűnt el az aranykor 
’S jött helyébe kínözön.
A’ tündémé felsohajtott 
Romlott országa felett,
És készült letépni leplét,
Látni, mint rászedetett —
Ekkor, ott fenn, az örök sors 
Menydörgése hallatott,
’S a’ megrémült tündémének 
Monda illyen szózatot:
, Nem fogod letépni lepled,
Légy hosszú időkre vak.
Csak mellyekre buksz,  erény, ’s bűn, 
Rád azok tartozzanak.“
„Én kormányzom a’ világot, 
Birtokomban kereke;
A’ jó és rósz, benne egyként 
Czéljaimnak eszköze.
De kit országodba tettél 
Jog ’s igazság éréül:
Titkos és hallott panasznak 
Minden terhe rajta ül “
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ónak, az egyik a' Duna innenső, a’ másik túlsó partján. 'S meri sötétben érők őket, 
alig egyebet kivehetve, mint óriási sötét körrajzaikat, a’ phantasiának szabad és tér 
mezeje nyílt az óriás határőröket magának a’ legtarkább ’s legbizarrabb színekkel ki­
festeni, mire az éjnek idején romok és omladványok közt nagyon is fogékony.
Hajónk kikötött, ’s az éjét épen a' Dévéni bérez tövében töltök; megálla­
podásunkkor azonnal egy csolnak közeledők hozzánk, róla egy pár határőr 
szállott be hozzánk, az éjét hajónkon töltendő, ha netán az alatt is valamit kifürkész­
hetnének, mig majd a" bécsi sorompónál a’ rendes vámvizsgálaton részesülni szeren­
csénk leend.
Ez érdekes romok története a’ legszebb emlékezések ’s nevezetes események­
kel gazdag hazai történeteinkből, a’ legrégibb időktől kezdve egészen a' XVII. szá­
zad végéig. Keletkezésének nyomai az őskor homályában vesznek el, mellyben a’ 
történet, okleveles bizonyítványok hiányában a’ rege és monda mesés hagyományai­
val együvé vegyül. A1 túlsó (dunántúli) bérez kétségkívül római katonai állomás 
vala, ’s mellyröl nevén kívül — Carnuntum — alig tudunk egyebet. Hogy az innen­
ső (dunáninneni) bérezre ugyancsak ők építettek-e elsők várat, vagy, mint Dévén- 
nek neve is mutatja, tótok építették—e ? még nincs bebizonyítva.
Os apáink Európába jövetelükkor Dévén már egyike volt azon legnagyobb fon­
tosságú határváraknak, mellyeket apáink Svatopluktól ’s utódától a' Vág és Morva 
vize között elfoglaltak. ’S alkalmasint már ezen időtől fogva lett Dévén, valamint 
Pozsony, fejedelmi magánbirtoka országunk uralkodóinak. Mint illyen, 1233-ban 
Fridrik ausztriai herczegtöl nehéz ostromát állott ki. Később (1272) Ottokár cseh 
király V. István táborát szétvervén, azt sok más egyéb várakkal együtt elfoglalá, 
mellyek azonban, megköttetvén a’ béke, ismét mind visszakerültek Magyarországhoz.
Királyi birtokban volt ezután a’ többi határvárakkal együtt a’ XVI. század 
kezdetéig. Ekkor a’ hatalmas Sz.-Györgyi és Bazini grófokat ismerte urainak, királyi 
adomány mellett, vagy erőszakos foglalás következesében-e, nehéz meghatározni. 
— E’ nevezetes család kihalta után a’ hozzá tartozó javakkal együtt darab ideig 
Zápolya kezére került Dévén. A’ mohácsi vész után azonban, I. Ferdinand legnagyobb 
hívének 's trónra segítőjének BáthoriIstvánnak ajandékozá azt minden hozzá tartozó 
uradalmaival együtt, mi a’ királyra nézve is azon kedvező oldallal birt, hogy Dévén 
közel esvén Bécshez, a’ nádort, midőn tanácsára szüksége vala (mi sokszor és néha 
igen hirtelen történt meg), kevés idő alatt magához hivathatta. Báthori haláláig bírta 
azt, melly öt 1535-ben ugyanitt érte utói. A’ vár ’s urodalom azonban halála után 
is nemzetsége birtokában maradott egész 1605-ig, midőn Báthori Istvánnak, az 
ecsedi ág utolsó maradékának halálával ismét a’ sz. koronára visszaszállott.
Bethlen felkelése alkalmával a’ vár rövid időre Bethlen sergei birtokába jutott, 
de már 1612-ben a’ császáriak által ostrommal ismét visszavétetett. 1650-ben III. 
Ferdinánd gróf Pálfy Pál nádornak adományozá sok érdemei dijában. Ezek után 
Dévén 1683-ignem látott ellenséget falai alatt, midőn a’ Becs ostromához tóduló tö­
rök sereg egy része által megszállatott. De erős ellentállásra találván ’s szándéku­
kat tüstént el nem érhetvén, az ostromot abbahagyák, ’s Bécs alá siettek, társaikkal 
egyesülni. A’ fenemlitett nádor halala után a’vár 's uradalom egy másik öregebb ágára 
szállt a’ Pálffyaknak ’s máig is első szülötti birtokai közé tartozik ezen 1807. óta 
herczegi rangra emelt családnak.
A’ múlt század kezdetével Dévént is elérte azon siralmas sors, melly hazánk­
ban olly sok várakat juttatott végső pusztulásra Birtokosaitól elhagyatva, romladoz- 
ni kezdetf;kevés év alatt fedelétől, ajtai- ’s ablakaitól, szóval, mindenétől megfoszto- 
íotl. Sok időtől fogva volt már illy siralmas állapotban, midőn a’ hazai történeti em­
lékeink körül magának olly nagy érdemeket szerzett báró Mednyánszky Alajos azt 
ÍS07~ben itt utaztában egy szerencsés sugallatból lerajzold ‘s iry legalább annak
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akkori képét lerajzolatban fentartá. *) Mert midőn két év múlva 1809-ben a’ 
francziák a1 znaimi békekötés következtében ez egész környéket átvették, ámbár 
a’ fenmaradt néhány üres torony és kőfal sem liasznukr a sem kárukra nem lehettek, 
mindent gyermeki pusztitásvágygyal lőpor által felvettetlek, — úgy hogy ma már 
csak egy szobának sem láthatni nyomdokát és a’ rendetlen kőhalom csak egy ölnyire 
sem emelkedhet felül a’ kősziklán.
Hogy ezen vár rég igen nagy erősség volt, az mind helyzetéből, mind egyéb 
maradványaiból kitetszik. Két oldalról két nagy folyó viz a' Duna és Jlorvának ösz- 
szefoiyásánál fekvén, két oldalról már a’ természettől erősen védelmeztetett’s igy bár 
ki építette rá az erősséget, katonai dolgokban jártasnak kellett lennie. Nem külön­
ben azon nevezetes körülmény, hogy a1 felső romok kövei olly különböző nemű kö­
vekből állanak, minők az egész vidékben nem találtatnak, mellyeknek tehát a’ leg­
régibb időkben távolról hajón kelleti ide hordatniok. Végre egy itt létező mély küt, 
mellynek, úgy látszik, magával a’ Dunával van összeköttetése. A’ belső legmagasabb 
toronyból Bécset is lehete látni, ’s a’ monda szerint a’ vár tetejének egymagassága 
volt a’ bécsi Sz. István templomának tornyával. De már most ezt — úgymond—többé 
sem hasonlítani, sem megmérni nem lehet.
Hogy a" körlátás e’ magas bérczröl egyike a’ leggyönyörűbbek- ’s legpompá- 
sabbaknak, azt minden leírói egy szóval bizonyítják.
Reggel már három órakor talpon valának hajósaink ’s mielőtt megviradt, már 
elindultunk. Nem tudom, kellemesb utjok vala-e elvált társainknak , kik Pozsonynál 
kiszálltak ’s a’ vasútat választók; de a’ mienk rendkívül hosszadalmas , egyidomú és 
unalmas va!a. A’ Dunapartok egész a’ bécsi kikötőig igen kevés változatosságot és 
semmi kellemest nem nyújtanak. A’ mint a’ határba léptünk, levéteték hajónk három 
színű nagy lobogója, mellyen öreg betűkkel ,,Lajos“ büszkélkedett, ’s helyébe egy 
más tüzeték , melly „Ludwig“ felírást viselt homlokán. — A’ motozás jóval előbb 
kezdetett meg hajónkon , mielőtt a’ révbe érkezénk, úgy hogy oda érkezvén, mál­
háinkkal már nem sok bajunk vala , de annál több a’ belépett rendörkáplár-, egy 
morvával, kinek rátartó hetvenkedése peczkes orrát még csaknem szemöldökéig 
fitositá.
De ,minima non curat Praetor4, ez apró kényuracskákkal mitsem gondolva, 
vígan ugrándoztunk az állomásnál bennünket váró bérkocsikra , alig várva, hogy a 
hires császárvárost szemtül szembe láthassuk. **)
G a r a y  János.
IPARMÜKIÁLLITÁS.
(Vége.)
Az eddig látott három teremnek többnyire fényüzési czikkelyei kellemesen 
gyönyörködteték ugyan a’ látogató hölgyek szemeit, de a’ hazai ipar komolyan gon­
dolkodó barátja előtt nagyobb fontosságúak azon teremek, mikbe most lépünk. A 
4-dik ’s 5-ik terem falain ugyan a’ pár év alatt hihetlenül haladott gyapjúszövet- 
iparnak példányai függenek. Midőn e’ nemben a’ védegylet keletkezte előtt alig tud ­
tunk valami egyebet felmutatni, mint a’ gácsi posztót, ’s az egykor virágzóbb, de 
pártolás hiánya miatt finomabb munkával felhagyott szakolczai gyártást, és még né- 
melly apróbb (pukovai, köszeghi, radványi) mesteremberek durvás kis mennyiségű
*) Megjelent e’ rajzolat aztán a’ Tud. Gyűjt. 1820ikX. kötetében a’ várnak leírásával együtt 
ugyancsak b. Mednyánszkytól, kit forrásul itt én is használtam. G.
**) B é c s nek leírását a’ tisztelt írótól később veendjük. S z e r k.
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szöveteit, — most itt latjuk a legújabban keletkezett ’s a’ gácsival mar is verseny­
ző zai-ugróczi gyár gyönyörű posztóit, nadrágszöveteit, dülfeleit, ’s o’connelleit, ’s 
De u t s c h  és K a d e l b u r g e r  pesti gyárának szebbnél szebb, ’s a’ legkényesb 
ízlést kielégítő, nagy választást engedő kelméit; itt látjuk Gácsot nagyobb erőben, 
díszben ’s terjedelemben, mint valaha; továbbá szakolczai Mi t t á k ,  nagyszombati 
S t a n z  e l ,  újvidéki D e m e t r o v i c h  és M u r p h y ,  fehérvári T s c h i d a ,  győ­
ri H o ff m a n n és L e u s c h n e r ,  és ismét S c h w a r z ,  radványi Ma r k o v i c h , 
beszterczebányai T r a j 11 e r és S á n d o r y , pesti Es c h e ,  köszeghi Töpfer meg­
lepő haladást tett ’s részint egészen uj szövőszékeinek eredményeit, végre a’ bács- 
bodrog megyei szövetgyár-társaságéit ’s a’ kassai szegényház posztógyáráéit; ösz- 
szesen tehát 15 különböző gyárt, mellyek úgy a’ legkényesb ízlést (mint Gács, Zai- 
ugrócz, Deutsch és Kadelburger), mint az egyszerűbb szövetet ’s olcsóbb árt kere ­
ső embert egyformán kielégítik. — Az asztalokon a’ IV-dik teremben művészileg 
varrott ’s kivarrott szabómunkak, térítők, paplanok, matraczok, gyapot-ésgyapju- 
nadrágszövetek ’s nöruhakelinék; az V-ikben pedig gyolcsok, asztali ruhák, 
kávéskendök, zsinórok és zsinegek, fejér és sárga mellény-’s nadrágszöveteket ezér- 
nából ’s pamutból, ágybéli ruhák, harisnyák, csipkék, ingek, füzönyök és keztyük 
feküsznek, az álló fogasokon szinte férliruhák ’s kalapok vannak aggatva. — Isme­
retes szabóink közül e’ termekben Ke r e s  z t e s y  H. P á l ,  L e z s i mi r s z k y ,  F a- 
bi ny,  S i n g e r ,  H o r v á t h  Ferencz, G y e n e s István pestiek, Kö l n  B e r n é t ,  
K u l c s i c z k i ,  Ho r n i k  pozsonyiak, B u c h e r  József egrinek neveivel találko­
zunk; a’ 25-öt meghaladó számú takácsok közt Lux József vászna feltűnő szépsé­
gű, ki most Szedresen, Tolna megyében lakik; továbbá T u r c s á n y i ,  De á k i  bu­
dai takácsok vásznai; pesti S z e i s z  Si mon,  é s F r e y  P é t e r asztali ruhái, nad­
rágkelméi ’s vásznai, fehérvári Ba 1 á s János mellény- és nadrágszövetei; Győrből a’ 
derék Wi e d n  er P a t r i c z asztali ruha- ’s kávéskendő-mutatványai; S c h w e r d  t- 
n e r  Kristóf pozsonyi gyárának barchent, nanquin, piquet szövetei különös említést 
érdemelnek. Megjelenik N e n d t v i c h  Imrének a’ hazai leniparban halhatatlan ne­
ve; a’ p e s t v á r o s i  d o 1 g o z ó h á z, úgy szinte a’ p e s t m e gy e i d o l g o z ó  ház  
üdvös intézetei ’sa’t ’sa’t. — Azé’ termekben kiállító kalaposok: G a m i e r  es 
P ö 111 Pestről, P o p p e r a Pozsonyból, II e n d e 1 Miskolczról, Va c h a  Budáról; — 
paplanosok : Z i z e l s b e r g  é s G r a d e l  Pestről; keztyüsök : C r u c i g e r, K1 a p- 
p e r é s V l a d á r  Pestről, K o p s g u t t e r  özvegye Pozsonyból.
A’ Vük és Vilik terem falain a’selyem és félselyemszövetek élénk színei tündök- 
lenek. Melly téren előbb V a le r o A. J. egyedül állott, ’s ez is tengve inkább, mind dísz­
ben és virágban, és inkább csak egyszerű kendőket készítve a’ köznépnek, mint dísz- 
szöveteket a’ teremek számára,’s mellette legfeljebb Pozsonyban D u r á n s z k y  ké­
szítettszegényes szalagokat: most rajta kívül W a g n e r  és Go e t h ,  F r i e s  és 
Z e p p e z a z e r ,  P o l i c z e r ,  és Koch pesti, B r u d e r R u d o l f  pozsonyi, Hu m­
mel  József szeniczei selyemgyárai virágoznak, — maga pedig V a 1 e r o , valamint 
a’ szalaggyártásban D u r á n s z k y a’ Iegörvendetesb haladást tevék. Már az első 
terem pompás bútorain láttuk Valero erejét ’s Ízlését; itt a’ VI-dik teremben a’ 
százféle bársony és selyem, bútorszövet, finom crepp, fátyolfoulardkendök, lámpás- 
szövetek, mellénykelmék, nyakkendők, öv- és zászlókelmék égő] színei közt 
lehetetlen nem sajnálkoznunk azon hölgy felett, ki midőn a’ hazában illyen szö­
veteket találhat, ’s legkényesb és tűlfeszültebb vágyait is kielégítheti, mégis a’ kül­
földi ipar oltáraira hord áldozatot. A’ VI-dik teremben, mellyet méltán Valero 
termének nevezhetni, még S c h ö n  aug és H e c h t  pesti gyapotkelmegyárának 
batiszt—, ins- és schawl-szövetei; E s c h e  József szép shawl-kendői, és a’ derék 
S c h ü t z  nöruha- ’s bútorszövetei foglalnak helyet. Az olcsóbb nöruhaiparról még 
nem mondhatni annyi örvendetest,minta’ drágább selyemről; azonban Br u d e r  Ru­
dolf Pozsonyból, ki nemcsak selymet, hanem finom gyapjú-szöveteket is nagy bőségben
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dolgozik, S c h ü t t ,  S c h ö n a u g  és Hecht ,  H e r t s c h  szövetgyártók Pestről, 
Li nk  Mihály Győrből, B a c h e r Alajos Egerből, G o Id be r g e r és F i n a 1 y kar- 
tongyárnokok Ó-Budáról, B a m a z e t e r  Vincze Sümeghröl, F e l l m a y e r  An -  
t a 1 Szegedről, csakugyan oily bőségben fedezik az e’ nemű szükséget is, hogy csak 
a’ bűnös nemakarás bujhatik ki a’ belföldi kelmék viselésének természetparancsolta 
kötelessége alul. — A’ VI—ik terem asztalain nyers fehér és sárga selymek vannak 
34 beküldőtől, Versecz, Eszék, Temesvár, Fehértemplom, Posega, Zimony, Pancsova, 
Mitrovicz, Karansebes, Vukovár, ’stb. déli vidékeiről, és ismét Pest, Heves, Bihar, 
Tolna, Sopron, Vas, Zemplén, Bács megyékből, ’s festett selyemmutatványok M a r t i ­
n é i n  pesti selyemfestötöl. A’ gyönyörű ’s elismert becsű és szépségű H o f f mann-  
fele ’s egyéb déli (verseczi, fehértemplomi ’stb.) küldeményeken kívül örömmel üd- 
vezeljük a’ sopronyi selyemtenyésztö társaságot, a’ tolnai szederegyletet, K a r a p 
es D i ó s z e g  hy zeleméri intézetét, a’ lelkes B a t t h y á n y  L a j o s  ’s B e- 
z e r é d j  I s t v á n ,  mint kiállítók neveit, ’s megemlítjük még H a v a s  
Teréznek pesti kőbányai próbatételét.— Még a’ VI-dik teremben H ü b n e r  strázsai, 
és S t e c k e r  pesti gyapottakácsokkal, B u c h e r  Alajos egri szövetgyárával, Lo v a s s  
István és H a j ó s  Sándor budai, Ge r v a y  Antal pozsonyi, F a r k a s  és l io s -  
k ö v y  nagyváradi kalaposokkal találkozunk. Ha j ó s  Sándor derék kalaposunk 
Gibbus-féle összenyomható úti kalapot is mutat elő.
A’ VII-ik terem selyemkelmekkel elborított falairól már szólottunk. Ki a’ fényes 
szövetekről az asztalokra pillant, új kedves meglepetést fog érezni. Az egyiket 
Z a h n  G y ö r g y  z l a t n ó i ,  Ho n d l  és L o b me y e r  z w e c h e w ó i ,  a’ nagy­
váradipüspökség beél i ,  továbbá a’ parádi üveggyárak készítményei, a’ másikat 
egészen F i s c h e r  M ó r i c z  herendi porczellánjai fedezik. A’ csinosabb darabo­
kat többnyire eladva látjuk már a’ mellékasztalokon hg. B r e c z e n h e i m  telkibá­
nyai porczellán-gyára, d’ An d r é e  G y ö r g y  batizi kőedény-gyára (Erdélyben), 
hg. S z á s z - C o b u r g - G o t h a  F e r d i n a n d  murányi, gr. K e g 1 e v i c h Mi k­
l ós  szilvási, az egri setninarium apálhfalvi, végre a’ körmöczi köedénygyár kiállít— 
mányai láthatók. Látszik e’ kezdetekből, mennyire haladhat nálunk e’ két iparág. — 
Az üvegek közt a’ zwechewóiakkal, mellyek raktára Pergernél van a’ váczi-utczán, 
a’ porczellánnemüek közt a’ herendiekkel alig fog a’ többi versenyezni akarni, sőt 
ez utóbbi, mondhatni, egyedül áll; mert a’ telkibányai gyártmányok nem egész 
porczellán még. — A’ herendi porczellánfestések, nádor ö fensége, gr. Eszterházy 
Károly, a’ győri püspök, Szalay veszprémi kanonok arczképei, a’ győri püspök szá­
mára készített burnótszelencze, a’ viz- és légelemet képező nagy vázok, a’ 444 
ttos, 24 ember számára való asztali készület nagy kerek tála ’s fogastála, min­
denkit meglepnek. Az üvegipar során feltűnő a’ parádi nagy ( t  akós) relorta ’s az 
avanturin üvegből tett zlatnói próbatételek. A’ batizi fekete kőedényt olcsósága 
ajanlja. Végre, e’ fényes teremnek, mellyben a’ látogató hölgyek legörömestebb 
mulatnak, feldíszítésén sokat tesznek Tó t h  G á s p á r  és K o s t y á l  és S o ó s  
t e s t v é r e k  fényes magyar ruhái, mellyekhez a’ szűcsmunkát G y u r k o v i c s  és 
Ga y e r  szűcsök, a’ sinórzatot Mo l n á r  G y ö r g y  gombkötő, az ószerü kardot 
Ga á l  és Z e n g e l  antikmüvesek készítették, — a’ Nü p p n a u  által festett két 
ablakgörge, ’s az iparegylet elnökének, gróf Batthyány Lajosnak colossális és igen 
jól talált, jellemző arczképe.
A’ Vili -ik terem, vagy inkább szoba, papirosiparunk ’s az ide tartozó ipar­
agak, u. m. kőnyomás, papir, diszmüvek, könyvkötés, betű- és stereotyp-öntési mu­
tatványok, pecsétviasz, devísek 'sat. gyűjteményét mutatja. A’ papirnemüek közt 
legkitűnőbbek a’ fiumei és hermaneczi gyárak mutatványai, mikhez járul a’ ni. kir. 
egyetem nyomdájának körmöczi gyára, R e i c h e n h a l l e r  soproni festett papír­
gyára, hg. Szász-Coburg murányi, továbbá a’ jeles nagy-szlabosi, a’ diósgyőri, 
rima-chorepai, masznikói részint géppapir-, részint silányabb papírgyár. — A’ dísz-
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bör- ’s díszpapir-miivesek közt Ya n é k  J. egész külön ékes szekrényt töltött meg 
szebbnél szebb albumok-, emlékkönyvek-, pénz-, szivar- ’s levéltárczák ’s munka­
kosarakkal; könyvkötési díszes mutatványokból legtöbbet adott V o g e l  Budáról, 
egy szép Schillert látunk az ismeretes K a m m e r l o h r t ó l ;  egy toilettet H o 11 ó s y- 
tól Nagyváradról, éktokok- 's albumokat B i d s o v s z k y  pesti diszbör-müvestől ; 
könyvnyomtatási mutatványokat Be i me l  és Ko z ma  pesti, S z i l a  dy  kecske­
méti, Gr i l nn szegedi nyomdáiból; végre spanyolviaszt Rö me r  és W i m m e r  
pozsonyi czinóber-gyáraikból.— Kőnyomatokat W a I z 1 és S z e r e l m e i  dicsérve 
ismert intézetein kívül Ma ye r  I s t v á n  esztergami mesterképezdei oktató, ’s 
Gr ü n n  J á n o s  Szegedről; levélpapír- és devíse-mutatványokat Gl a nz  Gu s z t á v  
(Pestről}, kereskedelmi ’s jegyzőkönyvi rovásolt papirmutatványokat S c l i n i e r e r  
Ká r o l y  Pestről, mutattak fel. — Idegen papírra valóban nem szorulunk többé; 
Wa n é k  dicséretére pedig, ki valóban a’ bécsi G i r a n d e r v e 1 vetélkedik, elég 
legyen azt mondani, hogy az általa készített tárgyakat legkényesb ízlésű föuraink 
azonnal lefoglalták. — A’ szorgalmas és ügyes V o g 1 könyvkötő , gr. Batthyány 
Kazmér rendes könyvkötője, bebizonyitá, mennyire igazságtalan ’s méltánytalan azon 
eljárás, melly illy derék és testvérvárosinkban nyereségnek tekinthető kézműves, ’s 
illetőleg művész, isteni letelepedhetését, czéhbeli szűkkeblüség miatt, késlelteti.
A’ IX-ik terem több mint száz kiállító müveit foglalja magában S c h w a b  
tellúriumától, Nu s z  F e r e n c z  mérnöki ’s opticai szerszámaitól, Gőz m án  
Gy ö r g y  nagy ezüst kargyertyatartójától, mellyet gr. Zichy Manó 180 aranyon 
vett meg, Ku b i n á k  F e r e n c z  óráitól ’s Kié m e r  puskáitól kezdve egészen 
a’ varró tökig ’s apró gombokig. A’ 112 kiállítót e’ helyen egyenkint megnevezni 
nem lehetvén, megemlítjük a’ már említetteken kívül J u n g k  K e r e s z t é l y  es 
H e i z e r  Ad á m sebészi műszereit, M e d e c z és a’ posonyi S e h w e g e r  tajték­
pipáit, H e i n r i c h  F e r e n c z  és Ha u p t ma n n  J á n o s  új találmányi! napórá­
ját, Van d r á k  és M a r i k o v s z k y  bronz-müveit, K o r t s á k  lámpáit, a’ József- 
hengermalom tizedes mérüjét, E r n s t  esztergályos ízletes müveit, E h r e nh o ffe r 
esztergályos rokkáját. A’ hölgyek igen örömest időznek azon gyönyörű diszasz- 
talkák körül, mellyek egyike C s á s z á r  Józseftől, másika E r n s t  Frigyestől, 
harmadika ’s negyediké Gön czy Mihály tói van, és Parisnak is becsületére válnék. 
Ha megfordulnak, a’ falmelletti asztalon látják Gőz mán ezüst díszmüveit, — a’ 
közép asztalon pedig Ku b i n á k  picziny hengeróráját, melly ezüst tallérba van 
becsinálva, ’s általános bámulás tárgya. E' teremben laknak a’ sarkantyúsok (Hay-  
w a 1 d, S t e i b l ) ,  lakatosok ( Dl auchy ,  L e n g y e l  Is tv. Révés z ) ,  gépészek 
’s erömüvesek ( W a g n e r  F e r e n c z ,  S c h i f f k o r n  Rudo l f ,  Nuss ,  F a i t h ,  
S t a d l e r ) ,  ostorgyárnokok (G a s z t), arany-ezüst művesek ( S c h l a g e r ,  G i e r g I 
Al a j os ,  S c h u s t e r  J ó z s e f ,  Mü l l e r  L a j o s ,  W i t z e n  r a t h  Pestről; 
We i n s  t ab el Józs .  Posonyból; Gr e t s  chl  Kár.  Budáról; Br ü l l  M ó r i c z  
Aradról), kardmüvesek (W a g n e r  F e r e n c z ) ;  szobrászok (N a g y J ó zs.); gomb­
kötők ’s crepin-müvesek ( Z i e h e r ,  Les s i g ,  K aj dán,  Va l e  t i t s ,  S z i l á g y i  
I s t vá n) ; arany és ezüst sodronyfonal gyártók ( L i e b i s c h  Posonyból), órások 
(K r a l i k ,  S t e r b e r ,  S z é k e l y ,  Ku b i n á k ,  Tha l e r ,  K r e g  czy, Kl e n n e f )  
pakfong-gyártók és gyár-művesek ( Re t t i g ,  S á r k á n y  és II e r ma n n), vésnökök 
( K l a s s o h n ,  S c h n e i d e r  l g n.), bronzmüvesek (Gal l ,  S z o j k a ,  Va n  d r á k  
és M a r i k o w s z k y )  lárvások ( Kr au  s), esztergályosok (K a t tau s c h, B r i c h t a, 
E h r e n h o f f e r), bádogosok ( Kor t s ák ,  Ma r k h ó t), hangszerészek ( Sc r i ps z ky ,  
P a c z e l t ,  T i s c h i n a n t ) ,  fésűsek ( Z e l e n k a ,  D c m i á n i), gombgyártók (a 
budai szarugomb és fémaru gyár, G r o s z  M i h . , D e - R i v e a u ) ,  tümüvesck 
( Fr a nke ) ,  szelenczések (U n t e r s t e 11 e r), fegyvermúvesek ( K  i e r n e r , M ü 1- 
1 e r) ’s a’ t. — Férfiakra nézve érdekes lévén még a’ szivar-gyártás haladása, 
megemlítjük, hogy szivarokat a’ fiumei, szentkormai, roffi, pápai szivargya-
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rákon kívül Mu n k á s s y ,  H o n i g ,  K e c s k é s ,  G s c h w i n d t ,  K r e m i e r  
pesti és E c k s t e i n  pozsonyi szivar-gyárnokok állítottak ki. A’ védegylet alig 
alig teremtett, az ipar különböző ágainak felvirágoztatása által, valamelly ipar­
ágban szembetűnőbb hatást és kézzelfoghatóbb anyagi eredményt, mint a’ szivar­
gyártásban , melly, mostani állapotában ’s a’ vásár és Ízlés jelen irányában , már 
is milliókat ment meg a’ külföldi örvénytől; csupán Pest-Buda körében több mint 
10 ezer embert foglalkodtat. — Nők pedig sok nézni valót találnak még a’ pesti 
nöneveldék által beküldött szebbnél szebb hímzéseken, pamlag-vánkosok ’s művirá­
gokon ; ügy szinte M o sch és B o s k o v i t z  gyárának illatszerein.
A’ 9-dik számú teremből vissza kell jöni a’ 8-ik számúba , hogy a’ 10-ik ’s 
11-ik sz. teremül szolgáló széles és hosszú folyosóra kiléphessünk. Ennek balra 
eső rövidebb részében a’ gyáripar egyik föalapját képező vegytani készítmények, tég­
lák ’s ezeken kívül ezukor-, olaj-, szappan-, eczet-, szesz-, lél- ’s készített bornemek, 
viasz-gyertyák, végre mézga és börnemüek vannak lerakva. A’ beküldők közt cs. 
k. Károly föhg ö fenségének, hg. Eszterházy Pálnak, b. Vay Miklósnak, gr. 
Batthyány Lajosnak, hg. Szász-Coburg-Gotha Ferdinandnak , Wesselényi Miklós­
nak ’s a’ t. fényes neveivel találkozunk. — A’ szem nem mulat ugyan olly örömest 
Mi es ba eh A l a j o s  tégláin, Au s p i t z  keményítőjén, ’s a’ t. mint W i e n e r  
díszes bútorai ’s V a l e r o  selyem szőnyegei közt, de a’ gondolkodó ipar-barát 
komoly tisztelettel jár e’ fontos és nélkülözhetlen ipar-elemek közt. —  Lisztmu­
tatványokat küldtek : a’ magyar óvári uradalom, Höl z  el Nagyváradról, a’ pan- 
csovai gőzmalom; csontlisztet M i t t e r d o r f e r ;  viasz-gyertyákat Löw Rosnyó- 
ró l, B e l i c z a i  Pestről; különféle gyúszereket B á r c z y  és W e s s e l é n y i  
Zsibóról, Amt ma n  gyára; timsót hg. E s z t e r h á z y  neufeldi gyára’s a’ mun­
kácsi timsó-gyár; rézvirágot N e n t w i c h  Kár.  ’s a’ m. gazd. egyesület; bor­
követ S e h o l  ez Pestről, K a y s e r  J ó z s e f  szinte Pestről; szalajt S t ä d t e r  
Nagyváradról, Ho n d I  é s L o b m a y e r  Veröczéröl, Z s i g m o n d  Sz. Gálról ; 
salitromot b. Vay Mi k l ó s  gyárat Debreczenböl; vegyesfestékeket K a i s e r  
J ó z s e f ,  ásványfestékeket P o n d  é l i  zek felső remetei vas-gyárnok, dárda- 
nyokat, zöldenyeket, gléteket ’s többnemü bányai 's vegytani terményeket a’ felső 
m.-országi kamaragrófság, S z ó l u s z  Ká r ó l  Rosenbergröl ; a’ f. meczenzéfi 
hanya-termény-gyár ;P e ez V i l mo s  pesti vegyész; — vérlúgsót Ri e d l  Eszék­
ről 's E g g e n  b e r  g e r  Temesröl; szappant Dá l n o k y  Miskolczról, léleket ’s 
szeszeket S l u b e k  Posonyból, P r ü c k l e r  Pestről, F i ny  N. Váradról, Lü f t -  
sc hí t z Pestről; sódat a’ kerekegyházi sódagyár, B ü c k e 1 b a u e r Kistelekről, ’s 
Böhm V i n c z e ;  vizahólyagot táblákban C o r n i d e s z  Iglóról; pezsgőborokat 
F i s c h e r  és S c h ö n b a u e r  Posonyból, S t e i n b a c h ,  P e k á r y  és G r a n e r  
Pestről, olajat S t a a s  N.Váradról, V i n z e n z  Pancsováról; pótolék-kávékat 
Be n d e r ;  csokoládot Dr e mme l  és R e i t e r  pesti gyárai; ’s hogy a’ legéde­
sebbel végezzük, megemlítjük a’ mondhatlan fontosságú ezukorgyártást, mellyet a’ 
kiállításon a’ csepini, gácsi, ikervári, szigetvári, eszterházi, edelényi, besz- 
terczebányai, soproni és pesti gyárak képviselnek. — Mellyik gazdasszony szo­
rulna ezután is külföldi édességre, midőn ennyi hazai gyár illy kitűnő jóságu’s 
finomságú czukorral kínálkozik?
A’ folyosó egyenesen nyúló hosszabb részében, mellyhez már a’ 10-ik te­
remben némi bevezetést képeznek K ö l l e  jeles mézgamüvei, lég-vánkosai és 
sárczipöi, La u t z  börládái ’s kalaptokjai és Mo h o r  kassai szíjgyártó szerszámai, 
— nagymennyiségben láthatók a’ szürszabók, szűcsök, gubacsapók, bör-gyár- 
nokok, vargák, szíjgyártók, nyergesek, táskások müvei; itt vannak továbbá a’ 
csekélyebb minőségű kartonok, ’s azon asztalosok és kárpitosok, kik az I — III. 
te-mekben el nem fértek. — Lö v e y  ezüsttel varrott drága bundája, melly csak 
gyűjtés mániájában szenvedő angolra vár, hogy valamelly park múzeumának neve-
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zetes es bámult darabjává legyen, M a l a t i n s z k y ,  S e r  f őz ő  és F ö z y  mis- 
kolczi, ’s O r s o n i c h  fehérvári szűrszabók czifra szűrei a’ magyar eredetiségben 
gyönyörködök előtt kedves látványok’s részint meg is vétettek; talajszönyegeket, 
llanellt ’s guba-posztókat a’ majki gyár ’s a’ jászkún kerületek rabdolgoztató inté­
zete adtak; kartonokat F e l l m a y e r  Szegedről; G o l d b e r g e r ,  W a s s e r ­
ma nn ,  F i n a 1 y Budáról ; R a m a z é t e r  Sümeghröl; bőröket ’s igen szép fénybörö- 
ket is De u t s c h  testvérek Posonyból, a’ kassai bőrgyár ; W i n k l e r  Aradról és 
Kos ty é l i k  Fehérvárról; a’ kitűnő asztalosok, vargák, csizmadiák, szűcsök, 
nyergesek száma légió, kiket itt helykiméletböl egyenkint el nem számlálván , ál­
talában mondhatjuk, hogy különösen az asztalos munkák bármellyik országéval ki­
állják a’ hasonlítást.
Nem lehet még elhagynunk a’ gazdag folyosót, hogy figyelemre ne méltassuk 
T ó t h  A n d r á s  selyemgyári mnnkásnak bársony-szövöszék-mintáját; E r d ö s s  
éghetlen házfedél anyagát, D e u t s c h  Mó r i c z  lángrontóját, vagyis a’ láng 
terjedését akadályozó nedvét ; — 's hogy el ne mondjuk azon mulatságos eseményt, 
miszerint egy vidéki látogató, túlságos tudásvágytól ingereltetve, ’s az őr távol­
létét használni akarva , kándli-czukor helyett a’ temesi roppant Yérlúgsó darabba 
harapott, ’s fogait majdnem cserébe hagyta a’ tapasztalásért.
Most , kimenvén a’ hosszú folyosó ajtaján, belépti jegyet kapunk a’ kiállítás 
földszinti osztályába, hol K ö l b e r ,  G y u r k o v i t s  és P o r s t  kocsigyártók 
szép díszbatárjai ’s könnyű hintói ingerük sok gyalog-katona vágyait; ’s V i- 
d a t s ,  S t a d e l ,  V a g n e r ,  W' é r t  h e r ,  K n u n e r ,  S z í j j ,  K a c h e l m a n n  
gépészek mindennemű hasznos gazdasági ’s egyéb gépeket ’s erőműveket állítottak 
ki. — Föékessége ezen osztálynak a’ pesti József-hengermalom vasöntödéjéből 
került nagy nyomású, lölóerejü, változatos feszülésü gőzgép, Mayer rendszere 
szerint. Ugyanezen műhelyből ’s öntödéből kerültek egy selyemkelme-száritó gép, 
csavarprés, könyvkötöprés , nyomdai festék-asztal, ’s öntött vaskút, S w o b o d a  
müfényezö által bronzirozva. — Deák Ma n ó  szövő-széket, H ü b n e r  bordát, 
Mi c h e l  kötélverő köteleket; Hen d le kenderzsinegböl készült tűzoltó vedreket, 
R u d o l f  sinnersdoríi, Köge!  pinkafői, L a k o v i  eh felső-őri hámorosková- 
csok ásók, kapák, fejszéket, bárdokat ’s orsókat; W e i s s e n a u  és K l e i n e r  
szerkovácsok szekér-emeltyűket, Hu b e r  kovács vasalt hintót, P o z d e t s  kovács 
fúrókat, Kn ö f e l  műszerész gyalukat, vésőket, esztergaszéket, S e g a l  tépett 
es fonott lószört ; P r o c h  á s z k a  F e r e n c z  fazekas kályhát, E n g e t  e r  és 
Sc h ö n  D o m o k o s  fournirokat, Ganz  E d e  vasöntödéje öntött kályhát; Co­
b u r g  hg. edelényi gépgyára répamagvetö ’s kapáló gépet; S z ó l n a  K á r o l y  
rézüslöt, S c h i n d l e r  bátogos kályhát állítottak ki. Vasat, aczélt, rezet, sí­
neket, pléheket, üstöket, abroncsokat, szegeket, sodronyokat, rudakat, tenge -  
lyeket, mozsarakat ’s a’ t. gróf A n d r á s s y  G y ö r g y  dernöi vas-gyára; a’ 
felső m.országi banyapolgárok egyesülete, hg. C o b u r g  pohorellai vasgyára, a’ 
beszterczebányai kameráüs vassodronygyár , ’s a’ kir. kam. róniczi vasgyár, a’ k. 
kam. beszterczebányai rézhámor, a’ szalóczi vasgyár, a’ n.váradi püspökség vas ­
k ó in  gyára; és S c h l o s s e r  K. L. Rosnyóról. Áttekintve azonban a’ kiállítás 
ezen részéi, ’s hasonlítva azt a’ hazai bányaiparral, szembe kell ötleni a’ kiállítás 
e’ részbeli szegénységének ’s az illetők buzgósághiányának. — Említést érdemel 
itt még dr. Ga l l  javított tüzelési készülete; ’s a’ borostyánkői uradalomból kül­
dött márvány-medencze és asztalok.
Lehetetlen volt e’ helyen m i n d e n t  elszámlálni; azonban az említett tár­
gyak sokasága is illő fogalmat adhat kiállításunk gazdagságáról ’s iparunk ollya - 
tén haladásáról, mellynek láttára a’ hazafikebel örömben ’s büszkeségben dobog 
fel, az irigység nyilai eltompulnak. — A’ kicsinylö hang, mellyel némelly lapok 
ezen iparmozgalom üdves voltáról beszélni szoktak, megczáfoltatik a’ kiállítást
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meglátogató ’s meglepetésüket nem titkoló idegenek nyilatkozatai által, — mellyek 
során figyelmet érdemel a’ neves indigena dr. Wildner nyilatkozata, ki feltünöleg 
nagy becset helyez selymünk és ezukrunk haladására , hihetlen tökéletesedést talál 
a’ gyapjuiparban, a’ papirosban, ’s legnagyobb mértékben meg van lepetve az asz­
talos és kárpitos müvek, zongorák, kocsik, aczélnemüek, órák, méreszközök, 
szivarok és m. ruhák által. —
11 ly eredményekkel szemközt a’ becsületes és munkás ügybarátok sorából 
magasztalva kell kiemelnünk az érdemet : ezen érdem Kossuth Lajosé , kinek méltó 
dicséretét viszhangozza mindeu lépés, mellynek kopogása e’ termekben hallatik, 
minden hangja a’ kellemes meglepetésnek, melly a’ látogatók aj kiről kilebben , 
minden dobbanása a’ kebleknek, mellyek e’ látványra hazafiüi kéjt éreznek.
NEMZETI SZÍNHÁZ.
September 2 .  ,Garrick Bristolban', vígjáték 4 flv. irta D e i n h a r d s t e i n. — 
Sz'nte azon darabok egyike, mellyek színpadi szerencséjüket leginkább azon körül­
ménynek köszönik, hogy, mint tettleges magasztalói a’ s zínművészeinek, a’ színészek 
által pártoltatnak. Nálunk a’ czimszerepet E g r e s s y  G. ur játszotta. A’ komoly 
tanulmányú jeles színész dicséretére mondjuk, hogy szerepét sem gonddal sem sze­
retettel nem adta; olly gondolkozó ’s magasabb művészi czélra törő főt csak balul 
bélyegezne, ha szeretet tűnnék ki játékából illy jelentéktelen személyesitmények 
iránt. Egressy G. ur azon gondatlan könnyen vevéssel játszá Garricket, melly épen 
mutatja, hogy tiszta belátása érdé netlen dolognak tartja a’ fáradságra, gondolkozást 
vagy tanulást fordítni olly szerepre, melly erre benső ürességénél fogva nem méltó. 
Játékában a’ szerepnek bohózati oldalát emelte ki, ’s túlzásai által mulattatá a’ 
közönséget, melly túlzásai legsűrűbben megtapsoltattak, valahányszor Jolinso í sze­
mélyében lépett föl. Egyébiránt annyit mégis meg kell mondanunk , hogy a’ 
torzítást illy mértékben nem találhatjuk helyén Hild Tamás ellenében , ki bár 
együgyű ’s Hiúság által jóformán szűk látású ember is, de még sem annyira vak és 
bárgyú, hogy vele, mint hiszelékeny emberrel, olly könnyedén bánni lehessen, 
mert ha teljességgel ollyan volna, bizonyosan nem irandhatott olly drámát, melly 
a’ közönséget zajos tapsokra ragadja, miként Garrick a’ Iliid drámája felöl 
mondja; tudjuk ugyan, hogy a’ tapsokat Garrick játéka vitta ki, de maga Garrick ’s 
a’ világ bármilly jeles színésze sem képes egy tökéletesen bárgyú ’segyügyü fej mü­
véből, melly legfölebb sületlen betülömeg lebet, valamit teremteni. A’ színművészet 
képes ugyan a’ középszerűt, sőt ollykor azt is, mi azon alul van, fölemelni, de a’ 
semmiből valamit teremteni, egy zavart főnek együgyü képzelményeit élvezhetővé 
tenni, bizonyosan nem. Ez okbul nagyon helyesnek tartanók, ha az Egressy G. ur 
által személyesített Garrick kevesebbé nyomná háttérbe, szorítaná faltul az öreg Ilii­
det, ’s ha nem ébresztene bennünk kétséget józan esze iránt is, a’ mit úgy viend ki, 
ha öt ellenebeni finomabb alakoskodásra tartja érdemesnek. — Az öreg Hi 1 d Tamás 
Szentpélery ur legjobb szerepei közé tartozik ; rajta azon derült humort ömleszti el 
kezdettől végig, melly a’ derék színészünk játékát olly kedvesen látottá teszi. Szent- 
pétery ur, az igaz, nem nagy szerepkörű színész; játéka nem is mély buvárlatok és 
tanulmányok izzadságos eredménye; de a’ melly polczra öt a’ természet meghitta, 
azt teljesen, tökéletesen betölti. 64.
Sept. 3. ,Linda' opera 3 flv. adatott. Ez eslve először lépett föl Hollósy C. 
k. a. mint szerződött tag, ’s a’ nagy számú közönség által szokás, de érdem szerint 
is, köztetszéssel fogadtatott. —
September 4. ,Gritti‘ eredeti szomorujáték 5 flv. Irta Sz i g l i ge t i .  — A’
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címszerepet Egressy G. ur játszotta. Egressy G. ur kél dologban áll valamennyi fő­
városi színészeinknek felette; abban, hogy ö tanulmány és gondolkozás által a1 leg- 
kiképzettebb színész, kitől mélyebb lélektani buvárlattal átgondolt és miivészi egész- 
szé alakított játékot láthatunk, ha kedve tartja, mint ügyfeleink bármellyikétöl; de 
!<i egyszersmind szeszélyesebb, ’s ha kedve úgy tartja, pongyolábban játszik, mint 
bárki más. így ma ezen Grilti személyesitése nemcsak a’ lehető legpongyolább sze- 
mélyesités volt, hanem egyszersmind szándékos kitüntetése annak, hogy Egressy G. 
ur ma akármire is több kedvet érez magában, mint játszani; mintha Grittit elejétől 
fogva végig ásítozni ’s nyújtózkodni láttuk volna a’ színpadon , mintha izmaiban 
lomhitó csömör terjedne el, vagy lelkét lerázhatlan életunalom, csökönös kedvetlen­
ség tompítana; Egressy G. ur, a’ mint a' német szokja mondani, szakállába morgott 
néhány mondatot, meg aztán egy pár nagyot kiáltott, sebesen fel *s aláfordult egy 
párszor, meg aztán hirtelen megállott, és a’ szavakat húzta vonta, kelletlenül sug- 
dosá magának yagy a’ legközelbi szomszédnak, mintha minden hangja ’s minden 
mozdulata mondotta volna : ugyan hagyjuk el már ezt a’ comoediát, menjünk alunni 
mindnyájan, bizony sokkal jobb lesz! Jellcmzetes az, miként emlitém, hogy nemcsak 
magában volt kedvetlen, de egyszersmind a’ közönséggel is mindenkép tudatni akarta 
e’ kedvetlenséget; így igen gyakran ismételgető szerepében e’ két szót: ,,vagy mi“ 
<s ,,no‘‘; p. o. ,jertek elő fiaim — Yagy mi4; ,hát pártüt és-e ez — vagy mi? 
.vond ki kardodat — vagy mi, ’stb. és aztán: no — meg no — mintha mondotta 
volna : ,a’ harmadik felvonás végefelé közeledik — no — bár csak már itt volna az 
ötödiknek vége !‘ . . . Mind ez igen mulatságos, igen nevettető; ezen kedvetlen, 
erőtetett kínlódás három egész óráig egy szerep súlya alatt, melly az előadó vállaira 
olly végtelen súlyú világfájdalommal látszik nehézkedni, szinte részvevő sajnálkozást 
gerjeszt a’ szereplő iránt; azonban hasznára van-e magának a’ műnek, melly ha 
eredeti, csak az oknál fogva is teljes figyelmet igényel minden komoly akaratú szí­
nésztől ; hasznára van-e magának az előadó színésznek, e_t Egressy G. ur ítélje meg 
maga. Mi ugyan igen jól mulattunk és jól nevettünk szegény Gri'.ti kinszenvedésein; 
valamint azon is, hogy Egressy G. ur illy játék mellett is kihivatott, a’ mit hogy ö maga 
is mosoly nélkül megállott volna, nehezen hihetjük e l ; azonban higyje el E. G. ur, hogy 
illy tespedéses föllépések által valamint barátjainak botránykövül szolgál, úgy szapo­
rítja egyszersmind más részről azok számát, kik benne a’ jeles késziíletü művészt csak 
azért nem képesek méltányolni, mert gyakran látják ét színpadra lépni a’ legnagyobb 
apathiával, indolentiával. Pedig a’ kedvetlenséget, az erötetést semmi művészet nem 
szenvedi meg; ’s némelly másokat színészeink közül, kik Egressy G. úrral sem te­
hetségben, annál kevésbbé előkészületi tanulmányokban, legkissebbé sem mérkőz­
hetnek, épen az tartja fel a’ közönség kedvezésében folytonosan, mert őket kedv 
nélkül a’ színpadon soha sem láthatjuk. 100.
— A’ ,Pesti divatlap4 f. é. 36-dik számában W o l f  K á r o l y  felszólal, ’s 
magas neheztelését mondja ki az iránt, hogy aug. 22-dikei fölléptekori magavisele­
tét a’ közönség ellenében botrányosnak neveztük . . .  Épen nincs kedvünk tollvitába 
ereszkedni e g y e n e t l e n  ellenféllel; a’ jámbor énekes felviharzott keblének 
elkeseiült kifakadását csak azért említjük meg, hogy lássa az olvasó közönség, mi­
szerint meglehetősen énekelhet valaki, ’s mind a’ mellett igen messze áll az igazság- 
szeretettől. Az ,Életképek4 e’ másodfélévi 9-dik számában Wolf ur azon valóban 
botrányos cselekvése van érthetöleg megróva, melly szerint a’ közönség kivánatát 
d a c z o s a n  tagadta meg; sőt különös méltányossággal meg van említve, hogy ha a’ 
nevezett énekes valamelly dalszak ismétlését ereje felettinek tartja, adja azt tudtul a’ 
közönségnek olly módon, „ m e l l y  a’ m ű v e l t s é g g e l  és a’ k ö z ö n s é g  
i r á n t i  t i s z t e l e t t e l  i n k á b b  m e g e g y e z i k ,  mi n t  a’ d a c z o s k o d á  s.44 
DcW. ur az i ga z  é r t e l m e t  sem látni, sem hallani nem akarta, ’s méltánytalansá­
got és magas C-t emleget, és készakarva elhallgatja, hogy az énekszerepet három 
hanggal transponáltatta, tehát nem éneklé úgy, mint azt R u b i n i  eredetileg éne­
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kelte. Felette nagy hiba az igazságszeretet ellen, mellyet W. ur azóta hihetőleg 
annyival inkább megbánt, mert ugyanaz nap, midőn a’ ,Pesti divatlap4 említett szá­
mában elkeserült felszólalása megjelent, tétetik emlités 16 által az ,Életképedben 
felőle’s megszelídült magaviseletéről t e l j e s  m é l t á n y o s s á g g a l .  Hol van itt 
tehát a’ faggatózás, a’ boszu, ’s tudja Isten, még mi minden, miről az illy, képzelé- 
sükben sértett tenorista urak azonnal álmadoznak?! — Ismételjük tehát önnek, W. 
ur, hogy mi igen is óhajtjuk a’ méltányosságot ön iránt a’ közönség részéről, sőt 
azt magunk is ajánlottuk és ajánljuk; de — ’s ezt tes.ék jól megjegyeznie — a’ 
l e g k i s e b b  t i s z t e l e t l e n s é g e t  a’ k ö z ö n s é g  i r á n t, jöjön az akár öntül, 
akár bárki mástól a’színpadon, kérlelhetlen szigorral fogjuk megróni, és pedig — ’s 
tessék ezt ismét jól megjegyeznie — maga az illykép megfeledkező színész, a’ kö­
zönség és a’ színház érdekében; mert ha az első tiszteletlenség a’ színész részéről 
békén türetik, csak akkor fejlődik ki aztán lassankint neki bátorulva azon vétkes 
vakmerőség, melly hagymakoszorukat tesz le nyilvánosan a’ haza oltárára. ’S mi az 
illy botrányt erélyes rendreigazitás által megelőzni akarjuk ; ’s hisszük, hogy a’ 
tisztelt közönség nem hagyja magán száradni a’ ,,birkatürelmű“ czimet, mellyet 
egyik lapnak hasonló dolgokbani türelmessége miatt rá illesztett; hiszszük egyszers­
mind, hogy midőn illykép a’ színész és énekest a’ tisztelet illő korlátái közé utasít­
juk vissza, nem fog találkozni egy sem folyóirataink közül, melly velünk kezet ne 
fogjon, midőn a’közönséget hasonló botrányok ellenében önérzetes föllépésre szólítjuk.
36 és 16.
Több hírlapjainkban C z a k ó  Z s i g mo n d  Le o n a  czimü tragoediája felelt 
törtek a’ bírálók ítélő pálczát. De megengedjenek ezen urak, ha azon küzdtéren, 
mellyröl e’ tragoediát rohanják meg, egy ellen mutatkozik, melly önmeggyözödése 
fegyverével igyekszik legalább is csak mérsékelni a’ műn ejtett halálos csapást. Ha­
lálos csapást mondom; mert a’ közönség nagyobb száma, bár, mert kielégité lelke 
vágyait, megtapsolá is színpadon adatásakor a’ müvet; bár azt hiteté el magával, 
hogy tragoediát látott, mit méltán hasonlíthatni bár melly nemzetbeli classicus írók 
remek munkáikhoz is; de ha a’ hírlapokban szózatok harsognak, mellyek az általa 
istenített müt támadják meg, és sujtogatják, mellyek árnyoldalakat hoznak szőnyeg­
re, miket a’ legélesb bonczkéssel történt szörszálhasogatások létesíthettek, akkur: el­
temetik önmeggyözödésök teremtette szép eszméjöket, gondolván, szakértő ember 
dörög kárhozatot a’ mű felett; én is vele tartok. És a’ mii az enyészet karjaiba tán­
torog. Tehát, mivel a' közönség nagyobb része hírlapok kolompolása után indul, 
mellynek roszalása kiküzdi a’ mii halálát okozó közönség roszalását is: úgy gondo­
lom, a’ méltány kívánja, hogy, ha csak a’ kongató egyének előtt halt el a’ mii ér­
deme: de sok benne életet lel: akadályoztassuk a’ vészharang kongatását, és hir­
dessük fennen, hogy a’ műnek az életre igen is, van ereje.
Pillantsunk először a’ remekműn keresztül, és fürkésszük az irányt, mit ál­
tala a’ költő czélozott; az nem más, mint: a’ rajoskodás, és a’ társadalmi 
élet millió visszaéléseinek korholása által tisztítani az emberi elmét, nemesíteni az 
elkorcsult szíveket. Hogy a’ költő megközelité a’ czélt, világos a’ következőkből: 
a’ sorscsapásoktól sujtatott E r a sz t , miután a’ hitet tört Le o n a  kezeiből kira­
gadtatott, és elhalt reménye, öt valaha visszanyerhetni, vele nemzett gyermekével, 
Aqu i l l á i ,  végnapjait nyugalomban, elvonultan az utált emberek társaságától, 
töltendő, egy rengetegbe vonult. A q u i 11 itt a’ fogadott I r é n n e 1 a’ természetnek 
neveié. A’ felserdült ifjúnak sokat beszélt a'fondorlatokról, mik a’ társas életet szövik 
keresztül, de nem azért, hogy vele a’társadalmat utaltassa meg, hanem, hogy mint nem 
sokára történik, mert öt a’ világba küldi, magának tapasztalatokat gyűjtendőt, a’ velők 
közlekedés esetében óvakodjék hálóiktól. A q u i 1 az apjától szítt tiszta elveket akarta 
hinteni az elfajult emberek közé, de, mint bírálók magokat kifejezik, ki a’ tömeget 
akará maga után rántani, az örültuek hitt tanítgatót a’ tömeg bebörtönözteté. Kisza­
badulva apjához tért ismét, és keserűn panaszolta el a’ látottakat, a’ tapasztaltakat.
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Kérdem most a’ biráló urakat, kik Erasztot korholják, hogy fiának nevelést nem adott, 
kérdem, mondom: hogy mondhatják nem neveltnek,nem erkölcsi elvekkel ellátottnak 
az ollyat, ki ferdéknek, emberi méltóságot pofozóknak ismerte el a’ tetteket, miket 
apjának beszélt el? Ha bírálók nem neveltnek neveznek illy embert, akkor azt kell 
következtetnem, hogy azon szép emberséges tetteknek ók is hatalmas szószólói. Ha 
nem, úgy ne korholjuk Erasztot, hogy fiának nevelést nem adott, mert ez szilárd el­
vek nélkül nem botránykozhatott volna meg a’ társaságban látott undok tényeken. — 
Ha pedig azt mondják bírálók: jobb lelt volna Aquilnak magát illeszteni a’ tömeghez, 
mint ezt magához: mit Ítélnek akkor Krisztusról, ki hasonlólaga’ tömeget csödité ma­
ga után, mert látta, hogy az a’ hibáknak egyik örvényéből a’másikba tántorog? Vagy 
mit ítélnek bár melly magasb lelkű emberről, ki a1 tömeget akarja kitisztítani egy 
bizonyos bőn mételyétől? Erről is azt mondják, hogy indítsa magát inkább a’ tömeg 
után. Boldog Isten ! hogy remélhetjük úgy az emberi nem erkölcsi tökélesbülését? 
mi bizonyára, ellenkezvén a’ tömeg megrögzött szenvedélyével, és igy ez által elő 
nem mozdíttathatván, csak nagy lelkű egyes emberek munkálkodásai által remélhet 
életet! Bizonyára nem mást akart A q u i 1, mint a’ bűnnek rohant emberiséget figyel­
meztetni botlásaira , mellyek az emberi méltósággal állnak homlokegyenest. Már 
pedig ez teljesen megegyez a’ mű czéljával. — Bírálók a’ darabot f a n a t i s m u s i -  
nak mondják, ’s ezen mondatot L e o n a  vallási fanatismusán alapítják. De ezen alap 
nem más, mint füstfelleg, mellynek elenyésztével összedől a’ darabnak ráépített f a- 
n a ti s m u s i bélyege is. Ugyanis biráló urak igy fogták fel L e ó n á l :  Le o n a  oda 
kerülvén a’ hajlékba, É r á s z t  szavaiból ráismer egykori kedvesére, ’s a’ mellette 
álló leányt a’ hűtlen szerelem gyümölcsének vélvén, önfiát pedig itt nem látván, ir­
tózatos boszura határozta magát. „Megölni őket — mond — kevés, mert meghalni 
annyi, mint enni, jobb volna tán az anyát (Irént) rábírni önmagzata megölésére, 
mert igy a’ marczangló öntudat gyötrendi őket, és Érászt is megrendül hitében. 
Ebben állapodék meg. Elővette a’ keresztényhit tulcsigázott elveit, és ezek által, 
mint eszközzel, vélte ö I r é n t  a' tettre bírhatni. A’ dolog sikerült; de ez nem nagy 
diadal volt egy gyenge, tapasztalatlan női személyen, midőn a’ hőn szeretett apa 
üdve forgott kérdésben. Bírálók azon mondatokból, mellyekkel Le o n a  I r é n t  ki- 
sértgeté, következtetik amazt fanaticusnak lenni, és nem gondolák meg, hogy ez nem 
más, mint álfanatismus és eszköz, melly által I r é n t  igyekvők tervének foganatosí­
tására bírni. Tehát korántsem van Leonában a’ f a n a t i s m u s  személyesítve, hanem 
inkább ö benne van előadva a’ túlbuzgók, a’ fanaticus tömeg á l d o z a t a .  Ugyanis 
midőn tett esküje ellen a’ lángoló szerelem öt egy ferde lépésre ragadta , irtózatos 
büntetésre kárhoztató öt a’ fanaticus keresztényvilág. Itt korbácsolvák a’ f a n a t i ­
cus  o k. Nem akará költő a’ keresztény hit romjain felépítem a’ természetit, hanem 
annak számtalan fonákságait napfényre hozni emez által. — A’ többi csekélységek, 
mik bírálók által felhozatvák a’ darab ellen, ollyanok, hogy azokra felelni is szük­
ségtelen; — mi csak azt akarók itt megmutatni, hogy a’ műnek czélja tiszta, 
hogy a’ mű nem egy fanaticus természet imádó szüleménye,hanem egy tiszta keblű­
nek; — szóval, ő a’ czélnak, festett története által eléggé megfelelt. Arra szeret- 
nök még figyelmeztetni biráló urakat, hogy ha valamelly műnek irányát fürkészik, 
hagyják el az erötetett csavarást, mellyel a’műnek tiszta czélját csak szennyessel ölik 
el, ne legyenek rögtönzők, nyissák fel szemóket, és tisztán tünend azokba a’ ma­
gasztos czél! — Z —
Jó lesz az olvasó közönségnek hallani a’ fenebbi sorokban egy olly ember vé­
leményét is, ki C z a k ó ,Leonórában nagy dolgokat akar látni. Hanem, hogy meg­
köszöni-e maga a’ költő az illy jámbor enthusiasmust, melly ,,classicus remekmun­
káról“ „istenitett műről“ és effélékről beszél elragadtatásában? ebben kételkedünk, 
’s e’ kétkedésünk által nyilvánítjuk leginkább hitünket higgadt belátásában. . . 
Egyébiránt hosszas bonczolgatásba kellne bocsátkoznunk, ha a’ fönebbi sorokban a’ 
kérdéses szomorú,áték irányábani hibás nézeteket kimutatni akarnék; ennyi sok
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szót pedig ,Leona4 nem igényelhet. A’ felszólaló egy kérdésére tartjuk a’ megfele­
lést szükségesnek, mennyiben az nem a’ Kérdéses színműt, hanem nézetünket általá­
ban illeti; azt kérdi t. i. mit Ítélünk bármilly magasb lelkű emberről, ki a’ tömegei 
tisztítani ikarja?“ Hallja teliét Ítéletünket: tisztelni fogjuk az illy embert, ’s mun­
kás karunkat ajánlani gyámoütására, ha reformálási munkájához jó  zanul  és kiszá- 
mítottan fog, ha a’ kivitelre elegendő ereje ’s tehetsége van, ’s czélérésre lehetősé­
get lát maga előtt, vagy azt teremteni képes magának; máskülönben pedig, ha csak 
szilajkodva beugrik az emberi társaságba, ’s a’ nélkül, hogyannak bonyolódott szer­
kezetét ismerné, egyszerre ujja körül akarja sodorni a’ világot, elfordulunk tőle, 
mint sajuálalra méltó rajoskodótrl. Mert nagyot akarni, dicső dolog, ha megfontolt, 
kiszámított erőnk van a’ végrehajtásra; de fejével a’ falnak szaladni, meggondolatlan 
cselekvés. Ha minden müvet, melly nagy lenni a k a r t ,  a’ felszólaló szelidlelkü hi­
tével .istenitni4, remekműivé kiáltani akarnánk, akkor a’ leggyöngébb iró is méltó jo­
got tarthatna ra, hogy munkája classicus remekműül üdvözöltessék. Czakó legkis bbe 
sem panaszolkodhatik a’ crilica méltánytalanságáról, mert mig más körben forgot*, 
és ott el.ezhetőt adott, a’ critica szintúgy, mint a’ közönség, teljes méltánylattal volt 
iránta; 's hogy ,Leonét4 illetőleg dicséretekben sem egyik sem másik oldalról nem 
részesül, ezt nem csudálhatni, mert minden méltánylat mellett, mellyel Czakó bebi­
zonyított hivatása iránt viseltetünk, meg kell vallani ismételve, hogy ,Leona4 nem 
egyéb, mint igen kisszerű botlás, igen nagyszerű tárgy körül.“
,  Vas Andor.
MI H Í R  B U D Á N ?
— A’ külföldön utazó ’s folyvást nagy tetszésben részesülő magyar dalszinész- 
lársaság egyik igazgatójának pesti színész Góz on úrhoz e’ napokban intézett levele 
közlés végeit lapjainknak átengedtetvén, szives örömest tudatjuk t. olvasóinkkal 
azon fényes sikert, mellyet e’ derék hazánkfiai mindenütt aratnak. A’ levél tartalma
imez:
,Edes felebarátom ! E levelet a’ lagúnák csudavárosában (Velenczében) Írom, 
honnan holnap (ma, aug. 30-án adván ötödik és utolsó előadásunkat) honunkba in- 
dulandunk vissza. Azt hiszem, Velenczében, a’ gázzal világított Apollo-szinházban — 
mert a’ ,Fenice‘ csak a’ carnevalban van nyitva és tavaszszal a’ kisebbik staggione-ra 
— ölöt, csupán magunk erejével játszani, annyit tesz, mint hatást gerjeszteni; egyéb­
iránt erről most Írni idövesztegetés volna, szóljanak helyettünk a’ hírlapok, mellyek 
vetélkedve dicsérnek bennünket: és igy legmerészebb reményünk teljesülve van. 
Vasúton, hiútokban és gőzhajón utaztuk meg a’ külföldet ’s a’ világ legkényesebb, 
legindiscretusabb fülü városában annyira tetszettünk, hogy az impressariók állal a' 
jövő tavaszi fenicei slaggionera fel vagyunk szólítva. Ez önök elölt megfoghatatlan ; 
de ha Isten segit és e’ télen egy talpra esett magyar opera születik ’s utazó ,trupp'- 
unkat jövőre úgy állíthatjuk ki, miként mi akarjuk: megfogható leend, hogy a’ j ö ­
vő  á p r i l i s b a n  V e l e n c z é b e n  m a g y a r  o p e r a  m ü k ö d e n d  ’s könnyű 
erővel tetszeni is fog. Ki e’ szavaimra gúnyosan felkaczag , annak kaczagása 
épen olly sűletlen és önpiritó, miként első vállalatunk kikaczagása volt. — Az 
olasz semmiuemü z e n é h e z  és n é p h e z  nincs annyi rokonszenvvel, mint hoz­
zánk, ’s a’ s z a b a d  társadalom e’ töredék ivadéka eddig minden n é m e t  művészi 
elemet — lett bár jó — ellaszitolt magától \  ionén magyarázható irántunki clöleges 
türelme, azutáni megszelídülése ’s végre fanatismusa. Hunyadit mindennap adjuk 's 
annyira tetszik, hogy reá,, mint utolsó piece-re, a’ színház mindig megtelik; ez az 
olasznép a’ , finale4 kezdetekor mozog, feszelg, taclust üt ’s végre az utolsó hatalmas 
három accordnál, hol a’ magas b-ét hatan kiáltjuk ki, felugrik, tapsol, tombol és 
ordít: ,bravissimi‘, ,bis. bis!4 's mi mindennap i s m é t e l j ü k  Erkel ur és a' magyar
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dalmüvészet becsületére. Szolgáljon ez elégtétül azon vonakodásokért, mik miatt 
Pesten alig kaphattuk meg e’ liangszerzemény néhány darabjait. A' magyarhoni le­
veleket alig győzzük fizetni, annyi az ajánlkozó. — — Magyarok még Veronából is 
jöttek, hogy bennünket hallhassanak. Padua, Vicenza, Verona, Brescia és Milánóba 
az itteni színházi ügyvivöségek már Írtak mellettünk ’s utunkat előre elkészítek. — 
Eddig irtain ’s im e’ perczben lépett be hozzánk a' veronai színházi ügyvivő ’s vele 
szerződvén, l e v e l e m e l e j é t  meg k e l l  c z á f o l n o m:  mert h o l n a p  nem 
v i s s z a ,  h a n e m P a d u á b a  m e g y ü n k  vasúton, melly a’ tengeren nyúlik be 
Velenczebe, onnan Vicenzán keresztül Veronába, hol nagyszerű katonai szemle 
tartatik, onnan ismét Milánóba ’s vissza Lódin, Mantuán, Cremonán ’s a’ tengeren 
keresztül Fiúméba; — ’s igy nehezen látandjuk ez idén Pe s t e t .  — A’ többi ma­
gasztalások közt a’ velenczei hírlapban az áll : hogy ,az olasz énekesek összeség- és 
praecisiöra nézve minta gyanánt hallgathatnak bennünket!1 ki ezt nem hiszi, tessék 
neki elolvasni a’ ,gazette di Veneciana4 aug. 28—dikáróli számát. — Újság gyanánt 
egy bohóságot is kell megírnom : első előadásunk után ablakunk alá négy rendbeli 
zene jött ’s itteni szokás szerint, ha t. i. az idegen művész tetszik, reggeltől kezdve 
délutánig váltogatva tisztelkedtek ’s a’ lepedőnyi czéduláról neveinket ,grand im- 
pressario‘ cziin mellett ordítozták. Öt pengő forintba került. — Itt a’ lazzaronik is 
megveszik adójukat, valamint mindent méregdrágán kell fizetnünk, igy péld. ,allo- 
giónk4 mindennap 7 pengő forint; ’stb. ’stb. Önnek felebarátja Havi  Mihály, im- 
pressario della compagnia di ballo e canto ungherese.1 —
Havi  ur rólunk is megemlékezvén, igen érdekes utjának leírását lapunk szá­
mára beküldeni igéré. —
— Az ,Ungar‘ czimü lap egyik multhéti számában a’ ,nürnbergi ujság‘ból (ha
jól emlékezünk) egy gyalázatos czikket közöl, melly állal a’ ,pesti vakoda4 élén álló 
egyik köztiszteletü’s legszilárdabb jellemű férfiú csúfosan compromittáltatik , vagy 
legalább csúffá tétetni szándékoltatik, midőn ollyasmi állíttatik általa mondottnak, 
mellyet mindenki azonnal alávaló rágalomnak nyilatkoztat, kinek szerencséje van a’ 
sértett hazafi loyalitását ’s nemes gondolkozásmódját hírből és személyesen ismerni. 
Az ,Ungar* e’ haszontalan pletykát (igen meggondolatlanul, ha tán rósz szándékból 
nem is) egy, néhány szóból álló bevezetéssel mintegy valószínűvé látszik tenni, az­
az : az aljas ráfogást sanclionálja, mit mi részünkről nagyon sajnálunk, mi, kik eddig 
nem voltunk egy hittel azokkal, kik az ,Ungar4 valódi hazafiságában kételkednek; 
’s azért figyelmeztetjük a’ t. szerkesztőséget, hogy ezentúl jobban ügyeljen föl rovat- 
iróinak néhány kivonatira, mert ha több illy, avas postakönyvekböl a’ magyar viszo­
nyokra balgán és ellenséges indulattal alkalmazott száraz ,vitz‘eknek lapjaiban kész­
ségesen helyet enged, a’ mi és sok rokonérzefüek jó véleménye iránta hatalmasan 
meg fog rendülni. (Beküldetett.)
— Az ,Ungar6ról szólva, nem hallgathatjuk el azon méltatlanságot, a’ jour- 
nalisticai világban eddig hallatlan botrányu teltet: mellyet a’ nevezett lap ellen a’ 
.Peslher Zeitung4 elkövetett, midőn annak német színházi referensének ismert név­
j e g y  é v e l visszaélve, ollyanokat mondat el vele egy az,Ungar4 lapban keményebben 
megrovott színész érdekében, mik a’meggyőződését követni szokott referens vélemé­
nyével nyílegyenest ellenkeznek. A’ közönséget e’ nemtelen mystificatio néhány napig, 
meddig t i. Hel l e r  ur, kinek rovására történt, azt nem desavouirozta, kellemetle­
nül érintő, sőt megvalljuk, mi is már felszólalni készültünk a' köpönyegforditók ’s 
színházi bírálók yenalis serege ellen, mert nem képzelhettük, hogy olly komoly irá­
nyú lap, minő a’ P. Z., hasábjait illy aljas boszu kitöltésére használni engedné, vagy 
hogy találkozzék egyetlen egy journalisla, ki a’ vele ellenkező véleményüek irányá­
ban illy eszközökhöz folyamodni szégyenletes dolognak nem tartja. Bővebb com- 
menlárt Írni nem tartjuk szükségesnek, a’ ,Peslhcr Zeitung4 becsületére azonban hin­
ni akarjuk, hogy e’ czikk által a’ szerkesztőség is mystilicálva lön; de annak min-
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den meggondolás és kellő vigyázat nélküli közlése minden esetre tapintatlansá­
got árul el.
— Bizonyos beletalföldi újság egyik számában a’ főszerkesztő ural egy 
levelező (azon okból t. i. mert azt mások úgy sem teszik) annyira megdicséri, 
hogy az említett ur nem tudván hová lenni igazságos örömében, ,háromszori boldog1 
elragadtatásában igy kiált fel (’s pedig nem tréfából, hanem egész komolysággal): 
,Háromszor boldognak érezzük magunkat, ha a’ ns megyének . . . mérsékleti fiai 
szívesen számitnak bennünket igaz tis z t e l ö i k  s o r á b  a (itt önkénytelenül eszünk­
be jut a’ derék RummelpufT, ki a’ legénység sorait mustrálva, kérdezni szokta: ,ist 
die g a n z e  Mannschaft beisammen? fehlt k e i n e r  von Euch Be i d e n ? )  és ha 
ki nem m o n d h a t ó  n y á j a s s á g u  é r z e t e k  k ö z t i  ő s z i n t e  h o z z á j u k  
r a g a s z k o d á s u n k a t  ama é d e s e n  f ű s z e r e s  é r z e l m e k  ’s k a p c s o k ­
nak r é s z é r ő l  is m é r I e g e 1 e n di k4 ’stb.'stb. — Ezen stylus a’ levelező ur 
lelkén fekszik.
— Kas saváros dr. He n s z l ma n n  Imrét, illően méltányolván azon fá- 
radalmas munkálatait, mellyekkel honunkban az ó-német építészet legjelesb müveit 
megismerteti, d í s z p o l g á r r á  nevezte k i ’s az illető oklevelet e’ napokban neki 
meg is küldé. — P e s t  város több időt hagyott volna magának!
— Örömmel jelentjük, hogy S t a n c s i s  Mihály, derék irótársunknak — 
azon 5000 pengő forintnyi öszveget, mellyet neki egyik múlt évben elhunyt leglel­
kesebb honleányunk hagyományozott, de eddig tőle visszatartóztattak, —a’ nm. hét- 
személyes törvényszék e’ napokban oda Ítélte.
— F. hó 4-dikén a’ pesti ág. ev. gymnasium kettős ünnepet ült: t. i. a’ ren­
des uj tanévi megnyitást’s két tanítónak K á n y a Pál és S t ű i m üli  er  Samu urak 
negyedszázados emlékünnepét. Ez alkalommal Diernek Endre értekezést olvasott 
arról, miilyennek kell a’ házi vagy családi uevelésnek lenni, hogy az oskolaival ösz- 
hangzatban álljon, Fölváltá öt dr. Ta v a s s y ,  intézeti igazgató, jeles magyar be­
szédben fejtegetvén a’ szülök, tanítványok és tanítók közti viszonyt. Végre a’ pesti 
prot. egyház Nestora S c h e d i u s  Lajos ur emelvén szót, meleg szavakban mondott 
az egyház nevében hálát a’ két ünnepeltnek. ,Becsüljük tanítóinkat, mert tölök függ 
a’ nemzet jövője.4
— Egy dohánybolton, mint uj nyomát a’ magyarosodásnak, e’ hirdetést ol­
vastuk: ,igen gyönge kellemü dohány.4
— Sok beszéd tárgya jelenleg azon nagyszerű mystiíicatio leleplezése, melly 
felsöbüki Büky  László önalkotta fénykörének hirtelen véget vetett. A’ hírlapok 
egy hunyászkodó, magába szálló ’s mindent visszavonó vallomást közölnek tőle, ’s 
a’ ,Honderű4 még azon felül ki is neveti öt egy pajkosnak tetsző czikkecskében; pe­
dig, ha jól emlékezünk, f é n y e s e b b  időkben épen nem fösvénykedett a’ szokásos 
saloni bókok osztogatásával. Emlékezünk, hogy nemrégiben szeretett collegünk ne­
künk igen épületes leczkéket tartott a’ megbukott budai színházigazgató iránti fele­
baráti szeretetröl: úgy hisszük, most rajtunk volna a’ sor öt me g l e c z k é z n i ,  ha 
t, i. collega urunk már rég’ k i  n e m  t a n u l t  volna!
— Egynémelly collegünk a’ vasúti intézkedésekkel igen meg van elégedve, ’s 
ez szerencse a’ vasútra nézve, mert mások ugyancsak nincsenek azokkal megelé­
gedve; haj, de másoknak nem ,tisztelt barátjuk4 ám az igazgatóság! — Egyik is­
merősünktől e’ rövid tudósitást vettük: ,a’ vasúti állomásokon példás rend uralko­
dik; Palotáig vagy 21 kocsi megy, ott nehány kiürül; a’ hátulsó kocsikról leker­
getik a’ vendéget, hogy az elölrül megüresült kocsikba menjenek; Vácznál azonban 
olly kevés kocsi van, hogy a’ második helyről a’ vendéget ismét a’ 3d. helyre visz- 
szakergetik. És ha a’ pénzt valaki visszakérni bátorkodik, azt felelik nagy gorom­
bán: ,ich hab’ ká Zeit !4


13. szám — Sept. 2 6 . 1846 .
ARAD, sept. 20. ,,Mikoron pediglen írtak volna az XIX. század közepe felé, egy al­
földi magyar városban, mellyet az maga krónikájában még istenben boldogult nagy apám 
nagy apjának keresztapja is Aradnak titulázott vala, igen sok és csudálatos istóriák kez­
dőnek vala történni. Mivelhogy az sok külömbkülömbféle istóriák között még az Zöld 
Marczi istóriájánakis megvagyon az maga haszna . hogy tudniillik az alacsony elméket is ma­
gosra czipeli az halhatatlanság zsinegének segítségénél fogva: tanulságul unokáim unokái­
nak , igen üdvességesnek találom örök emlékezetbe hagyni azon istóriákat, mellyel; itten 
következnek vala, a’ mint illik : Aug. 20. azaz sz. István király ünnepén rukkolt ki az ma­
gyar polgárőrhad. Mind az uniformis, mind az uniformisban öltözött derék magyar polgá­
rok az közvélemény szerint valamennyien megütötték vala az mértéket. Hogy az e’ napi 
ünnepély igen szerencsésen ütött vala ki : azaz , hogy épen senki sem lőtt — bakot, bebi- 
zonyitá az estély , mellyen az városi zöldligetben az őrhadi polgárok és barátaik egybe­
gyűltek —  enni és inni, természetesen magok költségén , a’ mint illik. Az ekkor emel­
getett toasztok közt legkitűnőbb volt az, mellyet egy fiatal, persze még az 1773-ban eltör- 
lött rendből megmaradt ügyvédecske enunciált kedves egésségökre az — németeknek. 
Auch gut! — Aug. 29. ünnepelték meg az itteni izraeliták az t ü r e 1 mi ad ó  eltörlését. 
S t e i n h a r d  Jakab, az közkedvességü rabbi, szép magyar beszédet tartott hitfeleihez az 
e’ napon különösen felékesített imaházban, melly tény, ha még az ezen ünnepélyen jelen 
volt várbeli katonaság diszlöveteit is tekintetbe veszszük, kiáltó színnel mutatja be nekünk 
az vonzalmat, mellyel nyelv és vallás tekintetében az aradi izraelita közönség nemzetünk 
iránt viseltetik. Illy örvendetes tények lassanként elfeledtetik velünk azon türhetlen adót, 
mellyet sötétségben vakoskodó köznépünk a’ szemes izraelitáknak olly gyakran fizetett. 
Septemb. 6. Egy középkorú orvos, kinek neje ’s gyermekei vannak, azon jó szokását, 
miszerint a’ hozzáfolyamodó szegényebb sorsú betegeket az orvosi dij alól eddig rendesen 
fölmentette, oda módosította, hogy ezentúl egy szegény sorsú beteg sem mehetend tőle 
addig e l , mig az aradi kisdedóvó intézetben növekedő szegény gyermekek számára a' há­
zánál ép e’ czélra kitett ládácskába le nem teszi azon bármi csekély öszvegecskét, mely- 
lyet fáradságáért magának a’ tisztelt orvos urnák szánt. A’ tények e’ legnemesbikét nem 
azért jegyeztem vala fel . mintha valamikor netalán köztudomásra juttatásával az haza orvo­
sait hasonló tettre tántorítani czélul tűztem volna k i ; nem is azért , hogy az dicséretre nem 
szoruló erényt az jövő századnak ezen oldaláról is fölmutassam; hanem azért, hogy ha idők 
múltával unokáim valamellyike orvosi pályára lép , igénytelen soraimból tanulja meg az 
orvosi tudomány ezen olly szép , de, fájdalom! hazánkban még annyira ismeretlen részét.— 
Sept. 13. Arad megye jobbjai egy nagy követ akartak megmozdítani, de nem bírtak; oda 
döntötték mégis az — dolgot , hogy e’ kő megmozditására az szomszéd megyék kezei mel­
lett JNádor ö fenségéit is — megkérik. E’ kő alatt a’ Pest-aradi vasút fekszik , nem csuda 
hát, ha olly nehéz. — Sept. 16. volt az izraelita tanulóknak iskolai próbatéte. Az héber­
magyar egylet tagjai ezüst emlékeket készíttettek azon tanulók számára, kik az magyar 
nyelv tanulásában az évben legnagyobb szorgalmat fejtettek ki. Ezen emlékek Brüll által 
készitvék, azaz,  igen szépek; dicsőség tehát azokat— megérdemelni. Az héber-magyar 
egylet tagjainak ezen jellemző tettét azért jegyeztem meg magamnak, hogy egy szép adat­
tal gazdagabb legyek, de meg azért is ,  mert az aradi német sógorok illyesmit úgysem 
jegyeznek meg magoknak ; inkább csak megjegyeztetik magokat arról, hogy az magyar 
nemzetiségnek megesküdt — ellenségi. Ezért nem is csuda, ha ők (az aradi német sógorok) 
az jövő országgyűlésre sem akarnak követet küldeni, a’ mint illik.“  — Egy öreg trombitás 
naplójából közli R o s t a y  Emil.
HONIBÓL, sept. 15. E’ napokban (azaz, September elején) egy hunyorgó individuum 
szerencsélteté jelenvoltával megyénk középponti faluvárosát, Ipolyságot , ki előbb tudósnak, 
különösen pedig a’ politica Herculesének akart láttatni ’s igen nagy pathoszszal kezde hon- 
boldogitó tanácsokat adni a’ kocsmában — Magyarországnak, ’s többi közt azon igen fon­
tos, eddig bizonnyal közülünk senki által nem tudott adatot is közié velünk (mondjam-e, 
hogy német sógor vo lt?!), miként a’ védegylet’ keletkezése óta mindössze három gyár 
alakult Magyarországban! ,Köszönöm, hogy e’ szóra megtanitottáP mond Hamlet; — később 
természetvizsgáló akart lenni, állitván, miként ö Kassán és az aggteleki barlangban (m eg­
lehet, egyéb barlangokban i s ) megfordult; majd nyelvészi tudományokkal mondá magát 
igen dúsan felruházva lenni , még a’ magyar nyelvet sem feledvén ki, mellyel máris hi­
bátlanul el tudja e’ sokat jelentő szavakat mondani: „tekintetes űr — kérem alázatosan“ , 
mi egyszersmind professióját is azonnal gyaníttatá velünk ; végre mi volt? csakugyan nem 
csalatkozánk : egyik üstököse a’ német sógoralomnak: ,der bekannte Stein aus Wien, 
Schriftsteller und Improvisator4, mint magát nevezé ; és mégis, oh magyar neveletlenség! 
voltak, kik őt nyugalmazott marqueurnek tartani nem átallák, ’s kik ezenfölül improvisá- 
lásai által magukat —  saját pénzökért — agyongyilkoltatni nem engedék. — Mondják, hogy 
megyénk nevezett faluvárosában ugyan a’ tájban valami lómüvészek is megfordultak volna, 
publicumot azonban, ismét oh magyar müveletlenség ! nem igen találtak legyen. X.
PÉCS. — Van nekem egy igen kedves felebarátom, ki jelenleg Chinában utazgat. 
Szabadjon a’ legújabban tőle nyert levelet kivonatban közlenem. „Kedves Robim! — igy 
hangzik a’ chinai levél — mindenekelőtt egy quidproquoról értesitlek , melly azon v i d é-  
k e n ,  hol jelenleg tartózkodom , beszédtárgyul szolgál ’s melly röviden ebből áll Egy 
szegény chineser hitestársa megbetegedvén, orvos kéretett hozzá ’s ez rendelményeitmeg­
tevő. Ez mind rendén volna; de az orvosság nem használt ’s ez nem lenne ritkaság nála­
tok, de Chinában hallatlan dolog. Azért az orvos őszintén kinyilatkoztatta a’ férj előtt 
hogy , ha kedves „életének élete“ , hivasson még egy orvost. Két lelkiismeret mindenesetre
"tágabb , mint e g y , gondola a’ chineser Aesculap. A’ férj meghozatja a’ másik orvost ’s a’ 
kettő megkezdi a’ tanácskozást a’ beteg mikénti orvosoltathatása iránt. A’ második orvos 
úgy találta, hogy az elsőnek rendelméuyei batkát sem értek , sőt sulyositák a’ beteg álla­
potát. Ezt az első orvos nem bírta megfogni , erősen állitván , hogy ezen betegség ellen 
csupán és egyedül ezen gyógyszerek használhatók. Látván a’ második orvos, hogy colle- 
gája ,durae capacitatis4, kissé nyomosabb okokkal igyekezett öt tévedéséről meggyőzni. 
Mind hiába! Akár a’ részeg zsidónak! Végre a’ sok capacitatio közt egyik a’ másikat 
, k i c s i t ‘ megtalálta véletlenül taszítani, mire a’ másik ,n ag y o t4 taszított ellenén. Ebből 
aztán ollyasmi kerekedett, mi nálatok verekedésnek is beiilenék, itt azonban kölcsönös 
capacitálásnak neveztetik. Darab ideig csak húzták vonták egymást az Aesculapok — a’ 
beteg rendkívüli épülésére —  mig barátságosan összeölelkezve, az első a’ másodikat egy 
üveges almáriomra kissé zokon leteriteni méltóztatott, (bravo, chineser!) úgy, hogy az 
üvegdarabok csörömpölve hullottak szét. Erre a’ második sem vevén tréfának a’ dolgot, 
felülkerekedett ’s az elsőt olly erővel dobta egy ágyra , mellyben történetesen a’ chineser 
beteg nője feküdt, hogy e z  azt sem mondván : ,köszönöm4, a’ hetedik mennybe költözött. 
Ekként nem lévén többé beteg a’ házban, a’consiliumnak vége lön , ’s Hufeland kél tanítványa, 
magát ajánlotta. — Képzelhetni, hogy a’ szegény chineser haját tépte volna, ha a’ chineserek 
hajat viselnének ; de mint mélyen megszomorodott férj csakugyan pert indított a’ két orvos 
ellen. Természetesen, kimúlt felesége végett? — Csalatkozol, Robi barátom, a’ chineser 
magasabb felfogású , hogysem illy prózaiságra vetemednék. Hanem kárpótlási pert indí­
tott az eltörött — üveges alináriom végett. — — Továbbá ’sa’t. Ölel felebarátod T y n k  
Mihály.44 — Hál’ Istennek, vidékünkről más hírekkel szolgálhatok, mint millyet itt Tyuk 
Miska barátom olly érdekesen elbeszélt. Valamellyik rendes vagy rendetlen levelezője 
önnek jó minap emlité, hogy a két casino egyesülni fog. Tökéletes igaza volt. Tagok és 
bútorok barátságosan összeolvadtak a’ nemz. casinóban. Tartok mégis tő le , hogy egy ré­
sze (a ’ tagoknak t. i.) majd végkép elolvad, és okát abban vélem feltalálhatni, hogy az 
egyesülés sem lakomával, sem tánczvigalommal nem ünnepeltetett meg. Mi biztos jele an­
nak, hogy nem vagyunk egészen magyarok; mert a’ magyar megissza az áldomást, ha 
addig él is. Egyébkint jobb , hogy nem ittuk meg az áldomást ’s hogy e’ szerint még tovább 
is élünk, mert a’ télen aligha nem lesz ránk szükség, midőn t. i. magyar Thaliank lesz 
Ad vocem színház; erre igen fényes jövendő vár. Az uj egyesü'et (tehát csakugyan?), 
melly „pécsi kör44 nevezet alatt, f. é. oct. 1 -töl 3 évre, a’ volt polg casino tagjaiból és 
épületében alakult, programmjában föczélul a’ magyar színház fentartását tűzte k i, a’ 
nemz. casino-egylet tagjai pedig a’ szükséges 400 pilot már meghaladó biztosítási összeg 
aláírása körül erélyesen viselék magokat. így Havinak , főleg ha jó operát lesz képes kiál­
lítani, szerencsét kívánunk. Vedereino. — A’ pécs-mohácsi vasút tervének elödolgozati kö­
rül két mérnök munkásán foglalkodik. Főmérnöknek csakugyan Ilieronymit nyertük meg. 
A’ múlt gyűlésen első csatlakozási iránypontul — leginkább a’ jelenvolt szeretett Batthy­
ány Kázmérunk lelkes izgatása folytán — F i u m e  lón kitűzve. Most kétszeres okunk van 
a’ pécs-mohácsi vonal mielőbbi létesülését óhajtani. — Rózsavölgyi Mark igazgatása alatt 
levő , Pesti-nemzeti-kör zenekara a’ napokban néhány hangversenyt adott. Ok jól viselék 
magokat ’s átalános tetszést arattak; de a’ közönség! Ennek részvéte a’ botrányig silány 
volt; főleg hölgyeink épen nem mutaták magokat; ’s az boszant leginkább , hogy méltó 
haragom súlyát nem is éreztethetem velők, mert magyar lapokat nem olvasnak. Ha mit nem 
néznék, kész volnék önöket az ,Ungar‘ban vagy ,Spiegel‘ben m egleczkézni; de elvárom 
a’ színházi saisont! — M e k é n y e s y  Hébert.
S0M0GYBÓL. Olly megyékben, minő Somogy, hol királyi-,sőt kitűnő mező-város egy 
sincs ’s az aristocratia mind az ekeszarvnál, vagyis falukon üté fel sátorát, a’ világ-ese­
mények kifejlésébeni részvét vagy e’ feletti szemletartás helyett inkább a’ robot-munka 
áldástalanságában ’s a’ mezei élet egyszerűségében tültvén kedvét; illy megyékben, mon­
dom , mellyek a’ nagy világ háta mögött szundikálnak, a’ megyei gyűléseken ’s tisztujitási 
mozgalmakon kívül ritkán történik olly esemény, mellynek emlékét megőrizni méltó volna. 
Olly ritkán adja magát elő a’ falukon ,érdekes4, mint a’ nagy városokban „erélyes44 cse­
lekmény, amott a’ ,mindennapiság4, itt a’ ,kegyes elnézés4 játszván főszerepet Nem csuda 
tehát, ha azok, kiknek legnagyobb bűne az i r á s ,  mellyért öt ujjaik hegyére meg is kap­
ják a’ körívét, csakhogy érdekest írhassanak, törpe alakoknak is jelentékeny színt kölcsö­
nöznek, ’s hogy az ,erélyes4 czím ki ne vesszen az élet szótárából, minden botrány kitrom- 
bitálásakor pöngetik ajkaikon. Innét van, hogy midőn ezen szerencsétlen választottjai az 
Urnák, kiknek a’ mostoha sors tömött erszény helyett metszett tollat nyomott markaikba, 
az igazság érdekében fejérre feketét karczolnak, — rendesen darázsfészekbe nyúlnak, 
hogy szinte zúg bele a’ légkör, mert vannak ám emberkék , a’ kik az igaz szó hallatára 
felrikkantanak, mikint el szokta magát ordítani a’ csacsi, mellynek vitorlás fülébe égő tap­
lót dugnak a’ pajzán gyerekek. — Az én szavaimra nehezen jajdúl fel valaki, mert — 
ártatlan dolgokat fogok elbeszélni. — Legelébb is lóversenyről értekezem, ’s ugyan ki nem 
lenne barátja a’ haladásnak? A’ lóverseny ugyan hasonlít a’ circulus vitiosus-féle haladás­
hoz , no de nem ildomosabb-e gyakran oda térni vissza, honnan kiindulánk ? Furcsán 
jő k i , ha a’ verseny-téri haladást a’ közéletével hasonlítom össze. Fontolva haladás a 
pályatéren — czélhoz nem vezet, ’s díjt nem nyer. A’ vágtatva futók közül is azé a’ juta­
lom , kinek leggyorsabb eszköze — lova van, 's ki legjobban „szorít'4, midőn a’ csöngő 
megszólamlik. Ki a’ részvényesek közöl nem fut, fizet; ki lassan fut, mások szedik el előle az 
epret. így van-e ez mindig a’ közéletben is ? Fejét rázza a’ — tapasztalás. Többet nem szólok, 
mert — értjük a’ többit. A’ kaposi gyepen tehát lóverseny tartatott sept. 1. és 2-dikán.
Megelőzte ezt a’ paraszt csikók jutalmazása. Hogy ez a’ lótenyésztés előmozdításának ha­
talmas emeltyűje — világos; és hogy a’ somogyi paraszt lovakon nem fog ki bár ki lova, 
az is —  világos az előtt, a’ k i — elhiszi. De nem is áldoz annyit egy megyének aristo- 
cratiája sem a’ paraszt csikók nemesítésére, mint a’ som ogyi, ezért mondá tán Z. A. ,hogy 
Somogybán inkább szeretne lenni — csikó, mint — parasztgyerek.1 De gustis non dispis. 
Csudálatosnak látszhatott némellyek előtt, hogy ezen n e m e s  vérü csikók körül igen 
óvatosan kellett mozogni, mert kegyetlenül — rúgtak, pedig az nagyon világos , mikép 
a’ n e m e s  vérü lovat is elébb idomítani kell, hogy maga körül mást el tudjon tűrni ’s 
gőgjét fékezni. De már bocsánat, édes szépeim , hogy e’ tárgyon olly sokáignyargalózom, 
hisz kegyetek is hány vak imádót tesznek — lóvá! Azon megjegyzés után tehát, 
bogy a’ paraszt csikók jutalmazását a’ somogyi gazdag urak még továbbá is fentartották, 
áttérek a’ pálya-gyepre, mellyen a’ somogyi lóversenyzés védangyala ez idén hattyúdalát 
zengve , halhatatlan lelkét kihörgé! Tudván azonban, hogy kegyed, t. szerkesztő úr , olly 
kevéssé szereti a’ lóversenyek , mint bizonyos ünnepélyek hosszadalmas leírását: nem kí­
vánok lenni udvariatlan Volt, n in cs’s nem is lesz többé. Ez vég eredménye. Hogy illy 
alkalomkor sok tréfa , fogadás, mulatság és botrány történik, ki tagadná ? Épen a’ kis 
Berta fiú pályázott. Egy tüzes fiatal szép barna hölgyet kértem meg fogadásra. 0  győzni 
akart 's Bertára fogadott. Én megszeppentem, részint mert Bertában bíztam, részint mert szép 
leánynyal csatát veszteni kínos. Nehogy tehát a’rövidet válasszam, úgy rendszeresitém a’fo­
gadást, hogy minda’ kettőnknek jusson Mondám tehát szépemnekr,Ha ön nyer, angyalom, úgy 
kegyed jő el a’ Kaposvárott februárban tartandó, sorsjátékkal egybekötött, kórházi táncza- 
lomra; ha pedig én vesztek, én jövök el.‘ ’S a’kedves szűz lesüté kökényszemét.— Mulatságos 
volt azr hogy a’ mint öt paraszt pályázó közül háromnak lova a’ füredi útra rúgott k i, a’ 
téren maradt ’s így a’ czélt könnyen elérendettkét utó-lovag , nem tudni, mi okból, a' félre- 
csapottakaí bevárta, mire a’ kis Berta egyet szorítván , a’ 3U pengőt elérte. Hja! sze­
mesé a’ világ, vaké az alamizsna. A’ sok tanulság közül, mit ez esetből vonni lehet, én 
csak azt huzom k i, hogy ha a’ vezérfutók néha tév-utakra vágnak, jobb őket bevárni, 
mig magukhoz térnek, mint vakon követni; mert hisz néha napján a’ legjobb szándok is aka­
ratlanul tévutakra hurczoltatík. — ’S hogy a’ botrányok közül is elöczipeljek eg y et, tudni­
való tehát, hogy egy lovas dandy majd agyon tiport egy zsidó-gyerköczét. Magad lábára 
hágj — mondja a’ magyar. A’ lófuttatást víg tánczalom fűszerező a’ kórház javára. A’ vilá­
gosságot itt is főispán ő mlga terjeszté , vagy főispán ö mlga itt is világosságot terjeszte, 
mert a’ bál a’ megyei teremben tartatván, világot ö ajándékozott. — Némelly hölgyeink jó ­
nak látták német hangokkal kendözgetni különben csókra termett ajkaikat. Magyar társal­
gási nyelv, jöjjön el a’ te országod ! A’ fótidal mondja : minden ember legyen ember és 
magyar ’sa’t én meg igy tenném ki : Minden magyar legyen magyar és ember! — Ifjaink- 
nak azonban legyen hála és dicsőség, o k a ’ múlt farsang óta szemlátomást megifjodtak ; 
tudom, hogy kegyedt. szerkesztő úr, nem ad egy jóizün átaludt éjt egy bálért. Elhiszem, 
mert kegyed már túl van az árkon , házasodott. De ki még szíve hajlamai felett szaba­
don rendelkezik , miért ne ütné össze bokáit? Szerintem a’ nyilvános mulatságbani föllépés 
sokkal nemesebben edzi az ifjú jellemét, mint a’ tiltott élvek vadászása , mellyben az erő­
dús lélek rugonyai széttágulnak, mit nem kegyed ellenében hozok fel , mert tudom, hogy 
kegyed is csak az örökös tivornyázást nem tartja ildomosnak. Különösen jól tört ki ifjaink- 
nak azon lelkesedése, midőn a’ felfogadott pécsi csehek ezinezogásaira táncz nem birt 
szállani lábaikba, ezek helyett barna zenészeket ültettek a’ karzatra, kiknek hatalmas 
csárdásaikra csak úgy forrt a’ vér az erekben. Szerencsénk volt két ifjn szolgabiránk bá­
jos nejeikhez is , kik a’ vigadásban részt venni nem resteltek , ’s jelesül E. I. -  nénak olly 
szépen és délezegen illett a’ magyar táncz, a’ milly szép maga. E’ két szolgabirónak te­
hát, derék Sárossy Gyulánk ,,Ot érzék ;-e szerint, két-két eskütt társa van; ám ne le­
gyen egyik se eskütt ellenségük soha. Általában ifjaink ugyancsak —  párosodnak. Oko­
san, hazámfiai, e’ nyulfarku élet nő nélkül mit érhet? ! A’ kellemdús héthelyi V. S. is kilé­
pett az élet kertébe Adja Isten, hogy üdvének forrása olly kiapadhatlan legyen, minő az 
ős Balaton, mellynek kristályaiban olly édes keresni enyhet a’ nap heve ellen. — Gyerünk 
még, t. olvasónöim, Szigethvárra, a’ magyarnak egyik temetőjébe! Emlékezni fognak ke­
gyetek , hogy főtiszt. Juranics pécsi kanonok úr alapítványt tön September 7-dikének meg­
ünneplésére. E’ nap előestéjén fényes emlék ragyogott a’ városház előtt, mellyben Zrínyi 
Miklós mellszotra díszelgett. A’ kivilágított főtéren az épen itt összesereglett ezred zene­
kara működött, a’ hullámzó embertengert kedvesen villanyozván át A’ város ős kapuja 
felett láng-kereszt emelkedett az égbe. A’ vendégfogadó tánezteremében a’ derék Török 
Béni igazgatása alatti színész társaság lépett fól ,,Gritti Lajos“ .ban tömött ház előtt. A’ bá- 
mész nép , melly az események kifejtésekor olly lelketlen szokott lenni, mint azoknak em ­
lékeinél , a’ várból kihangzó taraczk-zugások által figyelmezteték a’ pillanat nagyszerű­
ségére. A’ történetekbe avatott lelken sötét fátyolkint vonult keresztül a’ hajdankor gyászos 
emlékezete, mellyből e’ nap emléke, mint örök fájdalom sajgott k i, arra intő a’ magyart, 
hogy drága honán legtöbb sebet ejtett a’ polgári viszálkodás. A’ dicső nap emlékezete 
isteni tiszteletben nyilvánult. Óhajtanok, hogy e’ gyászünnepélynek több nemzeti szin köl- 
csönöztetnék, nehogy bizonyos vallásbeli nézetek hirdetése által — mint ez most történt! 
— a’ más felekezetüek kedélyei elkeserítessenek inkább, mint nagy tettekre buzditassanak. 
Magamat ajánlom ! H a l l g a s s  B é n i á m i n .
N l ű u i e i l  é l k l e t : E p e r j e s ,  aczélra metszve. Emlékül a’ természetvizsgálóknak.
A’ LIBANONI CZEDRUSOK.
Ó- S ZÖVETS ÉGI  H A S O N L Í T Ó  B E S Z É L Y K E .
H i r á m  Tyrus királya, és S a l a mo n  Izraelnek királya meglátogatók egy­
kor a’ czedrusok erdejét Libanon hegyén. Karöltve sétáiénak a’ királyok a’ ma­
gas erdő illatos árnyaiban, és Hirám szívből örüle, ’s legnagyobb figyelemmel 
hallgatá Izrael királyának, a’ bölcs Salamonnak, ildomleljes beszédeit. — Lá­
baik alatt terültek el messzire a’ tartományok, mellyek a’ béke ’s nyugalom 
ölén virágzának, mert Salamon és Hirám szövetségben álltának egymással; 
őket a’ barátság szent köteléke bensőbben egyesité, ’s valamint ők: úgy né­
peik is egymással a’ legszebb egyességben éltének ’s a’ valódi barátság bé­
kegyümölcseit élvezék.
A’ két király nyugalmasan és szótlanul álla egyideig, ’s a’ gyönyörű 
vidék bájképein legelteté szemeit; midőn némi hallgatás után Hirám, Tyrus 
uralkodója, szivének teljéből szóla Salamonhoz:
— Nemde boldogok vagyunk mi, kik a’ legtisztább ’s őszintébb barát­
ság élvezetében élünk együtt; ’s nem állunk-e mi is, mint e’ büszke czedru- 
sok, a’ méltóság legmagasabb pontjain, és népeink, mennyire csak láthatunk, 
körülöttünk ’s alattunk ?
— Valóban, úgymond a’ bölcs Salamon, a’ czedrust jogosan hívjuk ki­
rályi fának; legdeliebb mindenek közt, ’s alakja teljes fenséggel; a’ hegyek 
legmagasabb csúcsain nő, az átvonuló fellegekböl szívja növesztő nedvét ; és 
nem szorul a’ csermely vizére, melly lábait nedvesítse. Gyökere köriilövedzi 
a’ föld szikláit, és teteje az ég mérhetlen kékjében vész el. Évszázadokon át 
dühönge csupja körül a’ vészteljes vihar, és a’ haragos villám ezerszer czi-
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káza ’s dördüle át a’ komor erdő homályain : de mégis mozdulatlan áll az és 
szabadon, mint magasabb szellem, megvetve az alatta elterülő virányos tér és 
tápláló völgy kincseit, kecseit és bő gyümölcseit. ’S azért méltán hivatik is 
Isten fájának, mellyet a’ mindenható Jehova ültetett ’s melly szilárdul áll, mi­
ként a’ fölkenlnek, a’ fenségesnek örök képe.
— Csak egy hiánya van még, mond fíirám: nincs illatot lehellö virágja 
és táplálva fölviditó gyümölcse.
Ekkor mosolyga Salamon, és szóla :
— Váljon szavaiddal tréfálsz-e, Hirám, avagy úgy szólasz-e, mint ural­
kodója egy gazdag, de nyerészkedő nemzetnek? Váljon nem illatozik-e leg­
kellemesebben az egész czedrusfa? ’s mirevalók tápláló gyümölcsei ez égbe 
emelkedő fakirálynéjának? Nem viszi-e biztosan a’ merész hajóst a’ tajtékzó 
hullámok közt partra? nem boltozza-e fénypalotáikat a’ herczegek- ’s fejdel- 
meknek? ’S nem sokára, Hirám, Szionban fog állani, ékesítendő a’ hatalmas 
Jehova templomát. — Édes barátom ! vannak sokkal nemesebb gyümölcsök 
azoknál, mellyek csupán Ínyünknek hizelgnek kellemes csiklándozásaikkal és 
telhetetlen szájizünk rendellen vágyait csillapítják le!
Mialatt imigy barátságosan beszélgelének, rögtön fergeteg lámada, ’s 
huzódék Libanon hegye fölé; erősen dörge ’s villámlott. A’ királyok mély 
tisztelet- és hódolattal a’ süni erdő árnyai alá vonulának. Ekkor a’ felíegek fe­
kete tömegéből erős villám repiile ki, követve a’legijesztőbb dörgéstől, és le­
sújt á a’ hegycsúcson álló czedrusok egyikét, széthasítva azt tetejétől tövéig, 
melly is rettenetes ropogás közt düle alá a’ hegy lejtőjére. A’ fergeteg zúgva 
huzódék odább lassudan ’s a’királyok azonnal a’lesújtott czedrushoz sietének, 
’s igy szólának egymáshoz:
— Mi a’ földi nagyság ’s méltóság a’ fenséges és mindenhatónak sze­
me előtt?! 0  összesodorja az ég fellegeit, mint ruhadarabot, ’s az egész föld 
előtte csak annyi, mint parányi csep a’ mérhellen tengerből. Ki állhat meg 
biztosan a’ királyok királya elölt?
Hosszú nyugalmas eszmélkedés és fontolgatás után, mialatt a’ szétron- 
csolt és darabokra sújtott czedrus előtt állának, igy szóla Hirám :
— Ha a’ természetet rettenetes nagysága- ’s félelmes hatalmában láttuk, 
majd balgatagságnak tetszik, a’ teremtés urának templomot emelni akarni. 
Van-e emberi kezek által emelt és épített templomra szüksége?
— Nem Istennek, felele Salamon, hanem embernek van rá szüksége. 
A’ megmérhellen ’s foghatlan dicső munkája a’ teremtésnek lealázza ’s por­
hoz társítja öt, mellyböl teste képezteték. Saját munkájának — mintha általa 
a’ láthallant és mindenütt mégis jelenlevőt akarná elfogadni — kell emelnie 
az embert. Nem a’ csont- és húsból álló boltozata a’ mellnek képezi lelkét és 
szellemét az embernek. Hirám ! mi is Isten teremtményei vagyunk!
Sokáig mélyen hallgatának e’ szóváltás után a’ királyok, mig Tyrus ural­
kodója igy szólamlék meg:
— Oh! a’ mi királyi életünk czedrushoz"hasonlit a’ fergeteg előtt.
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— Jól mondád részben, felele Salamon: de hasonlítson az még a’ czed- 
rushoz a’ fergeteg után is! Erzed-e, Hirám, milly kellemes illatot terjeszt az 
egész erdőn át halála után is?!
B e é l y  Fidél.
A’ K E R E S Z T F A .
I.
Az ég felhőtlen szőnyegén ezüst csillagok világítának : közöttük a’ hold, 
mint szelíd királyné, tündéries fényben ragyogott,’s végtelen zománczpalásttal 
látszék ellepni az alatta nyugalomban szendergő tájékot, melly habfodros viz- 
szalagával ’s itt-olt magasabban fölmeredö toronykupjaival varázsszerii lát­
ványt tüntete fel az éj magasztos csendében.
Elbeszélésünk idökorában Pest nem vala még olly nagy város, vagy leg­
alább nem hordozá annyira a’ fővárosi mozgalom bélyegeit külsején, mint je ­
lenben ; ’s ámbár soraink eseményi tartalma csak a’ múlt század nyolczadik 
tizedéből van merítve: az akkori élet mégis igen különbözött a’ mostanitól, ’s 
Pest azóta óriási lépéseket tön mind szellemi művelődés, mind anyagi fölvirá- 
gozás tekintetében. Ezeket nem azért mondjuk, mintha elbeszélésünkben a’ 
mostani életmódtól valami lényegesen eliitőt akarnánk ecsetelni; megpendí­
tettük csupán azon okból, hogy vázolatban tudassuk szíves olvasóinkkal, mi­
kép azon időben olly kevés volt nálunk a’ tudományos férfi, ’s álalán véve a’ 
művészetnek minden faja olly pangó elhagyalottságban szunyadozék, hogy ha 
lehetösb családok zene-, festészet- és mélyebb tanulmányokban akarák oktatlat— 
ni magzataikat, vagy külföldre kényteleníletlek gyermekeiket küldeni, vagy 
a’ hazai hiány más országokból ideszállítotl tanítókkal vala pótolandó.
Ej volt, mint mondók, ’s ámbár a’ közeli kormos falu toronyórája a’ ti­
zet még alig verte e l : a’ még akkor inkább kis városias modorú Pesten olly 
méla hallgatagság uralkodott, millyennel most éjféli időben is alig találkozha­
tunk az örök zsibaju ulczákon.
Egy kitiinöleg fehérre meszelt házhoz csinos kerítés csallakozék, melly- 
nek hegyesre élített lándzsaszerü rácsozata fölött különféle fák terebélyes ága­
zatai hajoltak ki az utcza felé. A’ ház emeletes volt, ’s az akkori nehézkes 
czifrázatu divatépités szerint lévén alkotva, mindjárt első látásra gyanítni le­
hetett, hogy tulajdonosa tehetős vagyonú birtokos Pest lakói között. Közepé­
ben a’ házhoz közeli kertnek, magasan felfutó növények árnyéklalában, tarka 
színezetű mulatóház emelkedett; gömbölyű letőpárkányzalának végeihez kö- 
rösleg vékony léczek illesztvék, mellyeken dós fakadásu szölövesszök zöldel- 
tek. A’ mulatóház azon oldalán, honnét a’ kert hátulsó részébe vala kilátás, 
kisded gyeppamlag terült.
Jelenleg e’ gyeppamlagon fiatal kellemben díszelgő két alak ült: ifjú és 
leány; amannak egyszerű házias köntös födte kerekded tagjait, mig hosszú
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hajának aranyszöke fiirtei férfiasán széles vállaira omlanak. Arczárói mond- 
liatlan boldogság sugározék, ’s egész lénye külsején észrevehető vala, hogy 
üdvös elégültsége öt félig a’ túlvilágban képzelteti. — A’ leány nyájas odaen- 
gedéssel látszék osztakozni az ifjú e’ túlbuzgó érzelmeiben; tüzes kökénysze­
mei lulhevülö lelke tükrözésével csüngtek a’ szép ifjún, ki gyöngéden foná 
karjait a’ leányka gazella-dereka köré.
— Lehet-e nagyobb boldogságot képzelni az enyémnél? — rebegé hálája 
nagyságától félig dicsöült arczczal az ifjú, ’s reszketeg kézzel szoritá fendo- 
bogó kebléhez az angyalszép leány kezét — hidd, édes Etelkám, most a’ vilá­
gon kivel sem cserélnék.
— Oh Dezső, ha tudnád, milly édes ragaszkodás él irántad belsőmben, 
csak növesztené szerelmedet, mellyel engem megajándékozál; szólt szende 
pírral a’ leány; éjfiirtös fejecskéjét kedvese vállára nyugtatta, és szivének 
hevesebb dobbanásai valának hallhatók ; az ifjú pedig, tiszta érzelmeinek va- 
rázskéjétöl elkapatva, édes ellagyultsággal öleié szorosabban kebléhez a’ szűz 
hajadont, kinek szelíd arczulatán magasztos tulemelkedettség és szeméremmel 
párosult elérzékenyülés vala szemlélhető.
Az édelgö pár azt hitte, hogy ömledezö vallomásaiknak kiviilök egy ha­
landó sem vala fiiltanuja; hitte, hogy azon égi perczek kéjáradozásait, mellyek 
hatalmas bájingerrel fonák összébb heviilö kebleiket, egy irigy szem sem lesé 
el az éj hallgatag óráiban.
De hol azon hely, hova az ármányos ember be ne férkőznék? hol azon 
elégtiltség, mellyet egyik halandó a’ másiknak meg ne kívánna keseríteni? 
Cselszövény és fondorság uralkodik mindenütt, ’s egyik ember a’ másik kín­
zója, egyik porféreg a’ másik üldözője.
A’ kerti mulalóház belsejében egy fekete alak hallgatódzolt, ’s ádáz sze­
mekkel leste el a’ szerelmesek kéjelgéseit. Minden gyöngéd szónál fölresz­
ketett, ’s ha a’ fiatal pár még jókor onnét föl nem kel, tán más módokhoz nyúlt 
volna dühössége azok szétoszlatására, annyira föl volt ingerülve.
Dezső és Etelka csöndes léptekkel járták be még néhányszor a’ kert 
hosszú fasorozatail, mellyek siirii árnyaikkal reczézetnemü fonadékot tün­
tettek vissza a’ kőporos utakon. Aztán karöltve a’ ház felé ballagtak, óvatosan 
nyilak meg a’ kert ajtaját, ’s inig az elébiik farkcsóválgatással közeledő házi 
komondor durva szőreit hízelegve megsimítgaták, egymástól szelíden elbú­
csúztak.
— Holnap itt ismét látni foglak ? — kérdezé olvadozó hangon az ifjú.
A’ leányka rövid fejbólintással válaszolt, ’s lábujjhegyen sietett föl az
első emeletbe; az ifjú ellenben, egy sötétes földszinti folyosón át, saját szo­
bájába ment, ’s édes álmodozások közt bocsátá magát nyugalomra.
A’ kertben visszamaradt fekete alak dühös arczkifejezéssel jött ki buj- 
helyéröl, ajkait mérgében szinte harapdosá, és egész testében remegett.
— Tehát mégsem csalatkoztam; — suttogta gúnyosan fogai között — 
innét hál azon hidegség, azon közönös hangulat, mellyel a’ leány, folytonos meg­
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előzésem daczára, irántam viseltetik. De hasztalan édelegtek boldogságtok 
elömámorában, — folytatta kaján arczfinlorgatással, öklével a’ távozottak után 
fenyegetödzvén — annál keserűbb lesz az egymástóli elszakadás!
Itt a’ kert háttérébe sietett, ’s miután a’ sürii bokrozatok mellett emel­
kedő falkeritésre illesztett kötélhágcsóba kapaszkodék, óvatosan mászta át a’ 
kert sima falazatát.
Ej volt, és mindnyájan aludtak.
II.
Giulio Fiammetti zene- és nyelvtanitó volt az öreg Dinghammer tanácsos 
házánál, kinek egyetlen leánya Etelka a’ szépség remekművének vala tekint­
hető a’ város hölgykoszorujában.
Atyja, az öszfejü hivatalnok, ki nemes öntudattal tekinthette végig leélt 
napjainak hosszú sorozatát, épen akkor veszté el jó szeretett hitesét, midőn 
ez öt a’ kis Etelkával ajándékozó meg. A’ leányka elhunyt anyjának tökéletes 
képmása volt; csodálhatni-e e’ szerint, ha az özvegy atya, napjainak egyetlen 
örömét, boldogságát szinte imádó kegyelettel szerété; ha minden lehető al­
kalmat szorgalmasan kipuhatolt, hogy Etelkájának a’ legszebb ’s legillöbb ne­
velés legyen sajátjává? így jutott Giulio is a’ tanácsos házához, hol a’ serdü­
lő leányka a’ zene- és idegen nyelvekben vala általa oktatandó. Giulio szeme 
előtt növekedett a’ szép leányka, ö sok helyütt megfordult a’ széles világon, 
’s ámbár olasz hazája nem egy remek szépséget mutathata föl honfiainak, kény­
telen volt mégis megvallani a’ külföldi, hogy Etelkánál gyönyörűbb leányt még 
soha sem látott.
Az olasz alig volt harmincz éves; szemei, mint minden meleg éghaj­
latinak, lobogó tűzben villámoltak, ’s fürge tekintetéből fondor, cselszövényes 
lelkűiét tűnt elé. Egyébkint külseje nem vala megvetendő, sőt szépnek is le­
hetett öt mondani. Szikár termete vad szenvedélyek szolgai járma alatt nyö­
gött, ’s tüstént fellobbanó haragja fékezhetlen indulatinak tolmácsa volt.
Mielőtt azonban beszélyünk fonalát tovább szőnénk, fölvilágositás tekin­
tetéből pillantsunk vissza nyolcz év előtt történt egy olly jelenetre, inclly gyön­
géd olvasónöim érzelemdús szivére bizonyosan megleendi a’ maga hatását.
Nyolcz év elölt, egy őszi viharos éj sötétében bágyadt gyertyafény vi­
lágolt ki a’ város egyik kisebb emelvényü ház ablakából.
A’ szobában, elkárpitozott ágy függönyei mögött, nehéz betegségben 
sinlödö aggastyán feküdt: beesett elcsukló szemei, és sűrűén barázdált arczá- 
nak szederjes halványsága a’ halál bizonyos elöposlái gyanánt valónak tekint­
hetők; csontvázzá aszott kezeit könyörögve kulcsoló össze, ’s úgy látszott, 
hogy a’ szemeiben megtörő félhideg köny egyenesen szive mélyéből fakadt 
elhaló pilláira. Hangja igen reszketeg volt, de végső erejét tetszett össze­
szedni, hogy az ágya előtt ülő szinte ősz férfinak még egyszer szivére kösse 
visszahagyandó egyetfen fiának gondviselését.
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— Én azon tiszta meggyőződésben halok meg,— szólt fuldokló hangon 
a’ mindinkább elgyöngülő beteg aggastyán — hogy te, édes Károlyom, nem 
hagyod el fiamat, mig ennek kora és körülményei gyámkezeidet igénylik. Az 
egész világon te valál egyetlen, igaz barátom; végperczeimben látom , hogy 
soha sem vala annyira szükségem jó barátra, mint épen most, midőn elbúcsúz­
va e’ földi pályától, egyetlen fiamat kora ifjúságában vagyok kénytelen visz- 
szahagyni.
Az előtte ülő koros férfi őszinte megnyugtatással fogta meg az aggastyán 
hidegülö kezeit.
— Becsületemre ’s a’ köztünk kora éveink óla fönálló barátsági szent 
viszonyra fogadom, hogy fiadnak atyja, mindene leszek; szólt nyugtató han­
gon az aggastyán barátja.
Valami kebelrenditövolta’ két öszhaju öreget e’ helyzetben egymás irá­
nyában megpillantani; mig az alig tizenkét éves fiatal, a’ nemsokára árvává 
leendő, fuldokló zokogással térdelt haldokló atyja előtt, ’s annak egyiklefüggö 
kezét záporkint hulló könyeivel áztatá.
— Vigasztalódjál, édes Dezsőm, — bátoritá öt a’ mindinkább gyengülő 
atya — az Isten és Károly barátom virasztani fognak fölötted. Tiszteld és 
szeresd öt, mint engem; légy becsületes, féld az Istent; ez minden, mit ta­
nácsolhatok.
Itt az aggastyán összecsuklolt, még egyszer tekintett mondhatlan kife­
jezéssel előtte térdelő fiára, barátja kezét görcsösen szoritá magához , mintha 
ez által akarná még utoljára fia sorsát szivére kötni, — aztán szemei örökre 
becsukódtak.
így lön az ifjú, Dinghammer Károly tanácsos második fia, igy fejlődött 
ki Dezső és Etelka közt már kora ifjúságban azon boldogító édes viszony, 
melly nélkül maguk az angyalok is nem irigylendő teremtmények.
III.
— ’S mindezt már régóta tudta nagysád ? folytató ármányos szövedékű 
kérdéseit az olasz.
— Illy körülményesen ugyan nem ’s nem is tökéletes bizonyossággal, 
mert a’ fiatalok hajlamát könnyen félig rokonindulatnak larlhatám; — válaszolt 
egykedvűen a’ becsületes jellemű tanácsos — egyébiránt én nem vagyok any- 
nyira elfogulva, hogy bárkit is vömmé ne öleljek, ha szive helyén van, ’s min­
den tekintetben hozzá illő Etelkámhoz. A’ fömegkivántatóság azonban termé­
szetesen az, hogy leányom öt szívből szeresse, mikép boldog ’s elégült na­
pokat élhessen férje oldalánál.
— Igen, e’ bölcs okoskodás csak illy mély belálásu tapasztalt férfi tulaj­
dona lehet, mint nagysád; — szőve tovább Giulio ingerelni vágyó gyanúsítá­
sait — de ki áll jót nagysádnak a’ felöl, hogy Dezső indulatát őszinte érzetek
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vezérlik-c? Nem egyszer történt már, hogy a’ legnemesebb leánysziv is fon- 
tolatlan indulat martalékáldozatául esett.
— Sokkal nemesebb jelleműnek tapasztaltam az ifjat, — szólt nyomaté­
kosan a’ némileg magát megbántollnak érző gyámatya — semhogy csak azon 
gondolatra is mernék vetemedni, miszerint gyámfiamat nem őszinte kebelvon­
zalom gyulasztá leányom szerelmére.
— ’S váljon tudja nagysád éji összejöveteleiket is?  vigyorgott pokoli 
kárörvendéssel a’ kétszínű olasz.
A’ tanácsos homloka itt sűrű redökbe vonult, ’s röviden hagyá magának 
elmondatni a’ Giulio által több Ízben látott éji összejöveteleket a’ kertben.
— Hogyan jutott ön mindezeknek tudomásához? tudakolta el nem fojt­
ható haraggal az aggodalmas apa.
— Sokkal inkább kötelességemnek tartom nagysád családi viszonyaira 
is fordítni őrködésemet, semhogy észrevétlenül tudnám mellőzni a’ két fiatal­
nak egymás irányában tanúsított feltűnő viseletét, — szólt kissé meghökkenve 
az olasz; de találékony elméje azonnal lelt rést a’ kimenekülésre. — Mikép 
jutottam e’ titok birtokába? nem lehet megmondanom; — folytatta udvarias 
bocsánatkéréssel Giulio — egyébiránt nagysád maga meg fog győződhetni 
szavaim valóságáról, habár az azokbani kétkedés egyedül atyai vonzódásának 
félreisinerhetlen szüleménye is.
Az egész dolognak az lön vége, hogy a’ szerelmesek váratlanul megle­
pettek, jól kipirongattaltak, ’s az atya szigorúan megtiltó az éji összejövetele­
ket, a’ nélkül azonban, hogy a’ magzata iránti gyöngéd vonzalom e’ szivvi- 
szonyt környiilményesb taglalás alá venni kívánná. A’ fiatalok mind e’ mellett 
is boldogok valónak, mert egy kifejezésteli pillantás, egy kebelmélyböl faka- 
dott sóhaj, egy néma kézszoritás elég kárpótlást nyújtott lángoló érzel­
meiknek.
Giulio látván, hogy igy czélt nem é r , a’ leány előtt kezde gyanusítólag 
szólani Dezsőről, mintha az öt nem híven szerelné. A’ leány enyelgésnek vette 
a’ dolgot, mert ki nemesen él és erez, az másokról is nemesen gondolkodik. 
Végre figyelemre sem méltatta az olasz okoskodásait, ki iránt mindinkább el­
hatalmasodó önkénytes gyiilölséget kezde érezni, áskálódó jelleme miatt. De­
zsőnek azonban nem mert ezekről szólani, komolyabb következményeket hí­
vén az előtte csekélynek látszó dologból származhatni.
Az olasz jövevényt e’ közben iszonyú szerelem kinozá a’ leány iránt, 
mert a’ viszonzatlan magába fojtott indulat ollyan, mint az eltakart parázs; 
mennél jobban befödelik, annál tarlósban ég.
Giulio kezdetben szenvedhető Dezsőt; nyomába jővén azonban, milly ve- 
télytársat lelt benne, kifejezhellen gyülölség fogta el iránta keblét, elannyira, 
hogy végre terhére lőnek az órák, mellyekben azt zene- és nyelvekre kellett 
oktatnia.
Növekedő szenvedélye utoljára annyira hatalmat vön egész valóján, hogy 
külseje is megváltozók. Merengövé, mogorva lön, ’s az ezelőtt udvarias
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bókoló kerülni kezdé a’ zajos társaságokat, magány helyekre vonult és 
tépelödött.
— Nem! — kiálta föl végre, nekem öt bírnom kell, ha bármibe kerülne 
is. Olly eszközökhöz nyúlok, mellyek kivitelében vagy győzök, vagy elveszek.
Itt tajtékzó ajka kékvörösre változék, lábaival erőszakosan tombolt, ’s 
kuszáit hajakkal rohant el egy földiéhez, hogy tőle tanácsot kérjen, ’s ha szük­
séges, közremunkálását kikérje.
IV.
Forró nyárelői nap volt, midőn Dinghammer gyámfia társaságában a’ 
tágas ulikocsil elfoglalá, melly öt, hivatalos viszonyok miatt, a’ birodalmi fő­
városba Becsbe vala szállítandó. Ulitársul egy tiszti egyénen kívül, Dezsőt 
vivé magával, hogy az ifjú tudvágyó szelleme a’ birodalmi főváros szokásai­
val is futólag megismerkedhessék.
Etelka, a’ hű gazdasszony Margit felügyelésére bizaték, ki egyike vala 
a’ haszonlesés nélküli legigazabb cselédeknek, miilyenekkel mostani önző nap­
jainkban igen gyéren találkozhatni. Margit valódi mintapéldánya volt az ó-szá­
zadokban előforduló cselédhüségnek és becsületes igazlelkiiségnek, melly tu­
lajdonok a’ mostaniak előtt legfölebb regényekből és régi mondákból ismere­
tesek. Giulio éles emberismerete igen jól tudta ezt, ’s ez okból nem vala bá­
torsága csak távúiról is az éltes nőt maga részére csalogatni, igen jól tudván, 
mikép rábeszélési igyekezete csak saját helyzetét veszélyeztetné a’ tanácsos 
házánál.
Sokáig nézett még Etelka a’ tovadöczögő nagy úti bárka után, melly a’ 
világon legkedvesbjeit rejté magában; aztán vig kedélylyel lejte föl a’ lépcső­
kön, mert hallott valamit rebesgetni, hogy atyja ez alkalommal a’ Dezső szá­
mára kieszközlendő hivatal iránt is lépéseket fog tenni. A’ leánykának most 
már csak egy kivánala volt: örökre egyesülhetni Dezsővel, a’ szelíd, jámbor 
lelkületű ifjúval, kit szive mélyéből szeretett.
Egy egész hét múlt el az öreg ur elutazása óla, ’s Giulio naponkint szo­
kott tanítási látogatásait tévé Etelkánál. Végre, nem bírhatván többé fékezni 
lángoló indulatát, térdein vallá meg egy napon legyözhetlen szerelmét, mely- 
lyet, úgymond, elfojtani akaró megkisértései daczára sem vala képes szivéből 
kiirtani.
Az ártatlan sziiz kezdetben tréfának vévé a’ dolgot, ’s mosolyogva inte 
fölkelést a’ szerinte pajzán szereplőnek; látván azonban, hogy az olasz ko­
molyan kezdi fejtegetni szerelme nagyságát ’s az emésztő szenvedélyt, melly 
egész lényén hatalmat vön, tartózkodó idegenséggel vonult vissza a’ hevesen 
Szönokló elöl, ’s nyíltan kijelenté, hogy miután szivét már Dezső bírja, ’s en­
nek viszonszerelmélöl boldogittatik, soha senki más a’ most említett ifjún ki­
vid öt nem vezetendi oltár elé. Itt ünnepélyesen tiltá meg az olasznak, hogy 
atyja haza érkezteig át se merje lépni a’ küszöböt, látván a’ szemtelen külföl­
di hetvenkedö fenyegelödzését. Aztán sújtó szavakkal adá értésére, hogy
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csak most fogja föl igazán azon áskálódási viszketeget, mellyel előtte Dezsőt 
többször rósz fényben igyekezett föltüntetni.
Az olasz iszonyu szégyennel távozott, és esküvel fogadá, hogy kese­
rűen fogja visszatorolni e’ szégyenpelengérre állítást, ámbár négyszem közt 
történt; ’s öt, bár mikép is, hatalmába kerítendi. Aztán újólag czinkos földiét 
kereste föl, hogy bevégezzék a’ pokoli tervet, melly köztük a’ múltkor már in­
dítványba hozatott.
V.
Már két nap óta folytonosan díihönge a’ szél, melly itl-otl a’ gyöngébb 
házfödeleket tövében megrendité; sőt még a’ toronybeli könnyebb harangok is 
néhol maguktól megkondultak..
Etelka csupán önnöneiről aggódott, rettegvén, hogy útközben lephette 
meg őket ez iszonyu zivatar, — mellyhez hasonlót életében nem látott; némileg 
vigasztalta mindazáltal az orkán kezdetének első napján Bécsböl kapott levél, 
mellyben írva volt, hogy atyja és Dezső a’ legszebb idő kedveztével útra szállva, 
másodnap okvetetlen megérkezendenek. E’ szerint hinni lehetett, hogy e’ 
förgeteg csupán a’ közel vidéken dühöng.
Giulionak Dinghammer szolgái között egy zsoldosa volt, kit csalékony 
fényes Ígéreteivel maga részére hódított ’s ki öt a’házban történtekről koron- 
kint értesité. Ez hozta meg neki a’ fönebbi hirt is, mit Etelka, a’ levél vettével, 
tüstént az egész házban örvendetes újság gyanánt tudatott.
Giulio nem késhetett többé pokoli tervével, mert ennek az öreg ur ha­
zaérkező előtt kellett végbevitetnie. Az iszonyu förgeteg daczára elhatárzá, 
hogy az nap korán reggel viendi végbe szándokát, mellyen a’ Bécsben levők 
haza váratnak.
A’ bérlett szolga segítségével álomport adatott be Dinghammer cseléd­
ségének, még az öreg gazdasszonyt sem kivéve, ki ámbár mindig első vala 
talpán, hogy fürge parancsait hallassa, ma azonban zsibbadt bágyadtságban 
ólomsulyu álom nehezité szemeit. Tán ha ágyúval lőttek volna is fekhelye 
mellett, nem birandott kibontakozni öntudatlan szendermámorából.
ügy látszott, hogy az ordító orkán ma némileg lecsillapul; a’ keleti lát­
határon vérvörös föllegek köszöntöttek be ’s az ollykor felborzogó szélvihar 
néhány könnyű felhötorlatot korbácsolt a’ légen át.
Giulio czimboraföldiével egy nehéz kocsiban foglalt helyet ’s alig pir— 
kadott a’ hajnal, midőn a’ tanácsos hátulsó kertajtaja elé hajtatott. A’ bérlett 
szolga már ott lesé a’ bűntársakat ’s álkulcsok segedelmével, egész Etelka 
szobájáig vezette az olasz zenemesteri: melly azonban belülről volt becsukva. 
Itt a’ szolgának tettetelt örvendezéssel kellett hirüladnia, hogy az öreg ur már 
megérkezett. A’ leány hirtelen magára dobta pongyoláját ’s pihegö kebellel 
nyitotta meg az ajtót.
De ki írja le megrettenését, midőn Fiammelti Giuliót pillantá meg a" 
küszöbön ?
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— Mii akar ön szobámban? — kiáltá eliszonyodva a’ szemérmes hölgy 
’s Összébb voná könnyű pongyoláját harmatkebelén — távozzék, vagy azon­
nal segélyért kiáltok.
— Körmeim közt vagy, szép galamb, — kaczagott föl kárörvendö vi­
gyorgással a’ fekete köpenyes ’s szemeit a’ hattyutagokon legeltető — alant 
kocsi várakozik, a’ cselédség álomport kapott: ’s a’ kisasszonynak velem 
kell jönie.
— ’S ezt ön illy parancsoló hangon meri elöltem kimondani?
— Igen,giliszivü Etelkám, — szólt nyomatékos győzelmi hangon a’ szi­
kár férfi — én most már mit sem kérek, hanem parancsolok.
— ’S hova szándékozik ön engem vinni ?kérdé ijedve az érczszavu tigrist 
az ártatlan bárányka.
•— El,  meleg hazámba; oda, hol boldog együttlétünket mi sem fogja 
háborítani.
— Soha, soha! zokoga aggodalmasan a’ sziiz, ’s egész torokból segé­
lyért kiáltott.
Giulio kendövei némitá el a’ sikoltásokat, aztán erős karjaira emelve a’ 
leányt, sebes léptekkel a’ kerten keresztül a’ kocsihoz sietett, melly a’ három 
czinkossal nyomban tovahajtott.
Ben pedig a’ ház néma falai közölt az álomporral elaltatott cselédség 
mélyen horkolt, mintha bűbájos hatalomtól volna lelánczolva.
Az ébredő szél ellenben újólag iszonyú ordítással zúgott keresztül ut- 
czán és sikátoron ; ollykor erőszakosan kiszakasztott ablaküvegek csörömpö­
lése vegyült a’ sivitó orkán közé ’s az iszonyú földtömeg bömbölő sóhajokat 
hallatott végtelen gyomrában.
Az ügető lovak nem voltak annyira kitéve a’ sodró förgetegnek, mert 
az előrelátó olasz készakarva egy mellékösvényt választa a’ városon kivid; ez 
ösvény pedig egy völgyeleiben futott tova.
Etelka félig el voltaiéivá, ’s ha Giulio öl bő köpenyével el nem takarja, a’ 
nyári idő daczára tán megdermedlek volna tagjai, olly fagylalón uralgott a’ 
növekedő éjszaki szél.
A’ leány lassankint magához tért, iszonyodva ismerte föl vészes helyze­
tét ’s végreményét Istenben helyezé.
Távolról egy meredek ut fölületén magas keresztfa vöröslőit elébiik, 
mellynek oszlopát képtelen vala a’ vihar megdönteni, ámbár a’ mellette emel­
kedett két izmos élöfa eltörve feküdt az üdvözítő kinjele mellett.
— Isten! — imádkozék kétségbeesetten az ájtatos leányka — te ha­
talmas vagy; épen akkor küldesz gyakorta segélyt, midőn a’ veszély örvénye 
szinte elnyeléssel fenyeget. Isten, légy szabadítom !
’S a’ fölkavargó vihar panaszló esdéssel látszék egyesíteni siránkozó 
hangját a’ leány fohászaival; néha erőszakos szélrohanás csapott keresztül a’ 
völgyeleten ’s örvényszerü tekervényekben sodrottá magával a’ még vissza­
maradt kórébokrozatokat.
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E’ perczben vevék észre, hogy egyik kocsikerék, szöge kiesvén, lema­
radt; kénytelenek valának a’ kocsiból mind kiszállni.
Etelka egyenesen a’ közeli keresztfához futott ’s görcsös vonaglással 
kulcsolta át a’ nagy emberbarát haláljelét.
— Isten, ne hagyj el kétségbeesésemben! — rimánkodolt keserves zo­
kogással a’ hideg és félelem miatt nyárfalevélként reszkető hajadon, mig le -  
függö hosszú hajával a’ szél kénye tépelödött.
Giulio látván, hogy a’ leány csupán rimánkodása vágyait elégíti ’s nincs 
szándokában futással menekülni, nem sokat ügyelt rá, hanem mind három 
czinkos a’ kocsi helyreállításában fáradozék.
— Isten, utolsó reménysugáron! éltetője, ne hagyj e l ! — esde térdein 
kétségbeeső arczvonalakkal a’ dermedezö hölgy — Isten, ne hagyj el!
Ekkor iszonyú ropogás ’s erőszakos földrengés következett; a’ völgye­
let torkolatösvényére, hol épen a’ három czimbora a’ kocsival bajoskodék, 
roppant földtömeg zuhant a’ magas oldalmeredekböl, ’s a’ kocsit, a’ körülte 
levőkkel rögtön eltemette.
Etelka tagjait rémület és borzadály futotta végig, aztán iszonyú sikoltást 
tön ’s ég felé kulcsolt kezekkel rebegte :
— Isten, te nagy vagy ! Isten, te meghallgatál!
A’ városból pedig tömérdek nép tódult ki, mert attól tartott, hogy a’ 
földrengés ismétlése az épületeket is fejőkre szakittatja. Rémület és iszonyo- 
dás volt mindenfelé, ’s csak néhány óra múlva, miután a’ dühöngő vihar egé­
szen lecsillapodott, bátorkodók a’ megrémült nép elhagyott hajiokiba visz- 
szatérni.
Etelka pedig még az nap atyja ölelő karjai között mondá el az iszonyú 
történetet ’s kedves jegyesével Dezsővel áldá a’ Mindenhatót, ki még most 
sem hagy föl természetfölötti hatalmas csodáival.
Pest ez időben nem csekély kárt szenvedett; néhány laka ledőlt, több 
épületei erősen megrepedeztek, sőt, mikép hivatalosan följegyezteték, még a’ 
városház tornyának bádog-födélkupja is meggörbült.
Vala pedig e’ földrengés az 1763-dik évi juniushó 28-dik napján reg­
geli háromnegyed hat órakor.
L a k n e r  Sándor.
TÜNDÉR KIRÁLYNÉ.
Nincs a’ szívnél szebb paripa,
Játszi, délczeg, pajkosabb !
Nincs az észnél messzeföldön 
Gyávább félénkebb lovag!
Ez sáppad, ing reszketve ül,
Az fut rohan, féket nem tűr,
’S áradó lüzében elragadja
Esz komát — a’ merre kedve hagyja.
S z í v ,  te aranytollu r é c z e !  , 
Vezetö-lyúkod — az ész!
’S míg a’ kéj tavában fürdői,
Az a’ partról félve néz,
Mivel maga úszni nem tud, 
Tollat borzaszt, fel ’s alá fut, 
Vén bohó fejében aggás támad, 
’S parthoz csalogatva sír utánad.
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E’ tanárt jól ismerem én,
Komoly ö és szigorú,
Te, kalandor és csapongó,
’S ha megaggsz is, iíiú :
0 napfénynél billeg ballag,
A’ te mécsed — esti csillag, — 
’S ollykor mégis pocsolyába téved, 
’S a’ vak koldust vissza te vezérled.
Ördögűző pálczájával 
Ö von sötét éj felen 
Mentül szükebb kört körüled 
A’ keresztösvényeken,
’S ha merészen túlhágsz rajta, 
Aggó kezét összecsapja! . .
De az ördög nem jön ! és bár jöne, 
Ifjú lángod megbirkóznék véle.
Gyakran szemlélem, bűbájos 
Álomjárói mint lebeg 
Szikla csúcson könnyű lábod 
A’ sötét mélység felett,
Ittas öröm áll szemedben, 
Csorduló pohár kezedben,
És váljék bár hosszú gyötrelemre! 
Rá köszöntőd a’ vig szerelemre !
Imádlak én, ha tévedsz is !
Csak úgy tévedj, mint az ér, 
Mellynek dagadó hulláma 
Szűk medrébe már nem fér,
És dúl szilaj örömében 
A’ virágos rét ölében, — 
Visszatér majd tükre tiszta bája,
’S az egész menny száll fürödni rája!
Szív! oh nyájas tündér! berked 
ígézö homályiból,
Bájaid előtt a’ költő,
’S a’ szerelmes meghajol,
Légy örökre hű társnéja,
Mosolygó szép királynéja !
Hadd induljon lábaid nyomában,
Országodnak bűvös alkonyában.
S z e m er  e Miklós.
KEGLEVICS PÉTER.
TÖRTÉNETI IGAZSÁGON ÉPÜLT BESZÉLYKE.
I.
A’ nagy bajszu hős K e g 1 e vi c s Péter J a j  c z a várába volt szorítva a’ tö­
rökök által, kik hasznukra fordítván ama szerencsétlen pártviszályokat, mik hazánkat 
a’ dicső Mátyás halála óta dúlták, Bosniából, hol mindinkább befészkelték magukat, 
minduntalan áttörtek hazánkba, mellynek kevés lelkes fiai (kik közt Ke g l e v i e s  
Péter, F r a n g e p á n  Kristóf és Ba t t h  y á n y i  Boldizsár tűntek ki leginkább) nem 
voltak képesek megvédni határainkat a’ hatalmas megrohanások ellen.
J a j c z a, hol kapitány volt K e g 1 e v i c s Péter, erős vár volt, ’s azért vá­
gyott birtokára a’ török vezér, ki épen akkor, midőn a’ hős várparancsnok derék 
baráti másfelé voltak elfoglalva, jöttél nagy számú ostromló sereggel’s nem csügged­
ve vívta a’ falakat, mellyeket R o m a  hőseire emlékeztető bátorsággal védett a’ 
K e g 1 e v i c s vezérlete alatt álló bátor sereg.
Ámde a’ hős bátorság nem teremthetett elő eleséget ; — a’várban éhség 
kezdett uralkodni, a’ férfiak mindinkább gyöngültek ’s a’ bajnok vezér elkeseredve 
latla, hogy ha rövid idő múlva nem érkezik segély, nem marad egyéb hátra, mint 
kösileg kirohanva elvérzeni az utolsó lehelletig védendő falak alatt.
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Bár milly szép dolog is a’ hősi halál, az élet mégis szebb nálánál; ’s igy 
igen természetes, hogy a’ vár minden lakói nem nagy gyönyörűséget leltek ama 
tudatban, hogy nem sokára szerencséjük lesz megláthatni mind ama szép dolgokat, 
mikről nem szerezhet magának kimerítő fogalmat a’ halandó. —~
Úgy volt; mindenki jobban szeretett volna még élni ; de hiában, a’ hadfőnö­
kök, kik tanácskozni gyűltek össze, csak azon szomorú tudattal készültek szétmenni, 
hogy, miután a’ gyáva megadásra gondolni sem akartak, nincs más hátra, mint Leo- 
nidásként elvérzeni a’ falak alatt.
A’ nedv, mit Noé apánk sujtolt ki legelőször az Ízletes bogyókból, már akkor 
is gond- és bú-üzönek tartatván őseink által, utolsó estéjöket borozgatva ’s vigadva 
akarták eltölteni a’ jajczai hősök, kik híven ama nézethez, mit a’
,Hej huj, igyunk rája,
Úgyis elnyel a’ sír szája4
népdal kifejez, öblös kancsók körül telepedve, üritgeték a’ fekete gondolatokat 
elűző szölönedvet.
Vörösmarty azt énekeli:
,De a’ mi a’ lelkét adja, az bora.4 —
Ebben sok igaza van a’ tisztelt költőnek, ámde szerintem még más valami is van, mi 
még inkább lelke a’ vigalomnak; mi nélkül, mint az alföldi ember mondja: ,egy 
fapólrát sem ér a’ mulatság !‘
Biz úgy ! a’ lakománál hölgy is legyen.
Nő, szép nő kell a’ vig lakomához, tartom én, ’s tárták a’ jajczai hősök is; 
mert mig jobbjuk a’ kupákat emelgette, baljuk körülfonta a’ hölgyeket; ‘s bár e’ 
hölgyek egyelőre szomorkodtak és könyeztek is, elgondolván, hogy holnap azon 
perczben, midőn a’ várból kivezető földüreg torkába lépnek, látják utoljára férjei­
ket ’s kedveseiket, — később nálok is megtette hatását az isteni nedv: a’ bú, gond, 
mint nagy költőnk mondja, a’
,borba fúlt,4
de az agy felejté a’ jövőt ’s csak a’ jelennek élt. —
,A’ pohár közt érdesebb a’ szerelem !4
"s hogyne lett volna édes? hisz olly hölgyek voltak a’ jajczai várban, hogy a’ leg- 
rutabb is százszor szebb vala a’ leggyönyörűbb odalisknál, kit valaha a’ sultáni há­
rem fala rejtett.
’S a’ szépek közt ki volt a’ legszebb? Ly u b i c z a ,  kit a’ bajnok vezér ölelt 
át ötfontos golyókat ég felé hajigálni képes baljával. —
A’ költők az arcz tejszínét dicsérik; kiki ízlése szerint: ámde én szebbnek 
tartom ama gyönyörű barnás arczokat, miket Horvátországban ’s Szerbiában láthat 
a’ szem, melly káprázni kezd, ha perczig ama fekete szemekbe tekintett, mik po­
lar csillagokként ragyognak a’ tömött, ébenszin szemöldök-pár alatt,’s miknek szik­
rái egy másod perez huszad része alatt olly hevet fejtenek ki, hogy az ember hévvel 
szeretné odatapasztani ajkait a’ piczinke szájra , melly piros, mint a’ csipkebogyó, 
's mellyböl, ha a’ nő szívből csókol, olly villanyozó erő fut végig minden eren, hogy 
a’ lélek minden vágya, az agy minden gondolata egy kívánatban központosul; ’s e’ 
kívánat mi egyéb, mint évezreden át érezni az élvet, mit a’ gyönyörű hölgynek 
latása nyújt.
,T e n g e r r e  m a g y a r ! 4 kiált fel leglelkesebb magyarunk, K o s s u t h ;  
uraim, kövessétek e’ tanácsot, már csak azért is, mert az ut arra visz, hol a’ szépek 
szépei, az éjszemü, a’ dús fürtü,a’sötét szinü thea-rózsa-arczu ’s forró keblű hor- 
vát hölgyek laknak.
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Milly angyali alakok ezek, ’s milly szép lehete L y u b i c  z a, a’ hollószárny- 
szin fürtü ’s a’ neve által kifejezett (ibolya szerbül : Ly u b i c  za) színű szemű an­
gyali hölgy, ki a’ monda szerint olly szép volt, hogy soha sem született nálánál 
szebb horvát hölgy; már pedig azok, kik közt e’ monda él, a’ K e g l e v i c s e k e t  
is a’ horvátok közé számítják, ’s igy milly angyal lehete a’ jajczai hölgy, ha akkor is 
a’ valaha élt legszebb horvát hölgynek mondatik, midőn a’ horvátok közé számittatik 
a’ K e g l e v i c s e k  fényes háza.
Péter ur, alhadnagyai egyikének szánta arául a’ gyönyörű kékszemü hölgyet, 
mint különben is kedves keresztleányát , ’s merő keresztapai szerétéiből ölelte kö­
rül Lyubiczát, kinek jegyese odajárt segélyt kérni a’ zágrábi főpaptól.
Vig, fölötte vig lett a’ borozó társaság;
A’ muzsika bengett búgott,
A’ sok nemes csak úgy zúgott. *)
’s közbe-köcbe összeverő sarkantyúit egyegy vitéz, ki élte végső estéjén még el 
akarta járni a’ nemzeti tánczot.
— Lánczhordta, Péter bátya! biz csak szép ez az élet; szólt az ifjú For -  
gác  h, a’ hősök egyike — ’s sajnos, fölötte sajnos, hogy már holnap ki kell köl­
töznünk ez árnyékvilágból. —
-— Hej! miért nem vagyok Isten ’s mindenható, hogy megannyi ágyúvá vál­
toztathatnám át a’ várban levő hordókat ’s megannyi vitézzé a’ palaczkokat, korsó­
kat és — n ő k e t ? !
— Ej e j! büszke urfi,—vága közbe a’ szép Lyubicza —csak ne olly helykén, 
— a’ nőket nem volna szükség vitézekké változtatnia, azok már ők, kegyelmed nél­
kül is : kérdje csak meg keresztapust, nem ajánlottain-e már többször neki, hogy 
kegyelmetekkel egyesülve törünk ki a’ várból ?
— A’ ki csókolta! Pater András, a’ vár barát, azt mesélte, hogy a’ cartagói 
nők bősen küzdtek a’ romaiak ellen ; higyje kegyelmed, hogy ha keresztapus meg­
engedné, mi rólunk is örök időkig beszélne a’ cronika!
— Az asszonyt másra teremtette az Isten, szép húgom! — szólt közben egy 
torzonborz bajszu hadnagy —aztán kár is lenne éltetek ; ha már nekünk meg kell 
halni, Isten neki; de ti, viruló rózsák, éljetek ! legalább lesz, ki jó szívvel emleget 
néha bennünket a’ földön.
— Lám! mind, egyről egyig, nemünket sértitek; mondá ismét a’ szép Lyubi­
cza. Mintha biz a’ mi szünkben is nem keringene hős vér;— szó, a’ mi szó, kereszt­
apus, te hibázol, hogy nem szaporítod velünk seregedet. Kérdezd baratnéimat, van-e 
egy, ki remegne a’ törökkel szembe szállni ? veletek éltünk, tehát veletek hal­
junk is !
—- Hadd el, Lyubicza, a’ hősi szavalást! — mondá ismét Forgách — fejecs­
kétek a’ jó nedvtől lelkesítve hősi szerepről ábrándoztok; — ha mégis ollyan Ju- 
ditféle modorról beszélnél; — láncz hordta, lehetne-e szebb látvány, mint titeket 
szemlélni visszatérve a’ várba, megannyi törökfövel kezeitekben ? no, de erre is 
kevesen lennétek; a’ török százszorta több, mint ti vagytok.
— De már erre soh’ sem állnék rá ! vága közbe a’ hadnagyok egyike, ki 
gyönyörű nejét ölelte körül; a’ törökfejeket szeretném látni a’ nők kezeiben, igen, 
de az ár, mellyért azokhoz jutnának! nem, inkább tízszer meghalni, mint a’ török 
csak egy ujjal is illesse Ilonámat.
—• Hah! képzelem a’ jelenetet, melly a’ kontyos táborban kifejlene, ha egy­
szerre ennyi gyönyörű hölgy teremne ott; mondá nevetve az ifjú Forgách.
— Vesznének össze a’ prédán ; — vágott közbe egy másik hadnagy.
) Hevesi ,Keglevich Miklós-féle tisztujitási dal. R.
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Ke gl évi cs Péter, e' közben nagyot hörpentve, hallgatta a’ beszélgetést, 's 
a’ hadnagy beszédére homloka, melly mindeddig ránczos ’s komor volt, hirtelen ki­
derült, ’s nagy szemeiből az öröm szikrái löveltek elő.
— Pajtások, megvan! meg az egyetlen eszköz, melly megszabadíthat a’ ha­
láltól; szólt vigan a’ vezér, nagyot ütve serlegével a’ tölgyasztalon, — úgy, úgy, 
megvan! megkísértjük, a’ ki lelke van; mert bármilly dicső dolog is az a’ hős ha­
lál, hej! biz csak mégis jobb e’ szép világon élni! — nem gyanítottátok, hogy a’ 
beszéd, mit minden terv nélkül kezdettetek meg, hova fog vezetni. Bencze, te arany- 
szájú próféta vagy; — folytatá, a’ hadnagyhoz fordulva — jöszte, add ide jobbodat, 
szavaid után villant fel agyamban a' gondolat, mellyböl tervem fejlett ki. — Hiában, 
csak igaz, a’ mi igaz: a’ borban isteni szikra van ’s ihletés; im egy szó kellett csak 
’s — fény lön agyamban. — Nos, Lyubicza ’s asszonyok, meg leányok, aztán szót 
kell állni; meglátom, hogy álltok bátorság dolgában! reálok számolok, tervem ti­
teket érdekel, ’s ha készek vagytok a’ szerepre, mit számotokra szánok, igaza lesz 
kereszlleányomnak, mert mig Magyarország létezni fog, dicsérve's magasztalva 
szóland rólatok a’ krónika !
E’ perczben egy nagy bomba üté meg az ablak vasát, ’s utána ismét második 
érkezett;— a’ törökök vad ostromlármája hallatszott, ’s lenn ’s a’ bástyákon ágyuk 
dörögtek ’s puskák ropogtak.
— Rajta, fiúk! a’ kontyosok nyugtalankodnak! szóla Keglevics, — ez utolsó 
csatánk, ha Isten segít! mert holnap estére hölgyeink segedelmével szabad lesz már 
a’ tér J a j c z a körül, ’s tele ismét minden zsák és minden éléstár.
Pár perez múlva a’ bástyán volt P é t e r  úr ’s mellette, mint megannyi pár- 
duezok, küzdtek hősei.
II.
A’ várat ostromló török pasa soha sem volt még olly türelmetlen, mint másnap 
este. Szeme minduntalan a’ sátornyilást kereste ’s vad örömszikrákat szórt, midőn 
elvégre jelenté az ott álló török, hogy a’ vár éjszaki oldalán légbe szállt már 
a’ rakéta.
Fél perez alatt ménen volt a’ pasa ’s a’ legközelebbi szempillantásban mint 
nyíl száguldott el az erdőség felé, kisérve erős csapatától, mellynek minden tagja 
os7.lá a’ vezér nyugtalanságát, türelmetlenségeit, reményeit s álmait.
Úgy volt: a’ törökök mindegyike szerelmi kéjről álmodozott, mit a’ gyönyörű 
horvát vagy magyar hölgygyei élvezend.
— Látjátok őket! most lépnek ki az üregből; — szólt villogó tekintettel a’ 
pasa az erdő sűrűjében, hol jó ideig tartó lovaglás után, ménéről leszállva rejtezkedett 
népével. — Erre tartanak; boldogok mi! pár pillanat még’s karjaink közt lesznek a’ 
gyönyörű hölgyek.
— Aztán fel velők a’ nyeregbe ’s el a’ táborba.
A’ törökök szemei megannyi szentjános-bogárként ragyogtak az éji sötétben, 
vérök mint forró láva keringett ereikben, ’s a’ legsovárabb vágy zajgott minden 
kebelben.
’S halkan ’s gondosan körültekintve, mint a’ vadászt gyanító őzikék, közeled­
tek az erdő felé a’ várbeli nők, kiket csak néhány vitéz kisért.
Egy harsány füttyentés ’s a’ törökök előtörtek; a’ léget harsány sikoltások 
reszketteték meg, a’ néhány kísérő vitéz visszafutott az üregnyilás felé ’s pár perez 
múlva majd minden török egy-egy szép hölgyet kapván fel, száguldott a’ tábor felé.
Keglevics a’ vár tornyában állott ’s jóízűen kaczagott.
— Most, pajtások, fegyverhez; jókor jőjünk , mint megígértük a’ szép 
hölgyeknek.
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A’ török táborban nagy öröm uralkodott, midőn megérkeztek a" hölgyeket 
hozó pajtások. 'S ki volt boldogabb, mint a’ pasa? az ö sátrában a’ gyönyörű Lyu- 
bicza ült, ’s nem durczásan ’s ellenállással fenyegetve, mint a’ török várta, hanem 
mosolyogva tűrve az ügyetlen édelgéseket. — A’ vezér keblében óriási lánggal lo­
bogott fel a’ szenvedély — karjai körülfonták a’ karcsú termetet, ajkai az eperszács- 
kára akartak tapadni — —
— Soká késik-e még az a’ vasgyuró? — gondolá aggódva a’ szép nő, csin­
talan negédeskedést színlelve sikamolván ki a’ török karjai közül.
A’ török utána rohant, még egy perez, — és — ágyudurranás hallatszott; 
ekkor gyorsan élőszókéit a’ szép hölgy ’s karjai a’ török nyaka körül fonódtak.
Valamint Lyubicza egész erejével szorítá a’ török nyakát, úgy ezt tévé minden 
más hölgy is a’ többi sátrakban, mig a’ várkapu felöl magyar sereg közeledett’s 
horvát vitézek törtek elő hátulról is. Szinte Keglevics bajnokai, kik az üregen jövé- 
nek ki, kerülték meg az erdőt.
Gonosz meglepetés! minden török a’ szerelmi éden küszöbénél állva, egy­
szerre elrepült a’ szép álom, ’s paradicsomi élv helyett tusa és küzdés várt reá.
A’ tábor körül volt véve, körül előbb, mintsem ellentállhattak volna a’ törö­
kök, kik illy körülmények közt legjobbnak látták, alkudozáshoz vagy futáshoz látni.
A’ nagyobb rész az utóbbit választá, ’s kik nem menekülhettek meg, a’ hősök 
rabjai lőnek, ’s mint illyenek vitettek be a’ jajezai várba, hol másnap nagy lakomád 
csapott a’ hős K e g l e v i c s ,  a’ hajnal viradtáig vigadva a’ gyönyörű nőkkel, 
kiknek segélyével ezúttal megszabadult J a j c z a ’s kikről örök időkig fog be­
szélni a’ magyar és horvát krónika !
R e m e l l a y  G u s z t á v .
K I R Á N D U L Á S O K  *).
III. PESTTŐL NAGYSZOMBATIG.
Nyolcz óra volt, midőn Pestre értem, ’s nehogy elkéssem, a’ nélkül, hogy úti 
öltönyömet levetve másba bújtam volna, sieték a’ gözhajóhivatalhoz, holnapra jegyet 
váltani. Hogy pedig annál előbb érjek czélt, mellőzve a’ föutczákat, több mellékut- 
czán haladék keresztül. Minden sietésem daczára is lehetetlen volt itt észre nem 
vennem egy fűszeres bolt ajtaján e’ szavakat: ,Fris savanyu vicz‘, most tudtam meg 
tehát kútfejét azon sok idétlen elménezségnek, mellyek bizonyos hírlapban olly sű­
rűn osztogattatnak. Azonban a’ bolt tulajdonosa mégis jobban tenné, ha savanyu 
vi cz helyett, mint más kereskedők, csak savanyu v i z e t  árulna, mert mig emez a’ 
tikkasztó hőségben enyhít, amaz még inkább elbágyaszt. Mig e’ még eddig isme­
retlen kereskedési czikkröl gondolkoztam, néhány perczczel nyolcz óra múlva a’göz- 
hajóhivatalnal valék. A’ külső ajtót már zárva találtam; mivel azonban a’ kapu alatt 
nyílt ajtót találók, hivém, hogy ezen is be lehet menni. Jegyet kérek, de a’ humá­
nus expeditor, vagymicsoda, e’ szavakkal rivalkodik rám: Hát most kell jöni, 10 
órakor? Más falusi ember illy közintézeti vonzó czirógatásra könnyen vissza­
riadva meghunyászkodott volna: de én már ismerém ezen emberek hösiségét,
J L. f. é. „Életképek“ 1 -4  sz.
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szinte nem a’ legszelídebb hangon válaszolék a’ fogadj Istenre, — mire emberem is 
megszelídült, kinyilatkoztatván, bogy jőjek holnap ’s indulás előtt is válthatok j e ­
gyet. Ez mind jó volna, csakhogy nem vagyok képes fölfogni, miért van a’ gőzhajói 
szabályzat közt azon pont is, hogy a’ hivatalok esti 1) óráig nyitvák?
Másnap reggel baj nélkül indulánk és baladánk Vácz felé a’ nélkül, 
hogy valami nevezeteset tapasztaltunk volna , kivéve , hogy május végén is 
csaknem megfagytunk, olly nagy volt a’ hideg. Vácznál többen szálltak ki, 
mások b e. Ez utóbbiak közt volt egy parasztasszony , kit elindulásunk után 
hosszas beszélgetésben lálék a’ conductorral. Kiváncsivá lettem ’s közelebb 
lépve, Iátám , hogy valami alkuban vannak , de a’ jó magyar nő nem volt 
képes megérteni a’ folyvást rósz pesties németséggel fecsegő conductor szavait. 
Végre, hogy menekülhessen tőle, kihúzva erszényéből pénzét, oda nyujtá a’ svábnak, 
hogy szedjen magának, mennyi kell. 'S úgy is lett, csak midőn a' sógor kielégítve 
távozott, azon észrevételt tévé asszonyunk : ,Bizony mégsem jó, ha az ember nem 
tud németül!4 mit én ekkép forditék meg: ,Bizony mégis csak a’ szemtelenséggel ha­
táros, Magyarország két legnevezetesebb helye közt járó gőzösön conductornak lenni, 
a’ nélkül, hogy egy magyar hangot ismerne !‘ Tán csak nem fogja még azt is várni 
a’ gőzhajózási társaság, hogy ha neki tetszik angol, franczia, olasz tiszteket fogadni, 
ezeknek kedvéért minden utas angolul, francziául és olaszul tanuljon?
Ebéd után mintegy három óra tájban a’ folyvást tartó hideg kényszerite a’ 
dohányzó szobába menni, hol az ajtóval szemközt függő táblán nagybetűkkel fölirva 
ezt olvasám : ,F i a k e r f a x e n.‘ Kíváncsian futtatám végig szemeimet az iraton 's 
látám, hogy a’ bérkocsisok árszabását foglalja magában, ’s fölirása nem Faxen ,  
hanem Ta xen.  Egyébiránt egyik úgy ráillik, mint a’ másik, miután ez árszabály 
meg van Írva ugyan, de a’ bérkocsisok egyike által sem tarlalik meg. — Nem ke- 
vésbbé föltűnő volt a’ szomszédtábla, melly szerint a’ dohányzószobában csak i l  óráig 
szabad maradni; mert ennek okát semmikép sem tudám kikutatni. Igaz, hogy nem 
is nagy gyönyörűség este itt mulatni, mert — mint utóbb tapasztalám — a’ gőzha­
jón azon gazdálkodási rendszer uralkodik, hogy itt gyertyát nem is gyújtanak, ’s a’ 
bejövök hol egymásba ütköznek, hol egymás ölébe ülnek. Szép mulatság !
A’ gőzös, mellyen Pozsonyba mentem, olly gyorsan haladt, hogy még az nap 
éjfélkor értünk Póz s o n y b a ,  hol azonnal a’ legközelebbi fogadóba sieték. Azon­
ban megjártam én itt! Alig nyitám ki a’ kaput, azonnal dühös ordítással rohant meg 
néhány borjunagyságu kutya, ’s ha kiáltozásom néhány embert véletlenül álmából föl 
nem ver, bizonyosan a’ földre téríttetem, ’s öltönyöm foszlányokká válik. Az utón 
olvasám egy németnek törökhoni utazását, ’s itt azonnal eszembe jutottak a’ con- 
stantinápolyi ebek. Bizony szépen haladunk a’ külföld nyomán, mert hiszen csak 
Törökország is külföld!?
Másnap néhány lyceumi tanulóval találkozóm, kik keservesen panasziák, mi ­
kép uj tanitójok, daczára székfoglaló beszéde azon nyilatkozatának , hogy előadási 
nyelve a’ törvényes Ieend, a’ természettant németül és magyarul, a’ többi tudomá­
nyokat pedig csupán németül magyarázza. Jó volna ezen urat a’ törvényre szigoruabban 
is figyelmeztetni. Talán oktató urnák nem jól izük a’magyar kenyér ? —Nem kevésbbé 
szomorodtam meg, midőn haliám, hogy a’ magyar ifjak társulata is kénytelen volt, el­
nökének faggatózásai miatt eloszlani. A’czél tehát valahára el van érve. Régóta nézték 
e’ társulatot ellenei kancsal szemmel — mint keserű tapasztalásaimból igen jól tu­
dom— ;de tartván a’ közvélemény sújtó szavától, soha sem merték azt eloszlatni. Mit 
teltek tehát? El akarták keseríteni az ifjúságot, hogy ez maga oszoljék szét, ’s ők 
magok tisztáknak láttassanak a’világ előtt. Az ifjúság sok éven át tűrt, mig végre, meg­
telvén a’ nyomás mértéke, elcsüggedve— miután több eszközeik erőszakosan elfog- 
laltaltak —a’ társaság is eloszlott. Váljon mi örömet érezhetnek bizonyos urak, lát­
ván, hogy az ifjú azon 2 — 3 óráig hetenként, mellyel különben a’ társaságban töl­
tött, most az utczákon ácsorog, vagy a’ kávéház büzhödt levegőjét szívja, vagy pedig
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a’ kártyaasztalt őrzi? Pedig bizonyos, hogy sokaknál úgy van. Végre jó lesz talán 
azt is megemlíteni, hogy a1 volt elnök azon fizetésről, mellyet mintillyen vett, a’ tár­
saság megszűntével tán csak lemondott? mert nem akarjuk hinni, hogy munkátlanul 
húzzon fizetést.
Nagy-Szombat felé vasúton indultam. Örömmel tapasztalára, hogy itt kisérökiil 
magyarul tudó egyének alkalmaztatnak, mi különös ellentét a’ gözhajóiakkal. A’ kö - 
zépponti vasút igazgatósága is tanulhatna valamit e’ példából. Az ut 3 '/i óráig tart 
Nagy-Szombatig, honnan már szinte készül Szered felé. Adja Isten, minél előbb el­
készüljön, és — gőzgépre alkalmaztassák.
IV. NY1TRÁIG ÉS VISSZA.
Ismét Ny i t r á  n vagyok a’ hatalmas, büszke Zobor alatt, völgyében a’ Nyílra 
pataknak, melly most a’ különben száraz évben tájait áldásosán termékenyité. E’ vá-> 
rost nem is emlitettem volna, ha újra több oldalról nevezetesnek nem tűnt volna föl; 
előttem. Fötekintetet azért érdemel, mivel ugyancsak nem tagadhatja meg, hogy 
Magyarország városa, mindenben ollyan az, mint édes hazánk, ’s ki ezt rövid idő 
alatt akarja megismerni, látni a’ szellemet, melly köztünk lakik : menjen Nyitrára, 
’s itt fölleli Magyarhont parányképben. E’ két jelenetem erről tökéletesen meg fogja 
győzni az olvasót. Léva felé kocsit keresvén, megszóliték eziránt német nyelven 
(mert hogy itt ritka holló a’ magyar, tudtam) egy csinos öltözetű fiatal embert, és 
ö nem németül, hanem tótul válaszolt. Tovább menve, nehogy ismét érthetlen legyen 
kérdésem, tótul tevém azt, mire magyar választ kaptam. Magyar megszólításomra 
németül viszonozlak, — és ez igy ment folyvást. Nem Magyarország ez kicsinyben? 
De hasonlít az egész hazához még abban is, hogy igen sokat akar, — de, fájdalom ! 
igen keveset tesz. No de ez még nem nagybaj; vagy — akarom mondani — 
olly nagy baj, hogy nehezen találunk alóla kivételt.
Innen kelet felé Bars megyének vevém utamat, ’s nem sokára hegy- és erdő­
ségtől látám magamat körülvételve, mi csaknem L á m p á s i g  tartott. Ezen túl ki­
sebb dombok- és halmokon keresztül utaztam. Gyönyörű látványnak valék élvezője, 
midőn ezeknek legmagasbikára fölérve, a’ legszebb tájképek egyike feküdt előttem. 
Éjszakról Nyitra megye magas hegyormai sötétlettek, mellyeknek előterében mint­
egy őrt állva hevernek a’ csúcsos hegyen épült Gí mes  romjai, fénylaka egykor a’ 
történeteinkben olly kitűnő szerepet játszott Forgách-családnak. A’ fény, az élet, 
melly a’ várban lanozék, eltűnt, el örökre. Kelet felöl Bars és Hont helyláneza ké- 
kellett a’ messzeség csalóka varázsában. Tudja Isten, miért? valahányszor illy bérezés 
tájak foglalnak körül, mindig olly elérzékenyülve érzem magam, mintha Isten szent 
templomában a’ legmélyebb áhítattal imádkoznám. Most érzelmeim e’ lágyságát nem 
kevéssé növelé visszaemlékezésem a’ legközelebbi múltra . . .
Merengésemből csak akkor ébredők föl, midőn úti társam — egy Nyílra me­
gyei csúcsos kalapu tót, ki a’ lévai vásárra ment— figyelmeztetett, hogy a’ hegy ol­
dalán előbukkant helység — Y e r e b é 1 y, az esztergami papnemesek székhelye. 
Ezt, mielőtt láttam, sokkal nagyobbszerünek képzelém. Az ember sokszor maga sem 
tudja, miért, miért nem? némelly tárgyakról igen kedvező Ítélettel bír, mielőtt azokat 
ismerné, és bár ezekhez semmi érdek nem csatolja, mégis boszankodik,hogy a’ való­
ban nem leié föl azt, mit lelkeben magának teremtett. Mennyivel nagyobb volt 
csalalásom, midőn a’ helységbe beérve, azt magyar helyett , tiszta, de tiszta 
tótnak tapasztalam. Miért képzeltem magyarnak? nem tudom. Talán csak nem 
azért, mivel még a’ földiratban tanultam, hogy lakosai mind nemesi kiváltságokkal 
bírnak ? Még egy van, mit csak Verebéiyen, és másutt sehol sem tapasztaltam. 
Az t. i., hogy itt a’ gyalog embertől is vámot szednek. Nem vagyok ugyan 
az egyes kiváltságok mélyebb tudományába beavatva: de igen hajlandó vagyok hinni, 
hogy ez sem egyéb, mint azon számtalan zsarnokságok egyike, mellyek a’ tudatlan 
népen olly jogtalanul gyakoroltatnak.
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Ha nem csalatkozom, Yerebélyről is azt beszélik, mit egy német városról, 
bogy itt t. i., midőn az ebek közt a’ veszedelmes víziszony eiterjedelt, ’s e’ nyavalya 
jeleül tapasztaltatott, miszerint illyenkor farkaikat lábok közé húzzák : megparau- 
csoltaték, hogy minden kutyának farkát vágják el, nehogy megdühödjék. Némelly 
politicusok ez orvoslást a’ haza bajain akarják alkalmazni.
Verebélyröl Csilláron és Gyékényesen keresztül Ká i n  ára  mentem, melly 
utóbbi hely b. Majthényi ízléssel épült várczájaval és kertével diszeskedik a’ Garan 
partján.
Innen Esztergám felé végetlen térség nyúlik el. Keletről még mindig látni 
Hont hegylánczait, mellyek közt, mint egy király, legmagasban trónol a’ Szi tn a  
nevű hegy, arról nevezetes, hogy a’selmecziek oda járnak a’ nap fölkeltét egész dí­
szében látni. Mulatságosak ez éjelezések, midőn kél-három család tagjai tüzelve, na­
gyobb részint ébren töltik az éjt, hogy a’ nagyszerű látvány részesei lehessenek. De 
térjünk vissza tájképemhez. Dél és nyugat felé tehát a’ láthatár a’ lég végtelenében 
vész el. A’ szemeim előtt fekvő térségen a’ Garan mindkét partján a’ faluk olly sű­
rűn álltak, mint mazsolaszőlő a’ kalászban, vagy töpörtü a’ túrós mácsikon. Ne ne­
vessen senki e’ hasonlításomon; mert ez egy mákszemnyivel sem nevetségesebb, 
mint egy költőé volt e’ napokban egy német lapban olvasható, ki legnagyobb ko­
molysággal a’ napot arany-, a’ holdat Ieveses tálhoz, a’ csillagokat kávés csészék­
hez (bizonyos magyar költő inkább poharakhoz hasonlította volna), a’ felhőket asz­
talkendőkkel hozá olvasói élvezetdús mulatságául párhuzamba. Nem szükséges aztan 
ehhez ,,jó étvágyat!“ kívánni? Jó étvágyat, édes sógorok!
N a g y-S a r 1 ó igénytelen mezövároska.
Innen Da ma s d i g  unalmas az ut. Derék mégis azért, mivel igen nagy da­
rabon mindkét oldalról sederfákkal van végig ültetve. Ugyan miért nem ültett ek 
másutt gyümölcsfákat az ut mellé, mikor ez sem nagy fáradságba, sem nagy költ­
ségbe — a’ magyar ember Scyllájába és Charybdisébe — nem kerül? A’ törvény- 
hatóságok e’ részben talán tehetnének valamit a’ nép javára és az utazók ké­
nyelmére.
Miilyen innen kezdve az ut Párkányig, azt nem mondom el egy részről azért, 
mivel itt az éj meglepett, ’s a’ holdvilág igen keveset engedő látnom ; más rész ­
ről, mert ez időt majd alva, majd ébren átálmodám, ’s lelkem, szárnyakat öllve 
magára, más kedvesebb tájakon kalandozott.
Végre van szerencsém barátimnak és nem barátimnak jelenteni, hogy örömük­
re vagy sajnálkozásukra, az nekem mindegy, szerencsésen Pestre érkeztem, és még­
csuk nyakamat sem szegtem, mind a’ mellett, hogy gőzösön, vasúton, kocsin, sót 
gyalog is utaztam.
És most jó éjszakát, kedves álmokat kívánok! Vagy czikkem olvasásánál erre 
nincs szükség? — J e n ö f i.
D A R Á Z S O K .
— ,Mi történt veled a’ vármegye házánál?4 kérdezteték egy hires lólopó. 
,,Nagyon furcsa! feleié a’ kérdezett, az egyik ,d e r e s ‘-röl (lófaj) 1 e húztak, a’ má­
sik d e r e s r e  meg ráhúztak.“
— Valaki kiszámította, hogy ha minden egyéntől, ki bizonyos fővárosba utaz 
hivatalt kérni, két év óta csak egy rézgaras vám vétetett volna, kész lenne már ré ­
gen —- M á t y á s  szobra.
— Olaszhon fejedelmei egyike felszólitá kora legjelesebb festőjét, hogy, el­
térvén a’ szokásos modortól, mejly szerint az angyal arany szárnyakkal, az ördög 
pedig szarvakkal festetik, — uj allegóriái képekben állítsa elő a’ j ó  és g o n o s z  
s z e l l e m e t .  — A' művész felvállalta a’ munkát ’s elkészité a’ képeket. A feje-
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delem és udvara kíváncsian várták a’ képek leleplezését, melly megtörténvén, az 
első képen az a n g y a l t  — egy gyönyörű h ö l g y a l a k  eszményesité; a’ má-. 
sodikon az ö r d ö g ö t  — szinte s zép nő á b r á z  ol á!
— Egy vig barátunk Győrből a’ következő pajkos kérdéseket küldé be hoz­
zánk: a) ,Ki a’ legszebb l e g é n y  Magyarországban?4 , , Ka t i c z á “ ( Le g é n y  
Katicza kisasszony Győrött), b) ,Mellyik Magyarországban a’ legszeretetreméltóbb 
d r a b a n t ? 4 ,,Drabant Lina !“ — (szinte Győrött, t. Kőnek Sándor ur párhetes 
neje.)
— Bizonyos zsidót, kit egy ujdonuj censurált fiatal ember arczul legyinte, 
kérdezőnek : mit kapott ? ,K i t ü n ö t ! feleié , mert még most is meglátszik a1 
helye.4
— Ugyancsak üdvös dolog volna, ha némelly utczák Pesten a’ m a r t y r o k
sorsára, jutnának, t. i. m e g k ö v e z  te t n é n e k !  V. G.
— Bizonyos clubb-ban hevesebben folyván némelly tárgyak körül a’ tanács­
kozások, egy erélyesen föllépő fiatal embert azzal akartak lecsitítani, hogy ö jobban 
ért a’ ,makaódhoz, mint illy komoly dolgokhoz ; mire ö gúnymosolylyal végig tekint­
vén az előtte ülő h é t  corifeuson : , köszönjék, úgymond, hogy most nem makaozunk, 
különben azt mondanám : ,S i e b e n e b r e n n e n ! '
— Egy fiatal iró Aradon bizonyos urhölgyek magasztalt í z l é s é r ő l  meg­
győződni akarván, kérdezé egy társaságban : ,a’ férfiöltönyök közül mellyik tetszik 
nagyságtoknak leginkább?4 — ,,Zöld öltönyke veres gallérral!44 feleiének egyhan­
gúlag a’ szépecskék. K.
— ,Hát, tisztelt tekintetes ur! mellyik ingóságát licitáljuk legelőször ?‘ kérdd
az exequens biró a’ keze alá került váltóadóst. „Üssék dobra legelőször is — fe­
le s  é g e m e t ! “ felele könyüs szemekkel a’ kérdezett. K.
— Sokan jobban szeretnék, ha a’ föld is olly lapos volna, mint erszényök, mert 
azt átfúrhatnák ’s a’ túloldalra ereszkedhetnének — kötélen. A’ kötelességet egyéb­
iránt nem igen szeretjük: tömérdek nálunk a’ kötelezvény; száz ember közt tiz a’ 
hitelező, kilenczven az adós; kár, hogy itt nem a’ szótöbbség határoz ’s a’ k i ­
s e b b s é g  nyertes.
— Mi oka annak, hogy annyiszor elakadunk ? Az, hogy minden tehert egy 
pár paraszt gebére rakunk. Mit használt, hogy néhány ember a d ó t  vett vállaira? 
Nincs-e megírva a’ mesében, hogy a’ molnár, megsajnálván teherhordó szamarát, le­
emelt hátáról egy zsákot és saját vállára tette, de azért maga is a’ hátára ült — ’s 
így sem a’ molnár nem nyert, sem a’ szamár.
— Apáink t r o m b i t a s z ó r a  győzni, mi d o b s z ó r a  — bu kni 
szoktunk.
— Ezerszer megállapodtunk abban, hogy megállapodunk az a d ó b a n ,  ’s 
mikor aztán számlálásra került a’ dolog, egygyel mindig kevesebbek voltunk, mint 
a' rátótiak: mert a’ számláló édesmagát rendesen — kihagyta.
—  Ha az okos embert véginségben látjuk, nem jut-e eszünkbe : hogy a’ suly- 
lyal biró tárgyak elmerülnek, a’ haszontalan, könnyű áruk pedig — f e n  n -  
akadnak ?
— A’ rendőrségre már annyiszor ráfogták az ,erélyessé4get, hogy utoljára 
maga sem hiszi: mert a’ mit ezerszer kell ismételni, hogy elhigyjék, az soha sem 
igaz.
— Senkinek a’ világon nincs annyi rokona, mint a’ m a g y a r n a k :  a’ 
német s ó g o r a ,  a’ czigány k o m á j a ,  a’ tót atyjafia ’s a’ zsidó — s z o m ­
s z é d j a .  A’ sógor egy tálból akar velünk enni, a’ czigány markunkhoz kap, 
a’ tót kiver a’ házból ’s a’ zsidó ? — mentsen az ég az illyen szomszédságtól.
— A’ váczi utczában órák árultatnak De á k  arczképével: mondják, ezeknek 
a’ kereke nem bomlik meg.
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— ,Ébredünk!4 igenis; de midőn, mint a’ gyermek, az anyai emlőt keressük, 
csak akkor vesszük észre, hogy a' fészekben — k a k u k f 1 a k vannak.
V as Gereben.
FELELET ÖSZINTESYNEK
A’ PESTI IZRAELITÁK ELEMI TANODÁJA ÜGYÉBEN MEGJELENT NÉHÁNY
YÉDSZAVÁRA.
T. szerkesztő u r ! Sajnálom, hogy akaratlanul juttatám önt azon kénytclen- 
ségbe, miszerint már kétszer kellett helyet engednie becses lapjaiban a’ zsidó ügy­
nek; akaratlanul, mondom, mert első czikkem Írására csak azon kényuri igazságta­
lanság sarkalt, mellyet az izraeliták elemi tanodájának igazgatósága újabb időben 
elkövetett, nem pedig, hogy czikkem kinpadra feszittetése által, kivetköztessék a’ 
maga valóságából, ’s hazug vallomások csikartassanak ki belőle. Ezt természete­
sen, nem tűrhetvén, önnek igazsázszeretetétöl bizton várom, hogy még harmadizben 
is helyet fog engedni ez ügynek, hogy illetlen megtámadómnak jogszerű elégtételt 
szolgáltassak, és kiüssem kezéből tompa fegyverét — a’ Yédtollat. ígérem önnek, 
hogy áldozatkészségét ez árva ügyben nem fogom többé igénybe venni *).
Bevezetésül azon alapigazságot használja a’ védiró, hogy ,,nem tesz-e több kárt 
a’ köznek, mint hasznot, az, ki ámbár valódi hiányokat födözne is fel, azokat olly 
mi n d e n  t e k i n t e t  nélküli módon rovogatja és sujtolja?“ Erre ,,igen“ nel fele­
lek; ’s csak tollat sem mártottam volna , ha bizonyosan nem tudom, hogy a’ tano­
dával szépszerivel nem lehet menüi semmire. Csak akkor, miután több hírlap roszu- 
lólag kelt ki a’ tanoda ellen, miután folyamodvány bocsáttatott az illető elöljáróság­
hoz, hogy tétetnének czélszerü javítások, mik nemcsak nem történtek, de még azon 
felül egy becsületes, derék magyar tanítót, ki a’ tanodánál liivataloskodik,jól lehord­
ták, mert azt gondolák, hogy az egész világ vak, vagy sóletben bódorog; miután 
végre az igazgatóság olly illetlenül használta nyers anyagi hatalmát olly egyén irá- 
nyábah, ki hírlapi utón támadá meg öt: — csak akkor fogtam az Íráshoz, csak ak­
kor keltem én ki, ’s kellett, hogy kikeljek, nehogy az egyesek illy méltatlansága 
az egész községnek rovassák fel hibául, ’s hogy megmutassam az illetőknek, hogy 
Yan b i r ó ,  melly fájósban sújt, mint a’ hezáratás, ’s ez — a’ k ö z v é l e m é n y !
Yédiró azt akarja rám fogni : nézetem szerint, szükség, hogy a’ közönség 
mindegyik része megelégedjék az iskola működésével. Azt én nem mondtam. Nem 
mindegyik egyéne a’ közönségnek, hanem nagyobb része igen, elégedjék meg vele. 
És ez úgy van. Az iskola a’ n é p é ,  ’s ha ez nem iskoláztatja gyermekeit, haszon­
talan. Minden korszaknak pedig megvan a’ maga értelmiségi elve, közkívánata, mint 
nálunk magyaroknál a’ jelen korban a’ n e mz e t i  s z i l á r d u l á s ;  ’s e’ közkívá­
natnak az iskola ha meg nem felel, a' közönségen kívül áll, ’s hatása megszűnik. 
Ez a’ czikkemben elmondottak veleje.
És a’ pesti közönség hol mondta ki t e s t i l e t i l e g  részvéllenségét? Sze­
gény védiró! Szinte látom, minő megerőltetésébe került, mig e’ mondatot ki tudta 
czirkalmazni!
A' részvétlenséget, édes 0— y u r , nem lehet k i m o n d a n i ,  hanem tettleg 
nyilatkozik az. Már pedig annyi évi fenállása óta csak lehetett volna a’ tanodának 
maga iránt részvétet gerjeszteni a’ közönségben. Ha faluhelyen, vagy másutt, annyi 
évig állana a’ tanoda, mint a’ pesti, föltéve, ha jobb szerkezetű volna nálánál : rész­
véttel viseltetnék iránta a’ közönség; példa reá az aradi, kanizsai, lengyeltóti ’sat.; 
falun pedig csak azért bomlik fel az iskola, mert nincs biztosító tőkéje.
'í) ’S azért a' viszonzásnak nemeily élesebb ’s csak még keserűbb folesclésckrc alkalmat 
nyújtó kifejezéseit jónak láttam kihagyni. S z e r k.
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0 —y ur tovább azt darálja, hogy az iskola ujjú rendezése alkalmával, 1834- 
ben az itteni főfelügyelőség nagy gonddal volt arra, hogy a' külföldön, például: 
Prága-, Berlin-, Bécs-, Frankfurtban ’sat. létező, ’s már akkor az értelmiség magas 
fokán álló iskolák mintájára alakittassék. — Ez mind igaz; és ha 0 — y ur szeme 
előtt olly aegyptusi sötétség nem borongna, megláthatta volna, hogy én azt mondám 
akkor: , meglehet, nem volt amúgy a’ m i i l y e n  o l l y a n ,  hanem czéljának meg­
felelő.4 Mondom: .meglehet;4 bizonyosan nem tudom; meglehet, már akkor sem 
volt jó. Én 1834-ben még gyermek voltam, és soha sem tartoztam e’ rendes ta­
noda tanítványai közé. Hanem habár a’ pekingi iskolák mintájára alakíttatott legyen 
is az, most mégsem jó, mert nekünk nem pekingi, hanem magyar iskola kell. A’ 
pekingi iskolákban chinai elvek csepegtetnek a’ gyermek fejébe, chinai érzelmek 
fejtetnek ki szivéből, — nekünk pedig m a g y a r  fej  ’s ma g y a r  s z í v  kell!
Mit 0 — y ur a’ helyesiratról összehadar, melly ismerettel a’ tanító védői olly 
öntetszöleg paczkáznak, mintha a’ tanítók egyéb ismeretet nem is tudnának alapo­
san előadni: arra csak azt mondom: hogy a’ helyesiratra nem négy órát, hanem 
m ég  k e t t ő t  s e m kell áldozni. Hogyan? és a’ növendékek mégis fognak tudni 
hiba nélkül helyesen írni?! Hogy erről meggyőződjék 0 —y ur , forgassa kissé 
W in te r G. W. német nyelvtanát, ’s megtudja. Igaz, hogy ez az itteni tanítók ál­
tal igen bajosan lesz elérendő; mert a’ helyesirat legelső szabálya: ,,a’ szavakat 
úgy kell írni, mikép azok kiejtetnek ;‘4 és a’ gyermek, ha úgy ir, mint tanítói kiej­
tik, sok hibát kell Írnia, mert a’ tanító urak még a’ német nyelvet is roncsoltan ej­
tik ki. Hanem erről én nem tehetek. Mi pedig azon 29 órát illeti, melly hetenkint 
a’ magyar tárgyak tanítására fordittatik, én azzal be nem érem; hanem azt szeret­
ném hallani: hogy a’ német tárgyak előadására fordíttatik 29 óra, a’ többiekben 
pedig mindig m a g y a r  n y e l v e t  hall inak a’ gyermekek beszélni. Ez aztán ren­
dén volna. Azokat a’ t ö b b i r e n d b e l i  t a n t á r g y a k a t  pedig épen ne em­
legesse védiró ur ; mert ha jelen volt volna a’ múlt évi vizsgálatnál, midőn az egyik 
tanító Kr . . . n  ur igy intézte a’ kérdést tanítványaihoz: ,,fardits ezt magyarul,44 (illy 
kuruczul még a’ tót újság szerkesztője sem tudna beszélni), — ha ezt védiró hal­
lotta volna, mondom, ’s azt is, mint nyaktilózták a’ szegény tanítványok az édes ma­
gyar hangokat, hogy a’ hallgató azt sem tudta, csehül beszélnek-e vagy magyarul: 
akkor, tudom, nem igen emlegetné ezen t ö b b r e n d b e l i  t a n t á r g y a k a t .
Mi védiró ur a’ nyilvános vizsgálatokrai hivatkozását illeti, ’s azon dicsére­
tekre, mellyekben az elemi tanoda olly ,n a g y m é r t é  k4ben részeltetett: ezzel en­
gem el nem szédít. Én tudom, mikép rendeztetnek a’ vizsgálatok, ’s szavamat adom, 
hogy ha a’ tanító kellőleg be van avatva a’ tanítási fogásokba, három hónapi tanítás 
után ollyan vizsgálatot rendezhet, hogy a’ hallgatónak szeme szája is eláll bá— 
múltában.
Védelmül hozza elő tovább Ö — y u r , hogy vannak, kik az itteni tanodában 
nyerek első okíatásukat, ’s most a’ tudomány, müipar, kereskedés mezején kitűnő— 
leg működnek. — Hogy lehetnek, és vannak, ezt én nem tagadom; mert minden 
időben találkoznak jeles t hetségek, kiknek szelleme, úgy szólván, csak Útmutatást 
kíván, aztán önalkotta utján halad gyorsan előre, mig nem sokára távol mögötte 
hagyja kortársait ’s tanítóit. De az illy kivételek létezése nem az iskolák érdeme. 
Érdeme az iskolának, ha látogatóinak nagyobb része, legalább fele, azt megtanulja, 
’s tudja, mit tudnia kell: hogy legyen ember, ’s a’ hazának gyermeke.
A’ magyar történet tanítását illetőleg, azt kérdi a’ rédiró: ,,hol van elemi 
tanoda, mellynek szabályzata a’ történe'irást is magában foglalja? 4 — Hogy a’ ta­
nulmányi rendelmény ezt nem tűzi ki előadás tárgyául, az igaz ; de hogy hazánk an­
nak, ki történetét nem tudja, soha sem lesz olly drága, olly szent, mint annak , ki 
zsenge gyermekkorában azzal megismertetett, az is igaz. Valamint az, ki nagy ko­
rában szakadt valamelly vidékre, soha sem viseltetik iránta azon hő érdekkel, azon 
ahitatszerü magasztos ragaszkodással, mellyel szülőföldje iránt: szintolly lehetlen,
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hogy az, hí hazája történetét nem ismeri, úgy tudja szeretni, mint az, ki annak e k ­
korát ismeri, ki tudja, mennyi viszontagságok, mennyi balszerencse közt fejlődött 
azzá, a’ mi most. És főleg a’ zsidó gyermekre nézve mulliatlanul szükséges , hogy 
még zsenge korában tanulja meg jól — jól, mondom, nem felületesen — hazánk 
történetét, hogy ez által szilárdul vettessék meg a’ haza iránti szeretet alapja, hogy 
majdan nagygyá lévén, bár mint rázzanak az előítélet, az elmellöztetés erős karjai, 
ez bizton álljon, meg ne rendüljön!
És azért nem értek egyet a’ védiróval, ki, úgy rémlik homályos iratából, meg- 
elégli, ha a’ történetnek csak egyes kiváló képei tüntetnek a’ gyermek elé. Kis gyer­
mekek elé, igen, de 12 — 13 éviteknek oh nem; azoknak birniok kell az egész tör­
ténetet, nem mondom, minden apró oldalai- ’s összefüggésével, melly sületlenséget 
a’ védiró ismét rám szeretné kenni, hanem egy kimerítő egészet, mellyet lerakhat 
szivébe, és bírhat élte fogytáig.
Hogy a’ t. közönség ne gondolja, miszerint védiró ur , természeti homályá­
ban, mitsem talált megrovandónak ; elmondom, hogy egy semmit (0) mégis talált, 
mellyel t. i. az itteni izraelita-családok 1400 helyett 14,000-re tétettek. Nyugtassa 
meg magát védiró uram, e’ s e mmi ,  nyomtatási hiba! Hanem azt megváltja, hogy 
1400-ra is aránylag csekély a’ 4 — 500 növendék, ha azokat nem is adjuk hozzá, 
kik a’ gymnasiumokban vesznek tanítást; egyébiránt a’ zugiskolák évenkénti szapo­
rodása legvilágosb bizonysága állításomnak. Mi pedig a’ leányokat illeti, kikről véd­
iró említést tesz, ezekről szinte volna egy kis szólásom, mint gondoskodnak az ille­
tők azok neveléséről, hogy midőn a’ nőnevelés mellett a’ legfőbb ranguakat is buz- 
dulni látjuk, a’ pesti izraelita község még mitsem tett a’ zsidó leányok neveltetésére. 
De én a’vádakat nem akarom még súlyosbítani, mik úgy is elég nyomasztón nehezül­
nek lelkismeretére. Én ezúttal csak védiró urnák akartam elégtételt adni, egyebet 
semmit.
Yédiró szerint, a’ növendékek csekély száma még onnan is ered, mert az is­
kolának szűk volta miatt be nem fogadtathatnak a’ gyermekek. Nem úgy, uram! Az 
iskolának szűk volta miatt gondoskodni kell eleve, hogy az iskola táguljon, hogy 
befogadtathassanak, ha kik bekivánkoznának !
A’ gazdagok neveltetésére nézve, ismét falnak rohan a’ világtalan védiró. 
Hogy ez, vagy ama gazdag honn taníttatja gyermekét, arra nekem semmi gondom. 
Hanem, hogy minden, csak valamennyire módos ember honn taníttatja, azt rovom én 
föl az iskolának hibául ’s méltán. Ebből következtettem én azt, hogy az iskolának 
nincs határzott, a’ kornak megfelelő iránya, bizonyos jelleme.
A’ zugiskolák egy példáját állítottam elő czikkemben, nem azért, hogy belő­
le a’ közönség is olly fonák következtetést húzzon, mint ön, védiró ur; hanem azért, 
ho gy megmutassam, milly iskolákban: neveltetnek hazánknak polgárok, ’s hogy az 
illetők, kiknek bizonyosan arról kellő tudomásuk nincs, gondoskodjanak azok jobb­
ra változtatásáról. Hanem ön ismét homályban botorkált, ’s ,hozzád4 helyett ,tüled‘- 
nek tartott.
Végre a’ védiró a’ tanítói személyzet az ,,Ungar4, 186. 187-dik számában 
megjelent czáfolatát érinti, mondván, h o g y We i s z  urnák, kit én müveit magyar 
ifjúnak nevezek, műveltsége ott eléggé volt taglalva. Én e’ czáfolatban nem találtam 
egyebet, mint hogyWeisz ur német czikkében nyelvhibákat tett, mit egyébiránt a’ 
tanítókról szinte el lehet mondani, miután tudva van, hogy azon német levélben, 
mellyet ők a’ ,Pesti Hírlap4 ujdonságirójához, ki tavali vizsgálatukat érdeme szerint 
lehordá, Írtak, szinte hibákra lehetett akadni, nyelvtaniakra szintúgy, mint helyes- 
iratiakra, mi pedig reájuk nézve sokkal csúnyább, mert ők a’ p r á ga i  p é l d á n y ­
t a n o d á n a k  n ö v e n d é k e i ,  ’s egész éltökben nem foglalkoztak egyébbel, mint 
a’ német nyelvvel, mig Weisz ur a’ magyar, német, latin, görög, franczia, angol ’s 
olasz nyelveket érti.
Azt is mondja védiró, hogy miként bírálhatta meg Weisz az iskolát, holott azt
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még soha meg nem látogatta? Furcsa! mintha én nem ismerhetném már védirót, ha 
történetből soha nem láttam volna! Ismerném biz én eléggé, már csak e’ vádiratá­
ból is. Embert hangjáról, madarat tolláról! —Weisz nem a’ tanoda épületét, sem a’ 
tanítók termetét akarta megbírálni, hanem e l ő a d á s a i k a t ,  's arra saját szo­
bájában is elég alkalma nyilt, miután növendékei az elemi tanodának voltak tanít­
ványai és leírva bírák azon tanulmányokat, mik ott elöadatnak. Mi pedig a’ czikk 
okadatolási részét illeti, az olly gyenge, olly nevetséges, hogy az ember azt hihetné, 
a’ gyermekekkeli hosszas foglalkodás a’ tanítókat is gyermekekké tette. De ez nem 
az én, hanem Weisz urnák dolga. — Egyébiránt nem is akartam én Weisz ur jelle­
mének védője lenni, mire ö nem is szorult. Én csak az igazgatóság aljas, méltatlan 
bánásmódja felöl akartam véleményemet kimondani, mellyet Weisz ur irányában 
használt ’s mellyre nézve minden jobb gondolkozásu ember velem egyetért!
Ennyit, nem többet, a’ már kissé avas ügyben. Reményiem, hogy javítások 
fognak történni, ’s akkor nem hiányzandnak a’ dicsérök sem.
Nem fejezhetem be czikkemet a’ nélkül, hogy a’ lángképzelmű írók kedvelői­
nek egy a’ védiró kövér agyában termelt szóvirággal ne kedveskedjem, mintaképül 
a’ gondolat világos és czifra kifejezésére. E’ szóvirág pedig illy szinü ’s idomú : 
,,És ime azon részvétlenség phantasmagoriára alapítja a’ nyájas bíráló rettentő szó­
dagályának egész homoktengerét!“ Jaj, be szép ! — rettentő szódagályának egész 
homoktengerét! — Váljon Oszintesy ur e’ czifra mondatot nem csempészte-e el a’ 
,nemzeti ujság‘ból ?
G a d á c s y Márton.
NEMZETI SZÍNHÁZ.
Sept. 18d. ,R o m e o és J u li a(, szomorujáték 5 felv. Irta S h a k s p e a r e , 
ford. Go n d o l  Dániel'”1). — Lendvay ur Rómeót jeles felfogással, több helyen 
meglepőleg személyesité. Legszebb helyei közé számíthatók: első megjelenése, a’ 
Rosalinda utáni ábrándossággal, mellyel igen szépen áll barátivali későbbi találko­
zása ellentételes párhuzamban, midőn t. i. kivetkőzve előbbi szerelme komoritó áb- 
rándaiból, mint Julia által boldogított, vidáman lép föl baráti közt. Szintolly dicsé­
retesen említendők: a’ Tybalttali párviadal, a’ két erkélyi jelenet, ’s a’ jelenet Lő- 
rincznél, midőn száműzetését megtudja. — Lendvayné assz. betegsége után lépett föl. 
Nagyon meglátszott rajta. Nem volt azon szeretetre méltó Julia, az ártatlan érzelmű 
leány, kit mélyen érzett szerelme tengerébe olly édes élvvel látunk magunk előtt el­
merülni. Az erkélyeni gyönyörű két jelenet a’ keresett nyíltság, gyermekded ártat­
lanság színét viselé magán, ’s épen e’ keresettség miattvolt elhibázva, éspedig any- 
nyira, hogy e’ komoly jelenetek több helyei a’ nézőket nevetésre inger'ék . . . Azt 
ugyan szinte meg kell adni, hogy a’ közönség nagy részében felette csekély fogé­
konyság van a’ valódi érzelem természetim igaz nyelve iránt. — Ma különösen ki­
tűnő volt L. assz.nak azon szokásos hibája, hogy a’ mondatok utolsó szótagait emelt 
cs  megvont hangokon ejté ki. — A’ fejdelmet Udvarhelyi S. ur adta. Nem tudom, 
miért adatott neki c’ szerep. Azért talán, hogy szálas termete fejdelmi tekintélyt 
szerezzen alattvalói előtt? Iparkodott játszani; iparkodása dicséretet érdemel, de 
ez nem elég ! Különösen pedig remekművek előadásánál, a’ költő ’s a’ művészet 
iránti kegyeletnél fogva, megkívánhatjuk legalább azt, hogy olly színészek is, kik­
től jellembeli felfogást nem várhatunk, legalább tudjak szerepüket, és helyt álljanak 
akkor, a’ mikor kell. Ezen utóbbi ellen pedig nagyot hibázott U. S. u r , midőn leg-
tt) E’ classical szépségű da r ab  mély stúdiumot ’s alapos ítéletet tanúsító velős bírálatát 
jövő számunkban adandjuk: ez alkalomra csupán annak előadására szorítkozván.
Sz erk.
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első jelenetével b o t r á n y o s a n  elkésett. — Az öreg Capuletet Udvarhelyi M. ur 
dicséretesen adá, zsémbeléseiben, gyermekes kifakadásaiban és a’ leánya iránti dur­
va bánásban. — László (Mercutio), Szigeti (Páris) urak szinte dicséretet érdemel­
nek, valamint Kovácsné assz. is (Julia dajkája). —  Szentpétery ur Lőrinczben nem 
azon tiszta fejű ’s meggondoltan jó akaratú barátot adta, kit a’ költő rajzolt; benne 
egy egyszerű úgynevezett jó embert láttunk, ki a’ fiatal pár szerelmi szövetségét nem 
mélyebb belátásból, hanem inkább gyöngeségből segíti elő. — Különösen hibás volt 
szavalása; igy például ezt mondva: „Elküldök Mantuába Rómeóért,“ a’ második 
szót énekesen fölemelte, az utolsót lágyan és vontatva mondta ki, a’ mi kissé furcsán 
hangzott. — Különösen meg kell még említnem egy alárendelt személyt, egy szol­
gát, Györgyöt, kit Réthy ur személyesíte, meglepöleg jó l,  jellemzetesen. Benne 
genialitas van , ’s ha minden ember úgy helyt állna szerepében, mint ö ma a’ ma­
gáéban, úgy egy shakspearei eslve színházunkban a’ müélvek legdicsöbbike lenne.
A’ rendezőség egy pár helyen nem látszott kellő gondot fordítni az előadásra ; 
így P- o. a’ második felvonás harmadik jelenetében a’ kolostorkert helyett Lörinczet 
szobában kelle látnunk; utóbb pedig, midőn a’ szeretőket összeadni megy, szoba 
helyett utczán fogadja a’ fiatal párt. — Leglelemesebb hiánynak tartjuk azonban azt, 
hogy az ötödik felvonás végjelenete egészen kihagyatott. Sokkal jobb véleménynyel 
vagyok színészeinknek a’ költői szépség és egészség iránti fogékonyságáról, sem­
hogy föltenném, miszerint e’ helytelen rövidítést jó kedvökböl tennék. Teszik azt 
a’ közönség kedvéért... De kérdem : azon költő-e Sha k s pe a r e , kit a’ közön­
ség kedvéért épen így csonkítani szabadjon ? vagy nem inkább kötelessége-e egy 
nemzeti színháznak, a’ közönséget emelni iparkodni, ’s őt a’ valódi széppel, a’valódi 
költőivel még akkor is megismertetni, ha elejénte vonakodik tőle, mert a* franczia 
csattanó végű drámák által ízlése el van ferdítve?
Végre nem rekeszthetem be jelen soraimat a’ nélkül, hogy az igazgatóság­
nak köszönetét ne mondjak, mivel olly hosszas várakoztatás után valahára ismét egy 
estvét szerzett nekünk, mellyet egy nagy költői remekmű élvezésében töltheténk el; 
nem rekeszthetem be soraimat a’ nélkül, hogy az igazgatóságot a’ shakspearei remek­
művek erélyes pártolására fel ne híjjam.. .  S h aks p e a r e nem azon költő, ki a’ 
közönséget a’ színpadtól idegenitné; mig a’ napi tünemények csillogó serege le- 
puszluland a’ színpadról és elfelejtetik: S h a k s p e a r e  élni fog rajta világ végeig- 
len, és kedvelőinek száma szaporodni, bár lassan is, de minduntalan, mert a’ valódi 
szép iránti fogékonyság — reméljük legalább — egyre inkább terjedni fog kö­
reinkben. V a s  A n d o r .
September 21. T e 1 e p i G y ö r g y  javára először: ,A’ t e s t v é r e k‘, ere­
deti drama 4 flv. Irta K e n d e y  Géza.  — Ismét uj ’s az olvasó előtt eddig isme­
retlen név. Rebesgeték ugyan, hogy a’ név egy már ismert írónak álneve, ki tán az 
uj pályán, mellyre ezennel lépett, e’ névvel szándékozik koszorúkat aratni. Jól teszi: 
ha elismerést vél kivíhatni az uj név számára, Íróink számát egy uj egyéunel szaporí­
totta: e g y  u j  e m b e r t  t e r e m t e t t .
A’ jelen színmű föszemélye Erödy Bruno, egy alávaló, hitvány ember. Adós­
ságokat csinál, nem mivel szükség kényszeríti rá, hanem mivel kárlyadüh sarkalja; 
hamis váltókat bocsát forgásba; végre tolvaj kodik; legvégül a’legszörnyebb gazság­
gal nővérét bocsátja áruba. Egy gaz pénzüzér veszi meg tőle, a’ neve: Fényesy. 
Adél, e’ nővér, nem sejtve a’ piszkos árulást, ezen elvetemült testvér ármányos 
cselszövénye áital rászedetve, titkon elhagyja anyját, ’s Fényesyhez gazdasszonyul 
megy. Mert azt véli, hogy igy jól cselekszik, megmentvén anyját a’ véginségtöl . . . 
Adélnak egy kedvese van, báró Lengedy Oszkár, kit ö mint festőt ismer. Egy, kevés 
meggondolással táplált, gyanú miatt Oszkártól csalatva hiszi magát; azonfelül Bruno 
elhiteti vele, hogy Fényesy öt nőül akarja,’s előleg csak azért kívánja házához gazd­
asszonyul, hogy bővebben megismerje. A’ szükség és szerelmi bű által szorongatott, 
megzavart ártatlan szűz hisz az ármánynak. — Fényesy aztán a’ leányt valóban és
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pedig egész szenvedéllyel megszereti ; nőül akarja venni; házánál láthatlan kincsül 
őrizteti. De a’ leány határozottan visszautasítja a’ kéjenczet. — Fényesy körül fo­
rog Jakab alkusz, és később Rajman üzérsegéd. Ezek mindketten ellenségei Fénye- 
synek. Vesztére összeegyeznek. Erre nézve könnyű leend czélt érniök, mert Fénye­
sy kereskedési könyvhamisitások által tulajdonította el Erödyék nagy vagyonát; 
azon felül bérgyilkost fogadott és mérget kevert, ’s erőszakos lányrabló volt. Mind 
ez végül törvényesen be is bizonyittatik ellene, ’s a' gonosztevőt elfogják. — Mie­
lőtt részéről e’ végkifejlés előkerülne, Lengedy Oszkár báróisága is kitudatik. De 
ez Adélnak nem nagy örömére , mert a’ szerető báró viszont öt gazdasszonyi kétes 
állásában ismeri meg. Természetesen eltaszitja, megveti. Végre azonban a’ leány 
ártatlansága kisül előtte, valamint az is, hogy az ellene hányt mocskos cselszövények- 
böl ártatlanul kiszabadult. Erre a’ báró kiengesztelödik, 's szerelmét és kezét újra 
ajánlja kedvesének. — Bruno, miután magát halmozott gyalázatosságokkal bepisz- 
kolta, a’ legjobbat cselekszi, a’ mit cselekedhelik, ’s agyon lövi magát. — A’ végül 
megjelenő örbiztos által, ki Fényesyt fogságba viszi, értésére jutunk annak is, hogy 
Erödyné, Bruno ’s Adél anyja, ki eddig nagy nyomorban, fia által és leánya miatt, 
igen sokat szenvedett, Fényesy által elrabolt kétszázezer forintnyi vagyona vissza­
nyeréséhez biztos reményt táplálhat,
A’ szerző második felvonás végén elötapsoltatott, végül pedig valamennyi 
játszói kihítták. E’ darabban korunknak egyik büngyártó nagy hibája ismertetik meg; 
azonban e’ czélját szerző, véleményen szerint, jobban elérendő, ha Brúnónak inkább 
csak könnyelmű, bárha vétkesen könnyelmű, jellemet ad vala. így, a’miként előttünk 
áll, ö egy elvetemült gaz czimbora, ki bizonyosan szintolly becstelen ember leende 
mindenütt, hol oily pénzüzérek nincsenek is, mint nálunk. 0 nemcsak legkisebbé 
sem bírja részvétünket, de sőt piszkossága rendkívül nyomasztó érzetet szül a’ né­
zőben, valahányszor öt színpadra lépni látja. Bírni részvétünket pedig a’ színműi 
hősnek különösen kellene. ’S ez a’ legfőbb kifogás, mit a’ színmű ellen felhoznunk 
kell. Csak legkisebb becsületes vonás volna ez emberen; de e’ meztelenség, aláva- 
lóságának e’ kiáltó ecsetelése, valóban sért. — Brúnót Egressy G. ur jól játszotta. 
— Dicsérettel említhetjük még Lendvayné assz.-t (Adél) is. — A’ jutalmazott, Jakab 
szerepében lépett föl, ’s érdeme szerint hosszasan megtapsoltatott. — Szathmá- 
riné assz. Erödyné szerepében játszott, ’s e’ szerepet felette szivrehatóvá tenni ipar­
kodott; ez okbul sokat siránkoz/a beszélt a’ darab elejétől Yégeig. E’ siránko­
zás nem korunknak, nem nekünk való, ’s tőle a’ jó tehetségű Sz. assz. jövendőre bi­
zonyosan óvakodni fog. A’ jelen színműben pedig óvakodnia annál inkább kell, mert 
benne különben is elég sok ifflandi elem vau, ’s ezért azt nem kell még inkább el- 
ifflandonitani.
A’ mi a’ színmű elrendezését és kivitelét illeti, e’ tekintetben el nem mulaszt­
hatjuk figyelmeztetni szerzőt, azok folytán, mikfönebb mondattak: hogy a’színpad az 
alacsony és szennyes vétkességet nem igen szenvedi meg ; a’ drámái bűnnek nem a’ 
folytonos bűnösség által tökéletesen elpuhult ’s az erkölcsi szennytár mélyébe sü- 
lyedt emberek szolgálhatnak képviselőjéül; nem elvetemült gyávaság, hanem erélyes 
vétek legyen sajátja a’ színpadi rósz embernek, hogy sajnáljuk benne azon erőt, 
melly midőn jobbra törhetett volna, alábukott. Az erőtlenség, a’ gyávaság, veszve 
van a’ színpadnak úgy, mint az életnek ; általa nem lehet megilleltetnünk. Y. A.
MI HÍ R B U D Á N ?
— A’ budapesti n é m e t  színházak csakugyan derekasan megfelelnek a’ jó 
Ízlés terjesztése- ’s az erkölcsök szeliditésére irányzott feladatuknak. Budán a’ né­
hány hóval ezelőtt igazgatóvá erőszakolt lakatosmester a’ színészekkel v e r e k e d i k ,
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ha ezek fizetésöket követelik, a’ p e s t i  pedig elcsapja őket; ’s azért a’ közönség 
néhanapján öt is megugrasztja, mint ez múlt vasárnap történt, a’ midőn rémilö füty— 
työkben tört ki valahára az elégületlenség ’s méltó neheztelés, melly F o r s t  meg­
jelenésével ujult erővel folytatfaték, ’s badar beszédjeire záptojások repültek. — 
Másnap e’ spectaculumot, közkívánatra, ’s Mi n k n é  asszony, a’ ,primadonna asso- 
luta‘ javára ismételni akarták, a’ rendőrség azonban ,Lucia4 elöadatását, melly e’ 
botrányra alkalmat adott volna, betiltotta, kimondhatatlan fajdalmára Forst urnák, 
ki olly teli háznak kedvéért, mint a’ vasárnapi volt, akár minden estve ki hagyná 
magát fütyöltetni a’ primadonnával együtt. — Jól jegyzi meg az ,Ungar,4 hogy má r ­
i s  az  i l l e d e l m i  k é r d é s e k  köz é  t a r t o z i k  a’ p e s t i  n é m e t  s z í n ­
ház m e g l á t o g a t á s a !  Szeretnék némelly jóakaró sógoraink ránk kenni, hogy 
e’ nagyszerű fütyölésben a’ magyar ifjúság is részt vett; mintha bizony a’ ma­
gyar ifjúság sokat törődnék a’ dunaparti barlanggal, ’s azután nem volna elég 
,erélyes4 a’ német közönség, hogy maga bírája is lehessen? Egyébiránt a’ mi 
részünkről F o r s t  inkább dicsérő levelet, mint megfenyitést érdemel; mert 
van-e valaki , ki buzgóbban iparkodik nemzetiségünket megszilárdítani, mint 
ő , midőn a’ kezére hagyott egyetlen tiszta német intézetet minden áron me g ­
b u k t a t n i  siet?! — Ugyanaz nap délután az ,arénában4 a’ ,müveit4 közönség mu­
latságára b i r k ó z á s v o l t  h i r d e t v e ,  mellyben hívatlan vendégül részt vett a’ 
franczia Hercules D u p u i s  is, fölugorván t. i. a’ színpadra a’ birkózók közé, hol az 
egyik birkózót, minden szabályok ellenére, nyakon ragadá, ’s földre terítette volna, 
ha a’ közönség, méltán neheztelve, hogy a’ rendszeres birkózás látványában gátol- 
tatik, a’ megtámadottnak pártját nem fogja, ’s Dupuis uramat vakmerőségéért ugyan­
csak jól eldöngeti, ha ez még idején meg nem szökik rendőrségi oltalom mellett. — 
Nemde, szép mulatságok, mikben a’ német közönség résztvenni Uényteleníttelik ? 
Ugyan mit fogott volna az a’ kedves ,Pesther Zeitung4 írni, ha ezen botrányoknak 
csak ötvenedik része történik a’ nemzetiben? Lett volna óbégatás P e s t t ő l  — 
A u g s b u r g i g !
— Halljuk, hogy a’ pesti müegyesület jövő gyűlésében, ’s pedig azon tekin­
tetnél fogva, hogy a’ művészeti Ízlés ’s irántai fogékonyság országszerte terjesz­
tessék, indítványoztatni fog, miszerint ezentúl a’ kiállítás remekebb képei ne a’ nem­
zeti muzeum számára, hanem a’ vidéki városokéra vétessenek meg, mi által az egye­
sület mintegy megvetné alapját a’ később ,pesti4 helyett ,országos4 elnevezésének.
—  S z i g l i g e t i  ,csikós4 czimíi szinmüvet ir t ,  ’s e’ napokban a’ választmány 
S z i g e t i t ő l  is ,Ilon4 czimü szép tehetséget mutató drámát fogadott el. Való­
ban, nincs tán színpad a’világon, melly annyi értelmi erőt öszszesítene , mint a’ 
ne mz  ét i ,
— Ismét valamit a’ ,tót‘ újságból! Ennek pesti levelezője az utolsó megyei
gyűlésről telt tudósításában, nem tudván azt, hogy N a g y - K ö r ö s  mezőváros a’ 
pesti gyűlésekre követeket szokott küldeni, igy ír : ,a’ harmadnapi ülésben fölkelt 
K o ro s ur, hosszú beszédet tartván az adózó nép ügyében ’stb.4 — Az illy le­
velezőktől aztán hiteles adatokat várhatni! Váljon nem volna-e jó, ez értelmes urat 
az ,Allgemeine4 számára dolgozótársul megszerezni? T.
— Adlersteini J a n o t y k h  ur, ki több hangászatról szóló elméleti müveiről 
és hangszerzeményeiröl ismeretes, legújabban a’ ,Harr’, o Herz, in Freud’ und Schmerz 
des Herrn4 kezdetű szép hiténeket zongorára tevén, azt kiadni szándékozik, ’s ebből 
200 példány egész jövedelmét az építendő budai ev. egyháznak ajánlotta. Aláírhat­
ni e' jövő hó folytán megjelenendő miire Bauhofer és Láng ágost. ev. lelkész urak­
nál, hol csak a’ mű átvételekor tétetik le annak ára.
— L i s z t  Ferencz, kit legújabban Temesben is táblabirónak candidáltak, ’s 
ki nehezen fog Pesten hangversenyezni az idén, Erkel ünk Hunyady nyitányát zon­
gorára alkalmazva Treichlinger müárusnak kínálta, 's a’ tiszteletdijt egyelőre bizo­
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nyos szegény család fölsegéllésére szánta. A’ nevezett míiárus azonban erre rá nem 
áll van (hihetőleg a1 60 <yó nem volt garantirozva) , a’ remek nyitányt W a g n e r  
müárus fogja kiadni, mihez a’ jótékony czél tekintetéből is, neki sok szerencsét 
kívánunk.
— Be r e c z  Károly ur, érdekes utazásából, mellyet egy nagylelkű mágnás 
költségén tett, Pestre megérkezett , ’s T r e f o r t  Ágoston ur e’ napokban indult 
Görögországba.
— Valaki azt a’ hírlapi ,kacsát4 gondolta ki, hogy a’ nagypiaczot f á k k a l  
körülültetni és k i k ö v e z n i fogják. Majd bizony ! Hiszen már az újépület melletti 
sétány miatt is neheztelnek némellyck, hogy evvel is kevesebb a’ hely, hol — néme- 
tesen mondva — p o r t  s z ó r h a t n a k  s z e mü n k b e !
—• Minden felől bő szüretről értesítetünk. Némellyek ezt a’ gondviselés kü­
lönös nyilatkozatának tartják : hogy t. i. a’ jövő évben valószínűleg megnyitandó 
országgyűlésre történendő választások elég ,erélyes‘en mehessenek végbe.
— V a h o t  Imre collegánknak ,költő és király4 czimü drámáját Komlósy Ida 
k. a. jutalomjátekul választotta, ’s rövid időn színpadra kerülend.
— Mint mondják, a’ pesti kir. ipartanoda, mellynek ideiglenes igazgatójává 
a’ tanulmányi bizottság ülnöke, t. K a r á c s o n  Mihály ur, van kinevezve, jövő hó 
elején fog megnyittatni.
— A’ nemzeti színpadon múlt szombaton II o 11 ó s y k. a. és Wo l f  ur az 
,Alvajáró‘-nőben ismét remekeltek. Illy előadást "s az abból eredeti élvezetet lehet 
aztán valódi m ü vész  et inek nevezni! — Csak valami L u k á c s i Antónia, kit Li­
za szerepében fölléptetni nem épen szerencsés gondolat volt, ne hagyta volna ta­
pasztalni, hogy minden jónak megvan a’ maga rósz oldala is ; ámbár ez alkalom­
mal kivételt lehetett volna tenni e’ szabálytól, miután L á s z I ó n é asszonyság, mint 
halljuk, a’ földszinti zártszéksorokban ülve, igen frissnek ’s vidornak látszék, úgy 
hogy a’ közönségnek teljes joga volt kívánhatni, öt Li za szerepében hallani énekel­
ni. Vagy tán Lá s z l ó  né asszonyság is a’ primadonnák4 közé ment már? vagy a’ 
rendezőség tán azt gondolja, hogy Lu k á c s i  kisasszony is elég jó erre a’ szerepre ? 
Mi nem úgy gondolkodunk, hanem azt véljük, hogy, ha megvan az erő, egy tökéle­
tesen jó opera kiállítására, nem kell tréfálni, 's a’ szereplönét azon kellemetlenség­
nek kitenni, mint megtörtént, hogy a’ tetszés jelei helyett hangosan k i p i s z -  
s z e g t e s s é k .
— Néhány nap előtt alkonyaikor a’ pesti part párkányzatán beteg fiút láttunk 
elhagyottan feküdni. Maga nem lévén képes segélyt keresni, rendőr után néztünk; 
de illyeneket akárhol találhatni, csak ott nem, a’ hol kellene. Ki tudja, a’ szegény 
nyomorék nem találta-e meg reggelig halálát — a’ Dunában? — Szegénykórház és 
rendőrség!
— Mit nem érünk még a’ nap alatt! Naponkint uj találmányokról értesitte— 
tünk minden felől. így legújabban a’ ,tót újság4, egy n e mz e t i  t ó t  m u l a t s á g n a k  
adván rajzát, nagy lelkesedéssel emlegeti a’ tót nemzeti tánczot, nemzeti zenét, 
nemzeti ebédet ’slb.
— Ugyanezen tót lap megleczkézteti a’ zólyomi kapitányt, hogy ott a’ tanu­
lóknak egy tót színdarab adatását meg nem engedte. A’ levelező, ki olly epésen 
kifakad a’ kapitány ur ellen, valószínűleg azon diákocskák egyike, kik betanu t sze­
repékkel nem diadalmaskodhattak a’ szvatopluk-szinpadon. T ü s k e .
— A’ német színházi minapi füttyverseny egy a’ macskazenék krónikájából 
ismeretes férfit is odacsalt, kinek kiváncsi kérdésére, ki fütyölt legelőször? egy 
fiatalember azt feleié: ,,hát a’ macskazenénél ki volt első?44 Mondjak nem nagy 
kedve volt tovább kérdezősködni.


14 . szám —  Oct. 3 . 1846 .
P e s t ,  1846.
LIPTÚ-SZ.-MIKLÓS , septemberben. Ne hitessük el mindég olvasóinkkal, hogy oily 
vidék, hol a’ tót ajak otthonos a’ köznépnél, nem öltheti föl a’ nemzetiség ékes díszru­
háját, — én ez alatt gyönyörű szép nyelvünk szives fölkarolását értem: mivel ez azon esz­
köz, melly a’ gondolkozásmódok egyalakuságát, következőleg a’ nemzet hason-érzetét
és akaratát előhozhatja — , sőt ellenkezőleg, itt már tiszteletére válik mindenkinek_
imittamott egyegy ev. papot kivéve — hogy magyarul tud ; gyönyörű erőteljes nyelvünk 
tudománya az iskolák egyik főtárgyává lett; a’ boltok, rak-’s gyógyszertárak cziinereiről 
magyarul olvashatunk, sőt fölállítandó nemzeti olvasóegyletről is beszélnek; az izraeliták 
föllép dicséretesen tüntetik ki magokat e’ részben : fenálló iskolájukban, hol két tanító mű­
ködvén , majd háromszáz növendéknek korunk szelleméhez képesti legdicsőbb sükerrel 
koszorűzott rendes oktatást ad, kimondhatlan szorgalommal taníttatják a’ magyar nyelvet. 
— Izraelitáinkról lévén szó, lehetetlen nem emlitnem, mikép ezek e’ hó 5-én fölszen- 
telék nagyszerű , ’s hazánk akármellyik izr. községében hasonmását nem lelő zsinagó­
gájukat; a’ megye rendéin , ’s a’ szomszéd Árva, Turócz és Szepes megyék minden rendű 
űri vendégein kívül , részt vett ez ünnepélyben szeretve tisztelt főispánunk Maj t hényi  
Antal ur is, tanúja vala a’ majdnem három óráig tartott isteni tiszteletnek is. Éjjel aztán 
fáklyás zene- és rövid, de velős magyar beszéddel tisztelkedének ezek a’ megyeház előtt 
a’ főispán urnák , mint az emberiség — a’ hogy a’ beszélő magát kifejezé — ’s különösen 
vallásukbeliek jóakarójának; a’ melly beszédre ő msága válogatott szavakban a’ legked­
vezőbb ’s hízelgőbb módon az első emeletről válaszolt. Isten, áldd meg az olly férfiakat, 
kik nem ismernek válaszfalat vallás és vallás, ember és ember közt! — Voltak színészink 
is , de németek és igen roszak. Jövő farsangon a’ kört és csárdást is fogjuk lejteni szé­
peinkkel, mert teletölté már zsebeit az idén két hónapig nálunk működött tánczmester ur; 
a’ nemesi, mint a’ zsidó hölgyek részéről olly készséggel lejtőnek elébe a’ tallérok, hogy 
úgy látszott, mintha azokat igazi áldozatokul hozták volna a’ nemzetiség oltárára; majd 
meglátjuk, mit tanultak ! P. M. N. S.
MARMAROS-SZIGET r ö I czáfolat .  Az ,Életképek1 f. év 9-ik füzetében Hat vani  
hites ügyvéd név alatt, nem tudni, minő aljas toliból, undok rágalmi koholmány közöltetett, 
miszerint t. i. M. A. vezérlete alatt , Fé r c z e l e t ,  va g y  ki nek mi t e t sz i k?  vál asz-  
szón?4 czim alatt , nem annyira bohózat, mint dorbézolás adatott volna elő,- mellynek 
szerepei némelly, itten közkedvelt és becsültetésben részes ifjaink által személyesitvék. 
Az előadás jövedelmének egy része a’ jótékony egylet pénztárába tétetni, ’s a’ botrány 
elnézéséért az elöljáróság ingyenjegygyel megtiszteltnek elég szemtelenül állittatik. — 
Midőn erélyes elöljáróságok , inegyeileg elismerést nyert jótékony egyletek és köztiszte­
letben álló egyének méltatlan rágalmakkal bántatnak: akkor a’ szemtelen rágalmazót fe­
leletre vonni polgári kötelesség volna ; de miután az álnevű rágalmazó olly egyén , kitől 
elégtételt követelni gyalázat, sőt gyaláztatni djcsöség: legjobb öt sajnálkozva megvetni 
’s a’ piszkot érintetlenül hagyni, nehogy bemocskoltassunk. — Egyébiránt a’ t. ez. olvasó 
közönségnek felvilágosításul elég legyen említenünk : hogy itten, Ábday Sándor vezér­
lete alatt csupa dologkerülökböl összetoborzott, minden inkább, mint szinésztársulat, az 
igaz, gyéren látogatott teremben , nem annyira a’ közönségnek, mint magoknak az üres 
padoknak tették próbaköre türelmöket. Ezen csoport közül akadt alkalmasint azon egyén, 
ki elég gyáva boszuból, közönségnek az ö minden bírálaton alóli előadásuk iránti rész- 
vétlenségeért ’s még inkább a’ méltatlanul rágalmazott ifjak által nyilvánított igen helyes 
megrovásukért, férczelte össze az említett gunyiratot, hihetőleg váltóul szolgálandót hite­
lezőinek kármentesítésére. — Minek hitére a’ vezér több helyen elárult nevetséges fenye­
getőzése is jogosít bennünket. — Hogy közönségünk a’ valódi hazafiság és művészet iránt 
nem részvétlen: azt kisdedóvónk, zene- ’s ének-iskolánk, műkedvelőink, de a’ derék 
F e le k i é k nek több mint félévi közrészvétet nyert, ’s arra érdemes előadásai is eléggé 
tanúsítják.— Különben Ab day ur elhiheti, hogy sokkal kedvesebb szolgálatot tenne 
mind a’ haza, mind a’ művészet érdekében , ha a’ már beállott Tisza-szabályozásnál ásó­
kat és kapákat szorgalmazna személyzete számára, a’ helyett, hogy kontár előadásival 
úgy a’ saját, mint a’ közönség drága idejét elrabolja. Azért is nehogy jövendőben hason­
lóul még tán többen is, gyalázatos rágalmak által, az illy feketelelkü indulatok martaléki 
lenni kénytelenitessenek, ezennel a’ t. ez. olvasó közönség előtt leleplezzük ezen a’ nem­
zeti színészetnek csak gyalázatjára létező csoportot, hogy méltó jutalmukat — a’ k ö z meg­
v e t é s t  — elnyerhessék. — El nem hallgathatjuk végre, hogy részünkről a’ nyilvános­
ság érdekében nagyon sajnálnók , ha annak egyik jeles orgánuma, az ,Életképeidnek 
hitele illy dib-dáb emberek tollából folyt férczeletck elfogadása által koczkáztatnék.
T ö b b e n .
PÁPA, septemberben. Ha a’ tisztelt szerkesztő ur az ünnepélyek leírásának ,esküdt 
ellensége4 nem volna, leírnám azé’ hó 11—kén tartott izraelita templom részletes fel­
szentelését; de így csak azt említem meg, miként az elég pompás volt, ’s a’ mi legfőbb, 
ma gya r  beszéddel szentelte fel az itteni fő-rabbi, melly az összecsődült sokaságtól 
általános tetszéssel fogadtatott. A’ templom, mint zsinagóga, honunkban első helyen áll. 
Bárcsak belső organisatiója megfelelne a’ külső fénynek ! — F. hó 15-én mentek el tőlünk 
a’ katonák. A’ mint mondják, sok női kebel dobogott utánuk. — A’ szerény ’s igénytelen 
P o m p é r i darab idő óta városunkban van. — E’ napokban végzé be az erdélyi dalszi- 
oész-társaság előadásait. Említést érdemelnek; Gócsné , Egedy, Gusztinyi J., ’s Mezei.—
Még valamit. Az itt említett szinésztársaság egyik tagja kabátot varratott egy itteni szabó­
val. A’ színész meglesvén, mikor nincs otthon a’ szabó, a’ kabátot fizetlen elvitte. A’ szabó 
utána szalad a’ megszökött Thalia utazó papjainak ’s a’ város végén csakugyan eléri őket. 
Itt kielégittetett a’ szabó, ’s emlékül úgy elpáholtatott — néhányan a’ hajdút fogván — 
hogy véresen jött vissza a’ városba. A’ vármegye küldött már ezen jó madarak után pan­
dúrokat. — M a n ó s i us.
POZSONY, sept. 23-án. Folyó hó 20 és 22-kén volt a’ köpcsényi gyepen lóverse­
nyünk. A’ lófuttatás=lófuttatás ugyan, de ép azért, mert alig egyéb annál, hogy néhány 
jó ló futásának sebességét megkísértik, alig egyéb spectaculumnál, — légió volt a’ nézők 
száma. Nem akarom mondani, hogy a’ lóversenyek egészen haszonnélküliek, mert hiszen 
minden dolgot a’ világon hasznosnak mond az észlan, ’s tagadhatlan , hogy lóversenyeink 
által a’ vagyonosbak szép és jó lovak tartására ösztönöztetnek; de nemzeti szempontból 
általános hasznosságuk módfelett’s annyira alászállittathatik, miként állitni merem, hogy 
a’ magyarhoni lóversenyek a’ magyar lovak nemesítésére eddigelé csekély vagy épen 
semmi hatást sem gyakoroltak. Jobb szeretném én , ha annyi erő volna bennünk, hogy 
megyénkint, vagy legalább kerületenkint társulatokat alakíthatnánk, mellyek részint azt 
eszközlendnék , hogy minden faluban jó ménlovak tartassanak, részint pedig , hogy falun- 
kint a’szépség-, nagyság-’s főleg tartósságra nézve kitűnő lovak tulajdonosai minden évben 
illően megjutalmaztassanak. Ekkint — meghiszem — hogy a’ lónemesités sikerrel ’s álta­
lánosan fogna eszközöltetni, de igy, — herczeg Eszterházy ’s herczeg Lichtenstein, 
nagyrészint külföldi lovaikkal, elnyerik 50—60 aranyas betéteinket, ’s legfeljebb egypár 
somogyi , angol apátóli lovak tulajdonosa jutalmaztatik meg 50—100 pfttal, ’s aztán azzal 
hizelgünk magunknak , hogy lovaink nemesítését eszközöljük. Az egész hazában öszvesen 
csak 500—600 pfnt szokott a’ paraszt lovak tulajdonosai dijaztatására fordittatni lóverse­
nyeinken , ’s lehet-e nagyszerűbb önámitás, mint azt hinni, hogy ez által fajtánk neme­
sítése eszközöltetik?! Igaza van Nagy Károlynak : ,a’ lófuttatás =  lófuttatás.1 Ez alkalommal 
gróf Batthyányi István, herczeg Eszterházy ’s herczeg Lichtenstein lovai nyertek. Az első 
arany billikomot, a’ két utóbbi pedig 10- ’s illetőleg 60 aranyas betéteket. — Legmulat- 
6ágosabb volt jelenleg is a’ parasztfutás. A’ dij, gróf Eszterházy József - adta 100 pft volt. 
Eleve tudtuk , hogy a’ somogyi lovak egyike leend a’ nyertes; mert ezek ’s a’ többi sváb 
és horvát lovak közt feltűnő volt a’ különbség. Ezek a’ felekört futották be addig, mig 
amazok a’ czé l t  is túlhaladták. Ezen szembetűnő egyenlőtlenség miatt összetétetett egy 
uj dij, ’s a’ horvát lovak újra futottak. — Hát a’ városban mit csinálnak? esznek , isznak és 
alusznak, ’s legfeljebb sétálnak, vagy legalább sétálnának, ha az idő is úgy akarná. Napok 
óta szeles és esős , vagyis nehéz időket élünk, ’s e’ szerint honn kell unatkoznunk, pedig 
mi szép ’s mi jó volna egyszer már künn a’ szabadban is unatkozni, ’s diót enni, vagy czi- 
koria-kávézni a’ zabligetben! Ad vocem: zabligeí. Ez igazi ligetünktől a’ Dunának egy 
kis ága által elválasztott szinte kies ’s árnyék- ’s szunyogdús liget. Eddig csónakon jártunk 
át, most hidat építettek ’s reá Írták : ,,e’ hídon mindenki fizet.‘‘ Miután pedig csakugyan is 
kivétel nélkül eddigelé mindenki fizetett ’s fizet, ne méltóztassanak azt hinni, hogy a’ 
vámmentesség elvét a’ budapesti lánczhid fogja megdönteni. ölig az elkészülend, mi ezen 
annyit fizettünk, hogy carráriai márványból is fölépíthettük volna. Tegyük, hogy az évnek 
csak 200 napja van, ’s mindennap csak 1000 embernek csosszanik kedve a’ zabligetbe 
czikoria-kávézni menni, pengő krjával 3333 pft’s 20 krt fizettünk a’ hídon, melly ere­
detileg 3000 pftba került Tiz év múlva tehát, a’ midőn e’ hid el fog romolni, a’ buda­
pesti lánczhid pedig hihetőleg teljesen elkészülni: tulajdonosa 30,000 pft tökére teend szert 
— minden fáradozás nélkül; mi pedig a’ vámmentességtől tökéletesen el leszünk szok­
tatva, minden — könyör nélkül. — De menjünk a’ városba. Itt mindenfelé építenek. A’ 
dunaparton két szép ’s egy nem szép ház épült. Ez utóbbi gr. K. L űré. —• A’ zöldfái ven­
déglő készen áll ’s várja az országgyűlést. A’ főtemplom tornya szinte sebesen emelkedik, 
’s mint mondják, magasságban a’ sopronyitis fölülmulandja. — Körünk e’ napokban nyit- 
tatilc meg, elnökéül gróf Zay Károly urat fogjuk fölkérni. Erről ’s egyebekről talán ké­
sőbben. — Mi l y .
SZABADKA, sept. 16-án. Vásár ritkán múlik el sár ’s eső nélkül; most azonban az 
iszonyú por miatt kelle panaszkodnunk , melly oka volt, hogy némellyek igenis mélyebben 
tekintének a’ kancsók fenekire. Egy úri ember V. V. u r , mint hallók, annyira elveszté 
eszméletét, hogy más napig mitsem tudott pénztárczájának oldalzsebéböli kivételéről. 
Mondják: 1500 pengő készpénz ’s váltó 3 ezer ftos kötelezvény volt tárczájában , ’s hogy 
úri ivótárs lett volna az eltulajdonító. Annyi bizonyos, drágán ütött ki a’ bachanális mu­
latság. Ugyan e’ vásári éjjel kettős gyilkolás is történt. Az egyik esetnél egy 50 ’s néhány 
éves öreg ember szerepelt. A’ szerencsétlen, 24 éves vejét gyilkold meg, mivel ez az ő 
leányát, de tekintőleg saját nejét merészeié megverni, ölondják, midőn vejének házába 
ment az érdeklett, már összebékülve aludtak a’ házas társak; ö azonban mindezt nem 
tekintve, kivonszolá őket ágyukból, ’s különösen leányának parancsold, hogy ágyi ru­
háit ’s egyéb holmiait összeszedve , menjen haza atyai házához. E’ közt egyre fenyegette 
vejét kezében levő késével, mire ez nem vevén tréfának a’ dolgot, annál is inkább, 
mert borosnak hitte ipát, futásnak eredt ’s az udvaron keresztül a’ szomszédház kerítésé­
nek tartott, azt átugrandó ’s úgy aztán megmenekvendő a’ dühös üldöző kezei közül. 
Szerencsétlenségére azonban a’ kerítés előtti bokrokba megbotolva, hanyatt esett, mire
ellene beérvén őt, késével nyakán alól keresztül szurá. Hátramaradt özvegye, ki 
véletlen okozója lön a’ tragikus eseménynek, mint mondják, örökös szemrehányásokat 
tesz magának e’ miatt, miért is fájdalmai sziritolly nagyok, mint a’ kijózanodott ipáé, ki 
vázként nézve ki, várja óhajtott halálát . . . .  A’ másik esetnél pedig egy fiatal legény hös- 
ködött. Ez egy őt megszólító mesterlegényt úgy talált főbe kollintani, hogy ez azonnal esz­
méletlen rogyott le’s kevés óra alatt meg is halálozott. fllondják, csak nyegleségből követte 
el e’ tényt az illető, mert bunyeváczainknál az a’ szokás , hogy némelly házak sarkain több 
hasonszőrű legények összejőnek ’s ,divánt‘ tartanak saját módjuk szerint. Ha illyenkor va­
laki más clubból feléjük tart ’s egyről másról kérdezősködik, kivált az alantiabb osztályza- 
tuak közül: vagy ollyakat felelgetnek vissza, mellyek csúfolódás- ’s boszantásként jönek ki, 
vagy nyegleségböPs mint ők szokták mondani: ráijesztésböl, egyet kettőt rá is ütnek, minek 
aztán sokszor véres verekedések szoktak lenni következményei. És e’három eset egy éjnek 
volt átkos gyümölcse !! A’ negyedik pedig szinte nem rég történt itt, ’s méltó , curiosum- 
ként följegyeztetni. Ugyanis a’nagy-fényi csárdásné, bizonyos birkalopási esetben, az 
úgy nevezett ,szegény legények1 ellen bátorkodott a’ hatóság előtt tanúskodni, miért is az 
illetők boszut akarván állani, egy éjjel berontának csárdájába. Szerencséjére azonban , az 
asszony nem volt honn ’s igy véletlenségböl az illetők a’ csárdásné anyját, az öreg
mámit küldték egyszerű megfojtási módon a’ másvilágra----De elhagyom e’ tért, mert
fölötte hosszasnak kellene lennem , ha mind elő akarnám számlálni azon mérgezési ’s 
egyéb eseteket, mellyekröl tömött tömlöczeink, sőt a’ szükség miatt kéménytornáczaink 
is szólhatnának. Csak annyit mondok, hogy százon fölül van városunkban a’ rab, mi 
vagy azt mutatja, hogy a’ kapitányi hivatal erélyes, vagy hogy a’ nép erkölcse sülyed, 
a’ szűk termés- ’s egyéb sújtó körülményeknél fogva. Illy helyzetben mindenesetre aggó­
dással nézünk az őszi ’s téli hosszú esték elébe. Egyébként újdonságul megírhatom azt is : 
hogy takarék-pénztárunk October végével életnek induland ; — ellenben sajnosán jelentem, 
hogy nemzeti casinónk vonaglik. Némellyek azt mondják, öregségét a’ nagy-korcsmai 
korhadt termekben van szándoka letölteni; mig a’ ,baráti-kör4, mellyet fiatal táblai jegy­
zők ’s jogászok hoztak létre , fris életnek menvén elébe , a’ Haraszti-féle házat bérié ki, 
hol is naponta szaporodván tagjainak száma, szép eszmecserék, újság-’s egyéb könyv- 
olvasások közt tölti idejét. . . .  Uj lelkesedés ’s uj élet természetesen uj irányt ’s buzgal­
mat fejt ki a’ társalom mezején. Elvárjuk tehát a’ ,baráti-kör‘ jótékony eredményeit, mert 
tudjuk eddig, a’ két szélsőség túlzott kivánatai társas életünkben mennyire nem valának 
egyesithetök. Végül megjegyzem, hogy az e’lapokban említett iskolaépítés már be van 
fejezve , ’s akként elrendelve , hogy egykét főbb osztályzatú tanítónak benne lehet laká­
sa is , azaz: ha ezek helyeit az illetőknek nem fog eszébe jutni valahogy valamelly 
városi tisztviselőt oda helyezni; mert mi, hiába, furcsa nép vagyunk. Itt eszembe jut, 
hogy a’3-ik normál tanítót, ki Esztergomban tette le a’ próbatétet ’s onnan szép bizo­
nyítványokat hozott le magával, némelly urak a’ nagy házból — igy nevezik itt a’ város­
házat — újra ki akarják hallgattatni Szegeden tanulmányaiból. Ergo censura super cen- 
suram. Bizony rendes ’s tán nem is épen czélszerütlen, hanem, megvallom, tűlszigoruság 
olly tanító irányában, ki pontosan ’s gyakorlati értelmességgel, ’s a’ mi legfőbb, lelkiis­
meretesen teljesité ez éven át is kötelességét, mig némellyek, tanítványaik elölt, ha úgy 
tetszik, tamburáznak, ’s részeg-, vagy józanlövel is, mindenre egyébre valók, csak 
nem tanítási mesterségre. Erről sokat is lehetne mondani, de ezúttal ’s e’ helyütt elég 
emnyi is. Manó.
A* Veszprémi Takarékpénztár Részvényesi értesittetnek a’ felöl, hogy a’ társaság, 
f. év augustus 29-én tartott rendkívüli Nagy-Gyűlésében , a’ n. m. m. k. helytartó-tanács­
nak ugyan f. é. szentiván hava 2-kán 20,818 szám alatt kelt k. Intézvénye következésében, 
minden egy Részvényre 75 ezüst forint után fizetést rendel, ’s annak legközelebb jövő 
november hónak 1-sö nagjáig okvetetlenül leendő befizetését határozta. Kelt Veszprémben 
augustus 30-án 1846.
Mu s t o s  J á n o s ,  titoknok.
Szülék és gyámok figyelmébe.
A’ n. m. m. k. helytartótanács 1846-ik évi augustus 28-án 30,100 szám alatt kelt en­
gedménye nyomán , áttevém leánynevelö-intézetemet, a’ melly 19 év óta Balassa-Gyar- 
malon fenállott, a’ tágasabb hatáskör kedvéért Pestre. — Növeldém szállása: Béla-utcza 
2i9. sz. Boórház. — Mindenről bővebb tudósítást vehetni élőszóval helyben a’ szálláson, 
vidékre bérmentes levelek által.
S e l t e n r e i c h  Károly.
lllűmelléklet: Aczélra metszett legújabb divatkép.
Néhány példányban hibásan áll a’ kezdő lapon ,élet-nevelésről4 e’ helyett: ,élet- 
nevelésről,4
A’ CSALÁDI É L E T -N E V EL É SR Ő L .
SZABÓ TilCHARDHOZ *).
miután tiszteletem Szabó Richárd úrhoz, mellyet őszinte ,nyilatkozásoméban, 
ugyanezen lapokban nyilvánítni bátor voltam, a’ ,Regény és való4 nagy szép­
ségű beszély által csak növekedhetett, természetes, hogy az idei ,Életképek4 
múlt félévi 17-dik számának legelső czikkjét, úgy az aláirt név, mint a’ tárgy 
nagy érdeke miatt, élénk tudvágygyal olvastam. De olvasásközben nem kis 
zavarral vettem észre, mikép feddö szavai a’ derék Írónak némileg rám is 
illenek. ’S ha tárgya az említett értekezésnek már magában sokkal fontosabb 
nem volna, semhogy egyéni érdeknek vakmerőség nélkül azt alárendelni le­
hetne, inár maga azon remény is reá bírna engem ezen levél Írására, hogy az 
eszmecsere megsziintetendi ezen, mint remélem, csak 1 á t s z a t o s ellenkezést. 
Gondolatom szerint mind azon tárgyaknak, mellyek az emberi társulat erköl­
csi erejének ’s tehát a’ lehető emberi boldogságnak is alapkövei, min­
den bonczolgatás fölötti érintetlenségben kellene maradniok , csupán a’ ke- 
gyeletes hit közhódolati ereje által; ’s fentartva, hogy bonczkéseink a’ 
legszentebb tárgyat sem kímélik meg, annak okát nem a’ fölvilágultság-, ha­
nem az anyagiasságban találhatni fel. — Azonban, miután a’ gyarlóság e’ ho­
nában az elemezést maga a’ vallás sem kerülheti ki, fogalmam szerint, mikor
*) Ugyanazon tisztelt hölgytől, kitől múlt évben ,őszinte nyilatkozás* czím alatt igen figye­
lemre méltó czikket közlötlünk. Szerk.
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valamely ezzel rokonos tárgyat vizsgálat alá venni mellőzhellennek látjuk, ak­
kor arról kimeritöleg kellene okoskodnunk. Akarom mondani: vannak dol­
gok, mellyekröl vagy hallgatni, vagy bőven szólni kellene; mert a’ lélek or­
szágával érintkezőkben a’ hiányos fölvilágulás olly káros, mint üdvös a’ 
tökélyes.
Ezen nézeteimből indulva ki, bátor vagyok önnek a’ házasságot tárgyaló, 
különben nagy szépségű értekezésében hibául kitenni, hogy az sokkal rövi­
déi)!),’s tehát egyoldalúi)!), mintsem kielégíthetné a’ tudás-szomjat, mellyet 
nagy mértékben lelkűit. ’S illy tudás-vágyam következésében bátorkodom én 
is elősorolni észrevételeimet ezen fölötte komoly tárgyról, demellyeket nem 
mint megállapított elveket kérek tekintetni, hanem mint fölvilágulás után so- 
várgó kérdéseket.
Házassági törvényeink szigora nem ritkán fellázitá lelkemet; ’s ez az, a’ 
miben, mint levelem kezdetén mondám, magamat érdekelve éreztem, olvas­
ván a’ fenforgó értekezésben ocsárlását a’ s z e r é n y t e l e n  s z a b a d s á g ­
ra h a j l ó ,  ’s az I s t e n  á l t a l  p a r a n c s o l t  ’s é s z  á l t a l  h e l y e ­
s e l t  i n t é z v é n y t  r o s z a l ó  g o n d o l k o z á s m ó d n a k .
Azonban, mivel roszabbnak látszatni, mint vagyok, semmi kedvem, sie­
tek elmondani, mikép én korántsem a’ házassági kötelesség tágítását, sőt in­
kább annak meggyőződés általi szilárdítását óhajtanám; mert úgy hiszem, 
minden szenvedő lény, kiben az isteni szikra még él, ha panaszait elfojtani 
nem mindég bírja is, de legalább megszűnik sorsa ellen harczolgatni, mihelyt 
a’ k ö t e l e s s é g  meggyőződése lecsillapítja azon magávali meghasonlást, 
mellynek a’ szenvedély-szülte lélek-viharokban nem kevesebb része van, mint 
magának a’ szenvedés föokának. Nem, én a’ házasságnak kö n n y e n  b o n t -  
h a t ó s á g á r ó l ,  ’s kivált ama valóban szentségsértő eszméről, hogy az meg­
határozott évekhez mért kötlevélnek legyen játéka, perczig sem álmodoztam; 
’s azon legliszteletreméltóbb okok, mellyeket ön fönhangoztatott, habár úgy 
szavakba önteni nem bírtam volna is , csak szivem viszhangjai. Azonban ne­
kem úgy látszik, hogy épen ama nagyszerű , ama valóban erkölcsi czélzatnál 
fogva, melly a’ házasságot méltán helyezte a’ szentségek sorába, a’ milly mel- 
lözhellen egy felöl, hogy a’ házasság fölött szilárd törvény őrködjék, olly szük­
séges más felöl, hogy az fölbontható legyen n a g y f o n t  o s s á g  u esetekben, 
’s főleg, mikor az egyik félnek bűne, aljassága, azon rendkívüli visszhatásnál 
fogva, melly a’ házasságban működik, elrekeszti a’ feddhetlen másik félt is 
annak magasztos czéljaitól. Mig a’ kötelesség útját az ellenokok összeütközé­
se bizonytalanná nem telte; mig szenvedéseink közt valamelly nemes czél 
bátorítólag mosolyg felénk: addig hadd szenvedjünk! hiszen az élet csak pró­
ba és átmenet! — De ha a’ körünkben tespedö aljasság álláspontunkra bo­
rítja áttörhetlen fekete éjjelét, mellynek undok gőzétől megszédülvén, még 
azon tapintási ügyességet sem vívhatjuk ki, melly a’ vakon születettnek nyo­
mom kárpótlásul adatott: akkor, akkor bizony elég erényes az, ki erényét
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tova nem veti, azon reményben, bogy az érzékiség mámora legalább ideigle­
nes önfeledésbe ringatja.
Mielőtt tovább mennék, előre kell bocsálnom, mikép én ezen gondolat- 
füzetemben főleg a’ nőt tartom szemem előtt, mint önmaga is szíves volt a’ 
házasságróli czikkjében főleg nememre fordítni figyelmét. ■— ’S ez valóban 
nem is több, mint igazság; mert mi természetesebb annál, bogy bármi küz­
delemben a’ gyöngébb osztály a’ szánandóbb? Hasztalan kísérlet volna, ha 
csak vázolatban is, elömutatni a’ tiszta szivii, de szerencsétlenül férjült nőnek 
lelki állapotját azon perczben, melly öt helyzete szörnyűségeivel megismer­
teti; ’s még lehetlenebb képzelhetni azon életet, melly ama szörnyű fölébre­
dést követi, ’s legfölebb élve sírba zárt szerencsétlennek vergődéseihez ha­
sonlítható , olly különbséggel, hogy ennek kínjai hamar végződnek, mig aman­
nak élet és halál közti idegszaggató vonaglása évek bosszú során nyúlik el. 
A’ nő, kivált ha öt az oltárhoz szeretet vezette, csalódásából többnyire csak ké­
sőre üdül k i; mert a’ romlottság, mint a’ melly ármány utján működik, ottho­
nos a’ kétszínűségben ; a’ nőben pedig a’ csatlakozás szüksége a’ lélekbuvár- 
lás fölött hasonlithatlan tulnyomósággal bir. ’S ezen késő fölébredésnek azon 
mindenek felelt vészes következése is szokott lenni, hogy a’ megcsalatás kö- 
nyüi a’ megcsalatottnak nemcsak saját arczrózsáit perzselik el, hanem kia- 
padhatlan gyöngyeik a’ tört szívhez görcsösen ragaszkodó alyátlan zsenge lé­
nyek selyem fürtjeiről peregnek vissza azon szívre, mellyböl fölhullámzottak. 
De, mind e’ mellett, én a’ házasságnak csak nagy esetekbeni felbonthatóságát 
azon bármi súlyos szenvedésekért sem merészkedem óhajtani, melly a’ szeren­
csétlen hitvesnek úgy benső életét, mint külső önállóságát tiporja e l : hanem 
először azon veszélyért, melly környezi illy esetekben sziv-tisztaságát azon 
nőnek, a’ ki, miután már a’ szerelem gyönyörét m egizlelle, nemcsak attól 
legkegyetlenebbiil megfoszlatik, hanem vélt édenéböl rideg, tövises pusztába 
löketik, hol aztán lelki ébersége, nemes irányzatú tevékenysége, szóval, egész 
erénye, elveszti biztosságát; kifolyólag azon gondolatból, — mellyet pedig, 
habár attól visszaborzad, illy helyzetben a’ legjobb nő sem kerül ki, — mon­
dám, kifolyólag azon egyetlen vétkes gondolatból: Bár s z a b a d  l e ­
h e t n é k !
Másodszor, igazságosnak véltem azon óhajtásomat, mivel — hajh ! — 
fölötte bizonyos, hogy vannak szülök, kiknek közelében és hatalmuk alatt nem 
csak lehetlen a’ gyermekek erkölcsös neveltetése, hanem bizonyos az ellen­
kező hatás. Azért én illy esetekben nemcsak a’ büntelen szülőt, hanem az 
ártatlan magzatokat is erkölcsileg és vagyonilag kiragadni kívánnám a’ leg­
szentebb czímeket bitorló bűnös fél undok kezei közül. Az első okomra fe­
lelhetné valaki, h o g y  a’ v a l ó b a n  e r é n y e s n e k  e r é n y e  m i n d e n  
p r ó b á t  kiál l .  De én erre bátor vagyok hivatkozni a’ jelenkor legjelesb 
Íróira, kik egyhangúan kimutatják, mikép minden erkölcsi czélzatu társadalmi 
intézkedések legelső föladata a’ m e g e l ő z é s i  r e n d s z e r .  — ’S valóban, 
a’ társulati működés a’ legnagyobb erőfeszítéssel sem lehet soha ezen leg-
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fontosabb czélra annyit, bogy az egyéni erényes küzdelemre legalább annyi 
kör ne maradjon, mennyit az emberi korlátos erő fölhasználhat.
Mi második okomat illeti, én felfogni nem bírom, hogy az megczáfolha- 
ló lehelne. Mert olly házas frigyben, hol a’ rósz házastárs nem épen rósz apa 
vagy anya (mivel, habár a’ szülői és házastársi hivatás szoros kapcsolatban áll, 
láthatni mégis illy eseteket is): akkor, legyen bár a’ nő a’ szenvedő fél, én ha­
bozás nélkül a’ mellett vagyok, hogy ez személyes igényeit anyai kötelessé- 
ginek áldozatni hozza. ’S bizony, az anyai érzelem illy vértanúi nem csupán 
a’ képzelet világában léteznek! ’S feltéve, hogy a’ kimutatható botrányosságok 
a’ házasságot felbontanák: váljon nem maradna-e akkor is elég szenvedtetö a’ 
házassági kapcsolat? Hiszen mi emberek nemcsak szembeszökő bűneinkkel 
ártunk, hanem össze-vissza rongáljuk egymást szeszélyek, következet­
lenségek, igazságtalanság, túlságos követelés ’s számtalan más hibáink ál­
tal is, mellyek a’ családi életben mondhatlanul gyötrök. ’S mikor a’ házasok 
közt az illyes hibák, a’ legöntagadóbb szeretet vagy legteljesebb türelem elle­
nében is, tulnyomósággal bírnak: akkor az alárendelt félnek szenvedése vé­
gellen , habár nem köztudatű, sőt talán ki sem magyarázható. — ’S ezen felül, 
vannak olly házasultak is, kik vétkes életüket bebizonyíthatlanná lenni sátáni 
észszel bírnak. És igy, merész eszmém teljesülése esetében is, a’ családi pok­
lok legfölebb csak k e v e s e d  n é n e k ;  de végtelen volna ezen kevesedés 
haszna is a’ gyermekvilágra, ’s tehát az utókorra nézve. Ön, értekezésében 
igy szó l: „Az ember, személyével összeforrott méltóságáról, saját legszentebb 
jogainak megsértése nélkül, soha semmi szin 's föltétel alatt le nem mondhat, 
magát eszközzé soha le nem alacsonyíthalja; mert alkotása- ’s rendeltetésénél 
fogva észszel felruházott erkölcsi lény. Ezen szivemelö nézetét önnek ismer­
tem a’ N ő k  v i l á g á b ó l  is; ’s hogy azt most is, mint akkor nemünkre al­
kalmazó, méltán fogadhatjuk meleg hálával; mert volt idő- ’s viszhangját inég 
most is hallhatni— , mikor a’ n ő i  e r é n y  az ö n k é n y  te s r ab n ő s é g g e l  
azonosnak tartatott. Azonban a’ női méltóság szentségét, mellyel ön a’ házas­
ság f ö l b o n  t h a t l a n s á g á t  igen meghatólag bizonyítja, gondolatom sze­
rint nem kevésbbé lehetne felhasználni a’ házasság f ö l b o n t  h a t ó s á g á ­
nak támogatására is. Mert hiszen az emberiség borzalmasabb eltiprását se­
hol sem láthatni, mint olly házasságban, hol a’ nő jó és nemes, mig a’ férj, ha­
bár talán nem is épen az, a’ mit gonosznak neveznek, oktalanul önkényes, ke­
dély télén, korhely, vesztegető, henye, bárdolatlan ’sat. — Nemde, e s z k ö z ­
zé , otrombán használt ’s megvetéssel tova hányt eszközzé, alacsonyul ott a’ 
nő? — Nemde, megfosztatik ö illy helyzetben minden jogaitól, ’s kényszerül, 
minden önállóságot levetkezve, akaratot nem ismerő gépelylyé változni? olly 
különbséggel mindazállal, hogy a’ gépely magát és sorsát nem ismeri, mig a’ 
békóiban nyögő nő jól tudja, hogy ő eszköz, még pedig legtöbbször oktalan, 
’s igen gyakran kártékony, vagy épen biinös czélokra használt eszköz. — ’S 
mit mondjunk azon nőnek benső életéről, kinek kebele, melly talán ellátva ér­
zelmi mélységgel, rettegni vagy borzadni kénytelen azon férfitól, kiben egész
bizalmát helyezé, kit szerelme zsöngéjivel áraszta e l , —- ’s kitől — ’s ez a’ 
legiszonyúbb — mint szerelme orozójától, fogada gyermekeket ? ’S mit mond­
junk az erényes anyának azon kínjairól, mikor ö az atyának bűneit tűrni kény­
telen, — tűrni, elnézni ártatlan gyermekei közelében? Oh, a’ házassá«-, úgy, 
mint ön azt festi, ’s mint szent hitünk értelmében lennie kellene, valóban szent­
ség; de megszűnik az lenni fertőzött kezek közölt; ’s a’ megcsalatott házas­
társ a’ házasság üdvében már hinni sem tud; mert a’ sziv-csalódásnak leg- 
szörnyebb következése nem a’ k í n s z e n v b e n  határozódik, melly időhöz 
van kötve, hanem széttörésében a’ h i t n e k ,  melly a’ végetlense'g záloga.
Lehet, hogy csalódom, de nekem úgy látszik, hogy olly férjet vagy fe­
leséget, olly atyát vagy anyát, ki a’ magasztos hivatást, mellyhez ezen neve­
zetek kapcsolvák, sejteni sem bírja: meg kellene ezen czimektöl fosztani, ha­
csak e’ czimek jelentőségeiért is. (Vége köv.)
AZ APAI HATALOM ÁLDOZATA.
I.
O l i v i a  beteg vo lt. . . testben lélekben megtörve bágyadtan feküdt hó- 
párnái puha keblén: minő szelíden nyugszik az éj csillag-nyoszolyájában. 
Ti l us ,  ki ágya mellett ült, elfogódott szívvel nézte keble imádoltját, ’s nem 
titkolhatott könyüi fájó részvétet mutatónak.
— Még egy nap, Oliviám ! ’s betegséged bizonyosan megfordul.
— Titus — szólt a’ nő — adhatsz-e a’ virágnak életet, mellyel bokrá­
ról letépett a’ szél ? adhatsz-e a’ szívnek életet, ha gyökerein keserűség fér­
ge rág ? ! a’ lehullott levél helyén uj nölhet; de ha a’ lomb törött le, félteni 
lehet magát a’ fát is . . .  . és ha megújulna a’ test: meg fog-e vele ujulni a’ 
lélek is ? !
— Oliviám,— szóla epedö tekintettel az ifjú — kell-e omlani könyűid- 
nek, ha azok hervadt sirvirágra hullanak ? ! — értem szép lelked irányát, az 
édes anyát keresi az , ki földön a’ gyermeknek mindene; keresi a’ szivet, 
mellynek verése már meghidegült! . . . igyekezz felejteni a’ múltat: az emlé­
kezet keserü-édes . . .  h i g y j  és s z e r e s s ,  a’ szerelemben felolvadnak az 
élet bajai. — Olivia gyöngéden szoritá meg az ifjú kezét.
Az ajtón e’ perezben kopogás hallatszék: az orvos lépett be.
Titus távozott. A’ mint az emeletről a’ lépcsőzet kanyarulatánál leért: 
egy barna érdekes vonásu arczezal — mellyen azonban az idő mély barázdá­
kat hagyott — találkoztak szemei; a’ férfi vele szemközt jött, ’s a’ mint az ifjú 
mellett elhaladt, ennek szivét öntudatlan \isszaborzadás kígyója gyűrűzte kö­
rül; Titusnak úgy tetszett, mintha e’ férfit régen ezelőtt látta volna.
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II.
Ismeritek a’ Balaton pajkos babjait, mellyekre Tihany agg nymphája le-» 
könyököl; ismeritek az erdők lomb-koronáját, melly sziklák kopasz fejére 
simulva, zöld szalaggal szegi körül Balalon-Fiired északkeleti részét; ismeri­
tek a’ kies tért, melly a’ tündér tó virágos partján elterül ’s mellynek kellemes 
fekvésű fürdőjét olly sok idegen látogatja ? — Meleg júliusi nap voll, a’ für— 
dötársaság a’ közel levő kis erdöcskében ütötte fel enyelgő tanyáját ’s külön­
böző csapatokban, minő a’ lakoinázóké, vigadott. A’ nap lángtányéra mindin­
kább közeledett a’ magyar tengerébe merülni; e’ perez is bekövetkezett, 
utolsó sugara villant még fel a’ viz sima tükrén ’s bíbor szürkületben sietett 
elhalni. Szép volt az est; a1 hold halvány fénye ezüst hidat font a’ nyugvó Ba­
latonon, a’ fiirdötársaság, egygyé olvadva, a’ partról köz akarattal hajóra szállt. 
Mintegy huszonnégy csónak lebeghetett a’ viz felületén nemzeti háromszinü 
lobogóval ’s égő fáklyákkal, magok az evező lapátok színes szalagokkal voltak 
ékítve, a’révészek könnyű egyenruhába öltözve. Ez az úgy nevezett f á k l y a -  
h a j ó  zá s .‘ Mint repülő darusereg a’ big levegőben, vezérét váltogatva foly­
tonos kerengősben száll: úgy a’ csónaktábor különnemű kimért kanyarula­
tokban ezer töredékgyiirübe szedte a’ tó hullámait. Egy óra telhetett, midőn 
a’ Balatonra siirii köd nehézkedett, ’s csípős déli szél sepert végig a’ nyugvó 
habokon. Természete e’ tónak, hogy legkisebb széllebenésre nagy erővel 
zugnak összetoluló hullámai. A’ révészek hamar észrevevék a’ közelgő viz- 
zajgást, ’s törekvőnek a’ part felé; az alatt a’ ló tiszta tükre — mint az elsápadt 
lelkismeret -— sárgás zöld színben keveredett; a’ szikrázó habok halmok­
ká nőttek ’s hajló nádszálként bolygatták a’ fáklyás hajókat. A’ parton fekete 
köpenyes alak állott, szemei mint kifeszitett ivek dagadlak a’ küzdő hajók fe­
lé. Végre nagy zaj közt a’ csónak-sereg partra vergődött. Hirtelen kétségbe­
eső kiáltások hallatszának a’ megérkezők közt, mert egy hajó a’ tóban maradt. 
A’ fekete köpenyes sietve nézte végig a’ partra szállottakat, arczán a’ nyug­
talanság ’s félelem jele mutatkozott. A’ siirii köd megtörte a’ szem sugárait, 
’s az emelkedő habok miatt a’ benmaradt csónaknak még csak mozgását sem 
lehete kivenni; csak hamar egy hullámlepedö göngyölödött össze mintegy 
közepe táján a’ tónak, fekete pontként lehete most látni a’ küzdő hajót, midőn 
a’ nevezett köpenyes elszántan ugrott a’ habok közé, erős karral gyűrvén szét 
a’ toluló hullámokat; még elég korán a’ csónakhoz ért, most megragadja az 
evezőt, küzd, — a’ csónak már jól előre nyomult, midőn egy hullámcsapás 
közepén szakítja ketté. Az ifjú, baljába egy hölgyet szorítva, habok közé me­
rül. ------- A’ nő Ol i v i a  ’s a’ köpenyes ifjú T i t u s  volt.
III.
Egyszerűen, mondhatnék: táboriasanbutorzott szobában két férfiút látunk 
kártyaasztal mellett: az egyik sima beretvált képpel, mellyen az idő nyomai
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lit—ott mely barázdákban mulatkozának; úgy tetszik, mintha már ez arczczal 
futólag valahol találkoztunk volna; a’ másik eléggé szabályos arcz, fekete 
barkó- és bajuszszal, vonásain neme a’ kevély, de mégis nemes kifejezésnek 
ömlik el. E’ férfiú fényes család ivadéka, Z e l é n y i  volt. A’ világ sokat 
beszél róla, hogy öröklött javait elpazarolván, vallását merő kalmárkodási szá­
mításból változtatta meg; hogy neje a’ közösen tisztelt és szeretett házi 
asszony, az erényes Gizela, férje durva bánásmódjának ’s kicsapongásainak 
kora martalékja lett; hogy egyetlen, különben szép leánya növelésére minél 
kevesebb gondja van ; hogy fiatal kalandjait még most hajlott korában sem fe­
lejti, — ’s Isten tudná, mit és mit nem ezeken kívül! —
Vicomte Rainard — igy hívták a’ játszó társat — egykedvüleg osztá ki 
kártyáit. —
— Ont ma a’ szerencse üldözi.
Zelényi erőltetett mosolyt hizelgelt ajkira; de a’ sima fátyol ritkább 
volt, mintsem alatta a’ sátánt meg nem lehetett volna ismerni; kipirult arczán a’ 
veríték izzó cseppekbe gömbölyödött. —
— Ez mégis sok! . . . mondhatom, perczeim drágák! . . ’s kéz-izmai 
reszketve szorilák kártyáit. — Rainard ördögi hahotát nyomott el. . . F oly ta­
ták , . . a’ tácza arany- és bankjegyekkel volt födve.
— Vicomte, ön csal!
—Uram! tudja-e, mi a’ franczia-becsület? tisztább, mint a’nap,mert an­
nak foltjai vannak. Ön nemzetemet sértette; hazafitisztem a’ szenynyel a’ 
szennyező vérével lemosni.
Zelényi ökölre szoritá jobbját ’s kidiilő szemei szikráztak. Székét dühö­
sen rúgta ki maga alól . . .  a’ Franczia nyugodtan rakta el pénzét ’s távozni 
készült.
Zelényi utolsó fillérig ki volt pusztítva . . . Hirtelen gondolat villant meg 
agyában, romlott és dögleletes, minő maga a’ forrás, mellyböl merilletctt; ’s 
mint háborgott tenger vihar után, tettetett hangokra hurolta föl változó 
kedélyét.
— Vicomte! ön lovagias gondolkozásu; megvallom, kissé kétkedém 
azon hősi, büszke lelkületen , melly a’ francziának elvitázhatlan sajátja . . . 
Zelényi a’ cselfogásban ördög volt.
Rainard mosolyogva nyujtá kezét ’s ismét helyet foglalt. Nem mérnök 
ugyan állítani, váljon e’ bók által hiúsága nyerte-e vissza elvesztett egyensú­
lyát, vagy valami más ok volt az, melly legalább szinleg, öt kiengesztellnck 
láttatá? Annyit azonban mondhatunk, miként a’ vicomte szemeit Örömest le­
geltető Zelényi gyönyörű leányán, ’s meglehet, most az egyszer a’ szerelem 
nyila erősebb volt a’ becsületérzés fegyverénél; de meglehet, hogy ez en­
gedékenységnek harmadik oka is volt, t. i. hogy maga a’ felindulás merő szin- 
lés volt; ez utóbbit gzonban nem állítjuk, mert ki v a n  k ö z t ü n k ,  k i  a’ s z í v  
redöit kutathatja ? Zelényi első volt, ki ismét szólott:
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— Vicomte! úgy látszik, ön hamar kész lenne, szétszaggatni az isme­
retség lánczát; pedig én úgy tartom, hogy azt közlünk a’ vérség fonalával 
is erősebbé lehetne tenni.
Rainard nevetett.
— Ön felejti, hogy Párisban nőm van.
— ’S mit árt ez ?
A’ vicomte elcsudálkozott; úgy látszék azonban, mintha, a’ mit hallott, 
keblének rejtélyes templomában zendiilt volna meg ’s romlott szive a’ kedves 
hangnak csak hű viszhangja lett volna ; a’ báró kifeszitve tartá kelepczéjét az 
önként beleröpülő madárnak.
— Hogy értsem ezt ? kérdé azon édes meglepetéssel, mellyet váratlan 
események nem reménylett összejötté szokott előidézni.
— Úgy, a’ mint lehet és kell.
— ’S a’ dij ?
— Tízezer arany.
— Sok.
— Kétezret engedek.
— írja alá ön a’ kötlevelet.
Halljátok ti, kik büszkék vagytok a’ szülői fönséges nevezetre; kik 
érzitek a’ gyermeki szeretet édességét; kik ismeritek a’ vérség hatalmát, 
’s ezen gyöngéd viszonyban, ezen kipótolhallan összeköttetésben találjátok 
az élet minden örömét, üdvét és boldogságát, ezen összeköttetésben sej­
titek és imádjátok mngát a’ végellen szellemet; halljátok:------- Zelényi saját
gyermekét vásári kelmeként áruba bocsátáí
IV.
A’ szerelem mindenható. Mutassatok embert a’ történet lapjain, nagyot, 
hírvágyét, lelkesültet, kit annak szikrája ne melegített volna?! Vannak ezred 
évekre szóló események, miknek magva először a’ szerelem méhében merült 
fel és fogamzott meg. Minél finomabb testben az idegzet: annál érzékenyebb 
emberben a’ lélek, pedig csak illy lélek képes nemesen vállalkozni, illy lélek 
keresi a’ mindennapinál magasabb sphaerát. Ezek közé tartozott Titus, alig 
huszonkét éves, apa, anya nélkül a’ nagy világfolyam partjára kitéve, honnan 
visszalépés nincs, csak előbbre küzdés a’ habok felett, vagy elmeriilés a’ ha­
bok alatt; az ö világos esze azonban hamar felismeré a’ zavaros folyam sy- 
reneit, látá maga körül egy felöl a’ veszélyes szirtel, mig más felöl kisded 
létnaszádjára a’ közel örvény tátongott, jobb szelleme után indult ’s a’ még 
tiszta szívről lepattogtak a’ kísérletek nyilai. — Anyját néhány évvel ezelőtt 
veszté el; atyja, a’ deliségéröl hires erdélyi gróf Kolozsi Emil,egy reggel — 
kevéssel neje halála után —előbb már kirabolt és fölperzselt kastélyában meg­
gyilkolva találtatott. Titus e’ naptól szegény árva lön ; szép eszével igyekvék
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Családnevét a‘ két haza színe előtt őseitől öröklött fényében megtarthatni; a’ 
lant múzsáját kereste föl, ’s az ihleteit s z í v  olvadó hangjai minden tiszta ke­
belben viszhangra találtak. Titus a’ fiatal költők legjobbika volt. — Legköze­
lebb a’ füredi vendégek közt látjuk öt. Azon percztöl kezdve, mellyben Oliviát 
először megpillantó, lelkében titkos húr pendült meg ’s kezdé hinni, hogy e’ 
nőben imádott ideáljának képmását találta fel . . . Titus szeretett . . .  ez érze­
lemmel láttuk öt állani a’ Balaton partján, ’s feledve körülte mindent, veszély­
ben levő Oliviájaérl a’ habok közé merülni. Azon perczben, midőn az imádott 
lényt magához ölelő Titus felett a’ hab összecsapódott, két halász evezett be 
a’ partról az elmerültek kisegítésére, ’s mint a’ viz felületén először fölve­
tődlek, bátor karral emelték a’ szerencsétleneket hajójukba. Titus erösb alko­
tási! lévén, nem sokára visszanyerte egészségét; Olivia még mindig roszul 
érezte magát, növelte fájdalmát azon keserű hir, hogy kedves társalkodónéja, 
csónakjuk ketté repedése után, egy hablorlattól tó középre hányatva, vizhul- 
Iámban lelte sírjál. —- Titus naponként meglátogalá a’ kedves beteget ’s ele­
ven hangjával életet lörekvék költöztetni a’ lankadt idegekbe. így találtuk öt 
először Olivia ágya mellett, nemével azon részvétnek, melly csak szerető szi­
vek sajátja szokott lenni. Az angyali nő most érezé csak egész erejében 
azon tekintetek hatalmát , mellyel reá Titus tüzpillanlásai gyakorlának, 
’s mig a’ roncsolt tagok éledezni kezdtek, azalatt a’ s z í v  első sebe mélyebb­
re nyílt.
Azon eslve, midőn Rainard azon iszonyú szerződést átvevé , Oli­
via már egészen felgyógyult. Az Ízletes sétatér egyik kellemmel készült 
padján ült ö, mellette vőlegénye a’ fiatal Titus. A’ hold szelíden mosolygott le 
a’ szép párra, mintha szövetségüket megpecsételni akarná; a’ hárslevelek 
mozgása, vegyülve a’ zsibongó esti széllel, lágy harmóniává olvadt. Olivia bol­
dog volt; hiszen a’ nökebel egy harmat-gazdag reggeli hajnal, mellynek zöld 
mező kell, hogy virágaira édes terhét kiönlhesse, ’s a’ kisírt gyöngy-könyüt 
a’ felkelő nap ismét visszacsókolja; a’ nőt Isten nemesen élvezni teremtél 
’s mi van nemesebb a’ szerelemnél ? ! Azon keserű emlék, mellyet Olivia szi­
ve oltárán szeretett anyjának szentelt, lankadt liliomként törte meg a’ szép 
lelket: a’ beteg szívnek uj tárgy kellett, mellyel fájdalmát kicserélje, de a’ 
tárgynak nagynak, szentnek kelle lennie, minő maga a’ fájdalom volt; a’ futó 
repkénynek sudár ág kellett, mellyet zöld szálaival körülgyürüzhessen : ’s 
Olivia Titusban épen oily lénynyel találkozott, ki a’ bizalmat becsülni, imádni 
tudta,’s becsülése tárgyához nyílt, forró szívvel ragaszkodott; csuda-e, ha 
keblében az emlékezet sárgult virágai fölött gazdagon hajlottak ki a’ szere­
lem rózsái ? —
Titus remek ecsettel festé előtte a’ kies Erdély szépségeit:
— Sziklalánczolat aljában, hol a’ patak ezüst vizében az éj csillaggyermekei 
fiirdenek,kalászos mezőn csöndes laktanya áll, mögötte a’ fák lombkoronái hü test­
vérként fogódznak egymás karjaiba’s a’ futékony iszalag viruló sövényt fon az 
egyszerű laktanya körül; alantabb a’ ,Kenyérmező4 nyújtózik, mellyet az elhunyt
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hősök lelkei zugó vihar szelében ollykor meglátogatnak; távolabb az ős idők 
düledékei sötét emlékjelként emelkednek, ’s miként Marathon felelt, a’ lebo­
ruló éjben itt-olt az őrtüzek fénygombolyagként gyulnak ki: akként lobog föl 
romtöredékein a’ dicsőség őrtüze, melly mohosait tanyáját századokra ütötte 
fel magának a’ diiledékeken ; — itt fogunk mi lakni, OliviámJ ’s mig a’ felle­
gekbe nyúló havasok driásza ősz hajszálai közé dérvirágokat fon : mi addig 
csendes körünkben a’ szerelem ibolyáit engedjük fölvirágozni!
Olivia keble emelkedett ’s nyílt homlokán a’ mennyei örömnek sugára 
villant meg.
Titus epedö pillantattal nyujtá Oliviának jobbját ’s drága aráját vendég­
szobájáig vezeté.— Visszatértében Rainarddal találkozott, de a’ vicomte óva­
kodva kerülte tekintetét. Az ifjú emlékezetében régen látott kép merült fel; 
úgy tetszett, mintha azt álmai már azóta is több ízben állították volna elébe... 
Gondolkozott . . . .  ,Ugy van! . . .  0  az, neki kell lennie, különben tekintete­
met nem kerülné4 . . .  ’s pillanat múlva futni kezdett az elosont Rainard 
után.
Y.
Következő nap reggelén mindenki a’ megszökött Zelényi leányáról 
beszélt; itt—ott lehete hallani, hogy tán a’ szép Olivia Zelényinek nem is volt 
gyermeke, különben azt jobban szerette volna. Hagyjuk mi a’ nagy világ 
mondáit ’s folytassuk történetünk fonalát.
Pest egyik magas épületében, keletien gazdagon bútorozott tágas te­
remben duzzadt pamlag vánkosai közt látjuk Rainardot ülni; elölte vigyorgó 
arczczal fényes fekete bőrű amerikai áll; a’ mulatt mélyen látszik figyelni 
urának minden szavára.
— Emlékszel-e — mond a’ vicomte — azon halvány ifjúra, kit néhány 
héttel ezelőtt a’ Balatonból félholtan húztak ki?
A’ mulatt ösztönszerüleg bólintott egyet lapos fejével.
— Ez ember, Pest akárinellyik utczáján járjak , rósz lelkiismcretként 
mindenütt nyomomban van; szemmel tart, ha a’ legelhagyotlabb utczákon, — 
kisér, ha a’ legfényesb társaságokban vagyok; minap is a’ dunasoron alig 
tudtam tőle menekülni; szándéka bizonyosan nem becsületes . . . Szóval, ez 
ember nincs Ínyemre.
— Értem! vigyorga kemény hangnyomattal az amerikai, futó pillanta tot 
vetvén lőrére ’s távozott.
Rainard nyugodtan álla föl pamlagáról.
— Most már minden rendén van;a’ mulatt ügyes, a’ tör nem téved... és 
a’ Duna? . . . oh, az elég mély, pedig mélyben a’ titkok nyugodni szoktak . ..
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csak Olivia! . . .  és — itt süni hajába merilé hosszú ujjait — e’ nö felette ma­
kacs. Istenemre! illy jellemszilárdságot asszonyban nem hitlem, egészen az 
ábrándig erényes; két hosszú hete, hogy közelében vagyok ’s még csak ke­
zét sem érinthetém; ha előtte állok, úgy érzem, mintha előtte térdelnem 
kellene . . .  szegény bohó! mig más szenvedélyeinek é l, ö rab, rabja túl­
zott erényének. De mi gondom illy hitványságokra, eddig is merő gyávaság 
volt. Ember! te nem vagy a’ régi, légy erős! — ’S hirtelen vörös zsinórt 
rántott meg: a’ pamlag melletti falból ajtó pattant föl; a’ vicomte titkos 
szobába lépett; függő lámpa fényénél nőt lehete ott látni sápadtan, mi­
nő a’ sárguló levél, melly a’ sir rögeire hull: Olivia volt . . . szöghajának 
arany szálai szétszórtan folytak vállaira ’s bágyadt szemei kialvó csilla­
gokként égtek.
— Olivia !
— Hagyjon el, uram; utálom önt, mint a’ bűnt. —
Rainard közeledett. —Lépést se tovább, különben...A’ vicomte dermed- 
ten álla meg; Olivia kihívó tekintetében neme azon fönségnek vegyült, melly 
bárkiben is ösztönszerii tiszteletet gerjeszt.
— Ajándékozz csak egy pillanatot, Olivia; szerelmemre kérlek, mondj 
csak egy nyájas szót, engedd gömbölyű kezeidet szoríthatnom ajkaimhoz. . . . 
parancsolj, és én hü szolgád leszek.
— Megvetlek , alávaló !
Rainard arcza vérpiros lön; kézizmai dühösen rángatóztak.
— Legyen tehát . . . élni fogok szerződési jogaimmal: te vak eszköze 
vagy indulatimnak. A’ vicomte örült ingerültséggel rohant Olivia felé.
— Inkább a’ halálé, mint tiéd; — szólt a’ nö, ’s tört ragadott ki keblé­
ből ’s magasan emelte azt. Rainard egész lényében reszketett, sebzett orosz­
lánként erőlködött a’ gyilkos döfést feltartóztatni.
Azalatt az előterem ajtaja megnyílt; az amerikai lépett be azon, hátra­
kötött kézzel, utána Titus és a’ rendőrség.
— Hol urad? kérdé parancsoló hangon Titus... A’ mulatt hallgatott... 
Még egyszer, kérdelek gaz ficzkó.. . A’ mulatt ismét nem felelt; minden moz­
dulatán neme azon megálalkodoltságnak látszott, melly gőg és durvaság ve­
gyes zagyvaléka.
— Uraim! ez ember elfásult gaz fiú; illy módon vele mire sem mehe­
tünk.
E’ pillanatban úgy tetszett, mintha tompa sikoltás ütötte volna meg fülei­
ket . . .  A’ teremnek minden legkisebb szöge fel lön kutatva . . . Titus a’ fal 
rejtett nyílására akadt; az ajtó feltöretelt. A’ jelenet borzasztó volt: Olivia vé­
rében feküdt . . . Rainard örült tekintettel mérte a’ belépőket.
— Oliviám! — kiált Titus’s a’haldokló testre horult —orvosért sebesen!
— Késő — rebegé akadozva a’ hölgy. -— Titus ! én ártatlan vagyok; 
szeretsz-e? — Az ifjú szemei meleg könyökkel telének meg:  Isten veled!
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Tiliis forró csókban fogta föl Olivia kékiilt ajkain a’ haldokló véglchelletét. . . 
A’ perez ünnepélyes vol t . . .  a’ néma csendet Titus szakasztá félbe.
— Ez ember itt — Rainardra mutatván — egy hitvány kalandor.. Ré­
gen kergetlek, nyomorult, hogy lerántsam förtelmes képedről álarczádat. Any- 
nyiszor fölriasztál álmaimban, ’s én végre is megismertem bárányból’ alatt a’ 
hyenát... Hat évvel ezelőtt, uraim, apám megöletett,kastélya kiraboltatott; ez 
iszonyú bűn egyedüli végrehajtója ez ember itt, ki házunktól a’ gyilkosság 
után mindjárt megszökött; ez ember, ki a’ világ hiszékenységében bízva, ma­
gát franezia nemesnek hazudja. — Titus nem szólhatott a’ düh és fájdalom 
m iatt... még egyszer tekinte körül, ’s még egyszer omolt lankadtan Olivia 
hidegült tetemeire.
A’ pesti sirkertben gyakran lehet egy halvány ifjút látni, ki világos sir— 
dombon ülvén, könyüs szemekkel néz fel a’ mosolygó csillagokra, ’s mintha 
oda fent valamit keresne: töredék sóhajokban olvadnak fel lelkének fájdal­
mai. Az ifjút két haza ismeri lángdalaiból, mellyekben a’ bánat nehéz szavai, 
mint tengerből a’ gyöngy — ragyogó pompában merülnek föl. Mondják, hogy 
a’ fiatal dalnok legszebb költeményeit Olivia sírján irta.
Zelényi élte utolsó perezéig a’ régi gonosztevő maradt, a’ nyolezezer 
aranyat csak hamar elköité, ’s hamis bankjegyek kibocsátásáért börtönbe 
fogatolt. Sz. I.
NYAR-REGGELÍ DAL KEDVESEMHEZ.
JULIUS 10.
A’ hányszor kikelsz ágyadból, 
Mintha enyhítő habokból 
Keltét volna ki,
0!ly vidáman jösz felém.
Titkon fürdeni
Jársz tán a’ nyár éjjelén?
De még álmod sem mondád el , 
Már is csintalan szemeddel 
A’ gyümölcsfát nézdeled.
Jer szerelmem hát!
Jöszte! tartsd kötényedet! 
Megrázom a’ fát.
Mar a’ fülmi lék nem szólnak: 
Tápot hordanak fióknak,
Szólj hát te, szivem! 
Összecsókolt ajkaid 
Mondják el híven:
Mik valának álmaid ?
Ah, útközben meg kell állnom . . .  
Mennyi virág ez egy szálon! 
Letöröm neked.
Majd ha hervad levele,
Zárd a’ könybe, mellyben e’
Kis dalt megleled.
V a c h o 11 Sándor.
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UTAZÁS A’ — PAMLAGON.
Több hétre elutazandó valék ’s még néhány búcsulátogntást kelle tennem.
H — éknál nagy társaság volt; urak és hölgyek tarka vegyijeiben ülék körül 
a’ csemege- és kávéasztalokat, míg a’ fiatalság a’ szomszéd termekben táncz- és já­
tékkal mulatá magát. A’ házi kisasszony névnapját ünnepeiéit.
Nem volt soha szokásom, a’ naptárban veres krétával megjegyezni a’ név- és 
esyéb emlékezetes napokat, miken terített asztal vagy olcsó kegymosoly vár a’ tisz­
telgőkre; ’s azért e’ névnapról is egészen megfeledkezém 's nem kevéssé hökkentem 
meg, midőn a’ szokatlanul kivilágított termekbe lépve, vidor zaj - és lármával talál­
kozó m. — Szerencsémre még elég korán tudám meg az ünnepély indokát ’s azonnal 
t i s z t e l g ő v é  változtatám búcsú-látogatásomat.
Csakhamar észrevétlenül maradtam a1 nagy tömegben: táncz-, játék- és — 
evésivásban magamat soha ki nem tüntetvén , jelenlétem a’ nagy társaságra nézve 
mindig és mindenütt érdektelen vala ; mégis az illendőség tiltván azonnali távozá­
somat, közömbös néző gyanánt tolám magamat keresztül a’ vidám csoportozatokon 
a’ negyedik vagy ötödik teremig, hol távolabb a’ zenezajtól egy pamlagra dűlve, 
szabad tért engedek holnapi utazásommal elfoglalt gondolatimnak.
A’ szobában, kívülem, még négy vendég volt, kik nemes kártyajátékkal mula- 
túk magukat; szemközt velem koros úrhölgy ült a’ játszó asztalnál, kinek szeszélyes 
alakú pápaszemein keresztül reám vetett pillantásai inákonyszcrii tulajdonnal bírtak, 
mit a’ szomszéd termekbeni szüntelen zaj és zsibongás, de fökép a’ pamlag ruganyos 
puhasága, különösen elősegített. — —
. Még élénken emlékezem boldogult nagyanyámra, midőn ezüst kapcsos ima­
könyvében olvasván, e’ végre csinosan készült pápaszemét használta,’s imáját végezve, 
azt ismét a’ tokba helyezé. Különös volt, hogy nagyanyám mindig csak ezen alka­
lommal használta szemüvegeit: ’s egyéb dolgait, még a’ legfinomabb varrást is, 
szabad szemmel szokta elvégezni. — Ez nagyanyám humoristicus különczködéseihez 
tartozott, — minek okát csak később tudám meg, midőn az élet iskolájában megis­
merkedve a’ szertartások különféle nemeivel, tapasztalam, mint szoknak nemelly 
dolgokat tekinteni a t t i 1 á ban és — h á z i  z u b b o n y  ban? !
Korán , igen korán szorultam én is az ifjúság ezen mankójára, az éles-látás 
ezen szükséges támaszára, ’s — a’ nélkül, hogy Napóleonnal Egyptus szemrontó ég­
hajlatai bekalandoztam volna — kénytelen valék zsenge éveimben már szemüvegen 
át nézni a’ világot, a’ fölöttem kéklö eget, a’ körülöttem teljes pompájában viruló 
természetet . . .  és , ki tudja , váljon nem azért keresem-e szüntelen vágygyal a’ 
mennyet, mert szemüvegeimben megtörve, az bensőm világába nem ragyoghat!? — 
Mint irigy őrök táboroznak ezek szemeim előtt’s zavaros hullámok gyanánt tükrözik 
vissza az égnek csillagait, a’ nélkül, hogy azokat lemerülni engednék a’ tenger 
kristál—szivébe !
Elsz-e még, kedvesem, ott a’ távol város falai közt? és ha élsz — örömben 
és léleknyugalomban — emlékezel-e, mint csüngtél a’ mámor édes perczeiben nya­
kamon ’s kertel szelíd, behízelgő hangon: venném le azt a’ rut üveget szemeimről!? 
Es midőn kérésednek engedek, emlékezel-e, mint illesztgetéd elcsempészett lálsze- 
reimet tulajdon szemeidre ’s faggató, pajkos hangon kérdél: ,hogy tetszem neked?‘
— Mint Minerva a’ — fuvolyáva! ! felelék gonosz czélzással ’s leoldván sze­
meidről az üveget, Iélekteljes gyönyörrel tekintek a’ sötét égcsillagokba, mcllyek 
arezomat mosolygók vissza ’s azon boldog hittel ámitának, hogy e’ szemek kaczér 
tükrében a’ szívnek alakjai is fölmerülnek. —
Csudálatos, hogy a’ velem szemközt ülő úrhölgy arezvonásai lassankint elmo­
sódtak’s előttem lebegett a’ dicsőülés fénykörében azon égi lény, kihez egykor buzgó
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áhítattal imádkozám ’s kinek szelíd vonásiban a’ hit, reménység és szeretet szentsé- 
ges háromsága lemosolygolt.
E m l é k e z é m ü — —
Szép júniusi reggel volt, midőn a’ poros és rósz kövezetü N u s z d o r f  
utczáin, mellyek e’ tekintetben a1 pesti üllői vagy soroksári utczáknál semmivel sem 
jobbak, sebes bérkocsin átrobogva, a’ L i n z  felé induló ,Wien6 nevű gőzösre 
szállottam. Különös érzés lepett meg, midőn a’ nemcsak egészen ismeretlen, hanem 
a’ mieinktől egészen elütő typusu arczokat is láttam; mintha egyszerre több száz 
mértföldnyi távolságra szakadtam volna el kedves hazámtól, oily idegennek látszék 
minden ’s felkölté azon kellemetlen lelkiállapotot is, melly ismeretlen emberek közt 
rendesen meghatja azt, ki a’ gyors ismerkedésnek nem barátja.
Idegen arczok, érdektelen, közömbös vonásuak jártak fel és alá a’ hajó szurtos 
födözetén; mindegyik társra akadt, kivel mulatott ’s kivel fontos észrevételeit kö­
zölhetné az — időről és drágaságról; a’ hölgyek közül néhányan csinos kötetü 
könyvekből olvastak, vagy inkább csak gépiesen tapadtak szemeik a’ lapokra, miután 
elszórtságukból gyanítva, gondolataik egészen másutt kalandoztak, mint a’ sűrű ha­
sábok apró betűin ; — mások kötéseiket szedék elő ’s elszalasztották volna inkább 
a’ legszebb vidéket, mint egyetlen szemet harisnyájokból; egy pár unalmas képű 
angol öles léptekkel méregeté a’ gőzhajó hosszát, mig némellyek asztalra, székre, 
vagy térdeikre teríték a’ Bécsben vett uliterv rajzát ’s addig keresték ebben egyik 
vagy másik helységnek nevét, mig azt el nem hagytuk: ekkor azután felszökének 
ülőhelyeikről ’s az elmaradt vidék után távcsöveikkel bámészkodva — a’ keresést 
újra kezdék. Fogadni mertem volna, mielőtt megszólamlottak, hogy ezek — n é ­
m e t e k  voltak , mert illy szép és változatos mulatságra csak ezen fajnak lehet 
t ü r e l m e .
Az idegenek közt legidegenebb minden esetre é n valék. Neki dűlve egy 
pogyász-halmaznak, mit a’ ,discrelus‘ igazgatóság toronymagasságra szokott az első 
helyen feltatarozni a’ türelmes utazók kényelmére, az előttem ismeretlen világba bá- 
mulék: nem keresve másokat, de nem is kerestetve mások által.
A’ vidék eleinte kevés érdekkel birt: a’ lipót- és tar-hegyek, mellyek Bécs 
körül emelkednek, sokkal szebb kilátást nyújtanak csúcsaikról, mint a’ Duna köze­
péről, melly itt végtelen szélességre terjeszkedvén, kevés változatossággal gyönyör­
ködteti a’ szemet. Sokan azonban, kik e’ kietlen rónáknak tetsző vidéket kocsin be­
utazták, nem győzik eléggé azon iparszorgalmat magasztalni, melly a’ földek mi- 
velésében kitűnik ’s melly minden talpalatnyi halmocskát a’ maga hasznára tud gyü- 
mölcsöztetni. — Meg kell vallani, hogy szorgalmas, munkás, iparkodó ez a’ nép; 
csak az kár, hogy — n é m e t !
— Ez Kloszterneuburg ! szólalt meg mellettem egy elhízott egyén, vastag 
ujjával egy roppant, királyi palotának látszó épületre mutatván: az ott a’ kolostor, 
mondá, mellynek pinczéjében egy 999 akós hordót láthatni.
— Egyéb nevezetességei nincsenek? kérdém iróniái mosolylyal.
— Hát nem elég ez ? viszonzá csudálkozva szomszédom, kiben azonnal rá­
ismertem a' — b é c s i r e .
A’ napnak növekedő heve elöl a’ hajóterembe menekülve, itt egy pesti isme­
rősre találtam, ki szép és szeretetre méltó nejével szinte I s  c h 1-be szándékozék 
utazni. Lelkem ezek vidám körében lassankint fölujult ’s kedvezőbb szint öltének a’ 
tárgyak, jótékony ellentétet képezve a’ széles Duna homoklepte, viránytalan partjain 
elnyúló, untató egyformaságu vidékkel. Természetes, hogy az órák illy kellemes 
társaságban nyilsebesen repültek: társam kifogyhatatlan volt elmés ötleteiben, szép 
nejének mosolya pedig mindinkább igézöbb lön..........  Azután meg utazáskor
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mindig jobban simulnak egymáshoz az emberek, minek jótékony Itatását én is érez­
ve, később sokkal derültebb kedélylyel, mint a’ minővel azt elhagyám, léptem ki is­
mét a’ bajó födözetére.
A’ Dunát sok ágra hasítják a’ tömérdek szigetek : liget és viz, merre a’ szem 
lát; nines tárgy, melly figyelmünket leköthetné. Dús kárpótlásul azon isteni vidék­
kel biztattak, melly S t e i n tói L i n e  z ig, változatos szépségben emelkedő liegy- 
lánczával, szédelgő magosságu várromai- 's deli épületeivel, sziklarétegei- ’s virágzó 
völgyeivel — a' gyönyörittas szem előtt elvonul.
K r e m  s-hez értünk, a'herczegséglegrégibb városához, midőn a’ ,cabine-‘k 
egyikéből mély gyászba burkolt h ö 1 g y a 1 a k lépett ki ’s édes álomkép gyanánt 
állott egyszerre előttünk. Senki belépni nem látta, annál kevésbbé ismerte őt valaki. 
A’ kedves meglepetést, mit megjelenése okozott, észrevenni nem látszék's szemközt 
velünk árnyékosabb helyre ülve, ében foglalványu szemüvegen át nézdelé az el—el­
vonuló szebbnél szebb tájakat, mellyeken e’ perezben nevezhetlen báj ömlék el ’s 
virulóbb színben, menyasszonyi pompában díszelgett a’ természet! — — És midőn 
pillanatokig kifáradva, az üveget ölében nyugasztá, minő csuduszépségü volt a’ szem­
pár, minő mondhatlan ingerii az arcz, minő villanyszere érzést keltő az egész alak, 
mellyet néma elragadtatással bámulánk!
Mint a’ haldokló ibolyának estharmattól nedves szemei: úgy álmodának az 
ö v é i  is olly boldog időkről, mellyek elmúltak ’s egykor olly bájlón virágoztak. 
Csöndes bút hirdető halvány arczán nem tündöklőit a’ rózsás élet, de a’ liliomok 
havából angyalok mosolygának , kiket Isten őrökül rendelt Iegremekebb müvének, 
mellyet egykor sértetlenül fog tölök visszakövetelni.
A’ gőzös sebesebben haladott, mintha elrablóit kincset hordozna, ’s a’ lágy 
szellőktől ingatott tölgy- és fenyőfák fájdalmas érzéssel hitének búcsút lombos 
karjaikkal. —  —
— És miért nem tündöklőit e' bájos arezon a’ rózsás élet? kérditek tőlem. 
Mert ez arcznak rózsáit, miket egykor csak a’ napsugár csókolgatott, a’ bú, deli ifjú 
képében, egyenként letördelé.
És mit olvastam én e’ halvány, érdekes vonásokban? kérditek tovább. Oh so­
kat, igen sokat, mit könnyebb lesz nektek elolvasni, mint nekem előadni.
E’ nő szivében titkos-csendesen virulának a’ v á g y és ö r ö m , ’s mond- 
hatlanul boldoggá tevék azt. ‘S jött a’ kísértő, sima arczczal ’s még simább nyelv­
vel, ’s vakmerő kezekkel nyúlt be a’ szívnek szentélyébe 's kárörvendö mosolylyal 
fosztá azt meg legékesebb kincsétől. — — ’S e ’ szentségleien orzás fölött nem 
dördült meg az ég; a’ hegyek és völgyek, ligetek és tengerek mélyéből nem zendült 
fel az örökkévaló szeretet vigasztaló szózata, melly hangosan hirdette volna, hogy 
az, ki a’ vágyat és örömet, legnemesebb ajándokul, fekteté az emberi kebelbe, ez 
égbekiáltó merényi boszulatlanul nem hagyandja.
Csudálkoztok, hogy ennyit bírtam olvasni a’ hölgynek vonásiban ! A’ szenvedő 
asszony arcza nyitott könyv, mint az evangyéliom, mellyben élő betűkkel van följe­
gyezve kínszenvedésének szomorú története.
Mindinkább közeledőnk a’ minden utazótól méltán magasztalt vidékhez, mely- 
lyen a’ regényesség minden bájai clömlenek ’s melly az untató egyformaság után 
kedvesebben hat a’ szemlélőre’s új érzésekkel dagasztja a’ természet szépségei iránt 
fogékony keblet. — S t e i n  városkánál, melly lombos fasorok által van összekötve 
K r e m s-sel, a' kerület legnépesebb, de a' legkisebb magyarországinál alig na­
gyobb városával, egy a’ Dunán M a u t e r n nevű szinte csekély terjedelmű vá­
roskába vezető állandó falúdat érve, a' gőzösnek kéményét az áthaladhatás végeit
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lefektetni készültek. E’ látmány előttem új volt ’s azért a’ födözeten maradtam, mi­
dőn a’ kürtőből kitoluló koromsötét füstfellegek a’ kényes orruakat a’ hajótermekbe 
szökteték. — Hasonló kíváncsiság marasztald fen az ismeretlennőt is, ki mellettem 
állva 's szabad játékot engedve a’ kalapjáról lebegő fekete fátyolnak, legkedvezőbb 
alkalmat nyújtott, angyalarcza látásában gyönyörködnöm.
Néhány perez nuilva elhaladván a’ hidat, a’ födözet népesedni kezdett; utitár— 
sam szép neje csintalan mosolylyal fenyegetett ujjával, midőn az ismeretlennö köze­
lében látott.
A’ vidék mindig regényesebb lön. Kopár sziklacsucson emelkedik D ü r- 
r e n s t e i n, a’ Duna egyik legkiesebb fekvésű ’s históriai nevezetességű vára. Az 
egyetlen utczábol ’s mintegy huszonöt kéményből álló városkának kormos falai alatt 
elhaladván, némán tekinténk föl a’ meredek sziklára épített várromokra, az orosz­
lánszívű Richárd hajdani foghelyére, ’s ittas szemekkel merengénk a’ gyönyörű, de 
egyszersmind sajátságos látványt nyújtó obeliszkek- ’s gúlákhoz hasonló szikla-- 
csoportozaton.
— Ezeket is e m b e r i  kéz rontá le ! mondá a’ hölgy lassú sóhajtól ki­
sért lágy hangon.
— Vagy inkább a’ hatalommal való rut visszaélés, a’pánczélos önkény, melly 
minden századnak kárhozatára volt; felelék lángoló arczczal.
— Ön nem barátja a’ regényes középkornak?
— Oh igen; márcsak nagyszerű emlékei végett is. M a g y a r  vagyok ’s 
nem illö-e, hogy a’ múltnak nagyságában keressek vigasztalást?
— Ön m a g y a r ?  szólalt meg a’ hölgy hazám gyönyörű nyelvén ’s kiejtése 
olly tiszta volt, minél bajosabbat alig hallottam lezengeni hölgyi ajkakról.
— Az vagyok ! mondám büszke önérzettel ’s gyermekesen örültem, midőn a’ 
körüllevök figyelmezni kezdőnek a’ hangokra, mik napok óta nyelvemen elnémultak, 
mert senki sem érté azokat.
A’ hölgy nevezhetlen kifejezéssel süté reám sötétmély szemeit, — gyönge pir, 
mint vérbe mártott fehér rózsalevél, özönlé el halvány arczát . . . azután hirtelen 
elfordulva a’ habokba tekintett ’s alig hallhatólag susogá:
— Öis m a g y a r  volt! !
Meggyőződve lévén, hogy e’ szavak önkénytelenül siklottak ki a’hölgy ajkain, 
gyöngédtelenségnek tartottam volna a’ legkisebb czélzással is elárulni, hogy azokat 
megértéin ’s kíváncsiságom fölébredett légyen. — De a’ hölgy maga is érezni lát- 
szék, mikép legédesebb, de egyszersmind legfájdalmasabb titkát is majdnem birto­
komba juttatá ’s hálás pillan tattal jutalmazá gyöngédségemet, midőn ügyes fordulattal 
más térre vezetőm a’ beszélgetést. Olly bő anyag mellett, mit a’ szebbnél szebb ’s 
megható mondákban gazdag vidék nyújtott, ezt tenni igen könnyű volt — ’s szava­
kat adánk azon magasztos érzelmeknek, miket a’ természet szépsége keblünkben köl­
teni szokott, — mik a’ lelket lölvidítják "s az ájtatos elmét közelebb emelik Istené­
hez, ki, megfoghatatlan különczködésböl, olly gyönyördúsnak teremtő a’ földet ’s 
olly sötét lelkűnek és irigynek rajta az embert !
Beszélgetésünkben később részt vett elmés utitársam is szép nejével együtt ’s 
néhány perez múlva mi négyen olly szoros kört képezénk, mellyet mindegyikünk 
minél hosszabbra kívánt nyújtani.
S z e n t  M i h á I ynál, a’ leggazdagabb mondák propylaeumánál, azon fö­
lötte kedves regényvilágba léptünk, melly ifjúkori álmainkat olly édes alakokkal né­
pesíti meg, miktől olly nehezen birunk megválni haladott éveinkben is — bár az 
álmát kialudtuk ’s a’ bálványképek egyenkint leomlának keblünk oltáráról.
Szent Mihálynál egyszer olly magas hó esett, hogy a’ templomot is egészen 
elborítá 's ennek tetején hét nyúl futott keresztül. E’ különös tünemény emlékére a’ 
templom ormán még most is hét, agyagból készült nyulat láthatni; mindnyájan oda
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irányoztuk látcsöveinket: — e’ pillanatban a’ góth-idomú torony legfelsőbb abla­
kából egy hálósipkás rezesorru német kandikált ki, ’s nekem úgy tetszett, mintha a’ 
hét nyúl, fen a’ templom ormán, egyszerre térdig érő bugyogót öltött ’s a’ rezesorru 
sógor vastag czombu nyullá változott volna, ki két lábra állva, bátor tekintettel 
várta be a’ hétfejii ellenség megtámadását. — — Képzeletem olly eleven voll, hogy 
a’ nyulak lábain még a’ bugyogók színeit is megkiilönböztetém. . ’s fogadni mertem 
volna, hogy a’ torony csúcsáról még azon órában leszállni ’s útra indulni fognak — 
R o t h urabátyjukhoz Erdélybe.
A’ lakosok szorgalma ’s iparszeretete egyébiránt csudálatra méltó e’ vidéken; 
alig látni helyet, melly kopárul hagyatik, mert e’ nép minden térecskét elfoglal he­
gyen völgyön, mellynek műveléséből csak a’ legparányibb hasznot is remélheti. —  
A’ meredek hegyek ama részeit, mellyek termesztésre alkalmas földdel bírnak, kö­
vekkel ’s szikladarabokkal rakjak ki ’s a’ fokozatokra osztott lejtő-sorokba gyü­
mölcsfákat és szőlőt ültetnek, melly utóbbi néhutt olly savanyu, hogy nedvéből 
eczetet készítenek, ’s e’ végre S p i t z  en, hol közönségesen a’ legsilányabb szőlő 
terem, öt eczetgyár épült legújabb időkben. — Nem akarjuk a’véghetetlen fáradsá­
gos munkát említeni, mellyel néha a’ legmagosabb’s legmeredekebb hajlásokra hur- 
czoltatik fel a’ föld és trágya, mit nemritkán az erős esőzések onnan ismét lemosnak 
’s több hónapi munkát semmivé tesznek: erről a’ magyar embernek, ki a’ legtermé­
kenyebb földet évekig heverteti ugaron ’s szűk időben, mint a’ liliomok és égi ma­
darak, Istentől vár tápot és élelmet, — fogalma sincs . . ’s azért nem ártana, ha né- 
melly kaputos vagy tarisznyás atyánkfia néhanapján ide felrándulna — gazdaságot 
tanulni. A’ pest-debreczeni vasút erre aligha alkalmas leend.
A’ vidék folyvást szebbül ’s nagyszerűbb, hódítóbb jellemet kezd ölteni; a’ 
sziklacsoportozatok, az erdötarajok ’s a’ folyam virágos partjai változatos festöisé— 
gük által valamint a’ legritkább élvet nyújtják a’ szemnek, úgy kiolthatlan benyomást 
okoznak az érző szívben, melly mig dobogni meg nem szűnik, mindig kedvesen fog 
merengeni e’ kedves látmányok egykori élvezetében!
Úgy látszik, ismeretlen utitársnénkra is szokatlanabb benyomást tön az isteni 
vidék, csak azon különbséggel, hogy — mig mi hangos szavakban nyilvánítók elra­
gadtatásunkat: addig ő inkább érzelmei belvilágába szállott, ’s márványszerü 
arczkifejezése alig áruiá el, hogy öröm- vagy édes meglepetésokozta önkénytelen 
kifakadásinkat részvéttel fogadja, vagy azokra figyelmet fordít. — Bizonyos finomabb 
ösztönnek engedve, melly müveit emberekkel valamint megismerteti a’ lélek néma 
bánatát, úgy ez iránt a’ leggyöngédebb kíméletet is igényli, — mi is szótlanab- 
bak, magunkba vonultabbak levélik; de azért a’ természet magasztossága perczekig 
sem szűnt meg figyelmünk legkedvesebb tárgya lenni — ’s kiki szabadon engedé át 
magát azon csuda-benyomásoknak, mikkel fényes utilevél gyanánt ajándékozának 
meg a’ gyönyörittas szemeink előtt, mint édes álomképek, elvonuló hegyek és 
völgyek.
Közel távolságban emelkedett a’ legszebb’s legnagyszerűbb r om,  melly a’ 
Duna partjait ékiti: a’ tizenharmadik századból hírhedt emlékezetű rablóvár A gg-  
s t e i n .  — A’ gőzhajó-kapitány, kiben collegáinak valódi kivételét tanultuk ismerni 
és becsülni, e’ regényes környületü 's a’ hegyormon elragadó kilátást nyújtó omla- 
dékokra figyelmeztetvén bennünket, fölébreszté kíváncsiságunkat azok megtekinté­
sére, mi annál könnyebben volt eszközölhető, miután a’ kirándulás alig igényel né­
hány órát, ’s a’ kapitány szives ígéretét bírtuk, hogy ugyanazon csónak, melly ben­
nünket Aggsteinra átviend, később Sz. Miklósig fog szállítani, hol a’ gőzös éjszaka 
hosszabb ideig szokott vesztegelni, nehogy az utasok, kik illy időszakot többnyire 
kéjrándulásokra használnak, a’ sötétség miatt e’ hires szépségű vidék további élve­
zetétől megfosztassanak.
Nem szükség mondanom, milly készséggel ragadtam meg a’ kedvező alkal-
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mat, melly utam elején már annyi változatossággal kinalkozék: utitársam és neje 
azonnal osztozának hangos szavakban kitörő örömnyilatkozatimban, mellyek — 
mint én és utitársam egymásnak ,sub rosa‘ megvallottuk, mert nejeinket csak nem 
lehetett m i n d e n  ’s kivált illy é d e s  titkokba avatni! — őszintébb szint öltöttek, 
midőn az ismeretiennö azon óhajtását fejezé ki, fogadnók öt n e g y e d i k  társul e’ 
ritka élvezetet Ígérő kirándulásnál.
A’ Duna közepén lassabban haladott gőzösről csinos sajkába léptünk ’s két 
izmos matróz átevezett velünk a’ parton regényes szépségben elnyúló Aggstein fa­
lucskába, honnan rövid idő múlva kalauz nélkül indultunk a’ romok felé vezető 
utón.
Utitársam karját ajánlotta az idegennönek ’s kárörvendö mosolylyal nézett 
reám ; de vajha minden gonosz szándék, melly felebarátunk kijátszatására irányoz- 
tatik, olly kevéssé érne czélt, mint utitársamé, midőn bájos neje — karomat el - 
fogadá. (Vége köv.)
F r a n k e n b u r g  Adolf.
TÖREDÉKES ÉSZREVÉTELEK
S h a k s p e a r e ,R o rn e o é s  J u l i a 4 c z i m ii s z o r a o r u j á t é k á r ó l .
(Emlékül * *nak.)
L e s s i n g  aztmondá: egy szomorujátékot ismer, mellyen maga a’ szerelem 
segített munkálni, ’s ez: Romeo és Julia. Kevés szóval a’ legnagyobb és egyszers­
mind a’ legjellemzőbb dicséret, mellyet a’ remekműről elmondhatni; igazolva látjuk 
azt , ha a’ szomorujátékon végig megyünk.
A’ cselekmény ,Romeo és Juliánban egyszerű, tiszta ’s mély jelentőségű. A’ 
leglángolóbb szerelem játsza benne a’ főszerepet, melly Romeo- 's Júliában östermé- 
szetesen, mindenhatólag nyilatkozik, melly maga körül a’ legvisszásabb elemekkel 
jő összeütközésbe vagy érintkezésbe, ’s mind azt fölolvasztja. így áll mindjárt 
legközelebb e’ szerelemhez a’ két nemzetségnek, a’ Montechi- és Capuletcknek, 
öröklött és mélyen gyökerzett, úgy szólván, vérré vált ellenségeskedése ’s gyűlölete, 
melly nagy jelentőséggel van e’ hő szerelemnek mellé illesztve, ’s ellenében azon 
roppant hatalmúi felállítva, mellyel annak folyvást küzdenie kell, épen e’ küzdésből 
vevén óriási erejét, egyszersmind megmutatásául annak, hogy nincs olly tetöpolcz- 
ra csigázott szenvedély, melly a’ szerelem erejének ellenállhasson, legyen bár ez 
évtizedek vagy századok lefolyta alatt a’ nemzetség tagjaiba átültetett halálos gyü- 
lölség is; melly olly pusztító hatalmú, ’s annyira ragályos, hogy az ellenséges nem­
zetségeknek még szolgáit is vad gyülölségre ingerli egymás ellen, a’ minek példáját 
mindjárt a’ darab elején látjuk, — Miként e’ gyülolseg a’ családapákban, úgy áll e’ 
lángoló szerelem körül különféle csoportokban: a’ közönösség, a’ fejdelem és némi­
leg Renvolio által is képviselve; a’ higgadt bölcseség Lörincz atyánál; a’ pajzán el­
méskedés Mercutionál; az inkább fitogtatott, mint való, inkább salonias mázu , mint 
természetes zamatu szerelem Parisnál. ’S mint midőn olvadó érczhez a’ legkülön­
félébb anyagok járulnak, és a’ hőség olvasztó ereje által mindnyájan felolvadnak: 
úgy minden indulat és lelki állapot, melly itt t ’ különféle emberekben mutatkozik, 
belevész, beleolvad a’ Romeo ’s Julia közti mindenható szerelem lángjaiba.
Julia két részről környeztetik szeretők által: Páristól és Romeotul. . .  Felelte 
nevezetes körülmény az itt, hogy mig Romeo, mihelyt szerelmet érez, (érez pedig, 
mihelyt Júliát látja), a’ legelső magányos együttlétet nyilatkozitra használja. Páris
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ellenben, ámbár az illy magányos beszélgetésre előtte szintúgy, sőt még inkább, mint 
Romeo előtt, nyitva állott az ut, a’ —szeretett leány tökéletes mellőzésével, egyenest 
apjához fordul, ’s tőle Julia kezét kéri, ’s e’ közben Julia mellőzését annyira viszi, 
hogy ez utóbbi teljes joggal elmondhassa dajkája előtt: nem is ismerem öt. Igen 
nevezetes körülménynek mondom ezt annyiban, a’ mennyiben S h a k s p e a r e  a’ va­
lódi ’s természetim szerelem mellett, mint fönebb emlilém, ama másik salonias, con- 
venientialis szerelmet is, mind magában jellemzetesen, mind Romeo igaz szerelmére 
nézve olly kiemelöleg feslé e’ vonásban. 01 Iy valódi, élet- és természetim jellemek­
ről, minőket S h a k s p e a r e ,  és csak egyedül ö állított elő, lehet úgy beszélni, mint 
az élet élő embereiről, kiknek jellemét ismervén, elmondhatjuk rólok nemcsak azt, 
a’ mit tettek, hanem azt is: bizonyos körülmények közt mit tettek volna, szükség­
kép következetesen. E’ nézetből indulva ki : semmi sein bizonyosabb, mint az, hogy 
ha Romeo előtt a’ Juliávali magányos együtllehetésre minden út és alkalom elzára- 
tik, ö is bizonyosan cl nem mulasztandá a’ szülei közbejárást választani nyilatkozata 
közvetítőjéül; de mennyivel máskép áll a’ dolog Párisra nézve, ki erre kényszerítve 
nem volt!...  És Páris valóban alig tekinti ezen egész szerelmi viszonyt máskép, mint 
puszta alku dolgát. Nemcsak hogy (nyitva állván, mondom, minden út előtte) Jú­
liának egy szóval sem nyilatkozik; de sőt, miu'án az apa egyezését bírja is, a’ vá­
lasztott leányhoz közeledni egészen felesleges dolognak tartja, ’s azon véletlen ösz- 
szejövetel alkalmával is, midőn vele Lőrincz atyánál találkozik, helytelen tréfásán, 
szinte paczkázva, ’s úgy beszél Júliával, mint ki a’ kinyert szülei egyezésnél fogva 
elvitázhatlanul övé, ’s mint a’ kinek saját ügyében netán ellenszegülő szót emelni sem 
kedve, sem hatalma nem lehet. . .A ’ különben finom külmázu embernek, úgy látszik, 
igeu kevés fogalma van a’ szivek benső érzelem-életéről... Így nyilatkozik a’ veszte­
ség feletti fájdalma is: virágokat szedet, ’s éjjel leszállván a’ sírboltba, jegyese ko­
porsóját behinti velők. Ha e’ sirboltbul élve kiszabadul, a’ jámbor ember bizonyo­
san nem tett volna egyebet, mint gyászruhát ölteni, 's ha érte hozzá : meghalt sze­
relmesére néhány rímet kovácsolni, ’s mindenek felett fájdalmát úgy tűzni ki ezégé - 
rül szavaiban és egész viseletében, hogy minél több ember áltál s«jnáltassék, nagyol 
vesztettnek tartassék. Az illy emberek elérték fájdalmukban legnagyobb örömüket, 
ha mások által fájdalmat tűrni képzelteinek.. . Egy körülmény azonban van, de nem 
ezen fitogtató virághintés az, melly mutatja, hogy e’ saloni uracs a’ maga módja sze­
rint csakugyan meg van valamennyire indulva; 's ez az: hogy midőn Rómeót a’ 
sírboltban meglátja, eszébe jut, miszerint ezen ember által halt meg Tybalt, a’ ki 
feletti kesergésnek tulajdonítja ö Julia ,,a’ szelíd lény“ halálát. Itt azonban nem 
csak a’ szerelem, de egyszersmind a’ családi gyűlölet boszuja is munkál. Kardot 
ránt, ’s küzdésre kel a’ férfi ellen, kit sírok szentségtelenitésével vádol. 'S vélemé­
nyem szerint, ez a’ legemberibb, legtalpraesettebb tett Paristól, bárha benne, mint 
mondám, szintannyi része van a’ gyűlöletnek, mint a’ szerelemnek. Hogy vívás köz­
ben elesvén, arra kéri Rómeót: fektesse öt Julia mellé, ez nem nagy nyomatéiul, ’s 
valamint az előbbi virághintés, úgy ez is lehet csak külsőségekhez ragaszkodás 
eredménye.
Romeo olly ifjú, kinek a’ szerelem éltető elemét teszi, ki szerelem nélkül nem 
látszik élni tudni, mint madár lég nélkül, mint a’ hal viz nélkül. — Ha S h a k ­
s p e a r e  nem föstené mindenütt a’ legelvontabb érzelmet is szigorun, emberileg 
jellemzett, egyénben: azt lehetne mondanunk, hogy Rómeóban nem a’ szerető, ha­
nem maga a’ szerelem van elénk állítva. 0 nem élhet szerelem nélkül, szeretnie s 
szerettetnie lét-szüksége . . . így látjuk öt először föllépve : elmerülten szerelmi 
ábrándokba Rosalinda iránt; magányt keres, árnyas berkekben sétál, sopánkodik, és 
barátinak panaszkodik, ’s szerelme kínai felett elmélkedik. Hogy ezen Rosalinda nem 
lép föl előttünk, a’ költőtől igen természetes rendezés. Ha föllépne ’s szemeink elé 
állíttatnék, Romeo az maradna ugyan, a’ ki volt; de a’ néző vagy olvasó ezen szem-
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tanúság által egészen más térre tétetnék, mint a’ mellyen így van és lennie kell: ’s 
ez esetben hangosabban és némi joggal tehetne kifogást az ellen: miért hogy Romeo, 
ezen megtestesült szerelem, először is hűtlenséggel lép föl? így azonban, miután 
Rosalindának csak neve, ’s ez is kevésszer, fordul elő, ö egészen háttérbe van szo ­
rítva ’s a’ néző által hamar felejtetik; Rómeónak pedig öt felejteni kötelessége. Ha 
ezt nem tenné, kevésbbé volna azon férfias jellem, mellyet képvisel, kevésbbé e’ ki- 
kerekitett egyén. — Ezen Rosalinda, Rómeónak és szerelmének jellemzésére, két 
tekintetben nevezetes személy. Csak annyit tudunk felőle, hogy leendő apácza ; szü­
letéséről, származásáról nincs szó, ’s a’ nézőnek szabadon hagyatik, benne bármilly 
közsorsu nőt képzelni. ’S ezen közvetített ujjmutatás, habár nem minden néző előtt 
merül is fel tudattá, csak neveli belátásunkat Romeo igaz, önzötlen szerelmébe, 
melly magának nem keresi ki gondosan — Páriskint — egyenszületésüek közt a’ 
szerelmi társat. Másik tekintetben pedig jellemzésére szolgál még Romeonek Rosa­
linda az által is, hogy általa látjuk ugyan először Romeo szerelem-képességét; 
de egyszersmind általa, 's nevezetesen az által, hogy e’ viszonzatlan szerelmet annak 
idején elhagyni tudja, ismerjük meg Rómeót mint olly férfit, ki bármilly lágy és fo­
gékony a’ szerelem iránt, de mind a’ mellett szilárdabb lelkű, semhogy életét örök 
epedésben pazarolni képes volna.
Rómeónak Rosalindáhozi első szerelme még azon tekintetben is szükséges és 
a’ színmű gazdaságához tartozik, mert e1 szerelmi viszony visszatükrözőjéül szolgál 
Romeo azon lelki helyzetének, mellynél fogva a’ szerelmi vágyat benne tökéletesen 
kifejlődve 's tárgy után, melly azt lekösse, keresgélve látjuk. Minden érzőbb kebel­
ben megvan t. i. azon bizonytalan sóvárgás a’ fiatal korban, melly szerint szeretni ’s 
szerettetni vágyakodik, és egy, szivével összehangzó lényt keres, mellyre hő értel­
mei egész seregét átvihesse, 's mellynek viszonzott szerelmében boldogságát felta­
lálhassa. Ki e’ czél nélküli bizonytalan sóvárgást, epedést nem érzi fiatal éveiben, 
még akkor is, midőn a’ lényt, kire ez érzelmeket átvihesse, úgy mondott eszmény­
képét, még meg nem találta, az ugyan soha sem lesz képes szerelmet érezni, minőt 
Romeo érzett. Kellett Rómeót mindjárt a’ szinmü elején, és pedig szükségkép, úgy 
feltüntetni, mint a’ kinek keblében ezen érzemény-képesség tökéletesen jelen van. 
Erre két ut volt: vagy úgy állitni öt fel, mint egy a’ bizonytalanban sovárgó, érzel- 
gö, maga sem tudja, miért lángoló, ábrándozó ifjút; vagy pedig mint ollyat, ki ezen 
érzelmeket már megválasztott tárgyra vitte által. Világos, hogy az első utón Romeo 
csak mint egy érzelgö 's ábrándozó holdimádó ifjoncz állíttathatott volna elő, 's már 
azon körülmény, hogy lelkének nem volt elég határozottsága bizonytalanul áradozó 
érzelmei számára meghatárzott tárgyat választani, gyáva's tétlen emberül jellem- 
zendé öt. Ekkor nem leende ö azon, a’ szerelem túlnyomó ereje által lebilincselten 
is, erélyes és tevékeny férfiú, ki e’ nagy szerelem-regényt, e’ teljes kimerített fes­
tését a’ szerelem érzetének, h a t  nap alatt egészen, az első ismerkedéstől a’ halá­
lig, végig játsza . . . Midőn tehát öt első fellépésével egy meghallgatlan szerelem 
sopánkodásaival látjuk magunk előtt föllépni, ezzel, véleményem szerint, a’ nagy 
költő nem akart egyebet tenni, mint épen e’ kebelnek teljes mély szerelem-fogé­
konyságát elötüntetni. 'S ezzel, úgy hiszem, ki van mutatva ezen első szerelem szük­
ségessége, mügazdasági tekintetben.
Romeo eddig került minden társaságot, nőt nem látott, egészen csak Rosa­
linda imádásába's viszonzatlan szerelme keserveibe volt elmerülve . . .  Most barátai 
unszolására elmegy a’ Capuletiek mulatságára. Itt, tündöklő szépségek seregében, 
meglátja Júliát, 's lelke, szivállapotja azonnal megváltozik; Rosalindát azon percz- 
ben elfelejti, 's Júliát szereli lelke egész hevével. E’ percztöl fogva megszűnnek ba­
rátai megbízottai lenni szerelmének, kiknek az előtt szive kínjait sorra panaszolta. 
Most szeret és viszonszerettetik ; tehát hallgat, és a’ profanusok előtt keblébe rejti 
boldogságát.
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E' körülmény szinte nagyon nevezetes, és bö figyelmet gerjeszle a’ nagy köl­
tő angol és német mübirái előtt. Nem tetszett e’ dolog igen sokaknak ; Johnson ki­
kelt ellene ; Garrick a1 maga átdolgozásában jónak látta az egész Rozalindávali sze­
relmi viszonyt kihagyni, ’s ez által a’ világ legnagyobb költőjének jelen színmüvét 
megigazítni (!), megmentvén e’ szerint igen delicatus elögondoskodással Romeo 
számára a’ hűséget. Magam is voltam szerencsés többektől, kivált hölgyektől, halla­
ni, miként vádolják annyi század múlva hűtlenségről szegény Rómeót, ezen minden 
szeretők előképét! A’ hölgyek különösen rósz névén veszik neki: miért nem epe­
det! a’ viszonzatlan szerelemért mindvégig és minduntalan; ’s tán szívesebben veen- 
dék, ha Romeo e’ viszonzatlan szerelmi bájában gyáván meghal, mint midőn ugyan­
azt tette Julia viszonzott szerelme után következett fájdalmaiban . . .  Ha feljebb rö ­
viden kimutatni iparkodám, mennyire helyén van e’ remekműben a’ Rosalindávali 
szerelmi viszony mügazdasági tekintetben: szabad legyen itt egy pár szóval a’ jó 
Rómeónak személyes ügyét védenem, ’s öt, mint becsületes jellemet, a’ hűtlenség 
csiklandós vádja alul kimentenem.
Itt tehát most nem arról van szó: mit akart elérni a’ nagy költő Romeo első 
szerelmével; erről fönebb szóltam ; — itt csak arról van szó : mit cselekszik maga 
R omeo. —Mi az a’ hüség?FoIytonos és kitartó ragaszkodás bizonyos tárgyhoz, személy- 
h ez, érzelemhez. Mérlege tehát az idő. . .  A’ szerelmi hűség mérlege sem lehet más. 
A’ szerelem vagy ér, vagy nem ér czélt; vagy viszonoztatik, vagy visszautasittatik... 
Van hűség, melly ez utolsó esetben is kitartó; szintúgy, valamint van állat, mellyet 
ha egyik kezünkkel megverünk, a’ másikat nyalni jő. Ez vak, alacsony, méltóságta- 
lan ragaszkodás, állati ösztön, melly nem tudja, mit cselekszik. Embernél gyávaság, 
elvetemülés. Mert a’ hűség (értem, olly embernél, kinek tisztán látni felvilágosodott 
esze; okosan cselekedni, elegendő belátása, ’s csak érdemlegesen tenni bármit, 
edzett jelleme van) viszonyos, habár öntudatlan és ki nem mondott egyezkedésen 
alapul. ’S Rómeót mi illy emberül ismerjük. ’S épen azért, nem várhatjuk tőle azt, 
hogy czéltalan epekedésbe ölje életét olly hölgy irányában, ki szerelmét nem v -  
szonozza. Mert, a’ mint mondám, szeretni ’s szerettetni lelkének éltető eleme, te­
hát ö nem állapodhatik meg ott, hol csak szeret; neki szükségkép kell, folytonos 
fejlemények utján, oda törnie, hol szeret és szerettetik. ’S mert ö valódi férfi (a’ mit 
a’ színműben festett jelleméből itt bővebben kifejtenem, minden gondolkozó olva­
sóra nézve — ’s csak Hlyeknek irok — igen messzevezetö felesleges munka volna), 
igen természetes, hogy ép egészséges természeténél fogva a’ czéltalan és üres so- 
pánkodásoknál nem állhat meg, hanem a’ mílly mélyen elfoglalja keblét a’ szerelmi 
vágy általában, szintolly könnyen és gyorsan (a’ nélkül, hogy ingatagságról vádol- 
tathatnék) felejti első szerelme hidegen maradott és kérlelhetlen tárgyát, ’s viszi 
át ezen egész lángoló szerelmet Júliára. Ez tehát nem hűség és állhatatosság hiánya 
Rosalinda iránt, miket Romeotul megkívánni ennek joga nincs; hanem ellenkezőleg 
hü ’s állhatatos megmaradás a’ szerelemben, melly csak akkor állapodik meg, és ra­
gaszkodik hölgyéhez föltétlenül, midőn az eze* érzelmet viszonzás által megszente- 
siti.. . ’S hogy még egy szót szóljak a’ hűségről: Rómeónak itt fenforgó változásán 
csak akkor lehetne megütközni, sőt hűtlenségről, melly azon valódi ’s mély szere­
lemmel, melly e’ remekműben festetik, minden esetre meg nem fér, vádolni, ha első 
szerelme szintúgy lett volna viszonzás által szentesítve, mint lön a* második... Egyéb­
iránt azt tán felesleges megmondanom, miszerint a’ drámai személyben, igen termé­
szetesen, nem azon öntudatossággal megy véghez e’ változás, mint minővel azt a’ 
mübiró kifejti.
A’ szerelem a’ sz í v  érzeménye. A’ hűség nem érzemény, hanem állhatatos 
kitartás az érzeményben. Ehhez a’ kedélynek, észnek és az összes jellemnek egy- 
iránt van befolyása. ’S mert a’ hűségnek, még akkor is, ha közbejött gátló ’s irtó 
körülmények által kisértetik meg (mert ezek is csak az időben ’s az idő folytával
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történhetnek), az idő adja mérlegét, csudálkozva olvasám egy nagy német műbiráló- 
nál, S c h l e g e l  A. V.-nál, azon megjegyzést, hogy Júliának a’ hűség föerénye. 
Szinte nevetséges! Mert nemcsak nevetve mondhatjuk-e ki egy néhány napos há­
zas pár felöl azon dicséretet, hogy még most is hűn szeretik egymást? A’ hat napos 
szerelem igen mély, igen forró ’s mindenható lehet, ’s a’ jelen esetben valóban az 
is; de e’ hat nap még nem ad jogot, valakit épen a’ hűségről dicsérnünk.. . Rómeóban 
és Júliában minden elem meglehet, hogy, ha szerencsétlenül el nem halnak,hűk legye­
nek egymáshoz tántorodhallanul a’ sírig; de — mint mondám — a’ hat napos 
szerelem még nem ad jogot, hogy a’ hűség hozassék fel föerényeül, habar e’ rövid 
idő alatt is ki van téve e’ szerelem egy olly kemény kísérletnek, minőt Júliának kell 
apja irányában kiállnia, ki öt olly durva kíméletlenséggel kényszeríti a’ Párishoz 
menetelre. — E’ megjegyzésem azonban legkisebbet sem ró le azon érdemelt tisz­
teletből, mellyben előttünk az említett jeles míibiró iratai állanak.
A’ miket eddig mondottam, legnagyobb részint a’ szerelem körül forognak, 
mint melly indulat e’ szomorujátéknak nem mondom: alapkövét, hanem lényegét, 
egészét teszi . . . Igen sokat lehetne még az egésznek remekségéröl, ’s egyes ré­
szeinek csudálandó szépségéről szólani. De e’ kedves foglalatosságtól eltilt a’ hely 
szűke. Csak egyet nem hagyhatok még érintetlenül, hogy kitűnjék : mikép kell te­
kintenünk az eredetiséget, ha ez iránta’ legnagyobb dramaköltöi lángészt, kit a’ világ 
teremtett, veszszük tekintetbe.
Tudva van minden müveit olvasó előtt, hogy S h a k s p e a r e  nem-törté- 
neti színmüveinek csaknem mindegyikét régi hagyományos mesék és novellák 
után dolgozta. És senkinek nem jutott eszébe , öt e’ miatt eredetiség hiá­
nyáról vádolni. Igen természetes, hisz a’ költészet nem anyagot , hanem ido­
mot teremt. Anyagot az élet ad , mellyel a’ költőnek kiszemlélnie kell. ’S 
a’ néző vagy olvasó ne annyira azt keresse: mi t ,  hanem m i k é p e n  alkot
a’ költő; mért az ö müve épen ezen ,miképen‘ által lesz azzá, a’ mi. ’S igy
igen természetes, hogy ha ezen ,miképen4 olly remekül van kezelve, mint azt az óri­
ási S h a k s p e a r e nél mindenkor látjuk: épen ez által lesz maga az egész költői al­
kotmány az ö müve, az eredetiség legtisztább értelmében . .. Ezt elmondanom minden 
olly olvasó előtt, ki a’ költészet lényegéről csak kevéssé is gondolkozott, igen fe­
lesleges dolognak látszhatik ; köztünk azonban —• fájdalom! — nem felesleges: mert 
vajmi gyakran olvashattunk már hol egyik, hol másik lapban nevetséges felszólaláso­
kat, mellyek egyik vagy másik színmű eredetiségét gyanusitgaták, azért, mivel az e’ 
vagy ama novellából, anecdotából, vagy tudja Isten, miből van csinálva. Ha élt valaha 
ember, kitől a’ feltalálási tehetséget nem lehet megtagadni: úgy bizonyosan S h a k ­
s p e a r e  az ; 's im látjuk müveiből, milly csekély és semmi érdemet nem helyzeti az 
anyag, a’ tárgy feltalálásában — ö, ki Isten után legtöbbet, legalább bizonyosan leg­
nagyobbakat és legszebbeket teremtett. — Tudjuk azt, hogy Shakspeare a’ korabeli 
szinmüirók munkáiból is szokott egész jelenéseket átvenni saját müveibe; ’s ha e’ 
merészsége iránt hozzá kérdés intéztetett, szokta vala mondani: e’ jelenéseket árva 
gyermekekül tekinti, kiket rósz társaságból becsületes jó társaságba helyez által. . . 
Igen örülnék, ha az eredetiségről különösen gondolkozó némelly mübirálóink az itt 
mondottakat becses figyelműkre méltatnák.
A’ jelen szomorujátéknál Shakspeare egy beszélyt használt, mellyet még apró­
ságaiban is hűn, csaknem minden hozzátétel nélkül követett. S c h l e g e l ,  kit em- 
liték, mondja, hogy ezen elbeszélés egy roppant lelketlen szóhalmaz, több mint há­
romezer öt és hat lábú jambusból álló.
V a s  Andor.
i m .
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CSINÁLTUT MARMAROS-SZIGETTŐL SZATHMÁR-
NÉMETIIG.
Szigettől Szathmár-Németibe két utón mehetni : egyik tizenöt, másik kilencz 
mérföldes; a’ hosszabb ut, száraz időben, szem- ’s tüdörontó porával, esőzéskor gá- 
zolhatlan mely és ragadós sarával boszant; — a’ rövidebbnek közepén borzasztó 
bérczorom ragadja el lelkünket: — a’ dicső természet irtózatos méltóságában, an­
dalító szépségében ’s leirhatlan fönségében áll előttünk. Bár a’ félelem mindig 
gyászosabb következéssel robog át lelkűnkön, mint miilyennel öli ’s emészti azt az 
unalom köde: én a’ tapasztalás ajándokaira vágyódó utasnak csak a’ rövidebb utat 
ajánlom, ’s azon vezetem S z a t h m á r r a  t. olvasómat , azon figyelmeztetéssel, 
hogy az induló és czélpont közt negyven hidat találand, de ezek közt harmincznégy 
r ó s z .  —
Szigettől három tárgy foglalá el figyelmemet: az Iza  és T i s z a  e g y b e -  
öml é s e ,  melly mellett száraz barmok legeiének; e g y  f e n y ő o s z l o p ,  ennek 
aljában egy rideg sirhalom, hol R—ó Ivón,  a’ rögtönitélő törvényszék kötélen fűlt 
martyrja, alussza nesztelek álmát; és a’ Cs á r da ,  mellyben szinte annyi a’ korcsma, 
mennyi a’ház; idejár a’szigeti köznép mulatozni, télen úgy, mint nyáron. — Csárdán 
túl, hatodrészmérföldnyire S z a r v a s z ó  végén, jó ízlést tanúsító urilak fehérük — a’ 
Mán-családé. Mármaros sorsa ez időben e’ jeles család kezébe van letéve, és a’család 
gyermekei, állásukat érezvén, mi a’ nép boldogságára tartozik, erővel ’s hatalommal 
kivívni szent tisztüknek ismerik. — Szarvaszó népe oláh; a’ műveltségben még nem 
magasan áll; de hogy növekedjék, arról a’ földesur gondoskodott és gondoskodan- 
dik. A’ nép öltözete i t t : széles kalap, széles tüsző, rövid derekú, furuglyaszáju 
fehér tiszta ing, fehér guba’s gyártatlan bocskor; a’ kalapon ’s tüszőn kívül minden 
öltöny saját készitményök. E’ falu határában a’ természet különösen kitüntette ez 
évben erejét: annyi búza, gabona, zab, tengeri, széna, kolompcr, mint mennyi itt 
termett, bár milly bő évben sem lenne kevés. —
S z a r v a s z ó n  túl H o s z ú m e z ő t  érjük, protestáns és orosz tornyával. 
Itt tán por még soha nem szállott az utas szemére, mert ulczáját mindig sár borítja. 
Benne a’ nép magyar és orosz nyelvű. — Jól esik lelkemnek, midőn írhatom, hogy 
itt a’ magyar nép nevelt, becsülettudó, szelíd és munkás; -— a’ gyermek a’ szüksé­
ges tudományokban kiképezett; az elemiskola maga lábán ’s jó illőn jár. — Népneve­
lés ! emelj kalapot t. N a g y  János ur, e’ fiatal, erödús, hivatala terheit ismerő" és 
megbiró hitszónok előtt! — és te nemzedék, melly olly tiszta fogalmakkal léphetsz 
szép föladatu pályádra, köszönd La j o s  Endre oktatódnak, hogy a’ partok és sírok 
lidérczét nem retteged, hogy számolásodban tengeriszemre nem szorulsz, ’s hogy 
bármilly becsületes társaságban megjelenhetendesz ! — Igen ; a’ hoszümezei elem­
oktató a’ leglelkesebbek egyike ! — E’ helység határán a’ zöld kender kellemes illatát 
hozá orrunkba Hesperus; — kocsisunk, ki nem rósz botanicus lehet, a’ zöld ken­
dert poloska ellen igen hatalmas méregnek rnondá. Ajánl uk e’ mérget némclly ven­
dégfogadósnak.— Ugyancsak itt láték állani füvei teljes tarisznya fölött egy gonosz 
képű, száraz nőt, ki midőn mellé érkezőnk, erősen néze lovainkra, ’s feléjök ke­
resztet vetvén, három szál ,, t e h é n f a r k k ó r ó “ nevű virágot tépett ki a’ föld­
ből, azt, térdre hullva, megcsókolta ’s tarisznyájába vetette ; kérdém tőle: mire való 
ez? . . . nem felelt . . . magára és zsákjára keresztet vetett ’s (bocsánat!) utánam 
köpött. Szekerünkről leszállók ’s egy előttünk haladó, hihető, orosz ember igy fejté 
meg a’ dolgot: ,E’ vén leány tu dós leány; tud tehénhez és asszonyhoz, a’ tejet 
elveszíti és visszahozza: az orvos- és rontó füveknek augusztus hónapban van
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legnagyobb erejök, azért, mert a’ gonosz telkeknek július közepétől augusztus vé­
géig — minthogy pokolban e’ napokban kiállliatlan a’ meleg — v a c a t i ó j u k  
van,  *) ’s szabadságot nyervén szétrepülni a' világban, ellebegnek a’ fűvek fölött, 
’s mellyeket farkaikkal érintenek, azok r o n t ó ,  mellyeket szájaikkal megcsipkéz­
nek, g y ó gy-erövel teljesek : ha a’ füismerö vén leány csak szót ereszt ki száján, 
a1 fű elveszti erejét ; ha kérdezik : mit és miért tesz valamit, miért szedi a’ fü­
vet, ez erejéből vészit; — de a’ keresztvetéssel, mellyel a’ gonosz lelket mindenre 
lehet eröszakoltatni, minden helyre jön.‘ — Alig emésztém meg e' beszédeket, 
S z a p l o n c z a  alá jutánk, melly fölött gyönyörű tárgy bűvöli magához a’ képzelő 
erőt. Széles alapú begy vállán csinos idomú begy ül, mellynek zöld homlokát mez­
telen sziklakorona köríti, ’s a’ korona fölött erdöbokréta leng. S z a p l o n c z a  több 
tekintetben érdemel említést: e’ falutól vette nevét a’ derék S z a p l o n c z a  y-csa- 
lád, mellynek élő utódai tudományos erővel, nemes honszerelemmel, magas művelt­
séggel ’s a’ közjó mellett önmegtagadással ’s önfeláldozással magokat kitüntetni 
legédesb dicsekvésöknek tartják ; — e’ fölött áll továbbá a’ hegy, mellynek keblé­
ből kétféle, igen egészséges savanyu viz csörgedez; a’ hegy derekából csörgő viz 
egész évig iható, az aljából patakzó egy hét alatt megbüzhödik. —
S z a p l o n c z á t ó l  kis elvonult falu, Re me t e ,  fél órányira áll gazdag 
mezejével. Ezentúl kűpalaku hegy emeli föl fejét, neve P a p a s z t a  g. Nemei lyek 
ezt hordott hegynek — Rákóczy müvének — tartják; az orosz nép regét tud róla. 
A’ rege e z : Hajdan, midőn egész világot esy király igazgatta, papok segedelmével, 
e’ környékben is egy papigazgató lakott, kinek egy igen rut (Ti sza  nevű) és k é t  
igen szép (íza és Ró n a  nevű) leánya volt. A’ világon nagy szükség uralkodott; 
a’ búza és gabona földben veszett. A’ király, mint igen kegyes ember, ki Isten lá­
togatását kegyelme előjelének tekinté, legrutabbik leányát leginkább szerette ’s 
minden gazdagságát annak igéré, ki azt nőül veendi. És jött villámos esthajnalon 
egy sötét arczu, de deli testalkatú ’s királytekintetü ifjú — nőt keresni, ’s a’ kin­
cseiről hires pap úrhoz szállott. Akaratát nyilvánítván, bemutaltaték neki a’ rut ar­
czu leány; a' vendég idegenséget érze az ajánlott ara iránt, de a’ kincshalmaz föl— 
mutattatván, vele kezet fogott és megesküdött; a’ pótlékkincseket nagy állatokra 
rakatta, ’s midőn a’ nőt viharkocsiba tévé, bucsucsókja után, a’ siró atya előtt, ha­
ragosan nyilvánitá, hogy ha rút neje meg fog halni, a’ két szép leány egyikét, ha 
ez is megszűnnék élni, másikát veendi feleségéül; ha pedig e’ nyilatkozatra tagadó 
választ ad : rút leányát — mint kihez ipának immár semmi joga — fölkonczo- 
landja. A’ atya látva, hogy alvilági daemonnal van ügye, két szép leányát is oda 
Ígérte, ha az éhes népnek kenyeret ad. A’ szellem ur még azon éjjel elöszólitá szol­
gáit, kik hordának búzát és gabonát tömérdeket, a’ földeket fölszántották, beve­
tették, sánczczal körülkerítették, ’s mi a’ nép szükségén fölülmaradt, abból rakák 
az asztagot, melly ezer év múlva kővé vált ’s máig is ,Papasztag‘-nak nevezte­
tik. És Técsö, Remete ’s Visk népei az éhhaláltól mentvék, ’s szorgalmas munkál­
kodásuk gyümölcséből elélhetvén, egészben hagyák a’ papasztagot, mellynek olda­
lán cser, mogyorófa ’s piros szamócza teremnek. Tisza pedig, ki férjével a' visói 
hegyek közé költözött, testvéreivel együtt kilencz év alatt elhalt, ’s folyóvá alakulva, 
karjaiba szedé útjában testvéreit Izát és Rónát, — ’s híven őrzi velők apja nagy 
asztagát; Técsöt ’s mezejét meg-meglátogatja; de az asztagból egy szálat sem sza­
kaszt ki. — Eddig Szigettől a’ legjobb utón mehet az utazó.
A’ técsöi rév jobb kézre maradván, fölmásztunk az útra, mellynek elején kez­
dődik a’ gyenge lovak boldogsága, mert helyökbe négy ökör fogatik: de jól táplált 
ló megbirja rendes terhét. — Ez úton eddig utazni borzasztó volt; a’ szekér szik­
láról sziklára döczczent; a’ bokrok tömkelegéből szívtelen útonálló rohanta meg a’
*) A sáros-pataki és m -szigeti tanulóknak is ekkor van ! B -
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kínlódó utast, a’ vadak üvöltése a’ félelmet tetőre hágtatta ; ez ut a’ híres b é r e z i  
ut, mellyMáramarostSzathmár megyével köti össze: a’ máramarosi oldalon nem oly- 
lyan ugyan, hogy valaha jobb ne lehetne, de mégis ollyan, hogy ezelőtt nyolez ’s 
tiz évvel azt mondani, hogy ekkorra illyen leend, a’ legbadarabb beszédnek kiálta­
tott volna. E’ hegyeket és dombokat átszeldelő utón, Remetétől jó fél mértföldnyire, 
a’ ,,Nagy Hutát“ értük.— Itt, jó utas! találsz állást és fogadót; ha bőröd épségének 
örülsz, a’ fogadóba ne menj, mellyben 46 váltó kr.ért kapsz háló szobát, de ollyat, 
mellyben a’ vörös nadrágos huszárok millióinak ostromát kell kiállanod.— A’korcs- 
máros borzasztó egykedvü;bora három emberes,roszabb a’ kökény-és vakarcs-eczet- 
nél. —  Egy erdélyországi háromszéki öreg katona, ki a’ franczia háborúban, mint 
feje bőréről, keze száráról és térdéről látszott, sokat szenvedett, ki a’ lengyelekre 
nagyon neheztel, azt mondá komolyan a" szőlőről, mellyböl e’ korcsma borát nyom­
ták : ettől ugatta meg a’ kutya a’ hegyet; a’ bicska kinyílik e’ veszett lötymőrtöl 
az ember zsebében. — Furcsa helyre akadhatna a’ csendbiztos e’ fogadóban. — 
Hajnalban a’ bérezi utón fölebb emelkedtünk; — pár óra után, csodálkozva a’ bor­
zasztó munka fölött, melly e’ hegy szikláinak kitépésére ’s félreszórására megki- 
vántatott, és sóhajtozva a’ szenvedések fölött, miket marháink kiállának, följutánk a’ 
béreztetöre, honnan Szathmár megye kies rónáit ’s a’ pompás utat, mellynél jeleseb­
bet illy helyen egész Magyarhon nem mutathat, megpillantva, vigabban dobogott fé­
lelem- és rettegéstől elkinzolt keblünk. Mint az ut javult, úgy romlott az ivóvíz. Ma­
dársebességgel zörgött le szekerünk fél óra alatt a’ „Kis Hutába,“ hol a’ hamuzsirt 
ugyancsak szapulták.
A’ Kis Hután túl igen jó utón Új f a l u b a ,  onnan Ho s z ú f a l u b a  értünk; 
itt a’ zsarló zsidó, rósz hajiokáért, hitvány ágyáért, ’s egy rövid éj nyugalmáért 
ugyancsak berántott bennünket. Bár Új v á r o s  kissé távol esik, oda kell vala siet­
nünk; ott becsületes, jó hajlandóságú magyar emberekre találtunk. Újváros boldog 
város: határában a’ ló is savanyu vizet iszik, bora kissé nagyon savanyu, a’ szige­
tiek ép állapotában megvenni nem akarják, ugyanazért ki vásárt akar, borát, mig 
jó, mindig issza és itatja, ’s hordója híját vízzel tölti meg. — Van egy mondókája 
az újvárosiaknak, mellyel vizezett boraikat diplomatizálják, ’s melly imigy adatott 
át az unokáknak: ,Elindult egykor tizennégy újvárosi szekér Szigetre, boros hor­
dókkal terhelten; a’ 14 szekér közt volt történetesen a’ protestáns hitszónoké is ; 
a' közemberek útközben ittak és itattak, ’s a’ szigeti csárdánál a’ Tiszából keresz­
telőt tartottak. A’ hitszónok, ki a’ vegyítés ezen módjának, tekintélyénél és lelkiis­
mereténél fogva, barátja nem lehetett, borát pogány állapotban, kereszteletlenül 
vitte a’ borpiaczra. És a’ 13 szekér déli 12 órakor már üres volt, a’ hitszónok bo­
rától pedig a’ borkupeczek savanyu szájjal elballagtak. Az újvárosiak egyike, pap­
ját egyedül hagyni nem akarván, két lovat a’ keletien bor elébe ragasztott, elment 
vele a’ Tiszához, a’ szükségtelen mennyiséget belőle elönté. Oranegyed múlva a’ 
keresztelt higgadékkal visszarobogott, ’s két perez alatt — a’ hordók alatt ászkok 
nyögtek valamellyik korcsma pinezéjében.4 (Vég. köv.)
B a r t ó k  Gábor.
NEMZETI SZÍNHÁZ.
September 26. ,Mo n t e  chi  és C a p u l e t i  p á r t 4, opera 4 felv. Irta Ro­
mani Felix, zenéjét Bellini Vincze. — Oily tömött színház, hogy háromnegyed hét 
előtt csak sűrű lábtiprások és oldaldöfések közt vergödheténk az ajtótul székünkig; 
de békén türtük az élvezendő szépségek reményében, ’s nem fogjuk miattok sem 
művészet iránti rokonszenvüuk, sem honszeretetünk martyrjaiul magunkat kikiáltani. 
’S a’ várt jó csakugyan eljött... Nem a’ nyitányt értjük, melly — bármilly jól lett
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legyen is előadva — de sokkal harcziabb szellemű ’s élénkebb és gyorsabb menetű, 
semmint az előadott tragoedia bevezetéséül nevetséges ne volna; annál kevésbbé 
érthetjük E g r e s s y B. urat, a’ kinek énekében semmi n e v e t s é g e s  sincs ugyan, 
de annál több s i r á n k o z t a t ó ,  a1 mennyiben az embernek keresztényileg lágy 
szive van, minden czéltalan eröködést megkönyezni; e’ hangban valami hamleti je­
lentőség van; nem azon hang ez ugyan, mellyen Hamlet szólt Opheliához, sem az, 
mellyen mustoha apját gúnyolja vagy anyjának keserű szemrehányásokat csinál ; 
hanem azon hang, mellyen az öreg Hamlet szelleme szólhatott az örökhöz, mikor 
őket rémülettel tölté el ’s — m e g s z a l a s z t o t t a .  Azt mondják ugyan né- 
mellyek, hogy Ré s z i  er  urnák még kevésbbé ügyes játéka van, mint Egressy B. 
urnák; de mivel hangja csakugyan egészen más, mint az utóbbié, tán nem ártana 
helyette R. urat énekeltetni. Ezt koránsem a’ közönség érdekében mondjuk, mert 
hiszen a’ közönség kénytelen azt hallgatni, a’ mit nyújtanak neki; de egyedül E. B. 
úr érdekében, kit a’ k i n eve 11 e t é s kellemetlen helyzetéből szeretnénk kiszaba­
dítva látni. — Júliát Hol l ó  sy Nelli k. a. énekeié; természetesen köztetszéssel és 
sűrű tapsok közt; de minő J u l i a  is volt ő! A’ megtestesült kellem; a’ hang 
árva csalogányé, mellynek keble, felcsattanván belőle az utolsó panaszszó vesztett 
kedvese után, néma fájdalomban megreped. — Felvonások közt a’ karzat mulatta­
tott bennünket, iszonyatos zajjal, kiabálással és tombolással, melly tartott a" füg­
göny lebocsátásától annak felvonásáig... Irigyeltük a’ páholybirtokosok sorsát, kik 
illyenkor szabadon megfutamodhatnak. Mer cu tio.
September 27. ,T é k o z ló ‘, tündérrege 3 szakaszban énekkel és tánczczal. 
Irta Raimund, fordította Jakab István. Zenéje Kreutzer Konrádtól. — Ez alkalommal 
Caldi Fidél balletmester, Pirók Carolina, Walitzky Anna, Koch Antónia és Leopoldina 
újon szerződött tánczosokul léptek föl. . .  Egy kis magva tehát a1 leendő hallétnek? 
Nagyon szép, és örvendünk rajta. A’ krakoviankát és stajertánczot köztetszéssel 
járták el; a’ közönség tapsolt nekik... Hát még a’ magyar tánczokat majd egy­
kor a’ magyar népéleti balletekben milly szépen fogják járni! Majd akkor mi is fo­
gunk nekik tapsolni. Addig csak azért sem, mert az idegen dolgoknak csak 
akkor szabad érdekelni bennünket, ha már a’ magunkét jól ismerjük és tudjuk. — 
A’ játék személyei közül szeretnénk többeket megdicsérni; azonban az öregek és 
meglett korúak ezt maguk is megtehetik önmaguknak. Elég legyen csak Szilágyi 
Lila k.a.nak azon bókot csinálnunk, hogy tehetsége ’s szorgalma bennünket igen 
szép reményekre jogosít, ’s derék apjának, a’ magyar színészet e’ tisztes veterán­
jának, gratulálni szeretnénk szép jövőjű gyermekéhez. Tehát gratulálunk! 81.
September 28. Komlóssy Ida k. a. javára először: , K ö 11 ö és k i r á l y 4, ere­
deti drama 4 felv. Irta Va h o t  Imre.  — Igen kevés mondani valónk van.. . Első 
felvonás után a’ szerző elötapsoltatott, és megjelent; a’ második után a’ színház 
egy része tapsolt, más része pisszegett; egy úr, ki minden Hiedelemről meg- 
íeledkezni látszott, páholyából a’ nézüség felé botránkoztató néma jeleket intézett, 
mire a’ taps csak azért is folytattatott, valamint ellenében a' pisszegés i s ; de a’ 
szerző nem jelent meg; a1 harmadik felvonás után minden néma ’s csöndes maradt; 
a negyedik után szó nélkül haza mentünk. Ez a’ színmű fogadtatásáról. — Ma­
gáról a’ színműről érdemleg szólni még kevesbet lehet, Nincs benne drámái cse­
lekmény. Nincs e’ szerint a’ jellemeknek tartózkodási pontja, ’s igy nincs jellem- 
föstés. — De egy van, a’ mit szó nélkül hagyni nem lehet: tisztátlan élet-nézet 
egészen tévesztett és ferde szemlélése’s felfogása az erkölcsi világnak; szennyes 
jellemvonásoknak ollyanokul feltüntetése, mintha azok az életben helyén és a’ maga 
rendén volnának. — Pedig ezt — hála Istennek — meghazudtolja maga az élet is, *
*J Nem futottak biz ők ; hanem résztvevőn a’ karzaton szintúgy, mint földszint kitörő 
lelkesedésben, ugyancsak derekasan tapsoltak. Szcrk.
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még inkább meghazudtolja pedig azon tisztult és nemesebb gondolkozásmód az 
életről és az erkölcsi világról, mellyel Írónak birnia mindenek felett legelső 
szüksége. V. A.
Ny i l a t k o z a t .  — Miután szinmü-irodalmunk szemmel tartásában folyvást 
szigorun ragaszkodom azon nézethez: hogy minden feltűnő uj darabnak, főleg ha 
az kezdő szinmüirótul származik, legyen bár különben gyönge is, jó oldalait szint­
úgy kiemeljem, mint a’ roszakat: kénytelen vagyok, az e’ lapok múlt számában a’ 
, Tes t  v é r e k 4 czimü színmű felöl irt bírálatról kinyilatkoztatni, hogy azt, mint 
egyoldalúvá csonkítva megjelentet, magaménak nem ismerem.
V as Andor .  *)
MI HÍ R B U D Á N ?
— Engedelmet kérünk t. olvasóinktól, hogy ismét a’ n é me t  s z í n h á z  
ügyeivel untatjuk őket; de ki tehet róla (legalább mi bizonyosan nem tehetünk ró­
la), hogy Budapesten német színház van .. ’s igy ez is az ujdonságiró rovatába tar­
tozik. Adja Isten, hogy arról minél előbb mint v o l t  kedvetlen tüneményről emlé­
kezhessünk!! — F o r s t n a k  ugyancsak meggyűlnek bajai: nem igen szerencsés 
tapintat volt némelly magyar lapoktól azt a1 hirt költögetni, mintha a’ minapi fütyü­
lésben magyarok is részt vettek volna, mert ez által némelly német collegánknak, ki 
úgyis kancsal szemmel néz mindent, mi elöhaladásunkat illeti, ’s mindenkor kész, 
legbuzgóbb törekvésinknek nemtelen motívumokat alátolni, egygyel több fegyvert ad 
kezébe ellenünk : igaz ugyan, hogy e’ jó urak tompa fegyverrel küzdenek, de 
mégis kellemetlen ’s nem épen legdicséretesebb dolog, illy haszontalan megtáma­
dások ellen kényszerülve lenni, magunkat védeni. — Nem volt bizony egyetlen egy 
m a g y a r  sem, ki arra méltatta volna F o r s t o t , hogy kifütyölje , miután, mint 
már mondók, ifjaink sokkal nemesebb mulatságot találnak, mint egy, amugyis magá­
ban összeomló, kétségbeesett, ’s vég vonaglásiban sinlödö ügynek haláljelentöje len­
ni ; azt pedig, hogy nemzeti színházunknak a’ német ellenében illy demonstratiókra 
izüksége lenne, még a’ legdühösebb germanomanlól is őrültségnek tartalik. — Né­
metek voltak biz a’ malcontentusok mindnyájan; de becsületes németek, azon 
véghetellen összeolvadt csapatkából, melly a’ német elemet, meddig csak lehet, 
szuszszal tartja, ’s azért aztán méltán boszankodik, ha áldozatai illy ku- 
darczot vallanak, mint vallottak Forst igazgatása alatt. — Igen nevetsége­
sek voltak azok a’ sok leketóriás vizsgálatok, mellyek a’ fülyölök kipuhatolására 
irányoztattak , miután neveik úgyis tudva voltak, ’s egyik sem tagadta közülök, 
hogy fütyölt , ’s őszinte megvallotta, hogy még többször is fog fütyölni, ha az igaz­
gatóság még tovább is paczkázni fog a’ közönség türelmével. A’ legfurcsább az, 
bogy a’ vizsgálatból , mint halljuk,csak az sült ki, a’ minek a’ vizsgálók érdeké­
ben nem kellett volna kisülnie, t. i. hogy F o r s t  mészároslegényeket fogadott, kik 
az elégedetlen közönséget, azt a’ közönséget t. i., melly öt f i ze t i  és t a r t j a ,  ’s 
nem azt, kit ö f i z e t  és t a r t — ingyenzártszékekkel, a’ színházból kiöklözzék: 
mi által a’ színház ezután v e r e k e d é s i  t é r r é  fog változni, a’ mi mostani deru- 
tált állapotán ugyan mitsem fog változtatni, mert lehetetlen, hogy még jobban el- 
aljasodjék; azonban minden esetre örvendetes tudomásul szolgálatid azoknak, kik 
ép csontjaikat szeretik, ’s szerencsétlenségökre, egészségesebb Ízléssel bírnak, sem- *)
* )  A’ r ö v i d í t é s  csak közlendőink halmozottsága miatt történi: egyébiránt különös 
fa  tűm unk volt a’ lapjaink múlt számában megjelent k é t  bírálattal: az egyikből a’ j ó  
kimaradt, a’ másikban a’ r ó s z  benmaradt Hiában, ember az ember , ’s néha épen 
akkor hunyja be szemét, mikor azt legjobban fölnyitnia kellene
S z e r  k.
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hogy e’ krajczáros mutatványokban ,kötelességszeriuti£ élvezetet leljenek. — Mint­
egy k é t e z e r  előkelőbb polgártól aláirott iv fog e’ napokban a’ nm. helytartóta­
nácsnak aláterjesztetni, mellyben a’ nevezett főméit, tanács meg fog kéretni, hogy 
Forstot, a’ német színház bérlőjét, — ki nemcsak legkisebb szellemi tápot nem 
nyújt a1 közönségnek, ’s az avatatlan kezeire bizott intézetet máris tökéletesen 
tönkre tévé, hanem azon felül még azon becsületes polgárok ellen, kik d r á g a  pén­
zűkért (a1 német színházban a1 zártszéki és bementi díj egy negyeddel drágább, 
mint a’ n e m z e t i b e n ! ! )  tőle élvezetes előadásokat követelnek, mészároslegények 
által irat antikritikákat dorongokkal, — jövő husvétra, a’ midőn t. i. szerződési 
ideje kitelik, a’ színház igazgatóságától elmozdítani kegyeskedjék.
— Térjünk át kellemesebb tárgyra : a’ n e m z e t i  s z í nhá z r a .  Ennek kö­
zönsége naponta annyira növekszik, hogy a’ tér már nemcsak szűk kezd lenni, ha­
nem hónapok óta valóságosan az is. És miilyen szép és válogatott közönség ez: bíz­
vást lehet minden előadást ,theatre paré£-nek nevezni; az ember szive örül, ha vé­
gig tekint a’ páholy- és zártszék-sorokon, a’ földszinti vagy emeleti közönségen. 
Egy finnyás hölgyecske, kinek háza majdnem tőszomszédságában fekszik a’ nemze­
ti színháznak, de ki azért mégis csak a’ német színházat látogatja meg szorgalmasan, 
azt állítja ugyan, hogy a’ német közönség sokkal ,nobel‘-abh, ’s nem is lehet vele 
a’ magyar színházit összehasonlítani. Mi a’ derék hölgynek gustusát csak azon okból 
sem akarjuk elrontani, mert úgysem volnánk képesek ,izlés£ét megfinomitani, melly, 
úgy látszik, Forst urnák markos ,salva gvardia‘-ja iránt különös vonzalommal visel­
tetik.
— Múlt kedden Erkel ,Hunyady László£-ja, a’ méltán kedvelt opera, ismét 
telidest teli háznak örvendett. ,Mária4 szerepét L o v a s s y  Betti kisasszony éneklé, 
’s szép csengő hangja, ’s a’ mi egy énekesnőnél hasonlóan sokat nyom a’ latban, csi­
nos alakja köztetszésben részesült. Halljuk, hogy szerződni fog, ’s ez újabb bizony­
sága annak, hogy a’ t. igazgatóság minden szép tehetséget figyelemre méltat, ’s ipar­
kodik színházunk számára megnyerni. Lo v a s s y  kisasszonyt fényes Ígéretek mel­
lett csalták a’ hamburgi színházhoz, de ö, mint honunk derék leánya, a’ mienk 
akar maradni, a’ honnak akarja szentelni tehetségeit, ’s ez igen szép tőle, ’s párto­
lást érdemel. Csak még egy t e n o r i s t a  (mert lehetetlen Wolf úrtól kívánni, 
hogy — mig három-négy primadonnánk van, kik egymást fé lév e k re  is felvál­
togatják,— egyedül ö énekeljen szünet nélkül mi n d e n  dalműben), meg egy bas­
s i s t  a! ’s operai személyzetünk akár a’ legelső udvari színházakéval is kiállja di­
csőségesen a’ versenyt.
— Újabb tudósítások szerint Havi  dalszinésztársasága h a z a t é r ő t  f u v a t. 
Veronában nem léphettek föl, miután az ágens, szerződést kötvén velők, azt gondola, 
hogy a’ társaságnak külön hangászkara is van, a’ veronai hangászkar pedig a’sept. 15. 
diken megkezdett operára’s illetőleg ennek próbáira el volt már foglalva. ,Trevison ’s 
Udinén keresztül, igy ir a’ társaság egyik igazgatója Havi  ur, hol előbbi diadalaink 
csak folytattattak, ide G o r i z i á b a (Görz) jöttünk 's három előadásra szerződvén, Kla­
genfurton, Villachon, Judenburg-, Bruck-, Bécsújhely-, Sopron-, Győr- és Pe s t e n  
keresztül téli fészkünkre (Pécsre) takarodunk. Alig értünk Udinébe, midőn egy igen 
kedvező meghívó levél érkezett M i l á n ó b ó l  a’ ,Teatro Carcano‘-ból, mellyben, 
a’ ,Scala4 után, olasz- és francziahoni első művészek lépnek fel. Történt-e ez ma­
gyarral valaha 's nem dobog-e föl e’ hírre minden becsületes ember keble ? Nem 
világos-e ebből, hogy pályánkon emberül haladtunk ? ’s nem biztos záloga-e ez jö­
vő évi utunknak, mellynek kikerülhetetlen czélja Ná p o l y  leend 1 — Hát arra mit 
mondanak azok a’ kakukféle jó barátink, hogy a’ velenczei ,Márk‘-téren Hunyady 
fináléját a’ katona - és polgári banda felváltva játsza, tapsvihar, bravo és ,éljen‘-zés 
közt? — A 'finale eleibe — nem kaphatván Pestről egyebet — László áriáját tet­
tük, mellyel én énekeltem ’s melly V e l e n c z é b e n  nagyobb és zajosabb és lelke­
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sebb tetszéssel fogadtatott, mint akárhol m a g y a r  városinkban. — Iszonyú költ­
ségeink, hál Isten, mindég födözve vannak; a’ fizetéseket pontosan teljesítjük, még 
egyébre is jut és marad is— bajunk tehát nincs ; de a’ honvágy dühösen gyötri em­
bereinket, mióta visszafordultunk. Fiúménak azért nem menénk, mert különben Pest 
elmaradna; — körül-belöl October 10 —15-dikére Pesten leszünk; ’stb. ’stb.‘ —
— Múlt hó 24-én tartatott a’ p e s t i  i z r a e l i t á k  m a g y a r í t ó  e g y l e ­
t é n e k  félévi vizsgálata. A’ szépszámú közönség nemcsak meg volt elégedve a’ 
nyelvtanoda működésével, sőt igen kellemesen meglepeték az által is, hogy a’ leg­
különbözőbb elemű és sorsú növendékek közt illy rövid ’s a’ tanodára nézve legvi- 
szályterhesebb idő alatt olly alaposan terjeszteték a’ magyar nyelv ismerete. Illy 
csudát csak a' magyar nyelv szellemével annyira megismerkedett tanító, mint Sz. ur, 
vihet véghez. Nem tanít ö száraz szabályokat nyelv helyett, sem nagynehezen be­
öklözött ’s meg nem emésztett nyelvtani föladatokat, hanem n y e l v e t .  — Könnyű, 
a’ gyermek felfogásához mért beszélgetéseket folytat növendékivei, mikből aztán 
azok, mintegy önmagukból, vonják ki a’ szabályt, melly tanmód nemcsak hogy a’ 
magyar nyelv szelleme- ’s alkotásával leginkább megfér, hanem a’ gyermeket is föl­
menti a’ más-alkotta szabályok untató betanulásától,’s öngondolkozásra készti; a’ 
szabály pedig mélyen gyökerezik a’ gyermek emlékezetébe ’s alkalmazza azt, hol 
szükség van reá. Innen azon gyors felelet-készség ’s innen azon öröm, mellyel a’ 
gyermekek a’ kérdéseket megoldák. Hát még a’ k i e j t é s !  Ezen minden idegen- 
ajkuakra nézve legnagyobb nehézségét a’ magyarnyelv megtanulásának, milly töké­
letesen tudta ezt a’ tanító ur legyőzni és kiirtani a’ növendékek ajkiról! A’ hallgató 
valami tözsgyökeres magyar városba vélé magát áthelyezve lenni, olly tisztán ’s oily 
eredeti magyarosan ejték ki a’ 7 —8 éves fiuk és leányok a’ magyar hangokat. — 
Ha meggondoljuk, miszerint a’ tanoda felállásának rövid ideje alatt a’ többnyire te­
hetetlenebb sorsú gyermekek, kiknek nevelése a’ legsajnosabb módon elhanyagolta- 
tott, nyertek alapos oktatást hazánk szép nyelvében: akkor lehetetlen minden jobb- 
érzésű embernek szive mélyéből nem kívánni türelmet és állhatatosságot az érdemes 
választmánynak ’s derék tanítójának . . . nincs távol már azon idő, hol az egyházban 
igen, de az é l e t b e n  nem fog különbséget ismerni a’ ,zsidó1 nevezet magyar és 
magyar között.
— Az alakulandó magyar gözhajózási társaság győri és pesti részvényesei 
múlt hó 20-án Pesten elöleges tanácskozást tartván, az alaptőkét egy millió váltó 
forintra határozta ’s az igazgatóság székhelyéül P e s t -e t  választotta. Egy részvény 
ára 200 pforint ’s már is igen kapósak. — A’ Balatonon ,Kisfaludy‘-gözöst sept. 
21-én bocsátották vízre.
— Ma r a s z t o n i  Jakab nagyszerűen fölkészített müvészakademiáját ma 
szombaton fogja ünnepélyesen megnyitni; miről kimerítőbben jövő számunkban.
— A’ világhírű, fiatal szépségű, ’s azért már e’ tekintetnél fogva is E I s l e r  
Fánni fölött elönynyel biró tánezosnö, C e r r i t o Fánni, e’ napokban váratik Pestre, 
hol egyelőre n y o l e z  előadásra szerződött a’ nemzeti színházban 1200 arany tisz- 
teletdij mellett. — A’ belépti árak, illy iszonyú díjhoz képest, mérsékeltek, mi is­
mét csak az igazgatóság áldozatkészségét tanúsítja.
— A’ kényelem, divat- és fényüzési czikkek első sorában áll kétségkívül az 
izlésteljes, meglepő diszü ’s alakzatu b ú t o r z a t .  Nemcsak azért, hogy e’ nemben 
a’ legcsinosabb készítményekkel diszesithessék termeiket, hanem legfökép a’ hazai 
iparnak még annyira szükséges hitelemelése tekintetéből is utasítjuk az illetőket 
S z a b ó  József asztalosmesterhez (Budán, a’ várban, dísztéren), kinek iparszaki jeles 
tehetségeit ’s bármilly követelésnek megfelelhető képességét a’ magyar ’s külföldi 
látogató közönség a’ legutóbbi iparmükiállitáson ismerni tanulható. Tőle van név- 
szerint az annyi látogatók szivében erős nyereségvágyat gyújtó hölgyi alvóterem 
asztalosmunkája. Derék fiatal iparosunk lelkesen folytatja terjedelmes, ’s e’ tekin­
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tetben hazánkban egyik legelső üzletét, mit a’ külföld nevezetesb fővárosiban össze­
sen 9 — 10 évig tett vándorlása elöze meg, hol nemcsak a’ megkívántaid rajz- és 
mütani részeiben iparszakának tökéletesítő magát, hanem egész tömegét is szerzé 
meg a’ különféle butormintáknak rajzban, tetszés szerinti választásul a’ megrende­
lőknek. Jelenleg is több nagynevű honfiaink tartoznak megrendelői közé; biztos re­
ménye van azonkívül, miszerint a1 budai kir. várpalotában szándokolt bútorozást 
(5 — 6 szobára) jeles kárpitosunk W i e n e r rel együtt ö nyerendi meg. Annyi bi­
zonyos, hogy az ő tervezete vitta ki a’ legnagyobb tetszést. A’ mint hallottuk, az 
iparmükiállitási dijbiróság kis aranyérdempénzzel jutalmazza meg öt, mire a’ tagad- 
hatlan jelességü kiállitmányokra szemlélhető asztalosmunka méltólag jogosítja a’ de- 
rékgiparost.Üzletét összepontositandó, most Budán a’ Vízivárosban nagy műhelyterme­
ket építtet negyven személyre. Ismételve ajánljuk őt a’ t. ez. közönség figyelmébe.
— Körünkben mulatnak Or b á n  János tánezmester, ki egy általa szerkesztett 
magyar társas-tánezot a’ közönségnek bemutatni kivan, — és K ő h e g y i  József, 
ismert nevű tánezmüvész, ki a’ vidékről, hol vigadója mindenütt nagy tetszéssel fo­
gadtatott ’s sok uriházaknál lelkesen lejtetik, fővárosunkba térve, a’ telet itt töltendi 
’s leezkéket adni szándékozik. Lakása a’ bálványutezai Blübdornféle 23d. számú ház 
harmadik emeletében van.
— Geibel könyvárusnál e’ hóban ,Dongó' czimü ötéves füzetke jelenend meg 
L a u k a Gusztáv szerkesztése mellett. Több jónevü irók ígérték közremunkálásukat; 
a’ ezikkek név nélkül jelennek meg ’s nyilvános és privát-életünk ferdeségeit fogják 
ostorozni — a’ mennyire lehet.
— M á s o d i k  k ö z l e m é n y  a’ s z o b o r m ü e g y l e t r ő l .  — 
A’ szobormüegylet illőnek tartja a’ t. közönséget értesíteni eljárásainak újabb moz­
galmairól , miért is a’ következőket juttatja nyilvánosságra : Elnök ö nagyságá­
nak két hónapi távolléte alatt megtétetvén az előkészítő lépések, annak szerencsé­
sen történt visszajötte után vidorabb mozgásnak indult az egylet működése. Eddig- 
elé az aláírási ivek a j á n l á s á r a  p á r t f o g ó k u l  megnyerni valánk sze­
rencsések : gr. K e g l e v i c h  G á b o r  tárnokmester, gróf T e 1 e k i J ó ­
z s e f  erdélyországi kormányzó, Ü r m é n y i  F e r e n c z  koronaőr , S z e r e n -  
c s y  I s t v á n  kir. személynök, gr. N á d a s d y  L i p ó t  örökös főispán 
ö excellentiájokat, és gr. B a t t h y á n y i  K á z m é r  ö mltgát, úgy hogy a’ 
fentisztelt urak mindegyike mintegy 50 — 60 ivet méltatott ajánlására, nemcsak, de 
szóval is kijelenteni kegyeskedtek : miszerint e’ nemzeti ügyet mindenképen párto- 
landják. Reményünk van, hogy az e’ czélra fölkért egyéb pártfogók is nem sokára 
szerencsésitendik az egyletet számosb ivek pártfogoló ajánlásával. Ezen sükeres lé­
pések nyomán az ivek gyűjtés Yégetti kiosztása is megkezdetett, ’s eddigelé 95 iv 
ada'ott át az illető gyűjtőknek, legközelebbi napokban élénken folytatandó lévén ez 
eljárás. ’S erre nézve különösen azon hazaíiui élvezetben részesül az egylet, misze­
rint az ország különféle vidékeiről, sőt Bécsböl is érkeztek aláírási iveket gyűjtés 
végett kérő felszólítások; melly bizalomteljes kézfogásért szives köszönetét mond 
az egylet ama buzgó honfiak- és mübarátoknak. Czélkutinak is irtunk újabban Ro­
mába, öt az ügy jelen állásáról tudósítván; a’ szükséges könyveket és rajzokat pe­
dig (t. i. Hunyady János életére vonatkozó adatokat és arczképeket) minél előbb 
kezéhez jutlatandjuk a’ művésznek. — ’S itt alkalmat veszünk Czélkutira vonatko­
zólag kinyilatkoztatni, hogy az egylet törekvéseinek főszempontja az ügy, t. i. a’ 
legdicsöbb magyarok méltó megdicsöitése, nem pedig azon kisszerű czél, hogy egy 
embernek — ennek vagy amannak — csupán kenyeret adjunk. Hogy ez úttal épen 
Czélkutin állapodtak meg szemeink, ennek egyszerű oka az, hogy miután észrevet­
tük benne a’ jeles tehetséget, alkalmat akarunk nyujtani,’s megkisérfetni vele, meny­
nyire haladhat művészete, nehogy elhanyagoltatás esetében később szemrehá­
nyással illethesse, mint annyi más művész, a’ figyelmetlen hazát. A’ nyilatkozó ta­
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lentumot pedig annál kevésbbé gondolok figyelem nélkül Hagyhatni, mivel valamint 
az Érd. Híradó szerkesztősége sept. 20-kai számában igen méltányosan nyilatkoz­
ván ez ügyre nézve, örömest vallja, bogy Magyarbon dicsősége Erdély dicsősége is, 
úgy mi is azt hívők és hisszük, hogy Erdélynek müvészíiát valódi müvészpolczra se­
gítvén, noha a’ majdani dicsőség legközelebbről szülőföldjét illetendi, közvetve ha­
zánkra is sugároztathatjuk némi fényét azon öntudatnak: ö a’ mienk! — Nem hagy­
hatjuk érintetlenül azt sem, hogy gr. Gyulai Lajos ö mltgához intézett kérelmünknek 
sükerült kinyerni , miszerint a’ közszemlére kiállított Juno-szobor még huzamosb 
ideig itt Pesten maradhasson. A’ nemes gróf ezzel uj bizonyságát adja annak, meny­
nyire óhajtja előmozditni ez ügy érdekét. Mert úgy vagyunk meggyőződve : mikép 
e’ mü annál képesebb bizalmat gerjeszteni a’ t. közönségben Czélkuti tehetsége ’s 
igy szoborcsarnoki vállalatunk iránt, minél többektől szemléltetik meg *). Ezekből 
láthatja a’ t. közönség, hogy az ügy állása ekkorig kedvezőnek mondható, ’s csak a’ 
gyűjtök buzgalmától, 's a’ két haza ügybarátinak részvététől függ, azt valóban vi­
rágzóvá is tenni. ’S az egylet e’ tekintetben legkevésbbé sem kétkedik jó sükerröl, 
miután illy ügyet, mellyet az említett nagynevű és küztiszteletü, sőt egyszersmind 
közbedvességü férfiak méltatnak ajánlásukra, sőt azt egyenesen föl is karolván, még 
személyesen is mellette buzgókodni Ígérkeznek, illy ügyet részvéllenséggel elejteni 
valóban azt tenné: hogy e’ nemzet még nincs megérve saját nagy férfiainak illő meg- 
dicsöitésére, ’s e’ szerint saját nagy múltjának kellő megértése- és méltánylására. De 
ezt mi föltenni sem akarjuk; e’ valóban szomorú esetet még a’ sejthetöségek sorá­
ból is kiküszöböljük; mert a’ melly nemzetnek keblében nincs kegyelet, múlt his­
tóriája iránt, az nem érdemel kegyeletre méltó históriai jövendőt. — Emlékeztetjük 
tehát a’ két haza lelkes fiait és leányait a’ f. é. júliusi lapokban, különösen pedig az 
,,Életképek“ jul. 2-od számában megjelent ,,felszólitás“ ra, elvárván a’hazafiui rész­
vétnek minél fényesebb nyilatkozványait. Költ Budapesten, őszelő 29-kén 1846. 
Egyleti határozatból N e y Ferencz, m. k. egyleti titkár.
V á l a s z u l  a’ s z e m l e i r ó n a k  a’ H o n d e r ű n é l .  Bármint óhajtjuk is, 
hogy akár tudományos, akár müvész-jelességeink fennen ragyogjanak, köztisztelet, 
becsület- ’s méltánylásban részesüljenek, azt mégsem kívánjuk ’s nem kívánhatjuk, 
hogy ez egy másik személy ártalmára, rovására történjék, édes szemleiró uram ! 
Tudnia’s megfontolnia kellett volna önnek ezt, mielőtt a’ Honderű 1 Óik számá­
ban derék építészünket — Cassano urat — bár csak néhány odavetett szóval, de 
mégis olly kíméletlen’s igazságtalanul megtámadta. Vagy azt hiszi tán, jelesebb 
müvésztehetségink olly számosak, hogy azokon csak úgy önkényleg paczkázha- 
tunk a’ nélkül, hogy veszélybe jöjünk, e’ részben káros apadást idézni elő? Hisz 
pedig ö szokta leginkább szemünkre hányni, hogy ebben, meg ebben, meg ebben 
hátra vagyunk, szűkölködünk, ’s e’ miatt müveit nemzet nem vagyunk. És hátra 
maradunk, szűkölködni fogunk mindig, ha nemcsak minhonfitársinkat tiporjuk össze, 
megvetjük, nem gyámolitjuk, de még a’ külföldről hozzánk érkező, ’s nálunk meg­
települő jelesbeket is magunktól elidegenitjük. így tön a’ szemleiró Cassanoval. Ol­
vassa csak jól, és fontolja meg, mit irt ö a’ Honderűben, a’ miskolczi színházra vo­
natkozólag, többi közt: „ha Miskolcz városa két olly építész között választhat e’ 
czélra, mint a’ műértöleg szilárd és minden tekintetben megbízható Hild ur, meg 
aztán a’ derék ’s becsületes H. urnák mindenben merő ellenkezője Cassano : válasz­
tásában bizonyosan egy perczig sem fog habozni.“ — Koránsem akarunk Hild ur 
építési érdemeiből vagy csak parányit is levonni, sőt méltánylólag ismerjük el or-
*) Juno szobra Döbrentei Gábor ö nga szállásán (Buda, Likaház, a’ hídfő mellett, 1-sö 
emelet) O c t o b e r  e l s ő j é t ő l  fogva egész h ó n a p o n  át minden k e d d- és p é n ­
t e k e n  délelőtti 9 órától i- ig  megszemlélhető.
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szagos hírben álló mütehetségeit, ’s azon szerencsét, melly öt vállalkozásiban ren­
desen kíséri, ’s távolról sem akarjuk gyanitni, hogy amaz elgondolatlan megtámadás 
netán megsértett önérdek ’s dicsvágy felingerültségének eredményéül áll olt vala- 
melly hasztalan, megvetésre méltó eszköz által: de a’ polgári becsület ’s igazság 
érdekében nem engedhetjük meg, hogy a’ megtámadó olly párhuzamot vonjon a’ két 
művész között, mellyböl ama legszentebb emberi kincs, a’ becsület, szenyfolto- 
san kerüljön elő. Tanulja csak jól meg a’ következtetés szabályait, (vagy tán tudja 
is, de csak hamiskodik), ’s látni fogja, miszerint egyenesen jellemében gázol azon 
férfiúnak, ki felöl, ha a’ viszonyokat jól ismeri, ’s nem rágalmas magán-közlések 
vagy tán személyes ellenszenv után indul: épen az ellenkezőről győződik meg, ’s té­
telét, nem mondjuk, megfordítva állítja, de minden bizonynyal nem szegez önmagára 
nyilat. A’ dolog, miként hiteles adatokból tudjuk, ennyiben áll: Miskolcz színháza 
három év előtt az ismeretes nagy tűzvész alkalmával leégett; Szemere Bertalan, ak­
koriban országgyűlési követ, mint az országházi ’s büntetötörvénykönyvi választmány 
tagja, jegyzője ’s előadója, érintkezésbejövén Cassanoval, ez neki megígérte, miszerint 
a ’ leégett színházra uj tervet készitend. Mialatt Szemere országgyűlésen működött, 
az akkori otthon foglalkodó alispán Hűdnek irt, ki szinte tervet csinált, melly azon­
ban pénzhiány miatt papiroson maradt. Miután azonban később Szemere a’ volt al­
ispán helyét elfoglalta, Cassano Ígéretére emlékezvén, ezt az illető megyeválaszt- 
mánynyal közölte, ’s ettől az e’ részben szükséges lépések tételére megbizatott. Irt 
tehát Cassanonak, ’s ígéretére emlékezteié őt, leküldvén egyszersmind a’ Hildfé- 
le tervrajzokat, netaláni használásául némelly részeknek. így készite Cassano egy 
tervet, de melly egészen önálló szerkezetű ’s végtelen különböző a’ Hildfélétöl. Ez 
a’ dolog valódi folyama ’s állása, ’s ha szemleiró tovább is szerencsétlenül találna 
tévelyében megmaradni, mellyböl közvetöleg az siránkozik ki, mintha Cassano fel­
tolta volna magát Hild ellenében : akkor készek vagyunk állitásinkat az eredeti ok­
iratokkal bebizonyitni. — Mi tulajdon szemeinkkel láttuk ’s párhuzamitottuk a’ 
két kérdéses tervet, ’s igazságos véleményünk ez: a’ Hildféle terv egész wa­
shingtoni congressusház, ennek hosszassága-, magassága- ’s idomzatával, egy 
városi színházul! Cassanoé ellenben a’ legkellemesb olasz ízlésű épület, valódi 
temploma a’ színművészeinek; mig az elsőben az osztályozás nehézkes és bo­
nyolult, a' másik egyszerűség, helyes elosztás, alkalmas- és kényelmesség által 
tünteti ki magát. Felhívunk akárkit a’ hazában illető szakértőink közül, vizs­
gálja meg a’ terveket, ’s ha nem a’ mi részünkre dől az igazság, akkor — 
legyünk örökös statista a’ színháznál. — Felhijjuk a’ nemzet köztiszteletét biró köz­
bejáruló megbízót: nyilatkozzék ö maga, — Ítéljen ’s védje ügyét annak, kit a’ dí­
szes megbízásra méltónak, érdemesnek tartott, hogy némuljon el a’ kaján irigység 
kíméletlen rágalomnyelve. ©
— I r o d a l m i  ú j d o n s á g a i n k :  a) Hanák Kér. János ,a' termé­
szetrajz elemei4 czimü igen hasznos kézikönyvének második bővített kiadása 114 
fametszvénynyel. b) ,A’ magyar váltótörvény hiányai, ’s azoknak kiigazítására ja­
vaslatok.4 Irta P a j o r  István, c) B l o c h  Móricz , kiegészítő szótárának második, 
azaz: magyar-német része, d) Petőfinek D ux által németre fordított néhány k ö l ­
te  m é n y e i egy jól i r t , hazai irodalmunkat tárgyazó előszóval, e) A’ pesti ér­
demes főrabbi S c h w a b  Arszlántól jeles emlékeztetés (magyar és német nyel­
ven) a’ vallásban nyert oktatásra az iskolából kilépő izraelita ifjúságnak ajándék 
gyanánt, f) Bajza világtörténetének 5d. füzete. Végre g) kedvelt K u t h y n k  ,hazai 
rejtelmek4 czimü regényének 7d. füzete, mellyel ez érdekes ’s nagyszámú olvasó 
közönségnek örvendő regénynek 1-sö kötete be van fejezve.
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ERDÉLYORSZÁGI LEVELEK. II. KOLOZSVÁR, October elején. Szerencsés jó napot 
kívánok önöknek ott túl a’ Királyhágón, édes hazámfiai! Hát hogymint érzik magukat ? 
Bezzeg, mi nem a’ legjobban vagyunk ám, min ugyan, tudom, egy cseppet sem tog csu- 
dálkozni, ki a’ két testvérhazát ismeri; mert, hiszen, önök már annyira felvilágosodtak, 
hogy néhol még többet is látnak, mint bizonyos urak szeretnék : míg ellenkezőleg, a’ mi fél- 
szemünkön folyvást fekete tapasz áll. Bizony, boldog emberek legkivált önök, kik lakoz­
nak fővárosában a’magyar hazának, hol már annyira megkedvelték a’ vágtatva haladást, 
hogy nem is liberális bérkocsis, ki esztendőn át csak egypár embert tapostat el: mi ret­
tenetesen elvagyunk maradva. Ha a’ fensöbb ranguak nyájas leereszkedéssel közeliinek 
azokhoz, kikre tán nem bársony ablak-kárpitok közt mosolygott az első napsugár, — ezt 
önök magas műveltségnek nevezik nemde ? a’ mieink illyen szabályt nem ismernek.
— Önöknek ezer nemű élvezet kínálkozik itt és amott, ’s hogy többet ne említsek, 
esténkint legalább remeknél remekebb színi előadásokban gyönyörködhetnek, mig ben­
nünket egyetlen vándorcsapat sem méltat bengalai tüzére ’s rémletes és borzasztó jele­
netekkel spékelt hatásos mimi-comico-tragicus darabjainak felmutatására. És mert ezentúl 
már a’ népkert dudvacsomói közé nem járhatunk ki f r i s  levegőt színi: majd csak meleg 
szobában olvasgatjuk a’vasárnapi újságot. — Önök finomul rakott sima járdáknak örvend­
hetnek: mi minden séta után először is lábvizet veszünk, aztán pedig hálát adunk Istennek, 
hogy orrunk betörése nélkül juthattunk haza. — Olt már attilás rendörszolgák szivaroznak 
az útcza-sarkokon : itt fakó frakkba bujtatott pofoncsapott kalapú csodabogarak bukdácsol­
nak térdig érő csizmáikban az utczák szemete közt, ’s még csak nem is pipáznak. — A’ pesti 
bérkocsisok nálunk arszlánoknak is beillenének ; mert a’ mieink még pőre ingben gatyaban
szoktak a’ bakon szundikálni.------Csalódnék azonban, ki azt hinné, hogy mi erdélyiekül
mindenben olly szörnyű hátra volnánk: bizonyos dolgokban sokkal előbb állunk a’ magyar- 
országiaknál. Önök például, igen szükkezüek a’ czímek osztogatásában; már mi itt libe- 
ralisabbak vagyunk, nálunk még a’ megyetisztek is, és a’ kinek egy tenyérni birtoka 
van =  méltóságosak ; a’ mágnásokat meghagytuk nagyságosoknak; és a’ tekintetes urak ? 
. . . .  Egyszer, midőn a’ feketetói fogadóban voltam szállva, egy cseléd jött az öreg német 
csapiároshoz, ’s félverdung pálinkát kért a’ „tekintetes úrtól“ ; tehát a’ feketetói és bállá - 
vásári, úgy szintén minden nadrágos korcsmáros Erdélyben tettes úr! Gyermekkoromban 
gyakran szokta mondani atyám: tanulj, fiam, még teins úr is lehet belőled! szegény jó 
atyám, beh megjárta volna, ha legmagasabb reményét, a’ „teins“ czímet, mint erdélyi 
fogadós nyertein volna el. — Már azok a’ magyarok kinevetnék az embert, ha frakkban 
és sarkantyús topánban jelennék meg az utczán; pedig ez nálunk divat, ’s rajta megüt­
közni senkinek sem jut eszébe. Aztán mostanában erősen terjed itt a’ műveltség a’ kézmű­
ves osztálynál. Bizonyos ismerősöm e«ry szabólegényt szólított meg a’minap. ,Itt jártam
— felelt ez nagybúsan — Náni kisasszonynál fizintában, de én nem tudom, mi lelte, csak
ollyan finkfánk módra beszélt hozzám ; azt hiszem, tán azért volt ollyan zsenéros, hogy 
englizsében találtam4. Kell-e hozzá commentár ? hiszen e’ pár sorban a’ társalgási müveit 
nyelv egész szótára ki van merítve. Azonban én csak beszélek, a’ papiros csak fogy előt­
tem , és még nem szóltam a’ legérdekesebbről, az országgyűlésről. Azt hittem , hogy ha 
majd a’ „ mé l t s á g o s  kk. és rr.“ begyülnek Kolozsvárra, tán egy kis élénkséget majd 
csak öntenek e’ vén városba: de biz ez maradt úgy, a’ mint volt; egy 70 esztendős vén 
asszony megrongyolt ködmönben, kinek hiába öntik torkába a’ bort, hogy vére sebeseb­
ben forogjon, mert tőle Iegfölebb is — elalszik. Hanem egy nagy dolgot mondok: a’ 
mltgos kk. és rr. csoportiban a’ magyar ruhának szörnyű szűke van; — minden tréfán 
kívül a’ „Honderű“ egész évre elláthatná magát nálunk torzképekkel, miknek azon külö­
nösen méltánylandó érdemök is meglenne , hogy legalább honiak volnának. Bizony vala­
hányszor illyeket és még számtalan botránkoztató dolgokat látok — miket pedig nálunk 
nem szükség nagyon kutatni — mindig valami sajátszerü kedvet érzek magamban, mit én 
megnevezni bátor nem vagyok; de mit Széchenyi már rég „kefélési gyönyörűségnek“ ke­
resztelt. És én olly nagy hajlamot érzek magamban illyes kefélési, vagy— ha úgy tetszik — 
gyomirtó szerepre, ha tudnám, hogy nem fogom kivágni önnek szorgalmas kolozsvári 
tudósítóját: de én tisztelem az ö majorátusát, ’s ezennel vérző szívvel lépek le a’ levele­
zések rózsaszínű mezejéről; hanem ha ön úgy' akarja, oda beljebb, a’ fehér papiroson 
nem sokára találkozandunk. — Notabene! ne vélje ön, hogy e’ sorokat Ausztriából veszi, 
azért, mert levelem boritékán német postabélyeget lát; majd a’ huszadik század elején 
tán , — ha Isten megengedi érnünk — a’ „c 1 a u s e n b u r g i“ posta is „K o l o z s v á r r a “ 
log átköltözni. Az ég áldja meg önt! Szat hi náry Károly.
GYŐR, October 6-án. Mint tudva van, nálunk egy szinészet-biztositó egylet létezik, 
melly évenkint a’ négy utolsó hóra magyar színész-társasággal lát el bennünket Volt is eddig 
a’győri színházlátogató közönségnek ezekkel nagy m egelégedése, de — miért, miért nem?
— az idén megszüntették ezt ’s a’ társaságot, különösen ennek hölgyszemélyzetét elhatá- 
rozottan gyengének nyilatkoztatták. Az igaz : a’ közönség is évről évre magasb igényeket 
vesz számba, ’s a’ társaságnak is megvannak az ö gyengéi. Eddig a’ győri minden egyéb 
színpadot felülmúlta’ vidékiek között, de az idén — bár Hetényi igazgató meglett, a’ 
mit tehetett — a’ kolozsvári társasághoz húzódott, a’ ki csak húzódhatott a’ vándortársasá­
gok közül. Rebesgetik azt is, hogy a’ biztosító egylet szét akarná bontani a’ színigazgató­
val kötött szerződést, — ez azonban bár ne lenne való; de ha mégis volna a’ dologban 
valami, ajánlanám Hetényinek, egyesüljön Feleki társaságával, ’s olly biztos lábon log 
állani, mint senki az igazgatók közül — A’ férfiszereplök közt Hegedűsnek legnagyobb 
ártalmára van, hogy jó játékát maga is tudja , holott ezen tudat löbbnyire elzárja a’ töké-
letesülés útját Jáváit ha olly gyakori a’ taps, mint nálunk, — mert a’ győriekből könnyen 
ki lehet csalni az elragadtatást. Tóth József (cselszövö fondorkodó) leggondolkozóbb tagja 
a’ társaságnak,’s mindig megfelel magáért — ha szerelmes jelenete nincs. Ujfalusy szinte 
nem megvetendő nyereség : gyengéje az, hogy kezének nem talál helyet. Szilágyi, Szak­
lányi, betöltik helyeiket. A’ hölgyek közt Hetényi Jozéfa k. a. legjobban, Kecskésné leg­
többször játszik. — A’ rendezőség ellen sok a’ méltányos roszalás. Sokszor megesik , hogy 
hanyagságból valamit künn felednek, mit aztán úgy dugdosnak vagy vetnek be; — a’ 
függönyt idő előtt húzzák; a’ székeket néha nem inasok , hanem — mint a’ Párisi szeren­
csevadászokban— holmi hasított hátú rongyos egyének czipelik ki; — a’ sülyesztökkel 
is sok hasraesés eszközöltetett már. Végül még a’ hetenkénti három szünnapot is sokal­
juk.— t E—v—i.
GYŐR. October 12-én. Az őszi szak kedvetlen szokott lenni hölgyeinknek, mert ezek 
a’ kíváncsiság kielégítetlen ’s a’ várakozás hosszas napjai, hetei. Napokban érkeztek meg 
t. i. a’jogászok. Mindenütt nagy szerepet visznek ugyan a’ jogászok a’ szépnem körül: de 
annál inkább nálunk, hol a’ tánczoskar, kevés kivétellel, a’jogászok által töltetik be. Von-
szódnak is ám szépeink hozzájok tánczvigalmakkor------és egyébkor. ’S midőn őket
mentőkben és tértökben ablakredőnyeik közül kémlelik, ezek— a’ hamisak! — többféle 
fogásokhoz nyúlnak, magok iránt az úgyis vonzódó figyelmet még inkább felingerelni: 
ekkor tüzes szemű szépeink csak ügy égnek a’ kíváncsiságtól, kilétüket megtudni ’s hevük­
ben szeretnék a’farsangot elévarázslani, hogy a’még nem ismert, de megismerendő ifjakkal 
kecsteljesen lejthetnének. De mind hasztalan ! az idő csak a’ rendes járásban marad ’s ne­
kik meg kell elégleni, ha esténként a’ színházban láthatják meg az élénk honreményeket. 
Jó, hogy a’ színháznál vagyunk! Nemrég színházi közönségünket magasban is , középen 
is, alant is , tehát egészben, hatalmas berzenkedési szellet fogta át a’ szegény színészek 
ellen, ugyannyira, hogy csak nagynehezen lesz lecsillapítható. Magasban folytonos ro- 
szalással fenyegetőznek — ők lévén a’ tetszésnek túlnyomó orgánuma; — középen a’ szin- 
házba-nem-járást rebesgetik — hihető, a’ saison végéig ; — alant pedig a’ hölgyek 
azzal akarnak műértöséget tanusítni, ha a’ személyzetet becsmérlik, ’s a’ pestiek látá­
sára hivatkoznak; az ifjúság pedig folytonosan kedvét tölti, azaz: olly szereplőket tapsol
elő , kik azon este nem beszéltek.------Mikor, mikor nem? egykor azt találák szépeink
gunyolólag említeni, hogy a’jogászok — más tanulóról szó sincs — csak kedden ’s csü­
törtökön mehetnek látogatóba , ekkor lévén szünidejük. — Mint tűz a’ taplóban, hamar 
szétharapózott ez az illetők között, ’s félelmes következményéül gyuladt fel a’ határozat, 
miszerint kedden’s csütörtökön c s a k  a z é r t  sem fognak látogatóba menni. Van most 
rezzenés a’ hölgyek közt, ’s mindenfelé csak mentegetések hangzanak, hogy ők sem, ők 
sem vettek részt ama nyilatkozatban. De a’ jogászok egyre daczosak, ’s szépeink össze is 
szedjék csáb-kecseiket, hogy a’ szilárd kebleken győzedelmeskedhessenek.
K u k k a n t ó .
KŐSZEGEN, m. hó 27-én. Miután a’ szörnyű vizár kellemetlenségein áthatoltunk 
volna: egy élvezetdűs tünemény verte fel parlagegyformaságunkban a’ szunnyadó életet, 
Li szt  Ferencz a’ fenirt napon közöttünk volt, hogy mi is élvezzük a’ zene hatalmát. 
Bár ébresztette volna fel varázsával e’ varos hajdani szellemét, mellynek ereklyéje ott áll, 
a’ már ószerü alakjából kibontakozott, de még mindig nagy napok emlékét hirdető vár : 
úgy tán buzgóbb képviselői akadnának a’ magyar elemnek. — A’ posztógyár már fen áll.
— M.
F.-NYEK, sept. 15-én. A’ csak legközelebb múlt nyáron Ba r a c s k á n  dühöngő 
tűzvész martalékául esett néhány ház tetemesen károsult lakói felsegélésökre alakult ’s a’ 
nyékiekkel egyesült baracskai műkedvelő-társulat, a’ nemrég közsajnálkozásunkra elhunyt 
koszorús Kunosunk szánalomra intő arany szavaitól:
Ha szenvedőknek arczain Emberbaráti szózat int:
Könyüket látsz elömleni, Siess hamar letörleni . . .
áthatva, f. hó 12-én kezdé meg üdvös közczélú működéseit Vahot  Imre ,Farsangi iskola1 
czimü vígjátékéval, mellynek a’ baracskai teremben, mihez hasonlót néhány kisebb váro­
saink alig tudnának felmutatni, délesti 5 órakor kezdetét vett elöadatása a’ számosán meg­
jelent lelkes mübarátok várakozásaikat jóval felülmúlta, ’s a’ köztetszés sürütaps-, ko- 
szorúhajitás- ’s gyakori éljenekben tört ki. — Éljenek is sokáig a’ honnak e’ lelkes honfiak 
’s leányok, kik hónuk ’s honfitársaik elömentét ’s javát szivükön viselik ; — legyen jutal­
muk a’ közméltánylás dicsősége ’s a’ mindenkit főleg boldogitó önérzet, hogy hazairánti 
tartozásaikat mindenben híven teljesíték. Leginkább felfogák e’mü szellemét’s legélethübben 
személyesíték szerepeiket köztiszteletre méltó első alispánunk lelkes leánya Kandó 
Zsófi (Veronka) és Káki cs  Fanni (Sáspatakiné) úrhölgyek; — Sz. L. (Zarándi), S z. P. 
(Valpój, Sz. (Sáspataki), M. (gr. Flórián). Jelesen szerepeltek még K. A., B.E., és Sz. B. 
urnöcskék, valamint K. S. és K. G. E’ jeles előadást a’ megjelenésérti hálaköszönet, Sz. 
L. által nyilvánítva, ’s alig szedetvén el a’ nézők székei, nyomban lejtő vigalom követé, 
’s a’ sz.-endrei zenészek ugyancsak láb alá rakták a’ sok kört ’s csárdást. Ez egyszerű 
magyar vigalmat szokott egyetértés ’s csinos fesztelenség jellemzé. Mint halljuk, a’lelkes 
műkedvelők a’ most begyült nem kis segélyösszeg jóval leendő szaporitására még több 
előadást is adni szándékoznak. Adja az ég, hogy kívánt siker kövesse üdvös czélú műkö­
déseiket , ’s a’ felsegéltek — erősen hiszem — hálás köszönettel fogják dicsöitni szives 
jóltevöiket. — A’ fogadósnak feledém fülébe súgni, miszerint azzal a’ nemzetiségnek ko­
rántsem tesz eleget, ha a’ tán Pesten vagy Fejérvárott nyomott magyar czimü étlapra a’ 
nála található étkek ’s italok neveiket németül rója fel; — ’s a’ fogadós semmi esetre rósz
Héven nem veheti, de tán nem is akarja, hogy e’ különben magyarajku helységben sőt 
általában bármelly magyarhoni vendéglőben sváb étlapukkal épen nem örömest találkozik 
v r Karácson.
NOTÉNCS, October 1-jén. Az ég óriási kúpján a’ nyugat bíbora piroslolt. A’ láthatá­
ron ittott úszó ködparányok fellegrongyai hömpölyögtek, meglegyintve az esti szellőnek 
lágy fuvallatától. Alég néhány perez ’s a’ nap — mint tisztujitáskor a’ kortes — azaz : 
rézvörös pofával néhány hamuszin fellegnek csipkés kárpilloszlányaiba rejtőzve letűnt. 
Utófénye aranynyal szegélyező be az oszló felleghulláinok ingó rojtjait Az egész ter­
mészeten valami olly varázskellem vonultát, mi önkényt elragadja az e’ költői jelenet 
ünnepélyességétől dagadó kebelnek érzelmeit! Szóval: minden olly regényes volt, hogy no ! 
Illy fényes (?) előkészület bizonyára sejteti a’ t. olvasóval, hogy nagy dolog fog történni: 
— ’s valóban igaza van, mert a’ nöténcsi mester kakukos órája épen négy vékonyát ütött 
’s hat vastagot, midőn az egybegyült compossessoratus, — közönségesb nyelven közbir­
tokosság— elvégezte, hogy ho l nap  s z ür e t e l ünk!  ’S igy nálunk a’ megkezdett 
szüret volna az első újság, — mi azonban, tekintve hazánk szerencsésb fekvésű bortermő 
vidékeit, valóságos óság már. Nógrád egyéb helyein már régen leszűrték a’ hegyek 
levét, ’s mi mégis csak most iszunk édes mustot az élet annyi keserűségei után! — Hát 
a’ szomszédban (Váczon) mit csinálnak? Tán ott is szüretelnek? Nem. Ott már nagyhasn 
hordókban forr a’ csípős bornedü, ’s a’ különben zajtalan városkában kis mozgás van. 
És miért ? A’ s t u d e n t o k  be r ukko l t a k!  Istenem, minő pont az az iskolai év kezdete 
ollyan helyen, mint Vácz, hol a’ tanuló ifjúság okoz egyedül némi élénkséget! Itt e’ szög­
leten egy candidatus logicus rágja a’ krajezáros szivart, erős füstéből sűrű gomolyokat bo- 
csátván a’ levegőbe. Ama sarokban egy szerető apa nyomja a’ bűcsucsókot kisded tanuló 
fiának ajkára, könyűs szemekkel mondván ,Isten hozzád’ot bánkódó gyermekének! — Mi 
az ifjak iskolai kiképeztetését illeti, ebben a’ tanulók elég előmenetelt tehetnek, mert a’ 
kegyesrend derék főnöke Váczra mindég a’ legjobb tanítókat küldi. Jelenleg is a’ megürült 
mathesisi tanszékre olly jeles egyént (Sümeg hi urat) nevezett ki, kitől növendéki csak­
ugyan megtanulhatják a’ ca l cu l us t  mennyiségtani tekintetben is! — De annálinkább 
roszabb az ifjúnak Váczon a’ társasköre; — mert, higyjék uraim , hogy a’ ku l acs nak  
több %itézi, ’s a’ bunkóna k  sehol hatalmasb forgatói nincsenek ám, mint itt! A’ szegény 
levelezőnek, ki történetesen megmondta az igazat néhány bőrébe nem férő pajzán arsz- 
Jánnak , szintúgy tartani kell, nehogy a’ kézzelfogható czáfolatok fenyegető igéi valamikép 
fájdalmas ütlegekké testesüljenek szűz vállain. Aztán illyenkor a’ barátságos simogatások 
a’ gondviselés különös kegyéből ha el is maradnak, van bezzeg kelete a’ czifrábbnál czif- 
rább phrasisoknak, mellyeket aljas szitkok közt okádnak bizonyos mosdatlan szájak!! A’ 
dolog valóban igy áll, pedig Vácz csak 4, mond: négy mérföldnyire fekszik Pesttől.
M aj e r Károly.
PAKS, sept. 23-kán. Az ipar körében itt is meleg részvétet ’s több oldalú pártfogást 
találunk, ’s Paks nem sokára közeledni fog a’ haladás kitűzött czéljához; e’ városka na­
ponta szépül ’s épül, ’s a’ művészek sem kerülik el. E’ napokban érkezett hozzánk L a- 
ka t os  Sándor tánezmüvész ’s új társadalmi sortáncza közkedvességet nyert, sok tanít­
ványai vannak. Jövő hó 15-én fényes estvélyt fogadni, mellynek jövedelmét Lakatos  
Sándor úr az itteni elégettek javára szánta. — Mint halljuk, innen Pécsre szándékozik. A' 
szüretnek vége ; bor kevés lett, de jó. 0 r d ö g h Mihály.
K ü l ö n f é l e .
B u d á n ,  Sípos Jozéfa Zenetan-intézete az Atilla-utczából a’ hídfőhöz Semmel- 
veis-féle házba tétetett át, hol a’zenészetet tanulók vasárnap, f. hó 11-én délután 3 óra­
kor adandják második félévi nyilvános próbavizsgálatukat, mellyre a’ t. ez. szülék ’s a’ 
tudományt kedvelők tisztelettel hivatalosak. Az intézetbe e’ hónap végéig nevendékek 
folyvást felvétetnek.
A’ pes t buda i  h a n g á s z - e g y e s ü l e t ,  vasárnap f. évi October 11-én délelőtti 
11 órakor, igazgató-választmány választása végett, a’ nemzeti casinóban közgyűlést fog 
tartani, mellyre a’ t. ez. egyesületi tagok minél számosabban megjelenni kéretnek. Az ig. 
választmány meghagyása következtében közli Ri t t e r  Sándor, egyesületi titkár.
E l ö l e g e s j e l e n t é s .  Pesten, vasárnap, 1846-iki October 11-én , délután 5dfél 
órakor , Petrichevich Horváth Lázár a’ kir. városi nagy redoutteremben a’ Josephinum 
nevű árvaház javára nagy ,Ha ngve r s eny t 1 fog rendezni, mellyben helybeli művészink 
között az itt keresztülutazó , L i s z t F e r e n c z ‘ is működni fog, ’s ezúttal csupán e’ 
hangversenyben lesz hallható. Részletesen a’ programm értesitendi a’ t. ez. közönséget.— 
Jegyek kaphatók lesznek Tre i ch 1 i ng er és Wagne r  müárus uraknál, és előadás 
napján a’ pénztárnál.
Szülék és gyámok figyelmébe,
A’ n. m. m. k helytartótanács 1846-ik évi augustus 28-án 30,100 szám alatt kelt en­
gedménye nyomán , áttevém leánynevelö-intézetemet, a’ melly 19 év óta Balassa-Gyar- 
maton fenállott, a’ tágasabb hatáskör kedvéért Pestre. — Növeldém szállása : Béla-utcza 
249. sz. Boórház. — Mindenről bővebb tudósítást vehetni élőszóval helyben a’ szálláson, 
vidékre bérmentes levelek által.
Se l t e n r e i c h  Károly.
A’ CSALÁDI É L E T - ’S NEVELÉSRŐL-
(Vége.)
Miután a’ inegirlakat áttekintém, jól látom, mikép azon érzelmi lázadás, mely- 
lyet a’ szerencsétlen házasság ellenében legyőzni nem bírok, kitűzött korláto­
mat csakugyan túlözönlötte. Nem, mintha nagyítva festettem volna, mit eléggé 
lefesteni sem lehet; hanem hogy toliam mégis élesebb lön, mint akartam; ’s 
hogy felmerült ingerültségem néhány perczig feledleté, mikép a’ baljóslatú há­
zassági köteléknek megoldását is, habár talán kevésbbé, mint feloldhallanságát, 
csakugyan erkölcsi nehézségek környezik. Mindazáltal a’ mit irtain, megha­
gyom, nehogy a’ mesterkéléssel többet rontsak, mint igazíthatok; de hogy 
félre ne értessem, szükség elősorolnom ellentétes észrevételeimet is.
Úgy van. A’ házasság szétszakítását is fölötte kényes kérdések teszik 
kétessé; mert hogy az elválás törvény és igazság hatalma által történjék, más­
ként pedig kívánni is szentségtörés volna, a’sérveket mulhatlanul ki kellene mu­
tatni; ’s ezen nyilvánítás magát a’ nyilvánítót is bélyegzi.— ’S valóban ezen ok 
nem kevés gyöngéd érzelmű szerencsétlent tart békói közt; mert a’ felfedezés 
ntján, némelly esetekben, lehet fenálló törvényeink értelmében is legalább tör­
vényes elkülönözést eszközölni. De az illy nemű fellépéstől minden nemes kebel 
visszaretten; ’s mikor mégis történik, hogy hatalmas, ’s kivált a’ gyermekekre 
vonatkozó okokbul, a’ nemesebb lény azon undort legyőzni bírja, reá nézve 
illyetén cselekvése örökre nyomasztó; hacsak az erőszakos alárendeltelése 
után az érzelmi gyöngédség fokonként el nem tompul; mi megint egy szo-
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moru következés. — ’S nagy kérdés, ha szabad-e jellemünk nemességéből 
legkisebbet is áldozatul hozni, bármi tiszta, bármi kötelességszerü olly okoknak, 
mellyek csupa emberi, sőt keseredett lélekből keletkezett egyéni számításokból 
folyván ki, a’jövő titkában feneklö bizonytalanságok. Aztán, fölötte csalódnék, a’ 
ki hinné, hogy e’ szerencsétlen házassági viszony gyászos következménye az el­
válás által teljesen megelöztetnék. Igaz, hogy a’ közelröli érintkezés kikerülhe- 
tése némileg enyhít, ’s csüggedélylöl óv; de mind e’ mellett, az elvált szerencsét­
lennek lelkében a’ nyom kitörölhetlen, az utókorra ható siralmas eredmény 
pedig bizonyos. Szóval, csak komoly , bölcs és kimerítő vizsgálat dönthetné 
el, ha váljon az elválás egyeztethetö-e a’ házasság szent czéljával?
’S ezen kétségeimnek eredménye megint csak az, hogy nálam az elvál— 
hatás eszméje nem több, mint ta lán -h oz kötött vélemény, ’s mellyet önerő­
mön eldönteni sem nem bírok, sem nem akarok.
Azonban valamint házassági törvényeink megtágitásának erkölcsi 
lehetőségéről n e m ,  úgy me g  vagyok arról győződve, hogy a’ szerencsétlen 
házasságokat, mellyek a’ két magyar hazát elárasztják, legalább n a g y  r é s z -  
b e n  k e v e s i t e n i  lehetne, úgy a’ házi és társulati mint az országos ne­
velés erkölcsi irányzata által ; de, hogy a’ nevelés czélszerii legyen, arra 
előbb ahhoz értő szülők és nevelők kívántainak; ’s hogy ezeknek száma szapo­
rodjék, legsietöbb volna a’ közintézetek sokasítása, ’s a’ már avultaknak si­
ralmas tespedésökböli kiemeltetése.
Fáy András nagyon tisztelt Írónk, ki, mennyiben irodalmunkkal ismere­
tes vagyok, számos jeles Íróink közt a’ családi viszonyokat — mellyek pedig 
megannyi magvai a’ társulatinak — leginkább méltatta figyelmére, jelenben 
is, épen ezen lapokban, a’ nőnevelés tekintetében olly indítványozást közöl, 
melly, ha annyi részvétre talál, mennyire érdemes, akkor a’ czélszerü házas 
viszonyok utjából is egy súlyos kő hárittalolt el .— De érezhető sikerhez még 
is csak úgy juthatnánk, ha a’ fiunevelés is a’ rémületes örvényből, melly be 
fokonként hanyatlott, egy hatalmas erőfeszítéssel kiragadlatnék. ’S őszintén 
vallom, mikép én, ha a’ kettőt egyszerre kivívni lehellen volna, a’ fiunevelés 
kiemelését vélném sietöbbnek. Mert a’ leánygyermekek között legalább azok, 
kik józan itélelü’s erkölcsös szülök mellett nőnek fel, ha különben legegysze­
rűbben is, de neveltethetnek vallásban és tisztaságban; mig, kivált a’ felső és 
középosztálybeli fiúgyermekek, mint a’ kiknek hivatásuk szerinti házi nevel­
tetésük főleg a’ szegényebb családokban lehetlen, erkölcsileg is csak annyi­
ban vannak biztosítva, mennyiben a’ közintézetek ’s ezeknek kezelői erkölcsi 
hatásúak. — Már pedig, alig hiszem, hogy léteznék olly edzett, olly hideg em­
berkebel, melly föl nem dobogna fájdalomtól, ha csak kis ideig is figyelmével 
kisérné hazai nevelőintézeteinket ’s azoknak hiányos működéseit. Tiszte­
let a’ kivételes ’s küzdelmeikben valóban szánandó nemes lelkű egyedek- 
nek! —
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A’ nőkben mutatkozó vétkek, hibák,fonákságok ellenében, önnek Nó k-  
v i l á g a  czimü értekezése ’s Fáy András nemes működései után, az én meg­
jegyzéseim fölöslegek; miszerint bátor vagyok inkább elmondani észrevételi- 
met a’ szerencsétlen házasságoknak f é r j e k  á l t a l i  okairól. Ha csíiggesz- 
tö tapasztalatim zord képeit rendre áttekintem, úgy találom , hogy a’ család­
atyáknak c s a l á d g y i l k o l ó k k á  fajulása főleg illy hibákból szokott kifoly­
ni: p az é rl á s, vagy o k t a l a n  g a z d á l k o d á s ;  a n y a g i s á g , ’s é r z é ­
ki  t u l c s a p o n g á s .  Eleinte ugyan ezeknek mérge alig észrevehető; de fo­
konként nevekedö ereje áthat mindent, mi közelében tenyészik. — Minden 
fölött borzasztónak látom a’ férfi-nem olly undok előítéletét, melly szerint az 
magát az érzéki tulcsapongásra álokoskodásai által ’s állított kénytelenség 
üriigye alatt, csaknem teljesen fölszabadítja. Igaz, hogy a’ mi nemünkben az 
érzékiség tulnyomósága, vagy törvénysértő féktelensége, még egyszer olly 
vészköltő és alacsonyitó; ’s hihetőnek tekintem azt is, hogy a’ férfinak, 
némelly kivételes esetekben ’s bizonyos határig, vétekül sem tulajdonít­
ható; de ezen korlátok, mellyeket nekik e’ részben a’ természet és okos­
ság kimutatnak, arasznyi teret kerítnek a’ mellett, mellyet ők maguknak ké­
nyük szerint szabnak, ’s fokonként tágítnak, elannyira, hogy némellyeket— ’s 
az emberiség szörnyű gyalázatjára, bizony nem keveseket — a’ túlkapott 
buja gerjedelmek legundokabb természet-elleni bűnökre is vezetnek. Pedig 
a’ férfi, ki tanulásra nálunknál meghivottabb, jobban tudhatná, mint mi, kiket 
illy siralmas tudásokhoz csak az általok reánk kínzóit tapasztalat vezet, mikép 
a’ természet nagybölcseségü intézete szerint, az erkölcsiség mételye mint a’ 
test épségét, úgy a’ lélekét is feldúlja ; mig más felöl, a’ szellemdús foglalko­
zás ’s az erélyes munkálkodás az érzéki ösztönök talán túlkapott követelé­
seit is önkénytelen vezeti vissza a’ természet korláti közé; mert azon ösztö­
nök tulharapózása semmi egyéb, mint rósz szokás eredménye. Ezen igazság­
ra ugyan az elmélkedő embert könnyen rávezeti maga a’ tapasztalat is , de 
az orvostanárok kimutatják azt physicai okokbul is; ’s a’ ki ebben kétkednék, 
nyissa f e l H u f e l a n d o t  ’s a ’ Má t y u s  d i ä t  e ti  káj át.  — Ezt elhallgat­
nom lehetlen volt; mert ama baromi előítélet, melly halálhozó mérge az egész 
emberiség szellemi és anyagi életének, a’ jól érző családanyára nézve épen 
kétségbeejtő.
Ezekből következik, mikép a’ henyélés, mint a’ melly az elfajulásnak leg­
bujább magva, egyik legbizonyosabb csirája a’ családi viharnak is. De meg- 
mérhetlenek az oktalan gazdálkodás- vagy épen pazérlásból keletkező anyagi 
és erkölcsi sülyedések is.— ’S igy történik, hogy azon üdv helyett, mellyet ön 
olly meghatólag, olly sovárgerjesztöleg fest, a’ házasélet pokollá változik. Illy 
okokbul állítom, mikép bizony nagy ideje volna befonni már valahára a’ fiunö- 
vendékek nevelési rendszerébe is a’ családi kötelességek ’s az erényes sze­
relem kiemelését. ’S hatalmasan ellenemunkálni kellene az anyagiságnak, 
korán gyökerezletvén be, úgy a’ fiú-, mint a’ leánygyermekekbe, a’ kegye­
leteket, mellyeknek lelke a’ v a l l á s ;  ’s nagy gondot kellene fordítni az
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é l e t o k o s s á g  tenyésztésére, ’s a’ pazérlás vétkes voltának megismerte­
tésére is.
’S igy, gondolatom szerint, a’ fiunevelés felvirágzása is ezen gyökök­
ből volna felsarjazható : t i s z t a  v a l l á s o s s á g ,  é l e t o k o s s á g ,  m u n ­
k á s s á g .  ’S kérdezem: van-e intézeteinkben az elsőre komoly és jól értett 
törekvés, ’s a’ más kettőre hacsak alárendelt figyelem is? ’S a’ mi legfőbb, 
van-e bár mellyikre példa általi lelkesítés ? ’S mivel korunkban a’ közhasz­
núságról sokat Írnak, szólnak: merészlem kérdésbe tenni azt is: Vallástalan 
férfi ’s rósz családalya lehet-e jó  h o n f i ,  ezen nagyszerű nevezet valódi 
értelmében ?
Önnek azon figyelmeztetésére, hogy a’ házasság nagy megfontolással 
köttessék, őszintén felelem: mikép én ezen elöszerre keveset építek, illy okok— 
bul: A’ vétek és csábítás álokoskodással járnak; ez pedig, az őszinteség ellené­
ben itt több, ott kevesebb, de mégis mindenütt tulnyomósággal bírván, köny- 
nyen eláinitja. nemcsak a’ fiatalságot, de az álnokságban avatatlan becsületes 
szülőket is. Azon vétkek, mint erények is, mellyek a’ házas életben nagy je­
lentőségűek, teljes fejlődést többnyire csak a’ frigy megköttetése után nyernek.
A’ házassághoz külsöleges tekintetek is járulnak, ’s ez egy főbökkenő; 
mert Megváltónk szent szavai közt a’ házasságról, a’ c s a l á d  és p é n z  ne­
hezen volnának megtalálhatók. ’S mégis, társadalmi éleiben ezeknek hatalma 
alul az egyed különválólag ki nem bujhalik; mert a’ társulat tagja nem kis 
függésben van a’ körtől, inellyben é l; ’s a’ legbölcsebb nevelés sem lehet olly 
átalános, hogy a’ családi helyzet és szokások föszinezetek ue maradnának a’ 
növendékek jellemében. Miszerint azzal, mellyben valaki nőtt és neveltetett, 
tel j  e s e n  ellenkező helyzetre és hivatásra elöludaltal nyújtani kezel nagyobb 
merény, mint hogy arra a’ még határozatlan jellemű fiatal személyt biztathas­
suk. Igaz, hogy a’ férfi ezen tekintetben is többet merészelhet; ö több önál­
lóságot vívhat ki, mint a’ nő; idegen hatalomnak kevésbbé rabja, ’s erejében 
inkább bizhatik. Azonban, ha magát nem is, de azon gyöngébb lényt tekintetbe 
tartozik venni, kinek az illyetén átültetés könnyen káros lehet. Adná Isten, hogy 
az erény és műveltség aristokratiája kivívná győzelmét a’rangé fölött! Akkora’ 
társalgásnak tágasabb és fesztelenebb tereme nyilván, a’ rokonszenvüek köny- 
nyebben találkoznának; mi aztán a’ szerencsés házasságokat is sokasíthatná. 
De ha ez a’ csuda megtörténnék, a’ birtokkasztok akkor is uralkodni fogná­
nak. így esik, hogy miután a’ vonzalombeli szövetkezést annyi parányiságok 
akadályozzák, a’ kedélydús egyedek is inkább elfojtani, mint táplálni igye­
keznek azon érzelmeket, mellyek ha czélhoz nem jutnak, csak káros küzdel­
mek és kártékony eredmények tüzforrásai. — Továbbá, mint fönebb is érin­
tőm, a’ fiatal női lényben több a’ s z e r e l e m  ö s z t ö n e ,  mint az é s z  v i­
l ága ;  ’s ha valakit közülök a’ körülmény épen azzal vezet össze, ki hozzá
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méltatlan: a’ kedvező alkalom ’s a’ czélszeriibb ismeretség hiánya könnyen 
költ a’ sovárgó kebelben baljóslatú szenvedélyt. Végre, a’ férfi mindezeken 
inkább gyözelmeskedhetik csak azért is, mert övé a’ megelőzési lépés,’s nagy­
részben a’ választás is; ’s mi több, neki a’ n ő t l e n s é g  és biztosilatlanság 
neme egyértelműek. — De másként a’ hajadon. Öt féken tartják szemérem, 
illedelem, szokás, függés ’s erőtlensége érzete. Neki várni kell, ’s minden nem 
viszonozott szivdobbanásl erőszakosan lefojtani. Mikor pedig kelleinei zsön- 
ge virágival a’ lelkének megfelelő férjhezmenés reményét is veszteni kezdi, 
végre kezet nyújt egynek vagy épen hidegen, vagy szándékosan feltüzelt 
képzelgési hajlamból. ’S e’ mellett, hányszor nem vezeti a’ leányt oltárhoz, ha 
nem az anyagi — mert ez, hála az égnek! korunkban megritkult — de az er­
kölcsi, talán még hatalmasabb erőszak; ’s hány szerető gyermek köt szíve 
elleni frigyet, hogy szülőit saját jövője iránt megnyugtassa; ’s hány csak 
azért is, hogy szűkölködő családjának terhelő ne legyen; vagy hogy idegen 
hatalom alá ne jusson! Mindez teljesen összehangzatlan a’ házasság szent 
czéljával, ’s az illy természelelleni szövetség igen sokszor idéz elő több roszat, 
mint a’ melly az által kikerültetett; de történik az is, hogy remény fölölti 
eredmény igazolja a’ merényt. ’S minden esetre azon hölgyek, kik az előso­
rolt okoknak engednek, inkább szánandók, mint ócsárolhatok.
Találkoztam férfival, ki a’ leányokróli illyetén észrevételeimre ekképen fe­
le lt : De miért kell a’ hajadonnak okvetlen férjhez menni? A’ leány úgy 
neveltessék, hogy azon esetben, ha szive szerint ’s lehető kedvező kilátással 
nem férjülhet, irtódzás nélkül határozza magát a’ hajadoni pályára. Lehet, 
hogy ezen uj kérdés toliamat messzebb ragadja, mint főtárgyam kívánná; de 
a’ miket megmondani akarok, véleményem szerint milly fontos, olly mellő­
zött igazságok; ’s azért olvasóimtól türelmet remélek.—Ú g y  n e v e l t e s ­
s é k ?  De hát mi a’ női rendeltetés ? Nem a’ szeretet-e? A’ tettleges, a’ mun­
kás, az önfeláldozó szeretet ? ’S ezen hivatásra a’ női tehetségekhez arány- 
zolt ’s mégis olly végtelen tér , mint a’ házas éleiben, mulatkozik-e valahol? 
’S miután a’ nőnek egész alkotása arról tesz bizonyságot, hogy ö családiság- 
ra van teremtve: szabad-e a’ nevelőknek szándékosan elfojtani ezen ösztönt, 
melly, mint eleme a’ mindenség ’s feltételezője a’ társulati erkölcsiségnek, 
eleme a’ lehető emberi boldogságnak is? ’S mikor azon önkénytelen, azon 
természeti ösztönt, melly egyik nemet a' másikhoz vonja, nem az erényes 
szerelemre lelkesílni, hanem elfojtani akarnék: nemde, az inkább elfajulna, 
mint legyözetnék? — 'S minden esetben, azon vágyak a' hajadon hölgynek, 
rendezett társulatban , nem kétszeresen baljóslatuak-e?
Úgy hiszem, ezekre könnyű a’ felelet. ’S ha megfontoljuk azt is, mikép 
nálunk a’ vagyontalan koros hajadonnak semmi más menedéke, mint a’ kalholi- 
kusoknál az apáczaság, mellyre megint a’ megirt okokbul kevesek a' meghi-
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vottak: bizony nem csudálhatni,ha a’ szülök is, bármi komoly szempontból te­
kintik a’ házasság kélességét, leányuknak ezt óhajtják, nem eszközölhetvén 
neki más menedéket. Ezekkel koránt sem oda czélozok, mintha nem lehetne 
ugyan tiszteletre méltó, sőt közhatásu a’koros hajadon is, mert az erény semmi 
állapottól sincs elrekesztve. ’S magam is szivemből javaslom minden leánynak, 
hogy magát a’ férjhezmenés eszméjéhez, úgy mint mulhallanhoz, ne szoktas­
sa; mert minden esetre hasonlithatlanul szerencsésebb a’ szilárd jellemű hajadon, 
mint a’ balságosan férjült asszony; ’s óhajtanám, hogy a’vagyontalanabb nemes 
családok azt se feledjék, mikép, habár a’ szegénység kétszeresen szíikségesiti az 
anyagi munkálódásbani könnyűséget, épen a’ szegény, de tekintélyes családbeli 
leányoknak volna nagyobb szükségük magukat a’ lehetőségig szellemilegiski- 
müvelni, hogy olly esetben, ha nekik hajadoni pálya mutatkozik, örömest fo­
gadtassanak be tiszteletre méltó házakhoz, ha épen nevelőnek nem is, legalább 
olly háztartási segédnek, kinek társalgása is nyereség, kivált gyermekes csa­
ládnak. De ha a' nemes lelkű Fáy András fentebb említett indítványa sike­
rülne, az alapulandó nönevelöket képző intézet mcgmérhellen közhasznúságában 
befoglalva volna az is, hogy számos honi hajadonok jutnának az által kevés 
költséggel olly műveltséghez, melly megnyitná nekik a’ legtiszleletreméltóbb 
pályát.
És igy még egyszer vallom, mikép én, habár a’ nagy vigyázat minden 
esetre szükséges, ’s gyakran, lehet, czélhoz segítő is, álalánosan tekintve ’s 
főleg leányokról szólva, a’ házasság ellenében az okos választást alig számít­
ható ellenőrnek tartom; ’s kevéssel többnek a’ férfiaknak is, mennyiben nálok 
is szintolly akadály a’ tapasztalat hiánya, ’s még tévitöbh a’ pezsgő vér.
Most összeszorítva igyekszem megértetni szándékom ellen terjedelmessé 
növekedett levelem czélzatait. Elsőbben, én hajlok hinni, hogy a’ házasságnak 
bizonyos rendkívüli esetekben felbonthatónak kellene lenni, feltéve, ha lehetne 
olly módját találni, melly sem azon nagy fontosságú frigy szentségének, sem 
az elválást kérni kényszerült házastárs jellemének sértő nem volna. Másod­
szor, különösen óhajtanám, hogy honi szónokaink,’s átalában a’ közügyek 
férfiai, méltatnák már figyelműkre a’ szülődén, vagy szűkölködő, de durva 
munkálódásra nem neyelt hajadonokat is; ’s alkotnának egyelőre, bár a’ két 
hazának e g y  olly intézvényt, melly nekik utat nyitna a’ házasságon kívül is 
neveltetésökhez mért ’s némi közhasznúsággal vegyült pályára. Hogy a’ te­
kintélyes családbeli leányoknak ezt sürgetőbben kívánnám, az onnan ered, 
mert a’ legalsóbb osztálybeliek testi erejükben biztosabb menedéket találnak, 
mint találhatni nálunk a’ műveltség által; ’s azon kívül, amazoknak a’ sorsuk 
szerinti házassági elhelyeztetés is könnyebben mutatkozik. Harmadszor, hogy 
legszorgosabb szükség volna hazánkban a’ nevelő-intézetek sokasítása ’s a’ 
már létezőknek ujjá teremtése. Mivel pedig vannak számtalan olly helyzetű
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szülőle, a’ közép, sőt a’ legfelső osztályban is, kik az anyagi gondok ’s elfog­
laltságok özönében gyermekeikre fölöttébb kevés gondot fordíthatnak, ’s költ­
séges intézetbe azokat mégsem adhatják : óhajtanám, hogy volna nálunk olly 
leánynevelö intézel is, mellyben részint ingyen, részint fölötte olcsón fogad­
tatnának be bizonyos számú leánykák; ’s abban a’ tanulmányok lehetnének 
csupán legelkerülhellenebbekre szorítva, mint: olvasás, írás csak a’ honi 
nyelven; számvetés, gazdasszonykodás, ruházkodási kézi munkák, ha lehelne, 
kis növény-ismeret ’s természettan, de mindenfölött a’ vallás, ’s ez pedig főleg 
gyakorlatilag. Lehet, hogy eszmém kivihetlen , de nagyon szerelném azt is, 
hogy azon szülőktől — ’s ha köztök csak egyik is ollyan — kik gyermekeik 
zsönge szivét saját rendetlenségeik által maguk fertőzik be, ezek vétetnének e l’s 
tétetnének közinlézelbe,a’ felsöbbségi hatalom által is, ha talán a’ szülök ellensze­
gülnének. Negyedszer, czélja ezen levelemnek nemcsak magam, hanem néhány 
nöbarátim nevében is , Szabó Richárd úrhoz olly kérést intézni, hogy lenne 
szives csekély észrevételimet figyelmére méltatni, ’s azután a’ házasságróli 
nézeteinek részletesebb felfejtésével az É l e t k é p e k  olvasóit megör­
vendeztetni.
Jól tudom, mikép ezen csekély próbámban is igen soka’ szabálytalanság, 
de mivel ezen gondolatim tárgyai engem, mint hon gyermekét ’s családanyát, 
kétszeresen érdekelnek: csak szívem teljességéből bírtam szólni, mellyre a’ 
levelezési szabadabb és bizalmasabb hangot alkalmasabbnak véltem. Mindaz- 
által, ha ezen lapok dolgozói közül valaki szives lenne engem némelly utasí­
tásaival megtisztelni, meleg hálával fogadnám. Szabó Richárd úrtól pedig, ’s 
minden olvasótól, hosszadalmasságomért bocsánatot könyörgök.
H é t h e g y i  E r z s é b e t .
R 0 M L A K.
Tél volt, a’ természetet nagy temetővé változtató té l: a’ föld maga a’ 
halott, a’ szemfödél a’ mindent elborító hó. —
Hazánk egyik hegyes megyéjében két lovas haladott az utón lassan 
előre. Némán lovagoltak a’ köpönyegökbe burkoltak egymás mellett; csak 
néha-néha lehetett az utasok egyikétől, ki balról lovagolt, egy-két szót hallani, 
miket a’legmerészebb képzelet sem merne buzgó imafohászoknak keresztelni. 
A’ másik néma volt, mint az őket környező téli álomba merült mindenség. — 
És ők haladtak. —
Azt est közel, ’s még helységet sehol sem láthatni. Időközben a’ földre
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sűrű köd bocsálkozott és vándorainkat mély homályba burkolá. Mindinkább 
sötétedett. Egy árva csillag sem derite fényt a’ két lovas Htjára. A’ szél erös- 
bült és átjárta a’ köpönyeg alatt is didergőket.
— Ha fel nem falnak még ma a’ farkasok — mormogá magában a’ bal­
oldali — úgy —-
A’ forgószél által felkapott hó a’ beszélőnek szemét, száját megtöltő és 
véget vetett az épületes monológnak.
A’ még mindig növekedő szél most már nagy tömegben kezdé hordani 
a’ havat. Még inkább nőtt a’ zavar, midőn egyszerre felülről is siirüen kezdő­
nek hópihék szállani, és a’ süvöltő szél parancsszavára a’ levegőben vig tán- 
czokat lejteni és keringeni. Vándoraink a’ lovak fejeit is alig bírták immár ki­
venni és az ut megkülönböztetésére tökéletesen képtelenek valának. Szaba­
don bocsátván a’ kantárszárakat, lovaik ügyességére ’s a’ jó szerencsére bi- 
zák életüket.
— Tatár vitt volna téged, kalandjaiddal együtt! — dörmogé a’ baloldali— 
illy időben ebemet sem űzném ki szobámból, és most magamnak kell itt szabad 
ég alatt barangolnom, minden pillanatban várva, hogy vagy orrom a’ földdel 
váltand testvéri csókot, vagy pedig czombjaim kötnek közelebb ismeretséget 
valamelly éhes farkas csattogó fogaival.
A’ szél orkánná változott. Az éji vándorok lovaikon csak a’ legnagyobb 
erömegfeszitéssel ülhettek meg, és alig gátolhatták takaróiknak testükröli le- 
tépését. Lovaik a’ lehető leggondosabb vigyázattal lépdeltek előre, és igy csak 
igen lassan haladtak, mi még inkább kínositá helyzetüket.
Most magas fenyves erdő közé jutottak, hol a’ szél dühös csapásai ke­
vésbé érték őket; csak magasan a’ gályák fölött zúgott el a’ szél tompa mo­
rajjal.
— Még öt perez; — inondá a’ baloldali ’s nagyot lélekzett — és meg -^ 
fuladok. Soha, de soha illy bolond időt nem láttam. Oh, bár bolondok házába 
zárlak volna, midőn Don Qnixolteként télnek közepette veled a’ világ hekó- 
borlására kiindultam.
E’hangos szavakra és a’ lovak dobogására felriadtak a’ fényökön szunya­
dó varjuk ezrei és vad suhogás- éskárogással keringettek a’ lovasok feje fölött.
— Csendesedjél, és remélj; — szólalt fel most a’ jobboldali — e’ varjuk 
legyenek reményed horgonya. Hol illy időben varjuk tartózkodnak, ott em­
berek sincsenek messze.
És a’ jobb oldali nem csalatkozott, mert nem sokára gyertyavilág tűnt 
szemeikbe ’s rövid idő múlva egy az erdőség közepette épült ószerii emeletes 
lak kapuja előtt állottak meg.
— ügy látszik, eltévedtünk ; — szólt a’ jobboldali — mert csaplá-* 
rosunk azt mondá, hogy Völgylakig semmi helyet, semmi épületet nem talá— 
hindunk.
— Magam is azt hiszem,— válaszolt a’baloldali— de most már mindegy, 
a’ hol vagyunk, ott kérjünk éji szállást.
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Koczogásukra megnyittatolt a’ kapu, ’s a’ tág udvarban lámpákkal sürgő- 
forgó cselédség ’s a’ lámpafénylöl megvilágított mohos falak fogadták őket.— 
Mint rósz időtől elért utasoknak, kérésökre egy ősz ember, úgy látszék, a’ ház 
felügyelője, éji szállást ajánlott, ’s nem sokára egy a’ felső emeletben fekvő 
tágas szobában lelték magukat, hová szűk lépcsőkön és folyosókon keresztül 
vezettettek.
A’ kandallóban rakásra halmoztaltak a’ fahasábok ’s néhány perez múlva 
magasra nyúló lángok játszák vig enyelgéssel körül martalékukat. Vándoraink 
megmerevedett tagjaik lassankint újra felelevenedének. A’ dértől, hótól elle­
pett köpönyeget ’s téli öltönyt levetették ’s kényelmesen ültek a’ kandalló 
mellé helyezett ószerü zselleszékekbe.
Magukra hagyattak, mielőtt még eszökbe jutott volna megkérdezni, ki­
nek barátságos hajlékába meneküllek az őrjöngő vihar üldözése elöl.
Az asztalon álló lámpa félhomályt idéze elő a’ magas boltozatu szobá­
ban ’s csak a’ kandallóhoz közel eső falrészeken vonultak el néha világosabb 
alakok ; fel-rfelnyűltak ezek néha magasra, mint a’ szárnyaló képzelet; majd 
ismét kicsire törpiilének, mint ismét a’ képzelet, ha a’ zordon valótól illetletik 
E’ lángszülte lidérczek gyakran érdekes fiatal halvány arezon vonulónak át, 
mellynek tulajdonosa merően, mozdulatlanul nézé a’ tüzgyermekek vidor já­
tékát, mintha azokból akarná jövőjét leolvasni, mintha remélené, hogy 
ezek fogják a’ sötét fátyolt felperzselni , melly a’ kitekintést a’ kétes 
jövőbe gátolja. E’ férfiú gróf B o d a k y  Béla, kit a’ jobboldali lo­
vagban volt alkalmunk megismerni. Nyúlánk magas termete különös el­
lentétben állott társa báró G e l e y  Győző, a’ baloldalinak tömött, göm­
bölyű, rövid alakjával. Lelkületök sem volt hasonlóbb. Gróf Bodaky magába 
zárkózott, az andalgásra igen hajlandó, méla férfiú; báró Geley, mint ezt a’ 
megtelt holdhoz hasonlító arcz és hegykén az orr felé kanyaruló bajusz is el­
árulja, a’ legvidámabb, a’ legjobb kedvű emberek egyike; ’s mégis e’ jellem­
különbség mellett is a’ legjobb, legmeghittebb barátok voltak ők, készek nem­
csak barátoknak nevezni egymást, mint az mai nap közönségesen történni 
szokott, hanem — áldozni is egymásért mindent. És tapasztalható az életben, 
hogy igaz barátság, melly nem nevet névhez, nem vagyont és hízelgő szava­
kat, hanem szivet szívhez, észt észhez csatol, ritkán kapcsol két hasonló jel­
lemű embert elválhatlanul össze; a’ legszélsőbb álló, a’ leghasonlatlanabb lel— 
kületek azok, miket a’ barátság gyakran egybefűz, mint megannyi delejsarkot, 
mellyek csak a’ kiilönnemüekel vonzzák egymáshoz.
Báró Geleytöl a’ rósz kedvet, melly, mint láttuk, csak a’ farkasoktóli fé­
lelem szüleménye volt, a’ biztos szoba melege nem sokára eliizé ’s jókedvűen 
kezde ingerkedni Bélával. Sokáig és sokat beszélt, de a’ ki nem felelt, vagy 
öt tán nem is hallá, az Béla. Megunt végre Győző is a’ falaknak beszélni, ’s 
neki-nyujtózkodván, a’ karszékben szép-csendesen elaludt.
Künn zúgott a’ vihar és az erdei lakot alapjában is megrázkódtató.
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Ben Béla kebelében is zúgott a’ vihar és reményfájának utolsó halvány 
zöld levelét is letépni fenyegeté. Tél honolt szivében is. Milly boldog volt ő 
egykor, és most? Oh, bár bírna a’ Teremtő ,legyen‘ szavával, hogy a’ múltat 
jelenné varázsolhatná!!
Es elmélyedt Béla a’ múltnak szemléletében, és felmerültek emlékezeté­
ben a’ napok, mellyben a’ virágok, az erdő tollas dallosai, a’ csillagok milliói 
neki annyi örömet hozának ’s még többet igérének; és elfeledé a’ jelent, ré­
mes dúló zivatarával.
Egy év múlt, mióta Béla külföldi utazásából megtért. Négy évig volt tá­
vol honától, és a’ visszatérő huszonnégy éves ifjú a’ kiindulót megáldó atyát 
többé nem találta, hanem helyette a’ nemzeti sírboltban egy koporsóval többet 
lelt. Atyja két héttel érkezése előtt meghalt.
A’ gazdag ifjú most a’ világban egyedül állott. De jövőnek nyugotról és 
keletről, éjszakról és délről a’ vén nénék és anyák, kiket az ég az ö bőséges 
malasztosságában serdülő, felserdült és tulserdült leányokkal megálda, és meg- 
fontolák ezek, hogy az embernek nem jó magányosan élni, és hálókat veté­
llek, és remélék, hogy a’ gazdag sógor, illetőleg vönek fényes, négy lótól ra­
gadott hintájában az álmélkodó világ bámulandja őket. Azonban a’ magyar 
példabeszédkint kettőn áll a’ vásár ’s Béla nem igen mutatkozék hajlandónak 
az illyen adásvevési szerződés kötésére. 0  észre sem látszott venni mindazon 
epedé sóhajokat, pillantásokat, fohászokat, mellyek a’ tisztán kéklö ég alatt az 
ö tiszteletére születtek és keletkeztek. Mintha csak Helvetia dicső szüzének 
képét hordaná szivében, olly hidegnek, fagyosnak, olly jegesültnek mutatko­
zott mindezek irányában. Pest, hol Béla jelenleg lakott, felső köreinek leg­
szebb leányai iparkodának a’ kellemes, vagy inkább g a z d a g  ifjút meghódí­
tani ; ámde ö nyájas volt mindenkihez ’s tovább egygyel sem ereszkedett.
A’ szép leányok Béla meghódítása fölött kétségbe esének.
így mull el az első tél, mellyet Béla ismét honában tölte.
A’ viruló tavasz első mosolyával Béla terjedelmes jószágainak beutazá­
sára indult, és messze hagyá maga mögött Pestnek porlepte utczáit, epedö 
szüzeivel.
Még Pesten megígérő báró Geleynek, ifjúkori barátjának, hogy öt falusi 
lakán meglátogatandja; ’s egy nap, midőn ezt Győző legkevésbbé sejté, Béla 
Kálmánházán termett.
Kálmánháza, Geley Győzőnek csinos izlésleljes nyárilaka az alföld ró­
náin, a’ homokban és délibábnak hazájában épült. E’ lak, egyfelől angolkerl- 
töl környezetten, magánosán állt a’ pusztában, ’s ha a’ nyugvó nap rézfödelét 
megaranyozá, messziről szemébe tűnt az utasnak. A’ háztól jobbra nagy pos- 
ványság terüle el; balra kopár legelő nyújtózkodott végetleniil egész az égbol­
tozatig; mögötte pedig gyönyörűen zöldellö vetések hullámzottak, mellyek
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közül egy közel eső fala, kissé emelkedettek!) helyen álló kastélylyal, ’s távo­
labb egykét csúcsos torony kíváncsian kandikáltak ki.
E’ házban Béla megérkeztekor nagy volt az öröm.
Estefelé Béla és Győző, könnyű puskákat vállaikra vetvén, az angolker­
ten keresztül a’ vetések közé sétáiénak.
Fenn a’ magasban pacsirta dallott, olly lágyan, olly epedön, mint 
dallani csak pacsirta képes. Ha pacsirtát látok csicseregve a’ magasba 
szállni, nevezhellen vágy fogja el keblemet: vele szeretnék repülni fel, fel, 
mindig magasabbra; magasabbra a’ felhőknél, holdnál, napnál, csillagoknál; 
mindezeket magam alatt óhajtóm hagyhatni, mig végre oda jutnék, hol meg­
fejtését lelném azon kérdésnek, melly legmagányosabb, legtitkosabb pillana­
taimban szokott meglepni; e’ kérdésnek: mi lesz egykor belőlem? — Vágy- 
ébresztöbb dalt a’ pacsirtáénál nem ismerek.
De a’ föld is olly szép, olly kies volt. A’ játszi esti szellő habkint hulla— 
mozlatá a kalászt verni kezdő vetéseket és enyelgő csókokat váltott a’ virító 
pipacscsal, az eget- hűn visszatükröző búzavirággal. A’ fiirjek vígan hangoz- 
taták pilypalaltyukat, melly a’ legelő nyájak kolompjainak a’ távolból álható el­
tévedett hangjaival összevegyült. És a’ lég milly éltető, milly illatos!! —
Mindez szép, kimondhatatlan szép !-------- —
Béla és Győző nem vadásztak: ők az estét élvezték. Az üt mellett, a’ 
vetések lábánál heveredtek le és hallgatták a’ pacsirta dalát, a’ fürj pitypalaly- 
ját és a’ szomszéd helységből áthangzó esti harangszózalot.
Hintó közelgett.
A’ hintó mellettük vonult el, és ők köszönték a’ benülöket.
A’ hintóbán éltes asszony és három fiatal leányka ült. Az elöl ülő egyik 
leányka szebb a’ hajnalnál, és ép ez nyújtotta ki nyakát legtovább a’ kocsiból 
’s addig nyugasztotta hollószín szemeit a’ két baráton, meddig ezt a’ kanyaruló 
út csak engedé.
Béla felugrott.
— Kik voltak ezek?—kérdélelkesülten Győzőtől —ki volt azon angyal- 
arczu hölgy?
— Az idösbik hölgy özvegy gróf V a t a y Lászlóné; a’ mellette ülő 
leányka annak távoli rokona, ki most ennél épen látogatóban van; a’ két első 
pedig Vataynénak leányai. Azon angyal, kit egyébiránt itt a’ földön Y a t a y 
Idának neveznek, ha megengeded, még kedvesem is, és ha Ida is úgy akarja, 
mint magam, leendő arám és nőm.
Béla szép csendesen leült.
— Holnap, — folytatá Győző — jeléül , hogy szerelemféllö nem va­
gyok, ha tetszik, bevezetendelek Yatayéknál. Előre intlek azonban, hogy Emmi 
szemeibe mélyen betekinteni óvakodjál.
— Emmiébe ?
— Igen, méltóságos és nagyságos gróf Sárcsay Emmi kisasszony, a’ Va- 
layék rokonának kék szemeibe.
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— E’ hölgy, mint első pillanatra látám, nem szép, miért tehát ez inlés? 
Tán tréfálsz?
— Ismerkedjél meg csak vele, és látni fogod, hogy e’ nö olly szere- 
lemreméltó, miszerint akaratlanul is meghódítand Aztán ti kelten, — mintha 
csak a’ sors előre is egymásnak szánt volna. 0  is, te is gazdag családok utósó 
maradéki; ö szabad, te nem kevésbbé; ö kellemes, erényes hölgy, te jeles fér­
fiú, és —  most ügyelj, most jön a’ java — mindketten egy rögeszmében 
szenvedtek. 0  is, mintha csak tőled vett volna eziránt oktatást, tökéletesen 
azt hiszi, hogy beléje szeretni lehellenség, és hogy ha valaki öt nőül kérné, 
ezt nem magáért, nem személyéért, hanem kiterjedelt birtokáért tenné; ö jól 
tudja, hogy arczának vonásai nem szabályosak, hogy ö nem szép, és azért 
ha valaki rögeszméjét megtámadja, azonnal e’ tudomását használja védfegyve- 
rül: hogy eszének, szivének, egész lelkűidének kitűnősége ezt százszorosán 
pótolja, azt vele elhitetni senki nem képes. Szép kezét már százan megkérték, 
és százan kaptak kosarat. ,Birtokaimban a’ legszegényebb jobbágyleány is 
boldogabb nálamnál; — ezt hallám tőle nem régiben — mert tudja, tudhatja, 
hogy magáért szerettetik; vegyétek el tőlem birtokaimat —’s kik most kezemért 
esengnek, utálattal nézendenek rám.
Béla nem felelt. Emmiben magát látta lerajzolva.
Sokáig beszélt aztán még Emmiröl Győző; elmondó, miszerint a’ dús 
gazdag leánynak szülői már rég elhallak ’s hogy ö azóta egy szegény ugyan, 
de igen müveit éltes rokonával, báró Liliomynéval, ki növelését is vezető, hol 
egyik, hol másik jószágán lakik. Liliomyné e’ nyáron, megrongált egészsége 
helyreállítása végett, orvosok tanácsából külföldi fürdőhelyre utazott, ’s mint­
hogy Emmi öt oda követni nem akarta, de különben is Idát, kivel Pesten egy 
növeldében lakott, meglátogatandó, már rég kivánkozott Vatayókhoz,— beszál­
lásolta magát Yatayéknál, és e’ nyaral náluk tölteni határzá.
Az estcsillag már rég ragyogott az égen, és Béla ’s Győző még mindig 
az illatos esti léget szílták a’ vetések lábánál.
Keletről narancsszínű óriásfej emelkedett lassankint az égen ’s bűvös 
fényt áraszta el a’ nyugvó táj fölött.— Egy felhöfoltot sem láthatni. Neszte­
len minden.
Most távolban gyönyörű női hangoktól énekelt choral hatotta meg fülei­
ket; olly egyszerű volt a’ dal és mégis milly fönséges !
Béla ’s Győző lassan felemelkedtek, ’s mintha féltek volna e’ seraph- 
hangokból egyet is elveszteni, lábujjhegyen húzódtak a’ táj felé, honnét a’ 
hangok jövének.
A’ dal elnémult.
Barátaink kettözteték lépteiket, és csak hamar elérték a’ közel helysé­
get, mellyet Kálmánházáról láttunk,’s nem sokára a’domb alatt állottak, mely- 
lyen Vatayék kastélya fekszik.
A’ kastélyt kert, a' kertet nyolczlábnyi magas kőfal körözi. E’ kőfalból 
a3 helység felé erkély nyúl ki. A’ falat kívülről nyár-, egei- és fűzfák födik
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el; csak az erkély előtti tér nincs növényekkel beültetve ’s szabad tekintetet 
enged a’ csinos helységre ’s a’ kálmánházi rézfödelü urilakra.
A’ dalforrás ismét inegeredt ’s az erkélyről egyike szép népdalainknak, 
mellyek szívből jönek és szívhez szólnak, hangzott le.
A’ barátok lassan nyomultak előre ’s egy nyárfa alatt állapodtak meg, 
honnét az erkélyt tisztán kivehelték.
Az erkélyen három hölgy énekelt. Emmi, Ida és ennek kisebb nővére, 
Nelcsi. Három egészséges csengő hang, mellyek közül egy, a’ legcsengöbb, 
legezüstebb Emmié, vivé a’ melódiát.
Az illatos, csendes éj, a’ szép dal varázsszerüleg hatottak a’ hallgató 
ifjakra, kik alig állhatták meg, hogy rejthelyükböl ki ne lépjenek.
Soha Béla Emmit olly bájolónak nem képzelé, mint a’ miilyennek most 
szemeiben feltűnt. A’ holdvilág az úgyis beteges gyönge testalkatú leányt még 
inkább szellemisíté : úgy látszék, mintha ö nem is volna földi leány, hanem 
felsőbb lény, melly az embereket csak álmaikban szokta meglátogatni. Mint 
harmatcsepp, melly magában nem kitűnő szép ugyan, de ha a’ kelő nap első 
sugárai benne megfürödnek, a’ tündöklő gyémánt fényét százszorosán felül­
múlja : ollyan volt Emmi e’ pillanatban. És e’ jelenet mélyen bevéste magát 
Béla emlékébe, és mindenütt kisérte öt a’ holdvilágtól kürtilfénylett szellemi 
leány képe.
A’ hölgyek az erkélyt odahagyni készültek.
Győző nem tudott érzeteinek tovább parancsolni, esze szívének rabja 
lön, és — az erkély alá lépvén, üdvözölte a’ hölgyeket; azután barátját mu- 
talá be nekik.
Béla meg volt lepve; nem birt szólni.
A’ hölgyek is érezték az éjfélkori bemutatásnak ildomtalanságát; csak a’ 
víg tizennégy éves Nelcsi tartá meg lélekjelenlétét, és a’ félgyermek paj­
kos csinlalansággal válaszolá: Bodaky? legyen iidvöz nekünk! Hallottunk 
róla. Báró Tordayné, ki múlt héten nálunk volt, sokat beszélt a’ gróf kü- 
lönczködéseiről.
Ida nyugtalanul intett nővérének, és ez elhallgatott.
— Bocsásson meg ön,—szólt Bélához fordulva Emmi — a’ gyermek.—
— Ha igazat szólok, — pattogott Nelcsi, — mindjárt gyermeknek ke­
resztelnek, pedig— ’s itt bókot csinált — mesterném is csak négy évvel idő­
sebb nálamnál.
A’ társalgás általánossá vált ’s a’ hölgyek, kik, mint illy helyzetekben 
mindig, a’ férfiaknál előbb nyerék vissza teljes éberségüket,—egészen elfele- 
dék, hogy Béla nekiek csendes, holdvilágos éjszaka lön bemutatva, hol az il-  
domosság fölött sem irigy nénék, sem féltékeny anyák nem örködnek. 
Az éji őr rég elkiáltotta már a’ tizenkettőt, midőn barátaink az erkély alól 
távozónak.
Másnap nem volt többé Béla idegen Vatayéknál; az ifjú hölgyek öt mint 
régi barátot fogadók, és az özvegy grófné, ki az előbbi estén történ-
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lekről értesítve volt, de különben is Béla szülőit igen jól ismerte, szinte szíves 
megelőzéssel jött elébe; nem múlt ezután nap, mellyen barátink Yatayékat 
meg nem látogatták ’s majdnem egész napokat ott nem töltöttek. Egész ottho­
nosságot éreztek ők már a’ szives családnál, és megszokták magukat mintegy 
a’ család tagjaiul nézni, minek természetes következménye lön, bogy Béla, 
ki csak két napig akart Győzőnél időzni, már egy hétnél is hosszabban mula­
tott Kálmánházán.
Végre ütött az elválás percze. Béla ismerősei egyikének még Pesten 
szavát adta, hogy a’ most legközelebb következő napon azon megye székhe­
lyén találkozand vele, melly megyében Kálmánháza is fekszik, ’s igy másnap 
akaratlanul távoznia kellett Kálmánházáról, honnét hosszasb foglalatosságok öt 
több időre távol tartandják.
A’ nyájas kör ma szokatlanul szótlan volt, ’s még a’ pajzán Nelcsi aj­
kairól sem igen pörögtek a’ vig tréfák. Mindenki ollyasmit érezett, mintha 
valaminek elvesztőt fájlalná, de senki sem merte, vagy akarta ez általános 
lehangoltságnak igaz okát szóval bevallani. Az illy pillanatok ollyak, mint ten­
geren a’ rögtön beálló szélcsend, melly után a’ vihar kettöztetctt erővel szokta 
a’ víztükört feldúlni; és az életben is csak alkalom kell ’s az illy tetszőleges 
csend után az indulatok kettöztetelt erővel rohanják meg a’ kebelt, mellynek 
éltöket köszönik. Ez alkalom el nem maradt.
Vataynét házi gondjai a’ szobából elhívák. Idát Győző vévé körül, Nelcsi 
a’ teremben álló zongora erősségéről akart magának meggyőződést szerezni 
— ’s igy Béla Emmivel magukra maradtak.
(Vége következik.)
K Á R P Á T  AL AT T .
i .
Kitártad kincseid 
Ezernyi keltemét,
S átliatta mindenik 
Keblemnek érzetét. 
Haliám a' völgy ölén:
Az omló zuhatag 
Mi fönnen hirdeti 
Dicső nagyságodat. 
Láték a’ szirttetön 
Növényt virágzani 
'S van szív, a' mellybe jó 
Nem tud fogamzani! 
Látám e' honbaszét- 
Nyuló hegy lánczait,
Ne nyomja más soha 
Hazám határait:
Mert hogyha tenne ránk 
Akárki lánczokat, 
Törjük szét, a’ miként 
Gátját az áradat. — 
Csudáltam szirteid 
Magasba nyúlt fokát, 
Kiben ép s z í v  dobog 
így tartsa föl magát; 
És gondolataink,
Miként e’ szirtfalak, 
Eröhatalmasan
Magasba nyúljanak.
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i i .
Jó a1 vihar 
Borongó szárnyakon, 
Dörögve vészt 
A’ barna ormokon ;
Mig a’ völgyben 
Sötét felhők megül 
Szelíd napfény 
Sugara szétterül.
Jő a’ vihar 
’S a’ sziklabérczeken 
Mint vészmadár 
Borongva megpihen.
A’ bérezi sas 
Rideg fészkébe száll,
’S föl-fölriad,
A’ vész zugásinál.
A’ barna szírt 
Csak ö nem fél ’s remeg, 
Mig homlokát 
Villám hasítja meg.
Átkot dörög 
Csupán a’ vész felé, 
Büszkeségét 
Ki összetördelé.
Mintha tudná:
Volt nagyságra le 
Féregnek sem 
Száll tekintete.
- ’S mit fölnevelt,
A’ lenge ködcsapat 
Szór most reá 
Tüzes villámokat:
Hálátlanul,
Miként a’ korcs szülött 
A' völgy ölén 
Az emberek közölt.
De míg a’ szírt 
Nem érzi sebhelyét: 
Ottlen egy hon 
Nyugalma dúlva szét.
I I I .
Látám sziklavölgyiden 
Hozzá juthatatlanul, 
Egy két szűzies virág 
Illetetlen mint virul.
Nem kérdem én : 
Hogy büszke homlokod 
Mostan miért 
Fátyolba burkolod ?
Nem kérdem én: 
Sötétlö gyászmezed 
A’ ködlepelt 
Miért hogy viseled ?
Alkotmányunk sánczi közt, 
Mint e’ völgy virága, 
Éljen illetetlenül
Népünk szabadsága!
IV.
Megértem én ,
Rideg fájdalmadat,
Miénk is az,
'S áthat világokat.
A’ csillagot 
Szabadság fényivel,
Észak felől 
Te húnyni láttad el!
B e r e c z K.
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UTAZÁS A’ — PAMLAGON.
( Vé g  e.)
Alig hagytuk el a’ csinos falucskát, midőn hüs fenyőfa-erdőbe értünk. Mind­
két oldalról égig nyúló magas sziklák emelkedőnek, mellyekröl csekély távolságra 
egymástól két hegyi patak szökteté le vad morajjal tajtékzó habjait, nedves csókok­
kal illetvén a’ parton viruló sárga violák ’s nefelejts-ek szende seregét.
’S valamint a’ két hegyi patak, köszálak- és kopár szirteken áttombolva, a’ 
völgy mélyiben egyesül ’s visszatükrözvén az égnek tiszta képét, fodros habocskái 
az egerfák mohával ’s az ezüst folyamba itt-ott leköszöntö selyem fiiszálakkal enye- 
legve suttognak: úgy találkozának a’ mi t e l k e i n k  is; majd a’ legmerészebb 
eszményvilágban kalandozva , majd szende merengés ’s bizalmas beszélgetések közt 
összeolvadva, egyik a’ másikban csak tulajdon lelkét vélte feltalálhatni.
Ünnepélyes csend volt körülöttünk, a’ nyílások itt-ott elragadó kilátást en­
gedőnek a’ viruló tájékra. A’ Duna átlátszó zöld színbe burkolá tiszta vizét ’s a’ 
magasszálu fenyők sötét lombjain keresztül, pórleánykának tetszett, ki virágos réte­
ken át tánczra siet.
És némán haladánk mi is néhány perczig egymás mellett édesen elfogult ér­
zelmekkel: a’ fülmilék vontatott, elhaló hangokban kesergék a’ tavaszhó sebes múltát 
’s a’ mámorkák csipkéire a’ hanyatló nap piros rózsákat tűzött.
Egy óráig haladtunk már föl a’ hegyre, kölcsönös eszmecserék közt, mellyek 
mélyebben hagyának pillantani társnőink szép és szellemdűs leikök— ’s minden magasztos 
és fölséges iránti fogékony keblökbe. Mig a’ karomon édes teherként csüngő szép pesti 
úrhölgy szeretetreméltó vidor kedvével üdvözlő fogadásnak magyarázó a’ fenyülom- 
bok halk susogását ’s pajkos mosolylyal állítá, hogy a’ madarak örömdalokat költe­
nek megérkezésünkre : addig az ismeretlennövel a’ patak értelmes szavakat váltott 
’s hüs medrébe — arául hivta meg ő t !
Néhány perez múlva igen nyájas és kellemes helyet értünk. Piros berkenyefák 
’s sötét fenyők teríték lombos ágaikat egy gunyhóra, melly előtt virágos kertben öreg 
ember ült, kinek födetlen feje ezüstfehér hajfürtjeivel lágy szellő enyelgett. Egy­
szerű, durva, de tiszta köntös simult tagjaihoz, lábainál szelíd őzike hevert, melly 
midőn közeledőnk, felszökék fekhelyéről ’s fülhegyezve ránk meresztő világos 
nagy szemeit.
Midőn közelebb értünk, az öreg ember fölkelt ’s nyájasan köszöntött.
— Jól megyünk-e erre a’ romhoz, bátyám ? kérdőm az öreget.
— Ez az útja, uram, feleié a’ kérdezett; de a’ feljárás innen bajosabb, mint 
idáig volt, ’s azért jó volna kissé megpihenni, hogy új erővel lehessen az utat 
folytatni.
Az öreg szíves meghívását elfogadván, leültünk egy mohos szikladarabra : 
lábainknál kristálytiszta patak csergedezett ’s fölöttünk áthatlan árnyékot terjesz­
tőnek a’ bükk- és fenyőfák sűrű lombjai. Alantabb a’ buja fűben tehenek legeltek 
’s a’ nyakukra hurkolt csengetyücskék kedvesen hangzónak fel a’ völgynek 
mélyéből.
A’ gunyhó birtokosa fris tejet, sajtot és jóizü kenyeret tett elünkbe, azon szi­
ves készséggel, mi a’ hegyi lakosok tulajdona szokott lenni. — A’ legjobb étvágy- 
gyal, minőről az elpuhult városi népnek, mellynek mi minden esetre kivételét ké­
peztük, fogalma sincs, láttunk hozzá a’ csemegézéshez : az ismeretlennöt nekem 
volt szabad egy pohár fris, habzó tejjel megkínálni, mialatt bájos pesti szomszéd- 
nőm a’ vajat tulajdon kezeivel kéné a’ kenyérre — szamomra. Soha jóizüebben nem
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falatoztam ; de kinek nem izlenék illy társaságban ’s illy fönséges sze'p helyen e'gi 
mannaként, mit az öregnek vendégszeretete nyújtott?! —
— E’ várat A gg s t e i n nak hívják, nemde? szólalék meg, hogy beszédre bá­
torítsam szives gazdánkat, ki távolról, levett föveggel, állott — ’s alázatos örömmel 
nézte, mint falatozik az úri nép abból, mit a’ szegény ember jó szívvel adott.— Úr­
isten, nem jutott-e a’ jámbornak eszébe egy más fajtája is az úri népnek, melly nem 
várva be, mig a’ szegény ember megkínálja, elragadja tőle utolsó falatját! ?
— Üljön ide mellénk, öreg bácsi! — mondá utitársam kedves neje, megelő­
ző, nyájas hangon ; ’s regélje el nekünk a’ mondát e’ várromokról.
— Igen szívesen, ha nagyságtok parancsolják ; válaszolt az öreg’s lassú lép­
tekkel közeledvén, néhány arasznyi távolságra egy kőszikla mohos gyöpén lete­
lepedők.
A’ nap még magasan állott ’s arany nyilait egyenként lövellő le a’ sűrű gá­
lyák közül. — A’ két hölgy között ültem : ’s midőn az egyiknek derült arczából, 
pajkos tüzes szemeiből az élet gyönyöre mosolygott, — a’ másiknak nevezhetlen 
báju madonnaképéböl az emlékezet merült fel minden édességeivel . . .  oh mond­
játok, nem volt-e helyzetem irigyiöbb, mint akárinellyik bajtársamé otthon író­
asztalánál, jobbról silány versek ’s balról idétlen beszély-’s irányczikk-halma- 
zok között! ?
Derék gazdánk ajkiról értelmes, ’s néhutt válogatott szavakban hangzék le az 
általunk feszült figyelemmel hallgatott
REGE AZ AGGSTEINI VÁRROMRÓL.
A’ tizenharmadik század elején e’várban hatalmas rablólovag lakott, kinél go­
noszabb ’s kegyetlenebb szivü ember nem volt az egész vidéken, a’ hol csak puszta 
neve is félelmet és iszonyt gerjesztett. Jaj volt azon szegény utazóknak, kiket a’ 
balsors kezei közé kerített, mert ezeket nemcsak minden vagyonuktól megfosztotta, 
hanem rablóvárába is hurczolta, hol őket egy keskeny Yasajtón a’ meredek szikláról 
borzasztó mélységbe taszitá, mit ö, jó kedvében, ,rózsakertecské‘-jének szokott 
elnevezni. — A’ vasajtó fenn, ’s több száz ölnyi mélységben lent a’ r ó z s a k e r t  
még most is látható; de hozzá férni nem lehet más utón, mint a’ Yasajtóni ugrás ál­
tal, mitől az ég mentsen meg minden jámbor istenfélő lelket!
A’ rabló lovagot ,Schreckhausen‘-nak hívták : már a’ név is eléggé fejezi ki 
birtokosának borzasztó jellemét. — Istentelen tetteit leírni nem lehet, gonoszságát 
napról napra vadabb kárörömmel üzé, mert az akkori sötét századokban, midőn ön­
kény és kegyetlenség uralkodott, senki nem volt, ki azt fékezhette volna. Ezenkívül 
a’ gonosz lovag titkon az úgynevezett fekete mesterséget is gyakorolta ’s több ká­
bító hatású bájitalokat készített, miknek segítségével az elrablóit hölgyek sziveit 
megnyervén, őket vétkes szenvedélyeinek hódolni kényszerítő.
Egyetlen hja: R u d o l f ,  tökéletes ellentéte volt apjának. Anyját, a’ szelíd— 
lelkű, kegyes és istenfélő Cl o t i l do t ,  bánat és aggodalom kora sírba fektetők; a’ 
vérszomjas apa pedig kaján szemekkel nézvén fiának, mint neve ’s terjedelmes bir­
tokai egykori örökösének, az akkori század szellemétől, de leginkább apja sötét 
lelkületétől egészen elütő szelíd, meghódító természetét, ezt ritkán bocsátá maga 
elibe ; gyűlölte öt, mint gonosz tettei önkénytelen tanúját; kerülte, mint bünte- 
t ö biráját . . . mert a’ legrögzöttebb gonoszságra is csudahatalmat gyakorol a’ szen­
de égi erény !
Rudol f ,  fiatal szive egész tüzével szerété R o z a u r á t ,  egy szomszéd lo­
vagnak erényes, csudaszép leányát. A’ gyöngéd viszony, melly a’ hölgy apjának 
szemei alatt fejlődött ki, olly erőssé növekedett, hogy csak az egyháznak kelle meg­
kötni a’ frigyet, mellyet az ég áldása régen megszentesitett. — Rozaura apja azon
30
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s z é p  reményekkel biztat» magát, hogy egyetlen leányának összekelcse által Rudolffal, 
a' családi nevek egybeolvadni, ’s törzsökének elhaló ága újra fölvirulandván, a’ 
roppant birtok osztatlan fog maradni, — Mi sem zavara meg a' szerelmesek boldog­
ságát, csak néha merült sötét gondolatokba ’s 1 épé meg méltó aggály Rudolf szivét, 
midőn kegyetlen apja jutott eszébe, kinek e’ szövetségről még nem volt tudomása.
— De Rozaura édelgései ’s saját gondtalan szive, az ifjúságnak e’ kedves ajándéka, 
csakhamar ismét elszéleszték az aggály könnyű felhőit ’s ragyogva sütött le a’ nap 
szerelmük csendes édenébe.
De a’ vész óriási léptekkel közeledett. — Egy estve a’ várkertben kedvese 
után várakozó Rozaurát bárom álarczos alak megragadd ’s az ijedség miatt ájultan 
összerogyott hölgygyei gyors paripákon eliramlott. Ki Írja le az ősz apának fájdal­
mát, midőn hallá, hogy leánya elraboltatolt,—ki Rudolfét, midőn e’gyászhir vele kö- 
zöltetett? Szörnyű valósággá lön sebzett szivében a’ sejtelem, hogy ez undok tettet
—  tulajdon atyja követé el. Ingerült oroszlán gyanánt sietett vissza apja várába; a’ 
jövő perczben apja előtt állott’s mennydörgő szavakkal kérdőre voná a’harag és düh 
miatt remegő zsarnokot.
— A’ vasajtóhoz vele ! — fuldokold ez hangos, a' vár ajtait megrendítő han­
gon ‘s a’ szolgacsoport sietve tódult be a’ terembe. — Rudolf, eszméletét vesztve, 
kirántá hüvelyéből kardját ’s egy hatalmas vágással apjának rohant . . . e’ perczben 
a’ rablólovag képe iszonyúan eltorzítva, ördögi vigyorgással lövellé szikrázó szemeit 
a' megtámadóra. — Rudolfnak a’ kard kiesett kezéből ; átkos biierö lábait a’ föld­
höz lánczolá.
— Kötözzétek meg; orditá a’ vár ura ’s a’ szolganép engedelmeskedett. Ru­
dolf megkötöztetett.
— Tudd meg tehát, nyomorult féreg, — riada most az apa fiára — hogy sze­
relmes gilid hatalmamban van 's e’ perczben kóstolja azon kábító italt, mellyet az ő 
számára készítettem ’s melly még ez éjjel —
— ülj meg, vagy gyötörj kínokkal, miket ember még ki nem gondolt —csak 
Rozaurát kíméld; esdekle mély keserűségtől elfojtott, kétségbe eső hangon a’ sze­
rencsétlen Rudolf.
— Kivánságod egyik része teljesítve leend, átkozott apagyilkos . . meg fogsz 
halni még e’ perczben — de Rozaura az enyém marad ; válaszola ördögi kármosoly- 
lyal a’ lovag.
'S a’ szerencsétlen áldozat csakugyan azon perczben a’ vasajtóhoz hurczoltat- 
va — az iszonyú mélységbe taszitfafott. Tompa zngás, szivrepesztö fojtott sikoly volt
minden, mi fölhangzék.------Ég és föld megrendült e’ rémitö tett miatt ’s hatalmas
moraj közt dörgé Rudolf fölött nagyszerű boszudalát!-------
Nyikorogva fordult meg sarkaiban egy magas terem ajtaja, mellyen az öreg 
lovag a’ jövő perczben belépett. Rozaura, mély és borús gondolatokba merülve, 
az ablaknál ült, előtte köasztalon ezüst serleg állott , mellynek tartalma illetetlenül 
maradt.
Midőn a’ lovag belépett, hideg borzadás futotta végig a’ szűznek egész va­
lóját . . . fölugrott ’s az ajtón kiszökni akart . . . de a’ lovag vaskarokkal tar- 
tóztatá öt vissza. . .
— Azt gondolod, szelíd báránykám, hogy a’ vén tigris olly könnyen ereszti 
el prédáját ? mondá gúnymosolylyal ’s a’ remegő hölgyet a’ közelálló nyugágyra 
voná.
És Rozaura csakugyan hiában iparkodott a’ tigris körmei közül menekülni; 
segítségért nem kiállhatott, mert mindünnen a’ lovag szolganépe környezé ót.
— Vonakodásod mitsem használ, — szólta’ kéjencz, dagadó erekkel — be­
gyességed még inkább ébreszti vágyamat . . .  ’s bizalmasan foná körül a’ szép hölgy
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derekát: sokkal tanácsosabb lesz, ha sorsodban megnyugszol 's nem ingerled a' ven 
oroszlánt . . . szólj, édesem ! mit érzesz irántam?
— Utálatot, a’ legmélyebb utálatot! kiálta fel iszonyú lélekszorongatások 
közt a’ szerencsétlen hölgy, ’s ismételt, ámbár sikeretlen kísérletet tön a’ lovagnak 
vasgyürükként teste körül fonódott karjaiból megmenekülni.
-— Annál jobb, — viszonzá ez fagyosan — az utálat mindig többet ér a' kö- 
zönbösségnél, ’s a’ győzelem annál édesebb, minél több akadályokkal találkozik : 
egyébiránt én is utálom, úgy mint te engem, a’ bosszú nyögdécseléscket ’s azért 
kérlek, hagyj fel minélelőbb ez unalmas gyülölségeddel, mert, esküszöm, mielőtt a’ 
nap leáldozik, az enyém, vagy a’ halálé vagy . . .
— Inkább a’ halálé! — szólt örömsugárzó arczczal a’ gyötrött hölgy, meg­
lelni hívén az eszközt, melly által üldözője elöl megmenekülhet.
— Úgy minélelőbb egyesülhetsz kedves Rudolfoddal, ki néhány perczczel ez­
előtt a’ r ó z s a k e r t b e n  leié érdemlett halálát! mondá egykedvű mosolylyal a’ lo­
vag ’s leoldá karjait a’ leány karcsú derekáról.
Rozaura kebelrázó sikoltással dűlt a’ nyugágyra. Az istentelen zsarnok ör­
dögi kéjjel legeltető szemeit a’ megtört liliomként elhalványult áldozaton.
Azonban rövid perez múlva az iszonyú fájdalom ’s elkeseredés természetfö­
lötti erőt kölcsönze a’ gyönge hölgynek . . . felszökött ülőhelyéről ’s az ajtó felé 
futott, melly, mintegy utat nyitván a’ megszabadulásra, iszonyú zörejjel pattant ki 
sarkaiból. A’ lovag, mint sebzett vadkan, kivont karddal rohant a’ szökevény után, 
de ennek ruhája hosszú uszályában megbotolva, földre bukott ’s a’ kard csörömpölve 
hullott a’ köpadolatra. Rozaura villámsebességgel kapá fel a’ fegyvert ’s a’ fölocsudó 
vén bűnösnek markolatig döfte szivébe . . . Iszonyú átkot hörögve szállott fekete 
lelke a’ pokolba ’s a’ tág termek kiállhatatlan haloltszag- ’s büdös kéngözzel tel­
tek meg. —  —
A’ félelem és borzalom miatt kétségbeeső hölgy lélekszorongva tévelygett a' 
sötét folyosókon . . . ruháját vérpiros foltok tarkázák . . nyomában a’ meggyilkolt 
urokat boszuló szolgasereg. . . ezer karok nyúltak utána öt megragadok; az odujok- 
ból fölriasztott baglyok vad süvöltéssel röpdösék körül ’s szemeit akarák kivájni.. 
az ölyvek, vércsék ’s iszonyú raja az éji madaraknak, hol felkaczagó, hangos, re­
kedt csengésű károgás-, hol égdörgéshez hasonló morajjal követék öt; azablakmé- 
lyekböl utálatos és fertelmes torzalakok léptek elibe, csimpaszkodtak karjaiba, ’s áll­
ták el útját, ’s akadályozák öt sebes futásában . . halálveríték boritá el egész testét, 
’s eszméletlenül rogyott össze — a’ vasajtó küszöbénél, hova felgözölgött meggyil­
kolt kedvesének fris vére . . . ‘s eszmélete még egyszer megtért, hogy megismerje 
helyzetének egész iszonyuságát . . réinitö gondolat villant át agyán , ’s eget és föl­
det megrázkódtató hangon kiáltván fel: , Ru d o l f ,  k ö v e t l e k ! 4 a’ melységbe 
rohant, Rudolf zúzott testére. — — —
A’ legidősebb emberek sem emlékezének olly rémitő égi háborúra, mint azon 
éjszaka dühöngött; az erős orkán gyönge nádként tépé ki gyökerestül a’ száz éves 
tölgyeket, ’s sodrá le a’ völgyek mélyibe; a’ pórnép rémülve hagyá el lakát, midőn 
iszonyú ropogást hallott maga fölölt, 's valóságos közápor hullott a’ viskók szalma­
födelére. . .
Másnap reggel a’ kelő nap Aggstein k ő h a l m á r a  veté első sugarait! !!
Mély behatást tön reánk az öregnek mindinkább halkabb hangon előadott re­
génye ; olly elevenen tudá ö az őskor e’ borzasztó történetét lelki szemeink elsbe 
állítani, hogy gyakran önkénytelenül tekinténk fel a’ sötét fenyvesek közül lefehér-
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]ö romokra, tartván attól, hogy Hudolf vagy kedvese e’ pillanatban szöknek le a’ 
rózsakertecskébe.
Különösen meghatottnak látszék az ismerellennö, ki szemeit nevezhetlen ki­
nyomással a’ romra függesztvén, elhagyá ülőhelyét ’s fölsietvén a’ meredek ösvényen, 
néma jelt adott, bogy öt kövessük. — Szíves gazdánk még jó darabig kisért el ben­
nünket, midőn már vezető nélkül feltalálhatánk a’ romokhoz, barátságos kézszorí­
tással váltunk el tőle.
Az ismeretlennő, mint a’ rom szelleme, nagyobb távolságban lebegett előttünk, 
hol eltűnve a’ lombos fák között, hol felmerülve ismét a’ világosabb téreken . . olly 
igen sietett, hogy lehetlen volt öt követnünk.
Az ut csakugyan láradságos volt, de mi nem gondoltunk vele , ’s egymást a’ 
gyönyörű kilátással biztattuk, melly kitartásunkért dús kárpótlást fog nyújtani. Jó 
kedvvel haladtunk, nem egyszer botolván meg a’ tekervényes ut kötömegében vagy 
sértvén meg kezeinket a’ bokrok tüskés gallyaiban, mellyekbe kapaszkodónk. — 
Gyakran megállapodánk, ’s nem sokára teljesülendő óhajtásunk előérzeteben fölte— 
kinténk a’ romokhoz, mellyek mindinkább közeledve, sietésre ösztönzének.
— Szeretne ön e’ hegyeken lakni? kérdé a’ szép pesti hölgy, midőn egy 
mohos kősziklán ülve a’ virágos völgybe letekinténk.
— Oh milly szívesen, — válaszolék elragadtatva — csak hazám hegyei volná­
nak! Nem vagyunk-e itt közelébb az éghez, mint oda lent a’ városok zajában, az 
irigy emberek közt, kik zsámolyul tekintik egymást, mellyen fölemelkedhetnek, ’s 
nem irtóznak embertársuk kárára építeni tulajdon hasznukat! Szent természet, te a’ 
hegyeken lakói, ’s boldogítod, ki müveidben imád tégedet !
Keskenyebb utat érve, egyenként haladónk fel azon; nehezen, mint édes álom­
tól váltam el a’ hölgy karjától, más kedves kötelességet vállalván, midőn az útban 
heverő köveket eltávolitám, hogy mesés piczin lábai meg ne botoljanak, vagy félre 
hajtám a’ gallyakat, mellyek öt mentében akadályozók. — ’S csakhamar felejtém a’ 
komolyabb gondolatokat, mellyek bojtorjánként kapaszkodnak bús szivünkbe a’ ter­
mészet látásán, ’s a’ rózsás jelennek élve, mellynek egy részét — őszintén megvallva — 
azon kedves hölgy is tévé, kinek most kezemet nyújtóm, hogy a’ sziklatarajra köny- 
nyebben felszökhessék, vígan sieték fel a’ mohval benőtt ösvényen , kitűzött czé- 
lunk felé.
’S az erdő világosabb lön, a’ kilátás szabadabb . . . még egy meredek szikla­
falra kelle felkapaszkodnunk, — ’s a’ romok közelében állottunk.
A’ legtündéribb panorámaként, mit a’ legmerészebb képzelet sem festhet 
szebbé, nagyszerűbbé, terült el lábaink alatt a’ gyönyörű vidék. Ezer gyémántszik­
rában ragyogó vissza a’ roppant folyam a’ búcsúzó napnak beszívott sugárait, 's 
mosolygó partjainak változatos körületén uj éleményt talált a’ fáradt szem, ’s a’ fel­
hangolt kedely csak fokonkint bírta befogadni a’ különféle benyomások szokatlan 
nagyságát.
Az ismeretlennöt sehol sem láttuk — kiáltozásainkat csak a’ romok falai han- 
goztaták vissza. — Mentünk a’ romot megtekinteni.
Egy vastag falnak néhány megmaradt részei, kő- és szikladaraboktól felváltva, 
udvarféle tért keritének be; midőn beléptünk, a’ baglyok felijedve körülsüvölték 
egy torony düledékit, mikhez fekete fenyőfák dülleszkedenek. — A’ romok kevés 
nagyszerűt mutatnak a’ régi idők fényéből; — lelketlen kötömeg, minek az emlé­
kezet csak pillanatnyi élvet képes adni . . . borzasztó múltjával kibékit az isteni vi­
dék, melly hihetetlenné teszi, hogy itt valaha bűn és karhozat tanyázott.
Jó ideig kalandoztunk már a’ romok közt, midőn a’ nyugoti szomszédhegytk 
csúcsain zivatar vonult össze: mindinkább terheltebben ereszkedének le a’ nehéz 
felhőtömegek, a’ hirtelen támadt szél borzasztóan üvöltött a’ puszta falak nyílásain 
keresztül, ’s egyes nagy csöppek a’ kősziklákhoz verődtek.
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Esteledni kezdett. . .
Egy térdig érő gazzal benőtt négyszögü térnek tág fülkei alatt menedéket 
keresve az elvonuló zivatar elöl, szemközt velünk szédelgő magasságban azon átok­
lepte vasajtó üregét láttuk, mellynek rémitő történetét csak imént hallottuk, ’s azért 
reá még elevenen emlékezénk; — mélyen alattunk sötétlett fel kopár sziklatalapon 
a’ hírhedt nevezetességű r ó z s a k e r t e c s k e .
Néhány perez múlva ismét derülni kezdett: a’ sötét égboltozaton egyes rések 
támadtak, mellyek közt a’ korán kelő csillagok lemosolygának ; az elvonuló felhők 
szürkülete mindinkább világosabb lön,  ’s eltépett felhőfoszlányok közül, mint a’ 
szép leány hófehér válla a’ rongyos ing alól, kandián bukott ki a’ hold , szende 
halvány fényével, kedves világosságot ömleszlvén a’ közel és messze tájakra.
’S a’ vasajtó üregében , a’ hold teljes fényénél nö a l a  ko t  láttunk állani,—  
felbontott hajjal, melly a’ halvány arezot körülfolyá, ’s lobogó ruhában, mellyel a’ 
szél pajzán játékát üzé. . .  nem hittünk szemeinknek, de úgy volt! . . .  a’ tőlünk el­
szakadt hölgyet ismertük meg. — Szorongó érzet nyomult szivünkre. .  szemeink a’ 
szédelgő magasságra merevedtek, ajkaink nem bírtak hangot adni. — Ha egy kavics 
meggördül lábai alatt, vagy egy tégla elvál a’ porhanyós falazatból: a’ nő vesz­
ve van! — —
Most vágyteli mozdulatokkal terjesztő ki karjait az alak, ’s ismét melléhez 
kulcsolá azokat, mintha valami kedves tárgyat szorítana magához, . .  azután szemeit 
az égre emelvén, térdre ereszkedék, ’s imádkozni látszék . . . márványszentnek gon­
doltuk, kit ájtatos ábrány helyezett a’ falüregbe. — Néhány perez múlva ismét föl­
emelkedők, ’s nevezhetlen lágysággal hangzottak le a’ magosból e’ szavai:
—  Köszönet nektek, kedvesim, hogy utolsó utamon, mellyet tennem sorsom 
átka kényszerít, kísérőim valátok . . . roszul hálálom meg a’ b a r á t s á g o t ,  mely- 
lyet találtam, midőn a’ s z e r e t e t  elhagyott; de ha még olly jók és nemeslelküek 
vagytok is, fájdalmimat nem bírjátok enyhíteni, sem a' száraz ágon rózsákat fakasz­
tani. — Hagyjátok hinnem —egy haldokló kér erre titeket —hogy öt is elragadták 
tőlem, mint Rudolfot szeretett Rozaurajától . . ’s hogy ö nem hallá többé szavaimat, 
mellyekkel őt magamhoz édesgetém . . .  nem mosolygott, midőn a’ legédesebb ue- 
vekkel nevezőm öt! — A’ csillag elhunyt, melly keblemet megvilágitá, — éj van 
körülöttem — ö nem hagyott el engemet, ’s azért követnem kell ötét . . elviszem 
neki ez árva szivet, melly még csak erősen dobogott — de nem é l t  többé! — — 
Gyula, követlek!
. . .  ’s a’ hölgy rémitő szökéssel rohant a’ mélységbe . . . hangos sikoltással 
sieténk az örvény szélére . . az itt-ott kiálló szikladarabok által gyors utunkban fel­
tartóztatva . . egyenként átugrottam azokat, de az utolsónak csereiben megbotolván 
— az épen előttem nyíló tátongó mélységbe zuhantam. — —
E’ pillanatban hangos nevetést hallék körülöttem, mire szemeimet olly erősen 
fölnyitám, mikép azokat az emberfija csak fölnyithatja, ’s — az iszonyú mélység 
sziklatemetöje helyett sima padozaton lelém magamat, hová a’ pamlagról, mellyen 
édesen elszunnyadtam, lesiklottam.— Körülöttem mintegy féltuczat hölgyecske 
állott, egyik szebb a’ másiknál; — gondolhatni, minő rémitő zavarban valék, midőn 
hirtelen fölugorva, megtudám, hogy az egész csak — á l o m  volt! Szerencsémre, 
a’ társaság nagyobb része még a’ többi termekben mulatott . . de az általános kine- 
vettetést csak úgy kerülhetém ki, hogy a’ kedves leánykáknak megigérém, miszerint 
e’ pamlagon tett utazásomat, minden édes és borzasztó kalandjaival együtt, az 
,Életképekében leirandom, mit ezennel — jól—e vagy roszul? azt a’ kegyes olva­
sóra bizom — teljesítettem is!
F r a n k e n b u r g  Adolf.
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CSINÁLTUT MARMAROS-SZIGETTÖL SZATHMÁR-
NÉMETIIG.
(Vége.)
Újváros után hosszú ,G y er t y á r o s‘ uevii csererdő ’s eléggé termékeny 
mezők között, jól kövezett utón, másfél óra múlva S á r  k ö z - Ú j l a k o t  értük. E’ 
város hosszú és sáros. Szorgalmas asszonyai tömérdek kendert termesztenek. Épü­
letei közt kitűnők a’ b. Vécsey és Gabányiak kastélyai. Sárköz-Újlak különösen 
derék növésű 's hízékony sértéseiért kerestetik fel. Tőle B a t i z - V a s v á r i négy 
mértföldnyire esik. Ez utósó helységből három óranegyed alatt S z a t h m á r - N é -  
m ét i  be érünk, mellynek nevét, régi történeteit emberül megírta a’ kedélyes 
tollú Gaal ;  én csak azokra szorítkozom, miket két nap alatt keblében találtam.
S z a t h m á r - N é i u e t i  a’ rend, csin, szorgalom, mesterség, kereskedés, 
vallás és ápolás városa Népe katholicus, oláh, protestáns ’s kevés zsidó-vallásu. 
Tornya nyolcz van. Harangjaik igen sokak és igen nagyok.
Intézeteik közt jeles az irgalmas barátok zárdája, mellynek tiszta ’s jól ren­
dezett kórházába vallás-, rang-, és nemzetkülönbség nélkül vétetnek fel a’ betegek ; 
ezek körül nyolcz igen becsületes atya fáradozik. Van ez intézetnek csinos és czél- 
szerü gyógyszertára, azt okosan ’s miiértöleg kezelő gyógyszerésze; van orvosa, ki 
még zárdán kívül is haszonnal szolgál a’ környéknek. Illy jótékony intézetet úgy 
lenne jó szerkeszteni, hogy mindazon betegek beleférhetnének, kik hely szűke miatt 
onnan nagy számmal elutasíitatnak; ez némelly tehetösb családnak igen kevés ál­
dozatába kerülne. Az 1844d. év november első napjától 1845d. év October utoljáig 
ez intézet jótékonyságában görög-catholicusok 97-en, protestánsok 158-an; zsi­
dók 37-en részesültek. Ha azon protestáns papok, kik a’ segélyszedő szerzetest le 
es ki szokták szidni, azon csinos kórtermet, melly őket itt, ha megbetegesznek, 
készén várja, meglátnák, bizony bizony megbánnák, mit tettek.
Más nevezetes intézet, a’ nagyszerű épület, mellynek falai, temploma, koro- 
natetejü tornya Hám J á n o s t  a nagy püspököt sokáig emlékezetessé teendik, 
az apáczák zárdája, melly Szathmár-Németinck föfőékessége: ennek keblében 
akár a’ növendéknők számát, akár azoknak az illető tudományokban ’s zené- 
beni elöhaladását; a’ kötés, varrás, és festészetben remek müveiket tekintjük: a’ 
nmlgu püspök és a’ magas születésű fejedelemasszony előtt hálás tisztelettel kell 
fejünket meghajtanunk. A’ mindenhol hibát kutató ez intézetben jogosan megró- 
hatná a’ különösséget, miszerint a’ többnyire magyar születésű nöcskék fögondvi- 
selője magyarul egy igét sem tud! — Az intézet kertjének, mellyben a’ növendék- 
nőknek mulatni lehet, egy részét viz és fülencse borítja. — Kár, hogy egészség 
tekintetéből , f ü r d ő r ő l ,  mellyben a’ számos, több mint 150 növendék — az 
unalom és munka után, megújulást találna, még eddigelé gondoskodva nincs!! 
Külalakja e'zárdának, egy tanult művész Ízlését bizonyosan nem elégíti ki: de 
ki a’ belsejében uralkodó rendet, tisztaságot, pontosságot 's elöhaladást nem cso­
dálja, az semmit sem fog csodálni.
Tekintsük meg a’ püspöki templomot kettős tornyával, pomgás festményeivel; 
ennél drágább épületet keveset láthattunk. Nézzük meg a’ püspöki residentiát is; 
itt szörnyen megcsalatott a’ képzelődés!! itt az okozatról az okra nem lehet kö­
vetkezést vonnunk; mert a’ nagy ember, ki kórházat, apácza-zárdát, szegény és 
tehetlen öregek, betegek, atyátlan és anyátlan árva gyermekek számára ápoló és óvó 
intézeteket, messze földig páratlan pompájú templomot építtet; ki a’ takarékpénz­
tár alapjául, ’s más jótékony intézetek fölsegélésére több ezereket áldoz: — egy
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ócska, ’s köznemesnek sem igen pompás épületben él. — Lépegessünk föl a’ Casi- 
nóba is ! Ez a’ legszigorúbb bírószeme előtt sem vall szégyent. A’ ,Honderü‘t kivéve, 
minden magyar divat-és hírlapot asztalán találtam; sőt min igen csudálkoztunk a’ pol­
gári Casinóban, hol leginkább száraz politicusok és hasas juridicusok nyújtogatják az
elnyuzott b ő r t ------itt a’ politicai lapok mellett a’ ,protestáns ecclesiai ’s iskolai
lap6, meg a’ .Religió és Nevelés1 is megtaláltatik — még pedig egy födélbe zárva. Csinos 
kis könyvtárában a’ politica ésszépirodalom jelesebb müveit mind rendben láthatni. —
Van még ez ikervárosban takarékpénztár is ; a' protestánsoknak két virágzó 
iskolája, leányiskola ugyancsak kettő ; a’ catholicusoknak seminariuma és lyceuma; 
kisdedóvó? — nincs !! — És ez leginkább leverte lelkemet, mellynek nagy hajlan­
dósága volt Szalhmar-Németit, a’ maga nemeben, páratlan városnak kiáltani. No de, 
mi elhaladt, el nem maradt.
Utczáik még sárosak; de mindig dolgozó kömivesek és rabemberek e’ pa­
naszt is eloszlatják.
A' nyelv itt magyar, orosz, német, oláh. — A’ vallásos türelem és egyetértés 
legdrágább gyöngye Szathmár-Németinek. — A’ protestánsok — mint mondják — 
a’ templomgyakorlásban a’ catbolicusokkal sziute vetélkednek; — miért a’ lelkes 
és szívhez beszélő hitszónokokra, ’s a’ miiértö hangvezérekre száll a’ dicsőség 
sugára.
Mulatságaikat — többnyire — saját lakaikban tartják. — Hegyi vigalmaik 
közt legélénkebb a’ Donát ünnepély, melly a’ gr. Károlyi-család szőlőhegyén, a’ 
szent Donát tiszteletére épített kápolnában és ennek környékében tartatik. — A’ ti- 
szaháton, hajdan az esztendő utolsó estvéjén vertek 12—öt a’ sihederre, hogy múlt 
évi bűneit az újra át ne vigye; a’ római pórnép a’ lupercaliák ’s saturnaliák alkalmá­
val döngette meg kölcsönösen egymást ; a’ szathmárvidéki ifjúság a’ boszuállás ha­
tárnapjául Donát napot választotta: ha télben lakodalomban, vagy tavaszi szántás­
kor bántatik meg az ifjú, igy mennydörög ellene fülébe: ,várj! — éljö Donát nap.4 — 
Ez idén 24 egyén kapott sebet és kéket. —
Játékszíne e’ párvárosnak már félig fölépült; a’ munka körülte most is erő­
sen foly. Van még itt fürdöház, jó és olcsó piacz, pontos politia, melly a’ gya­
nús és féktelenkedö embert izibe elcsipeti. — Szóval, Szathmar-Németiben min­
den jó megvan, mi egy rendezett városban igen szükséges, ’s mi még meg nincs, an­
nak alapja le van téve; mert népe munkás, széttekintö, előre törekvő, béke- és vallás- 
szerelő ; az illy nép pedig mindenhatónak mondatbatik.
Utazó ! ha Szathmár-Némelit látni akarod : nyárban menj! Ne feledd el meg­
látogatni a’ ,P e l i k á n  k e r t ‘et, Szathmár paradicsomát; annak mostani tulajdono­
sánál Sz. I.-nál ’s müveit nejénél,tisztább lelkű, józanabb gondolkozása ’s kedvesebb 
párt nehezen találsz. —
B a r t ó k  Gábor.
NEMZETI SZÍNHÁZ.
October 2 . ,Költő és király4, eredeti drama 4 flv. V a k o t  I mr é  töl, ismétel- 
tetett. — Engedjen a’ t. szerkesztőség egy kis helyet lapjaiban nyilatkozatunknak; 
röviden szólunk és higgadtan, melly oknál fogva azt is várjuk lovagiasságától, hogy 
sorainkból semmit ki nem törlend, hanem hol velünk ellenkezőleg gondolkodik, csil­
lag alatt fogja véleményünket megigazítni, mit mi annál örömestebb fogadunk, mert 
szívesen tanulunk jónál jobbakat, különben pedig nem vagyunk olly irók , kik véle­
ményük kétségbe vonása miatt képesek volnának tán megharagunni, — hanem csupán 
esak nézők, a’ közönség egy kis része, kik azonban a’ jó iránti buzgalomban, a’ nem­
zeti színház iránti részvétben, sőt az előforduló hibák, tévedések és roszak iránti
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kiméletességben is, senkitől nem hagyjuk magunkat felülmulatni. — A’ jelen darab 
minden becs és érdem nélküli munka ; ez iránt nyilatkozott már az összes hírlap­
irodalom, valamint a’ színházi közönség is, melly, kivált második előadáskor, foly­
tonos és zajos jeleit adá elégedetlenségének. — Hogy miért fogadta el a’ választ­
mány előadásra a’ darabot, mellynek ünnepélyes megbukása bizonyosan előre lát­
ható volt, nem akarjuk vizsgálni *); meglehet, a’ választmány azon túlgyöngéd ki- 
méletesség elvét követi, miszerint a’ sánta-béna elmeszüleményeknek színpadra 
bocsátása által is utat és módot akar nyújtani az Íróknak, hogy magukat a’ szinmü- 
irásban gyakorolják; ámbár mi e’ nézetet, illy túlságos engedékenységig vive, nem 
helyeselhetjük. A’ jelen esetben különösen azon anecdota kering, hogy a’ darab a’ 
választmány két tagja által azért fogadtatott el, mivel a’ szerzőnek egyik barátja, a' 
másik ellensége. Furcsa ! az ellenfél bizonyosan nem mutatott különös nagylelkűsé­
get e’ tett által a’ szerző iránt; a’ barát pedig nem cselekedhetett volna iránta el­
lenségesebben. De hagyjuk a’ választmányt; irányában sok méltánylandó mondani 
valónk volna ugyan , azonban a’ t. szerkesztő maga is választmányi tag , ’s igy fé­
lünk , netán hajótörést szenvedne szabadelmüségébe helyzett hitünk **). Az iránt 
akarjuk méltó neheztelésünket kimondani, miért bocsátotta a’ rendezőség a’ megbu­
kott színmüvet második előadásra? A’ szerző iránti barátságból? A’ rendezőség­
nek nem szabad magát illy rokonszenvek által vezéreltetnie; neki csak egy barátja 
legyen: a’ józan c r i t i c a ,  ’s a’ k ö z ö n s é g ,  mellynek legalább várakozásait 
kielégitni minden esetre kötelessége még akkor is, ha azt müveit Ízlés és finom 
választékosság által emelni nem tartaná szinte kötelességének. Tehát a’ szer­
ző iránti ellenségeskedésből, hogy darabja bukását kétszerezze ? Ezt ismét nem hi­
hetjük, mert távúiról nem tehetjük fel, hogy a’ nemzeti színház rendezősége akár 
rokon, akár ellenszenvek által vezéreltetné magát tetteiben. Vagy hát azért, mivel 
a’ közönségnek első alkalommal nyilvánított elégedetlenségét tévedésnek tartotta, ’s 
a’ darabot saját ízlése szerint színpadon maradhatónak vélte volna ? Sokkal 
jobban ismerjük a’ rendezőséget, semhogy felőle illy Ízléstelenséget föltenni akar­
nánk. Azért tehát, mivel a’ szerző az ismétlést kívánta? Ha a’ rendezőség illyes 
kívánásokat útmutatóul fogad, akkor kötelessége lesz, a’ legtöbb megbukott 
darabot nemcsak másodszor, de tized és többed ízben is a’ közönségre erötetni, 
mert ritka iró bir azon higgadt Ítélettel, hogy a’ roszat, ha saját elmeszüleménye, 
rosznak elismerje, ’s a’ hibát ne a’ közönség itélet-ferdeségében, pártosságában, ne 
a’ színészek hanyagságában ’stb., hanem önmagában keresse. Különben is gyönge- 
séget árul el a’ rendezőség részéről, ha illyes idétlen kivánatoknak nem tud egyenes 
tiltakozással ellenmondani. — ’S csak ezt akartuk elmondani, leginkább azon te ­
kintetből, mert épen October elején, midőn az uj és legszámosabb bérletek kezdőd­
nek, illy gyöngeségek által a’ részvétet idegenitni, a’ hitelt koczkáztatni legki­
sebbé sem tanácsos. Ha a’ néző közönségnek első előadások alkalmávali nyilatko­
zatát nem tartják elegendő hitelességű mérünek, be kellne legalább a’ hírlapok nyi­
latkozatait várni, mielőtt illy darabok, mint e’ mai, ismételve a’ közönségre to­
latnak ***). T ö b b e n .
*) Jobb is ; különben kisülne, hogy egyik bíráló, ki történetesen az igazgatóság által ki­
tűzött ,nagy jutalomra4 beérkezett darabokat is bírálta, ’s akkoriban Vahot urnák e’ név­
telenül beadott müvét ,f i gye l emr e  m élta tlanénak  Ítélte: — most ugyanazt — 
adha t ónak  találta. S z e r k.
■-1#) Nem szenved biz az; ’s nehezen hisszük, hogy eddigi eljárásunk által illyen gyanúra 
alkalmat adtunk volna. S z e r k.
***) Nem kell olly túlszigoruaknak lennünk.Vaho t ur már több j ó színdarabot irt ’s irhát 
még többet is, ’s azért mind a’ közönség,mind a’ kritika kíméletesebb lehetne iránta : 
ismerünk mi ennél még sokkal roszabb darabokat, ’s ismételteinek nem egyszer két-
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October 3-d. L ás zl ó né assz. javára először: ,A z ö r d ö g  r é s z e 4, víg 
opera 3 flv. Irta S e r i b e ,  fordította E g r e s s y  B. Zenéjét szerzé A u b e r . — 
Ismét egy uj opera, a’ mint szokták mondani . . . Valahára egy uj opera, mondják 
mások . . . Nem uj opera biz az, mert már külföldön jól el van koptatva; hanem a1 
mi színpadunkon uj, mert még csak most tanulták be. Zenéjéről jó izüen emlékezénk 
vissza a’ tavalyi farsangra, a’ midőn is annak több motivjain vig kedvvel lejtettük a’ 
franczia négyest. Igaz ugyan, hogy az újságot nem is keline olly igen szigorun ven­
nünk, mert már régen meg van Írva, hogy semmi uj nincs a’ nap alatt. Csak abban 
van a’ mesterség, hogy mindazon dolgok közül, meliyek nem újak a’ nap alatt, azo­
kat válaszszuk ki, mellyeket a’ nap ereje el nem perzselt, meg nem fonnyasztott, 
meliyek e’ szerint örökké újak maradnak. Azon dolgok közé pedig, mellyeket a1 
nap ereje el nem perzsel, meg nem fonnyaszt, meliyek e’ szerint örökké újak ma­
radnak, sem Aube r ,  sem D o n i z e t t i  zenéje nem tartozik. Ezen dolgok közé 
M o z a r t  és B e e t h o v e n  zenéje tartozik, mellyekben annyi életerő Yan, hogy 
a’ nap nélkül is újak maradnak mind örökre, ’s azért bizony érdemes volna, legalább 
minden hatodik ephemer életű olasz vagy franczia daljáték mellé, egy ,T ü n d é r-  
s í p ‘ vagy egy , Don Juan* örökbecsű zenéjét betanulni. Meglehet ugyan, hogy az 
illy zenére némelly fülek azt mondanák, (a’ mennyiben t. i. a’ fülek valamit mondani 
tudnak), hogy az nekik nem tetszik, mert nem olly édes, mint Donizetti szerzemé­
nye. A’ fülek általában, ha elkezdenek beszélni, igen különös dolgokat beszélnek. 
Vannak ollyan fülek, meliyek azt mondják, hogy minden művészi zene csak puszta 
kornyika ’s efféle, és nincs olly mester a’ világon, ki a’ szegedi, pápai ’stb. czigá- 
nyok csárdásaihoz hasonló jeles müveket tudna teremteni . . . Ezek a’ pusztai ’s fa­
lusi fülek, meliyek még művészi szépet soha sem hallottak . . .  Az illy pusztai ’s fa­
lusi fülek aztán bejőnek a’ városba, itt megtelepednek, ’s eljárnak a’ szőnyegen, 
azaz: a’ színpadon forgó operák hallására. A’ fülek elbámulnak, ellátják szájokat, 
’s ismételve mondják, hogy ez a’ színpadi ének ’s minden ,so-le-mi-re-do-fa‘ hiába 
való dolgok ’s azonfelül természetelleniek, mert ők soha sem láttak kakast kótából 
kukorikolni, sem pacsirtát karmester jeladásaira énekelni, a’ természetben. Lassan- 
kint azonban a’ fülek művelődnek ’s át kezdik látni, hogy szép dolog ugyan a’ czi- 
gányzene mellett restauratiókat tartani, poharakat koczantani ’s fürge menyecskét 
pörgetni: de azért az operák meghallgatása a’ nemzeti színházban sem utolsó élve­
zet. Ekkor a’ fülek kissé összehúzzák magukat és józanabbul kezdenek ítélni; fél­
müveit fülek lesznek . . . Azonban semmi jobbat nem hallanak, mint olasz vagy fran­
czia zenét; de ezt igen gyakran, folyvást. A’ dolgot megszokják, megédeslik; 
utóbb elhízzák magukat és itéletképességet követelnek. Hogy is ne ? Hiszen a’ tril­
lát meg tudják a’ kitartott hangtól különböztetni, ’s tudják, hogy a’ hangfutásnak 
,Lauf‘ a’ neve, a’ mi annyit tesz, mint: sz a l ad j .  De ők (mindig t. i. a’ fülek) 
nem szaladnak, hanem megállanak, szétterpeszkednek, ’s vitatják minden náluknál 
bővebb ismerettel biró fülek ellen, hogy ők a’ legeompetensebb bírák zene dolgában. 
Ide művelheti magát a’ falusi fül, a’ naturális fül, a’ félmüveit fül . . . Vannak azon­
felül más fülek, ámbár igen kis számmal, meliyek a’ puszta hallással nem elégesznek 
meg, hanem maguk is tanultak és tanulnak; nem énekelni ugyan, mert ezt a’ fülektől 
még olly országban, hol a’ szerepek fölcserélése napi renden van, sem kívánhatja 
senki, hanem: hallani. Hallani pedig nem kis mesterség. Megtanulván aztán az illy 
fülek hallani, felnyitják szájukat és igy szólanak : Vitézid uraim, ott a’ fal­
vakon és kisvárosokban , a’ ti czigányotok igen derék czigány; az én 1 á- 
bom igen kedveli őt . . . Uraim , ott a’ színházban, a’ ti Auberetek és Do-
szer, hanem rövid idő alatt ötször is; pedig a’ közönség ezeket még kevésbbé nó­
gatta ám, mint Vahot urnák ,költő és király4—át.
S z e r k.
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nizettitek nem derék czigány ugyan, de nagyon jó fülcsiklandó: czifra zenéjük, 
puha daliamaik, lármás hangszerelésük végig czirógatja idegeimet, fülembe mászik ; 
az én fül em igen kedveli őket . . .  De itt, uraim, még nincs vége a1 világnak! 
Vannak még olly dolgok is a’ zene-országban, mikről ti semmit sem tudtok, a’ 
mikkel én titeket, ha akarjátok, megismertetlek. Tehát akarjátok! Jertek velem. 
Nem foglak unatkoztatni. Nem olly zenét mutatok nektek, melly e s z e t e k e t  fá­
rasztaná, nem vezetlek Ba c h  fugáihoz: hanem csak meg akarlak győzni, hogy van 
zene nemcsak a’ l áb,  nemcsak a’ fü l  számára (ámbár — igy szól t. i. a' fül — 
mind ezek igen szép tagok, hiszen magam is csupa fül vagyok), van zene nemcsak a’ 
calculáló é r t e l e m  számára, hanem van egyszersmind a’ s z i v, a’ k e d é l y  szá­
mára is. Olly zene ez, mellyel bajosabb barátságot kötni, mint a’ láb és fül zenéjé­
vel; olly zene ez, melly magasabb műveltséget és egy kissé bővebb ismerkedést is 
kíván, mellyet nem igazgathattok ugyan lábatok sarkantyúival, sem füleitek czim- 
páival fel nem foghattok, de ha van lelhetek, meg fogjátok azt kedvelni, megszeretni 
teljes erőtökből. Tisztelem, becsülöm tehát a’ l á b a t  és f ü l e t  (t. i. igy beszél 
még folyvást a’ méltányos, az elfogulatlan fül), de adjátok meg a' s z í v n e k ,  a’ ke­
d é l y n e k  is a’ magáét, mert ez aligha nem előbb való a’ lábnál és fülnél. Illy ze­
nét pedig egyedül a’ classical mesterek nyújthatnak. Nem kell attól visszaijedni, 
hogy Bee t l i oven  ,Fidelio'ja nem nyert zajos köztetszést, mert hogyan birkóz­
zék meg egy maga a’ classicus ,Fidelio‘ ellene állított nagy sergével a’ napi becsű 
operáknak ? Állíttassák ki csak még vagy két hasonló belbecsü opera gyámolitására, 
bízom a’ közönség józan Ítéletében, hogy meg fogja az aranyat a’ sárg-a föld tői kü­
lönböztetni tudni.
A' fül e’ beszédéhez keveset toldhatok; alig többet, mint azt, hogy megem­
lítsem, miszerint minden müvészetkedvelönek, minden igaz miibarátnak hálájára, ’s 
a’ zeneművészet érdekében közelismerésre számolhatna a’ nemzeti színház igazga­
tósága, ha nem mondom nagy, de csak bármi szűk tért is engedne a’ nemzeti szín­
padon a’ classical zenének. Távul legyen, hogy ez tőle áldozat lenne ! Sőt meg va­
gyok győződve, hogy pénztára egy Mo z a r t -  féle opera által többet és hasonlíthat— 
lanul hosszabb ideig nyerne, mint a’ napiérdekü zenemüvek által. Hiszen valóban 
vétek, hogy a’ nemzeti színpadon a’ világ legnagyobb zeneköltöjenek, a’ halhatlan 
Moza r t nak ,  egyetlenegy operáját sem lehet hallanunk, holott, tudtunk szerint, 
,Dou Juan4 *) és a’ ,Tündérsíp4 fordítva vannak, melly fordítások ha avultak, mégis 
csak érdemes volna a’ fáradságra , azokat újakkal fölcserélni, ’s valahára legalább 
egyet közülök színpadra hozni. . . Igen tudjuk mi azt, hogy a’ classical müvek nem 
ollyanok, miket a’ nagy közönség elé mindennapi főzelékül tálalhatni, ’s távul va­
gyunk attól, hogy ollyas követelésekkel járuljunk a’ színpadhoz, mintha előtte csupa 
magasabb műveltségű ’s müértökböl álló közönség állna ; de kellne a’ színpadnak 
gondoskodni róla,hogy a’ mindennapiságok, mellyek a’ könnyű élvet ohajtozó nagy 
közönség miatt el nem maradhatok, nagy érdemű remek müvek, mint megannyi fé­
nyes középpontok körül csoportosíttassanak; amazok házi-kosztul szolgálhatnak a’ 
közönségnek, de a’ fényes lakomák, mellyek a’ színháznak hirt, dicsőséget sze­
reznek ; egyedül elismert becsű classicai müvekből kiállíthatok.
V a s  Andor.
October 3-d. ,Az ö r d ö g  r é s z e 4 opera 3 flv. — Mulattató kis daljáték, 
prósával keverve, mellynek kivált második és harmadik felvonását tetszéssel fogadá 
a’ közönség. Benne kedves dalok és némelly nevettető helyzetek vannak. — Az 
előadás lelke Wo l f  ur (Rafael d’ Estuniga) volt, ki mind az előforduló énekeket
*) Mondják, hogy ezen örökifjú szépségű müvet, az operáknak operáját, nem sokára hal­
lani fogjuk; a’ szerepek a’ legjobb kezekre, vagy inkább — g é g é k r e  bízattak.
S z e r k.
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szokott jelességével adta, mind pedig a’ comicai jelenéseket helyes felfogással es 
megnevettetöleg játszotta. — Jól állott még mellette P a k s y n é  assz. (Casilda), ’s 
játékban és énekben hatályosan segítette elő az opera sükerét. — S z e r d a h e l y i  
ur (Gil Yargas) szinte dicsérettel említendő, kivált jellemzefes öltözetéért. -  L á s z - 
I óné  assz. a’ nagy hatást, mellyel csinos külseje a’ féríimezben netán okozhatan- 
dott, siirü distonatióval iparkodott mérsékelni. -f) — Az opera általában kedvezöleg 
fogadtatott, ’s másnap ismételtetelt. 49.
— Szerdán 7-d. H e s z Róza jutalmára adatott ,E s k ü‘ czimü opera, melly- 
ben, E g r e s s y  Bénin ’s a’ jutalmazotton kívül, az éneklők dicséretesen működtek 
’s köztetszésben részesültek. Fájdalommal kell érintenünk, miszerint He s z  Róza 
kisasszony, a’helyett, hogy pályáján elöhaladna’s azon reményeket, miket róla joggal 
táplálónk valósítani igyekeznék, mindinkább hátramegy ’s minden várakozásaikat 
meghiúsítja. Kár, valóban kár azért a’ szép althangért, meg a’ kellemes alakért : 
mindkettővel fényes szerencsét tehetne még a’ színpadon . . .  de igy, majd csak a’ 
páholyban fogjuk öt bámulni ’s a’ m ű v é s z n ő t  felejteni! Szorgalmas tanulás, 
buzgalom mindent helyrehozhatna, de, mint halljuk, a’ kisasszony nem szeret tanul­
ni ’s igy készakarva foszt meg bennünket azon élvezettől, mit nekünk nemcsak lá ­
t ása ,  hanem h a l l h a t á s a  által is nyújthatna. — Ugyan meddig tűri még a’ ren­
dezőség, hogy E g r e s s y  B. folyvást kikaczagtassa magát ’s mikor fogja ennek 
szerepeit Re szí e r  által énekeltetni ?
N E M Z E T I  K É P T Á R .
I. W E S S E L É N Y I .
Felhő vagy! keltő a’ vészre, — ború szemeidben,
’S hangod a’ villámhang, melly a’ v e s é r e  behat.
II. D E Á K .
Holt nyelvén a’ d eá knak a’ honni ügyek nyugovának:
Most a’ D e á k nyelve : szólani, tenni tanít!
III. KÖLCSEY.
Ej volt nemzeteden — lelkedben az isteni szó: k ö l t s !
’S költél lángszavakat — ’s fölkele almaiból.
IV. K O S S U T H .
Gyapjút adánk ’s nékünk drágán megszötte a’ külföld,
’S tengett a’ hon-ipar annyi ügyes kezeken :
Hány ezeren tűrték? de te hő kebledre ölelted,
’S most honi posztót ád G á c s — a’ magyar kos  u t án .
U t a’ vége nevednek, út teszi végtelené is
Éltét lelkűnkben : — t e n g e r i  és a’ vasút !  *)
*)  Halljuk, hogy Szerdahelyi jutalmára ugyanezen daljáték fog adatni ’s Lászlóné assz. 
szerepét H o 1 1 ó s y kisasszony éneklendi. — Szerdahelyi ur igen ildomosán tud 
calculálni ! S z e r k.
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V. B E ÖT HY.
Külhoni fényűzés hogy a1 hon zsírját ki ne szívja,
Jólétünk ’s iparunk védeni — b ö j t ö t  ajánlsz.
VI. KLAUZÁL.
Hajnal támadt — a’ honatyák munkára kelének,
’S lön a’ reform utján — szellemed a’ ka l auz .
VII. EÖTVÖS .
Mint az ezüst-ércz, forraszt hangod ezüstje mi gyakran 
Pártokat egybe, te a’ hon remek ö t v ö s e  vagy.
VIII. S ZEMERE.
Átültetni honába, mit a’ kor lelke megérlelt
Jót, hasznost szépet: őr s z e m e  e r r e  ügyel.
IX. S Z E N T K I R Á L Y I .
Elsők közt áll, a’ haladás szent zászlaja mellett:
Üdv neki! s z e n t  ügyet ö védni, k i r á 1 y i lag ért
X. BE R Z S E N Y I .
Színe a’ b e r z s e n y n e k  feketét majd és vereset fest:
így festett dalod is n e m z e t i  g y á s z t  ’s ö r ö me t .
Bu l yoYs z ky  Gyula.
IGÉNYTELEN NÉZETEK AZ UJABBKORU MAGYAR IRO­
DALOM HATÁSÁRÓL A’ ZSIDÓK IRÁNYÁBAN.
Midőn Isten az első embert ártatlansága paradicsomából kiüzé, azon Ígéretet 
adá neki kárpótlásul, hogy majdan az Isten országa megalapittatik a’ földön ! És az 
emberek sokáig várák az ígéret teljesülését, mig végre beleuntak a’ sok várako­
zásba, megcsalatva vélék magukat, és e’ megcsalatás sokkal sajgóbb fájdalmat oko­
zott nekik, mint a’ paradicsombóli kiüzetésök.
És e’ fájdalom ismerteté meg az emberrel a’veszteség nagyságát, és nagy erőt 
költött fel az emberekben. E’ fájdalomban rejlik az Isten Ígéretének valósulandása; 
a’ mennyországnak megalapítása majdan a’ földön! A’ fájdalomból lép ki az ember 
egy dicsőbb, boldogabb korszakba, miként az enyhe nap a’ felhős ég mögül.
Midőn az ember már nem bírja az élet sajgó terheit, és sokalja az időt, hogy 
várna jobb reményt: akkor jön a’ világra az Isten szülötte ! Lángérzettel fogja fel 
az ember az ég czéljait, az Isten akaratát, ’s egy nagy csapással rontja szét a’ kor 
bilincseit, ’s az emberiség szabadabb lesz, ’s —közeledik a’ mennyország a’ földhöz !
így jött világra Mózes, és a’ csudahivö nép előtt ketté vált a' tenger közepe, 
és az elnyomott átment rajta a’ szabadságba; igy Krisztus, és a’ csudahivö nép 
előtt sírok nyíltak fel és meghalt a’ keresztfán, és vére lön az értelem hajnala; igy 
Luther, ki szétoszlatá a’ kábító tanokat; Napoleon , ki véres betűkkel jegyzé fel a’ 
történetet a’ nemzetek élet lapjaira, tanulságul az — uralkodóknak. Mindezek külön­
böző személyek voltak ugyan, de a’ lélek bennük ugyanaz volt, a’ lélek volt: a’ l á n g ­
ész!  És a’ mint bevégezné már dicső munkáját az ég fia, leporhadt róla a’ földi 
burok, a’ test, de lelke nem száll föl a’ mennyekbe, hanem szent lélekké válva,
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megszállja a’ magasztos ihlettségü embereket, kik bejárják az egész világot és mű­
velik az emberiséget.
Ezen apostolok nagy serege a’ k ö 11 ő k és i r ók .  És e1 tanítványok leg­
főbb kötelessége híven követni mesteröknek nyomdokit: tanitui jót és erényest, és 
kiirtani a’ bűn és csalárdság dudváját, szétoszlatni a’ babona és balfogalomnak 
fellegét.
És az irók hármas osztálya: a’ k ö l t ő k ,  d r á m a -  és r e g é n y í r ó k  kö­
zül, az előítélet-és babonairtás leginkább ez utóbbikat illeti. A’ költőnek szűk a’ ha­
tára. Ha a’ költő szivét bús fájdalom felhője borítja, elöczikáz belőle az ihlettség 
villáma, melly égi fényét csak szép és magasztos tárgyra sütheti. A’ drámaírónak 
köre és ideje nem kevésbbé korlátolt. Neki hatást kell teremteni, ’s erre csak négy öt 
felvonás és három óra van kiszabva. Egyedül a’ regényíró az, kinek tere kor­
lát közé nincs szorítva, ki fölhasználhatja az élet minden nevezetességeit, szépet, ru­
tát; ki akármiről, akármennyit irhát, neki mindent szabad írni; csak h a s z n á l n i  
legyen c z é l j a  és e r k ö l c s ,  a l a p j a .
És ez azon pont, hova jutni szándékozám. A’ regényíró czélja legyen: hasz­
nálni, és alapja: az erkölcsiség. Mert az ő határa korlátolva nincs szoros tér- ’s 
időre, ’s mert a’ regényt nem a’ csupán mulatságot kereső közönség, hanem a’ tanuló 
is kezébe veszi: azért kell, hogy mindenek előtt erkölcsös legyen; mert a’ nép 
hisz jósainak, 's a’ mit ezek állitnak, szentirásnak tartja. — Kell tehát, hogy elébe 
tüntesse az olvasónak az erény és az erkölcs magasztos képeit, a’ tisztelet és jutalom 
dicsöitésétöl körülfolyva, hogy a’ nép szivében mélyen rögzö vétket és balságot 
kiirtsa és fölemelje alantiságából magához a’ magasba. Rántsa le a' szenteskedő 
álarczát; mutassa be a’ vétket aljas undokságában, komolyan, de szánakozva, nem 
gúnyolva és kárörvendöleg; mert a’ költészet égi sugallat, és az nem örül a’ 
szégyen látásán, ’s mert a’ regényíró czélja használni, használni mindenünnen: ezt 
pedig gúny által elérni nem lehet. A’ bűnt, mig attól vissza lehet az embereket 
ijeszteni, soha tultorzítva ne fesse, különben szavának haszna nincs , ’s még ocsmá- 
nyabb bűnöknek lesz okozója. Csak a’ közvetlen gyógyszernek kell olly erejűnek 
lenni, mint maga a’ baj!
És ha a’ regényíró e’ magasztosabb pontot szem elöl téveszti írásában, ’s hol­
mi magánérdek, magánhaszon fejében ir, akkor roszul tölti be helyét, akkor beszeny- 
nyezi fényes hivatását:
És elődének erős véd falából 
Rak palotát heverő helyének.
Be r z s enyi .
Ha pedig az iró —kinek föladata, közbenjárni a’ jó és rósz között, egy rész­
ről a’ vétket kiirtani, megmutatván komolyan annak káros és gyalázatos voltát; más 
részről az ellenszenvet csillapítni, mellyet a’ büntető iránt érez, kijelelvén a’ tán 
szánalmat gerjesztő okokat, mik öt önkénytelen a’bűnös útra tériték: — e’ helyett még 
mélyebben taszítja le a’ szerencsétlent a’ gyalázat posványába, ’s az a’ nélkül is un­
dok képet, szennyfoltokkal megtarkázván , még undorítóbbá teszi: akkor méltán 
kiálthatni fel: , Jaj, e’ nép vezéri ámítok !‘ . . . Akkor ők koruknak nem megváltói, 
hanem daemonjai, kik ama bukott angyalokként a’ mythosban, szeraphburkot öltének, 
hogy annál könnyebben ejthessék meg a’ roszat nem gyanitó emberfajt. Édes 
mézszavak alá rejtik lélekrothasztó mérgöket, melly e’ földet fekete gyűlölet tanyá­
jává változtatja, és testvért testvér ellen ingerel. Andalító kéjszóval kábitnak, csókkal 
bódítnak, hogy kiszíjják áldozatjuk velejét, ’s feldúlják a’ béke mennyországát 1 — Milly 
keserű érzet fogja el az emberbarátot, midőn kénytelen megváltani, hogy majdnem 
igy cselekesznek a’ magyar irodalom legkitűnőbb apostolai is, a’ nemzeti értelmiség 
képviselői, a’ zsidók irányában. Illy szennyfolttal mocskolák be az irodalom törté­
neti lapjait jelenkorunk három legkitűnőbb bajnokai: J ó s i k a ,  Kut hy  és Nagy 
Ignácz. Neveik a’ nemzet ajkain élnek, és ha élni fognak századokon át, élni fog-
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nak az elvek is, miket a’ zsidók iránt a’ nép szivében költöttek ! És bemocskolák 
nem az által, hogy mindegyike közülök csak a l j a s ,  e l v e t e m ü l t  z s i d ó t  fes­
tett a’ nélkül, hogy az egyensúly fentartására jelesebb zsidó jellemecskét is rajzol­
tak volna melléje , — ez Ízlés dolga, ’s ebbe nem lehet senkinek beleszólása : — 
meg az által sem, hogy, midőn az aljas elvetemüli zsidót a’ világnak átadák, az oko­
zatokat nem sorolák el, mik ez elvetemültséget eredmenyezék , ezt pedig mél­
tán lehete követelni tőlük, mert az irodalom tán csak nem ollyan szolgabiróforina 
ember, ki imigyen fejtegeti a’ Corpus jurist: ,molnár ö keine bűnös; buzz rá hu­
szonötöt4; hanem az irodalom a’ természet és lelkek fejlődésének örökké változhatlan 
törvényeit ismervén el, mindennek, mi történik, okozat és fokozat szerint kell tör­
ténnie; ez által tán eltűnt volna némileg az olvasó arczárói azon hideg meg­
vetés kifejezése, és a’ szánalomnak engedett vala egy kis helyt, minőt érzünk, mi­
dőn a’ hóhérbárdot látjuk villogni azon bűnös feje fölött, kit anyja gyilkolásra csá- 
bita: — — hanem bemocskolák az állal, hogy ők munkáikban nem zsidó-jellemeket fes­
tettek, hanem összehalmozák mind, mi gonoszt, ocsmányt, aljast és szívtelent lele­
ményes eszökkel kigondolhattak; összegyúrták, és belőle jellemet képezvén, azt mon­
dák: ez z s i dó! !  Nincsen kebellázitó vétek, hajmeresztő gazság, állati fajtalan­
ság, mit e’ három írónak zsidói: Móricz, Roderich, és az orvos, Jósika ,Akarat és 
bajiam/ Kuthy ,hazai rejtelme4, és Nagy Ignácz ,magyar titkai4—ban el nem követ­
tek volna. Gyilkosság, istentagadás, hitcsere, csábítás, aljas kerítés, árulás, váltóha­
misítás, bankócsinálás, szerelem, boldogság és családi jólét feldulása , a’ szülő , és 
gyermeke közti viszony fölbontása, mondom, mindent, a’ mi bűnre csak emberel­
me valaha vetemülhete,a’ nélkül,hogy kimutattatnék kellőleg, hogy ezen gonosztevők­
nek szükségképen zsidóknak kell lenniök, különben születésök’s egyházoknál fogva 
lehetetlen volt volna igyen cselekedniök! Es ezt nem szabad tenni, ez gonosz tréfa! 
Itt a’ zsidóélet ezer alakjaiban, itt az uzsorás ; ám fessenek le ollyant, ruház­
zák fel a’ váltóüzlet minden csak kigondolható ocsmányságival, és nevezzék aztán 
zsidónak, nem mondom, igazságosan, de menthetők lesznek, ’s lesz legalább 
némi haszna a’ zsidóknak: a’ keresztények nem vesznek majd zsidótól százas 
kamatokra, hanem vesznek a’ k e r e s z té nyékt ől , ’s igy ezeket csalják meg.— 
De igy, midőn önök a’ zsidókat csak amúgy jó kedvökben előrántják, és 
amaz egykori korcsmahösként halálra verik, aztán arra kérik, hogy danoljon; 
midőn kilökik öt, bűnbakul, megrakva a’ világ minden vétkeivel, az élet kopár 
szírijére,hogy vesszen el,vagy lássa,mikép boldogulhat: akkor önök, uraim, vissza­
élnek az égnek adományával , az Írói tehetséggel, és a’ helyett, hogy félistenekként 
azért járnának a’ földön, hogy elpusztitnák a’ vétek és babona ezerfejü sárkányit, 
hogy kiirtsák az előítélet és álhit éji szörnyeit: önök azokat még növelik, még sű­
rűbb sötétséget terjesztnek ; a’ helyett, hogy az embert embertársával kibékítenék 
és a’ mennyországnak megvetnék alapját a’ földön : méginkább eltávolitnak szivet 
szívtől, még inkább tstongóbbá teszik a’ türelmetlenség mélyeit a’ hit és élet között, 
mikből gyűlölet forral fel és kétségbeesés ! Csak egyetlen rend volt még a’ megve­
tett, elutált zsidók számára fentartva, melly mégis illő méltánylat és némi tisztelet­
ben részesült : az o r v o s i  rend; az egyetlen tisztes életmód, melly a’ cserebere 
és az örökké ezéhkivüli kontár-legénykedésen kívül a’ zsidónak nyitva áll, és 
mellyet eddig olly szeplőtlen tisztaságban meg tuda őrizni, mint egy tiszti kar sem 
a’ magáét a’ honban. És ez irók egyikének gazszivü orvosra volt szüksége, ’s mint 
a’ múlt évtizedben szokás volt mondani: ,ilt a’ czigány, jó lesz katonának !‘ úgy 
e’ tisztelt urnák is ezudar orvos kellett, és itt a’ zsidó; kitelik tőle. — Minő lé­
lektani oknál fogva kell ez orvosnak zsidónak lenni és miért nem lehetett szintúgy 
Fetischimádó, vagy Quaekker? a’ ki ezt megmondhatja, az többet tud még a’ zsidó­
nál is!! — De hiszen sem az egyik, sem a’ másik nem akart következetes jellemeket 
Írni: zsidót akartak piszkolni!! A’ z s i d ó n a k  j e l l e m e  — j e l l e m t e l e n s é g !  
— Te, alapitója a’ katholika egyháznak! minő igazad volt, midőn mondád:
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,Jaj nektek, Írástudók, phariseusok, képmutatók, kik hasonlatok a’ bemeszelt 
sírboltokhoz, kívülről ékeseknek látszatok ’s belől büzhödt tetem rothadt. Math. 13. 27.
Sz e g f y  Móricz.
MI HÍ R B U D Á N ?
—■ Folyó hó 3-dikán, délutáni órákban nyitá meg M a r a s t o n i az általa 
alapított első magyar festészakademiát, ’s a’ mint reméltük ’s vártuk is — számos 
díszes közönség látogatta ’s látogatja meg folyvást a’ derék alapítónak műtermeit, 
mellyek e’ czélra tizennégy napig nyitva maradnak. — Mindnyájunk várakozását 
felülhaladá a’ kitűnő fölszerelés, mellyel minden teremben különös örömélvezet- ’s 
figyelemmel szemlélgeténk. — Az egybegyült vendégeket, Marastoni nevében, a’ 
,Honderű' szerkesztője szólitá meg, ’s a’ művészt, ki tizennégy évig lakik e’ hazá­
ban, ’s ennek szabad légével ’s tápláló kenyerével élve, hálaérzését jobban ki nem 
fejezheti, mint azzal, hogy a’ szépmüvészetek Iegnemesbikének, a’ festészetnek, nyi­
tott menbelyet, szabad tért, dicsőbb pályát, —a’ közönség pártolásába ajánlja, egy­
szersmind figyelmeztetni kívánván a’ látogatókat e’ komoly irányú intézetre, melly, 
ha kezdetében zsenge is, dicső reményű jutalmakkal kecsegtet. — Reméljük, hogy 
a’ t. közönség szívesen veendi, ha a’ termeket, mik a’ vendégek előtt megnyíltak, 
vele röviden megismertetjük, mi bizonyosan még többeket fog buzdítani ez érdekes 
akadémia meglátogatására. Az 1-sö teremben egymás fölötti sorozatokban függnek 
a’ falon különféle vázlat- ’s boncztani rajzok, mint elemei a’ festészet- és rajzo­
lásnak. A’ számos jeles tandarabok köztiátható: a’ vaticani Merkur és Adonis, a’ 
capitoli Apollo, farnesei Hercules ’stb. — A' Il-dik terem szinte hasonló tandara­
bokkal bővelkedik, mik közt kitűnők a’ ferrogioféle táj- ’s a’ romai ’s görög [fej­
rajzok, néhány építészi rajzdarab, ’s az asztalokon két ritka becsű album, e g y i k  
Corregio ’s Carache Hanibal rajzmásolatival’s magyarázó szöveggel; má s i k  a’ pal- 
ladioféle építészi rajzmintákkal ’s magyarázattal. — A’ III—dik terem már a’ hala­
dók számára van fölszerelve különféle táj- és alakrajzokkal; balkézt a’ közszeretet 
tárgya: I s t v á n  föherczeg gypszszobrocskája látható a’ falon. — A’ IV-dik 
teremben jeles tanulmányfők ’s mellképrajzok vannak a’ hires julienféle intézetből, 
két kisebb gypszdarab, meg különféle kőnyomatok. — Az Yd. terem tartalmát igen 
jeles festmények képezik, részint e r e d e t i e k , az alapitótól, részint másolatoka’ 
franczia, romai, velenczei, müncheni, spanyol ’s németalföldi iskolából; például: 
egy tanulmányfö Titian után, ártatlanság Paulo Veronesetöl, arczkép Van Dyktől, 
két fénymázos kép a’ németalföldi iskolából ’stb. — A’ Yld. terem szinte festmé­
nyeket foglal magában velenczei’s nápolyi iskolából : Fintorello-, Lucca Giardino-, 
Titiantól ’stb. A’ Vlld. terem igen kellemesen lepi meg a’ látogatót. Honunkban ez 
érdekes újdonság. Az üvegtáblákkal ellátott háztetörésen leömlö világfény ábrándoz- 
tatólag törik meg a’ fehér gypszszobrokon, ’s kellemes hatást okoz a’ látogatóra. Ez 
a’ tanulmányi szoborterem. — Négy feltűnő darab igényli mindjárt a’ bejárásnál 
figyelmünket: V e n u s  Canova után, P á r  i s ,  szinte e’ mester után, P s y c h e  és 
T e r p s y c h o r e ;  ezeken kívül az athenei Apollonius Nestoros, Faunus Barlanini, 
Antinous Phydias után ’stb. — Jelesnek találtuk többi közt itt a’ fogásközben fe­
szülő izmokat híven elölüntetö karokat, ’s egykét dombormüvet a’ régi korból. — 
A’ Vilid, terem szinte szoborcsarnok, mellynek fődisze kétségkívül a’ medicei Ve­
nus, athéni Cleomenes Apollodoros, ’s a’ callipina Venus Phydias után ; elsőnek 
eredetije Romában, utóbbinak Nápolyban létezik; — továbbá a’ küzdő ephesusi Aga- 
sias Thositeos, Niobe anyja Phydias után ’stb. — Végre a’ lXd. terem ismét kép­
csarnok, leginkább az alapitó müveiből. — Az akadémiának korszerűségéről meg­
győződve, ’s a’ művész iránti figyelmöket ’s rokonszenvöket bebizonyitandók: Lie­
de r festész ur csinos szoborkát ’s S u h aj d y ur Budáról szépbecsü olajfestményt 
ajándékoztak az intézetnek; hisszük, hogy ezen urak nagylelkűsége több verseny­
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társra fog találni.— Szabad legyen végül néhány megjegyzést tennünk, egykét esz­
mét az akadémia irányában. Alapítója megbecsülhetetlen kincset adott benne ’s ál­
tala a’ nemzetnek, m i n d e n  v a g y o n á t  e b b e  f e k t e t t e ;  illő tehát, hogy 
a’ haza méltányolja e’ nagyszerű áldozatot. Azért tehát mindenek előtt, minél több 
tanítványt óhajtunk a’ jeles iskolának, ’s pedig nem annyira magánérdekből, mint 
inkább nemzeti dicsőségünk ’s hírnevünk előmozdítására. Édes reményeink közé so­
rozzuk továbbá, miszerint honatyáink is figyelműkre méltatván e’ nemes intézetet, 
azt ha tán még nem országossá emelendik is, legalább rokonszellemü határozatot 
hozandnak gyámolitására. Örvendünk legvégül a’ versenynek, mellyet ez akadé­
miával az iparegyleti rajztanoda részben kiállani kénytelen lesz, melly utóbbira aztán 
hihetőleg még nagyobb figyelem fog fordíttatni.—• Most pedig éljen a’ derék alapitó!
S. A.
— Nem vagyunk megelégedve azon becsültetéssel, mellyben nevelőink része­
sülnek, ’s mégis sokszor ők magok okai ennek. Történt, hogy ezelőtt három hó­
nappal ígérkezett egy fiatal ember egy úri családhoz nevelőül, ’s utazási költség fe­
jében elölegesen 100 pftot vett föl, néhány nap múlva megérkezni Ígérvén. De ö 
nem nevelési állomására, hanem egy itteni vendéglőbe ment, ’s ott — mig erszénye 
győzte — gondtalanul ’s gondatlanul élt. A’ családapa, nem győzvén öt várni, fel­
jött a’ fővárosba, hol, midőn tőle ismét úti pénz kivántatott, nem akarván magát újó­
lag rászedetni , azon ajánlatot tévé, hogy gyermekei leendő nevelőjét (?) magával 
elviszi, ’s a’ költségeket maga fogja viselni. Erre a’ fiatal ember f üggé s  és r a b ­
s á g  és ön ké ny  emlegetése mellett azt válaszolá, hogy ,ö biz o n y nem m egy.4 
Nevelötársai illy gyönyörű magaviseletéért bizonyosan csak köszönettel fognak neki 
tartozni.
— Ismét a’ tót újságból van szerencsénk t. olvasóinknak némelly curiosu- 
mokkal szolgálni: Tót atyánkfiái legközelebb két pártra szakadtak, egyik a’ c s e h ,  
másik a’ magyarhoni tót szójárást pártolván. Most szüntelenül foly a’ kettő előnye 
fölölti vita, ’s miután a’ cseh részről egy pap azt hozá föl okul, hogy a’ kormány a’ 
cseh dialectust pártolja, a’ tót újság egyik számában egy szomszédja és tiszttársa a’ 
t ó t r ó l  igyekszik ezt bebizonyitni. Bizony a’ kormánynak, atyámfiai, legkisebb 
gondja is nagyobb annál: y-t irtok-e, vagy i - t ;  é-t-e vagy uo-t, — mert ezek a’ 
fökülönbségek.
— Azon szerény kivánatok közt, miket e’ lap ollykor nyilvánít, S z a r v a s r a  
nézve ezeket Írja egy levelező: ,Kívánjuk Szarvastól, hogy ne legyen tekintete csu­
pán e g y  nyelvre, ’s mások árván maradjanak ; de a’ német nek és t ó t nak  is 
jusson valami, hogy szegény fiacskáink ne kénytelenítessenek magyar prédikácziókra 
járni: ’s ott tudjátok, hogy volt Vajda alatt — —? Hiszen, csak nem lesznek mind­
nyájan magyar papok, tanítók, orvosok, ügyészek ’slb. Kit kisért ugyan közületek 
még e’ gondolat? a'tanárok közül, igaz, nem tudom, ki adhatná erre magát; de 
hiszen épen az a’ baj, hogy mi nem gondolunk vele, tudnak-e nyelveket, ha csak — 
— A’ tanító ifjúság általában nem tud tótul*) ,söt szégyenei tudni4 ’stb.
— A’ selmeczi tót színház, mellyröl már volt szerencsétlenségünk említést 
tenni, sept. 13. iszonyatos ünnepélylyel megnyiltafott. Részletei: 1) a’ luth. gymna- 
siumi tót tanulók egy éneket énekeltek, valószínűleg nemzeti zene — duda — kí­
séretében. 2) Be n g o  M. kisasszony egy alkalmi verset szavalt. 3) Következett 
maga a’ színi előadás, t. i. Koczebue Z ű r z a v a r a  csehböl tótra fordítva. A’ mű­
kedvelők, mint állíttatik, valamennyien remekeltek, még a’ súgót sem véve ki. 4) 
Ismét a’ tót iskola dala. Végre S —a E. alkalmi verse, mellyben b é k ó r ó l ,  r a b ­
s á g r ó l ,  é l e s  k a r d r ó l , ’s több egyébről van szó. Zsivio !
— Ugyan-e számból azon sajátszerü felfödözéstis tanuljuk, hogy Nagy Bá­
n y a  Bars vgyében van. T ü s k e .
<5 ’S mégis tót predikáczióra járjon ?
' 0 .
P e s t ,  1846.
ARAD. Ha a’ jó bor ju versek b.ibaja : úgy örülhet ön, tisztelt barátom : mert világ­
hírű hegyeink olly jó bort termettek , hogy csak jó költő kell hozzá, ’s az Életképek4 
versei jelesbek lesznek az idén, mint valaha. Illy módon lám még önnek is része lehet szü­
retünkben, melly, daczára annak, hogy az alantabb fekvő szőlőkben a’ májusi dér már jó eleve 
megszüretelt, nemcsak nem hagyott alább szokott kedvéből, hanem inkább megkettöztette 
azt, kivált egy pár magyarabban füstölgő kolnákban, hol a’ derék Boka Károly, kit Cser- 
novics Péter maga és barátai mulatságára hozott ki hosszabb időre Debreczenböl, kedélyes 
. ,magyarjaival elébb elérzékenyité, aztán bokáinkba kergette szivünket. Ménesi rozsafény 
vont glóriát a’ hevesi napok megújult emléke körül; poharakat üriténk a’ barátságért,’s 
többek közt Almásy Pálért, ki legközelebb is megmutatta, hogy barátainál csak az igazságot 
szereti forróbban. — Magyaráton még csak most kezdődik nagyban a’ mulatság; hja ! nekik 
a dér mostan kedvezett — Azonban mig némelly polgáraink, kik, hacsak házakat nem 
e m e l n e k ,  ritkán szoktak a’ föld színén f e l ü l e m e l k e d n i  — künn a’ hegyek között, 
a’ nekik olly kedves z ad er l a k i  zengemények mellett, egész a’ csillagos égig e m e l ­
k e d n e k  : köztünk i s , kik honn maradánk , történtek ollyanszerü e m e l k e d é s e k  , mit 
a’ Maros partján pompázó bitofák , mikre e’ napokban két szökött katona fölmagaszlaltatott, 
szemmel láthatólag igazolnak. Egyébiránt, ha ön, tiszt, barátom, tudni kívánná az érintett 
fölmagasztaltatás okát ’s történetét: erről kimerítő tudósítást vehetne azon hölgyektől, kik a’ 
mai mandzsurtheaterünkben a borzasztót már úgyis megszokván , szemeiket ezen gyöngéd 
idegekre olly kedvesen ható kötéltánczon példátlan gyönyörrel legeltették. No de ki kár­
hoztassa azt az aradiakban , mit ezek csak a’ müveit pesti hölgyektől tanultak el, kivált, ha 
megsúgjuk : hogy az egyik szerencsétlen igen szép legény volt, pedig . mint tudva van, a’ 
mi hölgyeink a s z é p e t  h a l á l b a n  szeretik ? — Szüret előtt Arnstein ur, a bécsi wiedeni 
színház karmestere, két hangversenyt adott színpadunkon ; ’s ez nemcsak a’ miatt érdemel 
em lítést, hogy mi aradiak a’ száraz fának illy magyar hangját valaha alig hallottuk, hanem 
a’ tekintetből is , miszerint A. ur másodszor Boka Károlylyal együtt lépvén fel, alkalmunk 
volt a’ czigány lángész természetes zenéje ’s a’ művész aetheri vonásai között párhuzamot 
tenni. E napokban pedig átutaztában Egressy Béni csinos bandájának csodálatosan ösz- 
hangzó remek játékában gyönyörködtünk ; kár, hogy a’ derék győri czigányok, kikben a’ 
fekete fajt ugyan föl nem ismertük, a’ szürettel javában foglalkozó közönség csekélyszáma 
miatt bővebb szüretben nem részesültek !
Casinónk jövőre ismét megalakulásnak indult. Lesz tehát ismét egy kis hirlapolvasás, 
mennyiben tudniilik a’ jelesb czikkeket fejünk helyett ollykor zsebeinkbe nem csúsztatjuk ; 
aztán teke-asztal, mellyet bizonyos időben bizonyos urak rendesen elfoglalnak ; megint 
kártyajáték , mellyel Paskewics emlékezetét ’s Clabriás kövér filkóit tömjénezzük ; végre 
jó áldott dohányfüst, mellynek gözkörében olly jól esik az aradi vasútról álmodni, de nem 
azért, hogy álmunk valami módon létesüljön, hanem talán, hogy a sürü füst elfedjen sze­
meink elől minden nagyszerűt, minek látására másutt a’ haladó világ nagy tettekre buzdul. 
— Szó a mi szó , urak, valljátok be : hányszor vezettetek fel utazó művészt , miként 
casinók szokták, a’ társalgó müveit közönségnek élveket szerezni? Rendeztetek-e valaha 
estélyt, lakomát, hangversenyt, felolvasást, vagy egyéb olly mulatságot, mi a’ léleknek is 
tápot nyújtott volna? Nem sokára, mint a’ lapok hírlik, itt lesz Rózsavölgyi, 's én fogadni 
mernék , hogy e ’ veterán-müvészünk , kinek a’ magyar zenészei körül el nem vitatható 
érdemei vannak , csak úgy fog casinónk által pártoltatni, mint zenemüvei, mellyek annyi 
casino-tag között egyetlen előfizetőt sem találtak. Adja Isten, hogy olly nagyot fillentettem 
legyen, mint ama hires radnai káposztáskö, mellyben egy joviális táblabiránknak örök 
emléke omlott szét! M o r d á n y i.
SOPRON, October 10. Vasúti mozgalmaink reményében a’ sógorok szakadatlanul 
építenek, városunk azért mégsem épül, mert hol beteg a’ lélek , a’ test legfölebb lábba- 
dozó lehet; aztán a’ sok csinos épület daczára is kevés épületest lelünk, mert régi pangó 
közönüsségéből az ős germánfej most sem idül. — A’ természetvizsgálók nálunk tömérdek 
természeti kincset és természetien lomot találandanak. így például gyönyörködni foghatnak 
a’ vidék változatos kiességében, a’ hangya-szorgalmú nép mezőiben, és a’ kékszemü soproni 
szépek nyájas tekintetében ; — mert mindezt igen természetesnek tapasztalandják, főkép, 
ha koszorús halmaink áldomásában részesitendi őket példás vendégszeretetünk. —  De hová 
fordulandanak , midőn a’ hazai közszellemet keresendik, midőn az égő szácskák a’ nemzeti 
hangra pittyedezendenek ? No de hisz a’ természet szépségét éreznök-e olly hathatósan, 
olly emelőleg, ha számtalan mesterkélt idétlenséget nem kényszerülnénk fanyarul izeliteni? 
Vigasztalja őket a’ tudat , hogy ez mind másként lehetne ; valamint vigasztaland ben­
nünket a’ remény, hogy tán e kedvesen várt vendégeink befolyása után valóban máskint 
is leend. — Nálunk azon henye mese kering, mintha China egyik nyugoti mandzsur város­
kájában bizonyos főmandarin annyira meffkedvelte volna a’ nyilvánosságot, hogy anuak 
artatlan kezelőjét jutalmazásul Mongoliába kívánta száműzni, ha tudniillik erélyes és humá­
nus hatósága alá tartoznék az illető, ki történetesen, ámbár a’ mandarinok példájára titkos 
besúgókat nem tart, értesült a’ szivemelö nyilatkozatról ’s kötelességének ismeré a’ bálvány­
zott nyilvánosság asztalára kitenni közszemléletül. Beh jó, hogy mi nem a’ mandarinoktól 
függünk! ’s hogy méltányosb vidéken élünk! — Irigyelhetik helyzetünket a’ chinaiak, 
mert nálunk olly gyomorviditó a’ rend, hogy ha utczán kissé, az eszményileg is édes, kor­
látlan szabadság érzetében megkókányoztatunk , azonnal szigorú igazságot nyerünk , még 
pedig akárkitől, ha történetesen tekintélyes valaki nem vala a’ fájdalmainkon mulatozó! —  
Lehellen azon fájdalmas hirt is nem közölnöm ; hogy rólunk a’ gondviselés levette kezét,
mennyiből szüretünk alig elégíthetne ki egy becsületes kortestábort. Ki föstheti azon sajgó 
kínt, melly e’ miatt választatóinkat és tele pinczéü borkereskedőinket meglephető?! —  
Nevelő-intézeteink folyvásti haladásnak örvendenek, mert bennök minden nyelv egész a’ 
pötyégésig megtanittatik illő kivételével a’ magyarnak. Egyébiránt azonban magyaroso- 
dunk, mert iparüzöink és kereskedőink boltjaik fölé eredeti magyar-latin bötükkel füg­
gesztik ki neveiket; hogy még most a’ szöveg ném et, azon fönakadni legkevesebb jogunk 
sem lehet, mert hát miért nem tanulunk vendégszeretöleg németül, avagy ki látta, hogy 
vendég a’ gazdához alkalmazza magát ? Bizony, bizony, boldog ország az az Ungerland ! — 
T ö p 1 e r posztókereskedönk dicséretes kivétel, ki legújabban ,nádor‘-hoz czimzett keres­
kedését magyar fölirattal diszité, mig S z ö l l ő s y  uram, eredete ’s neve daczára, tis zta 
német föliratot használ. Többen is vannak ugyan illy derék magyar emberek, —  de ró'uk 
majd máskor, ha javulatlanokul tűnnek elő. Általán megjegyezhető , hogy a’ magyarosodás­
hoz simuló idegen kitartóbb nemzetiség dolgában ama vézna magyarkáknál, kik elné- 
metesülni olly hidegen bírnak, mintha Isten tudja, mellyik Hechingen -  Sigmarin- 
gen-féle területen születnének és söröznének. — Napokban valami Kovács Józsi-féle 
barna-banda mulatá hangversenyeivel közönségünket, kinek illő tiszteletére az udvarias 
uj magyar csoport egyedül német hirdetményeket köröztetett, nehogy ők is műveletlenek­
nek bélyegeztessenek. — Ezért pedig jutalmul a’ magyar ügyvédek fiatalsága fölfogadá őket 
éji-zenézni a’ kenderhaju szépség ablakai alá. —  Ugy-e szépen vagyunk? Ez rendes 
folyása dolgainknak, mellyek élvezéséhez szerkesztő urat is igen szívesen látjuk. *)
T o r m a.
SÜMEGH. A’ pápai hangászok élvezettel kinálkozának a’különben kényelem nélküli 
vendéglőben. Többkülmegyei vendégeink szerencséltetének, csak sajnálni lehet, hogy voltak, 
kik szállás hiánya mialt szomszéd faluban kénytelenitettekenyhhelyt keresni. Nem lenne-e ren­
din? egy szállásrendezö egyén kinevezése, ki a’ városi magánszállások iránt illő tudomást sze­
rezne magának, hogy illy alkalmatlanságok elhárittassanak ? — De térjünk provinciális 
életünk körébe. Magántársalgásunk színezet nélkül —  kevés kivétellel—  egyszerű ’s csen­
des. ügy látszik, elértük azon időt, mellyben so rs-és elvkülönbségek köztünk gyűlöletet 
nem gerjeszlenek. — Hisz! mi is e ’ rövid élet, ha különben is szegény napjainkat irigy 
ingerkedések prédájává, magánkörünket életnélküli elszigeteltség barlangjává aljasitjuk ? 
hisz a’ kor igényei szerint való elvek csak hiú ábrándok egyetértés, ez élet csak kopár pusz­
taság barátság nélkül. Éljünk, hogy az életet élvezzük, szeressük egymást, de úgy, hogy 
e ’ mellett édes hazánk iránti szeretetünk Diogenes hordójába ne szorittassék.— Hogy élünk 
nyilvános jelét mulattuk múlt hó 12-én, midőn néhány barátink szívessége rögtönzött táncz- 
vigalomra híva össze bennünket. Hisszük azonban, vagy legalább szeretjük hinni, hogy a’ 
városunkon keresztül utazó, E r i dr i k  nevet viselő gyalog-ezred zenekarának hallása vala 
a’ főczél, mert különben a’ minden nemzeti szint nélkülöző egyedüli keringő ’s polkacom- 
n otiókat honi urhölgyeink tán el is engedték volna. — Nem régen szerencséltetének honi 
színészek is ,  kik ,müalakzali színmű1 czim alatt számos városi nézőket csöditének a’szín­
helyre ’s mi bámulánk’s váránk a’ készületet, és im : risum teneatis ! fülsértőleg’s agy- 
velö-rázkódtatásig megzendül egy verkli, a’ függönyök alól embert nyelő papírsárkányok 
’s pajkos bohóczok ékes nemzeti szónoklatai elégitek ki színészet után sovárgó képzetein­
ket. No de ki tehet arról, hogy védegyleti firma alatti megcsalatásunk már a’ művészetre 
is átruháztatik? — Magyar hirdetmény, német comoedia ! védegyleti bolt, brüni posztó! 
oh tempóra! oh mores! hány darab portékát nem vásárlunk honi hamisított pecsét alatt! 
— Azonban , ki tehet arról, hogy 50 és 30 között 20 a’ különbség , pedig a’ világon a’ 
forma mindig változik, a’ belbecs=pénz ugyanaz marad; például: mit tehetünk róla, 
hogy X. kereskedő boltját bezáratja?’S mig hitehzöi sírnak, ö gyönyörrel néz a’ jövő 
elibe , mert tudja , hogy ez csak f o r m a ,  ’s néhány hét múlva boltja tisztán áll, ’s aztán
István gazdza atkérdi: ,Uram, hogy lehet ez ?‘ felelet: ,jó prókátora volt.1 — -------Kozel-
get a’ komor té l, melly összevon bennünket rendes kis casinónkban , mellynek több 
évektől több viszonyok daczára virágzó fenállásáért néhány érdemteljes tagjai méltó 
köszönetét érdemlenek. — Q
SZENTES. Sept. 19. — Meg ne ijedjen a’ t. olvasó, hogy mi is ama bolygó üstö­
kösként honunk irodalmi — ha ugyan annak nevezhető — láthatárán valahára elŐbukk; -  
nunk, jelét adandók létünknek, mellyről a’ nagy világ méltán kétkedhetik; — mert tagad- 
hatlanul nehéz feladat körünkből valami érdekest Írhatni; én azonban ez egyszer csekély 
írói tehetségem daczára is megkisértendem. — Honunk nagyszerű feladatához mi is járulan- 
dók, több rendű müxelödési’s következőleg haladási mozgalmaknak lettünk előidézőivé, 
de a’ mellyek, fájdalom! részint avatatlan s hanyag kezek általi ápollatás, részint a’ még 
nálunk is létező nyers ’s minden újításoktól idegenkedő nagyobb néptömegnek — bármi 
üdvös ’s csak hasznost teremthető vállalatok irán'i— éretlensége miatt, vagy kezdetben ele­
nyésztek , vagy bizonyos időn általi sinlödés után eredménytelenül elhallak : — illyenek 
voltak ipar- és védegyleteink , olvasó társulatunk, takarékpénztárunk, melly uj és kedves 
szülöttek köszöntésére hosszas fejtöréssel kifőzött üdvözlő beszédünk egyszersmind sir- 
jokba kisérő bucsűszózatunk is vala. Haladnánk mi, uraim ! mert a’jó vér bennünk van; 
de nem természetes-e a z , hogy a’ kerékvágást, mellyen apáink századok óta nyaktörés 
nélkül szépcsendesen haladtak, egy ismeretlen döczögős utért oda nem hagyjuk? — IUy 
előzmények után azonban korántse gondolja a’ t. olvasó, hogy mi korunk igényeit egyál-
) Köszönöm ; már jóllaktam ! — S z e r k.
tálában méltánylani nem tudjuk; mert nem elvitázhatlan jele-e haladási képességünk- ’s aka­
ratunknak az , hogy casinónk van, melly közel egy év óta fenáll, ’s daczára minden bal­
jóslatoknak,várakozásiakat tulhaladólag szépen virágzik’s jövendője iránti reményeink sokat 
ígérők, ha azok egy rendőrségi egyén által nem régiben előidézett botrányos tetthez 
hasonlók által hajótörést nem szenvednek. Az említett ur ngyanis , kinek darabos jellemét 
a’ XIX-ik század mindenható keze sem volt képes eredetiségéből kisimítani . egy casinói 
tagot, ki tőle ottan a’ rendőri jogot megtagadta, amúgy alföldiesen megtámadván, szokott és 
holmi aljas csapszékekben gyakorlott modorával ’s tetemes kézbelije segítségével akart joga 
elismerésére rábeszélni; — ehhez aztán commentár sem k e ll, hanem akaratlanul is azon a’ 
magyar által egy idő óta megszokott fohász tör kitkeblünkből : ,Nevelés és műveltség, 
mikor jönek el országaitok!1 — A’ tiszaszabályozás a’ Kurczától, egyetlen ’s nélkülözhet- 
lennek vélt folyócskánktól minket is megfoszt,— kérdés: ös-törzsökös halaink nem fognak-e 
ezen merész tervnek ellenemondani, miként asszonyaink, kik fegyvereiket szinte—mitől 
az ég mentsen—készen tartják, az első alkalommal használandók; mert—a’ mint mondani 
szokják : ,honnan mosunk aztán tiszta ruhát?4 G ó g á n y i Jenő.
TATA, October 10. No ha valaki azt mondja, hogy a’ tatai szüreten nem lehet 
mulatni, abból az élet kihalt. Higyjék a’ t.cz. olvasók, olly jó kedvünk volt, mint a’falusicom- 
possessor urambátyáméknak, ha 30 vagy 40 éves fiatal leányukat valahára nyélbe süthették. 
A’ sok röppentyűkkel vexáltuk a’ csillagokat és a’ komoly öreg holdat, mire ők megbo- 
szankodva, felhők alá rejték magukat; de mind hasztalan, mi azért csak egyre-másra ere­
gettük fénylő röppentyűinket, a csillagok pedig szégyenülve megint csak előjövének ’s sze­
mérmesen pislogának a’ méla hold kíséretében. Borunk igazán fejedelmi lesz, megüti az 
1834—kit, kivált a’ királyi Neszinélyen, hol a’ must is már 5 pfton k e l; nem tanácsos csak 
egy meszelylyel is tréfálni, mert bizony igen könnyen a’ szőlő-árokba szállítja az embert ; 
illyen borral volna ám bajos restauratiót tartani, az aranybulla alkotmányos híveit ugyan 
nehezen lehetne voksra bírni. — V ö r ö s m a r t y ,  B a j z a ,  P e r c z e l  és S á r  k ö z y  
legjobbjaink is meglátogatók tatai vig szüretünket; hírért vajmi kedvesen vennök , ha 
Vörösmarty , Bajza dalhonából emléksugárként felénk is mosolygna egy nefelejts. — Az 
erdélyi dalszinésztársaság, öt előadása után, búcsút kénytelenitetett venni városunktól, ter­
mészetesen a’ nagy részvét miatt: oka egyébiránt ott is fenekük , mert — hogy tataiasan 
szóljak — nem volt ,dritter Platz.4 A’ személyzet között a’ derék termetű Gócsné , Egedi, 
Zsivora, Andrásy és a’ súgó becsületesen működtek.— A’ casinó él és uralkodik, de mozai- 
tákat, még pedig bizony oda illőket, most sem bocsát b e , pedig ez csak egy pár syntaxist 
sem végzett középrendü ,IIlustrirte Zeitung4 jobbágyainak a’ műhelyben szőtt korszerű kívá­
natétól függ. No az Isten éltesse mind e’ mellett is őket! Furcsa azonban, hogy egy társu­
lat intelligentiája és auctoritása illy képviselőkben is központosul.—  Több jó érzésű iparmü- 
vesek hozzá látnak dolgaikhoz, — ’s ha a’ czéhek tagjaiban csak parányi szikrája volna is 
a’ józan politicának, a’ már ezelőtt megpendített gőzhajó-állomást Fűztőnél, hol Zichy Mik­
lós gr. répaczukorgyára áll — vagy D Almásnál alkalmasint megnyerhetnék, ha t. i. a’ 
győri gőzhajó-társulathoz intéznének egy-két okos szó t, mi által a’ közlekedés igen köny- 
nyiletnék, egy illy város és vidéke kedvéért pedig , mint Tata : Győr — hiszem —  meg- 
teendi. — Találkoznak körűnkben több éretlen gunyolói a’ védegyletnek ; szeretném az 
illy hálátlan kakukoknak értésükre adni, miszerint nem az eszem-iszomban és az álbe­
szédben áll a’ hazafiság, hanem, mint Kölcsey mondá Kazinczyra : ,Nemzetéért a’ s z í v  tettel 
bizonyítja szerelmét.4— A vénasszonyok nyara igen tisztességesen folyik, mit egy hegyvá­
gásban találtatott gyönyörű eperérés is tanúsít. — Reslaurationalis mozgalmakat is van már 
szerencsénk láthatni. Azt említeni meg még röviden, hogy itt is vannak szerelmesek buson- 
gók, jókedvüek, unalkozottak, nőtlen férjek, egésségesek, betegek— még pedig több rend­
beliek—, szegények, gazdagok, egyszerűek, czifrák, őszinték, állelküek, müveitek, művelet­
lenek, németek, tótok, czigányok, zsidók és — magyarok. — Édes Sz. ur, engedjen még 
egy szót.— Némellyek t. i., kik olvassák kegyed lapját itt Tatában, kiváncsiak tudni: ki az 
a’ Piros Pista? kérem, jelentse ki kegyed, hogy ez egy vig ficzkó, kivált, ha rendén van a’ 
szénája , melly leginkább csak akkor szokott történni, ha a’ szép szemek mennyországában 
tettetésnélküli honszerelmet lát ragyogni, ’s ha a’ hattyuhalmok domboráról a’ szív ezt 
dobogja: addig éljen, mig a’ honnak élj ellenkező esetben a’ vig ficzkó elkomorodik ’s 
búba sülyedett világa romjain az ujoncz szerelmes költőkkel fel-felsohajt: oh! ah ! ! hajh!!!
P i r o s  P i s t a .
Szülék és gyámok figyelmébe,
A’ n. m. m. k. helytartótanács t846-ik évi augustus 28-án 30,100 szám alatt kelt en­
gedménye nyomán , áttevém leánynevelö-intézetemet, a’ melly 19 év óta Balassa-Gyar- 
maton fenallott, a’ tágasabb hatáskör kedvéért Pestre. — Növeldém szállása : Béla-utcza 
249. sz. Boórház. — Mindenről bővebb tudósítást vehetni élőszóval helyben a’ szálláson, 
vidékre bérmentes levelek által.
(3) S e l t e n r e i c h  Károly.
lVIűmelléklet: Pompás n e m z e t i  d i v a t  k é p  igenköltséges kiállítással. — 
A’ kisebb alak az 50 év előtt, midőn föns. n á d o r u n k  megválasztatott, szokásos öltö­
zetet mutatja. /— E’ képek a’ mai napra mind el nem készülhetvén, t. ez. előfizetőink egy 
része azokat a’ jövő postával veendi.
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mégis nagyobb és nemesebb ö mindazon más lényeknél, mellyeknek csak 
leggyöngébb fuvalma is elolthatná gyertyavilágu életét. Mert bár ha a’ min- 
denség összes hatalma támadná ’s rontaná is l e : ö, kinek még halála is öntu­
datával történnék, nagyobi) volna amannál bizonyára, melly diadalmait sem is­
merné. Ámde az is igaz, hogy az ember érez, vágy, szenved, éhezik, fázik 
’s nyomorog.
Mindezekből világos, hogy az ember közép lény az állat és szellemvi­
lág között; amazé érzéki ösztöne, ezé az ész érzékfeletti törvénye által; —  
ezé kívánságok, amazé akarat által. A’ mint szabadon, vagy az ész erkölcsi 
törvényét veszi fel akaratába, vagy száműzi belőle: e ’ szerint már az életben 
angyal vagy ördög lehet. Léteiének e’ kettős sajátságán alapszik tár­
sadalmi viszonya is. Allatisága ’s szellemiségének életérdekei biztosítása ’s 
kifejlesztése másokkali érintkezésre kényszeríti, mert az ember egyedül, r i-  
degmagányosan, gyönge, erőtlen ’s tökéletlen, ’s kellős természete tömér­
dek képességeinek parlagsága elöli benne a’ valódi emberét, ’s vad szilajsága 
ugar életében hiában tűnik, de hihető, hogy nem is tűnnék föl előtte az isten­
séggel rokon tökélynek magas ideája, melly öt rendeltetése felé kalauz-csil- 
lagkint már e ’ földön vezesse. Az ember tehát érintkezik, ’s társadalmi életé­
nek e’ legelső mozzanata a’ családéletben nyilatkozik. De miként testvérek 
rokonságát a’ közös atyafiság, úgy szüli társas viszonyok által családiság az 
álladalmakal. A’ társas viszonyok alapja érdek; az ember küzdelmeinek egye­
düli alapja érdek; az ember léte maga is érdek a’ természetben. Az érdek te­
hát anyja, nemző forrása mindennek a’ világon, ’s ez azon atyafiság, minek 
közös volta rokonokká teszi az embereket egymás között, mellyben a’ közügy 
családi életet, ’s ez társadalmi állapotot fejt ki. Az ember végczélja m egköze- 
lithetésének alapfeltéte tehát: a’ t á r s a d a l o m .
Az ember, kettős természete, sajátságos rendeltetése ’s társas viszonyai 
tekintetében, bizonyos törvényeknek vagyon alávetve. Ezen törvények termé­
szetiek és erkölcsiek, mellyek az ember állati ’s emberi természetéből foly­
nak; amazok az em ber-cselekedet természeti lehetségének, vagy szükséges­
ségének — emezek pedig észszerinti szabadságának ’s illemének szolgálván 
rendszabályul.
A’ természeti törvényeknek egész lényege ismeretét a’ természettan, 
az erkölcsi lörvények miben-létét pedig a’ gyakorlati bölcsészet terjeszti 
élőnkbe, minek föladata, az ember gyakorlati cseJekvényessége hogyanságá- 
nak alapszabályait megállapítani, ’s az emberi tevékenység szabadságát ren­
deltetésünk hü betöltésére irányozni, határát és körét valónk jobb felének 
közös méltósága szerint kimérni. Miért is —
Mindezekre nézve tudnunk kell, hogy azon gyakorlati szellemerö, 
melly emberéletünk összes működését ez imint érintett magasztos közczél 
megközelítésére feszíti: kettős törvényhozásban nyilatkozik, minek egyiké­
ben a’ j o g, másikában az erkölcs szelleme testesül meg. A m a z  által elménk 
határokat mér ’s parancsokat tűz ki, mellyek állal mások iránti társas viszo-
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nyainkban előfordulni szokott teendőink misége és hogyansága ’s az egye­
sek szabadságának mások szabadsága miatt történhető sérelme ellen életsza­
bályi óvszer állapitatik meg; — emez által pedig a’ cselekvés kiilmodorának a’ 
benső indokokkali, ’s a’ mi szellemi jobb felünk méltóságához illő öszhangoz- 
tatását czélozza. Innét világos, hogy amaz a’ j o g ,  emez pedig az e r é n y  kö­
rében működik. E’ keltő közötti lényegesb felötlő különbség csak az, hogy 
szellemünk észerejének jogokban nyilatkozó törvényessége az emberi tevé­
kenység társas viszonyokbani kíilekezését (Aeusserungen) kényszeritöleg sza­
bályozza, az erkölcsi müködésekbeni törvényessége pedig az erénynek, igaz­
nak, jónak, szépnek ’s illőnek önmagáérti becsülését igénylő indokok helyes 
voltára, vagy millyenségére nem szorítkozik, ’s nem is szoritkozhalik. Innét 
világos a’ jognak fogalma. Önkényt folyik innen, hogy
A’ jog azon közakarati öszves erő, melly a’ világot különböző szin- ’s 
tekintetben egy közös végczél megközelitésére irányozza. ’S ez az egyetemleges 
lehető boldogság. Összetétele tehát a’ szabadság és erkölcsi kötelezettség­
nek, mi néha ugyanazon egy személyben, néha pedig két külön egyénben je ­
lenik m eg; de azok hatáskörét mindenkor csak annyira terjeszti, ’s csak an­
nyira tartja korlátok között, hogy minden mások munkásságával öszhangzás- 
ban legyen. Ennek alapját tehát az emberiség önlermészelében, azaz: állati ’s 
szellemi lényegében, mint nem múlandó, nem változható ’s egyetem leges 
ig én y i— találja föl, mit köznyelven természeti jognak nevezünk, ’s minek 
föntarlását, gyakorlását ’s alkalmazását minden alkotmányos élet végidealja- 
kint tekintenek a’ nemzetek, de mit a’ társas élet fejlődésének háborgó folya­
mában ’s a’ közértelmesség és műveltség fokonkinli terjedésének különféle 
phasisaiban csak részletenkint’s csak progressiv haladás ’s állati természetünk 
egymásutáni áts^ellemitése szerint élvezhet az emberi nem. Ezen alap tehát nem 
más, mint emberi természetünk kettős törvényességének azon összege, melly 
nemcsak érzéki mivoltunk, hanem polgári életünk rende, biztossága, szabadsága 
’s jólléte, mint állatiságunkés szellemiségünk minden eredeti törvényessége ’s 
czélai végeden egysége ’s igazságakint nyilvánul a’ világtermészet miriad tü­
neményei közt. Ezen alap az, mellyet közösemberi méltóságunk, ’s közös 
rendeltetésünk hü tolmácsakint irt az alkotó mindenhatóság sziveink redőibe. 
Olly szent ’s oily hatalmas talizmán ez a’ gonosz akarat ’s bitor önkény bű­
nös tusája ellen, mit csak a’ természetnek önmagávali meghasonlása ’s az 
emberbecs baromi lealacsonyitása támadhat meg. De nincs-e tartalék a’ lát­
ható természet örök törvénye mellett is?  ’S nincs-e biin és vétek, tudatlan­
ság vagy félszeg érlelem a’ lélek igazságérzelének változhatlansága ’s az 
ész ezen alapuló törvényességének elidösülhetlen szabályai mellett is ? Van 
elég mindkettőre ; ’s az erkölcsi természet torzképei nem kevesbek, mint az 
érzéki természeté. Innét van, hogy még ennek is vannak ellenségi, ennek is 
találkoznak tagadói. (Folytatjuk.)
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R 0  M L A K.
(Vége.)
Bélát azon elfeledhetlen est óta, midőn az éneklő leányokat megleste, 
Emmi képe szüntelen kisérte; meglehet, hogy ebben eleintén a’ hiúság, meg­
hódíthatni azon leányt, ki eddig, Győző beszédekint, minden kérelemre süket 
füllel hallgatott, nem csekély szerepet játszott; de minél inkább megismerke­
dett e’ hölgygyei, annál erősebben meggyőződött arról, hogy Emmi eszes, 
lelkes , erényes és kellemes nő. Emmi szíve könnyen hevüle minden szépért, 
jóért; ő minden nemes tárgyról lelkesülten tuda szólni, ’s illyenkor szemei­
ben szelíd fény ragyogott, és egész valóján sajátszerü báj ömlött e l , melly 
képének szabálytalan vonásait egészen elfeledleté. E’ mellett soha sem feled­
kezett meg a’ nöiségröl, és soha sem lépé át a’ határt, mellyen túl a’ férfiak 
eszményi országa kezdődik. Ha idegen férfilátogatók jövőnek, mi néhányszor 
megtörtént, nyájas volt ugyan annyiban hozzájok, a’ mennyiben ezt a’ társas­
élet viszonyai megkívánják, de megelőző egy iránt sem. Sőt, a’ ki közelebb­
ről nem ismeré, hinni hajlandó volt, hogy e’ leányka szótlansága tettetett, 
túlzott szerénység szüleménye, vagy hogy magába-vonultsága szellemi sze­
génységnek ügyes elpalástolása, olly tartózkodó, olly, mondhatnám, félékeny 
volt idegenek társaságában; ámde csak egyszer kelle öt szólni hallani, midőn 
valamelly tárgy keble húrjait m egrezegleté, és ez álhiedelmek azonnal mint 
füst eloszlának, kártyavárkint összeomlanak. Bélát Emmi e’ tulajdonai, ’s mint 
emlitém, eleinte tán saját hiúsága is, bűvösen vonzák a’ leánykához; később 
a’ hölgy tulajdonait mindinkább tisztelni tanulá; mig végre ez érzet Bélában 
öntudatlanul naponkint jobban közeledett a’ szerelemhez , melly nem a’ futó 
pillanat, nem a’ csalékony meglepetés, hanem a’ meggyőződés müve.
Ernmi viszont eleinte a’ közeledő ifjúhoz szokása szerint nyájas volt; 
később becsülni tanulá Béla műveltségét, tudományos készültségét, dús tapasz­
talásait, é s— fájdalom, hogy mai nap még ez is kitünően ritka tulajdon— szerény­
ségét; végre pedig Emmi is kénytelen volt magának megvallani, hogy Béla kö­
zelebb áll szivéhez, minisem eddig bárki más. Különösen kedvezett e’ tekin­
tetben Bélának azon körülmény, hogy itt Emmi két a’ testi szépség legfőbb 
fokán á lló , müveit, habár nálánál szegényebb, de mégis gazdag hölgy közt 
állott, kiket maga miatt mellőzve látott, kik fölé állitá öl Béla, mi állal elnémi- 
tá Emmiben azon hiedelmet, hogy nem személye, hanem vagyona az, a’ miért 
a’ férfiak körűié a primo amoroso szerepét játszani szerelik.
Emmi az ablaknál ült, ’s ujjai közt rózsabimbót forgatott.
Előtte állt Béla.
Sokáig hallgattak, mintha kimondani, vagy tán gondolni sem mernék, 
hogy egymástól válniok kell. Pedig e’ válás csak rövid időre történt.
Végre Emmi feleszméle, és hó kezeit Béla karjára tevén, kimagyarázhat- 
lan lágysággal kérdező: Miről gondolkodik ön olly mélyen, olly elmerülten ?
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— Miről ? az örömröl, feleié Béla, — o’ szappan buborékról. Jő, hogy 
mielőbb ismét eltűnhessen; elhaló mécskint lobbot vet, csak azért, hogy a’ 
sötétséget még jobban fájlaljuk; felbuzog, mint éltető forrás, hogy a’ fájda­
lom annál több gyümölcsöt teremhessen. Jobb volna tán az öröm et, ha már 
örökké nem tarthat, soha meg nem ismernünk, úgy hiszem, nyugodtabban 
élnénk,
— Önnek képei sötétsziriüek, — válaszoló Emmi, ’s lassú hangon tévé 
hozzá— mint az élet; de tán meg is fordíthatók; hátha csak azért van fájdalom 
és bú, hogy az öröm perczeit megbecsülni jobban tudjuk? Meglehet, hogy ez 
ámítás, ám miért ne ámítnók magunkat, ha ez utón a’ legfőbb kincset, a’ lelki 
nyugalmat elérhetjük ?
—  Az öröm — szólt Béla csendesen — rövid; a’ fájdalom hosszú.
— Ön ma rósz kedvű, mondá Emmi kis szünet után.
— Ha a’ nap lálkörünkböl kilép, nem derült napunk, éjünk van.
Emmi elérté Béla czélzását, és a’ földre sütvén szem eit, nem felelt.
— Legderültebb, legörömteltebb napjaink — kezdé az előbbi tárgyat 
^mét felvéve Béla — nyom nélkül merülnek el a’ múltnak ködtengerében; 
egy vig hetet élünk, és követi azt tiz, húsz, száz borús hét ,  és az elsőből mi 
marad részünkre ?
— A’ visszemlékezet! vága közbe Emmi. —
— A’ visszem lékezet? — kérdé Béla, — oh , az olly hűtlen, mint csak 
emberi agy és szívszülöttje lehet. Tárgyra van ennek is szüksége , melly öt 
serkentse, ébressze; tárgyra, melly eszmelánczolatnál fogva öt szüntelen a’ 
leélt órákra figyelmeztesse; ha ezt nélkülözi, az egynapi légynél alig hosszabb 
életű. A’ fájdalom illy tárgyat elegei nyújt, salak a z , melly a’ szív fenekére 
száll, és ott marad; az öröm könnyű szesz , elröppen, és nem tudjuk, 
hova lett.
— Érzem —  felelt Emmi — hogy emlékezetem hűbb azon mintánál, 
mellyet önrajzola; érzem , hogy életem vidor perczeit, és azokat, kik e’ 
pillanatok teremtöi voltak , feledni soha sem tudnám, feledni soha sem fogom.
Utósó szavait alig érthetően ejté ki, mintha megbánta volna, hogy ennyit 
mondott.
Béla, mintha villanyütés érte volna, felegyenesedett, Emmi kezét meg­
ragadó, és szemeivel szemét kérésé. Jól érlette-e ö Etnmil? vagy csalódott? 
nem, nem, e’ szemek nem csalhattak, ’s e ’ szemek forró szerelmet beszélének. 
Keble tüze magasra fellobogott, és ö tisztába jőve magával; most tudta, hogy 
Emmit szereti. Emmi is megérté az ifjú szenvedélyes tekintetét, és leikeik fri­
gye meg volt kötve.
Valayné visszajött.
Emmi csak most vette észre, hogy mások is vannak jelen, és — elpirult. 
Csodálatos, hogy épen legszentebb, legtisztább érzeteink feltűnésénél szégyen­
lünk mások által meglepetni.
Este, midőn az ifjak távoztak, Emmi rózsája Béla birtokában volt.
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E’ nyár fulytán Béla még gyakran megfordult Kálmánházán, és mind­
annyiszor mindennapos volt Yatayéknál, úgy, hogy midőn a’ téli évszak be­
állt, mellynek elérkeztével tehetösbjeink, kiket hazaszeretetük Bécsbe távozni 
tilt, nagyobb részben Pestre vonulnak, Bélának Emmitöl nem kelle többé az 
e l s ő  szerelmi csókot kérni.
Emmi is, ki eddig szülői halála óta az év zordon részét mindig hazánk 
egyik kisebb városában tölté, mellyben Vatayék is szállásolni szoktak , és a’ 
jövő télben is szállásolandottak, Béla kérelmeinek engedve, a’ telet Pesten aka- 
rá tölteni, és ott nem sokára átalánosan Béla arájának tekintetett; és úgy is 
ragaszkodott, olly áhítattal függött is Béla Emmin,
------- mint a’
Haldokló szent a’ feszületen *).
Mem járt Béla sehova, hol Emmi nem volt jelen; kerülte a’ vig társakat, 
a’ férfiak komor gyülekezeteit; és a’ midőn az illedelem engedte, mindig Em­
imnél tartózkodott.
A’ szerelemhozó tavasz lön összekelésök határidejéül kitűzve.
És eljött Sylvester estéje. Boltyánfi grófnál fényes estély rendeztetett, 
és a’ kandi, fekete és fehér színekbe burkolt közönség tarka csoportozatokban 
lepte el a’ dús termeket, megvárandó azon perczel, mellyben az ezredéves szín­
játéknak uj felvonása kezdodendik. ü gy  érzi magái illyenkor az em ber, mint 
midőn a’ megszokott kényelmes háziköntüst feszes uj ruhával kell felcserélnie, 
és azért iparkodik a’ kellemetlen érzést mások víg társaságában magával fe­
ledtetni.
A’ megjelentek közt Emmi, az ennek látogatására Pestre érkezett Va­
tayék, Győző és Béla is voltak.
Győző, ki minden jó kedve mellett is, nők és —engedelmet e’ véletlen ösz-  
szeállitásért — farkasok irányában nem nagy bátorsággal birt, megkérte Bélát, 
használná részére az alkalmat, és kérné meg számára ma estve a’ szép Ida ke­
zét, mert, úgymond, valahányszor azt ö maga tenni akarja, mindannyiszor 
nyelve ólommá válik. De arra is kéré Bélát, hogy addig, mig Ida és Vatayné 
m egegyezését nem birandja, e ’ tárgyról senkinek, még Emminek se szóljon. 
Béla barátjának szavát adá, és azt beváltani emberül iparkodott. Sokat fogla­
latoskodott Idával, és leste az alkalmat, barátja félénk kivánatait szóval tolmá­
csolhatni, szívből óhajtván, hogy barátjának is megszerezhesse azon örömeket, 
mikkel az ö életét Emmi fűszerezd. Győző a’ távolból kémlelte követje lépé­
seinek sükerét.
Emmi nénje kíséretében járt fel és alá a’ termekben, körözve a’ társaság 
legműveltebb férfiailól, kik, mint réti virágot a’ darázsok, dongták öt körül. 
És e’ sok udvarlók közt Emmi mégis elhagyottnak érzé magát, nem volt kö­
rűié az, kiért ö az egész világot szívesen nélkülöző , kit neki egy egész v i-
ft) Petőfi ,Szerelem gyöngyei.*
lág nem kárpótolhata. Emmi megszokta volt Bélát mindig maga körül látni, és 
neme a’ keserű érzetnek lepte meg keblét, midőn öl most olly hosszasan más 
nö társaságában lálá mulatni. Rögeszméje, mellyet vele Béla feledtetett, ismét 
fel kezde éledni, és ámitóan sugdosá n ek i: hátha megbánta már Béla, hogy 
szerelmet nekem, a’ nem szépnek Ígért; hátha engem már m egunt, és most 
Idát, a’ tündöklőt, újra megpillantván, szégyelni kezdi, hogy nekem, és nem 
inkább neki esküvék hűséget; hátha Béla is csak vagyonomért csalt, szerel­
mét pedig már rég Idának szenteld, mit most, midőn Idát hosszabb távoliét után 
ismét látja, palástolni többé nem tud ? Ernmi sebes léptekkel akart gondolata1 
elöl szökni, de azok öt hű árnyékkint mindenütt követték.
Báró Pósfayné, kilencz leánynak anyja, lépett most hozzá. Rég irigylé 
ez Emmitöl Bélát, és növekedő örömmel szemlélte a’ hölgynek a’ szokottnál 
még sokkal nagyobb sápadtságát, mellynek okát rövid vizsgálódás után kitaláln* 
az illyenekben gyakorlati tapintattal biró kilencz leányos anyának csekély felada* 
volt. A’ lehető legnyájasabb mosolylyal fordula Emmihez, és a’ legédeskésebb  
hanggal, melly tőle telhetett, kérdezd : Hogy mulat, édes Emmiin? nemde föl— 
séges ez estély ? Már azt meg kell Bottyánfiéknak engedni, hogy estélyeiken  
senki túl nem tesz. És aztán önnek barátnéja is itt van, kit már régebben nem 
látott; tudom, örültek a’ viszontlátáskor. De hol is van a’ szép Ida ? Ah, nézze 
csak, Bodakyval vonult magányosan félre egy ablakba, és érdekes tárgyról 
látszik vele értekezni; bizony, bizony, azt hinném, hogy szerelmes 
párt látok ott együtt enyelegni, ha nem tudnám, hogy — na, na, csak el ne 
piruljon ön, kis bohó, hisz nem titok, mit mondani akarék. De valóban igen 
fontos dologról beszélhetnek azok ott az ablakban; —- folytató, szemüvegén 
nézvén az említetteket — taglejtéseik mindig tüzesebbek, mindig élénkebbek 
lesznek; milly indulatosan ragadá meg most a’ gróf Ida kezét! e j , e j , ha B o-  
daky az én kedvesem lenne, sokáig nem bocsátanám meg neki az illy kézszo- 
ritásokat. Vigyázzon, galambocskám, hogy barátnéja kedvesétől meg ne 
foszsza.
És mosolyogva megüté legyezőjével Emmi k ezé t, fejével egyet bólin­
tott, és örömsugárzó képpel elegyedett a’ járkálok közé.
A’ méreg jó helyen alkalmaztatott, és azért gyorsan hatott. Emmi alig 
birt lábain megállani; hite meg volt törve. Tehát nemcsak ö, mások is észre- 
vevék Béla változását!! Már előre lálá a’ gúnymosolyokat, mellyek tárgyául 
ö fog szolgálni, és a’ földet maga alatt ingani véld. Béla , kit ö végetlenül 
szeretett, változatlanul szeret — Béla csalta meg öt!!!
Szegény, nem tudá , hogy Béla gondolatai most is öt lengék körül, és 
hogy azt Idánál csak baráti kötelessége tartja vissza.
Emmi könnyű főfájás ürügye alatt észrevétlenül távozott, és haza érve, 
karszékébe veté magát, és fájdalmasan sírt, zokogott. »
Szerető hölgytől vegyétek el szerelmét, és minek neki akkor az élet ?
Uj év hajnalán egy nehéz utazó-kocsi robogott ki Pestből.
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Béla szerencsésen kieszközölte Ida és Vatayné m egegyezését, és csak 
miután Győzőt Idának mint ujdon uj vőlegényt bemutatá, vévé észre, hogy Em­
mi eltávozott. 0  azt hitte volt, hogy Emmi a’ szomszéd teremben mulat, és 
most, midőn őt arról akará értesíteni, hogy jövő tavaszszal nemcsak ö, hanem 
Győző barátja is a’ papucskormány zászlójához esküvendik, hallá, hogy Emmi 
többé nincs itt. Sokáig tünödék e’ távozás okán, inig végre a’ háziasszony 
megmondá, hogy Einmit főfájás tízé haza.
Emmi távoztával Béla kedve is ellankadt, ’s rövid idő múlva 5 is elhagyá 
az estélyt, alig várván a’ más nap megviradtát, mellyen Emmi hogylétéről tu­
dakozódhassák.
A’ regg eljött, ’s Béla alig ébredvén fel, inasa egy levélkét kézbesí- 
‘ett neki.
Emmi írása.
Béla örömtől reszketve tőré a’ levélkét fel, és reszketve, de nem öröm­
től, hanem meglepetéstől reszketve olvasá a’ következő sorokat:
Tiszteli gróf ur ! A’ tegnapi estélyen önnek olly viszonyát födözém fel, mellyel 
szétbontanom nem szabad , nem lehet. Fogadja azért tőlem föloldását mindazon Ígé­
retek alól, mellyeket nekem tett, ’s feledje a’ hiú leányt, ki elég gyenge volt magá­
val elhitetni, hogy öntől szerettetik. Ön
tisztelönéje 
S á r c s a y Emmi.
Mint nyíl röpült Béla Emmi lakásához, ’s miután itt megtudá, hogy Em­
mi nénjével már ma korán reggel elutazott, őrültként rohant vissza szállására.
— Fogass, — kiáltá inasának olly rémületes hangon, hogy ez ijedtében 
három lépésnyire hátrált.
— Fogass, harsogá még egyszer, és félig ájultan rogyott pamlagára.
— ínstálom alázsan, mellyik kocsiba fogassak?
— Bánom is én, akármellyikbe, de csak fogass; mert, ha a’ világ szé­
lére futott is, el kell öt érnem. Menj, szaladj, rohanj.
Béla szerencsétlenségére Pista, ki — ura dicséretére legyen mond­
va — valamint többi cselédtársa is, tősgyökeres magyar és nem valami hebe­
hurgya franczia, vagy olasz volt, sokkal inkább hozzá szokott mindennek szép 
lassú stactusbani tételére, mintsem hogy ura parancsát azonnal teljesíthette 
volna. Hallván, hogy ura a’ világ széléig szándékozik utazni, előbb minden 
az illy hosszú útra, véleménye szerint, szükséges holmikat szép-csendesen  
összerakosgata, és csak miután ezzel elkészült, és mindent a’ kocsira is fel­
helyezett, parancsolá a’ kocsisnak a’ befogást.
Azalatt beköszöntött Bélához a’ boldog Győző.
Béla üdvözlés helyett a’ levelet nyujlá barátjának. Ez azt elolvasván, 
halkan kérdé: — És most mit akarsz tenni?
— Mit? öt felkeresni. Ha a’ fél, ha az egész világot be kell is baran­
golnom, nem nyugszom meg addig, mig öt fel nem lelem, és szerelmét visz- 
sza nem nyerem. Elveszteni öt, és azt sem tudni, m iért!!!
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Győző kissé gondolkodott.
— Barátom, — monda, a’ levélre mutatva — gyanítom, hogy ennek 
oka én vagyok. Tegnap miattam és kérésemre sokat forgolódtál Ida körül; 
Emmiben felébredett a’ régi betegség, és ime minden. Azonban, hogy hi­
bámat megjavítsam, úti társad leszek, és remélem, e’ kis szerelmi harcznál 
mienk lesz a’ győzelem. De ma még nem indulhatunk, mert hisz elsőbb meg 
kell tudnunk, merre ment Emmi.
— Instálom alázsan — jelenté Pista — be van fogva.
—  Ma még nem utazunk, — vága közbe G yőző, barátja feleletét el 
sem várva.
Pista föcsóválva hagyá el a’ szobát, és azon tanakodék: váljon rendén 
van-e urának a’ szénája,?
— Élő tanúd leszek, — folytatá Győző — és ha Emmit feltaláljuk, re­
mélem, kevés perez múlva karjaid közt fog bocsánatot kérni azon keserű órá­
kért, mellyeket neked levelével szerzett.
A’ kecsegtető remény belopózék Béla szivébe és, köszönetül, kezét 
sokkal vidorabban nyujtá Győzőnek.
Nem sokára kifürkészd Győző, hogy Emmi a’ felföldre utazott, hol bir­
tokainak nagyobb része fekszik; de a’ helyet, hova vonulni szándékozott, 
megnevezni senki sem tudá.
Három nap múlva Béla és Győző Pestről elutaztak, kisérve Vatayék leg­
jobb szerencsekivánataitól.
Már három hétig bolyongtak ide ’s tova, csalatva gyakran, csüggedve 
soha, — midőn T. mezővárosba értek.
Délutáni három óra lehetett.
A’ számtalanszor bókozó pohos fogadóstól először is azt kérdezők: van- 
e gróf Sárcsay Emminek itt közel valami birtoka?
— Van bizony,— válaszold a’ fogadós — még pedig Völgylak, olly szép 
mezőváros, hogy no, még a’ mienknél is szebb.
— El lehetne-e még ma odajutni? kérdé nyugtalanul Béla.
— Ha nyár volna, — feleié a’ kérdezett — akkor igen, mert alig fek­
szik három órányira id e ; de most a’ rövid napok, rósz utak mellett az lehet- 
len lend. Vezet ugyan •— folytatá a’ pohos — innen egy rövidebb ut is Völgy­
lakba, a’ mellyen, minthogy csak másfél órányi hosszú, el lehetne még ma 
oda jutni, de ez hegyeken mén keresztül, és télen kocsival, szánnal járhatlan; 
legfölebb lóháton lehetne tán azon illy időben Völgylakra botorkálni, de azt is 
csak sok veszélylyel. —
Ismer-e szerelmes ifjú veszedelmet ?
Győző és a’ csapiáros minden replicáinak daczára a’ helyben szállásoló 
katonaság tisztjeitől azonnal két tökéletesen felszerelt paripa lön drága pénzen 
megvásárolva, és miután a’ fogadós vagy tízszer elmondta, hogy csak mindig 
balra tartsák magukat, mert akkor bizonyosan eljutandanak a’ csinos derült 
Völgylakba a’ nélkül, hogy más valami helységhez vagy lakhoz csak közelite-
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nének is, — barátaink elindulának, kocsijukat másnapra rendelve Völgy­
lakba.
Az utón elérte őket a’ téli vihar, — a’ sötétség élvévé szemfényöket, 
— eltévedtek. A’ nyílt Völgylak helyett a’ komor ó-szerü erdei lakba jutottak.
Mennyi gyönyört, mennyi üdvöt Ígért volt Bélának a’ m últ!! Volt-e ha­
landó, kivel cserélni akart volna ? És most ?
Csak néha-néha tűnt fel előtte, mint milliárd mérföldek távolságából le -  
lepislogó csillag, a’ vigasztó remény, és ekkor o h ! milly boldognak érzé is­
mét magát, milly aranyfényben tűnt fel illyenkor előtte a’ jö v ő ! Nem, nem le ­
het, hogy öEmmit elveszítse, képzelé,— övé leend az még, övé, elszakaszthat- 
lanul, elválaszthallanul övé !
Az ajtónak megnyílása felriasztá Bélát merengéséből és Győzőt álmából.
Emminek pesti inasa lépett be.
— Hol van úrnőd? kiálta Béla,és megragadd Jánost, mintha félne,hogy  
a’ mit lát, csak álomkép.
— A’ grófnő — és a’ becsületes öregnek szemeiből könyük omlának
— i t t --------van.
Zokogás nem engedé a’ hű szolgát tovább beszélni.
—  Szólj, mi baj ? indulatoskodott Béla, — az Istenért, szólj, csak egy  
szót, csak egy szólagot. Oh értlek — folytató és vad kétségbeesés tiikrözödék 
képén — értlek, Emmi meghalt.
És az ifjú visszadölt a’ karszékbe; fájdalmát nem enyhiték könyük; sz i­
ve majd megrepedt.
— Méllóságos ur, — szólt János — vigasztalódjék, a’ grófnő él.
Láttátok, midőn koromsötét éjt hosszú villám kábitólag világit meg egy­
szerre ? — így  Bélát János szavai.
— Él ? Él? — oh boldog én! — De hol van ö ? Oh, ne gyötörj; ve­
zess hozzá ! Azon irgalomra, mellyért halálod órájában esengeni fogsz, kérlek, 
vezess hozzá!!
János lesütött fővel ment előre ; az ifjak követék.
Hosszú folyosókon keresztüljutottak az épület másik szárnyába. Néhány 
magas, bolthajtásos teremen keresztül vonultak, és János egy kis ajtót meg­
nyitott.
Béla és Győző kis szobába léptek. A’ szoba közepén álló asztalon hal­
ványan pislogó mécsnél két az ágy mellett ülő nőt lehete megkülönböztetni. 
Egyik Emmi nénje, másik szobaleánya. Az ágyban mozdulatlanul, életjel nélkül 
halvány nő feküdt. Megtört rózsa, Emmi volt az.
— Emmi? — sohajtá Béla, és az ágy előtt térdeire rogyott — Emmi,  
nem ismersz ?
A’ halvány nő nem felelt; mozdulatlan, élettelen maradt.
— A’ szegény nagyon beteg, — szója a’ szánakozó néne — az utón
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ineghíité magát, és forró lázba esett; azóta az ágyat el nem hagyá. Ön nevét 
emlité legtöbbször.
Szegény néne, rég volt ö fiatal; elfeledé már, hogy tizennyolcz éves 
szü forró láz nélkül is megrepedhet. —
— Emmi! — esdekle Béla — Bélád van itt; Béla, ki nélküled nem élhet, 
élni nem akar!! Ég, oh légy irgalmas, csak egy szavát hadd még hallanom, 
és örök éj szálljon aztán szemeimre.
Az ég irgalmas.
Emmi lassan feleszmélt; — az ágyban félig felegyenesedett és leírhat— 
lan szerelemmel nézett az ágya előtt térdelő ifjúra.
— Béla! — sohajta Emmi és ágyába visszaesett.
Béla megfogá Emmi kezét, az — hideg volt, keble nem lélekzett, szive 
nem vert. — Emmi meghalt. Lelke testvéreihez, az angyalokhoz lért vissza.
Béla sikoltva elájult.
Künn a’ fenyők közt zúgott a’ vihar, és Romlakot, a’ magányos ószerü 
épületet alapjában megrázkódtatá.
V a j k a y  Károly.
ALFÖLDI DALOK.
I.
Ki tudja, szívemnek hány szomorúsága?
A’ nyíri erdőnek nincsen annyi ága,
’S temérdek ágának nincs annyi levele ,
Hej, a’ mennyiféle én szivem gyötrelme.
Búsulok, búsulok; hej ki vigasztal meg?
Szőke is, barna is, mind megcsalt engemet; 
Annyi leány közül egy sem maradt hívem, 
Pedig, Isten tudja, milly sokat szerettem.
Czo fel, édes Ráróm ! bujdokolni megyünk ,
Jó paripám szánlak, soká nem heverünk; 
Kimennénk mi talán a’ világ végére ,
Ha az utón ollyan sok csárda nem lenne.
Nem kell nekem többé a’ csalfa szerelem,
Hajh, mert megannyiszor rútul játszott velem. 
Tudnám, mék az ország, hol nem terem leány? 
Oda mennék, bár túl az óperenczián.
II.
Tiszán innen, Tiszán túl 
A’ zápor szakadva hull;
’S Tiszán innen, Tiszán túl, 
Hajh, csak az én búmra hull*
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Sírnék hosszat és nagyot, 
Minden nap egy patakot.
Volna felleg a’ szemem,
’S minden esőcsep könyem;
Téged, széles Hortobágy,
Soh sem érne szárazság. Sírnék, míg a’ patakon
Nem virulna liliom,
’S hajh, mert mást nem tehetek, Azt letörném, ’s azután —
A’ míg ennyit szenvedek, Koporsómra rakatnám.
III.
Beh szép szín a’ barna 
Isten úgy akarta:
Barna legyen minden 
Szép lány, eszemadta!
Barna lám az estvo; 
Arczán bíbor festve, 
Szeme fényes csillag, 
Lángsugarat vetve.
Barna az én rózsám , 
Azért illik hozzám; 
Legszebb a’ földön a’ 
Barna magyar leány.
Nézd a’ Tisza partját, 
Miilyen sugár a’ nád;
Átölelem rózsám 
Sugárabb derekát.
Sötét az éjszaka,
Gyöngy a’ nap sugara ; 
De szebb az ö szeme, 
Mint a’ nap ’s éjszaka.
Láttam ezer rózsát, 
Fejérét, pirosát,
De köztök egyet sem 
Mint a’ te szép orczád
Azért, eszemadtát,
Üljük meg a’ nászát,
Isten szaporítsa 
Barna magyar faját.
G « a 1
N ÉM A  R É S Z V É T .
Dús völgy tövében áll a' néma lak,
Reá akadni nem mindenki tud:
Körűié lengnek árnyas lombfalak, — 
Elrejtve hozzá a’ virányos ut.
Mély csend van itt ...  ’s e ’ barna ház felett 
A’ hold borongó fénye ünnepel;
Ezüst folyamban úszik a’ vidék 
Csak bús lakóján leng halott-lepel. 
Zokogva láttam leborulni őt 
A’ sirhalomnak gyenge bársonyán 
Egy domb felett, és megse kérdezem:
Mi tartja kötve a’ hideg tanyán?
Légy illy esetben néma r é s z v e v ő !
Ne kérd a’ bút, mert fáj a’ felelet,
’S a’ szív valódi bánatát úgyis 
Híven leírni szóval nem lehet . . .
E’ domb alatt csergett egy kis patak: 
Csillámot vitt és csillámot hozott 
Partjára ültem ’s a’ szorult kebel 
A’ r é s z v é t  k ö n n y e i v e l  áldozott. 
E’ cseppek a’ patakba hulltanak 
’S lelkemnek jól esett az áldozat :
Azt adja a’ mi birtokában van 
A’ s z í v ,  ha tiszta részvétet mutat,
’S elel sodorta a’ kis ár vele,
Habján ! szülőjük tiszta érzelem :
Sodorja véle bár a’ tengerig,
Hisz g y ö n g y ö k e t  a’ tenger is terem
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NÉPNEVELÉS.
S. megye pandúrral szedett! be a’ portul adóját,
Min a’ gyiilésteremet k ü l h o n i  fénybe hozá.
‘S mert a' kenyértől megfosztott pór lopni merészelt:
S. megye n é p n e v e 1 é s t eszközöl a1 — deresen.
S z c I e s te y J,.
L E G Á T U S .
ÉLETKÉPECSKE.
Ha valaki vígan él,
A’ deák épen úgy él . . .
D e á k  n ó t a .
1. SZAKASZ,
mellyben előadatik , mint érkezik meg szerencsésen a’ szent-ünnepi szolgálat teljesíté­
sére egy novitius deák , jelenleg bajfalui legátus; ’s mint izzad a’ szegény falusi tanitó, 
ha történetesen sokan lepik meg.
Indul nagy utára az árva deák,
Feszitik agyát karakán ideák.
’S majd ha elér, hová vágyakodott, 
Megszállja a’ hemzsegő kostalakot.
N a g y  Imre.
— Messze van-e még a’ falu? kérdi az egyik, a’ bajfalui pusztán utazó tár­
sát, ’s mintha jó szemeinek nem hitt volna eléggé: érdekkel várá társának feleletre 
restelkedő szájából a’ mondandókat.
— Még a’ torony is alig kékellik; felel a’ megszólított, ki tiszteletes távol­
ságban egy tarisznyaterhet vitt a’ kérdező után.
Illy épületes párbeszéd történt a’ vándorok közt, kik nem gondolva az idő vi­
harával, mellynek sara jelenleg ha fejők tetejére nem is, de minden esetre gyengél­
kedő saruikra — belől kívül átáztatván azt — meglehetős adagokban nehezült; do 
ők tűrtek, nagyobb lélekkel, mint az Ígéret földére vándorló zsidók, ’s tovább bal­
lagtak . . .
Ha vándorainkat kissé szemle alá vetjük: első tekintettel, már csak fentebbi 
szónoklatukról Ítélve is, embereknek kell hinnünk, miben nem is csalatkozunk; 
mert azon alacson termet, nyakába vetett kurta elázott köpenyével, ’s fiatal arcz, 
mellynek tetején egy figaró— mintha égből pottyant volna rá — ül félszeg kénye­
lemben, a’ másik szinte hasonló nagyság, rövid szürke gubában, lapos kalappal fe­
jében, — minőt vidéki arszlánaink selyem kiadásban viselnek — : ha ezen ismer­
tető jeleket jól szemügyre vesszük: minden kétségünk eloszlik,’s bizonyosak leszünk,
A’ falusi feleséges tanitó gúnyneve. — A’ műszavak meglartvák. —•
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hogy emberekkel — mégpedig az első n o v i t i u s  deák,  a’ másik s z o l g á j a
— van dolgunk.
Az elsőre ugyan a’ tudósok =  nagyobb deákok, nincsenek velünk egy véle­
ményben, mert ők a’ novitius deákot a’ Minerva madarának, b a g o l y n a k  tartják.
— Mi azonban eltérve a’ tudósok e’ véleményétől, egy philosoph szavaira — neve 
hamarjában nem jut eszünkbe — kinek állítása szerint: ,,az ember két lábú tollat— 
lan állat44 hivatkozunk, ’s vándorainkat a’ tollatlanok közé sorozván, mi megadjuk 
mindennek, mi az övé, ’s öt ezennel mint a’ széles érdemekkel diszlö . . .
— Ha! ha! ha! nézd nézd, minő eredeti! hangzék most hirtelen hangos neve­
tés ’s sivitó lárma közt, mellyre a’ közel falu kutyái bizonyosan ordító ugatásra kel­
tek, ha hallották volna.
Vándoraink megálltak, ’s merről a’ hang füleik dobját megüté, arra for­
dultak.
— Üljenek fel, barátim ! kiáltának többen a’ vándoraink mellé nyargalt sze­
kérről, kikben ezennel egy csapat deákot — már csak megelőző szivességökért 
is fajtájuk irányában — van szerencsénk egész tisztelettel tudomásul bemu­
tatni . . . .
Engedtek vándoraink a’ barátságos felszólításnak.
A’ szekér tovább robogott . . .
— Hova igyekszik ön? kérdé egyik társ vándorunkat.
— Bajfalura ; felel a’ kérdezett.
— Tehát k ö v e t ?  mondának rá mindnyájan.
— Igen Baj f a l u  k ö v e  t j e  vagyok. — És ezzel maga kimondá olvasó - 
inknak, mit mi a’ hirteleni akadályozás miatt imént nem teheténk. —
Hagyjuk itt most utjokban e’ vig társaságot, ’s repüljünk el képzeletünk szár­
nyain Bajfalura ; úgyis szekéren hamar, ’s nem sokára elérkeznek utánunk, ’s tér­
jünk be addig a’ bajfalui tanító szerény házához. . .
Tanítónk ékes élete párja, tiszteletes tudós Bodzái B o d z a y  T ó d o r  né 
Ré b é k  asszony— vagy, miként magát hivatni szerété, ifjasszony— épen házi bú­
torai ’s az egész ház rendezgetésével foglalatoskodott, midőn a’ kívülről jövő nagy 
lárma, nevetés voná magára figyelmét, ’s mint, asszonyi kíváncsiságának eleget teen­
dő, kinyitná szobája ajtaját, egy csapat víg deákot lát maga előtt . . .
— Szolgái ifjasszony ! köszönnek az érkezők.
— Isten hozta legátus urakat, tessék bejönni ’s leülni. . . Sietek férjemért.. . 
’s hirtelen távozott.
— Hé fiuk! — kezdé egyik legátus — itt kosta lakik, ’s ez természeténél 
fogva aligha szívesen lát bennünket.
— Tán hogy szép felesége van? jegyzé meg a’ másik.
— Mit sem tesz, guzsoriságáért ki kell neki állani az izzadás kínszenvedéseit.
— Ne féljetek, a’ kostáné igen szívesen szokta látni a’ deákokat. . .
— így hát kosta uramra annál inkább rá jár a’ rúd.
— Csitt, jönnek . . . serio , fratres conscripti! — szólának intöleg egy­
máshoz.
A’ tanító ’s neje bejöttek, ’s közös tisztelgés után a’ bajfalui legátus mutatá 
be magát.
— Örülök, örülök, hogy illy korán elérkezett legátus ur, — mond tettetett 
nyájassággal a’ tanító, ki előre félt már, hogy hosszas ideig kell tartani legátusát —; 
kérem— folytatá,a’ többihez fordulva — tessék maguk szabadságával élni ’s pipára 
gyújtani, csak úgy, mint otthon.
A’ kénytelen szavalás miatt megizzadt homlokát, szokatlan nagyot lélekzve, 
zsebkendőjével törölgeté.
— Köszönjük, sokat szipákoltunk a* szekéren.
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— Megállj, majd infestálom én! sugá társa fülébe csintalanul a’ másik.
A’ deák urak csakhamar honn lelék magukat; ’s egész kényelemmel ki szé­
ken, ki az ágy tetején veté el magát — hisz csak úgy, mint otthon . . .
—  Hé Ferkó! — kezdé az inderkedni szerető — mit nézesz arra a’ sültre 
olly keservesen, mintha hat hét óta mindég brugót rágtál volna ?
— Kisebb gondom is nagyobb annál; felel a’ kérdezett, ki egy ágyon egész 
keleties kényelemmel pipázott. . .
— Különben úgy hiszem, hasa gondolkodóbbá szokta tenni fejét, mint az ez­
előtt hat évvel, még bagoly korában megmagolt, ’s azóta minden ünnepen használt 
szekeres szónoklat; folytató a’ harmadik.
— Lássa, tanító ur, utoljára még a’ hasról tartanak tudományos dissertátiót, 
szól a’ tanítóhoz jelentékeny mosolylyal a’negyedik.
— Mindenki kedvencz eszméiről szeret beszélgetni; ’s a’ tanítóra egy ha­
talmasat vágott szemeivel , mellynek hatása a’ tanítót következő szónoklatra fa­
kasztó :
— Hiszen lehet . . .
— Valamit készíteni, — mondó rá neje — úgy is tudom, legátus urak átfáz­
tak, ’s jól fog esni valami melegétel.
— Ah ! felette kár volna a’ fáradságért; jegyzé meg egyik avatatlan óvatos­
sággal.
— Most is inkább az a’ bajunk, hogy nagyon is eltöltünk ; mondának 
többen.
— Sokáig nem is mulathatunk.
A’ tanító szívéről egy nagy kő esett le . . .
De Rébék ifjasszony, utasaink minden mentegetőzése daczára is sietve távozott.
Addig azonban, mig az ebéd elkészülne, hogy az unalom ’s semmit nem tevés 
mákos karjaiban el ne szunyadjanak, mulatságul egyik társ indítványt teve :
— Hát ha kis fris ferblit játszanánk ?
Az indítvány minden vitatkozás nélkül elfogadtatott, ’s a’ mint helyet foglalni 
törekedtek, az asztalt a’ hirteleni tolongás miatt szinte felboriták.
— Nekem nincs kártyám, ’s itt nem is árulnak; mond költségkímélési óva­
tossággal a’ tanító.
— Van nekünk ; felel az indítványozó, ’s oldalzsebéböl kivett egy játék 
kártyát.
— Nagyon kopott már, — mondának többen.
— Itt egy tisztább! ’s egy másik yette ki zsebéből a’ szokott úti társat.
— Vizit tegyen az első !
A’ szokott úri mulatság elkezdetett.
Mig deákjaink nagy tűzzel folytatták a’ ferblizést: addig a’ gondos Rebeka 
ifjasszony elkészité az Ízletes ételt, ’s egy másik asztalhoz evésre hivá fel jól mula­
tó vendégeit.
Az ebéd csak hamar végződéit, ’s mind a’ deákok, mind a’ tanító öröm- ’s 
elégedéssel váltak el egymástól. Amazok, mert kissé kitréfálták magokat a’ tanító­
val; ez, mert szabadulhatott — mint mondani szokta — a’ pusztító sáskáktól. —
II. S Z A K A S Z ,
mellyben a’ requirálás egész tiszta egyszerűségében, az ö kellemetlen ’s kellemes oldalaival 
adatik elő.
A’ deáknak nem unalmas élete ,
Ha szép kis lány ül mosolygva mellette.. . .
D e á k  n ó t a .
- Kik itt a’ requirendusok ? kérdé Kádai — igy hívták a’ legátust — a’ 
tanitótól, miután a’ helybeli lelkésznél tisztelkedett.
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— Az Isten tudná azt, szinte mindenik compossessor megkívánja itt a’ le­
gátustól a’ requirálást.
— Fizetnek-e eleget ?
— Mikor mennyit; majd megtudandja.
— Hát az eklésia mit ad?
— Öt forintot! —
— A’ se sok — monda nem a’ legjobb kedvvel Kádai, ’s tógáját felöltve, 
szolgájával elindult a’ faluba requirálni.
Már sok helyen bemutató magát az ünnepre megérkezett legátus, ’s mégsem 
indult haza felé.
A’ szolga nyugtalanul tekintett főnökére, ki unni kezdé már a’ fáradságos 
hasztalan őgyelgést.
— Domine, van-e még sok requirendus?
— Tán semmit nem kaptál?
— Nem biz én !
— Várj ünneputánra!
Mig igy beszélgetének, ismét elértek egy requirendushoz.
Az utczára levő ajtót benyiták ’s az udvarban levő ház felé haladtak . . .
— Nézze csak, domine, nagyon csehül megy a’ dolog, a1 hol szalad elölünk az 
adakozásra kész házi ur.
— Váljon az-e?
— Mernék fogadni.
A’ szobába léptek . . . kezdett beszédét azonban nem folytathatta legátusunk, 
a’ házi asszony illyetén megelőző nyájas beszéde miatt.
— Nincs honn férjem édes legátus ur, nagyon sajnálom.
— Majd teszem még tiszteletem . . .
— Felette sajnálom, hogy nem lehet szerencsém; férjem után mi is a’ szom­
széd faluba megyünk ünnepelni.
Legátusunk sokkal okosabb volt, mintsem a’ többit ne értené, t. i. hogy sem­
mi segedelmet e’ p á r t f o g ó t ó l  nem várhat . . .  és elment nyugodtan, mosolylyal 
ajkán, azon öntudatban, hogy máskor is történt vagy legalább történhetik illyes— 
mi vele.
— Nem mondtam, domine? hogy az ólba bujt a’ compossessor pártfogó ur ; 
szól útközben, jóizün nevetve, a1 szolga . . .
— Sok kellene illyen, még majd utoljára jól sem mulatunk. —
Tovább is akará folytatni megjegyzéseit a’ szolga, de az utczán rájok vakogó 
kutyák más működésre kényszeriték . . .
Nem sokára bajaik között a’ kitűzött másik helyre is elértek.
A’ közös üdvözlet alig végződök, a’ legátus figyelmét meglepő látmány vo- 
ná magára: az asztal terítve volt párolgó süteménynyel; de alig jártatá kevés 
ideig a’ szép látmányon szemeit, az ajtón belépő bájlóbb eleven látmány csaknem 
egészen lefűzte, nem úgy azonban, mint némelly pesti rövid frakkosak, ha kezök 
közé akadt valami becsületes ujoncz, a’ hasonlatosság itt csak a’ melegedés heve 
közt van.
— Isten éltesse szerencsésen! üdvözlé a’ piros-pozsgás szép házi leány — ez 
volt az ajtón belépő —- ki a’ hozott borral teli zöld-kancsóból megkinálá.
Hősünk néma lett, mint a’ hal. . .
A1 kancsót szájához értette; ’s aztán az asztalra letette . . .  a’ következett csen­
det a’ háziasszony szakasztá félbe.
— Tessék helyet foglalni az asztal mellett, legátus ur.
Legátusunk, biróné ’s leánya asztal mellé ültek. — Hősünk igen különösen 
érzé magát----
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A’ szívesség, mellyel clhalmozák, és kivált a’ leány sötét szemei nem minden­
napi érzelmeket idéztek elö keblében. Evett, de a’ máskor olly jóizü falatok elvesz­
ték mostanra hatásukat. . .  oh, Uram bocsáss ! kinek is jutna illy prósai dolog eszé­
be, midőn valaki a’ feltalált ideállal, még pedig nem lélekben, hanem testi szemeivel 
látva, kézzelfoghatólag i s mé t  t a l á l k o z i k  ez árnyékvilágban?
Figyelmet kérünk: azt mondók, i s mé t  t a l á l k o z i k ,  és mivel mi nem 
szokván ott is, mint némelly jó barátink, hol nem kellene, fillenteni, — szavaink 
igazságát a’ következőkben akartuk bebizonyítani :
Kádai ur még cseresnye-áruláskor pillantá meg először szeretetreméltó Jul- 
csáját a’ nagy piaczon, szinte szemben a1 Csontos kávéházával, hol Julcsa egy szeké­
ren eseresnyét méregetett; és volt a’ cseresnyének látogatója, vevője, kivált Kádai 
ur részéről, kinek elég volt Julcsát a’ magosban a’ cseresnyés szekér tetején látnia, 
hogy szerelme olthatatlan lánggal égjen iránta nyártól karácsonyig, a’ midőn aztán 
az ideál szülőföldén legátus lehetend...
És most, ha hősünket ezen eddig előttünk ismeretlen állapotában találtuk, igen 
rendén látjuk lenni részéről az actiák állását....
De mégis ,ubi nóta est pernicitas ?‘ ’s honnan e’ szótalanság, ki mindég olly 
enyelgő tudott lenni ? hjajh! most eszméinek gyors kerekei zavarban álltának, csak 
a’ nyugtalan lélekzés, ’s sűrű tekintgetés a’ mellette ülő szépre, inutatá , hogy érez 
valamit, mire szavakat nem le l . . . .
— Adjál, leányom, a’ szolga urnák is ebből az ételből; szakasztá félbe az 
ünnepélyes csendet a’ háziasszony.
— Köszönöm, mond egyet köhintve a’ szolga, ’s főnökére vigyorgott, mi 
közben a’ kezébe adott tányér tartalmát hatalmasan pártolá.
— Már ez mégis ügyetlenség, igy viselni magam; — gondolá végre a’ legá­
tus — csak inditnom kellene valamit. . .Az eszme alig villant meg fejében, a’ leány 
lábát erősen nyomá meg, ’s szemével jót kacsintott a’ fülig pirultra.
— Úgy-e jó ünnepünk leend most? kérdé.
— Úgy akarjuk, hogy köztünk meg ne unja magát; felel Julcsa, midőn az 
ajtón a’ bajfalui biró lépe be.
— Örülök, hogy már megérkezett közénk legátus u r , csak tessék folytatni; 
rnoud a’ helyét elhagyó legátushoz.
— Engedelmct, tovább nem mulathatok, liszteletes úrhoz vagyok híva estére.
— Még egy kevés ideig; mond Julcsa, ’s kéröleg veté sötét szemeit a’ 
legátusra.
— Igen le vagyok kötelezve tapasztalt szivességökért, ’s nem lehet eset, hogy 
még alázatos tiszteletem ne tegyem; ’s Julcsára epedöleg veté szemeit. — Elváltak.
A’ legátus még azon este nagy dicséretekkel halmozd el a’ biró szives házát, 
midőn a’ tanítónak beszélé requirálása eseteit, ’s különösen Julcsa bájoló szemeit 
nem gyözé egekig magasztalni.
— Tudtam, hogy igy jár, — mond nevetve gyanú nélkül a’ tanító — azért 
nem is szólottám róla előre semmit.
III. S Z A K A S Z ,
mellyben tettleg megmutattatik, hogy az, ki egyszer a’ szerelem csalfa hajójában evez, 
még csak álmában sem lehet nyugodt----
A’ szerelem , a’ szerelem,
A’ szerelem sötét verem...
P e t ő f i -
Legátusunknak hosszú vala az éj, mint lelkiismerettöl üldözött bűnösnek éle— 
t e . , . ö  nem alhatolt; fejében ezer gondolatok fogamzának, de mellyeknek csak 
egyikét sem remélhető valósulhatni.
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Még a’ nap sugarai nem pirosiának, midőn nyugtalanul hagyd el fekhelyet, 's 
gyertyát gyújtva , bánatos képpel vett tollat kezébe, 's aranyos szélű papírra Írni 
kezde . . . .
— Miért kel még fel, legátus ur? kérdé a’ felébredt tanító.
— A’ prédikácziómon igazitok — mond nyugtalanul, ’s tovább irt.
— De tán késő is már?
— Nem lesz késő, csak hagyjon magamra, tanító u r . . . még szerencsés eszméim 
is kiveri fejemből ezen közbeszólásokkal, morga magában.
Nagy ‘s sűrű cseppek gyöngyöztek ránczbaszedett homlokán iró hősünknek, 
annyira, hogy ha száraz nyáron a’ földre hulltanak volna azon drága cseppek, bizo­
nyosan bőtermése leendett némelly vidékeken a’ krumplinak. ..de ö irt, törölt, iga­
zított, fáradhatlanul, mert soha sem feledé: ,qui cupit optatam‘ ’sat.
Reggel szolgájának levélkét adott át titkos utasításokkal.
A’ szolga nem sokára megtért.
— Hát mi történt? kérdi megelőzőleg szorongó kebellel legátusunk.
— Átadtam , ’s megköszönte.
— Többet nem mondott?
— Nem !
— Oh te elátkozott ostoba dárdás, azt sem lehete rád bízni!
— Hiszen, domine, fel sem bonthatta Juliska a’ levelet; mint átadtam, az ap­
ja jött, ’s nekem távoznom kelle, hogy valami gyanút ne gerjesszek.
Hősünk távozást inte szolgájának, ’s leveté magát komor goudolatai közt egy 
székre.
— Hagyjuk kissé öt ábrándiba merülni . . .
Nézzük Julcsát, kinek reszketeg kezében a’ levél; olvasására pir futja el
arczát.
Kedves angyali kis tubikám!
Mo t t o :  Nem anyától lettél,
Rózsafán termettéi,
Piros pünkösd napján 
Hajnalban születtél.
Mint midőn a’ zsidók bujdosónak a’ pusztákban, és a’ nagy hatalmasságu Úristen jó­
ságos kegyelme által tüzoszlop égett vala elöltök, hogy el ne tévedjenek : úgy égsz te előt­
tem viritóbb világosságban éjjel, nappal, kit szemeim elől soha nem veszthetek el. . .  Oh, 
Julcsa, te legégibb angyal, ki kell mondanom, hogy én szeretlek; és ne hagyj tovább, mint 
a’babiloni fogságban levőket a’ kegyetlen királyok, elhervadni... De hol is leljek hozzád 
illő ékes szavakat, kit szeretlek, sőt imádlak, mint a’ pogányok szép sárga arany borju- 
jokat? kérlek, szeress te is. .. tudod a’ tiz parancsolatban Írva van : „szeressed felebaráto­
dat, mint te magadat“4; oh én ismét kimondom: állhatatosan szeretlek, és
Mint a’ szép hives patakra Lelkem úgy óhajt .. .
A’ szarvas kívánkozik, És h o z z á d  f ohászkodi k .
Igen! buzgón fohászkodik ! és én siralmas gerliczeként nyögdécselek: szabadíts meg a' 
gonosztól, t. i. a’ kétségbeeséstől engem
hű K á d a i d a t.
— Oh, minő szép! sohajta Julcsa; alig értem; csak szeretne aztán is, ha a’ kin — 
lodiumba (collegium) bemegy; ’s elrejté a’ levelet szivéhez közel, — mint miben 
legszentebb titkát örizé; mert hiszen ha már ennyiben van a’ dolog, tudjuk: ha nem 
mondanék is meg, szép olvasónöink ráfognák, hogy az ö szivecskéjének is Kádai el­
ső látása óta hasonló érzelemmel kellett égnie; mit el is találtak.
— Édes anyám, mond Julcsa, nagy örömmel ölelve meg anyját reggeli isten­
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tisztelet után — ugy-e nem volt még illyen derék legátus Bajfaluban, ki oily szépen 
tudott volna prédikálni ?
— Megérdemlené, hogy megaranyozzák a’ száját.
- Bár csak jönne le is már mielőbb hozzánk.
— I*t lesz estére!
— Alig várom; rekeszté be Julcsa ’s szive örömben dobogott fel . . .
IV. S Z A K A S Z ,
mellyben gyakorlatilag megmutattatik, hogy a’ vigság szomorúsággá is válhatik . . .
Beh hiában ßzerettem,
Beh hiában epedtem!
N é p d a 1.
Karácson utolsó napja volt.
A’ bajfalui bírónál számos vendégek valának, ’s az általános jókedv a’ magyar 
szivü gazda vendégeinél nem hiányzott.
— Szállók az úrhoz ! szólal fel egy vendég dörgő hangon, kiben a’ helybeli 
kántorra ismerünk —, úgy hiszem megérdemli ezen pohár bor, hogy a’ magam 
hasznáért, de föképen a’ mi derék köztiszteletben álló legátusunk egésségeért ki­
ürítsem.
— Éljen , éljen ! rivalg a’ társaság.
Hősünk nyájas mosoly közt billenté meg fejét
A’ köszöntések folytak, mint a’ bor az egyének nyelő torkába.
Mig a’ társaság nagy része borban élvezi a' hamar repülő idő kellemeit: te­
kintsünk legátusunkra, ki szerelmi elragadtatásában olly érzelemmel szorítja szivé­
hez Julcsája kezét, hogy annak dobpergéshez hasonló dobogása a’szerelem legszebb 
marsát igazi katonásan verte el.
— Tapintsa e’ nem mindennapi szivet — mondá költői elragadtatásában, —
’s tudandja, mennyire szeretem önt, szivemnek legszebb császártulipánja . . .  ah ! ah! . . .  
’s még egy ah ! . . .
’S Julcsa szemérmetesebben süté le szemeit, mint az őszi dértől elsárgult vi­
rág, de hallgatott, mint a’ kosi malma Szoboszlón.
— Oh, ne öljön meg rettenetes hallgatásával: csak ez egy szót mondja, hogy: 
s z e r e t ,  ’s én boldogabb leszek az özönvíz előtt élt, ’s ezután élőknél.
— Szeretem! felel alig hallhatólag.
E’ szó a’ villám, de az örömnek édes villáma volt, melly hősünket im a’ földre 
terité, épen Julcsa lábai elébe; de ez a’ buzgó tekintet, mellyel a' kegyelmeshez 
néze föl, meglágyítaná az alvó márványt is.
És ott volt ellágyulva, mint az olvadt viasz, ’s boldogságának végetlenségében 
nem volt más eszme fejében, csak az, hogy — elyseumi világában egyedül ö ’s Jul­
csa van jelen.. .
— Ha ha ha ! a' dominus legátus elesett, nevet, hasára téve kezét, a’ tanító.
Az egész társaság a’ nagyszerű történet színhelyére szegzé szemeit...
— Fel kell emelni — mondának.
Hősünk a’ zajra kirepült paradicsomi világából, ’s ügyesebben szökött fel, mint 
a" budai kecskék a’ szent Gellért hegyére.
— Megcsúszott a’ lábam ; menté magát.
A' társaság tagjai ismét — mint jó szekerkerekek — kiki az döbbeni vá­
gásába visszaesett...  .
— Ha én most elmegyek is, megtartja-e nekem szeretetre méltó szívecskéjét?
— Csak legátus urat szeretem.
32 *
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Szerelmes párunk örömmel hagyd el helyét, ’s a" vig társaság közé elegyedett.
— Urak! — kezdi a’ legátus komoly képpel, ’s egy borral töltött poharat 
emelve fel:
Vagyon egy főváros, mellynek neve Buda ,
Buda mellett egy viz, mellynek neve Duna,
A’ Dunában egy hal, mellynek neve harcsa ,
Egymást szeretőket az Úristen tartsa.
És ekkor Julcsijára pillantott, de minő keservesen, — mintha égető hevétől a' halvány 
holdnak is ragyogó nappá keltenék változnia...
— Halljuk, halljuk! rivalg a’ társaság.
Adjon Isten egésséget, Bort, pecsenyét, békességet,
Magyarok közt egyességet; Szép és jó feleséget!
— Éljen! — kiálta a’ társaság.
Szónokunk pedig, mint ki nagy munkájáért megérdemli bérét: elégült büsz­
ke lélekkel hajtá ki poharát.
A’ vigalom reggelig tarta; a’ midőn legátusunkat figyelmeztető szolgája az 
indulásra.
— Isten veled, Julcsa! — mond töredezett hangon bús legátusunk , miután meg­
köszönő a’ házi gazda szívességét, ne — feledj.
Még egy forró ölelés, kézszoritás . . .  ’sat. ’s elváltak. ♦.
Julcsa könyes szemmel sohajta utána:
Uram bocsásd bűnöm, Feljebb nem is vágynám,
Ha ur lánya volnék, Legátushoz mennék.
Legátusunk búsan ’s elhagyatva — mint a’ mezei letört száraz kóró — bal­
lagott szolgája kíséretében . ..gyakran sóhajtva nézett vissza Bajfalu felé, ’s a’ szem­
közt fúvó északi szél keble szakadozott busongó sóhajait tán megsúgta Julcsájának...
Ha valamikor a’ nagy kegyelmű Úristen, szerelmes szivét összekötendi Jul- 
csáéval : édes kövességünknek tartjuk megsúgni szépeinknek.
J a k ó Pál.
TÜKÖRDARABOK ERDÉLYBŐL. *)
II. NEVELÉS.
A’ mi egy ország műveltségének hévméröje : a’ rendezett népnevelés, az Er­
délyben mind e’ mai napig még a’ kegyes óhajtások sorába tartozik. Azon falusi is-
,Tükördarab‘jaim ,az ifjúság1 czimii I-sö czikkjét az ,Életképek1 12-dik számában 
S z a t h m á r y  Károly ur, hiteléből ki akarván vetkeztetni , védsztít emel az er­
délyi ifjúság mellett. Részletes czáfolatba, midőn Sz. ur az olvasót czikkem átnézé­
sére utasította, szükségtelennek tartom ereszkedni; annyit azonban ki kell mondanom: 
hogy Sz. ur, ki Erdélybe alig ezelőtt néhány nappal érkezvén meg, a’ honban még 
jól szét sem nézhetett, ellenem, ki Erdélyben növekedvén, a’ hont utolsó részletekig 
megismerni alkalmam volt, bírói hangot talán igen is hirtelen emelt. Aztán bár vád­
iratában egyetlen demonstratiót hozott volna lel az erdélyi ifjúság részéről, miben 
ez a’ közelebbi évek alatt életjelét kitüntette ; de Sz. ur is csak a’ jövendőben 
bízik, mint én, ’s czikkje az enyémtől csak annyiban különbözik, hogy ő egyenes, 
én visszás hatással akartuk ugyanazon czélt: az i f j u s á g s e r k e n t é s é t  el­
érni. Igaz, hízelgés nélkül irtain, mert elvem: vagy igazán írni, vagy semmit. Vajha 
Sz. ur ne lenne kénytelen további köztünk mutatása alatt megbánni, hogy ellenem 
czáfolatot irt; ez reám nézve bizonyosan a’ legnagyobb öröm lenne. M. L
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kólák, mollyck itt-ott, még az előkorból, mint kegyelet maradványai fcnállanak, 
keservesebbek az iugyenvaló beretválásnál. Sokkal jobb volna az emberiséget, az 
állatiság szabad természetességében, egy-egy lelki pásztor őrizete alatt meghagyni, 
ki azt, mint jámbor juhnyájat, a’ földi méltatlanságok békességes eltűrésére oktatván, 
vezérelné e’ siralom völgyéből az örökélet boldog mezejére: mint ezen közöttünk 
létező ,ludi magister‘ek által az emberben az Isten képét annyira elrontatni enged­
ni, hogy az soha többé ki ne épülhessen.
Nem tagadhatni: a’ közelebbi időkben felfelbukkantak egyes intézkedések 
a’ népnevelés körül. A’ reformátusok egyházi főtanácsa néhány évvel ezelőtt gara- 
sos intézetet létesített: miszerint minden református ember újévenként egyegy ezüst 
garast fizessen a’ falusi iskolák jobb karba állithatasa végett. A1 kisdedóvás eszméje, 
mint szükséges eszme, elismertetett, ’s már egyesek kegyeletéből létre is jött egykét 
intézet. Legközelebb pedig Kolozsvárt ,nevelő kör‘ alakult, mellynek teendője lenne: 
a’ népnevelésre minden áron befolyni, ’s a’ lehető legjózanabb nevelési eszméket 
köz meghányásvetés után szóban és Írásban terjeszteni. A’ kör elnöke B r a s s a i 
Samu,  academiai levelezötag, ,a’ vasárnapi újság4 szerkesztője,'s a’ kolozsvári uni- 
tarium collegium egyik legbuzgóbb ’s leghasznosabb tanára, ki által maga a’ terv is 
inditványoztatott. Ezenkívül majd minden kis városban egyegy gymnasium létezik. 
Ezekben legkisebb számítással h a t e z e r  növendék nyer nevelést. Már ha ezekből 
évenként csak hatszaz készült ifjú lépne ki az életbe; egy olly kis hazában, mint ez 
a’ miénk, hatszáz évenként czélszerüen képzett fő is csudákat hozhatna elő.
De mindez csak annyi a’ közszükséghez képest, mint egy csöpp viz Arabia fö­
vénytengerén.
Midőn a’ föld népe, mondhatni, semmi képezésben nem részesül, vajha az anya­
iskolákban, hol költséges leven az életmód és tanítási díj, csak a’ tehetösbek gyer­
mekei neveltethetnek, volna czélszerü a’ nevelés! Erdélyben hat főiskola van, mely- 
lyek közül mindenikben a’ tudományok végig taníttatnak, vagy jobban mondva, 
mindenikben végezhetni. Ezektől, mint nagyobb fáklyáktól, több apró gyertya gyul- 
na meg, ’s idővel a’ hon oltára ünnepélyes kivilágításban állhatna.
Azonban fájdalommal vagyok kénytelen megvallani, hogy még eddig nálunk 
az iskolák az életet merőben kifeledni látszottak, ’s a’ helyett, hogy testben és lé­
lekben ép, erős, eleven ifjakat ’s ollyakat neveltek volna, kik a’ polgári élet töké- 
lesitésére szükséges képződés-’s alapismeretekkel bírjanak, testet és lelket elsatnyitó 
zárdafalak közt az ó-testamentomi patriárchák, ’s Görögország és Roma elhunyt hő­
seinek árnyékaikkal ismertették meg az ifjúságot. Ez volt az alapmag, melly lomb­
jaival szivet és agyvelöt elborított. A’ classicusok halhatatlan müvei is csupán a’ 
latin nyelv etymologiája és sintaxisa végett taníttattak, elannyira: hogy az al­
sóbb osztályzatokban a’ deáksógig a’ nevendek száraz szabályoknál egyebet nem 
tanult, és igy csak kü l s ő  n y e l v  h é j a z a t ó  t. A’ gondolatok összefüggése, ha­
tásra számított miivészi rendezés, a’ szépség, a’ csin, az erő, a’ tűz, a’ fönség; 
szóval: a’ belső harmónia, mi a’ classica litteraturát örökös példányképül tartandja, 
még csak nem is emlittetett. Igaz, még csak nem is emlittethetett ! Máig sem felejtem 
el, midőn Virgil idyljeit fordítottuk, tanítónk ezen isteni verset :
,0 quoties et quae nobis Galatea locuta est!
Partem aliquam venti, divum referatis ad aures‘ —
úgy magyarázta meg, hogy a’ szók jelentését, származását és hajlítási módját elbe­
szélte, és azt, hogy a’ rómaiak az égben hány Istent tiszteltek ! . . .
Miként ment eddig Erdélyben a’ tanítási mód, megérthetik olvasóim, ha két 
egyszerű példát hozok fel: M. V á s á r h e l y t  prof. B.nak, kit a’ külföld tán jobban 
ismer, mint mi, szállásából egyenesen az iskola mellett kellene elmennie; de ö ezt
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rendesen kikerüli, ’s az iskojától távolabb megy fel tan-teremébe. Kérdeztem egy­
szer, miért teszi ezt? ,Ki akarom, úgymond, kerülni, hogy a’ gyermekek tanulását 
halljam, mert illyenkor olly fájdalom metszi át lelkemet, hogy hetekig beteg vagyok 
bele.4
Másik példa, mi ismét jellemző, velem történt:
Tapasztalván már iskolai életemben, mennyire el van hanyagolva nálunk a’ 
gondolkodó ész művelése: ,Korány4 czim alatt, Írott lapot indítottam meg, ’s alig 
hogy négy szám megjelenhetett, a’ lap iskolai ellenőr által bírói zár alá téteték 's 
az akkori rector prof. B. T. J. magához parancsolva, vállalatomért ezen szavakkal 
üdvözölt: ,Hallja maga, ha efféléket producál, úgy kiheppen a’ collegiumból, hogy 
észre sem veszi.4 Alászolgája a’ professor urnák ! köszönöm, hogy ki nem csapatott; 
mert tán most ezen czikket nem Írhatnám!
A’ mondottak mélyebb értelmezésére, kielégítőnek hiszem felhozni: mikép 
Erdélyben a* felsőbb aristokratia átlátva, mennyire czélszerütlen az iskolai nevelés, 
gyermekeit magán nevelőkkel képezteti jövendő pályájokra.
Bizonyosan mindazok, kik jelenleg e’ honban véleménytért foglalnak el, ’s a’ 
közügyekben nevet vívtak ki, képzödségöket vagy magán nevelés utján vették, vagy 
magok nevelték magokat. Az iskola még eddig az életnek embert, a’ hazának hatá­
sos polgárt nem adott.
És már — ’s itt öröm futja el lelkemet — ennyi ok, a’ legközelebbi évektől 
kezdve, hathatós ösztönül szolgált minden melegen érző polgárra nézve e’ honban, 
hogy az iskolai nevelés uj elvekre való alapítására minden követ egész vállal meg­
mozdítsanak. Közönségesen el van ismerve, hogy a’ kedély nemesítése, a’ dolgokba 
minden oldalról bevillámló gondolkozó erő, a’ kutató, a’ vizsgálódó ész fölébresz­
tése ’s kifejtése; az o k s z e r ű  t u d á s  legyen a’ jövendő nevelés alaplelke,’s 
hogy olly tárgyak ismerete taníttassék, mellyek e’ mindenekben elmaradt hon felvi­
rágzása-’s boldogságára nélkülözhetnének. E’ végre tán három évvel ezelőtt jutalom­
kérdés tűzetett ki: miként lehetne az enyedi iskolát academiává alakítani, a’ többek 
csak gymnasiumoknak maradván. A’ reformátusok és unitáriusok egyházi főtanácsa 
bizottmányt nevezett ki, melly egy újból alakítandó tanrendszer ügyében kidolgozott 
véleményt adna be. Az unitáriusoknál ez már életbe is léptetett. Mint értesülve va­
gyok, a’ catholicusok lyceumábanis, felsőbb rendeletnél fogva, a’ tudományok ezután 
magyar nyelven fognak taníttatni. Mindenik részről az anyaiskolák átalakulási pon­
ton állanak ’s jobb jövő elöhajnalát láttatják.
Azonban ha nem is lehet tagadnom, mikép azon intézkedések, mellyek a’ ne­
velés körül hazánkban, itt és ott, mindenik hilfelekezet részéről czélba vétetvék, 
üdvös eredmények magvait rejtik magokban: mindazáltal én az effélét mégis csak 
összekapott dolognak tekintem ’s önkénytelen őszembe jut az a’ társaság, melly még 
nem leven megalapulva, mindenik fél sürög a’ maga részén, ’s vslami lendítést tesz, 
de az „ e gé s z  é r d e k e  a’ k ü l ö n  r é s z e k  kü l ön  j e l l e m ű  i n t é z k e ­
d é s é n é l  a k a r a t l a n u l  ki  van j á t s z v a . 44
’S épen ezért lelkem teljes meggyőződését vallom be, midőn kijelentem : 
mikép én a’ neveléstől Erdélynek állandó fölvirágzást csak úgy és akkor remélek, 
ha az ország n e m z e t i  iskolákat alapit , mellyekben kell , hogy nevelést 
kapjon mindaz a’ polgár, ki a’ honban bármelly hivatali polezra alkalmaztatni kíván. 
A’ vallást meghatározott órákban mindenütt az illető papok tanítván’s theologiai 
kathedrák minden vallásos felekezetek által külön tartathatván.
És erre az országnak áldozni mitsem kellene. Az ezen nemzeti iskolákra 
megkivánlató alaptőke a’ mostan létező iskolák fundationalis tőkéi- ’s fekvő jöve­
delmeiből bőven kitelnék. így aztán nem lenne együtt nem tartó a’ magyar! Mert, 
higyjétek el, valakik e’ hon jövendőjén gondolkoztok, itt a’ bajnak föforrása. Ezt! 
— mindenek felett ezt!
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'S hogy a’ nemzeli nevelés boldog országa annál hamarabb eljöjjön, ezt még a’ 
jelen országgyűlésen inditványozandónak vélem.
M e d gy e s Lajos.
NEMZETI SZÍNHÁZ.
October 5. ,Don C a r 1 o sc, drámái költemény 5 flv. Irta Schiller Fridrik, 
ford. Kelmenfy László. — Igen csudáljuk, hogy a’ jelen szomorujáték fordítójának 
még senki sem lobbantá szemére, miszerint ,Infant von Spanien,4 szorul szóra for­
dítva, korán sem annyit tesz, mint ,Spanyolhon örököse,4 hanem ,spanyolországi ki­
rályi herczeg4 vagy ,spanyol királyfi4; de meg vagyunk győződve, hogy fordító nem­
csak a’ kitétel rövidsége ’s kerekdedsége miatt használta az , örökös4 szót, hanem 
egyszersmind azért, mivel dón Carlos, mint II. Fiilöp egyetlen fia, csakugyan örö­
köse is volt Spanyolhonnak, ’s ez okbul mi sem fogunk kikelni ellene, annál ke- 
vésbbé, mivel nem tett egyebet, csupán hogy a’ czímet szabadon forditá. — Az előa­
dók közül megnevezendök Laborfalvi R. k. a. (Erzsébet), Lendvay ur (dón Carlos) 
és Egressy G. ur (Posa marquis). Eboli herczegnöt, Lendvayné assz. szabadsággal 
elutazva lévén, Szathmáryné assz. adta, a’ szerep magasabb felfogása nélkül. Dicsé­
retesen említendő Bartha ur, ki Álba herczeg szerepében az előadás egyik fény­
pontja volt. II. Fülöp is derék személy lehetne gondos képviselő kezeiben; de Fáncsy 
ur az egészet nagyon félvállon vette. — Színészeink közül igen sokan nagyon sze­
retnek saját nyelvükön beszélni, azaz : szerepök értelmét (sokszor nem épen értel­
mét is) öutetszésök szerint önteni szófogatokba. E’ tulajdonság ellen mi elég kí­
méletesek volnánk fel nem szólalni, mert színészeinknek fökép előkelőbbel folyvást 
színpadon forognak, ’s igy nem csuda, ha a’ nehéz munkákon lehetőleg könnyítni 
iparkodnak; azonban jambusos darabokban nem ártana e’ részben kivételt tenniök, 
mert kissé kellemetlenül esik a’ hallgatóra, ha a: előadók egynémellyikének beszé­
déből csak úgy halászni kénytelen néha egyegy tisztán folyó verset. — Közönség- 
szép számmal gyűlt össze, melly azonban az előadott darabot, egy pár helyet kivé­
ve, közönyösen fogadta , mi az időnek és Ízlésnek , ’s tán még holmi másnak is, 
nagyon szomorú jelensége.
Felvonások közt, szokás szerint, a’ zenészek különféle nótákat h ú z t a k  és 
f ű t t  a k. — Igen nevezetes dolog ez a’ zene a’ nemzeti színházban drámái előadá­
sok alkalmával: egyenesen ki kell mondani róla, hogy kelletlenebb, gonoszabb já­
tékot, illy rendszeres mitsem gondolással fúva és húzva , sehol sem hallani, kivevén 
. talán a’ nagyváradi székesegyház zenészeitől . . . .  Mire való a’ zene a’ drámái elő­
adások felvonásai közt? Vagy arra, hogy a’ hallgatókat mulattassa, vagy hogy a’ 
darabbal összehangzatos benyomások által, a’ kedélyeket a’ szükséges fogékonyságra 
előkészítse. Az első igen parányias czél volna; de bár csak ennek felelnének meg 
a’ nemzeti színház zenészei! megelégednénk vele, ’s bizony távúiról sem merne 
eszünkbe jutni, arra figyelmeztetni őket, hogy a’ felvonások közti zenének igazi 
czélja ama második lenne. De ments meg uram e’ rettentő kintornaszerü előadások­
u l,  mellyeknél valami lomhábbat, álmosabbat és altatóbbat, robotszerübbet, megfu - 
tamtatóbbat keresve is alig lehetne találni. . . . Ismételjük, nem merünk azon figyel­
meztetéssel állni elő, hogy a’ drámái előadások felvonás közti zenéjére ollykép kell — 
ne felügyelni, hogy azok mindenkor kellő összhangzatban legyenek magával az elő­
adással, hogy az eljátszandó darabok rendezöségileg jeleltessenek ki, ’s mindenkor 
az illető alkarmester igazgatása alatt játszassanak, olly zenészek által, kik azt a’ kis 
éberséget, melly tömérdek aluszékonyságukból a’ játszáshoz fenmarad, ne csak do- 
hánypor-szippantásokkal tartsák fen magukban; ezt — mondjuk — a’ világért sem 
merjük kívánni; de mégis, ha e’ zenékkel sem e' magasabb, sem ama másik említett
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kisebb czélnak nem akarnak előmozdítására lenni színházunkban, ne jáijanak leg­
alább egy harmadik czél felé, mellyet e’ beteges zenekar látszik magának kitűzni: 
hogy t. i. felboszantsák, elzavarják, és a’ színházból kisovárogtassák a’ hallga­
tóságot. 36.
October 8. , A.’ f e h é r e k 4, drama 3 flv. Irta Mai e fi 11 e é s A r t i g u e s ,  
lord. E g r e s s y  B. — Pé t e r .  Volt ön oct. 8-dikán színházban? Pál .  Voltam 
ám. . .  lobogós! P é t e r .  Hogy mulatott? Pál .  Nagyon jól. P é t e r .  Mit játszot­
tak? Pál .  A’ , fek e té k e t.4 Pé t e r .  Nem feketék voltak azok, hanem fehérek. 
Pál .  Na már na ! tudja is azt ön. P é t e r .  Hisz ez volt a’ szinlapon. Pál .  Persze! 
tudja is azt a’ szinlap. Pé t e r .  Ezt mondja a’ rendezőség is. Pál. Ejh la ! tudja is 
azt a’ rendezőség. P é t e r .  De igy szól az egész közönség. Pál .  Úgy biz az! 
tudja is azt a’ közönség. Pét er .  Igen, de valamennyi hírlap azt beszéli. Pál .  
Ejh hajh! tudják is azt a’ hírlapok. P é t e r. Higyje el ön, hogy a’ f e h é r e k e t  
játszottak. Pál .  Én jobban tudom, mint ön, és önök valamennyien, önnek még öreg 
apja sem tudta azt úgy, mint én, valamint ezennel világosan meg is mutattam önnek, 
hogy ön hazudik, mert a’ f e k e t é k e t  játszották. D i c k .
October 9. ,E I j e n az e g y e n l ő s é g 4, eredeti vígjáték 4 flv. Irta b. Eöt­
vös József. — Örömmel látjuk, hogy e’ jeles vígjáték, melly migegy részről a’ szín­
házban csak mulatságot keresők követeléseinek teljes mértékben megfelel, más rész­
ről játszva oktat bennünket, hibáink hü tükrét állítja elénk, ’s igy czélszerün vegyíti 
a’ hasznost az édessel, folytonos és egyre nagyobb tetszésben részesül a’ közönség 
előtt. Tulajdona az minden valódi jónak, valódi költőinek, hogy ismételt érintkezés 
által mindig jobban és jobban megkedveltetik, becsültetik. — Gáborszky ügyvéd 
egyike Fáncsy ur legjobb szerepeinek. Valamint dicsérettel kell megemlitnünk Bar­
iba urat, János az alispán huszárja személyében. 16.
October l í .  ,A’ rab4, eredeti népszínmű 3 flv. Irta S z i g l i g e t i .  — Az 
estve különösen nevezetes volt, mert Dé r yu  é assz.t, a’ magyar dal- és színjáték 
egyik legtiszteletreméltóbb, ’s bizonyára hálás emlékekre érdemes veteránját, láttuk 
föllépni színpadunkon. A’ közönség kegyelettel viseltetett iránta. 25.
October 12. ,Falura kell mennie,4 vígjáték 3 flv. Irta B a y a r d  és Ba i l l y ,  
ford. N. N. — Az élénk színezetű, ’s egyszersmind jó iránynyal biró vígjáték tizen- 
kettedszeri adatásakor is kedves élvezetül szolgálta’sűrűn megjelenő közönségnek. Az 
előadó színészekről, kevés kivétellel, dicséretesen kell emlékeznünk. Zimmernét Szath- 
máryné assz., Coelestinát Lendvayné assz., Florinét Laborfalvi R. k. a. jelesül és 
köztetszésre személyesiték; csak Szathmáryné assz.nak kellett volna a’ második fel­
vonásbeli bókokban túlzásait mérsékelnie. Ferdinandot Lendvay ur igen jellemzően 
add, főleg az első ’s harmadik felvonásban, mellyekben gyakori kihívásokban része­
sült. Caesart, a’ fesztelen tengerésztisztet Egressy G. ur ügyesen játszotta; azonban 
a’ harmadik felvonás elején ismét szokott érthetlenségével beszélt, mit alig tulajdo­
níthatunk másnak, mint szerepe nem tudásának. Igen kedves jelenet volt Szilágyi 
Lilla k. a. Paulina szerepében ; szava csengő ’s érthető, azon felül játéka olly ke- 
rekded és jellemzetes volt, miszerint bajos vala azok állítását elhinnünk, kik a’ hall­
gatóság közt mondogaták, hogy ezen legszebb reményekre jogosító fiatal színésznő 
az iránta mostoha rendezőség által folytonosan háttérbe szorítva lévén, most is csak 
közbejött véletlen akadály miatt kaphatta meg, ’s próba nélkül volt kénytelen elját­
szani e’ mai szerepet, mellyben azonban átalános tetszést vívott ki. Illy kitűnő te­
hetség, minőé’ kezdő színésznőben mutatkozik, nemcsak teljes méltánylást, de 
egyszersmind buzgó ápolást és gondot érdemel. Z.
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NEVETNI ÉS SÍRNI. Kár volt a’ czímen meg nem jegyzeni: 
,In usum Delphiui.4
G. A.
D e m o c r i t  mindig csak nevet, 
H e r a c 1 i t mindig könnyet ont ; 
Mondjátok: e’ keltő közül
Mellyik hát okosabb — bolond? HÁROM HALOM.
EGY SZÍNÉSZHEZ. Hármas balom hazámnak czímerén, 
Talán a’ három Kárpát bércz-tetö ? ! 
Gyászt hirdet rajta a’ nyugvó kereszt, 
Minő a’ néma zordon temető.
A’ hármas bérez hazámnak czímerén 
A’ h á r o m s í r h a l o m,
Mellyet Sajó és Várna és Mohács 
Halárán könyez honfi-fájdalom.
A’ színpadon gyakorta meghálál, 
De tapsot egyszer sem kapál.
Tapsot csak egyszer aratál,
Midőn v a l ó b a n  elvitt a’ halál.
THIERS ÚRHOZ.
A’ francziáknak forradalmát 
Jól ’s ügyesen leírja munkád; K a zu d.
MI HÍ R B U D Á N ?
— K i á l l í t á s o k r ó l  jövök, hat rendbeli kiállításról. Hogyan ? Pesten va­
gyunk-e, hogy legújabb időben ennyi k i á l l i t á s r ó l  szólhassunk? — A’ kifeje­
zés, mellyet választottam, tán nem épen föltétlenül a1 leghelyesebb az elsorolandók 
mindegyikére nézve, de némi tekintetben mégis rájok illik az, csak azon különbség­
gel, hogy némellyiknél az anyagi, másoknál a1 szellemi irány a’ túlnyomó. Lássuk 
tehát rendre. — Szólok legelőször — de csak röviden, az ismétlés elkerülésének 
tekintetéből— M a r a s to n i Jakab f e s z té s z-ak a d e m i áj ának  f. hó 3án 
történt megnyitásáról. Számos ember hullámzott fel alá a’ gyönyörűen rendezett te- 
remekben, ’s tán egy sem volt a’ sok közül, ki őszintén hő szerencse kívánattal nem 
kisérte volna a’ merész vállalkozó e’ lépését. Igenis, m e r é s z  a1 lépés, mellyet a’ 
nevezett művész tön. Mint halász, ki a’ tengerre bocsátja sajkáját, hol azt derű és 
vihar egyiránt érheti: úgy bocsátja ő mindenét, egész vagyonát egy hajítással a’ vál­
lalkozás sik és sikamlós pályájára, de valljuk meg őszintén, nem a’ nyerészkedés re­
ményében, melly igen-igen kétes, hanem inkább áldozatkészséggel azon ország 
irányában, mellyet 14 év óta hazájának vall. ’S ha szinte bőven kamatozna is a’ vál­
lalat anyagilag, — a’ szellemi érdek mindig a’ hazáé maradand, azon hazáé, melly- 
nek művészettörténetében ez illynemü első lépés. De a’ haza nem hagyandja magát 
egy magányostól megszégyenitetni, ’s teend bizonyára lépéseket, hogy ez academia 
valaha országossá változtattathassék. Addig is, erősen hisszük, társulatilag fog Tel— 
karoltatni ez ügy, mellyet miután már bírjuk, elejteni gyávaság volna. De térjünk 
vissza a’ termekbe. Itt valóságos mükiállitást szemlélénk, becseset, és sok tekintet­
ben ritkaszerüt; mert a’ némelly régibb mesterek vásznai, ’s több igen jeles szobor 
másolatöntvényei, valamint egyéb tanulmányi tárgyak nem mindennapi élvezetül 
szolgáltak. Adjon az Isten áldást a’ szép kezdetre.
*) ’S nem f e s t  ö-»«:adeinia. N-
Ha azt akarjuk, hogy művészet viruljon e’ hazában, mindenek előtt nem szabad 
felednünk azt, mi minden anyagi erőnek és szellemi emelkedhetésnek az alapja — a’ 
g a z d a s á g o t .  Hol Ceres bőséget oszt, ott Apollo vígan pengetheti lantját, ’s ve­
zetheti ecsetét. Azért ajánljuk a’ m. gazdasági egyesület o r s z á g o s  s z ő l ő i s k o ­
l á j á n a k  m e g t e k i n t é s é t  Budán,  hol a’ gazdaság egyik tetemes ágát, a’ 
s z ő l őműve l é s t ,  szépen képviselve látjuk. F. hó 6-án látogattam meg azon igen 
derekasan rendezett szölökertet, ’s nemével a’ szellemi élvnek szemléltem meg a’ 
különféle vidékek és vármegyék szerint osztályzott gyönyörű szölőfürt-példányok- 
uak kiállítását, melly valóban szép reményekre jogosít a’ szőlőművelésnek hazánk- 
bani lehető jövője iránt, egyelőre pedig a’ szőlő-igazgató segéd L e g r á d y  Ká­
roly ur fáradozásainak legszólóbb tanúbizonyságát adja.
’S innen f. hó 7-dikén és 8-dikán három rendbeli izraelita leánynövel- 
débe mentem vizsgálatokat hallgatni. Hogyan , én tehát intézeti vizgálatokat is 
a’ kiállítások rovatába sorozok ? Igazat szólva, minden illynemü vizsgálatok többé 
kevésbbé magokon hordják a’ kiállítás bélyegét. ’S ez épen nem von le érdemük­
ből semmit, ha úgy veszszük a’ dolgot, hogy a’ tanítványok gyöngéd szellemi 
szerzeményeiket állítják ki a’ méltányos közönség bírálata alá. De néha illy vizsgá­
latok külső kiállítási bélyeggel is bírnak, a’ mennyiben a’ leánykák némellyei olly- 
annyira kiczifrázlatnak szülőik által, mintha csak egyenesen öltözékeikből akarnának 
kiállítást rendezni. Hogy ez a’ nevelési elvek teljes nem értéséből származik, mely- 
lyek szerint a’ fiatal nemzedéket főleg egyszerűségre, nem pedig hiuságápoló fitog- 
tatásra kell szoktatnunk, magában értetik. A’ három közül mellyik intézetben ta­
pasztaltam kiválólag ez üdvtelen viszketeget, ezúttal nem fogom megmondani; meg­
lehet, hogy maga is észreveendi e’ hibáját. Most tehát csak annyit mondhatok: hogy 
nem mindig az szedi az epret, ki legtöbbet fáradozik, hanem gyakran az alárendelt 
személy működéseinek dicsőségét is a’ — vállalkozó aratja. ’S ez mindenesetre go­
nosz körülmény. — Ko h n  József ur intézetében minden tekintetben okunk volt 
megelégedni, még a’ fiatal hébernök magyar kiejtésével is, melly pár év óta két­
ségtelenül sokat javult, mióta tudniillik a’ vállalkozó abbeli tanácsunkat, hogy 
magyar születésű segédet fogadjon , elfogadni jónak találta. — T r e u e r  
Dániel ur intézete most adá az első vizsgálatot, mert csak egy év óta áll fenn, 
’s mint illyen , eleget mutatott fel dicséretest , — főleg Rózsásy ur fáradozá­
sainak nyomán; — noha nem tagadhatjuk, hogy a’ csillogó hatásrai számolást nem 
egészen helyeselhetjük.— F i s c h e r  L. J. ur intézetében kétségtelenül legtöbb 
tudományos készültséget ’s leginkább értelemfejtö módszert találtunk ; miről legin­
kább az győzhete meg bennünket, hogy nemcsak a’ vállalkozó vagy segédtanítói, 
hanem a’ jelen volt vendégek intézték, úgy szólván, ez egész vizsgálatot, önkényes 
kérdéseik- és feladataikkal. Például az egész magyarhoni történetből és földleírás ­
ból — felszólittatás következtében — én magam vizsgálám a’ növendékeket keresz­
tül kasul, ’s a’ magyar nyelven adott feleleteket mindenkép kielégítőknek vallhatom. 
Ha észrevételt kellene tennem, az épen az volna, hogy e’ fiatal hölgyecskék tán na­
gyon is sokat tudnak, például az összes nemzetek történetéből ’stb., de az előadás 
szabadságából — mert jobbára magok szavaival felelnek — Ítélve, a’ modort az ér­
telem rovására emlékezetterhelönek épennem ítélhetni. — Nem akarjuk itt érinteni, 
mennyire feltűnő, hogy egy tanító, ki a’ nyilvános tanodában naponként úgy is hé t 
(7) óráig van elfoglalva, még rá ér otthon, saját intézetében tanitni; azt is mel­
lőzzük ezúttal, hogy sokaknak úgy látszott, mintha a’ hatóságilag elnöklő igazgató 
elfogultságot mutatna — a priori — ez vagy amaz intézet irányában. Annyi azon­
ban bizonyos, hogy az elfogulatlan szem- és fültauu kissé fönakad azon, ha két in­
tézetben majd egészen mellöztetnek főleg a’ m a g y a r  szavalatok, a’ harmadikban 
pedig igen helyén lenni, sőt dicsőnek találtatik a’ mintegy 10 — 12 szavalmány általi 
fitogtatás. Quod uni justum, alteri aequum. Átalános észrevételül még csak azt jegyzem
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ide : hogy iparkodjanak mindezen intézetek minél továbbra haladni a’ már dicsérete - 
sen megkezdett ma gy ar s á g i pályán,’s legyenek meggyőződve: hogy ha vala­
kit, épen a’ 1 e á n y o k a t, a’ leendő családanyákat, ’s az apró nemzedék első ’s leg- 
természetesb nevelőit, kell magyar szellemben, magyar érzéssel nevelni. A’ férfiú, 
surlódván az életben, inkább kényszerittetik a’ viszonyok által magyarrá lenni; — 
de ha a’ némbert gyermekkorában nem teszszük magyarrá, később elzárt házi kö­
rében mindig idegen maradand. ’S épen ezért ajánlanám, hogy a’ mindenütt német 
nyelven menő s z á mv e t é s t  m a g y a r  nyelven folytatnák; mert a’számvetés, úgy­
szólván, vérében van az izraelitának,’s így leginkább ezzel lehet vérébe szivárogtatni 
a’ magyarságot. A’ zsidó, mig németül számot vet, németül fog gondolkozni 's érez­
ni is. Ezt az itteni izr. nyilv. tanodának is jó volna figyelembe venni.
’S végezetül még egy ‘s pedig valóságos, ’s mi több örvendetes k i á l l í t á s r ó l  
emlékezünk, melly f. hó 11 én az iparegyesület szállásán tartatott. Ott t. i. a’ r a j z i s- 
k o l a  tanítványainak tanulmánymüvei voltak közszemlére kitéve, először ez alka­
lommal, mint zsenge mutatványai az alig egy éves tanodának. Ha meggondoljuk, 
hogy a’ 33 kiállító tanítvány, négyet kivéve, mind valamelly mesterség növendéke, 
u. m. asztalos, lakatos, kőműves, kertész, ács, gombkötő ’stb. ’s ha fölveszük a’ rö­
vid időt, melly ez eredménynek léteit ada: úgy a’ különféle, u. m. szabadkézi, épí­
tészi, kézműi és arczrajzokból álló ezen gyűjteményt, melly összesen 159 dara­
bot tartalmaz, egyikéül hell üdvözlenünk a’ legszebb jövendőü kezdeteknek, melly 
midőn egy felöl a’ fáradhatlan tanító G1 e mba y  ur avatottsága mellett szól, 
más felől, az Iparegyesület mozgékony életre-valóságát hathatósan tanúsítja. *)
N.
— Minél ritkábbak az anyagi érdekek e’ korszakában a’ nemes, önzéstelen 
tettek: annál jobban esik, sőt kötelessége a’ journalisticának bemutatni olly hökeblü 
férfiakat, kik, mint a’gondviselés, titokban működnek,’s hosszú sorozata a’ jótétemé­
nyeknek jelöli életpályájukat. — Az illy ritka férfiak egyike J a k o b o v i c s  or­
vostanár ur Pesten, ki jóltevő nemtöként él számtalan szegények szivében, kik 
hozzá folyamodván, benne azonnal kész istápjokra találtak. Nem akarjuk mi itten, 
a’ szerény férfiú jellemével össze nem férő dicséretekkel elöszámlálni, mennyi jót 
terjesztett ö hosszú ’s ritka Ügyességű orvosi pályáján ’s mennyit áldozott az eré­
lyes igazgatása alatti kézműveseket képző ’s magyar nyelvet terjesztő egyletek föl— 
virágozására az izraeliták között: hanem szabadjon nemes szivének egyik legújabb 
szép vonását följegyeznünk, melly maga már elég arra, hogy neve a’ legnemesebb 
emberbarátok sorában neveztessék. — Minap egy szegény, mintegy 14—16 éves 
fiú lépett be hozzá, testét rongyok födék, arczán a’ nyomor kétségtelen jelei inu- 
tatkozának, egész magatartásából azonban pirító szemérem ’s félénkség látszék. A’ 
nemes emberbarát első pillanatra kiismeré, hogy e’ szegény ifjú a’ koldulás szé- 
gyenitö ’s többnyire aljas elvetemültséggel járó pályáján még gyakorlatlan kezdő, 
’s azonnal eihatározá, öt ez örvényből kiragadni ’s becsületes, hasznos életre térí­
teni. E’ czélból öt azonnal magánál tartóztatá ’s a’ múlt héten Budára adá egy kal­
márkereskedésbe, lekötelezvén magát, a’ fiút három évi inaskodása alatt ruházattal 
’s egyéb szükségesekkel ellátni. — És ez a’ fiú nem az első, hanem számosán van­
nak, kik csupán e’ nemeslelkü orvostanárnak köszönhetik, hogy a' társaság becsü­
letes, hasznos tagjaivá váltak. Éljen a’ derék férfiú ’s kövessék öt mintaképül te­
hetős és jobb gondolkozásu kortársai!
— Jóteltekröl szólva, meg kell említenünk a’ városi teremben múlt vasárnap 
adott hangversenyt, mellyben Li sz t - en kívül több nevesebb művészeink is részt 
vevének. A’ mintegy 800 pengő forintnyi jövedelemből a’ pesti ár va  háznak,
) Ez utóbbi intézetről I. alább. S z e r k.
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mellynck j a v á r a  az academia rendeztetett, 240 p. forint jatolt — a’ többi ,meg 
nem nevezhető czélokra fordittatolt,‘ mint a’ ,Honderű' mondja. Collegánk ez 
úttal neheztelni látszik, hogy Ho 11 ó sy kisasszony nem énekelt olaszul egy olasz 
tenoristával, miután az ö, t. i. collegánk kissé csudálatos fogalmai szerint, a’ mű­
vész csak mű v é s z  és egyéb semmi, még h a z a f i  sem, hanem egy universalis 
kalandor, ki sem ide, sem oda nem tartozik. E’ furcsa fogalmak okozzák aztán, 
hogy collega ur a1 számitást gyakran elhibázza ’s a’ verbuválás igen ügyetlenül ’s 
némi compromissióval is történik. Collega ur még sokszor fog cserben hagyatni, 
ha e’ cosmop o I i t i c u s fogalmain nem tágit...
— Múlt szombaton a’ ,pesti kör' szeretve tisztelt elnökének, gr. Ráday  
Gedeon urnák névnapi előestéjét több rokonérzelmüek víg lakomával ünneplék, ’s 
mig fenn a’ teremben több elmés és hazafiui toasztok ürittettek az ünnepelt férfiú 
tiszteletére: addig az utczáról víg zene harsogott fel ’s a’ nemzeti színház zené­
szei ’s kardalnokai által a’ legkedveltebb zene- és énekdarabok adattak elő. —  
Éjfél felé váltunk el egymástól.
— Ugyanaz nap estve a’ ,Montecchi és Capuletti-p á r t‘ ismételtetett — a’ 
s z í n p a d o n  és n é z ö h e l y e n .  A’ színház fulladásig megtelt ’s a’ daljáték még 
jobban sikerült, mint először. Egressy Béni szerepét Szerdahelyi éneklé ’s annyit 
minden esetre nyertünk, hogy — k i  nem n e v e t t é k .
— A’ nemzeti színházban bérleni való páholyok és zártszékek n i n c s e ­
nek!  E’ hírre, melly az intézet valódi barátját nagy örömmel lepi meg, a’ bécsi 
,Theaterzeitung' referense bizonyosan nyolez napig böjtölne, ha — más kenyerét 
nem enné!
— A’ ,pesti kör' hatalmasat kívánván lendíteni financziális ügyein, jövő évre 
k ö r - a l b u m- o t  szándékozik kiadni, mellyhez a’ körnek legjelesebb irótagjai, 
vannak pedig ezek nem csekély számmal, elmeszüleményeikkel járulandnak. Az 
e’ czélra alakult választmány a’ holnapi nagy gyűlésre fogja véleményét benyújtani.
— A’ színházból kijövő uracsokat szerényen figyelmeztetjük, miszerint a’ 
csarnokban és folyosókbani gázvilágitás nem arra való, hogy ö arszlánságuk sziva- 
rukat gyújtsák meg annál, mit a’ hölgyek iránti tekintetből sem kellene cseleked­
niük. Hisz alig van néhány lépésnyire a’ szivarbolt, addig csak megfékezhetnék 
szivarozási mohóságukat az érdemes urak!
— A’ fönséges nádornak minden igazszívü honfiban komoly aggodalmat 
szülő betegsége a’ jövő hó ödikére tervezett nagyszerű ünnepélyt aligha elhalasztani 
nem fogja. — A’ magas beteg látogatására fens, testvére Ká r o l y  és fia I s t ván  
föherczeg e’ napokban érkeztek Budára.
— A’ pozsonyi német színház viszonyai cseppel sem zavartabbak, mint a’ 
pesti sógor-akolé. — E’ napokban kaptunk onnan tudósítást, melly tele van pana­
szokkal Me g e r l e  igazgató ellen, ki a’ színészekkel szintolly pogányul bánik, 
mint felesége a’ keze alá feldolgozásra került drámákkal. Minduntalan városi bíró­
ság elibe kerülnek igazgató és színészek, hol az utóbbiak ritkán nyervén elégtételt, 
felmondanak ’s — távoznak, mit aztán igazgató ur ,heimliche Entweichung'-nak 
szokott keresztelni ’s illyen czim alatt a’ közönséggel szinlapok utján tudatni. — 
A’ ,Pannónia' derék szerkesztőjén, ki e’ nyomorúságokat néha megkefélgeti, az 
által boszulta meg magát, hogy egy színész által — k i fi g u r á z t a 11 a a’ szín­
padon, a’ mi minden esetre igen elmés ’s csak ollyan fűzfa-igazgatóhoz, minő M. 
ur, méltó boszu! — Mintha az ember a’ pesti német színház ,chronique scanda- 
Ieus‘-ét olvasná!!
— Múlt vasárnap Budán, a’ ráczvárosban, S i p o s  Jozefa asszonyság zene­
iskolai próbatétén valánk jelen ’s ritkán élveztünk őszintébb örömet, mint a’ kisded 
növendékek itten tanúsított elöhaladásán. Ot-hat éves gyermekek olly szabatosan 
játszottak a’ zongorán ’s az elemi zeneismeretek olly alapos tudását árulák el, hogy
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midőn egy részről méltán csudálkozánk a’ kisdedek e’ dicséretes előmenetelén, 
más részről nem foghattuk meg azon részvétlenséget, melly miatt a’ derék vállal— 
közöné, minden fáradsága és buzgó igyekezete mellett, hajótörést lesz kénytelen 
szenvedni. Pedig Budának épen azon részében, hol e’ zeneiskola létezik (a’ híd­
főnél, Semmelweiss-féle házban), olly szükséges és óhajtott az illyféle intézet, 
hogy eddig csak azon szerénység, mellyet a’ derék vállalkozóné, önhaszna és 
érdeke ellen követni jónak látott, volt oka annak, hogy az intézet közhasznú­
sága illően el nem ismertetvén, annak fenállhatása problematicus lön. ’S azért 
kötelességünknek ismerjük, e’ hasznos intézetet minden rendbeli szülök figyelmébe 
ajánlani.
— Pest  nek jobbérzésü polgárai — ’s pedig számra igen sokan — az ,Ungar4 
szerint csakugyan benyújtották folyamodásukat a’ nra, helytartó-tanácsnál F o r s t  
igazgató ellen. Halljuk, hogy a’ folyamodás, véleményadás végett, a’ városi tanácshoz 
utaltatott.
— Azt mondja a’ ,Spiegel4, hogy a’ nemzeti színháznak ö t primadonnája 
van ’s egyetlenegy bassistája sem (?). Mégsem olly nagy baj, édes collega ur, mint 
mikor az ön által annyira kedvelt német színháznak e g y e t l e n  p r i m a d o n ­
n á j a  s i ncs !  (Mert M i n k-et csak úgy nem számíthatjuk mi a’ primadonnák, 
mint ön U d v a r h e l y i t  a1 bassisták közé.)
— Er ke l ne k  egy uj operájához a’ szöveget Ga a l  irandja; mint halljuk, 
a’ tárgy sz. István korából van merítve. — ,Don Juan4 tüzetét most fordítják 
magyarra; Iegközelébb pedig ,Nabucco4 és ,Ernani4 czimü operák kerülendnek 
előadásra.
— K i r c h l e h n e r ,  a’ nemzeti zenekar egyik igazgatója, két történeti drá­
mát irt, mint a’ ,Honderű4 mondja, mellyeket azonban a’ játékszini választmány e 1 
nem f o g a d o t t .  — Váljon Kirchlehner ur nem fog-e most boszuból d i d a s k á -  
l i á k a t  — h e g e d ü l n i ? !
— Körünkben mulatott néhány napig az angolországi utazásából visszatért 
lelkes Kl a u z á l ,  ’s nem győzi eléggé magasztalni Anglia miiiparát ’s a’ tudomá­
nyok számos ágaiban tett roppant elöhaladását. A’ polytechnicum főleg meglepte 
derék utazónkat. — Borsodmegye lelkes alispánja S z e m e r e  Bertalan is Pesten 
volt néhány napig bájos nejével.
— Múlt vasárnap nyitotta meg Emmerling,István föherczeghez4 czimzett ven­
déglőjét a’ dunaparton. — A’ h í r l a p o k  nem győzik eléggé a’ pompát és ké­
nyelmet magasztalni, mikkel itt találkozhatni ’s mikről, őszintén megvallva, inkább 
szeretnénk a’ v e n d é g e k  által tudósittatni.
— Nem tudunk illő nevet adni azon átalkodott nyakasságnak, melly egyikét 
Pest városa legtehetősebb háziurainak, gonosz lélek gyanánt, megszállta’s nem en­
gedi a’ nagy piaczon álló háza előtt, a’ többiek példájára, j á r d á t  rakatni. Bi­
zony meglehetős arcz kell ahhoz, hogy ne piruljon az e' miatt minden lapokban 
emelkedett korholó szavakért, (mikre, mint értesülve vagyunk, azt szokta a’ derék 
,millionair4 felelni: ,azért sem!4 — az ö s z í v ó s  logikája szerint hihetőleg a’ leg­
egyszerűbb replika), hanem közönbösen és nyugodt lélekkel hallja azon neheztelő 
hangokat ’s kíméletlen kifakadásokat is, mikkel illettetik az arramenök által, kik a’ 
boltok előtt ügyetlenül rakott márványtáblákon, főleg télnek idejében, kisikolván, 
magokat tetemesen megsértik, — Mondják, hogy az érdemes ur már többször fel— 
szólitatott a1 városi tanács által, hogy háza előtt járdát rakasson, de mivel ö nem 
a k a r t, a’ dolog abba maradt; pedig e’ jó ur minden vagyonát itt h á z a l t a  öszszo 
’s most annyi kegyelettel sem viseltetik a’ városi közönség iránt, hogy a’ botrány­
köveket láb alól elhengerittetné ’s a’ nagypiaczot csúffá ne tétetné. — Hej, csak né- 
uielly városi uraink akkor volnának ,erélyes4ek> a’ mikor szükséges !!
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— C e r r i t o  Fánni mult héten érkezett meg ’s ma fog először föllépni, 
vagy inkább f ö 1 1 e b e g n i színpadunkon. Az előadásokra nem kapni többé sem 
páholyt, sem zártszéket.
— Vasárnap f. hó 11-dikén ’s következő két nap vala látható az iparegylet 
keblében e g y év óta fenálló rajziskola mükiállitása az egyleti szállás nagy tere­
mében. Ujdon keletkező vállalatoknál, noha még annyi reményekkel kecsegtetné­
nek is, csak tartózkodva kell a’ jövendő siker felöl szólanunk ; de ha valamelly in­
tézet legédesb várakozásinkat, legszigorúbb követelésinket is felülhaladá czélszerii 
fejlődésével : akkor örömmel engedjük magunkat által nagyobb reményeknek. így 
vagyunk mi az iparegyleti rajziskolával. Életfolyamát ez intézetnek támadása első 
pillanatától fogva minden fejlődési viszonyain át, legfeszültebb figyelemmel kisérjük 
és kisérnünk annál inkább édes, minthogy az iparos fiatalság részéről nem csekély 
érdeket’s részvétet tapasztalunk iránta. Urak! e’ magában szerfölött egyszerű, 
igénytelen intézel sokkal nagyobb fontossággal bir, semhogy első pillanatra goldol- 
nók, —-mint már egyhelyütt kijelentők : egyik hathatós tényezője az iparos műveltség 
elöhaladásának technikai tekintetben. Nemesíti az iparosok müizlését illető szakaik­
ban, ’s ösztönt, ingert önt beléjök ’s fejleszti képességöket újabb formák, idomzatok 
feltalálásában; ezáltal eszközli az iparművek minél tökéletesb előállítását, ’s vég­
eredményben a’ k ü l f ö l d i  k é s z í t m é n y e k  k i k ü s z ö b ö l é s é t .  Ez pedig 
a’ dolog veleje — főleg nálunk most, ismeretes viszonyaink között. ’S jóllehet illy 
jótékony hatású az iparegyleti rajziskola, mégis, fájdalom! elégszomoritó csökönös- 
ségre talált még olly helyeken is, honnan azt legkevésbé várók. De az illető rajzta­
nár, G1 e m b a y Károly ur valamint első önkintes felajánlkozásakor, úgy műkö­
dése eddigi folyamán, buzgó, önzéstelen hazafiasságtól vezéreltetve, ’s meg nem 
rettenvén a’ nehéz feladattól, melly különben az egyesületnek is sorsa: semmiből 
teremteni, az árvaságig szűk dij, segédforrás és eszközök mellett oda vitte a’ dolgot, 
hogy egy éves iskolájának mutatványai díszére válhatnának még édes anyai emlőkön 
táplálkozó hasonTaju intézetnek is. De melly a’ socialis téren születve, mostoha­
gyermeke a’ sorsnak, mint látszik, a’ nép kedvenczeül van kiszemelve. Vagy miért 
vonzódik o!Iy hu részvéttel hozzá az iparos fiatalság? Ennek száma rövid év alatt 
166 egyénre rúgott, kik közül 33-an vettek részt a’ jelen rajzmükiállitásban. 
Ha nincs a’ derék rajzoktatónak vállalkozási szelleme, minden akadályokon győ­
zedelmeskedő kitartó szorgalma ’s munkássága, nem élvezzük az örömeket, mik­
kel rneglepe. A’ szó legszorosb értelmében meglepetésnek nevezhetjük ezt , 
minek súlya mintegy nyomasztólag hatott némellyekre. Ne gondoljatok vele, — 
hisz a’ siker dicsőségében tán csak nem akartok osztozni a’ lelkes rajztanárral, anya­
gi hasznát pedig nincs oka senkinek irigyelni tőle! — A’ rajzmükiállitók sorában 
örömmel akadtunk e g y k é t  j e l e s  t e h e t s é g r e .  Névszerint’s legelöl G r u ­
b e r  József tanulóra, kiben ritka festészeti talentum rejlik, ’s ki f. évi május 17kén 
elemi arczrészeken kezdvén a’ rajzolást, ennek első stádiumát múlt hó 19-kén szi­
gorú bírálatot kiállható nöfejrajzban végezé. Neki Ítélte oda a’ rajzmübiróság a’ leg­
jobb darabra jutalmul kitűzött aranyat. Nem tudjuk, igaz-e — de szeretnök, hogy 
az legyen, miszerint Marastoni festészakademiájába nagyaink néhányai 20 ifjat szán­
dékoznak költségükön járatni; ha úgy: bátran ajánlhatnók Grubert az illetők teljes 
figyelmébe — noha rajztanára még egy évig szeretné fejlődését vezérelni. Építész— 
rajzi téren Mám r á k  A n d r á s  tünteté ki leginkább magát, kinek ha látszó hajia­
mi tehetsége egyiránt fejlődik ’s halad páratlan szorgalmával: szinte sok szépet re­
mélhetünk az igénytelen fiatal iparostól. Hivatása ugyan asztalosság, de hajlama épí­
tészet, ezért az utóbbit ajánljuk neki. A’ rajzmübiróság ezüst tallérral jutalmazta 
szorgalmát’s képességét. VVir th J á n o s  (bádogos), Ku n d t  Gyul a  (kőműves, 
szinte kitűnő építészi hajlammal biró fiatal), Sós Mi k l ó s  (kőműves, szinte ezüst 
tallérral jutalmaztatott), Ár v a y  J ó z s e f  (asztalos), ’s N o g e l  I s t v á n  (kér-
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tész) rajzmutatványai hasonlag említést ’s dicséretet érdemelnek. Legutóbbi azon 
fiatal, kit Frivaldszky öt év előtt keletre természeti ritkaságok gyűjtésére kül­
dött, ’s ki itt kitűzött feladatát bevégezvén, a’ kaukázi utazásáról hires német termé­
szetbúvár Wagner oldala mellé állott, ’s ettől több Ízben az augs. alig. Ztung ha­
sábjain dicséröleg emlittetett, ’s ki végre harmadfél évig a’ török zultán egyik kon­
stantinápolyi kertjében, mint kertészsegéd foglalkodott, de honvágytól űzetve ismét 
haza tért — Fentebbiekhez hasonló szép eredményeket látván rajziskolájából az 
iparegylet, jótékony gondoskodását — reméljük — kettőztetve fogja reá fordítani, 
’s azt, ha tán nehezen is esnék neki — kissé több áldozattal, mint eddigelö, gyámo- 
litani. A’ kamat legnagyobb része övé lesz, ’s általa a’ hazáé. -  Iparegyletröl szól­
ván, örömmel közöljük a’ szállongó hirt, miszerint keblében ismét három uj tan­
szék: néptörténeti elbeszélések, hazai törvény, stafstika és földleirastané készül 
létesülni. Mindhárom nagyon szükséges és hasznos. S. A.
K l l e T t c z v e n k é t m i l l i ó n y i  n a g y í t á s ! Egy igaz hitü belga 
érkezett fővárosunkba, ’s ittlétét falra aggasztott hirdetésekkel adá tudtul, meliyekben 
mondja : hogy egy nap-gaz-microscopja van, melly kilenczvenkétmilliószor nagyít. 
Örvendénk e’ rendkívüli nagyításnak... De miután nem azon emberek sorába tarto­
zunk, kik kedvöket és dicsőségöket lelik abban, ha a’természet vagy mesterség bár- 
melly tárgyát lelkes tudatlansággal megbámulhatják, ’s miután ezen tulajdonságunk­
nál fogva tudomására jutánk, hogy eddig a’ legtökélyesebb hasonnemü microscopok 
sem nagyítottak még csak egy miliiószor sem: utána számoltuk, váljon mi lenne be­
lőle, ’s miként mutatkoznának a’ tárgyak, ha ama boldog hitü belga roppantul na­
gyított fillentése igaz volna; ’s a’ következő igen érdekes adatokra akadtunk. Ha 
például egy becsületes bolhát veszünk, melly a’ dicséretesen nagyitó belga véréből 
csak annyira is hízott, hogy hosszasága egy vonalnyi legyen : akkor ezen bolha a’ 
kérkedékeny nagyitó-müszeren annyira megnyúlnék , hogy hosszasága egy hajszál­
nyival sem lenne rövidebb, mint — szigorun számolva — 26 mértföld, 2481 öl, 
2 láb, 10 hüvelyk és 8 vonal. Ha már most ezen egy vonalnyi bolhának szélessége 
csak mintegy harmadát tenné hosszaságának, akkor a’ belga ur által nagyított bolha 
területe többet tenne 200 négyszög mértföldnél, és igy nagyobb volna legnagyobb 
megyénknél Biharnál, ’s legalább félannyi, mint a’ derék nagyitó szeretett hazája, 
Belgium. Ha már most ezen bolba, örvendvén ebbeli nagyságának, elkezdene ugrán­
dozni, ’s ebbeli örömében csak fél lábnyi hosszaságuakat is ugranék, (a’ mire, mint 
tudjuk, nem nagy ruganyosságu bolha-czombok kívántainak), akkor egy illy ugrás­
sal 1916 mérföldet haladna meg, ’s igy néhány ugrás kellene neki, hogy árva föl­
dünkről a’ holdba, onnét a’ napba, ’s utóbb a’ világból is kiugranék , a’ midőn aztán 
becsületes belgánk szemmeresztve bámulhatna elbujdosott bolhája után. Ha továbbá 
valaki olly kegyetlen szivü volna, a’ belga eredetű bolhát megölni, ’s föltevén, hogy 
a’ belőle kiszökelt vér csak két vonalnyi hosszaságu, ’s egy vonalnyi szélességű fol­
tot tenne is: akkor e’ bolhavér, a’ dicsőített nagyítás szerint, egy 1400 Q  mért­
földnél nagyobb területű tengert (kétségtelenül veres tengert) adna, mellyben e’ 
szerint nemcsak teljes Jíényelemmel úszkálhatnának a’ legnagyobb tengeri állatok, 
sőt a’ legnagyobb hadi ’s kereskedelmi hajók is: hanem roppant tengeri csaták, uj 
sziget-felfödözések ’stb. történhetnének, ’s melly tenger, ha Belgiumot ellepné, úgy 
belefulna szomszéd tartományaival együtt, hogy még legnagyobb hegyeinek sem
*) Eredeti természetességgel irt, ’s vidéket, népszokásokat, egyes eseményeket rajzold uta­
zása kezünknél van, minek szivünkből óhajtanánk minél hamarább kiadót. A’ munkát 
tájrajzokkal is lehetne érdekesítni, miket néhány számmal magával hozott az utazó.
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hallanék sem hírét, sem hamvát. — A’ nyájas olvasó láthatja mind ebből, hogy a’mi 
szeretetreméltó belga vendégünk 92,000,000-s nagyítása ugyancsak nagyítás; a’ jó 
ur gondolhatá magában: ha már nagyít, nagyítson Isten igazában. Pedig legalább 
tudományos tárgyak körül, ha bár csak nyegleségül és pénzkérésül használtatnak 
is azok, lelkismeretesben kellne viseltetnünk; mert ha csak egy hajszálnyira eltérünk 
is az igazságtól, a’ tudatlan tömeget roppant tévedésekre vezethetjük. Egy hajszál­
nyira, mondom; mert a’ boldog hitü belga ur tudhatja, hogy az ö nagyítása szerint 
a’ legvékonyabb hajszál is olly vastaggá növekszik, miszerint átmérője félmértföld- 
nél nagyobb leszen, egy hajszál átmérője, mondom, több félmértföldnél, még akkor 
is, ha egy emberi hajszál rendes vastagságát nem tesszük is többre, mint egy vonal­
nak 100-ad részére. . .  Minden emberbarát bizonyosan óhajtani fogja, hogy a’ mi 
újat, nagyot és nevezetest a’ tudomány és mesterség felfödözött, az minél előbb men­
jen át az életbe, vagy legalább a’ tömeg ismeretébe; de midőn illy szép, és a’ für­
késző előtt egészen uj világot nyitó műszerekkel is, mint az említett microscop, illy 
roppant nyegleség űzetik: akkor szinte azon vágy szállja meg az embert , hogy a’ 
nagyitó belga ur mutatványait egy nagyított hajszálnyi távolságra, azaz: az ö nagyí­
tása szerint, több mint félmértföldnyire elkerülje. V a s  A n d o r .
I r o d a l m i  ú j d o n s á g a i n k .  1) Mindazokra nézve, kik Ru d n ó  
’s lelkésze iránt jó vagy rósz hittel eltelve valának, igen érdekes munka jelent meg 
legkeresettebb gyakorlati orvosaink egyikétől, dr. A r á n y i  Lajostól. A’ munka 
azon kutató szellemmel, előitéletlen és részrehajlatlansággal van Írva, melly legelső 
’s legfőbb kellék minden olly embernél, ki az orvosi ’s természeti tudományok ta­
pasztalati részeiben üdvös eredményekhez akar jutni; benne az országszerte elhire- 
sült rudnói lelkész teljes hűséggel föstetik le, úgy a’ mint van, jó ’s rósz oldalaival; 
’s a’ beteg, ki gyógytanácsai után sovárog, előre tudhatja e’ munka elolvasása után, 
mit várhat tőle, mint éles értelmű ’s dús tapasztalasu empiricustól, ’s mitől félhet 
egy olly ember orvosi javaslataiban, ki mesterséget űz tudományos készültség nélkül. 
A’ munka czíme: ,,Rudnó és lelkésze 1844 és 1845-ben, meg még valami, többi 
közt a’ mai magyar zsidórul,44 egy tájképpel, melly Rudnót és lelkésze arczképét 
mutatja .. . Meg kell vallanunk, hogy a’ ,még valamiféle toldalékot a’ tudós szerző­
nek elhagynia tanácsosabb lett volna, ámbár benne igen alapos és szivreveendö igaz­
ságok mondatnak el a’ magyar egyetem és orvosi kar irányában; azonban a’ könyv 
fötartalma a’ Rudnón tett és szintannyi tudományszereletre, valamint fáradhatlan bú­
várkodásra mutató tapasztalások eredményeinek közlései, mind a’ szakértőnek, mind 
a’ pusztán mulatva okulni akaró olvasónak figyelmét teljes mértékben megérdemlik. 
— Ára 1 frt p. p. 2) Koszorús F áy Andrásunk szépirodalmi összes munkáiból meg­
jelent két kötet olcsóbb kiadásban, mellynek tartalmát a’ hírneves ,mesék és allegó­
riák4 teszik. 3) P á 1 f fy  Albert ,fekete könyv4 czimü uj regényt irt 2 kötetben: a 
lapok dicséretesen emlékeznek fiatal írónk e’ legújabb müvéről, melly kétségkívül 
örvendetes haladását tanúsítja e’ pályán. — 4) S z é p  Ferencz a’ gyümölcsfate­
nyésztés- és nemesítésről irt kézi könyve a’ gazdaság e’ nemében gyönyörködök­
nek nagy használatul fog szolgálni. — 5) S z i g l i g e t i  összes színmüveinek 2d. 
füzete is megjelent, ’s tartalmazza ,a’ rab4-ot. 6) S c h u l c z  testvérpár termé­
szetet magyarázó apa4 czimü igen korszerű munkája mindenütt kedvesen fogadta- 
tik, ’s mint halljuk, e’ közönséges részvét nem sokára második kiadást is szüksé­
gessé teend.
A’ TÁRSADALMI ÁLLAPOT FEJLŐ D ÉSE.
.Legnevezetesebb esemény az emberiség történeteiben, hogy természeti 
állapotát elhagyta. A’ boldogság utáni epedö sóvár volt annak föoka, mert bár 
olly jó anyja vala is neki a’ természet, mint akármelly állatnak: egy betöltet­
len szivür éreztető vele, hogy annak rideg dajkasága a’ boldogságot valódi 
teljében ép ugy nem izlelteti vele, mint a’ keserű boldogtalanságot. 0  pedig 
tudá, hogy igazi rendeltetése boldogság. Boldogság és emberi végczél egy­
azon; mert a’ boldogság önmagáérli végczél; ’s az emberi rendeltetés is ön- 
magáérti czél a’ lénymiriadok létokainak sorozatában. Nem azért van ugyanis 
az ember, hogy eszköze ’s lelketlen föltéte legyen saját nemén kiviili más te­
remtményeknek; sőt nincs tünemény e’ látható természet alkotó műhelyében, 
mellyel az ember kisebb-nagyobb viszonyban ne állana, ’s mi nem az ember­
ért látszanék inkább létezni, mint ellenkezőleg.
Az ember valóban olly nagy, hogy saját parányiságának megismerése ’s 
öntudata szellemerejével bizton mérközhetik a’ képző természet mindenható­
ságával is. Egy növény, vagy fa, valamint ezek egész mindensége sem érzi 
magát boldogtalannak az élet önmunkás erejének hiánya miatt. Pedig ha igaz, 
hogy magát szerencsésnek, vagy nyomomnak ismerni annyi, mint valóban 
nyomomnak vagy szerencsésnek lenni: az is igaz, hogy ezekről tiszta öntu­
dattal bírni annyi, mint valóban nagynak lenni. Az igaz szerénység értéksűlya 
tudniillik soha sem kevesebb nyomaléku, mint az igazságos becsérzet, igaz 
ugyan az is, hogy az ember csak hitvány, ingatag nádszál a’ teremtés roppant 
csudái közt; — igaz, hogy ö sejtelmeinek végtelen özönében, gyöngeségei 
örök ostromában mindég küzd az igazságért, ’s mégsem bírja azt; — de
<
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ARAD, October 5. Kellemes őszi est van, fent az aludttejképü hold, mint ki­
festett urhölgy közönyös tekintettel bámul a’ körülötte cziczázó csillagokra, mellyek, 
mint megannyi kaczér leánykák, meg-megszöknek ócska mámijoktól szerelmesükhez 
valamellyik fellegbokorba —• csókolódni; közepett az úgynevezett ég és föld között, az 
örökös hallgatásra kárhoztatott c s e n d ,  mint valami világhírű philosoph, mélázik ma­
gában , ábrándmámorából csak ollykor verettetve föl valami ,emberinek csúfolt földi 
bogár által; a’ föld növendékei belefáradván már az egymást világos nappali koppasz- 
tásban, különféle álomszerek magokba eröszakolásával készülnek a’ nyomor-gazdag 
életből elaludt órákhoz ismét néhányat — aludni, kivevén azon furfangos növendékeket 
kiknek e s t v e  v i rad,  azaz :k ika’ koppasztás-tudomány pythagorásibb feladataiból éjszaka 
szoktak alvó társaiknak vasárnapi leczkét tartani ’s kik ép ezen különczségük miatt az 
erélyes rendőrség ,éber4 szemeire bizatvák. A’ hold , csend és földi növendékek e’ levázolt 
magaviseleté, mellyhez még egyebet is férczelhetnénk, ha mint ügyes szinköltö, valami 
képzelhetlent a’ kegyes olvasó számára is fölhagyni életszükségül nem gondolnánk, 
azon hitet szilárdítja meg nemcsak a’ türelmes olvasó, de a’ türelmetlen ujdonságiró 
keblében i s , miszerint ma est van ugyan, de azért mégsem a’ t e r e m t é s ,  hanem a’ 
t e r m é s  előestéje, mellyen az aradi ,vas-kávéház4 —  vajúdik. Mi (már mint az uj­
donságiró i ezen reánk nézve nagyszerű estén sétálgatunk, ’s mivel tapasztalásból tud­
juk , mikép legjobb az egyenes ut‘, főtéri utczánknak a’ sok s z e m é t  által jelenleg 
egyenessé vált, különben darabos kövezetén közel az épületek mellett, midőn a’ ,nap‘-  
utczából ép a’ szegletről egy sárkányfogat robog sarkunkba ’s ha egy jólelkü aradi 
polgár ,aufg’schaut‘-ot nem kiált ’s bal karunkat megragadva pocsolyás utczaközépre 
nem vonszol: a’ sárkányfogat minden kihallgatás nélkül exequálja váltóképtelen pará­
nyiságunkat. „Törjék el a’ kereke adta polyákjának!“ — szólal meg a’ jólelkü polgár, 
miután látja, hogy nem az ö — feleségével sétálgatunk, ’s hogy nem vagyunk — z s i ­
ll ó k. Mi forró köszönetét ’s nyugalmas éjt rebegve megmentönknek, a’ pesti bérkocsi­
sokra emlékezénk. Ballagunk . . . .  A’ vaskávéház4 fölméred előttünk egész nagy­
szerűségében, számos naplopót látunk ajtajában sátorozni, k ik a’ verebektől ezúttal csak 
annyiban különböznek, hogy a’ verebek már elültek, ők pedig majd akkor fognak el­
ülni , ha más becsületes ember rovására magokat már fülig — leitták. Szigorú tekin­
tetet vetünk a’ hihetőleg országos gondokba mélyedt urfélékre , — a’ toronyóra nyolczat 
kong, rácz nyelven „Miskuláncz! már mehetünk“ indulásra lovaló bájhangok mekegnek 
az úri companiálioz; az úri compánia tekintélyes arczczal szedi-veszi sátorfáját ’s be­
állít a’ ,vaskávéház’ udvarán levő pavillonforma— abrakdába. Mi meggyőződve, mikép 
e ’ pillanatban lesz születendő a’ csodagyermek , észrevétlenül egy oszlophoz vonulunk 
’s szemléljük felséges jelenetét a’ ,Miskulánczia‘ czimü drámának. A’ személyzet egész- 
beni kirajzolásával nem akarván Életképeink rózsaszín boritékát — elpiszkolni, csupán a’ 
születendő csoda-gyermek, azaz a’ dráma emlékezetünkben megmaradt tartalmát hisszük 
nem épen szépirodalmi tekintetből följegyzésre méltónak A’ tartalom körülbelől kö­
vetkező: Első felvonás. Az asztalon gőzölgő beefsteak-ek és rántott csirkék, néhány 
palaczk bor kíséretében óranegyed alatt az asztalról mind elpusztulnak , természetesen 
a’ körülülö urfélék — belsejébe. Második felvonás. Az elnök ur megkísérti a’ fölállást, 
poharat emel ’s illyenformán beszél társaihoz: ,,urak! barátim! lángelinü férfiak! (erre 
a’ compánia, zsivió‘-t kiált) daczára annak, hogy polgár-örhadunk újjá ’s dicsövé ala­
kításában nemcsak némelly hitvány és sehonnai emberek de saját apáink is gátolták 
igyekezetünket, kiküzdve van végre a’ szent ügy (zsivió!) eljártuk éjelenkint a’ — 
korcsmákat ’s az azokban velünk együttérző rokonink ügyünk gyámolitására mind a’ 
leghívebb rokonszenvvel vállalkoztak (zsivió!); az őrhadi tagok száma 150-re szaporo­
dott : ergo a’ szerb-nemzeti polgár-őrhad teremtve van (zsivió !); nincs egyéb hátra 
mint —  generalist választanunk. (Zsivió, zsivió!!) flarmadik felvonás. Az elpusztult 
beefsteak-ek , rántott csirkék és számtalan palaczk bor kikivánkozik asztalra és asztal 
alá ’stb. ’stb. Tehát! ! megszületett a’ csodagyermek. E’ tény hallatlan, pedig becsüle­
tünkre mondjuk, igaz; ki nem hisz szavainknak, kérdezze meg az aradi polgármestert 
’s bírót, kik erről értesülve, mint haza- ’s rendszeretö férfiak, siettek az eltévedt ju­
hoknak nyomába jutni ’s őket erélyesen rendre igazítani. E’ soraink olvasásakor szer­
kesztő barátunk gyomra émelyeg, a’ becsületes magyar olvasó sajnálkozik, hogy e’ 
hazában illycn emberek is szívják a’ levegőt, a’ közönség itélőszéke elé állított com- 
pania prüszköl, mi pedig e’ prüszkölést itt Pesten azon reménynyel kívánjuk kedves 
egésségére a’ compániának, miszerint ha nemzetiségétől felhevülve még egyszer illyes— 
mit bátorkodnék elkövetni, vastag bőrétől semmi esetre sem kimélendi a’ lóvakarót 
Paulison lakó, de Aradra is beberánduló kedves barátunk K o l u  m b á c s i .
GYŐR, oct. 13-án. F. hó 6 -án érkezett Kőszegről L i s z t  Ferencz, de 7-én 
délben már ismét Pestre utazott, miután a’ nála tisztelgő czigányok zenéjét kihallgatta 
volna. — Szinte 6-án tartatott Pápán a’ Dunántúli ev. egyházkerület superintendenst vá­
lasztó gyűlése, hol szavazat-többséggel az eddigi jeles főjegyző, a’ derék H a u b n e r  
Máté, győri ev. lelkész választatott: — érdemes utódja a’ halhatatlan Kis Jánosnak. 
8 -án érkezett haza Győrbe. Tisztelgő elfogadására mind a’ m egye, mind a’ város, mind 
a’ gyülekezet küldöttei megjelentek, nem különben mindkét polgáros/tályból egy-egy  
század ’s a’ pásztorsága alatti hívek nagyobbrésze, kik szives , éljen ‘-nel idvezlék 
szeretett lelkészöket. Isten adja , hogy a’ dunántúli ev. egyházkerület mindig olly derék
férfiakat nyerhessen föpásztoraul, miilyen volt a’ boldogult K i s ,  ’s miilyen H a u b -
n e r. Estve még színes fáklyavilágitás mellett éjizenével tiszteltefett meg. — Ugyan­
csak 8 -án tartott színházunkban V a s  Gereben humoristieai felolvasást két tárgyról: 
„Beszéljünk feltett kalappal“ talpraesett kis vidályt (humoresk); ’s ,Magyarborsnak egy 
napja a’ halál konyhájában4, melly azonban az előbbinek hatását nagyon csökkenté. — Ez 
estve egy uj tánczmesterünk ajánlkozóra ugyancsak megrakott egy loborzót. — — He- 
tényi színigazgatónk is Pestre rándult vendegek- és uj darabokért: bár mindkét szán­
dékában sikerteljesen működjék, ki sem óhajtaná jobban, mint színházlátogató közönsé­
günk. _ E—v —i.
KECSKEMÉT oct. 4-én egy díszes ünnepélynek volt színhelye. Ugyanis az öt éven 
át keserű súrlódások következtében betölthetetlenül álló dunamelléki superintendensi szék 
végre ft. Polgár Mihály kecskeméti hitszónok személyével belőhetvén, ennek hivatalába 
való beigtattatása ünnepeltetett. Az ünnepélyre számos egyházi és világi urak jelentek meg, 
de kiknek sorában a’ m. főgondnok szemlélhető nem vala. Kilencz órakor az egyház már 
tömve volt minden rangú mindkét nembeli díszes közönségtől , mellynek körében nem so­
kára megjelenvén a’ beigtató dunántúli superintendens ft. Nagy Mihály, az ünnep hőse ft. 
Polgár Mihály, ’s többi egyházi’s világi hivatalbeli urak, egy a’ főiskolai éneklőkarnok 
szép hangzású d*Ia után szószékbe lépett nt Karika János kecskeméti főiskolai hittanár ur, 
’s valóban classicusnak mondható remek beszédével végig feszült figyelemben tartá hall­
gatóit. Utána ft. Nagy Mihály ur szónokolt — egy kissé hosszasan, itt-ott csípősen. E’ 
beszéd folytában történlek a’ beigtatási szertartások, mellyeknek végeztével az uj superin­
tendens urnák egy rövid szónoklata és két papi egyénnek lelszenteltetése után az ünnepély­
nek egyházilag vége lön. Dicséretet érdemel az éneklőkar . de főkép az énekeket szer­
kesztő ’s betanító nt. Szabó Sándor főiskolai tanár ur. —  Az ünnepélyt egy a’ városház 
tereméiben ni ntegy l l ő  személyre adott jó ebéd követte , melly felett a' szokásos toasztok 
nem hiányoztak. — Estve a’ casinó teremében egy a’ fulladásig tömött tánczmulatság tar­
tatott. A’ helybeli ’s vidéki szépek koszorújában a’ szép F. N. és S. I. k. a. legszebb virá­
gokként díszelegtek. A’ tánczmulatságban láttuk Lendvaynö asszonyságot i s , ki másnap 
estvején Lignorelles Luiza szerepében , az épen Kecskeméten volt Kilényi sziiiésztársasá- 
gának közreműködésével bájolta el a’ nagyszámú közönséget. Lendvaynö koszorúkkal ’s 
zajos kihívásokkal tiszteltetett meg, mit nemcsak jeles játékáért, de azért is megérdemlelt, 
mert az öt illető jövedelem részletet a’ ref. főiskolai könyvtár ’s koldusok javára átengedő. 
Egy bizonyos keresztülutazó ügyvéd mint műkedvelő lépett fel a’ herczeg szerepében: de 
ha a’ reá bízott ügyeket úgy kezeli, mint szerepét kezelte, úgy védenczei nem sokat nyer­
nek. Megrovásra méltó a’ karzati közönségnek tomboló lármája; pedig ha jól láttam egy  
része ennek ollyanokból állott, kik nem szeretnének műveletleneknek bélyegeztetni. A’ 
szinháztulajdonos pedig mind a’ színház belső tisztaságára, különösen a’ díszítményekre, 
— mind pedig a’ színház udvarára több gondot fordíthatna. Ez estve nem volt esős idő, 
mégis a’ bejárást sáros pocséta környezé; miilyen lehet még télben? Az egész ünnepélyt 
egyébiránt derült kedély jellemző , minek előidézésére nem kevés hatással volt a’ kecs­
kemétieknek nyájassága ’s vendégszerető szívessége. T ú l d u n a i .
SZEXARD, October 18. Itt van ö! itt van ö l! kiáltá a’ napokban a’ , pesti hírlap4 
ujdonság-irója, a’ művészet örömhevétől égő kebellel. Itt van ö ! itt van ö ü  viszhan- 
gozzuk mi, ’s viszhangozza szavainkat tompa morajjal koszorús hegy-sorunk : de mi nem 
C e r r i t ó Fannit értjük, a’ dicsőített lábszár-párt, hanem L i s z t  Ferencz hazánk 
fiát, a’ nagyhírű zongorahöst, a’ nemeskeblü enbeibaratot, a’ jótékony czélok hő pár­
tolóját ’s az egész müveit világ előtt becsületben álló művészt. Lakosaink már előre ér­
tesülve lévén ezen kitűnő hazánkfia kitűnő lelkűidéről, öt nagy örömmel fogadák, váro­
sunk polgárkara fáklyás-zenével tiszteié meg ’sib. Köznépünk közül mindazáltal sokan 
megcsalattak várakozásukban mert nem r é g , midőn az évi termés összeiratott , sok 
szegény háznép azon édes csalódásban é lt , miszerint a’ megye öt az éhenhalástól akarja 
megmenteni: ’s a’ főispánt áldák, ki számukra nem is gabonát, hanem már kész lisztet 
küldött.—  A’ napokban majd szomorú sors érte L i s z t  urat. Ugyanis A. A. alispányunk- 
kal kinek ezen nagy férfiú ittlétét , a’ nyert m üélveket,’s némelly sinlödö intézeteink 
pénzalapján tett segélyt köszönhetjük, szomszéd Viczay ’s Apponyi grófoknál leven: 
hazafelé jöttükben egy árokba dűltek , sérülésük azonban , hála Istennek , nem volt tete­
mes ’s éjikalandoraink a’ kocsiból kieviczkélve, minthogy annak helyrehozásáról szó 
sem lehetett, egy közellevö m o l n á r  rázós kocsiján düczögteték be Szexárdra a’ világ 
legdrágább L i s z tjét.— L i s z t  ur folyó hó 18-án a’ megyeház nagyteremében hangver­
senyt adott; öröm volt szemlélni azou részvétet , mellyet nemcsak megyénk , de a szom­
széd megyék is ezen nagy művész iránt tanúsítottak; örömmel szemlélők öt, ki egy 
maga városunknak illy nagy élénkséget, intézeteinknek olly szép hasznot eszközölni 
tudott; örömmel csüggénkjátékán, ’s mintegy öntudatlan ragadtatánk el a’ hangok sebes 
hullámai által. Vajha azon szép öszhangzás, mit ujj a i a’ zongorán előidéztek, megyehá­
zunk falai közül soha el ne enyészne! A’ hangversenyben közel 700 személy vevén részt: 
nem fogok sokat hibázni, ha az összes bevételt tiz tizenkét száz pengő forintra teszem ; 
hát ha még elegendő jegy lett volna! Beszélik, hogy Lisztet jövő közgyűlésünkön me­
gyénk táblabirájává akarják kineveztetni; tán hogy a’ tettes Karok és Rendek között egy 
kis accordot csináljon? hej, nehéz munka volna e z , mert a’ mi tettes uraink igen el
vannak hangolva, ’s miolta öreg karmesterünk meghalt , sehogy sem akar a’ h a r m o - 
n i a helyre jönni. B.—
SZOMBATHELY, oct. 15-én. Városunkban nem rég gondatlanságból tűz támadt, 
melly alkalommal Cz. K. az oltás körül magát igen kitüntette; említésre méltó, l ogy épen 
városunkban, melly néhány év előtt tűzi rendet hozott be, a’ tűz alkalmával mégis nagyobb 
rendetlenségekés hiányok voltak tapasztalhatók, mint azelőtt; az emberek elszórva első 
pillanatban, midőn nyolcz ház egyszerre lángba jött, nem tudták, mihez fogjanak, és itt 
az első hiba, hogy soha sincs olly kormányzó, ki első tekintetre az erőket oda köz­
pontosítaná, a’ hol még legtöbb vagyont lehetne megmenteni, és mivel sok is a’ pa­
rancsoló , de kevés az oltó, igy a’ parancsok is teljesítetlenek maradnak; a’ szeren­
csétlenültek javára az ifjúság tüstént tánczvigalmat rendezett, mellynek költségeit a’ 
vállalkozó ifjak magok viselték, a’ tiszta jövedelem, 121 fr. p., a’ kárvallottaknak tüs- 
tint kiadatott.— Gazdasági egyesületünk gyűlésén azon panasz tétetett, hogy a’ tagok a’ 
gyűlések iránt igen nagy részvétlenséggel viseltetnek, ezen hiányt sokan azzal akarták 
pótolni, hogy az egyesület egy pártfogót keressen, ki külfény és tekintély által több 
tagokat fogna becsödíteni, a’ mi azonban el nem fogadtatott; és valóban, nagy szégyen, 
midőn nemzetünk már annyira lealjasodott, hogy nem maga a’ czél, hanem a’ külfény, 
tekintély vagy egy kis ebéd buzdíthatja részvétre; olly egyesület, melly saját erkölcsi 
erejére támaszkodni nem képes, előbb utóbb elenyészik. Minden egyletnél dologértő 
munkás emberek kívántainak, különben minden intézkedés csak holt betű, mellyet 
megalkotni akarhatunk, de az egyletet általa fentartani nem leszünk képesek , és ez oka 
minden egylet hátramaradásának. Egyletünknek egyik legmunkásabb polgára, S i m o n  
Vincze tanító ur, praemonstrati társaival, kik különben is több hazai vállalatoknak buzgó 
előmozdítói; igy az iparmütári jegyek vásárlása, a’ városunkban jelenlevő magyar színé­
szek pártolása ’s minden üdvös intézetek körül segédkezet nyújtanak: például szolgál­
hatnak egyéb, semmit nem tevő rendeknek. — Mint mindenhol, úgy nálunk is a’ köznép­
nek nélkülözhetlen kelléke , a’burgonya kiveszett. Fürdőházunk elkészült, mit leginkább 
derék fővárosunknak és a’ társaság elnökének b. Mikosnak köszönhetni, ki a’ társaság 
által a’ kinyitás alkalmával esti zenével tiszteltetett meg. — Hogy az illető földes ur a’ 
fürdöház fölépítésére i s semmit sem adott, tőle épen nem csoda, de hogy a’ társaságtól 
adót kívánt ’s a’ fürdőház kinyitását megengedni nem akarta , — ez által a’ köznépnél is 
olly nagy homályt vont magára, hogy azt sem a’ portás hosszú botja , sem egyéb külfény 
nem lesz képes elnyomni. S. M.
Egy szolgált katona, korára nézve 34 éves, a’ ki hat deák iskolát végzett, utóbb 
a’ gazdászatot Magyar-óvárt, a’ barom orvoslást pedig Bécsben rendszeresen tanulván, 
egyszersmind gazdász ’s megvizsgált baromorvos is, magyar, német, deák ’s tót nyelvet 
egyiránt jól beszéli, fogalmazás- ’s számvetésben elegendőleg jártas, kiváltképen óhajt 
valamelly gazdaságnál tisztségi, vagy pedig előkelő háznál udvarimesteri, vagy egyéb, 
tehetségeihez illő minőségben alkalmazást nyerni. Értesít iránta szóbeli vagy bérmentes 
levél általi tudakolásra a’ s z e r k e s z t ő s é g .
K é r e l e m .  Mintegy hat hét előtt négy ifjú lépett szobámba, 's bizonyos dicsé­
retes czélra szinmütáram négy kötetét kölcsönzék ki tőlem, ígérvén, hogy rövid idő 
múlva épségben hozandják vissza e’ gyűjteményt, mellyböl épen csak ezen teljes példány 
van, vagy volt birtokomban. Én e’ kívánságnak örömest engedék , de szokott szórakozott­
ságomnál fogva azon t. cz. ifjak nevét ’s szállását kérdezni feledém : most tehát kénytelen 
vagyok őket, minden sértési szándék nélkül, kérni, hogy szinmütáramat mielőbb vissza­
hozni szíveskedjenek, miután hat hét alatt bizonyosan veheték már azon hasznát, mellyre 
azt tőlem kikölcsönzék. Pest, oct. 23-án 1 846. N a g y  I g n á c  z.
M o n d a n i  v a l ó n l i .  Mai számunkkal a’ legpompásabb divatképet, mit lapunk 
valaha adott, küldjük szét a’ t. cz. előfizetőknek. •— M. L. ,1 z o r a‘ czimü beszélye a’ 
szükséges változásokkal elfogadtatik. — A’ kitűzött 4 a r a n y j u t a l o m r a  9 népköl­
temény küldetett be October 15 dikeig, mellyek vizsgálat végett már kiadattak ’s az ered­
mény annak idejében közhirré fog tétetni. — Szeretnék , ha némelly levelezőink finomabb 
papírra imák közléseiket, mert 24 pengő krajczár 10 sornyi levélért mégis csak sok!
KELMENFY LÁSZLÓ MUNKÁI. Most jelent meg , ’s H e c k e n a s t  G u s z ­
t á v  nál és általa minden könyvárusnál kapható :
BE S Z É L Y E  K,
irta K e l m e n f y  L á s z l ó .  2 kötet. Ára 2 frt. p. p. Első kötet tartalma: Két 
nővér. Arszlán és tigris. Prometh, a’ lelkesítő.— Második kötet tartalma: Páris patakja.
Egy font Pannonia-gyertya. Szeszélyek és hűség. Az agg trombitás.
Ugyanott jelent meg és kapható : M e g h a s o n l o t t  k e d é l y ,  Regény. Irta 
K e l m e n f y  L á s z l ó .  2 kötet. Ára 2 frt. p. p.
E g g e n b e r g e r  J ó z s e f  é s  f i a  academiai könyvárusoknál ’s minden hi­
teles könyvárusnál kapható: K o r h e l y  é l e t n e k  s z o m o r ú  a’ v é g e ,  a’ nép­
könyv kiadók által jutalmazott népszerű beszély, irta K e l m e n f y  L á s z l ó .  — Négy 
csinos fametszettel. Ára 15 kr. p. p.
nyílt level az életképek olvasóihoz.
A z  „ É l e t k é p e k “  a ’ k ö z e l g ő  u j é v v e l  u j é v f o l y a m b a  m e n n e k  á l t a l ,  m e l ly b e n  
e d d i g  i s  k ö v e t e t t  h a z a f i a s ,  n e m z e t i  i r á n y u k n a k  s o k k a l  n a g y o b b  h a t á lv ly a l  
l e s z n e k  k é p e s e k  m e g f e l e l n i .
E z  ü n n e p é l y e s  a lk a lo m m a l h e l y é n  l e s z  n é h á n y  n y í l t  s z ó t  s z ó la n u n k  : 
m is z e r in t  a ’ k ö z ö n s é g  m iv e lü n k  e z  u j k o r s z a k r a  n é z v e  e l ő r e  s z i n t ú g y  t i s z t á ­
b a n  l e g y e n ,  m ik in t  m i  t i s z t á b a n  v a g y u n k  ö n m a g u n k k a l ,  l a p j a in k  c z é l j a ,  i r á n y a ,  
s z i n e  f e l ö l .
S z ó ln u n k  k e l l  e l ő s z ö r  a ’ c z é l  f e l ö l ,  m e l l y é r t  e ’ l a p o k  l é t e z n e k ; a z  i r á n y  
f e l ö l , m e l l y b e n  j á r n i  f e la d a t u k .  M o s t  f e j l ő d ő  n e m z e t ü n k  v á g y t e l j e s  k a r o k ­
k a l  ö l e l t e  k e b l é r e  a ’ p o l i t i c á t ,  ’s  é v e k  f o ly t a k  l e ,  m e l l y e k  a la t t  m o h ó  v á g y -  
g y a l  o lv a s t a  a ’ k ö z ö n s é g  a ’ l e g u t o l s ó  m e g y e g y i i l é s i  t u d ó s i t á s k á t  i s ,  m ig  
m á s ,  k ü l ö n ö s e n  t á r s a s é l e t r e  v o n a t k o z ó, ’s  s z é p i r o d a l m i  
e l m e s z i i l e m é n y e k t ö l  é r d e k l e t t e l e n ü l  e l f o r d u l t ,  ’s  a ’ m e l l y  m a g a s a b b  m ű ­
v e l t s é g r e  v á g y ó  e l m e  e b b e l i  o l v a s á s v á g y á n a k  e l e g e t  t e n n i  k ív á n t  i s ,  a z t  
c s a k  a ’ k ü lf ö ld  ir o d a lm á h o z  f o r d u lv a  v é l t e  t e l j e s í t h e t n i ; a z  e l m e d e r i t ö ,  s z i v -  
é s  l é l e k k é p z ö  o l v a s m á n y o k a t  e g y e d ü l  a ’ k ü l f ö ld  ö n á l ló ,  v a g y  f o l y ó i r a t i ,  s z é p -  
ir o d a lm i  m ü v e ib e n  v é l t e  f e l t a lá lh a t n i .  ’S  n e m c s a k  h ö l g  y  e  k r  ö l  s z ó l u n k ,  k ik  
e ’ r é s z b e n  n é m e l l y  k ö r ö k b e n  l e g g y ö n g é b b e k n e k  m u t a t k o z t a k ; d e  s z ó lu n k  o l l y  
f é r f ia k r ó l  i s ,  k ik n e k  k e b l é t  m á s k ü lö n b e n  h a z a f i s á g o s  l á n g  é l e s z t e t t e , ’s  k ik  
m é g i s ,  l e g n a g y o b b  fá jd a lm u n k r a ,  k e v é s  r é s z v é t t e l  v i s e l t e t t e k  a ’ h a z a i  i r o d a lo m  
i r á n t ,  r é s z i n t  m e r t  a ’ p o l i t i c a i  p á ly a k ü z d é s  á lta l m in d e n t  m e g t e n n i  v é l t e k ,  m i e ’ 
h o n ,  e ’ n e m z e t  f e lv i r á g o z t a t á s á r a  s z ü k s é g e s ;  r é s z i n t ,  m e r t  h itü k  v a l a ,  h o g y  
h a z a i  s z é p ir o d a lm u n k k a l  i s m e r k e d n i  m é g  k e v é s s é  é r d e m e s .  M á r  p e d i g  m e g ­
g y ő z ő d é s ü n k ,  h o g y  h a z á n k  b o ld o g  á t a la k u lá s a  c s a k  ú g y  e s z k ö z ö l h e t ő ,  h a h o g y
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a ’ k ö z e i é t  a ’ t á r s a s é l e t  j e l l e m f e j l é s é v e l  k a r ö l t v e  j á r ;  m e g g y ő z ő d é s ü n k :  h o g y  
v a la m in t  a ’ l e g j o b b  t ö r v é n y h o z á s  c o d e x e i  s e m  v o ln á n a k  t ö b b ,  m in t  Ír o tt  m a la s z t ,  
l i a h o g y  a ’ t á r s a s é l e t  e r k ö l c s e i ,  s z o k á s a i ,  m ű v e l t s é g e  ’s  j e l l e m e  á lta l  n e m  t á m o g a t -  
v á k  : n g y  a ’ n e m z e t i  i r o d a lo m ,  m e l l y  e ’ t á r s a s  é l e t  m ú l t j á t , j ö v e n d ő j é t  é s  j e l e n é -  
n c k  ö s z s z e s  f e j l e m é n y é t  f o g a d j a  k e b l é b e ,  e l é g  m a g a s a n  á ll  a ’ b o n b o l d o g s á g  ’s  
n e m z e t i  n a g y s á g  t é n y e z ő i  k ö z t ,  m i s z e r i n t  á j t a t o s  f i g y e l m e t  é r d e m e l j e n  m é g  a z o k ­
tó l  i s ,  k ik  h a z a f iu i  k ö t e l e s s é g ö k  s z e n t  é r z e t é b e n  a ’ h o n n a k  s z á n t á k  j ó  ’s  r ó s z  
n a p o k b a n  m u n k á s  é l e t ö k  m in d e n  p e r c z e i t .  A ’ n e m z e t i s é g e t  a ’ p o l g á r i s o ­
d é  s  s  a 1 ’s  m ű v e l t s é g g e l  k a p c s o la t b a  h o z n i ,  e m e r r e  r e á  ü t n i  a ’ n e m z e t i ­
s é g  z o m á n c z á t ,  *s a ’ n e m z e t i s é g e t  a ’ p o l g á r i s o d á s  p e c s é t é v e l  m e g s z e n l e -  
s í l n i ,  a ’ m a g y a r t  m ű v e l t t é ,  ’s  a ’ m ű v e l t s é g e t  m a g y a r r á  t e n n i ,  a ’ p o lg á r i  s z a b a d ­
s á g o t  t á r s a d a lm i  e r é n y n y é  f e j l e s z t e n i ,  e z  a z  i r o d a lo m  m a g a s z t o s  s z é p  h iv a t á s a .
A z  i r o d a lm i  m ű v e l t s é g  f ő v i t e l s z e r e i a ’ f o ly ó ir a t o k  l é v é n ,  m i k é p e n  f e l e l ­
t e k  m e g  e k k o r i g  f o n t o s  f e la d a t u k n a k  l a p j a in k ?  m in ő  v o l t  b e e s ő k  ö n m a g u k b a n ,  
m in ő  m á s  v e r s e n y t á r s a i k  ir á n y á b a n ?  m in d  e r r ő l  Í t é ln i  n e m  m i r e á n k  t a r t o z ik .  D e  
m id ő n  e g y  r é s z r ő l  n e m e s  ö n é r z e t t e l  m o n d h a t j u k ,h o g y  h ű  a k a r a t u n k o n ,  f á r a d h a t -  
la n  t ö r e k v é s ü n k ö n  n e m  m ú lt  a ’ d o l o g  s o h a : m á s  r é s z r ő l  l e h e t e t l e n  m a g u n k a t  a z o n  
h it r e  j o g o s í t v a  n e m  é r e z n ü n k ,  h o g y  a ’ p á r t f o g á s t ,  m e l l y e l  a ’ k ö z ö n s é g n é l  k ö ­
z e l  h á r o m  é v e n  á t  t a l á l k o z n i  s z e r e n c s é n k  v a la ,  c s a k  a z  á l ta l  é r d e m e lh e t t ü k  k i ,  
m i v e l h o g y  la p j a in k  a ’ s z é p ir o d a lm i  f o ly ó ir a t o k  f e n t e b b  k i t ű z ö t t  m a g a s  h iv a t á ­
s á n a k  m e g k ö z e l í t é s é b e n  k e z d e t  ó ta  m in d ig  c s a k  e g y  i r á n y t  i s m e r é n e k : ’s  e z  
t i s z t á n  h a z a f i s á g o s ,  t i s z t á n  n e m z e t i ,  n e m c s a k  b e t ű r e  , h a n e m  s z e l l e m r e  n é z v e  
i s  m a g y a r .
É s  h a  e z  ir á n y ú  t ö r e k v é s e m  m é lt á n y la lá t  a ’ k ö z ö n s é g  p á r t f o g á s á b a n  f ö l ­
l e l n i  e k k o r i g  i s  s z e r e n c s é s  l e h e t é k ,  m id ő n  v á l la la t o m b a n  s z e m é l y e s  á l lá s o m  r i ­
d e g e n  m a g á n y o s  v a l a : l e h e t e t l e n  s o k s z o r o s  r e m é n y n y e l  n e m  n é z n e m  a ’ j ö v e n ­
d ő n e k  e l é b e ,  m id ő n  a ’ s z é p ir o d a lm i  id ő s z a k i  s a j t ó  h iv a t á s á n a k  m é l t á n y la t a ,  f o n ­
t o s s á g á n a k  é r z e t e ,  é s  a z o n  t a p a s z t a lá s ,  h o g y  a z  .É l e t k é p e k 4 f ü g g e t l e n ,  h a z a f ia s  
j e l l e m ű  m a g y a r  ir á n y á t  o l l y  s z e n t s é g n e k  t a r t o m , m e l l y n e k  h ű  m e g ő r z é s é ­
t ő l  s e m m i  s z e m é l y e s  á ld o z a t  v e s z é l y e  e l  n e m  t á n t o r í t ,  ’s  e l t á n t o r í t a n i  n e m  is  
f o g  s o h a ,  —  o l l y  f é r f i a k a t  n y e r t  m e g  l a p j a i m  s z e l l e m i  ’s  
a n y a g i  p á r t f o g ó i u l ,  k i k n e k  n e v e i k ,  a l k o t ó k ,  f e n t a r t ó k  ’s  e l s ő  r e n d ű  
b a j n o k o k  g y a n á n t  c s a k n e m  m i n d e n n e l  a z o n i t y a  v a n n a k ,  m it  a z  u tó b b i  é v e k  
t á r s a s  m o z g a lm a i  s z é p e t ,  n e m e s t  é s  d i c s ő t  f e lm u ta th a tn a k .
E ’ f é r f ia k n a k  g y á m o l i t ó  c s a t la k o z á s a ,  v a la m in t  e d d i g i  t ö r e k v é s e i m  l e g ­
s z e b b  j u t a lm a :  ú g y  a ’ k ö z ö n s é g  ir á n y á b a n  o l l y  k e z e s s é g ,  m e l l y  t ö r h e t l e n  b i z ­
t o s í t é k u l  s z o l g á l ,  h o g y  a z  ,É l e t k é p e k é h e z  i d e g e n s z e r ü  b e f o l y á s  n e m  f é r e n d  
s o h a , é s  s o h a  s e m  t é v e d h e t n e k  k i  a z o n  ö s v é n y r ő l ,  m e l l y e t  k i t ű z ö t t  f e la d a t u k ­
b a n  a ’ t á r s a s é l e t i  m ű v e l t s é g  i g é n y e ,  f e l v i l á g o s o d o t l  h a z a f i s á g ,  n e m z e t i s é g i  ö n ­
é r z e t  é l é n k b e  s z a b t a k .
E z e n  k ö r ü lm é n y  a z ,  m e l ly r ö l  a z  o l v a s ó  k ö z ö n s é g e t  é r t e s í t h e t n e m  a ’ l e g -  
ö r v e n d e t e s e b b  e s e m é n y ,  m e l l y b e n  a ’ h á r o m  é v  ó t a  f o ly t a t o t t  p á ly á n  r é s z e -  
s ü lh e t é k .
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M á s o d ik  n e v e z e t e s  k ö r ü lm é n y  a z ,  h o g y :
a z  9É I e t k é p e k c e z e n t ú l  a ’ n e m z e t i  s z í n h á z  h i v a ­
t a l o s  k ö z l ö n y e  l e e n d n e k .
M it t e s z e n  e z  , h e l y é n  l e s z  k ö z e l e b b r ő l  k i f e j t e n ü n k .
U g y a n a z o n  e l v e i n k n é l  f o g v a ,  m e l l y e k  e g y  h a z a  á t a la k í t á s á n a k ,  f e l v i r á g ­
z á s á n a k  e s z k ö z l é s e  k ö r ü l  m in d e n  i n t é z m é n y t ,  a ’ t u d o m á n y o k ,  m ű v é s z e t e k  m in ­
d e n  á g a i t  e g y i r á n t  f o n t o s á n  t e k in t e t b e  v e e n d ő n e k  v a l l j á k ,  ’s  e z e k  k ö z t  a ’ s z é p -  
i r o d a lm a t  é s  m in d e n t ,  a ’ m i v e l e  k ö z e l  t á v o l  r o k o n s á g b a n  v a n ,  k i t ü n ö l e g  p á r ­
t o la n d ó n a k  é s  e m e l e n d ő n e k  h ir d e t ik :  —  u g y a n e z e n  e l v e i n k n é l  f o g v a  e m e l k e ­
d ik  e lő t t ü n k  a ’ n e m z e t i  s z í n h á z  a ’ l e g f o n t o s a b b  k ö z i n t é z e t t é .  —  N e m  
a k a r j u k  i t t  a z o n  a ’ h o n a t y á k  á lta l  e l i s m e r t ,  n e m z e t i l e g  n a g y  f o n t o s s á g o t  k i e ­
m e l n i ,  m e l l y e t  a ’ n e m z e t i  s z í n h á z  h o n u n k  ú j j á s z ü l e t é s é r e ,  m in t  n y e l v t e r j e s z -  
t ö  ’s  k e d v e l l e t ö  i n t é z e t ,  g y a k o r o l ; e g y e d ü l  s a j á t ,  f ö n e b b  k i f e j t e t t  c z é l u n k  t e ­
k i n t e t é b ő l  i s ,  k ö z i n t é z e t e i n k  e g y i k  l e g f o n t o s b i k á n a k  ta r t ju k  a ’ n e m z e t i  s z ín h á ­
z a t ,  m e l l y n e k  a z  ö s s z e s  s z é p ir o d a lo m m a l  a z o n  k ö z ö s  h iv a t á s a  v a n : s z i v e t  é s  
l e l k e t  m a g a s a b b  m ű v e l t s é g r e  e m e l n i .  —  H o g y  e ’ c z é l o k n a k  a ’ n e m z e t i  s z í n ­
h á z  e d d i g  e l e g e n d ö l e g  m e g f e l e l t ,  e z  n a p n á l  v i lá g o s a b b .  H o g y  to v á b b r a  
i s ,  é s  m in d é g  j o b b a n  m e g f e l e l h e s s e n ,  s z ü k s é g e  v a n  a ’ k ö z v é l e m é n y  f o l y ­
t o n o s  p á r t o l á s á r a ;  e z  p e d i g  l e g j o b b a n  b i z t o s i l t a t i k  s z á m á r a  : h a  k ita r tó  b u z ­
g a lo m m a l  h a la d  a ’ p á l y á n ,  m e l l y e n  a z t  k é t  h a t a lm a s  n e m t ö :  a ’ n e m z e t i ­
s é g é  é s  m ű v é s z e t é ,  in t i  a ’ c z é l  f e l é ,  ’s  h a  e ’ b u z g ó  t ö r e k v é s é b e n  a ’ 
h ír la p o k  é s  f o l y ó i r a t o k  á lta l  k e g y e l e t e s e n  g y á m o l i t t a t ik .
E z  u t ó s ó b ó l  v i l á g o s ,  b o g y  a ’ n a p i  s a j t ó n a k  k ö t e l e s s é g e ,  a ’ n e m z e t i  s z í n ­
h á z  m ű k ö d é s e i t  f o l y t o n o s  f i g y e l e m m e l  k i s é r n i ;  m e l l y  k ö t e l e s s é g é t  t e l j e s  h ű ­
s é g g e l  a k k o r  t e l j e s i t i :  h a  a ’ b e n n e  e l ő f o r d u l ó  e l ő a d á s o k  b ír á la t a ib a n  s o h a  n e m  
t é v e s z t i  s z e m  e l ö l , m i s z e r i n t ,  h o g y  a ’ s z in m t i ir o d a lo m  t i s z t a  ir á n y b a n  f e j l ő d ­
j é k ,  h o g y  a ’ s z í n m ű v é s z e t  f o l y v á s t  t ö k é l e t e s ü l j ö n ,  i g a z s á g o s  b ír á la tr a  v a n  u g y a n  
s z ü k s é g  e l v i t á z h a t la n u l ,  d e  e n n e k  á j ta t ta l ,  s z e r e t e t t e l  k e l l  r o k o n u lv a  l e n n i e  a ’ 
n a g y f o n t o s s á g u  n e m z e t i  i n t é z e t  ir á n t .  M in é l f o g v a  m i n d e n  h a z a f i s á g o s  é s  ü g y — 
s z e r e t ő  f o l y ó ir a t n a k  a ’ f ö n e b b i e k b ő l  e r e d ő  k ö t e l e s s é g e ;  a z  i n t é z e t e t  e r é l y e ­
s e n  v é d e n i  m in d e n  o l l y  m e g t á m a d á s o k  é s  g y a n ú b a  h o z n i  s z á n d é k o l t  t ö r e k v é ­
s e k  e l l e n ,  m ik e t  e l l e n e  k e g y e l e t n é l k ü l i  t u l s z i g o r ,  v a g y  é p e n  m a g á r ó l  f e l e d ­
k e z ő  s z e n v e d é l y  é s  ö n z é s  f e lh o z n i  m e r n e .
I l ly  g y á m o l i t á s r a  f o g n a k  a z  , É l e t k é p e k 4, a ’ f ö n e b b i  n é z e t e k t ő l  v e z é r e l ­
t e t v e ,  m in d e n k o r  k é s z e n  á l l a n i , ’s  m i n t a ’ n e m z e t i  s z í n h á z  h i v a t a l o s  
l a p j a i ,  m in d e n  e r e j ö k e t  o d a  f o r d i t a n d j á k ,  h o g y  s z in b ir á la t a i  a ’ l e g k é p z e t t e b b  
m ü b ir á k  á lta l  k e z e l v e ,  m i n d e n k o r  f é r f ia s  ő s z i n t e s é g g e l ,  é s  e g y  n e m z e t i  m ü i n -  
t é z e t  m é l t ó s á g á h o z  i l lő  n e m e s  h a n g u la t t a l  f i g y e l m e z t e s s é k  a z  i l l e t ő k e t  g y a r ­
l ó s á g a i k r a ;  d e  e g y s z e r s m i n d  m in d e n k o r  t e l j e s  f é n y b e  á l l i t a n d j á k  a ’ s z o r g a ­
l o m -  é s  t a n u lm á n y s z ü l t e  h a la d á s  j e l e n s é g e i t  ’s  a z  ig a z g a t á s  i n t é z k e d é s e i n e k  
a ’ k ö z ö n s é g r e  v a ló  j ó t é k o n y  h a t á s á t .  V a la m in t  m in d ig  g y ö n g é d s é g g e l  é s  s z e ­
r e t e t t e l  p á r o s i t a n d j u k  s z im n ü ir ó k  é s  s z í n m ű v é s z e k  ir á n y á b a n  a z o n  s z i g o r t ,
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r n e lly  n é lk ü l  n i n c s  h a la d á s  : ú g y  a z  i g a z g a t ó s á g  i n t é z k e d é s e i ,  ' s  a z o k  s í i k é r e  
m e g í t é l é s é b e n  s o h a  s e m  f e l e j t e n d j i i k  k i  a ’ k ö r ü l m é n y e k e t ,  m ik t ő l  o l ly  s z á m t a ­
l a n s z o r  f ü g g  a ’ l e g j o b b  t e r v e z e t ő  d o l g o k  s í i k é r e  i s ;  r n e lly  t e k in t e t b e n  v é l e ­
m é n y n y i lv á n í t á s a in k b a n  é p e n  a z  s z o l g á l a n d  t é v e d é s t  n e m  e n g e d ő  g y á m o l u n -  
k u l ,  m i v e l  f ö l v e t t  á l l á s u n k n á l  f o g v a  m i n d e n  ü g y  f e l ö l  a z  e l s ő  
’s  l e g b i z t o s a b b  f o r r á s b ó l  m e r í t h e t ü n k  !s  f o g u n k  m e r í t e n i  
f e l v i l á g o s í t ó  t u d ó s í t á s o k a t .  M in é l f o g v a  n e m c s a k  k é s z s é g g e l  n y i ­
t o t t u k  m e g  a ’ k ö z e l g ő  u j é v t ő l  f o g v a ,  m in d e n ,  a z  i n t é z e t  é r d e k é b e n  s z ü k s é g e s ,  
h iv a t a lo s  n y i la t k o z a t o k n a k  la p j a in k a t ;  d e  s ő t  m in d e n  o l ly a n  la p o k  e l l e n é b e n ,  
m e l l y e k  — ■ a k á r  t é v e d é s b ő l ,  a k á r  é r d e k z a k l a l l a  s z e n v e d é l y b ő l  —  a z  i n t é z e ­
t e t  e l l e n s é g e s e n  tá m a d n á k  m e g ,  l a p j a i n k  a ’ h e l y r e i g a z í t á s t  é s  v é ­
d e l m e t  l o v a g i a s  k ö t e l e s s é g ü k ü l  f o g j á k  t e k i n t e n i .  V a la m in t  
m in d e n  o l ly a n  i n t é z k e d é s e k r e  n é z v e ,  m e l l y e k n e k  é l e t b e l é p t e t é s e  n e t á n  f e n á l ló  
é r d e k e k k e l  v a g y  f o g a lm a k k a l  j ö n e  ö s s z e ü t k ö z é s b e ,  v a la h á n y s z o r  a z  i l ly  i n t é z ­
k e d é s e k e t  m e g g y ő z ő d é s ü n k  s z ü k s é g e s n e k  l e l c n d i ,  k ö t e l e s s é g ü l  t e k in t e n d j í ik  
a z o k r a  a ’ k ö z v é l e m é n y t  e l ő k é s z í t ő  ’s  m a g y a r á z ó  c z i k k e k k e l  
i s  k ö z p o n t o s i t n i  ’s  k i f e j t e n i .  —  S z ó v a l ,  la p j a in k  t a n á c s a d ó i  l e s z n e k  
a ’ k e z d ő  ’s  t e h e t s é g e s  s z i n m ü - i r ó n a k  é s  s z í n é s z n e k ,  b a r á t i  k í s é r ő i  a z  e l ö h a -  
la d o t t n a k ,  e l l e n e i  a ’ t e h e t s é g t e l e n  k ö v e t e l é s e k n e k ;  p a iz s a  t o v á b b á  a z  i n t é z e t  
n e k  m é l t a t la n  o s t r o m o k ,  é s  a p o s t o la  o l l y  h i t e t l e n e k  e l l e n é b e n ,  k ik  —  f á j d a ­
lo m !  e z e n  i n t é z e l  e l l e n  i s  á s s á k  m in á ik a t .
M o s t  n é h á n y  s z ó t  m é g  g y á m o l i t ó  i r  ó t á r s a i n k r ó l .
K é t  t e k i n t e t  v a n ,  m e l l y e k e t  e g y  s z é p i r o d a l m i  la p  s z e r k e s z t é s e  k ö r ü l  a z o n  
i r ó k  i r á n y á b a n ,  k i k n e k  s z e l l e m i  m ű k ö d é s é t ő l  v á l la la t a  a ’ l e g f ő b b  g y á m o l i t á s t  
n y e r i ,  s z e m  e l ő t t  k e l l  t a r t a n i : e g y i k  a z  o l v a s ó  k ö z ö n s é g  é r d e k é t  i l l e t i ,  m á s i ­
k a t  a z  ir o d a lo m  f o l y t o n o s  f e j l ő d é s e  ’s  f e j l e s z t é s e  ir á n t  m e g k iv á n t a t ó  ő r k ö d ő  
f i g y e l e m  p a r a n c s o l j a .  A z  e l s ő  t e k i n t e t n é l  f o g v a  a ’ s z e r k e s z t ő s é g  k ö t e l e s s é g e ,  
m e n n y i r e  a ’ k ö z ö n s é g  g y á m o l i t á s a  á l ta l  e m e l t  t e h e t s é g e  e n g e d i , a ’ h a z a  
a z o n  l e g j e l e s e b b  k ö l t ő i t  é s  Í r ó i t  n y e r n i  m  e g  v á lla la ta  b a r á t iu l ,  
k i k n e k  i r ó i  p á ly á j u k o n  m in d e n  g o n d o l a t á t  s z in t a z o n  i r á n y  l e n g i  á t , m e l l y e l  a  
s z e r k e s z t ő s é g  m a g á é n a k  v a l l ;  m e r t  c s a k  a z o n  f é r f ia k n a k ,  k ik  m a g a s  t e h e t ­
s é g e i k n é l ,  g y ű j t ö t t  t u d o m á n y o s s á g u k -  é s  m ű v e l t s é g ű k n é l  f o g v a  a z  ir o d a lo m  
é l é n  á l la n a k ,  g y á m o l i t á s a  é s  p á r t o lá s a  á lta l é r e t h e t i k  e l  a z o n  m a g a s  c z é l ,  m e l y -  
l y e l  m in d e n  j ó r a t ö r ö  f o l y ó i r a t n a k  s z e m  e lő t t  ta r ta n ia  k e l l ;  c s a k  i l l y  f é r f ia k  
m u n k á i  m ű v e lh e t n e k  e l m é t ,  n e m e s í t h e t n e k  s z í v e t  é s  k e d é l y t ,  f in o m ít h a t n a k  é r ­
z e l m e k e t ,  t e r j e s z t h e t i k  a z  i g a z  h o n s z e r e t e t e t ,  m u la t h a t n a k  h a s z n o s a n . .  . . D e  
a ’ m á s ik  t e k in t e t  k ö t e l e s s é g é v é  t e s z i  a ’ s z e r k e s z t ő s é g n e k ,  k i t ű n ő  é s  v a ló d i  
t e h e t s é g e t  t a n ú s í t ó  f ia ta l Í r ó k n a k  a z  e l s ő  f ö l l é p é s t  k ö n n y í t e n i ; e l e i n t e  tá n  
g y ö n g é b b ,  d e  e r ő s e b b e k k e l  f e lv á l t h a t ó  e l m e t e r m é k e i k n e k  a ’ n y i l v á n o s s á g  e l é
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i l la t  n y i t n i ,  r a j o k  a z  o l v a s ó  k ö z ö n s é g e t  f i g y e l m e z t e t n i ,  ’s  ő k e t  b a r á t i  t a n á c s o k  
’s  l i g y e l m e z t e t é s e k  á l la l  b u z d í t g a l n i  ’s  j ó  i r á n y  f e l é  i g a z í t n i .
B á tr a n  é s  e l é g ü l t  ö n é r z e t t e l  m o n d h a t j u k  e l ,  h o g y  e ’ k e t t ő s  t e k i n t e t  m i n -  
d e n i k é n e k ,  t e h e t s é g ü n k  é s  b e lá t á s u n k  s z e r i n t ,  e l e i t ő l  f o g v a  l e g f ő b b  t ö r e k v é ­
s ü n k  v o l t  m e g f e l e l n i ,  ’s  n y u g o d t a n  k é r j ü k  f e l  a ’ t. o l v a s ó  k ö z ö n s é g e t ,  l e g y e n  
Í t é lő  b ir ó  m u n k á lk o d á s u n k  f ö lö t t .  L a p j a in k b a n  a ’ l e g d i c s ö i l e t t e b b  k ö l t ő k  é s  
í r ó k  k ö z t i s z t e l e t ü  n e v e i  v á l t o g a t t á k  e g y m á s t  e g y  r é s z r ő l ,  k ik e t  v á l la la t u n k  
g y á m o l í t á s á r a  m e g n y e r n i  s o h a  s e m m i  á ld o z a t o t  n e m  k í m é l t ü n k ;  —  v a la m in t  
m á s  r é s r ő l  ő s z i n t e  ö r ö m m e l  u t a lh a t u n k  tö b b  f ia ta l  i r ó k  n e v e i r e ,  k ik e t  a z  o l v a s ó  
k ö z ö n s é g  e l é  b e v e z e t n i  ’s  r á j o k  a ’ k ö z f i g y e l m e t  é b r e s z t e n i ,  la p j a in k n a k  j u t o t t  
a ’ s z e r e n c s e .
A ’ m in t  e d d i g  h a la d t u n k  e ’ r é s z b e n ,  ú g y  f o g u n k  h a la d n i  e z e n t ú l  i s ;  i p a r ­
k o d n i  f o g u n k ,  a ’ l e g j e l e s e b b  ir ó k  m u n k á ib ó l  f ű z ö t t  k o s z o r ú k a t  n y ú j t a n i  á t  la p ­
j a in k b a n  o l v a s ó i n k n a k , ’s  c ’ r é s z b e n  e z e n t ú l  s e m  l e s z  n a g y  e l ő t t ü n k  s e m m i  
á l d o z a t ;  d e  e g y s z e r s m i n d  t e l j e s  f i g y e l e m m e l  l e s z ü n k ,  m in d e n  k e z d ő ’s  j ö v e n d ő  
k i t i i n é s t  Í g é r ő  t e h e t s é g e k r e  ’s  a ’ n é l k ü l ,  h o g y  v a la h a  la p j a in k a t  i r ó i  k í s é r l e t e k  
k iá l l í t á s á v á  á t e n g e d n é k ,  b a r á t i  k ö z l ő i  l e s z ü n k  m in d e n  o l l y  m u n k á ik n a k ,  m e l y -  
l y e k  a ’ m ü v e i t  k ö z ö n s é g  í z l é s é t ő l  é s  i r o d a lm u n k  j e l e n  á l lá s á t ó l  s z a b o t t  m é r l e ­
g e t  m e g ü t i k .
E g y e t  a z o n b a n  i r ó t á r s a in k  t á j é k o z á s á u l  ő s z i n t e - n y í l t a n  k i  k e l l  m o n d a ­
n u n k .  ’S  e z  a b b ó l  á l l :  m ik in t  n é z e t ü n k  s z e r i n t  a ’ h a t á s n a k  s z é p i r o d a l m i  l a p o k ­
n á l i s  a z  f e l t é t e l e :  h o g y  b e n n ö k  i r á n y - e g y s é g ’ s  ö s s z h a n g z á s  l e g y e n .  L a p n a k ,  
s z e r k e s z t ő n e k ,  e lv r o k o n s á g b a n  k e l l  á l la n i  a ’ d o l g o z ó  t á r s a k k a l .  lm  m i ir á n y u n k a t  
k im o n d o t t u k ;  h a  v o l n a  i r ó i  t e h e t s é g ,  m e l l y  m á s  i r á n y t  v a l l ,  — a n n a k  s z á m á r a  
n i n c s e n  h e l y  la p j a in k b a n .  J ó  m i in e k  k e l l  l e n n i ,  m it  e l f o g a d j u n k ,  i r á n y r o k o n s á g  
a ’ m ü  g y a r l ó s á g á t  k i  n e m  p ó t o l j a ;  d e  l e g y e n  ir ó i  b e c s e  m é g  o l l y  m a g a s ,  h a  
la p j a in k  ir á n y á v a l  m e g  n e m  e g y e z i k ,  e l  n e m  f o g a d j u k .
V é g r e  a z  o l v a s ó  k ö z ö n s é g h e z  k e l l  s z ó l a n u n k  —  é s  s z a v u n k  i g e n  r ö v id  
l e s z  . . .
M in d  m i n m a g u n k ,  m in d  i r ó t á r s a in k  b u z g a l m a ’s  t e n n i  k é s z s é g e  p u s z ta  
t e h e t ő s é g  m a r a d n a  m in d u n t a la n ,  h a  a ’ t. o l v a s ó  k ö z ö n s é g  á lta l  n e m  g y á m o l i t -  
ta t u n k .  —  D e  i l l y  b a l r e m é n y  t á v o l  v a n  t ő lü n k .  M e r t  h á lá s  e l i s m e r é s s e l  k e l l  
e m l é k e z n ü n k  a z o n  m é l t á n y l á s r a ,  m e l l y e t  a z  o l v a s ó  k ö z ö n s é g  r é s z é r ő l  m in d ­
e d d i g  t a p a s z t a lá n k ;  e z e n  m é l t á n y ló  k ö z ö n s é g  p á r t o lá s á b a  a j á n lj u k  t o v á b b á  i s  
v á l la la t u n k a t ,  m e l l y  v a la m in t  e d d i g  s e m  a n n y ir a  a ’ m i é n k ,  m in t  in k á b b  a z  i r o ­
d a lo m  k ö z ö s  ü g y e  v o l t ,  ú g y  e z e n t ú l ,  p á r t f o g ó i n k  a e g i s e  a l a t t ,  m é g -  
in k á b b  a ’ k ö z é ,  a z  i r o d a l o m é ,  a ’ h a z a f i s á g o s  n a g y  c z é l o k é  l e s z e n ;  e z e n  
k ö z ö n s é g  p á r t o lá s á b a  a j á n lj u k  la p j a in k a t  t o v á b b r a  i s ,  m e l l y  f o l y v á s t  e r ő s -  
b i i ln i  f o g  a z o n  e d d ig  s z e r z e t t  m e g g y ő z ő d é s é b e n ,  h o g y  a z  ir á n y ,  m e l l y e n  h a ­
l a d u n k ,  a z o n  i r á n y ,  m e l l y e n  r o k o n s z e n v é t  m e g é r d e m e l n ü n k  e l k e r ü lh e t l e n  
m in d a z o k n a k ,  k ik n e k  e ’ h o n  f e l v i r á g z á s a ,  m e l l y n e k  e lő m o z d í t á s á r a  a ’ s z é p i r o ­
d a lo m  o l ly  n a g y  h a ta lm ú  t é n y e z ő ,  s z i v ü k ö n  f e k s z i k .
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A ’ t. o l v a s ó  k ö z ö n s é g  , m e l ly  e ’ n y í l t  l e v e l ü n k b ő l  l á t j a , h o g y  c z é l u n k  
ir á n t  é s  t e e n d ő i n k  f e l ö l  m i n d e n  i r á n y b a n  s z á m o t  v e t e t t ü n k  m a g u n k k a l  é s  
t i s z t á b a n  v a g y u n k , —  m u n k á s s á g u n k  f o ly t á b a n  lá t n i  f o g j a ,  h o g y  h iv a t á s u n k n a k  
é s  í g é r e t e i n k n e k  m e g f e l e l n i ,  s e m  id ő t ,  s e m  f á r a d s á g o t ,  s e m  b á r m i n e m ű  
á l d o z a t o t  s o h a  n e m  k im é le n d ü n k .  —
F r a n k e n b u r g .
E M L É K S Z O B O R .
i .
H a 1 m o s  m e z ő v á r o s a  lakóinak tö b b  é v  ó ta  e g é s z e n  b e b o r u l t  a r c z a  
c s a k  1 8 4 * - n a k  t a v a s z á n  d e r ü l t  f e l .
A z  e m l í t e t t  h e l y s é g  i g e n  v o n z ó  k ö r n y é k k e l  b i r , ’s  tá n  e b b ő l  f e j t h e t ő  m e g ,  
h o g y  l a k o s a i  o l l y  r i t k a  ’s  a k k o r  i s  b a l v é g z e t ű  k i v é t e l l e l  tu d t a k  t ő l e  b ú c s ú t  
v e n n i ,  ’s  e ’ s z e r i n t  r é g i  e r k ö l c s e i k e t  o l ly  s z e p l ő t e l e n ü l  ö r i z é k  m e g .  A ’ r é g i  
s z a b á s ú  d o lm á n y  ’s  s z i j a s  n a d r á g o t  m é g  m i n d i g  v i s e l i k ,  ’s  k i n e k  s z é p a p j a  e s z -  
t e r g á l y o z o t t ,  v a g y  h a tá r u k  f e h é r  a g y a g á b ó l  f a z e k a k a t  g y ú r t ,  a n n a k  u n o k á i  i s  
a z t  r n i iv e lé k  a ’ f ö l d -  ’s  s z ő l ő m ű v e l é s  m e l l e t t .
É s  v a la m in t  k ü l s e j ü k ’s  f o g l a l k o z á s u k r a  n é z v e  n e m  i s m e r é k  a ’ d iv a t  s z e ­
s z é l y e i t ,  o l l y  s z i lá r d a n  r a g a s z k o d t a k  a ’ s z e n t i r á s  s z a v a i h o z  i s ,  ’s  ő s z i n t e  f e l e -  
b a r á t i  s z e r e t e t  ö l é b e n ,  m in t  m é h r a j  k a s á b a n ,  h á b o r i t la n u l  é l t e k  ’s  b é k é b e n ,  
m ig  a ’ v é l e t l e n s é g ,  a n n y i  e s e m é n y e k  s z ü l ő j e ,  k e d é l y ü k e t  n y u g a lm a s  h a n g u l a ­
t á b ó l  t e l j e s  f o r r o n g á s b a  n e m  h o z t a .
G  ó  c  z  y  s z o l g a b i r ó n a k  h iv a t a lo s  j á r á s á b a n  H a lm o s o n  k e l l e  k e r e s z t ü l  
m e n n i e ,  ’s  a z o n  a lk a lo m m a l ,  m e l l y  e z  e s e m é n y  m a g v a i t  s z é t h i n t é ,  s z o k o t t  
m ó d j a  s z e r i n t  k é n y e l m e s e n  e l n y u j t ó z k o d v a  ü l t  k o c s i j á b a n ,  k e z é b e n  k ö n y v e t  
t a r tv a ,  s z e m e i t  p e d i g  o l l y  f u r c s a  á l lá s b a  h e l y e z v é n ,  m in th a  i g e n  m é ly e n  g o n ­
d o l k o d n é k  a z  o l v a s o t t a k o n .  I l ly  á l la p o t b a n  a ’ h a jd ú  ’s  k o c s i s  s z ü n t e l e n i  b ó k o ­
l á s a i t ,  k i k  k e l l ő n é l  m é l y e b b e n  t e k in t v é n  a ’ k a n ta  a l j á r a ,  d e r e k a s a n  a lu d ta k ,  
é s z r e  n e m  v e h e t é ,  m e r t  ö  m a g a  i s  s z e n d e r g e t t .  E ’ s z e r i n t  a ’ l o v a k  k é n y ö k  
s z e r i n t  b a l l a g v a ,  e g y  a ’ v á r o s k á h o z  k ö z e l  l e v ő  á r o k  h id já n  k i s  f é l r e l é p é s  k ö ­
v e t k e z t é b e n  o l l y  r i n g á s b a  h o z t á k  a ’ k o c s i t ,  h o g y  s z o l g a b i r ó  u r  l e g s z e b b  t i s z t — 
ú j í t á s i  á lm á b ó l ,  é p e n  m id ő n  h a t  s z á l  k o r t e s  b o r z a s z t ó  z a j  k ö z ! ,  m in t  l e e n d ő  a l ­
is p á n t ,  l é g b e  a k a r á  r ö p í t e n i ,  s z e r e n c s é s e n  f ö l é b r e d e l t ,  a ’ k o c s i s  ’s  h a j d ú  b e ­
c s e s  s z e m é l y e  p e d i g  m in t  k é t  l i s z t e s  z s á k  b u k k a n t  a ’ s z á r a z  h o m o k b a ,  m it  i s  
a ’ t é n s  u r  e z  e g y s z e r  b ü n t e t é s ü l  v ig y á z a t l a n s á g u k é r t  e l e g e n d ő n e k  Í t é ln i  k e ­
g y e s k e d e t t .
D e  b e z z e g  v o l t  á m  a ’ h a l m o s i a k n a k ! M á s n a p  a ’ t a n á c s  k ö v e t k e z ő  l e v e l e t  
k a p o t t  a ’ s z o l g a b i r ó  ú r t ó l :
műveltség ’s haladás legelső 's nélkülözhetlen kellékeinek, a’ biztos, jó közleke­
dési eszközök elhanyaglásáról vádolható önök gondatlansága, mellynek az én ’s még két
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egyén élete tegnap majdnem áldozatni esett. Illy lehető szerencsétlenségnek kikerülése vé­
gett ezennel szigorú fenyíték terhe alatt parancsolom önöknek, miszerint az e’ részben ha­
táruk körébe vágó elmulasztott kötelességük minél előbbi pontos teljesítésére töreked­
jenek.4
E ’ k i s s é  d a g á ly o s a n  ir t  p a r a n c s  e g é s z e n  le s n j t á  h ü  a la t t v a ló  in d u la t á t  a ’ 
h a l m o s i  s e n a t u s n a k ,  m e l ly  a n n a k  é r t e l m é t  t e l j e s s é g g e l  n e m  f o g h a t ó  f e l .  T a r d y  
u r a m ’s  t a n á c s t á r s a i  c s u p á n  a ’ b ib lia  h í v e n  f o r d í t o t t  s z ö v e g é b e n ’s  a ’ n é h a i  l ő c s e i  
n a p t á r  h a s á b j a in  ta lá ló k  s z e l l e m i  é l v e i k  l e g d r á g á b b  k i n c s e i t .  A ’ t i s z t e l e t e s  u r  
s z i n t e  k ö r ü k b e n  ő s z ü l t  m e g ,  ’s  a ’ n é h á n y  é v  ó t a  o t l  m e g t e l e p e d e t t  D e n c z y  
t á b la b ir ó  f ő l e g  a ’ k ö s z v é n y t  ’s  ú j í t á s t  ta r ló  a z o n  r é m e k n e k ,  m ik t ő l  a ’ m a g y a r ­
e m b e r n e k  l e g i n k á b b  k e l l  i s z o n y o d n i a .  E z e k h e z  e g y é b i r á n t  a ’ t a n á c s  c o m p r o -  
m i s s i ó j a  n é l k ü l  c s a k  v é g s z ü k s é g b e n  f o ly a m o d h a t t a k  v o l n a .
M it v o l t  h á t t e n n i ü k ?  S o k á i g  f á r a d o z t a k  e z  u j h y e r o g l i p h e k  m a g y a r á ­
z a t á n ,  d e  a ’ v a ló t  s e h o g y  s e m  s ü t h e t e k  k i .  V é g r e  l e g ü d v ö s b n e k  v é l é k  a ’ s z o l -  
g a b i r ó l  f ö l k e r e s n i , ’s  t ő l e  tu d n i m e g  k iv á n a t á t ,  k i t  a z o n b a n  l io n n  n e m  t a lá lv a ,  a ’ 
d o l o g  a b b a n  m a r a d t .  E ’ s z e r i n t  m iu t á n  G ó c z y  h iv a t a lo s  b o t o z t a t á s á b ó l  v i s s z a ­
t é r t ’s ' a ’ h id a t  r é g i  r o z z a n t  á l la p o t á b a n  l e i é ,  m in t  b u z g ó  v é r ű  f ia ta l e m b e r ,  
k i n e k  a r r a  e g y s z e r s m i n d  t e l j e s  j o g a  i s  v a n ,  e g é s z e n  f e lp a t t a n t ,  ’s  a ’ h a l m o s i a k -  
n a k  a z  e lő b b in é l  m é g  c z ik o r n y á s a b b  p a r a n c s o t  k i i ld e .  A z o n b a n  e z e k  m o s t  n e m  
s o k á i g  h a b o z la k  ő t  f ö l k e r e s n i ,  ’s  á m b á r  s z á n d é k a  r ö g t ö n  t e l j e s ü l t ,  m é g s e m  s z ű n t  
m e g  a ’ h a lm o s ia k  f e l e t t  s z i g o r ú b b a n  ő r k ö d n i  ’s  t i s z t a  h ó d o la t u k b a n  k é t k e d n i ,  
l e v e l e i n e k  n e m  é r t é s é t  p u s z t a  ü r ü g y ü l  v é l v é n  h a s z n á l t a t n i  h a n y a g s á g u k  e l f ö d é -  
s é r e .  ’S  im e  e b b ő l  k e r e k e d e t t  a m a  v i s z á l y  k e z d e t e ,  m e l l y  a ’ s z e g é n y  h a l m o ­
s ia k  l e l k i  n y u g a lm á t  o l l y  k e g y e t l e n ü l  z a v a r á  m e g .
D e  m é g  e z  m in d  n e m  v o l t  e l e g e n d ő .  A ’ s z o m s z é d  S o m o s  f a lu b e l i  if ja k  
t ö b b s z ö r  g ú n y o s a n  f a k a d t a k  k i  a ’ h a lm o s i  f a z e k a k  e l l e n ,  a z o k a t  k é s z í t ő i k k e l  
e g y ü t t  n y e r s e k n e k  c s ú f o lv á n ;  s ő t  e g y s z e r  a n n y ir a  m e n t  r a k o n c z á t l a n s á g u k ,  
h o g y  e g y  m a g o s r a  r a k o t t  f a z e k a s - s z e k e r e t  f a lu in k  f e l é  in d u l t a k o r  k i l e s v é n ,  a z t  
s u l t o m b a n  f e l d ő l i t e k  ú g y ,  h o g y  a ’ s o k  l é t a r ló  m in d  ö s s z e k o n g o t t .
E z  é r z é k e n y  s é r t é s e  a ’ c z é h e k  b e c s ü l e t é n e k  s z o k á s o s  m a g y a r  v e r e k e ­
d é s t  s z ü l t ,  m e l l y b e n  m in d k é t  r é s z r ő l  e l e s e t t  h á r o m  á ld o z a t o n  k iv id  t ö b b e n  s e -  
b e s i t f e t l e k  ’s  b é n i l t a t t a k  m e g .
E z  id ő  ó ta  G ó c z y  a h a h n o s ia k a t  g y ö k e r e s e n  m e g r o m l o t t ,  ’s  i g y  t ö v e s t ü l  
k iir t a n d ó  f a j n a k  t e k in t ő .  E n n é l f o g v a  m iu tá n  a ’ h a r c z i a s  s a r j a d é k  p é l d á s  b ü n t e ­
t é s é t  e s z k ö z l é ,  n e m  s z ű n t  m e g  a z  e l ö l j á r ó k  t e t t e i t  f o l y v á s t  g á n c s o l n i  ’s  n y a ­
k u k r a  m in d e n  a p r ó s á g é r t  l e h e t ő  c z i f r a  s z e r k e z e t ű  l e v e l e k e t  k ü ld e n i ,  a ’ m i 
á l la p o t u k a t  m a j d n e m  e l v i s e l h e l l e n n é  t é v é .
E ’ b o r z a s z t ó  s z e n v e d é s e k  k ö z e p e i t  c s u p á n  e g y  r e m é n y s u g á r  b á lo r i t á  ’s  
e d z ő  c s ü g g e d n i  k e z d ő  s z i v ü k e t ,  ’s  e z  T a r d y  K á l m á n ,  a ’ m e g ö s z i i l t  j e g y ­
z ő  fia  v o l t ,  k i r ő l  n e m  k e v é s  f e j c s ó v á l á s s a l  u g y a n ,  d e  l a s s a n k in t  m é g i s  h in n i  
k e z d ő k ,  m is z e r i n t  i s k o l a i  p á ly á j á t  s z e r e n c s é s e n  b e v é g z e n d i .  R é g i  ó h a j t á s u k  
v o l t  u g y a n i s  a ’ h a lm o s ia k n a k ,  k ö r ü k b ő l  le g a lá b b  e g y  t i s z t e l e t e s t  k i l é p n i  lá tn i ,  
k i  b ú s  l e l k e i k e l  m e g v i g a s z t a l j a ;  v a g y  e g y  s e b é s z t ,  k i  a z  ü n n e p é l y e s  v i c z k á n -
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d o z á s o k :  la k o m a ,  m e n y e g z ő ,  d e  f ő l e g  t i s z l u j i t á s i  s e b e i k e t  a l y a f i s á g o s ,  k o m a ­
v a g y  s ó g o r o s  i r r a l  b e k ö t ö z z e  ; v é g r e  e g y  b á r m i n é v e n  n e v e z e n d ő  t u d ó s t ;  
d e  j á m b o r  k iv á n a t u k  m i n d e d d i g  s i k e r e l l e n  v o l t .  K é p z e l h e t n i  t e h á t  a z  ö r ö m e t ,  
m e l l y e t  K á lm á n n a k  p á ly a f u t á s a  u t á n i  h a z a j ö t t e  o k o z o t t ,  k i t  ő k  m o s t  ú g y  t e k i n -  
t é n e k ,  m in t  k i  a ’ s z o l g a b i r ó  t a lá n y a i t  n e k i k  m e g f e j t e n d i  ’s  m e g t á m a d á s a i  e l ­
l e n  ő k e t  v é d n i  k é p e s  l e e n d .  A z o n b a n  a ’ m á r  e m l i t e t t i i k  D e n c z y  tá b la b ir ó n a k  
v o l t  e g y  l e á n y a ,  k i  a k k o r o n  P e s t e n  n e v e l t e l é k .  K á lm á n  s z ü l ő i ,  k ü l ö n ö s e n  j ó l  
s z á m i l ó  a n y j a ’s  a ’ r o k o n o k  e lh a t á r o z ó k  m a g o k  k ö z t ,a z  i f j a t  Id a  k i s a s s z o n y n y a l  
f r i g y e s i t e n i ,  m it  c s a k  ú g y  v é l t e k  e l é r h e t ő n e k ,  h a  K á lm á n  ü g y v é d i  o k l e v é l l e l  
p e c s é t e l e n d i  b e  t a n u lm á n y a i  h a lm a z á t .  0  e b b e n  i s  m e g e g y e z e t t  ’s  a ’ h a lla t la n  
ö r ö m  t a n ú s á g á u l  e l in d u lá s a  e l ő t t i  e s t é n  a ’ h a lm o s i  s e n a t u s  n a g y s z e r ű  la k o m á t  
r e n d e z e t t ,  m e l l y n e k  a ’ t ö r t é n e n d ő k r e  v o n a t k o z á s a  m ia t t ,  l e h e t ő  r ö v id  v á z la t á t  
l e h e t l e n  k i h a g y n u n k .
II.
M in t e g y  h é t  ó r a  l e h e t e t t  e s t e ,  m id ő n  a ’ t i s z t e s b e k  a ’ t a n á c s t e r e m b e n  
f ö l t e r i t e t t  a s z t a l  m e l l é  t e l e p e d é n e k ,  m ig  a ló l  a z  u d v a r o n  a ’ h e l y s é g  i f j a i  i i t é k  
f ö l  s á t r a ik a t ,  A ’ t a n á c s t e r e in  a ’ v á r o s  f o g a d ó j á b a n  v o l t ,  m e l ly t ö l  a z o n b a n  a ’ 
t a n á c s b a  t a r t o z á s a  m ia t t  m i n d e n b e n  k i v á l t s á g o n  f o g a d ó s ,  I c  z  e  y  u r a m , f u r ­
f a n g o s  ü g y k e z e l é s e  m ia t t ,  e g y  a r r a  v á n d o r lo t t  é h e s  m a g y a r  ir ó  u lr a j z a i  n y o ­
m á n ,  m in d e n k i  f u t o t t ,  a k á r  o lv a s á  a m a z  ú t ir a j z o k a t ,  a k á r  n e m .  D e  a z é r t  s e  b a j!  
l e g a l á b b  i r i g y  t a n u k  n é l k ü l  ű z h e t i k  s z í v o k  l e g é d e s b  k e d v t e l é s e i t .
K ö r ü lb e lü l  h u s z o n ö t é n  l e h e l t e k  D e n c z y  t á b la b ir ó  p r a e s id iu m a  m e l l e t t .  E n n y i  
a r c z o n  a ’ f e l t ű n ő  s a j á t s á g o k a t  m in d  e l ö s z á m lá ln i ,  h o s s z ú r a  t e r j e d n e ;  j ó  in d u la tu  
b e c s ü l e t e s s é g  j e l l e m z é  m in d n y á j o k a t ,  k i s e b b  n a g y o b b  á r n y é k la t á v a l  a n n a k ,  m i  
a z z a l  e l l e n k e z ik , ,  m i  e g y é b i r á n t  m o s t ,  a ’ k ö z d e r ü l t s é g  p e r c z e i b e n  a l i g  t ü n é k  f ö l .  
K ü lö n b e n  a b b a n  k i v é t e l  n é l k ü l  l á t s z á n a k  m e g e g y e z n i ,  ’s  e z  n é m i l e g  a r c z u k o n  
i s  o lv a s h a t ó  v a la ,  m ik é p  a ’ b o r t  s z e r e t i k ,  v a g y  v í z z e l  l e g a l á b b  n e m  ö r ö m e s t  
v e g y í t i k .
K o n y h á b a n  a z  é t k e k  k é s z í t é s é t  I c z e y n é ,  K á lm á n  a n y j a ,  ’s  a ’ b ir ó n é  v e ­
z e t t é k ,  k ik  a ’ la k o m á b a n  r é s z t  n e m  v e t t e k .  A ’ b o r  k e z e l é s e  k é t  h ú s o s  c s a p r a  
b i z a t é k ,  k ik ,  m i e l ő t t  h o z z á  f o g t a k  v o ln a  n a g y  f o n t o s s á g ú  m u n k á j o k h o z ,  t ö k é ­
l e t e s e n  e lá z t a k .
E t t e k  te h á t  é s  i t t a k  v é g e t l e n ü l ,  m ik in t  a z  m a g y a r  s z o k á s  é s  m a g y a r  b ő ­
s é g t ő l  k i t e l i k .  V é g r e  a ’ v á g y a k  h e t e i é n e k ,  a z  é l e t k e d v  s z i k r á z o t t ,  a z  a g y  s ö ­
t é t s é g e  f ö ld e r ü l t ,  ’s  n e m  é p e n  p e r g ő  n y e l v e i k  o ld ó d n i  k e z d t e k .
—  D e  s z ó h o z  i s  k e l l  m á r  j u t n u n k ,  m o n d  v é g r e  a ’ n a g y  z a j  k ö z t  f ö l e g y e ­
n e s e d n i  a k a r ó  b i r ó ,  ’s  a ’ r ö g t ö n  k e l e t k e z e t t  c s e n d r e  f o ly t a t n i  a k a r á  b e s z é d é t ,  
d e  n y e l v e  á t k o z o t t u l  a k a d o z o t t .
—  C s a k  r a j t a ,  r a j t a ,  b ir ó  u r a m ! s z ó l t  a ’ d iá k o s  D e n c z y  t á b la b ir ó .  E n ­
n iu s  i p s e  p a t e r  n u n q u a m  n i s i  p o t u s  a d  a r m a  p r o s i lu i t  d i c e n d a ; 4 c s a k  t e s s é k  
f o l y t a t n i !
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—  T e h á t  n e m z e t e s  u r a im é k ,  m o n d  i s m é t  a ’ b i r ó ,  e l é g g é  i l lu m in á lt  f ő v e l  
u g y a n ,  d e  a z é r t  s z ö r n y ű  b o t o r k á z á s s a l  : K á lm á n  u r a m ö c s é m e t ,  k i ,  m ió ta  H a l­
m o s ,  d i c s ő  M á ty á s  k ir á ly u n k  v a d á s z k u n y h ó j á b ó l  i l l y  d e r é k  v á r o s s á  e m e l k e d e t t ,  
m o s l a n i g  e l s ő  é s  e g y e d ü l  v é g e z t e  e l  a ’ d iá k o s  i s k o lá k a t ,  a z  I s t e n  é l t e s s e  ! 
B o l d o g  ö ,  k i  m id ő n  a ’ s z ő l ő  n e d v é t  i s z s z a ,  e g y s z e r s m i n d  a z t  i s  t u d ja ,  m in t  l e l t  
a z  é d e s b ő l  s a v a n y ú v á ,  m in t  s z á l l  f ö l  s z e s z e  a ’ m a g a s b a .  N e k e m  i s  v o l t a k  f ia im  
s z é l v é s z a l l á k ,  d e  p o k o l t i i z  é g e t t  b e n n ö k ,  ’s  h á r o m s z o r  s z ö k t e k  m e g  D e b r e -  
c z e n b ö l .
—  K o m a ; s ó g o r  u r a m ; k iá l t a n a k  t ö b b e n  a ’ t a n á c s n o k o k  k ö z ü l ,  a z  é n  P i s ­
tá m , G y ö r g y ö m ,  F e r e n c z e m  ’s t b .  i s  m e g s z ö k ö t t .
—  H iá b a ,  n e m z e t e s  u r a im é k  : ,n o n  o m n ia  p o s s u m u s  o m n e s ; ‘ v i g a s z t a l ó  
ő k e t  a ’ t á b la h ir ó ,  ’s  a z é r t  é l j e n  K á lm á n  u r a m ö c s é m !
—  K á lm á n  m e g k ö s z ö n t e  r é s z é r ő l  e ’ m e g t i s z t e l t e t é s t .
M o s t  a ’ h e l y s é g  k á n t o r a ,  k i  s z e r e n c s é s  h á z a s s á g k ö t é s e k r ő l  a z  e g é s z  v i ­
d é k e n  i s m e r e t e s  v o l t ,  d ia d a lm a s  m o s o l y l y a l  k e l t  f e l  ’s  i g y  s z ó l a  :
—  Ü d v ö z lö m  K á lm á n  u r a m ö c s é m e t ,  m in t  l e e n d ő  f é r j é t  t e k i n t e t e s  D e n c z y  
t á b la b ir ó  u r  l e á n y á n a k  I d a  k i s a s s z o n y n a k .  É l j e n  a ’ s z é p  if j ú  p á r ! K á lm á n  k i s s é  
e l p i r u l t ;  a ’ t ö b b ie k  n e m  lá t s z á n a k  r a j ta  m e g ü t k ö z n i ,  m e r t  m á r  c s a k  ú g y  v a n  
e z  s z o k á s b a n  a ’ v i d é k e n ; d e  a ’ t á b la b ir ó  i m i g y e n  s z ó l a : K á lm á n  u r a m ö c s é m  
d e r é k  f ia ta l e m b e r ,  i s k o l á i t  s z e r e n c s é s e n  b e v é g z é ,  m o s t  c s a k  d ip lo m á t  h o z z o n ,  
a ’ t ö b b i t  m a jd  m e g lá t j u k .
E z u t á n  N y á r a d i ,  a ’ f u r f a n g o s  f a z e k a s m e s t e r  h a lla tá i m a g á t :
—  É n  i s  lá t ta m  a ’ c o l l e g y i o m  s ö t é t  f a la i t ,  d e  m i n t h o g y  a ’ d iá k  s z a v a k a t  
l e g y i n t ö v e l  a k a r tá k  f e j e m b e  v e r n i ,  ’s  m e l l é  o l l y  fa n y a r  a r c z o t  m u ta t ta k  p r é -  
c e p t o r  u r a i m é k ,  m in th a  v a c z k o r b a  h a r a p t a k  v o ln a ,  h á t a t  f o r d í t ó k  D e b r e c z e n -  
n e k .  D e  a z é r t  t u d o m  a ’ d iá k o s  e m b e r t  b e c s ü l n i ,  ’s  h a  K á lm á n  ö c s é m  s z e r e n ­
c s é s e n  t é r  v i s s z a  a ’ c e n s u r á r ó l ,  o l l y  e m l é k o s z l o p o t  á l l í t o k  n e k i  f e h é r  a g y a g b ó l ,  
m e l l y n e k  h i r e  h e t e d h é t  o r s z á g r a  f o g  s z ó l a n i .  V a n  n e k e m  a h o z  k é p e m .  M in th a  
k á ly h á r a  e g y  e m b e r t  á l l í t a n á n k  h o s s z ú  k ö p e n y b e n ,  s ü v e g e d e n  f ő ,  m a g o s  h o m ­
l o k  ’s  a ’ k e z é b e n  t a r t o t t  k ö n y v r e  j ó l  k i m e r e s z t e l t  s z e m e k k e l .  E b b ő l  á l l  a z  
e g é s z .  B e c s ü l e t e m r e  m o n d o m , e z e n  e m l é k s z o b o r  m é g  h í r e s s é  t e s z i  n e ­
v ü n k e t .
A ’ s e n a t u s  ö r ü l t  m á r  e l e v e  i s ,  h o g y  a z  i d e g e n e k  l á t o g a t á s a i  á l t a l  k u k a -  
c z o s o d ó  b u z á j o k -  ’s  e c z t e s e d ö  b o r u k t ó l  m e g s z a b a d u ln a k ,  a ’ m in t  a ló lr ó l  r é m e s  
z a j  é s  s z id a lm a k  i i t é k  m e g  f ü l e i k e t .
C s a k  k i s  v e r e k e d é s  v o l t .  A ’ s o m o s i  i f j a k  a r r a  m e n t ő k b e n  k o r c s m á b a  
t é r t e k  b e ,  ’s  a ’ n y e r s  f a z e k a k é r t  m á s o d s z o r  k e l l e  la k o l n i o k ,  k ü l ö n ö s e n  e g y ­
n e k ,  k i  f é lh o l t r a  v e r e t e t t .  ’S  a ’ s e n a t u s  m é g i s  H a lm o s  r é s z é r e  Í t é l t e  a z  
i g a z s á g o t .
A ’ n a g y  z a v a r b a n  s o k  id ő  t e l t  e l ,  m ia la t t  a z o n b a n  n e m z e t e s  u r a im é k  r á  
g y ú j t a n i ,  v a g y  e g y  k i s  k o r t y r a  f ö lm e n n i  n e m  f e l e d é k .  E z e n  b e l h e v i t é s  ’s  k í ­
v ü lr ő l  a ’ h ü s  l é g  b e f o l y á s a  k ö v e t k e z t é b e n  ú g y  k e z d é k  é r e z n i ,  m in th a  k é t  v é g ­
s ő  t a g j a ik  a z  e g y e n s ú l y  f e n t a r t á s a  e l l e n  e s k ü d t e k  v o ln a  ö s s z e .  A z  id ő  i s  j ó
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e l ő r e  h a la d o t t ,  m i n é l f o g v a  D e n c z y  tá b la b ir ó  e l m e n e t e l e  e l ö l t  K á lm á n t m á s n a p r a  
m a g á h o z  h iv á n ,  a d  c o n s e r v a n d u m  d e c u s  e r u d i t o r u m  e l l a k a r o d o t t ,  v e l e  K á lm á n ,  
s z ü l ő i v e l  e g y ü t t .
A ’ t ö b b i  é r d e m e s  t a g  p e d i g  a ’ v e n d é g t e l e n  f o g a d ó b a n ,  v a g y  in k á b b  ta ­
n á c s h á z b a n  ú g y  m e g o s z l o t t ,  m in t  J u d a  ö s  n e m z e t s é g e i .  A z  e g y i k  u g y a n i s  o l ly  
k o n o k u l  d ö l e s z k e d e t t  a ’ l é p c s ő k  a lj á b a ,  h o g y  in k á b b  t e k i n t e t é  m a g á t  fa já r d á ­
n a k ,  h o g y s e m  k é n y e l m e s  h e l y z e t é b ő l  f ö l e m e l k e d j é k .  M á s ik  a z  u d v a r  b á r s o n y  
p á z s i lá v a l  b a r á t k o z o t t  m e g ;  k á n t o r  u r a m  p e d i g  m in d e n  b ö l c s e s é g e  m e l l e t t  s e m  
f e j t h e t é  m e g  m a g á n a k  r e g g e l ,  m ik in t  j u t o t t  a ’ lű d k e t r e c z b e .  S o k a n  a ’ t e r e m b e  
t é r t e k  v i s s z a ,  ’s  é k e s  h a n g v e r s e n y t  g o r d o n k á z t a k  a ’ h o s s z ú  p a d o k o n ; a ’ f u r ­
f a n g o s  a g y a g s z o b r á s z  p e d i g  t e r m é k e n y  e s z é n é l  f o g v a ,  a ’ f ü r g e  f o g a d ó s n é  
r u g a n y o s  s z é p  á g y a  a la t t  f e k ü d t .
í g y  m ú lt  e l  a z o n  e m l é k e z e t e s  l a k o m a ,  m e l ly  K á lm á n  a ’ t u d o m á n y o k  t i s z ­
t e l e t é r e  a d a to t t .
III.
K á lm á n  a n y j a ,  fia  ir á n t i  g o n d o s k o d á s b ó l ,  d e  f ő l e g  a z o n  b a l v é g z e t  m e g -  
c z á f o l á s a  v é g e t t ,  m e l l y s z e r i n t  H a lm o s  n e m  m o n d o m  t u d ó s ,  d e  i s k o lá i t  b e v é g -  
z e t t  e g y e t l e n  e g y é n t  s e m  t u d o t t  é v k ö n y v e i b e n  f e lm u t a t n i ,  e r ő s e n  f ö l l e v é  m a ­
g á b a n ,  h o g y  fiá t b á r m i l ly  á r o n  m in d  a ’ t i z  i s k o l á n  k e r e s z t ü l  h a j ta t ja .  E ’ s z e ­
r in t  D e b r e c z e n b e n  m in d e n  k é t  h é t e n  m e g l á t o g a t ó  ö t ,  ’s  a n n y i  z s í r o s  p o g á c s á ­
v a l  Iá tá  e l ,  m e n n y i t  k ö z e l e b b i  j ö v e t e l é i g  m e g e h e t e t t ,  ’s  o l l y  h o s s z ú  t a n í t á s t  
t a r t o t t  n e k i ,  m e l l y  s z e l l e m i  o k u lá s á r a  k é t  h é t r e  é p e n  e l e g e n d ő  v a la  ’s  m e l l y n e k  
v é g é n  m in d ig  a z t  k e l l e  ü n n e p é l y e s e n  f o g a d n i a ,  h o g y  a z  i s k o l á b ó l  n e m  s z ö k i k  
m e g .  E z  a n y a i  b e f o l y á s n a k  a z  lö n  a z t á n  e r e d m é n y e ,  m i s z e r i n t  K á lm á n  m á s  
t a n á c s a  n é l k ü l  i n d u ln i  n e m  t u d o t t ,  í g y  t e h á t  n e m  i s  c s u d á lb a t j u k ,  h o g y  m in d já r t  
P e s t r e  j ö v e t e l e  n a p j á n  a l k o n y a t k o r  a ’ v á c z i u t c z á b a n  h u l lá m z ó  n é p t ö m e g  k ö z t  
e g y  i s m e r e t e s  a r e z o t  s e m  lá t v a ,  n e m  e g y  e m b e r t ,  k ih e z  b iz a lo m m a l  k ö z e l e d h e t ­
n é k ,  a ’ h o n v á g y  g y ö t r ő  é r z e t e  k e z d é  m e g s z á l l a n i ,  a n n y ir a ,  m i s z e r in t  a m a z  ő s i  
á t o k  é r i  u t o l ,  h a  h i r t e l e n  O r m y  L a c z i ,  e g y  H a lm o s h o z  k ö z e l  la k ó  g a z d a g  b ir ­
t o k o s  fia  ’s  c o l l e g i o m i  b a r á t j a ,  ö t  á m u la tá b ó l  f ö l  n e m  r ia s z t j a .
—  M i a ’ p a t v a r ,  K á lm á n ,  h o l  v e s z e d  it t  m a g a d ?
— Szerencse veled édes Laczim, ládd, feljöttem censurát tenni.
—  O r v e n d e k  r a j t a ,  ö r v e n d e k ,  i s m é t  t á r s a k  le s z ü n k .
—  V a ló b a n  m a g a m  i s  i g e n  s z e r e t e m ,  h o g y  t a lá lk o z ó n k ,  m e r t  m á r  u n n i  
k e z d é t n  e z  i s m e r e t l e n  v i l á g o t .
—  P a lv a r b a ,  u n n i  e ’ v i g  t a n y á i ,  v á r j  c s a k ,  n e m  s o k á r a  m e g  f o g o d  k e d ­
v e l n i ;  d e  i g e n ,  j ó  h o g y  e s z e m b e  j u t ;  p é n z r e  v o ln a  s z ü k s é g e m ,  a ’ z s i d ó i  e g é s z  
n a p  s i k e r e t l e n ü l  h a j h á s z t a m ,  t e  a d s z  é d e s  K á lm á n o m  n é h á n y  n a p r a  5 0  p e n g ő  
f o r i n t o t ,  u g y - e  b á r  ?
—  S z í v e s e n .
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— Most engedj meg barátom, sürgetös dolgaim Irinák, holnap reggel 
nálad leszek, addig is Isten veled.
K á lm á n  c s u d á l k o z o t t ,  h o g y  b a r á t ja ,  k i  o l l y  s z í v e s n e k  m u t a t k o z o t t  ir á n t a ,  
a l i g  v e v é n  á t a ’ p é n z t ,  ö t  r ö g t ö n  e l h a g y á ,  ’s  b u já b a n  s z á l lá s á r a  m e n t  ’s  n a g y o t  
e v e t t  a z o n  j ó l  t á p lá ló  p o g á c s á k b ó l ,  m e l l y e k  ö t  a n y a i  g y á m s á g á r a  e m l é k e z t e t e k .  
A z  a la t t  O r m y t  j á t é k s z e n v e d é l y e  a z o n  t á r s a s á g b a  v o n á ,  m e l l y  m in t  a ’ d e n e v é ­
r e k  a lk o n y a ik o r  in d u l  p r é d a  u t á n , ’s  c s a k  a ’ h a jn a l  p ir í t ó  s u g á r a i  o s z la t j á k  s z é t .  
O tt  lá t j u k  ö t  r e m e g ő  s z í v v e l ,  s á p a d t ,  s z í v t e l e n  e m b e r e k  k ö z t ; r e g g e l i g  m i n d e n  
p é n z é t  v e s z i t é ,  ’s  a ’ d u n a p a r t o n  s é t á lv a  v á r t a  a z  id ő t ,  h o g y  K á lm á n h o z  m e ­
h e s s e n .
—  H o h ó ,  K á lm á n  b a r á t o m ,  lá d d  m i l ly  h a m a r  k i f o g o t t  r a j t a d  a ’ n a g y  v á ­
r o s  ; t e  m é g i s  a l s z o l ,  p e d i g  a ’ n a p  m á r  s z é t k e r g e t é  a z  é j i  m a d a r a k a t ,  k e l j  f e l  
h a  n e m  v a g y  b a g o l y !
—  M i b a j o d ,  h o l  j á r s z ?  h i s z e n  m é g  a l i g  k e z d  v ir a d n i;  m o n d  K á lm á n  f é l — 
á lm o s a n .
—  S o k  b a j é r t  é d e s  b a r á t o m ,  m e g r a b o l t a k .  T ő l e d  e lv á lv a  s i e t é k  h o l ­
n a p r a  i d é z t e t é s s e l  f e n y e g e t ő  u z s o r á s o m a t ,  k i  a ’ k é t  s z e r e c s e n  u t s z a  t ú l s ó  v é ­
g é n  la k ik ,  k i e l é g í t e n i ,  d e  ö t  h o n n  n e m  t a lá lv a ,  a ’ v á r o s l i g e t b e  s é t á l n i  m e n t e m ,  
’s  m ir e  v i s s z a j ö v ö k ,  h á r o m  g a z e m b e r  r á m  t á m a d ;  k e l t ő  k a r j a im a t  r a g a d j a  m e g ,  
a ’ h a r m a d ik  p e d i g  t á r c z á m a t  m o t o z v á n  k i ,  e l s z a la d t a k .  E g é s z  é j j e l  k e r g e t t e m  
a ’ g a z o k a t ,  d e  v é g r e  m é g i s  h a m a r a b b  k if á r a d t a m  m in t  ő k ,  ’s  m o s t  i s m é t  p é n z  
n é l k ü l  v a g y o k .
—  T á n  k e r e s t e t n é d ,  l e h e t ,  r a j t o k  k a p  a ’ r e n d ő r s é g .
—  H a d d  e l ,  a z  i s m é t  p é n z b e  k e r ü l .
—  H i s z e n  m é g  n e k e m  v a n  —
—  J ó ,  t e h á t  m e g k í s é r t e m  . . .
— De most, édes Laczim, én folyamodom hozzád. íme e’ levél Denczy 
Idának, a’ halmosiak közvéleménye szerint jegyesemnek, ez pedig nevelönéjé- 
n e k  Karádyné asszonynak szól; adj ez iránt, kérlek, utasítást.
D e n c z y  I d á n a k ?  m o n d  L a c z i  k i s  g o n d o l k o z á s  u t á n ;  h a  h a  h a !  a n n a k  a ’ 
k a n c s a l ,  g ö r b e  n y a k ú  le á n y k á n a k ,  k i  e g y s z e r s m i n d  o l l y  e g y ü g y ü ,  m in t  a ’ k is  
l i b a ;  i s m e r e m ,  K a r á d y n é n á l  v a n  n e v e l é s b e n ,  h a h a h a !  ’s  a z  j e g y e s e d ?  n o  b a ­
r á t o m ,  é n  n e m  b e s z é l e k  v e l e d ,  é n  s a j n á l la k ,  h a h a h a  !
—  T á n  p o k o l v a r  é g e t i  n y e l v e d e t ,  h o g y  o l l y  m é r g e s e n  s z ó l a s z e g y  á r ta t la n  
l e á n y k á r ó l ;  e z  n e m  i l l ő ,  t ő l e d  n e m  v á r t a m  ; in k á b b  m o n d ,  h o l  l a k i k ?
— Karádynét ismerem; jól nevel. A’ társalgási nyelv n é m e t  ugyan, 
de úgy kirakva angol, franczia ’s más idegen szavakkal, hogy uj nyelvül 
szolgálhatna, ha találkoznék tudós, megírni szabályait. — Lakik pedig a’ hal- 
piaczon.
—  M it m o n d a s z ? !  m o n d  K á lm á n  i l l e t ö d v e ;  n é m e t ü l  b e s z é l n e k ?  e z  r e t t e ­
n e t e s  !
—  H a  n e m  h i s z e d ,  m e n j , ’ s  g y ő z ő d j é l  m e g .
—  I g e n , d e  h a  n e m  t u d o k  n é m e t ü l .
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—  A z  m á r  m á s ,  ú g y  á ta d o m  m a jd  é n .
—  O h ,  t e d d  m e g  a z t  é d e s  L a c z im  , t e d d ,  ím e  i t t  a ’ l e v e l e k .
O r m y  i s m e r t  u g y a n  K a r á d y n é  in t é z e t é b e n  e g y  le á n y k á t ,  k i  f e n t e b b i  l e -  
r á s á h o z  h a s o n l i t a ,  d e  n e m  t u d t a ,  v á l j o n  I d a - e  a z ,  v a g y  n e m ,  m i v e l  e n n e k  a t y ­
j a  c s a k  h á r o m  é v  e lő t t  t e l e p e d v é n  m e g  H a lm o s o n ,  ’s  ö  m in d já r t  i d e  n e v e l é s b e  
a d a t v á n ,  s e m  O r m y ,  s e m  K á lm á n  n e m  i s m e r h e t ő k ;  h o g y  a m a z  r ó la  m é g i s  o l ly  
i g y ö n g é d t e l e n i i l  s z ó l a ,  a z  k ö n n y e l m ű s é g é n  k ív ü l  a n n a k  t u la j d o n í t a n d ó ,  m ik é p  
L a c z i  i s ,  m in t  m in d e n  j á t é k o s ,  s z é g y e l v é n  c z é h e n  k ív ü l i  ü z l e t é t  b e v a l l a n i , e ’ 
m ia t t  s o k s z o r  h a z u d o t t ,  m in t  m o s t  i s  b a r á t ja  e lő t t  m e g r a b o l la t á s s a l  m e n t é  v e s z ­
t e s é g é t ;  ’s  m iu tá n  m á r  e g y s z e r  s o d r á b a n  v a la  e ’ d i c s é r e t e s  e r é n y  g y a k o r l a ­
t á n a k ,  m é g  e g é s z e n  m á s  d o l g o k a t  i s  k é p e s  l e l t  v o l n a  á l l í t a n i .  A ’ l e v e l e k  á t a d á ­
s á t  r é s z i n t  k ö v e t k e z e t e s s é g b ő l  b a r á t ja  e lő t t ,  k i r e  m é g  o l l y  s o k a t  s z á m ít h a t o t t ,  
r é s z i n t  a z é r t  v á l la lá  e l ,  h o g y  j ó s l ó i  t e h e t s é g é t  m e g k í s é r t s e ,  ’s  h a  a ’ p ú p o s  
l á n y k a  c s a k u g y a n  I d a  v o l n a ,  n a g y o t  k a c z a g h a s s o n  b a r á t ja  s z é p  m e n y ­
a s s z o n y á n .
D e  e z  e g y s z e r  L a c z i  c s a ló d o t t .  I d a  g y ö n g y e  v o l t  n e m é n e k ,  ’s  s z e l í d  
b á j a i  a n n y ir a  m e g h a t ó k  k e b l é t ,  h o g y  k é s z  le t t  v o ln a  e d d i g i  é l e t m ó d j á v a l  f e l h a g y ­
v a ,  a ’ h á z a s s á g  k i k ö t ő j é b e  v e t n i  k i  j o b b  s o r s a  h o r g o n y á t .  É s  s z i lá r d u l  f ö l l e v é  
m a g á b a n  e z  e g y s z e r  m e g k í s é r t e n i : s i k e r i i l e n d - e  n e k i  a ’ s z e r e l e m b e n  a ’ j á ­
t é k o t  m e g n y e r n i e .  E z t  p e d i g  i g e n  k ö n n y e n  e l é r h e t ő n e k  I l i v é ,  t u d v á n ,  h o g y  
K á lm á n t  g y ü r ü k in t  f o r g a t h a t j a ,  ’ s  i g y ,  h a  n e k i  a lk a lm a t  n y u j t a n d  e g y  m á s  
l e á n y b a  s z e r e t n i ,  e ’ r é s z b e n  s e m m i  s e m  á l la n d  ú t j á b a n ,  h o lo t t  m á s r é s z t  K a r á ­
d y n é  m e g h ív á s a  k ö v e t k e z t é b e n  I d á v a l  m e g i s m e r k e d h e l i k ,  ’s  m o n d h a t j a  n e k i , 
m e n n y i r e  im á d ja  ö t !  ( V é g e  k ö v e t k e z i k . )
Ő S Z I  D A L O K .
I.
Jut-e eszedbe még 
A' kikelet ?
Daloltam szép gyepén 
Együtt veled.
Borult már a’ vidék 
Mindenfelé :
Oh szépem! én is el- 
Boruljak-é?
Keresni kedvesit 
Jön a’ zefir ,
’S liiában bujdosik, 
Hiába sír.
De élsz te , violám ,
Élsz kedvesem, 
Sokáig éltessen, 
A’ szerelem!
Kifejtik bár, ’s lehull 
Minden virág ,
Hosszú éltet nekik 
A’ föld nem ád.
Ne bánd, ha jö az ősz, 
Ne bánd te a z t : 
Szivünkben hordjuk a 
Legszebb tavaszt.
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Ifjú vagy és siratsz 
Tűnt napokat?
Ne gúnyold az igaz 
Fájdalmakat!
Van, a’ kit sorsa el- 
Kárhoztatott :
Hogy hasztalan reméli 
Szelíd napot.
Hallgasd csak völgyön a’ 
Patakfolyást,
’S beszédiböl vegyél 
Vigasztalást.
Mint a’ sebes könyü, foly a’ patak, 
Részvéttel a’ fák is ráhajlanak ; 
Bucsúzó fajdalom érzésivei 
Lehull vizébe a’ hervadt level.
Ha alkony terjedez a’ völgyön á t , 
Meghallod a’ patak vigaszszavát :
II. „Lebegjen nyugalom fölöttetek 
Haldokló csemeték, növényzetek !“
,,Ti itt maradhattok anyánk szivén;
De nékem futni kell, ’s elfutok én. 
Kietlen utakon addig megyek,
Zajgó tenger közé mig elveszek.“
„Ti vártok uj tavaszsugárokat;
Én nem köszöntök több zöld partokat. 
Egyként, ha elborul, avagy derül: 
Hajt végzetem , visszatérhetlenül.
Oh szépem ! a’ patak 
Ha elfoly is ,
A’ föld virágai 
Ha hullnak is :
Szeretsz, — ’s nem változol 
Miként e’ föld,
Szerelmed ifjú , mint 
A’ téli zöld.
M i s k o I c z i Pál,
S Z I V H A N G O K .
XXVII.
Talán mint a’ virág az ember?
’S a’ lélek, a' virágnak illata!
A’ mellyet a’ szél elfu ’s felemészt 
A’ napsugárnak szomjus ajaka,
A’ lepke elorozza himporát, 
Oszfürttel elborítja majd a’ dér,
'S midőn haldoklik, a’ hideg tél 
Hoz a’ betegnek halott nyoszolyát.
XXVIII.
Meleg szerelmet óhajt kebeled ?
Ne hidd, hogy rá találsz !
’S ha tán akadtál képre, melly előtt 
Lángérzelemmel állsz;
Gondolkozz: a’ csudáit alakban 
Mindég a’ hideg márványt öleled, 
Meleg, csupán csak a’ te kebeled,
Mellyel fölé dobogsz..........
Saját magadban ollykor
Csalatkozni fogsz,
Képekre pazarolván lángodat,
Mellyböl —érlelvén — fejük tetterő . . . 
Mig igy csak fényes máz marad.
XXIX.
Halld: a’ harang érez nyelve zúg ;
Zöld bokrai közt nyög a’ gerle ,
A’ fülmile bú g ..........
A’ napsugár a’ földnek búcsút int,
És mig nyugotnak fájó csókot hint,
A’ földre megerednek könyei:
Meleg szerelme meleg jegyei.
XXX.
Hol orvosod szív,  olly rég szenvedő? 
Ná l am — felel a’ hideg temető, — 
Hol a’ zugó folyam szőke hulláma 
Száraz levelet hajt,
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Mig a’ sirhalmokról nyugvó porokhoz 
A’ szomorú-fűz lesohajt.
Figyelj . . .  a’ földön fáradt csontvelő 
O t t  élvezett ’s i d e  pihenni jő : 
Akarsz nyugalmat ?
Ne szidd az embert, hogy köztök nem
találsz.
A’ nyugalom hazája én vagyok . . .
A’ sírnak szíve nincs,
De halmain a’ béke jár;
Az élet szívet, forró vért kíván,
De a’ szívbe csalódást zár,
A’ forró vérbe ábránd-képet önt :
És a’ kép ollyan hidegen köszönt.
XXXI.
Ki hitte volna, hogy találkozunk
’S a'fájdalmon te és én osztozunk?!
Megkönnyült lelkemben a’ gondolat, 
Halvány színét elveszté bánatom 
És szárnya tört el a’ sötét boriinak, 
Temetöjegykint, melly ült arczomon , 
Mi ót a  l á t t a l a k ;
Maradj velem, boldog leszek,
Maradj velem, boldogságomnak oltárán 
Minden örömet neked szentelek.
XXXII.
Ártatlan rabló vagy te, szép galambom, 
Eget földet megrablák arczaid,
A’ csillag jö, ’s testvérét keresi 
A’ rózsa, színét . . .  és nálad leli.
Én is jövök, mint egyik panaszos, 
Keresem szívemet,
Mondd: megtalálom-e, a’ mit keresek: 
R a b l ó i t  s z í v é r t ,  r a b l ó  s z e ­
r e l m e d e t ? !
(Folytatjuk.)
É J I  V Á N D O R L Á S .
ÁRNYRAJZ AZ ÉLETBŐL.
Nem tudtam megválni gyönyörű képétől; szemem hosszasan csüggött angyali 
arcza bájvonásain , mint csügg a’ jámbor szeme néma áhítattal a’ boldogságos 
szűz képén.
Szemem mohón itta szépségét, ah, ö szép volt, kimondhatatlanul szép ! arcza 
mint liliomoktól körülvett rózsa; éjsötét szemének tekintete, mint az örök kegye­
lem sugára; homloka, fehér márványtábla, mellyre a’ bűn keze karczolást még 
nem tön
Színházban valánk, mit játszottak? nem tudom! mert én csak öt láttam, őt, 
remekművét a’ legnagyobb költőnek, kinek lángelméje e’ csudaszép világot teremté.
Tizenhét éves valék akkor ’s azt lóvém, hogy a’ képzelem virágai valóság 
gyümölcseivé fognak fejlődni; hisz nem tudám még, hogy a’ képzelet olly fa, melly 
csak virágot hajt, de gyümölcsöt nem hoz. Tizenhét éves voltam ’s hosszú hajat vi­
seltem; jámbor valék 's angyalokat hittem, — mivel pedig minden leányban angyalt 
véltem látni: minden leányt imádtam. — —
Már negyedszer látám öt színházban, szemeink sokszor találkozának ’s mind­
annyiszor egész lényem a’ legbensöbb idegekig megrázkódott, mint midőn a’ villám 
rokon felhőbe röppen á t 's minden tekintet — az enyém ’s az övé — egy-egy lépcső 
vala, mellyen sziveink közelb járulának egymáshoz; ö megértett ’s én boldog valék.
Szótanom nem lehetett vele; öregasszony, mint a’sárkány a’ regékben, őrizte 
szivem kincsét.
Másnap ismét színházba mentem, ő nem vala ott, ’s bár mindennapi látogatója 
valék Thalia templomának, öt többé nem láttam. — Örömem virágai hervadozni kezd­
tek, szeme éltető napjától meg lévén fosztva; de a’ bánat gyászfüze magasra nőtt, 
mert ennek nem a’ napsugarai, hanem a’ viz nedve szükséges az életre. — Bána-
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tom gyaszfűze szivemben gyökeredzők 's tápiáját szememből szíttá, melly köny- 
patakká vált.
Mélyen érzem, hogy e’ leányt szeretem, kivel még egyetlen szót sem váltottam; 
minek is a’ szó? gyönge törékeny edény t o k r a ,  gyönge törékeny szerelem 
s z ó r a  szorult; da az én szerelmem nagy ’s határtalan vala, szerétéin öt, mint 
Isten szereti a’ világot, — hisz ö nekem világom volt.
Egy év tűnt le amaz est óta ’s én ismét színházban valék.
Czakó „Kalmár ’s tengerész“ -ét adák.
Szemem a’ zártszékek sorain szökött végig; — hah! ez ö! — Igen, ö vala 
az; — de arcza halvány volt, mintha a’ liliomok irigységből kitépték volna a’ ró­
zsákat, szemének tekintete,halálban töredező szeméhez hasonlított; — homloka már­
ványtábla vala még most is, de a’ fájdalom sötét keze árnyvonalakkal barázdálta át. 
— Minden érzeményem ama perezben egyetlen mély sóhajba olvadt át, — mert neki 
szenvednie kellett, kimondhatlanul szenvednie, és nem is mosolygott már, ha sze­
meink találkozának, hanem elfordult, mint régi adós hitelezőjétől; érezte ö, hogy, 
a’ mit tekintetei egykor Ígértek, meg nem adhatja. 'S még is néha, — azt Ilivé, hogy 
figyelmem másfelé van fordítva — hosszasan csüggött rajtam sötét szeme-' — alig volt 
türelmem a’ darab végét bevárni.
Végre a’ súgó csengelyiijét haliam, mellynek hangja égi zene gyanánt hatott 
fülembe: — a’ kimenet felé tolakodtam, mert szilárd szándékom vala öt megszólitni, 
ki ma egyedül volt; kérdezni akaránr tőle bánata okát, a’ vigasztalás balzsamát aka- 
rám csepegtetni beteg szivébe , szerelmet vallani és — — — E’ perezben mel­
lettem álla ö ’s szeme fájdalmasan pillantott rám, mintha kérni akarna: ne köves­
sem lépteit.
Én e’ tekintetet nem értém, nem akartam érteni ’s minden lépteit követém, ö 
az országút felé fordult, én is. De lassanként érezni kezdém, hogy nincs bátorságom 
öt megszólítani.
A’ hölgy többször hátra fordult, majd ismét késlelteté lépteit ’s habozni lát­
szott; végre megállt ’s én, neki bátorodván, hozzá közeledém. E’ perezben kis pa­
pírtekercset nyoma kezembe, a’ meglepetés pillanatig öntudatomtól foszta meg, mig 
ö gyors léptekkel távozván, nem sokára eltűnt.
A’ közel utczalámpához léptem ’s föibontám a’ tekercset, a’ sorok néhutt ol- 
vashatlanok ’s mintegy elmosva valanak , — sejtém, hogy könynyel Íratott e’ levél. 
Czime vala: ,,M e g s z a k a d t  s z í v  v a l l o m á s a ; “ tartalma szorul szóra 
a’ következő:
,Szép az élet ’s magasztos, ha az ifjúság viruló földje felett az öröm kék ege 
függ ’s rajta a’ szerelem arany napja ragyog, — szép az élet ’s magasztos, midőn a’ 
szerelemtelt s z í v  a’ szem szárnyain az éjjeli ég felé repül ’s csillagbetükkel látja ott 
felírva az örök szeretet Ígéretét, mellyhez pecsétül a’ holdat csatolá a’ teremtő For­
dítsd meg gyors szekeredet, oh idő, és haladj visszafelé, — add vissza azon órákat, 
midőn névtelen kéjborus vágygyal tudtam csüggni az ég azurboltján, ’s halhatatlan­
ságot lóvék, — szerelmem halhatatlanságát!---------- De a’ bűn lehellete elhervaszlja
az ifjúság virágait és sötét felhőkkel borítja az öröm kék egét ’s elhomályosítja a’ 
rajta tündöklő napot. — —
Tiszta volt szivem ’s szeplőtelen, midőn először láttalak, téged, ifjúkori álmaim 
eszményét, — két lényt szerettem akkor forrón, kimondhatatlanul: — téged és bol­
dogult anyámat. Kevésnapi itt mulatás után el kelle hagynom Pestet, a’ valóság rövid 
volt, de minden éjjelem álmaiban tűnt fel tükre ’s én — boldog voltam. Hisz nem a’ 
viszonszeretet az, mi boldogít, hanem a’ szeretet 1
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Anyám hamar álmodta át ez élet álmát, — a’ többi emberek azt mondák : el­
hunyt ! Nem : ö fölébredt.!
Mostoha atyám — borzadj vissza a’ szentségtelen gondolattól — mostoha atyám, 
hallod, anyám férje! — nőül kívánt engem venni, — azt mondá: menjünk Amerikába, 
hol senki nem ismer, ha tán bonunkban a’ törvények frigyünket tiltanák. Két lényt 
— mondám — szerettem akkor, téged ’s anyámnak, fájdalom! csak szellemét ’s em­
lékét; mindkettőt megsértette volna e’ frigy és — megvallom — akkor még re­
ményt táplálék valaha tiéd lehetni. Visszautasitám atyám kezét, bár haragja iszo- 
nyuságát ismerém; de ö válaszomban megnyugodott és — mosolygott.
Igen, ö mosolygott, olly mosoly vala ez, mint minővel az ördögök fogadják az 
elkárhozott lelkeket. A’ mint tetszik — szóla — te alkalmasint fővárosi uracs után 
áhítozol! Én elpirulék; reád gondoltam, ki első szerelmem tárgya, reád, ki mint 
Aurora az ég királynéja közelgését tudatja, szebb jövő, derült napok hirdetöjeként 
tűntél fel előttem. — ,,Jó, — folytatá — holnap Pestre utazol, egyik barátnémhoz 
viszlek, hol barátnők és — mondá ördögi kaczajja! — barátok híjával nem le- 
endesz.“
Másnap ide utazánk, atyám barátnéja nyájasan fogadott ’s leányainak mutata 
he, — én ismét boldog voltam, téged viszontláthatni remélvén. Három nap folyt le, 
gyönyörű est vala ’s én egyedül ülék szobámban ! néma merengéssel csüggtem az ég 
kék boltján ’s szemem azon csillagot kérésé, mellyben most anyám, jó édes anyám 
lakik. Azt vélem, szentegyházban vagyok, az öröm csendes hangjai elelhaló orgona­
hangok gyanánt rezgők át keblemet ’s az átélt fájdalmas órák emléke elkésett töm- 
jénfelhőcske gyanánt vonult át nyugodt lelkemen, fent a’ csillagok ezer meg ezer 
viliárokként ragyogtak ’s a’ fák halk susogásában a’ jámborok ajkain ellebegő imá­
kat vélém hallani.
Ekkor egy ifjú toppant be szobámba, merész léptekkel közelge felém ’s kar­
ját nyakam körül fűzé, én kiélték 's ö — kinevetett; — ha lelkem akkor kevésbé 
tiszta, azonnal tudom vala, hová juték; de én éltemet vélém megtámadtatva, legna­
gyobb erömegfeszítéssel visszalökém; ah, erőm elhagyni kezde’s én ájultan ro- 
gyék l e . ------
Túl vagyok a’ szivszaggató vallomáson, szivem hangosan dobog, de még nem 
repedt meg, kezem reszket, de elbírja még a’ tollat. Midőn e’ sorokat irom, ismét 
gyönyörű est pillant ablakomon át szobámba; de a’ természet e’ perczben sivatag 
előttem ’s éltem láthatárán az egyetlen fényes csillagot látom lenyugvásnak indulni, 
— e’ csillag te vagy. Igen, nyugodj le , én többé látni nem akarlak, hogy szemem 
bűnt hirdető tekintete mérges nyíl gyanánt ne gyilkolja meg szived örömeit. — Én 
s z e r e t t e l e k !  — Bocsánatért nem esdek,— Isten nagy ’s kegyelmes, jobbján 
az irgalom ’s kegyesség ü l ; — ö meg fog bocsátni. — Beszéld el a’ világnak törté­
netemet, — nevemet soha megtudni nem fogod; de intsd meg az ártatlanokat, hogy 
a’ leselkedő ellent rettegjék , mert a’ bűn foltját, sem köny- sem vércseppek le 
nem mossák. Isten veled, kedvesem , — földi pályám le van futva ; a’ viszontlátást 
ott fen fogjuk ünnepelni, hol minden panasz elhallgat, minden baj eltűnik, minden 
sóhaj elnémul ’s a’ hol a’ bűnbánók ismét tisztán állanak az örökkévaló fényes csil­
lagtrónja előtt.— Szerettelek; e l v e s z t e t t e l e k ;  Isten veled !“
Másnap egy hölgy holttestét látták úszni a’ Duna habtükrén.
S a s  I m r e .
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Ü T I  E M L É K L A P O K .
V. CSÁKVÁR ÉS CSURGÓ.
Ki nem fejezhető hálát érezve kedves gazdánk S z k a 1 I a M. úr iránt, ki 
bokros elfoglaltsága közt is szerénykedék minket az uradalom tanuságos szépségei- 
’s kincseivel megismertetni, vettünk búcsút Al-Csutról.
Mi volna az al-csuli uradalom, ha jelenleg is m á s kezén volna: e’ felett 
vitatkozánk útközben; és a’ közgazdászaira nézve legczéliránytalanabbnak hivém, 
hogy ideiglenes haszonvevök bírják nálunk a’ szegény hazának igen szép ’s nagy 
részét, a’ kik aztán mindössze is csak azon iparkodnak, hogy a’ kezökbe eső javak­
ból a’ zsírt minél jobban kiszűrhessék — és majd . . .  ,a’ ki hátul marad, tegye be 
az ajtót! 1‘
’S mégis neheztelnek nálunk, ha némelly testületek és személyek birásijoga 
ellen felszólalnak a’ haza jót akaró lelkesb fiai 1
Utunkat C s á k v á r  felé irányzók. Az al-csuti uradalomból kiérvén, eltűnt 
azonnal a’ szorgalommal ápolt természet, a’ vidék körülünk mindenfelé csupán mes­
terkéletlen sivatag regényességében terüle el. — C s á k v á r  környéke kecses 
regényes tájék, de természeti kopár soványságban ; az itt látott gazdálkodás, és so­
ványan tengődő birkanyájak hanyag gazdára mutattak.
A’ csákvári keresztnevü juhharangokról az alföldön is hires C s á k v á r r a  ér­
vén , az urasági kastély és kert látogatására sieténk. A’ terjedelmes város, feje gróf 
E. M. hasonnevű uradalmának.
Először a' roppant nagy és szép ángol-kertet járók körül a’ helybeli c. segéd­
lelkész vezérlete mellett. Megnézök a* virágos kertet, a' csinos nyári mulatót, a’ ta­
vacskát, a’ goth templomromot ’sat. — Majd az igen szép alakú kastély külsejét kö­
rülnézvén, homlokzatán egy satyricus latin feliratot olvasánk, mellyben az monda­
tik : hogy Eszterházy János gróf ’sat. 178-ben építette a’ kastélyt, távol a’ városi 
zajtól, a’ maga és u t ó d a i  s z á má r a .
A’ kastély mellett egy alapjaiban heverő félbenmaradt építményü templomot 
látánk.
Majd a’ kastély belsejét járók körül. Jobbra indulván, először is a’ grófné 
szebbnél szebb, mindennemű müvekkel ékített tündéries szobáin haladánk át; majd 
a’ hálóterembe érvén, itt többek közt a’ mostani gróf anyjának képét látók átszel­
lemült alakzatban festve, ehez közel pedig a’ mostani grófnak német-lovag öltözet­
ben festett életnagyságu képét, és az Eszterházy családot teremtett nagy Eszterházy 
Miklós hú és szilárd magyar jellemű nádor arczképét. A’ nádor képe egy bajuszos, 
piros, egészséges, erőteljes, hatalmas vezérférfit láttala. A’ hálószobán túl a’ gróf és 
egyik fia szobái vannak.
Ugyanezen oldalon látók a' csinos kápolnácskát egy remek Mária -képpel es 
pazardusan hímezett drága papiöltönyökkel.
A’ kastély másik osztályzatában a’ nappali szobákat nézők végig, mellyekben 
több szép olajfestvények közt egy szép fonó olaszhölgyet és Hágárt a’ pusztában 
ábrázoló képeket, kecses tájrajzokat , és a’ halálangyal fejér márványszobrát; az 
ebédlőben pedig Ferencz Császár márvány mellképét látók. — Legvégül az ízletesen 
rendezett kis színházat, de a’ mellyben, mint haliám, csak franczia nyelvű színmüve­
ket játszanak, néztük meg.
A’ földszinti épületrészben a’ grófnénak porczellánnal borítékozott fürdőszo­
báját, a' felső emeleten pedig a’ gróf fiai ’s veje (Károlyi István gr.) szobáit , ’s a 
vendég-szobákat jártuk sorba.
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A’ kastélyban minden Francziaország és szellemét áruié el. A' grófué franczia 
születésű lévén, férjével többnyire külföldön, fökép Olaszországban lakott *).
Csákvárröl elindulván, távolból egy tó tükre ezüstlött felénk; és a’ hegyek 
közt haladva, előbb C s á k - B e r é n y t ,  majd a: oldalán hasonnevű várrommal szür­
külő C s ó k a k ő  nevű hegy mellett el, fürdös B o d á j k o t érők.
Itt a’ fürdő-vendégekkel jó kedvvel ebédelvén, a1 bucsujárásról hires templo­
mot, és a’ fürdőt tekintém meg. A’ hely, hol az érczes viz felfakad a’ helységköze­
pén mélyed le, ’s kővel beszegett tavacskát képző nagy medenezévé van alakítva, 
mellynek fenekéről elzárt üreges oszlopba fogva fakad fel az érczes fürdővíz. E’ 
helységben látható még Miske báró kastélya is, de a’ melly rideg alakjával, idegen- 
szerüleg áll a’ falusi kis házak közt.
C s u r g ó n  Karolyi György gróf épülő nagyszerű kastélyát tekintük körül, 
melly egy terjedelmes domborodáson épül, kerttel körözve , szabad bájos kilátással 
le az országidra, és termékeny völgyektől váltogatott hegysoroktól körülkékelt re­
gényes panorámára.
A’ kastélynak még csak vakolatlan falai állottak, ’s mi a’ rajzból nézők meg, 
miilyen alakú fog lenni. — Úgy látszik, a’ grófnak és magyar keblű nejének eddig 
e’ helység vala legkedvesb nyári mulatóhelyek; itt időztek ők eddig tan leggyak­
rabban , ’s e’ hely méltó is a1 kitüntetésre : mert Budapest közelében van , és e’ 
gyönyörű tájat a’ teremtő kegye jó kedvében, a’ nyár kéjeit a’ természet szabad ’s 
egyszerű szelíd ölén élvezni óhajtók örömére és kéjelgésére alkotá.
Jó kedvvel idözénk mi is e’ helyen, és találgatok a’ rajzból az emelkedő fé­
len lévő fénylak leendő alakját: mert hiszen Z i c h y  Karolina, gr. K á r o l y i György- 
né számára épül ez, és örömmel gondolok, hogy a' bájos grófné itt fogja tovább 
fonni honleányi erényei dús füzérét.
Fel van jegyezve az események könyvébe : hogy a1 magyar föurakat a’ bájos 
Mária Terézia kecsegtető fel Bécsbe varázskörébe; az ö bűvös kellemei és anyai 
gyöngédsége eszközlé azt, hogy a’ korábbi rideg magyar urak lábaihoz tapodó lova- 
gias hű fiaiként karolak körül tündéries fénynyel körülsugárzott hatalmas trónját. — 
A’ női kellem, és gyöngéd szende ügyesség mi n d e n h a t ó .
Mária Terézia anyjának neveztetett a’ sokat hányódott és tömérdek bal sor­
son átküzdött nemzetnek. — Ah de e’ hazának hü leányai nem valának! ezek egész 
Ienyökkel a’ külföldet bálványolák ’s ennek élveit öld ék szerető keblükhöz, — csak 
a’ külföldit ápolák ’s imádák :
A’ grófné 1815-dik év folytában külföldön halt meg.
0 jertek ölembe 
Szép gyermekeim:
Áldásra emelten 
Várnak kezeim.
0 jertek, ó jertek az édes anyához
Itt ül lekötütten a’ szörnyű magányhoz, —
sohajtozá az önleányitól eltaszított, elfelejtett ’s megtagadott éltető édes haza; 
ah de jajgató szavaira senki sem ligyele, mert ifjai nem érzőnek és leányai 
nem érték!
És már már
Csak szívdobogása jelenti hogy él,
’S minden dobogással egy élet áléi.
De im — ébredeznek a’ hon jobb leányai és fiai, és lángzó Lebiökbe fogadják, és 
szivvérökkel buzgón ápolják lelkes őseik drága nagy örökségét: a’ nemzetiséget, és
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szellemdús honleányaink a' teltek küzdterén, ragyogó vezér-angyolokul világitnak 
bálványolóik, ’s a’ fiatal nemzedék elébe.
A’ jelen magyar kornak, ti magyar szellemű Zichy testvérek, Károlyi és 
Batthyányi grófnők vagytok első fényű vezérangyalai, a’ ti neveitek a’ jó és igaz 
magyar tettnek ’s hűségnek jelszavai hazafitársaitok ajkaikon. Nevetők hallása tiszte­
let-lángot gyújt a’ honfi keblében, és kalapemelitve ’s örömtözétöl ragyogó szemek­
kel emlékezik és bálványol titeket a’ honnak minden jó fia: mert bennetek igaz ma­
gyar hölgyeket tisztelhet; ti vagytok előtte a’ múlt, jelen, és jövőkor hökeblü ma­
gyar-hölgy ideáljai.
Örömmel halfám késő ősszel, Szathmár megyében idöztömkor, hogy az egész 
nyár folytán N.Károlyban mulatott Károlyi és Batthyányi grófnőket itt is közlelkc- 
sülés és tisztelet rajzá körül, és azon sóvár óhajtást küldék utánuk a’ távolba: bár 
minél gyakrabban varázsolnának életet magasztos jelenlétökkel az igaz magyarság 
azon — olmos-botjai mellett is — őszintén egyszerű vidékére.
Oh ti, e’ honnak hökeblü leányai, halljátok és értsétek meg a1 költő 
szavait:
Mit szűz hevében égő szív  teremt, 
Költőt, művészt, hőst és férfiat,
Es mindent a’ mi szép , jó , tiszta , szent 
Tőled, nemedtől várjuk, hogy megadd. 
Kezedben a’ gyermek álmai, 
Tündérvilága lelkes ifjúnak,
A’ férfi boldogsága, játszani
Uly di ága kincsek nem adattanak.
Emeld fel bájaid zászlaját 
Utána kelnek a' hon jobbjai : 
Gyönyör lesz tűrni hosszú éven at, 
Ha díjt szelíd kezed fog nyújtani. 
Teremtsd elő azon dicső időt,
Hol a’ magyar szó ’s név imádva lesz; 
Midőn kegyelmet nem nyer szüd előtt, 
Ki e’ kettőnek ellenére le sz ! —
Oh értsétek és foganhassátok meg. — A’ ti pártfogástok nélkül hiában küzd és erő- 
ködik a’ férfi; a’ ti bájos ajkaitokról egy ajánló, egy kérő szó, — pártoló akara- 
totuk szende kijelentése hatályosban segíti elő a’ magyarhon nemzetiesedését, ’s sza- 
badelviisége, müipara ’stb felvirágozását, mint a’ zord férfiajkakról bármilly nagy­
szerűen ledörgö és kebelrázó philippicák: — mert hiszen bűvös angyalok! a’ ti 
mennyet táró kegyeitek birhatásaért a' férfisereg mindent, de mindent áruba vet­
ve vakul rohan hozzátok, és tódul vezérül lobogó zászlóitok alá. Hiszen régóta meg 
van írva: hogy a’ nők igazgatják a’ világot; azért, ha ti a’ haza pártján vagytok: 
akkor a’ haza ügye nyerve van , mert tietek a’ túlnyomó hatalom !
Csurgón tűi , az útfélen, az úgynevezett t a t á r  s i r  köve  k é t  látók, mely - 
lyek nem egyebek a’ földből kiálló koporsó alakú fehér szirtdaraboknál. — 
(Folytatjuk.) C s a t á r y Otto.
A’ n y e l v t a n í t á s  á l t a l á n o s a n , k ü l ö n ö s e n  A’
MAGYAR NYELV TANÍTÁSA.
Az ,Életképek‘ jelen félévi 5-d. számában olvasott ,R o b e r t s o n  nyelv- 
tanitási módszere' czimü czikk által figyelmeztetve, érdekesnek és helyén találom, a’ 
nyelveknek általános, különösen pedig hazánk nyelve tanítását illetőleg, következő 
nézeteimet röviden nyilvánítani.
Az újkor fejlődött szellemének több üdvös találmányai közölt, kétségtelenid 
a’ legfontosbak és legüdvösbek egyike : a’ nyelvtanitási rendszernek reformatiója.
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H a m i l t o n  és J a c o t o t  és ezeknek nyomán, S e i d e n s t ü c k e r ,  tö­
rekvőének az idegen nyelv tanításának egyszerűbb, természetesb és gyakorlatibb 
irányt adni.
A’ nevezett módszerek sokkal ismeretesbek, és sokkal több mondatott már el 
felölük, hogysem azoknak lényege és általános czélszerüsége nyomozásába bocsát­
kozni kedvünk tartaná. Czélunk tehát: csupán az elsöbbiek módszere, és Seiden- 
stücker tanmódja közti párhuzammal vizsgálni, mennyire egyeznek meg egymással, 
vagy mennyire és mikép különböznek egymástól a’ nyelvlanulmány sükerének biz­
tosításában.
Bár mennyire hasonlóknak látszanak is külsőleg Hamilton és Jacotot bánás­
módjai, mégis szembetünöleg különbözők, és csak annyiban egyeztek meg egymás­
sal, hogy a’ nyelvet mindketten gyakorlati utón akarják taníttatni, és hogy a1 gram­
matikának sajátlag képző és fejlesztő tanulmányát, tanítás közben, a’ véletlenre bíz­
ván, önálló tárgyul tekintik, és később független tárgy gyanánt szándékoljak elő- 
adatni, azon véleményben, hogy az idegen nyelv grammatikáját is annak módjára ta­
nuljuk meg, mint anyanyelvűnket, azaz : b e s z é l j ü k  e l ébb  a’ n y e l v e t  g y a ­
k o r l a t i l a g ,  a z t á n  p e d i g  i s m e r k e d j ü n k  meg a’ n y e l v t a n n a k  
s z á r a z  a l a p e l v e i v e l .  Hogy az anya- és az idegen nyelv között a’ tanulók 
legnagyobb részére nézve, nagyon különböző a1 körülmény, igen természetes; és 
igen valószínű, hogy az idegen nyelvet tanulók közül csak igen kevesen fogják 
magokat elhatározhatni — miután a’ nyelv anyagából annyira tehettek szert, mennyi 
életök ’s annak társalgási viszonyaiban elkerülhetetlen szükséges — az elméleti 
szabályok megtanulásával vesződni, 's ezen módszereknek e g y o l d a l ú s á g a  
f ö l ü l e t e s s é g e t  idéz elő a’ nyelvtanításban.
A’ nyelvtanításban! megvalljuk, az a n y a g  a’ födolog és nem a’ n y e l v ­
t a n ;  de valamint a’ nyelvtan anyag nélkül lélektelen göröngy, úgy szinte nem jut­
hatunk a’ nyelvnek grammatical útmutatás nélküli tanulásában világos tudathoz: a’ 
grammatikai alapelvek iránytöül szolgáljanak e’ tanulmányban. Ezeket mondván, 
koránsem vagyunk hajlandók állítani, miszerint a’ nyelvnek anyagi részét az elmé­
letinek alá akarnék rendelői, sőt ellenkezőleg: hanem legyen a’ tanítás grammati­
kai rendszer szerint alkotva, ’s ne nélkülözze belsőleg azon alapelveket, mikhez az 
idegen ajkú szabhassa magát, midőn idegen nyelvbeli szókkal akarja kifejezni gon­
dolatait; és ha nem is valljuk szükségesnek a’ szabályok betéve tanulását, mégis 
elmulhatlannak tartjuk, gyakorlás közben a’ nyelvtani törvényekre való figyelmezte­
tést, és igy karöltve járván a’ theoria a’ praxissal, nem leszük kénytelenek a’ gram­
matika tanulmányát se nem halasztani, se nem mulasztani és a’ tanítás tökéletes 
egészet képezend.
És ez által különbözik Seidenslücker az elöbbenieklöl, hogy ő, tanmódjában, 
nemcsak belső nyelvtani rendhez szabja gyakorlati tanítását, hanem a többiek kö­
zül még az által is tünteti ki azt, h o g y  az a n y a n y e l v n e k  t e r m é s z e t e s  
u t o n i ,  és  f o k o n k é n t  h a l a d ó  t a n u l á s á t  iparkodik utánozni. v)
Hogy az indítványozott Robertsoni tanszer Hamilton, Jacotot és Seidenstücker 
tanitásmódjának m e s t e r k é l v e  ö s s z e s z ö t t  v e g y i t é k-m ó d o s i t á s á n 
alapul: első pillanatra szembeszökő és épen ezen mesterkélt vegyiték az, mi ben­
nünket e’ rendszernek hódolására rá nem bírhat, de még a’ következő okoknál 
fogva sem: *)
*) Valamint a’ gyermek a n y a n y e l v é t  ugyanazon beszédnek százszoros ismét­
lése, ugyanazon formák végtelen és különbféle változtatása állal megtanulja: szintúgy 
fegye a’ tanuló az i d e g e n nyelvet is mindig, előforduló, egymást egészítő és ma­
gyarázó gyakorlások által tulajdonává ; elannyira, hogy a’ tanuló nem is gyanítva, 
nem érezve a’ haladásnak fáradozásit, egyszerre csak tökéletesen értse a’ njelvet.
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1. mivel a’ tanuló az által, hogy egy betanult nyelvdarabot ért, vagy Iegfö- 
lebb az ugyanazon egy darabban megismert elveket ugyanazon szövegre, mechanis- 
mus szerint alkalmazza, sem önállóságot, sem pedig tiszta fogalmakat nem szerezhet 
magának, annál kevésbé gyakorlást és jártasságot a’ tanult viszonyoknak ismeretlen 
és forgatott mondatokrai alkalmazásában.
2. Hogy ámbár értekező ur állítja, mikép ,R. m ó d s z e r e  e g y e d ü l  
a z o k n a k  va l ó,  kik v a l a m e l l y  ( s z ü l e t e t t )  n y e l v e t  ’s g r a m m a t i ­
kai  á l t a l á n o s  s z a b á l y o k a t  i s m e r n e k  m á r ; ‘ mégis nagyon kétségbe 
vonható, váljon felbirja-e valamelly idegenajku tanuló mindazon szabályokat fogni, 
és hasonló viszonyokban alkalmazni, mikkel terheltetik e m l é k e z e t e ,  Í t é l e t e  
és  m i n d e n  e’ n y e l v t a n u l á s b a  b e f o l y ó  t e h e t s é g e  c s a k  ez egyet - 
len példában is : ,,Beszélik, hogy Mahmud Szultán örök hadak állal künn, és zsar- 
noklatával otthon, ősei tartományait rom- és pusztulással tölté vala, és igen sok 
embert megölt a’ persa birodalomban ;fi — mellyben a’ következőket kellene egy­
szerre magyarázni : „ B e s z é l i k :  jelentő mód többes harmadszemély, fenhangu 
ige, ’s gyöke: beszél, melly a’ kiholt b e s z e  gyökből származik. Hadak:  többes, 
első ejtés, egyetlen gyöke: had,  itt a’ Ji. teszi a’ többest; magyarázni tovább, 
miért járul a’ I*. egy önhangzóval a’ gyökhöz, ’s igy sorba minden szót. Az egyes 
szóknak illy elemzése után mi jöhetne már, mint az, mi syntacticailag fontos? Azért 
világba tétetik a’ tanítvány előtt az efféle sajátság: Beszélik: ,man s a g t‘ és nem : 
,s p r e c h e n ; 4 örök hadak állal: ,d u r c h  e w i g e  K r i e g e ; 4 tehát egészen más 
renddel, mint a’ németben, ’stb:
Vagy tán csak az értéssel, és nem a’ jövő viszonyokrai alkalmazhatással gondol 
a’ szerző? — Akkor csekély véleményem szerint, nem kell semmi mesterkélés, sőt 
semmi grammatika, hanem olvastassunk tanitványinkkal akármelly könyvben, fordítsuk 
és foditassuk vele szóval annak tartalmát szorul szóra, ’s tudom, nem sokára játszva 
mulathatand az i d e g e n  irodalomban. így tevék és teszik azt az izraeliták a’ héber 
(holt!) nyelv tanítására nézve,’s hihetőleg, ez bírta Hamiltont is nem ujdonuj bánás­
módjának első gondolatára. De é l ő ,  ’s kivált keleti alkatú magyar nyelvünkre 
nézve, egészen más a’ föladás. Itt nem csak é r t e n i ,  hanem í r n i ,  és mi még 
fontosb és nehezebb : b e s z é l n i  is kell tnnitnunk; és ezt szabván magának 
czélul az útmutató, szükséges: hogy gyakorolja a’ tanuló ,emlékezetét, Ítéletét és 
minden a’ nyelvtanulásba befolyó tehetségeit, szabályos és okszerű modorban egy­
más segítségére használván azokat4, különösen a’ nye l v  m ű s z e r e i t .  Ezt pedig 
eszközöljük, többek közt, főleg a’ szorgalmas és tanszerü fordítás által; (a’ ma­
gyarnyelv- ’s németajkuakra nézve) németből magyarra, és az olvasmány magya­
rázásával.
E’ kettőből szükségkép még azon harmadik is föly, miként a’ kérdéses tani- 
tásrnód általában csak müveiteknél, kik legalább is valamelly (született) nyelvet ’s 
grammatikai általános szabályokat ismernek már, alkalmaztatható; pedig mi magya­
rok buzgón óhajtjuk, hogy németajkú kereskedőink, mesterembereink, sőt hölgyeink 
is, kikről nem tehetjük fel általánosan a’ grammaticának rendszeres tanulmányát # ) 
szinte tudjanak magyarul.
Tekintetbe vevén tehát a’ mondottakat, meg vagyunk győződve, miszerint 
S e i d e n s t ü c k e r  tanmódja nyelvünkre alkalmaztatva a’ legdusabb sikert biz­
tosítja, nemcsak egyszerű, természetes és könnyű modorja -  hanem annálfogva is, 
hogy általa azon roppant nehézségeknek, mik e’ nyelvnek keleti alkata — és ele­
inte kemény kiejtésére nézve, nem annyira nyelvtani stúdiummal, mint inkább az a' 
szerinti szüntelen való gyakorlás és mindig változó ismétlés által megelőzhetők, tel -
*) Erről értekező ur elfeledkezni látszék, midőn e ’ módszernek az iparegyletnéli behozását 
óhajtja.
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jesen eleje vau véve. És ezen szempontból indulhatott ki az előttem fekvő p r a k t i ­
s c h e r  L e h r g a n g  zur  s c h n e l l e r  un d  l e i c h t e r  E r l e r n u n g  der  
u n g a r i s c h e n  S p r a c h e 1 czimü nyelvtanitól munkának derék szerzője H a r t ­
man Lipót ur is, midőn hazánk szép nyelvét A h n-S e i d e n s t ü c k e r  tanszeré­
hez alkalmazni, olly szép és szerencsés sükerrel megkisérté, és ha tekintjük azon 
dús foganatot, mellyel a' jeles szerző, e’ taaitás-mód szerint, fiatalkorúak- és meg- 
nőtteknél, müveitek- és műveletleneknél alkalmazna, hazánknak olly számos és tö­
kéletes magyarokat képez: mint bizonyost állíthatjuk, mikép e’ tanmódban, mintegy 
nyelvünk terjedése biztosítékát remélhetjük látni,’s lehet okunk, hazánk viruló nyel­
ve érdekében, nyelvtanitóinkat ezen igen érdekes irodalmi tüneményre hathatósan 
figyelmeztetni és annak használtatását tiszta szívből óhajtani.
Örömest ereszkedtünk volna a’ nevezett műnek terjedelmest) bírálásába, ha 
körülményeink jelenleg megengedik, mi végett is azt újabb kísérletre tartjuk főn 
magunknak; de addig is merjük a’ tisztelt szerzőt barátságosan felszólítani, szíves­
kedjék, ha már azt müvéhez vezérfonalul mellékelni elmulasztó, munkájávali bánás­
módjának, nézeteinek és tapasztalásainak rövid vázlatát hirlapilag közleni velünk.
Dr. Ar n s t e i n .
NEMZETI SZÍNHÁZ.
October 13. ,D o n Pas q u a l e 4 opera 3 flv. Donizettitől. Irta? fordította 
Egressy B. — Még nem volt alkalmunk, Paksyné assz.t jobb kedvvel és több kellem- 
mel énekelni hallanunk, mint ez úttal Korina szerepében, mellyet kétségtelenül leg­
jobb szakmájául vélünk nyilváníthatni. Azon körülményt, hogy az énekesnő ez uttali 
kellemes éneke ’s kerekded csinos játéka zajosabb tetszésben nem részesült, onnét 
véljük következtethetni, mivel ezen opera is már kissé elkoptatott. — Don Pasqua- 
let B e n z a ur szokott jeles játékkal és énekkel, de kissé túlzó mimicával vará­
zsolta szemünk elé. Általában Benza ur a’ mimicával nagyon is adékony; ’s az igaz, 
hogy ha a’ kevés vagya’ sok közt kell választanunk, a’ legnagyobb rész— ez utolsó 
felé hajiunk, ámbár senki sem fogja tagadni, hogy amaz üdvös közép szinte nem meg­
vetendő dolog,’s a’ mértéktartás ollyas valami még a’ leghöbb lelkesülésben, vagy a’ 
legkicsapongóbb pajzánkodásban is, melly nélkül könnyen botlik a’ művészet. Kü­
lönösen tetszésben részesült az ismételtetett párdal Malatestával, kit F ü r e d y ur 
dicséretesen személyesített. — R e s z l e r  ur mint Ernesto még folyvást nem igen 
kielégítő ; játékában a’ szabadság, könnyűség, éneke nagy részében pedig a’ disto— 
natioktul ment előadás hiányzik. — A’ zenekar dicséretes említést érdemel. Z.
October 14. ,Ár m á ny é s  s z e r e l e m , 4 szomorujáték 5 flv. Irta Schiller, 
ford. Szenvey. — A’ színdarabot mindenki ismeri; a’ társasági téren forog, ’s igy 
színészeink benne sokkal könnyebben, jobban játszanak, mint a’ magasabb tragoe- 
diakban. — Ferdinandot L e n dv a y ur játszotta ; benne, úgy látszik, kedvelt 
szerepeinek egyiket találja fel, ’s igy játékát egészben véve sükerültnek is mond­
hatni, kivevén azon körülményt, hogy elejénte mindjárt a’ leglágyabb szerelmi jele­
netben is látszatos daczoskodással lép fel, ha csak ezt tán az által nem véli moti­
váltnak, mivel e’ szerelmi viszony miatt apja irányában nyomasztó helyzetben érzi 
magát. — Luiza Lendvayné assz. kezeiben volt, ’s igy természetesen a’ legjobban, 
mellybe azt kívánhatni. — Az elnököt E g r e s s y  G. ur szokott jellemteljes fel­
fogásával személyesítő ; kedvvel is játszott, bár egy kissé nagyon haragosan. — 
Kalb udvarnagyot S z e r d a h e l y i  ur helyes felfogással adá elő. — Különösen 
megemlítendő S z e n t p é t e r  y ur mint Müller zenemester, kinek az illy kedélyteljes 
szerepek úgyis legerősebb oldala ; jelenete az elnökkel az előadás fénypontja volt,
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oily teljes valódisággal os művészileg adta azt elő. Természetes, hogy iíiy játék ön- 
kénylelen zajos tapsokra ragadta az egesz közönséget. A' színésznek legnagyobb 
diadala, midőn épen olly jelenetekben ragadja meg a’ közönséget, melly nincsen a’ 
költő által csattanó hatásokra kiszámítva, mert illyenkor egyes egyedül az ö érdeme 
a’ kivívott méltánylat. — Jelesül személyesítő lady Mylfordot L a b o r f a l v i  
R. k. assz. 81.
October 15. ,Linda4 opera 3 flv. D o n i z e t t i  tői. Szövegét fordította 
E g r e s s y B. banem hogy ki irta, arról most egyszer hallgat a’ krónika. De mi­
ért is szóljon? ahhoz nekünk semmi közünk; elég hogy a’ dolog le van fordítva, ha 
mindjárt eredetiben senki sem irta volna is. — A’ czimszerepet H o 1 1 ó s y C. k. 
assz. énekeltess igy nagy volt a’ taps és a’ lelkesedés, mint ezt kiki tudja, a’ nélkül, 
hogy az alázatosan aluljegyzettnek azt mondania kelljen. Miután tehát arról szólni 
nem kell, ámbár lehetne bizony igen sok szépet és jót, azt teszi a’ tisztelettel alulirt, 
a’ mit ritka magyar ember tesz, midőn szóini épenséggel nem kell, t. i. bal l  ga t . .. 
Nehogy azonban hallgatása egészen balul magyaráztassék, ’s a’ nemes olvasó közön­
ség azt vélje, hogy minden criticusi pápaszem nélkül bús méltóságban ült a’ szín­
házban: ez okbal (és épen nem másból) bátorkodik az alulirt egész tisztelettel szá­
ját feltálani, nem azért ugyan, hogy R e s z I e r ur éneke ’s játéka felett e’ meg­
nyílni merészelt száj, mint a’ budai várkapu, vagy mint a’ hajóhíd reggeli 8 és 9 óra 
közt, vagy a’ rendőri zseb az elfogandó bűnös irányában, vagy valamelly szerkesztői 
szoba uj év körül, egészen és tökéletesen tátva nyitva maradjon : banem el­
lenkezőleg azért, hogy becsukódván , és ismét megnyílván és igy folytono­
san mozogván , dolgokat mondjon el , mik említett Reszler urnák dicsére­
tét hirdetni bátorkodnak. A’ mely alázatossággal alulirtnak lelke tudniillik, 
— a’ mennyiben egy criticasterben (mert magát csak illyennek lenni szerényen 
és készségesen elismeri) lélek lehet — azon lelkek közé tartozik, mellyek bár­
mi kis jót vagy elölialadást találjanak, annak egész merészséggel örvendenek . . .  
Hogy ez egy dilletánskodó referensben *) felette nagy hiba, ezt a’ tisztelettel alul- 
jegyzett elismeri; de nem tehet róla, szintolly kevéssé, valamint más, nálánál sokkal 
elmésebb mübirálók nem tehetnek róla, ha csak foltokat és gáncsolni valót találnak 
mindenfelé. . . Tehát ismét visszatérve oda, a’ honnan kiindultunk, t. i. Reszler urra; 
bátorkodik az alulirt nyilvánitni a’ feletti komoly és valóságosan érzett örömét, hogy 
R. ur játéka ma sokkal kevésbbé sinlett azon korlátoló elfogultságban, szögletesség­
ben, bátorkodom kimondani : ügyetlenségben, mellyet rajta eddigien tapasztalt a’ 
criticus világ. Valóban! az ember ha visszaemlékszik szerelmes korának letűnt resz­
ketegségteljes idejére, annál inkább csodálkozik, bogy R. ur épen illy megreszket- 
tetö szerelmes szerep játszásában kezd szabadulni elfogultságától. Ha az alulirt 
annyi tekintélylyel bírna, hogy többes számban beszélni merészkednék, összecsapná 
valamennyi kezét, mosolyogna valamennyi szemével és arczával, ’s azt kiáltozná va­
lamennyi szájával, ha még annál több volna is, (pedig fájdalom, csak egy van ’s az 
sem nagy) .-tartsa meg R. urat a’ fesztelenség nemtője az ügyes testmozgások pályá­
ján. Meg fogja pedig bizonyosan tartani, ha ö maga előre iparkodik rajta, mert a’ 
ki előre nem iparkodik, hátra megy. De R. ur nem fog hátra menni, hanem tökéle­
tesen urává lévén fejének, testtörzsökének, kezeinek és lábainak, hatalmasan meg- 
czáfolandja azon előítéletünket, miszerint a’ legtöbb tenorista, kivált ha jó hangja 
van, ügyetlen játékos. R. ur elkezdett ügyeskedni; kezdet után a’ folytatás követ­
kezik. — Meg kell még jegyezni a’ tisztelettel alulirtnak, hogy Pierotlot II e s z R. 
k. a. gyönyörű mély alt hangjával adta, minél fogva öt az alulirt nagy örömmel hal-
*) Oh nagy egek ! felsohajtok magamban, ha ezen szerkesztőben csak annyi méltánylat és 
igazságszeretet van is, mint egy Pestről elszakadt mély bölcseségü barátomban, el­
mulaszthatja-e itt, hogy nekem csillag alatt szép bőkot csináljon?
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Jani bátorkodott, ’s ezen bátor hallását egyszersmind ide leírni, hogy tanuljanak 
e's okuljanak belőle minden színészek és énekesek. Hesz R. k. a. felöl azon gonosz 
bír kering, hogy nem szeret tanulni. Tévedés! egy tisztes öreg ur a’ rágalmat ha­
talmasan megczáfolta ma, „mert úgymond, ha tanulni nem szeretne, honnét tanulta 
volna azt a’ v a s t a g  hangot?“ S i l v a .
October 17-dikén C e r r i t o  F a n n i  asszony és férje S a i n t-L é o n ur 
először léptek föl ,A’ markotányosnö és postalegény* czimii 1 flv. és S a i n t -  
L é o n által szerzett , ’s Pugni által zenére tett vig hallétben. — A’ nagy, 
a’ rég várt estve tehát elérkezett , melly után annyi sovárgó kebel dobog 
vala, ’s megláthatok a’ hires tánczosnöt . . .  Az elragadtatás nem ment ugyan 
túl minden határokon, de azért elég nagy és zajos volt, sőt virág-ostromok 
sem hiányzottak. C e r r i t o  F. assz.t három tánczban láttuk, mellyek elseje 
,tánczos jelenete a’ markotányosnönek4 czimet viselt , ’s mellyel nemcsak a’ 
környékbiró, az utazó angol, a’ lengyel ur és a’ vadász szivét meghóditá: ha­
nem bennünket is bizonyosan lelkesülésbe hozott volna, ha veszedelmünkre szem­
üvegünket honn nem feledjük. így azonban csak a’ szellő-lebegést csudálhattuk, 
’s a’ zajos tapsoknak öivendheténk. Második táncza ,nagy négyes4 volt, mellyet a’ 
vendégnö f é r j e ,  S á r y  Fanny ’s I d a 1 y Laura k. a.-ok mint szerződött ta­
gok kíséretében lejtett; mind a’ vendégek, mind az uj tagok, különösen Sáry F. k. a. 
nagy tetszésben részesülvén. Leginkább tetszett azonban a’ ,Redova-polka4 mellyet 
a’ két ünnepelt vendég bájosan és kellemes játszisággal adott elő. — A’ balletet 
,Robin orvos4 vígjáték előzte meg, meliyben L e n d v a y  ur jeleskedett, mellyet 
azonban mind a’ mellett megunt a’ türelmetlen közönség. 64.
F e l v i l á g o s í t á s  Vahot Imre „Költő és király“ czimü drámájának 
költői személyére nézve. — Nem lévén szerencsém V. I. urnák nevezett drámáját 
sem látnom sem olvasnom, a’ felett ítéletet hozni annál kevésbé akarok, mennyire 
képesnek nem érzem magam a’ drámai művészet körében irány-nézetekkel csak tá­
volról is felléphetni. Jelen felvilágosítás czélja csupán és egyedül V. I. urnák drá­
májában felidézett egyik történeti személyét, P o n g r á c z o t  illeti, ki csakugyan 
Mátyás királyunk korában ’s ollykor udvarában élt, de koránsem volt költő, hanem 
hadvezér, noha részemről már egyéniségemnél fogva is inkább szeretném öt amannak 
ismerhetni. Azonban nem így lévén a’ dolog, szoros hiedelmem : miként t ö r t é ­
n e t i  drámában t ö r t é n e t i  személyek jellemét, egyéniségét ’stb. híven meg­
kell tartani a’ történetiró-, elbeszélő-, vagy dramatizálónak. Azért ne is gon­
dolja senki, hogy tán valami nevetséges aristocratai indokbul p r o t e s t á l o k  egyik 
elődömnek V. 1. ur által — a’ hírlapok szerint — felruházott nemtelen jelleme el­
len, csupán érintett történettani nézetből. Legyen tehát szabad ez alkalmat használ­
va, a’ honi történet barátinak, egy kezeim közt levő régi oklevél-másolatot, 
Má t yá s  k i r á l y  P o n g r á c z á t  felvilágositót, a’ maga eredetiségében v) bemu­
tatnom. Az egésznek tartalma ez :
,Mátyás király’stb. Constádi Bógónj ur fenséges herczegnek , Pogyebrád urának, 
üdvözletei. A’ veled rég idő óta táplált barátság és fenséges apád iránti tisztelet következté­
ben rajta voltunk és eszközöltük, hogy az, a’ kiért közbejártál, szabadságát és minden dol­
gainak jó végét megnyerje ; kész lévén örömest jövőre is, nagyobbakban megnyerni tetszé­
sedet, minthogy benned testvéri indulatot tapasztalunk magunk iránt. Egyébiránt Írván, hogy 
részünkre, a’ törökök ellen kedvező újságot óhajtasz, erre nézve válaszoljuk: miszerint a’ mi 
és minden keresztények köz ellensége szokása ’s tehetsége szerint, nagy készülettel olly helyen 
állapodott meg, hogy kétségessé tegye, mellyik tartományát a’ keresztényeknek fogja végre
*) Jónak láttuk azt, hölgyek kedvéért ma g y a r  f o r d í t á s b a n  adni. S z e r k.
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megrohanni. 3Ii azon gyanútól vezéreltetvén, mindent úgy készítünk, ’s országlakosainkkal oil v 
módon egyeztünk meg, hogy, ha szükség lesz, illy nagy ellen megrohanását erősen fogjuk 
fel. E’ közben pedig országunk alföldjére a’ védelemre ’s első megrohanásra elegendő ser- 
get küldöttünk P o n g r á c z  J á n o s  k a p i t á n y  r o k o n u n k k a l ,  kit mi is, ha 
szükség kívánná, személyesen követendünk, a’ jobb szerencse jó reményével; mi lesz 
azonban a’ dolgok kimenete , az effélékben közlékeny hir nem kerülheti el rokon­
ságodat.
Jelen másolatot levette ’s kivonta a’ pannonhalmi sz. Márton-convent kézirataiból 
1737. P o n g r á c z  G á s p á r . . . i  sz. András apostoli apát, az esztergami székes-egy­
ház kanonokja, ’s ö cs. kir. felsége kir. Ítélő táblájának praelatusa.
E’ János azon P o n g r á c z  volt, kiről említés van a’ ,corpus juris‘ban Mátyás ki­
rály második intézményének befejezésében, 1464 évről. A’ ki erdélyi vajda volt és h a r c z -  
b a n  h i r e s  f é r f i ú ,  kinek győzelméről Erdélyben, hol a’ törököt nagyon megverte ’s 
elpusztította, bizonyos völgy mai nap is hivatik és ,,Pongrácz völgye“ nevet kapott.
Közli P o n g r á c z  Lajos.
Ml  HI R B U D Á N ?
— Nem örömest tesszük, mert a’ dolog kissé kényes; azonban több oldal­
ról felszólítva leven, akár tetszik akár nem, azt szőnyegre kell hoznunk. — Majd­
nem valamennyi hírlapok emliték, miszerint Li sztnek legutóbbi hangversenye, 
melly, mint a’ szinlapon nagy betűkkel olvasható volt, a1 pes t i  á r v a  ház (Jo­
sephinum) j a v á r a  adatott, n y o l c z s z á z  p e n g ő  f o r i n t o t  jövedelmezett; 
megfoghatatlan tehát, hogy e’ csinos sommácskából a’ nevezett intézetnek csupán­
csak 240 pengő forint jutott, holott, a’ hirdetés szavai szerint, levonván a’ csekély 
költségeket, az e g é s z  jövedelem e' czélra lett volna fordítandó. — Nem lehet 
senkit kényszeríteni, hogy j ó l t e v ö  legyen, — vannak nemes szivek, mellyek 
ö n k é n y t e s e n  áldoznak a’ szenvedő emberiség oltárán, ’s ezek közt világhírű 
honfitársunk bizonyosan a’ legnemesebb emberbarátok egyike . . .  de ha megszállta 
valakit a’ jótékonyság emberszerelö szelleme ’s kilép a’ nyilvánosság terére, fel­
szólítván a’ közönséget, hogy egy á l t a l a  m e g n e v e z e t t  jótékony czélra ada­
kozzék , — ’s a’ közönség áldozatkészen hozza filléreit: akkor ezen fillérek, 
mellyek sokszor igen szép sommácskára rúgnak, már nem a’ felszólitóé többé, ha­
nem azon intézeté, mellynek ő azokat n y i l v á n o s a n  l e k ö t e l e z t e :  övé 
maradván nagylelkűségének közelismerése ’s az öntudat, melly minden jótettnek 
jutalma szokott lenni. — Ez okból igen feltűnő volt, hogy a’ szinlapokon lehető 
nagy betűkkel kinyomtatva lévén, miszerint a’ hangverseny a’ J o s e p h i n u m  j a ­
v á r a  rendeztetik (egyéb n e m e s  c z é l o k r ó l  egy betűvel sem tétetvén em­
lítés) : mégis a’ nevezett intézetnek a’ 800 p. ftból alig jutott egy n e g y e d r é s z ,  
’s a’ többi jóval nagyobb öszveg u t ó l a g o s a n  más czélokra fordittatott, mely- 
lyek, nem kételkedünk, n e me s e k  lehetnek ugyan, de azért jogosan egy fillérre 
sem számolhatnak azon öszvegböl, melly a’ nyilvános hirdetés nyomán más inté­
zetnek volt szánva ’s mellynek firmája alatt a’ közönség megadóztatott; — nemis 
említvén, hogy számtalanok lehettek, kik vagy kötelességből (mint például a’ városi 
tisztviselők), vagy azon n a g y  f é r f i ú  iránti kegyeletből, kinek n e v é t  az in­
tézet viseli, a’ mondott hangversenyt meglátogaták, ’s a’ kik hihetőleg nem igen 
kedvesen veszik, hogy pénzükkel, mit, a’ hirdetés v i l á gos  szavaiba bízván, egye­
nesen a’ Josephinum javára szántak, m á s ’s tán akaratukkal épen ellenkező ren­
delkezések történnek — Mondjuk még egyszer: jótéteményre senkit kényszeríteni
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nem lehet, p é n z é v e l  szabadon rendelkezhetik mindenki, de milielyest avval mái 
e l ő r e  r e n d e l k e z e t t ,  adott szavát köteles teljesíteni. — Misem a’ hangver- 
senyadó, sem a1 rendező tiszta kezeiben kételkedni nem akarunk, de miután a’ kö­
zönség a’ czéllal, mellyre adózott, minden esetre mistificáltatott, ’s az öszveg elosz­
tása eddig mégis történt: illőnek találjuk, bogy azon általánosan felhordott nemes 
czélok, mikre a’ közönség, tudtán és akaratán kivül, contribuált, egyenként meg­
neveztessenek,— ’s ezt joga van követelui mind a1 közönségnek, mellynek pénzével 
a’ rendelkezés történt, mind a’ Josepliinumnak, melly miattok rövidséget szenve­
dett. — Igen sajnálnék, ha őszinte szavaink félreértetnének az illetők által, de 
igen óhaj tható volna, ha e’ jótékony czélu rendezésekkel valahára tisztába jönnénk 
's ne lennénk sem mi, sem a' közönség kénytelenek e’ kényes ügyben annyiszor 
felszólalni. A1 közönség végre megunja az illyféle előadásokat ’s majd olly egye­
sületekkel fogja éresztetni neheztelését, mellyek rendezői elég buzgósággal visel­
tetnek ugyan a’ jótékony ügy iránt, mindazáltal nem lesznek olly szerencsések, 
annak előmozdítására olly vonzó erőket, minők, például, Li szt  ’stb., meg­
nyerhetni. —
— A’ győri Vaterland4 jövő évben ,Hazánk1 czim alatt ma g y a r u l  akar 
megjelenni. Mostani kiadója N o i s s e r  ur, ki a’ magyar nyelvet tökéletesen nem 
bírja, ügyes szerkesztőről gondoskodik, kit Győrött nem lesz nehéz találnia. — 
N o i s s e r  ur nem barátunk, mintáz olvasó közönség tudja, de azért mégis szíve­
sen üdvözöljük vállalatát, mellyel irodalmunkra nézve minden esetre nyereségnek 
tekinthetni.
— Némelly sógorlapok istenigazábani kezelői (nem akarjuk őket megnevezni, 
mert bizony nem érdemes velők névszerin vesződni) nem annyira r ö v i d - ,  mint 
igen h a mi s  látásuak : a1 n e m z e t i  színházban t. i. még akkor is k e v é s  e m­
b e r t  látnak, midőn már senki sem fér bele; a’ n é m e t  színház pedig néha 
ollyan ü r e s ,  mint e’ jámbor urak feje, ’s mégis t e l  inek mondják.
— A’ ,pesti kör1 múlt hétfői ülésében a’ ,Kör-albnm‘ kiadatása csakugyan 
elhatároztatott. A’ jelenvolt irótagok közül többen ajánlkoztak i n g y e n  dolgozatok­
kal járulni a’ vállalat elősegéllésére, minek hasznában ugyancsak a’ körtagok fognak 
ismét részesülni. Voltak néhányan (számra kevesen), kik a’ vállalattól munkásságukat 
megtagadni jónak vélték, okul adván, hogy az Írótól ,  ki tollából él, nemlehet kíván­
ni, hogy csak félivnyi beszélyt is adjon, mellyért legalább 10 —15 pftot kap; — 
midőn más tehetösbek legfölebb 5 — 10 pftot írnak alá. — Nem mondjuk, hogy ezen 
okoskodás alapnélküli, sőt m á s körülmények közt egészen helyén is van; ez eset­
ben azonban nem alkalmazható, miután a’ ,pesti kör1 jobbadán Írókból állván, irói 
testületet képez ’s igy az írók csak önmaguk iránt méltányosak — ’s csak önma­
guk javára adakoznak, midőn a’ ,Kör-album1 létesítéséhez szellemi erejükkel járul­
nak. — Mi, részünkről, szívesen ajánlkozunk dolgozótársul. —
— A’ ,Honderű1 legújabb számában ezt olvassuk: ,Ad vocem uj Almanach: 
(a’ collega t. i. néhány piszkolódásokat bocsátott előre a’ nevezett ,kör-album1 
létesítése ellen) váljon miben áll az úgynevezett ,S z é p e k k ö n y v  e1, 
mellynek még tavai meg kell vala jelennie ’s mellyhez némellyek a’ kijelölteknek 
lenni mondott S z é p e k  közül nem annyiban s z é p e k  (lucus a non lucendo), 
mint g a z d a g o k ?  ’stb.1 — Igen kételkedünk, hogy a’ ,Szépek könyvének szer­
kesztője e’ gunyteli jegyzetre válaszolni fog, melly hihetőleg e’ czélból íratott is; 
lehetetlen azonban méltó csudálkozásunkat ki nem jelentenünk a’ fölött, miszerint a’ 
magát minden alkalommal olly finom nevelésűnek kürtölö collega annyira megfelejt­
kezik minden illemről és tiszteletről, mellyel hölgyek irányában minden félig meddig 
civilisált ember viseltetni tartozik, hogy illy udvariatlan bántalmakra fakad ’s hazánk 
jelesebb hölgyeit tán azért sérti meg olly durva modorban, mert a’ ,Szépek könyve1
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aczélmetszetei közt nem találni a z o n  hölgyek arczképeit, kik bizonyos reggély- 
és estélyek élveiben résztvenni szoktak. — A’ ,Szépek könyvének kiadóit egyébiránt 
a’ ,Honderű4 piszkos gyanúja meg nem sértheti, ’s azért csak mosolyogni tudnak, 
hogy a’ g a z d a g o k  iránti simpathiáról épen a’ ,Honderű4 szerkesztője által vá- 
doltatnak. Bizony nagyon mulatságos !!
— A’ budai löporostorony közelében holttestet találtak fej n é l kü l .  
Mondják, hogy igen sok emberre véltek ráismerhetni.
— Az ,Ungar4 szerint, a’ pesti választó polgárság, multnapi gyűlésében meg­
tagadta F o r s t  igazgatótól a’ további hat évre szorgalmazott színházi szerződést.— 
Halljuk, hogy az nap estve a’ szinháztéri egyik vendéglőben egy akó sörrel kevesebb 
fogyasztatott el.
— C e r r i t o  Fánni másodszori föllépte ismét megtölté a’ színházat; a’ ,Gi — 
tana4 nevű spanyoltánczot zajos kívánatra ismételnie kellett, a’ többség öt e’ táncz- 
ban Els Ier  fölé helyezi. — Kérjük szépen E r k e l  urat, vállalja el a’ zenekar 
igazgatását ezen előadások alatt is, mert Kirchlehner ur nem arra való ’s csak zavart 
okoz, mint ez Cerrito mindkét föllépésekor történt ’s a’ közönség ezért türelmetlen­
kedett is. K. ur gyönge drámairó lehet ugyan, de azért karnagynak nem született. . 
egyébiránt nem szeretjük, hogy jelességéröl általánosan ismert zenekarunk, épen olly 
alkalommal, midőn több idegen is látogatja meg színházunkat, illy ügyetlenségek 
miatt compromittáltatik. Csak nem akarjuk talán az idegenekkel elhitetni, hogy ze­
nekarunk épen olly rósz, mint a’ német színházé: ez már igen túlzott udvariság 
volna !
— Szeretnék már egyszer azt az ,ördög részé-‘t is látni, ’s ennek kedvéért 
tán némelly unfatásig ismételt daljátékokat hoszabb időre lehetne leszorítani a’ re- 
pertoir-ból. — Váljon hányadik jelenetét fordítják már Don Jüannak?!
— A’ ,fehérhajónál eskíno-hölgyet mutatnak; egyébiránt nem igen tódulnak 
látogatására, úgy a’ 92 milliószor nagyított b o 1 h a-n é z é sr e sem.
— Tegnapelőtt reggel a’ hidat mindkét oldalról e g y s z e r r e  nyitották meg: 
bizony ezt a’ bérlő urak mindig megpróbálhatnák, ez által sok idő kiméltetnék meg 
’s még egyéb alkalmatlanságoknak is eleje vétetnék.
— Tegnapelőtt lépett föl a' nemzeti színházban Ha v i  és Sz a b ó  urak 
olaszhoni utazásából megtért társasága ; miről bővebben jövő számunkban. Jelenleg 
csak annyit említünk meg, hogy a’ nevezett társaság tagjai a’ magyarnak dicsőségét 
szilárd jellem által szeplőtelenül őrizték meg a’ külföldön is, ’s nem engedék ma­
gukat a’ nemzetiség rovására semmi fényes ígéretek által elcsábitatni; mint például 
Zágrábban történt, hol ezer forintról biztosították őket, ha egyetlen illír dalocskát 
éneklendenek. Ok az ezer forintot el nem fogadák ’s elhagyók Zágrábot a’ nélkül, 
hogy ott fölléplek volna! Éljenek derék hazánkfiai! — Azon körülmény, hogy 
Pécsett szerződése lévén, itt csak rövid ideig mulathat a’ társaság, kimenti a’ rende­
zőséget, hogy e’ héten annyi bérletszünetes előadások voltak; a’ bérlők azért rövid­
séget nem szenvedendnek ’s a’ téli változatos repertoir őket bizonyosan kifogja 
elégíteni.
— Nem tudom volt-e már magyar lapokban közölve, miszerint néhány évvel 
ezelőtt a’ felső vármegyei luteránus papok egy ,,Tatrin44 nevű társaságot alakítottak, 
mellynek czélja ,,nemzeti (t. i. mint ők mondják, tót nemzeti) szellemű könyvek kia­
dása és a’ panslavismusnak esküdt ifjak jutalmazása. E’ tá rs a s á g f. é. sept. 16-kán 
Liptó Sz. Miklóson közgyűlést tartott valami llodza nevű pap elnöksége alatt.44 ,,E’ 
gyűlésnek tagjai — igy tudósit róla egy pozsonyi levél — szét vannak szórva künn 
és ben. Minden tagja e’ társulatnak fizet évenkint 5 pflot, melly pénzből aztán kü­
lönösen az ollyan egyének fizettetnek, segíttetnek, kik slávokká lesznek, ’s holtig
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testtel, lélekkel a’ panslavismus mellett buzogni akarnak. E’ társulat törvényeivel 
meg kellene valahogy ismerkedni ’stb.“ A’ legközelebbi septemberi nagygyűlésen 
azonban mint a’ hivatalos közlöny — e’ tót lap — róla tudósít, határoztatott, hogy 
állandó tagokul az ollyanok fognak fölvétetni, kik egyszerre 80 pftot lefizet­
nek. Ezen kívül az alapszabályok ö felségéhez fölterjesztetni rendeltettek, a’ fö- 
nebbi értelemben jutalmak osztattak, ’s a’ jövő évi gyűlés helyéül Yág-Ujhely tű­
zetett ki ’stb.
— A’ szláv nyelv és irodalom rendes tanárának a’ zágrábi akadémiában meg­
nyitási leczkéje hosszasan iratik le a’ tót lapban. Belépvén ugyanis, számos tanítvá­
nyoktól szives ,,zsivio !“ -val üdvözöltetett. Ezután következett megnyitó beszéde, 
mellynek végeztével előadását kezdé.
— Még egy történetkét, mellyre a’ tót újság magas helyeslését adja, de melly
a’ 19-dik századnak nem nagy dicséretére válik. A’ S. megyei levelező igy ir az 
érdeklett lapban : ,,A’ sept. 29-kei ülésben D. plébános panaszát terjesztő elő, melly 
szerint egy zsidó jobbágytelket vett, kéri tehát a’ KK. ésRR-et, hogy ez kényszerí­
tessék neki dolgozni, mint hívei. Hosszú vita után határoztatott, hogy a’zsidó, miilyen 
vallása jobbágytól telket vesz: , a z o n v a l l á s u  p a p n a k  f i z e t n i  k é n y t e l e ­
nt  t e s s é k. T ü s k e .
— Több ízben rovattak meg már a' lapokban hol kisebb, hol nagyobb vendég­
lők rendetlenségeik miatt. Miért ne lehetne tehát jó oldalról is megemlíteni azokat, 
mellyek megérdemlik ? így p. o. a’ hatvani-utczában P a t a c h i c h ,  kisebb ven­
déglőjében dicséretes azon jó szándék , melly szerint az étkek jutányossága mellett 
az étlapok tisztán magyarok. Van ottLendvai-szelet, honi-vagdalt, védegyleti-szelet, 
Szathmáriné-borda, Kossuth-szelet, Wesselényi-csillag, Batthyányi-szelet ’stb. Az 
ifjúságtól nagy számmal látogattatik.
— Bizonyos hirlapszerkesztönek , ki csupa szenvedélyből lett juhtenyésztöböl 
azzá passiója ismét megváltozott, ’s jelenleg egy lövészpályát építtet. Ezentúl ott 
fog, és talán több sükerrel puskázni, mint a’ hírlapokban.
— G a r a y  J á n o s  ,Az Árpádok, történeti balladák- és mondákban4 czim 
alatt legközelebbi novemberi vásárra egy nagyszerű költői munkát fog közrebocsá­
tani, melly Álmos vezértől kezdve egész III. Endre királyig, az Árpád vérből eredeti 
minden vezér és királyról hoz egy vagy több balladát, mondát, regét, ’s igy 
őstörténetünk első négyszáz évi időszaka, híven a’ történet- és hagyomány­
hoz , e’ munkában összesen negyven költeményben terjesztetik elő. Az első 
vezérekröli hagyományos ösmondák, Sz. István vallásos királysága , Salamon 
mondadús viszontagságai, sz. László ’s Kálmán regényes lovagkora, a’ rájok 
következett királyok trónviszályai, IV. Béla nagyszerű viszontagságai ’stb. teszik a’ 
munka főbb pontjait, mig végre Árpád dicsövére III. Endrében végenyészetét éri.— 
Midőn a’ jelen munka felől az olvasó közönséget értesítjük, kedvünk volna élni a’ 
megszokott szólásformával: ,Garay János a’ koszorús költő neve sokkal jobb hang- 
zatu e1 hazában, semhogy dicséreteinkre ’s ajánlgatásinkra szorult volna : tehát 
hallgatunk4. . .  De nem hallgatunk! Mert vannak e’ nemzetnek több jeles költői ’s 
Írói, kik szinte elismert jelességü müvekkel ajándékozák meg az olvasó közönséget, 
kik hírnevet és dicsőséget víttak ki önmaguk számára, ’s midőn arról van szó, hogy 
munkáikat az olvasó közönség vegye, hogy a’ nyújtott magasztos szellemi élvekért 
viszont anyagi gyámolitást adjon költőjének, akkor igenis, nem a’ költő, de az ol­
vasó közönség, melly országunk határi közt lakik, fájdalom, nagyon is rászorult az 
ajánlgatásra...  Teljesítsük tehát a’ szomorú kötelességet: kürtölünk, ajánlgalunk; 
halljátok! . . .  Halljátok ti urak ott a’ zöld asztalok körül , kik azon parányisággal, 
ha jól kibeszélitek magatokat, e’ hon, e’ nemzet felvirágoztatására mindent megten­
ni véltek, íme, hazátok egyik legnagyobb költője egy kötet balladát ad ki az Ár­
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pád királyok felől, azok felöl, kik e' hont szerezték, megalapiták, megerősítek, al- 
kotmányozták. Vegyétek és olvassátok ! mert higyjétek e l , a’ czifra szón és kard- 
csörtetéseken kívül, hejh sok dolog van még a" nap alatt, a’ mit tudni nem csak 
hasznos, hanem szükséges is, sőt elkerülhetlen annak, ki müveit lenni ’s művelni 
akar.. .És ti, egyéb urak, kik e’ hazában éltek, ’s az utolsó könyvet húsz éves ko­
rotokban az iskola küszöbéhez vágtátok, vélvén, hogy olvasni ezentúl egészen fölös­
leges dolog, kisértsétek meg ez ellenkezőt, ime egy koszorús költőt mulatunk be 
nektek, egy uj, egy igen érdekes munkával, őseitekről szól; olvassátok!... És ti 
hölgyek, kik szemünk fénye ’s büszkeségünk vagytok, azt gondoljátok ugy-e, elég 
van téve a’ hazaszeretetnek, ha honi selyembe kötött külföldi könyveket olvastok, ’s 
a’ honi Írókat, legyenek bár még olly jelesek, névről sem ismeritek, — im e’ költő, 
ki szivetekhöz szól, kinek lantja megindít, elbájol, olvassátok . . .  Olvassátok! cse­
kély dijért juthattok ez élvezethöz: előfizethettek 1 frt 30 krral p. p. akármelly 
irodalombarátnál, szerkesztőségünknél is.. . . ’S most elmondtuk az ajánlgatást; el­
mondtuk ’s szivünk fáj, szemünk könyezik, hogy még illyes felszólításokat is kell 
harsogtatnunk most, e’ mai napokban, G a r a y J á n o s  munkáját illetőleg, a’ ma­
gyar olvasó közönség irányában!
I r o d a l mi  ú j d o n s á g o k ,  a) Czakó ,Leona‘ czimü négy felvonásos tra- 
goediája. b) S z é p v á r i  György ,elméleti és gyakorlati útmutatás az olasz nyelv 
alapos megtanulására4 czimü nyilvános és magán oktatásra igen hasznos segédkönyve, 
’s végre c) P e r e g r i n y  Eleknek szép értelmes nyelven irt ’s G e i b e 1 Károly által 
lehető legnagyobb csínnal kiállított ,természettörténete az ifjúság tanítására és házi 
használatra/
— E’ pillanatban értesilteténk, hogy a’ vidéken egy házaló irói egyén (de sem 
B. sem H.), ki mint állítja, néhány hónapig bizonyos lap mellett sajtójavitnok volt, 
a’ vidéken előfizetést gyűjt egy nagyszerű albumra, mellyben remek illustratiók kí­
séretében és betűrendben a’ szerkesztő tisztelt barátinak életirását, az általuk adott 
dinée-k és soirée-k költői leírása ’s az azokon ivott toasztok följegyzése mellett 
szándékozik kiadni; függelékül a’ szerkesztőnek bámult modorában két batiz , két 
foulardruha 's egy nankin-nadrág íratván le ’s a’ múlt évben házasságra lépettek 
nevei soroltatván el szinte betűrendben. A’ boríték körrajzában együtt találandjuk 
mindazon épületes fametszvényt, melly a’ ,korunk metainorphosisei4 czim alatt ama 
bizonyos lapban megjelent. A’ munka a’ szerkesztő legújabb cliensének I. J. urnák 
lesz ajánlva ’s a’ szerkesztőnek Párizsban metszett arczképét adandja. Vivat!
(B e k ü 1 d e te 11.)
R T y f l t  l e v é l  a ’ 9H o m l e r t t ; - l i o a 5 .  — A’ ,Honderű4 f. e. oct. 
20. megjelent számában Ze r f f i  J. G. ur ,Irodalmi vérpad4 czim alatt Va h o t  Imre 
ur ellen ir. E’ czikkben Vahot I. urnák irániami viseletére nézve az mondatik, hogy 
,,csak félig meddig is illemes iró tartoznék irótársa pseudonymitását szentnek 
tartani.44
Ez állítással teljesen egyet értek ugyan; miután azonban az idézett czikk tisz­
telt írója, ’s vele tán mások is, különösen Vahot I. ur, azon hitben látszanak lenni, 
mintha akaratom ellen volna, ha irói neveim mellett az olvasó közönségnek honpol­
gári nevemről is bemutatni sietnek, erre nézve ki kell nyilatkoztatnom, hogy ez ré­
szükről igen nagy tévedés.
Csak a’ ki nem akarja, az nem tudja, hogy K e l m e n f y  L á s z l ó  és Va s  
An d o r ,  amaz a’ regény- és beszélyköltészet, ez a’ inűbirálatok mezején, én alulirt 
vagyok. Ez nálam soha sem tartozott sem a’ hirdetendő, sem a’ titkolandó dolgok 
közé. Hogy hirdessem, vagy hirdetlessem, erre nem vagyok elég hiú; hogy titkol­
jam, erre épenséggel nincs okom, ha mindjárt egyéb bírálatokat soha sem olvastam
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volna is munkáim felöl, csak azokat, miket saját lapjaiban maga Vakot I. ur szives 
volt nyilvánitni.
Valior I. ur miként egy év elölt hozzám küldött levele ’s lapjábani ismételt 
felszólalása matatja, különösen szenvedni látszik e’ tévelygő véleményben ; sőt a’ mi 
még furcsább, valami különös boszut vél rajtam gyakorolni, ha megemlegeti, hogy 
egykor megbukott színdarabot is írtam, melly sorsban — mellesleg mondva — a’ 
világ legünnepeltebb szinköltöi is részesültek, ’s mai nap is részesülnek . . . Bátor 
vagyok ez okbul a' ,Honderü't tisztelettel felszólitni: oszlassa el, ha lehet, Vahotl. 
urnák e’ sajátságos tévelygését; mert ime, olly távul vagyok attól, hogy valakit ne­
veim hirdetésében gátolni akarjak, miszerint ezennel hatalmat adok Vahot I. urnák, 
nem csak saját lapjában, de valamennyi honi ’s külföldi lapban, annyiszor a’ mennyi­
szer tetszik, hirdetni Írói ’s nemzetségi neveimet, minden illy hirdetésnek utána te­
hetvén egyszersmind azt, hogy én Írtam nyolcz év előtt a’ ,Visegrádi kincskereső4 
czimü megbukott bohózatot.
Azt ugyan könnyen átláthatom, hogy Vas A n d o r  bírálatai miatt némelly 
gyönge idegzetű iró K e l m e n f y L á s z l ó r a i s  haragszik ; de hogy akár az írónak, 
akár az olvasó közönségnek mi köze volna alulirttal, a’ mérnökkel, ezt már nem olly 
könnyű felfognom. De mivel Vahot I. ur az említett hirdetésekben nagy kedvét lelni 
látszik, én annál kevésbé akarom gustusát elrontani, mert irók és közönség rég be­
látták már e’ mondat igazságát: Qui bene finit, non qui bene coepit, habet. — 
Budapest, oct. 20-kán 1846. H az u eh a Ferencz.
A’ következő szivreható eseményt, mellynek valóságáról jót áll közlő urnák 
neve, czélirányosnak véltük a’ közönség tudomására juttatni, hogy szolgáljon intő 
például az illetőknek, miként járjanak el a’ szív ügyei körül.
Jól lehanyatlott a’ nap, midőn behajtatánk M a r g i t é r a ,  gr. Csáky ur tu­
lajdonába. E’ hely kies vidéken fekszik az Érmelléken, a’bakatorok hazájában, Bihar 
megye szélén a’ Részek szomszédságában. Közel esnek hozzá a’ makk- és vadkandus 
,rézhegyek4, hová az alföldi veszekedő házaspárok szokták egymást haragjukban kül­
deni, mondván: ,menj! nem bánom ha a’ ,rézig4 mégyszis, csak hogy ne lássalak;4 — 
továbbá a’ vendégszerető M. Petri, a’ festői Ottomány és a’ sima Éradony. Margita 
határán, mikor az idő nem felette mostoha, dús kalászok szoktak lengeni, ’s a’ föld- 
mi velő nem hiába törli homlokának veréjtékét; jó karban tartott erdei kedvelt ta­
nyái a’ vidék tollas énekeseinek; ezer virágú rétjei buja füveket nyújtanak a’ kasza 
alá, mellyek a’ Berettyó vizével kigyó-alakban kanyarognak keresztül az egész ha­
táron ; a’ két kereszté kálvária mintegy mutatóul emelkedik fel a’ város felett, hol 
a’ legjobb bakatort adják az édes gerézdek. Újabb időkben kereskedési fontosságot 
is nyert Margita, ’s szarvasmarhákra és gabonára nézve a’ Somlyói, váradi és debre- 
czeni piaczok mérlegét egyensúlyozza; müipara különösen a’ fazekas-készítmények­
ben tűnik fel ; szellemi haladását a’ nem rég alakult olvasó-egylet tanúsítja. De le­
gyen elég ennyi Margita ismertetéséül, mit csak azért jegyzék föl, hogy a’ ki olva- 
sandja, némileg ismerje a’ helyet, melly egy mindjárt elbeszélendő történetnek ittlé­
tünk alatt színhelye volt. Térjünk tehát a’ dologra.
Lakik Margitán, egy gyógyszerész, kinek egy tizennyolez éves, középtermetű, 
derült homloku, kék szemű, szelíd arczkifejezésü, jámbor, és minden tekintetben 
ajánló külsejű fija van , kit szinte a’ gyógyszerészségre oktat; ezen ifjú egy épen a’ 
szomszédságban lakó h é b e r  leánynyal, ki vele hasonló életidejü ’s vonzó külső­
vel bir, megismerkedett; az ismeretség nemesebb érzéseket költött fel mindkettő­
jükben : és ő k  szeretők egymást az ártatlanul szerető s z í v  egész szenvedélyével. Az
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ifjú szüléi észrevevén ezen általuk nem helyeselt viszonyt, mindenkép igyekezének 
azt megakadályozni, ’s elébb szép szóval, majd — az nem használván — egész 
szülei szigorral akarák a’ már megindult forrást kútfejébe visszaszorítani; de a’ már 
lobogó láng nem olly könnyen engedi magát eloltatni, ’s a’ hatás, a’ természet örök 
törvénye szerint, visszahatást szül: a’ tiltott ’s gátolt szerelem a’ kétségbeesésig csi- 
gázá a’ szerelmesek kedélyeit, úgy, hogy az ifjú már ezelőtt több hetekkel meg­
akart szökni az atyai háztól, és két Ízben, egyszer méreg, másszor pedig golyó által 
akart éltének véget vetni, melly szándokaiban azonban mindig megakadályoztatott, 
a’ már szökésre fölvett útról baráti által visszahozatván, ’s a' bevett méreg ellen 
menlöszer adatván be nekie, a’ puska kezéből kiragadtatván. Ezen jelenetek után 
az ifjú darab ideig nyugodtabban maradt, ’s nem kisértett meg semmi szabadulási 
merényt az atyai háztól, miben akadályoztatott is a’ szülék szigorú szemmelkisérése 
által; de Margitán létünk alatt, augusztusban, egész nagyságában tört ki a’ gátolt 
szerelem a’ legszomorubb következményeivel: a’ leányon néhány nap előtt különös 
változások valának észrevehetők, megállóit egy helyben , ’s hosszabb gondolkozás 
után felkaezagott, ’s a’ megzavarodott elmének különböző jeleit adá; mindenki ré­
mülettel teve azon észrevételt, hogy e’ leány meg fog tébolyodul; az irtóztató gya­
nú csakhamar létesült is, mert már másnap reggel a’ szerencsétlen leány tökéletes 
őrjöngő állapotban volt, szánakozásra méltó kiabálások közt mindig csak szerelme 
tárgyát, az ifjút emlegetvén , ’s annak képzelt elzáratása és kinoztatása ellen pa­
naszkodván, úgy annyira, hogy a’ körülte levők, ’s házi gazdája — kinél szolgált — 
kénytelenek valának öt egy szobába bezárni, ’s jönek látók kezeit megkötözni. A’ 
nép tódulva jött a’ szegény áldozat bámulására, és a’ szomszéd gyógyszertárban la­
kó ifjú ezt mind látta, és tébolyodott kedvesének őrjöngő kiabálásait hallotta ; de ö 
nem közelíthetett hozzá, mert tiltá a’ szülei szigor. Van-e kínosabb helyzet a’ vilá­
gon, mint szivünk egész mélyéből és lelkünk tiszta fenségében szeretni, és szerel­
münk tárgyát, kiért éltünket készek volnánk feláldozni, kinek tekintete szivünk vé­
rébe van forrva, ki üdvünk, boldogságunk és mindenünk, értünk illy szomorúan fel­
áldozva tudni; közel lenni a’ helyhez, hol üdvünk virága csirának indult és fel- 
virágzott, és nem léphetni át a’ küszöböt, mellyen belől az eltiprott virág, a’ szét­
zúzott kebel sodortatik az összetépett érzelmek romjain a’ tompa reménytelen sir— 
gödör felé ? ! Emberek! mikint adtok kárpótlást a’ megtört kebelnek ennyi kínért, 
ennyi fájdalomért, megnyugtathatjátok-e a’ keservteli szivet minden hideg kiszámí ­
tásaitok ’s terveitek összegével, habár azok a’ hatalom és fénysorompóit nyitnák is 
meg az előtt?! Tegyétek szívre kezeiteket, nemde nehezen esik nektek, hogy hi­
deg számitásbeli akaratotoknak az ellenkező érzésű kebel nem tud eleget tenni,— és 
az ifjúnak ne fájjon, ha mennyjétöl irgalmatlan kezekkel fosztatik meg? Számot 
fogtok-e adhatni lelkiismeretetök, ’s az örökbiró itélöszéke előtt egy ártatlanul sze­
rető leánynak semmivé tett, elrablott eszéért és egy érzelme tárgyához hűn ragasz­
kodó ifjúnak szétdult boldogságáért ? — De menjünk tovább a’ szomorú történet 
fonalán.
A’ leánynak illy leverő helyzetében elhatározák a’ körültelevök, hogy még azon 
nap estve haza vigyék szüleihez Tas n á d r a ;  az ifjú ezt alkalmasint megtudván, föltevé, 
az atyai háznál tovább nem maradni, és estve felé megkísértette az elszökést, de a’ 
gyógyszertárból hirtelen lelt eltűnése hamar észrevétetvén, a’ zavarba jött atya és is­
merősei által, még mielőtt a’ határt elhagyta volna, elfogatott’s visszahozatott. Szem­
tanúja valék a’ csaknem kétségbeesett atya ijedelmének ’s zavarának, és a’ megszo­
morodott testvér kényeinek, ’s gondolám: a’ ti fájdalmaitok nagy az ifjúért, pedig 
nem vesztétek el öt, és mégis kívánhatjátok, hogy ö legyőzze érzelmeit, és feledje 
azon lényt, ki érte szerencsétlen lett, ’s ki érte eszét, a’ földi élet mindenét, veszté 
el; hát olly megromlottnak hiszitek-e, vagy akarjátok tenni a’ 18 éves tiszta ke­
belt, hogy az hidegen nézze el érte megtébolyodott kedvesének szerencsétlenségét ?
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Ugyanazon estve, mellyen az ifjú visszahozatott, akarták eltávolitni a’ leányt a' va­
rostól, de e’ szándékot helybeli megyei orvos Csermák ur meggátolta, ’s a’ leányt 
gyógyítás végett bizonyos házhoz rendelte; de minden gyógyítási kísérlet még ed­
dig hasztalan volt, ’s a’ beteg mindinkább zavartabb lesz , ’s valóban kebelrázó a' 
látvány, midőn a’ leány a’ dühösködő őrjöngésnek felső fokáról hirtelen a’ lecsilla- 
pulásba ’s elgyengülésbe megy által, és sűrű könyek közt zavart kifejezésekben 
beszél fájdalmairul, veszteségéről; néha pedig vannak perczei, mellyekben egészen 
csendes és szelíd arczczal, mosolygva tekint a’ körülteállókra, ’s kérdezi, váljon azért 
inenlek-e ágyához, hogy ö rajta sajnálkozzanak ? zavartabb állapotban majd mindig 
a’ vallásváltoztatásról beszélt, mit alkalmasint az idézett elő, hogy egészséges korában 
gondolkozott a’ kikeresztelkedésröl, ha netalán az ifjúval összekelne; továbbá fáj­
dalmasan hatott reá a’ nézni megjelent nép sokasága, az által magát szégyennek ’s 
gyalázatnak mondván kitétetni; azonkívül van még egy kárlyavetö asszony , kiről 
mindig ábrándozott, ki, — mint mondják — azt jövendölgette neki, ’s azzal biztatta, 
hogy kedvesével még össze fog kerülni; de végre minden zavart beszédeinek vége 
csak a’ kedvelt ifjú volt, ’s mindég azt kérdezi, ha nem érkezett-e meg, ’s azéhoz 
hasonló szemet keres; egyébiránt e’ tárgy körül nem szokott sokáig késni, mintha 
talán a’ sok beszéd által nem akarná megszentségteleniteni a’ tárgyat, melly keblé­
nek üdve volt.
Mig a’ szerencsétlen leány illy helyzetben van, addig az ifjú a’ legkínosabb 
bizonytalanságban kedvese helyzetéről, ül az atyai lakban, ’s mindig csak azt kéri, 
hogy csak egy perczig engedjék meg a’ leánynyal való beszélgetést, ’s engemet, ’s 
másokat is megkért ennek eszközlésére; de ez meg nem történhetett, részint az 
atya ellenzéséből, részint azon okból, hogy az ifjúra nézve csak káros következésü 
lehetne a’ leány látása iily szomorú helyzetben, ’s reá nézve is tébolyodottságot 
idézhetne elő, annyival inkább, mivel az ifjú, jóllehet azzal hitegettetett, hogy a’ 
leány már javulni kezd, ’s ídőveli látása megengedtetik, szinte olly zavart állapot­
ban van, melly a’ tébolyodásnak elöpostája, ’s lehet mondani, első fokozata. Az ifjú 
bizalmas embereinek mindig csak azt mondja, mikint nem képes legyőzni fájdalmát, 
tudván, hogy a’ leány érte szerencsétlen; ’s gondolatjai olly zavartak "s elszántak, 
hogy csak szerencse lesz, ha reá nézve valamelly szomorú körülmény elő nem fog 
állni, és igy a’ szülék részéről fölötte szükséges az okos és szelíd bánásmód, ’s gon­
dos felügyelet.
A’ szánandók iránt átalános a’ részvét, ’s maga m. gr. Csáky Sándor ur is 
személyesen lement több Ízben a’ beteg leányhoz, és az orvosoknak különös gond­
jába ajánlotta ; elérkezvén pedig tegnap a’ leány anyja, a' mennyiben az magával kí­
vánta haza vinni gyermekét, nemcsak szekeret ’s őrizetet rendelt a’ beteg hazavite­
lére, hanem pénzbeli segedelemmel is megajándékozta az édes anyát. Legyen méltó 
hála atyai nagylelkűségéért! A’ múlt éjjel tehát elvitetett a’ beteg Tasnádra, ’s csak 
Isten tudja, ha valaha helyreálland-e egészsége.
Ezen szomorú példa int bennünket, hogy viseltessünk kímélettel, gyöngéd­
séggel a’ tiszta érzelmek iránt, ’s ha valamelly illynemü viszonyt talán helyes okok­
ból, két egymást szeretők közt meg akarunk semmisitni, szelidebb, okosabb modort 
kövessünk, mert a’ nagyon felhúzott húr elpattan, és kárt okozhat: úgy az ellenzés 
által edzett szenvedély, ha tulcsigazódik, csak egész életre kiható kárt ’s fájdalmat 
okozhat. Boldog család, mellynek kebelében helyes nevelés és okos tapintat az illy 
szomorú eseményeket ki tudta kerülni !
S i 11 y e Gábor m.k.
18 . szám — Oct. 3 1 . 1846 .
P e s t ,  1846.
BADACSON , October 15-én. A’ sors istenétől vig kedélyt öröklöttem ’s ezen egy­
szerű okból könnyen magyarázható az, hogy nem igen szoktam elszalasztani az alkalmat, 
melly szeszélyeimnek szabad tért nyújthat. ’S ezeknek szerinte , jelenleg Badacsonban 
vagyok, a’ tivornyák , édelgósek’s nectár üdvadó honában. A’ sajátszerü jellem , melly 
minden társaséletben létez, itt sem hiányzik , annálinkább , mert, ezen pár szüreti na­
pokra egybeseregleni szokott társaság a’ legkülönbözőbb sorsú, rendű és jellemű egyé­
nekből alakúi. Itt egy tarka csapat vonul el, kisérve keleti zeneművészek által: ott mo- 
zsárropogások ’s azt nyomon követő örömrivalgások tudatják, hogy „szüretelünk ma;“ 
— majd az áldott esthajnal bocsátja gyászleplét a’ kéjek színhelyére , — a’ léget lűzröp- 
pentyük czikázzák át, — koronkint egy-egy fáklyavilág tünedez , a’ tánczélvek barátit 
estélyekre kísérő. — De vonuljunk, egy szövétnek világánál , a’ terem beljébe is. A’ 
teremke: szüretiesen világított, a’ zene: tűrhető, a’ társalom: chinailag feszelgö! — 
A’ hölgykoszorú reánk , férfiakra, igen érdekes látmány ; tartsunk tehát szemlét annak 
virágai fölött. Egyik sarokban néhány életunt aggszüz terpeszkedik, hamvadó szemeik­
ből criticus villámok pislognak ; amott egy féltékeny hölgy nyugtalankodik, világos, hogy 
miért?! majd egy másik hölgyet pillantunk meg, szerényen magábavonultat, mint kék 
ibolyáját a’ nagy anyatermészetnek mellyben annak tündebájai rejlenek. De ime itt fér­
fiak is tolakodnak: nézzünk tehát szemébe azon iparlovagnak, ki tyúkszemeinket olly 
kíméletlenül inegtapintá. Alkalmasint törkölyvásárló leend ; oh nem! pardon!! — ö csil­
lagász, mert olly kitartó türelemmel számlálja a’ zsindelyszegeket, mellyeket szépszám­
mal magába fogadott az engedékeny mestergerenda, ’s igy a’ végetlenül különczködö ala­
kok ecsetlésében , kiket vidékről ’s a’ távolból százados szokás-szentesítette estélyeink 
ide idéztek, Nagy Ignácz irónja bő anyagot nyerhetne, tisztelettel számítván le a’ leszá- 
mitandókat, mert hisz nincs szabály kivétel nélkül. — A’ szüreti vigalmak ikercsillagai 
ez idén a’ két D ö m e - n ő v é r e k  voltak. — Legkedélyesebb estélyünk f. h. 11-kén 
tartatott t. Hor vá t h  Péter úr hajlékában, kinek szíves ígéretét bírni szerencsések va­
gyunk , miszerint jövő évre, egy tágas teremmel kíván a’ szüreti közönségnek kényelmet 
eszközleni. — A’ szüreti estélyek általános jelleme feszelgös volt, mert az úgy nevezni 
szeretett „haute-volée“ a’ hajdankori magyarbarátságot, negédeskedésével, több cotte- 
riálua alakítá által. — Mikor üdvezíted valahára e’ népet, egyetértés Istene?!
R . . . s Imre.
HONTBOL, octoberben. Jelentsék e’ lapok is azon mély, azon őszinte gyászt melly 
Baloghy Lajos táblabirónak e’ hó elején történt halálával egész Hontot érte. Igenis, bízvást 
mondhatom, egész Hontot mertßaioghy Lajost még political ellenei is (más ellenei úgysem 
voltak) tisztelték, becsülték. Mennyit vesztett pedig kimúlta által a’ honti ellenzék, fájda­
lom 1 inkább érezhető csak, mint kimondható. De vesztett benne — bánatos családát nem i s 
merve említeni — az egyetemes emberiség ’s kivált a’ szegény elnyomott nép is, mellynek 
mindenkor hű védője, pártfogója volt Hogy Baloghy Lajost, az alig 30 évet haladott dicső 
virító férfiút emlékben némikép felidézzem, ide jegyzem azon sorokat, mellyekkel őt, mint 
political szónokot „Hontmegye politicai szónokinak ismertetése“ czimü, az Életképeknek 
még 1844-ben benyújtott, de e l m a r a d t  czikkemben rövidlutólag jellemzém, mely- 
lyek szorul szóra ezek: ,,E’ magához és elveihez mindig és mindenben következetes és 
szilárd, de igénytelen oppositio bajnokának egész lénye olly vonzó, olly nemes , hogy 
mintául szolgálhatna jelleinfestészeknek. Baloghy szép férfiú homloka egy alabastromlap, 
mellyen a’ kedély szendesége a’ lélek fönségével ölelkezik, mig mélyen benülö tűzsze- 
mében önérzet világa lángol; ritkán szólal fel, de annál nyomosabban, ’s a’ kihez szavait 
intézi, merőn szegzi rá pillanatit, mellyek ellenállhatlanok és a’ szívig hatók. Beszéde 
ollykor, midőn nemes harag gyulasztja keblét, a’ megvetés határira kalandoz ki. Elő­
adása gyors és öinledö, mint a’ gondolat, melly lelkében szülemlék, ’s czáfolást alig enged 
alaposságánál fogva ; hangja erős és férfias ; taglejtéssel szavait nem kiséri ‘ — E’ sza­
vakhoz még csak azt adhatjuk, hogy az utóbbi nagyfontosságu két év alatt Baloghy Lajos 
potencirozott elöhaladást tett a’ pályán, mellyre olly nagyszerűen hivatva volt, ’s hogy 
a’ honti, mint szinte a nógrádi ellenzékeknek egyik legdicsőbb bajnoka vala. X.
NYITRA, October végén. Vidékünkről sokáig hallgattak e lapok, míg egyszerre két 
levelező is támadt rendes levelezőnek, rendetlen tudósításokkal; azonban úgy látszik, 
azokat csak a’ gombák vizenyős korszaka idézte elő , mert a’ mint az őszi esők elmúltak, 
tudósításaik is kimaradtak. Mielőtt két éven és néhány hónapon át szívesen ugyan, de 
szívtelenül gyakorlott tisztemet barátomra, a nyitrai k a s z á r a  bíznám, — hogy lelkiis­
meretesen nyughassam: némellyeket meg kell írnom tájékozásul. — Egyik levelező Kö­
ve s y Janó úr azzal vádolt bennünket, hogy mi a’ kávéházakban tótul beszélünk ; minek 
csakugyan igaznak kell lenni: mert nincs is az egész városban kávéházunk. — Gyülde 
szükségét érezve, a’ helybeli polgárság elhatározta, polgári casinot nyitni; a határozat csak 
azért van papiroson, mert sokáig nem tudtunk serháznak alkalmas szobát találni; mig 
ezen év legördültével az eddigi Szarvas fogadós, vendégeinek mindennapi kívánságát meg­
hallgatva, szerzett babérjaival elégedetten az elégtelenek zajából visszavonúl, ’s mint a’ 
polgári casino kormányzó tagja magának vendégei étvágyával tulajdonított házában a’ 
tagok kényelmeiről és szellemi szükségeiről fog gondoskodni. — A’ védegyleti vidéki 
osztály pártfogása alatt egy részvénytársaság három ezerpengő forint kész pénzt nagy 
küzdéssel összegyűjtött honi raktár alapítására : a’ kereskedő- és polgárság olly dicsérete­
sen járt kezére , hogy minden keresztényt lebeszélve, a’ vállalatot izraelita-kezekbe kelle 
adni. Az ármánynak még itt vége nem volt; minden üresen álló boltok tulajdonosai meg­
vesztegette ttek, hogy czélszerü helyen a’ társaság valamikép boltot ne kapjon; végre egy
bolt legalább tízszer volt tulajdonosától szóval biztosítva, de mikor a’ szerződést kell vala 
aláírni, mint nemes ember megtartotta volna adott szavát; de mint nyitrai polgár meg nem 
tarthatta.—Az itteni hangászegylet utolsó hangversenyében Hor vá t h  k. a. né me t ü l ,  
egy magya r  hölgy o l a s z u l ,  egy cseh báróné spanyol ul  énekelt. Csúzyné  
asszonyság, hogy jobban játszhassa a’ zongorát, a’ kottákra ült; és valami W e i s z úr fekete 
ruhában danolt; Dachs  úr pedig, á la Li szt  hajaival, ettől változatokat a k a r t  elő­
adni, a’ közönségnek nemzetit kívánó tapsára i l l yr  dal t  játszott. Keble dagadt a’ haza­
finak ezen páratlan magyar nemzeti hangverseny alatt. — A’ ,Szarvas vendéglő1 nagy te­
remében közönségesen egy nagy mángolló áll használatul, a’ múlt hóban Mangold szín­
igazgató csapatja használta azt. — De térjünk át komolyabb tárgyakra. A’ pozsony-nagy- 
szombati vasút múlt héten S z e r e d i g  megnyittatott, és igy az első vasút éri megyénk 
határát, és most, a’ mint ez út megnyitásakor egy érdemes szónok Nagy-Szombat váro­
sáról mondotta, összekapcsolva vagyunk az egész világgal és — Európával. Az ezen vas­
úthoz naponként szállító omnibusok és a’ hetenkint négyszer postakocsik érkezése nagy 
élénkséget okozott városunkban, és ezen kocsiknak a’ könyöki parton rablók általi több 
ízben történt megtámadtatása nem kis zajt. Tizenkilenczedikén tartott országos vásár 
alatt nagyban űzték a’ tolvajok mesterségüket, a’ büntettek börtöneinket népesítik; az 
utolsó törvényszékek alatt az eddigi börtönrendszer hiányairól a’ bűntársak összeszólalko- 
zásaik után, és a’ magányrendszer üdvösségéről annyira meggyőződtek a’ kk. és rr. hogy 
a’ közgyűlésben, a’ szaporodó rabok befogadására hely nem lévén, azonnal két vagy 
három magánykamara építését elhatározták ( ’s már épitetnek is), mellynek mindenikébe 
húsz, harmincz jó madár fog a’ hallgató rendszer félretételével összezáratni. — A’ szőllő 
rothadtsága a’ bort nem tette olly jóvá, mint remélték; a’ szüret nem is volt víg. Mint Ro­
mában Terlonia herczeg megvendégeli az utasokat, kik nagy agio mellett váltójukat nála 
beváltják: úgy az itteni vendéglősök vendégeiknek i n g y e n  (?) lakomákat adtak.— 
Az őszi ködök városunk három legidősbikeit más világra küldék , mind a’ három egy hét 
alatt halt meg. Egyike , a’ nagyprépost, többet hagyott maga után négyszázezer forintnál; 
ebből százezerét egy rokonának, más százezerét ennek hajadon leányának hagyományo­
zott. Sz. Gy.
POZSONY, October 15-án. Körünk f. hó 9-én nyittatott meg. Gróf P á I ff y József
elnök, a’ hírneves szónok megemlité, miként------de minek is mondjam e l , — mit is
emlithetendett egyebet, minthogy körünk czélja illő mulatozás, eszmecsere ’s társalgáson 
kívül főleg társas életünk magyarításának eszközlése. Mi pozsonyiak a’ magyarosodásban 
még igen-igen ingó lábon állunk, pedig az annyi év óta városunkban tartatni szokott 
országgyűlések is elég ösztönül szolgálhattak a’ magyar nyelv megtanulására , szerete- 
tére és ápolására. Polgárnőink, csakhogy nagyúri miveltséggel látszassanak bírni, inkább 
tanulják a’ franczia nyelvet, mint a’ magyart , pedig elvégre is sajat kárukkal keilend át- 
látniok , hogy a’ magyar nyelv közéletünk föszüksége , hogy e’ nélkül ezentúl alig fog­
nak boldogulhatni. Ezen öntudatra hozni társas életünket, volt keletkezési oka, s leend 
czélja körünknek. És azért legyünk egyek, és buzgók nemzetiségünk ápolásában, le­
gyünk — ha úgy tetszik — a' casinónak, de legyünk mindenesetre és először is a’ Körnek 
tagjai! — Eszmetársulatnál fogva fájlalva kell megemlitnem, hogy az evang. főtanodában 
25 30 év óta létezett magyar-társaság eltörültetett. A’ magyarhoni ág. hitvallásuaknak
ez a’ Iegnevesb, legjelentékenyebb tanodája, mondhatnám, egyeteme, mellybe ren­
desen a’ többi tanintézetekből is összesereglenek a’ tanulók, hogy bevégezzék tanulmá­
nyaikat. Ezen főtanodára tehát a’ magyarhoni ágostai hitvallásuaknak föfigyelemmel kell 
lenniük, ’s nem türniök, hogy a’ magyar nyelv ápolásban szűkölködjék. 25—30 év előtt 
a’ magyar ajkú növendékek egy „magyar társaság“ név alatti nyelvmivelö intézetet ala­
kítottak, hogy a’ városban, mellyben német és tót nyelvnél egyebet nem hallhatni, ’s a’ 
fötanodában , mellynek akkori időben egyetlen egy tanítója sem tudott magyarul, el ne 
felejtsék anyai nyelvüket. E’ zsenge intézet évről évre megalakult, ’s a’ tanulók „öröm­
ünnepeiken“ fényes sikert tanúsítottak; mert intézetük úgy volt szerkesztve, I ogy önál­
lásuk érzetében egymást buzdították. Történt azonban , hogy ezen társaságok eltiltanak ,
— de csak annyiban, mennyiben az ifjúság magára volt hagyatva, mennyiben e’ társasá­
gok nem voltak tanítói vezérlet alatt. Különben senkinek akarata nem volt azokat eltiltani, 
’s igy Sopronyban ’s egyebütt a’ társaság most is fenáll. — Később mint fölösleges, mert a’ 
magyar nyelv rendes órákban különben is tanittatik, egyszerűen eltöröltetett. ’S ha ezen 
rendes órák kipótolnák a’ kérdéses társulatot, mellyben az ifjúságnak a’ magyar iralom- 
mal megismerkedni, ’s abban próbamunkálatokat tenni volt alkalma, e’ szigorú intézke­
désben megnyugodhatnánk ; de a’ midőn ezen rendes órák csak a’ nyelvtan ’s szókötés 
szabályok tanitásából állanak , ’s e’ szerint azok számára valók , kik a’ magyar nyelveti 
tanulni kezdik: csak sajnálkozhatunk, hogy eltörültetett a’ czélszerüen szerkesztett nyelv­
mivelö intézet, mellyben több jeles írónk nyerte első kiképezését. Szabadjon remélnünk, 
hogy azt B. M. L. Sch. oktató urak nemzetiesb irányú buzgalma ismét éleibe léptetendi.
— Mennyire szerettetik és tisztelteiül e’ honban a’ fenséges Nádor , tf kitűnik abból is,
hogy betegségét mindenütt aggó kíváncsisággal kisérik. Adjon az ég 0 Fenségének mi­
előbb ép erőt és egésséget. Mi l y.
SOPRON, October 22-kén. — Elhiszem, hogy kegyed jól lakhatott a’ németség 
kedélyes Ízetlenségeivel azért köszön le olly rövid készséggel asztalunk gyönyöreiről, 
mellyekre múltkor irgalmatlan kedvünkben meghívók. Pedig mindazáltal higyje el, főnök 
ur, néhány rokonlélektöl magyar szívességgel fogadtatnék, mit ha előbb nein, a’ termé-
szetbarátok gyűlése alkalmával megkísérthet. Addiglan is tájékozásul kővetkezőkkel szol­
gálunk,’s jövőre még többel udvarolni ígérkezünk. Először is kezdjük az örvendetessel, 
’s hogy aztán vérmes reményekre ne duzzasszuk igényeinket, végezzük a’ szokott czifra 
nyomorúsággal. — Félhiteles forrásból hallók, mintha polgári örhadaink, megértve a’ 
kor intő szózatát, magyarokká lenni vágynának, mennyire az atilla ’s egyéb külsőségek 
által elérhető volna: sőt, ha jól értesülünk, a’ káplár- és őrmesteri botot is nyugalomba 
helyheztetik , miután a’ győri zászló-szentelésnél a’ követség hatalom-lurkója félretétetni 
kéretett, azon egyszerű okból, miszerint ,,a’ polgár nem bot alá való.“ Mondják, igen 
különös képet csíptek e’ nyilatkozatra az illetők. — Polgárságunk megtérvén az emiitett 
ünnepélyről, szörnyen panaszkodott, hogy Győrött mig gróf és vagyonos tekintélyes!) 
nemesek is dísziték az egyenruhás polgári hadat, addig Sopronban a’ tekintetesek leg- 
apróbbikais, csak félvállról nézi a’ fegyveres csapat hajtóka-farkányait, legkevésb ked­
vet sem gyaniltatván rokonszenvre haczukájok iránt. Igen ám! uraim , tekintsetek körül! 
és látandjátok, miképen Győr és Sopron egész antipodesek. Dicséretes elhatározástok ha 
valósul, alkalmasint hatástalanul el nem enyész. Hát a’ rendőrség meddig viselendi ma- 
jom-kegyeletü öltönyét? mikor szabad üdvözölnünk az ige testülését, azaz: a’ hirdetett 
nemzeti ruházatot ? — A’ selyemtenyésztö társaság hirdeti, miképen 50,000 szederfácskát 
kebelbeliek között ingyen, — megyebelieknek százát 40, vidékieknek pedig 1 írt. 24 
pkjával sziveskedendik elosztogatni, czélja lévén a’ selyemipart minél terjedtebbé tenni, 
habár áldozatával járna is. Éljenek a’ derék férfiak, ’s vegyenek tőlük példát, kiknek 
illyesre fölötte nagy szükségük van. — És most fujjuk meg a’ régi nótát keserű termé­
szetünkhöz illőleg. A’ szinészeti szak beállott, ’s páratlan csinu színházunk eléggé látó— 
gattatik, mert a’ téli unalmas időben a’ vagyonosb családoknak egyéb tenni valójuk 
nincs, úgy igényelvén az uralkodó tón, ’s úgy hozván magával a’ közszokás, mi ellen 
természetesen épen semmi kifogást nem indíthatunk. Hogy azonban rósz német előadásokat 
nyeljünk, midőn jobbat is ízlelhetnénk, legkevésbbé tartom természetesnek. Hiába! ez a’ 
német vándorcsapat csak bohózatokban remekel; ez eleme, éltetője, napi táplálata, a’ 
sörbarlangok empirismusából szerezvén hozzá a’ studium-teljes gyakorlatot. Hogy aztán 
magasabb irányú drámában, az illy Nestroyféle hős, typicus modort vevénföl, szemet 
mereget, homlokot ránczol, bus daruként tipeg topog, ziháló mellel siránkozva szaval, 
tengermélységü sóhajokkal kétségbe esik, ’s végül, mint a’ kürtön bedudáló vihar, aj­
tórepedésre szorítkozván folyásában, epesztö sikojjal elhal, elolvad, megsemmisül — 
igen-igen eredetileg bizonyos. És a’ közönség? Vajszívű, Werther gyötrelmeit felfogó 
része eleinte szemcsöt ragad, legeltetendöt a’ szikár alak atlas nagyságú fájdalmán; 
később legyezőhöz kap, a’ ködök régióiba sodratottan, álmélkodván a’ hős ponyvaterje- 
delmü tehetségein; végül szemébe könyüt, ajkára fohászt, mosolyt idéz, szőke fejével 
bólint, kifejezendő azon tetszést, mellyet a’ varázs diadalmasan kiérdemelt; legvégül 
pedig kalap, köpeny után lát, haza megy, a’ dicsőültröl álmodoz, látogatásoknál róla 
beszél, ’s barátjainak magasztalja, kiktől viszont magasztaltatik, ’s mi természetesebb? mint 
hogy más nap újra bemegy és így tovább. Az erősebb gyurmáju rész pedig, bravóz, ri- 
valg, tapsol ’s másnap a’ kávéházakban fejcsóválva értekezik az est bájairól, ’s megnézi 
a’ szinlapot, tudomást szerzendő a’ jövőben ígérkező mennyei gyönyörök titkairól , hogy 
könnyebben emészthesse meg a’ konyha Ízletes gyártmányait. Ez így megy napról napra, 
mindig erösbben hívén, miként Mahumed paradicsoma, a’ legkéjletesb houri öleléseiben, 
csak burgonya, a’ rántott csirkéhez képest. — Vasutunkhoz a’ talprudak már nagyánt meg­
érkeztek , a’ pályafői építkezés tavaszra bevégeztetik ’s jövő augustusban már repülhetünk. 
A’ vállalatnál nemzeti tekintetben mit várjunk, annyiból megérthetjük, hogy a’ társaság a’ 
gloggniczival alkudozásban van, vagy gépeknek illő bér melletti kölcsönzése , vagy az 
egész pályának általa használandó kibérlése végett, miután szerintök úgyis csak folyta­
tása e’ szárny a’ gloggniczinak, ’s igy hihetőleg a’ Balatonig huzni szándékozandó is, 
mellyre nézve társaságunk előkelői legközelebb, a’ badacsonyi szüreten, Vas és Zala 
uraival értekezgetének. Szép, szép, de csak furcsa biz az! — Nönevelö intézeteink bez­
zeg meggyarapodtak ; mert legújabban Velenczéből érkezett egy madam , ’s ha , mint 
nyilvánitá, itt divatbábukat nevelnie nem sikerülne, Milanóban ütendi föl jövőre sátorát. 
Ne féljen! Magyarországban minden bizerság kelendő, ’s mig az Isten, ránknézve bősé­
ges kegyelmében, divatmajmolőkat teremni hágy: addig növendékekben fogyatkozást 
nem könnyen Iát. — Legesieg végül: — legszerettebb, leghübb, és legőszintébb, legben­
sőbb barátom Galamb Ígéri, hogy bátor leend, nem sokára koczogtafni, a’ belső hasábokon 
kis helyért igénytelen dolgozata számára ; melly hir, örvendetesb-e, vagy ijesztőbb ? meg­
ítélni önre bízom.— Ezekután tiszteli „Papramorgót“ collegája Torma.
VIGADÓ , ű j  m a g y a r t á r s a s  t á n c z .  Tisztelettel jelentem a’ nagyérdemű 
közönségnek, hogy mai naptól fogva tanítási órákat adok az általam szerzett V i g a d ó  
czimü új magyar társastánczban mellyet egyszerűségénél fogva mindenki könnyen ’s 
rövid idő alatt betanulhat. Nem. különben a’ társastáncz többi nemeiben is oktatást adni 
ajánlkozom. — Kik e’ tárgyban engem megkeresni szíveskednek, tudósítást vehetnek az 
,Életképek' ,Honderű4 ,Pesti Divatlap' t. szerkesztőségeinél, — ’s minden helybeli mü- 
árusnál. — Lakásom bálványutcza Blühdornház 3-ik emelet 23. sz. - Jelentem egy­
szersmind, hogy Pesten kívülem a’ ,Vigadó‘t tanítják: Crombe , Beauval, Abeles, Chla- 
dek és Budán: Wolf , tánczmesterek. Kőhegyi Jósef, tánczmester.
M e l l é k l e t :  Irodalmi öi\
A’ TÁRSADALMI ÁLLAPOT FEJLŐ D ÉSE.
(Folytatás.)
A  mi végczélunk— boldogság. Ennek egyedüli útja, eszköze: állat- 
szelleini valónk minél inkábbi tökélyesbülése. Ennek alapfölléte pedig : ket­
tős miségünk élettörvénye, azaz: a’ természetjog. Mert hiszen — tudjuk, 
hogy érzéki eszes lények vagyunk; ennek világos bizonysága létegszeres 
testünk ’s értelmes szellemünk. — Az érzékiség tehát, ’s az értelem az, melly 
e m b e r i  természetünket képezi. Érzéki természetünk erejénél fogva ugyan­
azon törvényekhatalma alá vagyunk rendelve, minek egyéb létegszeres állatok; 
ámde létünk jobb fele t. i. lelkünk, term észeténél’s az abban rejlő képességek, 
fökép pedig elménk ’s akaratunk szabadságánál fogva,kellős természetünk mind- 
inkábbi tökélyesbülése, ’s az ezzeli aránylagos boldogság élvére lévén alkotva — 
fensőbb m iségü’s rendeltetésű lények sorozatába tartozunk.Ez bizonyos, elvitat— 
hatlan igazság; kezeskedik értté mindenki önbecsérzele. Amaz, hogy t. i. csak­
ugyan kettős természetünk mindinkábbi tökélyesbülése emberi rendeltetésünk, 
— szinte igaznak, megdönthetien hiedelemnek ismertetik, mert hiszen közü­
lünk ki sem akarja magát annak tagadásával kitörültetni az emberlények név­
sorából; e ’ hiedelem mellett örök idő óta fog harczolni emberi közgyarlósá­
gunk; azonban, hogy mi nyugtathat meg bennünket rendeltetésünk iránti hie­
delmünk igazságáról, vagyis, hogy mi ennek hiteles kezese ? . . . bizonytalan, 
’s még eddig vita tárgya. Mi, kik meg vagyunk győződve az istenség alkotó 
bölcseségéről, miszerint kettős természetünk képességeinek czélait is kimérte, 
és pedig abban mérte ki, a’ mi felé azok untalan ’s ellenállhatlanul küzde­
n e k — azt tartjuk,hogy végczélunk iránti hitünk igazságáért csak a’ t e r m  é-  
s z e t j o g ,  azaz: kettős természetünk törvényessége, kezeskedhetik. Ezt so­
kan tagadják, ’s nézetök szerint minden természetjog csak benszülött eszme, 
minek állítólagos hamisságát Locke. Bacon, Newton ’s Benlham elveivel támo-
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gatják, vagyis inkább bizonyítják. Azt mondják: a’ természetjog agyrém; az 
nem létezik,— a’ természetnek joga nem lehet, mert a’ jog nem természeti, az 
társadalmi, azt a’ társas élet nemzé, az a’ társas élet által a’ vagyon eszméjének 
méhében fogamzott;’stb. Különös, hogy az ember ennyire megtagadhatja magát! 
Azonban igen szép, hogy a’ természet nemhogy engedne a’ vétkes öntagadás e’ 
nehéz súlyának, sőt azzal még inkább daczol. Társaságban élünk; jó, ez ren­
dén van; az ember társas állat. Azonban a’ társadalom mesterséges életrend 
szerint alkottatik, szabályok ’s törvények szerint kormányoztalik, föntartatik, 
szilárdittatik — olly szabályok ’s törvények szerint, mik nem a’ termé­
szet, hanem az önkény, erőszak ’s biinös önzés sziileményi. De mondám, mind 
ennek a’ természet mégsem enged, sőt inkább ellene daczol. Mert hiszen, 
mi a’ mi társadalmi, önkény, erőszak ’s vakeset által alkotott sorsunk, állapo­
tunk ? Az ember természeti állapotából aláesvén, nincs semmi, a’ mihez ep e-  
dö üdvsovárral ne ragaszkodnék. 0  ezen nem természeti élet rabnyügei közt 
láthatókép eltévelyedett, ’s mindaz, mit a’ polgárviszonyok tekervényes töm­
kelegében lát: a’ törvény, a’ szabadság ’s a’ jog, mind csak egy álvonal a’ 
természet életének szent arczulatjáról,— ’s bár mennyire is eröködjék szemlé­
lődni, magát roppant középen találja, mint mindig habozót’s ingadozót az igazi 
tudás és tudatlanság, a’ valódi természet és nemtermészet bizonytalan ösvényén!
— Lássuk azonban a’ természetjogot. A’ mi rendeltetésünk iránti közhit igazsá­
gáról, vagyis arról, hogy mi mindinkábbi tökélyesbülés ’s az ezzeli arány- 
lagos boldogság élvére vagyunk alkotva, — ez, t. i. a’ természetjog, leghite­
lesebben igazolja. ’S ez nem agyrém , mert ez alapul szolgál minden 
igazságnak, minden erkölcsiségnek, ’s alapul szolgál saját létünknek. Mert 
hiszen, mi a’ természetjog? Azon törvényesség, melly szerint mind állati, 
mind szellemi élettel bírunk. Ezt tagadni lehetetlen ; mert ha bizonyos, hogy 
természetem törvénye az, miszerint egyem, ha éhezem, igyam, ha szomjazom:
— szinte természetem törvénye az, hogy gondolkozzam, mikor gondolkodni 
kell, érezzék, mikor érezni, tudjak, mikor tudni, — vágyjak ’s akarjak, mi­
kor vágyni ’s akarni kell természetem kényszerítő parancsa szerint.
Emberi testünk létege különféle részekből áll: fejből, kezekből, gyo­
morból, lábból, ’stb. Tudjuk, hogy ezeknek kiilönkülön saját rendeltetésük va­
gyon; igy : a’ kéznek mozgás, a’ gyomornak evés, emésztés, a’ lábnak járás, 
’stb. — ’s mind e’ különféle rendeltetéseket honnan tudjuk mi ? nemde les­
tünk létegének természeti törvényeiből? Igen, e ’ tudomásunknak igazi ’s biz­
tos kútfeje azon átalános törvények ismerete, mellyek szerint ama testrészek 
élnek, munkálkodnak,— ’sé lh etés- és munkálkodhatásra törni még akkor sem 
szűnnének meg, midőn mi ösztöneik ellen harezot indítanánk, ’s azok eredeti 
lendentiáját megakadályozni akarnók. Ám próbálja meg akárki saját példáján, 
’s ezen állítmány igazsága mellett elég biztosítékot tapasztaland bizonynyal. 
Mert nem szabad, sőt lehetlen is, hogy egyátalában ne egyem, ne igyam, ne 
mozogjak, ne járjak; mindezek lehetősége testem létegességének, vagyis 
az én állati valóm természetét semmisitné meg. így van a’ dolog erkölcsi
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természetjogainkkal is: az erkölcsi természetjog ’s állati miségünk imint 
tárgyalt törvényessége tudniillik, a’ legszorosabb hasonviszonyban állanak 
egymással. Mert ime, ha igaz az, hogy mi önmunkás lélekkel is bírunk: úgy 
a’ mi miségünk e’ másik fele is bir saját természettel, mint bir állati va­
lónk. Már pedig szellemi miségünk természete a’ maga eredeti törvényessége 
nélkül ép úgy nem lehet, nem létezhet, mint állati valónk a’ mondott esetek­
ben. A’ ki tehát lelkileges miségünk e ’ sajátlagos természetének törvényeit 
tagadni akarná, ép úgy lesz, mint a’ ki tagadná, hogy érzékeinknek nem az 
érzés, kezünknek nem a’ mozgás, ’s lábainknak nem a’ járás törvényessége ’s 
ez által rendeltetése. Ámde ennyire józan ész nem vetemedhelik, ’s meg kell 
ismernünk önkint, hogy a’ mi lelkünk tulajdon természettel ’s ez által állátisá- 
gunk törvényességétől messze elütő sajátságokkal bir. Ezen sajátságok­
ban áll a’ mi szellemünk természete, ’s ennek eredeti törvényei, vagy­
is jogai , ép úgy mint áll egy hordó dongáiból , valamelly test al­
katrészeiből. Lelki miségünk fösajátságai bizonyára nem mások, mint a’ 
gondolkodás, érzemény ’s vágy, vagyis szabadakarat. Szellemi életünk orga- 
nisaliója leginkább csak ezek öszhangzó ’s viszonlagos munkálkodásiban áll­
hat, mivel ezek mind olly erők, mellyek nemcsak semmi lestek, — de az 
emberen kívül semmi állati természetben sem találhatók. Ezt nem szükség 
mutogatni. Ezen képességekben áll tehát a’ lelki természet. ’S váljon lehet-e  
jó akarattal kérdés alá vonnunk, vagy épen kétkednünk azon, hogy váljon bir 
e ’ természet is törvényekkel? E’ kérdésre mindenkor elég felelet azon másik 
ártatlan kérdés : lehet-e valaminek természete, törvények nélkül? Bizonnyal 
nem. A’ törvény föltétele minden életnek, az érzéki világban úgy, mint a’ szel­
lemiben. A’ törvény azon eredeti jog, melly a’ természet életének önfentartási 
ösztöne kényszerilö követelésében nyilatkozik, — a’ jog pedig nem más, mint 
maga a’ dolgok azon természettörvényi igénye, melly magával a’ dolgok ter­
mészetét feltételező képességek miségével tűnik elő. így  például, ha az állat­
ember éhes, annak étvágya joga egyszersmind, mert ezen igény a’ mi állati— 
Ságunk természetét föltételező azon képesség miségével tűnik föl, hogy 
e h e s s ü n k ,  ’s együnk, ha éhezünk; mert ha nem, ’s éhezünk: a’ természet 
törvénye ellen vétkezünk. Az pedig, a’ mi áll állatiságunk természetének tör­
vényességében: áll szellemi valónk természetében is. Miért is, ha értelmünk 
gondolkodik, érzékeink éreznek, akaratunk szabadon működik, ’s vágyaink az 
ész örök szabályai szerint munkálkodnak — igen helyesen, igen rendén, mert 
ez mind a’ mi lelkünk természetének jogai, törvényei szerint történik, ’s ezt 
meggátolni, akadályozni biin ’s álkos pártütés az istenség örök akarata ellen, 
melly a’ lények képességeit, ’s a’ lények természetét föntartó ’s föltételező 
ösztönöket bizonyára nem hiába, hanem rendeltetésük megközelithelése esz­
közéül alkotá. —
Ha mi lelkünk alapképességeit vizsgáljuk, ’s ismervén azok rendelteté­
sit, megengedjük, hogy isten elleni bűn azokat akadályozni, vagy épen meg­
tagadni : úgy szükségkép bűnnek, ’s pedig még inkább súlyos bűnnek kell
33 *
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tartanunk, ha valaki megismeri a’ dolgok összes tekintetébeni igazságot,’s az 
egyesekre nézve tagadja. Ha t. i. megengedjük, mikép az én elmém gondol­
kodása természetes, igazságos ’s jogos működése értelmi képességem nek,— 
miért ne volna vágyamnak boldogság utáni epedése, a’ lehető legtelje­
sebb jóllét utáni igénye jogos , természettörvény szerinti ? — mert hiszen 
vágyó képességem lelkemnek egyik alapereje. ’S ime itt van a’ természetjog 
forrása, abban pedig a’ valódi természetjog, hogy én a’ leglehetségesb bol­
dogság élvéért természetem törvényéből sovárgok, — A’ ki tehát tagadja a’ 
természetjog létezését, valóságát: tagadja a’ dolog természetét képező sa­
játságok rendeltetését ’s élelmüködési törvényeit. Pedig az illyen nemcsak ön­
maga, hanem az emberiség és istenség ellen is pártot üt. Nézzünk szét.
(Folytatjuk.)
EMLÉKSZOBOR.
(Vége.)
IV.
Gyönyörű tavaszi vasárnap vala; a’ nép sürü tömegekben özönlött a’ 
városligetbe, hova Kálmán ’s Ormy Laczi is tartottak. Miután Kálmán nem ke­
vés csodálkozással nézé a’ népnek a’ debreczenilöl egészen elütő vigalmát, ’s 
a’ sok idegen szó hallatára azt h ivé, miszerint már tán túl is van azon ország 
határain, mellyhez Halmos magát olly méltán számitá; szóval: a’ sok tarka és 
zöld dolgok látását megunván, egy asztalhoz települtek, mellynél egy tisztes 
polgár neje- ’s két leányával két fiatal ember társaságában már előbb foglaltak 
helyet. Az öreg ur bajor származású lévén, a’ magyar nemzetiséget annyiban 
nem pártolá ’s nem is gyülölé, a’ mennyiben nem tudta, mi a’ nem zetiség; 
egyébiránt a’ sört kedveié ’s nejét is rászoktatá. Most épen illy kedvencz fog­
lalkozásban volt neje- ’s a’ fiatal emberekkel együtt, inig az egyik leány vajas 
kenyér- ’s édes lejjel enyhité magát; a’ másik, a’ halvány és barna Betti, mi­
után egy német regényben olvasá, hogy annak hősnéje csupa mézzel élt, ’s 
azzal végnapjáig fentartá szépségét, ha nem volt éhes, mézen kivid mást nem 
ev ett; de miután itt mézet nem kapott, evés helyeit most érkezett hőseinket 
vette szemügyre, hogy arczuk- ’s inagokviseleléböl kibelüzhesse : váljon o l-  
vaslák-e az ö kedvencz C l a u r e n j é t ?  de a’ mint ifjaink a’ sonkához úgy, 
mint a’ borhoz illöleg hozzáfogtak, szánakozva gondola magában, hogy biz 
ezek is csak olly prózai emberek, mint édes atyja, ámbár másrészt elismeré, 
mikép Kálmán jól termett, pozsgás magyar fiú!
— Váljon kik lehetnek ezek a’ németek? akará Kálmán lassan mondani, 
azonban ezt mások is meghallhaták.
— Azt csak nem volna olly nehéz kitalálni, mint azt, hány pohár sertől 
hízott meg annyira ez öreg ur, ki bizonyosan valami mesterember, asztalos 
vagy lakatos, ’s a’ mint jóizii mosolyából láthatod, egyszersmind háziúr is. A’ 
kövér madame természetesen neje, a’ két hölgy pedig leányaik; a’ fiatal em­
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berek ju magaviseletü legények, kiket a’ család érdemeseknek tart magával 
vinni, ’s id ővel, ha más nem kopogtat, vöiil elfogadni.
Laczi emberismerete a’ hidvámosokéval is mérkőzhetett; mert az 
öreg urban nemcsak a’ mesterség nemét, hogy t. i. asztalos , hanem a’ házi 
uraságot is inegszagoiá ; a’ többiekre nézve is igaz volt jóslata.
— Hallod-e, Laczi, mond Kálmán néhány pillantás váltása után a’ sen- 
timenlalis Bettivel, nekem ez a’ barna leányka meglehetősen tetszik.
—  Szerencséd, feleié ez, hogy én inkább szeretném ezt a’ pajkos sző­
két ölelni, különben harczra kelnénk. De lássuk csak; mégis igazad van ne­
ked, Kálmán, azaz: jó Ízlésed. Ez a’ barna csakugyan szép , ’s milly komoly, 
bizonyára jó gazdasszony leend belőle.
Kálmánnak sem kelle több, csak hogy választása dicsértessék, most már 
egészen szerelmes vala.
— Lelkem re, mond , én meg akarom ism erni, ’s nőül venni.
— 0  pedig örömmel egyezik meg benne, viszonzá a’ furfangos Laczi; 
’s ha szilárd akaratod van, könnyen megtörténhetik.
— Mikép , mikép , kedves barátom ?
— Hm, te még ujoncz v agy , látszik.
Vinter ur — igy nevezék a’ családatyát ’s háziurat — ’s lisztes 
neje sokkal jobban érezték magokat a’ sörös poharakkali társaságban, 
hogysem a’ két magyar fiú leányaikra vetett lángoló pillantalit észrevc- 
hették volna. De a’ cerberuskint őrködő asztaloslegények figyelmét e szem­
telenség nem keriilé k i, ’s heves boszura gyuladtak annál inkább, mivel Bet­
tiké igen is szembetiinöleg áruiá el az idegenek iránti vonzalmát, ’s kedvükért 
m a g y a r u l  is beszélt testvérével, melly körülmény Kálmánra nézve eldön- 
töleg halott. Végre kifizeté Vinter ur a’ megemésztett 24 pint sör árát, ’s föl­
emelkedett; neje öt követni akará, de a’ szék lábába botolván, olly irgalmat­
lanul dőlt életpárjára, hogy ha ez magát négykézlábra nem helyezi, koponyá­
ját zúzza szét, ámbár a’ madame hárommázsás súlya úgyis elég veszélylyel 
fenyegeté öt. Kis ijedősen kívül más baj nem történt. Legjobb vol t , hogy ők 
magok is kaczagtak, ’s ezzel a’ nézők kaczajkedvét elölök.
Az áldozó nap sugárai vonzó vidám színbe öltöztetek Buda regényes 
hegylánczát, mi a’ városligetből hazamenöknek kellemes nézpontul kinálko- 
zék. Vinter ur is, ábrándozó Bettije unszolására, megállapodott, tapasztalandó, 
milly gyönyört nyújt az úgynevezett természet szemlélete; de miután mindent 
sárga színben láta, ’s édes övéit íigyelmezteté a’ tudósok azon állítására, hogy 
a’ föld csakugyan fo ro g , családját olly helyről, hol szerinte semmi élvezetet 
nem talál, elvezető.
Hőseink azt hivék, hogy egyenesen haza indulnak, ’s örültek a’ nem so­
kára megkötendő ism eretségen, melly mindkettejök boldogságát alapitandja 
meg. De Vinter ur bibliai magyarázata szerint a’ vasárnap nem arra rendelte­
tett, hogy az ember minden dologtól kipihenve másnapra is elrestüljön. Ha a’ 
kezek foglaltatása tilo s, legalább a’ fogak ’s gyomor működjék becsületesen.
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Még egyszer mentek vacsoráim, hová hőseink is követék őket, valamint innen 
éjfél táján egész a’ ház kapujáig.
Laczi csengetett; a’ kapu felnyittaték, de házmester helyett a’ szere- 
lemféltésböl bőszét lángoló legények ragadák meg őket óriási erővel; nya­
kukra hirtelen durva zsákot húztak, ’s egy taligára fektették. Mindez olly gyor­
san ’s ellenállhatlan erővel történt, hogy hőseinknek eszökbe sem jutott ma­
gokat védeni.
A’ dunapartra érkezve, mintha gyapjút mostak volna, többször bcmár- 
ták a’ zsákokat, Iehütendők a’ reájok nézve veszélyessé válhatandó szerelmi 
lángot; aztán pedig, ámbár mitsem hallottak a’ magánbörtön kínjairól, őket 
egymástól külön helyezék ’s elszaladtak.
Laczi sokáig nyugtalankodott kényelmetlen helyzetében ; szükebb kör­
re még soha sem zárták kiváltságos tagjait. Végre sok eröködés után sikerült 
neki magát ’s barátját kimentenie. — M osta’ visszalorlásról tanakodtak; de 
erőt olly túlnyomó erő ellenében használniok nem vala tanácsos; nyilvános 
kereset alá pedig, kineveltetés veszélye nélkül, őket nem vonhaták. Haza men­
tek tehát, ’s annyi törődés után Laczi legalább még jót is aludott.
V.
Ormynak első kísérlete nem sikerülvén, ’s ahhoz hasonló balkiinenete- 
leklöl kedvet veszítve, egy másnemű cselt főzött ki agyában, mellyel Idát 
saját részére hódíthassa. Tudta, hogy az öreg láblabiró Kálmánnak ügyvédi 
oklevél nélkül leányát nem adja, ’s ha öt e ’ részben akadályozva, valami jó 
ürügy alatt haza csalhatja, czélt érend. 0  saját részéről semmi szükségét nem 
érzé a’ diplomának, mert születésénél fogva is képes jogait védeni, valamint 
másokét csonkítani; Kálmánt illetőleg pedig bizonyos volt abban, mikép ez a’ 
halmosi szüret vig örömeit szívesen cseréli föl az általa különben sem kedvelt 
tanulás fáradalmival. És hogy Kálmánnak unalomból valamikép eszébe ne 
jusson könyvhöz nyúlni, vagy valami véletlenség által önerőre ébredve, 
gyámsága alól menekülni, olly életmódra szoktató barátja, hol azt valóban nem 
is álmodó. Többször egész napokat a’ budai hegyekben töltöttek. Laczi este 
rendesen meglátogató a’ kártyaasztalokat. Mint vesztes fél mindig azon foga­
dást tévé, hogy csupán az angyaljó Ida szerelme óvandja meg szenvedélyétől; 
ha néha n yert, ez utón alapítható szerencséjének olly fényes váráról ábrán­
dozott, mellyeket a’ levegőben sem lehetne fölépíteni. Azonban ö végre is 
vesztett, ’s nemcsak saját, de Kálmán pénzét is elharácsolá.
A’ halmosiak meg nem foghaták, mire költ Kálmán olly tömérdek pénzt; 
sokan azth ivék , hogy Pesten németül tanult; házat és szölökertet vön ma­
gának, aztán pedig, Halmoson ismét a’ régi szégyent hagyva, idegen helyen 
temelteli el babérral koszoruzott homlokát. De a’ mindenkinél mélyebben be­
látó anya jól tudó, hogy a’ fiú rosznak adta magát, ’s levelében anyailag m eg-
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leddé. Szegény Kálmán! ö olly jó íiu vala , hogy szint olly könnyen hajolt 
anyja inlésire, mint barátja csábitásira.
Laczi úgy intézte a’ dolgot, hogy Kálmán utolsó pénzküldeménye nem 
sokára elfogyott, neki pedig nem volt reménye valahonnan kaphatni. Szeren­
csére épen vásár volt, ’s atyja árendása itt lév én , ez ha neki, miután atyjától 
meg volt tiltva, nem is, barátjának bizonyosan kölcsönzend.
Glück Mózses, egy, Csehországból ide szakadt rongyszedö zsidó fia, Hal­
mos környékén a’ legvagyonosbak egyike volt, ’s azon a’ többi zsidó ’s ke­
resztény uzsorásokkal közös dicséretes tulajdonságokkal bírt, miszerint addig 
nyúzta a’ rókát, meddig lehetett! Kálmánnak, mint kiskorúnak, a’ fölvett két­
száz ezüst ftért csak négyszázat kelle fölirni, olly kikötéssel azonban, hogy 
ha Kálmán mint leendő ügyvéd ’s halmosi jegyző , Mózsesnek a’ várostól en -  
gedelmet szerzend a’ határbeli jó fehér agyagból edényeket gyárthatni, az 
adósság fele, részvények fejében, Kálmánnak kainatozand. Erre ö annál örö- 
mestebb állott reá, mivel a’ rósz fazekak készítése miatt az egész vidéken ne­
vetség tárgyául szolgáló szülővárosa e’ szégyentől illy formán tán megszaba- 
duland. Végre megjött a’ szüret ideje, ’s ha akarták volna is, nem maradhat­
tak tovább Pesten, miután pénzből ’s annak minden forrásiból kifogytak. 
Laczi meglátogató Karádynét is, hol megtudván, mikép Idát atyja testvére mint­
egy négy hét előtt végkép haza vitte, egy hét múlva elindultak a’ m egérkezé­
sükről eleve értesített halmosiak k öréb e; elindultak a’ nélkül, hogy Kálmán 
ellenszegülne, ’s eszébe jutna voltakép , miszerint nem azért jött Pestre, hogy 
zsákba öltsék jámbor tagjait, hanem, hogy censurát tegyen. Szegénynek csak 
az volt baja, hogy édes anyja helyét Laczi pótolta.
VI.
Ismét Halmoson vagyunk, azon nép között, melly ősei szokásitól kevés­
ben tért ugyan el, de azért rósz fazekakat gyúr, ’s tudós embert még nem n e­
velt a’ hazának. Azon öröm, melly Tardy házát az által éré, hogy négy század 
óta belőle virult fel Halmos dicsőségére a’ legelső tudós csemete, nemcsak az 
erre kissé hiú anya keblét ringató édes álmokban, de közös volt az egész hely­
ségben. Azonban legbüszkébb önérzettel várta a’ megérkezés napját Nyára- 
dy, a’ furfangos fazekas, ki szobormüvében nemcsak a’ tudományok iránti tisz­
teletét, de egyszersmind saját dicsőségét is vélé tanúsíthatni, olly nyomatékos 
bizonyságnak tekintvén azt a’ halmosiak művészi képességére nézve, melly a’ 
gunyolókat egyszerre megnémítandja. A’ szobor már készen várta m egdicsöi- 
tendö képmását, ’s eddig is az udvarra lön helyezve, hol a’ megérkezés napján 
fog fellepleztetni.
Csak Denczy láblabiró egyedüli kivételkint nem osztozott a’ halmosiak 
Örömében. Többször érinlé ugyanis leánya előtt Kálmán nevét, sőt mint atya 
kérdezé : mint érez ’s vélekedik azon ifjú iránt, ki levelét neki átvivé ? De a’ 
szép Ida mindig olly hidegen ’s legyözhetlen ellenszenvvel nyilatkozott, mint
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tudjuk, nem Kálmán, hanem Laczi iránt, hogy az öreg ur azon reménye, mi­
szerint leányát egy kedve szerinti, jámbor jó szivü férjhez adandja , egészen  
m eghiúsult,’s bizonytalan jövője iránti teljes aggodalom szállta meg atyai 
keblét. Végre megjött a’ nagy nap, 184* öszhó 10-dike, midőn hőseink, mint 
megirák, este szerencsésen csakugyan megérkeztek, az őket olly epedve váró 
hahnosi senatus nem csekély örömére. Minden kész lévén már a’ tisztelgő fo­
gadásra, szokásos üdvözletek után Kálmán az atyai házból a’ városházra kísér­
tetett, ’s pedig, hogy az ünnepély nagyszerűvé tételére semmi hiány ne le­
gyen, czigányzene ’s vasvillákra aggasztott lámpavilágilás mellett, melly szo­
katlan dologhoz a’ felriadt ebek csaholása járulván, valóban elég zajosan 
ütött ki. A’ lakoma úgy volt rendezve, mint már fönebb láttuk, csakhogy D en- 
czy helyét, ki a’ vigalomban nem osztozkodhatott, jelenleg Laczi foglalá el. 
Már mindenki megette legzsirosb falatját, ’s a’ szikráthányó hahnosi bor jó 
kedvre dcrité mindnyájokat, midőn Nyáradi indítványára az emlékszobor föl­
leplezésére indultak.
És ez komolyan-iinnepélyes jelenet vala. A* czigányok még mindég 
dünnögteték elhangolt húrjaikat, ’s mindenek figyelme a’ mester mozdulatira 
volt fordítva. Ez két ember által tartott lábtón felhágván, a’ takarót, t. i. egy  
buzaszáritó ponyvát, komolyan leboritá./s egy igen vaskos alakot tüntetett fel, 
mellynek tömött szélessége hosszával teljességgel semmi arányban nem állott, 
s mint többen megjegyzék egy búbos kályáától csak az által különbözött, 
hogy keze ’s lábai voltak; orra ez agyagóriásnak legalább is ollyan volt, mint 
a’ jászok kürtje; a’ titokteljes könyvre meresztett szemek mint egy fontos al­
ma; füleiről pedig egy érdemes tag azon észrevételt tévé, hogy azok helyébe 
Nyáradi két öblös tálat ragasztott És e’ roppant tömegnek Kálmán személyét 
kellett volna ábrázolnia, de ebben Nyáradi maga is kétkedett, miután az élő 
példányt és saját müvét összehasonlítva vizsgálgatá; azonban azzal menté 
magát, hogy a’ téns prókátor urat roppant tanulmányai szűrték meg annyira, 
’s biztatá a’ vendégeket, miszerint a’ halmosi levegő nem sokára kitöltendi a’ 
hiányokat.
Egyébiránt ő megmutalá, mikép a’ tudományt tiszteli; ’s tiszta akarat 
mellett az elismerés legcsekélyebb jele is nem b ecses-e ? Mi pedig, kik tud­
juk, hogy Kálmán, censurát sem téve, e’ megtiszteltetést nem érdemié, ne cso­
dálkozzunk, hiszen hason esetek naponkint fordulnak elő.
A’ sok gúnyos mübirálat czáfolatában elfáradt szobrász le akart szállani, 
de illy magas álláshoz szokva nem lévén, annyira elszédült, hogy előre ha­
nyatlik ’s romba dűlendő dicsősége hamvai közé temeti becses éleiét, ha hir­
telen a’ szobor izmos karjába nem kapaszkodik, mellyet is az egész közönség 
’s maga legnagyobb fájdalmára könyvestül együtt tövéből kirántott. E’ kis 
bajt azonban másnap helyreigazíthatónak állitván, a’ többiekkel együtt azon 
helyre tért, mellyet a’ halmosi senatus két érdekből a’ világ akármelly parla­
mentjével sem cserélt volna fel, ha t i. benne saját ügyeiben bíráskodhatott, 
vagy mások bőrére ihatott.
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Mig lisztes vendégeink az 1823-dik  évi termést dicsérgeték, mi annyit 
jelente, hogy már mindenik elázván, inni senki nem akart: azalatt sötét felhők 
horiták el a’ csillagos eget. Sűrű és vastag cseppekben hullott az eső alá; 
minden élő lény fedél alá menekült, csak Nyáradi szobra nem tudott szaladni, 
’s mint igen töredékeny anyagmü, egészen elmosódott. És ez vajmi nagy csa­
pás szobrokban olly igen szűkölködő hazánkra; legalább ez egy , minden kü- 
lönczsége mellett is, maradt volna meg büszkeségünkül!
Másnap Kálmán, mint tiszta lelkiismeretű ’s phlegmatikus véralkatu fele­
barát, még jóizün aludott, ’s epen a’ baloldal álmait kezdé feküdni, midőn 
Laczi, a’ catastrophnak saját részére kedvező kimeneteléről gondolkodva, már 
szépen felöltözött, a’ táblabirónál tiszteletét teendő, azon elvből indulva ki: 
prior tempore, potior jure, ha más előnyei mérlegbe sem vettetnének.
Denczy ur igen nyájasan fogadá a’ volt alispán fiát, ámbár egyelőre is 
kevés rokonszenvet érze iránta, bizonyos idétlen mohóság egészen visszata­
szítóvá tevén különben sem ajánlatos arczulatát; de mindazáltal leányának 
vendégkint beinutatá, ki öt Tardy Kálmán néven szólítva, atyja figyelmét e g é ­
szen fölébreszté, úgy annyira, hogy ennek kérésére Laczi egész bohó játékát 
kénytelen volt elmondani, elhallgatván mégis azt, hogy censurát nem tettek. 
És miután a’ dolog ekkép tisztába jött, Laczi olly nagy feláldozásai nyomán 
több igénynyel hivé komoly szándékát az atya előtt kijelenthetni, de ettől leá­
nya nevében egyszerű ’s határozott megtagadást kapott válaszul.
Kálmán és Ida még az nap láták egymást, ’s egy pillanat elég volt szi­
veikben azon érzelmet felkölteni, mit közönségesen szerelemnek nevezünk. 
De Kálmán nem mert motszanni sem, mert hogy censurát nem tön , csak most 
kezdé érezni és sajnálni. Végre nem türheté ez állapotot, ’s anyja előtt az 
egész titkot felfödözé. Ez egészen le volt sújtva igy meghiúsult reményein, de 
az öreg jegyzöveli tanácskozás után elhatározók, Kálmánt még egyszer Pestre 
küldeni azon ürügy alatt, hogy most embert ’s világot megy tapasztalni. Mint- 
egy nyolcz nap múlva már készen voltak a’ Kálmánt kísérendő jó zsíros po­
gácsák, ’s a’ kocsi is készen álla, midőn Laczi atyjától Kálmán gyászpecsétü 
levelet kapott. Laczi, alig tartózkodván honn egy napig, a’ székvárosba rándult, 
’s kártya mellett egy katonatiszttel összeveszvén, ettől párviadalban agyonlö­
vetett. E’ gyászhir mellett egyszersmind fia adósságait is megkiildé Kálmán­
nak a’ szomorodott atya.
A’ pogácsák rendesen minden két hétben megjelentek egy intő levéllel 
anyjától, mi olly jó sikerű vala, hogy Kálmán rövid idő múlva csakugyan cen- 
surál tön; sőt a’ keletkező védegylet mozgalmai rá sem voltak hatás nélkül, 
’s eszébe jutván Glück Mózses kérelme, ezt most annál inkább kívánta valósí­
tani, mivel a’ szerencsétlenül elázott agyagszobor gyászeseménye óta az 
egész környék még élesebben gúnyolja a’ halmosi kontár fazekasokat.
Hazaérkezvén Kálmán, annyiban változott sorsa, hogy anyja gyámsá­
ga helyett a’ kedves Ida rózsalánczaiba jutott; miután az edénygyár felállítá­
sát nemcsak szóval, hanem mint részvényes, tettleg is elömozditá, ’s ez állal
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szülőhelyéről a’ régi gúnyt elhárilá; végre pedig négyszáz év alatt Halmos 
hói első ’s egyedül nevezhető magát tudósnak: méltó, hogy neve a’ krónikák 
ha följegyeztessék.
Láttatok-e csermelyt, mellynek belsejebe 
Benézhetni mélyen, melly halk zöngelemmel 
Száll odább medrében koszorús partok közt ? 
Az én szivem illyen halk folyású csermely.
Benne sok talán a’ gyarlóság fövénye —
Nem lehet mind gyöngy, mi fenekére üle —
De ki jól benézett, az megfogja látni:
Hogy egy-egy arany szem fölcsillog közöle.
Ragyogó sugárral messze fénylő napként 
Tündököl fölötte, oh hon, a’ te képed:
Fényben vagy borúban híven ügy a’ mint vagy, 
Boltozó egeddel visszamutat téged.
Holdja pedig, szendén visszanéző holdja 
E’ csermelyhaboknak, kedvesem, te lettel,
A1 mióta csöndes, halovány arczoddal 
Sorsomnak borongó éjén megjelentél.
Oh, e’ boldog perczhez gyakran visszatérek :
A’ szép emlékezet csolnakába ültet; 
lllyenkor az ott benn támadt érzemények 
Mind megannyi elszórt csillagok körülted.
K ö k é n y .
S Z I V E M .
M e n t o v i c h Ferencz.
K Ö L T Ő I  K É P E K .
VIII.
Kertem virágai közt 
Borultan járdalok:
Hajtok b i mb ó k  fakadnak, 
Szivemben új da l ok .
És illatot sóhajt, ha 
Hozzá legyint a’ szél,
A’ bájvirág-mosolyban 
A’ természet beszél —
Mit lelkemhez szívok fel. 
’S ismét elindulok —
’S e’ szűz virágsohajbó! 
Születnek a’ dalok!
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ix.
Az éj sötét homálylyal 
Leng a’ vidék felett:
A’ szende bája völgy is 
Rémek hazája lett.
Csak a1 távol sikoltó 
Villám kígyóinak 
Égő kékes fuvalmi 
Világosítanak.
Mig tompa, halk morajai 
Hallatja a’ vihar 
Mintegy barátkozólag 
A’ nép borzalmival . . .
Ki jár az ormokon ott, 
Megismernétek-e ?
Tán a’ vihar honából 
A’ rémek gyermeke!
Ki tündértől tanulta 
A’ méla hangokat,
X.
Oh, Istenem 1 mi szép volt 
A’ nyajas ifjúság:
Örömből ’s fájdalomból 
Nőtt a’ szívben virág.
És eljött a’ dalérzet,
Nem várva a’tavaszt,
’S hattyúkezével a’ hús 
Szellőbe szórta azt.
Nem sejtve, hogy szivemnek 
Nyíló virágiban
Mellyeluiek árja a' bús 
Lant húrjain fakad.
Átsirja a’ vidéket 
A’ csendelgö zene —
Még a’ vihar sem állhat 
A’ dalnak ellene.
Vad szél üvölt . . .  ’s nyomában 
Halkan odább vonul —
És újra szép a’ dús táj 
Kimondhatatlanul.
. . . ‘S a’ dalnokot dalából 
Nem ismernétek-e ? . . .
Mit tenne mást az édes 
Természet gyermeke?
Mosolygjon bár az élet 
Vagy zúgjon a’ halál :
A’ természet csudáin 
Ö élveket talál.
Borongó életemnek 
Egy-egy szikrája van.
Nem sejtve, hogy kihez majd 
A’ dal viránya hat:
A’ lélek e l m o s o l y g o t t  
S u g á r i v a 1 mulat! . . .
És még is ah ! ki tudja :
Mi sorsom végzete?
Ha majdan elbúcsúztam, 
Megemlegetnek-e? . . .
S z e 1 e s t e y László.
MA G L Ó D I  L E V E L E K .
I. Mielőtt a’ szőlődombra felpöczkölt residentiám környezetét költői ábrándok 
lucskos mocsárjaiba merülve a’ lúdtoll, vagy — mint a’ pozsonyi múzsa mondaná — 
lúdlebbencz tollával ecsetelni kezdeném, föllebbentve a’ múlt dohányfüstös ponyvá­
ját: legyen szabad utazásomnak, mellyet Pestről idáig tevék, örök emlékéül szentel­
nem néhány, háladatos mellből fölszivattyuzott karczolatot.
,Infandum regina iubcs renovare dolorem.1
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Örömmel üdvözlöm a’ napot, mellyen Pestet el kelle hagynom, nem épen azért, 
mintha hinném, hogy csak falusi magány képes elég alkalmat nyújtani szellemi mun­
kálkodásra, de főleg azért, hogy nem keilend többé a’kerepesi út porát nyelnem, ha 
színházba megyek, — hogy az úri-utczában le nem öntenek, midőn az utczákat ’s 
mindazt, a’ mi bennök vagyon, locsolják , — hogy a’ bérkocsisoktól el nem taposta- 
tom, iparlovagok által meg nem lopatom , ha ugyan szegény bőrömön kívül valami 
lophatót találnának nálam, — hogy valamelly irodalmi rügytől le nem piszkoltatom, 
vagy vám,szedőktől meg nem támadtatom. íme, mennyi ok Pestet kerülni! pedig, tes­
sék elhinni, mindezeket sem a’ fővárosi szemléből, sem a’ budapesti naplóból, sem 
pedig más hasonló celebritásu munkából ki nem Írtam, mert ezek saját bő és sokol­
dalú tapasztalásaim emlékezetem deszkájára karczolt eredményei. Pestet tehát kerülni 
akartam, legalább addig, mig ismét rászorulok.
Kocsisom r.-csabai volt,’s vele utazásom olly érdekes, hogy bizony senki sem 
bánja meg, ha elolvassa, mert legalább láthatja, miilyen a’ magyar paraszt heti­
vásárkor.
Bérül annyit ígértem neki, habár csak félórányit került velem, mintha szándé­
kosan fogadtam volna, és mégis, midőn üti pogyászomat meglátá, megelégedetlenül 
morgott. És ez az elégedetlenség a’ magyar paraszt föjelleme. Kiérvén a’ kerepesi 
útra, megállóit, mert — úgymond — itt bor arával tartozik. Mi volt természetesebb, 
mint adósságát kifizetnem ? De ő nemcsak bogy bor árával tartozott, hanem szüksé­
gesnek látá a’ kerepesi üt porát torkában ismét egy üj itczével leönteni.
Alig haladánk néhány lépésnyire, ismét betért, mert ott — mint állítá — igen 
jó sört mérnek. Reménylém, hogy ha kün maradok a’ kocsin, előbb rágondolja ma­
gát, hogy siessen. Csalatkoztam, mert egész fél óráig hiába várám, és tán még mos- 
tig is várnám, ha utána bemenvén, ki nem nógatom. Most azonban ismét azt hittem, 
hogy jó kedve lévén, meglehetősen fogunk haladni; hajtott is ö, midőn az álom má­
moros fejét fölemelni engedé, de ez nem is igen gyakran történt, ’s ha történt, sem 
volt köszönet benne. Mert tudván azt, hogy ismét elalszik, félórára előre lecsépelé 
három gebéje hátán a’ tartozandóságot. Ez operatio — mellyel emberem gyakorla­
tilag bebizonyítá, miszerint azon állítás, hogy az ember semmit sem vihet tökélyre, 
nem igaz — két tekintetből volt rám nézve kellemetlen. Először, a’ mennyiben saj- 
nálám a’ szegény marhát ennyire kínoztatni, — másodszor pedig, mivel az e l ö l  
három lónak osztogatott csapás h á t u l  mind az én fejem körül központosult; mi­
ből napnál világosabban magyarázám magamnak, hogy kocsisom 1) a’ haladásnak, 2) 
pedig a’ centralisationak barátja.
— Ugyan hogy tud olly kegyetlenül bánni marhájával? a’ lovakatérfve, nem 
magamat, kérdém tőle.
— Hát mért nem lett pappá, akkor nem kellene húznia, a’ lelkit neki! E’ phi— 
losophián meg kelle nyugodnom, mert magam is áflátám eszem élével, hogy a’ lónak 
— h ú z n i a  k e l l .  De ha választania kellett volna, pap legyen-e, vagy ló, alig­
ha nem az elsőt választandolta. Hogy azonban mégse láttassam az ok fontossága által 
legyözetve, folytatám beszédemet.
— Mért nem tartja inkább jobban abrakkal?
— Soh’ se eszik ez, uram, abrakot, mégis úgy szalad, mint a’ Mátra szele.
— Látom! és sajnálkozó pillanatot vetek a’ fuladozó három lócsontvázra.
Nehogy pedig továbbra is olly közel érintkezésbe jöjjön fejem az ostorral,
megtiltani neki a’ ló további ütését.
Soha sem hittem volna, mi különféle, sőt ellenkező hatása van a’ verésnek. Az 
embert ha verik, e l a l s z i k  benne a’ becsületérzés: kocsisomnak á l o m  ellen 
óvószerül szolgált, mert mihelyt a’ verést neki megtiltám, nem sokára kocsiba ha­
nyatlott emberem , elejtve ostorát és gyeplőjét. Föl akarám verni álmából, de nem
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boldogulhattam, mert ö csak egyre versenyt liortyogott kenetlen kereke fülhasító 
csikorgásával.
Attól nem kelle ugyan tartanom, hogy a’ tátosok elragadjanak, mint Illést a’ 
mennyországba, de mégsem állhatámmeg, hogy űri ülésemet elhagyva, a’ lovak 
igazgatását ne vállaljam magamra: ámbár e’ nemes mesterségben csak a’ kontárok 
közé számíttatom. De hiszen hány ember nincs, ki nem tud és mégis kormányoz! 
nem vagyok-e én is magyar ember, kinek semmit sem kell tanulnia, hogy mindenre 
alkalmatos legyen? gondolám magamban ’s fölvevém a’ gyeplöt, mit annál köny- 
nyebben tehetek, mivel a’ lovak — már több ízben leven hasonló hangok hallására 
alkalmok — a’ hortyogás következtében azonnal megálltak.
Most már hittem, hogy csakugyan jobban fogunk menni, valaminthogy minden 
uj igazgatásnál e' remény tamad. De alig értünk a’ pesti téglaégetökig, midőn álmá­
ban is hadonázó és ,,mérges“ -t, ,,szellő“ -1 kiáltozó emberem fölébredvén, ismét és 
újólag biztositni akará magát a’ szárazság ellen. ’S most már tán csak van elég 
okunk állítani, hogy a’ magyar paraszt föjellemvonása, az elégiiletlenségen kívül, még 
a’ részegeskedés és marhájávali nem gondolás; az előbbi annál győzőbb lesz, ha hoz­
zátesszük, hogy még a’ r.-keresztúri és r.-csabai kocsmákat is meglátogatá.
Nehogy az álom újra meglepje, folytonosan beszélgeték az emberrel. Kikér- 
dém faluja minden zugát, a’ földesurtól és tisztcletestöl kezdve le egészen a’ pászto­
rig, mit annál könnyebben teheték, minthogy ott tanulám a’ magyar nyelvet. Nagy 
szomorúságomra haliám , hogy egykori tanítóm, ki egyedül lett volna képes kocsi­
sommal az ütlegosztogatás virtuositásában versenyezni, már a’ jobb életre szen- 
derült. Adjon Isten neki sok tanítványt és jó mogyoróbotokat a1 dicsőség or­
szágában !
A’ csabai erdőből kiérve, örömmel látám meg szülőhelyem több épületeit, a’ 
faluból száműzött templomot, az urasági épületeket, pajtát ’s a’ journalisticai neve­
zetességre jutott j u h a k 1 o t, végre leendett szülői lakomat, mellynek magányából 
ezen sorokat irom.
II. Csalatkozik, ki azt hiszi, hogy csak városban lehet mulatni; a’ falu is nyújt 
elég mulatságot. Nem rég meg valék én is illyenre híva a’péczeli erdőbe, hová kiérve, 
a’ régi nóta szerint látám, mikép
,,Három czigány legény hegedül “
És ámbár e’ borzasztóan gyönyörködtető czinczogás, előadva egy selyemhúros hege­
dűn, czimbalmon és bőgőn, bizony nem volt ollyan, mint Bihari bandájáé, a’ buczkos 
föld nem olly sima, mint a’ redut-terem, a’ kiszállított viz nem olly hideg, mint a’ 
fagylaldák fagyos fagylaltja: mégis mindez jobb volt a’ semminél, és ki fesztelenül 
tud és szeret mulatni, több élvet lel illy szerény körben , mint a’ fényes világ sa- 
lonjaiban.
Igérém, hogy mezei lakomat lerajzolom. A’ dolog nem olly nehéz, mint gon­
dolná az, ki tudja, mi ügyetlen rajzoló vagyok. Oldala sár, födele szalma, ablaka 
keskeny; íme kész a’ váz, és hogy még költői virágokkal is díszesitsem, hasonlítom 
a’ — fecskefészekhez.
Alattam a’ szerény falu, köröttem a’ borivók szép reménye, a’ s z ő l ő  dí­
széig. De semmi sem olly eredeti, mint szomszédom, a’ helység csősze, ki e’ ma­
gányban egyedüli társalkodóm.
Egy ízben kérdezőm tőle: vannak-e gyermekei?
— Van bizony, uram, egy derék fiam, de elvitték katonának.
— Hát hallotta-e hírét azóta, hogy elment?
—  Hallottam biz én, nem régen is irt Taliánországból. De csak panaszkodik, 
hogy nem jó élet vau ott. Hiszen csak ismerem a’ katonaságot, én is ettem húsz esz­
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tendeig a’ császár kenyerét, de nekünk kutyabajunk sem volt, mindenünk volt elég. 
De ott, azt írja fiam , lopni sem lehet a’ katonának. Már nálunk ez csak sokkal job­
ban van.
Lám ez is tudja, gondolám magamban, bogy ,extra Hungáriám non est vita,4
Néha meglátogatnak a’ helység jobbágyai is, midőn szüléikbe jönek. Egygyel 
hosszabb ideig beszélgeténk a’ termésről, urbérröl, örökváltságról ’stb. Végre a’ 
tagosztályra került a’ sor.
— Hát hogy vannak megelégedve a’ p r o p o r t i óval? mint ezt régi ma­
gyar szóval még most is szokás nevezni.
— Sehogy bizony mi, uram. Féltünk is mi tőle, mihelyt hire kerekedett, 
mert már a’ neve sem jó. Es csakugyan úgy is lett, mint gondoltuk. Azelőtt csak 
volt millyen-ollyan legelőnk, hanem most akkora, hogy ha marhánkat mind kihajtjuk, 
alig fér rá, aztán ollyan száraz, mint a’ tenyerem.
— De azért neve még sem jelent semmi roszat?
— Már hogy ne jelentene roszat az ,a p r ó p o r t i  ó‘? de csakugyan apróra 
is mérték azt.
Jövőben lesz talán még alkalmam hasonló philosophiának több példáit kö­
zölhetnem.
III. Előbbi levelemben a’ falusi mulatságok előnyét a’ városiak fölött említém; 
ezzel azonban csak addig bírnak, mig saját körükben maradnak; mert mihelyt a’ 
városiakat akarják utánozni, ’s természetességökböl kilépnek’: úgy járnak, mint 
Aesopus békája, melly ökörnyi nagyságra akarván fölfujni magát, szétpukkadt. No 
hiszen gyönyörűségesen mulattam én egy éjjel! Mihelyt rágondolok, eszembe jut 
Ovid verse :
,Cum subit illius tristissima noctis imago.4
Börtönben vagy gőzhajón egy éjt tölteni, — mennyei boldogság ehhez képest: 
és csak azt csodálom, hogy, mint L a u d o ' D  a* zentai csata alkalmával, reggelig 
meg nem őszültem.
Épen a’ megérkezett újságnak egy számát olvasám végig, mellyet itt falun úgy 
szoktunk olvasni, hogy a’ ,,Kedd, aug. 20-kán“ kezdve, a" kinevezéseken, törvény- 
hatósági dolgokon, külföldön, csödhirdetéseken keresztül egészen e’ szavakig: „Ki­
adja Länderer Lajos“ egy szócskát sem hagyunk ki; —'épen, mint mondám, az uj 
hírlapot betűztem végig, midőn barátom szobámba toppanva, a’ szokott üdvözlések 
után, e’ szavakat intézé hozzám :
— Menjünk P * *re Csillogiékhoz, az öreg urnák neve napja van, ’s tudod, ö 
még erre igen sokat tart.
Nem hosszas deliberatio után nagybölcsen válaszolám:
— Menjünk !
Kilépvén szobámból,a’ kocsit keresém, de barátom csak ekkor rukkolt ki vele, 
hogy gyalog megyünk, azon megjegyzéssel, hogy engem úgyis igen jó gyalogló­
nak tart. E’ szavánál még nem gyanítám, hogy csakugyan lóvá fog tenni.
A’ szőlők végére érvén , minthogy nálunk illyen helyen az ajtót vagy kaput 
fényüzési czikkül tekintik, a’ tüskekeritésen kellett keresztül ugrálnunk. És e' kerítés 
nyilván megtudta nevemet, olly sympathiával ölelte meg fejer nadrágos lábszáraimat 
cs kecskeszakállas arczomal, hogy érintkezésének nyomai rajtok meg most is látha­
tók. De igy vagyunk mi gyakran rokoninkkal, hogy épen ők azok , kik — ha hatal­
mukban áll — sújtanak bennünket. A’ bormentes nemes nemestársát páholja el res- 
tegratiókor, hogy éreztesse vele az üllegezés élveit; az irók irótársaikat becsteleni- 
tik; a’ t ü s k e  is tehát engem választott üldözése tárgyául, hogy én is érezzem,
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mint fáj a’ tü sk e -sz ú rá s .  Ezzel kis bókot teszek magamnak, de ez ma épen 
nem újság!
További baj nélkül P * # re értünk. Egyenesen Csillogiék udvarára hajtattunk 
be négy lovas — akarám mondani l é p t ü n k  be; de ki irja le csodálkozásunkat, 
midőn a’ lak, vagy, mint mondani szokás, a’ kastély mindkét szobájának bútorát az 
udvar közepén szétrakva találók! Nem lévén az illyenekhez szokva, vissza akartam 
indulni, de barátom csak belépni nógatott. A’ tens asszonyt a’ konyhában találtuk, 
melly csatatérhez hasonlított tökéletesen. A1 tűzhelyen magosai) emelkedtek a’ lán­
gok; a’ háziasszony, véres fegyverével, egy hatalmas konyhakéssel középeit állott, kö ­
rülötte pedig öldöklő indulatának áldozatai az ártatlan pujkák, csibék, libák és ma- 
laczok. Diadalmi tekintetet vetett ezekre a’ győztes.
Üdvözlésünk után szobába menni intett, mellyböl a’ kisasszony, hosszú mesze- 
lőt tartva kezében , épen azon pillanatban akart kilépni, midőn az ajtót nyitók, ’s 
későn vevén észre bennünket, több helyen rányomta fekete atlilámra a’fejér bélyeget.
Ide ugyan korán jöttünk, gondolám magamban, ’s nehogy a’ nőket épületes 
foglalkozásukban háborgassuk, a’ házi ur felől kérdezösködém.
— Nincs honn! — válaszolt a’kisasszony. Elment a’ kenderesi csárdába a’ mai 
ünnepélyre — bort venni. — Mindinkább több baj. Hogy tehát valahára tőle meg­
meneküljünk, a’ kertbe indulánk, magokra hagyván a’ háziasszonyt véres áldozatai, 
’s a' kisasszonyt meszelöi bűvös körében.
A’ világért nem mertem volna az épületbe hívatlanul visszamenni. Végre nap­
nyugta után csakugyan eljött értünk Csillogi úr,’s behíva bennünket. Ki Pestet 1838- 
ki marlius végén látta, ’s most megnézi, nem tapasztalt nagyobb változást, mint mi 
egy óra előtt és most. A’ bútor behordva, elrendezve, a’ szoba vendégekkel meg­
telve, a’ kiasszony czifránál czifrább csecsebecsébe öltözve ’slb. ’slb.
Kevés idő múlva terített asztalhoz ültünk, mert falun ez teszi a’ mulatság fő­
részét. Mielőtt azonban az asztalhoz ülés lulajdonképi czéljához foglunk volna, a’két 
űrfi lépett elő, kiket illy fényes ünnepélyre Pestről ki kellett hozatni; mert hiszen 
néhány napi iskolamulasztás nem a’ világ, aztán a’ fiúi kegyelet csak megkívánja, 
hogy a' gyermek tisztelkedjék a’ papa neve napján. Az idősb hősileg elszavalá mon- 
dókáját, mellynek csak kezdete maradt meg emlékezetemben, ’s ez következő :
Megérkezett éltem legpompásabb napja,
Mert neve ünnepét ünnepli ma apja 
Gyermekének, — legyen tehát nagy vigsága,
Mint mikor tavasznak fejledez virága.
De most jött csak a’ hadd el hadd. A’ kisebb fiúnak a’ fönebbi érzékeny ríme­
ken annyira megesett szive, hogy könyük miatt szóhoz nem juthatott.
— No lássuk, mit tud a’ Kálmán, beszélj ! így buzditá az édes apa.
— Szépen, Kálmánkám, viszhangozá kedves fele.
— Beszélj no, mit szuszogsz; folytatá Csillogi úr.
De Kálmán csak egyre hallgatott.
— Ejnye, istentelen gyerek, hát csak igy böcsülöd meg apádat? rivalgott az 
öreg űr türelmetlenül.
— Ne bántsd a’ szegény fiút, apjok, majd beszél ö mindjárt; — szólj kedves 
galambom.
E’ halálig mulattató intermezzonak utójára is az volta’ vége, hogy Csillogi ur, 
gyermekei szavalási tehetségei által nem c s i l l o g  halván, fölhevült vérét azzal hűtő 
meg, hogy levevén falról a’korbácsot, Kálmánba nadrágját azon részen kezdé poroz­
ni, melly legkevésbbé sem vétett.
Hogy e’ jelenet a’ vendégeknek igen kedves volt, képzelhetni.
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Elvégezvén az executiót, visszatért házi urunk az asztalhoz és hidegvérben 
inondá : ,Együnk !‘
És lön nagy pusztítás a’ végetlen számú ételekben. A’ tekintetes ur családos­
tul legalább négy hétig beérte volna velők: Tessék, kedves öcsém uram, e’ sültből, 
— tessék, — egyék, ne vesse meg szegény házunkat.
— Köszönöm.
— No csak tessék, édes öcsém uram; nem ollyan rósz ám, millyennek látszik, 
vagy talán nem szereti ?
— Sőt igen is.
— Tehát egyék, vegyen még egyszer. Öcsém uram néha az újságba is szokott 
írni: ha éhen marad, — Isten bocsá! még bele találná tenni.
— Oh, kérem, ezt azon kegyelet, mellyel nagysád háza iránt viseltetem, nem 
engedné meg, ha volna is valami kifogásom. így kelle hazudnom, — mert lám, mint 
mások szoktak, én sem tartám meg szavamat.
— No de azért csak egyék—kezde újra kínozni. Nancsim, lelkem, vedd e’ tá­
lat és kínáld te meg Tüs ke  urat, de kosarat el ne fogadj ám tőle. — ’S most aT 
kisasszony részéről kezdődik az ostrom.
Illy tortúrát kelle különféle variátiókban minden uj ételnél kiállanom, és ezek 
nem akartak fogyni; hydrafaj gyanánt mindig uj meg uj, eddig nem látott t á 1 
tűnt elő.
Az alatt kün a’ természetben is változás történt. A’ lefolyt napi rekkenö for­
róság után vészterhes fellegek tolultak össze mindenfelől, ’s távolban már hallható 
volt a’ mennykö rémitö bömbölése, mellynek szünetei közben tüzes villámok czikáz- 
tak végig az ég boltozatán, ’s hogy a’ természet rettentő mozgalma teljes legyen, a’ 
szél is hallaté ollykor sivitásba átmenő zúgását, recsegtetve a’ fák sudarait.
Épen élénkebben kezdék egymást váltogatni az üdvköszöntések, midőn egy 
köze! mennyközörrenés az egész tájat megrázkódtatá. Különös ellentétet képezett a’ 
természet e’ nagyszerűen komoly játékával a’ most megérkezett maglódi fekete ze­
nészek czinczogása, kiknek társasága egy hegedűsből, egy bőgősből, egy czimbalmos- 
ból és egy flautásból állott.
A’ házi asszony hozzám közeledék, ’s mint monda, igen örüle, hogy szeren­
cséje volt hozzám.Igen természetes, azt kelle válaszolnom, hogy szerencsésnek tar­
tom magam illy jeles és vidám társaság körében a’ társas élet kéjeit élvezhetni.
— Oh, az én házam mindig gyülhelye volt a’ tájbeli müveit társaságoknak. 
De várjon csak, Tüske ur, még egy élvezet vár ránk. Laczi fiam még kivilágítással fog 
vacsora után kedveskedni.
— Igen szép ! Valóban öröm a’ szülőnek, ha olly derék gyermekei vannak. 
De hiába, a’ gyümölcs nem messze esik fájától.
— Ügy van, kedves öcsém uram. De mindent is elkövetünk mi, hogy müveit 
nemesemberekké növeljük gyermekeinket.
— Hah ! hangzott el több ajakról ismételt csattanás után.
— Az Istenért, tűz, tűz! hallatszott a’ konyhából.
— Tűz? Hol? Mi baj ? Kifelé! oltani kell! 's több hasonló viszhang váltá 
föl a’ konyhai sikoltást.
Mindnyájan fölugráltak székeikről, csak átellenesem, a’ jól meghízott tisztele— 
tes, nyúlt pohárhoz, hogy magát ijedségében nedvével erősítse.
Perez alatt mindnyájan ajtó előtt termettünk, de tüzet nem láttunk, csupán 
a1 szünetlenül czikázó villám szemfényvesztő lángja játszadozott keresztül kasul a’ 
fekete égen.
— Hát hogy mertél bennünket úgy megijeszteni? támadá meg a’ tens ur né­
hány arczlegyintés kíséretében a’ megrezzent szolgálót. Itt is dörög, gondolám ma­
gamban, sőt le is csapott.
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Hat Laczi urfinak meggyűlt az az izéje, no, a’ spirilus a' tálban.
— Micsoda izéje ?
Most Laczi felé fordult a’ gyöngéd atya 's meglátá a* kiviiágitási készö­
leteket.
— Mi ez ? illuminatio ? Majd adok én neked illuminaliót mindjárt e' 
korbácscsal, te gaz gyerek, te! gyújtsd föl a’ házamat, lesz szép illuminatio 
mindjárt! Hlyen hasztalanságra vesztegesd csak apád pénzét, hiszen van elég, 
ugy-e?
Még tovább is folytatta volna czirógatásait 's hasznos elmélkedéseit a’ gaz­
dálkodásról, ha kedves fele nem csilílja.
De meggyűlt baja, mert most a' szolgálóról Laczira szállt vihar Csilloginé asz- 
szonyság ellen fordult.
— ügy , csak védelmezd fiacskádat pazarlásáért. Hiszen te vagy oka 
mindennek, te adsz neki mindig pénzt tudtom és birem nélkül, hogy elfecsé­
relje. De tönkre is juttattok ti engem ma-holnap \ ördög szántsa föl a’ gonosz lel— 
keleket.
Csillogi ur bebizonyitá előttünk szónoki tehetségét jobban, mint Kálmán fiacs­
kája, mert ö minden korbács nélkül is illy modorban szavalt szakadatlanul mintegy 
óráig.
Ekkor boszankodtam csak még, hogy eljövék, de a’ zugó zápor nem engedé 
■a’ hazamenetelt. A’ helybeli vendégek egyenkint mind elbúcsúztak, már csak öten 
maradtunk, kik más falukból jövénk át.
Villám, dörgés és zápor daczára is haza menni készülék, hiszen nem egy zá­
por, de maga az özönvíz sem lehet kellemetlenebb, mint Csiiloginak még mostig 
sem szűnt dörmögése.
— Már csak maradjanak itt, öcsém uraim. Hlyen időben hogy mennek haza ? 
szólalt meg, félbeszakasztva a’ nejéhez intézett oktatásait.
—- Könnyen átfutunk, nem nagy teherrel vagyunk,— szólék, equipage-unkra 
czélozva.
Barátom is ellenzé a’ haza menetelt ’s igy akaratlanul kénytelen valék 
— maradni; valaminthogy sok táblabiró ur is a’ többség kedvéért szeret — 
maradni.
Az egész család egy szobába vonult, nekünk pedig a’ másik maradt. Társaim 
az ágyakat foglalók el, én a’ pamlagot választóm nyughelyemül ,  melly nevezet 
azonban épen úgy illett rá, mint bizonyos lapra a’ ,nemzeti4 czim; mert alig oltók el 
a’ gyertyát, ’s már is ezer meg ezer tördöfést érzének szegény nyomorult tagjaim, 
mintha csak valamelly pesti fogadóban háltam volna. No én ugyan megjártam. Csip- 
desö vendégeim nem engedőnek aludni, — föl ’s alá kezdek járni a’ szobában, de a’ 
sötétben hol szebbe, hol ágyba, hol asztalba ütköztem. Kimenni lehetetlen volt, 
mert a’ család hálószobáján keresztül vezetett a’ kijárás,— az ablakon is kimásztam 
volna, de hová? az eső még folyvást szakadt.
Ben kelle tehát maradnom, ’s többnyire egy helyen állnom, hogy valami kárt 
ne okozzak, vagy fejemet a’ kályhasarkon be ne zúzzam. A’ magány, az unalom, fá­
radság, szép alkalmat nyújtott jámbor elmélkedésekre, — de jámbor elmélkedés 
helyett több Ízben szitok röpült ki ajkimon balesetem fölött. Legboszantóbb volt 
még egyik társunk harsogó hortyogósa, melly füleim dobját tépdesé.
Szerencsémre eszembe jutott ennek egy ellenszere. F ü t y ü l n i  kezdék, és 
a’ fagott csakugyan megszűnt, de mihelyt a’ fütyülést elhagyám, újra kezdődök. 
Előbb soká folytattuk e’ kellemes duettet, de végre,hogy végkép megszabaduljak a 
bájhangoktól, szakadatlanul fütyölnöm kellett.
A’ sok fütyüléstől már torkom végképen kiszáradt, midőn valahára a’ hajnal 
kezdett hasadni, ’s vele az alvók fölébredé-iek.
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Nem sokára Csillogiék is fölkellek, a’ zápor is elmúlt, és én sieték barátom­
mal haza; de szent fogadást tevék, hogy soha többé névnapi tisztelkedésre nem 
megyek.
T ü s k e .
PETŐFI SÁNDORNAK.
Hallom: ez országgyűlés alatt szándékozol Erdélybe jőni. — Nem tudom — 
mert hivatal és családi élet köt le — lesz-e módom veled személyesen szólhatni; 
olvasd azért a’ nyilvánosság útján ezen sorokat, meilyek Írására egy felöl tisztelet 
irántad, érdek más felöl ’s buzgalom költészetünk iránt hivának fel.
C s o k o n a y  halálával a’ nép költő nélkül maradott. A’ dal, melly sze­
relmét az ösztön ködéből fölemelje; a’ dal, melly lakomáiban túláradt kedvét lágy 
harmóniába olvasztván, vad elvetemüléstöl megóvja ; a’ dal, melly szelleméta’zsibbadt 
puhaság öléből a’ természet magasztosságának élvezetére ’s szabadságra ’s honszere- 
tetre éleszsze ; a’ dal, melly a’ népet az állatvilágból az embervilágba bűvölje föl — C s o- 
k o n a y  sírján elhangzani látszott. — Költőink, kik azután énekeltek, vagy idegen 
nemzet érzelmeinek voltak utánzengöi, vagy a’ szivet a’ főben lenni gondolván, ver­
seiket mesterkélt formák közt elvont eszmékben Írták, vagy mint világraható láng­
elmék, lelkűk szikráit annyira magasban hintegetek, hogy a’nép gyönge szeme vagy 
észre sem vette, vagy lidércznek gondolván, ijedt hidegséggel borzadott attól vissza. 
— Valóban a’ nép fölött a’ tündér fátyol, mit a’ dalárban felbukó szellemkezek fo- 
nának, Csokonay után szétoszlott, ’s ott állott az kopasz meztelenségben az em­
beriség sugára nélkül. Kedélye, mint harmatos rózsabokor lanyha kebel szárnyai­
tól, a' dal édes zengzetére, örömtánczra nem hévül. Legjelesebb költőink, kik ta- 
gadhatlanul, nemzeti irányban dolgoztak, sem tudnak egészben átmenni a* nép éle­
tébe. Daljaik nem azzal a’ magával ragadó lelkesedéssel énekeltetnek, mint a’ Cso- 
konayéi.
Mi ennek lélektani oka? ha criticusaink fölfejtenék, igen szeretném!....
Te zengedeztetéd meg, tisztelt barátom, legközelebbről a’ lantot, mellyre a’ 
nép figyelt, ’s mellyen szive érzelmeivel rokonhúrokra találván, az azokról lezengő 
dalokban önlelkére ismert.
Költeményeid megjelenése után különböző bírálatokat olvastunk azokról. Nem 
tudom, miként vetted te ezen bírálatokat, de engem egyik sem elégített ki. Bírálóid 
közül nem látszott egyik is észrevenni azon alappontot, honnan szellemed kiindult, 
s nem ezen alappont meghatározása után rótta meg tévedéseidet, ’s mutatott irányt 
a’ to ábbi útra. Fájdalom! aestheticusaink nagyobb része idegen irodalom iskolája 
után képezvén magát, a’ kezébe akadt müveket annak rámájára huzza. Kevesen 
vannak szépirodalmi birálóink közül, kik nemzeti sorozat szerint a’ költészet elmé­
leti és gyakorlati világát átbuvárkodván, okszerű elvonás és összehasonlítás útján, 
magoknak magasabb néző pontot teremtettek volna, ’s innen önállólagos ismerettel 
saját helyük ’s jellemzetüknél fogva mérlegelnék a’ bírálandó müveket. Kevesen van­
nak, kik a’ magyar költőt ne német, franczia ’sat. hanem ma g y a r  szellemből 
ítélnék meg, a’ mennyiben tudniillik Írásai a’ nemzetszellemmel ugyanazonosok, vagy 
attól különböző színekben elütnek. — Maga Kö l c s e y  is, az egyetlen mübiró, iro­
dalmi életének elsőbb éveiben a’ tévedést ki nem kerülhető. Csokonayt bírálván, 
nemcsak hogy ezen lángelmét érdemlegesen nem méltányolta, de épen azt, mi Írá­
saiban fő és egyetlen erény volt, rótta fel neki hibául: ,Midőn igy ir Csokonayról— 
Kazinczy és Kis verseiben a’ régi szavak is újak gyanánt tűnnek fel. Csokonaynal 
az uj szavak is régieknek tetszenek.4 Mintha épen nem arról ismertetnék meg az 
gazi költő: hogy teremtéseinek legújabb ’s legmagasabb világaiban is, eszméit ’s
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előadását a’ nép szellemével 's felfogásával összeérinteni, rokonitani tudja, hogy a1 
nép nyelvben, ízlésben, gondolatban minden szépet és magasztost tőle eltanuljon a’ 
nélkül, hogy ezt észrevegye.
A’ költészetnek el kell hatni a’ nép legalsó ’s legmiveletlenebb osztályához is: 
ismernie kell eredetileg azt a' hangot, melly az állatember kedélyzetét rezgésbe 
hozza, melly a’ szenvedélyek sötét és vastag burkában alvó lelket fölébressze, ’s 
igy lassudan a’ vad tökébe az emberiség szelíd ágát beléoltsa.
Innen nem lehet kezet fognom azon bírálóiddal, kik daljaid közül többet pó­
riasnak mondanak. Ezen uraknak nem jutott eszükbe: hogy például, az alföldi csi­
kós vagy gulyás érzelmeihez épen ez, és nem más utón hatolhatott el a’ költő; hogy 
elébb a* természet öléből fejteit márványt nehéz bárddal kell faragni, mig a’ fino­
mabb véső rá alkalmaztathatnék. Ezen vádnak csak akkor Iehetendett helye : ha ne­
mesebb hangon is annyit és olly szépeket nem Írtál volna. Igen ; költői szellemed 
eredeti feladata volt: hogy az egész nemzetet, a’ paloták aranyzott függönyeitől, a’ 
lantornás-kunyhóig, daljaid sugárövébe öleld.
A’ helyett azért, hogy bírálóid a’ röpke jellemű H e i n é t ,  vagy a’ kaczér- 
kodó B e r á n g e r t ,  vagy akármi más idegen példányképet adtak volna kezedbe: 
inkább tanácsolniok kellett vala : forganál minél többet a’ nép között, és különböző 
vidékeken figyelnél részletes magaviseletére, ’s szellemét minden oldalról átsajátit- 
van , emelnéd azt művészi fokra, ’s igy segítenéd elő a’ magyar költészeti iskola 
megalapulását. És e’ figyelmeztetést annál biztosabban tehetendették, mert költe­
ményeid között minden bizonnyal azok a’ legsikerültebbek, mellyeket utazásaidban 
irtai. , Bucsu K u n - S z e n t m i k  J ó s t ó l ; 4 minő dal ez ! minden versszak, min­
den sor, minden szó tökéletes magyar. Olvasván e’ dalt, a’ mulatkozó társaságot 
látjuk magunk előtt: annak , úgy szólva, egész kedélyhabja van e’ dalban elömölve. 
Nem irt illyet Csokonay sem. E’ dalban felülmúltad önmagadat. A’ természettel 
váltottál kezet, midőn e’ dalt teremtéd, ’s annak leghívebb csókjait kellett érzened!
Mit bírálóid elmulalának, arra titkos szükségeinél fogva önlelked ösztönöz, 
’s meg vagyok győződve, hogy ennek sugallatából határoztad el közelebbről ma­
gadban, E r d é l y b e  jőni, ez ország lakosait, szokásait és szellemét megismeren­
dő. Kolosvárt az országgyűlésen központosulva Ielended a’ hon értelmiségét; télire 
ott gyűl össze mindenfelől a’ tehetősebb úri rend, férfiak és hölgyek. Alkalmad 
lesz hallhatni e’ hon szónokait, ellesni a’ lelkesedést, melly előadások alatt elra­
gadja őket, ellesni a’ modort és hangulatot, melly beszédeiket jellemzi; alkalmad 
lesz a’ társalgási körökkel ’s azoknak szellemeivel megismerkedni, ’s igy a’ nemzet 
lelkét egy pontból bírhatod...
Azonban mondanom kell: hogy czélod ez által még teljesen elérve nem lesz. 
Nevesebb szónokaink ugyanis idegen iskolák után képezték magokat, ’s a’ fel­
sőbb társalgási körökben a’ külföld vak utánzásának még némi foszlányai máig 
is fenállanak. — Tiszta, szeplőtelen magyarságot egyedül a’ S z é k e l y f ö l d ö n  
’s jelesen Ma r os  ’s U d v a r h e l y s z é k e n  fogsz találni. — És ezen helyeket 
meg nem járnod nem szabad. El kell lesned a’ népet vallásos szertartásainál, házi 
körében, lakomái alatt, tánczvigalmai között, hogy lássad a’valódi buzgóságot, éréz- 
zed a’ nemes nyiltkeblüséget, meggyőződjél a’ szerény módosságról, el légy ragad­
tatva az önérzet-szülte büszkeségtől, ’s mindenek fölött meglepethessél a’ szemér­
mes önalkalmazás által fi- és nőnem ellenében. Meg kell tekintened, rnilly élénkké, 
milly vidámmá teszi ezt a’ népet a’ szabadság, mellyet élvez; mekkora benne a' 
tényező, a’ munkásság; és fájdalmaiban mint nem látszik az elcsüggedés. Még köny- 
nyezéseiben is van a’ székelynek valami büszke rátartása, úgy, hogy sorsán nem le­
het szánakoznunk, de fel vagyunk híva abban részt venni. ’S mekkora a’ hűség, a’ 
becsületérzet, a’ kegyeleti hajlam e’ nemzetben! ’S minő mély kedélyű! ’s mennyi­
re találékony, ’s minő eredeti!
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Itt, egyedül itt fog Erdélyben a’ te költöí lelked legtöbb ’* legsikerdűSabb 
éleményt találni.
Úgy van, barátom! le kell szállanunk a’ népbe:-., a’ még semmi idegen 
elemtől ’s befolyás által meg nem vesztegetett néphez , ’s ennek bölcsőjéből emel­
nünk fel a’ ne mz e t i  k ö l t é s z e t e t  — Az,  miket napjainkban némellyek ver­
sei-, beszélyei- ’s drámáiban látunk, hol a’ nép szójárásait, utczai danait, pajkos 
nyereségét felhasználják, — nem nemzeti költészet! —  Ez kigúnyolása a’ nemzeti 
költészetnek ! Nem a’ czondra kell nekünk egyedül, de a’ nemes szív, melly ezen 
czondra alatt ver! ,A’ n é p  b e l s ő  s z e l l e mé t  v a g y u n k  k ö t e l e s e k  k i ­
f ü r k é s z n i  ’s e m e l n i  a’ mű v é s z e t  v i l á g á b a . 4 És ki tehetné ezt jobban 
náladnál ?
Üdvözöllek azért szivem forró buzgalma szerint: hogy Erdélyt megulazni ma­
gad elébe tüzéd. Biztositlak: e’ honból ismereteid nem fognak szegényül elválni. 
Hol Csokonay és Kazinczy szükségesnek tartottak műgonddal utazni, ’s mellyröl 
Kisfaludy Sándor azt mondá: hogy itt tanult magyarul; e’ hon megutazása bizo­
nyosan rád nézve sem fog érdek nélkül elveszni. Hozzon a’ szerencse minélelőbb 
közünkbe. Erdély fiai és leányai örömmel várnak rád. — Deézsen oct. 18-dikán.
M e d g y e s Lajos m.k.
ÚT I  E M L É K L A P O K .
YI. SOMLÓ TÁJÉKA.
A’ sötét bakony keblében szállásoló, és az azelőtti év nyarán baráti körükbe 
magyar szívességgel ölelt ismerőseim némellyike üdvözletére szentelék néhány na­
pot, fökép Tésen és Zirczen. Tésre menet a’ hegytetőről gyönyörű kilátást élvezőnk 
a’ mintegy négy mérlföldnyi távolságú Balaton szőke tükrére, ’s a’ kétórányi Vesz ­
prémre ; Tésen pedig a’ lelekfinomitó kártyadühtöl el nem nyelt időszakokon dévaj 
kedvcsapongás oszlatá el a’ havas eső miatti házbaszorulás unalmait.
Zirczen nyájas szívesség tévé gyönyörteljessé idézésünket; és meglepetve 
szemlélők az olasz ízléssel emelkedő kecses kolostori uj épületet.
Palotán túl mindjárt a’ bakonyi erdőségbe lépvén , utam folytonosan ennek 
sötét lombjai alatt haladt; mellynek árnyékában ittott Griseldisre emlékeztető szám­
talan szénégető kunyhóra bukkanánk. — Zircztöl Bakonybél felé mutatva magya- 
rázák a’ Bakony legmagasb csúcsát a’ So mh  e g y e t ,  Veszprém közelében a’ Pa­
p o d ,  — Pápáról pedig oldalt a’ K ő r ö s h e g y e t  mutaták, mint a’ Bakony legki­
tűnőbb pontjait.
Veszprémet csak olly egyetlennek találám, mint az előtti evben volt. Vesz­
prémből Nagy-Vázsonba a’ hős Kinizsi Pál omladékos sasfészkéhez és sírjához , és 
Sümeghre az egyetlen magyar troubadour végső nyughelyéhez óhajtottam volna el­
zarándokolni, de a’ gyakori esőzés miatt rövidílni kelletvén utamat, csak a’ Somló 
mellékére siettem. — Veszprém megettem maradván, Markon túl a’ regék dús hazá­
jába, a’ Kisfaludy Sándortól édesen megénekelt kies vidék ölébe léptem.
E’ vidéket a’ szelid anyatermészet, mintegy kedvencz leányaként, édes lég­
ben fürdő, elbájoló változatos kecsekkel teremté, és felül rá még bűvös ékszerekül, 
csodás formájú hegyekkel és kisértetes romokkal ’sat. pazarul feldiszité; ’s hogy 
a’ bájok árján andalgó szemekkel a’ szív érzelmei is édeskedvesen összehangozzanak: 
varázsdalu lantost telepite a’ táj ölére , a’ ki e’ völgy körén , az ő ideszállta előtt 
ismeretlen báju hangok zengedésével nyögje, sírja el a’ kesergő szerelem kínait, és 
njongassa fenrepkedve a’ boldog szerelem édjeit; ki a’ kies vidék sötét erdeit, su­
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sogó bokrait, csörgő patakjait, tüzbort adó hegyeit, ezek hosszan szendergő és né­
mán korhadó romjait ’sat. költői élettel és fénynyel ömleszsze és ragyogtassa körül; 
— és ki az elszállt magyar idők daliái lehunytával hozzánk a’ várromok hajdani dús, 
de páraként elenyészett féuyét és szerelemcsillagait feltámassza, és a’ képzeletszár­
nyain tündéres életre elővarázsolja. — Oh ki ne ismerné az itt született és itt élt 
K i s f a l u d y  S á n d o r  édes szerelmi lantját! ? !
Bándon túl E s e g h v á r  fen sötétlö romjait látók, mellyel igy ir le, a’ re­
gék lantosa, Eseghvár czimü regéjében:
Mint Somlóról az országút 
Hegyet völgyet vágtában,
Veszprémbe megy a’ rengeteg 
Setét Bakony hosszában ,
Szent Gálon túl két magasb hegy 
Teknöjének oldalán ,
Hajdan őzök- , szarvasoknak 
Folyton pezsgő vonalán,
Ott két patak közé szorult 
’S gömbölyűén feldomborult 
Halmon épült Eseghvár, 
Mo s t e g y c s o n k a t o r o n y m á r .  
Mint változott hely és idő!
Most e’ halmon sváb poronty nő,
A’ völgy lapát- ’s villagyár,
Hegy völgy magyart nem ért már !
Majd H e r e n d e n  a’ porczellángyár megnézése végett megállónk. A’ gyár- 
munka minden részletét, a’ herendi határban termő hófejér porczellán-követ és föl­
det, a’ készmunkák raktárát szívesen magyarázva mutogaták meg. — A’ gyártmá­
nyok szépek; ’s ekkor tájon épen a’ somogyi föispáni beigtatásra szükséges edé­
nyeket késziték. A’ gyár 5 festőn kívül mintegy 40 embert foglalkodtat.
Oldalt maradt el balra utunk mellett a’ magyarhilü nemeseivel büszke Szent- 
Gál. Milly bőkezű volt a’ hajdan kor; akkoriban a’ vadászat is megnemesité az em­
bert, mig mai nap a’ Iángész sem tehet nemessé. — V á r o s - L ö d ö n  egy gondat­
lanul lejtegetö csinos őzike szökdelge körülünk, mellynek lelövésére ha bevárna, 
elég vadász akadna a’ Bakonyban.
Az erdőséggel sötétlö bakonysági hegyek két oldalt mindinkább tovavonul­
ván ’s elmaradozván, mint elleplező függöny megöl előbukkanó tündéries tájkép­
ként vonula fel láthatárunkra S o m 1 ó h e g y ámulatig meglepő olaszarczu változa­
tosan regényes panorámájában; és ez annál igézőbben szélesüle ki körülem, minél 
közelebb sieténk a’ hegy felé.
P o l á n b a n ,  Somló hegytől órányi távolságra eső helységben, őszinte ba­
rátság fogadott szellemdús körébe. Én azonban az édes baráti körből sietek fel 
a’ hegy-tetőre, honnan a’ tündéri vidékét, ezer szépségei- ’s becseivel, egész le- 
magyarázhatlan fenségében és roppantságában nézhetém, csodálhatám és imádhatám.
Mögöttem éjszakra a’ pápai szelíd domborodásu hegyek; keletre pedig a’ le- 
leszálló fellegek méhében már négy napig fürdött, de most neki tisztult Bakony sö­
tét bérczei, erdős csúcsai kékellének; délről a’ messze láthatáron feltünedezve mind­
inkább közelebb vonuló, változatosan csodás és különcz alakú hegylánczolat húzó­
déit a’ Bakony közepe felé, és ezzel összefüzödvén, délkeletről félkörbe ölelni lát­
szanak a’ lábaiknál alásimulni kezdő, ’s Vas megye felé tekintve, elláthatlan határu 
síkságot. A’ hegyoldalról nézett termékeny róna kies ligetfüzérei közt számtalan 
falvak, közlök Berend, Devecser, Somló-Vásárhely, N.Szöllös, Dóba ’sat. hintvék el. 
— És e’ leirt tájképnek, a’ szelíd messze rónaság látkörének sima közepén Euro­
pa hegyei egyik legszefcbike, a’ lángot árasztó bor ’s gyöngéd szerelmi regék 
hazája — a’ púpos S o ml ó k é  gy emelkedik fel egyedül, mintegy tündéries trónjául 
az elláthatlan rónatájnak. E’ hegy alakja egy óriásszerü napóleoni halotlágyhoz. 
vagy egy tábori imasátorhoz hasonlít. A’ szőlő-ültetvény alá burkolt hegy derekán 
mintegy másik hegyként feltoluló púp aljánál, az éjszaki szegleten a' hires vár rom­
jai, a’ déli szegleten pedig egy kápolna fejérlenek.
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Rideg Somló, térföldi remete, 
Reád száll a’ mezők lélekzete. 
Körülfoly a’ nap, mint hű szerető
Osztatlan hévvel téged ölelő.
A’ távol Marczal szellőt küld feléd, 
Hogy illat és fény olvadjon beléd.
’S ez igéző tájkép fölébe a' tiszta ég lángoló vándora bűbájos zománczos fényt hin­
tett, és álláspontomhoz közel minden tárgyat sugárai arany özönében füröszte.
Tova, a’ messzeségben körülkalandozó szemeimnek, délkeletre a’ nap hamvas 
fényében kékellö hegysor között csodás czukorsüveg-alaku romülte karcsú hegyek 
mutatkozának. Éjszaknyugot felöl az alkonyuló nap bíbor fényénél a’ hasonlókép 
egyedül állva reméteskedö Kis S o m l ó  hegy sötétle, fentebb pedig, a’ kis Sondó- 
val egy vonalban, a’ hasonló szép S á g h  hegyet mutaták; de ezt nem tudám az al­
kony köde miatt már látni.
Leigézve bámultam a’ lábaim alatt, szemeim tükrének kiterült óriásilag fensé­
ges szelíd tájképet, óráig csodáltam és fürkészém kellemes ingereit; és órákig 
vágytam volna még az alkony bíborába öltözött természetet bámulni; de az éj eny­
he barna fátyolét voná fölénkbe.
Én hazámnak e’ leirhatlan szépségű táját tartom leggyönyörűbb vidékének.
Az állása magasztos feladatát mélyen érző F. G. barátom rokonszenve, 's egy 
szép kép tevék Polánban töltött időmet kedvesen felejthetlenné.
Az éj gyöngyeivel csillogó aranytiszta korányon két kocsival indulánk Pápa  
felé, \s én a’ szertecsavargó utón némán andalogva lesegetém a' ragyogó reggel 
könnyű gőzéből ki fej ledezö, már levázolt mérhetlen szép tájképet. — A’ távolban 
balra Y e c s é t ,  Vecseszék főhelyét, jobbra D ö b r e n t é t ,  a’ Kisfaludy S. Döbrente 
czimü, Himfy és Bakonyi Flóra szerelmét megéneklö szende regéje honát 'sat. 
mutaták.
G a n n á r a  belértünk, az Eszterházy Miklós gróftól emeltetett nagyszerű uj 
s í r b o l t o t  megnézni. Eleje rideg térés rotundát képez , mellynek felső emelete 
templom, ’s a’ sírbolt ez alatt terül el.
Pápáig még K o vá esi t találók, igen csinos nyári lakkal, ’s ennek nyílt 
ablakain át csinos nöfejecskét látánk.
P á p a  alakját sem több-, sem kevesebbnek nem találám, mint előre képzelém. 
Jól épült mezőváros. Legelőször a’ hires Eszterházy egri püspöktől épített templo­
mot látogatók meg, mellyet művészileg ecsetelt ritka szép öt oltárkép, és boltozatán 
sz. János életét ábrázoló frescok ékesitnek. Ennyi művészeti becsű képet az egri 
domon kívül hazánkban még sebol nem láttam. — Majd a’ fénylakká átvarázsolt agg 
várkastélyt járók meg. Földszint a’ lovagias szellemű E. Károly grófnak kényelme­
sen csinos lakszobái nyílnak. A’ felső emeletnek nehézkesen pazarfényü múlt szá­
zadi alakjában fenálló termein elfogult kebellel zarándokolánk át: mert e’ termek 
sötét falairól a' nagy Eszterházy család sarjadékainak, hölgyei és féríiainak ősi arcz- 
képsorai néztek le reánk, a’ reájok felbámuló jövevényekre. — Tisztelettel járda- 
iánk e1 százados agg képek előtt: mert ezek hosszú történeti kor emléksorozatát 
mutatják, és megtestesülve láttatják a’ lealkonyult múltnak a’ magyar kornak szá­
mos cselekvő szerepelöit, a’ magyar haza története szövedékei művezetőit. — Az 
utolsó teremben Pápa ésDevecsernek a’ hajdani egri püspök korában volt alakját mu­
tató falvásznak is igen érdeklének engemet.
E’ szobákat igy, a’ roppant dús és hatalmas Eszterházy Károly egri püspök, 
a’ ki büszkén mondhalá, hogy ö ,Dominus Papae‘, — alkottató. — A’ várkastély 
körül a’ hajdani vizenyős lapály helyébe varázsolt szép kert megtekintése után, 
S t e t t n e r  és Ta r c z y  oktató urak meglátogatására, és az ö szívességekből 
megtekinthetett gyűjtemények körülnézésére szentelök minden időnket.
A’ pápai collegium épületét megnézvén, eliszouyodlunkD. barátommal e’ ré­
mes romépületen : mert nagyítás nélkül mondva, ez leirhatlan rósz szemét-épület;
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és mi megesett szívvel, elszomorodva fájlalok, hogy e’ collegium ritka műveltségű 
és a’ kor szellemével szorgalmasan együtt haladó derék oktatói illy romok alatt és 
piszok közt kénytelenek a’ haza jövője alkotóit és szerepeiéit az életre előkészí­
teni, bevezetni. — Igazság-e az, uraim: hogy mig néhányan kényelmes paloták­
ban hirdetik az igét, — az ifjak ezereivel a’ legszorgalmasb derék vezéreknek a’ 
penész és poros romok közt mindenféle szükséggel küzdve kell izzadniok!
Veszprém megye — bár Veszprém főhelye, de hogy a’ türelmes pórnak költ­
sége minél több legyen, — Pápán is tart még egy megyeházat. Tán két háztartás 
kevesebbe kerül, mintegy ? 1 —
Nem tudván semmit az e’ lapok által megismertetett h a n t a i  szép schweiczi 
lak közellétéröl, — Pápáról egyenesen Te ve  Ír  e sieténk.
Tevelen rögtönözött estélyünket is, — még mindig a’ szende regék honában 
bolyongván, szívhez szóló dalokkal átszőtt fencsapongó jó kedv derengé át. — El- 
mondhatám Vörösmartyval:
De mit beszélek? — itt a’ bor ! 
A’ hány csep, éljen annyiszor
A’ jó barát ’s a’ szeretet! — 
Rideg Somló ! Isten veled! —
(Vége köv.)
C s a t á r y Ottó.
NEMZETI SZÍNHÁZ.
October 22-d. Az olaszhoni műutazásból visszatért, H a v i és S z a b ó  urak 
igazgatása alatti, p é c s i  dalszinésztársaság előadása 4 szakaszban. — Mindig 
benső aggodalom szállja meg keblünket, ha nemzeti zenénket vagy tánczunkat a’ 
müveit külföld előtt bemutatandó társaság alakulásáról hallunk, mert vajmi könnyen 
megtörténhetik, hogy mindazon elemek mellett, mikkel e’ táncz, de kivált e’ zene, 
szépségre ’s eredetiségre nézve, a’ tetszés biztosítására ellátva van, de az előa­
dók elegendő képzetségének hiánya mialt szégyennel visszavonulni lehetne kény­
telen. ’S úgy hisszük, minden szilárdul gondolkozó ember osztozni fog velünk 
azon nézetben, miszerint olly társaságnak, melly az érintett czélok valamellyikéböl 
külföldre utazik, a’ vállalkozási szellem, kitartó tetterő bírásán kívül, még szigorú 
lelkismeretességgel számot kell vetnie magával a’ felett is: birják-e a’ merényt vál­
lai vagy nem? máskülönben könnyen jöhet azon kellemetlen helyzetbe, hogy mig 
ottkün saját jó nevét koczkáztatá, haza szégyent hoz nekünk osztályrészül. Ebbéli 
aggodalmunk azonban valódi örömre változott, midőn hallók, hogy e’ derék társa­
ság szép sükerrel működik ’s folytonos tetszésben részesül a’ daldús Olaszhonban... 
De mind e’ mellett is meg kell vallanunk, miszerint még a’ hallottak és olvasottak 
miatt épen nem valánk magas reményekre csigázva a’ müutazók felöl, sőt csak kíván­
csiságunk ébredt föl teljes mértékben az iránt: váljon a’ külföldön kivívott nagy 
tetszés nem inkább azon eredeti szép magyar dallamokat illeti—e} mellyek a’ tetszést 
csak szokatlanságuknál fogva is kivíhaták ? És örömmel gyözödénk meg, miszerint 
a’ társaságot megelőző jó hir valóságon alapul, ’s a’ kitűnő tetszésbeni részesülés 
méltányos és érdem szerinti. Egyenesen ki kell mondanunk, miszerint kardalokat 
illy pontossággal, illy összevágó kerekdedséggel, illy szépen és valóban művészileg 
előadva még nem hallottunk. — Az előadás első szakaszát öt vocal-négyes képezte, 
úgymint: ,A’ beteg leány‘, zenéje Egressy B.—töl; ,Pécsi emlék4, népdal B ö h m tül, 
az utazó társaság derék karmesterétől; ,Lützow vadászai4 viszhanggal, zenéje W e- 
b értől; ,Szerelmi panasz4 Gr i l l  töl, ’s egy népdal: ,Kidült a’ fa mandulástul.4 Ez 
ügyes tapintattal választott ’s szivragadó dallamu hangmüvek a’ 12 tagból álló ’s jó 
Ízléssel öltözködött karszemélyzet által olly minden várakozást felülmúló tökéiylyel
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adattak elő, hogy a' teli ház zajos lapsokkal es kihívásokkal nda osztatlan tetszésé­
nek jeleit; különösen sükerült vala Weber harczi dala, t. i. ,Lülzow vadászai1, 
mellyel igen sokan balul hittek vadászdalnak lenni, miután az valódi harczi dal, 
mellynek szerzője, K ö r n e r ,  azt a’ ,Liitzow vadászai4 czim alatt a’ franczia hábo­
rúban ismeretes önkénytes csapat számára irta, melly csapatnak a’ honszeretö, ”s 
nemcsak szóval, de tettel is lovagias szellemű költő szinte tagja vala. E1 dalnak 
harcz'as, ’s a’ benne előforduló visszhangoknak kitűnően jeles és gyöngéd éneklése 
méltán megragadta a' közönséget; úgy az előadott kedves népdal is, melly közkí­
vánatra ismételtetett. — A’ második szakasz 's az ez esti előadás leggyöngébb ré­
szét kepezte az 1 felvonásos haramja-élelkép ,Sobri.4 Az előfordult csinos népdalok 
és a’ kettős táncz tetszésben részesült ugyan; miután azonban színpadunkon már egy 
igenigen jó Sobri magának reg elrabolta a’ köztetszést, nem csuda, ha F o l i n u s  
urnák e’ szerepben semmi sem maradt hátra ; különben is sem hangja, sem játéka 
áltál arra igényt nem tarthatott. — Harmadik és negyedik szakaszul ,Tihany ostroma4 
harczra hivó jelenete, ’s ,Hunyady László4 Czillei halálát tárgyazó része oily süke- 
rülten adatott, hogy mind a’ két szakaszt tapsvihar és éljenzés követte. Ez osztatlan 
tetszés azonban főleg a’ szép kardalok pontos előadásán alapult, minélfogva az utol­
só szakaszbani kardal közkívánatra ismételtetett. Z.
October 23. Ugyancsak a’ p é c s i  d a l s z i n é s z t á r s a s á g  előadása is­
mételtetett, mellyet ez úttal hihetőleg azért láttunk utoljára, mert a’ társaságnak, 
szerződési helyére kellett sietnie. Felőle ez estve is teljes dicsérettel kell emlékez­
nünk, valamint a’ számosán begyült közönség is sűrűn adá meg nekik a’ kivitt tet­
szés jeleit. — Uj jelenet volt ez úttal előadásukban, egy társas oláhtancz, alsó- fe- 
hérmegyei modorban előadva, melly a’ népfaj sajátságos tánczát teljes hűséggel és 
jellemzetesen *s azonfelül olly jól tüntető fel, hogy valamint azoknak, kik az oláh tán- 
ezot szülőföldéről ismerik, úgy a’ nagy közönségnek is teljes mértékben megnyer­
tek tetszését. — Mind a’ két előadás köztelszésben részesülvén, a’ lelkes baranyai 
urak és Pécs városnak bájdús hölgyei előre örvendhetnek azon sok részben valóban 
jeles élvekért, mikben őket e’ derék társaság részesitni fogja. Z. és 9.
October 24. C e r r i t o  Fanni assz. és S a i n t - L e o n  ur harmadik föllépte 
mimikái egyvelegben, mellyben a’ nagyhírű vendégnönek bokréta-táncza ’s gitanaja 
tetszett legnagyobb mértékben, mellyeknek zajos megtapsolása és sűrű virághintéssel 
tisztelése ez úttal sem hiányzott. Láttuk ez úttal Kolosanszky ur ,Andalgó4 czimü uj 
magyar társas tánczát is, mellyek előadásában több tánezmester vett részt, a’ colle- 
gialis barátság igen becsülendő példájául. A’ táncz nem igen tetszett, sorsát azon­
ban még a’ jövő farsang fogja végkép eldönteni ; annyit előre mondhatunk, hogy a’ 
divatárusnök, czipészek és mo s ó n ő k  kedvelt táncza soha sem lesz, mert ezeknek 
minden keresetmódja oda volna, ha az,Andalgó t ollykép járni jöne divatba, mint azt 
mai nap járták a’ nemzeti színház szeretetreméltó t á n e z o s n ö i ,  kik mindnyájan 
nem annyira csak sáros czípöben, mint egyszersmind lucskos mocskos ruhaaljjal 
léptek föl . . .  És ez aztán szép dolog! ’s kétségtelenül szintúgy képes egy beve­
zetett uj tánezot megkedvelteim, valamint díszére válik a’ nemzeti színháznak ! — 
Egyszersmind egy uj operát adtdc 1 flvban, R e u l i n g  Vi l mos  bécsi karmester 
zenéjével: ,Az élet apró bajai.4 Három magány- és egy kardal volt benne össze­
sen, az is rósz. ‘S illy silányságot teli színház elölt adatni idegenek lattára? Ez 
már nem apró baj, ez igen nagy baj! 100.
October 26. S a i n t - L e o n  ur jutalom- és nejével C e r r i t o  F a n n i  asz- 
szonynyal 4-ik vendégjátékául, először: , Ondi ne ,  a’ hableány4 ábrándos ballet 2 
flv. négy képlettel. P e r r o t  szerzeménye után a’ nemzeti színpadra alkalmazta 
Saint-Leon ; zenéjét irta P u g n i Ca e s a r .  — E’ második ballet, mellyben a’ be­
cses vendégek mint egészen újban léptek föl, mind tárgyra mind kivitelre nézve 
sokkal felette áll az elsőnek, ’s nekik bő alkalmat nyújtott mind tánezuk mind néma­
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játékuk szépségeinek tekintetesére, ’s a’ nagyszámú közönség nemcsak méltányló fi­
gyelemmel, de egyre növekvő elragadtatással kísérte mind végig e' kedves füzérét 
a’ legbájosabb jeleneteknek. Hogy e’ közben sürü tapsok, zajos kihívások, virágbok­
rok és koszorúk szórásai nem hiányzottak, felesleges megemlítenünk. — A’ ven­
dégpár legelőször ,csáb‘ czimü táncz- és mimikái jelenettel lépett föl, mellyben 
hableány a’ vőlegény-halászt annyira elbájolá, hogy ez csak búslakodva gondolt je­
gyesére, az utána epedö Zaninára; magától értetődvén, hogy ez elbájolás a’ néző 
közönségre is teljes mértékben ki térj edett. — Ezt ,nagy ötös táncz4 követé, a’ ven­
dégpár, Scherzer Fanni, Sáry Fanni ’s Idaly Laura k. a.-k által előadva ; az első­
kön kívül, kik e’ jelenetnek is fénypontját tevék, az utóbbiak ügyes mozdulatai is 
kivivák a’ közönség tetszését, ’s kivivandák azt még nagyobb mértékban, ha ügyes­
ségük mellett a’ kellemet, melly egyedül bir valódilag megragadni, nagy részben 
hiányozni nem láttuk volna. — Fő diadalt azonban a’ második felvonás nyert, 
mellyben a’ vendégpár ,siciliai jellemtáncza4 mind két részről a’ legnagyobb kellem­
mel, tűzzel, és olly jellemteljesen lejtetett el. E’ felvonásból kiemelendő még a’
,szűz-ünnepély ábrázolali H e n r i  Ro b e r t  képe után, melly Saint-Leon ur ren­
dezői ügyességének valóban dicséretére válik ; továbbá az ,Ave Maria4 czimü nápolyi 
népjelenet rohamtánczczal; valamint a’ hableánynak Zanina-, Mariana- ’s Mateovali 
pajzán jelenete is . . .  ’S miután mind e’ szépet élvezők, hogy mámorunk teljes le­
gyen, Cerrito Fanny assz. holdfénynéli ,árnytánczát4 lejté el, melly mind eszmében, 
mind kivitelben egyike volt a’ legkedvesbeknek, a’ mi szépet a’ magasabb táncz- 
müvészet felmutathat. — A’ nagy kedvezéssel fogadott balletet Dumas  S á n d o r -  
nak K e r e s z t u r y  által fordított az ,Özvegy férje4 czimü 1 flvsos vigjátéka előzte 
meg, élénken előadva. g —d.
October 27-d. ,Alvajáró4 opera 3 flv. Irta Romani, ford. Deáki F. S. zenéje 
Be l l i n i  töl. — A’ főszereplők sükerteljes működésének köszönhetőnk azon élve 
zetet, mellyet e’ dalmű harminczhetedszeri adatása nyújtott. Aminát H o l l ó s y  C. 
k. a. mindvégig elragadó művészi bajjal énekelte. Előadása legkitűnőbb részét tevék 
az első felvonás közepén előforduló magánydal, ’s a’ második felvonásbeli végdal, a’ 
derék Elvino ’s a’ karszemélyzet állal pontosan kisérve. Nem kevésbé sükerült a’ 
harmadik flvbeli finale, melly után a’ közkedvességü Amina, mint az előbbi után is, 
ismételt kihívásokban részesült. — Elvinot Wolf ur személyesítvén, érzésteljes szép 
hangja ’s teljes játéka közméltánylatot nyert. — Köszeghy ur mint Rudolfo tet­
szésben részesült. — Éder L. k. a. azonban Liza szerepében épen nem volt kielégí­
tő, mind hangja elgyöngült már régkép, mind játéka egeszen hatás nélküli lévén. 
Némelly kedves és más alkalommal örömest hallott magándalt ezúttal épenséggel 
nélkülöznünk kellett, a’ mi szinte emlékeztetett rá bennünket, mennyire helyén lenne 
e’ szerepben a’ színpadon olly gyéren látott Lászlóné assz. — A’ hallgatóság érde­
kében figyelmeztetjük azokat, a’ kiket illet, hogy a’ színházban halkabban méltóz- 
tassanak előadni napi eseményekről szóló hírközléseiket; mert ha illedelmes figyel­
meztetést teli torokkal félreutasitó ’s a’ színházban fenhangon cseveghetési jogrul 
álmodozó arszlánok nem szűnnek meg ezentúl is üres lármájokkal zavarni a’ hall­
gatóságot, mint ez a’ mai előadás elején történt, másoknak szinte eszökbe juthatna 
az illy botránkoztalók ellenében szinte jogukkal élni, a' mi rajok nézve legkedve­
zőbb esetben sem lenne kedvező. Z.
October 28-kán. Először ,A’ néger4 eredeti drama 4 szakaszban. J ó s i k a  
Mi kl ós  ,Könnyelműek4 czimü regénye után irta F i n t a  Károly. — A’ regényt is­
meri a’ nyájas olvasó, ’s igy az előadott darab tartalmáról szólnom felesleges. Mi 
ennek kivételét illeti, szerző némelly részben szerencsésen küzdött meg azon 
aka dályokkal , mellyekkel egy regénynek színmüve átalakítása jár , némelly 
részben pe-dig ez akadályok által legyözetett . . . .  Legkevésbé sem va­
gyok azon igen is sűrűn hangoztatott véleményen, mintha regényből színmű-
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vet, és pedig jeles színmüvet alkotni nem lehetne; sőt ellenkezőleg: bárhon­
nan vegye tárgyát a’ szinköltő, az annyira mindegy, hogy e’ tárgyból a’ 
legrenekebb müvet alkothatja, vagy teljes silányságot gyárthat, egészen tehet­
sége szerint;’s ha a’ legtöbb szinmüiró többé kevésbé elferdült müvet hoz nap­
világra, midőn regény után indul, ennek nem a’ tárgyválasztás oka, hanem az, hogy 
nem bir elegendő áthasonitó ’s újjá teremtő tehetséggel. E’ hibát pedig az okozza, 
hogy az illy irók rendesen kötelességökül tekintik, színpadi személyeikkel az egész 
regényt végig játszatni, a’ mi nem megy, nem vezethet jóra, szintolly kevéssé, vala­
mint nem Írhatna jó történeti színmüvet, a’ ki egy történetekből fölvett személyt a’ 
történetekből vett adatok után elejétől végig akarna fösteni. A’ leglényegesebb kü­
lönbség regény és színmű közt, hogy ez utóbbi cselekményt, egy, okaiban és követ­
kezményeiben összefüggő, összegyökerzö ’s ágazó cselekményt ad elő; amaz pedig 
egy embernek ábrázolja eseményeit, viszontagságait, természetesen (mert e’ nélkül 
semmire sem megy) jellemföstéssel ugyan, de azért különféle ’s egymástól egészen 
különbözhető cselekményekben; színműben jellemből fejtetik ki az egy cselekmény; 
regényben a’ cselekmények ismertetik meg az embert, fejtik ki jellemét. Ez okbul 
legyen a’ regény a’ szinköltönek, mint az élet: vegyen ki egy drámai cselekményt 
belőle ’s építse arra színmüvét; de óvakodjék az egész regényt dramatizálni akarni, 
mert illy értelemben csakugyan való, miszerint a’ regény arra, hogy belőle szinmü 
alakitassék, nem alkalmas. — A’ közönség e’ mai darabot nem nagy részvéttel fo­
gadta, ámbár az első felvonást igen jó indulásunak mondhatni, a’ másodikban pedig 
a’ rendezés érdemel különös dicséretet. Hogy szerző tehetséggel bir, ezen első mü­
vével jeleit adá. V a s  Andor.
October 28. Csak egy dologról akarok szólni: annyi sok a’ panasz mindenfe­
lé, hogy nemzeti szinházunk köznapi zenekara rendkívül rósz, ’s hogy ez ellen a’ 
közönség minduntalan zúgolódik. Mi magunk is elmondok e’ lapokban véleményün­
ket elég érthetöleg . . .  De tévedtünk, és bocsánatot kérünk. Ezennel visszavonjuk 
szavunkat, és nyíltan megvalljuk: miszerint színházunkban a’ zene annyira jeles, 
hogy, különösen mai nap, a’ közönséget egészen magán kívül ragadta, ’s oily rész­
vétre buzdította, mit csak fütyöléssel tudott igen jó kedvében nyilvánitni. Éljenek 
a’ derék zenészek ! Mindnyájan éljenek ! 64.
October 28-dikáról. Engedjen a’ szerkesztőség egy kis helyet rövid nyilat­
kozatunknak. — Mai nap a’ nemzeti színházban a’ felvonások közti zenét ismételve 
lepisszegtük, lelármáztuk, kifütyöllük. Tettük ezt azon okbul, mert e’ zene a’ bot­
rányig rósz, hanyag és hallhatlan, ’s mert mind azon barátságos figyelmeztetések, 
mellyek iránta több lapokban ismételve felhozaltak, süker nélkül hangzottak el. 
Tudjuk azt, hogy a’ fütyölés botrány; de szeretjük a’ nemzeti színházat, ’s hogy 
benne a’ dolgoknak minden oldalróli javítását befolyhatóságunk szerint eszközöljük, 
szelidebb szerek mit sem használván, illy hősi eszközök alkalmazására is készek va­
gyunk. Csak azt óhajtjuk, hogy ezt ne kelljen tennünk ismételve. — Egyébiránt 
minden tisztelettel vagyunk E l v b ő l  f ü t y ü l ö k * ) .
K O R T E S S Z Ó N O K .
Torka szakadtában rivalg Nyavalyásy: ,,Utánam
Tens karok és rendek, mert oda ősi jogunk ! 
íme Penészi Ferencz, szeretett szüzvállu barátunk ,
Őszbe borult fővel, veszti bírói nevét!
Fájdalom, hogy illy botránynak kell a’ színházban megtörténnie, holott azt, ha barátsá­
gos szavainkra hallgatnak, meg lehetett volna előzni. Reméljük, hogy e’ részben a’ 
szükséges javítások életbe fognak léptetni. S z e r k.
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0, ki parasztos adót nem hagy vala róni fejünkre;
0 ,  ki dorongot emelt védni az ősi hazát;
Védte is a1 vérrel szerzett nemes-ember örökjét ;
Az, hogy szolga paraszt-kézre ne jőne soha.
És, oh hetvenedik nagyapáknak hős unokái !
Mit soha nem véltünk, e’ napon az megesik!
Jlert a’ szolga paraszt választ, — kitúr ősi hazánkból ,
Úrrá lesz, mi megint néki robotra megyünk.
Eltűrhesse nemes vér ezt a’ szolga kudarczot?
A’ kinek őse paraszt vérbe fürödhete meg,
Az nyújthassa nyakát, hogy ekét vontasson igába?
Majd hogy utakra követ rajta vitessenek is?
’S a’ hatunkra kötött borjut dobszóra czipeljük,
Minket konczoljon franczia, muszka, tatár?
Nem! soha nem! — ti nemes társak ne viseljük el e" bajt,
Míg az apák Yérét buzgani érzi szivünk!
Inkább pusztuljon minden, ’s pusztítva parasztot,
Végső csepp vérig védjük az ősi hazát.
Mostan azért, izmos karaink mig birjuk emelui,
Válasszuk szabadon drága Penészi urat.
Ősi szabadságunk ekként lesz védve, megóva,
És soha vámot, adót nem fizet a' nemes igy.
Rajta nemes társak! bunkót forgatva kiáltsuk:
, ,Éljen alispányul drága Penészi Ferencz !
Vesszen az , a’ ki parasztos adót vágy vetni nyakunkba ,
Éljen igazságunk! ’s a’ szabad ősi magyar 1“
G a l a m b .
M I  H Í R  B U D Á N ?
— Nem egyszer rovattak már meg lapjainkban néhány nyitra- és liptómegyei 
evang. lelkészek azon vétkes hidegség- és gyűlöletért, mellyet igen jónak és 
e s z é l y e s n e k  láttak minden alkalommal nemzeti nyelvünk ellen kitüntetni; — 
a’ méltányosság azonban megkívánja, hogy megemlítsük azon jobbérzésü tót 
papokat is, kik hőn buzognak nemzetiségünk mellett ’s bölcsen átlátják, mivel 
tartoznak a’ hazának, melly őket táplálja ’s mellyben, a’ nagy költő szerint, 
élni- és halniok kell. — Ezek közé számítjuk Le n t  só Györgyöt, a’ lestinei 
ev. egyház lelki pásztorát, kinek nemzetiségünk iránti hő vonzódása ’s hazafiui 
érzelmeiről egy, n. D ö b r e n t e i  Gábor, kir. tanácsos úrhoz küldött levelé­
ből, mellyben az említett tanácsos úrtól neki ajándékozott Be r z s e n y i  ösz- 
szes müveit megköszöni, meggyőződvén, jónak láttuk abból néhány sorokat közzé 
tenni, hogy az egész haza lássa, miszerint a’ nemzetietlenség súlyos vádja nem 
minden ev. lelkészt, sőt tan ezeknek csak egy parányi jelentéktelen töredékét ter­
heli. — A’ levél, kivonatban imigy szól:
,A’ mint múlt évben a’ ,pesti hirlap‘-ba küldendő czikkemet irám, korántsem 
reménylettem, hogy ezen hazám oltárára letett csekély áldozatom valamellyik nagy- 
tekintetű hazánkfia figyelmét ’s méltánylatát megnyerje. Mert nem ennek vágyából, 
hanem egyedül azon hazám irán'.i kötelességnek ösztönéből, mellyet mint lelki 
tanító hallgatóim sziveikbe csepegtetni , ’s Máté V. 16. Krisztus urunk parancso­
latából, ebben is másoknak például szolgálni tartozom, léptem ki a’ nyilvánosságra, 
hogy részint magamat a’ panslav-mozgalmi vád alól kimentsem, részint, hogy a’
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magyar nemzetiség elleni igazságtalan törekvéseket, a’ mennyire tőlem is kitelik, 
megsemmisítsem ’s a’ közönség előtt bebizonyítsam, hogy nem ollyan nagy a’ vesze­
delem, a’ miilyen nagy a’ lárma ! —
,Nagyságod levele "s Berzsenyinek, hazánk koszorús költőjének nekem küldött 
összes müvei egészen váratlanul leptek meg engemet, ’s eddig is azokbul nem egy 
örömet ’s elleneimtől a’ magyar nemzetiség miatt tapasztalt üldözésben nem kis 
vigasztalást arattam, a’ miért is nagysádnak nemcsak köszönettel, hanem igazi há- 
ladatossággal is lekötelezve vagyok. És minthogy legszebb azon köszönet és hála— 
datosság, melly nem egyedül szavakban, de leginkább t e t t b e n  áll; ’s nagysád 
ajándéka — véleményem szerint — a’ magyar nemzetiségtől átihlelt szivéből eredeti: 
azért a’ köszönet és háladatosság zálogául vegye azon szent Ígéretemet, hogy vala­
mint eddig, t ó t  l é t e mr e ,  a’ magyar nemzetiségnek a’ mi esperességünkben 
utat tágítani és az ellene való törekvéseket megsemmisíteni igyekeztem : úgy ezentúl 
is ezen elvemnek hű maradandók, — ’s reményiem, hogy ,kerekké átalakulásunk, 
nem lesz távol magyar hazánk tótajku lakositói sem, főleg, ha többen találkoznak 
olly hazánkfiai, mint nagysád, kik kivált a’ tot felföldön a’ magyar nemzetiség 
mellett harezoló gyönge férfiakat gyámolilani, az elszántakat jó akaratukban öreg­
bíteni ’s az állandókat szemmel tartani igyekezendnek ’stb. ’stb.‘
— Soha olly komédiát, mint múlt vasárnap, este 7 és 9 óra közt, a’ városi 
színházban. Úgy kell nekem, miért dugom oda orromat, a’ hová nem szükséges; 
kíváncsiságomért nyomban meglakoltam. Egy épen olly szeretetre méltó, mint 
szellemdús urhölgy, ki, mellesleg mondva, a’ német színház látogatását c u r á u l  
használja, rávett az nap estve engemet, hogy páholyában hallgassam meg ,Ales­
sandro Stradella‘ előadását... még most is borzadok az élv miatt ’s mindkét 
füleim zugnak, mintha hideg vízbe mártottak volna egy hűvös novemberi éjsza­
kán. — Az első tenorista nem énekelt, hanem hápogott; az r betűvel úgy 
bánt, mintha kendermagot törne kanári madarának; — a’ másik sem énekelni 
sem hápogni nem tudott, hanem csak száját nyitotta ki és tette be — tactus 
szerint; a’ bassisla tűrhető volt, de annál tűrhetetlenebb a’ má s o d  énekesnő, 
( e l ső,  mint tudva van, n i nc s ! )  — kit régóta vágytam már meghallgatni, mivel 
egyik becsületes német lap róla sok szépet mondott ’s tudtam, hogy a’ mondott lap 
nem igen szokott exaltátióba jönni (a’ minthogy nem is lehet), ha Tháliának e’ 
helyéről beszélni kénytelen. Törik , szakad — úgy gondolám — meg kell e' 
művésznőt a’ nemzeti színháznak szerezni, hogy az a’ mi jeles Hollósy Nellink 
agyon ne énekelje magát. . . de higyjen az ember az újságíróknak : még a’ legbe­
csületesebbek is elvetik néha a’ sulykot! —- Hallottam én ezt a’ V i c t o r  kis­
asszonyt— gondolom, igy híjják —  de köszönöm az élvezetet, megártana to­
vábbra! Egy kis hangja csak volna, de mennyi hami s  változatokon megy az 
keresztül, mig az i g a z i r a  ráismerhetni! Bizony nem túlzás, ha azt mondom, 
hogy Lukácsy Antonia nem sokkal roszabb volt ’s mégis ezt nálunk kipisszegték, 
midőn a’ másikat megtapsolták : az Ízlés különféle ! — — A’ többi működőkről 
(a’ mennyiben a’ napszámosokat is működöknek lehet mondani) legjobb, ha hallgat 
az ember, különben el sem hinnék, a’ mit mondana; — csak azt az egy jó tanácsot 
adhatjuk e’ lapok szerkesztőjének, hogy, ha (a’ mi nem ritkán szokott megtörténni) 
kedve szotytyanna valami kevésbé sikerült előadást a’ nemzeti színházban szigo­
rúbban megróvni , forduljon be előbb néhány pillanatra a’ német színházba ’s 
tartson ki egy ottani előadást (még válogatnia sem kell, egyik ollyan, mint a’ 
másik): — fogadom, hogy heves vére nagyon meg fog hűlni’s szigorúsága sokat 
veszteni éléből, mert — bizony jó lelki ismerettel állítom — a’ leghanyagabb 
előadás nálunk meszsze felülmúlja ezeket a’ dunaparti képtelenségeket, miket már 
a’ józanabb németek is krajezáros mutatványoknak tartanak (a’ ki nem hiszi, 
olvassa meg felsőbb helyre benyújtott ’s több ezer aláírással ellátott folyamodá­
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sukat) -  ’s mellyeket bizonyos szerkesztő-mesteremberek (nem azokat értem, kik 
tévedhetnek ugyan, de magokat lekenyerezni nem engedik) Yégellen nevetségül 
egekig emelni erőlködnek. (B e k ü 1 d e t e 11.)
— Egy becsületes úri ember arról panaszkodik levélben, hogy a’ redut­
épület dunafelöli boltjában tizenkét pengő krajczáron s z e n y-liszliló vizet vett, 
melly a’ helyett, hogy fekete doszkinnadrágjaból a’ pecsétet vette volna ki, azt 
kávészínüvé változtatta ’s úgy járt ö egy fekete selyem mellénynyel is, mellyet szint­
úgy mint a’ nadrágot többé nem viselhet. — Azt mondja : jó volna, ha a’ hatóság, 
mielőtt illy szerek árulására engedelmet ad, ezek haszonvehelöségét előbb a’ 
maga ruháin próbálná meg.
— Valamennyi hírlapokból tudva van, hogy ifj. S z a b ó  Pál, a’ magyar ke­
reskedelmi társaság igazgatója, megszökött, ’s ezen gyalázatos tette által nemcsak 
a' társaságnak, melly öt korlátlan bizalmával megtisztelte, okozott nagy kárt : ha­
nem a’ magyarnak becsületes nevét is bepiszkolván a’ külföld előtt, e’ közhasznú 
vállalatot, mellynek élén állott, hitelétől könnyelmüleg megfosztá. — Némellyek a’ 
társaságot gúnyolták, hogy magát m e g c s a l  a t n i  engedé: mintha ez a’ be­
csületes emberen meg nem történhetnék.
— Azt mondják bizonyos német emberről, hogy Schiller verseit k é t  pél­
dányban megvevé, mivel úgy tetszettek neki, hogy azokat k é t s z e r  akará elol­
vasni; aligha mi is azon kénylelenségbe nem jövendünk, bizonyos czikket a’ múlt 
számunkbeli újdonságok elején még egyszer lenyomatni, hogy bizonyos urak azt 
másodszor is elolvasván, eszökhe jusson a’ válasz, mit adni kötelesek, mert becsü­
letük, mellyben kérkedni nem akarunk, parancsolja.
— Mint halljuk, P e s t e n  is tétettek már kísérletek a’ lőgyapottal; a’ győri 
,Vaterland4 szerint pedig ottan is ifja, véne annak készítésével foglalkozik, miután 
az egész mesterség nyilvános titokká vált. A’ gyapot salitromba mártalik, azután 
kellőleg kimosalik’s megszárifatik . . . ez az egész! A’ kísérlet t ö k é l e t e s e n  
sikerül, kiveven azon csekély körülményt, hogy a’ gyapot egyátalán nem akar 
e l s ü l n i ;  de ezen csekélységet leszámítva, a’ vegytani kiserietek tökéletesen 
megnyugtatók.
— E’ lapok múlt számában, Coulembier belga opticusnak állítólag 92 millió­
nyi nagyítására nézve, közlött számolásom ellen a’ ,P. Z.‘ kikel, egy 1743-ikban 
( s z á z h á r o m  év e l ő t t ! )  angolbul francziára fordított munkára hivatkozván, 
melly szerint e’ microscopi nagyításokat köbben Í 8  szokás kifejezni; a’ miből kö­
vetkezteti, hogy, a’ fenforgó nap-nagyitó az átmérőt 1600 szór nagyítván, tulaj — 
donképi nagyítása nemcsak 92, hanem 4096 millióra tehető! — Egyszerűn csak 
azt kérdem: hiszi-e a’ ,P. Z.‘hogy ember, ki valamelly microscopot pénzkeresetvégett 
mutogat, ne hirdesse a’legnagyobb nagyítási számot, mellyet microscopja felöl joggal 
elmondhat? Én nem hiszem. Ez igen nagy szerénység, de egyszersmind felette 
nagy h i ba  ’s s z á n d é k o s  t é v e d é s b e  h o z á s  volna. — A’ mi magát a’ 
számolást illeti, a’ ,P. Z.‘ tulajdon adataiból kiviláglik, hogy az érdeklett nap-na­
gyitó sem 92. sem 4096 milliószor nem nagyít, a’ következő okbul: A’ ,P. Z.‘ sze­
rint a’ napnagyitó az átmérőt 1600-szor nagyítja, melly adat — szemlátomás után 
ítélve — igaz lehet. Miután azonban a’ nap-nagyitó nem t ö me g e t ,  h a n e m 
cs a k  t e r ü l e t e t  nagyit, azaz : nem a1 testeket tünteti fel egészben, hanem csak 
azok árnyképét egy fehér lapon: reményiem, meg fog egyezni velem és minden ma- 
thematicussal a’ ,P. Z ‘ abban, hogy itt köbmértéknek nincs helye, hanem — a’ te­
rületen — csak térmértéknek. E' térmérték kitudására már most az említett 1600- 
átméröt négyszögitvén, az igazi nagyítás, mellyet C. microscopjáról joggal elmond­
hat, lesz 2,560,000 — jóval kisebb a’ 92 milliónál ámbár mindenesetre igen szép, 
igen figyelemre méltó. — Ennyit felvilágosításul. Egyébiránt elválasztván C. nagyí­
tását microscopja nagyításától, ez utolsóra nézve meg kell jegyeznem, hogy az ér-
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tőnek és természet-vizsgálónak szintúgy, valamint az avatlan nézőnek, a’ legérde­
kesebb látványt nyújtja. ’s ha C. még tovább is mulat köztünk, mutatványai ismételt 
megtekintése bizonyosan élvet és gyönyört fog szerezni látogatóinak. Y. A.
— Szeretett n á d o r u n k ,  hála az égnek, jobbulási utón van ’s egészsége 
tökéletes helyreállítására biztos a’ remény ! —
— He in dl, a’ hires fuvolya hős, ki mindenütt, a’ hol föllépett, a’ legna­
gyobb bámulást és lelkesedést szülé , Pestre fog jönni, néhány hangversenyt 
adandó.
— I r o d a l mi  ú j d o n s á g o k ,  a) ,Házi neveléstan kézi könyve/classical 
kalászát szülék és az őket képviselő nevelők, nevelönök ’s oktatók számára, Heinsius 
Tivadartól. Magyarítva Fá b i á n  Gábor, magyar academiai rendes tagtól, b) Világ- 
egyetem, vagyis az egész földnek képe ’stb. Irta R a j c s á n y i  János, c) K u t h y  
Lajos ,Hazai rejtelmek4 czimü munkájának VIII-d. füzete.
J V y i l a t k o z f l t *  A’ ,Pesti divatlap4 f. e. 43. számában ez áll:
„Hátha még azon ocsmány , jellemtelen faját akarnók a’ íirkászoknak feltüntetni, 
kik az erkölcsiségben leczkét tartanak müveink felett, ’s maguk pedig annyira erkölcs­
telenek, hogy ’stb.“
Ugyanazon lap f. e. 41. számában pedig ez állott:
„Hazucha Ferencz müvemre vonatkozólag holmi tisztátalan életnézetről, szennyes 
jellemvonások- ’s erkölcstelenségről beszél.4'
Bár — békét szeretve — mig csak becsülettel lehetett, folyvást kikerültem 
a’ P. D.nak minden, sejthetöleg ellenem intézett, gyanúsításait; jelen esetben azon­
ban a’ bajt, mellyet a’ felhozott, ’s ha rám czéloz vala, szintolly alacsony, milly 
igaztalan gyanúsítás gördite elém, kikerülnöm nem lehetett. . . A’ bajt nem kere­
sem, mint gyerek, de nem is hátrálok tőle, mint a’ kit aggság bánt.
Személyes ügyeket a’ t. közönség elé vinni nem szokásom. Ez okbul, F. A. 
és I. J. urak közbejárásával, magán utón szólitám Vahot Imre urat elégtételre.
Ezt tartja minden férfi egyetlen útnak személyes bajok elintézésére.
V a h o t  I. ur nekem levélben válaszolt, és ezt mondja:
„Becsületemre mondom, miként eszem ágában sem volt ön, midőn ama czikket 
irám. De ugyan mi jognál fogva is ’stb.“
Illy nyilatkozatot, nézeteim és tisztelt barátim nézetei szerint, elégtételül 
elfogadni kötelességem lön. f— Budapest, oct. 26. 1846.
Ha z u c h a  Ferencz.
Né h á n y  s o r  B é c s b ő l .  — A’ k ié ’ levélben bécsi tudósításokat vél ol­
vashatni, csalódik: e’ stereotyp életről Írni nem lehet; ki egyszer tapasztalta, vagy 
hallomásból ismeri, ha újra tapasztalnia kellenék, ugyan a’ régit találná, ’s ha leírni 
akarnám, a’ százszor mondottakat hallaná, vagy inkább olvasná az olvasó ismét. Un­
tatni pedig senkit sem akarok.
Mind e’ mellett azonban nem állhatom meg, hogy valamit meg ne említsek, mi 
nélkül Bécset, de szinte mit Bécs nélkül képzelni nem lehetne, értem a’ „Theater­
zeitung“ czimü divatlapot. E’ divatlapnak van egy p e s t i  l e v e l e z ő j e ,  ki min­
dent látszik ismerni, csak azt nem, a’ miről ir, elhallgatva számtalan ferdeségeit, 
egyedül legutóbbi tudósítására szorítkozom, mellynek elején a’ pesti német színhá­
zat miután az égig fölemelte volna, rólunk magyarokról is kegyeskedik megem­
lékezni, és elmondja a’ bécsi közönségnek, miképen a’ pesti m a g y a r  színház sem­
mikép sem ollyan, hogy a’ mi v e i t  k ö z ö n s é g  igényeinek megfelelhessen, ’s 
azért ki magasabb (!!) élvezetet keres, a1 német színházban páholyt tart, de, hogy 
hazafiutlanságról ne vádoltathassék (tehát csak ezért!), a’ nemzetiben is előfizet egyre. 
’S e’ magas igényeknek F o rs t ur minden módon is iparkodik eleget tenni, mert
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oily helyzetben van, hogy (halljuk!) Seribe darabjait mindig előbb adhatja, mint a’ 
magyar színház. Ez már bámulatos! Én azt hittem, hogy Forst ur a’ német classicus 
müveket szándékozik közönsége élvezetére a’ színpadra hozni, mellyeknek nagyobb 
részét a’ magyar színpadon nem láthatni; de csalódtam: Seribe f o r d í t á s a i t  fogja 
adni előbb, mint a’ nemzeti színház; ugyan derék verseny! hihetőleg Forst ur is 
attól tart, minek egyszer tanúja valék, midőn egy vidéki színházban Schiller F i e s c o -  
j á t kifütyölték; pedig Schiller ennek bizony nem volt oka.
Hogy a’ nemzeti színház e’ nagyszerű készületektől nem ijed meg, igen hi­
szem, ’s hogy ott is Seribe darabjai ha nem is előbb, de jobban fognak adatni, ar­
ról, ismerve színészeinket, nem kételkedem, valamint arról sem, hogy a’ magyar iro­
dalom reperloirejában, ha azt szorgalmasan felkutatjuk, fogunk olly darabokra akad­
ni, mellyek nem teszik épen szükségessé, hogy Seribe darabjaiban keressük az él­
vezetet, ’s pedig annál kevésbé, miután azokkal a’ pesti nemet színházban megis­
merkedtünk. Igaz, hogy válogatni kell, mert ha úgy buknak az eredeti színdarabok, 
mint eddig, lehetetlen, hogy az magára az intézetre is károsan ne hasson , sőt azt 
sem lehet kívánni, hogy színészeink illy haszontalanságokkal töltsék a’ drága időt, 
mellyet százszorta jobban lehetne használniok.
És itt eszembe jut némelly utóbbi darabnak sorsa! A’ bold. Munkácsy is ele­
get harczolt ,Tündér Iloná‘-ja mellett, utoljára ki is nyomatta lapjában , nem hasz­
nált semmit; születésekor már magával hordta kora halálának csiráit; az ,Athenaeum4 
csak a’ sirját ásta meg, ’s minden esetre keresztényi szeretetének adá ez által jeleit. 
A’ mi meghalt, el kell temetni, ’s ha táu valamellyik közeli rokona, vagy épen apja 
emlékbeszédet akar fölötte tartani, ám legyen; hisz tudjuk, mi nehéz megválni at­
tól, mit szeretünk.
Ataljában nem ártana egy kis demonstratio, mert ha a' közönség maga nem 
őrködik irodalmunk termékei fölött, ugyan hová leszünk ? — Tisztelem én az aka­
ratot és jó szándékot, de az irodalomban ez nem elég, oda tehetség, hivatás kell; 
mig íróink drámákat azért imák, hogy azokból néhány forintnyi hasznot húzzanak; 
mig úgy nem iparkodnak azokat kidolgozni, hogy hosszabb életet Ígérhessenek ne­
kik, mint szerzőiknek jutott, —addig a’ drámái irodalom nem létezik, addig mindaz, 
a'mi valamellyik szerző tollából kikerül, nem az irodalom, — mint én szeretem 
érteni: hanem egy kontár mesterség szüleménye, melly néha egy-egy garast 
hoz a’ konyhára. V ö r ö s m a r t y  ma nem azért fejezte be drámáit, hogy hol­
nap tantiéme-t húzzon belölök; S c h i l l e r  megírta Wallensteint, pedig tudta, 
hogy úgy, a’ mint íratott, nem fog színpadra kerülni ; S c h a k e s p e a r e - t  nem a’ 
színdarabjaiért bejött pénz, haDem az, hogy Anglia könyvnélkül tanulta azokat, ju­
talmazta leginkább. Ezeknél, ’s több másoknál a’ vágy fensöbb volt; ’s munkáik él­
ni fognak, mig csak literatura fog élni a’ világon.
Nálunk jelenleg ezt a’ vágyat nem találom.
Egy kivételt tehetnék tán, ’s e z Cz a k ó .  Eddigi munkáit legalább vásári 
munka czimmel nem lehet bélyegezni, kilátszik belölök a’ s z e l l e m ,  a’ hivatás. 
Leonát ugyan nem ismerem, mellyről olly sok ’s oily ellenkező a’ vélemény, én ed­
dig hajlandóbb vagyok azok véleményéhez állani, kik azt dicsérik; ha szerkesztő ura’ 
sok véleményhez még az enyimet is fölveendi, azt annak idejében majd elmondom.
Drámai irodalmunknál jobban áll a’ regényirodalom: E ö t v ö s ,  J ó s i k a ,  
K e l m e n f f y ,  K e m é n y  ’sat. ’s legutóbb J ó k a y  derekasan képviselik. Ez 
utóbbi kezdő, de megmutató a’ „Hétköznapokéban az ér gazdagságát, mellyböi 
aranytermékeket szedend irodalmunk. Nyelve szép és folyó, képzelmei ifjak és 
erőteljesek; ollyanok, mint a’ felhők mögött kelő nap , melly a’ gyönyörű színek­
ből, miket sugarai azokban költenek, gyaníttatja fényének nagyságát.
Novellisticánk, mióta K u t h y ’s az athaeneisták leléptek, ’s C s a t ó  meghalt, 
szunnyad, pedig igen mélyen.
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Hát komolyabb tudományokról mit mondjak ? Ezeket Magyarországban* tán 
az egy politikát kivéve, liiában keresem, csak alusznak még, pedig van t u d ó s  
t á r s a s á g u n k .
Valahányszor ez intézet eszembe jut, azt mindig egy tehetetlen öreg ember 
alakjában képzelem magamnak; olly ifjú ez intézet, oliy szép volna jövője, és még 
is olly vén! A’ helyett, hogy erejét használná, a’ mennyire csak tőle telhetik, mun- 
kátlan vesztegel, ’s nyugodni látszik, mint a’ vén katona babérjain, mellyeket még­
nem szerzett; tagjainak nagyobb része azt hiszi, hogy a’ tudós czim mellett a’ tu­
dományosság Magyarországban ki nem halhat, akár dolgoznak ők, akár nem. Pe­
dig honnan várjunk valamit, ha nem onnan? Vagy a’ magyar academiáról is állnak 
egy írónak eme szavai: ,A’ lángész nem lakik akadémiákban. Magánosán áll az, 
minta’ sas; irtózik az érintkezés és hasonitástól; megszorítva és lelánczolva ér­
zi magát egy academia korlátái közt; irtózik azon nevetségességtől, melly rende­
sen illyen intézetek kicsinkedö működéseivel válhatlanul össze van kötve. Az acade- 
miák, főleg a’ középszerűségnek menedékei.“ — Fájdalom lenne reánk nézve , ha 
igy volna; de azon példátlan pangás kísérteibe hozza az embert,’s olly hitet ébreszt, 
miről eddig álmodni is véteknek tartottuk volna.
S z é c h e n y i  István, úgy hiszem, nem alakitana akadémiát többé; pénz­
alapja jobb volna a’ t i s z a s z a b á l y o z á s r a .
Minden csak néhány év előtt is máskép volt. Mig gr. S z é c h e n y i  hatal­
mas szózatával a’ nemzeti öntudatot felébresztő; mig törekvéseinek czélját és esz­
közeit mutatá a’ magyarnak — ’s ezért áldja is meg az ég: — azalatt az irodalmi té­
ren is tevékenység, mozgás és iparkodás volt szemlélhető. Villámként állottak őrt 
Baj za  ,kritikai lapjai,4 és sujtának mindenfelé, de meglisztiták a’ levegőt, és termé­
kenységet idéztek elő, melly később az ,Athenaeum4 és ,Figyehnezö‘ korában mu­
tatkozott. Ezt elismert tekintélyű férfiak kezelték, elismerve az érdemet, buzdítva 
a’ sarjadó tehetséget, ’s kérlelhetlenül üldözve a’ hívatlan kontárkodást. Cs a t ós em 
maradt el, ’s bár e 11 e n ö k , mégis v e l ő k  mozdította elő a’ közczélt. Az Athe­
naeum4 kora : a’ magyar irodalom fényszaka volt.
Önkénytelenül azon kérdés ébred itt : váljon nem lehetne-e ez ismét úgy? 
nem volnának-e most is olly tekintélyek, kik az irodalom felett őrködnének? Van­
nak igen is, csak akarat kellene. Igaz, nálunk egy lap kíadhatása sok működéssel 
van öszvekapcsolva, sokat kell fáradni a’ szabadalomért is; de illy szent czélnál e’ 
munka mégis csekély , a’ szabadalom pedig nem fogna megtagadtatni, mert érdeké­
ben áll mindenkinek, ki csak m a g y a r ;  a’ közönség részvéte pedig nem hiányzanék. 
Össze lehetne azon lapban is kapcsolni a’ hasznost a’ mulattatóval, ’s igy kedvel- 
tetni meg közönségünkkel még inkább a’ komolyabb tudományokat. Elején a’ histó­
ria tehetné a’ förovatot, később vegyülhetne természet-tudományi értekezésekkel, ’s 
igy tovább egész a’ legabstractabb tudományokig; és fogadom, a’ részvét mind­
inkább nőne illy lap iránt Ügyes tapintatu szerkesztők, egy két tekintélyes bíráló, 
’s a’ dolgozó társak nem fognak elmaradni.
Hallom, a’ .Kisfaludy társaság4 kritikai lapot szándékozik megindítani; min­
denesetre rég óhajtott irodalmi tünemény: reményiem, meg fogja teremni a’ várt gyü­
mölcsöket ’s ki fogja tisztítani a’ salakot, melly irtóztató mennyiséggé növekedett. 
A’ tűz megkevesbbiti ugyan az ásványok zagyva vegyületét, egyiket a’ másik után 
kihányja ; de a ’ mi megmarad, az a r a ny .
És igy a’ kritikai lapok igen üdvösen fognak hatni irodalmunkra, de nem fog­
nak productiv működni, előkészítik ugyan annak fénylőbb korát, de nem idézik elő; 
ezt előidézni egy jó tudományos lap feladata, hol azok, kik hivatva vannak, erejüket 
megkísérthessék. De ezen előkészítésért üdvözlöm a’ kritikai lapokat! — Isten 
önnel ! B á n f f a y.
1 9 . szám. — N ov . 7 . 1 8 4 6 .
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BAJA, October 29-én. Két hóróli tudósitandóinkat jelen levelünkbe szorítjuk. Sep­
tember 19-én az oroszlán vendéglő teremében üté fel Thalia sátrát Török Béni szinésztár- 
sasága, óhajtván az őszi és téli időszakot körünkben eltölteni, — hajh! de mást határzott a’ 
sors — az ez évi drágaság nem engedé művészetpártoló közönségünk zsebéből a’ „ka­
rikákat, mellyek készülvék ezüstből,“ a’ müvészetkorcsositók zsebeibe átfolyni,— miért 
is az említettük szinésztársaság néhány silány előadás után eltávozott. — A’ gyakori erő­
szakos boltfeltörések és lopások, mellyek újabb időben városunk főutczáiban, különösen a’ 
gőzhajói ügyvivöség irodájában ’s az uradalmi pálinka-mérődében elkövettettek, váro­
sunk elöljáróit erélyesebb fellépésre serkenték, — miért is a’ megye ’s uradalom közbefo­
lyásával városunk 12 rész helyett 35 részre osztatván, minden résznek dárdával, pisztol­
lyal ’s síppal ellátott két őr adatott, éjjelenkint 8-tól reggeli 5 óráig minden részben egy- 
egy őrködő — igy tehát minden éjjel 36 őr — ügyel személy- ’s vagyoni bátorságunkra; 
ezen őrök felett felügyelést gyakorol a’ városi hatóság által felkért ’s e’felkérésnek engedett 
mindkét rendbeli fegyveres polgárságunk , kik e’ czélra éjjelenként hat-hat, öszvesen 12 
egyént ajánlottak. E’ felügyelők köréhez tartozik még a’gyanús házak kutatása, úgy a’ 
korcsmáknak 9 órakor leendő becsukatásaikra ügyelet, ’s az ismeretlen ’s gyanús sze­
mélyeknek a’ városházba bekisérése. E’ szigorú őrködés f. é. oct. 19-én csakugyan életbe 
lépett; belvárosunk pedig ki világíttatni rendeltetett. Oct. 13-án Rózsavölgyi Márk az 
Oroszlán teremében hangversenyt adott, mellyben a’ nagyszámú közönséget — melly 
még nagyobb leendett, ha az hirdetmények utján a’ hangversenyről értcsítetik — játéka 
’s eredeti magyarjai által egészen elragadá, mellyért a’ közönség részéről zajos tapsokkal 
’s éljenekkel jutalmaztatott. Oct. 25-én mélt. szentgyörgyi Horváth Antal haszonbérlő ura­
ságunk családjával városunkba érkezvén, magyar fegyveres polgárságunk által October 
26-án esti 7 órakor fáklyás zenével üdvözöltetett. Az olvasó kört oct. 25-én reggel a’ fe­
hérhajó vendéglőben levő szállásából rövid utón luvetteték, de az magát délután ismét 
rövid utón, azaz: önhatalommal, visszahelyezé. Mint halljuk , az egész tény szerződés 
nem léte miatt történt — ’s a’ mélt. uraság közbenjárására még két hétig szállásában el- 
türetik. _ I r nye i  Püspö k Sándor.
H. NANAS, oct. 26-án. Mióta édes honunkban a’ kisdedovó-intézetek eszméje meg­
testesült, kisebb nagyobb városok egymással vetélkedve buzogtak illy áldáshozó intézetek 
felállításában. Hol községi erő nem bírta, egyesületek, — van rá példa—, magán embe­
rek magasztos buzgalma létesített kisdedóvodákat. Persze, a buzgalom mellé pénzerö kí­
vántatik, ’s viszont a’ pénzerő mellé buzgalom: pénzerő’s buzgaIom=test és lélek 1 Van 
H. Nánáson •— most jövök a’ vitéz hajdúk e’ magyar városára — a’ nagyuraknál, jóbir— 
tokunknál bizony elegendő pénzerő! és mégis — a’ szegény község iskoláin kívül — jelen 
évig semmisem tétetett a’ népnevelés szent ügyében. Mignem végre egy fiatal ügyvéd, 
távol minden dicsvágy hiúságától, miután úttörőre, vezetőre hiába várakozott, maga 
lépett föl úttörőül, vezetőül , bár gyenge erővel, de szent buzgalommal! — és folyó év 
elején 500 vftot ajánlott a’ kisdedóvoda alapjának kezdököveül, tiz év alatt évenkinti 
50 vfttal lelizetendöt, a’ lefizetést már jelen évről meg is kezdte, azon kérelmet intézvén 
a’ városi tanácshoz, hogy hasonló alapitványozások vagy adakozások tételére szólítaná 
föl a’ községet és helybeli tehetőseket. És mind a’ városi tanács , mind minden jobb keb- 
lüek ennyit is, olly egyéntől, kinek egyszerű ügyvédi hivatalán kívül de csak egy garas 
tőkéje sincs , sokszorozott hálával fogadtak. — Ugyancsak ö ■—-az említett alapitványozó 
— engedjen meg a’ szerény férfiú, ha a’ haza előtt megnevezem — S oós Gábor ügyvéd 
ur, a’ kisebb gyermekekről figyelmét a’ nagyobbakra volt szives fordítani, midőn a’ hely­
beli iskolában tanuló szorgalmatosb gyermekek számára 250 vftot alapitványozott, olly 
móddal, hogy mig ezen összeg 10 év alatt önkamatozás által 500 vftra szaporodhatnék, 
a’ neineslellvü alapitványozó saját zsebéből fizeti évenkint a’ jutalmazandók számára a’ 
2 0 vft kamatját. A’ jutalmazás már a’ közelebb múlt próbatéten megtörtént. — Az elha­
gyatott árvákról sem felejtkezett meg derék So ősünk; mert segélyezésökre, ’s más 
részről a’ nép erkölcse s Ízlése művelése tekintetéből színi előadásokat indítványoz , ren­
dez és személyes fölléptével létesít . . . .  és pedig az itteni hölgyek előítéletes ügyszeretet- 
lensége miatt felette nehéz küzdéssel létesít !. . . így került színpadra, a’ nánási nép rend­
kívüli bámulatára ’s mulattatására , Szigligeti ,Szökött katonába és ,Két pisztoly'a. Az 
ezekbőli tiszta jövedelem (105 ft váltóban) a’ köz-árvagyámnak kezelés végett átadatott. 
E’ czélra keriilend jövő nov. elején közönség elé az idevaló ’s nagy tiszteletben álló 
Obernyik ,Örökség‘e. Köszönet a’ derék műkedvelőknek eddigi ’s ezután teendő müködé- 
sökért, a’ szent czél érdekében; köszönet’s hála a’ derék Soósnak mindez, mind több 
rendbeli áldozataiért — az emberiség nevében. Orbán Péter.
PÉCS. Li szt  Ferencz, miután lelkes barátjánál, Augusz A. alispán urnái hosszabb 
ideig mulatott és jótékony czélra hangversenyzett volna, vidékünket hozá rendkívül szo­
katlan mozgásba jöttével. Nádasdon, hol útközben püspök ő exc. nyári kastélyában éjje­
lezett, a’ pécsi dalárda néhány tagja által négyes karénekkel lepetett meg; mit olly szí­
vesörömmel fogadott, hogy azon est emlékére magyar szövegre zenét köllvén, azzal 
őszinte tisztelőit ajándékozó meg. Másnap (october 25.) Pécsre jővén, Scitovszky 
János, püspök ő exc. fogadá el öt vendégül. Meg az nap esti 7 órakor adá első hang­
versenyét a’ csinosan elkészített ’s a’ német felírásokat magyarral felcserélt városi szín­
házban. Felesleg mondanom, hogy számithatlan éljen és kihívás , főleg a’ magyar dalok­
nál, koszoruzá Liszt „isteni“ játékát’s élénken tanusitá müértelmét a’ roppant számmal ’s 
távolvidékröl is egybegyült közönségnek, melly ezúttal, főleg a’ növilág , mint vala-
melly ünnepélyre, szokatlan fényben jelent meg. Miután befejezésül közkívánatra, a’ kö­
zönség folytonos lelkesedése közt, Rákóczy indulóját ismert genialitásával eljátszotta, 
a’ szinte jelenlevő P. Horváth Lázár u r , mint L. t o l mácsa ,  jelenté, hogy L F. általa 
tudatja a’ közönséggel, miszerint holnap (oct.26.) a’„hattyu vendéglő-fogadó |J) teremében“ 
(tulajdonkép hattyuteremben) déli órákban második hangversenyét adandja —j ó t é k o n y  
ez él r a . — Sokáig törtük fejünket, váljon cui bono kisérgeti a’ nagy művészt a’ kis 
szerkesztő untalan ’s üldögél a’ seraplihangu zongora alatt? ’S ime, végre kibújt a’ sze<r 
a’ zsákból, azaz: a’ tolmács a’ Honderűből. Ha tisztelt Honderű ur mellette jól mulat, mi 
nem irigyeljük, de Lisztet mindenesetre sajnáljuk. — Hangverseny után m. ifj. Majláth 
Gy. h. főispán ur teremei fogadák be a’ művészt, fényes estélyre} melly alkalommal a’ 
helybeli polg. őrhadak zenekara által igen jeles és s z o k a 11 a n praecisioval executiro- 
zott éji zenével tiszteltetett meg, mi olly mértékben nyeré meg a’ megtisztelnek tetszését, 
hogy Ruszke Dávid , a’ valóban kitűnő első hegedűst, lelhivatván, dicsérettel halmozá el 
’s további szilárd buzgalomra serkenté. — Liszt második hangversenye még inkább 
elragadá a’ szinte szép számú, leginkább tejfelesekből álló , hallgatóságot. A’ jövedelem 
meg nem nevezett jótékony czélra leven kitűzve, L. a’ tiszta hasznot (35U pft. kórül} püs­
pök ö exc. rendelkezése alá bocsátotta, ki, hajói vagyunk értesítve, azt halottak házára 
szánta. — Liszt három napot töltvén városunkban, a’ nevezetességek megtekintése után 
kitűzött útját folytató. — ’S ezzel levelemet be kellene zárnom; de el nem mulaszthatom 
legalább egy szóval megemlíteni, hogy Havi és Szabó urak , a’ pécsi m. színház igazgatói, 
társaságukkal együtt oct. 15-re Ígérkezvén, mind e’napig (oct. 29.) sem érkeztek meg. 
A’ pécsi közönség méltán neheztel, hogy a’ színházi időszakból, melly rendesen October 
1-én kezdődik , egész hónapig volt kénytelen a’ színházat nélkülözni. Most kétszeres 
nehézséggel keilend önöknek, igazgató urak , küzdeniük, mert jelen téli időszak az első, 
mellyben a’ német színészetet felejtetni kell a’ pécsiekkel ’s egyúttal hanyag elkésésöket 
jóvá tenni. Azért hát, tisztelt uraim, Havi és Szabó igazgató urak, mielőbb for ever, jól 
rendezett társasággal, teljes operával, változatos repertoir-’s uj darabokkal, főleg pedig 
szép nőkkel ’s a’ t. ’s a’ t . ! — Miután már színházban vagyunk, megemlítjük még Toldy 
Jánost, az ,,első magyar Herculest (!), Sámsont (! !) és birakozót“  (?), ki csudálatos 
magyar-német zagyvalék hirdetmény szétküldése után, a’ városi színházban, felemelt 
dijak mellett (!), lépett fel, ’s a’ karzatot zsúfolásig megtölté. Kihívását egy vashámori 
gépész fogadá el; de a’ karzat nagy fájdalmára, a’ küzdés félperczig sem tartott. Győz­
tes a’ Hercules lön. Szinte ezen alkalommal mutatá be magát Lakatos Sándor tánezmü- 
vész (!) , nejével. Noha L. ur a’ hirdetményen hetykén emlité, hogy Pesten nagy tetszést 
aratott: a’ figyelmes olvasó mégis tudhatja, hogy L. ur Pesten épen nem tetszett’s mi 
elmondhatjuk: itt még kevésbbé. Túlzott affectatio és követelő hányavetiség mindent jel­
lemezhetnek, csak valódi magyar tánezot nem ; ’s ha L. ur tovább is e’ pályán megma­
radni óhajt, őszintén ajánljuk a’ tánezmüvész (!) urnák, hogy más modort tegyen saját­
jává és kissé nézzen körül, hogy az aestheticából is valamicskét tanuljon. Nejének egy- 
átalán kár a’ czipöket szaggatni. Egyébkint pedig Toldy és Lakatos uraiméknak — azon 
édes reményben, hogy tőlünk mielőbb búcsút veendenek — szerencsés utat kívánunk!
S.
SOPRON , October közepén. Lassankint élénkebb szint öltenek a’társalgási körök; 
mert a’ falusi magányból télre bevonulni szokott családok száma mindinkább szaporodik. 
— Télre megnövesztik nálunk szakállaikat a’ különben szakáltalan viseletüek ’s itt ezt is 
az újságokhoz sorozzák; sokan azt hiszik, mikép ezt azért teszik, hogy észre ne vegyük, 
ha elpirulnak: mi azonban — ez ellen különben is biztosítva látván őket — azon véle­
ményben vagyunk , hogy ez által nekünk akartak boszűt csinálni, mert így csakugyan 
nehezebb megmosni őket. — Azt tán felesleges is megírni , mikép itt ismét német színé­
szek élődnek. Ehhez nem kell commentár, csak figyelmébe ajánljuk azon uraknak, kik 
olly rósz néven veszik , ha saját szegény hazánkban az idegen elem illyetén mozgalmai 
ellen felmerünk szólalni. ’S némileg igazságuk is van, mert ha olly tös-gyökeres ma­
gyarok is, mint ők, igy gondolkodnak: akkor sógorainktól sem várhatunk egyebet — 
vagy tűltegyenek-e rajtunk loyalitásban ? még ez is megtörténhetik. — Egy különben 
igen derék úri ember, ki mellette jó hazafi is, nagyrészt a’ czimek magyarosításában 
akar haladást eszközölni: kérem tehát — ha tehetségében áll — magyarositassa meg a’ kö­
vetkezőket: 1-ször is a’ szentlélek templom ellenében: ,,Schnupftabak und rauchtabak — 
Rauchtabak und Schnupftabak!!!“ továbbá: „Sarkadi Na gy  Pál  spritzen verfertiger 
in Oedenburg“. ’S most jön a’ legderekabb: ,,A. Smidt k. kge. Ausschlissig privilegirter 
Bürgerliger v a c hs p 1 a t e r t e r ke r z e n  m acher .“ Fellelhető a’ magyar utczában, 
a’ ház számát elfelejtettük. Máskor többet! Pa p r a mo r g ó .
SZABADKA, October 27-kén. Városunk most nagy forrongásban van. Azt hinné 
az ember , helvét genfiakká leltünk — annyira küzd párt párt ellenében a’ prókátori in- 
trigák mezején. Csak fegyver hiányzik , és vér (?), meg vér ontatnék, hogy patakok 
folynának széles utczáinkon keresztül, mi, titokban legyen mondva, nem is lenne tán épen 
nagy szerencsétlenség. ’S mind ez: az uzsorának városunk falai közti veszedelmes elha- 
rapozása — hamis tanuk megvétele’s váltói állítólagos hamisítások miatt,— mellyeket 
közvetett védelmezői egy részről palástolnak’s tagadnak, másrészről azok, ’s áltatában 
az izraeliták ellenségei, mindent megmozdítanak, hogy fölleplezzék az illetők vérszopó 
álarczait , ’s ezzel mindazokét, kik netán velők némi jövedelmes érintkezésben állanak. 
Annyi bizonyos , mind a’ két párti ügyvédek, a’ szóharezok , úgy a’ holmi korai ’s tör-
vónyenkivüli lealacsonyító demonstratiók mezején, ingerültségig ért harczot kezdvén 
meg, túlzásokra ragadtatnak, miket a’ nyugodtabb közvélemény helyeselni nem tud, de 
miket mégis örömest tűr el az igazságnak földeritendése tekintetiért. — A’ szomszéd Jau- 
kovácziak, mondják, szinte forrongásban vannak, de oda, mint hallatszik, az illetők lecsilla­
pítására két század katonaságra lett szükség, ’s mind a’ mellett már negyedik napja, bár 
egyre-másra küldözgetik börtönbe a’ foglyokat, nem szűnnek rendetlenkedni, sőt, 
miként a’ napi krónika mondja, naprul-napra ingerültebbek lesznek a’ Jankói atyafiak. 
Meglehet tellát, ezektől ragadt ránk szó-harczolási mániánk; mindenesetre kiváncsiak 
vagyunk tudni, meliyiknek leszjobb eredménye. Úgy hiszem: az ellenségek, hogy egy­
másnak ne ártsanak — a’ szerint a’ franczia közmondás szerint : ,Les deux extremes se 
touchent‘— kezet fogandnak. ’S akkor ott leszünk, a’ hol voltunk: a’ bekötött igazság osz­
lopánál. Egyébiránt nem volna semmi bajunk, — mert hiszen hangversenyekbe ’s színjáté­
kokba rendesen eljárunk — unatkozni. Az illetők, úgy hiszem, ebből megértendik a’ jó di­
cséretet, vagy legalább is azt: hogy Szabadkának kissé más társaság kell, mint a’ mos­
tani. Továbbá el-elbeszélgetünk néha a’ iMayer ur által tervezett Szeged-Szabadka-Ba- 
jai vasútról is , mellyröl úgy látszik, maga a’ tervező ur legkevesbet szeret beszélni, 
minthogy időközben, mint hallók , másfelé változtatta vasúti szándokát, mi azonban leg- 
kevésbbé sem gátol bennünket, hogy kedvencz ideánkról végkép lemondjunk , sőt felszó- 
litni határoztuk az ér.ntett tervező urat: nyilatkozzék, akar-e bennünket összekötni Bajá­
val, Szegeddel, vagy sem? mert ez utóbbi esetben gondolkodni fogunk más vállalkozó- 
rul, vagy épen magunk állitandjuk ki ; a’ mi, tudjuk ugyan, meg nem ijeszti Mayer urat, 
de legalább mi is tudni fogjuk, kire, mire támaszkodhatunk . .. azaz : legroszabb (?J esetben 
önerőnkre. Egy tót megyei főispán’s helybeli birtokos e’ részben erélyesen izgatott, ’s 
hisszük, nem inában ’s nem vakoknak mutogatta a’ színeket, mellyeket eddig is kivenni 
iparkodtunk. Vasút tehát ’s le az uzsorával! ez itt a’ két jelszó, melly most izgalomban 
tartja a’ kedélyeket. Mi eredménynyel ? ... megirandjuk. Manó.
SÜMEG. Gyász sorokkal kell terhelnem a' v e r e s  borítékot; ugyanis F — nn é, 
Vajda Fánni’s néhai Kisfaludy Sándorné testvére, az erény példája, kinek dicsőítésére 
néhány évvel ezelőtt több hírlapok nyíltak meg, f. hó 23-kán élte 23d. évében élni  meg­
szűnt .  Béke lengjen porai fölött ’s az ég vigasztalja öt soha felejteni nem tudó
fé rj ét.
EMLÉKET VAJDÁNAK! Kérő szózat  a’ hon nemesbb l eánya i  és f i ai ­
hoz. 1846. borzasztó halál lebegteté szárnyait az alföld rónái felett, és egy közkedves- 
ségü élet lett dúló hatalmának martalékja. Vajda Péter febr. 10-kén hunyta be örökre sze­
meit , ’s a’ baráti sóhaj koporsója felett viszhangzott Kárpátoktól Adriáig , viszhangzott az 
egész magyar haza kebelén; mert érezte mindenki, hogy Vajdában, nemcsak családja 
támaszát, a’ hivatalos kör, mellyben működött, tisztelve szeretett munkás hivatalnokát; 
hanem az egész haza oily fiát veszté, ki az egész ősöktől öröklött nemzeti szellem-kincset 
nemcsak híven megőrző, de hathatósan gyarapította is ; — érezte mindenki, hogy Vaj­
dában azon ritkák egyike szállt sirba, kik szépre , nagyra szakadatlan törve, égi eszmék 
szárnyaira fűzik egy nemzet dicsőségét. — Honom leányai és fiai! adjuk meg tiszteletét a* 
közérzelemnek ! mert egy nemzet fájdalma szent és kinek veszte a’ közfájdalom tárgya lett, 
megérdemli, hogy neve örökittessék. — Azért emléket kérek Vajda hült tetemeire, — 
eml éket  a’ t e r mé s z e t  f ö l a v a t o t t j á n a k ,  kinek nap ’s hold ’s a’ számtalan 
csillagok seregei, mint kedves meghittöknek , megszólamlottak, a’ mezei virág nyelvet 
nyert, ’s a’ természet legszebb titkai sziveket bájkörökbe idézve édes hangokon ömle- 
deztek kedvesük ajkiról; — eml éke t  a’ ke l e t i  i h l e t ű  köl t őnek,  ki midőn dal 
kelt forró ajkira, ezreket szent lelkesülésre indíta szava, — eml éke t  az okt at ónak,  
ki esze világával vezércsillaga, szive szerető lángjával atyja volt egy serdülő nemzedék­
nek. Ti, kiknek a’ boldogult hont-ölelö szózatira annyiszor magasra gyűlt kebletek , oh 
ne hagyjátok beteljesedni a’ költő szavai szerént e’ hazára nehezült átkot, miként saját 
jelesit századok óta nem ismerve könyezetlen látta sírba szállani. Ti, kik öröm-órákat 
élveztek a’ boldogult szellem-művei felett, ne vonjatok meg egy kis adományt szellemi 
barátotoktól, hogy a’ késő ivadék zarándoka Vajdának szent poránál lelkesülve áldást 
mondjon reánk és korunkra. — Az adakozások módjára nézve hazánk minden tudomá­
nyos intézeteihez , valamint minden e’ hazában létező szerkesztőségekhez a’ főiskola pe­
csétjével ellátott aláírási ivek küldettek szét, azon kéréssel, mellyet itt nyilván kimondani 
akarunk, hogy szíveskedjék kiki, ereje szerint e’ szép nemzeti ügyet hazánk és korunk 
díszére előmozdítani. Dr. Bl och  Móricz, az oktatói kar nevében.
A’ Ki sfa 1 u d y - T ár sa s ág egész tisztelettel jelenti, hogy a’ jövő 1847. év 
megnyiltávaí ,,Magyar Szépirodalmi Szemle“ czim alatt kritikai lapot fog megindítani egy 
keblebeli vállalkozó bizottmány által, ’s pártolására a’ nagyérdemű olvasó közönséget 
ezennel fölhívja. A’ programm ujságlapjaink mellett fog minél előbb szétküldetni. Kelt 
Pesten a’ Társaság havi üléséből, oct. 31. 1846. Er dé l y i  János, titoknok.
II o r  v á t h  M i h á l y ,  fér  fi r uha  - ké s z í t ő  P e s t e n ,  (boltja uriutezában 
45^. szám alatti Pyrker-házban), ajánlja magát minden nemű férfiruháknak legújabb di­
vatszerinti elkészítésére, és Ígéri: hogy a’ t. ez. megrendelő urak mind jó szabásával, 
mind tiszta és jól elkészítésével , mind jutányos árra nézve tökéletesen meg fognak 
elégedni.
lUŰmeltéfelet: Aczélra metszett legújabb divatkép.
EGY PÁR SZÓ
A’ N Ö N E V E L Ö N É K E T  K É P Z Ő  I N T É Z E T R Ő L .
Hazaihoz, ’s mindenhez, mi ennek boldogitására vezethet, meleg kebellel ra­
gaszkodó honleányokhoz vágy érzetem egy olly felszólítással közeledni, melly- 
nek magasztos czélzata minden őszinte hazafi előtt valamint nyerend kétség­
telenül inéltánylatot, ugy elégséges arra is, hogy merészségemet kimentse.
A’ nőnevelés tárgyában legyen szabad nekem is, mint igénytelen nőnek, 
olly módon felszólalni, melly erélyes tevésre buzdítson minden nőt e’ tőlem 
hőn szeretett, szellemi előnyökben még olly igen árva hazában!
Milly sok kívánatos és iidvözilö szépet lehet a’ nőnevelésről honunk több 
jeles capacilásai iratiból olvasnunk ! Írtak pedig e’ haza eme hű fiai e’ tárgyról 
olly lelkesedéssel azért, mivel ismerik roppant jelentőségét, és mivel megvá­
lónak győződve, hogy a’ nemzeti művelődés ezen része édes honunkban szin­
te tökéletesen elhanyagoltatok Sok mások is mindenkép igyekezteneke’ tárgy 
fölött elmélkedni ’s elmondani meggyözödésök szerint mindazt, mit a’ nem­
zetiségés nemzeti nevelés érdekében megemlíteni elmellözhellennek véltek. — 
És váljon mi síikére lett eddig a’ számtalan fönséges eszmék ismételve tör­
tént nyilvánításának? fájdalom, még eddig semmi; — nincs térés e’ hazában 
senki, kiről olvastuk vagy hallottuk volna , hogy hazánk eme szentséges fel­
adata előmozdításán foganattal ’s látható gyakorlati sükerrel munkálódolt volna.
Nem tagadhatni azonban, hogy eme, hazafiui szeretettől lángoló szivek­
ből emelkedett szózatok lényeges haszon nélkül maradtak volna; mert általuk 
a’ számtalan magyar anyák sziveit méltán gyötrő hiány az összes haza előtt
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egész nyíltsággal táratott ki, a’ sejtelmek élénk viszhangra talált szavak által 
állíttattak a’ női világ elébe; ez elismerést szült, az elismerés pedig meg­
tenné a’ meggyőződést, ’s egy lépés csak, és a’cselekvés terén lalálandjuk ma­
gunkat; — a’ hiány tehát eszmét szüle, ’s az eszme ama szózatok által ki­
mondva lévén, elkészite bennünket azon meggyőződés elfogadására, hogy a’ 
hiányon egyedül közös hazzájárulás ’s kölcsönös gyámolitás által segíthetünk; 
bevalósult tehát itt is, hogy b e k ö v e t k e z e n d  a’ c s e l e k  v é s  p i l l a n a t a ,  
ha e l é b b  s z ó l ó  t t u n k ,  de s z ó l a n i ,  ez  o k v e t l e n  az e l s ő ! “
Istenem, áldj meg olly ihlettséggel, hogy szivem minden verésével lel­
kemben mindinkább szilárduló elszántsággal azon epesztő, ’s szeretett honunk 
fölött sok tekintetben nehézkedö tespedési, a’kárhozatos öntetszöségbeni élés­
szülte pangási hajlamát mindenkiből kiirtani képes lehessek, melly elegendő­
nek tartja, ha ez vagy amaz, imádott szép hazánk felvirágoztatása körüli teen­
dőket szükségeseknek vall ugyan, de arra, hogy csak valamit is életbe léptet— 
tessen, tevőlegesen mitsem követtek el.
Hazánk lelkesbjeitöl várhatjuk egyedül, hogy e’ részben is szokott ha­
tással működjenek; ’s ezek közül kihalhat a’ nönevelési ügy tág mezején még 
szabadon szét nem tekinthető, vagy a’ hazaszereteti kötelesség irányában 
még nem eléggé edzett, ’s ennélfogva még ingadozó honleány lelkére inkáb’ 
mint azon dicső honpolgáraink, kik eddig is már más hazai és nemzetiségi 
téreken magasztos hazafiéi erényeiknél fogva , kisértetve az összes haza leg- 
öszintébb szivekből fakadozott áldásai által, kalauz csillagok gyanánt, lelkese­
dést gerjesztő fényben diszlenek. Csak nekik adatott szerencse keblök tiszta­
ságát isteni szikra gyanánt minden honfi keblébe átlő vélhetni, — nagy nevök 
hallására még a’ sötétebb szívben is világosság keletkezik, mert azon magasz­
tos bárlatot költi fel bennünk, hogy, ha nem is hasonló, de némileg őket meg­
közelítő honpolgárokká válhassunk. — Milly szent kötelességgé magasulhat 
tehát a’ nönevelönéket képző intézet létrehozataláni vágy is, ha eme hazaszer- 
te szeretve tisztelt férfiak tettre buzditandják és serkentendik a’ növilágot!
Tenni tehát most már, nem folytonosan ájtatos sóhajokkal tölteni el a’ 
drága időt; mert Fáynk úgymond: csak néhány évi halasztás, és egész 
ivadékok kiképeztetését veszteti el a’ hazával. — Hitem pedig nem csal, ha 
állítom, nincs némileg müveit nő, ki a’ közanya e’ hiányán busitó érzetétől e l-  
kapatva, örömest ne hozna áldozatot a’ haza oltárára.
A’ védegylet gyarapulásán már kétkedéstől ment tudat minden honpol­
gár szivét megnyugvással tölti be. Hahogy hazánk ezen anyagi jobblétre czél- 
zó törekvése olly hő pártolásban részesülhetett, inennyivel inkább lehetünk 
feljogosítva azt reményleni, hogy a’ szellemi lökélyesbiilés utáni vágy kielégí­
tésére milsem mulasztand el e’ hazának örömét, búját őszintén osztó rész.
Egy elszánt lépés kell csak, és mi a’ közös lelkesedéssel felkarolt ügy 
teljesülésének küszöbén állandunk, ’s valósulva látandjuk valahára azon hőn 
ápolt eszmét, mellyet számtalan magyar anyák keble, bizonytalan reményé­
ben, eddig csak fohászok között magában elfojtani kénytelen volt.
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Tisztelt hazánkfia F á y  András ur, édes honunk iránti ernyedetlen hő von­
zalmának ismét kétségtelenjeiét adandó, az ,Életképek0 ez első fél évi 18— 19. 
számaiban mély belátással felállított, ’s a’ magyar világgal közlött egy nöne- 
velönéket képző intézetet illető tervének megbirálásába csak azok ereszked­
hetnek, kik a’ gyakorlati élet ezernemii viszonyai és a’nőnevelés igényei rész­
letes ismeretébe észképileg és gyakorlatilag beavatva vannak.— Én csak sej- 
díthetem, és a’ terv figyelmes átolvasása után némi megnyugvás-sziilte benső 
meggyőződésem után állíthatom, hogy e’ terv már azon oknál fogva is életre 
való, mivel az életből ineríttetve, csakugyan a’ női elrendeltetés legfőbb alap­
jain, azaz : annak női, anyai, polgári (nemzeti), háztartási és társalgási viszo­
nyain épült; nem is ismerek más szempontokat, mellyek a’ nőnevelés nagy 
feladatában inkább, vagy csak hasonlólag is lennének iigybeveendök, mint 
épen ezek. Midőn tehát az élőnkbe állított terv csakugyan ezek nyomán indul 
ki, világos elöltem, hogy ha módosítandó lenne is, a’ módosítás eme felállított 
föelveket nem, legfölebb gyakorlati alkalmazásukat érendheti.
Az egész magyar haza, ’s ebben főleg a’ már czélszerü nemzeties nö­
velést követelő ártatlan leánykák anyái meg vannak győződve arról, hogy a’ 
nevelés ügye épen a’ magyar nönevelönék hiánya miatt szomorú, sőt aggasz­
tó helyzetben létezik; látjuk naponta eme hiány gonosz hatását szeretett ár- 
tatlanaink, sőt, bizton állítom, a’ haza ki nem számítható kárával,— látjuk, mi­
kép kénytelenek számos, a’ magyar nemzetiségért heviilö anyák leánykáikat 
idegen irányú elvek között, és édes honunk érdekei iránt szinte tökéletes kö­
zönyösségben felnőtt idegen ajkú nevelönék vezérlete alá ereszteni azért, mi­
vel mi magunk e’ fontos ügyben saját nemzetiségünk szilárdítására ’s leá­
nyaink boldogitására még nem gondoskodtunk;—  látjuk számos illy szülék 
aggodalmait, és halljuk fohászaikat! — Most ime ezen ügy a’ nyilvánosság 
terére tétetett át, hökeblü hazafiak, vezéreltetve ennek szentsége által, szó­
lamiának meg érdekünkben, miszerint valahára e’ hátramaradásunkat is jó 
és szerencsés fordulat váltsa fel; — előttünk Fáy terve, csak elszánt akarat 
kell, ’s reményünk teljesülend. — Csak ne késsünk.
Igénytelen véleményem szerint az ez ügyben teendők legelseje az len­
ne, miszerintFáy terve életbeléptetésére ugyanezen tisztelt lelkes hazafi meg­
indításánál fogva egy igazgatóság alakíttatnék, melly szeplőtlen hazafiuságuk, 
hazánk szellemi és anyagi elöhaladásunk, hazai intézkedéseink előmozdítása 
iránt tanúsított ernyedetlen vonzalmuktól hazaszerte ismeretes, különben is 
nagy rangú *) állásuknál fogva köztiszteletben álló női és férjfiui koszorúból 
lenne kiegészítendő.
Ezen választmánynak most kezdetben kettős lenne feladata: I-ször, hogy 
Fáynk említett tervét átvizsgálván, azt gyakorlati hasznosságára nézve lehető 
legnagyobb biztosságra emelje. 2-szor. Hogy alakulása után azonnal haza-
*) Tán nem épen a’ nagy rang az egyedüli biztosíték a’ nevelés elveinek alaposságáról (
S z e r k.
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szerte, mit a’ tervező hazafi már tervében megemlített, — aláírási ivekkel 
megtisztelje mindazon, merem állítani, nagy számú honunk leányait, kik 
eme tisztükben, áthatva hazánk szeretetétől, és ösztönözletve ügyünk nagy­
szerű üdvének kétségtelen jó kimenetele reményétől, buzgón és sikerteljesen 
járandanak el.
Ha ezen igazgató-választmány sorában olly neveket lálandunk, mellyek 
hallására is már a’ hazaszeretet bensőnkben rejtező húrjai rokonszenvileg 
kénytelenek viszhangzani, — ha ama dicső ’s szelíd emberbarát amott a' sty- 
riai határszélek közelében, kinek tiszta jellemű hazaszeretete ellenfeleit is tisz­
teletre készteti, — kinek erényei a’ női magyar keblekben is felfrisítik édes 
honunk iránt különben is lobogó lángjait, — ki mindenkor és mindenben, hol 
’s miben csak lehetséges, bölcsesége-szülte hatályos tanácsával, ’s tevőleges 
hozzájárulás által kész hazája jólétét előmozdítani, — ki mindezekre nézve 
a’ jövő magyar kor tiszteletét maga számára már biztosította, — diszlend ben­
ne , reményem nem csal, hogy valamint ez neki a’ politikai téren dicsőül si­
került, jelen ügyünk is általa olly tényezőt nyerendene, melly az óhajtott czélt 
bizton eléretendi. — ’S miért ne szállana ö hozzánk is ’s ügyünkhöz l e , mi­
dőn épen a’ nevelési ügy, mellyel nemzetiségi jelentőség jellemez, hite ága­
zatai közé tartozik?
Hozzátok fordulok most, lelkes nők ’s polgártársnéim, kik ez ügy által 
közösen érdekeltetünk:
Szemünk láttára történtének édes honunkban legújabb időben soknemü 
egyesületek, azon czélra törekvők, hogy hazánk több hiányai pótoltathassanak ; 
ezen köztörekvések nagyobb számra nézve hazánk anyagi érdekei körül fo- 
rogtanak, gyári, míiipari, kereskedelmi, gazdasági elöhaladást tűzvén ki. — 
Minket mindezek közvetlenül nem ollykép érdeklének, mint a’ férfiakat, leg­
alább úgy vélik ezen urak, hogy illy anyagiságokban nélkülünk is boldogul­
hatnak. — Törekvésüket ki mondhatja hiusultaknak, ki szemmel lát ’s füllel 
hall ? sőt saját reményökön is túl ütött itt-ott ki erélyes cselekvőségük. — E ' 
jó süker igaz örömére szolgál minden hazafiui kebelnek, minden esetre leg­
alább oda mutat, hogy szeretett honunkban is felmerül valahára az egyesülési 
törekvések roppant hasznáróli közmeggyözödés; ’s ez már maga is , csekély 
felfogásom szerint, lényeges elöhaladás.
Szellemi irányú egyletek — ha tán a’ száraz tudományok mezejét ki­
vesszük — nálunk még alig léteznek, ’s ha létre jövendnének, ezek a’ női 
kebel magasztosb érzelmei, szellemük fmomabbsága, kedélyük a’ szellemihezi 
nagyobb rokonszenve miatt kétségkívül hozzánk, ha közelebb nem, legalább 
olly közel állandanának, mint a’ teremtés ama büszke uraihoz.
Ha már honunkban annak anyagi érdekei előmozdításában a’ redőzött 
homloku férfiak olly kitűnő sikerrel müködtenek, hogyan lenne lehetséges, 
hogy midőn egy magas irányú szellemi feladat a’ gyönge, de hő kebellel 
érző magyar női világ elibe állíttatik, ennek megoldásában hátramaradjon — 
azon nem, mellynek lényege a’ jóság és erény szeretetével ugyanazonos ?
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azon nem, melly az erényt, ha küldiszül nem tűzi is ki azt, szive mélyében hon 
érzi ’s átkarolja ?
’S ime, szeretett testvéreim, — hiszen mindnyájan egy anyának vérén 
táplált magzati vagyunk, — itt áll előttünk egy egyesület jövendője szeretett 
hazánk szellemi boldogságának kitűzésével; olly egyesület, melly bennünket 
kétségbevonhatlan hazaleányi hőn lángoló szeretetünknél ’s ártatlan,élő vagy 
leendő leánykáinkhozi hő vonzalmunknál, tehát kettős és lényeges oklalnál 
fogva cselekvőségre és segélyre hí fel; olly egyesület, mellynek szent czélja 
kivívásában a’kedvező eredmény csak min hazai és anyai erényünk gyümölcse 
leend, ellenben eleste csak bennünket sujthatand, — olly egyesület, mellynek 
feladata megoldásában Fáy András, az Életképek 583. lapján, maga azt állítja: 
,Általában ezen intézetnél különösebben óhajtanám folytonos befolyását a’ 
szépnemnek; ennek tárgyértése, finom tapintata és gyakorlati felfogása saját 
neme körül csak jótékonyan fognának hathatni az intézet működésére/
Engedjük-e tehát, midőn férfiaink kivívott győzelmet hirdető komoly­
sággal egyesülési sikerüket tárogatják, most mindjárt az első alkalommal, 
melly hazánk iránti szereleiünket legelőször helyhezi k ö z v e t l e n ü  
közkisérlet alá, midőn e’ fölött még saját, hozzánk igen közel fekvő, érde­
künk, saját nömagzataink hőn óhajtott czélszeríi neveltetése is ösztönöz, — 
a’ borostyánt kezeinkből kiragadtatni? sőt hogy valósuljon azon itl-ott hiede­
lemre kapott vád, hogy honunk leányai nagy része a’ haza és nemzetiség irá­
nyában még nagyon közönyös?
Színezetünk a’ haza és nemzetiség irányábani kitűzésére és ama aljas 
vád meröbeni elutasítására itt nyílott meg, szeretett testvéreim, előttünk a’ 
nyilvános tér, mellyen vagy ragyogó fényben diszlendheliink, vagy — mentsen 
meg jó Istenünk! — kijózanulásunk ’s nemzetiségrei megérlelésünk későbbi 
idők bevárására a’ kétes jövendőre utaltatni fogunk! —
’S miben áll végre, ügyünket tekintve, az egész? abban 1-ör, hogymin- 
érdekíinkben ernyedellenül fáradozó — áldja meg érette Istenünk! — Fáynk 
magyar szellemű nönevelönéket képző intézet felállítása körül kimondott elveit, 
vagy legalább magát a’ szükséget magunkévá tegyük ’s illetőleg elismerjük. 
— Mellyik magyar anya az, ki azokat ne üdvözölje? — ’S 2-or, hogy eme 
szent czél irányában semmivé porló 150 ezer ezüst forintokat a’ magyar nő- 
világ e’ terjedelmes honban beszerezze.
Nem kétlem, hogy magas rangú hölgyeink, kik nekünk több nemű hazai 
vállalatoknál dicső kalauzokul szolgáltának több Ízben, itt is kitiinteíendik — 
’s ha valaha, épen most — azon magasztos erényt, melly őket előttünk, az 
egész haza elölt, az őszinte tisztelet oltárára helyhezé; a’ középszerű sorsú 
honleányok száma, és ezen ügyérti lelkesedésük — mellyre nézve előre is 
kezeskedem — nem fogja engedni, hogy vállalatunkat legjobb siker ne 
koszorűzza!
Nőknek hivatása, minden jót, erényest felkarolni hazánk érdekében, és 
a' kivitel könnyítésére minden hatalmukban álló módokkal törekedni; — ezen
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elismerés érzete késztet hozzátok, nemeslelkii hölgyekhez, emlékeztetője»' szó- 
lanom, hogy itt az idő, mellyben mi is a’ haza terén cselekvöleg működvén, 
nöiségünk jelleme fényben tündököljön, ’s különösen ügyünkre nézve eme 
minket ’s ivadékainkat olly közelről érdeklő tárgy kedvező végrehajtására női 
erényünkhez illő erélylyel ’s következetességgel fellépjünk.
Ugy-e bár, honleányok, nincs közületek csak egy is, kiFáy Andrásunk- 
tervezte intézet megalapítására szükséges pénzöszlet kikerítésére — kiki 
tehetsége szerint — hozzájárulni vonakodnék ? Nem dagasztja-e öröm keble­
teket, ha emez óhajunk teljesülése reményében boldog jövőnek nézhetünk 
elébe? —
Erősen hiszem, megértvén a’ kor szavát, pusztában nem hangzandik el 
szózata honát imádó testvérteknek.
Ha hajó, képcsarnok ’s e’félék beszerzésére a’ magyar pénz özönlik, 
— midőn kis, kedves, önvéretekkel táplált leánykáitok jövő boldogsága biz­
tosításáról — ’s ez, véleményem szerint, nagyobb fontosságú —■ szó vagyon, 
bökeziiségtökre a’ haza, a’ nemzetiség ’s anyai szent érzéstök még inkább 
számolhatnak.
Ide tehát az ivekkel! — Költ Boros-Sebesen, nyárutó 2-án 1846.
B i 11 n e r-T h u r z ó Jozéfa.
Ó R I Á S I  T E R V
ZS I GMOND KI RÁLY KORÁBÓL.
I .
Nápolyhon egyik legpompásabb kertjében sötét olajfák árnyai omlának 
a’ virággal hímzett föld illatárasztó szőnyegére. A’ teli hold ábrándos fénye 
rezgett a’ sürti falombozatokon. A’ kert déli része tengerre dőlt, ’s a’ lassú 
tengerzugás komoly moraja távolról hallék a’ nesztelen éj ünnepélyes csen­
dében.
Egyik terepély fa illatos árnyékában, nyárias pamlagon ülve, tiinik sze­
meinkbe egy ifjú fejedelem , nem annyira komor, mint kedélyduló gondola­
tokba mélyedve. Zilált hajával a’nyugotról lengedező szél kaczérkodik; jobb­
jával a’ painlag oldalkarjára könyököl; a’ széltől suhogó fák rejtélyes zúgása 
névtelen vágyakat látszik ébreszteni érzelemdűs keblében.
A’ kert egyik kéjlakának ablakáról megpendült hárfa hanghullámai öm- 
lengének feléje, ’s a’ hanghullám rezgő szárnyai egy epedékeny dal panaszos 
szavait hozák felé. A’ szomszéd lombrejtekböl párjavesztett fülmile zengedezé 
éji keservét, melly lágyan olvadozotl a’ hárfahang mellett ömledezö panasz­
dal közé.
A’ pihenő ifjú fejedelem lelke a’ keserves dal hullámain merengett, ’s 
elérzékenvült szivéből illy szavak tőrének ajkira:
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— E’ fák sötét, lombjain át tenger tűnik szemeimbe végtelen liullámival. 
Gyakran zajlong: de van mégis idő, mikor lecsillapodnak hullámai; pedig ár­
ja — mint mondani szokták — határtalan, mérhetetlen. A’ keblemben zaj- 
longó hullámok szűk mellem sziklafalai közé szoritvák, ’s nem tudnak nyugtot 
lelni, nem csak pilíanatiglan se csillapodni; zúzott árboczu hajó vagyok a’ 
zuduló tenger szilaj hullámain . . . Miért is kelle öt látnom ? miért kellett 
halványan szép arczán szive epedésének vonásait olvasnom ? miért kellett 
bájos szemei villámló sugarának szememben törni meg? . . . ö igen boldogta­
lan : atyja még háborúba is magával hordja öt, ’s rabhölgyként őrizteti. Sze­
gény leány! — csak kelet hozhat létre illy virágot, mégis örömtelenül kell 
hervadásra lehajtania bánatos fejét.
A’ hold egy terhesen úszó fellegbe fulladott, mintha küszködve akarna 
a’ fellegtorlaszon áttörni. Mélyen besülyedt a’ felleg fekete keblébe, ’s a’ 
kertre a’ felleg sötét árnyéka borult. Az ifjú folytata éber álmait:
— Koronát igér a’ magyar nemzet: de meggyilkolt apám rémitö árnya 
leng előttem, ki tolakodása miatt véres áldozatul esett el az utódok rettentő 
példájára! — Esküszöm! apám szenvedésiért is megérdeinlem e’ hatalmas 
nemzet kegyeletét . . .  de mit használ nekem még ez is, ha ö örökre el van 
zárva tőlem, ki nélkül nekem a’ korona is gyászkoszoru? . . . Kettős kérelmet 
intézek a’ sorshoz, ’s ha e’ kettőt megadja : nem bánom, ha a’ harmadik a’ 
h a l á l  leszen is : „ M a g y a r h o n  k o r o n á j a  é s  ö.
A’ hold kibuvék a’ fellegekböl, ’s derülő fényénél fekete idegen állott a’ 
merengő ifjú fejdelem előtt, e’ szavakat ejtve:
— Legyen úgy, király ! mint az arczodon olvasható érzetek szép vo­
násai mutatják : szivemből óhajtóm, légy boldog.
— Ki vagy ? — kérdé a’ meglepett ifjú fejdelem.
— Egy száműzött magyar, ki hona számára külföldön keres nyu­
galmat. — Te kis Károly fia vagy, ki erőszakos fellépése miatt az önér­
zetes magyar nemzet áldozata lön; mert nem volt tapintata, megnyerni a’ sza­
bad nemzet bizodalmát, hanem zsarnoki eszközökkel akart trónra jutni az út­
jában állók koponyáin keresztül! — Most a’ dolog másként áll.
— Gondolod?
— Sőt tudom, fejdelem. A’ nemzet szava a’ hatalmasabb párt szavában 
nyilvánul, ’s ez mi vagyunk.
— Le vagyok kötelezve számotokra. De ki vagy te, ismeretlen? ran­
god- ’s nevedre nézve hadd ismerjelek.
— Nevem tulajdonképen P r o d a n i c z i  I s t v á n  volna:*) de a’ rósz 
világ engem közönségesen Ör dongné k  **) nevez, mert arról vádol, hogy 
mindenütt ott termek, hol nem is gondolnak: ez annyiban áll, hogy igyek­
*) Fejér György ; Cod dipt. Tom. X. Vol. III. supl. 480—481.
**) E’ sz ó : ö r d ö n g a’ 14-ik századi magyar nyelvben annyi, mint a’ mai ö r d ö g .
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szem mindenütt jelen lenni, hol azt pártunk ügye igényli. Mióta Zsigmond, az 
ellenpárt királya, külföldön hir- ’s nyom nélkül bujdosik ’s a’ magyarok közt 
holt hire kereng: azóta mindegyre erósbödik pártunk, ’s most már ott állunk, 
hol a’ nagy munkához kezdhetünk.
— Te sokat tevéi pártunk érdekében. Ügyességed jutalmát várhatod. 
Én nevedet régóta ismerem.
— Jelen valék a’ táborban, midőn a’ Bajeszid sátorában legelőször pil— 
lantád meg annak gyönyörű leányát; szemtanúja valék nyugalomvesztett keb­
led epedéseinek, ’s egyéni hajlamodat a’ magyar nemzet igényének mal­
mára igyekvém fordítani.
—• Nem értelek!
— ’S kieszközlendem pártunknál, hogy kivetkőzve az előítéletek ’s vak­
buzgalom burkonyaiból, gondolkozzunk úgy, mint emberek, mint közös apá­
nak gyermekei, lerombolva a’ válaszfalakat, mellyek embert embertől csak 
azért különöznek el, hogy az uralkodó hatalmak az egymás irányában rokon- 
szenvvel nem viseltető erőket magán czéljaik kivitelére használhassák egyik 
vagy másik rész elnyomásával. — Én összeegyezlethetőnek találtam, hogy le 
a’ török császár leányát ’s a’ magyar koronát együtt bírjad, ’s legyen tied a’ 
leány, ki iránt a’ szent természet titkos hatalma szerelmi vonzalmat ébresztett 
kebledben.
— Lehetséges-e ez? — kérdé László király kétkedöleg, ’s hevesen 
szoritá meg a’ kedves tárgyakról szóló idegen kezét.
— Igen, uram! csak te akard: a’ többi az én gondom — lön a’ meg­
nyugtató válasz.
— De tőlem a’ török császár leányát a’ vallás leronthatlan válaszfala kü- 
lönzi e l ; atyját és nemzetét természetes ellenségeimnek hirdeti a’ keresztény 
világ: m i s o h a  e g y m á s é i  n e m l e h e t ü n k .
— E’ válaszfalak mind ledőlnek az emberi ész fegyvere előtt, ha ma- 
gasztosabb szempontból nézünk e’ jövevény, de hatalmas nemzetre. Az em­
berszeretet fáklyájánál kell rájok pillantanunk, a’ józan keresztény vallás azon 
szerelmével kell őket fogadnunk, melly az egész világot, az egész emberisé­
get átkarolja,’s nem tekintve a’ vallási elkiilönzöttséget: tisztelni felebará­
tunkban az embert, az Isten képét. Én igy gondolkodom, ’s egész pártunkat 
erre igyekvendem vezetni.
— Idegen, ismeretlen ember! ne adj reményt sebzett keblemnek. Én 
eddig reménytelenül epedtem e’ gyönyörű török hölgy után, ’s mégis annyit 
szenvedék boldogtalan szerelmem miatt! . . .  Ha reményt adsz kezembe öt bír­
hatni,’s e’ r e m é n y  u t ó b b . . .  oh, ne hadd kimondanom —.
— ’S e ’ r e m é n y  u t ó b b  m e g h i ú s u l n a ?  — nemde ezt akarád 
mondani?
— Oh, akkor e ’ kebel örökre megszűnnék érezni, e’ szív azon perczben 
megrepedne.
— Ne hints mérget e ’kétkedés által boldogságod virágai közé. Akarod-e
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öt vagy nem, kitől polgári méltóságod, ’s családi üdvöd fiigg? ha igen: én 
oda fogom vezérleni pártunkat, hogy kelet legszebb leánya tied, ’s általa a’ 
magyar a’ török barátja legyen, és k e l e t  k é t  h a t a l m a s  n e m z e t e  
s z e m b e  n é z e n d  b á t r a n  az i r i g y  n y u g o t t a l .
— Te rendkívüli ember vagy: én szavaidnak mindenhatóságot tulajdo­
nítok; ne kérdd : akarom-e bírni öt, ha ismered a’ szerelem hatalmát; hanem 
azt mondd, kivihető leszen-e ezen ó r i á s i  t e r v ?
- Ha az ember a’ terv eredményéről előre kétségbeesnék: kevés 
nagyszerű tünemény merülne fel a’ világ tengerén. Merni szabad. A’ kivihe­
tőségről feleljen a’ következmény. Adj zászlókat a’ pártnak, melly téged ural, 
hogy tudja meg, kihez ragaszkodik.
László, nápolyhoni király, a’ fekete öltönyü magyarral karonfogvást 
tiint el a’ siirü fák között.
II.
Sötét sikátoron át penészes lépcsőn jutunk le Diákovár legfenekére, hol 
a’ szövetkezett párlhivek gyűléseiket szokták* tartani.
Az alaktalan idomú durva asztal körül a’ sötét képű összeesküdtek ül­
nek, L a c z k f i  erdélyi vajda elnöklete alatt. Arczaikra kisértetes fényt vet 
a’ sok szövétnek halvány lángja, mellyek fiistbocsátva lobognak a’ tetötül 
talpig vasba öltözött örök kezeiben, kik az oldaloszlopoknál mozdulatlanul ál­
lanak, balkezükben szövétneket, jobbjaikban égő fáklyát tartva.
Egy fekete öltönybe burkolt szövetséges társ lépett be, hasonló alakú 
ahhoz, kivel Nápolyhon egyik fejedelmi kertjében találkozónk. Beléptekor él­
jenekkel üdvözölteték, midőn az elnök épen e’ véghatárzalot mondá ki:
— Tehát ünnepélyesen elhatározók, hogy Zsigmondot Magyarhon ki­
rályául el nem ismerjük; mert ö csak kormánytársa volt Máriának, Nagy Lajos 
leányának, ’s miután ez meghalt, az elhunytnak nincs többé kormánytársra 
szüksége.'"*) Zsigmond a’ magyar nemzet szabad választásának botrányára bi­
torolja a’ királyi czimet; mert csak egy párttöredék választó öt kormánytárssá 
is. — Mi tehát Lászlót, Nápolyhon királyát szegezzük ellenébe, ’s minthogy 
ö erőszakos zsarnoki eszközökhöz nyúl: legyenek hasonlók a’ torlók is, és, 
ha kell, küzdjön párt párttal, mig valamellyik meg nem törik, ’s ha mi nem vi­
hetjük ki szándékunkat: kössük lelkére fiainknak, unokáinknak, ’s hagyjuk vá­
jok örökségül a’ megboszulás véres áldozatnapját.
Komoly csend lön a’ határzat kimondása u^n, mellyet a’ most érkezett 
szövetséges társ e’ szavakkal szakita félbe:
— Szent előttem a’ véghatárzat tekintélye, ’s nem is azért szólamlom 
fel, mintha azt megváltoztatni hatalmamban állana; hanem hogy elmondjam 
ezen élethatárzó lépés körüli nézeteimet, mellyeket távollétem miatt előbb el-
) Szekér Joachim II. rész 8'. lap.
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mondanom nem lehet. Az előnyök, mik e’ határzatot teremték, boszu által fel­
lázított keblek szilaj kitörései voltak. Titeket Zsigmond kormánya iránti ellen­
szenv kényszeritett e ’daczos ellenszegülésre. De vigyázzatok! mert mig a’ 
véres boszu pillanatnyi édes perczét mindenetek feláldoztával készek vagytok 
megvásárolni: azalatt hazátokat sülyesztitek el.
Az összeesküdtek közt tompa zugás, és a’ nemtetszés moraja kezdett 
zajongni.
Az ifjú folytatá:
— Állításomat okokkal támogatom. A’ párt, mellynek oszlopai mi vol­
nánk, halálharczot vivand ellenpártjával, ’s vagy győzni fog, vagy eltiportatik : 
mitől Isten óvja e’ hazát! — Honunk e’ szerint Olaszhon és Csehország között 
a’ véres játék szerencsealmája leszen, ’s mig mi egymást öldökve fogyasztjuk 
a’ közös hon erejét: az alatt jöni fog egy harmadik hatalom kelet felöl, ’s a’ 
pártok által elgyengített hazának romjain a’ büszke félhold diadaljelét ütendi 
fel, ’s késő unokáink átkozni fogják pártoskodó apáikat, kik boszuvezérelt 
pártszeszélyeik által sirt ástak egész Hunniának.
— Ha ez igy volna, — vága közbe Simontornyai István, a’ tekintélyes 
ősz — akkor mi szétoszolhatnánk Isten hírével, ’s egy jósolt rabláncz rette­
gése miatt tovább nyöghetnénk Zsigmond kényurasága alatt.
•— Ezt nem teszsziik, tiszteletes ősz; — válaszold az ifjú szónok—pár­
tunknak állani kell: de biztosítsa magát eleve a’ jövendő események zivatarai 
ellen. Bennetek, társaim! honszeretö szivet ’s nemes lelket ismerek, ’s mégis 
rettegek, hogy szavaim nem hatnak sziveitek fenekéig, hogy nem fogjátok fel 
magas tervem szellemét. — A’ török nemzet harczias és szilaj. Az európai 
keresztények büszkén lenézik őket, ’s mint pogányokat arra sem méltatják, 
hogy velők állandó békét kössenek, hanem az emberszeretet vallásának 
gúnyára, t e r m é s z e t e s  e l l e n s é g ö k n e k  nevezik e’ nemzetet. E’ 
megvetés következménye a’ visszatorlás, ’s a’ török ezt véresen teljesiti. 
Magyarhon az egyetlenegy szilárd szikla , mellyen elörohanó hullámok 
megtörnek : *) de ez örökké nem tarthat igy. A’ magyar , kit nyu- 
goti hatalom soha meg nem igázott, e’ keleti előtt lesz elöbbutóbb kény­
telen porba omolni; mert a’ k é t e r ő  e g y i k é n e k  s z é t  ke l l  z u -  
z a tni, ’s ez itt csak a’ pártviszálydult Magyarhon lehet. — ’S e’ halálharcz- 
ban rokonvér folyand; mert mi m a g y a r o k  e g y  s z á r m a z á s ú a k  va ­
g y u n k  a’ t ö r ö k k e l ,  e l s z a k a d o t t  á g a i  e g y  a n y a t ö r z s n e k .  A’ 
sors bennünket szétszakított, ’s a’ hosszú távoliét után nem ismernek szemeink 
testvéreinkre. Esküszöm ! e’ nép rokonunk, — olvassátok a’ krónikákat — 
kelet gyermekei vagyunk egyaránt: ne folyjon közöttünk annyi rokonvér, 
mennyinek folynia kell, ha őket megtagadjuk ’s boszura hívjuk fel magunk 
ellen. Higyjétek el, magyarok ! ti Európában mindeddig nem találtatok igazi
'•) Ezt Aeneas Sylvius s vele valamennyi történetíró egyhangúlag vallja.
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barátokra. Szövetkezzetek keleti testvértökkel, ’s Istenemre! e’ két keleti 
nemzet egész nyűgöt irányában bizton fenálland.
— De hisz ok pogányok — mondá ellenvetöleg Laczkfi.
— Igen! — válaszold az ifjú szónok — és azok is maradandnak évez­
redeken át, ha mi őket megvetjük, fel nem világosítjuk: legyenek csak ők 
szövetséges társaink, majd szólhatunk akkor velők bizalmasan, ’s egygyéol- 
vadand újra a’ két rokonnemzet.
— Ember! te sokat mondasz; — jegyzé meg egyik a’ hallgatók
közül.
— E’ szövetkezhetésre a’ természet adott alkalmat, a’ lehető legkedve­
zőbbet. László király, kinek zászlóit templomaink oltáraira tűzök, *) Bajeszid 
török császár leányával szerelembe esett. Tőlünk függ e’ szép érzelemnek 
országunk jövőjére kiható irányt adni. Nyerjük meg e’ hölgyet László szá­
mára,’s általa honunk békéje a’ török részről biztosítva lesz.
Uj viták támadlak e’ meglepő indítvány felelt, de ezeknek vége csak­
ugyan az előbbi határzat megsemmitése lön, ’s végzésileg kimondalék, hogy 
Bajeszid leánya László számára megkéressék,’s ezáltal Magyarhon egyesüljön 
a’ keleti uj rokonhatalommal. ** *)
III.
Ö r d ö g  István, a’ cselekvény embere, felhatalmazó levelet eszközlölt 
ki László királytól, mellynek tartalma szerint Laczkfi István és Simontornyai 
kormányhelyettesekké neveztetének, ’s mindazt, mit ők László király nevében 
a’ honra nézve tesznek, László helybenhagyandani Ígérte.
Ezen megbízó levél tartalmánál fogva kezdett most nagyobbszerü moz­
galmakhoz e’ párt. Bajeszid török császárhoz gyorsfutárok küldetének, leá­
nyát László számára megkérendök, ’s e’ lépés — melly felöl mindenki méltán 
kétkedheték — azonnal sikerült, — mi eléggé mutatja, hogy a’ török nem lett 
volna olly idegenkedő az európaiaktól, ha ezek emberszerelettel bánandának 
vele, — ’s a’ követek Bajeszidtöl azon választ nyerék, hogy leányát azonnal 
kész Lászlónak adni, m i h e l y t  e z  a’ m a g y a r  k o r o n á t  e l ­
n y e r i ;  a’ követek még egy hatalmas török sereget is nyertek, melly a’ Dráva 
és Száva közt halált és retlenetet hinte szét, tűzzel, vassal pusztítva Zsigmond 
híveit, f )
Zsigmond ezalatt véletlenül hazaérkezett hosszas kalandozásából, mely- 
lyet a’ nikápolyi csata elvesztése után lélekvesztö csolnakon volt kénytelen 
tenni, kevés híveitől kisérve.
*) Szirmay Szathmár vármegye leírásában előhozott 1408-d. évi oklevél szerint.
• * )  Cod. dipt Tom. X. Yol. VIII. 482— 5 lap
* * * ) Szekér II. rész 80— 81. lap.
D  Zsigmond oklevele Percnyi Imre részére (408.
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A’ fejére nehezülő súlyos körülményeket látván, a’ megszorult zsarno­
kok egyik menedékéhez, a’ vakmerőséghez folyamodott, ’s Kninben nagy hir­
telenséggel gyűlést tart (1397. jan. 3-kán).
’S ki képzelné ? a’ napa (Erzsébet királynő) elleni bűnösök felöl uj íté­
letet hoz, holott már e’ tárgy régen el volt döntve, ’s ö csak azért ébresztő 
újra fel, hogy e’ borzalmas tekintélyű fellépés által megrettenje az ellene lá- 
zangókat, ’s hozza rettegésbe a’ népet, ijeszteni megjelent rémkormányával.
,Egy király — igy ir e’ gyűlésről Petrovics Fridrik *) — ki már előbb 
keményen megbüntetett vétket több év múlva ismét itélöszék’s a’már kielégí­
tett törvény elejébe hozni képes, alapos megítélést el nem kerülhet, annyival 
inkább sem, ha, mint ez esetben, a’ vádló és a’ biró némiképen egy személy, és 
a ’ miilyen gyűlöletes vala a’ régi büntetés, Kont István és társai kivégezteté- 
sök, annyival mérgesb magot szór a’ legújabb törvénybitorlás/
A’ február 2-kán bevégzelt gyűlés véghatárzataként a’ jádrai érsek ’s 
néhány dalmát ur jószágai Zsigmond részére elfoglaltattak, mi ama tekin­
télybuktató közbeszédre nyújtott alkalmat, hogy ,Zsigmondnak bizonyosan kis 
pénzre volt szüksége,’s azért hozott itt rögtönében a’ rég bevégzett tárgy fe­
lett uj ítéletet.4 Laczkfi a’ megjelent rémkirályt bók helyett karddal fogadtass 
a’ mindenben ügyes Ördög Istvánt küldé ellene.
Azonban a’ Drávánál Zsigmond számosabb emberei megszalasztották 
Ördögöt, ’s kénytelen volt Szentgyörgy várába húzódni, ’s onnan igyekvők a’ 
mellette elvonuló Zsigmondnak ártani, mi több Ízben sikerült is. — Zsigmond 
ostromolni kezdé a’ várat, de Ördög kevesed magával olly hathatósan ellen­
szegült, ’s úgy megverte az ostromlókat, hogy Zsigmondnak majd minden 
fegyveres embere halálos sebet kapott. Ez azonban mind nem gátolá meg 
Zsigmond útját; mert ö kevés követőkkel ismeretlenül beszökölt Magyarhon­
ba, mig seregeinek egy része Ördögöt ostromló, ki végszorultságában, föld­
alatti utakon szökött ki Szentgyörgy várából, ’s az ostrondók a’ várat hosszas 
küzdelem után bevéve, csak hült helyét találták Ördögnek, ’s ezen ügyes­
sége miatt öt Zsigmond egyik oklevelében ravasz rókához hasonlítja **).
A’ magyarok csak azon vették észre, midőn Zsigmond közöltük vélet­
lenül megjelent. De a’ 130,000 ember, kikkel Bajeszid tartományába csupa 
vallásellenszenvi szeszélyből indult, tönkre jutott; a’ vitézek, kikről azt merte 
mondani, hogy ,ha a’ tágas ég akarna is ledőlni, még azt is megtarthatnák 
dárdájokkal4, a’ dühös harcz martalékivá lőnek. ***)
A’ politikai fogás sem sikerült. Mert Zsigmond azt hitte, hogy a’ törö­
kön nyerendő győzelem fog nevére dicsőséget árasztani, ’s ez állal nyerendi 
meg a’ harczias magyar nemzet rokonszenvét, ez által erősíti meg trónja alap­
ját. Azonban a’ dolog egészen ellenkezőleg ütvén ki, alig tudá hirtelenében,
<f) A’ m. tud. társaság évkönyvei Ild. kötet 72. lap.
'•*) Fejér Cod. dipt. Tom. X. Vol. VIII. 486. lap.
***) Décsy Osmanographia. — Horváth Mihály. — Szekér II. 79. lap.
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mihez kapjon, hová forduljon. — Tennie pedig kellett valamit; erre kénysze­
rítők öt a’ rá nehezülő terhes körülmények.
Laczkfi István Erdélyben, hol hajdan vajdaságot viselt, még folyvást 
nagy tekintéllyel birt, és szavára egész Erdély kész volt fegyvert ragadni. 
Horvátországban Palizsna János auráni perjel és Horváti János vezérkedett, 
kinek atyját Zsigmond Pécsett nem rég hallatlan kínzások közt végezteté ki. 
A’ sokat mert és sokat szenvedett Horvátország régi ellensége volt Zsigmondnak, 
’s most is kész volt nyíltan ellene szegülni, főleg az Ördög István által nép­
szerűsített óriási terv megszületése óta; mert Ördög I. egy közbizalommal 
biró népszerű ifjú vezér volt, ki előadásiban a’ kedélyizgató modorhoz jól ér­
tett, ’s eleven képzelődésénél fogva varázsalakban tudta feltüntetni a’ közélet 
legmindennapiasabb tárgyait is. Ki vele beszélt, kit ö lelkesített: az elfelejtke- 
zék a’ göröngyös köznapi életről, ’s  a’ magasabb ideálvilágba ragadtaték fel.
Zsigmond illy körülmények közt csak vakmerőség által vélt sorsán se­
gíthetni, ’s a’ rémkormány további lépteit folytatandó, Temesvárra országgyű­
lést hirdetett (1397. sept. 29.)
A’ gyanús elözményü gyűlésen Laczkfi párthívei meg nem jelentek. A’ 
gyűlés nov. elejéig tartott, ’s végzeteiből csak töredékek maradtak ránk *), 
de ezek is elegendők arra, hogy azon gyűlés szellemére világosságot vesse­
nek. Legkebelrázóbb határzata e’ hongyülésnek ama czikk, melly azt mondja, 
hogy a’ k i k n e k  Z s i g m o n d  a’ h á b o r g ó  s i d ő k  a l a t t  
m e g f é l e m l e t t é b e n  j a v a k a t  a d o m á n y o z o t t ,  a z o k ­
t ó l ,  k i k n e k  e’ j a v a k a t  a d á ,  m i k o r  n e k i  t e t s z i k ,  
v i s s z a v e h e s s e  a z o k a t .  Mi más szavakkal annyit telt, hogy mikor 
Zsigmond jónak találja, akármelly adománynyert földesurnak azt mondandja: 
,barátom! én féltem tőled, mikor neked e’ jószágot adtam: most add vissza/
A’ temesvári gyűlés csupán Zsigmond párthiveiből állott, ’s ezen uj tör- 
vényczikk egyenesen a’ többi magyarokra czélzott, kik a’ gyűlésen jelen nem 
voltak. Zsigmond bőszül, rémítő boszút kívánt ezeken állani, ’s ez állal nem­
csak párt fejévé, hanem önkényes üldözővé lön. (Vége következik.)
A’ BEODRAI CSALÁDHOZ.
Szülőföldemről a’ sors rég elűze már, 
Bolyogtam évekig, mint üldözött madár, 
Mellyet vihar kiuze fészkiböl . . .
’S az átfázott madár hozzátok érkezett, 
Nemes sziveteken még fölmelegedett,
A’ részvétnek melegjén éle föl.
*) Kovachich supl. ad vest. Coinií. J. 290 és köv.
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A’ távolból röpül felétek képzetem , 
Mosolygó képetek lelkemben föllelem , 
Látlak most is, ti jó alföldiek !
Ha néha fájdalom epeszté keblemet. 
Körötökben lelkem megint föléledett, 
Minden but elfeledtem köztetek.
A’ kis falut látom . . . benn a’ csendes lakot, 
Sok boldog órát és napot töltöttem o tt , 
Magyar szivesség várt rám szüntelen.
Nyílt arczotok fölött a’ hon szerelme ég . . . 
Nem födte képzetem elől a’ messzeség 
A' házat , hol hajnal derült nekem.
’S a’ ház urát látom . . .  Te fáradhatlanul 
Hajnaltól dolgozol, mig éjfél rád borul, 
Hazád-, megyéd- ’s kedves családodért. 
Szegényeknek házad mindenkor nyitva áll, 
Ott minden üldözött igazságot talál,
’S a’ szenvedők áldnak készségedért.
A’ néptribunusok eszembe jutnak i t t ,
Kik hajdan a’ népnek jajos panaszait 
Éjjel nappal részvéttel hallgaták.
A’ távozó koldús imádságot rebeg, 
Házadra visszanéz : Isten fizesse meg! — 
így sóhajt és kenyeret sírva rág.
’S te hölgy , e’ szép család , e’ háznak asszonya, 
Ki gyermekid között mint béke angyala 
Lebegsz . . . föltűnsz a’ messzeségen át . . .
Látlak, miként derül örömtől homlokod,
Midőn kis gyermekid ölelve csókolod,
’S tanítod , hogy szeressék a’ hazát.
Ha kedves gyermekid körében láttalak , 
Kik véled édesen mosolygva játszanak, 
Hogy legidösb nénjök vagy, azt hivém, 
Hasonlók álmaid azoknak almihoz, 
Szivedben ifjan és olly tisztán fakadoz 
Az érzelem, mint gyermekid szivén.
Hazánk egy bájos kert . . . virágok benn a’ nők , 
De többnyire bimbók vagy csak levelek ök ;
Te e’ leveleknek virága vagy,
És e’ virág legszebb, legédesb illata 
A’ n ő e r é n y ,  melly dús szivedben árada,
’S ezt nem hervasztja el a’ téli fagy.
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És a’ kis gyermekek, az én kedvelleim,
Gondolnak-e reám az alföld völgyein?
Kérdéseiket mintha hallanám :
,,Igaz-e , hogy bácsink aráját hozza le ,
Igaz-e, mondd anyánk, hogy no jövend vele?"1 
’S igy válaszol jó anyjok : igaz ám!
S a m a r j a y Károly.
K É P - C S A R N O K B A N .
Anyám ! kik e’ szép emberek, 
Magyar köntösben, kardosán? — 
Országgyűlési követek,
Jogért , ....................... ...
A’ nép jogáért küzdenek.
Anyám ! ha én is megnövök, 
Veszesz köntöst, kardot nekem ? 
Az emberek közé jövök,
A’ nép jogát követelem,
Nem foghatsz törni rabigát,
A’ törvény tiltja, nem szabad 
Hordoznod a’ jog zászlaját;
'S mit ér a’ legszebb akarat.
Ila a’ sors pályakört nem ád? —
E’ föld szülötte nem vagyok? 
Beszélem nyelvét, ’s nem hazám ? 
Hisz keblem értté feldobog, 
Szerelmem ég a’ hír után,
Melly homlokáról mosolyog! —
Zs i d ó  vagy, nincs neked hazád, 
’S ha földjén szíved lángba gyűl : 
Köszönd : ha egy sirhalmot ád, 
Hová az anya leborul,
Öntvén fajdalma záporát. —
Anyám! vigy innen engemet,
A’ szó pirítja arczomat. ..
A’ törvény üt rám bélyeget? . . . 
Talán k i vá n n o m sem szabad 
E’ népnek egy szebb életet?!
S z e I é n y i.
A" J Á T S Z Ó  T Á R S A K .
Játszó társak: a’ kis gyermek,
A’ báb, és a’ bölcső ;
De az esztendők röppennek,
’S mind a’ három nö, nö, hej haj! 
Mind a’ három nö nö.
Nőttem én is ’s férfi lettem,
’S csudaképen a’ báb
Szép menyecske lett mellettem,
És a’ bölcső — nászágy, hej, haj ! 
És a’ bölcső nászágy.
Irigy élet! mért nem engedsz 
Mindég itt pihenni? !
Csak most jöttem, újra kergetsz 
Gyorsan tova menni, hej haj ! 
Gyorsan tova menni.
Mit busítasz ! tudom én jól 
Mi lesz az utolsó !
Én ’s babám — fogatlan aggok,
’S nyoszolyánk — koporsó, hej haj! 
Nyoszolyánk — koporsó.
S z e m e r e Miklós.
ÜT I  E M L É K L A P O K .
(Vége.)
VII. TOLNA.
Hogy hazánk jóléte felvirágozhatásának egyik Ieghatalmasb emeltyűje a’ kivi­
teli kereskedés, mutatja ezt a’ dunántúli rész felvirágzása: ennek terményei a közel
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külföldi piaczokon hasznot adólag kelnek el. — Hej hej! próféták és apostolok! 
csak mégis könnyű és olcsó valami az a’ szív és lélek!!— és üres hang az a’ közjóiét 
’s haza felvirágoztatás !!
— — Javuljon a’ beteg j 
’S ki ép, az Isten tartsa meg !
Somló-táji utam után D. barátommal Fejérmegyében még egyet fordulván, 
T o l n á b a  indultam. Egy darabig kényelmes kavicsos utón haladtunk, mellyel 
egy érdemes u r , alispán korában készíttetett a’ megye székhelyére vezető főútig, 
természetesen a’ megye és a’ parasztság jóléte végett.
A’ fejérmegyei gazdálkodás legszebb az egész magyarhazában annál is in­
kább, mivel e’ megye legnagyobb része pusztai úri birtokokból állván, a’ tulajdono­
sok jól kamatozó birtokaikat minél okszerűbben iparkodnak rendezni. — Mig az 
áldott, de a’ naptól többnyire felégetett alföldi térségen mértföldhosszan sehol sem 
lát a’ szem élöfát, itt a’ megyéken mindenütt ’s minden irányban élöfasorok diszle— 
nek ’s a’ gazdászatok megannyi kecses kertekként látszanak szerteszórva virulni. — 
Az alföldi embert ide kellene küldeni: hadd tanulná meg, hogy mi szép és jó a’ 
szántóföldeket fasorokkal szegélyezni ’sa’t. — A’ fejérmegyei gazdálkodás hasznos 
is, de gyönyörű is.
Utunk Zichy Ferencz grófnak Uj fa 1 u és a’ Maries ’s Nedeczky családok kas­
télyaival diszesitett F e 1 s ö-S z o 1 g a-e g y h á z nevű gazdag pusztákon, majd S á ­
r o s  d o n — mezőváros csinos urasági lakkal — J a k a b s z á l l á s  és C s i l ­
l a g m a j o r  nevű gyönyörű majorságok mellett haladt el. Ezen nem legjobb 
földü birtokokon teremtett és kezelt, szerte ágazó faültetvényeivel kertnek látszó 
gyönyörű rendszeres gazdászat bámulatra méltó.
Az országút két szélén egymással szembe, e g y  helységgé összeforrva el­
nyúló B o g á r d  és T i n o r d  nevű két megnépesitett puszta közepén vevők 
be a’ mi az napi mindennapi kenyerünket. Ezt szokásom ellen csak azért említem itt 
meg, mert fogadósunk az ürühust, egymást nyomon követve, négyféle alakban tá- 
lalgatá elénk. Mondák: hogy az út egyik szélén szállásoló nemes atyánkfiái nagy­
ban értenek a’ biró nélküli elsajátításhoz; a’ mit azonban én épen nem csodálok: 
mert a’ nemes atyafiak jól ismerik a’ magyar igazság-szolgáltatás vakító tömkele­
gét; és jól tudják : hogy valamit biró nélkül eltulajdonítani tréfa-könnyű, de ezt 
aztán biróilag visszasajátitani malombeli keringés.
Fejérmegyében még a’ lélekkereskedök azonban nemcsak a’ fütykösöket kezelik, 
banern a’ böinges gatyás, kék nadrágos kolompos atyafiak a’ szónoklat tövises me­
zején is tündököltetik boros geniusokat. — Meg nem állhatom, hogy egy illy szó­
noklati töredéket itt ne közöljek.
A’ t—i nemes atyafiak az italmérhetési joghasználatot összesilö arányosító 
perbeli ítéletet sehogy sem akarák megérteni, hanem nemzeti szilárdsággal ellene 
szegültek, hogy a’ csapszékek ezégérei le ne szedessenek, ’s a’ nagy őseikről ma­
radt dicső gyakorlat szerint minden szomszédban hadd mérjék továbbra is a’ lélek— 
finomító italokat, mert hiszen a’ szomszédból nehéz fővel könnyebb haza találni, mint 
a’ falu közepéről; azonban a’ bíráskodó alispán elég kegyetlen vala az ősi szokás 
eltörlése végett hatalomkarral jelenni meg a’ hely színén, melly alkalommal a’ kor­
tes atyafiak érzelmeiket tündöklő szónoklattal tolmácsoltaták, mellynek örökítése és 
megye-gyűlési szajkóink rettentése végett közlöm a’ beszédet:
,Az embernek legelső nevelési szabálya a’ test. Egyél igyál én lelkem, mert 
meg kell vallani, tudatlan a’ nemzet. Én is gyermeknevelö boriszák vagyok, isme­
rem a’ t — i nagy nemzetet, és csodálkozom annak kánonoki rendelésein. — Nem 
bönyörgünk, de parancsolattal mondjuk, könyörgésünk parancsolata mellett: legyen
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szent az isteni érzések brechiuma ! — kívánom, hogy éljen első alispán ur mind­
örökké.4 — Én is valék tanúja hasonnemü szónoklatnak.
Tinordon túl homokdomboktól hasgatott térség leriile el a' láthatáron. — 
C z e c z é n  az öreg béres kalyibája mellett hajtottunk el.
G y ö r k ö n y ö n  utazó társulatunk szaporodván, még dévajabb kedvvel vo­
nultunk Tolna felé.
To l n a  elég nagy, csín nélküli mezőváros, szorosan az alatta hömpölygő Du­
na mellett. Benne csak a’ tágas urasági kastély érdemel említést, mellynek homlokán 
az oda aranyozott Festetics grófi czimer ragyog, habár az uradalom S —t uralja. —
E’ kastélyban lakik az országos hírű P. nevezetű urasági tisztartó , a’ ki ön­
maga szerze nevének halhatatlan emlékezetet. Szerettem volna a’ névtulajdonost 
alakban is megismerni, de a’ főispán várása miatt hangyamódra zsibongó tele kas­
télyban nekem az alföld fiának nem vala senki, a’ ki ciceronem lehetett volna. — 
Utczán sétáltomban egy ,nemzeti casino4 feliratú kávéházformába is be találtam te­
kinteni; de itt semmit, még csak hírlapot sem találtam a’ ,Pesther Zeitungon* kívül, 
a’ mi casinora mutatott volna.
Az egész város talpon volt, mert az uj főispánt várták, aranysujtásos kabát- és 
bugyogóban zöld gályákból rögtönözött sátor alatt, és a’ gőzhajói kikötőnél három 
színű zászlót lobogtatva.
Táblabiróságra nem kacsingatván, a1 főispán elérkezése bevárása nélkül Szeg- 
szárd felé indulánk, úgynevezett csinált utón haladva.
S z e g s z á r d  furcsa kis város, a’ híres vérszinü jó bort termő hegy alján el­
terülve. — A’ csinos kertecskével körített szép új megyeház, városi házak tetejével 
egyenlő emclkedettségü kiálló talajon, várkastélykint magasul fel a’ város közepén, 
tova kilátással a’ keletre szertecsavargó Duna mocsáros rétjeire, ’s a’ láthatárt el­
záró dunai füzesekre. A' Duna partjától, Hamzsabégnél kezdve, roppant félkört ké­
pezve hátra vonuló hegylánczolat a’ szegszárdi szőlőhegyekben ismét megközelítni 
iparkodik a1 Duna medrét.
A’ főispán kocsija elérkeztéig a’ megyeházat köritő kertecske egyik padjára 
letelepedvén, a’ hullámzó néptömeget szemlélgetém, vagy a’ mint az alföldi legény 
mondja, ,akozgatám‘ szemeimmel; ’s elég időm jutott a’ magyar alkotmányosság és 
egyeneslelküség, a’ haladás és szabadság ’stb. különféle fogalmai fölött elmél­
kednem.
Ünnepi képükben tolakodtak az urak a’ megyeház körül; hangzott a’ zene, 
és a’ polgári katonaság száraz idő villámaként villogó fegyverzetben vonult a’ me­
gyeház elé; egyszóval főnemes, bíboros nemes, sujtásos nemes, nadrágos nemes, 
gatyás nemes, polgár, örökváltságot váró pór tarkavegyületü csoportozata ára­
dozott a’ megyeház kapujánál.............
C s a t á r y Otto.
JÓ NÉHA A’ HALOTTAKAT MEGLÁTOGATNI!
Ki vesződjék mindig az élőkkel? az élőkkel, kik közt az indulatok harczai, 
a’ dúló szenvedélyek, az önzés, a’ rágalom, a’ bűnök ezer nemei otthonosak? . . . 
Jó néha a’ halottakat meglátogatni, hogy az ember a’ béke, a’ szeretet, a’ munkás­
ság nemtőivel találkozhassék . . . Mert hol van béke, hol szeretet, hol munkásság, 
hacsak a’ temetőben nincs, a' zöld sirhantok közt, bol milliók aluszszák a’ béke 
örök álmát, hol szeretet fogadja az uj vendéget tártkarokkal, nem változékony sze­
retet, minő a’ nőé, ki hold töltekor esküszik, és hold fogytakor megszegte esküjét, 
vagy minő az álbaráté, ki szent fogadásokat tesz, midőn telt erszényed által föllel—
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késül, ’s árulód leszen, ha erszényed olly üres lön, mint mindent igérö szive ’s lel­
ke az álbarátnak; — ’s van-e munkásság nagyobb, mint hol a’ halottak gyűlnek 
össze, egy kifáradhatlan czéhmester intésére, vezérletére, parancsára?
Jó néha a’ halottakat meglátogatni; ki vesződjek mindig az élőkkel? . . . 
Elhagytam ismerösimet a’ város kőtömegei közt. Az én ismerőseim az őszinte öröm 
és a’ lelki bú, a’ föltétien ragaszkodás és az engesztelhetlen gyűlölet, a’ hazafias ál­
dozatkészség és az alacsony érdeklesés, a’ munkabírás és a’ tunyaság . . . Magam 
kimentem a’ váczi temetőbe, a’ város kötömegei közt hagyván jó ismerőseimet . . . 
Elhelyeztem őket jó tanyákra: az örömnek helyet leltem egy szegény barátom 
munkabíró keblében. Derék ember ez az én barátom: egyik kezével szerelemteljes 
nőt gyámoüt, a’ másikkal gyönge kisdedeket táplál; szája munkálkodhatásért 
imádkozik, szemeivel mosolyra deriti ismerőit. . . Kérdém tőle, ha van-e akarata, 
még egy uj vendéget fogadni fel táplálásra, ’s ö igennel válaszolt; megtorló izad- 
ságban tikkadt homlokát, ’s kinyíljtá karját az uj vendég után. Keblébe helyzém az 
örömet, ’s ö boldog vala.
És'a' tépelödö bút beadtam tékozlók hajlékába , elláttam vele kéjenczek la­
kait , megkeseritém az uzsorások seregét mérgével, ’s ürömízét ajkaihoz ke­
nem a’ henye dúsnak , a’ bujkáló rágalmazónak , az eszmegyilkolónak . . . 
Fiatal szerelmeseket, kik az ártatlanság napjait élik, láttam el a’ föltétien ragaszko­
dás édeivel, ’s házasok közé, kiket nem szerelem rózsaláncza, hanem érdekhajhászat 
töviskoszoruja fűzött össze, behelyeztem az engesztelhetlen gyűlöletet, szomorú pá­
lyatársul a’ hosszan lekesergendő életre. . . Vendegekül hagyám mindentől fosztott, 
tehetlen szegényeknél az áldozatkészséget; ’s azoknak, kiket a’ szerencse eltűnte 
ajándokival, társakul hagyám ismerőseim közül a’ nyomorító érdeklesés! . . . Em­
bereknél, kiket az erő önérzete lelkesít, kiket ezen erő ostromló ösztöne emészt, ’s 
kik hasztalanul sopánkodnak a’ tér után, melly nekik munkát, ’s a’ munka által 
övéiknek kenyeret és italt adjon, özönnel hagyám lakóul a’ munkaszeretetet; 
azon embereket pedig, kik előtt szerencse s helyzet a’ legfényesebb és legüdvö- 
sebb munkatért nyitá, teljes mértékben elláttam tunyasággal . . Ott hagytam az éle­
tet a’ város kötömegei közt, magam pedig kimentem a’ holtak tanyájára, hogy lás­
sam valaha, a’ mit hasztalan keresek az emberek közt: a’ békét, a’ szeletetet, a’ 
munkásságot.
Halottak napjának eiöestvéje volt, tulvilági jó barátink emlékének szentelve, 
mellyet a’ pesti nép híresen szók megünnepelni, kisétálván ill yenkor a’ váczi temető 
sirhantai közé, ’s mécseket gyújtván meg kedves halottainak, hogy a’ bámulás édes 
élvezetét szerezzék meg az élőknek, kik szertenézni a’ hantok közé kisereglenek... 
Szivrehatók és kedélyhez szólók az olly ünnepélyek, mellyeket a’ népszellem önin­
dultából alkotott, mellyre nem parancs ösztönzi öt, mellyben öröme ’s szeretete, a’ 
mi még kebléből ki nem fogyott, önjóvoltából nyilatkozik. — A’ magyar ez ünne­
pet apró szentek napjának nevezi, mióta észrevette, hogy az emberek mindent, a’ 
mi szent, nyakra- főre sietnek darabokra aprítani.
Egy fáklyát vevék kezembe én is, ’s körülnéztem haloítaim közt, ki a’ leg­
méltóbb, ki a’ legsajnáltabb köztök, hogy sirbantjára tűzzem lobogó fáklyámat, 
meily bámulásra csalja a’ kiváncsi közönséget, ’s magam oda álljak a' fáklya mellé, 
áztatni kényeimmel a’ kedves hantot, tán nem hogy keservemnek adjak szabad ki­
folyást, tán csak azért, hogy lobogó fáklyám mellett annál csillogóbb fényben tün­
dököljenek könyeim a’ bámuló csoport előtt.
Kerestem halottamat . . .  Kérdést intéztem szivemhez: mik valának gyermek­
kora legfőbb szereltei, mondja el, hadd szenteltessék meg azok neve az emlékezet­
ben ? . . . Volt egykor hitem, merész, föltétien, rendithetlen. Vak bizalommal ve­
tem az emberek keblére magamat; hittem a’ barátnak, hittem a’ szeretőnek, hittem 
a’ testvérnek, hittem az embereknek, hittem mindenkinek, még gyámomnak is hittem,
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ki apám Örökségéből meggazdagult, mig engem koldussá tön. — 'S a’ hol egykor 
hitem élő fája élt, most kopár sirliantot találtam ott; felette egy kereszt állott, négy 
felé szerteágazva. A* kereszt egyik ága földbe volt rejtve, táplálatot keresve ma­
gának ott, bonnet táplálatot kapnak az emberek, kik édes hitemet eltemeték. Két 
ága kétfelé mutatóit keletre és nyugoíra,‘s rólok azon intést olvastam megdöbbenve: 
napkelettől napnyugatig hasztalan keresed a’ hitet, mellyet az emberek meggyilkol­
tak ; mi a’ föld gyomrába szállt, nem támad fel többé. És a’ kereszt egy ága ég 
felé mutatott . . . Fenn egy csillag tündökölt, millió mérföldekre a’ kisded kereszt 
felett, ezer színekkel mosolyogva rám, a’ hit-árvára, ’s én vidulva emelém a’ csil­
lag felé szemeimet. ,,Az én csillagom az,“ gondolám magamban, ,,letűnt hitem élő 
szelleme a’ mennyben. Fölkeresem öl!“ . . . Megjegyzém a’ csillagot magamnak; de 
a’ hithez nem szúrtam le fáklyámat.
’S szivtemetömben egy uj sirhantot födöztem fel: reményemé volt. . , A’ re­
mény egykor testvérem vala, kivel együtt áhítoztam szülei hízelgés, ünnepi ajándé­
kok, boldogító csók után; a’ remény régi iskolatársam volt, kivel együtt veteked­
tem a’ tanulásban, hogy majd megtömvén fejemet tudománynyal, tudni is fogok va­
lamicskét; hajdani játszótársam volt ő, kivel együtt épitgeték légvárakat és kártya­
házakat, együtt bocsátgaték buborékokat a’ levegőbe, együtt futottam himes mezőn 
tarka lepek után, csak keveset fogdosva el közülök, mellyek csábszépségü szárnyai­
ról azonnal pusztult a’ kápráztató himpor a’ durva érintés által; együtt lestük vele 
a’ virágzó gyümölcsfákat a’ kertben, mellynek ajtait élesüké’*, elölünk, midőn a’ gyü­
mölcs sárgulni ’s pirosodni kezdett . . .  A’ remény vezetett utóbb karjaiba a’ hü ba­
rátnak, kit a’ halál rabolt el tőlem, ölébe a’ hűtlen szerelőnek, kitől az álbarát csáb- 
szavai fosztottak meg... Midőn a’ reménynyel karon fogva jártam, akkor minden olly 
szép, olly virító volt körülöttem, legszebb, legviritóbb mindenek közt maga a’ re­
mény. . . Most a’ helyet, hol élt, keblemben gyászos sirhant födözi. Fölötte kereszt 
áll, a’ földbe gyökerezve egy ágával, kettővel kelet és nyugat felé mutatva a’ pusz­
taságba,’s egygyel fölintve a’ menny felé, hol fenn egy csillag tündökölt, millió 
mérföldekre a’ kisded kereszt felett, ezer színekkel mosolyogva ram, a’ remény-ár­
vára, ’s én vidulva emelém a’ csillag felé szemeimet. ,,Az én csillagom az,“ gon­
dolám magamban, ,,eltűnt reményem élő szelleme a’ mennyben.Fölkeresem öt!“ . . . 
Megjegyzém a’ csillagot magamnak; de a’ reményhez nem szúrtam le fák­
lyámat.
. ’S szivtemetömben uj sirhantot kerestem , . . .  de nem találtam többé. . .  Egy 
sirgödör állt csak készen; megásásán ezernyi kezek munkáltak. Körülnéztem, 
hogy kinek számára az uj sirgödör, ’s ezer ajak nyílt meg felém: vesd ki 
szivedből uj halottadat, vesd ki szivedből a’ szeretetet, mi megástuk a’ sírt 
számára is ! A’ világ szólt igy, és az emberek a’ világban. De én nem hallgattam 
szavukra ; hiszen nem vagyok megyei orvos, sem városi, hogy gondatlanul hagyjam 
megtörténni kedves lények elevenen eltemettetését; vizsgálatot tartottam a’ ha­
lottnak hirdetett szeretet felett, ’s szivem előre örömmel telt el, ha rajta az élő 
élet bebizonyul. . .  Elvezettem öt az erény hajiokába, melly középsorsu emberek 
közt lakott, ’s megmutatám neki a’ hasznos honpolgárt, az erényes embert. ‘S a’ 
szeretet lángra gyűlt keblemben, üdvözlő mosolylyal tekintő a’ kedves és ritka tü­
neményt, baráti kezet nyujta feléje, ’s áldást imádkozott le az égből az erény fiára. 
’S az ember , kit meglátogatók, örömmel kiálta fel : él még szeretet a’ földön , él, 
melly támogassa ‘s buzdítsa az erény-gyakorlót; a’ jóknak ez élő szeretete legyen 
jutalmam a’ földi pályán ! . . . Szeretetem első jelét adá életének.
Betértem aztán a’ bűnök tanyájára dúsgazdagok közé, befordultam az elvete­
mült gonoszság gunyhóiba ügyefogyott szegények közé , kiket nyomor tántorita le 
erkölcsös pályájukról , és nyomor sülyeszt egyre mélyebben a’ vétek hináriba. ’S 
szeretetem ismét életre ébredt: szánakozással és forró részvéttel adá jeleit életének;
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felvilágosulást és jóra való buzgalmat imádkozott le a’ gazdagok keblébe, nevelés, 
oktatás után esdett a’ szegények és nyomorgók számára . . .  ’S a’ bűnösök megdöb­
benve liallgaták szeretetem szavát, arczukról az aljas szenvedélyek rutitó bélyegei 
eltünedeztek, sima mosoly szállta meg ajkaikat, ’s hálásan kiáltottak fel egy szívvel, 
egy lélekkel: mert csak a’ szeretet az, melly őket nyomorult helyzetökbül ki­
mentheti.
Betértem vér- és elvrokonimhoz,’s bemutatám őket szeretetemnek. ,,Akarsz-e 
küzdeni a’ belátott jóért e’ rokonok számára ? akarsz-e küzdeni fáradhatlanul, el­
ismerés és méltanylat nélkül, mindhalálig?“ ’S keblemben a’ szeretet készséggé* 
ajánlkozott pályatársamul, és fölébreszté bennem a’ munkásság ösztönét, melly 
gyors és lankadhatlan.
Barátimat mutatám be szeretetemnek, ’s a’ szeretet eddig nem tapasztalt élet­
re ébredt...  Az én barátim száma felette kevés; nem sétálnak azok utczáról utczá- 
ra, kaczér szemekkel és üres mosolylyal üdvözölve boldogot, boldogtalant; nem mu­
togatják magokat nyilvános helyeken, hogy zajt üssenek; lakásuk a’ szerénység la­
ka . . .  Kevés, igen kevés ember szeret engem ; de e’ kevés mélyen, egész leiek­
ből, olly tűzzel, melly e’ világot képes volna táplálni vagy fölemészteni, miként én 
is szeretem ő k e t . . . ’S midőn barátimat szeretetemnek bemutatám, uj élet ébredt föl 
keblemben.
És elvivém a’ szeretetet a’ kedves leányhoz. .. Megnevezzelek'e téged, szép 
barátnőm? Irigyemmé tegyek-e minden férfiszivet, ősellenségeddé a’ nők seregét, ha 
szóba fűzöm magasztos lelked, nemes szíved jeles tulajdonait? A’ szeretet ellenedben 
néma, mert önfestésre szintolly kevéssé bir szavakat, mint bájaid elszavalására ; de 
egy kézszoritás, mellyel kezem kezedet illeti, egy mosoly, mellyet hozzád küldök; 
egy köny, melly szemeimbe lopózik, midőn szivem nem bírván többé a’ rá hárasz­
tott boldogság özönét, megtörik és eltikkadt, mint virágszál, mellyet kéjmámorral 
borít el harmatözön és éltető napsugár: mindez boldog tanúja boldog szerel­
memnek.
Él! él! él a’ szeretet e’ kebelben; hasztalan ástatok sirgödört számára, em­
berek, ö nem hal meg kedvetekért.
’S keblemben a’ lángoló szeretettel, kiindultam a’ sirkertböl ...Még egyszer 
föltekinték a’ menny magas boltozatára; — fenn a’ csillag tündökölt, ezer színek­
kel mosolyogva rám, a’ szeretet-boldogra.. . És a’ csillag lejebb és lejebb szállt a’ 
láthatár felé, fényében egyre növekedve, ’s egyre szebb színekkel mosolyogva fe­
lém, az ittasulóra ...Megindultam, hogy találkozzam a’ csillaggal, mert az én csil­
lagom volt ő, hitem és reményem élő csillaga a’ mennyben.
Megindultam, és fel- és alá jártam a’ sirhantok között.. Szivem feldobogott, 
és rokonérzettel üdvözöltem az elhagyatott árva hantot, mellyen tört szívű anya 
vagy ínséges árva gyújtott meg egyetlen gyertyát, keserves keresetének árán, ’s a’ 
nap ünnepléséül annyi harapással kevesbet evett, a’ hány perczig lobog a’ kedves 
síron a’ gyertyafény, mellyre ö kimeresztett szemekkel néz , hitvesztetlség keserű 
mosolya, vagy szebb remény néma biztatása ülvén ajkain, szeneiben . .. Körülnéztem 
a’ márványszobrokká! ékesített ravatalok közt, mellyek körül ezernyi lámpafény 
kápráztatá a’ nézők szemeit, mint a’ kert tavaszkor, elhintve lévén az enyészet szín­
helye vidám színű tarka virágokkal. . .  Egy sírt találtam: grófi lányé volt. Legszebb 
mindenek közt, maga körül bámészok csoportját gyűjtő, ’s a’ többi sírok közt ékes­
kedő, mint gazdag urhölgy szegény asszonyok közt; bámultam a’ pompát, és saj­
náltam az elhunyt szüzet. .. Sötétebb helyre jutottam. Ott van, félreeső helyen, ke­
vesektől észrevétetve, ’s csak a’ lelkesektől kerestetve föl, K i s f a l u d y  K á r o l y
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sírja. Kisded keresztjén három lámpa égett, három apró lámpa és egy koszorú füg­
gött a’ kereszten. A’ lámpák egyike ottlétemben aludt e l . . .  Miily dicső nép ez a" 
magyar ! költőjét megtiszteli egyszer egy évben három lámpával olaj nélkül!
ft '
A’ váczi temető végéhez értem. Kiléptem a’ sirhantok k ö z ü l . . . ’S föltekin- 
ték a’ mennyre, szeretni csillagomat, elhunyt hitem és reményem élő szellemét... 
A’ szeretet keblemben felszólala: a’ földre nézz és az életre, hol hitedet és remé­
nyedet megtalálod. Tetszhalottul feküdtek ők sirhantaidhan; de fordulj munkásán és 
eher szívvel az élethez, ’s én, a’ szeretet, a’ hitet és reményt fel fogom támasztani 
kebledben.
A’ szeretet kíséretében ujult erővel és szilárd akarattal fordultam az élethez, 
hogy munkás legyek. . .  Előttem egy gözmozgony lövelt el, életet ébresztve ’s ter­
jesztve mindenfelé ; ’s az égről — egy csillag hullott elém. Szeretetem felölelte a’ 
csillagot, maga mellé vette szivem mélyébe, ’s — hitet és reményt újra bírok.
Jó néha a’ halottakat meglátogatni; ki vesződjék mindig az élőkkel?... A’ 
magány tanít meg, hogy kelljen haszonnal lenni a’ sokaságban.
H y a c z i n t.
NEMZETI SZÍNHÁZ.
October 30. , AngeI o ,  Padua zsarnoka4, szomorujáték 4 flv.Irta HugoVictor, 
ford. Csató Pál. — A’ czimszerepet S z e n t p é t e r y  ur adá, mind a’ neje, Braga- 
dini Katalin, iránti zsarnok bánásmódban, mind a’ Tisbe iránti szerelemben , igen 
jelesül. — Katalin L e n d v a y n é assz. kezeiben volt. Első jelenetét Rudolfoval, 
épen azon szerelmi jelenetet, miilyenekben Lendvayné assz. tü.idökölni szokott, leg­
kisebbé sem mondhatjuk ez úttal sükerültnek, olly valami keresett, erőtetett őszin­
teség, gyermekdedség uralkodott e’ jelonetenj melly egészen helyén kívüli volt ’s 
azt nagyon idétlenül tüntette föl. Sokkal inkább sükerült Tisbéveli találkozása, 
meliyben a’ szerelmet és félelmet meghatólag tünteté ki, mik e’ jelenetében a’ fő 
uralkodó indulatok. — Tisbét L a b o r f a 1 v i R. k. assz. jellemzetesen ábrázolá, 
mind az Angelovali jeleneteiben, mind pedig, és kiváltkép, midőn Katalinnál a’ fél­
tékenység marczangló szenvedélyével megjelen, szilárdul azon föltételben, hogy 
kedvesét, ki által megcsalatott, ’s a’ nőt boszujának feláldozandja, melly szándéka 
azonban a’hála által nemcsak elnyomatik, de egészen ellenkezőleg a ’ szerelemféltö ’s 
boszut lehelő nöbül a’ nemesebb érzelem öntudatosan jól cselekvőt alkot. — Le n d v a y 
ur Rudolfot szokott jelességével adá; valamint Eg r es s y G. ur is Hornodéit. — A' felvo­
násközök igen hosszak voltak, úgy hogy a’ zenekar, melly unalmasságáról és hanyag­
ságáról egyiránt hires, kétszer is volt kénytelen egyegy felvonásközben működni .  
E’ hosszas szüneteket még akkor is nehezen tűri a’ közönség, midőn maga ez elő­
adott játék rÖYÍd,vagy élénk menete miatt több pihenési időt engedhet a’ színészek­
nek vagy a’ hallgatóságnak, annál kevésbbé vannak pedig azok helyén, ha az elő­
adott színmű maga is hosszadalmas. Illy esetben egy körülmény mentheti csak a’ 
hosszas közöket: ha t. i. vagy nagy átöltözködések, vagy pedig tetemes és hosszas 
időt kívánó díszítések teszik azt elkerülhetlenné; ma azonban egyik szintolly ke­
véssé volt jelen, mint a’ másik, ’s igy e’ hosszas közöktől annál inkább megkiinéltet- 
heténk vala . . .  ’S ha mégis a’ zene, melly a’ közökben játszatik, legkisebb mulat­
ságot is szerezne a’ közönségnek : akkor e’ hosszadalmasság tűrhető volna ; de — 
e’ zene ! . . . Azt mondják, hogy azon darabok közt, mellyeket e’ zenekar előad, 
igen jó ’s classicus darabok vannak. Meglehet, megengedjük. Különösen emlékszünk 
pedig egy valóban classicus symphoniára a ’ nagy B e e t h o v  ent öl ,  mellyel e’ ze-
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nekartól előadva haliánk sokszor, igen sokszor, — és roszul, igen roszul . . . Egy 
két zenemű, legyen bár még olly classicus, legkisebbé sem válik ám valamelly ze­
nekar dicséretére, fokép ha azt mindennap, vagy minden másod nap játsza évek óta, 
’s igy, hozzá számlálván a’ leghanyagabb játékot, mindent elkövet, hogy azt a’ kö­
zönséggel tökélyesen meguntassa ; mert tudjuk, hogy ha az embernek örökké fo­
golymadarat adnak is enni, azt is megunja végre, bármiliy kedvelője volt legyen neki 
azelőtt . . . Azután végre nem is az a’ kérdés mindig, hogy m i t játszanak? hanem 
m i k é n t  játszák ? Hiszen színészek ellenében különös dolog volna még azt mu­
togatni akarni, miszerint rósz játék által a’ legjobb müvet is megutáltathatni, a’ szín­
padon úgy, mint a’ zenekarban, melly utóbbiról meg kell vallani, hogy az szintolly 
elkoptatott darabokat játszik, a' milly roszul adja elő azokat . . .  A’ legutóbbi ca- 
tastropha alkalmával p. o. miután két avult zenedarabot lepisszegtek, a’ zenekar 
meg akarta nyerni a’ közönség kedvét, 's harmadikul magyart játszott, melly aztán 
megtapsoltatott mindjárt kezdetekor; pedig a’ legméllányosban is csak azt kel! 
mondanunk, hogy az a’ tapsot szintolly kevéssé érdemié meg, mint nem érdemli egy 
zenegép, egy sipláda vagy kintorna. — Mi valóban legkisebbé sem tartozunk azon 
emberek közé, kik ha egyszer valamelly vesszőparipára felülnek, azon folyvást lo­
vagoljanak ; e’ szerint épen nem fogjuk a’ zene feletti gáncsoskodást állandó the- 
mánkul választani, hogy felette értekezéseket tartsunk. Egyszer már elmondtuk fe­
lőle nézeteinket, mellyel? — ugy hisszük — helyesek, ’s mellyeket legalább egy rész­
ben, ha egészben nem is, figyelembe venni épen nem ártana; ezentúl majd csak a’ 
különös botrányokat emlitendjük meg e' zene körül, ha szükséges, vagy javulását 
fogjuk hirdetni, ha ennek örvendhetünk. Ä i  ß-
November 2. Rendkívüli előadása volt a’ budapesti hangászegyletnek, melly 
miért nevezi magát p e s t-b u d a i n a k, annál kevésbbé tudjuk, mivel a’ két 
szónak elsőbbi összetételében csakugyan több harmónia és szépség van, mint a’ má­
sodikban. — Egyébiránt mind a’ cselekvőségnek, melly köreinkben az annyira fe­
les számú pangók számát kisebbíti, mindaz egyleteknek, mellyel? köztünk sok irány­
ban sokat érő cselekvőségre vannak meghíva, ’s igy a’ hangászegyletnek is, melly 
évek óta kitartó ’s férfias buzgalommal működik a’ fővárosban, igen nagy barátai 
levéli, szívesen üdvözöltük azt ez úttal először a’nemzeti színház csarnokában; óhaj­
tottuk volna egyszersmind, hogy üdvözletünk visszhangzására nagy számú közönség 
jelenjen meg. Ez azonban nem történt. Oka : mert bizony a’ budapesti közönség 
nem nagy zenebarát, ’s főleg a’ magasabb zenét, ha csak lehet, örömest elkerüli; a’ 
mit mi épen nem dicsérünk. Másik oka pedig, mert a’ programm ezen első előadás­
ra nem nagy gonddal volt megválasztva, holott épen ezen első alkalommal kell 
vala az egyletnek minden erejét összeszednie, hogy fényesen köszöntsön be, annál 
biztosban várhatván igy, hogy fényesen fogják öt a’ látogatók köszönteni jövendő­
ben; ’s ezt az egyletnek tennie annál inkább hatalmában állhatott, mert már néhány 
ízben dicséretesen mutatta meg, hogy müelöadásai a’ legélvezetesbek és legnagy­
szerűbbek közé sorozhatok . . .  Mi valóban teljes méltánylattal vagyunk az egylet­
nek abbeli gondja iránt, hogy a’ mai hangversenyben ö t szám között né gy  ere­
deti és pedig hazai szerzeményt adott elő, sőt az ötödikül is olly tárgyat választott, 
melly ha nem uj is, de bennünket érdekel; azonban ugy hisszük, sokkal helyesben 
cselekszik, ha programmja legfőbb részét már ismert classicus becsű darabokkal 
tölti be, 's az uj szerzeményeket csak mintegy ráadásul mutatja be a’ közönségnek. 
— Az előadás részletei voltak: Be e t h o v e n  La j os  ,István király1 czimü szín­
műhöz irt nyitánya, mellyel az összes hangászkar S c h i n d e l  m e i s s z e r  ur 
igazgatása alatt szabatosan adott elő.— Ezt követé ,Magyarország4, kardal férfihan­
gokra gróf F e s t e t i c s  Leótól,  melly egykedvű hidegséggel fogadtatott. — 
Kohn ,Párisi emlék4 czim alatt egy önszerzeltc szeszélyes magyart adott elő zene­
kar- kísérettel, melly mind szerzeményi, mind előadási tekintetben az egész verseny
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legkedvesben fogadott és dicséretet érdemlő száma volt. — Negyedik számul E r- 
k e I F. derék karmesterünk Kölcsey-hymnuszát hallottuk, lelkesen előadva az összes 
énekkar által. — A’ második szakaszt ’s az egésznek ötödik számát egy nagy can- 
tate tévé ,Hála érzelmei %s hű népek szeretete4 czim alatt, mellynek zenéjét szer­
zetté B 1 u m e n t h a 1 L., a’ nemzeti színház zenekarának tagja. Az egésznek 
némelly jól sükerült helyei vannak, mellyek kevesebb hosszadalmasság esetében bi­
zonyosan még melegebben fogadtattak volna ; de a’ közönség már nagyon el volt 
hangolva, melly rósz hangulatát még inkább nevelte a’ gyarló előadás is, mellyel e’ 
cantate bemutattatott. E’ gyarlóság tekintetében különösen kitűnt Heszler ur, ki ez­
úttal (Hollósy és Szpivák k. a.-ok, ’s Kőszeghy ur társaságában) föllépni szíveske­
dett, ’s e’ szívességért hanyagsága által vett kárpótlást magának. 49.
MI HÍ R B U D Á N ?
— A’ ,pesti hírlap4 ujdonságirója olvasásra méltó czikket közöl a’ nevezett 
derék lapnak egyik multhéti (768d.) számában, mellyben megmutatni igyekszik, 
hogy Budapesten ugyancsak előre vagyunk a’ m a g y a r e l e m m e l ,  ’s a' nemze­
tiség iránti láng nem pislogó mécs többé, mellynek életereje egy sírbolt tikkasztó 
légétől elfojtatik. Ennek bebizonyítására a’ tisztelt collega több adatot szedkiujdon- 
dászi kosarából, ’s mi olly igen szeretnék mindegyiknél örömtelve összecsapni te­
nyerünket,‘s egy-egy helyeslő ,úgy van4-t kiáltani: ha gonose természetünknél 
fogva, melly semminek sem tud teljes szívből örülni 's a’ viruló rózsafán mindenek­
előtt a’ virág t ö v i s e i t  keresi, a’ sok f é n y o 1 d a 1 mellett még több á r n y  oldalt 
nem találnánk. Szabadjon ezek közül néhányat saját tapasztalásunk nyomán előadni; 
szedtük pedig ezeket szinte a' nyilvános élet piaczán . .vajmi keserűbbekkel állliatnánk 
elő , ha a’ házi élet zárt kapuján benyitni lehetne!
a) Nem szenved kétséget, hogy Budapest magyarosítására legnagyobb ha­
tású a’ n e m z e t i  s z í n h á z ;  van, hál’ Isten! több nemzeti intézetünk, melly tisz­
tán magyar elemekből áll: de minél több még azon nyilvános intézeteink száma, 
miknek ügyei idegen befolyások által vezettetnek ? Van-e csak három — négy vállalat, 
mellynek tanácskozmányai németül ne folynának, német, vagy legalább németlelkü 
emberek ne állnának élen? A’ magyar fölirás sok nyilvános épületek, gyárak, rak­
tárak, boltok 'stb. fölött nem s u j t á s - e  többnyire ’s nem esik-e meg gyakrau, 
hogy a’ magyar ember egy illy magyarfelirásu boltba, vagy mifélébe, belépve, a 
,jó napot4 köszöntésre egy becsületes magyar ,fogadj Isten4-1 sem nyerhet?
b) A’ német bohózatokat kitúrták népszínműveink — a’ nemzeti színpadon ; 
tisztelet érte az illetőknek; de nézzünk csak be az egyébiránt üres ném et szín­
házakba, midőn egy silány bohózat adatik a’ lerchenfeldi népéletböl: hogy töltik 
meg felebarátink a’ karzatokat, ’s hogy ujjongnak és gyönyörködnek a’ trágár be­
szédeken ’s világos kétertelmüségeken , miket legkedvesebb nyalánkságul tálalnak 
eléjök! Nestroy vagy Kaiser legaljasabb bohóságai bizonyosan négyszer annyit 
jövedelmeztek a’ budapesti német bérlőknek, mint Szigligeti legjobb színmüvei.
c) Budapesten csak egyetlen e g y  színház van,  mellyben m a g y a r u l ;  és 
n é g y ,  mellyben n é m e tü 1 játszanak. Ez is haladás?
d) A’ F ü r e d y  által olly szép érzéssel énekelt népdalok megfordulnak már 
mások ajkain is ; de mit használ, ha legnagyobb része csupán csak a’ h a n g o k a t  
énekli, ’s a’ s z í v , mellyböl a’ dalnak erednie kell, nem magyar; az olasz opera­
iatokat, mellyek épen divatban vannak, szintolly egykedvüleg dudolgatják, mint leg­
gyönyörűbb népdalainkat: nem ritkán pedig sem ezek sem amazok s z a v a i t
em értik.
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e) ,A' magyar nóta kiszoritá a’ sípládákbó! is az idegen hangokat;4 de e’ na­
pokban a’ budai ráczváros egyik házudvarából kikergettek egy világtalan sipládást, 
mert magyar nótáira a’ második emeleti magyarurasági cselédség nem tudott — 
deutscholni.
f) Nem hallottunk még több fogadóról k e t t ő n é l ,  hol az étlapokon egyéb 
magyart találtunk volna, mint a’ — c z i m z e t e t .
g) A’ fogatok közül sok magyart látunk: de hányán bujtatják még 
most is német ködmönbe kocsisaikat, 's járatják czipőben ’s harisnyában inasaikat?
— Megsajnálkozik az ember rajtuk, ha téli időben illy quodlibet-öltözetben látja 
őket dideregni a’ bakon.
h) Sokkal több boltok vannak, mellyek felírása csupán német, mint a’ mely- 
lyeké csupán ma g y a r ;  nemis említve azokat, mellyek a’ magyar felírásnak csak 
kegyelemből juttatnak helyet valami apróbb czímtábla — egyik sarkán.
i) Azt is mondják, hogy Pestnek utczaneveit újra fogják irni, 's hogy a’ váro­
si hatóság csupán mag ya r nyelven iratandja azokat : e’ napokban mutattak ne­
künk egy e’ czélra készített fekete táblácskát, mellyre ez volt Írva arany betűkkel : 
,Váczi utcza. V a i t z n e r g a s s e . 4 — A’ ki nem hiszi, majd meglátja.
k) B e c k m a n n  csak azért tánczolt csárdást, mert a’ ,walzer4 már keve­
sebb közönséget húzott be a’ színházba; F o r s t  ur akkor íratja csak magyar és 
német nyelven a’ szinlapot, midőn e l ő f i z e t é s t  hirdet: a’ magyart csak akkor 
szokták czirógatni, mikor — z s e b é r e  van szükségök.
l) A’ budai ujonan alakított takarék-pénztárnál a’ közgyűlés elhatározta, 
hogy a’ magyar nyelv leend ki z á r ó l a  g az intézet nyelve ’s a’ könyveket mégis
— n é m e t ü l  viszik: a’ budai casino mult vasárnapi közgyűlésében pedig a’ m a­
g y a r  párt — kisebbségben maradt.
m) Az ,Életképekének egész Budapesten alig van k é t s z á z  tiszta előfizető­
je : az ,Ungar4 közel n y o l c z s z á z a t  számít. Tudunk egy házat a' váczi utczában, 
hová az utóbbi lapból h é t  példány jár: nekünk az e g é s z  váczi utczában alig van 
hét előfizetőnk.
n) A’ pesti polgárok nagy része azért zúdult föl leginkább F o r s t  haszon­
bérlő ellen, mert azt gondolják, hogy Forst, a’ magyarok által lekenyerezni hagy­
ván magát, készakarva igyekszik tönkre tenni egy intézetet, melly magyarvárosi 
intézet ’s azért, elég ferdén, azt gondolják, hogy n é me t  legyen.
o) Nincs még két hete, midőn egy zeneiskola igazgatója meglátogatván ben­
nünket, szépen megköszönte, hogy lapjainkban említést tettünk intézetéről ’s arra 
kért, eszközölnök ki egyik n é me t  collegünknél, hogy ezen ismertető czikket 
f o r d i t t a s s a  le; miután ez által — mint az igazgató ur egész őszinteséggel 
megvallá — annak s o k k a l  t ö b b  hatása lenne. — — Nem irigységből mondjuk, 
hanem hallottuk, hogy ,Ungar4 collegánk csupán a’ ,hirdetések4 árából állítja ki 
egész lapját: hozzánk hónapok alatt alig téved el egyegy árva jelentéske ’s azt is — 
i n g y e n  vesszük fel . . . mások pedig n é m e t r e  fordítják ’s megfizettetik ma­
gokat érte; mit egyébiránt jól tesznek.
p) A’ budapesti hangász-egyesület magyar színházban adja hangversenyét ’s 
ezt a’ közönséggel — n é me t  czédulák által is tudatja : Cerrito ’s egyéb i d e g e n  
művészek, kik a’ nemzeti színházban fölléptek, mindig annyi kegyelettel viseltettek ez 
intézet iránt, hogy ezt tenni nem tárták szükségesnek — 's mégis telibb házakat 
csináltak, mint a’ nevezett egyesület kétkulacsos hirdetményeivel.
r) A’ hazai n é m e t  irók (tisztelet, becsület a' kiveendöknek) megtanulnak 
roszul m a g y a r u l ,  hogy irodalmunkat a’ külföld előtt — l e p i s z k o l h a s s á k .
— — Ha tetszik, megnevezhetünk egyet kettőt e’ hős csapatból, kik egy sort sem bírnak 
magyarul irni, mit barátjuknak nem kellene kijavítania, ’s mégis azzal kérkednek, majd 
megmutatják ők Vörösmartynak, hogyan kell verseket irni. E’ kérkedő urak versei
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(javitatlan kiadásban) kezeink közt vannak; közölhetünk belölök néhányat — mu­
tatványul, vagy inkább mintaképül — V ö r ö s m a r t y  nak.
s) Tánczalmakban a’ magyar zene és táncz főszerepet játszik — P e s t e n :  
de a1 k ö r t á n c z o t  csak azért kedvelték meg, mert azt valami ,quadrill‘-féle 
alakba bujtatták, a’ c s á r d á s t  még most is kevesebben lejtik —  ’s tudnánk a' 
múlt farsangból jó rakás vigalmat elősorolni, hol a’ ,w a l z e r ‘, ,polka4 és ,franczia 
négyes4 legalább háromnegyedét tévé a’ tánczrendnek.
t) Több ujonan keletkezett intézetnél jónak látták azt a’ szabályt hozni, 
hogy gyűlések alkalmával a’ részvényesek n a g y o b b  részének kedvéért a’ tanács- 
kozmányok — n é m e t ü l  folyjanak.
u) Nem rég történt, hogy egyik Iegjelentősebbb könyvkereskedésünkben egy 
magyar úri embernek — t o l m á c s a  voltam. — A’ magyar könyveket eddig még 
többnyire — n é me t  kísérőlevéllel kaptuk.
v) A’ ,Honderű4 szerkesztője, nem bírván magyar előfizetőivel boldogulni 
(kik, hihetőleg, rósz (?) ízlésük miatt pártoltak el lapjától), egész komolysággal azon 
gondolkozott, sőt még a’ gondolkozásnál is tovább ment, hogy lapját —n é m e t  
nyelven fogja kiadni.
z) E’ napokban bizonyos magyar intézetnél egy fiatal ember irnoki állomá­
sért magyarul folyamodván, a’ következő n é m e t  indorsátát kapta: ,miután a’ 
folyamodó magát é r t h e t ö l e g  ki nem fejezé ’s e’ szerint tulajdonképen nem 
tudni, mit akar? tehát — kérésétől elmozditatik.4 — Misem tudjuk, mit csudál- 
junk inkább e’ hátiratban: a’ nemzetiséget-e, vagya’ szép l o g i k á t ?
Lehetne még háromszoros ábécze-rendbe is foglalni az adatokat, mellyek 
közül, megvalljuk, csekélyebbek is találkozhatnak azoknál, miket tisztelt collegánk 
a’ nemzetiség haladása m e l l e t t  felhozott: azonban ezek is csak azt mutatják, 
hogy négy-öt év óta •— bizony csak Isten segítségével ’s nem máséval — mind­
inkább kezd ugyan nyilvános életünk kibontakozni előbbi tespedéséböl; de a’ czél 
még igen messze van, ’s nehezen fogjuk mi — hacsak gyermekeink nem — meg­
érni, hogy köztünk nem mondom tökéletes n y e l v e g y s é g ,  hanem nyelvünknek a’ 
többi fölötti u r a l m a  kiküzdessék. Egyébiránt mi is azt tartjuk: hogy útban va­
gyunk a’ győzelem kapujához — csak egypár gözmozgonyt kellene elöfogni, hogy 
gyorsabban haladnánk.
— Múlt szombaton, f. é. October 31-dikén, tartott a’ Marastoni-academia 
megalapítására összeállandó társulat ülést a’ nemzeti museum épületében Ü r m é n y i  
F e r e n c z  ö kmessége elnöklete alatt. A’ társulat buzgó létrehozói már ezelőtt 
tartott első ülésökben azt megalapitottnak nyilvánítván, ez úttal az alapszabályok 
átnézésével foglalkozott, fő- és alelnököt, titkárt és pénztárnokot, ’s egyszersmind 
választmányt szemelt ki, mikről rövid időn hivatalos jelentés fogja a’ t. közönséget 
értesitni. . . Mi előre is őszinte örömmel üdvözöljük a’ társulatot választolt cse­
lekvési terén, ’s a’ közönség részéről annál nagyobb pártolást kívánunk neki, mint­
hogy dicséretes czélja, egy olly magán férfiúnak rendkívüli buzgalommal létre ho­
zott vállalatát gyámolitni, ki nemcsak idő- ’s pénzbeli áldozatot és fáradságot nem 
kiméit, hogy az első magyar festö-academiát létre hozza, de sőt e’ nagy fontosságú 
vállalat életbe léptetése végett saját vagyona legnagyobb részét feláldozá, annyira, 
hogy ha azon nemes és magas bizalom, melly keblében e’ nemzet ’s kivált e’ fővá­
ros lakosai iránt él, megcsalatkozolt volna, ha nem találkozott volna köztünk azon 
ügyszeretettel ’s a’ művészet iránti lelkesüléssel, melly intézetének egyedül nyújthat 
virágzást, fényes vállalata keserű áldozatába kerülendett. . . Azonban midőn ügy­
szeretetről és művészet iránti lelkesülésröl van szó , itt leginkább azon férfiakat 
értjük és érthetjük, kik a’ szóban forgó társulat megalapításában részt vettek, mert 
nélküle, azon hidegség mellett, mellyel tanítványok tekintetében Marastoni acade- 
miája eddig találkozott, igen fénytelen sors várt volna az utóbbira. — A’ társulat
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elnöke Ör mé n y i  Fe r e  n ez ő kme, alelnöke K u b i n y i  Ág o s t o n ,  titkára 
R i t t e r  S á n d o r ,  és ideiglenes pénztárnoka Má t r a y  Gábor .  — Az egész 
3 évre alakult, ’s 2 p. frt évenkinti részvény befizetése mellett tagjai sürii szaporo­
dását remélni annál inkább lehet, mert vele kettős nemes czel van összekötve : ma­
gának az academiának közvetett fölsegélése, ’s közvetlenül az academiában kitűnő 
tehetségű ’s szegény növendékek taníttatása, mire nézve minden részvényesnek egy­
szersmind joga van, egy nevendéket ajánlani a’ választmány elé bevétel végett. — 
Elnök ö kme azon dicsérendő tettel fejezte be az említett ülést, hogy egy növendék 
számára 3 évre alapítványt tett, éven kint 66 ft 40 kr. p. pénzzel, melly nemes pél­
dát a’ gazdagok névsorával is ékesített választmányból remélhetőleg többen fogják 
követni.
Vasárnap, f. őszutó 1-sején nyittatott meg ünnepélyesen a’ kir. József-i p a r -  
t a n o d a ,  ideiglenes szállásán az egyetemi épületben. A’ megnyitást megelőzött 
nagymisén nagyszámú közönség volt jelen, valamint magán az ünnepélyen is, olly 
annyira, hogy sajnálnunk kelle a’ terem kicsinységét, melly e’ czélra választva volt. 
Különösen fényessé tévé a* gyülekezetei számos föméltóság jelenléte. Először szólt 
t. K a r á c s o n  Mihály, ipartanodái ideigl. igazgató ur ,’s beszédének veleje legin­
kább abban pontosuk egyfelől: hogy milly nagy befolyásuk van a1 reál tudományok­
nak a’ gyakorlati élet minden ágaira, az ország jólétére ’s a’ nép művelésére; — 
másfelől: mennyire kell elismernünk a’ kegyelmet, hogy ö felsége illy tanodával 
megajándékozá hazánkat. — Ezen tudományok befolyása kétségtelenbe véleményünk 
mégis eltér kissé a1 tiszt, igazgató ur véleményétől, a’ mennyiben azt hisszük: hogy 
pusztán és csupán tanoda soha nem teremtend ipart, hanem az iparmozgalomnak, az 
iparforrongásnak már meg kell lenni akkor, mikor a’ tanoda szabályzólag, rendezö- 
leg lép közbe. Ugyanis, ha az ausztriai mai virágzó ipar egyesegyedül a’ h a r m i n c *  
év előtt felállított bécsi öszmü-egyetemnek volna egyenes eredménye, méltán kérd­
hetnék : váljon hát miért nem állíttatott nálunk is már harmincz év előtt olly tanoda? 
hiszen most mi is olt volnánk ipar dolgában, hol az osztrákföldiek. De a’ mi hitünk 
szerint úgy áll a’ dolog: hogy most már kétségtelen élelmozgalmai mutatkozván az 
iparnak nálunk is, már illy mozgalomszabályzó ’s élesztő tanodának felállítását to­
vábbra halasztani teljes lehetlen vala. Azonban valamint a' bécsi öszinü-tanodának 
f é n y e s  eredménye— azaz: hathatós befolyásának, e g y ü t t m u n k á l á s á -  
n a k eredménye leginkább most 30 év múlva tűnik ki: úgy alkalmasint esen ipar­
tanoda l e h e t ő  eredménye is 30 év múlva fog világosan kitűnni; ’s minthogy 
ez csak ipartanoda, nem öszmü-egyetem, természetesen az eredmény is csekélyebb 
lesz, — miből az következnék: hogy tehát 30 év után (mától számítva) csekélyebb 
tanodái eredményünk lesz az iparra nézve, mint másoknak már ma, azaz: 30 év előtt. 
’S ez bizony nem igen kecsegtető kilátás egy nemzetre nézve. Azért midőn egyfelől 
hálás köszönettel elismerjük ö felsége kegyelmes királyunk atyai gondoskodását e’ 
tanoda felállítása körül, — másfelől reményleni, ’s pedig hazafiui hévvel remény- 
leni bátorkodunk, hogy e’ vonalon nem lesz megállapodás, 's hogy mind fölséges 
fejdelmünk, mind az ország, egy valóságos öszmii-egyetem felállítására — mit ez 
utóbbi ennyi idő óta sürget — forditandja mihamarébbi figyelmét, — mert ezt nem 
tenni annyi volna az ország részéről, mint önmagát elmaradásra kárhoztatni. — Az 
igazgató ur után szólt Arenstein, kegyesrendü áldor és tanár, a’ mennyiségtan gya­
korlati fontosságáról,—• ’s az ö talpraesett és vidor színezetű előadása nyomán igen 
derült kedélyben hagyok el a’ teremet. —o —
— A’ ,Honderű4, múlt keddi számában azt a’ hírt közli, miszerint ,F o r s t  ur, 
egy, néhány év előtt (Isten bocsássa meg) n é m e t ü l  irt színmüvemet akarja adatni.4 
Ezt a’ w i t z e t (ha ugyancsak a z) collega ur tőlünk csente ; megjelent az már a’ 
a’ múlt félévi ,Életképekében ugyanazon észrevétellel, hogy ezt az igazgató ur bo- 
szuvágyból cselekszi. — Látszik, hogy mióta a’ .Honderű4 német lefordításról ál-
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madozik, még e r e d e t i  sem tud többé lenni. Egyébiránt a' hir csak annyiban 
igaz, hogy szerencsétlen müvem nem a’ német színpadon, hanem a’ ,Honderű4 la­
kásán rögtönzött ,Liebhaber-theater‘-en ügyes műkedvelők által fog elöadatni, *s 
az első b á r o m  s z e r e p e t  a’ szerkesztőségnek erre i g e n  a l k a l m a s  tagjai 
fogják személyesíteni. — Kérjük tehát azon tisztelt collegáinkat, kik a’ ,Honderű­
nek e’ más udvarából eltulajdonított kacsáját lapjaikba átvevők , szíveskedjenek e’ 
ferde hirt a’ fönebbi igazítás szerint módosítani.
— Szinte a’ ,Honderűnek, principálisa honn nem létében kuczkóból kiszökő 
szemleirója ,ugyanazon számban, a’ ,sáinli‘ra hág, ’s nagyon rósz néven veszi, hogy, 
midőn bizonyos számadást sürgetünk, nem akarjuk tudni, hogy bizonyos urak (t. i. 
a’ szemleiró u r a i )  n i n c s e n e k  i t t h o n .  Mintha bizony mi is, mint a’ ,Hon­
derű4, folytonosan registrálnók a’ megérkezök ’s elutazók neveit,‘s mint a’ hitelezők, 
szüntelen a’ házkapuk előtt ,istrázsál4-nánk, hogy adósainkat nyakon csíphessük. — 
Egyébiránt türelemmel várjuk a’ teljes — m e g f e l e l é s t ,  csak azután (hogy mi 
is egygyel több rósz ,-\vitz4-et csináljunk) üres feleselés ne váljék belőle.
— Múlt hó 27-dikén a’ We i s z  Karolina asszony leánynevelö intézetében 
tartott közvizsgálaton örömmel tapasztaltuk, mint vetekednek fővárosunkban az izrae­
liták egymás közt a’ magyarosodás és nemzetiség előmozdításában. Ez intézetben a’ 
nőnek szükséges ’s a’ vész óráiban olly üdvös erejű vallásosság mellé a’ honpolgár- 
nö kötelességei is sorozvák; úgy a’ növelés és tanítás is a’ legügyesebb kezekre 
van bízva. A’ vizsgálat folytán egy növendék örömbangokat szavalt föns. nádorunk 
följavulására; — a’ növendékek által készült legdíszesebb kézi munkák kiállítása, 
melly egy egész termet elfoglalt, az intézet jó hitelét csak növeli. (Beküldetett.)
— Emi c h  Gusztáv, budapesti könyvárus, e’ napokban hirdetést bocsáta ki 
újonnan nyitott kölcsön-könyvtáráról a’ budai hídfőnél. Van benne 6,000 kötet 
könyv; igen szép, ’s ezzel semmi közünk. De fölötte lekötelezne bennünket a’ 
tisztelt könyvárus ur, ha értésünkre adná : mi ok bírja öt r á , a’ m a g y a r  köny­
veket drágábban kölcsönözni, mint a’ n é m e t e k e t ?  Tudtunk szerint erre épen 
nem lehet az az ok, hogy a’ ma gya r  könyvek drágábbak a’ németeknél, mert ha 
a’ német eredeti regényeket tekintjük, ez egészen ellenkezőleg ál l . . .  vagy tán a’ 
nagy buzgalom a’ magyarság kedveltetése ’s terjesztése iránt, miről pesti könyváru­
saink úgyis híresek, ez szabatja velők ezen árt magasabbra?
— Múlt kedden véletlen akadály miatt C e r r i t o  asszonyság nem tánczol- 
hatott; ez megtörténik akárhol is; csak az nincs rendjében, hogy a’ közönség 
erről szinlapok által idején nem tudósittatott, ’s igy midőn egyik része, megtevén a’ 
hosszú utat a’ színházig, ’s csak itt hallván, hogy Cerrito nem fog föllépni, nehez­
telve távozott: a' másik rész, melly otthon maradt, sem vehette igen jó néven, hogy 
bérleti előadását elmulasztotta, miután ahhoz e’ bérletszüneli időszakban úgyis rit­
kán van szerencséje. — Bizony nem ártana kissé több figyelmet mutatni a’ közön­
ség iránt; hisz Dem a’ világ, ha a’ szinlap egy napon kétszer nyomatik és ki h o r ­
da t i k , fökép, ha az akadályról, mirrt jelenleg is történt, a’ rendezőség még elég 
korán van értesítve, ’s igy még idején értesítheti a’ közönséget is. — A’ rögtön­
zött darab: ,Garrick Bristolban4, jól mulattató a’ csekély számú nézőket.
— Küldöttek be nekünk egy ,zsidó kördal‘-t, mellynek szerzője egy Miskol­
cion lakó izraelita: H e i l p r i n  Mihály. A’ m a g y a r u l  költött és irt dal annál 
nagyobb figyelmet érdemel, mert szerzője Lengyelhonból származott hazánkba, ’s 
nyelvünket nemcsak tökéletesen bírja, mit e’ szép költeménye is tanúsít, hanem ina- 
gyarnemzeli érzelmek is hevítik keblét, ’s buzgalmát kétszeresen méltánylandóvá 
teszik.
— Körünkben mulat néhány nap óta a’ nápolyi S.Carlo színháznak volt első 
tenoristája B a s a d o n n a  ur,  ’s a’ nemzeti színházban szándékozik néhány szere­
pekben föllépni; természetesen magyarul fog énekelni, miután eddig is Bécsben szór-
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galmasan tanulta nyelvűnket. Mint halljuk, első szerepe ,Othello1 leend. — — Az 
operában több újdonságokkal biztatnak, vajha a’ drámában is úgy lenne ! — F ü r e d y 
jutaloinjátékaul ,Báthory Máriá‘t adandják, miben a’ czimszerepet a’ mi kedves Hol -  
l ósy  Nellink éneklendi; ujonan tanultainak : ,Nabucco‘, ,Ernani‘, ,Othello4, ,Maria 
di Rohan, és — ,Don Juan.1 — A’ ,sevillai borbélyát is uj szereposztással adand­
ják, ,Rosiná‘~t Nelli vette által; képzeljük ebhez még W o l f ,  F ü r e d y  (mint Fi­
garót) és Ben za urakat, ’s nem közönséges élvezetet Ígérhetünk magunknak.
— J o o b  nem szerződött tagja nemzeti színházunknak, hanem, mint halljuk, 
K a s s á r a  szándékozik menni, hol tenoristákra szükség van. Lovas  sy  BeOi e’ 
napokban utazott oda vendégszerepekre.
— Mivel még olly szép és száraz időnk van, idején lesz az illetőket figyelmez­
tetni, szíveskedjenek majd sáros időben arról gondoskodni, hogy a’ hatvani kapu­
tól a’ nemzeti színházhoz vezető ut t i s z t án tartassák, nehogy az ember, ki idáig 
szerencsésen eljutott, bokáig érő sárban legyen kénytelen gázolni, ’s ezt még ürü­
gyül használhassa, mellyel hanyagságát e’ nemzeti intézet látogatása iránt palástolja.
— A’ ,pesti hírlap4 ujdonságirója közli azon jegyzéket, mit a’ magyar közép­
ponti vasút főigazgatósági hivatalától kapott, ’s melly szóról szóra igy hangzik: 
,Haupt Expeditions Bureau der ung. Central-Eisenbahn P e r s o n e n f r e q u e n z 
(ez ám még a’ szép stylus!) Yon 26. October bis ind. 1. November 1846. Am 26. 
October 485 ; am 27. Oct, ’stb. ’stb. — Zusammen : 4220.‘ — Ez is még beillik 
ám a’ fönebbi ,ábéczébe.‘
— Va j d a  Péternek, a’ költőnek ’s emberbarátnak, emléket akarnak állíta­
ni a’ szarvasi főiskolai tanítók. Aláírni lehet szerkesztőségünknél is !
— A’ S z a t h m á r y  Károly ur és általunk ezévi aug. 6dikán kitűzött négy 
darab arany jutalomra érkezett k i 1 e n c z népies költemény közt*) a’ megkért 
miibirák: B a j z a ,  C z u c z o r  és E r d é l y i  urak, a’ következőnek itélék oda a’ 
jutalmat:
SZABAD SZÉKELY DALA.
Alig hogy bénőtt a’ fejem lágya, 
Magam lettem magamnak jobbágya ;
Én kapálom a’ mi kicsi földöm,
A’ termését is magamra költőm.
Nem járok én senki urdolgára,
Nem is vásik fogam más konczára, 
Mintsem másét, senkiét se egyem, 
Senki fia nem parancsol nekem !
Házam mellett hogyha büszkén lépdel 
A’ nagyságos, parancsoló képpel,
Soha még csak egy jó szót sem adott, 
Le se veszem neki a’ kalapot.
Tüzet sem adok a’ pipájába,
Hogyha nem kér istenigazaba !
De ha barátságos tekintete,
Meg lesz énnálam a’ becsülete.
Czifra urnák rósz a’ lelke sokszor, 
Mint a’ festett szinű vadalma-bor ;
A’ mikor az udvar mellett megy e l , 
A’ munkás emberre nem is ügyel
Kutya lelke kevély gazdagénak,
Nem bánom én, maradjon magának ; 
De ha jó szót szól: megsüvegelem, 
Szabad székely becsületes nevem !
*) 1) A’ m e n y a s s z o n y  J e l i g e :  4 arany! 2) Ma g y a r  h ö l g y ;  ,nem ismertek, 
mégis ismert nevem előttetek.4 3) A’ r a b l ó  s z e r e l m e ;  ,a’ rabló megleli üdvének 
romjait.4 Vörösmarty. 4) A’ p u s z t á k  l e á n y a :  ,Oh hölgy! az Isten gyögyörül te­
remte tégedet, ’s szerelmed üdvösséget is ad a’ gyönyör felett.4 Vörösmarty. 5) A’ 
v i l á g  f o l y á s a ;  ,kinek nem ruhája, ne vegye magára/ Közmondás. 6) S z a b a d  
s z é k e l y  d a l a ;  ,a’ nép szájáról és jellemében.1 Ehhez csatolvák még több népdalok és 
népregék. 7) A’ k a n á s z ;  elkeseredésében mi telhetett tő le?4 Petőfi. 8) B a r n a  
B a n d i ;  ,ne keseregj Barna Bandi.4 Népdal, g) V i g B a n d i ,  néprománcz; ,ne kérd : 
miért őgyelgek én virágtalan mezők Ölén/ Kunoss.
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A' jeligés levélkét felbontva, azt üresnek találtuk, kérjük tehát az illető szerző 
urat, hogy becses nevét velünk mielőbb tudatván, egyszersmind a’ jutalom átvétele 
iránt intézkedni szíveskedjék.
— A’ nemzeti színház igazgatósága által a’ beérkezett legjobb szomorujáték- 
ra kitűzött 100 arany jutalmat Sz i gl ige  t i ,Zách unokái4 czimü öt felvonásos 
szomorujátéka nyerte. A’ mü jambusban van Írva, ’s mint értesülénk, jeles és nagy 
hatást ígérő szerkezete mellett kitűnő költői becscsel is bir. Ez utóbbi tekintetből 
különösen örvendünk neki. — A’ pályázott müvek közül módosítással előadásra 
ajánltattak még a’ bíráló választmány által: ,a’ s z i n é s z n ö4; ,a' k ö n n y e l m ű e k 4 
és , Aba4 czimü szomorujátékok is, mellyek szerzőinek nevei eddig még nem 
tudatnak.
S z o b o r mü e g y l e t .  — F e l v i l á g o s í t á s .  A’ Jelenkor 81 dik számában, 
a’ szobormüegyletet érdeklöleg, szorul szóra ezt olvashatni: „Megérlelé az idő 
nemzetünket is annyira, hogy a’ művészetnek templomokat emelhessen, ’s miután 
a’ szellemi éldelet egyik magasb köre, a’ festő-művészet szilárdabb állapotra ju­
tását bizton reméljük , uj egyesület alakul nagyainkból a’ szobormüvészet párto­
lására; sajátképen azon czélból, hogy elhunyt nagy férfiaink emléke hazai szobrá­
szok által örökittessék. Ennek működési köre, magyar szoborcsarnok felállítása, ’s 
e’ czélból nm. Keglevich Gábor gr., Teleki József gr. Erdély kormányzója, Szerencsy 
István kir. személynök, Nádasdy Leopold gr., Batthyányi Kázmér gr. ’s többen, eddig 
mintegy 95-ten jeles pénzösszegeket Írtak alá, annak idején jeles müvek készít­
tetésére fordítandó tőkéül.44 — Valóban csudálatos: milcép érthetni ennyire félre 
a’ szobormüegylet már több izbeni hivatalos, egyszerű és világos értesítéseit. Adná 
ég, hogy szorul szóra igy volna a’ dolog; senki sen» örülne annak jobban, mint épen 
a’ szoboregylet. Nehogy azonban később, bármikor e’ czikkre hivatkozás történ­
hessék, kötelességemmé tétetett, a’ Jelenkor naplóiróját ’s mindenkit, ki ama sorok 
nyomán tévedésbejöhetne, felvilágositni, mikép : 1-ör a’ szobormüegylet nem n a ­
g y a i n k b ó l  alakult, hanem néhány igénytelen mübarátból, kik az ügy pártolá­
sára a’ nagyokat is ’s az egész közönséget felszóliták; ennek következtében 2-or, 
nem a’ fenemlitett nagytekintélyű országos nevű férfiak kezelik a’ szoborcsarnok 
felállításának ügyét, hanem épen amaz igénytelen mübarátok, kik mivel csak ügy- 
k e z e l é s  azö feladatuk, minél kevesebb számú tagra szorítkoznak ; 3-or soha 
sem mondta a’ szobormüegylet, hogy ama nagynevű férfiak, ’s többen mintegy 95-en 
már is jeles pénzösszegeket írtak alá; hanem azt mondta: hogy ama tekintélyeket 
megnyerni volt szerencsés aláírási ívek a j á n l á s á r a ,  ’s ennek nyomán akkor, 
a’ mikor azt jelentette, 95 ív volt k i o s z t v a  gyűjtés végett, azaz: gyűjtőknek 
kiadva. Ennek bővebb felvilágositására szolgáljon ez: ki valamelly ívet ajánlólag, 
pártolólag ír alá, azzal azt jelenti k i : miszerint az ügyet, t. i. a’ szoborcsarnok 
felállítását méltónak tartja arra, hogy a’ hazafiak pénzbeli segedelmezéseikkel gyá- 
molitsák. A’ mi pedig a’ pénzösszegek tettleges aláírását illeti, erről még mai napig 
sem mondhatunk semmit, mert még az ívek egyike sem küldetett be. Ebből az 
tetszik ki: hogy nemcsak kizárólag a’ tehetösb honfiak segélyezése vétetik igény­
be, hanem szívesen fogadtatik bárkinek is áldozatfillére. Költ Budapesten, november 
5kén 1846. Egyleti határozatból N e y  F e r e n c z  szobormüegyleti titkár.
— I r o d a l m i  uj  d ó s á g a i n k :  a) ,S z í n d a r a b o k  ifjúság szá­
mára4, irta Máj e r  István tanár, b) H o me r  o d y s s e á j a 4, hellénből S z a b d  
István. Legnagyobb ajánlásra méltó könyv, c) Magyar és német beszélgetések 
k é z i k ö n y v e .  Szerkesztő G a r a y  János. Harmadik kiadása eléggé tanú­
sítja e’ műnek hasznát és szükségességét, d) F o g a r a s i  János legújabb és leg­
jelesebb német és magyar z s e b s z ó t á r a ,  e) V a c h o t t  Sándor, a’ kedves 
költőnek, ,B á t h o r y  E r z s é b e t 4 czimü történeti (versekben irt) regénye.
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EGY PESTI ZSEMLYE ÉLETNAGYSÁGBAN!
( Ur u n k  s z ü l e t é s e  u t á n  1 8 4  6. évben) .
Motto: Add meg nekünk a’ mi minden­
napi kenyerünket!
Hogy vidéki tisztelt olvasóinknak némi fogalmuk legyen a’ pesti sütök finom­
ságáról, van szerencsénk egy fris zsemlyével kedveskedni, mellynek itt csak képét 
nyújtjuk ugyan, de é l e t n a g y s á g b a n  r a j z o l v a ,  l e l k i i s m e r e t e s e n . . .  
Az illy nagyságú zsemlye Pesten m á g n á s-zsemlye czim alatt ismeretes, ára 
f c é t  k r a j c z á  r ! !! a’ nyájas olvasó látja, hogy a’ drága étel középszerű szájba 
legfeljebb k é t  harapás, kissé nagyobbá nem több egyné l .  — 500 illyen zsem­
lye nyom 35^/2 fontot, ’s igy jövedelmez 16 frt 40 krárt, holott a’ lisztnek ára, 
mellyböl készíttetik, 24 frt mázsája. Van tehát a’ sütőknek mintegy kétharmad 
rész tiszta nyereségük.
Boldogok, a' kik éhezik és szomjuhozzák az igazságot, mondatik az irás sza­
vaival. . . A’ mi sütőink minden áron boldogitni iparkodnak bennünket, mert hogy 
éhezzünk folytonosan, erről, úti figura docet, ugyancsak gondoskodnak. A1 szomjúság 
boldogságához nem igen juthatunk el; mert ugyan hány illy zsemlyét kellne el­
emésztenünk, hogy rá még meg is szornjuhozzunk!
Volt olly idő, ’s a’ vidéken bizonyosan most is van, mellyben egy becsületes 
gombócz jóval túltett ezen kétkrajczáros zsemlyén; de ezen idők nekünk pestiek­
nek rég elmúltak. Sütőink csak gazdagságuk szaporításáról gondoskodnak, ’s így a’ 
zsemlyének, természet szerint, mindig összébb kell zsugorodnia. ’S fognak tán még 
összébb is zsugorodni, mert nem hiányzik azon hallatlan gondoskodás (természe­
tesen nem nálunk, hanem Chinában), melly a’ sütőt , ki süteményei mértékét ki­
sebbítés helyett nagyilni akarná, büntetésre kárhoztatja!
Mennyi édes és keserű gondolat jut az embernek eszébe, egy illy zsemlye 
képét látván hü életnagyságban ! Valóban erősnek kell lennünk a’ hitben, hogy azt 
egy kisded burgonyának, vagy még kisdedebb almának, vagy épen azon kétkraj­
czáros rézdarabnak ne tekintsük, mellyen vásároltatott. . . Egy köny, melly az 
ügyefogyott szegény ember szeméből hull, midőn keservesen szerzett két krajczár- 
ját a’ jelennen látható zsemlyeért kiadja, egy illy köny ma-holnap nagyobb lesz, 
mint maga a’ vásárolt zsemlyécskc.
Azt mondják: ha ki kővel hajít meg bennünket, mi azt keresztényileg kenyér­
rel hajítsuk vissza...  Ha illy hajításra a’ pesti zsemlyét használjuk, soha keresztényi­
ebben nem bánhatunk ellenségünkkel, mert a’ leggyöngébb pehely érintése nem 
lehet puhább, mint ezen zsemlye-embryoé.
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Dicsőség legyen a’ sütőknek! Miért is ne lenne dicsőség a’ finom művészetért, 
mellyre mesterségöket szemmel láthatólag emelték, — főleg ha még meggondoljuk, 
hogy elegendő ügyességgel bírnak, illy parányi testbe, mint e’ zsemlye, melly kép­
zeletünk szerint alig szolgálhatna egy pár légynek elég tágas szállással, néha több 
efféle állatkát is adni a’ vásárló közönségnek ráadásul?.. Dicsőség legyen a’ 
sütőknek !
’S hogy e’ dicsőséghez minél könnyebben eljuthassanak, mi ezennel in­
dítványozunk egy
em lékosz lopot zsem ly éb ő l  a’ sütök szá m á ra !
melly emlékoszlopra minden ember adózni tartozik, kivevén a’ ki bebizonyítja hite­
lesen, hogy 24-et e’ parány-süteményekböl nem tud egy ülőhelyben gyomorterhelés 
nélkül megemészteni. . .  A’ molnárok, lisztárusok és a’ kik a’ zsemlyéknek itt 
bemutatott nagyságát helyesnek és védelmezendönek tartják, mentek lesznek az 
adózástól ezen emlékoszlopra. — Mi ezennel letettük és itt tisztelettel bemutatjuk 
az első alapkövet; felszólítunk tehát minden embert, a’ ki gyomorral született a’ 
világra, hogy az emberszeretö sütök számára itt teljes méltányossággal indítványo­
zott emlékoszlop mielőbbi létrehozására bökezüleg adakozzék.. . Z.
* ' *
S OP R ONI  LEVÉL.. Tehetünk-e róla, ha még, mellyet ollykor tárczánkha 
jegyezhetünk, azon parányi jót sem adhatjuk a’ közönségnek át igényelt szűzi tisz­
taságban? Pedig árva lelkünkre valljuk, a’ nálunk könnyen eltanulható kaján öröm 
tölüuk folyvást idegen ; mert a’ közügyeinkben koronként felbukkanó dicséretest, 
mint drága ritkaságot, olly mohó örömmel halászszuk ki, hogy szinte a’ meglábo- 
landó iszapot is könn>en felednék, ha olly vastagon nem tapadna mindenre a’ sár, 
miszerint lehetetlen szemet hunynunk. Ide járul, hogy átkozott kutatási természe­
tünk a’ dohasztó árnyékra mindjárt ráakad, ’s nyers igazságszeretetünk hallgatni 
tilt, holott néha, egypár helyen ejtett sima szó alig nyujtna okot a’ megbánásra. 
Sajnáljuk, de nincs különben. Halljuk, uraim! Tanácsunk hosszas megfontolás után 
végre rá veté fejét, hogy a’ városi hajdúság n e m z e t i  e g y e n r u h á t  ölt­
sön. Az ige megpendült rég, szőnyegre csak később került, — testülésnek pedig 
legközelebb indult. Eddig a’ dicséretes. A’ dolog bökkenője azonban az, — érdeklett 
hitelessége után — hogy a’ szükséges posztó idegen tartományban kerestetik, 
mintha Sopronban egyetlen szövőszék sem volna, daczara azon évenkinti 900 fo­
rintnak, mellyet e’ czimü adózás alatt a’ városi pénztár bevesz. Bizony különös 
védegyleti iszony az, miszerint még a’ kebelbeli polgárság érzékeny érdeke is elég 
loyalisau elhanyagoltatik.Ugyan, urak! mi sugalhatta e’ vétkes gondolatot? hova ve­
télek a’ diplomatieus körültekintést? Ej, ej ! már ennyit mégsem hittünk volna 1 —
Hat V ..........cs urnák lesz-e még, illy szép tények melleit is, ,,városi tisztviselő“
firmája alatt, elég szerénysége, szélmalom-csatára türemkezriie, hogy nagyszerű 
hajlongások között elmondhassa: ,,ime ! fogadatlanul is védtelek benneteket, jutái- 
mazzatok“ ? — Irodalmunk érdekeit Wigand könyvárus ur annyira szivén viseli, 
hogy a’ magyar könyvek nála olly szerfeletti becsüek, miként sehutt a’ világon: 
ugyanazért dicsekszik is, milly szerencsés — megörzésökbeu, sáfrányadagokban vi­
tetvén el tőle néha egyegy árva példány, valamelly ismeretlen által, ki máskorra 
bizonynyal, egyebek példájára, inkább a’ szomszéd Győrből hozatja szállítmányait, 
— hol még az itten gyakorlott becsemelést megtanulni nem bírták, — mintsem W. 
urnák ügyes üzérségi talentumát bámulja ’s fizesse meg. — Nemzeti tanodák­
nak nevezett polgári, vagy ős magyarul normális iskoláink igazi példányintéze­
tek, miképen némellyek által neveztetnek; — példányok, mondom, a’ mennyi­
ből a’ nemzetiség iránti kitűnő hajlam bennök fölfüggesztetett, boldogabb idők­
re hagyatván, midőn majd a’ különösen tisztelt oktató uraknak elég henye 
órájuk leend a’ magyar nyelv léteiéről is valami Zeitungból értesülni, ’s meghök-
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kenve győződniük meg arról, mintha ők is eddigien ,,honi‘‘ kenyeret nyeltek volna,
— és mégsem hallották, hogy magyarul tudniok, annál kevésbbé tanitniok is kellene.
— A’ magyar czimiratók olly gyéren bukkannak elő, miként a' polgári szabadság 
kívánja minélfogva mindenkinek joga mély tiszteletben tartandó, ha bár hindu 
nyelven akasztaná is ki nevét, mellyet elég, ha a’ divánjkéjittas vonzalommal néz, másnak 
arra semmi gondja nem lehetvén.— Mennétek csak, atyámfiai, az ukázok országába, 
majd belétek kancsukáznák a’ capacitást. — No de hisz hozzátok még ,,tuif Un- 
garn‘‘ is messze van. A’ helytartó tanács által kiküldött szemorvos Hartmann ur olly 
ügyesen gyógyít, hogy mindenki bámulja ; különösen említendő egy született vak­
nak megorvoslása, ki, megnyílván szemei, a’ tárgyakat megnevezni, mielőtt összetapo­
gatná, nem tudta, nem lévén semmi alakról ideája. Hartmann ur ezen érdemeiért 
táblabiráink sorába esketett. — Hej, mi még mennyi fölnyitandó szemet mutathat­
nánk ! — de azért alig kapna még csak polgári oklevelet is, holott pedig akkor beh 
megérdemlené! — Pozsonyi ,,Pannoniá“ ban vitézkedő collegánkat egész tisztelet­
tel figyelmeztetjük, szíveskedjék szeretett atyánkfiáit koronként legyezgetéseinkkel 
megismerkedtetni, hogy m e g é r t h e s s é k ,  mitől és kitől kelljen ovakodniok. 
Ezt néhány kedélyes körültekintő ur kíváncsisága kielégítéséül indítványozók,
— mert mi legkisebb viszketeget sem érezünk idegen színpadra lépni, sze- 
replendök.
Azon, végül, senki fenn ne akadjon, hogy mindig egy kerékvágásban járunk; 
mert hol göröngyös az ut, ott szükség simítani, mig a’ kemény sziklák, értsd: fo­
nákságok, összetörendenek, el- és szétporlandók amarra magas nyűgöt felé.
T o r m a .
V égre  m ég  egyp ár  szó t a ’ m agu n k  ü gyében . —
Vannak bizonyos emberek, kik, mini a’ tespedés hőseihez illik, magok s e m m i t  
tenni nem bírván, leginkább azon törik fejőket: mit t e s z n e k m á s o k ? ’s na­
gyokat ugranak örömükben, a’ zöldkert-ulczától a’ maglódi birkaakolig, ha 
más ember c s e l e k v é s e i b e n  valamit felfödöznek, a’ miről ők b e s z é l ­
h e t n e k .  — Mennyit rágódtak már rajtunk, valahányszor akár az irodalom, 
akár az olvasó közönség érdekében uj lépést leltünk; — milly zajgás ural­
kodót!, midőn arczképekel, hírlapi méhet, kimerítőbb bírálatokat ’s végre az 
,irodalmi ör‘-t adtuk? mindegyikre egyegy becsületsérlö, piszkos gyanúval 
álltak elő, mit annál b á t r a b b a n  tevének, minél szemtelenebből tagadták 
meg a’ becsületes emberhez illő e l é g t é t e l t .  — Legújabban ezen t e 11— 
remegő csapat a’ legkülönnemiibb, aljasnál aljasabb insinuatiókkal támadja 
meg az ,Életképek1 irányát és t e e n d ő i t ,  mik, hogy k or-és czélszerüek 
lehetnek, bizonyítják az illy ellennek zajgásai. . .  hiában iparkodnánk mi őket 
józanabb okokkal megczáfolni, mert szűk agyukban a’ legkisebb tisztánlátás 
sem kaphat lábra ; ’s a’ szó legszorosabb értelmébeni f ü g g e t l e n s é g e t  
annál kevésbbé képesek felfogni, mert a’ legzsarnokibb embernek, ö n m a ­
g u k n a k ,  vannak rabságában.------- Ha ezen szóhösökben csak egy mák-
szemnyi ügyszeretet és komoly férfiasság volna, tudhatnák, hogy az illyes 
h á r o m h a s á b o s  megtámadásokkal, miken jelenleg izzadoznak, csak ön­
magukat teszik sajnálandó nevetségessé, miután kivülök minden józan ember 
tudja, hogy lapjainkat, ha uj viszonyukban tévednek, akkor volna helyén meg­
támadni ’s helyreigazítani, nem mo s t .  — Egyébiránt legyen nekik az ö 
együgyüségök szerint; kívánunk nekik, nem jó  na po t ,  hanem állandó jó 
egészséget, ’s bizonyossá tesszük őket, hogy, mivel az ö szemeikben minden 
jóravaló cselekvőség: szokatlan tünemény és botrány, mi nekik sokszorfogunk 
b e s z é d r e  alkalmat nyújtani — c s e l  ev ő s é g  ünkbe n .
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P e s t ,  1846.
KÜLFÖLDI LEVELEZÉS.
Gf a e f e n b e r g ,  October 3 1 -én. Graefenberg tagadhatatlanul olly pont az újabb idő­
ben, melly nemcsak egy birodalom, hanem Europa, mondhatni, az egész világ figyel­
mét vonta magára , ’s daczára a’ koholt híreknek — mint azt legközelébb a’ strassburgi 
lap is tévé, Priessnitz halálát hirdetvén, — naponként sereglenek ide, a’ világ minden 
zugából segélyért folyamodók 5 — ’s e’ sok nyelvű ’s nemzető nép , mintegy világitó tor­
nyot építve a’ gyógyászat még (igen) homályos terén, ebben örök időkig tartandó em­
léket készit az emberiség jóltevöje ’s kivívott érdemei dicsőítésére. — Remélem , nem lesz 
egészen érdek nélküli a’ szives olvasóra, pár sornyi tudósítást venni e’ vidékről, legalább 
azokra nem, kik életujitó forrásait már meglátogatók, — ha hallani fogják, hogy azok 
nemcsak ki nem apadtak: hanem folyvást enyhítik a’ súlyosan szenvedők kínait, ’s visz- 
szaadják a’ gyakran tudományos emberi kezek között elcsonkultaknak életerejüket!! — 
Már maga a’ természet is eléggé érdekessé tévé, ’s bizonyos regényességet önte e’ vidékbe. 
Az egymásba futó hegyek lánczolata, mellyek oldalain a’ fáradhatlan nép szorgalma által 
a’ nyár sárga kalászai lengenek, — tetejűket mintegy koronakint az örökké zöld fenyve­
sek lepik e l ; keletdélröl Poroszhon messze terjedő ormai kékellenek ; a’ Graefenberg 
alatti kies völgy felé dél- és nyugotról futó Biel és Stranicz siet, ’s összefolyásuknál terül a’ 
kis város, a’ csinos Freiwaldau. — Mit ez annyi kellemmel megáldott vidéktől a’ termé­
szet megtagada, azt a’ mesterség’s szorgalom , mondhatni, a ’ művészet pótolja ki; nem 
telik sok idő belé ’s Graefenberg a’ legszebb mulatóhelyek egyikének tartatandik. — A’ 
lehető csínnal épült számtalan forráshoz — az erdőségen keresztül ágazó több órányi 
távolságra terjedt sétatérek vezetnek; — ’s a’ nem régi pórkunyhók helyén kastélyok ál- 
litvák fel ; nem múlik év, hogy néhány uj emlék *) ne emeltetnék a’ vendégek által; kü­
lönösen pedig annyi idegenből álló válogatott társaságot, nyelvre és nemzetre olly kü­
lönbözőt , mint itt , nem mindenütt találni, melly többnyire magas ranguakat, általában 
pedig a’ legműveltebb osztály egyéneit számlálja, — mit is a’ legszebb egyetérlés ’s egy­
másiránti kölcsönös tisztelet eléggé jellemez. Mindennapi itt látni egy britthonfit Kaukázus 
aljai lakossal, magyart svéd vagy spanyollal, — ainericait parisival Iegkellemesben mu­
latva társalogni.------ llly társaságot gyűjtött a’ magyar f or r ás  f e l s z e n t e l é s e
is. Ez év elején itt mulatott hazánkfiai tervezték azt •— Priessnitz-nönek ’s leányának 
szentelendöt mi foganatba is véteték , ’s néhány nap előtt teljesen elkészülvén , f. h. 
29-én —  az itt divatozó szokáskint — ünnepélyesen átadtuk a’ közönségnek. Graefen- 
bergi reggelire meghívott, számra ötven személynél többül álló társaság, a’ forrásnál — 
természetesen — Rákóczy indulójával fogadtaték, ’s hazánkfia b. W a l t e r s  k i r c h e n  
üdvözlé honfitársai nevében a’Priessnitz-családot ’s a’ szives vendégeket, — tokai helyett, 
mi otthon illynemü alkalmaknál ki nem maradhatott volna, fris vízzel telt bíllikom keringe 
a’ vendégek kezeiben, — inellyet az üdvözlő legelőbb Priessnitznőnek nyujta át; — azt 
felesleges is említenem, hogy az „ é l j e n e k “ sem maradhatván ki, azok olly k or i d e g e n  
n ő i  a j k a k r ó l  is lehangzottak.—• Képzelheti a’ nyájas olvasó, minő eredeti volt látni a’ 
thea- ’s kávéhoz szokott női társaságot egészen graefenbergiesen : gyümölcsöt, tejet , sü­
teményt a’ legjobb izüen reggelizve, — szomját Irisitö csemegék ’s czitromok helyett 
Zsófia-forrásból merített vízzel csillapítani le , a’ nélkül, hogy aleopatháink által ez 
esetben szegény fejünkre rég kimondott hidegláztól tartanánk. — Már csak innen is látjuk, 
milly roppant ’s száz más hasonló előítélet, ’s ebből származó mennyire káros következ­
mények nyomjak az emberi nemzetet; — itt mindenki meggyőződhetik, milly kevés, milly 
egyszerű az . mivel az ember beérhet : 's mégis elégedett, boldog lehet. A’ nők legegy­
szerűbb ruháikban, a’ férfiak vitorlavászon öltönyeikben csak olly jól ,  tán jobban érezik 
magukat, mint midőn selyem ’s fénytüzö drága kelmék fedték tagjaikat — ’s a’ leggo­
rombább „ e n g l i s c h  b r e a d “ csak olly jól esik , mint ezelőtt bármelly ezukrász leg- 
izletesebb csemegéi. — Beh jólenne néhány illy iskola szegény hazánkban!! — E’ díszes 
társaság vígan tölte több oranegyedet együtt, — ’s megelégedve távozott a’ sok idegen, 
egy uj , bármi csekély jelével is a’ magyar vendégszeretetének’s nyájasságának. Kö­
rünket diszité gróf S z é c h e n y i  Istvánnö ő excel lenliája, leányával; b I z d e n c z y  
ö nguk , ’s más számosabb honleányaink , kik ez alkalomkor is tanúsítók : milly jól esik 
idegenben polgártársaikkal találkozva, megemlékezni a’ szülőhazáról! — A’ forrás alak­
zata magas négyszög, fehér márványból faragva, —  tetején egy érczből öntött Urna áll, 
a’ homlokzaton — aranyozott betűkben e’ felírás olvasható1 ZSOFIA-FORRAS 
PRIESSNITZNŐ ’s Leányának szentelve a’ MAGYAROK által — —
A’ fenyvektöl övedzett hely kitűnő ízléssel ’s csínnal lévén elrendezve, meglepő volt, ’s a’ 
jelenvoltak Ítélete szerint, főleg a’ hely közelsége miatt, az itteni források mindenikének 
eleibe teendő. Az alakzat alján áll az évszám — MDCCCXLV1; e’ felett önti ki a’ forrás 
életujitó vizeit — A’ gyakori tánczmulatságokban , mellyek itt ’s a’ kis Freiwaldauban 
tartatnak, minél számosabban szoktak a’ különbféle idegenek megjelenni, ’s ha meg- 
zendül a’ zene, kik kétségbeesve valahai fellábadhatásukon, örvendve mintegy uj éle-
Hlyen mindenek között tagadhatlanul a’ legnagyobbszerü a’ magyaroké, b. Wesselényi 
idejéből 1839—1840. a’ nagyhírű Schwanthaler müve.
töknek: csak oily könnyen lejtik el a’ lengyelt vagy Francziát, mint ezelőtt valamelly 
carneval-ünnepen Parisban vagy Pétervárott , New-York vagy Birmingham tereméiben; — 
a’ mankóiktól inég meg nem szabadultak — felüdiilésök boldog reményében , a’ közvig- 
ságtól elragadtatva, felejtett bajaik között gyönyörélvezve tekintenek a’ vigadókra, kik­
nek egészség-piritotta arczaikról alig gyaníthatni az egykor kínosan szenvedőkre. Szóval, 
e’ társaságokat a’ vidorság, melly a’ frisitö hideg viz természetes következménye, ’s a’ 
fesztelen finomság jellemzi, — ’s én meg vagyok győződve, hogy ki e’ helyt valaha — 
bár didergések között is -  mulatott: itt töltött napjai évek múlva is kedves emléket idé- 
zendnek elő lelkében. Isten velünk ! Kucs i ni  Tivadar.
BELFÖLDI LEVELEZÉSEK .
BOCSAR, oct. 2f'-án. Valamint a’ jó tettei elhallgatni nem szoktuk, illő, hogy az 
embertelen tettet is felfedezzük. — E’ hó 18-án, a’ minta’ ,GaIathea4-gözös Pestről Zi- 
mony felé hajózott, Tolnánál hat Bisztricziröl Oraviczára utasított bányász napszámos, 
kik közül egyikének két növendékmagzata is vele volt, hajóra szállott. Az utazásnak má­
sodik napján a’ gőzös, Dahlian alól, a’ nagy köd miatt megállani kényszerittetett, ’s ottan 
egész jövő napig reggeli tiz óráig vesztegelt. Második alkonyaikor az említett bányász­
csoport , az éhségtől szorongattatva , folyamodéi; a’ hajós kapitányhoz élelemsegélyért, 
minthogy járandó napszámukat Pesten meg nem kaphatván, már két nap óta éhséget 
szenvednek. — A’ kapitány, kihez fe ebaráti bizalommal fordulónak, az éhezők rimánkodó 
esdekléseire megvető hangon e’ szavakat intézé: ,ez hozzám nem tartozik.4 — Azonban 
az éhezők szerencséjére az utazók egyike meghallván a’ szegény bányász-csoport keser­
ves esdekléseit, ’s az éhezők állapotát közölvén tehetösb úti társaival , ezek a’ legna­
gyobb készséggel segélyüket ajánlották s bizonyos pénzöszveget gyűjtöttek számukra, 
— igen nagy jutalmat találván abban, hogy a’ szegény éhezők könyeit felszáriták ’s 
éhségüket lecsillapítok. — M------ r.
NAGY-KANIZSA , nov. 2-kán. Egyikét azon élvezeteknek , mikben mi vidékiek 
olly gyéren részesülünk , bő mértékben nyujtá f. hó 1-én a’ tehetségdús és a’ dalnászat 
világában eléggé ismert, Go l d s t e i n  Theréz kisasszony úgynevezett ,búcsu-hangver- 
seny4-ében , melly mind elrendezése mind az előadott darabok izlésteli választása által 
igen sikerültnek mondható. A’ német (?), olasz (!) és magyar  nyelven énekelt darabok 
közt különösen az utolsó, mind jelessége-, mind pedig a’ közönségnek nemzetiség 
iránti rokonszenvénél fogva , annyi lelkesedést szült, hogy azt szűnni nem akaró tapsok 
és ,,ujrá“zások következtében, ismételni kényteleníttetett a’ jeles művésznő. — E’ dal­
noknő, ki társalgási s nyilvános körökben már több ízben köztetszéssel hallatá magát , ’s 
egy hangversenyben! közremunkálása alkalmával Kőszegen, az ottani zeneegylet által 
tiszteleti tagnak neveztetett ki: a’ pécsi dalszinész-társaság által szerződésre szólittatott fel, 
mit két év előtt a’ nemzeti |színház igazgatóságának Szigligeti ur által tett lelszólittatását, 
akkori körülményéi miatt, illően tekintetbe nem vehetvén — követni kész, ’s ma-holnap 
el is indul. — Sok szerencsét a’ nagyreményű énekesnőnek új pályáján ! — A’ hangver­
senyben! szives közremunkálasukért említést és méltánylást érdemelnek: Schaurek és 
Iínöpfler zenemester urak, és a’ helybeli jeles zenekar, kik mindnyájan érdemlett zajos 
tapsokban részesültek — Végre említetlen nem hagyhatom, nukép az itteni izr. iskolák 
egyik tisztelt igazgatótársa, Löwy József ur , a’ „Kochbe Tizchak“ czimü héber iro­
dalmi gyűjtemény 6-ik füzetében hazánk politikai terén olly győzelmesen bajnoskodó, 
küztiszteletü nagy szónok, D e á k  Ferenczhez igen szép költeményt irt, mellyet olva­
sásra ajánlunk. H.
OVAR , October 30-án. Múlt szerdán az itteni gazdászattanulók és gyakornokok 
részvényes tánczvigalmat tartottak, ’s fájdalom! a’ nemzetiségnek nem nagy dicsőségére!
A’ terem különben csinosnak nézett ki; örege ifja átalánosan németül csevegtek, beszél­
tek, danoltak, sőt még tánczoltak is. Igaz, hogy csárdás ’s egypár inagjarszellemü más táncz 
is eljáratott a’ keserves német muzsika mellett, de midőn a’ körmagyart fújták az Alexander 
ezred zenekarának trombitás, fagótos katonaegyénei , abból mi magyarok hangot sem értet­
tünk. Hiába, csak kit teremte Isten a’ falu végére , csak az tudja a magyar ember bokáit 
lázadásba hozni! — Győrből is volt pár vendég és vendégnö — ez utóbbiak az egész 
vigalomban legszebbek valónak ! A’ győri jogászkar álalánosan meghíva lévén némellyel; 
a’ jogászok közül csakugyan fölrándultak. Mint mondák, meglehetősen mulattak ; hanem az 
a’ német ének a’ bál végén a’ felpezsdült jó kedvet gyökeresen meggyilkolta. — De minő 
combinatio is az, német dalt dúdolni a magyar-óvári tánczvigalomban? !
V i z s g a  S z e m.
PAPA, October 8-án. A’ tanfolyam megkezdetett, ’s mi hozzá látunk a’ sajátitan- 
dókhoz. A’ fötanodai adósságainkat újabb intézkedés következtében, mind le kellett egy­
szerre fizetni, mi kissé meglepő volt sokra nézve mert a’ börtönpénz sejtelmeik fölül 
rúgott. — A’ suplicansok is nagyobbrészint megérkeztek ; ezeket derék ám hallgatni, mi­
kor el-elmondják kalandjaikat: hol csókoltak kezet a’ szobaleánynak a’ tens asszony he­
ly ett; hol találták magukat elkáromkodni; hol szöktek meg elölök a’ jó szivü adakozók; 
hol kínálták meg pipával, ha a’ hasuk korgott; mellyik ekklézsiában van szebb leánya a’ 
curator uraiméknak; mellyik tiszteletes asszony tud legjobb túrós csuszát lözni; mellyik
falusi kisasszony tud többet mondani az „igen“ és „nem“nél ’s mellyik nem kezdi ezen a’ 
beszédet: „ejnye, édes supplicans ur, beh szép idő van,“ ’s a’ t. — A’ jótékony és kép- 
zötársulatok megkezdők működéseiket, a’ pálya-feladatokat már kitűzte, mellyek e’ kö­
vetkezők: értekezés Kálmán országlása fölött, beszély , hymnus és románcz; majd 
meglássuk, milly virágok nyilandnak ez évben! Egyéb újság mostanában nincs, sár elég 
nagy van, hogy a' fecskék jövő évre is biztosítva legyenek; lámpákra nagy szükség 
nincs, mert ha esténként csillogó szemű kis menyecskékkel sétálgatunk, elég világot 
gerjesztenek azok ’s a’ t. — Tiszteltetjük a’ debreczeni , sárospataki és kecskeméti colle- 
gáinkat, sok örvendetes napokat kívánunk nekik l Kenet .
VESZPRÉM, november 4-én. Mégis csak furcsa ám ez a’ mi életünk: lám a’ 
múlt héten még szép érett epret vásároltunk a’ piaczon, most fűtött kandallóink mellett 
füstöljük le bú-bánatinkat. Igen ám ! mert nálunk a’ hegyek szültek. — K e r e s k e d e l m i  
e g y l e t e t  is sajtolt ki körünkből a’ nyerészkedés mindenható szelleme. Mondják, hogy 500 
(100 p. ftos) részvény alá is iratolt már. Fides penes auctorem. Czélját főleg a’ balatoni 
gözhajózás által reméli elérhetni a’társulat, melly vidékünkön hihetőleg egy űj világot ’s te­
vékenységet fog előidézni. — Varosunk ’s környékebeli ifjú erők, jövő űjévre , egy szép­
irodalmi folyóirat1 létrehozatalára egyesültek. A’ lap hetenkint egyszer fogna , több pél­
dányokban , a’ választmány által meghatározandó sor szerint, a’ városban köröztetni. E’ 
felöl rövid időn többet. II i r h e g y i *)
NEMZETI SZÍNHÁZ. A’ nemz. szinh. orsz. főigazgatósága által 184-5—ik évi febr. 
17-röl kihirdetett drámai jutalmak 3-ára , u. m. egy honi  t á r g y ú ,  komol y  sz í n­
m ű r e — melly v e r s b e n ,  vagy f o l yó  be s z é d be n ,  vagy v e g y e s e n  v e r s b e n  
és f o l y ó  b e s z é d b e n  lehetett írva — kitett 100 arany j u t a l o m r a  ’s részille- 
töségekre versenyzett 26 pályadráma bírálata bevégeztetvén, az eredményről követke­
zőkben értesittetik a’ t ez közönség : Noha a’ választmány a’ megbírált nem kis számú 
eredeti drámáknak csaknem egyharmadában, azaz: 8 műben talált is a’ hivatás, drámai­
vagy általában költői tehetség kisebb vagy nagyobb becsű örvendetes jelenségeire: elő­
adásra feltétlenül elfogadhatót, ’s igy a’jutalomra ujabbi élöszóvali fölolvasás által ver­
senyezhető! e’ 8 közül,csak egyet jelölhetett k i; melly illy módon versenytárs nélkül ma­
radván, miután nemcsak mint a’ többinél aránylagosan jobb , de hazai történetünk egyik 
legérdekesebb korszakából merített és ner kis szerencsével kezelt tárgya, költői kép­
zelnie és ahhoz méltó csinos , élénk és erőteljes jambusos beszédfolyama, kitűnő és a’ 
fölvett kort helyesen ábrázoló jellemei, nem különben ügyes szini szerkezete, hatást ígérő 
bonyolításai által, a’ választmány teljes figyelmét kiérdemelte volna; csekélységekben 
felötlő gyarlóságai mellőztetvén, legnagyobb szótöbbséggel, u. m. 6-al 1 ellenében, a’juta­
lomra méltónak Ítéltetett; és e’ mű: a’ 7-ik számú , „ I g a z s á g  l e gye n  j e l s z a v u n k .  
Lear.“ jeligével ellátott „Zách unoká i “ czimü eredeti szomorűjáték 5 fölv. volt. 
Azonban a’ választmány kitűnő figyelmében részesültek még, részint ügyes szerkezetük, 
részint érdekes jellemeiknél és általában kitűnő csinosságu nyelvűknél fogva : a’ 10-dik 
szám alatti: „Égy s z í n é s z n ő “ czimü, és a’ 26-dik szám alatti: ,,A’ k ö n n y e l ­
mű e k “ czimü drámák; mellyeknek elseje egy szóval jutalomra is, 6 szóval azonban 
némi igazítás után csak előadásra ajánltatott: mire, hasonló föltétellel, a’ 26-dik szám 
alatti is érdemesittetett. Ezek mellett még figyelmet ébresztettek: a’ 11-ik számú: „Aba“ 
czimü, a’ 12-dik számú: „Is t en k e z e “ czimü, a’ 17-dik számúi „Edua“ czimü, 
a’ 24-dik számé ,,A l i n e “ czimü, és a’ 27-dik számú: ,,H o n t a 1 a n“ czimü drámák, 
mellyek bár kisebb nagyobb mértékbeni költői beesők, eredeti eszmék és jellemzéseik 
által szép reményekre jogosítanak is, színen csak gondos átdolgozás után lehetnének 
élvezhetőkké. — Oda Ítéltetvén ekkép a’ pályadij, miután az illető jeligés levél fölbonta- 
tott volna, kitűnt: hogy a’ pályanyertes mű szerzője : S z i g 1 i g e t i ; ki is értesittetni, 
’s a’ jutalom átvételére fölszólittatni rendeltetvén, a’ többi jeligés levél fölbontatlanul 
elégettetett; a’ kéziratok pedig a’ jutalomhirdetésben nyilvánított szabály szerint, a’ 
nemzeti színház könyvtárábani őrizetre letétetni határoztalak. — A’ föltételesen előadásra 
ajánlott 1 -dik és 26-dik szám alatti drámák szerzői pedig hivatalosan fölkéretnek, hogy 
ha müveik elöadatását igénylik, az észrevételeket illetőleg, a’ választmánynak valamelly 
tagjával értekezvén , azután a’ nemzeti színház igazgatóságának nyilatkozni szíveskedjenek. 
Kelt Pesten, november 4-kén 1846. A’ választmány megbízásából: Fánc s y  Lajos,  
nemz. szinh. orsz. igazg. ügyvivője, ’s e’ választmány tagja ’s jegyzője.
— Illucz-01 áh János úrtól, mint a’ ,nemzeti újság4 szerkesztőjétől, levelet vet­
tünk, mellyben lapjaink múlt 19d. számában ,végre még egy pár szót a’ magunk ügyében1 
czimü czikkben a’ következő sorokat: ,piszkos gyanúval álltak elő, mit annál bátrabban 
tevének , minél szemtelenebbül tagadták meg a’ becsületes emberhez illő elégtételt1 — a’ 
szerkesztőségre vonatkozhatnak nyilatkoztatja ’s ez okbul iránta saját véleményünket ki­
kéri: minek folytán őt bizonyossá teszszük, hogy e z e n  sorok a’ szerkesztőséget nem 
illetik. Szerk.
Egy finom zöld posztóból aranyra készült, ’s Atilla-doliflányból , szonyokából, 
nadrágból’s kalpagból álló jó állapotú magyar ruha eladandó, közelebb értesítést iránta 
nyerhetni Budaváron urak utcza 46-ifc szám alatt a’ ház felügyelőjétől. —
) Köszönöm a’ fertályakós-capadtát iót. Szerk.
VISZONLÁTÁS SZEGZÁRDON.
Köszöntve, szülőföldem szép határa, 
Köszöntve tőlem annyi év után! 
Meglátni jöttem, gyermeked, anyámat, 
Mivé levél az évek nagy során ?
Megváltozál-e arczod kekemében, 
Mint a’ leány éveinek általa ?
Vagy megmaradtál örök ifjúságban, 
Mint a’ tavasznak rózsahajnala ?
Megváltozál-e lelked jellemében,
Mint őszön át fáján a’ zöld level ? 
Vagy változatlan, mint gyémánt ma­
radtál,
Melly legnagyobb tűzben sem olvad el?
Igen, te vagy! minden jelek mutatják; 
Anyjára ismer visszatért fia;
Ez itt a’ S á r v i z; a’ három kereszttel 
Ama begy ott a’ tisztes B a r t i n a.
Emitt a’ V á r d o m b ,  mellyen ős
időben
Szent Benedeknek állt kolostora,
’S alatta máig hitben és regében 
Hét század óta Béla szent pora.
Amott öreg szilfájával Cs a t á r  áll, 
Hires máig sok véres harcziról, 
Mikről török ’s tatárcsaták borúja 
’S dicső Hunyadnak diadalma szól.
A’ hosszú h e g y l á n c z ,  melly má­
sutt kopáron,
Vagy zord erdőkkel vadságot mutat, 
Végig ültetve szőlőkkel, fölötted 
Mindig szelíd és nyájas képet ad.
’S mig legelődnek szűk, sovány határa 
Mint a’ viselt köntös szárán fakul,
A’ megmivelt hegy büszke zöld pa­
lástban
Mint egy mosolygó édenkert virúl,
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Hol, mintha a’ föld minden szép leánya 
E’ hegynek adta volna kék szemét, 
Ezer gerezdről, ezer szem mosolyog
rád,
A’ nyájas égről hozván kék színét.
Ismérem én e’ tüzszemek hatalmát,
E’ tűz az, a’ melly boraidban ég,
Ettől pirulnak olly haragosveresre, 
Hogy, mint a’gránát, szinte —feketék.
A’ hegytetőről s í k o d a t  tekintem, 
Melly vízben olly dús, mint borban
hegyed ;
Ismérem a’ két S ár  kigyó futását,
’S miket képeznek, az ö n t é s e k e t .
Hol nád- ’s bozót közt a’ sásos li­
getben
Vad récze hápog, a’ bölöm honol, 
Gémek ’s visító csillegék halásznak, 
Vagy víz alatt a’ szárcsa bujdokol.
Itt C s ö r g e t ő  is, mellynek holt vi­
zébe
Várost síilyesztett el a’ néprege,
’S mellyböl maiglan a’ harang zúgását 
Kihallja a’ mezőnek gyermeke.
’S az emberek? testvéreim, barátim; 
Mi sorsot értek, vágyva kérdezem ? 
Felét, kiket ismertem, nem találom, 
Felét, kik itt vannak, nem ismerem.
Soknak virágzott arczain redöket, 
Fején fehérlö fürtöket lelek,
Emezt az élet terhe, azt beteg kór, 
Azt szenvedés, ezt ármány törte meg.
Sok a’ mi volt, nincs; más van, a’ mi
nem volt;
Saját apámnak háza merre van?
A’ ház, a’ kert, mint rég, meg volna
most is,
Még a’ bölcső is, mellyben ringatának, 
Rég másoknak ringatja gyermekét — 
’S az ősz szülék bérlakban, elhagyatva, 
Könynyel vegyítik a’ bú kenyerét.
De én azért örömmel üdvözöllek, 
Légy megköszöntve annyi év után, 
Mért fenvirúlni látlak, és a’ korral 
Elöhaladni, szép szülőhazám !
A’ tölgyet egyes ágtól itt szekercze, 
Ott a’ vihar vagy villám fosztja meg; 
De a’ lesújtott ágaknak helyette 
Az új tavaszszal újak zsengének.
így sújt a’ sors az emberek közé le, 
Az egyes elvész mint a’ búborék, 
Helyébe más áll, ’s más ennek helyé­
be, —
De nemzedékről él a’ nemzedék.
’S üdv neki! hogyha,mellyben él, ko­
rának
Kellőn megérti intő szózatát;
’S elég lélekkel bír, saját javával 
Együvé szőni honja közjavát!
Mert mind övé vagyunk, ’s ö minde­
nünké,
Ezen imádott, szeretett haza,
Melly úgy fog élni, úgy fog csak vi-
rúlni,
Ha érte él, ha érte hal fia.
A’ kor szavát polgáraid megérték, 
Magyar keblökben honfiszív dobog,
Ki kétli még, hogy e’ darabka föld is 
A’ közhazával felvirúlni fog ?
Keblem feszül, örömkönyüm kicsordul, 
Midőn e ’ szép jövőt elgondolom!
Előre hát! a’ czél, az eszköz egyek : 
Szegzárdnak — a’ p o l g á r i  s z o r ­
g a l o m.  
Garay János.
De ős lakója nincs szobáiban!
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A’ TÁRSADALMI ÁLLAPOT FEJLŐDÉSE.
(Folytatás.)
Mióta az ember legcsalhatlanabb mestere, a’ t e r m é s z e t  ellen 
pártot ütött; mióta az önzés tévedékeny rabszolgájának, a’ gyarló észnek 
vezetésére bizta magát; mióta az ész által alkotott ezeralaku igazság csalesz- 
méjét tekinti boldogsága biztosítékának : azóta egyáltalában nem tudja, hová 
tartozik; azóta eltévedve,’s bizonyos megízlelt, de elvesztett boldogság szünte­
len sóvárgott élve után eped, mi öt azon boldogság soha föl nem találhatása 
miatt levivhatlan gyötrelemmel üldözi. És méltán; mert valóban igazságosan 
bűnhődik az, ki megtagadva anyja emlőinek áldását, ki megsüketiilve anyja 
és mestere — a’ természetnek intésire : hálátlanságot merészel elkövetni ak­
kor, midőn hiú remények rózsafátyolába burkolódzva olly eszmét választ ve­
zérül, mit csak az emberi gyarlóság, az emberi gyöngeség szült.
Igaz ugyan: bizonyos eszme szép, felséges gondolat; t I^án az ész- és 
emberkebelnek legtiszteletesb, legdrágább gyümölcse ; de van-e valaki a’ vi­
lágon, ki állíthatná, hogy nem a’ boldogság a’ mi rendeltetésünk és a’ mi 
végczélunk? Ezt nem állította ’s bizonyosan nem állitandja soha senki. És 
mégis miket kell látnunk ! Az emberek, a’ népek* a’ nemzetek gazdagok és 
dicsők, hatalmasak, nagyok és híresek akarnak átalában lenni, rokonérzel­
meik- ’s rokonérdekeiknek családitása mind a’ magán-, mind a’ statuséletben 
ide látszik irányulni; a’ tudomány, mesterség, ipar és kereskedés, szóval: az áta— 
lános műveltség virágzását egyedül csak e’ czélra sürgetik, ápolják, művelik 
’s gyakorolják. Ez azért van, mivel azt vélik, hogy ezek a’ boldogság eszkö­
zei, ezek nélkülözhetlen kellékei. ’S innét van,  hogy, mint ezek nél- 
külözhetlen föltéteit, az igazság és méltányosság eszméit fölálliták, ’s azt 
hiszik, hogy az átalános világ, vagyis társadalmi élet normája és a’ köz­
boldogság, mint végczél biztosítéka, nem lehet más. Én nyíltan kimondom, 
hogy e’ hiedelem paradoxon ’s veszedelmes önámitás. Mert hiszen ebből vi­
lágosan látszik, hogy az emberen kívül, nem pedig saját énjük bensejében hi­
szik rejleni ’s föltalálhatni a’ boldogságot; ebből világosan kitetszik, hogy az 
emberek olly eszmét (az igazságét) tekintik boldogságunk biztosítékául, melly 
az idők, körülmény, helyhezet, nevelés, éghajlat ’s rögeszmék szerint változ­
ható, melly szerint hajlandók vagyunk hinni, hogy a’ mi csepjeiil képes szol­
gálni a’ boldogság tengerének, az már eleme is a’ boldogságnak, — hogy a’ 
mi gyönyöranyagként liinik’s tűnhetik fel előttünk az életidő bizonyos szaka- ’s 
a’ lélekélet bizonyos phasisában, — hogy már az csakugyan alkatrésze a’ bol­
dogságnak. Én ezt szörnyű csalódás- ’s szörnyű tévedésnek hiszem, ’s uj tant 
állítok fel, mellyben alapelvet nem a’ gyarló ész változékony törvényessége-, 
’s boldogságunk biztosítékát nem az igazság eszméiből kölcsönzőm, hanem 
egyiket úgy, mint a’ másikat, édes közanyánk- a’ s z e n t  t e r m é s z e t t ő l .
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Tanom alapelvei, hogy boldogságunk ollyan, mint a’ nap, mellynek áldását 
annak fogyatkozása nélkül öröktől örökig élvezhetik millió világok,— ’s hogy, 
a’ boldogság bennünk lévén, ennek anyaga ’s biztosítéka is csak bennünk le­
het. ’S ez: a’ boldogság élveérli közösztön kényszerű követelése, vagyis a’ 
természeti jog, minek közérzetét ’s valódi létét csak az tagadhatná, ki nem ir­
tóznék lemondani a’ boldogulási vágy szent igényeiről. Mindezekből önkényt 
folyik a’ természetjog fogalma is, ezt élőnkbe rajzolja azon köztudomás, hogy 
a’ boldogulás vágya mindenkiben megvan, az mindenhol és mindenkor min­
denkivel közös, változhatlan, ernyedellen ’s szakadatlan. A’ boldogulás vágyá­
nak ezen egyetemleges, közös ’s örök egyformaságu sajátsága kezese egy­
szersmind a’ természeti jog létének; mivel ha igaz, hogy csakugyan van 
mindnyájunkban bizonyos természeti ösztön, melly bennünket, egyeseket úgy, 
mint az egész emberiséget, öröktől örökké epeszt a’ boldogság élve miatt : 
úgy igaz ’s igaznak kell szükségkép annak is lenni, hogy a’ b o l d o g u l á s ’s 
boldogulhalás természeti közös érzete ’s vágya is megvan bennünk ; — már 
pedig
A’ természeti jog nem egyéb, mint a’ mindenkivel közös boldogulás 
átalános vágya’s a’ boldogság velünk született vágyának igazságos követelése.
Tárgya ezen jognak a’mások ártalma nélküli szabad cselekedhetés, vagy­
is a’ boldogulás becsületes vagyis inkább igazságos eszközeinek közös hasz- 
nálhatása, azaz : a’ boldogságbani részesülhetés közös jogérzelme és sza­
badsága.
Forrása pedig maga az ember értelme, törvényességének természete ’s 
a' közös emberi méltóság, melly az emberek kölcsönös társas együtllétök 
méltányos, igazságos ’s szükségképi viszonyosságát nemcsak feltételezi, de 
parancsolja ’s követeli is.
A’ természeti jog czélja boldogságunk; honnét az erről szóló tudomány- 
vagyis a’ természeti jogtannak is czélja az ember természeti jogai- ’s kö­
telességeinek szilárd, rendszeres ’s igaz ismerete, mint a’ boldogságra juttató 
valódi utak ’s eszközök szükségképi föltéteinek. HonníPép azért, mivel a’ 
természeti jog- ’s a’ róla szóló tudománynak is végczélja boldogságunk, ép 
azért az'emberek között létező, ’s az okosság és közös emberméltóság által 
parancsolt jogos viszony i g a z  f o g a l m a  ’s a’ statuséletnek rendelteté­
sünkre irányló t ö r v é n y e s s é g  ének megállapítása is — czélja a’ termé­
szeti jogtannak.
Az,, a’ ki vágy boldogság után, bizonyságot tesz a’ természeti jog valódi 
létéről, mivel a’ boldogság utáni vágy nem más, mint jóllét után sovárgó ter­
mészete törvényességének parancsolata; — ’s az, ki megengedi, hogy minél 
inkább ismerjük természetünknek ezen boldogságot követelő törvényességét, 
annál hitelesb mérveszszejéhez jutunk az igazságnak, ’s annál valódibb isme­
retéhez a’ boldogságnak: úgy az bevallja önkényt, hogy csak a’ természeti 
jogtan egyedüli mérveszszeje a’ statusélet igaz törvényességének, ’s a’ 
természeti jog érzete egyedüli biztosítéka az ember mind egyéni, mind polgá-
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ri boldogságának. Ezen állítmány igazságát szükségtelen hosszasan mutogat­
nunk. Mutatja az emberiség története, hogy minden status-alkotmány alapja 
a* természeti jogérzet követelésén, ’s hogy az emberek, népek, nemzetek’s 
országok, álladalmak végczéijai csak a’ természeti jog lehető közösb ’s sza­
badabb élvezhetésének elérésében öszpontosulnak. De máskép nem is lehet; 
mert csak a’ természeti jogtan vezethet vissza csalhatlan mesterünkhöz — 
magához saját természetünk ’s ennek szükségei ’s végczéijai ismeretéhez, 
mi nélkül boldogságot, a’ kiilélet véletlen eseményinek hamis tanuságitól a’ 
politicai perfectibilitas elmélete- ’s a’ tévedékeny emberész csalálmaiból — 
hiába várunk, hiába epedíink! Bizonyság erre a’ jog fogalmának történe, melly 
az emberek, népek ’s nemzetek életphásisai különbféle fokain világosan mu­
tatja, hogy az emberek mind egyéni, mind polgári boldogságuk azon arányban 
nevekedett ' s  biztosult, a’ mint a’ természeti jog parancsainak hódollak, ’s azt 
lehetőleg megközelitni igyekeztek. De mind ezen állítmányaim igazolása-, 
mind fönebbi tételeim alaposb fölfogására nem kevés világot fog árasztani a’ 
természetjognak bővebb elemzése ’s átalános felosztása. Menjünk hát még tovább.
Az eddig mondottak eredménye ennyiben áll, hogy: a’ természetjog 
azon ős törvényesség, melly a’ közös emberméltóság való érdemeinek érze­
téből fejlemlő vágy ’s önbecsludat szerinti igazságos viszony fönállását köve­
teli. Egy valóban természeti alaptörvény ez, mert lelkünk mélyének természeté­
ből az akarat működni törő ösztönében mint lelki életünk egyedüli ’snélkülöz- 
hetlen föltéte nyilatkozik. Az tudniillik, a’ mi minket az állatvilág’s ismert lények 
sorozatában legmagasb fokra emel, nemcsak az ész, hanem a’ szabadakaratu 
képesség is. Az értelem, tudomány ’s műveltség mivel sem Iényegesb’s igazibb 
alapja emberméltóságunk- ’s egyéb teremtmények feletti állásunknak, mint az 
erkölcsi nemesség. Az erkölcsi nemességnek pedig sarkköve, melly akaratunk 
’s cselekedhetésünkszabadsága igazságosságának alapjaul szolgál — a’ t e r ­
m é s z e t i  j o g é r z e t .  Ezen természeti jogérzet, minek valódi létezését már 
megmutatok, szülemii a’ szabadság eszméjét, ’s ezen eszme igen közeli ro­
konságban áll magával a’ természetjogéval, mert mindkettő egyazon igénynyel 
bir, melly szerint az akarat müködhetésének akadályozása tüalmaztatik. Azon­
ban milly csudálatos dolog, hogy ép e’ legrokonabb két tárgy a’ legellenléte- 
lesb irányiatokban nyilatkozik a’ társas életviszonyai között! Minél önmagára- 
hagyottabb tudniillik az ember, annál tökélyesb egyazonságban gyakorolhatja 
szabadságát ’s természetjogait,— ’s minél beljebb lép a’ társas lét kebelében, 
annál inkább távozik e’ kettő egymástól, úgy, hogy a’ milly arányban élvez­
hető önsorsa ’s élete feletti teljes uralmának gyönyöreit korlátlan természeti 
állapotában emberjogai érzete által: szint azon arányban kelle lemondania 
természetjogai- ’s szabadságáról a’ társas élet rendje vagyis a’ tör­
vények miatt. Mert a’ társas életben természetjogaink , nem engedni 
akarni, azokhoz konokul ragaszkodni, annyi, mint magát a’ szabadságot 
megtámadni; — ’s a’ természetjog gyakorolhatásának, vagy épen biztosítá­
sának pedig minél lehetőbb tért nyitni annyi, mint szabadságunkból áldozni.
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A1 jognyeremény és jogbiztositás tehát szabadságunk csereárujában tör­
ténik.’S ez azon forduló pont, hol a’ természetjog és szabadság, a’ legszorosabb 
rokonság daczára is, a’ legellenkezöbb iránynak kezdenek indulni;— ’s innét van, 
hogy lehetetlen természetjogainkat megörzeni ’s biztosítani, ‘s kötelességeket 
róni föl, védni az életet, személyt, tulajdont, hírnevet, becsületet, sőt magát a’ 
szabadságot is, szabadságunk csorbulása nélkül. Ez tagadhatlan igazság, és ezen 
igazságot nekünk mindenoldalú szemlélet alá kell vennünk, mert ép ezen 
igazság félszeg ismerete szolgál sokaknak botránykőül, minél fogva azért, mi­
vel természetjogaink biztosítása ’s mennél lehetőbb gyakorolhatása csak azok 
bizonyos kötelességekérti átcserélésében valósulhatik — sokan azt hiszik, mi­
szerint a’ természeti jog alapjában csak benszülött eszme, vagy legfölebb is a’ 
társadalmi jog megérthetésének ’s okos felfogásának lehetsége (capacitas) 
egy merő agyrém, chimaera, önámító paradoxon ’stb. A’ kik igy hisznek, 
okoskodásuk leginkább abban áll, hogy a’ jog eszméje ’s fogalma csak a’ 
társadalom méhébenfogamszhatott, mivel egy elszigetelt, magánálló helyhezet- 
ben, hol minden kötelességek hiányzanak — jog nem létezhet (sic!); — to­
vábbá jog és kötelesség ikereszmék (igaz), ’s mind a’ jog, mind a’ kötelesség 
csak társas élet szüleménye, nem pedig a’ természeté , ezért módosulhatok azok 
s ezért is változnak szüntelen a’ társadalom szelleme szerint. Jog tehát csak 
társadalomban ’s társadalom által létezhet, ’s ennél fogva, mivel a’ jognak 
eredete is csak a’ társadalom eredetokában ’s eredetoka által található föl: 
következőleg az nem lehet természeti, velünk született ’s elidösülhelellen. 
Mert a’ társas lét eredetoka nem a’ természet, nem örök 's nem benfekvő 
(inhaerens) törvényesség. A’ társadalomnak alapoka ’s eredete t. i. a’ bir­
tok eszméjében, a’ birtok állandósulása- ’s tulajdonra való alakulásában 
alapszik. Tehát a’ jognak eszméje, sőt maga a’ jog is csak a’ társadalom táma­
dásával meghatárzódó tulajdonnal ’s tulajdon által kezd létezni; ’stb. Ebből 
áll egész jogphilosophiájok alapja. Itt a’ természetjog kereken tagadtatik; az 
itt csak chimaera, ábránd, vagy épen semmi. Nekünk nem szükség ennek va­
lódi léte vitatásában soká vesztegleniink; már megmutattuk, hogy az csak­
ugyan létezik, ’s igaz marad Ciceró azon magasztos hite: ,nos ad justi— 
tiam esse natos ; neque opinione, séd natura constitutum esse jus.‘ — De leg.
1. 10. (Folytatjuk.)
Ó R I Á S I  T E R V
ZSI GMOND KI RÁLY KORÁBÓL.
(Vége.)
IV.
Sötét gondolatokba merülve ül Laczkfi középkori divatu durva asz- 
fel« mellett az éji lámpa reszketeg fényénél. Terme ószerü falain elhunyt ősei-
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nek rémletes képei sötétlenek. Két levél hever előtte, ’s hol egyikre, hol má­
sikra tekint. Az egyik Zsigmond királytól érkezett parancslevél, mellyben a’ 
haza ügyével palástolt szavak által meghivatik a’ Körös-Udvarhelyen (ma Kö­
rös) tartandó országgyűlésre, hol megjelentét fontos ügy igényli. A’ másik 
egy barátja által irt levél, melly öt még közelebbről látszik érdekleni; mert 
újra kezébe veszi, ’s másodszor kezdi olvasni :
„Barátom Laczkfi!
A’ magyart a’ visszavonás temeti el. Minden magyar csaknem egyhan­
gúlag akarja, hogy Zsigmondtól megszabaduljon: de egyesülni nem tudunk 
az uj király választásában. Uj szakadás támadt közöttünk. Némellyek Ulászló 
lengyel királyt, mások IV. Albertet akarják trónra emelni, mig mi rendület­
lenül László mellett vagyunk, honnan e’ hazára uj jövendő hajnala nyiland 
fel. Ha mi most egyesülni bírnánk, harmadnapra országunkban csak hült he­
lye lenne Zsigmondnak : de a’ visszavonás a’ magyarnak már vérében van. Mig 
mi egymás közt meghasonlunk, azalatt Zsigmond kénye-kedve szerint működik, 
’s működik olly vakmerőséggel, mellyhez hasonlót nem ismerek. Midőn Budára 
érkezett, nem fogadá öt tisztelettel a’ nép, sőt néhányan az összeesküdtek kö­
zül meg akarták öt fogni, hogy utjokból eligazítsák* Zsigmond várudvara kö­
zepén egy dombra állott, gyilkot húzott ki kebléből, rárivalgolt a’ körülötte 
állókra, ’s képzeld! egész tömegben nem volt ember , ki hozzá nyúlni me- 
részlende! *) Azután testvérével a’ drágalátos Venczellel, ki Csehországban 
zsarnokoskodik, megujitá azon botrányos szerződést, miszerint, ha öt Venczel 
jelenlegi nehéz állapotában fegyveres kézzel segitendi, ’s ö utóbb magtala­
nul talál elhalni: akkor Magyarhont Venczelnek hagyja (!!). 0  tehát felőlünk 
szabadon, önkénye szerint rendelkezik, mint a’ tulajdonos marhái felöl. ’S mi 
magyarok mindezeknek daczára is borzasztóan meg vagyunk elégedve, hisz 
lépéseket is alig teszünk saját nemzetünk megmentésének ügyében ! Zsigmond 
legközelebb hongyülést nyitand : talán, hogy szentesítse országos törvény ál­
tal is a’ haza eladását. 0  kétségkívül téged is meghivand , de légy ovatos és 
vigyázó. Ha te oda indulsz: én seregeinket kíséretül vezetem utánad; mert 
én iszonyuságokat kezdek gyanítani. Kész barátod Ördög István.“
Laczkfi leejté kezéből a’ levelet, ’s pillanatnyi kétkedés után kardot köt­
ve ’s szövétneket ragadva, fejére üté vas sisakját, ’s az álarczot leeresztve, 
kiindult háló tereméből.
Egy keskeny folyosón haladva, e’ szavakat hallá egyik rostélyos ablak­
ból maga felé hangzani :
— Ismét távozol, édes férjem? én élted felől kimondhatlan sokat ag­
gódom. Kard és szövétnek illy késő éjszaka! —te elöbb-utóbb e’ merényletek 
áldozata leszesz, ha nem mérsékled heves indulatodat.
— Ne félts, édes nőm ! — lön a’ megnyugtató válasz — én éltemet cse­
kélységekért nem koczkáztatom. Most épen nincs mitől tartanod*
:í) A’ tudós társaság évkönyvei III. K Podhraczkytól. Cod dipt. T. X. V. VIII. végén.
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— Apám! én téged követni foglak; — hangzék Laczkfihoz a’ másik 
oldali ablakból, hol hirtelen lámpafény lámadott.
— Én meg kalauzod leszek, jó apám! — monda a’ másik fiú.
— Úgy, édes gyermekeim ! úgy! — monda nyugodlabb lélekkel az 
anya, kövessétek jó apátokat, hogy véletlenül veszély ne érje öt.
— Fiaim! most rátok nincs szükség, — mondá megnyugtatólag Laczkfi.
— No de mégis, jó férjem! hadd menjenek ök is , hadd tanulják meg, 
mit kell tenni illy zivataros körülmények közt egy királyképviselö hivatalnok­
nak ; hadd okuljanak bele ök is e’ szövevényes ügyekbe. Ha ök veled lesz­
nek , akkor én békén fogok nyugodni, mert nem kell felöled aggódnom.
— Hát jöjenek, nem bánom; — lön válasza a’ szelíd férjnek ’s jó 
apának.
Ez alatt a’ két fiú tetötül talpig fegyverbe termett, ’s mindkettő távo­
zott atyjával, ki érzékeny kézszoritással kívánt nejének jó éjszakát.
V.
Sűrű erdörengetegen át szűk ösvény vezeti a’ vándort egy meredek 
hegy bokros oldalához. Embernyom alig tűnik szemébe, mert e’ kietlen vidék 
inkább vad állatok, mint emberek tanyája. A’ sziklahegy oldalán egy keskeny 
üreg nyúlik be, melly nyíláson azt vehetni észre, mintha azt emberkezek is 
igyekeztek volna tágítani. A’ barlangajtó fölibe durva kereszt van tűzve, mi ve­
lünk e’ helyet remetelaknak gyanittatja. — A’ szűk nyíláson most lobbanó éji 
lámpa haldokló fénye kezd felénk reszketni, ’s ha e’ szűk sziklanyiláson gör- 
nyedezve bejutunk: tágas térü üveg van előttünk elterülve, lakul szolgáló 
egy világunt erdei remetének.
A’ tiszteletes képű ősz reszketeg szakálla pongyolán fedett mellére bo­
rúi ; hattyuhaja összeziláltan terül idögörnyesztett hátára; fáradt inainak erőt­
lenségét görbe bot segélye pótolja; hóna alatt ószerü, penészleple könyvet 
tart, hideg megelégedéssel áll az egyszerű feszület előtt, ’s meredten szegzi 
lángveszteit szemeit a’ sárga koponyára, melly a’ kereszt tövinél hever és az 
embert a’ halandóságra emlékezteti.
Baloldalon kőpad, melly előtt egy fatörzs asztal gyanánt szolgál; a’ 
szegletben alacsony ágy famohából és szárított hasznos füvekből, ’s még né­
hány, edényül szolgáló, tökhéj tevék a’ remetelak egész bútorzatát: de a’ 
komoly ősz sokat szenvedett arczárói mégis a’ nyugott lélek, a’ megelé­
gedettség angyali önérzete sugárzott le.
Kívülről fegyverzörej hallék: de a’ nyugodt lelkű ősz félbe nem sza­
kító megkezdett imáját.
Egy álarczos vitéz jelenik meg a’ remete üregben, ’s utána két 
utitársa.
— Bocsánat, ősz atya! hogy éji csendóráidban háborgatlak: — kezdé 
a’ belépő vitéz — a’ fontos ügy ’s keblem nyugtalansága vezetett e’ inerény­
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re. Zsigmond engem országgyűlésre hív: adj nekem tanácsot, m e n j e k - e  
vagy n e m ?
— Ha országgyűlésre hí, — válaszold mogorva hangon az öreg re­
mete — szent kötelességed olt megjelenni: de én azt sejtem, hogy az ne m 
leszen országgyűlés.
— Jó atya! te most egy éve is ugyanezt mondád, ’s én nem jelentem 
meg párthiveimmel. És a’ Zsigmond boszulehelö pártja nyakunkra hozá az 
égbekiáltó törvényt, mellynél fogva pillanatiglan sem vagyunk biztos urai nyert 
javainknak; mert csak addig bírjuk jószágainkat, inig Zsigmondnak azt tetszik 
mondani: „én e’ jószágot nem érdemedért adtam, hanem, mert akkor fél­
tem tőled: most vissza vele!“ ’s mi földönfutókká leszünk. ’S e’ törvény 
országos erejűvé emelteték; mert azon gyűlés csakugyan a’ hongyülés nevét 
bitorolja.
— ’S azt véled, hős vitéz! — mondá czélzólag az ősz atya, ’s arcza rej­
télyes komorságbá borult — azt véled, hogy ha te és párlhiveid akkor megje­
lentetek volna, azon gyűlés törvények alkotására fordítandó figyelmét ? — 
Azon gyűlést Zsigmond most egy éve tartá, ’s most újra hongyülést hirdet. 
Azt véled, hogy Zsigmond, az alkotmányos magyar nemzet jogait lábbal 
tapodó Zsigmond azért tart ismét hongyülést, hogy a’ nemzet szándékát meg­
értse? hogy a’ jobbak akaratát tényei zsinórmértékéül vegye? — ismerni kell 
a’ világot, ismerni az embereket.
— Isten hozzád , jó atya! — mondá az elkomorult kedélyű vitéz — 
válaszod engem meg nem nyugtat, sőt inkább uj rémképeket idéz lelkem elé­
be : de mindazáltal fogadd köszönetemet az őszinte nyilatkozatért.
— Isten vezéreljen lépteidben, Laczkfi! l é g y  ó v a k o d ó  m i n d e n ­
b e n ,  — mondá jelentékeny hangon az ősz remete, ’s a’ keresztjeiét veté a’ 
távozó vitézre.
VI.
Az erdő szűk ösvényén ismét a’ három vasboritott vitéz rémlik sze­
meinkbe a’ fogytán égő szövétnek szürke fényénél. Az elölmenö vitéz e’ sza­
vakban önté ki kétkedő érzelmeit.
— A’ jó öreg tanácsa most egyszer rám nézve nem volt kielégítő. 0  
ugyanazt mondá, mit a’ mull hongyülés előtt már elmondott: pedig akkori 
tanácsa egész pártunkra nézve vészteljes hatású volt. De ö, szegény, nem is 
tudhatja: mi az: törvényt hozni, melly a’ földesur minden birtokjogának 
alapját egyszerre megingatja; ö ezt nem tudhatja, hisz neki most semmi vesz­
teni valója nincs; ö mitsem félthet, mitől sem kell tartania. De más vagyunk 
mi hatalmasok, m a ’s h o l n a p  ama zsarnoki törvény pár szavacskája miatt 
koldusbotot vehetünk kezünkbe, ha Zsigmond úgy akarja. ’S én nem menék 
el ama hongyülésre , hogy e’ határzatot meggátoltam volna ! . .
— Most tán nem fog illy rendkívüli tárgy szőnyegre kerülni, mellynek 
kivitelét gátolnod kellene. . .  mondá biztatólag Andor , Laczkfi idősb fia.
— Dehogy nem , fiam! — ne ámítgassuk magunkat, midőn a’ lény
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napfénynél világosabb. Egész ország tudja, miként Zsigmond szerződésre lé­
pett testvérével, a’ csehországi zsarnokkal, ’s e’ hont adá neki el magtalansá- 
ga esetére. Ezen hongyülés tárgya egyéb nem is lehet, mint országosan 
szentesítni e’ gyalázatos szerződést, ’s ha én és pártunk ott nem leszünk : 
ezt is kiviendi a’ legkönnyebben; mert az ö emberei dicsőségüknek tartják, 
ha neki és hongyilkoló parancsainak mélységes tisztelettel fejet hajtanak.
így hát neked komoly szándékod elmenni?
— Nekem ott kell lennem, ha be nem akarom várni az időt, midőn a’ 
sírba hanyatlott Magyarhonra szemfedelet kell borítani. — Ezt mi meg fogjuk 
érni, ha ébren nem leszünk, ’s minket érend a’ fenmaradandó nemzetek át­
ka, mert mi hagyok megdöntetni a’ magyarok szabad hazáját.
— Apám ! El ne hamarkodd e’ nagy ügyet, mellynek fontosságától 
egész nemzedékek üdve függ, fontold meg minden oldalról a’ körülményeket.
— Én körülményeimmel számot vetettem, — válaszolá Laczkfi — meg 
fogok jelenni bajtársaim főbbjeivel együtt a’ hongyülésen , *’s gátolandom a’ 
haza eladását.
— Atyám! én téged féltelek — mondá reszkető hangon a’ mindeddig 
hallgatag Miklós, Laczkfi kisebb fia — most is füleimben viszhangzanak az 
ősz remete jós-szavai. — Atyám! ne menj e’ hongyülésre.
— Menetelem el van határozva; bármint ütne is ki a’ dolog.
— Apám! én téged el nem hagylak, én veled megyek oda is — ’s ra­
gaszkodóig fogá meg atyja bal karját.
— Én is megyek; — tévé hozzá Andor — majd őrködünk mi atyánk
körül.
— Hát együtt megyünk, édes gyermekeim! — végzé a’ beszélgetést a’ 
megnyugtató apa, ’s szótalanul folytatók ősi váruk felé utjokat.
Hajnal hasadtakor értek haza, ’s rövid idei pihenés után mindhárman 
lóra kanyarodtak, a’ hongyülésen megjelenendök.
Laczkfiné nyakába borult távozó férjének; megeredtek könye zápo­
rai, ’s oily nehezen vált meg férjétől, mintha végbucsut venne tőle, mintha 
ez életben nem fogná öt többé soha látni.
A’ két ifjú anyjával könyezett, ’s ,Isten megáld‘ot monda neki a’ sze­
rencsés viszontlátásig.
VII.
Körös-Udvarhelyen a’ hongyülés teremében teljes számmal helyet fog­
lalva ülnek az ország nagyai. Elnökül maga Zsigmond király ül magas trón­
ján. A’ kétfelé vont függöny teljes férfiasságában láttatja öt. Mellére borul 
hosszú szakála, mellyet a’ magyarok kedvéért nevelt; vállára leng aranyszínű 
göndör haja, a’ hirtelen harag természetes bélyege; szemébe valami elidege­
nítő tűz ég, mellyböl e’ jelszavát lehet kiolvasni: , n e m  t u d  a z  u r a l ­
k o d n i ,  k i  s z í n l e l n i  n e m  k é p e s . 4 *)
*) Zsigmond szavajárása: Lásd a’ tud. társ. évkönyv. III köt. 188. lap.
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A' gyűlés megnyitásakor azonnal berohan Ördög István, ’s mindenkiben 
bámulatot gerjeszt a’ kezében villogó kivont kard; mert Zsigmond a’ többiek­
től mind elszedeté a’ fegyvert, azon egyszerű okból, mert — úgymond — itt 
leszen a’ két párt kiengeszlelési ünnepe ’s azért minden eszközt mellőzni kell, 
mi a’ barátságos kézfogást némileg akadályoztatná.
Ördög kivont kardját villogtatva mondá:
— Urak! ez árulás! — én ez oldalfalakban fegyvercsörgést hallék; e’ 
rejteküregekben bérlett orgyilkosok zsibongnak. Esküszöm ! — el vagyunk 
árulva. Én orgyilkosok ellen magamat védeni nem tudom, de nem is akarom: 
mert ezen terem szent, ez köztanácskozásokra van kijelölve: ezt vérontással 
csak a’ legalábbvaló czudarlelküség fertöztetheti meg. A’ zsarnok nem ok 
nélkül téteté le veletek a’ fegyvereket.
Ekkor a’ terem oldalfalára üt oklevél,’s nagy darabot lerepeszt a’ papir- 
falból, mellynek háta megé a’ gyilkosok rejtve valának.
— Nézzétek e’ bérlett gépeket, milly mozdulatlanul állanak;— itt az or­
gyilkosokra mutatott — csak egy ,fogd-m eg‘ szó kell ezeknek, ’s valamennyi 
kész hóhér . . .  én ezek ellen nem védem magamat, nyílt homlokkal jöjön a’ 
szabad csatatérre, ki velem mérkőzni akar. . . .
Itt ketté tőré kardját, szétpattant darabjait a’ padozatra dobá ’s kirohant, 
haragosan dobván be maga után az ajtót.
A’ honapák majd a’ belyukasztolt spanyolfal üregében sötéllö orgyilko­
sokra, majd a’ királyi székben iilö Zsigmondra veték emberölö szemeiket, és 
Zsigmond az arczukról olvasható néma kérdésre e’ szavakkal felelt:
— Mit bámultok? — parancsomból rejlezkedtek itt el e’ végrehajtók; 
mert én itt ma Ítéletet is akartam tartani Laczkfi felett, ’s kérdőre vonni öt, 
miért hagyott engem el a’ nikápolyi csatában ?
— Erre megfelelek én; — mondá Laczkfi István, ’s fölemelkedők ülő­
helyéből.
— De mit felelnél? — vága közbe Dénesfi, a’ Laczkfiak pártjának egyik 
fötagja — hisz vesztedet már Zsigmond eleve elhatározd : itt a’ kérdésrevo- 
nás csak gúny , csak ámítás a’ nép megnyugtatására ; az elitélés külszínével 
akar takarózni a’ zsarnok, ’s törvényt akar palástul használni a’ kényuri tény 
szépítésére. Egy szót se felelj, bajtárs ! — igy legalább neved szeplötlensége 
meg lesz védve a’ história számára, ’s az utódok tudni fogják, hogy téged 
Zsigmond hongyülésre csalt, ’s vérterembe jöttél; meg nem idézett törvény 
szerint, hanem a’ békés tanácskozásokra szentelt teremben a’ legjogtalanabbul 
támadott meg. Ne is mentegesd magadat.
— Arra nem is lesz ideje, de nekem sincs rá szükségem;— mondá gú­
nyos hangon Zsigmond — ha a z  Ö r d ö g  elég korán megszökött is, de 
fogadom, hogy a’ többi el nem oson e’ teremből: ajtóra örök! — én akarom, ’s 
Laczkfi veszni fog. . . .
Ekkor megrántja a’ felelte függő csegetyü kötelét, ’s a’ vészjósló han-
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gokra egy rejtekajtó tárul fel a’ zöld asztal baloldalánál! padozaton, és egy fe­
ketébe vont vérpad emelkedik fel.
A’ megrémült Laczkfi-pártiak borzadva nézték a’ magától felemelkedni 
látszó vérlepte kínpadol, ’s háborogva keltek fel ülő helyükből. . . .
Zsigmond kétszer rántja meg a’ csengetyüt, ’s a’ falakban hallott zsibaj 
hirtelen fegyverzörgéssé változott; minden oldalról ajtók nyilának meg ’s a’ 
falüregekbe rejtett bakók betoppannak.
Zsigmond a’ félrevont kárpitokat összehúzza, ’s az egybecsapódoll fe­
kete függönyön veres színű vérpad’s durva bárd tiinék fel, egészen új színek­
kel festve. Ekkor tudák a’ rendek, hogy állanak.— Zsigmond maga biztos 
oldalterembe lopódzék: de béreltjei olt maradtak ölni vágyó karjaikkal. . . .
Mért is kezdjek e’ siralmas jelenet leírásába? mért mondjam el a’ néma 
kebelbe fojtott elkeseredettséget, mellyel a’ Laczkfi-pártiak vezérök elestél 
szemlélték? — Két fia két oldalról karjaira csimpajkódzott, ’s nem engedék 
öt a’ bakó által a’ vérpad felé hurczollatni. A’ Zsigmond párthiveinek arczán 
ördögi gúny ’s kárörvendö megelégedés mutatkozott.
Midőn a’ hóhérok Laczkfit megragadák ’s kitépék a’ két jó gyermek 
védkarjai közül: Andor elébe ugrott atyjának, a’ vérpadra állt ’s fenhangon 
kiáltá: Zsigmond király! öless meg engemet, kit az élethez csak az ifjúi re­
mények csatolnak: de apámnak kegyelmezz meg, kire Isten egy angyali hölgy 
boldogítását bizá. Ti, Zsigmond föemberei! ölessetek meg engem ö helyette, 
rátok nézve ez mindegy, hisz igy és úgy is ártatlan fog elvérzeni. . . .
— Majd rád kerül a’ sor, ne félj, — ordítá egy borzas fejű ember, kire 
a’ hóhérlás kezelése látszék bízva lenni— oda jutsz te is: de előbb apádat kell 
látnod a’ kínpadon.
Az ifjú Andor félájultan tántorgott le a’ vérpadról, ’s kábultságából csak 
a’ csapás riasztá fel, melly atyja nyakát éré, ’s a’ lábaihoz gördülő főben atyja 
ábrázatára ismert.
Le akar hajolni a’ szent emlékű fejhez, térdre omlik, ’s örült módra hull 
a’ padozatra.
Miklós, atyja balkezét görcsösen szorítva tartá, ’s nem ereszté el még 
akkor sem, midőn ez a’ kínpadra vonalék. Atyjához ragaszkodva állt ö a’ vér­
oszlopnál, ’s midőn annak teste fejlelenül bukott le: ö is vele együtt rogyott 
eszméletlenül a’ vérpad talapzatára.
így vérzett el a’ többi is a’ kínok minden kigondolható nemei közt, ’s 
nemzetem nevének gyalázatára kell megemlítenem, hogy e’ kibérlett hóhérok 
n e m e s e k  valának.
— Utánok e’ két fiú,— dörgé az imént szólott bakófönök.
— E’ két ifjú nem áll a’ halálra kijelöltek sorában; — jegyzé meg az 
öldöklő hóhér, ’s darab irlapot vont ki vérszín dolmánya zsebéből, mellyre a’ 
kivégzendök nevei ’s ismertető jelei voltak felírva, és ott csakugyan nem 
találá a’ két ifjú nevét.
Ezen irat láttára még Zsigmond párthívei is elborzadlak.
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— Ü Ítéletet akar tartatni a’ törvényes hatalom által — suttogák maguk 
közt — ’s előre leíratja a’ hóhér számára a’ halálra jelölteket.
Az iratot átnéző bakó új parancsra várakozólag nézett főnöke szemeibe.
— Mit állsz? — dörgé ez — nem mondám, hogy e’ két fiút kell kinpadra 
huzni? Ezek még boszút állnának utóbb atyjok haláláért, ’s az apa vérében 
elfojtott pártütés ezeknek boszuszomjas keblében újra felfogna ébredni. Gyö­
kerestül kell kiirtani a’ csírázni kezdő szabadgondolkozást. — Mi ezáltal 
Zsigmondnak kedves szolgálatot teendünk, ’s ö teltünket helyeslendi, csak el­
mondjuk a’ ragaszkodást, mellyel ezek atyjok iránt viseltettek.
A’ gépemberek végrehajtók az égbekiáltó parancsot, ’s előbb Andort, 
azután az ájuldozó Miklóst húzták fel a1 kinpadra, ’s mindkettő lélekteleniil ro­
gyott atyja hideg tetemeire.
Mikor a’ hóhérpallos megszűnt suhogni, ’s a’ fejtelen holt tetemek egy­
másra dőlve ölelkeztek össze: Zsigmond megnyitó a’függönyt, e’léleknyuglató 
ördögi szavakat ejtve k i:
— íg y ! — ’s most már magunk vagyunk, most már tanácskozhatunk a’ 
többiek kiirtásáról. . . .  De e’ vérben fetrengö csonka tetemek, ezen ijesztő 
halálsárga képek megzavarják jelenlétökkel lelkem nyugalmát; mert ezek még­
is csak emberek, országnagyok valónak, ’s véres képzeletek vonulnak lelkem 
elébe, mintha ezek holtok után is üldözőim lennének: nem akarom őket látni.
Ez alatt kün az Ördög István által fellázított nép őrjöngve kezd ordí­
tozni ’s  döngeti a’ tanácsház falait.
— Ki háborgat engem,— folytató Zsigmond — midőn egy ország sorsa 
felett véritéletet tartok? . . . vessétek az ablakokon át a’ lázongó tömeg közé 
e’ holt tetemeket, hogy lássa minden vakmerő a’ pártütök életvégét, ’s retteg­
jen zúgolódni Zsigmond ellen.
A’ bakók összenéztek, mig egyik cseh megölelé a’ Csáktornyái Laczkfi 
István csonka tetemét ’s az ablakon a’ mélységbe lezúdítolta. A’ súlyos test 
tompa zuhanással esett a’ kőkemény földre, ’s a’ fenlevök megborzadtak a’ 
döbbenés hallására. . . A’ példa által kényszeritett többi hóhér is megölelkezett 
egy-egy holttesttel, ’s az ablakokon lehányák azokat. * )
A’ fényterem megszűnt vérpad lenni, csak a’ megáradt vér sötétpiros 
nyomai ’s a’ holt tetemekkel huzakodott bakók vérfecskendezett öltönyei inu- 
taták, hogy itt istenboszuért kiáltó gyilkosságok történtek.
A’ bakók félrevonulnak, ’s Zsigmond a’ tanácskozáshoz akar kezdeni: de 
a’ nép, melly alant az összezúzott tetemekben a’ Laczkfi-párt oszlopaira ismert, 
lázongva ordítozott halált a’ gyilkosok fejére.
Ez a’ zsarnokok gyalázatos sorsa. Ölnek, gyilkolnak, ’s ha a’ türelem- 
vesztett nép fülükbe dörög ’s szemökbe néz: azonnal megrettennek, mert a’ 
gyilkoló öntudat vádolja őket maguk előtt, ’s ekkor futnak, suttognak, szök-
*) Bonfin Antal 301 lap. — Magyar krónika az 1398. évnél. — Thur óczy Cap. 12. 
— S c h \v a rtn érnél 3. 73. — B u d a i  Ézsaiás, P á l m a  ’stb.
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nek. — ’S ez aztán az élet? ez az uralkodás?! — reszket, mikor ölni akar; 
reszket, mikor öl; reszket, mikor ölt: és mégis öl!!
Zsigmond e’ gyűlésen megrnutatá, hogy a’ borzasztóságok legborzasz- 
tóbbja a’ d ü h ö n g ő  e m b e r .
’S kérditek, mit tett ekkor a’ nép ? — mit tehetne a’ fejevesztett tömeg, 
vezér nélkül?! — A’ nyers népnek elve, meggyőződése nincs: ez csak öntu­
datlan eszköz a’ vezérek kezében; ’s ha ezek az ármány martalékiul estek: a’ 
nép elveszti az irányt, ’s csak sejti, hogy tennie kellene, de nem tudja, m i t. 
Ördög István többé nem tudá öszpontosítani a’ jelesbjeitöl megfosztott tömeget.
Világosságot kell először terjeszteni a’ nép között, hogy a’ mit a’ hon 
jobbjai tesznek, az bírja az egész nemzet egyes tagjainak rokonszenvét; mert 
különben a’ nyers tömeg át nem láthatja a’ messze nyúló tervek magas czél- 
jait, ’s nem gyámolítja az egyes küzdőket, kik éltöket ’s jövőjüket az ügy 
szentségéért koczkára tenni bátorkodnak. A’ ki a’ vaknak a’ világosság lán­
goló fényét nyújtja, az a’ legjobb szándékkal is csak kárt okozhat: mert e’ 
szokatlan láng csak égeti a’ vakokat, ’s világosságot nem ad nekik. Először a’ 
vakságból kell hát őket kigyógyílni.
Későbben ugyan történtek mozgalmak Zsigmond ellen ’s ö a’ visegrádi, 
azután meg a’ siklósi börtönbe jutott: de ennek előidéző okait egészen másutt 
találjuk fel.
’S ez az, mit az ó r i á s i  t e r v röl elmondani szándékoztam. Mivé 
lön utóbb Zsigmond ’s micsoda erényekre tanilá öt a’ visszaható nemzet 
erélye, az ide nem tartozik, sem e’ jogtalan bánásmódra szelídebb alakot nem 
ad. Itt maga beszél a’ tény, mellyet kategóriái keresztfákra vont okoskodások 
soha meg nem döntenek.
Záradékul még ide teszem, hogy László nápolyi király még le nem mon­
dott magyarhonhozi igényeiről, sőt a’ török császár szép leányáról sem ,’s 
lelki állapotát egy szép elme e’ soraival festhetjük:
,Szeret: habár a’ sors kemény tilalma 
A’ drága lényt kerülni kényteti.4
De az olaszhoni zavarokkal is igen el lévén foglalva, jobb időkre ha- 
lasztá a’ magyar korona követelését.
Ördög István pedig, e’ magas gondolkozásu férfiú, ki tudta a’ múltakat, 
ismeré a’ jelent és sejtelemmel birt a’ jövendőről, szárnyszegve hullott alá a’ 
képzelmek égi világából, ’s nagyszerű reményei meghiúsultakor odahagyá a’ 
hazát, hol többé jövője nem vala ’s
,Megy a’ bús vándor sorsa végzetében;
De él hazája bánatos mellében.4
Később (1408.) hatalmas rokonsági összeköttetéseinél fogva tetemes birtok 
jutott reá: de arra Zsigmond tévé kezeit, ’s Perényi Imrének ajándékozá.
Mivé leende Magyarország, ha ekkor a’ törökkel egyesül: arról nekünk 
csak álmodni szabad. így nem folyt volna a’ két keleti rokon közt annyi vér,
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mennyinek utóbb ömlenie kellett; nem gyengítendő el egymást a’ két szom­
széd óriás.
’S ezen egyesülés nem múlt a’ törökön. Bajeszid kapva kapott az alkal­
mon, hogy magyar szomszédaival kezet foghasson a’ kedélyingerlö hideg 
megvetés után, mellyel Európába rohantakor fogadtaték. 0  nem is volt idegen 
a’ keresztény vallástól, hisz neje is keresztény volt (Anna, Brankovics leánya) 
’s ezzel boldog egyességben éli. Sőt midőn később Timur Leng (Tamerlán) 
öt legyözé, és kalitkába zárva hurczoltatá : semmi kegyetlenség meg nem in- 
dítá öt, csak a’ szeretett nején elköveteti méltatlanságok.
A’ nemzetek sorsintézö nemtöje zsarnoki pálczával vereté agyon a’nagy­
szerű egyesülést kivívni akaró vállalkozókat, ’s a’ magyar nemzetnek a’ tö­
rökkeli egyesítése, emez óriási terv, örök időkre megbukott.
V a s v á r y.
S Z I V H A N G O K .
XXXV.
Tavasz volt . . . bevetettem földemet: 
Az érzés lágy magvával szívemet,
’S felnőttek a’ magnak kalászai;
De jött a' nyár sarlóval ellenek, 
Elhulltak a’ szerelem szálai,
’S a’ föld: a’ s z í y , megint kopár ’s
hideg !
XXXVI.
Az ember útja egy nagy labyrinth, 
Ösvényéhez mosolygó syren int.
A’ syren hű zengő bokrok közé,
Az embert a’ remény kiséri bé,
És míg utána tévelyeg,
A’ párka orsóján az élet 
Vékony fonala lepereg.
A’ vándor áll a’ végső partokon,
Nem zeng a’ dal többé a’ bokrokon ; 
Maga a’ remény e m l é k e z e t t é  lett! 
Megzördül ollykor még a’ száraz ág,
Ha rajta, mint megromlott zongorák 
Húrján, a’ villám égő ujja játszik . . .
’S ollykor, lebegvén a’ partok felett, 
Ezüst szárnyakkal ékes hattyú látszik, 
Melly a’ távol kék tengerébe vész.
E’ hattyú : az ő s z ü l t  e m l é k e z e t ,  
Melly a’ temető szélén a’ remény 
Legvégső mosolygása lész.
XXXVII.
Virág ölében reng a’ harmat,
Minő parányi óceán? !
És mégis a’ nap benne nézi képét 
A’ napnak mindkét hajnalán . . . .  
Szelíd szemedben reng a’ bú könyűje 
Ép tiszta tükre lelkednek. . .
Oh! a’ könyüben annyi fájdalom van, 
Miatta tán . . . .
Mindkettőnk szívei megrepednek?!
XXXVIII.
Az éj hajába, aether-fürtön á t ,
Ki fonta azt a’ csillagpántlikát?
Özvegy gyászát talán megunta már,
’S hozzá a’ nap mint vőlegénye jár?!... 
Nem párta az, nem csillagpántlika . . . .  
Rég hordja fátylát már az éjszaka,
És mint nyakára folynak fürtjei,
A’ fürtön égnek omló könyei; —
De csillag is hull ollykor föld felett. . . 
Talán a’ könyből egy csepp leesett?!
XXXIX.
A’ szikla csúcsán ült a’ sas,
Fölverte a’ vihar. . . .
Talán a’ szikla a’ föld kebele,
Mellyel meleg szivet takar,
’S a’ keblen, melly érzéssel van tele, 
Nyugodni vágyott a’vihar,
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Hogy össze szedvén lankadt erejét,
A’szívet, mellyen nyúgodt, zúzza szél?!
XL.
Azt mondják: a’ kő nem tud érzeni. 
Hát a1 folyam, hát a’ patak,
Mik a' sziklábul omlanak,
Nem az érzésnek meleg jegyei ? !
A’ rózsa érez és sóhajt...
A’ füszerillat, mellyet a’ zephyr 
Csókjával ajkán felszalait,
Miként ha jámbor özet ér a’ nyil —: 
Épen az érzés, épen a’ sóhaj 
Szelíden ömlő hangjai,
Miket halandó nem bir érteni!
XLI.
Mi fény után esengsz?
Holott a’ kép, a’ melly felé merengsz,
A’ hir járása: mint a’ zivatar,
Forog veled, forog veled,
De szárnyai alá nem takar,
’S hidegségétől fagy meg kebeled . . .  . 
Egy ezred év alatt
Ez a’ nép megszokott s ó h a j t a n i ,
’S jót nem tehetvén: szépet mo n d a n i ;  
’S melly szívből nem fakadt,
Kiül ajkán a’ v á l t o t t  érzelem ,
’S ráfogták, hogy ez h a z a s z e r e ­
l e m! . .
De téged a’ hit félre vezetett,
Önként nyitád meg néki kebeled ;
’S most, mintha volna égi hatalom, 
Zsarnokként ül lágy szíveden,
’S mint a’ szilaj mén a’ szabad mezőn. 
Fut, fut veled tetőn é6 téreken,
Mígnem magadra hágy,
Mint jó kedvében a’ lákmározó 
Eldobja kiürített poharát.
A Z  I D E G E N .
(M o n da.")
Láttad-e, angyalom, a’ Dunát,
’S a’ ligetet közepén ?
P e t ő f y.
Merülj fel emlékezetemben, szép Csallóköz! *) — Merülj fei te nekem, a1 
tájak legszebbike ! Dicsérje ’s magasztalja bár más a’ Kárpátok lombfödte bérczeit; 
lelkesedjék más az alföld végetlen pusztáiért: nekem te  maradsz legszebb ifjúko­
rom, első szerelmem édes álmainak bölcsője, hazám gyönyörű szigete, kies Csalló­
köz!! Távol tőled folynak szomorú napjaim; de képed, bájos kertvidék, és emléké 
hű lakosaidnak, kik nekem e’ földön legdrágább, egyetlen kincseim, kísérői lépteim­
nek minden utaimon ! Bár, oh, bár biztos kebleden feledhetném el mindazon viharokat, 
mellyek, mióta elhagytalak, keblem nyugalmát feldúlták! Volna-e boldogabb halandó 
nálamnál? Nem, ez nem történhetik; hisz mit remélhetnék akkor még holtom után!?
És e’ földet nemcsak magam találom szépnek: királyaink legnagyobbjai is ked- 
velékazt; és a’ földnép ajkain még sok, igen sok monda leng, mellyek a’ nemzet 
vezéreinek, előküzdőinek e’ vidék kalandjait hűn megörökiték, és firól lira szállva, 
azon vágyat ébresztik a’ fénytelen jelen gyermekében; vajha visszajőnének azon 
idők, midőn a’ király bizalmát biró népnek alkalma volt el nem zárkozott földiiste­
neit szinröl-szinre megismerhetni; és ép mivel embereket tanula bennök keresni, 
-— s z e r e t n i  is.
E’ mondák egyikét fogom nektek elmondani, egyszerűn és igazán, mint azt 
honn tanulám.
Azon helyen, mellyen most V a j k a szemlélhető, körülmosva az itt sok
* )  Készakarva tartám meg a’ népies ,,CsalIóköz“ -t. Az irónyelvi „Csalóköz“-ben a' 
csallóközi hazájára nem ismer.
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ágra szakadó és a" hajósok nagy boszúságára számtalan szigetet és zátonyt képező 
Duna szőke habjaitól, — Győző fejedelem korában magányos kis kunyhó állt. Olda- 
lai sárból és vesszöfonadékból épitvék; teteje náddal födött. Körűié, hol most a* 
legdúsabban gyümölcsöző földek jutalmazzák a’ földműves fáradozásait, mély lápok­
tól és mocsároktól áthasitott műveletlen rónák terűiének el ’s csak a’ lakhoz közel 
ültetvék néhány árnyékadó fűzfák, mintegy eltévedett vándorai a’ túlsó szigetparton 
gazdagon viruló lágy erdőknek,
E’ lak tulajdonosa T u b a ,  a’ halász; közép-magasságú, erős termetű ősz 
ember, kinek tüzes szemei a’ fölötte elviharzott éveket meghazudtolni látszanak. Ö 
és gyönyörű fiatal leánya, a’ kecsteli I l m a ,  voltak a’ kunyhó egyedüli lakói. Ilma 
anyja már több év óta alvá az örök álmot.
Ilma mai divaturainktól, kik a’ halovány beteges szint ’s karcsú termetet tart­
ják szépnek, kitüntetésre tán nem számolhatott volna, de apáink ízlése a’ piros, 
-egészségtől majd felcsattanó képet, ’s a’ tömött, gömbölyű alakú hölgyet kerestető, 
és illyen volt Ilma, kin, ha atyjával a’ berki gyülekezeteken, hol a’ magyarok Iste­
nének dicsőségére fehér paripa áldoztatott, néha megjelent, minden jelenlevő ifjú 
szemei csüngtek. Szép ö, mondák, mint a’ pitymalíó hajnal, ’s fürgébb az erdei őznél; 
’s nem egynek szemeiből lehete illykor ez ’s hasonló óhajtást olvasni: je r  velem, 
kedves, ’s légy honn fél segédem.4
De a’ leány nem tizenkilenczedik században születők, és azért sem a’ körűié 
beszélő szemekre nem ügyelt, sem az élő kérdőjelekre nem felelt. Lesütött szemmel 
álldogált a’ hajadonok körében, és az áldozat végével csendesen, szótalanul lépde- 
gélt atyja oldala mellett a’ dunaparti csendes lak felé.
Volt azonban egy ifjú, kinek emlékére Ilma szivecskéje is gyorsabban dobo­
gott, kire ha gondolt, piros arczát még biborabb szín ömlé el, ’s kiért a’ napbarni- 
totla kebelt gyakori sóhajok da ga s z t á kme r t  ah! a’ kedves távol a’ bajor-országi 
rónákon száguldozott, és csak a’ jó ég tudá, mikor jöend vissza,
K u n d, igy hítták az ifjút, szinte szerette Ilmát, de szerette, és tán az idők 
akkori szelleme szerint még jobban, a’ harczosi dicsőséget is, és azért szégyenlette 
volna addig Ilmát magáénak nevezni, mig társai közt magának ’s vitézi bátorságá­
nak nevet nem szerzende; azt meg sem említve, hogy az öreg Tuba, ki mindég né­
mi büszkeséggel szokott a’ Taksony vezérsége alatt átküzdött harczairól szólani, bi­
zonyosan nem adta volna leányát ollyan tejfölös szájúnak, ki még ellenség kezében 
kardot villogni nem látott. Ez oka, hogy Kund nem turbékolt Urnánál, hanem messze 
földön csatázott.
A’ hold már többször ujult meg, és Kund még mindég elmaradt. Bús sejtel­
mek kezdének Ilma szivében támadni, és az epedö leányka többnyire kisírt szemek­
kel köszönté a’ felkelő napot. 0, ki azelőtt az ős magyarok e’ tisztelt lényét vig 
dalokkal szokta fogadni, most csendesen, érzéketlenül nézé a’ természet e’ pompás 
szinjátékát. 0, ki azelőtt nap támadtakor már mindég kün a’ mezőn versenyzett a* 
dús illatú harmados fiivék körül szállongó lepékkel és darázsokkal, most kunyhója 
magányába rejtezett előbbi égi kedveltje elöl, mert hisz, — képzelé — ez úgysem 
pártolja öt többé. Ármány, a’ gonosz Ármány, a’ magyarok akkori ördöge nyere rajta 
hatalmat; ez kezdé sorsát intézni,
— Kund nincs többé, — mondá egykor halkan, és vágyteli pillanatokkal te- 
kinte a' lábainál elhömpölygö Dunára. Olt lenn, -— folytató, és a’ szó elhalt aj** 
kain.
Olly édesen hive a’ Duna fenekén alhatni, hogy majdnem ellenállhatlan vágyat 
érzett, szive forró lángjait a’ hüs habok közt eltemethetni. ’S mi is neki az élet 
Kund nélkül? 0 a’ nap, melly érzeményvilágát éltetöleg melegíté; a’ forrás, melly- 
bői minden üdve, minden boldogsága buzog; a’ csillagos ég, mellyhez, eltévedt ván­
dorként, remélve feltekinteni szokott. Most ő nincs többé, és élete, és körűié min­
den ismét olly puszta, olly holt, mint vala, midőn még Kundot nem szereié. De esze*
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be jutóit ősz atyja, ki őt ölében hordozá, ki őt mindég a’ leggyöngédebb atyai in­
dulattal szerette ; és eszébe jutott az is, milly magányosan fogna atyja, ha egyetlen 
leányát is elvesztené, az életben állani, körülvéve újabb nemzedéktől, mellyhez nem 
tartozik, szeretve senkitől, ’s halála után szánva, siratva senkitől; — és a’ szegény 
Ilma elnyomá szive szózatát, mellyöt le a’ nedves sírba szólitá, és visszatért a’ csen­
des kunyhóba atyjához.
Az öreg Tuba is aggódva csóválgatta fejét, mert a’ kiindult csapatok nagy 
részben megtértek, sőt az is, mellyel Kund kiindult, visszajött már, és Kund még 
mindig nem jelenkezett a’ csendes halászlakhan.
— Vagy apáinkat meglátogatni ment a’ szegény fiú másvilágra, — mormogá 
Tuba fogai közt, midőn egykor siró leányát már nem nézheté, és a’ hálóval válláu, 
kivájt fűzfából készült lélekvesztöje felé ballagott — vagy tán más valami leány — 
és e’ gondolatra mérgesen rázta meg hálóját, és a’ különben görbedt ősz magasra 
egyenesedett és szemeiből mérges villámok szikrázának. — A’ föld gyomra mély, 
— indulatoskodott Tuba — de nem olly mély, hogy onnét is ki ne téphetnélek, 
fattyú, ha sejtésem valósulna.
— Hej atyafi, megállj! — kiálta mögötte egy hang — megállj, atyafi!
Tuba visszanézett, és láta maga felé közelegni egy magas, nyúlánk, igen csi­
nos fiatal embert. Előkelő harczos lehete, öltönye legalább annak árulá. Könnyű 
vadászfegyverekkel kezében és vállán, lépe Tubához.
— Jó napot, bátyám! — szólitá meg az idegen, — tiéd az a’ kunyhó ?
— Enyim, — felelt Tuba mogorván, megtelve még az őt előbb felháborított 
indulatoktól.
r— Úgy rendén van a’ dolog; — válaszold az idegen — én ma, ha nem ellen­
ied, vendéged leszek.
— Magyar a’ magyart mindig szívesen fogadja — üdvözlő őt Tuba. — Nálam 
ugyan — folytatá — nem sokat lelsz, de a’ mim van, azt szívesen adom. Hej — 
fohászkodék —ha husz-harmincz év előtt szálltál volna meg nálam, midőn e’ karok 
ereiben még ifjú vér keringett; ha akkor látogattad volna meg sátoromat, mikor 
Taksonynyal — — szegény Taksony, te is eljutottál már oda, honnan vissza még 
senki sem jött.
— Hát harczos voltál, bátyám?— kérdő az idegen.
— Ebszülte, — pattogott Tuba — hát mi lettem volna? Nézz reám : nyomo­
rék, sánta, béna, vak vagyok-e, vagy mi mást látsz rajtam, mi téged e’ kérdésre 
ingerelt? Én és nem harczolni! Vagy azt hiszed, én is olly elpuhult voltam, mint 
most ti vagytok fejedelmetekkel együtt, hogy inkább honn szántani, vagy nem tóm, 
mit tanultok, mintsem az ellenséget nyilaznátok?És ha egyszer nagynehezen rászán­
játok is magatokat az ellen szemébe nézni, — boldog Isten ! olly dicsekvésnek men­
tek végére, mintha tudja a’ jó ég mit végeztetek volna ; pedig bizony, telkemre 
mondom, maholnap elfeledik ott a’ hegyen túl a’ magyar nevet félni. Hej, de máskép 
volt az az én időmben! Lóra magyar! hangzott minden pillanatban, és mi tana­
kodás nélkül felszökeltünk könnyű lovainkra, és ment a’ had, merre szemeink 
láttak.
— No, no, — csendesítő Tubát az idegen — nem kell mindjárt mindent a' 
legroszabb színben tekinteni; kérdésemmel sérteni nem akartalak.
— Hej, — folytatá az idegenre nem ügyelve Tuba — ha visszagondolok azon 
boldog időkre, ereimben még most is viczkándozni kezd a’ vér, és mintha magam 
előtt látnám az ellenséget, kard után vágyik markom. És a’ hü, bátor vezér, kinél 
szebb férfiút soha sem láttam, látni soha sem fogok, megjelen mellettem és kezével 
int, és ajkai mozognak, mintha mondani akarná: szegény Tuba, te is túlélted ma­
gadat.
— Hát szerelted, bátyám, Taksonyt? kérdó az idegen.
— Szerettem-e? Kérd: imádtam-e, és mégsem fejezted ki eléggé azon
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érzést, melly iránta keblemben lángolt. Fejedelméért a’ magyar, ha az nemzetét 
viszont szereti, és e’ szeretetét főleg az által, hogy népének hisz ’s az iránt soha 
sem bizalmatlankodik, tettleg is bizonyítja, vérét ontani minden perczben kész.
— Bátyám , add kezedet; — szóla lelkesülten az idegen — e’ pillanatot so­
ha sem feledendem.
— Kezemet? — viszhangzolt Tuba ajkairól — mi e’ kéz? A’ kardot, a’ ke- 
levézt nem bírja; e’ nyomorú hálót is alig czipelheti többé!
— De hogyan van, bátyám, — kérdé tovább az idegen— hogy magyar létedre 
nincs földbirtokod, mellyel szolgáiddal müveltethetnél ?
— Mit őseim az osztálykor kaptak, azt apám két szép ménért és egy gyö­
nyörű kardért elcserélé; — feleié vállvonilva Tuba — ö vénségében szükséget nem 
érezett, mert fiatal voltam én, és volt fegyverem, volt paripám, volt az ellenségnek 
kincse elég. Azt hivém, soha sem őszülök meg, ’s igy ez időre nem gyűjtöttem; 
balga én! — fiam nincs, földem, szolgáim nincsenek, és tudsz mindent. Örülnöm 
kellett, hogy itt a' fejedelem fiának földén nyughelyét találtam.
E’ párbeszéd alatt visszaértek a’ kunyhóba, mellyhcz Tuba — felhagyva halászati 
tervével — vendégét elvezeté.
— Urna, jer elé, — kiáltott Tuba— vendégünk van ; üdvözöld őt, mint illik.
És előjött Ilma, és kezet nyújtott az idegennek.
Az idegen szemei mélyen és csodálkozva tapadtak Ilmára, mintha hinni nem 
akarnák, hogy itt az elrejtett magányban olly szép, olly gyönyörű rózsa fejlődhetett 
észrevétlenül.
Ilma érteni Iátszék a’ gondolatokat, mellyek az idegen agyán átvillantak, mert 
Iesüté szögszemét, mellynek az epedés uj bájt kölcsönzött, — és magyarosan mond­
va, tetőiül talpig elpirult.
Miodez egy perez alatt történt, és az élvezetdűs rövidke pillanatnak, mellyel, 
úgy Iátszék, az idegen jó hosszúra szeretett volna nyújtani, Tuba vetett véget.
— A’ tűzhelyhez, leány, — mondá ö — és főzz szaporán kis ebédet, minő 
szegény halásztól kitelik. Én elmegyek és hozok fris halat az ebédhez. Te, kedves 
vendégem, addig hajlékomban pihenhetsz, — van olt medvebőrbül készíteti jó nyug­
hely; fáradt tagjaid nem vetendik azt meg.
— Köszönöm, bátyám,— feleié az idegen — jobb szeretek nyáron a’ szabad 
ég alatt nyújtózkodni. Lakod előtt, mint látom, van csinos gyepágy, majd arra 
keveredem.
— A’ mint tetszik — szólt Tuba, és fogván hálóját, a’ Dunához sietett.
De a’ monda azt regéli, hogy az urfinak hamis volt a’ lelke, mert nem a’ 
szabad ég, nem is a’ fris gyepágy tartóztaták a’ szabad ég alatt, hanem azon kö­
rülmény, miszerint a' gyepágyról látni lehetett bent Ilmát a’ tűzhely körül sürögni- 
forogni.
Kényelmesen elnyujtózott a’ gyepágyon az idegen, és hosszan, merően nézett 
a’ gyönyörű leányra, kinek orczái a’ tűznél még inkább kipirosodtak, ’s kinek in­
gerlő kerekded keble magosán emelkedők. Az ifjú majd elnyelő tüzes szemeivel a’ 
szép leányt, és legyözhetlen vágyat érezett hozzája közeledhetni, és karját a’ ke­
cses derék körül fonhatni.
És ne kárhoztassuk ezért idegenünket, hiszen mindnyájan, kik fiatalok va­
gyunk, vagy azok voltak, tudjuk, milly kínos helyzet, bájos hölgygyei magányosan 
lenni és mégis tőle távol maradni kelleni. A’ régiek e’ kínt Tantalusban akarták 
személyesíteni; de mi az étket közel látó éhezőnek helyzete ahhoz képest, mellyben 
ifjúnk is szenvedett!
— Nem, tovább nem tűröm, — mormogá az ifjú magában — közelebbről 
kell nekem őt látnom; ’s felugrott a’ gyepágyról és a’ lak ajtaja felé indulni 
készült.
— De illik—e, — ’s itt megállt — iílik-e igy hálálni a' minket szívesen lá~
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tó vendégszeretetet? — Eh mit! — folytatá elszántan — hiszen beszélnem vele 
csak nem Yétek — és bátran átlépé a’ küszöböt.
De most mit szólni Ilmának? Itt volt a’ bökkenő. Korunkban arszlánaink — 
hála érte a’ szivarok feltalálójának! — nem sokáig tusakodtak volna ezen, hanem 
elővéve egy illatos szivart, bizonyosan azt kérdezték volna : szabad-e szivolájukat 
a’ drága lény tüzes szemeinél meggyujtaniok? és meg lett volna kezdve a’ szerelmi 
kaland; ámde történetünk idejében, a1 szeretők és vérmes ifjak nagy szerencsétlen­
ségére, e’ szerelmi locomotiv még felfödözve nem volt, és igy illy alkalmaknál a’ 
kezdet sokkal nehezebb, sokkal tikkasztóbb vala.
Az idegennek csak akkor juta e1 nehézség eszébe, midőn a’ ház küszöbén már 
átlépett. Jobbra, balra kezde nézni, egyet-egyet köhintett is, és azért mégsem 
tudá, mint kezdje mondókáját.
Ilma észrevevé az ifjú zavarát, és legyen, hogy a’ nők illy helyzetben több 
lelki erővel, több tapintattal bírnak; legyen, hogy Ilmában is felébredt a’ hölgyek 
fő tulajdona — bocsánat, szép olvasónöim ! — a’ k í v á n c s i s á g ,  — elég az ahhoz, 
hogy ö, az ifjú kellemetlen helyzetének végetvetendö, megelőző kérdéssel jőve elébe.
— Uram, te tán a’ vadászaton tévédéi el? — hangzék Ilma eperajkairól. — 
Ha nem csalódom, te nem e’ vidéken lakói?
— Kitaláltad — válaszoló az idegen könnyebbült lélekkel — és mégis kö­
zelebb áll e’ vidék szivemhez, mintsem gondolnád, — folytatá, szikrázó pillanatot 
vetve a’ leányra, ki pilláinak sötét fátyolét szemeire boritá.
— Tán atyáid fordultak meg valaha e’ tájon? kérdé halkan Ilma, mintha 
az ifjút érteni nem akarná.
— Igen, atyáim, — lelkesedék az idegen, és méltóság ömlék el egész ar- 
czán — atyáim vérrel szerzék e’ hont, sok ezer nyelv harsogtatá neveiket, sok eze- 
ren görbedtek félénken emlékezetökre !
A’ leány csodálkozva nézé az ifjút; oily hévvel, olly elragadással, oily büsz­
kén beszélt ez őseiről, hogy a’ leány hajlandó volt ezt némi túlbecsülésnek te­
kinteni.
Az idegen megérté Ilma vizsga pillantásait, és mintha megbánta volna az 
előbb mondottakat, magyarázólag folytatá: Lásd, hugocskám, én az egész magyar 
nemzetet véremül tartom; apáim, ők és én, mi egyek vagyunk, ’s neveink együtt 
fognak élni, vagy együtt sülyedni a’ feledés gyászos tengerébe. És nézd, azért vé­
remül tekintelek téged is; azt képzelem, egy szív alatt pihentünk, az édes hon
drága szive a la t t , -------és e’ szavaknál az ifjú gyöngéden átölelé Ilma derekát, és
testvéri csókot akart.
De, fájdalom, Ilma képzelete nem volt olly élénk, mint az ifjúé : ő a’ rokon­
ságról mitsem látszék tudni, mert az ifjú karját magától eltávolitá, és kis kezecs­
kéivel képét elfödé.
— Fogadj te is testvérül; lásd, hisz neked úgy sincs sem fivéred, sem nő­
véred — mondá szelíden az ifjú, és újra közelíteni akart a’ boszuságában még szebb 
leányhoz.
— Egy tapodtat se odébb !— ordított az ajtónál mély hang, ’s egy magas ’s 
izmos ifjú, kinek napbarnitotta arczán széles sebhely húzódott keresztül, sietve lé­
pett az idegen és Umí közé, és a’ meghökkent ifjút a’ leánytól messze löké.
— E’ leány az enyim; — pattogott tovább — halál fia lesz, ki hozzá nyúl­
ni mer.
— Kund, édes Kundom! — szólt örömriadva a’ leány, és dobogó kebellel 
borult az érkezettnek nyakába. — Gonosz te, sokáig késtél, már holtnak siratta­
lak; — de csak hogy ismét nálunk vagy — enyelge a’ szép hölgy — és ez uj seb­
hely mennyire szépít 1! — és Ilma forró csókot nyomott Kund férfias képére.
— Angyaloknak való jelenet, — gondoló magában az idegen, kinek lelke 
irigységet nem ismere.
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— De most hozzád; — szóla az idegenhez forduló Kund — hogy merte! ked­
vesemhez nyúlni? hogy mertél szabad magyar lakára törni ? Ha e’ lakot nem tiszte­
lem, e’ perczben véredet ontanám; de igy, utamban hallám, hogy a’ fejedelem fia ide 
közel szállt meg, beteg atyja nevében igazságot szolgáltatni; mondják, igazságsze- 
retö és okos; majd megtanitand az téged, te leánycsábitó.
— Ne fáradj annyira, — mondá mosolyogva az idegen — közelebb is nyer­
hetsz elégtételt.
— De fogok fáradni — tüzeskedék Kund — és fogsz fáradni te is velem. 
Vagy fegyverre akarsz tán szállni? nem bánom, jöjj a’ Jak elé, ott megvívhatunk.
— Kund, ne bántsd az idegent, — szólt Tuba, ki halakkal terhetlen jött 
vissza lakába, és az utósó szavakat hallá — ö az én vendégem, és ne mondja senki, 
hogy az öreg Tuba vendégeit saját lakában bántani engedi, — ’s ezzel üdvözlő ke­
zet nyujta Kundnak.
— Mondtam, — feleié sajátszerü mosolylyal az idegen — nem kell annyira 
fáradnod. A’ bírót közelebb is megleled: én magam vagyok Va j k ,  Győző feje­
delem fia.
— Nagyságos uram! — szólt megdöbbenve Kund.
— Hadd el — válaszold a’ fejedelem — és mondd el inkább igazságos pana­
szodat, vitézem, vagyis inkább mától kezdve e’ nagy láptól kerített földnek ura !
— Vezér! — mondá meglepetve Kund.
— Igen, igen, e’ vidék itt, melly azelőtt engem uralt, most a’ tied; és jutalmul 
csak azt kérem, hogy te olly hü légy hozzám, mint volt Tuba Taksonyhoz — és itt 
kezet nyujta az öregnek, ki örömében, hogy feledhetlen vezérének unokáját lakában 
láthatja, majd kiugrott a’ bőréből.
És Kund Va j k n a k ,  kit mi első király név alatt tisztelünk, hü vitéze lön, és 
soha sem feledé, hogy e’ tájt neki Vajk adta ; ez adomány emlékét az utódok is 
hűn megőrzők, ’s akkor is, midőn e’ helyen már rég helység épült, megemlegeték, 
hogy ezt Kundnak Vajk adta — és ez emlékből származék a’ helység neve is: 
V a j k a .  V a j k a y  Károly.
F A L U S I  É L E T K É P E K .
IV. BIRÓ-VÁLASZTÁS.
Rongyos gunyhó áll a’ helység 
Burgundiájában.
C z u c z o r.
Érett káposztafej, mindenszentek napja, uj bor, biróválasztás : veres betűkkel 
nyomott szavai a’paraszt kalendáriomnak. Százados szokásként a’magyar mindenben 
válogatni szokott; szűrt, feleséget, ostornyelet, bírót, a’ mint jön; de hajó szerével 
uj borra kaphat, a’ nagy munka előtt leissza az eszét; ’s ha a’ nagy dolognak vastag 
vége nemhiszemben az ő fejelágyára csapott volna, az marad vigasztalása: „bi’on ak­
kor egy kis bor vót a’ fejembe’, nem vót helyén az eszem.‘‘
Sügefán a’ faluderékon állt egy ház, udvarában gyár emelkedett, c. atyánk­
fiainak bölcs mondásaként, még jóval a’ védegylet előtt, bizonyos haszonra, nem úgy 
hebehurgya liberális módra. Épségben áll most is, és állaud soká tehát a’ jóféle pá­
linka-gyár, dicsőségére a’ p—cs bölcseségnek, melly, a’ burgonyaként, áskálódás 
után jő napvilágra.
A’ ház-eresznek sarkából kétöles pózna nyújtózkodik az útra, és a* magasból 
nem tókfej, hanem hosszu-torzsás káposztafej csüng alá, jele az uj bornak. A’ kocs­
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mában Mózscs gazda hordja körül pintesét. Mózses gazdának keblében ötven éves tü~ 
saját küzdi a’ felebaráti szeretet, — kezeiben krétát tart, szájában az egyszer egyet 
aprózza, vendégei szeméből a’kétszerkettőt lesi, közbe-közben az ajtóra itczeszámot 
ránt, ’s ha úgy hamarjában egy-kettővel többet húz is, megbocsátható; mert a’nagy 
sietségben nem ér reá letörleni: később ugyan erről megfeledkezett, de a’ feledség 
már eredendő bűne, ’s hogy ez ellen legjobb szer a’ keresztség, hordái bizonyosan 
tudják, — mátrikulája a’ kocsmaajtó , a’ keresztelés áráért pedig félesztendeig is 
elvárakozik.
A’ falusi biróválasztás egyike azon gombának , mellyet az alkotmány sán- 
czaiból a’ siránkozó népnek kidobáltunk; ne is higyjük, hogy e’ csemegével 
jóllaktak volna; ki nem hiszi, nézze meg mindenszentekkor: falu-számra bolondul­
nak tőle. A’ választandó legyen tiszteletnek tárgya, választatván a’ józan ész által; 
’s mi történik az életben? egy esküdtecske bíró uramat felhuszonötölteti, csupa 
tiszteletből; a’ választóknak pofonlével értelmezi a’ currenst.
Mindenszentek előtti nap volt; alkonyaikor már a’ kocsma padját könyökölte 
körül a’ jobbágyság. Elöttök bor volt, — tanácskozási tárgy a’ más napon esendő bi­
róválasztás.
Mózses a’ krétával addig huzakodott, hogy a’ beszéd is megindult, — a’ 
tanácskozás élénken folyt, hasonlóul a’ megyei gyűlésekhez, azon kis különséggel, 
hogy parasztjaink a’ tanácskozás alatt, a’ ködmenes statusok pedig gyűlés előtt ré- 
szegedtek le. — Beszélt, a’ ki akart, csak a’ nyelve bírta; a’ jobb oldal azt hitte, a’ mit 
a’ bal, azaz: hogy a’ bort contóra isszák; Mózses volt a’ jegyző, ö vitte a’ ,pró- 
ticulumot.4
A’ zavarékhangból egy kiválni törekedvén , egy octávával magasabbra fogta 
a’ dolgot, nagy bölcsen megemlítvén:
— Szó a’ mi szó, csak azt mondom én, hogy a’ mostani biró, komám 
uram, mi tagadás benne, nekem ugyan soha sem vétett; de a’ mi igaz, az csak igaz 
marad, hogy ö kegyelme velem együtt nagy szamár . . .!
— Igaza van ke’dnek ! harsogák jóváhagyólag, nagyot húzván a' zavaros uj 
borból, mellyből bajos lett volna kihalászni a’ kerékszeget.
— Fele portiót se’ fizetünk, mint ezelőtt, — azt Ígérte! aztán csak alig hogy 
egy forinttal kevesebb a’tavalinál! — mi az az egy forint? semmiK . .
— Úgy van 1 — mondának — mi az? egy forint? Mire Mózses rögtön egy pár 
húzással többet rántott az ajtóra, mert Mózsesnél egy forint csakugyan nyomott va­
lamit a’ latban.
— Bőrünket huzza le, — szól egy harmadik — a’ régi portiót is egyszerre 
megvette rajtunk.
— Egy pár forintár’ elvárni nincs embersége; két — három esztendeig is el­
vártak azelőtt, — adott, fizetett a’ szegény, mikor került; de most, biró uram zak­
latja az embert; de t’om, hogy nem soká üli meg a’ sessiót!
— A’gyerekeket mind oskolába kergeti; fia helyett apja járjon az ökrök után?
— Aztán ha még jót tanulnának, de a’ gyerek apját neveti ki, ha kisértetröl 
beszél; de majd röhöghet a’ fattya-kölyke az ekeszarvánál, ha ,m a k f a‘ *) helyett 
ostornyelet adok a’ kezébe.
— Maradjuuk, jobb lesz, a’ régi módinál; azt mondja a’ szó: gyerek, ne akarj 
okosabb lenni apádnál: de már biró uramnak is kitellett a’ konventiója.
— Minden kertet újra felárkoltatott; eddig az uraságén is kinyaraltathattunk, 
most jó szerencse, ha árokba nem dűl a'jószág.
— Kódissá leszünk . . .
— Mindennek a’ biró az oka.
— Meg a' mester; ezt is újat hozott, ez akar uj mórest hozni a’ faluba.
) Mappa.
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*-*- Majd elvárjuk, kitelel—e ez is az idei szalmán ?
— E’ meg szederfával kerítené körül az egész vármegyét.
— Maholnap selyembogártojást süttethetünk vajon.
— Minek nekünk selyem? csak kenderkócz kerüljön elég.
— A' mester maradjon az orgonánál; ne dugja az orrát a’ falu dolgába.
— Holnap telik ki a’ rovás, nem t’om, hogyan üt ki a' ,subtrektió4; Isten le­
gyen akkor irgalmas, kegyelmes a’ ,gyi ferencz fiának4. . .  *)
— Komám, kend lesz a' biró.
— El is ,vadulom,4 tudom, lesz mennyország a* faluban; — hát kend mi 
legyen ?
— Én majd leszek a’ ,contra -ló.‘
— Én meg megkérdem a’ vöt bírót: mit vétettem, hogy egy nyukon-vagasert 
kalodába tetetett a’ krumplikapáláskor ?
— Nekem a’ pipámat torkomba verte a’ kazalok között; pedig csak a' fene­
kén vó’t egy kis melegje.
— Három esztendős tinóm van, megér száz forintot; de ha belerína is, visz- 
szaméremmég a’ nyakontürést, mikor a’ szógabiró előtt lecsapta fejemről a’ kalapot.
— Ki kell vetni a’ bíróságból.
— Egy minutáig sem lesz többé bírónk.
— Elvisszük a1 kalodát; ha szereti, dugja bele a’ lábát.
így váltogaták szavaikat az elégedetlen jámborok, sorra kelvén a‘ lócza mellől, 
fejjel intvén Mózsesnek, hogy a’ bor árát rója a’ többihez, mit az híven is teljesített, 
csupa emlékezet okáért kétszer is felróván.
A’ faluház udvarán látjuk a’ zajgókat; a1 biró maradt a’ régi, a* józan ész ki­
vívta a’ magáét. A’ falu számadásait kezdék olvasni, az elégedetlenek egyedül egy pon­
tot vettek neheztelésbe: hogy a' falu számára a’ falubeli zsidónál tizenöt garasért vett 
egy kolompot, holott a’ városban tizenegy garasért is kaphatott volna: de válaszul 
nyerék a’ felvilágosítást, miszerint biró uram költsége az illető ,kontraló4-éval együtt 
a’ koloinp árán kívül huszonöt garas lett volna. — így nyugvának meg Sügefán az 
írástudók és a’ népnek vénei.
A’ butaság, uraim, a’ parasztnak átka; — a’ józan felvilágosodás nem a’ zen­
dülésnek, hanem a" haza boldogságának magva, ’s ha segédkezeket nem nyújtunk a’ 
vastag köd eloszlatására, agyrémeink sötét éjjelében magunk leszünk a’ huhogó bag­
lyok, haszontalan jajgatásunk: az örültek nótája; — ’s vakon keressük azt, a’ mi 
magunknál van, mint a’ somogyi ember, ki lovát ment keresni, pedig rajta üldögélt.
V a s  Gereben.
UTAZÁSI VÁZLATOK DÁNORSZÁGBÓL ***3.
I. O E R E S U N D .
K o p p e n h á g a  nevezetességeivel megismerkedve, közelebbről kívántuk meg­
tekinteni ,Seeland4 sziget egyéb részeit is, ’s a’ keskeny tengerszorulaton (Sund) át
*) Differentia.
**) Controlor.
***) E’ czikkek ritka műveltségű írója, ki mélt. báró P r ó n a y Gábor urnák meghívása kö­
vetkeztében, ennek társaságában utazá be a’ külföldet, alig tért haza érdekes utazásá­
ból, midőn a’ m. évi januárban, élete legszebb virágában, a’ férfikor küszöbén, 29d. 
évében, agg szülői ’s rokonai mély bánatára, baráti- és ismerőseinek pedig közfájdal­
mára tüdövészben elhalt. A’ k ö z l ő  -f).
t) Vegye a’ közlő ur köszönetünket, hogy ez érdekes vázolatokból néhányat most, midőn 
a’ s c h l e s wi g - ho l s t e i n i  kérdésben Dánia a’ közfigyelmet fölébrcszté, ne­
künk átküldeni sziveskedék. S z e r k.
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Svédországba rándulni. — Elhagytuk tehát aug. 24. reggel Koppenhágát, ’s mefténh 
a’ tengerpart közelében éjszak felé. Nem sokára ,Sorgenfrei4 nevű királyi nyári 
lakhoz érkezőnk. Egyszerű épület, mellyet igen szép kert Yesz körül; közel hozzá 
csinosan épült dán város fekszik. — Itt lovaink kenyeret kaptak ; mert ez erre úgy 
Szokás Minden állomáson az izzadt lovaknak azonnal elébfa viz nyujtatik, még ak­
kor is, ha kifogatnak ’s további utat nem tesznek, azután szeletekre vágott, fekete 
kenyeret adnak eleikbe. — Délre ,FVidrichsburg‘ba érkezőnk; ezen csinos dán vá­
ros egy architectóniai nevezetességgel bir. Szép tó terül Yégig a* város alatt; en­
nek közepén emelkedik egy saját modorban épült Yár ;  két kis szigetre ’s faczö- 
löpökre van építve, ’s falait köröskörül közvetlenül viz mossa; hídon juthatni oda. 
Az épület vörös téglából áll, kétemeletes, ’s két sajátságos toronynyal van ellátva, 
mellyek egyike igen magas ’s gyönyörű kilátást nyújt. Több érdekességek közt 
különös említést érdemel a’ vár temploma , melly ezüstből ’s ébenfából alkotott ol­
tárral bir; midőn itt voltunk, épen egy kis dánfit kereszteltek. Szép a’ nagy terem, 
mellynek fedele (plafond) egészen fából faragott ,bas-relief‘ diszítményekből áll; 
hét évig dolgoztak rajta. A’ nagy képtárban IV. Christian ideje óta Dánországnak 
minden nevezetesebb emberei olajfestésben láthatók. — Több terem a’ ,danebrogg‘ 
és ,elefánt‘rend czímereivel van telve. Mindenki részére, ki ezen renddel megtisz- 
telteték, egy ovál vastáblára a' nyert rend és családi czimere van levéve. Kik már 
elhaltak, azoké a’ legalsó termekben van felállítva, az élőké a’ felsőkben. — Frid- 
fichsburghoz-közel ménes van, melly a’ másutt említett fehér fajú lovakon kívül, 
mellyekböl több csikót is láttunk, semmi nevezetességgel nem bir. Már a’ mezö- 
hegyesi ménes egészen más ám ! Igen kedves vidékeken mentünk most keresztül; 
szembetűnő szép erre a’ fatenyészet; szebb cserfaerdöket ezeknél még nem láttam.— 
Nemsokára ismét egy királyi kastély közelébe jövőnk; ,Fredensbürg‘ a’ neve. 
Emelkedett helyen fekszik, alatta hosszú völgyben gyönyörű tó tündöklik. A’ ta­
vak különös díszei Dánországnak; nagy mennyiségben találtatnak ’s szebbnél szeb­
bek; de hegyei sem itt a’ szigeteken, sem a’ szárazföldöni részen nincsenek; mert 
azon völgyekkel vegyes emelkedések, mellyek több részein elterülnek, inkább dom­
boknak nevezhetők. Azért valódi nagyszerű tájakat itt, némelly tengerpartiakat ki­
véve, alig találunk, de igen is, sok, igen kedves ’s kellemetes helyeket. — Már egé­
szen besetétedett, midőn H e l s i n g ö r b e  érkezénk. Ez tán legnevezetesebb ten­
gerparti városa Dánországnak, mert azon hires tengerszorulat feletturalkodik, mely- 
lyet ,Oeresund‘-nak hívnak. — Már besütött a’ nap ablakainkon, midőn másnap reg­
gel felébredénk. Mig a’ derék vendéglős hajót rendeltetett számunkra, mellyen át- 
tneheásünk Svédországba, ’s megvizsgáltatta úti levelünket: addig mi körülnézénk a’ 
városban,’s meglátogattuk Ha m I et s í r j á t .  A’ város nem nagy, ’s ugyanazon 
bélyeget viseli magán, mit a’ többi dán városok : csinos házak , itt-ott vörös téglá­
sok, mindenfelé a’ sok ablak, dán matróz, szép leány ’sat. A’ város alatt ismét nyá­
jas királyi nyárilak fekszik, körülötte kert, ennek fasürü zugában egy domb, rajta 
három, egymással összefoglalt ’s csucsosan végződő gránitkő; ’s ez Ha ml e t  sírja. 
Így szól a’ rege; a’ história ezt nem állítja, hanem bizonyságot ad arról, hogy e’ 
környékben vannak valahol eltemetve a’ szerencsétlen herczeg tetemei. Sok csorbát 
látunk ezen egyszerű sirkÖYÖn. Angolok szoktak leginkább emlékül Yésoi belőle. 
Ok inkább jogositvák hozzá, mint bárki más; mert ha egészen széthordanák is ez 
emlékkövet, l á n ges zü  f ö l d i ö k  egy olly emléket emelt Hamletnek, melly örök 
időkig fenmaradand.
A’ tengerparthoz sieténk. ’S im egy látvány nyílik előttünk, melly szépsége ’s 
nagyszerűsége által mindent felülhalad, mit eddig látánk. A’ város a’ tenger part­
ján terül el, itt egy keskeny félsziget a’ tengerbe nyúlik, ’s ezen áll ,Kronberg‘ ké­
nyes vára, melly, midőn majdnem egészen körül van véve a’ tenger hullámitól, 
ezeknek mélyeiből látszik emelkedni. A’ vár erős kőfalain felül pompás kétemeletes 
kastély emelkedik, ’s ezen felül két torony, egyik vizirányos födözettel, mellyen
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Hagy karzat van, ’s hol egy nagy, dánnemzeti zászlót a’ tengerek szele vidoran lo­
bogtat. Vessünk innét egy tekintetet a’ tájra. Ha kelet felé fordulunk, hátban fek­
szik a’ dán tengerpart, H el sin  g ó r  városával; a’ vörös házfedelek ’s itt-ott fel­
nyúló tornyok a’ tenger vize zöld tükrével szép ellentétben állanak; jobbról a’ vá­
ros alatt a’ kikötő : számtalan kisebb nagyobb hajók egészen elborítják a’ viz szí­
nét. A’ kikötő irányában, bent a’ szabad tengeren, nagy hadi hajó horgonyoz: dán 
lobogók diszesitik a’ három magas árboczfát, 's dán katonaörök sétálnak födözetén, 
az ágyúk torkolatai pedig a’ tengerszorulat felé irányozvák. Ez a’ vámszedö hajó : min­
den hajó, melly ezen a1 tengerszorulaton átmegy, nagyságához ’s megrakott czikkeihez 
képest, bizonyos mennyiségű adót fizet. 'S ez Dánországra nézve igen nagy jöve­
delmi forrás; mert azt mondják, hogy a’ Dardanellákon kívül nincs tengerszorulat, 
mellyen több hajó fordulna meg, mint itt. Ha balra nézünk, Seeland sziget dom­
bos partjai tűnnek fel, mellyek mindinkább beljebb húzódnak nyugotnak, ’s igy 
a’ tenger vizének nagyobb tért engednek; erdők ’s szántóföldek borítják el a’ dom­
bokat; nem messze pedig Kronbergtől egy nagy fegyvergyár kedves élénkséget ad a’ 
tájnak. Tekintsünk már most egyenesen magunk elébe: itt Svédország partjait lát­
juk elterülve elöltünk, általellenben Helsingörrel fekszik He l s i n b o r g .  Minthogy 
ott a’ tengerpart alig emelkedik valamivel a’ viz színe felett, úgy látszik , mintha 
ezen kis svéd várost a’ távolban lebegő viz hullámai épen mostvetették volna partra; 
ámde a’ város tövében álló fekete bástya, agg fejével felülemelkedve az alacson vö­
rös házfedeleken, bizonyítani látszik, hogy már évek hosszú sora múlt, mióta kö­
rülötte ember üté fel laktanyáját. A’ bástyán túl kisebb hegyek emelkednek, mely- 
lyek azonban nem sokára jobbra balra egyenetlen lapályokra húzódnak szét, olly 
messze terjedőkre, meddig csak szem láthat; csak éjszak felé messze távolban ké­
keinek ,K u 11 e n‘ hegyei, ’s sziklás ormaikkal a’ tenger színéből látszanak emel­
kedni. — Legkeskenyebb a’ tenger , hol a’ két nevezett város átellenben áll; itt 
alig tesz egy mérföldet, a’ 36 fontos ágyúgolyók Kronberg várából elérik a’ 
svéd partot; de innét kezdve mindkét részről mindinkább tágul,’s dél felé ,keleti4, 
éjszak felé ,éjszaki tenger4 nevezet alatt, országok ’s tartományok határai közt 
ömlik szét e’ roppant víztömeg. Ha egyátalában tengert nagyobb kiterjedésben lát­
ni a’ természet tüneményei közt igen szép’s érdekes jelenet: úgy különös bájjal 
bir ez, midőn színén mindenféle szinü hajókat ’s nagy számmal látunk lebegni. —*> 
Itt számtalan hajók jöttek mentek minden irányban; éjszakról keletnek nagy köny- 
nyüséggel látunk épen a’ szorulaton keresztül a’ vár közelében egy spanyol, utána 
mindjárt két porosz hajót, mind, három árboczosokat, kifeszitett vitorlákkal átsurran­
ni, ’s jött egyszersmind ezekkel szemközt egy roppant orosz óriás, lassú hömpöly- 
géssel ’s nagy ágyuorditással, mintha boszankodnék, hogy neki a’ szél nem kedvez, 
pedig Amerika még ugyan messze van ; — de jobbra balra tett kitéréseivel ö is csak 
áttört, ’s nem sokára a’ titokteljes Categát öt is elnyelő; dél felöl keskeny fekete 
felleg húzódik a’ víz felett; honnét veszi magát e’ tiszta napon? Nem sokára kifej­
lett e’ talány .* mert feltűnik a’ felleggyártó is, a’ gőzhajó, ’s ellenkező szél ellené­
re is csak hamar egyenesen bevágtat a’ kikötőbe. ’S igy jön, megy egyik hajó a’ 
másik után. Azonkívül igen számos kisebb vitorlás hajót látunk keresztül-kasul hú­
zódni majd a’ túl partra Svédországba ’s onnét vissza, majd Seeland sziget távo­
labb partvidékei felé. — Hát ott az éjszaki tenger éghatárán mik azon számtalan 
fehér pontok, mellyek mint megannyi tündértornyok tündökölnek a’ viz színén? 
Azok mind nagy vitorlás hajók, mellyek ellenkező szél miatt veszteg állanak, biztos 
helyen, mig Aeolus más irányt adand a’ szeleknek. — De menjünk már a’ kikötőbe 
’s szálljunk a’ reánk várakozó hajóra, ’s vitessük mi is magunkat át Svédországba. * 
Kérdők vezetőnktől : mellyik legyen a’ mi hajónk? Hát egy ollyforma kis vitorlást 
mutat, miilyenek Dunán a’ dereglyék, mellyek, midőn a’ hid felbontatik, átszállítá­
sul használtatnak. Kissé meghökkentünk, mert a’ tenger nagyobb habokat vetett, 
mint az a’ hajó maga; hátha majd boldog emlékezetű Jónás módjára valami öreg
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czcthal hajóstul elnyel? De a’ hajósok nevették aggodalmunkat, 's mondák, hogy 
biztosabban soha és semmi módon át nem szállithatnók magunkat, mint épen most 
’s ekkép. — Beszállottunk tehát a’ hajóba vezetőnkkel együtt, azonkívül a’ hajó 
két szélén egyegy hajós foglalt helyet: igy ötből állott társaságunk. A’ kikötőt el­
hagyva, azonnal kifesziték a’ vitorlákat; sok ideig rézsut kellett mennünk, mig ked­
vezőbb szél irányába jöheténk. Azért majdnem két óráig tartott az átmenet. Szép 
mesterség az a’ vitorlák igazgatása. A’ tengeri hajók egyedül szél által hajtatnak, 
ott sem evedzö, sem kormányfa nincsen, ’s mégis ugyanazon egy szél mellett, min­
den irányban keresztülkasul haladnak a’ hajók; ’s ez mind a’ vitorláknak a' szél el­
lenében történt alkalmazása által történik. Hol kifeszítik, hol összehúzzák, hol jobb­
ra, hol balra fordítják a’ vitorlákat, ’s azonnal más irányt kap a’ hajó. Az első uta­
zás illyen kis hajóval a’ tenger hegyes-völgyes hullámain kissé aggasztó , de csak 
első benyomásra; mert bár a’ hajó oldalához rohanó hullámok becsapdossák is 
a’ sós vizet, ’s az embert egészen leöntik, ’s bár a’ hajót majd több lábnyi ma­
gasságra rögtön felrugtatják, majd ismét völgybe sülyesztik: az ember nem sokára 
megbarátkozik ezen elemmel, sőt némi előszeretettel ragaszkodik hozzá : mint azt 
a’ matrózoknál látjuk. Részünkről ugyan az előszeretetről még nem igen volt szó, 
mert midőn a’ svéd part felé közeledénk, ismét a’ tengeri kór előjelei kezdék je -  
lentgetni magukat. De csak hamar a’ legjobb óvószer birtokába jövénk, t. i. partra 
szálltunk, ’s jó lett minden.
A’ kikötőből, melly itt leginkább csak kisebb rendű hajókat fogad magá­
ba, a’ partra lépve, azonnal egy derék svéd katona csatlakozott hozzánk, ki sze­
rény udvarisággal kéré utilevelünket, ’s felkisérvén bennünket a’ városkába, legna­
gyobb készséggel ’s figyelemmel kívánt mindenről tudósítást adni, miről öt kérde­
zők. A' katonai örháznál több svéd katonát látánk; huszárok voltak: mind szép 
magasszálu, szőke emberek, bajuszt, szakáit hordanak; arczukat becsületesség ’s 
vitézség bélyegzi, tartásuk nemes; egyenruhájok sötétkék mente fehér zsinórral, 
fehér nyári nadrág ; fekete hosszú kalpag , melly nagyon szembetűnik az által, hogy 
előböre nincs, felül valamivel keskenyebb, mint alól, ’s nagyon féloldalra hordják. 
Körülnézénk a’ városban. A’ házak leginkább földszinti ó épületek, elöl itt-ott tor- 
náczokkal ’s kis virágos kertekkel ellatvák Egy repedezett ó goth templom — ma­
holnap tán romistennek szentelve ; egy széles szürke bástya, váromladékival, mu­
tatják, mikép virágzó korán régecskén túllépve, aggságban sinlik már e’ város is. — 
Mindennek megvan a’ maga élete, városoknak, országoknak, nemzeteknek ’s né­
peknek úgy, mint egyes embereknek. — Kevés emberrel találkozánk az utczákon : 
átalában csendes ’s egyszerű élet mutatkozik itt, mellyböl minden ,luxus4 szám­
űzve van, sőt a’ mindennapi élelem kellékeivel is csak szűkén látszanak ellátva len­
ni a’ lakosok: ámde derült arczokat látunk, mellyek bátran ’s nyíltan tekintgetnek 
körül, mintegy bizonyítani látszok, hogy nyugodt ’s tiszta lélek inkább képes meg­
elégedéssel áthatni a’ keblet, mint a’ világi javak bármelly bősége.
Jámbor ’s becsületes népnek látszának lenni a’ s v é d e  k: legalább arczvo- 
násaikból ’s egyszerű nemes ’s nyílt magokviseletéböl azt gondoltam következ­
tethetni. Az egyébiránt gyöngeségem, hogy az első benyomásra, mellyet az embe­
rek külseje ’s arczkifejezésök reám gyakorol, sokat szoktam tartani. Különösen át­
hatott engem, hogy ezen a* természet áldásival olly mostohán megajándékozott em­
berek közt annyi derült arczot találtam. Jó Isten, miért oilyan bús ’s magába zár­
kózott az alföldi kanaán földünkön tanyázó magyar ember?
A’ parasztnök viseleté szembetűnt: kis derékig érő szűk kabátka, vörös és 
zöld széles csikós szoknya, harisnya és czipö; fejőkön pedig egy csinos keményí­
tett fehér patyolat-fejkötö,melly épen oilyan formájú, miilyenek nálunk az úri höl­
gyek nyári kalapjaik.
Nem soká mulatánk a’ városban, hanem vendéglősünktől kocsit ’s lovat bér­
lelvén, kirándulást tettünk R a m l ö s t b a ,  egy fürdő vagy inkább gyógyviz-ivó in*
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tezelbe. Dél-kelet felé, dombos völgyes földön, kis órányi távolságig menénk, 
majd berkeket ’s kisebb erdőket érve, majd ismét vetések közt haladva. Augustus 
vége felé járt ekkor már az idő, és a’ zab még egészen zöld volt, az árpa épen meg­
ért; sovány kalászok nyúltak fel az alacsony szalmaszálakból. Egyébféle termést 
erre nem is láttunk. — Egyenként szétszórt házakat találtunk itt is a' földek közt; 
leginkább egészen vörösre festett deszkákból voltak alkotva. Ezek paraszlházak. 
Végre szép ligetbe érkezénk. Hosszúkás völgyben nagy cserfák árnyai alatt itt-ott 
csinos faházak tűntek fel, kis sziklás hegy oldalának töhb forrásiból kristálytiszta — 
ságu víz csergedezett, melly két kis facsatornán folyt le egy épület tövéhez. Ez 
Ramlöst gyógyvize. Bemenénk az épületbe, de itt senki nem volt; kikutattuk a’ többi 
közelálló házakat is, de itt sem tudtunk egy élő teremtést is találni. A’ völgy felett 
álló domb hátán töhb újabb Ízlésű épület nyájasan letekintett: egyiknek oszlopos 
homlokzatán nyílt karzat állott. Felmenőnk , ’s gyönyörű kilátást élveztünk innét; 
alattunk a’ fákkal elborított völgy, fürdő-házaival; balra, nem nagy távolságban, a' 
széles tenger, jobbra erdők, változtatva zöldellö szántóföldekkel; ünnepélyes ciend 
az egész táj felett. Végre mégis egy házban emberekre akadtunk. Egy tisztes öreg 
ur, Linnének, mint festik, hiv képmása, ki hosszú frakkban, mellynek gomblyu­
kaiból néhány rend lógott — több körülötte levő embereivel, holmi házi eszközök 
’s bútorok elrakodásába annyira elmerült, hogy bennünket észre sem Yett. Egyik 
emberei közül azonnal hozzánk csatlakozott, ’s vezetőnk tolmácsa közbejárása ál­
tal egyről másról felvilágosítást adott; a’ fürdő- ’s ivó intézetet megmutogatta, ’s 
beszelé, hogy az az öreg ur birtokosa ezen intézetnek, 's hogy miután a’ vendé­
gek már most mind elszéledtek, — mint illyen időben már szokás — ő ezúttal Aescu- 
lap ezen templomait bezárni szándékozik. Midőn a’ forrásokhoz érkezénk, megem­
lékeztünk arról, hogy most utazásunk tetőpontján vagyunk, és a’ gyönyörű tiszta 
forrás vizéből poharakat üriténk, kedves emlékében szeretett hazánkra ’s mind­
azokra, kikhez ott rokonérzelem, szeretet ’s tisztelet csatol. Ezen gyógyvíz vasat 
foglal magában.
Visszatértünk ismét Helsingborgba. Itt némelly árúczikkeket vásároltunk 
emlékül. A’ svéd pénz több nemeit volt itt alkalmunk látni; papirospénz forog 
leginkább kézben. Van ebből igen kis értékű is; ollyan, mint egy száz forintos ban­
kó, alig ér a’ mi pénzünk szerint egy húszast. Metszése 's felírása igen egyszerű; oly- 
lyan, mint a’ legközönségesebb fanietszés (ReegsbankdaIer=Reichsbankthalert jelent). 
Kérdém a’ vendéglőstül: csinálnak-e itt sok hamis bankót? 0 mitsem tudott ezek­
ről. — Körülményeink ollyanok lévén, hogy vissza kelletett sietnünk Koppenhágá­
ba, a’ svéd földön tovább nem mulathatánk, azért a’ kikötőbe menénk, hogy ismét 
azon a’ hajón, mellyen jövénk, átszállitlassuk magunkat. Most teli vitorlákkal, 
egyenesen átrepültünk Helsingörre, ’s három óranegyed alatt oda érénk. — Mi­
után itt ebédünket , hol is legjobb izü ’s külön alakban készült tengeri halak 
kerültek asztalunkra — elvégzők : habár késöcskén volt már, Koppenhága felé 
indultunk ismét, hova is — egy rövidebb utón menvén most, mint jövet — későn 
estve szerencsésen megérkeztünk. A’ következő napot még e’ dán székes városban 
töltők, aug. 2 7 .  ezt aztán végképen elhagyandók. (Folytatjuk.)
Dr. S e m i á n Pál.
NEMZETI SZÍNHÁZ.
November 4-d. ,Korona és vérpad4, drama 5 flv. Irta D u m a s  S á n d o r .  
Jermann után ford. Jakab István. — E’ történeti alapon nyugvó színmű, hatást erő­
szakoló elemei daczára, minők: a’ két ízbeni merevítő álomital, a’ bakó, az egykori 
imádó kérlelhetlen keze általi megöletés a’ vesztőhelyen, ’stb. csekély érdeket birt 
a’ szépszámú hallgatóságban költeni; mit legfökép a’ közönség ízlése jobbra for­
dultának, tisztultabbságának tulajdonítunk, jelen esetben azonban, a’ darab elavult-
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ságán kívül, a’ ki nem elégítő előadás is járult hozzá. — A’ főszerepek, úgymint 
Howard Katalin, Etelwood dierhami herczeg, és VIII. Henrik angol király, Lendvay- 
né assz., Lendvay és Szentpétery urak kezében valának. E’ főszereplők, Lendvayné 
assz.-t kivéve, nem látszottak ez úttal teljes kedvvel játszani, ’s igy a’ csekély számú 
sükerültebb jelenetek közé csupán a’ harmadik és negyedik felvonás azon részét le­
het számitni, midőn Lendvayné assz. a’ dics- és rangra olthatlan szomjjal vágyó ’s 
ennek szive választottját is hűtlenül feláldozó hölgyet a’ trónon ülve szemeink elé 
állitá; továbbá, midőn Lendvay ur a’ megcsalt szerető elkeseredett hangjain emlé­
kezteié a’ hűtlen imádottat egykori kedvencz dalára. — Igen sokszor emlékeztettük 
színészeinket arra, miszerint halk beszédök miatt, mellyben gyakran különös kedv­
telésüket lelik, sokszor a’ legérdekesebb jelenetek egészen elvesznek a’ hallgató­
ságra nézve, 's mindig azon szomorú tapasztalást valánk kénytelenek tenni, hogy ők 
némelly dolgokat csak azért sem tesznek meg, mivel azok javasoltatnak nekik, és 
pedig e’ részben tökéletesen mindegy, legyen a’ felszólalás hangja bármilly szelíd, 
vagy bármilly paprikás; az első esetben ,azért sem‘ hallgatnak rá, a’ másik esetben * 
ezt , csak  azért sem4 teszik. Azonban tisztelet, becsület a’ kivételnek! ’s a’ mai elő­
adásban egy illy kivételre akadtunk, kit ezennel teljes méltánylattal és dicsérettel 
meg is nevezendünk . . .  Az említett kérve intő figyelmeztetéseket t. i. ma estve a’ 
súgó ur magára látszott érteni, mert VIII. Henriknek olly fenhangon súgta mondan­
dóját, hogy azt IX. és X. Henrik is jól meghallhatá, habár a’ földszin leghátsó ré­
szén, a’ támlás-székeken foglalt is helyet . . . Tisztelet tehát a’ súgónak ! mert ö 
nemcsak azzal érdemli ezt, mivel rá az összes színi személyzet hallgat, mit a’ eriti— 
ca mindeddig ki nem víhatott; hanem a’ mi több, ö maga is hallgat a’ figyelmezte­
tésekre, bárha — fájdalom! — épen akkor, midőn a’ szó nem öt illeti. Z.
November 5. Cerrito Fanni assz. és Saint Leon ur utolsó előtti föllépteül Mi- 
micai tánczegyveleg, három szakaszban; mit megelőzött ,Fiatal keresztanya4, vígjá­
ték 1 flv. Irta S e r i b e ,  ford. Jakab István. — A’ vígjátékot Lendvayné assz., 
Balog Jozéfa k. a., László, Szentpétery és Telepi urak élénken és mulattatólag adák 
elő. — A’ tánczegyveleg első szakaszául nagy négyes táncz adatott elő, Cerrito 
Fanni assz., Saint Leon ur, Sáry Fanni és Idaly Laura k. a. által ; ’s a’ jeles vendé­
gek mellett, kiknek minden fordulatát sűrű ’s érdemlett taps kisérte, helybeli tán- 
ezosnőink is méltánylólag fogadtattak, mit annál inkább megérdemlének, mert illy 
kitűnő müvészpár mellett nem csekély feladat, a’ közönség tetszését megnyerniök. 
Ügyességük és tánczmozdulataik szabatossága dicséretet érdemel; de nem kis mér­
tékben hiányzik mindkettőnél azon kellem és báj, melly a’ tánezot egyedül teszi 
magasabb élvezetüvé azok előtt, kik abban több valamit, mint puszta testgyakorlati 
mozdulatokat keresnek. — A’ második szakaszt a’ ,Porticii néma4 nyitánya A u- 
b e r töl kezdé, mellyet a’ hangászkar szabatosan és jól adott elő; ’s örömmel ta­
pasztaltuk, hogy e’ hangászkar csakugyan tudna szépen is játszani, csak kettő kíván­
tatik hozzá: hogy több tagból álljon, mint rendes színműi előadásoknál szokott, ’s 
hogy e’ tagokban több legyen a’ figyelem és jó akarat. — A’ ,Bokrétatáncz,‘ mely- 
lyet ez úttal másodszor adott elő a’ müvészpár, mind kigondolásban, mind kivitelben 
egyike a’ legkellemesebb tánezoknak; minden uj fordulat, minden mozdulat valóban 
költői benne és elbájoló. Hogy vidéki olvasóinknak, kiknek a’ magasabb tánezmüvé- 
szet szépségeit élvezhetni kevés alkalmuk van, némi fogalmat szerezzünk, rö­
viden utánmondjuk szavakkal a’ gyöngéd költeményt, mellyet a’ müvészpár annyi 
kellemmel és jellemzetes kifejezéssel ellejtett: Cerrito Fanni, kit a’ helybeli német 
lapok ,2-dik számú mennyei4 névvel tisztelnek, (az ,1-sö számú mennyei4 t. i. a1 
bécsi E I s z 1 e r F a n n i ) ,  mint gyöngéd szellő, vagy mint egy feselö rózsa, 
vagy mint bármelly gyönyörű virág, vagy mint egy boldog szerelmi sóhaj ’stb. kile­
beg, kiröppen a’ színpadra, egy bokrétát hozva kezében, ’s azt gyöngéd pajzánság- 
gal láttatja S a i n t  L e o n  nal, ki utána szökdel. Ez a’ bokrétát bírni vágyik, ’s 
eseng utána, különféle ’s szebbnél szebb fordulatokbau, mik kitüntetik, milly forró
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ragaszkodással van csatolva a' bokréta birtokosa iránt, ’s mennyire boldogitná őt, 
ha e’ bokrétával megajándékoztatnék; majd térdre hull ’s könyörög az ajándokért, 
majd űzőbe veszi a’ hátráló leányt, ki virágjával ingerlőleg kinálgatja öt, ’s midőn 
mármár oda engedi neki, hirtelen fordulattal lány és virág messze elszáll tőle, ’s 
majd, mint könnyű tündéríi, magasan felszökik a’ levegőbe ’s félig álló, félig úszó 
helyzetben nyújtja összetett kezeit, esdve a’ virág után. Végre, jutalmául hosszas édes 
esdéseinek, megajándékoztatik vele. . . De most a’ leányt szeszély bántja, vagy féle­
lem szállja meg, nehogy idegen szem férfikézben lássa meg a’ virágbokort, mellyet 
ő kötött; ’s a’ kérelem, a’ csáb minden eszközeit előveszi, hogy a’ virágot vissza­
nyerhesse. Az ifjú örömest visszaadná, de szereti magát kéretni ; ’s kinek ne hí­
zelegne, ha kéretik ennyi bájjal, illy gyermekded őszinteséggel, illy forró esdeklés- 
sel ? Boldog, hogy kéretik, boldog, hogy van mit adnia . . .  A’ lány szeme folyvást 
a’ bokrétán függ, ha magasra emeltetik a’ levegőbe, esdve nyújtja utána karjait, ’s 
ha alant tartatik, bájos meghajlással fordul utána, mindig elérni vágyva a’ mindig el- 
érhetlent; mint ártatlan gyönge gyermek, ki ha lepkét fogott, legfőbb örömét éri, 
futkos a’ pajzán ifjú’s a’szökdelö bokor után, körben forog, szőkéi, guggol, felnyúl, 
esd és térdel értté, ’s meg újra elfordul, egy perczig neheztelést mutat, ’s újra kezdi 
bájos kérelmeit. Az ifjú elégli a’ hosszas fáradozást, ’s mert tudja, hogy mit kedve­
se bir, az az övé is, visszaadja neki a ’ virágot. . .  ’S most van öröm a’ lány részéről, 
’s elbusulás az ifjúéról, kinek eszébe jut, hogy mégis jó volna bírni a’ szép bokrétát; 
visszaesői ismét, ’s uj kérésekre visszadja ismét. ’S végre is — kit illet inkább a’ 
virág ? — a’ bokréta a’ leány kezében marad, ’s mint kedves tündér elszökdel vele, 
követve kedvesétől, ki boldogan reméli, hogy a’ visszaengedett bokrétáért édesebb 
jutalmat fog kiesdeni’s kinyerni szive leányától... Mintegy illyforma e’ táncz tartalma, 
melly előttünk nem elszavaltatik, vagy elzenéltetik, hanem a’ legérthetöbben és bájosan 
eltánczoltatik. Hogy e’ közben a’ legkedvesebb tánczfordulatok jőnek elő, a’ hallgatóság 
részéről pedig a’tapsok egymást érik,végre pedig zajos éljenzés és virágeső következik, 
mindez magától értetik. — Sáry F. és Idaly L. komoly kettős táncza szinte tetszésben ré­
szesült.— Különös dicséretet érdemel a’ ,kínai harangtáncz4 is, mellyet, Kolosanszki ur 
általbetanittatva, színházunk apró tánczosai ügyesen és mulattatólag adtak elő; a’ tréfás 
táncz nevettető fordulatai jóízűen megtapsoltattak. — E’ szakasz végéül a’ müvész- 
pár,Manola‘ spanyol jellemtánczot adá elő, melly szépségben az előbbi bokrétatáncz- 
czal vetekedik, ’s mint amaz, alkalmat ad Cerrito F. assz.-nak mozdulatai ’s lej­
tései bájait, Saint-Léon urnák pedig merész grotesk-ugrásait kitüntethetni. — A' 
harmadik szakaszban H e r o l d  szép ,Zampa4-nyitányának jeles és összevágó elő­
adását hallottuk. . . ’S végül jött a’legnevezetesebb tünemény! nem művészi belbe­
csére nevezetes, de ránk nézve érdekes, mire epedve várakoztunk : Cerrito F. assz^ 
és Saint-Léon a’ c s á r d á s t  tánczolták . . . Nem mondhatjuk ugyan, hogy tán­
czunk jellemét teljesen felfogta a’ müvészpár; de mind a’ mellett olly szép csárdás 
volt ez, mellyet örömmel nézheténk, ’s mellyért az előadó művészek a’ legzajosabb 
tapsokkal és sűrű virág- és koszoruhajgálásokkal jutalmaztattak. — Kik a’ csárdást 
E l s z l e r  F a n n i k ,  a.-tói látták a’ német színpadon, azt mondják, hogy Cerrito 
F. jobban^felfogta annak szellemét. Ezt könnyen megengedjük, mert az utóbbi heve­
sebb és fürgébb tánczosnö; azonban Elszler F. olly meghaladhatlan magas fokán áll 
a’ művészetnek, hogy ha százankint aprózzák is nála jobban a’ csárdást, ö mégis el- 
vitázhatlanul az ,1-sö számú mennyei4 marad ! V a s  Andor.
November 6. S a i n t-L é o n ur, mint hegedü-virtuoz, rendezett hangvet 
senyt, mellynek öt illető jövedelmét a’pesti kisdedkórház számára szentelte; fogadja 
értté méltánylatunkat és becsülésünket. —Maga a’ hangverseny a’ következő részek­
ből állott: M e r c a d a n t e  ,Eskü4 operájának első felvonása, mellyet Füredy,
J>) Bizony nekünk nehezen esnék a’ választás ; mindegyik művésznő a’ tökélynek olly fokán 
áll, hogy köztük különbséget tenni, vagy épen egyiket a’ másik rovására felma­
gasztalni kissé merésznek tartjuk. S z e r k.
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Wolf urak és Holiósy C. k. a. jelesül adának elő. Az éneklők közt volt Egressy B. ur 
is.— R o s s i n i  ,TelI Vilmos4 operája nyitányát hangászkarunk mindig kitűnő je­
lességgel szokja játszani, ’s e’ játék által a’ különben is nagyszerű zenemű kedvencz 
darabja lett a’ közönségnek, mellyet folyvást zajosan megtapsol ’s nem ritkán is­
mételtet is. Az Andantino fuvola-magánya kitünően- szépen játszatott. Az első Al- 
legroban, melly különben is olly chaoticus menetű, hogy a’ legéberebb figyelemmel 
is alig lehet felfogni, nem ártana a’ nagydob zsarnokát barátságosan figyelmeztetni, 
miszerint a’ ff. vagy még a’ iff. is nem annyit tesz, hogy a’ dobot karja szakadtáig 
püfölje, ’s ágyulövései által a’ többi csöndesebb hangszereket szinte hallhatlanná te­
gye: hanem legerősebb esetben is csak annyit, hogy — a z  ö s s z e s  h a n g á s z -  
k a r  e r e j é h ö z  m é r v e  — nagyon erős vagy legerősebb hangokat kell rajta 
verni. — Füredy ur egy tetszéssel fogadott népdalt énekelt; Volange Lajos ur zon­
goraművész pedig egy idyllt T a u b e r t töl ’s egy önszerzette ábrándot Bellini 
dalamai felett adott elő; ügyessége ’s gyorsasága dicséretet érdemel, de ujjai gyön­
gék; a’ mi pedig az előadási szépséget illeti, e’ részben egészen járatlannak látszik 
lenni, olly minden kifejezés nélkül játszá a’ nevezett darabokat. . . Pedig a’ zenész­
nek nem a’ gyorsaság fötulajdonsága : egy középszerű zenemű középszerű ügyes­
ségű játszó által előadva, de a' megkivántató kifejezéssel, sokkal inkább megragad 
’s mübecscsel is többel bír, mint a’ legügyesben összeállított gép lelketlen játéka. 
— S a i n t - L e o n  ur három darabot adott elő: ábrándos versenyművel R o s s i n i  
,Tell4 czimü operája dalamai felett; Don i z e t t i  ,Lammerinoori Lucia4 czimü ope­
rájának utolsó jelenetét, hegedűre alkalmazva, ’s Bravourváltozatokat hollandi dala- 
mok felett . . .  ’S a’ közönséget kétkedésbe hozta: mint tánczosnak vagy mint he­
gedű-virtuóznak nyujtathatik-e neki nagyobb joggal a’ művészi koszorú ; amott 
olly kitűnő különösen a’ grotesk-ugrásokban, itt olly jeles a’ gyöngéd, érzésteljes 
előadásban. Les ugyan egykissé a’ hatás után : de ezt minden előadó művész teszi, 
’s ha tenni nem akarná, ne is kezdene a’ nyilvános föllépéshöz ; azonban e’ játékban 
mind a’ technikai ügyesség olly magasan áll, mind a’ szellemdús előadás, különösen 
a’ finom és gyöngéd kifejezés, olly kitűnő, hogy bátran fölébe állíthatjuk öt, a’ he­
gedű-virtuózt, önmagának a’ tánczmüvésznek. ’S e’ véleményen látszott lenni a’ 
közönség is, melly öt minden előadása után három négy Ízben elöhivogatta, mit 
tánczai alkalmával nem tett. V. A.
Ny í l t  l evé l ,  a’ n e m z e t i  s z í n h á z a t  i l l e t ő l e g .  Először jöttem 
Pestre egy pár ismerősömmel és rokonommal . . .  ’S olly rég vágytam a’ nemzeti 
szinhá/,0 ' látni, mellyre az ország adózott, melly országos pénzből gyámolit- 
tat k. Oda sieték utitársaimmal. Páholyt kértünk . . . Nincs! Zártszéket kértüDk. . .  
Nincs ! Tehát földszinti jegyet váltottunk, hogy legalább bejuthassunk. Azonban fe­
lette csalatkozánk szép reményünkben: be nem fértünk. ’S ez igy történt velünk két 
nap egymás után . . . Hallottuk aztán más vidékiektől, kik vásári alkalommal szinte 
iparkodnak élvekhöz jutni ezen országos intézetben, ’s ők is arról panaszkodtak, 
hogy ez velők több Ízben történt. Sőt további panaszkodásinkra értésünkre esett, 
miszerint nem vásár-alkalommal is igen gyakran kiszorul a’ látni vágyók egy része 
a’ nemzeti színházból . . . Hogy nekünk vidékieknek ez nem jól esik, ’s hogy egy­
szersmind némi jogot is tartunk hozzá, pénzünkért járhatni a’ színházat, ezt — gon­
doljuk — senki sem veheti rósz néven • azért engedje meg a' tekintetes szerkesztő 
ur megkérdeznünk : váljon mindig igy lesz-e ez ? ’s váljon ha a’ tolakodás a’ nem­
zeti színházhoz folyvást illy nagy marad, vagy még növekedni fog: nem kelle­
ne—e egy jó nagy épületről gondoskodni, hol mindnyájan megférjünk becsü­
lettel ? E g y  v á s á r i  e mb e r . * )
Biz igy lesz ez, tisztelt ur, és pedig — a’ mint biztosan jósolhatjuk — még roszab- 
bul is, azaz: még szőkébb is lesz a’ színház épülete a’ nagyszáma látogatókhoz 
képest . . . Egyébiránt nagyon idején emlékeztet bennünket e’ tárgyi a a’ tisztelt 
vásári vendég, ’s jövő lapunkban bővebben fogunk felőle szólni. S z e r k.
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Ml  HÍ R B U D Á N ?
— A’ ,magyar kereskedelmi társaság4 múlt vasárnap tartott rendkívüli gyű­
lésében a’ nevezett társaságnak további fenmaradása i g e n  n a g y  s z ó t ö b b ­
s é g g e l  elhatároztatott. —
— Az iparegyleti r a j z i s k o l a  minapi kiállítására következett díjosztás 
vasárnap, folyó hó 8dikán tartatott meg az iparegyleti nagy teremben, nagyszámú 
iparos fiatalság ’s egyéb vendégközönség jelenlétében. Ez első ünnepély a’ maga 
nemében édes reményeket gerjeszte mindnyájunkban iparunk fölvirágzása iránt ’s 
lelkesítő buzdításul szolgálhatott az illető fiatal nemzedéknek, haladásra a’ megkez­
dett ösvényen. Annyit örömmel mondhatunk, hogy az iparos fiatalság nem csekély 
érdekkel látszott a’ jutalmazási kitüntetés — műveltsége- ’s haladásának e’ hathatós 
emeltyűje iránt — viseltetni. — Az ünnepélyt iparegyleti aligazgató W a r  g ha 
István ur alkalomszerű beszéddel nyitotta meg, mellyben a’ kitüntetés czélját ’s 
hatását kiemeld; utána G1 e mba y  Károly ur rajztanár mondott egy rövid, de 
lelkes, velős beszédet, benne főleg az ó, közép ’s újkori nemzetek elöhaladását a’ 
rajzmüvészetben ’s hátramaradásunkat e’ téren is megemlítvén; — mire jegyző 
Cs a n á d y  Ferencz ur különösen szükségességéről szólt a’ rajzmüvészetnek az ipar­
téren, 's felolvasván a’ rajzmű-biróság véleményes jelentését ’s neveit a’ kitüntetett 
rajznövendékeknek, — aligazgató ur szétosztá a’ jutalmakat az illetők között. — 
Végül az iparos fiatalság nevében S óós Miklós, kőműves legény, szónokolt lelkes 
hálaköszönetet az iparegyletnek, ’s mindnyájan azon óhajtással hagyok oda a’ ter­
met: vajha minden hazai intézetünk mutathatna illy rövid idő alatt illy szép ered- 
vényeket, mint az iparegyleti rajziskola; mi csak úgy történhetnék, ha hasonló 
buzgalmu ’s erélyességü elöjáróval bírna, miilyen az említett rajztanár. Isten éltesse!
— A’ fönséges n á d o r  nő,  mint kegyes pártfogónéja a’ pesti szegény- 
gyermek-kórháznak, múlt hétfőn a’ nevezett intézetnek szépszámú fehérruhákat 
küldött, gyöngéden érintvén a’ mellé csatolt jegyzéken ,n o v e m b e r  1 2 d i k é t , ‘ 
mint fönséges férje ötvenéves nadorünnepét. — Az egyesületi választmány, mély 
hálával fogadván ö föherczegségének szintolly gyöngédkeblü, mint magas jótékony- 
ságu érzelmeit, azon óhajtását fejezd k i : vajha e’ magasztos példa dicséretes után­
zásra találna ’s több telkes honfiak és honleányok, ezen, fökép a’ közelebbi hetek 
aggasztó napjainak szerencsés eltűnése után kétszeres érdekű örömünnep emlékére, 
hó pártolásukban részesitetnék a’ közhasznú, parányi erővel eddig is olly sokat birt 
intézetet. — Ugyanez alkalommal helyén lesz megemlíteni, hogy özvegy gróf 
A n d r á s s y  Károlyné, szül. Szapáry Etelka grófné, Eckstein Adolf, intézeti ügy­
védnek közbenjárására, a’ kórházban betegágyat alapított e z e r  pe n g ő  f o r i n t t a l ,  
— ’s S a i n t - L e o n  ur, a’ f. hó 6dikán a’ nemzeti színházban adott hangversenynek 
őt illető felerészét, azaz: 61 ft. 24 kr. pengőt (melly öszveghez még Gö r g e y  ur 
1 és nagys. M a r c z i b á n y i  Lajosné 5 pengő forinttal járultak) az említett jóté­
kony czélra átengedd. — Köszönet a’ nemes emberbarátoknak 's forró hála a’ nem­
zeti színház igazgatóságának is, melly az intézet iránti jótékony hajlamát már több 
Ízben, midőn idegen művészek nemes czélokra rendeztek előadásokat, bebizonyítani 
sziveskedék.
— Rég nem volt olly népes vásár, mint a’ mostani, miben egyébiránt az idő 
tavaszi kellemének is nagy befolyása van. — Nem is gondolná az ember, minő sebes 
léptekkel közeledik a’ tél, ha erre a’ tánczmulatsági és — tánczmesteri hirdet­
mények nem figyelmeztetnék. Kő h e g y i  ur is vigan mozog, a’ fővárosok majdnem 
valamennyi nevesebb tánczmesterei az ö ,vigadó‘-ját fogadták el, mint legczélsze- 
rübbet, ’s ennek következtében alig győzi eljárni az órákat, miket e’ táncz betaní­
tására legelsöbb házainknál adnia kell. — Csak vigadjunk, fiatal barátink; bár mi is 
aprózhatnók veletök azt a’ szép magyar tánczot; hej, de minő keserves azon nóta, 
mellyet n e k ü n k  hegedülnek!!
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— Ná d a s k a y  és Ze r f f y  urak Beimel ,Merkur‘-ját, mellynek t i z e n ö t  
előfizetői közül eddig t i z e n h a t  ingyenes volt, jövő évre uj alakban fogják meg­
indítani. A’ programúiban mulattató beszélyek, versek ’s mübirálatok is foglaltatván, 
az egészet érdekes napi  l a p p á  akarják változtatni, melly, úgy hisszük, a'két fővá­
rosban elegendő pártolásra találand. — Jövő évben tehát sem több, sem kevesebb 
szépirodalmi lap fog megjelenni, mint h a t  (,Szépirodalmi szemle,1 ,pesti divatlap4, 
,hazánk4 (Győrött), ,3Ierkur‘, ,Honderű4 és ,Életképek4) : eddig hárman is alig tud­
tunk elélni; most majd h a t u n k  közt lévén felosztva a’ sovány falatok, azt a’ jót 
nyerjük minden esetre, hogy gyomrunkat meg nem terheljük ’s szépen e g és sé­
g e s  ek maradunk. —
— A’ budai casinóban múlt vasárnap választattak a’ tisztviselők’s pedig majd­
nem általános szótöbbséggel. — Mondják, miszerint ezentúl minden ügy v o k s o l á s  
által fog eldöntetni, hogy ne kelljen annyit b e s z é l n i ,  a’ mi kissé bajos is Budán, 
hol úgyis olly sokat kell — í r ni .
— A’ pesti vakok intézete tegnap ülé Haüy Bálint első vaknevelő százados 
emlékét. Az ünnepélyre minden emberbarát hivatalos volt. — Tegnapelőtt a’ ,pesti 
kör‘-ben a’ fönséges nádor félszázados ünnepére nagyszerű lakoma tartatott.
— Az iparmükiállitási sorsjegyekből eddig mintegy tízezer kelt e l ; azonban 
még igen sok jegy nincs beküldve ’s kívánjuk, ne is küldjék be azokat. A’ sors­
húzás napja még nincs meghatározva; de, úgy hisszük, e’ vásár folytán menend 
véghez.
—  A’ magyar tudós társaság idei (XVIId.) nagygyűlése dec. 14dikén, az 
igazgató tanácséi pedig ugyanazon hó 17dikén kezdődnek.
— Egy n é m e t  lap azon hirt közli, hogy D ux Adolf ur, ki Petöfynek 
néhány verseit sikeresen forditá, legújabban Kelmenfy ,meghasonlott kedély4-ét 
akarja németre fordítani. Nincs ellene kifogásunk, csak azt óhajtottuk volna, hogy 
— miután sajtótörvényeink hiányában az Í r ó k n a k  kell egymás irányában loya- 
lisoknak lenniök, — Dux ur e’ szándékáról Kelmenfy urat néhány sorral tudósí­
tana : eddig K ur e’ hirt, velünk együtt, csak egy ujságlapból tudja.
— Ugyancsak leleményes eszüek ezek a’ mi földesuraink — még a’ pesti 
házurakon is kitesznek. Bizonyos uraság az üveges által r o b o t b a n  akarta 
bemetszetni az ablaktáblákat ’s igen furcsának találta, hogy az üveges illyféle robo­
tot nem akar teljesíteni.— Mondják, hogy ugyanazon leleményes földesur az ,éljen4-  
eket is — robotban szokta magának kiáltatni.
— Múlt szerdán lépett föl először a’ nemzeti színházban az europahires 
He in dl fuvolavirtuoz. A’ színház jóval üresebb volt, mint már hónapok óta; 
minek okát egyébiránt a’ gyakori bérletszünésekben kell keresni. — Ez alka­
lommal S t e r n e g g  báró kisasszony is énekelt kétszer ’s meggyőzött bennün­
ket, hogy H o l l ó s y  kisasszony igen igen szépen énekel! — A’ zenekar ismét 
különös jeles volt, látszék, hogy E r k e l  igazgatta: máskor nem is lehet rá­
ismerni.
— I r o d a l m i  ú j d o n s á g o k :  a) Szigligeti öszves színmüvei Hl-d. füzet : 
,Egy szekrény rejtelme4 czimü három felvonásos színmüvei, b) P o n g r á  ez La­
jos, szorgalmas dolgozótársunknak válogatott versei, c) Hu g o  Károly ,egy ma­
gyar király4 czimü történeti drámája, d) B. Eö t v ö s  József , Re f o r m4 czimü 
legújabb, korszerű munkája. — e) G r e g u s s  Auguszt, tehetségesebb költőink 
egyike, verseit százdékozik kiadni, ’s e’ végre hozzánk is küldött aláírási ivet. 
f) A’ tavai hirdetett ,,N e m z e ti ö r ö m  e ml é k , 44 fenséges nádorunk ötven éves 
hivatalkodása dicsőítésére, megjelent, nagy kereszt 4-rét díszkiadásban. Tartal­
mát képezik: A’ nádor családképe: — E m l é k v o n á s o k  Magyarhon nádorainak 
életéből, irta Ney F e r e n c z ,  és k a r é n e k  az ünnep dicsőítésére, irta Ga­
ra y  J á n o s .  Az egész díszes emlékkönyv mintegy 13 ivet tesz. Kapható Emichnél.



H. BÖSZÖRMÉNY. Virágos szólüzérbe szeretném újságomat ki és szerte elhíresz­
telni ; de talán mint merészen fölhangolt vágyainkat többször maroknyi valóra devalválja 
az élet: ügy virágimról egyenként szedné el leveleit a’ hideg ősz, ’s utoljára is az olvasó 
nem látna egyebet, mint sok szavakban igen keveset. Vázlatát adom hát száraz-egyszerűn 
a’napi eseménynek, melly ollyvalami új. Alii kedvelő egyesület született egyszer nálunk is, ’s 
midőn annyi hő kebel fohászkodott föl életéért, áldását elmondá fölötte a’ kor, e’ nemze­
tünk haladást hirdető papja, — és most, melly érzéketlen kéz lenne képes szemfödelet ösz- 
szeférczelni, magas lángoltéban ölni el reményeinket, mellyekhez sok száz meleg szív 
szebb jövőnek csatlá örömeit, ’s mégis -  fájdalom! — félni kellett, hogy kereszteletlen 
ne haljon el a’ gyermek, melly hogy létre is jött, köszönet érte mindnyájunk nevében az 
érzelmeket ’s a’ — szomorú dolog ! — nálunk is létező , de okszerütlenül fölállított casto- 
kat e^tfben egyesítni törekvő ’s az egészet rendező k. jegyző lí. Gy.nek , — köszönet ’s 
köz ijnéltányló elismerés a’ nőknek, kik a’ chinai fal megdöntésében tettleg , vajha siker- 
dúsap! részt vettek, — és végre azon tanuló ifjaknak, kik iskolai szünidejüket is honlétök 
alatt avra használók föl, hogy a’ közczélra, t. i k i s de dó v ó  i n t é z e t  alapítására, meg­
elégedésökre a’ hallgatóknak, együtt működtek October 11-én a’ ,Szökött katoná'ban ’s ocL 
31-én a’ ,koldusleány‘ban , ’s ezen utóbbi adatása után a’ városház nagyteremében csino­
san rendezett tánczvigalmat állítottak elő , mellyet, mint másszori tánczmulatságainkat, 
jellemzett a’ magyar forrni csak lassan kezdő, de végre sebesen lángoló kedv, sok csár­
dás, 's mentői kes'esebb német. Bálunknak díszei voltak helyből a' ,kolduslcány‘ban Amália 
szerepében közelismerés szerint remeklő, kellemteljes ’s többször gyászában is vonzó 
szép Gy. L. k. a., a Debreczenböl véletlenül megnyert szende szép K. M. k. a. és Szath- 
márból a’ tavasz minden kelleinvirágait ifjú nyílt homlokán hordó özvegy Cs-né assz. — 
Többször illy jó estét minden jó magyar érzésű honfinak ! De most már ismét böjtölünk 
illy rövid élv után , mert jelenleg csak névünnepélyekre járunk , hol eszünk iszunk , kár­
tyázunk és társalgónk a’ marha- és malacz-teleltetésröl; de ezekről mit írjak, valamint mit 
írjak a’ mindeníapi lólopásokról ’s ezekérti mentül kevesebb büntetésről, — mit az árendás 
kiönteni való csaviczka borától részegültek közti verekedésről, éjenkioti megtámadásokról 
’s ezekérti kevés fenyítékről? mindezek szomorú dolgok és — darázsfészek; — hanem 
ha ismét valami szép történik körünkben , jelesül a’ műkedvelő egyesület ismét mükö- 
dend, majd részletesebben írni bátor leszek mindent sorban magam.
ESZÉK, nov. i 'td. Or may Károly tánczmüvész körünkben mulatván, szép nem­
zeti tánczainkat ifjainkkal annyira megkedvelteié, hogy az eddig alig hírből ismert ’s hír­
ből megvetett nemzeti tánczaink nálunk Slavoniában is lábra kaptak Az említett urnák di­
cséretet szavazhatunk ; mert nemcsak körünkben, hanem Morvát és Slavonia nagyobb ré­
szében sokszor csak nagy küzdések után , ismertelheté ’s lelkesitheté inainkat nemzeti 
tánczunk betanulására. Szép volt látni tánczpróbáiban német és slav-ajku ifjainkat, minő 
lelkesedéssel, ’s milly kedvvel lejték Veszter ,Társalgóját és az általa újabban szerkezteit 
,jogász-négyes‘t. — Ormay ur táncza már azért is czélszerü, mert azt minél többen lejthe­
tik , a’ nélkül , hogy zavarodások történnének ; — ’s azonfelül könnyen tanulható. — A’ 
művész nem sokára fővárosunkat fogja meglátogatni ’s azért őt elölegesen ajánlom ifjaink 
figyelmébe  ^ P I a t h y Pista.
GVOR, nov. 16. Megesünk bizony néha mi győriek. Múltkor a’ bécsikapu felé a’ 
bástyán egy hosszú fabódét állított a’ város bizonyos vándor művésznek, ki abban „Welt­
merkwürdigkeiten“ felírassa! Cosmorama nemű mázolatokat mutogatott mint mondják ;
— én nem voltam benn , mert kizárólag német hirdetményeket bocsátott közre. Nem tu­
dom , egy olly magyar városban mint a’ mienk , nem lett volna-e erélyeseink részéről 
kötelesség, legalább megparancsolni magyarul is nyomatását? azonban nem első csoda:
— más botránynál is megesik , hogy vagy becsukják szemüket, fölöket, vagy a’ becsu-
kottat restellik felnyitni, mert különben meglátták volna ők is , hogy a’ ,pusztai majorod­
ban csak napköltétő! napnyugtáig „nincs setétség többé ,“ vagy meghallották volna az új­
városiak példabeszédét, hogy utezni mécseik csak azért gyujlatnak meg, miszerint 10 
órára már kialudjanak. Estve vagy éjjel a’ személyes bátorság nem a’ legbiztosabb lábon 
áll városunkban, miért is nem mernek kimenni a’ győriek a’ házból, mert ha az ingatlan 
utczaiakban nyakokat vagy lábokat ki nem törik , az ingóságok csípik meg. Közfélelmet 
gerjesztett mull hetekben egy r önek a’ sétatéren történt megvéreztetése, ’s több rendbelie­
ken elkövetett támadások. — Színházunkban Komlóssy Ida hét vendégszerepet adott, ’s 
érdemlett tetszésben részesült — jutalmául Leónál hozta színpadra. — Hetényi színigaz­
gatónak pedig megköszönjük , ha minél gyakrabban ollyan Nestroyféle darabot adat, mint 
az Alvajáró czimü daljáték paródiája , mellynek kétértelmű vitzeitöl műveltebb közönsé­
günk elidegenedik, a’ köznép pedig nem nemesedik, nem művelődik. — Ma birkózni fog­
nak színpadunkon athleták. íme! mint haladunk — vissza a’ boldog emlékű német szín­
padi élvekhez. Csak rajta, urak! I! E—v—i.
NYITRA, november II-én. A’ ki először látja Zobor kies völgye ölén fekvő váro­
sunkat, jó karban levő várával, ’s magasba nyúló szép épületeivel : úgy jár,  mintáz, 
ki agg kaczér hölgyet lát táncz estvéjén, — ’s eped vele találkozhatni, nem tudva, hogy 
az őszülő fürtöket fedő hollószin hajfodrok, és az arrz ránczait kölcsönzött színek pa­
lástolják. Sikerülve azonban a’ forrón óhajtóit közeliét, az opticai csalódások szűnnek, 
’s az andalgó szerelmes seholsein födözheti föl a’ látni reményit szépségeket, ’s elpárolog 
az elkészült szerelmi vallomás a’ savanyúra Yált mézajakról, ’s elborzad a’ remélett szép-
ség romjai fölölt: épen így párolog ki Nyitra lélekrázó kövezetén útasinkból a’ lelkese­
dés , ’s elprosaisodik a’ költői kebel, mig iszonyú sejtelmekbe merül — a’ tyúkszem. De 
igaz,  nem táj festő, hanem levelező vagyok, azért is az újdonságokra térek , a’ mi ugyan 
kevéssé nehezen fog menni, mert gyűléseink nincsenek; pedig mi az újdonságok dolgá­
ban úgy vagyunk, mint városunk kivilágításával : — m ndketlö csak megyei közgyűlések 
ideje alatt történik. Ezzel ugyan korántsem akarom azt mondani, mintha gyűléseink alatt 
i s , olly ritkák volnának a’ nevezetes események , mint az utczát világitó lámpák ; de még 
azt sem, mintha újdonságaink olly rövid éltüek volnának, mint a’ lámpák világai, a/.az: 
esti hattól esti nyolezig tartók: sőt olly sok és nevezetes dolgok történnek nálunk a’ ne­
vezett időben, hogy az ezek nagyszerű és sokoldalúságát élethiin megíró levelezőket 
„a’ gombák vizenyős korszakának“ kell létre hozni (mint leköszönt György barátom mon­
dó) , kik meg is teremnek mindenütt, még a’ kávéházban*) is, kinek is ott mulatását nem 
irigyeljük, valamint azon sem búsulunk, hogy olt csak tótul hall beszélni, azért legfölebb 
a' szláv Kolumbok jajdulhatnak lel — mi pedig örvendünk, hogy magyar olly helyre 
nem téved. A’ szarvas vendéglő teremében egy magát bűvésznek elnevezett ember , húsz 
pengő krajezár , de olcsóbb belépti díjért is azt mutogatja hogy egy jókora nagyságú 
kalapból annyi bokrétát lehet kiszedni , a’ mennyi csak abba bele lérhet. Tizenöt éves leá­
nya pedig athletai állásokat mutatandó, lépe fö l , ’s meggyőze bennünket, hogy már egy 
olly iljú hajadon kebléből is ki lehet a’ szemérmet tökéletesen irtani. De majd el is feled­
tem büvés/imk egy főmesterségét: — egy kis zsebórát kellett volna ugyanis neki egy 
zsemlébe bűvölni, de nem volt képes az egesz városban olly nagyságút kapni, mellyben 
elférhetett volna a’ zst bóra, azért is kapta magát a’ zsemlét bűvölte az órába , mit azonban 
a’ közönség semmikép sem akar nagy mesterségnek elismerni Több hét előtt a’ héber lakta 
Paróczáu tűz ütött ki, ’s épen olly veszedelmes helyt, hol a’ nád és korhadt zsindeltetök 
egymást érik; min i a’ mellett a’ dúló elem két háznál többet nem rombolhata e l,  mit 
azonban a’ fáradhatatlaoúl dolgozó néhány közel szomszédok — de különösen a' toborzó 
parancsnok, főhadnagy Miile és középponti esküdt Piac.sek Kristóf urak czélszerü intézke­
déseiknek lehet egyedül köszönni Hálás köszönet emberbaráti tisztségükért! Rövid időn 
többet kö öl a IV y i t rai k as z a.
POZSONY, november 1 -én. Ha lelkem a’ múlton mereng ’s emlékezés száll ja meg 
a’ kebelt, Pozsonyon függ legtovább tekintetem. E’ város lön egykor reményim ’s bánátim 
tanyája, de azóta évek tűntek le, és elhervadlak reményeim, csak a ’ bánat nem távozott 
el tőlem. Fs bár itt nekem minden, minden emléket költ fel, mellyek feltámadásával meg­
újulnak fájdalmaim: én mégis, valahányszor utam Pozsonyon vezet keresztül, fel szoktam 
keresni kedvelt helyeimet. — A’ liget lomblosztotl "Óival elhagyottan és szomorúan hallgat, 
és a’ csendet t«ak ritkán zavarja meg a’ látogató lépése, de annál gyakrabban a’ száraz 
ág hullása ’s a’ nyugati szél szomorú zenéje. A’ szomszéd hegyek kopáran, néptelenül 
sötétednek felénk, — elhervadtak a’ temetők virágai ho^y az emlékezés még e ’ múló 
zálogai se boruljanak a’ sírra. De én nem virágaiért keresem fel a’ halai birodalmát; egy­
szerű sir alatt nyugszanak ott a’ derék és becsületes G e g ö  Elek hamvai; e’ sírt látoga­
tóm meg. Alig múlt el két év, hogy öt eltemettük ’s leghübb fiainak egyikét már elfelejtő 
a’ hű és derék tiakban is olly szegény haza. Gegö a’ világosság, értelem cs emberszeretet 
apostola v o l t , élte küzdésben folyt le , és mint küzdését siker nem jutalmazó, úgy sírjá­
hoz a’ jelesnek nem zarándokol el a’ megemlékezés. — És nem messze e ’ sírtól dombo- 
rúl a’ korán hunyt nagytehetségü C s a t ó  Pál sírja is E’ sírnál két ok szomoritja meg a’ 
kedélyt : először , hogy az legtehetségesb íróink egyike felelt domborúl és hogy még min­
dig nélkülöznünk kell összes munkáit. Ki kezén vannak az elhunyt kéziratai? kit illet a’ 
jog munkái és illetőleg a’ kötelesség azok kiadása iránt? De hagyjuk el az enyészet ez 
országát ’s forduljon tekintetünk arra, hol élet pezseg. Megtekintéiri a’ vasúti munkálato­
kat, mellyeknek eddig is annyi áldozatai vannak De mig az erőt kezdém vala felszámolni, 
mellybe e ’ munka kerül , tigyelmemet egy mellettem philosophi léptekkel haladó férfiú 
foglaló el. E’ peripateticus ember a’ nagy hideg ellenére is nyári nadrág és kora ellenére 
is kiáltó színű mellénybe bujtató tagjait A’ különezök iránt, miután sajátságaik az 
önállóság bizonyos nemére mutatnak, mindig némi vonzalommal viseltetve tudakozódtam 
a’ nankinnadrág birtokosa felöl. A’ név előttem már rég ismeretes volt, mert munkáját 
bírtam e’ férfiúnak, de elveivel csak ez alkalommal ismertetett meg sétatarsam. A’ tisz­
telt úr , mint állitaték, feledve, hogy szép hivatásu munkakör szabatott elé , feledve , hogy 
minden lélekzéssel magyar levegőt sz i , nem szűnik meg megrendíteni akarni másokban e’ 
jó hitet a’ szeretett hazaban , és annak fiaiban , ’s nem szűnik meg dicsőíteni Croatiát. Eh­
hez commentárt írni nem szándokom, kifakadások-, keserű szemrehányásokkal ingerelni a’ 
zágrábi kedélyt nem akarom . . .  Y p s i l o n .
TEMESVÁROTT, nov. 1 -én. Noha eddigi haladásunkkal dicsekedni nem akarunk, 
mégis bátran állíthatjuk , hogy legalább haladásra készülünk ; mert nálunk is egy társaság 
alakult, mellynek az a’ szép feladata: Temesvár és Szeged közt vasutat életbe léptetni, 
mellynek felmérései és előmunkálatai iránt a’ m. kir. helytartó-tanácstól az engedelem 
már megérkezett Mint tudjuk, Szeged is hasonló erélylyel egy Pest felé menő vasut-készi- 
tésén törekedik, ’sigy azon szép reménynyel irom e ’ sorokat, hogy hét esztendő múlva
*) Nyitrán tulajdonkép kávéház nincs, csak egy népsöprélől látogatott korcsma nevezte­
tik Így. Ny.
tán hét óra alatt innen Pestre fogunk repülhetni. Városunk az utolsó években több igen 
czélirányos intézetekkel lett gazdagabb, n ellyek mint lakosainak legszebb diszoszlopai 
állanak en. Azon nemes irányú társulatok közül itten csak azt említem, melly épen most 
főleg Fischer István úr igyekezete által a’ czélra lépett életbe, miszerint adakozások ut­
ján városunkban a’ koldulásnak vége vettessék, és egyszersmind egy dolgozóház épites- 
sék fel. Az úgy fontossága és szentsége pártolásra hívja fel a' temesvári emberszerető szi­
veket; ö mlga Csanádi megyés püspök Lonovics József úr is 1090 pfltal járult hozzá. — 
Német színházunkról, melly a’ magyar olvasót alig érdekelheti, csak azt jelentem, hogy 
W i l d  dicsérettel kétszer vendégelt, mint Sever ésZampa, és hogy a’ dal-’s színjáték- 
személyzettel többnyire megelégedhetünk; S c h m i d  aligazgató ur azonkívül színházunkat 
A m a y e r  é s N é é f e  hires festészeti által külsőleg is emelte. L i s z t  Ferencz első hang­
versenyét a’ megye teremében , másodikat színházunkban számos hallgatók előtt különös 
tetszéssel adta. A ’ magyar-hangok bevégezte után tisztelői egy szép, L i m m e r  ur által 
különösen szerkesztett férfikar eldanolá^a mellett, ünnepélyesen aranykoszorút adtak neki 
át, és harsogó éljenzések közt fáklyazenével a’ megye teremébe vezették öt, hol tisztele­
tére nagy vacsora tartatott. Az említett énekhez H e 1 v e y Adolf ur ügyes tüzetet irt. —
Dr. F e 1 d i n g e r Frigyes.
N y i l t l e v é l  P é t e r  W e n d e l  ú r h o z .  B é c s  nov. 3-án 1846. Alólirtak bá­
torkodnak, önnek e ’ jelen sorokkal alkalmatlankodni, ’s következő ügyben igénybe venni 
szívességét. Értésünkre esett ugyanis, miszerint S w o  bod  a Ágoston nevű idevaló zon- 
gorakészilö már több ízben látogatá meg a’ pesti vásárokat; ’s miután ez által a’ bécsi 
hangszerek hírnevének árthatna, ha szokása szerint olly zongorákkal — mellyek zugmű­
helyekben kontárok által készíttetnek, ’s többekre közülök tetszésszerinti neveket irat •—  
oda érkezendvén, az ottani közönséget csalja : ennélfogva barát-ágosan szólítjuk fe l , szí­
veskednék őrszemmel lenni arra , milly zongorákat árul ott Szwoboda , ’s azok milly ne­
vekkel vannak ellátva — H o x a  F . , T o m a s c h e k  Antal m. k. a’ polg. szabadalmazott 
zongora- és orgona-készitök képviselői.
P é t e r  W.  z o n g o r a  k é s z í t ő n é l  P e s t e n  (3 gráczia czimü váczi-utczai ház­
ban), épen most nagymennyiségű zongorák érkeztek m e g ’s folytonosan feltünőleg jutá­
nyos áron kaphatók, ugyanis 1000 pgöfttól le 190 pftig. Ó zongorák újakkal becserél­
hetők. Jóság- és tartósságról írásban nyujtatik biztosíték.
Épen most jelent meg és Pesten Ki l i a n  és t á r s a  könyvkereskedésében kapható: 
a’ legújabb, legtökéletesb és legolcsóbb nngyar-német és német-magyar tanodái és uta­
zási ,Z s e b s z ó t á r.4 Legújabb és hivatalos kútfőkből szerkesztve. Két részben Mind a’ 
két, körülbelül 100,000 szavakat foglaló résznek ára 2 frt. 24 kr. p. p. Ezennel egy új 
magyar-német és német-magyar zsebszótárt adunk általa’ közönségnek; melly a’ jelen 
idő szükségeinek annyival inkább megfelel, mivel abban a’ magyar nyelv tetemes hala­
dására egész a’ mai napig különös figyelem ’s tekintet vala fordítva. Midőn tehát, egyrész­
ről szótárunk, mint hisszük, mind azon kellékekkel bir, mellyeket, mint a’ magyar-, 
úgy német ajkúak használata, irodalom vagy tanítás tekintetében gyakorlatilag és főleg 
igényel: úgy másrészről arra leginkább forditók figyelmünket: miszerint vállalatunk, 
igen jó papír , szép, tiszta’s olvasható betűk , mint szinte a’ munka szerfeletti olcsó ára 
által, minden körökben biztosítva legyen.
— Trattner és Károlyi könyvnyomtató intézetében , Pesten , uri-utcza 453 sz. elhagyta 
a’ sajtót, ’s minden könyvárus és könyvkötők által megszerezhető: Legújabb , Há r ma s  
K i s - T ü k ö r . 4 Magyarországnak és Erdélynek földleírását, polgári állapotát, tör­
ténetét röviden, de híven ábrázolja. XII. Toldalékkal. I) Rövid számvetés. 2) Mérté­
kek. 3) Az ausztriai cs. birodalomnak rövid ismertetése geographiai tekintetben. 4)  A’ sz. 
Földnek, vagy Palaestinának leírása. 5) Gazdasági Kis-Tükör. 6)  Mezei rendőrség. 7)  
Arany-ezüst pénzek. 8) Kis levelező. 9) Magyar helyesírás. 10) Életszabályok. 1 )  
Egészségi-és 12 i Erkölcsi regulák — versek. (27 ív egy mappával )  Ára borítékba kötve 
30 pengő kr. Az uj c z i m z e t e k  kitalálásában épek nem ügyetlen ’s meddő korunkban, 
több ujonan föltűnt magyar munkácskák kereszteltettek nyomtatás alatt ,K i s - T ü k ö r  
névre. Azonban, t. ez. olvasó, ne jöjj tévedésbe: jelen munka most is a' régi ’s igazi 
,,H á r m ás K i s - T  ü k ö r “  ismeretes saját neve és cziine alatt jelent meg ismét ujonan, 
,sokféle4 ’s sokoldalú tartalma miatt az olvasó közönségnek, jelesen pedig hazánk ifjai és 
leányainak méltányló közkedvezését eddigien is megnyerte Hajlandó szerkesztője azt 
hinni: hogy munkácskája jövendőben is szinte hasonló pártolásra érdemesitetni fog.
— Folyó évi november 17-én reggel Pesten az újtértől a’ sütö-utezán keresztül a’ 
Károly kaszárnyáig bizonyos ügyvéd saját okiratait egy papirosban összetéve irományai 
közül elvesztvén, kéretik a’ találó ennek visszaadására, és sz. kir. Pest fökapitányi hi­
vatalába leendő bejelentésére , hol illő jutalmát nyerendi a’ tulajdonostól.
— H á l a - n y i l v á n i t á s .  Az olaszhoni müutazásból haza érkezett első magyar dal-
szinésztársaság gróf K e m é n y  Samu és Albert ő nagyságuknak Erdélyben, ’s tettes 
I l k e y  Kázmér és János uraknak Magyarhonban, legforróbb háláját nyilvánítja ezennel a’ 
két haza színe előtt, azon nagylelkűségért, mellyel e’ két testvérpár e’ művészi vállalatot 
anyagilag is gyáinolitni kegyeskedett. Költ Pesten november t-én 1846. — Ha v y  Mihály 
és S z a b ó  József, a’ müutazó dalszinésztársaság igazgatói. ___________
I V l u m e l l é k l e t : Aczélra metszett legújabb divatkép.
HELYET KÉRÜNK A’ MAGYAR SZÍNÉSZETNEK!
(SZAB. KIR. NEMES P E S T  VÁROSÁHOZ, TISZTELETTEL.)
A fejlődőit állapotok, mellyekre nemzetiségünk ’s ezzel a’ hazánkban és 
ennek fővárosában folyó társas é le t , a’ jóknak kicsinyben és nagyban annyi 
fáradságos küzdelmei után, eljutott; összes szépirodalmunknak, és vele szí­
nészetünknek is a’ jelenig derült, és napról napra inkább derülő viszonyai; 
mind ezek megengedik, sőt kötelességünkké teszik már most, az illetőkhöz 
viseltető őszinte bizalommal, de egyszersmind hangosabban, mint eddig, szólni 
a’ felől: hogy a’ magyar játékszín számára a’ mostani ház szűk, minden te­
kintetben alkalmatlan, ’s hogy Magyarhon fővárosában a‘ magyar játékszínnek 
jó helyzetű, elegendő kényelmü, ’s a’ l a k o s s á g  igényeinek megfelelő ház 
napi szükséggé vált.
Soha sem valánk a’ hatalmaskodás pártolói, soha még legbuzgóbb haza­
fias felhevüléseinkben sem óhajtottuk azon erőszakoskodást gyakoroltatni, 
melly e’ hazában akár egyesekre, akár testületekre a’ magyarságot, a’ nemze­
tiséget ráparancsolja; de annál lelkiismeretesben teljesítettük kötelességün­
ket mindenhol, midőn nemzeti irányban, melly e' hazában egyedül üdvözítő, 
jót eszközölni kellett, ’s valamikori áltuk, hogy a’ melly czél elérése után egy­
kor távúiból sóvárogtunk, azt az idő fejleménye, kiemelve a’ jámbor oliajta- 
tok sorából, a’ kör szükségévé állította, mindannyiszor nem késtünk őszinte 
szóval elmondani: ime, ez és ez nem nevezhető többé ábrándnak és messze jövő 
méhében fekvő ohajtmánynak, hanem létesítését az idő parancsszava mellöz- 
hetlen szükség gyanánt sürgeti.
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Illy állásban valánk sokáig nemzeti játékszínünkkel.♦ .Különös dolognak 
tartottuk ugyan elejétől fogva (’s úgy hisszük, egy véleményen volt velünk 
minden tisztán látó), hogy Magyarhon fővárosában külváros zugába szorítta- 
tik a’ magyar játékszín, míg az idegennek a’ legdíszesebb hely van engedve 
a’ város belsejében; óhajtottuk a’ kettőnek helyzetét fölcserélhetni, óhajtot­
tuk ezt hazafiságból, de óhajtásunkat nem mertük kimondani, mert nem 
vésztők el a’ gyakorlati élet annyi kisebb nagyobb ellenvetéseit szemünk elöl, 
”s tudtuk, hogy óhajtásunk ellen nemcsak megrögzött szokás emelhet szót, 
de fölkerekedhetik ellene sok nyomatékosabb ellenvetés is, minők: a’ töké- 
lyesebb művészet (az időben) a’ németeknél, ’s a’ város lakosságának az ide­
gen elemhez (az időben) melegebb vonzódása . . . Azért hallgattunk; hall­
gattunk mindekkorig, pedig egy pár éve már, hogy szavunkat e’ részben 
méltán és teljes igénynyel emelhettük volna fel. Ha későn szólunk, annál ke^ 
vésbbé vádolhat bennünket akárki elhamarkodással.
Nemzeti játékszínünknek a’ kerepesi utón szűk a’ ház! A’ nép tolong 
belé, ’s a’ szűk hely nem képes Pest városa élvsovár közönségét kielégítni; 
a’ páholyok nemcsak kibérelve vannak mind, de számosoktul kénytelen volt 
az igazgatóság a’ páholybérlést megtagadni, mert — szűk a’ ház; így van a’ 
dolog a’ zárlszékekkel; igy van nevezetesebb előadásoknál, igen gyakran, a’ 
színház minden helyeivel; számosán kénytelenek sokszor a’ színháztól visz- 
szamenni, nem férvén be az előadásokra, mert — szűk a’ ház!
Nagyon ideje tehát a’ nemzeti játékszín számára bő, kényelmes és al­
kalmas házról gondoskodni. . .Ez két hatalomnak áll tehetségében: az or­
szágnak, és szab. kir. P e s t  városának. Az első építhet, a’ második a’ készet 
ide adhatja; az első út hosszas és költséges; a’ második röviden megtörtén­
hetik , és költségtelen; az első áldozatokat lesz föl a’ szegény ország részé­
ről, a’ második semmi áldozatba nem kerül, annyira, hogy inkább, miként 
alább megmutatandjuk, sokszoros oka van a’ városnak, hogy valahára tegyen 
valamit a’ nemzeti játékszínért; mert most már olt és úgy állnak a’ dolgok, hogy 
Pest városának kötelessége lön nemcsak a’ hazafiság iránt, de kötelessége 
még akkor i s , és nagy mértékben, ha saját érdekeit, ha a’ városi lakosok 
érdekeit, veszi tekintetbe. E’ kötelesség, mit az idöfejlemény, a’ korszük­
ség hozott, teljesítését méltányolás, hála ’s magasztalás fogja követni . .  • 
F o g a d j a  be P e s t  v á r o s a  a’ n e m z e t i  s z í n é s z e t e t  s a j á t  s z í n ­
h á z á b a .
Elmondjuk röviden okainkat, mellyeknél fogva valamint egy részről tel­
jes joggal véljük ez indítványt tehetni, úgy más részről, azok belátása után, a’ 
teljesítést biztos reménynyel várhatjuk.
Már feljebb említettük, és mindenki előtt tudva levő dolog, hogy a’ nem­
zeti színház Pest városa lakosai igényeinek mindenkép szűk; szűk a’ páho­
lyok, a’ zártszékek számára, földszinére ’s karzataira nézve. Pedig a’ nemzeti 
színház a’ legalkalmatlanabb helyen van, hová azt csak ellenség szorítható. . .  
Hogy áll ellenben a’ dolog a’ városi színházra nézve ? Már évek előtt buktak
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benne a’ bérlök; jelenleg pedig, köztudomás szerint, olly szűkén látogattatlk, 
hogy a’ német játékszínnek a’ magyar fővárosban legbuzgóbb barátja is csak 
örülhetne neki, ha e’ játékszín emberei olly térre vonulnának, hol a’ hely szű­
ke miatt pártolói kevés száma nem olly feltűnő. Pedig a’ városi színház a’ leg- 
alkalmasabb helyen van! . . . ’s ha mind a’ mellett, hogy illy mostoha helyzet­
tel bir az egyik színház, és illy kedvezővel a’ másik, mégis aránytalanul na­
gyobb számmal járul a’ közönség a’ félreeső nemzetibe, elkerülvén az útjába 
eső városit,* nem a’ legszigorúbb számítással lehet-e következtetni, hogy föl­
cseréltetvén a’ két játékszín helyzete, azon vonzalom, mellyel a’ közönség a’ 
nemzeti iránt viseltetik, még nagyobb mértékben kitűnnék? A’ városnak pe­
dig kötelessége, hogy lehetőleg könnyítsen a’ lakosság kényelmén, ’s az uta­
kon, mellyeken a’ lakosság tisztességes és hasznos mulatságokhoz juthat. A’ 
közönség vonzalma illy nyilatkozatainak csak akkor szegülhetne ellen bármelly 
hatóság, ha e’ vonzalom elismert rósz felé mutatkoznék.
Tekintsük más oldalról is a’ dolgot, mennyire hasznos vagy kár­
tékony, ha Pest városa tovább is vonakodnék helyet adni kebelében a’ magyar 
játékszínnek. . .  Hagyjuk el tehát a’közönség rokonszenvét, melly egy nagyobb 
színház bírását a’ magyar játékszínnek most teszi szükségessé; hagyjuk el a’ 
hazafiságot, melly Pest városának már rég édes kötelességévé tette, pártoló- 
lag viseltetni a’ nemzeti játékszín iránt. Tekintsünk más oldalokat.
Első a’ m ü vé s z e t .. .Hogy a’ nemzeti színháznál a’ művészet egészen 
más és sokkal magasabb fokon áll, mint a’ városinál, úgy hisszük, ennek be­
bizonyítására nem kell többé tényeket felhoznunk; ezt mindenki tudja, kinek 
szeme, füle ’s Ízlése van; ez elismert dolog. — Eredeti Íróink vannak, kik 
folyvást uj, és folyvást tökélyesebb, és (figyelmet kérünk!) a’ n e m z e t i ,  a’ 
köztünk levő életből merített színdarabokkal látják el a’ játékrendet. ’S ez 
magában olly nagy, olly fontos tényozö, mellyre nézve a’ német játékszín so­
ha nyomunkba sem léphet. — Szavaló színészetünk, bár nincs is tökélyfokon, 
de minden esetre olly fejlettségű, hogy annak a’ városi szinházbeli feletti el­
sőségét mindenki megismeri. --- Operánk a’ németnél szinte előbb való. Kar­
mesterünk lángeszű férfiú; zenészeink közt első rendű játszók vannak. Bal- 
letünk alakuló-félben van ...’S ezek azon tényezők, mellyek valamelly játék­
szín művészeti állásának megítélésében szem előtt tartandók ; ’s mind ezek­
ben felülállunk a’ német játékszínen, mint ezt — kivevén tán nómelly iigye- 
fogyott hirlap-tudósitókat, kik egyik vagy másik külföldi hírlaptól az által ér­
demlik meg tiszteletdijaikat, ha nálunk minden fehért feketének és minden 
feketét hófehérnek mondanak — különben minden ember megvallja ’s meg­
ismeri.— A’ művészet szempontja tehát, ha a’ városi hatóság illyesmire figyel­
met fordítni nem tartja felesleges dolognak, minden kétségen kívül nemzeti 
játékszínünk pártolását ajánlja még jelen állapotában is; hát még ha tére- 
sebb helyre jutván, hol az öt pártolni vonzódó közönség minden részét házá­
ba fogadhatja, ’s igy épen a’ tér nagyobbságánál fogva szaporodott jövedelem­
re számolhat, melly pénzbeli gazdagodás ismét csak a’ művészi kifejlődést •*■***
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mennyiségileg és minőségileg — segitendi elő, — ki fogja megszámlálhatni 
a’ minden oldalróli haladás roppant lépéseit és hasznait, mikre itt szab. kir. 
Pest városának igénybe veit bölcs belátása biztos reményeket nyithat!
Tekintsük továbbá a’ színművészeiét az élettel összeköttetésben... Imént 
mondtuk, hogy nemzeti játékszínünk eredeti Írókkal dicsekszik, ’s ezt felelte 
fontos tekintetnek mondottuk e’ tárgy szemlélése körül. Azt hisszük ugyanis, 
’s ki e’ tárgyról gondolkozott, nem is lesz velünk ellenkező véleményen, hogy 
ha nem tekintjük bár a’ színházat erkölcs iskolájának, vagy ha nem vesszük is 
azt fel azon csak ránk nézve fenálló szempontból, melly azt a’ magyar nyelv 
és nemzetiség terjesztésére ’s kedveltetésére olly igen nevezetes tényezőül 
hílta meg, vagy ha nem akarjuk is, hogy a’ játékszín ízlést képezzen, szép­
művészeti hivatásánál fogva erkölcsöket szelídítsen: de az minden esetre el- 
vitázhatlan és útban fekvő hivatása, hogy az életet, és különösen azon nép­
nek vagy nemzetnek, mellynek kebelében van, életét ismertesse ...Egész  
nemzetet szintúgy, mint egyes embert, az önismerés vezet a’ tökély felé. ’S az 
önismerés megszerzésére az elsőnek egyik legbiztosabb eszköze a’ színház, 
hol saját fajának erényeit és bűneit, szép és rut tulajdonait, erkölcsét, szoká­
sait élő képekből tanulhatja. ’S hogy ezen önismerés, mint egyedüli föltétele, 
legelső lépése a' haladásnak, mennyire hasznos és szükséges népnek és nem­
zetnek, nem szükséges mutogatni. .  .Tekintsük már most, mint áll e’ részben 
a’ dolog a’ nemzeti, ’s miként a’ német játékszín irányában. A’ nemzetiben, 
mint mondók, eredeti drámaíróink vannak, kiktől eddig is számos színmű 
fordult meg színpadunkon, ’s napról napra számosabb és tökélyesebb remél­
hető, mellyek élő képekben mulaták be történeteink múltjait, felhozva az 
erényt, melly az őskor embereit jóra ’s nagyra lelkesité, ’s kiállítva a’ bűnt, 
melly e’ haza múltjában köznek úgy, mint egyesnek ártalmára ’s kárára vált. 
Szintolly számos színmű fordult meg nemzeti színpadunkon mai életünkből, 
mellyek részint a’ népnek, részint társas köreinknek föstik életét, jelen álla­
potát. ’S mindezeket a’ közönség éber figyelemmel fogadta, közülök többet 
valódi lelkesedéssel üdvözölt, ’s nem szűnik meg, folytonos és fáradhallan 
részvéttel kisérni; jeléül, hogy, habár öntudatlanul is a’ nagyobb rész, de 
az önismerés szükségét nagyon érzi, ’s minden töredéket, melly annak 
megszerzésére vezet, meleg részvéttel pártol. Hány ember élt Budapes­
ten, kinek e’ hon múltjáról, e’ nép jelen állásáról, fogalma sem volna 
tán mind e’ mai napig, ha színpadunkon a’ történeti drámák és a’ nép­
színművek meg nem fordulnak, ’s ki csak ez idő óta tanult ismerni ben­
nünket , tanulta ismerni saját helyzetét kebelünkben. ’S mint áll e’ rész­
ben a’ dolog a’ német játékszínnel ? Olt az előforduló darabok legnagyobb 
részét nemcsak idegen elmeszülemények, de egyszersmind idegen irá­
nyú müvek teszik; a’ legkedveltebb színdarabok az úgy nevezett bohó­
zatok, mellyekből megtanulhatja ugyan a’ budapesti nép: milly élet van 
Berlinben és Bécsben, miként él a’ német mesterember házi körében, 
miként csatangol a’ meslerlegény csapszékböl csapszékbe, miként tekinti
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a’ polgár a’ Strauszi zenét a’ mulatságok legszebbikéuek ; megtanulhatja, 
miként jár közbe nő ’s szerető közt a’ szobaleány, miként boldogítja ez ismét 
saját szíve szerelmével az epedö deákot, Írnokot, vándorló-legényt, vagy éhes 
katonát, ’s igy igen szép ismereteket szerezhet magának a’ külföldi nép élete 
’s szokásai felöl; de itthon, hol ö maga él, köztünk, kikkel minden egyesnek, 
bárhonnét származott legyen is ide, karöltve kellne járnia, karöltve munkál­
nia, köztünk olly idegen marad, mint mi vagyunk a’ chinaiak közt... Az ösz- 
szefüggést már most, miként származik ezen ismeretlenségből honi körülmé­
nyeinkkel az egyesek közt, csak baj és haladhatlanság a’ közre ’s a’ köz által 
ismét minden egyesekre, — ezt átlátni, minden további beszéd nélkül, minden­
kinek saját gondolkozására bízzuk. ..A ’ melly családapa azzal tölti idejét, hogy 
szomszédjának háztartását vizsgálgatja, saját házába pedig csak enni jár haza ’s 
legfeljebb alunni, vagy ollykor a’ házi csendet és egyetértést rontani: az el- 
számlálhalja ugyan ujjain: mennyi vagyona van szomszédjának, milly élvek 
kínálkoznak háza belsejében, milly boldogul él a’ józan szomszéd családja kö­
rében; de saját házáról, saját övéiről mind örökké nem tudand semmit, ’s va­
lamint nem lesz képes azok boldogitására, illy életmód mellett, soha csak egy 
mákszemnyit is mozdítani: úgy szintolly kevéssé számolhat, a’ légben függő, 
arra is, hogy ö maga boldog legyen. Mert nincs a’ földön jólét és boldogság, 
csak honn. ’S hogy ezt elérjük, rokonszenvvel és szeretettel kell simulnunk 
feleinkhez. — Mindezek, mondhatná tán valaki, messze elágazó dolgok. De 
ugyanazon egy törzsökrülerednek,ugyanazon egy törzsökre hajlanak vissza...
Ha mind ezek, ha a’ művészet és erkölcsiség szempontja, ha a’ hazafiság 
igényei, ha a’ hangosan szóló közvélemény, és a’ budapesti közönség 1 e g -  
n a g y o b b  és l e g t e k i n t é l y e s e b b  részének elég világosan ki­
tűnő óhajtása,— ha mindé’ nézetek nem bírnának, mit föl nem teszünk, elég 
sulyerövel arra, miszerint szab. k. Pest városát odagyözzék, hogy térés szín­
házát a’ nemzeti játékszín számára engedje állal: lehetne tán még más okokat 
is felhozni, mellyek indítványunkat pártfogásba ajánlhatják. Azonban ha fél- 
reteszünk is minden más szempontot, el nem mulaszthatjuk, hogy legvégül ne 
ismételjük, a’mit e’ czikk elején mondánk, ’s szab. k. Pest városát saját érde­
kére, lakosainak érdekeire ne figyelmeztessük, mik most már felette hango­
san szólanak, hogy részvéttel és szeretettel forduljon a’ magyar játéksziu 
ügye felé.
Vannak még e’ tárgyra nézve némi mondandóink, mik a’ kivitelt illetik; 
azokat legközelbi alkalommal adandjuk elő. Most csak tisztelt ügyfeleinkhez, 
a’ hírlapok-és folyóiratokhoz, azon kéréssel fejezzük be jelen czikkünket: 
szíveskedjenek szólani e’ tárgyhoz. Mi minden érdemleges véleményt tiszte­
letben tartunk, ’s ha ellenkező szózatok nyilatkoznának, azok okai vagy meg­
győzni fognak bennünket, vagy mi állandunk ellenök okaink bővebb kifejté­
sével. Annyit azonban tudni az ügy érdekében minden esetre kívánatos: mi­
ként gondolkoznak és éreznek e’ részben a’ nyilvánosság többi közlönyei
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A’ KIRÁLY ÉS A’ BOLOND.
Má t y á s  királynak nagy orra volt; dicséretére legyen mondva, annál 
jóval is tovább látott: törökkel, némettel könnyen számot vetett, mit ok ne­
hezen láttak meg, minthogy Mátyás a’ számadást éles karddal a’ hátukra irta. 
— Mátyás harczaiban halált, békében az árvának igazságot, szép hölgyeknek 
csókot osztott. Népével együtt kelt, szállt, győzött, — a’ szeretetben is köl­
csönösen osztozkodának.
Jó kedve kerekedvén, Visegrád környékére vadászni ment, veie ment 
V i d o C az udvari bolond, és S z i k s z ó i  a’ kedvencz apród.
Mátyás a’ megunt vadböngészet után leggyakrabban B a r t o s  Imre la­
kában vesztegelt; nem tudjuk, a’ pörkölt hús izlett-e annyira étvágyának, 
Vagy szép a’ szakácsné — Bartos Etelka? De volt légyen a’ mint volt, az idő 
szaladt, mint kilencz agártól üldözött nyúl; a’ király pillanatig feledé terhes 
gondjait, ’s a’ mi szépet Etelkán látott, azt páp a s z e m  nélkül is szépnek 
találta. 0  határozott, boldogítani akarván a’ szende gyermeket. Szikszóihoz 
nőül adni magában eltökélette.
Rövid időn tudomására jutott Szikszóinak, hogy a’ király részére nőt 
nézett volna k i; — szépet avagy rutát? nem szólott róla a* krónika.
Köszönjük alázatosan a’ választást, de az apród már jóval előbb válasz­
tani méltóztatott; ’s ha kedvesétől szakadnia kellene, köszöni szépen a’ pá-^  
kozdi bíróságot; — adják másnak, vagy ö — szökni fog.
Eleget okoskodott az apród, sorsának elintézésén, de a’ jó gondolat nem 
tudott megszületni. Titokban kedvesével megeskünni; ez megelőzendő a’ ki­
rálynak későbbi tervét; de akár mint agyalta magát, szüntelen répába akadt 
a* kaszája»
Nyugtalan volt, búja szerteszét kergető; éhen, szomjan, lépten, fekten 
búnak áldozatja volt. Magányos óráinak egyikében a’ visegrádi sűrűkbe téve­
dett, gondolatjainak forrása párja volt a’ koldustarisznyának, mellyben min­
den falatot a’ szánakozás vetett és a’ bánat emésztett meg.
A’ nap vacsorára ment, a’ hold egypár szennyes felhő háta mellől leste a’ 
távozó napot, hogy a’ szőke Duna fodraiba dughassa sápadt képét.
Apródunknak lassú haladtában szemei a’ holdra tapadának, ’s mintegy 
kérdezni látszék a* holdat: mondaná meg, hol teremhetne számára holmi okos 
gondolat? Ekkor lábai megbotlának: a’ kaszálatlan fűben Vidor a’ bolond 
nyújtózkodott, az apródra kiáltván:
Urfi, vigyázzon a’ bolond gombára, még nyakát törhetné menyek- 
fcője előtt»
— Messze vagyok még — úgy hiszem menyasszonyomtól!
— A’ mennyiben kettőtök évszáma köztharmincz esztendeig koplalhatna 
Cgy udvari bolond.
Mit? » i » a’ nekem szánt nő olly vén volna?
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— Öcséin, lekopott már azon a’ százesztendős kalendáriumnak fele; 
most uj táblába akarja köttetni a’ király, ha füled elég hosszú lesz e’ vén bib­
liára kapocsnak. — Pajzánkodék a’ bolond, kedve telvén felültetni az 
apródot.
— ’S ki volna e’ vén szörnyeteg?
— Beatrixnek egykori dajkája, a’ vén M a r g i t ,  a’ visegrádi kalen­
dárium !
— Inkább a’ Duna fenekére ugróm !
— Ez nagyon hideg megfontolás, urficskám; más oldalról kell forgatni 
a’ fejszét, hogy a’ törzsnek fenekére vágjunk.
— Futnom kellene a’ királyi udvarból!
— Csitt, gyerek! egy vén asszonyért futni, és hová, ha mindenütt ki­
rályodnak árnyékában futsz saját szerencsétlenséged után? ha nem kell, 
mondd meg a’ királynak; kérj engedelmet kedveseddeli egyesülhetésedre.
— Hátha nem sikerül ?
— Lakodalomra vezetlek én, természetesen egy csókért az uj menyecs­
kétől !
— Csak a’ dologra, bolond, aztán a’ bérről!
— Tedd te az első lépést; ha nem sikerül, ugrani én fogok helyetted. 
Holnap reggel kezd meg, a’ végén én kötök csomót. Jó éjszakát!
Egy nappal odább volnánk ; múlt a’ jelennel szorosabban szövetkezett, 
az élet megközelité ismét a’ halált; a’ hosszú kínnak uj vigasztalása van, 
hogy a’ kiszenvedt perczek közelebb vitték a’ bizonytalan végezetig.
S z i k s z ó i  sem rántható ki dereka alól csiklandó baját, melly nyug­
talan éjszakáinak számát szaporitá, reménységének rovására. Margit asszony 
ránczaiban évtizedek töppeüének; nem értvén a’ bolondnak vele űzött tréfá­
ját, még ijesztőbb lelt a’ királyi gondoskodás.
Első üdvözlé reggelen a’ királyt, folyamodványnyal kezében, hideg 
cseppekkel márvány-homlokán.
A’ király olvasni kezdé Szikszói folyamodványát; az ifjúban remegni 
kezdett a’ lélek. Nem is csoda! nagyhirtelen felröppenni szerelem szárnyain 
a’ hetedik égbe, hol a’ rokonkebel mámoros boldogságában szentül hiszi, mi­
ként a’ világ szélén egy kunyhó szerelőknek elég tágas, a’ kedvesnek köté­
nyéből a’ sült burgonya is királyi eledel, és a’ csermelynek kristály vize 
egyedüli isteni ital: — azután átgondolni a’ lehető legszomorubb jövendőt, 
mellyben a’ sors eljö bemeszelni a’ czifrán rajzolt képeket, letaszigálandó a’ 
képzelet bálványait a’ földig, hol hóból, sárból gyúrt képeket az erősebb játszva 
szétdöntögetheti — nem a’ legkellemesebb pillanat.
A’ király arczán értelmezhetlen mosoly vonult el, válasza tagadó volt, ’s 
mig a’ folyamodást összegyürtan asztalára vetette, parancsot adott Szikszói­
nak másnap Palotára indulni az udvari bolonddal, nem sokára maga is útó­
nok indulandó lévén.
Magasról esett az apród, de földön volt; eltökélő, inkább meghalni, ha
Ikedvesétől válnia kellene. A’ királyi termet oda hagyván, az ajtóban Yidorral 
találkozott, röviden fülébe súgván a’ tagadó választ.
A’ kérelem tehát egy szótöbbséggel megbukott.
Együtt vajának király és a’ bolond!
— Komám, hetedik szentség a’ házasság ?
— így tanultam a’ szent hitben; feleié a’ király.
— Apródod csak hatot hisz, a’ hetediket eltörlötte Mátyás király.
— Gyermeknek imádság a* kezébe, hogy faragott képet ne csináljon 
magának.
— Késön jártál: a’ Gczkónak csak egy angyala van, ennek is jobb kedve 
van a’ földön, mint az égben.
— Holnap Palotára mégysz az apróddal.
— Hátha egyikünk megszökik, ’s az az egyik nem én leszek?
— Nyakadra huzatom a’ másikat.
— Érthető magyarázat. Sajnálnám, ha foglyomnak talpán lenne a’ füle.
— Szerelmét verd ki a’ fejéből; tanítsd inkább a’ miatyánkra.
—  Saját dolgod, édes komám, mindennapi kenyeremért imádkozni, azért 
bátorkodtam a’ iniatyánkot elfeledni.
— Mai kenyeredet ú gy  eszed, a’ mint a’ miatyánkot mondani fogod.
— Segítségeddel neki-indulok.
— Kezd, én utánad megyek.
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— Légyen meg a te akaratod . . . .
— Komám, itt a’ bökkenő, itt bizonyosan elakadunk, ha százszor kezd­
jük is.
— Korbácscsal iratom a’ hátadra.
— Kár lenne, ird inkább e’ gyűrt papírra, mond a’ bolond, az asztal­
ról gyűrt papirt kapván fel — ha lelkem üdvét a’ magadéként szereled, ird e’ 
papírra ; nevedet alá, hogy imádhassam nagy mesterem nevét a’ túlvilágon 
is; csak ird, komám; tudod : feledékeny a’ bolond.
Mátyás vastag betűkkel mázolá papírra a’ kívánt szavakat, ’s a’ lepor- 
zott sorokat zsebre raká a’ bolond.
—• Palotán újra kikérdezlek.
— Meg fogsz elégedni velem, koma ! jó egészséget a’ palotai útnak !!!
A’ nap vérvörösen csapott fel a’ visegrádi berkes oldalon, vékony su- 
gáraival a’ fák egyikének derekához támaszkodó bolondot bökvén oldalon. A’ 
bolondnak csörgő sapkája alatt a’ semmivel törődésnek töretlen arcza volt, 
dátumával a’ konyha-számvetésnek, melly a’ pinczebevitellel végződvén, az 
arczszinezet leginkább hasonlított a’ budai tavali terméshez. Elégülten, mint 
kivel a’ lelkiesmeret keveset birkózott, nézdelé testének széles árnyékát, 
melly a’ királyi konyhának legfényesebb oldala volt.
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A’ remetelaknak tölgyajtaja nyikorogva fordult meg a’ vas sarokban, 
atyámuram ajtósarok helyett kenyerére pirítván a’ szalonnabört. Egész hosz- 
szában pater András kámzsája bottlott ki, ábrázatja csuklójába mélyedvén; 
bal hóna alatt vastag könyvnek kapcsai csuklottak egybe, jobbjából erős kö- 
rösfagyökér nyúlt ki, szükség esetében gulya-terelönek is megjárná.
A’ bolond is kimozdult helyéből, gyorsított léptekkel beközelitvén a’ 
tisztelendőt, bibliás kezére nagyot czuppanlott, kimért^ovatossággal tekintvén 
a’ pásztorkodási symbolummal ellátott marokra.
— Ha el nem tévedtem, pásztor, téged kereslek! mondá a’ bolond.
— Honnét jösz, eltévedt századika az ur nyájának?
— A’ király aklából két gödölyének nyakára készíteni a’ házasságnak 
szent igáját.
— Uram ! világosítsd fel a’ tévelygőknek elméjét !
— Szerelmeseknek ritkán van otthon az esze!
— Áldás terjedjen el életöknek kétes útjában!
— Palota felé egyenes leszen utunk, mint a’ deszka.
— Részesültek-e már a’ harmadik és negyedik szentségben ?
— Bizonyosan, minthogy a’ hetediken járkál az eszök.
— Uram, áldassék a’ te világosságod !
— Inkább az árnyékban menjünk, uramatyám; a’ tüzelő nap hamar a’ 
zsíromba kap.
— A’ türelem legszebb erény.
— Mártyrnak nagyon vastagra híztam.
— Hivalkodás az ördögnek vánkosa.
— A’ tolinak olcsóbb ára lesz, ha pokolban is esik vásár.
A’ végszavaknál már a’ kápolna ajtajánál valónak ; a’ remete harangjá­
val szent misére hivá szokott híveit,— kissé nyíltabb téren állt az erdőségben 
a’ kicsi kápolna fatornyával, a’ sűrűből néhány gyalogút ágazott ki, nyomdo­
kán az ájtatos környékbelieknek, a’ nagy ajtóval szemközt pedig szélesebb ut 
nyílt az erdő vágásába.
A’ bolond türelmetlen volt, Szikszóinak jelen kelle lennie, kedvesével 
titokban egyesülendő, — mielőtt a’ remete reggeli imáját befejezné, a’ gyalog 
utak egyikén eltávozott, sürgölendö a’ dolognak végkimenetelét.
Nagy csínnal rendezett szobában Szikszóit látjuk kedvesével; ez sírt, a’ 
másik gucsmáját szorongató kezében, az ablak párkányzatánál az édes anya ült, 
komor arczát kezére nyugtatván, hihetőleg nagy gondolatokon tépelödvén. 
Az apród pillanatai a’ gondolatban merült anya és kedvese arczán váltakozó­
nak, mintegy várakozván a’ feleletre, melly egy rég tett kérdésnek megoldása 
leendett.
Kinos helyezelben volt Szikszói, mert az anya, férje nélkül, ki a’ királyi 
vadászatra ment,határozni nem akart; jól tudá ugyan férjének szándokál, de
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ha a’ király gátul emelkedendik, inkább átkot, mint áldást lehete reményleni a’ 
megtérő apától.
Szétszakasztani sem akará a’ kedves rokonulhatást, melly ha tüstént nem 
történhetnék, kedves gyermekének szivszakadtával kétes jövőt láttatott. A’ 
jövendőnek vastag falába elegen verték ugyan fejőket, de mindeddig a’ pu­
hább fej kapta a’ horpadást.
Szikszóinak végfeltétele volt, a’ leendő egybekelést még az atya előtt 
is titokban tartani, később a’ környülmények legjobb tanácsadók lévén, meg- 
mutatandják a’ teendők sorát.
A’ türelem szakadni kezdett; Szikszói könynyel szemében távozni akart, 
— ’s mit az esdeklés nem eszközölhetett, a’ keserű válásnak hatásos pilla­
nata kieszközlének a’ szerető anya szivében.
— Ám legyen meg akaratotok; tán az ég mindent jóvá teend!
A’ félig síró, félig nevető pár rögtön megtevé készületét a’ kápolnába 
menésre, sürögvén az anya körül, nehogy a’ pillanat újra felforgasson minden 
boldogságot. Pár perez alatt készen valának, — szóllan hagyák el a’ küszö­
böt, a’ kerten keresztül az erdő zöld pázsitján a’ gyalogúira kerülőnek, mely- 
lyen sebes léptekkel az udvari bolonddal találkozának. Négyen menőnek együtt, 
egy utón haladva, egy czélon elmélkedve, különböző érzelem-vegyülettel.
Vadászatában a’ király korán kifáradván, az erdő mélyén reggelizni 
akart; a’ széles vágáson haladván, kedves vendége Bartos Imre mulattató va­
dászkalandjaival. —
Mátyás kiéhezett, lovát szorítani kezdő, megrövidítendő a’ hosszúra nyú­
ló utat. Bartos figyelmezteté, hogy a’ nyílás a’ kápolnánál végződik, és a’ ki­
jegyzett hely oda három dobásnyira van. Az egész kísérel vágtatóban volt, 
eresztett kantárral futtatónak a’ vágás végéig. A’ kápolnához közelítvén Má­
tyás, udvari bolondját, kit Palotára rendelt az apróddal, látó harangkötélbe 
kapaszkodni, mire a’ kisded éreztömeg erőszakolt kondulásaiban hangoztatá 
a’ vidéket.
— A’ bolond vagy baráttá lett, vagy éhkinjában delet harangoz; mondá 
a’ király, kíváncsian közelítvén meg Vidort.
A’ kápolnához érvén, lováról lekanyarultában kérdé a’ bolondot.
— Mi kereseted van itt?
— Apródodat búcsúztatom el a’ nőtlen élettől.
— Mindkettőtöket Palotára parancsoltalak!
— Szakácsnőt nem rendelél, koplalni nem akarónk, szakácsnéról is 
gondoskodónk, ’s hogy meg ne szökjék, apródodat megesküdtetem vele!
— Megtiltám neki a’ házasságot.
—  Komám! midőn a’ miatyánkra tanitál, egy gyűrt papírra e ’ szavakat 
Írtad: „legyen meg a’ te akaratod;“ a’ papirt zsebemben feledém, — apró- 
dod választott kedvesével akart megesküdni, mielőtt a’ másikkal te megáján-
dékoznád; — előbb egy óranegyeddel az egyesülendők elébe sietvén, zse­
bemben leltem a’ papirt, mélly S z i k  sz ó i n a k  f o l y a m o d á s a  vol t ,  ’s 
rajt a’ mondott szavak alá irt neved; — de ne zavard, komám, az esküvőket^ 
— hallod a’ végszavakat. . . ? ! !
. . . holtomiglan, holtodiglan ; Isten engem úgy segéljen, és Istennek 
minden szentéi!
— Komám, későn jártál ajándékmenyasszonyoddal.
— Már igy vége mindennek, — mondá a’ király Bartos Imrének — 
Etelkádnak más vőlegényt kell keresnem!
— ’S ki a’ menyasszony? kérdé Bartos Imre.
— Bartos uramnak a’ leányai
— ügy saját gyermekem!
— A’ mennyiben tudniillik a’ menyasszony csakugyan a’ kegyed leánya í 
Ekkor jött ki az egyesült pár, csodálkozva állván meg a’ nagy király
elölt.
— Megelőztétek ugyan szándékomat, — mondá a’ király — de azért 
az én és atyátoknak áldása őrködjék szerencséteken.
— Szép menyasszony, egy csókot kérek, ez volt az alku az esketés
előtt.
A’ bolond megkapá jutalmát, mint megtarlá a’ késő ivadék emlékét e’ 
történetkének, mellyel a’ nép ajkáról vettem, és adtam az újabb emléke­
zésnek.
VÍ G B ANDI .
NÉPROMÁNCZ *).
Kis kunyhó álldogál a’ Szamos mentében 
Zöld pázsitos völgynek néma rejtettében.
Társ ne’kül, magán áll e’ völgy házikója,
’S három ember réges régtül a’ lakója.
Egy megaggott ősz és jámbor felesége 
’S szerelmetes lányuk — a’ kunyhó kis népé; 
Szivöknek van itt nagy megelégedése,
Mert nincsen, ki csendes örömüket sértse.
A’ kemenczepatkán üldögél az apjuk ;
A’ gonosz idő már — valamint láthatjuk —
Sok hajat lemarkolt a’ jámbor fejéről,
’S most már vele egymást űzve , hajtva — vénül.
*) A’ bekuldött népköltemények közt dicsérettel volt említve. S z e r k
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Asztalnál a’ gazda hivséges hitese,
A’ szent bibliában némán levelezve;
A’ kunyhó virága, a' szelíd Ilonka 
Künn magát a’ pitvar küszöbére vonta.
Néz néz a’ szemérmes szűz ki a’ Szabadka , 
A’ nap most fordul meg épen alkonyatra ; 
Ezt lesi ó, — ’s hajnalfényben ég arczája, 
A’ mint végsugarát Ielövelli rája.
’S eljön az est Has lelki örömére ,
Az estével bozzá két vendég hetére.
Az esteli szellő az egyik vendége,
Másika pediglen nyájas szeretője.
Nyalka legény ez, nincs párja öt határon! 
Kedviben csikóssá lett a’ tavai nyáron. 
Szemes, erős, vidám, mint a’ fölkelő nap: 
Vig Bandinak keresztelte ötét a’ pap
Eljár, minden este szép Iluskájához,
’S Iluskának mindig szerelmetes szót hoz. 
Beszélgetnek együtt a' hold világánál,
'S mindkettőnek lelke örömeket táplál.
De nemcsak maga megy látni már liuskát: 
A’ házhoz gyakran az uraság is ellát. 
Bandinak ez eset, hogy megtudta légyen, 
Szörnyű szöget ütött gyanakvó fejében.
Elballag a’ paphoz, bejelenti dolgát; —
De nem jó :  ha szegény, hitestárs után lát. 
Urához is elmegy jó remény fejébe ,
'S a’ derest öleli e’ remény helyébe.
Bandi azután, hogy e’ bajt kiheverte, 
Iluskához indul búsan másnap este;
A’ mint kunyhajukhoz ekként közelegne: 
Sűrű sikoltásra ébred föl figyelme.
A’ kiáltás történt a* völgy kunyhójába’ ,
Ott terem rá Bandi, 's azt zártan találja, 
Az ajtót bezúzza ólmos fütykösével 
’S a’ szobába ugrik villumsebességgel.
Ott uraságával küzd a’ gyenge lányka;
Bandi őt féliglen már elhalva látja,
’S álnok támadóját úgy suhintja főbe ,
Hogy az nyomban ottan vért okádva dől le.
A’ legényt meglátja ekkor szeretője ,
'S erejetörötten rogyik le előtte;
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Bandi az ártatlant fölteszi ágyára ,
'S némán ül le mellé ápolgatására.
Ásót fog föl aztán, megy az erdőszélbe,
Gödröt ás, a’ holtat fekteti beléje.
Visszamegy a’ házba most végbucsuzóra ,
Mert szomorún kong az elválási óra.
Megöleli forrón kedves Iluskáját,
Orczájára hinti még ulószor csókját.
Ekkor őt megtérő szüleire hagyja, —
'S magát nagy szomorun bujdosásnak adja.
Lelkismeretének gyötrő fordulása 
’S a’ kihütött boszu követik útjába.
Holnap már talán a’ vármegye üldözi 
S holnaputánra meg szépen fel is köti.
S z a t h má r y  Pál.
S Z I V H A N G O K .
XL1I.
Mi bú jutott neked.
Mellyel kevés örömid fizeted?!
Nagy és nehéz, minő a’ sziklaszál, 
Mellyben a’ felleg megtörik;
Melly a' hegyből könyűt facsar 
"S büszkén tekint le, a1 mig a' könyár 
A' völgy medrén patakkint folydogál. 
A’ te fájdalmad uzsorás kamat,
Mellyel fizetvén, szíved megszakad.
X Lili.
Mellettem állsz, és lelked messze jár, 
Utána itt lelkem hiába vár.
Tán költöző madár levél,
És szíved más hazát cserél?
Mi nem vagyunk barátok, nem vagyunk; 
Hisz búm röptében nem találkozunk.
XL1V.
Az ősz pilláin megfagyott a’ köny, 
Talán sirt a' sárguló bükkökön,
Talán sirt a’ szegény öreg?!
Nem tart soká, csak mig a’ rengeteg 
Hó-pántlikába köti fürtjeit, 
Lecsókolván a’ fagyos könyeket.
XLV.
A’ rózsa hull, csak a’ tövis marad,
És fája: a’ s z i v, majd ketté szakad, 
Látván szülötteit 
Halványan,— hervadás alatt 
Legszebb örömeit.
XLVI.
Ábránd vagy-e, vagy puszta ideál, 
Mellyet a’ költő lelke felfogott,
Te fájdalom, te szerelem-halott?
Nem vagy te ábránd, nem vagy ideál, 
Te a’ csalódás fájó lelke vagy,
Melly lángoló érzés szárnyára kél, 
Hogy elborulván, mint a’ fellegek,
Az érzelmek: vi 11 á m o k legyenek !
G Y Ő R I  F R E S C O  K.
Az éhség és önzsirunkba-fuladás tantalusi kínjai közt bukdácsoló alföldön 
találtatnak nagy férek, mellyek — mivel a1 határos földesurak közül egyik sem tudja
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kimutatni, hogy valakinek kizárólagos sajátja volnának --  mindenkitől közös marta­
lékként szabadon használtatnak, bitoroltatnak. Az illy bitang földet náluuk , I st en-  
f ö l d j e ‘-nek hivnak. — llly szabad martaléka Istenföldje látszék lenni egykor a’ 
magyar haza. Ebbe, mint egy gazdátlan ’s önzetlen nagy házba tódultak befelé a’ 
külföld kenyértelen szülöttei, hogy itt g y a r m a t o k a t  állítva, a’hazát titokban 
működő körmeikkel többfelé szakgassák. — De nem lehetett ám!!
Mi magyarok olly sokat regélgetünk a’ hazaszeretetről, hogy a' vak is szinte 
elhiszi, miszerint megtestesült hazaszeretet vagyunk; pedig igen könnyen lehet ám 
kimutatni, hogy e’ hon ezeréves élete folytán alig tűnt fel néhány tüzkeblü honfi, 
ki honát igazán szerette ’s nem pulya hiúságát álarezozta volna be a’ hazaszeretet 
képével — ’s a’ kinek mindenek felett a’ hon üdve lett volna keble istensége. — 
Uraim, kaczagányos és sujtásos almokkal ne csábítgassuk magunkat! A’ magyar 
mindég regényhösi szerepet iparkodott játszani, ’s csupán ezért, álnagylelküség ’s 
törpe hivalkodás miatt maradt hátul, 's a’ vajat orra elöl rendesen más kente ke­
nyerére.
Ne csodálja a’ t. olvasó , hogy G y ö r röl akarván szólani, az operencziás 
tengernél akasztom meg beszédem fonalát, hisz ősi magyar tempo, hogy mielőtt a’ 
tárgynak neki-mennénk, előre hátra jól kitrüszszögjük és zsémbeljük magunkat, 
mint a’ gözkocsi a’neki-indulás előtt; és ne feledje G y ő r  is: ,lányomnak adom a1 
leczkét, de menyem is értsen rajta.‘
G y ő r  délnyugotról kecses hegysortól szegélyezett tágas messze síkon terül 
el, a’ Rába, Rábcza és győri Duna összefolyási pontjához épülve. A’ folyamok egybe- 
szakadása délkeleti zugában fekszik a’ belváros, mellynek déli ’» keleti oldalán a’ 
bástyák már leromboltatván, vidám külváros épül körűié. A’ Rábán túl a’ bécsi út 
mentében a’ hosszú újváros; a’ folyamok közepeit a’ zsidók telepe az úgynevezett 
g y ő r i  s z i g e t ;  a’ duna éjszaki partján pedig R é v f a l u  terjednek ki 
minden csin ’s rend nélkül. Győri-sziget és Révfalu külön helységek ’s a’ püspök 
birtokai.
Győr alakjára nézve ollyan, mint egy tagbaszakadt pirospozsgás alföldi me­
nyecske; s z é p  nek egyik sem, csak d e r é k  nek mondható. A’ belvárosi épü­
letek elég nagyok, de igen d í s z t e l e n e k .  A’ megyeház félre van építve; 
gyülésterme csinos, de karzattalan ’s rósz hangzású. — Utczái közül egy — a’ zsínor- 
egyenességü városház-uleza — gyönyörű kilátású; egyébiránt rósz büzüek, minek 
az az oka, hogy az utczák szükek ’s csatornátlanok.
Igen szép tér a’ város közepét képező tágas négyszegű tér. Ennek déli ol­
dalán emelkedik az academiai épület, mellyet hajdan jesuiták laktak. Ez épület- és 
templomának külseje és belseje csinosabb és díszesebb is lehetne.
A’ püspöki lak építészeti tekintetben semmit sem mutat, hanem — a’ Rába 
Rábcza és Duna összeöinlésénél emelkedvén — fekvése nagyszerű.
A’ templomok művészeti tekintetben nem sok jelentőségűek ; tornyaik pedig 
nagyrészint órátlanok ; ’s tán innen van aztán : hogy itt a’ férfiak a’ nők irányában 
— mint hallám — igen gyakran nem tudhatják: hogy hányat ütött az óra.
Győr alakjának fénypontjául a’ bel- és újváros közt, víztől körülölelve viruló 
hosszúkás körded, vidám s é t a t é r t  tekinthetni. Ennek fái közül fejérlik a’ kí­
vülről is belölröl is keveset mutató színház.
Győrnek mintegy 20,000 lakosa van; a’ magyarok föllép az újvárosban lak­
nak, ’s hajózással foglalkoznak.
Győr azon városaink egyike, melly hajdanta magyar város volt, aztán meg­
szűnt az lenni, és most ismét azzá ügyekszik lenni ; melly visszamagyarosodás iránti 
buzgalma annál inkább magasztalandó, mivel a’ jelenlegi lakosság legnagyobb része 
idegen földről ide szivárgott neki-zsirosodott elem; úgy hogy alig hibázom, ha Győr 
tehetősb lakosainak legnagyobb számát legfölehb egykét nemzedékileg itteni szüle-
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tésünek állítom. A’ honnan engemet a’ számtalan csodás hangzású ’s tréfás jelentésű 
helybeli élő nevek p. o. Tinagli, Trinkbesser ’sat. több Ízben megkaczagtattak.
A’ győriek azonban becsületesb sógorok a’ pestieknél : mert ők szorgalmasan 
magyarosítják nevűket.
Győrött földesurak, születési hautvolée, épen nem laknak; az egész városi 
lakosság egyenlő születésű ’s rangú; sőt a’ megyében is olly igen gyér a’ birtokos 
nemesség sora.
Győrött engemet a’ következők érdekeltek kiválólag : kereskedése, müipara, 
az átalánosan mutatkozó anyagi jólét, szellemi gyarapodás, a’ megyei és városi köz­
szellem, a’ kecseiröl hires n ő n e m  ’s a’ társulati hangulat,
Győr jólétének dús forrása a’ gabona és disznóhizlalási kereskedés. A’ ma­
gyar Duna partján jelenleg Győr, Pest után, a’ legvirágzóbb keresekdöi telepvény; a’ 
Duna és az ebbe itt beszakadó két folyam színét mindenfelé nagy hajók borítják, és 
pedig nagyobb számmal, mint Pest partjait. A’ magyar gabonakereskedés felfelé vo­
nuló ágának e’ város főhelye és az ebből külföldről jövő nyereség itt marad; mint 
szinte a’ zsírjában sorvadozó termesztő alföldieket tulajdonkép illető hasznot itt rak­
ják zsebre.
A’ magyarnak nyugotra két útja van kifelé: a’ Dunán f ö l  és F i u m e  felé, 
A’ nemzet embere: S z é c h e n y i, ezt nem fogja soha elfeledni: mert bizony csak 
jobb, ha árunk általunk jutnak el a’ tengerig, nem pedig idegenek által.
A’ győri gabonakereskedés évenkénti forgalma mennyiségéről nem tudék sem­
mi dátumot megtudni, pedig tán nem volna lehetetlen azt kitudni az illetőknek, ha 
akarnák.
Az életkereskedés mellett a’ disznóhizlalás is nagyban űzött kereseti ág a’ 
győrieknél.
E’ két dús föélelmi forrás mellett Győrött a’ müipar is erőteljesen gyarapodik 
’s emelkedik. A’ H o f f m a n  és L e u s c h n e r  gőzerömüvü gyönyörű posztógyá­
rában mintegy 68 ember foglalkozik naponként; — czukor- ’s több más gyárak vi­
rágzanak, és e’ czikknek megjelenése óta tán a’ gőzmalom is, működik már szorgal­
masan. Egyébiránt a’ nyári iparmü-kiállitás Győrött elég fényesen bebizonyitá, 
hogy a’ hol erélyesen iparkodnak, ott lehetetlen nem haladni.
A’ magyar, ázsiai honából a’ legegyszerűbb élelmi forrást, a’ mezei gazdásza- 
tot hozá ki magával, ’s ezt vala csak képes eddig gyakorolni, hogy magát eltenget­
hesse; és ö tengődött, semmi, vagy igen kevés jólétet élvezhetve ’s ismerve. Majd 
felállának a’ hazának néhány jobbjai cs serkenték e’ hon fiait, hogy lépjenek tovább 
az ősi baromtenyésztésnél 's prokátoroskodásnál, tanulják el a’ müipart és kereske­
dést; és hogy a’ megkezdőknek gyámoluk legyen, felhivák a’ hon többi fiait, hogy 
a’ mit e’ honban gyártanak, szükségeik fedezésénél annak elsőséget adjanak. — E’ 
tanokban van-e haza elleni vétek? — Épen nincs!
A’ müipar és kereskedés milly kitünöleges jólétet képes rövid idő alatt előva­
rázsolni, kézzel foghatólag láttatja ezt Győr, pedig kereskedése csak néhány év óta 
virágzott fel. A’ győriek anyagi jóléte olly fokon áll, mint hazánkban tán egyetlen 
egy hasonló város lakosaié sem ; a’ mi onnan is kitetszik, hogy a’ julius 26-án tar­
tott zászlószentelési ünnepélyre 6,000 pengő forintot gyűjtöttek hamarjában össze; 
ennyi öszletet másutt a’ legszentebb ügyre sem volnánk képesek összekoldulni. 
Anyagi jólétre mutat: hogy a’ győriek lakjai átalánosan igen csinosan butorozvák, 
a’ lakosok csinosan öltözködnek, a’ lakosoknak számos szép fogatai élénkítik a’ vá­
rost, és a’ győriek minden hazai vállalatnál az első pártolók közül valók. — Lehe­
tetlen vala azonban nem csodálkoznom azon. hogy az élénk kereskedésü Győrött egy 
csinos és kényelmes vendéglő sincsen. A’ belvárosi barányvendéglö a’ legjobb, de 
ennek a’ helye szűk és kényelmetlen, úgy hogy vendégek bősége idején ember hátán
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ember; — a’ többi piszkos vendéglők pedig Iegfölebb korcsmái ivótermeknek ille- 
nének be.
A’ német színezetű városok lakosai dicséretére legyen mondva, ezek a’ ma­
gyaroknál több gondot fordítanak a’ szellemiségre. Innen, úgy látszik, a’ sokban né- 
metes szellemű győriek is átalánosan gondosan nevelik gyermekeiket. A’ nevelő­
intézeteket ugyan, kivált a’ helybeli főiskolát, nem igen dicsérek; sőt a’ tanulókkali 
itteni avas bánásmód ellen igen kemény ’s keserű kikelések tétettek előttem.
Győrött egy szépirodalmi ’s kereskedelmi német lap is lát világot háromszor 
egy héten. A’ szerkesztő jó szándoku. Több győri lakos nyilatkoztatá előttem, hogy 
e’ szerény lapocska nem egy-két jó mag kikeltetésének és jó szándok tetté érlelésé­
nek vala már eszközlöje. Én e’ lapot folytonos figyelemmel kisérvén, úgy találom, 
hogy hátulja legtöbb érdekkel bir, a’ hol t. i. a’ szerkesztőség helybeli újdonságok­
kal foglalkozik.
A’ magyar irodalom győri bajnokhiveit lehetetlen itt elő nem számlálnom. 
Elöl említendő ezek közt a’ magyar jelleméért országszerte kedves beszélyiró K o- 
vá cs Pál, ki helyben mint hasonszenvi gyógytanár is közkedvességü; mit örömmel 
említek meg, mivel jól esik, ha a’ szellemileg erős férfiak egyszersmind a’ minden­
napi élet sikamlós terén is erősen otthonosan tudnak működni. Kovács Pálnak a' 
milly vidorkedvesen élvezetesek beszélyei, összeismerkedés után épen olly vidám 
szellemdús társalgása, és kellemteljes, családi köre.
H í n á r  János városi főügyész, — kit a’ nagyobb közönség egy színmüvé­
ről ’s a’ ,Pesti divatlapban megjelent némelly czikkeiről ismer még eddig, — iro­
dalmunk kertében gyümölcsözöleg működhetnék, ha több időt szánna ezen sovány 
díjjal kecsegtető pályára ; most ugyan a’ regényes franczia ,rococo korszak4 törté­
nete leírásán dolgozik.
A' többi itteni magyar írók academiai oktatók. Ezek közül elől kell említenem 
a’ szorgalmas ’s mint oktató is igen emberséges modorú K a r v a s y  Ág o s t o n t ,  
kit főkép a’ politicai tudományok czimü rendszeres dolgozatáról ismerni volna kö­
teles minden magyar publicista. — Nem kevéssé ismert Írónk C s a c s k ó Imre ; 
legújabban pedig jót Ígérő uj pályázók R á m o c z  y Valérián és R ó n a y Hyacint, 
benedekrendi szerzetesek. Ez utóbbi közelebb megjelent munkájánál azonban meg­
vallom, régi iszonyodásom fölébredt: miszerint én a’ kolostori férfit ’s philosophiát 
a’ mai korban összeférhetlennek hiszem.
A’ méltságos püspököt mint a’ művészet hő pártolóját dicsérék előttem. Azt 
óhajtanám: vajha művészetben olly igen szegény hazánkat valami magyar szellemű 
mügyüjteménynek pártfogása alatti világ elébe adásával ajándékozná meg! !
(Vége köv.)
TÜKÖRDARABOK ERDÉLYBŐL.
III . T Á R S A L G Á S .
Ö s z h a n g z á s  és s z a b a d s á g  teszik a’ társalgás lelkét. Már csak a’ jo ­
gosság szempontjából indulva is ki, mind az, ki a' társalgási körök akármellyikében 
tolakodás nélkül helyt foglalt; a' többivel egyformának kell, hogy tekinthessék ; le 
kell ott hullnia minden világi sallangnak, ’s mint e m b e r  jelenni meg mindenki­
nek a’ kölcsönös méltánylat, gyöngédség és megelőzés érzeteivel, szóval: minden 
magány érdeknek, módosságban úgy, mint beszédben, a’ társaság közérdekébe kell 
felolvadnia. Minden társalgásnak bizonyos czélja van. Ezen czélokat közelebbről két 
fő elvre vihetni vissza: magánosokra és közönségesekre; a’ mennyiben tudniillik
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társalgásnál fogva magános örömökben részesülni, vagy pedig ez «ton üdvös esz­
mék kicserélései állal a’ közönségre kívánunk hatni.
Ezen előzmények után egy futó pillantással szárnyaljunk el Erdély társalgási 
élete fölött.
A’ házi társalgás, melly ezelőtt barátságnak, atyafi- és vendégszeretetnek men- 
helye volt, naponta kimértebb, ridegebb és hidegebb kezd lenni. — Régente a’ s z í v  
vonzalma vitt látogatókat, most érdekre számított udvariasság; régente derült őszin­
teség vezette a’ beszélgetés fonalát, most hálózó politika szövi azt; régente a’ sza­
badság bátor zaja hangzott a’ házi körökben, most tartózkodó egyhangúság uralg; 
régente a’ vendég szekerének kereke kilopalott, hogy e! ne indulhasson: most ez 
csak kivételkép történik, például l e á n y o s  házaknál! több helyütt pedig ha le­
hetne, még megszaporittatnának a’ kerekek, hogy aunál hamarább menekülhessen ; 
régente vidám arczczal ezt kiáltotta a’ gazda: ,Isten hozta,4 ,Istené a’ szállás4! — 
most a’ gazdasszony haragosan rántja be az ajtót, ’s igy mormog szolgálóinak: ,az 
ördög ismét hozott valakit4 ; majd idvezelvén vendégét, beszédébe szövi: hogy a’ 
szomszédban is jó emberek laknak! Azonban megjegyzendő: bogy ez utolsó, kö­
rültekintő szász atyánkfiáiról kezd ránk ragadni, "s még — Istennek bála! — nem 
ragadt úgy el, hogy velők e’ részben a' dicsőség fölött vetekedhetnénk ! . . . A’ 
fönebb elősoroltak is nem magyar jellemünk eredményei, de bal kinövések, miket 
inkább idegen példák 's szertelen fényűzés okozának. A' székelyföld egy részén, 
hol a’ nemzettestbe még semmi idegen elem be nem folyt, és csábitó daemon az 
eredeti szellemen erőt nem vehetett, házi körökben ma is szinlés nélkül honol a’ 
baráti, rokoni es vendégszeretet. Egyes kivételek, nem tagadhatni, vármegyékben 
is vannak.
Mi a’ nyilvános társalgást illeti: fájdalom! erről semmi örvendetest nem 
mondhatni. Nehézkés; fesz; visszataszító negély; hadonázógög; öszhangzás nél­
küli szakadozottság; egymás megvetése, 's innen eredő titkos gyűlölet jellemzi ezt 
mindenütt. Forduljon meg bár valaki Erdély nevezetesebb fürdőin: É l ő p a t a k o n ,  
B o r s z é k e n ,  R a d n á n ;  vagy tekintsen körül nyilvános tánczvigalmak ’s pol­
gári ünnepek alkalmával, ’s állításomra igent fog inteni. — Honnan ered ez? mi 
okozza, hogy szabadság és összhangzás nem lelkesíti társalgási életünket?! Az, 
hogy különböző iskolák különböző elveket beszítt növeltjei vagyunk; vagy hogy a’ 
vallás különsége különböző jellemrámát ütött reánk, erre, úgy vélem, legkevésbbé 
foly be. Erdélyben az iskolák az élettel még nem sokat bajlódtak ; vallásos türel­
metlenségről pedig, Istennek bála! nincs okunk panaszolni. Ha egyebütt igen is, de 
társalgási életünkben a’ valláskülönbség nem játszik szerepet.
A’ bajnak főforrása: a’ születési aristokratia, ’s a’ módnélküli rang- és czim- 
kórság. Erdélyben több család van, mellyek egyenesen nemzeti fejedelmektől szár­
maztak, 's mellyek ezekhez vérségi lánczokkal költetvék. Ezek mellett többen 
nyertek születésükkel grófi és bárói czimet. A’ többi nemesség már az úgynevezett 
tekintetes vagy nemzetes urak és asszonyságok lennének ; de részint hivatal, részint 
szokás, a’ nemesi rendben (hogy ugrás ne legyen !) még egy k ö z é p e t  hozott be : 
az annyira elszaporodott ,méltóságos4 rendet. És igy az erdélyi nemesség három 
főbb szakaszra oszlik: főrendek, méltóságos rendek és tekintetes rendek; az el­
sők czime nagyságos, a’ középsőké méltóságos, az utolsóké tekintetes, ’s néha az 
alsóbb sphaerákban levőké ,nemzetes4, kik gúnyosan ,félsairkaiityusok4-nak is ne­
veztetnek. És már mindezeknek a’ társalgási életben megannyi szinezetök ’s egy­
mástól elütő igényök van!
'S nem képzeli az ember, mennyire el van e’ nemzet a’ rang- és czím-kór 
által sodortatva; mennyire óhajt a’ nemzetes ur vagy asszony tekintetes, a’ tekintetes 
méltóságos, a' méltóságos nagyságos lenni! Van példa rá : hogy egy tehetős nemes 
háznál férj és nő kieszközölték, miszerint postán bárom pecsétes levélt kapjanak, 
és ekkor az asszonyság kiszaladt a' konyhára, beszólitotta a’ cselédeket, ’s feltör-
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vén a’ levelet, örömelragadtatással kijelenté: ,hogy Bécsből a’ méltóságos titulus 
megérkezett legyen I‘ Mire C s a t á r y  Vi l mos  a’ , vasárnapi ujság‘ban azt mon - 
dá : prosit!
E’ hitelt felülmúló czimkórság még magát a" polgári rendet, ’s a’ közöttünk 
élő, de velünk még nem rokonult elemet is magával ragadta. Innen van, hogy Isten­
ben boldogult D e t r á s k ó ,  nemes levelet vásárolván, bölcsőben rengő csecsemő­
jének mellére tette, ezen komolyan fontos szavakkal: ,No már, kedves fiam Lukács, 
nem mondja senki többet: , h a r u c z 4, mert megperled a’ királyi táblánál, és nyersz 
kétszáz forintot pengőben.4 Vásárokon a' kereskedő- és mesferasszonyok egyre 
,teinsasszony4 czimet követelnek. Falukon pedig a’ zsidó- és örményhaszonbérlők 
magokat nagyságoltatják!
Ha ezekből Ítélünk: úgy tetszik, gyermek és éretlen nálunk a’ nemzet, melly 
üres fénymázon ennyire kapkod, melly inkább csillogni, mint fényleni, láttatni, 
mint lenni szeret; ’s melly ollyanokban leli örömét, mik által az okosabbak meg­
fékezhessék! Vajmi sokkal nagyobb boldogságot hozna a’ hazára, ha e’ helytt, tár­
salgás alkalmával mindnyájan így tudnók egymást szólítani: polgártárs! uram! 
asszonyom! kegyed ’sat. ’sat. Most a’ mellett, hogy a’ hon polgárait a’ czímkór- 
ság egymástól szétszaggatja, ’s ellenséges érdekeket ’s kölcsönös irigységet ’s gyű­
löletet fejt ki, az ismeretlen szüntelen ki van téve az alkalmatlanságnak: váljon azon 
fényes pofáju ember, kit megnagyságol, nem korcsmáros-e! vagy azon vásott ka- 
putos, kinek egyszerű tekintetes czimet akar adni, nincs-e nagyságosnak születve?! 
’s igy az ismeretlennek társalgási életünk mezején szüntelen a’ czimérdekek tövisei 
között kell bugdácsolnia. Mintha Bráma követői lennénk, kik közül némellyeket az 
Isten fejéből, másokat karjaiból vagy hasából, vagy lábaiból teremtett volna!.. Nem 
akar eszünkbe jutni, hogy e g y e n l ö s é  ge t  tanító egy keresztény vallás követői, 
egy felkent fejedelem törvényes alattvalói, ’s egy alkotmányos ország szabadság­
ra hivatott polgárai vagyunk, kiket nagyra teremtett maga az Isten, kik testvérha­
zánkkal együtt a’ királyi szék oszlopa ’s büszkesége gyanánt állunk, ’s kiken mély 
gyönyörködésben kellene hogy legeljenek Európa szemei! Jelentésnélküli semmis­
kedéseinkben nagyra termett erőnk megernyedez ’s összehull.
Midőn belső életünk születési osztályzatok ’s mód nélküli rang- és czimkór­
ság által ennyire meg van szakádozva, midőn küszöbeinken belől ennyire elidege- 
nítjük magunkat egymástól, midőn még nem folyó külső intézkedéseink kasztai mázt 
hordnak magukon : mikép álmodhatjuk, hogy felölünk a’ költő óhajtása beteljesed­
jék, hogy még valaha dicsőségben ragyogjon nevünk, Kárpátoktól Adriáig ?!
Társalgási életünknek osztályzatszülte szakadásaiból szabad lebegést ’s egy­
ségbe forró nemzeti irányt adni, az előítéleteket szétoszlatni, ’s a’ hon jövendőjére 
szükséges eszméket kölcsönösön megvitatni; szóval: az egész közönségre egyes 
gyúlpontokból jótékonyan ’s biztos sikerrel hatni, a’ c a s i n ó k  feladata lenne. Elöb- 
beni időkben ez üdvös czélokra sok dicséretest tettek is honi casinóink. A’ mű­
velődés ezen zászlója alá mindenik osztály tagjai közül számosán gyűltek össze. A 
haza  fi s á g  felséges czime alatt a’ többi czimek, mint árnyék nap előtt, elenyész­
ni látszottak. Egy lélek, egy akarat, egy törekvés kezdett mindenhol létre kapni : 
nemessé, nagygyá ’s boldoggá tehetése a’ honnak. Casinógyüléseink népesek va- 
lának, ’s az elmék forrongása ’s a'közügyek iránti buzgalom ’s fellelkesültség élén­
kekké ’s érdekesekké tévé ezeket. Itt mondatott el több ízben az eszme: miként 
társadalmi utón lehet ’s kell mindent a’ hon felvirágzására megkezdeni. És ez eszme 
gyümölcseit már is izelithetjük ! — De mintha ellenséges szellemek -működnének c’ 
hazában, napjainkban a’ casinók régibb jelentőségüket merőben elvesztették. A’ ta­
gok száma meggyérült; a’ rangosabb osztály napról napra inkább visszavonul, s 
tcllainak fényét ősi fészkében rázogatja; a’ társalgás a' játékszoba embereihez szál­
lott le. Egy-egy tag bejár az olvasó terembe; elolvassa vagy megforgatja a' lapo­
kat,’s azután, mint néma árnyék, hidegen tovább megy. Közvitatkozások épen nincse-
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nek, hanemha az egylet belügyeit illetők. — Ez jelenleg a’ casinók állása Erdély­
ben. Pedig innen kellene a’ társalgási életnek helyes irányt ’s zamatot kapnia, ’s 
innen kellene : hogy szétdobáltassanak az eszmék tűzgolyói a’ honi sötétség fölött.
M e d g y  e s  Lajos *).
UTAZÁSI VÁZLATOK DÁNORSZÁGBÓL.
II . H O L S T E I N B U R G .
(Folytatás.)
Aug. 27. reggel elváltunk Koppenhágától, ’s most utunkat nyűgöt felé vevők, 
Seeland sziget egészen túlsó szélére. Első állomásunk R ö s k i l d e  volt. Ez a’ dán 
városok legrégiebbikéi közé tartozik; hajdan királyok lakták. Most Seeland sziget 
országrendeinek gyülhelye. Nevezetes itten egy régi nagyszerű templom, magosra 
felnyúló két tornyaival; a1 dán királyok sírja. Vörös téglákból van építve, egészen 
góth stylben. Az egyházfi — ki vezetőnk volt e’ templomban —  azt állitá, hogy 
már 1000 év óta all ezen istenháza. A’ dán históriára nézve sok nevezetességgel 
bir: tele van sírboltokkal, mellyekben dán fejedelmek ’s némelly nevezetesebb 
aristocraták nyugszanak. A’ mellékkápolnákban, mellyek újabb időbeliek, sok igen 
jeles szobrászi müvet láthatni. Különösen szép ezen kápolnák egyike, egészen ó 
görög modorban építve ’s kiékesitve. — Ha a’ sötét ’s titokteljes góth templom bel­
sejéből ’s a’ hideg sírboltok mélyeiből ezen mellékkápolnába lépünk, elfogult el­
ménk felderül, és a’ halai nyomasztó gondolatával kibékülünk. Ott lent a’ sötétben, 
az érczkoporsókban örökké Ielánczolva, egészen megsemmisítve látszik létünk, itt 
fent a’ világos ’s mosolygó teremben, a’ fehér márványsir körül álló szelíd női ala­
kok dicsöült ’s derült arczokkal édesbús andalgásba ejtik az elmét, ’s azon ma­
gasztos sejtelemmel hatják át, hogy élend örökké a’ lélek.
Elhagytuk R ö s k i l d e t ,  és most szélesre terjedő lapályra értünk. Jó csi­
nált úton haladánk. Merre csak néztünk, mindenütt szántóföldeket látunk, kis sza ­
bályos táblákra felosztva, ’s vagy élő sövénynyel, vagy kis kőfallal körülkerítve. — 
Ezen földek közepette itt-ott széles épületek tűnnek fel, a’ földmivelök lakházai. 
De mik azon fehér keskeny ’s magas házak, mellyek két tűzfallal ellátvák ’s vörös 
cseréppel befedvék, ’s mellyekböl, ha körülnézünk e’ vidékben, tizenkettőt is ol­
vashatnánk, nem nagy távolságban szétszórva egymástól; néhány kisebb lakházak 
veszik körül, mellyek közt úgy veszik ki magokat, mint alföldünk pusztáin a’ ta­
nyák melletti magtárak ? Ezek tornyok, templomok és faluk. A’ torony majdnem 
szélesebb, mint a’ hozzá ragasztott kis templom, 10—20 alacsony kis ház pedig 
teszi a’ falul. De azonkívül azon egyes szétszórt paraszt házak is e’ falukhoz tar­
toznak; bizonyos számmal vannak minden templomhoz felosztva. Két-három tem­
plomhoz tartozik aztán csak egy pap. — Délben egy dán városban csak a’ ,mimica‘ 
fáradalmas segedelmével tudtuk megmagyarázni, vagyis inkább ,megdánozni‘, hogy 
ételre volna szükségünk, s postalovakra.
Itt dán nyelven kívül senki másfélét nem beszél. Pedig a’ némajátékban nem 
igen jártasok ezen jó emberek. Marczinkat itt már elhagyta a’ türelem; nagyon ke­
vés elmebeli fogékonyságot volt hajlandó ezen dánoknak tulajdonítani; mert bár- 
milly kézzelfogható móddal kívánta magát kifejezni, ők legnagyobb szolgálati kész­
ség *s udvarias nyájasság mellett mindég csak azt felelték: ,JawelP =  igenis! — 
De annyi igaz, hogy az inkább phlegmaticus véralkatu dánok, beszédjük tartalmá­
hoz képest, nem változtatják annyira arczvonásaikat, ’s nem gesticulálnak úgy ke-
*) Hiányosan megjelent n e v e l é s  czikkemben e’ helyett: , a’ nevelő kör elnöke Br as­
say Samu‘ — ,Sa l amon J ózs e f ,  theologiae professor‘t kérem olvastatni.
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Keikkel, mint az indulatosabb magyarok; azért illy néma beszéd jelentőségét nem
is képesek olly könnyen felfogni.
Soká nem érkeztek lovaink: egyszer csak nagy kopogást hallok az utcza 
kövezetén; gondoltam, most jönnek; kinézek az ablakon, hát két parányi kis leány 
nagy faczipökben — alig emelhetve lábacskáját — mozog előre. Ez itt átalános di­
vat; férfiak, nők, nagyok, kicsinyek, mind faczipőt viselnek. Végre jelenté Marczi, 
hogy be van fogva. Kimenőnk, ’s a’ bakon ült már a’ postakocsis, egy területes, 
egész a’ bokáig érő vörös köpönyegbe burkolva. — Arczvonásiból is kitetszett, 
hogy nem ö volt a’ posták feltalálója, de ezt tettei még inkább bizonyiták: mert 
kormánya mellett az ide alig három órányi távolságú Holsteinburgba öt óra alatt 
csak nagynehezen tudtunk elérni ; pedig vörös köpönyegesünk úgy tervezgetett, 
hogy elhagyva az országutat, egy mellékuton másfél óra alatt ott leszünk. Ezen 
szerencsétlenül kiütött tervét — midőn kiviteléhez készülne — mint kiszámító eszé­
nek födiadalát, nagy örömmel magyarázgatta Marczinak, ujjain kijelölve a’ majdan 
altala eszközlendö időnyereséget.
Egy szép cserfaerdöben már soká haladánk, midőn ennek szélén, az est ho­
mályában, a’ szép ,Holsteinburgi‘ grófi vár előtűnt. Bevágtattunk ennek udvarába. 
Itt azonnal szobáinkba vezettetünk, mert megérkezésünk már előre tudva volt. — 
Ruhákat váltva, bemenőnk a’ fogadóterembe, udvarlásunkat teendők. Az egész csa­
ládot itt találtuk. B. urat — ki atyafiságos viszonyban áll H. grófékkal — legna­
gyobb örömmel ’s szívességgel üdvözlök; én szinte szerencsés voltam szives foga­
dást nyerni. — Ezen igen tisztelt ’s érdekes körben az estét nagyon kellemesen 
töltöttük. — És múlt el nyolcz kellemetes este és nyolcz szép nap, mellyek alatt 
itt mulatunk, fenmaradandó örökké emlékemben; mert alkalmam nyílt ez idegen 
földet közelebbről kiismernem némclly föérdekességeiben ; mert olly társaság kö­
rében mulattam, mellyben résztvehetni legszebb élvezet, ’s mert hitem emberi erény 
’s lelki tisztaság iránt, mellyet, az élet szövevényes pályájára mélyebben betekintve, 
olly gyakran csalódva kerestük ott is, hol azt egész bizonyossággal feltettük volna 
— ezen hit, a’ nemes keblű özvegy házi asszony tiszta lelke által, bennem ismét uj 
’s erősebb gyökeret vert. — Nem éretlen ábrándozás, sem gyáva hizelgés mon­
datják velem e’ szavakat: bűnnek tartom azokat pazarlani ott, hol nincs reájok ér­
dem; épen — mert távolban ’s idegen földön a’ nemes nő szerénységét nem sér- 
tendik azért szabad csak előhoznom ezeket. Vagy ne nevezzük azt erénynek, 
midőn egy magas állású nő, jótékony befolyása által mindenfelé csak áldást áraszt — 
házi ’s magái y élete körében úgy, valamint ezentúl mindenütt, merre hatása terjed; 
’s melly felett nem emelkedhet szó — még a’ kevésbbé jók ajkairól sem, — melly 
határtalan tiszteletnél egyebet foglalna magában ? Itt a’ legjobb anyát szeretve imád­
ják fiai, ott a’ jóllétök ’s boldogságuk előmozdításán buzgón ’s önáldozalival mun­
kálkodó földes asszonyt tisztelik jobbágyai; amott negyven ’s néhány, nyomorban 
sinlett, ’s az élet rideg pályájára árván ’s elhagyottan kivetett gyermek ismét 
megtalálja a’ nemes keblűben szeretett anyját; mert boldogító szárnyai alatt olly 
ápolást, olly testi ’s lelki nevelést élveznek, melly őket alkalmassá teendi arra, 
hogy az életben boldogok lehessenek, ’s hogy válhassanak a’ honnak hasznos pol­
gáraivá. — Menjünk csak ezen gyermekóvó ’s nevelő intézetbe, ’s nézzük meg a’ 
sok, szép, legczélszerübben elrendezett épületeket, mellyek ezen árva gyermekeket, 
nevelőjüket, ’s ennek mindenféle segédeit fogadják; nézzük meg a’ házat körül­
vevő szép kerteket ’s a’ nagy telket, mint megannyi ajándékait ’s tetemes költség­
gel tett szerzeményeit a’ nemes grófnénak ’s boldogult lelkes férjének ; ’s nézzük 
meg őt magát ezen intézet ,lelkét4, midőn üdvözítő nemlöként megjelen e’ szegény 
árvák közt, mint ömlik el kellemdűs arczán boldogító örömérzete, mellynek fénye 
»’ kisded képeken visszatükrődzik, mint fogadja szívesen az üdvezlö kézfogásra 
felnyúló ártatlan kezecskéket; ’s nézzük meg végre, midőn az iskola-terembe ösz- 
szegyült növendékek előbb ünnepélyes énekkel hálát adva a’ teremtőnek, hogy ró-
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lók, az elhagyottakról, gondoskodott, előmeneteleiket vizsgálat p.lá bocsátják , mint 
inti 's buzdítja őket szivrehatólag minden jóra ’s szépre, ’s midőn ismét némellyek, 
külön elrekeszlett kezecskéikben, kerti munkával foglalkoznak, mások különféle 
műhelyekben, egy vagy más mesterségben, mint asztalos-, takács-, kötélverö- ’sat. 
munkában, a’ nagyobb leánykák pedig főzésben, asszonyi munkákban ’sat. kapnak 
oktatást: mint tud mindenütt szelíd anyai intés ’s útmutatás által lelkividámságot, 
munkához pedig kedvet ’s türelmet csepegtetni a’ fogékony gyermeki kebelbe. És 
ha mindezeket láttuk, ’s tanúi leheténk annak: mint kíván mindenkit, hol befolyása 
engedi, boldogítani, szerencseltetni, ’s mint teszi ezt csendes elvonultságban, 
nemes cselekvényei öntudatában keresvén egyedül jutalmát: akkor meg fogunk győ­
ződni, hogy az ,erény1 nem puszta eszme, de nemesebb keblű embernek sajátja, ’s 
elmondhatjuk felette is, lelkes publicistánkkal: ,legyen megáldva emléke, és lesz 
megáldva emléke.1
A’ fiatal gróf, ki már a’ jószágok kormányzását átvevé, ’s öcscse, ki az is­
kolákat járja, azon kívül a’ rokon J. grófnő — az özvegy grófnéval egyetemben — 
teszik e’ tisztes családot. — És az anya tiszta ’s szelíd lelke megszállta ’s átha­
tolta mindnyájok keblét! A’ házi kör egyébiránt többekből áll, kik vagy ott lak­
nak, vagy gyakran megfordulnak. ’S igy történt, hogy mi is több érdekes egyénnel 
találkozánk, kiknek kellemes társaságában töltök az időt. Jöttek idegenek is, egy 
dán minister, egy spanyol követ családjaikkal együtt ’sat. ; reám nézve a’ köztisz­
teletben álló H. lelkész és St. orvos különös érdekkel bírtak.
Az életrend itten, mint átalában illy körökben Dánországban jobbadán, kő­
vetkező: nyolez órakor reggel hozzák a’ reggelit, melly kávéból ’s vajból áll; a’ 
kávé nagy mennyiségben van egy személyre mérve, ’s mind a’ mellett, hogy na­
gyon gyengén van készítve, egy csészében melegített vizet is adnak melléje, hogy 
mérsékelni lehessen ; a’ tej aránylag igen kevés, vajas kenyerei egyszerre szokás 
enni kávéval. 11 órakor lemenénk az ebédlőbe ismét reggelire. Itt mindenféle hi­
deg sülttel, az állatok országa minden oszlályiból — azonkívül sajttal, vajjal, gyü­
mölcscsel van megrakva az asztal; nem hiányzik sör és bor is. Három órakor dél­
után ebédhez ülénk, tarkázva férfiak-, nőkkel: a’ háziasszony az ételeket maga osz­
togatja. Az ételek jóízűek. Ebédután minden férfi, szomszédnéját a’ mellékterembe 
vezeti, ’s ott, annak kívánásául, hogy az ebéd egészségre váljék, minden ember 
elébb a’ háziasszonynyal fog kezet, azután egyenként egymásközt. Nyolez órakor 
este theára jövénk össze, melly alkalommal kávé is szolgáltatott, azonkívül ismét 
sok sült, némelly tésztás ételek is, ’s mindenfele csemege. — Ezután beállott az 
esti társalgás ’s mulatás, mellynek múltával ismét kezet fogtunk ’s távoztunk. — A’ 
kézfogás itt minden alkalommal használt üdvözlet neme, kézcsókolást nem látni, 
még az alárendezeltek is csak kezet fognak felsőbbjeikkel. Otthon, az utczán, a’ 
templomokban, mindenütt ezzel üdvözlik egymást; ’s távozván egymástól, azt mond­
ják: ,Fawell‘ =  Fahrewohl.
Holsteinburgban mulatásunk alatt leginkább volt alkalmunk biztosabb adatokat 
meriteni Dánország belállapota viszonyai felett. —Csak röviden kívánok némellye- 
ket e’ tárgyban említésbe hozni.
Dánországnak politicai élete uj átalakulásnak indult. Az idők hatalmas szelle­
me itt is gyakorolja erejét. A’ nemzetiség érzete, némelly egyoldalú positiv —ma­
gát már túlélt — törvények ’s nemzeti instituliók súlya mindinkább érlelik a’ ter­
jedő felvilágosodás által öneszméletre ébredt nemzeti erőt. A’ törvényhozási test 
szabadabb tér, nagyobb önállás után törekszik. Az ország financziáinak 's az adó 
czélszerübb elrendezése, a’ szabad birtok általános kieszközlése czéloztatik. A’ 
diplomaticai felsöbbségre emelkedett nemzeti nyelv terjesztése ’s művelése szép si­
kerrel foganasittatik. 'S igy tovább.
Dánországnak egy nagy részén egészen szabad telkeken élnek a' földművelők ; 
több helyeken azonban , hol földesurak a’ birtokosok, a’ parasztok csak haszonbér­
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lök,  még pedig úgy, hogy csak életük napjáig ülhetnek a’ telken; a’ családapa 
elhunytéval az özvegyre száll ugyan még a’ ház és föld, de ennek halálával a’ gyer­
mekeknek többé ehhez joguk nincs; a’ földesur azután uj szerződésre lép, ha tetszik, 
az előbbeni haszonbérlő utódjaival, — ha tetszik, mással, és vagy ugyanazon, vagy 
más feltételek mellett. A’ földbirkosok közt majorátus létezik.
A’ nemzeti nyelv ügye a’ dán hazafiaktól tűzzel pártoltatik: de itt is nagy el­
lenszegülésekre talált; az igen hatalmas német elem az, melly a’ nemzeti nyelv áta— 
lános terjesztését gátolja. — H o l s t e i n  grófságot egészen, S c h l e s w i g  
és J ü t t l a n d n a k  pedig kisebb részét tisztán német nép lakja, és itt sehogy 
sem tud a’ dán nyelv gyökeret verni. Midőn egyrészt ezen német nép a’ dán instiluliók 
iránt egyátalában sympathiával viseltetni nem tud, a’ közvetlen összeköttetésben álló 
’s egyszármazásu német szomszédjaikhoz pedig inkább hajlik: akkor másrészt azon 
körülmény is hozzájárul, hogy a’ dán trónörökös magtalansága némelly kritikus 
kérdések fejtegetésére adand alkalmat, mellyek mellett, az említett német grófságok, 
a’ trón-competensek egy részével együtt, inkább látszanak hajlandók lenni egy ön­
álló uj herczegség alakítására, mint a’ szorosabb értelemben vett Dánországhozi 
csatlakozásra. — ’S innét a’ dán nyelv iránti idegenkedés is. — Annál forróbban 
ragaszkodnak a’ szorosabb értelemben vett dánok — a’ szigeteken lakók — nem­
zeti nyelvükhöz. És úgy látszik, hogy ez kimüvelödése igen szép fokát érte már el. 
— Sok jeles eredeti munkát számláltak nekünk elő a1 honi irodalmat pártoló dánok; 
"s az irodalmi mezőn már régen szép sikerrel működő ,Ohlenschläger-en kívül az 
újabbak közül különös dicsérettel emlegették G r u n d wi s c h-ot, mint a’ dánok 
Klopstokját, Hő i b e  r g e t ,  mint igen szerencsés satyricust’s humoristát, azonkívül 
Bakseus ,  Hei l  be  rg e t ,  ’stb. B r a n d i s ,  mint orvos, külföldön is h i r t ’s nevet 
szerzett magának. — Az időszaki sajtó még elég szűk korlátok közt forog: political 
tartalmú lapok kiadhatására királyi engedelem kívántatik : de nem, más tartalmúak 
szerkezésére. Előbbieknél szorosabb a’ vizsgálat, nem annyira utóbbiaknál, mellyek- 
ből néhány, satyricus irányt követve, sokszor szerencsés sikerrel parodiálja a’ napi 
eseményeket.
A’ n é p n e v e l é s  egész Dánországban igen jó lábon áll, vetélkedik Porosz- 
országéval. Alig találkozik ember, ki olvasni, irni nem tudna. Minden templomhoz 
tartozik egy népiskola, mellybe a’ faluban ’s ennek vidékén szétszórt paraszltelke- 
ken lakók küldik gyermekeiket. Küldik pedig szorgalmatosán: mert pénzbeli bün­
tetésre szorítják az ország törvényei azokat, kik ezt megtenni elmulasztják, ’s mert 
miután már a’ szülök is a’ nevelés jótékonyságában részesültek, meggyőződésből 
’s belső ösztönből kívánják ebben gyermekeiket is részesittetni. Nem ritkán történik, 
hogy rósz időben a’ távolabb eső telkekről maga az apa hátán hozza iskolába gyer­
mekét.
A’ dánok vallásos emberek. Csak egyszer járnak egy hétben templomba: va­
sárnap reggel. A’ gyülekezetek kisebbek, azért kis templomaikban nem nagy szám­
mal jönnek össze a’ hívek; de tán épen ez oka egyrészt annak is, hogy ott az isteni 
tisztelet nagyobb buzgalommal megy véghez, mint nálunk, hol minden nap járnak a’ 
templomba, ’s kivált vasárnaponként igen sokan egyszerre. Nagyobb közönségnél 
nehezebb a’ rend fentartása, nagyobb az elszórakozás.
Erkölcsiség tekintetéből is egyáltalában dicsérettel lehet említeni a’ dán né­
pet: becsületes, szelíd, munkás ’s őszinte emberek; ritkábban hallani nagyobb go­
nosztevőkről ; de létezik-e emberi társaság, hol ezek hiányoznának ?
Testi alkotásukra nézve a’ dánok általában véve ép ’s erős emberek; szőke 
hajuk ’s fehér bőrük által kitűnnek; van azonban egy féreg, melly köztök nagyon 
elharapódzott, ’s mellynek sok fiatal élet lesz áldozata. Ez a’ t ü d ö v é s z !  Orvo­
soktól hallám, hogy ezen borzasztó betegség napról napra mindinkább terjed a’ nép 
közt. Az éghajlat, az életmód ezen kór kifejlesztésére ’s terjedésére nagy befolyás­
sal bírnak. — Úgy látszik, mintha itt az általánosan elhatalmasodott görvélykór
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vetné meg alapját az öldöklő tüdővésznek. Már gyermekkorban sápadt, pöffedt test, 
mirigydaganatok, ’s más kórjelei mutatkoznak a’ görvélynek. De ezek gyakran 
végkép elmúlnak; sokszor látszólag legvirágzóbb egészség következik, mig ifjú kor­
ban a’ tüdőben — melly most végső kiképeztetése szakát érve, legnagyobb munkás­
ságban van — a’ lappangó görvély kiüt, gümöcsök (tubercula) fejlődnek, mellyek 
aztán meggyuladnak, genyedésbe mennek át ’s a’ legnemesebb életművek egyikét 
megrongálva ’s lassan megemésztve, az életnek is véget vetnek. A’ nedves hideg 's 
ködös lég, a’ sok burgonyával, kevesebb húsos ételekkeli élés ’s pálinkaivás, két­
ségkívül a’ betegség kifejlesztésére nagy hatással bírnak, melly ha egyszer kiütött, 
a’ káros befolyások megszűntével is terjed majdnem kiirthatlanul, ivadékról iva­
dékra. Történtek ugyan némelly intézkedések, mellyek ezen betegség elharapódzá- 
sát gátolnák, de nem nagy siker koronázta eddig ezeket. Többi közt ez ügybeni 
gondoskodása a’ statusnak különösnek látszott. Vasárnaponként bizonyos helyeken 
népvigalmak tartatnak, mint nálunk a’ korcsmákban. Hlyen alkalommal itt mindég 
egy vagy több őr van felállítva, ki arra vigyáz, hogy a’ tánczolók tánczközben na­
gyon föl ne hevüljenek, izzadtan ki ne menjenek, 's mig testök ismét ki nem hült, a' 
rendszerint távolabb eső lakhazaikba vissza ne mehessenek. — Nem szeretnék ma­
gyar korcsmáinkban illyen felvigyázó lenni!
Sept. 4 -d. este utolszor vettünk részt H. grófék igen tisztes családi körében. 
Több dán nolabilitás is volt jelen. — Midőn történetesen magyar ruhára jött a’ be­
széd, minden részről igen élénken látszott felébredni azon vágy, magyar diszöltöze- 
tet láthatni. H. grófné, szokott gyöngéd módja szerint, megkérő B. urat, tenné 
meg a’ társaságnak azon örömet, ’s jelennék meg közlök nemzeti ruhájában. — És 
B. ur nem sokára gyönyörű magyar ruhájában megjelent; az egész társaság meg 
volt lepetve, ’s állilák mindnyájan, hogy ennél szebb nemzeti ruha nem létezik ; nem 
győzték eleget nézni. ’S midőn aztán eljátszoltuk zongorán , Rá k ó c z i ‘ indulóját: 
ismét álliták, hogy hatalmasabb nemzeti induló nem létezik. — ’S nekünk — habár 
ezek nemzeti életünk inkább csak külszínére vonatkoznának, mégis nem roszul esett 
hallani illy vallomásokat.— Érzékenyen vettünk búcsút még este e’ tisztelt családtól, 
mert másnap igen korán reggel kellett elhagynunk Holsteinburgot, hogy a’ révpart­
ra a’ gőzhajó elindulásáig megérkezhessünk. (Vége köv.)
NEMZETI SZÍNHÁZ.
November 11 — d. Ma ismét bérletszünés volt, azonban, a’ Cerrito-féle bérlet- 
szünetektől különbözés végett, rendes bemeneti ár mellett; mindazáltal ezen intéz­
kedés sem volt képes közönséget csalni a’ színházba, a’ mi könnyen megfogható, 
miután kevés embernek van kedve, ha már néhány pengő forintot kiadott, ráadásul 
és háborgó lelkismerete nyugtatására még egy váltó forintot is kiadni, főleg ha jo­
got vél bírni, ugyanazon estvét megfizetetlenül is magáénak nevezhetni . . . így 
gondolkozhatok t. i. egy része a’ közönségnek. Meg kell azonban mondanunk, hogy 
bármint szereltük volna is e’ bérletszünéseket nem illy sűrűn következtetni egymás 
után: mégis eléje tesszük főleg az illy kitűnő műélvezetet, minőben ma részesülőnk, 
a’ hétköznapi követelésü rendtartásnak; mert igen világosan ,fekszik a’ tenyeren4, 
hogy a’ színháznak első kötelessége ’s hivatása, művészeti élveket szerezni, ’s csak 
azután jő, arról gondoskodnia, hogy e’ művészeti élvek a’ bérleti rendet ne, vagy 
minél kevésbbé, zavarják . . . Ennyit elmondánk mint leendő hivatalos lap, mostan­
ság nem hivatalosan. — Ez úttal H e i n d 1 ur fuvola-virtuoz lépett föl egy hang­
versenyben. Közönségünk nem nagy kedvelője a’ hangversenyeknek, ’s a’ hangszer 
is, mellyen H e i n d 1 ur dali, énekel, költ, tánczol, pacsirtáz és fülmiléz, estiszel- 
löz, rózsaillatoz és bűvöl, magasztal, lágyít, epeszt, szerelmesit és sovárogtat, ’s tudja
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Isten még mit nem csinál, a' miket mi csak azért nem mondhatunk el, mert nem jártunk 
német lapok iskolájába, mellyekben ugyanezen fuvola tavaszi rózsabokornak, tündér- 
sípnak ’s egyszersmind pacsirta-fészeknek is dicsöittetik, — e’ hangszer, mondjuk, nem 
ollyan,melly különös hőhatással volna a’ közönségre minden rózsabokorsága’s pacsir- 
tafészeksége mellett; melly tekintetben azonban a’ hiba nem a’ fuvolában,sem a’ fuvo- 
lázóban van, hanem a’ közönség közönyösségében, vagy abban, hogy Heindl urat nem 
tudták előre olly jelesnek lenni, mint a’ miilyen jeles, midőn hangszere bájos hang­
jaival mind azt teszi, a’ miket feljebb elöszámláltunk, sőt ha tetszik, még többet is: 
s z é p e n  j á t s z i k  rajta . . . Mivel pedig a’ szép szó lepattant toliunk hegyé­
ről: mondjuk egy úttal, hogy ez estve Sternegg Fanni bárónő is föllépett és három 
dalt énekelt: egyet ,Ernánkból és két népdalt . . . Szép kék szem. Jó termet. Ele­
gendő hang. Dicséretes iskola. Észrevehető szorgalom. Akarás érzelemmel énekelni, 
es kifejezéssel. Valami hidegség. Koszul választott énekdarabok. Régen kopott nép­
dalok. Nem nagyon meleg fogadás. Háromszori kihívás. — Mind ezeket megelőzi« 
,Humoristicai tanulmányok4 czimü 2 flvsos vígjáték, mellyben Egressy G., Szenlpt -  
tery, Szigeti urak és Balog Pepi k. a. élénk játéka különösen megemlitendö. a - t - x .
November 12. ,Bo r g i a L u c r e t i a‘, opera 3 flv. Irta B id e r  a, ford. 
Jakab István ; zenéje D o n i z e t t i  töl. — A’ czimszerepet S c h o d e l n ó  
assz. adá. A’jeles énekesnőnek mind gyönyörű énekét, mind jellemzetes játékát bő­
vebb szó nélkül hagynunk lehetlen. Ritka énekesnő a’ legelső rendű művésznők közt 
is, kinél dal és játék olly művészileg egybeolvadottan jelenne meg, mint épen szín­
házunk e’nagy becsű kincsénél, ki mind azt, mit neki a’ természet a’legszebb hangban 
adott, mind azt, a’ mit e’ bájos hangon magasfoku művészet fejlesztett, valamint egy­
szersmind magát a' drámái játékot is, olly jellemzetes kifejezéssel, olly magas tökélyre 
vive használja szerepeiben, hogy ha énekét halljuk, annak szépségeit mimikája által 
emeltetni, ’s ha ezt nézzük, akkor e’ jellemzetes némajátékot még ének által is ma­
gyaráztatni, szinte felesleges dolognak tartanók, ’s megelégednénk tán a’ kettős 
művésznőnek csupán egy oldalát csodálhatni, ha épen az összeolvadság, melly éne­
ke ‘s játéka közt olly harmóniával uralkodik, nem költené fel bennünk tüstint e’ 
vágyat: hogy e’ szép egészet együtt élvezhessük . . .  A’ mai opera minden egyes 
jelenete, mellyben a’ művésznő megjelent, egyegy uj bizonyítványa volt jelességei­
nek, mindenik egyegy diadal kiküzdése a' részrehajlatlan müértők előtt. Milly ének 
és milly kifejezésteljes játék volt ez az első felvonásban, midőn a’ nemesek által 
megrohantatik, midőn egymás után hallja tölök a’ szemrehányásokat, ’s majd bor­
zadva fordul ennek megnyíló ajkai felé, majd félelemmel törekszik szabadulni aman­
nak fenyegető szózatától; ’s mind e’ küzdelem és remegés közepeit mint tűnt ki 
mégis, hogy keble föérzelmét a’szeretett gyermek bírja, kinek anyja lévén, ’s iránta 
a’ legforróbb vonzalommal ragaszkodván, retteg előtte, a’gonoszul-hires Borgia Lu- 
cretia gyanánt megnevezletni. Szintolly megragadó volt a’ második flvbani jelenete, 
midőn férjével föllép: a’ vérszomjazó boszu nemtelen tüze, mellyel férjét a’ nem is­
mert Genaro ellen felhíjja ; azon jellemzetes fellihegés, midőn a’ férj ígéretét és erre 
adott esküjét hallván, a’ tigrisszivü nő pokoli vérszomját feltünteti ; azon áhítozó le- 
sés az ajtó felé, mintha alig várná látni az embert, ki azon belép, ’s a’ ki boszujá- 
uak martaléka lesz; ’s ismét a’ megdöbbenés, midőn Genarora ismer; a’ rettegés, a’ 
férj iránti hízelgés, a’ folytonos lelki küzdelem, mellyben e’ nő most férje és Genaro 
jelenlétében van, azon remegés és összeroskadás, midőn utóbbi a’ mérget megiszsza, 
’s a’ gyors cselekvőség és mentés utáni látás a’ férj távozta után, — mindez a’ leg­
szebb lánczolata volt az átgondolt és visszatükrözött érzelem- és indulatkifejezések­
nek, minőt csak a’ művészet ritka főikentjeitöl láthatunk . . . Szintilly jelességeket 
találunk a’ harmadik felvonásban, midőn a’ dühös boszulónöt áldozatul szentelt ven­
dégei közt látjuk, korlátlan vérszomjával, örömével a’ biztos boszuállhatásnak, az 
iszonyú borzadással, midőn megtudja, hogy fia szinte mérget ivott, a’ kínlódással és 
küzködéssel, midőn öt ellenszer-ivásra kérleli, ’s a1 kétségbeséssel, midőn baldok-
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lik és meghal. Hogy az előadás e’ jelességei, mellyekhöz még a’ művésznő ritka bája 
's erőben és kitartásban párját kereső hangja, teljes tökéletes iskolája annyira eme- 
löleg járul, az estvét a’ legkedvesbbé tevék, nem kell említenem ; annál kevésbbé, 
mert a' magyar közönség sok, igen sok illy és még nagyszerűbb élvezetdús estvéket 
köszönhetett eddig is Schodelné assz.-nak, a’ mikről gyermekes könnyelműséggel 
nem mondom most, hisz ettől távul vagyunk — de bármikor is feledkezni akarni, 
valóban nem egyéb, mint gyermekes könnyelműség. — Schodelné assz.-on kívül 
említendő még Wolf ur szép éneke , kinek játékáról is sok dicséretest mondanánk, 
ha épen az olly jeleneteket, mellyeket kitünöleg jól akar ábrázolni, mint ma a’ mé- 
reg-fuldoklásit, olly ihletlen meztelenséggel nem adná, hogy az ember hajlandóbb 
nevetni torzításain, mint részt venni komolyságában. — Hesz R. k. a. ritka althangja 
szomorú tanúságát adja azon az árnyékvilágban mindenütt tapasztalható igazságnak : 
hogy a’ ki elő nem halad, hátra hull. 81.*)
November 13—d. ,Az árva fiú 's a’ londoni koldusok*, drama 5 flv. irta D i- 
n a u x és L e m o i r, ford. Egressy B. — Különös érdekkel és figyelemmel men­
tünk a’ mai előadásra: a1 jeles tehetségű ’s legszebb reményekkel kecsegtető Szilá­
gyi Lila k. a.-nak első föllépése volt nagyobbszerü szerepben: Smike-ot az árva 
fiút játszotta, a’ kedves és épületes emlékű bold. H u b e n a y n é  legjobb szere­
peinek egyikét. A’ föllépés már ennél fogva is bajos és nehézségekkel járó volt; 
kimondjuk felőle véleményünket, iránta figyelmet várva mind a’ rendezőség, mind a’ 
fiatal színésznő részéről, a’ nélkül, hogy szavunkkal az elsőnek visszavonulásra akar­
nánk ürügyet nyújtani, vagy a’ másodikat önhittséghöz vezetni; az első akkor történnék, 
ha a’ rendezőség csak gáncsunkat hallaná; a’ második akkor, ha a’ derék kezdő csak 
dicséretünk iránt volna figyelemmel. Semmi sem volt e’ szereplésben, a’ min higgadt 
megfontolás nyomai tűntek volna ki; de ellenben igen sok, mi a’ határozott hivatás 
és tehetség önkénytelen, sugalalszerü jeleit tünteté föl. Ez utóbbi sorozatba tartozik 
Sz. L. k. a.-nak különösen test- és taghordása, melly az elhagyatott, a’ társai által 
zaklatott és elöjárójától üldözött, ’s ezek következtében csüggeteg lelkű árva fiút 
elegendő hűséggel ábrázolá. Azon jelenetekben, mellyekben e’ csüggeteg lélek pa­
naszosan és elnyomottsága érzetében lép föl, a’ fiatal színésznő szinte dicséretesen 
állott meg, ’s világos tanúságait adá, hogy olt szerepe szellemébe eléggé behatott; 
ellenben kevésbbé sükerültek voltak azon jelenetek, mellyekben belsejének nemcsak 
e’ folytonosan jelen levő állapotát kellett feltüntetnie, hanem egyszersmind határzot- 
tabb szinü érzelmeket elöállitnia, minő az aggályos félelem az üldöző koldusok közt, 
a’ ragaszkodó szeretet ’s ennek szavakba törő kinyilatkoztatása Nikleby irányában. 
E’ két utóbbi nemű jelenetek közül ismét jobban sükerültek az elsőbbiek, mint az 
utóbbiak, a’ minek oka minden esetre, mert a’ félelem érzete közelebb állott az ül­
dözött gyermek megrögzött lelki állapotához, mint a’ szeretető, kivált ha ennek ki­
nyilatkoztatása némi erő önérzetét föltételezi, a’ minek a’ jelen esetben meg kell 
lennie. . . Az egész szereplést nem lehet ugyan dicsérnünk föltétlenül; de mint első 
kísérlete egy kezdő színésznőnek, nagy mértékben igényli’s megérdemli azon figyel­
met, mellyet Sz. L. k. a. első föllépései óla gerjesztett maga iránt . . .  És ha még 
azon körülményt is, hogy a’ fiatal színésznő, mint értésünkre esett, alig egy pár nap­
pal föllépte előtt kapta 8t a’szerepet tanulásra, tekintetbe vesszük: akkor annál mél- 
tánylóbbnak kell iránta dicséretünknek lennie; de egyszersmind annál kevésbbé 
mulaszthatjuk el, megmondani a’ rendezőség felöl, hogy ez a’ kezdőnek szép te­
hetsége irányában kissé nagy gondatlanság. Kezdőnek egy nagyobb szerep betanu­
lására hosszas idő kívántatik, mind azért, mert még nem bírhat elég gyakorlottság­
gal, szerepe egyéniségét minden oldalról gyorsan felfogni, mind pedig azért, mert
*) Meghagytuk e’ czikket úgy, a’ mint íratott, ’s midőn azt még csak egy felkiáltó jellel 
sem commentáljuk, úgy hiszszük, részrehajlatlanságunkat eléggé bebizonyítjuk. —
S z e r k.
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az illy rögtönöztetések sokszor egész jövendőket tehetnek koczkára. Ettől ugyan 
jelen esetben Sz. L. k. a.-t megóvta szép tehetsége; de illyesminek színházunknál 
lehetőségére is annál kevésbbé kellne okot szolgáltatni, mert az nem nagy gondos­
ságot árul el az ügy jövendője iránt. 25.
November 15. ,Bánk bán4, történeti drama 5 flv., irta K a t o n a  J ó z s e f .  
Ezen legjelesebb eredeti színmüvünk mai előadását az összes személyzet szorgalmas 
játékánál fogva igen sükerültnek mondhatjuk; mindazáltal legnagyobb mértékben 
nyerte meg a’ fuladásig tömött színház tetszését Lendvay ur játéka, különösen az 
első felvonási végjelenetben, midőn Oltónak neje iránti csábszándokát elöodatni hallá; 
továbbá a’ negyedik felvonásban, hol a’ gőgös királyné iránt keserűn kifakadó ’s 
becsületében sértett férjet jellcmzetesen tünteté elő. -  Szinte nagy tetszésben ré­
szesült Egressy G. ur is, főleg a’ második flv. végén, midőn a’ felizgatott, de a’ 
nagyur egyetlen szavára lecsillapuló pártfönököt meglepő jelességgel adá. — Lend- 
vayné assz. az árlallannl eleső ’s férjét állhatatos hűséggel szerető nőt; Laborfalvi 
R. k. a. a’ hatalmával korlátlanul visszaélő gőgös királynét, dicséretesen jellemzé.— 
Hasonlóan dicséretes volt Fáncsy ur Biberach szerepében, mind tisztán érthető kiej­
tésére, mind jellemzetes játékára nézve; azonban figyelmeztetendönek véljük az iránt, 
hogy helyesebb testtartást igyekezzék sajátjává tenni, elszokván egyszersmind bal 
lábának gyakori kellemetlen inogtatásától is. Z.
— Lapjaink múlt számában azon, a’ nemzeti színház számos pártolója által kö­
zösen érzett, panaszt közöltük, miszerint hely szűke mialt igen sokszor be nem jut­
hatnak a’ színházba. Erre vonatkozólag a’ ,Budapesti hiradó‘ban az hozatik fel, hogy 
maguk a’ színészek hat páholyt és* néhány zártszéket foglalnak e l , a’ miből aztán 
azt következtethetni, hogy a’ mi közlőit hírünk alaptalan . . .  De nem úgy van: a’ 
színészek részéről csak két páholy van rendesen és szerződésileg elfoglalva: Sc h o -  
d e 1 n é assz. által az egyik, L e n d v a y n é  assz. és L a b o r f a l v i  R. k. a. által a’ 
másik ; 's ezek közül az első olly szives, hogy páholyát szükség esetén igen gyakran 
átengedi az igazgatóságnak bérbeadás végett. A’ harmadik ingyenpáholy a’ bíráló— 
választmány páholya. Wolf ur fizeti a’ magáét. ’S ha ezeken kívül a’ színészek pá­
holyokat foglalnak el, ez csak olly alkalommal történik, midőn azok a’ közönség 
számára nem szükségesek. — Miután a’ fönebb említett vádat a’ helybeli német lapok 
sietlek közölni hasábjaikon, kérjük őket, adjanak már most helyet az igazság jelen 
szavának is, mellyröl egyébiránt illető helyen személyesen meggyőződhetnek, ha úgy 
tetszik.
ÁMOR V A K S Á G A .
J u p i t e r  boldogabb volt, mint a’ mai férjek: — öt féltette neje.
’S alig élt valaha hölgy, kinek annyi oka lelt volna férjét félteni, mint a 
csillagszemü Junónak; mert hisz meg van írva a’ mylhologiában, hogy villámisten 
ő felsége nem elégedett meg az olymp lakóival, hanem majd hattyú-, majd szarvas­
alakot öltve, vadászta földünkön a’ szerelmi kalandokat; vagy habbá alakulván, 
incselkedék a’ fürdő szépekkel, avagy mint felhő és lég jutott el a’ hölgyek élvadó 
ölébe.
Egyszer J u n o  felállított kémjei figyelmét kikerülve, gyönyörtadó kalando­
kat élvezett a’ hatalmas mennydörgő, ki haza térve, nagy ünnep által ülte meg örö­
mét, ’s ezen ünnepre összegyüjte az olympi lakók nagyát és apraját.
Együtt volt az egész isteni csapat: a’ férje csókjai által soha ki nem elégít­
hető J u n o ;  a’ bármellyik mai nagyvilági hölgygyei vetélkedhető, agg férjét naponta 
tízszer is rászedő Ve n u s ;  az izmos földmivelöket kegyeivel elhalmozó C e r e s ;  az 
erdő sötét árnyában titkos kalandokat űző D i a n n a ;  a’ virasztásért kegyeket osz­
tó Mi ne r va  ; a’ szerelmes titkok közbenjárásáért működő, ’s a’ nők fölött tudása
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által kivívott hatalmat ügyesen használni tudó Me r c a r ;  a" zivataros éjeken át a’ 
tenger nimfáival kéjelgö Nép t űn ;  a’ szelei állal csolnakos ’s halászhölgyeket 
hatalmába kerítő Aeol ;  a’ dús nőt vett szegény ifjaknak az életphilosophiában min­
taképül szolgálható Vu l k á n ;  a’ többet szerelmeskedő, mint csatázó Ma r s ;  az 
édes szavakkal csábitó szerelmes, sopánkodó Ap o l l ;  az útban levő férjeknek an­
nak idejébeni lerészegitésökért nem egy csókot kapott B a c h u s ; szóval: a’ hatal­
mas és tens karok és rendek egész összege, kivéve kettőt, kik még hiányoztak: 
a’ szerelem és — b o h ó s á g  istenei.
Amaz levelet vitt D i a n á t ó l  egy ifjú vadásznak, és azért késett kissé el; 
ez pedig azért jött később, mert ö is úgy, mint a’ mai bohók, az által vélnek figyel­
met gerjeszteni, ha későn jönek.
A’ két istenke az ebédlő csarnok ajtajánál találkozott; a’ b o h ó s á g  büsz­
kén lépdelt előre, módosán tartván fel fejét, ’s kimérve rakosgatván lábait.
A mo r  l á t t a  ezt, ’s hogy zavarba hozhassa a’ hetykét, elővette nyilai 
egyikét ’s megszurta azzal a’ bohóság ikráját.
Ez sikoltva kapott lábához; arcza , mellyen előbb szivek hódítására számított 
mosoly lebegett, torzzá változott át, ’s ijedtsége fölött fenhangon kaczagott az 
egész isteni társaság.
A’ megsértettet ez nagy dühbe hozta: boszút lihegve futott az elszaladó 
Amo r  után az olympi kertbe, honnan csakhamar velőkig ható jajgatás hatolt be 
a’ terembe.
Mars ,  a’ mennyei rendőrség ,erélyes4 kapitánya, gyorsan futott embereivel 
a’ kertbe, ’s csakhamar visszatért a’ kedves gyermek fölött aggódó tömeghez.
Rettenetes! a’ dühös megsértett iszonyú boszut állt: a’ nyíllal, mellyel Amor  
őt megvérzé, kiszúrta annak gyönyörű két szemét.
Mig az istennők egy része a’ siró gyermeket csitítá, a’ nagy tömeg a’ bű­
nösnek rohant, ’s csak nagynehezen védhette meg öt Mars  a’ tömeg méltányos 
dühe elöl.
— A’ gaz tett nem maradhat boszuállás nélkül!
— Az undok lakoljon !
— Égessük ki szemeit! kiáltának az istenek, ’s majd mindegyik egyegy ret­
tenetes büntetést ajánlott.
A’ zaj nagy lön; — mindenki indítványa elfogadtatását sürgette; a’ heve­
sebb vérük összekoczczantak, ’s néhányan mármár hajba kapni készültek.
— Határozzon az elnökség ! kurjongatott S  a t u r n , ki legelőször irt a’ mai 
táblabirák többsége által követtelni szokott politieai rendszerről, — ’s mert leg­
többen kedvét keresték a’ jó konyhát tartó elnöknek, megragadták az alkalmat, 
pártolni az elnöki méltóságot emelő indítványt.
J u p i t e r  egyet mennydörgött, — a’ férfiak elhallgattak, — de nem a’ nők,  
kik csak azon fenyegetésre csillapultak le, hogy a’ hűtlenség után meghal ezentúl 
minden hölgy, ha nem lesz rögtön- csend az egész teremben.
— Halljuk az elnökség bölcs szavát ! — szólt egy harmadrendű isten, ki 
megragadta az alkalmai, bókot csinálhatni a’ hatalmasnak, ki épen másnap akart 
conferálni egy zsíros mennyei hivatalt, meliyért eddig már tízezer egyén recurrált, 
's mellyet ugyanannyi nő óhajtott megnyerni alsóbb rendű kegyenczeinek.
Ismét csend lön, még Ámo r  sem zokogott, ’s J u p i t e r proclamálta a’ sen- 
tenliát.
— A’ bűn, mit a’ bohóság elkövetett, nagy, ’s ollyan legyen a’ büntetés is ; — 
szólt a’ hatalmas — Ámo r t  szemeitől fosztá meg, a’ kis fiú nem lát többé,
— Milly bölcs mondás, — kiáltott fel több recurrens.
— Büntetése az legyen, hogy a’ mennyire lehetséges, megkönnyitse a’ gyer­
mek nyomorát, — ’s igy, híveim, Ítéletem az, hogy :
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,A’ b ohós  ág l e g y e  n ör ö  k i d ő k  r e a’ vak s z e r e l e m  v e z e t ő j e ! 4 
A' gyülekezet , v i v á t o t 4 kiáltott, — ’s mint tudjuk, maiglan is fenáll az 
olympban kimondott büntető Ítélet. R —y.
MI HÍ R B U D Á N ?
— Bell sokat bántja némellyeket ’s utón útfélen hintegetett insinuatiókrai 
adott már alkalmat azon nyilatkozatunk, hogy az ,E etképek4 uj évtől a’ nemzet) 
színház h i v a t a l o s  o r g á n u m a  leendnek , sőt nagybölcsen azt is kitalálták 
hogy lapjaink máris csak úgy feketéllenek a’ f ü g g é s  szellemétől ’s azt is jónak 
látjuk és hirdetjük, mit ezelőtt éles gúny, kemény feddés ’s folytonos üldözés tár­
gyává tevénk ’stb. ’stb. — Bizony furcsa kosztosai vannak az Istennek ! Előbb az 
nem tetszett nekik, hogy nagyon szigornak voltunk; most meg az nem tetszik nekik, 
hogy barátságosabb indulattal akarunk viseltetni a’ nemzeti színház iránt; sőt tudat­
lanságot színlelve, sehogy sem bírják nyílt levelünkből kiolvasni, miszerint p a p ­
j a i n k ,  i g e n i s ,  h i v a t a l o s  o r g á n u m a  l e s z n e k  a’ n e m z e t i  s z í n ­
h á z n a k ,  a z a z :  k ö z l e n d i k  m i n d e n n e m ű  h i r d e t é s e i t  ’s n y i t v a  
é l l a n d n a k  az i n t é z e t  v é d e l m e ü l ,  v a l a h á n y s z o r  s z ü k s é g e s ;  
a z o n b a n  f ü g g e t l e n ü l ,  m e l l é k c z é l  és t e k i n t e t  n é l k ü l ,  mi n t  
e d d i g ,  f o g j á k  e l l e n é b e n  k i m o n d a n i  v é l e m é n y ü k é  t a’ b í r á l a t i  
t é r e n . 4 Tessék ezt jól megérteni ama jó barátimnak, kik, Isten tudja, már mit 
nem fogtak reám ’s annyi sikertelen erölködésök daczára sem akarják átlátni, minő 
kopott taktikállanság már azon taktika, mit lapom hitelének megrenditésére minden 
félév vége felé rendesen megkísérteni szoknak. — — Leginkább kaczagni eről­
ködnek ezen változáson bizonyos, jelenleg pünkösdi királysággal felruházott csatló­
sok, kik urok holmi nevezhetleu czélokra szánt papircsomagai közt talált egy-egy 
halvány wilztzel encouragirozván emberformájukat, kilépnek azzal a’ hatalmasan 
devalvált divatu hirhordó-térre ’s csütőrtököznek az ,Életképekére jobbra balra . . 
a’ nélkül, hogy ezek illy vak fojtásokra csak legkisebb mozgásba jőnének, hacsak 
ollyanba nem, minőt a’ pávatollali csiklandozás okozni szokott. Illy emberkékkel 
aztán csak azért nehéz összetűzni, mivel, ha közelebb lépünk hozzájok, nem m i (a’ 
mit a’ rósz illat miatt tennünk kellene), hanem ők dugják el — o r r u k a t .  — — 
Egyéb uracsoknak pedig, kiknek nemcsak a’ mi ügyünkről, hanem minden komo­
lyabb dolgokról olly kevés fogalmuk van, hogy ha a’ templomba viszik őket, ott is 
csak kaczagni tudnak kábán és együgyün, azt a’ jó tanácsot adjuk: maradjanak saját 
kaptafájuknál ’s ne nyissák fel szájukat olt, a’ hol f é r f i a k  szólanak.
— Azon hirt, hogy a’ ,Me r k u r 4 Nádaskay és Zerffy urak szerkesztése alatt 
jövő évre uj alakban ’s szépliteraturai műveket is tartalmazva fog megjelenni — 
magától Zerffy úrtól hallottuk, ki e’ lapot egyszersmind pártfogásunkba ajánlotta.— 
Tessék tehát Z. urnák — ’s ezt az igazság érdekében követeljük, mi is megtennők 
azt mások irányában — a’ ,Honderű4 kuczkóból hadonázó apró nagyságát erről 
felvilágosítani ’s öt nevünkben egyszersmind bizonyossá tenni, hogy kenyerét még 
senkitől sem irigyeltük ’s hogy igen-igen furcsának tartjuk, miszerint épen a’
,Honderű4 mer valakit — kenyéririgységröl vádolni. — —
— Or o s z  h e g y i  József ur, a’ .Jelenkor4 segédszerkesztője, ,Honleányok 
lapjai4 czimü, különösen növendékleányoknak szánt munkát akar uj évtől kezdve 
havi füzetekben megindítani. Nem szükség hosszasan fejtegetni, hisz azt a’ rövid 
időn kibocsátandó programm tán úgyis teendi, minő szép és fontos vállalat jelen­
korunkban: a’ női hivatás irányát czélszerü értekezések ’s közlemények nyomán 
kijelölni ’s mennyire okunk van e’ szerint olly vállalatot, melly e’ czél megközelí­
tésére eszközül ajánlkozik, teljes erőnkből pártolni.
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— Annak idejében mi is kikeltünk — már pedig tettük azt, akár tetszett, 
akár nem — a’ debreczeni vaspálya-vonalon a’ mozgony által okozott szerencsét­
lenség ellen, mellynek egy ember és két ló lett áldozata, ’s kárpótlást kívántunk 
az iszonyú halállal kimúlt férj özvegyének: a' mit ez, egy a’ ,pesti hírlap4 múlt keddi 
számában megjelent figyelmeztetés szerint, ügyvédi segítség mellett meg is nyert. . .  
’s igy az igazgatóság, nem ugyan köszönetünket, mert csak kötelességét teljesítette, 
hanem őszinte elismerésünket igényelheti. Bár egyéb bajokon is, mire ujságilag 
figyelmeztetik, olly készségesen segíteni méltóztatnék.
— Az emberek, vagyis inkább a' hevesvérű fiatalság már-nem győzi bevárni a’ 
farsangot, azért elöizlésül h o l n a p  a’ nagy redulteremben Mo r e l l y  Ferencz ur, 
mintegy 50 egyénből álló hangászkarával, reuniót fog rendezni, mellyben az úgy­
nevezett ,párisi banda4 is részt veend. — Igen szép, hogy a’ programmban csak 
két keringő van kijelölve, egyébiránt ez is kimaradhatott volna — nem tartozik 
már, hál'Isten, a1 divathoz.
— Múlt szombaton ö cs. kir. magassága J ó z s e f  föherczeg, Anders sor­
ezredes és Heiller urak kíséretében, meglátogató Marastoni festész-academiáját ’s 
megelégedését nyilvánitá az intézet czélszerü elrendezése iránt. — Halljuk, hogy 
a’ derék művész érdekében keringtetett aláírási ívek telni kezdnek 's a’ pártfogá­
sára alakult társaság sikerteljesen munkálódik. — Ajánljuk mindenkinek a’ festő­
termek látogatását !
— D e g r é  Alajosnak ,divatvilág4 czimü legújabb vígjátékát igen sikerült­
nek mondják; bár minélelöbb adatnék elő, mert soha sincs elég k o r á n ,  néinelly 
emberek elibe őszinte tükröt tartani, hogy gyarlóságaikat megismerve, javulhassa­
nak, ha — még lehet! %
— A’ két kör barátságos lakomákat rendez egymás kedvéért — bár u n i ó ­
ra vezetnének. Egyikében Vörösmarty, ,országház4 czimü igen jeles költeményét 
olvasá fel, melly a’ ,pesti divatlapéban fog megjelenni.
— Folyvást szép, ds hideg napjaink vannak : reggelenként erősen fagy is. — 
A’ hidat most gyakran m ndket oldalról egyszerre szokják fölnyitni, a’ mit bizony 
mindig tehetnének; nem sokára csolnakokra szorulandunk ’s csak akkor kezdődik 
minekünk budaiaknak a’ víg (!) élet, hogy az Isten panaszkép ne vegye.
— A’ lánczhidon csakugyan dolgoznak, most már láthatjuk ablakunkból a’ 
budai részen büszkén emelkedni a' Dunából az erős kőoszlopot. Mondják, hogy két 
év múlva a' gyalogok már járhatnak rajta : adja Isten!
— Igen sok uj házat fognak épiteni jövő évben: palotákról nem hallani; 
jobb is, ha izlésteljesebbek nem lesznek, mint a’ mostaniak.
— E’ napokban több ismerkedések ’s barátságos eszmecserék történtek: 
mondják, hogy némellyek nem igen örültek azon, hogy egymást megismerték, vagy 
— megismertettek.
-— Bizonyos lap legújabban igen gyakran dicsérgeti a’ budapesti hírharango- 
zó t: ha ez utóbbi volnék, nagyon tartanék a’ gyanúpertől.
— A' vakok intézetében f. h. 13-kán tartatott emlékünnepélyre (Haüy, első 
vaknevelö születésének százados ünnepe) bizony többen is gyülekezhettek volna. A’ 
dolog egyébiránt igen egyszerűen ment véghez. A’ felügyelö-tanitó ur beszédet ol­
vasott, e’ tárgyra vonatkozót, ’s azután tartatott a’ szokásos havi vizsgálat, a’ jelen­
levők közelégedésére. — Mellékesen érintjük: ha ez épületnek egy bizonyos épí­
tési baján nem segitnek gyökeresen, a’ szörnyű bűz, melly már is eltölti az egész 
házat, lélekzetfojtóvá válandik, ’s a’ szegény vakok idővel még igen alkalmatlan nya­
valyáskodásnak leendenek kitéve. — Vasárnap, azaz 15-kén ment véghez a’ művészeti 
egyesület lisztválasztása, melly alkalommal egy érdekes indítvány is tárgyaltatott. 
Erről azonban bővebben jövő számunkban. — Délután pedig ugyanaz nap a’ vukovár- 
fiumei vasút ügyében gyülekeztek össze az ügybarátok, ’s igen jó dolgokat végez­
tek a’ négy óra hosszant tartott tanácskozás folyamában. Bizony csaknem szép Fiú-
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me városa ö kegyelmétől, hogy olly hütlenül ’s oily rabulista módon elpártolt. De 
a’ közgyűlés azt végezte, hogy Fiúmét, jó meggondoltsággal tett Ígéretei ’s köte­
lezettségei alól föl nem mentendi. ’S jól tévé. Egyes emberektől is szilárdságot kö­
vetelünk illy becsület-ügyekben, hát egy testületet kevésbbé kötne meg saját és 
szabadon adott becsület-szava ? Bizony bizony mondom nektek, ki saját hasznát 
nem akarja átlátni, az vakabb a1 világtalannál, — ki pedig hazája boldogulását gyer­
mekes fejeskedésével akarja gátolni, az gonoszabb az ellenségnél is. — Különösen 
örvendenie e’ gyűlésen, egyéb tekintélyeken kívül, Széchenyi István ö nmltóságát is 
láthatni, ki szívesen is előadta volna — saját nyilatkozata szerint — e’ tárgy kö­
rüli nézeteit, ha nagy rekedtsége a’ beszélésben nem gátolja. — Leghöbb részvétet 
ohajlánk ez ügynek mindenfelől, mert vagy itt lesz hazánknak külföldi kereskedése, 
vagy sehol. — o —
— Váljon a* valero-utczában miért gyújtják meg olly későn — 7 óra felé — 
a’ lámpákat? olly drága az olaj? vagy tán a’ szeszvilágitás boldog reményében 
ringatjuk magunkat?
— í r  o d a í r n i  ú j d o n s á g o k :  a) Fényrajzok J é z u s  és az apos­
tolok életéből. Irta Suj á n s z k y  Antal. 1. és 2d. füzet. Gyönyörű aczélmetszetek 
’s jó versek, b) Esti dalok. Irta Köve s s y  Kálmán. Lyrai ömlengések 50 dalban, 
köztük sok szép gondolat ’s trchnicai ügyesség gyakorlottabb versiróra mutatnak. 
c ) V a h o t  Imre ,költő és király4 czimü négy felvonásos vigjátéka, csinos kiadás 
és olcsó, d) ,Magyarföld és népei4 czimü, ugyanazon szerző ismert jelességü fo­
lyóiratának Vd. füzete, mellynek tartalma: Bartfa és a’ bártfai fürdő, képpel. — 
Tiszaháti népélet Beregmegyében, színezett képpel. — A’ parádi fürdő, képpel, és 
Gyöngyös, szinte képpel, e) A' ,Nemzeti szinmütár4 (kiadók Obernyik es Vakot Imre 
urak) Ilid. füzete. Tartalma Obernyiknek ,NöteIen férj4 czimü, ’s a’ nemz. színház 
által 60 aranynyal díjazott vigjatéka 3 felvonásban, f) P e r e g r i n y  Elek ur 
,természet-történet4ének 2d. füzete, mellyröl, mint igen hasznos ifjúsági iratról, tán 
bővebben szólandunk. g) ,A’ kisdedóvási N e f e 1 e j Is4 2-dik bővített kiadásais meg­
jelent, irta Ne y Ferencz, a’ kisd. képző int. igazgatója. Ara egy váltó garas. Kü­
lönösen szegény sorsú szülőknek ajánlatos. Kapható a’ szerzőnél (Valero-utcza, in­
tézeti épület), h) ,Ip a r ez i m t á r4 1847d. évre, kiadják S z a 1 k a y Gergely és N é- 
me t h  János. A’ kiadás igen díszes ’s nagy szorgalommal van e’ könyv szerkesztve.
D é é z s e n, nov. 10-én. — Egy közgyűlési lakomát közlök ezennel az ol­
vasó közönséggel. Megyénk igazgató főbírája N e m e s  József, ki a’ nemzetiség "s 
haladás zászlója alatt nyilvánított buzgalmaiért minden dicséretet érdemel, miután 
tegnap a’ közebédet megadta, mára különösen is barátságos asztalához szólitá me­
gyénk értelmesebb ’s lelkesebb egyéneit. A’ barátságos ebéd vége felé vig poharak 
ürítésével lelkes áldomásszavak mondattak legelőbb is azon köztiszteletben álló 
egyénekért, kik gróf H a l l e r  Sándor indítványára megyénk szekbirói közé so- 
roztattak ( De á k  Ferencz, Kl a uz á l ,  K o s s u t h ,  Szem e r e  Bertalan, L i s z t  
Ferencz, V ö r ö s m a r t y  Mihály); — ezután az u n i ó r a  tért által a’ beszélge­
tés, ’s ennek üdvös volta többektől lelkes szavakban tolmácsoltatott. Majd H a r a  y 
Victor, gr. T e l e k i  Sándor titoknoka által elszavaltatván P e t ő f i  nek E r d é l y ­
b e n 4 czimü költeménye, mellyben az unióra a’ lelek legmélyebb fenekéről szakadt 
hangokon buzdítja a’ két testvérhon fiait, — e’ költemény hallása lebüvölt és kiragadt 
magunkból; a’ költőt lelkes ,éljen4 kiáltások között több Ízben megtapsoltuk, ’s nevét 
tisztelettel zengedeztettük ajkainkon. E’ költeményt P e t ő f i  közelebbről Erdélyben 
Koltán, gróf T e l e k i  Sándornál irta. A’ gróf maga is szavalta Petőfinek egy más, 
,Ö r ü 11‘ czimü, ugyanakkor irt költeményét: mit hasonlólag nagy bámulattal hall­
gattunk. Milly dicső elégtétel ez Petőfinek, rágalmazói ’s ellenségei ellenében l Minő
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mély és szent érzelmek vonulnak át költö e’ müvein, ’s a’ lángész villámai mennyire 
lobognak bennök csuda-varázs játékokban, hogy szivet és lelket leigézzenek! Mint 
lesznek e1 müvek hallására nevetségesekké az amollyan Z erffy-felé puffok, mely- 
lyek a’ világnézlési kritika összeböngézett reminiscentiáiból olly fenhéjázó önhil- 
séggel dobáltatnak a’ ,Honderű4 hasábjain Petőfi érdemei kisebbítése tekintetéből, — 
holott Petőfi a’ ,Honderűből csak azért sem érdemelte volna ezt, mert szerkesztőjét 
a’ ,Pesti divatlapban hozzáirt költeményében, bizonyosan annyira halhatatlanitotta, 
hogy a’ szerkesztő összesmüvei ezt felényire sem tehclendették. De úgy hiszem, az a' 
t e n g e r  ha b-f ö, melly a’ tudományok összes tengeréből szereti magát kicsucso - 
rodva láttatni, önrozzantságában minden mélyebb vizsgáló előtt összehull, ’s egy 
legkisebb szélváltozás által merőben lefúvatók. — Petöfy lantjáról a’ hangok a’ nem­
zet lelkére pattannak le , ’s képesek azt minden nagyra és nemesre gyújtani. 
Nem keli nekünk cosmopolita költö, millyenröl Zerffy hadonáz : nemzeti költö 
kell nekünk, ki oda emeljen, hová jellemünknél fogva születve és teremtve 
vagyunk. — És Petőfit illyennek akarjuk, hogy megmaradjon ’s minden erejét 
e’ térre öszpontositsa. — A’ lakoma késő estig tartott, hol a’ többek között 
a’ most szőnyegen levő urbérröl is hazafias értekezések tartattak. A’ külön 
elemeknek egy nemzettestbe való olvasztása főbb óhajtása minden buzgó haza­
finak; a' magyar nemzetiséget a’ széles hazában mindenhová kiterjeszteni óhajtjuk: 
— egy nyelv, egy érdek, egy jog, egy szabadság! — ez közös jelszavunk. És ezért 
esdünk és vívunk „nagynak trónusában, boldog és szegénynek kunyhójában.44 Birto­
kos uraink közül sokan — a’ nemzeti nyelv megtanulása ’s a’ magyar érdekekhezi 
csatlakozás feltété alatt — tökéletes szabad földet is hajlandók engedni, nemzeti 
összeforradástól remélvén csak feltételezettnek a’ hon leendő nagyságát. E’ lakomát 
érdekessé telte még az is, hogy megyénkben szép véleményt biró, visszálkodásban élt 
három testvér is, a’ hon jelen állásában az össze nem tartás átkos voltáról meggyő­
ződvén, testvéri kezet fogtak és lelkes ölelés között örökre kibékültek, mit érzé­
keny és a1 közegyesülésre buzdító beszédek követének. Végül becsületszavuk ’s ne- 
vök aláírása alatt kötelezték magokat minden jelenvoltak: miszerint ezután közgyű­
lésekre mindig ünnepélyesen honi kelméből készült magyarkában és kardosán jele­
li e n d n e k meg. E1 hazafias társalgás élénkségét nemzeti zenemüvek játszása, ’s Haray 
Victortól a’ magyarországi vezérkortesek beszédeinek hü másolalu előadása ujit- 
gatta meg. — Erdélyben ennyi lelkesedést látni szép és nagyszerű öröm!
S z e n t i m r e y .
ISMÉT EGY PÁR SZÓT, DE ÖRVENDETEST, LAPUNK ÜGYÉBEN.
Folyó hó 7dikén: Bé r c z y  Károly, De g r é  Alajos, J ó k a y  Mór, Kaj án 
Ábel, Ke r é r i y i  Frigyes, L i s z n y a y  Kálmán, Ob e r  nyí l t  Károly, P á l f f y  
Albert, P e t ö f y  Sándor és T o m p a  Mihály urakhoz a’ következő levelet írtam :
,Tisztelt barátim! Néhány hó előtt önök egy nyilatkozatot bocsátottak közre, 
mellyben határozott szándékukat jelentették ki, a’ journalirodalomról e g y  i d ő r e  
lelépni; — mire két czél vezérelhette önöket: e g y i k ,  hogy tehetségeiket ezen­
túl önálló müvek alkotására fordítva, magukat a’ napi érdekű tárgyak kezelésével 
el ne forgácsolják; m á s i k ,  egy füzetenkint megjelenendő almanach egyesült 
eröveli kiadása leende. — Balitéletesek ugyan egy harmadik okot is emlegetnek: 
minek személyes tekinteteken kellene alapulni, mit én azonban motiválni nem tudok, 
hinni pedig nem akarok. — Az elsöbbi czél, mint ezt azóta többen önök közül 
teltleg bizonyiták, részint közönség elébe léptetett, részint tudtunkra munkálatban 
levő önálló müveikkel erélyesen meg lön közeliive — ’s az irodalmi kifejlődést 
figyelemmel kísérőnek lehetetlen az ebbeli haladáson szívből nem örülnie. Az 
utóbbi vállalat azonban, hihetőleg előttünk is ismert okokból, kevésbbé látszik a’
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kívánt czélnak megfelelni. Az almanach-litteratura sokkal kisebbszerü, sokkal sző­
kébb közre szorított, mint hogy jól ismert nevekkel bíró tehetségek magukat ennek 
korlátái közé temessék. — ’S mi következett belőle? Hallgatás, pangás az írók 
részéről; elégületlenség, hidegülés a’ közönségéről: mert mig önök visszavonultak 
a’ lapirodalom teréről, addig az elébb szellemi kisebbségben tartott irodalmi töredék 
kapott túlnyomóságra azon, — ismeretlen középszerűségek küzdték fel magukat 
nyilvános kárával a’ szépirodalomnak úgy, mint a1 közönségnek. Pedig nincs 
tér és mód, mellyen bármelly korszerű eszme, erkölcsi vagy honfiúi, erősebben bírna 
hatni közönségünkre, mint a’ szépirodalom tere. Veterán íróink nagyobb része — 
hála nekik és elismerés az eddigi küzdelmekért — most már örömestebb élvezi 
nyugalmát, vagy az élet nehezebb fáradalmival harczol; önök azok, kiknek most, 
ha valaha, kell egyesült erővel fellepniük a’ síkra, hogy azon, ismerve az irányt, mit 
honfinak és becsületes embernek követni kell, az igazság és honérzet diadalát kivíni 
segítsék... Ezért felhívom önöke t ,  minden önzés és ámítás nélkül, nemcsak a’ ma­
g a m ,  hanem inkább a’ k ö z ü g y érdekében, hogy félretéve minden mellékérdeket, 
és netalán — mit valószínűnek nem látok — neheztelést: bontsák föl úgyis csak 
ideiglenesen kötött társadalmi szerződésöket, ’s kezdjék meg újra a’ hatást, mire 
erkölcsi és honfiúi tekintetben önlelkök sugallásától fel vannak hivatva, emelve a’ 
divatlapok közül bármellyiket nélkülözött munkálataikkal, mellynek iránya önlel- 
kökével összehangzik! Adjon az ég önöknek áldást és egyetértést, szavaimnak pe­
dig kívánt sikert.
Maradtam Budán 1846. nov. 7-dikén. F r a n k e n b u r g  Adolf.4
E’ barátságos ’s őszinte leiekből eredt felszólításomra a’ társulat jegyzőjétől e’ 
szives választ nyertem :
,Tisztelt szerkesztő u r ! Önnek f. h. 7-kén hozzánk intézett, ’s reánk nézve 
több tekintetben hízelgő felszólítása által nem csekély mértékben érezzük magunkat 
megtisztelve. — Egymásközti kölcsönös szerződésünk múlt julius 1-től egy évre köt­
tetett, ’s igy Önnek baráti felszólítása nélkül, legalább nemleges tekintetben, jövő 
1847d. julius 1-ig tartott volna ; — tettleges része alakulásunk czéljának nem 
nyilvánítható akadályok miatt teljesülésbe nem mehetvén, — Ön felhívásának vétele 
után f. h. 16-dikra gyűlést hirdetőnk, mellyben a’ kölcsönös czáfolalok beváltása 
után, de leginkább az Ön által előadott motívumoknál ’s a’ divatlapok nagy része 
által szorosabban kifejtett irány- ’s programúinál fogva, t á r s u l a t u n k  a' jelenvol­
tak ’s a’ beküldött nyilatkozatok közmegegyeztéve! f e l b o n l o t t n a k  nyilváníttatott, 
’s az adott szó kölcsönösen visszaadatott. — Ha a’ magyar irodalmi körülmények az 
eddigieknél netalán jobbra változnának, most szándéklott, de foganatba nem hozatha­
tott czélunk bizonyosan újra egyesitend bennünket. Most azonban szívesen engedünk 
ön felszólításának és — közremunkálásunkat elölegesen is Ígérve —  a’ mi által a' 
szépirodalom emelésére, ’s ennek folytán a’ közügy előmozdítására nézve csekély te­
hetségeink befolyással lehetnek, mindazzal az olvasó közönség elébe föllépni, különö­
sen a’ dolgok jelen állapotában — legszentebb kötelességünknek ismerjük. — Költ a’ 
társulat 1846d. november 16-diki gyűléséből.
Ka j á n  Ábel m. k. társulati jegyző.
ügy hisszük, hogy a’ felszólítás-és válaszban eléggé ki van fejtve: lapunk 
teendői körében mit várhatnak ezentúl is t. ez. olvasóim; csak arról szabadjon tisz­
telt barátimat ’s irótársimat köszönetem gyanánt meggyőzni, miszerint szívesen Ígért 
közremunkálásuk által még inkább sikerülend megközelítenem azon czélf, mellyet 
múltkori nyílt levelemben őszintén kitűztem, ’s melly nélkül lapot szerkeszteni nem 
fogok, ’s nem akarok.


22 szóm. — Nov. 28. 1846.
P e s t ,  1846.
ARAD,nov. 20. Árva fejünk fölött is kiderült valabára a’ nap, öröklángu napja a’ dicső­
ségnek , mellyel a’ világ hirdetett zenésze L i s z t  Ferencz homlokáról látánk szétsugár- 
zani. Ne csodálkozzék tehát a’ szives olvasó, ha ezúttal nem a’ szokott városi ferdeségek, 
szellemi pangás, nemzetiségünk elleni aljas kitörések rovogatására czélzó keserű gúny csa­
lánlombjaiba, de a’ legbuzgóbb öröm rózsaköntösébe találandja jelen levelünk minden sorát 
felöltöztetve. A’ kerékvágásból e’ szokatlan kitérésünknek egyesegyedüli oka azon örven­
detes tény , inelly szerint nemcsak az aradi, de a’ világ valamennyi lisztjénél nemesebb 's 
drágább Lisztet, igénytelen körünkben szemlélhetni, varázsjátékaiban a’ sphaerák zengze- 
téröl fogalmat szerezhetni, minden a’ csodásig szép után sovárgó kebelnek megadta az ég. 
Igen! a’ dalvilág páratlan királya f. hó 7-ének alkonyán Aradra jött, és pedig kocsiját 
környező lobogó fáklyák fényinél, mellyeket derék polgármesterünk hihetőleg azon gondos 
elövigyázatból gyujtatott meg, hogy a’ keblében egy egész világot hordó vendég , ha váro­
sunkba lépend, el ne tévedjen azon vastag sötétségben, melly Aradon bizonyos éjszaki 
rokonaikhoz ásitozó kabátos emberek agyában jelenleg is az egyiptomi tiz csapások egyikét 
képezi. Ezen elővigyázatnak csakugyan meg is lett aztán czélzott eredménye, azaz : várt 
vendégünk szerencsésen behajtatott előre megrendelt szállására a’ ,fehér keresztibe , hol 
is előlegesen egyéb baja nem történt, mint először az, hogy a’ vendéglő kapuja alatti sebes 
hajtás miatt kocsirudja ketté törött, mellynek ujjal fölcseréléseért egy ritka becsületességü 
mesterember példás szerénységgel c s ak  24 pftot kért; másodszor pedig az, hogy mi­
előtt kipihenhette volna magát, esti kilencz órakor a’ dzsidás ezred zenekara, ’s a’ nem 
igen rég alakult dalegylet jeles tagjai által fáklyás-zenével tiszteltetett meg. A’ tisztelkedök 
érzelmeinek tolmácsolásán ez alkalommal egy fiatal ügyvéd erőszakoskodott. Szerencse, 
hogy szavait az ünnepelt művész nem értette , különben, ha a’ tisztelkedök érzelmei is oly- 
lyanok valának, mint a’ tolmácsolat, mit mi tagadunk : megértendette, hogy azok igen-igen 
tarka barka érzelmek. Egyébiránt a’ megtisztelt tisztelőinek bemutatott közörömét nyájas­
sággal köszönte meg. Egész körünkben léte alatt, melly összesen három napot tesz, két 
hangversenynyel szerencsésitett bennünket, mellyek másodikának 550 pftra rúgott tiszta 
jövedelmét igazán hazafiui kebellel a’ nem sokára felállítandó ref. imaház, kisdedóvó-inté- 
zet, zeneiskola ’s dalegylet ügyei gyámolitására ajándékozá. Ha szerkesztő-barátunk csin­
talan veres plajbászának zsarnoktermészetétől nem tartanánk, részletesen mondanék el, 
milly részvétet tanúsított közönségünk a’ nagy művész megfoghatlanul szép játéka iránt, 
minemü megtiszteltetéseket kellett ittléte ’s elmenetele alkalmával megköszönni ’stb.; igy 
azonban vitorlánkat összehúzva, csak annyit említünk meg, hogy mindenik föllépése viharos 
,éljen‘-ekkel ’s n é m e t (1) ’s magyar üdvözlő versekkel fogadtatott; hogy öt a’ vá­
rosi tanács magyar örhadi tagok által ünnepélyesen kézbesített polgári oklevéllel tisztelte 
meg; a’ helybeli casinó tagjai megvendégelték; ez alkalommal egy tulszerény arszlán csupa 
tiszteletből meg is tánczoltatta; ő pedig a’ többek között S á r o s y Gyulát annyira meg­
különböztette, hogy, mintmüvésztársát, barátinak diszkoszorújaba fűzhetni egyik föörömeül 
nyilvánitá , ’s végre f. hó 11-én kedves költő barátja ’s több tisztelői kíséretében azon szi­
ves ígérettel hagyta el Aradot, hogy müutazását bevégezvén, állandó lakhelyül szeretett ha­
záját választandja. Mi ezen reánk nézve örvendetes Ígéretének teljesítéséhez őszinte kebel­
lel minél hosszabb életet kívánunk. K o l u m b á c s i .
PÉCS Ha azon lágyszívű tudósítók közé tartoznám, kik lakhelyűkbe formaliter szerel­
mesek, bő anyagot lelnék, Pécset egekig és még valamivel magasabbra emelni. Elmond­
hatnám , hogy elmúltak azon sötét idők, midőn ,,a’ tyúkokkal tértünk nyugalomra,“ a’ mint 
az egyidőben megiratott bizonyos ,,Emilia“ ö szépségének, hogy a’ védegylet mellett máig 
is férfiasán buzgunk; bizonysága ennek, hogy h e l y b e n g y á r t o t t  kártyákkal 
huzzuk ki a’ hosszú éjt ’s rövid életet . hogy mióta a’ pestiesen felszerelt, harinincz leg­
újabb divat szerint butorzott vendégszobát magában foglaló , uj , .Nádor“ vendéglő, csinos 
kávéházával, múlt hónapban megnyittatott, a’ vérhigitóf!) mokkanedvet rakásra isszuk, mint 
hajdan tevők a’ Pilvaxban, midőn még nagy urak, azaz; juratusok voltunk, hogy mióta nappal 
már lámpás nélkül találhatni „hotelt“, melly különb a’ hortobágyi csárdánál, ’s három csi­
nos és számtalan csinnélküli vendégfogadónk van, drágábban fizetjük a’ vendéglői költ­
ségeket, mint a’ régi jó időben ; — hogy, miután négy nagyszerű épülettel és számtalan uj 
házzal a’lakások megszaporodtak, a’ házbér jóval felrugtatott; — végre, hogy mióta ,a la 
Pest1 átláttuk, hogy a’ magyar csak akkor á l l h a t  me g  dönthetlenül, ha gyűléseket 
tart és ül véghetlenül, a’„magyar lángész“ nálunk is feltalálhatja elemét, megyei, gazdasági, 
vasúti, védegyleti,casinói. takarékpénztári, szegényintézeti,kisdedóvói gyűléseinkben. Mind­
ezek,úgy hiszem, csalhatlanjelenségei haladásunknak és bizonyítják, hogy mi többre vagyunk 
hivatva, mint örökké philiszterszerü kis város maradni. De mondám, nem szándékom vá­
rosunkban , melly sok tekintetben még sokáig Krähwinkel marad, legyezgetni mit annál 
bajosabban tehetnék , mert — miként többi újdondász collegám , a’ kedélyes nemzetestül 
kezdve egészen fel a’ Honderűnek nominális pécsi levelezőjéig — magam is ellenállhat- 
lanul ragadtatom a’ gűnyisten zsarnok karjai közé ’s örömmel tapasztalom, hogy maholnap 
belőlem is kikerül egy tökéletes (!) „fanyarszáju“ kritikus. Vannak azonban dolgok, mely- 
lyek a’ levelező megkérgesült szivhurjait is megrezgetik ’s eltompult keblét kissé maga­
sabban feldobogtatják. Ezen tárgyak egyike a’ — m a g y a r  s z í n h á z  Tiz nap óta 
Pécs büszkén mondhatja , hogy P e s t  u t á n  a’ k é t  m a g y a r  h a z á b a n  a’ 
l e g j o b b  s z í n -  é s  d a l t á r s a s á g o t  b í r j  a. — Foghatjuk-e ezt tiz é v 
múlva is mondhatni, az a’ jövendő sötét leple alatt rejlik, mint jósszeinmel keresztül halni
más ízben megkisértendem. Most csak néhány szóval említem meg, miszerint a’ legköze­
lebb külföldről diadallal visszatért H a v i  és S z a b ó  dalszíntársasága nov. lo-én kez- 
dé meg az előadások sorát S z i g l i g e t i v e l :  a’ ,,zsidót“, ,,rabot“, „szökött kato­
nát“ ’s közbe egy fr nczia vígjátékot (a’ fiatal férjt) adván egymás után. Színészink az 
első előadásokban észreveheték, hogy Magyarországban vannak. Tele házat az első opera 
csinált, az „ezred leánya.“ A’ czímszerepet L u k á c s i  Antonia adta, kiről elég legyen 
mondanom , hogy kellemes énekével, csinos külsejével, és szabatos játékával a’ közönség 
kedvenczévé küzdte fel magát —azon közönségnek , mellynek egyik része csak az opera 
zenéjét, de szövegét nem értette. Első szerelmesünk, a’ Pesten szinte ismeretes J á n o s i ,  
hasonlag közfigyelmet gerjesztett. Primadonnáinkhoz még nem volt szerencsénk. E r- 
k e l n e  ma (nov. 19.) lépend fel először Maritana szerepében ; G o l d s t e i n  Teréz 
pedig, ki több hangversenyben osztatlan tetszésben részesült, de színpadon még nem volt. 
hétfőn (nov. 23.) , Normában“ adandja a’ czímszerepet. A’ szűk kör , melly e’ lapok szer­
kezeténél fogva a’ levelezőknek jutott, nem engedi, hogy e’ tárgyról tovább terjeszked­
jem; azon esetre mégis, ha t. szerkesztő ur czélszerünek találandja nagyobb helyet en­
gedni közléseimnek , bővebb ismertetését adandóm , mindenesetre figyelmet érdemlő szín­
házunknak. *) S.
SOPRON. — Beköszöntött az estélyeknek is aranyideje. Elénk mozgalom uralko­
dik a’ társadalmi életben, — fényes fogatok robognak szét utczáinkon, közlönyeiül 
a divat feszes látogatásának. Es történnek nagyszerű meghívások, és adatnak házi szinmu- 
tatvanyok emlékeztetők , miként minden széles e’ világon álarczozott szin ’s puszta csalatás; 
és megnyílnak a’ házak szentélyei, befogadandók az élvvágyó barátok hosszú seregét hogy 
aztán legyen, ki a’ sanyaruság hamvazó szerdáján bukásunkon megcsóválhassa ku­
száit fejét. Előbb azonban, mig a’ fényből tart, mig a’pezsgős palaczkok barátilag durrog- 
nak, mindenki bámulva dicsér, ’s dicséretében nadályozza asztalaink teritvényeit. És meg­
ered a’ városka fáradhatlan nyelvösszege, bírálva csacsogván, csocsogva hizelgvén, mig 
aztán egy epedő sóhajban nyugszik el. Ekkor a’ s z í v  gondolkozni, az ész érezni kezd, 
kölcsönös müveletök egy vágyban kögösül , ’s a’ vágy, ha erszényünk emeltyűül ajánlko­
zik, pár szemecske kérelmére, hatalmas akarattá dagad. Meg van az utánzási kórság! Ha­
ladtában növekszik, mig óriássá fujódva, pukkasztólag kifejlődvén, sovány árnynyá zsugo­
rok Mit jelenthet-e misticus hüvelyű jós beszéd ? Semmi egyebet, mint hogy a’ 
kárhozatos fényűzés lábra kap, ’s a’ családok sírásója erőszakolt föltünés szokott lenni A’ 
tünemény szép, de a’ késő bánat zordon éje követi. — Azonban az élet gyönyörű: még az 
adott szó szentségét is szétzúzó , miként a’ köznapiságon felülemelkedő műveltség követel­
heti. Azért védegyleti nevetséges fogadásunk lesujtásával, szabad polgárhoz illőleg még 
a’ sonkákat is külföldről hozatjuk , annyira e'fanyaritá ínyünket a’ védegyleti ízet­
lenség. — Hiába, uraim! amarra dél- és keletfelé lármázhattok ugyan, de min­
ket nyugotiakat elszéditni nem foghattok soha. Kinövők mi a’ nyers hazafiságot, 
mi világölelő kéjelemhez szokánk ; az egész emberiség ügje buzdít. — Napokban 
nyitók meg újjá alakult, ujonan szállásolt casinónkat. Négy egyszerűen csinos terem, kel­
lőleg bútorozva, fogadja be a’ tagokat, kik a’ város müveltebbjeiböl egyetlen szellemi ko­
szorúvá füzödvék Sok munkába került e’ szép körnek igy és illy helyen összegyülhetése. 
Anyagi érdekeket kelle használni foglaló talizmánul. Olcsóbb játék, jutányosb gyomor-okok 
voltának a’ förugók , a’ szellemiek csak amúgy mellékesen a’ háttérből villantatván elő. Es 
mégis bármennyi elönynyel kínálkozzék e’ díszes kör, sokakat nem bir a’ kávéházak drága 
füstjének lelketlen társaságából magához édesíteni; ők inkább akarnak szabados pongyola­
ságot élvezni mintsem az illedelmi korlátozottság mellett ajánlkozó szellemi nyereséget 
elfogadnák. Jellemző, de nincs különben. Casinónk jelenségesen átalakulását leginkább 
igazgató Riedl Lipót hadi-biztos ur fáradhatlan buzgalmának köszönjük ; miért örömmel 
üdvözöljük őt. — Van ugyan casinónkban szellemi részről elég hiány , de kezdetben, a’ 
mi jó van, az méltánylandó, — majd máskor egy pár korszerű javaslattal magú nk is udva- 
rolandunk. Addig is Isten velünk. T o r m a
T ö r t  s u g a r a k  G y ő r b ő l .  III. Nem tudom a’ szerkesztőnek, vagy olvasónak 
tartozom-e felvilágosítással e’ feliratért, leginkább pedig a’ III. számért. Meglehet, hogy 
egyik sem gondol vele sokat, mindazáltal teszek szót felőle annak bebizonyítására misze­
rint mindez kiszámított tervből történt, ’s nem úgy vaktában botlottam bele. A’jelen félévi 
,Életképek4 4-ik számában jelent meg első levelem, egykét árnyéklatot világítva meg váro­
sunk vonalmaiból; a’ második sugárcsomó (15 sz.) már leplezettnek hitt redök alá tűzött, 
miért is alulirt valódisága több taglaláson fürkésztetek j azonban a’ sugarakat harántosan 
szeretem megtörni, hogy Budáig világítsanak, nehogy az én szememet kápráztassák. Te­
hát kissé elütök a’ győri többségből, mellynek, meg kell vallani, sok jó tulajdonsága van, 
de az a’ gyengéje is, hogy illyenkor egy kis kápráztató nimbusba burkolódik, ’s magát 
más városoknak példányképül ajánlgatja. Leginkább büszkék pedig a’ győriek magyarságuk 
és nemzeties szellemükre. Igaz ugyan, hogy van okuk erre büszkéknek lenni, kivált, ha 
tekintetbe vesszük, hogy elég lelkesek is vannak, kivált hölgyeink között; de ismét merész 
kapaszkodás magokat Pest fölé emelni akarni, mert ámbár örömmel nézzük is városunk 
napról napra szembeötlőbb emelkedését , de még mindegyre kis város 's mozgalmai is kis—
*) Igen szívásén teszi a’ S z e r k e s z t ő s  ég.
szerüek , mig a’ nagy Pestnek hatálya is nagy. — Sok ferde szokás kezdett ugyan az úgy­
nevezett ,.nagyvilági életből“ hozzánk átharapózni azóta, hogy városunk emelkedni ipar­
kodik ; de még egy hiányzik , ’s ez az , hogy hölgyeink még nem tartanak titkos tanácso­
sokat szobaleányalakban. Titkaik azonban vannak, mert ujyan hol van hölgy, kinek 
édes titkai ne volnának? Keserű emlékeinket, fájdalmainkat minden részvevő kebelnek 
elpanaszoljuk; de nyugtalanabb állapotunk, nyomasztó, de édes bajaink közlésében már 
óvatosabbak vagyunk. ’S gondoljuk már most a’ gyengédebb, de egyszersmind farfango- 
sabb hölgyeket, kiknek ez édes titkaik talán örömrepesővé élesztik szivecskéiket, de mind­
ezt magokba kell fojtaniok , mert nincs, kinek rokonérzelmébe , vagy épen titoktartásába 
bízzanak. Férfiakéba talán? lehetlen, — hölgyekébe? - önkeblökbe tekintenek, és — 
nem bíznak. Csendes berkek búskomoly magányában nem szoktak andalogni a’ győri höl­
gyek, azért-e, mert derült kedélyüek ’s illy ábrándosságot nem kedvelnek, vagy mert ber­
künk nincs? nem tartozik ide. Hogy van köztünk eszményképek után rajongó hölgy is, an­
nak bebizonyítására egy rövidke mondatot idézek , mellyet titkos jegyzetekből szemeltem 
ki, hová a’ kecses kéz nem tudom, való után, vagy eszmény után ? ezeket irá : „setét, szeme 
ollyan , minta’ fris hóra esett hollótol!.“ — Nem kis kedvetlenségünkre azonban hiú höl­
gyek is vannak körünkben , pedig higyjék el szépeink, a’ hiúság és tetszvágy, melly által 
magokat fénykörbe varázsolva hiszik , egyéb jó tulajdonaikat is kitörli elölünk. Mi sincs 
tán, melly annyira roszul állna magyar hölgyeknek, mint a’ hiú önbizottság; pedig, ha derék 
magyar hölgyek lenni iparkodnak , csak úgy fognak tetszeni mind férfiainknak , mind 
ifjainknak. K u k k a n t ó .
Fe l s z ó l í t á s  a’ budapes t i  k ö z ö n s é g h e z !  Ismét beköszönt a’ tél, ismét 
megjajdul a’ nyomor panaszos szózata, mert több keresetmód megszűnvén, a’ szegénynek' 
több élelemforrása apad ki, ’s így Ínsége a’ zordon évszakkal, főleg a’jelen nyomasztó 
drágaság idején, még magasabb fokra hág. Ezért a’ budapesti jótékony nőegyletek, a 
lefolyt évek példáján, a’ szükölködők némi felsegélésére önkénytes adakozásokat gyüj- 
tendenek, kivált a’ szokott új évi üdvözletek megváltása által. Egy különös, e’ czélra nyo­
matott falragasztványokban ki lesznek jelelve az adakozást elfogadó helyek. Budapestnek 
lakosai jótékony érzelmeikről eléggé ismeretesek, bizton reménylhető, most sem lesz 
szükség serkentő szavakkal ébresztgetni részvétüket, ’s elég lesz tudniok, hogy ismét szép 
alkalmuk nyílt, a’ felebaráti szeretet erényeit tettel is kitüntetniük. Budapesten nov. 3-án 
1846. K ül key  Henrik , titoknok.
— Pét er  W. z o n g o r a  ké s z í t őné l  Pe s t e n  (3 gráczia czimü váczi-utczai ház­
ban) , épen most nagymennyiségű zongorák érkeztek meg ’s folytonosan feltünőleg jutá­
nyos áron kaphatók , ugyanis 1ü0ü pgöfttól le 190pftig. 0 zongorák újakkal becserél­
hetők. Jóság- és tartósságról Írásban nyujtatik biztosíték.
— Épen most jelent meg és Pesten Ki l ian és t á r s a  könyvkereskedésében kapható: 
a’ legújabb, legtökéletesb és legolcsóbb magyar-német és német-magyar tanodái és uta­
zási ,Z seb s z ótá r.‘ Legújabb és hivatalos kútfőkből szerkesztve. Két részben. Mind a’ 
két, körülbelől 100,000 szavakat foglaló résznek ára 2 frt. 24 kr. p. p. Ezennel egy új 
magyar-német és német-magyar zsehszótárt adunk által a’ közönségnek; melly a’ jelen 
idő szükségeinek annyival inkább megfelel, mivel abban a’ magyar nyelv tetemes hala­
dására egész a’ mai napig különös figyelem ’s tekintet vala fordítva. Midőn tehát, egyrész­
ről szótárunk, mint hisszük, mind azon kellékekkel bír, mellyeket, mint a’ magyar-, 
úgy német ajkúak használata, irodalom vagy tanítás tekintetében gyakorlatilag és főleg 
igényel: úgy másrészről arra leginkább fordítók figyelmünket: miszerint vállalatunk, 
igen jó papír , szép, tiszta ’s olvasható betűk , mint szinte a’ munka szerfeletti olcsó ára 
által, minden körökben biztosítva legyen.
— A’ „népdalok és mondák1' II. kötete megjelent, ’s kapható leszen Magyar Mihály által 
minden hiteles könyvárusnál. Tartalma dalokon kívül: Mondák, ’s egy értekezés Né p ­
dal  k ö l t é s z e t ü n k r ő l ,  és a’ dalok v id é k e i mind a’ két kötethez. Az előfizetésgyüjtök 
példányaikat a’ fentirt urnái (Ivanics-örökösök könyvkereskedésében Ferencziek térén 
410 sz.) vehetik által.
c r  Most  t e l j es ! !  Legj obb h a z a i  t ör t éne t i  munka!  G eibel K á ro ly , 
pesti könyvárus által megszerezhető , és minden más könyvárusnál kapható:
H o r v á t h  M i h á l y
(Phil.Doct. magy. tud. társ tag. éje.)
A’ M A G Y A R O K  T Ö R T É N E T E ,
IV (u tolsó) kötet. Fűzve 1846.1 ft. 30kr.
Mind a’ IV. kötetnek ára 5 ft. 50 kr.
Felesleges lenne ezen általánosan elismert l e g t ö k é l e t e s b  és l e g a l a p o s b  történeti 
munkának dicséretére még valamit mondani.
Előfizetés az .ÉLETKÉPEK4 1847. első félévi folyamára.
Előfizetési ár Budapesten házhozhordással félévre 5 ft., negyedévre 3 ft., postán küldve 
félévre 6 ft., évnegyedre 4 ft. pengőben. — Az előfizetés Pesten e g n p á n  e a a li  a’ 
Pesti Hirlap kiadó-hivatalában (hatvani-utcza 483. sz.) fogadtatik el, Budán pedig a’ 
szerkesztőségnél Lika-ház 600. sz. a. 2-ik emelet, a’ hídfőnél) és minden magyar ’s 
erdélyországi kir. postahivatalnál.
A z emberi ismeretek közlönyei az érzékek, mellyeken keresztül azok a’ lé­
lekbe áthalnak, ’s általa fölfogatnak, vagyis a’ lélek öntudatába mennek át. 
Ezeken kívül azonban szellemi életünk bír még egy más kútfővel is, mellyböl 
ismereteit képes meríteni, ’s ezeket nem veszi a’ világtól, nem kölcsönzi a’ 
küléletlöl, de legbensöbb működései következtében, hasonlitgalás, egybevetés, 
fontolgatás által önmagában teremti, — leginkább azoknak nyomán, miket a’ 
fül, szem, orr, íz és tapintat által már azelőtt sajátjává tett.
Valamint az ismeretek, ugy a’ művészetek is, e’ szabálynak vannak alá­
vetve. Ha azonban ama közlönyök fölött szemlét tartunk, nem hosszas 
vizsgálódás után is azon eredményre jutunk, hogy öt érzékünk közül 
csupán kettő bír müképességgel, — a’ többi erre alkalmatlan. — ’S e’ 
két érzék a’ s z e m és f  ü 1, ’s maga a’ cselekvés látás és hallás. És mi kö­
vetkezetesnek találjuk, valamint másutt, itt is a’ nagy természetet! következe­
tesnek igenis, hogy épen e ’ két érzéket rendelte ki arra, hogy müképességgel 
bírjon. Mert ha az érzékeket osztályoznunk szabad, és ugyan miért ne volna 
szabad ? *) azt találjuk, hogy azok d u r v á b b a k r a  és f i n o m a b ­
b a k r a  oszthatók. Az elsőbbekhez tartoznak a’ szaglás, Ízlés és tapintat, 
mellyek az emberben legtöbb állatiságot árulnak el, ’s legdurvább ismeretek
*) Szerencsém, hogy még philosophusaink nem igen vannak; mert ez áltatok eddig fül nem 
födözütt osztályozásért elátkoznának, — természetesen csak azért, mert nem vagyok 
philosophus. J.
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é s  tapasztalások szerzésére szolgálnak; utóbbiakhoz pedig a’ h a l l á s  és 
l á t á s ,  mint a’ nemesebb, finomabb tapasztalatok műszerei. Nem fog ártani
— ha kissé szárazabb is — még tovább fejtegetni a’ dolgot, hogy a’ mon­
dottak valósága annál világosabban kitűnjék. Az általam durvábbaknak neve­
zett érzékek ketteje, az i z és s z a g l á s ,  működése közben f ö l e m é s z -  
t i a’ tárgyakat; de korán sem a’ látás és hallás: mert ezek által tárgyaik 
mitsem vesztenek; amazok önmagokévá teszik, elfoglalják a’ tárgyakat, ezek 
mellett ezerek meg ezerek által megosztathatnak, ’s mégis ugyanazok marad­
nak. A’ tapintás végre a’ dolgoknak legtestiebb, legdurvább tulajdonait visz* 
át a’ lélekbe, miilyenek : melegség, keménység, durvaság ’stb.
A’ látáson és halláson kívül a’képzelem az, melly az emberben müképes- 
séggel bír, vagyis, mondhatnék, hogy csupán ez bir vele, de részint közvetve
— látás és hallás által —, részint közvetlenül önmaga jut hozzá.
E’ szerint osztályozhatók már a’ művészetek is, a’ mennyiben azok is 
vagy l á t h a t ó k ,  vagy h a l l h a t ó k ,  vagy k é p z e l e m  hez szólók.
A’ l á t h a t ó  művészetek azok, inellyek közönségesen képző művé­
szeteknek is neveztetnek, ’s ezeknek lényegét ismét vagy az a l a k  a’ szob­
rászatban és építészetben, vagy pedig a’ s z i n (világosság és árny által ki­
fejezett alak) a’ festészetben teszi.
A’ h a l l h a t ó  művészet talán helyesen neveztethetnék hangzónak is, 
és ez a’ zene.
Végre a’ k é p z e l e m  hez közvetlenül szóló művészet a’ költészet, 
mellynek lágabb értelemben a’ művészetek valamennyi ágain kell elterülni.
E’ származtatása ’s illetőleg osztályozása a’ szépmüveknek eltér ugyan 
a’ philosophiaitól; és tudom, e’ bölcs urak némellyikenem fogja azt helyeselni, 
sőt épen — mint nem philosophiait— kárhoztatni is fogja; azonban, ha a’ phi- 
losophiai osztályozást, az imént előterjesztettel összehasonlítva, szorosabban 
vizsgáljuk, azt fogjuk találni, hogy a’ kettő közt nemcsak valami roppant kü­
lönbség nincs, sőt hogy egymással tökéletesen megegyeznek, és az enyim 
könnyebbé, fölfoghatóbbá van téve. Lássuk !
A’ nem egyenesen képzelemre irányzott költészetet kivéve, a’ többi 
szépmüvek a’ legújabb philosophia szerint vagy a l a n y i a k  (bensők — 
subjectivek) vagy t á r g y l a g o s a k  (külsők — objectivek). Az alanyiak 
vagy bensők azok, mellyek, nem láttathatván, a’ szív világában rejlenek, ’s han­
gok által nyilatkoznak; tárgylagos művészet, melly bizonyos külső, maradó 
alakok által fejeztetik, ’s illyen a’ szobrászat és építészet. És itt vagyunk, a’ 
honnan kiindultunk. Fökülönbség tehát csak az elnevezés, a’ mennyiben ott 
a’ subjectiv szépmü (hangászat) hallható, — az objectivek pedig láthatóknak 
neveztettek.
Lássuk még röviden, mint oszlik el ismét maga a’ költészet több ágakra. 
Költészet az eszményi életnek szavak, beszéd általi rajzolása. A’ hányféle már 
maga ezen eszményi, tökéletesített élet, annyi nemei lesznek a’ költészetnek. 
Az pedig háromféle:
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1) K ü I s ö, vagy lárgylagos, midőn a’ világ e’ vagy ama nagyszerűbb 
eseményei szolgáltatnak tárgyat a’ költőnek, mire leginkább akár az egész 
világ, akár egy nemzet ideális múltja használtaik. Ezzel foglalkozik az elbe­
szélő költészet, vagy tágabb értelemben vett e p o s .
B) B e l s ő ,  vagy alanyi, midőn a’ költő, elhagyván a’ külvilágot, önbel­
sejébe tekint, tulajdon szellemének világát, annak állapotát, változásait, érzé­
seit — reményt, félelmet, örömet, bút, féltést ’stb. — ecseteli. Ezt a’ lantos 
költeménynyel teszi a’ költő, mellynek föladata az eszményi beléletet rajzolni. 
Ha visszatekintünk, hol a’ művészetek elágazásáról átalában volt szó, föltalál­
juk, hogy belső vagy alanyi művészet a’ hangászat. Ez oka, hogy a’ lant-köl­
temények is a’ hangászattal, mint rokonszellemüvel, szoktak összeköttetni. 
Azonban gyakran a’ költő
3) Összeköti a’ tárgylagost az alanyival, a’ belsőt a’ külsővel. Mindkét 
világ a’ (külső és belső) egyesül a’ (térre nézve) jelenben előállított c s e ­
l e  k v é n y ben, mellyben a’ külsőleg történő úgy tűnik föl, mint a’ belső­
nek kifolyása. Ezt a’ költő a’ drámában teszi, melly tehát nem egyéb, mint az 
eposnak és lyrának művészileg tökéletes összeforrasztása.
íme ezek a’ művészet 's különösen a’ költészet egyes ágai. Később 
azoknak egymáshozi viszonyáról szólandunk.
J e n  ö f i.
A1 Z S I D Ó .
I.
Rügyfalu egy kis, az országúitól félre eső helységecske, mellyben a’ 
lakosok csak egy oldalon fekhetnek, mennyire a’ falunak csak egy oldala, az­
az: csak egy házsora van; de azért mégis ollyan nagy benne a’ sár, hogy 
sok országúinak legesleg kellő közepébe beillenék.
Egyebet nem mondhatok a’ falu megismertetésére, és nem is szüksé­
ges ; lakosai magyarok, a’ becsület megtestesült jelképei, kik mai nap is egé­
szen azon utón haladnak a’ gazdászat és értelmiségben, a’ mellyen Istenben 
boldogult őseik; és ki csak hajszálnyival bátorkodnék is eltérni a’ szo­
kás ezen tört egyenes útjáról, ennek ha egyéb kára nem is esnék, legalább is 
meg kellene halnia első évében, hogy e’ merénvre vetemiilt; mert e’ becsü­
letes emberek közt azon hiedelem él, hogy e’ rendes utón a’ még elhunyt 
ősök lelkei őrt állanak, és ha kit onnan letérni látnak, annak életével kell la- 
kolnia. Képzelhető tehát, milly erélyesen gondoskodnak az illetők a’ köz­
nép nevelése és jólétének előmozdításáról.
Rügyfalvára szintúgy rá szokott borulni azéjnek sötét feketesége mini 
akármelly más falura, mint ezt e’ pillanatban valóságosan be ludnók bizonyí- 
ta ni.llly alkalommal és főkép , ha nedvesebb idők járnak, nyolez órakor 
este olly mélyen alszik már minden, még az is, kinek ébren kellene lennie, 
mint az érdemes éji őr, ’s hogy ha az egész falut házastól, mindenestől még
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el nem loplak, ennek csak az az oka, mert a’ tolvajok bizonyosan attól tarta­
nak, miszerint a’ feneketlen sárban elakadnának!
De azért mégis csalatkozunk, midőn mondók: félkilenczkor a’ faluban 
már minden lélek alszik; mert amott a’ kert fakadozó gályái közt férfialak 
tűnik elő ; mikép jött ide e’ nagy sárban , meg nem fogható: de vannak em­
berek, kiken az Isten sem foghat ki, annyival kevésbbé illy pokoli rósz idő!
Említett alakunk, csinos fiatal ember, fekete köpenybe burkoltan, mélyen 
arczába nyomott kalappal járdái fel ’s alá a’ fák közti pázsiton, békétlenül 
pillantván a’ fák mögül kisziirkülö fehér lak felé, mellynek egyik udvarra nyí­
ló ablakából halvány gyertyafény rezeg, kiderítvén az udvar körvonalit. Ifjúnk 
darab ideig szótlan andalog, lelkét a’ milsem gondolás fárasztó mesterségében 
gyakorolván, mellyben egyébiránt, úgy látszik, már olly szép előmenetelt tön, 
hogy akármelly hazai tanodában sem lehet szebbeket tenni; mellyel ugyan 
sokat mondok, de nem nagyitok. Végre nyilván unni kezdvén magát, követ­
kező monolog által halhatlanitá ez óráját éltének :
,Mégsem jő; pedig már álmos is kezdek lenni. Még ez egyszer várok reá, 
többé soha sem.‘ — Aztán ismét elhallgatott. Kis időre, melly alatt türelmetle­
nül nézett a” lak felé, ismét folytatá : ,Mégis egyiigvü az a’ leány, hogy sza­
vaimnak hisz; ha csak mákszemnyi esze volna, átlátná, hogy Ígéretem be nem 
válthatom, ’s hogy őt ámítom. Rügyfalvi Tivadar, a’ gazdag Rügyfalviék ivadé­
ka — és egy — ha ha ha! nem egyéb, mint ökröt összefogni kecskével! — 
De hát én miért szédítem el az együgyü bohót? Mért bóditom el annyira fe­
jét? — úgy ám ! — feleié önmagának, — de hálmiértis olly álkozottan szép, 
szemei mért fényesbek az ég csillagánál, ajkai mért pirosbak a’ nyiladozó 
rózsabimbónál, arczai mért szendébbek a’ liliomnál, és mért olly szörnyű ma­
kacs ; miért utasitá vissza legforróbb kivánatomat? ha ezt nem teszi, az egész 
dolog nem történik, néhány hét múlva kimaradok, és a’ dolognak vége! De 
igy? olly szép, és én öt hiába láttam volna? 0  az oka! Egyébiránt még ez 
nem is baj! Néhány hét, legfölebb hó múlva visszatér szülőihez, adok neki 
pár száz forintot; pénz az efféle népnél mindent helyreüt. Az egész dolog 
csekélység !‘
Most a’ fák közt ágcsörtetés hallatszék. Tivadar arra nézett; az udva­
ron már nem ömlengett a’ gyertyafény, hanem deres-sötét volt, mint az egész 
láthatár. A’ fák mögül fehér alak bontakozék ki, közelebb lengvén az ifjúhoz, 
ki alig hogy megpillanlá, feléje ment, és tárt karjaiba zárá a’ keblére rogyó 
leánykát.
Néhány perczig ott pihent a’ leányka kedvese szivén: vélte, mennyor­
szága az, hol élte üdve virul! Oh ha tudná, hogy e’ kebel csak virágos sirhant, 
melly alatt meg van rothadva minden, mi embert Istenné tehet: jellem, nemes 
érzet, tiszta öntudat; és benne tenyésznek a’ gyalázat undok férgei!
Szép volt e’ leányka kimondhatlanul, és olly szende! semmi roszat nem' 
gvanitó; és e’ tiszta lelket, mióta ifját először látá, egészen megtölté a’ leg-
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tisztább, legönzötlenebb szerelem; e’ pillanattól fogva élte kristály folyamát 
a’ szerelem lángsugárai színig elboriták, és bár hova ömleng az é r , ’s bár 
apadnak hullámai: a’ sugarak rajta lengnek, ’s a’ menny dereng ki szivéből! 
Szegény ártatlan! ha tudnád, hogy e’ fény csak aljas lélek tünékeny párázata, 
melly csillogva mocsárba csal: nem pihennél most olly kéjtelten ez undok 
kebelen!
— Milly soká várattál ma magadra Dináin ! — kezdé kis szünet múlva 
az ifjú.
— Unatkozál? — mondá a’ leányka, azon gyermekded szelíd csengő 
hangon, melly csak a’ legforróbban, legtisztábban szerető lelkeknek sajátja 
— ne vedd rósz névén, nem tehetek róla, hisz én is úgy vágytam utánad, de 
borivók voltak nálunk, és tudod, anyám gyöngélkedik.
— Meggondoltad-e, angyalkám, mit ulószor adék tudlodra?
— Megbocsáss! — mondá a’ szende teremtés, és arczán ollyszerü méla bús 
kifejezés ömlött el, mintha szivét titkos fájdalom rezegné át; szemeit lezárá, és 
homloka elfehéredék — megbocsáss, de én erre nem tudok gondolni; ha ar­
ra gondolok, olly fájósán nyomja az szivemet, mintha valami nagy vétek volna, 
mit tennem kellene.
— Vétek?! — kérdé az ifjú büszkén, ingerülten — és hiszed-e, hogy 
én bűnt követelhetnék tőled?
— Épen az ! jól tudom , hogy az nem lehet rósz, mit le tőlem köve­
telsz! Tégy tehát, a’ mitakarsz! Isten látja lelkemet! én el nem hagyhat­
lak! Elmegyek veled még a’ világ végére is; elhagyom szülőimet, el ősi is­
tenemet, el mindent, csak szeress! — mondá, és forrón zárá szivéhez az ifjút.
— Mit ábrándozol ismét?— mondá az ifjú— nem fogod elhagyni szülőidet 
örökre, nem házadat, sem Istenedet. Szülőid átlátják, hogy máskép nem cse- 
lekedheténk, ők kifognak békülni; Istenünk pedig — mi az Isten? nézz kö­
rül, és láthatod, hogy csak egy rózsakötél tartja össze a’ világ mindenségél: 
és ez a’ s z e r e l e m ;  láthatod, miként csak egy magas czél felé törekszik 
valamennyi teremtmény: és ez a’ b o l d o g s á g .  Ládd, e’ szerelem a’ termé­
szet dicső egyházában az Isten képe, és e’ boldogság: az Ígért megváltás; 
és ez istenségben hiszesz te, hiszek én, hisz a' zsidó úgy, mint a’ keresztény !
Kimondhatlan üdvmámorral hallá a’ leányka az ifjú szavait.
— Igazad van! — mondá rajongó lelkesedéssel — úgy van, ez az Isten ! 
ah! milly szépek a’ te szavaid, és milly tanulságosak! folytasd, kérlek, azokat!
— Az Istennem egyéb az örök szerelemnél; — folytatá a’ legszinlettebb 
lelkesedéssel az ördög legiigyesb növendéke — nem imádhatjuk tisztábban, 
nem dicsőíthetjük forróbban szent nevét, mintha hőn szeretjük egymást, ren­
dületlenül.
— Boldogok leszünk, mikép én most vagyok ! mondá a’ szerelem-ittas 
leányka, a’ legforróbb csókokkal borítván el lelke hóhérának ajkait, melíyekből 
a’ legédesb mérget szivá leikébe! — Az ifjú földulá a’ leányka vallásának
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egész alkotmányát, mellyet lizenhétéves látás és gyakorlat szivében támasz­
tott; merte’ leányka z s i d ó  volt, az ifjú pedig k e r e s z t é n y !
•— Mikor jöjjek tehát érted?
— Mikor akarsz; ma, holnap—mindjárt, csakhogy örökké együtt ma­
radhassunk aztán!
— Mindjárt lehetetlen, kis rajongó! mondá vidám mosolylyal az ifjú — 
holnap nem, holnapután — igen, holnapután. Én holnap színből elutazom innen, 
rejtve maradok szőlőhegyi lakomban, és holnapután, azaz : pénteken, illy idő- 
tájban itt fogok lenni, ’s elmegyünk, soha el nem válandók!
— Soha el nem válandók! suttogá utána kéjtelt hangon a’ leányka.
II.
Fönségesen szép a’ tavaszi est. A’ magas ég legtisztább, leglengöbb ké­
két öllé, megrakva a’ miriadnyi csillagok ragyogó gyémántjaival, és a’ hold 
is létévé ma komor kifejezését, és olly nyájas, olly vidáman járdái fellegtöl 
nem akadályozott utján, hogy lent a’ földön a’ virágok bájosabban diszle- 
nek örömükben, és a’ szellők legenyhébb illat-suttogással lebegik körül a’ 
tarka szépeket, boldogok, ha egy jelentékeny bólintásban részeltetnek; mint­
ha nevenapját ülné ma a’ tavasz ’s a’ bájak ’s gyönyörök mind egybegyülte- 
nek volna, az ünnepélyben résztvenni!
Illy időben a’ falukon valami különös ájtatszerii malasztos érzet ömleng 
el; mezei munkájából mind haza érkeztek a’ lakosok, behajtá már a’ gulyás 
csordáját, a’ juhász jámbor nyájait, és boldogok mindnyájan a’ csendes ma­
gányban, szerettei romlatlan körében.
Csak egy ház ablakából rezeg gyertyafény. A’ háznak külsejét kiváló 
alakban tünteti elénk a’ fényes hold sugára. Utczára szolgáló homlokfalán, 
hosszan kinyúló rúdon tüskebokor lógg. Korcsma. Ben a’ vendégszoba üres, 
csak félig világítja hosszuhamvu gyertyaszál. Túl azon még egy másik szoba 
van: a’ vendégfogadósnak lakása; szép négyszög szoba, ószerüen, de csi­
nosan bútorozva; a’ szoba közepén hosszú asztal, fölötte legkellö közepében 
lámpa lóg alá sárga rézből, fényesen csiszolva, nyolcz— mécséből rezg a’ láng, 
és a’ szoba derült, mint a’ kápolna. Az asztal fehér abroszszal terítve, rajta két 
fejér czipó eltakarva tarka kendövei, mellyen Mózes, Áron, rabbik, és szent 
írási mondatok nyomatvák; mellette borral teli palaczk, és körülötte több po­
hár; mindez olly rendes, olly tiszta, mint az Isten oltára!
Az asztal előtt asszony ül tiszta ruhába öltözve, előtte vastag kopott 
imakönyv, mellyböl ájtatosan imádkozik. Mellette ül egy leányka, mintegy 
tizenhét éves lehet, szép, miilyent Isten csak jó kedvében teremthet; elölte 
szépen bekötött könyv, mellyböl olvas ugyan, de egész valója nyugtalan. Esze 
egészen másutt jár; türelmetlen emeli fel ollykor-ollykor vágygyal telt fekete 
szemét, mintha tüzes nyilaival az időt akarná gyorsabb futásra bírni.
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A’ szoba szegletében férfi áll, arczczal keletre fordulva, némán imádko­
zik, előre, bátra lógatván elötestét.
Végén pedig az asztalnak két gyermek ül, az egyik leányka, öl ,— a’má­
sik fiú, hat éves lehet; mind tiszta ruhába öltözve; könyvben halkan lapozgat­
nak, a’ zsidó német nyelven irt szenlirásban, inelly az asszony egyetlen olva­
só könyve, ’s mellynek számtalan durva fametszvényü képét halkan magya- 
rázgatja a’ szentirási történetben járlasb fiú.
A’ szobában néma csend uralkodik. Mintha Isten alászállna mennyek­
ből , olly ünnepélyes minden.
Kis szünet után a’ némán imádkozó férfi hármat lépdel hátra, keletről 
nyugotra; megáll, ’s mély alázattal hajtván meg magát, visszalép helyére. Kis 
idő múlva aztán elhagyja állását. Vége könyörgésének. ,Jó sabbathot, fele­
ségem, jó szabbalhot gyermekeim!4 mondja szívből fakadó vidor hangon, és 
barázdás arczárói letűntek a’ gondnak redöi, teste fölegyenesedik, és tulvi- 
lági örömtől körülsugározva áll, miként a’ tölgy holdfényes éjszakán.
És sorra közelegnek elébe a’ nagy és kisebbik leány, és a’ legifjabbik 
fiúcska legvégül; és ö fejökre teszi kezét, és megáldja őket, a’ leányokat, 
mondván:
,Tegyen téged a’ mindenható, miilyenné telte Sárát, Rebekát,Ráchelt, és 
Leát!4 a’ fiút pedig, mondván : ,Tegyen téged a’ mindenható, miilyenné tet­
te Efraiinot és Manassesht.4
Midőn pedig megáldaná a’ legidösbik leányt, ez reszketni kezdett, és re­
megve mondható csak ki e’ szókat: ,Jó sabbathot, édes atyám !4 az atya ezt 
észrevevé, és kérdezé :
— Mi lelt Dináhrn?4 miért reszketsz,’s miért remegök szavaid? tán 
nem érdemied az Isten áldását ?
De a’ leányka már akkor összeszedte minden erejét, és elfojtó a’ meg­
indulást, melly pillanatra eláradotl rajta.
— Semmi sem lelt, édes atyám. — feleié, és ajkai körül édes mosoly 
derengett.
Az Öreg e r r e  megáldó leányát, nem tudván, hogy leánya szivében megfo- 
gamzott a’ vétek magva; megáldó többi gyermekét is, kik aztán anyjukhoz mé­
nének, ki szinte reájok tévé remegő kezét, és megáldó őket.
Ezután a’ jámbor Dávid, az asztalhoz közelítve, megtöltő a’ poharakat a’ 
gerezd tüzes vérével, és elmondó, miszerint Isten hat nap alatt teremte az eget 
és földet, és mindent, mi rajta van, és megáldó a’ hetednapot, nyugnapul Izrael 
fiainak; aztán dicsértnek mondá lenni azt, ki teremtő a’ szőlőtökét, mire az 
asztal körül ülök fenszóval ,Ament4 mondának: és ivék, és nejének is ada, és 
ö is ivék keveset az ur dicséretére. Azután ég felé emelvén a’ két fehér czi- 
pót, dicsértnek mondá lenni azt, a’ ki kifakasztja a’ kenyeret a’ földből; meg­
szegő és körüladá sorban háza népének, kik szinte elmondáka’ ,dicsértessék‘et, 
azután evének, hála- és magasztaló éneket röpítvén ég felé a’ sabbath tiszte­
letére.
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Az estebéd vége felé kopogtatás hallék kün a’ kis kapun.
— Eredj, Rózsa! nézd csak, ki zörgetodakün; monda az anya tompa 
hangon legifjabb leányának. Rózsa elöugrott, de Dinah megelőzte öt, már az 
ajtón volt. Rózsa visszaült helyére.
Ez alatt az öreg elmondó hálaimáját; az estebéd után fölkeltek az asztal 
elöl, ’s már ágyban fekvőnek, mire Dinah visszaérkezék.
Szülői észre nem vevék, midőn visszatért a’ szobába: mindnyájan aludtak 
már. Csak az anya ébredett föl az ajtónyilás zajától.
— Hol voltál olly soká, édes leányom ? kérdé álomittasan az öreg.
— Borivók voltak a’ vendégszobában; feleié ez félig suttogva, nehogy 
az alvókat felköltse. — Hazudott: kedvese volt odakün, Rügyfalvy Tivadar, 
ki híréül adá, hogy a’ faluvégen készen áll a’ kocsi, mellyben elszökteti.
Lassan odament a’ szekrényhez, hétévé a’ könyvet, mellyböl olvasott, 
és kivett belőle egy csomó bankjegyet. — Lefekíivék ágyába, ’s midőn látta, 
hogy mindenki már mélyen alszik, kilopódzott szülői házából, és a’ kün vára­
kozó ifjú karjai közé rogyott. Elutaztak.
Édes a’ vétek ingere, a’ leányka pedig gyönge volt: a’ csábitót Isten 
büntetése sújtsa le.
III.
Egy év folyt le a’ bú és nyomor folyamából, mellyet az emberek élet­
nek neveznek: a’ történet szelleme, melly a’ falu csendes magányában szö­
vődött, elragad bennünket a’ legzajosb élet közepébe.
P e s t e n  vagyunk, a’ hon szivében, hol a’ nemzet erei, az emberek, 
egygyé gyűlnek, és a’ vér, az érdekek, sebesebben, forróbban keringnek, és 
a’ gondolatok magasztosbak, mélyebbek.
Pesten, a’ fény és fényűzésnek szivében, hol százezer ember verítéke a’ 
föurnak estélyit füszerzi, érdekíti.
Pesten, az örömek és vigalmak közepén, hol zeneszóval altatják el a’ 
nemesb érzetet, és az öröm örvényében elmerül a’ s z í v ,  és aljas gyönyörért 
áruba száll a’ tiszta erény, áldozatul a’ szende szemérem.
De nem a’ fényes palotába fog engem követni a’ nyájas olvasó: eljön ve­
lem az élövadászok szemétbuczkáira,hová elvetők örömiknek héjait, kéjeiknek 
lerágotl csontjait.
Eljö velem a’ nyomor közepébe!
A’ távolabbra eső külvárosoknak egyikébe vezetem. A’ házak alacso­
nyak, mintha térdre esve imádkoznának. A’ lámpák szánandólag hosszan küzd- 
nek a’ halállal, mint a’ bűnösök éltök végperczében; az engedő tavaszi idő 
feneketlen mocsárrá olvaszlá a’ földet.
E’ házikónak faltövéböl gyertyafény dereng: ablak ez, az utcza köveze­
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tével egy magasságú. A’ földalatti lakok egyike, hova a’ legsajgóbb nyomor, 
a’ kétségbeesés, huzza meg magát.
Es e’ kétségbeesés miért nem alszik többé, vagy miért nem alszik már ? 
Nézzünk be.
Rozzant ingadozó létraforma falépcsön kell lemásznunk , óvatosan, 
nehogy a’ sáron, melly rajta ragad, kisikolván, a’ mélységbe zuhanjunk.
Benyitván az ajtót, sűrű gőz gomolyg felénk, dohos dögleletes bűze főj— 
tólag hat a’ tüdőre.— Gyalulatlan dészkákból lazul összeszegzett aszlalan olaj­
mécs áll, mellette tövig kopott, fakószinü kalap számtalan horpadékokkal, több 
gyógyszerpalaczk, kanál ’s egy papirszelet.
Lejebb azon egyfelől, közel a’ falhoz, faragatlan deszkákból összeszeg­
zett ágy, mellyen czundráktól fedetlen asszony fekszik, fejénél férfi ül, hófe­
hér szakállal fejét térdre könyöklő két tenyerébe agyalva; átellenben szal­
mazsák, rajta két gyermek, félig meztelen, alvának.
A’ pinczelaknak falai sötét hamuszinüek, föl-föltarkázva sárgás csikók 
által, mellyeken a’falból dósán kiszivárgó viz lecsurog. Az egész télen át ben- 
szoritott penészes mérges levegő dohos émelyítő bűzt terjeszt.
A’ lakban siri csend uralkodik.
Kün a’ toronyóra négyet üt.
Az óraütésre az ágy mellett ülő férfi kiszabadítja arczát tenyeréből; ez 
halvány ’s mélyen beesett; vörös szegélyű szempillái földagadvák : a’ sok vi- 
rasztás jele, — homlokán a’ bű szőtte bonyodalmas hálóját; fehér szakálla 
össze-vissza kuszáltan lógg alá jobb felére csavart hegyével.
És mégis e’ bús, bánattelt arczol nem vadítja el a’ kétségbeesés zordon 
tekintete; nem, hanem szelíd az, és szánalmat gerjesztő; homlokán, mellyet 
a’ gondok éles csoroszlája mélyen fölbarázdált, a’ vallásosság tiszta ege bol­
tozik, és egész lényén elömlik a’ hit és remény malasztos érzete.
Ez a’ férfi B e r g e r  Dávid, a’ volt riigyfalvi korcsmáros, kit évvel ez­
előtt ha nem is gazdagságban, de mégis jólétben, és a’ megelégülés megbe- 
csülhetlen kincsével megáldva láttunk. Egy éve csak, és mennyi változott az­
óta! Hová tűnt azon méltóság-teljes tartása testének, hová az egészséges szin 
arczárói ? a’ jólét hirdetője, a’ csinos bútor, szobájából ? !
Leánya eltűnte gyalázatot ejtett szentül megőrzött mocsoktalan becsü­
letén; feleségét, a’ már akkor is gyöngélkedöt, beteg ágyra dönté.— A’ pénz­
összeg, mellyet Dinah magával vitt és soha vissza nem küldött, vagyona na­
gyobb részét tévé; kíndult állapotában nem igen tudott dolgai után látni; a’ 
vendégek, kik közül sokan a’ szép zsidólány kedvéért szóltak be, a’ bánat haj­
lékából el-elmaradtak. így történt, hogy évnegyedkor, mert illető haszon­
bérét le nem tudta fizetni, Riigyfalvi Tivadar tisztartója öt a’ korcsmából ki­
tette. — Az elszegényedett gazdag a’ legboldogtalanabb teremtés e’ világon. 
Baráti elmaradnak, az irigyek és ellenei kárörvendenek, ’s inig a’ szegény­
séggel némileg megismerkedik, utolsó maradékát is elkölti; koldulni nem tud; 
nem marad egyéb, mint a’ kétségbeesés vagy — a’ hit!
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És e' hittel szivében jött Dávid a’ fővárosba; kevés bútorát és egyéb 
nélkülözhetőjét, a' mi megmaradt, eladá, gondolván:hol százezren meg tudnak 
élni, ott egygyel többnek is akad kenyere, ’s kis szobácskája, hol kis családá- 
val meghúzhatja magát; mig, mire most gyakran gondolt, saját hajlékát nem 
veszi át a’ s i r !  — Illyenek a’ gazdag kéjeinek lerágott csontjai !
De a’ balsors egykönnyen nem hagyja kisiklani áldozatát. Dávid felesé­
gének a’ szükség és az utazás fáradalma utolsó csep erejét is elapasztá. — 
Testben, lélekben megtörtén érkezett Pestre, és azóta nem is hagyá el kórágyát!
— Lelkem Eszter, alszol ? mondá halk suttagó hangon a’ férfi, miután 
lassú léptekkel az asztalhoz közelgett és az egyik palaczkból gyógyszert töl­
tött a’ kanálba — nem akarsz bevenni ?
A’ beteg asszony nem szólt semmit, hanem olly mozdulatot tön, mintha 
fejét akarná fölemelni, de nem birá; vánkosa alá tette kezét férje, ’s kissé fel— 
ámasztván, beönté a’ gyógyszert szájába.
— Miért nem fekszel már le, kedvesem ? mondá tört hangon kis szünet 
múlva a’ beteg — hisz holnap megint gyönge leszesz; feküdjél le, kérlek!
— Aludtam már, feleié férje és hiában akará tartóztatni könyeit; ezek 
még sűrűbben folyának, midőn látá, hogy felesége már alig bir szólni is.
— Én jobban érzem magam, susogá az asszony alig hallhatólag, nem ér­
zek semmi fájdalmat, csakhogy szemeim olly homályosak, mintha be volnának 
fátyolozva!
A’ férj az égre nézett és hallgatott; mit is mondhatott volna szegény! 
kifejezni szive roppant fájdalmát ?! Hol találna arra szót!
Kis idei hallgatás után a’ beteg ismét felszólala:
— Kérlek, édes Dávidom , köllsd fel gyermekimet és vezesd őket 
ide hozzám; látni szeretném őket, mielőtt szemeim végkép elhomályosod­
nának.
Férje fájdalma most nem ismert határt; mintha szivének minden csep 
vére könyekké változott volna, úgy csurogtak azok ki szemeiből; de nem 
zokogott, fölkelt ültéből és a’ gyermekek fekhelyéhez ment, megrázá a’ boldog 
alvókat:
— Gyermekek, mondá kíntól élesített hangon; Simon, Rózsa, ébredje­
tek; halljátok, anyátok kíván látni benneteket; ah, hogy alusznak!
A’ gyermekek fölébredtek; elébb a’ leányka, aztán a’ fiú.
— Mit akasz, atyám? mondák mindketten, atyjokra meresztvén álomne­
héz szemeiket.
— Jertek , mondá a’ férj, ki már nem tarlhatá vissza zokogását, jertek 
anyátokhoz, ki még egyszer látni kíván benneteket!
Lehetetlen szivrehatóbbat képzelni a’ jelenetnél, melly most kifejlett.
A’ gyermekek haldokló anyjukhoz mentek.
— Anyám, kedves anyám! kiáltá az egyik és a’ másik is; a’ leányka sze­
meiből peregni kezdőnek a’ könyek.
Az anya arra akará fordítni fejét, hol gyermeki állának: nem tudá; férje ol-
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dalra fektelé, szemközt a’ gyermekekkel: az anya megfeszítő láterejének utol­
só izmát, nem találta gyermekit: szemeit fátyollal voná be a’ fekete halál!
— Hol vagytok, kedvesim?kezdé fájdalmas hangon, kinyújtván fonnyadt 
halvány kezét az ágyból, hogy legalább megtapogathassa őket.
— Itt vagyok, anyám! itt vagyok, anyám! hangzók mind a’ két testvér 
ajkiról, csókkal borítva el anyjuk jéghideg kezét ; rövid ideig nyugodtan engedé 
át magát az anya gyermekei csokinak, arczán eloszlottak a’ kín torzító vonási, 
’s egy malasztszerü érzet szállá rá alá! Ajkai körül elhaló mosoly jelenté ma­
gát ’s szemei nedvesebbek lettek, mint ezelőtt.
— Gyermekim, kedves gyermekim! mondá — mit csináltok, ha nem 
leszek közietek ? — ’s kis idő múlva folytatá:
— Dávid, kedves férjem, fektesd csak gyermekimet mellém az ágyba! A’ 
férj engedelmeskedett: ágyra fekteté a’ gyermekeket.
Az asszonynak arczán földöntúli öröm derenge, midőn szülöttinek ked­
ves terhét érzé szivén. Mintha a’ halálnak szűnnék hidege és élethév ke­
ringne át testén , olly mosolygó kifejezést ölte arcza. Szívható lát— 
mány volt.
— Édes gyermekim! édes kedves gyermekim! sultogá alig hallhatólag,
és gyöngéden szoritá magzatit kebléhez, mellyben még egyszer föllobbant az 
élet el-elalvó lán gja .------------
—■ Eszter, feleségem! kiálta fel magán kivid a’ férfi, ’s ráborult felesége 
átszellemült arczára, és sirt olly hatalmasan, hogy szánalomra gerjedt volna a’ 
rengeteg vadon lakója. — Eszter! feleségem! ne hagyj el! ne hagyj el! jaj 
nekem, Istenem! zokogá kétségdultan a’ boldogtalan férj.
— Dávid! — monda a’ nő lassú, alig hallható hangon, — esküdjél meg, 
hogy ha megtalálod leányunkat, ismét gyermekednek fogadod.
— Esküszöm ! — mondá öntudatlan az elmezavart öreg.
— És most kérlek, mond el velem a’ bünvalló imát, hadd kérjek bocsá­
natot, mielőtt fölmennék a’ mennyei atya itélöszéke elébe! De elébb hadd áld­
jam meg gyermekimet! és egyenként fejökre tévé hideg két kezét, és hallgat­
va kéré le reájok az Isten minden üdvét, boldogságát.
— Legyetek áldottak! — mondá,hidegülö szivéhez ölelvén őket, és tartá 
őket hosszan szótlanul!
Ez alatt férje ugyanazon vastag kopott rézcsatos könyvet kérésé elé, 
mellyböl évvel ezelőtt az asszonyt olly megelégiilten imádkozni látók; lapozott 
és e’ következő bünvallást mondató el vele:
,Istenem, és őseimnek Istene, jöjjöh elébed e’ könyörgésem, és ne 
vond el tőlem kegyelmességedet, oh, mert nem akarok lenni olly vakmerő, 
hogy mondanám előtted: szeplőtlen vagyok, és nem bűnös; oh nem, bűnös 
vagyok, föbiinös! — vétkeztem a’ vétek minden nemeivel, mik meg vannak 
tiltva szent hitünkben, mellyetadál Mózes által a’sinai hegyen, melly hogy szent 
és valóságos isteni kijelentés hiszem és vallom, és melly hitem és vallásomnak
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föalapja. Hallgass meg Izrael Jehovah, a’ mi Istenünk, a’ inindenség örökké 
való ura, és örökiglen egy!‘
Szorul szóra monda a’ haldokló e’ szavakat férje után, ki szinte a’ leg­
nagyobb megilletödéssel, legajtatosb bensöséggel tévé le a’ bünvallást, úgy 
hogy észre sem vévé a’ betegnek növekvő megerötetését a’ szavak kimondá­
sában, olly annyira , hogy midőn az utósó szót kimondani akarná, szava elállt, 
szemei görcsösen felfeszültek; majdnem egészen elbuván a’ felső pillák mögé, 
arczizmai rángatództak— és lelke fölszállt egekbe!
— Dicsérve legyen az ö dicső mindenhatósága, mind öröktől örökké! 
— monda a’ boldogtalan férj és nem könyezett többé. Tompa zokogások 
nyomultak csak ki fájdalomtelt kebléből.
A’ gyermekek elaludtak meghalt anyjuk hiilt kebelén. A’ regg első su­
garát veié be az ablakon a’ szobába, halvány volt ez, mint halál!
(Vége köv.)
G Y Ö N G Y V I R Á G O K .
Szép leány ment a’ mezőre, 
A’ mezőn a’ fii virult m ár.. 
Sírt a’ lányka kedveséért, 
Távozó ifját siratta.
Reszketett a1 szerelemnek . . .  
Lön hideg dér éjszakára,
’S a’ könyük mind felfagyának, 
És a1 mint eljött a’ reggel : 
Nőttek, nőttek gyöngyvirágok, 
Dérfehérek a’ mezőben.
’S füvein a’ zöld mezőnek, 
Mint a’ harmat, lágy könyüje
É J I  V Á N D O R .
Mint holló szárnya: olly sötét az éj, 
Sötét éjben barátomhoz menék;
Egy csillag égett csak kelet felé, 
Sugárin reszketett a’ hűvös téli lég.
Égő csillag, sötét pályám felett 
Olly hű vezér, mint a’ barát maga,
Te nem lehetsz m á s ,  érzem, nem lehetsz 
Mint a’ szerelem égő csillaga.
K a r ú d .
N A G Y K Á T A 1  N É P D A L O K .
j.
Jár a’ leány virágos zöld mezőben, 
Selyemkendö lobog picziny kezében; 
Barna legény, hej, ne indulj utána, 
Bánatvirág virágzik a’ nyomába’.
Gyolcs az ingem, vörös kötő vau rajta, 
Nézd csak, babám, felódzott a’ galandja; 
Jöszte ide, kösd meg szépen bokorra, 
Míg elvégzed, megcsókollak akkorra.
Fejér kendő a’ szerelem záloga,
Nem a’ világ, állj meg babám egy szóra 
Hüs a' berek, patak csörög az alján, 
Jöszte ide, búslakodó kis leány.
Barna legény nem mé'k éD a’ berekbe,
Galandbokrot sem kötök az ingedbe, 
Egyszer tettem, átkozott volt az óra, 
Mellyben véled megállottám egy szóra
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Belépett hozzám uramatyám, rókatorkos mentéje panyókán volt vetve nyakába 
’s fejébe volt nyomva a’ báránybör-süveg.
— No fiú, szólt, most már csak bújdossál ám a’ világból ; . . agyondobtad az 
éjjel a’ Debora asszony czirmos macskáját.
— Phü, teringette, e’ bizony baj! kiélték felugorva: nincs benne semmi
élet ?
— Bizony kimúlt ez ab intestato, szólt atyám, elömutatva a’ nagy kövér vadat, 
melly kezével, lábával alálóggva, fehér fogait rám vicsoritá.
Véghetetlenül vakartam a’ fejemet. — Mit tegyek ? Ha megtudja, hogy én 
dobtam agyon, még macskává változtat, vagy kipöröl a’ világból, vagy úgy megát­
koz, hogy soha sem kapok feleséget . . . Ejnye, ejnye, csak én soha macskával ne 
jöttem volna össze ez életben !
— Azonban csak hagyja itt uramatyám azt a’ néhai kandúrt, mondék; egy 
víg ötlet ment a' fejemen keresztül, megpróbálom kiengesztelni azt a’ jó Sybilla asz- 
szonyt, ha hátul nem köti a’ sarkamat.
Uramatyám megcsóválta fejével együtt a1 báránysüvegei ’s vállvonitva létévé 
egy székre a’ corpus delictit ’s ott hagyott.
En pedig vevém az élni megszüntet ’s szépen belefektettem a’ keszkenőmbe ’s 
annak négy csücsét összefogva, ballagtam nagy szívdobogással a' szomszédba.
A’ mint a’ kapu eleibe értem, épen akkor disputáltak urambátyám agarai egy 
házaló zsidóval, kinek manchester bugyogóján csak vagy hat szelelö lyukat szakí­
tottak eddig, az ember jajgatott, hadarászott és kapálózott, hogy csupa mulat­
ság volt.
És ez volt szerencsém, különben tőlem kértek volna passust ’s urambátyám 
kutyáját megütni főbenjáró dolog. így észrevétlenül jutottam a’ konyhába, körülnéz­
tem a’ keszkenőt, hogy nem lógg-e ki valamerre a’ macska farka? azzal odautasitat- 
tam magamat Debora asszony szobájához ’s alázattal bekoczogattam.
— Ki az? hangzék belölről (akár egy repedt fazikat kongattak volna).
Benyitottam.
Az emlékezetes ablaknál ült volt Debora asszony ’s orrát felém fordítva san­
dított rám a’ pápaszem felett; haja (azaz tudja Isten kinek a’ haja) hurkákra volt 
szedve a’ fején, hátul pedig táritoppos zsiráf-fésűre tűzve. Ráncz volt az arczánj a’ 
mennyi csak ráfért ’s maga ez arcz nagyon czipószinü volt.
A’ másik ablaknál ült az én rubintom Esztikém ’s szinte varrott; szép kilátása 
volt szegénykének az ablakból. Épen egy boglya bükköny volt eleibe ralivá. A’ 
mint beléptem, vállig elpirult a’ szentem, vagy csak én hitettem el magammal, de 
igen lesütötte szemeit ’s nem nézett rám.
— No — mit hozott? — Ekkép kivána jóreggelt Debora asszony.
Én odairamodtam hozzá’s miután csonttá vált kezét nagy ellenkezései daczára 
elhajhászhatám, azt erősen odakoczczantottam a’ fogaimhoz. Brrh ! Azóta nem elle­
tem a’ kocsonyát.
— Soha se bánlsa.
— Oh édes kedves drágalátos asszonynéném, talán már nem is ismer? ugy-e 
hogy megnőttem? én vagyok ám az a’ kis szöszke Csallóközy Péter, a’ ki annyiszor 
hordott át asszonynéninek fiókgalambokat, nem tudja?
— Úgy? A' ki annyiszor beverte pilinczkkel az ablakomat? no ugyan nagy 
lett. Egészen nyakára vénül szegény apjának.
— Hanem asszonynéni meg ugyan jó színben van. Egészen megfiatalodott. 
Hissz ollyan, mint egy húsz esztendős kisasszony. (Ha egyébért nem, ezért a’ hazud- 
ságomért bizonyosan kikergelnek a’ mennyországból.)
— Bizony, hallja uramöcsém, szép is voltam én a’ magam idejében. Meleg 
tejben mosdottam én minden este attól lett ollyszép fehér a’ bőröm. Most is látszik
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az éu rajtam (no ugyan!). Hej, nem termett azóta oílyan leány a’ vármegyében sem, 
mint én voltam az én fiatal időmben. Hisz emlékezhetik rá édes atyja, majd csak 
kérdezze meg tőle.
(Tyhüj! mikor kegyelmed fiatal volt, még akkorialán az a’ pap sem született, 
a1 ki az apámat megkeresztelte, gondolám, de nem mondtam el.)
— Hanem bizony már egynéhány esztendő óta sokat vesztettem szépségemből 
(uram bocsa1, ennek félszázad is csak egynéhány esztendő); hja csak igy van az : 
semmiben sincs állandóság, tele a1 világ múlandósággal. Hanem hát mi jóért jött 
öcsémuram, hadd hallom?
Én e’ közben közelebb kezdtem húzódni Esztikéhez, mjt észre vevén ama kincs- 
őrző sárkány, nagy pillogatások és orrtörlések közt rá kezde parancsolni:
— Eszterka! eredj ki, kérdezd meg: a1 béresek megjöttek-e már?
Esztike fölkelt és ment.
(Törjék ki valamennyi fogad! mormogám magamban; — ártatlanabbul nem 
átkozhattam meg.)
— Hát mi baj, öcsémuram? csak mondja el szaporán, mert látja, hogy nem 
érünk rá ; nálunk sok a1 dolog; nem úgy, mint maguknál.
— Hát — — kedves édes asszonnynéném, csak annyiban vagyunk, hogy az 
ember nem győzi magát eléggé őrizni, hogy valami szerencsétlenség ne történjék 
rajta; minden lépten nyomon szabad az Ur keze velünk.
— Azért maradjon az ember szépen oda haza, üljön le a’ . . (megmondta, 
hogy hova,) odahaza csak nem történik az emberen semmi baj.
— Nem ám az emberen, hanem például a1 családján, például, hogy felhozzam, 
méltózfatik tudni, kedves asszonynéném, hogy kegyelmeteknek is Yagynak macskáik, 
minekünk is.
— Csakhogy a’ mieink szebbek.
— Tökéletesen igaz. Tehát ezen macskák át szoktak látogatni egymáshoz, a1 
mieink kegyelmetekhez és a1 kegyelmetekéi mihozzánk.
— Bölcsen tudom, sokszor megrágják a1 padláson a’ hurkák végit, meg az 
oldalast; hanem a' mieink nem mennek kegyelmetekhez, van azoknak ide haza is 
mit enni.
— No csak amúgy Iátogatásképen.
E1 perczben nyílt az ajtó ’s Esztike bejött.
— Eredj csak Eszterka, — sürgeté a1 sárkány — nézd meg, esznek-e a1 kis 
pávák ?
(Várj — lesz idő, mikor diót török a’ csontoddal! gondolám, de nem mond­
tam el.)
— Hát gondolja kedves asszonynéném, a1 múlt éjjel ezen ártatlan állatocskák, 
a’ mint ismét szépen összegyülekeztek és énekelgettek, hogy szinte gyönyörűség 
volt hallani, valami istentelen, vérengző, kegyetlen ember egyet közülök, a1 legszeb- 
biket, orozva és álnokul agyon hajított.
— Úgy kellett neki, mit jár szomszédolni! Jól tette, becsületes ember volt.
— De nem a1 mienket dobta ám agyon, hanem a1 kegyelmedét nénémasszony, 
mondám, kibontva a1 keszkenőt’s kihúzva belőle a'korán elhunyt testi maradványait, 
azt eleibe tartottam . . .
. . .  Ja j! Azt a’ dühből, kétségbeesésből és rémületből vegyült tekintetet, mely- 
lyet e’ perczben kelle látnom, még álmomban sem felejtem el. Végig tapogattam 
magamat, hogy nem váltam-e tőle kővé ?
— Az én macskám ! rikácsoló ’s kiragadta azt kezeimből, az én macskám! 
ordita, hogy az ablak reszketett bele, miközben szemei forogtak, és ajkai tajtékot 
vertek, ’s háromszor fölugrott volna, ha tudott volna. Azután ölébe szoritá, ’s gyer­
mekesen dönczölte és csókolta azt. „Cziczuskám, cziczuskám !“ szólt neki, szemecs-
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keit fel-felnyitogatva „nézz rám, cziczuskám, ébredj fel egy kicsinyt,“  végre lehelye- 
zé azt az asztalra,’s fölé borulva a’ legsiralmasabb énekhangon dudolá: „oda va­
gyok, oda vagyoo —oók!“ és zokogott megkérlelhetetlenképen.
Erre Esztike újra bejött, ’s leült asztalkájához.
Én , használva Debora asszony keserves megilletödését, hozzá simultam (t. i. 
Esztikéhez, nem Debora asszonyhoz), ’s megfogva gyönyörűséges kis forró kacsó­
ját, oda hajlottam hozzá, ’s reszkető hangon kérdezem:
— Ugy-e, kedves Esztikém — maga — nem haragszik én reám ?
— Miért haragunnám? feleié a’ kis ártatlan, ’s lesütötte szemeit, ’s kezét 
húzta kifelé az enyimböl.
Ostoba egy kis kérdés is volt tőlem, megvallom, de az embernek nem ollyan 
könnyen jönek ám az okos kérdések, mikor szerelmes.
Hanem az a’ vércseszemü tátos, — azt gondoltam , a’ macskáját siratja; pe­
dig gutát, oda vigyázott, ’s alig nézhettem a’ violám szemébe, már újra rárivallt:
— Eszterka, eredj, nézz ki uradatyád elébe, jön-e már?
’S ismét egyedül maradtam.
Debora asszony pedig újra leborult és sírt.
Eleget beszéltem hozz#, akartam volna mulattatni; mondtam neki, hogy: 
ugyan szép idő van odakin ! meg hogy: a’ kukoricza mára’ selymét hányja; min 1 
hiába ! oda sem hallgatott.
Végre felpattant:
— Hanem megállj te semmirevaló, illyen, meg amollyan, a’ ki ez ártatlan ál­
latot meggyilkoltad, — szóla — kitudom, hogy ki voltál, ’s megboszulom még az 
unokáid unokáin is.
(Boldog Isten! ez még három nemzedéket túl akar élni!)
— A’ vármegye eleibe adom a' dolgot, violentialis pert kezdek ellene, repo- 
sitionalis pert, infamisationalis pert. Boszút állok érted, ártatlanul kivégzett tarka 
macskám, példás rettentésül a’ késő nemzedéknek.
— Helyesen, kedves asszonynéném, — biztatám öt —helyesen. — Megérdem­
li a’ pokolra candidált! Én magam legjobban] rajta leszek, hogy ez iszonyú tett 
szerzője kitudódjék, ezt fogadom, ígérem.
— ígéri? kiálta, ’s úgy nekem esett, hogy attól féltem : megcsókol, — 
drágalátos édes uramöcsém, becsületes ember volt maga teljes életében , az apja is 
az volt, minden nemzetségit szerettem. Tudja ki, keresse ki, az Isten áldja meg azt 
a’ semmirevalót. Bizony még holta után is áldani fogom.
(De majd csak jobb lesz az, ha én áldom kegyelmedet holta után , nénémasz- 
szony ; gondolám magamban, de nem mondtam el).
’S ezennel tehát ünnepélyesen felfogadtam, hogy a’ mennyire tőlem kitelik, 
utána leszek a’ criminalis inquisitionak.
Ekkor következett a’ kimúlt érdemeinek előszámlálása.
Mint tudott dörömbölni ! milly okos volt! hogy feltudott ugrani az asztalra! 
Mint tudta már, ha a’ tányér zörgött, hogy ebéd ideje van ! Milly szépen tudta meg­
enni a’ kávét a’ csésze aljából ! ’s aztán oily tiszta állat volt, hogy soha ollyan 
piszkos állatot, mint az egér, még a’ szájába sem fogott ’stb. ’stb.
Miután ekép elbucsúsztatta magát kedvenczétől Debora asszony, nagy szív­
fájdalommal megvála tőle, ’s jajgatásnak jajgatásával adta oda kezembe, hogy azt os 
ö ablaka elé eltemessem, ’s neki a’ gyilkos kiléte felöl minél előbb hirt hozzak.
— — — Meg volt tehát az ürügy, melly alatt Esztikét ismét megláthatom.
Eltemetém azonban a’ meghalálozottat az ablak alá, ’s sírt emeltem fölötte, é»
tüzködék fölébe zöld ágakat, miket ugyan a’ tarka borjú menten lelegelt, de mik 
által erősen befészkeltem magamat Debora asszony kegyébe.
Ki is azonban erősen elfeledő, hogy Esztikét kiküldte az uramatyámat várni,
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Olt találkoztam a’ szivem bálványával a’ kapuban,
— Kire vár itt?  kérdezem tőle.
— Edesatyámra, — feleié, ’s köténykéje bojtját csipegeté.
— Szegény kis Esztikém, mennyit kell kegyednek ettől a’ vén Deborátől 
szenvedni!
Erre nem felelt szegényke semm't, hanem szemei megteltek könynyel, noha 
nem akarta.
Ekkor láttam, hogy miilyen szépek a’ fekete szemek, mikor simák. A’ kék­
nek nem illik a’ sirás. Azt örömestebb látom, mikor nevet.
— Hej! mondám, nagyot sóhajtva, — beh másként tudnék én bánni kegyed­
del ! De nem hagynám én bántani senkitől, ha tehetnem.
Erre sem felelt semmit. Megvallom : nem is szereltem volna, ha minden sza­
vamra tudott volna felelni.
— Engem sem szeret senki a’ világon, folytatám, ollyan vagyok, mint az 
árva madár, a’ kit a’ zápor mosdat meg, a’ zivatar megfésül. Keserűség, árvaság az 
eletem ; hanem hiszen majd felderül még nekünk is a’ csillagos ég!
Látszott a’ galambomon, hogy menni is akart, nem is; de minthogy igen illen­
dően viseltem magamat, olt maradt. — Igen hideg szél kezde fűni, ’s az ő nya­
kán csak vékony kis selyem kendő volt tűzve.
— Mért nem tesz melegebb kendőt? feddém — majd meghüti magát és 
meghal.
— Nem nagy kár lesz értem, szólt szegényke szomorúan, — úgy sem törődik 
én velem senki; legalább jól járok; senki sem bánt.
— Oh ne mondja azt, az Isten áldja meg, ha nem akarja szivemet megre- 
peszteni (itt magamnak is igazan szorulni kezdett a’ hangom). Kegyednek még so­
káig kell élni, kedves Esztikém, mert ha kegyed meghal , akkor — — akkor 
majd én is tudom, hogy merre Yan a’ Duna !
Ezt mondva, lódultam haza, ’s mire haza értem, azon vettem észre magamat,
hogy sírok, mint a’ gyermek.------ Csak furcsa állatja is az embernek az a’ s z í v  ! . . .
Hej ha az embernek szíve nem volna! (Vége következik.)
J ó k a y Mór.
G Y Ő R I  F R E S C O K .
(Vége.)
Egy jelentékeny nevű utcza van Győrött, becsületes neve t e j f e 1-u t c z a , s 
ennek elején egy egyszerű szállás, mellynek ölében a’ látogató megannyi haladási 
eszmék’s tények jelképeit, előkészületeit 's eszközeit szemléli; innen sugároznák 
szét e’ táj felkorányuló eszméi, ’s indulnak ki haladási küzdelmei ’s tettleges 
eredmény felé iparkodó tervezetei. E’ lak minden zugában az éber haladas és nem­
zeti élet ’s boldogítm törekvő erélyes szabadelvüségnek megannyi emeltyűivel talál - 
kozhatni. — ’S e’ lak egy országszerte ismert, ’s e’ tájon hő szeretettel körül­
ölelve becsült grófnak szállása. Egyébiránt a’ gróf rendesen a’ várostól óranegyed- 
nyire fekvő szabadhegyi villájában lakik.
A’ megyeiektől felköltött haladási mozgalmak Győr városában, ennek dús 
és értelmes polgárai körében fogamzanak meg leginkább, mert a’ gyakorlati tapin- 
tatu polgárság hamar átlátja a’ jót, és azt, hogy haladás a’ lét feladata; ’s a’ városi 
elöljárókról is el kell ismerni, hogy ezekhez inkább hozzácsatlakoznak.
Győr lakosai, fökép némberei, jól termettek és szép arezuak; az összes la­
kosság ugyan, nem egy fajú lévén, semmi sajátszerü egyetemes arczkinyomattal nem
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b ir; és úgy látszik, hogy a’ lakosok sokféle fajuságából folyó elegyvérüség okozza 
azt, hogy a’ környékbeli népfajnál szebbek a’ győriek.
Az élelem könnyebbem beszerezhetése miatt itt az alsó néposztály is , kivált 
a'hölgyek, szorgos báiványolói a’ czifrálkodásnak ; főkép a’ terepély keményítős 
szoknyákon annyira kapnak még a" szolgálók is, hogy falusi boglyakemenczéknek 
bátran beillenének; pedig iIlyen drága élet idején szinte fáj az ember lelke a’ neki­
meredt szoknyákba vesztegetett sok jó buzakeményitöért. — Egyébiránt úgy látszik : 
az itteni nép igen nyakas és vas fej üg mert a’ terhet leginkább a’ fő búbjára téve 
szokták hordani.
Győr úri népéről hódoló bókoialtal kell megismernem, hogy náloknál szebbe­
ket és csinosbakat hazánk egy városában sem láttam; főkép a’ leányok méltán 
magasztalvák ama nagy hirii névvel: ,,győri szépek.“  — Szépségök főkép szop 
termetök, szép szemök, de kivált szép finom arcz-bőrükben rejlik; a’ szép orr és 
finom arezvonások (kegyes engedelmökkel legyen mondva) náluk is ritkásan talál­
hatók fel. A’ bájos sudár alakhoz meg igen csinosan és divatos fénynyel öltözköd­
nek ; és mi kell ennél egyéb (?) a’ szépet hőn bálványoló férfiseregnek , hogy 
imádó rabokul meghódoljanak ?
A’ győri társas körökről — mintegy ismerkedési másfél hétre terjedvén itt 
mutatásom — nem merek átalánosan Ítéletet mondani. Csekélységemnek, ha nem 
bűvös álomként repülének is, de elég élvezetesen folyának el győri napjaim ; és 
szabad vala elhinnem, hogy az oily kecsesen viruló körökben az élet szellemileg is 
élvezetes, ’s a’ nők nemcsak a’ szemnek gyönyönyörűek, de társalgásuk is kelle­
mes. Arról ugyan többfelé hallék panaszt, hogy az egyes családok többnyire igen 
elzárkozottan, barátságtalan élnek, társalgásukat kis körre szorítják, ’s még a’ tél 
unalmai közt is igen elvonultak. — Én sem Iátám a’ győrieket igen barátságos nép­
nek, kivált összehasonlítva a’ nemességgel, főkép az alföldivel. Hogy a’ zászlószen- 
tclési ünnepélyre érkezett vidéki polgárkatonákat némi gondoskodással fogadták, 
ezt nem lehet a’ szives vendéglátás átalános jelenségéül venni. Egyébiránt az illyes 
kiskörbeni mozgás a’ városi életnek szokott gyönyörtelen sajátsága.
Győrnek igen kevés a’ mulatóhelye; körűié néhány csekély kellemmel ’s élvvel 
kínálkozó kertecske zöldéi. A’ férfiaknak az igen is egyszerű casino és az olvasó- 
társulat termei nyújtanak, az első a’ szokott, az utóbbi a’ szokottnál valamivel több 
mulatságot. — Színház egész éven át van, nyáron németek, télen magyarok kerget­
vén benne a’ művészetet. A’ német színészetet, melly undorodásig aljas bohózatokat 
adott ittlétem alatt, főkép a’ zsidóság tartja ’s élelmezi ki.
Legtöbb varázszsal biró hely a’ nyájas sétatér, habár ez sincs sem úgy felcsi­
nosítva, sem olly élvezetes helylyé téve, mint lehetne, t. i. ha találkoznék mindazok 
eszközlésére ember. A’ közelebbi nyáron a’ tanulók lovagiasságából ezek költségén 
zene hetenként kétszer élénkité meg e’ kies tért; ’s nem hiában, hogy ifjak fizetők 
a’ zenészeket, de ezek elég fiatalon, azaz: gyöngén működének. Itt ugyan a’ jó aka­
ratot, nem az adományt kelle méltánylani; és szégyen a’ győrieknek, hogy a’ ta­
nulóknak kelle zenéről gondoskodni a’ városi nyilvános sétatérre.
Győr szépei együtt teljes fényben, bálon kívül, csupán a’ sétatéren láthatók 
meg néhanéha ; a’ szem előtt egy kecsdús koszorúvá fűződve elvonuló bűbájos leány­
sereg egyes virágai alakjáról a’ derült kedélyű ’s hökeblü szemlélő varázsédes jel - 
lemzést olvas és értelmez le, ’s a’ szerterajzó tarkabarka serget végig nézdelvén, 
néha nem egy férfikebelből fakad fel e’ méla óhajtás: ,Szállj le, szállj le szép arany 
pillangó ! Kebelemre szálloál kis csapongó!
A’ győri szép-világ még e’ kecses helyet is gyéren ’s ritkán látogatja v i l á ­
g o s  n a p p a l ,  hanem midőn teljesen besötétedik, akkor gyűlnek ide, és az egyiptomi 
sötétségben, a’ nélkül, hogy egymás alakjai színről színre láthatnák , szokták szinte 
féltizenegy óráig a’ sétatér árnyait megnépesiteui. Igazi bagolyszerii divat!
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A’ győri divatvilágnak egy, tán előkelőséget majmolni akaró képcsinálási gyön­
géjét lelietlen vala mosolylyal nem néznem: ez pedig a’ n é gy s z e m ü s é g. Nem 
tudom, miért keveselliGyőr Újainak nagy része két szemét, hanem négy szemmel, az­
az: pápaszemen át nézeget. Sajnos, ha a’ természet mostohasága miatt kell a’ négy- 
szemiiséghez folyamodniok; de még sajnálatosb majomkodás: ha a’ négyszemmel élés 
üres affectatióbul ered. Még szép leánykáknál is tapasztalék illyes négyszemüséget, 
többek közt egy pár, előttem igen emlékezetes szép fekete szemek szemüvegezve te- 
kintgetének alá. Kár a’ szende csillagokat üveg alá rejteni! — A’ férfiak, ha sze­
retik, hadd legyenek rövidlátók; de a’ szép szemek felhőtlen égőkből hadd sugároz­
zanak és ragyogjanak minél távolabb. A’ rövidlátó férj kényelmes, a’ pápaszemes 
rövidlátó nő unalmas és kecstelen: mert a’ szép szemek üveg alatt kihamvadt 
csillagok.
A’ mesteremberek családainak a’ nádorfogadó terme szokásos ártalmatlan mu­
latóhelyük: itt, a’ mint haliám, minden vasárnap mükiállitást tartanak; azaz: eladó 
leányaikat vasárnapon esténként ide hordják ismerkedtetö tánczvigalomra.
Ezen átalános szende jegyzetek után szabadjon még győri napjaim nevezetesb 
eseményeiről röviden megemlékeznem. Ottlétem alatt három tárgy : a’ gözhajózás, 
haranghuzás, de kivált a’ helybeli polgári nemzeti őrség zászlószentelése foglal— 
Uoztata minden elmét.
A’ győri gőzhajó-társaság akkor még puszta hang volt, de hála a’ győriek 
jólétének! azóta megalakult; mire a’ kezdőknek egyik fontos okul szolgált — úgy 
hallám— : hogy igy a’ disznókat könnyebben lehet majd Győrbe utaztatni. —  Guta 
bánja: csak magyar zsebben maradjon a’ nyereség.
A’ haranghuzás az újvárosi ujdonan uj cath. templom tornyában történt.
A* haranghuzás nem volt egyéb haranghuzásnál. Az emberek előbb egymást, 
azután a’ felfelé haladó harangot bámulták; haranghuzás után pedig az értelmesek 
és gondosak délesti fáradalmaik fejében terített asztal mellé telepedtek : mert hiszen 
minden napszámos megérdemli a’ maga bérét; meg az evésnek lehetetlen hivatalos­
kodásainknál elmaradni. Innen van aztán, hogy nálunk a’ folyton tele gyomorral nem 
örömest okulnak. — Nekem az a’ nyereségem vala e’ szertartásban, hogy a' győ­
rieket ünneplő képükben látám. A’ bámuló tömeg szemlélésénél az ötle eszembe: 
ugyan hány ujjongató ’s az emelkedő légi vándort éljenező bámulónak fog az, érez 
nyelvével beharangozni? És forrón ohajtám az egyháziak szertartásos imája mellé: 
bár testvéri egységet és szeretetébresztöleg ’s ápolólag hangoznék alá a’ vallásos 
érzelmek ez uj jeladója a’ város minden hitű lakosaihoz: mert hiszen mindnyájan 
egy Isten ’s egy hazának fiai vagyunk, ’s egy irány — a’ boldoglét felé törek­
szünk ! !
Itt az evangelicusok- ’s fökép a’ reformátusoknak igen jelentéktelen külsejű 
tornyatlan templomuk van.
Fel van jegyezve a’ magyar haza krónikájában: hogy csak Győr egyike azon 
szerencsés magyar városoknak, mellyet élő uralkodónk néhány év előtt látogatásával 
megörvendeztetett , akkor, midőn a’ bábolnai ménestelepet megtekinté. Beszé­
lek a’ győriek, hogy akkor minél fényesebben iparkodtak ö felségét, a’ ma­
gyar királyt fogadni; de az akkori ünnepély és pompa mégsem vala olly fényes 
‘s nagyszerű, mint a’ polgári nemzeti őrség első zászlóaljának zászlószentelési ün­
nepélye.
A1 zászlószentelés=zászlószentelés, nyárspolgári katonásdi játék: gondolja a' 
távolból világot látott olvasóm. — Itt ezt ne illy puszta katonásdinak vélje olva­
sóm, hanem a’ magyar nemzetiség gyarapodása, és a’ nemesi ’s polgári osztálynak 
egymáshoz minél inkábbi közelítése örömünnepének: a’ nemesség a’ polgárság­
gal testvérileg egyesült’s pályatársakká lettek, hogy egymást közelről ismerve, erős- 
bek legyenek, ’s az egyenlőség eszméjét tettleg valósítsák.
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Nagy vala a’ készület: minden élő és szúró állat mozgásban volt az ágyusülö- 
getÖn kezdve a’ szabótüig ’s a’ fogadósok csirkéjéig. A’ város minden zugában egy 
hónappal előbb már csak ez ünnepélyről áradozott a’ bölcselkedés az emberséges 
Herr Vetterek és Schwogerek ’stb. ajkiról. — Én ünnep után kantálni nem akarván, 
nem fárasztom olvasómat és magamat a’ részletek rajzolgatásával: csak annyit 
mondok, hogy minden nagyban volt k i s u j t á s o l v a .  Az egész látmányt vé- 
getlen tervezetek és okoskodások ledarálása mellett eljátszott főbb szakaszos előjá­
ték vezeté be. A’ tulajdonképi ünnepély az emberi érző eszközök mindenikét cse­
lekvésbe hozó több felvonásból állott; azonban a’ nagyszerű kettős kivilágítással és 
görög tűzzel adni szándéklott utolsó felvonást a’ hirtelen kerekedett viharos idő ke­
serű fájdalmunkra beliltá. — Hogy az evés és áldomásivás nagyban és katonásan ment, 
képzelheti olvasóm, bárha mindkettőt meglehetős í z e t l e n e k n e k  mondák; 
kivált a’ szónoklatok igen sótalanok valának; minek egyik komoly okául azt mondák, 
hogy igen sok, Írásban megrendelt ex offo áldomásokat kelle üríteni.— Az egyetér­
tést és ki—’s összetartást is annyiszor emlegeték, hogy a’ vak is átlátta : miszerint 
az emlegetett erényekre volna legnagyobb szükség.
Végül emlitetlenül nem hagyhatom, hogy a’ győri éjiörök magyarul énekelik 
meg az éji óraütéseket. E’ jámbor baglyokkal egyetértve, én is szivökre kötöm a' 
győrieknek: hogy mindenha figyeljenek ,a’ j ó s z ó r a‘ I — ’s meg ne hara­
gudjanak a’ b o r s o s  mé z e s  m o g y o r ó k é r t .
Cs a t á r y  Otto.
UTAZÁSI VÁZLATOK DÁNORSZÁGBÓL.
(Vége.)
FŰNKÉN ÉS ALSEN-SZIGETEK.
S c h l e s w i g i  g r ó f s á g .
Aug. 5d. reggel, H. gróf ur kíséretében, K o r s o e r felé indultunk, egy 
tengerparti városba, hogy ennek kikötőjéből a' gőzhajón Fünnen szigetére átszállít— 
tassuk magunkat. Nyolcz órakor kisebb rendű gőzösön kiindultunk a’ révpartról. 
Erős éjszaki szél fútt, ’s a’ tenger vize nagy hullámokat vetett. Jó helyről gondos­
kodtunk, hogy könnyebben kikerülhessük a’ tengeri betegséget. A’ hajó közepén 
kis lóczán félig ülve, félig feküdve, foglalánk helyet, köpenyeinkbe burkolva, még 
egy nagy posztószönyeggel fedettük be magunkat, hogy a’ becsapdosó víztől meg 
ne ázzunk. Illy helyzetben — azonkívül midőn már hajónkat nagyobb hullámvölgy­
be látók sülyedni, behunyván szemeinket — ismét szerencsésen kiálloltuk az ost­
romot. Majd öt óráig tartott ezen utazás. Kényelmetlenségünk érzetében azon 
gyönyört, mellyet a’ smaragdzöld hullámok’s hófehér habok játéka, Seelandnak el­
tűnő, ’s nem sokára Fünnen szigetnek távolról emelkedő szép partjai ’s nevető part­
városai nyújtottak volna — csak kisebb mértékben élvezhettük. — Fünnen sziget 
keleti partján fekvő ,Nyeburg‘ nevű városban kiszálltunk. Ez egy szép tengeröböl­
ben fekszik; csinos kikötője’s jó rendben tartott várerössége van. A’ város nem 
nagy, mint átalában valamennyi szigetbeli dán város; de csinos, nyájas’s igen 
tiszta. Itt megebédeltünk. A’ fris héringek különösen jóízűek voltak; nem tettem 
volna fel felölök —a’ besózottakról következtetve —, hogy olly gyöngéd husuak le­
hessenek. Innét nyugotnak vettük utunkat, a’ sziget túl partja felé. Igen kedves tája 
van ezen szigetnek. Nevető dombok ’s völgyek erdőkkel, tavakkal, szántóföldekkel, 
falukkal, ’s egyes paraszt- ’s úri lakokkal — szép változatosságban — elboritvák. 
Trolleburgban R grófékat látogattuk meg. A’ szép ó-szerü kastélyt gyönyörű kert
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veszi körül; templom mellett a’ temető tűnik szembe.Nem látunk itt egyszerű árok­
kal bekerített s pusztán álló telket, mellyen faragatlan vastag faczölöpök, méla 
egyszerűségben, vagy töredezett keresztek elhanyagoltan, egy-két földgöröngy 
mellett, jelölik az elhunytak nyughelyét, ’s mellynek láttára elfordulunk, — mert itt 
az örökké élő természet is csak az enyészet ’s halál bélyegét viseli magán; mert 
mérges bürkön’s maszlagon kívül alig emelkedik a’ halál tanyája felett más növény; 
— nem illyen temetőt látunk itt: egy nyájas kertbe lépünk, melly egyenes ’s tisz­
tán tartott utak által több táblára van felosztva; szép rendben ’s nagy mennyiség­
ben elültetett sűrű lombú fák enyhítő árnyékot vetnek; a’ táblákon pedig egyenes 
sorban, zöld hantokkal elborított sirdombokat latunk; legszebb kerti növények ’s 
virágok — gondos kéz által ápoltatva — veszik ezt körül, felettök, itt, egy ragyo­
gó fehér márványkereszt, ott egyszerű fából vagy köböl faragott emlékoszlop emel­
kedik, mellyen fris virágból font koszorúk függnek, bizonyítók, hogy az elhunytak 
emléke él meg az élők között. Dán- és Németországnak legtöbb helyein illyenek a’ 
temetők.
Este ,Faburg‘ba érkezőnk; ez a’ városFünnen sziget nyugoti partján van már. 
Nyeburghoz hasonlít. Innét Alsen szigetére szándékoztunk, de itt már gőzhajó nem 
jár, mert kevésbbé élénk a’ közlekedés; vitorlás hajót kelle tehát bérlenüDk. Sept. 
6-án reggel — miután kocsinkat . hajónkra vitettük volna, magunk is megszáll­
tuk ezt. — Vitorlás hajónk alig volt valamivel nagyobb , mint azok egyike, 
mellyeken a’ pesti hid nyugszik. A’ szél nem kedvezett, mert északnyu- 
gotról fútt, nekünk pedig Alsen szigetére nyugotnak kellett mennünk. Ennélfogva 
csak rézsut, hol joabra, hal balra irányozva hajónkat, meheténk előre, és igy laví­
rozva1 csak lassan haladánk : mert a’ melly utat máskor kedvező szél mellett 2  — 3 
óra alatt megtehettünk volna, az most majdnem 6 óráig eltartott. Minthogy a’ vitor­
lákba oldalvást fútt a' szél, még pedig erősen : oily ferde fekvést kapott ez ál­
tal, máskép is kis hajónk, hogy fedeletén a’ kötelekbeni kapaszkodás mellett 
is csak alig járhatánk; egyik széle másfél ölnyire emelkedett a’ víz színe 
felett; a’ másik alig 4 lábra. Helyünket minden forduláskor változtattuk, a’ 
magosabban álló szélre kelletvén ollyankor mennünk. Ez kezdetben kissé komoly 
tréfának látszott; de nem sokára hozzászoktunk, ’s még nevettüuk ide oda véghez 
vitt vándorlásainkon, mig a’ dolog végre mégis csak komoly fordulatot vett reánk 
nézve. Fejünk szédelegni kezdett erősen; elkabult, igen kellemetlen érzésű kéjei— 
metlenség hatalmat vett egész testünkön, majd a’ hideg borzongatott, majd ismét 
hőség futotta át minden tagjainkat, utoljára nagy erőltetés közben hányás állott be. 
S én nem voltam többé képes lábaimra állni; midőn a’ hajó fordult, a’ fe- 
deleten fetrengve, csak átgördültem ennek túloldalára. — Ollyankor pedig min­
dég uj dühhel fogott a’ hányás elő, ’s mennél inkább kiürült a’ gyomor, annál kíno­
sabb volt az erőltetés; melly mellemet majdnem ketté szakítani akarni látszott. El­
mém eltompult; tán a’ legkedvesebb hir — bármelly váratlan Szerencset jelentő — sem 
lett volna képes némi kellemetes érzést előhozni: csak haraggal ’s boszankodas- 
sal voltam tele. Kecskeméti pusztáink fárasztó homoksikjai, ’s a’ szolnoki útnak, 
feneketlen sártengere — bárminő kínos volt is rajtok utazásom, most mégis el­
vesztett édenként lebegtek még hátramaradt komor phantasiám országában , ’s ha 
oda a’ legnagyobb pocsolyába most egyszerre viszszavarázsolhatom vala magamat, 
milly szerencsés leendek vala. — Majdnem két óráig tartott ezen gyötrő állapot: 
de már most parthoz közeledőnk, és a’ hullámok mozgása lecsillapodott, ’s eny­
hült bajunk is; végre pedig az annyira várt szaraz földre lépőnk, 's szenvedéseink­
nek vége lön.
A’ part, hol kiszálltunk, szép gyeppel volt elborítva, a' háttérben egy cserfa- 
erdő emelkedők; kis távolságban állott egy magány ház , vendégfogadó, ‘s posta- 
hivatal egyszersmind. Leborultam a’gyepre, ’s az anyaföldböluj erő látszott ömiedezni
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lankadt tagjaimba. Kéjelmetlenségem érzete nem sokára egészen eloszlott, ’s a’ ten­
gernek hatalmasan emelkedő hullámait, a’ part fövényére kivetett szép habokat, az 
itt-ott elszórt kisebb szigeteket, mellyeknek sürü vadonjában a’ mesterkélö emberi 
kéz nyomát még nem igen lehetett látni, —a’ vitorlás hajónkat, melly, alig szállítván 
partra bennünket, azonnal, tele vitorlákkal, könnyű madárként egyenesen visszare­
pült, majd csak mint kis fehér pont látszható, ’s nem sokára végképen eltűnő : mind­
ezeket biztos partról, puha gyepen heverve — nézhetni, kedves élvezet volt, melly 
a’ kecskeméti puszták ’s szolnoki utakrai reminiscentiákat csakhamar ismét messze 
háttérbe to'á. — Időm volt itt, okoskodni magamban, milly különös kór ezen ten­
geri betegség, ’s abban állapodtam meg, hogy ez nem egyéb, mint egy neme a’ 
szédelgésnek. Vagy a’ kórjeleket tekintsük, mellyek egyenkint fejlődve, kisérik ezen 
betegséget, vagy a’ környülményeket, mellyek ennek kifejlesztését egyszer elősegí­
tik, máskor visszatartóztatják—mindezek erősítik állításomat. — Először mindég 
agybántalom mutatkozik, kábult fej, szédelgés; ezután átalános kéjelmetlenség 
fogja el a’ testet, végre következik émelygés, hányás. Tehát az eredeti agybánta­
lom, rokonszenv által, az altest, különösen a’ gyomor idegrendszerére is elterjed, ’s 
ennek működését egészen megzavarja. Hlyen formán szokott külső fejsértések vagy 
gutaütés mellett is hányás következni. ’S mi hát oka ezen szédelgésnek? Egye­
dül a’ szokatlan hintázó mozgás, melly által a’ körülöttünk levő tárgyak iránti 
egyensúly megzavartatik, ’s az egész világ velünk együtt mozogni látszik, 
nem pedig — mint némellyek állítják — a’ tengeri levegőnek, vagy más körül­
mények befolyása. Mert lássuk csak , mikor támadja meg az embert legerő­
sebben a’ tengeri betegség, még pedig, ha csak különösen minden irántai haj­
lamtól egészen menttek nem vagyunk — mi nem ritka eset — vagy ha már a’ 
szokás cl nem törleszté e’ hajlamot — kikerülhetetlenül? Akkor, ha 1) szélvész 
van, vagy legalább erősebb szél; 2 )  ha a’ hajón, különösen ennek végső, és igy 
erősebben hintázó szélein, sokat járunk fel ’s alá; 3) ha a’ közellevő, mozogni 
látszó tárgyakra nézünk; 4) ha kisebb a’ hajó, melly a’ hullámok minden rohaná­
sának enged, és fel- ’s lehányódik, tehát, szóval, akkor, ha a’ hajó hintázó mozgásá­
nak minél jobban kitéve vagyunk. ’S mikor kerülhetjük ki, vagy legalább mikor 
nem vesz olly erőt rajtunk a’ tengeri kór? Ha 1) csendes idő van; 2) ha nagy 
haj ón tartózkodunk; 3) ha ennek közepén mulatunk, hol legkevésbbé észrevehető 
a’ mozgás; 4) ha vizirányos fekvést veszünk, ’s szemeinket behunyjuk. Tehát ismét, 
minél nagyobb nyugodalomban van testünk, és ha a’ tárgyak tánezoló mozgásának 
nem láthatása által, nem adunk okot a’ szédelgésre. A’ hajlam ezen betegség iránt, 
az egyéniséghez képest sokféleképen mutatkozik; némelly ember soha meg nem 
kapja : ezekhez látszik tartozni Marczi kocsisunk is, mert ő többszöri tengeri uta­
zásunk alatt egészen ment maradt tőle. Mások valahányszor tengerre szállnak, mind­
annyiszor ostromobatnak általa; beszéltem Hamburgban egy kereskedővel, ki Ame­
rikából ide jövetele, ’s igy három hét alatt, minden nap több óráig sinlödött benne. 
De átaljában áll az, hogy ha valaki egyszer kétszer keresztül esett rajta, meg 
van azután kiméivé e’ kórtól, kivavén nagy szélvészben, hol néha a’ gyermek­
ségek óta tengereken lebegő matrózok is megkapják azt.
Ebédhez menénk, és legjobb étvágygyal pótoltuk a’ nem rég szenvedett vesz­
téséget. Midőn ismét tovább készülnénk, egy lovag nagy robajjal a’ ház előtt termett; 
gondoltam, legalább valami kapitány. Hát orvos volt, ki a’ postamester beteg gyer­
mekét látogatá. Dánországban a’ kisebb városokban ’s falukon gyakorlatot űző or ­
vosok, úgy szinte a’ szétszórt templomaikba járó papok, lóháton szoktak járni. Ez 
A. főherczeg udvari orvosa volt. H. gróf azonnal megismertetett vele. Azon Ígé­
rettel, hogy Augustenburgban még találkozunk, távoztunk.
Alig múlt el egy óra, midőn Auguslenburgba megérkezénk. Ez igen kedves 
kisváros, egy dán főherczeg birtoka ’s lakhelye. A’ házak elölt az utczákon mindé-
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«üli kis kert van, tele a1 legszebb virágokkal, különösen szép georginákkal; a’ nagy 
’s tiszta házablakok megett pedig a’ legérdekesebb virágok, kedves női alakok, min­
denütt. A’ vendéglőbe szálltunk, már este felé Yolt. B. és G. urak bejelentették ma­
gokat a’ föherczegnél, udvarlásukat kívánván másnap nála tenni; de ők mindjárt 
megkérettek a’ megjelenésre, ’s azonnal szobák rendeltettek számokra a’ herczegi 
palotában. Néhány napot kellemetesen tölténkitt; B és G. urak leginkább a’ fő, 
herczegi családi körben, én leginkább B. orvos társaságában. Megismerkedtünk az 
itteni nevezetességekkel. A’ ménintézet különös említést érdemel. Gyönyörű teli- ’s 
félvérü holsteini ’s meklenburgi lovak láthatók itten. Épen egy nem sokára tartandó 
lófuttatásra történtek előkészületek. Egész Dánországból szoktak ide összejönni a’ 
versenyzők. — B. urat is, kit átalában nagy figyelemmel tüntettek itt ki, ezen al­
kalomra nagyon tartóztatták. A’ főherczegi palota igen szép, úgy szinte a’ nagy 
kert is, melly ezt körülveszi. A’ tájék gyönyörű. A’ tenger vize a’ város alatt szűk 
öblöt képez, melly messzire benyúl. Minthogy a’ vízállás csak alacson volt benne, 
az öböl pedig keskeny — egy részét gát által elzárták, azzal a’ szándékkal, hogy 
kiszárítsák, ’s aztán a’ földet haszonvehetövé tegyék. De ez nem sikerült ; mert 
midőn a’ sós vi?et lecsapolták, több az előtt észre nem vett forrásból édes viz bu- 
gyogott ki, mellyel most ismét megtelt a’ tó. ’S mi történt ezután ? Azon házakban, 
mellyek ezen édes vizzel megtelt ’s elzárt öböl partján állanak, azóta mindég hideg­
lelésben szenved több ember, holott a’ város többi részeiben, sőt a’ sósvizöböl part­
ján, ’s igy a’ közvetlen szomszédságban lakóknál a’ hideglelésnek csak híre sincs.— 
Lám, milly bölcs a’ természet minden intézkedéseiben; ha a’ tengerek vize nem sós, 
de édes volna, ’s igy a’ számtalan állati’s növényi anyagokat az enyészettől meg 
nem mentené: milly káros befolyással kellene annak lennie az egész élötermészetre !
— Miért uralkodnak nálunk Bánátban, ’s az alföldön átalában nyaranként mindig, 
sőt gyakran az év egész részén át, a’ legroszabb indulatu, makacs, néha öldöklő hi­
deglelések? Mert álló ’s rothadt vizek tengere borítja el lapályainkat. — De már mi 
a’ jótékony természet bölcs intézkedéseit nagyobb mértékben is vehetnénk igénybe; 
mert miután folyókkal megáldott, az kellene már most, szabályozná is hát azokat, ’s 
csinálna csatornákat ; mert bizony ha magunkra hagy, úgy még soká fogunk szen­
vedni hideglelésben; úgy szinte szegénységben ’s elszigetelt állapotban, ha az utak 
dolgában valahogy nem segít, és sok, nagyobb kisebb bajban, ha különös gondvise­
lését megtagadandja tőlünk.
A’ derék B. orvos társaságában ’s érdekes családja körében néhány olly kel­
lemes estét tölték, hogy mindég legnagyobb örömmel emlékezendek vissza reájok.
Sept. 9-kén délután elhagytuk Augustenburgot, ’s alig múlt el egy óra, már 
Sonderburgban voltunk, Asen szigetének nyugoti részén fekvő tengerparti városá­
ban. Itt élénk gabonakereskedés űzetik. Dánországban átalában sok rozsot ter­
mesztenek, ’s ez külkereskedésöknek főczikke. Svéd, de különösen angolországi 
hajókra viszik leginkább a’ rozsot. A’ partokon az angoloknak sok helyeken mag­
táraik vannak. Több dán kereskedőtől aggodalommal hallám emliteni azon nyilatko­
zást, mikép ha az angolok Magyarországgal gabonakereskedési szerződésre lépnének, 
ez nagyon káros befolyással leendne a’ dán kereskedésre nézve. Mert ők jól tudják
— tán jobban, mint mi — hogy midőn a’ magyar gabona egy részt tömöttebb ’s 
lisztre gazdagabb, akkor az jutalmasabb áron is meg volna szerezhető, mint a’ dán­
országi, föltéve, hogy ezt Triesztig vaspályán szállíthatnék.
Sonderburg mellett repülő hidon mentünk át a' tengeren, schleswigi gróf­
ságba ; itt a’ tenger vize alig szélesebb valamivel, mint a’ Duna Budapestnél. 'S igy 
ismét continensre léptünk, ’s hátat forditánk a’ tengereknek. Úgy látszott, mintha 
már lionn volnék, midőn Europa continensére szálltunk ; mert az a’ tenger vize, ha 
mindenfelől körülveszi a’ száraz földön lakót, mégis csak némiképen genirozza az 
embert.
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Most jobbadán a' tengerpart közelében délfelé folytatók utunkat. Balra a1 
tenger, jobbra szép erdők, tavak, szántóföldek, faluk, a’ szemnek kellemetes élve­
zetet nyújtottak. Szembetűnők itten azon gyönyörű vörös téglák ’s cserepek, mellyek- 
böl a’ házak épitvék’s mellyek innét egész Dánországba átszáliittatnak. — Már ké­
sőn estve volt, midőn Fleusburgba érkezőnk. Valamennyi nevezetesebb dán város 
mind tengerparton fekszik, ’s rendszerint tengeröböl szélén, melly mintegy termé­
szetes kikötőt képez. így Fleusburg is. A’ kisebb városok ’s faluk bent a’ szántó­
földek közt vannak elszórva. Fleusburg népes város, élénk kereskedést üz, csinos 
leginkább emeletes házai vannak. Kidhez hasonlít.
Sept. 10. reggel Schleswig felé vevők utunkat. Itt megint ollyan félig csinált, 
félig nem csinált utón kellett mennünk: tudniillik az útnak még csak kőalapja van 
megvetve, melly egyenetlensége miatt igen rázós. — Délre Schleswig városába jö­
vőnk: fekvése bájos. A’ több mértföldnyi távolságról benyúló keskeny tengeri öböl 
a’ város alatt szabályos félkört képez ; ezen félkör partján nyúlik el köröskörül a’ 
város, csinos vörös házaival, régi góth templomaival ’s tornyaival, két nagyszerű 
királyi palotával, mellyek egyike, éjszaki részén, völgyben fekszik, a’ másik, déli 
részén, a’ város szabad terén. Itt van a’ schleswigi kerület országrendeinek gyülhelye. 
A' város megett köröskörül dombok emelkednek, mellyek itt szántóföldekkel , olt 
erdőkkel elboritvák. A’ város 1000 lakost számlál; és sok jóvagyonu polgárt. — 
Innen igen kies ’s kedves tájakon keresztül Eckersförderbe jövőnk. Már besetétedett, 
de még akkor nap Kiéiig kellett mennünk, tehát éjjel is folytatók utunkat, mig végre 
éjfél után csakugyan Kielbe meg is érkeztünk. — Másnap reggel Hamburg felé in­
dultunk, nem ugyan olly szép tájakon keresztül, mint Schleswigben, de a’ legjobb 
utón haladánk,’s már este felé e’ szabad kereskedői város falai közt voltunk, hol né­
hány napig mulatánk. Dr. S e mi á n  Pál.
N E M Z E T I SZ ÍN H Á Z .
November 18. ,Ma ti ld ‘, drama 5 flv. Irta. P y a t  és S u e ,  ford. Irinyi J. 
Matildot, a’ szeplőtlen erényü ’s minden hölgynek példányul szolgálható szende nőt, 
Lendvayné assz., a’ cselszövényes ‘s ártatlan barátnéja iránt pokoli kiszámítással 
munkáló Ursulát Laborfalvi R. k. a. személyesítvén, mind a’ kettőnek sükerült hűn 
felfogni szerepök jellemét, ’s az ellenkező lelkületű nőket meglepöleg tüntetni elő. 
— Lugartot, a’ jellemtelen dűsgazdag mulat grófot, olly jelesül adá Lendvay ur, hogy 
e’ sok tekintetben kényes szakmát azon szerepek közé véljük sorozhatni, mellyekben 
ö művészi nevét leginkább megérdemli. Legsükerültebb Yolt azonban előadásában 
a’ harmadik felvonás azon része, mellyben az angyal tiszta, ’s nemtelen csábításainak 
állhatatosan ellenszegülő Matildot megvesztegetett emberei által kézrekeritvén, a’ 
megrendelt álomszer gyors hatását,’s e’ szerint alacsony czélja elérését mindinkább 
közeledni látta. Szinte jelesül sükerült az azt követő jelenet, mellyben L. ur a’ mu­
lat gróf azon váratlan meglepetését és gyáva félelmét tünteté elő, midőn Roche- 
geunet és Secherint, mint Matild védangyalait, látá a’ szobába berohanni, kik a’ gő­
gös lovagot a’ legalázóbb módon fenyíték meg. Érdekes volt itt látni, ’s arcza min­
den vonásiból és izmai minden mozdulásaiból kiolvasni azon gyáva félelmet, mely- 
lyet Lugarto azon perczben érzett, midőn a’ lovagias Rochegeune a’ szégyen bélye­
gét vala homlokára sütendő. — A’ többi személyzet szinte dicséretesen működött, 
’s az egész előadás tetszését vítta ki a’ teljes számú közönségnek. — A’ rendező­
séget azonban az iránt figyelmeztetendönek véljük, miszerint a’ játék közti szüneteket az 
illy több felvonásu darabok alkalmával minél rövidebbre szabni igyekezzék, nem le­
ven kepes a’ hallgatóságot mulattatni a’ silány zenekar, melly ez úttal is egy köp -
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tatott franczia négyest oily álmosan játszott, hogy a’ harmadik Felvonás előtt nem 
csak több, különben figyelmes hallgató, hanem még a’ színház közepén függő nagy 
lámpa is elalunni kénytelenült. — y — s.
November 21. ,H u n y a d y L á s z l ó 4, eredeti nagy opera 4 flv. irta Egressy 
B. , zenéjét E r k e l  Fe r e n c z .  — Ezen a’ közönség tetszését teljes mértékben 
megnyert, és szerzőjének a’ legfőbb zenészi jelességek előtt is fényes hírnevet ki­
vitt dalmű huszonhetedszeri adatásakor is olly nagyszámú közönséget gyűjtött a1 
színházba, hogy hely szűke miatt tetemes résznek kellett visszavonulnia. Az előadást 
átalánvéve dicséretesnek mondhatjuk ugyan, ámbár e’ jeles zeneműt már sikerülteb­
ben is láttuk megfordulni színpadunkon , mit azonban egyedül a’ kardalokra 
— mellyek ez úttal nem a’ legnagyobb szabatossággal adattak — akarunk értetni. 
Hunyady Lászlót Wolf ur, Gara Máriát Paksyné assz., Erzsébetet Schodelné assz. 
énekelte. Wolf ur és Paksyné assz. különösen jelesül éneklék a’ börtönbeni gyönyö­
rű párdalukat, mellynek, valamint az egész H. László-szakmának, szépségeit csak 
azóta van alkalmunk teljes mértékben felfogni ’s méltányolni, mióta e’ szerepben 
Wolf urat halljuk énekelni. Az említett párdalt zajos taps és kihívás követte. — 
Reszler ur — László király — a’ harmadik felvonás elején csinosan énekelt és meg- 
tapsoltatott; szolgáljon a’ közönség e’ figyelmes és méltányos elismerése a’ szép 
hangú fiatal dalosnak buzdításul, ’s énekbeli kiképzése mellett igyekezzék egyszers­
mind kissé szabatosább játékot lenni tulajdonává, mert az ügyetlen játék még a’ jó 
énekből is sokat von le. — Schodelné assz. mind játéka, mind éneke által a’ negye­
dik felvonásban zajos tapsokra inditá a’ fuladásig telt házat.|A’ zenekar dicséretes emlí­
tést érdemel; kivált a’ harmadik felvonás után tökéletes szabatossággal játszott.
Z - y .
November 23d. ,Zách unokái4, folyó évben a’ nemzeti színház által 100 arany 
pályadijjal koszoruzott *) eredeti szomorujáték 5 flv. Irta S z i g l i g e t i .  — 
Angelo szobrásznak Aversában két fogadott gyermeke van : Ernesto (Egressy G. ur) 
és Biánka (Laborfalvi R. k. a.). Utóbbi megismerkedett Nápolyban Drugeth Dezsővel 
(Lendvay ur), egy kéjsóvár világfival, ki minden szép leányt egycgy virágnak te- 
kinte, kit keblére ölelni sietett. Az apa ’s a’ fogadott gyermekek honn vannak, mi­
dőn a’ városba egy magyar sereg vonul be, mellynek elején, ablakon által, Biánka 
örömmel ismeri meg Dezsőt, kedvesét, ki a’ háznál csakhamar megjelen, elragadtat­
va fogadtatik ; de mivel hadvezére által tüsténti haza-indulásra kap parancsot, a’ 
találkozás örömkönyei az elválás keserű csepjéivel találkoznának szemeikben, ha 
Dezső ezen az által nem segít, hogy a’ leányt együtttávozásra bírja, ki is öt bátyja 
társaságában nyomban követni Ígéri, melly tekintetben az utóbbinak segítségére an­
nál biztosabban számol, mert ez Lajos magyar király által csak kevés idő előtt a’ 
hullámokbul kimentetvéu, ez alkalommal annak ismeretségébe jutott és apródjaul fo­
gadtatott. Hallván az apa fogadott gyermekei szándokát, elmondja nekik származásu­
kat a’ következőkép : Zách Klára gyászemlékezetü története után meghozatván a’ 
törvény, melly a’ megzsarnokolt szűz családját harmad iziglen kiirtatni rendelő, An­
gelo akkoriban Kopay nevű magyar urnái dolgozott, ki Zách Bódog egyik leányát 
bírta nőül. Angelo a’ véritéletnek rögtön tudtára jutott, midőn Kopay ’s neje és egy 
kisded leányuk egy barátjuknál, Drugeth Vilmosnál, voltak látogatáson; a’ szobrász 
értesité a’ szüléket, de egyszersmind honn maradt két magzatjukról gondoskodott 
’s velők Olaszhonba szökött; e’ két magzat: Ernesto ’s Biánka. Ernesto szenvedé­
lyes lelke szörnyű boszura gyűl a’ rémtett hallatára, kivált megtudván azt is, hogy
*) A' szinlapon, bevett szójárás szerint, ez áll: pályadíjjal jutalmazott; a’ mi egészen 
annyit tesz, mint: pályajulalommal dijázotl, vagy: pályadíjjal díjazott, vagy: pálya- 
jutalommal jutalmazott . . Mind igen szép*
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szülei, az álbarát által elárultatva, csúfos halállal veszlek el. Most annál határozot­
tabban indul Magyarhonba; de vezetője nem a’ magyarok iránti előszeretet és a’ ki- 
rályhozi hála többé, hanem vérszomjas boszu, a’ mit nővére iránti heves kifakadási- 
ban is kitüntet, ki rémülve hallja, hogy kedvese apja árulójának és gyilkosának fia. 
Útra indulnak. — Dezső előre megérkezvén, egyházban a’ szép Marit (Lendvayné 
assz.) meglátja, módja szerint megszereti 's apródja által viszonszerelemre tüzeli. A’ 
lekonczolt Kopay-szülepár egy ősi kastély kertjében fekszik eltemetve: sírjaikhoz 
jár néhány nap óta Mari, rájok virágot és koszorút hinteni. Itt öt Dezső meglepi, 
szerelmet vall neki, ’s a’ zavarba jött lány ártatlan ajkiról viszonszerelmet hall, for­
rót, teljes bizalommal oda olvadót, mert a’ leány a’ legteljesebb szerettetés nélkül 
élni sem akar. Megmutatja ezt azzal, hogy születése titkát, melly élete ’s halála fe­
lett uralkodik, a’ szerelem viszonyos nyilatkozása után tüstint Dezső kezeibe adja, 
a’ következőkép: 0 (Mari) a’ börtönör lánya gyanánt neveltetett; azonban vélt anyja 
néhány nap előtt meghalván, tudtára adá neki, hogy beune nem édes gyermekét bír­
ja, mert Mari (igaz nevén Róza) a’ lekonczolt Kopayaknak gyermeke, kit ő (a’ bör­
tönömé) élete megmentése végett cserélt fel hirtelenül meghalt saját gyermekével ’s 
őrzé öt a’ magáé gyanánt. Mind e’ vallomást hallja az öreg Drugeth Vilmos (Dezső 
apja), ki elkövetett árulása feletti bünbánkodásában szerzetes-ruhába öltözött és a’ 
Kopayak sírját őrzi; most kimondhatlan örömmel értesül, miszerint mód mutatkozik, 
az elárult barátokat legalább egy gyermekükben kiengesztelni, ’s öt saját fiával 
egyesítve, az ősi birtokok uj törzsök -asszonyává tenni. Ez okbul átok alatt.h;agyja 
meg fiának, a’ leányt nőül venni, mit ez megfogad, miután Biankát csapodárságánál 
fogva feledni nem kerül fáradságába ; öreg Drugeth pedig Visegrádra indul, hogy 
a’ királynénál a’ Záchok felett lengő kegyetlen törvény eltörültetését eszközölje.— 
Ernesto 's Biánka megérkeznek; megtudják Dezső hűtlenségét . . . Biánka lángolón 
szeret, lángoló boszut is kíván ; illyenre híjjá fel bátyját is, ki azt neki esküvel 
ígéri. Ernesto párbajra híjjá Dezsőt; Biánka pedig, miután meggyőződött, hogy 
Mari nálánál jobban szerettetik, kígyói boszura vetemül: a’ bizalomteljes és őszinte 
keblű Mari szivébe hizelgi magát barátnéul, hogy igy könnyű utat simíthasson for­
rongó boszujának; az egyik tehát nővére leendő férje, a' másik saját nővére ellen 
tör . . . A’ párviadal a’ Kopayak sírjánál megtörténik; Dezső elesik; a’ haldokló 
végszavaiból tudja meg Ernesto, kinek lön gyilkosa, ’s kicsoda Mari; siet tehát, hogy 
ez utóbbit, ha lehet, megmentse a’ boszut lihegő Biánka elöl . . . Későn érkezik : 
Mari már mérget ivott Biánka kezéből. Dezső és Mari meghalnak; Biánka élve ma­
rad és megörül, ’s Zách unokái közül csak Ernesto marad élve, a’ gyásztörténetek 
kínzó öntudatával.
Néhány páholyt kivéve, a’ színház minden zugaiban telve volt; nagy volt a’ 
figyelem, a’ várakozás a’ jutalmazott szomorujáték iránt, ’s miután az előadást a’ 
darab jelessége felöl elterjengett igen kedvező hírek előzték meg, a’ telhetlen vágy 
és remény annál nagyobb. Ebben fekszik tán egyik oka, hogy a' darab ezen első 
elöadatása felötlő hidegséggel fogadtatott. — Benne egyébiránt azon ügyes színpadi 
rendezésen kívül, miben szerző annyira kitűnik, dicséretes költői nyelv uralkodik, ’s 
egyszersmind figyelmet érdemlő jellemföstés, különösen Dezső, Ernesto, Biánka ’s 
Mari jellemeit illetőleg. A’ hidegebb fogadtatás okai közé tartozik egyszersmind 
a’ cselekmény lassúbb, psychologiai fejleményü menete is, mitől a’ közönség megle­
hetősen idegenkedni szokott. V. A.
MI  H Í R  B U D Á N ?
— Aristides éltének minden napjára egy e r é n y ,  Kinizsi napjainak min­
den órájára egy t ö r ö k f ö  ’s a’ gözhajótársaság hajóinak minden útjára egy vád  
jutott azon közönség részéről, mellynek pénzéből gazdagodik mega' társaság, 
épülnek a’ hajók, ’s azon társaság ellen, melly eddig mindazon tekinteteket, kő-
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élességeket, mellyekkel jóléte, fenállhatásának egyik feltétele — hazánk iránt 
tartozik, nem respectálta: úgy mitsem gondolt az annyiszor méltán emelt vádakkal, 
’s a’ hozzá intézett kérésekkel. Tán nincs ország, melly társulatai, egyesületei irá­
nyában szerencsétlenebb, — nincs közönség, mellynek kényelme ’s érdekei kevésbbé 
vétetnének figyelembe, mint a’ mienk. De valljuk meg: a’ hiba enmagunkban is van. 
A’ magyarban mindig kevésb öntudat, önbecsülés volt, semhogy szavának hatást 
tudott volua adni, — közönségünk is sokkal j á mb o r a b b ,  sokkal türőbb, semhogy 
érdekeinek tiszteletben tartását kieszközölni, érdekeinek képviselőit gyámolitani 
tudná, bírná és akarná. Demagógiával vádoltatni nem akarunk, hisz nekünk is 
jutott minden napra egy baj ; de lehelten ismételve ki nem nyilatkoztatnunk azt, 
miként botrányosnak, lázasztónak tartjuk a’ társaság azon figyelmetlenségét, minél 
fogva minden irományát, a’ hirdetéseket kivéve, egyedül német nyelven nyo­
matván, az ország, a’ közönség igényeivel daczol. Urak és sógorok a' társa­
ság élén I hajóitok Dévénytől Orsováig a’ magyar Duna habjait szelik; urak 
az irodában! utazóitok legnagyobb részét magyarok teszik, kik méltán követelhe­
tik tőletek, hogy az iratoknak a’ közönséget illető része magyar nyelven is nyo- 
mattassék. De önök nemde mosolyognak ’s tán nevetni vagy boszankodni is tudnak 
az utazók nem kis részének azon tudatlanságán, minélfogva önök merő német je­
gyeik- és szabályaikat nem értve, azok ellen vétenek? Azonban, megvalljuk, hogy 
a’ szerecsenmosásba már beleuntunk, ’s most, kétségbeesve bár önök kötelesség­
érzete felett, egyedül azon reményünket fejezzük ki, hogy azon nagy férfiú, kinek 
köszönhetjük a’ gőzhajók léteiét, figyelmeztetni fogja a’ társaság igazgató választ­
mányát a’ magyar nép jogos, törvényes és igazságos követelésére, figyelmeztetni 
fogja őket azon ország irányábani kötelességekre, melly a’ társaságot felgazdagitá 
’s mellynek utazó közönsége eddig példátlan jámbor és példás tűrő volt.
— A’ gözhajótársaságról szólva, szabadjon egy kérdést intéznünk a' győr- 
pesti gőzhajótársulathoz. Miután feltesszük, hogy a’ társaság keletkezésére okot ma- 
gasb szempontok adtak mint egyedül a’ dunagőzhajótársaság figyelmetlenségének 
megtorolása; miután a’ vállalkozók komoly akarata nem engedheti hinnünk, hogy a’ 
lassú Pannóniának Győr alá sétálása által lekenyereztefve, a’ társaság a’ pesti ki­
kötő, a’ gyáralapító társulatok sorsára jusson: kérdésünket nem a’ keletkezés, hanem 
annak i d e j é r e  intézzük, szívből ’s a’ maltraitirozott közönség érdekében kí­
vánván: vajha mentül elébb szelnék már hajóik a’ monopolizált Dunát. — Úgy érte­
sültünk, miként a’ társaság tagul győri főispán gr. E. K. ő nmgát is megnyerte, 
mit a’ társaság ügyeire nézve szerencsés körülménynek tarthatni. De az átkot any- 
nyira kell megszokni, mint mi megszoktuk, hogy el ne keseredjünk, midőn a’ szük- 
keblüség olly szomorú jeleinek vagyunk tanúi, mint a’ miilyenre Mosonyban akadunk. 
E’ városka lakosai ugyanis, mint egyik német lap értesít, a brucki vasúti társulat­
hoz olly nyilatkozást nyujtának be, hogy ha a’ társaság a’ vonalt csak Mosonyig és 
nem Győrig építi, a’ győr-pesti gőzhajó-társaság részvényeiben nem részesülend- 
nek. Erre egy jó witzet csinált a’ ,Vaterland4; mi azonban csak sajnálkozni tudunk 
e’ kisvárosi felfogásán a’ kereskedési érdekeknek.
— Egy panasz küldetett be hozzánk a’ Maria Anna gőzhajón utazók részéről. 
Ejnye, ejnye, urak! hát még fel tudnak önök akadni olly csekélységen, hogy Gönyörül 
a’ szabályok szerint pontosan megtartandó indulási időn túl egy órával később in- 
dulának? de ugyan mikép boszankodhatnak olly csekélységen, hogy három tál étel 
’s egy meszely röslani borért 2  frt 13 krt kellett pengő pénzben fizetniük ? IIIy 
csekélységet az embernek már meg kell szoknia. A’ panasz tehát, miután ,minima 
non curat Praetorc, ez úttal elő nem terjesztetik.
— P e t ö f y  Sándor, erdélyországi utazásából Pestre visszatérvén, munkás­
ságát k i z á r ó l a g o s a n  az ,Életképekének szentelendi ’s tán jövő számunkban 
már közölhetünk is e’ geniális írónk költeményeiből néhány igaz-gyöngyöt.
—  Shi f f  ur , hires zongorajátszó, ki még azon ritka tulajdonnal is bir
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hogy feladott themák és motivok fölött a’ legszebb ’s legmesterségesébb változatú­
kat rögtönzi, e’ napokban fogja magát (hihetőleg a’ nemzeti színházban) hallatni. 
A’ t. közönséget figyelmeztetjük e’ különös műélvezetre.
— A’ német színházban valék. Egy lelkes hölgy hivott meg páholyába, kinek
a’ német szinházba menetelt, gyógyszerül, mert éjszemének égi fénye olly sokunk 
nyugalmát égeté el, bünbánatul gyóntató atyja rendelé. Beckmanné játszott ’s a’ 
földszint bajusztalan legények serege lepte el, mig a’ kakasülöu Forst ur hű párt­
fogói zajongtak. A’ darabról keveset tudok; Rótt ur rövid nadrágban ugrált ’s 
egykét jelenésben egy angol gorombáskodott; én kiváncsi egyedül a’ Beckmanné és 
Crombé által eljáróit csárdásra valék. Meg kell jegyeznem, miként a’ franczia sujet 
után átdolgozott darabban nem mint az egészszel öszefüggésben nem levő ’s mel­
lőzhető episodkint találunk e’ csárdásra : ez lényege a’ kifejlődésnek. A’ darab hös- 
néje, elébb tánczosnö, később milliomok birtokosnéje, hogy szerelmesét próbára tegye, 
mint a’ Londonban tengődő ’s jószágára meghívott franczia ballettársaság tagja lép 
fel önkastélyában szeretője ’s ennek bátyja előtt — Crombé úrral iszonyúan taposva 
le a’ csárdást. És következett a’ tapsvihar, csak én nem tudtam tapsolni. És Istenem! 
mi furcsa is volt e’ csárdás! ugyan, kérem, kitől tetszett tanulni? tán valamellyik 
káposztataposótul ? azt hiszi ön, édes Crombé ur, hogy a’ csárdás fökelléke nyest- 
kalpag , dohányzacskó, sarkantyú és bokaverés? hogy e’ minden kellem és 
jellem nélküli elöhátra ugrálás, sarkoncsúszás magyar táncz? csalódik, édes ur; mint 
csalódnék, ha azt hinné, hogy aláeresztett karokkali bokaverésében, melly ha a’ 
csárdásra nem is, de a’ csárdára emlékeztete, kellem van. E—n.
— Örömmel láttuk emelkedni a’ király-utczavégi baloldalon amaz utálatos 
büzü feltöltvények helyén a’ góth ízlésben épült kerti- ’s üvegházakat, mellyeknek 
tulajdonosa Mayer magkereskedö ur. De örömünk csakhamar lelohadt, midőn a' 
minap arra sétáltunkban a’ kapuoszloponi fekete táblát megpillantván, rajta ezeket ol­
vasók : ,,Obstbäume verkauf“ . Tehát csak egy árva szögletecske sem jut magyar 
felírásnak? vagy a’ góth, azaz: ó-német építményi Ízlés a’ nyelv használatában is az 
ó, azaz : elavult német ízlést költi fel hazánkban? Nem hisszük, hogy a' tulajdonos ur, 
kit különben jó érzésű embernek hallánk dicsértetni, tökéletesen meg akarna feled­
kezni honfiúi tartozásiról.
— Múlt hétfőn a’ ,Zách unokái4 első adatásakor olly híven és tökéletesen ábrá­
zolók az utósó felvonási éjszakát, hogy sem a’ működő színészeket, sem egymást nem 
láttuk. Ez már aztán egyiptomi bűvészet; akár ködfátyolképnek is beillett ez utósó 
felvonás. A’ gyönyörűséges szeszvilágitás t. i. mind a’két csilárban tökéletesen kialudt, 
’s maga a’ nagy csilár is végképeni elalvással fenyegetödzött, ’s olly szomorúan pis­
logott, mintha csak gyászolni akarná a’ halomra öldöklőit szegényeket. Egyébiránt 
azt mondták, hogy a’ szeszvilágitásban is azon mértékben fogyott ez élet, mint a’ 
darabban, ’s hogy e’ világítás igen híven jelképezd a’ közönségnek mindinkább lan- 
kadozó részvétét.
— A’ kisdedóvó int. terjesztő egyesület iránt legújabban Nyitra és Trencsiu 
megye is lelkesen bizonyítók részvétöket, egyegy száz p. ftos alapítványt téve ez 
egyesület javára. Vajha M. ország minden hatósága követné e’ szép példát! — Leg- 
közelébb Pozsony városától is hasonló lépést várhatni.
— Figyelmébe ajánljuk a’ városi hatóságnak a’ szegények napról napra sza­
porodó számát, kiktől mindinkább ostromoltatunk szállásainkon. Kellene valámelly 
erélyes lépésről gondoskodni, hogy e’ bajnak eleje vétethessék. Mert az érező 
ember szive megesik illy szerencsétlenek zokogásaira, ’s aprólékos adományokkal 
mégsem segíthetni rajtok. A’ küszöbön álló, sőt tettleg már is beállott tél 
szörnyű jeleneteket sejtet a’ fővárosban, hacsak hathatós közbenjárás nem enyhíti 
az ínséget.
— Jövő hétfőn, november 30kán, fog ünnepélyesen megnyittatni a’ pestlipót­
városi izraelita kisdedovó -intézet, mellyre minden emberbarát hiva'alos. Különösen
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ajánlatossá teszi ez intézetet a’ magyar szellem, melly átlengi, 's az izraelita n a- 
gyaritó egylet azon buzgósága, mellynélfogva megértve hazai érdekeink szózatát 
ez ügy körül is fáradhatlanul intézkedik.
— A’ L  hó 8kán tartatott kisdedovási eszmecsere-társalgás következtében 
Szigethy Istyán okleveles kisdedovó Hídjára rándult, ’s a’ Flóri könyve szerzönöjé- 
nek, bold. Bezerédj Amáliának sírja köré a’ kisdedovók részéről tett emlékül fákat 
ültetett, ’s egyszersmind a’ boldogultnak arczképéből több példányt az azt bírni 
óhajtó budapesti ovó-intézetek számára hozott magával tek. Bezerédj István ur szí­
vességéből. A’ faültetés nagy részvét nyilvánítása mellett ment véghez. Ez ismét egy 
szép lépés az eszmecsere-társalgás részéről. Illy kegyeletek nyilvánítása csak üdvö­
sen hathat az ügyre ’s annak lelkes pártolóira.
— A’ p o z s o n y i  t ó t  ú j s á g .  Hosszabb ideig nem volt szerencsétlen­
ségem e’ lapok tisztelt olvasóinak tót ujsági kivonatokkal alkalmatlankodni, de 
azért korán se tessék hinni, mintha azóta sok zöldnél zöldebbet össze-vissza nem 
beszéltek volna. Azonban utazásom Pesttől távol tartván, nem találhattam föl 
a’ pozsonyi tót múza kórálmait. Most azonban azonnal sietek némelly szép hírek 
közlésével.
A’ pesti silányságokról ismert lapok példáját majmolandó, a’ tót újság is kö­
telességének tartja S z a b ó  Pál rút elillanása következtében magát az ügyet és 
legjelesb capacitásainkat piszkos rágalmakkal, gyanúsításokkal, aljas gunynyal, 
szemtelen ráfogásokkal illetni. Azon veszteségnek, melly Sz. P. gyalázatos tette ál­
tal történt — u. m. — ,,nem annyira ö, mint azok okai, kik öt igazgatónak f ö l ­
t ő  1 t á k.u Már hogy lehet egyenlő szavazati joggal biró tagokból álló társaságra 
igazgatót r á t o 1 n i, ennek megfejtését még olly vizeszü emberektől várjuk, mint 
Szvatopluk ujságkezelö unokái. — Végre K. L.-hoz fordulva fölkiált : Bizony szé­
pen sükerült kendnek (tót nyelv affectált sajátsága), K. L. uram, a’ magyar névnek 
hitelt szerezni! E’ keserű tanítás után, mellyet barátjától olly váratlanul kapott 
kend, váljon még most is hiszi-e kend, h o g y  h a z á n k a t  és k e n d  n e m z e ­
t é t  képes boldogítani?’s tb .’sb.
— Egy turóczi levélben Írják, hogy azon „Tatrin“ nevű társaságnak, mellyet 
nem rég az ,Életképekben is megismertettünk, ’s melly — mint hallók — azóta 
megtiltatott, több nagy urakkal együtt a’ turóczi főispán is alapitó tagjává akar lenni. 
Tessék megengedni, hogyezen kissé kételkedjünk.
— A’ fönebbi levélhez a’szerkesztő egy félhasábnyi örömexpectoratiót mellé­
kel, mellyböl az is kitetszik, hogy kedves atyánkfiái ismét küldöttséget zarándokoltat- 
tak Bécsbe a’ Tatrin ügyében, melly eddig vissza is tért. Eredménye még nem tudatik.
— Ugyan e’ lapból azon újságot is közölhetjük, hogy már sokkal több nálunk 
a’ kéz, mint a’ mennyi földünk művelésére megkivántatik. — Ne neked nemzet- 
gazdaság !
— A’ bécsi levelező (Csaplovics János) arról tudósítja olvasóit, hogy ott tót 
nemzeti társalgási kör alakult, mellynek első összejövetele nov. 7-kén tartatott. 
Csaknem minden szláv ág képviselve volt,’s énekeltek, tár.czoltak,muzsikáltak, ugrál­
tak ’stb. minden előadás ,,zsivio !“ val végződök. Történt pedig mind e1 spectaculum 
az „arany bokrétánál“ a’ Józsefvárosban. Kívánatos, hogy illy kör Pesten is ala­
kuljon, — igy szól a’ levelező — csak hogy a’ pesti mindentudó és mindenható 
(Kollár??? vagy ki?) azaz a’publicista, kereskedő, gyámok, szóval: omnibus, ebben 
egészen mást látna ártatlan mulatságnál ’s a’ tót nemzetiség törvényes utoui fejlő­
désénél.
— A’ melléklap (Orol tatranski=tátrai sas) előfizetést hirdet tót nemzeti di­
vatképekre. Reméljük, e’ lapok szerkesztője is fog annyira olvasóiról gondoskodni, 
hogy nekik egy-két lenyomattal kedveskedendik. Előfizethetni Pesten Kadávi Já­
nos luteranus tanítónál. Ára egy évre 3 ft, T ü s k e.
SZERKESZTI és KIADJA
DEBRECZEN, nov. 24-kén. Az országos védegyletnek itteni osztálya tegnapelőtt 
tanczmulatságot tartott az egylet pénzerejének gyámolítására Vendégek meglehetős szám­
mal jelentek meg : a’ leányok nagyobbrészint honi karton-ruhákban, az ifjak pedig ma- 
gyarkákban. A’ mulatság elég vidáman folyt. — A’ tárgy rokonságánál fogva nem hallgat­
hatom el sajnálkozásomat, hogy az iparmütár , melly a’ közelebbi országos vásár alkalmá­
val itten, a’ mint mondatik, jó kelettel dicsekhetik, bizonyos hitelezésével máris csőd- 
perbe keveredett, mellyben alkalmasint egész követelését elveszitendi. Csak kevés óvatos­
ság mellett is kikerülheté azt. ’S ezt figyelmeztetésül megemlíteni szükségesnek tartottam. 
Az illetők jövendőre vegyék hasznát. — Tegnap vett búcsút Feleky szinésztársulata, Ko­
lozsvárra menendő. A’ társaságnak legügyesebb négy tagja, Feleky és neje. Gjulay és 
Priel Nelli Czakó Leonéját adák utoljára. Ők mindent elkövettek, mi erejűktől kitelt, a’ 
darab emelésére ; különösen Priel Nelli igen jellemzetesen adá a’ czimszerepet. A' közön­
ség , melly a’ hiresztelt darab előadására szép számmal jelent meg , feszült figyelemmel 
kiséré azt mindvégig; de elégülve épen nem volt. Nem ereszkedem a’ mü hosszas birál- 
gatásába. Elég bőven tevék azt több lapok. Az én véleményem is az , mi e’ lapokban is 
mondatott, hogy Leona a’ különben tagadhatlanul tehetséggel biró szerzőnek több tekintet­
ben eltévesztett munkája. Az ábrándos túlfeszültségnek , ismételve felmutatott irtózatos 
képeknek, felbőszült szenvedélyeknek e’ keveréke lázas állapotban bocsátá el azokat, kik 
a’ beteg elmeterméktöl el nem fordultak. Jellemző e’ darabra nézve, hogy a’ negyedik fel­
vonás végével bevégezve lenni gondolák igen sokan e ’ drámát, ’s eltávozni készülének. — 
Több lapokban hiresztelteték , hogy városunkban ,Alföld“ czimü hírlap fogna megjelenni. 
Itt is pengett e ’ hir még tavai, midőn Werfer könyvnyomdája létre jött. Azonban újab­
ban e' hir teljesen elhallgatott. Nem is hiszem, hogy hírlap még most nálunk fentarthatná 
magát. Hiszen a’ mi egész vidékünknek élete olly igen egyhangú , hogy mesterségbe ke­
rül néha-néha egy-két éldelhetö hírrel szolgálni a’ közönségnek; hacsak valakinek kicsi­
nyes szurkálódásokba, ’s közönség elé nem tartozó viszonyokba avatkozó kedve nincsen. 
Elég nekünk még most az , ,Értesítő“ , melly a’ pesti Kundschaftsblattnak felel meg; de 
néha szinbirálatokra ’s egyéb apróságokra is kiterjed. Debreczenben nem hírlapnak, de 
tudományos és criticai lapnak kellene és lehetne megjelenni. Ez is régóta van szóban; 
de részint szerkesztő nem találkozik , részint a’ vállalat megkezdésére szükséges pénz 
hiányzik; nem is említvén az t, hogy több tehetségek, kik e’ vállalatot szellemileg elő­
mozdíthatnák, azt gondolják magokban : quaerenda pecunia primum ! 31. K.
I.-SÁGHROL. Casino-ülésünk folyó öszutóhó 26-ikán tartatott Szentkirályi László 
elnöklete alatt számos tag jelenlétében, meliynek tárgyai voltak: pénztárnoki számadás, 
felügyelő-választás, újságokra előfizetés ’s némelly mellékesek.—  Mi az elsőt illeti: de­
rék pénztárnokunk’Sarnóczay Pál urat, ki az intézet pénzügyeit olly pontos hivatalkész­
séggel ’s olly ügyes tapintattal kezeli , tisztében újólag megerősítettük; Mikulássy Tivadar 
felügyelő úrhoz — miután ö nagy szorgalommal viselt hivatalának saját magán elfoglalta- 
tásai miatt, állítása szerint, különben meg nem felelhetett volna— segédül Kulcsár József 
szappanos mester urat választottuk; a’jövő évben minden, bármi néven nevezhető m a g y a r  
lapot járatunk, ellenben az Allgemeinet, közakarattal, továbbra is kiküszöböltük Miután 
pénztárnok ur bejelentése szerint vannak állandóul Hontban lakó, nem patvarista vagy 
cancellista (mert ezek, mint szinte az idegenek, minden dij nélkül szívesen láttatnak casi- 
nónkban) és n e m  r é s z v é n y e s  urak, kik a’ casinői határzatok ellenére minden ma­
gok genirozása nélkül naponkint megfordulnak és mulatnak a’ casinóban : határoztatott, 
miszerint ennek a’ casinó ajtajára kifüggesztendő ’s a’ tilalmat a’ kérdéses egyénekre 
nézve magában foglaló tábla által vettessék gát. Újságokat ezentúl a’ casinó el nem ad, 
tulajdonkép gunypénzért el nem veszteget. Pénztárunk cselekvőleg áll. Mi kell több? X.
MÁD , november 22-én. Nálunk, sőt egész Hegyallyán a’ borkereskedés némelly 
egyesek önkényük,’s a’ szegény adózó nép véres verejtékén hizó henye nép által minden kor­
lát nélkül károsan gyakoroltatik. A’ rakonczátlan zsarlások nálunk napirenden vannak. Nincs 
nálunk rend, nincs szabad-akarat, szilárdan fellépni a’ visszaélések meggátolására; nincs 
eszeágában senkinek ezen szaporafaju Ábrahám népe vakmerő sáfárkodásainak (kik bennün­
ket nagy reményű, ’s majdan atyáik nyomdokait követő utódokkal bőven elárasztónak) vala- 
hára véget vetni. A’borkereskedésre ugyan volnának törvényeink és megyei határozataink, 
mellyek ezen csalni igen buzgó zsidóinkat az eféle visszaélésektől, idegen aszók és boroknak 
a’ Ilegyallyára való behozatalától egészen eltiltják; hajh! de azok csak papiroson marad­
tak , senki által be nem töltve, siker ’s nyom nélkül enyésztek e l , — bár foganatba 
vétele több ízben alispányilag az illető szolgabiróknak meghagyatott. — Mi lett ered­
ménye , kérdjük csak tovább ezen rendre ’s kereskedelmünkre ügyelő megyei határo­
zatnak? Semmi m ás, mint az, hogy az illető megyei Statusok boraik az üzérkedést ke­
zükbe játszani vágyó Judanépe sáfárkodása ’s factorsága által jó áron eladattak ’s jelen­
leg is eladatnak, szinte a’ zsidók adják el a’hires mádi bor köpenye alatt, rósz keverék­
ből és zagyvalékból álló keresztelt boraikat is — midőn a’ nagy közönség,’s a’ kenyér 
nélkül szűkölködő nép miattok el nem adhatja termését — kénytelenittetnek azt zsidóknak 
eladni fele áron, hogy pár luajczárt láthassanak. Nemde szép borkereskedés ? képzeljétek 
csak , tisztelt olvasók, milly lábon áll Mádon a’ borforgalom ? tudom, sőt képzelem azt, 
hogy szavaimnak hallatára fájdalom szállj a meg honfikebleteket. — A’ szegény adózó 
népnek egyenként véve megterem 3 — 4 hordó bora, de magától el nem adhatja, zsidóra, 
a’ borkereskedőket elámitó zsidóra kénytelen szorulni, hogy eladhassa. A’ zsidó, ábrázat- 
ján erőltetett szívességet mutatva előjön ha borait a’ szegény népnek közép , vagy cse­
kély áron eladja , mellyböl a’ szegénységnek több évektől felmaradt adóját kell fizetni,
s a’ mellett é ln i, — hordójától 1 pfrtothúz, mig másfelől azon 1. pengőt a’ borkeres­
kedőtől is szemtelenül kizsarolja. Gyönyörű huzavonás és tolakodó csempészet! Nincs mit 
tennünk egyebet, minttürni, és ohatjva várni egy jobb jövőt, és annak boldogabb felviru- 
lását , mellyet müveit századunk megérlelend. Vegyétek szivetek rejtekébe ti, honatyák, 
ezen jogtalanságot és visszaélést, mellyet szenvedni kénytelenittetünk, ’s legyetek hozzánk 
kegyes méltánylaltal borkereskedelmünket illetőleg a’ hongyiilés előtt szót emelni , ’s 
czélszerü törvény által a’ több évek óta visszavonás járma alatt nyögő Hegyallya jövőjét 
biztosítani , mert sorsunk országos orvoslást érdemel. Ezen közügy méltán ügyeimet ér­
demlő , már csak azon igen alapos oknál fogva is , miszerint a’ szegény nép hosszas évi 
fáradalmának gyüm ölcse,’s azon igen csekély haszon, mellyet boraik eladása által nyer­
hetnének , furfangos zsidónép zsebébe szivárog, a’ szegénység pedig csupán borából lát­
ván hasznot (mert szántó földjeik nincsenek), minden más élelemmódtól elzárva, siratják 
magokba fojtva reményűk meghiúsulását. Mihez fogjon a’ szegény nép , midőn a’ kereset­
mód egész télen szunyád ’s midőn az éhségtől családostól Idnoztatik ? mit tegyen , ’s mire 
vesse fejét, midőn nincs kormányzási gondos felügyelet, melly szaggatott sebeikre he­
gesztő irt adhatna? kénytelen, a ’ szükségtől nyomatva, a’ legutolsó eszközhöz, a’ lopáshoz 
nyúlni, mellynek szomorú jeleit naponkint tapasztaljuk. Szabad legyen igazolásul pár 
eseményt közölnöm az olvasó világgal. Folyó nov. hó 16-án éjféli órákban egy tisztelt 
úri egyénnek háza, távolléte ideje alatt feltöretett ’s kiraboltatott, töszomszédságában;a’ 
gondos városi bírónak; továbbá egy özvegyasszonynak záros udvarából, csupa emberbaráti 
gondosság-’s szeretetböl, három hízott sertése lopatott el. Több hasonnemü eseményeket 
sorolhatnék e lő , de nem akarom a’ tisztelt olvasó közönséget azoknak elbeszélésével un­
tatni. Mindezek a’ rendre ügyelő bíróság erélyes fellépését igénylik. Talán nem lenne 
czélellenes , ha a’ mádi bíróság a’ közbátorság ’s az enyim tiéd biztosítására forditná vizsga 
figyelmét, és a’ járatlan röges útról az egyenes kerékvágásba térve, köréhez tartozó hiva­
tását ’s kötelességét teljesitné. Mi pedig magunkat a’ t. olvasó közönségnek ajánlva, vár­
juk a’ müveit XIX-ik század szellemétől közügyeink bölcs elrendezését, ’s fájdalmas kebel­
lel kiáltunk fe l: oh átalakulási óhajtott korszak ! jöjjön el a’ te országod ! A’ szegénység 
és közjó nevében Z. P é t e r .
K i s f a l u d y - t á r s a s á g .  Folyó nov. 20-káig , mint határnapig , a’ következő 
pályairatok érkeztek aluliróhoz , úgymint:
II. A’ szépmütani r e n d k í v ü l i  díjra, kivántatván a’ s o n e t t e l m  é l e t e  
és t ö r t é n e t e ,  jött n é g y .
1)  A’ s o n e t t e I m é 1 e t e. Jelige : Munus et officium, nil scribens ipse docebo. 
H o r a t .  d e  a r t e  p o e t i c a .
2)  S z é p t a n i  n é z e t e k  a’ s o n e t t r ö l .  Jelige: A’ dal ered szívből , ’s
szívhez vágy újra repülni. K ö l c s e y .
3) A’ sonett elmélete , gyakorlati alkalmazása. Jelige : Un sonnett sans défaűt vaut
seul un logue poéme. B o i 1 e a u.
4) A’ s o n e t t e l m é l e t e .  Jelige: Qui bene distingvit, bene docet.
Bírálókul választattak : Császár, Erdélyi. Szontagh Gusztáv.
II. Népszerű költői elbeszélés jött tizennégy, úgymint :
t )  K á d á r  I s t v á n ,  vagy a z  ú j f a l u i  c s a t a .  Történt 1658. évben. Je­
lige : Ezt kigondolta volna? N é p é n e k .
2)  Z r í n y i  l e á n y a .  Jelszó:
Legszebb gyöngy a’ világon 
A’ tiszta hölgyerény,
Melly égi fénynyel ég az 
Érzelmek tengerén.
3) B e k e P á 1. Költői beszély 10  szakaszban. Jelige :
Megleltem már a’ ligetet,
Hol együtt lesz lakásunk ;
Együtt látunk meg keletet,
Egy lesz pályafutásunk. G ö t h e után
4) T o 1 d i. Jel. Mostan emlékezem az elmúlt időkről,
Az elmúlt időkben jó Tholdi Miklósról. I 1 o s v a i.
5) S z u k a y  M á t y á s .  Költői beszély. J e l i g e :
Terem az ember, mint a’ háti bőr. A’ nép .
6) A’ k á p o 1 n a. Népbeszély. Jelige :
Tar tetőn á ll, mélységekre néz e,
Ódon arczczal a’ setét kápolna.
Mintha csak gyász szólana belőle,
’S mult örömről régi emlék volna. B. K e m é n y  Zs-
7)  C s a b a  v i t é z .  Népies beszély. Jelige :
Hasonlatos a’ beligeti fenyühöz.
8) T o l d i  m á t k á j a .  Népies költői beszély. J e l i g e :
Nem való már menyasszony
Szürke gavallérnak. E g y  ó c s k a  p o é t a .
9)  M á t y á s  k i r á l y  k a l a n d j a .  Jelige:
Ha tudsz Mátyás kalandiról,
Mondj prédikácziót. L i s z n y a y.
10) M á t y á s  k i r á l y  K o l o z s v á r t .  Jelige : Meghalt Mátyás király, oda 
az igazság. K ö z p é l d a b e s z é d .
11) T u d ó s  k i r á l y .  Jelige: Sok elsők lesznek utósok, sok utósók elsők.
B i b l i a .
12)  V é k o n y  J á n o s .  Jelige:
Átok fogta meg a’ magyart,
Mert az soha együtt nem tart. N é p d a l .
13)  M á t y á s  k i r á l y  N e s z m é l y e n .  Jelige: Hol Mátyás az igazságos ?
K i s f a l u d y  K.
14) A’ c z i n k o t a i i t c z e .  Jelige:
így majd aztán csak megleszünk,
Ha lesz m it, iszunk és eszünk
Testamentum sem kell nekünk,
Hiszen úgy sem lesz gyermekünk
Juh hej l juh ! L a u k a G.
E’ tizennégy pályairat elitélésére bírálókul választattak: Bártfay, Gaal, Garay 
Tóth Lörincz , Vörösmarty.
III. Kivántatott l e g e n d a  v e r s b e n ,  Bosnyák Zsófiáról, s jött be hét áp, 
lyamunka
1)  B o s n y á k  Z s ó f i a .  Jelige . Beato é ben, chi nasce a tál destino.
P e t r a r c a .
2) L e g e n d a  B o s n y á k  Z s ó f i á r ó l  1644. Jelige: Fellelik sirhelyemet.
C s o k o n a i .
3) W e s s e l é n y i  h ö l g y e .  Legenda. Jelige:
Heilig achten wir die G e i s t e r ;
Aber N a h m e n  sind uns Dunst.
Würdig ehren wir die M e i s t e r ,
Aber f r e i ist uns die Kunst.
4) B o s n y á k  Z s  ó f i a  Legenda. Jeligéje :
D a l, minőt a’ lélek hall magában,
Éjin ha boldog álma első.
’S a’ nem ismert tündérhon öléből
Legrejtettebb vágya visszahangzik. V ö r ö s m a r t y .
5) A’ h i t v i 1 á g a. Jelmondat:
Die leidenschaft flicht,
Die Liebe muss bleiben. S c h i l l e r .
6)  L e g e n d a  B o s n y á k  Z s ó f i á r ó l .  Jelige :
Ehret die Frauen. S c h i l l e r .
7)  B o s n y á k  Z s ó f i a  Legenda Jelige:
Küzdeni ’s győzni tanulj. K ö l c s e y .
Bírálói lettek: Bajza, Czuczor , Eötves J. báró, Schedel, Székács.
Mind a’ három rendbeli pályairatok jeligés levélkéi b. Jósika Miklós elnök által 
a’ társaság és Tóth L. pecséteikkel lezárva, a’ titoknoki hivatalban őriztetnek ; a’ jövő 
februári közülés fogván kihirdetni, mindegyik közül mellyik leszen a’ nyertes Kelt 
Pesten , novemb. 21-én 1846. A’ társaság üléséből. — E r d é l y i  J á n o s ,  titoknok.
— A’ pestbudai hangász-egyesület második müelöadása f. évi december 8-kán a’
nemz. színházban estve 7 órakor tartatik. Az abban előadandó hangmüvek következők, 
úgymint: 1. Nagy nyitány .,Oberon“ czimü operából. C. M. Webertöl 2. Nagy Aria 
Mozart „Don Juan“ operájából, énekli Szpivák Josepha kisasszony. 3. Huszárdal „Sír­
tál anyám egykor érttem“ — irta Döbrentei Gábor, népszerű karénekre (férfihangokra) 
alkalmazó Mátray Gábor. 4 Beethoven Lajos nagy ábrándja, karének és zenekarra írva. 
— A’ zongora szerepét S e y m o u r  S h i f f ,  angol művész, adandja elő. 5. Gyász­
induló , szerzé Thalberg Zsigmond, hangszeresité Schindelmeisser Lajos, hangász-egy- 
jeti karmester. 6. S z ó z a t .  Irta Vörösmarty Mihály, énekszóra alkalmazó Mátray Gá­
bor, hangszeresité Schindelmeisser Lajos. Énekli Schodelné asszonyság 7. „Elet és 
dal“, nagy kettős karének féríihangokra. Irta Rick Károly, énekszóra alkalmazó Storch 
Antal. 8. Ötösdal karénekkel, Schindelmeisser Lajos „Boszuló“ operájából. — A’ 
magányszerepeket Szpivák kisasszony, Wolf, Reszler, Vogel ’s Köszeghy urak éneklik. 
9. Rákóczy induló, szerzé Berliocz Hektor. Schodelné asszonyság és Szpivák kisasszony, 
nem különben S e y m o u r  S h i f f ,  W olf, Reszler , Vogel és Köszeghy urak szíves­
ségből müködendnek a’ magányszerepekben. — A’ páholyok és zártszékekrei előfizetése 
iránt a’ nemz. színház pénztárnokánál, úgy szinte az egyleti pénztárnok Treichlinger 
József urnái, a’ váczi és nagyhid-utcza szegletén levő mükereskedésében bővebb tudó­
sítást szerezhetni. Közli R i t t e r  S á n d o r  egyesületi titkár.
— Folyó hó 6-kán délutáni 3 órakor a’ pesti polgári magyar-örhad, a’ már létező 
segélydíj intézete javára zenemulatságot (reuniót) ad, melly alkalommal a’ lövész zászló­
alj és a’ német könnyű-lovasság zenekara is müködend. A’ polgárság egyenruhában fog 
megjelenni. Belépti díj 20 kr. pp
—  Alulírt beutazván a’ két testvér Magyarhont, mint kitanult és tapasztalt bába,
kíván e’ fővárosban megtelepedni, hü szolgálatát minden szép nőnek annyival inkább 
bátor ajánlani, mivel vele számtalan nők teljesen megelégedtek. Valentinnö V i n k 1 e r 
T e r é z i a .  Pesten belvárosi bástya-utcza 386. szám alatt. _______ _
m ü n i e l l é k l e t : Legújabb divatkép
MI VAN IN N E N  TÁVOL ?
M i van innen távol? a’ Tisza....
Mi van a’ Tiszán túl? Hortobágy... 
Hortobágyon túl? egy szép leány, 
Kihez lelkem vágyva vágy !
Szép leány, szép barna kis leány, 
Tőled oh be messze estem e l !
Csak azt tudhatnám, hogy legalább 
Néha rám emlékezel!
Engem sokszor meglátogat 
A’ jó angyal, az emlékezet,
És karon fog, ’s öntudatlanul, 
Kedvesem, hozzád vezet.
Az ős vár, mellynek tündére vagy, 
Melly a’ dombról a’ rónára lát,
Hol a’ kék Szamosban tölti a’ 
Holdvilág az éjszakát;
És a’ kert a' vári domb alatt,
És a’ kertben a’ tó partinál 
A’ gyászfüzek néma lombjai —
Mind ez, mind előttem áll!
Oh e’ kertben kert volt életünk, 
Minden óránk benne egy virág, 
Mult- ’s jövőnket a’ gazdag jelen 
Koszorúi takarák. —
Lányka, hogyha visszagondolod 
E’ dicső kort: dobog-e szived? 
Költ-e benned, mint én bennem, olly 
Édes érzeményeket ?
Várod-e úgy, mint én, a’ napol, 
Melly kettőnket összehoz megint?... 
Én hiszem, hogy e’ szép nap felé 
Szép szemed gyakran tekint!
P e t ő f i  Sándor.
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HELYET KÉRÜNK A’ MAGYAR SZÍNÉSZETNEK!
(SZAB. KIR. NEMES P E S T  VÁROSÁHOZ, TISZTELETTEL.)
(Folytatás.)
Folytatjuk, ’s bővebben — habár csak töredékesen is — fejtegetjük az 
okokat, mellyeknél fogva annyira idején lenni, sőt parancsoló korsziikségiil 
feltűnni látjuk, hogy szab. kir. Pest városa, értvén annak t. belső ’s külső ta­
nácsát, választó ’s közpolgárságát, köteles barátsággal forduljon a’ magyar 
színészetnek eddig általa nemcsak elhanyagolt, de épenséggel ellenségesen 
tekintett, ügye felé . . .  ’S ez úttal egyszersmind meg kell vallanunk, 
hogy minél tisztábban és megczáfolhatlanabbul áll előttünk az indítványba ho­
zott lépés közhasznúsága ’s szükségessége: annál kevésbbé fojthatjuk el keb­
lünk fel-felmerülö keserűségét, hogy Magyarhon fővárosa színe előtt még 
hosszas szónoklatokat szükséges tartani olly közösen megismert igazságu ’s 
tisztán álló ügy mellett, mintáz itt fenforgó. Mert kétkedik-e valaki azon, hogy 
Pest Magyarhonnak tettleg fővárosa ? hogy mint fővárosnak emelkedése, vi­
rágzása felbonthatlanul van összefűzve az összes hon és nemzet virágzásával, 
’s hogy saját fővárosai czimét is csak akkor fogja valóban és teljesen megér­
demelni, ha magát a’ nemzetiségi közügyek által érdekelletni hagyja ? Pest 
városának bírni kell a’ nemzet közbizodalmát, elöl kellne mennie a’ Ión-adás­
ban, le kellne vetkőznie minden nemzet-ellenes kaczérkodást a’ külföld felé, 
melly már úgyis hasztalan, ’s melly minél később vetköztetik le, annál kese­
rűbb lesz az okvetlenül bekövetkező csalódás . . Hatóságoknak tulajdonkép 
megelőzni kellne a’ közönséget irányadólag, nem pedig hátul haladniok, ’s a’ 
legtisztább indokokbul eredő közigényeknek csak akkor megfelelniük, midőn 
e’ megfelelés kénytelenséggé vált, ’s többé el nem kerülfethetik__
Midőn jelen fejtegetésünkben minduntalan azon főfonalat tartjuk szem 
előtt, melly által egyest úgy, mint testületet legbiztosabban vezethetni: a’ vi­
lágos ö n é r d e k e t ,  — lehetlen eszünkbe nem jutnia annak is, mennyire téved­
ve, ’s ugyanezen önérdeket lábbal tapodva, pártolja e’ főváros az idegen nyel­
vi ’s nemzetiségi elemeket kebelében most, midőn a' magyar nyelv diploma­
tikai polczon lévén, ’s tudása minden közhivatalhoz eJkerülhetlenül megkiván- 
tatván, e’ nyelv terjeszlhetésének, tanulhatásának egyik legbiztosabb eszközét 
nem hogy elömozditná, de sőt kebeléből kiszoritni iparkodik. Mit mondana a’ 
legmindennapibb józan ész olly szüléről, ki bármelly nemzet kebelében élvén, 
épen e’ nemzet nyelvének tanulásában gátolná gyermekeit, ’s igy akadályozná 
azokat jövendő szerencséjök biztos és könnyű keresésében ’s megalapításá­
ban? ’s nem a’ szülék összege teszi-e a’ bármelly város polgárzatát?
Azonban, mint már mondtuk, ’s mint ezt a’ mindennapi tapasztalás nap­
ról napra hangosabban bizonyítja, a’ városi közönségnek legnagyobb és legte­
kintélyesebb része teljes mértékben kimutatja vonzalmát a’ nemzeti játékszín-
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hez, ’s ezt kétségkívül megszámlálhatlanul nagyobb rész tenné, ha e’ von­
zalma gyakorlatában megelőzés, buzdítás és kényelemnyujtás állal gyámolit- 
tatnék. A’ mint most neki-indult, és áradozva terjed ezen előszeretet a’ nagy 
közönségben a’ nemzeti színészet iránt, biztosan merjük következtetni, bízván 
a’ nagy tömeg józan belátásában, hogy igen rövid idő alatt átalánossá, minden 
egyes által meggyőződés utján táplálttá válnék ez előszeretet, ha a’ hatalmat 
biró felsöség által is kellőleg gyámolíttatnék.
Pangás-e az, vagy balirányu törekvés, melly Pest városát a’ magyar 
színészet pártolásától mostanig visszalartóztatá? Mi most már az elsőt véljük; 
mert különben azt kellne gondolnunk, hogy azok, kiknek a’ jól vagy roszul 
cselekvés hatalma kezökben van, sem a’ nemzet jobbjainak, gondolkozó ’s 
cselekvő részének szavaival, sem a’ fővárosi lakosság tettleges nyilatkozási- 
val mitsem gondolnak, hanem körülbelül azt gondolják: hadd gondoljanak és 
beszéljenek mindezek, a’ mit akarnak, ők azért azt teszik, a’ mi nekik tetszik; 
minthogy pedig nekik a’ német színészet a’ magyar haza kebelében jobban 
tetszik, azt pártolni fogják, és járni beléje, míg csak lehet. Természetesen, 
hogy ez olly különös beszéd, olly különös gondolkozás volna, mellyet kerek 
Magyarország legparányibb és legegyiigyübb községének embereiről sem 
tehetnénk fel világos megszólás nélkül. ’S ha e’ nézetek nevetségesség bé­
lyege nélkül nem állhatnak meg az elméletben: miért menjenek tehát tovább 
is a’ dolgok úgy, mintha szeríntök intéztetnének a’ dolgok a’ gyakorlatban ?
Azon pangásra nézve, mellyet fönebb érinténk, csak egy példát kell 
megemlitnünk, annak megmutatására, hogy sokszor gondolják az emberek a’ 
meglevő dolog legvilágosabban bemutatott szükségességü változtatását is va­
lami rendkívüli ’s végbevihetien merénynek, holott, ha egy erélyesebb lélek 
föllép, ’s a’ változási könnyű szerrel véghez viszi, ugyanazok, kik előbb le- 
hellenségröl álmodoztak, most szinte lehetlennek tartják, a’ megváltoztatott 
állapot régi helyzetébe magukat visszaképzelni. Nem épen ma történt, de nem 
is olly régi dolog, hogy csak egy századdal is kellne a’ múltba visszamennünk, 
midőn a’ hozzánk legközelebb eső német fővárosnak, Bécsnek, csak franczia 
színészete ’s olasz operája volt. És semmi sem bizonyosabb, mint az , hogy 
midőn a’ német fővárosban ezen olasz-franczia dalszinmüvészet diszlett, igen 
számos német ember találkozott Bécsben, ki a’ német színészetet, német dalá- 
szatot valami képzelhellen dolognak tartotta, szintúgy, valamint tán nem kevés 
egyén találtathalik közöltünk is, kik azt képzelik, hogy a’ dunaparti színházba 
a’ magyar színészetet bevezetni tán épenséggel lehetetlenség. Amott csak egy 
mély belátásu fejdelem kellett, kt ezen anomalicus kelyzelet általiássa, ’s csak 
egy bölcs rendelmény e’ fejdelemtől, melly az idegen elemei a’ német főváros- 
bul kellőleg kiigazitá, ’s ime, most már Bécsnek öt, ’s ezek közt egy pár a’ 
tökély magas pontján virágzó, német színháza van, ’s a’ bécsi polgár most már 
csudálkozva hallja, hogy volt olly idő, mellyben sajál fővárosában, kiszoríttat— 
ván illető kelyéről a’ német színészet? i^egen olasz és franczia pompászkodott. .• 
Amott, ismételjük, egy fejdelmi szó volt szükséges az üdvös változás élőidé—
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zésére; ’s mi szükséges nálunk? csak az, hogy a’ kiknek a’ hatalom kezükben 
van, belássák, mit kíván tölök a’ hazaliság és nemzetiség; belássák, mit kíván 
a’ kötelesség, saját jól és hidegen megfontolt érdekeik iránt, ’s e’ szerint 
cselekedjenek; és néhány év múlva, ha valaki e’ sorokat olvasná, csudál- 
kozni fogna rajta, hogy annyi szót kelleti 1846-ban vesztegetni olly ügy be- 
látlatására, melly világos, mint kétszer kettő négy.
A’ mondottakon kívül van még egy nagy fontosságú tekintet, melly nem­
zeti színészetünknek az idegen feletti pártoltatását szab. kir. Pest városa által 
szinte ohajtandóvá, sőt szükségessé teszi. ’S ez az erkölcsiség.
A’ nélkül, mint múlt alkalommal említettük, hogy a’ játékszint közvet­
len erényiskolának hirdetnők, vagy csak annak vitatásába is bocsátkoznánk, 
milly befolyással van az közvetve az erkölcsiségre: mindenek felett legelső 
kötelességül tehetjük, sőt tennünk kell, égy színházhoz azt, hogy ne legyen 
erkölcstelenség-, fájtalanság-terjesztö intézet. A’ melly hatóság, kebelében ez 
utóbbit megszenvedheti, nemcsak a’ közhaza ellen követ el bűnt, hanem sa­
ját kebelébe hinti a’ romlottság magvait, saját lakosait engedi rontani és sü- 
lyeszteni, saját magának hint töviseket útjába, ’s nehezíti azon kötelessége 
teljesítését, hogy az őrködést rend, csend és biztosság felett minél könnyeb­
ben kezelhesse. Mert nem az a’ föfeladat: fenyítni a’ bűnt; hanem megelőzni 
annak véghez vitelét, bedugni mindenfelől forrásait. . . .  ’S nézzük már 
most a’ színházat, a’ nemzetit és a’ városit, erkölcsiség szempontjá­
ból. — A’ nemzeti játékszín szűziessége elismerve van; a’ ki legszor­
galmasabb látogatója ezen intézetnek, az tehet leghathatósabb tanúságot felőle, 
hogy a’ benne előforduló színmüvek, mind az összes irányra, mind az egyes 
kifejezésekre nézve, távol vannak attól, miszerint trágárságok, szemtelen két­
értelműségek, erkölcstelen jelenetek által iparkodjanak a’ látogatóknak mu­
latságot szerezni, ’s beléjök édes mérgíil csepegtetni a’ fajtalanságot, annyi 
gonosznak forrását, te-pajtását. Ha valakinek itt eszébe jutna, állításunkat ne­
tán az által tenni némileg kétségessé, hogy népszínműveinkre hivatkozik ’s 
azon néhány eredeti drámára, melly megfordulván színpadunkon,a’ kor uralkodó 
bűneit állítá szem elé: figyelmeztetnünk kell öt, miszerint a’ művészet erkölcsi 
iránya nem abban áll, hogy az erkölcstelenség leplét ne merje fölemelni, sőt 
ellenkezőleg abban, hogy e’ lepelt t i s z t a  k e z e k k e l  szellőztesse, a’ kor 
vétkeit, az ember gyöngéit és hibáit rajzolgassa, de ollykép, hogy egész irány­
zatából, szelleméből kitűnjék, miszerint roszalássalis roszaltatás végeit adja e ’ 
föstéseket, ’s a’ bűnt vagy a ‘gúny és satyra éles fegyvereivel ostorozza nyil­
ván, vagy komoly pathossal mutatván fel annak romboló következéseit, midőn 
költői igazságot gyakorol, tőle egyszersmind viszarezzent. Ha bűntett, vagy 
vétkes jellem fogadlatik el költői mü eleméül, ez erkölcstelen irányt soha sem 
föltételez, csak maga a’ költő ne fogjon az illyennel pajtáskezet; — hiszen a’ 
biró ’s az orgazda egyiránt érintkezik tolvajokkal, ’s ki fogná azért mind kettőt 
egyiránt tolvaj-czimborának tartani, mig az első csak fényit, büntet és javít 
tiszta kezekkel?... ’S mit mondjunk e’ tekintetben a’ német színház felöl?
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Engedtessék el a’ bövebbb szó ; a’ ki csak egyetlen ,Lokalposse‘t látott e’ 
színpadon, tudni fogja, miket kellne ’s lehetne felőle elmondanunk.
Megemlíthetjük még egyebek közt azt is, hogy a’ dunaparti épület eme­
lésére felette kevés pénz jött azok zsebéből, kiknek tán érdekében volna, Ma­
gyarhonban a’ német színészetet virágoztatni; ellenben, tudtunk szerint, igen sok 
olly magyarok részéről, önkénytes adakozás utján, kiknek a’ magyar játékszínt 
az öt illető polczra emelve látni részint legfőbb óhajtásuk, részint erre munkálni 
kötelességök, ’s kik ha illy adakozásra mai nap, nyelvünk és nemzetiségünk 
jelen állapotában, szólíttatnának fel, bizonyosan szem előtt tartanók ezek 
hangosan szóló igényeit.
Miképen állanda’ színészet ügye fővárosunkban az indítványozott épület­
csere után, erről, valamint a’ magyar lapoknak e’ tárgvbani felszólalásaikról, 
jövő alkalommal.
A’ Z S I D Ó .
( V é g  e.)
IV .
Nyolcz nappal az előbbi esemény után a’ pesti Ferenczváros félre­
esőbb utczáinak egyikén szegény zsidó ballag abroszkával hóna alatt; avult di- 
vatu hosszú kék köntös fityeg görbedezett testén, fején kopott, minden oldal­
ról behorpadt kalap, lábait ránczos szürke saruk födik, zsinegekkel lábhoz 
füzvék. Tudj Isten, hány urat szolgáltak e’ ruhafoszlányok, és hány világrész­
nek látták égalját ? Ez öltözet, kóczos szakálla, és még inkább az elhanya­
golt zord kifejezés, melly egész lényén leömleng, sajnálatszerü kerülést ger­
jeszt a’ jobb gondolkozásu emberben, a’ roszabbikban, kikben Pest városa 
nem igen szűkölködik, utálatot.
Lassú léptekkel ballag az utczán; mélyen földre konyult feje hosszú 
gondolatokba látszik merülve lenni; melly hiedelmünk azonban legott megvál­
tozik, mihelyt fejét történetből fölemeli és arczába nézhetünk; ne*n a’ gondol­
kozás erőt edző súlya, hanem a’ sajgó gond és bánat roskasztó terhe nehez- 
kedik lelkére, mert nem nemesen szép vonások, miilyenek a’ gondolkozáséi, 
hanem a’ fájdalomvéste mély sebek borongnak arczán; szemében nem az ész­
lelés derült csillaga, hanem az égető keservek izzó üszke reng; és azon této­
vázó, czéltalan merengő pillanat ollyan lelki kínt jelent, mellytöl ha kétségbe 
nem esik, vagy meg nem örül, csak a’ hitnek köszönhetni, melly védszellem- 
ként szivében honol és homlokára szúrja a’ türelemnek töviskoronáját.
Most betér egy házhoz lassú léptekkel, mintha nagy terhet kellene 
czipelnie. Elbirhatlan nagy teher élete szegénynek! Főn az első emelet folyo­
sóján gazdagon öltözött hölgy ül, az enyhe napban sütkérezve ’s Nagy Ignácz
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,magyar titkait4 tartván kezében; mellette ül a’ pesztonka, hiában igyekezvén 
csitítani a’ teljes erejéből sipító urfit.
— Hándlé ! hangzik az udvaron.
— Gyula, nem hallgatsz ? mindjárt elvisz a’ zsidó! szóla a’ gazdagon 
öltözött hölgy.
— Nézzen csak oda, urfi, miilyen utálatos ennek a’ zsidónak a’ pofája ; 
mondá most a’ pesztonka, arra igyekezvén fordítani az urfi figyelmét, hogy 
fölhagyjon a’ sírással.
— Hándlé! hangzék másod Ízben az udvaron.
A’ fiú oda nézett, és csakugyan elhallgatott.
— Nemde, mama, — mondá — ennek a’ zsidónak is olly csúnya a’ po­
fája, mint azon Mózses zsidóé, mellynek képét ebben a’ könyvben mutatád, 
nemde ?
— Igen! mondá, ismét olvasásába merülve, szórakozottan az asszony.
A’ zsidó meghallotta a’ szép nevelési rendszert; ismét kiballagott; föl
sem vette: megszokta már ; pedig csak néhány hete, hogy ez életkeresetre 
szorult.
— Hándlé! kiálta be most a’ szomszéd udvaron, a’ szokott bús pana­
szos hangon.
— Hej! zsidó! szólt le egy hang az elsöemeleti ablakból.
A’ zsidó fölment; a’ szoba meglehetősen szegényileg volt bútorozva : 
kopott pamlag, székek, szárnyas szekrény, irótám, rajta Yerböczy; asztal, 
mellyen kártyák hevertek szétszórva.
* A’ szobában két ifjú vala: az egyik a’ pamlagon nyujtózkodék, hatal­
masan füstölögvén hosszuszáru pipájából; halvány arcza, kidagadt szemei azt 
mutatták, hogy éjjel nem alutt; de hogy nem igen forgatták Yerböczyt, a’ 
porréteg hirdeti, melly arasznyira födi tábláját. A’ másik a’ nyílt szekrény előtt 
áll, a’ kevés ruhadarabokból a’ legszükségtelenebbeket kikeresvén.
A’ zsidó az ajtó mellett kalaplevéve állott.
— Én bizony nem találok semmit; — mondá a’ szekrény előtt álló, 
folyvást motozván a’ ruhák között— e’ téli köntöst nem adhatom; ez a’ te nad­
rágod; két pár fehérnemű.
—- Add oda neki a’ quaekkert, — mondá állomittasan a’ pamlagon he­
verő — farsangra majd másikat csináltatok.
— Hát nem tudod, hogy a’ múlt héten heveimbe adtuk ?
— Igaz, el is felejtém; dünnyögé a’ másik, olly sürü füstöl eregetvén 
szájából, mint a’ négykéményü gőzhajó. — Hanem azzal a’ Bitó Ferivel még­
sem játszom többé, ennek az ördög osztja a’ kártyát: még a’ lelkemet is el­
veszthetném,— folytató boszankodva. Tudjuk már, mi mellett vírasztolták 
ót az éjt. Reményteljes ifjúság!
A’ másik még mindig motozott.
— Nem találok nélkülözhetöbbet magyar nadrágodnál; — mondá kis 
szünet után az ifjú — hisz úgysem jársz a’gyűlésekre.
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— Add el hát neki azt! monda kedvetlenül a’ pandagon ülő.
— Csakhogy azért annyit sem adnak, mennyivel két napig beérhetnék ; 
nekünk pedig legalább két hétig kell várnunk, mig pénzt kapunk.
— Nem adnak? — kérdé kifakadva a’ pipázó — majd meglátom, ha 
nem adnak-e! nekem húsz pengő forintomba került, mikor csináltattam. 
Add ide csak !
A’ zsidó remegni kezdett.
— Nézze meg azt a’ nadrágot, zsidó! — mondá nyers hangon a’ mámo­
ros ifjú — és szabjon rá valami árt, hanem keresztényit, különben majd meg­
tanítom a’ magyarok Istenére!
A’ zsidó reszketve lépett előre, megfogta a’ nadrágot, megtekintette 
minden oldalról és visszaadó.
— Engedelmet kérek, téns uram, én ezt a’ nadrágot nem vehetem meg; 
mondá alázatos hajlongások közt, és az ajtó felé fordult.
— Nyomorult zsidó 1 •— pattant ki most dühösen az ifjú— nem veheted 
meg? hát, gaz csaló ! bőrét akarjátok lenyúzni az embernek? szabj árt a’ nad­
rágra, mondom, különben fringiámat is odaadom ráadásul czipóforma há­
tadra !
A’ szegény ember kimondhatlan kínokat szenvedett. Remegett, és az 
arczára erőszakolt nyájasságba a’ legmeztelenebb fájdalom vegyült, éktelenül, 
irtóztatón.
— Ezerszer engedelmet kérek, ne tessék káromkodni a’ zsidókra mi­
attam : hisz én a’ téns urnák nem vétettem ; ezer bocsánatot, de én már öreg 
ember vagyok, én nem igen szoktam e’ szitkokhoz; engedjen távoznom .. mon­
dá reszkedve a’ szerencsétlen.
— Eredj pokolba, csuszogó féreg ! mondá haragosan az ifjú és úgy 
hátba löké a’ zsidót, hogy hanyatt esett ki az ajtón,
— Hándlé ! hangzók a’ harmadik ház udvarán. — Hándlé!
— Hallja, jöjjön csak be, lesz valami eladni valóm! igy kiálla a’ház pitva­
rában levő ajtóból egy női hang; a’ zsidó arra nézett, ’s mintha szive forró 
vérét rögtön a’ legkegyetlenebb fagy dermesztené meg, megszűnt ütni. —
— Dinah! szökött ki ajkain ’s karjai gépszeriileg ölelésre nyúltak.
A’ leányka meglepetve lépett közelebb. — Mi lelte, öreg? — szóla 
résztvevöleg — miért ejté ki e’ szót ?
— Semmi, semmi! szóla remegve a’ zsidó, és bútorzított arczán gör­
csös mosoly vonaglott, mig nedvesiilö szemei leigézve tapadtak a’ leányka 
arczára. — Engedelmet kérek,— mondá remegő hangon — de— egy leányom
— szakasztott ollyan, mint ön, azaz: bocsánat, ollyan szép — csakhogy nem 
jár olly csinos ruhában, mint ön — Dináhm!
— Atyáin! kiálta most lélekhasiló fájdalomtól elkapatva a’ leány,és kar­
jaiba dűlt a’ magán kívül levő szerencsétlen Dinah, atyjának.
A’ leányka volt első, ki magához téré : kibontakozott atyja karjai közül,
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mellyek görcsösen szoriták öt fendobogó szivéhez, és halálsápadt arczczal 
földre szegzett, szégyentelt pillanattal monda:
— Édes atyám, hogy jösz te ide és illy állapotban? Oh, mennyit kelle 
szenvednetek; hisz egészen ismerhetlenné torzultál.
— Oh ! hallgass, leányom, hallgass, ne ébreszsz fel boldogságom álmá­
ból; hagyj elmerülnöm e’ pillanat kéjes árjába . . . Megtaláltalak! oh, ha ezt 
anyád megérhette volna; szegény anyád meghalt! — mondá és szemeiből két 
vastag könycsep fakadozott — meghalt szégyenből, mellyet eltűnted okozott. 
Oh ha tudnád, milly kimondhatlan kínt okozál szülőidnek ! De most szót sem 
többé arról; megtaláltalak! ’s minden ismét jobbra változik!
— Édes anyám! meghalt? — szóla fájdalomtól elfojtott hangon a’ leány­
ka — és halálát én okozám, én megölém öt, megölém anyámat ! Oh, én leg- 
kárhozatosabb teremtése az Istennek! . . .  És szivében az önvád telhetlen kí­
gyója ébredezék, és mardosá eltompult szivét kimondhatlan kínokkal.
— Ne búsulj, leányom; igaz, nem volt szép, a’ mit tettél; búval tetézed 
szülőidnek öreg napjait, de a’ mi elmúlt, elmúlt; újra együtt élünk, és haj­
lékunkba ismét beszáll az Isten áldása!
— Én nem lakhatom többé veletek egy hajlékban! mondá tompa, ki- 
sértetszeríi hangon a’ leány, és arczán annyi fájdalom ömlék el, mintha lelkét 
kínpadra feszitnék.
— És miért nem, Dináhm ? — kérdé egészen átifjultan a’ szegény zsidó 
— hisz mi megbocsátottunk neked ! utolsó perczében, midőn lelkének meg­
nyíltak már a’ mennyország kapui, anyád azt mondá, hogy megbocsát, és 
fogadtató velem is, hogy megbocsássak neked, és csak szeretetel tápláljak 
szivemben irántad.
— Nem, nem! Anyám árnya lebeg egyháztiszta hajlékodban és oda 
nem jöhet a’ bűnös, a’ kárhozatnak martaléka! kiálta fel a’ leány.
— Vétkeztél, igaz! — mondá komolyan és ájtatosan az atya, — de a’ 
bűnbánónak nyitva áll a’könyörület ajtaja; és Jehova számba veszi a’ megtért 
tévelygőt, mert Jehova kegyes és könyörteljes ! *)
— Jehovah! — kiálta föl kétségbeesve a’ leány és egész arczán halá­
los sápadság ömlött e l ; aztán kis ünnepélyes szünet után, melly alatt mintegy 
erőt szedett a’ folytatásra, mondá: — Oh atyám, ne mondd ki többé előttem c’ 
szót, metly a’ pokol minden szörnyeit költi föl lelkemben, ’s fölkorbácsolja 
vérem, hogy mérges viperaként tekerödzék testem körül és rágja éltem elfá­
sult gyökerét!
— Dinah! mi az? — kérdé rémülten az atya — nem bírod hallani az 
Isten szent nevét ? nem szól bánat szivedben az Isten irgalmának hallatára ?
szólj!
— Menj haza, öreg ! — mondá tompa hangon a’ leány. — Menj haza és
*) A.' kabalisták a’ ,Jehova‘ szónak különös mindenható erőt tulajdonítanak. E’ szót a’ ba­
bonás zsidó csak a' legihlettcbbperczckben ejti ki úgy, mint iratik. S z e k f i.
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áldd meg azt az órát, mellyben a’ föld befogadd azt, ki engem szült, és feküdjél 
le magad is, és halj meg, és légy boldog; még nem késő, mert ha szólok . . .
— Leányom, édes leányom, mi lelt? Nem tudod, hogy a’ türedelemnek 
kapuja olly véghetlen, mint a’ mennyország, és hogy egy egész élet gonosz­
ságát egy percznyi igazi megbánás jóvá teszi! Bízzál Jehováhban!
— Atyám!—kiálta föl magán kívül a’ leány—mondom, ne említsd többé 
e’ nevet előttem; mert e’ szó villáma széthasítja lelkemet, és irtóztatón vilá­
gítja meg szivem poklát! Én öt elhagytam, eltagadtam, és vétkes szenvedé­
lyem hódító mámorában oda veték mindent, mi jó, szép és erényes: szülőim 
szeretetét, őseim hitét, a’ tiszta erényt, a’ becsületet, a’ szemérmet — mindent 
oda veték, mi arra emlékeztet, hogy van biró az egekben! — E’ csinos ruhát, 
kérdezed, a’ mi rajtam van, honnan vevém. Megmondjam? Nem, nem aka­
rom, hogy itt előttem meghalj, nem akarom megmondani, hogy mivé lelt 
leányod!
Az atya mit érzett e ’ perczben, az le nem irható ! — Édes csókok vol­
tak mind a’ fájdalmak, miket eddig szenvedett, azokhoz képest, mik szivét 
most fölszaggaták. Ott állt leszegezten, mintha kővé vált volna. Lelke nem 
bírta egyszerre megfogni a’ kétségbeesés véghetetlenségét, melly zajló ten­
gerként terült el előtte. Csak lassanként vonultak el előtte a’ leányka szavai, 
miként sötét fellegek, és elboriták élte láthatárát, és lelkében rémsötét lett 
minden, mint halál! Most az ajtó felé nézett, mellyböl Dináhja, az egykor szép 
és angyaltiszta leányka, kilépett, és még több illy csinos öltönyü alakot láta 
kéjdult arczokkal, szemtelen pillanatokkal.
— Atkozott legyen azon nap, — mondá kitört dühhel, és arcza irtóz— 
tató kifejezést öltött — melly körüldereng; átkozott az éj, melly álmot bocsát 
pilláidra; váljék méreggé a’ levegő, mellyet beszísz; rothasztó gyökérré az 
étel, mit esze l; élted ádáz kígyóként tekerödzék lelked köré, fojtson, szorít­
son, ne eresszen ki soha; ha tested leroskad a’ kínos teher alatt, táruljon föl 
álmodban a’ rémes alvilág, köpje ki a’ kárhozat ezredévi vázait, hogy megret­
tenve ébredj föl, és fuss és bolygj végtelen határig, szabadulni vágyva a’gyötrő 
képektől, és ha kiolthatlanná válik majd a’ kín és kitépni vágyód szived ördö­
git: akkor — oh akkor nyíljék meg előtted a’ túlvilág, hogy lássad egyfelől a’ 
hívők lelkeit, mint ülnek az égi kéjek édenében, — tulfelöl pedig vigyorgjon 
elébed az örök kárhozat létcsigázó kínszerével, torzalaku vázaival; átok, há­
romszoros átok reád, anyagyilkos, hitszegö, erénytipró!
A’ leány szótlan hallgató e’ rémes szavakat, de érzé, hogy lelke az átok 
terhét el nem bírja, és hogy minden szó egy-egy idegét szakítja szét éltének; 
összébb zsugorodott teste minden szónak hallatára; midőn pedig elvégzé az 
atya szavait, kést vont elő ’s átdöfé vele lengén födött kebelét.
— Atyám! — hörgé, és a’ folyosóra mutatott — nézz oda; átkozd meg 
olt csábitómat, ki elszöktetett, és kitett a’ kétségbeesésnek, a’ kárhozatnak. 
Átok reá ! . . . Még néhány érthetlcn héber szót rebegett és meghalt.
Az atya odanézeil; a’ folyosón egy férfi állt gazdag reggeli öltönyben,
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hosszú török pipából bodor fiistfelleget goinolyítva. — Rügyfalvi Tivadar volt, 
fiatal ügyvéd, a’ ház birtokosa.
— Minő lárma ez itt lent? kiáltá le boszankodva; a’ zsidó megismerő 
egykori földesurát, élte boldosága gyilkosát, és határt nem ismerő dühében 
kiragadá a’ véres kést haldokló leánya szivéből.
— Leányom, összeadlak csábítóddal a’ halál oltárán és a’ pokol lesz a’ 
nászatya; — és felfutott a’ lépcsőn és mielőtt föltartóztathatnák, átdöfé a’ bi­
tót érdemlő csábitót.
— Rabló, gyilkos! fuldoklá a’ vérében fetrengö gaz.
Önszivébe akará döfni most a’ kést a’ zsidó, ’s azt mellének szegzé : 
Nem; — mondá — az öngyilkos ki van zárva a’ mennyországból! Megállt, 
meghagyá magát az egybegyült emberek által kötöztelni, és elvezettetni a’ 
börtönbe. —
Harmadnapra e ’ történet után a’ következendő újságot lehete olvasni 
egy lelkismeretes igazságszeretetéröl ismeretes német lap hirtárczájában:
,A’ zsidók merényei már minden határt túllépnek. E’ napokban a’ leg­
borzasztóbb gyilkolás követtetett el e’ népfaj egyike által. Rügyfalvy Tivadar, 
városunk legtiszteltebb és legügyesb ügyvédeinek egyike, f. h. 8-án világos 
nappal egy úgy nevezett ,handle-zsidó‘ által meggyilkoltatott; alkalmasint 
nem más okból, mint hogy szobájának kirablásánál meglepetett. A’ zsidó neve 
D áv i d ,  ki, mint hírlik, előbbi lakhelyéből, hol korcsmároskodott, hasonló
csinek miatt elüzetett. A’ gyilkos kézre került.------- Ugyanazon házban egy,
fajtalan életéről elhirhedt zsidóleány öngyilkolás által vetett véget életének.— 
Már mégis sok, mit ezek a’ zsidók elkövetnek !c — ------
S z e g f i Mór.
S O N K O L Y I  G E R G E L Y ,
ISTEN NYUGTASSA MEG SZEGÉNYT!
( V é g  e j
Ez idő óta nem féltem a’ szomszéd urambátyám agaraitól,tudva azt, hogy De­
bora asszony nem fogja azokat rám uszítani.
Csak azt lestem ki az ablakunkon, hogy mikor megy Gergely ur a1 nyulhábo- 
ruba, — azonnal vándoroltam a’ szomszédba, első egypárszor azon neszszel, hogy 
nyomában vagyok már a1 macskagyilkosnak, látta ez is, meg amaz is,’s akkor leírtam 
sipkától bagariáig egy soha nem látott személyt, a’ kinek kilétén aztán törhette a’ 
fejét, a’ ki akarta.
Később, hogy erre ráuntam ’s Debora asszony is kezdte felejteni halottját, 
urambátyámat keresni mentem által.
— Nincs itthon, épen ebben a’ pillanatban ment el.
— Ejnye beh sajnálom ('s ekkor aztán a’ nagy sajnálkozásban kitaláltam sza- 
lasztani a’ számon, hogy: ki hallotta, mi történt a’ faluban ?
Azt perse senki sem hallotta, mert semmi sem történt; hanem Debora asszony 
annál kiváncsiabb volt meghallani az eseteket ’s ott marasztott. — Én aztán a’ mi
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pletykát csak tudtam Philemonról és Baucisról, azt mind szélesen és hosszasan el“ 
historizáltam előtte ’s Isten vétkemül ne vegye, biz én hevenyében akkorákat füllen— 
ték neki könyvnélkül, hogy majd eldült bele.
Hanem ez sikeres volt: — addig egy szóval sem küldött haza, mig ki nem 
fogytam,’s ekként számtalanszor volt alkalmam Esztikém sóhajtásait elfogni ’s a’ ma­
gaméit megküldeni neki,’s ha élőszóval ki nem beszélhettük is egymásnak magunkat, 
szemeinkkel gyakran egész érzékeny párbeszédeket folytattunk.
Másnap megint átmentem urambátyámat keresni ’s ismét nem találtam honn. 
Természetesen, minthogy épen rálestem, mikor elment hazulról.
— Ejnye, maga csak mindig olly szerencsétlen, hogy épen ollyankor jő, mikor 
nincsen ide haza.
Tudta volna csak, hogy mennyire verem fejemet a’ falba e’ szerencsétlensé­
gem miatt!
Hanem jól tudtam eleve, hogy e’ füst alatt nem sokáig fogom csalhatni a’ vi­
lágot ’s turpisságom elébb-utóbb napfényre fog jöni.
Úgy is lett.
Egy időre már tisztességesen odakaptam a’ házhoz, elannyira, hogy Esztikének 
könyveket is szabad volt vinnem, miket én városon lakó tiszteletes sógoromtól köl­
csönöztem.
Biz ezek német könyvek voltak — szegények, — de én nem tehettem róla; 
ha magyar nyelven irt illyszerü istentelenségeket hordtam volnaa’ házhoz, bizony ki- 
rudaltak volna.—Ha jól emlékszem rá: regények voltak és holmi szerelmes históriák, 
miket én Debora asszony előtt imádságos könyveknek kereszteltem (az áldott terem­
tés csak magyarul tudott) ’s az volt aztán a’ legvigabb történet, ha ollykor elöfogott 
a’ drága lélek, hogy fordítsak neki belőle a’ bent megirt szent fohászkodások közül. 
Fordítottam én aztán olly penitentzialis létániákat és katekhizmusokat ama jóravaló 
könyvekből a’ hivő léleknek, hogy valamennyiünk szeme könybe lábadt tőle.
Kiváltképen a’ férhezmenendö hajadon leányok könyörgését, — no azt sok­
szor elmondatta velem, mellyet is én szorgalmasan ki tudtam olvasni Wielandból úgy, 
mint Koczebueból.
Ha aztán eme dicséretes könyvekből valami emlékezésre méltót akartam Eszti­
kém figyelmébe ajánlani, azt szépen körömmel aláhúztam, ’s ha ö látott benne figye­
lembe veendőt, szinte aláhúzta, — a’ tiszteletes bácsi pedig, mikor hazavittem a’ 
könyveit, nem győzött eleget dözsölödni: hogy ki a’ tatár karmolja össze ezeket az 
ö könyveit?
így ment ez, mig meg nem állt; megállt pedig egyszer azon egyszerű 
eset által, hogy midőn én épen látogatásom végezém, (éreztem tudniillik azt az időt, 
mikor urambátyám meg szokott jöni) ’s kifelé ballagtam, a’ mint az ajtót épen nyit­
nám ’s húznám magam felé, valaki épen akkor az ajtót szinte nyilá kívülről ’s tolta 
én felém.
No szép meglepetés volt rám nézve, midőn az ajtó megnyílt ’s bejövő és ki­
menő egymásnak szemközt állottunk. Ha a’ nyakam elvágták volna, sem ijedtem volna 
úgy meg, mint most. . . Nemzetes és vitézlő Sonkolyi Gergely urambátyám állt előt­
tem testestül telkestül és rézcsákányostul.
Merre fussak? Ez jutott legelőször is eszembe, ’s mikor már láttam, hogy nem 
futhatok, akkor jöttem csak azon gondolatra, hogy bátornak kellene lennem! — Sze­
rettem volna azonban akárki más lenni, csak saját magam nem.
— Hát öcsém — kérdé urambátyám, nagyot pödörve kacskaringós bajuszán, 
lánczos, lobogós, forgós, pattogós, suhogós és ropogós! hol jársz itten?
(Tán bolond vagyok, hogy megmondom, gondolám magamban; de hát mit is 
mondjak? azt mondjam: hogy Debora asszonyt látogattam? — Hátha felesége? —
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Még agyon lö. — Égből pottyamtam ide? — Uramatyám küldött? — vagy a’ puly­
káinkat kerestem? — Mit tudjak hazudni?)
— Nem én, kedves urambátyám, felelém, nem járok én itten ; . .  csak azt jö t­
tem kérdezni: hogy mikor tetszik bemenni a’ városba ?
— De öcsém, szólt urambátyám, elmozditva karomnál fogva az ajtóiul,— 
hordom én a’ te mivoltodat, gonosz a’ te zúzád, haragos-forgattát! Hanem nekem 
többet át ne kastankodjál, mikor itthon nem vagyok, a’hatszáz-ezer-milliom-áldotta- 
szedte-vette -tánczoltatta! — Mert ha még egyszer — három-kila -mennydörgös-égi- 
háboru! át mered ütni az orrodat, fogadom a’ 99 apostolra ’s valamennyi Pontius Pi­
latus volt a’ világon, hogy Dóka Pista legyen a’ nevem, ha szíjat nem hasítok a’ há­
tadból, ropogós rángattát! ! ! . . .
— Köszönöm ássan, mondám, örvendve, hogy illy könnyen szabadulok.
Urambátyám pedig, még egyszer rábízva az ördögre, hogy vigyen haza, beló­
dult ’s még aztán sokáig hallottam odaát pattogó kikanyargatott allegoricus phrasisait, 
miket a’ rósz világ káromkodásoknak nevez, ’s ismét csak ott láttam magamat, a’ hol 
voltam a’ macskahalál előtt.
Már tartottam tőle, hogy ide ’s tova a’ kutyákon lesz a’ sor.
Ez napságtól fogva csak igen gyéren tehettem szert Esztikém láthatására, ak­
kor is csak a’ kerítésünkön át, a’ midőn mindannyiszor azon veszedelemnek tevém ki 
magamat, hogy ha az öreg ur meglát, belém lő. Egyszer Esztike is észrevett, — nem 
mert közelebb jöni hozzám, mutatta pantomimicával, hogy fél, mikép meglátja valaki, 
— én szinte szemkifejezéssel felmutattam — nem ugyan az égre — hanem a’ padlás­
ablakra, mit elértve a’lelkem, ezentúl aztán csak úgy conversáltunk egymással, hogy 
egyikünk az egyik padlásablakból, másikunk a’ másik ablakból játszottuk a’ néma­
játékok legfurcsábbikát, kezeinkkel egymásnak integetve és fejeinket hajtogatva ’s 
fel—felpillantva a’ magas égre.
. . . , . Lön azonban, hogy urambátyám egyszer hosszabb időre elutaznék, mit 
onnan tudtam meg, hogy a’ honn maradt agarakat ez idő óta szüntelen ütötték, 
verték, mit nem mertek volna tenni, ha az öreg urat a’ határon belől érezték volna.
Ezt megsejtve, kilódulék az erdőre, teleszedtem a’ kalapomat szarvasgombá­
val ’s mentem vele a’ szomszédba.
A’ legutóbbi expeditióm alkalmával igen ránczba szehette az öreg ur az illető 
örsereget, mert az egész cselédség, az első kuktától az utolsó agárig, kitelhetöképen 
görbén néze reám.
A’ mint belépek a’ szobaajtón, — még csak az egyik lábam tettem belől, — 
oda ugrik Debora asszony’s odacsuk az ajtóhoz, hogy a’ másik kezem és lábam meg 
kívül maradt ’s leirhatlan vendégszerető nyájassággal rivalla rám:
— Csak maradjon oda kívül, öcsém uram, maradjon odakinn.
— De bizony csak egy kis szarvasgombával kívántam kedveskedni kedves 
asszonynéninek, — szabodám, — tudtam: hogy igen szereti.
—  Vagy úgy? —szólt, kibocsátva a’ kalodából —szarvasgombát hozott? már az 
más, úgy jöjjön be, hozza be.
Bementem, bevittem.
— Ejnye beh derék fiú maga; hát hogy aludt, mit álmodott? tessék leülni. Ej­
nye, ejnye. — Hát jár-e még iskolába?
— Nem biz én, már végeztem.
— Végezett! Miilyen korán. Hát micsoda?
— Szemorvos vagyok. Felelém.
— Már mint borbély,----- értelmező a' néne.
— Az ám, mondám.
Esztike oda simult hozzám.
— Most ugy-e bizony tréfált Péter bácsi? sugá halkkal.
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—— Füllentettem, tisztesség- nem esik mondván.
— De hát minek ?
— Hát majd csak annak, hogy estére sziveskedjék kedves Esztikém a1 keríté­
sen átnyújtani Debora néni pápaszemét, javítok rajt valamit.
— Ejnye no, —vága közbe Debora —hogy szemorvos no, ej—ej.
— Azonban megyek is, mondám kalapomat véve.
— Maradjon még egy kicsinyt, — biztatott a’ jó szivü lélek, mi alatt hatályo­
san tolt kifelé ’s kicsukott.
Estére megkaptam a’ szemüveget. — A’ nagyító üvegeket gyöngyén kiszed­
tem belőle ’s szép síma ablaküvegből vágtam épen akkora karikákat tűzkővel, azokat 
a’ nagyító üvegek helyeire alkalmaztam’s reggelre kelve újra helyére escamotiroztuk 
a’ pápa szemet.
Én pedig újólag egy kosárka spanyolmeggyel iparkodtam a’ beléphetési enge­
délyt kihizelegni.
—  Köszönjük, köszönjük, — szólt a’ néne, többes számban beszélve, pedig 
senkinek sem adott belőle, — bizony meg sem tudjuk majd szolgálni.
— Oh szót sem érdemel.
— Hanem elébb megnézem, nincsenek-e zsellérek benne? szoktak ám az illyen- 
ben lenni, hamar megterem benne a’ Jánoska,— okoskodék ’s vévé pápaszemét ’s 
féltévé orrára és nézett rajta. . . .
De mintha nyakszirton csapták volna, úgy meghökkent. — Persze, hogy a’ 
sima üvegen keresztül semmivel sem látott jobban, mint a’ nélkül. Tartotta messze 
és közel hozzá a’ nézendő tárgyat: semmi sem használt, — elővette a’ Szikszait, fel­
ütötte, de nem tudott olvasni belőle, — törülgette hol a’ maga szemeit, hol a’ pápa 
szemeit: hasztalan, — a’ dolog nem változott.
— Nem Iátok,----------- igy szóla végre elrémülten.
— Hogy hogy ?
— Ugyan édes öcsémuram nézzen ezen a’ pápaszemen, nagyít-e még? . . .
Néztem rajta.
— Tyhü asszonynéném, rettenetesen nagyít! Akkoráknak mutatja az ember 
pórusait, mint egy ürgelyuk.
— Jaj nekem, úgy én oda vagyok! nem látok rajta.
— Asszonynéném, .. . szólék aggodalmas arczczal, a’ világosság felé fordítva 
képes felét ’s erősen szemeibe nézve, — mi leli a’ maga szemeit? — Szent Ger­
gely apostol! Hisz maga szürke hályogot kap. Miért nem gondol magával?
— Szürke hályogot! — sikolta’s szemeihez kapott: — oda vagyok, oda vagyok. 
Uramöcsém, kedves uramöcsém, segítsen rajtam, ha testünknek megbocsáttatását és 
bűneinknek föltámadását hiszi, segítsen rajtam, ha még lehet.
— Hm, — szolék fontos müértö képpel’s valóban orvosi szemöldök-grimászo- 
kat vágtam, — nem érzett kegyed holmi szélhüdéseket a’ tunica choroidaeán ?
Tudta is ez, hogy mi az a’ tunica choroidaea ! ’s azt felelte: hogy de biz érzett.
— Hát különben éjjelenként nem szokott-e fel-felébredni ?
— De bizon minden éjjel.
— Üm, ez rósz jel, — mutassa a’ nyelvét. . . .
Mutatta. — Soha sem láttam háromélü nyelvet, csak ekkor.
— Ez is világosan mutatja a’ szemnek veszélyes állapotját. A’ dolog fenye­
getővé kezd válni, ’s ha még ezekhez azon nem várt phasis talál hozzájárulni: hogy 
a’ könyöke megtalál fájdulni az embernek, — valóságos amaurosis fog következni.
Tudtam, hogy fáj a’ könyöke.
— Jaj nekem, pedig fáj ám a’ könyököm; de hát mi az a’ marmaurosis ? . .  .
— Ez azon eset, mikor a’ retina apoplexiát kap ’s végképeni ablepsia marad 
az emberen.
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Nem értette szegény, liogy mit mondtam, de megnyugodott benne.
— Az Istenért, édes öcsém uram, ne hagyjon megvakulni, — rimánkodék — 
segítsen rajtam! mit tegyek? mit igyam? kihez folyamodjam? . . .
— Itt nincs veszteni való perez, le kell fekünni rögtön, és pedig hanyatt; én 
addig rohanok az orvosságaimért.
Mentem haza. Készíték egy üvegbe szappanos vizet, másikba medveezukros 
vizet; egyiket rózsavízzel, másikat levendulával beszagosítottam ’s mire visszaértem, 
már ágyban feküdt az agyonrémült patiens.
Féltette szemeit, mint akárki más, ’s biz azok már nem is a’ legjobbak le­
hettek. Én pedig bekentem azokat a’ vizek csipösebbikéböl ’s azután bekötöttem a’ 
szemeit, hogy csak az álla látszott ki az asztalkendő alól, ’s ráparancsolék, hogy 
azokat ki ne merje bontani, mig én nem mondom, különben rögtön vakon születik.
Tehát nem látott. . . .
Csak ennyit akartam. Átöleltem ekkor az én galambom Esztikémet kedvem 
szerint, ’s néztem a’ szemeibe kedvem szerint, — ’s miután sokáig néztem szemeibe, 
és ö az enyimekbe, Isten bocsássa meg: megcsókoltam öt kedvem szerint, hogy 
a’ szivem majd kiugrott örömében.
— F.szterka!! sivalkodék a’ tátos a’ bekötött szemmel.
— Csitt. Lassabban ! — kiálték — nincs idebenn az Esztike.
— Hát mi ezuppant az elébb ollyan nagyot?
— Az orvosságos üvegből húztam ki a’ dugaszt.
— Úgy, az orvosságos...
— Hanem ne beszéljen asszonynéném annyit, mert még lilaszinü hályogot is kap.
Hanem ez igy még sem jó lesz, — gondolám, az ember nem beszélhet miatta,
mert fülei vannak, de jók. Ezen fordítani kell.
Odaültem az ágyához, ’s kezdék neki mesélni :
Tudva van az anatómiából: hogy az embernek arra való a' füle és az orra, hogy 
mintegy padlásablakok, szüntelen fris levegőt szolgáltassanak a’ szemek idegeire. Ha­
nem, midőn ezen szemidegek gyuladásbajönek, azon veszedelem áll elő, hogy e’ kétféle 
ablakokon átmenő szél légvonatot támaszt 's a’ gyuladástéleszti, e’végre orvosdoctor 
Smilax tanácsára illyenkor e’ két ablakok közül vagy a’ fület, vagy az orrt be kell 
szépen tömni gyapottal, hogy légvonat ne támadjon. Már most tehát méltóztassék 
választani: mellyiket tartaná kényelmesebbnek bezárva érezni, kedves asszonynéném, 
az orrát vagy fülét ?
Akárki is elébb liquidálta volna e’ czélra a’ fülét, mint az orrát, ’s igy lön, 
hogy furfangosságnak általa az örökké élő házi statáriumot nemcsak megnémitók, 
de meg is vakitók és süketitők, szemeit és füleit bekötözve emberül.
így folytának le napok, századai rám nézve az örömnek, és az idvességnek. 
Debora asszony szépen megvolt a’ cura alatt; életében ekkor volt először másnak 
békéthagyó; de féltette a’ szemvilágát, ’s én ijesztgettem nagyon. — Esztike szivem 
jó volt, mint a’ falat kenyér. — Magamat nem akarom dicsérni, hanem annyi igaz, 
hogy boldogok, és e’ mellett önfeledtek voltunk, mintha ennek a' boldogságnak 
örökké kellene tartani!
Gondolkodik is a’ szerelmes ember a’ jövendörül!
Egyszer azonban, késő este volt, ’s én még szüntelen odaáltal. Kün esett az 
eső, a’ patiens szuszogott, a’ fali óra ketyegett, ’s mi Esztikémmel semmiről igen sok 
szépet beszélgettünk. Ismétlem : este volt.
Hallottam ugyan, hogy valaki zörgetett egy ideig a’ kapun, azután mintha 
beesett volna rajta, de nem ügyeltem rá; mit bántam én : ha a’ világ szekatúrájáról 
hullott volna is a’ vakolat, mikor egyszer a’ szivem bálványa mellett ültem, ugyan­
azon széken pedig, mellyen ö, tehát egymástól nem valami nagyon messze !
Egyszer tehát csak zörögni kezd valami a' konyhában.
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— Jaj, talán tolvaj . . . .  rebegé Esztike, ‘s reszketve simult a’ keblemre.
Ki ne volna bátor ollyankor, mikor a’ kedvesét látja felni? én is fölkereke- 
dém, és neki-türközve, hallatlan vitézséggel mondám, bogy ne féljen, mig engem 
lát, hisz azért vagyok én mellette, hogy ne hagyjam bántani, meg aztán ollyan em­
ber is vagyok én, a’ ki három zsiványnyal még akármikor megbirkózik !
Hősi elszántságom nemcsak megnyugtatá a’ kis lyánkát, de rá is ragadt, ’s ő 
a’ gyertyát, én egy a’ falra akasztott kohátlan pisztolyt véve kézbe, mentünk az 
ajtónak.
Kinyitók azt : ő nagyot sikolta, 's elejté a’ gyertyát. És sötétben maradánk; 
valami fekete alak jött felénk. És a’ pitvarajtó fel volt nyitva.
— Szent Borbála segíts! mondám magamban, ez megesz. ,,Ki vagy ember?“ 
orditék rá, neki-fogva a’ pisztolyt, a' mekkora hangon csak tudtam.
— De te ki vagy? illyen-amollyan-gézengúz-pernahajter, a1 pocséta-kerülö 
hercopáterednek a’ kifordított bundában járó dicsőséges hajnalát! — veszedelem- 
boronálta !
— Ujujú! ez az én tekintetes urambátyám! orditék , mint a’ kinek taplót 
dugtak a’ fülébe; vesd el magad! rohantam a’ kapunak, ’s egy perez alatt túltettem 
rajta magamat.
De ott is megjártam, mert a’ kaputom szárnyánál fogva fenakadtam a’kapun, 
’s lóggék szárnyamnál fogva, mint a’ cserebogár.
Lóggáltam, rángattam magamat, imádkozva, hogy bárcsak leszakadna egyetlen 
gálaöltönyömnek a’ szárnya, de nem tudtam szabadulni.
E’ közben rémülten hallám, hogy urambátyám mint nyitja kulcsnál fogva az 
utczaajtót.
— Kolbásznak aprít, ha megkap, gondolám, s végeröködéssel egyet vetve 
magamon, kaputom szárnya csakugyan szerencsésen leszakadt,’s én leestem a’ földre.
Ez épen azon perezben történt, midőn urambátyám kilépett az ajtón.
— Szaladj! — mondám magamban, ’s a’ mint Isten tudnom engedé, lábam 
közé kaptam a’ széles földet, *s neki a’ harasztosnak!
— Megállj, semmire sem való ! ordítá a’ persecutor — mert agyonütlek.
Kettőt ugrottam egy helyett.
— Megállj! — orditá, — mert eltöröm a’ lábadat.
De már megkövetem, ha az agyonütés kedvéért meg nem álltam, a’ lábeltöré- 
sért csak meg nem állok.
így futottunk egymásután huzamos ideig, de egyikünk sem capitulált, hanem 
én kezdtem észrevenni, hogy a’ távolság aligha nem fogy közöttünk (az öregűr 
í809-ben nagyon beletanult a’ futásba); igen közel éreztem a’ rézcsákány szagát 
magamhoz.
Már az én kedves urambátyám épen neki-huzalkodott, hogy mint vág végig 
a’ hátamon a’ jó somfanyelü csákánynyal, midőn épen, a’ mint nekem ezélzott —köd 
előttem, köd utánam — egyszerre csak szőrin-szálán elvesztem előle.
Nem ért azonban rá a’ jó ur e’ felett elbámulni, mert rögtön maga is, mintha 
kikapták volna a’ földet a’ lába alól, elkezde bukfenczeket vetni és esni mélységes 
mélységbe, hova midőn lejuta, nem tudá, hogy mellyik részében legyen a’ másvilág 
pinezéjének ?
Sürü sötétség vala körülötte, olly sötétség, hogy zsebre lehetett volna rakni.
— Jajh! uram ’s én Istenem! sohajta a’ jó u r , — elkárhoztam! meghaltam 
és elkárhoztam! jaj nekem, én bűnös fejemnek. Mindég mondta a’ tisztelet es, hogy 
ne káromkodjam annyit, mert elvisz az ördög, és ime elvitt. És épen gyilkolási szán­
dékomban kapott el. Seregeknek ura, légy irgalommal irántam, csak most az egyszer 
bocsáss meg, és noha többet nem vétkezem ellened, nem káromkodom többet, nem 
megyek a’ tilosba vadászni, megfizetem a’ papbért, a’ mivel hátramaradtam, hoz-
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»aadom a1 leányomat a' szeretőjéhez, csak ne engedj elkárhoznom uram és te­
remtöm.
A’ jó ur reszketett, mint a" kocsonya, ’s imádkozott volna, de nem tudott 
egyebet, mint a’ hiszekegy utóját, azt dörögte aztán, erősen hívén, hogy legalább is 
a’ purgatorium előcsarnokában kusgol.
Nagy módomban volt pedig nekem mindezeket hallani, és pedig nagyon is jól 
hallani: valánk tudniillik mind a’ ketten egy és ugyanazon farkasveremben, melly 
alattunk a’ nagy futásban és sötétben leszakadt, és két öl mély lévén, meglehetős házi 
árestomul szolgála mindkettőnknek.
Tehát az én kedves urambátyám imádkozott.
Tőle e’ szerint nem lett volna mit félni, hanem az ötlött nekem meg eszembe, 
hogy hátha igazi farkas talál közibénk vetődni! mikben a’ szomszéd nádas nem szű­
kölködött.
Hanem erre meg igy okoskodtam: ha jön a’ farkas : akár félek, akár nem fé­
lek, megesz; ha nem jön: akár félek, akár nem félek, nem esz meg ’s e’ Syllogismus 
által teljesen megnyugtatva magamat, elővettem hátulsó zsebemből pipámat és do­
hányzacskómat, ’s mert vala a’ veremben nagy sokasága a’ szúnyogoknak, rágyúj­
tottam és füstöltem magam körül jobbra balra.
— De szabadíts meg a’ gonosztul ! orditá felszökve urambátyám, midőn a’ 
sötétben elkezde világlani pipám: azt gondolta, hogy már ö alája gyújtják a’ szalmát.
Perse én hallgattam, mint a’ nyúl, a’ pipa sem szólt egy szót is, ’s urambátyá- 
mat környékezé a’ kétségbeesés.
Hadd reszkesse ki egy kicsinyt magát, gondolám ’s fújtam a’ tüzet, hogy szint­
úgy sziporkázott.
Nagy nyavalygásai közben azonban egyszer úgy oldalba talált rúgni a’ sar- 
kantyus lábával, hogy a’ szemem is szikrát hányt bele (a’ verem nem vala olly tág, 
hogy ember kalamajkát járhasson benne). Erre már csak kénytelen voltam öt meg­
szólítani :
— Ne nyughatatlankodjék már annyit urambátyám, mondám neki, hiszen biz az 
megtörtént, megesett, de azért csak ne rugdalja ki az ember fiának a’ fogait.
— Öcsém! kiálta örömrivalló hangon. Öcsém Peti, hátélsz? hát te is itt 
vagy? vagy hol is vagyunk mind a’ ketten? hogy jöttünk ide mind a’ ketten?
— Csak úgy, mintáz eső az égből: létra nélkül; már most csak azon örüljünk, 
hogy épkézláb leértünk.
— De hát hol vagyunk?
— Farkasveremben.
— Farkas-veremben? Ejnye-haragos-milliom-rivallta!
— Urambátyám ! lassabban! csak az elébb tett fogadást.
— Mit az elébb ? az elébb nem tudtam, hogy farkas-veremben vagyok, azt 
gondoltam: sokkal tiszteletreméltóbb helyre jutottam. Ejnye harminczhárom mázsa 
ördögmáj! kilencz-akó-sárkányköröm-teringette ! Hogy jutunk ki innét ? Forgós- 
szélvész-ránczigálta dolga! Hogy a’ skorpió vágja le a’ bolond philosophiáját, a’ ki 
ide vermet ásott! Hogy a’ lidércz szántson rajta, a’ ki kigondolta is; vitte volna el a* 
gólya az operencziákra ! . . , korpaczibere-adta !
Ezzel sokáig ógott-mógott még, végre hozzám fordulva igy szólt:
— Öcsém, állj csak ide, hadd állok fel a’ válladra, majd én valahogy kika­
paszkodom, téged meg aztán kihúzlak.
— Tessék.
Rám lépett. Akkor emlegette még csak aztán Istenigazában a' haragos meny­
köveket, látva, hogy füttyel sem éri el az én vállamról is a’ nyílást.
— De pedig urambátyám, ne kiabáljon annyit, — csillapitáin —éjszaka az idő,
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m é g  majd farkasokat talál a’ nyakunkra csödíteni, 's akkor aztán különös alakban 
látjuk meg a’ feltámadást, jobb bz, üljön le szép csendesen, majd én mesélek.
Leszállt Dörgött-morgott még magában egyetmást, ’s leült. — ,De hát mit 
csináljak itt reggelig? a’ szúnyogok esznek meg; akkorákat haraptak rajtam, azt 
gondoltam, az ördögök tépnek tüzes harapófogókkal.
— Tegyen úgy, mint én: gyújtson rá, és fuinigálja a’ világot és a’ szúnyogokat.
— Ember vagy a’ talpadon, öcsém, hordom a’ lelkedet, úgy teszek, szólt, ’s 
készült kiütni. Hát ez micsoda itt? kérdezé, valami fehér tömeget húzva ki lá­
bai alól.
Hát ez épen azon holt lúd volt, melly csalétkül szokott kitéve lenni a' farkas­
vermek fölé, ’s melly velünk együtt szállá alá poklokra.
— Kidobom az illyenadtát, ne háljon velünk, dörmögé ’s fölhajilá az állatot.
Yala azonban a’verem nyilasa igen szűk: a’ hajított lúd visszaesett ’s üté az én
kedves urambátyámat úgy nyakon, hogy jobban se kellett.
— Ejnye lánczadta ! kiálta ’s újra felhajitá azt ’s újra a’ nyaka közé esett.
— Karpáti rengeteg-erdő! ekként káromkodék újra, ’s újra felhajitá; me­
gint visszajött és megint oldalba ütötte őkegyeimét.
— Már öcsém, te dobd ki, szólt neki-juhászodva, mert nekem ellenem eskü­
dött ma minden élő és nem élő állat.
’S én szerencsésen kihajítottam azt.
Azzal neki-ültünk ’s dohányoztunk, mintha diurnumot kaptunk volna érte.
— Hanem hát, öcsém, kezdé egyszer e’ közben urambátyám, kis—ujjával !e- 
tömködve a’ pipa tüzét, — mi dolgod neked az én házamnál, hallod ?
— Már urambátyám, biz ott akár inde, akár unde, hova tagadjam? Én sze­
relmes vagyok Esztikébe.
— De, öcsém, csak nem az annak a’ rendi és módja: nekem kellene először 
szóianod.
— Urambátyámba nem vagyok ám szerelmes.
— De még én sem tebeléd. — Hanem — tréfán kívül— hát mi közöd te ne­
ked ahoz a’ leányhoz? Hiszen ha szereted, hát csak szeresd, de ne járj hozzá. Sze­
retheted, ha kilencz mérföldnyire vagy is tőle.
— De urambátyám, nem úgy verik a’ czigányt: nem akarom én ollyan mész- 
sziről szeretni Esztikét, a’ két padlásablak köze is elég nagy távolság volt már;  ha­
nem tehát ha nem bánja és nincs ellenem valami különös kifogása, ezennel itt a’ 
fnrkasveremben egész ünnepélyességgel megkérem kegyelmedtől drágalátos kis ka­
csóját és vele együtt szép magát, — még ha Debora asszony vele jár, ráadásul azt 
is elveszem.
— Veszed az ördögöt, hiszen mostoha anyám: ipám is, vöm is csak nem 
akarsz lenni egyszerre? — Hanem, öcsém, még gyerek vagy, nincs mit aprítanod a’ 
tejbe.
— Nagyobb igazság kedvéért: még tejem sincs, a’ mibe valamit aprítsak; ha­
nem ’isién majd megjön az idő jártával, az Isten elég gazdag, majd megsegít,
— De fiam, szólt az öreg ur, pipáját tenyerébe verve, nem készíttet a ’ ió 
Isten banknótákat senki számára, hanem egyiktől elveszi, másiknak odadja; de az 
illyen magadforma semmihezlátó falufüle fráternek bizony nem repü' ám a’ sült ve­
réb a’ szájába.
— No de a’ mi nincs még, majd lehet még; kezdetben sem vata semmi, mint 
a’ biblia mondja; — majd felmegyek Pestre jurátusnak, törvényt végeztem ’s lesz 
belőlem tekintetes ur és prókátor.
— Candidatus koplaló; — fejezé be urambátyám — jobb lett vo’na, öcsém, 
ha pap leltél volna, uradatyád is eleget akarta, hanem te agyafúrt fiejtkó voltál tel­
jes életedben, Most káplán volnál valahol’s nem hozott volna ide z  tatár mi közibénk
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izgágának. Hanem már túlestél rajta, — átugrottad, mint a’ tinnyei leány a" férhez- 
menést. — De megállj, egyet mondok, kettő lesz belőle: küszöbön van a’ restora- 
tió : mihelyt leszüretelünk, hozzáfogunk a’ nemes atyafiság capacitálásához, ne bú­
sulj, megnyomunk esküttnek.
— ’S akkor Esztike az enyim lesz?
— Ijh! hogy te egyébről sem tudsz okoskodni, mint Esztikéről!
— Nem bánom én, urambátyám, ha alispánnak megtesznek is, csak Esztikét 
nekem adják.
— No patvar vigye, — ha már ennyire vagytok, üsse meg a’ káposztáké! 
nem bánom; — hanem restoratió előtt egy kukkot sem szólsz senkinek és hoz­
zánk be nem ütöd az orrodat, különben lánczonforgó-kerepö ! semmi sem lesz a’ 
dologból.
Mit tehettem? Magam jóvoltáért megígértem, hogy hallgatok és nem megyek 
Esztikéhez, ’s azzal egymás nyakába borultunk az öreg úrral, összecsókolóztunk ’s 
,,adj fiam tüzet“ mondá az öreg, pipája ki lévén szunnyadva. Különös gráczia, mert 
ö különben mindég maga szokott kiütni.
így töltöttük nagy mulatságban az éjszakát. Én szépen ölembe fektettem uram­
bátyám fejét ’s ö csakugyan boldogul elszunnyadott az urban ’s harsogott álmában 
mintha orrának mindegyik nyílásával egyegy fagótot fűtt volna. A’ közben még ál­
mában is rágta a’ pipát: nem alhattam miatta. Szintúgy reszketett a’ verem tőle. Ha 
fütyültem neki, akkor elhallgatott; hanem akkor meg a’ magam fütyülése miatt nem 
alhattam, ’s ha én elhagytam, ö kezdte rá.
így virradtunk meg szép pipaszóval.
Az alatt volt lótás-futás miattunk a’ faluban: kerestek égen, földön és padlá­
son mindkettőnket, tűvé tettek értünk mindent ’s természetes, hogy még sem ta­
láltak.
Reggel, hogy az éhség elővett, magunk is elkezdőnk gondolkozni a’ szabadu­
lásról, teljes tehetségünkből hozzáfogva a’ rikoltozáshoz és kurjongatáshoz.
Végre ránk akadtak. A’ veremből felkanyargó pipafüst vezette őket messziről 
a’ nyomunkra.
Urambátyám két béresének jutott a’ szerencse, bennünket kihúzhatni a’ sira­
lomnak völgyéből, kiknek urambátyám rögtön meg is Ígérte, hogy kifordítja a’ bő­
rüket, ha megmerik mondani valakinek holvoltunkat.
’S jó, hogy haza mentünk, különben már épen currentáltatni akartak mind­
kettőnket.
Két álló hónapig nem beszéltem Esztikével; sokszor láttam szegénykét, kisírt 
szemekkel és halványan, majd a’ szivem repedt meg ollyankor érte; de megígértem, 
hogy nem szólok hozzá ’s meg akartam szavamat tartani.
Ekkor ment végbe a’ tisztujitás. — Szép volt, mondhatom, igen szép, csak­
hogy már egyébre nem emlékszem, mint: hogy egyszer egy vaskos legény meg­
emelt, másik kettő meg lerántott, ismét másik három nyakon fogott ’s újra felemelt, 
az attilámat összehasigatták, a’ hajamat megtépték ’s egy zápí'ogamat kiütötték 's 
megteltek esküdtnek. A’ szolgabiróságért a’ fejét verték be illyenkor az embernek, 
4 alispánságért pedig az ablakon dobták ki; már ez rendes accidentia volt.
Tisztujitás utáni nap urambátyám nagy ozsonnát rendezett házi kertjében.
*Az egész falubeli asszonynénémség és urambátyámság hivatalos volt rá, többek kö­
zött én is (noha senkinek sem asszonynénje, sem urabátyja nem voltam).
Mi volt légyen belső tartalma amaz ozsonnának, azt nem tudom, mert — fon­
tos okaim voltak rá nem tudni. A’ szakácskönyv hamarább megmondaná.
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A’ lúgosban volt fölteritve negyvennyolcz személyre, ’s mire odaértem, már 
folyt a’ dáridó.
Esztike lelkem ott sürgött forgott a’ vendégek körül, kinálgatva mindenkit 
nyájas piros arczczal(tűz mellől jött, attól volt piros) ’s szelíden vonta ki magát egy- 
némelly hamis urabátya ölelendő karjai közül; — azonban minden nyájassága és pá­
rossága mellett is igen szomorú volt szegényke.
A’ mint beléptem, nagyot köszöntem neki, sarkantyúmat összeülve, mire a’ 
lelkem megdöbbent ’s úgy fülön önte egy bizonyos urambátyámat a’ kezében volt 
lengyel lévelj hogy az máig is nagyot hall arra a’ fülére.
— Ah, hozott Isten öcsém! kiálta Gergely bátya,-- hát illyen későn kell jőni? 
— no nem hiába vőlegény vagy.
Esztike szivem e’ mondásra halavány is lett, szomorú is lelt; valami esett a’ 
szemébe, mondá ’s kónyezett.
— Bizony csak növelkedik ez a’ fiatalság, — szóla közbe egy tetemes asses­
sor, ki mindég két széken szokott egyszerre ülni — ide-stova Esztike húgom is 
eladóleány lesz.
— Semmi ide-stova, szólt Gergely bátyám ’s egy vágással úgy ketté vágta 
a1 lúd hátába szúrt villát, mintha porczogó lelt volna, — menyasszony az is.
Esztikének sem kellett több. Ment kifelé. Igen tarka lehetett előtte a’ világ, 
mert alig találta meg a’ lúgos ajtaját. — Nem jött az áldott azon gondolatra, hogy 
ö is lehet menyasszony, én is vőlegény, mégis egypár válhatik belőlünk.
— Eszterka ! hozd ki a’ czukortartót! — rivalla utána Debora asszony, ki 
is erősen örült magában, mint hitte, lefözetésünkön,’s reményié, hogy ezúttal keresz­
tyéni módon ki tudott túrni bennünket a’ boldogságból. Szüntelen lovailla amaz idő 
óta Gergely bácsit ellenem és Esztike ellen.
No de volt rá oka szegénynek. Másfél hétig tartottuk ágybanfekve, bekötött 
szemekkel és bedugott fülekkel. Én kivált még a’ macskáját is agyoncsaptam.
Tehát örült rajta, hogy Esztike búsul.
— Öcsém, szólt, odaintve magához, Gergely bácsi, — eredj csak utána, sugá, 
vigasztald meg szegényt, még kisírja a’ lelkét.
Nekem sem kellett ezt kétszer mondani. Nyargaltam utána, — a’ konyhaaj­
tóban elértem, megragadtam a’ kezét, ’s azt szivemhez szorítva mondám: Esztikém 
galambom, egy szóra.
— Bocsásson, mondá fájdalmasan halavány arczczal, igen roszul vagyok.
— Esztikém, ismeri-e kegyed vőlegényét?
— Bárcsak meghalnék, mielőtt ismerném,
— Már pedig ne haljon meg, mert az most olly közel áll kegyedhez, hogy 
senki sincsen nálánál közelebb.
Ekkor kezde előtte világosulni a’ dolog: vére mind arczába futott 's azt rög­
tön piros rózsává festette; ha át nem kapom, elájul szegényke; milly sebesen dobo­
gott a’ szive ! oh az a’ sóhajtás, mellytöl ekkor keble megszabadult ! még én is 
éreztem annak alpesi súlyát. Még egyszer magamhoz szoritám : „Hanem az egész 
még titok“ sugám neki ’s azzal elválva tőle, siettem a’ kertbe vissza.
Gergely bátyámnak már ekkorra szinte kifúrta az oldalát a’ titok ’s elmondá 
azt nagy teketóriával, az összes vendégeknek szintolly szive örömére, a’ miilyen 
boszuságára Debora asszonyságnak, ’s mire újólag közébök léptem, olly harsány 
gratulatióval fogadtak, hogy szinte magam is elijedtem.
— Hanem 'szén én is fogadok ám akármibe, — mondá Gergely bácsi — 
hogy az a’ leány akármit egyebet kihoz, csak a’ czukortartót nem, a’ miért be- 
küldték.
Fogadhatott volna, mert Esztike midőn visszajött, kedve fordultát ügyetlenül 
titkoló arczczal, de a’ ezukortartó nélkül jött vissza«
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Minden szem rá nézett.
Piros lett a’ lányka, mint az esthajnal.
— Hát hol a1 czukortartó ? rivalla rá félboszusan Debora.
Erre még- pirosabb, még zavarodottabb lett, ’s végre mikor látta, hogy min­
denki mosolyogni kezd rajta, odafutott apjához ’s égő arczát annak keblére rejté. 
A’ jó öregur kaczagva csókolta összevissza a’ kis menyasszonyt 's borotvált szakál- 
lával még pirosabbra dörzsölé arczát.
— Már majd csak magam megyek hát be azért a’ nádméz-tarlóért, — mon­
dám (nekem is tüske volt a’ talpam alatt).
— De bizouy menjetek érte mind a’ ketten, mondá Gergely bácsi, kezembe 
adva Esztike kezét.
— De már úgy jót állok róla, hogy ma sem látjuk a’ nádméztarlót, — tévé 
megjegyzését — és nem alaptalanul — a’ két széken ülő ur.
Mi pedig bementünk a’ házba.
. . .  Ki volna oily vakmerő, boldogságát a’mienkhez hasonlítani? Ki volna oliy 
vakmerő, e’ boldogság leírására szavakat keresni ? . . . hallgatok ’s újra érzem azt: 
azt a’ gyöngéd kezet a’ kezemben, — azt a’ mosolygva repeső tekintetet, — azokat 
az ártatlan szóllan ajkakat, — mik ezentúl mind, mind az enyimek voltak ’s miknek 
bírása gazdagabbá tett, mintha egy országot adtak volna.. . Uram Isten, miilyen szép 
gondolat volt tőled az a’ szerelem!
Urambátyáimék régen el is felejtették, hogy kávét ittak, mire mi kivetődtünk 
a’ nádméztartóval; — azzal mentettük magunkat: hogy nem volt vágott ezukor.
Szerencsénk, hogy nem investigáltak tovább a’ dologban; mert igaz ugyan : 
hogy mikor bementünk, nem volt a’ kérdéses szelenczében ezukor, de mikor ki­
hoztuk sem volt ám benne.
— Mához két hónapra szívesen látom kegyelmeteket mindnyájukat a’ menyeg­
zőre ! — Ezzel fejező be urambátyám a’ kézfogót.
Azonban szegény ember akaratját boldog Isten bírja!
Mielőtt ez megtörténhetett volna, urambátyámnak hosszú útra kelle menni, 
meg pedig ollyan útra, hová az ember a’ pipát sem viheti magával. — Megáldott 
bennünket szegény, azután még egyszer elkerítette ennek az orvosságnak a’ keserű 
kínját 1 és megdicsöüit és eltemetteték, várván ama boldog föllámadást.
Esztendeig gyászoltuk öt Esztikével — ruhában; — szívben máig is csak oily 
kegyelettel emlékezünk reája, mintha tegnap halt volna meg.
(Ez volt oka, hogy öt soha uramatyámnak nem nevezhettem. Ki minő quali- 
tásban meghal, ollyanbau marad holta után; holtak közölt nincs elöreléptetés.)
Esztendő után következett el azon boldog perez, mellyben megnyílt mennyor­
szágomat keblemhez szorítva, mondhatám neki: ,,édes, édes Esztikém!“
És csakugyan nem is érte olly édesség ajkaimat soha, mint mikor ő először és 
magajószántából forróan megcsókolt.
. . . Még máig is sokszor emlékezem mindezekre.
Pedig bizony már régen volt.
Az a’ gyönyörű sylphidi termet, mellyet egykor araszszal átértem, elhízott 
azóta, hogy most karral is dolgot ad átölelnem, hanem azért most is úgy szeretem 
az eszemattát, mint a’ lelkem közepét!
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Debora asszony mind e’ mai napig él és uralkodik, testének semmi része nem 
mozog már, a’ nyelvét kivéve. — Az még ép és egészséges. Előre praenumerált rá, 
hogy az unokáinkat ö tanítja majd beszélni. Adja Isten! De én nem kívánom.
J ó  k a y Mór.
F Á T Y O L K É P E K .
i.
A’ szőke csillag és az éj 
Szerették egymást lángolón . . . 
Búcsúztak, és a’ búcsu-szón 
Egyiknek szíve megrepedt,
’S elömlött vére hirtelen.
A’ vízből egy szép r ó z s a  nőtt 
A’ hajnal arczán, keleten.
I I .
Hol vetted barna fürtödet,
Hogy úgy ragyognak szálai ?!
A’ csillag tán éjnek hivé,
’S rá tévedtek sugárai!
III.
Csintalan volt a’ virág,
Megnyílt a’ sugárnak.
Pajzánabb volt a’ sugár,
Gyöngyét a’ virág> á 
Kelyhéböl kicsókolá;
Gondolá, hogy: szíve.
Gondolalja nem csalá:
Estig a’ virágnak 
Halvány lett a’ színe.
IV.
A’ bércz-tetőn fenn, zúgott a’ vihar, 
Remeglek lenn az apró csemeték, 
Tölgy és vihar birkóznak, azt lóvék, 
Pedig mig ők borzadtak:
Vihar ’s tölgy csak játszottak.
V.
Talán az éj: egy ében ágy,
A’ csillag-szőnyeg: takaró,
’S alatta angyal nyugoszik, 
Feltámadásig álmodó ?!
VI.
Sokat lehetne sírnom addig,
Mig tenger gyűlne kényeimből,
De sírni fognék, mint a’ zápor,
Mig két tengerpart lenne két szememből: 
Ha te fehér liliommá lennél,
És a’ tenger habkarján pihennek
VII.
Ha az ö r ö m e t  leírnám,
Szemet írnék, mint a’ kék eg,
Fürtöt, mint a’ nap sugára,
’S egy mosolygást homlokára 
A’ szivárvány-ivböl vennék.
De a’ lángot kék szemébe,
A’ fürtök habos folyását 
’S tündér báját a’ mosolynak,
Lányka, tőled kell’ne kérnem.
Még a’ rózsát sem vehetném 
A’ tavasztól, ajakára:
Hisz virítóbb arczaidnak 
Hullámban rengő rózsája.
VIII.
Mellyik a' szelídebb gyermek, 
Szerelem-e, vagy a’ bánat?
Az haragszik, mérgelődik,
Lázas indulatba támad.
Mint a’ csermely lágy folyása,
Lassan, halkkal jár a’ bánat.
IX.
Ég és száműzött angyalok 
Egymással harczra keltenek.
Tán a’ t e j u t: sebforradás,
Az ég homloka közepén, ’s a’ csillagok. . 
Csatában omlott vércseppek.
A* homlok jobb és bal felén?!
Sz>
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FELELET
HÉ T HE G YI ERZSÉBETNEK.
író fáradozásaiért nem részesülhet nemesebb jutalomban, mint midőn elme­
szüleményeit ba nem is az egész olvasó közönség, de ennek legalább egy kis töre­
déke méltányló figyelemre érdemesiti. Az önmagávali megelégülésnek édes érzete 
vonul át erein, ’s azon kecsegtető hitben, hogy találkoztak a’ nagy tömeg között — 
ha bár kevesen is —, kik nemcsak nevére, müvének czimére vetettek egy futólagos 
pillantást, de ennek, tartalma-, értelme- 's szelleméig halottak, törekvéseinek leg­
nemesebb jutalmát élvezi. És bizonyosan valami megnyugtató kedves, 's a’ megelé­
gedésnek egy bizonyos lelkesitö neme rejlik abban, ha látjuk, hogy müveinknek 
születés- és temetkezésnapja nem ugyanegy ; ha tapasztaljuk, hogy vannak, kikre 
hatni, kik müveinknek éleiét figyelműk által egy napnál tartósabbá edzik, ’s kiknek 
végre köszönhetjük, hogy törekvéseink gyümölcsei ha nem is állnak el olly sokáig, 
mint egy megdönthetetlen erős tölgy, de mégsem olly rövid életűek, mint egy 
gyenge kis virág, melly reggel fakadt ki a’ földből, ’s estve már elhervadt.
A’ tisztelt olvasó közönség előtt birtak-e eddigi csekély értékű irataim csak 
kevés érdekkel is; voltak-e többen, kikre hatni bírtam, kiknek érzését’s gondol­
kozását müveim által — ha csak pillanatokra is — megragadtam, ’s igy örvendhe­
tek-e az Írót érhető legbecsesb jutalomnak — a’ közönség figyelmének? nem 
tudom; sőt ha mindezeknek ellenkezőjéről lennék meggyőződve ’s csak azt tudnám, 
hogy a’ nagy tömegben nem találkozott több egynél, ki figyelmével megajándé­
kozott, ki müveimnek szellemi irányát kiismerni ’s megérteni iparkodott : ezen 
egynek méltányló figyelmében törekvéseimnek nemes és édes jutalmát szemlélném.
Ezek szerint nem vehettem közönyösen azon meglépést, mellyet egy isme­
retlen ugyan, de, soraiból következtetve, müveit ’s gyengéd lelkületű nő e’ lapokban 
számomra már két Ízben készített. Miért ne mondanám ki, hogy e’ tisztelt nőnek 
irányombani nyilatkozatai szivemnek jól, igen jól estek; nem azért, mintha azon 
hiú elbizakodásban élnék, hogy azokra érdemes vagyok : hanem azért, mert meg­
győztek a’ felől, hogy ha több nem is, de legalább egy találkozott, kire hatni bír­
tam, kinek figyelmét magamra fordítottam.
Az, hogy e’ tisztelt növel mindkét Ízben úgy kell találkoznom, mint véle­
ményem- ’s nézeteimnek czáfolójával: méltánylása- ’s figyelmeadta megelégültsé- 
gemnek csendes érzetét legkevesebbé sem hangolja le. Nemes ellenkezés, melly 
sem szenvedélydühösséget, sem kíméletlenül őrjöngő vad féktelenkedést nem bocsát 
körébe, soha sem árt Yalamelly ügy szentségének, sőt nemes ellennel haruzolni di­
csőséges is, lelkesitö is; mert bukjunk bár, de az nem fog veszteségünk romairól 
reánk kárörvendve lekaczagni. Szívesen fogadom tehát e’ tisztelt növeli találko­
zást, annyival szívesebben, mert, mint látom, elvileg nem épen nagy köztünk a’ kü­
lönbség, sem olly makacsul nem ragaszkodik e’ t. nő nyilvánított nézeteihez, hogy 
ne hinném, miszerint vallási kegyelettől átmelegitett szívvel ne hajolna meg egy 
szent intézvény előtt még akkor is, midőn talán a’ szabadosság felé törekvő ész 
ellentáll, — szívesen találkozom vele, mondom, mert egy müveit lélekkel — szel­
lemben bár — találkozni nemes öröm.
E’ tisztelt nő az e’ félévi Életképek 14. ’s 15. számaiban a’ „családi élet ’s 
nevelésről“ irt czikkében az általam védett házassági törvények szigorúságán sze­
retne enyhíteni, ’s e’ tekintelbeni javaslatai után legvégül arra szólít fel, hogy a’ 
házasságróli nézeteimet részletesebben fejtsem ki.
Mik e’ tárgyban nézeteim ’s véleményem? azt ama czikkemben, mellyre e’ t. 
nőnek emez értekezése következett, röviden ugyan, de határozottan kifejeztem. A
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legapróbb részletességekbe való bocsátkozásomnak eredménye is csak az lenne, 
hogy ott kimondott nézeteimhez szigorúan ragaszkodom. És e’ tárgyat részlete­
sebben taglalni azért nem akarom, mert egy részről állításaimnak támogatásául a’ 
tárgynak egyszersmind vallási oldalára is kellene terjeszkednem, mit azonban különb- 
féle okoknál fogva nem tehetek; más részről pedig ha mélyebben ereszkedném a’ 
tárgyba, több oldalróli ’s hosszasb vitatkozásokba bonyolíthatnám magamat, mit 
örömest szeretek kikerülni.
Nehogy azonban e’ t. nőnek figyelemre méltó czikkét egészen figyelmetlenül 
elmellözzem, ’s hogy kívánaténak is egy részben eleget tegyek : czikkét röviden ’s 
átalános szempontból veszem felelet 's taglalás tárgyául.
Vitatkozásunk tárgya a’ házassági szövetség felbonthatatlansága. Én ezt az 
ember méltóságának fentartása-, a’ személyes jogoknak tisztelete- ’s általánosan az 
erkölcsiségnek tekintetéből védelmeztem; e’ t. nőre pedig házassági törvényeink 
szigorúsága kebellázitólag hat ’s — némelly nagy fontosságú esetekben legalább — 
ezen szigorúságon tágitni szeretne.
Ha természetjogilag, ’s saját egyéniségünket minden egyebek, a’ közjó ’s az 
erkölcsiség fölé emelve tekintjük házassági törvényeinket: akkor igen, magamis 
elismerem, hogy azok nemcsak felette szigorúak, hanem az egyéneknek személyes 
szabadságát egészen rabbilincsbe verők. A’ teremtésnél kapott személyes , követ­
kezőleg természeti jog szerint, ugyanis, valamint a' házasságkötésre nem kívántatik 
egyéb, mint a’ két felnek kölcsönös megegyezése, miszerint együtt élni ’s gyerme­
keket nemzeni akarnak: úgy annak felbontására elegendő ismét a’ kölcsönös meg­
egyezés. Természetjogilag tehát kölcsönös megegyezésen alapul a’ kötés, 's ugyan 
a’ természeti jogból kifolyó kölcsönös megegyezésen az elválás. Innét a’ felek azon 
szempillantatban bonthatnák fel szövetségeket, mellyben arra kölcsönösen megegyez­
nének, ’s azonnal ismét más házasságot köthetnének, ezt annyiszor ismételhetvén, 
valahányszor ez nekik tetszenék. Ez^n a’ természeti jogon alapuló személyes sza­
badságot tekintve tehát , igen is , okunk van kikelni a’ házassági törvényeknek 
szigorúsága ellen, mert ezek szerint a’ természetadla rendelkezési jog korlátol— 
tátik; a’ házas félt, miként megunt vagy elavult ruhadarabot, változtatni nem lehet, 
’s ha egyik fél a’ másiknak virágzó külsejét elhervasztotta, testének rugékonyságát 
összeroncsolta: kéjvágyainak kielégítéséül nem szövetkezhetik egy második-, har­
madik-, vagy többel is, mit mind lehetne tenni, ha a’ természeti személyes sza­
badságot az emberiség civilizálódásával közbejött tevőleges törvények nem kor­
látolnák.
Ugyde kérem, legyünk elfogulatlanok, ne csupán érzéki szemekkel tekintsük 
e’ törvényeknek szigorúságát. Képzeljük csak magunkat be azon helyzetbe, ha sem 
vallási, sem polgári tevőleges törvények nem korlátolnának bennünket, hanem egyéni 
szabadságunkra bízatnék az illy fontos ügybeni rendelkezés: ugyan nem uralkod­
nék-e a’ társaságban örökös rendetlenség; nem keletkeznének-e a’ családok­
ban a’ legnagyobb zavarok? És ha bár kölcsönös megegyezésen alapulnának a’ há­
zasságkötések ’s elválások, de ös.zo lehetne-e ezt az embernek méltóságával, a’ 
legfőbb jó — az erkölcsiség utáni törekvéssel egyeztetni? nem nyitna-e ez tágas 
kaput a’ legfertelmesebb testiségnek gyakorlására, és mind anyagi, mind erkölcsi 
tekintetben nem lenne-e káros és szégyenitő az egész emberiségre nézve?
Én a’ házassági szövetségnek anyagi részében sem tekintem az embert állatisá- 
gában, mert bizonyosan az embernek nem az förendeltetése, hogy minél több gyer­
meknek legyen nemzője, hanem az, hogy minden érzékiségen felülemelkedve, eré­
nyes, és erénye által boldog legyen. E’ szent czélt valamint másutt, úgy a’ nemi 
szövetségnél sem szabad szemei elöl eltévesztenie. De kérdem: ha házassági törvé­
nyeink kevesebbé lennének szigorúak, ’s különösen az könnyen lenne felbontható: 
nem inkább az érzékek kielégítésének lenne-e az kedvező az ember erényes méltó­
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sága fentartasának háttérbe szorításával? Nagyobb lágyság a' házassági törvények­
ben tágasb inezöt nyitna, az embernek érzékisége ösztönét követni *s kielégítni, mi 
által szellemfönsége nagy mértékben lealacsonyíttatnék. És épen ezért, hogy a’ ne­
mi szövetség — az ember mint erkölcsi lény méltóságához illő legyen — ne ideig­
lenes, csak állati kéjszülte felhevülés munkája legyen: hanem nemesebb érzéseken 
alapuljon, mellyek a’ véringerek elfustölgését túléljék; mert még a’ nemi szövetség­
ben is, ha minden szellemiség nélkül csupán érzékiségében tekinljükaz embert, akkor 
egy nemcsak saját személyét, de az egész emberiséget érdeklő fontos ügyben le- 
acsonyitjuk méltóságát, mit valamint az egyéneknek saját magokban becsülni ’s fen- 
tartani kötelesség, úgy azt senkinek másokban sérteni nem szabad. Már pedig, ha e’ 
fontos ügyben a’ köztársaság, törvényeivel nem tartott volna fel magának rendelke­
zési jogot, ’s minden törvények nélkül csupán csak a’ feleknek önkényére bízta vol­
na, annyiszor köthetni, de bonthatni is házasságot, mennyiszer az nekik tetszik, —  
habár ez kölcsönös megegyezéssel történnék is — mintegy áruczjkké alacsonyitva 
le egymást, ’s azt, kivel újólag szerződni akarnak: az ember nem sokkal különböz­
nék az állattól, melly párosulásában törvényt ’s szabályt nem ismerve, határ ’s kor­
lát nélkül választja meg társait. — Az embereknek nemi szövetségére is érzéki in­
gerek sarkalnak ugyan, de nem épen ezeket kell szövetségkötési okfökül tekinteni, 
hanem a’ teremtönek az emberiség szaporodásához kötött ama czélját, hogy az eré­
nyesség terjedjen, — mit csak úgy eszközölhet, ha saját- ’s embertársainak méltósá­
gát tiszteli. A’ házas feleknek tehát méltóságukat kölcsönösen tisztelni kell ; nem 
szabad egymást olly eszköznek tekinteniök, melly ha a’ czél elérésére vezetett, félre 
vethető, vagy mással felcserélhető; mert ez az egyéni méltóságra nézve sérelmes. A’ 
házassági szövetséget ezek szerint egy magasabb szempontból kell kötni, mint érzé­
kek kielégítése ’s kizárólagosan gyermekek nemzése; mert ha bár ez is egy — 
de nem föczél; ha pedig magasabb szempontból kötjük: az isteni akarat ’s erkölcsi- 
ség terjesztésére törekvő ész parancsolják, hogy ne ingadozó’s szeszélyszülte válto­
zékonyság rendelkezhessék e'felette fontos és erkölcsi tárgyban, hanem szigorú 
törvényekből álló garantia őrködjék felette, mellyet egykönnyen megingatni ne le­
hessen. És ezt annyival inkább, mert semmi sincsen annyira összekapcsolva az érzé­
kiséggel, mint a’ házasság; misem vezeti pedig az embert több tévutakra, mint az 
érzékiség; ha tehát valamit, úgy ezt szükséges szigorú törvényekkel korlátolni, hogy 
az embert saját ’s társainak méltóságát sértő cselekményekre ne vezesse.
Ezeknek futólagos átolvasása ’s fontolása után kérdem e’ tisztelt nőt: nem 
fogja-e a’ fenálló házassági törvényeknek szigorúsága miatti kebellázadását az áta- 
lános közjó követeléseinek alárendelni ? Hogy jobb ? igy-e, mint most vannak há­
zassági törvényeink, vagy ha ezeknek szigorúsága az érzékiséghez módosíttatnék? 
Nem inkább azon egy-két — de tegyük : száz — a’ bal sors által összefűzött haza- 
sok szenvedjenek-e, mint ha meglágyittatván a’ törvények szigorúsága , a’ családok, 
’s igy az egész köztársaság csendének feldulhatásával derűre borúra köthetők ’s 
bonthatók lennének «’ házasságok? Kisebb roszat keletkezhető nagyobb rosznak 
elkerülése végett el kell tűrni, és személyes jogaink a’ közjó követeléseinek aláren- 
delendök. Innét a' polgároknak természeti szabadságát megszoritni joggal biró köz­
társaság az ész, emberi méltóság és erkölcs érdekében cselekedett, midőn a’ vallás 
nyomán a’ házassági szövetséget elrendező szigorú törvényeket alkotott, és illy szent, 
az egész köztársaságot olly közelről érdeklő ügyet egyeseknek többször érzékiség-, 
mint magasabb érdekszülte önkényére nem hagyott.
E’ tisztelt nő házassági törvényeinknek szigorúságát leginkább a’ felbonthat- 
lanságban látszik helyezni. Nyilatkozatából legalább, mellyben magát szavaim által 
sújtva érzi, ezt kell következtetnem. De ha e’ tekintetben engedékenyebbek lennének 
törvényeink, ’s nemcsak az elválást, de az uj házasságot is könnyen megengednék: 
váljon mellyik komolyan gondolkozó férfiú- vagy hölgynek lenne kedve egy bizony-
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tálán sors elejbe magát vetni, midőn állása csak addig lenne biztos, míg tarsa sze­
szélyeinek eszébe nem jut, válást eszközölni ? Különösen a’ nőkre nézve nem lenne-e 
ez a' leggyakrabbi esetben sérelmes? Egy elvirágzott nőnek öleléseiben többé gyö­
nyört nem találó férj nem keresne-e azonnal ürügyet elválásra, bogy egy fiatalabb, 
virágzó test- ’s erejű növel köthessen ismét frigyet? Bűért ne tenné ezt, midőn az 
engedékeny törvényeknek kedvezése mellett ezt jogosan tehetné? Biztos lehetne-e 
igy csak egy perczig is a’ szegény nő, ’s nem kellene-e neki minden pillanatban 
rettegni, különösen ha férjének szeszélyei valameily tévedését nagyobb hibául róvják 
fel, hogy férje tőle elváland, ’s öt, kivált ha szegényebb sorsú, az élet nyomorainak 
kiteszi? De igy,midőn mind a’két fél ismeri a’ törvényeknek szigorúságát, mellykü­
lönösen az elválást roszalja, egy másik házasságba való lépést pedig épen eltilt —jobban 
egymáshoz simul, egymásnak tévedéseit könnyebben átnézi, ’s tudván, hogy — magya­
rosan mondva— csak ásó és kapa yálasztja el őket egymástól, óvatosabbak, ’s szor­
gosan elkerülnek mindent, mi által egymásnak életét kellemetlenné tehetnék. Téve­
dések az életben elkerültelhetnek, ’s ritka eset, hogy a’ férjnek neje, ennek az 
ellen, — kivált midőn a’ szerelemnek mámorából kiábrándultak, — kifogása nem 
lenne. Tehát illy esetekben a’ sértett fél azonnal az engedékeny törvénynek védel­
méhez folyamodjék-e, ’s elválást sürgessen, midőn talán a’ botlott fél tévedését már 
meg is bánta, ’s lelkében javulást esküdött? Nem szebb, nem emberiebb-e megbo­
csátani, ’s bocsánat által a’ tévedett bűnbánót magunkhoz lánczolni ? — És hogy 
sokat ne okoskodjam, e’ t. nőnek, — ki magát családanyának vallja, — leggyengé- 
debb érzésére — anyai érzésére hivatkozom, és kérdem: a’ házassági törvényeknek 
nagyobb engedékenysége mellett nem sajnálná-e a’ gyermekeknek sorsát koczká- 
ra tenni? Törvény és a’ házasság felbontását sürgető feleknek kölcsönös megegye­
zése gondoskodjék bár felölök, de e’ szegények, e’ véteknélküli szegényeknek sor­
suk szomorú leszen. Nem fog-e szegényeknek szivök megtörni, midőn vagy atyjok-, 
vagy anyjoktól, vagy mindkettőtől kényteleníttetnek a’ házasság felbontásának kö­
vetkeztében szomorúan elválni ? és viszont az atya-vagy anyai szeretet nem fog-e 
vérző sebet szenvedni, midőn saját vére szakad le kebléről?
(Vége köv.)
Sz a b ó  Richard.
NEMZETI SZÍNHÁZ.
November 25. ,Zách unokái4, eredeti szomorujáték 5 felv., irta S z i g l i g e t i  
Nemzeti történetünk jelentékenyebb eseményeit szép sükerrel színmüvekbe foglaló 
Szigligeti ur e’ legújabb müvének második előadása a’ telve volt ház által észre­
vehetőig nagyobb tetszéssel fogadtatott, mint az első alkalommal, mit részint a’ 
lúlcsigázott várakozás mérsékültebbségének, részint a’ működő személyzet szorga- 
lomteljesebb játékának vélünk tulajdoníthatni. A' szereposztás ez úttal az első elő— 
adásbanival ugyanaz lévén, a’ föszemélyek, mint: Ernesto Dezső ’s Drugelh Vilmos, 
Egressy G., Lendvay "s Fáncsy urak által, Mari és Bianka, Lendvayné assz. és Labor­
falvi R. k. a. által játszattak. Egressy G. ur szokatlan jó kedvvel adá a’ jeles színe­
zetű Ernesto szerepét sikerültebb jelenetei közé sorozható : midőn a’ 3. felvban a’ 
dühösséggel határos boszuvágyat férfias önlegyözéssel fékezé azon perczben, midőn 
a’ Visegrádra siető főnemest a’ révész Zách Bódog hóhérának vallá ; szinte dicsé­
retesen festé a' régen forralt, ’s ördögi kárörömmel vegyes boszuvágy fékezhetlen 
kitörését azon pillanatban, midőn utált ellensége, a’ hölgycsábitó Dezső fiának útját 
a 11va, öt a’ párviadal alkalmával földre terité. Lendvayné assz., Laborfalvi R. k. a., 
nem különben Lendvay ur szokott helyes és köztetszést nyerő szorgalommal mü-
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ködtek. — Dicséretes említést érdemel Fáncsy ur ritka jelességü játéka Drugetli 
szerepében, melly átalában véve, de leginkább azon jelenetben vivá ki nagy mér­
tékben tetszését a’ figyelmes hallgatóságnak, midőn szeretett gyermekének holt 
tetemét azon sirhanlok mellett látá elterülni, mellyek porhadó hamvaira gyáva áru­
lással ö küldé a1 korai szégyenhalált. — Véleményünk szerint e’ sok belbecscsel, 
tiszta ’s erőteljes nyelvvel biró darab tán egy pár czélszerü rövidítés után azon 
méltó elismerésben részesülend, minőben részesültek szerző legjobb ’s átalános 
tetszést nyert színmüvei. Z —y.
November 27. ,Négy Haymonfi4, vigopera 3 felv. irta Leuven és Brunsvick, 
zenéjét B a 1 f e. Forditá: Egressy B. — Szabatosan játszott nyitány elözé meg e’ 
könnyű ’s népszerűvé vált zenemű előadását, mellyel tizenhatodszor is tetszéssel 
fogadott a’ szép számú hallgatóság, mit Wolf ur — mint Olivier —, Benza ur — 
mint Beaumanoir báró, és Lászlóné assz. mint Hermina —, nem különben a’ kardal­
nokok pontos működésének kell tulajdonitni. A’ dicséretesebb jelenetek közé so­
rozható Wolf ur kellemdús éneke ’s helyes játéka az első felvonás azon részében, 
midőn a’ töltnekvélt szekrény ürességét látva, testvéreit a’ hátrahagyott atyai tanács 
értelmében baráti összetartásra inté; szinte érzésteljesen éneklé a’ 2dik felvonás 
azon szakát, midőn keble szerelmes menyasszonyának halálig tartó hűséget esküvék ; 
mire Lászlóné assz. olly csinosan válaszolt, hogy kellemes énekének azon részét, 
melly a’ többi három Haymonfinak a’ csalitbani elrejtését követi, közkívánatra ismé­
telnie kelletett ; még sikerültebb volt a’ harmadik felvonás azon jelenete, mellyben 
a’ báró unoka-húgainak a’ leendő férjeik irányában szükséges instructiót erő- ’s 
kellemteljes hangon elöéneklé. — Beaumanoir bárót, az egész előadás főszerepét, 
Benza ur szokott helyes játékkal és kifogyhallan humorral személyesítő; a’ második 
felvonásbani kedvencz dalt, mellyben ö a’ ravasz Ivó kincs-elöszámlálására vála­
szol, olly sikerültén adá elő, hogy e’ részt a’ zajos kívánat következtében ismé­
telnie kelletett. Udvarhelyi 31. ur ezúttal olly derék Ivó volt, hogy bizonyos színház 
hangvesztett primadonnája nem volna képes Normát illy helyesen előadni, kive­
vőn tán némelly olly szerencsétlen Ízlésű sógorkákra nézve , kik valahány­
szor e’ hangveszteit primadonnát szájmozgatni látják , Yelc együtt mindig 15 
évvel megifjodnak ’s visszavarázslódnak a’ fiatalkor és a’ h a n g  eltűnt boldog 
korába. Z —y.
November 28d. ,Zách unokái4, harmadszor. — Úgy látszik, e’ szomorujáték- 
nak azon szép diadal fog kijutni, melly a’ valódi jó ’s költészeti becsű müveket nem 
ritkán éri; mert bár kevéssé fogta is azt fel első adatása alkalmával a’ közönség, 
de az eddigi három ismétlésből kitűnt, miszerint minden iij előadás neveli a’ köz­
tetszést iránta, úgy hogy a’ mai harmadik már sokkal nagyobb Ielkesüléssel fogad­
tatott, mint a’ második, ’s egészen különbözővel, mint az első. ’S a’ színmű ezt va­
lóban megérdemli, mind azon szinpadügyes szerkezetre nézve, melly benne a’ cse­
lekményt folyvást érdekes lánczolaton fűzi le a’ hallgató előtt, mind a’ számosban 
előforduló ’s mélyebb lélekbuvárlatra mutató jelenetekre, valamint azon virágos köl­
tői nyelvre nézve is, mellyen az egész elöadatik. — A’ játék két első ízben is di­
cséretes szorgalommal ment véghez ; a’ harmadik azonban mind a’ két előbbit fel - 
mulá, ’s úgy látszik, maguk az előadó színészek is egyre jobban megkedvelik 
és növekvő lelkesedéssel hozzák színre e’ darabot. — Egy tetemes kifogásunk 
van egyébiránt a’ darab conceptiója ellen, annyival nagyobb, mert épen a’ köl­
tészeti oldalt illeti, mellyröl Szigligeti e’ legújabb müve leginkább dicsérte­
tik. E’ concepliónál nem vezette a’ szerzőt azon mély költői tisztánlátás, melly 
a’ költőnek erkölcsbirói pálczát ad kezébe, ’s mellynek költői müveknél azon 
nagyfontosságu elemet szokjuk köszönni, mellyet költői igazság-szolgáltatásnak ne­
vezünk. Az első forrás, mellyre a’ darab cselekményének eredetét visszavihetni, a’ 
fejdelmi ház; innét indul ki a’ legelső rósz cselekvés, melly a’ drama inderejéül
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szolgál: t. i. azon alacsony bűntett, melly Zách Klárán véghez vitetik. Ez valódi 
gonosztett, mellynek Zách Bódog részéről követője egy nagy botlás, melly azonban 
födve ’s kimentve van az által, hogy öt arra a’ legméltóbb harag és érdemleg fellá­
zadt szenvedély vezeti. E’ tettet a’ fejdelmi ház részéről egy szörnyű törvény kö­
veti . . . Ezek a’ szomorujáték megelőzői. Már most, véleményünk szerint, a’ költő­
nek, ki megelőző elemek betudásával és azok következésében drámát ir, nem sza­
bad eltérnie azon alapeszmétől, hogy itt a’ fejdelmi ház a’ bűnös, ’s a’ Záchok az 
ártatlanok, kövelkezéskép költői birószéke előtt igazságot kell nyerniök az utóbbi­
aknak, és bűnhődni az elsőnek. Holott a’ jelen szomorujátékban egészen ellenkező­
leg történik : a’ még élő királyné büntetlenül szabadul, (fiai miatti zavarai nem tar­
toznak a’ darab folyamához), a’ Záchok pedig elvesznek azért, mert a’ rajtok elkö­
vetett méltatlanságot egyikök férfiasán érzi ’s boszulni akarja, lllyképi conceptiót 
csak akkor engednénk meg a’ költőnek, hogy ha sors és gondviselés ellen a’ legke- 
serübb satyrát akarta volna Írni; de ha a’ byroni költészet e’ nemét csakugyan kö­
vetni akarandá: akkor a’ gúnynak és satyrának a’ darab folyamából, hangulatából 
ki kellne tűnni, a’ mi itt nem történik. V. A.
November 30d. Lendvayné assz. javára először .A’ jegygyűrű1, eredeti nép­
színmű 3 szakaszban, népdalokkal. Irta S z i g e t i  J ó z s e f ,  zenéjét szerzetté 
E g r e s s y B .  — Gróf Ecsey Béla elhagyja nejét, ’s ImreíTi alispány leányával, 
Amáliával, mint szabad sznü ’s kezű férfi, szerelmi szövetségbe lép, egy jegygyűrűt 
adván neki, mellyben a’ hitszegö számára méreg rejtezik. A’gróf szenvedélyes kéjencz, ’s 
mivel számára egy nő ’s egy szerető nem elég, tehát még Pető Mihály vadászbiró Ilona 
lányát is szerelemre csábítja, sőt utóbb el is ragadja. — Amália kezét Csatári nevű 
föbiró, szilárd és derék férfiú, kéri, ’s ez alkalommal ráismer a’ kalandor grófra, 
ki némelly bonyodalmak után, Amália által is a'maga mivoltában megismertetik, mire 
a’ megcsalt és hő szenvedéllyel szerető lány a’ jegygyűrű mérgét használatba 
veszi, ’s mind magát, mind a’ grófot megéteti, utóbbinak kezeiből Ilona, Csatári s e ­
g í t s é g e  által, ártatlanul kiszabadulván, ’s kérőjének, Surányi Lászlónak, szerelem nél­
kül nejévé válván. — Az uj népszínmű szépszámú közönséget gyűjtött a’ színházba; 
azonban bár kün eső és sár vala is, e’ számnak illett volna mégis nagyobbnak lenni 
olly jeles művésznő julalomjátékán, mint Lendvayné assz., ki egyébiránt — némi 
kárpótlásául a’ nem lelt háznak — virágfüzérekkel és bokrokkal tiszteltetett, ’s 
egyszersmind sánta versekkel dicsöittelett. — Maga a’ darab első és második felvo­
násban kitűnő kedvezéssel fogadtatott, a’ miben igen nagy érdeme van a’ zeneszer­
zőnek, ki ez alkalommal jeles népdalokat válogatott ki ’s azokat kitünöleg jól hang­
szerelte, úgy hogy majd mindnyáját élénken megtapsolák, ‘s többet közülök ismétel­
teiének. — A’ darab a’ Bakonyban játszik, 's az öltözeteket és némelly ügyesen 
beszött népszokást jól ismerteti, melly utóbbi tekintetben valóban érdemmel bir, ’s 
általa vasárnapi darabjaink száma egy jóval szaporodott, melly bizonyosan sokáig 
fogja még bírni 's ébren tartani a’ közönség tetszését, ámbár azt nem igényelheti, 
hogy mélyebben bocsátkozzunk bonczolásába. Csupán az utolsó felvonás végjelené- 
sei lettek a’ közönségre nézve nagyon unalmassá, midőn szerző igen komoly fordu­
latot akar venni, ’s Amália szájába hosszasan fejtegető beszédeket ad; ezeket irga­
lom nélkül ki kellett volna még első előadás előtt törülni, a’ második előtt pedig 
annál inkább, mert csak úgy számolhat a’darab azon folytonos tetszésre, mellyben az 
említett jelenetekig részesült. — A’ második és harmadik felvonásban előforduló 
pórszoba megnyerte a’ közönség tetszését ’s a’ festő megtapsoltatott; csak egy hiba 
van e’ különben igen csinos festésben, hogy t. i. az oldalfalakon kulacs, kalendáriom 
és egyebek olly magasan vannak felfüggesztve, mintha a’ bakonyiak sem a’ borral, 
sem az idővel legkisebbet sem gondolnának. B a r n a .
Ml  HÍ R  B U D Á N ?
— A’ p e s t i  m ü e g y e s ü l e t r ö l  Minapi ígéretemet beváltandó, el 
nem mulaszthatom néhány észrevételemet közleni, a1 szaggatott, törekedés modorért 
eleve is bocsánatot kérvén.
A’ pesti müegylet tehát ismét újabb korszakot élend — h á r om éves kor­
szakot ; váljon azontúl fog-e élni? — az idő titkainak méhében rejlik.
Meg ne ütközzetek, esedezem, e’ három évi reményen: de akármint forgas­
suk a’ dolgot, bizony csak a1 három éves időkor vagy köridő — a’ mint tetszik — 
képezi ez egylet életének valódi magvát, csontvelejét. Az időközbeni beléphetés nem 
biztosítéka az örökítésnek; azon néhány, ki időközben avatja magát az egylet há­
rom vagy tán több éves tagjává, soha sem tartandja fenn ez egyletet, miután eddigi 
életszerkezete három évről három évre terjed hatásosan. ’S ki többet hisz, álhitben 
van elfogulva. Az időközbeni belépések csak úgy lehetnének históriai nyomadékkal, 
ha tömegesen történnének.
De mindegy; most van ismét kilátás három éves életre. — Elet szellemet kí­
ván ; szellem nélkül nincs valódi él et .  Minő lesz a’ s z e l l e m ,  — elvárjuk.
Sokan még most sem foghatják meg, hogy olly egyesületnek szelleme, melly 
művészeti tárgyakkal foglalkozik, Magyarhonban — magyar is lehetne , ’s készek 
pártkérdést csinálni a’ dologból. Pedig ki illyenen is tud csudálkozni, még a-b-c- 
jén sincs túl a’ hazafiságnak.
A’ múltra utaltok? Eddig is cselekedett már az egylet hazafiui értelem- és ér­
dekben ? Igaz! szép biz az. Hát jövőre? Már szabályok is vannak megállapítva. Ez 
még szebb. Csak hogy a’ szabályokat ’s megállapított elveket meg is kell tartani. 
Föl ne zúduljunk ! Csendet kérek.
Az igazgató választmányban jó magyar érzésű emberek is ülnek. Derék. Majd 
eligazítják ők a’ dolgot, ha t. i. a’ többiek magokat igazittatui engedik, — vagy 
épen amazokat nem igazítják el — indítványaikkal.
Csak egy kis csekélységet ne feledjünk, kérem.-Nem azok igazgatnak ám, kik 
a’ papíron fel vannak írva, hanem — kik az ülésekben j e l e n  is vannak. Ez cse­
kélység magában, de az egész világon úgy van, t. i. — egyesületeknél. Tehát aztán 
ne tessék jajveszékelni, ha valami úgy nem történik, a’ mint valaki otthon — 
gondolta, — ’s inkább úgy történik, mint egy más valaki az ülésben — mondta. Hja, 
szemesnek a’ világ, vaknak az alamizsna. Ha azok, kik magokat a’ magyar érdek 
pártolóinak szeretik hinni, mind honn maradnak : nem csuda, ha e’ lapok szerkesz­
tője aztán igy kiált fel: ,,hol itt a’ magyar szellem? Nem látom, azt mondja Hamlet.“
,No de kérem . . !‘ Csak egy percznyi nyugodalmat! Példával szolgálok a’ 
fönebb érintett szabályok és elvek dolgában.
A’ letűnt korszak utósó közgyűlése Heinrich müvét — egy Hunyady Mátyás 
íele ábrázolatot — elválasztá; már micsoda m ű v é s z e t i  elveknél fogva ? az Iste­
nek tudják, elég az hozzá, hogy a’ többség elválasztá — jövő évi mülapul. — 
Eddig még semmi feltűnő.
De ama kép még nem volt kész, inkább csak vázlatnak nyilváníttatott, mint 
műnek. Már ez valami. No de hagyján.
Egy külön (ÍO — 1 2  tagból álló) mübiráló bizottmány oda utasittatik ugyan­
ezen közgyűlésben : hogy a’ majdan teljesen elkészülendő képet vizsgálja meg, ’s 
csak, ha a’ képet minden oldalról jónak, méltónak találandja, mülapul metszetni, — 
tegye meg a’ végajánlást ’s illetőleg rendelkezést. Ez helyes ut, kétségtelenül. ’S e’ 
szerint a’ végleges elválasztás a’ műnek leendő becsétől fel is van függesztve.
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) Tévedésből elkésett. S z e r k.
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Tar tátik választmányi ülés, ’s tétetik jelentés a’ kép sorsáról. A’ kép el lön 
Fogadva, ’s már fel is küldetett Bécsbe metszés alá. Szép. De halljuk, mikép? A’ 
biráló bizottmány elismeri, hogy a’ képnek még most is tetemes hibái vannak, de 
hiszi, hogy az ügyes Geiger rajzóna, ki magyar történeti képeinek rajzáról dicsére­
tesen ismertetik, majd csak csinál valamit belőle;—  ’s e’ remény fejében oda­
ajánlja mülapul. A’ bizottmány tehát tűlment a’ közgyűlés utasításán. Mit sem tesz. 
Más egyesületeknél is megtörténik, hogy bizottmányok vagy azoknak egyes tagjai 
több hatalmat bitorolnak, mint mennyit az egylet vagy választmány adni akart. Igen, 
de halljuk Geigert, ö igyir: hogy az arezok nem Hunyady-arczok, az öltözetek 
kort nem jelölnek, a’ csoportozat rajzában is tetemes hibák vannak, de ha megen­
gedtetik mindent a’ maga tetszése szerint változtatni, hozzá fog a’ munkához. ’S 
ez neki már meg is engedtetett; itt csak tudomásul vételik. Csekélység! Ez hát 
e’ szerint egészen uj kép lesz, miről eszménk sincs; végre tán Heinrich képe sem 
lesz, hanem egyenesen Geigeré? De előleges rajzot, vázlatot tán csak fogunk látni? 
No de minek? — Hát zsákban macskát veszünk? Mit sem tesz. — Tán van is 
a’ választmányban egy, ki mindezekre figyelmezteti a’ többieket? ’S hiába beszél? 
No majd bizony! még illyen separatum votumra fognak hallgatni, mikor senki 
sem támogatja felszólalását.
Örvendjünk tehát: 1847ben olly mülapunk lesz, melly tökéletesen meg fog 
lepni mindenkit, — mert azt sem tudjuk, mit kapunk. ’S ez nem tréfa. Szorul 
szóra igy van.
Hát az uj időszakot kezdő ér első közgyűlésén erről nem tétetik jelentés ? — 
Minek? Itt csak tisztviselőket választani gyűlünk össze, az egyesületi élet alkot­
mányos joga szerint. A’ múlt év megválasztja ’s elrendeli a’ mülapot a’ jövő év 
nyakára, — de ennek azt sem kell tudni, mivel fog megajándékoztatni — 5 pengő 
forintért. —
No de se baj. Enyelegjünk a’ reménynyel addig is ; meglehet, a’ legjobb 
képek egyike Ieend ez. Csak hogy, ha mégis valahogy megcsalatkoznánk e’ rózsa­
színű reményünkben, — méitóztassék megkímélni bennünket bizonyos oldalról olly— 
féle gúnybeszédtöl, minőt mar haliánk rebesgetni: ,,Ilt van hát; mindig azt akar­
tátok: csak magyar mülapot, magyar tárgyat magyar művésztől! Itt van a’ magyar 
mü, érjelek meg vele.“ — Köszönjük alázsan a’ tréfát. Hát erre való csoportos 
leszavazása a’ más véleményüeknek, hogy aztán gúnyosan tombolhassunk? Meg fo­
gunk emlékezni!
Az imént választást is emütettem. Ez sem megy rendén. Azt hiszem ugyanis : 
nemcsaka’ szavazat szedő bizottmánynak kell tudni: kik v á 1 a s z t ha t n a k ; hanem 
a’ választóknak is kellene tudni: kik v á l a s z h a t ó k ,  — mire nézve jó volna a’ 
választható tagok névsorát kirni, ’s asztalra tenni. Mert megeslietik, hogy a’ tavali 
lajstrom szerint valaki ollyanra adja szavazatát, ki az idén még nem irt alá; ’s ekkor 
az illy szavazó — szavazatot vészit. ’S ez aztán . . . micsoda is csak ? no hát — 
sophisma, — t. i. a’ szavazó részéről.
Végül még azon indítványt is meg kell említenem, melly szerint a’ muzeum 
számára veendő kép helyett ennek árát tökésitni kellene, hogy legyen tartaléka az 
egyesületnek előre nem látott mostoha esetekre. Ez indítvány kétségtelenül szép 
irányú, de ezúttal el nem fogadtatott. Jó volna, ha mindkettőt tehetnek; de eddigele 
maradandóbb emlék az egylet életére nézve egyegy kép a’ csarnokban, mint a’ vi­
szontagságok közt véletlenül elolvadható tökécske. Örökítésre alapitó tagok leg­
többet tehetnének. Ha ennyire nem emelkedik a’ részvét, rokonszenv és bizalom, 
minden örökitési elmélet foganatlan maradand. De azért az örökitési eszmét végkép 
elejteni kár volna. N.
— A’ ,pesti divatlap' épületes történetet regél, mikép szoktak t. i. Pesten a’ 
német szerkesztőkkel bánni, ha lapjaikban ollyasmit közölnek, mi ncmelly uraknak
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inyökre nincsen, mert elevenökre tapintanak, és pedig- néha élesebben, miután a' 
vastag börön erősebb vágást kell megkísérteni. Az ,Ungar' szerkesztője, ki az illy 
felcsiklandozásokban különös arcanummal bir, szobájában egy ácsmester által meg- 
támadtatott ’s megöklöztetett, mihez természetesen igen nagy vitézség kellett, a’ 
szerkesztő egyedül lévén szobájában ’s észre sem vevén a’ berohanót előbb, mígnem 
ez ütlegezni kezdé. — Nem tudjuk: kapott-e K l e i n  úr elégtételt, de ha kapott 
is, igen soványan üthetett ki, miután ott, honnan az elégtételt várhatná, nem sok jó 
barátot szerzett magának a’ német színház üldözése’s egyéb igaz dolgok miatt,mely- 
lyek közönségesen rósz vért szoktak csinálni.
— Y a h o t Imre bajtársunk is kibocsátá már a’ programmot lapjának jövő 
félévi folyama iránt: elősorolt dolgozótársai többnyire a’ m i e i n k is, — ’s igy 
mondhatni, hogy hazánk nevesebb ’s jobb szellemű Írói e’ két lapnál lesznek con- 
centrálva.
— S u j á n s z k y  ,Őrangyal4-a igen szép kiadásban jelent meg. Dolgoza­
tokat ismertebb íróinktól hoz, ’s miután ez egyetlen almauachunk, pártolást ér­
demel.
— S e y m o u r  S h i f f ,  nagyhírű angol zongora-virtuoz és egyszersmind 
ritka tehetségű hevenyész, december 1-söjén tartá első hangversenyét a’ városi 
tánczteremben Pesten. Részletei voltak : drámai ábránd D o n i z e t t i  ,,Linda44 
czimü dalművének themája fölött; négyes Be l l i n i  „Puritani44 czimü dalművéből, 
versenyábránd We b e r  „Bűvös vadász“ czimü dalműve motívumai fölött; — min- 
denikét szerzé ’s előadta S. S fi i ff; végül ugyan ö általa hevenyészet a’ közönség 
részéről föladott themák fölött. A’ versenyzőt legszebb hir előzte meg, ki, mint he­
venyész, egyetlenül ’s ufolérhetleniil áll müvésztársai közt; e’ szép hirt ezen első 
hangversenyében mind nagy ügyességű kézgyakorlottsága, mind pedig előadásának 
művészi lágysága, ereje ’s kerekdedsége által fényesen igazolta, ’s a’ rósz idő miatt 
nem nagy számmal összegyűlt hallgatóságot gyakori zajos tapsokra ragadta. Külö­
nösen dicsérendő volt hevenyészete, mellyre a’ sors, két szép hölgy keze által, egy 
népdalt és a’ Rákóczy-indulót tűzte ki, ’s melly két thema fölött a’ leggyönyörűbb 
lekesüléssel fogadott és sűrű tapsokkal jutalmazott ábrándot adá elő, bámulatos rög- 
tönzési tehetséggel. — Ajánljuk mindenkinek a’ ritka élvezetet, mellyet a’ jeles 
mester előadásai nyújtanak, minél többszöri ismétlésre; a’ derék művészt pedig sze­
rényen figyelmeztetjük, hogy a’ budapesti szegénységről ne feledkezzék meg, ’s jó ­
tékony czélu hangversenyét ne utoljára halassza, mikor már valószínű, hogy a’ kö­
zönség csak gyéren fogna összegyülekezni, mikép az legközelebb több jótékony 
előadásnál történt, elannyira, hogy némellyek még az úgy nevezett napiköltségeket 
sem födözék, miknek tag köpenye alatt különben is sok, de igen sok elfér !
— Kedden, télhó 1-söjén S e y m o u r  S h i f f  zongorász a’ kisebb redoute- 
teremben hangversenyt adott, mellyre elég kevesen gyülekezőnek össze a’ zenevilág 
választottai közül. Azonban ne tulajdonítsd, nyájas olvasó, tulcsigázott várakozásnak, 
vagy ama nagy zongorahös által követelővé képzett fülünknek, ha mi ezen keve­
seknek tapsaiba is nem tudánk mindig belelelkesedni. Annyi igaz, hogy versenyző 
ur igen csinosan és ügyesen játszik; de amaz ihlet, melly egyedül képes elragadni a' 
lelkeket, már tán csak azért is hiányzék előadásán, mert a’ darabok, miket játszott, 
nem termeltek a’ minden időket túlszárnyaló classicitas virányain. Ezzel korán sem 
akarjuk csonkitni Shiff ur érdemeit, mert a’ váltogatva feltünedező erő és gyön­
gédség, melly játékán bélyegzöleg elömlik, kétségtelenül igen becsülendő művész­
nek jellemzik őt, ’s azt hisszük, hogy ö már is felhágott egyikfokára azon lépcsö- 
zetnek, mellyen fáradhatlan haladás után a’ zenedicsöség csarnokába feljuthatni. 
Sőt hátán más alkalommal, ’s más —nemcsak csupa ábránd és változatféle— müve­
ket előadni hallanék öt, meglehet, már most is kedvezőbb Ítéletet mondhatnánk mű­
vészeti b e n s ö s é g é l  illetőleg. — Jelen működésének alkalmasint legjobb mutat-
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ványa volt a’ végezetül tett rögtönzés, ’s pedig nem azért csak, mert történetesen 
magyar themák huzattak ki számára a’ sorsedényböl — illy részrehajlók bármi ha- 
zafiui buzgalomunk mellett sem vagyunk —: hanem azért is, mert itt valóban meg­
lepő ügyességet tanúsított a’,,Rákóczy-induló“ ’s egy kedves népdal változati össze­
olvasztásában, ’s mert: a' szellemnek felfogása is élvezetessé tévé az előadást. — 
Netáni második hangversenyén a’ nemzeti színházban alkalmasint számosb hallgató­
ságnak fogna örvendhetni. — o — *)
— A’ német színházat kőszénnel fütögetik ’s mégsem bűzösebb benne a’ le­
vegő, miut rendesen lenni szokott; mondják, hogy azóta olly meleg a’ szinterem, 
miszerint a’ nézők keztyü nélkül is ellehetnek benne, ha kezeiket zsebükbe dugják.
— Ha valakinek kedve van már valakit derekasan megverni,’s ezen rendkívüli 
mulatság élvezhetésétöl huszonöt forintot nem sajnál, siessen Budapestre, mert itt 
ezen csekély összegért kedve szerint bárkit is megdöngethet.
— Néhány nap előtt rettenetes párbaj ment véghez a’ Rákoson, de mondhat­
juk is, hogy a’ sérelem szintolly rettentő vala, melly azt előidézte. Két arszlán tud­
niillik egymás mellett állott a’nemzeti színházban,’s az egyik erősen tombolt lábával, 
hogy valahára húzzák föl már a’ függönyt; ezen nagyszerű működése közben mind- 
azáltal a’ másiknak mellényére lépett, mellyeket most olly hosszukra szabat a' divat, 
hogy például saját illy étén mellényünk egyik tisztelt collegánknak akár köpenyül is 
szolgálhatna. Bizonyára megérjük még azt is, hogy egyik arszlán a’ másiknak sza­
kállára fog lépni, és bezzeg aztán lesz majd vérengzés!
— Valaki az állatkínzás elleni társulat gyűlésébe hivatván, szolgáját kegyet­
lenül megbotozta, mivel ez a’ meghívó jegyet neki átadni gondatlanságból elmu­
lasztotta.
— Egy öreg hadastyán, magyarul: invalidus, néhány nap előtt egy kétkraj- 
czáros zsemlyét vett keserű pálinkájához, mellyel reggelenként életét megédesitni 
szokta, ’s egyik czimborájával majd összekapott, még pedig igen komolyan, mert a’ 
zsemlye nyom nélkül eltűnt. Végre kisült holléte : az egyik czimbora tudniillik szó­
rakozottságból az úgynevezett ágyukeresztecskéjét a’ zsemlyére tévé, ’s ettől aztán 
természetesen nem lehete a’ zsemlyét látni. Íme, mennyi bajt szülhetnek gyakran a’ 
kicsinységek !
— Budán e’ napokban vásár volt, mit leginkább budai t. olvasóink kedvéért 
jegyzünk föl, mert különben bizonyosan szót sem tudtak volna ezen nevezetes új­
donságról.
— Pesten nem rég egy éjjel csak öt nagyobbszerü verekedés volt, ’s mind a’ 
rendőrség közbenjötte nélkül csillapult le, a’ mi világosan bizonyilja, hogy nálunk 
nagy a’ rendszeretet,— mert senki ne/n rakonczátlankodik tovább, mint meddig 
kedve tartja.
— E’ napokban egy csavargót fogtak el, ’s kérdek: ,,Ki vagy?“  — „Éhes 
vagyok !“ — felele a’ szegény ügyefogyott, de azt hitték, hogy illy felelet nem tar­
tozik a’ dologhoz, és zsúpon tova szállították az őszinte embert, kinek étvágyát az 
utazás csak nagyobbithatá.
— Család-atyáknak ’s anyáknak igen ajánljuk a’ Pozsonyban , k e d é l y e s  
o 1 v a s má n y 1 czim alatt eddig megjelent 5 kötetet, melly Ni e r i t z Gusztáv Német 
szágban nagy tetszéssel fogadott, gyermekek számára irt munkái egy részét foglalja 
magában. — A’ beszélyek ,Betti és Tamás4 Men c z i k o f  Sándor, ,a’ kis dobos4, 
,a’ kibujdosottak4, meg, Szepike4, nemcsak hasznos, de kellemes’s mulattató olvasmá­
nyul szolgálandnak az ifjúságnak, ’s annál érdekesebbek, mert a’ fordítás a’ lapunk­
ban is több jó dolgozatot közlőit S z i Ív á g y i József ur által létesittetett. — A 
munka, mellyet érettebb hölgyek 's ifjak is kedvvel fognak olvasni, kiállítási csínra
)  Közöljük barátunknak e’ rövid tudósítását is íöleg azért, mert több szem többet Iát ’s 
több fül többet hall. S z e r  k.
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nézve kevés párjót találja a’ magyar irodalomban; mi becsületére válik a’ kiadó 
Kalivoda urnák, ki minden kötethez egy-egy képet is tűzött, ’s ki az árat is igen 
mérsékelten (egy kötet 2 ezüst huszas) szabta meg. —  A’ derék kiállító átalában 
nagy figyelemmel látszik irodalmunk iránt lenni, mert egy részről több magyar mun­
kák kiadását (többek közt. Remellay G. ,a’ nőnem befolyása hazánk múltjára4 czimii 
2. kötetes regényes krónikáját) létesíti rövid idő alatt, ’s más oldalról a’ külföld 
előtt is megismertetni törekszik jobb irodalmi termékeinket. Ebbéli vállalata kezde­
téül e’ lapunk derek ’s méltányos elismerést aratott dolgozó társa Ke i me n  fy 
László ,a’ meghasonlott kedély4 cziinü regényét tűzvén ki, mit az ügyes tollú Dux 
Adolf, ki Petöfy verseit is jól forditá németre, — tett általa’ szomszédok élvezetére.
— Alkalmunk volt e’ napokban egy jelesül dolgozott Tisza-átnézeti térképet 
látni, melly gróf Széchenyi Istvánnak e’ fontos ügyre vonatkozó ’s legközelebb 
megjelenendő munkájához készült, ’s leginkább Paleocapa velenczei kir. építészeti 
főigazgatónak a’ Tiszaszabályozás iránti nézetei felvilágosítására szolgáland. Öröm­
mel láttuk e’ tetemes fáradságot igénylő ’s kitűnő jelességgel készült térképet, 
melly két derék mérnök által 1 =  6000 mérezéro olly szorgalmasan és ritka csínnal 
van rajzolva, hogy az emlitett paránymérték daczára, nemcsak a’ Tiszát eredetétől 
Tittelig, ’s ennek minden átvágásait, hanem még az összes úrhatárt és dombosabb 
helyeket is, mik a’ régiebb rajzvázlatokban fájdalmasan nélkülöztettek, nemkülönben 
a’ Tiszába omló minden folyamokat, a’ lehető pontossággal tünteti elő.— Óhajtandó, 
hogy e’ nagy fontosságú térkép szín tolIy ügyes metsző kezeibe jusson, a’ minők 
voltak a’ nagy szorgalmú ’s kitűnő készültséggel biró rajzkészilök.
— A’ t ó t u j s á g .  A’ 136-ikszám szerint Varasd vármegyében a’ fens, nádor 
félszázados ünnepére verendő emlékpénzek kerülvén szőnyegre , ezeket e’ megye 
csak úgy ohajtá, ha rajtok horvát fölírások is lesznek. Bizony, bizony, messzire ju­
tottunk , atyánkfiái, ha már semmi sincs olly szent, mit pártnézetekkel bemocskolni 
nem irtózunk.
— A’ selmeczi tót Thalia alszik, miről a’ levelező búsan panaszkodik. Hon­
nan e’ pangás az ügy körül ? Valószínűleg , mivel a’ miiismerö igazgató egy be­
csületes gombkötő mesterségével van elfoglalva. Lám, ki hitte volna, hogy hazánk­
ban az iparos osztály lesz a’ színészet hatalmas oszlopa? Budán lakatos, Selmeczen 
gombkötő , — hát Pesten mi . . .  ?
— Nem rég jelentek meg útközben B r e t i s l a v á b a n  (igy kezdik tót 
atyánkfiái Magyarhon országgyűlési helyét nevezni) Kukuljevics és Cár buzgó hor- 
vátok. Melly alkalommal az ottani tótok dühös beszédeket és szavalásokat tartottak.
— A’ ,,Tatrin“ ügyében zarándokolt küldöttséget egy költeménynyel tiszte­
lek meg a’ — ,,b r e t i s 1 a v i t ó t o k.“
— Oct. 12-ke körül kaptak engedelmet a’ csehek egy állandó cseh színház 
részvény uljáni építésére.
— A’ lót u;ság szerkesztője többi közt e’ sorokat is közli: , A’ selmeczi 
polgár urak hozzánk intézett levelökben azon örvendetes hirt közük, hogy az ifjúság 
helyett, melly ebben akadályoztatott, magok fognak színdarabokat adni. Jól van 
ez igy! (Hogy akadályok történtek.) Jó ügyben nem kell gondolni az akadályokkal, 
de tekintet nélkül előre kell menni — Legyen szabad e néhány híven lefordított 
sorból következéseket húznom :
1) Örvendetes hir,bogy az ifjúságnak a’színi előadásban akadályok tétettek.
2) A’ polgárok nem ifjak.
3) Az ifjak nem lehetnek polgárok.
4) A’ polgárok magok fognak színi mutatványokat adni , tehát mások nem, 
még nők sem ’slb ’stb.
— Radnáró! (Arad;ncgyéböl) hatalmasan panaszkodnak, hogy az iskolában 
magyarul tanítanak.
SZERKESZTI és KIADJA
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BELFÖLDI LEVELEZÉSEK.
H. BÖSZÖRMÉNY, dec. 1 ld. Tisztelt szerkesztő ur! Kedvelt lapjai folyó év no­
vember 21—éröli 21d. száma , városunkból ,,magam“ aláírással egy czikket hozának. 
Nehogy a’ szereplő — mint körünkben történik — fölcseréltessék, enbecsületérzetem 
parancsolja, tisztelt kegyedet fölkérnem: méltóztatnék lapjaiban kinyilatkoztatni, hogy a' 
„magam“ aláírással közrebocsátott czikk nem az én sajátom. *) Egyébiránt a’ tisztelt 
szerkesztőség irányában történhető illynemii alkalmatlankodások meggátlásaul, az érdeklett 
— sok oldaluságaért remek — czikket nem lenne-e czélszerü , saját lovagias apja nevére 
keresztelni? hiszen ok nincs a’ leplezésre. Őszintén vagyok ’s a’ t.
Kovács  Endre ügyv.
N. KANIZSÁN, dec. 6-kán. E’ lapokban gyakran közöltéinek tudósítások , mellyek 
hasznos adatokul szolgálnak honunk különféle vidékein a’ nemzetisedés és szellemi művelt­
ség miképeni fejlődéséről; ez oknálfogva óhajtóm én is jelen igénytelen őszinte tudósítá­
somat közzé tenni.— Nem festem én a’ síkot, mellyen emelkednek a’ hajdan sok viszon­
tagságokon keresztül küzdött Na gy- Ka n i s  ának mindinkább szépülő épületei, nem az 
ezerféle árukkal terhes kocsikat, azoknak szünteleni moraját, mellyek gazdag kereskedők 
csarnokaikból kül- és belföldre indulnak; nem szólok az utak javításáról vagy kereske­
dőink a’ honi ipart hévvel támogató készségűkről, vagy német ajkú laktársainknak azon 
méltányos kívánságukról, hogy gyermekeik magyarul beszéljenek : én a’ tisztelt olvasót 
arra kérem, legyen szives tudományos intézeteinkre egy pillanatot vetni. — Van t. i. közép­
tanodánk , mellyel tót és h o r vá t  rokonaink gyermekei is magyar nyelvtanulás végett, 
számosán látogatnak; e’ tudományos intézet virágos állapotban van. Van tanítóképző kirá­
lyi intézetünk is. Legközeleb nönevelö intézet alapitalott a’ városi elöljáróság és a’ hely­
beli királyi tanodalmi lelkes igazgató buzgósága által, és méltán; mert ha a’ magyar nem­
zetiségét meg akarjuk alapítani, magyar — nem pedig franczia, vagy német — anyákat 
kell nevelnünk, kik a’ téjjel csepegtessék be magyarjaikba a’ nemzetiség szeretetét. Ezen 
intézeteket, mint ugyanannyi veteményes kertjeit az emberi művelődésnek, áthatja és él­
teti az idő lelke szerinti haladás hő érzete, áthatja a’ honi nyelv és a’ magyarság lángoló 
szeretete. Méltán sorolhatni ezen intézetekhez az i z r a e l i t á k  fiú- és nötanodáit; e’ ta­
nodában néhány év előtt a’ magyar tanítás igen silány lévén , a’ tisztelt elöjáróság mindent 
elkövet, hogy a’ tanítás mindinkább magyar legyen; a’ jelen hő keblű tudós férfiakból álló 
tanodái kormány a’ kor szellemének intésére épen ehhez ragaszkodik legjobban, ezt tartja 
olly kincsnek, mi öt a’ hon előtt becsessé, pártfogóira méltóvá teszi, azért ennek tanítá­
sára mindinkább több időt szenteltet, a’ tanítási rendszert hévvel és komoly megfontolás­
sal vezeti ’s őrködik fölötte, -  azért ezen népes tanoda a’ jövendő nemzeti népnevelésnek 
szépen fejlő reményvirágává lön. — Nem hagyhatom említés nélkül a’ buzgó részvétet, 
mellyel ez intézethez viseltetnek különösen a’ királyi tanodalom lelkes igazgatója ’s tanitó- 
kara, úgy szinte a’ helyben királyi tanitóképezde tudós tanárai; hiven látogatják az em­
lített tanoda növendékeinek tudományos vizsgálatait, ’s hathatós szavakkal serkentik a’ 
növendéket a’ nemzetiség szeretetére. Nemzetünk hálája legyen jutalma a’ nemes keblüek- 
nek! — Hogy kiket a’ nemzetiség láncza, a’ nyelv, összefűz , azokat ma már a’ különböző 
hit egymás elleneivé nem teszi: örömmel tapasztalhatni Nagy-Kanizsa fölvilágosodott pol­
gárai közt, kik a’ közös jelszó szerint: „nevelés és nemzetiség“ haladva, hol lehet, egy­
más segítségére barátilag kezet nyújtanak ! S inge r L.
SOPRON, december 7d. Furcsa dolgok történnek biz nálunk a’ színpadon, és ille­
tőleg a’ körül ’s azon kívül. Az érdektelen szemlélő nem tudja, épüljön-e? vagy inkább 
csodálkozzék a’ szörnyűséges gyönyörűségek felett? Hiszem, cseppet sem kételkedik a’ 
nyájas olvasó, hogy német színészetről emlékezünk. Tehát, hogy megértsük, a’ dolog 
annyiból áll: miszerint egypár kriticusnak az itteni szinrend, Thalia papjai és papnői 
sehogysem tetszenek, sőt az igazgató szentséges személyéig terjed vakmerőségük; — vál­
jon a’ színpadi élv e’z h e t le n  ségek  miatt-e? vagy az i n g y e n j e g y  megtagadásáért? 
elhatározni nem bírjuk. Ez azonban semmi különös, sőt még az sem valami rendkívüli újság, 
hogy igazgató és színész uraknak, asszonyságokkal egyetemben, viszont a kriticusok nem 
tetszenek; azért-e, mert irkájuk botrányig s i l ány?  vagy sanyarún i ga z s á gos ?  
megint nem határozhatjuk meg. Ez tehát, ismételjük, semmi különös: de tán az sem , hogy 
egypár j ózanabb  e l vű ,  vagy mint a’ kajánság akarja, i n g y e n j e g y e s  j ó b a r á t ,  
avagy épen a’ s ú j t o t t  e g y é n i s é g e k  valamellyike , panegyricus apológiát, en- 
comialis antikrilikát ir vala, lovagias elégtételül. Ez megint a’ maga rendén van. Hanem a’ 
java az: hogy ezen elmésen eszélyes komédiások irigy kritikusaikat, a’ közönség épüle­
tére , karzatröhögtetöleg szépen kiparodizalják, me g o s t o b á z z á k ,  miként csak sör-
y)  Szívesen. S z e r k.
barlangokban nevelt gorombaságtól kitelhetik. Ez aztán az irigylendő magasztos 
művészet! Ki nem hinné, olvasgassa a’ pozsonyi Pannóniában koronként megjelenő ez 
ügybeli replikákat, jeremiadékat, ’s hiszem, sajnálkozni fog legalább a’ zaklatottszerkesz- 
töség fölött. Biz kedvünk volna kérdeni: hol az igazság, méltányosság ? de illy csap széki 
demonstratiok mellett, valósulhatna a’ közmondás: „ki kor pa  közé k e v e r e d i k
.......“ Tán más alkalommal — azonban e’ marakodástól elvonatkozólag — mi is ejtünk
szót jelen színészetünkről, most másfelé a’ vitorlákkal. — Darázsfészekbe kell szúrnunk, 
pedig ugyancsak harapós lódarázsokéba ám! Tudniillik : vették észre néhányan, hogy 
Sopron bizonyos tekintetben iszonyúan elmaradt: azért szivökre vevén az ügyet alakí­
tottak, a’ civilisált világ városaiéinak példájára, egy eddig itten ismeretlen, ne­
in e s ir á n y u t ár s u l atot  , melly g y ű l é s e i t  angolosan késő é j j e l  mécsvilág­
nál üli meg; de minthogy a’ szőnyegre kerülő ügyek kabineti fontosságúak, z á r t  a j ­
t ókná l  titkosan íoly a’ tanácskozás. E’ társaság azonban, minden zártsága mellett, de­
mokr a t á i  szellemű. Az e l nöks ég  óránként, sőt hamarább is változható, ’s mi több, 
e’ hatalmas tisztségben sincs rang, — a’ legtekintélyesb tisztelet annak járván, ki gyűlés 
után elég vidoran mehet haza, emberbaráti sajnálkozó mosoly kisérvén az ügyefogyott 
megkönnyebbitettet. A’ gyűlés zivataros szónoklatot, demokrataisága daczára, ritkán 
hall, illy lázitó merény rögtöni száműzést vonván maga után. Csendesen ül tehát helyén 
minden tag; csakhogy egyik vidám kedélylyel. a’ másik reszkető kezekkel halványan, 
szemmeresztve, ollykori fogcsikorgatását egy-egy ártatlan teremtette czifrázván; — de 
ez koránsem háborító, sőt azon néhány ökölcsapás sem, mellytöl a’ szoba bútorzata rezg 
és töredez. E’ társaság alapszabályai szokásbeliek, nem írottak ’s minden korhoz és éghaj­
lathoz illők, ’s többnyire pontosan megtartatnak: pedig végrehajtó hatalomnak helye sincs 
közöttük. Lám, e’ példás törvénytiszteletböl mennyi a’ tanulság. És ugyan mit csinálnak a’ 
gyűlésben valódilag ? Hát áj ta t o s ko d n a k , ha szabad gyanitnom azon kis képekből, 
inellyet egymásnak adogatnak, ’s oily magasztosan ihletett, kifejezéssel szemlélik azokat, 
mintha csak védszentök állna rajt, máskor pedig torzvonásaikból gyanítva, ö r dögö t  szo­
rítanak ujjaik közé. Azonban mindig megfizetik, sokszor felette drágán, azon képecskéket, 
— mert a’ lelki tanulság mindig egyre megy. Mi csak azon csodálkozunk, hogy a’ helybeli 
rendőrség, a’ hazában páratlan szemfűlességü Soproni rendőrség ezen ,,Rózsá“ban székelő 
k á r t y a b a n d á t  — mert nem egyéb a’ társaság— föl nem födözé; vagy ha igen, (min 
kétkedünk) — azon rendőrség, mellynek őrködése alatt a’ vagyonbátorság olly biztos, mint 
országunkban sehutt, e’ helyen éjenként ezereket hagy elfecsérleni. Vagy derék kapitá­
nyunknak, a’ tetteiből méltán erélyesnek, nem érhetne idáig keze? Azonban hisszük, 
hogy jövő levelünkben már igennel felelhetünk. —Boltosaink ezeregyéjszakái fénynyel 
rendezgetik ízletes kirakataikat, ingerlőleg a’ vevők vágyait. Magyar czimirattal legújab­
ban Guggenberger Pál nürnbergi ékárus , Kalmár György porczellánkereskedő és Pach- 
hoffer Lajos dohányárus disziték csinos boltjaikat. A’ régiebbekböl említendő Kregtzy órás , 
ki képóráiban többször magyar történeti jelenetekkel kedveskedik vevőinek , ezáltal tanú­
sítandó nemzetiségünk iránti hő vonzalmát. Igaz ugyan: néhány röfárus is kibigyeszti az illy 
külső jelveket, millyek magyar király, szép magyar nő, — de mert harist a’ hangjáról 
ítéljük, ezekből eddigien igen kevés jót következtetheténk. — Sütőink piszkos sodronyrá­
csaik alatt nálunk is étvágygerjesztő süteményatomok szégyenkednek , pislogva hir­
detvén — miként hajdani őseik hizodamas birtokából kiüttetéuek, és e’ feletti keserű bána­
tukban asztanak olly soványnyá. Hajh, de bezzeg felhiztanak a’ bitorlók, a’ hatalmas sütő 
olygarchák, ’s csak amollyan félkegyelmes mosolylyal nézik az árnynyá nyomott hüvelyk- 
mátyáskákat, azaz: epedö süteménykéiket. A’ közönség pedig épen legkevésbbé csökkent 
étvágyával ollyakat sóhajt, hogy ezer süteménypehely oszlik semmivé. Torma.
TEMESVÁR. Szolgálunk egy adattal K ut liy ,hazai rejtelmeidhez. Temesváron pár 
év előtt bizonyos gazdag családnak egy leánya volt, kit a’ legdicséretesb nevelésben ré- 
szesítének. Történt, hogy ezen leányt egy mészároslegény megkérte, — az emberek 
ugyan azt ítélték, hogy ezen vőlegény nem bír az illő csinosodással; de a’ legény derék és 
becsületes volt, a' mellett kis vagyont is takarított össze magának ; a’ házasság meglön, és 
az ifjú pár Aradra költözvén, kocsmát bérlelt, és szorgalmával nemsokára szép jólétre 
vergődött fel. Ekkor azonban rá jött a’házra azon boszurém, inellyet a’ százados hanyag­
ság sok ártatlan főre küldött, ’s még küldend, ha boldogtalan apathiánknak még mindig 
legdrágább kincseinket martalékul oda vetjük. Ezen házas pár egyetlen két éves leányuk 
rögtön elveszett, és a’ hírlapokban olvastunk felkeresésrei felszólításokat. Semmi nyoma 
nem találkozott, ’s a’ szülök bensöleg emészték magukat. — Időközben meghalt az atya, és 
a’ megmaradt özvegy, vallásos sugallat következtében, a’ radnai bűcsumenetre indult. Tudva 
van a’ radnai egyház és zárda fekvése, mellyhez közel száz lépcső vezet fel a’ hegyre , hol 
jobbra balra seregenkint állomásoznak a’ koldusok. Felmentében azon lépcsőkön az említett 
asszony háta mögött : ,anyám, anyám!4 kiáltást hall. 0 meglepve körülnéz, de minekutána 
körösleg csupán rongyos koldusalakokat lát, tévedésben lenni vélvén, megfordul és tovább 
indul. De ismét hangzik a’ megszólitás ; ,anyám,  édes  anyám!4 és visszanézvén a sze­
rencsétlen hölgy egy koldusgyermekben megismeri saját magzatját, kit két év előtt nyom-
tálán elvesztett ’s ki ismét anyjára ismert. De oh boldogtalan sors! — a’ gyermeknek tagjai 
kitekervék és egyik szeme ki volt ásva. Magyarázatul azonban többet nem nyerhetett senki, 
mint hogy a’ gyermek czigányok által szülőitől ellopatván, ezen állapotba helyeztetett, 
hogy ekként koldulással egy bűnös csordának jövedelemforrásául szolgáljon. — T.
A’ nemzeti színház zenekarszemélyzete folyó hó l '-én  összejövetelt tartván, egyik 
társuk Suck Leopold indítványára elhatárzák : magok közt egy kisded takarék-pénztár fel­
állítását.— Az indítványozó által elöolvasott, ’s közhelyesléssel mindenik által azonnal 
alá is írt szabályok másnap a’ szinház országos főigazgatója gróf Ráday Gedeon ö nsga 
elébe terjesztettek. — Csak örülhetünk ez új vállalatnak a' társadalmi téren, ’s meg va­
gyunk győződve, hogy a’ majdan pártfogásért folyamodók Pest megye hazafias Rendei 
által is védkarokkal fogadtatnak, — kiknek részünkről is kedvező szerencsét, és siker­
dús fáradozást kívánunk. — Megjegyzésre méltó, hogy az alakuló egyletből a’ zene­
karnak csupán azon két tagja vonta ki magát, kik pesti háziurak. — Új adat a’ Haus he r -  
r e k hazafias érzelméről. —
Ma gya r  t udós  t á r s a s ág .  — A* m. academia f. é dec. 20-án azaz vasárnap 
délelőtti 101/* órakor tartja XV-ik közülését n. Pest vármegye nagyobb teremében, melly- 
ben minden tudománykedvelő hazafi szívesen láttatik. Költ Resten , december 16. 18áb.
S c h e d e I Ferencz , titoknok.
Azon derék magyar hölgyek, kik a’ Himfylantnak Szentpétery József által leendő 
készitetésére , Nyisznyánszky Dániel úrhoz már beküldöíték eddigi gyűjtéseiket , tisztelő 
köszönettel biztosítatnak, hogy összegeik mennyisége, ’s aláírási iveikről a’ széplelkű 
adakozók becses nevei, közelebb elé lesznek sorolva. A’ kiktől pedig mint ivtartóktól 
semmi sem érkezett, mozgalmas gyűjtésre ’s beküldésre ujonan kéretnek. Budán decemb. 
16. 1846. A’ Himfylant magyar hölgyeinek jegyzője.
— Épen most jelent meg és Pesten Ki l ian és t á r s a  könyvkereskedésében kapható : 
a’ legújabb, Iegtökéletesb és legolcsóbb magyar-német és német-magyar tanodái és uta­
zási ,Z seb s zót á r . 4 Legújabb és hivatalos kútfőkből szerkesztve. Két részben. Mind a’ 
két, körülbelöl 100,000 szavakat foglaló résznek ára 2 frt. 24 kr. p. p. Ezennel egy új 
magyar-német és német-magyar zsebszótárt adunk által a’ közönségnek; melly a’ jelen 
idő szükségeinek annyival inkább megfelel, mivel abban a’ magyar nyelv tetemes hala­
dására egész a’ mai napig különös figyelem ’s tekintet vala fordítva. Midőn tehát, egyrész­
ről szótárunk, mint hisszük, mind azon kellékekkel bir, mellyeket, mint a’ magyar-, 
úgy német ajkúak használata, irodalom vagy tanítás tekintetében gyakorlatilag is főleg 
igényel: úgy másrészről arra leginkább fordítók figyelmünket: miszerint vállalatunk, 
igen jó papír , szép, tiszta ’s olvasható betűk , mint szinte a’ munka szerfeletti olcsó ára 
által, minden körökben biztosítva legyen. (3)
Előfizetés a z ,ÉLETKÉPEID 1847. első félévi folyamára.
Előfizetési ár Budapesten házhozhordással félévre 5 ft., negyedévre 3 ft., postán küldve 
félévre 6 ft., évnegyedre 4 ft. pengőben. — Az előfizetés Pesten e s v p t i n  c s a k  a’ 
Pesti Hírlap kiadó-hivatalában (hatvani-utcza 483. sz.) fogadtatik el, Budán pedig a’ 
szerkesztőségnél (Lika-ház 600. sz. a. 2-ik emelet, a’ hídfőnél) és minden magyar- 's 
erdélyországi kir. postahivatalnál.
&  í r ó t á l a i n k n a k  hosszú sorozatát közleni nem tartjuk szükségesnek, 
mert meg vagyunk győződve , hogy t. ez. olvasóink szívesebben látják a’ már m e g ­
é r k e z e t t ,  mint í g é r k e z e t t  vendégeket. — Uj évre becses mümellékletül 
Hollósy Cornelia kisasszony, a’nemzeti szinház egyik fénycsillagának B a r a b á s  
által művészileg kőre metszett arczképét; később ugyanezen művészünktől egy igen 
tréfás, G a a 1 József úrtól commentált genreképet ’s a’ félév folytában még a’ ,pesti 
sétatér* és ,palotai vasúti állomás* igen sikerült rajzait adandjuk.
F r a n k e n b u r g  A d o l f  m. k. 
az ,Életképek1 kiadószerkesztője.
R l ú m e l l é k l e t  t Legújabb , aczélra metszett divatkép. — Irodalmi-Ör.
HELYET KÉRÜNK A’ MAGYAR SZÍNÉSZETNEK!
(SZAB. KIR. NEMES P E S T  VÁROSÁHOZ, TISZTELETTEL.)
(V é g e.)
Igen sajnálnék, ha akadna ember (’s az illyen minket valóban legkisebbé 
sem ismerne, ’s tökéletesen félreértene) , ki bennünket valami német-evőnek 
tartana, midőn a’ jelen czikket, a’ két színháznak fölcserélésére, ’s a’ magyar 
számára illendő hely nyerésére, Írjuk; ez, úgy hisszük, a’ legméltányosabb 
kívánat, mellyet ember saját hazájában, saját hona fővárosában, felhozhat . . . 
S midőn minduntalan első kiindulási pontunknál maradunk, a’ mellett t.i., hogy 
Pest városának és lakosainak saját megértett érdeke kívánja e’ cserét, el nem 
mulaszthatjuk kimondani abbeli meggyőződésünket, miszerint, a’ melly na­
gyobb társaságnak valamelly kisebb társaság csak testben tagja, lélekben pe­
dig tőle egészen idegen: bizony rendkívül csekély mértékben járul az 
a’ köz előmenetel fejlesztéséhez, sőt ellenkezőleg idegen irányú törekvéseivel 
csak gátolja a’ kifejlesztést. ’S vajmi felette csekély belátás kívántatik annak 
megértéséhez, hogy az illy tévedés legközelebb a’ tévédén torolja meg magát 
elöbb-utóbb. — Mi tisztelünk minden nemzetiséget, tiszteljük a’ németet is — 
saját hazájában; *s épen azért igen különösnek, igen bal lépésnek és szerény­
telenségnek látjuk, midőn valamelly nemzetiség követelésekkel áll elő idegen 
nemzetiség közepeit . . .  Egység kell nekünk, hogy üdvöziiljünk, mint a’ né­
metnek, vagy bármelly nemzetnek otthon; ott német egység, mert a’ hon német, 
itt magyar egység, mert e’ hon magyar. ’S midőn ezen egység előteremtésé­
nek minden eszközeit hő vágygyal elöohajljuk, legkisebbé sem teszünk egye-
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hét, mint a’ mit bármelly hazának bárrnelly polgára tenni köteles saját hazájá­
ban. ’S mert e’ kötelességgel a’ német színészet pártolása a’ magyar hazában 
homlok-egyenest ellenkezik, hímezés nélkül ki kell mondanunk, hogy mi e» 
pártolást egyenesen hibának tartjuk.
Kevés müveit ember van, ki a’ színházakban valódi művészeti élvet ke­
res; a’ legnagyobb rész mulatni, idölölteni megy oda, mint megy egy estélyre, 
tánczvigalonira ’stb. Azon kevesek közül, kik a’ művészeti élvet keresik, azt 
mondhatná tán egyik vagy másik: a’ német színházba a’ nagy Némethon leg­
jelesebb színészei jönek el vendégszerepekre, kik művészetüknek olly magas 
fokon felelnek meg, mellyre még egy magyar színész sem jutott, ’s kik ha 
elmaradnának, megfosztva lennének Budapest lakosai* a’ művészet legmagasb 
szemlélhetésélöl.
Erre legközelebb azon felelet áll, hogy először is az illy magas lökélyü 
művészek igen gyéren látogatják a’ helybeli német színházat; azonfelül a’ kik 
látogatják, a’ színházak fölcserélése után szintúgy fölléphetnének a’ kerepesi 
utón, mint most a’ Dunaparton. — Azonban, miként nem győzzük eléggé ismé­
telni, nem az a' feladat: idegen birtokot bámulni, idegen művészetben gyö­
nyörködni, hanem az, hogy itthon jussunk el a’ jónak birtokába, itthon segít­
sünk fejlődni nagy művészeket. — ’S ha e’ részben a’ magyar és a’ német 
színészetet fővárosunkban hasonlítjuk, hogyan áll a’ dolog ?
A’ német színészet olly fa, mellynek gyökerei ’s koronája a’ külföldön 
van, virágait és gyümölcsét oda hullaija, ’s hozzánk csak egy ágacskát küld 
által, melly az egyre szükiilö táplálat miatt sinylik és szenved, ’s ha az 
illetőknek eszökbe’nem jut, az ágat annak idején levágni, szemök lát­
tára ’s szivök vidámilására elöltök fog elöbb-utóbb elszáradni. A’ magyar szí­
nészet ellenben olly növény, melly köztünk gyökerzik, ágazik, virít és hajt 
gyümölcsöket, melly ápolásunktól várja az öntözést, ’s egyenest ezen ápolá­
sunktól függend, hogy hamarább vagy későbben, hogy szőkébb vagy bővebb 
gyümölcsöt teremjen. — Igaz, hogy akad néha — de vajmi néha ! — egyegy 
német színész, ki külföldről jő, ’s olly művész, hogy vele magyarjaink egyike 
sem mérközhetik; de igaz az is , hogy ezen vendégszereplö művészek legna­
gyobb része ollyan, a’ kin a’ nemzeti színház nem egy tagja túltesz. E’ ven- 
dégszerepelök tehát igen keveset nyujtanak, a’ mi után áhítoznunk kellne . . .  
’S mint áll a’ dolog a’ jelenlevőkkel, kik tulajdonkép a’ színházat te­
szik? Miután a’ legjelesebb német színészeket a’ német tartományok foglal­
ják e l, Magyarországra a’ német színészeknek csak középszerűje jő , ’s 
azza, a’ mi ezen is alul van. ’S ha néha egyegy jelesebb tehetség köztök 
kifejlik is ,  a’ gondos kertészek, kik kiin a’ fát ápolják, és pedig nem 
azért, hogy mi szedjük gyümölcseit, (’s legfelebb mosolyogják együgyü- 
ségiinket, midőn vakbuzgalommal kertjök ékességéről törekszünk gon­
doskodni, a’ helyett, hogy saját magunkét ápolnék), tüstént észreveszik a’ 
fejlődő talentumot, ’s magukhoz ragadják, kik örömest engedik ma­
gukat ragadtatni, meri olt jobban fizetik; ’s ha mi olly együgyiiek vagyunk,
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hogy erő erejével idegen művészekéi akarunk ápolni: ok viszont korán sem 
oily rövidlátók, hogy idegen honnak hajlóbbak legyenek szentelni miivészetö- 
kel. Haza szítanak, nemcsak azért, mert honn jobb jövedelemmel tiszteltei­
nek, hanem, mert honn vannak. És jól teszik! hiszen mi is épen azt akarjuk, 
hogy azok, kik itthon honfiakul vannak, szinte haza szítsanak, ’s ne legyenek 
kaczérkodók idegen elemek felé . . .  A’ talentum tehát, melly valami na­
gyobbat igér, elvitetik, haza ragadtatik; ha több van, egyik a’ másik után, mind. 
’S mi marad itt a’ német színészet pártolóinak számára? Középszerűség és 
ismét középszerűség, ’s az, a’ mi ezen alul vau . . .  ’S ez aztán oh milly nagy 
mértékben érdemes dolog egy főváros pártolására , hogy ne csak idegent a’ 
honi felett, hanem egyszersmind középszerűséget pártoljon a’ kitűnő felett!
Ellenben a’ magyar színésznek éreznie ’s tudnia kell e’ hon határi közt, 
hogy ,e’ kívül nincsen számára hely !‘ 0  köztünk marad pályája kezdetétől vé­
géig, ’s tűnjék fel bár ápolásunk és pártfogásunk követkéz lében még ollynagy 
lángészkóztök, vagy fejlődjék ki még olly jeles talentum, azt a’ külföldéi nem 
ragadhatja tőlünk, ö fogytáig a’miénk marad. Könnyen átlátható, hogy ebből a’ 
magyar színészet jövendő kifejlésére hatalmas kezesség következik___Azon­
ban nemcsak abból áll előnyünk, hogy az egyest, bármilly tökélyre jusson, el- 
veszthetlenül bírjuk; nyereségünk még az is, hogy mivel a’ magyar színész 
már helyzeténél fogva honunkban maradásra van kényszerítve, ’s mivel ennek 
következtében a’ legjelesbek állandó csoportot képeznek a’ pesti Thalia körül, 
ez által az összejátszás és összeszokás is mindinkább tökélyesbül, mi már ma­
ga nem kis előny a’ színművészeti előadások kerekdedségére, ollyan, mellvre 
nézve a’ helybeli német színészet hasonlókép soha sem fog velünk mér­
kőzhetni.
Ennyi elönynyel bírván a’ magyar szavaló színészet itt helyütt a’ német 
felett, természetes következményül láthatjuk előre, hogy a’ bekövetkezett szin- 
ház-csere után állapodás nélkül növekednie kell (a’ kényelmesebb, hozzáfér­
hetőbb, és igy bővebb jövedelmet biztositó ház által elösegíttetve) a’ színmű­
vészet tökélyfejlődésének, ’s e’ szerint azon közrészvétnek, melly a’ nemzeti 
színészet iránt, jelen külső ’s belső állapotában is, minden oldalról nagyra 
nötten ’s folyvást nagyobbra növekedve mutatkozik.
A’ mi az operákat illeti, e’ részben a’ legyezett német elem nemcsak, 
de legkisebb veszteségtől sem tarthatna a’ szóban forgó szinház-csere által, 
sőt ellenben mindazon művészeti élvet nyerné általa, mellyet a’ nemzeti szín­
ház a’ németnél tagadhatlanul nagyobb mértékben fogna nyújthatni; ’s ez 
élvekben annál zavartalanabbá gyönyörködhetnék, minél bizonyosabb az, 
hogy a’ zene szépségei nincsenek nyelvhöz kötve, ’s így a’ magyar opera még 
azon idegen emberre is, ki életében sem hallott magyar hangot, csaknem tel­
jes mértékben éldelhető lenne.
A’ ballet szinte kiegészítő részét teszi egy teljes karban levő színház­
nak . . .  Igaz, hogy a’ nemzeti színház balletje mostan csak csirában van; de 
akkor, ha a’ színház téresebb lesz : ha több nézőt foglalhatván magában , jö -
49*
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vedelrnei szaporodnak: akkor a' nemzeti színház nemcsak szavaló színészetét 
állíthatja a’ jelennél sokkal fényesebb lábra, nemcsak operáját emelheti sokkal 
magasabb tökélyre; hanem teljesen rendezett balletet is állíthat elő . . . ’S ez 
ismét egy olly kilátás, melly szerint azon töredék, melly a’ szinház-csere által 
magát kényelmében háborgattatni véli, nemcsak azon kárpótlást nyerné, hogy 
azt látja a’ nemzeti színházban, mit látni óhajtott a’ németben: hanem még 
azon élvezethez is jutna, hogy ollyasinit látna ez által az elsőben, mit haszta­
lan várt a’ másikban.
Ha ezeken felül még népszínműveinket is tekintetbe veszszük (melly 
elölt — mellesleg mondva — némelly e’ lapokban elő nem számlálható fordu­
latok megtörténtével, a’ legszebb jövendő fekhetik), ezekben — a’ tapasztalás 
mutatta, ’s naponkint mutatja — a’ sültnémet *) szinte bő mulatságot találhat 
és talál, mit részint az eddigi illynemü müvek gyors cselekményfolyamának 
kell tulajdonítni, részint azon az illyesek által öntudatlanul is érzett szükség­
nek, melly szerint népszokásinkkal gyönyörködve megismerkedni sietnek, ré­
szint pedig azon bühatalomnak, mellyet kedves népdalaink boldogra, boldog­
talanra egyiránt gyakorolnak . . . Hátha még ide gondoljuk, hogy nagyobb 
jövedelem mellett ezek is sokkal szebben és fényesben kiállíthatok; továbbá, 
hogy a’ népszínművek könnyű nyelve által a’ magyar nyelv ismeretéhez is se-  
giltetnek a’ benne nem eléggé jártas hallgatók, ’s számukra a’ színház egy­
szersmind nyelvgyakorlási iskolául szolgálna? ’S ámbár nagyon is jól tudjuk, 
hogy illy czélt igen kevesen tűznek ki maguknak, midőn színházba mennek; 
azonban tagadhatlan, hogy ez is olly tekintet, melly nyelvünk tudása szüksé­
gének jelen állapotában a’ németekre nézve csak nyereséget nyújt.
Világos mindezekből, hogy a’ bekövetkezett szinház-csere által a’ leg- 
álalkodoltabb német sem lenne azért a’ városi épületből kizárva, sőt a’ heten- 
kint több ízben előforduló operai, balleti ’s népszínműi előadások által sok- 
szerü ’s teljes elégedésére szolgálható mulatósban részesülne; melly előadá­
sokat egyelőre úgy lehetne rendezni, hogy azok a’ kerepesi utón levő német 
színház előadásival olly összhangzatban legyenek, miszerint azon napokon 
adassék az utóbbiban dráma, mellyeken az előbbiben opera, ballet vagy nép­
színmű fordul elő.
Meg kell még azt is jegyeznünk, hogy a’ dolgok illyetén rendezését 
csak jelenleg tartjuk alkalmasnak . . . Nálunk az idő gyorsan halad, munkás­
ságunk gyorsan fejleszt; ’s igy néhány év . . .  De ezek messzetérre vezetné­
nek; oda pedig annál kevésbbé lehet ez alkalommal eltérnünk, mert political 
helyzetünk e ’ részbeni összeállítása nélkül nem lehetne a’ dolgokról szólani. . .  
Ezt pedig tiltja e’ lapok körülirt iránya . . .
IVeliogy valaki gúnyszónak vegye, meg kell jegyeznünk, miszerint az annyit t e s z ,  mint 
a' németnél e‘ kitétel: ©totíbeuffdjtr.
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Mielőtt a' jelen czikket végkép befejeznék, vissza kell még térnünk 
azokra, miket a’ helybeli folyóiratok, mellyeket czikkünk első kezdetén barát­
ságos nyilatkozatra szólítottunk fel, e’ tárgyra nézve, gyámolítva vagy gán- 
csolólag, felhozának.
Legérdemlegesben szólt a’ tárgyhoz a’ ,J e l é n k o r 4 és , Társ a  l k o ­
dé . 4 . . Fogadja értté az ügy nevében, mellyérl szólánk, szíves köszönetün- 
ket. November 29-dikén megjelent lapja, Budapesti naplójában elmondja, 
hogy szózatunkkal minden, ki nemzeti érzelmeiből ki nem vetkezett, tökélete­
sen egyet ért4, ’s ugyanaznapi ,Társalkodójában egy hosszabb czikkben támo­
gatja indítványunkat a’ jog szempontjából. Nevezetesek azonban, egy részről 
jellemzők, más részről egyéb folyóiratinknak becses figyelmébe ajánlandók, 
e’ czikk bevezető sorai, illykép: „Ámbár én (az értekező) nem tartom a’ 
hírlapokat arra kötelezetteknek, hogy minden esetben kötelességök valamelly 
collegájok által támasztott felszólításra minden indítványt taglalni; m i d ő n  
a z o n b a n  i l l y  n a g y  f o n t o s s á g ú  ’s nemzeti befolyású k é r d é s t  
h o z á n a k  s z ő n y e g r e ,  azt kellő figyelembe veendőnek annyival inkább 
tartom, mivel hasonlókép s z ó t  e m e l n i  i l l y  f e l s z ó l í t á s r a  mi n d e n  
h o n f i n a k  f ö k ö t e l e s s é g e ,  i g y  t e h á t  az e ’ t á r g y b a n  e d d i g  
h a l l g a t o t t  h í r l a p o k  c s a k  t a r t o z á s u k a t  r ó j á k  l e  az e’ k é r ­
d é s r e  a d o t t  v é l e m é n y -  v ál a s z s  z al.44
Midőn ez idézet legnagyobb részére nézve egyetértésünket nyilatkoz­
tatnék : kezdő szavaira nézve csak azt jegyezzük meg, hogy vannak ám 
kötelességek, mellyekre nem a’ biró, de az ügyszeretet erkölcsileg kény­
szerít. . .  Egyébiránt, midőn mi a’ hírlapok becses véleményadásait kértük, 
nem emlegettünk kötelességet, hanem megannyinak ügyszeretetében mer­
tünk bízni.
A’ ,Társalkodó4 említett czikke, jogi szempontból fogván fel a’ dolgot, 
azt mondja : miután a’ Pest városi színház az eladott városi telkek árából épült, 
annak tulajdon joga nem a’ német elemet, mellynek napjainkban különben 
sincs ápoltatást követelhető törvényes állása, hanem szab. kir. Pest városát ille­
ti, melly Magyarhon fővárosa lévén, a’ törvényes állású elemet tartozik pár­
tolni, nem a’ törvényen kívülit, ’s igy a’ magyar színészetet fogadni színhá­
zába, nem a’ németet, mellynek e’ honban nemcsak jövendője nincs , de már 
jelenje is alig van.
A’ , P e s t i  h i r l a p 4 czikkünkre vonatkozólag nem szólott *), egyéb­
iránt november 27-dikéröl szóló lapjában Hunyady László előadásáról lévén
*) De szólott már előbb a’ derék lap, míg mielőtt mi © themát terjedelmesebben meg­
pendítettük volna, ’s valamint minden nemzeti ’s haladási kérdésekben, úgy ebben is a 
mieinkkel rokon érzelmekre találtunk tisztelt collegánk nyilatkozatiban.
S z e r k.
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beszéd, a' fővárosi újdonságok rovatában ez áll: „Szóval, nagyobb színháza!, 
uraim!“
A’ , B u d a p e s t i  h í r a d ó 4 november 2ö-dikán szinte újdonságai közt 
tesz a’ szinházcsere felöl említést, kikerülvén az ,Életképek4 megemlítését, 
mellyek a’ tárgyban szóra hittak fel. — E’ lapban az mondalik, hogy a’ német 
szinházzali cserét ott is kívánatosnak tartják ugyan; de kivihetlennek hiszik, 
miután Pesten korán sem uralkodik még annyira a’ magyar nemzetiség szel­
leme (?!), hogy a’ polgárság többségétől illy áldozatot várni lehessen; egyéb­
iránt is — mond a’ ,B. hiradó4 — a’ csere után majd a’ németeknek lenne szűk
színházuk.-------A’ mi e’ két ok elsejét illeti, úgy hisszük , a’ hiba nem a’
polgárság többségében, hanem máshol is keresendő; különben is azon okok, 
mellyek a’ magyar színészet pártolását szab. kir. Pest városának sürgetőn ajánl­
ják, olly fontosak, hogy felölök a’ polgárság azon részét, melly a’ német 
elemhez inkább szítana, felvilágosítni édes kötelesség . . .  Mi az okok má­
sodikét illeti, az kissé furcsa. Most a’ magyarnak szűk a’ színház saját hazá­
jában; de azért ne merjen magának tágabb épületet kérni, mert akkor a’ né­
metnek csinál rövidséget! Valóban dicséretes vendégszeretet! Tehát a’ ma­
gyar üljön önhonában mindig a’ pitvarban, mert ha belép a’ szobába, az ide­
gen vendéget— m egtörténhetik — kiszoríthatná! De különben is úgy 
hiszszük dolgaink jelen állásában, hogy igen ritka eset lenne az, ’s felette 
tarka bohózatnak kellne akkor adatni a’ német színészek által a’ kerepesi utón, 
mikor a’ nézőknek szűk lenne a’ ház.
A’ , Nem z é t i  ú j s á g 4 november 27-dikén egész terjedelmében az 
indítványozott csere pártolására á ll, ’s fentartja egyszersmind magának, ez 
ügyben annak idején bővebben nyilatkozni.
A’ , Ho n d e r  ü4 dec. 1-jén, szinte újdonságai közt, azt mondja, hogy ö 
már több év előtt megpendítette e’ tárgyal, ’s azt jósolta, mikép elöbb-utóbb 
eljö az idő, mellyben a’ szinház-csere minden legkisebb erötetés nélkül meg­
történik ; most azonban azt hiszi, hogy azon általa is óhajtóit drága idő órája 
még nem ütött, melly a’ kérdéses csere szükségességét tökéletesen megérlel­
te volna.------- Erötetésnek ugyan mi sem vagyunk legkisebbé is barátja, mint
ezt czikkünk kezdetével magunk kimondok; de azt hisszük, hogy ha mindig 
és mindig csak igy beszélünk: „még ennek nincs itt ideje !44 „bízzuk ezt a’jö­
vőre !“ „majd cselekszünk holnap!44 ’stb : akkor, bármennyire itt legyen is— 
okadalolt meggyőződésűnk szerint — a’ nemzetiség, a’ művészet, a’ közohaj- 
lás, a’ közérdek tekinteteiből, eléggé kifejlett szükségessége a’ fenforgó szín­
ház-cserének, mégis a’ kerepesi utón fogunk mi szorongani Ítéletnapig. — 
El nem mulaszthatjuk itt a’ ,Honderű4 tisztelt szerkesztőjét azon körülményre 
figyelmeztetni, miszerint felelte furcsa taclica volt (vagy talán épen indítvá­
nyunk indirect pártolása végeit tette ezt?), becses lapjai ugyanazon számában 
emlegetni az idő éretlenségét a’ szinházcserére, a’ mellyben egyszersmind 
a’ legnagyobb nehezteléssel kel ki az igazgatóság ellen, mivel páholyát fel­
mondta; mert hiszen mindenki tudja, hogy e ’ felmondás csupán azért történt,
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meri — szűk a’ ház! mert egymást űzik a’ bérleni akarók a’ színházban! 
mert e’ szerint nagyon is itt az ideje, téresebb és kényelmesebb színházról 
gondoskodnunk.
A’ . P e s t i  d i v a t l a p 4 november 28-kán pártolja ugyan indítványun­
kat ; de azon ellenvetést hozza fel, miszerint Pest városa azt találhatná rá vi­
szonozni : „országgyűlési szavazatjogot!“ Azonfelül e’ lap is arról beszél,
hogy „nem kell erötetni,“ „lesz idő,44 „megjö az magától!“ ------- Mi az or-
szággyülési szavazatjogot illeti, ha valamelly kisebb testületnek az anyatest 
ellen, egy városnak az ország ellen, illy hangon illy körülmények közt szólni 
eszébe juthatna is, a’ válasz rá alkalmasint az lehetne : Lesz, de azt Magyar­
hon városainak az által kell érdemelni ’s hálálni, hogy a’ hazában ne tekintsék 
magukat idegen eleinek pártolására hivatva. — Mi pedig az erötetés és a’ ha­
logatás megemlítését illeti, mit a’ JlondertPnek mondánk, e’ tekintetben mond­
va van a’ ,P. divatlap4 t. szerkesztőségének is.
A’ helybeli német lapok közül a’ ,Pesther Zeitung4 röviden megemlítette 
indítványunkat. — A’ másik kettő szinte emlegette czikkünk első számát: az 
.Ungar4 helyeslöleg, a’ ,Spiegel4 lágymelegen; azonban mind a’ két lap 
kedvvel forditgatá le azon ellen-észrevételeket, mik indítványunkra egyik 
vagy másik lapban megjelentek.
Végre még meg kell emlitnünk azon levelet, melly e ’ lapok múlt számá­
ban egy pesti polgártól közöltetett, ’s mellyben indítványunk csak azért nem 
pártoltatik, mivel a’ derék polgár jobbnak tartja, a’ rósz építésű városi szín­
ház átvétele helyeit újat épitni országos költségen.
Hogy a’ dunaparti épület el van hibázva, azt mindenki tudja; de azt is 
egyszersmind, hogy rajta észszel és pénzzel, ha nem tökéletesen is, segíthet­
ni. — Mi az országos építést illeti, ezt csak azért sem pártolhatjuk, mert ha­
logatást és pedig— ismerjük magunkat — hosszú halogatást föltételez. Azon­
felül megtörténhetnék, hogy épen akkor készülne el az uj nemzeti színház, 
midőn a’ városi egészen megürülne. E’ részben már czikkünk első számában 
elmondtuk ’s itt ismételjük nézetünket: A’ nemzeti színészet számára bő,ké­
nyelmes és alkalmas házról gondoskodni két hatalomnak áll tehetségében: az 
országnak, és szab. kir. Pest városának. Az első építhet; a’ második a’ ké­
szét ide adhatja; az első ut hosszas és költséges, a’ második röviden megtör­
ténhetik és költségtelen; az első áldozatokat tesz föl a’ szegény ország részé­
ről, a’ második semmi áldozatba nem kerül.
A’ ,Pesti divatlap4fönidézett számában De á k  Fe r e nz ne k, ki  (egy sze­
retett barátunk jellemzése szerint) áll magasan az idő folyama felett és őrkö­
dik jelenen és jövendőn, a’következő szavai idéztetnek, mellyeket e’ czikk zá­
radékául ide igtatunk: Kár volna a’ magyarnak uj színházat építeni a’ Duna- 
parton, mert lesz idő, midőn Pest városa a’ maga szép, nagy színházát, min­
den erötetés nélkül, önkénytesen felajánlania a’ nemzetnek.
’S mi, visszagondolván mind arra, mit e’ czikkeink folytában elmondot-
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tunk, arra vagyunk bátrak a’ nemes várost és annak összes polgárságát ismé­
telve tisztelettel figyelmeztetni, h o g y — e z  i d ő  már  e l j ö t t !
V a s  A n d o r .
A Z  Ö R Ü L T .
— ----------------------Mit háborgattok ?
Takarodjatok innen!
Nagy munkába vagyok. Sietek.
Ostort fonok. Lángostort. Napsugarakból. 
Megkorbácsolom a’ világot.
Jajgatnak majd, és én kaczagok,
Mint ők kaczagtak, a’ mikor én jajgattam. 
Hah ah a !
Mert illyen az élet. Jajgatunk ’s kaczagunk, 
De a’ halál azt mondja: csitt!
Egyszer már én is meghaiék.
Mérget töltöttek azok vizembe,
A’ kik megitták boromat.
S’ mit tettek gyilkosaim,
Hogy gaztettöket elleplezzék?
Midőn kiterítve feküttem :
Reám borultak, ’s könnyezőnek.
Szerettem volna felugrani,
Hogy orraikat leharapjam.
De nem harapom le , gondolám;
Legyen orruk, és szagolják,
Ha rothadok, ’s fuladjanak meg!
Hahaha!
És hol temettek el ? . .  . Afrikában.
Ez volt szerencsém,
Mert egy hiéna kiása síromból.
Ez az állat volt egyetlen jóltevőm,
Ezt is megcsaltam.
0  czombom akarta megenni,
Én szivemet adtam oda;
Ez olly keserű volt, hogy megdöglött tőle, 
Hahaha!
De hiába, csak igy jár ,
Ki emberrel tesz jó t . Mi az ember ? 
Mondják: virágnak gyökere,
Melly ott fenn a’ mennyben virul.
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De ez nem igaz.
Virág az ember, mellynek gyökere 
Ott lenn van a’ pokolban !
Egy bölcs tanított engemeterre,
Ki nagy bolond volt, mert ében hala;
Mért nem lopott ? mért nem rabolt ?
Hahaha!
De mit kaczagok, mint a’ bolond?
Hisz’ sírnom kellene,
Siratni, bogy oily gonosz a’ világ;
Az Isten is felhő-szemével 
Gyakran siratja, hogy megalkotá.
De mit használ az ég könyüje is?
A’ földre hull, a’ ronda földre,
Hol az emberek lábbal tiporják ,
’S mi lesz belőle,
Az ég könyéböl? . . .  sár!
Hahaha!
Oh é g , te vén kiszolgált katona, 
Érdempénz melleden a’ nap,
’S ruhád, rongyos ruhád a’ felhő.
Hm, igy eresztik el a’ vén katonát,
A’ hosszú szolgálat jutalma
Egy érdempénz és rongyos öltözet,
Hahaha!
’S tudjátok-e, mit tesz az emberi nyelven, 
Midőn a’ fiirj azt mondja: pitypalatty?
Ez azt teszi, hogy kerüld az asszonyt.
Az asszony vonzza magához a’ férfiakat, 
Mint a’ folyókat a’ tenger;
Miért? hogy elnyelhesse.
Szép állat az asszonyi állat,
Szép és veszedelmes!
Aranypohárban méregital.
Én ittalak, oh szerelem!
Egy harmatcseppnyi belőled édesebb,
Mint egy mézzé vált tenger;
De egy harmatcseppnyi belőled gyilkosabb, 
Mint egy méreggé vált tenger . . . .  
Láttátok-e már a’ tengert,
Midőn a’ fergeteg szánt rajta,
És vet beléje halálmagot?
Láttátok a’ fergeteget,
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E’ barna parasztot,
Kezében villám-ösztökével ?
Hahaha!
Ha megérik a’ gyümölcs, lehull fájáról.
Megért gyümölcs vagy, föld, lehullanod kell.
Még várok holnapig.
Ha holnap sem lesz a’ végítélet,
Leások a’ föld közepéig,
Lőport viszek le ,
És a’ világot
A’ levegőbe röpítem, hahaha!
P e t ő f i  Sándor.
A ’ ZSARNOK KEGYENCZE.
I .
Nyugodni sietett a’ nap ’s végsugárai megaranyozák a’ héthegyü város 
érczfedeleil; később árnyék terjede szét a’ tájakon, szüküle a’ láthatár ’s a’ 
várost övedzö, egymástól elszórt villák távolabbikai egyenként tünének el a’ 
szem elöl.
E’ villák egyike, melly közelébb esett a’ városhoz, nagyság, építési csín 
’s egész alakjára kiválva a’ többitől, szebb és pompásabb volt, ’s azt mutalá, 
hogy fejedelem választó nyári lakhelyül.
Ezen villát lombos fák környezék, sötét árnyékot tartva körülötte, túl 
azon nagyszerűen terjeszkedők ki a’ hatalmas város, ’s alatta simult el a’ Ti- 
beris. A’ kapu jobb oldalán kényelmet ajánló gyepágyon két hölgy ült, mind­
kettő szép ’s kellemekben dús; hajuk sötét, mint az éj, szemeik barnák, mint 
a’ távol pontja, ’s arczuk fehér, mint grönlandi hófuvatag; az egyiknek görög 
vonásiban szenvedély és szemeiben szerelem tiikrözödék, — a’ másiknak ar- 
cza római jellemű volt; — mindkettő égszinü, arany övvel szorított ruhát 
viselt.
— Ne hidd, Antonia, hogy e’ remény valósulhatna, — mond a’ görög 
hölgy —ismerem én a’ római ifjak jellemét: csak erény vonzza ökot hozzánk, 
’s csak nemes lelkűiét gyulasztja szerelmi érzetekre; semmi kellem, semmi 
báj nem képes megkedveltetni velők azon nőt, kinek erényeit aljas rágalom 
szennyező be.
— Ki tudja! válaszolt Antónia, ne essél kétségbe, Irene; te szép vagy 
és jó; lelked nemessége ’s határtalan szerelmed, ha egyszer körödbe vonha­
tód öt, felejtetni fogják vele, hogy Irene szerelmét ezelőtt más is bírta.
— Soha, Antonia! soha; — S ul la  ágyasa nem képes megnyerni sze­
relmét azon ifjúnak, ki öt becstelennek tartja, ki a’ zsarnokot utálja ’s honá­
nak szabadságát kivívni törekszik.
— Épen ez fogja lekötni hozzád, mert terve nélküled nehezen érendne
ezélt.
— Gyalázat lenne, egy ifjúnak csak azért engedni át magamat, hogy 
mint eszközt használhasson egy terv kivitelére, melly neki a’ honszabaditó ne­
vet adandná meg; — nem, Antonia! szerelmem hö, korlátjain messze lűlcsa- 
pott, de ennyire soha nem aljasuland.
•— Szóltál-e már vele?
— Soha, csak néha láttam a’ dictator ablakából, párszor találkozáin ve­
le az utczán; kíváncsian lesték lépteit a’ római nők, ’s ö mindenikét nyájasan 
köszönte, mit e’ nők szerencse gyanánt kedvesen fogadának; — csak engem 
nem köszönte soha, legfölebb egy tekintetet vetett reám, melly büszke és visz- 
szataszitó volt.
— A’ s z í v  nem érez, láng lángra képes gyűlasztani azt.
— Te biztatsz, Antonia, hogy tűrni bírjak.
— Higyj szavamnak; de nézd, amott Róma felöl porfelleg emelkedik, 
lovasok vágtatnak felénk: te vendégeket nyersz; magadra hagylak. Jó é jt!
Huszonnégy lictorok kíséretében érkezett me gSul  la,  a’ római dictator 
’s kényura a’ városnak ; leszállóit ménjéről, ’s mig szolgái azzal az udvarba 
távozának, ö a’ hölgy mellett foglalt helyet.
— Szép Irene, urnéja szivemnek, ismét illy elszórt ’s illy bús vagy; 
mi bántja kebledet ?
— Semmi, nagyúri mi hiányzanék éltem örömibül? ezrek vannak, kik 
sorsom irigylik.
— Arczod mégis a’ szenvedés vonásait viseli; téged titkos vágy kínoz; 
szólj! hatalmam és kincseim álljanak készen, megteremteni azt, mit te meglen­
ni óhajtasz.
— Mit kívánhatnék még kegyelmedtől, uram ? mond a’ leány ezélzó hí­
zelgéssel: a’ hon népei közt én vagyok az egyetlen, ki határtalan kegyedet 
biroin, ez elég arra, hogy magamat boldognak érezzem; mégis egyet kérek 
tőled, fogod-e kérésemet teljesíteni, uram ?
— Mit tagadhatnék meg tőled?
— Lásd, uram ! én még ifjú vagyok, éltem tavaszát alig léptem át, sze­
relmem első bimbója neked fejle virágul, szivem csak neked tárult fel! de az 
idő, mit nélküled kénytelenitletem tölteni, gyönyörlelen ’s unalma öl;rabszol­
gák lézengnek szemeim elölt; engedd, hogy ollykor barátnők látogassák ma­
gányomat ’s mulató társulat gyűljön termeimbe.
— Jó leányka, óhajtásod méltányos, kívánságod legyen meg: holnap 
fény és pompa váltsa fel e’ szoba csendjét, zene és táncz zaja hasítsa a’ léget, 
átható hangja Róma kebeléig szárnyaljon, hadd hallja a’ nép, hogy ura vigad; 
itt gyülekezzék a’ romai nők és ifjak virága, itt a’ patríciusok 's a’ lovagrend, 
ügy van, Irene, mi mulatni fogunk, ünnepünk diszlöbb és fényesebb leend, 
mint Helén és Paris menyegzője volt; de hiszed-e, hogy vendégeink is ví­
gak leendnek?
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— Miért nem ? urok jó kedve vonzó példa leend előttük.
— Ne hidd, Irene, ők gyűlölnek engemet, ’s akkor is rettegik hatalma­
mat, midőn baráti jobbomat nyújtom nekik; — de jól van igy: e’ makacs nép 
érezze, hogy gyilkoló szarvait, mellyeket az egész világ rettegett, hatalmam 
törte le; holnap épen legjobb alkalmam leend, néhány békétlennek örök hall­
gatást parancsolni, ők itt e’ mulatságközepette a’ többiek példájára veszszenek 
el. Mind jeles férfiak, patríciusok és lovagok, ezek ifjak és szépek, mint Mars 
szülöttei, csak kár, hogy a’ szabadság gőze elkábilá őket.
— Uram, borzasztóvá akarod-e mulatságunkat tenni? vésztőiért alkotni 
termeimből? hogy, kiknek barátságukat megnyerni óhajtóm, fussák lakomat, 
mintha kárhozat rejlenék abban, vagy Circe lenne annak urnéja Nem, nagyúri 
e’ szörnyű jelenet színpada lakom nein leend ; én mulató kört óhajtók, nem 
pedig gyász-ünnepet; te engedni fogsz kérésemnek, uram!
— Szelíd galamb! a’ te kezeidben a’ hatalom pityergő gyermekké válnék 
’s az igazság bábbá, mellynek feje alá a’ szánakozás helyezné vánkosát, hogy 
békén szunnyadjon.— Szavadnak engedek, hiszen ezer alkalmam leend, áru­
lóimat másutt megtalálni.
— Mióta szerelmed Thessalia kies völgyéből kicsalt ’s e’ szép hon tá­
jaira költözém — nem látám nyugtát népednek; sűrű kivégeztetések által iz­
gattatok dühre, ’s csuda leend-e, ha boszuja utóbb kitör?
— Irene, — mond a’ dictator fenyegetve — te tetteim fölött akarsz bí­
ráskodni ?
— Bocsáss meg, uram; — válaszola a’ szép leány ’s karjaiba dűlve, 
csókjaival igyekvék elsimítani a’ haragos homlok redöit — szólnom kell, 
mert nem ismered néped állapotját, gyáva hízelgők azt hamisan rajzolák előtted, 
’s a’ rettegök nem mernek szólani.
— Te azoknak életükért esdesz, kik saját életem ellen törnek, ’s kimé- 
löbb legyek-e irántok, mint magamhoz ? te nem ismered e’ népet: uralkodó 
kell ezeknek, kit meg ne rettentsen a’ nyugtalanok moraja, e’ nélkül nincs 
szilárd alapja a’ nemzet létének, forgó és változékony mindene, de a’ nép 
vak, nem ismeri önmaga érdekét. Azonban hagyjuk ezt; kebledre sieték, hogy 
felejtsem uralkodásom terheit; készitél-e számomra estebédet?
— Igen, uram, — ’s szerelmem fűszerezd meg azt.
A’ pár eltűnt, a’ pamlag üresen maradt.
A’ dictator reggel tért meg csapatjával a’ városba.
II.
Másnap este S u l l a  villáinak pompás termeiben csoportoztak Kóma 
főrendéi; megjelent itt minden, ki hivaték, bár legtöbbet kénytelenség veze­
tett ide, és rettegés a’ zsarnok hatalmától, melly kész volt halállal sújtani azt, 
ki kegyvesztésén kívül mitsem vétett. A’ rómaiak makacssága meg volt törve, 
s a’ szabadság iránti vonzalmuk majd végképen elfojtva; ők olly engedelme-
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sek levének, mintha a’ köztársaság kezdetétől mindig szolgai helyzet lett vol­
na sorsunk.
A’ mulatság zajos volt, de nem kielégítő; erőltetett a' vigság, mert kedv­
re derülni mindenkit visszatartott a’ rettegés, jól tudva azt, hogy a’ nagyur 
fényes lakomáitól a’ bakók sem szoktak távol lenni.
Zene, táncz, alakosok bohóskodásai és színi mutatványok egésziték ki a’ 
mulatságot,
A’ dictator jó kedvű volt, miilyennek még soha sem látszott; társalga a’ 
nőkkel, megelőzőleg fogadá az atyákat ’s nyájasan a’ lovagi rend deli ifjait.
Irene volt az est királynéja, szép, mint Selene, és bájaiban csillagként 
ragyogó ; feléje fordult minden ifjúnak figyelme. 0  nyájasan viselé magát a’ 
római nők iránt ’s megnyeré azok barátságát is, kik öt eddig gyülölék. Az 
ifjak ellenében visszatartózlató volt, mert nem ohajta hóditólag tűnni fe l; 
azon egy ifjú, kinek tetszeni vágyott, öt mellözé *s kerülni látszék.
—• Oh Antonia! mond Irene barátnőjéhez, ki egy tehetős római polgár 
leánya, Irénének régi barálnéja és laktársa volt — ö kerül engeinet, büszke­
sége szilárdabb a’ szirtnél, mellyel sem tűz felolvasztani, sem csapkodó hullá­
mok ereje megingatni nem bir.
— Ne csudáid, Irene! a’ tárgy, melly öt elvonja, igen komoly. Ezen éj 
gyászjelenetü le sz ; vagy Roma lánczai fognak lehullani, vagy Charon nyer 
vendégeket Romából.
— Mit mondasz? iszonyú sejtés ébred agyamban.
—• A’ dictálor élete veszélyben forog; de veszélyben azon ifjúé is, kit 
szived bálványául választál; felfedezém a’ titkot, ügyelék a’ dictátor lépteire, 
mert tegnapi beszéde gyanittatá, hogy nem húzta vissza tökéletesen határoza­
tát; mert kegyelmezett-e S u l l a  valaha ? Mint laktársnöd belépheték a’ tit­
kos terembe, ’s ott elrejtvén magamat, csakhamar megérkezni látám a’ nagy­
urat, ki poroszlói főnökének oszlá titkos, de szigorú parancsát. Katonai csapa­
tok rejtőznek a’ táj bokraiban és az ut mellett, Sulla azok által fogja haza ki­
sértetni magát, kik legfőbb ellenei; ezek között leend leventéd is; ők a’ mezőn 
sötét éjben fognak elfogatni, ’s holnap Róma piaczán élvérzeni. De a’ dictálor 
élete ellen is történtek összeesküvések; a’ békételeneket a’ kert sűrűiben 
testem meg, ők azt vélik, hogy Sulla lictorok nélkül van itt, ’s kisérökül ajánl— 
kozandnak neki, ’s útban feláldozandják öt Róma szabadságának; az első 
szúrást ifjad teendi rajta; az eredmény kétes.
— Ez iszonyul szólj, mit tegyek ?
— Mentsd meg azt, kit szived forróbban ölel.
— Jól van, menj és szólj vele; vezesd őt hálótermembe, én meg fogok 
jelenni, mihelyest a’ dictator eltávozott, tartsd fel öt addig és ne engedd a’ 
szobából kilépni, nem szabad neki a’ dictatort követni; y talán mindkettő 
mentve leend.
— Éretted megteszek mindent.
E’ párbeszéd a’ belsőbb termek egyikében szövödék, mellyel külön aj­
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tókon hagyott el a’ két hölgy,’s külön helyen ’s nem egyszerre vegyült a’ mu­
latók sokszínű csoportjai közé.
III.
Azon ifjú, ki Irene határtalan szerelmét sajátjául nyeré, L. E. C i n n a 
volt, egyike a’ legjelesebb római ifjaknak, ’s tagja a’ lovagi rendnek. Mint ti­
zenhét éves a’ pontusi táborozásban Sulla vezérlete alatt jelen volt, mialatt 
atyja honn consullá lett, de utóbb Sullától kiüzelék.E’ percztöl bőszül esküdött 
Emil a’ dictátor ellen ’s csak alkalom hiányzók teljesíteni azt; az éjt válasz­
tók tervök kivitelére elhatározóban, mert jól tudák, hogy titkainak csak távoli 
sejtése is bizonyos halált vonzand fejökre.
A’ zene megszűnt, csend lön; a’ dictátor fölkelt ágyáról, példáját ven­
dégei követték.
— Atyák és lovagok! mond ö —kedvemre volt titeket villámban vendé­
gül láthatni; a’ mulatság véget ért’s hiszem, ha ismételni fogom, ti ismét meg­
látogatjátok lakomat.
— Éljen a’ dictátor! hangzék a’ vendégek köréből ’s ismét csend lön, 
mert a’ dictátor szólni készült.
— Lictoraimat honn hagyám, mert hü polgárok között veszélyen túl ér­
zem magamat; de nem vagyok biztos, nem lesnek-e utamban elleneim, azért 
közületek kérek néhányat kisérökül.
Számosán állottak elő ; a’ dictátor nyájasan köszönve csak tizet választa 
ki, ’s épen azon tizet, kik élete ellen esküdlek; közöttük volt C in n  a.
— Ürítsük ki az utolsó poharakat, — mond a’ dictátor — ide a’ faler- 
numival.
Üvegek hordatlak fel ’s megtöllvék az aranykelyhek; harsányul zenge 
a’ trombitás-csapat. A’ nők búcsúzának, egyenként ülve kocsijokba ’s Roma 
felé hajtatva. A’ férfiak ménjeiket parancsolák elő.
Antonia megfogó Cinna kezét: Lovag — mond — kérelmem rövid, kö­
vess öt perezre szobámba.
Az ifjú készséggel engede a’ szép leány kérésének.
A’ vendégek oszlottak, a’ dictátor késett, ez kedvökre látszék lenni a’ 
kísérőknek.
Már csak néhány patríciusok valának hátra, Sulla mégis ágyán hevert, 
körűié vígan enyelgének követői.
Mind eltávoztak, a’ dictátor megölelő kedvesét, jó éjt mondott ’s in-
dula.
— Hol van Cinna? kérdők többen.
— Már előre ment — sugá Irene, czéláSólag intve egyiknek — ’s a’csa­
pat eltávozott. (Vége köv.)
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PALI BÁCSI HAJDAN ÉS MOST.
Pali bácsi fürge legény még most is: bár ötvennegyedik évet tapossa és gono­
szán neki-deresedett is capitoliuma szőrfódeléke. Hát meg hajdan, mig az ág ki nem 
verte szemét, ’s a’ sas olly igen meg nem rugdosta köntösét, háta egyenesebb 's inai 
rugonyosabbak voltak: akkor volt ám igazi nyíri pajkos: három megyében sem vala 
ollyan nagy lurkó.
Apja egykor — azon boldog bő időben, mikor még a’ fontolva ’s vágtatva ha­
ladásnak még hire sem volt, megyei kastellanus vala, és abból, mit e' hivatala \itele 
alatt a’ rabok iránti szabálytalan humanitása által összekuporgatott, magának egy kis 
birtokocskát ragasztott. Ebben azonban nem sokáig uralkodhatott nejéből 's Pali fiából 
álló családjával: mert előbb neje, azután maga vándorolt ki oda, honnan még seuki 
vissza nem tért; ’s Pali bácsi tutorkézre maradt.
Tapasztalt olvasóim jól ismervén e’ kapzsi világot, bölcsen tudhatják: hogy 
t u t o r  kézre, vagy t a t á r  kézre kerülni egyre megy. Pali bácsival is ez történt.
A’ tutorkézen nagy sanyaruan fölnevekedvén, végre a’ természet törvényei sze­
rint a’ maga gazdaja lett ’s átvette az apai birtokot, mellynek nagy része ekkor már 
a' tutorkéz áltál elpárologtatott és Pali bácsinak mindössze is az apai residentia 
szállott birtokába, néhány hold földdel.
Olvasóim méltóztatván jól ismerni az illy fecske-stylben sárból rakott residen- 
tiákat, némi visszaemlékeztető jelekül csak néhány szóval rajzolom alakját. A’ fal, kivül- 
belől, az építtetés óta meszet nem látott; a’ nádból vert tető ollyan volt, mint tövises 
disznóbőr, mellynek az idő vasfogai- ’s a’ tél viharaitól csinált rései zsúppal valának 
kifoltozva; az ajtók lakatosom nélkül vígan jártak, mivel a’ szobában egyéb kincs 
nem volt, mint az ősi ballafokos, karikás, néhány ős vezérkép és egy neki-czirmoso- 
dott nemesi czímer; a’ három ablakban egy-egy tábla üveg szivárványozott, az abla­
kok többi részei csak papirral valának kínos gonddal beraggatva ; — az agyagból vert, 
úgynevezett ,padimeutomc pedig olly egyenes volt, mint a’ korszerű lelkiismeret.
Pali bácsi ősi fészkét ; zon ellenséges körülmény siettető az ádáz romlás felé, 
hogy a’ tutorság alatt zsidó árendás lakta már pedig a’sertés-ól és egy nyolca gyer­
mekes zsidó laka igen hasonlílnak egymáshoz.
Pdli bácsi nagyon előkelő nevelést kapott. Az iskola falai mellett szorgalmasan 
eljárt. Semmi ollyast nem tanult, mivel élelmét kereshette volna; mindentől, a’ mi 
munkának nevezhető , iszonyodott. De bezzeg tudott kacskaringósan káromkodni, 
nyulászni, és értett a‘ cserélgetéshez ’s az iváshoz, úgy, hogy három nap egymásután 
az asztal alatt viradt fel.
Illy fenséges lelki képzettséggel felruházva, látván az ősilak regényes állapo­
tát, legalkalmasbnak vélte, azt továbbra is zsidó kézen hagyni; hanem előre felszed­
vén árendáját, ebből egy pár lovat s egy könnyű kocsit vett magának ’s valódi ván- 
dorlovag-élethez fogott. Sorba járta az úri házakat ’s mindenütt meg-megülepedett, 
mig kézzel foghatólag értésére nem adák, hogy változtatna már szállást.
így lovastul, kocsisostul, szántásvetés és aratás nélkül, becsületesen kitelelt ’s ki­
nyaralt Pali bácsi a’ más nyakán és más erszénye- ’s kamarájából. — De ez nem tart­
hatott volna örökké igy: mert a’ fürge legény lassacskán nekitöpörödölt; — elavult, 
a’ nagy kópéság miatt féllábára kicsit biczczenteni kezdett, jobb szemére a’ bőség 
nvatt hályog ereszkedett, és fülei a’ sok lárma következtében nagyot hallókká 
tompultak.
Hlyen szomorú station találta öt egy nagybátyja szerencsés halála. Pali bácsi 
erről -;>i,-ben egy házat öröklött; ’s ebbe—miután már, mint a’beteg darunak, szárnya 
is nehéz volt — állandóan beszállóit, hogy egy avas ősi bútorral, Krisztina asszony­
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nyal, melly a’ házzal együtt még nagybátyjáról maradt nyakára, commotiót szerző 
szócsaták közt nyöszörögje át arany-eres agglegénységét.
Nagybátyjáról holmi penészes ősi iratokat is örökölvén, unalmában ezekből ki- 
betüzgeté eleinek birtokai nagyságát, ’s az azokból merített diplomatikai fonal ve­
zérlete mellett azon ősi birtokok mostani birtokosait auctio kéregetéssel ostromol- 
gatá ; kik jól tudván, hogy a’ magyar nemes embernek nem szabad semmi örökös 
tulajdonának lenni, — egy-egy hébekorba odavetett kurta auctióval elhallgattalak az 
őseinek vagyoni nagyságáról ragyogó szemekkel historizálgató Pali bácsit.
Az auctio-csikargatásból és a’ zsidó áreudájából csak éldegélt Pali bácsi; kü­
lönben is humoros elbeszéléseiért jó ismerőseinél akármikor terített asztalhoz ülhe­
tett, úgy hogy az év 365 napjai közül legalább 199 napon nem a’ maga sovány asz­
talához törülgeté kését.
Egy mellék kereseti ága is volt Pali bácsinak. Magyarország olly élelmes tág 
ház, mellynek szemes fiai épen nem kényszerítvék, hogy saját tanult kereseti ágat 
folytassanak ’s önhivatásukat teljesítsék. Itt a’ mezei gazda akkor még hétszámra diur- 
num mellett törvényszékre jár bíráskodni — törvénytudomány nélkül; az iskolatanító 
tojást szed, csirkét tenyészt, ’s ezekkel kalmárkodik; az ügyvéd szántásvetéssel ipar­
kodik élelmét keresni.
Pali bácsi lakhelye is egy azon bölcs nagyvárosok közül, melly minden áron csak 
gazdálkodó nagy város akar maradni, és e’ végett kölcsön vett pénzen a' földet 
összevissza vásárolja. Mivel az áldott amortisationalis törvény meg nem engedi a’ 
községeknek a’ földeknek örök ároni megvehetését: tehát a’ földek ősi jogkövetelöi 
azon örömben részeltetik a’ városi urakat,hogy gyakorta meg-megzaklatják őket egy 
kis auctioért; úgy hogy számos régi törzsnek bocskoros sarjadéka ma már csak az 
illy auctio-kéregetésből tengődik.
Pali bácsinak tehát mellékkereseti forrása : az illy audio-keresőknek segéd­
kedvén, velők a’ nyereményen osztozni. Némellyik ugyan ez osztozás előtt e’ nyere­
ménynyel tovább áll, ’s Pali bácsinak a’ nagy semmitől koppan az álla. Az illyen ál- 
kapcza-koppantató jó madarakat aztán Pali bácsi hosszú gyakorlatnál fogva jól is­
mervén , minden lehető alkalommal vigyáz, hogy luddá ne tegyék; de biz ő min­
den clővigyázata mellett is gyakran sárban marad. ’S ekkor Pali bácsi úgy boszulja 
meg magát, hogy rászedetését minél mulatságosabbá kitoldozván, mindenfelé elre- 
gélgeti. Ez úttal épen az szándékom, hogy Pali bácsinak egy auctio-sajtolgató urrali 
legújabb kalandját saját szájából kikapva, az érdemes közönség épületességére , vi­
lág elébe adjam.
Havazó est volt, de a’ melly éjszakának is beillett: mert tizenegyre járt az idő; 
— imigy szóla Pali bácsi ünnepélyes humorral — midőn hatalmasan megcsörditék ut- 
czaajtóm kilincsét. Én, hogy a’ gyertya ne fogyjon, korán lefekszem, ’s igy ez idő­
tájra már kialszom magamat. Mivel az öreg Krisztina asszony nálamnál sokkal sike­
tebb, tehát sehogy sem hihetvén, hogy ö meghallja a’ csörgetést, katonamódra el­
szántam magamat az utczaajtó kinyitására.
Mindenek előtt a’ csörgető nevét akarván tudni, a’ pitvarajtóból erős hangon 
tudakolám : ki az ?
— Én, — vala a’ válasz. Nevét akarván tudni az én-nek, még háromszor is­
métlem a’ kérdést, ’s ö mindig puszta én-nel felelt. — A’ dideregtetö hideg kihüt- 
vén türelmemet: ,szamár, ki vagy ? nevedet mondd !c kurjantám végre mérgesen a' 
csörgetönek.
— Uram öcsém bátyja A-ról; — volt a’ válasz, — szállást kérnék éjszakára.
— Ejnye! biz meg; nem ismertem hangjáról! jegyzém meg neki szelídülve, ’s
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ajtót nyitottam; tie dideregve azonnal a1 szobába illanlottam, hová vendégem a’ sö­
tétség ellenére is nyomon követett.
Vendégemről meg kell említenem : hogy ez gazdag táblabiró, és segítségem­
mel már többször tetemes auctiokat szedett fel a’ várostól, de mindig elfelejtő, fárad­
ságomért nekem valamit juttatni.
— Ugy-e későn alkalmatlankodom? kérdé urambátyám, a’ sötétben tapo­
gatózva.
— Bizony elég későn, — válaszolám, nem is eszmélve rá, mit mondok. Ott járt 
tudniillik eszem, hogy ha szállást adok, mivel egyetlen egy ágyam van, úri Hiedelem­
ből azt kell átengedni vendégemnek. Tessék bejáratni! hiszen tudják a’ járást, uta­
sítóm urambátyámat vontatva. Urambátyám kiment, hogy lovait behajtassa; de csak 
hamar visszatért tudatni, hogy a’ kapu lakaton van, a’ kulcsot adjam át.
— A’ lakatkulcsot? — kérdőm vontatva, azon törvén fejemet, mikép ment­
sem meg ágyamat e’ késő vendégtől — Nem találom sehol! jegyzem meg, az üres 
asztalon kaparászva.
— Hol szokott állani? tudakoló urambátyám.
— Itt a’ szegen, de innen az ördög elvitte, mondám színlett boszankodással, 
pedig ott volt, de én lekapván, hamarjában hálókabátom zsebébe dugtam, nehogy 
vendégem markába akadjon.
—  Világnál jobban megtalálnók, — figyelmeztete vendégem.
— Bizony az estve a’ kemencze tetején egész csomó gyufám lángot vetett; 
nem tudok mivel világot gyújtani.
— Lesz tán kocsisomnál tüzszerszám, ’s csóvát gyújtsunk ; vígasztala falusi 
vendégem ; ’s én megszeppentem, hogy már csakugyan nyakamon maradt. Uram­
bátyám pár perez alatt visszatért kocsisa tüzszerszámával; de az ö körmei neki-gém- 
beredvén a’hidegtől, nekem adta át azt kicsiholás végett. Örömmel kaptam a’ tüzszer­
szám után, ’s oily erősen üték a’ taplótlanul tartott kovára, hogy ez kezemből tova 
pattant.
— Na, urambátyám, a’ kova elugrott, ludósitám báránytürelmü vendégemet, 
és mindketten elkezdtük a’ padozaton a’ kovát keresni, mellyet én szándékosan a’ 
szoba legtávolabbik részébe pattantottam.
— Uram bátyám, illy sötétben hiában keressük a’ kovát, — mondám, örülve 
magamban, hogy vendégemen túladhatok — miután a’ kaput meg nem nyithatjuk, 
legjobb lesz a’ fogadóba sietni. Ott még fenn vannak. Még a’ lovak kihűlnek, ’s 
majd betegek lesznek.
— Én pedig úgy szeretnék uramöcsémnél maradni, viszonzá vendégem szív- 
szakadva — ollyan jó tágas meleg istállója van.
— Csak lakatkulcs volna. A’ kapu tetején a’ lovak a’ szekérrel be nem tud­
nak repülni; jegyzőm meg szelíden.
— Hátha a’ lakatot leütnök ?
— Isten mentsen! szabadkozám komolyan. Tudja, urambátyám, városon 
minden drága pénzbe kerül.
Hosszas tanakodás után nagy sokára urambátyám szekerébe felült ’s elhajta­
tott ; én ágyamba bújtam, ’s az áthüléstöl egész éjen át köhécselve virradtam fel.
Krisztina asszony nyolez órakor pontosan behozta kávémat, ’s én egész ké­
nyelemmel mellé telepedtem, hogy nyugalmasan iddogáljam. Azonban hirtelen meg­
csörrent utczaajtóm, 's rajta betolta urambátyám farkasbundáját. Mig Krisztina asz- 
szonytól felkelésemet tudakoló urambátyám, én kávémat gyorsan a’ poklokra küldőm, 
kiflimet pedig zsebre dugtam; ’s igycsak üres edényeknél talált urambátyám.
— Beh sajnálom, hogy előbb nem lehete szerencsém egy kis reggelire! mu- 
tatám puszta szóval, hogy én is tudnám, mikép szokták volna.
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— Már reggeliztem, felele vontatva urambátyám, pedig sóvár körölnézdelé- 
séből világos vala, hogy reggeli kaphatás kedvéért toppant illy korán be nálam. De 
reggeli helyett csak üléssel kínáltam; mit elfogadván, bölcs hosszadalmassággal el­
kezdd hóna alól előszedett irományait előttem kiteregetni, és családja származéki 
tábláját felmondani, miből engem azon tanúsághoz juttatott, hogy urambátyám a’ vá­
rosi tanácstól nejének a’ város birtokában levő ősi portiojára auctiot követel, ’s ez 
iránti közbejárásomat kéri.
Urambátyám azon úri cliensek közül való volt, kik ügyvédeiket szagos csók­
kal fizetgetik, vagy legfelebb néhány csomó finom ,muskutály‘nak czimezett kapa- 
dohánynyal hooorálgatják. Dúsgazdag, de igen zsugori ember volt, ’s bár több izbeu 
segitém auctióhoz, mégsem jutott soha eszébe engem megjutalmazni, sőt még nekem 
kellett öt megvendégelni. Ezért legkisebb kedvem sem vala ügyében a’ városi ta­
nácsnok uraknál csizmámat koptatni. Szabadkoztam; de végre nem menekülhetvén 
tőle, elvezetém öt az illető hivatalnokokhoz, kik azzal bocsátották el, hogy majd 
délután tanácsülés után tudathatják vele kérése eredményét.
Nagynehezen lerázván nyakamról urambátyámat, dél felé haza baktattam; de 
alig tudakolám meg Krisztina asszonytól az ebéd kurta lajstromát: nagy rémülésem­
re ismét megcsörren az utczaajtó, ’s rajta urambátyám taszitá be magát.
— Lovaim a’ fogadóban jó helyen vannak, — szóla urambátyám, magam pe­
dig a’ casino kalyhafütöjénél vagyok szállva; azonban legalkalmasbnak hivém, ha itt 
uramöcsémnél várom el az időt, mig délután a’ tanácsból kérelmem kikerül; ’s ez­
zel minden kínálás nélkül lehányta felső ruháját, ’s drága dohányomból rátöltött.
— Atkozott takarékos úri ember ez az urambátyám, — gondolám magamban, 
háromezer forint jövedelme mellett is csak a’ casino kályhafütöjéhez száll.
Épen szombati nap vala, és Krisztina asszony legkedvesebb ételemet fözé, t. i. 
lencsét disznóorral. Urambátyám bevezető előadása tehát nagyon elrémitett, mert 
világos lett szavaiból, hogy ebédre szeretné magát marasztatni, pedig e’ gon­
dolatra hátam is borsódzott.
— Igen sajnálom, urambátyám! hogy akarata nem teljesülhet! másuva vagyok 
ebédre híva, oda kell sietnem. Majd ebéd után legyen szerencsém; mondám sajnál­
kozó képet vágva.
— Nem tesz semmit, édes uramöcsém! én már ebéd után vagyok, —  feleié 
bátyám igen urias arczkifejezéssel, — pedig jól tudtam, hogy csak a’ tarisznyából 
kapogatott valamit — csak tessék elmenni, én magamban is itt maradhatok.
— Oh, illy udvariatlanságot lehetetlen elkövetnem, hogy házamnál magára 
hagyjam urambátyámat! válaszolám igen illedelmes komoly képpel. — Inkább dél­
után jókor legyen szerencsém. Szinte elhaltam azon gondolatra, hogy Ízletes kövér 
orras lencsémet körmei alól meg nem szabadíthatom.
— Legkevésbbé se zsenirozza magát, édes uramöcsém ! mondom, ebéd után 
vagyok! ismétlé napóleoni phlegmával urambátyám, ’s én hideg szemérmetlensége 
miatt majd sóbálványnyá váltam, azt hívén, hogy urambátyám keselyükörmei mai jó 
ebédemtől csakugyan megfosztanak.
— Még nincs meg az ebéd ideje, elmehetnénk az R. kávéházába újságot hal­
lani, — kezdém az uj alakot.
— Kávéházba?! az Istenért! mit mondana ahhoz szegény feleségem,[ha meg­
tudná, hogy én kávéházban is voltam, a’ hol a’ hideg viz is pénzbe kerül?
— Hát nézzünk fel a’ casinóba. Ez nem kerül pénzbe.
— Oda meg illy fakó csizmával ’s nagy bundában nem mehetek, szóla uram­
bátyám, hájas csizmáját mutogatva.
— Inkább kifényesíti Krisztina asszony.
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~  Hagyjuk el, uramöcsém! fejezőbe rendithetetlen orosz pofával urambá­
tyám a’ küzdelmet — Hlyen meleg szobában legolcsóbb az itthon maradás, — és 
másodszor is ráfojtott latszámra veszegetett dohányomból. Vérző szívvel már azon 
búsultam : hogy urambátyám a’ jó disznóorras lencsémet is illy hősi phlegmával csap­
ja fel előlem, ’s mivel okosabbat nem tehettem: az idöjárásról’s a’ múlt és jövő ter­
mésről okoskodtam.
Nehezen férczelgetett párbeszédünket véletlen tűzi lárma 's a’ félre vert ha­
rang kongása szakitá meg. Én azonnal az utczán termettem, ’s nagy örömömre a' 
gyuladás füstét épen azon fogadó felett látám emelkedni, a’ hol urambátyám lovai 
szállásoltak.
— Ég a’ fogadó, a’ hol az urambátyám lovai vannak; kiáltám a’ sarkamba 
ügető táblabiró urnák.
— Uramisten, hová legyek! Beleégnek lovaim! Hamar szaladjunk segíteni, 
uramöcsém ! sopankodék urambátyám ’s megragadván kezemet, elkezdett maga után 
vonszolni.
— Nincs kalapom, urambátyám! Meghűlök; — szabadkozám, ’s nagynehezen 
kirántván karomat kezéből, én a’ szobába, urambátyám pedig a1 fogadó felé ru­
gaszkodott.
A’ gyuladás 10 perez alatt elaludt: a’ fogadónak csak kéménye gyuladt ki. 
Én áldván az orjas lencsémet megmentő tüzet, Krisztina asszonynyal tüstént bezára- 
tám az utczaajtót urambátyám orra előtt.
Alig végzé az ajtózárást a’ házi vén duda, már csörgetett urambátyám.
— Nincs itthon senki ! —  kiálta hegyesen Krisztina asszony a’ csörgetőnek.
— Hát uramöcsém hova lett ? tudakoló kétkedve urambátyám.
— Ebédre ment! — tudósitá az agg-lant.
— Hm hm 1 pedig nem találtam elő ; — jegyző meg urambátyám — hát a’ 
szobát bezárta ?
— Igenis, mert úgy szokta.
— Hm hm! már az baj; dünnyögé urambátyám,’s mint vert had, tovább indult. 
— Én pedig a’ nagy bajjal megmenekült orjas lencsét huzamos kinszevendéseim után 
egészséges étvágygyal költőm el.
Urambátyámhoz azóta nem volt szerencsém.
Remélem, hogy a’ kegyes olvasónak a’ nagy humorista 
más alkalommal is lesz szerencséje!
Pali bácsihoz még
B é k e f y  Győző.
ERDÉLYI UTKÉP.
( V é g  e.)
A’ dák életnek ismeretes maradványit már ma felfödözni nem lehet, ’s a1 mai 
oláh öltözeten kül, melly a’ Traján oszlopán látható dák öltözethez hasonszabásu- 
nak találtatik, alig van más emlékök. Annál több maradványi találtatnak a’ magát 
mindütt örökitett római vidor életnek; a’ könyvtárban létező régiség-gyűjtemény 
közt igen sok római pénzek, sok sír- ’s emlékkövek találtatnak. Egyikén azok közt
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kővetkező felirat létezik: Nemesi exaudienti. Egy másikon: Deo Invicto Mitrae. 
Máson : Deo Apollini praestanlissimo Aur. vitális pro se suisque posuit. Különösen 
sok Mitrákat találnak még ma is a' földben. A’ vár egyik falába berakott kötáblán 
ez olvasható : Fortuna reduce. 0- Caesaré Laet. Légió Augusta XIII. Gemulus. Ismét 
egy kőtáblán , mellyen bár durva faragványban két szegárus, két delphin ’s két 
oroszlán szembe egymással vaunak ábrázolva, következő felirat olvasható: D. M. Lu- 
cusenus Caesarini Eques. Ex Sicul. Cos. Vixit annis XX. Rescuturmae Socia Conjux 
pientissima posuit B. M.
Batthyány erdélyi püspök által alapított könyvtár sok régi ritka könyveket, 
de különösen igen érdekes kéziratokat foglal magában. A’ legrégibb egy biblia és 
sz. Tamás könyve Nagy Lajos idejéből, mit az Anjoui ház liliomai bizonyitnak. A’ 
pergamenre vastag aranybetükkel irt és igen szép festvényekkel ékesített könyvek 
olly épek, hogy szinte újaknak látszanak, annyira nyomtalan lengett el mellettük a’ 
sok század változó szelleme. E’ munkák nagy becsben tartatnak, mint irodalmi leg­
nagyobb ritkaságok; ott őriztetik Cserey és Dobay számos kézirata, mellyek Erdély 
történetében igen nagy becsüek. Megvan Rákóczy György bibliája, mellyre a’ buzgó 
fejdelem maga kezével jegyezte föl, melly esztendőben, napon és órában olvasta 
végig a’ szent könyvet. A1 könyvtár fölött csillagásztorony van, a’ tudós Keserű 
Móses kanonok felügyelete alatt.
Van Fehérváron aranyválasztó és pénzveröház is. Az abrud-bányai és zalath- 
nai bányákban csekély ezüst, még kevesb rézvegyületben talált arany a’ kőből kiol­
vasztva porminemüségben hozatik Fehérvárra,— itt a’ választóházban kénsavany-ve- 
gyitékkel főzve addig, mig a’ kénsavany az ezüsttel egyesül, ’s az arany tisztán ma­
rad, az ezüst ismét a’ rézrészektöl szinte elválasztatik. Innen aranyolvasztó kemen- 
czékben folyó érczczé olvasztatik, graphit edényekbe valami egy láb hosszú ’s egy 
hüvelyk széles rudakba öntetik. Ezen rudak aztán a’ likgató, tisztitó ’s préselő 
gépeken menvén keresztül, ott helyben aranypénzzé veretnek. Hasonlóan bánnak 
az ezüsttel is. A’ tisztség előadása szerint innen évenkint mintegy huszonkét mázsa 
arany bocsátatik forgásba.
A' püspöki lakhoz tartozik a’ régi fejdelmek székháza is, melly épen olly ne­
vezetes régi szépségével, mint az egész ház mostani lakója erdélyi püspök Kovács 
Miklós igaz magyar vendégszeretete, ’s a’ minden felekezetek tiszteletét kiví­
vott magas lelkülete, mérséklete, hazafisága és szelíd türelmetessége által.
A’ fehérvári fegyvertár több erőt, mint nevezetességet foglal magában; képes 
ugyanis néhány ezredet tüzelő fegyverrel tüstént ellátni; ellenben az annyira tevékeny 
hajdanból alig tud mutatni egy pár török zászlót, vagy pár magyar kardot. A’ régi 
várnak egy bástyáján áll most is Capistran János két kápolnája, rendetlen építési ido­
ma nagy régiségre mutat. Be nincs nagyobb kincse Fehérvárnak, nincs Erdélynek 
a’ székes egyháznál, mellyben a’ Hunyadiak szent pora pihen. Midőn az uj kor Pro­
métheuszát Lajos Fülöp politikája a’ sz. Ilonái szikláktól eloldotta, hogy azt az anya­
föld méhének visszaadja: a’ gyászravatal mellett egy ősz bajnok térdelt meghajtott 
fővel, ’s ez Sir Sidney Smith volt, Ptolemais örök hírű védője, a’nyugvó hősnek egy­
kor nagy ellene. Ha ott egy hős hamvai mellett meghajlott még az ellenség is: hol 
van érzés, melly méltó volna a1 fehérvári templomba belépő magyarhoz? ! !! Egy nem­
zetiségben, mint érdekben megoszlott, alig ébredő népnek bánatos könyei nem mél­
tók hozzátok, szent kövek ! Majd ha egy hős, hatalmas, boldog nemzet áll e’ téren, 
akkor emelkedik egy hozzád illő síremlék, hasonló Sidney Smith könyeihez, mellyek 
inkább örökítik Napoleon érdemeit, mint Carrára márványa.
A’ keresztalaku’s góth sztilü egyház első építtetése sz. Istvánnak, az ottani püs­
pökség alapítójának tulajdonitatik, ’s már Katonánál nyoma van, hogy azon egyházat
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sz. László királyi bőkezűséggel adományozta, de a’ regi egyház sok pusztításon 
ment keresztül. Először is azt a’IY. Béla alatt mindent feldúló tatárok pusztították ei. 
1277ben pedig a’ szászok a’ káptalan ellen támadyán, az egyházat felgyújtották, ’s 
a’ bennelevő papokat valami kétezerre menő néppel megölték, a’ mit a’ könyvtárban 
meglevő azon per, mellyet a’fehérvári káptalan a’szászok ellen az apostoli szék kö- 
vetje előtt kezdett, eléggé bizonyít. Ezen pusztítások után azonban az egyház régi 
alakjába visszahelyeztetett, mint ezt két rendbeli még meglevő szerződések, mellyek 
a’ káptalan és némelly mesteremberek közt köttettek, bizonyítják. Azon templomot 
később Hunyady János a’ szent-imrei csata után török zsákmányból pompásan meg­
építtette, Zápolya Zsigmond alatt az egyházat unita iusok foglalták el, később a’ fe­
jedelmek alatt a’ reformátusok bírták, de 1601. ismét iszonyú pusztításnak lett ki­
téve a’ várossal együtt. Egy vad csoport ugyanis, melly ráczok-, oláhok- ’s hajdúk­
ból állt, kik a’ gyászos nevezetességű Mihály vajda és Basta szolgálatában álltak, 
miután Báthory Zsigmond erdélyi fejdelmet Poroszlónál megverték, a’ Keresztesme- 
zön ütött tábor helyéről Rácz György vezérleje alatt Torda, Enyed, Fehérvár pusz­
títására indult, ’s azon városok népeit nagy részt kiölvén, a' feltört templomokat 
megfertőztette, a’váron’s fejdelmi lakon található díszítményeket, czimereket,’s fel­
iratokat lerángatta, a’ levéltárakat feltörvén, abból mind a’ kincseket, mind pedig Er­
délynek legbecsesb leveleit kirabolta. De különösen nem lehet borzadály nélkül ol - 
vasni Bethlen Farkas azon sorait, mellyekben egy buta hajdúnak vad merényét vá­
zolja,—ezen sorok hadd álljanak itten: Egy hajdú Hunyady Jánosnak, Pannónia haj­
dani Hektorának és Corvinus Mátyás magyar király atyjának sírját, melly a’ gyula- 
fehérvári nagyobb egyházban őriztetik, megrohanván ’s azt feltörvén, abból egyéb 
díszruhákkal a’ nagy becsű kormánypálczát is, melly vele eltemettetett, elrabolta, ’s 
később Erdélyből Magyarhonba menvén, azt Örse Péter esztergami kapitánynak, ki 
a’ gonosztevők iránt szigorú volt, ajánlotta, mondván : ime vedd ezen kormánypál­
czát, melly valaha hires vezér, és Magyarország hires marsala Hunyady János tulaj­
dona volt, kinek kezeiből ragadtam ezt ki, ’s midőn magamban tanakodnám, kinek 
ajánlanám, senkit viselésére méltónak nem találtam kívüled, kinek vitézségé mindenek 
előtt ismeretes. Mire Orsy válaszolt : Miként győzhetnél meg arról, hogy ezen kor- 
mánypálcza azon felséges hősé lett legyen? Mellyre amaz a’ rablás tanúit előállít­
ván, mondását azokkal bizonyitá. Erre Örse: Köszönöm, hogy olly távol földről e’ 
diszjelt elhozád, ’s vele engem diszesitesz; de mivel olly nagy fejdelemnek sírját 
feltörni és az ö szent porait háborgatni merészletted, nem vagy érdemes, hogy a’ 
levegőt tovább szívjad. ’S megkötöztetvén a’ katonát, vele együtt föllépett a’ hidra, 
igy szólalván föl: Oh jeles kincs, minthogy Hunyady János a’ te hajdani urad téged 
kezében tartva a’ Dunát ’s Pannónia minden tartományát vitézül ótalmazta, ’s minden 
ellenséget merészen visszavert: te Duna, fogadd be ezt most, mert nem méltányos, 
hogy akár én, akárki más illy nagy fejdelemnek kormánypálczáját kezébe vegye, és 
valamint ö téged hajdan ellenséginktöl otalmazott e’ pálozával : úgy te is most az ö 
diszjelét minden utódokig ótalmazd, nehogy azt valaki valaha illethesse. Ezt mond­
ván, a’ kormánypálczát, utána a’ hajdút a' Duna mélyébe sülyesztette.
Következtek még a’ templomra több gyásznapok, mert a’ midőn Bethlen Gábor 
és Székely Móses Fehérvárt sükertelenül ostromolnák, a’ fejedelmi lakban történetesen 
tűz támadván, az előbb a’ toronyba kapott, onnan a’ fedelet is meggyujtotta. Sőt az 
egyház egyik tornyában puskapor tartatván, az fellobbant, mi által a’ falak is teteme­
sen megsérültek. Ezután az egyház sokáig romlott állapotban állt, ’s bár az újraépí­
tés országgyülésileg elhatároztatott, teljesedésbe nem ment. Csak Bethlen Gábor fejde­
lemnek jutott a’ dicsőség, mind a’ régi fejedelmi lakot uj pompával fölépitetni, mind 
az egyházat ’s tornyát régi állapotába visszahelyezni. Azonban Fehérvár csendje 
még meg nem jött: azon tatárok, kik 1661. Ali Basa vezérlete alatt Kemény János
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kiűzésére érkeztek, Fejérvárt a’ templom- ’s fejdelmi lakkal együtt felgyújtották, ’s 
ama megbecsülhetlen Bethlen Gáborféle könyvtárt megsemmitették. Végre a’ San- 
ctuarium, melly az idő viszályitól legtöbbet szenvedett, 1753. báró Sztojka Zsigmond 
püspöksége alatt a’ régi alakra ugyan, de egészen újra építtetett.
Illy vandal dúlások után mint egy megtisztult Phönix áll a’ szép mű mai nap 
épen ’s nyugodtan, a’ szelidebb kor tisztultabb légkörében, ’s falai tán legtöbbet 
tudnának szólni a’ magyar élet viszályiról, mellynek folyását eleitől fogva kisérték. 
Az egyház keresztalaku, mint többnyire minden gólh egyház; elöl két tornya vau, de 
mellyek egyike a’ regi dúlások óta fölépitetlen maradt. Egyébiránt a’ torony egy­
szerű négyszög építésű, csak csipkés párkányzatokkal van díszítve. A’ főbejárás a’ 
régi fejedelmi lak felöl mély tornáczot képez, de az egyik oldalbejáró egészeu kü­
lönböző kor ízlésére mutat, valamint az egyházhoz ragasztott rotonda is egészen 
különböző sztylben épült. A’ templom belseje közönséges góth idomú; nyolcz 
szögletii oszlopokon áll az egyház hajója. Csak kár, hogy itt is, mint másutt Erdélyben, 
az izetlen meszelés, és még förtelmesb mázolás eltorzítja a’ régi tisztes falakat. — 
Az egyházban bent, annak déli oldalán egymás mellé van helyezve három sarkophág 
fehér köböl, mellyeket az illethetéstöl egy farácsozat őriz. Ezek közül a’ középsőben 
pihennek Hunyady Jánosnak hamvai. A’ fedezeten egy nagyon megsérült faragvány 
férfialakot ábrázol, fejedelmi tunica és palástosan, de a’fő és lábak le vannak törve, 
's a’ kő is több helyen keresztül repesztve. A’ körül levő góth fölirat még néhol ol­
vasható : Joannes de Hunyad Regni Hungáriáé Gubernator. Magában a’ sir belsejében 
annyi barbár dulás után alig van már valami. Jobb oldalt mellette fekszik szerencsét­
len László fia, kinek sírján egy pánczélos lovag van kifaragva fekvő alakban, lábát 
az oroszlánynak vetve, de a’ mellynek feje szinte le van törve. Balfelöl hasonló fa­
ragvány látható ezen fölirattal: Joannes minor de Hunyad fráter Gubernatoris, ’s 
ezt Turócz is úgy nevezi, vagy Zekel Jánosnak.
Ezen egyházban vannak Zápolya Zsigmond és Isabella királynő sírjai is díszes 
faragványokkal; közel hozzájuk fekszik Martinuzi György. E’ templomban volt nagy 
siremlékök a’ Rákóczyaknak fekete márványból, de mellynek most csak egyes töredéki 
láthatók. A’nevezetes halottakköztmégmegemlitendöLépes György a’ hős püspök is, 
ki a’ szentimrei mezőn vérzett el; maradványi egy oltár alatt nyugosznak. A’ fehér­
vári egyháznak érdekességét növeli még azon gyanitás is, hogy annak helyén valaha 
egy római templom állott. Ugyanis Taurinus, egy XVI-ik százbeli iró, azon munkájá­
ban, mellyel a’ pórlázadásról ir, említ egy emlékkövet, mellyel Geréb László fehér­
vári püspök a’ templom ajtaja fölébe tétetett, melly hogy még 1550. ott megvolt, 
Reichensdorf I-sö Ferdinand császár titoknoka bizonyságot tesz; azon kőtáblán kö­
vetkező felírás létezett: J. 0. M. et Junoni Regin. Pro Sal. Imp. M. Aur. Antonini 
Pii August, et Júliáé Aug. Matris. Aug. M. Ulp. Mucianus. Miles. Leg. XIII. Gem. 
Horologiar. Tempi. A Solo. De Suo ex voto fecit Falcone, et Claro Coss. Hogy pe­
dig a’ régi római templom a’ mostaninak helyén lehetett, gyanitatják azon számos 
római faradványok és jelves képek, mellyek a’ templom falait itt-ott most is diszit— 
getik. ’S midőn a’ templom hátsó része újra épitetett, olly széles alapokra akadtak, 
hogy azokat az örökké valóságnak építő rómaiak müveinek tartották. De ezek mind 
csak gyanitások, ’s nagyon kár, hogy az érintett kötábla már most ott nem ta- 
1 á 1 tátik.
A’ déli bejáras fölött látható a’ Geréb-család czimere ezen fölirattal:
Mathiam claro tetigit qui sangvine regem ista Ladislai signa fuere Geréb.
Szép Fehérvári nem hagyhatlak el a’ nélkül, hogy boldogságod- ’s felvirulá- 
sodért egy pár fohászt ne röpítsek az éghez. A’ te kebled páratlan kincseket rejt 
magában, egy hajdani nagy nemzet classikus életének ezer nyomait találja föl benned 
egy régiségbuvár; Iegfénylöbb csillaga kiégett hamvait imádhatja ott a’ magyar, ’s
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régi viszályainak bús történetét megszámolhatja a’ sírkövekről. — De mintha itt 
minden figyelme csak a’ holtakon függne, olly kevés az elet 's erő falaid közt, pe­
dig te az élőt finom arany ’s tiszta búzával, jó borral kínálod, ’s mégis olly gyér az 
élet körötted, — de hiszen pihenni kell tán a’ hosszas hánykódás után, majd mosolyg 
még egykor a’ szép Julia.
Közel Fehérvárhoz Hunyad felé fekszik Alvincz, a Martinuzius most is meglevő 
hazával; ott ölték meg a’hatalmas ’s álnok fondorkodásban kifogyhatlan György ba­
rátot az olasz orgyilkosok Pallavicini ’s három társai, épen midőn reggel öltözköd­
nék. Alvincz vidéké gyönyörű, szőlőhegyei jó borral tölték hajdan György barát, 
most a’ püspök ’s káptalan pinczéit.
Z o l t á n  János
NEMZETI SZÍNHÁZ.
December 9. ,Falura kell mennie4 vígjáték 3 flv. — E’ színmüvet, melly egyi­
ke az újabb idő legjobb vígjátékainak, a’ mennyiben ügyes szerkezete mellett nem 
csak becsületes koriránynyal, hanem művészeti becscsel is, ’s különösen igen jó jel­
lemvonások által festett személyekkel bir, jelenleg leginkább azért tartjuk megem- 
litendőnek, hogy a’ szép reményű ’s kitűnő tehetségű Szilágyi Lilla k. a. meglepő- 
leg jeles játékát kiemeljük, ki Paulinának hivatást és tanulást igénylő szerepében 
lépett föl, ’s jellemzetes játéka által nemcsak a’ nagy közönségnek osztatlan és sok­
szoros tapsok és kihívások által tanúsított tetszését YÍtta ki, hanem egyszersmind ma­
gasabb követeléseket is jó részben kielégített, ’s újra fényes tanúságát adta annak, 
hogy e’ szép tehetség nagy mértékben megérdemli az igazgatóság pártolását , melly 
szinmüvészetünknek nemcsak jelenéről, de jövendőjéről is gondoskodni köteles. 
Ennek legjobb és legbiztosabb útja az lenne, ha a* rendezőség illy mutatkozó jeles 
tehetségeket azon ismeretek megszerzésében, mellyek egy valódi színésznek szük­
ségesek, elösegitné, különösen a’ szavalásra, testhordásra ’s tagmozgatásra, arczjá- 
tékra ’stb. taníttatná; mert a’ mit egy elögondoskodó igazgatóság illyképen kiad, 
nyereségesen és bő kamattal lesz az a’ nemzeti színháznak visszafizetve . . Nem 
tudjuk, teszik-e ezt; de annyit fájdalmasan értettünk, hogy a’ szép tehetségű 
k. assz.nak olly szűk, olly megfoghatlan fukarsággal kimért quasi-fizetése van, 
miszerint a’ legutolsó kardalnok háromszor négyszer tűlfizethetné öt havi dijából!... 
’S ez már valóban sok ! vagyis inkább kevés, olly felette kevés, hogy el nem mulaszt­
hatjuk itt, teljes tisztelettel figyelmeztetni az illetőket, miszerint ha már conservato- 
riumunk, színészi iskolánk és efféle nincsen, legalább arról igen üdvös lenne gon­
doskodni, hogy kezdő tehetségek olly fizetésben részesíttessenek, mellyek által ké­
pessé lesznek, önművelésüket előmozdítani; ’s e’ pártolást annál inkább merjükaján- 
lani ott, hol azt az illető egyén nemcsak a’ jövendő kilátásokban, hanem már a’ 
jelenben is megérdemli, mint ezt Szilágyi L. k. a. valóban már rég megérdemelte. 
Ha kimondjuk, ugyan nem fogja-e az ildomos olvasó csudálatosnak, megfoghat- 
lannak találni, miszerint csak e’ napokban vétetett föl 40 pfrt havidíjjal egy nem 
nagyjelentőségű színésznő a’ nemzeti színházhoz, holott a’ derék Szilágyi Lillának 
testvérével együtt 8, mondd: n y o l c z  forintból áll egy hónapi fizetése !!! 81.
Dec. 10. ,Gr i 11 i4, eredeti szomorujáték 5 flv., ir'a S z i g l i g e t i .  E’ törté­
neti mű pártok-dulta honunk szomoruképét költői ihlettel rajzolja elénk azon ősidőből, 
midőn Zápolya alatt a’ hatalom-bitorló Gritli cselszövényvegyes dics- és rangvágya, 
a’ bal eseményekkel, férfierővel küzdő hon életfáján, mély és nehezen hegedő sebe­
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két ejtett. A’ szerző jelen munkáját — az erőteljes nyelv, a’ ritka ügyességű szín­
padi összeállítás ’s a’ fokonkint növekedő érdekgerjesztés tekintetéből legjobb történeti 
szinmüveink közé véljük sorozhatni. Mikint e’ müvet szerző legsikerültebb elmeter­
ményének valljuk: úgy Gritti szerepét azon szakmának hisszük lenni, mellyben 
Egressy G. ur — Coriolánt kivéve — leginkább remekel. — A’ többi főszerepek, 
mint: Czibak vajda, Gertrud és Gritti Antal, Bariba ur, Laborfalvi R. k. a., és Szi­
geti ur által játszatlak. Ha valaki a' személyesített gőgöt, a’ cselszövényes és min­
dent, mi útjában áll, szentségtelen kézzel leölö nagyravágyást, egy képen hűn festve 
akarja látni: úgy szemlélje Egressy G. urat Gritti második felvonásának azon jelene­
tében, midőn a’ brassai tanácsost megalázó dölyffel fogadja, ’s midőn Czibak vajdá­
val, az ajtók bezárása után —titkon értekezik, azt cselszövényes hálójába, a’ hiú ígé­
retek és arany remények gerjesztése által keritni igyekezvén. — Sikerült volt a’ 
düh legmagasb fokrai szökkenése azon perczben, midőn az együgyünek vélt vajda 
nyílt őszinteséggel löké vissza Gritti nemtelen ajánlatát, melly körülmény által a’ ha­
talombitorló olasz, kedvencz tervét füstbe látván enyészni, dühös boszura gyuladt, 
és a’ nemes vajdának halálát n egbizott zsoldosi által azonnal elrendeld. Szépen van 
bevezetve a’ számtalan rosztetteket keményen boszuló nemesis sújtó keze a' negyedik 
és ötödik felvonásban, midőn Grittinek, tulajdon fiai keserű szavakban veték szemére 
újabb gaz tettének gyalázatát, ’s midőn Gertrud magát fiainak fölfedezvén, ezek­
nek atyjok irántai vért fagylaló bánásmódját Gritti jelenlétében nyilvánitá. Milly 
magasztos jellemvonás az i s , midőn Gritti nemes keblű fiai, anyjok unszolása elle­
nében az utált, de veszélyben forgó atyát el nem hagyva, sőt életöket a’ halál­
nak feláldozva, öt hősileg védik. Megragadó volt végre Egressy ur játéka az ötödik 
felv. utolsó jelenetében, midőn kedvelt gyermekeit önhibája miatt egymásután látá a’ 
kínpadra vezettetni ’s megöletni, esdöleg könyörögvén : hogy atyai szivének égő fáj— 
dalmi enyhítéséül vinnék öt is minél előbb a’ vesztő helyre. — Bartha és Szigetin 
urak szinte helyesen feleltek meg szakmáiknak, — az utóbbi egy idő óta mind játéka-, 
mind szavalásában tetemes haladást tevén a’ rögös színi pályán. — Laborfalvi 
R. k. assz. szokott szorgalommal személyesítő szerepét, ’s noha az egész 
előadás folytán dicséretesen felelt meg feladatának: mindazáltal játéka leg­
sikerültebb volt azon jelenetben, midőn a’ gyászmenet alkalmával a’ siri kí­
séretet megállítván, kedves testvérétől végbucsut vön, férfias lelkülettel buzdítva ’s 
lazítva föl a’ népet, a’ gyáva gyilkos kellő megboszulására ; igen érdekes volt sze­
meiből, arczának minden vonásiból, ’s legparányibb mozdulatiból azon zavart hely­
zetet kiolvasni, midőn egyrészről buzdító szónoklatának sükeres eredményét látá, 
más részről pedig Artándiné borzasztó szándokát hallá nyilvánítani, melly szerint 
Antalt ‘s Endrét, mint az utált zsarnok fiait — kik egyszersmind Gertrud gyerme­
kei valának — kiupadra kívánta vonatni. ^\z összes színi személyzet pontosan ösz- 
szevágó játéka e’ különben is igen érdekes műnek becsét nagy mértékben emelé, 
mire nézve a’ darab köztetszéssel fogadtatott a’ szép számú hallgatóság által. Ez 
úttal megjegyzendőnek véljük, hogy ne csak a’ jelentékenyebb szerepek kiosztásá* 
nál ügyeljen a’ rendezőség a’ szerepvivö egyéniségére, hanem egyszersmind az egész 
játék lényegével szoros összekapcsolatban levő kisebb szerepek kiosztásánál is; igy 
Endre szerepében László ur sokkal inkább helyén lett volna, mint Hubenay J. ur.
Z - y .
Dec. 12. Füredi Mihály jutalomjátekául: , Bá t o r i  Má r i a 4, eredeti opera 
2 felv. , irta Egressy B., zenéjét E r k e l  F e r e n c z .  — Az eredeti zene- ‘s színi­
szerzeményeink, nem különben jutalmazandó jelesebb színészeink iránt fokonkint nö­
vekedő részvétet tanúsító közönség, a’ sűrű esőzés daczára, olly nagy számmal jelen- 
kezeit ezúttal, hogy nem csekély résznek kellett visszavonulnia, nemzeti Thaliánk szük- 
terü hajléka képtelen lévén, a’ tóduló sokaságot befogadni. — E’ sok jelességgel biró,
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’s inkább a’ német iskola modorában tartott zenemű, a’ szerző szorgalomteljes igaz­
gatása alatt oily szabatosan adalott elő, bogy egy uj zenemű előadásán véltünk jelen 
lenni; Bátori Máriát Hollósy k. assz.; Kálmán királyt, István koronaörökös, Árvái 
és Szepelik tanácsost, Füredy, Wolf, Köszeghi és Benza urak énekelvén. — Hollósy 
k. a. a' czimszerepben, szép és dicsérendő éneke által a’ zsúfolt ház méltányos elis­
merését vítta ki. Kellemdús énekének szebb részét az első felvonás azon jelenete 
képezé, midőn a’ harcz zajos napjai után a’ várva várt kedvest ismét dobogó 
keblére zárhatá ; még sikerültebb volt a’ második felvonás elején előadott ének- 
szak második része, mellyben a’ tetemes nehézségű hang-futásokat kellemesen 
csengő hangjának nyugott szabatosságával gyözé le ; szinte nem maradt hatás nélkül 
azon énekrész, mellyben Kálmán király előtt kisdedeivel térdelvén, összekul­
csolt kezekkel esdett bocsánatért; e’ szép reményű fiatal művésznőt az első 
és második felvonás után többszörösen tapsolá elő a’ zsúfolt ház, a1 közrokonszenv- 
nek és közméltánylatnak világos jeléül. — Wolf ur István szerepében dicséretesen 
működött’s közelismerésben részesült. Kedves énekben önté élénk érző szive sze- 
relem-vallomásit azon perczben, midőn Máriáját a’ hosszú viszontlátás után ölelheté; 
szinte sikerült volt az esketés előtti kettős dal Máriával. — Füredy ur - mint Kálmán'ki- 
rály — mindvégig pontosan felelt meg szép szakmájának; legsikerültebb volt a1 
Mária elitéltetését követő énekrész, „a’ béke angyala,“ mellyet Benza, Köszeghi urak, 
és a’ férfikar szabatos kísérete mellett olly megragadólag dallott, hogy közkívánatra 
ismételnie kelletett. Méltányos dicséretet érdemel Benza és Köszeghi ur erőteljes 
éneke, melly az egész zenemű, — de fökép az első felvonásbani szép vocal négyes­
nek, valamint a’ második felvonásban közkívánatra ismételt énekrésznek érdekét te­
temesen emelte. — Reszler ur Miklós szerepében türhetöleg énekelt; játéka azon­
ban a’ szokottnál sokkal szabalosabb volt. Alkalmat veszünk ezúttal e’ szép hangú 
kezdő dalnokot az iránt figyelmeztetni, hogy tartózkodjék énekében az erötetett 
kiabálástól; a’ forcirozott ének alkalmával a’ hang könnyen distonál, vagy elbí— 
csaklik, mi kétszeresen sérti a’ fület, midőn ellenben a’ mérsékelt ének kellemesebb, 
az ejtett hiba pedig kisebb mértékben észrevehető. — A’ hallgatóság egy némelly 
tagjától igen ferde tapintatot árul el, ha egy kezdő színész felléptével egyelőre ka- 
czag, mert ezen taktika által a’ kezdő dalnok minden kedv- és igyekezettől meg- 
fosztatik, más részről pedig az egész előadása tetemes zavarba jő. — A’ zenekar 
pontos működése dicséretes említést érdemel; köztetszésben részesült a’ ragyszerü 
diadalinduló az első felvonás alkalmával, minek következtében a’ tehetségdús zene­
szerző az első felvonás után két Ízben zajosan kitapsoltatott. Az esketés utáni nagy 
magyar kettős táncz, Idaly Lóra és Kolosanszky balletmester által előadva, nem kü­
lönben az alkalmi csoportozatok, tetszésben részesültek. 36.
December 14-kén: , L a m m e r m o o r i  L u c i a 4, opera 3 felvon., irta 
Cammarano Salvator, zenéjét D o n i z e t t i .  Fordította Egressy B. Nem sok­
szor fordult meg nemzeti színünkön az olasz Maestro e’ kedves zeneszerzeménye 
nagyobb kerekdedséggel, mint ezúttal, midőn csaknem minden énekrész a’ teljes 
számú hallgatóság által tetszéssel és tapssal lön fogadva. — Asthon Henrik lor­
dot Füredy u r , Luciát Hollósy C. k. a . , Sir Ravenswoodot Wolf u r , Bidebend 
Raimondot Köszeghi ur személyesité. — Ámbár Hollóssy k. a. az egész előadás 
alatt mint Lucia, kellemes tünemény volt: sikerültebb dalrészei közé sorol­
ható azonban az első felvonásbani találkozás Ravenswood sirrel , ki szivét és 
szerelem-esküjét birá; meglepően édes volt a’ búcsúdat , midőn útra ké­
szülő kedvesével az elválás előtt enyelgett; Wolf urnák ezuttali csengő ’s szív­
hez szóló éneke nem kevésbbé volt sikerült, melly hasonlóan tapssal fogadtatott. 
Szinte dicséretes volt Lucia a’ második felvonás azon részében, midőn bátyja az ál- 
tartalmu levelet nyujtá kezébe, öt ősi családjuk érdekében kötendő házasságra
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buzdítandó; de működésének fénypontját kétségtelenül azon szakasz képezé, midőn 
a’ 3-ik felvonásban a’ kényszeritett megegyezés, és kedveljenek keserű szemrehá­
nyásai után eszméletétől fosztatván, megható bájjal önté höszerelmét ábrándos dalaba; 
milly angyalian szelíd, milly meglepően kellemes volt e’ szerelmi panasz, a’ siralmi 
bangók, az ezzel összfüggö helyes arczbeszéd és testmozdulat, mindannyi hü tol - 
mácsolói a’ szerencsétlen s z í v  dúló fájdalminak. E’szorgalmas fiatal dalnoknö minden 
felvonás után többszörösen lön előtapsolva. — Méltányos elismerést vívott ki Wolf ur 
a' fönebbi szerepben, ’s leginkább az utolsó felvonás végjelenetében tanusitá, hogy 
ő egyszemélyben jeles színész és dalnok: ritka sikerrel festé a1 szivet tőrkint átjáró 
fajdalmai azon perczben, midőn imádott Luciáját az elviselhetlen szenvedés áldoza­
tává lenni hallá. — Füredy ur ritka kellemü hangjának teljes birtokában lévén, fel­
adatának helyesen felelt meg mindvégig; a’ második felvonás azon dalszakmájában 
midőn családi fényük fentarthatása miatt bugát, szive sugallatával ellenkező kötésre 
buzditá, nagyobb mértékben bájolá el a hallgatóságot. — Köszeghy ur, mint, Bide- 
bend Raimond, énekére nézve olly kitűnő haladást tanúsított, hogy a’ második felvo­
nás azon részében, midőn Luciának tanácsát baráti részvétellel nyilvánitá, nem kü­
lönben az ezt követő jelenetben, erőteljes és váratlanul meglepő, a’ felső, szintúgy 
mint az alsó hangfokozaton egyiránt tiszta éneke által zajos tapsra ragadta az ér­
demet méltányolni tudó közönséget. — A’ második felvonásbani pompás hatos, 
Hollóssy k. a., Wolf, Füredy, Köszeghy, Reszler és Egressy ur által helyesen 
előadva, az egész mű érdekét nagy mértékben emelé. — Ernyedetlen szorgalmú kar­
mesterünk, kinek a’ mü minden részeibeni kerekded véghezvitelét köszönhetjük, igaz­
ságos dicséretet érdemel. — Wolf ur, igen jeles énekét az utolsó felvonásban tete­
mesen zavará azon zajos pisszegés, mellyel a’ hallgatóság nagy része, a’ földszinti 
jobb oldali 3. páholybérlők fenhangoni csevegése miatt gerjesztett. Z —y.
MI HÍ R B U D Á N ?
— E g y  hang  a’ k ö z ö n s é g b ő l .  Gyakran hallani közönségünk elieu 
azon panaszt, mintha részvétíensége miatt a’ legjobb irodalmi vállalatok is tönkre 
jutnának. Legyen tehát szabad szerény szózatomnak az i r ók  ’s különösen a1 s z e r ­
k e s z t ő k  figyelmét egy körülményre vezetni, melly tán méltányosb Ítéletet vonna 
magával. — Ha t. i. áll azon sokaktól tett észrevétel, hogy a’ magyar közönség még 
nem igen szeret könyvekben búvárkodni, azaz : állhatatos olvasással foglalkozni ’s 
ennek folytán pénzbeli kiadásokkal gyámolitani egy virágzóvá leendő irodalmat: 
természetes kövelkezésnek tartom azt, hogy minden szükségtelen módszer, melly a" 
közönség jó kedvét és hajlamát magyar könyvek vásárlásában csökkentené, lehető­
leg elmellöztessék: vagy hogy a’ szükséges bizalom fenállhasson, legalább időn­
ként tudósitassék a’ közönség az irodalmi vállalatok folytatásáról vagy annak 
akadályairól. Hogy ezen eljárás azonban az illetők részéről nem mindig mélta­
tott figyelemre, arra pár adatot akarok felhozni. Ugyanis V ö r ö s m a r ty mun­
káinak megjelenését mindenütt örömmel fogadtuk ’s, ha nem csalódom, hatheten­
ként igértetett egy-egy kötetnek kiadása; azonban annyi hónap is eltelt már, 
a’ nélkül , hogy hallanók , mikor veendjük a’ jövő kötetet ? Olvastuk to­
vábbá , hogy S h o k s p e a r e  müveit magyar fordításban is birandjuk , 's 
bár nem örömest vettük, hogy L e mo u t o n  Emilia kisasszony azokat prózá­
ban fordítja — holott azt véltük, hogy e’ sors csak a’ ,szélvész‘t ércndi, miu­
tán fordító az első füzet borítékján imigy szól: .jónak találtam e’ költő müvet
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prózában adni;4 teliét nem valamennyi színdarabokról szól — : mégis sokkal kelle­
metlenebb lehet az előfizetőknek, hogy eddig csak öt füzet jelent meg, melly igen 
drágán volna 7 pengő forinttal megfizetve’s mellyböl tizennégy naponként igértetett 
egy-egy füzet. — Minezeket fölülhaladja a’ ,N e m z e t i k ö n y v t á r , 4 melly 1843. 
év elején megindult ’s most, a’ negyedik év közepén még a’ tizedik berekesztő füze­
tet sem hozva olvasóinak, a' kötet csonka marad. Nem azért neheztelünk, hogy az 
évfolyamból három költő művei (Ki s  János, V i t k o v i c s  és Go mb o s é i )  el­
maradtak, hanem mert sem Cs oko nai  nincs befejezve, sem a’ többi irók müveinek 
kiadása nem folytattatik, holott e z e n  Ígéret nyerte meg leginkább az olvasók 
pártfogását. E' mellett azt sem kellene felejteni, hogy az említett 10. füzet épen 
nem járna i ngye n ,  miután ez az elsővel megfizettetett ‘s elmaradása a’ bizalmat leg­
inkább aláásná. — Hányán vannak régibb Íróink közül, kiket meg kellene ismertet­
ni nemzetünkkel, mert ezt az olvasó közönség is ugyan óhajtja. — Vannak némelly 
vállalatok, mellyek szerencsés tapintattal létre hozatva, különös virágzásnak örülnek. 
Nálunk illy jótapintatu irodalmi vállalatok: fehérholló, annyira, hogy nem lehet 
eléggé csudálkozni, miként kerülheti el egynémelly magát önkényt ajánlkozó tárgy 
annyi tapasztalt író figyelmét!? A’ ,nemzeti könyvtár4 ezen ritka vállalatok egyike, 
s épen ennél kellett legsajnosabban tapasztalnunk a’kiadó urak megfoghatatlan szü­
netelését. A’ legcsekélyebb sértést, mit soraim okozhatnának, elkerülni óhajtván, 
csak azt jegyzem meg, hogy illy feltűnő eljárások indokait a’ közönséggel tudatni 
kötelesség lett volna, 's azért mind az illető vállalkozók, mind a’ közönség érdeké­
ben bátor voltam e’ figyelmeztetést közrebocsátani, melly szemügyre méltatva, sok 
kellemetlenséget háríthat el irodalmunk szépen fejlődő ’s élénk részvéttel találkozó 
terén. — T i h a mé r .
— Egy e’ napokban Pestre érkezett kolozsvári levélből a' következő adatok 
közöltettek velünk: ,’S már most mit írjak kegyednek L i s z t  ről, ki jelenleg epochát 
alkot Kolozsvárt!, ki minden beszédtárgyat, minden elmét elfoglal; kinek tisztele­
tére lakomázunk, estvélyezünk, tánczolunk, szónokiunk, verselünk, fáklyászenélünk? 
’stb. ’stb. — Két hét alatt három hangversenyt adott, vasárnap (dec. 6-kán) lesz a’ 
negyedik; a'redoutterem, színház mindig zsúfolva teli, mikor játszik. Valódi nagy 
művész ! Rám, ki olly szenvedélyesem kedvelem a' hangászatot 's illy tökélyre elszi­
getelt kis honunkban soha nem akadtam, játékának első hatása ollyan volt, mint a’ 
vihar: elámultam, le voltam verve, úgy elfáradtam, mintha hosszú utón jártam volna; 
nem tudtam szólni 's alig mertem lélekzeni. Másodízben már valódi gyönyörrel él­
veztem az isteni művész előadását, úgy harmadszor is — ’s valahányszor még halla­
ni fogom, mindig elragadtatva leszek. — Mint boszankodom azokra, kik hibák után 
fürkésznek, hol a’ nagyszerűség minden aprólékosságot földhöz sújt; egyiknek nem 
tetszik hátrafésült haja, a’ másik torzképeket lát lelkesedésében a’ művésznek, a’ 
harmadik — ’s ez már müértö volna! — hamis hangokat akar észre venni merész 
játékában . . .  a’ nagy közönség azonban villanyozva van általa, föllelkesül, tombol, 
riadoz, szinte eszét veszti — ’s a’ fitymálok apró seregének hangja úgy elvész, mint 
szunyogdongás egy zuhatag robajánál. —Nem is képzelem, hogy a'lelkesedés túlságos 
lehet; csak az érzéketlen gúnyolhatja, mi az érzés kicsapongó hevéből ered. — — 
Ámde, ha mi magyarok annyira föllelkesülünk Lisztér t ,  annál ellenségesebben vi­
seltetnek iránta — a’ s z á s z o k .  Liszt előbb Szebenbe ment ’s ott adott egy hang­
versenyt, mellyhez magyar hirdetést ’s magyar bementi jegyeket osztatott ki. A’ 
hangverseny végén a’ szászok az ,Erlkönig4et, a’ jelenlevő magyarok pedig a’ ,Ráko- 
czy‘t kiabálták 's ö a’ ,Rákóczy4t játszá. Volt és van ezért most baj. Néhány szebeni 
zász — S. ur á tété — pisszegni kezdett: másnap a’ szebeni zeneegylet követsé­
get küldött Liszthez,engedelmet kérni ezen csak politicai ellenszenvből történt illet­
lenség miatt, ’s megkérték a‘ művészt, adna még egy hangversenyt, mellyel 600 pgő
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forintig neki biztosítani akarnak. L i s z t  szárazán ezt feleié: ,egyszer is elég volt 
arra, hogy megbánjam, hogy Szebenben valaha játszottam.4 — A’ hirlapvilág is föl­
támadt . . . ’stb. Liszt a’ vörös tornyon át Bukarestbe menendő, E n y e d e n i s  
fogja hallatni magát valamelly jótékony czélra. H o r v á t h  Lázár ur nem 
volt vele.
— Mulatságunk, t. i. a' b u d a i a k é ,  kiknek mindennap meg kell fordulniok 
Pesten, múlt kedden, december lödikén, már elkezdődött: a’ h a j ó h i d a t  ki­
s z e d t é k .  Örvendetes elöérzetül azon gyönyöröknek, miket e’ tél folytán várhatunk, 
mindjárt azon példás renddel találkozónk, mellyet kedden este több száz ember volt 
kénytelen tapasztalni, kik a’ hídnak olly rögtöni kiszedetésére elkészülve nem lévén, 
Pesten elkésve, órákig dideregtek a’ halpiacz közelébeni parton ’s lesték az alkal­
mat, hol életveszedelem közt egyikébe azon k é t  csónaknak ugorhattak, mellyek 
egymást óránként fölválták. — Tudj’ Isten, bizony kifárad az ember azon szüntelen 
rendetlenségek korholásában, mik naponta ugyan, de kivált télen a’ két város közti 
közlekedés alkalmával történnek: azok az ,erélyes’ urak ezt már úgy megszokták, 
hogy mégcsak vállukat sem vonitj^k... beszéljen aztán nekik az ember’s ámítsuk 
magunkat a’ journaiismus tekintélyével. — Rend csak addig van, mig r e n d e t ­
l e n s é g  niucs; ekkor aztán csak az a’ rendes, hogy bizonyos urak elvesztik fejő­
ket, ’s mivel magukat százfelé szét nem darabolhatják — a’ mi még szerencse, mert 
a’ zavar még nagyobb lenne — tehát épen nem mozdulnak. Mondtuk már egyszer, 
hogy Magyarország legkisebb városában is erélyesebb rendőrség ’s azért nagyobb 
személy- és vagyonbáiorság is van, mint Budapesten... az okokat nem akarjuk 
elősorolni, mert megtették ezt már különféle alkalommal ’s különféle helyeken a’ 
journalok, ’s a’ budapesti olvasóknak többé nem is mondunk újságot; — a’ vidé­
kiek pedig hihetetlenül rázzák fejőket ’s azt gondolják, hogy — kacsákat röpítünk 
ki a’ lapnak fejér mezejére!
— Egy gazdag polgár, kinek mintegy hat háza van Pesten, elvesztvén e’ na­
pokban aranyóráját, a’ megtalálónak, nyomtatott czédulákon, huszonöt pengő forin­
tot ígért: az órát csakugyau megtalálta egy szegény napszámos’s azt visszavitte 
tulajdonosának, ki neki hat pengő forintot adván, midőn ót a’ napszámos nyomta­
tásban tett Ígéretére emlékeztetné, ezt házából durván kiutasította. — Mondják, 
hogy a’ gazdag ur ezzel igen nagy ösztönt nyújtott a’ szegény embernek a’ — be­
c s ü l e t e s s é g r e .
— Tánczoltak, zenéltek, olvastak, énekeltek, ettek ittak, komédiáztak (min­
denféle értelemben) ’s — utaztak már jótékony czélokra; legújabban — b i l l i a r -  
do t  is j á t s z ó n a k .  — Két ur e’ napokban fogadásból tekézett ’s az egyik a’ 
nyert öszveget, k é t  pengő forintot, a’ gyermekkórháznak ajándékozó, pedig ezt, 
épen úgy, mint mások, — zsebébe dughatta volna; mégcsak a’ játékpénzt sem húzta 
le : követésre méltó !
— , Bá t h o r y  Mária4 múlt héten h u s z a d s z o r  adatott’s a’ színház min­
den zugában megtelt; nem csuda, H o l l ó s y  kisasszony éneklé a’ czimszerepet. 
Hétfőn Luc i á t  hallottuk, nem tudom hányadszor, de a’ ház szintolly teli, a’ lelke­
sedés szintolly nagy volt, mint először. Wo l f  ur e’ hónapban (pedig mégcsak fe­
lében vagyunk) már h a t s z o r  énekelt; ideje volna egy másodtenorról gondos­
kodni, mert ámbár Wolf ur, minél többet, annál jobban énekel ’s így öt gyakrabban 
hallani élvezet: mégsem tanácsos öt annyira fárasztani. Ö és Hollósy kisasszony 
gyöngyei színpadunknak ’s azért illik őket őriznünk, mint üvegházi becses nö­
vényeket
— Beszélik, hogy J o o b  ur bejuthatott volna valamellyik színházhoz Bécs- 
ben, ha bizonyos exigazgató ottan ellene nem ármánykodott volna. Mondják, igen
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nagy nyomorúságban van. Javasoltuk már egyszer neki, hogy próbálja meg szeren­
cséjét K a ss á n, ott szükség van tenoristára ’s szükségben nem igen szoktak válo­
gatni. Lám L o v a s s y  Betti is mi Ily hamar lön kedvencze a’ kassai közönség­
nek; ö művészi tekintetben magasabban áll Joobnál ’s mégis szerényebb volt köve­
telésiben ’s inkább Kassát, mint Bécset vagy más valami külföldi várost, mellyek nem 
bővelkednek épen jó primadonnákban, választá első föllépése helyéül; most is mond­
juk mi, hogy Betti kisasszony valamikor igen használható tagja leend a’ nemzeti 
színháznak.
— Gyönyörű közlekedési gyorsaságunk van. December 15-kén érkezett Pestre 
egy levél Mezö- Berényböl, melly novemb. 11-kén adatott postára, ’s pedig — térti 
vevény mellett! Hát még térti vevény nélkül meddig időzhetne! — Komából épen 
12 nap alatt szoktunk kapni leveleket.
— A’ hidat kiszedték, ’s ez alkalommal néhány fiatal embernek eszébe jutott 
az egész Pillwax kávéházat — lóvá tenni azon hírrel, hogy a’ hídnak egy része — 
mintegy 16 hajó — a’ rajta járó kelő emberekkel együtt — elúszott. ’S lön zarán- 
doklás a’ vélt szerencsétlenség színhelyéhez, egyik csoport a’ másikat űzte, egymást 
viszonyosán rászedvén, ’s már majd a’ félváros hinni kezdé az esetet. ’S aztán mond­
ja valaki, hogy nincs jó kedvünk a’ fővárosban a’ közinség daczára is. Vagy ezek 
már elöörömei a’ széles tervezető vigadónak ?
— Éji világításunk tetemesen javult; utczáink tündérfényben úsznak. Tán a’ 
hold mosolyog le olly hegyesen reánk ? Oh nem. Az egész titok abban van , hogy 
hó esett nálunk; ’s most az utczák fehér szönyegzete tizszerezi viszfényével minden 
lámpa világítását. ’S aztán merje még valaki a’ v i s z f é n y  hatását tagadni. Nem 
csuda , ha sokan olly igen szeretik bizonyos testületek viszfényét, 's mindig az­
zal takaródznak, miután sajátmaguk érdemei nem áraszthatnak fényt becses sze­
mélyökre.
— Mutschenbacher Alajos, egy pesti finevelöintézet tulajdonosa a’ kir. Jó- 
zsef-ipartanodánál franczia nyelv tanítójává lön — helytartótanácsilag — alkalmazva. 
E’ hó 11-kén történt felavattatása. Hetenként háromszor tartatik tanítás. A’ növen­
dékek — kik eddig 44-en vannak — havi dijt fizetnek, melly a’ helytartótanács 
által fejenkénti 24 pgö krra lön határozva.
— Bizonyos társulatból, melly három év óta féligmeddig létezett is, alkalma­
sint azért nem lesz semmi, mert némelly emberek annyira szeretik a’ világosságot, 
hogy nem szövétnek (ez kevés az ö törekvéseiknek) , hanem egesz égő ház mellett 
szeretik nézni, — kissé távulabb, mi szépen tenyészik a’ sötétség. ’S azért, ha illy 
égő házat vagy tornyot nem találnak, magok vetnek neki kanóczot, — hadd lobog­
jon ! hisz olly jó sütkérezni a’ tűz mellett, mi mások zsírjából lobog fel.
— Szép szó az igéretszó, de megtartani még szebb, csakhogy nehezebb is. 
Némelly embereknek abban telik kedvök, hogy különösen egyesületek irányában va­
lami jótékony szolgálatot vagy ajándékot ígérnek, ’s aztán cserben hagyják az illető­
ket. Ajándék ajánlása nemes s z í v  önkénytes kiömlése, — de a’ tett ígéret teljesítése 
erkölcsi kötelesség. Jó volna, ha ezt bizonyos asztalosbolt tulajdonosa — kit nem 
volna nehéz megtalálni a’ Iánczhid közelében — el nem feledte volna, —ki egy itteni 
philanthropicus intézetnek könyvszekrényt ígért ajándékul még év előtt, — aztán 
pedig szépen visszavonta Ígéretét, csak azért, mert más egyesületek ’s intézetek, mit 
ajándékozott, illően meg nem köszönték (ha igaz).
— Az Isten mentsen meg minden becsületes embert azon szerencsét­
lenségtől, hogy dajkát kelljen tartani kisdede szoptatására. Oh anyák, kik képesek 
vagytok magzataitokat saját édes anyatejetekkel táplálni, ti néha nem tudjátok elég -
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gé becsülni az égé’ kegyes ajándékát! A’ dajkák romlottságaés szívtelensége mai nap 
elképzelhetlek Az, hogy máklével szeretik gyakran abatgatni, ’s néha pedig örök 
álomra átszenderílni a’ kisdedeket, köztudomású dolog; de hogy képesek csalárd fo­
gásuk mellett — éhen veszni hagyni a’ gyermeket, ez tán újabb felfödözés a' dajkák 
romlottsági krónikájában. Ezt tévé legközelebb egy tót dajka, midőn megfogyván 
emlőiben a' tápláló nedv, ennek eltűnését mindenkép tagadá , palástolá, csak­
hogy a’ kényelmes élettől ne kelljen olly hamar megválnia, — mi alatt a’ kis­
dedet a1 sorvadás önvényének szélére sodorta. Egy másik — ez meg magyar 
volt — a’ neki adott ételekből alattomosan jól tartotta a’ — hat hetes csecsemőt, 
csakhogy neki annál kevesebbet kelljen szoptatnia, hogy képzelt szépsége el ne szi- 
vassék! ’s ezzel a’ csecsemőt kész veszedelemnek tette ki. Illy lelketlenek, illy alá­
valók a’ bérbe szegődött szoptatok. Oh anyák, legyetek szemesek és vigyázóki De 
e’ tárgyról eszembe jut: mennyire sürgetik sokan a’ lelenczházak felállítását. Én 
mindig ellenzője voltam a’ lelenczházak alapeszméjének —  morális szempontból nem 
is helyeselhetök, 's legfölebb mint szükséges gonosz türethetök, ’s mindig nyomo­
rult statusszerkezetet tanúsít, midőn világos erkölcstelenséget pártolni kell csak 
azért, hogy a’ kerekek valamikép meg ne bomoljanak időnek előtte ; de a’ fönebbi 
két tapasztalás — mert, fájdalom! saját családi tapasztalás — még inkább elidege­
nít amaz eszmétől. Mit? lelenczházak legyenek, hogy az erkölcstelen személyek 
még kényelmesebben tudják elhelyezni szülötteiket? Eddigelé mégis némileg tartóz- 
tarhatja őket ama sok baj, mit kisdedeik miatt türniök kell. Szaporítsuk tehát még 
illyek számát ? ’s könnyitsük még életnemöket? De ti azt mondjátok, gyermek- 
gyilkolást gátoltok a’ lelenczházak által. Meglehet. 'S a’ gyermekgyilkolás iszonyú 
bűn, — az igaz. De váljon, mi roszabb az emberiségre ’s a’ társadalomra nézve: ha 
például 10 természetietlen anya gyilkossá lesz, vagy ha tárt kapu nyittatván minden 
Iedérségnek, ama tiz helyett tízezer erkölcstelenség mételyezi a’ polgári társadalom 
szerkezetét, ’s aláássa az emberiség nemesb létét a’ sülyedő nemzedékek által? Bi­
zony csak szükséges gonosz azon eszme, egyéb semmi. De e’ tárgy sokkal fontosabb, 
hogysem itt túleshetnénk, talán máskor többet. Most csak annyit, hogy bizony kár 
némelly oldalú uraknak annyira haragunni, hogy Bonyhay Béni a’ „Falu birájá‘-ban 
némelly olly dolgok elintézését is bízza hősére, mellyeket —azon bizonyos urak sze­
rint — egészen más valaki is bőven elvégezhet. Látjuk, mennyire sikeresek azon 
másoknak — nem kétlem legbuzgóbb fáradozásaik az erkölcsiség terjesztésében 1 — 
Látjuk ezt a’ dajkák, látjuk egyátalán a’ cselédség borzasztó romlottságán. Mig bi­
zonyos, hogy ama mások bárminő lelkes működéseik e 1 é g t e 1 e n e k : addig nem 
kell haragunni, sőt kívánni kell, hogy falu bírája is, jegyző is ’stb. tegyen, mennyit 
tehet, a’ nép erkölcseinek javítására. — De némelly urak azt hiszik, hogy csak az 
igaz, a’ mit ők össze-vissza olvasnak, ’s halomra idézgetnek; de az élettapasztalás 
kineveti őket. Nem az a’ legnagyobb bölcs, ki legtöbbet olvasott, hanem — ki 
legtöbbet gondolkozott a’ különböző állapotokról. ’S főleg illy esetekben higyjétek 
meg, ezerszer többet ér egy atyának, családatyának, sajnos tapasztalása, mint ezer 
könnyű tudománya ollyaknak, kik apákká sorsuk szerint nem is lehetnek. — Any- 
nyiféle társulat és egyesület keletkezik napjainkban (a’ mik t. i. keletkezhetnek), de 
a’ legsürgetőbb szükségek egyike — c s e l é d j a v i t ó  egyesület — senkinek sem 
jut eszébe. De ennek aztán oliyannak kellene lenni, hogy országszerte százezrek 
legyenek tagjaivá. Ez olly termékeny eszme, melly megérdemelné, hogy különöseb­
ben is szóljon valaki róla, ’s ha Isten segít, elő is adandóm ez iránt — ha más nem 
teszí — nézeteimet. N.
P e s t ,  1846.
BELFÖLDI LEVELEZÉSEK.
KOLOZSVÁR, december 3-án. Li s z t ,  a’ zongorakiráíy , a’ művészet egének ra­
gyogó csillaga, folyó hó 8-án tűnt el horizonunkról, hogy bűvös zenéjével a’ kelet tünde 
hölgyeit is elbűvölje , minek sükere annál bizonyosabb, mivel még itleni urhölgyeinket is, 
kik minden művészet iránt hidegséget affectálnak (természetesen, divatból ? !), zongorája 
varázshangjaival elbüvölé ’s minden szép (persze, ha nem divatczikk) iránt jegesült már­
ványkebleikben föllobogtatá a’ lelkesülés dicső máglyáját. Éljen a' nagy művész, ki illy 
elhangolt kebelhuorkbol is tudott zengzetes hangokat kicsalni. Üdv legyen v e le ’s a’ mű­
vészet angyala kövesse őt mindenütt, hová dicső pályája vezeti. — Élvhajhászó közön­
ségünk egészen le volt veretve , hogy Liszt távoztával minden mulatságot nélkülöznie kell; 
azonban nem soká tartott aggodalma: csak hamar Liszt elutazta után megérkezett F e l e k  y 
derék szintársasága, és néhány nap előtt megkezdé előadásai sorát ,Mari, egy anya a’ nép­
ből1 czimü franczia drámával; második előadás Obernyik jutalmat nyert. ,Nőtlen férje1 
volt. Mind a’ két előadás után megelégedetten hagyá el színházunkat a" szép számú kö­
zönség. Mariban a’ czimszerepet P r i e l l  Cornelia adta, és a’ közönség tetszését ezen egy 
szerepével is nagy részben kivítta szép külseje , érzelemdús ’s szabatos játékával; kívüle 
közrészvétben részesültek Feleky , Felekyné és Gyulay; az utóbbi , nem tudom, 
egyhangú játéka, fülsértő rekedt hangja, vagyazért-e, hogy a’ múlt télen néhány sü- 
került szerepe volt? Ej uraim! a’ mi v o l t ,  múlt; három négy sikerült szerep 
még nem jogosít f e l , hogy minden idétlen taglejtésre (mit a’ közönség változatlan kiadás­
ban látott) tapsviharban törjünk k i ; ez önhitté teszi a’ szinészt ’s a’ benne netalán rejlő te-* *)
hetség fejlödhetését is elfojtja Ma ,az ügyvéd' czimü drámát adandják. Épen szini elő­
adásokról lévén szó, igen sokat mondhatnék Erdély színészetéről, de félek, hogy már is 
hosszúra nyúlt levelem tulvág azon szűk téren, melly e ’ lapokban a’ vidéki tudósitások-r 
nak van szánva; azonban ha szerkesztő ur szíveskedik kissé terjedelmesebb közléseimnek 
helyt engedni becses lapjaiban : e ’ tárgyról, mint szintén társalgási viszonyainkról közelebb­
ről bővebben szólandok. * ) —  r. k. — (x.
N. EN\ED, december 9-én. L i s z t ,  a’ világnak hirhedett zenésze, itt volt — hallot­
tuk öt! — Útja öt Szebenen át Bukarestbe vezette ’s igy kikerülendő volt minket és Ko­
lozsvárt, pedig e’ két város a’ magyar elem képviselője Erdélyben. Szebenhen hidegen 
fogadtatott, mert bátor volt Rákóczyt verni — a magyar dallamot igazi magyar érzelem­
mel. Szebenbe küldöttség ment, melly őt Enyedre meghívta. 2J-n érkezett Enyedre. 
Tüstént küldöttség ment hozzá, őt egy szives vacsorára a’ ns vármegye teremébe meghini. 
Nem untatom az olvasót az ünnepelt vendég tiszteletére adott vacsora hosszas leírásával, 
csak az ifjúság tisztelgését akarom emlitni. Másfélszáz fáklyának lángjánál magyar dalla­
mok- ’s egy kis szónoklattal tisztelték meg öt. Utóbb a’ lakoma alatt a’ magyar , német és 
frank toastok közt (mellyek közül a’b. Kemény Istvánét említem, mellyben felszólitá Lisz­
tet, hogy első zenemüvének u n i ó  czimet adjon) ismét néhány ifjú, nemzeti’s népdalok­
kal lepték meg öt, ’s végre egy ódát szavalt S z á s z  Károly, — mellyet Liszt, mint mon- 
dá, ha szavaiban nem is , de hangjaiban teljesen elértett és érzett. Ha tetszeni fog a’ 
Szerk. urnák —  természetesen szerzöbarátunk engedelmével — közlendjük e’ költe­
ményt. Liszt a’ szebeni hideg fogadtatás után igen kedvesen volt e ’ fogadtatás által 
m eglepetve, ’s mind erre egy gyönyörű toastban ’s egy még gjönyörübb Rákóczybap 
felelt, ’s örömmel Ígérte, hogy Kolozsvárról visszatérve, itt hangversenyt adand , mire 
egy igen szép toastban fel is szólittatott. —  Városunk feszült várakozásban volt december 
8-káig. És ekkor megjött, a’ kit várva vártunk. Este a’ terem fuladásig tömve volt És 
végre megjelent ő, szűnni nem akaró tapsok 's éljenek között. Hogy zongorázott? — meny­
nyire ura ö a’ hangoknak ’s a’ léleknek? miért mondjam e l, hiszen azt a’ világ tudja, a' 
Kárpátok viszhangozzák lélekrázó zenéjét! — Végre ismét báró Kemény Istvánnál, a’ lel­
kes hazafinál, szives bucsulakomán volt, tisztelői körében. ’S körünkből, mint lelkes 
nrcza , szavai, tettei tanusiták, édes emlékekkel, kedves érzelmek között távozott el — Né­
hány emlékpénz is készült, arczképével ’s ,Liszt Enyeden‘ körülírással. — Kisérje utján 
dicsősége öt ! — (Épen most hallom, hogy L i s z t  100 ezüst forintot adakozott tervezett 
kisdedóvódánknak.) t í erő .
PÁTKA, december 13-d. Szerencsés jó reggelt adjon az Úristen tekintetes uram­
nak! Az Isten szolgáltassa kedves egészségére — ha volt— az éjszakai nyugodalmat; e ’ mai 
napon pedig tartsa meg erőben, egészségben, szívesen kívánom. —  Éjej, tudom nem is 
ismer bennünket a’ tekintetes uram — még talán hírünket sem hallotta ; pedig hires egy 
helység ám ez a’ miénk; sokszor beszélte a’ megboldogult nagy talentumu tekintetes 
Ho r v á t  István professor uram is , mikor a’ pátkai hegyen levő szőlőjébe el—eljött f hogy 
még az a’ hires magyar vezér Árpád is itt lakott ezen a’ tájékon. — Azután a’ pátkai hal 
nem hires? nem hát, tekintés uram , dehogy nem, nagyon jó izü halnak mondják biz azt, 
csak az a’ kár, hogy mi pátkaiak nagyon keveset eszünk belőle , mert a’ tó meresmere- 
vén az uraságé : de azért elég az hozzá, hogy mi híresek vagyunk. — A’ faluháza , me»
*) Csak tessék!
**) Szívesen elvárjuk!
Szerk.
Szerk.
rem mondani, hasonlít akármellyik vármegyeházhoz, nem ugyan épületre , hanem a' 
lármára —  és azon dologra nézve, mikor t. i. a’ tekintetes urak egymás fejére koczintanak; 
mert ugyancsak lehet ám hallani itt is a’ torkoknak kiabálását és a’ subáknak összeütődé- 
sét; -  csak gondolja el a’ tekintetes uram, az nem férhet a’ népség fejébe, hogy a’volt 
biró, ki bíró korában a’ jó rend kedvéért a’ korcsmába be-betekintett, most mint esküdi 
ember e’ jussáról lemondani nem akar. — Hejhl csak nem is ollyan világ van most, mint 
régen; romlanak az emberek ; most azt is megorrolják, ha a’ biró korcsmában iszik, vagy 
tánczol ; és ha a’ borbiró a’ falu borából egy-egy korsócskával haza v isz, ’s helyébe pe­
dig vizet önt, nojszen van érte annyi lárma, hogy még! hajdan pedig nem itták-e meg 
sokszor az egész falu jövedelmét is? és mégis a’ kútja sem ugatta meg érte őket. — A’ 
lopás nálunk napi renden van, pedig eleget büntetünk, hol borra, hol pálinkára. Isten 
áldja meg tekintetes uramat, ’s boldog ünnepléseket kívánok! C s i p ö v a s János.
VESZPRÉM, december 4-én. Irótollamat felére rágtam ’s azon bölcsészeti igaz­
ságnál állapodtam m eg: ,,hogy semmiből semmi sem lesz.“ Elő veled tehát, sok ügyet­
len széptevöknek hatalmas segélye ! légy igénytelen soraimnak ez úttal tárgya , megbódult 
időjárat! — Majd hófuvatok tarkítják a' városunkat körítő bakonyi hegylánczok ormait, 
majd ismét szelíd déli fuvalom csókolja fel a’ vad fergeteg nyomait. Egyik pillanatban sürü 
köd borítja el a’ látkört, hogy szinte fejszével lehetne vágni , mint a' bakonyi pór mondani 
szokta ; másik perczben fenségesen kiderül az ég, s a’ nap, egész pompájában, felragyog : 
mondhatnék , hogy az elemek pályáznak közönségünk szellemével. — Eszmelánczolat- 
nál fogva el kell panaszlanom azt is , hogy az ellenünk esküdölt folyadékok egyetlenegy 
közlekedési eszközünktől — járdánktól (?) is megfosztának. A’ porból lett test porrá vá- 
land, a’ természet örök rendszere szerint; — a’ sárból támadt test sárrá alakul: saj­
nosán tapasztaljuk járdáinkon.— A’ zsidók sz. Mihálynap előtt dért esdenek az Úrtól: 
mi , Veszprém városa közönsége , fagy és szánütért imádkozunk . . . Tán a’ rózsaszín pa­
pírról hamarább égbe jut a’ fohász ! ? Hi r h e g y i .
ZAY.-UGROCZ. Az ernyedetien szorgalmáról ismeretes Zay-Ugrócz ura már több, 
mint hetven szövő széket álliltata fel posztó-gyárában, és folytonos működésétől minden 
jót vár a’ hon és a’ védegylet barátja ! E g y  m a g y a r .
FELHÍVÁS. Nem szeretem az anticriticát, ’s legokosabb dolognak tartom, nem fe- 
Jelgetni mindenre az időszaki sajtóban. — Ha roszasági vád mondatik az író müve ellen 
ezt úgy is bajos, botrány nélkül, magának az Írónak vitatni, ’s bátran szó nélkül is hagy­
hatni , mert a’ szidalmazott könyv a’ közönség kezében van , ’s mindenki maga meggyő­
ződhetik a’ vád igaz vagy hamis voltáról. Különben is soha semmi bírálat valamelly köny­
vet meg nem buktathat. A’ könyvirók igen nagy elönynyel bírnak, nevezetesen, hogy a' 
könyv mindig túléli bírálatát. Érdemetlenül dicsérhet avagy gyalázhat a’ bírál at va'a- 
melly könyvet; maga a’közönség is mámoros izgatottsággal, érdemetlen figyelemmel avagy 
nem elég figyelemmel fogadhatja azt kezdetben, de elöbb-utóbb rendesen kiüti magát az 
igazság. ’S ha igazlalanság történik is az emberrel, abban is legokosabb megnyugodni. 
Csak civilisálatlan és korlátolt tehetségű , vágyfalan golyhók lehetnek bár milly világi kö­
rülmények között valóban megelégedettek; megnyugodni azonban a’ legmostohább sors­
ban is ,  ha a’ dolgon segíteni nem lehet, minden okos ember tud. — Van azonban bizonyos 
neme a’ vádnak, mellyet hallgatással mellőzni nem lehet; ha ugyanis az eredetiség iránt 
történik gyanúsítás, mert ekkor könnyen elismerésnek vétetnék a’ hallgatás. — Úti jeg y ­
zeteim megjelenése után pontosan tizennégy nappal , a’ B. P. Híradó rögtön kiirtó háborút 
indított. Egyenesen azt mondta , hogy még „fagygyuját“ is elveszti az olvasó , ki könyvem 
olvasásával vesztegeti idejét. Mindenféle nagy szavak özönében, többek között egy pár 
helyen az eredetiséget is gyanúsította. Mivel azonban ezen bírálat a’ közvélemény által 
egyhangúan méltánytalannak, szenvedélyes pártgyülölségiinek ismertetett, különben 
sem lévén az anticriticák barátja : nem tartom érdemesnek egy szóval is felelni a’ Híradó­
nak. — Miután azonban Parisomról a’ legközelebbi Irodalmi őrben ez á ll: Bíráló nem 
akarja itt kutatni: igaz-e a z , mit felőle a’ Budapesti Híradó bírálója mond , hogy t. i. a’ 
mi benne legjobb . épen az francziából van fordítva ; elég az hozzá , hogy a’ czikk igen 
élénk “ —  Most már valóban elismerésnek lehetne venni hallgatásomat. — Paris és a’ fran- 
cziák czimü czikkemröl a’ Budapesti Híradó ezt mondta: Vannak benne „szép helyek, mint 
legelöl a’ Cormenin szavai, ’s a’ 127- ik l a p o n  k e z d v e  a’ mit utazónk a’ „Paris revo- 
lutionnaire“ ’s Paguerre más editioíból, Gutzkow — Heine — Mignet ’s azokból meglehe­
tős szerencsével fordított.“ — Erre ez a’ feleletem: Úti jegyzeteim lsö  kötetének 127-ik 
lapján bizonyos tanítások vannak a’ Parisba menők számára , mellyek között, igaz , van­
nak kölcsönzőitek is, de nyíltan és világosan is ez van mondva alább: ,,’S ha valaki ta'ál— 
koznék, ki ezen - k ö l c s ö n ö z ö t t  és  n e m k ö l c s ö n ö z ö t t  — elveknek egyre másra 
hűséget esküdnék : En kinevetném.“ — Tehát magam nyíltan megjegyeztem, hogy azon 
elvek között vannak kölcsönzőitek is ; megemlíthettem volna ugyan , hogy a’ kölcsönzői­
tek kisebb számban vannak, de ez szükségtelenül figyelemzavaré lett volna, ’s legjobbnak 
találtam csak magát a’ födolgot jegyezni meg. — A’ Híradó tehát nem mondott ugyan 
igaztalant, de a’ mit mondott, gonoszul mondta, úgy szerkesztvén előadását, hogy a’ 
nem elég figyelmű olvasó az egész czikk eredetiségét gyanúsítva véli lenni. ’S úgy lát-
szik, az Irodalmi őr bírálója valóban igy járt e ’ részben. Egyébiránt abban nincs igaza a ’ 
Híradónak, hogy „fordítás“ volnaj van csupán kölcsönzés, vagyis kölcsönzött esz­
méknek saját szavaimmali elbeszélése , alkalmazása. — ’S ennél fogva én határozottan azt 
követelem , hogy ha a’ fölebb érintett tanítások végével nem jegyeztem volna is meg, hogy 
azokban kölcsönzőitek is vannak, senki sem mutathatná meg Paris és a’ francziák czimü 
czikkemröl, hogy nem eredeti, mert egyes elveket, eszméket az Írónak szabad kölcsö­
nözni, sőt szükségkép nemcsak minden iró , hanem minden ember is kölcsönöz, mert, 
mikép Tocqveville az amerikai democratiáról irt munkájában, inellyről azt teszi fel az Iro­
dalmi őr bírálója , hogy előttem ismeretlen , mennyire emlékezem, valahol a’ harmadik 
kötet elején, mondja: minden embernek annyi axiómára van az életben szüksége, hogy 
azoknak mindenikére lehetlen mindenkinek magának rá jönni , ’s ennélfogva szükségkép 
minden ember kölcsönöz másoktól. — Az eredetiséget nem rontja meg néhány eszmének 
kölcsönzése , alkalmazása, annyival is inkább mivel minden iró gyakran öntudatlanul is 
teszi azt. — Én igen nagy dicséretet találok ugyan az Irodalmi őr ezen szavaiban : „Páris 
és a’ francziák czimii czikk egészen franczia epigrammatieus modorban van írva, és ez ál­
tal igen sokakat gyanúra bírt eredetisége iránt;“ de nem lehet tagadni, magának ezen ál­
talam nagy dicséretnek talált gyanúnak előadása egyszersmind nagy általános gyanúsí­
tás is. — E’ szerint tehát az Irodalmi őr az eredetiségi ügyben talán akaratlanul is tovább 
m egy, még inkább vádol és gyanusit a ’ Híradónál is. Nehogy tehát valaki azt vélje : e l ­
i s m e r t e m ;  ezennel nyilvánítom : n em  i s m e r t e m  e l ,  ’s minden eíféle vádat alap­
talan gyanúsításnak tartok , és felhívok mindenkit, hogy valóságos adatokkal szóljon az 
eredetiség ellen , mert különben csak handabandáz és rágalmaz. — Az általános felhívás 
mellett az Irodalmi őr bírálóját különösen is felhívom, nyilatkozzék : ha váljon csakugyan 
több kifogása van-e érintett czikkem eredetisége ellen , avagy csupán akaratlanul sejtetett 
többet? A’ fölebb mondottak szerint részemről a’Híradó kifogását sem ismervén el fontos­
nak. I r i n y i  József.
VISZHANG. Az ,Életképek4 24-ik számában Búslaky szép tollal adá elő az ind­
okot , melly a’ pesti egyetemi jogászokat rábírta , nemes öntagadással lemondani a’ ledér 
vigalomról, ’s a’ helyett, hogy egy éj kábaságaira annyit kivetnének , az összeget dicsé­
retes feláldozással elhunyt tanáruk, a’ haza körüli fáradalmak közt őszült Horvát István 
emlékére szentelendik. Bár ezt ini is ki tudtuk volna vinni! de egy társunkat, ki tanára 
felszólítására az ügyet megpendité , a’ többség úgy lehurogatá , hogy alig hiszünk ez ügy­
ben többé valakit felszólalhatni. A’ nagynehezen megnyert engedelmet, bármibe kerül is, 
pompásan akarják használni, hogysem egyszerűbben rendeznék ’s csak a’ felesleget szen­
telnék is jó czélra. Nálunk még a’ jogászból a’ farsang fénypontja ’s a’ jogászkar ki akar 
tenni magáért. — Örömmel vettük ugyan pesti pályatársaink nemes tettét tudomásul, de 
követni őket az itt még érdek és nem értelmiség által vezérelt többség miatt nincs hatal­
munkban. Idővel tán ez is megjő, ’s mig csakugyan megjö, addig is idvezleiünket küldjük 
derék pályatársainknak , azon nyilatkozattal , hogy nemes cselekedetük egykét kebelben 
köztünk is viszhangra talált. Győrött télelö 21-én 1846. E g y  g y ő r i  j o g á s z .
FIGYELMEZTETÉS. Folyó évi november hó 17—ik napján elvesztett 6 darab saját 
okiratait — minthogy mind ez ideig is kezéhez vissza nem adattak az alólirott tulajdonos­
nak — érvényteleneknek és semmiseknek nyilatkoztatja. N a g y  László h.ügyv.
Vasárnap 1846-iki december 27-én délben fog tartatni a’ pestvár. kisebb redoute- 
teremben B u r g h a r t  F. P. zeneszerző ’s bécsi zongorász és S t e i n  G y u l a  német he­
venyésznek nagy zene^lievenyészeti academ iája , S c h mi d  A. kis­
asszony mint Hasselt-Barth assz. tanítványa , és Them ’s Hoffmann urak szives együtt­
működése alatt.
Előfizetés az ,ÉLETKÉPEK4 1847. első félévi folyamára.
Előfizetési ár Budapesten házhozhordással félévre 5 ft., negyedévre 3 ft., postán küldve 
félévre 6 ft., évnegyedre 4 ft. pengőben.—  Az előfizetés'Pesten c s u p á n  e g á l t  a’ 
Pesti Hírlap kiadó-hivatalában (hatvani-uteza 483. sz.) fogadtatik e l , Budán pedig a* 
szerkesztőségnél (Lika-ház 600. sz. a. 2-ik  em elet, a' hídfőnél) és minden magyar- ’a 
erdélyországi kir. postahivatalnál.
Ű T l r ó t á r s a i n k n a k  hosszú sorozatát közleni nem tartjuk szükségesnek, 
mert meg vagyunk győződve, hogy t. ez. olvasóink szívesebben látják a’ már m e g-» 
é r k e z e t t ,  mint í g é r k e z e t t  vendégeket. — Uj évre becses mümellékletül 
Hollós? Cornelia kisasszony, a'nemzeti színház egyik fénycsillagának B a r a b á s  
által művészileg köre metszett arczképét; később ugyanezen művészünktől egy igen 
tréfás, G a a 1 József úrtól commentált genreképet ’s a’ félév folytában még a’ , pesti 
sétatér4 és ,palotai vasúti állomás4 igen sikerült rajzait adandjuk.
F r a n k e n b u r g  A d o l f  m. k. 
az Életképek* kiadószerkesztője.
Ma ezen újabb próbám szerencsés lesz olvasóval találkozni, ki az ezt meg­
előzött két értekezésemet figyelmére méltatta, alig hiszem, hogy észrevételét 
kikerülte, mikép dolgozatim eddig csak kifolyásai valamelly irodalmi kincsnek, 
melly sok más müvek fölött serkentett figyelemre. Én ezen teret ösztönszerü- 
leg választám ugyan, de úgy hiszem, hogy ha némelly irodalmi próbáim köz­
rebocsátására bátorságom meg nem rendül, az értekezési modorban megtartom 
ezen kulcsot, melly korlátolt tehetségemet legbiztosabban segítheti némi köz­
hasznúságra. ’S e’ mellett, fogalmam szerint, az irodalom magasztossága fő­
leg azon rokonszenvi találkozásban mutatkozik, melly vállozékos színben vi­
ruló dús tenyészetével a’ mindenséget borítván el, nagyszerű működésében olly 
végeden, mint maga a’ teremtés szelleme, mellynek eredménye.
Bocsánat ezen előzményért,mellyre azon tapasztalatom bátorita, hogy 
ha az egyén nem teljesen ismeretlen, szavai is érthetőbbek.
Véleményeim, miket most szavakba fűzni kívánok, két jeles értekezés­
ből folynak: ,hűtlenség a’ szerelemben B u 1 w e r töl, ’s ,kegyeletek,4 B I o c h 
Móricz jeles honi Írónktól. *)
B u 1 w e r, nevezett értekezésében, sötét színekkel festi az e r k ö l c s i  
h ű t l e n s é g e t ,  bebizonyitni kivánv ván mikép ezen vétek, melly közönsége­
sen véteknek nem is tartatik, egyike a’ legborzalmasabb árulásoknak ; ’s úgy
*) Pesti Divatlap. 1845—ik év 14—tlik szám.
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látszik, a’ nemeslelkü angol azért fordítja figyelmét épen a’ szerelmi, ’s ebben 
is főleg a’ szív-hűtlenségre, mivel ezek a’ törvényhatósági fenyítéken kívül, 
’s tehát minden tartalék nélkül űzhetik öldökléseiket.
Jelenleg a’ hűségről átalában, de főleg csakugyan a’ szerelmi- és há­
zasságiról kívánok szólni, az érzelmi hűtlenséget a’ cselekvéstől el nem vá­
lasztván, mert rendesen az egyikből rémlik föl a’ másik is.
Ma a’ szeretetet úgy tekintjük, mint rokonszenvi érzeményt: úgy vizs­
gálatunk fölösleges, mert a’ való rokonszenvnek, melly változékonyságot nem 
ismer, észlámpánk kétes csillámjára semmi szüksége. Azonban úgy hiszem, 
hogy itt alant a’ rokonszenv szellemrőzsája teljes fejlődést nem érhet, ’s köz- 
tünki lehető virulásátnem másként tekinthetni,mint találkozását ollykét egyé­
niségnek, mellyekben a’ lélek fővonala egyezik ugyan, de mellékes ágazataik­
ban nagy különbségek is találhatók , sőt tán azon minden részletekre kiterje­
dő egység, mellyet képzeletünk olly boldogítónak fest, valóban boldogító 
csak egy ahhoz mért honban lehetne; mert itteni fogalmunkkal mi legfölebb 
tűlvilágultságunk ritka perczeihen ismernénk abban az égi zene magasztos 
harmóniájára; azontúl pedig érzékeinkre nem másként hatna, mint az élette­
len patak egyhangú csergedezése, mellyre kis ideig ugyan örömest figyelünk, 
de inellytöl későbbre unatkozva távozunk. Ugyanis, az emberlény eszméleti- 
leg sok ollyast ölel vágylelt leikéhez, a’ mit gyakorlatilag méltányolni nem 
bírna; mi talán arról tesz bizonyságot, hogy itteni létezésünk az eredeti 
tisztaság ’s dicső végczél közti ösvény a’ visszanyerendő tökélyhez. De bár 
mint legyen, én az itten ismerhető szerétéiről csak megirt fogalmam sze­
rint szólhatok.
Itt, a’ tévedések terén, gyakori eset, mikép mi rokonszenv utáni hatal­
mas sovárunktól elragadtatva, hisszük, hogy lelkünk felét találtuk meg, mikor 
épen ellenkező baljóslatos bilincset ölténk magunkra; miután az illyetén má- 
morbóli szörnyű fölébredést hűtlenségnek nem nevezhetjük; mert ha a’ bájhan­
gokban, mellyeket szivünk viszhangjának véltünk, végre légviszhangra is­
mertünk : természetes, hogy ezen csalódási villanycsapás szerelmi szavainkat 
is elnémítja.— Mindazáltal, hogy életszerütlen követelések által azon ábrándos 
szélsőségre ne ragadtassunk, melly eszmezavarhoz vezetne: ne feledjük, mikép 
az itten éldelhetö szerelmi viszonyra elegendő a' rokonszenv azon alapszíne, 
mellyből a’ bizalom és otthonosság felvirul; a’ mellékszinezelek hiányát pe­
dig kipótolhatja a’ kötelesség érzete, melly minden jól érző szívben egyik ele­
me a’ szeretetnek, kiváltságos jellemekben pedig nemcsak a’ létező vonza­
lommal tart egyensúlyt, hanem igen gyakran fölriasztja az érzést is tunya szu- 
nyadozásából. Olly gyászos helyzetben pedig, mikor a’ csalódás keserű érzete 
a’ szeretetet lehetlenné tette, a’ hűséget megóvja, legalább a’ cselekvés me­
zején. — Azonban, mikor a’ hűség, mellynek eszméje kölcsönösségen alapul, 
az egyik féltől sérelmet szenvedeti: akkor az a’ másikban több mint kötelesség:
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az erény, vagy kötelesség enmagához ’s a’ társulathoz, mellynek tagja. De 
ennek határairól általános utasítást nem adhatni, mert az ember, életének leg- 
eldöntöbb, legkétesebb perczeiben, csupán saját szivétől kérhet tanácsol. 
Azonban, ha a’ kötelesség hatalmának tulnyomóságát és az erényt kétségbe 
hozzuk: akkor vizsgálatunk fonala elszakadt, mert az akarat szabadságát ta­
gadtuk meg. ’S nagyon csalódnám, ha a’ szellemdús angol, mikor a’ hűtlen­
ségről értekezik, nem olly egyénre irányozná nyilait, kinek az érzelem és 
kötelesség összeolvasztására igen nemtelen a’ keble,’s inkább ezeknek mellő­
zésével aljas gerjedelmeinek enged szabad mezőt;’s azon evezörudat, melly- 
hez szent Ígéret köté, hű társának oda vetvén, ezt az elhagyottság fekete éjje­
lében dühöngő hullámokra bízza, mig maga az érzékiség vánkosain lélek-ha- 
lálra száll.
Most, miután a’ h ű s é g  és h ű t l e n s é g  szavak értelmével tisztában 
vagyunk, vessünk vizsgáló tekintetet Bloch Móricz ,kegyeleteire4 is.
Alig hiszem, hogy volna ember, ki életében legalább egyszer olly szép­
séggel ne találkozott volna, mellynek közelében illy gondolatra ébredt : ,Szép, 
valóban szép ! de szivemhez nem szól.4 S ha jól sejtem, illynemii elégültlenség 
rejlik Bloch Móxicz értekezésében is. Ugyanis, mig ezen jeles iró szemeit 
nagyinüveltségii korszakunk bíboros és drága köves szépségein legeltetné, a’ 
gyönyör, melly érzékeit átfutja, szivébe szállni nem akart. Neki úgy tetszik, 
mikép a’ hölgynek méltóságos tekintetében hiányzik azon megragadó báj, 
melly a’ szemlélő keblét ildetségre hangolja; ’s hogy az a’ valami, mellyel 
időnk dicső alakján fájdalmasan nélkülözünk, az a’hófehér gyöngyszem, mely- 
lyet semmi tarka ragyogvány ki nem pótol, nem más, mint a’ romlatlan ember- 
sziv azon ösztönszerü érzelme, mellyet k e g y e l e t n e k  nevezünk.
A’ kegyelet a’ léleknek olly kincse, mellyről fogalma ugyan minden 
tiszta szivnek lehet, de mellynek taglalására kielégítő szavakat emberi ész nem 
találhat; ’s maga Bloch Móricz is óvakodó tisztelettel rajzolgatja ezen menny­
tiszta ösztönnek néhány fővonalait; mellyekből azonban véghetlenül tökélye- 
sebb vázlat alakult, mintsem kiegészítéséhez erőtlen toliam valamivel járul­
hatna; megemlítem mégis, hogy e’ nevezet: k e g y e l e t  igen czélszerü; 
miután ezen érzelem hasonlólag azon szövetségi kegyelethez, *) mellyhez 
minden vihar után bízva tekintünk föl, bájos szinárnyéklatinak szende ragyog- 
ványában, egyaránt távol azon tulvilági fénytől, melly csüggeszt, ’s azon 
anyagias lángrohamtól, melly szédít, szövetségi szalag, mennyet földdel, te­
remtöt leremtménynyel egyesítő. ’S mivel az erény a’ szellemnek és anyag­
nak az akarat hatalma általi czélszerü testvéresitésében öszpontosul, természe­
tes, hogy midőn ama szalag elszakad, az ember egyensúlyt veszítvén, anya- 
giság rabjává aljasul. ’S ez a’ hasonlítás talán érthetővé teszi azon vélemé­
nyemet, miszerint azon sziv,inellyböla’ kegyelet szerény gyöngyei a’ szenve­
délyek heve miatt el nem párologlak vagy a’ hiúság magvaival ki nem cse-
*) A’ s z i v á r v á n y  némeBy Íróktól k e g y e l e t n e k  neveztetik.
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réltettek, önerején termeszti az erényes gerjedelmekel, mint mellyeknek nap­
ja ö maga, ’s köztök a’ hűséget is. Akarom mondani, a’ hűség örökzöldje csak 
olt zöldellik, hol a’ kegyelet gyöngyvirágai már azelőtt fehérlettek.
Igen, de miként lehel az emberi szívben a’ kegyeletet megőrizni?—miként 
óvhatni ama gyöngéd tavaszi virágokat, a’ kiil- és belélet viharainak rombolá­
sitól ? — Ezen kérdés komolysága engem a’vállalattól, mellyet olly előszere­
tettel kezdtem meg, csaknem elijeszt. Mit ajánljak? — tán a’ nevelés gyámsá­
gát ? Való, hogy azon eszközök között, mellyek az erkölcsi tenyészet ápolá­
sára hatalmunkban vannak, csakugyan a’ nevelés a’ legbiztosabb, —főleg azon 
ápolási nevelés, melly kevésbbé az oktatásban ’s áltudomány fölhalmozásában, 
mint a’ sugallatban, a’ szivtisztaság megóvásában határozódik; szóval: a’ 
v a l l á s o s  n e v e l é s .  Nem mintha az értelmi és széptani ismereteket fölös­
legeseknek tartanám; de fogalmam szerint csupán a’ kegyelet aranyló mag- 
vaiból fejlődhetik ki azon erkölcsi erő, melly egykor, hasonlólag a’ nap de­
rűjében ragyogó nemes kalászokhoz, dicső teljességben tekinthet fel az 
éghez.
Hajh! de ezen nemtői nevelés útját is számtalan akadályok nehezítik. 
Ugyanis, mi az egyéni, mi a’ társulati, sőt az országos áldozatok hatálya is 
azon megmérhetlen ellensúly mellett, melly mutatkozik a’ nevelendő kis lény 
hajlamaiban, a’ nevelők kedélyében, az idegen befolyásban, a’ körülmények­
ben, ’s mindenek fölött a’ kor szellemében? — ’S aztán azon kevés számú 
egyének, kik a’ vallásos nevelésre magok elég vallásosak, ’s erejöket főleg 
illy pályára szánni elég hajlammal vagy választási szabadsággal ellátottak, bir- 
nak-e csak egyensúlyt is tartani a’ teljesen ellentétes tömeggel?—’S ha ezek­
re tagadólag felelni kénytelenek vagyunk, mikor éldelheti az emberiség — ’s 
mikor kivált szeretett hazánk — azon szentesítő léget, melly az élet parányi­
ságait hitben olvasztja fel ?
Részemről ezekre a’ felelet nem más, mint egy mély, egy fájdalmas só­
haj. De sóhajom nem a’ hálátlanság szava; mértén időnk gazdagságát szi­
vemből méltánylom, ’s azon keveseknek, kik honunk nemesítését annyi aka­
dályok erőszakos legyőzésével kitartólag munkálják, egész lélekkel hódolok. 
Mégis alig hiszem, hogy panaszom, a’ kedélydűs Blochon kívül, kinek példája 
nélkül felszólalni nehezen mertem volna, több ember- és honszerelő keblek­
ben viszhangra ne találjon.
Azonban a’ gondviselés angyala hatalmasabb, mint az anyagiság dae- 
mona ; ’s habár időnk szelleme, elmélyedve az ismereti tárgyak bonczolgatá- 
siban, akaratlanul szétmetszé az igénytelenségükben alig észrevehető kegye­
leteket is, föllelhetni néha ezeknek nemes csiráit a’ teljesen elvadultnak látszó 
emberi s z í v  rejtélyeiben is.
Igen, én biztosan hiszem, hogy az emberi természet isteni fele az álla­
tinak martalékul nem eshetik; ’s mikor az a’ vétek sirgödrében alszik is, az 
akarat egyetlen erőfeszítésére úgy tör életre, mint feltör néha poshadt romha­
lomból a’ tisztán pirosló láng.
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Ugy van; ha minden más tehetségünk megtörnék is, az akarat sajátunk 
marad, mellynek átkos vagy üdvös működése soha meg nem szűnik. Mikor 
pedig ereje megszakadni látszik, enmagunk rendeltük saját gyávaságunk alá. 
’S ezen teljes hatalmú erőgépnek, az a k a r a t n a k  nemes használatára szó- 
litlak én fel főleg titeket, édes hazám mindkét nemii fiataljai! — ’s mire is a’ 
koldulás, mikor zsebünkben a’ kincs ? — Riasszuk el a’ gyávaságot, gyújtsuk 
magas lángra az akaratot; ’s ezen lángból lobogtassuk föl a’ való szövétne- 
két, mellynek aztán dicső világa tova űzvén a’ tán fölülkerült lomhaság, meg­
szokás,’s túláradt lélekölő gözrohamát, fogékony fiatal szivetök megújult derű­
jében felragyogtatva a’ kegyeletek sokáig feledett nemes csiráit, melly csirákból 
fölemelkedendő azon dicső liliom is, mellyet hi t nek nevezünk, ’s mellynek 
illatárja az i má dá s ,  akadálytalanul siet aztán Isten zsámolyához, onnan le­
hozandó azon elöérzeti üdvet, melly az akarat győzelmének elöleges jutalma. 
És most czélnál vagyunk; mert az emberi lélek csudákat akkor mivel, mikor 
benne az akarat hittel párosul.
Azonban mindez nem pillanat müve; ’s mivel illy győzelmet a’ legelszán­
tabb akarat is csak küzdelem által vívhat ki, ’s azon s z í v ,  mellyböl a’ talán mély 
gyökeret vert mérges növények erőszakkal szakittatnak ki,szörnyű kínaiban nem 
ritkán jajdul fel. De mi volna az élet küzdelem nélkül? ’S a’ ki vérkönyüket soha 
sem sirt, üdvkönyükre miként számiihat? ha a’ sötétség idejében éltek olly 
egyének, kik egyetlen kitűzött czéljoknak mindent oda áldozni perczig sem 
haboztak, melly czélnak sikere pedig az emberi bizonytalan számítás játéka, ’s 
jutalma legfölebb egy elporlandó dicsemlék vala: miként ijednétek ti vissza, kik 
olly időnek vagytok életrugonyai, mellyben az emberi törekvésnek a’ végtelenség 
eszméje cherub-szárnyakat kölcsönöz ? mondom, miként ijednétek ti vissza 
azon küzdelmektől, mellyeknek nagyszerű czéljuk: magatokból kiindulólag, 
egy dicsőbb, egy szellemibb utókornak törhetlen alapját épitni meg. — ’S mi­
kor aztán küzdelemtisztult szivetekben feltündöklik a’ fiatal kornak legbájo- 
sabb napja — az erényes szerelem: akkor az erkölcsi erejében dicső ifjú ’s 
a’ szivtisztaságban rogyogó bájos hölgy, erős ölelkezesökben, a’ szilárdság és 
tisztaság összeolvadásából, a’ való szeretet elemeit: a’ k e g y e 1 e t e t és h ű ­
s é g e t  földünkre visszateremtik.
Végre, mivel e ’ szavakkal: k e g y e l e t  és h ű s é g ,  ismét találkozom 
elvonultságomban, azon szép kilálássalkecsegtetem magamat, miszerint tán leg­
tisztább czélból kelt gondolataim néhány fiatal olvasónak meleg szivében ro- 
konszenvre találandnak, miután e’ parányi munkálatom is valósitandja némileg, 
pedig hőn szeretett hazám érdekében, azon kedvencz eszmémet: hogy a’ 
s z e l l e m i  t a l á l k o z á s ,  e r e d m é n y i b e n  v é g e t l e n !
H é t h e g y i  Erzsébet.
so o
A’ ZSARNOK KEGYENCZE.
(V é g e.)
IV.
Antonia Cinnát egy tág terembe vezeté, mellynek góth boltozatai római 
oszlopzaton hevertek. Eleven színekkel volt festve a’ terem, ’s a’ bútorzat fé­
nyessé tévé azt. Terhesen aranyozott függönyök takarék az ablakokat —  
aranyból öntött oroszlányok fejein hevert a’ pompás ágy, mellette több nap­
pali nyugágyak helyezvék, szinte aranylábaikon. A’ falakon hösök képei ’s 
csaták rajzai függtek; mindkét Scipio, Fabius Cunctator, Coriolan és sok más. 
Nem hiányzónak szinte Tarquin és Lucretia képei sem, valamint a’ cannai üt­
közet ’s Milhridates Iegyözetése. A’ szobát egyetlen lámpa világitá.
— Fogj helyet, lovag, — mondá Antonia.
— Nem tehetem, kecses h ölgy , tisztem hí; mond Cinna, — mit paran­
csolsz velem?
— Olly fukar volnál, kérelmem kihallgatására néhány perczet sem ál­
dozni ?
— Kérd éltemet holnap , azt is oda adom; de most szükségem van reá, 
és szükségem az időre.
— Nagy kegynek tartod, a’ dictator kísérője lenni.
— Magam igérkezém.
— Nem hivém, hogy te is kegykeresö légy.
— Holnap másként fogsz rólam vélekedni.
— De ha nekem épen csak e’ perez lehet sikeres ; ha holnapig sokat 
veszthetnénk mindketten.
— Én csak az által veszthetnék, ha még sokáig késném itten.
— Túlzott büszkeséged az oka.
— Oh, ne hidd ezt, kedves leány! szavaim igazak. Cinna indulni készült.
A’ terem ajtaja megnyílt ’s Irene lépett be.
— Hová olly sietve, lovag? — kérdé a’ távozót.
— A ’ dictator kíséretéhez; válaszolt Cinna eléggé hidegen és meg­
vet őleg.
— Maradj, ö már Romához közéig.
— Mit? ’s én elkéstem volna?
— Akaratom volt, hogy itt maradj.
—  ’S tán oldalad mellett töltsem az éjt? — mond Cinna ingerülten.
— Lovag, szavaid méltatlan sértenek; csak azt fájlalod, nem de, hogy 
nem első szúrhatád a’ dictator szivébe kardodat?
— Mit mondasz? birtokodban van titkunk, ’s te árulónk levél?  — szólt 
Cinna meglepetve.
— Ne hidd, büszke római; én tudtam a’ titkos cselt, hatalmamban volt
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felfedezni azt, ’s én nem tevém. De többet is tudék, ezt veled közlendem ; 
fogj helyt, lovag, hallgass meg, ’s azután Ítélj, sértő becstelenitésedet m egér- 
demlein-e? Antonia távozott, ’s Irene-a’ nyugágyon fogott Cinnával helyet.
Szép volt e’ perczben Irene, mint szerelem Istennője, midőn az első 
ifjat öleié keblére; elszántság nyugodott bíbor arczán.
— Tudtam én, Cinna,hogy Sulidnak veszni kellett volna ez éjjel általad; de 
a’ terv nem teljesülhete, mert megtudta-e a’ zsarnok, vagy csak régi b.oszu- 
ját elégítendi-e ki ? fegyveres erőt tartott rejtekben; társaid elfogatvák, ’s 
reggel a’ nép elölt vesztik éltöket. Engedhetém-e, hogy te is elveszsz, kire 
Róma jövője vár; m egengedhetem -e, hogy illy kora éveidben hős tettek 
nélkül kajánul a’ dictátor kényének áldozata légy?
— Irénéi! köszönet tettedért; hálaérzetim nagyok, de nincs erőm nyilvá­
nítani azokat, mert társaim veszedelme aggaszt. Bár Jupiter villámival sújt­
hatnám agyon a’ gyilkost! de mit tehetek ’< a’ nép olly pulya, rettegő, hogy 
a’ fiú atyja halálát ’s nővére meggyaláztatását sem bátor megboszulni; hasz­
talan fogom végig ordítozni az utczákat, ők juhokként összedugják fejüket, 
hogy suttogásukat ne hallja a’ nagyur. — Irene! légy segédem ; megmen­
tenem kell őket még az éjjel, ha nem másként, Sulla vesztével.
— Ne siess, lovag; képes volnál-e az örök ezreivel daczolni, ’s nem 
balgaság lenne-e, boszutlan elveszni ?
— Oh Irene! lelked nemesebb, mint megfoghalám, te meghóditál enge- 
met, neved szent leend előttem, ’s ki azt sérteni meri, karom sújtja le. Szólj, 
hölgy, bizhatok-e benned ? fo g sz-e  boszumnak tért nyitni ? te teheted azt, 
mert szivét bírod.
— De életét nem , — mond Irene, gondolatokba m erülve, ’s ujjai 
ruhája arany rojtjaival játszottak.
— Irene ! — mond Cinna nyájas hangon — ezen arcz Cynlhiáé, e ’ sze­
m ek— csillagai az égnek; bájaid Daphnétól nyeréd, ’s lelked jobb és tisztább, 
mint az ég ie k é : ’s mégis szerethetsz illy szörnyet? egy hiéna-fajt, ki ein- 
bervérrel táplálja magát? szólj, nem iszonyodol-e a’ vérfoltoktól, mellyek 
ruháját és kezeit befestik?
— 0  szeret engeinet.
— Tigris szerelme vért szomjaz, ’s illy gyöngéd lény gyuladhat-e sze­
relemre illy szörnyeteg iránt?
— Nem, Cinna, egykor szereltem öt mint hőst; nem pedig, mint népé­
nek gyilkosát, — mond sóhajtva ’s elérzékenytilve Irene, ’s úgy Játszók, 
mintha Cinna hízelgő nyájassága reményt adna neki vágyai tárgyát m eg­
nyerhetni.
— ü gy van, népgyilkos ö ; de a’ népgyilkosnak vesznie kell, — le se­
gédem leszesz, leány, nemde ?
Irene büszke méltósággal kelt fel ültéből. Ot segitsem -e megölni, lovag, ki­
től mindenem van ? visszaéljek-e határtalan bizalmával? nem, ezt nem tehetem. 
’S innét leült. Az ellennek gyilkától megóvott engeinet; ö szerette első azatyát-
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lant, kinek honában többé senkije és semmije sem volt. Ide hozott Rómába, 
’s gúnyolt a’ nép, gunykaczaja füleimet sérté; megvetve mindenkitől, Sulla 
kéjhölgyének neveznek; csak ö maradt hü, szerelme változatlan, ’s kegyelme 
állandó; ne higyj olly elvetemültnek, hogy illy hálátlan tudnék lenni.
— Iren e, szavaid szívemig hatnak ; oh ! miért nem leheték én m eg- 
mentöd!
— Gyöngeség volt tőlem , megszűnni szeretni öt; de miért hült meg 
iránta keblem — ezt meg nem mondhatom. ’S nem igazságosabb valék-e 
Róma iránt, midőn egy hős fiának életét megtartám?
— Nem kívánom, hogy Sulla halálában részt v e g y é l; de ha Róma sza­
bad lesz, én és nőm barátilag fogadunk körünkbe.
— Nőd? kérdé Irene, mintegy villámtól lesújtva e’ szavak által.
— Igen , Irene! nőm; — szeretek egy leányt, Romának legszebb leá­
nyát ; oh ! de a’ sors üldözi szerelmemet: ö v e s t a  s z ű z ,  reményein, meg­
nyerhetni öt, csak Róma szabadulhatásával valósulható, akkor honszabaditói te­
kintély által akarom kivívni azt, mit most tőlem a’ törvény tilt.
— L ovag! mond Irene oily hangon , mellyben a' csalatás keserve ’s a’ 
hirtelen támadt önállóság büszke dacza vegyült: boldog sikert óhajtók részed­
re, többet tennem nem lehet. Jó éjt, menj, és küzdj Rómáért, hogy megérde­
meljed szép kedvesedet. Felállt ültéből
— Jó é jt, Irene! most kedvesemhez; ez éjjel ö a’ szent tűz őre, 
tudnia k ell, kinek köszönheti életem et, ’s onnan barátim megmentésé­
r e . — Jó éjt, nemeslelkü hölgy; esküszöm neked, hogy a’ dictator soha 
sem tudandja meg, ki által menekülék meg hatalmas cseleitől; még egyszer 
jó éjt! ’S megszorító Irene hókezeit, ki néma és féleszméletlenül maradt, 
mert fájdalmasan sujlá öt a’ szívnek m egcsalatása; a’ lovag, mit sem 
sejtve, jobban el volt fogva a’ körülmények vésze által, hogysein Irénét 
megérthető.
Irene egyedül maradt, ’s nyugágyára dűlve , sűrűén ömlöttek könyüi: 
negyedóra múlva megszűnt sírni, nyugodlabb lön, ’s mintha szokni kezdené 
fájdalmát, néhány perczig gondolatokba merüli; a’ márványhomlok redöi e l-  
árulák, hogy határozni fog. Egyszerre elhagyá helyét, ’s az öltönyét felcserélé, 
,Ha e n y i m  nem — az ö v é  se legyen4, mond öltözés közben, — ’s utóbb 
Antóniát szólitá be.
•— Már egyedül? — kérdé a’ belépő hölgy.
— Jer, siessünk.
— Hová?
— Vesta templomáig.
— Illy későn?
— Korán jövünk; csak jer.
— Megfoghatlan; mond Antonia, ’s mindketten távozónak, ’s a’ sötét 
éjben uljokat Róma felé irányzók,
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V.
Barna éj lakarta Róma piaczait, csak néhol terjesztének még egyes ab­
lakok ’s az ulczák távol mécsei fényt a’ sötét csendben..
Vesta temploma széles téren állott a’ város azon részén, melly a’ quiri- 
nalis hegyoldalon nyúlt el; a’ templommal egybe ragasztva a’ szüzek zárdája 
emelkedék, ’s mindkettőt magas fal kerilé, mellynek teteit és hézagait, egy­
szerűen faragott szobrok ékiték. Fel ’s alá jártak az örök, kik a’zárda és tem­
plom kapuját cerberusként örizék, vizsga figyelmöket csak ügyes csel játsz- 
hatá ki.
A’ kapuör a’ küszöbre dűlve szunyadni kezde, midőn egy lovag érkezők 
a’ szemközti útról. A’ lovag lépteit távolról két alak követé, mindkettő fehér, 
mint lakói a’ sírnak.
A’ lovag a’ kapuhoz ért, az őr felugrott.
— Csendesen, Paulus!
— Te vagy, uram, mond az őr halkan, ’s leült, álmát tovább folytatni.
Az ifjú átlépte a’ tiltott korlátot, ’s a’ csarnok sürü oszlopzala között a’
templomba tűnt el.
A’ szentház belseje tág kört foglala, ’s gömbölü tetejét óriási négyes 
sor oszlopok tárták. Éjsötét volt a’ ház, csak a’ főoltár közepén lobogott a’ 
szent tűz aranyozott serpenyőben, nem messze terjesztve kékes fényét. Az 
oltár felett Vesta-szobor állott természeti nagyságban, sáragyagból gyúrva, és 
színezetten.
Az oltár felső lépcsözetén egy vestaszüz aludt, őre a’ szent tűznek. Bé­
ke szenderité álomra az ártatlanság gyermekét, keble gyöngyhalmai csende­
sen dagadoztak a’ hóruha leple alatt, rózsás ajkai körül mosoly enyelge, hom­
lokát szelídség ülé; barna hajai hosszú fodrokban takarák bársonyvállait.
Édes volt a’ szűz álma, mert mosoly környezd ollykor ajkait, ollykor 
pedig alabastrom karjait mintegy ölelésre kulcsolá össze.
A’ lovag halkan közelített a’ leánykához, ’s csattanó csókkal rezzenté fel 
álmából.
— Ah Cinna! sohajta a’ szűz, ’s kedvesének karjaiba temeté magát.
— Jer Luciám! az istennő megharagudhatnék szerelmünkért; ’s fel­
öleié karjaiba kedvesét, ’s távozott vele.
A’ két alak közel ért Vesta templomához; egyik a’ mellékutczába vo­
nult, mig a’ másik feltárta lassan az ajtót, észrevétlenül beosont a’ szent 
hajlékokba.
Kémlelve lépdelt a’ csarnokon keresztül; de csendes volt minden; be­
lépett a’ templomba, ’s lábhegyen haladván előre, a’ főoltárhoz őrt, de itt sem 
talált azokra, kiket keresett.
— Hová leheltek? — mond az alak.
Az oltár közepén csendesen lobogott a’ tűz, minden oily komoly, oily 
ünnepélyes ’s oily szent ihletű volt, hogy halandó remegve fohászkodék az 
égiekhez-
Irene — mert ö volt az alak — az oltár lépcsőzetés térdre hullva hal­
kan monda imát a’ föld urnájához.
Felállt, ’s nyugtalan gondolatoktól elragadtatva, szemeit földre szegzé.
— Most öleli öt, — suttogá, és szemében a’ féltés szikrája tüzelt —  
most súgja neki e ’ boldogító szót: ,kedves4— és én! oh é n ! soha sem bírom öl! 
Némi szünet után : Történjék bármi: ha én nem bírhatom öt, vesszen az, ki 
birtokában tartja, ’s reményemet feldulá. — Meggyujtá fáklyáját a’ szenttüz 
kékes lángjainál, ’s egy magával hozott kis vizmedenczét véve elő, kioltani 
készült a’ tüzel.
— Nagy istennő! megbocsáss, hogy idegen lépett hajlékodba, és szent 
tiizedet kioltja; szive készteti erre,— avagy miért adtatok érzést a’ kebelnek, 
ha ki nem elégíthetitek azt ? ’s ha a’ láng kitör, miért bünteti ;azt törvényetek? 
A’ medenczét a’ tiiz fölé emelé: Nem; nincs erőm megtenni a’ vétket: miért 
is bűnhődjék ö? tehet-e ö róla, hogy szebb és jobb nálamnál, kit Sulla ágya­
sának neveznek? A’ medenczét leemelni akará, midőn azon perczben egy darab 
kövecs hullott alá a’ boltozatról, ’s a’ templom téglakövezetén hangosan csattant.
Irene megrettenve elejté a’ fáklyát és a’ medenczét, a’ viz kiöm le, ’s a’ 
tűz eloltaték, a’ fáklya elaludt.
— Istennő! te tanúja valál tettemnek: akaratom ellen történt, én nem 
vagyok gyilkosa; oh átkozott gondolat, mit a’ féltés teremte agyamban! — El 
e ’ helyről — ’s őrültként rohant ki a’ sötét templomból, a’ kaput sebesen fel­
tárta, a’ mélyen szunnyadó őr nem hallá a’ zörejt. — Antonia karjaiba füzödék.
— Jer, mond, és siettek, mintha az átok elöl szöknének el; Irene né­
ma volt, de reszketett; Antonia nem merte kérdezni, mi történt; a’ korány e l­
ső fénye tűnt fel, midőn a’ villát elérték.
Irene távozta után nem sokára Cinna végcsókját nyomta kedvese ajkaira, 
’s a’ felébredt őr markába arany darabot nyomva elsietett.
A’ leányka visszament a’ templomba; de hangosan sikoltva rogyott a’ 
földre: a’ templom sötét volt, a’ szenttüz kialudt.
VI.
Róma utczáin zajongva tolongott a’ nép, ajkról-ajkra szállt egy vestaszüz 
befalaztalásának hire, ki vallomása szerint megnevezni nem akart kedvesével 
lölté át az éjt, melly bűnös tett miatt a’ szent tűz kialudt.
A’ Rómától szalagként tekergő országúton egy lovas ügetett izzadt, taj­
tékzó ménjén Sulla villája felé. Bő tógája a’ szélnek játéka volt.
Félnegyed röppent el ’s a’ lovag a’ villa udvarába ért, hol leugorva lo­
váról, azt egy szolgarab fogadá el siető készséggel; ö pedig rohanva haladt a’ 
tág lépcsözeten fel.
A’ csarnokban egy szolganö jött elébe: Honn-e úrnőd? kérdi’s nem várva 
feleletet, a’ terembe lépett.
A’ szoba falai közt néma csend lakott; a’ fényes butorozat tegnapi diszct 
tartá fel a' teremnek, a’ biborselyem függönyök, arany rojtjaikkal csinos redő-
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zetbe szedve, kétfelé valának vonva a’ tág ablakok elől, mellyek üvegein ha­
tottak át a’ mosolygva kelt napnak hosszú sugárai, megtörve a’ nyugágyak iz­
mos arany lábain; a’ hálóágy fölvetve, úgy mint előbbi este vala: sejteni en­
gedő, hogy a' szép úrnő nem nyugtatá az éjen át deli tagjait rajta.
Irene egyik nyugágyán mozdulatlan hevert, arcza sápadt, szemei kisír— 
vák, hajai rendetlen terülve szét vállain, ajkán remegő keserv; e’ helyzetben 
hasonló egy túlvilági kárhozotthoz, kit örök kín gyötör.
— Irene! — mond a’ belépő Cinna, ’s lábaihoz omlott, mintha térdei nem 
bírták volna; hangja elfojtott ’s csak csókjai érinték a’ hölgy karjait. Irene 
elfordult és sirt.
— Irene! — kezdé ismét az ifjú— Luciám a’ kőhalom előtt, szabadítsd meg 
öt! az istenekre! szabadítsd meg öt!
— Nem lehet! rebegé Irene.
— Oh ne mondj illy szörnyet; ne ingereld magad ellen az ég  boszuját; 
te uralkodói Sullán, királynő vagy fölötte; a’ zsarnok hatalma megmentheti öt.
— Késő; — mond a’ hölgy a’ szánakozás legédesebb hangján — térdei­
men esdve kértem Sullától kegyelmet hölgyed számára, de nem nyertem meg 
azt. A’ dictator dühöng, kedélye vad, mint a’ bérezek orkánja, melly a’ szíriek 
csúcsán süvölt; esdeklés nem hatja meg füleit, böszültében iszonyúbb, mint Ju­
piter haragja, — hasztalan volt minden szavam.
— Hasztalan? — mond fölkelve Cinna ’s büszke méltóság iilé homlokát, 
— úgy kard és kar vivandja ki éltét hölgyemnek. Szavait elszántság bélyegző, 
távozni indult.
■— Maradj, Cinna és hallgass meg; lelkem is vesztéhez közéig, csak bocsá­
natod mentheti m eg; oh mondd, hogy megbocsátasz; Cinna, Cinna, hallgass 
meg: Luciát én vesztettem el, a’ szent tűz kioltója én vagyok! mond a’ hölgy 
’s a’ végszavaknál a’ nyugágy párnájára bocsájtá szédülő fejét.
Mint villámtól sújtva állt meg Cinna a’ feltárt ajtó küszöbén, betevé ismét 
azt ’s visszafordult, iszonyú tekintetet mereszte a’ hölgyre, ki arczát elrejtve 
zokogott; végre hozzá lépett lassú léptekkel, megfogá kezét ’s fogcsikorgatva 
szoritá meg azt; ujjai alatt kékült a’ gyenge test.
— Te oltád ki a’ tüzet, szép hölgy? kérdi visszafojtott dühvei.
Irene hallgatott.
— Te oltád ki a’ tüzet? ismétlé kitörő haraggal a’ kérdést.
—  Igen ; rebegé alig hallhatólag a’ hölgy.
— Úgy fejedre hoztad a’ vészt, elfajult lény. Lucia vesztél a’ tiéddel 
fűzöm össze; ’s karjába ragadva az ájultat, kirohant a’ teremből, le a’ lépcsöze- 
ten, hol lovára emelve terhét, elvágtatott.
A’ rabszolga utána mereszté szemeit.
VIL
A’ város egyik szabad térén mintegy nyolez lábnyi magosságra emel­
kedve állott egy négyszögü keskeny kőfal, mellynek oldalában meglehetős
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nagyságú iir hagyaték. F el- és oldalpárkányai ez űrnek egyenetlen m egsza­
kadásokban maradtak, ’s első pillanatra gyanitni engedek, hogy a’ munka még 
nincs bevégezve.
E’ falnak átellenében helyezteték a’ dictator pompás széke, ki maga is 
megjelent látni Vesta istennő gyalázójának befalazlatását. Jobbról a’ dictator 
oldalánál a’ Pontifex Maximus állott, mellette számos papjai ’s a’ tanács és lo­
vagok, balról a’ főpapnö, szüzeivel, mind fátyolozottan. Hátrább az örök kettős 
lánczolata vonult félkörben el, ’s ezeknek háta mögött a’ nép nyugtalan cso­
portja hullámzott, előbb törve, hogy a’ gyász jelenetet láthassa.
A’ papok és szüzek szomor éneke mellett hátrakötött kezekkel vezette­
tek elő a’ bűn áldozata ’s a’ térközepén megállíttaték,ellenében a’ tátongó kö- 
iirnek, melly sötéten meredt feléje.
Halvány volt a’ leány, arczrózsái elenyészve, hasonló egy sírrémhez; 
szemei tűz nélkül mélyen sülyedtek gödreikbe, picziny ajkai csukvak, mintha 
nem tudnának többé hangra nyílni; midőn bágyadt pillantatát az űrre veté, át­
futó reszketés rázkódtatta meg tagjait és hirtelen kezde szétlekintni, és m esz- 
sze a’ tájakra irányzá szemeit, mintha még egyszer akarná ölelni a’ világot, vagy 
messze ragadtatni óhajtana e’ helytől.
A’ Pontifex hangosan kiáltá ki a’ leány vétkét,’s Vesta istennő törvényei 
szerint, kimondá reá az iszonyú halált.
Előléptek a’ papok, kiknek e’ szolgálatot tenni tisztjök volt, ’s álvevék a’ 
szüzet. Ez térdeire omlott, sírt és életéért esde olly hangon, mellyre a’ kő is 
megingott volna, de hasztalan! a’ római nép hideg részvétlenséggel tekinté az 
irgalomért kiáltó leányt De lehetett-e szánakozó azon nép, ki amphitheátrumá- 
ban gyilkos vadak által évenként ezrek szétszaggatását kaczajjal szokta m eg­
nézni?
Megfogatott a’ leány,’s erővel hurczoltaték a’ köüreg közelébe, mert lá­
bai nem akartak túllépni az élet határán; jaja perczenként kitörőbb lön, minél 
rövidebb volt a’ tér közte és a’ köüreg között.
Kétségbe esést jelelő fuldoklásai között, mintha önkénytes halállal sze­
retné felváltani az iszonyút, emelteték végre az irgalmatlan papok által az 
üregbe, melly néhány perez múlva halála, sírja és koporsója l e e n d — pe­
dig még alig fejlett tavaszkorának kezdetén. Most szorító vaskapocs övedzé 
körül karcsú derekát: a’Jeány összeborzadt, ajkai elnémultak, arczvonalmait a’ 
méltatlan szenvedés, a’ tiszta szerelem öntudata, ’s az iszonyú halálnak olly 
közel pillanata eltorzilá.
Már csak félig látta e ’ szivrázó jelenetben gyönyört élvező római nép a’ 
leány bájos tagjait, ’s perczenként magasult a’fal, mert a’papok ’s kömivestár- 
saik gyorsan emelék fölfelé a’ sírbolt ablakát, melly mindig szükebb lön.
E’ perezben szélként vágtatott elő egy lovag; ménje, kétfelé szorít­
ván a’ népcsoportot ’s őröket, a’ tér elején már alig lihegve térdre omlott ’s 
a‘ lovag egy áléit nőt emelve balkarján szállott le nyergéből. Megállj V  or- 
ditá átható hangon, mellyre a’ körakók ijedve hullatták földre szerszámaikat.
Boszu és düh szikrázón a’ lovag szemeiben, gigásként állott meg a’ di­
ctator előtt, az ájult Irénét még mindig karján tartva.
— Dictator! — mond érczhangon — te szereted e’ nőt, mint én amazt, 
az üreg mátkáját, kit vagy azonnal parancsod ment meg, vagy kardom áldo­
zatja leend ez is; szólj! és határozz; jobbjával kardja markolatát tartá.
A’ nép bámult, a’ dictator homloka kitörő harag jeleid ránczba szövődék; 
inte őreinek ’s ezek megrohanni készültek az ifjút.
Cinna kirántá kardját, ’s a’ leány pihegő hókeble felett szivének irányzá 
azt; külsejének legkisebb mozdulata rettentő elhatározottságot mutatott.
— Erő és hatalmad nem mentik meg öt; — mond Cinna — őreidet pa­
rancsold vissza, vagy e ’ pillanatban kardom szivét éri.
A’ dictator kénytelen volt engedni, mert hatalmát a’ körülmény nem en- 
gedé használni. Vidd kéjhölgyedet, mond, de szökjél el vele, hogy hatalmam 
utói ne érjen.
A’ dictátor akarata szerint meg lett volna mentve a’ hölgy, a’ szép Lu­
cia; de a’ vakhitii nép zúgni k ezd ett: Vesta istennő átka fölötte, fal közé ve­
le ! kiáltanak a’ papok ’s a’ nép utánordilá ezt,— előre tört, akaratát erővel 
vívni ki.
A’ papok és mívesek megkettöztetett gyorsasággal tevének kövei köre, 
’s a’ kösir eleven lakójának már csakarczaés feje vala látható, — éjszemei ked­
vesére meredtek, utolsó gyönyört élvezve látásán ; de csakhamar eltakarta azt 
is a’ kő, ’s ekkor hangosan sóhajtva emelé azokat az ég felé.
—  Cinna! kiáltá még egyszer, ’s a’ hang csak megtörve ért a’ hallgatók 
füleihez.
— Luciám ! kiáltá Cinna, ’s még egyszer kérdöleg tekintett a’ dictator 
felé ’s látta, hogy nincs kegyelem. Még csak egy kő: Lucia örökre temetve! 
elevenen tem etve! — — e’ tudat, e ’ perez a’ kétségbeesésig ingerlé dühét, 
’s kardját egész hosszában ereszté Irene szivén keresztül, ’s véresen rántva 
vissza azt, menteni rohant kedvesét. Még egyszer utoljára látta imádott Lu­
ciája sima homlokát ’s a’ barna főt, de e’ pillanat végső pillanata volt, mert a’ 
felzudult nép végtelen erejének áldozatává lön.
Az üreg utolsó hézaga is bezáraték, ’s a’ nép háladalt zenge az Istennö- 
hez, ’s a’ föpapne, a’ hit szabálya szerint, a’ naptól gyujtá lángra ismét a’ szent 
tüzet.
Sulla magán kívül volt: az iszonyú szemle mélyen hatotta meg öt; szá­
mos kivégeztetései között ez volt az egyetlen, melly elérzékenyité. Komolyan 
és szótlanul távozott lakába, foglyait, kiket a’ mulatsági éjen elfogatott, sza­
badon bocsájtatá és szobái rejtekébe vonult, mintha gyászolná a’ bús esetet.
Tíz nap múlva lemondott hatalom és czimeréröl, mellyet a’ néptől örök­
re birt ’s tizenkét évig véresen viselt. Néphatalom soha sem lett volna képes 
a’ ,dictator perpetuus4 uralkodástól megfosztani öt.
T ur c s á n y i Mátyás.
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K Ö L T Ő  L A N T J A .
A’ költőnek ne, óh ne mondjátok,
Hogy kezében égáldás a1 lant,
Sors haragja az,és Isten-átok.
Melly emésztő kéjjel rárohant.
’S kígyóként fonódva kebelére 
Tápja: a’ beteg szív forró vére.
Mert az Isten, a’ költőt teremtvén, 
Mondá: legyen üldözött kebel,
Melly hő vágygyal függjön szenvedelmén, 
’S álmodott üdvét ne érje el, 
Könnyekből teremjen lantja fája,
’S megfeszített kínból húr reája.
’S zengje ekkor búját és keservét,
Meg nem értve, hallgatatlanul, 
Fájdalom növelje ’s tépje is szét 
A’ borostyánt, melly fején virúl,
És ha megtört szíve, ’s megtört lantja, 
Elfeledve álljon sírja hantja.
'S lett a’ költő, ’s megnőtt lantja faja, 
De szemének könnye kiapadt,
Dalhúroknak kín feszült reája
'S zeng a’ húr—míg végre megszakad.
Neki üdvöt ég föld nem adának — 
Teljesülni kell az Ur szavának.
’S vannak mégis, kiknek a’ borostyán 
Irigylendő fényes koszorú;
Nem tudják ők, hogy hideg árnyékán 
Puszta a’ lét, a’ szív szomorú;
Nem tudják ők, hogy a’ hir sugára 
A’ fel némáiéit boldogságnak ára.
A’ költőnek oh hát ne mondjátok 
Hogy kezében ég áldás a’ lant,
Sors haragja az, és Isten-átok 
Melly emésztő kéjjel rárohant.
’S kígyóként fonódva kebelére,
Tápja: a’beteg szív forró vére.
L a d á r.
Ö R V É N Y E K .
i.
Felhőtlen élet csillámköiből 
Építsd meg a’ tündérlakot, 
Reményszinnel mosolygó táj felé 
Nyiss rajta ablakot ;
És népesítsd meg érzeményeid 
Vidám zajú gyermekivel,
’S várj angyalodra, ki az ifjúság 
Egeiből jön el . . .
Meglásd ! hogy a’ tündérlak egykoron 
Rideg börtönre nyomorúl, 
Kétségbeejtő halvány táj fölé 
Kedvetlen éj borúi.
És érzeményid gonosz gyermeki 
Üldöznek nappal ’s éjjelen ;
’S eljö az élet lassú gyilkosa :
Maga a’ gyötrelem . . .
II.
Az ifjú szűben egy Isten lakik,
Mellyet teremt, legszebb világ.
Nincs itt pokol, menny van csak,-és ezért 
Boldog az ifjúság.
’S hogy boldogítson, vannak tárgyai : 
Szabadság, hon ’s az emberek.
Oh ifjú ! bár soká mosolygjauak 
Reád az Istenek . . .  „ *
Lecsal egedből e’ kaján világ,
Bár szüdbe kél kemény tusa >
Ez is kifárad, ’s üdvednek, m^gtnl 
Lesz ánlikrisztusa . . .
Főid rabja vagy; minden szál elszakad, 
Egedbe melly visszavezet.
Ne háborogj ! a’ gyarló por fia 
Nem rab — nem is lehet . . .
M i s k o 1 c zi Pál.
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F A L U S I  É J S Z A K Á K .
N Y O M O R .
Sok ér után , korsúly alatt 
Megjö a’ lélekfurdalat.
B u g a f ö.
Fehér volt a’ vidék és hideg. Magas hó fedett utczát, háztetőt , a’ fák pusz­
tult ágait, rétet és mezőt. A’ sötét éj kiterjesztő szárnyait, de vakítón fénylő csil­
lagsereg sugárzott kérésziül a1 gyászredözeten, ’s összeolvadva a’ hó fehérszinével, 
annyi világot eszközölt, mennyi szükséges , hogy megkülönböztethessük az élő ’s 
élettelen tárgyakat. Az utczák csendesek valának. Kinek lett volna kedve a’ hi­
degben barangolni, vagy épen az utczán fagyni meg. A’ szegénynép nappal dol­
gozik, éjjel nyugalomra bocsátja fáradt testét; — ki nappal henyél ’s unatkozik, 
csak ollyan használja fel az éjt élvéül. ’S mégis a' nyomor, a’ szükség vaskarja hi­
deg időben éjszakánként is felveri az aluvót, ’s u-czára kergeti segélyt keresni, em­
berek közé, kik ritkán könyörületesek a’ szegények iránt.
X. falu közepén emelkedettebb helyen áll a’ góth modorban épült egyház, 
falai megszentelvék, ’s mégis hányszor követtetett el azok közelében szentségte- 
lenség, ollyanok által, kik kebelebe nem imádkozni jártának. Körülte itt-ott törött, 
vagy roncsolt keresztek szemlélhetők: hajdan ide temettetének a’ falu módosabbjai, 
bizonyos ideig megujittatának az elenyésztek emlékei; de az atyafiak is rég nyug­
szanak már, idegen pedig nem tiszteli az ismeretlen holtakat. Nyaranta még halla­
nak e’ néma sírok örömhangokat, hangjait a’ fiatalok ’s leánykák játszásközbeni 
örömkitöréseinek; fagyos éjszakán azonban nem játszik kun senki is, miért feledett 
és csendes a’ pusztult temető.
Azt mondja ugyan bizonyos regényiró, hogy a’ holtak is beszélgetnek; — 
meglehet, és én el is hiszem, de csak magok között, élők nem hallják , vagy ha 
hallják is, nem értik azok beszédeit. Úgy beszélnek ők, mint az őszi zivatar, melly- 
nek hangja fájdalmasan szomorú, bűvös hatást gyakorol lelkeinkre, midőn leher­
vadt virányokon és pusztult vidékeken nyargal keresztül. De értjük-e, mit panaszol 
a’ siró és jajgató zivatar?
Tizenkétéves gyermek sietett az egyház felöl lefelé a’ falu völgyes részébe; 
sietnie kellett szegénynek, hiszen mezítláb volt rongyos gubácskában, ’s nagyon fá­
zott. A’ gyermek pórszülött volt; talán ha urgyermek mezítláb téli időben utczáról 
utczára sietne , kün az utczán fagyna meg ? de a’ szegény pórszülött fedél alatt is 
hideget szenvedett, megszokta a’ nyomort szülői kunyhójában, ’s igy bátrabban ’s 
biztosabban indulhatott ki a’ hideg éjben. Léptei csendesültek, végre mégis elérte a’ 
lakot, hová kiindult, — e’ nagyútban csak kezecskéi fagytak meg, azokat nem bírta 
jól elrejteni.
Egy a’ többinél csinosabban épült fehérlak utczára eső ajtaján kopogtatott. 
Kutyaugatás felelt belölröl. Ismét kopogtatott kissé nagyobb erővel — ismét a’ ré­
gi haug felelt, hangosabban, mint azelőtt.
— Istenem, senki sem hallja kopogásomat, már alig állok lábaimon a’ hideg 
miatt, — ha sokáig kell várakoznom, bizonyosan elfagynak lábaim, kezeimben már nem 
érzek semmit is. Mig visszaérek, beteg anyám is meghalhat; siró hangon szólt ma­
gában a’ fiúcska alig hallhatólag, ’s az utczára eső obiakra ment kopogni.
— Ki az? —kérdezé egy nyers hang belülről.
— Én vagyok, boltosur; kérem, adjon haldokló anyám számára két garasára 
tömjént ’s egy garasára viaszgyertyát!
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— Hogy hívják apádat? — minden pofom embernek nem nyitok éjszaka 
boltot, kivált illyen mérges időben.
— Afyám nincs, uram, rég meghalt — anyámat Lencz Veronkának hívják !
Kevés szünet után gyeríyavilág tört át a’ fagyott ablaktáblákon, ’s csakhamar
azután nyikorogva fordult meg a’ boltajtó sarkain. A’ gyermek beereszteték.
— Miért nem küldölte anyád piros leányát, a1 szép Madlent? másszor, ha illyen 
késön alkalmatlankodik, leányt kíildjön, különben ágyamból sem kelek fel néhány 
potom garasért !
A’ fiúcska nem felelt, némán vesztegelt a’ bolt közepén.
Jó félnegyed eltelte után feltalálta a’ boltos a’ tömjénes scatulát, ’s abból bi­
zonyos mennyiséget kimérve, papirost vont elő, ’s a’ vioszgyertyácskával együtt be­
pakolva átuyujtá a’ fiúcskának.
A’ gyermek kinyujtá aszott karjait, de kezéből földre hullott a' csomó.
-— Kérem, boltos ur, legyen szíves keblembe helyezni mindent, annyira meg­
fáztak kezeim, hogy képtelen vagyok valamit megfoghatni.
A’ boltos megtevé, mire fölkéretek.
— Menkő hideg lehet künn ! A’ fiúcskát kitolá az ajtón ; betért fütött szobá­
jába, miután a boltot gondosan bezárta volna.
A’ fiúcska mezítláb volt, ismét sebesen kellett haladnia, hogy lábai meg ne 
fagyjanak — azon felül tán a" gyermeki érzelem is kergette haldokló anyjához.
Elérte az emelkedettebb helyet, mellynek tetején a’ góthalaku egyház állott. 
Egyik támaszfal mellől bundába burkolt alak lépett elébe.
— Hol mászkálsz, nyomorult, illy hidegben ? tán véginség kergetett prédára, 
vagy szigorú bánásmód vetett ki az éjbe martalékul a’ hidegnek?
— A’ boltba jártam, urqm, tömjénért és gyertyáért; beteg anyám haldoklik.
— Hogy hívják anyádat? az egész falut ismerem lakóival együ't, ’s igy is­
mernem kell a1 szerencsétlent is.
— Lencz Veronka!
— Ha, ha, ha, tehát halálán van! elmehetsz!
A’ gyermek nem érté a’ nevetést — mégis fájt neki; busábban, mint az 
előtt, sietett haza felé.
— Ha elrohad a’ törzsök, hirtokomul esik az ifjú ág; egyedül az anya volt 
utamhan — ha ö meghalt, majd másképen beszélek, most azonban megváltoztatjuk 
utunkat: Madien helyett Juliehez megyünk. — Az urfi baloldalra fordult ’s fütyö- 
rézve ment mulatni. Az urfiak télben sem fáznak sem benn, sem kün.
Nem messze X. falu végétől hársfák között áll egy kisded házikó. Nádsövé­
nye csak szárnyas seregtől őrzi meg, kutya és ember szabadon járhat be udvarára. 
Zsuptetője bár nem uj, mégis meglehetősen tiszta, ritkán van tűz a’ házikó belsejé­
ben, füst nem igen barnítja a’ sárga szálakat ; — üveg helyett rongydarabok löm- 
vék az ablaküregbe, ajtaja repedezett,—szabadon látogatja a’ szél és zivatara’ lakó­
kat. — Nyáron az illyen házikó igen regényes, —  télen át nem sokkal vidorabb 
külseje, mint a’ temetőé; mikor a’ nap forró sugára meglátogatá e’ szegény há­
zikó: keresztül zöldellö házak lombjain, a' madárdal közé ifjú ártatlan leányka dala 
is vegyült. De most levél és lomb nélkül zuzmorásan álltak a’ kársak, a’ dallosok 
melegebb vidékre költözőnek, benn a’ házban ’s kívül körülte minden néma lett. — 
A’ miilyen bájos falun a’ tavasz ’s nyár — olly zordon ’s rideg az ősz ’s a’ hi­
deg tél.
A’ fiúcska elérte e’ szegény házikót, kopogtatás nélkül nyitott be. Ki haza 
megy, ritkán kell kopognia. Istenem, miilyen szomorú volt a' szoba belseje, hol 
Lencz Veronka haldokolt!
Vakolatlan sárkandalóban cserágak lobbadoztak, csak nehanéha kapván 
lángra, csakhamar ismét elaludtak. Volt valami kisértetes a’ cserágak égés által elő-
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idézeit hangjaiban, mintha minden hang nehéz beteg kebléből tört volna elő, ki nem 
sokára lefizeti adóját, hogy a’ czéltalan életből biztosabb honba vándoroljon. A' 
kandalló párkányán vén kandúr szundikált, ki bár számtalanszop éhezett, mégis hű 
maradt a’ segény családhoz, ’s annyi nélkülözések daczára szebb kort ért, mint sok 
más kényelemben ringatott társai. — Két deszkából összeszegezett ágy, roskudozó 
edényalmáriom, három szék, egy kékre festett tulipános láda Madien egyetlen birtoka, 
tevék a’ bútorzatot. Egyik ágy felett, mellyben a’ beteg nő hörgött, fafeszület füg­
gött ócska madzagon.
A’ fiúcska asztalra creszté a’ hozott holmikat, kérdezé anyjától testvére hollé­
tét ; de az anya már nem felelt. Meggyujtá tehát a' mécset, mellyet testvére bizo­
nyosan gazdálkodásból oltott el, ’s csendesen a’ párkányon régi társa a’ kandúr 
mellett foglalt helyet.
Csendes volt minden ben és kün.
A’ haldokló szemei gyermeke felé fordultak, merően nézett reá, szólani akart, 
de nem tudott. — Végre intett fejével: fiacskája megérté, mit akart, váltig melen­
gető kezeit a’ hamvadozó tűz felelt, de még annyira nem melengethető fel azokat, 
hogy a’ kívánatét teljesíthesse. A’ mécset is öklei összeszoritása által felvett kingyer- 
tyával gyujthatá csak meg.
Szegény gyermek, nagyon szerethető beteg anyját, mert könnyei sűrűn hulta- 
nak a’ hideg földre alá.
Mintegy negyedóráig semmi sem háborgatá a’ némaságot; a’ fiúcska szegény 
akaratlanul is be-behunyta szemeit, a’ midőn egyszerre hideg szél üvöltött be az 
ablakon, ’s fagyot, hópelyheket szórt a’ haldokló ágyára.
A’ beteg erősebb mozdulataira egészben éber lön a' szerencsétlen gyermek, 
’s akaratlanul az ablak felé pillantott, honnan a’ szél erősebben húzott befelé. Pilla­
natra valami feketet szemlélt a’ lyukon által; félelem nélkül közeledők az ablakhoz; 
mikorra azonban odaért, szabadon tekinthetett ki a’ fagyos éjbe. Messzire úgy tet­
szett neki, mintha azon alakot látná ballagni, ki az egyház mellett olly nyersen meg- 
szólitá. Nehogy még több hideg jöjön az a’ nélkül is hideg szobácskába, helyeikre 
illesztő a’ kidöfött rongydarabokat.
Ismét csendesség lön ben és kün.
Ismét eltelt mintegy félóra, kün csengelyü hangozott; a’ gyermek felkelt 
ülő helyéből, az udvarra kiment, ’s épen az utczára akart kinézni, a’ mint testvére a' 
piros Madien lepett elébe, kis távulsagra a' leánytól jöttek az egyházfi lámpással 's 
a’ lelkész szentséggel.
A’ két testvér kün maradt. Az egyházfi ’s lelkész beléptek a’ szobácskába.
— Hoztál tömjént ’s viaszgyertyát, Andriska? szegény anyánk nehezen éri a’ 
reggelt!
— Mindent hoztam, anyánk intett is fejével, hogy füstösem meg, de kezeim 
nagyon átfáztak, nem tehetőm.
— Nekem is sokáig kellett várakoznom, én is igen igen fázom.
— Mit gondolsz, Madien, miért kerülgeti az urfi házunkat ? már többször lát­
tam őt udvarunkon kullogni, ma ismét, most egy negyed előtt, benézett az ablakon, 
vájjon mit kereshet, vagy mit nézhet itten? hiszen mináluuk nincs semmi, mi meg­
érdemelné a’ megtekintést.
Madien egy szót sem felelt, ajkai elhalványultak, leikébe csak az Isten 
láthatott.
Andris gyermek volt, szegény, nem tudhatá , hogy a’ nyomor kunyhóiban is 
vannak kincsek, mellyekért sok született boldog száll alá a’ magasból.
A’ lelkész bevégezte szentes kötelességét, a’ leánykának átengedő kezét csó­
kolásra, Andrisnak jó éjt kívánt, ’s az egyházfival távozott.
Madien és Andris bementek beteg anyjukhoz. A’ leányka kibontá a‘ csomót, kivette
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a’ gyertyát és tömjént. A’ viaszgyertya meggyujtaték, ’s a’ haldokló imára kulcsolt 
kezeibe adalék, ki erősen szoritá azt, szemeit égfelé forditá — ajkai mozogtak — 
a’ haldokló imádkozott.
Madien ezalatt vaslapátra parázst helyezett, a’ tömjént rátette, ’s annak füst­
jével a’ beteg körül füstölt mindaddig, mig a’ tömjén füstben nem szállt fel egészen.
A’ nép igen sok helységekben és falvakban gyógyító ’s üdvözítő erőt tulajdo­
nít a’ viaszgyertyának ’s a’ tömjén füstjének. Szegények között orvos ritkán hivatik.
Len ez Yeronka reggeli 4 órakor kiadá lelkét.
Andris harmadnapra már mint szolgakocsis a’ korcsméfoan kis társaival bá­
multa a’ vigadókat ’s jó izüket kaczagott.
— Váljon mi lett a’ piros tizenöt éves Madlenból?
La u k a  Gus z t á v .
A ’ V A SM E G Y E I T Ó T S Á G .
Vas megyének Tajor- (Steier) ország felöli szélén tótság terjed el. Számos 
dombok lánczolati között vezete utam a’ lelkes, becsületes N á d a s d y  gróf felső — 
lendvai vá r ába .  Félig-meddig kihalva látszik a’ természet mohfödte vidékein. Há­
rom órányi gyorsutazásom folytában, az utak mellett három holdnyinál több vetésre 
(és ott is silány rozsvetésre) nem akadtak vizsgáló szemeim. A’ nyiresek, bükkö­
sök és fenyves-erdöcskék, a' gróf gondos tisztsége által járhatatlan sűrűségben te- 
nyésztetve és fentartva, lombfosztott fáikkal a’ terméketlen kövecses mezöségek ko- 
párságait síri gyászba temeték. Ott, hol az év melegebb részeiben, minden házicsa­
ládnak gyermekei, külön őrizve házi-, szarvas- és egyéb állatjaikat, tisztahangu 
vandal dalokkal szokták viszhangoztatni a’ tótságnak völgyeit: most mindenült csend 
uralkodók. A’ közbirtokossági határokban, legelőkön és szántóföldeken gyorsan ne­
velkedett fiatal fenyvesek kíméletlenül lerontatvák, nem tekintve, hogy a’ tótsági 
föld fenyünövelésre legalkalmatosabb. Gróf Nádasdy példáját méltán követhetnék a’ 
jámborok.
F e l s  ő-L e n d v á ra érkezvén, várost kerestem, de ott várost találni nem le­
het. Egyik ’s másik dombon is mutatónak egy egy házikót, ’s azok közt a’ szelíd 
erényes grófné ablakából mutatónak egy csinos kis kőépületet, mellyet a1 jeles gróf­
nő adakozásából összegyűjtött alamizsnával egy koldúsnö építtetett magának. ’S ezen 
negyedórányi távolságra is egymástól elszórt épületek Felső -Lendva városát képe­
zik. így kell a’ tótsági hegyek közötti falukat is képzelni.
Maga a’ vár egy dombon áll, régiségét külsején hordozó pompájában. Hajdan, 
mikor még a’ templariusok birtoka volt, csak két szárnyra építtetett; utóbb más 
két szárny is adatott hozzá ; de rendetlen négyszegű udvarának nyugoti részén a’ 
második emeletig érő köszikladomb meghagyatott,’s egyedül annyi hely maradt alul, 
mennyin egy kocsi az udvarba bejárhat. Ezen szikladomb, a’ most uralkodó gróf ál­
tal, ékes virágos kertté varázsoltatott, ’s róla a’ második emeletbe czélszerü ut ké­
szíttetett. A’ várnak északi részét lakja a’ grófi család, honnan zöld fenyü-erdöcs- 
kékkel elborított hegyek és völgyek, Tajorország számos nagyobb hegyei és helyei, 
ezek közt az uj fürdőről ismeretes G 1 e i c h e n b e r g, szóval: az egész környék 
természetes panorámával lepi meg a’ szemlélőt.
Mig a’ tótság minden részein tót, vagy mint magok inkább szeretik, v a n d a l  
nyelv divatozik: ben a’várban, a’ főcsaládatyában erős magyar lélek’s vele együtt
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tisztán magyar nejében, született F o r r a y  Julia bárónőben, magyar szívesség, 
barátság- és polgár-erény uralkodik. Ben a’ várban magyar minden, magyarul szól 
az érkező vendéghez még a’ tizennégy éves angolországi leányka is, ki egy év alatt 
ezen becses magyar körben nyelvünket sajátjává tévé, midőn mellette a’ négyéves 
kis F e r i  és nyolczéves T a m á s grófi magzatok az angolt ’s francziát jól értik, 
magyarul tisztán társalognak, és csak a’ német nyelvben leend gyakorlatra szüksé­
gük, mellyel tökéletesen bírni nem látszanak,
A’ gróf szobáinak minden ablakaiból, a’ várfalon belől díszesen elrendezett 
virág-, narancs- és czitrom-házakba van egyfelől a’ kilátás. A’ vár kerületén messze 
elterjedő bükkös és fenyves erdőkben a’ tisztelt grófnő által rendezett és kikészi te­
tett sétautak vannak.
A’ várnak nyolczvan és több szobái közül egy terem lánczolá le figyelmemet, 
ez az, mellyet az elhunyt Nádasdyak arczképei diszitnek. Ezek közt van Ta má s  a’ 
hajdani nádor, és hitese: K a n i z s a i  Ursula, kivel Magyarországnak egy nevezetes 
részét birtokába vévé, és hagyá utódira. Látható ugyanott Nádasdy Ferencznek,a1 
nádor fiának, képmása, kit a’ honi történet „fekete bég“ név alatt ismertet velünk. 
Látható F e r e n c z  a’ hajdani országbíró is. Látható Ferencz mellett, szép termetű 
’s arczvonalu nejének Esterás Juliánénak életnagyságu képe is.
Ezen szent helyről eltávoztom után, hamarjában útnak indulva, mély fajdalom 
és gondolatok foglalák el keblemet. Siettem a’ szabadba, utamat tovább folytatni a’ 
sűrű fenyvesek és kopárságok között. Nem sokára magam megett hagyám a’ távol 
egymástól elszórva magok a’ lakosok által állított lakokat, mellyek építésében a’ 
Sonnenfels systhemája túlzásban gyakoroltatott. Biztos lehet tótságban a’ szomszéd 
szomszédja miatti tűzveszélytől, marhái kártételétől és pereléstöl; ’s azért a’ tótsá­
giak egymás iránt kitűnő hajlammal viseltetnek. Gyermekei kevésnek taníttatnak is­
kolákban és csak téli napokban; mert nyáron vonós marhák, tehenek, borjuk, serté­
sek pásztorai házankint ’s egyenkint.
Több évek előtt iskolákban a’ magyar nyelvben szorgalommal oktaitattak me­
gyei felügyelés mellett; de, mint hallám, e’ hasznos működés néhol megszüntetett, 
néhol hanyagon gyakoroltatik; miért az oktatókat és felügyelőket lehet csak vádol­
ni, és nem a’ népet; mert ezen vandal fajnak, köztök már előbb is többször meg­
fordulván, a’ magyarsághoz kitűnő hajlamát volt alkalmam tapasztalni, mit felserdül­
vén, tettleg is bizonyítanak, midőn hozzánk Zalába kaszálni, aratni, csépelni járván, itt 
a’ magyar nyelvet örömmel tanulják, ’s jó! vagy roszul, vele nem törődve, be­
szélik.
S z a b ó .
NEMZETI SZÍNHÁZ.
December 17-dikén. Először ,Eszter és Dávid4 vígjáték 2 flv. S e r i b e  
után S o m o 1 k y. — Eszterre különben nem volna okom haragunni; de hogy 
Dávidra se haragudjam, ezt tőlem senki sem kívánhatja, ki e’ sorok alatt álló 
nevemet olvassa, ’s egyszersmind az ó-szövetségben meggyalázott hősi fegy­
vereimre, ’s Dávid pásztorbotjára és parittyakövére visszaemlékszik. Mivel pedig 
Eszter asszonyság, akár önjószántából és belátásából, akár S e r i b e  által kény­
szerítve, olly emberrel lépett szövetségbe, mint ez a’ parittyázó Dávid: minden ember 
át fogja látni, hogy bár különben semmi okom, de annál nagyobb kedvem van, rá is
lnraguuni tetemesen'''). Ezen világos összefüggés minden ember, de különösen min­
den magyar ember, által könnyen átlátható leven, állatja egyszersmind mindenki, 
hogy szintolly méltó, a’ milly igazságos és egyszersmind a" legjózanabb itélö-tehet— 
ségemet minden kétségen kívül helyzö haragomnál fogva, boszut kell a’ két gyűlölt 
személyen állanom ; mivel azonban ebbeli nemeslelkü törekvésem az által tétetik 
íelette nehézzé, sőt kivihetienné, mert a’ két gyűlölt személy mellett egy ,biblia4 
nevű vastag könyv áll, meily rólok csak magasztos dicséretekben emlékezik: én bo- 
szumnak más utat nem találhatok, mint méltóságosan hallgatni mindkettő felöl. Ez 
fájdalmas dolog, de úgy van. Tehát hallgatni fogok . . . Azonban annál jobban ki­
emelem S e r  ib e-et, miből természetesen két dolog fog következni: először, ezen 
indirect bánásmód által rettentőt fog ama két gyűlölt lény szenvedni; másodszor, 
teljes fényben felragyogand ildomosságom, eszélyem és életbölcseségem. Igen ! 
S e r i b e  halhutlan színműíró; benne a’ költészet annyi, olly szép, olly magasztos, 
hogy az ember meg nem foghatná, mikép szorulhat egy emberbe annyi sok a’ jóbul, 
ha nem tudná, hogy ö franczia ; emlitsem-e mély, igen mély, a' legmélyebb psycho- 
ogiáját ? ember-, élet-és viiágismeretét? ’s ebbeli nagy ismereteinek egy valódi 
költői kedélyben a’ legtündériesebb, legbájolóbb és legvalódibb szemléletek utján 
való visszatükröződését? mellyhez még járulván a’ magas, a’ tiszta, a’ szűzi képzerö, 
e’ visszatükröződésből a1 legmegragadóbb képek alakulnak ? járulván továbbá hozzá 
a’ tisztitó ’s rendező értelem, egyszersmind e’ képek a’ legméltóbb alakokban állít­
tatnak a’ mélyen meghatott olvasó elé ? . . .  'S e’ roppant leleményesség! e’ talá­
lékonyság ! e’ meglepöségekben nemcsak minden mást, de önmagát is túlhaladó für­
ge elmeél! Mert hiszen kinek jutott volna eszébe más ember fiai közül, először is 
egy kárpitos legényt Dávidnak keresztelni, másodszor pedig egy kárpitosleányt Esz­
ternek keresztelni, 's igy harmodszor egy vígjátékot egyszerre Eszternek és Dávid­
nak keresztelni ? így, csak igy fejlik ki aztán azon roppant comicai erő, mellyet csak 
a’ francziák bírnak, ’s azok is csak a’ mai világiak, ’s meily az embert iszonyatosan 
meglepi, midőn először is a’ szinlapra pillant, ’s rögtön azt hiszi, hogy egy nagy­
szerű drámát lát az ó-testamentumból; másodszor ismét a’ szinlapra pillant,de ekkor 
már tovább hagyja rajta szemeit,’s igy észreveszi, hogy nem annyira az ó-testamen­
tumban, mint inkább Párisban egészen mai világi emberek közt van ; ’s ha ezen fe­
lül még a’ szinlapot harmadszor is tetőiül talpig végig nézi, akkor veszi észre, hogy 
mind e’ szellemdűs dolgok a’nemzeti színpadon adatnak elő, 's Eszter nem más, mint 
Komlósy Ida k. a., és Dávid nem más, mint László ur, kik valamennyed magukkal igen 
jó kedvvel játszottak a’ vígjátékban, meily a’ fönebb előadott jeles tulajdonságokon 
kivid, egyszersmind gyors cselekményfolyammal, ügyes szerkezettel, élénk dialóg­
gal és egy pár elménczséggel is bir, mint ezt a’ franczia müveknél mindig tapasztal­
ni szoktuk; minél fogva a’ közönség igen jól mulatá magát és a’ kis Dávidot társai­
val együtt egy párszor góliátilag megtapsolta. — Meglepetéssel láttam ezen előadás 
alkalmával egy pár szerelmi levelet megfordulni a’ színpadon, mellyek valóban — a‘ 
szerelmi levelek rendes idomaihoz képest — olly góliáti alakban voltak összehajtva, 
mint akármelly más levél, mellyet postán küldözünk, ’s a’ min ennél inkább csudál- 
kozám, mert a’ mennyire jártas vagyok a’ szerelmi levelek irodalmában, ezekből az 
ollyakaf, mellyek saját kezünk segedelmével mozdittatnek elő, igen kis alakúvá 
szokjuk összehajtogatni, mi az adásvevés könnyebbségét nagy mértékben előmozdítja, 
’s igy a' forgalom akadály nélkül űzethetik atyusok, nagynénék ’stb. közellétében is; 
— tessék elhinni! Gól i á t .
December 2 1. Először ,Pasquil‘, eredeti vígjáték 3 flv. Irta S z i g l i g e t i .  — 
E’ vígjáték főszemélye Firkászi, a’ ,,Töviskék“ cziinü röpirat ismeretlen szerzője,
*) Csak az kár, hogy a’ franczia eredetiben Dávid és Esther nevek elő sem fordulnak.
S z e r  k.
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Ki Vidray Domokos es neje körül élösködik, ’s önmagát, tollát és leikismeretét vá­
sári tárgynak tekinti annyira, hogy Vidrayné által egy pasquil Írására felszó- 
littalván, jutalom mellett arra is kész, valamint kész ugyanannak, ki ellen fizetésért 
pasquilt irt, Laurának, Vidray bátyja özvegyének, szinte jó fizetésért elárulni Vidray­
né rá bízott és titokban tartani kellő papírjait; egyébiránt az ember pletyka, hazu- 
dozó, rágalmazó, ebédlesö, ’s több illy jeles tulajdonsággal felruházott egyén, ki 
miként jutott be a’ darab kezdete előtt a’ Vidrayházhoz, nem tudjuk, de kinek szá­
mára érdem szerint jut ki végül azon megtiszteltetés, hogy a’ házból kiigazittatik, 
nem sajnáltatva még a’ szabaleánytól sem, kinek udvarlója ’s házasság-ígérője volt. 
— Ezen ember körül csoportozva van a’ Vidray házaspár, a’ férj együgyüségével és 
papucs jobbágyságával, a’ nő büszkeségével, cselszövényeivel ’s alacsonyan roszlelkü 
törekvésével, sógornőjét jószágából kiforgatni; — továbbá Laura, az elmés és szem­
füles özvegy, ki sógornőjének ellene intézett fogásait nemcsak kijátsza, hanem ha­
talmasbakkal tromfolja vissza; — a’ Vidrayék fia és leánya, kiknek elseje a’ társal­
kodónőt, másodika Villanoli szegény kapitányt szereti; — ezeken kívül Vincze, 
Laurának titokban és komorniki álzat alatt lappangani kénytelen, ’s e’ helyzetében 
szerelme 's féltékenysége által sokat szenvedő férje; Mézesi báró, ki a’ darabon vé­
gig lógázza magát ’s végül kosárral eltűnik; — kikhez járul még egypár ügyvéd, 
szolga, szobalány, ’s effélék. — Mind ezek kevés ’s többnyire találó vonással föstve, 
több mulatságos jelenetnek lesznek szerzőivé, mellyek azonban, valódi ’s egy és 
psychologiai cselekmény hiányában, nélkülözik a’ benső ’s költői műnek tulajdonképi 
organicus becsét megadó összefüggést, úgy hogy a’ jelen vígjáték a’ nagy szorgalmú 
szerző színmüvei közül egészen azon categoriába tartozik, mellybe egy időben adott 
vigjátéka: ,A’ vándorszínészek4 számlálandó, azon különséggel, hogy ebben még ke­
vesebb ugyan az egység és összefüggés, de sokkal több és élesebb a’ rajzoló jellem­
vonás; kivevén a’ ,Pasquil‘ban Firkászi személyét, melly mulattató ’s bélyegző jel­
lemvonásokban állít elénk egy olly alávaló ’s elvetemült embert, ki a’ hazudság, 
szemtelenség és árulékonyság minden iskoláját végig járván, most arczátlan légy 
gyanánt dong becsületes emberek körül, és szopogat es szivogat tölök, a’ mit és a’ 
mig lehet. Ez, mondjuk, igy jellemző vonásokkal állíttatik elő, ’s e’ részben szer­
zőiül meg nem tagadhatjuk dicséretünket és méltánylatunkat . . . Azonban a’ da­
rab folyamából azon — hihetőleg egészen a’ szerző számításán kívül eső — szí­
nezet tűnik ki, mintha nálunk az Írókat, vagy ezeknek bármilly csekély ré­
szét, olly bűnök miatt lehetne vádolni, mellyek Firkászi személyében elöállitat- 
nak. Erre nézve meg kell jegyeznünk, hogy mi az illy ostorozást annál ko- 
ráb binak tartanók, minél jótékonyabban megörzé a' becsület nemtöje mindeddig 
irodalmunkat olly emberektől, kik akár a’ dicséretet, akár a’ korholást pénzért 
osztanák; nálunk az iró — ’s ez nem épen örvendetes — elszigeteltebben áll ed­
dig az élettől, semmint annak legszennyesebb oldalaival már is illy czélzás, illy 
közel ismeretségbe jött volna. De illy általános értelemben, nem is fekhetett a’ 
szerző szándokában, miként világosan tanúsítják a’ szavak, mellyek Firkászihoz mon­
datnak: hogy iliy ember egyetlenegy van az egész magyar irodalomban, ’s ez is csak 
ö lehet . . . Hanem itt aztán tüstént eszébe jut a’ nézőnek és olvasónak fürkészni: 
ki azon egyetlen ? ’s a’ dolog személyességgé fajulhat, főleg ha ezen az előadó szí­
nész is könnyít. Mi azonban tisztán kimondjuk, hogy olly embert, kire Firkászi 
,egyetlen4sége minden árnyvonásival illenék, az irodalomban nem ismerünk; valamint 
egyáltalában ki kell azt is mondanunk, hogy elterjedt vagy terjendö rósz hajlamoknak 
drámái egyéniségekben ortorzását nagyon helyesnek tartjuk ugyan; de szintolly 
helytelennek tartanók a’ személyes czélzásokat. Olly dolog ez, mellyel a’ legnagyobb 
hatásokat eszközölhetni, mint A r i s t o p h a n e s bebizonyította S o c r a t e s e n ;  de 
egyszersmind a’ legnagyobb vétket gyakorolhatni, mint ugyanazon példa tanúsítja. 
Ismételjük, ezek olly nézetek, mellyek elmondására jelenleg csak alkalom nyujtatoít,
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's szeretünk meggyőződve lenni, hogy sem a’ szerző, sem E g r e s s y G. ur, ki 
Firkászit személyesité, nem szándékozott személyességeket állitni színpadra; a’ mi 
aztán annál kellemetlenebbé teszi azon körülményt, hogy az utóbbinak, nem alak­
jában ugyan, de viseletében némi parodiázást vélt észrevenni a’ közönség; a’ mit jö­
vendőre elkerülni annál szükségesebb lesz, minél bizonyosabb az, hogy sem a’ há­
látlanság, sem a’ lovagiatlanság, sem a’ tapintatlanság, eredjenek bár akár egyesek, 
akár iutézetek részéről, nem a’ legjelesebb tulajdonok.
V a s  A n d o r .
F Á T Y O L K É P E K .
x.
Én az erdő vad bikkfája lennék,
Ha az erdő koronája volnál: 
Lombjaiddal minden kikeletkor 
Vállaimra tudom lehajolnál.
XI.
A’ hír szele: nem nyájas est-lebel, 
Rózsák ölére melly lágyan hajol;
A’ hír szele egy nyári forgó-szél,
Csak por ’s pehely, mit gyakran felsodor.
XII.
Legtöbb barátid: mint a’csörgő kígyók, 
Előbb elandalítanak, 
öleleg szivedre, hogy 
Rápattanván, megfojtsanak.
XIII.
Szerelném, hogy lángostorrá lehetnék, 
Elvetemült lelkek ostorává,
Vagy kiűzném a’ vétket belölök;
Vagy az ember szivét gyújtanám meg, 
Hogy válnék egy égő nyoszolyává, 
Mellyben romlott lelkét eltemetném.
XIV.
Parton ültem . . .  a’ folyóban 
Holttest és virág lebegtek. . .
Érzésim, a’ lánghullámok,
Szívem áradt folyamában 
Bút és örömöt vezettek.
XV.
Sír-kereszt: az emlékezet,
Azt mondja csak: ki nyugszik itt,
Hová a’ lélek temetett.
XVI.
A’ szabadság egy szilaj mén 
Senkitől nem járt mezőben,
Mellyel a’ szél versenyezni 
Nem bir a’ hig levegőben.
Nem viselt még háta nyerget. . .
Ur, ki népét megigázza,
A’ szilaj mént nem fogá meg,
Csak a’ mezőt sánczolá fel:
Hogy benn’ népe meg ne lássa.
XVII.
Egy tenger a’ te bánatod,
Úgy elboritá lelkedet,
Épen csak egy darab maradt,
Mint tengeren a’ zöld sziget,
Hol a’ r e m é n y  fogott helyet.
XVIII.
Tán ajkad egy virágpohár,
Mellyben szép rózsák virulnak? . . .
Ha mosolyogsz én reszketek:
Hogy a’ rózsák kiborulnak.
XIX.
ölint a" hullám: szemed barna ÍYe,
Két mosolygó csillag ég alatta,
Attól félek, hogy egyszer kiszárad,
— Melly felett foly — a’lángnak miatta!
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xx. Szerelem-sugárnak.
Mint ibolya, illatozni fognál,
Mint a’ szellő, e'desen susognál;
De mint sugár jobban nem égetnél 
Itt e’ szívben égő szerelemnél.
Beillenél a’ tavaszhoz 
Fejlő ibolyának,
Lágy szellőnek, vagy az égben
Sz.
M I  H Í R  B U D Á N ?
— Voltak pár criminalis hideg napjaink, a’ jég a’ hídoszlopokoa felül össze­
torlódott, ’s már örültünk, hogy az i s t e n i  rendőrség jó közlekedést fog számunkra 
eszközölni — a’ jég hátán (mert ha az Isten nem veti magát közbe, úgysem 
gondol velünk senki) ; de a’ lágyabb idő szép reményeinket ismét semmivé 
tette, ’s maradt minden a’ réginél, azaz: a’ nemzetes rosznál! — Mondják, hogy 
mintegy huszonnégy csónaknak kellene a’ közlekedést fentartani a’ két város 
közt, azonban alig fordul meg ezeknek felo naponkint négyötször, vagy te­
gyük, nem bánom, n y o l c z o r r a  is; mármost ha minden csónakra huszon­
négy átszállítandó személyt számítunk (ez ugyancsak lelkiesmeretesen van számítva, 
mert hányszor hajókáznak csak egy vagy két személylyel által, természetesen jó bor­
ravalóért), tehát naponként két ezer háromszáznégy személy közlekedik a’ két vá­
rosban: tudjuk pedig, hogy azon személyek száma, kiknek Budapesten szükség­
képen meg kell naponként fordulniok, könnyen rugtatható h a t e z e r r e ;  kérdés: 
mi történik azon 3696 egyénnel, kik a’ csónakokba nem férnek, ’s mégis a’ két vá­
rossal közlekedniük kell ? — A’ kérdés megfejtőjét egy csónakrul biztosítjuk, melly 
öt a’ napnak minden órájában Pestről Budára, ’s Budáról Pestre átszállitandja — 
akadály, pénzbeli költség ’s rendőri interventio nélkül, melly utóbbira úgy sem le­
het erősen támaszkodni.
— A’ budaiak a’ hirtelen megszakadt közlekedés miatt megszorultak marha­
húsban. A’ derék kapitány, ezen szükségen segítve, azonnal többet száz darab ökör­
nél szállíttatott ide a’ kompon a’ Dunán : ’s azóta nem szenvedünk szükséget —mar­
hákban.
— Tisztelettel figyelmeztetjük az illetőket, hogy a’ pesti révnél egy imperli- 
nens goromba commissarius rakonczátlankodik, ’s a’ mennyire lehetséges, még na­
gyobb rendetlenséget okoz az átszállításnál, mint úgyis szokásban van. Jó volna öt 
vagy felváltatni, vagy meghagyni neki, hogy a’ korcsmában maradjon, mellyet, főleg 
éjszakának idején, úgyis nehéz szívvel, ’s még nehezebb fővel szokott elhagyni.
— A’ m. t. társaság ezidén 10 tagot választott; u.m. t i s z t e l e t i v é :  Ki s  
Pál kanonok urat, l e v e l e z ő k k é  pedig: S z i l á g y i  István, S z v o r é n y i  
József, Szönyi Pál, V e n c z e l  Gusztáv, Szűcs  István, K a r v a s s y  Ágoston, 
P e t é n y i  Salamon, Ha n á k  János és K o Y á c h Lajos urakat. — A’ közülés múlt 
vasárnap volt, mellyben gr. S z é c h e n y i  István, mint másod elnök, egy a’ ,humil- 
limus servus£-okat (azon fajt, t.i. melly annál szerencsésebbnek érzi magát, minél 
több terhet raknak hátára), jó humorral ostorozó beszédet tartott. — G a r a y  Já­
nos egyik szép balladáját, ’s Va r g a István Döbrentey urnák gr. Teleky Ferencz- 
röl irt emlékbeszédét olvasta föl.
—  A’ ,pesti és nemzeti kör‘ mindinkább többet lakomáznak együtt,’s igy erő­
sen közelitnek egymáshoz : a’ tökéletes egyesülést, úgy hallottuk, még csak az 
akadályozza, hogy a’ növekedő számú részvényesek sem az egyik, sem a’ másik 
szálláson el nem férnek; szűk a’ ház, nagyobbról kell gondoskodni — ’s a’ testvér­
körök nem sokára eléneklendik az U n io d a 11!
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— Egy elméncz barátunk azt a’ különösséget födözte fel, hogy az á l l a t ­
k í n z á s  e l l e n i  egyesület titoknoka — m é s z á r o s  (t. i. Mészáros Károly).
— A’ fali ragasztványok egyikén az emberbarátok ,kegyes a l á í r á s r a 4 szó- 
litatnak fel: ez a’ testvérvárosok lakóinak nem fog nagy terhére esni, miután meg­
szokták már az — a l á í r á s t .
— Bizonyos szerkesztő koldusleveleket küldözgete szét,mellyek által minél- 
elöbbi feleletre, azaz: e l ő f i z e t é s r e  szólíttatnak fel az illetők: szerencsére az is 
felelet, ha — nem  f e l e l ne k .
— K ő h e g y i  e’ napokban Debreczenbe utazott. Az általa betanitott ,viga­
dó4 csakugyan háttérbe szoritá S z ö I 1 ö s y nek ,vigalom4féle uj társas tánczát. melly- 
nek az utolsó haláldöfést az adta, hogy Kolosánszky tanítványai tánczolták el a’ 
nemzeti színpadon. — Kőhegyi ,vigadója4 annyiból is jellemző magyar táncz, mert 
ebben el ő r  e is lehet menni és h á t r a  is, mint már ez nyilvános életünkben szo­
kás; de leginkább ajánlható, hogy a’ karcsú tánczosnékat d e r é k o n  átkarolhatjuk, 
mi más dolgoknál is alkalmazandó lenne, ha úgy nem intéznök terveinket, hogy 
azoknak se dereka, se keze, se lába. — A’ vigadónak egyik jó oldala még az is, 
hogy rövid, hamar abba hagyható : bizony jól felfogta Kőhegyi uram a’ magyar 
szellemet.
— Ne legyünk zsarnokok, ne irigyeljük cselédjeinknek, ha üres óráikban Ka­
rácson közeledtével néhány diót elütnek egymástól ; hisz ők is emberek, velünk 
együtt sóvárognak vidámabb perez után. Hagyjuk őket is d i ó z n i ,  ’s dióznak is 
ők Pesten a’ borzutezában 220d. szám alatt; egy határ inas, huszár, kukta, rakásra 
gyűl, kezében makaokártyát tart, ’s bankot ad. Egy garasért huszonöt diót kapni, 
egy forintért ötszázat: mit azért számitánk ki, mert a’ borzutezai cselédek d ió  
helyett szinte p é n z z e I számolnak, ’s ötszáz helyett egy forintot fizetnek; sőt a’ 
bankban áll néha ötvenezer dió is, azaz: negyven pengő forint, mi a’ számolási rö­
vidséget az illetőknél tetemesen elősegíti. — Legközelébb egy szakácsot r á n t o t ­
t a k  be, ki két estén százezer diót vesztett, ’s igy a’ karácsonyi rétesbe alig jut 
valami. Igen ajánlható volna a1 rendőrségnek : e’ d i ó intézetet f e 11 ö r n i , ’s né­
hány egyént, mint a’ rétestésztát, k i n yuj ta n i , ’s dió helyett m o g y o r ó v a l  
feltarkázni; — a’ tanyagazdának sem ártana egy kis di ór num — a’ városháznál.
— Ha nem volnánk magunk is újságírók, ugyancsak derekasan kikelnénk 
némelly collegáink ellen, kik híreiket néha olly elferdítve ’s hamisítva közük, hogy 
nemcsak az általuk olly fennen kürtölgetni szeretett b i z t o s s á g  válik nevetségessé, 
hanem e’ könnyelmű elferdítések gyakran compromittálják az illetőket is. így az 
,Ungar4 és Pester Zeitung4 legközelébb egy budai főhivatalnok házánál történt gyil­
kos merényröl szólván, a’ körülményeket olly visszásán adák elő, hogy lehetetlen, 
különben ,honorabilis4 collegáimat, egy a’ ténynek l e g b i z t o s a b b  kútfőből merí­
tett rövid elbeszélésével meg nem czáfolni. — T. kincstári tanácsos urnák inasa, 
ki mellesleg dühös regényolvasó is , beleszeretett a’ szakácsnéba , de szerelme nem 
viszonoztatott, miután hősünk inkább Marsyas-, mint Adonishoz hasonlított. A' le­
gény azzal fenyegeté szerelme tárgyát, hogy nyolcz nap múlva meggyilkolja, ha 
szivét nem bírhatja, —  minek következménye az lett, hogy a’ tanácsos ur az inasnak 
fölmondta a’ szolgálatot, mit ennek jövő uj évre el is kellett volna hagynia.—Múlt 
pénteken (december 18-dik) reggel hősünk csakugyan meg akarta ölni a’ szakács­
nőt, ki harsány kiáltozások közt a' szobákba menekszik; T. ur fölugrik ágyából ’s 
ráriad az inasra , ki azt válaszolja , hogy Marit (a’ szakácsnőt) meg akarja ölni. A’ 
tanácsos ur a’ dühös embert kiutasítja a’ szobából, ez azonban neki-esik néhány ár­
tatlan lámpának ’s kezd törni és rombolni mindent, mi kezébe akad, mire a’ 
tanácsos ur a’ legényt ki akarja dobni, ez meglöki, T. ur arczul csapja öt, a’ ficzkó 
nagy lámpát kap fel ’s azt urának fejéhez sújtja. A’ lármára T, urnák neje 
kijővén, férjét a’ hálószobába igyekszik bevonni, de megbotolván, férjévéi együtt
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elesik ’s a1 szobában talált különféle tárgyak-, lámpa-, üveg-, gyertyatartókkal’stb. 
meghajigáltatik. Valahára mégis sikerült a’ bátorszívü urhölgynek fölvánszorogni ’s 
urát a’ szobába bevonni. A’ felbőszült inas mindent, mit megmarkolhatott, utánok 
röpitett a’ bezárt üvegajtón, a’ bútorokat összerombolta ’s azután T. ur dolgozó 
szobájába csukta be magát; később négy városi hajdú által, kik közül egyiknek az 
ajtó megnyitásánál majdnem levágta kezét, kemény viaskodás ’s tetemes megsérülések 
után elfogatott. A’ tanácsos urnái nem volt fegyver ’s kardot csak a’ catastropha 
után talált az inas az ur dolgozó szobájában. —
— A’ nyomor szerfelett növeli a’ zsebelök és kóborgók számát, egész nap 
hosszában nem győzünk körülnézni vagyonunk fölött: illyenkor aztán, Szigligeti 
szerint, nem adná az ember száz forintért, hogy semmije sincs. A’ milly aggasztók 
is ezen növekedő szükség körülményei, mégis néha nevetséges ,qui pro quo‘-kra 
szolgáltatnak alkalmat. Tegnapelőtt szobánkba nyit egy szennyes ’s piszoktelt nő 
’s kérdezi: nincs-e szükségünk — m o s ó n é r a ?
— Emlékezhetnek nyájas olvasóink azon zsemlyére, mellyel lapjaink egyik 
számában élethün közlénk. E’ napokban bizonyos pék, ki a’ piczi zsemlyékből nagy 
házakat szokott építeni, zsemlyéinek parányisága miatt kérdőre vonattatván, azzal 
menté magát, hogy ö az ,Életképekében megjelent zsemlye-divatkép után készíti 
süteményeit. — Nem koholmány, hanem szomorú igazság!
— Párviadalról beszélnek. Két fiatal ur összeszólalkozván, e g y i k  gyönge 
oldalon találván a’ m á s i k a t ,  párviadalra mentek, lőttek — ’s ekkor a’ más i k  
találta gyönge oldalon az e g y i k e t .  A’ lövés puskaporral történt: éljen a’ r é g i !
— Valaki a’ ,heti lapéban, a’ fűtésnek egy uj nemét találta ki, melly jóval 
olcsóbb a’ fávali fűtésnél. Csak siessünk a’ próbával, különben kifogyunk a’ télből.
— E’ lapokban is már többször volt alkalmunk dicsérve említeni a’ pesti ke­
reskedelmi nyugpénz- és beteg ápoló intézetet; e’ napokban személyesen győződvén 
meg fényes sikeréről, melly, fenállása rövid idejét tekintve — az intézet csak folyó 
évi május t .  nyílt meg — valóban kitűnő, már is 201 fizető és jövőre jótékonyságá­
ban résztvevő tagot számlál. ’S a’ kereskedelmi osztály szabad ajánlataiból alakult 
alaptőkéje eddig is olly nagy, hogy az adakozóknak méltán dicséretére válik. Milly 
figyelmet gerjeszte ezen intézet nemcsak belföldiek és kereskedők között, hanem 
külföldön is,’s azoknál, kik magok a’ kereskedelmi karba nem tartoznak, tanuk M aj er 
bécsi bankár a’ Stameczház főnöke, ki felszólítás nélkül 500 pgőfttal járult az intézet 
tőkéjéhez, és Hengelmüller ur pesti köz- és vállóügyvéd, ki önként ’s dijnélkül ajánl- 
kozék a’ társaság ügyvédéül; az intézet mind a’ két nemes ajánlatot köszönettel el­
fogadván, tisztelete jeléül mind a’ két ajánlkozót választmányi tagjai közé sorolá. Ez 
intézet czélja lévén a’ kereskedelmi és boltsegédeket betegségökben ápolással és 
gyógyszerekkel, és önhibájok nélkül szolgálatra alkalmatlanokká válván, mind őket, 
mind özvegyeiket és kiskorú árváikat nyugpénzzel ellátni’s igy egy kereskedő város 
és ezen számos és szükséges osztályának úgy szólván létét biztosítani; felesleges 
volna azon férfiakat, kikben ezen eszme először foganzott, ’s kik létrehozásában leg­
többet fáradtak, dicsérni, de, mint a’közméltánylás példáját, szinte lehetlen elhallgat­
nunk azrin érdemet, mellyet ezen intézet létre hozásában különösen Ka n i t z  Manó, 
továbbá F r ö h l i c h  Frigyes és N á d a s y István pesti nagykereskedők szereztek, ’s 
fentartásában ernyedetlen buzgóságukkal folyvást szereznek. — Az intézet saját kór­
házat épített a’ Terézvárosi hárs-utczában Pollak és Ibi jeles építészeink által. 
Hivatala pedig, mellynek példás rendezéséről mindenki meggyőződhetik, a’ nagyhid- 
utczában 673. rzám 2. emeletben van. — Az igazgató választmány az intézet to­
vábbi gyarapítására a’ pesti redout-lermekben jövő jan. 23. fényes tánczvigalmat 
fog rendezni, mellyre minden emberbarátot figyelmeztetünk. Jegyek előre kaphatók 
lesznek Pesten N á d a s y  és Z o g r a f  urak kereskedéseiben a’ Yáczi-utczában; 
Budán ezen lap szerkeztfségénél.
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— A ’ tót Ú jságból. Remek példái vannak itt a’ criticának és po­
lémiának. A’ Pannóniában bizonyos ,Ferencz‘ Húrban nevű tót papnak ,Unio‘ czimü 
könyvét bírálta. Mire a’ tót újságban B (ohuslav) N (osái) egy desperatust választ 
ir, meliynek egész tartalma az, hogy ,Ferencz‘ ur z s i dó.  Mindenütt Jeruzsálemet, 
emancipatiót, pálinkakorcsmát ’stb. emleget. Végre igy fejezi be tanulságos czáfola- 
tá t : „Kendtek történetének emlékei minden faluban láthatók. Emlékszobra minden 
korcsma, tanúsága pálinkaüst, röf és batyu. E1 történet képei nagy családok bukásai; 
népünk erkölcsiségének megromlása, szegénység, betegség ’stb. Tetteitek dicsősége 
millió szegények könyüi.“ Illy embertelenekkel aztán vitatkozni vajmi bajos. Fö- 
löttök győzni sem dicsőség *) 1
— Midőn a’ zalavármegyei közgyűlésen egy szónok bizonyos ügyben sértő 
kifejezésekkel élt, ezért öt —  a' tót levelező szerint — Deák Ferencz l e d o ­
r o n g o l t a  (1). Illy dicséretben is nehezen részesült még tisztelt hazánkfia.
— Egy bácsi levelező igy ir: ,noY. 3-kán tartatott az újvidéki olvasó egy­
let havi gyűlése, mellyen másod jegyző Mandics ur a’ tótok dicsőségére kijelenté, 
hogy a’ tót újság minden e’ társulatban levők közt legtöbb h a z a f i  ui  (??) szel­
lemet foglal magában.
— Varasdban nov. 11-kén határoztatott, hogy a’ tanácsban ezentúl kizáró­
lag horvát nyelven szabad beszélni, ’s a’ jegyzőkönyv is ezen fog vezettetni.
— A’ tátrai sas megragadja körmeivel a’ kistükör uj folyamának szerkesztő­
jét, ’s minden lehető sértelmeket halmoz rá, hogy merte a’ magyarok számát nagyobb­
ra, ’s a’ tótokét kisebbre tenni, mint valami Saffarik nevű cseh iró, ki, ha nem csa­
latkozom, magyarhoni születésű és nevét Sá f á rib  ó 1 ferdítette el. Czirógatásai közt 
péld. illyenek találkoznak: rafinirozolt hazugság, lelkek számát fölfalni, szán­
dékos gyalázás, nem tudni, mi sziklák közt lakozó kigyó, ellenünk forralt praktika, 
oláh czigányéhoz hasonló hazugság, hazug iró, komédiáshoz hasonló kódorgó, ki a’ 
deszka ala búvik, ’s csak a’ bábukat beszélteti, méregtelt s z í v , epétől áradozó vese, 
gyülölséget lehelő tüdő, firkász, oktondi, szembeköpendö gúnyoló, legrútabb ócsár- 
ló ’stb. Ez a’ tót szépmütannak mutatványa, ugyanezért támadja meg a’ ,Mezei 
naptár“ t is. — A’ ,,Kis-Tükör“ nek halhatatlan emlékű Horvát Istvánunk után 
közlött (a’ szlavinokról mint kérkedökröl 1844.) azon állítását, hogy atyánkfiái ok 
nélkül álmodoznak holmi roppant tót császári birodalomrul, igy ontja káromló sza­
vait: „No oily historicus, mint kend, a’ kend Horváthjával együtt, elég van minde­
nütt. Kend Schwartnert és Schlötczert a'magy. nemzet két jeles gyalázójának nevezi, 
de kend és Horváth legrutabb gyalázói a’ tótoknak 1 mert tüdőtök minden lehellete 
gyalázó salakokat hány nemzetekre. így tépi föl hant alól ádáz hiéna gyanánt az 
elhunyt nemes szunnyadó hamvait. — Azt is apprehendálni inéltóztatik, hogy Árpád 
a’ tótokkal mint pórokkal bánt, melly szó értelmét a’ spártai helotaékkal azonosítja. 
Minek bírál magyar könyveket olly ember, ki magyarul sem tud? Sőt még a’ felsé­
ges özvegy királyné ama szép mondásán : idegen nyelvet tanulni 'stb. is fölakadva, 
ez ellen is szórja korlátlan mérgét. Méltán fölkiálthatni itt már: quousque tandem 
abutere patientia nostra? E’ piszkos czikk írója bizonyos Z áboj  nevű praeceptor.
— Ugyanezen számban rovatik meg a’ gömörmegyei R —i tanító, azért, hogy 
magyarul tanít, miért a’ szomszédpapról i s t e n t e l e n n e k  neveztetett. ’S az ,Egyh. 
lap“ úgymond még olly vakmerő, hogy ama tanítót még megdicséri; bizony ször­
nyűség 1
— Hasonlókép roszaltatik egy oskolai felügyelőnek, hogy illy jelentést tett: 
,,a’ gyermekek olly jól tudnak magyarul, mintha Sárvárott vagy Dömölkön születtek 
volna.“
— Sok készület után megtörtént a’ selmeczi tót színházban a’ második előadás
*) Bizony néha nálunk sincs különb polémia ! S z e r  k.
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is, és pedig csizmadiák, vargák és szabók által. Azért építettünk színházat, — igy 
ir a’ levelező — hogy a’ lyceumi ifjúság ollykor mulattasson bennünket: de ez meg- 
tiltatván, a’ buzgó polgárság óhajtását teljesíteni nem valának képesek. De a’ szent 
enthusiasmus nem aludt el, ’s elhagyván az üllőt, töt, kaptafát, kalapácsot, magok 
biczegtek fel Thalia oltárához, tót dicsőséget aratandók a’ jelen volt zagyva nép 
tapsviharaiban. Igen természetes, hogy a’ müértö tudósitó hévméröje szerint az utó - 
só vargainasig kivétel nélkül mindnyájan remekeltek. Ezen kívül volt ének is. Jel­
lemző, hogy az előadás után a’ nézők nem tudván, hogy már vége van, sokáig ülve 
maradtak, és várták a’ folytatást. Jövő előadás karácsonkor lesz, ’s ekkor más ere­
deti színmüvei lépnek föl, mellynek czime: „Négy lakadalom egy temetésen.“
T ü s k e .
S o p r o n .  „Sok történt, közelebbi tized alatt, városunk emelése körül.“  
Jegyzé meg egy városi tisztes hivatalnok. Meglehet, uraim ! az erőszakos felrázásra 
ébredő lélek előtt sok az, mi történt : de ki a’ tespedést kényeimül nem ölelte, ki 
az összes nemzettest mozdulataihoz méri, ’s nem hasonszenvi adagokban tartja nyuj- 
tandónak a’ haladást: az alkalmasint keveslendi, mit eddigien lenditétek. És, uraim ! 
az idegenkedés rákfene a’ közhaza ügyeiben, ’s ti folyvást gyógyitlanul hagyjátok 
dulongni ez epidemicus kórt, melly csak emészt ’s halálos lehelete előtt sorvadozva 
tűn fel a’ nemzetiség. Hisszük, miszerint számos balitélettel kell küzdenetek, — ’s 
tudjuk, hogy a’ heterogen elemek amalgamizatiója nálunk felette nehéz : — de tud­
juk ’s valljuk azt is, hogy szilárd, őszinte akarat, hő buzgalom által segítve, áttör a' 
legtornyosabb akadályokon és széttépi az éjnek legsűrűbb fátyolét. Azonban nála­
tok a’ szó alig indít, mig a' példa mozdít: ’s meglehet, az előttetek lebegő példák 
büvereje rajtatok nem siklott el hatástalan ; mert hiszen, egyszerű polgárok, után- 
zandóul kit egyebet vennétek a’ magyar uraknál , kik köztelekéinek? Nem artand 
tehát kissé szellőztetnünk az ügyet, hogy mások is ismerjék: ,,hányadán vagyunk ?“ 
’s ti magatok is botlástalan irányulhassatok el. Nemzetszeretet, honimádás, tüzes 
lelkesedéssel párulva, vonásai a’ magyar jellemnek. Ha ez igaz, minthogy az, — 
akkor a’ soproni magyarnevü faj elütött eredetiségétől. Halljuk példákban 1 Isme­
rek családokat, mellyekben uralkodó, ’s majd kizárólag az, a’ német nyelv; növekedő 
sarjadékaik ütik-verik ugyan a‘ magyar szót, de kiejtésökben csak annyi a' kö­
szönet, hogy becsületes magyar tőle riadni kész. Ismerek egyéneket, kik néha meg­
éljenezve szónoklanak is a’ nemzetiség mellett: de azért gyermekeik idegen mintába 
öntvék. Miért ? mert hét országból összetoborzott nevelőik a’ világ minden zegzu- 
gát annyira fejőkbe verik, hogy a’ nyomom haza ismeretére egyetlen árva pillanat 
alig marad. Idegen világot lövelnek szemükbe, hogy annál vakabbak legyenek a’ 
haza iránt; idegen kéjjel töltik el keblüket, hogy a’ haza számára legparányibb hely 
se jusson: vagy igen, hogy földig gyalázzák, vagy miiveltségszenvelgve, közönyt mu­
tassanak az érdemetlen tápláló iránt. Oh, az ember felszeg műveltségében roszabb az 
állatnál ! Ismerek nőt, kinek férje tös magyar, ki társaságban magyarul kérdcztet- 
vén, idétlen nyeglével jegyzé meg, miként ö magyarul csak szolgálóival beszél: és 
nem volt, ki nyilatkozatáért vádlólag szemébe tekintsen,— hanem körülrajongák né­
met hízelgésekkel. Ennyire képes ember, ha honát, mielőtt kivándorolt, elhagyá ! — 
Ismerek otthon-aszott szüzet, ki világfájdalmát enyhítendő, magyar fülbe gyalázza a’ 
nemzetet ’s szavát, hihetőleg boszuságában, hogy e’ durva magyar ifjúság pártában 
felejtette öt.— Ismerek magyar házakat, hol kivált a’ nőkben azon meggyőződés él, 
miszerint a' magyarnak irodalma sincs, mert paraszlosb nyelve, semhogy ennyire 
mivelödhessék : perzse, mert a’ szászmadame tört francziául erre oktatá, ’s mert a’ 
papa csak a’„goromba“ hírlapokról értekezett otthon nagymérgesen, és linóm ideg-
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zetü nöcske ne gondolja-e gyengédségekkel beillatozott agyacskajában, bogy illy 
parasztnépnek nyomtatható eszméje sincs? hiszen a’ közötte növényző élet, látoga­
tók és színpadok világa mond-e ellenkezőt ? így vagyunk saját fajunkkal, mit vár­
junk az idegen ajkútól?
Pozsonyban, mint olvasók — két ellenséges, t. i. german és szláv elem köze­
peit — lelkes honfiak ,magyar kört4 birának alkotni, melly megőrizze ’s terjessze 
nemzetiségét. Nálunk erről álmodni is hiúság!—Mert ki volna síkra szállni elég erős, 
hogy megküzdjön a'gúny hydráival ? Ki elég ihletett ajkú, széttörni a’ buta közönyt, 
fölrázni a’jégkebleket? ki elég lelkes, közczél felé vezérleni az elágazó akaratokat? 
ki végre elég tekintélyes, hogy összetartsa az erőket, mellyek egyesültének? Volna, 
volna tán egy pár, de kikben, Isten tudja, mi okból ? az akarat hiányzik, és tán foly­
vást hiányzani fog. Ébredjetek, uraim! és egyesüljetek ! De azt fogjátok mondani: 
,,hisz ime, áll a’ casino, egyesülünk már, tehát mi van még hátra ?“ Sok, igen sok.
— Senki nálamnál inkább nem üdvözölheti hőbben rassinotokat, mert egyesülni már 
magában nyereség : de szabadjon kimondanom, hogy casinotokat csak egy lépésnek 
vagy kísérletnek tarthatom a’ szellemibb egyesülés terén. ’S minthogy hiszem, mi­
ként a’ casinó jobban időtöltési, puszta napi mulatságok köre, úgy mint van, — ma­
gasabb czélra alig alkalmas. Idegen szin ömlik el e’ körön; mert azon néhány ma­
gyar lap, használatlan könyv, jegyzőkönyv még nem elég legyőzni azt, hogy nincs 
igazam: sőt az egész külső mellettem szól, mert a'szolgaszemélyzetböl is alig egy 
ha ért magyarul,— aztán a’ falakon csak egyetlen, honra emlékeztető kép nincsen, 
holott másutt illy nevezetesb férfiaink arczképei által is diszitvék,’s itt is ha a’tagokban 
valamellyes kegyelet leende, már a’ divatlapok mellett érkezett képekből fűzhettek volna 
falaikra szép koszorút; hátha a’ társalgási nyelvet halljuk ? akármellyik német her- 
czegségbe kényelmesen beleképzelhetnék magunkat. Ismétlem tehát, hogy a’ casino 
oily pozsonyiféle ,,kör“ nem lehet, hanem ettől különállónak kellene lennie, tisztán 
szellemi czélzattal; mi nem lehet egyéb, mint magyar társalgás, magyar lapok és 
könyveknek egyedüli beszerzése és használata mellett. — És higyjétek el, uraim, ez 
kötelességtek volna, ha honotoknak javát akarjátok: persze, találkoznék néhány hu­
hogó bagoly, sandítva ócsárlván; de Hlyekre figyelnetek sem illenek, — mert hisz 
lennének ismét elegen, kik osztatlan dicsérettel tetéznének, ha ugyan az öntudat 
megnyugtató szava ki nem elégítene benneteket. Meglátjuk, mi sikerrel szülöttünk. 
Egyébként is fölös szégyen Sopronra, hogy csak egyetlen kölcsönző könyvtára nincs!
— ti e’ foltot is lemoshatnátok egyszersmind.
Ha pedig nehézségetek van sanyarú szavaim ellen, ám czáfoljatok meg, — ’s 
írassatok, ha tetszik, apológiát, hanem természetesen tényekre fektetvén a’ súlyt, ne ­
hogy amollyan sárba hentergetett pakróczotrombaságokat kelljen undorodva olvas­
nunk, miképen egykoron bizonyos rozsdás lovag agyficzamai voltának.
Végül ide jegyzem tanulságul: hogy egyik nöfioomitó intézetünkben a’ ma­
gyar nyelv tanítója, mintegy keserű gúnyból magyarul maga sem ért. Erre már ta­
lán mégis ügyelhetne, kinek tisztében áll! ? Tor ma .
Illenék már most, hogy mi is amúgy kacskaringósan bevégezzük ez évi 
utolsó számunkat ’s Ígérjünk jövendőre, különféle szebbnél szebb phrasisokban, olly 
csuda dolgokat, miket magunk sem hiszünk, — de az olvasók még kevésbbé. — 
Úgyis csak arra megy ki minden : t e s s é k  p r a e n u  m e r ü l n i ! 4 ’s azért minden 
hosszas zárszó helyett, boldog uj év kívánása mellett e’ t a r t a 1 o m d ú s k é t  s z ó r a  
bátorkodunk önöket, t. o l v a s ó k  ’s még tiszteltebb e l ő f i z e t ő k ,  figyelmeztetni, 
a’ nélkül, hogy valaha eszünkbe jusson, önökhöz — b ú c s ú z t a t ó t  irni!!
IRODALMI ŐR.
Melléklet az ,ÉLETKÉPEK4-hez.
1. sz. August. 1-éo. 1846.
TARTALOM. A’ falu j egy z őj e , irta b. Eöt vös  J ózs e f  ’s a' t.
A’ FALU JEGYZŐJE.
Irta b. Eöt vös  J ó zsef ’s a’ t.
Egy irányregény fekszik előttem, 
mellynek, mint azt a’ költő maga regénye 
II. kötetének 128. lapján bevallja, a’tiszta 
aesthelikai czélon kívül még egy más, 
t. i. társadalmi czélja is van , mellyet 
tehát mindkét tekintetben, és kivált azon 
szempontból kell szemügyre vennünk, mi­
ként sikerült a' költőnek az általános aes- 
thetikai czélt különös bevallott czéljával 
egyesiteni:azonban olvasóim bírálatomat a' 
nélkül is , hogy magát a’ ,falu jegyzőjét4 
olvasták, jobban követhessék, és hogy 
a’ két czél egyesítésének taglalásához 
foghassanak, szüksége , a’ regény fő­
tervét legalább nagyjában követni.
Tengelyi a’ falu jegyzője, kit a’ költö 
kivált nálunk ritka erényü férfiúnak, olly 
férfiúnak akart festeni, ki elveit nem­
csak csattanós beszédekben nyilatkoztatja, 
hanem minden tetteiben is tántorithatlan 
szilárdsággal követi. E’ miatt a’ szegény 
nem annyira a’ sors, mint inkább em­
bertársai által üldöztetik, kik nagy elvei­
ket csak a’ hatalmas szavakban harsog- 
tatni, nem pedig tetteikre alkalmaztatni 
szeretik; igy bukott meg Tengelyi ügy­
védi pályáján, a’ hol igazságszereteté- 
ben még a' megye leghatalmasbjait, sőt 
magát a' törvényszéket merte megtámadni 
igazságosan; igy bukott meg politikai 
pályáján , mellyen meg kevéssel ezelőtt 
legjobb barátja Réty útját állotta. Végre 
Tengelyi, csak hogy elölhessen, kényte- 
lenittetik egy falu jegyzöségét elfogadni, 
mellyel őt Réty megkínálja,hogy a’ rajta
elkövetett méltatlanságot legalább ném. 
részben jóvá tegye.
’S igy találjuk a’regény kezdetén Ten­
gelyit Réty alispánnal és Vándory lel— 
készszcl, régi heidelbergi tanuló-társai­
val, Tiszaréten egy tiszai megyében, 
mellyet a’ szerző Taksony-megyének ne­
vez, és mellyet, nézetem szerint,Magyar- 
ország térképén a’ folyó inkább felső-, 
mint alsó mentében kell keresnünk.
Azé’ három ember közti viszony azon­
ban nem a’ régi. Réty Tengelyit rajta el­
követett igaztalansága érzetében nemcsak 
kerüli, hanem ellene is fordul, sőt a’ 
mennyire nagyravágyó második feleségé­
nek , ki a’ jegyzőt, mint igaz embert, 
gyűlöli, gyávaságában engedvén, ül- 
dözgeti is ; hasonlókép a’ regény foly­
tában előadatik , mikép Réty és Vándory 
egymáshozi viszonya ezelőtt melegebb 
vala , élőnkbe azonban már csak kihűlt 
állapotában terjesztetik. Annál melegebb 
Vándory és Tengelyi barátsága egymás­
hoz , az előbbi, ki Tengelyinek régibb 
és még fenálló életviszonyai okozta pes- 
simistikus nézeteinek optimismusát mindig 
ellenhelyezvén, a’ jegyzőt felderíteni, bár 
hasztalanul, mégis mindig iparkodik.
Az egykori tanulótársak egymás közti 
viszonyuk bonyolítását , és Rétynek a’ 
többivel meghasonlását okozó személyek: 
Rétynek nagyravágyó neje és Maeskaházy, 
a’ család ügyvéde, ki valóságos gazem­
ber ; e’ keltő, terveik kivitelére, egy 
üveges zsidót, egy Czifra nevű zsiványt, 
és Nyuzót, a’ járás föbiráját, használja. 
Ugyanis az alispánné Vándorynak bizo­
nyos irományait minden áron hatalmába 
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iparkodik keríteni, melly czélra azokat 
Czifrával ellopatni ügyekszik; az elrablás 
nem sikerülvén , és Vándory, irományai 
könnyebb őriztetésök végett Tengelyi ba­
rátjának adván át, Rétyné és Macskaházy 
nj tervet forralnak ez irományoknak 
Czifra és a’ falusi üveges zsidó által esz- 
közlendő elsikkasztására ; azonban pár­
beszédük a’ kertben történvén, az ott 
ballgatózó Viola által megtudatik.
E" Viola jelenleg ugyan zsivány, ha­
nem ezelőtt becsületes tiszaréti paraszt 
vala ; hogy lett zsiványnyá, a’ szerző 
meghatólag beszélteti el Viola feleségé­
vel és rokonával Liptáknéval követke­
zőleg :
„Viola jól bírta magát, de csak pa­
raszt volt, és az urak közt haragosai 
támadtak. A’ fiscalis, Isten verje meg, 
gyűlölte férjemet, mert valahányszor a’ 
többi parasztoknak bajuk volt, ha pél­
dául illetőségeknél többször hajtattak, 
vagy más valami,mindig ötválaszták szó­
szólónak, és a1 főbíró boszút esküdött, 
mert a’ semmirevaló utánam járt, ’s én 
becsületes asszony létemre kiűztem há­
zamból, mint kellett; ’s én mindig fél­
tem , noha férjem azt mondá : hogy 
mig kötelességének eleget tesz, addig a’ 
fiscalis és főbíró haragjától félnie nem 
kell. De az urak mind összetartanak, ’s 
a’ szegény embernek ártatlansága harag­
juk ellen nem használ. Most őszkor két 
éve, hogy kis leányom született; reggel 
már roszul érzém magam , férjem ’s né- 
ném asszony nálam voltak, akkor kül­
dött a’ fiscalis, ki bizonyosan helyzetün­
ket a' bábától megtudta , házunkhoz, 
hogy Viola menjen mindjárt négy lóval 
az udvarba, mert a’ nagyságos asszonyt 
fogja Porvárra vinni. Férjem kiment ’s 
megmondá a’ hajdúnak, hogy ma nem 
mehet, hisz annyit forspontozott már az 
esztendőn át, mint senki a’ telkes gaz­
dák közül, de hogy mégis szívesen el­
megy akármikor, csak ma nem, mert 
gyermekágyiján fekszem. Gondoltuk,min­
den jól van , de fél óra múlva a’ hajdú 
megint visszajött 's mondá, hogy akár­
miét legyen, férjem, kötelessége alól nem 
mentheti föl magát, ’s hogy jőnie kell,
mert senkinek sincs a’ faluban jobb lova. 
Viola hoszonkodott; de midőn kértem, 
hogy minden izgága elkerülése végett 
küldje lovait legényünkkel: megtette, pe­
dig igen kedve ellen , mert lovait nem 
szívesen bízta másnak gondviselésére. ’S 
ismét nyugodtan maradtunk. Nálam már 
a’ vajúdások kezdődtek , akkor jött a’ 
hajdú kocsisunkkal vissza 's mondá : hogy 
Viola jöjön , mert a’ nagyságos asszony 
minden más falusi kocsissal fél. Viola látá 
fájdalmimat’s hogy nem maradhatok nála 
nélkül,’s mondá,hog ybár mittegyenek,elég 
ha lovait oda adta, ö maga nem megy el 
tőlem a’ király fiának sem. Mire a’ hajdú 
is azt mondta, hogy maga sem cseleked­
nék máskép , de hogy mégis jobb lesz 
elmennie, mert a’ szolgabiró az udva­
ron van , ’s káromkodva esküdött: ha jó 
szántából nem jő , erőszakkal viteti az 
udvarba, ’s akkor majd meglátja, mi vár 
reá. Férjem maga is indulatos 's néha 
fejes ember volt, megboszankodott ’s 
azt iizené a’ szolgabirónak : hogy az idei 
forspontját leszolgálfa, ’s hogy ő ma nem 
megy Istenének sem. A’ hajdú elment, de 
nem sokára a’ főbíró pandúrjaival jött 
házunkhoz , ’s Violát káromkodások közt 
kirántva a’ szobából, hol magamon kívül 
feküdtem , kötözve a’ kastélyba czipel- 
teté.w
Az elbeszélést Liptákné, Viola atyafia, 
igy folytatja :
„Viola menni nem akart, ’s haragjá­
ban földre veié magát, a’ hóhérok úgy 
czipelték, mint marhát; az embernek 
hajszála borzadott. Az egész falu szomo­
rúan követé őket, de nem volt, ki segí­
teni merne, ’s csak úgy magunkban sir­
tunk ’s szitkozódtunk, hogy az ártatlant 
csupán, mert menni nem akar, bottal, 
fokosokkal agyba főbe verik. A’ szolga­
biró káromkodva ’s fenyegetödzve ment 
a’ többiek előtt, hogy Viola majd meg 
fog lakolni makacsságáért. Én, Zsuzsiról 
(Violánéról) csaknem megfeledkeztem, ’s 
velők mentem egesz az udvarig, mintha 
előre éreztem volna a’ bajt, melly tör­
ténni fog. Alig értünk oda, a’föbiró kérdé 
a’ hajdútól valamennyünk előtt: elment-e 
Viola házához ? és hányszor ? és Viola
3miket felelt? 's mit tudom én hány kér­
dést. „No várj, — szólt végre, derest 
hozatva — meglátjuk, nem jösz-e ura- 
ságod szolgálatára máskor, majd adok 
én neked káromkodni; majd adok mon­
dani, hogy Istenednek, hogy a’ teins 
vármegyének sem mégy parancsolatára. 
Húzzátok le.“ Viola ott állt a’ pandúrok 
közt; ha száz esztendeig élek sem fogom 
feledni a' képet, mellyel az udvaron 
állt. Feje két helyen fokossal besza- 
kasztva , arcza véresen, ajkai, mellye- 
ket összeszoritott, csupa méregtől szinte 
kéken. Kötözött kezei az udvarban fölol­
dattak, most kiragadva magát a’ hajdúk 
kezéből, mint oroszlán ugrott előre, „a’ 
kinek lelke van, kiáltott, ne jöjjön kö­
zel.“ Mind hátráltak. De Nyúzó károm­
kodva, lelkére esküdött: ha nem húzzák 
le mindjárt, valamennyiket felvágatja, 's 
mind neki-rohantak. Akkor Viola körül­
néz , meglát egy fejszét, mellyel ép mi­
előtt az udvarba jött, fát hasítottak 's 
mellyet az ördög útjába vetett, fölkapja, 
maga körül vág , 's egy pandúr ’s az 
ispán vérükben fürödve fekszenek a’ föl­
dön. Viola az emberek között, kik el­
iszonyodva félrementek, elszaladt, há­
zához futott, lóra ült,'s ki a* sz. vilmosi 
erdőségbe, mint Kain, kit Isten átka 
üldöz. Violának emberek között nem 
volt maradása többé. — ’S azóta Viola 
zsivány!“ —
Az idézett elbeszélés sok tekintetbeni 
érdekessége miatt hozatott fel egész ki­
terjedésében ; ugyanis, mint költői előa­
dása miatt, azután , mivel az egész nem 
puszta regény, hanem valóságos törté­
net: mindkét tekintetben ez elbeszélésre 
visszatérendiink , most pedig a’ regény 
fonalát újra felveszem , megjegyezvén, 
hogy Viola hallgatózása ugyan ele- 
gendöképen nincsen motiválva sehol sem, 
mégis a’ költő jónak látta ugyan e’ hall­
gatást regénye épen oily középpontjává 
tenni, melly körül a"5 tervnek legnagyobb 
része megfordul.
Viola , e' hallgatózása következtében 
annak daczára, hogy Nyúzó főbíró öt 
Tiszaréten várja és elfogatására min­
den szükséges előkészületet megtett,
mégis eltökéli magát, Tengelyivel iromá­
nyainak czélzott elraboltatását közölni, e’ 
nemes tettére pedig háladatosságból ösz- 
tönöztetik, mert a’ jegyző leánya az el­
hagyott beteg Violánét házába fogadta 
és ápolja. Útjában Violára ráismernek, a’ 
házat körülfogják ; Tengelyi amúgy sem 
lévén honn,Viola nemcsak hogy vele nem 
szólhat, de alig szabadulhat ki üldözői 
körmei közül;’s igy az irományok elrab­
lása mégis véghez megy a’ nélkül hogy 
azt Tengelyi előre tudván,megakadályoz­
hatná ; azonban valamint Viola kihallgató 
Rétyné és Macskaházy tervét: így Violá­
nak régi czimborája Peti czigány egy csár­
dában kihallgatja czifra és az üveges zsidó 
tervét,és azt Violával közölvén, ez utóbbi 
Tengelyi házához megy, és midőn az üve­
ges az elrablóit irományokkal onnan ki­
jön , azokat tőle erőszakkal elszedi, de 
szerencsétlenül vívás közben bundáját el­
veszti, mellyet, midőn a’ lármára embe­
rek összecsődülnek, a’csata helyén hagyni 
kénytelenitletvén , maga azon gyanúba 
esik, mintha az irományokat ö rablotta 
volna el.
Másnap Czifra Viola czimborája, hanem 
titkon legnagyobb ellensége , hollétét 
Nyuzónak elárulja ; és ez embereivel az 
erdőbe kimenvén, Violát erős ellent- 
állás után, miben mindkét részen több 
ember elesik , az által hatalmába kériti, 
hogy Macskaházy tanácsára a’ kunyhót, 
miben Viola magát társaival védelmezi, 
meggyujtja, az utóbbi a’ füstöt és a’ tűz 
melegét tovább nem állhatván, fegyverte­
lenül, Tengelyi irományaival kezében ki­
lép, Macskaházy azonban azokat megpil­
lantván , tőle elszedi.
Következik a’ regény fénypontja, t. i. 
a* stat8rialis törvényszék eljárása Kis­
lakon , melly az elfogott Violát, mint 
zsiványt és háztöröt, akasztófara ítéli. 
Hiába igyekszik Völgyessy,a’ törvényszék 
jegyzője, az itélöszék incompetentiájat 
mindenféle okkal bebizonyítani, hiába 
veszi észre, hogy Viola bírái közt van­
nak halálos ellenségei, mint Nyúzó, ki 
mindjárt a’ vallatás elején igy köszönti 
a’ rabot: „Hát végre hurokra kerül­
tél, te drága madár! — no, most kit 
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4akasztunk fel ?“ és mindjárt ezután mondja, 
hogy megesküdött, mikép ha Violát ke­
zébe keríti, felakasztatja. Völgyessy kifo­
gásai nem ismertetnek el helyeseknek a’ 
törvényszék által, és a’ jegyző csak nagy 
nehezen viheti oda a’ dolgot hogy az 
elitéit rab kivégeztetése másnapra ha- 
lasztatik. Ez idözésre Völgyessynek alkal­
mat ad a’ rab vallása, mellyel Macska- 
házyt vagy Nyuzót —bizonyosan nem tudja, 
mellyiket, mert a’ kunyhóból kijővén, 
elájul — vádolja, hogy az irományokat, 
mellyek elrablásával ö vádoltatik, tőle el­
szedték; vallatása közben az alispánnét 
is vádolja , és Völgyessy először az egész 
esetet más törvényszékre akarja bízatni, 
hogy a’ rabnak vádja is fölvilágosíthassék, 
későbben pedig, midőn ettől elüttetik, leg­
alább a’ rab vádját is akarja az itélöszék 
jegyzőkönyvébe felvenni ; e’ vitatkozás­
közben alkonyodik; a’ vád ugyan, midőn 
Völgyessy a’ törvényszéket haragjában 
elhagyja, nem megy a’ jegyzőkönyvbe, 
hanem Viola kivégeztetése halasztatik.
E’ halasztás áltál a’ törvényszék elnö­
kének Kislakynak fia Kálmán, és János, 
Rétynek huszárja, alkalmat nyernek Violát 
éjjel megszabadítani, ir.elly megszabadí­
táshoz maga az öreg Kislaky annál 
könnyebben hozzájárul, mivel már az ülés­
közben részint Völgyessy okai által 
ingóvá tétetett , részint Violát és fele­
ségét emberszeretö szivében megsajnálta.
Az irományok, mellyek körül a’ re­
gény csomója forog , Macskaházy kezé­
ben vannak, mi e’ gazembernek alkal­
mat ad vetkes társára az alispánnéra 
ijeszteni , és tőle azon Ígéretet kicsi­
karni , miszerint neki 50,000 p.fról 
szóló váltókat, mint az irományok árát, 
férjétől aláírva , fog ajándékozni. A’ be­
szélgetés az alispánná szobájában törté­
nik , és megint Peti czigánytól kihallgat— 
tátik, ki mint kályhafütő a’Réty-kástély- 
han , Macskaliázyt az alispánnéhoz menni 
látván, és az előbbi történetekből a’ 
beszélgetés tárgyát gyanítván, a’ kály­
hába búvik és ott liallgatódzik. Peti fel- 
födözését megint Violával közli, ki éjjel 
Macskabázyra tör és azt az irományok 
kiadására kényszeríti ; azonban midőn
Macskaházy az Írásokat szekrényéből ki­
veszi , töltött pisztolyra akadt, mellyel 
Violát fenyegeti, ez kezéből a’ pisztolyt 
kirántja és az ügyvédet késével agyon- 
szúrja. Az ügyvéd segítségért kiáltván, 
a’ házban felébrednek, és Viola alig ké­
pes menekedoi. Az összecsődülök közt 
néhányan az üveges zsidót egy kályha­
lyukból kihúzzák, mások Violát űzőbe 
veszik, és egy része a’ haldokló Macska- 
házynál maradt, kinek a’ zsidó eléje 
vitetvén, és kérdeztetvén, váljon gyil­
kosa-e ? fejét tagadólagcsoválja, és Írá­
sait és Tengelyi nevét össze nem függő 
beszédében emlegetvén, meghal.
Mielőtt Viola Macskaházyhoz ment 
volna, Tengelyinek ablakán egy levelet 
vetett be , miben a’ jegyzőt tudósítja, 
hogy ha Írásait vissza akarja szerezni, 
találkozzék vele éjfélkor a’ Tiszánál; a1 
jegyző oda megy, de Viola üldözőit köze­
legni hallván, a’ nélkül, hogy Violát be­
várná, haza felé fordul; Viola csolnakot 
tartott készen ’s azon az Írásokkal együtt 
a’ Tiszán átevedz , de üldözői Tengelyi 
fris nyomait a’ sárban találván, azokat 
követve a’ jegyző házához jutnak , hol is 
az alig érkezett Tengelyit még sáros 
csizmáival, és azon hírre, hogy Macska­
házy megöletett, megijedve találják, ’s igy 
a’ tett elkövetésének gyanúja a’ jegyző 
ellen fordul annál inkább, mivel a’ hal­
dokló az ő nevét es az irományokat em­
legette. E’ körülmények összevágását 
használván Nyúzó , ki másnap reggel 
megérkezik, a’ jegyzőt, mint rabot, a’ 
megyeházhoz küldi, hol Tengelyi hóna­
pokig fogva tarlatik a' nélkül, hogy vala­
mi új felvilágosítás a’ gyilkosság gyanú­
ját róla elháríthatná.
Közben az olvasó a’ regény hetedik 
füzetében megtudja azon irományok tar­
talmát, mellyek vándorlása egyik keiből 
a’ másikba az elbeszélés csomóját köti. 
Vándory nem csupa lelkész, haDern Réty 
alispánnak idősebb testvére; a’ szegény, 
hosry mostohája (az alispán anyjának) 
üldözéseit kikerülje, 16 éves korában 
atyai házát elhagyta, és Németországba 
a’ göttingai egyetembe tanulni ment; mi­
dőn későbben öcscse Tengelyivel Heidel-
5bergbe érkezik, Yándory elhagyja Göttin— 
gát és öcscséhez megy, azt tanulmá­
nyaiban segítendő, és felfödözi nekiatya- 
liságukat. Réty hazájába visszatérvén, 
Vándory Németországban maradt ’s ott 
megházasodik , azonban felesége nem 
sokára meghalálozváu , ő is visszatér 
Magyarországba , de itt a’ titkot nem fö- 
dőzi fel, sőt öcscse befolyásával Tisza- 
rét falu lelkészének neveztetvén , hiva­
talát annyira megkedveli, mikép igé­
nyeiről, mint Réty bátyja, egészen lemond. 
A’ vészteljes irományok részint okira­
tokból állanak, mik által Vándory jogai 
bizonyitvák , részint közte es testvére 
közt folytatott levelezésből , mellyben 
Réty e' jogokat maga elismeri. E’ test­
véri viszony Réty első felesége előtt is 
titokban maradt, és csak a' másodiknak 
fedeztetik föl, midőn ez férjét azon befo­
lyás miatt korholja, mellyet magára egy 
falusi lelkésznek gyakorolni enged. Mi­
óta a’ nagyságos asszony e’ titkot meg­
tudta , nyugta nincsen, míg Vándoryt, 
nagylelkűsége további folytatásába nem 
bízván, azon okiratoktól meg nem fosztja, 
mellyek által a’ lelkész jogait bebizonyít­
hatná és e’ nagyravágyó asszonyt bir­
tokának feléből kivetkeztethetnék; azért 
iparkodott tehát Rétyné először Vándory- 
nál ez írásokat elraboltatni, későbben 
pedig Tengelyinél elraboltatta, hol még 
ezeken kívül a’ hozzájok csatolt és Ten­
gelyi nemességét bizonyító okiratok az 
üveges által ellopattak.
Mind ezt megtudjuk magától Vándory- 
tó l , midőn öcscsét arra bírja, hogy a’ 
vármegyeháznál fogva tartott jegyzöveli 
bánásmódot mint alispán szelidebbé 
tegye. Azonban Vándorynak e’ törek­
vése csak anyagilag segít Tengelyi sor­
sán, és a’ rá esett gyanútól fel nem ment­
heti őt; sőt erre még a’ zsidó vallomása 
sem képes , ki halálos órájában Vándory 
előtt vallomást tesz, mikép az alispánná 
őt nagy jutalom Ígérete alatt rávette, 
hogy Macskaházyt megölje, és az iro­
mányokat , miket az ügyvéd Rétyné ellen 
is használni akart, tőle elszedje. E’ czél- 
lal az üveges a’ kályhalyukba bújt, hon­
nan őt Macsbaházy meggyilkoltatása után
kihúzták; rejtekében a’ zsidó az egész 
történetet kihallgató, és Viola szavára 
ráismert. E’ vallomást Vándory két hite­
les tanú előtt úgy ismételteti a’ zsidóval, 
hogy az alispánné viszonya a’ tanúval 
elhalgattatik, de a’ zsidó maga gyanús 
személynek tekintetvén, vallomása Ten­
gelyi fölmentetésének nem elegendő; más 
részről pedig az alispánné megtudván, 
hogy a’ zsidó vallott, hozzá siet, meg­
tudandó , mennyiben compromittálta őt is. 
A’ zsidó még halálos ágyán sem találván 
nyugtot Rétyné előtt, boszuból neki meg­
mondja, mikép az egymás közti egész 
viszonyt fölfedezte, mire az alispánné 
megijedvén, hogy a’ törvényes büntetést 
kikerülje, méreg által vet véget saját 
életének, ’s így újra két tanú, ki felvilá­
gosítást adhatott volna, a’ nélkül, hogy 
vallomásuk TeDgeiyin segíthetne, meghal.
A’ regény e’ pontján a’ visszonyok 
bonyolódottabbak, mint valahol, és való­
ban az olvasóra a’ legaggasztóbb hatás­
sal volnának , hogy ha közben nem tá­
madna valamelly csekély reménye azon 
expeditio által, mellyben Réty huszárja 
János egy megyei fogoly kíséretében az 
elkövetett gyilkosság után hír nélkül 
elveszett Violát felkeresni és őt azon 
vallomásra bírni Ígéri , hogy Macska- 
házy az ö keze alatt esett el.
Sok viszontagság után végre Violát 
feltalálják és rábírják, hogy rejtekéböl 
Taksony megyébe menjen és maga magát 
elárulja. Azonban a’ költő itt sem elége­
dett meg azzal, hogy Violát egyszerűen 
czéljához vezesse , sőt azt Tiszarét mel­
lett üldözőbe veteti megyei pandúrok ál­
tal, kik közt Viola néhai czimborája, Czif- 
ra is van, ki Violát keresztül lövi, és 
ha történetesen Ákos, Réty fia és Vándory 
nem találkoznak a’ színhelyen, a’ haldokló 
Viola vallomását nem hallják és a’ sorsteli 
irományokat tőle át nem veszik: Tenge­
lyi még mai napig is fogva maradhatott 
volna ; de így mégis vége vettetik azon, 
megvalljuk, nem csekély kínzásnak, mely- 
lyel költőnk Tengelyit üldözi.
Az előadottakból állván e’regény alap­
terve , episodjaira is , miket eddig el­
hallgattam , tekintetet kell vetni. Ezek
6kétfélek, t. i. vagy a’ költői elbeszéléshez 
tartozók, vagy ollyanok, mik inkább a’ 
társadalmi czélt világítják fel, mellyre e’ 
regény íratott.
Az előbbiekhez sorozandó két szerel­
mes viszony, t. i. az, melly Ákos, Réty 
első házasságából született fia és Vilma, 
Tengelyi leánya közt, és az, melly Etelka, 
Ákos testvére és Kislaky fia Kálmán közt 
létezik; az első magában véve szüksé­
ges, hogy azon kínzó állapotot némileg 
enyhítse , melly ben az olvasó magát 
találja, midőn a' történet állítólagos bősét, 
Tengelyit, mindenünnét csak veszélylyel 
és üldözőkkel látja körülvéve , ollyany- 
nyira, bogy bizonyos vesztén egy pilla­
natig sem kételkedhetik , hacsak annak 
Ákosban hatalmasabb pártfogója nem tá­
mad ; ’s így e’ szerelem sok tekintetben 
enyhítő Írként működik , és valamint a’ 
költő belátását nyilvánítja, más részről 
az olvasóban is a’ figyelmet és reményt 
addig tartja ébren, mig Vándoryban, mint 
az alispán bátyjában, egy még hatalma­
sabb pártfogóra ráismer.
A’ második szerelmes viszony nem 
elkerülhetlen szükséges ugyan , valamint 
kevés befolyással is van a’ történet kifej­
lődésére : azonban mivel a’ költőnek 
alkalmat nyújt az öreg Kislaky, mint az 
egész regényben valóban legmesteribb és 
legtöbb élénkséggel kifejtett jellem sze­
mélyességének kifejlesztésére , e' viszony 
feltalálásáért is inkább köszönettel tar­
tozunk a’ költőnek, mint hogy azt a’ 
rideg kritika legszigorúbb elvei nyomán, 
mellyek csak a’ legszükségesebbet tűrik, 
nélkülözni akarnók.
Azon episodok közé , mellyek inkább 
a' szerző társadalmi czéljaihoz, mint szo­
rosan a’ költői elbeszéléshez tartoznak, 
sorozhatjuk a’ tisztujitási mozgalmakat, a’ 
föispáa felléptét, valamint azon számtalan 
reflexiókat, mikben a' költő elbeszélését 
nem ritkán túlzásig félbeszakasztja. Azon­
ban e’ helyütt is a' rideg kritika szabá­
lyait annál inkább mellőzhetjük , mivel 
illy egészben élethü és jellemző felfogás, 
mint minő az érintett leírásokban látható, 
a' magyar irodalomban eddig még nem 
fordult elő; e" leírások hűsége ellen nem
lehet legkisebb kifogás; de lehet azon 
mód ellen, mellyel azok a'költői beszély- 
lyel egybeszövetnek, mire még visszaté­
rünk, e’ helyütt csak azt említvén , mikép 
olly módban, mellyet a’ költő czéljára sike­
resnek tarthatok, a' regény első köteteben 
csak egyetlenegy előadás van tartva, t. i. 
Sáskay tisztujitási terve, mellyben Réty 
pártjának taktikája a' szokott magyar 
bőséggel és phraseologiával kidolgozva 
fekszik előttünk, és melly fénypontját a’ 
pénzt előteremtő eszközökben éri el. A’ 
tekintetes urak t. i. váltókat írnak alá, 
mellyeknek a’ megye uzsorásai csak 75 
prcentjét fizetik ki, és Sáskay által biz­
tattalak , hogy a’ cortesek kitartására 
szükséges élelmi szerek az aláíróktól, alá­
írások összegének aránya szerint, e* pénz­
ből vétetni fognak. E’ financiális operatio 
a’ legélénkebb satyra a’ legtöbb magyar 
financiális operatiókra, miknek lényege 
többnyire abban összpontosul, hogy egyik 
lyukat nyitjuk, hogy a’ másikat bezár­
hassuk , ’s közben nem vesszük észre, 
mikép a’ lyukak lassacskán ügy szapo­
rodnak, hogy utoljára a’ berohanó víz­
től menekedni nem tudunk, hanem abba 
belefutunk. Mesterileg jellemző még az is, 
hogy Sáskay terve elfogadásához a’ 
spectabiliseket azon hasonlatosság által 
édesgeti, mellyet e' privát és a’ status 
financiális operatioi közt feltalált , és 
melly ugyan a’ pénzt felvevő veszteségé­
ben, t. i. a’ 25 száztóli elvesztésében léte­
zik; mi alatt részint igen sok humor lap­
pang , részint pedig az előtt, ki tekinte­
tesünk lóhátróli szólásszokásait ismeri, 
nemcsak hogy nem valószínűtlen, hanem 
minden kézen fekvő kártékonyságának 
daczára , épen tökéletesen valószínű és 
leverőleg jellemző.
Költőnk az irányköltészetröl (Tendenz­
poesie) II-ik kötete 1 2  8 —ik lapján igy 
elmélkedik : ,,Van az Írónak egy maga­
sabb feladása , mint hogy bizonyos meny- 
nyiség fehér papirt fekete karczolassal 
töltsön be, ’s ki ezt érzi, azt egy pár 
kedvező bírálat, vagy azon művészi élve­
zet , mellyet müvei alkotásában talál, ki 
nem elégítheti. A’ költészet kedves játékká 
aljasul, ha a’ kor nagy érdekeitől külön
1valva, Dem a' letelő hibák orvoslása titan 
tárad. ’S ki az Istentől nyert tehetsége­
ket, a’ helyett, hogy vele enibeitársai 
legszentebb érdekei mellett küzdene, a’ 
művészi forma mélyébe elássa, csakhogy 
valamikép csorbát ne szenvedjen ... : azt 
bámulhatjuk hideg magasságában , iri­
gyelhetjük ; tisztelet- ’s szereletünket 
azonban csak az érdemli, kinek Isten 
szivet adott, hogy embertársai szenve­
déseit megérthesse.“
Ez elmélkedésbe vonatkozólag kér­
dezhetjük szerzőjétől, váljon H o m e- 
ro s  lliasat , S h a k s p e a r e  Leárjet 
vagy más rég elmúlt időbe visszaírni j e- 
zelt drámáit csak kedves játéknak 
tartja, vagy pedig azt hiszi-e, hogy pél­
dául S h a k s p e a r e  még e’ müveiben is 
kora hibáinak orvoslása után fáradozott ? 
Nem ! nem hihetjük, hogy költőnk maga 
is ne legyen ép úgy meggyőződve, mint 
magunk azon szent valóságáról, miszerint 
valamint az élet, úgy a’ költészet is maga 
magának czélja , a’ mint a’ németek mond­
jak : Selbstzweck, és hogy a’ művészetet 
csak félre ismerhetjük, midőn azt, melly 
úgy teremt, mint maga a’ teremtő, esz­
közként tekinteni vagy használni akarjuk.
Azonban e' tétellel azon költészet felett, 
mellyet irányköltészetnek neveznek, pál— 
czát törni eszem ágába se jutott, sem nem 
juthatott,csak hogy a’ kimondott vagy kitű­
zött irány által a’ mii meghatározott és a’ 
költészettel ellenkező nemmé ne változzék, 
mi egyáltalában mennyire káros , annyira 
felesleges is, mert midőn a’ valódi költő 
tárgyát saját korából meríti, teljes lehet- 
lennek tartom , hogy annak viszonyait 
müvéből kirekeszthessc , mivel épen ab­
ban rejlik minden költőnek fő és lénye­
ges ereje , hogy tárgyától és e’ tárgyat 
•lágyrészben létre hozó egyéniségeiről 
személyei tökéletesen áthatott állapotá­
ban , viszont e’ tárgyat átható teremté­
sét olvasói előtt tüntesse ki. Ha már 
most tárgya korának politikai viszonyai­
ból van véve , akkor természetes , hogy 
a’ tárgy és a’ személyek viszonyai nem­
csak költöileg, hanem egyszersmind poli­
tikai tekintetben is hatandnak az olvasóra, 
még pedig annyiban életműileg is, a’
mennyiben mindkét tekintet eletmuileg vau 
egybe szőve ; a’ mit másképen elérni teljes 
lehetetlen, mint ha a’ födolognak min­
den mellékes tekintet alárendelteiül. A’ 
födolog pedig, nézetem szerint, itt a’ tárgy 
és alkotói, és csak azokból lehet hálását 
fejleszteni , nem pedig a’ hatás érdeké­
ben a’ tárgyát feltalálni és alkalmazgatni. 
Ki a’ dolgot az első értelemben fogja fel, 
az előadása aesthetikai hatása által poli­
tikai hatásra is számolhat; ellenben ki a’ 
második értelemben munkálódik, olva­
sóját soha sem elégítheti ki egészen, 
mert a' költészet lényegétől távozván és 
hatását szóuoklati, philosophiai , vagy 
másféle nem költészeti előadásból merí­
teni akarván , ugyanazon eszközökről 
önként lemond, mellyek czéljának eléré­
sére legalkalmasabbak. A’ hatásnak tehát 
kifejlettnek, nem pedig fejlesztőnek kell 
lenni, és a’ valódi költő magát egészen 
a’ költészetnek átengedi, nem pedig azt 
eszközként használja. ’S így valahányszor 
a’ költő a’ költészet felett uralkodni szán­
dékozik, ez magát elhanyagolása miatt 
megboszulja, a’ mit E. regényében is, 
mint meglatandjuk , nem egyszer telt, 
mig ellenbeu a’ költőt gyarlóságából ki­
emelvén , azt tárgya felett felmagasz­
talja, és valódi tárgyilagos teremtöként 
tünteti elő , minek szinte, bár kevesebb, 
példáit regényünkben lálaudjuk.
Én a’ költészet érintett boszujat a’ 
költőn főképen azon fájdalmas vonag- 
lásaiban látom, mikkel öt szomorú tár­
gya előadása illeti, mi majdnem az egész 
regényen átvonul, és mi valamint a’ szer­
zőt többnyire kínozza, az olvasóra is 
kínzó erővel bir; és úgy tetszik előttem, 
mintha maga E. is panaszkodnék az álla­
potjárói , midőn mondja : ,,hogy bámul­
hatjuk ugyan azt, ki Istentől nyert tehet­
ségeit a’ művészi forma mélyébe elássa : 
tisztelet- és szeretőiünket azonban csak 
az érdemli, k i n e k  I s t e n  s z í ve t  
a d o t t ,  hogy embertársai s z e n v e d é ­
se i t  m e g é r t h e s s  e.“
És itt megint kérdezzük : váljon sza­
bad , váljon czélszerü-c a’ költészetet 
kínzó szerként használni mind magunkra, 
mind másokra nézve ?
8Nem akarnám e' helyütt állitani, miként 
E. ama puha siránkozó és szinte kinzó 
modorba esett volna, mellyet több német, 
például I f  fi a n d ,  K o t z e b u e  köve­
tett ; fájdalma másféle , ö a’ kedélyesség 
azon nemét, mellyet jobb német Íróknál 
inkább tapasztalunk, azon világfájdalom­
mal vegyité , melly a’ hazáját hűn szere­
tőt lepi meg, midőn annak felvirágzását 
majdnem reményén túl látja. Természe­
tes, hogy illy magasabb érzemények közt 
tárgyának minden arra hajló elemei da­
czára sem eshetett azon vérengző modorba, 
melly az újabb franczia irodalom vérpadi 
gyártmányait fertőzte!; : miod a’ mellett 
rnég e’ reménytelen fájdalma is elegendő 
arra, hogy öt gátolhassa általában és 
mindenütt oily magas fokra emelkedni, 
mint minőn regénye némelly helyein áll, 
hol a’ költészeti ihlet öt valóban áthatja, 
és kicsinyes fájdalmát vele és velünk elfe­
lejteti. Illy álláspont például az , melly- 
ről a’ Viola és Tengelyi közti viszonyt 
tekinti, midőn t. i. e’ valóban nagyszerű 
eszme teljes öntudatában Violával több­
ször ismételteti, hogy ez mintegy elkár- 
hozfatva van mindenre , kivel összekötte­
tésbe jön , és még inkább ki iránt jó aka­
rattal viseltetik , azon átkot közölni, 
melly alatt maga szenved. Ezen eszme a’ 
hellen fatum legmagasabb nagyszerűségé­
ben jelenik meg, a’ nélkül, hogy ez ma­
gas volta miatt emberi szenvedélyeinket 
felébresztené , vagy épen kicsinyes fájdal­
mat gerjeszthetne bennünk.
De ha a" költő hatásszerül a’ fájdalmat 
nem használhatja a’ nélkül, hogy azon 
veszélyhez közelítsen, miszerint a’ sok 
előidézett könybe ugyan a’ czélba vett 
hatás úgy szólván bele ne fúljon : még 
kevésbbé czélszerünek tetszik a' fájdalom 
szenvedő indulatát ott előidézni, hol javí­
tások okáért szükségünk volna a1 cselek­
vőséget felébreszteni. És ezen észrevé­
tellel rögtön Magyarországba érkeztünk, 
vagyis tárgyunkat magyar szempontból 
fogjuk fel. Mi a’ legnagyobb hiba nálunk, 
mi erősítette százados indolentiánkat leg­
inkább ? mi gátolt bennünket eddig is a’ 
cselekvőség gyümölcsöző terére lépni? 
Nemde kifogyhatlan panaszaink sérelme­
ink fölött? Nemde azon szenvedő vagy 
talán még jobban apathikus állapot, melly 
előidéző okainak része ugyan kívülről 
jön , azonban legnagyobb része mégis 
magunkban rejlik? Panaszkodni, sirán­
kozni , panaszainkat és fájdalmainkat czif- 
ra szóba foglalni ugyan eddig is tudtuk, 
mint semmi más nemzet; de tenni nem 
tudtunk, ’s ez igazságot költőnk több 
más irataiban maga is nem egyszer elis­
merő.
Ha ellenben az angolok iránykölte­
ményeit vagy költeményeiknek olly helyeit 
tekintjük , mellyekből magokból gyanít­
hatni , hogy politikai czélokból írattak: 
észre veendjük, mikép az angol még e’ 
tekintetben is a’ legpracticusabb , ö t. i. 
már amúgy is legcselekvöbb nemzetét 
nem a’ szenvedő fájdalom ébresztése által 
ösztönzi tettre, hanem sokkal inkább és 
jobban humorral, satyrával, azzal, hogy 
gyöngéit vagy hibáit nevetségessé teszi. 
No de már mennyire inkább kell nekünk 
apathikus népnek az ostor, mint a’ cse­
lekvő angolnak, ki hasonlithatlanul inkább 
mint mi, beérhetné a’ könynyel is. A’ 
nedély ostora az , melly a’ nélkül, hogy 
vágása a’ verőnek fájná, és épen azért 
nevetést idéz elő, melly midőn a’ meg- 
ütöttnek fáj, egyszersmind legnagyobb 
ingert is ad a’ nevetséget lehetőig elke­
rülni. De ha az ütés magunknak a’ verők­
nek is fáj , akkor czélját egészen elté­
veszti, mert soha sem lehetend elég erős 
vagy edző. Ütéseink pedig csak akkor 
nem fájhatnak, midőn körükből túlemel­
kedünk, azaz, más szóval: midőn tárgyunk 
fölött és körén kivül emelkedünk, hol az 
abban előforduló apróbb, sőt a’ nagyobb 
és legnagyobb szenvedélyek reánk közön­
séges szenvedélyes hatással többé nem 
lehetnek. — Való ugyan, mikép regé­
nyünk némi oldala a’ közönséges nézet 
szerint túl van a’ nedély vagy satyra kö­
rén , mert a’ vétek és embertelenség 
inkább borzadást, mint nevetést szokott 
előidézni; de még a’ borzadás sem fáj­
dalom, borzadunk, hanem nem könyezünk, 
midőn Viola átka átmegy azokra, kivel 
érintésbe jön : más részről pedig áll, 
hogy még az olly vétkes, olly embertelen,
9ki áldozatai felett még nem is szánako­
zik , a’ nevetségest minden módon kerüli, 
sőt maga E. is több helyütt, hol a’ bor­
zadás foganzott meg bennünk, humori- 
sálni és talán nem alaptalanul humorizálni 
törekedett , például ott, hol elbeszéli, 
mikép egy tiszai megye, öt rabja tömlö- 
czében elfagyott lábát fafürészszel vágatta 
le. De ha hasonló a’ humoron túl levő­
nek tartott körülmények közt humori­
zálni nem akarunk i s , nyúljunk egye­
nesen a’ borzadás elintézéséhez, mert még 
a’ vétekben, az embertelenségben is lehet 
és van néha nagyszerűség; a’ fájdalom 
ébresztését pedig hagyjuk olly alkalomra, 
hol a’ csupán szenvedő vagy fájdalmas 
hatás előidézésével megelégszünk , de 
cselekvőségre indítani nincs szándékunk.
Ha már illy körülmények közt, mi­
nőket előadtunk , költőnknek nem sike­
rülhetett általában a’ humoristikai mód, 
vannak mégis nem kevés helyek , hol ez 
iránt is kivételek fordulnak elő, ide tar­
toznak például az érintett Rétypárt tiszt— 
újítási conferentiája , egyes korles és 
tisztválasztási jelenetek, de talán főké­
pen a1 XVI. fejezet kezdete s. t. e . ; más 
részről ugyanezen a’ humorhoz közelítő 
látás módja többnyire a" költőt óvje attól, 
hogy a’ mesterségeskedett vérpadi mo­
dorba ne essék, mégpedig annak daczára 
se essék, miszerint saját nézetei e’ tekin­
tetben sem a’ legszilárdabbak, midőn idé­
zett helye folytatásául mondja : „Ha a’ 
költőtől, ki nemes emberi czél után fá­
radva , hogy erősebben hathasson, azt, 
mi a’ művésznek legdrágább , müve 
szépségét is feláldozá, tiszteletünket meg 
nem tagadhatjuk , ha bámuljuk az ön­
megtagadást , mellyel ő , ki keble mélyé­
ben gyémántokat találhatott, inkább éles 
akével szántotta fel földjét, mert érzé, 
hogy e’ munkával ön dicsőségére keve­
sebbet, de embertársainak hasznára töb­
bet tehet; ha az így támadott müvek hi­
báit az érzelemért, mellyböl származtak, 
szívesen megbocsátjuk , ’s megfeledke­
zünk gyengeségeiről, mert érezzük, hogy 
mi ellen a' kritikus kifogásokat tehetne, 
azt az embernek bámulni kell, hogy a’ 
könyvben nem szép mii, hanem szép
emberi tett fekszik előttünk : mit mond­
junk a’ mázolókról, kik minden maga­
sabb czél ’s indok nélkül e’ müveket utá­
nozzák , kik romlott képzetükkel gyö­
nyörködve mindenben , mi szörnyű vagy 
undok , a’ ganajat ’s rothadást, melly kö­
zött amazok illatos virágokat találtak, 
fölvágják , nem a’ virágért, hanem mert 
nekik jól esik az ocsmányságokban köriil- 
kapargatni; kik a’ v é t e k b e n  nem 
a’ n e m e s e b b  e m b e r i  t e r m é ­
s z e t  mi n d i g  f e u m a r a d ó  t ö r e ­
d é k e i t ,  hanem az erényben is mindig 
csak azon aljas indulatokat keresik, 
mellyek, szerintük, minden tetteink egye­
düli alapját teszik; kik , mint D i o g e ­
n e s  lámpájával embert, úgy új ször­
nyeteget keresnek képzelmök mélyében, 
’s inkább örülnek, ha feltalálták , mint 
ha embertársaiknak egy új vigasztaló gon­
dolatot nyújthatnának/ 4
E’ helyén E. pálczáttör az újabb fran- 
czia irodalom fölött, melly soha nenj 
átal undort gerjeszteni, csakhogy hatást 
idézzen elő. Illy nézetei mellett termé­
szetes, mikép költőnknek sehol sem lehe­
tett czélja , undort ébreszteni; más kér­
dés azonban az, sikerült-e neki valóban 
mindenütt az undort elkerülni ? Viola vi­
szonyaiban igen is sikerült; ez azonban 
magában természetes , mert a’ zsiványt 
nem zsivány oldaláról volt czélja kitün­
tetni , hanem Violában, épen mint maga 
mondja, a’ nemesebb emberi természet 
mindig és főkép itt nagy mértékben fön- 
maradott maradványait akarta elötün- 
tetni; sőt még egy nagy lépéssel ezen 
túl is ment, részint az úgy nevezett zsi­
ványt tekintetes bírái fölött emelvén és 
valóban nemesnek festvén , részint azon 
gyöngéd viszonyt találván fel , melly 
Viola és az őt minden szeretetével sze­
rető neje közt létezik ; e’ szerelem vala­
mint költőnk szivének, úgy költői képze­
letének is legnagyobb dicséretére válik, 
mivel e’ szerelem enyhitő írként hat az 
olvasóra , és azon hajlamnak részét, mely- 
lyel az olvasó Violáné iránt vizeltetik, 
már a’ regény kezdetében magára e’ nő 
szerelmének tárgyára is átviszi, 's igy 
e’ szerelem valóban költöileg szükséges
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és nemesítő. Nem úgy mint Violánál, 
sikerült a’ költőnek az undort Rétyné és 
Nyúzó viszonyaiban elkerülni, ámbár még 
Nyuzónál is szolgabirói patkósa több he­
lyütt a’ főbírót inkább nevetséges, mint 
undorító világban állítja szemünk elébe ; 
de Macskaházynál nem találok semmit, ha 
csak több helyütt kitüntetett nyulszívü- 
ségét annak tekinteni nem akarjuk, mi 
a’ képe által gerjesztett undort kellőleg 
enyhítené , vagy épen azt háttérbe nyom­
ná ; és mégis van egy mód, melly még 
Hlyen , sőt sokkal nagyobb gazembert is a’ 
költészet tárgyává teheti, mint azt például 
S h a k s p e a r e  Jagojánál, harmadik Ri- 
chardjánál és számtalan más gazembereinél 
látjuk , e’ mód pedig a" tökéletes egyéniség 
fejlesztése , azon benső csata és erőpazar­
lás, mivel terveiket megfogamzák, és létre 
hozzák , mi mind szemünk előtt történvén, 
a’ száraz és csupaszságában csak undort 
gerjeszthetö gazságot mintegy kiáltóbb 
színeiből kivetkezteti és háttérbe szorítja.
Más neme a’ boszúnak, mellyet a’ köl­
tészet E.-ön elkövetett, az, hogy képze­
lőtehetségét, melly különben a hol ma­
gát az istennőnek egészen átadja , való­
ban költői, ál'alában és egészben kifej­
lődésében gátolja, miért is számosabb 
helyén részint azon kényszerűség hiány­
zik , mi szerint annak fejlődni kellene, 
részint a’ költői a’ képzelésnek többszöri 
lankadtságát logikával, mellyel rendszert 
állít, kénytelen pótolni.
E’ rendszeres eljárás volt oka annak, 
hogy a’ regényben előforduló személyek 
tömege két különvált és egymással rideg 
elíentetbe helyezett pártra oszlik , mely- 
tyek csak egyike, t. i. a’ Viola—Tenge­
lyi-párt, képes érdeket bennünk ébresz­
teni ; mig ellenpártja csak annyiban érde­
kelhet, mennyiben ezzel jön ellentétbe vagy 
érintkezésbe, ’s ez valóban nagy hiány, 
mert a költőnek nem szabad a’ termé­
szet remeket az embert csupa száraz 
eszközül használni, azért is minden em­
beri lénynek, melly költeményben elő­
fordul , már magában is némi érdekkel 
kell bírni. A1 személyekre vonatkozó 
rendszeres eljárás még inkább feltűnik 
azon miuden rend- és állapotból vett sze­
mélyekben , mellyek megint két na<ry 
partra oszlanak , t. j. magasabb es 
alsóbb rendüekre az egyik szélen áll- 
ván a’ falumon fölötti főispán, a’ má­
sikon a’ paraszt alatti czigány, és még a’ 
czigány alatti zsidó; holott, már hogy a’ 
világosság is elömozditassek , sokkal ke­
vesebb személyiyel lehetett volna beérni, 
minél a’ mennyiség pazarlását a' nagyobb 
intensivitás és a1 minemüség annál inkabbi 
emeltetése nemcsak bőven pótolta volna, 
hanem egyszersmind a’ sok eldaraboltságot 
mellőzvén , az egésznek nyugalmasabb 
és nagyszerű folyamatát is elösegí- 
tendi.
De talán a’ túlrendszeres előadás 
magában a’ terv alkotásában még inkább 
előtűnik , mint a’ személyeknél; ’s itt 
a' kérdés: hol kezdődik maga a’regény? 
kévés kivétellel csak az első kötet végén. 
Nem szeretném ugyan az első kötetben 
előforduló és annak legnagyobb részét 
töltő tisztújítási készületeket nélkülözni, 
ámbár ezek a’ mint vannak, inkább a’ 
politikai, mint a’ költői czélhoz tartoznak 
azért, mert amaz nem rendeltetett kellő­
leg alá ez utóbbinak , ’s így magának a’ 
regénynek legkevésbbé sem ártott volna, 
ha ezen jelenetek egészen kihagyatnak 
is , azok tehát nem költöileg szükse- 
sek; és mégis e’ jeleneteket szüksége­
sekké lehetett volna tenui. A’ módot 
ugyan, mellyel e’ czélt elérni lehetett, 
kitárni nem a’ kritika dolga, mind a’mel­
lett nem leend czélszerütlen legalább ér­
tésre adni , mikép talán £. sokkal job­
ban teszi , hogyha a’ mostani helyett 
azon tisztujitást lörtenteti előttünk, mely- 
lyet csak elbeszél, es mellyben Réty még 
akkori barátját Tengelyit elárulta. Azon 
legnyomósabb ell nvetésre, mikép így 
az alkalom mulasztalik az egész megyé­
vel elhitetni , hogy Tengelyi nem nemes 
ember, felelhetni, mikép ezt más módon 
is lehetett volna elérni , sőt hogy 3’költő 
ezen fölfedezést, melly olly nagy robaj­
jal történik előttünk, nem is használja ké­
sőbben úgy, a’ mint azt az általa oko­
zott nagy lárma után vamunk lehetett; 
I sőt maga Nyúzó is, midőn a’jegyzőt mint 
■ fogolyl elviteti a’ megyeházához, világo-
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SBD kimondja, miszerint vele akkor is 
ügy cselekednék, ha nemes volna is; a' 
fölfedezésnek legnagyobb súlya tehát, még 
pedig nem igen helyesen, a’ jegyző fáj­
dalmas panaszaiban rejlik inkább , mint 
azok következéseiben , mellyeket attól 
feltenni jogosítva vagyunk. ’S itt úgy 
tetszik, mintha a’ költő Tengelyi kínzá­
sait megint maga megfájlalván , ennek 
következtében önként felhagyott volna a’ 
sikeres alkalommal, kedvenczét ez oldal­
ról is kínozgatni, ’s ez által politikai 
czélját hathatósbban üldözőbe venni. De 
más részről is , ha E. regényét ama ré­
gibb tisztújitással nyitja meg, alkalmat 
nyer Tengelyit mindjárt eleinte cselek­
vőig  léptetni fel, mi minden esetre hat- 
hatósb lenne , mint a’ puszta elbeszélés, 
és már azért is czélszerü, mert a’ mint 
a’ viszonyok most állanak , Tengelyi 
szerepe mindenütt egyedül szenvedő, az 
erényes szónoki szerep , mellyet a’ tiszt- 
újításban visz, valódi cselekvőnek egy­
általában csak nálunk tekintethetvén. Ezek 
után erősen hiszem , hogy ha a’ költő az 
előbbi tisztújitást választja bemenetül, a’ 
jegyző személye hasonlíthatlanul nagyobb 
érdekkel birand az olvasó előtt, mint 
most , és még a’ tisztujitás is szükséges, 
nem pedig pótló- vagy mellékletként je­
lenik meg. A’ hiba tehát itt is az , hogy 
az iránynak felsöbbség engedtetik a’ köl­
tészet és a’ személy fölött, mivel E. itt 
azt akarta megmutatni, hogy az ember 
nálunk semmi, ha nem nemes.
A’ költöileg nemes házas visszonyon 
kívül E. a’ nem kevésbbé nemes hálada- 
tosságra alapított és mesteri leg motivált 
viszonyt, mellyel Viola Tengelyihez kötve 
van , is feltalálta , és itt minden szüksé­
ges , szükséges, hogy Vilma Viola nejét 
házához fogadja , mit a’ jegyző maga, 
hivatalos állásánál fogva kevésbbé tehe­
tett; de a’ jegyző emberisége miatt szük­
séges az is, hogy a’ tudta nélkül elkö­
vetett tettet későbben , midőn azt meg­
tudja , magáévá tegye ; szükséges végre 
az is , hogy Viola a1 jegyzőnek bánás­
módja által mintegy az emberiséggel leg­
alább részben kibékíttetvén , eziránti hála— 
datosságából cselekedjék, a’ mint csele­
kedett. E’ viszonyban magabas Irhát 
minden helyes és költői; de nem helye­
selhető illy mértékben azon módnak fel­
találása , melly által Viola a’ jegyző iro­
mányainak szándékba vett elrablása tudo­
másához jut, melly elrablás megakadá- 
lyoztatása által Tengelyi iránti hálada- 
tosságát tanúsítani akarja. Ugyanis meg­
jegyeztem már, mikép Viola hallgatózá­
sát Rétyné kertjében sehol sem találom 
elegendöleg motiváltnak , későbben a’ 
czigány hallgatózása valamivel jobban 
van motiválva ; azonban a’ hallgatózás 
már magában is inkább az eset, mint a’ 
kényszerűség jellemét viselvén , azzal 
általában csak nagyon takarékosan kell 
bánni, ’s kivált ott egészen mellőzni, hol 
az, mint itt, nincs kellőkép motiválva, vagy 
pedig hol sokkal jobb alkalom lehet kéz­
nél az illető személyekkel a’ szükségest 
tudatni, minek költőnk sem volt szűké­
ben , a’ rablás eszköze , Czifra , Viola ban­
dájának tagja lévén ; végre a’ hallgatózást 
ott is mellőzhetjük egészen, hol annak 
semmi vagy igen kevés következménye 
van, mint p. o. azon hallgatózást, melly- 
böl Etelka, Rétynének leánya, megtudja, 
mikép Macskaházy az iratokat nem égette 
el , a’ mint mondá.
Szükséges és helyes továbbá az is, 
hogy Macskaházy Viola által essék el, 
mivel Macskaházy a’ költészetben tökéle­
tesen megérdemlette a’ halált, és mivel 
épen Macskaházy volt az , ki a’ rögtön 
Ítélő törvényszék előtt Viola elitéltelését 
talán egyedül idézte elő az által, hogy az 
ingó elnök Kislaky előtt Völgyessy mentő 
okait igen ügyesen mint prokátori fogá­
sokat mutatá be. E’ tette után Viola , ki 
iránti érdekünk Tengelyi iránt részvé­
tünket sokáig egészen háttérbe nyomta, 
egészen eltűnik szemünk előtt; melly 
körülmény azt sejteti velünk, mikép a- 
költő Viola történetével magát akarata 
ellen elragadtatván, csak későn vévé 
észre, hogy bevallott hőse- és kedvencz 
czímszemélyéröl, valamint kitűzött poli­
tikai czéljáról is , majdnem egészeu 
elfelejtkezett; miért is most egyszerre 
szükségesnek tartá , Violát egészen 
elmellözve, regénye vége felé minden
figyelmünket kizárólag Tengelyire fordí­
tani. Azonban a’ politikai czélnak után­
iéit költészet e’ boszújával sem elége­
dett meg , miszerint t i. az inkább poli­
tikai, mint költői czelra használt Tengelyit 
a’ költővel elfelejtette; hanem még a’ 
regény vége felé is a’ még egyszer fel­
lépő Violát annak valóságos és cselekvő 
hősévé tette; mivel ugyan e’ szakasznak 
fényoldala is azon mesterileg festett és 
lélektanilag kifejtett kényszerűség, melly 
szerint Viola két gyermekét vesztvén , és 
e’ veszteség miatt neje szerelmének is 
régi ereje elmúlván, és melly szerint 
Violában a’ lelkiismeret és félelme, hogy 
majd ráismernek, elsőbbséget nyervén, 
e’ körülmények őt annál könnyebben rábír­
ják , hogy magát önkénytesen feladja , mi­
nél hihetőbb, hogy ez által jóltevőjét, kinek 
már annyit áldozott , veszélyes helyze­
téből megmenthesse. Hogy Violának en­
nek sikerülése után meg kell halni, az 
szinte szükséges , szükséges pedig azért, 
mert czélját elérvén, az előzmények után 
úgysem válhatik már boldoggá többé, és 
ebben fekszik a’ költői igazság, melly- 
ben egy nagyszerű falum eszméje rejlik. 
De az is szükséges, hogy Violának a’ 
tömlöczbe vagy az akasztófán halnia nem 
szabad, mert mindkét kimenetet azon 
nemesebb jellem nem engedi meg , mi­
ben a’ költő hősét előttünk kitüntető; de 
nem egészen szükséges , hogy Viola 
Czifra keze által haljon meg, ámbár más 
részről ebben is volna némi fatum , hogy­
ha Czifra maga ezen és más gaz tetteiért 
bűnhődik , mire, úgy tetszik, a’ költő e’ 
személyét, nem tudom miért, érdemesnek 
nem tartá.
Mint tehát láttuk, az egyetlen kez­
detet a’ hallgatózástól kivéve, Viola tör­
ténete mindenütt életműi kényszerűséggel 
van kifejtve, és a’ többi történettel egybe­
szőve , miért is ama történet a’ regény 
fényoldala és legdicséretesebb része, de 
más részről épen ezért a’ hős szerepe, 
mellyel E. jegyzőjének szánt, Violára 
szállott át, maga Tengelyi a’ második 
helyre kéuytelenítetett lépni, ’s így mig 
Viola azon cselekvő, ki sorsának áldoza­
tul esik, Tengelyi csak a’ szenvedő. Vi­
lágos , mikép a’ költő politikai czeljat e’ 
miatt megint nem érheté el úgy, mint kí­
vánta , mert akármit mondunk , ha a’ re­
gény spectabilisei Viola üldöztetésében 
akárhányszor is tulmennek az igazságon, 
mégis egészben, mint Kislaky is tette, 
nem lehet az elismert zsiványt halálra nem 
itélniök ; valamint Tengelyi ellen is a’ 
költő állal feltalált nyomos körülmények 
is tökéletesen igazolják elfogatását, sőt 
ezek szerint talán némelly esküttszék is 
eli'élhette volna a’ jegyzőt; ezekből ki­
tetszvén , mikép a’ költő regényének kez­
detén politikai czélján uralkodni tudott 
ugyan, azonban midőn a’ szenvedélyek 
inkább 's inkább kifejlődtek, ezen ön- 
uralkodást elvesztő és tárgya inkább ’s 
inkább erőt nyert rajta, még pedig nem 
épen kárára, mert itt költővé vált, ho­
lott amott inkább politikusként tűnik fel. 
Hogy még itt is a’ fejezetek kezdetében 
a’ politikus néha túlnyomó a’ költő felett, 
az megint a’ költői és a* politikai czél 
egymás közti küzdelmének tulajdonítható, 
melly E. majdnem minden saját szemé­
lyében elmondott reflexiókban jelentke­
zik, és azért tűnik fel leginkább a’ feje­
zetek kezdetében, mert itt a’ szerző úgy 
szólván még magát be nem Írhatta a’ 
történetbe vagy a’ költeménybe.
Azonban nézetem szerint épen e’ nem 
legszerencsésebb küzdelemnek tulajdo­
níthatni , hogy Tengelyi története nem 
fejlődött és végeztetett be úgy, mint azt 
joggal várhattuk volna. A’ politikus t. i. 
azt várta , hogy a’ jegyző, midőn nemesi 
állását a’ világ előtt elvesztő , ellensé­
geinek, a’ tekintetes uraknak, áldoza­
tául essék , sőt hogy hitelét, mint nem 
nemes, a’ teins uraknál elvesztve, azt a’ 
köznépnél is veszítse el egészen , misze­
rint igy E.-nek mint politikusnak értésre 
adott czélja , t. i. megmutatni, mikép az 
ember nálunk semmi, minden a’ teins ur, 
eléretett volna , a’ nemeseknek tanulmá­
nyul, a’ nem nemeseknek rettentő példá­
jára. Ha a’ regény úgy végződik, akkor 
befejezése ugyan nem költői, hanem an­
nál tanulságosabb. Illy befejezéstől E.-t 
költészete és kedélye visszatartóztatta, 
ennek köszönhetik nemes Taksony me-
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gyének karai ’s rendei, hogy míg a’ ha­
ladó párt előtt sem depopularisáltattak, 
ennek köszönheti Réty javítását, és még 
Nyúzó is annyira kikerülte a’ büntetést, 
hogy a’ helyett, mint Völgyessy utolsó 
szavai után, mikkel a’ törvényszéket oda 
hagyta , vártuk volna , hogy általa pár­
bajban agyonlövetik, más gazságai miatt 
csak hivatalát veszíti, mi számtalanszor 
számtalan becsületes főbírón történt már, 
's azért alig tekintethetik poétikai igaz­
ság-kiszolgáltatásnak. E1 büntetés egy­
általában nem áll öszhangzatban a' többi 
büntetéssel, p. o. Violáéval, Rétynéével, 
Macskaházyéval; e’ büntetés nem költői, 
de politikai sem , mert ha E. külön czél- 
j át itt szemmel tartotta volna , Nyuzót 
legalább is alispánná kellett volna vá­
lasztatnia , mi által nevezetes iróniára 
tehetett volna szert.
Más részről a’ költészet is más befeje­
zést kívánt volna , mert a’ regény más felé­
ben , sőt talán az egész második és harma­
dik kötetben , az elemek tragikai befejezés 
felé nyomulnak, minőben Viola és még ár­
tatlan neje is részesül, tehát az érdekes 
párt is nemcsak csorbát szenved, hanem a ’ 
valódi bős, t. i. Viola, valóban el is esik ; to­
vábbá Tengelyi ereje is annyira megtöretik, 
hogy sorsának boldoggá változását még ki- 
szabadulása után sincs jogunk reméleni. — 
De ha már a’ költőnek és tálán az olvasó­
nak is ez elörekészitett tragikai kime­
netel jobban fájna , minthogy E. jónak 
tartá azt igy eszközölni, a’ szerencse-for­
dulatnak nem Viola, hanem Rétyné halálá­
val kellett volna kezdődnie. Ugyanis nem 
láthatni á t , miért nem tér magába az alis­
pánná , mielőtt mérget vesz , és miért nem 
irja meg levelében az egész igazságot, hisz 
párbeszéde a’ haldokló üveges után ügy 
sem remélheti semmikép, hogy nevét a’ 
mocsoktól megmenthesse , és épen azért 
vesz mérget, hogy csak a’ már előtte bizo­
nyos ocsmány büntetést elkerülhesse ; más 
részről igen természetes, miként göge és 
tettereje a’ roszra minden esetre megtöre­
tett Macskaházy bűntársa meggyilkoltatása 
á lta l, ez esemény még elfajultabb asszonyt 
is , mint ö , megtörhetett és megrémíthe­
tett volna.
Való , hogy illy szerencsefordulat elő­
készítésére nem lett volna szabad Tenge­
lyit ügy megtörni, minőnek azt elfogatása 
után látjuk; de épen azon körülmény , mi­
szerint a’ jegyző ártatlanságában erőt talál 
sorsának ellentállani, ollyan , melly őt me­
gint mint cselekvői felléptetvén , egész érde­
lünket felé fordította volna.
Általában a’ regény vége felé azon el- 
hamarkodás mutatkozik, melly részint az 
előbbi elég bő előadással nincsen összhang- 
zatban, részint azt sejteti velünk, mintha 
a’ költő a’ befejezés felett magával sem lett 
volna egészen tisztában; ’s ez okból gon­
doljuk , Vándory viszonyai sem fejlődnek 
ki ügy , hogy a' lelkésznek a’ költői igaz­
ság kellőleg kiszolgáltatnék.
A’ költészetnek ,,a’ falujegyzőn“ elkö­
vetett boszüjának még egy neme vagyon, 
melly a’ jellemekre vonatkozik. Általában 
ha irányt akarunk inkább követni, mint ihle­
tet, a’ viszonyok úgy állnak egymás elle­
nében, mint az elvont, az abstract a’ con- 
crethez.
Az irány eszmékből, a’ költészeti ihlet 
személyből, tetteiből, és adott egyéni vagy 
feltalálandó egyéni viszonyból indulván k i; 
így ha az irány túlnyomó az ihleten, az 
eszme is elvont általánosságában túlnyomó 
leend az egyénin : azonban a’ művészet fény­
pontja az egyedi fejlődés és fejlesztés , a’ 
philosophiának maradván az általánosság, 
mert a’ művészet életet teremt, más életet 
pedig nem ismerünk , nem foghatunk el, 
mint egyedit, mint az egyedben megjele­
nőt , és a’ természetben sincsenek sehol 
sem nemek, hanem csak egyedek : minél 
általánosabbak tehát a’ művészetben a’ je l­
lemek , annál élettelenebbek, annál hide­
gebbek , annál kevésbbé bírják emberi ér­
dekeinket gerjeszteni, mit az allegóriái vagy 
jelképes alakban megtestesített eszmékben, 
például a’ megtestesített erényekben , bű­
nökben, vagy Voltaire Henriadejának meg­
testesített alakjaiban látunk: és mégis az 
irányköltészet minél inkább bizonyos és 
körülirt czélhoz törekedik, annál jobban 
kénytelen uralkodó eszméjét kiemelni, annál 
inkább kénytelen ez általános eszméjének 
az egyedi életet, azaz, a’ jellem eket, a’ 
személyességeket alárendelni, vagyis sze­
mélyeit annál általánosabban tartani, Onnan 
van azután , hogy illy munkákon , minőket 
például illy czimek alatt Írtak : Der Mann 
wie er sein so ll, Die Frau wie sie sein soll 
’s a’ t. a’ mindenkori nemzeti vagy épen lo­
calis nézetek és szokások működése által 
olly tagbábot (Gliederpuppe), de nem élő 
személyt látunk előállítva, mire az abstract 
erényeket ruhadarabként ráhúzzák , a’ nél­
kül, hogy a’ báb maga élettelen állapotában 
e’ készítményről valamit érthetne , vagy 
bennünk érdeket gerjeszthetne. Illy bábnak 
szokás más bábot ellenállitni, mellyre a’ 
vétkek légióként ruháztatnak, mert opposita 
juxta se posita magis elucescunt, és valóban 
hol benső élet nincs , csak illy meredek con­
tra positio által lehet a’ nem értőnél valami
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hutást előidézni, mig az avatottnál a báb bah 
marad, akármennyire is rántatnak tagjai az 
ügyes, hanem nem költői marionette mester 
által.
Ezeket nem úgy mondám, mintha 
költőnk személyeit illy báboknak tekinteném, 
koránt sem; de mégis ártott azok egyéni 
kifejlődésének általában az eszme, melly- 
nek alárendelteitek a’ helyett, hogy az esz­
mét ők fejtették volna ki egyéniségükből. 
A’ művész módja az , hogy az egyediséget 
fejlesztvén, az általánosságra figyelmeztet, 
melly alá egyedisége is tartozik; a’ böl­
csész pedig már eleve az egyediségektől 
elvont általános eszmével áll elő, és azok 
valóságát mutatja be a’concretben ; az álta­
lános irányt tehát magunknak ki kell hozni 
a’ concret tárgyból, mig a’ költőnek nem sza­
bad abból kiindulnia , vagy azt túlnyomóvá 
tenni, mert a’ költészetben az olvasó a’ böl­
csész, nem pedig a’ költö;|ez szükséges, ha­
csak a’ költő olvasóját nem akarja bábbá 
tenni, melly csak tűr, mellyel mindent el 
lehet követni szenvedő állapotában , melly- 
nek olvasásközben cselekvöleg fellépni 
nem szabad.
Volt már érintve, mikép költőnkben 
sok helyen a’ költői ihlet elnyomá, háttérbe 
szoritá bevallott és inkább philosophiai esz­
méit és czéljait : iilyenkor valamint törté­
nete, úgy személyei is költöibbekké váltak; 
illy történet majdnem egész Viola törté­
nete , illy személyek maga Viola és neje, 
miért is Violát tekintettük eddig is a’ re­
gény valódi hősének ; mig ellenben Tenge­
lyi inkább költőnk philosophiai eszméinek 
képviselője, és azért is jelleme eléggé 
egyedivé és elevenné nem fejlődhetett ki, 
ső t, mivel a’ költő általi eszméinek ráruház- 
tatását csak szenvedi, maga is kifejletlen 
szenvedő állapotban jelenik meg inkább, 
mint olly tárgy , mellyben a’ költő fájdalma 
legnagyobb részét összeponlosíthatta.
Továbbá költőnk ugyan e’ fájdalmas 
állapotja az irásközben oka annak is , hogy 
az egész regényben a’ fejlesztő cselekvény 
kevésbbé a’ személyekre magokra , mint a’ 
körülményekre bízatik, és a’ hol ezek cse­
lekvöleg is lépnek fe l, a’ cselekvők, Viola 
kivételével, inkább a’ gonoszok. E ’ körül­
mény ugyan a’ regénynek nemzeti színt 
szerez , de épen azért a’ költő czélját elté­
vesztő , mivel ez általános szenvedés cse­
lekvőségre nem igen serkent. Más részről 
költőnk e’ fájdalmas állapotja annak is oka, 
hogy, Viola inkább cselekvő jelleme kivé­
telével , a’ kevésbbé cselekvő személyek 
rajza jobban sikerült, mint a’ cselekvőké. 
Ugyanitt legelső helyen ki kell emelnem 
az öreg Kislaky jellemét , mellyröl ügy tet­
szik , mintha annak kidolgozásában költőnk 
kárpótlást talált volna azon szenvedésért, 
mellyet sok egyéb személye kidolgozásánál
érzett. Es valóban e’ jószívű öreg az, ki­
nek becsületes , hanem férfiassággá nem 
szilárdult akarata engesztelő hatással bir az 
olvasóra , valahányszor a’ történetbe bele­
vágni törekszik. E’ törekvésének haszta- 
lansága sehol sem lenyomó, mert azt a’ 
körülményekből mindenütt előre és szük­
ségesnek látjuk, és azért is sehol sem 
neheztelhetünk a’ jó siívü öreg sikertelen 
törekvéseire ; ellenben jó szívű ügyet­
lensége , midőn Etelkát, mint fia mát­
káját, a’ kortesek által meg akarja tisztel— 
tetni, igen deritöleg hat reánk , valamint 
elfojtogatott haragjában is részesülünk , mi­
dőn szavazásközben a’ titkos voksolást 
épen nem több ügyességgel sürgeti; egész 
sajnálatunkat bírja , midőn Viola elitélteté­
sénél nem elég szilárd elvei erősebb indula­
taival küzdenek : végre vele örvendünk, mi­
dőn jószivü indulata gyönge elvein erőt 
nyervén , Vio'a megszabadítását nem gátolja 
E’ jellemet valóban sikerültnek , mesterileg 
rajzoknak mondhatni, valamint neje jel­
leme is, bár inilly kevés tért is foglal el a’ 
regényben , szinte sikerült, és azért jótevő 
hatással bir.
Még jótevöbb hatással van reánk Vio- 
láné és Liptákné, kik elsejében a’ szerelem 
legkedvesebb szendesége mutatkozik, és 
jellemét valóban nemesíti, a’ nélkül, hogy 
a’ parasztasszonynak valami túlfinomított 
modort kölcsönözne , mibe olly könnyű lett 
volna beleesni. Liptáknéban ellenben a pa­
rasztos furfangosságnak azon nemét látjuk, 
mellyel e ’ rend az urak túlhatalma által rá­
nyomott terheket kikerülni vagy viselhe- 
többekké tenni igyekszik; a’ bőbeszédű­
ség aztán inkább e’ furfangosságnak palást­
jaként tűnik fö l, miből néha-néha az el­
fojtott indulat kitör. —  E’ két jellemröli 
nézeteim igazolására az elbeszélést hoztam 
elő, mellyben Viola előbbi története foglal­
tatik és mellyet neje nem ugyan indulat nél­
kül, hanem mégis látható türekvessél a’ 
keletkező indulatot bújával elnyomni, előad 
szive olly egyszerűségével, hogy még az 
elbeszélés is sajnálatra inkább , mint boszűra 
gerjeszt. Ellenben midőn az elbeszélés azon 
pontra jut, hol czélja indulatainkat felinge­
relni, a’ költő bölcs belátással a’ fonalat 
Liptákné kezébe adja, ki természetes bőbe­
szédűségében már nemcsak a’ történetet 
magát erősebb színekkel festi, hanem ben­
nünket azon indulatok ábrázolásával is fel­
riaszt, miktől az elbeszélő maga meg volt 
telve, midőn az előadottak szeme előtt tör­
téntek. ’S így ez elbeszélés fokozatos és az 
elbeszélők jellemeikhez mért kifejlődésével 
a’ nyugott előadástól egész a’kebel lázadásig 
valóban mesterileg költői és a’ legtragicu- 
sabb hatással bír.
Illy sikerült és E. költői tehetségéről 
világosan kezeskedő , regénye számos he-
1 yein található, momentumok bennem azon 
meggyőződést gerjesztők, mikép költőnk, 
ha a’ philosophiát és politikát nem szándé­
kozik tűlemelni a’ költészeten , valódi remek 
müvet alkot.
Illy momentumok igen számosak a’ 
2-dik kötetben, u. m. a’ szavazás, Violáné 
és Liptákné jeles elbeszélése, Nyúzó társal­
gása esküttjével , Violáné útja férjéhez, 
annak elfogatása , de főkép és mindenek 
felett a’ rögtön ítélő törvényszék , melly- 
nek leírását valódi remek műnek mondhat­
juk , még pedig épen azért, mert a’ költő 
itt politikai czélját nem mondja ki, mint 
másutt, nem reflectál, mint másutt, és mégis 
a’ dolgot költői ihlettel és fris élettel adván 
elő , biztos lehet arról, mikép előadása 
épen a’ kívánt hatással van, sőt mással nem 
is lehet, mint bennünk erős meggyőződést 
ébreszteni arról, hogy a’ halálos büntetés 
és a’ rögtön Ítélő törvényszék nem olly czél- 
irányosak, mint a’ minőknek eddig tartat­
tak , és hogy azok helyébe nyilvános és azzal 
együtt eskütt széket kellene állítanunk.
És milly módon ébreszti költőnk ben­
nünk e’ meggyőződést? ügy hogy a’ leg­
borzasztóbb humorral festi Zátonyit , és 
borzadást gerjeszt bennünk e’ tnblabiró el­
len , mivel ez amaz igazságok legnagyobb 
ellensége. Itt nem áll philosophiai vagy szó­
noklati módon ok ok ellenében; sőt az em­
lített meggyőződés nem is egyenes és köz­
vetett úton, hanem sokkal inkább ellenke­
zője kivilágításával eszközöltetik. Zátonyi­
ban t. i., mint egyedben , a’ legegyedibb, 
nem pedig általános móddal festetnek bor­
zasztó élénkséggel azon hatás, azon követ­
kezmények , mellyeket a’ rögtönitélö tör­
vén yszékbeni gyakortabb résztvevős nem 
épen gonosz , hanem csak könnyelmű em­
berben szülhetnek. Ugyanis Zátonyi nem 
mutatkozik sehol sem gazembernek; és 
mégis minden szava, minden mozdulata va­
lóságos bírói gyilkoláshoz vezet, melly nála 
egyenesen ismételt rögtönitélö gyakorla­
tából szülemlett, ’s benne azon semmi ind­
ok előtt nem hajló rögzeszmét megálla- 
pitá, miszerint a’ statárium áldozat nélkül 
nem képzelhető, és mikép csak az által is, 
hogy a’ rögtönitélö törvényszék kikülde­
tésének szüksége beállott, inár a’ vádlott 
bűne is be van bizonyítva, mikép tehát e’ 
törvényszéknek egyedüli kötelessége a’ már 
eleve is hallgatólag kimondott Ítéletet csak 
végrehajtani. Illy szilárd meggyőződés, 
minővel Zátonyiban találkozunk , és melly 
előtt ellenok nem állhat, sőt alig említet­
hetik , bár milly rögzött eszmén alapuljon, 
az ellenvetéseket már eleve majdnem lehet- 
lenekké teszi, és erősségénél fogva a’ 
jelen levőket is elragadja, mint itt is ter­
mészetesen Sóskutyval történik, kit szinte 
gonoszsággal alig vádolhatunk ; sőt végre
még a’ jószívft Kislakyt is magával ra­
gadja a’ deák példabeszéd szerint: exem­
pli) trahunt. Hogy pedig Zátonyi példája 
minő vonzó erővel bír , azt épen Kislaky- 
ban látjuk , ki még saját a’ könyörületes- 
séghez hasonlíthatlanul inkább hajló lelkii- 
lete daczára nem Völgyessy erősebb okai­
nak , hanem Zátonyi cselekvésmódjának 
hódol. Olly alkalommal tehát, hol csak 
egy Zátonyiféle táblabiró is van jelen , a’ 
vádlott az akasztóíáról biztos lehet , a’ 
természet azon törvényéhez képest, misze­
rint arra , hogy valakit meggyőzzünk , fő- 
kellék, hogy magunk legyünk erősen meg­
győződve , mivel a’ nagyobb erőt követi 
mindig a’ kisebb is. Hogy pedig illy jelle­
mek , mint Zátonyié, nagyon is lehetők, 
arról megint a’ szokásnak kiszámithatlan 
ereje , arról épen ez egyéni jellemnek a’ bor­
zasztó valóságig mesteri festése kezeskedik. 
Valószínűleg maga e’ Zátonyi is ,  midőn a’ 
statáriumban először részt vett, nem lépett 
föl olly elhatározott móddal, mint most; de 
midőn látta, miként bánnak azok , kik nem 
először ültek össze illy alkalommal, maga 
is bánásmódjukat elfogadta , ’s így annál 
könnyebben juthatott ügy nevezett praxisához, 
minél ritkábbak, kivált nálunk, azon emberek, 
kik maguknak önhatározatuk és öneszmél- 
kedésök útján elveket és cselekvésmódot 
szabni képesek. De a’mit Zátony i alkalma­
sint, ha csak részben is , eldödeitöl tanult, 
azt utódaira annál könnyebben hagyandja, 
minél elénkebben fejlődik példája szemeik 
előtt; és ha eldödei rögzeszméjök hasonló 
vagy erősebb rögzeszmét alapítottak benne, 
ez szinte kisebb nagyobb mértékben utó­
daira is rá fog ragadni.
Illy eszmelánczolat támadt bennem, mi­
dőn Zátonyi képét figyelmesebben tekintém, 
és nem kételkedem , hogy hasonló eszme­
lánczolat támadand minden figyelmes , nem 
csak szenvedő, hanem egyszersmind cselekvő 
vagyis olvasás közben eszmélő olvasóban. 
De az eszmélkedés itt nem állapodhatik meg, 
mert ha valamit rosznak ismertünk e l , leg­
először is ennek ellenoldalát szeretjük a’ 
kívánt jónak tekinteni, kivált ha ez ellen­
oldal már létezik és léteiéről van tudomá­
sunk. Midőn tehát Zátonyi elveitől borza­
dunk , és azok kűtforrását leginkább az ál­
tala kimúlt és dicsérgetett hosszú és ismé­
telt praxisában találjuk, természetes, hogy 
az esküttszékhez , mint ismert és épen e ’ 
praxissal ellenkező institutióhoz fordulunk ; 
mondom pedig homlokegyenest ellenkező 
institutiónak , mivel az esküdtek nem czéh- 
beli bírák, hanem minden egyes alkalommal 
a’ népből vétetvén és teljesített kötelessé­
gük után a’ népbe újra felolvadván , nincs 
alkalmuk, hogy bennük a’ tényelisme- 
' rés és a’ bűnösnek Ítélés körül vala- 
| melly az igazságnak káros eszme megrö-
gözzék; ellenben az alkalom ritkán újul­
ván meg , ünnepélyességéből és méltó­
ságából a’ szokás által semmit sem veszít, 
hanem inkább komolyságra és illő megfon­
tolásra inti az esküttet. De továbbá az eskütt— 
szék eszméjében nem fekszik a’ sürgetőnek 
azon eszméje, melly már a’ rögtönitélö tör­
vényszék nevében is túlnyomó lévén, sok 
embert azon gondolatra bír , hogy illy 
törvényszéken nem is lehet eléggé gyorsan 
eljárnunk; és valóban a’ többség ép úgy, 
mint Zátonyi táblabiró , azt tartja , hogy az 
elhamarkodásról szó sem lehet. Végre az 
esküttszék üléseit tökéletes nyilvánossággal 
tartván, abban az illedelem annyira soha 
nem sértethetik, a’ komolyság soha annyira 
nem tétethetik félre , a’ bírák soha nem in­
gerülhetnek fel egymás ellen vitatkozás­
közben , mint a’ titkos eljárásnál; a’ ko­
molyság félretétele , és a’ birák egymás 
elleni ingerültsége csak káros hatással lehet 
az igazságra és a’ vádlottra , mert ezek a’ 
legközelebbi ’s a’ legkevésbbé ellentálló 
tárgyak , mikkel a’ felingerült biró haragját 
minden ö reá káros következés nélkül gya­
korolhatja. Ez állítások valóságát költőnk 
megint concret példában igazolja , midőn 
Nyúzónak Völgyessy által felébresztett ha­
ragját olly méltatlan és alávaló módon kitöl­
teti Violán.
Ezekből láthatjuk , mikép sikerült köl­
tőnknek e ’ helyen czélját elérni, a’ nélkül, 
hogy szüksége lett volna e’ czélt magát 
pompás dialektikai modorban kijelenteni, 
vagy bennünket philosophicus vagy szó­
noklati úton vezetni; ellenben e’ czélt sok­
kal jobban, mint másutt, itt érte el épen az 
által, hogy a’ költészet utjától nem távo­
zott, hanem eszméit valódi jellemeinek 
alárendelve , azokat is egyedi módosítások­
ban és egyedi idomban , az egyedekhez 
kötve, adá e lő , valamint mindenki meg­
győződhetik arról , hogy nemcsak Zátonyi 
és Kislaky , hanem még a’ más helyen álta­
lánosabban festett Nyúzó és Macskaházy is 
itt egész és élénk egyediségükben jelennek 
meg. Ugyanis Kislakyban sincs az ingóság 
sehol olly remekül kitüntetve , mint itt; olly 
jeles előadásban sehol sem szövetik, mint 
itt, Macskaházyban a’ gonosz furfangosság 
azon természetes félelemmel, hogy majd 
sophistikai tervei nemcsak nem sikerülnek, 
hanem öt magát is megrontják , egész épü­
lete egy hajszálon lógván ; sehol sem tűnik 
ki olly elevenen, mint itt , Nyúzó otromba 
gaz modora, mellyel nemcsak a’ rabot, 
hanem még társait is sérti rósz kedvében, 
hogy a’ dolgok ínye szerint menni nem 
akarnak. Es a’ mint e ’ személyek remekül 
festvék, úgy Zátonyi és a’ tőle mindjárt 
elején elragadott Sóskúty is úgy járnak el 
az Ítélet és emberélet körül, mintha egy 
kiszívott pipa hamvát kiütnék. És milly va­
lóban tragikai nagyszerű színben jelenik 
meg ezek ellenében Völgyessy becsületes 
lelkesedése, Violának meg nem törött fér­
fiassága , mellyel itt is inkább cselekvőleg, 
mint csupán szenve döleg lép fel, Kislaká­
nak szánakozásunkra méltó ingósága, végre 
Violánénak megrémítő kétségbeesése. — 
Mind ezek olly remekül összehangzó egészt 
képeznek , hogy attól a’ remek mű 
nevét semmiképen nem tagadhatjuk e l,  és 
e’ jelenet valóban bő kárpótlást nyújt a’ re­
gény más elősorolt és meg nem említett 
hiányaiért.
Azonban illy kárpótlások más helye­
ken is számosak ; néhányait megemlítettem ; 
másokról , mellyekröl még nem szóltam, 
legalább általában nem lehet említést nem 
tennem. Ugyanis illy jelességek közé tar­
tozik azon általános finom tapintat, minek 
jelei olly számosak, és mivel költőnk az 
általánosabb jellemzést valóban remekül 
elötünteté. így általánosabban ugyan, de 
mégis ez általánossághoz képest lehetőleg 
élénkül van festve a’ különböző rendek egy- 
máshozi visszonya , élete , szokása, szólas- 
és gondolkozásmódja. Milly különbség 
létezik például a’ főispán finom nagyvilági 
és azon társalgás közt, mi a’ regényben 
előforduló és a’ nagyvilágit majmoló specta- 
bilesek közt mutatkozik; milly különbség 
megint e ’ majmoló és Kislaky egyenes jó­
szívű ösmódu társalgása közt; milly kü­
lönbség megint ezen és Tengelyi házában 
festett társalgás közt, melly a’ középrend 
családi életének igen kedves képe. Milly 
egészben jellemzöleg és milly különbözően 
az előszámlált társalkodásoktól szólnak 
egymással vagy a’ társaságilag felettök ál­
lókkal a’ regényben előforduló parasztok, 
zsiványok , a’ czigány, a’zsidó ’sa’t.
Végre , hogy nálunk szokatlannál hosz- 
szabb bírálatomat egy az előadottakat össze­
foglaló ítélettel fejezzem b e , ki kell nyi­
latkoztatnom , mikép az egész regény köl­
tői hatásának ártott ugyan a’ nagyon is 
kivilágló és maga E. által bevallott irány­
nak túlnyomósága , azonban, mint valódi 
költői talentumnál, másképen nem is lehet, 
a’ költői ihlet is az erős társadalmi irányon 
nem ritkán felsöbbséget nyervén, szerzője 
valóban költői hivatásáról fényes bizonyít­
ványt adott annyira, hogy e’ műben irodal­
munk maradandó kincset nyert, mellynek 
előállítása jogosan motivált reménynyel ke­
csegtet azon munkák jelessége iránt, miket 
majd költőnk egyedül a’ költészet ihleté­
nek befolyása alatt irand, és mellyekröl 
joggal várhatjuk , hogy épen e’ költészeti 
ihlet által azon társadalmi czélokat is job­
ban elérhetik, m iket, mint láttuk , költőnk 
az irodalomnak utántörekvésre kitűz.
II e n s z 1 m a n n Im re.
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UTAZÁS KÜLFÖLDÖN.
Irta S z e m e r e  B e r t a l a n .  Két kötet. 
Második bővített kiadás. Pest 1845 
Kiadja Geibel Károly.
Utazási munkáról bírálatot Írni a’ 
legbajosabb feladatok egyike, mert itt 
rendszerint egyéni vélemény áll egyéni 
felfogásnak ellenében. ’S meglehet, hogy 
azon költői hév , melly az irót a’ tár­
gyak és tapasztalt dolgokkali közvetlen 
érintkezésre áthatotta , legkevésbbé sem 
illeti meg a’ bírálót, melly esetben attól 
tarthatni: hogy e’ hév és fagy egymást 
sem nem olvasztva, sem nem olthatva, 
két ellenséges elem gyanánt álland szem­
közt, mitől sem a’ munkára , sem a’ 
bírálatra kedvező viszfényt nem várhatni.
De méltány mind e’ bajokon segíthet; 
's e’ méltány kétszeresen megkivántatik 
egyfelől S z e m e r e Bertalan irányában, 
ki munkáját ezelőtt 8 évvel irta, melly- 
nek újabb kiadásán is csak az akkori 
szellem , az akkori vélemények, nézetek 
's meggyőződések világa ömlik el, ’s 
mellyet tehát a’ mostani perczhez min­
denben mérni némi gyöngédtelenségnek 
látszhatnék. De másfelől kétszerte köny- 
nyebb e’ kívánt méltánynak eleget tenni, 
miután szerzőben olly férfiút tisztelünk, 
kinek fiatal költői heve hülhetett ugyan 
azóta némileg, — de kinek hazaszeretete 
most sem lángol szivében csekélyebb 
lánggal , mint akkor, ’s viszont, ki­
nek higgadt felfogása ’s érett Ítélete már 
akkor is kivítta a’ férfiasság dicséretét.
Innen indulván ki jelen munkának 
ha nem is kimerítő bírálatára, legalább 
lehetöleges ismertetésére , — három el­
vet látunk e’ munkában megtestesítve, 's 
pedig olly elveket, mik minden utazó­
nak ajánlhatók : vizsgálni, tanulni; kö­
zölni. A’ két első kiegészíti egymást; 
mert mi haszna az utazásnak , ha min ­
dent választás nélkül akarunk mohón fel­
kapni , vagy ha a’ látottak ’s tapasz­
taltak halmaiból a’jeleset nem akarnék 
kiszemelni maradandóbb gyűjteményül ? 
De bármi szorgalommal rendezzük el e’ 
gyűjteményt, veszve marad az a’ közre 
nézve , ha fukar kezekkel, szűkkeblű 
önzéssel csak magunknak tartogatjuk azt. 
Ki kell lépni napfényre a’gyűjtött kincs­
esei— : ez tanúsítja az utazónak va­
lódi hasznosításra irányzott szellemét 
'S mivel már illy föltett szándékkal lépett 
ki szerző hona határain túl a’ nagy világba, 
innen ama három elvet egy magasabb láng- 
zattól látjuk folytonosan átszellemitve, 
átvilágitatva, — a’ honszeretet tiszta 
lángjától.
Ez azon fényvonal, azon iránysugár, 
melly a’ munka minden lapján átvonulva, 
nemes tanúságot tesz szerzőnek meleg 
kebléről ’s magas szellemiségéről egy- 
iránt. ’S ez oka, hogy olly mondhat- 
lanul jól esik a’ buzgóbb lelkületűnek 
e’ munka átlapozása ; innen van, hogy a’ 
lelkesebb hölgy is olly kéjes éldeletet 
talál ez utazás komoly és derült, tanul­
ságos és költői tárgyak változékosságá- 
val megrakott virányain.
De térjünk részletekre. — Szemere 
utazását meghatározott terv bélyegzi, ’s 
ez ad a' szerkezet külön részeinek saját 
színezetet. Maga szerző emlékeztet elő­
szavában, hogy Németföldön különösen 
a’ népiskolákat, Francziaországban a’ 
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nyilvános életet, N.-Britanniában a’ fog­
házakat 's népjellemet, Helvetiában a’ 
természetet választá azon fénypontul, mi 
körül egyéb tárgyak csoportozatai ösz- 
szegyülnek. Ismervén igy a’ vezérfona­
lat , könnyen összpontositjuk mi is vé­
leményünket e’ tárgyak körül, fenma- 
radván , hogy másutt is, hol alkalom 
lesz reá, hozzászólhassunk hasonló álla­
potokhoz.
A’ munka első kötete Némelföld és 
Francziaországot (sz. szerint Franczor- 
szág) tartalmazza.
Az első szakasz ,,N é m e t f ö I d“ 34 
naplói czikkre van osztva, és számtalan 
lelkes eszmével, mint megannyi bölcsész- 
költészeti virággal van átszőve. Eze­
ket egyenkint elsorolni a' tér nem en­
gedi , bármennyire sajnáljuk is , hogy 
az igy alakulandó gyöngysort ez úttal 
nélkülöznünk kell. Ragaszkodjunk tehát 
a’ legfeltűnőbb nyilatkozatok- és tapasz­
talatokhoz.
Első nyugpontul a’ szép vidékü Prá­
gába vezet minket szerző. — Érdekes e’ 
helytt Prága és Pest összehasonlítása, 
érdekes különösen ’s gondolkozásra intő 
a’ pesti fényűzésről ejtett szó: ,,MeIly 
nép a' magáéban fénylik, annak a’ fény­
űzés élete, mert ez belső erejének, ter­
mészetének kisugárzása ; de nekünk át­
kunk ’s halálunk. Nem hasonlunk-e mi 
a’ pórgyermekhez, ki a’ német komé­
diásnak bábuért kenyerét adja ?“ Olly 
szavak ezek, mellyek noha ezelőtt 8 
évvel mondattak, most sem veszitek el 
igazságuk alapját. Ne ámítsuk magunkat 
az iparnak rögtöni felvirulásával ; — e’ 
virulatot még mégis sirathatjuk, ha en­
nek örve alatt száz akkora arányban nö­
vekszik a’ fényűzés, a’ valódi ipar pe­
dig tán csak 10 akkorára, mint ezelőtt 
volt. Ha valamiben, úgy a’ fényűzés me­
zején látom kártékonynak a’ tökéletesen 
korlátlan szabadságot, bármennyire üd­
vös is egyébként, főleg az osztálygög 
lecsapolásának tekintetéből az osztályok 
összeolvasztása. Mert ez elv: a’ ki te­
heti , teszi, — koránsem állapodik meg 
it t ,  hanem azt emeli szabálylyá: azon 
lenni, hogy tehessük; — de becsületes
utón módon jutunk-e el ezen „tehetés1* 
re, az erkölcsiségnek e’ szigorúbb kér­
désére? hallgat a' divatparancsolta Tény­
kedés. — Jeles az , mit szerző Dresdá- 
ról mond. A’ többek közt itt egy ész - 
revétele a’ házak egyhangúságáról , a’ 
középületek egyenlő jelleméről ismét 
Pestünket idézi szemeim elé. Vajha csak 
megtudnák érteni, kiket illet , az épí­
tészeti kiskorúság e’ kisszerüségét , 'á 
akarnának rajta segíteni. Mert bármi 
szépek legyenek is egyes épületek a' ma^ 
guk nemében , ha arczképeik hasonlók, 
sohasem hizonyitnak fejlett müizlést. Je­
les a1 Moreau sírja melletti észrevétel is; 
— de legjelesb az , mit Lipcse rovatá­
ban a' népnevelésröl ’s iskolákról mond, 
’s mivel ez bővebben van kifejtve, 
nekünk is meg kell itt kissé álla­
podnunk.
Nagy figyelmet érdemelnek az e’ 
tárgyra vonatkozó bevezető szavai szer­
zőnek , mellyek szerint a’ német eddig 
embert és keresztényt, a' franczia pol­
gárt és philosophot, az angol angolt és 
munkást nevelt. Itt,  ha a’ gúny fuláu- 
kát akarnék használni , kérdezhetnék: 
hát a’ magyar mit nevelt ekkorig ? — 
Annyi bizonyos, hogy magyart is csak 
most kezd talán nevelni; a’ többi meg 
majd tán csak megjő valahogy. Igaz, 
hogy az újabb lépések e’ tárgyban ígér­
nek, reméltetnek; de ez még koránsem 
minden. Ha a’ vélemény-harczokat vizs­
gáljuk, mellyek még ekkorig napi ren­
den vannak, lehetlen el nem szomorod­
nia a’ valódi nevelés barátjának. Nagy 
igazságot mondott ki szerző azon tétel­
ben : hogy a’ német eltalálta a’ valódi 
alapot, midőn indult nevelni embert és 
keresztényt. Nincs-e ezen alap szem elől 
veszítve, midőn némellyeink máris jog­
osztogatás által kizárólag polgárrá akar­
jak nevelni a' magyart (értem a’ népet), 
holott még emberré sincs kellőleg ne­
velve ? ’s más részről, nincs-e ez alap 
nagyon is szélesre terjesztve, midőn ma­
sok épen tudós kereszténynyé akarják 
nevelni, programmjokba még az egy­
háztörténetet is fölvevén? Azt hiszem, 
az iránt már csakugyan tisztában kellene 
lennünk, hogy azon fok, mellyre min-
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(I e n magyar embert kell nevelnünk , fő­
urat úgy, mint pórt, egyházit úgy, mint 
világit, tudóst úgy, mint gazdát, épen j 
az, ho«y legyen ember és magyar min- j 
denek fölött; kit kelljen inkább huma- ; 
nisticus , kit inkább reáltanulmányi 
irányban vezérelni , azt külön-külön ! 
mindegyiknek helyzete ’s pályája határo- 
zandja el. Minden kornak megvan a’ 
maga saját töinegesitö eszméje, melly 
közérdekre lelkesítsen; hajdan a’ val­
láseszmék működtek ez irányban, — ma 
már a’ nemzetiség eszméje gyakorolja e’ 
hatalmat. De a’ nemzetiség polgárzat 
bája nélkül meddő és hálátlan. Azért, 
kit nemzettömegbe akarunk olvasztani, 
azt polgárrá kell emelnünk. Innen van, 
hogy kit igazán magyarrá akarunk ne­
velni , azt magyar polgári jogokkal kell I 
felruháznunk, mert a’ haza polgára nem j 
lévén, megszünend magyar is lenni. De j 
a’ polgárnak nemcsak jogait kell ismer­
nie, hanem kötelességeit is teljesítőié;
's ime itt találunk szerzőnek azon sark­
eszméjére , mellyet szintolly szépen, 
mint igazán e’szavakba önt* ,,a’ kikép­
zett emberben garantia van, hogy köve- 
telendi jogait , a’ vallás-erkölcsösben, 
hogy léljesitendi kötelességeit.“ E’ sze­
rint napnál világosabb , hogy a’ fönebb 
érintettem két tulajdon egymást minden 
oldalról kiegészíti; *s mihelyt embert és 
magyart neveltem , szükségkép kelle 
vallásosan erkölcsös embert és polgárt j 
is nevelnem. Megtartatván ezen mellöz- 
hetlen főirány, könnyű lesz mindenkit hi­
vatása szerint képezni, elkerülvén minde­
nek fölött azt, mit szerző, többek közt, 
a’ franczia nevelésnek is hibául rótt fel,
’s mi nálunk tán még általánosb alakban 
igaz, hogy az ifjak hasztalanul töltenek 
el esztendőket az iskolában, mert oly- 
lyat tanulnak , mire nekik nem leend 
szükségök, ’s mit el is felejtenek , vagy 
ép ezért meg sem tanulnak ; de elke­
rülvén másfelől azt is , hogy az iparos 
csupa mozgonynyá, eleven géppé, a’ 
tudós csupa könyvmolylyá képeztessék. 
Mert, meggyőződésem szerint, csak úgy 
lehet üdvös a’ nemzeti irányú nevelés, ha 
a’ tudós is bepillant a’ gyakorlati élet 
•ezerszinü változataiba , a’ gyakorlat em­
bere pedig némi kapcsokkal a' felsőbb 
szellemi világhoz is köttetik.
(Folytatása következik.)
MAGYARORSZÁG EKKORIG ISMERETES 
PÉNZEI.
Lerajzolva , történeti ’s pénztudományi 
kútfők után megmagyarázva előter­
jeszti Rupp  Jakab, a’ nagymélt. m. 
k. udv. kamránál levéltári jelelő. A’ 
vegyes házakbóli királyok korszaka. 
— Budán a’ magyar kir. egyetem 
betűivel. 1846. 4-rét. 176 lap. 
XV. tábl.
Rupp  ur honunk ekkorig ismeretes 
pénzeinek kiadását négy év előtt az első 
korszakiak sorozatával dicséretesen meg­
kezdd, a’ pénztan barátjainak azon ke­
csegtető reményt nyújtván, hogy idővel 
a’ következő korszakok pénzeit is hason­
lóan leírva világ elé terjeszti. Adott sza­
vát munkája jelen második, kétféle kia­
dásban — eredetikép latinul , fordítva 
magyarul — megjelent, füzetével rész­
nyire beváltá.
Munkája ezen második részeben a' 
különféle házakból származott királyaink 
korszakába — Yenczeltől bezárólag Zá­
polya Jánosig — eső pénzeiket tárgyalja, 
szinte azon rendet követve, mellyet mun­
kája első részében megállapított. Mindenik 
királynál előrebocsátja annak rövid élet­
rajzát, pénzeinek általános ismertetését 
’s azon időbeli értékét; előadja azután a' 
pénzeket nemek szerint, de egyszersmind 
forintokra,garasokra és kispénzekre osz­
tályozva; felszámlálja a’leirt egyes pénz­
nemeknél nagyság, súly és ritkaság mel­
lett azok különböztető jellemét, a’jegyek 
változatát, és végre , hol szükségesnek 
véli, leírását tudós jegyzettel kiséri.
Venczelnek sem egész nevével, sem 
neve kezdőbetűivel jegyzett pénzt nem 
tulajdonit , ’s az íratlanok közül is csak 
azokat tartja ezen királyéinak , mellye- 
ket Jankovich Miklós (Tud. Gyűjt. 1827 
VII. köt.) megismertetett. Otto király 
pénzének egyedül az ezen korszaki pén­
zeknek következő legbecsesb gyöngyét 
ismeri: REG. OTTON1S.Koszoruzott kör­
ben nyílt korona. Háti. galambpár, háttal 
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egymáshoz fordulva, — A not. rei mim. 
Hung, és a’ Széchenyi catalogusának 
szerzője által ezen királyoknak tulajdo­
nított pénzek közül pedigvéleménye sze­
rint egyik idegen , egyik Kun-Lászlóé, 
egyik III. Andrásé ’s egyik I. Mátyásé»
I. Károly nálunk a’ pénzügynek ne­
vezetes újítója lön. 0 veretett először 
aranyforintokat és széles ezüstgarasokat. 
Ezüstpénzein a’ pénzjegyeket mindig ki­
verette , ’s e’ szokást utódai híven meg­
tartották. Aranyainak csak egy neme 
ismeretes , a' firenzei aranyforint alak­
jára veretett. A’ firenzei aranyok veretét 
királyainkon kívül a’ franczia királyok 
és más idegen fejedelmek is utánozták, 
hihetőleg , hogy azok vegyitékét és ér­
tékét a’ firenziekével egyenlőnek lenni 
tanúsítsák, mint erre világos példát nyújt 
mind a’ rég i , mind az újabb kor. így 
Cydonia, Gortyna és Hiérapytna váro­
sok — Creta szigetén — ezüstpénzt 
Athéné nagy ezüstpénzeinek veretére ké­
szítettek {Steinbüchel. Abrisz der Al- 
terthumskunde. Wien, 1829. a’ 126. 
és 127. lap.) , Hamburg egykor portu- 
galliai mintára nyomatott pénzt, és hol­
landiai aranyokat legújabban is nagy 
számmal vertek Hollandián kívül. Szinte 
ezt bizonyítja, mit a’ szerző a’ 7. lapon 
említ , hogy III. Cosmus Livornóban 
1647. illy feliratú aranyakat veretett: 
AD BONITÄTEN AVREI HVNGARICI; 
sőt Yaziljevics Iván orosz nagyherczeg 
is hihetőleg azért verette e’ munka 82- 
dik lapján leirt pénzét Mátyás király 
aranyainak mintájára. Károlynak e’ mii­
ben 49 nemű ezüst pénze van leírva, ‘s 
közülök a’ franczia és nápolyi királyok 
pénzeihez szabott széles garasainak két 
neme , kis pénzeinek és filléreinek pedig 
26 neme itt adatik ki elsőben. Ezüst­
pénzeit majd egész neve , vagy legalább 
ennek kezdő betűje , majd térdelő an­
gyal , majd húsvéti bárány, leggyakrab ­
ban pedig struczfő vagy struczmadár 
’stb. bélyegzi. Kispénzei között ritka­
ságra nézve legkitűnőbbek a’ budaiak.
I. Lajos folytatta az atyja által be­
hozott pénzveretési modort. Aranyfo­
rintjainak három neme ismeretes : egyik 
a’ firenzei alakra veretett, a’ másiknak
előlapján harántcsíkoltat és liliomokat 
magában foglaló két osztályú paizs a’ 
király nevével, hátlapján sz. János ál'va, 
a’ harmadiknak előlapján az előbb emlí­
tett paizs, hátlapján sz. László állva 
jő elő. Lajos miért verette pénzeire sz. 
László képét, azért-e , mert ezen sz. 
királylyal közelebbi vérrokonságban ál­
lott, mint Schönvisner gyanítja, vagy 
azért, mivel sz. László a’ bányáknak kü­
lönös pártfogója volt, mikép Simonchicz 
után szerző véli? nem lehet meghatá­
rozni; elég az, hogy e’ példáját utód­
jai híven megtarták és sz. László képét 
aranyaikon szinte II. Rudolfig mindnyá­
jan kiverették. Ezüstpénzeinek 20 neme 
adatik és közülök 10 itt elsőben , ezek­
hez járul rézpénzeinek két, és szomszéd 
tartományi ezüstpénzeinek három neme. 
Szerző 36. és k. lapon a’ csíkkal körül­
kötött emberfőt, melly Lajos pénzein 
látható , Szerechen nevű kamragróf csa­
ládi czimerének tartja; azon környiil- 
ményböl pedig , hogy némelly azonkori 
pápák és durazzói László siciliai király 
pénzéin is előfordul a’ mórfej, hihetőnek 
véli, miszerint vagy a’ római pénzvere- 
tést is a’ Szerechen-család egyik tagja 
kormányzó , vagy, a’ mi Ref. előtt hi­
hetőbb , ezen pénzek a’ Lajoséinak ha­
sonlatára verettek. Rézpénznek honunk­
ban , ha IV. Béláét kivesszük, szerző 
szerint e’ király alatt akadunk első nyo­
mára. Lajos rézpénzeinek első neme elő­
lapján függőleg ketté szelt háromszögű 
paizst csikókkal és hármas halmon álló 
kereszttel, szélein rozsácskákkal, hát­
lapján jobbra néző piszeorru emberfőt és 
szelein rózsácskákat mutat, mellyjegyek- 
ből világos, hogy ezen pénz magyar ere­
detű,^ a’ mórfej miatt Lajoson kívül más­
nak nem tulajdonítható. Némi hasonlat 
miatt a’ XXV. tábl. 606. szám alatt elő­
jövő rézpénzt is, melly előlapján rózsá­
val ’s repkénynyel koszoruzott,’s három 
liliommal ékesített háromszögű paizst, 
hátlapján pedig hat rózsácska között pi­
szeorru és csíkkal körülkötött fejet visej, 
— szerző szinteLajosnak tulajdonítja,’s úgy 
véli, hogy azt mint Nápolynak egy ideig 
ura verette. Elég adat hiányában Ref. e 
véleményt sem vitatni, sem tagadni nem
bátorkodik , es csak azt jegyzi meg, 
hogy birtokában is vagyon egy sárga réz­
pénz, melly az említettel nagyságban és 
hátlapi veretben teljesen megegyez, de 
előlapján három rózsa közé fűzött rep - 
kénynyel koszoruzott háromszögű és felső 
része közepétől kezdve, lefelé két ferde 
vonal által három részre osztott paizst,’s 
ennek mindenik térében egy liliomot mutat,
Mária aranyforintjainak csak egy, ve­
retre atyja harmadik nemű aranyával 
egyenlő nemét, ezüstkispénzeinek pedig, 
előlapon kettős keresztet, hátlapon ko­
ronázott M. betűt vagy nyilt koronát vi­
selő, két nemét ismerjük. Széles gara­
sokat sem ö , sem utódai I. Mátyásig 
nem verettek. II. Károly kétségtelen 
pénzét nem ismerjük , ’s azok , mellye- 
ket némellyek e’ királyéinak tartanak, 
különböztető jegyek hiányában helyesben 
I. Károlynak tulajdoníthatók, mert szerző | 
helyes észrevétele szerint, ha II Károly 
rövid uralkodása alatt veretett is pénzt, 
azt Mária és Zsigmond a’ forgásból hihe­
tőleg kiszorították , és különben is ezen 
idötájban az uj pénz nagyobbadán ele­
nyészte a’ régit, miután ezt amazzal, 
felsőbb rendelet szerint, évenkint be kel­
lett váltani.
Zsigmondtól kétféle aranyat isme­
rünk. Előlapjukon kétosztályu paizs he­
lyett négy részre szelt vagyon, ’s egyik­
nek a’ ritkábbiknak téréin magyar csíkok 
brandenburgi sassal, másikon cseh orosz­
lánnal váltva állanak; hátlapja mindenik- 
nek sz. László szokott képével diszes- 
kedik. Ezüst-kispénzeiböl és filléreiből 
itt hat nemű, ’s közöttök kettő eddig 
kiadatlan vagyon leirva. Nagyobb min­
tájú rézpénze kétféle ismeretes. A’ má­
sodik neműnek elöl. SIG1SMVNDI REX 
ROMANORVM. Körben egyes paizs ma­
gyar csíkokkal. Háti. -j- MONVTA. 
VNGARIE. ET CETER. Horgonyozott 
kettős kereszt szinte körben. Ez any- 
nyiból nevezetes, hogy magyar pénzen 
e’ korszakban itt fordul elő először ’s 
egyedül a’ császári czim.
Albert folytatta elődje pénzveretési 
modorát. Aranyainak két neme ismere­
tes. Egyiknek előlapján négyosztályu, ’s 
váltva csikókkal és oroszlánokkal disze-
sitétt, a’ másikén szinte négyfelé szelt, 
és tereiben csikókat, oroszlánt, ausz­
triai szalagot és morva-sast foglaló paizs 
vagyon; hátlapján mindeniknek sz. László 
áll szokott alakban. Ezüst kispénzeinek 
négy, filléreinek három neme adatik itt elő. 
Kispénzei között kiadatlan ez egy vagyon. 
Elöl. Veret és felirat nélkül a’ pénz kö­
zepén K. R. jegy áll. Háti. Félkörökkel 
zárt térben a’ középső csikós paizs közé 
oroszlánnal, sassal és szalaggal ékesí­
tett más három van helyezve. Ezt szerző 
más királyok pénzein nem látható keresz­
tes R. betű miatt tulajdonija Albertnek, 
’s e’ véleményt hátlapi veretének az ötö­
dik neműével, melly előlapján e’ király 
nevét viseli, teljes megegyezése is 
igazolja. — Albert fillérei , mellyek- 
röl pedig 1439-diki végzeményében 
maga is emlékezik , azok egyik nemét 
kivéve, eddigelé ismeretlenek voltak. 
Szerző három félét ir le: 1)K.R.jegyek 
veret nélkül. Háti. négyosztályu paizs 
csikókkal, oroszlánnal, szalaggal és sas­
sal; 2) András-kereszt, szögeiben át­
ellenes két koronával és K. P. jegyekkel. 
Hátlapja , mint az előbbié; 3) András- 
kereszt szögeiben koronákkal. Háti. Szo­
kott alakú csikós paizs K. és egy másik 
enyésző jegygyei. E’ filléreket azért 
tulajdonítja Albertnek, mert a’ K. R. je ­
gyek csak ezen király pénzein láthatók; 
továbbá, mert a’ négyosztályu paizs 
csak Albertnek és fiának , Lászlónak, 
pénzein jő elő, de az utolsó pénzei ve- 
gyitékre silányabbak, és veretre nagyob­
bak a’ kérdésben levőknél, végre, mert a’ 
dűlt kereszt négy koronával csak Zsig­
mond alatt divatozott ugyan, de ezen fil­
lérek koronái egészen más alakuak’s egyi­
kén jegyekkel vegyítve használtatnak.
I. Ulászlótól egy nemű aranyforintot 
és rézzel nagyobbadán igen elsilányitolt 
8 nemű kispénzt ’s ezek között báróm 
eddig kiadatlant közöl. Ezen király az 
ország szokott czimerén kívül csaknem 
minden pénzére a’ lithvaniai lovagot és 
lengyel sast verette, ’s alatta akadunk 
nyomára a’szokottnál vastagabb pénzek­
nek , mellyeket utódai gyakran utánoz­
tak. Ezekhez sorolja a’ kormányköz 
ideje alatt vert pénzeket is , mellyeknek
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már máshol is kiadott két nemét ter­
jeszti elő.
Hunyady János kormányzótól egy 
nemű aranyforint és hat nemii kispénz 
ismeretes. 0 a’ szokott csikók , kettős 
kereszt és oroszlánon kívül nemzetségi 
czimerét — az orrában gyűrűt tartó hol- 
lótis — pénzeire verette. Kispénzei között 
légy az eddig kiadatlan, ’s az első és 
utolsó nemű különös figyelmet igényel. 
Az első neműnek egyike ez : -j- JOANNES. 
DE.HWNIAD.Csikós körökközötti térben 
bárom szögű hosszudad és magyar csikós 
paizs, felébe helyzeti koronával. Háti. 
M. WLADISLAI REGIS. CR. Boltívre tű­
zött kettős horgonykereszt. Ugyanazon 
neműnek másodika nem hasonló az előb­
bihez, mint a’ leírás mondja, hanem a’ 
kép szerint elöl : NE LADISLAI RE­
GIS csikós körök közötti térben három­
szögű hosszudad csikós paizs,felébe hely­
zeti koronával. Háti. JOHA. . . .  DE 
HUN. D Boltívre tűzött kettős kereszt. 
Tehát a’ két lapnak felirata épen el van 
cserélve, ’s a’ másodiknak felirata za­
vart , mert hihetőleg a’ pénzverő hibá­
jából egy másikra veretett. Szerző e’ i 
legritkább pénzről azt véli, hogy még | 
Ulászló életében ezen királynak Hunyady I 
János iránti különös kegyelméből vere­
tett. Ámbár a’ pénzen látható korona I 
hasonlít Ulászló V. és YI. nemű pénzén 
előjövő koronához : mindazáltal egyéb, 
úgy látszik, erösb és több ok szükséges 
a' vélemény megbizonyitására. Az utolsó 
neműnek elöl.: JOANNES. D. HW. R. 
YNGARI.Körben Hunyady szokott paizsa. 
Háti. DESPO.GYR. Koronázott fejedelem 
szemközt ülve, jobbjában kard, baljá­
ban keresztes gömb. Ez, szerző szerint, 
Brankovich György szerb fejdelem pénze, 
ki Hunyadyt a’ rigómezei ütközet után 
fogva tartá, későbben pedig barátságra 
és sógorságra lépett vele, mert Mátyás 
(vagy mások szerints hihetőbben László) 
llunyadynak fia, Ciliéi Ulrik ésBrankovich 
Katalin leányát, a’ fejedelem unokáját, 
jegyezte el magának.
III. László pénzei közül hat nemű 
aranyforint , tizenhét nemű ezüstpénz és 
két nemű rézpénz van a' munkában le­
írva. Ref. az aranyforintok nemét bir­
tokában levő egygyel bővítheti. Ennek 
elöl. : f  LADISLAVS D. S. R. VNGAR1E. 
Négyosztályu paizs első térében csikók, 
másodikban morva sas , harmadikban 
ausztriai szalag , negyedikben kettős 
kereszt. Háti. S LADISLAVS REX. Sz. 
László állva szokott veretben. Jegyei N. 
G. — Rézpénzeinek csak egy neme volt 
tudtunkra forgásban, ’s ennek előlapja 
íratlan és jobbról hármas halmon kettős 
keresztet, balról csikókat viselő három 
szögű paizst, hátlapja koczkás ausztriai 
szalaggal diszesitett paizst mutat. A’ má­
sik nemű rézpénze nagyobb mintájú em­
lékpénz Elől. LADISLAVS. D. G. REX 
HVNGAR. ET BOH. A’király jobbra néző 
dolmányos mellképe, fedetlen fővel ‘s 
kigyöngyözött nyakékkel. Hátlapja üres 
és sima. Ez az eddigelé ismeretes első 
magyar emlékpénz.
I. Mátyás pénzeiből hat nemű 
aranyforintot, egynemű garast, tizenhét 
nemű kispénzt és fillért, négy emlék pénzt 
és hat tartományi pénzt ismertet meg. 
Mátyás aranyai többnyire közönsége­
sek, mi honunk ekkori gazdagságára és 
aranyaink keletére látszik mutatni. Kö­
zülök e’ keltő itt közöltetik elsőben; 1) 
MATHIAS. D. G. R. YNARIE rózsácska. 
Négyosztályu paizs első térében kettős 
kereszt, másodikban csikók , harmadik­
ban gyűrűs holló, negyedikben oroszlán. 
Háti. S. LADISLAVS REX. Sz. László 
szokott módon: 2) íratlan , csikókat, 
kettős keresztet, Dalmátország koronás 
fejeit, cseh oroszlánt és közepeit galyon 
ülő hollóval diszesitett paizsocskát viselő 
paizs. Hátlapján koronázott és fénykö­
rös sz. Mária, Jézust tartva ’s jobbra 
fordultán ül K. P. jegyek közt. Egy-ne- 
gyed arany. —  Garasainak sajátságos 
képverete a beszterczei oroszlán, melly 
egyik első lábával koronát tart ’s több­
nyire egyes farkú , holott a’ cseh orosz­
lánnak koronázott feje és villás farka 
van. — Kispénzeinek négy neme itt ada­
tik ki először. Közülök különös a'89-dik 
lapon leirt. Ez íratlan előlapján köntö- 
sös álló férfit jobbjában vésővel, baljában 
kereszttel K. N. jegyek közt, hátlapján 
háromszögű koronázott paizst mutat, 
egyet kereszttel K. N. jegyek közölt
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szerző e’ pénzt magyarnak és Mátyásé­
nak tartja, mert a’ K. N. és egy másik 
példányon álló K. B. jegyek honunk 
egyéb pénzein is , illy idomú koronázott 
paizs pedig Mátyás pénzein látható. Ezen 
királynak Schönvisner , Dűval és He- 
raeus által kiadott emlékpénzein kivül 
következő legnagyobb mintájú rézem- 
lékpénzét közli: MATHIAS REX HVN- 
GARIAE. tölgy koszorúval körülfont ’s 
balra néző királyfö. Háti. ANIMVS 
REGIS. REGNA NOBILITAT. ET OBI- 
SCURAT borostyánkoszoruban virágok 
között.
II. Ulászlótól aranyforintokat, na­
gyobb mintájú arany- és ezüstpénzeket, 
garasokat, kispénzeket, íiilléreket és réz- 
emlékpénzeket bírunk. Evjegyet pénzein 
először találunk , tallérain 1499-diktől, 
egyéb pénzein 1503-tólkezdve. Arany­
forintjainak két neme van, egyiknek vere­
tét a’ csecsemőt tartó sz. Máriának éssz. 
Lászlónak képe teszi, a másikét az or­
szág czimere és Jézust ölelő Mária. E’ 
második neműek mind negyed aranyak. 
Nagyobb mintájú arany- és ezüstpénzek 
elsőbben e’ király alatt fordulnak elő. Illy 
ezüstpénzt I. Miksa császár kezdett 
veretni 1479-ben , utána 1484-ben 
Zsigmond föherczegTyrolban, 1 500-ban 
pedig Frigyes választó fejedelem Szász­
országban. Ekkor forintos garasoknak 
neveztettek, de későbben ajoachimsthali 
műhelytől tallér (Thaler) nevet nyertek. 
Illy nemű, már előbb is kiadott, arany- 
és ezüstpénzt hatot közöl szerző, mely- 
lyek közül Ref. egyet emel ki, mint ho­
nunkban első koronázási pénzt: WLA- 
D1SLAVS D. G. R. VNGARIE ET BOHE­
MJE. A’ király koronázott feje jobbra 
fordulva ; háti. LVDOVICVS F1LIVS 
R. VNGA ETBOIIEMI. 1588. (pont he­
lyett mindenütt rózsácska). Koronázott 
csecsemő vánkoson ülve, alatta C0R0- 
NATYS. — Garasainak csak egy neme 
ismeretes, elölapjokon a’ király nevén 
kivül csikókkal} kettős kereszttel koro­
názott fejekkel ’s beszterczei oroszlán­
nal jelelt paizs van, közepeit kis paizs 
cseh oroszlánnal vagy lengyel sassal, hát— 
iapjokon Mária fedve s Jézust tartva ül. 
— Kispénzeinek és filléreinek szinte
egy egy neme ismeretes , mellyeknek 
verete a’ garasokéval jobbadán megegyez. 
— Rézemlékpénz e’ királyról kettő, ed- 
digelé kiadatlan vagyon itt leírva : 1) 
WL ADISLAVS - D. G. R. VNGARIE. ET 
BOHEMI rózsácska. A’ király képe ala­
csony föveggel, börperemes öltönyben. 
Háti. két egymás felé hajtott paizs, a’ 
jobbról állón csikók, a’ balról állón 
oroszlán; 2) WLADISL. R. PO. II. BO. 
A’ király képe szemközt rendezetlen haj­
jal. Hátlapja üres.
II. Lajostól hasonlóan aranyforinto­
kat , nagyobb arany- és ezüstpénzeket, 
garasokat, kispénzeket , filléreket és 
emlékpénzeket közöl. Aranyforintjainak 
két nemét ismerjük, egyiknek előlapján 
a kiráiy nevén kivül koronázott Mária 
kisdedével , hátlapján sz. László ábrá- 
zoltatik; a’ másik nemnek elöl. : LVDO- 
YIC. IIVN. REX. sisakos, panczélos , ’s 
kormánypálczát tartó lovagló király, 
alul 1525. Háti. PATRONA VNGARIE. 
Leplezett Mária hold homorúban ül, jobb­
jában kisdede, baljában királyi pálcza, 
közötte három angyalfej. —• Nagyobb 
mintájú arany-,ezüst- és rézpénze tizen­
két nemű közöltetik. A’ négy első ne­
müt Schönvisner is adja, de az utolsó 
nemű itt iratik le elsőbben. Ez rézpénz 
’s e’ korszaki pénzek között legnagyobb, 
elől.: LVDOVICVS. VLADISLAV. F1LI- 
HVNGARIE. ET. BOHEMIAE. REX. 1525. 
A’ király képe szakállas arczczal, fején 
herczegi föveggel, hímzett öltözetben; 
hátlapja üres. A’ többi nagyobb mintájú 
pénze mind a’ mohácsi vész után ké­
szült emlékpénz ’s közülök a’ következő 
kettő itt iratik le elsőben: 1) LVDO­
VICVS REX HVNGARIAE et BOHÉM. 
A’ király szakállas képe szemközt, fe­
detlen fővel, vérttel borított öltönyben. 
Háti. NATVS. BVDAE. 1506. PALVDE 
INTERHT. MOHATS 1526. et: 26. AVG. 
négyosztályu paizs kettős kereszttel, 
oroszlánnal, sassal és dalmat fejekkel; 
2) LV0W1VS REXBOEMIE. ET. VNGA-, 
RIE. MARIA CONIVNX EJVS. A’ király’ 
és királyné jobbra néző összefoglalt fe­
jei, a’ király megett 26. Háti. MELAN- 
LIA. Fa árnyékában dombon ülő mezte­
len alak földgömböt tart. — Garasainak
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és filléreinek csak egy, kispénzeinekhá­
rom neme ismeretes.
Zápolya Jánosnak öt nemű ’s külön­
böző súlyú, különben már előbb is ki­
adott, aranyait közli, mellyeken sz. Má­
riának és sz. Lászlónak szokott képein 
kívül, majd a’ király neve és családi czi- 
inere — a’ farkas , majd a’ magyar paizs 
sz. László vagy sz. Mária képével, majd 
végre csak a király neve és koronázott 
paizs látható. Garasai és kispénzei La­
joséihoz hasonlítanak, csakhogy János 
a’ paizs’ közepén levő vértecskén saját 
családi czimerét vereté ki. Fillérét csak 
egy neműt ’s eddig kiadatlant, ir le. Elő - 
lapja feliratlan, és paizst mutat csikók­
kal , kereszttel, három fővel, középen 
farkassal, felül 1527.; hátlapja verete: 
félholdon álló koronázott, fénykörös 
és kisdedét tartó Mária.
A’ pénzek leírásához egy toldalékot, 
és ,,pénztani böngészel“ czimii érteke­
zést kapcsol. Toldalékéban a’ magyar 
pénzlani kútfőknek és íróknak, a’ gyűj­
teményeknek és gyűjtőknek munkája el­
ső részében adott sorozatát egészíti ki ’s 
némelly hozzáadásokat és észrevételeket 
közöl mind a’ két korszaki pénzsorozat­
hoz. Böngészetében azok számára , kik 
magyar pénztani mű készítésére adják 
magukat, megmagyarázza az érczvegyi- 
téknek , olvasztványnak és próbának fo­
galmát; elősorolja a’ honunkban megen­
gedett idegen pénznemeket, a’ hazánk­
ban divatozó különféle adózásokat, pénz­
verő helyeket ’s a’ pénzeinken előjövő 
jegyeket. Végül egy czáfolat áll, melly- 
hez Ref.nek nincs szólása.
E’ rövid vázlatból is láthatni: mint 
igyekezett szerző felvett ügyében eljárni 
’s dolgozatának a’ lehető tökélyt meg­
adni. A’ magyar pénztani kútfőket és 
Írókat , mellyeket csak felkutathatott, 
mind szemügyre vette, a’ pénzgyűjtők­
től pénzrajzokat és tudósításokat szer­
zett, ezeket ’s nagy költségébekerült 
saját pénzeit lankadatlan szorgalommal 
vizsgálgatta ’s búvárkodása eredményét 
kétféle —latin és magyar —kiadásban a ’
tudós világgal közölte. Ref. habár a’ de­
rék jegyzeteket ’s a’ pénztani böngé- 
szetben közlött gazdag ismereteket mel­
lőzve , a’ munkát csak magyar pénzek 
sorozatának tekinti, szerzőjéről bátran 
úgy nyilatkozik, mikép Arneth nyilat­
kozott Mionnet felöl : ,,Mionnet’s Ver­
dienste um die Numismatik sind die eines 
Katalogisten, und als solche bekanntund 
nicht gering. Welche Mängel auch sei­
nem Werke ankleben mögen, so ist es 
doch ein fast unentbehrliches Handbuch 
der Münzkunde geworden.“ Jahrb. d. 
Liter. Wien. 1837. 80. B. a’ 237. lap.
Végre mi a’ fordítást illeti, ez több­
nyire elég híven adja az eredetit, azon­
ban néhol mégsem figyelmezett eléggé, 
így a’ 79-dik lapon „corvus“  helyett 
hihetőleg „cervus“ szót olvasott ’s azért 
irta szarvasnak, pedig hollónak kell vala 
Írnia. A’ 153. lap. a’ friesachi pénzeket 
„friauli“ pénzeknek fordítja , pedig Frie­
sach Korinthiában van , és hajdan a’ salz­
burgi érsekek birtoka és hires pénz- 
veröhely volt, hol a salzburgi érsekeken 
kívül más herczegek és püspökök, sőt 
hihetőleg az aquileai pátriárchák is ve­
rettek pénzt. N. Schönvisner Nctit. rei 
num. Hung, a’ 163 — 165. lap és Berg­
mann Untersuchungen über das aelteste 
Münzrecht ’s t. b. Jahrb. d. Lit, Wien. 
1843. 101. B. Anreigeblatt 7 — 9. lap. 
— Nyelve jó , tárgyhoz szabott és tiszta. 
A’ „korától olta,“ „Kálmántól oltau ’ sth. 
kifejezet sérti a’ nyelvtant. Ref. az , ,osz­
trák“ szóval sem tud megbarátkozni az 
„austriai“  helyett, mert, mint Rinne 
helyesen megjegyzi, idegen szó hangra 
egyedül akkor simul az azt elfogadott 
nemzet nyelvéhez , ha élet ’s nem tudo­
mány által jött abba. Annak sem látja 
Ref. okát, miért irta a’ fordító 97. lap. 
„Vadászfalva“ Jägerndorf és 125. lap. 
„Károlyváros“ Karlsruhe helyett. Ugyan 
mit mondana hozzá, ha e’ müvet valaki 
németre fordítván , a’ ,,SzépIaky“ Ma­
gyar nevet „Schönhauser“ német szóra 
változtatná? Bi t ni t z .
IRODALMI ŐR.
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Irta S z e m e r e  B e r t a l a n .  Két kötet, 
ölásodik bővített kiadás. Pest 1845. 
Kiadja Geibel Károly. (Folyt, és vége).
Adja azután szerző a’ hat osztályra 
szakadt elemiskola és polgáriskola teljes 
vázlatát, mi igen érdekes, sőt sok te­
kintetben utánzandó. — A’ mi a’ gyer­
mekek ’s tanító közti köszöntési kézfo­
gásról ’s a’ testi büntetés nemlétéről 
megjegyeztetik, miért akar az nálunk 
oily nehezen meghonosodni, holott kis— 
dedovó-intézeteink is adhatnak erre buz­
dító példát?
A’ gyermekek iskoláztatására a’szü­
lök törvény által köteleztetnek, (már 
tán mi is remélhetünk illyesmit ?!) ’s az 
eredmény önkénytelenül is keserű fo­
hászt fakaszt keblünkből: oh,mikor fo­
gunk mi csak közeledni ez eredményhez? 
— ’s mi ezen eredmény ? csak az, hogy 
Szászországban 5167 gyermekkel több 
jár iskolába , mint járni köteles ! ’s ez 8 
évvel ezelőtt volt így. Összeveti ez ered­
ménynyel szerző az angol-, skót-, ir- 
földi, francziaországi és északameri­
kai állapotokat , ’s mindenütt százezrek, 
sőt milliók maradnak nevelés nélkül! ösz- 
szeveti ezt még az illető országok fog­
házi statistikájával is , — ’s az eredmény 
a’ neveléssel a r á ny o s. ’S itt egyszerűen 
szerző szavait idézzük: ,,’S mint van 
Magyarországon? először fölvetni nem 
lehet; másodszor fölvetvén, a’ kijöttet 
alkalmasint elfeledni kívánnék.“ —
Poniatowszky sírjáról szóltában olly 
felkiáltást intéz szerző a’ lengyel néphez, 
mellyet nekünk is jó lesz emlékezetünk­
ben tartani : ,,Átok-e az, mi téged osto­
roz, oh nép ’s Istentől jön-e ?“ — Ha 
valakinek, ügy nekünk magyarokul nem 
szabad megfeledkeznünk , miből raknak 
sirkövet egy viszálkodó nemzetnek ? :  
saját csontjaiból. —
A’ lipcsei temetőről mély érzelemre 
mutató szép összeállításokat találunk, de 
legszebb az, mit Gellért sírjáról meg­
jegyez szerző: .,körülte sok száz fekszik, 
de a’ vándor nem mindenik mellett álla­
podik meg. Életedben ’s a’ lélekben 
állíts emléket magadnak, ember; külön­
ben ha unokád kihal, sírod is elpusz­
tul.“  Ott Gellért sírja meghatja a’ ván­
dort—: ’s Kisfaludy Károly sírja fölött 
hány idegen állapodik meg?
Poroszföldre lépvén szerzővel, itt is­
mét számos adatokkal találkozunk, mely- 
lyek örömet gerjeszthetnek bennünk az 
emberiség haladása fölött, de annál na­
gyobb fájdalmat saját magunk elmara­
dása miatt. ’S ez adatok ismét a’ neve­
lés kertjében pompázó virágok. Illyenek 
a’ hálái roppant árvaház, az iskolames­
ter-képző intézetek, a’ népnevelési tör­
vények , ’s egyéb jótékony intézetek; 
’s mindezek kivonataképen büszkén emeli 
fejét azon diszvirág: a’ népnevelés álla­
pota Poroszország dicsősége. Megelőzi 
ezek előadását egy sötét kép hazánkról. 
Keserű az , mit abban szerző elmond, de 
való , ’s legszomoritóbb eredményéül az 
ott emlitett fonák állapotnak azt látjuk 
feltűnni, hogy számtalan ember i r á n y t  
téveszt az életben , ’s épen azért, mivel 
egy i r á n y  felé k é n y s z e r í t i k .  Az 
irány e g y s é g e ,  mint már fönebb 
emlitém , csak abban állhat: hogy min-
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den magyar legyen vallásos ember 's 
legyen hazafiérzelmü polgár , szóval: az 
irányegység csak az élet erkölcsiségére 
vonatkozhatik , — mert ez emberileg le­
hető ; — de értelmi fejlesztésben akarni 
egy irányt, maga az iránytévesztésnek 
megtestesült elve. Azonban , ha ma irja 
munkáját szerző, talán nem leendett olly 
keserű e’ tekintetben , minthogy már 
mégis közelebb állunk ez állapot meg­
változásához , mint akkor. — Azon az 
árvaház leírásába szőtt, sarkalatos neve­
léstudományi elvnek, melly szerint a’ 
tanítási átadás és tanulási átvétel helyébe 
fejlesztés és beszéltetés modora lép, úgy 
hiszem, valahára a’ mi elemi tanodáink­
ban is be kell vétetnie, hacsak a’ régi 
szomorú alternatívában nem akarunk 
sínylődni: miszerint a’ tanítvány vagy 
tuskó marad, vagy géppé lesz, a’ sze­
rint, a'mint van vagy nincs befogadó te­
hetsége , miután a’ bensöleg feldolgozó, 
a' kifelé ható , az öncselekvési tehetség 
semmikép soha fel nem ingereltetik a’ 
fen álló modor melleit. — Igen érdekes, 
mikép adja elő szerző ez intézet kelet- 
keztének történeti vázlatát; sajnálatos 
azonban, hogy a’ belszerkezetet bőveb­
ben meg nem ismerteti olvasóival; mert 
hol szabadiskola 10 , közép-polgáris- 
kola 16, latin-iskola 12 osztálylyal stb. 
találtatik , igen kiváncsi lehet az olvasó: 
mikép állanak ’s függnek össze ezen 
nagy mennyiségű osztályok.
Arról, mit sz. az iskolamesterekre 
vonatkozólag mond, úgy hiszem, ma már 
senkisem kételkedik: hogy t. i. a’ leg- 
bölcsebb oktatásterv is sükeretlen, ha 
az álladalom az iskolamesterek k i k é p ­
z é s é r ő l ,  illő f i z e t é s é r ő l  ’s me g -  
j u t a l m a z á s á r ó l  nem gondoskodik. 
A1 kiképzés nálunk is megtestesül már; 
mi történendik az i l l ő fizetés dolgá­
ban, bizodalommal elvárjuk. A’ jutal­
mazás talán még kissé messzebb háttér­
ben van. — A’ képzés tekintetében nagy 
figyelmet érdemel: hogy a’ képezte- 
tési pálya három évig tart; elsőben az 
elméleti, másodikban az ismeretadó, har­
madikban a’ gyakorló képzés uralkodik; 
— a’ harmadik év végével a’ tanítvány 
megvizsgáltatik ’s alkalmasnak találtat­
ván, bizonyítványa akármellyik iskola- 
mesteri hivatal elfogadására jogot ad. 
De há r o m év múl va  mé g  e g y ­
s z e r  v i z s g á l t a t i k  me g ,  hogy 
a’ tanultat megtartá-e ’s alkalmazni érti — 
e, ’s kivált, mi practicai ügyességet 
szerze magának? — ’S ime, ez utóbbi 
eljárásban látom én a’ leendő jó népne­
velők legjobb garantiáját. Mert meglehet, 
hogy valaki a’ képezési pályán ügyesnek 
mutatkozik, ’s többet tud  társainál, de 
az életbe kiléptével vagy kedve vagy 
érdeke csökkenvén , tovább nem viszi, 
mig egy másik, tán elméletileg gyön­
gébb, buzdító körülmények közé jutván, 
amazt gyakorlatilag hatalmasan túlszár- 
nyalandja. Részemről a’ tanpálya végez­
tével adnék b i z o n y í t v á n y t ,  — az 
élet gyakorlati pályájának bizonyos évei 
után adnék o k l e v e l e t .  — Megraga­
dok szerzőnek e’ tárgy körül ejtett vég­
szavai : ,,Ime egy országban már meg­
fejtve a’ nagy föladat: Poroszországban 
nincs olly nyomorult falucska , mellybe 
tanítóul képzett személy nem küldethet­
nék. És mi még meg sem indulánk, 
sőt a’ megindulásnak szükségét sem hisz- 
szük. Az, hogy Francz- és Angolország 
ebben némileg társunk , ne vigasztaljon ; 
nagyokhoz csak vétkekben hasonlítani, 
ő r ü l t n e k  öröm.“ — ’S épen ide vág 
a’ népnevelési törvények azon pontja, 
melly szerint minden házigazda iskola­
adóján és a’ gyermekek tandíján kívül, 
ha ez elégtelen, a’ község uj adóívet ön­
magára ; ,,merte’ költség a’ leg  s z ük ­
s é ge s  b kiadások, a’ legelső szükségek 
közé számittatik.“  Arany szavak, miket 
minden községház homlokára írni méltó 
volna! — ’S mind ezeknek eredménye ? 
Az, hogy ,,most (1836-ban, tehát tíz 
évelőit!) tiz esztendei nagy áldozatu ’s 
példátlan buzgalmu törekvés után, egy 
tanképes gyermek sincs, ki iskolába 
nem járna.“ — Ezekhez berekeszté­
sül csak azt adom, hogy a’ legbölcsebb 
oktatásterv is sükeretlen , ha nincs össz­
hangzás az elemi ’s legelemibb (kisded­
intézeti) nevelés között. Mig nálunk is 
a’ jól vezetett óvodákban a’ legszelídebb 
bánásmód, a’ legokszerübb modor ural­
kodik: addig az ezzel össze nem hangzó,
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sőt teljesen eltérő elemiskolai modor és 
bánásmód mindent, mi ott épül, leront. 
Mit lehessen várni illy féle nevelésügyi 
arczulcsapásoktól? De azért mégis van­
nak számosán, kik a’ kisdedintézetek 
valóságos és k e l l ő  szellemét nem akar­
ják méltányolni!
A’ jótékony intézetek közt kiemeli 
szerző az erkölcsileg e l f a j u l t  g y e r ­
m e k e k  nevelésére szánt intézetet, 
mellyre vonatkozólag csak igy fohász­
kodom: Bizony nálunk is van szükség 
illy intézetre!
Igen helyeseknek találom azokat, 
miket a’ belközlekedésröl ’s annak esz­
közeiről, az utakról , mond szerző; — 
jók szinte, miket a’ czéhek eltörléséről 
hoz elő; — érdekesek Berlin , Potsdam 
jelességeiröl 's árnyoldalairól tett ész­
revételei ; mulattató a’ halberstadti bal­
jelenet szeszélyes leírása —: de szivre- 
ható dr. Kortevali jelenete, Gleim sír­
jának látogatása , ’s különös gyöngéd- 
ségü báj ömlik el a’ szép Friderika em­
lékezetén E’ néhány lap maga megér­
demelné, hogy minden gyöngéd keblű 
hölgy bírja e’ könyvet.
A’ hessencasseli jeles leírásba egy 
észrevételt sző szerző, mellyet nem 
hagyhatok ellen-észrevétel nélkül. A’ 
casseli „hölgykoszorú“ czímü társaság­
ról szóltában azt jegyzi meg: hogy a’ 
pompátlan, tartaléktalan szerény házias­
sághoz a’ német legjobban, a’ máson túl­
tenni ’s ragyogni vágyó magyar legro- 
szabbul ért. Ez sújt, és igazságosan. De 
váljon miért tapasztaljuk e’ hibát a’ 
magyarhoni németek és zsidók közt is 
olly nagy mértékben kifejlődve? talán 
csak ez ragadt rájok a’ magyar jellem­
ből, jó oldalai pedig nem? Ez újabb 
ingerül szolgálhat, hogyjó tulajdonokban 
bővelkedni iparkodjunk, miután hazánk 
vendégei olly hajlandók az utánzásra. — 
A’ casseli országos h i t e l t á r  valósá­
gos mintául szolgálhat illynemü inté­
zetekre , miért is annak elolvasását min­
denki figyelmébe ajánljuk. A’ casseli 
országgyűlés folytán tett megjegyzését 
szerzőnek: ,,az emberszellemnek ’s te­
hetségnek ’s kifejlésre törekvésnek kis 
hazákba szoríttatni olly kin, mint lenne
Istennek teremtő erejével a’ mindenség 
helyett csak e’ tügömbnyi földre korlá- 
toztatni“ — igy szerettem Yolna olvasni: 
i g e n  ki s  hazákba ’stb,; mert elégszer 
panaszkodnak némellyeink hazánk kicsin- 
sége miatt, azért t. i., hogy más nagyobb 
statushoz mérve kicsin, ’s illyek a’ fönebbi 
felkiáltást saját honunkra is alkalmaz- 
hatónak gondolnák, mi igen veszedel­
mes volna. Más részt, hitem szerint, nem 
is tömérdekségében valamelly országnak 
rejlik üdvfeltétele; lehet kicsin ország 
is boldog, ’s némileg könnyebben, mint 
az igen nagy, ’s az emberszellem, melly 
bár mi kicsin hazának boldogulását mun­
kálta , épen nem talál okot kínra a’ ha­
táskör korlátozottsága miatt, mert hi­
szen ö aránylag a’ lehető legnagyobbat 
művelte. E’ csekélységen csak azért 
akadtam fen, nehogy valaki jogosítva 
higyje magát azon tételre illy áltant ala- 
pitni: ,,az én szellemem törekvésinek 
kicsin e’ haza ; nekem Nagy-Britannia, 
Északamerika kell, hogy kielégítse te- 
hetségim hatásvágyát. —
A’ frankfurti naplóczikkben igen 
kedves a’ Goete házáróli epizód , méltó, 
hogy berekesztéséül szolgáljon a’ né­
metföldi szakasznak. — De nem; hiszen, 
valóságos berekesztését egy kép teszi, 
kép Magyarországról a’ külföldön, ne­
gyedik már e’ nemben. Valamint az előb­
bi háromban sok szomoritó, sőt bántó 
van reánk nézve , kiket a’ külföld olly 
kevéssé ’s olly roszul ismer: úgy ez 
utóbbiban annyi ábránd pezsg, hogy le- 
hetlen el nem mosolyodni fölötte. De e’ 
mosoly az öröm szülötte , melly a’ kép­
zelet játékain keletkezik; a’ képzelet 
máza eloszlik, ’s csak azon óhaj rezg 
ajkainkon: Vajha úgy legyen valaha! 
Hogy az óhajt valósítsuk: cselekvésre 
kell serdülnünk; ’s mivel sok, miről 10 
év előtt nem egészen alaptalanul vádolt 
minket a’ külföld, még most sem változott, 
nem javult: annál több okunk van meg­
mutatni a’ cselekvés mezején,hogy szi­
lárdan akarjuk kiköszörülni a’ csorbá­
kat, mik eddigelé hazánk életét rutitják.
A’ második, vagyis , ,Fr an ez o r ­
s z á g b ó l  szóló szakasz tarka változa­
tossággal ékeskedik, mint maga a’ tárgy,
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yet rajzol. De vannak itt is egyes 
nyugpontok , mellyek köré gyüjthetni az 
elmélkedést; illyek a’ nyilvány, a’ hir— 
lapok, a’ centralisatio ’s több efféle. 
Lehetlen mind elsorolni ‘s véleményünk­
kel külön-külön kisérni e’ dús aratás 
kalászait, mert kötetre terjedne ismer­
tetésünk: a’ főbbeket mindazáltal ki­
emelni el nem mulaszthatják.
Gyönyörű elmélkedéssel nyitja meg 
szerző e’ szakaszt a’ metzi góth egyház 
fölött. Majd áttérvén Páris építményi 
nevezetességeinek vázolására, a’ Pan­
theon és nagy férfiakra vonatkozólag 
többek közt ez emlékezetes szavakat ejti: 
„A* nagy férfiak hamvai fölött örökké 
ég ’s él a’ haza hálája ! — De nálunk 
nem. Magamtól kérdezem, hol fekszik 
H u n y a d i ?  ’s alig tudom megmondani. 
Csaknem elfeledtetek e’bámulatosan egy­
szerű, méltoságos, nemes jellemű hős, 
kinek ellene volt, irigye nem, ki, 
mint Epaminondás, t i s z t a  f é n y b e n  
áll. Ki kérdezősködik , van-e emléke ? 
Eszébe kinek jut itt vagy ott egyet ál­
lítani?“ •— Kétségtelenül megható sza­
vak. Megjegyzést érdemel ’s tanulságul 
szolgálhat szerző e’ nyilatkozata: ,,A’ 
mindennap szükségei is, de különösen 
a’ fényüzési czikkek jutányosak (Páris- 
ban). A’ pesti ’s debreczeni árnál töb­
bet alig adok; azonban holmim a’ pes­
tinél háromszor , a’ debreczeninél hat­
szor jobb ’s ékesb. Mi mást bizonyit ez 
annál: hogy hol az ipar-versenygés nagy, 
a’ köz csak nyerhet? ’S mi mégsem 
emelnők iparunkat? 1“ — ’S ismét: ,,Pénz- 
aristocratia, mint minden nagy város­
ban, itt is van ; sok, kinek esze’s lelke zse­
beben , fejét felhők közt hordozza. Ér­
zéketlenebbet, önzőbbet, bután gőgös- 
bet a’ pénzaristocratiánál Isten nem te­
remte.“ 'S mégis , meddig engedjük 
mégbitorolni a’pénzaristocratiának azon 
helyet és hatalmat, mellyet az észnek 
kell csak elfoglalni ?
Az ipar abbeli iránya , melly szerint 
nemcsak termeszteni, de a' termesztet­
tet feldolgozott alakban törekedjék el- 
szállitni, igen nagy figyelmet érdemel; 
csak igy szűnhetvén meg a’ magyar 
,,adózni az egész világnak.“ Hála égnek,
hogy legalább már megindulánk. Igen, 
de az iparfejlődését t ö r v é n y e k  ál­
tal is kell elömozdítni ’s biztosítni. E’ 
nélkül az egyesek fáradozása csak önál­
dozatra, vértanuságra vezet. ’S ez nem 
igen kecsegtető kilátás.
A’ franczia nyilvános életnek Ieg- 
hatalmasb képviselője az országgyűlés 
vagyis a’ kamrak. De ini egészen más 
elvből indul ki a1 követválasztás ott, 
mint nálunk! Ha összenézzük a’ főbb 
a l a p o k a t ,  lehetlen háttérbe nem vo­
nulnunk fennen dicsőített alkotványunk- 
kal. A’ választók száma, igaz, hogy 
aránytalan az ország népességéhez ké­
pest, — ’s ez hiány; de a’ választás 
föltételeinek philosophiája igazságos,—  
’s ez előny, mondhatnám: tökély A’ 
választó legyen 25 éves; — nálunk gyer- 
kőczök is választásra tódulnak. A’ vá­
lasztó fizessen 200 forintnyi egyenes 
adót; nálunk épen az választ, ki mitsem 
fizet. A’ választható legyen 30 éves; 
nálunk már fiúcskákat is láttunk köve­
tekül föllépni. 2-szor fizessen 500 franc 
egyenes adót; — nálunk legfölebb vá­
lasztóinak leitatásával adóztatja meg ön­
magát. — A’ 40-ik naplóczikk Menteli 
— a’ sajátszerü magyar tudósrul emlé­
kezik, — ’s a’ 41-ikben következik a’ 
követkamra leírása. — A’ követkamrá ­
nak kiegészítő része a’ nyilvány, melly 
nem a’ karzaton elférő nép sokaságától, 
hanem a’ gyorsírók- és sajtószabadságtól 
függ leginkább. Hogy illy nyilványra szá­
mosán nálunk is ohajtoznak, tudjuk; 
hogy ennek is megvolna jó oldala, hasz­
na, kétségtelen ; mindazáltal azt hiszem, 
hogy nálunk ez még idöelötti volna. Or­
szágban , hol gyakran a’ műveltebb osz­
tályúak sem tudják tűrni az ellenvéle­
ményt, ollyannyira, hogy puszta véle­
ménynyilvánítást ütlegekkel torolnak 
meg, mit lehessen várni a’ műveletlen 
néptől? A’ teljes sajtószabadsági nyil­
vány pedig csak a’ nép hatalmát növeli, 
a’ nélkül azonban, hogy meg is tanitná, 
mikép kell e’ hatalommal élni. Itt tehát 
ismét oda térünk vissza: hogy a’ néme­
tek találták el a’ valódi alapot; mindenek 
előtt n e v e l n i  kell a’ népet e m b e r r é ,  
azután fölképezni polgárrá.
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Igen jelentékeny dolgokat mond el 
szerző a’ journalismusról. A’ többek közt 
igy szól: ,,Igy látjuk, bogy a’ hatalom 
azon (egy) helyen ’s alakban soká nem 
tartózkodik. XlV-ik Lajos a’ nemességre 
’s papokra támaszkodva bírt minden ha­
talmat ; XVI-ik Lajos és X-ik Károly 
hasonlatosan, de más korban cseleked­
vén , amaz életét, ez királyszékét veszté 
el, ’s kétséget nem szenved, hogy La- 
jos-Filepen többet segítene hírlapjával 
egy journalista, szinjátékával egy költő, 
mint minden nemes és borostyánhös. 
Innét világos , bogy a’ kormánytudomány 
annak eltalálásában áll, széket a’ hata­
lom mikor ’s mikép változtatja, és azok­
nak magához csatlásában , kikben ez 
nyilatkozik“ slb. És tovább: ,,A’ hata­
lom tehát ma van a' s z e l l e m b e n ,  az­
az,  annak legmunkásb és leggyorsabb 
orgánumaiban a’ hírlapokban.“ Ez nem 
csak igen örvendetes, de egyszersmind 
sok tekintetben val ó állítás; de épen 
azért, mivel olly igen nagy hatalmuak a’ 
hírlapok, bölcs kormány soha sem fog 
azzal megelégedni, hogy magához c sa ­
t o l h a t j a  a’ hatalombirókat, mert éné­
nek végre az lenne eredménye, hogy-, 
akaratlanul és önkénytelenül is neki kel­
lene c s a t l a k o z n i  amazokhoz ; hanem 
azon Ieend , hogy i r á n y t  is adjon a’ 
közvéleménynek, a' hatalombiró s ze l ­
l emnek.  ’S ez Franczhonban is igy 
van , noha nincs világosan kimondva , ’s 
épen abban foglaltatik, mit szerző a’ 
teljes sajtó-szabadságról mond: megki- 
vántatik , hogy mennél több újság le­
gyen’s mi n d e n  s z i n ü  vélemény or­
gánummá! bírjon. A' minden szin közt 
a* kormányé, sőt az udvaré is foglalta­
tik, ’s igy legjobb ’s legkönnyebb útja 
van irányt adni. — Igen alapos azon ál­
lítás: hogy a’ , , lelkiismeretes kormány­
nak nincs oka rettegni, mert mindenki 
védelmezi őt;“  de csak a z o n mindenki, 
ki valóban átlátja ’s hiszi annak lelki­
ismeretességét. Ámde épen az a’ bökkenő, 
hogy nem mindig látja át mindenki e’ 
lelkismeretességet; ’s ha illyenkor pél­
dául 10 lap közül épen 10 nem tudná 
átlátni a’dolog való helyzetét, 's a’meg­
támadottnak semmi önközlönye, semmi
védője nem volna , mi történnék? Telje­
sednék-e akkor szerző azon axiómája : 
hogy ,,jó kormány ellen szabad sajtó 
nem lehet, rósz kormány ellen mindig 
leend“ — ?
A’ hírlapi fejtegetés és statistika 
(melly különösen becses) után tizenkét 
lapon tiszteletes emlékköveit rakta le 
szerző mély és benső kedélyességének 
’s bölcseletirányu költői szellemének, 
„Gyásznapok“ felírással. Lerakván így 
fiatal vére az ábránd és való, a’ szen­
vedés és remény oltárára az emberileg 
legnemesb áldozatot, ismét a’ napi ese­
mények sodrába ragadtatik. ’S itt leg­
először az e s k ü t t s z é k  ekkel találko­
zik, mellyek intézetét bőven ’s nemével 
a’ lelkesült előszeretetnek rajzolja. ’S 
ez csak becsületére válik az emberiség 
sorsáért hevülő kebelnek. De midőn el­
sorolván azon különféle országokat, hol 
kisebb nagyobb mértékben divatozik ez 
intézet, örömmel vallja, hogy „majd­
nem 90 millió embert látunk békésén 
nyugodni e’ népszerű intézet roppant ár­
nyékában,“  — érinti másrészről azt is, 
milly „szembeötlő, hogy épen azon or­
szágokban él és virágozik , mellyek a' 
legfejlettebb alkotmányokkal bírván, leg­
inkább mondhatók szabadoknak.“ Ezzel 
be van vallva egyszersmind, hogy a’ mi 
alkotmányunk, bár legrégibb , a’ töké­
letlenek közé tartozik; pedig érdemes­
volna azt a’ tökélyhez egy lépéssel kö- 
zelb emelni ezen intézmény által már 
csak azért is , mert „nincs reá példa, 
hogy általok (az esküttszékek által) ho­
zott iteletnek folytában ártatlannak vére 
kiontatott volna,“ — mi, fájdalom! a’ 
mi törvénykezésünk mellett igen gyakori 
eset. Említi ugyan szerző , hogy ez a’ 
mi alkotmányunkba igen könnyen volna 
beleilleszthető; oda mutat, hogy a’ 
táblabirói karból ez legkönnyebben s 
mintegy észrevétlenül fejlődhetnék ki; 
sőt ehez hozzá lehetne adni, mikép ré­
gibb történetünk kutatásából világosan 
kisül, hogy hajdan hazánk valóságos es- 
kültszékekkel birt — : de ez most még­
is sokkal rögtönösb változtatás volna, 
hogysem hozzá alapos reményünk le­
hetne.
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Nagy figyelemre méltó megjegyzé­
seket tesz szerző a’ centralisatio e l l e n ,  
olly annyira, hogy nemcsak a’ közpon­
tosítást nem látja átveendőnek Franczia- 
országtól ’s illetőleg Páristól: sőt ma­
guknak a’ francziáknak ajánlja a’ mi me­
gyeéletünk befogadását alkotmányukba. 
’S valamint igen jó volna létesítni azt, 
hogy az 52 megye székvárosai megany- 
nyi gyüpontul szolgáljanak az illető me­
gyék életére nézve: szintolly igazak ’s 
mélyen átgondoltak szerzőnk jelen sza­
vai : ,,Európában nincs ország, melly- 
nek alkotmányszellemével a’ központo­
sítás annyira ellenkeznék, mint a’ mien­
kével, mi okbul m i n d e n f é 1 e jeles­
ségnek , erőnek a’ fővárosba húzódását 
szomorú szemmel nézem , mert mig az 
összegyűlt erőben a’ messze eléhaladt 
főváros bujálkodni fog: addig annak a’ 
megyékből lett elszívása ezeknek gyászló 
hervadását ’s lankadását vonja maga 
után.“ — ’S ime ellenhatásául a’ köz­
pontosításnak új rugonyt Iátok a’ ki fej — 
lendö ipar-életben; mert hely-és ol­
csósági körülmények vidékre szólitand- 
ják a' gyáiosokat; hol iparosság virág­
zik, ott a’szellem, az értelmiség is emel­
kedik , ez pedig kivivandja a’ maga sú­
lyát ; ’s igy kétszeres okunk van üdvözölni 
az iparosság fejleményeit, mint ellensú­
lyozóit a’ centralisatiónak. —
Azokra, miket szerző a’ népélet-, 
színházak- és francz szónoklatról mond, 
bízvást reá nyomhatjuk helyeslésünket. 
Különösben kell azonban kiemelni azt, 
mit a’ fr. kamra- ’s a’ magyar alsó táb­
lára nézve jegyez meg, azt t. i., hogy 
nálunk nem ülnek avatott szakemberek 
az országgyűlésen, ’s igy kereskedés, 
iparérdek , hadi dolgok , kamrai ügyek, 
bányászat, határszél, tengerpart, nin­
csenek képviselve. 31iért ne lehetne az 
országgyűlés teljes és tökéletes rende­
zésével — azon elemeknek rést nyitni a’ 
beférhetésre? Illy tényezők bizonynyal 
többoldalúságot hoznának a’ tárgyak 
megvitatásába. Pedig ha valami szül elé- 
gületlenséget, — bizonyára az egyol­
dalúig hozott törvény.
A’ 187 —ik lapon olvasható észrevé­
tel j melly szerint sem nagy szónokaink,
sem kormányembereink , sem nagy ha- 
Iottaink nem volnának, nemcsak kese­
rű, de tán igazságtalan is. 'Vagy 1837- 
ben, mikor sz. ama sorokat irta, ezek 
valóban még igy voltak volna? Nem, 
nem: ott elkapta szerzőt az összeha­
sonlítás melege. A’ testgyakorlati isko­
lák rövid megismertetése ’s a’ szalma- 
fedelü ház személyeskomoly üdvözlése 
után áttér sz. az irodalom tekintetének, 
súlya- és jövedelmének bonczolgatására.
— A’ franczia forrongás okainak fesze- 
gctése jelesnek mondható, melly sze­
rint az eltévesztett (philosophali) nép­
nevelésben , a’ rendőri intézetben, ’s 
magának a’ kormánynak tulkarolásaiban 
leli fel azokat. A’ kormány ’s ész em­
bereinek viszonya fölötti elmélkedés nem 
olly uj már ma, midőn a’ kormányok 
maguk iparkodnak az ész munkásságát 
a’ status érdekébe vonni; de azért becse 
azon mpgjegyzéseknek, kivált fiatal ma­
gyar olvasókra nézve, mindig megvan. 
Ezekután következik az 1803-ki charta 
közlése, mi igen érdekes.
Meleg kebellel üdvözöljük szerzőnek 
a’ jótékony intézetek körüli figyelmét ’s 
azon emberszerető lelkességet , mellyet 
az életbiztosító-, takaréktár-, Bell- 
Lancasteri iskola- , kisdedovó intézet­
nek szentele. — Az ezek után következő 
lapokon a’ népjellem és sirkertröli elmél­
kedések találók és mély kedélyüek. A' 
párisi különféle fogházak bő leírása ta­
nulságos az illynemü tárgyakkal foglal­
kozóknak ; néhol tán több k é n y e l e m  
is van , mint mennyit a’ b ü n érdemel.
Méltó befejezéséül szolgál az első 
kötetnek a’ st. denis-i kirándulás. A’ ma­
gas gondolatok, mellyek szerzőt ott 
megszállják, testvérei a’ Versailles és 
St. Claud-ban szülemletteknek. — De 
legvégül ismét egy kép áll Magyaror­
szágról, quodlibet, minőt a’ párisi —tu­
datlan és tudós — nép szokott rólunk 
összépamacsolni. Nem tudni, rajtok vagy 
rajtunk szánakozzunk-e inkább, kik 
csak tokajiról és Sobriról ismertetünk.
— Fel, szóljanak tetteink! —
A’ m á s o d i k  k ö t e t  három sza­
kaszra oszlik. Az elsőnek felirata : 
„ N a g y b r i t a n n i a  ’s I r l a n d . “ —
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Angolföldre lépünk, a1 csudák földére ! 
egalább így képzeltet! azl a’ feltüzelt 
fiatal agyvelö, nielly a1 nagyot még na­
gyobbnak, a’ szépet még szebbnek ál­
modja. ’S valóban , ha az ottani kifejlett 
élet nagyszerűségét a’ mi kicsinyessége­
inkhez mérjük, ezekhez képest az ottani 
tárgyak majd csudaszülemények gyanánt 
tűnnek fel. De mindennek megvannak a’ 
maga árnyoldalai ’s gyöngeségei.Valamint 
Páris a’ fén y város sötét foPokat, úgy 
London a’ világ első városa olly sajátsá­
gokat mutat fel, mikben mások felül­
múlják öt. Nincs valódi tökély a’ nap 
alatt. De a’ jelességek és hiányok közti 
a r á n y tói függ valamelly országnak, 
népnek valódi becse. ’S igy emberileg 
fogván fel a’ dolgot, be kell vallanunk 
a’ tisztelt szerzővel az ö tapasztalatai 
nyomán : hogy London csakugyan a’ vi­
lág első városa.
Első felötlő elmélkedés , mellyel itt 
találkozunk, a’ quakerek istenszolgálati 
egyszerűségét illeti, ’s mi ebben szerző­
vel , ki olly helyeslöleg, majd elragad­
tatva nyilatkozik, egyet nem érthetünk. 
Oka ennek, meglehet, az, hogy azok kö­
zé tartozunk, kikben — mint sz. is meg­
jegyzi — vallásos érzelmekkel művészi 
lélek olvad össze. De hiába, mi azon 
meggyőződéstől szabadulni nem tudunk, 
hogy valódi vallásos emelkedést objectiv 
magasztaltság nélkül képzelni sem lehet. 
’S vissza nem rettent bennünket szerző­
nek még azon megjegyzése sem: hogy 
kiben a’ vallásos érzelem tulnyomakodó, 
erkölcsi iránynyal kötődik egybe, az 
által illőnek és szükségesnek Ítéltetik, 
t. i. ama szertartási meztelenség és egy­
szerűség. ’S pedig annál kevésbbé ret­
tenthet vissza , minthogy jó lélekkel ’s 
minden litogtatás nélkül magunkat épen 
azok közé véljük sorozhatni, kikben az 
e r k ö l c s i  irány túlnyomó. ’S mégis 
azt hisszük, hogy inig ember — átalá- 
nosságban véve — ember marad, nem 
fogja egészen levetkezhetni az érzékiség 
természetét, ’s igy örökleg befolyása 
alatt maradand azon eszközöknek, mik 
érzékileg hatnak reája. ’S ennél fogva 
igen nagy tömegekre, hogy úgy mond­
jam, vilagtömegekre nem hl »szűk hatá­
lyosnak amaz egyszerűséget. Lehetnek 
ugyan és vannak is olly csendesebb, nyú- 
godtabb természetűek, kikre az el nem 
téveszti hatását, — de azért azt átalá- 
nos főirányul kitűzni helytelen volna. 
Vallásban nem a’ külsőség, hanem a’ 
tanitmány elvei és szelleme a’ lényeg; 
de hogy ezzel összehangzásba hozassék 
az ember emberi — tehát nem angyali
— természete, mulhatlan a’ külsőség
— az alak. ’S épen ezért a’ vallásalakra 
nézve az ember körülményei, véral­
kata és éghajlata is, hol lakik, tekintet­
be veendő; miknek nyomán alakilag 
kétségkívül tökéletes!) azon vallás, melly 
azon föltételek szerint érzékre ható 
különféle segédeszközökhöz nyúlni en­
ged , de a’ lényeget nem mulhatlanul 
ezekhez köti , — mint az, melly min­
den illy eszközöket eleve kizár. Én leg­
alább egy egész tömegesült quakernem- 
zetet képzelni sem tudok , valamint azt 
sem , hogy illy nemzet, ha léteznék, oly- 
lyat, mi az ember életét földiszíti, kel­
lemessé, magasztossá teszi, szóval: az 
egész emberiségre nézve nagyot, dicsőt, 
boldogítót teremtsen. Azonban igen he­
lyesnek találom az Isten házábani hall­
gatást , főleg azon visszaélés ellenében, 
melly szerint az egyház gyakran botrá­
nyos csevegések színhelyévé alacsonyit- 
tatik. Vajha tehát e’ hallgatási szigort 
más vallások templomaiban is látnok be­
fogadva !
Alig van , mit hamarjában inkább 
ajánlatosnak találnánk , mint szerzőnek 
alapos tanácsait, meilyekre London és 
Pest építkezéseinek összehasonlítása ad 
alkalmat. Szinte tündérvilágból látszik 
hangzani a’ számos ligetek-, kertek- és 
zöld telkekröli szózat olly nagy város 
közepeit, ’s ez mégis igy van. ’S ime, 
közel 10 éve, hogy ezek először elmon­
dattak szerző által, — ’s tettünk-e va­
lamit? Csak most kezdünk eszmélni, 
hogy bizony jó volna Pest körében is 
egyegy liget, — csak most építjük a’ 
többiek egyhangúságától eltérő első há­
zat ! ’S a’ középületekre nézve tanul­
tunk-e valamit azon figyelmeztetés nyo­
mán? ’s az utczák’s házcsoportozatok 
alakjaira nézve fogadtunk-e el valamit ?
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Világért sem! A’ nagytér még mindig 
Zahara stb. stb.
A" követválasztásinód itt is egészen 
más alapokon nyugszik, mint nálunk; 
pedig Anglia nrislokratikai ország! 
Franczhonban adó-, itt j ö v e d e l e m ­
mennyiség ad képességet a’ választásra 
és választathatásra. Valódi angol alap. 
Igaz, hogy sem egyik, sem másik alap 
kizárólag és egyedül nemzetboldogi'ó 
nem lehet; de a’ csupa születésen ala­
puló képesség még úgy sem ám. — Igen 
élénk, találó ’s tanulságos Páris és Lon­
don összehasonlitása, valódi epigrammi 
éllel ’s fulánkkal fegyverkezve. — ’S 
miudezek, mind egyéb hatalmas voná­
sok , u. m. népgyülés és népszónoklat, 
mértékleti társaság, lóverseny’stb. bi­
zonyos megbatározott nemzetéleti jelle­
met ütnek a’ főváros ’s környéke népé­
nek arczára, minőt mi hiában keresnénk 
Pesten. Mert nálunk nincs szellemegy­
ség, melly az egészet átlehelné. Egy­
két magyar czimtáblával több még nem 
ad jellemet. Ennek is ugyan meg kell 
ugyan lenni’s pedig átalánosabban, mint 
most; de ezenfelül még igen sok kíván­
tatik.
Szép Richmondról szóltában említi 
sz., hogy a’ nyíri, debreczeni, pesti ho­
mokdombos lapályok mind illy szépek 
— lehetnek. Igen, mert ama gyönyörű 
vidék is illy kietlenből tétetett azzá — 
emberkéz szorgalma által. A’ mezei la­
kokra ’s egyéb építményekre vonatko­
zólag igen ajánlatos, mire szerző figyel­
meztet , a’ t e r v r a j z - g y ű j t e m é n y .
Figyelemre méltók szerzőnek azon 
szavai, miket a’ parliament rajzába sző, 
a’ pártoknak jobb és bal oldalrai elkii- 
lönzését illetőleg: „Szomorúan néztem 
az éles kettészakadást, ’s kívántam; 
nemzetemet ettől óvja az ég !<4 Szent ima; 
de váljon meg lön-e hallgattatva? Fájda­
lom ! nem. Mert ha szerzőt megszomo* 
ritá az angol parliament k e t t é  szaka­
dás : mi hatást kell hogy tegyen lelkére 
a’ magyar alkotmányos élet tízzé szaka­
dása ? a’ magyar nyilvános élet s zázzá  
szakadása, ’s a’ magányélet e z e r r é  
szakadása? Ha ama látvány szomoritó, 
ügy ezen tapasztalás majdnem szörnyü-
letes: hogy a’ politikai véleménykü­
lönbségek rémei szinte a’ családok csön­
des tűzhelyéig fúrják be nyugalomzavaró 
torzképeiket. A’ pártokra nézve tehát 
némileg hason'.itnánk a’ britekhez; de 
eszünkbe jutnak szerzőnek ama szavai: 
„nagyokhoz csak bűnben hasonlani, 
ő r ü l t n e k  öröm.“  E’ parlamentirajz 
folytán tűnik ki azon elsőbbség, mellyel 
magyar alkotványunk a’ britt fölött bir: 
hogy t. i. „igazán csak mi képviselte­
tünk, kik utasítást adunk, kik követe­
inket minden órában visszahívhatjuk; 
mert az angol követ tesz ugyan Ígéretet, 
de semmire sem köleleztethetik vissza­
hívás terhe alatt, ’s a' parliamentben 
mint egyes lép föl, ki csak lelkiisme­
retére tartozik hallgatni.“ E’ részünkrőli 
fényoldalnak csak az a’ k i s árnyoldala 
van: hogy nálunk képviseltetnek ugyan 
igazán, de csak azok, a’ kik képvisel­
tetnek ; a’ kik pedig nem képviseltet­
nek , — no azok nem képviseltetnek. 
Csekélység! —
Az angol kéjelem (comfort) rajzának 
a’ 68-ik naplóczikk van szentelve; ’s 
itt igen derék dolgokra figyelmezteti 
szerző Pest lakosait. Hlyének a’ házak 
emeleteibe vezetett kutak , a’ zöldség­
kertek , a’ vízcsatornák. Mind igen jó 
dolgok, de vállalkozó szellem kell hozzá, 
meg pénz. A’ clubbokat casino-alakban, 
’s az egyesületeket alkalmasint utánozni 
kezdtük már, ’s ebből is kitetszik, hogy 
mi a’ felszínen úszkál , azt sokkal na­
gyobb tűzzel kapkodjuk, mint mi a’ fe­
néken van. —  Londonnak egyéb neve­
zetességei fölött a’ kereskedéstől a’ 
dock-okig (raktárak) ’s a’ kertektől a’ 
tunnelig , közlött megjegyzések mind 
igen alkalmasak arra, hogy ama vén 
nótát: extra Hungáriám non est vita ’stb. 
ne csak hajlandók legyünk elfeledni, de 
valóban el is feledjük.
De az angol tanulmányoknak, 's tán 
ez egész könyvnek főtárgyát a’ ,javító 
rendszer44 foglalja magában. Hosszas 
volna a’ kimeritöleg előadott tárgyat 
részletesen taglalni ; röviden érintjük 
csak: hogy a’ hallgató- ’s magányrend- 
szertösszehasonlitván szerző, a’ magány­
rendszert találja czélszerübbnek ’s egye-
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dill üdvösnek. Bajos volna itt eldöntő sza­
vazatot adni, annál is inkább, mivel 
legújabb időkben munkák jelennek meg, 
a’ magányrendszer veszedelmes oldalait 
bizonyítgatok; egyéni igénytelenségünk­
kel mindazáltal oda nyilatkozunk , hogy 
mi is a’magányrendszer mellett vagyunk, 
mint egyedül alaposan ’s valódian javító 
mellett; azok szerint pedig, miket 's a’ 
mint itt előad szerző, lehetlen az ö va­
lóban fényesen bebizönyitott meggyöző- 
reábeszélö tehetségének szózatát nem 
követni. Csak egy nehézséget akarunk 
ezúttal megemlitni , tnit sz. egészen ki­
feledett. Hát ha a’ rab csak tetteti a’ meg­
javítást? Vagy ez tán nem lehetséges? 
ügy hisszük, hogy igen, ’s pedig a’ 
magányrendszerben tán inkább , mint a’ 
hallgatóban. Mert azön pár személy előtt, 
kikkel a' hünhesztett érintkezik, inkább 
hazudhat töredelmet , megtérést, inint 
úgy, ha többekkel érintkezvén, önkény­
telenül is kitör tán rajta a’ roszul vissza­
fojtott bűnindulat. ’S ezt leginkább olly 
egyén tehetné, ki mintegy rendszeresen 
haladván a’ bünpályán, ’s előre ismer­
vén a’ magányrendszer minőségét, mint­
egy kész tervvel lépne be a’ börtöni zá- 
racsba. De ez csak mellékes észrevétel, 
's mint mondók, egészben szerzővel tar­
tunk.
Az angolok különczködését igen jól 
bonczolgatja sz., kar, hogy nem fog raj­
tok a’ leczke, valamint rajtunk nem , ha 
külföldi ntazó kissé rnegkeféli furcsasá- 
ginkat. De ha nekik nem használ , leg­
alább számunkra legyenek intő szózatok 
ama mélyen fürkésző sorok. Hasonlag 
igen jeles ’s tanulságos a’ szegény tör­
vény (szegények ügyét illető törvény) 
taglalása. Óvja meg az ég illy fekélytől 
a’ mi törvényhozásunkat!
A’ népjellemröl szóló czikkben eze­
ket olvasom: „Anglia, mint Roma, ször­
nyű nagysaga ’s terhe alatt omland ösz- 
sze, Francziaország, mint Athene, er­
kölcsromlásnak ’s fattyu-müveltségnek 
lesz áldozata.“ Mély jóslatu pillantás. 
Előbbitől nincs mit tartani nekünk ; de 
annál inkább jegyezzük meg magunknak 
az utóbbit. Az angol n ő k  jelleméről 
irt sorokat minden magyaé nőnek Sze­
retném szivébe vésetni. Ez is bizonyítja, 
hogy nemzetnagyságunk végtényezöje a’ 
nőkben — az anyákban keresendő.
A’ skótokról szólván, a’ hazafiul ér­
zés nemességet magasztalja sz., és mél­
tán. De a’ végszavak : „hogy káros ne 
legyen (t. i. a’ hazafi-érzelem) , világ­
polgárság’s emberszeretet járuljon hoz­
zá, — úgy gondolnám, nem egész álta­
lánosságban értendők. — Mert lehet­
nek helyzetek, mellyekben a’ világpol­
gárságnak egészen kell hallgatni, Ts csak 
a'hazafiság szózatának szabad emelkedni 
szivünkben. Emberszeretet mindig me­
legítse keblünket; e’ nélkül hazafiság 
sem lehetséges, épen azért, mivel a’ ha­
zában is emberek és embertársak élnek, 
’s a’ puszta lelketlen földet emberek nél­
kül — szellemi oldal nélkül — szeretni 
sem lehetne. De a’ Világpolgárság, igy 
tekintve, nem áll egy fokon az ember- 
szeretéttel. Minél fejletlenebb valamelly 
nép, annál távolabb tartózkodjék a' cos- 
mopolitismustól , [mert ezzel ő súlyt 
ugyan nem vet a’ világserpenyöbe, Ieg- 
fölebb engedékenységnek fogna az ma­
gyaráztatni , ö magé pedig elmosatnék 
a' nagy árban. A’ hazafiság szükséges 
és közvetlen összefüggésben van a’nem­
zetiséggel , mit szerző alább olly lelke­
sen és találólag fest. ’S nekünk épen 
most van legnagyobb szükségünk e’ ket­
tőre.
Ha az eddigiek elsorolása folytonos 
kellemes érzést gerjeszt: annál vissza- 
riasztóbb az, mitsz. Irlandnak ’s magának 
a’ fővárosnak Dubiinnak nyomoráról 
mond. ’S mióta e’ könyv íratott, láttuk 
azon irtózatos nyomóé gyászos követke­
zéseit is. ’S nincs-e isten, ki e’ népen 
segitne? Ki kell Szenvednie sorsa csa­
pásait! Ez ugyan szomorú vigasztalás^ 
de mégsem fcárja ki egy felviradandó 
hajnal lehetségét.’S nézzünk körül; nem 
vagyunk-e igy mi is sok tekintetben? 
Nem találkozik-e nálunk is vidék illy 
ínséges néppel? ’S van-e szörnyebb 
helyzet annál, midőn a’ testi nyomorhoz 
szellemi is járul? ’S nem teszi-e az ir- 
földi nép legsujtolóbb szerencsétlenségét 
épen e’ kettőnek összeolvadása ? Hatal- 
| más itítés a’ cselekvésre. Mert a’ melly
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népet kiszabadítjuk a’ szellemi ’s erköl­
csi nyomor bilincseiből, az birand erő­
vel , széttörni anyagi nyomoru békéit. 
Irlandban aránylag legroszabb állapotban 
van a’ népnevelés, — a’ tudatlanok ’s 
vétkesek , a’ henyék és pulyák száma 
legnagyobb.
’S eddig van a’ szerző által kitűzött 
t a n u l m á n y i  ut ,  hol a’ tapasztalta­
kon mélyebb összeállításokat látunk al­
kotva. Ezután a’ 4-ik és 5-ik szakasz­
ban következik tulajdonképeni utazás, 
azaz : átmeneti tünemények , meliyek 
ugyan szinte nincsenek odafüzött tapasz­
talati igazságok híjával, de mellyekben 
mégis az utazási kellem a’ túlnyomó. ’S 
ezt nevezetesen a’ „ N é me t a l f ö l d ,  
Be l g i u m ’s R a j n a v i d é k “ feliratú 
szakaszról kell vallanunk. Ellenben az 
egész munkának Iegköltöibb emelkedett- 
ségü része a* „H e 1 v e t i a“ czimü utolsó 
szakasz,melly gyönyörű pompában tünteti 
fel a’ természet szépségeiért lángoló lé­
lek magas röptét, megragadó ’s elbájoló 
képekbe öntve. — ’S oily annyira kie­
gészítő része ez az egésznek, hogy nél­
küle ez útleírás nem volna egész , — ’s 
mégis olly önállóan szép, hogy magá­
ban is egy lélekviditó egészet alkotna. 
Nélküle nem ismertük volna meg szerző 
szép lelkének minden oldaluságát, —  
csupán ezt olvasva, arkadiai fényben kép­
zelnék azt magunk előtt. De igy meg­
ismervén benne a’ férfias higgadságu 
gondolkozót, ifjúi érzelmei iránt is tisz­
teletre melegszünk, ’s viszont ez érze- 
lemvirány illatozik vissza jóltevöleg a’ 
komolyabb tárgyakra is, ’s megpecséte­
lik azon bizalmunkat, hogy az ott kimon­
dott igazságok megvesztegetlcn tiszta 
ifjúi szívben gyökereznek. Igen, ez utolsó 
rész az egésznek leggyönyörködtetőbb, 
’s a’ szabadság eszméitől átvillanyozott 
legmagasztosabb olvasmánya. Hölgynek, 
ki a’ természetet kedveli, ezt nélkülözni 
nem szabad.
Végezetül még néhány nyelvhibáról 
kellene említést tennünk, de akarjuk 
hinni, hogy azok szerző akaratán kívül 
csúsztak a’ könyv lapjaiba, minő például: 
„meglepetsz“ a’ helyett: ,meglepetel, 
—  ’s azért illy csekélységekről inkább
hallgatunk, miután] a’ hév, melly az 
egészet áthatja, olly nemesen elragadó, 
a’ higgadság, melly jellemzi, olly tisz­
teletre méltó, a’ szellem, melly átlengi 
olly magasan járó, ’s mégis mérsékelten 
méltányló: hogy e’ munka nemcsak most 
tiz évvel íratása után, hasznos és kelle­
mes olvasmányul szolgál, hanem még 
több évtizeden túl is méltó helyet fog- 
laland a’ magyar irodalom emlékei közt.
N e y F.
MAGYAR NÉPKÖLTÉSZI GYŰJTEMÉNY.
A’ magyar népdalok és mondák ösz- 
szegyüjtetése,egyik örökbecsű gyöngyea’ 
Kisfaludy - társaság érdemkoszorujanak. 
És mennyivel inkább érzi az olvasó 
közönség, hogy e’ gyüjteménynyel egy 
nemzetünkre nézve megbecsülhetlen ér­
tékű kincsnek jut birtokába: annyival 
inkább óhajtja, hogy e’ kincs minden 
változtatás vagy módosítás nélkül, úgy, a’ 
mint bányájából kikerült, a’ maga tiszta 
eredetiségében adassék át szent erek- 
lyekint őrzendő hagyományul az utó­
kornak.
Ha az, kinek honunk különböző vi­
dékein megfordulni alkalma volt, ’s a’ 
nép életét és költészetét közelebbről ta­
nulta ismerni, e’ kezünk közt levő első 
kötetet átnézte: nem fogja tagadhatni, 
mikép abban a’ fönebb mondott tekin­
tetben több hiányokat fedezhetni föl. — 
Igenis, nagy köszönettel tartozunk azon 
számosak szives fáradozásaiért, kik olly 
buzgó szorgalommal jártak el e’ dalok 
összeszedése körül; de midőn egy illy 
nemzeti kincs eredetiségéről van szó, 
kénytelenek vagyunk az udvarias bókok 
félretételével, egyenesen kimondani, mi­
kép mi e’ módosításokat —  nem tehet­
vén fel, hogy azok szerkesztői kéz javí­
tásai legyenek — magoknak a’ gyűj­
tőknek tulajdonítjuk, kik néha valami 
nekik nem tetsző, vagy helytelennek lát­
szott szavakat, vagy sokszor egész sort 
is kitörölvén, tán saját jobbnak hitt gon­
dolatukkal pótolták ki , ’s ez által ki- 
vetközteték azt legdrágább tulajdonuk-,
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az eredetiségből. — Kézzel fogható pél­
dákat hozok fel véleményem támoga­
tására.
A’ 77-dik lapon, a’ 118-dik dal 
második versszaka igy kezdődik:
Megvert az Úristen, de nem fáj ;
Figefa levele lehullt már;
Figefa levele gyógyíts meg 'sat.
Milly helytelen értelem van itt ennek 
adva ! Én ezt a’ nép szájából igy hal­
lottam :
Elvágiam az ujjam, de nem fáj;
Figefa levelet kötök rá.
Figefalevele gyógyítsd meg,
Édes kedves rózsám csókolj meg.
A’ 217-dik lapon, a’ 270-dik dal 
elején:
Eb cserélne c s e r é p  palotával 
helyeit jobban igy kellene állani, mert 
a’ nép igy danolja:
Eb cserélne c se ré ny t palotával. 
Továbbá:
Nagy potentát egy r é v b e l i  gulyás 
helyett kell állani:
Nagy potentát egy s z á ma d ó gulyás. 
Alantabb:
Gulya k e r í t i b e cserényemet 
helyett, mennyivel természetesebb az igaz 
eredeti igy:
Gulya fék s z i  k ö r ü 1 cserényemet. 
Ismét lejebb:
Bogrács, veder, szolga, f a — 
ál l ; pedig ,,szolgafa“ egy szó, — igy 
nevezik azon horgas végű fagalyat, mire 
tűz fölé a’ bográcsot függesztik.
Azért élek jó l , mint hal a’ vizben , 
crötetett, látszik, emez egyszerű termé­
szetes szavak helyett: — de —
Jól is élek, mint a’ hal a’ vízben.
A’ 219-dik lap legalsó sorának igy 
kell állani:
Van-e bágyadt, nincs-e megdézmálva. 
Ennek semmi értelme nincs igy : 
Há z a mb a n  is ez az utolsó sor,
Jaj be boldog egy révbeli pásztor, 
hanem úgy, a" mint a’ nép ajkán é l , igy 
végződik:
N ó t á m b a n  is ez az utolsó sor :
Jaj be boldog egy révbeli pásztor! 
Atalában ezen egész gulyásdai — miről j 
itt jegyzeteim a’ 217-dik laptól fogva
szólnak, — ’s mi különben egyik legbe­
csesebb gyöngye e* gyűjteménynek, szá- 
nandólag meg van csonkítva, ’s eredeti­
ségéből kiforgatva. Az én Holdmező- 
vásárhelyröl beküldött dalaim közt, úgy 
emlékszem , ott van egészben, ’s abból 
tán ki lehetne javítni; de azt hiszem, eső 
után szolgálok köpönyeggel. Itt az egész 
dalban mindig magáról beszél a’ gulyás; 
’s egyszer csak azt mondja: Megélünk 
mi révbeli pusztában. Igen ám, mert 
kimaradt e’ stropha elöl tán három vers­
szak, miknek egyikéhen igy szól a’ 
gulyás:
Szeretőm a’ kocsmárosné lánya,
Nem ér azzal arany ezüst bánya, 
Angyal Pannikámat el is veszem, 
Hires neves gulyásnévá teszem.
És ezért szól aztan többesben, midőn azt 
mondja : megélünk m i ’sat.; de mit a’ 
fönebb említett sorok kihagyásával nem 
érthet meg az olvasó.
A’ 277-dik lapon ------melle
hullámjanab“ t olvasunk; hallott valaki 
illyet pór ajkáról: me 11 h u l l á m a — ? 
az eredeti, mi igy áll: me l l e  h a l o m-  
jában —  igaz, nyelvtanilag nem a’ leg­
helyesebb ; de azért ennek elvetésével 
épen nem czélszerü az eredetiséget ál­
dozni fel, ’s ollyat tenni helyébe, mi on­
nan egészen kirí. Nem gondolnám, hogy 
valaki „szeszély-“ röl is hallott volna 
a’ nép között, pedig a’ 278-dik lapon 
ez áll:
Gond, bú, hír, s z e s z é l y  és minden, 
e’ helyett:
Gond, búshír, v e s z é l y  és minden’sat. 
a’ 243-dik lapon:
A’ b o r é kj a levelemnek — van írva: 
B o r í t é k j a  (levelemnek — he­
lyett. A’ 249-dik lapon pedig: „Min­
denkihez menni“ van, Minden h á z h o z  
menni — helyett. A’ 318-dik laponi 
dalt nem jsmerem, de annak eme szavai: 
salyogmint arany,— aligha nem: ,ragyog 
mint arany* helyett vannak. A’ 404-dik 
dalnak legszebb része, tán három vers­
szak, egészen ki van maradva, pedig e’ 
dal egyike a’ legelterjedtebbeknek, ’s 
tán Magyarország minden zugában da- 
nolják. Még a’ mátravidéki kanász is
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azt dúdolja, hogy ö: Az alföldöo halász­
legény !
A’ 446-ik dal utolsó strophájának 
igy kellene lenni:
Qsicseri borsó vad lencse 
Fekete szemű menyecske,
Most adott Isten kezemre,
Majd el is járom kedvemre. —
E’ különbségekre ugyan azt mondja 
előszavában a’ t. szerkesztő ur, hogy né- 
mellyik dal 3 — 4-böl lévén összerakva 
(a’ különböző beküldések szerint), ne 
csodálkozzunk rajta, ha közülök sokat 
senki nem hallott úgy, mint általa közöl­
téinek; mert ez máskép nem is lehet, 
azon okból , mivel az Hlyen dalokat 
egyik elkezdi, és a’ hány danolja , mind 
bővíti újakkal.
Nekem ide az az alázatos megjegy­
zésem volna, hogy sokkal jobb lenne tán 
mégis azokat, valahány alakban bekül­
detnek, annyifélekép közölni: mint a" 
többféle beküldést egygyé olvasztani ösz- 
sze. A’ mint hogy t. szerk. ur ezt több 
dalra nézve tette is ; igy bánt jelesen — 
hogy a’ sok közül csak egy példát hoz­
zak fel — a’ 313- és 314-dik dallal. 
Sokkal czélszerübb azt minden alakjában 
látnunk, úgy, a* mint szerteszéllel danol- 
ják, mint ha nem tudjuk, honnan kerülve, 
hányból toldozva , ’s következőleg min­
den eredetiségből kivetköztetve állitat­
nak élőnkbe.
A1 szent énekek, szerintem, nem egé­
szen helyökön állanak n é p d a 1-gyüjt- 
ményben annyival inkább, mivel azok, 
mint látszik, többnyire ima- és énekes 
könyvekből szedettek ki, 's nemeilyik 
még onnan is hibásan Íratott át, mint 
például a’ karácsoni ének a’ reformátu­
sok Zsoltárjából.
Volna még egy kívánnivalója az ol­
vasó közönségnek e’ gyűjteményre nézve, 
mit, miután igen sokaktól hallottam, 
épen azért nem mint csupán magamét,
hanem mint kő z-obajtatot vagyok^balor 
feltolni. Nagyon okszerű volna ugyanis 
tudni: hogy e’ vagy ama dal mellyik^ré­
széről kerüle a’ hazának, vagy mellyik vi­
dék az, hol leginkább divatozik? annál- 
fogva a’ legnagyobb méltányosságot tanú­
sítaná irántunk jövőre a’ szerkesztőség, ha 
m#jd a’ második kötetben a’ hely, nevét, 
honnan beküldetett, mindenik dalnak alá - 
nyomatná. És ennek teljesitese, úgy liisz- 
szük, sokkal figyelmet érdemlőbb fontos­
ság, mint csupán az olvasók kíváncsisá­
gának kielégítése. —  Sok tekintetben 
ajánlandó volna a’ tájbeszéd—ufódnak 
szoros megtartása is.
Miután a’ népdal-gyűjtemény hibái­
nak kimutatására 's észrevételek té­
telére maga a* t. szerkesztőség szólitá 
fel nyilvánosan az é r t ő k e t :  úgy hi­
szem, nem veendi rósz néven tőlem, ha, 
bár nem is mint é r t ő ,  csak mint igény­
telen olvasó mondám itt el nézeteimet. 
Népdalaink gyűjteménye sokkal drágább 
kincse nemzetünknek, semhogy a’ legki­
sebb figyelmetlenség vagy közönösség 
iránta, vétek ne volna.
És ha majd a' nép dalainak egész 
összege kezünk közölt lesz , — ne mond­
játok többé, hogy a’ ipagyar pór lelke 
földhöz ragadt's nincs ereje a’ huta álla— 
tiságon felülemelkedni, és nem képes 
föllelkesülni; ne mondjátok, hogy szelle­
me szárnyaszegett, hogy nincs költészete: 
mert e’ gyüjteménynyel foglak megpirí­
tani, — Mutassatok nekem Medgyes La­
jos Jtilencz hosszú év alatt gyűjtögetett 
egész vershalmazában, vagy akármellyik 
siránkozó poétátokéban o|ly fölséges köl­
tészetet, minő az egyszerű parasztnak 
eme, kedveséhez,intézett néhány szavá­
ban .ragyog:
Nem anyától leltél,
Rózsafán termettéi,
Piros pünkösd napján,
Hajnalban születtél.
S z a t h m á r y  Karoly.
IRODALMI OR.
Melléklet az ,ÉLETKÉPEK‘-hez.
4. sz. Oct. 31-én. 1846.
TARTALOM Német-, franczia- és angolországi úti jegyzetek, x.
NÉMET-, FRANCZIA- ÉS ANGOLOK - 
SZÁGI ÜTI JEGYZETEK.
Irta I r i n y i  J ó z s e f  ügyvéd. A’ 
szerző tulajdona. Nyomatott Hálában, 
Heynemann Eduárd betűivel 1846. 8-ad 
rét. Két rész. Az első rész áll 326 , a’ 
második 322 lapból.
Ne várjon senki útleirást, liánéin az 
úti tapasztalások és benyomások által 
szerző agyában keletkezett eszméknek 
rendezetlen aggregátumát; politikai ér­
tekezéseket, ha rendezetlen ’s nem ki­
merítő eszmebalmazt igy nevezhetni. Az 
eszmék ’s ezek összeillesztései gyakran 
újak ’s eredetiek és élet- ’s erőteljesek; 
gyakran azonban túlvittek ’s bizarrok 
is , mint a’ könyv reszletesb vizsgálatá­
ból ki fog tetszeni, mellynek méltányos 
és a’ nem a’ Budapes i Híradó birálójakint 
párt-érdektől elfogult átnézése minden­
esetre a’ szerzőnek kitűnő tehetségéről 
’s képzettségéről fogja a’ jól mulató 
olvasót meggyőzni. — Jól mulató olva­
sót, mondám, minél ajánlóbbat a’ könyvre 
nézve nem is mondhattam volna ; mert 
nincs az Írónak megbocsátliatlanabb bű­
ne, mint ha olvasójának unalmat szerez 
Ezt szerzőről ellensége sem mondhatná; 
mind eszméi menete, miad nyelve és 
modora olly eredeti, életre való, ’s fia­
tal erőtől ollykor egész a' praepotentia 
határáig, annyira pezsgő, hogy az ol­
vasót itt-ott talán boszonthatja is , de 
érdekletlenül semmi esetre nem hagyja. 
— Bátran megfelel könyve kitűzött jel­
szavának , miszerint: ,,mit ki igaznak 
hisz , ki kell mondania, ’s mondania bát­
ran.“ Ö , mit igaznak hisz , merészen ’s
tekintélyek ’s bevett és megszokott vé­
lemények iránti pietás nélkül kereken és 
kíméletlenül kimondja ’s jól teszi. A’ ki 
ellenkezőt hisz igaznak, czáfolja meg, de 
ne haragudjék az ellenvélemény merész 
nyilatkozatáért.
Lássuk először is a’ könyv elosztá­
sát. Előre van bocsátva egy nyílt levél, 
,,gróf Apponyi György úrhoz“ , ’s rövid 
előszó, mellynek felírása: „különösen va­
gyunk mi a’ külfölddel.“ Az első rész 
15 számot foglal magában, megannyi 
rövidebb ’s hosszabb fejezetet, miknek 
czimei: 1. Elindulás Pestről. 2. Szászor­
szágon át Poroszországba. 3. Berlin. 4. 
München , Augsburg. 5. Rajnavidék. 6. 
A’ közszellem Németországban. 7. A’ nép- 
nevelésről, különös tekintettel Porosz- 
országra. 8. Megérkezés Francziaor- 
szágba. 9. Páris és a’ francziak, (melly 
czikk e’ lapok 17-ik ’s küvetk. számai­
ban mutatványul megjelent). 10. Ver­
sailles és Fontaineblau. 11. A’ kamarai 
ülések megnyitása. 12. A’ párisi vár- 
erösitések. 13. Egy ó-franczia nemes.
14. A’ pártok állasa Francziaországban.
15. Az időszaki sajtóról’s a’ nevezete­
sebb lapokról Francziaországban.
A’ második rész 6 fejezetből áll (16- 
tól 21-ig) u. in. 16. A’ helyhatósági 
szerkezet hiánya Francziaországban. 17. 
London és az angolok. 18. Egy quaker 
egyházban. 19. A’ politikai szónoklatról 
Magyar-, Franczia- és Angolországban, 
(melly czikk mutatványul megjelent az 
országgyűlési Almanachban 1843ban). 
20. Az aristocratia ’s különösen a’ ma ­
gyar és az angol aristocratia , tekintet­
tel azoknak a’ törvényhozásba való be-
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folyására. 21. A’ magyar utazó kül­
földön.
A’ cancellár grófhoz intézett nyílt 
levélre nézve megvalljuk, hogy azon 
hangot, nyelvet ’s modort, melylyet 
e’ rögtönzöttnek látszó levélben ta­
lálunk , nem tartjuk a’ tárgy fonlos- 
ságához ’s méltóságához illőnek, és attól, 
ki felhasználván a' külföldi nyomtatás ’s 
censuramentesség jótéteményét, a’ sza­
badság életkérdésiben egy nagy hatású 
főhivatalnokhoz a’ haza láttára ’s hallat­
tára nyilt levelet intéz, sokkal tarlal- 
masb, tömöttebb, kimerítőbb ’s emel- ! 
kedettebb valamit vártunk volna , mint a’ 
mit e’ jelenségtelen leveliiében ki nem 
elégítve olvasunk. —  Egyébiránt szerző 
hiszen megvallja , hogy ,,nincs megbízva 
senki által és csupán saját nevében szól“ ; 
ez tehát az ö dolga. — Ha az összes 
magyar irók nevében szólana illy jelen— 
téstelen és frivolus bangón ’silly csekély 
nyomatéku indokokkal: szépen megkö- 
szönnök ügyészkedését.
Az előszó figyelemre méltatása azért 
szükséges minden munkánál, mert az 
iró itt szokta előadni a’ szempontot, a’ 
vezéreszmét, mellyböl munkája közre­
bocsátásában kiindult. — És ezt szerző 
is megteszi előszavában. Maga elismeri 
itt, bogy munkája nem „utazás“ vagyis 
nem „útja leírása“ , nem is „minden ol­
dalán tárgyalása a’ külföld Valamennyi 
viszonyainak,“ hanem „több, egymással 
nem épen szorosan egybefüggő politikai 
czikkek gyűjteménye; hogy a’ szerke­
zetben nem a’ legnagyobb gond van for­
dítva az egységre, hogy annak akár­
melyik cziÜkénél lehetne eleje vagy 
vége. 0 nem azt akarta leírni, a’ mit lá­
tott; hanem a’ mit gondolt, ’s nem az 
időtöltést keresőknek, hanem a’ gon­
dolkodóknak akart olvasmányt nyujtaa:; 
ő magasabb czélt tűzött ki magának. 
Elmondja ez előszavában, hogy ,,a’ kül­
földre hivatkozásnak van j ó ‘s rósz oldala ; 
jó oldala , hogy „miután el vagyunk ma­
radva , mindenesetre legokosabb dolog, 
mit tehetünk, figyelemmel tekinteni azon 
nemzetekre , mellyek minket megelőz­
tek,“ —rósz oldala pedig, hogy könnyen 
„majmaivá lehetünk a’ külföldnek.“ — E’ j
miatt, úgymond, két, egymással homlok- 
egyenest összeütköző párt van nálunk : 
az egyik előtt legnagyobb dicséretéül 
szolgál valamelly indítványnak , ha róla 
az mondatik: „ez a’ külföldön is igy 
van ;“ a’ másik előtt pedig semmit sem 
kell valamelly indítvány hitelének teljes 
megrontására egyebet mondani ennél: 
„ez a’ külföldön is igy van.“ — Bíráló, 
szerzővel együtt azt tartja , hogy ha igy 
szólna , mindkettő nagyon helytelen do­
log volna; de meg van győződve , hogy 
illyen pártok hazánkban nincsenek , ha 
szinte egyik emberre nagyobb hatással 
van is a külföldi példa, minta’ másikra. 
Egyébiránt, ha szerzőnek egész beval­
lott politikai hitet, nezeteit ’s javasla­
tait tekintjük , ellent nem ál Iván tétele, 
hogy a’ „külföldi példát csak másodren­
dű dolognak kell tartani a’ bizonyító 
okok sorában ’s mindenek felett a’ tisz­
tán elmélkedő ’s következetes észnek 
kell oltárt emelni,“ —nem lehet eltitkol­
nunk , hogy szerző maga is a’ megrótt 
hibák egyikébe esett. 0 ugyanis olly 
hevesen szerelmes lön a’ franczia insti- 
tutiókba , jellembe és szellembe, minden 
más nemzet erényeinek ’s fényoldalainak 
nagy szemöldü kicsinylésével — ’s any- 
nyira elsajátította a’ franczia formákat, 
hogy nem lehet azon gondolatra nem 
jöni, mikint előtte is leghathatósb aján­
latául szolgai valamelly indítványnak, 
ha arról az mondalik : ez F r a n c i  i a- 
o r s z á g b a n  i s i g y v a n ,  ’s nem 
lehet azon aggodalmat nélkülözni, hogy 
Kaján Ábel ,,mr. D’ Irignyje“ ezen elő­
szeretet miatt kész lenne nemzeties ma­
gán álló létünket és kifejlődésünket ve­
szélyeztetni.
Bécsröl (2-ik sz. alatQ többet nem 
mond a’ szerző, mint hogy annak nem 
nagy bálványzója , noha nem helyesli 
azok fogalmát, kik magyar hazafiságból 
Bécsröl lenézöleg szólanak. Jól teszi, 
hogy többet nem szól; a’ mit el akarna 
mondani, hihetőleg nem igen mondhatná 
el darázsfészekbe nyúlás nélkül; mást 
mondani pedig, mint meggyőződését, 
nem akar; valamint épületeket, egyhá­
zakat, gyűjteményeket ’s mulatságokat 
 leírni nem tette munkája feladatává. És
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igy legokosabban tesz, ha egész mon- 
dókáját kevesebb mint 20 sorba foglalja.
Szászországról (3-ik sz.) talán már 
töbkecskét mondhatott volna, mint rö­
viden megemlíteni az urak jóságát, ’s ad 
vocem ,,Lipcse“ elöizét adni szánkba 
azon folytonos lenézésnek ’s gunyolás- 
nak , mellyel a’ németeket egész mun­
káján át üldözi. Már itt elmondja , hogy 
,,német nemzeti lét nincs“  s hogy az, 
miszerint ,,Lipcsének járdája nincs, de 
légszeszvilágitása pompás van“ , töké­
letesen jellemzi a' németeket, kik „látni 
ugyan óhajtanak , de hogy a’ világossá­
got arra használják , mikép járhassanak 
mellette, arra legkisebb gondjok sincs.“
Erősen indokoltnak tartom ugyan 
minden magyar ember boszonkodását 
azon német orgánumok ellen , mellyek, 
mig viszonyaink lényegével teljesen is­
meretlenek, vagy, mi még roszabb, füg- 
getlenségöket, a’ journalistika legne- 
mesb hivatását, gyáván bérbe adták, — 
legbecsületesb törekvéseinkre kígyót bé­
kát kiáltanak, — mellyek e’ kis darab 
földet Pozsonytól Brassóig annyira sze­
retnék az „einiges grosses Deutschland“ 
elszaggatott darabjai közé besorozni —  
mellyek mély politikai tudatlanság ’s 
alaposság lepedője alá burkolt nevetsé­
ges járatlanságés gyakorlatlanság mellett 
olly magas szemöldökkel és oraculumi 
önhittséggel ostogatják nekünk, ezer 
éves alkotmányos élet részeseinek ’s 52 
önkormányzó megye lakosainak a’ pro- 
fessori leczkéket; ’s igy nem vehetem 
nagyon rósz néven szerzőnek epésségét 
is, mellyel a’ jámbor németeket fárad- 
hatlanul sujtogatja : — azonban mégis 
mindenek fölött igazság- ’s méltányos­
ságot követelek attól, ki nemzetek fö­
lött töri a’ pálezát. A’ nemzetek ugyan 
nem sokat gondolnak külföldi irók cse­
vegéseivel, ’s mennek a’ magok istenadta 
útjain, mint a’ hold bizonyos állatok 
berzenkedése daczára: de az egyeshez 
mindenkor jobban illik kíméletes pietás, 
midőn nemzetről itél, mint gőgös prae- 
potentia. Fökép pedig őrizkedni szükség 
az egyoldalúságtól. A’ német népnek 
megvannak saját árnyoldalai: tudakos- 
ság, szőrszálhasogatás, pedántság, me-
taphysicus, transcendentális álinadozás, 
gyakorlati tapintat hiánya — ezt senki sem 
tagadhatja ; de vannak igen tiszteletre 
méltó tulajdonai ’s erényei is, mellyeket 
nem kelle emlitetlen hagyni. De szerző 
a'német szomszédon nem hagy egy jó 
szál szőrt, holott a’ francziát meg olly 
túlságosan bálványozza, hogy e’ miatt 
még Albion fénycsillagát sem látja meg. 
Mintha a’ németek csupa pedáns profes- 
sorok és tanácsosija az angolok csupa 
unalmas ’s komorkorságos medvék vol­
nának , Francziaországban pedig nem is 
léteznék az epicierk szeretettre mélíó 
nyárspolgári faja, kik csak annyival 
szabadságszeretöbbek a' német nyárs­
polgárnál , hogy magokat a’ házassági, 
atyai, férji kötelesség lánczai alul több 
könnyűséggel mentik fel.
A’ 3-ik sz. alatt Berlin keféltetik. 
Előre bocsátja szerző azon kis esemény 
említését, hogy a’ vasúton eltévedt. Ezt 
elhallgathatta volna , mert biz ez csak 
azt tanúsítja, hogy gondatlanul utazott 
’s a’ földabroszba nem is nézett. „Berlin 
neki szép város, de sem kedves, sem 
nagyszerű. Széles utczái közt néhány 
egyenes is van. Jó Ízléssel épült palotái 
’s házai , mellyek nem túlságos magosak, 
bizonyos tisztes kinézést adnak az egész­
nek. De minő hidegen-tisztes ezen tisz­
tes város! — tisztának csak úgy mond­
hatná Berlint, ha fedetlen csatornái nem 
volnának ; jól kövezettnek csak úgy 
mondhatná, ha mindenütt úgy volna kö­
vezve, mint az operaház előtti tér; épü­
letei közt n é h á n y  kitűnő ügyeimet 
érdemel ’stb.“ Ezeket csak azért Írtam 
ki részletesen, hogy kitűnjék, milly 
bőven osztja szerző ur a’ kicsinylést és 
leszólást, mig, úgy szólván, csak kés- 
hegygyel hintegeti a’ helyeslést ’s megelé- 
gülést. — Midőn pedig átmegy a’ nép 
jellemzésére, melly e’ hidegen tisztes, 
tisztátalan, roszul kövezett utczákon 
lakik: már akkor épen félre tesz minden 
kegyelmet. E’ nép hideg, zárkózott, 
kisszerű ; a’sétatér látogatói valódi kräh- 
winkeli, abderita-nép ; sajátságos kép­
zelő tehetséggel kell bírni, ki ezen nép 
közt jeleit látja a’ nemzeti életnek, vagy 
általában valami vonzót, valami magas- 
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bal, valami lélekemelőt, szivbuzditót ké­
pes észrevenni ; a’ köznép szótalan , a’ 
tudósok pedig felettébb bőbeszédűek-’s 
mégis érthetlenek ; mindenütt feltűnik az 
elnyomás ; az ember csak felnőtt gyer­
mek, kézen vezetett örök csecsemő, 
éretlen gyermek a’ szabadság körében. 
Mindent el kell hinni, mert szerző ^Is­
tenére“ mondja. ’S mindennek támoga­
tására egyetlenegy tényt hoz csak fel, 
t. i . , hogy a’ vadaskertben dohányozni 
nem szabad. Különben pedig az egész 
csak azért igaz, mert ,,ő m o n d  á.“ 
Most már jő egy másik utazó, kinek el­
lenkező Ízlése van, 's kinek szemei a’ 
többségéihez hasonlóbb alkatuak , ’s el 
fogja mondani , hogy Berlin igen szép, 
tiszta város; népe jókedvű, élénk és 
müveit; számos igen alapos és európai 
hirü tudósa van ; a’ népnevelés ott leg­
jobb lábon áll a’ világon; a’ népben 
élénk vágya van az alkotmányosságnak 
’s azt ki is fogja víni ’stb. — és ezen 
utazó a’ maga állításait ismét nem fogja 
egyébbel motiválni, mint személyes Íz­
lésével, 's mi kint Irinyi J. ur a’ nép szol- 
gaisága mellett nem hozott fel egyebet, 
mint hogy ,,a’ vadaskertben pipázni nem 
szabad“ : úgy e’ másik utazó azzal bizo­
nyítja csupán a' nép érettségét alkotmá­
nyos életre, mert néhány ittas diákot 
hallott történetesen danolni az utczán — : 
váljon a’ hinni szerető olvasó mellyik 
utazónak higyjen már most, midőn sem 
egyik, sem másik nem hoz fel okokat és 
tényeket állításai mellett? — Bíráló bi­
zonyosan szinte nem barátja a’ rendőrök­
nek, ,,kik a'mindenható erő öntudatának 
lélreismerhetlen kifejezését viselik ar- 
czaikon“ ’s az emberi szabadság oktalan 
megszorítását épen úgy roszalja, mint 
szerző ; bíráló is inegvallja, hogy ismer a’ 
porosznál kellemesb népet, 's Berlinnél 
nagyszerűbb várost; csak azt szeretné, 
hogy midőn valamelly népről súlyos vá­
dak mondatnak e l , ezen vádak erőseb­
ben támokoltassanak, mert élénken tudja 
képzelni, mint neheztelne azon külföldi 
utazóra, ki Magyarországra ’s Pestre 
jővén , hazánkat ’s fajunkat rövid , le­
néző praeceptori modorban földre pas- 
kolná, valódi szabadságra éretlennek,
képtelennek mondaná ’stb. — Említvén 
ezután szerző Berlin nyilvános emlékeit, 
elmondja Blücherröl, kinek szobrára 
megvető mosoly nélkül sohasem tekint­
hetett, hogy ,,az derék közkatona lehe­
tett, de mint hadvezér szót sem érde­
mel elmondja a’ „szabadságháború­
ról“ , hogy azt szabadságbáborúnak 
nevezni ámítás vagy ügyetlenség, ’s 
ugyanazon helyen , hol a’ francziák 
megveretésének emlékére állított monu­
mentumot lát maga előtt, magasztaló, 
csaknem — költeményt ir a’ franczia grá­
nátosokról , kik ha sokszor győztek is, 
ez egyszer jól megverettek , ’s lerakja a’ 
derék Blüchert,ki hacsak közlegény volt 
is, csakugyan győzni tudott, ’s ez a’ fö- 
dolog. — Ez ismét világosan bizonyítja 
szerzőnek részrehajló franczia-imádását , 
’s elfogultságát minden ellen, mi a’ né­
met nemzetéletben fénypont ’s a’ német 
jellemben magasztos lehete, mint p. o. 
a’ népnek tömeges, lelkesült fölkelése 
a’ nagy zsarnok Napoleon ellen. Hogy a' 
szerződő felek egyike szorult állapotá­
ban tett ígéretét meg nem tartotta , ez 
kétségkívül rósz és álnok cselekedet; 
hogy a’ másik szerződő fel nem elég erős 
a’ szószegöt szótartásra kényszeritni, ez 
ismét nagyon szomorú dolog: de lehet— 
e ezért az elismerés és tisztelet adóját 
megtagadni azon nemzeti nagyszerű lel­
kesedéstől , melly a’ német ifjúságot 
harczba ragadá ’s győzni tauitá ? lehet-e 
részrehajlás nélkül , épen a’ franczia 
gránátosokat magasztalni azon emlék 
előtt, melly megveretésöket hirdeti, 's 
a’ német lelkesülést ignorálni ugyanazon 
emlék előtt, melly annak erkölcsi szép­
ségét örökitni állitatott?
A’ 4-ik sz. alatt Bajorországot főzi 
le a’ szerző. „Németország üvegházi nö­
vényléte Münchenben tűnik fel leginkább“ 
úgymond ’s ezért ki is nyilatkoztatja, 
hogy ha német volna, szeretne ugyan 
német hazáját, de szégyenlené is (mi 
ugyan nehezen fér össze) , s miért ? 
mert Bajorország abban fekszik. — 
E’ nagy szót motiválni kelle. Azért 
szégyenlené Bajorországot, mert ott 
legfőbb fokig van vive a’ német fo­
nákság. Sok költség a’ művészet kö­
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rében , együgyüség és vakság a’ népben, 
ezek a1 legfeltűnőbb dolgok. Az első 
nem nagy baj , sőt igen dicséretes , ha 
kitelik , (erről pedig hallgat a’ szerző); 
a’ második rósz és csúnya dolog, de 
csak motiválatlan vélemény. A’ müncheni 
egyetem alárendelt állapotban van. Ismét 
szeretné tudni az olvasó : miért ? — A’ 
műkincseket, gyönyörű épületeket, az 
egész uj Münchent, a’ felélesztett mű­
vészeteket, mindazt, mi a’ bajor ki­
rálynak dicséretére válhatik, nem em­
líti szerző, de említ egy pár botrányos 
képet, említi a’ király rósz verseit ’s 
egy arról szóló ismeretes anecdotot. — 
Augsburgba jővén, beszél az Allgemeine 
Zeitung szerkesztőjével, ’s felette kár, 
hogy az augsburgi sörnénike thrónja 
előtt, azon gyárban , hol hazánk ellen 
annyi rágalom, annyi balfogalom, annyi 
rósz akaratú vád ’s ferde tanács szöve­
tik, — az irántunk ellenséges érzelmű 
németségnek (mert nem minden német­
ség illyen) tűzhelyénél, bővebben nem 
ereszkedik azon viszonyok fejtegetésébe, 
mellyek politikai tárgyú ’s egyéb élet­
oldalakat mellőző, sőt fitymálva megvető 
könyvének egyenesen körébe tartoznak, 
’s mellyekröl szerző annyi! politikai is­
merettel , olvasottsággal, ’s tollának 
francziaszerü élességével , mind alapo­
san, mind érdekesen tudott volna szólani. 
Ha szerző, magyar hazája érdekében 
akart harczot vívni a’ németekkel (mert 
különben mi is motiválhatja nagy harag­
ját a’ jámborok ellen?) — itt, az All­
gemeine Zeitung meglátogatása alkalmá­
val, lett volna rá igazi alkalom. Kár, 
hogy korlátlan mozgást engedő irhatási 
körében ezt elmulasztotta. Ha ez alkal­
mat használva, ereje ’s tehetsége szerint 
emberül megkeféli a’ pangermánokat, a’ 
nagy szemöldü pedánt doctorokat, az 
áruba bocsátott journalisticai toll sze- 
rénységtelen kezelőit, a’ sületlen és 
izetlen irka-firkák registrátorait: egész 
ország rokonszenve fogja kisérni dicsé­
retes működését, holott most a’ higgadt 
olvasó méltánytalanságot kénytelen ta­
lálni abban , hogy szerző a’ bajor király 
képei’s rósz versei, a’ berlini rendőrség, 
’s az augsburginak czikkelyei miatt egész
Németországot, ’s igy abban a’ derék 
Badent ’stb. is kiméletlenül sújtja , ’s 
csupán a’ rajnamellékieket veszi ki (5-ik 
sz. alatt), minthogy ezek már félfran- 
cziák, ’s ollyan németek, kik tulajdon­
képen nem is németek.
Az 5-ik sz. alatt a’ Rajnavidékröl 
szól szerző, ’s noha ez is Németországban 
van, mégis elismeri felőle, hogy csu­
daszép. Itt már a’ nép egészen más, 
mert ,,huzamosb ideig franczia uraság 
alatt lévén, sokat vesztett német isme ­
retéből ’s illetőleg nyert a’ francziából, 
mi miatt az itteni lakosok, ha nem a’ 
legderekabbak is a’ németek között, mint 
németek, mert tulajdonkép nem is né­
metek, de mindenesetre legderekabbak 
a’ németek között mint emberek.“ Meg­
említi itt szerző a’ szorgalmas földmi- 
velést; talán egyetlen pillanat, mellyet 
nemzetgazdasági tárgyakra vet. — De 
megemlíti az angol utazók ügyetlensé­
gét is, kik csupán a’ föld terhének lát­
szanak lenni , — és ezt már nemcsak 
egy helyen teszi, hogy a’ nemes angol 
nemzeten gyakorolja elmésségét. Bíráló 
megvallja , hogy ezen stereotyp gunyo- 
lását az angol utazóknak igen vulgaris 
dolognak találja, ’s meg nem foghatja, 
hogy szerző , kinek egyébiránt jelszava 
látszik lenni a’,,nihil admirari,“  épen az 
angolok nagy kaputjait ’s nyakravalóit 
volt képes annyira megbámulni. Mintha 
bizony az angolnak nem százszor több 
oka volna kinevetni a’ magyar ruha czél- 
szerütlenségét és sujtásosságát! — Es 
ezen angol ügyetlenség! — Ugyan néz­
zen meg szerző ur egy tisztes magyar 
táblabirót, ki családjával a’ váczi-utczai 
boltokat járja, vagy éitiben először 
Váczra gözkocsiz! — Csakhogy addig 
1000 angol utazván, mig egy magyar, 
természetes, hogy a’ nagy számban 
akad itt—ott egyegy ügyetlen is. Én ré­
szemről sohasem fogom azért nevetsé­
gesnek találni az angolt, hogy fecsegé­
sével azon útfélen nem alkalmatlanko­
dik, ’s hogy ö maga is saját okos gondo­
latával örömestebb foglalkozik, mint 
úti társai üres szóözönével. Annyit 
azonban megenged Irinyi ur is, hogy ha 
az ember ezen ügyetlen angolokat kö-
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délebbről tanulja ismerni, ’s ügyetlensé­
geik iránt kegyes elnézéssel viseltetik 
(mit aligha kértek ki a’ kis magyar uta­
zótól) — ugyancsak nem csupán terhei 
a’ földnek. Köszönik alázatosan!
Van még e’ rövid fejezetkében egy 
nevezetes tétel, melly ragyogó pél­
dája annak , milly képtelenségeket mon­
dat el az emberrel a’ kicsinylési, hiba- 
keresési puritus. Guttenberg mainzi szob­
ráról szólván, azt jegyzi meg, hogy ,,a’ 
könyvnyomtatás nem is mesterség, mert 
ahhoz semmi számolás, semmi fejtörés nein 
kell; Guttenberg találmánya nem is ta­
lálmány , hanem csupán használatba vé­
tele egy igen egyszerű dolognak.‘‘ — 
Tehát (ezt ugyan nem mondja el, de 
természetes következtetés az előbbiek­
ből) Guttenberg szobrot nem érdemel, 
’s ti németek, együgyüek vagytok, hogy 
ez embernek szobrot emeltetek. — ’S a' 
mi még furcsább, azonnal utána teszi: 
,,De miért nem vették tehát használatba 
annyi évezredek előtt, korábban?“ — 
Épen ez a’ bökkenő , ’s épen ezért t a- 
1 á 1 m á n y Guttenberg találmánya; 
valamint hálát érdemlő találmány Fultoné, 
ki azon egyszerű dolgot, a’ gőzt, nem 
teremtette, hanem felhasználni kezdte, 
’s mindazon vegytanároké , kik a’ ter­
mészeti erőket az emberi nem javára, tö­
kéletesedésére, az élet élvezeteinek 
szaporítására alkalmazni kezdték. Legyen 
tehát Guttenberg vagy Faust, vagy bárki 
egyéb, ki a’ könyvnyomtatás egyszerű 
mesterségét megismertette: azon emlék 
előtt, melly ezen találmányt képviseli, 
kalapot emelve illik megállani az írónak; 
’s ba Guttenberg , vagy Faust vagy bárki 
más azon együgyű gondolatra nem jön, 
mellyet már évezredek óta lehetett volna 
használatba venni, de senki sem vett 
használatba , hogy t. i. betűket öntsön 
’s azokkal nyomtasson: hihetőleg szerző 
sem volna a’ műveltségnek’s olvasottság­
nak azon fokán, mellyre igy eljutnia 
sikerült.
Ezekben néhány példáját ’s ismerte­
tését adván szerző modorának — most 
már rövidebbek lehetünk ’s inkább a’ 
tárgyakkal ’s eszmékkel foglalkodha- 
Uink.
A’ 6-ik szám alatti fejezet, melly 
értekezik a’ „közszellemröl Németor­
szágban,“ úgy szinte a’ 7—ik sz. ,,a’ 
népnevelésröl“ a’ 28-ik laptól a’ 102- 
ikig tartván, már elég hosszú ’s esz- 
medűs. ’S  épen azért, mert eszmedús, 
de e’ mellett töredékes és szaggatott, 
igen nehéz rövid kivonatát adni. Kö­
rülbelül azt akarja szerző bebizonyítani, 
hogy ^Németországban nincs közszellem, 
’s minthogy e’ nélkül nincs szellemi ki­
fejlődés, sőt e’ kettő egy és ugyanaz ’s 
egyik a’ másiknak oka és okozatja is, 
tehát Németországban nincs szellemi 
kifejlődés/4 — Továbbá , ,,hogy nép­
nevelést nem lehet iskolák által eszkö­
zölni, hanem csak politikai élet által,— 
és igy Poroszországban nincs valódi nép- 
nevelés.“  Végre : ,;elegendö valamelly 
nemzetnek alkotmányos élettel nem bírni, 
hogy bizonyos megvetéssel illettessék,— 
tehát a’ szegény jámbor német nemzet 
megvetést érdemel/4 — Ezen tételek 
nem annyira bebizonyítása, mint variá- 
tiója közben sokat elmond szerző, a’ mi 
igen helyes és tagadhatlan , de sokat is­
mét , a’ mi túlságos, sőt teljességgel 
nem áll. — Úgy látszik, sok helyütt a’ 
szavak értelmezésével nincs tisztában, 
igy p. o. a’ 34-ik lapon synonimoknak 
veszi a’ politikai életet, alkotmányt 
és szabadságot; igy magában a’ főtétel­
ben egyazon fogalmakul vett k ö z -  
s z e l l e m ,  s z e l l e m i  m ű ­
v e l t s é g ,  p o l i t i k a i  m ű ­
v e l t s é g ,  n e m z e t i  l é t  egé­
szen különböző fogalmak, mellyeket 
ugyanazonitni csak a’ szerző tud. Véle­
ményem szerint lehet valahol k ö z -  
s z e l l e m ,  azaz: részvét, mellyel a’ 
nép a’ közügyek iránt viseltetik, s z e l ­
l e m i  m ű v e l t s é g  nagyobb foka 
nélkül, mint p. o. Magyarországban; 
lehet ismét p o l i t i k a i  m ű v e l t ­
s é g  nélkül , mint szinte hazánkban; 
lehet ismét s z e l l e m i  m ű v e l t ­
s é g  közszellem nélkül, mint a’ német 
tudósokban, ’s p o 1 i t i k a i g y a ­
k o r l a t i  m ű v e l t s é g  nélkül, 
mint általában Németországban; lehet 
p o l i t i k a i  m ű v e l t s é g  nagy 
foka , azaz: a’ közügyek kezelésébeni
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gyakorlottság ’s tapintat, s z e l l e m i  
m ű v e l t s é g ,  azaz : a’ humanitási tu­
dományok ’s szépmüvészetek ismerete, 
szeretete nélkül, mint az éjszakameri­
kai státusokban ^ n e m z e t i  l é t  pe­
dig, azaz: önálló függetlenség idegen 
törvényektől’s kormánytól, közszellem 
’s politikai és szellemi képzettség nélkül 
is képzelhető , mint p. o. Oroszország­
ban. — Szerző szerint mindenek előtt 
politikai épület kell, ’s csak azután jő 
a’ tudomány, melly nem egyéb, mint 
czifraság. De hogyan lehet a’ politikai 
épületet is fölemelni épitészi tudomány 
nélkül? nem maga szerző mondja-e, 
hogy ,,egy felvilágosodott nemzet (pe­
dig mi egyéb a’ szellemi műveltség, mint 
felvilágosodás?) nem fogja tűrni az ön­
kényt, ’s maga magát fogja kormá­
nyozni? — nem maga mondja-e, hogy 
nincs nyomorubb dolog, mint a’ gya­
korlat elmélet nélkül ? pedig mi egyéb 
az elmélet, mint szellemi műveltség ? 
szerző ugyan az elméletet a’ gyakorlat, 
a’ tapasztalás leányáuak mondja; de itt 
ollyan circulusban forog, mellyböl ki 
nem tud bontakozni, mert végre hol 
kelljen tehát elkezdeni? Kétségkívül 
boldog azon nemzet, melly ős időktől 
fogva politikai jogokat élvez, ’s hosszas 
gyakorlat nyomán okulva javíthatja, ne­
mesítheti intézeteit ’s törvényeit, mint 
az angol, — de a’ melly nemzetnek 
e’ szerencse nem jutott, azért megvetést 
érdemel-e ’s szellemi műveltségét, 
tudományos képzettségét nem kell-e 
azon biztos alapnak tartanunk, mellyre 
politikai épületét bölcsen ’s czélsze- 
rüleg építheti? — Bíráló megvallja, 
hogy szerzőnek e’ tárgyban leirt tételei­
ben nem tudott óhajtott világossággal 
eligazodni; ’sebben mentségére szolgál, 
hogy maga szerző is , sok okoskodása 
után, kénytelen azon eredményre jőni, 
hogy ,,a’ haladásban ’s javításban a’ lo­
gikai egymásutánt nem lehet sincrral 
kimérni. ‘ — A’ mit szerző az erkölcsi 
erő ’s honpolgári szellem Németország-- 
báni kifejlésének akadályairól mond, 
mellyek közt első helyre teszi Németor­
szág eldaraboltságát, ’s több mint egy 
a 1 h a z á r a szaggatottságát, — ebben
tökéletesen egyetértünk. De ennek az, 
hogy N. országban nincs ollyan politikai 
élet, millyet szerző ’s vele én is kíván­
nánk, nem oka, hanem okozata. Szerző, 
minden üdvöt egyedül csak a’ politikai 
életben helyheztetvén ’s ettől várván, 
megvetést mond némelly urak azon állí­
tására , miszerint miuduntalan a’ poli­
tikai életet sürgetni egy neme a’ vak­
buzgóságnak , (ám legyen !) ’s azért 
táplál erős hitet hazánk jövője iránt, 
mivel itt a’ politikai életnek elsősége 
van, — de épen hazánkra alkalmazva 
tűnik ki leginkább tanának egyoldalúsá­
ga. Látunk itt igenis csaknem túlcsigá- 
zott politikai életet egy kis résznél, a ’ 
politikai műveltségnek tetemes hiányá­
val; ’s látunk a’ sok milliónyi nagy tö­
megnél mély részvétlenséget; látjuk, 
hogy a’ nép millióinak legkisebb fogal­
ma sincs a’ politikai életről, ’s ezen el­
lentét látása épen nem ébreszthet ben­
nünk vigasztaló sejtelmeket; sőt menek­
vést csak abban találunk, ha a’ felcsi­
gázott politikai élet nagyon meg nem 
előzi a’ nép fokozatos előmenetelét a’ 
szellemi műveltségben; tehát a’ népneve­
lést. — Megfordítva pedig, abban, ha 
a’ szellemi képzettség megelőzi a’ poli­
tikai életet, legbiztosb garantiát látunk 
jövendőre. Hol amaz van, e z  sokáig 
nem késhetik ; hol pedig csak e z van 
amaz  nélkül, ott nincs garantia, hogy 
a’ szabadság maga magát, önvisszaélé­
sei által, meg nem öli. Én részemről 
teljesen Sze merével tartok e’ részben, 
kinek szavait szerző üres szavaknak hi­
szi, ’s kiről categorice kimondja , „hogy 
a’ népnevelésröli állításaiban , a’ mi igaz 
is , az sem azon alakban igaz. És ez 
teszi közöttünk a’ különbséget.“ — Én 
is azt hiszem , mit Szemere , hogy : ,,a’ 
kiképzett emberben garantia van, hogy 
követelendi jogait, de egyszersmind, 
hogy teljesitendi kötelességeit.“ És ez 
teszi köztünk ’s a’ szerző közt a’ kü­
lönbséget. — ,,Nincs olly elhagyatott ’s 
mostoha állapot,“  úgymond szerző, 
„mellyböl árpolitikái élet ki ne emelhetne; 
mert, ha ugyan megbirja a’ viszályokat, 
nincs nemzet, mellyek bajait ne orvo­
solná.“  Minő beszéd! — De kibépzellen
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politikásdi nép hogyan fogja megbirni a’ 
viszályokat ravasz kormány ’s kiképzett 
tehát erösb népek ellenében ? — ha pe­
dig a’ viszályokat meg nem bírja ’s po­
litikásdi játékával együtt meghal: akkor 
azután „halál ellen ’s halál után nincs 
orvosság.“
Szerző tehát, abból indulván ki, hogy 
„politikai élet nélkül nincs uemzet“ a’ né­
metnek pedig nincs politikai élete, a’ néme­
tet, mint nemzetet, halálnak ’s megvetésnek 
áldozza. Az nem egyéb, mint üvegházi nö­
vény. Olt kezdi, hol végezni kellene. Tor­
nyot akar emelni alap nélkül ’stb. Sejtvén 
azonban szerző, hogy ha azt el nem vitatja, 
a’ mit egész világ hisz és tud, hogy t i. Né­
metországban csaknem átalánosan elterjedt 
műveltség, ’s a’ tudományokban alaposság 
van, akkor nehéz lesz neki olvasóit reá bírni, 
hogy a’ német nemzet halálos ítéletét aláír­
ják — eltagadja a’ némettől az értelmessé- 
get, (mert annak irás és olvasás nem bizo­
nyítéka úgymond) ’s elragadja az alapossá­
got (mert azon befolyás, mellyel kis fejede­
lemségek voltak a’ tudományosság terjesz­
tésére, meggyilkolta a’ határtalan önkénynyel 
egy fedél alatt élő tudományt, ’s törpékké 
tette a’ lélek munkálatait.) Tovább menvén, 
szolgálatra késznek, ’s engedelmességre 
hajlónak mondja a’ németet, mi reá nézve 
szolgaság ’s gyávaság forrása; eltagadja 
annak még kedélyességét is (mert hiszen 
nem k e d é l y e s  ember nem is létezik! 
már ismét különczködés az értelmezésben!) 
végre kiemeli rendjelek ’s czimek utáni 
szomjúságát, "* megrója franczia valóságát, 
pangermanságát; és igy a’ németet nemcsak 
körülményinél, de természeténél fogva is 
képtelennek bélyegzi a’ szabadságra — No 
már ezeket illy átalánosságban felállítani, ’s 
bebizonyítani egy kicsit nehezebb, mint szer­
ző véli; a’ franczia-falóság pedig panger- 
manság, mellyekért annyira haragszik, épen 
nem azt bizonyítják, hogy a’ németnek nem­
zeti érzelme nem volna.
A’ népneveiésröl szóló czikk , mellyben 
szerző az egész világ átalánosan bevett né­
zetei ’s Szemere Bertalan ellen, ki Német­
országban népnevelést keresett és talált, 
ugyancsak lándzsát tör, — igen nevezetes 
és eredeti. Ha szerző azt mondaná csak, 
hegy a’ porosz népnevelést nem tartja czél- 
szerünek, hogy a’ gyermekeket Íráson, ol­
vasáson, számvetésen ’stb kívül még másra, 
természet- és közjogra, vagy political tudo­
mányokra is kellene tanítani, — ez még nem 
volna annyira meglepő, mintho y neki Né­
metországon semmi sem tetszik, ’s minthogy 
a’ politicát tartja minden egyéb dolgok alap­
jának ; — de ö tovább megy, ö általában 
tagadja, hogy népnevelést falusi iskolák ál­
tal eszközölni nem lehet. ’S ennek bizonyí­
tására rögtön azt hozza fel, hogy a’ „me­
gyei kicsapongások oka abban fekszik , 
mert a’ lelkek megvásároltatnak, ezt pe­
dig megszüntetni soha sem lehet, akár­
mennyi ideig járjanak is a’ gyermekek 
iskolába, és haza ugorván Poroszország­
ból, a’ korteskedésröl tart leczkét az utóbbi 
országgyűlésnek. Népnevelésre tehat nem 
kell irás és olvasás, nem kellenek tanítók ’s 
iskolák; hanem 1) nyilvános törvényszékek, 
esküttszék és szóbeli eljárás. 2) Hírlapok ol­
vasása (a’ föthesis szerint o l vas n i  t udás  
nélkül). 3) Az ország minden vidékeire el­
ható kereskedési mozgalom (ismét irás és 
olvasás nélkül). — Ki fogja tagadni, hogy 
mindezen előszámlált dolgok hatalmas emel­
tyűi a’ népművelésnek, a’nép erkölcsi érze­
tének ’s egyszersmind ügyességének? de 
csak kár egyoldalúnak ’s ön eredeti eszméibe 
annyira szerelmesnek lenni; mert utoljára is 
mindennek alapja csakugyan azon első ele­
mi ismeretek, mellyeket a’ nép jól rendezett 
elemi iskolákban elsajátít, az olvasás, melly 
által ismeretkörét terjeszti ’s másolj isme­
reteit könnyű szerrel magáévá teszi, az er­
kölcsi ’s vallásos magvak, mellyek ott szi­
vébe ülteftetnek. A’ magyar pór, ha ne- 
veltségének mostani állapotában esküttszék- 
be megy, nem fogja ott a’ kérdést megérteni; 
a’ fram zia gamin pedig azért megy oda, 
hogy mig a’ tolvajok felett Ítélnek, szomszédja 
zsebkendőjét kilopja. — A’ hírlapok olvas­
tatni természetesen nem fognak a’ nép által, 
ha a’ nép olvasni nem tud. Végre a’ keres­
kedés, hogy sikerrel folyíattathassék, ismét 
írást, olvasást feltételez, ’s azok nélkül nem 
képzelhető. És azután nincs is a’ népnek ide­
je eskütlszékbe járni, hírlapokat olvasni, ’s 
szerte utazni; neki műhelyében ’s földjén 
dolgozni kell , és gyermekkorában szük­
ség azon nélkiilözhetlen elemi ismereteket, 
értelmi és erkölcsi zérus-fölöttiséget meg­
szerezni, mellyek polgári jogok sikeres és 
üdvös gyakorlatához mulhatlanul szükséges 
előzmények. — Hogy az iskolai képezést az 
élet tovább fejti, az bizonyos; ’s hogy a’ sza­
badság és alkotmányosság levegőjében az 
elültetett értelem ’s erkölcscsirák jobban 
fejlenek, szinte tagadhatatlan, — de az alap 
csakugyan örökké az iskolák, az irni ’s ol­
vasni tudás. Mit akart elérni szerző ezen 
táborozásáv á a’ népiskolák ellen, meg nem 
foghatjuk ; midőn végre mégis megvallja, 
hogy szükségesnek tartja hazánkban egy al­
sóbb iskolai rendszer behozatalát, ’s ezzel 
maga magát megczáfolja. Még sokkal több 
eredetiséget lehetne ezen 6 és 7. szám alatti 
fejezetekből részletesen felhozni ’s bonczol- 
gatni, de félek, hogy már is sok. a terjedők. 
— Utazzunk át tehát a’ szerzővel imádása, 
bálványzása honába, Francziaországba. x.
(Folyt, köv.)
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Regény két kötetben; irta Jókay Mór. 
Pest Hartleben C. A. tulajdona 1846- 
8-ad rét első kötet 187 , második kötet 
176 lap.
A’ fiatal szerzőt (ki Rév-Komárom- 
ban, ezen városnak valódi díszére, szü­
letett, ’s csak alig végezte iskoláit Kecs­
keméten) irodalmunk minden figyel- 
mesb barátja kétségkívül ismerni fogja 
divatlapjaink, az Életképek ’s Pesti Di­
vatlap hasábjairól, hol első hatalmas 
és erőteljes fellépésével meglepetést, 
mondhatni, megdöbbenést okozott, ’s 
örvendetes sejtelmeket, hogy benne re­
gény-irodalmunknak kitűnő bajnoka fej­
ük. E meglépés, mellyel a’ jelen re­
gényből adott mutatványai egyikével (a’ 
,Mocsár1) ’s ,Nepean szigetével1 hozott 
elő, bírálóra nézve, ki a’ regényiroda­
lom fontosságát a' nyelv és Ízlés terjesz­
tésére, az irodalom megkedveltetésére, 
’s az erkölcsök nemesítésére teljesen tudja 
méltánylani , egy volt a’ legkellemesbek 
közül, mellyeket évek óta a’ magyar 
irodalmat figyelemmel kisérése közben 
tapasztalt, — látta a' fiatal szerzőben, 
az akkorig egészen ismeretlenben, az 
egyszerre oily magasan felmerülöben, az 
erőnek , eredetiségnek , képzelődésnek 
olly dús kincseivel bíróban, ha lélektani 
’s emberismereti tanulmányait szorga­
lommal folytatja , nyelvét egészen cor- 
rectté simítja ’s némelly tűlságait mér- 
sék/i, irodalmunk egyik első rendű no­
vella- ’s regénykcltöjét, díszét ’s ked- 
venczét azon gyér sornak, melly ekkorig
a’ regényirodalom pariagát sikerrel mű­
veli.
Nem sok idő múlt’s Jókai Mór, az 
említett mutatványok által nagy figye­
lemre ’s részvétre csigázott olvasó kö­
zönségnek bemutatá az első egészet, 
mellyet szilaj , erödús múzája teremtett, 
H é t k ö z n a p o k  czimü kétkötetes re­
gényét, Petőfiből vett jeligével; ,,Szép 
vagy alföld, legalább nekem szép !“ sej­
tetvén , hogy a’ regény színpada a’ sa­
játságos, eredeti jellemekkel dús, homo­
kos , mocsáros, délibábos magyar al ­
földi sík , nagy szélveszek ’s nagy hőség, 
nagy' erények ’s nagy bűnök , városi ál- 
műveltség által nem fedett természetes 
elet ’s szenvedélyek hazája. —
És a’ regény nagy részben igazolta 
magas várakozásunkat. Megvannak ifjú 
hibái ’s öreg érdemei. Hatalmas elemek, 
megrázó képek , képzetdús, ragyogó 
előadás, erőteljes eredetiség, ollykor 
valódi nagyszerűség, vegyítve ép egész­
séges humorral; de gyarlóbb psycliolo- 
gia, kevesebb műgond az öszeállitás- 
ban, hajlam a’ túlzásra ’s torzításra; itt— 
ott nyerseség a’ humorban’s nyelvben.— 
Ha a’ gazdagerü szer?ö a’ különszerü 
elemeket művészibb gonddal rendezi ’s 
teljesb harmóniába olvasztja , ha nagy 
gondolatai ’s képei gazdagságát czélsze- 
rübb gazdálkodással ’s helyzetekre és a’ 
mű alkatrészeire több tekintettel hasz­
nálja fel, — nem fog ugyan még ezút­
tal olly magasb nemű regényt adni, melly 
psychologiai világot vetvén az emberi 
cselekedetek legtitkosb rugóira, az élet­
mozgalom legelrejtettebbb indokaira, ’s
mint Fieldingröl mondatott, úgy tüntet- 
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Y e n  elő az emberi kebel belsejét, mint 
méhek munkálkodását látni üvegkas alatt, 
— nem csupán mulattat, kellemesen iz­
gat , ’s képzelődésünket és érzelmeinket 
érdekes és meglepő eseményekkel ’s hely­
zetekkel , ragyogó leírásokkal foglala- 
toskodtatja, hanem ízlést ’s erkölcsöt is 
nemesít, ’s valódi ember- és világis­
meretet terjeszt; — de fog adhatni olly 
nemű jó ’s kerek regényt, melly valódi 
ember - ’s világismertetéssel , mihez sok 
emberismeret, hosszas lélektani tanul­
mány ’s tapasztalás és többnyire éret­
tebb kor kívántatik , nem sokat vesződik, 
hanem mindazon élvezetet nyújtja, mely- 
lyet élénk képzelődés ’s érzelem és ra­
gyogó ecset adni képes, ’s magasb becs 
nélkül van ugyan , de mulattat, megra­
gad , érdekel. — Szerző a’ dús elemű 
regény személyeit ’s eseményeit nem 
annyira a’ tapasztalás és valódi ember- 
ismeret józan ’s tanúságos világában, 
mint a’ képzelődés ’s meglepő túlságok 
idealizált részint hold-, részint sirlámpa 
fényében tünteti elő; meglep, megra­
gad, tapsokra ’s felkiáltásokra kisztet, 
borzadással, utálattal, gyűlölettel, ré­
mes boszú vad örömével tö lt ; de nem 
oktat, nem nyugtat, nem békít ki sors­
sal , Istennel ’s emberekkel.
A’ regény tárgya: Dömsödi Góliáth- 
család bűnei ’s azokérti büntettetése, ér­
dekes mellékeseményekkel, ’s élet- és 
természet-képekkel átszőve, mellyek 
élethüsége ’s ismét magas költői szépsé­
ge szerzőt sokkal jobban dicséri, mint 
az egész, a’ mennyiben az összefüggő 
mű v é s z i  egésznek tekintetik. — Bál­
nái Kormos István kapitány megszereti 
Ováry Lilát, a’ vakbuzgó öreg nemes 
Ováry ifjabb leányát, kinek öregebb 
testvérét Theklát Dömsödi Góliáth János 
báró bírta hozzá erőltetett feleségül ’s 
kínozta halálra. Ováry nem egyezvén 
meg az ifjak szerelmében , Bálnái István 
titkon kél egybe Lilával, ’s tőle fia lesz, 
az ifjú Bálnái Pista, a’ regény hőse, a’ 
szilaj, embergyiilölö , de nemes keblű 
csavargó. Bálnái Istvánnak testi lelki ba­
rátja gróf Szilárdy Mihály ezredes, Döm­
södi Góliath János birtokos és lakos­
társa egy alföldi faluban , ki a’ derék
grófot mélyen gyűlöli *s bizonyos össze­
esküvés idején (melyről az újabb histó­
ria semmit sem tud) hamisan feladja, 
miért is ez száműzetik. Barátja Bálnái Ist­
ván követi öt a’ száműzésbe ’s nejét és 
gyermekét elhagyja barátja miatt, az 
elsőt atyjánál, a’ gyermeket pedig test­
vérbátyjára , a' fukar Bálnái Kormos 
Gáspárra bízván. — Ez alatt az öreg 
Ováry, ki már kezde kibékülni Bálnái 
vejével ’s Lila leányát házánál tartotta, 
megtudván Dömsödi Góliáth János má­
sodik vejétöl, hogy Bálnái calvinista, 
ezen olly dühbe jő , hogy leányát, ki­
nek férje távollétében nem volt gyámola, 
ismét Góliáth J. tanácsara ’s eszközlé­
sére, egy pimasz és gonosz köznemes­
nek , Gyékény Mártonnak, a’ Bálnái 
Körmös-család legdühösb ellenségének 
adja feleségül, ki öt tettetett kegyessé­
gével meg tudja nyerni. (Mindez igen 
hihetetlen !) Pár év múlva haza jővén a’ 
száműzetésből Bálnái, nejét más ember 
házánál ’s ágyában találja, pert kezd, de 
csak hamar Lilával együtt elhal, hihetőleg 
erőszakos halállal. Lilának, Gyékény Már­
ton házában, 4 hónappal az egybekelés 
után, gyermeke születik, a’ kis Li l a,  
regényünk egyik hösnéje , kit úgy látszó 
atyja, Gyékény Márton, kegyetlenül gyű­
löl, üldöz és kínoz.— Ezeket elbeszélés­
ből tudjuk meg; midőn regényünk kez­
dődik, Bálnái István gyermekei már fel­
nőttek, atya ’s anya nélkül. — Gyékény 
Márton, a’ vallásos kegyességet tettető, 
fenevad páráju dühöncz, ’s Körmös Gás­
pár , a’ meghalt István undokul fukar 
bátyja ’s a’ fiatal Pista gyámja, egymást 
gyűlölő szomszédok. A’ sötét kedélyű 
diák, Bálnái Körmös P sta , most már 
huszadik éve felé, Gáspár bátyjánál tar­
tózkodik, 's szánván kis testvérének (mert 
ö tudja a'történteket) Lilának, ki magát 
Gyékény leányának hiszi, kemény sorsát, 
azt mostoha szüleitől elviszi ’s elrejtve 
magánál tartja. — Szilárdy Leánder, a’ 
már elhalt öreg gróf Szilárdy Mihály ez­
redesnek, Bálnái Körmös István barát­
jának, fia, miután utazásaiból haza jő, 
hallván a’ történteket, mindent elkövet a' 
szerencsétlen gyermekek fölfedezésére, 
's a’ gyönyörű kis Lilába, ki embergyü-
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öllü bátyjánál magános házban rejtve 
lakik, szerelmes lesz esettől Rónay Sán­
dor köznemes neve alatt szerettetik — 
Más részről Dömsödi Góliáth János báró 
bűnből bűnbe rohan. Nejét Theklát, kitől 
egy fia maradt, Péter, — halálra kínoz­
ván, buja dühének új meg új áldozatokat 
keres, ’s egy néhai elszegényedett szesz­
gyáros leányát, Zilányi Jankát, tűzi ki 
újabb martalékul. Hogy az irtózó leányt 
annyival inkább magához kényszerítse, 
annak egyetlen értekét, a’ gyárépületet 
felgyújtja ’s ez által K város nagy részét 
felégeti. A’ gonosz tetten egyedül az 
ifjú Bálnái kapja rajta. Zilányi Janka, 
anyját’s értékét elvesztvén, egy keritö- 
néféle nénjéhezjut, ki őt Góliáth Já­
nosnak karjaiba akarja vetni ; azonban 
a’ leány az ifjú, sötét kedélyű Bálnáivá! 
van szerelemben. — Góliáth János e’ 
bűneiért büntetve van Péter fiahan, ki öt 
gyűlöli, megrabolia, bírói zár alá téteti, 
’s általa ismét, mint rabló, bünperbe fo­
gatván, az elöl bujdosik. A’ bűnös fajnak 
ezen ifjabb ágazatja ismét Lilát fedezvén 
fel magányában, azt bérelt czimboráival 
el akarja onnét rabolni; de a’ leány, 
megérkező bátyja, ’s kedvese az álnevű 
gróf Szilárdy által megmentetik. Az el­
fogott ’s Szilárdy által az ifjú Bálnái bo- 
szujára bízott Góliáth Péter azt hazudja 
ennekj hogy az álnevű szerető, gról Szi­
lárdy Leánder, neki kedves barátja, ’s 
hogy együtt főzték a’ tervet a’ leány el­
rablására. E’ hamis vallomás után Góliáth 
Péter elszabadul; a’ sötét életnézetü, 
embergyiilölö , gyanuteljes ifjú pedig 
azonnal elhiszi a’ mesét, hogy az álnevet 
felvett gróf csakugyan rósz akaratú csá­
bitó, ’s azt keserű szemrehányások közt 
eltiltja házából, ki magát nemigazolva 
elmegy. (Erős hihetetlenségek tömege!) 
Az ifjú Bálnái élet- ’s embergyülölete 
most még keserűbb lesz. Az iskolából, 
a’ cantus-praesessel mások által űzött, 
szeszélyesen leirt tréfa miatt, elcsapatik, 
’s Írnokul szegődvén Bálvándy ügyvéd- 
táblabiróhoz, ki a' Dömsödi Goliáth-család 
ügyésze, ott megtudja, hogy kedvesének, 
Zilányi Jankának személye, atyai adós­
ság miatt, a’ buja vén bárónak oda ítél­
tetett. ,,’S felszökött, neki rohant az avar
pusztának, futott, mintha kergetné valaki, 
repülő hajzatával, tajtékzó ajkaival, ki­
pirult homlokával, mint egy fia vesztett 
fenevad; hahó! hahó! ördögszekért haj­
tott előtte a’ szél,“ — szóval: „csavargó 
lett.“  — Ennyi az első kötet tartalma, ’s 
ezen előzmények , ennyi nyomor és csa­
pás alatt teljesen elkészülve áll előttünk 
a’ regény hőse, az embergyülölö, sötét, 
kétségbeesett, boszuvágyó , lánglelkü 
kalandor, csavargó, kicsapott diák, az 
ifjú Bálnái.— Maga a’ szerző szedi össze 
ezen kötet végén az események fonalát, 
miszerint „két elem áll harczban egymás­
sal : egyik sötét, ártó, ármánykodó ; má­
sik üldözött, szenvedő , de erős, és nyílt 
csatákban győző; egy részről áll a’ dae­
mon Dömsödi ’s ennek fia; szemközt 
ezekkel a’ misantróp Bálnái, ki egyik 
kezével ront, másikkal épít, de gyorsan 
hat és nyomot hagy mindkettővel; mel­
lette áldás nemtöjekint az ifjú Szilárdy, 
a’ két lányka igen szenvedő állásban.— 
Az előadott szaraz vázlatból kitűnnek a’ 
hihetetlenségek, psichológiai ’s társas­
életi lehetetlenségek , mellyeket a’ re­
gényben szerzőnek virágos, dús tollajob­
ban eltakar. Bálnái kapitány, az ezredes 
iránti barátságból, elhagyja szerelmét, 
fiatal nejét ’s gyermekét, kiknek, oltalmá­
ra szükségök’s legszentebb igényökvan; 
a’ hátrahagyott nő, férjébe szerelmes, vele 
titkos házasságra kelt, tehát regényes, 
erős érzelmű nő, egy pimasz gazemberhez 
hagyja magát újra feleségül adatni csu­
pa leányi tisztelet- ’s félelemből; —mi­
nő lélektani ’s erkölcsi lehetetlenségek! 
-  az ifjú Bálnái egy gyűlölt ’s megve­
tett gazember és rabló szavának egy­
szerre hitelt ad ’s legjobb barátját Szi- 
lárdyt eltaszitja , ez pedig, ki a’ dolgot 
könnyen felderíthetné ’s rendbe hozhat­
ná , mit sem tesz, sértve van, elmegy, 
’s ez által végtelen nyomor oka lesz; — 
ismét milly valószínűtlenség! — hogy 
most többeket ne említsek.
A’ második kötetben gyorsan ’s ré­
mesen fejlenek az elvetett bünmagvak 
’s érik a’ boszú sötét munkája. — Bál­
nái, zivataros téli éjen, ellopja kedve­
sét, Jankát, ’s az a’ hideg éjben csak­
nem megfagy. Rongyos, szilaj betyárok
közt látjuk őket felmelegedni rósz légii 
csárdában , kiket csak a’ herculesi erejű j 
pusztabiró Rónay tud féken tartani, ,,ki 
egy bika nyakát egy rántással kiteker­
te,“  (l-sö köt. első fejezetében). — Ké­
sőbb zárt fekete házban lakik a’ csavar­
gó , kedvesével, a1 beteg Jankával ’s 
testvérével Lilával. Itt keresi a’ végre­
hajtó bíróság Jankát, pandúrokkal, dur­
va erőszakkal, ’s a’ beteg leányka még 
betegebb lesz. A’ végrehajtó bíróságot 
(melly igen mulatságosan festetik) a’ 
fájdalom által érlelt ’s hösnévé fejlett 
Lilának azon fenyegetése űzi e l , hogy 
lőporral fogja a’ házat felvettetni. —  
Később karhatalom j ő , de a’ házat üre­
sen találja; az üldözöttek Rónay puszta­
biró lakába menekültek. Ott Janka elhal, 
mig kedvese , az ifjú Bálnái, Dömsödi 
Góliáth Jánost lesi, kit a’ pusztákon ke­
resztül utaztában , rémes szélvész köze­
pette , csakugyan el is fog ’s a’ félelmes 
tanyára hoz. Ott Janka ravatala mellett 
meg akarja gyilkolni, de azután , hogy 
még nagyobb boszűt vegyen rajta, fel­
fedezi az összegyűlt tanyai nép előtt, 
hogy ő az , ki K. városát felgyújtotta ’s 
vagyonukat elpusztította. A’ nép rögtön­
zött véritéletet tart a’ gyújtogató felett,
’s vele a’ halál minden kínját kiszenved- 
teti. Azonban , mig az udvaron máglyát 
raknak, hogy megégessék , Rónay, ki­
nek házában van , gazdai nemeslelkü- 
ségből megszánván , megszökteti a' nyo­
morultat. Rohan az éjben, ’s másik ta­
nyára szalad , de önfia , Péter , lesi bér­
lett czinkosokkal, ’s megöli saját apját. 
Ugyancsak Góliáth Péter , az atyagyilkos, 
Lilát, ki a’ városba megy halottruhát vá­
sáriam a’ bolt Janka számára, elragadja 
"s ismeretlen helyre viszi. — E’ jelene­
tek a’ rémesnek legfőbb fokát érik el.— 
A’ mindenéből kifosztott ifjú Bálnái csak 
boszuért liheg ’s elmegy a’ nyomaveszett 
atyagyilkost keresni. —- Szilárdy Leán- 
derrel szövetkezve , kivel a’ boszu mun­
kájára kibékéi, egy czigány segítségé­
vel csakugyan felfedezik a’ szökevény 
atyagyilkos ’s leányrabló rejtett lakását 
egy tiszai mocsár náddal körülvett, soha 
nem látogatott, de a’ legnagyobb ké­
nyelemmel ’s pompával elkészített szige­
teben. Olt élné Góliáth Péter a’ legdű - 
| sabb élet gyönyöreit, de rabolt neje, 
Lila, kit a’ gonosztevő szenvedélyesen 
szeret, megörült, ’s tőle szült gyerme­
két utálja. Az üldöző testvér, Bálnái, 
majd gólyalábakon, majd úszva, óriási, 
hihetetlen erővel, behatol az ősi víz 
puszta belsejébe ’s elragadja Góliáth 
gyermekét alvó , örült anyja mellől. A’ 
felébredt házi űr puskákkal rohan ’s lő 
utána, de saját gyermeket lövi agyon 
Bálnái karjaiban. Ez alatt Leander, nejét 
viszi el más oldalról, ki régi kedvese 
láttára ép eszméletét visszanyeri, de az 
elmúlt 15 bóra nem emlékezik. Góliáth 
Péter , az atyagyilkos , a’ törvények ha­
lottja , a’ bolt gyermek apja, az élő nő 
özvegy férje, puszta tanyáján , hol csu­
pán a’ boszuló Bálnái látogatja öt, az 
emlékezet tüzkorbácsaival kínozva, egye­
dül él ’s egyedül hal meg; és Bálnái ré­
mesen van megboszúlva. A’ csavargó 
most átveszi ősi vagyonát fukar bátyja 
halála után , mig a’ Dömsödi család javai 
kir. ügynökre szállanak , Lila pedig bol­
dog életet él , mint gróf Szilárdyné. — 
Az előadott rémes jeleneteket szaporítja 
még a’ szerző Kormos Gáspár és Gyé­
kény Márton síri jelenetével, melly egyi­
ke a’ leghatásosabbaknak.
íme rövid száraz kivonatban a’ re­
gény meséje, szélveszes harcza a’ leg- 
szilajabb szenvedélyeknek , sorozata a’ 
legrcmesb jeleneteknek. De képzeljük 
rá a’ ragyogó előadást, a’dús phantásiá- 
nak virágleplét, mivel szerző e’ vázat 
felékesité. — Szerző föérdeme nem a’ 
művészi összeállításban , melly e' műben, 
ha azt mint költői egészet tekintjük, elég 
hanyag és hánytvetett, nem is psycho- 
logiai alaposságban ’s életnézetek tisz- 
tullságában, miket a’ regények magasb 
fajában keresünk, itt pedig nélkülözünk: 
hnnem a' helyzetek ’s képek érdekes és 
hatásos eredetiségében , ragyogó képze­
lődésben , fényes leírói tehetségben áll, 
melly ha vad szenvedélyeket fest, Bug 
Jargal szerzőjére, ha a’ pusztai képeket, 
szélvészt, az alföldi tanyákat, a’ mocsár 
virágait írja le, Washington Irvingre, ha 
egészséges humor terére szökken át, 
gyakran Bozra emlékeztet, mikkel azon-
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Lan nem akarom mondani, hogy szerző 
még akár Hugo , akar Irving, akar Boz 
volna. — Én őszintén üdvezlem a1 szép, 
erőteljes , fiatal tehetséget , ’s ki talán 
szavaimat nagyítottaknak fogja találni, 
utasítom az alföld (I. k. 1 í 5 1.), a’ pusztai 
zivatar (Il-ik k. 56 1.), a’ tiszai mocsár 
’s rejtett sziget (II. k. 126 I.), koplaló­
csárda (II. k. 15 1.) ’s a’ t. leírására; a’ 
fukar, ennek szomszédja ’s a’ cantus - 
praeses ’s a’ t. rajzára. Egy rakás élet- 
hű , ép , eleven alakot látunk mozogni, 
kik közé tartozik , a’ föszemélyeken kí­
vül , még Jutka asszony, Bókváryné, 
Bálvándy, a’ részeg eskütt, a’ czigány, 
Telezsák , sőt még a’ szélütött komon­
dor is. — A’ szerző soha nem unalmas, 
soha nem egészen üres; inkább túlsá­
gosan gazdagnak, ’s leleményei, képei 
dús reánk árasztása által ollykor csak­
nem terhelőnek kell mondani. — Hu­
mora, mellyel a’ rémitö események 
égető benyomását közben enyhítené, ál­
talában egészséges, de többnyire keserű, 
’s ezért az óhajtott enyhületet nem esz­
közli ;^e’ felett ollykor kicsit calvinista 
collegium-szagú, mitől tisztulnia kell. 
így P- °- azou szavak , miken a’ regényt 
kezdi, ’s miáltal első találkozáskor rósz 
benyomást tesz , igy szinte a’ szavak, 
mellyekkel a’ „ m o c s á r o k  v i r á g a “ 
czimü gyönyörű , ’s az egészben kétség- 
kül legragyogóbb fejezetét megnyitja : 
„szép vagy te , oh termő földe a’ töltött 
káposztának, Magyarország!‘‘ — igen 
kellemetlenül hatnak. Gyakran kedve te­
lik abban — ’s elég roszul — ,hogy a’ leg- 
ünnepélyesb pillanat hatását közbevetett 
elmésséggel szakítja félbe, — mintha 
orgonahangokon vagy furulyanyögésen 
ábrándozót kakaskukorékolás zavarna; 
a’ komolynak ’s szenvedélyesnek és a’ 
humornak, melly itt—ott tetemesen durva, 
— vegyítésében nem tart átmenetet, ’s 
illy kisíró , harmoniátlan vegyület által 
az olvasó ollykép érintetik, mint a’ ké­
nyes fül össze nem hangzó zeneszerek 
csaknem fájdalmas hatása által. Bíráló meg- 
vallja, hogy ollykor egyegy odarögtönzött 
ötlet, épen azon perczben, midőn a’ csak 
alig olvasott sorok magas szépségébenké- 
jelgett,váratlan arczulcsapásként hatott rá.
A’ collegium illy durvácska emlékeitől meg­
kell szabadulni szerzőnek , hogy tisztult 
izletüek kifogás feletti kedves olvasmá­
nya legyen, ’s megszabadulhat a' nélkül, 
hogy eredetiségét, életre valóságát, hu­
morgazdagságát feláldozza , sőt e’ ha­
talmas tehetségének becsét csak nö­
veli , ha azt a’ salaktól egészen kitiszto— 
gatjaő
Vannak szerzőnek események ’s szen­
vedélyek festésében tagadhatlan túlságai, 
’s ezen a’ hihetlenségig menő tulságok 
igen ártanak a’ valódi nagyszerűségnek. 
Ha valaki képes, szerző bizonyosan ké­
pes nagyszerű alakokat, szenvedélyeket 
’s eseményeket úgy föllelni, mint leraj - 
zolni i s , — és nincs szüksége, hogy 
erőltetett túlzásokhoz folyamodjék, mik 
minden valószinüséget túlhaladó nagyi- 
tottság által az olvasót csalódásából fel­
rázzák , ’s a’ hatást, mit kissé mérsékel­
tebb utón biztosan elérhetett volna , a’ 
„nimis“  által ölik meg. A’ szűk hely 
nem engedi e’ túlzásokat részletesen ki­
mutatnom, szerző önmaga könnyen fel 
fogja azokat fedezni.
Bár milly gyönyörűek azonban nem­
csak egyes képek, hanem egész egyes 
fejezetek is , ’s bármi fényesen van ta­
núsítva e’ regényben szerzőnek mind fel­
találó , mind leiró tehetsége: azt meg 
kell vallani, hogy az egészre valódi mű­
gond nincs fordítva. Mintha egyes része­
ket sok szeretettel ’s kedvvel dolgozott, 
de ezeket azután kedvetlenül ’s hirte­
lenkedve férczelte volna össze egy egész- 
szé. — ’S igy a’ részek közt nincs har- 
mouicus arány; egyes fénypontok ki 
vannak emelve , más nem kevésbé érde ­
kes részek elhanyagolva.
Föhiba azonban : kevés gond a’ 
psychologiára , ’s nemelly jellemek kö­
vetkezetességére. Valamint egyes élet—
| képek, alakok ’s jellemvonások igen 
helyesen 's hatásosan rajzolvák : úgy épen 
a' főszemélyek jelleme ’s psychologiája — 
melly cselekvények ’s események hosszabb 
sorozatán vitetik keresztül— nincs any- 
nyi gonddal’s következetességgel dolgozva 
mennyit a' regények jobb és nemesb fajá­
ban, melly nem csupán érzék-izgatásra, 
van számítva, fö lényegül tekintünk. Hogy
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hosszasak ne legyünk, figyelmeztetjük 
szerzőt csak a’ fenebb említettekre, mely- 
lyek valódi erkölcsi lehetetlenségek ‘s 
egyszersmind társas életi képtelenségek. 
Még egy pár példát. Bálnáit, ezen mély 
világfájdalomtól kergetett , korán ért 
ifjat úgy ismerjük meg, mint igenis paj­
kos gyerkőczét, ‘s azonnal a ’ másik fe­
jezetben, atyja sírján, elszánt ’s kétségbe 
esett ifjúnak találjuk. Mély ember- ’s 
világgyülölete mellett szerelemre fogé­
kony; sokat tapasztalt, nyílt eszű, még­
is rá hagyja magát szedetni, mint bamba 
gyermek. — Szilárdy higgadt, nyugott, 
nemes kedélyű ifjú, kinek semmi oka 
rejtőzni, álruhát venni; öntudata becsü­
letes, tudja hogy világgyülölővel van 
dolga, mégis aprehensivus.— A’ kis Lila 
mostohája házánál, hol öt ütik, verik ’s 
rugdalják, csintalanságokat követel, mik 
játszi könnyű kedélyre —, kegyetlen vélt 
apját gyermeki pietással szeretí’s tiszteli, 
a’ vad bánást szelíden tűri , mi ábrándos 
költői kedélyre mutat, ollyanra , miilyen 
a’ leirt nevelés és befolyások közt ki 
nem fejlődhetett; később mint hösnét 
látjuk fellépni a’ löporos hordó mellett, 
később ismét szelíden őrjöngő Opheliává 
változva látjuk az előbbi hős Judithot. 
Általában pedig a’ regény hösnéi, Lila ’s 
Janka , sokkal tétlenebb és szenvedőbb 
szerepet visznek, mintsem irántok különös 
rokonszenvvel lehetnénk.
Nem akarok bosszasb lenni a’ mű 
jelességeinek ’s hiányainak mutogatásá­
ban, csak azt akarom még megemlílni, 
hogy a’ borzasztó nagyon is halmozva 
van a’ regényben, ’s e’ miatt a’ hatás, az 
érdek nagymértékű ugyan , de lázas, és 
csaknem idegrángató; eped az olvasó 
kinyugvás után, mert a’ nagy sötétben ’s 
Viharban alig-alig lel egy vigasztaló su- 
gárt. A’ közbeszólt humer is többnyire 
olly keserű, hogy enyhítő szerül alig 
tekinthető.
Ennyi jelensége közt egy fényes te­
hetségnek ’s hatalmas erőnek , méltán 
megvárja a' közönség a'hétköznapok író­
jától, hogy ezentúl minél mélyebb ’s va­
lóbb lélektani tanulmányokat igyekezzék 
elsajátítani; túlságoktól festéseiben, dur­
vaságtól humorában, ’s helytelenségtől
annak alkalmazásában,végre túlhalmozásá- 
tól a’ borzasztónak ’s keserűnek gon­
dosan őrizkedjék, —  és szétszaggalott 
szépségeit rendezöbb műgonddal ne saj­
nálja egy művészi egészbe fűzni. Illy 
feltételek alatt tőle nagyot várunk , — 
mit egyszersmind a’ hozzá hasonló erő­
től a’ hazai irodalom ’s honszeretet ne­
vében követelünk is.
T. L.
NÉMET-, FRANCZIA- ÉS ANGOLOR­
SZÁGI ÜTI JEGYZETEK.
Irta I r i n y i  J ó z s e f .  (Vége*)
A’ 8-ik sz. alatt elérkezik szerző 
Francziaországba, ’s a nemzeti lobogók 
láttára a’ prózai ember költővé lesz. „0  
nem tudja“ úgy mond, ,,de mintha se­
besebben kezdett volna keringeni vére, ’s 
mintha egész lénye lángra lobbant vol­
na,’s még a’ kövezett országúton robogó 
gyorskocsi örök csattogása is andalító 
zenének tetszett, s mikép csak az eget 
vélik némellyek képesnek, annyira ma- 
gasztaltságba hozta e’ föld.“ Hiszen ez 
mind jó volna, ha derék szerzőnk köl­
teményeket akarna írni , ’s nem chartá­
kat; de megvalljuk, illy bevezetés ag­
godalomba hoz a’ fontos és száraz tár­
gyakhoz kivántató elmenyugalom ’s hig­
gadtság iránt. — Bíráló igen sok rész­
ben osztja szerző nézeteit Francziaor- 
szágról, ‘s igen sok jót talál abban , mit 
ö a franczia állapotokból hazánkba át­
ültetni akar; de épen azért igen szerette 
volna, ha szerző illy költői befejezéssel 
bizalmatlanságot nem költ olly tárgyak­
ról itélési képessége iránt, mellyeknek 
eldöntésére puszta lelkesülés nem elég, 
’s azon gyanúra nem jogosít, hogy sze­
relmének tárgya iránt kétségkívül sok­
kal elfogultabb, mintsem véleményét igen 
szigorú bírálat nélkül elfogadni lehetne.
A’ 9-ik számú rPá r i  s és a’ F r a n -  
c z i á k “ czimü czikkelyben, melly egé­
szen franczia epigrammaticus modorban 
van írva és ez által sokakat gyanúra birí 
eredetisége iránt, — élénk és mulattató 
képét adja szerző Párisnak. E’ czikk, 
némelly kihagyásokkal megjelent az Élet­
képek ez évi 17. ’s köv. számaiban mu-
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tatványai, és köztetszésre talált, mellyet 
nagy mértékben érdemel. Bíráló nem 
akarja itt kutatni: igaz-e az , mit felőle 
a’ Budapesti Híradó bírálója mond, hogy 
t. i. a’ mi benne legjobb, épen az fran- 
cziából van fordítva; elég az hozzá, 
hogy a’ czikk igen élénk. — Tagadhat- 
lan azonban, hogy a’ tulságok belőle 
nem hiányoznak , mellyeket csak egy 
hona szerelmétől lobogva lángoló fran- 
cziának bocsáthatni meg, nem pedig egy 
elfogulatlan , ’s a’ dolgokat minden ol­
dalról megtekintő utazónak. „Mit másutt 
szépnek találunk ,u úgymond „annak itt 
előképét találjuk fel; a’ mi másutt van, 
az csak kisebb nagyobb mértékben sike­
rült utánzása annak, mit itt,  fényesen 
's remekül készítve, halomban szemlé­
lünk.1" — Hlyet, véleményünk szerint, 
csak elfogult franczia önhittség mondhat, 
melly sohasem volt még túl a párisi erősí­
téseken , vagy legalább a’ csatornán és 
havasokon; de azon utazó, ki London 
roppant életét ’s kereskedését, boltjait 
’s kirakatait, partjait ’s középületeit, a’ 
Themse-tunnellt, ’s hidakat, és ismét 
Olaszország egyházait, palotáit ’s mű­
kincseit ’s a’ t. látta: nevetségesnek ta­
lálja az illyen elfogultságot. — Továbbá 
„Paris tárháza mindennek, a’ mi szeretett, 
tisztelt, csodált, irigyelt vagy üldözött.“ 
Igaz, hogy Parisban sok tudós, sok 
művész, sok jó Ízlésű pipere-árusné, sok 
jó tánczos diák ’s grisetle van, és mind­
ez igen mulatságos; igaz az is, hosry 
Paris vendégszerető keblet nyit a’ hon­
vesztett lengyelnek , és ez igen nemes ; 
de midőn a’ dolog egyik oldalát felmu- 
taljuk, ne takarjuk el a’ másikat is, 
hogy t. i. Paris ronda , sáros utczáin sok 
nyomor, sok éhség, sok bűn is lakik; 
hogy több nevetségest sehol sem talál­
hatni; hogy azon hasonlítás, miszerint 
Francziaország vagy Paris európai Chi- 
nának gúnyoltatik, nem egészen alap­
nélküli. — Azon hely (111 -ik lapon), 
hol szerző Parist meleg fürdőhöz hason­
lítja, ’s azonnal ismét szabadság, ipar, 
kereskedés, ’s új térés utczái tekinteté­
ből Amerikához, — talán legmagasbb 
fokozata a’ költői hevült képzelődésnek, 
’s az olvasót arról győzi meg, hogy szer­
ző aligha olvasta figyelemmelTocqueville 
Amerikáját, ’s arra bírja, hogy szeretne 
szerzőnek egy kis hideg fürdőt adni.— 
Mit szerző a’ francziák jelleméről mond, 
azt bizonyítja, hogy neki különös sze­
rencséje volt igen derék példányokkal 
találkozni; és ha még úgy „neveti is a’ 
francziák elleni berzenkedést ’s erökö- 
déseket“ , mikint neki a’ francziák iránti 
Ielkesültség kisebb fokát nevezni tet­
szik : ki kell mondanunk, hogy jellem­
zése egyoldalú. Nem vagyunk német pe­
dánsok ’s francziafalók , elismerjük a’ 
franczia nép jó tulajdonait, de megvall- 
juk hibáit is. — Túlságos magasztalásá- 
nak ellenébe állíthatjuk a' hű és derék 
franczia Louis Blanc történetírását, a’ 
párisi fenyitö törvényszék cronicáit, az 
1830-iki forradalomban vérét áldozott 
nép keserű csalatását’s a’ t .— Szerző 
azonban maga is úgy szokta, hogy álta­
lánosan kimondott magasztalásait önmaga 
mérsékli némelly vallomások által, mely- 
lyeket,elragadtatása mámorából perczekre 
felébredve az igazság oltárára tesz; igy 
p. o. mig egyik lapon a’ bálok fényét 
írja le, ’s az operabálok galoppját a’ ha- 
sonlithatlan franczia erélyesség ollyan 
jelének mondja, melly a’ Bastille megro- 
hanására emlékeztet: másik lapon a’ 
rongyszedök undorító képét is felmutat­
ja , ’s megvallja, hogy irtózatos gon­
dolni  ^ hogy Parisban temérdek ember 
van , ki igy él; — mig fölebb elbájolva 
szédelgett a’ kéj mámorában : alább mégis 
elismeri, hogy „Francziaországban sok 
dolog van tökéletlenül, hogy Anglia na­
gyobb haladást tud felmutatni , hogy a’ 
franczia nemzet közéletében hanyagság 
’s visszaesés van‘c ’s a’ t. — A’ 9—ik sz. 
czikk vége azonban, komolysága "s jó­
zansága által, egészen elüt az élénk, 
elmés , szikrázó epigrammákról , mily- 
lyekböl e’ czikk összerakva van. Mintha 
szerző elkomorodott volna , hogy mégis 
kénytelen kedves francziái felöl valami 
nem-kedvezőt is mondani; ’s hogy leg­
alább a’ népet kimentse, bűnbakot keres, 
és ezt Lajos Fiilöp személyében találja 
fel. —
Következő czikkében Versailles és 
Fontainebleau gyűjteményeiről 's törté-
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tie ti emlékeiről érdekesen szólván, 11. | 
sz. alatt a’ kamarai ülések megnyitását 
írja le röviden , ’s megérinti a1 franczia, 
angol ’s magyar országgyűlés megnyitá­
sának jellemzetes külsőségeit; 12-ik sz. 
alatt a’ párisi várerösitésekröl védöleg 
nyilatkozik , ’s az ellene és mellette szó­
ló nézeteket fejtegeti; 13-ik sz. alatt 
egy ó franczia nemesseli beszélgetését 
közli Francziaország politikai viszo­
nyairól , ’s mig az ó nemes a’ forradal­
mak ellen szaval, szerző azoknak ször­
nyetegeiben csak a’ legderekabb elvek 
megfertöztetését ’s nem magok az el­
vek helytelenségét látja bebizonyítva; 
14-dik szám alatt a’ francziaorszá- 
gi pártokat igen élesen és érdeke­
sen jellemzi, Lajos Fülöpnek a’ Mode le­
gitimista lap után ellenséges szellemű 
életirását közli, végre az általános sza­
vazati jogról értekezik , mellyet legfel­
jebb csak választásoknál kíván gyako­
roltatni , mert az országlásbai egyenes 
befolyásra a’ sokaságot nem tartja al­
kalmasnak , ’s ezért az utasításrend­
szernek nem barátja. Nálunk pedig ve­
szedelmesnek tartaná mindenkinek sza­
vazati jogot adni jelen hiányos státus- 
gépszerkezetünk mellett, ’s ezt annyinak 
hinné, mint a’ hatalmat egyenesen a’ 
gazdagok ’s a’ kormány kezeibe játszani. 
Az első rész utolsó számában végre ér­
tekezik az időszaki sajtóról, ezen leg­
főbb’s legelső hatalomról a’ sajtószabad­
ság kifejlett állapotában j fejtegeti a’ 
hirlapok ’s hírlapi nyelv és előadási mo­
dor kellékeit, hivatását, érdemeit ’s hi­
báit; hasonlítja a' franczia és angol la­
pokat, amazoknak adván elsőbbséget. Ez 
utóbbi fejezetek igen érdekesek, ’s ta- 
nuságosak, és szerző a’ franczia forrá­
sokból vett adatok ügyes összeállításáért 
’s részvétgerjesztő előadásáért teljes 
elismerésünket érdemli.
A’ 2-ik részben igen fontos tárgyakat 
's a’ tárgyak jelentőségéhez képest kime­
rítőbben ’s bővebben vitat a’ szerző. — 1 6- 
diksz. alatt, mellynekczime: a’ h e 1 y h a- 
t ó s á g i s z e r k e z e i  h i á n y a  F r á n ­
éz i a or  s z á gb a n , 3-ik laptól 125- 
dikig, tehát 122 lapon okoskodik ked- 
vencz eszméiről, a’ központosításról, a’
parlamentáris kormányról, felelős mini- 
steriumról. Ugyan e’ fontos tárgyat hír­
lapi utón is megvitatván már szerző és 
elvrokoni, arról e’ helyen Ítéletet mon­
dani nem akarunk. Szólván A) alatt a’ 
helyhatósági szerkezet fényoldalairól, el - 
ismeri, hogy a’ mi viszonyaink közt, 
kik a’ közönséges szabály alul kivétel 
vagyunk ’s nemcsak felelős, de mini­
sten kormánynyal sem bírunk , igen 
nagy szükség van helyhatósági szer­
kezetre , ’s ez nálunk megbecsülhet- 
len; mert e’ nélkül minden fentar- 
tó , minden biztositó elem hiányoznék 
a’ közéletből. Ezen vallomással szerző 
tökéletesen kielégít bennünket, mert az 
alig szenvedhet kétséget, hogy normális 
viszonyokban a’ parlamentaris kormány 
’s felelős ministerium sokkal jobb bizto­
sítéka a’ szabadságnak, alkotmányos 
életnek, rendnek és haladásnak , mint a' 
foederativ cantonrendszer. Igen helyes 
külömböztetést tesz a’ nálunk helyható­
ságinak neveztetni szokott megyerend­
szer, ’s a’ valódi helyhatóság, vagyis 
községrendszer közt. A’ községi rend­
szert óhajtja, de a’ helyhatóságnak , a’mi 
magyar értelmünk szerint, nem barátja. 
Bármilly elfogultak is nálunk igen sokan 
a’ központosítás eszméje ellen, ’s viszo­
nyaink közt nem ok nélkül, —bár meny­
nyire igazuk lehetett is azoknak, kik 
ezen tárgy vitatását hírlapi mezőre hozni 
még koráulották. szerzőnek minden­
esetre köszönettel tartozunk azért, hogy 
e’ nálunk is elöbb-utóbb szőnyegre ke­
rülendő kérdést könyvében megvitatá, 's 
alkotmányos életünk hiányairól igen sok 
jó és helyes dolgot mondott el. — A’ 
czikkely végén , melly a’ könyvben két­
ségkívül legfontosabb, — parlamentaris 
kormány körüli eszméit egyszerűsítve, 
összevonva , határozottan törvényjavas­
latba foglalja. Ezen törvényjavaslat azok­
nak, kik a’ reform conservativ modorát 
szerelik, természetesen nem tetszhetik, 
mert az tiszta fehér papirosra van Írva, 
mintha nem is volnának ősi nemzeti előz­
mények,—nem pedig az ezredes alkot­
mány rongyaiból van , újabb kelmék be- 
lefollozásával, összeillesztve.
A’ 17-ik sz. alatt Londont ’s az an-
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gólokat nagy mértékben sújtja ’s vá­
dolja, ’s igen kevéssé méltányolja szerző. 
Természetes , mert francziák iránti sze­
relemtől elfogult szívvel ’s szemekkel 
ment a’ ködös világvárosba. Első be- 
léptekor azonnal udvariatlannak , pénz­
szomjasnak, gépiesnek ’s lelketlennek 
mondja a’ brittet; London reá kellemet­
len benyomást tesz , ott mindenki csu­
pán zsebének él ’s a’ t. Erre csak azt 
mondhatjuk , hogy ha szerzőnek kitűnő 
szerencséje volt Francziaországban csu­
pa comme il faut emberekkel találkozni, 
Londonban rósz sorsa igen silány társa­
ságba vezethette. Nincs nevetségesebb 
dolog, mint ezen általános itéletmon- 
dás ’s pálczatörés a’ nemzetek jelleme 
fölött. — Ugyan hol találni az emberi 
értelemnek, könyörületnek, polgári köz­
szellemnek szebb és gazdagabb nyilat— 
kozványaira, mint ezen önzőnek rágal­
mazott Angliában? hol találni a’ keres­
kedők közt több hitelt’s becsületességet, 
a’ szó szentségének 's törvényeknek na­
gyobb tiszteletét, több valódi nyíltságot, 
férfiasságot és szívességet és vendég­
szeretetet, mint az angol gentlemanek­
nél ? hol több nöerényt , mint e’ két 
balkezüeknek gúnyolt angol hölgyeknél? 
— ’s ismét, mi a’ külsőt illeti, hol na­
gyobb tisztaságot, kényelmet ’s virág­
zást , mint Albionban ? — De ha az utas 
annyi elfogultsággal lépvalamelly földre, 
mint szerzőnk , akkor még azt is cso­
dálni kell, hogy Londonban a’ nagysze­
rűséget elismeri,hogy a’ Tunnellt az em­
beri ész büszkeségének mondani méltóz- 
tatik, ’s hogy Anglia műiparának, ke­
reskedésének elsőségét el nem vitázza. 
— Hogy Anglia politikai szerkezetének 
titkaiba mélyebben benézhessen, arra hi­
hetőleg igen kevés ideig élt Angliában 
a’ szerző, ’s ennek tulajdonítom , hogy 
az angolt sem szeretni, sem tisztelni nem 
tanulta; a’ mit ott dicséretesnek talál, 
az egyedül a’ törvények iránti tisztelet, 
de ellenben az angol aristocratiát, melly 
pedig a’ világnak egyetlenegy valódi 
aristocraliája, annyira gyűlöli, hogy 
ebben minden angol chartistát messze 
túlhalad. — És pedig tagadhatlan , hogy
viszonyaink közt, mellyeket néhány toll - 
rántással a’ létezők sorából bitörülni nem 
lehet, sokkal több tanulságot lehet haza 
hozni Angliából , mint Francziaország - 
bői. — A’ 18-ik czikkben a’ quakere- 
ket szólja le szerző , nem látván azok 
vallásában egyebet, mint sajátságos ke­
verékét a’ vallási vakbuzgóságnak ’s kü- 
lönczködésnek.
19-ik sz. alatt sok épületest ’s figye­
lemre méltót mond el a’ politikai szó­
noklatról ; miből megyei nagy szónoka­
ink ’s országgyűlési apró notabilitása- 
ink is sokat tanulhatnak (182-ik laptól 
253-ig).
A’ 20—ik sz. alatt, előbbi eszméivel 
összefüggésben, ismét sok érdekest mond 
el szaggatott ’s töredékes tételekben az 
aristocratiáról, nem nagy pielást bizo­
nyítva hazánk törvényes nemzete iránt, 
de sok kíméletlen bátorságot ’s a’ ki­
váltságos osztály gyengeségeit és szen­
vedélyeit egy cseppet sem tisztelő éles­
séget. Ezen nyers igazságokért szerző 
nagy rokonszenvre nem számolhat hazá­
jában; de jól esik egyszer azokat ma­
gyarán kimondva olvasni.
A’ 21 -ik rövid czikk végre arról té ­
vén említést, mennyire nem ismertetünk 
külföldön , ’s hogy ennek magunk va­
gyunk okai, igen szomorú benyomást 
hagy a’ könyvet kezéből letevő olvasó 
lelkében.
A’ könyv — röviden összevonván fe­
lölei véleményünket — annyi szokatlan, 
bátor , u j , gyökeres eszmét ’s nézetet 
foglal magában, hogy az Hlyekhez ná­
lunk nem szokott olvasó szinte belefá­
rad , ’s mintha izgató meleg fürdőből 
lépne k i , midőn azt végig olvasta. — 
Szerzőtől genialitást, élességet, prae- 
cisiót megtagadni nem lehet, — ö nem 
alkuszik, ö egyszerre mindent akar, ’s 
egyenesen , az akadályok iránt kíméletet 
’s kegyeletet nem ismerve, rohan czélja 
felé. — Nem annyira bir azonban böl— 
cseséggel, nyugalommal ’s a’ dolgok 
több oldalú felfogására szükséges hig­
gadtsággal. Ezért sokszor igazságtalan, 
méltánytalan , ’s egyoldalú lesz nézetei­
ben.— Nyelvében sok az erő, különösen
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epigrammái él, sokszor a ’ szeretett fran- 
tziák utánzása tűnik ki; nem ritkán 
azonban pongyola ’s igen is mindennapi 
és csacsogó lesz, nyelvét a’ tárgy gra- 
vitásához nem alkalmazva , és széles jó 
kedvének kötetlenül engedve. — X.
Hi bák  a’ köz e l e bb i  s z á mb a n  
Irinyi úti jegyzeteinek bírálatában: a’ 38-ik* 
lapon 16-ik sorban j e l e n s é g t e l e n  he­
lyett j e l e n t é s t e l e  n, 63-ik sorban: 
igy  s zó l na  helyett igy  vol na;  39-ik 
lapon 5-ik sorban ur ak helyett u t a k ;  
4-t—ik 1. 8—ik sorban: mi ndent  helyett 
mi ndez t ;  41—ik 1 12- sor: i s me r e ­
té eöl  helyett t e r mé se t éből ;  47-dik 
sorban azon ú t f é l en  (helyett utón út ­
f é l en;  44-ik 1. 36 sor: f r a ne z i a  va­
l ós ágá t  helyett f r anez i a  f a l óságát ;  
utolsó 61 —ik sorban: e s zközöl n i  nem 
l ehet  helyett ennek épen ellenkezője, t. 
i. e s z k ö z ö l n i  lehet .
F E L E L E T
a' „ Ma g y a r o r s z á g  e k k o r i g  i s ­
m e r e t e s  pé n z e i ' 4 c z i mü  mu n k a  
b i r á 1 ój á n a k.
Az ókortanban dús készületü Bitnicz 
Lajos ur az ,Életképek4 f. II. félévi I I .  
számához mellékelt „Irodalmi őrben“ a’ 
közönséggel Rupp Jakab ,.3Iagyarország 
ekkorig ismeretes pénzei“ czimü munká­
jának II. részét ismerteté. Előadása végén 
a’ fordítás iránt tevén észrevételeket, kö­
telességemül tette mind maga az érdemes 
ismertető , mind a’ közönség irányában 
e’ rövid sorokba vont igazolásomat. A’ 
79. 1. „Corvus“ helyett fordított ,,cer- 
vus“ szót illetőleg azon megjegyzésem 
van, hogy én a’ munkát a’ latin nyomat 
javítási ivéből tettem át, hol a’ „corvus“ 
szó 2  betűje még akkor kiigazítva nem 
volt; egyébiránt a’ figyelmes ismertető­
nek ezen ’sa' 153.lapon látható f r i au  I i 
(helyesebben f r i e s ach i )  pénzekre tett 
észrevételét köszönettel veszem. — Kü­
lönösnek tetszik nekem az, hogy bíráló 
az „osztrák“ szóval ’s némelly német- 
honi helyek magyarra fordított neveivel 
megbarátkozni nem tud; mert azon ind­
okát, miszerint illynemü magyarosítá­
sokban a’ tudományt az életnek kell 
megelőzni, az észrevétel helyeslésére 
nem tartom átalában használhatónak és 
elégségesnek; miután az osztrák szó 
majdnem életbe ment át, más részről pe­
dig a’ tudományt az élettől annyira elkü- 
Iönözni és az egyiknek azt, hogy a’ má­
siknak lassú haladását bevárja, a’ nyelv­
tisztaság kérdésében kötelességül róni 
nem lehet. Hol volnánk még nyelv tekin­
teteben, ha az irodalom az utána biczegö 
’s vezetőjét csak rostálgató életet olly 
sokban meg nem előzte volna ? Külön­
ben én ismertetőnek olly nagyra becsült 
tehetségétől a’ nyelvre nézve is inkább 
óhajtanám a’ munkában használt uj mű­
szavak’s mükitételek bírálatát, mint a' 
fönebbi észrevételt ’s a’ reá például fel­
hozott „Schönhauser“ szóvali elméncz- 
kedést olvasni. — Budán, 1846-diki 
novemberben. S z é p l a k  y F e r e n c  z. 
iro&almi ÚJDONSÁGOK.
— N á d a s k a y  Lajos ur e’ napok- 
bau körözteté a’ szerkesztése alatt uj 
évvel megjeleumidö:„Merkur4 czimü új­
ságnak próbftipfát. Tartalma k i e l é ­
g í t ő ,  a’ szellem és irány b e c s ü l e ­
t e s :  mint n a p i l a p  minden esetre 
nagy szükséget pótoland nemzetiség te­
kintetében a’ két fővárosban. Kár , hogy 
divatképek és egyéb mümellékletek nem 
lesznek hozzá csatolva; igy még na­
gyobb kelendőségre számíthatna ’s bizo­
nyos lapok veszedelmes riválja is lehet­
ne. — A’ próbalap jól és ügyesen van 
összeállítva, ’s azt tanácsoljuk Nádaskay 
urnák, hogy a’ művészeti, különösen a’ 
köuyvismertetési rovatot, értelmes és 
lelkiismeretes kezekre bizza.
— K o s s u t h  Lajos ur, elvonván leg­
újabban a’ ,Hetilapból munkásságát, lap­
jainkat sem szándékozik szellemi pártfo­
gásával részesíteni; mit annál inkább 
sajnálunk, mert a’ velünk közlött ifjabb— 
kori igen érdekes iratainak egy pár ki­
vonata lapunk becsét nagy mértékben 
nevelte volna. Szabadjon azonban remé- 
leuünk, hogy Ko s s u t h  urnák e’ szán­
déka nem leend megtörhetetlen.
— A’ magyar tudós társaság múlt 
hétfőn, délután 5 órakor, kezdé meg 
ezidei nagygyűlései sorát.
— A’ ,pesti hírlap4 előfizetői nagy 
mértékben szaporodnak; a’ tavaliaknak 
illyenkor volt számát a’ mo.-taniak már 
jóval felülhaladták. —
